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I. É r t e k e z é s e k . 
Egy két szó a Czukkor-elcktricitásróL 
Minekelőtte erről szóllanánk, azoknak kedve-
k é r t , a' kik előtt az e lektr ic i tás , a' természetnek 
ez a' szé lesen kiterjedő hatalmas e r e j e , 's an-
nak tulajdonságai már vagy tsak közönségesen is 
e l é g g é esméretesek nem lehetnének 5 a' mondan-
dóknak könnyebben lehető megértésekre , némel ly 
e lőesméreteket arról megjegyezn i szükségesnek 
láttam. — 
1) Elektricitásnak *) neveztetik a' testeknek 
az a' tu la jdonsága , melly szerint a z o k , ha a' ter-
*) Nevezeté t az elektricitás azon mézgától , vagy gyanta nemű 
testtől v e t t e , a* melly görögül elektrumnak (fosxl^OV) , 
Tacitustol ( D e moribus German. Cap. 45.) glesumnak ; a' 
mai német neve szerint pedig Bernstein vagy Börnstein-
nah n e v e z t e t i k ; — mivel a' fellyebb emii tet t tulajdonsá-
gok lege lőször ezen a' mézga va»y gyanta nemen tapasz-
taltattak. T h a i e s , P l a t ó , T h e o p h r a s t u s , P l i n i -
IÍS, P l u t a r c h u s 's a' t. az elektrumnak és turmalin-
nak (regi neve szerént lyncuriumnak) azon tulajdonságo-
ka t , melJy szerént azok a' könnyű testeket magokhoz húz-
zák már tudták. — Ezeknek mindazáltal és mas testeknek 
efféle 's más nevezetesebb electricitási tulajdonságaik nein 
e l é b b ; hanem isali a' tizenhetedik századnak végo fe l é 
kezdet lek szorossabb vis{;álás alá vé te tn i , a' mellyre né«-
ve főképen G u e r i c k e O t t o , — G i l b e r t , — B o y l e , 
— G r a y , — d u F a v , F r a n k l i n 's a' t . szerzet tek 
magoknak halhatatlan ' érdemet — Sokan az e lektric i tást 
magyarul ezen szóval m e n y k ö v e s s é g teszik k i ; do 
nekem úgy láttzik hogy e z , amannak erejét épen ki n e m 
m e r í t i j e' mel le t t hibás jelentés is vau vé l le ösave kötve ; 
— ( 4 ) — 
mesze tekhez v o n s z ó d ó t e s t t e l , p . o . az üveg- , más 
t e s t t e l is u g y a n , leg- inkább p e d i g ama lgamáva l 
( é r t zvegy í i l l e t bö l készült k e n ő t t s e l , v. eg-y szóva l 
é r t z k e n ö t t s e l ) b é k e n t t börrol 5 —• a' S p a n y o l v i a s z 
p o s z t ó vagy flanel da rabba l d ö r g ö l t e t n e k m e g , a ' 
dörg-ölés ide je a la t t is ugyan $ f o k é p e n p e d i g a ' 
m i d ő n azokhoz a' m e g d ö r g ö l t e t é s e k u tán más 
t e s t e k k e l köze l í t ünk szikrát adnak és be lő l lök va-
l a m e l l y kékes f e j é r , h i r te len el m ú l ó , a ' t e s t e k -
nek e f f é l e e r e j e k h e z képest k issebb n a g y o b b v i l a -
m i v e l a ' m e n y k ö v e s s é g e n , mint állapotot ós tu lajdonságot 
j e l e n t ő s z ó n ; e t tö i ménykő v. menkö a' l evegőnek tsak 
akkori állapotja ertettetfaet ik, a' midőn abban az e lektr i -
c i tas i matéria ménykönek neveztetni szokot t formában 
t ű n i k é lőnkbe és azzal bövölködik , ennek f e l e t t e , a' köz-
n é p n e k vastag ér le ln ie szer int , valóságos hegyes kőnek 
gondol ta tn i szokot t ménykönek abstractumát foglalja ma-
g i b a n , Soha mig tudományok l e s z n e k , l ega lább a' tudo-
xnánybeli avagy az ugy neveztetni szokott mester szavuk-
ra nézve a ' g ö r ö g nyelv nélkül el nem l e h e t ü n k , a' mint 
e z t a' világnak legpal lérozottabb Nemzete inek az z\.nglu-
soknak , Frantziáknak Németeknek n y e l v e k e léggé bizo-
nyítják, a' mel lyekben a' görög nyelvből vett fe l lyebb em-
l í t e t t szavak még mind e' mái napig is megvannak és meg; 
i s fognak m a r a d n i , mivel sem az é l ő , sem a' holt nyel -
v e k kozzül egyen sem l ehe t , fontos és s zerent sé s rövid-
s é g g e l ol ly sok gondolatot egyszerre ki fejezni mint ezen ; 
azomban az ezen nyelvből költsönözött szavak a' mint a' 
kérdésben forgó szó is bizonyítja, sokszor a' dolognak 
e r e j é t , t e r m é s z e t é t , é s e r e d e t é t i s magokban fog-
la l ják. Sőt a' f e l lyebb emiitett l egpa l l érozot tabb Nemze-
tek közzíil való újjabb Írók is , B á n t , Lavois ier , és 
mások újj Systemájoknak felállításakor , miér t kö l t sönöz-
ték inkább a' görög nyelvből mint ped ig a' magokéból 
szavakat?— Talán szükségesebb vólna nye lvünk pal lérozá-
s á t ott kezdeni , hogy az idegen n y e l v b ő l kö l t sönö-
zöt t idiotismusokkal ne élnénk , a' midőn ugyan azokat a* 
gondolatokat , igazi törzsökös hazafi magyarsággal i s ki-
t ehe t jük . l l lyenek p. o. az igen szokásban lévő és mar 
hazafiú jussal is megajándékoztatott j ó l n ó z k i ; a' 
I s ö n y v e t f e l ü t n i ; V i t e z n e k ii t n i ; I á. b v i z e t 
v e n n i ; a* k ü I t s 0 t l e h ú z n i ; ezek he lye t t :. S z é p v . 
j o s z í n b e n v a n ; v a l a m i t e' v. a m a z K ö n y v -
b ő l k i k e r e s n i ; V i t é z z é t e n n i ; l á b a t m e g á s z -
t a t n i ; a' k ú l t s o t a z a j t ó b ó l k i v e n n i é s s z á z 
e f f é l é k . Ezek itt tsak alkalmatosság szer int c iu i i t t e t t ck . 
—> Mászszur ezekről többet* 
1 
- ( '5 ) -
g o s s á g löve l l ik Iii $ — t o v á b b á a' könnyí t t e s t ehe t 
ú g y mint az ap ró lús d a r a b p a p i r o s o t s k á k a t , a' 
i ü r é s z p o r t , pe lyhe t 's a ' t . magokhoz v o n j á k és 
m a g o k t ó l i smé t el t a s z í t j á k ; — ennek f e l e t t e , ha 
azokat az á b r á z a t u n k h o z közel t a r t j u k , és a ' mel -
le i t k ö r ü l h o r d o z z u k va lamel ly p h o s p h o r f o r m a 
s z a g o t , és o l lya t én é rzés t t apasz to lunk , m i n t h a a* 
k é p ü n k ö n p ó k h á l ó t h ú z n á n a k keresz tü l . 
2) M i v e l pedig-a ' l egkü lő rnbozőbb nemű tes-
teken is ezen p h a e n o m e n u m o k hasonló , és u g y a n 
azon e g y f o r m a módon t a p a s z t a l t a t n a k , innen a -
zoknak o k á t t s u p á n tsak a' tes teknek t u l a j d o n s á g á -
ban ke resn i nem l e h e t . — E r r e való nézve a ' T e r « 
mésze tv i sgá lok , egy a' t e s t ek tő l m a g o k t ó l kí í iöm-
bözö azokon el t e r j edve l é v ő , fe le l te n a g y mér -
tekben e las t i c i t á ssa l ( r ú g ó erővel) b í r ó , finum , 
l á tha ta t l an és m e g fon to l ha ta t l an m a t é r i á t , az ú g y 
nevez te tn i s zoko t t e l e k t r i k a m a t é r i á t vet-
ték fel v a g y gondo l t ák ki 5 — h o g y a b b ó l min t 
valamel ly k ú t f ő b ő l a' f e l l yebb emlí tet t p h a e n o m e -
numokat ki m a g y a r á z h a s s á k ; arrtbátor az mind e' 
mái n a p i g is ké t séges , h o g y il lyen mr. ter ia va ló-
ságga l varié és annak t e rmésze t e miben á l l j on ? 
3) A ' m i d ő n nem minden testek m u t a t n a k e -
l eh t r i c i t á s i p h a e n o m e n u m o k a t , ha az ü v e g h e z 
g y a n t á h o z S p a n y o l v i a s z h o z 's a ' t . ha son ló m ó d o n 
d ö r g ö l t e t n e k m e g , innen a' T e r m é s z e t - v i s g á l ó k ú g y 
vé lekedtek , h o g y ez a ' m a t é r i a nem minden t e s t b e n 
ta lá l ta tnék fe l . E r r e nézve eleiriten a ' t e s t e k e l e k - » 
t r i c i t á s s a l b í r ó k r a és e l e k t r i c i t á s n é l -
k ü l v a l ó k r a szoktak vól t f e l o s z t a t n i , a ' rnel-
lyek közziíl az u t o l s ó b b a k o n ollyak é r t e t t e k , a ' 
mel lyekben semmi e l ek t r ika ma té r i a sem v ó l n a , 
az elsőbb nemüekben lévő e l ek t r i e i t a s p e d i g mun-
kásságát t sak akkor m u t a t h a t n á , a' midőn azok-
ban az e l e k t r i k a matér ia d ö r g ö l é s
 ? vagv más es?» 
közök ál ta l fe l é b r e s z t e t t é k . 
4) T a p a s z t a l t a t v á n azomban , h o g y az elek-
t r i c i t á s nélkül való testek is e l e k t r i z á l t a t l u tnak , 
h a e g y v a g y más módon e l ek t r i zá l t tes t te l k ö t t e t -
nek ö s z v e ; innen a ' kik ezeknek f e l f edezésekke l 
f o g l a l a t o s k o d t a k ol lyan g o n d o l a t r a j ö t t e k , h o g y 
az e l ek t r ika m a t e r i á t az e l sőbbekke l az u t o l s ó b b a k 
közienél i . — E b b ő l szá rmazo t t má r az e r e d e t i , 
és közlés ál ta l szá rmazo t t e l e k t r i c i t á s k ö z ö l t való 
l u i l ömbbség va lamint a' t e s teknek is t u l a j d o n 
e l e k t r i c i t á s ú a k r a , ( i d ioe l ek t r ika ) és e I e k-
t r í c i t á s s a l k ö r ü l v é t e t t e k r e ( sy m p e r i -
e l ek t r ika ) való fel o sz t a t t a t á sok . 
5) Majd később azomban ú g y t a p a s z t a l t a t o t t 
h o g y axok a' t e s tek is , a' meí lyek e l e k t r i c i t á s 
n é l k ü l va lóknak t a r t a t t a k , némel iy k ö r n y ü l á l l á s o k 
I tözö t t d ö r g ö l é s á l ta l e l e k t r i z á l t a t h a t n a k , és í g y 
nem minden e l e k t r i k a m a t é r i a né lkül va lók . — 
E n n e k f e l e t t e k ö z ö t t ö k , és az ú g y nevez t e tn i 
s z o k o t t e l ek t r ika tes tek közö l t , egymás külömbbség* 
Tétetett észre az t. i . h o g y ezeken az e l e k t r i c i t á s 
t sak azon a' he lyen marad , a' mel lyen b e n n e fel 
é b r e s z t e t i k , a ' né lkü l h o g y a' tes ten t o v á b b t e r j e d -
n e ; amazokon v a g y az e l e k t r i c i t á s nélkül va lóknak 
t a r t a t t a k o n p e d i g akármel ly he lyen i l l e t t e tnek m e g 
e l e k t r i z á l t t e s t t e l , az egész t e s t eknek sz ínén min-
d e n ü t t azonnal e g y f o r m á n e l t e r j e d : — E z e n köz-
i jén ezek a ' véllek köz lö t t e l ek t r i c i t á s t k ö n n y e n 
m a g o k b a v e s z i k , de könnyen is e l e resz t ik ; — 
amazok el lenben m a g o k b a nehezen veszik bé ; —• 
de tovább- i s m e g t a r t j á k . — M e l l y r e nézve ezek , 
a v a g y az e l ek t r i c í t á s sa l b í r ó k N e m v ez e t ő k n e k, 
amazok p e d i g V e z e t ő k n e k ( C o n d u c t o r e s ) ne-
vez te tnek . — A' vezetők k ö z ö t t l e g j o b b a k n a k 
a z é r t z e , k t a r t a t n a k , de ezek is mindazá l t a l 
nem mind u g y a n azon g r a d u s b a n b í r n a k ezen tu-» 
l a j d o n s á g g a l $ -—továbbá a z á l l a t i s i m a b ö r ü 
t e s t e k , n e v e z e t e s e n a z e m b e r i t e s t
 s 
- c 1 ) — 
a ' v i 7, és j o b b á r a m i n d e n f o 1 y ó s s á g o k 
s . a. t . — A' n e m v e z e t ő k r e t a r t oznak az íi v e g 
g y a n t a n e m ű t e s t e k , a ' Is é n k ö , a' g- y a p -
j ó b ó l v a l ó m a t é r i á k , a ' s e l y e m , és s z á -
r a z l e v e g ő s. a. t. — A' m\dőn az e l sőbb ne-
mű testek ezen u t o l s ó b b a k r a a v a g y a' N e m v e -
z e t ö k r e h e l y h e z t e t t e t n e k , a v a g y ezeken f u g g e s z -
t e t n e k fel ^ s z i g e t e l t v a g y i s o 1 á t á l l a -
p o t b a n l e n n i m o n d a t n a k . — Ata l jaban azom-
b a n tökélletes veze tőknek , vagy nemveze tö -
ne!( egy t e s t e t sem l e h e l nevezni . E r r e nézve van -
nak ol lyan tes tek is a ' mel lyek F é l v e z e t ő k n e k 
nevez t e tnek } í l lyenek már p. o. a' márvány , szá-
r a z fa 's a' t. 
6) Az e l ek l r ika m a t é r i a l e g f ő b b t u l a j d o n s á -
g a i közzül valónak t a r t a t i k , h o g y a n n a k r é -
s z é i e l a s t i c i t á s o k n á l ( r ú g ó e r e j e k n e l ) 
f o g v a , b i z o n y o s g r a d u s i g e g y m á s t ó l 
m a g o k m a g o k a t e ! t a s z í t j á k , m á s t e -
s t e k n e k r é s z e i k e t p e d i g m a g o k h o z 
v o n j á k . — A' szoros p r ó b a t é t e l e k által u g y a n 
i s ú g y t a p a s z t a l t a t o t t , h o g y valamel ly á l l á ská ra 
annak módja szer in t f e l f ü g g e s z t v e levő m e g d ö r -
g ö l t e t e t t üveg tső , a ' m e g d ö r g ö l l e t e t üveg t-s ö t 
m a g á t ó l e l t a s z í t j a ; a' m e g d ö r g ö l t e t e t t spanyo l -
v iasz t p e d i g magához von j a ; hason lóképen a* 
m e g d ö r g o l t e t e t t S p a n y o l - viasz a ' m e g d ö r g ö l -
t e t e t t v a g y e l e k t r i z á l t a t o t t spanyol viaszt ma-
g á t ó l el t a sz í t j a $ — a' m e g d o r g o l t e t e t t üve-
g e t p e d i g magához húzza . — E z e k b ő l e l é g g é 
v i l á g o s , h o g y ezen két t e s t ek e l e k t r i c i t á s s á n a k , 
e g y m á s t ó l kü lömbözö n e m ű n e k kell l enni . — In-
nen e le in ten olly é r t e l e m b e n , lévén a' Természe t - , 
v i s g á l ó k , h o g y ezen két t es tek közzül mindenik 
t u l a j d o n kü lönös e l ek t r i c i t á s sa l b i r n a ^ az e g y i k 
nemű ( J v e g e l e k t r i c i t á s n a k a ' másik p e d i g 
g y a n t a v a g y S z u r o k e l e k t r i c i t á s n a k 
n e v e z t e t e t t , — M a j d ké sőbb ú g y t apasz ta l t a tván 
- ( '8 ) -
h o g y az e l ec t r i c i t á snak sem az e l sőbb n e m e t su -
p á n tsak az üveg-nek , sem ped ig 1 , a' más ik t supán 
t sak a ' g y a n t a vagy szurok n é m a t e s t n e k vo lna tu-
l a j d o n a , e r r e nézve , ezen két e g y m á s e l lenében 
t é t e t e t t e l e k t r i c i t á s t a' t e r m é s z e t i e l e c t r i c i t á s n a k 
b ő s é g é b ő l és f o g y a t k o z á s á b ó l k e z d e t t é k ki m a g y a -
r á z n i , és az üvegének p o s i t i v a ; a ' g y a n t á é n a k 
pedig* n e g a t i v a e l e k t r i c i t á s i neve t a d t a k , a* 
me l lyek közzül L ich tenberg- az e l s ő b b n e k , a* mi -
dőn t . i . az ü v e g amalg 'amával dörg -ö l t e t ik meg-
-+- (plus) e l e k t r i c i t á s i } a' más iknak p e d i g a ' 
m időn t. i . a' g y a n t a vag-y spanyo lv ia sz g y a p j á b ó l 
va ló r u h a da rabba l dörg-ö l te t ik meg- — ( m i n u s ) 
e l e k t r i c i t á s i nevet a d o t t , a ' m e l l y n é l fog-va, a ' tzél-
lioz k é p e s t ha tá roza t l an marad , h o g y mind a' ke t -
tőnek t u l a j d o n k é p e n való oka mi l é g y e n . 
7) A k á r m i n t szá rmazzanak ezen f 'ellyebb em-
l í t e t t ké t nemei az e l e k t r i c i t á s n a k a ' me l ly rő l e g y 
Ivét szóva l a ' Q §-ban f o g o k t zé lomhoz képes t szól-
l a n i , elég- az a h o z , h o g y e' k ö v e t k e z e n d ő számos 
p r ó b a t é t e l ek ál tal meg- á l l a p í t o t t r e g u l á t ú g y le-
l i e t nézni , mint az e l e k t r i c i t á s r ó l va ló t u d o m á n y -
n a k f ő t ö r v é n n y é t : V a l a m e l l y e l e k t r i z á i t 
t e s t , m á s e l e k t r i z á l a t l a n é s v e l l e k ü -
l ö m b ö z ő n e m ű e l e k t r i c i t á s s a l , e l e k t r i -
z á í t a t o t t a t , m a g - á h o z v o n $ — a' vélle e g- y 
n e m ű e l e k t r i c i t á s a l e l e k t r i z á l t a t o t t a t 
p e d i g - m a g á t ó l e l t a s z í t , és m i n e k u t á n -
n a a ' k é t k ü l ö m b ö z ö n e m ű e l e k t r i c i t á -
s o k e g- y m á s s a 1 e g y e s ü l n e k , az e 1 e k t r i -
z á l t a t o t t t e s t e k e n t ö b b é , az e l e k t r i c i -
t á s n a k k e v é s , v a g y s e m m i n y o m a s e m 
t a p a s z t a l t a t i k . Ha «) p* o- s z i g e t e l v e (Lásd 
az 5 §. a' vége felé) ú g y m i n t s e lyem szálon ké t 
k ö n n y ű t e s t e t s k é k e t , neveze te sen b o d z a f a b é l i b ő l 
t s i n á l t szepesség i b o r s ó nagyság-ú két g o l y o b i -
s o t s k á k a t , valamelly á l l á ská ra fel fuígg-esztünk ú g y 
_ ( o ) -
mindazál ta l h o g y azok egymás t é r j ék v a g y illes-
sék , és azoka t az e lek t r ika machina Vezetőjéhez 
(Gonduc toróhoz) közel t a r t j u k , úgy f o g j u k ta -
p a s z t a l n i , h o g y azokat e le in ten a ' G o n d u e t o r ma-
g á h o z v o n j a , azután p e d i g kevés idő múlva magá-
tó l ismét el t a s z í t j a , mivel ezen esetben a' g o -
lyob i so t skák a' Gonduc to r tó l v. vezetőtől e l ek t r i -
zál ta tván az e lek t r ic i tások azzal egy nemíi le t t . 
A' midőn p e d i g ezek a t tó l el vé te tnek a v a g y tá-
vol t a r t a t n a k , magok magoka t is , a' l e g köze lébb 
emi i te t t okbó l egymastúl el t asz i t ják és e g y m á s t ó l 
szél lyel mennek. Ha — 
/5') egy selyem szálon sz igete lve (§. 5«) f ü g g ő , 
és a ' C o n d u c t o r t ó l el t a sz í t t a to t t b o d z a f a b é l i b ó l 
való g o l y ó b i s o t o k a t , hason lóképen a' s z ige te lve 
lévő d ő r g ő l ő eszközhöz t a r t u n k , ettől az m a g á h o z 
v o n a t t a t i k , és a ' meg i l le tése u t á n , a t t ó l i smét 
el t a s z í t t a t i k , — majd a' C o n d u c t o r h o z t a r t a t v á n 
a t tó l i smét magához vona t t a t i k a' mellyekből v i -
l ágosan ki t e t s z i k í h o g y a' m e g d ö r g ö l t e -
t e t t t e s t n e k , é s a z e z z e l ö s z v e k ö t t e -
t é s b e n l é v ő C o n d u c t o r n a k , a' d ö r g ö l ő 
e s z k ö z z e l , m i n d é g e g y m á s e l l e n é b e 
t é t e t e t t e l e k t r i c í t á s ú a k n a k k e l l l e n -
n i . 
y') Hét külön külön sz ige te lve fel f ü g g e s z t e -
te t t fe l lyebb emi i t e t t m a t e r i á j ú go íyób i so t skák , 
mellyek közzűl egyike t a' Cont iuc tor , a' más ika t 
p e d i g a* d ö r g ö l ő eszköz tasz i t el m a g á t ó l , ha e g y -
más felé vé te tnek , egyik a' másikat magához von 
j a , a' melly e l é g g é m u t a t j a , h o g y a z e 1 e lu-
t r i é i t á s o k e l l e n k e z ő n e m ű , é s a' m i -
d ő n a z e g y m á s s a l v a l ó e g y e s ü l é s m o ™ 
e s e t t , a z e l e k t r i c i t á s n a k t ö b b é a z o k -
b a n k e v é s v a g y s e m m i n y o m a s e m l á t - , 
t z i k. — 
- ( ' 0 ) -
8) Az e lek t r i zá l t t e s t e k n e k a' hozzá jok kö-
zel v i t e t e t t e lek t r i zá la t l an t e s t e k b e n , az e l e e t r i c í -
tásnak fel o ldozásá ra nezve való m u n k á s s á g o k n a k , 
e ' köve tkezendő a' t apasz ta láson fundá l t a to t t fő 
r e g u l á j á t : — M i n d e n t e s t , a' m e l l y v a U -
m e l l y e l e k t r i z á l t t e s t h e z b i z o n y o s 
m e g - k í v á n t a t ó , t á v o l s á g n y i r a v i t e -
t i k , a* f e l é j e f o r d u l v a l é v ő v é g é n , 
a z z a l e l l e n k e z ő e l e k t r i c i t á s ú f o g - l e n « 
n i $ ú g y l ehe t n é z n i , min t az e l ek t r i c í t á s i p h a e -
n o m e n u m o k n a k ki mag-yarázásokra szolg'álló va-
l ó s á g o s g-enera l i s , vagy k ö z ö n s é g e s kú l t so t . —-
Ha az e l e k t r i z á l t t e s t h e z k ö z e l v i t e -
t e t t t e s t , a ' v e z e t ő t e s t e k k ö z z ü l v a -
l ó , é s i s o l á l v a v a n , e k k o r e g - y s z e r s -
m i n i l a' t ö l l e e l f o r d u l v a v a l ó v e g , e 
v a g y o l d a l a e n n e k a m a z z a l h a s o n l ó 
e l e k t r i c i t á s ú l é s z e n . — Mind a' ket nemű 
e l ek t r i e i t á s sa azomban tsak addig1 t a r t , míg" az e-
l ek t r i z á l t tes tnek szomszédságában van , és mi-
h e l y t a t tó l el v é t e t i k , abban az e l ek t r i e i t a s is a-
zonna l meg* szűnik . — Az e l ek t r i zá l á snak ez a ' 
n eme el osz tódásnak vagy fel osz tódásnak (d i s t r i -
b u t i o ) az e l ek t r i zá l t test k ö r ü l való az a ' köz-hi -
zak pedig- (spat ium) a' mel lyben ez a' munkásság* 
meg* e s i k , annak munkásságba ke rü l e t ének v a g y 
a t m o s p h a e r á j á n a k m o n d a t i k . — 
y) Az e l ek t r i c i t á snak ezen két k i i lömböző ne-
m e i t t apasz ta lván a' T e r m é s z e t v i s g á l ó k , ezek rő l 
az a' ké rdés t ámado t t . — Vallyon az e l ek t r i c i t á s -
nak f e l l y e b b eml í te t t két n e m e i , két kiilőmbcjző 
e l ek t r ika m a t é r i á t ó l s zá rmaznaké , vagy p e d i g tsu-
pán tsak e g y t ő l ? — Ezen kérdésnek meg- fe j t é sé -
r e ki g o n d o l t h y p o l h e s i s e k kőzzül mi tsak a' két 
köve tkezendő leg- neveze te sebbeke t e m l í t j ü k rövi-
deden ú g y m i n t : A z U n i t á r i u s o k v a g y F r a n -
kl in s y s t e m á j á t , melly s z e r i n t minden e i e k t r i c í t á -
- ( 11 ) -
sí p h a e n o m e n u m o k , az egész f ö l d ö n mindenü t t 
el t e r j e d t t f e l e t t e finom r ú g ó erővel b í r ó t u l a j d o n 
u g y a n azon e g y m a t é r i á n a k a ' t e s t e k b e n meg ne-
vekedő b ő s é g é b ő l , és f o g y a t k o z á s á b ó l szok tak 
ki m a g y a r á z t a t n i , a* mel lynek resze i m i n d e n ü t t 
a' ho l szabad á l l apo tba v a n n a k , e g y i k a' más ika t 
m a g o k t ó l el t a sz í t j ák . — A* p o s i t i v a e l e k -
t r i c i t á s ezen Sys tema szerén t az e l ek t r ika ma-
t é r i ának valamel ly t es íben f e l e s l eg való m e g g y ü l -
l é s é b ő l , va lamint a ' n e g a t i v a, annak valamel ly 
t e s tben való m e g f o g y a t k o z á s á b ó l , v a g y m e g ke-
v e s e b b e d é s é b ó l szoko t t ki m a g y a r á z t a t n i . — 
10) Az ennek e l l enébe t é t e tn i s zoko t t másik 
neveze tesebb S y s t e m a á* D u a l i s m u s avagy D u-
a 1 i s t á k ( k e t t ő s ö k ) S y s t e m á j a , a5 mel ly-
nek fel t a l á ló j a e g y S y m m e r R o b e r t nevíl Ang lus 
vó l t . — E z e n Sys tema szer int a ' t e s t ekben lévő 
e l ek t r i c i t á s i f o l y ó s s á g , két e g y m á s t ó l k ü l ö m b ö z ö 
e l ek t r i c i t á s i m a t é r i á b ó l van öszve téve , a' mel lyek 
kozzül az egy ik ha tsak maga van m u n k á s s á g b a n 
pos i t i vának , a ' második p e d i g n e g a t i v á n a k ne-
vezteti!« , és innen ve t te már a ' D u a 1 i s m u s 
is a' m a g a neveze té t . — A' t e s t eknek t e r m é -
szeti á l l a p o t j o k b a n , a* midőn azokon az e l ek -
t r i c i t á snak semmi nyoma sem lá t t sz ik , mind 
a' két e l e k t r i c i t á s i ma té r i a azokban m e g k ö t t e t e t t 
á l l apo tban van . — Ha p e d i g ezen két m a t é r i á k -
nak egymássa l való e g y e s ü l é s e k , e j jy vagy más 
m ó d ál ta l f e lbon ta l ik ezen esetben a1 tes t e l ek t r i -
z á l ó d i k , m é g p e d i g ha szabad á l l apo tban lévő - f -
(plus) e l ek t r i c i t á s közö l te t ik vé l l e , a v a g y a ' m a g a 
t e r m é s z e t i — (minus) e l ek t r i c i t á s sának e g y ré sze 
tol le el vona t ik p o s i t i v a ; e l lenben ha szabad 
á l l apo tban lévő — (minus) e l ek t r i c i t á s sa l e l ek l r i -
z á l t a t i k , vagy t e rmésze t i •+• e l ek t r i c i t á s sának e g y 
részé tő l m e g fo sz t a t i k n e g a t i v a e l e k t r i c i t á s ú 
f o g l e n n i . Azomban valamelly e l e k t r i z á l t teaV» 
- ( '12 ) -
nek - f - vagy — s z a b a d á l l apo tban lévő e l e k t r i c i t á s -
sa is , más tes tnek m e g k ö t t e t e t t á l l a p o t b a n levő , 
u g y a n azon nemű e l ek t r i c i t á s sá t m a g á t ó l e! t a sz í t -
h a t j a , az e l lenkező neműt pedig* m a g á h o z h ú z h a t -
j a , ú g y h o g y az e l e k t r i z á l ó d á s ezen fel oszlásnál 
f o g v a is meg1 e s h e t i k . 
# « 
* 
í i ) Az e l e k l r i c i t á s t u d o m á n n y á r ó l való ezen 
k ö z ö n s é g e s e smére t eke t a ' f e l l yebb emi i t e t t Izéi-
bő l r ö v i d e n elöl adván k ö v e t k e z i k , h o g y fel t e t t 
t z e l u n k h o z és t apasz ta l á sunkhoz képes t a' C z u li-
k ő r e l e k t r i c i t á s r ó l s zó l j unk . — Ezen ne -
veze t a la t t é r t em a ' C z u k k o r n a k azt a' t u l a j d o n -
s á g á t , melly s z e r i n t a z , b i zonyos k ö r n y ü l á l l á s o k -
ban e l e k t r i c i t á s i j i i i aenomenumot muta t , neveze-
tesen ha késse l , vagy más kemény tes t te l v a k a r t a -
t ik , v a g d a l t a t i k , a p r ó r a t ö r e t i k , üveghez d ö r -
g ö l t e t i k s. a. t . söt már ha tsak puszta kezünk -
k e l , v a g y ú j j a i n k közö t t a p r ó d a r a b o t s k á k r a t ö r -
d e l t e t i k is , mind a n n y i s z o r a ' m e n n y i s z e r ezek í g y 
t ö r t é n n e k , a ' s e t é t b e n valamelly kékes f e j é r , h i r t e -
len e lmúló g y e n g e v i l á g o s s á g g a l f ény l ik ^ a' me l -
l y e l nappa l azé r t nem lehe t t a p a s z t a l n i , mive l 
a ' napnak n a g y o b b v i l á g o s s á g a , ezen kis mértek-« 
b e n va ló t észre v e h e t e t l e n n é t e sz i . — Ezen p h a e -
n o m e n u m o t én lejy e lőször P á p a i P r o f e s s o r i h i v a -
t a l o m n a k ide je a l a t t t apasz t a l t am
 1 a ' mel lyet ké-
t s é g kivíil mások is a ' kik s e t é tben czukro t t ö r n e k 
v a g y vágnak sokan t a p a s z t a l h a t t a k és t a p a s z t a l -
h a t n a k } de mivel sem az oda v a l ó , sem a' m a g a m 
p h y s i k a i eszköze im közöt t oUyuk , a' me l lyekke l 
e r r e nézve p r ó b á t t e h e t t e m vólna nem t a l á l t a t t a k 
ez a k k o r abba m a r a d t , annyiva l i nkább mivel azt 
t sak p h o s p h o r e s c e n t z i á n a k *) vé l t em. — E g y n e -
Ekképen hival íat ik ncmel ly testeknek az a* tulajrl nsága , 
m e l l y szer int azok a' s c t é ' b e n - világitaitaii vagy f ény ié -
— ( 1 3 ) — 
h á n y h e t e k k e l ez előt t ú g y m i n t e ' fo lyó 1719-neU 
O c t o b . H ó n a p j á n a k 2 - ikán hason lóképen a' midőn 
b i z o n y o s v é g r e é j je l egy d a r a b k a czukro t t ö r n é k , 
és a' f e l l yebb emi i t e t t v i á g í t ó t u l a j d o n s á g á t ta-
pasz to l t am v o l n a , figyelmetesebb ról la való g o n -
dolkozósom után ol ly g o n d o l a t r a j ö t t e m , h o g y 
annak h i h e t ö k é p e n e l e c t r i c i t á s i p h a e n o m e n u m n a k 
ke l l ene l e n n i ; anny iva l i n k á b b , mivel az E r x l e b e n 
T e r m é s z e t t u d o m á n n y á b a n is (a' L i c h t e n b e r g k i 
adása szerént G o t t i n g . 17Q4) az 524 §-ban annak 
e f fé le t u l a j d o n s á g a egy két szóval f u t ó l a g eml í t -
t e t i k . — Mivel p e d i g u g y a n ezen könyvben a* 
4?B levélen t a l á l t a tó t áb l á t skán , a' melly k i i lömbb-
i é l e egymáshoz d o r g ö l t e t e t t tes teknek e l e k t r i c i -
t á soka t ad ja e l ö l , a' m e g p r ó b á l t tes tek k ö z ö t t 
fe l j e g y e z v e n i n t s e n : azomban sem C a v a l l o n a k , 
sem p e d i g D o n n d o r f n a k ezen munká j ika t (Caval lo 
V o l l s t ä n d i g e A b h a n d l u n g d e r t h e o r e t . und p r o k t . 
L e h r e de r E l e k t r i c i t ä t L e i p z . 11tyl. — D o n n d o r f 
L e h r e de r E l e k t r i c i t ä t E r f u r t h 1784) a ' me l lyek-
ben a lka lmas in t minden m e g p r ó b á l t t e s t eknek e-
l e k t r i c i t a s s a i k fel vannak j e g y e z v e , sok u t ánna* 
va ló j á rásom után is m e g nem k a p h a t t a m , h o g y 
azokbó l ki k e r e s h e t t e m v ó l n a , — V a l l y o n a ' 
f e 1 y e b b e m l í t e t t t u l a j d o n s á g a a ' c z u k-
k o r n a k e l e k t r i c i t á s i é v a g y p e d i g 
t s a k p h o s p h o r i , é s h a v a l ó s á g o s e l e k -
t r i c i t á s i p h a e n o m e n ü m , a n n a k a z a 1-
1 a t ó 1 a g ( p o s i t i v a) v a g y p e d i g a ' t a g a -
d ó l a g v a l ó ( n e g a t i v a ) n e m é r e t a r t ó z -
z o n é P e r r e nézve a' már e m i i t e t t o k o k b ó l mél-
tónak véltem , h o g y ezen r é szben a' m e n n y i r e 
n e l t , magoli ped ig az i l lyen n e m ű t e s t e k átaljában p h o s -
phorusolwiaU ( v i l á g o s s á g o t adóknak v. h o z ó k n a k ) n e v e z -
t e t n e k . - l l l yenek már p. o. a' r t d v e s f a , a* r o d h a d á s b a 
i n d u l t t e s tek , n e v e z e t e s e n a' r o t h a d n i k e z d ő d ő ital , a* 
krumpl i ( S o l a n u m t u b e r o s u m ) , a' B o l o g n a i ItÖ , a ' tulaj« 
d o u k e p e u úgy n e v e z t e t n i szokott p h o s p h o r '5 a ' t . 
( U ) -
k ü l s ő k ö r n y ü l á l l á s a i m , é s s z o r g o s 
m á s n e m ű f o g l a l a t o s s á g a i m e n g e d t e k 
némelly próbákat t egyek , és azokat legalább a-
zokra való tekinte tből a' kik előt t ezek esméretlen 
phaenomenumok volnának ezennel közöljem. — 
12) A' midőn ped ig az efféle kis mér tékben 
elektr ici tással b í ró testeknek meg próbá lásokra 
bizonyos physikai eszközök kívántassanak m e g , 
az ide való Pes th i Univers i tásbel i Természet tu-
dománnyá' N a g y erdemü és tudományú T T . P r o 
fessorának tzélomat és szándékomat jelentvén , 
nem tsak az b o g y az t , azonnal t iszteletre méltó 
készséggel te l lyesí te t te hanem még a' kissebb ne-
mű és ne talán némellyeknek tsekélységnek te tz-
liető természeti erőnek ki t apoga tására való vis-
gálódásokat is betsülni túdó figvelmetességgel az 
ahoz megkívántató próba té te lben maga is részt 
ve t t . —• Minekelőt te ped ig ezekről szóllanánk , 
lássunk egy két szóval az ezekre szükségesképen 
megkívántató két főbb physikai eszközökről úgy -
min t «•) A' m i k r o e l e k t r o m e t r u m r ó l vagy 
C o n d e n s a t o r r ó l . ß) Az ú g y neveztetni szo-
ko t t e l e k t r o m e t r u m r ó l . A' mi az elsőbbet 
avagy a' Condensator t i l l e t i , ezen egy olly phy-
s ikai eszköz é r t e l t e t i k , a' m e l l y a z e g y m á s 
e l l e n é b e n t é t e t e t t e l e k t r i c i t a s k é t 
n e m é n e k , a z o n a' t u l a j d o n s á g á n f a n -
d a l o d i k , m e l l y s z e r i n t a z o k e g y m á s t 
m i n t e g y ni e g k ö t i k , a' n é l k ü l m i n d a z -
á l t a l h o g y e g y m á s s a l e g y e s ü l h e t n é -
n e k . — Ezen eszköznek az a' haszna van , hogy 
ez á l t a l , a3 természet i , és mesterséges eleklr ic i -
tásnak leg g y e n p é b b gradusá t is tapasztalhatóvá 
lehet tenni . — Oszve van téve ezen két reszek-
höl. ~ 
1) E g y roszvezetö vagy félvezető matér iából 
(Lásd íellyebb az 5. et' vegefele , p. o. márvány-
- c 1 5 ) -
bó l , adhí? tból , c h a l e e d o n b ó l , e l e f á n t t s o n t b ó l , vék-
nyán fiináttzal bekent S z á r a z fából , és más e f fé le J ' 
m a t é r i á k b ó l készült l apos , v é k o n y , s imá ra ki-
p a l l é r o z o t t t e s tbő l , a ' m e l l y 1 ásisnak, n e v e z t e t i k . — 
2) É g y hason lóképen l a p o s , vékony k a r i k a 
fo rma é r t z b ő l való t á n y é r b ó l vagy f edőbő l , a* 
mel lye t se lyem s i n ó r n á l , v a g y üvegből va ló nye.» 
l éné l fo r rva , a ' has i sáró l lel l ehe t e m e l n i , és a r -
r a ismét le l ehe t t enn i . Innen látni való h o g y ez 
az eszköz az e l e k t r o p h o r u s t ó l tsak abban kt t löm-
b ö z i k , h o g y a z a l l y a v a g y b á s i s a f é l 
v e z e t ő t e s t b ö l - á l l . — 
Ezen eszköz helyet t t s u p á n tsak az e l e k t r o -
p h o r u m n a k isolál t vagy se lyem s inc ron f ü g g ő fe-
d ő j é t is l ehe t h a s z n á l n i , ha az alsó r é sze s imán 
t a fo táva l bé v o n a t i k , és azu tán a z , más e g y é b 
bás i s nélkül s ima a s z t a l r a , s z é k r e , könyvre®, a. t . 
h e l y h e z t e t i k , vagy pedig- ha tsak egy d a r a b da-
iriisz , t a fo ta 's a ' t . (a' melly ek azomban a' f e d ő -
nel valamivel nagyobbak l égyenek ) t e r í t t e t i k is le 
az a s z t a l r a , és a r r a a' fedő osztán tsak pusz t án 
t é t e t i k ^ mivel ezen ese tekben az asztal a ' r e á te-
r í t t e t e t t t a fo táva l vagy damiszszal fe lveze tő t u l a j -
d o n s á g ú bás is gyanán t fog- szo lgá ln i . — A' kis 
m é r t é k b e n való e l ek t r i c i t á snak m e g p r ó b á l á s á r a 
mindazál ta l az effe le készület i ! C o n d e n s a t o r o k 
nem igen a lha lmatosok ; mivel a' t á n y é r r a l közöl -
t e t e t t meg- p r ó b á l a n d ó tes tnek e l ek t r i e i t á s sa (ha 
t . i . a' t á n y é r és asztal k ö z ö t t lévő , avagy a r r a 
t e r í t t e t e t t rosz vezető damisz , vagy t a fo ta i g e n 
r i t k a ) az asz ta lnak mint fél veze tőnek t e r m é s z e t i 
e l ek t r i e i t á s sá t nem tsak fel o l d o z z a , hanem azzal 
egyesü lvén a t tó l el is v e z e t t e t i k , köve tkezéské-
p e n a ' p r ó b a i d e j e alatt , f őképen a' kis m é r t é k -
b e n való e l ek t r i c i t á s sa a' t e s t e k n e k ha sz in ten a -
zoi iban t a l á l t a tna is
 ? épen nem tapasztal ta thatok» 
- C l ö ) 
A' f e l lyebb emi i t e t t p r ó b a t é t e l e k r e szíiksé-
g e s k é p e n m e g k í v á n t a t ó másod ik pbys ika i eszköz, 
az ú g y nevez te tn i szoko t t E l e k t r o m e t r u m *) a* 
m e l l y e l e z v a g y a m a z t e s t b e n t a l á l -
t a t ó e l e k t r i c i t á s n a k k i s s e b b n a g y o b b 
e r e j e s z o k o t t m e g h a t á r o z t a t n i , — é s 
a z e g y n e m ű e l e k t r i c i t á s s a l e l e k t r i -
z á l t t e s t e k n e k (L á s d f e l l y e b b a ' 6 . s z á -
m o t V. § t . ) a z o n t u l a j d o n s á g á n f u n d á -
l o d i k , m e l l y s z e r i n t a z o k e g y m á s t 
m a g o k t ó l a n n á l j o b b a n e l t a s z í t j á k , 
m e n n é l n a g y o b b e l e k t r i c i t á s i e r ő v e l 
b i r n a k . — E z e k va lamin t sok f é l é k , ú g y - a ' k é -
szü le tek is sok f é l e , a ' me l lyeknek b ő v e b b e n va-
l ó elöl adások a ' mi t z é l u n k r a szorossan nem t a r -
t o z v á n , a ' kik r ó l l a , va l amin t a ' f e l lyebb emi i te t t 
C o n d e n s á t o r r ó l i s , és ezeknek n e m e i k r ő l , t u l a j -
d o n s á g a i k r ó l t ö b b e t k ívánnának t u d n i , azoka t a ' 
P h y s i k a i L e x i k o n o k r a ké n te len i t t e t i ink i g a z í t a n i . 
*) Az elektrometrumnak neveze te alatt értetni szokott solt-
fé le készi l letü eszközöli ; valamint a' f e l lyebb emii tet t 
Condcnsator , vagy mikroelektrometrum nevü eszköz i s , 
tu lajdonképen ezen neveze teke t meg nem é r d e m l i k ; mi-
ve l ezekkel az elektricitásnak valóságos nagysága ponto-
mosan tel lyességgcl meg nem mérettethetik , — hanem e-
gyedül tsak a' liatároztathatik meg vél le , hogy egyik elek-
trici tás a' másiknál nagyobb erejü-é vagy pedig gyen-
gébb. Ezekre nézve az elektrometrumot (e lektric i tás mé-
r ő t , ezekből jyXfX^ov sárgás gyanta , gyantai electricitási 
e r ő ; é s j j , m e t i o r , megmérem) helyesebben lehetne 
F 1 ek t r o d e k t e s n ek , (e lektrieitás mutatónak . ezek-
ből JJAÍX^OV , é s ^(ix^ijq m u t a t ó , index) hasonlóképen a* 
másikat vagy mikroelektrometrumot (kise lectr ic i tás-mérőt) 
pedig M i k r o e l e k t r o d e k t e s n e k (ezekből [uxpog 
l u t s i n y , ^Xfx^^oV és Ssi-K^yj^ i kiselektricitás mulatónak) 
nevezni , — D e külömben a' mit egyszer a' régtől fogva 
való v é l l e é lés által mint egy szentc tett s z o k á s , nem 
tsak a' Polgári társaságokban; hanem még a' Tudomá-
nyok - Respublikájában is meggyökeres í te t te attól az em-
berek nem egy könnyen szokiak el á l lan i , és a' mellett 
ha sz inten az hibás is megmaradni örömest szeretnek. 
E n n y i t 
E n n y i t mindazá l t a l sokfé le n e m e i r e n é z v e , az c -
l e k t r o m e t r u m r ó l m e g j e g y e z n i szükséges , h o g y a' 
B e n n e t g ö m b ö l y ű kis pa l a t zkba vagy ü v e g b e 
b e z á r t ké t a r a n y - f ü s t l eve le t skékböl készül t e l ek-
t r o m e t r u m á t , f inum p r ó b a t é t e l e k r e , avagy az e -
l e k t r i c i t á s i g e n kis g r á d u s á n a k m e g p r ó b á l á s á r a , 
a ' l e g é r z é k e n n y e b b , és l e g a lka lma tosabb e f f é l e 
e szközök közzül va lónak l ehe t t a r t a n i . — F ö hasz -
nok ezen eszközöknek á ta l j ában szólván a b b a n 
á l l , — h o g y e z e k á l t a l a* t e s t e k e l e k -
t r i c i t á s o k n a k k é t n e m é t l e g j o b b a n 
m e g l e h e t h a t á r o z n i . — H a u g y a n is a ' l e g 
köze l ébb emi i t e t t B e n n e t e l e k t r o m e t r u m á n a k 
két a r a n y f ü s t l e v e l e t s k é i v e l , va lamel ly t es tnek e -
l e k t r i c i t á s s á t közö l jük 5 ú g y h o g y azok e g y m á s t ó l 
szél lyel m e n j e n e k (§. 6.)5 azután p e d i g p o s z t ó h o z 
g y e n g é n m e g d ö r g ö l t e t e t t spanyo lv ia sz r ú d d a l , 
avagy a m a l g a m á s b ő r h ö z , se lyemhez s. a . t . d ö r -
g ö l t e t e t t ü v e g t s ö v e l köze l í t ünk f e l e j e k , és a* meg-
p r ó b á l a n d ó t e s tnek e l ek t r i e i t á s sa ezekhez h a s o n -
ló a' l eve l e t skék e g y m á s t ó l m é g j o b b a n e lmennek , 
h a p e d i g vé l l ek e l lenkező e l e k t r i c i t a s ú a k k o r azon-
nal öszve e snek . — 
13. A ' mi t e h á t a* p r ó b a t é t e l t m a g á t i l le t i , 
az ekképen m e n t véghez . — L e g e l ő s z ö r is a* L i c h -
t e n b e r g konnyí i és e g y ü g y ű készü le tü C o n d e n s a -
t o r á t , v a g y m i k r o - e l e h t r o m e t r u m á t vévén .^lől, 
annak felső t á n y é r á r a , v a g y f e d ő j é r e az ú j j o m 
k ö z ö t t kis d a r a b o k b a t z u k r o t t ö r d e l t e m , b o g y a' 
t ö r d e l g e t é s á l t a l a ' e z u k k o r b a n f e l é b r e s z t e t t e lek-
t r i e i t á s s á t azzal közö lhessem , m é g p e d i g o l ly v i -
g y á z á s s a l , h o g y a' kezem v a g y u j j o m a ' t á n y é r t 
m e g ne i l lesse 5 mivel a ' m i n t fe l lyebb l á t t u k (§. .5.) 
az ember i tes t is a' j ó veze tő t e s t ek re t a r tozván 
a ' t ányé r a* vé l le k ö z ö l t e t e t t e l e k t r i c i t á s t ó l ez ál-
t a l könnyen m e g f o s z t a t h a t o t t vólna . M i n d a z á l t a l 
minden s z o r g a l m a t o s v igyázás mel le t t i s , a ' mi -
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dön a' f edő v a g y t á n y é r a5 has i s ró l f e l e m e l t e t e t t , 
és a ' Benne t e l e k t r o m e t r u m á h o z t a r t a t o t t , az e -
l ek t r i c i t á snak b e n n e l e g k i s s e b b nyoma sem tapasz-
t a l t a t o t t . — E z u t á n a' Caval lo C o n d e n s a t o r á v a l 
t e t t ü n k p r ó b á t , de ennek is épen tsak annyi hasz-
na v ó l t , min t az e l s ő b b n e k , mei lyre nezve ú g y 
kezde t tünk g o n d o l k o z n i , h o g y a' t z u k k o r n a k a* 
d ö r g ö l és vagy t ö r é s i d e j e alat t a ' s e t é tben l á t t zó 
v i l á g o s s á g a , annak nem e l e k t r i c i t á s i , hanem tsak 
p h o s p b o r i t u l a j d o n s á g a l é g y e n . A' k ö v e t k e z ő 
p r ó b a t é t e l azomban a' m in t a lább m i n d j á r t e lő l 
f o g j u k a d n i , minden ké t ségeskedés t e l h á r í t v á n , 
lá tn i v a l ó , h o g y a' f e l l y e b b emi i te t t e s z k ö z ö k , 
k é t s é g k í v ü l azér t nem muta t t ak semmi e l e k t r i c i -
t á s t , mivel nedvesek l ehe t t ek . — M e i l y r e nézve 
f ő k é p e n ha az idő nem szép és nem t i s z t a s z á -
r a z (a ' mel ly az e f fé le kis mé r t ékben e l e k t r i e i t á s -
sal b i r ó t e s t eknek m e g p r ó b á l l á s o k r a e lmúlha ta t -
lanúl szükséges) az eszközöket e g y kevéssé meg* 
hel l m e l e g í t e n i és t ö r ö l g e t n i , h o g y azokon l e g -
k i s sebb nedvesség-, p o r 's a' t. ne t a lá l t a sson . — 
Más nap épen s z e r e n t s é r e szép ido lévén i smét 
p r ó b á t t e t t ü n k , és a ' f e l lyebb emi i t e t t mes t e r sé -
g e s e b b készüle t i ! C o n d e n s a t o r o k he lye t t , a ' f e l -
l yebb való szám a l a t t , avagy a ' 12 §-ban eml í t e t t 
k í n n y ü és e g y ü g y ű módot v e t t ü k elöl . — E g y 
s mán k i p a l l e r o z o t t fa asztalra u g y a n i s , e g y da -
r a b damisz (Tamis ) nevű m a t é r i a *) l e l e r i t t e t v é n 
a r r a az e l e k t r o p h o r u m n a k t á n y é r j a s z ige t e lve se-
lyem s inórná l f o g v a reá t é t e t e t t } ezután a ' t á n y é r -
r a a ' mint f e l lyebb e m l í t ő d ö n a p r ó d a r a b o t s k á k -
ban czukkor t ö r d e l t e t e t t , h o g y ennél fogva az 
abban l ehe tő e l e k t r i c i t á s a' t á n y é r r a l közö l t e s sen , 
* ) Lásd erről ha fettzik az Furopaí Manufaktúrák , és Fabri-
kats mes' .ersegmiveihet (Pcsther; a' 421-iU l e v e l e t , a' 
h o l o l t , miből es hogy készíttet ik ? röviden meglehet luta i . 
a' melly m i n e k u t á n n a ekképen véghez m e n t , egy-
ket szempillantásig- t a r t ó kézzel vagy ú j j a l való 
meg i l l e t t e t é s után a ' t á n y é r a' hasisról fe lemel te t -
vén , és p r ó b á r a a' m á r emii te t t B e n n e t e l ek t ro -
m e t r u m á h o z vi tetvén 5 a1 midőn nem is r e m é n y l e -
nénk az e l e k t r o m e t r u m n a k aranyfüs t l eve le t ské i 
azonnal egymás tó l szél lyel men tek , és mind ad-
d ig ú g y maradtak , m i g azokhoz más t e s t e k k e l 
nem k ö z e l i t e t t ü n k , a ' midőn ismét öszve estek. 
— Ezen phaenomenumok t ö b b izben egymás u t á n 
szintén a' m e g g y ő z ő d é s i g t e t t p róba té t e l e ink után 
is ekképen t apasz t a l t a tván , e z e k n é l f o g v a a' 
k é t J v é g e s k e d é s v é g k é p e n e l ű z e t e t t , 
e g y s z e r ' s m i n d p e d i g v i l á g o s a n m e g -
b i z o n y o s o d o t t , h o g y a' c z u k k o r b a n 
t a p a s z t a l h a t ó m é r t é k b e n l é v ő e l e k -
t r i c i t á s t a l á l t a s s o n . — Ha p e d i g a' bás i s -
r ó l a ' t á n y é r elébb eme l t e t e t t f e l , mint sem kéz-
zel vagy ú j j a l m e g i l l e t t e t e t t vólna (a' mint az el-
ső p r ó b a t é t e lko r j á r t u n k ) ezen esetben a' t ányé r -
ban az e lekt r ic i tásnak l egk i s sebb nyoma sem ta-
pasz ta l t a to t t , valamint akkor s em, a' midőn a ' 
s ű r ű damisz matér ia he lye t t vékony t a fo t a teríitte-
t e t t az asz ta l ra . 
l!\) A' p r ó b a t é t e l r e elő vet t fe l lyebb emi i te t t 
e szközöknek m a g y a r á z a t j a . A' s imán k ipa l l é -
rozo t t száraz fából készül t asztalt az a r r a t e r i t e t t 
* 
damisz matér iával e g y ü t t , ú g y lehet n é z n i , mint 
a ' Condensá tornak b a s i s á t , a* melly v é g r e felve-
z e t ő , vagy roszvezetö t es te t azért szoktak fo rd í -
tan i , h o g y a' t ányérában a ' yélle közöl te te t t e lek-
t r i c i t á s megmaradhasson és meggyü lhessen . .Erre 
nézve tsak ol lyatén t u l a j d o n s á g ú n a k kell t ehá t 
lenni a' h a s i s n a k , hogy a ' t ányér jáva l közö l te te t t 
e lek t r ic i tásnak a t m o s p h a e r á j á b a n (§. 8.) a' benne 
m e g k ö t t e t e t t á l lapotban lévő e lek t r ic i tássa felol-
d o z ó d h a s s o n , és azzal tsak fog la l a toskod jon , ú g y 
- ( '20 ) -
mindazál ta l h o g y egymássa l ne egyesülhessenek* 
— Az a sz t a lnak , és a ' t á n y é r n a k kü lömböző ne-
mű e l ek t r i c i t á s sa ik , t e rmésze tek szer in t egymás-
sal k ívánkoznának ugyan e g y e s ü l n i ( §. 7 . ) de a ' 
Ivözottök lévő damisz rosz vezető mia t t n in ts ele-
g e n d ő e r e j e k a r r a , h o g y egymássa l egyesü lhesse -
n e k , me l ly re nézve az asztalé vagy a' bas i sé , a ' 
t á n y é r é t tsak von ja magához , de ú g y szólván m e g 
nem ö l e l h e t i , és vélle nem e g y e s ü l h e t , a' mel ly-
nél fogva egyszer ' smind a' t ányé rnak e l e k t r i c i t á s i 
b e f o g a d h a t ó s á g a avagy capac i tása is nevekedik . 
— T e g y ü k fel p. o . h o g y a ' t á n y é r 20 rész elek-
t r i c i t á s n á l t ö b b e t magába nem v e h e t , és a ' leve-
g ő b e n isolálva vagy se lyem s inoron f í i gve , mind 
a d d i g e l e k t r i z á l t a t í k , m í g ezen mér t éke t el nem 
é r i ; h a ekkor a' damisz v a g y más ma té r i a ál tal 
f é l i g m e d d i g sz ige te lve l é v ő , és í g y fél vagy k is -
sebb vezető t u l a j d o n s á g g a l b i r ó asztalra t e t e t i k , 
az a r r a he lyhez te t e t t e l ek t rome t rumná l fogva ú g y 
l e h e t t a p a s z t a l n i , h o g y a' t á n y é r n a k 20 r é szekbő l 
á l ló egész e l ek t r i c i t á s sa , m i n t e g y 5 részszel ke-
v e s e b b e d i k , és í g y ennél f o g v a annak b é f o g a d -
h a t ó s á g a ( capacitássa ) az e l ek t r i c i t á s i m a t é r i á r a 
nézve épen ennyi részszel n e v e k e d i k , a' melly - f -
(plus) és — (minus) e lek t r ic i tás i öt r é s z , ezen e-
se tben az asztalnak - f - vagy — e lek t r i c i t á ssáva l 
f o g l a l a t o s k o d i k , a' nélkül mindazál ta l h o g y a ' fel-
lyebb emi i te t t okból egymássa l egyesü lhe tnének . 
A' Condensá to rnak t á n y é r j a p e d i g azé r t szo-
ko t t sz ige te lve , (§. 5.) az az selyem s inórná l v a g y 
ü v e g nyelnél fogva a ' bá s i s r a t é t e tn i , h o g y az 
azzal közö l t e t e t t e l ek t r i c i t á s a ' has i s ró l való fe l -
emel te tésekor benne megmaradhasson $ mivel ha 
pusz ta kézzel vagy más jó vezető test te l nyú lnánk 
h o z z á , ezek ál tal az e l ek t r i c i t á s sá tó i azonnal m e g -
fosz ta tnék
 ? köve tkezésképen a ' tzél t el é r n i nem 
lehe ten . 
I 
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l 5 ) A ' C z u k k o r e l ek t r i c i t á s s ának a' Conden-
s a t o r é r t z f e d ö j é v e l v a g y t á n y é r j á v a l való köz lödé-
sének m a g y a r á z a t j a . — 
J ó l l e h e t a ' t e s t e k b e n az e l ek t r i c i t á s f e l éb resz -
t é s é n e k l e g f ő b b és l e g k ö z ö n s é g e s e b b m ó d j a a ' 
t e s t e k n e k e g y m á s h o z való d ö r g ö l é s e k ál ta l s zoko t t 
m e g e s n i ; mindazá l t a l a ' min t a ' t apasz ta l á s t a n í t -
j a , sok t e s t e k n e k , m á r v a g y tsak e g y m á s t i l l e t é -
sek (a' m i n t ezt a ' Volta osz lopa e l é g g é b i z o n y í t -
j a ) , más t e s t e k k e l g y e n g é n való v a k a r t a t á s o k , ső t 
t sak e g y s z e r i megkar t zo lá sok , a p r ó r a való t ö r -
d e l t e t é s e k és száz e f f é l é k , a' me l lyek közzül va ló 
ezen t e k i n t e t b e n a ' c z u k k o r is e l e g s é g e s e k a r r a , 
h o g y a z o k b ó l az e l e k t r i c i t á s i m a t é r i a k i f e j t ö d z -
t e t h e s s e n . — A' midőn ugyan is a' C o n d e n s a t o r 
t á n y é r j a f e l e t t a' c z u k k o r a p r ó r a t ö r d e l t e t i k , e -
zen t ö r ö g e t é s ál tal e l e k t r i z á l ó d i k , és az e l e k t r i -
c i tássa a ' t á n y é r r a l közö l t e tvén , a ' f e l l yebb (§ .8 . ) 
elöl a d o t t f e l o s z t ó d á s n a k t ö r v é n n y é s z e -
r i n t a ' t á n y é r n a k fe lső r é s z e , -+- e l e k t r i c i t á s i ; 
az a lsó p e d i g — e l e k t r i c i t á s i á l l apo tba t é t e t i k , és 
' m i g a5 bás i son v a n , az a l sóbb o lda lán t anyászó — 
e l e k t r i c i t á s s a az aszta lnak vagy bás i snak -+» e lek-
t r i c i t á s s á v a l f o g l a l a t o s k o d v á n , nem tsak az h o g y 
a t t ó l m e g k ö t t e t i k , és ennél f o g v a , a ' min t l e g -
h ö z e l é b b a ' f e l lyebb va ló 14 §-b,an l á t t u k , a' C a -
p a c i t á s s a nevekedik ; hanem egysze r ' smind nem 
lévén e l e g e n d ő s ű r ű a ' damisz m a t é r i a , a ' bá s i s 
e l e c t r i c i t á s s a f e ló ldozódásának m e g a k a d á l y o z t a t á -
s á r a , enné l f o g v a a ' C o n d e n s a t o r , e l e k t r o p h o -
r u s s a vá l toz ik á l t a l ; a' mel lye t a ' t á n y é r meg i l l e -
t é s é n e k szükséges v ó l t a , m ineke lő t t e a ' b á s i s r ó l 
f e l e m e l t e t n é k e l é g g é b i z o n y í t ; mivel a ' jó készü-
le t íi C o n d e n s a t o r b á s i s á n a k , tsak o l lyan t u l a j d o n -
s á g ú n a k kell l e n n i , h o g y a' t á n y é r n a k capac i t á s -
sá t neve lhesse , és abban annak t u l a j d o n e l e k t r i -
citássa, a' tányér' elektricitássának atniosphderá-
— ( 2 2 ) — 
ja ál tal (§. 80 közlés által fel no osz tódhasson . . 
A' t ányérnak tehá t m i g a ' bás ison van kézzel vagy 
ú j j a l való megi l l e tése mineke lő t t e a r r ó l f e l emel -
te tnék azér t szükséges 5 h o g y a ' t á n y é r n a k fe lső 
oldalán vagy szinén tanyászó - f - (plus) e l e k t r i c i -
tást tö l le el v o n j a m , a ' melly ezen ese tben a ' ke-
zemnek vagy ú j jomnak — (minus) e l ek t r i e i t á s sá -
val egyesü l $ egyszer ' smind p e d i g ez ál tal a ' t á -
n y é r r a l k ö z ö l t e t e t t , és annak alsó oldalán v. sz í -
nén fog l a l a to skodó czukkor e l ek t r i c i t á s szabad ál-
l a p o t b a t é t e t i k , és az e l e k t r o m e t r u m h o z v i t e tvén 
a r r a nézve a ' munkásságá t és lé te lé t m i n t e g y ki-
j e l e n t h e t i . — Ha p e d i g a' t ányé r a' bá s i s ró l m e g -
i l l e tés nélkül emel te t ik fel , annak alsó és fe l ső 
oldalán lévő két e l lenkező nemű e lek t r ic i t ássa 
egymássa l egyesülvén te rmésze t i á l l apo t j ába t é r 
viszsza^ következésképen abban a ' m i d ő n az e lek-
t r o m e t r u m h o z t a r t a t ik az e lec t r ic i tásnak semmi 
nyoma sem t a p a s z t a l t a t i k , valamint azon ese tben 
sem ha az asztalra t e r í t t e t e t t ezzel bás is g y a n á n t 
«zc lgá l ló t a fo ta igen vékony és r i t k a , mivel en-
n e k , a' t á n y é r r a l közö l t e t e t t e lek t r i c i t ásnak már 
t s ak f é l i g m e d d i g való i so lá lására i s , a' m in t 
megk íván t a tna e lég e r e j e nem l é v é n , az alat ta lé -
v ő bas i s tó l vagy aszta l tó l e lvezet te t ik és azzal 
egyesü l . 
1Ö) A ' czukkor e lek t r i c i t ássa nemének m e g -
h a t á r o z á s á r a való p r ó b a t é t e l . E r r e nézve fe l -
l yebb a' 12 végén elöl adot t mód szer in t t e t -
tünk p r ó b á t , és azt ekképen ha t á roz tuk m e g : 
E g y r ú d Spanyol viaszt posztóval gyengén m e g -
dörgö lvén avagy e íektr izá lván , az egymás tó l szél-
lye l á-ío e l ek t rome t rumnak levele tskéihez olly kö -
zel vi t tem , i i ogy azok a ' Spanyol viasz e lekt r ic i -
tássánMí a tmosphae rá j ában essenek, a ' midőn azok 
egymás tó l meg szé l lye lebb mentek , azután p e -
d i g ismét öőzszébb estek j de tsak azon távolsá-
( 2 3 ) — 
g-ig-, a' meddig1 azokat e g y m á s t ó l a ' c zukkor c lek-
t r i c i t á s sa e lválasztva t a r t o t t a $ a' melly p h a e n o -
meuum (a' 6 , és 12 §. §. s z e r i n t ) e l e g g é megbi -
z o n y í t o t t a u g y a n , h o g y a' c z u k k o r n a k , a ' Spa -
nyo l viaszéval e g y nemű az az nega t iva e l e k t r i e i -
tássa légyen $ mindaza l ta l b o g y e r rő l anná l b izo-
n y o s a b b l e h e s s e k , egy d a r a b min tegy más fé l l áb 
l ioszszaságú es eg-y hüve lyk d i ame te rü ( á t m é r ő j ű ) 
üveg- tsőt elöl ve t tem } és s e l y e m keszkenőhöz va-
l ó d ö r g ö l e s a l ta l egy két r án t á s sa l e l ek t r i zá lván , 
vé l le m e s z s z é r ö l , a' c z u k k o r e l ek t r i e i t a s sá tó l az 
e l e k t r o m e t r u m b a n egymás tó l szellyel ál ló a r a n y -
f ü s t l eve le t skék felé lassan lassan k ö z e l í t e t t e m 
( h o g y az ü v e g e l ek t r i e i t á s sábó l tsak anny i t közö l -
j e k az e l e k t r o m e t r u m m a l , a ' mennyi a ' c z u k k o r 
e l e k t r i c i t á s á n a k e r e j ehez képes t m e g k í v á n t a t i k , 
és mihe lyes t az í ivegtső o l ly t ávo l ságra v i t e t e t t 
a ' l e v e l e t s k é k h e z , h o g y a z o k r a a t m o s p h a e r á j á n á l 
f o g v a e r e j é t g-yakorolhat ta , az e l e k t r o m e t r u m le-
ve t ske i azonna l öszve e s t e k ; a ' melly t ö b b ízben 
t e t t p r ó b a t é t e l e k után mindég" ekképen t apasz t a l -
ta tván többé a r r ó l ké te lkedn i épen nem l e h e t e t t , 
L o g - y a z ü v e g - g - e l e l l e n k e z ő , a v a g y n e -
g a t i v a e l e k t r i c i t á s ú n e l é g y e n . — 
17) E z e k után az e l ek t r i c í t á s sa l t a p a s z t a l h a t ó 
Iíépen b í r ó t e s t eknek f e l l yebb ( az 1. § - b a n ) e lö l 
a d o t t t öbb t u l a j d o n s á g a i r a nézve te t tem p r ó b á t 
vé l le - — Azon p h a e n o m e n u m n á l fogva u g y a n 
i s , melly s z e r i n t már v a g y tsak egy kis k a r -
t z o l á s , e g y kis da rabnak e g y s z e r i ketté t ö r é s e ál-
t a l is r a j t a , va lamel ly kékes f e j é r e lek t r íc i t ás i v i -
l á g o s s á g o t l e h e t t apasz ta ln i , ú g y v é l e k e d t e m , 
h o g y a ' t e s t e k b e n az e l e k t r i c í t á s t f e l éb resz tő 1 e g -
1Í ö z ö n s é g- e s e b b m ó d a v a g y a' d ö r g ö -
l é s á l t a l ezen p h a e n o m e n u m o t , és a ' t ö b b e -
l e k t r i c i t á s i t u l a j d o n s á g o k a t is abból sokka l na-
g y o b b m é r t é k b e n l ehe lne l u f e j t ö d z l e t n i ; ezen te-< 
- ( '24 )-
l ú n t e t h ö l k ü l ö m b ö z ő t e s t ekhez ú g y m i n t ü v e g h e z , 
se lyemhez , p o s z t ó d a r a b o k h o z , é r t z e k h e z 's a* t . 
d ö r g ö l t e m 5 de sokfé le vélle t e t t p r ó b á i m n tán i s , 
a ' v i l á g o s s á g o n k i v ü l , más e l ek t r i c i t á s i t u l a j d o n -
s á g o k a t t e l l y e s s é g g e l nem m u t a t o t t , és j ó l l e h e t 
a ' p r ó b a t é t e l r e elo ve t t d a r a b e l e g n a g y vó l t i s$ 
mindazá l ta l m é g t sak a ' k ö n n y ű kis t e s t e t s k é k e t , 
ú g y m i n t ; a ' p e l y h e t , f u r é s z p o r t , a p r ó d a r a b k is 
p a p i r o s o t s k á k a t is l egk i s s ebbé sem v o n t a m a g á < 
h o z , sőt m é g t sak meg sem m o z d í t o t t a h e l y e k -
b ő l . — Azomban a* v i l á g o s s á g a is s e t é t b e n tsaU 
a k k o r t a p a s z t a l t a t o t t , ha kemény d a r a b o s t e s t ek -
hez d ö r g ö l t e t e t t , v a g y p e d i g kézzel t ö r d e l t e t e t t , 
késse l v a g y más kemény t e s t t e l t ö r e t t e t e t t v a g -
d a l t a t o t t 's a ' t . — A' m e l l y e k r e nézve a ' f e l l y e b b 
eml í t e t t és ö s z v e s é g g e l más vélle te t t p r ó b a t é t e -
l e i m n é l f o g v a , vé lekedésem s z e r i n t e z e n t e s t -
n e k v i l á g í t ó t u l a j d o n s á g a i s , n e m 
a n n y i r a a z e l e k t r i c i t á s i m a t é r i á j á -
t ó l , m i n t p e d i g e g y m á s v a l a m e l l y 
e l ő t t ü n k e z i d e i g e s m é r e t l e n , a z e l e k -
t r i c i t á s n á l b e n n e n a g y o b b m é r t é k -
b e n t a l á l t a t ó , a z z a l m i n d a z á l t a l c h é -
m i a i a t y a f i s á g n á l f o g v a s z o r o s e g y e -
s ü l é s b e n l e h e t ő , t e r m é s z e t i v i l á g í t ó 
t u l a j d o n s á g g a l b í r ó m a t é r i á t ó l , h i -
h e t ö k é p e n a' p h o s p b o r t ó l s z á r m a z h a -
t i k , annyiva l i n k á b b , mivel az ú j j a b b c h é m i a 
s z e r i n t ez a ' m a t é r i a a* p l án t ák e g y á l l a tó r é s z e i 
k ö z z ü l va lónak t a r t a t i k . 
18) Mive l a z o m b a n a ' f e l l y e b b elöl a d o t t p r ó -
b a t é t e l e k v i l á g o s a n b i z o n y í t j á k , h o g y b e n n e ta -
pasztalható e l e k t r i c i t á s l é g y e n , t a g a d n i nem le-
b e t , h o g y annak a' v i l á g í t ó t u l a j d o n s á g á r a b e -
f o l y á s a ne vó lna . — Va lamin t e l l enben ha va laki 
az t vé lné a v a g y á l l í t aná , h o g y a n n a k a z o n 
e s e t e k b e n v a l ó v i l á g í t ó p h a e n o r a e n u -
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m a , a ' m i d ő n a z k é s s e l v a g d a l t a t i k , 
t ö r d e l t e t i k 's a' t . a' r a f i n i r o z á s á n a k , 
a v a g y t i s z t í t t a t á s á n a k i d e j e a l a t t v é 1-
l e e g y e s ü l h e t e t t é s b e n n e m e g k e m é -
n y e d h e t e t t m é s z r é s z e k á l t a l o l l y f o r -
m á n e s n e m e g m i n t m i d ő n a' k e m é n y 
k ö v e k h e z v e r e t t e t e t t v a s , a t z é l 's a ' t* 
t ü z e t a d n a k , n a g y o n e l t évedne és a ' M i n e r a -
l o g i á b a n va ló j á r a t l a n s á g á n á l nem e g y e b e t m u -
t a t n a ; mivtd e g y az h o g y ha szintén ezen v é g r e 
a ' t z u k k o r b a n e l e g e n d ő mészkő vegyüle t t a l á l t a t -
nék i s , mindazá l t a l ezen á s v á n y n e m e , m ind k i -
é g e t e t t mind p e d i g k i é g e t e t l e n á l l apo t j ábao a ' f é l -
k e m é n y , sőt r é s z s z e r i n t a ' l á g y testek c l a s s i s á r a 
t a r t o z v á n ha az a tzélhoz , vashoz ü t t e t n e k , e zek -
kel mint a ' békasó ( K i e s ) k o v a , és más k e m é n y 
kő nemek t e l l y e s s é g g e l tüze t nem a d n a k ; — más 
p e d i g a z , h o g y ha e z e k e t , sőt még a' l e g k e m é -
n y e b b tüze t adó köveke t is (ha t . i . a r r a e l e g e n d ő 
e r ő n k volna) ú j j a i n k közö t t sz in tén Í télet n a p j á i g 
t ö r d e l g e t n é n k i s , azokon mindazá l ta l l e g k i s s e b b 
v i l á g i t ó t u l a j d o n s á g o t sem t apasz t a lha tnánk ; a* 
t z u k r o n p e d i g ezen p h a e n o m e n ^ m o t a' l e g k i s s e b b 
d a r a b n a k már v a g y t sak e g y s z e r i ke t té t ö r é s e k o r 
is l e h e t t a p a s z t a l n i . 
1Q« Ha sz in tén mind ezek a ' fe l lyebb e lö l a -
d o t t e l e k t r i c i t á s i t u l a j d o n s á g a i a* ezukkornak , é s 
azoknak m e g h a t á r o z á s o k r a t e t t p r ó b á k , a* T e r -
mésze t t u d o m á n n y á k ö r ű i f o r g a l ó d ó k előt t ne t a -
lá n t udva l ehe tnek is azokra nézve mindazá l t a l a* 
k ik e lő t t ezek e smére t l enek a n n y i hasznok l e h e t , 
b o g y annak e l e k t r i c i t á s i t e k i n t e t b e n a ' k ö v e t k e -
z e n d ő pon tok a la t t eml i t endő t u l a j d o n s á g a i f e l ö l 
e n n e k u t á n n a b i z o n y o s o k l e h e t n e k , és azokat " g y 
nézhe t ik min t ezen t r a c t a t u s n a k r e su l l a lumá t v a g y 
s u m m á s fog l a l a t j á t» 
— ( 26 ) — 
O) A' czukkorban az e l ek t r i ka ma té r i a , ha 
sz in tén nem i g e n nagy mér t ékben i s , mindazál ta l 
t apasz t a lha tó és meg p r ó b á i h a t ó k é p e n fel talál-
t a t i k . 
fi) Ezen matér iának két nemei k ö z z ü l , az e-
l e k t r i c i t á s s a a r r a ta r toz ik , a ' melly t a g a d ó l a g 
va lónak vagy n e g a t i v á n a k szokot t neveztet-
n i , és azt t ö b b izben te t t p r ó b a t é t e l t k a é l lógva 
m i n d e n ké t ségen kivül való d o l o g n a k lehe t tar-
t an i . — 
y ) A' dÖrgölésének vagy t ö r é s é n e k i d e j e a la t t 
a ' s e té tben kékes fe jé r g y e n g e v i l á g o s s á g g a l v i -
l á g í t ó t u l a jdonsága mindazá l ta l ve lekedésem sze-
r i n t , a' f e l lyebb emii tet t okokná l f o g v a ke tseges , 
h o g y egészszen tu la jdon e l ek t r i c i t á s i m a t é r i á j á t ó l 
s z á r m a z z o n é ? vagy ped ig a ' m in t már fe l lyebb is 
m e g j egyze t t em , valamelly más vélle szoros ösz-
v e k ö t t e t é s b e n lévő és v i l ág í t ó t u l a j d o n s á g g a l b í ró 
m a t é r i á t ó l ? — a n n y i v a l i n k á b b m i v e l a' 
b e n n e i g e n k i s m é r t é k b e n t a l á l t a t ó 
e l e k t r i k a m a t é r i á v a l e z e n v i l á g í t ó 
t u l a j d o n s á g a e g y e r á n y ú s á g b a n é p e n 
n i n t s e n , é s s o k k a l n a g y o b b m i n t a' 
m i l l y e n n e k a h o z k é p e s t k e l l e n e l e n -
n i . — E g y s z á l égö vékony g y e r t y á t s k á n a k ugyan 
i s , o l ly n a g y mér tékben való v i l ágossága , mint 
e g y é g ö fáklyának te rmésze t szer in t nem l e h e t . — 
Mind ezekre nézve , ha szintén más jobban 
ki t a p o g a t h a t ó t u l a jdonsága i t t e k i n t e t b e nem vesz-
sziik i s , már vagy tsak a ' l e g köze lébb emlí te t t 
k é t s é g e s v i l ág í tó t e rmésze t é r e való t ek in t e tbő l 
ú g y vélem m e g érdemelné 5 h o g y a z o k a' k i k 
h i v a t a l o k n á l f o g v a i s a' t e r m é s z e t ' 
t i t k o s e r e j é n e k k i t a p o g a t á s á v a 1 f o g -
l a l a t o s k o d n a k , és a' t s eké lységeknek láttzó 
d o l g o k b a n is annak szentségét t i sz te ln i t ud ják , — 
pzpn phaenomenumnak fel l edezése re azzal szoros-
— ( 
s a b b , p o n t o m o s a b b p r ó b á k a t t ennének , és az t 
v i s g á l ó d n i s ze re tő f i g y e l m e t e s s é g e k r e m é l t ó n a k 
t a r t anák . —r 
M o k r y B e n j a m i n , 
, 2 . 
A' S c y t h á f e r ó T . 
Irta Nagy Solymosi Koncz Jóse f az Egri Érscli i Fő Kápta* 
lan Fracbcndáriussa . 
1. 
» 
É r t e k e z e m , v a g y f o g o k é r t ekezn i e g y o ly 
N é p r ő l : m e l l y r ö l a ' M a g y a r o k e lőt t t e l lyes j u s -
sal s z ó l h a t n i . — 'S e ' N e m z e t f i gye lmére m é l t a t -
lanok a' S e y t h á k ? 
Kikről , a ' G ö r ö g és Római í r ó k s o k a t , 
' s i gen szépen i r t a k , de e ' T ö r t é n e t ' í r ó k ' nemes 
e g y e n e s s é g e , me l lyné l - fogva akár melly k é p t e l e n 
m e s é t , ha , s z in t én az magával a ' j ózan észsze l 
e l l e n k e z e t t , h a , ö n - m a g o k tel lyesen máskép ' vé le-
ked tek is : ny í l t szível e lö-beszélnek , rosz , 's é p e n 
nem é r d e m l e t t g y ü m ö l c s ö t , f abu lás neveze te t t e r -
met t s zámokra . 
» 
E z a' so r sa ama* T ö r t é n e t - í r ó k ' neveze te s F e -
j ede lmének H a ü k a r n a s s y H é r o d ó t n a k - i s , P r á y h a -
zafi n a g y - T r ó n k a i ; a' mi vala ha jdan Ktes iás , P l u -
t á r c h 's M a n e t h ó v a l - i s ; de a ' k iktől e ' becses G c -t ' 
r ö g * I r ó r a lő t t N y i l a k , mérgesben p a t t a n t a k visz-
sza a' r e a - b o c s á t ó k r a . — lásd Vindic . H e r o d . a b 
A b b a t e G e i n o z i o . I smé t P r a e f a t . V e s s e l i n g a4 
H e r o d . 
P r á y , a) azt i r j a : „ H e r o d ó t u s t a n í t y a , h o g y 
H e r k u l e s S c y t h i á b a m e n v é n , e g y k e t t ő s f o r m á j ú 
a) Diss . praev, de or ig , Hunnorum, 
- ( 28 ) -
\ . „ > • . n ' t ^ 
Aszsrony-á l la t tó l , bá rom fiakat nemzeit légyen : 
Scy thá t , (kitől erednének a ' S c y t h á k ) G é l o n t , és 
A g a t y r s e t . " — N a g y L é l e k ! nem b á b o r í t o m é m e g 
áldott pora ida t nyugvó csendében? ha m o n d o m : 
meg voltál i t t csalatva nyílván. 
Herodótus e' Mesét e lő-beszé l i , 's nem tan í -
tya , nein e r ő s í t i , ő a) elsőben is a' Scytha-Nép* 
Ön-eredetéről az' időben ált gondo la t i t adja e l ő ; 
m e l y r ő l , ez a' meg jegyzése : , ,Nékem a' Scy thák , 
nem hihe tő do lgoka t beszélnek." — Ezu tán b ) 
a' P ráy tó l emlí tet t 's mosolyodást é rdemlő Mesét 
beszé l i , 's í gy v é g z i : „Ez t a* Pon tus i g ö r ö g ö k 
h í r le l ik" . — Ugyan e' T á r g y r ó l p e d i g , a' ha r -
madik véleményt így kezdi : — „ M á s beszéd-is 
v a g y o n , mellyel én különösen e g y g y e z e k , 's a' 
mely í g y van : — Az A/siában lakó pász tor i Scy-
t h á k , midőn f egyve r re l háborga t t a tnának a' Mas-
sagéták á l t a l , az Araxesen át' ke lvén , a ' Gimmé-
r iusok ' T a r t o m á n n y á b a te lepedének, c) — 
E z t P r a y nemis emié t i : p e d i g , a ' Scy thák 
e rede té rő l fel hozo t t többi beszéd' 's vélemények' 
közt egyedül ez-, a' mellyet Herodó tus t a n í t , ál-
l í t és erős í t 's a' melly természetes , a ' józan-ész-
szel e g y g y e z ö } tehát a' H i s tó r i a ' lelke szerént 
v a l ó , 's a' Tö r t éne t ek ' sorábul épen ki nem szo-
r í t h a t ó . — 
P r á y , Sici l iai Diodor t - i s félen teszi a z é r t , 
mintha ezis ama' képtelen mesét t a n í t a n á , t . i : 
„ E g y földből születet t övig aszszony 's ö röm-a ló l 
Vipera Kigyó fo rmá jú s z ű z három magzalokot szül-
v é n , az ö r e g bb vagy-is Scythale t t légyen a 'Scy-
tha Nemzet ' t ö rzsok-a t tya . " — 
a) L . 4. n< 5 , 6 , 7-
b) tterod. L . 4 . »>• 8 > 9 , 
(>) í d c m . ibid, a . n , 12, 
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Holol t , e' bal véleménytől annyira távul van 
ez i s , hogy a5 Scythák e rede té rő l Herodótnak igen 
meg te t tze t t Vélemény, i n k á b b á l l í t ásnak; a)szin-
ten fo ly ta tó ja . — „Az Araxes par tya i ra eleintén 
csak kevés Scythák te lepedtek vala. — Később ' , 
, a' r ég i Királ lyok közíil egy hadakozó 's i g a z g a t ó i 
tu la jdonságokkal jeles Fejedelmet nyervén , a ' 
Kaukásusnak valamennyi T a r t o m á n n y a i t , egész ' 
az Ó c e á n i g t e r j edő széles mezősége t , a ' Maeó t i s 
Tavát és a' többi B i r tokoka t a' Tanais v i z é i g ; 
a ' magok ' Bi rodalmához kapcsol ták". — 
E r r ő l sem emlékezik P ráy , csak ama sület-
len Mesét idézi f e l , mellyről Sici l ia i D i o d o r épen 
a ' fenteb idéze t t hellyen i g y í r : „ E x i n d e fabu-
lan tu r Scy thae Virginem apud se natam ex T e r r a , 
cu jus forma , c ingulo- tenus Faeminam , in fe r ius 
Vi rg inem rep raesen ta r i t " — ect. — Mely tex tus , 
maga muta t tya az egész dolog ' sorát , 's l m , a' 
Képtelenség az í r ó előtt-is Mese vó l t ! 
Jó l tudta P r á y , h o g y a' Mesén Való nem é-
í p ü l h e t , 's Censor i Veszszövei su j tá ki a' T ö r t é n e -
tek ' díszes sorábul a 'Kép te l ensége t . — D e e ' R é -
v e n , a' hajdani Ev d í s z e i t , 's Hel lász 'ké t Koszo-
rús F ia inak becses h a m v a i t , fontos T e k i n t e t é t 
sajnos Ion i l le tni ! — 
C. Claudius N é r ó , M. Livius Censor -Társá t 
mérészlé nó t ázn i , Js Censori Veszszejével (mint 
h o g y ÍL' Római-nép hajdan kárhoztat ta va la : ) il-
leté vakmerően. — M. Livius , hasonló r i g o r r a l ; 
de nagyobb igazsággal emelvén fel a' Censor i vesz-
s z ö t , l e g elöl N é r ó t a' Censor t , (mivel h o g y ha-
mis tanu-bizonyságot szólt vala ellene) az-utánn 
az egész Római Pópulust) mivel ö t e t , mint á r ta t -
lant ká rhoz ta t t a , 's mint o l l y a t , még is consulnak. 
a) Diodor . S i c . B ib l io th . Hi s tor . 1. 2« c, l<* 
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ső t C e n s o r n a k is vá lasz to t ta ) a5 Mae t i a T r i b u s o n 
kiviil keményen l o b e s u j t á , Js a d ó alá ve t i . 
N e m a k a r t e h á t a ' N a g y - í r ó semmit is ép i t -
ni a ' m e s é k e n , i gen he l lyesen ! — Kár lön m é g i s , 
a ' Mesék á r t a t l an el beszé l lo i t fe len t e n n i , a ' h a j -
d a n i Scy tha -nép e r e d e t é t sü r í i bb homályba b o r í t -
ní^ l é t é t , m in t ön ide jében vó l t : fe l f o r g a t n i , 
m e g semmis í ten i akarn i . A ' p e d i g , csak nem bosz -
s z o n t ó , h o g y j e g y z é s e i s z e r é n t : e' N é p n a g y h í -
r ű 's czímes N e v e z e t e , m é g v i r á g z ó i d e j é b e n 'a 
a rany század iban is nem e g y e b ha ' t e m e r d e k 's ös-
mére t l en (si D i i s piacet) É j s z a k i N é p e k ' és N e m -
ze tek ' közös f edeze t lye vala. a) 
J e l e s hazaf i Í rónknak ez ' á l l í t á s a , me ly el len 
f o g t a m í r ó t o l l a m o t a z t l á t t z i k m e g m u t a t n i ; h o g y 
© H e r o d ó t u s t m a g a nem o lvas ta . — Szokás vala 
a m a ' nevezetes b a j d a n i 5 de sze rencsésen i smé t fe l 
t á m a d t , 's az ö t e t m e g ölő v i s z o n t a g s á g a i n a k im-
m á r k ö z e p e t t e is d iada lommal é lő J É S U S - T á r s a s á -
g i Rend ' r é g i b b í r ó i n á l , t öbb t u d ó s S ó c i u s o k t ó l 
f a k j a i k o t i l l e tő némely f o n t o s J e g y z é s e k ' 's j e les 1 
É s z r e - vé te lek ' k i k é r é s e , el f o g a d á s a . M i n t ez;; 
az I n c h o f e r , S c h m i d t , H e v e n c s y , S z e n t - I v á n y i , 
K a z i , P é t e r f y P á z m á n y , Kézy Bá l in t és Borgiás* 
becses M u n k á i k b ó l ny i lván-va ló . — É n v é l n é m : 
P r á y , az e g y e n e s szível t ü n d ö k l ő T y r ö l a ' haza-
* fi érzésű M a g y a r és Keresz tény F ő - P a p i U r , m é g 
el h u n y t a e lő t t ha lha t a t l an emlékű R e n d j é n e k né-
mely r o m l o t t szemű S ó c i u s r a b í z á , a' M e l p o m e n e 
szép Musa 's D i o d o r megszemlé lésé t , 's í g y 
t ö r t é n t Később ' s ikámló b o t l á s a . 
2 . 
» 
A' je les G ö r ö g - í r ó k T e k i n t e t e , t ö b b védel-
me t ta íám nemis k í v á n , 's H ő s ü n k t ő l f é l e n - t e t t 
*) Dissert . praev , de őrig« Hunnorum fol, 1*0, 
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Könyve ike t b i zoda lommal e lő -vehe t tyük . S ő t , Ú t -
m u t a t á s a i k v i l ág í tó F á k l y a g y a n á n t s z o l g á l h a t n a k 
mi-neki ink , hogy b i z o n y o s b a ránnya l i n t ézhessük 
amaz eősz - idők ' ez redes Homál lyá ' 'a m o h o s u l t 
emlék i k ö z t , tévedezö l épés inke t . 
A z o n b a , valamely népnek t ö r z s ö k - a t t y á t ke -
r e s n i , m é g á l la lokis , haszonta lan f á r a d o z á s ; v i -
t a t n i , t ö b b n y i r e h i á b a n - v a l ó s á g ; f e l t a l á l n i ' s n y i l -
ván ! a ' f ő b b e k közt e g y b izonyos l e h e t e t l e n s é g , 
A' N í l u s v ize l 'o r rásábul nem ivo t t m é g s e n k i . 
H o g y p e d i g a ' nép N é p t ő l s z á r m a z z é k : min t az 
e lső R ó m a i a k az A l b á n o k t u l , a' K a r t h á g ó i a k a ' 
F a e n i c i u s o k t u l ; 's egy N e m z e t N é p b ő l vagy N é -
p e k b ő l N e m z j e , t e r e m t s e m a g á t ; a ' t e r m é s z e t e s 
's u g y is van. 
É n t e h á t S c y t h a - P r i s c u s é v a g y más a k á r - k i 
l é g y e n a ' S e y t h a nép tö rzsök-At tya ? nem v i s g á -
lom sem v i t a tom ; de , h o g y a' Senaár i Mezöken Á-
"siába l e g - e l ö s z e r ki fe j t ő d é i t 's ineg k i i lönözőt t N é -
p e k ' k ö z t , a ' Seytha e g y a ' l e g j e lesbek ' közül va-
l ó , 's épen az , mely az Araxes p a r t y a i r a t e l epe -
de t t a) azt á l l í tom. 
l ) H e r o d ó t u s b) azt i r j a , h o g y S c y t h i a ' L a -
kosi a ' D á r i u s Hys tasp i s ' B i r t o k o k b ú i való ki -ve-
r e t t e t é s e e lő t t már eze r -Esz t endőkke l o r s z á g l ó 
N é n és N e m z e t vo l t ak . M e l y Idő épen a ' Moyses 
é le t ' — i d e j é i g h a t - f e l . 
a) Diodor Sic B ib i , Ilist, 1. 2. c . n , 
b ) L. 4. n, 7 , 
* ) Ez" Izrael ita Vezér ' ' s PropTieta* l é t e 's é le t ideje e l len törS 
ál-ezélu 's gonosz á l l í t á s i t , vakmerő és szemet len gondo-
lat i t voltérnak ösmérem egygyütt' a' M' Bazin te le lő Tol -
dalékjáról : a la r i i i losoph. de 1* Histoire — Fe lderü l t Ég-
hajlatunk alatt az' i d ő , m e l y , az eféle szép - eszű rosz* 
akaró i t , t i t k o n ö ldöklő fanal icus mére» - á r u l ó i t ; mint 
H e l v e t i u s , V o l l e r , Husseau , Pasca l , Candi l lae , l lay le , 
ezeknek Földünk' körmön font esatb ssai , Kritikusiuk , 
csalfa Kegye l em - Hirde tő ink , Berek' ültetőink Empirista-
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A' ' S i d ó - n é p , R a b s á g a ' 7 0 - d i k , 's a ' n a g y 
C y r u s U r a l k o d á s a ' e lső e s z t e n d e j é b e n szabadu l t k i 
ink , luk gomba módra tenyésznek köztünk i s ; sükerese» 
tudja köpni 's nevetni . — En megjegyzem még i s , hogy 
a1 Moyses szü le tésé t Pé'távius a' V. T. számítva 2373-iIt 
e s z t e n d ő r e tészi. S z . Ágoston pedig L, 18. de Civ . I )e i . c . 
8 . az t í r ja , hogy Moyses s zü l e t e t t l é g y e n , ,Kegnante 
Assyr i i s quartodecimo Saphro , et Syc ion i i s duodec imo 
Orthopol i , et Criaso quinto íVrgivis". —- 'S ezt a z é r t , — 
hogy ha nevetünk cum ratione nevessünk, — 'S nem mint 
idő-szakunk' azon e m b e r i , kiknek e sze lő s I í enyesége ne-
v e t mindent vakon ismert ;•— Szomorú érzésse l f e d e z e m 
f e l : ösmérek a' Magyar-nép közt oly F é r f i a k o t , kik e lő t t 
e ' szép nemzet mive lődésének 's Ltteraturájáuak az a' ke-
v é s emelkcdesc is Botránkozás 's f lahota ! — Keseredve 
hal lot tam sokszor ezeknek egygyes i l l c te ibe , e' Nemzet* 
l eg jobb Intézetei t csúfoló 's l enyomó szavakat . Az E r d é -
ly i Muzeum fogytáig csúfság vólt ezeknél.. A' Gyűj temény 
Pro te s tánsok Trombitája , 's Konyhán termel t magyarság . 
Ama' Hi tünket Val lasunkot védő , n e m z e t i s é g ü n k é i keze t 
f o g ó , a' Val lásos érzést emelő b ö c s ö s m u n k a , m e g j e l e n : 
az Egyházi Értekezéseit . Felejt ik ( m i n t v é l i k ) az e la le l t 
Gyűj teményt , mérges liigyók módjára rohannak ennek 
m e g s z ü l e t e t t e lső Darabjára, még egy szót nem láttak be-
l ő l e ; de fe l tesz ik ennek szé les Tudománya 's g y ö n y ö r ű 
n y e l v ű T o l l ú I r ó , ' s Kiadásáró l , hogy nem Konyhai ma-
gyarság a z , mely e ' ni ivel t pennából fo ly , 's ama régi re* 
gé t kezdik dúdolni dermett tudat lansággal , hogy a' czi« 
karnyás mondolatu magyarsággal íratott 's nem ért ik . — 
D e ez még tűrhetőbb v o l n a , h a n e m , minthogy ezen Ér-
t e k e z é s e k b e a' Vallás és Is teni -Tudomány némely Tárgyai 
a' Magyarok számára magyar nyrelven érdekeltet ik ; c sen-
des v é r r e l mondhalá egy közülök , a' ki a' magyar n é p 
Túdós iva l egyet len Universitássokba keze t fogott 's meg-
e sküdt t e' F ö l d - n é p közt a' Tudományok e lőmozdítására. 
E g y i l ly Férfi többek melybe hagyásával 1819-tt Karátson 
hava 2 í á n 's mondom í t é lve és csendes vérre l m o n d h a t á : 
„ N o l i t c Sanctum dare canibus". — A' Val lás és Theo lo -
gia Tárgyakról nem is kel! szólni magyarul". — Szegény 
Magyarok ! Hát Ti már Ebek vagytok ? hát Ti midőn nyel-
v e t e k e n szóltok ugattok ? részemről : Pe lengér t kiáltanék 
a7, ily' nemzetem' emberire niost csak azt jegyzem m e g . 
Vigyázzatok ! értet len Henyék , dö ly fös Pipások Kár-
t y á s o k megrántja valaki a' Leplet me lybe burkózva vagy-
tok , 's lezuhan a' F i r h a n g , mely a lat t lappangótok , hogy 
lássa e' N e m z e t (melynek nevéve l hevelyek , Fö ldje 's 
T ö r v é n y é v e l szerencsések vagytok , jeles e m e l k e d é s é t 
nyomni még is 's irigyleni nem szűntök) l e h e l e t ö ldöklő 
B o g a r a i t . — Magyarod Pártfogói a' Deák n y e l v n e k , 's 
m e l y szembetűnő 's szemet szúró igazságtalanság a z ! hogy 
c' l ialottaiban íckvö nye lv sorsosinak némely bégo l t pol-
B a b i -
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B a b i l o n i F o g s á g á b u l . a) Va la p e d i g a r a n y sza*. 
b a d s á g a ' É p o k á j á b a n : a' K i r á l l y o k ' a l a t t , ö t s z a z -
h a r m i n e z - k é t E s z t e n d ő k i g , h a t Hó ldnap 's t í z -
n a p o k i g . A' B i r á k a l a t t : M o y s e s és J ó s u e V e z é -
r e k u tánn $ ö t - száz 's e g y n é h á n y évek- ig . b ) C y -
r u s t p e d i g D á r i u s H y s t a s p i s hé t -nyó lez E s z t e n -
d ő k k e l k ö v e t t e a ' P e r s a B i r o d a l m i S z é k e n ' s K o r -
m á n y o n . c) — 
D e k é t s é g e n fel lyi i l v a l ó á l l í t á som o n n a n 5 
mert Moyses az é g ö C s i p k e B o k r o t lá t ta az H ó r e b -
H e g y é n , V i l á g t e r e m t é s é t ü l s z á m í t v a : k é t - e z e r -
négy- száz , ö t v e n k e t t ő d i k e s z t e n d ő b e , n y ó l c z v a n - ^ s z -
t e n d ö s k o r á b a . — P e t a v . r a t . T e m p o r . 1. 1,3. 
's D á r i u s a ' S e y t h á k o t t á m a d t a m e g , u g y a n Világ* 
t e r e m t é s é t ü l s z á m í t v a ; h á r o m - e z e r négy-száz h e t -
v e n - h a t o d i k E s z t e n d ő b e , u g y a n P e t a v . r . t . 1. 15 . 
D e a ' S c y t h á k e ' D á r i u s ' e x p e d i t i ó j a e l ő t t 
m á r eze r e s z t e n d ő k k e l v o l t a k , d ) Mely e z e r e s z -
t e n d ő k e t h a ama k é t - e z e r n é g y - s z á z ö tven -ké t e sz -
t e n d ő k h e z , m e l y b e t . i . M o y s e s az é g ö C s i p k e -
b o k r o t l á t t a , a d j u k : lészen h á r o m ezer n é g y száz, 
f ö t v e n k é t e sz t endő szám 5 mely i d ő s z á m o t , h a k i 
h u z z u k ama h á r o m ezer n é g y s z á z he tven -ha tod ik ; 
e s z t e n d ő b ő l , m e l y b e D á r i u s a ' S e y t h á k o t m e g t á -
m a d t a , m a r a d h u s z o n - n é g y ; m e l y e t v i szon t a* 
M o y s e s nyó lezvan e s z t e n d e j é b ő l , lészen ö t v e n h a t 
e s z t e n d ő . T e h á t m é g a ' J e t h r ó J u h a i t sem l e g e l t e , 
gári , mihelyt magyar nye lven je len meg v a l a m i , csalt 
a z é r t , mert magyarul v a n , sein magas czélját , sem mél -
tóságos Tárgyát tekintvén ; már üldözik 's megölni ké-
sze;.". p fuj semmire kellS Piócaák ! — hát az E c c l e -
a ias t i ca / s a'Morál ezt tanitya ? Hasat hiz la ló kövér Ebek !! J 
a) 1. Esdrae 1, i smét 3 Estlrae 3. 
h ) Jos. F lav . Ant iqu. 1. U - m o . 
c) Ctes iás ín Excerpt i s pers ic í s apud H e r o d . 
»1) Herod. 1. 4- 1* 
Tud . Gy. I. I i , >Hao. 5 
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még1 E g y p t o m í védelem a la t t vol t M o y s e s F a r a -
ó n á l 's ö t v e n h a t e s z t e n d ő s , m i k o r a ' S c y t h á k m á r 
m i n t k ü l ö n ö s N e m z e t o r s z á g o l t a k . — 
2) Kré t a i D i c t y s , a ) k i I d o m e n o n fő Vezér 
a la t t v i t é zkede t t P r i a m u s ellen , 's a ' Szűz szülé-
sét ezer száz-nyőlczvan e sz t endőkke l e l ő z t e , Sey-
t h i a ' F e j e d e l m é t 's a ' S c y t h á k o l i r j a r é szesü ln i a ' 
T r ó j a i h á b o r ú b a , 's a z t i s , h o g y az A g a m e m n o n 
L e á n y a I p h i g é n i a e ' S e y t b a ' Király gondv i se l é sé -
r e vala b í z v a , m i g l e n P a t r o k l u s s a l v i t é zen e i n e m 
ese t t . 
3) A m a ' Kr i s tus e lő t t ezer ö tven esz tendők-
kel é l ő , 's Dáv id Kirá l lya l e g y i d e j ű j e l e s P o é t a -
is H o m é r b) a ' Scy tha N e m z e t e t , ha nem e' g ö -
r ö g n e v é n - i s : d i c sé r e t t e l e m l í t i , 's i g e n egyenes 
sz ívű és I g a z s á g o t s z e r e t ő N e m z e t n e k nevezi . — 
4 ) J u s t i n u s c) u. m : „ L e g r é g i e b b n e k t a r -
t a t o t t m i n d e n k o r a ' Scyt l iák nemzete.*" —. — Söt , 
lia P e t a v i u s sze rén t V i l á g t e r e m t é s é t ő l számí tva : 
az eze r nyólcz-száz k i lenczed ik e s z t e n d ő b e az As-
s y r i u s o k ' A r a b o k ' , 's A e g y p t i u s o k ' N e m z e t e i már 
v o l t a k , a* Scy thák is J u s t i n u s s ze rén t az A e g y p -
t i u s o k e lő t t e r e d v é n , minden b i z o n n y a l . — 
5) 'S R ó m a , a' t e m é r d e k ! m é g csecsemös 
vo l t P r i s c u s T ä r q u i n a l a t t , m i k o r a ' t a n u l t 's fő 
R e n d ű S e y t b a A n a c h a r s i s , szíves b a r á t t s á g b a n élt 
Hel lász e g y i k bölcs fiával Só lonna l . — Anacha r s i s 
m e n t A t h é n é b e l e g e l ő s z e r : a ' h e t v e n negyed ik 
O l i m p i á s b a ; t ehá t Kr i s tus U r u n k ' e lő t t ötszáz ki-
l enezven-ké t e s z t e n d ő k k e l , 's e k k o r m é g Róma 
Száz ha tvanké t esz tendős v ó l t . d) 
a ) D e be l lo Trojano 1. í . ct 3. , 
b ) I iade 13, 6. 
r) Libro sccundo, 
d) Plutardhus in Sídone. — Pescriez, seiet Scriptor. fok XI. 
i t em Pe tav ius 1. 13. 
/ 
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E z e k , amaz avul t i t lök' e l ö -pon tya i t lia ki nem 
m e r í t i k i s egészen , l e g a l á b b a n n y i r a m e g k ö z e l í t i k , 
h o g y a ' S e y t h á k ' első e r ede t e 's j e l e s s é g e i r á n t a ' 
g y a n ú n jóval is f e l y ü i - h a t v á n , ké te lkedni é p e n 
nem l e h e t ; anny iva l i n k á b b , m e r t a ' népek es 
N e m z e t e k ' Ásiai e lső e r e d e t é r ő l a ' Könyvfek'-Könjr-
ve csa lha ta t l anu l b i zonyossá tesz ' b e n n ü n k e t . H e -
r o d ó t u s p e d i g a) az As iában lakó pász to r i S c y t -
h á k o t viszi át az Araxesen , 's t e l e p e d t e t i p a r t y a i -
r a . — ' S D i o d ó r u s S i c u l u s b) épen az A r a x e s ' p a r -
t y a i r a t e l e p e d e t t S c y t h á h o t t e r j e s z t i egy fe lö l a* 
T a n a i s v i z é i g , más fe lő l egész ' az Ó c e á n i g . M e l y -
I v e k , a ' g y a n ú n j ó v a l fe l ly i i l , b i z o n y o s s á g n a k i s 
bé - i l l enek . 
Scy th i a N é p é n e k , mivel Vadak bő re ive l ö l t ö z -
k ö d ö t t , 's azzal för löz te S á t o r a i t c) — Asseman , 
d ) E u s t ä t h i u s T u s s a t ó n i e e n s i s e) a ' B ő r t ő l (^kvÜos) 
vél ik származni neveze té t . — D e f o n t o s a b b á l l a -
f p o t 's neveze te sebb d o l o g l é g y e n a z , mely b i -
z o n y o s N é p n e k nevet szerezzen ; — sőt o l y a n n a k 
kell lenni , mely n a g y be - fo lyásu a ' neve t - adó 
N é p h e z ; 's m e g k ü l ö m b ö z t e t e l t f é n y ű a' N e v e t -
n y e r ő n é l . 
N e m a' B ő r - S á t o r o k , i nkább a ' Sey thák N y i -
la i valáriak He l l én ia N é p e i 's más szomszédok e -
r á n t a ' n a g y b é f o l y á s u ; 's ö n - m a g o k n á l a ' m e g 
k ü l ö m b ö z t e t e t t f é n y ű dolog* f) 
a) í. n. í i . 13, 
|>) Bibi. bist . 1. 2. c, i t . 
c) Jus l inus L. 2* 
d ) In origínihus Ecclae . — Stav. t . 6. 
e) Cap. J03. in not . Dyon i s . Fejerg, 
f) Graeci cum admirabüem i l lor. (Scyt l iar) in ságittando In . 
dustriam ct. artem cernerent Sagit tariosque andirent 
dici Seyihas , id n o m i n i s , toti Bíatiom contr ibuerunt Ves* 
i c l i n g , ap. I lcrod. not« üő* 
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N y o m o s a b b t e b á t az a' V é l e k e d é s , sö t Ta lp -
i g a z s á g , m e l y , a ' N y i l a k t ó l a' j ó Nyí lazás tó l 
s zá rmaz ta t tya Görög1 Neveze t é t a ' Sey tha Népek-
nek . — U g y is e' g ö r ö g s zónak : , egyenes 
é r t e l m e e z : S a g i t t a r i e , vagy N y i l a s . 
S a g i t t a r i i v. — is nyi lasok. A ' p e d i g b izonyos , 
h o g y e ' N é p e t a5 G ö r ö g ö k nevezek Scy tháknak a) 
ök m a g o k o t magok ' nyelvén épen nemis Seyt -
h á k n a k , b) hanem F e h é r - V á r i a k n a k nevezték c) 
E ' N e m z e t e t , ama' homá lyos századok álma-
t l o z ó i , söt némely j e l e s , de C r i t i c a nélkül való 
I r ó k i s a ' G ö r ö g t ü l k a p o t t N e v e z e t é n é l - f o g v a ; a -
l i g , h o g y a ' t emérdek sokaságú 's ki i lömbféle né-
pek ' özönébe nem si i l lyeztéh i r g a l m a t l a n u l ; an-
n y i r a ! h o g y bámuln i lehessen mél tán álmos h e -
ny e ségeken . 
S t r a b ó n á l , cl) u tánna J o s e p h u s F láv iusná l : 
e) az A l á n o k , S a r m a t á k , R o x o l á n o k ; s ö t , mint 
ama ' f) m e g j e g y z i , az e lő t te élt G ö r ö g í r ó k n á l : I 
„ M i n d e n É j s z a k i - N é p e k " — $ 'S P í i n i u s n á l , ne-
veze t szerént g) a ' G é t á k , Dákq .k , Sarmaták 's 
ezek ' H a m a x ó b i u s i az A o r s o k ; — az Alánok és 
R o x o l á n o k ; — E z e k ' u tánn , P r o k ó p i u s 's Laz ius 
s z e r é n t : M é g a' G o t t h és Vandalus N é p e k i s ; — 
S ö t , B e y e r Szt . P é t e r v á r i P r o f e s s o r 's F ö l d i n k 
a) ^ a u S a s SE ÉhXtjsxg Heroilót. 1. 4. G. 
b ) „Propriam ape l la t íonem ipsi ( S c y t h a e ) u t ique sua l ingva 
noruut", N iceph . Hist , 1. 2. c . 7, 
c ) Herodotus 1. 4» ad init . M e l p o m e n , 
d) Ceograph. 1. 2, c . — i smét — Id. ib id . I. i i -mo cc, 
492. 507. — 
e) De Bc l lo Jud. t. 7. cc . 23. 27, 
f ) Ceograpb. 1. 11-mo, 
§ ) Histor, Natur. 1. 4. 
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s z e r é n t : a z egész N é m e t - N e m z e t ; minnyájon Scy-
thák. — Nem csuda tehát a' P r á y Scythákró l va-
ló Könnyed' vélekedése-is. 
Azonba , ha saját szavainak 's tulajdon é r te l -
mének kiki leg jobb To lmá t t s a : 1-r) Strábó ma-
gát ki m a g y a r á z z a , ki f e j t i , és a ' Scythákot a ' 
öarmaták tó l tökélletesen megkülömbözte t i . 
Ház helyet t u . m. fedet t szekerekkel élnek 
a' Scythák és Sarmaták , 's e' Nemzetek ez időben 
a' T raxokka l egygyí i t t laknak", a) Ha e' két 
N e m z e t e s nép egymástul nem kiilömbözve semmit-
i s , tel lyesen egy vólt ? ok nélkül van mondva: „E* 
Nemze tek" — valamint ezis: — ,,a' Scythák és Sa r -
maták etc." — Kemény észre vételeket t e s z ' p e d i g , 
amaz előt te élt vigyáztalan G ö r ö g - Í r ó k felöl; kik a ' 
Föld-golyóbissa ' minden Éjszaki N é p e i t Scythák-
nak és Cel tó-Scytbáknak nevezték. —
 )?Az ők tu -
datlan együgyi isége 's mesés vol tok (u.m. több sza-
vakkal ) kevés hi tel t szerzet t s z á m o k r a . " — b ) — . 
Kívánnya , hogy Hellanikus , H e r o d ó t , és Ktésiás-
nak h i d j ü n k : mint Jó- Í róknak , c) 's — meg ku-
lömbözte t i a' Seytha Népeke t egymás tó l i s ; nem 
h o g y több Idegenekkel v e g y í t n é , 's zavarná ösz-
ve. d) 
D e ha (non concesso dato) ez nem igy vólna, 
S t rabó nélkül a k k o r , e ' dologban a l ig ha te l lye-
sen el nem is lehetünk. — ,,Sem a' B a s t a r n á k o t , 
sem a 'Sarmatákot i r j a e) maga felöl : ís á tal lyába 
egy Nemzete t se ösmérünk a' feke te -Tenger felet t" . 
— Tehá t a' Scythákat s e m , holo t t ezek a' Pontú* 
lelet t laktak f). 
a ) Geograph. 1. 7 , 
b) Ibid. i . 11-rao, 
c) Idem ibid. 
d) Id. ib. — 
c) Geograph. 1, 7. 
f ) i l crod . 1. 4. a . 99. 
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2 - o r J o s e p h u s F l á v i u s D i o d ó r u s Siculus t , a z 
cml i t e t t S t r a b ó t ' s H o r o d ó t o t k ö v e t i $ ha ennek é r -
t e lmé t el facsarva elég*' e m b e r t e l e n ü l ne eml í t se 
a ' S c y t h á k a t a) t . i . e ' N e m z e t m ive l a ' Haza ' 's 
K i rá l lya i s z e r e t e t é é r t , m a g á t 's a ' m a g á é t nem 
csak i g é r t e , de fe l i s á ldoz ta n a g y lélekkel , b ) 
Az ok ta l an fene-Vadak tu l kevéssé nevez i kü lömbö-
z ö k n e k az eml í t e t t h e l y e n . 
H o l o t t , a ' M a g y a r o k ' e m e ' n a g y N é p ' és N e m -
ze t ' ez u to l só idők ' e l f a j z o t t U n o k á i n á l , k ibe m é g 
a ' S c y t h a Vérnek va lamely e r e d e t i c sep j e v a g y 
s z i k r á j a f e n n - v a n , va lóba kész ma i s Hazája 's k i -
r á l l y á é r t kévést k ü l ö m b ö z ö é r t e l e m b e magá t fe l 
á l d o z n i . E ' n é p , m a g a közt ha f ő 's ha N a g y i s , 
nem t a r t y a N e m z e t e ' e m b e r é n e k 5 h a ezen é rzés t 
l e g - a l á b b benne nem s a j d i t y a . E ' N é p mily ' r e n -
d ü l h e t e t l e n á l l a n d ó s á g g a l k i á l t y a : N i n c s e n Csá -
s z á r u n k ; hanem K i r á l l y u n k épen o l y f o r r ó b u z g ó -
s á g g a l csa to l lya m a g á t ebez 's b á r l é g y e n e k köz t e 
6zép nye lveke t el v e t ő , Ás ia i d í szes r u h á j o k a t 
g y ű l ö l ő , szokásai t f i tymáló F r a k k o s ' , Pende l e sek , 
á r u l ó P h i l ó t á k , c) b á r n a g y r é sz ' e l f a j zo t t G o r - \ 
a) Herod . 1. 2 f contra ap ion , 
b ) Herod, 1. 4. n . n. 17. 76. 
0) — Phi ló tás , a' Parmenio fia, egy v ó l t a' N. Sándor ked-
v e l t cs belsőbb Udvarnokjai k ö z z ü l . Ú v ó l t , ki Macedó-
nia* nevekedő szerencséje k ö z t , l e g e l ö s z é r tagadta meg 
n y e l v é t n e m z e t é n e k , 's vetette f é l re Európai díszes ö l tö-
z e t é t . Erről panaszlá Társainak B e l o n egy Vitéz Mace-
d ó n Tiszt: „qui non erubescent h o m i n e s l ingvae suao per 
i n t e r p r e t e s audire". Curt. 1. 6. c . 20- Ezt lepé meg a' Per-
sák' buja puhasága leg e l ö l ; de Királlyának is ö lön leg-
e l s ő árulója. IVints ma is egy N e m z e t b e , n ints a' Királlyok 
körül veszedelmesebb e m b e r , mint a' ki ön' nemzetét gű-
J iyo l lva , vérit undokitya , keveri gyakran minden ok nél-
kü l ; Foecunda cu lpae Saecula nupt ias primum inquina-
v e r e , et genus et domos j Hoc f o n t é derivata elades in 
Pátr iám Populumq, fluxit. Horat. Carm. I. 3. od. 5. Nem-
z e t i ö l tözeté t 's Hazája' n y e l v é t e lvet i gyűlö l i . — A' sze-
r int viseli sz ívén sorsát az i l lyen Fe jede lmének i s , 's eN 
ve t i mihelyt l eve tore játzik azzal a ' s z e r e n c s e . 
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thuák a) dögle le tes mérge emészsze becses kebe-
l é t ; hányszor volt a 'Con t inens Tsudája m é g i s fiai 
szelíd indula t tya 's más fénylő virtussival e' sza-
bad Nemzet ? 
Mikor p e d i g Jósephus Flávius b) i r j a : „ A ' 
Scythák is u. m. fegyver re kelének, mer t a z o k , 
kik Sarmatáknak nevezte tnek, nagy sokasággal át* 
jővén az I s t e ren , meg őldösének sok Romaiakat ; 
\s a' ki vélek megütközék a' Gonsuláris L e g á t u s t 
Fon tey A g r i p p á t i s meg ölék." — Nyílván v a l ó , 
h o g y csak a' Sarmatákról szó l , kikre a' Seytha 
név: valamint az Al'sátiai és S t raszburg i Néme-
tekre a ' F r a n c z o k é ; el ha to t t vala. c) 
'S M i n t h o g y S t rábó szerént sok Schythák is 
laktak a' Sarmaták k ö z t , d icsöébb Nemzet is lé-
vén a' Seytha minden szomszédja iná l , csudálni 
nem l e h e t , ha a ' Sarmaták is kaptak és ö rü l tek 
a ' j e l e s e b b néven ; 's több k ö r ü l t ö k , köztök lakó 
népekkel e g y g y ü t t a' nagy Seytha Nemzet ' d icső 
nevezetébe merül tek . í g y hajdan az Angl iába köl-
tözőt Szászok A n g l u s o k n a k j 's az Aegyptomi Gö-
r ö g ö k Brancidáknak *) neveztettek. 
a) — Gorthuac Gentes quidem Eubaicac sed jam degcnercs et 
patrii moris ignari Curt ius 1* 4. c . 17. 
b) — L . 7. dc Be l lo Jud. c. 23. 
c ) Pl inius bist , natúr. 1. 4. c . í z , 
f ) Brancidae Graecus in Agypto populus ol im. — Quorum , 
, ,Mores Patri i nondum cxo leverant ; sed jäm bi l ingves . 
e r a n t , paulat im a domest ico externoque sermone dege-
nercs". Curt 1. 7. c . 12, E' jegyzése Curtiusnak , f e l e t t é b 
a' Magyarok' szemébe tűnhető , bőt talám il l ik is már nagy 
reszt a' magyarokra , l ega lább il leni fog nem s o k á r a j ba 
még sem sziinik a' magyar oly gondatlanul veaztegetni a ' 
maga é d e s ö r ö k é t , ha legkissebb haszon , ha s z ü k s é g ; 
vagy is ér te lem nélkül kész minden órában azt f e lá ldozn i . 
— Nem e l ég v ó l n a ? hogy Fö-várossaik idegen n y e l v e t be -
szélnek csak nem fe jenként . P e b r e c z e n t , E s z t e r g o m o t , 
V e s z p r é m i , Váradat , E g r e t , S z e g e d e t és V á c z o t vegyük 
k i ; 's vané va lamely e lső rangú Város e' nép k ö z t , mely 
szólna magyarul ? Vármegyéik közül több mint t izenket tő 
T ó t ú l j 's néhányan fé l ig O r o s z u l , Báczul , G ö r ö g ü l , Olá-
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3-or ) P l in ius a) midőn í r j a : , ,A' Scylha név 
f é l i g meddig (usque quaque) á t ' ment a' Sarma-
l iú l b e s z é l n e k ; 's a' többibe B o s n y á k o k , Z s i d ó k , Cz igá-
n y o k , S e r b í u s o k , Svábok , S z e p e s i S z á s z o k ; mel ly Vár-
m e g y é k e t igaz s z e m ü g y r e v é v é n , n e m ú g y lá t tz ik e' , 
m i n t h a azokból ( m i n t idegen v i d é k e k b ő l ) a' Magyar egy 
f ő i g s z á m k i v e t t e t e t t v o l n a ? — S o k F ö P a p o k , N e m e s e i t , 
O r s z á g dolgát Ü g y e l ő k i d e g e n s é g e t muta tnak a' Magyar 
n y e l v h e z , é s s o k a n Q ez az igazság n e m b e t s ü l e t s é r t ő ! ) 
b e s z é l n i sem t u d n a k , de nem is a k a r n a k ! ! — Sok o l l y 
P ü s p ö k i Megyék vannak , mol iybe m a i d egy Magyar Káp-
l á n is f e l e s l e g e s . Ú g y l a U z i k , hogy ez a' N e m z e t n e k nem 
f á j , h o g y nem érz i a1 inerget , az e z z e l v e g y i t e t t s e b e -
l t e t ; — m e g l e h e t ! 's ez annál r o s z s z a b b ; — Morbi s ine 
d o l o r e sunt p e r i c u l o s i — ú g y m o n d a' M e d i c u s . Hány kül-
f ö l d r ő l szakadt Hatona T i sz t ek , M i v m e s t e r e k , h iva ta l t v i -
s e l ő k , és Papok kivánnák a' parány i m a g y a r I n d i g e n á k a t 
T ó t o k k á , G ö r ö g ö k k é vá l toz ta tn i . — .Magyarok! vá l tozás-
t o k n e m hernyó i v á l t o z á s ! -— n e m l é s z t e k ti e z e n u ton 
n e m z e t i s é g b e n m e g n e m e s e d e t t p i l l a n g ó k ; ki üzi ez a' Ma-
g y a r k e b e l é b ő l a' N e m z e t i l e l k e t . Ki vo lna k é p e s 
kárhoz ta tn i e' s z e n t i g a z s á g o t ? — Ki n y o m o r u l t akar len-
n i , ne f u s s o n ; ú g y is az lesz . Én az t g o n d o l n á m , a' he» 
l y e t t , hogy t i Magyarok a' K ü l n y e l v , módizás", h i ú szo-
bások e r á n t , m e l l y e k városaitol! ba t s ú s z t a k , panaszo lkod-
t o k , i g y e k e z n é t e k — mint magyar N e m e s e k — a' hazai 
n y e l v e t , v i s e l e t e t , a' s z é p , e l h a g y o t t h o n n y i s z o k á s o k a t 
v i r á g z á s b a h o z n i . D i t sekszenek m á s s z o m s z é d N e m z e t e k , 
m i n t p . o. a' N é m e t , hogy sokat t a n u l t a t o k t ő l e ; — le-
g y e n ú g y ; tanuln i nem s z é g y e n , t sak I s t e n , H a z a , F e j e -
d e l e m eráqt v a l ó s z e r e t e t r e , h ű s é g r e , e g y e s s é g r e taní-
t s o n a' T a n í t ó ! ? — Akármel ly e r e d e t i Magyar asz ta láná l 
h o l hatan heten ü l n e k , már ott e l ő Jön az i d e g e n n y e l v , 
m á r o t t b i zonyosan találtatik egy , ki a' magyar n y e l v ' , 
I n t é z e t ' , Törvény", 's Const i tuó' r o v á s á r a n é m e t ü l kere -
p e l , s z ő l l y o n k ö z i b e egy Magyar , v é d e l m e z z e I lazaf i tár-
s a i t , f e l h e v ü l n e k a' Nagy U r a k , 's s z e g é n y h e l y b e la-
Itol . » He lye l e s z talán itt okát a d n o m , m i é r t írok o l l y 
i d e g e n h a n g o n , mintha n é m e t , vagy Frantz ía o r s z á g ' k ö -
z e p e t t e esett v o l n a s z ü l e t é s e m ? — a z é r t , m e r t az i l tye-
t é n Magyarok , k i k e t érdekel b e s z é d e m , dagá lyos d ö l y f e l 
m e g k ü l ö m b ö z t e t i k a' magyarokat k i s d e d n e m z e t e m t ő l , 
m c ü y n e k n e v e z e t é v e l , bár mel ly b u z g ó i n d u l a t t a l v i se l -
t e s s e k i s a' Magyar N e m z e t h e z , 's a* jó vérit magyarok-
h o z , m e g e l é g s z e m . V a n kis f é n y e e' N e m z e t n e k i s ; ha 
d a g a d o z ó d í t s ő s é g e mint a' Magyaroké n e m ragyog , neta 
s ü l l y e d c z is . 
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t ák ' és G e r m a n o k r a " , — fe le t t ébb s z e m b e t ű n ő , m i -
csoda é r t e l emmel nevez i másut t má r épen S c y -
tháknak a' nem S c y t h a népeke t : t. i . min t a' b a j -
dani V é j e n s , Gab in , Volsk , L a t i n , Albán , S a -
b in H e s p e r i a n é p e i t ; a ' Római h i s t ó r i a k é s ő b b 
R ó m a i a k n a k . U g y a n i s , a ' G e r m á n , és S a r m a t á k -
r a a ' S c y t h a nemze tnek ha csak a5 neve ment á t , az 
is f é l i g m e d d i g : ama ' N é p e k t e l l y e s s é g g e l 
nem S c y t h á k ; mer t ha a ' Germán, és S a r m a t a e r e -
de t i S c y t h a l é g y e n , o k ' , szükség ' 's i g a z t a l a n u l 
nevez te t e t t annak , a ' mi e rede te ; k ö v e t k e z ő e n a' 
G ö r ö g ö k n é l neve s z e r i n t is vól t . 
D e , v i l ágosan is megkü lömböz t e t i P l i n i u s 
a ' S c y t h á k o t minden más Népeluí i l : „ A z U d i n o k , 
( He rodo tná l B u d i n o k ) u . m. Scytha nemze t " . — 
A' S c y t h á k t ó l kü lömbözö nemzeteket számlálván 
t o v á b b elé , azt i r j a : az Udinok f e l e t t p e d i g 
v á g y n á k a ' Sa rma ták , U t ido r sok 's A r o t e r e k b) . 
— ismét : „ az A r i m p h a e u s o k o n túl m á r v a l ó s á g o s 
S c y t h á k " — c) azok t. i . k ik rő l H e r o d ó t n s d ) i r j a , 
h o g y a' R e g i u s S c y t h á k t u l e l p á r t o l v á n , ez h e l y r e 
k ö l t ö z t e k , (me l ly he ly a ' l e g r é g i e b b fö ld a b r o s z o -
k a t , a ' Kol le r ó v i l á g a t t l á s s á t , az ú j a b b H o m o n -
n a i v a l ; 's azon föld a b r o s z s z a l , mely A l g e m e i n e 
E r k u n d e o d e r B e s c h r e i b u n g al ler L ä n d e r J . B , 
Sü tze d r i t t . B a n d . 3f)0-ik lapján áll , öszve ve t -
vén : esik Casán-on f e l y ű l Szent P é t e r v á r fe lé a? 
F e n n o k b i r t o k á b a . T e h á t m a g y a r á z h a t ó : m i é r t 
a) Histor. nalur. I. 4. cap. i a . 
b ) ibid. Scct iont 15-ta, 
c) Idem ibid. i4-ta, 
d) L, 4. n. 23. 
— C ) — 
e g y g y e z a ' magyaros i nye lve a ' F e n n o k é v a l , a" 
n é l k ü l ; h o g y a ' m a g y a r o k o t ke l lyen a ' L a p p és 
Fenn N e m z e t e k t ő l s zá rmaz ta tn i . ( D e , ha az A r j m -
p h a e n s o k o n tú l va lók a ' v a l ó s á g o s S c y t h á k , az 
innen l évő G é t á k , D á k o k , Ál ánok , H o x o l á n o h , 
S a r m a t á k , A o r s o k épen n e m ; ha n é m ü k é p ' a* 
S e y t h a név r á j o k h a t o t t is . í g y az O r o s z B i r t o k -
ba lévő K a l m ü k ö k , F e n n o k , Kozákok k o r á n t sem 
O r o s z o k , h o l o t t , m i n d e n O r o s z o k neve alíttt jön-» 
nek ezek i s . 
E ' P e r t azomba l e g a l á b b a' S a r m a t á k k a l v é g -
k é p p e n e lvégz i ama ' szemmel l á to t t T a n ú I l e r o -
d ó t u s : k i , a) azt í r j a : „ A ' T a n a i s F o l l y ó n tú l 
é szakra m á r nem S c y t h i a j hanem a' S a r m a t á k Bir-* 
t o k a " . —* 
5-
Áta l lyában , Va lak ik a* Sey tha n e m z e t r ő l í r -
tak H e r o d ó t u s e l l e n , e ' p o n t b a n : — t ö b b n y i r e 
Steveset, i n k á b b s e m m i t - é r ő k ; m e r t ha é r n é n e k , 
a z o k ; 's a z é r t , k ik ; 's mivel e lp t t e , , véle e g y 
i d ő b e , v a g y közel u t ánna é l t e k , 's az ö i s m é r e -
téhez a ' S c y t h á k r ó l ha son ló ö s m é r e t e k , t a p a s z t a -
lások v o l t . U g y de H e r o d ó t u s e l ő t t e ' n é p r ő l , 
czél s z e r é n t , t u d t o m r a 5 nem í r t s e n k i . 
1. Kré ta i D i c t y s és H o m é r u s u g y a n emlékez-
nek ő r ó l l o k ; d e , Hes iod ' O t r o k ó c s y s z e r é n t , 
és H e l l a n i k u s nem is eml í t ik ő k e t . 'S ezek a' H e -
r o d ó t u s e lő t t i t e k i n t e t r e mé l tóbb G ö r ö g í r ó k . 
2. Az h a m a r u t á n n a köve tkeze t t K l e s i á s , ki , 
az i f í i abb C y r u s és A r t a x e r x e s a ' D á r i u s és F a r i -
sa tys veszekedő F i a i k i d e j é b e é l t , 's szemmel lá-
t o t t T a n ú i s : b) a ' Scy tháko t v i t é z e b b F é r f i a k n a k 
a) Ibidem. 21. 
b) Xenophon 1. 1. h . Graec. 
— ) A 3 > — 
's e r ö s s e b b nemze tnek í r j a a' Pe r ' s ákná l . a) ' S h a 
másokban nem m i n d e n k o r i s , a5 P e r a l a t t l e v ő 
P o n t b a n H e r o d ó t u s s a l te l lyesen e g y g y e z . 
5. B e r ó s u s ' az A n t i o k u s es Se ieukus N i k á -
ne r i d e j e b e l i Ká ldeus í r ó n a k e r e d e t i M u n k á j a el" 
v e s z e t t , abban a ' mi fen v a n , ha Scytha P r i s c u s -
r ó l szól teszen is az ú j j Kiadó , czei s ze rén t c sak 
u g y a n nem í r t a ' S e y t h á k r ó l . D e ha í r t vó lna 's 
e l l enkezne is H e r o d ó t t a l , min t r o m l o t t t e k i n t e t ű 
's m e g v e s z t e g e t t e t e t t V i t e rby Ann ius P r o f e s s o r 
á l t a l ; b) k e v e s e t , ta lám semmit se is é r n e . c) 
4 . D i o d ó r u s S i c u l u s e g y g y e z H e r o d ó t u s s a l . 
5 . — Ama' S t r a b ó t o l megveszszöz te te t t nevet ler i 
G ö r ö g í r ó k p e d i g ; épen semmit é r ő k . — ö - S t r a -
b ó , ki a5 Keresz tény első századnak i g e n e l e j é -
r ő l . — 7. J o s e p h u s F l a v i u s , m e g — P l i n i u s 
S e c u n d u s ; de nem a' P a n é g y r i s í r ó j a : a' V e s p a -
s ián és T i t u s C s á s z á r o k ' i d e j e b é l i , 's t e h á t t ö b b 
századokkal H e r o d o t u s u t á n n , él t í r ó k ; az ő k e t 
m e g e l ő z ő , 's eml í t e t t n a g y n e v ű ; 's neve t len G ö -
r ö g í r ó k Könyvei t l á t t ák k e t t s é g k í v ü l , 's hasznáU 
ták is: min t í r á sa ik b e is b i z o n y i t t y á k . T e h á t n e m 
is t ö b b becsí iek e ' k ú t f ő k r e n é z v e , mint ö n m a g o k 
az e r e d e t i e k . 
D e m a g o k r a nézve sem sokat é r ő k , e ' P o n t " 
ha n. M e r t , a ' m e n n y i b e n H e r o d o t u s s a l e l l enkez -
ni l á t t z a n a k , ö n n ö n m a g o k m a g o k n a k , p e d i g a ' 
P e r alatt l évő k é r d é s ' czé l ja s ze rén t v a l ó , k i m e -
r í t ő 's he l lyes m a g y a r á z ó i : a ' min t f e l l yebb §. 4 . 
S u b n. 1 , 2 , 5 , b ő v e b b e n e lőad tam. — E ' f e l e t t 
nem is szemmel l á t o t t T a n ú k . A' m i t , x) S t r a b ó 
cl) maga vall m a g á r ó l , h o g y t . i . ö a' P o n t u s f e -
a) — in Exccrptis Pers íc i s ap» Herod, not. 17, 
h) Descr ic ius L. 1. c. 2« 
c) Geographiae 1. 7. 
d) Herod, 1. 4* r u m , 09, 
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l e t t e g y nemzete t se ö s m e r , h o l o t t a ' Scy thák 
épen a ' P o n t u s fe le t t l ak tak D é l n a p k e l e t r e , a ) y) 
A ' P l i n i u s i d e j e köri i l p e d i g , a ' R ó m a i a k csak ha l -
lomásból t u d t a k va lami t a' S c y t h a N e m z e t r ő l 
va lamin t az I n d u s o k r ó l , b) z) J o s e p h u s F lav ius 
e r á n t , a ' m a g a á l t a l i r t 's E p a p h r ó d h o z in téze t t 
é le t H i s t ó r i á j a b i z o n y o s s á t e s z ' , h o g y néki i s 
semmi személyes ö s m é r e t e nem vól t a ' S c y t h á k -
r ó l c) . 
T e h á t S t r a b o , P l i n i u s és J o s e p h u s F l á v i u s 
nem e l ő t t e , nem is v é l e ; de sok századokka l él-
t ek H e r o d ó t u s u tánn ; ki a ' 443- ik évbe él t Kr is -
tus U r u n k e lő t t . — Hason ló e s m é r e t e k sem vó l t , 
se t apasz t a l á sok a ' B e r o d o t u s é h o z , ki személye-
sen j á r t a ' Scy thák k ö z ö t t szán t szándékka l ö s m é r -
k e d e t t vél lek 's í g y s zed te az ők n y e l v e , R u h á j a , 
F ö l d j e , szokási 's T ö r v é n n y e i r ö l va ló t apasz t a l á -
s a i t , d) k ö v e t k e z ő l e g semmit seis é r n e k el lene. 
Q. P r o k ó p i u s a ' Be l i zá r fő O r v o s s á , Láz i 
F a r k a s A u s t r i á n a k a ' iö -k i század í r ó j a , B é y o r 
Sz t . P é t e r - V á r i P r o f e s s o r ; m e g e g y t e t t z e t D i á k , 
N é m e t , Fr . incz és O r o s z í r ó k , f i r k á l o k ; ama 
h a j d a n i i dők ' m e g ő s z ü l t 's e' p o n t r a i l lő T ö r t é n e -
t e i t a ' f e n n e b b i e k t ö l kö l c sönöz t ék ; m i n t h o g y az 
E g a la t t mások tu l nem is vehe t t ék . T e k i n t e t e k is 
e ' s z e r é n t 's e ' p o n t b a n , va lamég e' Közmondás ink 
i g a z s á g a fenn lészen. , ,Ki mivel nem b i r ; azzal 
más t nem ö r e g b í t ; 's az hol a' mi n i n c s , azt on-
nan senk i sem v e h e t i v . — Csak a n n y i H e r o d o t u s 
e l l e n , mint a m a z o k é ; t ehá t semmi . 
Az H e r o d ó t u s h i t e l e s ségé t o lvasó j a t apasz -
ta lni 's becsü ln i is f o g j a , 's e5 D e r é k - í r ó d í sze i t , 
a ' H e l i k o n i k i lencz Szüzek a' m o c s o k t ó l ö r ö k i dö -
a ) S v e t o n i u s in Octav , Aug, n. 21. 
]>) Ad initiuTii L . de b e l i o Juda ico , 
c ) P r a y Ep i s to la r e s p o n s e r i a , 
<I) ílerod. I, 4. n. S1 . 
k i g fogják óvni . E g y é b e r á n t az emberrel ba e-
gyéb nem i s ; gya r lósága vélle van m i n d e n k o r , 's 
m ig e z t , valamely mennyei ecset el nem t ö r l i , az 
ebből származott eseteket is semmi fátyol el nem 
r e j t h e t i . 
Ezekből észre v e b e t n i , hogy Herodótus elle-
nére semmi í r ó , semmiféle Tekinte t ki nem vi-
he t i , 's az értelmesekkel el nem h i t e t h e t i , h o g y 
a' Sarmaták Seytha nép let t l é g y e n , ha szintén 
némellyektöl e lég álmosan annak neveztetett i s . — 
— D e 
6. 
A' Roxolánok sem Scythák. 
Az ha jdani Roxolánok Joan . Boem. Aubatr. 
«zerént a) Ruthenok vagy Rusiánok. — U j j a b b 
nevek 'szerént ped ig R u t s a k ; magyarul O r o s z o k 
v. Moszkák. — A' Ru thenokró l Vadián és Vola-
t e r r ánus i r j á k : hogy ama r é g i Sarmaták Aor sa i 
vagy Hamaxobu i s i ; ezekről p e d i g Plinius b), h o g y 
f amaz Urok ellen pár to t t ü t ö t t , 's korbát tsa l el-
űzöt t Scythák szo lgá i tó l , k ik rő l , Herodótus c ) és 
Jus t inus d) emlékeznek , és az A'siában v i téz lő 
Scythák ' Fe lesége i tő l szá rmazot t , romlott v é r i i , 
b i t a n g 's e l fa ju l t (degeneres) Scythák.— 
Midőn tehát az Á'siai S a u r o m a t á k : a' S c y t -
hák ' F i a i , 's ama' ha jó tö rés t szenvedett bal sze-
yencséjü amazonoktú l erednek e ) , hogy a ' Scy-
tháknak vér szerént való 's törvényes at tyokfiai t 
nyilvános 's ez okon az ők fa t tyú ivadéki az Aor -
sok vagy Hamaxóbiusok is , tudni i l l ik az O r o -
a ) Hercd. L . 3. c. G. 
b ) — Hist. nat. 1. 4. c . 12. Sect , 24» 
c) _ — L. 4. Q. 3, 4. 
d) — — L. a. 
ej Herodotus 1, 4. num, 110. 
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szok , h o g y némti némü r o k o n i a' Scytha nemzet-
n e k , nints miért t agad juk . — D e , a' mennyiben 
ama' nemes Scy tha vért f e r t éz te tö SzoJgák Uno-
kái , mely szolgai sors bé lyegé t ma is te l lyes mér-
tékben viselik az Oroszok 's nékik minden ivadé-
ka — két ér te lembe is a) az ök Tudósa i t 's nii-
vel tebb népe i t kivévén az egész Bi roda lomba, 
melyre nézve e' Rokonság a' mái jó vérű Scythák 
Unoká i e l ő t t , inkább Bot ránkozás 's b o s z o n t ó b b , 
mintsem kedves. 
Az O r o s z o k ' nagy része valóságos Moszkák, 
a ' kik már épen nem Scy thák . Herodó tus b) a' 
Xerxes T á b o r á b a lévő idegen nemzeteket szám-
lálván e l é , c) azt í r ja : , ,Sacae quinta-decima por-
t i o" , — tudni való hogy a' Per 'sák Sajkáknak ne-
vezték a* Scythákot d) 's ezek valának a' Plátaeai 
ü tköze tbe Márdónius mellet t a' l e g j o b b 's legvi-
tézebb Lovasok e) a' Moszkákról p e d i g : — „Mo-
schi undevicesima por t io" , — í) 's im' mely nyil-
ván külömböztet i Herodó tus a ' Moszkákot a* 
Scytha Nemze t tő l ! \ 
a ) — B u s s i , pars multo maxima Servituten» s e r v i u n t multi 
quidcm et in bis Nobi lcs Joano . Boem 1. 3. c . 6. 
—- — Bussum nec facile cuiquam fidem linbrre , tieíjur fide 
dignura e s j e . Scortat iones et adulteria apud eosdem 
omncm supcrant modum, Joao . Blavius in Geograph, quam 
in^cripsit Magno Czáro Alexio Michai lovicz tol . fi to. Nolim 
tarnen seu eredere, s e u l n c l i t a e eaedem et in Cultura ma-
x i m i s , gress ibus progrediente Kationi , nunc v . in poste-
rum a p p i n g i , seu appingere, in toto suo Impcr io . Si ta-
rnen alibi ita observemua et si inler n o s , iiiiuiinfc tamcn 
i l los f er iant . 
Ja) Libro 3 - t i o . 
«) Id ibid. Kro 9$. 
d ) Idem 1. 7, Kro 63. 
c) Idem 1. 9. Nro 10, 
f ) Idcm 1. 3. Kro ij4» 
— ( 4 7 ) — 
7 . 
N e m Scyt l iák a ' Géták is. 
E z e k e t , a ' T i r a x a k köz t l egv i t é zebb
 ? 's az 
"igazat s z e r e t ő nemzetnek nevezi H e r o d ó t u s ; 's í r -
j a , h o g y D á r i u s n a k m i d ő n a' Scythák el len v in -
né r e t t e n t ő E x p e d i t i ó j á t , i i t tyát e l á l l o t t á k , 's 
m e g is ü t k ö z t e k v é l l e ; de szerencsé t lenü l m e g v e -
r e t t e t v é n , m e g h ó d o l t a k a). T e h á t a ' Gé t ák T i r a x 
N é p e k . — U g y de a ' T i r a x o k o t midőn S t r a b o 
G e o g r a p . 1. 7. b) 's H e r o d o t u s nyilván k ü l ö m b ö z -
t e t i k a* S c y t h á k t ó l , ki m o n d t a más is va laha S c y t -
háknak ? — A' T i r a x népek m e g is h ó d o l t a k D á -
r i u s H i s t a s p y s n a h c) ; de a' Scy thák e' P e r s a M o -
narká t ny i lván k i k e r g e t t é k , 's p e d i g c sú fosan sa-
j á t B i r o d a l m o k b ó l d) a n n y i r a , h o g y a' 127 S a t r a -
p iáha t t aná t sáva l vezető D á r i u s r e m e g ő f u t á s a 
közt e l b ó d u l v á n , m a g á n a k se tuda t aná t so t a d n i , 
i n i g nem b é é r v é n az J d a n t y r s Scy tha F e j e d e l e m 
k e r g e t ő S c y t h á i a ' sza ladó Pe r sa T á b o r t , nyo lcz -
van eze r n a p k e l e t i e k e t konczolának fel i s z o n y ú 
v é r o n t á s o k köz t az I s t e r p a r t y a i n e). 
A ' G é t á k N a g y S á n d o r ál ta l is m e g g y ő z e t t e k , 
*s m e g h ó d o l t a k néki is f ) . D e a ' S c y t h á k o t e ' 
h ó d í t ó F e j e d e l e m j ó l nem is lá t ta A ' s i aba g ) ; 
midőn E u r ó p á b a e g y egész F ő Vezér i T á b o r á t 
e l t ö r l ek ennek is li). P iövetkezöleg a ' G é t á k te l -
l ye s ségge l nem i s S c y t h á k . — Valamint 
e) Idem 1. /,. Nro 93. 
1») Idcm ibid. — — 
c ) Idem ibid.  
<Í) Idein 1. 4. N ro i35% 
t ) Ctesias in Excerpt i s pers ic is not . 17. 
í ) Frcinsbcim s u p p l , in Curí. I. 1, c . k Nro 1-0 7 . 
{i*! Curtius 1. e . c , 7, 
1») Just inus 1, iá. c , 12. 
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B. 
Ä* G o t h u s o k , V a n d á l o k és A l á n o k sem. 
Az A lánok a) G o t t h u s o k ; ezek és a ' Vanda» 
Iok P a u l u s D i a e o n u s a ' h e t e d i k század í r ó j a ; L a -
z iu s M i g r a t . G e n t i u m XI. , P l i n i u s h i s t o r . n a t ú r . 
1. 4 . c . 1/4. B e a t u s R h e n a n u s , P r o k ó p i u s d e b e l l o 
V a n d a l i c o l i b . 1. c a p , 2 . T a c i t u s d e m o r i b u s G e r -
m a n o r u m v. E u t r o p i u s r e r u m r o m a n a r u m ; B o n -
f i n i u s D e c . L . 1. 2- D e s e r i c z k y s z e r é n t ' s e n n é l 
L . i . c a p . 5 . G e r m a n u s N e m z e t e k . LJgy d e ezek 
t e l l y e s s é g g e l nem S c y t h á k . B á r v i z s g á i l y u k b ő -
v e b b e n . — 
J ó l t u d o m , l i o g y a ' G e r m á n o k ' a ' P a e n u s o í í -
kal v a l ó e lső h á b o r ú u t á n n a ' C l a u d i u s M a r a l l és 
C o r n e l i S c i p i o C o n s u l s á g o k a l a t t , k ik K r i s t u s e l ő t t 
155 5 ' s R ó m a é p í t é s é t ő l s z á m í t v a 5 9 9 e s z t e n d ő k -
ke l v o l t a k r o m a i C o n s u l o k ; j e l e n n e k m e g s a j á t 
n e v e z e t t y e k a la t t l e g e lösze r a ' R ó m a i H i s t o x i á -
b a . — T e h á t j ó v a l t . i . száz e s z t e n d ő k k e l a ' T a c i -
t u s e ' d o l o g r ó l h a t á r o z o t t i d ő p o n t y a e l ő t t . O t . 
i . a ' J u l i u s C a e s a r G e r m a n i a i E x p e d i t i ó j á n a k i de -
j é t ő l i r j a e r e d n i a ' G e r m a n n e m z e t e k ' ezen n e v e -
z e t é t b) . D e a ' m i m e g n e m á l l ; m e r t C a e s a r R o m a 
é p í t é s é t ő l s zámí tva az 099'*'* e s z t e n d ő b e v e r t e m e g 
a ' G e r m a n u s o k o t ; 's u g y a n R ó m a ' é p í t é s é t ő l szá-
m í t v a az 599 - i k e s z t e n d ő b e t r i u m p h á l t C o n s u l 
M a r c e l l ' : m i n t h o g y V i r i d o m á r nevü 's a ' R h e n u -
s o n n i n n e n l évő G e r m a n n é p e k f ő - V e z é r é t , az I n -
s u b r i G a l l u s o k k a l e g y g y ü t t m e g g y ő z t e ; s ő t a ' 
G a l l u s o k ' K i r á l l y a l B r i t o r n á r t - i s , á l t a l a s z e m é l l y e s 
v i a d a l r a s z ó l l í l a t v á n v í t é z e n n m e g öl te ; a ' G e r m a n 
N e m z e t e k f e l e t t , e ' t u l a j d o n n e v e z e t t y e k ' a l a t t c). 
a ) Procopius 1. 1-0 de be l lo G ö t t i c o , 
b) Germaniae nomeu recens et nuper ( , c m p o r i b , Ju l i i Caesa* 
ris) audilum Tac i tus de M. Germ, 2, 
<•) L iv ius bist. Rom. 1. 20. cap. £,5» 
T e h á t 
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Tehá t száz esztendőkkel a' Tac i tus e' d o l o g r ó l í r t 
idő pontya e lő t t . Mindazál tal . — 
E ' nemzet mint e redet i sok századokkal v i rág-
zot t p e d i g mostani lakhellyén , a' nagy Romának 
születése e lő t t is 5 mint Taci tusból gyöke resen 
gyan í tha tn i . Sejt ha nem Germán Nevezet tyek a la t t 
i s , már N . Sándorhoz a' Geták és T r i b a l l o k a n 
vett d iadalma után 5 t ehá t Kristus Urunk születé-
se előtt 355. esztendőbe a' Persa Háború e l ő t t , 
mikor még egész majestással tündöklö t t a' r o p -
pant Pérsa B i r o d a l o m , mikor Kodomannus fennyen 
parancsol ta Sa t rapá inak , hogy a ' F i l ep bo londozó 
gyermeké t jó l íel v i rgázzák , 's bá r sonyba öl töz-
tetvén a rany békóba v igyék h o z z á j a ) kü ldö t t e g y 
nevezetes k ö v e t t s é g e t , melly Követtség ' T a g j a i n a k 
szép szálas t e rmete ' 's komoly elevensége fe le t t ébb 
megte t tzvén S á n d o r n a k , kérdé : „Mi tő l fé lnének 
leg i n k á b b ? (vélvén ötet fog ják nevezni) ; de fe-
le iének: , ,Semmitől se igen n a g y o n , csak az É g 
ránk ne szakadjon 5 egyéb e rán t az erőss Fé r f i ak 
ba rá t t ságá t n a g y r a becsüllyiik". E ' d e r é k németek-
hez i l lő , 's nemes egyenességgel e j te t t felelet 
nem tet tzék a' nagyravágyónak 5 mindazáltal F r i -
gyet köte v é l l e k , 's Háború t soha sem viselt el-
lenek b ) . 
De ám a' Scythákat f egyver re l támadta m e g 5 
's hadakozot t vélek ped ig minden ok n é l k ü l , 
mellyen ezek felindulván , 40 Scytha fé r f i akbó l 
álló Követ tséget kőidének ö hozzá , 's m e g is kö-
szönték e m b e r ü l : „ T e ! mondának néki 5 ki a' he-* 
g y i Tolva jok zakla tására menni dicsekszel , min-
den néked meghódol t nemzetek' Zsivánnya v a g y , 
azt se t ud juk ki v a g y , honnan jöszsz. —- H o g y 
ped ig Te a' mi Nemzetünket ösmérhesd , tudd 
a ) Brunon. Supplem. in curt , 1, a. 
b ) Frcnish. d l to in 1. í . C, 12. 0.57« 
Tud. Gy. I. K, 1820. 4 
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m e g ! p a r a n c s o l n i sem aka runk 5 d e s z o l g á i sem 
lészünk s e n k i n e k . — J ö j j á t ' csak a ' T a n a i s v izén , 
t udn i f o g o d mely szélesen t e r j e d B i r o d a l m u n k 5 de 
nem f o g s z f e l t a l á l n i , 's mi fel t é g e d e t a k k o r , és 
o t t , m i k o r és az ho l a k a r u n k . Mi k ö z ü n k h o z z á d ? , 
h a t á r i d ' soha sem b á n t o t t u k , — e u y é b e r á n t , m in -
ke t E u r ó p a ' 's A ' s i a i B i r t o k i n k ' O r j e i n e k f o g s z 
t a l á l n i , e l l enség id v a g y B a r á t i d l e g y ü n k - é t e 
l á s d " a). 
Csudá lá az H ó d í t ó e' Vi téz n e m z e t ' f é r f i ú i b á -
t o r s á g á t s l á tván f e l eme lkede t t l e l k é t m e g f é l e m -
l e t t , r é m ü l v e v i s g á l t a az á ldoza t ' be l ső r é s z e i t , 
v i g y á z egész e j czaka 's a J a x a r t e s p a r t y á n az ü t -
k ö z e t r ő l l ebeszé ln i a k a r ó Vezé r i t 's E r i g i u s t í g y 
b i z t a t t y a : „ M i g a1 S c y t h á k n a k csak e g y h a d i se -
r e g e , van j e l e n , a d d i g ü tközzünk m e g ; 's a ' j ö -
v e n d ő veszede lmet (mely ha t ö r t é n n e is m i t s o d a 
nemze t á l ta l leszen n a g y o b b d i c s ő s é g g e l v é g e 
é l e t emnek) m e g k e l l e l ő z n ü n k " b) . — 
M e g is ü t k ö z ö t t 's C u r t i u s s z e r é n t s z e r e n -
c s é v e l ; de a ' S c y t h á k o t m e g nem g y ő z t e , annál 
k e v é s b é ezek nék i soha m e g nem h ó d o l t a k . Hu- * 
l ö m b e n , a ' S á n d o r ese te u t á n n , egész B i r o d a l m a 
e l o s z t ó d v á n ; S c y t h i á n a k i s , v a g y a ' P e r d i k k á s ; 
v a g y az A n t i p a t e r osz tá l lyá s ze rén t va lak inek j u t -
n i ke l le . —- Ü g y de 1) ennek l e g k i s s e b b emieke -
z e t e s in t s ezen osz tá l lyokba c). S ő t 2 ) P l i n i u s is 
d; : elé számlá l l ja a ' N a g y S á n d o r á l ta l m e g h ó d í -
t o t t n é p e k ' 's N e m z e t e k e t ; d e a' S c y t h á k r ó l mél-
lyen h a l g a t , 's e g y pe rcze l sem eml i t i . M e l l y e k 
k é t t s é g kivül va lóvá tészik a z t , h o g y ha Kar tas 
a ) Curt ius 1. 7. eap. 8. 
b) Idem 1. 8. eap* 7« 
c ) fcurtius Libro 10. cap, 10. 
á ) Históriáé natural is 1, 4. Sect . 17. 
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(talám Kardos) a' Scy tha Király tes tvér Ot t se el-
len volt is valami kevés szerencséje a' J a x a r t e s 
pa r tya in Sándornak ; az nem egyéb : hanem a ' 
Sey thák hadakozása módjának , melynél fogva ők 
az e l l enségre való első tüzes rohanás után csak 
hamar széllyel szóródva viszsza repül tek , 's b izo-
nyos távulságra öszve szedvén m a g o k a t , ha az 
e l lenséges erő az övékhez csak valamennyibe is 
mérsékelve v o l t , ú j r a rohan tak r á j m i g nem meg-
ü z t é k , vagy széllyel t i p o r t á k ; de ha az el lensé-
ges erő te temesen haladta az ö v é k e t , a k k o r , az 
első rá rohanás utánn el távoztak a) : következése . 
Az is fe le t tébb v é r e s : a n n y i r a , h o g y a' Sey thák 
fö ldé re be lyebb h a t n i , Sándor nem vélé tanácsos-
nak b) . 
Mindazál ta l e ' kis szerencséje is mely sok-
ba kerü l t n é k i ! A' Scytha nemzet ' vitéz egyenes-
sége ha ladó mértékkel szokott fizetni mint a ' jó 
ú g y a ' gonoszér t is c). — Rémítő boszszút is álla 
e' n a g y r a v á g y ó Hódí tón ; mert e g y egész fő ve-
zér i T á b o r á t kegyet lenül felkonczolá d ) , mel lyet 
f oly érzékenyen is vön S á n d o r , h o g y harmadnapi 
gyász t parancsolna minden megmaradt S e r e g e i -
nél e). — Hadakozot t tehát Sándor a' Scythákkal 
's részint szerencsével ; de sokkal nagyobb sze-
rencsé t l enségge l . — A' Germanokkal ped ig i r i -
g y e ; de h á b o r ú j a soha sem vólt . — El lenben 
a) Hcrodotus Libro 
b ) Curt ius L. 8 . c. 7. * 
«) L iv ius b. rom. propter occlusam Bibl iothecam tempore Et« 
ped i t i on i s , accurate citare n e q u e o 5 facturus alias , in 
s i m i l i ; uti stricti argumentum l o c u s iste í 'aciet, et Justi-
nus l. 12. i tem Herodotus 1. 4-
d) Adunato 30 mill ium Exerci tu ( A l e x a n d e r ) Scyftns be l lum 
i n t u l i t , — Caesus omnibus c o p i i s , paenas temere i l la t i 
bel i gOTiti innoxiac luit . — Jus t inus L . 12. c. 
é) Idem ibidem. 
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Véres ütközeteket t a r to t t 's pusz t í tó Hábo-
r ú k a t viselt a' nagy Germán nemze t , 's e' tu la jdon 
nevezete alatt a' l iómaiakkal . K i k n e k , csak h í r é t 
ha l lo t tak a' Scythák5 de e re jé t soha nem érez tek . 
-— A ' Germánok m é g Ju l ius Caesa r ide jébe f egy-
v e r r e l berontván G a l l i á b a , vé rengező ütközete-
ket t a r t o t t ak a' Romaiakkal a ) , 's m é g nagyobba-
h , m iko r Ju l ius Caesar Hida t ütvén a' Rhénu-
son , be tö r t Germaniába ; mer t r émí tő vólt a ' 
r< mlás mellyel i l le t te a' Németeke t b). — A' Scyt -
bák p e d i g a' Romai fegyver t nem is ősmer ték , 
csak a' h i ré t hal lo t ták c). 
A' Germánok há rom Romai L e g y i ó t a' F ö 
V e z é r r e l , Legá tusokkal 's minden segí tőkkel (au-
xi l i i s ) el törölvén 5 zavaros Bú t és Bánato t okozá-
nak Augus tus Császárnak 5 mer t akkor k iábá l ta 
bódu lva : Quin t i i i Vare ! redde L e g i o n e s quas per -
d id i s t i d). — A' Scythák ped ig nem Bút okoztak 
e ' j á m b o r F e j e d e l e m n e k , sőt n a g y örömmel lepék 
m e g : a' Föld gol lyóbissa túlsó részéről díszes 
böve t t s égge l t isztelvén meg őtet e). 
Mind e z e k b ő l , ha szintén a ' S t r a b o , P l in ius , 
Jo sephus Flavius , Beyer , P r o k ó p i u s Lazi és 
P r á y el lenekre is v i l ágos , h o g y a' Scythák nem 
Sarmaták 5 nem is az ök Aors ' vagy Hamaxóbiusi^ 
nem is Roxolánok vagy Russok ; sem Geták : an-
nyival kevésbé G e r m á n o k : következőleg Gothu-
sok , Vandalok Alánok sem 5 hanem — 
et) T a c i t u s de m o r i b . G c r m . 2» 
b ) G e r m a n o s m a x i m i s c l a d i b u s af fec i t Caesar Jul . S v c t o n i u s 
in Caesar. 25 . 
c ) J u s t i n u s L. 2. 
ti) S v e t o n i u s in O c t a v . 23. 
e ) Az Augus tus Császár v ir tussa i 'a m é r s é k l é s é n e k l i i r e a' csalt 
ha l lo tnásbul ö s m é r t Indu^ és S e y t h a n é p e k e t i s barat t sa -
gára v o n s z o l t a , ö v e t o n , i n O c t a v . ai» 
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g. 
E g y e r e d e t i g y ö k e r e s és t u l a j d o n N e m z e t . 
E g y oly n é p , mely e r e d e t i nyelvén b e s z é l , 
hü lönös nemze t i Kubá t v i s e l , s a j á t T ö r v é n n y e i 's 
szokás iva l é l ; a ' t u l a j d o n n e m z e t i s é g f é n y e s czím-
j é t mél tán v i se l i . 
1) T u l a j d o n N y e l v é n beszé l t a ' h a j d a n i Sey tha . 
H e r o d ó t u s l i b r o L\. N r i s 1O8 , 117. azt i r j a : 
h o g y , a ' B u d i n és Gé lon N é p e k ; az A m a z o n o k ' 
és S c y t h á k fiaitól s zá rmazo t t S a u r o m a t á k ; jó l l e -
h e t S c y t h i a ' N é p é t ü l g y ö k e r e s e n k ü l ö m b ö z ö t t 
n e m z e t i s é g e k , m é g sem a ' m a g o k t u l a j d o n ; ha -
nem a' S c y t h á k ' nyelvén beszé l t ek — 's r é sz in t a ' 
P a r t h u s o k is a). D e ez nem l e h e t e t t , h a a ' Scy t -
h á k n a k e r e d e t i 's t u l a j d o n nye lvek nem vó l t . T e -
h á t 's a ' t . — 's ezen I g a z s á g m é g v i l á g o s b söt 
t e l lyes v i l á g o s s á g ú b). 
2) O l t ö z e t t y e is kü lönös és nemze t i vó l t . 
Az A n d r o p h á g o k , k i k r ő l nyi lván f e l j e g y z i 
H e r o d ó t u s , h o g y nem Sey tha N e m z e t (e$-vos éov 
i&iov xai oúSaqojs *2xv&ixóv. S e p a r a t a n a t i o nequa -
q u a m S c y t h i c a ) a ' S c y t h á k ' ö l t ö z e t é t 's f o r m a r u -
h á i t v i se l t ék c) va l amin t a ' P a r t h u s o k i s egész ' él-
p u h u l á s o k i g d). T e h á t ö l t ö z e t t y e k 's R u h á j o k is 
más nemze t ek tő l k ü l ö n ö s és t u l a j d o n vól t a ' Sey -
t h a N é p e k n e k , m e l y r ő l e m l é k e z i k ; H e r o d o t u s e) . 
— í g y — 
a ) Just. 1» 41» 
Ji) Hcrod. 1. 4. Nro n o . 
c) Idem ib id , —• 106, 
d) Just . 1. 41» , 
c ) Scythac in Capi t ibus ges tabant P i l e a , in acutum erectas 
atquc compact i l es , induti f e m u r a l i b u s j nec non arcus 
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5) T ö r v é n n y é 's szokása is t u l a jdon és nemzeti.. 
Az A l a z o n o k , Ka l l i p idák , N e u r o k , és Mä-
Janklenok Nemze te i , b á r te l lyesen és v i l ágosan 
J iü lömböztesse i s e' szomszéd népeke t H e r o d ó t u s 
a ' Scy thák tu l még1 is e' h a jdan i nagy és v i téz 
nemze t szokásaival és nemzeti T ö r v e n n y e i v e l él-
tek a) a ' mi viszont nem l e h e t e t t , ha a' Scy thák-
nak t u l a jdon N e m z e t i T ö r v é n y e 's szokása ne lé-
g y e n e k . T e h á t s. t . q. e. demons t r andum. 
3. 
Újonnan felásatott Római E m l é k k ő . 
A' talál t E m l é k e k , és e g y é b b R é g i s é g e k a ' 
L i t e r a t u r a b a r á t i , 's kü lönösen a ' h o n n y i t ö r t é -
netek 5 kedvelő i e lő t t m i n d e n k o r n a g y b e t s b e n f o g -
nak m a r a d n i ; mer t azok az E l ö - v i l á g n a k h o m á -
lyos idöszakasszaiból vont T ö r t é n e t e k n e k l eg h i -
h e t ő b b , l eg b iz tosabb t a n ú b i z o n y s á g a i ; V a' ho l 
a* T ö r t é n e t í r á s b a n a' l e g s z o r g o s a b b v i sgá lódás 
s ikere iben m a r a d ; hol minden tö rekedések , elme 
fesz í tések a' ké t ség ' és gyanú b u b o r é k h a b j á b a n 
el oszolnak : o t t g y a k o r t a egy ta lá l t , azon i d ő k e t 
t á r g y a z ó Emlék e l e g e n d ő , 's k ivánt v i l ágos í t á s t 
adha t . — É n e ' szerén t kö te lességemnek t a r t o m 
a ' R é g i s é g e k ' k e d v e l ő i t egy talán nem m e g 
Vfthelö Római Emlékkőrő l t u d ó s í t a n i , melly 
esztendőben, JVfájus hónapban Pé t se t t az o t t a n i 
C a t h e d r a l i s T e m p l o m k ö r n y é k é b e n a ' fö ldbő l k i 
v é t e t e t t . 
Gent i les atque P u g i c n e s ; ad ha?e , Secures Sagares, E' 
szorul S a g a r í s Schreil ifcs gü iőg szóíárjaba az t jegyzi 
m e g . Iiogy Scytha szó, 's amazon fegyver . Deseric ius sze-
rént nem egyéb ha a' Ezéliely szegercze . Herod 1. 4 7Q 
item 1. 7. ». 67. , 
!a) Herodotus L. 4. Nrís 105, 107, 
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E z az ú j o n n a n t a l á l t R ó m a i E m l é k 
e g y n é g y s z e g ű , ú g y nevezet t vad f e j é r m á r v á n y , 
m i n t e g y 5 l ábny i m a g a s , F e l l y í i l i r á s s a l , és E m -
b lémákka l ékes í tve . Az E l ő o l d a l , mel lyel a ' há-
t u l s ó o lda l áll e r á n y b a , 1 l á b , és 5 h ü v e l y k n y i 
s z é l e s ; a ' mel lék fa lak va lamive l k e s k e n y e b b e k , 
s zé l e s ség j ekben i l ába t t e sznek . E g é s s z e n fe l iü l 
a ' k ö p á r t á z a t o n t a l á l t a t ik egy m e d e n t z e , vagy tá l -
f o r m a öbö l , melly á l t a l m é r ö j é b e n i » h ü v e l y k e t 
t esz . Me l l e t t e m i n d e g y i k s zeg l e t en van e g y 3 ku« 
b ü i h ü v e l y k m é r t é k ű kotzka . Az egész E m l é k k ő , 
m a g a s ko rának t e k i n t e t é b e n közel ép , és s é r e -
lem nélkül van. A' munka m e s t e r k é z r e m u t a t , 's 
á t a l l yában (a' F e l l y ü l i r á s o n kiviil) f é l i g ki e-
me l t . 
Az E m l é k k ő n e k e l ő , v a g y h o m l o k o l d a l á n e ' 
k ö v e t k e z e n d ő F e l l y ü l i r á s t a l á l t a t ik : 
M e l l y n e k ez a ' m e g f e j t é s e r 
V I R T V T L V I R T V T L 
E T E T . 
H O N O R I / H O N O R I . 
L . VLILVS. : L u c i u s . VlpIVS. 
M A R C E L L ' S . M A R C E L L u S . 
L E G . A V G . L E G a t u s . AVGus t i . 
P R . P R . P R o P R a e t o r . 
P A N N O N . I N F . P A N N O N i a e I N F e r i o r i s 
V. S. V o t u m . So lv i t . 
E z e n E m l é k k ő n e k j o b b o l d a l á n lá tn i a' 
s z á r n y a s Győzede l em Asszonyt ( V i c t o r i a ) e g y g o -
lyón állva ; j o b b kezében b o r o s t y á n k o s z o r ú t , 
( C o r o n a T r i u m p h a l i s ) b a l l y á b a n e g y o l a j á g a t 
t a r t . 
B a l o l d a l á n e g y R ó m a i Vitéz van ki fa -
r a g v a páo tzé lban , s i sakkal , és k ö p ö n y e g g e l . Jobb-
j á b a n e g y lándzsá t t a r t
 3 bal kezevei p a i z s á r a t á -
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maszkodik 5 a' földön egy m e g győzete t t Ba rba -
rus fekszik , ki t lábaival tapod . 
A' homlokoldal ' h á t u l l y á n egy Medentze 
l á t t a t i k , mellyböl két egymásba tekeredet t szöl-
]ö veszök nyúlnak f e l , szöllö - gerezdekkel meg 
rakva . — Fellyíí l egy nyúl szemlélhető , melly 
fekve egy gerézden r á g ó d i k . 
E z az Emlékkő első pi l lanta tban többfé le h i -
bás véleményekre adott alkalmat. Sokan a' fel-
lyü l i rás t hibásan magyaráz ták , 's szénnél a* be-, 
lüknek héánosságát éppen oly hibás betűkkel pó -
tol ták ki. í g y p. o. L. VLPIVS J u l i u s n a k , 
és P A N N O N . I N F . P a n o n i a e - n a k o lvas ta to t t . 
Énnékem il ly Régiségeknek meg fe j t é sé re sem 
' i d ő m , sem esméretségem n in t sen ; azonba m é g 
is fel t e t t tzélom v o l t , ezt a' még egészen esmé-
re l len követ a' Fe ledékenység ' ka r jábó l ki r agad -
n i j 's j o b b érdemének ha tároz ta tásá t olly tudós 
Fér j f i aknak által e n g e d n i , kiknek t isztyekben áll 
az i l lyetén Rég i ségeke t tökéletesen meg visgálni . 
Bá r melly tsekély jelentésűnek lát tzik is ez \ 
a' kő első pi l lantat ta l ; még is véleményem sze-
rént a ' Római E lökornak egy nevezetes Emléke 
marad . — F o r m á j á r a egy Á l d o z a t - O s z l o p . 
( A r a . Opfe r s tock ) A' l eg több Római E m l é k e k , 
mellyek e ' k o r i g Magya r Országban t a l á l t a t t ak , 
t ö b b n y i r e Fe l lyül i rások , s í r k ö v e k , épület-omla-
d é k o k , mér t fö ld - muta tok 's a' 15 de áldozatkö 
m é g kevés ta lá l ta to t t . Már tsak ezen okból is ne-
vezetes ez az Emlékkő. Ezen áldozat Oszlopnak 
egy H i t o l t á r ( A r a p ro voto ) fo rmája van , 
mellyen egy Hadi Vezér nyer t győzedelem után 
az égi Isteneknek háladásúl áldozatot t e t t ; mer t 
tsak az É g i Is teneknek té te t tek pompás helyeken 
á ldoza tok ; a' Fö ld i Is tenek a' puszta f ö l d ö n , a' 
Pokol Is tenek p e d i g tsak ve rmekben , és földa^ 
latt i ü regekben t isztel tet tek. Ezen Áldozat -kövöo 
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ta lá l ta tó öböl a r ra v a l ó , h o g y az Áldozat , vagy 
a' le Öletett állatnak vére belététessen. 
Maga a' F e l l y ü l i r á s is a' V. S. be tűk 
(Votum Solvit.) által b i zony í t ya , bogy ezen a' kö-
vön L. Ulpius Marcel lus Hadi Vezér b i t - f o g a d á -
sát te l lyesi te t te , vagy i s : az Isteneknek haladó 
áldozatot hozot t . Hogy továbbá ama' Fe l lyül Írás-
nak valóban az az ér te lme légyen , a' miként én 
m e g fej te t tem , mindenki helyben fog ja h a g y n i , 
a' ki a' Római Rövidí téseket (abbreviatura) esmé-
r i . Mindazál tal én nagyobb b izonyság ' okáér t 
egy T ö r t é n e t í r ó t is hozhatok f e l , ki fundamen-
tomos ál l í tásomat támogatn i f o g j a . Ez p e d i g Ka-
tánczy U r *) , ki 249 évek előtt egy Eszéken ta-
lált Emlékkövet le i r t t , mellyen hasonló Fe l lyü l -
i r ás o lvas ta tot t . 
Az egyik oldalon lévő G y ő z e d e l e m A s z -
s z o n y (Victoria) egy nagy Gyözedelemre muta t , 
a ' mit a' t öbb i Emblémák is b izonyí tani lá t tzatnak. 
E z a' Győzedelem Aszszony egy go lyón áll , an-
nak j e l é ü l , hogy a' Győzedelem az egész vi lágon 
el t e r j esz the t i az ö u raságá t . Az a' V i t é z , ki a' 
B a r b a r u s t lábával t apodgya , h ihe tőképpen L. 
Ulpius Marcel lust magát képezi. Egész pántzéJba 
van ö l t ö z v e , fején s i sak , oldalán kard f ü g g , vá-
lán k ö p ö n y e g (Praetexta) vagyon , melly az ö nagy 
mél tóságá t je lent i . A' le aláztatot t Barba rus (Ide-
gen) egy Szarmatának lá t tzat ik lenni . Ez meg vi-
lágosodik ezen ábráznak ( F i g u r a ) a' Trajanus* 
Tisz te le toszlopával való öszve hasonl í tásából . 
Végre a' S z ő l ő t ő k e , 's az annak ge réz -
dein nyugalmasan r á g ó d ó nyúl az ezen győzede^ 
lem által viszsza ál l í tot t nyugoda lomra lá t ta t ik 
tzélozni , melly szerént most fog la la tossága i t kiki 
Lásd K a t á n c z y —üis - ser ta t io de Columna Milliaria e{e, 
•fcsseis. 178-- pag. 8U 
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B á t o r s á g o s a n ü / h e t i , 's a' B é k e g y ü m ö l t s e i t , mesz-
«ze minden e l l enséges z a v a r t ó i — ö r ö m ö k közt 
é l h e t i . 
Az egészbő l azt l ehe t g y a n í t a n i , h o g y ama ' 
m e g h ó d í t o t t b a r b a r u s népek P a n n ó n i á n a k r ó m a i 
m e g y é i b e n bé t sapás t t e t t e k , k ike t azu tán U l p i u s 
M a r c e l l u s m e g a lázot t . É s i g y E z e n E m l é k k ő -
nek tzé l iya fe löl má r némü n é m ü k é p p v i l á g o s s á g -
b a vo lnánk . Mos t ez a ' f ö k é r d é s marad m é g 
f enn : k i v o 1 t t . i . a m a' L . U l p i u s M a r c e l -
l u s , é s t u l a j d o n k é p p e n m i k o r , m e l l y 
i d ő b e n é l t ? 
A' F e l l y ü l Í r á s b ó l k i t e t t s z i k , h o g y ö A u g 
fitus' l e g a t u s a , és P r o P r a e t o r a v o l t ; 
e g y fő m é l t ó s á g ú , n a g y t e k i n t e t í i F é r j í i ú t e h á t , 
ö f ü g g e t l e n H a d i V e z é r , 's a ' T s á s z á r - . 
n a k H e l y t a r t ó j a lévén mint P r o P r a e t o r , v a g y 
K o r m á n y o z ó Alsó P a n n ó n i á t i g a z g a t t a . P r o -
p r a e t o r o k n a k n e v e z t e t t e k , k ik a ' Tsászár* 
n e v é b e n , P r o k o n z u 1 o k n a k p e d i g , kik a ' T a -
n á t s ' nevében i g a z g a t t á k a ' R ó m a i T a r t o m á n y o -
k a t . Az e lsőnek h iva ta la n a g y t e k i n t e t t e l , és mél -
t ó s á g g a l k ö l t e t e t t ö s z v e , - é s p e d i g a n n y i r a , h o g y 
e g y P r o P r a e t o r minden M a g i s t r a t u s személyek 
k ö z ö t t , sőt m a g a a ' T s á s z á r u tán e l ső s z e m é l y 
vo l t . É r d e m r e u g y a n a' Konzul ( P o l g á r mes te r ) 
u tán va lónak l á t t a t o t t l e n n i , de h a t a l o m r a m e g 
h a l a d t a ö t e t . M a g o k a' T s á s z á r o k t i sz te le t t e l vol -
tak a' P r o P r a e t o r o k h o z , sőt g y a k o r t a , kedves B á t -
t y o k n a k is nevezték őke t . Ok fő ha t a lmú szemé-
lyek vol tak a ' T ö r v é n y s z é k e k e n ( T r i b u n a l ) ; az ö 
I f é l e t h o z á s o k u tán f e l l y e b b való A p e 11 a t a nem 
v o l t . 
Marce l lus az Ő ő s e i r e nézve is e g y n a g y t e -
k i í t e t ü , nemes származású F e r j í i ú v o l t ; m e r t a 
M a r c e l l u s o k N e m z e t s é g e e g y i g e n v i t é z , 's b a j -
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pöki t e t t ekben nevezetes N e m z e t s é g v a l a , mel ly 
M a r s t ó l a' Had ' I s tené iü l nye r t e nevezeté t . 
D e v a l l y o n m i k o r é l t e z a ' n a g y 
H a d i V e z é r ? Ennek m e g fe j t ése ké t ség kívül 
l e g nehezebb . A' Rómaiakná l nem volt szokás az 
E m l é k e k e n az évszámot ki t enn i 5 azér t vannak kö-
zönségesen annyi nehézségek , mellyek miá t t az 
i l l ye t én e m l é k e k ' i d ö ko rá t m e g h a t á r o z n i nem le-
h e t , — K a t á n c z y U r ú g y v é l e k e d i k , h o g y 
U l p . M a r c e l l u s valamivel M a r k u s A u r e -
l i u s e lő t t , az a z , vagy T r a j a n u s T s á s z á r , 
v a g y h i h e t ő k é p p e n H a d r i a n alat t é l t : ö az ö ál-
l í t á s á t , mel ly m a g á b a nagy h i h e t ö s é g e t f o g l a l , 
e ' köve tkezendökön é p í t i : A u g u s t u s Tsászá r 
m i n e k u t á n n a Antonius ' szöve tségese i t m e g győz -
t e v o l n a , a ' Római B i r o d a l m a t két r ész re osz to t -
t a . Ama T a r t o m á n y o k a t , mel lyek Rómához köze-
lebb v o l t a k , 's i g y a' hadi za ' jgásoktól is men t t eb -
bek m a r a d t a k , a ' Taná t s ' (Senatus) i g a z g a t ó ke-
zé r e b íz ta 5 azokat p e d i g , mellyek a' Közép pon t -
ból m e s z s z e , . a ' R ó m a i Vi lág ' h a t á r szélein f eküd-
t e k , 's í g y az e l l e n s é g n e k , 's a' hadi v i l l ongások-
nak is j obban ki vol tak t é t e t v e , mindenkor a' ma-
g a Tsászár i ko rmánnyá alat t t a r t o t t a meg . Hely-
t a r t ó k r ende l t e t t ek a ' T a r t o m á n y o k b a , kik kö-
zül amazok P r o G ö n z u l i , emezek p e d i g P r o 
P r a e t o r i nevet v ise l lek . P a n n ó n i a is e ' sze-
r én t P r a e t o r i T a r t o m á n y v o l t , 's egész M a r -
k u s A u r e 1 i u s ' i d e j é i g az marado t t . E k k o r ez 
az E losz tá s változást ve t t . P a n n o n i a P r o Kon-
zul i T a r t o m á n y leve. É s e' s ze r in t K a t á n c z y 
tyrnak ig?za van : mer t midőn TVlarkus Aurelius* 
után Pannon iába már P r o P r a e t o r o k nem vol tak , 
k é t s é g kívül t ehá t U l p . M a r c e 11 u s n a k ezen 
ú j r endhozás e lőt t kel le t t é lni . Való a z , h o g y 
T r a j a n u s P a n n o n i á b a n , és a' közeli Dác i ában 
nevezetes hadakat viselt 5 H a d r i a n is fényes^ 
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g y ö z e d e l m e k e t nye r t D á c i á n , a* p á r t ü t ő S a r m a -
t á k a t m e g a l á z t a . M e g l e h e t t e h á t , h o g y U l p i u s 
M a r c e l l u s va lahol ezen h a d i e se tekbe resz t vet t , 
3s köve tkezésképpen , a k k o r é l t . 
D e ez m é g mind i g e n h a t á r o z a t l a n , 's h a 
m i n d g y á r t a ' valót t ö k é l e t e s e n el nem é r h e t t y ü k 
i s , l e g a l á b b i g y e k e z z ü n k a h h o z kÖzelébb j ö n n i . 
Amaz i s m é r e t e s M u n k á b a n : H i s t ó r i a A u g u - ' 
s t a I m p e r a t o r u m R o m a n o r u m a G. J u -
l i o G a e s a r e u s q . a d J o s e p h u m I m p e r . 
A u g u s t i s s . A m s t e l a e d a m i 1710» a' 33 . 
l a p o n e' k ö v e t k e z e n d ő szovakat t a l á l o m : V i c t i 
t a m e n s u b e o (Kommodus T s á s z á r r ó l van a* 
s z ó ) p e r l e g a t o s M a u r i D a c i , P a n n o -
n i i , G e r m a n i , e t B r i t a n n i p e r U l p i u m 
M a r c e i l u m d u c e m v i g i l a n t i s s i m u m 
c i r c a ann . 18Ö- Ki vol t ez az U l p i u s M a r -
c e l l u s , k i t a ' T ö r t é n e t i t t d i t s ö s é g e s e n e m l í t ? 
N e m l e h e t e ' h i t e l e sen r emény len í i nk , h o g y u -
g y a n az az U l p . M a r c e l l u s l é g y e n , k inek nevé t 
ezen Áldoza t kövön olvassuk ? ha az , a k k o r v i lá -
g o s a ' d o l o g ; a k k o r az E m l é k k ő n e k i d ö k o r á t is 
m e g h a t á r o z h a t o m , 's m a g á r ó l M a r c e l l u s r ó l is né-
me l lyeke t k ö z e l e b b r ő l m e g j e g y e z h e t e k . 
H i h e t ő k é p p e n t e h á t az lesz ama' L . U l p i u s 
M a r c e l l u s , ki K o m m o d u s Tsászá r a la t t a ' 
B r i t a n n u s o k a t m e g g y ő z t e ; de ez a ' M a r c e l l u s 
m á r A n t o n i n u s P i u s ' T s á s z á r ' U d v a r á n is n a g y t e -
k i n t e t b e v o l t , 's min t h a d i vezé r a ' t s a t a p i a t z o u 
v i t é z s é g é n e k t ö b b j e l e i t ad t a . É s í g y m e g v i l á g o -
s o d i k , h o g y ezen E m l é k k ő A n t o n i n u s P i u s T s á -
s z á r ' i d e j é b ő l származik ; mive l az u t ánna k ö v e t -
kező M a r k u s A u r e l i u s a l a t t P a n n o n i á n a k már nem 
az a ' sze rkesz te tése v o l t , me l ly re ez a ' mi E m l é k -
k ö v ü n k muta t . 
U l p i u s M a r c e l l u s e' s ze rén t A n t o n i n u s 
P ius 5 i d e j é b e n é l t , ki a la t t h i h e t ő k é p p e n , m i n t 
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alsó Pannón iána l t P r o P r a e t o r a , 145-dik esz ten-
dőben a' G o t h o k a t , A l á n o k a t , és D á k o k a t m e g -
v e r t e . C h i e t i b e n s zü l e t e t t , 's ama ' M a r c e l -
l u s ' fiának, vagy u n o k á j á n a k t a r t a t i k , h i ' D o m i -
tiáii* i d e j é b e n E k e s e n s z ó l l á s a v é g e t t neveze tes 
vo l t . — O é p p e n ol ly h i r e s T ö r v é n y t u d ó v o l t , 
a ' mi l lyen n a g y h a d i Vezér . — M i n t T ö r v é n y -
t u d ó A n t o n i n u s ' P i u s T s á s z á r U d v a r á b a n m u t a t -
t a ki magá t , 's í r t t ö r v e n y e s m u n k á k á l ta l h a l h a -
t a t l a n í t á emlékeze té t 5 min t H a d i V e z é r a ' k é t 
A n t o n i n u s , és L . A' Kommodus a l a t t n a g y g y ö z e -
d e l m e k e t n y e r t , me l lyeke t nék i Kommodus T s á -
szá r m e g i r í g y l e ; és mive l a ' m e g n e v e z e t t T s á -
s z á r k e g y e t l e n t e r m é s z e t ű v o l t , ez az i r i g y s é g 
Marce l lu snak majd é l e t é b e k e r ü l t . K a t o n á i h o z fe -
l e t t é b b s zo ros v o l t ; a ' h a d i f e n y i t é k , 's a ' m é r -
t é k l e t e s s é g á l ta l j e l e s p é l d á k a t a d o t t . Az ö mun-
ká i ezek : D i g e s t o r u m L i b r . XXXV. — R e s p o n s o -
Tum L i b r . I . — A d L e g e m J u l i a m e tc . L i b r . VI. *). 
E z e n E m l é k k ő n e k röv id k ö r ü l t e k i n t é s é b ő l 
i l ly köve tkezendő R e s u l t a t u m o k a t l ehe t k ivonn i . 
í - ö r Ha Kr. szül . u tán a ' i 4 5 - d i k e sz t endő t 
(mel lyben t . i . a ' p á r t ü t ő S a r m a t á k m e g a l á z t a t t a k ) 
vesszük ezen E m l é k k ő ' kész í t e t é se i d e j é n e k , 'a 
me l lye t a ' l e g n a g y o b b h i h e t ő s é g g e l venni is l e -
h e t : ú g y ez az Emlékkő m á r 1Ö74 esz tendős . — 
M i l l y e n R é g i s é g ez az E m l é k k ő ! M i n e k u t á n n a 
i l ly v é g h e t e t l e n idő ol ta a' F ö l d n e k k e b e l é b e n el-
r e j t v e f e k ü d t t , mos t másfé l eze red u tán is b e -
szél h o z z á n k , 's b i z o n y s á g o t tesz a r r ó l , a ' m i t a ' 
T ö r t é n e t e k ' könyve e lönkbe t e r j e s z t . 
2 - o r Ama' P r a e t o r o k , mel lyek i dő rő l i d ő r e 
P a n n ó n i á t i g a z g a t t á k , nem mind esmére te sek ; ez 
az E m l é k k ő m e g m u t a t t y a : h o g y A n t o n i n u s P i u s 
*_) Lásd Ludevvig Lex icon T f XIX. p t xJSoö. — J ö c h e t , gelehr-
ten Lcxieun, 
T s á s z á r a la t t A l s ó P a n n ó n i á n a k H e l y t a r -
t ó j a ( P r o P r a e t o r ) L . U l p i u s Marce l l u s vo l t . 
3 - o r P é t s n e k E l ő t ö r t é n e t e a ' l e g r é g i b b i d ő k -
b e t a r t o z i k . Ha ezen E m l é k k ő tsak M a r k u s A u r e -
l i u s , v a g y Kommodus a la t t á l l í t a t o t t is fel , e* 
s z e r é n t is m á r Városunk 1655 évek előt t v e t t e 
k e z d e t é t . D e az a ' R ó m a i v á r o s , melly a k k o r a -
zon a* he lyen f e k ü d t , mel lyen ma Pé t s * ) , m á r 
amaz i d ő b e n is n a g y V á r o s v o l t , kebe lébe sok 
R ó m a i N a g y o k l ak tanak , 's köve tkezésképpen é -
p í t e t é s é n e k is k o r á n , 's b i z o n y o s a n a ' K e r e s z t é n y 
időszám ' I . s zázadgyában ke l l e t t t ö r t é n n i . 
4~er P é t s , v a g y t u l a j d o n k é p p e n a' Pé t s ' t é r -
jén f e k ü d t Város , b i zonyosan e g y h i r e s V á r o s 
v o l t ; mive l az alsó P a n n o n i á n a k P r o P r a e t o r a 
v a g y i t t l akot t , v a g y l e g a l á b b i t t l i á ladó á ldoza-
t o t t e t t , 's ta lán ^ y ő z e d e l m é t is ( T r i u m p h u m C a -
s t r ensem) i t t i n n e p e l t e . H o g y az i l l ye tén S o l e m -
n i t á s o k , ( innep i pompák) fon tosak v o l t a k , m e g -
m u t a t t y a a z , h o g y az i l l ye t én T ö r t é n e t t ö b b R ó -
m a i v á r o s o k b a n , min t p . o. M u r s i á b a n i s , 
E m l é k k ö v e k k e l ö r ö k ö s i t e t e t t * * ) . 
5 -ö r Az á l d o z a t O s z l o p o k ( A r a ) v a g y 
benn a' T e m p l o m b a n , v a g y t ö b b n y i r e a ' T e m p l o m ' 
k a p u j a e lő t t á l l í t a t t ak fel ; h i h e t ő k é p p e n t e h á t 
ama ' h e l y e n , ho l mos t a ' C a t h e d r a l i s t e m p l o m áll , 
h a j d a n e g y R ó m a i t emplom v o l t , a ' mi t az o t t lé-
vő d o m b is b i z o n y i t n i lá t sz ik . 
6 - o r E z az E m l é k k ő ama' szovak ' ál tal P a n -
n o n I n f . azt is m e g m u t a t t y a , h o g y a' P é t s i me-
g y e A l s ó P a n n ó n i á h o z t a r t o z o t t , és h o g y 
f e l s ő , és a l s ó P a n n ó n i á n a k k ü l ö n ö s H e l y t a r -
t ó i vo l tak . 
*) Ez a' Város a' Romaialt alatt S o p i a n a nevet viselt. 
**) Lásd. Iiatánczy —• Dissertatio etc, p, gi. 
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E z e k amaz é s z r e v é t e l e k , me l lyeke t ezen ú -
j o n n a n f e l á sa lo t t Pé t s i E m l é k fe lő l közö ln i k i -
ván t am. E g y i l ly E m l é k k ő b i zonyosan m é l t ó vo l t 
e ' t sekély m e g v i s g a l á s r a , és éppen ol ly b i z o n y o -
san m e g e r d e m l e t t e , h o g y az enyésze t k a r j á b ó l k i r s -
g a d t a s s é k , me l lybe omoln i (a l ig h o g y n a p f é n y r e 
jö t t ) az ö veszede lmes L o e a l i t á s a á l ta l v i szont 
g y o r s a n s i e t . 
Kölesy Vinczc . 
4. 
Baradlai utazás i8i8*dili Esztendőben» 
Sed prior haec hominis cura est d ignoscere terram 
Et qvae huius miranda tú l i t natura notare 
» 
Corn. Sev , 
A' F ö l d - a l a t t i b a r l a n g o k , m i n d e n k o r neveze-
tes t á rgya i , vol tak az e m b e r e k F i g y e l m é n e k , 's a ' 
k épze lödés azokkal r e n d s z e r i n t valami n a g y o t , 
r e n d k i v ü l v a l ó t , s zoko t t öszve kö tn i . Önkén te l en 
b o r z a d á s f u t j a v é g i g az el s u h a n ó v á n d o r t , m i d ő n 
a' m e g ny i l t mé lységeke t l á t j a s e t é t s é g g e l t e l v e , 
me l lyeke t fé le lmes t á r g y a k k a l r akva képzel m a g á -
nak . Azomban i n k á b b be l ső fo rmá i t a t á sok az, mel-
lye l kü lönösen m a g o k r a von ják minden figyelmét 
a' v i s g á l ó n a k . A' T e r m é s z e t n e k t i t o k b a n fo rmá l t 
m ü v e i , 's az a lap e r ő k n e k szoka t lan k i f e j t ö d z é -
s e i , mi l lyeke t az i l ly el r e / t e t t he lyek , h o r d o z n a k 
keb lekben , e rősen ha tnak a' l é l ek re . Ki is l á tha t -
ná fel emelkede t t é r z é s , 's bo rzadássa l e l egy g y ö -
n y ö r né lkül , S e o t i á b a a ' F i n g á l p o m p á s a lka tú 
b a r l a n g j á t j me lynek b á m u l á s r a r a g a d ó basa l t osz-
l o p - r e n d j e i k o r o n a h e l y e t t e d j s z ige t e t h o r d o z n a k 
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f c j e k e n n , v a g y V S z l a i n i c s e p e g ö ' k ő v e s b a r l a n -
g o t , m e l y n e k vesszös o s z l o p a i o l ly szépen e r e s z -
k e d n e k le a ' m a g a s k ő s z i k l a b o l t o k r ó l ? F r a n c o -
n i á b a a ' í í o s e n m ü l l e r b a r l a n g j á t , m e l l y n e k ü r e -
g e i b e n i t t e d j m á s r a t o l a k o d ó f e l h ő k e t , m á s u t t 
r e n d e s p y r a m i s o k a t á b r á z o l v a áll e lő a ' c s e p e g ő -
k ő ; Ho lSánd iába a ' h i r e s M a s t r i c h í i b a r l a n g o t , 
m e l l y n e k fÖvénykő r é t e g e s ü r e g e i , Csudás l a b y -
r i n t o k a t f o r m á l v a , messze b e n y ú l n a k a ' fő id a l a t t ; 
B a d e n b e a ' H á s e l i L i d é r c z b a r l a n g o t , me l l y o l l y 
sok f o r m á k b a n ö l t ö z ö t t o s z l o p o k a t t ú r t m a g á b a n ; 
K r a i n b a , a ' M a g d a l é n a b a r l a n g j á t , m e l l y n e k t á t o -
g a t ó m é l y s é g é t hosz szú s i k á t o r o k 's b o l t o z a t o k 
v á l t j á k f e l ; 's más t ö b b i l l yen b a r l a n g o k a t , m e l -
ly e k n e k m i n d e n i k é b e n m á s m á s m ó d o n g y a k o r l o t -
tá m e s t e r ú j j a i t a ' T e r m é s z e t ? M é l t á n ezek m e l l é 
l e h e t t e n n i H a z á n k n a k e d j i g e n n e v e z e t e s r i t k a -
s á g á t , az A g t e l e k i b a r l a n g o t , v a g y az ú g y n e v e -
z e t t B a r a d l á t , m e l l y a m a z o k n a k a k á r n a g y s á g á r a , 
a k á r b e l s ő f o r m á l t a t á s á n a k s o k f é l e s é g é r e n é z v e 
n e m e n g e d ; 's h a a m a z o k b a n m e g e l é g e d é s t l é i 
a ' f i g y e l m e s v á n d o r , i t s em kevés b á m u l á s s a l szem-
l é l h e t i c sudás m ű v e i t a ' t e r m é s z e t n e k , me l ly m i n t -
e g y e l r e j t e z v e a ' fo ld m e g h a t a l m a z o t t b i r t o k o s á -
nak s zeme i e lö l , a ' s e t é t ü r e g e k m e l l y i b e n ú j v i -
l á g o k a t h o z e lő . — 
H a z á n k ezen r i t k a b a r l a n g j á n a k m e g l á t á s a , 
's a ' t e r m é s z e t m u n k á s e r e j é r ő l v a l ó ú j e s m e r e t e k -
n e k ó h a j t á s a , m á r r é g ó l t a c z é l o m b a lévén az t ez 
e s z t e n d ő ősz i s zakaszában n é h á n y b a r á t i m m a l v é g -
r e h a j t o t t a m . E n n e k e lő adása , m e l l y e k az e r r ő l 
v a l ó e s m e r e t e k e t n é m i n é m ü k é p e n n e v e l n i o h a j t o m ; 
i t t k ö v e t k e z i k . — 
F e k s z i k ez a ' b a r l a n g , G ö m ö r és T o r n a V á r -
m e g y é k ' h a t á r a i n , 's ö s z v e k ö t t e t é s b e n van a ' m i n t 
m o n d j á k , 's k ö n n y e n m e g is l e h e t e n g e d n i , a ' 
Sz iÜcze i e d j e s
 3 d e n a g y ö b l ű j e g e s bar langgal . 
I 
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A g t e l e k n e k j me l lynek h a t á r ó b a van , G e o g r a p h i e 
szé le s sége 4 8 ° 2 3 ' 5 / / ho s sza sága p e d i g 5 8 ° 12 ' . 
Mi es tve fe lé é r t ü n k ki az u t o l s ó i i tunka t h a t á r o -
zó e r d ő b ő l , 's azonna l s z e m ü n k b e t í í n t , az ide 
m á r k ö z e l , velünk csak nem ál ta l e l lenben fekvő 
kopasz h e g y , melly m a g á b a n z á r j a ezen fö lda la t -
t i l a b y r i n t o t . Ezen h e g y csekély m a g a s s á g g a l b i r , 
's l aposan el t e r ü l t f o r m á j a nem n y ú j t a lka lma t 
n a g y k é p z e l e t e k r e . A' t ö b b m e l l e t t e fekvő m a g a s -
s a b b h e g y e k n e k s o r á b ó l sz in te egészen e l ő r e nyú-
l i k , 's a z o k r ó l m e g is k ü l ö m b ö z t e t i m a g á t , nem 
csak n é m i n é m ü külön s z a k a d á s a , h a n e m külső ö l -
t ö z e t e á l ta l is . Amazok u g y a n is , noha sok el s z ó r t 
n a g y meszes köveke t h o r d o z n a k h á t o k o n , f ákka l 
m i n d a z á l t a l , ha mind r i t k á s a n i s , m e g v á g y n á k 
r a k v a ; ez sz in te csupa köbö l f o r m á l t , 's anná l 
f o g v a m a j d n e m t i sz ta kopasz o l d a l a i n , a l i g l á t t a t 
k é t h á r o m középsze r n a g y s á g ú f áka t l e n g e n i . I m i t t 
amo t t a p r ó c s e r j é k e t lát az e m b e r , me l lyek a* 
h e g y n e k b é h o r p a d t ha j l á sa i t s ü r ü n b e f e d i k . A' 
h e g y n e k e l e j e kőfa l m ó d j á r a fel e m e l k e d ő sz ik lá i 
á l t a l e d j szép h o m l o k l a p o t ád , me l lynek ü r e -
g e s h a s a d á s a i közü l s ü r ü c s e r j é k , 's m á r ného l jó 
n a g y g a l l y a k a t b o c s á t ó sokszor k o r h a d t t ö r z s ö k ö k 
b ú j n a k k i . B a l k é z r e e d j e lő re n y ú l ó , 's m i n t e g y 
támasz o sz lopo t á b r á z l ó s zá rnya a ' h e g y n e k , n a g y 
és sü rü c se r j éve l van p r é m e z v e . J o b b k é z r e a ' h e g y 
e l e inek jó messze ki nyú ló sz ikla-fa la i a l a t t , ed j e s 
n a g y kőszik la d a r a b o k fekszenek a ' h e g y a la t t lé-
vő pa r ton , 's c s e r j éve l v á g y n a k k ö r ü l v é v e . E z e n 
az o lda lon , a ' h e g y közep ive l e d j f o r m a a r á n y b a n 
nyúl ik el e d j hosszú p a r t , mel lynek há t án v é g i g 
feksz ik Ag te l ek f a l u j a . F e l e t t e i smét k o p a s z , t á -
v o l a b b magas sabb , 's e rdőve l f ede t t h e g y e k emel-
kednek fel . M á r magok ezen t á r g y a k szép k inézés t 
n y ú j t o t t a k t ávo l ró l a ' B a r a d l á r a , mel lye t k ö z e l r ő l 
m é g t ö b b s zépségekke l b i r n i r e m é n y l e t t ü n k . —-
Tud. Gy. 1. K. 1820. ä 
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A ' h e g y e lő t t minden ik ó ldá íán jó messze t e r -
jedő
 T 's a p r ó h a l m o k a t ál tal f u t ó , u t ó b b e r d ő k -
kel h a t a r o s szántó fö ldek fekszenek , mei lyeken 
Ilii keresz tü l u tazván , e g y e n e s e n a' h e g y n e k sz i r -
t ü l a rcza e l ibe s i e t t ü n k ; nem azér t h o g y szándé-
k u n k a t most m i n d j á r t v é g r e h a j t s u k , mivel ú g y is 
ez nap már a r r a e l é g idő nem lett vólna , 's m é g 
t ö b b jó b a r á t i n k n a k le é rkez t ek u tán is v á r n u n k 
he l l e t t , hanem csak ú j s á g k ívánásunk néminemű ki 
e l é p í t é s e v é g e t t . — S z e k e r ü n k e t t ehá t a' hegy al-
j ába m e g ál l í tván , a' b a r l a n g bé mene te l ének 
m e g l á tásá ra s i e t tünk . A' má r köze l lévö h e g y e -
l ö t t ü n k á l lo t t most egész m i v o l t á b a n , 's ke l leme-
t e s t e k i n t e t e i g e n g y ö n y ö r k ö d t e t e b e n n ü n k e t . A* 
kinyúló h e g y a' bé menete lnek h e l y é n é l , m i n t h a 
e g y s z e r r e el v á g ó d o t t vó lna , d a r a b o s fal m c d j á -
Ta j e l en ik meg . R o p p a n t n a g y s á g ú majd e l ő r e 
c s ü n g ő , ma jd h á t r a vonu ló szőke szikla d a r a b o k , 
me l lyeknek nyi las i , 's c s o r b á i közül s ű r ű c s e r j e 
b o k r o k f ü g g ő i t e k ki , t e t t ék a ' P r o s p e c t n e k fő vo-
n á s a i t . N e v e l t e ezeknek b á j j á t , a' le felé h a l a d ó 
N a p , melly a' bé rezek h á t a m e g ü l ha lványas a r a n y 
mázzal ö n t ö t t e bé a' k ö r ü l t ü n k lévő t á r g y a k a t , 
' s kedvesebb szint ado t t a ' s z i r t o k r ó l l e f ü g g ö lom-
b o k n a k , mel lyek közt e g y g y ö n g e szel lő s u h o -
g o t t , 's fe lénk fuva l l o t t a le s á r g a 's veres sz inne l 
j á t t z ó levele i t , b e l e t l e k két vagy h á r o m halál j ó -
so ló kivik k ó v á l y g o t t . A' sz ik la-o ldal e lő t t f e k v ő 
p á s i t - p a r t t e t e j e b e fel menvén is , m é g semmi t 
sem l á t t u n k , mivel a ' b a r l a n g szá já t szörnyű n a g y 
Szikla d a r a b o k t a k a r t á k el. — A' H e g y n e k h o m -
lok l ap já t fo rmál ló kösz i r tok , ennek sz in te köze -
p i n egy szöp le t^ t fo rmá lnak az á l t a l , h o g y e d j 
szikla-fal e lő re ki nyú l ik . Ezen szög le t e lö l t a ' 
F ö l d be h o r p a d , ú g y h o g y i t t m á r lefelé kel l 
t n é n n i , 's e k k o r t űn ik az e m b e r n e k szemeibe l e g 
e l ö f a ' b a r l a n g n a k s z á j a , mellyj iez i smé t b e l l y e b b 
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kell e d j kevéssé menn i . — A' N a p m á r sz in te el 
t ű n n i k é s z ü l v é n , a' b a r l a n g k a n nem l á t t u n k e g y e -
b e t s e t é t t s égné l . A l o l r ó l h ives szellő f u v a l i o t t r e -
á n k , 's v a g y bét d e n e v é r luk i r e p p e n t a ' v i l á g r a 
fe lénk , mel ly e d j k is b o r z a d á s t okozo t t b e n n ü n k , 
képze lvén e l ő r e ezeknek mél ly csend lakta v i l ág -
j o k a t . E d j d a r a b i g m é g g y ö n y ö r k ö d t ü n k , a' Kö-
r ü l f ekvő e rdős k ö r n y é k n e k t e k i n t e t i b e n , majd 
m e g a' bé rezek o r m a i n le csúszó N a p n a k le men-
t é t s z e m l é l t ü k , mel ly m é g e d j két s ú g á r o k a t lö* 
ve l le l t a ' szomszéd b e g y e k h o m l o k á r a , 's v é g r e 
el r e j t e t t e m a g á t szemeink e lö l . — E ' szép t á r -
g y a k k a l ez napra m e g e l é g e d v é n a' f a l u b a s i -
e t t ü n k , h o g y é j szaka i s zá l l á sunk ró l g o n d o s k o d -
j u n k . 
M á s n a p j ó k o r r e g g e l el é rkez tek a ' szomszéd 
fa luban há l t t á r s a i n k , 's ö r ö m l á r m á j o k k a l minke t 
is fel v id í t o t t ak . L e g első g o n d u n k az vó l t mos t 
m á r , h o g y jó veze tő r e a k a d h a s s u n k , de sze ren -
c s é t l e n s é g ü n k r e a ' r endes veze tő , a ' ki p e d i g l eg -
j o b b a n e smér i a ' m e g nézés re mél tó t á r g y a k a t , 
nem vól t i t t hon ; kén te l enek vo l tunk t e h á t e d j 
más e m b e r n e k vezé r l é sé re b izn i m a g u n k a t , ki kii-
lömben í g é r t e , h o g y szint ol ly hiven f o g n a szol-
g á l n i . E l készülvén mindenne l , kü lönösen e d j 
p á r szövétnekkel és sok g y e r t y á k k a l , j ó kedvel 
indúl tur ik a ' fö ld -a l a t t i ú t r a . Az idő nem vólt o l ly 
szép min t t e g n a p , f e l l egekke l t a rká ivá levén az 
E g , mel lyek m e g ü l csak néha néha b u k k a n t elő 
a ' N a p , — M i n t e g y tiz ó r a t á j b a n m e g g y ú j t o t -
t u k szövé tneke inke t , 's e' mel le t t m i n d e n i k ü n k 
e d j e d j g y e r t y á v a l fel készülve ú tnak i n d ú l t u n k . 
A' B a r l a n g t o r k o l a t j a , csak nem e d j f o r m a 5— 
lábnyi s z é l e s s é g ű , 's az a l l ja a p r ó s kő d a r a b o k -
kal h in tve v a n , noha a' m e n n y i r e lehet ezek a' 
két o lda l ra v á g y n á k hányva . Már ed j két lépés-
n y i r e kezd a ' b a r l a n g t o r k o l a t j a fel felé eme iked -
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n i , 's l u s sebb n a g y o b b ny í l á soka t f o r m á l n i . U t u n k 
j ó d a r a b i g le j tősen v i t t le fe lé , ú g y h o g y u t o l j á -
r a j ó magasan l á t t z o t t h á t u n k m e g e t t a ' b a r l a n g 
s z á j a , mel ly osztán csak hamar el t ü n t e l ö l ü n k . 
L e é rvén ezen l e j t ő r ő l i t t m i n d j á r t e g y e n e s fo l -
tlön , 's n a g y o b b ré sz in t jó ú ton m e h e t t ü n k . É r z e t -
t ü k már ezen r ö v i d ha l adásunk a la t t , h o g y a ' 
l e v e g ő sokkal h i v e s e b b a' külsőnél , de a ' me l l é -
nek m é r t é k l e t e osztán m i n d é g e g y f o r m a m a r a d o t t . 
E z e n h á r á n t s i ká to r f o r m a nyí lás , i t t azonnal e d j 
m e g l ehe tős t é r ü ü r e g b e t e r j e d el , d e a' m e l y b e n 
azon k ivül h o g y e g y t á g a s he lyen á l l o t t unk , me ly -
nek r e n d e t l e n kövekbő l ál ló f a l a iban ú j ny í l á sok 
l á t s z o t t a k , semmi neveze tes nem t ü n t s z e m e i n k b e n . 
— E d j m á s t fe l vá l tása az ü r e g e k n e k ezentú l fo ly -
t o n fo lyva való v ó l t , de a ' mel lyek l eg t ö b b s z ö r 
csak más f o r m a mene te l ek á l ta l k ü l ö m b ö z t e k e g y -
m á s t ó l . O lda l t csak nem m i n d e n ü t t le omlo t t i s zo -
n y ú n a g y köveknek ha lma i f e k ü d t e k , me l lyeke t 
s o k s z o r k ö r ü l ke l le t t k e r ü l n ü n k . N é h o l az ü r e g -
nek a lacsony b o l t j a közel ment el ezen kő h a l m o k 
l e l e t t , ma jd m e g h i r t e l e n fel emelkedvén magas 
b o l t o z a t b a n ment á l t a l . — L e g első, a ' mi figyel-
m ü n k e t m e g é r d e m l e t l e , e d j pasaknak á rka v ó l t , 
me l ly m i n d j á r t a ' b a r l a n g kezde t iné l , a' r a j t a fe l 
á l l í t o t t h i d a c s k a á l ta l je le l i ki m a g á t . — E b b e n 
r e n d s z e r i n t e d j t i s z t a c se rme ly szokot t f o l y d o g á l -
n i , de a ' mel ly mivel a' k ö r ü l be lő l fekvő völ -
g y e k r ő l l e sz ivá rgó essö viznek köszönhe t i n a g y o b b 
r é s z i n t e r e d e t é t , s o k s z o r ki szárad , mint mos t 
i s ; e k k o r osztán csak imi t t amo t t marad némel ly 
j e l e n s é g e a ' pa taknak . — E d j szük öb lű ü r e g b e n 
e d j f e l e t t e nagy ki t e r j e d é s ű , 's l apos kő d a r a b 
a j á n l o t t a magá t s z e m e i n k n e k , mel lye t a ' veze tő 
szava i s z e r i n t , o r s z á g - t á b l á j á n a k neveznek. K o r -
mos fo l tokka l b o r i t o t t l ap ja , te le van i rva nevek-
ke l . — E z e n t ú l má r imi t t a m o t t l á t t uk a ' csepe-
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g ö k ö v e i , a p r ó c sapokban r i t k á s a n le c s ü g g n i , 
o d é b b o d é b b m i n d é g t ö b b t ö b b m e n n y i s é g b e n , 's 
n a g y o b b f o r m á k b a n . E d j m a g a s s a b b ü r e g b e n pe-
d i g m á r , kü lönös m u n k á j á r a is a k a d t u n k a csepe » 
g ö k ö n e k , mel lye t a ' r a j t a s z e m b e t ű n ő , k i i lömb-
k ü l ö m b f é l e g o t h u s i figurákat a b r á z l ó Kr i s t á lyok -
r ó l Z s i d ó - ó l t a r n a k nevez tek-e l a' l akosok . Hlyen 
nemű szép m u n k á i r a a ' t e r m é s z e t n e k ezennel szá-
m o s a k r a a k a d t u n k . — U g y t e t t z e t t azornban, min t -
h a már i t t minden é le t m e g szűnt vó lna . Ha lá los 
csend, és s e t é t t s é g u r a l k o d o t t m i n d e n ü t t . Csak a* 
t a r t ó s é le tű beka j e l e n t e t t e néha magá t s z ö k d e l l é -
se á l ta l , az ü r e g e k n e k n y i r k o s g ö d r e i b e n . 
Kissebb n a g y o b b , de ed jmássa l t á g a s ny í l á -
sok által" közös ü r e g e k e n menvén ál ta l , e g y -
s z e r r e e d j i s zonyú nafry ü r e g r e akad tunk , mel ly -
nek m a g a s b o l t j á r a csak homá lyosan s ü t ö t t s zö -
v é t n e k e i n k v i l ága . E z e n b o r z a s z t ó t á g a s he ly lá-
tása , M i l t o n t j u t t a t t a eszemben , ki t a lám i l lyen 
h e l y r ő l vehe t e t t a lka lmat azon i d e á r a , melly sze-
r i n t a ' P o k l o t el vesz te t t p a r a d i c s o m á b a n i g y i r -
j a le : 
A D u n g e o n h o r r i b l e on a l l s ides r o u n d 
As one g r e a t f u r n a c e . 
P a r . l o s t . B o o k I. v. 64 
„ E d j i r t o z a t o s t ö m l ö c z , k e r e k d e d 
„ M i n t e g y n a g y kemencze , m i n d e n o l d a l o n . 
E ' m a g a s g o n d o l a t o k a t szü lő h e l y b ő l , t ö b b 
c s a v a r g ó s u t a k o n n men tünk e lébb , melJyeknek h ív 
le í r á s á t nehezen k ö z ö l h e t i o l lyan , ki csak e g y s z e r 
j á r t e' s e t é t v i l á g b a n - — M e n n é l t o v á b b ha lad-
t u n k e l é b b , annál s zebb a l a k o k b a n ö l tözve l é p e t t 
szemeink e l e iben a' c s e p e g ő kő . Az ü r e g e k bo l t -
j a i , már o t tan o t t a n s ű r ű e n vol tak e l l epve kő csa-
p o k k a l . O l d a l t 's e l ő t t ü n k szebbné l szebb g iunkái ál-
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lottak a' természetnek, mellyel« közzíil nem tudta az 
e m b e r , mellyikre függessze inkább szemeit- Az 
ü r egek allya néhol ködarabokkal h in te t t , másutt 
egészlen csepegő köböl formált , mint az úgy ne-
vezett v i rágos ker tben , hol puszpáng allékat á-
brázoló csavargós falacskákat láthatni . L e g több-
nyi re p e d i g nyirkos , néha s á r g a , több helyeken 
fekete földel van bé fedve , és ped ig néhol olly 
egyenlően , h o g y kivált az ú g y nevezett na^y 
Szálába szélt iben lehet r a j t a tánczolni i s , mellyet 
fáklyák vi lágánál több izben cselekedtek a' mint 
mondják , az Agtelki I f j ak , sőt a' nagyobb szám-
mal öszve gyú l t l á toga tók ' vidám s e r g e i s ; kik 
még ezen felül ágyú 's puska ' lövésekkel is szok-
ták magokat mula t t a tn i , melly itt iszonyú nagy 
hang jáva l meg reszket te t i a' ba r l ang bo l t j a i t . 
J ó távol be hatot tunk már a' ba r l angban , mi-
dőn e g y s z e r r e , edj nagy hegy ál lot ta u t u n k a t , 
melly egymásra halmozott ór iási nagy kövekből 
ál lott 's mellyen keresztül ment az előt t az út . 
Hallván a' veze tő tő l , ki ezt Mór ia hegynek mon- i 
d o t t a , hogy ennek tetején edj meg tekintésre mél-
tó ü r e g van , mellyet a' benne levő sokféle oszlo-
pokró l kis Paradicsomnak neveznek, én lá tni óha j -
t o t t a m , de társaimat rá nem bí rhat tam e5 t e rhes 
ú t r a . Szándékomat azomban meg vál toztatni nem 
aka rván , gye r tyám társaságába neki indúltam ma-
gam e g y e d ü l , bizván a' vezető szava iban , ki azt 
mondot ta hogy czéjoinra hamar el ju tok. Társa im 
alól meg állottak. U j t á rgya t látni ohaj tásom néni 
vé te t te hamar észre ve l em, mi veszedelmes le-
gyen útam e' meredek kő halmozta hegyen , 's 
csak akkor érzettem hogy fáradni kezdek , midőn 
már jó darabon meg másztam a' hegynek szörnyű 
höve i t . Gyer tyámnak gyenge világa csak homá-
Kosan te r jesz te t te fényét utamnak gigászi kő da-
r a b j a i r a , mellyek fekete színűek vóltak ; mint a ' 
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Mekkai Káaba. Már jó darabig-mentem f e l , ' «még 
sem láttam semmit 's nem is gondol tam, hogy m?g 
csali közepe körü l vagyok. Társa imnak szavok, 
csak homályosan hal lat tzot t , noha a' ba r lang ' falai 
a' szónak hang já t nagyon emelik. Vissza nézvén 
r e a j o k , szövétnekeiknek vi lága nagyon meg kis* 
sebbedve 's t ávo l , magok ped ig törpéknek la t tzot-
tak. Meg bo rzad t am, hol v a g y o k ; utamat mind 
az által fo ly t a t t am, 's végre csak ugyan fel é r tem 
a' t e te jebe , de már ekkor társaimat nem lá that -
t a m ; a' tölök fel jövő vi lág nagyon szűkön lát-
tzott még ed) kévéssé a' b a r l a n g ' falain csil lám-
lani . Önnön gyer tyám igen gyengén oszlatta kö-
rü l lem a' s e t e t s é g e t , hamvát ped ig el nem mer-
tem venn i , ne hogy életem veszedelmével kell jen 
vissza mennem. Még darab ig kellett nagy köve-
ken ke resz tü l , lejtössen befelé mennem, az előt-
tem fekvő ö b ö l b e ; mig végre a' le i r t t he lyre el 
ju to t tam. Gyönyörködve néztem itt , ezen nehéz 
he lyre re j t e t t kincseit a' b a r l a n g n a k , a' sok fo r -
májú osz lopoka t , 's álló képeket ábrázló da rabo-
ka t , mellyek itt sűrűen állottak egymás mel le t t , 
's hasonlí tot tak edj le csonkázott erdőhöz. Tá r sa -
imnak semmi neszét nem hal lot tam. Körülöt tem 
mélly csend ura lkodot t . Itt 's ott cseppent le ed j 
két kövér csepp vagy a' mélységben , vagy ed j 
darab köre , melly sokszor különös visszhangot 
adot t a' közelebb ki csúcsosodott kő lapokon. E -
zen borzasztó se t é t ség lakta p a r a d i c s o m , 's a' kö-
rül tem fekvő setét világnak mélly halgatása , nem 
gyönyörköd t e t e sokáig . — Azon fel emelkedet t 
érzések, 's magas gondolatok he lye t t , meltyek Bry-
donet az Aetna te te jén annyira el f o g l a l t á k , lábai 
alalt látván néma halgatásban feküdni a ' t e rmésze t -
nek egész p o m p á j á t ; engemet ezen el zár t hely-
nek szűk s p h a e r á j a , magamban szor í to t t inkább 
v i ssza , 's annál nagyobb erővel ébresztette fel 
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bennem a' kí i l- természethez vonszó érzése imet . 
Körül néztem még1 egyszer ide jövésem t á r g y a i t 
*s ezzel le s iet tem ez al-világi hegyrő l . Nem so-r 
kára hal lo t tam társaim l á rmá já t , melly kedves é r -
zéseket okozot t bennem, 's majd magok is, noha 
még távol, szemembe tűntek. M e g pi l lantván ők 
is engem a' sziklákon gyer tyámmal le felé eresz-
k e d n i , ö römmel kiabál tak felém 's hozzájok leé r -
vén olly szívesen f o g a d t a k , mintha ezer veszedel-
mek közzül jö t t em volna szerencsésen elő. 
Vezetőnk innen ugyan csak ezen hegynek ól-
dalán ve t e t e t t fel bennünket . Az ú t , a' menny i r e 
a' rendet lenül egymásra halmozott nagy kövek 
engedték , igen meg van i t t könnyí tve , mivel l ép -
cső fo rmára vágynák el egyenge tve a' k ö v e k , 
's oldalt fogódzók vágynák , mellyeknek nagy 
hasznát veszik az u t a z ó k , mivel a' lépcsők a' ned-
vesség m i a t t , melly résszer in t a' kövek közzül szi-
v á r o g k i , résszer in t a" bo l toza t ró l csepeg le 5 sá-
rosok és sikámlók szoktak lenni . — Sokszor ed j 
darab kő lábunk alól ki simúlván borzasztó r oba j -
jal omlot t le az oldalt fekvő mélységben , melly-
nek tetején szövétnekünk világa esak homályosan 
ömlöt t el. Ezen különös hegyrő l le érvén , i smét 
nagy ü r e g e k r e a k a d t u n k , mellyekben ú j meg ú j 
munkái ra akadtunk a' természetnek. — Az üre -
geknek b o l t j a i , kivált az óldal-falaknál sürüen rak-
va vol tak csepegő-kő csapokka l , mellyek i t t o t t 
a' ba r l ang a l l já ra le f u t o t t a k , 's számnélkül való 
t e r m e t e k e t á l l í to t t ak e l ő , — mellyeket a ' lakosok 
sokféleképpen neveztek el. — í g y már edj kevés r 
sé fel emelt he lyen , az előre nyúló bo l t ró l le e-
reszkedö csepegö-kö oszlopok , edj r ég i ízlésű be -
szellő-széket áb rázo lnak , mellyben az utazók mu-
la t t ságból fel is szoktak állni. — Az út ezennel 
lassan lassan ismét fel lelé kezdett emelkedni , a ' 
M ó r i a hegynek e r r e t e r j e d j részi m i a t t ; melly et 
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csak nem egészen megkerültünk* — Nevezetes 
ezen tá jon az úgy nevezett F e j é r - k ő , tnár mesz-
szére r a g y o g ó f e j é r s é g é r ö í , 's iszonyú keménysé-
gérő l , mivel a' vezető szavai s z e r i n t , t öbb erős 
ka rú emberek , haszontalan igyekeztek belöl le 
csak két darabot is tö rn i . — Innen fel lyebb lép-
delvén ismét ed j szép zug já ra talál tunk a' b a r -
langnak, mellyet a' vezető Királyi Palotának neve-
ze t t . — Valóban nem is lehete t t álmélkodás nél-
kül látni a' nem magas bol tozatot t a r t ó külömb 
külömbféle osz lopoka t , mellyek néhol sürü rend-
je ik által egész r e j t ek helyeket formál tak. I t ten 
van azon kémény forma lyuk i s , mellyen le kellett 
ereszkedni az e l ő t t , midőn a' Mória hegyen vi t t 
keresztül az út. — Muta to t t ezen re j tekes hely-
ben , vezetőnk edj p a t a k - á r k o t i s , melly most a' 
szárazság miatt k iapadot t . — E d j szük nyilason 
be lehete t t nagy baj ja l mászni azon kis üregben , 
mellynek oldalán edj más nyílásból leszokott a ' 
patak omlan i , 's ekkor látni lehete t t a' pa taknak 
egész folyását . Képzeltük melly szép lehet ez ta-
vassza l , midőn a' bővmértékben leomló v í z , lero-
han az üregben 5's i t t ú j akadályra találván az ii-
r e g k ivö lgye l t , majd fe ldúzosodot t a l l jában ta j -
tékozva z u h o g be l lyebb mélly ú t jában . — Van 
i t t a' kő-alljnak ed j repedés iben edj szép kis fo r -
rás i s , melly valóban kü lönös , mivel ez az egész 
hely fel van emelkedve. 
Ezen szép he lybő l , ed j a j tó nagyságú r e j -
tekes nyíláson kellett leereszkedni , hol ismét ú j 
vi lág nyílt szemeinknek. Nem győztük e léggé bá-
mulni a ' s o k f é l e alakokban öl tözöt t csepegő követ, 
melly felül a' bol tozaton majd vastag c sapoka t , 
majd mególdal t földre lenyúló oszlopokat 's fala-
kat fo rmálva , másutt a' földről felemelkedő obe-
l iskusokat ábrázolva tünt szemünk eleiben. N é -
hol az öszve csopor tozct t c s a p o k ; hú-fejérség-elv* 
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jkel a' többiek közzül kiválva edj edj koronát for -
máltak a' bol tozaton. É p s é g b e azomban r i tka he-
lyen vágynák a ' c sepegő kőnek ezen p ro luctumai , 
mivel a' szám nélkül i t t járó utazók sokszor mu-
la t t ságból is 'leszoktak azokat tördeln i , 's haj in-
gálni . — Sok helyeken ped ig magoktó l is lesza-
kadnak a' már nagyra nevekedett kő-csapok. — 
Innen van hogy többnyi re minden nagyobb ki-
t e r j edésű helyenn élet és romlás e g y s z e r s m i n d 
lá t ta t ik a' figyelő lelket fogla la toskodta tn i . — i t t 
edj alkató erőnek t i tkos munkája lá t ta t ik a' Fö ld 
kebleböl fe lemelkedni , melly rendes oszlopaival 
edj r é g i re j tekes Gothus alkotmányt á b r á z o l ; 
amott a' bo l toza t ró l leomlott nagy kő-da rabok , 
's ezeknek hézagai köztt a' leszakadott csepegő kő 
darabja i hevernek , 's edj öszve omlott épüle tnek 
düledékeihez hasonl í tanak. 
Altal jában a' c sepegő-kőnek , illy bézár t ala-
kokban elő állott d a r a b j a i t , semmivel sem lehet 
jobban öszve hason l í t an i , mint a' viz omlásoknál 
elő állani szokott jég - szobrokkal , mellyek majd 
magány állásban , majd másokkal öszve f u t v a , száz 
féle formákban alkotot t f igurákat adnak elő , 
mellyeknek ürege i közt mélly mormolással csú-
szik alá E^  j ég fedél alól kiszabadult patak. 
E d j meglehetős térü ü r e g b a n , azon oszlopra 
akad tunk , melly az egyenes földel bevont lapon 
szabadon áll , 's Országunk N á d o r Ispányának 
emlékezet i re szen te l te te t t , midőn i80Ő-ik eszten-
dőben , ezen ba r lango t jelenlétével megt isz te ln i 
mél tóz ta to t t . Felső része , a' befelé menőkre néző 
oldalán megsimit ta tván , a r ra nagy betűkkel ed j 
Chronogramma í ra to t t , melly most is a ' maga 
eredet i mivoltában áll. A' múlt esztendőben u-
gyan ezen helyen edj szép győzelmi kapu ál l i ta-
tot t f e l , fenyőfa gal lyakból a' Fe rd inánd O F ő 
Htívcftegsége t i sz te le tű re , ki is tavaiéi Magyar-
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Ország i út jában a' Baradlát is meglá toga tn i mél-
tóz ta to t t . T á v o l a b b , a' bar lang bel lyebb részé-
b e n , emlékeze tne i s , ed j hasonló oszlop válasz-
t a t o t t , ki de a' melly már több más szomszéd bő-
vekkel áll öszve kö t t e t é sben , 's ugyan csak esz-
tendő számot jelentő deák eiulek-írással felekesí t -
te te t t . 
A' mi figyelmünket a' sok különösségekkel 
r ako t t Üregeken át - vándorlásunkban a' többek 
felett magára von ta , edj második hegy v ó l t , melly 
az elébbenivel csak nem edjforma a lka tású , de 
kissebb v ó l t , 's mellyet vezetőnk Hórebnek neve-
ze t t . Az út ennek is az óldalan v i t t , 's lépcsők-
kel és fogódzókkal vólt i t t is elkeszítve. — E z t e t 
megvisgálni nem lévén már kedve senkinek közü-
l ü n k , követ tük ezen óldal ú t a t , melly a ' h e g y n e k 
túlsó részin nagyon meredek vólt. — Oldal t bor -
zasztó mélységek feküdtek , mellyekben edj - né-
melly közzülünk , köveket gö rd í t e t t a l á , mel lyek 
edj ik körül a' másikra c sapódván , nagy hányódá-
sok után csendesedtek el. — Ezen hegy-óldal i ú-
ton leereszkedvén, ismét más ü r e g nyílásra csa-
varodtunk. — Az üregeknek egymással való köz-
lése az egész bar langon állal , l eg többször foly-
ton folyva megy , de néhol szük nyílásokon i s 
kell a' következő üregben által menni. — Sokszor 
elő ta lál tuk a' b a r l a n g elein kezdődő patak ' fö-
venyes árkát i s , mellyben néhol az öszve gyű l t 
v í z , ed jed j kis tócskát f o r m á l t , mellynek t iszta 
v i zé t , csak fáklyáinknak vissza vert v i lágáró l ve-
het tük észre. Ez a' v í z , ha kivált nagy essö esik 
oda k i , annyira megszokott nevekedn i , h o g y e-
gész ü regeke t el b o r í t , 's ha i l lyenkor valaki 
vólna oda b e , könnyen oda szo ru lha tna , 's vesze-
delembe lehetne. — A' bar langnak szebb darabja i 
közzül való az úgy nevezett nagy ól tár i s , melly 
yoppant élő- lapjának íor inál ta lásuval , ki*-. 
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lömboző f iguráival a' mesterkezeket is fe lü l 
múlni lá t tat ik. E d j helyen kellemetes meglepés-
őel mulat ta tot t a' vezető b e n n ü n k e t , midőn épen 
e g y szép helynek vi 'sgálásába fog la l a toskodnánk , 
fel lépvén edj kő-ha lomra , hol edj széles csepegő-
hő oszlop más mellék - oszlopokra t ámaszkodva , 
az al l j tól egész a' t e tő ig emelkedik f e l , ezeknek 
e lőre nyúló l a p j a i t , edj más darab kővel konga t -
ván , mivel azok a' körül lévö falak által is seg í t -
tetve , néminémü ha rang csengéshez vető h a n g o t 
adtak 5 a' min thogy ö ezt csak ugyan ha ragnak is 
nevezte. — 
Ezen csepegő kővel nagy mértékben b i r ó ü-
regeken á l t a l , tördel tük i t t 's ott a' l e f ü g g ö kő-
csapokat , mellyek közönségesen t ö r e d é k e n y e k ; 
a ' véknyabbakat szabadon lehet kézzel is t ö rde ln i , 
-sőt a ' vastagabbakat is edj kis megszor í to t t e rő -
vel ; más darab kö segedelmével p e d i g a' legvas-
tagabbakat is meglehet csonkí tani . Mennél n e m e -
s e b b , t isztább azomban a' csepegő k ö , annál ke-
ményebb öszveállású. A' barnásabb színű da ra -
bokból könnyebben lehet t ö r n i , de vágynák imi t t 
amot t czukor fehérségű osz lopok , mellyekböl ha 
ki törni akar, sem ere jé t , sem béke- türésé t ne sa j -
nál ja . Hlyen a' fe l lyebb emiitet t f e j é r kö is. — 
Bámúlva néztünk edj más illy t isztáit csepegő kö 
s z o b r o t , melly mintha emberi kezek által á l l í t ta-
to t t vólna fel, magánosan emelkedik fel edj ü r e g -
nek közepén. R a g y o g ó fe jé r külsője 's középszer 
fa-deréknyi vastagságával szép arányban lévő ma-
gassága különösen magára vonja a' szemet. O l -
dala nem sima , ha nem valamint a' több csepegő 
kö daraboké k igyós hajtással h a b z ó , melly ál-
t a l , annál inkább fog la la toskodta t ja a' g y ö n y ö r -
ködő lelket. Vezetőnk szava szerint bizonyos nagy 
U r a s á g szembetűnő summát i gé r t azoknak , kik 
ker t inek ékességére onnan k i hozzáh , de a' 
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mellynek jó móddal való kivivését a' baríangnat* 
t e rhes út ján sem a' esepegő kő nehézsége , sem 
ezzel öszve köt tetet t töredékeny vólta nem enged-
né. — Mennél nagyobb figyelemmel vi 'sgál ja az 
ember a' ba r l angba lévő t á r g y a k a t , annál szeb-
bek re talál. É n edj felemelkedett kis téren , ed j 
olly pyramis forma alkatmányra akad t am, mint a* ' 
hogy a5 Római csinos k ú t f ő k e t , mellyek az ép í tő 
mesterségnek mint meg annyi remekei , r a jzo ln i 
szok ták , 's mellyen szinte még a' köröskörü l ki-
b u g y o g ó víz leömlését is lá thatni . Másutt nagy 
álló képeket ábrázló formák leptek e lő , mellyek 
hószín fe jérségekkel 's a' vi lágnak elszéledt suga-
ra i t csillám ragyogásokka l vissza adó ö l töze t jek-
It'el bámulásra ragadtak . — Az illy szembetűnő he-
lyek többnyi re mindenüt t számtalan nevekkel 
vágynák tele í r v a , mellyeket az útasok oda fel-
me t sze t t ek .— Sok helyeken oldalt az öszve tódúl t 
csepegő kő falak által formált csavargós ü regek 
k ö z t , ú j nyílásokra , 's r oppan t ba r l angokra akad-
t u n k , a' mellyekben való bélépéstöl eltévedéssel 
i jesz te t t a' vezető bennünket . I l lyenkor osztán 
megelégedtünk azzal , hogy belé kiá l to t tunk a' 
nagy ü regben , melly r e n g ő hangal zúdí to t ta vi-
sza reánk szavainkat. — 
Ataljában a' mi útazó Karavánunk egész ö-
römmel követ te mindenütt a' vezetőt 5 's a' fárad-
ságró l , vagy megunatkozásról senki sem panasz-
kodott", sőt úgy tetszett mintha a' földi do lgok-
r ó l elfelejtkezve mulatozott vólna lelkünk a' T e r -
mészetnek ezen e l re j te t t helyekben elő hozot t 
mester-mívein. Ennél fogva meglepő v ó l t , edj a-
lacsonyabb üregben é r tünkkor a' vezetőnek azt 
je lentése , hogy a' ba r l ang ezen ágának határá t 
elértük. Ezen végső ü r e g semmi nevezetes t á rgya l 
f igyelmünket magára nem vonta , azon k ívü l , 
h o g y köröskörü l a' hol csak ollyas hely van, falai 
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fe l jegyzei t nevekkel hemzsegnek. Akár mer re fo r -
dul jon a' vi 'sgáló, szám nélkül való , s külömb-
külöoibféle nevek tűnnek a' szem eleibe. Különö-
sen lehet olvasni sok helyen az iB08-ban e r re ke-
resztül ment , 's a' ba r l ang megnézését is el nem 
mula tó Muszka Tiszteknek neveit. Ferd inánd O 
Kir . F ő Hsége is a' múlt esztendőben egész ed-
d i g jö t t vólt a' bar langnak meg tek in t é sében , 
mellynek bizonyságául DZ utolsó ü regnek ed j ik 
oldalán is , edj vi lágosabb helyen fel van j egyez-
ve neve. Mi is feljegyzettül« neveinket némelly 
még i t t 's ott talált szűk he lyekre , 's ezzel visz-
sza felé fo rdú l tunk már külömben is vég i felé já-
ró szövétnekeink er re intvén bennünket . — Az 
egészet »szve véve szólván , ú g y lá t tz ik , h o g y a' 
T e r m é s z e t , mester újainak bámulásra mél tó mü-
v e i t , a ' b a r l a n g n a k közép ürege iben szór ta volna 
e l , 's a' két vég-rész mindég* hevesebb kevesebb 
mér tékben vett vólna frészt b e n n e k , úgy hogy a' 
vég pontoknál csak nem semmi je le i re sem talál-
ni azoknak. — Azomban a' ba r l ang ' ü rege i i t t 
te l lyességgel nem szűnnek meg. E d j nagy tö , i 
mellynek t ü k r e , a' fáklyák' vi lágánál a' ba r l ang ' 
nyílásain keresztül cs i l lámlik , megakadályoz ta t ja 
az útazókat a' tovább menetelben. Ki t ud ja m é g 
ezen túl mi távolságra nyúlnak bé az ü r e g e k , a' 
föld ' gyomrába , 's mi ú j csudákat re j tenek ma-
gokban ? 
E d j köz-föld falat körül kerülő út vit t belé 
az útba v i ssza , mellyen jö t tünk . Vissza m e n e t , 
ínég annyi gyönyör re l néztük vég ig az egyszer 
által fu to t t bar langokat . En el-el maradtam ot tan 
ottan társaimtól a' ba r l ang falainak minémüségét 
vi 'sgálni , ' s úííy találtam hogy ezek is mind mész-
kőből á l l anak , de a' mellyet első tekinte t re nem 
m u t a t n a k , mivel külső felületek sárgás a g y a g 
forma mázzal van bévonva. — A bol tozat sok he-
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lyen r é t eges kemény agyagból álló formát fcuitat, 
de ez is minden bizonnyal ollyan természetű mint 
az oldal-falak. — Az egesz bar langon keresztül , 
a* csepegő-kőnek több nemeit lehetne öszve-szed-
n i , mellyek közt edj ik nemesebb a' másiknál. A' 
bar langnak fa la i , 's bo l t j a i állanak a' l eg alsóbb 
nemeböl a' c sepegő-kőnek , 's ezután következnek 
a' le csepegés által elö állott darabok, mellyek 
közt kiilömbözö t isz taságúakra találni . Ezek közt 
a' leg alsóbb neműek mocskos sárga szin felület-
tel , a' l eg t isztábbak ped ig czukor fehé r ségge l 
b í rnak , 's ezen utóisók ezen kivűl r a g y o g ó csil-
lám külsöjökkel már távolról ki jelelik magokat 
a ' több darabok közzül. Il ly tiszta darabokra a-
zomban nem m i n d e n ü t t , 's a' csapok közt igen is 
r i tkán a k a d n i , mivel ezek többnyi re az elsőbb ne-
műek. Ha ketté tö r i az ember ő k e t , tö rések ra -
g y o g ó szálkás , 's lá thatni hogy körkörös ré tegű 
reszekböl á l lanak , mellyek ugyan azon e d j d a r a b -
ba világos , meg setét szinüek. — F i g y e l e m r e 
méltó dolog az i s , hogy t ö b b n y i r e , minden csap 
a' közepén csöves. — Igen szép látni ezen csapok-
nak formálódásokat . Elsőben hasonlók minden te-
kintetben edj lúd pennához , hasonló fe jérek és 
üresek hanem gyenge öszve állásúk. KiilsŐjök {nin-
dég nedves , melly á ' tal lassan lassan formálódnak 
a' ré tegek 5 belső csöveken által ís mindég foly a* 
kővé válandó nedv , 's ez által nevekedik hossza-
s a t o k . Midőn már a' csap hosszasas, a' külső fe-
lületen le folyó nedv elébb fagy k ő v é , mintsem 
v é g i g folyhatna , 's innen szármázik kúp formá-
jok A' hol azomban a' nedv bő mértékben f o l y ó i t 
az egymást eltoló nedv-mázak által kissebb 's na-
gyobb szobrok formálódnak , mellyek az a 1 íja 1 
öszve köl te tesben vágynák. Ha a' bol tozat igen 
m a g o s , okkor az edj helyre böv mértékben leesem 
pegö nedv által felálló oszlopok állnak elö az all-
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Jon , mel lyek a ' l egszembe tűnőbbek , 's néhol ma-
gas s ú g á r t e r m e t e k k e l , i gen szép l á tomány t n y ú j -
t anak á' szemnek. Az í l lyenek közt találni már a ' 
l eg t i s z t á l t abb d a r a b o k r a . E z a' kü lönös kö-nedv 
szembe tűnő m e n n y i s é g g e l soliol sem f o l y ; csak 
i t t o t t ha l lan i az ü r e g e k oldalán ed jes l ec sepegé -
s e k e t , 's a ' m é g egészen m e g nem á l l apodo t t da-
r a b o k oldala in l ehe t érezni l e fo lyásá t . U g y lát-
tuk ennél f o g v a , b o g y az i t t elő á l lo t t r emek 
d a r a b j a i a' fo rmáló t e r m é s z e t n e k , sok esz tendők ' , 
's ta lám századok ' munká i . H o g y ez azomban né-
mel ly idő szakaszokban bővebb mér tékben fo ly , 
i g e n l ehe t l séges . Különös figyelmet é rdemel az 
is , b o g y a ' c sepegő-kőnek fe l lyebb emi i te t t e l ső 
k i j ö v é s e i , ha a' fáklya v i l ága ró jok ha to t t , m i n t 
a ' j é g e l o l v a d t a k , a ' r é g i b b v é k o n y darabok pe-
d i g e l p a t t o g t a k 's p o r l ó d t a k . — A' m e g á l l a p o d n i 
kezdő csapoknak külső fe lü le tek s á rgá s mázzal 
vonód ik b e , 's az i l lyenek t ö b b é kevese t , v a g y 
semmit sem n e v e k e d n e k , a' h o g y lá t ta t ik , hanem 
mások b ú j n a k elő mel le t tek . •— Bámúlva néztük 
m é g ed jszer azon iszonyú kőszikla h e g y e k e t t i s , 
mel lyeknek óldaláin v i t t ú tunk keresz tü l . U g y 
lá t tz ik mintha ezen h e g y n e k g y o m r á b a n , melly a ' 
b a r l a n g o t r e j t i m a g á b a n , valaha borzasz tó vá l to -
zások t ö r t é n t e k , 's az alól megny í l t mé lységek 
öbl i t a' fe lü l rü l leszakadt r e t t e n t ő szikla d a r a b o k 
t emet t ék vólna be. — L e h e t sok helyeken is l á tn i 
j e l e i t a' leszakadásoknak az ü r e g e k b o l t j a i n . Ki 
j u t á sunkhoz nem messze e d j oldal repedésben szép 
t iszta f o r r á s l é v é n , abból mindnyá jan i t tunk . A* 
víz h i d e g 's jó , de kévéssé a g y a g a s sós ízű vó l t . 
Me l l e t t e be l lyebb szokott fo lyn i azon p a t a k , melly 
m á r t öbbszö r e m l i t ö d ö t t , 's melly mikor el nem 
apad , e d j más távolabb fekvő vö lgyön Jó l sva - fö -
nél szokot t elő jönni . — Nem mentünk innen so-
nká ig , midőn a' b a r l a n g száján b e t o l ó d ó v i l ágos -
ság 
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ság" ö r ö m m e l t ö l t ö t t be mindenk i t k ö z ü l ü n k , '.«« 
h a t u d n i 's lá tn i vágyásunk ol ly vidám kedvre ra-
g a d o t t bennünke t b e m e n t ü n k k o r , ké tszeres mér -
t ékben ö n t ö t t e el sz ívünket ed j kedves érzés az 
élet adó v i l á g o s s á g l á tásá ra , kivál t midőn ki é r -
t ü n k k o r az e d j f o r m a setét szín t á r g y a k h e l y e t t , 
s zeme ink e löl t f e k ü d t , a ' t e rmésze tnek ed j kis 
szép színekkel j á ró P a n o r á m á j a nem l ehe t e t t i l ly 
é rzések re nem f a k a d n i : 
Mi b o l d o g s á g lá tn i az E g e k ' kék b o l t j á t ^ 
'S a ' messze t e r j e d ő t á j a s ke l lemei t $ 
Az é rkező r e g g e l rózsá i t 's p o m p á j á t , 
Az el t ü n ö N a p n a k fel lövel lése i t ? 
M i ö r ö m szemlélni távol homályában 
B u j d o k l ó f a l u k a t , 's kékel lö b é r c z e k e t ? 
Az el széledt nyá ja t a ' lombok a l l jában , 
'S a' mi mind enné l t ö b b lá tn i e m b e r e k e t ! 
Azon kedves é rzés t melly ezen szempi l lan tás-
ban e l f o g o t t ismét Mi l tonnak eszembö j u t á s a ne-
ve l te kü lönösen , k inek é rzékeny p a n a s z á t , mel-
lye l a' V i l á g o s s á g h o z i r t t Hymnusában szemei vi-
l á g á t ó l 's egysze r smind a ' Te rmésze tnek szép t á r -
g y a i t ó l való meg fosz tódásá t k e s e r g i , m e g nem 
á l h a t ó m , h o g y ide ne i r j a m , 's kü lönösen azok-
nak kedvekér t , kik az e r ede t inek hason l í t ha t a t -
lan e n e r g i á j á t é r z i k , t u l a j d o n s z a v a i v a l i s . — í g y 
szól l ö a' t ö b b e k k ö z ö t t : 
— — Az esz tendőkkel vissza t é r n e k , 
Annak szakaszi 5 de nem t é r nékem vissza 
A' n a p p a l , v a g y az é j ' 's r e g g e l ' édes é r k e z é s e , 
Vagy a' tavaszi v i r ágnak 's nyá r i r ó z s á n a k , 
A' n y á j a k n a k , a' c s o r d á k n a k , 's az I s t en i képű 
embernek lá tása . 
Hanem a ' h e l y e t t fe lhő 's ö r ö k k é t a r t ó s e i é t s é g 
Tud. Gy. I. 1820. Kj 6 
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Vesz e n g e m k ö r n y ü l , az e m b e r e k n e k kedves t á r -
s a s á g á t ó l , 
E l szakasz ta tva , ' s az e s m é r e t n e k szép k ö n y v e 
h e l y e t t , ' . 
N e k e m e d j t i s z t a f e j é r a d ó d o t t , m e l y b e n 
A ' t e r m é s z e t m u n k á i r á m nézve ki ó l t v a , 's k i t ö -
r ö l v e v á g y n á k , 
'S a ' b ö l c s e s s é g n e k e d j u t j a ö r ö k r e b e z á r ó d o t t ! 
t u l a j d o n szavai e z e k : 
— ,— T h u s w i t h t h e y e a r 
S e a s o n s r e t u r n ; b u t not t o me r e t u r n s 
D a y , o r t h e s w e e t a p p r o a c b of ev'n o r m o r n , 
O r s i g t h of v e r n a l b l o o m , o r s u m m e r ' s r o s e ; 
O r flocks o r h e r d s , o r h u m a n face d i v í n e ; 
B u t c l o u d i n s t e a d , and eve r d u r i n g d a r k 
S u r r o u n d s m e , f r o m t h e c h e e r f u l w a y s of m e a 
C u t o f f , and f o r t h e b o o k ©f E n o w l e d g e f a i r , 
P r e s e n t e d w i t h an u.niversal b l a n k 
O f N a t u r e ' s w o r k s , t o me e x p u n g ' d and ras 'd
 y 
A n d v i s d o m a t o n e e n t r a n c e q u i t e s h u t o u t . 
P a r a d . los t . B . 111. v. 4 0 — 5 0 
H á r o m ó r a vó l t d é l u t á n , m i k o r ezen a l só 
v i l á g b ó l elö é r k e z t ü n k - — M e g j e g y z é s r e m é l t ó 
a ' b a r l a n g ú t j á r ó l , h o g y az iBOŐ-tól ó l t a j ó é s 
k ö n n y e n j á r h a s s . Az e lő t t a ' b a r l a n g kü lső s z á j a 
o l ly "szűk v ó l t , h o g y csak nem hason ke l e t e t t b e -
lé m á s z n i , 's enné l f o g v a f e l e t t e b a j o s , most p e -
d i g a j t ó n y i m a g a s s á g ú a ' b é m e n e t e l , 's b á t r a n le -
h e t m i n d e n ü t t j á r n i . A' l e m e n e t e l n e k a l k a l m a t l a n 
v ó l t a is f e l e t t e m e g k ö n n y e b b í t e t e t t , az á l t a l 
h o g y a ' k ü l ö m b e n kő d a r a b o k k a l b o r i t o t t h e l y e -
k e n , a ' k ö v e k két o l d a l r a v á g y n á k h á n y v a . Le e r -
vén p e d i g a' hosszú l e e r e s z k e d ö n , i n n e n kezdve 
az ú t t m i n d e n ü t t la^pos és t ö b b n y i r e t i s z t a , 's en -
nél f o g v a minden a l k a l m a t l a n s á g né lkü l való ; n a g y 
l e h e t t e h á t c s u d á l n i h a o t t a n o t t a n e lö ke lő As-
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szonyságok is m e g l á t o g a t j á k a ' b a r l a n g o t . L e g -
a lka lmat lanabbak az útak , a ' t öbbsze r eml í te t t he -
gyekén , noha i t t is a ' m e n n y i r e l ehe t e t t l épcsők 
v á g y n á k fogódzókka l csinálva. A' sokszor elő csa-
vandó pa t akon p e d i g mindenü t t h idak vágynák 
deszkábó l fel á l l í tva. Mind ezeket u g y a n a ' ba r -
l a n g n a k kivál t az i d ő s z a k a s z o k n a k kü lömbözö t e r -
mésze te sze r in t igen is böv mér t ékben ki s z i v á r g ó 
nedve el szokta e m é s z t e n i , és p e d i g kevés idő a -
l a t t , de a ' mel lyeke t a* g o n d o s fel v i g y á z ó k , ki-
vál t n a g y t ek in t e tű l á t o g a t ó k t a l á lkoz takor , m e g 
szoktak ú j í t a n i . I l l yenko r osztán ki is szokták vi-
l á g o s í t a n i az egész b a r l á n g o t , mellynél már szebb 
nézet nem lehe t . E k k o r a' l e g magasbb b ó l t o z a t ú 
ü r e g e k is egész mivól tokban jönek elő a ' s e t é t s é g 
k e b l é b ő l , 's azt képzelné az e m b e r , h o g y vala-
mel ly pompás Katakombák ö b l i b e j á r , midőn lát-
j a az i t t 's o t t é g ő g y e r t y á k f ény i tő l csillám ö l -
t ö z e t b e r a g y o g ó o l t á r o k a t , 's kép - szobroka t . í g y 
t ö r t é n t ez a ' két Ki rá ly i Herczegek i t t j á r t o k k o r , 
k iknek Tek . G ö m ö r Vgye mennél kevesebb alkal-
m a t l a n s á g g a l öszve kötve k ívánta m e g muta tn i e-
zen fö ld -a la t t i b i r t o k á t . 
Neveze t e s m é g , és sokfé le vé leményekre al-
kalmat n y ú j t ó je lene t a ' b a r l a n g b a n a z , h o g y aem 
messze a ' b e mene te lhez e d j feke te fö ldű üreg* 
a l l j á n , j ó távolságra menő be nyomásokat mu ta t -
n a k , me l lyekrö l azt t a r t j á k h o g y szekér -kerek nyo-
mások vo lnának . R e á nézve az i g a z , h o g y töké l -
le tesen o l l j a k , mivel mindenü t t e g y f o r m a h á r o m 
lábny i t ávo l ságra vágynak . T o w n s o n Anglus Uta-
zó is , ezen vé leményt h ihe tőnek t a l á l j a . Azomba 
az ö m a g y a r á z a t j a , mellyel ezen vélekedésnek h i -
h e t ő vo l tá t t á m o g a t n i i gyeksz ik , nem he lyben 
h a g y h a t ó . M e r t mié r t hoz tak vólna bé
 (olly iszo-
nyú t e rhes munkával a ' mint Townson U r mond ja 
ezen mélly r e j t e k b e n s z e k e r e k e t , nem l á t h a t n i , 
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anny iva l i n k á b b mivel leg1 h i t e l e s e b b e n i t t csak 
ü l d ö z t e t e t t , v a g y szerencsé t len e m b e r e k k e r e s t e k 
m e n e d é k h e l y e t ; kik i n k á b b csak é l e t ek m e g ma-
r a d á s a i r ó l g o n d o s k o d t a k , 's k iknek sem mód jok 
s e m i d e j e k nem le t t v ó l n a , i l ly ó r i á s i m u n k á n a k 
v é g b e n v i t e l é r e . I n k á b b e l f o g a d h a t ó t e h á t a' B a r -
t h o l o m e i d e s U r v é l e k e d é s e , melly s ze r in t ezek 
csak t a l i g a ke rek n y o m á s o k , me lyeke t az i t t b ú j -
d o k l ó emberek szé l lye l szedve h é v i h e t t e k , 's a -
z o k o n h o l m i j e k e t e d j i k h e l y r ő l a ' m á s i k r a h o r d -
h a t t á k . N o h a i g y is i g e n k ü l ö n ö s d o l o g h o g y a-
z o a n y o m á s o k , o l ly r é g t ő l f o g v a i t t i l ly é p s é g b e n 
m e g m a r a d n a k , h a n e h a azt veszi fe l az e m b e r , 
b o g y azok a' p u h a 's a zu t án kővé vál t a g y a g b a 
m a r a d t a k m e g . — 
A' veze tő szavai s z e r i n t , ezen B a r l a n g n a k 
t ö b b á g a i v á g y n á k , mellyekriek m e g j á r á s á r a az 
ö á l la tása sze r in t t ö b b napok k í v á n t a t n á n a k . M i n d -
j á r t a ' min t bé m e g y az embe r a ' b a r l a n g b a n 
j o b b kézre es ik az ú g y neveze t t c son tház , ba lkéz - ) 
re e d j sokkal n a g y o b b á g f e k s z i k , me l lybe m á r 
a ' b a r l a n g b e l l y e b b r é s z i b ő l l e h e t f e l m e n n i . E z e n 
á g b a van a ' d e n e v é r b a r l a n g , m e l y b e n ezen se-
t é t s é g lakos i b ú j d o k l a n a k . A' mi i l le t i a* b a r l a n g -
nak m e l e g m é r t é k l e t é t , ez k ö r ü l be lő l h é t s z e r 
h i d e g e b b mint a ' külső l e v e g ő j e , a ' min t az i t t 
t e t t p r ó b a t é t e l e k b ő l b i z o n y o s . A' vizben m é g ~ 
g r á d u s s a l áll l e l l j ébb a' R e a u m u r m e l e g mérő je - , 
mel ly ta lám o n n a n szá rmazha t ik mivel a ' m é l l y e b b -
TŐI fe l b u z g ó izzet m é g kevesebbé é r d e k e l h e t i a* 
lüilső m e l e g , min t a ' b a r l a n g l e v e g ő j é t . — N e m 
bevés f i g y e l e m r e mél tó a ' c s e p e g ő kőnek azon o r -
vos i t u l a j d o n s á g a i s , h o g y a' f r i s s v á g á s o k r a , ső t 
m á s s e b e k r e is v a k a r t a t v a , 's k ivál t az első e se t -
b e n eczetes r u h á v a l b o r í t v a , minden más sze rek-
nél h a m a r á b b f o r r a s z t , 's g y ó g y í t , — a ' me l lye t 
ugyan az ö meszes természetéből hiilömben is le-
I 
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liet g y a n í t a n i . Az egész h o g y u g y a n is mész a e -
mü kövekbő l álván , annak hézaga i közül mész r é -
sze t skékke l m e g t e r h e s e d v e s z i v á r o g n a k alá a ' n e d -
ves ségek , mel lyek osztán a ' c s e p e g ő köve t f o r -
má l j ák . 
E z e n b a r l a n g r ó l t ö b b vé lekedések f o r o g n a k 
az e m b e r e k ' szá jában de a' me l lye t t ö b b n y i r e az 
e ' t á j o n l akóknak b e s z é d j e i k e n , 's más r é g i men-
d é - m o n d á k o n é p ü l t e k . Vol tak is t ö b b neveze tessé -
gek , mel lyek e r r e a lka lmat n y ú j t o t t a k . í g y m á r 
a ' D e n e v é r - b a r l a n g , melly a ' b e m e n ő n e k b a l k é z r e 
es ik kőfa l la l vól t r é g e n e l rekesz tve a ' t ö b b i t ő l , 
me l lynek valami m a r a d v á n y á t mos t is l á t h a t n i , 
sőt a ' múl t század k ö z e p e t á j án m é g s z e k r é n y e k e t 
's c s izmáka t is t a lá l tak vól t o t t a n . Ké t t s égen ki -
•vül való t e h á t , h o g y i t t az e l l enséges i d ő k b e n 
l ak tak vó l t . H o g y pedig* épen ezen ü r e g e t válasz-
t o t t á k ki az i t t b ú j d o k l ó k annak oka k ü l ö n ö s e n 
az l ehe te t t , h o g y ezen ü r e g b e n a ' b o l t o z a t ' e d j 
r e p e d é s é n á l t a l , f r i s s l e v e g ő t o l ó d h a t o t t bé . M o s t 
ezen b a r l a n g té len ál tal n a g y számú d e n e v é r e k 
t a n y á j a , h o n n a n el is n e v e z ö d ö t t . A' másik neve -
ze tes b a r l a n g , a' b e m e n ő n e k j o b b k é z r e e s i k , 's 
ezt c son t -háznak nevezik az i d e v a l ó k , azé r t mivel 
az a l l j án n a g y r akás e m b e r c son tok ' n i a radvány i 
hevernek . , noha m á r n a g y r é sz in t i s zappa l és f ö l -
del b e t e m e t v e . E r r ő l a' k ö z ö n s é g e s vé lekedés az , 
h o g y ezek a ' r é g i h á b o r ú s időkben i d e r e j t e z e t t , 
's u t ó b b é h s é g mia t t m e g h o l t a k n a k cson t j a i . , D e 
i g e n he lyesen j e g y z i m e g B a r l h o l o m e i d e s Ur a* 
m a g a G ö m ö r V g y é r ő l i r t t de r ék m u n k á j á b a n , 
h o g y az é h s é g mia t t m e g h o l t a k nem e d j r akásba , 
hanem inkább imi t t a m o t t szoktak e lhú ln i , a' h o n -
nan l e g h i h e t ő b b a z , h o g y a ' - v a g y p e s t i s b e n , 
v a g y e l l enséges kezek által e lvesze t t e m b e r e k n e k 
t e s t e k e t , e d j a ' h e g y n e k l e j t ő j é n kí i lömben is?ta-
1 á l ta tó ny i l a son ide b é h á n y t á k , ennél a l k a l m a t o s b b 
M a u z o l e u m o t ú g y is, azon czé l ra nem t a l á l h a t v á n ? 
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A' mi a' b a r l a n g n a k e r e d e t é t i l l e t i , midőn 
-az ember l á t j a belől csak nem mindenü t t a' nagy 
p m l á s o k a t , 's a' leszakadásoknak nyi lvánságos j e -
le i t , l ehe te t len nem azon vélekedéssel l e n n i , 
h o g y ezen h e g y e k n e k g y o m r á b a n e g y k o r a' be l ső 
tűz mel ly kü lömben is a' meszes h e g y e k b e n nem 
yi tka d o l o g , n a g y munkáka t vi t t végben . Nen> 
ú j ^ á g az sem , h o g y a' F ő i d b ő l e g y s z e r r e h e g y e k 
emelkednek fel , mel lyeknek belső részek , i l l y 
ál lal meg á l ta l ü r e g e i t marad , m í g más vá l tozá -
sok nem t ö r t é n n e k . I t t azomban a' leszakadások-
nak je le i azt m u t a t j á k , h o g y az h e g y nem ed j -
•szerre ve t t e e r ede t é t az ü r e g e k k e l . B a r t h . U r az t 
á l l i t j a , h o g y a' Ba rad l a az e lő t t sokkal e lébb k i -
nyú l t az A g t e l k i m e z ő k ö n , 's ezt azzal i gyeksz ik 
m e g m u t a t n i , h o g y a' b a r l a n g szája e lö l t f ekvő 
v ö l g y a' B a r a d l a bé rczéve l ed j í o rma a r á n y b a n 
nyúl ik e l , ho lo t t a5 többi vö lgyeknek egészen el-
lenkező menete lek v a n ; T o v á b b á , h o g y az h e g y 
a ' bemene te lné l ol lyan min tha e g y s z e r r e el vo lna 
v á g v a ; — 's ezen r é g i fö ld indúlás által m e g r á z a t -
t a t o t t 's e lnyel t bé rez maradványának t u l a j d o n í t j a 
a ' b a r l a n g szája e lő t t lévő h a l m o t , 's az azon fek-
vő i s z o n y ú nagy köveke t is . Innen a' mai b a r -
l a n g l y u k a , csak a' r é g i béomlo t t b a r l a n g ' ü re sen 
m a r a d t felső rész i vo lna . — 
E z e n B a r l a n g n a k , t ö b b számos m e g n é z ö i 
közzül *) nevezetes amaz É d e s Hazánkró l ol ly jó 
emlékezet te l lévő de rék Ang lus Townson , a v a g y 
csak annál fogva i s , h o g y munká jában ennek i s 
e d j szép l e í rásá t a d t a , mel lyből a' b a r l a n g n a k 
akkor i á l l apo t j á t is l á t h a t n i . E n n é l fogva sokan 
r emény lem ö römmel veszik ezen le í rásnak m a g y a r 
v i l á g e le ibe l é p é s é t , melly az e r e d e t i b ő l öltöz-
te tve i t t következik ; 
*) Lásd a' Tu4, Gyűjt. lUig. YI. K<H« 1, 90. 
A' Redactio. , 
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„ E z a' b a r l a n g a ' Közönséges vé lekedés sze-
r i n t t ö b b m e r t f ö l d e k r e k i t e r j e d a ' h e g y e k a la t t
 f  
's t öbb napok k íván ta tnának az egésznek m e g n é -
zése re . A' szája e d j száz ö tven l ábny i m a g a s me-
r e d e k o lda l ' a l l ján van e d j t ö m ö t t , r é t e g r e n d e t -
len m e s z k ö - h e g y n e k , mel ly k e l e t r e és n y ú g o t r a 
t e r j e d el , n y ú g o t i o lda lán . E z e n b é m e n e t e l k ö r ü l 
be to l hat l ábnyi szé lességű , de o l ly a l ac sony 
h o g y jó fo rmán leke l le t t ha j lanorn , h o g y b é m e -
hessek . E d j kis t á v o l s á g r a m e r e d e k e n men tem le , 
's ekko r e d j s z ö r n y ű magas b ó l t ú ü r e g b e n t a l á l -
t m m i g a m a t ; ez k ü l ö m b ö z ö he lyeken öszve k ö t -
tetesberi van , más b a r l a n g o k k a l és ny í l á sokka l , 
's ezek i smét másokkal . N e m e l l y e k ezen ü r e g e k 
közül e d j m á s fe le t t v á g y n á k , me l lyekben sok he-
lyeken m e g l e h e t ő s p a t a k o k h o z j u t o t t a m ; e d j nagy-
ü r e g b e n v e z e t ő m , nagy kő d a r a b o k b ó l f o r m á l t 
h e g y e n veze te t t ál tal , mel lyek h i h e t ö k é p e n ,a* 
b o l t o z a t r ó l omlo t tak le : e d j he lyen e d j kemény-
hez hason ló l yukon ke l le t t l e m e n n e m ; 's e k k o r 
e d j ü r e g b e n v e z e t t e t t e m , Iiol a ' b o l t o z a t r ó l o l ly 
v a s t a g c s e p e g ő kövek c s ü n g ö t t e k le min t a ' d e r e -
k a m ; másu t t o l ly h e l y e k r e t é t e t t e m figyelmessé, 
ho l az ó lda l f a l a k , a ' l e g k ü l ö n ö s b b Go thus i mű-
vek m ó d j á r a vo l tak f e l ékes í tve . N é h o l a ' c s e p e g ő 
k ö v e k , o l ly s ű r ű e n vol tak e d j m á s h o z s z o r u l v a , 
h o g y ha csak néhány s u k n y i r a e l szakad tunk vó lna 
is ed jmás tó l , könnyen e l v e s z t h e t t ü k vó lna e d j -
más t . I t t m e g a v u l t c s e p e g ő - k ö v e k szakadtak le 
nem b í rván önnön t e r h e k e t , 's e l szórva f e k ü d t e k 
az á l l j o n , amo t t p e d i g e d j szüle tő c s e p e g ő kö> 
b ú j t ki épen a' l é t e i r e . A' l e g k ü l ö n ö s b b ü r e g az 
v ó l t , mel ly ú g y t e t s ze t t m i n t h a nem r é g á l lo t t 
vó lna e l ö ; az o ldalak és k ü l ö n ö s e n a ' b ó l t , ú g y 
l á t t z o t t , min tha csak m o s t a n s á g vá l t ak vó lna e l , 
s í g y vó l t ez h i h e t ö k é p e n i s , mer t én azt t a r -
t o m , h o g y n a g y o b b r é sz i ezen ü r e g e k n e k , a' kő-
— ( öS 
szikláknak beomlása által származott ; sugá r és 
igen fe jé r c sepegő kövek csak it t ta lá l ta t lak . 
Minekutánna három vagy négy ó r á i g v á n d o r l o t -
tam körülbelő l ezen borzasztó s ö t é t s é g b e , 's el-
ér tem volna ezen üregeknek edjiU arányban lévő 
v é g i t , ú g y g o n d o l t a m , ide je lesz ki m e n n i , 's 
vezetőmnek in te t tem hogy térnénk vissza. Minek-
utanná a' mint mi g o n d o l t u k , ed j úton vissza t é r -
tünk vó lna , e d j helyen többé semmi k imenete l t 
nem t a l á l t u n k , de a ' vezető bizonyosnak t a r to t t a , 
hogy nem tévedtünk el. Nekem úgy tetszet t mint -
ha merő azon sziklákat esmér tem vólna el , mellye-
ket épen most hagy tunk e l , 's mellyek tovább 
men tünke t megakadá lyoz ta t t ák ; de a' vezető vá-
t i g á l l í to t t a , h o g y jó arányban van. Szeren-
csénkre fe l í r tam vólt a ' puha a g y a g b a neveme t , 
azon bar langnak allján , melly utunknak ha t á ra 
v ó l t ; látván ezt a' veze tő , mintha a' villám j á r t a 
vólna ke resz tü l , ide 's oda f u t o s o t t , 's nem tud-
ta hol van , és mit kezdjen. E n b iz t a t t am, ne 
féljen , hanem inkább nyugodt szívvel igyekezzen 
bennünket ezen l abyr in tbó l k i fe j tödzte tn i . Mint -
h o g y a' fa mellyel lámpás gyanánt é g e t t ü n k , már 
csak nem e l f o g y o t t , és mivel nékem eszembe nem 
j u t o t t , mi közel legyünk a ' másik veze tőhöz , ki t 
oda f e l h a g y t u n k , mivel fával meglévén t e r h e l v e , 
a' kémény forma lyukon le nem jöhe te t t ; sem 
p e d i g a' fa lubel i l akosok , kiknek tudlokkal lévén 
a' ba r langban lételünk , minden bizonnyal elő vet-
tek vólna minden eszközöket segí t t ségi inkre , ha 
rendes szokáson túl maradtunk vólna ki , magam 
sem k i s 'nyugha ta t l anságban voltam szabadulásunk 
e r á n t , 's nem is ok nélkül ; aludtak vólna el fák-
lyáink soha innen ki nem tudtunk vólna t a l á l n i , 
sem p e d i g reményünk nem lehetet t vó lna , ha ve-
zetönkel valami tö r t én t v ó l n a , h o g y bá r mennyi 
v i lági tóval is ,magurd»lól innen k iverekedjünk. 
i* 
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Minekutánna addig- kószáltunk volna , m ig már 
fáklyánk szinte elaluvó félben v ó l t , ed j nagy cse-
pegő köre akad tunk , mellyböl meg jegyzés re mél-
tó f e h é r s é g é é r t , ed j darabot mellet te j á r tomha 
leü tö t tem. Vissza szedvén elmémben miként á l lo t -
tam , midőn rá ü t ö t t e m , tüstént ú tba igazod tunk , 
's egy kévéssé odább menvén , k iá l to t tunk a' má-
sik veze tőnek , 's a t tó l ú j fáklyákat vévén , 's í g y 
minden akadály nélkül fo ly ta t tuk visszafelé u t u n -
kat . Il ly tökéletes téve lygő k e r t , mint néhol ezen 
ü r e g e k , bizonyosan nincsen e g y e b ü t t , hanem ha-
sonló b a r l a n g o k b a n ; széles kinyil t menetelek egy-
szerre szoros lyukakká (cul de sacs) l e t t e k , a ' mi 
u tunk p e d i g hol fel hol a l a t t , a ' l eg bebonyol -
tabb ü rege i t munka közt (g ro t to -work) ke resz tü l 
kasúl ment. É n erÖsen á l l i t om, b o g y ha valaki 
ed j hó ldnapra való v i l ágga l és élelemmel ki vólna 
is készítve , nem vólna képes innen ki ta lá lni . 
(Most ezt nem lehetne ál l í tani) . A' b a r l a n g al l já-
nak f ő i d é n , vezetőim nekem b izonyos benyomá-
sokat m u t a t t a k , mellyek a' mint ők mondo t t ák , 
szekér kerekek nyomai vol tak. Én azt v é l t e m , 
l iogy egysze r re felfedeztem a* h i b á t , megmérvén 
a ' két kerekek nyomainak távolságát kíilömbözö 
helyeken 5 de megcsala t ta t tam ; a' nyomak minde-
nütt egyenlő távolságra voltak. Azt nem ál l í tha-
tom , ha vallyon ezen nyomások , mil lyeket csak 
a' b a r l ang elő részin t apasz ta l t am, valóban sze-
kér nyomai legyenek é ? Ha a' b a r l ang szájának 
a l l já ró l a ' föld e l h á r í t t a t o t t , nem Iátok b e n n e , 
semmi l ehe te t l ensége t , hogy több emberek sege-
delme által ennyi re vitessen illyes valami. T u d n i 
való , h o g y ezen ba r l ang a' háborús időkben r e j -
tek helyül szolgált a' felénkeknek 's szerencsét le-
neknek , 's alkalmasbb re j t ek helynek lenni már 
lehetet len. — É n azt igén hihetőnek t a r t o t t a m , 
b o g y én voltam az első Angoly u t a z ó , a' ki ezer* 
— ( i92 ) — 
szörnyű ba r l ango t m e g v i s g á l t a , de Korabinszky 
U r azt mondja (Lexicon von Ungarn. Ö-) hogy 
az olly csudalkozásra méltó hos szaságú , hogy a 
London i Királyi Társaságnak bet t a g j a i , kiU né-
hány esztendőkkel ez előtt a' t á rsaság altal iVla-
g y a r Országban küldettek ,* ennek 's más r i tkasá-
goknak m e g v i s g á l á s á r a , három napi bent mara-
dások után sem tunták sem végi t é r n i , sem pe-
d i g valami nyí lásra akadni. —<-
Trave ls in Hungary wi th a shor t aecount of 
Vienna in the year 17Q3. By Rober t Townson L . 
L . D . F . R. S. Er l inb etc. etc. —I l lu s t r a t ed wi th 
a map and sixteen o ther copper-plates . — London 
P r in t ed for G. G. and J . Robinson , Pa t e rnos t e r 
— Row íZQT. 4-0 Chap. XIIÍ. pag . 31T3—3i7. 
A. B, P. 
II. L i t e r a t u r a., 
Á. H a z a i L i t e r a t u r a. 
Az ;8i9-ilt esztendei Tudományos Gyűj teménynek A l t n é z é s e , 
Foglalatja ós az a b b m dolgozott T. T. írók F e l j e g y z é s e , 
a' Magyar nyelv előmozdításának szükséges voltáról közbe 
ve te t t némel ly gondolatokkal , és a' Hedactióaalt Je lentésé-
vel együt t . 
A' Magyar L i te ra tu ra ki fe j lődését figyelmes 
szemmel tekintönek őrömmel 's biztató reménnyel 
telik el sz ive , midőn l á t j a , hogy a' Nemzetnek 
Tudósabba i , J o b b a i , számos E g y h á z i 's vi lági 
f a g y a i a' Nemzet i L i t e r a tu rának p i ros ló haj«* 
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palát nem tsak kedves megelégedéssel n é z i k y ha-
nem hazafiúi lélekkel elö is mozdí t j ák . A' Nem-
zet v i rágának ezen t i sz te le t re mél tó rész v é t e l e , 
mellyet hazafi í r ó i n k ' iparkodása ik e ránt mu-
ta t , ezeknek l eg szebb 's e k k o r á i g majd nem 
egyet len egy j u t a l m o k ; de mivel épen a ' l e g s z e b b 
a5 l e g n e m e s e b b , a' hazafi érzéshez l e g i l lőbb ju -
ta lom , l egha tha tósabban is ge r j e sz t i fel az í r ó k -
nak nemes le lküségeket 's ösztönt ád a r r a , h o g y 
igyekeze te ike t még annál f o r r ó b b b u z g ó s á g g a l 
szente l jék a ' Hazai L i t e r a tu r ának . — 
Örökös nevet szereztek m a g o k n a k , ö rökös 
há lada tosságra méltók azon jeles Hazaf iak, a' kik 
a'^  T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k , ezen 
már most á l landóbb időkre meggyöke reze t t , a ' 
Nemzet i L i t e r a t u r á r a nézve k imer í the te t len hasz-
nú Nemzet i In tézetnek első ind í tó i 's min tegy al-
ko tó i v a l á n a k ; — örökös nevet szerzet t magának 
's ö rökös há lada tosságra méltó azon T . T . Hazafiak 
közt a' több jeles munká j i által is e l éggé esmert 
T u d ó s Hazafi F e j é r G y ö r g y, akkor i Pest i U n i -
vers i tásbe l i P r o f e s s o r , most Királyi Tanátsos és a' 
G y ő r i Kerüle tben a ' T u d o m á n y o k és Oskolák Kirá-
lyi I g a z g a t ó j a , — a' ki azon jeles In téze tnek legel-
ső javaslója , s ü r g e t ő j e és Redactora vólt. A' mi 
ebből a ' T u d o m á n y o k ' g y a r a p í t á s á r a , 's ez á l ta l 
a' Nemzet bo ldogságának , fényének , d i t söségének 
e lőmozdí tására hárámlot t e k k o r á i g és há rámoln i 
f o g j ö v e n d ő b e n ; — azt mindazon halhata t lan jó 
emlékezetű Fcr j f i aknak köszönhe t jük , a' kik ^»sze-
mek előtt fo rogván a' több i , már ez előt t elkez-
d e t t , ehez hasonló Tudományos Intézeteknek szo-
morú kimenetelek ' 's nem bizhatván e' Nemzet ál-
landó irás 's olvasás kedvéhez ; bá to rkodtak annyi 
sokfele e' Nemzet te temes ká rá ra benne ura l -
kodó gyülö l ségnek magvai t k i i r t o g a t n i , megvív-« 
— ( ) — 
s í annyi sok Nemzet i m e g r ö g z ö t t h i /ánosságokkal , 
bal szokásokkal 's előítéletekkel 's küszködni i l ly 
véghe te t l en külső és belső akadályokkal . — 
Nem is volt háládatlan a ' minden szépre, nagy-
r a te rmet t , de még fájdalom ki nem fej le t t Nemzet -
nek a ' T u d o m á n y o k a t kedvellőbb r é s z e ; mert az 
ő szorgalmoknak g y ü m ö l t s é t , az ő eszeiknek mü-
vét t isztel i 's betsüle tben t a r t j a , — a' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y napról napra n a g y o b b elő-
menete l t nyer 's nem tsak jeles I rcfkkal , hanem 
b u z g ó , állandó olvasókkal is d i t sekedhet ik . — 
Szíves örömmel vettük több tudós és tsinos Ízlé-
sű a' külföldi L i t e ra tu rában is já r tas Fé r j f i aknak 
L e v e l e i k e t , mellyekben a ' Tudományos G y ű j t e -
ménnyel való megelégedéseket j e l e n t i k , 's annak 
a ' Nemzet i L i t e r a t u r á b a ha tha tós befolyását igaz-
ságosan megesmerik , sokan szóval nyi la tkozta t -
ták ki azon betses h a j l a n d ó s á g o k a t , mellyel a ' T u -
dományos Gyű j t emény eránt v ise l te tnek. 
Ezen Í té le te ik a' do loghoz é r tőknek vigasz-
ta lásunkra szolgálnak 's ú j ösztönt adnak ha e/ 
r ö n k néha lankadna i s ; ju ta lomra számot nem ta r -
to t tunk , nem is fogunk t a r t an i soha. — Ha u-
gyan azok , a' kik a' do loghoz é r t e n e k , és a' ki-
ket épep az ö szel idségekröl 's szemérmetességek-
röl megszoktunk esmerni egyben vagy másban visz-
sza tetszéseket is adják t u d t u n k r a , ez tsak annyi -
ban fá j nekünk , a' menyire érezzük hogy tudós 
és helyes várakozásoknak emberi gya r lóságunk mi-
at t tökélletesen meg nem felelhet tünk ; — de 
kedvet lenül nem vészük sőt ba rá t ságos , jó akaró 
intésnek t a r t j uk , hogy hibánkat jövendőben el-
kerü lhessük. De a' melly háladatos szívességgel 
f ogad juk a : valoságos Tudósnak bará t ságos taná-
t s á t ; annál kevesebb tek in te t re t a r t j u k mél tónak 
némelly neveletlen t u d a t l a n o k n a k motskolódá-
.saikat, a' kik tsak hogy tetsző mentségek legyen, 
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h o g y a* Tudományos G y ű j t e m é n y r e ' s ú g y tekint* 
ve önön nevel te tésekre , megvi lágos i tásokra , söt 
m e g i m b e r e s i t é s e k r e 3 4* f to t íel nem á ldoznak , 
semmivel sem elégesznek m e g , a' nélkül h o g y ol-
v a s t á k , vagy néha a ' T u d . Gyűj teményt tsak fel-
is vágták volna . 
D e el felej tkezünk azon mindennapi 's ezen 
azép h a z á r a , azon szép ösi szabadságokra nem 
mél tó emberekről ne h o g y azon ö r ö m ü n k , mellyet 
a ' Tud.« Gyűj teménynek gyarapodásábó l é r e z ü n k , 
megzava r t a s sék ; a' be lá tó olvasók ped ig nem fog-
ják rosz néven venni ezen kis e l távozás t , tudván 
azt , hogy a' legszemérmetesebb emberben is mér-
séklet i önön érzésnek kell lenni 's ennek illetlen 
megsér tése , kedvetlen húr t penge t meg,"és h o g y 
abban azoknak ízléséhez kelle magunkat alkalmaz» 
t a tnunk , mer t külömben nem ér tenék : fordúlunk in-
kább azon józanon gondolkodó 's más Nemzetek 
L i t e r a t u r á j o k b a n is já r tas hazaliakkoz, a' kik ezen 
Intézetnek igaz érdemét m e g e s m e r i k , de egysze r -
s m i n d annak tökél le tes i tésére szolgáló észrevéte-
le iket sem ha lga t j ák el. Számos jeles í r ó i n k tö re -
kedtek a z o n , hogy ezen Gyű j t emény t kedvessé , 
hasznossá 's betsessé t e g y é k , a' Tudományoknak 
több nemeiből készültek nem kevés helyes É r t e -
kezések , t öbb honnunkban k i jö t t könyveknek vis-
gála ta ik , a' kü l fö ld i L i t e r a tu r ának hazánkat i l le-
tő némelly czikkelyei és számos Tudománybe l i 
Jelentések közöl te t lek az o lvasókka l , 's több T u -
dósoknak Í téleteik szerint is mondhat juk , h o g y 
ezen Intézet t ö b b oldalúságára , n y o m o s s á g á r a , 
velösségére , részre ha j l a t l anságára nézve napról 
napva e lőbbre megyen 's b izonyságot tészen ar-
ró l , hogy a' Magyar Nemzetnek is j obb része 
nem akar há t rább maradni a' Tudományok do lgá-
ban a' többi E u r ó p a i képzett Nemzeteknél . De 
hogy a' múlt 1819-ik esztendőben abban fogla l t 
• V .. ' I 
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t á r g y a k a t annál j o b b a n lehessen á h a l l á tn i 's azolí 
' i s , a ' k ik az 1819- ik i f o l y a m a t o t m é g m e g nem 
sze r ez t ék m a g o k n a k , annak f o g l a l a t j á v a l m e g e s -
ine r t e t e s senek ; k ö t e l e s s é g ü n k n e k t a r t o t t u k ezen 
r ö v i d Ál tnézés t 's F o g l a l a t o t i de r e k e s z t e n i ; — 
's azon T . T . í r ó k n a k neve ike t , a ' kik b e t s e s m u n -
fcájik á l ta l ezen G y ű j t e m é n y t g y a r a p í t o t t á k töké l -
l e t e s h á l a d a t o s s á g u n k n a k t seké ly j e l éü l i t t e n f e l -
j e g y e z n i : 
Az 1819- ik E s z t : T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y XII» 
K ö t e t e i n e k Al tnézése 's F o g l a l a t j a : az a z o k b a n 
e lö a d o t t t á r g y a k n a k r e n d e s z e r i n t . 
I - ö r É r t e k e z é s e k . 
A . P h i l o l o g i a ( N y e l v t u d o m á n y ) 
1) A' M a g y a r Ve r s szerzés m e s t e r s é g é r ő l
 ? 
G r ó f T e l e k i Lász ló á l ta l I -ö k ö t e t . l ap . 17. 
f 2) B e r t a l a n P a p á l ta l i 5 0 8 - i k E s z t . M a g y a r 
n y e l v r e f o r d í t o t t B i b l i a , Cseresznyés á l t a l . I I I . 
K ö t e t l ap . 75« 
3) Kíi lömbözö Vélekedés a ' R e c e n s i ó k r ó l , J ó i -
svai B a n d i á l ta l (álnév) V. kö te t l ap . 54 . 
; 4) A ' p a l ó t z o k r ó l , S z e d e r F á b i á n á l ta l V I . 
Kö te t l ap 26 . 
5) J e g y z é s e k az e g y e s g o n d o l a t o k b a n és A-
f o r i z m o k b a n í r á s r ó l , Kis J á n o s ál tal VI Köte t l a p . 
70. 
6 ) Van n y u g o v ó V. a ' m a g y a r nye lvben i s , 
B e r e g s z á s z i N a g y Pá l á l ta l VI I . Kö te t lap Q i . 
7) Java l lás a ' m a g y a r nyelv b ő v í t é s é r e nézve, 
E r e s e i D á n i e l á l t a l V I I I . Köte t lap 47 . 
8 ) R ö v i d r a j z a a' G ö m ö r i D i a l e c t u s n a k , B . 
S . á l ta l IX. Köte t l ap 56. 
9 ) A' ts . és cs. tz . és cz, b e t ű k r ő l B . S . á l -
t a l IX. Köte t lap 02. 
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lO) O r t h o l o g u s és N e o l o g u s nálunk és más* 
N e m z e t e k n e l , Kazinczy F e r e n c z á l ta l XI. Kötefc 
l ap . 3. 
B . P h i l o s o p h i a ( E s z t u d o m á n y ) . 
7) A' nevelésbel i F e n y í t é k minémüségé rö l , 
Pucz Anta l á l tal V I I Kötet l ap . 58-
2) Ú j t an i tás -mcd Bell és L a n k a s t e r s ze r i n t , 
Kis Pál á l ta l XI Kötet l ap 35 . 
C. H i s t ó r i a . 
1 ) A* M a g y a r O r s z á g i Arany Szabadság kez-
d e t é r ő l , Horvá t István ál ta l I . Kötet lap . 63» 
2) Hol t ö r t é n t IV-ik László a ' K u n o k által vég-
h e z v i t t megö le t t e t é se , B. K. ál tal I . Kötet l ap 
6 0 . 
3) A' H i e r a r c h i a t ö r t é n e t e i a ' IX-ik és X-ik 
Században , Horvá th János á l ta l I I . Köte t lap 3* 
I I I . Kötet lap 3. IV. Kötet lap 3-
A) Koloni t s S i e g e f r i e d t ö r t é n e t e , B á r ó Med-
nyánszky Ala jos ál tal II . Köte t lap 75« 
5) Arad Vármegye r é g i s é g e i közé számlálha-
t ó h a l m o k r ó l , P e r e t s e n y i N a g y László ál tal II» 
Köte t lap HO. 
6) N y i t r a V á r m e g y e i í r ó k r ó l , BárO Med-
nyánszky Ala jos által I I I . Kötet lap 45. 
7) A' Vas és Szala Vgye i T ó t o k r ó l , B i t n i t z 
á l ta l I I I . Köte t lap 59-
8^ ) Ga lan tha i Gró f E s t e r h á z i Káro ly E g r i 
P ü s p ö k é le te , igaz T i s z t e l ő i t ő l , V. Kötet lap 3. 
Q) Az E p e r j e s i , A b r u g y b á n y a i és Varasd i 
Könyv nyomta tó műhe lyek rő l a ' XVI-ik Század-
ban , Horvá t István áll al V. Kötet lap "()• 
10) P é t e r M a g y a r Kirá lynak származása 's rö -
k o n s á g a f e l ö l , Kr iebe l J á a o s ál tal VI. Köte t l ap 
4 6 . 
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11) A ' P o p r á d p a r t j a i n fekvő 's meg- j egyzés -
r e mél tó némel ly V á r o s o k r ó l , F a l u k r ó l , és om-
l a d é k o k r ó l , Melczer J a k a b által VI I Köt. lap 3. 
12) K o r n e r é l e t e , B . L . J . á l t a l , VII . Kö-
t e t l ap 75. 
13) A' Berzev iczyek N e m z e t s é g é n e k elő ide -
j e F . S» á l ta l V I I I kö te t lap .57. 
14) Közönséges ész revé te lek a' N e m z e t i C h a -
r a c t e r n e k m e g í t é l é s é r e , kü lönösen p e d i g a' M a -
g y a r N e m z e t r ő l h o z o t t némel ly í t é l e t e k r e , T h a i s z 
András á l ta l IX. Köte t l ap 32. 
15) B á t h o r y S i g m o n d n a k e d d i g esmere t len 
E m l é k p é n z e , J . ***) á l tá l X. Kötet l ap 3 . 
1 fi) A' T á r s a s á g r ó l M. J . ál tal a' X. Köt. lap 66 . 
17) Az időszámlá lásnak az e m b e r t e r e m t é s é -
t ő l fogva való öszveszedése , N y i r y ál tal XI. Köte t 
l ap 27 . 
18) A' N e m z e t i s é g r ő l , Gömbös Anta l á l t a l 
X I kö te t lap . 4,3' 
ty) F ú s z J á n o s E v a n g é l i s t a e m l é k e z e t e , 
K r u c h t e n Jóse f á l ta l XI Köte t l a p . 73. 
20) A' m a g y a r L i t e r a t ú r á n a k m e n e t e l e , Ko-
vács Sámue l á l ta l XI I Köte t lap . 3. 
21) A ' S z o m b a t h e l y i Ki rá ly i L y c e u m esmér te -
tése B.. S . P . á l tal X I I Kötet lap 13. 
22) M a g y a r O r s z á g n a k és nevezetes Helysé-
g e i n e k N é p e s s é g e T . J . á l ta l XII Köt. lap 24» 
2 3 ) A' N e m z e t i C s i n o s o d á s r ó l , H o r v á t h . J ó -
sef E l e k á l t a l , X I I . Köte t lap 41 . 
24) Kun Lász ló M a g y a r Ki rá ly ö l e l é sé rő l . 
H o r v á t István ál ta l XII. Köt . lap 67 . 
25) F'úsz J ános E v a n g é l i s t a H a n g Szerzemé-
n y e i , Kri ichten Jósef ál tal X I I . Köte t lap 79. 
D . T ö r v é n y t u d o m á n y . 
1) A' Vár őr ize t t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g é r ő l 
M a g y a r O r s z á g b a n , N a j m a j e r I g n á t z á l ta l IV. 
Kö te t l ap 363 2) 
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2) É s z r e v é t e l e k a M a g y a r O r s z á g i Vá r t a r -
tás t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g é t védő É r t e k e z é s r e , H o r -
vát Is tván á l ta l IV. Köte t l ap 73. 
E . O r v o s t u d o m á n y . 
]) B i o s o p h i a i fe le le t M á r t o n Is tván P r o f e s s o r -
nak a ' T u d . G y ű j t 1818-k i VI Köt . 122 lapon t e t t 
3- ik K é r d é s é r e , B ó d o g h M i h á l y á l ta l VI I Köte t 
l ap 64-
2) F e l e l e t u g y a n azon k é r d é s r e , Rá tz I s tván 
á l ta l X Rö te t lap 4 2 . 
F . T e r m é s z e t é s M ű v é s z t u d o m á n y 
1) A ' n a p r ó l n a p r a kevesedö pénz m i a t t mi-
kén t s e g í t h e t m a g á n a' M a g y a r mezei gazda , B á r ó 
P á s z t o r y M e n y h á r d á l ta l I - sö kö t e t lap 5(j. 
2) H ó d Mező Vásá rhe ly Városának r ö v i d R a j -
z o l a t j a , N a g y F e r e n t z á l ta l I I Köte t l ap 34. 
3) M a g y a r J u h Já szo l és J u h számozó mes t e r -
ség , Kisszántó i P e t h e F e r e n c z á l ta l V. Köte t l ap . 
32-
4) A r a n y Idka , Bányász t e k i n t e t b e n , Csaplo* 
v i t s J á n o s á l ta l V Köte t lap 45 . 
5) P á r á d l e i r á sa t ö b b t e k i n t e t e k b ő l , F á y An-
d rá s á l ta l VI Köte t lap 3. 
6) Az 18 l6 - ik E s z t : J a n u a r i u s 2Q-ik és 30-ik 
n a p j a i n t ö r t é n t fe rge t .eknek l e i r á sa , G o r o v e Lász-
ló á l ta l VI Köte t lap 57 . 
1) Az ú g y neveze t t T i s za v i r ágzásának l e i r á -
s a , G o r o v e Lász ló ál tal V I I I K ö t e t lap 3. 
8) Az i d ő v á l t o z á s r ó l , N a g y Imre á l ta l V I I I 
Köte t lap 22« 
y) A' M e t e o r k ö v e k r ő l , R a n g F e r d i n a n d ál-
ta l VI I I Köte t lap 66» 
10) Ú t m u t a t ó az Urada lmak 's U r a d a l m i Gaz-
d a s á g o k i g a z g a t á s a m ó d j á r a , Kisszántói P e t h e F e -
r e n t z á l ta l IX Köte t lap 3« 
Tud. Gy. I. K. 1820. 7 
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i l ) T ö r e d é k a ' F ü v é s z t u d o m á n y r ó l , T ó t h 
Pá l á l ta l XI Kötet lap 65. 
G. M e n n y i s é g " t u d o m á n y (Mathesis) a' 
H a d i t u d o m á n n y a l e g y ü t t . 
A' T u d o m á n y n a k ezen ágaza ta ibó l M u n k á k a t 
vá runk Hazánk T u d ó s a i t ó l . 
H. A' S z é p M ű v e k t u d o m á n y o k 
1) A' kép Í rás ró l , annak g y a k o r l á s á r ó l és 
fcelséröl} B . P . á l tal 11-ik Kötet lap 
II. L i t e r a t u r a 
A. A' Hazai L i t e r a t ú r a n a k szakasza a la t t 
i negesmer te t t ek és megv i sgá l t a t t ak e' következen-
d ő könyvek . 
1) T o p o g r a p h i a O p p i d i Miskól lz H i s t o r i c o 
M e d i c a , Auc to re Samuele B e n k ö , P h i l o s o p h i a e 
et Medic inae D o c t o r e , I . Co t tu s Borsod P h y s i -
co O r d i n a r i o . D e n u o edi ta cura J o s e p h i Özath-
m á r y Medic inae D o c t o r i s , Miskol tz in i T y p i s M i -
chael i s S z i g e t h y Caes. l i e g . P r i v . T y p o g r a p h i 
Ann. 1818. 8- 94 oldal. B-h állal I-ső Kötet , 
l ap GŐ. 
2) Pe s th in i , T y p i s el sumpt ibus Joan . 
T h o m a e T r a t t n e r : Compend ium J u r i s p r i va t i Hun-
ga r i c i , e l abora tum p e r Anton ium Grúsz , AA. 
L L . P h i l o s o p h i a e ac J u r i s univers i Doe to rem , 
p e r I . R e g n u m H u n g á r i á é P a r t e s q u e eidem adnexas 
J u r . Causa rum F o r i u t r i u s q u e Advoeatum , et hoc 
t e m p o r e in Reg i a Sc ien t i a rum Uh ive r s i t a t e H u n g a -
r i ca P e s t h i e n s i Ca thed rae J u r i s P r i v a t i H u n g a r i c i 
et S t i l i Gur ia l i s Supp len tem 18*8. ,$03. 1. n a g y o b b 
fc-ad r é t b e n (5 f. V.Gz.) Tha isz A n d r á s z ál tal I« Kötet 
l ap 74-
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H o r v á t Adám. (A' T é t é n y i L e á n y M á t y á s 
K i r á l y n á l . A ' r é g i kis v i l ágbé l i M a g y a r E r k ö l t s -
nek , és észnek p é l d á j a , V i g J á t é k f o r m á b a n . Pes -
ten T r a t t n e r Tamás J á n o s b e t ű i v e l i g l ó T . á l ta l 
I I . KÖtet lap 83-
4) C a r o n i , et Sés t in i T u d ó s O la szok á l t a l 
kész í te t t L a j s t r o m o k Gró f Viezay Mihá lynak neve-
zetes H e d e r v á r i pénz G y ű j t e m é n y i r ő l J *** ál ta l 
I I I Köte t lap 84» 
.5) A l b e r J á n o s a ' kegyes O s k o l a b é l i Renden 
lévő Á ldozó P a p , a ' Z s i d ó n y e l v , Sz. í r á s ma-
g y a r á z a t m e s t e r s é g é n e k T a n i t ó j a , és a ' Ki r . P e s -
t i U n i v e r s i t á s n á l a' T h e o l o g i a i Kar ö r e g e b b i k e , 
aJ múl t i 8 l 7 E s z t e n d ő b e n T r a t t n e r J á n o s T a m á s 
be tű ive l Pes ten k i b o t s á t o t t a azon m u n k á j á t a ' mel ly 
ezen Czim ala t t ( Ins t i tu t iones I i e r m e n e v t i e a e S e r i -
p t u r a e S a c r a e Ve te r i s T e s t a m e n t i ete) m á r e smére -
tes Sz. J . T h D o c t o r á l ta l IV. Köt lap 101. 
(j) G r a m m a t i c a I ta l ica complec t ens R e g u l a s 
l i n g v a e I t a l i c e cop ios i s exempl i s i l l u s t r a t a s , ex -
e r c i t i i s q u e p l u r i m i s , D i a l o g i s , se lec t i s I t a l i c i se r -
mon i s e x e m p l a r i b u s , et co l l ec t ione Vocum max i -
mé necessar iaru i i i ad usum adduc tas p e r Ludov icn rn 
S e h é t s in R e g i a S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e P e s t i -
ensi L i n g u a e et L i t e r a t u r a e I t a l i cae P r o f e s s o r e n ! 
p u b l i c u m . P e s t i n i T y p i s J o a n n i s T h o m a e T r a t t n e r 
1818. N . N . á l ta l V Köte t lap . b5. 
7) B á r t f a i L e v e l e k , i r t a D ö b r ö n t e i Gáborhoz; 
E r d é l y b e Gró f D e s ö f y J ó s e f 1817-ben S. P a t a k o n 
nyomtattatott N á d a s k a y András á l ta l 1818 közép 
8- ik r é t b e n . — TI J . á l t a l VI . Kötet l ap 77. 
8) B u d a e T y p i s R e g i a e U n i v e r s i t a t i s H u n -
g a r i c a e E p i t o m e I n s t i t u t i o n u m J u r i s H u n g a r i c i 
p r i v a t i 1819. 344 n a g y o b b 8-ad r é tben (4 íl. V. 
Cz) Grúsz ál tal V I I . Kot 1. 102-
g) M a r t i n i S c h v a r t n e r , B i b l i o t h e c a e R e g Sci -
en t . U n i v e r s i t a t i s P e s t a n a e C u s t o d i s P r i m i , e t 
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Professo r i s D i p l o m a t i c a e , In t rodue t io in rem B i -
plömaticam Aevi in te rmedi i p raec ipue Hunga r i -
cam. Cum Tabui is V. Aeri incis is . E d i i i o s t cun -
da auc t io r et emendat ior . Eudae Typ i s B e g i a e 
Uriiversi tat is Festanae. MDCC.G I I . E lőbeszé-
c!e XVI oldal. Maga a' munka 403 oldal nyoltzad-
ré tben , Horvát Is t . által V i l i Köt. lap 70. IX Kö-
te t lap Ö5.1ap 12' XI. Köt. X. Kötet lap $33.XII. 
Köt. lap a(> 
10) Az i f j ú Szószóllók gyűlése a nyelvek 
gyében Moháts mezején. E g y dramatizál t beszél-
ge tés szabad Jambusokban , felváltva 24. lantos 
Ódával . Az 18 >4 zavaros időkhöz alkalmaztatva. I r -
ta Czinke F e r e n t z , jádzotta az Akadémiai I f j ú ság 
Pes ten . A u g . 8« 181Q Quaipe laquis (Álnév.) VI I I 
Köt. 1. 1O8. 
11) Amicum Foedus Rat iónis cum E x p e r i e n -
t i a seu Phi losophia er is i Reeentissima deducta 
per Joannern Imre Arehi -Dioeces is Agriensis Praes-
b y t e r u m AA. LL. Ph i losophiae et SS. T h e o l o g i a e 
D o c t o r e m . Typ i s T ra t tne r i an i s 1818» ni. 8» 204 
l a p . IX Kötet lap 89-
Ezeken kivúl közöl tet tek : 
# 
12) A' Hesperus nevű folyó Írásban íg lÖ- ik 
eszt. k inyomta t ta to t t Ér tekezések 's Tudósí tások, 
rnellyek vagy Hazánkfiaitól beküldet tek , vagy Ma-
g y a r Hazánkat érdekl ik. Thaisz András által I í . Köt. 
1. Q2. 
B. A' Külföldi L i t e ra tu rának szakasza alatt kö-
z ö l t e t t e k , megesmerte t tek , és megvisgál ta t -
t a k : 
1) B ü r g e r (Johann) Von den Ursachen der 
gegenwär t i gen W o h l f e i l h e i t , von den Folgen , wel-
che diese haben d ü r f t e , und den Mitteln ihnen 
vorzubeugen . Nézd a' Hesperus múlt 1818 Esz t . 
38. számát T . J . által I . Köt. I. 82. 
\ -c .0. )-
2) Országol t á l l a p o t j á i r ó l i r t T u d o m á n y o k , 
Pós fay János állal I I kö t . 1. Q4. 
3 ) E l e g y e s fog la la tú í r á sok , Pós fay János ál tal 
I I Köt. !. Q5. 
4) Trave ls f r o m Vienna t h r o u g h L o w e r Hun-
gary : w i th somé remarks on the S ta te of ' / i enna 
d u r i n g t h e C o n g r e s s in the yea r 18 14. by R icha rd 
B r i g h t M. D . (Utazások Bétsbö l alsó M a g y a r O r -
szágon ke re sz tü l , Bétsnek a ' C o n g r e s s u s alkalma-
tosságával való á l l apo t já t i l le tő némelly J e g y z e -
tekkel 1 8 14-be B r i g h t . R i c h á r d Orv . í ) r . által). 
E d i n b u r g 1818» — XVIII . és 642. 1. ezen hivúl 
a ' toldalék CI I . I. nagy negyed ré tben , t ö b b met-
szesekkel es föld abroszokka l T . J . á l ta l I I I . Köt. 
1. 9 3 . IV. Köt. 1. 105-
5) F inn i sche S p r a c h l e h r e f ü r F i n n e n , und 
N i c h t - F i n n e n , mit B e z i e h u n g auf d ie A e h n l i c h -
kei t der f innischen Sp rache mit de r Unga r i s chen , 
und einem Anhange von f innischen Id io t i smen 
und V e r g l e i c h u n g e n de r f innischen und u n g a r i -
schen E t y m o l o g i e , m i t e inem Auszuge in d i e se r 
S p r a c h e v e r w a n d t e r W ö r t e r . Verfas t von J o h a n n 
Strahlmar>n P r o b s t de r S i idkexholmschen P r o b -
s t e i , O b e r Pas to r zu W a l k j ä r w i und der Kaiserl . 
f innischen Oekonomischen und Bibe l - Gese l schaf t 
in Abo M i t g l i e d e . St . P e t e r s b u r g , g e d r u c k t b e i 
M- C. Iversen 1816. 8. A j á n l ó Levél I. S á n d o r 
O r o s z Tsászárhoz és F i n n l a n d i a i N a g y Herczeg -
hez 4 o l d a l ; a' Könyv Tar t a lma 2 oldal . E lőszó 
V. o l d a l , maga a' munka 252 oldal ; ezeket az 
E lő f i ze tőknek n e v e i k , és a' nyomta tásbé l i h ibák-
nak jóbb i t á sa ik követ ik 12 oldalon Horvá t István 
által V. Köt. 1. 96. 
6) Amerika* je len való á l l apo t j ának meges-
mérése . Kivonása, az iftjiQ Esz t . J e n a i közönsé-
ges T u d o m á n y o s Ú j ság , ( Jenaische Algemeine Li -
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t e r a t u r Z e i t u n g ) l . 9 . 3« és 4. s zámainak . T h a i s z 
Andrá s ál ta l VI. Köt . l ap . 85. 
7) F e l j e g y z é s e azon Könyveknek , mel lyek 
v a g y M a g y a r T u d o r o k t ó l i r a t t a t a k , v a g y l ega l ább 
M a g y a r O r s z á g o t i l l e t i k , és a ' L i p s i a i L i t e r a t ú r a i 
ú j s á g b a n 1817« E s z t . recenseá lva , v a g y is t ú d ó s 
m e g i t e i é s s e l e lőhozva t a l á l k o z n a k , R u m y K á r o l y 
ál ta l VI I . Köt- l ap . 109. 
8) Z í ska (Fer . ) és S c h o t t k i (Jul . Max . ) O e s t e r -
ye ich i se Volks l i ede r mit i h r e n S i n g e v e i s e n ge~ 
eande t . P e s t . H a r t l e b e n b ó l t j . 18 lt) n a g y 8* l ap . 
2 8 8 . J * * * ál ta l VHI . Köt . I. i l i . 
F e l j e g y z é s e azon É r t e k e z é s e k n e k , mel lyek 
v a g y M a g y a r T u d ó s o k t ó l Í r a t t a t t a k , vagy l e g -
a l ább M a g y a r O r s z . i l l e t i k , és a ' Há lá i Gazda-* 
s á g b é l i Ú j s á g b a n ( L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Z e i t u n g , 
o d e r d e r L a n d und H a u s w i r t h , h e r a u s g e g e b e n 
von S c h n e e , Hal le b e i H e m m e r d e in Schwe t schke ) 
J 8 í 8* E s z t . t a lá lkoznak (528 l ap . in 4-0) R . Gy» 
ái ta l IX. Köt . 1. 100. 
10) F e l j e g y z é s e azon É r t e k e z é s e k n e k , me l - » 
lyek v a g y M a g y a r T u d ó s o k t ó l í r a t t a t t a k , v a g y 
l e g a l á b b M a g y a r O r s z á g o t i l l e t ik , és a' Ha la i 
G a z d a s á g b é l i Ú j s á g b a n 181Q E s z t . J a n u a r i u s , 
F e b r . M a r t . és M á j u s h ó n a p o k b a n t a l á lkoznak . 
R . Gy . á l t a l IX. Köt. 1. 104-
M ) A' Rácz N y e l v r ő l Vidény i J . (Álnév) á l ta l 
X . Köt. 1. QQ. 
12) F e l j e g y z é s e azon K ö n y v e k n e k , mel lyek 
a ' C h r o n i k de r O s t e r e i c h i s h e n L i t e r a t u r nevíi 
T u d o m á n y o s Ú j s á g b a n az 18 1 Q-iU első f é l e sz ten -
dőben elő f o r d ú l n a k , és vagy M a g y a r o k ál ta l Í r a t -
t a k , vag-y M a g y a r O r s z á g o t é rdek l ik , T h a i s z á l -
ta l XI. Köt . 1. 106. 
13) A' M a g y a r L i t e r a t ú r a b e t s ü l e l é n e k m e g -
men té se . Kivonás a' H e s p e r u s nevií f o l y ó í r á s n a k 
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i 8 1 7 - k i 62-ik és Ö3-ik S z á m a i b ó l , Thaisz Andrá s 
«utal XI I . Köt. 1. 100. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
Ezen Szakasznak tzél szer in t való g y a r a p í t á -
s á b a n , melly Meg tzá fo lá soka t 's I g a z í t á s o k a t , E -
r e d e t i okleveleknek k i v o n á s a i t , Ju ta lom te te leke t , 
Ju ta lmaz ta t á soka t , Ta lá lmányoka t , In téze teke t , 
E l ö l e p t e t e s e k e t 's Meg t i sz t e l t e t é seke t , Kihalt 
T u d ó s o k ' és í r ó k ' e m l é k e z e t e k e t , R é g i s é g e k e t , 
J e l e s s é g e k e t , U j Könyveket 's t, e'f. fog la l m a g á -
ban , f á radoz tak t ö b b T u d ó s Haza f i ak , kü lönösen 
p e d i g közöl te t tek az Olvasókkal Qi E r e d e t i O k -
leveleknek kivonásaik , (J0. T r a t t n e r J ános Tamás -
n á l , és 134 más Könyvnyomta tókná l készült Köny-
v e k , mel lyek közül 80 M a g y a r , i 0 0 D e á k , 42, 
Német, és 2 Horvá t nyelven Í r a t t ak . 
Azon T . T . Uraknak a' kik a ' T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y e lőmozdí tásában hazai b u z g ó s á g t ó l 
vezére l t e tvén rész t v e t t e k , 's azt be t ses munká-
jok által g y a r a p í t o t t á k , neveik be tű r e n d s z e r i n t 
há lda to ságunknak j e l é ü l , ezennel közö l t e tnek az 
olvasó k ö z ö n s é g g e l : 
Bal la Károly , B i t n i t z , B ó d o g h Mihá ly , 
Csaplovi t s J ános ; C s e r e s z n y é s ; E r t s e i D á n i e l ; 
F á y A n d r á s ; F a b r i e z y S á m u e l ; F o r g ó G y ö r g y ; 
Gebhá rd F e r e n c z ; Gorove L á s z l ó ; Grúsz A n t a l ; 
G y u r i k o v i t s G y ö r g y ; Georch ( E t r e Karcha i ) Il-
l é s ; G ö d ö r L a j o s ; Gömbös A n t a l ; Horvá t Ist-
v á n ; Horvá t J á n o s ; Horvá t Jósef E l e k ; l l r a b o v -
szky G y ö r g y j I l lósvai I l lósvay S á m u e l ; J ankov i t s 
Miklós; J o k a y (Asvai) Fe r encz ; Kazinczy F e r e n c z ; 
Kis J á n o s ; Kis P á l ; Kováts S á m u e l ; Kr iebel J ános ; 
Kruchten J ó s e f ; B. Lakos J á n o s ; Le iden J ó s e f ; 
B . Mednyánszky A l a j o s ; Melczer J a k a b ; Mihál -
kovi ts J ó s e f ; Mispál G e r g e l y ; N a g y ( B e r e g s z á s z i } 
Pá! ; N n g y F e r e n t z ; N a g y I m r e ; N a g y ( P e r e -
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t s eny i ) L á s z l ó ; N a j m a j e r I g n á t z ; N y i r y ; B , 
P a s z t o r y M e n y h á r d ; P e t h e (Kisszántói) F e r e n t z ; 
P e r g e r J á n o s ; P ó s í a y János ; Púcz A n t a l ; P«aisz Ká-
Toly; G . Ráday G e d e o n ; R a n g F e r d i n a n d ; Rátz 
I s t v á n ; R u m y K á r o l y ; Szeder F á b i á n ; Szemere 
P á l ; S z e n t Mik lósy (Pr imócz i ) Aloyz ; G. T e l e k i 
L á s z l ó ; G* T e l e k i J ó s e f ; T e s s l é r L á s z l ó ; T ó t 
Pá l ; Tha i sz A n d r á s ; T r a t t n e r J á n o s T a m á s ; V i t -
kov i t s Mibá ly . 
Azon f e l j e g y z e t t 6 l T . T , í r ó k n a k 's azoknak 
i s , a ' k iknek neve ike t sa jná lva meg- nem t u d h a t -
t u k , ezzel j e l en t jük há lada tos k ö s z ö n e t ü n k e t . 
N e m z e t i L i t e r a t u r á n k n a k s z e r e n t s é j e még1 
most ol ly l ábon á l l , h o g y m a g á n a k is g y á m o l ó r a 
s z ü k s é g e v a g y o n 's i g y az í r ó m u n k á j á n a k é r d e -
mes b é r é r ő l nem is á l m o d h a t i k ; t supán tsak ön -
nön é r z é s é b e n , h o g y Hazá jának b o l d o g s á g á t k ö -
t e l e s s é g e 's t e h e t s é g e s ze r in t e l ő m o z d í t o t t a 's 
a ' T u d ó s a b b a k n a k h e l y b e h a g y á s a i k b a n t a l á l h a t j a 
fe l j u t a lmá t . D e ki is d o l g o z n a é r d e m l e t t b é r é r t 
midőn a' Haza b o l d o g s á g á r ó l szó vagyon ? Ki is 
f i ze t te tné m e g m a g á n a k e m b e r i s é g é n e k l e g b e t s e -
vsebb r é s z é t , me l lynek k i f i ze tésé re a' V i l á g min-
den k in t se i e l ég t e l enek , — H a z á j a ' s z e r e t e -
t é t , s z i v é n e k n e m e s s é g é t ? A' m i m e g T 
f i z e t h e t ő , — e l a d ó ; a ' m i m e g j u t a l m a z -
t a t h a t ó , a n n a k b e t s e v a g y o n , d e é r d e -
m e n i n t s e n : v a g y é r d e m , j u t a l o m n é l -
k ü l ; v a g y j u t a l o m é r d e m n é l k ü l ! — A'-
v a g y nem d i t s e k e d h e t ü n k e , h o g y ot t á l l u n k , a ' 
h o l G ö r ö g O r s z á g v i r á g z ó b b k o r á b a n á l l o t t , m i -
dőn e g y b a b é r koszorú l e g n a g y o b b j u t a l o m vala ? 
— D e nerr» á l lunk o t t , m é g r é g i b b a' mi á l l apo-
t u n k ; — koszorú t nem a d h a t u n k ; mer t O l y m p i a i 
j á t é k a i n k n in tsenek , n in tsen a* hol m a g á t a' N e m -
z e t k i j e l en t se : 's G ö r ö g O r s z á g n a k f ényébő l nem 
jutott re^nk egyéb, hanem a* Spartai gazdagság» 
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Vegyék tehát a' T . T . í r ó k szíves köszöne-
tünket azon l egnagyobb jutalom g y a n á n t , mel-
lyet a' Hazának hatalmában v a g y o n , 's ez legyen 
nekik nemes ösz tönül , hogy a jónak előmozdítá-
sában fáradhata t lanul előlépjenek. De ha ugyan 
azon szent jónak nevében , mellyet hogy napró l 
napra nagyobb s ikerre l előmozdítani akarnak ha-
zafi í r ó i n k , megvagyunk győződve , tsekély kéré-
sünkkel j á ru lha tunk a' T . T . Hazaf iakhoz; azon 
te l jes bizodalommal k é r j ü k , mellyel h o g y erán-
tunk is viseltessenek óha j t juk : méltóztassanak 
Ér tekezése ik tá rgyaiknak választásában a r r a fi-
gyelmezni , h o g y azok t u d ó s a k , de ne épen 
transcendensek , tsupán tsak némelly individuál is 
phantas iákban fenn l e h e t ő k , szá razok , homályo-
sok , — a' T u d o m á n y o k m o s t a n i á l l a -
p o t j o k h o z a l k a l m a z t a t o t t a k , t s i n o s 
t o l l a l , de ne épen tzikornyásan , oskolai p ipe-
rékkel 's haszontalan , minden öszve illés nélkül 
' t 
rakásra halmazott szószapori tásokkal t e l j e s e n , ha-
nem inkább k e v é s v á l o g a t o t t , a ' m a g o k 
b e l y é n s z ü k s é g e s k é p e n á l l ó s z a v ú , 
i é r j f i a s m é l t ó s á g g a l , — 's a' T u d ó s o k -
h o z é s a' T u d o m á n y o k ' m é l t ó s á g á h o z 
i l l ő s z e l í d s é g g e l i r v a , és a' mi l eg több , 
k ö z h a s z n u a k l e g y e n e k , — minden esetre 
p e d i g , m i n d e n t e k i n t e t b e n m a g y a r ú l 
Í r a t t a s s a n a k . G o n d o l a t o k a t ó h a j t u n k 
m i , n e m s z ó k a t ; — mert akar melly szép szó 
se pó to lha t ja ki a' gondolatnak h i j ános ságá t , — 
ú j vagy h a s z n o s ú j í t á s s a l e l ő a d o t t , 
k ö z h a s z n ú , a ' j ó z a n a b b k ö z v é l e k d é s -
s e l , a' mennyire azt a' Tudományok szabad lelke 
m e g e n g e d i , m e g e g y e z ő de azért n e m é p e n 
m i n d e n n a p i g o n d o l a t o k a t . Nisi ut i le sit 
quod f eee r i s , varia est g l ó r i a ; azért kár i rn i 
tsak azért
 ? h o g y í r j u n k } tökélletes e lőre való/ 
( 106 ) — 
m e g g o n d o l á s , e lőkészüle t , belső meghívás 's kedv 
né lkü l , — ká r ' ho lmi oskolai Themákat felvenni 
's azokat ugyan tsak Occupa t io formán kidolgoz-
n i , kár ollyan igazságokat sok szavakkal . bebizo-
nyítani a k a r n i , mellyekröl senki se ké t e lked ik .— 
Mennyi köz hasznú , g y ö n y ö r ű t á r g y vagyon 
mindenüt t kö rü lö t tünk! — A ' T e r m észét, a' T e r -
m é s z e t , — a' mi t e rmésze tünk , — mindennek 
a' termeszete , — a' mi szülő anyánk 's mindennek 
szülő annya , — és k ú t f e j e , — az el vagyon ha-
g y a t t a t v a , m íg haszontalan speculat iók után kap-
kodunk , — 's szemlátomást boszszút áll fel sem 
véte téseér t ! — De tsak szent ihletéssel kell nyúl-
ni az ö fátyolának fel takarásához. — 'S é s z , te 
j ó z a n é s z ! te az Istenségnek se té t ségünkben 
nekünk vezérül adatot t sz ik rá ja 's ti l eghívebb 
szo lgá j i Logica (gondolkodás Tudomány) , Mathe-
sis , Geometr ia (mennyisége és nagyság Tudomány) 
nem vagytok e' érdemesek a' mi s z o r g a l m u n k r a ? 
— De tsak ne tsupa száraz oskolai Thesisek ! — 
Valóban igen nagyon sa jná l juk , ha néha , a* 
rni mindazonáltal igen r i tkán t ö r t é n i k , a' T. T . 
í róknak kívánságaikat tökélletesen nem te l jes í t -
hetjük;; ez nem onnan szá rmaz ik , mintha érde-
meiket i l lendően nem be t sü lnök , hanem i n n e n , 
h o g y beküldöt t munkájok egy vagy más tekinte t -
ből ezen Gyűj temény gazdaságához nem alkalmaz-
ta tha tó , A' munka azért igen j ó , igen szép le-
bet , de nem ezen he lyre való 's illő hogy min-
dennek egy bizonyos megál lapí tot t k i t e r j e d é s e , 
egy bizonyos megál lapí to t t rendtar tása legyen. 
Óha j t anok továbbá azt i s , hogy kiki legalább 
ugyan azon egy Ér tekezésben , ugyan azon egy 
Grammatica és O r t h o g r a p h i a szerint í rna 's ne 
tarkázná azokat minden lapon 5 — nem hihe tő 
mennyire árul ják el magokat az által az í r ó k , 
feogy nem dolgoztak elegendő szorgalommal
 ? 
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melly mindenkor egy bizonyos nemű megvetése 
az olvasó Közönségnek : ez ped ig azt nem érdem-
li . E g y szóval mindenkor szemei előtt kellene az 
Í rónak azon t iszteletet t a r tan i , mellvel az olvasó 
Közönség , ez alatt a' l e g t ö k é l e t e s e b b e k e t , a' leg-
képzet tebbeket gondo lván , 's önön maga e r á n t , 
mint a' ki munkája szerint azok által megfog Ítél-
t e t n i , t a r t o z i k ; akkor r i tkábban hibázná el az an-
nyira szükséges i l lendőséget . 
Illő vólna azt is meggondolni , hogy ezen 
Gyűj temény N e m z e t i , T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y , 's tsak az fogla lha tna helyet b e n n e , 
a* mi a' N e m z e t , a' mi a ' T u d o m á n y o k méltóságá-
hoz nem é rdeme t l en ; i l lő volna azt is meggon-
d o l n ^ h o g y e z nem egy napi T ü n e m é n y ; ha-
nem ha a' Mindenható erő e' Nemzet eránt ke-
gyelmes lejend 's ez maga magával gondolni fog , 
ezen Gyűj temény több esztendők múlva is olvas-
ta tni fog . — Nintsen e' tehát ha thatós ösztönünk 
a r r a , h o g y az a' mit bele i r u n k , a' mit benne a' 
i késő maradék hasznára elteszünk i g a z és v e l ő s 
l egyen . Örvendeni fogunk t e h á t , ha jövendőben, 
a ' mi néha meg tö r t én t bizonytalan h í rekkel 's más 
haszontalanságokkal nem fogunk k ísér te tbe hozat-
ni , valóságos tudománybel i tör téne teknek s más 
tudománybel i Jelentéseknek közléseit jövendőre 
is kedvesen fog juk venni , örvendeni f o g u n k , to -
vábbá ha némelly elö hangú í ró ink meg fognak 
bennünket egy kevéssé kímélni 's nem fogják kí-
vánni , sőt, a' mi megtör tén t , fenyegetödzve paran-
t so ln i , h o g y még al ig készü l t , 's ált sem ol-
vasott elme szüleményeket azonnal kinyomtattassuk. 
— Minden Intézetben kell egy bizonyos rendnek 
lenni 's mi azt meg ta r t an i i gyekszünk , de sok-
szor megzavar ta t tunk illyen fenyegetödzések ál-
tal . Igaz a z , hogy kin?k kinek legszebbnek , l e^ 
okosabbnak látszik tula jdon m a g z a t j a ; — d e é-
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p e n a* T u d ó s n a k k e l l e n e o k v e l e t l e n 
s z e m é r m e t e s n é k l e n n i . Lehetnek ollyan 
«se tek , a* mint a' rend magával hozza , hogy né-
melly É r t e k e z é s , úgy a ' mint bekűhle t te t ik , azon-
nal k inyomta t t a t ik , — másra ellemben sokkal ké-
sőbbre kerül a* s o r ; mer t a' Redact iónak , melly 
a r ra ugyan szorosan figyelmez , hogy a' r égebben 
bekülde te t t munkák elébb nyomtattassanak ki, igen 
sokra kell v i g y á z n i , igen sok tek in te te teke t tse-
tsemős gyermekek gyanánt á p o l g a t n i , ezen min-
dent igen könnyen roszra magyarázható kö rnyü lá l -
lásokban , — de főképen arra kell tekin te t te l len-
n i e , hogy az olvasók igen kükii lomb kü lömbfé lék , 
*s így a* mennyire tsak lehet a' darabok megvá-
la sztásában , a' Kötetek öszve szerkeztetésében ki-
nek kinek Ínyéhez , Íz léséhez , t u d o m á n y á h o z , 
lép tsöjéhez , po lgá r i á l lapot jához , nemzetéhez, a-
kara t j ához , kívánságához sőt kapi tzához is kell ma-
g á t alkalmaztatnia. Könnyű az ollyan Redactor -
n a k , a' kinek egy forma állandó és már egy más-
hoz szokott Közönsége , b izonyos 's jól fizetett 
í r ó i v á g y n á k ; de nekünk — 's esedéznünk kell 
minden szorgalmunk mellet t min tegy Alamizsná-
ér t , hogy a N e m z e t i , t e h á t a' m a g o k L i -
t e r a tu r á joka t előmozdítsák, hogy magok magokka ' , 
h o g y gyermekeikkel , h o g y késő maradékaikkal 
jó t t e g y e n e k ; — h o g y érdemes fiai legyenek az 
ü Őse iknek , a' kiknek haza s z e r e t e t e k e t , nemes 
lelUííségeket 's bamúlásra méltó áldozataikat a' 
Haza bo ldogságáér t , , annyiszor di tsekedve — és 
méltán emlege t ik , — hogy mint Nemzet lakhas-
sák azon bo ldog o r s z á g o t , mellyben ditsö E l e ik 
nemes tet teik által ha lhata t lan érdem oszlopokat 
emeltek magoknak a' háladatos maradék és az iga -
zat megesmero Külföld sziveben , h o g y idegen szá-
J*4 qép gúnyolva ne t ip ród jék azon s i rdombokon, 
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mellyenben azon Hősöknek hamvaik a ' ha lha ta t l an -
ság- hajnala eleibe szunyadoznak ! — 
Helytelen és igazságtalan tehát azon vád
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b o g y azon Gyűj teményben sok g y e n g e darabok 
véte tnek fel 's azért tökél le tes kedvességet nem 
nyerhe t . 
He ly te l en ; — mer t ez épen i r ányunk sze-
r i n t , szántszándékos akara tunkkal tö r t én ik , b o g y 
g y e n g é b b darabokat is felveszünk. A' Tudomá-
nyos Gyűj teménynek nem az i r á n y a , b o g y az ol-
vasó mulattassék 's fe les legképen üres idejé t any-
ny i ra mennyire töl tse 's unalmát ö l j e ; — hanem 
b o g y ez által a' környül állásokhoz képest Í rók , 
— Olvasók neve l tessenek , képeztessenek. — Az-
é r t kedvesen sőt tő römmel fogadta tnak el gyen-
g é b b darabok is a ' kezdő í r ó k t ó l , ( — és majd 
Jti nem az Magyar Országban , legalább a' magyar 
nyelvre n é z v e ? ) h o g y Censor i k e m é n y s é g ' s I>i-
c ta to r i kevélység által el ne i j e sz tessenek , sőt 
inkább a' szíves kedvezés által további napró l 
napra jobb tapeszta lgatásokra bátoritassanak» — 
Valljon meg nem érdemli e húsz esz tendeig tar-
tó f á r adságunka t , valljon ki nem fizette e magát 
a ' Tudományos Gyűj temény , ha tsak egyet len 
egy jó í r ó t is nevelhet a' Haza d i t s ö s é g é r e , a' 
ki külömben örökösen halgatotfc volna ? — N y ú l -
junk kebe lünkbe , — esmérjük meg ezen igazsá-
g o t — 's t iszteljük a' szent t zé l t ! — Azért ha vs«* 
lamit gyűlölünk , gyűlöl jük az ura lkodni akaró 
b angó t a' Tudományos Gyű j t eményben ; — ne 
tsak egy ket tő lakjék abban éjjel nappa l , ne tsak 
e g y ket tő tárogassa benne a' maga t u d o m á n y á t : 
hanem álljon ez nyitva kiki e lő t t , egy forma Jus -
sal egy forma szabadsággal , valamint az Isten 
háza szegény 's gazdag előtt nyitva á l l , 's vala-
mint ott kiki szabadon önthet i ki szivét a ' M i n d e n -
ható valóság e l ő t t ; — úgy közöl je k i k i , tegye, 
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le kiki i t ten g o n d o l a t j á t , lia tsak g o n d o l a t , min t 
egy Nemze t i t á r h á z b a , a Nemze t i L i t e r a t u r á n a k 
t á r h á z á b a , a ' hol vagy m a g a , vagy más szüksé-
géhez képest azt f e l t a l á lha t j a 's hasznára f o r d í t -
h a t j a . 
Helyte len t ehá t azon vád ; mer t a' R e d a e t i o , 
a ' mint már f e l j ebb monda to t t az olvasó Közönség 
h i i lömbfé leségéhez kényte len magá t a lka lmazta tn i . 
A' mi egynek te tsz ik , másnak nem t e t s z i k , és 
viszszont «—• 's mi h o g y m é g ezen kérdés is tá-
m a d h a t , val l jon az e lolvasot t munka rósz e, vagy 
p e d i g a' mi íz lésünk. — Azér t 
Igazságta lan 's e rőszakra t z é l o z ó , azon v á d ; 
m e r t azt a k a r j á k , h o g y az í r ó k , ne az egész Kö-
zönséghez alkalmaztassák m a g o k a t , hanem t supán 
tsak ö hozzá jok 5 — ők az egész Nemzet o r g á n u -
mai , ők az ö eszének g y á m a t y a i : — valóban 
nagy kevé lység ! — 
Igazság ta lan tehát azon vád ; m e r t ki t okar -
hak az által vádolni ? — A' Kiadót . — Az tsak 
olJyan munkákat nyomta tha t a' mi l lyeneket a' Re-
dae t ió tó l kap. — A' Redac t ió t ? — Az tsak ol lyan 
munkáka t adhat sa j tó a l á , a' mi l lyeneket az Í rók 
beki i ldenek. —- Az í r ó k a t t e h á t ? — D e kik az 
í r ó k ? — Kiki a' ki í rn i akar és tud 5 — tehát az 
egész N e m z e t , — tehá t ön magok is. — N e m 
i g a z s á g t a l a n s á g e tehát az e;.rész Nemze te t vádolni , 
s kü lönös vádoln i ön m a g o k a t ? — M i é r t nem í r -
nak há t j o b b a t , mi szívesen f o g a d n ó k e l ? Igen 
de midőn közönségesen vádolunk magunka t g o n -
do la tunkban k i h a g g y u k ; — ők a ' magok munká-
ját jónak t a r t j á k , tsak a' t öbb i t g y a l á z á k : — 
de hiszen ú g y van azzal más i s ; 's ki lészen köz-
tök a' B i r ó ? — A' ki ped ig vádol 's m é g nem í r t 
a ' G y ű j t e m é n y b e , önön r e s t s é g é t , vagy alkalmat-
lan vol tá t v á d o l j a ; — azt m o n d a n i , hogy tudna , 
ha a k a r n a , — e g y az , h o g y nem akarni a' j ó t 
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g y a l á z a t o s , m á s a z , hogy akarni és tudni nem 
m i n d e g y : — sokat a k a r u n k , —- sokat lá t ta tunk 
m a g u n k n a k , néha másoknak is t u d n i , a' mit nem 
t u d u n k ; — tegyünk tapasz ta lás t , meggyőző-
dünk ! — 
De ha valóban sok g y e n g e darab is vólna a' 
Gyűj teményben ; valljon meg nem .érdemli e a* 
Nemzet i L i t e r a t u r a , a' Nemzet tökél le tesedése 
ezen tsekély á l d o z a t o t ? — It ten érdemes vólna 
bővebben is ér tekezni j melly szükséges a* hazai 
nyelvnek tökél le tesedése , elő mozdí tása , 's mon-
d a n i , — s o k a t , — mondani azt i s , h o g y tsak a' 
magyar L i t e r a tu ra L i t e r a t ú r á n k , — a' több ibő l 
miénk tsak a' g y a l á z a t , a' ditsŐség a' Kü l fö ldé , 
~ h o g y mig magyaru l nem i runk a' Külföld előtt 
legalább e rede t i ségre számot nem t a r t ha tunk , h o g y 
tsak mázolt copiá j i vagyunk az idegen remek mü-
vek másolat ja inak , — hogy tudományunk a' Nem-
zetbe nem mehet á l t a l , tehete t len és h o l t ; — de 
mind ezeket más időre hagyuk . — IIIŐ vólna di-
t sé rn i a' Kiadó hazaf iúságát , szólni a ' T u d . G y ű j -
teménynek érdemeirő l a' Nemzeti L i t e r a tu r a e-
r á n t ; — d e minthogy a' d i tséretek annyira elvesz-
tege t te tnek , főképen némelly folyó í rások á l t a l , 
tsak hogy rosz á rúk 's magok vevőket kaphassa-
nak : a' d i t sére t gyalázattá vált; Azt mind-
azonáltal el nem ha lga tha t juk , hogy ó l t sóbb 
könyvet a' Tudományos Gyűj teménynél gondolni 
se l e h e t , hogy 14 fltot majd nem a' XII. Kötetbe 
lévő pap i ros is meg é r , h o g y a' német folyó í r á -
sokban is , t isztelet betsiilet az érdemeseknek , 
igen sok haszontalanságok vágynák 's a' Tudomá-
nyos Gyűj temény e rede t i ségére , szerénységére , 
velösségére nézve sokaknál j o b b , mellyeket még 
is d rága pénzen kapkodva veszünk. — 
Végre szükségesnek ta r to t ta a' Redact io ma-
gát k iny i la tkoz ta tn i , hogy n e m m i n d a z , a ' 
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ih i a' T u d . G y ű j t e m é n y b e n k i n y o m t a t -
t a t i k e g - y s z e r ' s m i n d a z ö v é l e k e d é s e , 
3s h o g y s o k v a n o l l y a n , a' m i a z ö v é l e -
k e d é s é v e l e l l e n k e z i k . A' Redact io az í r ó k 
szabadságát szentül t iszteli ; azért ol lyanokat is 
felveszen , mellyek az ö gondolkodásával egyene-
sen e l lenkeznek, tsak józan észt mutassanak: mer t 
mindenki t ki akar h a l g a t n i , ez által sülvén k i , 
gyarapodván és erősödvén az igazság . Tsak a' 
gondola toknak szabad fe l t se ré lése , köz lése , to r -
lása szülhet i g a z s á g o t ; azért kedvesen vesz i , ha 
az ö legszentebb igazsága is i l lendően megros tá l -
ta t ik : mert ha a z , a' mit igazságnak t a r t , való-
ban igazság meg f o g az ellenkezés által róla még 
jobban győződni 's az igazban e r ő s ö d n i ; — ha 
nem való igazság , áietni kell azon , h o g y az á r -
talmas véleményt minél elébb nyakáról lerázhassa. 
Szóval nintsen ollyan kedves , ollyan szent véle-
k e d é s e , mellyet jobbal fel ne tserélne ; — sőt ha 
valamelly ekkorá ig még tán to r í tha ta t l an igazsága 
volna i s , mellyen egész bo ldogsága é p ü l n e , an-
nak el lenkazőjét is kedvesen hallaná 's o lvasná : 
-— mert megvagyon győződve ember i gyar lósá-
g á r ó l 's ki á l lhat neki j ó t , h o g y épen ezen igaz-
ságban tsalhatatlan ? — Minél több béfolyása va-
gyon valamelly vélekedésünknek bo ldogságunkra ; 
annál szorosabban kötelességünk azt visgálni , ne-
h o g y J u n o he lyébe felhőt ölel jünk. 
Tliaisz András, 
K o n y v - v i s g á l a t . 
Fbysiologia medie ina l i s , Auctorc Michaele a' Lenhossők Med. 
I )oct , in Hegia Scient iarum Űnivers i tate Hungar ica , quae 
P c s t i n i e s t , Pl iysiologiae et Anatomiae subl . Prof'essorc 
p. o. I. I, Coin, Str igoniensis , et S i m e g i e n s i s Xubulae 
Judic, 
Judic. A s s e s s o r e , Reg. Britann. Sc ient . Societatis Göt-
t ingensis Correspondente , Societat is Pbys ico - Medicae 
Erlangensis Activo, et Imper. Regiaeque Acadcmiae Aledico-
Chirurgicae Josephinae Vindobonensis Iionorario Membro. 
Vol , I V . Lap. 54P. Physiologiae special is Pars Altera 
Pes t in i Typis Joannis Thomae Trattner ig ig . in g-vo Via), *) 
Az érdemes Szerző rendszeréhez képest ezen 
darabban lá t juk az állat i é l e t e t , mellynek szembe-
, t u n ö b b jele a' mozgás. Igaz h o g y széles ér te lem-
ben még a' t i tkos-életü do lgok is ( c ryp tob io t a > 
m o z o g h a t n a k , a' mennyiben alkotó részeket fen 
t a r t j á k , vagy p e d i g felsőbb erő által egészen má-
sítva helyheztetnek ; de i t t azon mozgásró l van 
beszéd , melly által az é le t -erő az organismusori 
kivűl muta t ja m a g á t , — ('s azér t azon inashusok-
nak m o z g á s o k , mellyek a' v é r - f o r g á s r a , táplálás-
r a d o l g o z n a k , a ' ha rmad ik Darabban van elő adva) 
mellynek egy ik eszközlője ( factora ) az agyvelő* 
alkotmányhoz tar tozó érzöinak. Az első Czikkely-
nek első Szakasza van az inashujos mozgásról kö-
zönségesen. Ebben az ingere lhe tösségnek termé-
s z e t é r ő l igen hellyesen így végzi a' Szerző elmél-
kedését : praetermiss is vari is de p r inc ip io i r r i t a -
b i l i h y p o t h e s i b u s , mechanicis aut chemieis vei 
G a l v a n i c o - e lect r ic is l e g i b u s super s t rue t i s 
musculorum contrac t i lem vim a pecul ia r i eorum 
organ isa t ione et s ingu la r i v i r ium pr imi t iva rum 
informat ione , — repetemus . 
É n is azt ta r tom , h o g y az inge re lhe tösség 
tsak az inashusszálak alkotásokban fundál t módo-
sit tása az é l e t e rőnek , 's a' mint e l tévednenk, ha 
Rob. YVhyttel, Lorryval ezt az érző-erővel egy-
nek t a r t a n á n k , éppen ú g y hibáznánk ha másokkal 
minden alkotmánynak (értem a' Systema muscnia-
r e ? — ne rveum, — cellulosum 's a ' t.) kí i lömbfé-
*) Lásd Tud. Gyűjt. i8»7» H- Köt. 1. ti<>. 
Tud. Gy. I . K» 1830, 8 
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le erő t tu la jdoní tanánk . Tsak az az észrevételem , 
először az egesz szakaszra nézve, hogy ez a' k ö -
z ö n s é g e s elmélkedés a ' Special is l ' hys io log iá -
nak ebben a' darab jában nem egészen a' helyén 
v a n ; és másodszor , hogy a ' S z e r z ő n e k ezen sza-
v a i t : ut ,, adeo ene rg ia carnium eadem se ha-
bea t p r o p o r t i o n e cum processus reproduc t iv i g r a -
d u , et motus í n t e n s i o n e " a' 7. 1. sem elmélkedé-
semmel , sem a' tapasztalással meg nem tudom 
egyez te tn i . Gondolkoztam ugyan , h o g y talám 
belső e re jé t (intensio) é r t i i t t a' Szerző a ' r e p r o -
duct iónak , de így sem tudtam ezt az inge re lhe -
tösséggel egyenes t ek in te tbe t e n n i , sőt megfor -
dítva , mennél nagyobb a' r ep roduc t i o , mint a ' 
t i tkos életű ál latoknál p . o. a' polypusoknál : an-
nál kissebb az ingere lhe tösség . Ha az inashusból 
e g y darab e lvága t ik , nehezen vagy éppen nem 
nő az viszsza; de a* retzés-szövet ( textus cellulo-
sus) mellyben i r r i t ab i l i t á s t nem ta l á lunk , ha el-
vész is k ipó t lód ik . 
A' második Szakasz szóll az Önkényes mozgá-
sokró l különösen. Az egyenes állást lelki eharak-
te réhez képest tes t i alkotása szerént is a' több ál-
latoktól megkülömbözte tve , tsak az embernek ad-
ta a' Termeszei . Valamint az állás az ö rök mathe-
matikai törvények szerént akkor erős , ha a' test-
nek axisa ( t e n g e l y e ) paral lela azon l i neához , 
melly a' nehézség pon t j ábó l f i iggöleg huzat ik le 
a* test ha s i s á ra , 's ha ez mennél szélessebb : ú g y 
az ü l é s , fekvés , járás , fu tás , u g r á s , úszás , r epü-
lés , tsuszás mennyi re tör ténik a' mechanica t ö r -
vénye szerént , példás é r the tösségge l l e í r j a a' 
Szerző. 
A' második czikkelyben a' szóra (vox : Stim-
me) szükséges r é szek , ezeknek a lko t á sok , maga 
a ' s z ó mint a ' l ehe l l é s resul ta tuma ( loquela : Spra-
che) mint a' hangnak már nemesi l tése , a' szabad-
ságnak szüleménye böltselkedve elő adatnak. 
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Tsak azt nem t u d o m , h o g y minekutánná a" 
Szerző olly szépen megkü lömböz te t i a' beszédet 
a ' s z ó t ó l , ezen so rok után „ l i n g v a tarnen hac te -
nus p r a e c i p u a est p a r s , ut ea quocunque modo 
laesa aut p e r m o r b u m m u t a t a , v i t iosa p l u r i m u m 
r e d d a t u r loquela , pa ra lys i ve ro adfecta , 
a p h o n i a s e q u a t u r " a* 80- 1. mié r t nem i r ta in-
kább a l a l i a (ab a n e g . et \okta, loquela) . 
A' ha rmadik czikkelynek t á r g y á u l vágynak 
azon é rző inak , és azoknak munkásságok , mel lyek 
az Önkényes mozgás t k o r m á n y o z z á k , ehezképes t 
az agyve lő t az ebből származó 12- p á r é rző inak-
k a l , a' b á t g e r i n t z velőt min t az agyve lönek fo ly -
t a t á sá t le i r va lát juk* —
 5 íEst autem (medulla sp i -
nalis) medul lae o b l o n g a t a e c o n t i n u a t i o , i nc ip iens 
i n f r a c o r p o r a p y r a m i d a l i a , e x c u r r e n s usque ii-
nem v e r t e b r a r u m dor sa l ium , et des inens t u b e r -
Culis d u o b u s — g a n g l i i s haud abs imi l ibus . a' 122* 
1. F e l s é g e s s ike re a' ké t W e n z e l , L o d e r j Som-
m e r i n g , Re i l . A u t e n r i e t h fá radozása iknak !! A 
b á t g e r i n t z ve lö ,*s az e t től származó érzöinak e g y 
a lko tásúak (ki vévén h o g y az é r zö in t somók iso-
la l ják) az a g y v e l ő v e l : mi t soda s u g á r jön az á l la t i 
IVlagnetismusra ? mi tsoda v i l á g o s s á g h á r o m o l az 
o rvos i T u d o m á n y n a k g y ó g y í t ó r é szé re ? midöfi l á t -
juk mel ly öszve kö t t e t é sben , és t ek in te tben (re-
la t io) vágynák az o r g a n i c a é le tnek é r z ö i n a i , az 
á l la t i é le te t ko rmányozó érző in r endde l . F e l l e n -
g ö s kérdések támadnak i t t az agyve lönek a* Lé lek-
kel való ö s z v e k ö t t e t é s é r ő l , és a' Gall tudománya* 
r ó l : melly nagy i t é l l e t t e l f o r o g i t t a' S z e r z ő , mi-
dőn mindazon kü lömbfé le á l l i t m á n y o k a t , mel lyek 
C a r t e s t ó l fogva S ö m m e r r i n g i g fel vé te t tek
 1 f é l r e 
tevén az éles eszii B u r d a c h a l (Kar l f r i ed r i eh B u r -
dach P h y s i o l o g i e 585-) „ E t s i (a' 99. l a p o n : 
i g i t u r m a t e r i a r u m t h e o r i a e , quae r a t i onem e ma-
t e t i a j Talionis ineapace , exponere con iend i t , 
1 
— ( n ő ) — 
haud subscr ibamus , nec ideal ismum sequamur , 
qu i ac t iones c o r p o r e a s pe r ideas , a c o r p o r e na-
tu ra a b h o r r e n t e s p e r a g i d o c e t , dual i smum , r e l a -
t ivum tamen , non vero absolu tum , seu eum , q u i 
gp i r i tum et ma te r i em vinculo p e r p e t u o juncta s ia -
t u i t , p r o exponend i s sens i fe r i s m u n e r i b u s , seu 
po t i u s p r o i l l u s t r ando mutuo animae et c o r p o r i s 
coinmercio , quod phys io log i ae e x i g i t s c o p u s , s e -
quen iu r . " É s ehez Képest tovább azt mondja : D e -
n ique p ronunc í av i t ce l . Kant „ c u m r a t i o n e nos 
insani re ' ' ub i de an imae sede q u a e r i m u s s iqu idem 
a n i m a , ut Iocum sui d e t e r m i n e t , semet ipsam ut 
i n t u i t u s o b j e c t u m , quod e x t r a i l lám ex is ta t con-
s i d e r a r e d e b e r e , id quod corUrau ic to r ium est. a* 
184- 1. 
A' Gall t u d o m á n y á r ó l való e lmélkedésé t p e -
d i g i g y végzi ; a ' 200« 1. Conced imus q u i d e m , fa~ 
cul ta tes ment i s et ariimi dotes a congen i t i s p a r t i m 
p r o p r i e t a t i b u s mul tum d e p e n d e r e : verum ence-
pha lus t o t u s , e t un iversum systema nerveum , ipsa-
que e x t e r n i sensus o r g a n a , Systema p r a e t e r e a 
g a n g l i o r u m at quaevis f e re r e p r o d u c t i v a o r g a n a 
p r o p o r t i o n e , c o r p o r e a et dynamica q u a l i t a t e suo 
c o n c u r r u n t m o d o ad e n e r g i á m psycbieam et mo-
ra lem hominum c h a r a c t e r e m , quod quidem vei i p -
sa satis os tendi t t e m p e r a m e o t o r u m cons ide ra t i o . 
Az én Vélekedésem szerént nem d ö n t i el az 
ember szabadságá t a ' Gall t udománnyá , söt m e g 
á l l ap í t j a : h a j l a n d ó s á g a l ehe t valakinek egy v a g y 
más v é t e k r e , de éppen a ' n eve l é snek , az e rkö l t s i 
érzésnek kell azt m e g győzn i . Ha tá r t a l an szabad-
s á g a , és le lki t e h e t s é g e az embernek nints J!— 
A' N e g y e d i k Czikkely van az é rzés rő l , Sze-
rentsésen f o r o g i t t a' Sze rző azon fő p o n t b ó l men-
vén k i , h o g y valahol é rzőin v a n , ennek töke l l e -
t e sségéhez képes t érzés is van. 
A' coenaesthesis ( t e s tközérzés ) vagy is az a' 
t ehe t sége az á l l a tnak , mellyriél fogva a' maga tes-
t e t , és annak ál lapot já t t u d j a , l eg alsó g rád i -
tson á l l , az érzöinastsornók alkotmányához leven 
k ö t v e , ugymindazon á l t a l , hogy ez a' közérzés 
is emelkedhetik a' l eg felsőbb g rád i t s r a . Melly 
szépen meg lehet i g y fogni azon biibajosnak lá t -
szó tüneményeke t , mellyeket az állati magnet is-
musról ha l l unk , — a' mint ezt a' Szerző a' T u -
dományos Gyűj temény ' i 81 7. X. Kötetében is ezen 
intézetnek diszére honnyi nyelvünkön éppen u g y 
mint az előt tem lévő munkában elő adta. 
Ugy kell ennek l e n n i , h o g y bizonyos felté-
telek a l a t t , tnellyeknek szoros meghatározások a' 
jövendő századoknak marad ! egyik érző-in a' má-
sikat ki pó to lhassa : hogy a' tapintás által a' va-
kok a' szint megki i lömbözte t ik , a' siket némák lá-
tás által a' hallást ki p o l o l j á k , a' magnesi-álom-
han lévők szemeket be hunyva is olvashatnak, mi-
kép tö r t énhe tnék külömbení1 , , s ingulare est phae-
no inenon , quod somnambuli vei oculis sint cla-
usis vei aper t i s immobil ibus tarnen et insensi l ibus, 
d ig i t o rum autem apic ibus et scrobiculo cordis , 
si objecta vis ibi l ia t e t i g e r i n t , vei ei r e g i o n i ad-
mota f u e r i n t , d iscernant . et (" a' 275. 1. 
A' test közérzéssel rokonos a' tapintás . — 
Ennél fel emelkedettebb már a' l á t á s , h a l l á s , 
s z a g l á s , i z l é s . Ezeke t illy rendel adja elő a* 
Szerző a' l eg nagyobb pontossággal le írván az 
é rzésekre szükséges r é szeke t , semmit el ném mel-
lőzve e* felsőbb sőt az öszve hasonlí tó anatómiá-
ból a' mi v i lágosságot ád. Azt eránta való t iszte-
let lenségnek ne vegye a' Sze rző , ha i t t azt jegy-
zem m e g , hogy ezen érzéseket is a' tökél le tesség 
tek in téböl kellett volna r e n d e l n i , 's Burdachnak 
ezen szavait maga előtt t a r t a n i : D ie Cbrebrals in-
ne zerfal len in zwey Classen , und bi lden dsu 
- ( HB 
durch einen Gegensatz gegen e inander . Nämlich 
Geshmack und Geruch geben den niederen Ger -
bralsin a b , Gehör und Gesicht den höheren . 
Az ö tödik Czikkelyben a' Léleknek tehe tsé-
ge i t t e r j e sz t i elönkbe a' S z e r z ő , a' mint maga 
mondja § 550' nem úgymin t Metaphysicus hanem 
mint a' ki a' Lelket a' tes t te l egyesülve t e k i n t i ; 
de szinte át hágna i gé r t határán midőn ezt mutOr 
g a t j a : ,,a ma te r i a rum indole animam a b h o r r e r e 
pen i tus et dictas (naturam immaterialem , l iber -
ta tém absolutam et immortal i ta tem) ei conveni re 
d o t e s , 503 1. ha ismét viszsza nem lépne a' ta-
pasztalás t é r j é r e illyen szókkal : „cum co rpo re au-
tein conjuncta suprema haec vis physiolo-
g i ae est ob jec tum". 504 1. I t t hiven meg marad-
va i r t a' Szerző az önnön t u d á s r ó l , észre vétel-
r ő l , képze lödés rö l , emlékeze t rő l , az é r t e l e m r ő l , 
i t é l l e t r ö l , az a k a r a t r ó l , az i n d u l a t r ó l , és végre a ' 
ha todik czikkelyben az a luvás ró l , és az álomról-
Szabad légyen nékem ezen észrevételeimet közre 
b o t s á j t a n i , a' ki külömben az egész munkáról u g y 
é rzek , h o g y ez minden gondolkodó embernek hasz-
n o s , nékünk p e d i g orvosoknak el kerülhete t len 
szükséges. 
P r . Cs. 
B . K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a * 
Cebcr den Ursprung nnd die verschiedenart ige Verwandschaf t 
der Europäischen Sprachen; Von Christian Gott l ieb vou 
Arndt . Herausgegeben von Dr. Ludwig Kliiber. Frankfurt 
am Main. i8ig» XVI . es 393, 1. nagy j?-ad r é t , — 
A' szép-izlésü J e n i s c h 14. E u r ó p a i r é g i b b 
és u j jabb nyelvek Öszsze hasonl í tásának, de kivált 
a ' n$gy tudományú A d e l u n g M i t h r i d a t e s 
~ ( ) — 
szenek Kijövetele u t á n , mennyire felel meg ezen 
Munka (me l ly , a ' mint az előszóból (XIII 1.) lát-
j u k , ez előt t e g g y n e g y e d s z á z a d d a l ké'-
szült és most minden v á l t o z t a t á s nélkül a ' 
Szerző akara t j a ellen jöt t ki) a' k ö z ö n s é g e s 
n y e l v - t u d o m á n y mostani á l l a p o t j á n a k , u j -
jabb kivánságinak , Í té l jék meg a' külföldi T u d ó -
s o k , kiket a' do log közelebbről i l let . A' Visg. 
ezen Gyűj temény tzél jához képest , tsupán ann ál 
á l lapodik m e g 7 a ' m i t az érdemes S z e r z ő , kinek 
a' Gathar ina Császárné paran t so la t j á ra elkezdett 
nagy öszszehasonli tó Szótár e lkész í tésében, ki-
vált a' mi a' második kötete t néz i , nagy része vólt , 
a' mi honni nyelvünkről különösen mond. — 
A r n d t Úr a5 M a g y a r , vagy is az ö különös , 
de semmi bizonyos talpköven nem épült helyes í rá-
sa szerént, M a y i a r nyelvet a' T s u d -vagy F e n n 
n y e l v t ö r t ö k h ö z s zámlá l j a , és e ' részben A d e-
1 u n g n a k á l l i t ásá tó l , ki azt eggy egyve leg nyel-
nek t a r t j a , a' Visg. tökéllptes megegyezésével kii-
lombözik. — Ezen vé lemény jé t , mellyet az e' 
részben tet t u j jabb v isgá la tok u t á n , könnyű let t 
volna igen nyomós okokkal t á m a g a t n í , tsak igen 
á l l i to lag emlege tvén , a' régen szélesen k i t e r j e -
d e t t , de napról napra mind keskenyebb ha tá rok 
közé szoruló T s u d nemze t sége t , következéské-
pen a' Magyarokat is a' r é g i í róknak tu la jdonké-
pen való S c y t h á i k t ó l s zá rmaz ta t j a , nem tsak 
nevezeteiknek , nye lve iknek , — a' mennyire a ' 
S c y t h á k é t némelly tsekély maradványaikból 
esmérjük, — és szokásaiknak nemünemü megegy-
gyezése m i a t t , hanem főként azon környiilállás te-
kintetéből i s : hogy a' S c y t h á k a' r ég i tör té* 
netek szerént mindég jobban jobban északfelé nyo-
mattak , épen azon k ö r n y é k e k b e , a' hol ta lál tat-
nak ezen nemzetségek a' mai időkben. C138« k) 
—( 75 ) — 
Ezeknek előre botsaj tása u t á n , a' Szerzőnk 
a' több T s u d nyelveket egészszen elmellözvén , 
ált megyén a' Magyar nyelvre. I t t közönségesen 
megjegyz i : hogy a' Magyarok ösi l akhe lye ibő l , 
a' r é g i S e y t h i á b ó l , különösen M a y i á r b ó l , 
— M a , ugy mond ő , a' T s u d nyelvek nagyobb 
részébe F ö l d e t , O r s z á g o t j e l e n t , — ki to-
latván , számos vándorlásaikban , valamint u j j Lak-
he lyekben több mindenféle nyelvekből számos sza-
vakat köl tsönöztek , mint a* T a t á r b ó l (itt több 
más Asiai nyelveket méltábban lehetet t volna ne-
> ezni) a1 T ó t b ó l , N é m e t b ő l és L a t á n b ó l . 
Mel lyre nézve , vélekedése s ze rén t , nem tsudál-
kozha tunk , ha a' Magyar nyelv a' több T s u d 
nyelvekhez nem hasonlí t jobban , mint va lósággal 
t apa sz t a l j uk ; a' min thogy a' M a g y a r nemzet min-
den más T s u d nemzetségektől nagyon és betsü-
le té re-vá lo lag külömbözik. ( i42 . k) 
Nyelvünk belső természetének és tu la jdonsá-
gainak bővebb kifej tésében nem ereszkedik A. Űr , 
hanem nyelvünknek a' több T s u d nyelvekkel va-
ló hasonla tosságának némíinemü megmuta tására 
(144 és i/\5 1.) például felhoz min tegy harmintz 
szavakat , mellyek már Gyarmath inak esméretes 
munkájában is elö fordulnak. I t t mindazáltal nem 
a' mi he lyes í r á sunka t , hanem a' kimondást vévén 
s inormér tékül , m i n t : V i s ( V i z ) E s y s c h t (E -
züst) főként a' Debre tzen i k ie j tés t látszik követ-
n i , m i n t : V i r (Vér) I l e t (Élet) L i l é k (Lélek); 
de némelly szavainkat egészszen is m e g r o n t j a , 
m i n t : T j e i , (Tél) K j e , (Kő) V a n (Vén). Ezen 
szótárotskát azon megjegyzéssel fejezi b e : h o g y 
ha nem kívánunk nagyobb hasonlatosságot , mint 
némelly kétségen kivül atyafias Fran tz ia 's Deák 
szavak közöt t , ugy a' magyar szavak nagyobb 
részét fel ta lál juk eggy ik , vagy másik T s u d 
Dia lek tbe ; ezen állítás valóságát mindazáltal 
méltán ké tségbe hozha t juk . —r 
— ( 121 ) 
Ez a' veleje azon Kevés Leveleknek , mellyek 
ezen munkába honni nyelvünknek vágynák szen-
t e l v e , és ezzel a' Visg. is befe jezhe tné rövid tu -
dós í t á sá t , ha e g g y olly ál l í tásra nem akado t tvo l - " 
n a , melly hazá jáér t és honni nyelvéért buzgó szi-
vét mély aggoda lomba hozta. E r r e az o lvasót , és 
ha lehetséges lenne az egész hazát figyelmetessé 
t e n n i , hazafi-kotelességénck t a r t j a . A5 Szerző u-
gyan is előre botsáj tván , hogy hazánkban három 
fő nyelvek t a l á l t a tnak , ugy m i n t : a' Magyar , Né-
met és T ó t ; azt vet i utánna : „ h o g y a' leg u j j abb 
, , tudosi tások szerént a' Német nyelv mind jobban 
„ j o b b a n t e r j e d ; a' Magyar divat ja inkább a p a d , 
„min t neveked ik ; Tó t ped ig tsekély pár t fogása 
„mel le t t is még mind a' leg k i t e r j ede t t ebb (?) Kér-
d é s marad tehát h o g y ezen három eggy más el-
„ len har tzoló nyelvek közül idővel mellyik nyom-
b a el a' más ket tő t" . ( i43« „Ezen k é r d é s , " 
i g y fo ly ta t ja tovább ezen tudósí tását eggy későb-
b i jegyzetben (325 1») „második Jósef uralkodása, 
, ,alatt eldöntve lenni l á t szo t t , de már most u j j r a 
„ fe lé lede t t . Minden nemzet szere t i a' maga nyel-
9 , v é t ; minden nyelvnek meg vágynák a' maga kü-
l ö n ö s szép tu la jdonsági ; mindeggy ik nyerhet 
, , nagyobb mivel t séget , t öké l l e t e s sége t ; mindegy-
e g y i k n e k k ü l ö n ö s b e f o l y á s a vagyon azon 
. „ n e m z e t K h a r a k t e r é r e , melly azt beszélli . 
„ D e egy nyelvnek uralkodása , 's m e g m a r a d á s a , 
„valamint minden földi do log , számos ugy ne-
v e z e t t t ö r t é n e t e k t ő l fiig (!). A' magyar nyelv 
„ e g g y nem igen számos nemzetnek nye lve , melly 
„azon felyül mindenüt t németekkel és tótokkal 
„vagyon vegyülve 's körülvéve. Minden M a g y a r , 
„ k i he lyhez te tése , szüle tése ' ' s esméret i által meg 
„kü lomböz te t i m a g á t , németül ér t és beszél. So-. 
„kan e' mellett el-is fe le j te t ték anyai nyelvüket 
„(!!) és mind nye lvökre , mind szokásaikra pézye. 
•> / i  
„ n é m e t e k let tek (!!!) Az Ország lá sban és f e l sőbb 
„ T ö r v é n y k e z é s b e n nintsen bevéve sem a' m a g y a r 
„(?) sem a5 N é m e t n y e l v , hanem a' D e á k u ra lko -
d i k (!) melly a ' nemzet n a g y o b b része e lőt t es-
„ m e r e t l e n 's a' t . Mind ezen környü lá l l á sok nem 
„ a ' l egkedvezőbb je len tésűek a' m a g y a r nyelvre 
„nézve ( ! ! ! ) E g y é b b a r á n t mindazál ta l azt sem 
„ t a g a d h a t n i , h o g y e le i tő l f o g v a sok ol ly dol -
„ g o k t ö r t é n t e k , mel lyeket az előt t tsak kevés esz-
t e n d ő k k e l senki sem t a r t o t t l ehe t ségeseknek" . 
Ezen Környülá l lások közül némellyek ezen 
munka Í rásá tó l fogva , va lamennyi re meg-vá l toz tak 
és a ' m a g y a r nyelv s ö t é t e g é n , a' ha jna l ke resz tü l 
kezdet t ugyan a ' hazaf iság s eg í t s égéve l r o n t a n i , 
de m é g is sz ívfá jdalommal kell m e g v a l l a n u n k , 
h o g y azoknak nagy része még hazánk mostani ál la-
p o t j á r a is i l l i k ; a' hazaf i ta lanság veszedelmes sö -
t é t s é g e m é g korán t sints e lo sz l a tva , m e g g y ő z -
ve. Ha a' M a g y a r nyelv ösi ha ta lmát nyilván és 
tö rvényesen he ly re a l í t o t t a ' s m e g á l l a p í t o t t a — is$ 
a ' N é m e t , nemzetünk közö t t a la tamosan nem ha-
r a p ó d z o t t kevésbé e l , a ' megve te t t T ó t e l ö b b e n i 
á l l a p o t j á t makatsúl m e g t a r t o t t a , és a' büszke D e á k , 
mel ly tö l a* többek l eg kevessebbet lá tszanak t a r -
t a n i , m é g most is u ra lkod ik r a j t u n k . — Sok fá-
r adha t a t l an ü g y e k e z e t e k , sok hazafi t ö r e k e d é s e k , 
számos és ha ta lmas akadályok e lhá r í t á sa k ívánta-
t i k , mig a' M a g y a r nyelv t u l a j d o n honn jában ké t -
s é g b e nem hozha tó jussa iba he lyhez t e t ik . D e mi -
nél n a g y o b b a k , minél ha ta lmasabbak a ' h a t r á l t a t ó 
környülá l lások , annál f ény löbb , annál é rdemesebb 
a* d i t s ö s é g ! M e g m u t a t h a t j u k és m u t a s s u k — i s m e g 
e g g y k i t s i n y , g y e n g e s z á m ú , de hazafi i p a r k o d á -
s iban e rős , t s ü g g e d h e t e t l e n nemzet nemes mun-
kálkodása által , h o g y kevés idő ala t t m e g t ö r t é n -
h e t i k a z , a* min Sze rzőnk ez e lő t t e g g y n e h á n y 
esztendőkkel kételkedni lá tszot t . — 
T. i . 
-( j123 ) -
H I . 
r 
Tudománybeli Jelentések. 
u ' 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Észrevéte lek azon közmondásra sub rosa (Rózsa a la t t ) ; 
Az 1819-ki Tudományos Gyűjtemény Vl - ik Kötetébe a' Bartfai 
Levelek Czimjc alatt azon szóknak megvisgálása jön e l ő , 
me l lyeket Gróf D é s ö f y Úr a' Magyar nye lvnek tulajdonává 
tenni igyekezet t . 
Minekutánna a' Recensens több szókat he lyeseknek ta lá l t , 
másokat jegyzéseivel követe t t v ó l n a , ezen e l l enve té s se l fejezi 
v i sgá lásá t , hogy Gróf D é s ö f y Ur azon közmondást s u b r o s a 
igen szolgai módon adta volna elő azon magyar szóval r ó z s a 
a l a t t . 
Az alól irt annyival kevesebb just tartott magának ezen 
he lyte len e l l e n v e t é s r e f e l e l n i , mennyive l inkább g o n d o l t a , 
hogy Gróf D é s ö f y Ur a' Reeensenst igaz útra vezér len i fogja , 
( és az alól írt tól egy tudománybél i háborút e l távoztat 5 — de 
midőn az azólta kij-ött Kötetek ezen Recensiora fe le le te t ma-
gokba nem f o g l a l n a k ; azért bátorkodik az alól m e g j e g y z e t t , 
a' ki a' Hazájától 's fe le i től távól vagyon u g y a n , de azt épen 
azért annál forróbban szeret i , a' már eml í t e t t Reeensens t 
megigazí tani , hogy épen ezen szolgai módon ált f ord í to t t 
szó R ó z s a a l a t t azon Deáknak s u b R o s a logikai érte l -
mét töké le tesen kimerí t i . Melly ál l i tásnak megbizonyí tására 
szükséges ezen közmondásnak Históriai e rede té t megvisgálni 
Azon Hazánknak szerentsét len időszakaszában , midőn az; 
részre hajlások által szaggat tatot t , nagyravágyó szerentse-f íak 
és indulatos nyughatat lanok által s zünte l en való forrásba tar-
t a t o t t , 's az Ura lkodó Háznak intézete roszra magyaráztatott 
vagy c l c s m é r t c t e t t , Hazánk Nagyai közöt t egy romlást h o z ó 
öszve -esküvés támadot t , mel lye t tsak Hazánk őrző angyala tá-
v o z t a t o t t e l . 
Ezen pártütő félnők fejei valának Veselinyi Ferente Ná-
dor Ispán, es Zrínyi Miklós Bán , mißd ketten tüzes, bátor 
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és szerentsés bajnokok öszvekötte tésben a* Császári Udvar le»-
nagyobb e l l e n s é g e i v e l , a' V e r s a i l l e s i , Krakkó i , Velenze i , é s 
Ronstantzinápolyi Cabinetejíkel . Mind a' ket tőt az őket őrző 
fá tum a' díszte len halál tó l megszabaditotta, Még a' párt i i tés -
n e k k i törése e lő t t végezte pályafutását Zrinyi a* vadászaton 
1664. esztend. INovember )8-kán. 1667. e sz tendőben Martius 
a8-kán pedig megliala Vesc l inyi röv id ideig tartó be tegeske -
dése u tán . 
Az ö halálok által az öszveegyes i i l és némel ly más nagyra-
vágyók kezeikre k e r ü l t , kik minden á l l h a t a t o s s á g , minden 
iga*! nyájasság nélkül Planumaíkba meg nem e g y e z t e k , és ha» 
sen ló mércsz t se l ekede lekre nem szü le t tek . 
Nái lasd i , Zrinyi P é t e r , Rákóczy , és a' nyughatatlan nagy 
te t t ek után szomjúhozó 's zenebonás Frangepan tartották ezen 
mes7Íre kiterjedő szövetséget öszveszerkezte tve . Tulajdon 
romlásokra társaságokba fogadták Gróf T e t t c n b a c h o t , Stájer 
Országnak Helytartóját. 
Ezen szövetségnek titkos intézete i kívántak egy biztos he« 
lye t az ö szve iöve te l re . Ezen czélra Nádasdi lakhelye Pölten» 
dorf nézete t t ki. Itt koholtattak planumok , küldettek 's e l fo-
gadtattak Leve lek , 's szemmel tartatott innen a' Péts Újváro-
sában tar tózkodó Császári Udvar , A' Nádasdi Cabinetjébe 
egy nagy stukaturai Rózsa a la t t , hol az öszveesküdteknek a-
rannyal és ezüst te l á l t szőtt Zászlójok lobogot t vó l t ezen 
ö szve jöve te lnek táblája , 's innen vette ezen köz mondás s u b 
R o s a e r e d e t é t , mel ly aunyival e smeretesebb l e t t , mennyive l 
azon szövetségnek in téze te i Európának sok ré sze ibe hatottak, 
és nem sokára a' mint tudva van f e l f e d e z t e t v é n , a' H a z á t , és 
v igaztalhatat lan Famíl iákat fejedelmi sarjadékoknak feje i tő l 
megfosztot ták . 
Ez azon ttecensiónak megígazitására. Gróf D é s ö f y Ur mi-
dőn azon hív és szóbel i á l t fordi lással élt , Históriai tudomá-
nyát bizonyitotta b e , és én csak azért tartottam tanátsos-
jiak a' Recenscns hibáját szó nélkül nem hagyni , ne hogy 
talán valaniel ly külső szó b e n n ü n k e t , a' tulajdon tlazánk t ö r -
t é n e t e i r e tani t son , mel lyeknek e lőt tünk kedveseknek kel l 
l e n n i , leginkább azon időszakaszokból , mel lyekben a' s zc -
rent sé t l enségnck karja Hazánkat leg inkább nyomta : ezen szo-
morú időpontok bővebb tudományt nyúj tanak, mint a' csen-
des id imakasaokuak t ö r t é n e t e i , '$ hasonlók tulajdon é letünk 
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emlékezetéhez: mert a' Nemzeteknek is vágynák ö r ö m ' s gyáse 
napjaik , valamint az eggyes embereknek. 
Spalatóban Dalmatziában 1819« Nov. 19-kéu. 
T r a t t n e r Rá r o l y 
Cs. K, Kapitány, 
é s Genie Director Spaiatóban* 
2. Jutalom Tételek. 
A' múlt 1819-ik eszt.nek első Kötetében a* 98-ik lapon ktfzro 
bocsájtott kérdésre j M e n n y i b e n , és h á n y ú t o n , 's m ó -
d o n r é s z e s ü l a' M a g y a r N e m e s s é g , a' B i r o d a l m i 
t e h e r ' v i s e l e t é b e n ? mind ez ideig tsak egyet len egy fe-
l e l e t küldetvén b é , valamint egy részről a' Jutalom tévő ér-
zékenyül v e s z i , hogy ezen Hazánkat köze lebb i l lető fontos 
Tárgy Tudóssaink r é s z v é t e l é t , 's figyelmét egészen nem érde-
m e l h e t t e , úgy más r é s z r ő l , egy jeles Tudósunknak bényuj-
tot t fe le le te által már alkalmatosság adatván az Igyekezőket 
arról bizonyosokká tennünk , hogy bár melly n e h é z n e k 
tetszék , L e h c t e 11 e n azomban nem légyen a' f e l e l e t , buz-
gón óhajtja , 's bizodalmassan várja a' Jutalom t é v ő , t ö b b 
Nemzete' di tsőségét szerető Tudós Társainak a' ki tett kér-
désre még ezentúl beküldendő fe le letje iket . Mellyre nézve 
ámbátor részéről e legendőképen sem köszönhet i , sem betsíil-
heti kérdésében kinyilatkoztatott részvéte lé t azon Érdemes 
Tudósnak, ki betses f c l e l e t j é t legelsőben benyújtani méltóz-
ta to t t , annak megi té l te tésére mindazonáltal azért , hogy tsak 
egyet len egy v a l a , szükséges lépéseket nem tehete t t , hanem 
úgy , a'mint érkezett bépetsé te lve a' T. G. Redactjójának ál-
tal adta , azzal a' kerésael , hogy azon Érdemes B u z g ó , és Tú-
dús Hazafi nyilvánságossan inegkérct tessék , ne sajnálja mun-
káját (ha önnön te tszése szerint azt időközben megvisgáini , 
vagy gyarapitajini is nem kívánná) a' jövő 1U20. esztendei 
December Holnapjáig ottan hagyni , a' meddig tudni i l l ik ne 
talántán több feleleteknek b é é r k e z é s é t , még Nemesseinknék 
Hazánk Szerzoj inck, 's Fentartoj inak, el nem hül t Hazafiúi 
Bu7,gósága remél te thet . 
J***. 
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7. J n t a l m a z t a t á s o t , 
Hogy O Cs. 's Ap. Királyi F e l s é g e a' Magyar Literatura* 
rak virágzását nem tsak semmi módon nem akadályoztatja , 
sőt hathatós pártfogása által e lőmozdítani i gyeksz ik , 's ked-
v e s Hazánkat is, mint édes gyermekét olly szerete t te l ápolgatja, 
va lamint a' többi örökös Tar tományokat , annak abban is 
úiíibb példáját a d t a , hogy T . T . Márton J ó s e f e t , Bétsi Pro-
f e s s o r t , a' kinek érdemei a' Magyar Literatura korul annyi-
ra esmeretesek , hogy itten azoknak előszámlálása fe les leg va-
l ó vólna , az a' körül t e t t fáradságaiért egy arany piks isse l 
megajándékozni 's egyenesen a' Magyar nyelvnek további to-
ké l l e t e s i t é sére serkenteni m é l t ó z t a t o t t , inolly fe lső serken-
t é s n e k köve tkezésében most újonnan egy töké l l e te sebb Ma-
gyar - Német Szó -könyve t i r , 's ezt a* Nemzet mél tó pártfogá-
sának ajánlja. Ebből is v i lágos , hogy tsak a' Hazától 's a' 
JVemzet Nagya ínak , N e m e s e i n e k , t ehe tősebb polgárainak ha-
raf iúságoktól függ a' Nemzet i Literaturának nagyobb fényre 
h o z á s a ; sőt erre á ldozat sem s z ü k s é g e s , tsak t e l j e s í t se kiki a' 
maga k ö t e l e s s é g é t 's igyekezzék a' maga tulajdon t ö k é l e t e s s é -
gén , ez által azt leghathatósabban fogja e lőmozdítani : azér t 
lia magunkat azzal mentegetnők , hogy a' Literatura feljülről 
nem segitet ik , jó l tévő Fejede lmünk eránt n é m e l l y részben 
igazságtalanok 's háládatlanok l ennénk. 
Th. 
4 . T a l á l m á n y o k 
Campmüller Ur által Pest és Buda közt a' Dunán fából építen-
dő Hídnak Modellja , mel lyet közönséges megtekintés vé-
get t Pesten 1819-ki X-her napjaiban a" Hét-választó Feje-
delmek Szálájában kitett . 
E l ő r e által láthatta vólna Campmüller U r , hogy Modelljr-
nak a* ny i lvános k i t évés útján tzélját el nem fogja é r n i , és 
ha ezen vitat készal<artva vá lasztot ta , hogy a' Publikumnak', 
vagy a' dolgot értőknek v é l e k e d é s e i k e t megtudhassa , igaz 
marad , hogy most minden Critikát kell e l s z e n v e d n i e , és m i n t 
hogy a' né lkül is a* Publ ikum Enthusiasmusából semmi haszon 
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<3 reá nem hárcmolbatik , ennek t ermésze te sen nem lehetett 
más k ö v e t k e z é s e , hanem hogy az ö Pix isét e lvesz í tse . 
Magam is sok Censoroknak vál laikon k e r e s z t ü l , mel -
lyek közzü l l eg többen a' Kaptafát e lhagyták , hogy e z e n 
mesterség müvét tudományosan meg í té lhessék , csak messz irő l 
láthattam ezen m o d e l t , a' festések me l l e t t csak kevés Urakat 
s z e m l é l t e m , kik közül eggyik Mathematikai Termino lóg iáva l 
«zen munkát R e c e n s e á l t a , és minekutánna bebizonyí tot ta vo l -
n a , hogy a' fának ereje a' mértéknek csak egyszerű propor-
t ió jába , a' v i se lendő teher e l l enben Cubice n ő , azért a' Hid 
erőségének a' model l erőségéhez képes t úgymint i:63. a' v i s e -
l e n d ő Tehernek pedig mint 1 : 2 5 0 0 4 7 kel let ik l e n n i , követ -
k e z t e t t e , hogy Bel idor és más nagy emberek érte lmek szer in t 
s e m m i f é l e fa Iv 20 ö lnél tovább nem terjeszkedhel ik ? m i n d -
azonáltal ezen mathematikái béb izony i tások mel l e t t i s , vagy* 
nak Árva Vármegyében több Hidak , mel lyek 4o ö lre terjed-
n e k , Orazsin m e l l e t t Abaúj Vármegyében vól t egy 50 ö les I v , 
Pé tervár m e l l e t t pedig a' Néván keresztül áll egy 170 ö l i lio-
szaságú Iv. D e mind ezen Hídnak l ehe t séges vagy l e h e t e t l e n 
f e l ép í t é sé t i l lető e l lenvetések és okok elöszámlálásával fo l ian-
tok te lnének bé , a' mi a fáradságot meg nem é r d e m l e n é . D e 
midőn mind Campmüller Ürnak mind az i l le tő Konnrmy-Szé-
I kéknek ezen kö l t séges és merész Projectumot az ö végbehaj-
tása e l ő t t minden t e k i n t e t b e Critica alá botsátani s zükséges , 
azért a' k issebb kö l t ségeket sajnálni nem k e l l e n e , hogy az 5 
E lő ter je sz té se rézre k imetszetessék , és egy nyomtatott le írás-
sal a' Köl tségeknek el8 adásával együtt közönségessé té tes-
s é k , fogadom a z t , hogy akkor k e v e s e b b , de annál he lyesebb 
í té letek fognának megjelenni , mert az írásba az emberek vi-
gyázóbbak , mint a' beszédbe.-
Ámbár azon Hídnak Campmüller Ur Ideája szer int lehet-
séges v é g b e v i te lérő l semmiben sem k é t e l k e d e m , még is meg-
vagyok a' felöl győződve , hogy minden fundámentom épí tésé-
nek a' föld- sz ínéhez az épí tés he lyén mérséke lve kell l e n n i : 
—«ezen kérdés támad tehát ha valljon Campmüller Ur a ' D u n a 
alját az épi tés he lyén e l egendőképen megvisgál ta-é ? hogy a* 
merész láda e l sü lyész tésének szerenfsés k imenete lérő l bizo-
nyossá té tetödhessék, De azt ol ly Előterjesztésnél a' hol már 
annak végre hajtásáról van szó e lőre is fel kell tenni vagy 
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jpedig ezen épí tésnek módja az Ideának minden megsértése 
né lkü l megváltoztathatok. 
Azon Idea Pest és Buda közt egy erös Hidat építeni nem 
a j , már erről a' meg h ó l t Ballá is Pest Vármegyének F ö l d -
m é r ő j e , ha nem h i b á z o k , i Ilyen Czimii m u n k á t : D e p o s s i -
b i l i t a t e P o n t i s o p e r i s a r c u a t i i n t e r P e s t i n u m 
Ot B u d á m i r t j a' mel le t t az 5 Ivjeinek szerkesz te tésekben 
í s semmi ujjat nem ta lá lok , söt h i s z e m , hogy a' bóthajtúsnak 
Theoriája szer iü l a' 3 vagy 4 Czolnyi Czövek darabokból ősz* 
r e szerkesz te te t t Ivek erösebbek lennének. — A' Hídnak ket-
t ő s emele te csak haszontalan 's kö l t séges gyermeki játék , 
tne l lynek okvetet len el kell maradni , 's a' helyett jobb lesz a* 
hidat szé lesebbre ts inálni , hogy a' Szekerek a ' s z ü k s é g ide jén 
egy oldalon is ide 's tova mehessenek , a" minek a' ne talán 
szükséges reparat io miatt meg kell tör ténni . Egyébaránt re-
ménylem , hogy Campmüller Ur ezen fe lü le tes , 's legalább 
egy d u t z e l fejehen k e r e s z t ü l , futólag tett é s z r e v é t e l e i m e t , 
annak fogja v e n n i , a' minek én k í v á n o m , tudnii l l ik annak 
bebizonyí tásául ; hogy az ő projeetuma nem a' Publ icum , 
hanem a' dolgot értök I té lö-székek e l e ibe v a l ó , és hogy meg-
k ímélhet te volna magát a t t ó l , kogy a' maga Theoriáját véres-
vere j tékke l az ídiaták e l len védelmezze» 
Eaisz Károly. 
Holm Ur* a ' f e r o e r szigetek egy ikében Lelki o k t a t ó , a' 
hegyek közt t öbb más nevezetes ásványok mel le t t va lóságos 
n e m e s Opálokrd is a k a d o t t , mel lyek a' Magyar Országiaknál 
k i ssebbek u g y a n , de épen ol ly szcp ós külömbözö sz ineket 
jádzanak, E' kép tehát ezen ékes kö többé k ikötö leg nem tu-
lajdona hazánknak. Az eddig ta lá l t darabok a' Kopenhágai 
ftluzéumnak küldettek által . 
. • T. J . 
5 • I n t é z e t e i 
A ' K o m á r o m i Cs. Fiir. priv. Assecurans Társaságnak erede te 
's mostani ál lapotja. 
A ' Komnrnmi Császári. Királyi Pr iv i l eg íá l t t Assecurans 
Társaság kezdődöt t 1807-dik Esz tendőben g-dik Fcbruárius-
ban . 
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ban. — Ennek Fundátora , és Elömozdi t tója vólt , ugyan t ! o 
ü.ároinban lakozó Nemes-és Vár Bogyai Csepy bigiiiond több 
Tekintetes Vármegyek Tábla Biräja , és Országiiuli Hi te s U», 
gyészsze j ki i s , hogy annyival nag jobb eccurá l iába , es bizo-
ciaioinba hozhassa ezen Társaságot , három Esztendeig egymás-
után v ise l te dítséretessen a' Directorságot . — E z e n Tarsaság 
áll egy Compromissionále Judiciumon j ugy hogy azt a' Tag-
Tars tartozván subscr ibáln i , magat a* harmad napi e leg- lé te l -
nck , minden praerogativákrol le m o n d v á n , ipso facto aiája 
ve t i . Ezen compromiss íonále Judicium pedig ál l , a' Várme-
g y e , es Varos Local is Fő Birá íbó l , a' Centralis L i r e c t i ó b o l , 
és hét Act ionarius Assessorokbol , Ezen Birákat regulázzák 
az ugy n e v e z e t t , és mostan is f enn álló 27, Punclumoldjól 
á l ló Art iculáris Törvények; és ezek által administráltatik az 
igasságnak ki szolgáttatása mind magokra , mind pedig más 
Idegenekre nézve . Ezen Pr iv i lcg iá l t t Assecurans Társaságnak 
áll a' Fundusa 200 ,000 for in tokba , mel lyek is Originál is Ob-
ligáttokban , a' Competens .lurisdictiótinál Intabulaltatva l é v é n , 
a' Társaság k é t kúítsos Vas Ládájában van helyheztetve . E-
zenkivii l p e d i g l e n , azon Capitálisnak az I n t e r e s s e , es az As* 
securáltt Hajókból be j ö t t , és Esz tendőnként bé jövő Tarif-
íá l is p é n z , mel ly öszvesen , mostan circa 32,000 forintokat 
tészen , fent marad a' Cassaban dolgozó pénznek. 
Leg nagyobb tárgya, és köte lessége ezen Társaságnak * 
Országunkban minden Hajókázható vizeken , a' Hajós kereske-
dést e lö mozdittani , úgy anny ira , h o g y , ha a ' s z e g é n y Keres-
kedő utolsó garassát is belé rakja a' Hajójában lévő Gaboná-
ba , és azomban Assecurál tat ja , h o n n é t ? m e d d i g ? — t e h á t , 
sem az Isteni Gondvise lés e l l e n , sem Act ionárius Tag-társai 
e l len nem panaszolkodhatik j mivel a' Tariffális Coinpetent ia 
s z e l é n t , onnét addig , annyi Summában mint Assecurálta 
( m e l l y r o l azonnal Firmát vagy l í izonyság Leve l e t a' Direct ió-
nak Subscript iója és Petsétje alatt kap kezéhez) , három na-
pok alatt a' meg tör tént visgál lás u t á n , ha nékie t e t s z i k , ki 
f izettet ik. Ezen Társaságban l evő 200 ,000 forintok , el vágy-
nák osztva 400 , Actiákra
 ( — 1 Act ia tészen 500 for intokat : 
a' ki tehát hány Actiákat vállal magára, ugyan annyi után 
húzza a' H a s z n o t , vagy szenvedi a* kárt, •—Ezen Társaságnak, 
mellynek párja az egész Császári Királyi Birodalmában Fe l sé ' 
Tud. Gy. 1, K. igao . 9 
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ges Urunknak H i n t s e n , — v a g y o n a' Centrál is Direct iója Bo-
maromban , és ez á l l , eggy D i r e c t o r b ő l , Secrc tár iusbó l , Cas-
s i r e r b o l , és Cance l l ia tákból . Ezen Direct iónak vágynák ínég 
más meghi t t Biztossa i , ú g y m i n t . - M o s o n y o n , B a j á n , Canálisi-
M o n o s t o r s z e g e n , és , Török Betsén , úgy h o g y , ezen Biztos 
Uraknál megte t t A s s e c u r á t i ó i s , hasonlo Firmalikai vagy Bi-
zonyság Leve lekke l securisá l la l i l s . 
Ö r ö m virágzással v i v é n ezen Társaság a' maga d o l g a i t , 
a' f e l l y e b b t i s z t e l t F u n d á t o r Urnák további g o n d o s munkás , 
sága u t á n , F e l s é g e s e n Uralkodó Fe jede lmünk e g g y , es 3 ler-
tály E s z t e n d ő m ú l v a , az a z , 29-dik Novernbris 1808 Császári 
Király i n e v e z e t alatt Pr iv i leg iá ln i is kegye lmesen m é l t ó z t a t o t t ; 
m e l l y Pr iv i l eg ium Diplo inat ice e i p e d i á i t a t v á n , annak a' Petsé t -
je két fejű sassal t z imerez te te t t m e g , í 11 y körü lö t t e l évő Írás-
sal 1 C s á s z á r i K i r : P r i v i 1: B o m á r : A s s e c u r : T á r s 
P e t s é t y e , a' mirtt ez t ide r a g a s z t v á n , ki nyomva is l e h e t 
Játnl : ezenkívü l p e d i g l e n a Cancel lar iánah kii 'sö ajtaja f e l e l t 
ugyan ezen P e t s e t , T z i m e r e s nagy formába d í s z e s e b b e n l e i é -
v é n f e s tve , a' köz Magyar K e r e s k e d é s számára ékeskedik . — 
E z e n , F e l s é g e s Urunknak k ü l ö n ö s Kegye lmét ineg érdemeln i 
k í v á n v á n , megmutatta a' Társaság , hogy m i n d Királyának , 
m i n d Hazájának , igaz hív Jobbágya , es szolgája kíván len-
n i , a' k ö v e t k e z e n d ő i809«dik E s z t e n d ö b c l i szomorú Frantz ia 
H á b o r ú b a n , midőn az el s a n y a r o d o t t Ármádia s z á m á r a , i g e n 
r ö v i d , és tsak 3, I lónapi t erminusok a la t t , az Országban fek-
v ő aerar iaüs M a g a z i n u m o k a t , eggy Mil l ió h á r o m s z á z ezer mérő 
é l e t t e l t ö l t ö t t e - m e g ; és az ó l tától fogva is mind e' mái napig 
Yirágzástian l évén , semmit cl nem múlat a' köz Jónak e lő 
mozdí t tásában a' Társaság r é s z é r ő l fenn ál ló D i r e c t i ó ; k inek 
i s mostani D f r e c t o r a , N e m e s és Vi téz lő Molnár Mihály U r 
a' Secretár iussa Kernes és V i t éz lő Szabó Lajos Ur Tábla Bíró 
é s Hites Ü g y é s z , P e r c e p t o r a N e m e s és Vi téz lő Vasvári Nagy 
Sámue l U r ; e l ső Cancel l i s ta Nemes Nyikos L á s z l ó , a' máso-
dik v á c a t : kiknek is mindnyájoknak , be t sü le te s f izetések l évén 
ÍX' Társaság do lgát híven és d i t s é r e t e s s e n v i s z i k , és minden 
E s z t e n d ő b e n , a' magok véghez vitt dolgaikról Januarius Hó-
napban Generál i s G y ű l é s t t a r t v á n , az Act íonár ius Tag-Társ 
I r a k n a k pontról pontra mindenekrő l s zámot a d n a k , a' midőn 
minden A c t i o n á r i u s Uraknak szabad akaratjokra h a g j a t i k , a' 
- ( l o i ) - ' 
Társaságban tovább is megmaradn i , avvagy abból ki lépni , 
Komáromban October 14 ih napján 1819. 
S. E . 
6. Elölépésefc, és megtiszteltetések* 
Na<»y Méltóságú Báró Véesey Miklós Szathmári Fő Ispány 
(> Excelentiája tekintetbe vevén T, T, Beregszászi Nagy Pál 
Úrnak részint Külföldön , részint a* Hazában szerzett L i t e r a -
túrai é rdeme i t ; azzal Jutalmazta meg ő t e t , h o g y m. e. Decem-
ber 13-ik 's több napjain N. Károlyban tartott Szathmár Vgye 
köz Gyűlésén a' Rendeknek nagy megelégedéséve l Tábla-Bíró* 
vá nevezte k i . 
Ez a' Túdós hazánkfia ugyan csak az , kit Ns. Szathmár 
Vgve T i s z t v i s e l ő i , — utóbb? Pesten 1815-ben nyomt. T)isser-
tatio philologica nevü munkájáért , ez e lőt t 3. észt . ezer két« 
száz forinttal tiszteltek meg saját erszénye ikből , mely Summát 
a' Gyűjtő Ur mostani igen érdemes Al-Ispánja ezen megyé-
nek , küldött által fentebb n e v e z e t t Hazánkfiának.' 
Sz , Gy, 
7 . R é g i s é g e k * 
Lőcsén 1819-íli Ezztenrlöben az idevaló Plebanus új KrU 
piára szükséget látván , ezt a' nagy Templom mel l e t t l é v ő 
Sekrestye alatt ásat ta; de mivel a' hely szűk v ó l t , egy a' 
belső Templomhoz tartozó kőfalnak fundamentumát által lyu-
kasztafatván , egy réz koporsóra mel ly két Lakattal bévo l t 
zárva, akadt , mel lyet nagy nehezen kinyitván egy más be l ső 
fa Koporsóban e;ry nagy fejér szakálú és bajuszú férjfi talál-
tatott. A' bajusz , és a' szakái mezítelen a' koponyán feküdt , 
— teste pedig egy selyem , térdig érő , sinórokkal és selyem pa-
szomántokkal kiczi frázott Attila - Dolományba volt ö l töz te tve , 
mellynek újai a' válla alatt egv részint Lengyel és Török for-
mára folvoltak v á g v a , — a* ruha egészen szép épségbe talál-
tatott , csak a' há ta , mellyen feküdt rodhadt el , de a' test a' 
* 9 
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mennyire a' ruhával bévó l t t akarva , el annyira porrá l e t t , 
hogy még a' legli issebb tsontocska sem ta lá lkozo t t , holott a' 
többi csontok a* mennyire a' selyem ruhával nem voltak be-
takarva megmaradtak, — me'ly dolog annál e m l é k e z e t e s e b b , 
mivel tudjuk hogy a' csontok a' fö ldbe 300 , 4oo Esztendeig is 
egészen megmaradnak. — Mi ennek a' külömbségnek az oka? 
úgy látszik, hogy a' selyem r u h a , mert a' kaponya } melly se-
lyembe nem volt takarva megmaradt. 
A' Templomba ugyan ezen az által vert k ő f a l o n , egy kö-
vön ezt az írást o l v a s n i : 
Memoriae 
Generosi et Nobi l is Dni Gregorii Tribel de 
Jariseh in Dvvanovicz , viro v ir tut i s 
splendore clariori quam ut al ienum Lumen 
desidorct 
ae 
Generosae Pominae Catharinae Sehi l l ing iae 
Uxori ejus omni matrimonial i laude 
cumúlatae 
Quorum 
Haee prid. Cal. Sext i l . An. Chr. CIQ IO XC U 
aetatis XLIIX 
l i l e prid. Id. Martias an. Ohr. C I q í 3 XCV. 
, aetatis L 
Beata morte pacatiss. orbita. Rob. Humanis 
sunt exemt i 
cum 
Martino filiolo 
Ao . CI^. J D . XXCIV. Id. 1. Xbr. N a t o , IV. Non. Xbr, 
mortuo 
Hie in spem Resurecl ionis quiesccntiuin 
Posit . et Consecr, 
Raisz Károly, 
8- J e l e s s é g e k . 
i . Báró Zack Ú r , égvisgáló Leve lezésének hetedik füzet-
jében azt á l i t ja , hogy a' muszka Birodalom kiterjedése hihe-
tő l eg nagyobb a" hold egész száraz r é s z é n e i , f e l tévén , hogy 
— ( 3 3 3 ) — 
ezen egitestben mint a' mi f ö l d ü n k é n , a* tenger ae egész te-
rület TÍét harmad részét foglalja e l , — A' hold általméröje 11« 
gvan is 491 i f - . mért fö ldet küvetkezés-képpen egész t erü l e t e 
i,252,fv?o 1/2. négyszeg mért fö ldet t e szen; ennek harmad ré-
szét vévén a' szárazholdra marad 4>7v'543 1/2 négyszeg mért-
fiild , már pR'lig a' Maszka Birodalom kiterjedése , ide n e m 
értvén Északi Amerikának ehez tar tozó r é s z e i t , az í g i B . di. 
ki öszsze számlálás szerént 479»4^5. négyszeg mért fö ldekre me-
gyén. — 
2. A' vi lág története iben a' leg régibb időktől fogva o l ly 
n e v e z e t e s G a n g e s folvó vizének eredetéről és kútfejéről 
mind eddig semmi bizonyost sem tudtunk. A' H i n d u k , kik e-
zen folyó v i z e t , mel ly nagy fél sz igetjöket napnyugottó l nap-
kelet ig sz inte egészszen keresztül hasitya , szentnek tartják
 t 
azzal régi iVTythoxszaiknak legnagyobb részét szorossan öszsze 
k ö t i k , és azt eggy nevezetes kőszikláról az A l a k a n a u d a 
v i zéve l va ló öszsze fo lyásá ig ; örömestebb B a g h i r a t i n a k 
nevezik , — azt mesél l ik rolla , hogy annak tiszta , é letet adó, \ 
és boldogitó vizei eggy rémítő nagy tehén főnek torkából öm-
lenek ki. — Mennyibe adhattak a' hellybeli környülál lások e -
zen mesére alkalmatosságot kinyomozni eddig nem l e h e t e t t , 
a' H i n d u k , szent he l l ye ikhez , mellyek a' G a n g e s part-
j a i n kivált l iutfcjéhez közelebb eggymást erik , semmi ide-
gent közel i teni nein örömest e n g e d v é n , és külömben is ezen 
begyes 's al ig lakható vidékekben az utazás nagyon t e r h e s , 
veszede lmes és majd lehetet len lévén. A' Bengali uralkodás 
ezen nevezetes tárgy felvi lágosítása végett 1807. be kiküldöt-
te volt W e b b Kapitány Urat több társaival , de ezen fárad* 
hatatlan utazók minden ügyekezeteik mel lett sem hathattak a' 
G a n g e s n e k , vagy a' mint itt neveztet ik B a g h i r a t i n a k 
partjain K á d j a n i n á 1 tovább; ezen szigorú he lységnél kény -
telének voltak a' rósz út miatt megfordulni (nézd A s i a t i s 
r e c h e a r c l i e s XI. Dzr . ) Ezeknél 1817-be szerentsésebb 
v o l t H o d g s o n Kapitány, Ez ugyan is E y r i é s és M a It-
h r u n Urak á l t a l , iBit)-be ujjra folytatni kezdett utazások 
annalja szerént el jutott a' G a n g e s k ú t f e j é i g , mel ly K a d -
j a n i n több napijáró fö lde l f e l y ü l , G a n g o t r i t ó l , az u-
tolsó lakható helytől több anglus mertfö ldekre esik. Itt ezen 
fo lyóviz nagy sziklák közöt t eggy alatsony barlangból rohan 
k i , mel lyen eggy 300 l á b n y i , több ízben h u l l o t t , örökös lió 
— ( 1 3 4 
maszsza f e k s z i k , ugy hogy az egésznek vagyon távo l tó l vala-
mi hasonlatossága éggy tehén fővel . Rettenetes nagy jég tsapok 
függöttek le az emii tet t iszonyú hó-falon és nagy hó darabok 
estek le minden felöl , ugy hogy l lodgvon Urnák alig vala i-
deje a' folyoviz kiterjedését megmérni . Ennek a" mint a' hó 
alól kijön közép szé lessége 27. láb , leg nagyobb mél lysége 
13. hüvelyk legkissebb pedig 9. — Méltán gyanitja l l odgvon 
Ur , hogy ezen h e l y e n , melly a" tenger szinon 12,914, lábbal 
vagyon fel v ű ! , l ege lőször jelenik meg a' G a n g e s , ennek há-
ta megett kezdődvén a' I I i rn a 1 a g a örök hóval f ede t t hegye i , 
anellyek H i n d o s t á n t T h i b e t t ő l elválasztják. — Hiába 
iigyekezett a' szorgalmatos Ángoly utazó még tovább-is ha tn i , 
3' hó sokasága , mel lyben minden nyomton e l s ü l y e d c z e t t , é l e -
l e t veszedelembe hozta. — 
T . J. 
9. K é r d é s e k * 
Mivel a' G a u s á n a k , (Ursache) magyarul ialán s / ü l ö olt„ 
jiak , a' Ha ti ó v a l , ész okkal ( G r u n d ) magyarúl taláif való 
fe l t seré léséböl 's ö szvevegy i t é sébö l , mind a' Tudományokban» 
mind a' közönséges é le tben igen sok hibás következtetések 
származnak, úgy hogy az emberi e lőítéleteknek , bal vélekedé-
seknek , babonaságoknak, esztc lenségeknek legnagyobb része 
majd nem ezen kútfőből származik; midőn tudni i l l ik az téte-
tik Causának , a' mi nem Causa 's a' Ratíónak , a' mi nem 
Ratio 's ollyan következte tések húzatatnak , mint ezen deák 
köz mondás : b a c u 1 u s s t a t i n a n g u 1 o J e r g o p l u e t : 
n a g y s z é l f ú j ; t e h á t f e l a k a s z t o t t a m a g á t v a-
, , l a k i : v é r e s t e j e t á d a' t e h é n ; m e r t k i s z e d t é k 
, , a' f e t s k é k e t " , 's számtalan e ' f é l é k , mellyek talán a' Tu-
dományokban még gyakrabban uralkodnak, mint a' közönsé-
g e s é l e t b e n ; — ezen tárgy gondolkodó embernek legfőbb 
f igyelmére m é l t ó : azért szükséges szorosan , kimerítve és tÖ-
k é í i e t e s e n érthetőleg meghatározn i : M i a' C a u s a , m i a' 
. R a t i o ? M i a' s a r k a l a t o s , k ö n n y e n m e g e s m e r t e -
t ő k ü l ö m b s é g a' k e 11 Ö k ö z ö t t ? M i a' l e g b i z o n y o -
s a b b e r i t e r j u m a a n n a k , h o g y v a 1 a m c 11 y t ü n e -
m é n y n e k e z a' C a u s á j a , a z a" R a t i ó j a ' s n e m e -
g y é b é s v i s z s a o n t ? H o g y k ü l ö m b ű z i k a ' p r i n c i -
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p i t i m C a u s a l i t a t i s a 'Ha t i o n i s s u f f i c i e n f i s p r i n -
c í p i u m t ó l ? M i 11 y e n e l l e n v e t é s e i 's k é t s é g e i 
v o l t a k II u m e n e k ; h e l y e s e k e' a z o k 's b o g y l e -
h e t n e m i n d a' k e t t ő t m a g y a r u l l e g h e l y e s e b b e n 
k i t e n n i ? Erről egy kimerítő tudós de egyszer'smind popu-
laris 's azért ki>» hasisnObb Értekesést óhajtanánk Hazánk' je-
les Tudósaitól . — 
Th, 
io. Trattner János Tamásnál készült 
t 
U j K ö n y v e k . 
1) S t ibor Vajda. Eredeti Hazai Drama Négy Fel - Vonás-
ban, Irta Risfaludi Kisfaludy Károly. 1820. m- 8 120 lap. 
2) História Pragmatiea Regni Hungáriáé Compendi . pro-
posita a Glycer io Spányik e CG. RR. Scholarum Piarum A i , 
LL, e t ' P h i l , Doctore , in Lyceo Episcopali Váciens i Histó-
riáé Universa l i s , et Pragm. Regni Hungáriáé Profcssore i3»9» 
med. g. 612 lap. 
3) Schutz in Gefahren bey Wagenfahrten ,oder solche Ein-
richtung der W ä g e n , mittels we icher die durch das Ausreife-
sen der Pferde geschehende Unglücke besei t iget werden. W a s 
als e i n , der Menschheit nütz l iches und n o t w e n d i g e s W e r k , 
gezeichnet und beschrieben zur a l lgemeinem Runde giebt , 
dessen Erfinder und Verfasser Rarl Machay von Maliai , pen-
sionirter Hauptmann. 1819. 8. mit 4 Rupft»' f>4 lap. 
4 ) Trauer-Hymne an der Gräfl. I, E. der Hochgebornen 
Frau Barbara verwit twete Frei frau von Orczy gebohrne Grä-
fin von B e r é n y i , Stern Rreutz-Ordensdaiuc , auch Ausschusz-
dame des wohl thät igen Frauen-Vereins zu Pesth , der l loch-
gebohrne freyherl ichen trauernden Famil ie dargebracht als 
Opfer ungeheuchel ter Verehrung von I. G. Schi ldbach. 1820. 
4- 4 lap. 
5) Pannónia, (Ze i t schr i f t . ) dr i t tes Viert l jahr. 1819. in 4. 
10/f lap. 
6) Oda Szentkirályi László Űr Ő Nagyságának Ts. Ns . 
P e s t , P i l i s , és Solth törvényesen egyesül t Vármegyék' Első 
Al-Ispányjának Nádor Ispányi í t é lő .Mesterségre l e t t Emelte-
tésekor D e c , íS-ik Napján 1819. 4, 8 lap . 
— ( 135 ) — 
I. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
j ) Mokry Benjamin. A' Czukornak electricitásáról . h 3. 
2) Bontz Jósét, A' Scytbákról , 1. 27r 
g) Kölesy Vintze , Újonnan felásatott Bómai Emlékkő. 1. ^4* 
4J A. B. P , Baratllai Utazás ígiÖ-ik esztendőben. 1. 63. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
1) Az igi9-ik esztendei Tud. Gyűjteménynek A l tnézése , Fogla-
latja és az abban dolgozott T. T . Írok Fel jegyzésé 's a' t, 
1. 90.. 
2) K ö n y v v i s g á l a t o k : Lenhossék Mich. Physiologia me-
dicinalis e tc , Vol. IV. Pbysiologiae special is Pars Altera. 
1. 112. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) Ueber den Ursprung und die verschiedenart ige Verwand-
schaft der Europäischen Sprachen, Von Christian Gott l ieb 
von Arndt . 1, 118. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k , 
1) Mcgtzáfolások és Igazitások. 113 1. 
2 ) Jutalom Téte lek. 125 1. 
3) Jutalmaztatásók. ia6 1. 
4) Találmányok, 126 1. 
,5) Intezetek. 128. 1, 
6 ) E lő lcpések és Megt iszte l tetések. 1, 
7 ) Régiségéit, i 3 i I. 
U) Jelessegelt , i 3 í 1. 
9) Kérdések. 134 1. 
JÓ) T i a l t n c r János Tamásnál készül t Uj Könyvek. Z3J 1, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N Y. 
l 8 2 o. 
/ K Ö T E T . 
A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedeimevel. 
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PEST E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l , és k ö l t s é g é r e ! 



I. É r t e k e z é s e k . 
Mathematikai Értekezések. 
A' F ö l d ' m ineműségé rő l , és ebez al lkalmaztatot t 
Geograph ia i Mappák készit téáérül 
G e o g r a p h i a i M a p p á k , mellyek a' Fö ld i Pla-
nétánk (Telluris) gömbölyű Fo rmá jú (Sphaeroida-
lis figuráé) részeit ábrázol ják , készítése' m ó d j á -
b a n , bogy a' Természete t ki tsinben , és maga va-
lóságában ki j e l en t sék , nem tsekély F igye lemmel 
l e h e t ü n k , ha bá r a ' békességben v i r á g z ó , mind 
p e d i g háború te rhe i alatt hervadó ál lapotunk po-
l i t icai sorsával öszve kapcsolt illy Geograph ia i -
Mappák hasznait tekéntsük. 
Hlyen p- o. M a g y a r Ország ' , vagy e' na-
g y o b b részeinek a ' T e r m é s z e t ' Fekvésével l e g j o b -
ban megegyezhe tő M a p p á j a , mellynek tökél le te-
s i t tése minden igaz Hazafinak méltán szivén Fek-
szik. 
Fö ldünknek több illy részetskéj i öszve raká-
sából nagyobb részek: E u r o p a etc. eredvén , szük-
ségképpen illy Fö ldünk ' részetskéj inek az egészre 
nézvést nagy bé Folyás i vágynák. 
Szükséges tehát az egész föld ' gömbölyüsége 
természet i abroszának jó öszve-köttetése véget t a' 
részetskék ' ha tá r ja i t a' leg pontossabb (leg accu-
ratussabh) emberi tehe tséget el érő mód szeretit 
- ( j4 ) -
a ' Világ" részeihez , h a j l a t j a i h o z b izonyos n a g y s á g 
mel le t t va lóságá t , és f o r m á j á t a lkalmaztatva jó l 
öszve e g g y e z t e t n i , és a* szerént mappá ra t enn i . 
Mindezeke t a' Ma themat iha i Tudomány tsupán vi-
h e t i véghez . 
D e mivel ezen T u d o m á n y a ' t ehe t ségének ha-
t á roza t l an lelke és ki t e r j e d é s e szerént mindene-
k e t , mel lyeket s zemlé lünk , vagy gondo la t t a l b í r -
h a t u n k tsa lhata t lan igazságával n a g y s á g i mennyi -
s e g é b e n o h j e c t u m ú l v é v é n , ha t á r nélkül vagyon } 
I tövetkezik , h o g y a' Ma thema t i co — G e o g r a p h i -
ai munkák kész i t tésében is az ember i t e h e t s e g n e k 
h a t á r nélkül kell l enni5 az a z : szüntelen a' ma-
t h e m a t i k a i t öké l l e t e s ség re t ö r ekedn i : miképpen 
tudn i i l l ik a' nagy Te rmésze t ' t i tka i t f e j t e g e t n i ? 
m i k é p p ' F ö l d ü n k lakhelyét va lóságban m e g ö s m é r -
n i tudhassuk ? —-
É r d e m e s t e h á t , h o g y minden F ö l d i lakó (In-
cola T e l l u r i s ) a' F ö l d e t , mint Lakhe lyé t , ha b á r 
a ' va lóságos Te rmésze t i a lkotását n a g y s á g b a n vis-
gá ln i m i n d e g g y i k n e k t ehe t sége nem lehet , k i t s in -
h e n s z e m l é l j e , és meg ös mér j e : de szükség, h o g y 
e lö - i t é le tek tü l el nem fogla l ta tván , józan elmése-
g e d e l m é v e l , mifé le ta lpkövön i l lyetén Lakhe lyé t ' 
ö smér te tö G e o g r a p h i a i - M a p p a ép í t t e the t ik ? , vis-
g á l j a , és magát b izonyossá t e g y e : 
1 -ör H o g y a' Fö ld g ö m b ö l y ű ( sphero ida l i s 
F i g u r á é ) a5 t e n g e l y e körü l a' v i l ág ' ü r e g é b e n fo-
2 -o r A' F o l d ' nehezérűl , (gravi tas) } F o r g á -
sárúi $ ezzel öszve kaptso l t ú j e r ö r ü l ^vis c e n t r i -
f u g a ) ; mind a' két e rö tü l származot t Fö ld ' f o r -
má já ró l ál l talyában 5 m e g b izonyodása ennek p r ó -
ba té te lekke l . 
3-or Hasznai az e löbbenieknek $ készületek ; 
és röv iden elö adot t m ó d o k , miképpen a' F ö l d ' 
része inek Természe t i nagyságá t az É g ' ha j l a t j a i -
- ( 5 ) 
hoz alkalmaztatva m e g m é r n i , és errül Geogra-
phia i -mappá t kész í t ten i lehessen . 
Mel lyek az É r t ekezések t á r g y a i . 
i - s z ö r A' F ö l d ' g ö m b ö l y ü s é g é r ü l . 
L a k h e l y ü n k n e k , F ö l d i p lanétánk g ö m b ö l y ű -
s é g é t , ha bá r az É g - h a j l a t j a i v a l egyezlö g r á d u -
sok' r é g i e b b , és u j j abb t ö b b Nemze tek ' j e lesbb 
F é r j f i i a i ál tal te t t , és az ember i t e h e t s é g e t ma jd 
tsak nem fel iül ha tn i látszató l eg töké l l e t e s sebb 
méréseke t sem v i s g á l j u k , minden te rmésze tes j ó -
zan eszű ember bőven l á t h a t j a , és b i z o n y í t h a t j a , 
valamint a' r óna sik F ö l d ö n j á r ó , ú g y a' T e n g e -
ren ha jókazó i s , h o g y a ' magossabb o b j e c t u m o k 
l e g főbb t e t e j e e l ö s z e r , közepe ezután $ l eg o t t an 
p e d i g allya is tökél le tessen l á t sza tnak : mellyek* 
l há t r a -hagyásáva l ugyan azok ' részei m e g F o r d í -
to t t a rányban (in r a t i o n e inversa) lá tsza t tnak. Ú j -
ra meg uj jak az e lőbbi közel í tés ' m ó d j a szerént 
ö t lenek szemeikben ; ú g y , h o g y egy világ* része 
felé szüntelen útazván , t öbb ha jókázók már a ' f ö l -
det meg kerü lnék és oda jövének v i s s z a , a' hon-
nénd ki indu l tak . *) 
*.) Á n g l u s o k , Frantz iák , Niederlandiak , és Portugies isek már 
3oo Esztendőkéül fogva a' F ö l d e t t ö b b s z ö r , mint í^-ör 
meg kerül ték . Portugies iai iVtagellan Ferdinand volt a i 
e l ső , ki 10 dik £ug. 1519. SevíI l iábúl Spanyol Országbúi 
f lottájával ki indult maga tulajdon élete' vesz téve l ugyan 
a' Pl i i l l ippiniai S z i g e t e n : de még is egyik Victoriai nevÜ 
hajóia , mel ly szüntelen nap-nyugot Fe lé e v e z e t t , 7-dik 
Sept . 1522-kbeti szerentséssen Sevi l l iánál S z . Lukáts kikö-
t ő helyénél újra vissza tért, Több i l lyen n e v e z e t e s k ö r ü l 
e v e z é s t t e t t e k : u. m : D r a k e , D a m p i e r , Anson , B y r o n , 
W a l l i s , cartcret , Bougain v i l le . — Leg nevezetes -
sebb F ö l d meg kerülő vólt azon halhatatlan Angoly Ten-
geri Kapi tány , * James C o o k , ki többször illy emberi ter-
m é s z e t e t méltán borzasztó U t a z á s t , a' nagy Vlathematikai 
T u d o m á n n y a l , Férjfiúi , 's katonai ki mondhatatlan nagy-
o z i v ü s é g c t , cs nemesi érzéseit , tsupán a' k ö z j ó , és Világi , 
Polgártársai hasznára szenté lvén , tulajdon elete' fel áj-
dyzásával a' se tétséget vi lágosságra lioxta. • 1 
1 
- ( c ) -
Fö ldünknek u j j a b b alkotása Után a ' t u d o m á -
nyok ' ö smére t é re nézvést még* a ' sötétség"' i de j é -
nek örvényében élő emberek ugyan sok bal véle-
kedésekben lévén , a' Fö lde t t á n y é r f o r m á j ú s íkság-
n a k , mások hoszszasnak , n é g y szegíínek némel-
lyek t a r t o t t á k ; a ' napot pedig* a ' Fö lde t k ö r ü l 
vevő teng-erbül (Oceanus) fel ke ln i g o n d o l t á k 5 
ámbá to r p e d i g ezek e g y ü g y ű , és a ' fe l lebb lévő 
T u d o m á n y o k b a n nem olly j á r tossak l ennének : de 
még- sem mulasz to t ták el a' nagy T e r m é s z e t n e k 
szép a l k o t á s á b a n , és r endében á lmélkodni ; a ' t i s z -
ta Est szakákban a ' Cs i l l agza toka t szemlélni , de 
mozdulások ' T ö r v é n y e i t ugyan nem tudván , még1 
i s a1 j obban v i l ágoskodó É g i Tes t ekben gyönyör«» 
ködn i . 
Lá t t ák ök ezeket rendessen f e l k e l n i , és el 
m ú l n i : de tapaszta l ták azt i s , h o g y el távozások- / 
k a i , vándor lásokkal már Országokban ú j j a b b E g i 
T e s t e k l á t sza tnak , és a* r é g i e k el t űnnek . 
í g y t ehá t , mivel mentü l t ovább menének , 
mind u j j a b b cs i l l agza toka t az Ég*' bo l toza t tyán , 
mind a ' F ö l d ' , Tenge r ' s i k ság -án u j T a r t o m á n y o -
kat szemlé lnének ; a ' F ö l d e t már nem egyenes t á -
n y é r ; hanem g ö m b ö l y ű F o r m á j ú n a k szabadon g o n -
do lha t t ák . 
A' r é g i Görög* Böl t sek közöt t Tha les , Ana-
x i m a n d e r , Pa rmen ides , Pythag-oras e tc . a' F ö l d ' 
g ö m b ö l y ű s é g é t t an í t o t t ák ; kik e lő t t már r é g i i -
dökben a' Gha ldaeasok , P h ö n i t z i a i a k , és A e g y p -
t o m b é l i e k , kiktől a' G ö r ö g ö k T u d o m á n y o s ösmé-
r e t j e i k e t v e s z i k , h i h e t ő k é p p e n fö ldünke t g o l ó b i s 
F o r m á j ú n a k t a r t o t t á k . 
D e ha tudományos É s z r e vételöket v i sgá l juk , 
l e g közönség-essebb, és l e g h a m a r é b b meg1 győző-
dő b i zony í tó j a ennek az Hóid ' fogya tkozása , melly 
a ' F ö l d ' á r n y é k á b ó l ; az a z : a ' n a p t ó l jövő súgá -
r o k n a k F ö l d által való el F o g a t t a t á s á b ó l e red . 
- ( j147 ) -
.Ezeti Fo ld ' á rnyékja szüntelen g-Ömbcilyu, alíár éj-
szaki, akár deli, akár rész sze rén t , akár eg-ész az 
Eccí ips is} mivel pedig- a' Nagyság i Mennyiség-' 
Tudománnyá *) (Mathesis) Torvénye szerént tsu-
pán tsak g-olyóbis F o r m á j ú test á rnyékja minden 
lielyheztetésben eg-y r e n d ű , 's karikás ábráza to t 
m a t a t h a t n a : ellenben pedig- a' meg világ-osítatott 
T á n y é r , Gylinder etc. metszett részétül jövő á r -
nyék tsupán a k k o r , a' midőn a 'v i l ágos i t á s sugá r -
jai a' karika metszésére (Sectio Ci rcu la r i s ) , 
g r a d u s a l a t t egyenessen öt lenek, iIIy némü kar ika 
formát adhatna5 kíilomben pedig1 a' világ-osítás'su-
g-árjainak más rendű ötlésében az il ly testek ' á r -
nyékja kiilömb , 's külombféle ábraza lo t szemünk' 
e leibe t enne} e' szerént a' Mathemat ikai ig-azság* 
a 'dolg-ot egyszerre fel v i l ágos í tván , b i zony í t j a a* 
fold3 gömbö lyűségé t . 
Mindezeken fellyiíl l á t j u k , h o g y a' Föld kö-
rü l utazó , tsupán a' Mathematikai igazságok ál-
tal vezérel te te t t Tudós Fé r j f i ak a' Világ5 T e n g e r e 
járat lan , és ösméretlen u t ja in több ezer mér t fö ld-
nyikre minden E lementumok ' dühösködése közöt t 
a' Spbaoroidal is g-ömbölyü Fo rmá jú teng-er' há tán 
tsupán illy fel tétel me l le t t , h o g y a' föld g-ömbö-
l y ü , szerentséssen u t a z h a t n a k , a' Teng-ernek fe l 
l iáborodása által sok mér t fö ldny ik re el v e t t e t v é n , 
* ) Dugoni t s Ür Tailáltosságnak nevez i . Meg l íe l l azonban 
v a l l a n o m , hogy a' ÍYIathematikában sok nevezetek (Termi-
ni t e c b n i c i ) Görögül v á g y n a k , meHyeket e g y e s , új ma-
gyar szókra fordítani talán lehetne ugyan , de szokat lanul 
hangzana , és nem ol ly könnyű érte lműek volnának azok 
e l ő t t , kik D e á k , N é m e t , Frantziá e tc . nye lvekben tanúi-
thk. — iVlivel pedig még minden pal lérozot t Európai Nem-
zetek a' régi görög n e v e k e t , mel lyek sem a' n e m z e t , s e m 
a' Tudomány' díszét bé nem homályosi thatják, meg t a r t o t -
t á k , hasznossabbnak láttam az é lő Tudomáay' l e l k e ' , ' s va-
lósága' v i lágos i tásában, mint sem újjan kohol t crttítlcu 
liólt nevek' xavarjában munkálódni . 
- ( j8 ) -
kiilömben h o g y tudná meg mi tsoda É g h a j l a t alat t 
vagyon , mi a' F e j p o n t y a , (Zenith) ? ha tsak a' 
F o l d ' g ö m b ö l ü s é g é t Calculussában nem vévén , az 
á l ló csi l lagokat (fixae s te í lae) , vagy a' napot a ' 
m a g o s s á g ' mérésé re s eg í t s égü l nem v e n n é ? h o g y 
kormányozha tná utazását az ú g y nevezet i L O J I O -
dromische haj lás , v a g y i s cs igás l ínea s z e r é n t , 
h a t supán a' szüntelen F ö l d , és E g ' l á t á s a mel le t t 
b i zonyos nem lenne , h o g y a ' Föld go lyób i s ; mer t 
az egyenes földön egy fél mér t fö ldny i magosságú 
h e g y n e k 400 m é r t f ö l d n y i r e lá tszatni kellene, m é g 
akkor is a ' lá tó szeg (ang. Opt icus) messze lá tó 
tsö á l t a l , 4 minután felIyül l á t t s za tna , ha h o g y 
a ' fö ld ' pá r á j a ($)ie ^ r ö m m u t t g / le mi ráge) a' né-
zést nem h á t r á l t a t n á : de a' mint t u d j u k , ez 29 
m é r t f ö l d n y i r e a' fö ld ' g ö m b ö l y ü s é g é n már e lenyé-
s z i k ; ámbá to r kel lene még egy g r á d u s n y i nagy- \ 
«ágra lá tszatni . — H o g y lehe tne tovább magos-
ságá t a ' G e o g r a p h i a i szélességnek , és F e j p o n t o t 
venni az egyenes f ö l d ö n , midőn egy álló cs i l lag 
a ' másiktól sok mill iom mér t fö ldny i t ávo l ságra va-
g y o n ? midőn a' fö ldnek lá tszató Köre tangensén 
sok mil l iom mér t fö ldny i r e a ' Világ ' ü r e g é b e n i l ly 
f e l tétel mel le t t ki kellene menni , h o g y a' Zen i -
t h e t el lehessen é r n i ? mellyel tsak gondo ln i is 
kép t e l enség (absurdum) 
Gömbölyű tehá t a' Fö ld , mellyen o l d a l ú i , 
és a l u l , v a g y i s lábbal felénk fordúlva emberek 
l a k n a k , melly a' Mindenha tó ság tó l az ember i gon-
dolkozás fe l iü l ható mód szerén t a lko t ta to t t fö ld 
t e rmésze t i ket tős e rők következésében a' v i lág ' 
vég nélkül való ü regében r e n d e s , es egy a rányú 
mozdulással (motu aequabi l i ) f o r o g . 
2 -o r A' F ö l d ' n e h é z , é s f u t ó e r e j é -
r ő l , f o r g á s á r ú i , é s e z e k ' k ö v e t k e z é s i -
h e n e r e d e t t f o r m á j á r ó l , p r ó b a t é t e l e k-
k e l l e t t m e g b i z o n y ó cl á s á r ú I. 
I 
I 
- ( 9 ) -
A' F ö l d ' neheze ( g r a v i t a s , bíe <Sd)U>m) a* 
n a g y T e r m é s z e t b e n a* mi e m b e r i e lménknek m e g 
f o g h a t a t l a n , 's c sudá la tos mód sze rén t a l k o t t a -
t o t t : de a ' le t t a lko t t a t á sa ' némel ly r e n d e s T ö r v é -
nye i t t u d j u k ; m ineku tánna e r e j é n e k c s u p á n , min-
den fo ld ' részén m e g á l l a p o d h a t ó l é t ü n k e t is kö -
s z ö n h e t j ü k . 
E z e n f ö l d ' neheze minden k ö r n y é k é n a ' lá t -
h a t ó v a l ó k a t , m a g n e s i t u l a j d o n s á g - k é n t m a g á h o z 
vonván , o l ly l i n e á b a n , melly az ál ló h o r i z o n p o n t -
jával í)ü° a la t t a' fö ld közepe p o n t j a fe lé i ndú l , 
és azé r t e g y fö ld k ö z e p e felé i n d u l ó , v a g y h a j t ó 
E r ő n e k (Vis c e n t r i p e t a , C e n t r i p e t a l k r a f t ) nevez-
t e t i k , csupán h e l y h e z t e t h e t t e ^ ez az e r ö a ' fö ld i 
P l a n é t á n k f ö l d j é t , és v i z é t , a ' n a g y s á g á h o z ké-
pes t el enyésző h e g y e i n , és v ö l g y e i n k iv í i l , e -
gyedí i l r e n d e s , és l e g a lka lma tossabb g ö m b ö l y ű 
f o r m á j á r a a l ko tha t t a 5 m e r t nem más k ü l ö m b e n , 
csupán i l ly e r ö á l ta l a ' Viz a ' fö lde l j ö h e t e t t e g y 
mértékű a r á n y b a n ( a e q u i l i b r i u m ) me l lye t a ' n a g y 
N e w t o n m e g m u t a t o t t . — E z e n e m b e r i e lmét f e l -
iü l h a t ó n e h é z k e d é s , mel lynek t ö r v é n y e s z e r é n t 
a ' l e g k i s sebb esö csép is a ' szabad l e v e g ő b ő l g ö m -
b ö l y ű fo rmában es ik l e , t a r t ó z t a t h a t j a e g y e d ü l a ' 
F ö l d i p l a n é t á n k a t szabadon a ' v i l ág ' ü r e g é b e n le-
b e g n i , v a g y is úszkáln i a ' né lkül , h o g y n a g y s á -
g á b ú l veszej tsen ^ mel ly e rö á l ta l sem e g y f ö v e -
nye a' f ö l d n e k , sem e g y csöp a ' T e n g e r n e k n a g y -
ságábúl el nem enyészhe t . 
E z e n nehézkedés ' t ö r v é n y e sze rén t a l k o t t a -
t o t t f ö l d , ha h o g y a' t e n g e l y e k ö r ü l 24 ó r a i f o r -
g á s b a n nem h e l y h e z t e t e t t , hanem n y u g o v ó á l la» 
pó tban m e g m a r a d ó i t volna , minden k ö r e i n e k 
p o n t j a i n a ' közepé tü í e g y - a r á n y i m e s z e s é g b e n , és 
e g y m é r t é k ű a r ányban m a r a d o t t , és &' g o l y ó b i s 
f o r m á j á t töké l le tessen m e g t a r t o t t a v o l n a : de mi -
nek ' i t ánna az A s t r o n o m i a É s z r e v é t e l e i , és igazsá^ 
- ( j10 ) -
ga i a ' f ö ld ' t e n g e l y e k o r u l mindennap i 24 ó r a 
a la t t t a r t ó m e g f o r d u l á s á t b i zonyosnak á l l í to t t ák , 
t ü s t é n t azon g o n d o l a t ö t l ö t t a* józanabb g o n d o l -
kozású e m b e r i s é g ' e s z é b e n , h o g y ezen f o r d u l á s -
sal öszve kap t so l t ú j f o r d í t t ó a ' föld t e n g e l y é t ü l 
egész k ö r n y é k é j i g ki h a t ó , v a g y is f u t ó e rö (vis 
c e n t r i f u g a — F l u g , o d e r F l i e h k r a f t , C e n t r i f u g a l -
k r a f t ) a ' fö ld nehézkedés e r e j é t , v a l a m e n n y i r e 
m e g k e v e s í t t h e t n é , melly sze rén t az a lko t ta tás u-
t ánn ta lán m é g l á g y fö ld ' f o r m á j á t a ' t enge lye k ö -
r ü l való f o r g á s a mia t t v a l a m e n n y i r e megvál toz* 
t a t h a t n á . 
Lássuk t e h á t , és f e j t e g e s s ü k , mi fé le a r á n y -
b a n v a g y o n a' f u t ó e r ö a' nehézség ' e re j éve l ? a ' 
f ö l d ' f o rdu lá sá t mi b i z o n y í t h a t j a ? és a' f o r m á j á t ? 
A' f u t ó e r ö a ' s ebes sebb fo rdu lá s sa l ö r e g b e -
d ik , mel ly v a g y a ' f o r d u l á s n a k r ö v i d e b b i d e j é b ü l , 
v a g y p e d i g a ' f o r d u l á s t e n g e l y é t ü l n a g y o b b t á -
v u l y s á g r a , mind e g y é b t e s t ek , midőn a' f o r d u l á s ' 
i d e j e t udn i i l l i k e g y k o r ú n a g y s á g n a k , e r e d h e t . 
E z e n u t ó b b i eset a ' fö ldünk n a g y o b b , 's k i ssebb 
k ö r e i 24 ó r a a la t t való m e g f o r d u l á s á n á l h e l y e t 
t a l á l . 
M i d ő n a' fold , v a g y a k á r m i n é m ü i l ly a lko tá -
sú g ö m b ö l y ű tes t f o r g á s b a n t é t e t i k , a ' f u t ó e r ö 
á l t a l m inden k ö r a ' t e n g e l y é t ü l Q0° a la t t kivár* 
e l s z a k a d n i , annál i nkább mennél n a g y o b b a ' k ö -
r ö k fé l á l ta l m é r ő j e , s u g á r j a , ( r a d i u s ) , ú g y , 
h o g y ezen elválás* ö s z t ö n e az a e q u a t o r n á l l e g n a -
g y o b b ; a' P o l u s o k n á l = o , melly sze rén t a ' f u t ó 
e r ö a ' f ö ld ' s u g á r j a i v a l e g y e n e s a r á n y b a n v a g y o n 
( in r a t i o n e d i r e e t a s e m i d i a m e t r o r u m T e l l u r i s ) . 
E l l e n b e n a ' nehéz e r ö m i n d e n ü t t a ' fö ld kö-
r é n e g y e n e s s z e g a la t t a' föld* közepe felé veszi 
i g y e k e z e t e t , és t a r t ó z t a t j a a ' f u t ó e r ö t ü l . s zá rmaz-
h a t ó fö ld szé t - szakadásá t : mind a' két e r ö az ae-
quator alatt egyenes szeg alatt, de egymás eránt 
_ ( 11 ) — 
ellenkezőképpen $ a' többi parallel köröknél pe-
dig' kissebsj és nagyobb szeg1 alatt dolgozik. Lé-
gyen tehát szabad er'rül látásban is gondolkodni : 
O-nál a' futó 
erö ox felé $ a' 
nehéz erö pedig 
xo-felé dolgozik} 
a-nál emez ßa fe-
l é , amaz pedig 
oty felé veszi az 
erejét. Hogy ha 
tehát az oPC és cty 
olly arányban , 
mint Co : Ha va-
g 7 0 n 5 ezután 
Ca/3 huzatódjon , valamint ßy C/3-ra alatt^a-nál 
a' futó erőnek nagysága a' nehézség erejéhez ké: 
pest a' Mathesis törvényébűi megvilágosítatik . 
Co: H a = O x : ay. és Ca: Ha==ay * aß azért Co: 
Cet: H a 2 = O x . cty: ay. a/3, vagy Co2 : H a 2 = o x : 
aß. 
Mivel O x , és a/5 a' futó erőt a' nehézkedés 
erejéhez képest O és «-nál jelentig következik te-
hát , hogy-» a' nehézkedés' megkevesítése íIly ten-
gelye köriül forgó földnek olly arányban vagyon, 
valamint a' parallel köiíök' sugárjainak quadra-
tiimjai ; Tovább : mivel a' sugárok , valamint az 
aequator eltávozás, vagy Geographiai szélesség 
Cosinussai a' Polusok felé kevesednek 5 lészen te-
hát aequatortúl pólus ig a' nehézkedés' megkeve-
sitése hasonló arányban , valamint a' Geographiai 
szélességek Cossinussainak quadrat umjai. 
A' Föld forgásával öszve kaptsolt futó erő 
által a' nehéz erőnek pólusoktú! aequator felé 
jobban , 's jobban meg kell kevesedni ezen előbb 
ki tett igazság szerént 5 ha tehát több parallel 
- ( n ) — 
k ö r ö k ö n t e t t va lóságos p r ó b á k ál ta l ezen nehéz* 
kedés e r e j é n e k fogya tkozásá t vál tozó , 's k ö z ö k -
h ö z hason ló módon ki h o z z u k , i g y a ' f ö ldünk 
f o r g á s a is m e g b i z o n y o d i k . 
E z e n é rdemes d o l o g n a k a s l r o n o m i a i , és p h y -
siea , megv i sgá l l á sá t a' P á r i s i H. Academia 167 í «• 
E s z t . e g y nagy eszű F é r j f i ú r a R i e h e r Ú r r a b íz ta , 
ki az a e q u a t o r t ó l 4 ° 5 0 ' t ávú i ság ra C a v e n n e névű 
s z i g e t b e n a s l r o n o m i a i s e c u n d u m o s óráva l p r ó b á -
ka t tévén azt ta lá l ta : h o g y minden nap 2 secun-
dummal kevesebb mozgás t t enne a ' f ü g g ő j e (pen-
d u l u m ) ; kén te len í t e t t t e h á t iJ- l ineáva! m e g r ö v i -
d í t e n i , ú g y h o g y L\3Q , 52 P á r i s i l in . hossza lé-
g y e n , mel iy sze rén t a' s zükséges számot va lóság -
ban k i v e r j e \ u g y a n i l ly képpen m e g i g a z í t o t t 
A s t r o n . ó r á j á v a l visza t é rvén P a r i s b a n melly 4 8 ° 
5 0 / É g h a j l a t i m a g o s s á g b a n f e k s z i k , ú j r a azt t a -
l á l t a , h o g y 2 s e c u n d u m m a l f r i s s ebb volna moz-
g á s a , valamíg" 4 4 0 , 57 P á r i s i l in . meg* nem hosz-
s z a b í t v á n , va ló ságban a ' föld f o r g á s ide jé t ki ve r -
né : mel lyböl azt t a n ú l j u k , h o g y C a y e n b e n kis-
s ebb a ' nehézség1 ' e r e j e , min t P a r i s b a n , vagy is 
a e q u a t o r t ú l P ó l u s felé ö r e g b e d i k , mel lynek a ' 
f en t m u t a t o t t m o d , és józan elme sze rén t nem 
e g y é b az o k a , m i n t a ' f ö ldnek t e n g e l y e k ö r ü l 
2 4 ó ra i m e g f o r d u l á s a . U g y a n ezen á l l í tás t t ö b b 
A s t r o n o m u s o k , és T e r m é s z e t v i sgá l lók ál ta l kü-
l ö m b f é l e g r á d u s o k o n t e t t p r ó b a t é t e l e k bőven b i -
z o n y í t j á k . 
R i c h e r Urnák p r ó b a t é t e l e u tán N e w t o n , és 
H u y g h e u s figyelmetessé l e t t ek , h o g y a' fö ld ' f o r -
gásáva l t udn i i l l ik öszve kap t so l t f u t ó e rő nem 
tsak a ' nehezkedés ' e r e j é t az a e q u a t o r a la t t meg1 
k e v e s í t t e n é , hanem m é g ezen e r ő , a ' f o r d u l á s ' k ö -
ve tkezés ive i i ' föld is az a e q u a t o r n á l jobban fel 
p ú p o s o d v a ; az az: a ' k ö r n y é k e a ' közép p o n t t ú l na-
g y o b b t á v u l s á g r a v o l n a ; min t a' P ó l u s o k n á l . E -
- ( « 3 ) 
zen n a g y embe rek m e g m u t a t t á k a' H y d r o s t a t i e a 
T ö r v é n y e i b ő l , b o g y a ' m e g f o r d u l á s s a l a ' fö ld ' 
r é s z e i , de főképpen a ' t e n g e r e k nem e lőbb e g y -
a r á n y ú m é r t é k b e n j ö h e t t e k v o l n a , ha tsak a ' P ó -
l u s o k t ú l a e q u a t o r i g minden P a r a l l e l k ö r ö k ö n a ' 
s u g á r o k ' n a g y s á g a a ' t e n g e l y é t ő l n a g y o b b t ávu l -
s á g r a nem ese t t v o l n a ; mel ly sze rén t a ' föld nem 
v a l ó s á g o s g o l y ó b i s , hanem a ' pó lu s sa íná l öszve 
n y o m o t t , l apos sabb g ö m b ö l y ű f o r m á r a (in s p h a e -
r o i d a l e m f igurám) a l k o t t a t o t t . Sőt m é g a' mély 
g o n d o l k o z á s o k ál ta l már az a k k o r i p r ó b a t é t e l e k 
köve tkezésében ki h o z t á k , h o g y a ' f ö ld ' t e n g e l y e 
hosszának 229 részek e s n e j i , midőn az 
a e q u a t o r á l t a l -mérö j é t 250 i l iyen részek i l l e t i k * ) . 
E z e n n a g y e m b e r e k á l l í t á sa i t k íván ták ez-
után A s t r o n o m u s o k , 's T e r m é s z e t ' t i t ka i t v i sgá l -
lók va ló ságos méré sekke l b i z o n y í t a n i , mel ly sze-
r é n t a' f ö ld ' a e q u a t o r j a p ú p o s , pó lussa i p e d i g la-
p o s l e g y e n - é ? 
E z e n T e r m é s z e t ' t i t kának m e g f e j t é s é b e n a' 
F r a n c z i a O r s z á g l ó - s z é k ö r ö k ö s emléke t szerze 
m a g á n a k , melly a' i 7 Század k ö z e p é i ü l fogva t e -
m e r d e k k ö l t s é g e s á ldoza toka t t e t t . L e g f ő b b 
M a t h e m a t i k u s a i t kü lömbfé l e r é sze i r e fö ldünknek 
k ikü ldvén , hol az É g h a j l a t j a i v a l m e g e g g y e z l ö 
f ö l d i g r á d u s o k a t v a l ó s á g b a n , és az ember i l eg -
f ő b b t e h e t s é g g e l ve tekedn i l á t sza tó s zo rga lommal 
m e g m é r n é k , es mind e b b ü l , mind p e d i g a ' fö ld ' 
nehézkedése ö r e g b e d é s é b ű l a e q u a t o r t ú i P ó l u s i g 
a ' fö ld va ioságos f o r m á j á t , á l t a lmérök ' k i i lömbö-
*) Ugyan e í , t egyéb égi testei; is bizonyiljált : Jupiter , mel ly 
lo óra alatt megforilúl , tengelyenelt hossza az aequator* 
által mérőjéhez olly arányban vagyon — 13 : 14. A' sc» 
bessebb fordulása miatt még jobban meglaposodot t , m i n t 
a' Fö ld . Mérte Cassini 1691. — 
Marsnah tengelye — aequator á l ta lmcröjéhez , mint 15: lő-
Au&oly hires Astronomus Jierschel Ur bizonyítja. 
— < 1 4 ) — 
zésé t , és n a g y s á g á t m e g t u d n á k ; a ' F r a n c z i a , *s 
A n g o l nemzet ' p é l d á j á r a t ö b b nemzetek is köve-
ték , és T u d ó s a i t t ö b b r é s z e i r e o r szágsa iknak , 
ú g y Kü l fö ld re is k ü l d ö t t é k . A' Mérések o l ly 
n a t h e m a t i k a i e szközökke l ( i n s t rumen ta mat l iema-
t ica) t ö r t é n t é n e k , mel lyek a ' fö ld ' t u d o m á n y o s 
L a k ó i által l e t t j u t a lomi ké rdés fe lo ldásával l e g -
j o b b a k n a k t a l á l t a t t a k ; a ' m é r ő n a g y s á g , a' hév-
m é r ö sze rén t ( T h e r m o m e t r u m ) m e g j a v í t a t v á n , 
m e l l y sze rén t a ' l e v e g ő ' vá l tozása inak mind aequav. 
t o r n á l , mind P ó l u s o k fe lé k ü l ö m b ö z ö b e f o l y á s a i t 
m e g t u d h a t n i , az E u r ó p a i , és e g y é b Nemzetek* 
m é r t é k j e i v e l a' l e g n a g y o b b p o n t o s s á g g a l olly a-
r á n y b a v é t e t e t t , h o g y aká rme l ly nemzet i l l ye tén 
E g h a j l a t j a i v a l egyez lö k ü l ö m b f é l e n a g y s á g ú m é r -
t ékke l fö ldünk g r á d u s a i , mérésé t kü lömbfé le he-
lyeken t e n n é , ezek n a g y s á g á t másikkal hason l í tva 
e g y p o n t b a n m e g t u d h a t n i . 
D é l i közön (In m e r i d i a n o ) te t t némel ly G r á -
d u s o k ' va lóságos méré se i F r a n t z i a ö l lyben (Tois) 
Helyet' nevei 
Bouguer 's a' t, 
Boscovicb 
Lesganig 
dtto — 
Cassini 
dtto —• 
dtto — 
Picard 
Cassini 
Snc l l ius 
Norwood 
IVlaupertius 
0 30 
4 3 1 
4 5 57 
4 8 4 3 
44 33 
46 U 
47 2 8 
4 9 2 3 
5 o 2 7 
52 2 
53 0 
6b 2 0 
56753 
57048 
57040 
Ö7071 
5T074 
57092 
57145 
573"o 
£7404 
Tudós Ferjfiak 
nevei 
Közép 
szé les-
ség 
Gradus hossza 
Toisban 
Peru Amerikában 
Kómánál Olasz Orsz. 
Kistelek M. Országb. 
Béts tája Austriában 
Francz ia Ország — 
dtto — 
dfto — 
dtto — 
dtto — 
Hollandiában — 
Angliában — 
Lapplandiába n 
*) Báró Vega szerént, 
— ( 1 5 ) — 
É r d e m e s m e g j e g y e z n i a ' F r a n t z i a N e m z e t 
á l ta l azon k i m o n d h a t a t l a n p o n t o s s á g g a l v é g h e z 
v i t t G r á d u s o k méré sé t . D i i n k i r c h e n t ü l eg-ész B a r -
c e l l ó h á i g S p a n y o l o r s z á g b a n , mel ly Q° — 4 0 1 — 
és 2 5 " tészen . — E n n e k az hossza ca lcu lá l t a lo t t 
.551584 , 72 To i sza 5 — mel lyekbü l közép számú 
P ó l u s m a g o s s á g á r a = 4 6 ° — l i 1 — 5 8 " esnek 
eg-y Grádussa 57019 , 5 T o i s o k . E z e n m u n k á t két 
i g e n é rdemes , és T u d ó s Tag-jai a ' N a t i o n á l In-
s t i t u t u m n a k Mecha in , és D e - L a m b r e U r a k végez -
ték o l ly p o n t o s s á g g a l , h o g y a ' m é r é s ü k b e n , va-
l a m i n t az E g - h a j l a t j a i m a g o s s á g vé te lében is m é g 
t sak e g y Secundurnnak b i z o n y t a l a n s á g á b a n sem 
m a r a d t a k , GalculuSsaiban minden k i g o n d o l h a t ó 
e m b e r i t e h e t s é g ' e s z e s s é g é v e l , min t p e d i g v i g y á -
za t ta l d o l g o z v á n . 
M e g b i z o n y o d i k ezen figyelemre mél tó min -
den m é r é s e k b ü l a z , h o g y a ' föld a ' p o l u s o k n á l 
öszve nyomot t ; az a e q u a t o r n á l p e d i g k i p ú p o s o -
d o t t 5 az az : h o g y a' fö ld t e n g e l y e r ö v i d e b b , 
min t az a e q u a t o r á l t a l - m é r ö j e . 
R i c h e r Urnák i d e j e u tánn szün te l en vo l t ak a' 
T e r m é s z e t v i s g á l ó j i , és m é r ö j i m u n k á l ó d á s b a n 
a ' S e c u n d u m o s F ü g g ö k m o z g á s á b ú l - i s , me l lybü l 
a ' Fold F o r g á s á t az e l ö b b e n y i e k s z e r é n t m e g b i -
z o n y o d v a l á t t u k , a ' F ö l d f o r m á j á t m e g t u d n i , 
v a g y ol ly n a g y s á g ú f ü g g ö k hoszá t vévén mel ly 
s ze rén t a ' F ö l d f o r g á s a i d e j é t mozgása v a l ó s á g b a n 
lűverné; ; vagy p e d i g e g y hoszszaságú f ü g g ő v e l 
t ö b b he lyeken a' k ü l ö m b ö z ö mozgás számábó l 
( m i n t h o g y a ' mozgás szám q u a d r a t u m j a i e g y idő-
ben m e g - f o r d i t o t t a r á n y b a n v a g y o n — a' f ü g g ő k 
hoszával) a' va lóságos F ü g g ö k koszát ki keresvén 
— E z e n munkák ' t öké l l e t e s í t é se vége t t t ö b b éles 
e lméjű É s z r e v é t e l e k , N a g y - h e g y e k , L e v e g ő - vál-
tozása inak k ü l ö m b ö z ö b é - f o l y á s a i kü lönös szám-
ban vé t e t t ek . 
- ( j6 ) -
H o g y a' S e c u n d u m o s F ü g g ö k , mel lyek a ' 
F ö l d fo rdu l á sa ' i d e j e t k i -ve r j ék , a ' nehéz e rő m e g 
keves i t t é sébü l e re t le t t m e g - r ö v i d i t t é s é t a e q u a t o r 
felé n a g y o b b m é r t é k b e n t a p a s z t a l j u k ? min tha a ' 
F ö l d g o l y ó b i s f o r m á j ú v o l n a , melly a' nehéz e r ö 
n a g y o b b meg-keves i t t é s é t
 7 köve tkezésképpen a* 
F ö l d a e q u a t o r j a ' f e l — p u p o s o d á s á t b i z o n y í t j a ? 
lássuk a ' k ö v e t k e z e n d ő k b e n . 
H u g h e n a' f e l sőbb M e c h a n i k á b a n ezen t ö r -
v é n y t b i z o n y í t : h o g y & hossza e g y f ü g g ő n e k , 
mel ly a ' s e e u n d u m j a i t va ló ságban ki ve r i , e g y 
nehéz tes t m i n u t u m seeundum a la t t t e l t ese te ko-
szával o l ly a r á n y b a n vagyon , va lamint egy k ö r -
ál tál mérő jének q u a d r a l u m j a , a ' k e r e k e nagysága* 
q u a d r á t u m j á v a l . 
H a t ehá t D : P = . 115 : 355 
és B é l s b e n L i e s g a n i g s z e r é n t a ' f ü g g ő hosza 440 , 
56 P á r i s i l i nea 
a e q u a t o r a l a t t p e d i g — d t t o 4 3 ^ , i 0 — d t t o 
B é t s b e n lészen 1 2 7 6 9 : 12Ö025 = 220 , 28 : y = 
2 1 7 4 , 07 — *) 
is a e q u a t o r a la t t — d t t o : — d t t o = 2 l Q , 5 5 : 
2 i 6 G , 8 7 . 
a t e s t ek ese te e g y s e c u n d u m b a n 
Valamin t t e h á t a ' t e s t ek ese te , u g y a' F ü g -
g ö k mozgása - i s a' nehézkedés k ö v e t k e z é s e ; a' ne-
h é z s é g e r e j e ehez-képes t Bé t sben , az a e q u i t o r 
a la t t va lóval olly a r á n y b a n lészen = 2 1 7 4 , 07 : 
*) Báró Véga L o g a r i t h m u s K ö n y v e i n e k 2-dik K ö t e t é b e n Leip-
z ig 1814 a' B é t s b e n l é v ő S e c u n d u m o s f ü g g ő n e k h o z s z á t 
440,562 Pár is i L ineára h a t á r o z z a , m e l l y e t Bet s i m é r t é k 
nagyságra r e d u c á l v á n igy s zó l l : In W i e n n ist nach dem 
W i e n e r F u s s die L ä n g e des S e c u n d e n p e n d u l s — 452,739 
L i n i e n , da der Barometer auf 2 ö W , Z o l l e s t e h t , und d a s 
B c a u m u r i s c h e T h e r m o m e t e r auf -J- iot> Weiset. 
D i e Beschleunigung der S c h w e r k r a f t ( d e r W e g , den ein frey-. 
f a l l ender Körper in 1. S e c u n d c Z u r ü c k l e g t ) ist in W i e n n 
= i 5 j 5 i 5 I 3 W i e n e r F u s , 
2166 ,8Z 
— ( 17 )— 
2 1 6 6 , 8? = 2 2 0 , 2 8 : 2 1 0 , 55 = 4 4 0 , 56 : 4 3 9 , 
i O ; az a z ; va lamin t a ' F ü g g ö k h o s z a i , mel lyek 
e g y a r á n y i i dőben e g y a r á n y i mozgás t t e sznek . 
A ' d o l o g ' t ovább i f e j t e g e t é s i v é g e t t : l égyen A . 
a ' nehéz -e rő , ha a ' fö ld f o r g á s b a n nem volna vagy-
is a ' mos tan i á l l a p o t j á b a n a ' P o l u s o k n á l , a ' h o l 
a' f u t ó e r ő t ü l semmit sem szenved ; L . l é g y e n e-
hez ellő Seeundumos F ü g g ő n e k hossza 5 C . p e d i g 
e g y más ik nehéz e r ő t , b G e o g r a p h i a i s zé l e s ség -
b e n , mel lynek f ü g g ö j j e hoszá t L j e l e n t s e ; i s m é t 
y l é g y e n e g y ß G e o g r a p h i a i Szé les ségben lévő 
nehéz e r ő , mel lye t i l lessen e g y X a la t t lévő Se-
c u n d n m o s f í iggö h o s z s z a j lészen t ehá t az e löbbe* 
ny i s ze r én t . 
L : 1 = A : C 
L : X = A 1 y ; k ö v e t k e z é s k é p p e n 
L — 1 i L — \ = A — C : A — y ; mivel p e d i g 
A — C : A — X = C o s g o ° — C o s 6 : C o s Q 0 ° — Cos/3 
A — G : A — y = Cos b : Cos ß ; azé r t t e h á t 
L — 1: L — X = Cos b : Cos /3. 
Ha t e h á t ezen a r á n y szoros m é r t é k e a ' va ló -
s á g o s m é r é s e k k e l öszve nem üt t , ú g y a' f o ld 
g o m b ö l y ü s é g é n e k a' g o l y ó b i s f o r m á t ó l va l ameny i -
r e való e l távozása m e g b i z o n y o d i k . 
E n n e k m e g v i l á g o s i t t á s á r a szükség a ' S e c u n d . 
f ü g g ő n e k hoszá t f e l - t a l á l n i , ha a' F ö l d f o r g á s b a n 
nem volna , v a g y a' mos t an i á l l a p o t j á b a n a' p o l u -
sok a la t t . E h e z képes t k í v á n t a t i k a ' f u t ó e r ő n e k 
n a g y s á g á t az a e q u a t o r a l a t t a ' F ö l d s u g á r j a ' n a g y -
s á g á n a k részében m e g t u d n i , melly a ' F ö l d s u g á r -
j á b ú l , ( radius) és a' f o r g á s a i d e j é b ü l fel s z á m i t -
t a t h a t i k . E z a' N e v t o n , és T r i g o n o m e t z i a ' T ö r v é -
nye sze rén t a' F o l d g o m b ö l y ü s é g é n e k ol ly k i sded 
s z e g h a j l a t j á , mel lyet 1 s ecundumban f o r d ú l y , 
f o r d í t o t t s inussának (s inus versus ) m e n y i s é g é v e l 
k i - j e l e n t e t i k . 
Tud.. Oy. II. H. 1820. A 
p r papa 
- ( j18 ) -
M i n t h o g y p e d i g a' f u t ó e ró kü lömbfé le G e -
o g r a p h i a i Szé lességekben olly a rányban vagyon , 
va lamin t a ' Szélesség ' G r á d u s s a i Coss inussa inak 
n é g y szege i (qnadra ta ) 5 e ' szerén t annál j o b b a n 
m e g - t u d a t i k a' nehézkedés meg-keves i t t é se — 
H o g y ha t e h á t ez a ' va lóságos p r ó b á k által ki h ú -
zo t t nehéz t e s t ek ' ese tének b i z o n y o s idobé l i nagy-
ságáva l öszve a d ó d i k , i g y m e g t u d a t i k azon nehéz -
k e d é s , vagy- is ese t ' n a g y s á g a , melly szerént e g y 
nehéz test a' n y u g o v ó F ö l d r e , v a g y is most : a* 
P o l u s o k n á l eshe t ik . 
me l ly sze rén t 3 6 0 ° = m j ö O O O " — 
2 3 ó r a 56 1 3 " ÖÖIGS" 
= ol ly h a j l a t o t j e l e n t , me l lye t az a e q u a t o r a la t t 
f ö ldnek b izonyos pontja 1 Secundumban tészen. 
— Ha t e h á t Klügel U r szerént e g y aequatori grá-
dust = 57247 To i sza számlálunk , lészen ezen 
h a j l a t n a k a' f o r d í t o t t s inussá = 3760226f t -ed r é -
sze a ' fé l á l t a l -mérönek $ az a z : a' fél á l ta l m é r ó 
Tészeibül 7 ,44 L inea = a ' f u t ó e rő t az a e q u á t o r 
a la t t j e l en t *). 
Vévén P a r i s t p é l d á j ú i , a ' h o l főképpen szo r -
g o s figyelemmel a ' f ü g g ö k p r ó b á j i t é t e t t e k , me l ly -
nek 4B° 5 0 1 a ' G e o g r a p h i a i Szé lessége ' , a ' Cos -
s inusok ' q u a d r á t u m j a i h o z a e q u á t o r a l a t t , és P a -
r i s b a n = nem kü lomben a' 7 ,44 L i n e á h o z az ae-
q u á t o r n á l lévő f u t ó e r ő h ö z képes t lészen 4 -d ik 
p r o p . P á r i s b a n = 3 ,22 L i n e á b a n a ' f u t ó e r ő , 
mel ly azon n a g y s á g o t m u t a t , m e n y i r e P o l ú s t ú l 
P á r i s i g a ' nehéz e r ö a' f u t ó erÖtül m e g g y e n g í t e -
t e t t 5 ha t e h á t ezen 3,22 L ineák a ' Pá r i sban p r ó -
bák ál ta l k ihúzo t t nehéz t es teknek minden secun-
d u m i ese téhez = 2174 .07 L i n e á h o z hózzá ada t -
n a k , lészen = 2177,2t) = 15 1 / / , 5 ,21 )" az a z : 
Bódé B e r l i n i Astronomus szerént: Anleitung zur algcmeij 
ner Mcantniss der ,Erdkugel, 
- ( ' 9 ) -
= a' n e h e z e k ' e se t e a* P o l u s o k n á l } v a g y i s : h a 
a ' f ö ld n y u g o v á s b a n v o l n a . 
E z e n P ó l u s o k n á l lévő t e s t e k ' e se te az a e q u a -
t o r a l a t t l évő e s e t b ü l , a ' h o l e g y S e c u n d u m b a n 
= 2 1 6 6 , 8 7 " 7 ,44 a> e rőve l a e q u a t o r n á l 
öszve v é v é n , l e n n e c s u p á n csak — 2 1 7 4 , 3 1 -Lin» 
= 15 l á b , i Hüve lk , 2 ,31 p o n t 5 mive l p e d i g 
2 1 7 4 , 3 1 < 2 1 7 7 , 2 9 , e b b ü l v i l á g o s s a n k ö v e t k e -
z i k , h o g y a ' T e s t e k e se t e P á r i s b a n n a g y o b b min -
den S e c u n d u m b a n , min t ke l l ene l e n n i , ha a ' f ö l d 
g o l y ó b i s v o l n a i h o g y o t t a ' n e h é z k e d é s n a g y o b b , 
és a ' f u t ó e r ö k i s s e b b 5 az az : h o g y P á r i s a ' f ö l d 
k ö z e p é h e z k ö z e l e b b v a g y o n , m i n t sem h a a ' f ö l d 
g o l y ó b i s l e n n e . 
M i v e l p e d i g ez m i n d e n s z é l e s s é g e k e n h a s o n -
l ó a r á n y b a n t a p a s z t a l t a t i k , a ' m i n t a ' m é r é s e k b i -
z o n y í t j á k 5 e h e z k é p e s t a ' f ö l d i P l a n é t á n k P o l u s -
s a i n á l öszve n y o m o t t 5 az az : a ' T e n g e l y e r ö v i -
d e b b , m i n t az a e q u á t o r á l t a l m é r ö j e . 
N e v t o n s z e r é n t t e h á t a ' P o l u s o k n á l l évő t e s -
t e k e s e t é t az a e q u á t o r i f u t ó e r ő v e l ol ly a r á n y b a n 
s z á m o l h a t j u k = 2 1 7 7 , 2 9 : 7 , 44 = 2 9 2 , 6 4 0 5 : 
r ö v i d e b b e n = 29,3 : 1 5 me l ly s z e r é n t az a e q u á t o -
r i f u t ó e r ő t , a ' h o l a ' f ö l d f o r d u l á s a l e g s e b e s -
s e b b , 2 9 3 - s z o r f e l i ü l h a l l a d j a a" n e h é z e r ö 5 ö g y ?  
h o g y ezen b ö l t s i n t é z e t é b ő l a* M i n d e n e k - A l k o t ó -
j á n a k m é g i t t is sem e g y c s ö p v ize , s em f ö v e n y e 
F ö l d ü n k n e k el n e m s z a k a d h a t . 
H a l l e y s z e r é n t : a ' H o l d ' m e s z e s é g e ' C u b u s s á -
nak fö ld s u g á r j a i b a n = L 3 :zr 6 í ) 3 és a1 f ö l d 
q u a d r á l t f o r g á s a ' i d e j é n e k =2= $ \ = 2 4 2 sok-
s z o r o z á s á b ú i 5 ezeknek p e d i g a ' s o k s z o r o z o t t s u -
g á r C u b u s s a = l 3 = l 3 , es a ' H o l d ' k e r ü l é s e ' 
i d e j é n e k ( ó r á k b a n ) q u a d r a t u m j a = ty 2 = 3 Ö5Ö % 
á l ta l l e t t f e l o s z t á s á b u l c a l c u l a U a t i k 5 = 
* 2 
L 3 t 2 
- ( j20 ) -
== 2 8 0 
J) 2 l 3 656 2 i 3 
E ' s ze rén t is az a e q u a t o r a la t t minden tes tek 
28Q-er i nkább i gyekeznek a ' fold közép p o n t j a 
fe lé i n d u l n i , min t sem a' f u t ó e rő iü l e l r a g a d t a t t n i . 
Az e löbben iek köve tkezésében a ' Secund . 
f ü g g ő k n e k kü lömbfé le szé lességekben t apasz ta l t 
k i i lömböző mozgásábó l m é g azon a r á n y is , mel ly 
s z e r é n t a ' föld t e n g e l y é t az a e q u á t o r á l t a l -mérő-
jéve l m e g á l l a p i t t a n i l e h e s s e n , ca l cu l á l t a t i k . N e v -
ton u t á n n L e - ? e u r , és J a c q u i e r s z e r é n t : 
A' nehézkedés ' ö r e g b e d é s e a e q u a t o r t ú l P ó l u s 
fe lé ha son ló a r á n y b a a v a g y o n , Valamint a ' G e o g -
r a p h i a i szé lességek s inussa inak n é g y szege i , 
mel ly szerént a ' secund f ü g g ő k hossza is ha son ló 
a r á n y b a n nevekedik pó lus felé ; a e q u a t o r n á l aa 
secund f ü g g ő n e k hossza /439, í O ' ' ; P a r i s b a n 440,-* 
5 7 ; lészen t e h á t 4 3 9 , i 0 - h 2 ,59 == 1 jÖQ'' a ' 
s ecund . f ü g g ö k hossza P ó l u s a l a t t , P ó l u s n á l 2,5() 
L i n e á v a l h o s z s z a b b , mint a e q u a t o r n á l ; — m i n t -
h o g y p e d i g a ' nehézkedés e r e j e m e g f o r d í t o t t a -
r á n y b a n v a g y o n , a ' föld közepe t á v u l s á g i v a l ; kö-
v e t k e z é s k é p p e n a' föld t e n g e l y e az a e q u a t o r á l ta l 
n i é rő j évé l vagyon = 4 3 9 , i 0 : 4 4 * , 6 9 == 439, i 0 : 
4 4 1 6 9 = 191 : 19'2. — Mal ié t ' s ecund . f ü g g ő j e , 
és de la Cai l le G r a d u s m é r é s é b ő l = 19t): 2 0 0 ; 
h a t e h á t ezek ' k ö z é p s z á m á t , a ' de M a u p e r t i u s 
g r á d u s mérésének köve tkezésében kiszámolt > a -
ránnyal 1 7 7 : 178 öszve v é v é n , a ' közép számot 
k ihuzzuk , l é s z e n : 199 H - 191 : 200 - f - 192 = 
1 9 5 : 196-
195 H- 1 7 7 : 196 17R = 3 1 0 6 : 187» 
ez u tán 
2 2 
—( 21 )— 
» 
E z e n a r ány ' Következésében Klüg-el Ur i g e n l i i res 
Ma thema t i cus a' s p h a e r o d i a l i s ca lcu lussá t teszi , 
mel ly szerén t a' G r á d u s o k ' va lóságos méré se ivé ! 
he lyessen m e g e g g y e z v é n , a ' f ö l d ü n k ' n a g y s á g a 
m e g t u d a t i k . 
T o i s e n 
f . 
A ' fö ld g ö m b ö l y ü s é g é n e k közép számú 
s u g á r j a . — — — 3 2 7 1 5 8 9 
G a o g r a p h i a i szé lességnek közép g r á d u s s a . 5 7 1 0 0 
A e q u a t o r a l a t t lévő g ö m b ö l y ü s e g s u g á r j a . 3 2 5 1 2 4 9 
P ó l u s alat t lévő g ö m b ö l y ú s é g ' s u g á r j a . 3303045 
F ö l d i a e q u a t o r n a k fél á l ta l mérő j e . 32 79991 
F ö l d n e k fel t e n g e l y e . — — 32Ö2447 
A ' ke t tő köz t t lévő a r á n y . — 1 8 7 : 1 8 6 
F ö l d n e k közép s u g á r j a . — — 3 2 7 5 7 9 0 
M e n n y i s é g e e g y g r á d u s n a k az a e q u a t o r o n . 5 7 2 4 7 
Közép fö ld ke rü l e t én lévő g r á d u s men-
n y i s é g e . — — — 57173 ,5 
E g y G e o g r a p h i a i mé r t fö ld ; az a z : 
r é sze e g y közép a r á n y ú g r á d u s n a k . 3811)6 
S p h o e r o i d a l i s fö ld m e r i d i -
anus k ö r n y é k e . — 5 3 9 3 G e o g r . m é r t f ö l d 
A e q u a t o r k ö r n y é k e 5407 d t t o d t t o 
J{Özép a r ányú k ö r n y é k e 5400 d t t o d t t o Általméröje 113.5400 — 1718,9 11110 
355 
Négyszegű mennyisége a* 
föld hátának 1 7 1 8,9-5400 = 9,282060 El dtto 
Föld'Testi nagyságú foglalatja =2059,310 iQO dtto 
I l ly n a g y s á g b a n a l k o t t a t o t t L a k h e l y ü n k , fö l -
d i P l ané t ánk a ' t e n g e l y e k ö r ü l m i n d e n n a p i m e g -
fo rdu l á sán kivül a ' v i l ág ü r e g é b e n E l l ip s i s f o r -
m á j ú ú t j á t végz i a ' N a p ' körü l 3Ö5 nap — 6 ó ra , 
9 m i n u t a , 12 secur j .dumokban; az a z : a ' napbú i 
nézvén ezen idö a la t t a ' S y d e r a l i s ú t jáva l 3í)0o 
— ( 22 )— 
g r a d u s o k á t az E g b o l t o z a t j á n végez i * ) , és ú j r a 
az e iobbi á l l ó - t s i l l a g e r án t j e l en ik m e g ; ú g y 
l i ogy ezen E l l i p s i s ú t j á n a k e g y i k t ű z h e l y é t , (Fo -
c u m , B r e n n p u n k t ) a ' nap f o g l a l j a e l ; — a' fö ld 
p e d i g e ' szerént ezen E l l i p t i e a ú t j ában egy ará^ 
ny i időkben nem e g y a r á n y ú h a j l a t o k a t v é g e z -
h e t ; hanem szünte len a ' nap tú l fö ldünkhez húza -
t o t t L i n e a , veze ték s u g á r ( radius vec tor ) e g y a r á -
n y i i d ő k b e n e g y a r á n y i m e n n y i s é g ű f o g l a l a t o k a t 
a ' föld E l l i p t i c u s f o r m á j ú ú t j á b ó l szaka j t el. — 
M i d ő n fö ldünk ' i l ly f e l séges T e r e m t e t é s é n e k 
szép r e n d j é b e n , és t i t k a j i b a n á lmé lkodunk , mi-
dőn fö ldünk , és e' Része i ' n a g y s á g á t b i z o n y o s 
a r á n y mel le t t k i t s i n b e n , és l e g n a g y o b b e m b e r i 
t ö k é l l e t e s s é g g e l készí tve s z e m l é l j ü k , mel ly n a g y 
h á l a a d á s f u t j a el l e lkünke t a ' M i n d e n h a t ó s á g e -
r á n t ; h o g y a' F ö l d ' , mel ly a ' V i l ág ' v é g né lkü l 
r a l ó ü r e g é b e n v é g h e t e t l e n n a g y s á g á h o z k é p e s t , 
m i n t e g y f ö v é n y a' t e n g e r b e n tsak e l e n y é s z i k , 
l a k ó j a is t s eké lységéhez képes t o l ly e lmével fe l -
é k e s i t e t e t t ,, mel ly segede lméve l min t t u l a jdon 
l a k h e l y e ' m i n é m ü s é g é t m e g ö s m é r n i , min t p e d i g 
lakásán v é g h e t e t l e n fe l iü l a ' n a g y T e r m é s z e t ' t i t -
ka i t f e j t e g e t n i t udhas sa . 
V, J. 
2 . 
Karpathi Vándorlások, 
* * * 
Ha i g a z , h o g y az e m b e r n e k l e g j o b b Ö r ö -
me i nem a ' j e l e n l é t b e n , — a ' mely m i n d é g csak 
e g y p e r e z , — h a n e m a ' m ú l t és j ö v e o d ö idö-
Bodo Astrun. 
-( j23 ) -
b e n , az emlékezés és a' reménység1 ' o r s z á g á b a n 
t e r e m n e k , es v i r í t a n a k : ú g y azt lehet m i n d e n i -
künknek j a v a s o l n i , h o g y ö r ö m n a p j a i t , — ezek 
p e d i g a' l e g b o l d o g a b b e m b e r ' é l e t ében s i n c s e n e k 
i g e n s ű r ű n e l h i n t v e , — e g y j e g y z ő k ö n y v b e i i j a 
bé , melynek olvasásával azokat , va lahányszor k e d -
ve t a r t , ú j r a á l ta l é lhe t i . 
É n , mió l ta ismét a ' Ka rpa tus al lyán lakom
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l e g f ő b b ö röm nap ja im közzé számlálom azoka t mi-
k o r a ' K a r p a t u s r a f e lmehe tek . 
I l l e t e r r a r u m mih i p r a e t e r ornnes 
A n g u l u s r i d e t ; — 
á m b á r nem l e h e t fe lö le m o n d a n i : 
Ver ubi l o n g u m , t e p i d a s q n e p r a e b e t 
J u p p i t e r b r u m a s ; — 
Ső t t é p p e n e l l e n h e z ö t t : de u g y a n a z é r t , ha mi 
s z e g é n y ka rpa t a l l ya i lakosok kén te lenek v a g y u n k , 
anny i f e r g e t e g e ! , á r v i z e t , d é r t ' k é n y ü n k ellen is 
e l s z e n v e d n i , mel lyel a' K a r p a t h u s b e n n ü n k e t l á to-
g a t , m i é r t , ne vennénk l e g a l á b b azon hasznát i t t 
való l a k á s u n k n a k , h o g y t e r m é s z e t ü n k n e k szépsér 
g é t menné l t ö b b s z ö r l e h e t , c sudá l juk , a' me lynek 
l á t á sá ra a ' kü l fö ld i ek ol ly messze fö íd rü l hozzánk 
ú íaznak ? 
E ' je len való e g y pár l apo t a' f e l l yebb em-
l í t e t t j e g y z ő könyvből mások is ta lán nem minden 
rész vétel né lkül f o g j á k olvasni , mivel ú g y is t a -
g a d n i nem l e h e t , h o g y m é g Berzev iczy , B redecz -
ky Geners ich 's t ö b b e k n e k , r é sz in t t udós r é s z i n t 
elmés e lőadása i után i s , — a' mi nem mind e g y , 
— a' K a r p a t h u s mind e d d i g talán a' kü l fö ldben es-
mére. tesebb mint a ' M a g y a r hazában . * ) 
Jy Rarpathusnak legújabb és leg körny'itá' lásosabb leírá-
sát egy Wahlenberg ncvü Svcd Tudós hírlelte ki , á' Ui 
ig i3 -bau itt járt. iN'em, tudoiu, mi t vétet t néki ar S i c 
— ( 24 ) — 
L A Kolbachi fölgy.— 15-clik Julius. 
Bár elmúlt is már életemnek poétái Szakasza, 
— azon Szakasz , a' melynek szépségét Schiller 
az ő I d e á l j a i b a n ily bájoló színekkel festet-
te : megmaradóit mindazon által nékem is az ott 
emiitett vigasztalás, a' Barátság. — Mi telte a' 
a' mai napot oly széppé? Az , hogy azt veled töl-
töttem, én Pyladesem, kedves S! 
A' reggel'Iegelsö súgárival együtt indúltunk 
Poprád várossábúi; a' Karpathus' csúcsai elejinte 
ragyogtak a' kiderültt ég' tiszta fénnyében, de 
alig érkeztünk vala el a' Szaloki fürdőben, 's már 
is elbújtak sürü felhők alá, és az essö is kezdett 
csepegni. Ettül el nem rettentve, a' fördöben hagy-
tuk szekerünket, 's bátran neki mentünk a' Kol-
bachi völgynek. 
Bajos volt a" lemenetel 5 a' sürü és magos fü-
miatt, a' melyet az essö szünet nélkül áztatott. 
A' mint leereszkedtünk, volt a' völgy öblébe, az 
alá görgő Kolbach' partján , megállapodtunk egy 
szép vízomlás előtt; de itt annyi nagyobb csudák 
köztt, ennek még csak neve sints, bár egyebütt 
akár mely legszebb vidéknek is díszéül szolgál-
hatna. 
Azon roppant köszálaknak irányában , a' me-
lyek a' kissebb Kolbach völgyét a' nagyobbikétül 
elválasztják, egy hid, a' nagyobb, 's egy másik 
a' kissebb Kolbachon vezet állal; kevés lépésnyire 
a' hidakon alól, mind a' két patak egyesül. Egy 
keskeny és meredek gyalogút, a' mely T r e p p -
p e s s é g , hogy munkájának é lőbeszédében azt mondja felö-i 
l e , hogy a z , , ,Tera inhospital is et latroníbus atque bár-
.,bat is plena." E g y érdemes hónnyi Tudósnál készen mon-
datik lenni ezen rágalmazásnak meg ezáfolása , de azt ki 
nem n y o m t a t t a t j a , mivel e l egendő , e lőre f izetőket nem 
t a l á l . így a* külföldiek akár mi rosszat mondhatnak fe lö -
l ü n k , és mi fralg&turik. 
- ( 2 5 )— 
c h e n $ ( g a r á d i t s k a ) , neve a la t t a ' k ő s z i k l á k köz-
zé s z o r u l v a , fel fe lé v o n ó d i k , őrz i i t t a' kis Kül-
bach bemene te l é t . 
M i n d j á r t a5 g a r á d i t s k a fe le t t e l ju t ánk ama 
l e g h í r e s e b b v ízomláshoz , a' hol a' pa t ak , két 
s zo rosan egy más mel le t f e l t o r n y o s o d ó kősziklák 
közzé s z o r í t t a t v á n , m e n y d ö r g ő Z u h o g á s s a l f ü g -
g ö l e g , ( p e r p e n d i c u l a r i t e r ,) m i n t e g y ha rmincz öl-
ny i m a g o s s á g r ú l l ebukkan . E g y t e m é r d e k kö fek-
szik a la t ta ; ezt h i h e t ő k é p p e n a' v í z , midőn szá-
zadok e lő t t m a g á n a k e r r e u ta t t ö r t , a' felső bo l -
t o z a t r ó l l emos ta és az ö r v é n y b e h ö m p e l y g e t t e , 
A ' v izomláshoz ©ly közel l ehe t ál lani
 ? h o g y az 
e m b e r a ' szél lyel í e t t s enö p o r s z e m a y i vízcseppek^ 
tü l j ó f o r m á n m e g á z i k , és ha a ' napbe ié sü t , lá-
b a i a la t t sz ivá rvány t szemlél . 
I t t á l l a p o d t u n k m e g kedves S . e m m e l , 's m a j d 
a ' h á n y k ó d ó h a b o k r a , majd i smét a ' k ö r ü l ö t t ü n k 
eme lkedő k ő s z i r t e k r e t e k i n t v é n , a ' melyek l a s san , 
lassan a ' szél lyel oszló k ö d ö k b ő l k i b ú j k á l t a k , em-
l é k e z t ü n k , távol levő k e d v e s s e i n k r ü l , — egy két 
r ó saszájú l eányka is vol t köz t tök — emlékez tünk 
B é c s b e n , P o s o n y b a n 's T . on e g y m á s ' t á r s a s á g á -
b a n e l tö l tö t t ó r á i n k r ó l , a5 m e l l y e k , m i n t i t t aa 
pa tak t a j t é k a , ú g y e l tűn tek . — 
A' Kis Kolbach ' v ö l g y e , me lybe , a ' min t mon-
d á m , e r r e van a ' b é m e n e t e l , i n n é t e g y ó r á n y i 
t á v o l s á g b a n , m é g e g y m á s , sokkal m a g a s a b b , de 
sokka l kevesebbé r o m a n t i k o s vízomlást muta t $ 
ezt t ehá t most az időnek r ö v i d s é g e mia t t m e g 
nem n é z h e t v é n , l e szá l lo t tunk a' g r á d i t s k á r ú l , 's 
a ' nagy Kolbach ' vö lgyébe u tunka t ve t tük azon 
v ízomlás f e l é , a' mely az ide való német D i a l e 
c tusban Z i m s n e k , a z a z , sz i tának nevez-
t e t i k . I t t is a ' pa tak , — de nem a ' K o l b a c h , 
h a n e m e g y más a p r ó b b , a' Szaloki T e t ő ' egy -
gyiU , csúcsáró l f ü g g ö l e g leomlik , 's m i n t 
e g y sz i tán ke resz tü l
 y a l i g l á t ha tó c seppek re ós?-
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lik: a kinek kedve van, fejét Karpathi vízzel áz-
tatni , szinte a' viz' alá állhat. KozbeveteLlenül a° 
vízomlás alatt egy nagy rakás hó fekszik , a' mely 
alól a' víztül kiöblítetvén , olyan boltozatot for-
mál, hogy egy néhány ember alatta n i^nt egy szá-
lában sétálhat. Ezen hóbóít nem tudom, nem tar-
tozik e' a* Kolbachi völgy' legszebb tüneményei 
liÖzzé 5 két ízben, íyiS* és iglQ. esztendőben, 
mindég Júliusban voltam nálla, 's mind kétszer 
a' hóboltot megtaláltam. 
Innét haza tervén , elvezettem barátomat azon 
helyre, a' melyet az itteni lakosok mó s á r n a k 
neveznek. *) Itt már mind a' két Kolbach egye-
sülve nem annyira, vízomlást, mintsem inkább víz-
zomlások Systemáját formál, mert ha az ember 
jól választja néző pontját, hát vagy hét egymást 
nyomban követő vizomlást egyetlenegy tekintetbe 
foglalhat. Egy nagy elméjű, 's kimíveltt és finom 
izlésii Dáma, a' kivel szerencsém „volt akkor a' 
Holbachi völgyben lenni , midőn 0 Császári Ki-
rályi Herczegsége János Austriai Föherczeg azt 
jelenléttével díszesítette, a' mósár netezetü vízom-
lások' szépségétül való elragadtatása közben meg-
vallotta, hogy sehol a' Harpathusban ennél szeb-
bet nem látott, pedig látta a' Karpathusnak csak 
nem minden nevezetes részeit; S. Barátom pedig 
**) Mely kevés íz léssel bírjanak az ide való parasztok a' t er -
mészet ' fe l séges szépségére nézve , abbúl lehet mérsékelni 
hogy ezen egész gyönyörű tájban nem találnak egyebet 
megjegyzésre méltónak két kis lyukaknál , a' legalsóbb 
; v i zomlás mel let l évő k ő b e n , a* melyeknek egyike mó'sár 
a' másika pedig tekenő formát mutat , Errül azt m e s é l i k , 
hogy a' Itarpaihus* környékének meg népesi tése e l ő t t , ar 
vad as szonyok , a' kik itt az erdősége t lakták, benne gyer-
meke ike t f i irösztettélw Az idegen , a' ki magát parasztok-
kal ide akarja v e z e t t e t n i , ne beszél l jen soha nékiek a' víz-
omlásrúl , mert ök azt nem értik j hanem mondja meg né-
piek a z t , hogy a' m'osarat és a' tekenöt akarja l á t n i , 's 
azonnal oda vezetik. 
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ü' ki a ' R a j n a S c h a f h a u s e n i b u k k a n á s á t is lá t ta , 
azt mer t e k imondan i , h o g y b i z o n y ezen , Kolba-
chi omlásoka t nem adná é r e t t e . M i l l e r K é p í r ó a ' 
mo ' sá r v idéké t f e s t e t t e annak há tu l j án ó r i á s k é n t ál-
ló feke te koszálakkal e g y i i t ; de v ízomlás t soha 
sem ke l lene f e j t e n i , m e r t a ' mi l e g f ő b b benne , 
a ' m o z g á s , a ' z u h o g á s , a ' s z ü n t e l e n , ' s m i n d é g más 
más f o r m á b a vá l tozó h a b o k ' h á n y k ó d á s a , csak u -
g y a n nem t a r t o z i k a' k é p i r á s ' o r s z á g á b a . 
É d e s e n b o r z a d ó csudá lkozássa l e l te lve t ávoz-
t u n k el ezen b á j o l ó h e l y t ü l , 's száz megszázszo r 
v i s sza tek in tvén a ' mo ' s á r r a , b a l l a g t u n k a ' f ü r d ő 
f e l é . E m b e r ü l m e g á z v a , a ' min t v o l t u n k , v a l ó b a n 
j ó l ese t t az ebéd . — , ,Cressa ne ca rea t p u l c h r a 
d ies nota !" i g y k iá l t ánk fel a ' p o h a r a k ' z e n g é s é -
n é l , 's i t t uk , a ' t udva lévő ró ' s a szá jú l eánykáknak 
e g é s z s é g é t . É l j e n a ' b a r á t s á g u n k , é s , , ,proveni* 
an t medi i s ic mih i s a e p e d ies ! 
& * 
* 
II. A Szaloki Tetö. — l - s ö Augus tus . 
I l le p o t e n s su i 
L a e í u s q u e d e g e t , cu i l i ce t in d i e m 
D i x i s s e : V ix i ; c r a s vei a t r a 
N u b e p o l u m p á t e r o c c u p a t o , 
V e i sole p u t o : non tamen i r r i t u m 
Q u o d c u u q u e r e t r o e s t , e f f i c i e t , n e q u e 
D i f f i n g e t , i n f e c t u m q u e r e d d e t , 
Q u o d f u g i e n s semel h o r a v e x i t . 
T e g n a p r e g g e l t e s t vé r öcsém , vá ra t l an szo-
b á m b a t o p p a n : azé r t j ö t t e m , ú g y m o n d , Lőcsé* 
r ü l , h o g y h o l n a p ve led men jek a ' Sza loki Te tő re» 
*) — Rövid az élet 5 nem kel l azt hosszas tanács-
*) Es? a' Karpathusnak ama t e t e j e , a' melyen a" K i r á l y o d 
neve alatt c s m t r e t e s kősz ik la talál tat ik) de ez mé'g mai» 
$ze vagyon a' t e t ő i ü l . 
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hozásokkal 's kétségeskedésekkel vesztegetni: el-
mentünk tehát éjiszakára a' Szaloki fürdőbe. *) 
Reggel negyedfél órakor felnyitám' szobám* 
ablakát} látárn az égnek egyik részén Jupitert, 
a' másikán a' Pléjásokat csillogni: kelj fel, mon-
dek, szép az idő , fel megyünk a' Szaloki Te* 
tőre. 
Kivántunk volna már az erdő felett lenni, mi-
itor a' nap felszálland. De a' nap megelőzött, 's 
midőn az első dombra felértünk, már ő a' láthatá? 
ron, állót. Ott, a' T r e p p c h e n ' , által ellené-
ben, legelsÖbben állapodtunk meg, 's belé néz-
tünk a' Kolbach* völgyébe. A* jól ismért vízom-
lások mint meg annyi fejér líneák ragyogtak a' 
fekete kősziklák köztt — a' térség' falui felett 
még a' hajnali köd fejérlett, — gyönyörű volt a' 
reggel. 
Azon tornyokként emelkedő kőszálak' gerinr 
Czén , a' melyeknek lábait a' zúgó Holbach mossa, 
nem valami gyalogúton ,— mert már ez itt nincs 
— hanem többnyire egy körül a' másikra ugrál* 
va, sokszor kősziklákon, kapaszkodva, járdaltunk 
Szaloki Tető , vágyásunk* czélja felé. Az út 
felette fárasztó; régen járom a' Karpathust, de 
hasonló elcsiiggedésig érő lankadást vsoha sem tar 
pasztaltam^ tízszer is visszatérő félben voltam, 
de ezt az öcsémnek csak más nap vallottam meg, 
és ő visszont énnékem. 
Már az út közepén megszűnik itt minden ve-
getátio , még a' Pinus pumila is$ a' kopasz kövér 
Er,t inkább Mil lenbachi fürdőnek ke l l ene n e v e z n i , mert 
Mil lenbach' he lységének határában vagyon. S c h m e c k -
s n e k is hijják; de ezen n é v , valahányszor h a l l o m , bos -
s z o n t , 's mindenképpen mé l tó a' s zámkive té sre ; mert va-
lóban ezen szép f ü r d ő b e n , melynél romantikosabb fekvésű 
az egész Szepességen n i n c s , — még Szmerd'sonka sem,— 
az ember nemesebb nemű örömélcsre t a l á l , 's nem szorul 
csupán az é t e l r e , i t a l r a « 
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ken már az ember Lycheneknél egyebet nem Iát* 
A' zúgolódó emberi életnek semmiféle hángja ide 
többé fel nem hat; a' Kolbach' zúgásán, a' hor-
tyogó egerek' (mus marmota) magános siivöltése-
in kivül, semmi félben nem szakasztja a' néma 
hallgatást. 
Jó magosságot értünk volt, midőn egyszerre 
látánk messziről a' Popper' tavát, mint egy égszin 
Saphirkövet, a' zöld környékben ragyogni. 
Italiam, Italiarn, laetus eonclamat Achates: 
de kis idö múlva új okunk volt az álmélkodásra, 
mikor az öcsém , a' ki mindég előre volt, hírte-
len egy meredék kőszál' fokán megállott : ,,Ah , 
itt a' Kolbach' forrása! Valóban , a' nagy Kolbach' 
völgyének hátulja , amphitheátromképpen rettene-
tes köbástyáktúl körül fogva, az ö tíz vagy ti-
zenegy tavaival, havas gödreivel, zúgó cserge-
tegeivel mint valamely földi abrosz kiterítve fe-
küdtt lábaink alatt — úgy látszik, hogy egy u-
grással oda érne az ember, de a' part'magossága 
mintegy 400» ölnyi lehet. 
A' szomjúságtúl kínozva, egy íiórakáshoa, 
vonultunk, — mert már itt nincsenek források, 
— és midőn, jól lakunk hóval, egyszer csak hal-
lunk , ember'szót. Felszóllalunk mi is , 's ím aka-
dunk négy Szaloki pásztorokra, a'kik kérdésünkre, 
hogy itt mit csinálnak? azt felelik, hogy feljöt-
tek körül nézni magokat, 's hogy már alig száz 
lépésre van a' Szaloki tető, melyre két rajta lévő 
hörakástúl könnyen reá fognánk esmérni. Be hir-
telen felpattantunk ennek hallására ! Minden fárad-
ságrúl elfelejtkezvén , új erővel neki mentünk, 
's egy két minutum múlva, mi is a' Szaloki tetőn 
körül néztük magunkat. 
Dél felé egy végetlen táj kiterült előttünk, 
— szám nélkül való városok és faluk voltak a'tér-
ségen elhintve; a' sok Karpathi patakok, a' mel-
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l y e k b ü l a ' nap ' t i sz ta f énye vissza s ú g á r l o t t , min t 
meg- anny i ezüst p á n t l i k á k keresz tü l húzód tak a* 
sok fé l e z ö l d s é g g e l h ímes mezükön , 's e g y o p t i k a 
ámúlás á l t a l , a ' m e l y a ' t é r s é g t ávo labb levő r é -
sze i t a' szemnek ú g y képzi mint f e l lyebb emelke-
d e t t e k e t , vissza a ' Ka rpa thus felé l á t sza t t ak f o l y -
n i . Észak f e l é , l ábunk a la t t vól t a' Kolbach ' völ-
g y é n e k már eml í t e t t h á t ú l s ó r é s z e , a ' L o m n i c z i , 
és E i s t h a l i *) T e t ő k mint valami f e n y e g e t ö d z ö 
Ó r i á s o k oldal t á l lo t tak , e g y é b b a r á n t p e d i g a* 
sok t e m é r d e k h e g y e k közzül , Ga l l i e i ának csak 
i g e n k ic s iny része látszik k i . Azt m o n d j á k , h o g y 
i n n é t l á tn i Krakó ' vá rossá t is ; én azt nem t u d o m , 
d e nem is f o g h a t o m m e g , h o g y mehe t valaki i d e 
fel a ' v é g e t t , h o g y Krakó t lássa ; m e g v a l l o m , 
h o g y azon fe l séges t á r g y a k ' s o k a s á g a m e l l e t t , a ' 
me lyek i t t az embe rnek f a n t á z i á j á t nem a n n y i r a 
e l fog la l j ák , min t e lnyomják e g y o lyan h a n g y a -
b o l y min t Krakó v á r o s s á , eszembe sem j u t o t t . 
I n n é t n é z v e , má r az egész t á j c supa t é r s é g -
nek l á t s z i k , mind a z , a' mi nem K a r p a t h u s , min-
den k i s sebb h e g y e k és ha lmok egészen e lenyész-
nek a' szem e l ő t t , és a' Sza loki f ü r d ő már e g y 
n iveauban vagyon Késmárk ' v á r o s s á v a l , b á r e g y -
n e h á n y száz öllel m a g o s a b b a n f e k ü d j é k is . E n u- / 
g y a n a' T e t ő n semmifé le szédülés t nem é r ze t t em 
m a g a m b a n , de most nem t u d o m azon s z ö r n y ű ma-
g a s s á g o t , mely mel le t t m i n d e n más m a g o s s á g o k 
semmivé l é s z n e k , va lamely t i tkos b o r z a d á s né lkü l 
f an táz iám e l e j b e hozn i . A' l e v e g ő nem vol t e g é -
szen t i s z t a , ső t t lábunk alat t e g y siírü f e lhő is 
vonú l t öszve , 's a z t , nem minden rezzenés nélkül 
a ' T e t ő felé lá t tuk köze lge tn i , de a l i g b o r í t o t t , 
el b e n n ü n k e t fé l f e r t á l y i g , 's azonnal lassanként 
e l o s z l o t t , az alsó v i d é k r e pedig1
 y a ' min t az r é -
*) Jégvölgyi. 
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szénként a' ködbűi a' verőfénybe kibukott, igen 
igen gyönyörű kilátást nyitott. 
A' pásztorok' mondása szerint a' legfelsőbb 
Tetőn találtunk két köbül rakott piramisokra, 
(mert még a' Tető sem mutat'élő kősziklát, ha-
nem egymásra halmazott kötöredékekbül áll), 
ezen piramisoknak egyikében egy csupor el van 
rejtve, a' me ybe az ide feljött emberek, emlék-
irásokat szoktak rakni. Mi azokat elolvastuk, 's 
magunk is ezt tettük melléje a' Schiller' Alpesi 
vándorábúl: 
Und unter seinen Füssen ein nebellichtes Meer, 
Erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr. 
Kilenczedfél órától fogva , mulattunk a' Te-
tőn egészen tíz óráig, 's akkor osztán ama'pász-
torok' nyomain, egy keskeny és felette meredek 
völgyben, a' mellyet onnan alól nem is látni, le-
bocsátkoztunk a' Tető allyán fekvő három tóhoz, 
onnan pedig a' fürdőbe siettünk, a' hol készen 
várt az ebéd, 's egy derék társaság, a' ki nem 
győzte hallgatni utazásunknak elbeszéllését. 
Ez nem volt dies sine linea; emlékezete élni 
fog lelkemben, míg letellek. Es Te, kedvesem, 
kit barátomnak választottam volna , ha a' termé-
szet annak nem teremtett volna is , akár mely-
messzire is elválasszon a' Sors bennünket egy-
mástól, akár napfényben , akár borúit ég alatt 
folyjanak napjaink , el ne felejtkerz a' mai nap-
rúlj '$ meg ne szűnj szeretni bátyádat ! 
* * 
* 
III. A' zöld Tó. — i/*-dik Augustus. 
Kivel óhajthatna az ember inkább a' Karpa-
thusra járni, mint annak legelső és egyik legel-
mejsebb leírójával; az ö házabélieivel , 's kevés 
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kiválogatott esmerösseivel ? Erre a' szerencsére 
ma tehettem szert , 's azért a' mai nap minden 
bizonnyal legfőbb, elfelejthetetlen örömnapjaim 
közzé fog tartozni. 
Reggel Kakas - Lomniczrúl indultunk el a' 
Lomniczi tető' allyán fekvő majorok felé. Ezek 
az ö nagy réteivel együtt, még kevés esztendők-
kel ez előtt, egy sürü fenyvesnek közepette, áb-
rázolták a' Helvetziai Alpesi gazdaságnak képét 5 
de már most a' pusztulás' képe elkedvetleníti az 
útazót , mert az erdő a' majorok körül nagyobb 
részint ki van vágva, 's palingenéziáját várja egy 
hosszas Proportionalis Pernek kimenetelétől. 
Innét az utasnak útmutatóul szolgál az úgy 
nevezett f e j ér f a l , azon völgynek torkában , 
a' mely a' Karpathus gránit havasait, 's neveze-
tesen a' Lomniczi Tetőt 's az ahoz kapcsolódó 
p a t k á n y h e g y e t , (Ratzenberg) annak szom-
széd, már mészkőből álló ágazatitól választja el. 
A' völgyben folydogáló f e j é r v í z , (das weisze 
Wasser, Albula) itt a' két országnak határa, és 
a' fejér fal nevezetes a' Geologrus előtt mint ama 
Herkules' oszlopa , melyre a' granitnak Non-plus-
ultrája vagyon írva. 
Egy jó gyalogút a' fejér víz' hol jobb , bol 
bal partján vezet a' z ö Id T ó felé , a' mely a' fe-
jér faltól közel három óra járásra fekszik a' 
völgy' hátulsó öblében. Elejinte kedvező volt az 
idő; de nem soltára a2 essö kezdett esni. A' 
Lomniczi Tető sürü fellegfátyolba öltözött; — 
Terribilem picea tectus caligine vultum^ 
Barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis
 }  
Fronte sedent nebulae,rorant pennaeque sinus-
que. — 
— A' Dámák, a' kik velünk voltak, kegyet-
lenül áztak meg, 's végtére még szerfelett sze-
re n* 
/ 
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rencséseknek tartották magokat, hogy a' zöld Tó* 
partján, egy kősziklának bolthajtása alatt , egy 
kis menedéket találhattak. 
E' szomorú állapotban biz itt ma nem sok 
szépet volt látni, kivévén a'sok vízomlást , a' mely 
szemeink alatt a' nagy essötöl mint valamely va-
rá'sló' pálezája által, egynehány perczek alatt ki-
lenezre szaporodott. De nem is volt esuda^ hiszen 
maga az ég is csupa víz omlás volt, 's csak az a' 
jó , hogy a' víz bennünket el nem seprett. 
De voltam én itt máskor
 fis már kétszer, 's 
nevezetesen egyszer Beudant Úrral , a' Párisi Ki-
rályi Mineral kabinét' egyik felvigyázójával, tu-
dok tehát a' Zöld Tórúl több szépet is mondani. 
A' Karpathus' legmagasabb Teteji, a' Lomniczi , 
Eisthali, *) 's a' t. fél circulus formában körül 
veszik azt a' keskeny völgyet, a' melyben a' Zöld 
Tó , meg egy más kissebb Tó is fekszik. Nem rit-
ka a' Tó körül , mind a' hegyeken, mind pedig 
a' völgyben is a' hórakás , a' tóban pedig számos 
világos zöld foltok mint meg annyi Smaragdok 
csillámlanak. Ezen foltok fenekén , az ember e-
gyebet nem talál tiszta hószén fejér fövénynél, 
a' melyből a' kristály tisztaságú víz felbuzog. Mi 
okozhatja pedig a' tó zöld színét ? arról sokfele 
a' hvpothesis; a' körül álló tárgyak nem igen o-
kozhatják, mert azok nem zöldek, hanem feketés 
hamuszín kőszálak, meg az ég$ e' szerint tehát 
a' Tónak vagy feketének, vagy kéknek kellene 
l e n n i . 
A' völgyet ketté hasítja egy alacsony hegy-
gerincz, a' mellyen túl megint más egynehány 
Mind ekkoráig a' Loimni rzi Tető tartatott legmagasabbnak, 
tle a' f e l lyebb cmlitott Svéd Vahlenberg d e t r o n i z á l t a , azt 
áll ítván , hogv a' megölte ál lo Eisthali Tető még egyne-
hány öl le l magosabb volna , a' mely m e l l e t t valosagos Jeg-
liegyekre i s , ( G l e t s c h e r , ) talált. 
T u d . G y . I I . K , iHao. ' 3 
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T ó t a l á l t á u l ; , ú g y m i n t a ' f e j e r T ó , a' fekete t ó , 
's a' t . Amaz jóval n a g y o b b a' z ö l d n é l , de nincs 
olyan m é l y , me r t a' közepén is k i lá tn i be lő le a* 
k ö v e k e t , a ' vize is l á g y m e l e g , és rósz izü an-
n y i r a , b o g y va lóban m e g é r d e m l i az album S t a -
g n u m ' n e v é t , a ' mel lyel nevez te t ik a ' r é g i O k -
l eve lekben . 
N e m lévén ma semmi r e m é n y s é g ü n k , b o g y 
az i dö k i d e r ü l j ö n , ú tnak ke l le te t t i ndú lnunk , a ' 
l e g n a g y o b b e l sőben u g y a n , de m é g is v í g kedv-
vel . Az e m b e r sok b a j t könnyen e l t ű r , m ihe ly t 
m e g t e h e t i a z t , h o g y nem bosszonkod ik r a j t a , de 
n e v e l ; ezt p e d i g i t t könnyű vólt m e g t e n n i ily j ó 
t á r s a s á g b a n . N e m soká ra a ' nap- is k imu ta t t a á b r á 
z a t j á t , 's ú t o l j á r a m e g l e h e t ő s i d ő b e n , csak h o g y 
n a g y o n sáros ú ton vissza é rkez tünk a ' f e j é r f a lhoz 
onné t m e g a' m a j o r b a , 's onné t m e g haza. A ' D á -
mák , g o n d o l o m , s o k á i g f o g j á k emlege tn i a' mai 
e s s ö t , de a' szép v idéke t i s , a ' melynek mind a-
z o n kedvet len kö rnyü l á l l á sok mel le t t is , t öké l l e -
tes i g a z s á g o t s zo lgá l t a t t ak , azt fe l tévén magok-
b a n , h o g y ma jd másszor j o b b időben l á t o g a t j á k 
m e g . Mel} idvességes szándéko t magam is t e l lyes 
sz ívemből alá í r o k , most p e d i g az O l v a s ó t ó l el-
b ú c s ú z o m . 
F. S. 
3. 
Lehet e' a' Mivek-tudománnyát (Tech-
nológia ) bizonyos Rendszerben 
(Systema) elő adni, és illő e l il-
lyen tudományú előadásban azt 
nyilván tanítani. 
Még akkoron, a' midőn II. Jósef Tsászárnak 
mindenre Li terjesztett villám figyelme , 's mun-
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kássága, a' közönséges Oskolákat is tárgyúi vet-
te, és azokban tanított Tudományokat nem tsak 
megszaporította, de újjabb és az előbbitől külőm-
böző Rendszert azoknak előadására rendelt, több 
Tudósaink önként, a' régi Görögök útmutatások-
tól gerjesztetvén, az egész Tudományi Mindenség 
valóságos Rendszerinek (Systema Eneyclopeediae) 
kinyomozásában, 's fel állításában dolgoztak. Töb-
bek közül kettőt említek: B. Pronay Gábort eö 
Exc. ki ezen ditsö ezéllyát az Analytica (Felosz-
tój és Kovachieh Márton Urat, ki Synthetica (Osz-
ve állító) módon és úton tárgyaikat el érni igye-
keztek : de mivel mind kettőnek fáradságos, és 
több irott kötetekre menő szorgalmai , napfényre 
nem derültek, megbántások nélkül azt vélhettyük, 
hogy eök i s , mint többen elöttök, ezen pályán 
el eredett külső Tudósok , az egész Rendszeri 
szerkesztetésben óhajtott czéllyokat tökélletesen 
el nem érhették ; *) érdemesek azomban , és méltók 
Írásaik további fentartásra, mivel a'későbbi igye-
kezőt nem tsak buzdítani fogják, de aJ már fel 
talált sikeres nyomdokokra vezérleni , sok fárad-
ságot , izzadást és időt vele megkíméltetni. 
E z e n T u d o m á n y i R e n d s z e r t , m e l y által P lá to , és Ari -
s t o t e l e s á l l í tása képpcn , a' T u d o m á n y o k nem tsak egy-
mástó l f ü g g e n e k , de egymásban úgy ö s z v e s z ő v e ta la l -
tattnak , hogy egyik a' más ik to l e r e d v é n k é s ő b b e n is-
mét az e l ő b b e n i b e bé f o l l y o n , a' hajdani T u d ó s o k E n -
e y c l o p u d i a n a k n e v e z t é k a" Görög KVJÍXO; ( k ö r k e r é k ) 
vSzavat vá lasz tván j e l s zónak . V i lágos ebbi i l m e n n y i r e távoz-
tak a z o k t ó l , az I d ö n k b é l i e k , kik az E n c y c l o p e d i a n a k va-
l ó s á g o s , é s tu lajdon é r t e l m i v e l e g é s z e n v i sza é l n e k , mi-
v e l n e m t sak tudományos s z c r k e s z t e t é s n é l k ü l készít i ' tár-
h á z a i k a t , hanem a' be tűk ( A l p h a b e t ) r e n d e szer int fo ly -
t a t o t t t u d o m á n y o s szótárokat is , Encyc loped ia ez iuire mél -
t a t t n a k . A' Betűk vagy is A l p h a b e t Rendinek , T u d o m á -
nyos okát még e d d i g senki sem a d h a t t a , és a z é r t , e z e n 
tsak puszta akarat , néma eset ' , vagy vak t ö r t é n e t b ő l saar-
inazot t betű Rend , T u d o m á n y o s s / . erkesztetés ( H a l i o n a l i s 
et P h i l o s o p h i r u s Ó r d o ) n e m l e h e t , és így semmi k é p p e n 
az E u c y c l u p e d i a i é r t e l e m r e nera %Quattailvjti k. 
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É n a ' ko ron épen a' Bö l t se lkedés ( P h i l o s o p h i -
a) T u d o m á n y á n a k , szántam volt t udós s z o r g a l -
m a m a t , 's azér t mások ' p é l d á j á r a magam is a' T u -
d o m á n y i M i n d e n s é g Rendsze r inek (Sys tema E n é y -
c loped iae ) o h a j t o t t fe l t a l á lásá ra t ö r eked t em , O k -
t a t ó m t ó l a r r a t a n í t a t v á n , h o g y a' T u d o m á n y o k 
k é p z e t e , és f o r m á j a a' R e n d s z e r t , ol ly a n n y i r a 
m e g k ivánná , h o g y e' n é l k ü l , b á r m e l y t á r g y -
ró l és b á r m i k é p p e n elő a d o t t ok ta t á s , a5 T u d o -
m á n y va lóságos nevét nem v i se lhe tné . Mél tán 
f e l akad tam tehá t másik a k k o r i be tses O k t a t ó m n a k 
T u d ó s M i t t e r p a c h e r L a j o s T e c h n o l ó g i a i T u d o -
mány e l ő a d á s á b a n , mel lyben h a l m o z o t t T á r g y ak 
nak z a v a r o d á s á t , emi i te t t okbú l nem s z í v e l h e t t e m : 
emi i t e t t em azért nem e g y s z e r nek ie t a p a s z t a l t g y ö -
n y ö r ű s é g e m e t L i n n é m u n k á i b a n , és azon t ö k é l l e -
tes Rendsze r iben , mel lyben az egész F ö l d i t e rmé-
szetet , n e m e k r e , f a j a k r a osztván , és s ze rkesz t e t -
vén elő a d t a , o l lyan ó h a j t á s s a l , h o g y a 'mi t L inne 
a ' T e r m é s z e t b e n , azt valaki más a ' M i v e k 
T u d o m á n n y á b a n hason ló sze ren t séve l m á r e g y s z e r 
eszköz lené . D e azó l t a tó l f o g v a édes r e m é n y e m -
nek t e l lyes í t é sé t s ike re t l en v á r o m , midőn már 40-
esz t endőnek fo ly ta u tán is a ' T u d o m á n y t azon r e n d -
ben a' M a g y a r U n i v e r s i t á s b a n e lő ada t tn i t apasz-
t a l o m , eképen sze rkesz t e tve lévén az egész esz-
t e n d ő r e ki r e n d e l t T á r g y a k . 
1. A ' F e s t é s !(}• P o r c z e l á n 
2 . Az O l a j 11. T ü k ö r kész í t é s 
3. T o b á k 12« E e z e t f o r r a l á s 
4 . Viasz F e h é r í t é s 15. S a l i t r o m főzés 
5 . Mész é g e t é s 14. C z u k o r 
6 . Hamuzs ix 15 . S z u r o k és 
1. Ser íozés 1 (j. T é g l a ége t é s 
8« Bőr -kész í t é s 77. K e n y é r S ü t é s 
9. Ü v e g 18. Kemény í tő . 
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nyi lván ki t e t t z ik e b b ő l , h o g y i t t é rdek l e l t T u -
dományos T á r g y a k töké l l e t e s Rendsze rben elő nem 
ada tnak , köve tkezésképpen h o g y il ly f o r m á b a n 
e lö adot t T e c h n o l o g i a , va lóságos T u d o m á n y 
nem is l é g y e n . 
Arra t ebá t b o g y a' T e c h n o l o g i a is a' t ö b b i 
Rendsze re s és va lóságos T u d o m á n y o k k ö r é b e n e -
me l t e thessen , nem h a s z o n t a l a n , hanem va lóban 
s zükséges minden P r ó b a t é t e l és i g y e k e z e t . É n r é 
szemről b á t o r t ö r e k e d é s e m n e k k ö z ö n s é g e s he lyben 
h a g y á s á t nem r e m é l h e t e m , m é g is e l é g s é g e s j u -
ta lmát f á r adozásomnak már abban is le ln i f o g o m , 
h a m á s o k n a k , 's kivál t e ' t u d o m á n y i k a r b a n j á r -
t assabbaknak , f igye lmé t é b r e s z t h e t e m : 
A' T u d o m á n y o k ' m i n d e n s é g e R e n d s z e r i t (Sy-
s t ema E n c y c l o p c d i a e ) két t a l p k ö r e á l l í tván , egy ik-
r e a ' s u b j e c t i v u m T u d o m á n y o k a t , más ik r a 
az o b j e c t i v u m o k a t h e l y h e z t e t t e m . T e c h -
n o l ó g i á t az az a ' Mivek T u d o m á n n y á t az u^ 
t ó b b i a k közé s z á m l á l t a m , és azt a ' T e r m é s z e t i 
I s m é r e t é s F o g l a l a t o s s á g h a r m a d i k á g á -
nak rende l t em ú g y , h o g y ezen osz tá ly L Á g a a ' 
Te rmésze t E s m é r e t é t ( H i s t ó r i a P h y s i c a ) I I . 
A g a a ' Te rmesz t é s t ( O e c o n o m i a ) és I I I . a ' 
Te rmesz tményekne i í mii á l ta l eszközlendö e lkész í -
tésé t ( T e c h n o l o g i a ) t á r g y a z z a ; — Melly há -
r o m á g a z a t o k a t a' BÖltse lkedésnek (Philosophiá,-
nak ) mostan r ende l t h á r o m esz tende i re a lka lma-
tossan fe losz tan i l e h e t n e , mivel va lóban első a' 
T e r m é s z e t n e k E s r a é r e t e ; ezt köve t i a ' t e r -
mésze t szabási s ze r in t eszköz lendö T e r m e s z -
t é s , és végső a ' T e r m e s z t m e n y e k n e k szük-
séges t z é l r a l éendö e l k é s z í t é s e k . 
A' Miveke t o l ly r e n d e l , mint Beckman J á n o s 
T e c h n o l o g i e , o d e r K e n t n i s s d e r 
H a n d w e r k e , F a b r i k e n u n d M a n u f a e t u -
r e n E r f u r t 1772. 80. 87 . k i n y o m t a t o t t köny-
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^ében elő aclta , vagy h. e. Apátúr Mítterpacher 
tanította, annyi, mint valamelly Testnek némely 
tagjait kiilönleg festeni , a' nélkül hogy ezen 
Tag-ok öszve szerkesztetvén, a' Testnek valósá-
gos állattyát , és képzettyet elö adják, felette 
szükség tehát illy tsonkúl elö adatott Tudományt 
Tökélletesíteni; bizonyos Rendszert felállítani, 
Js ennek rendszabásait tellyesíteni, hogy a'Tech-
nológia Tudományi méltóságra felemelkedhessen. 
A' Technológiában elö adott Mivek , mind a' 
háfom különös Természeti Országokból veszik tár-
gyokat , mellyek vagy különössen az Allatok , 
vagy különössen a' Növevények, vagy különös-
sen az Ásványok Országából lévő szerekből álla-
nak , vagy pedig vegyest kettöjökböl , sött né-
melyek mind az három Országbéli s z e r e k b ő l ösz-
ve állítatnak. Lehetne tehát ezen tekintetben va-
lamennyi miveket ennyiféle nemekre felosztani, 
és illyen Rendszert alkotni , hogy tudniillik az I. 
Rendben azon Mivek elö adattassanak, mellyek-
nek tárgyai egyedül az Állati Országból II. Rend-
Len mellyek a' Növevény Országból, és III. Rend-
ben , mellyek az Ásványok Országából egyedül 
vétetnek. IV. Rendben helyheztetnének az Állati 
és Növevényi Országokból közössen használó sze-
reknek Mivei , V. Rendben a' Növevény és Ásvá-
nyok, VI. Rendben az Állati és Ásványi szerek-
ből egyesitett Tárgyaknak Mivei VII. Rendben 
pedig olly Mivek, mellyeknek munkálása mind az 
bárom Országbeli szereket közössen megkívánnya. 
De koránt sem láttzik alkalmatosnak , annál 
inkább tökélletesnek az illyen szerkesztetes, melly 
tsupán a' foglalatosság minémüségét, nem pedig 
annak végtárgyát, vagy inkább kútforrását, talp-
köriek állittya. Valamennyi Tudományoknak , 's 
emberi Tökélletességel'.nek egychb tzéllya nem le-
het, mint az embernek boldogulása, innent ered" 
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nek ki minden v á g y ó d á s a i n k , és ismét ide a rány-
zanak , 's visza t é rnek , minden i g y e k e z e t e i n k , 
h o g y ne l égyen t e h á t az E m b e r azon a r á n y , 
melyen a ' kü lömbfé le m i v e k n e k , min t a n n y i 
b o l d o g í t ó i g y e k e z e t e k n e k Rendsze re ne á l l í t a sson , 
's gyöke rezzen . 
É s va lóban az E m b e r i I . T á p l á l á s r a , 
é t e l r e , 's i t a l r a II . F e d e z e t r e 's R u h á z a t r a 
I I I . B á t o r s á g o t , k ö n n y e b b s é g e t ( commodi t a s Be-
hweml i chke i t ) H a s z n o t , és g y ö n y ö r ű s é g e t szerző 
F o g l a l a t o s s á g o k r a , 's ezen h á r o m fő N e -
m e k r e va lamennyi Miveke t töké i le tessen fe losz ta-
ni , sö t t ezeke t i smét más f a j z a t o k r a 's á g a z a t o k -
r a e l sze rkez te t tn i l e h e t . Kiki ö r ö m m e l t apasz ta l -
h a t t y a , h o g y t e rmésze t i r end s z e r i n t , és a' józan 
o k o s s á g he lyben hagyásáva l i t t a ' S z ü k s é g e s 
a ' H a s z n o s e l ő t t , e l lenben a' G y ö n y ö r ű , és 
S z é p , a' hasznos után f o g t a n í t a t n i , és azon 
szemet szú ró zavarodás , mel lyet a ' T e c h n o l ó g i á -
nak mostani r e n d t a r t á s á b a n , e g y r e n d s z e r i n t g o n -
do lkozó elme sem sz ive lhe t el f o g h á r í t a t n i . N e m 
f o g tudn i i l l i k mindenek e lő t t a' F e s t é s , mel ly 
t supán g y ö n y ö r ű s é g r e s z o l g á l , a ' szükséges pé l -
dának o k á é r t a ' K e n y é r s ü t é s e lő t t melly a ' 
s o r b a n majd a' l e g u t o l s ó , elö a d a t n i ; a ' S e r f ő -
z é s , nem a5 B Ö r k é s z í t é s — a' C z ú k o r 
f ő z é s , nem a' S z u r o k é g e t é s mellé r ^gasz -
t a t t n i , sem az E e z e t f o r r a l á s , a ' T ü k ö r 
t s i n á l á s mive mellé h e l y h e z t e t t n i ; hanem min-
d e n n é m ü Mivek b i zonyos t e rmésze tes , és okka l 
kész i t e t t R e n d s z e r ú t tyán egymás t k ö v e t n i . 
Sem h e l y , sem idő e n g e d i , h o g y én ki ezen 
Rendsze rnek k ú t f o r r á s á t ki ny i to t t am , azon szám-
talan és kü lömbfé l e Miveknek N e m e i t , F a j j a i t , ' s 
A g a i t , v é g i g szerkeztessem : a' ki ezen T u d o -
mánynak szives b a r á t t y a , és ú t m u t a t á s o m n a k ked-
vel lö je léend
 } könnyen vég re h a j t h a t t y a ennek tel-
—( /#o )— 
Jyesitését, 's bizonyossan velem együtt óhajtani 
fogja , bogy iliyen hasznos Tudománynak nem 
tsak egy vagy két ágát a' hoszassan le folyó 
esztendő alatt , hanem az egész területét bár sok-
kal rövidebben balgathassa — sött nem tsak ma-
gát a' Mivek és Mesterségek módját, alkotását, 
de azoknak rövid történetét i s , fel találását, 's 
gyarapítását, Plinius, Panciroll, Polydor , Beck-
man *) Busch **) jegyzeteik szerint előre megis-
merhesse, 's tanulhassa, nohatalán ezt nem előbb, 
mint akkor valahára , midőn a' Tanúitság Törté-
nete (Hist. Litteraria) méltónak Ítéltetni fog a' 
közönséges Oskolákban leendő bé hozásra — re-
mélhetem. 
J***. 
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Péter Magyar Királynak származása 
's rokonsága felől. 
(L/ásd Tudom. Gyűjt . 1819. VI. Kot. 3. TzíU, 46. lap.) 
Hazánknak egy Királya sem volt, kinek szár-
mazása felöl olly5 külömbözö vélekedéssel lettek 
volna a' történet írók mint a' Péteré felöl : hogy 
az Annya Gizela, a5 Sz. István Király testvére 
lett légyen, abban közönségesen megeggy eznek; 
hanem az Attyára való nézve eggyik Német, ma-
cik Olasz, majd( más ismét más eredetűnek mond-
ja. A' sokféle írók sokféleképpen írnak : és a' 
*) Beyträge zur GeseTiíchte der Erfindungen Le ipz . 1782. 8-0 
**) Busch G . L . B . Handbuch der Erf indungen. Eiscnach b. Vi-
deltind 1802—8, IV. Tb. — der 2. 3. u/J. B, in zvvey Abthei-
lung. gr. }}. az ára 10 fl 3o x» Conv. p. 
i 
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dol o g va lóságá t olly* szövevénybe b u r k o l j a k , 
me í lybö l k i f e j t e n i a ' l e g t u d ó s a b b a k n a k is munká t 
ó d , g y a k r a n p e d i g a* l e g n a g y o b b munka is s ike-
r e t l e n . J ó l l e h e t T ú r ó t z i a) Ranzan b) Réva c> 
E c c a r d d) Katona e) és m á s o k P é t e r t a ' B u r g u n -
d i á i Vilhelm f i á n a k , és í g y N é m e t n e k á l l í t j á k : 
én m i n d a z o n á l t a l , öszve vetvén a5 t ö r t é n e t írók* 
e lőadása i t , ö t e t Velentze i szü le tésnek , és í g y 
Olasz származásúnak t a r t o m . U g y a n is 
í . C o r n i d e s f ) e l ég bőven elő ad ja e ' t á r g y -
r ó l való vé lekedésé t 5 és h a t h a t ó s okokka l m e g -
m u t a t j a , h o g y P é t e r a ' B u r g u n d i á i G r ó f fia nem 
l e h e t e t t . Azomban 
2. T ú r ó t z i is azt m o n d j a , , P e t r u m Alaman-
num v e i p o t i u s V e n e t u m " mel ly szavaival in-
kább Ve len l ze inek mint N é m e t n e k nevezi . Katona 
u g y a n azt v é l i , h o g y Velen tze inek azér t nevezte-
t e t t , mivel az A t tya Vene t i á t és L o n g o b a r d i á t 
b i t t a . Sőt 
3 . E e e a r d i s , ki a ' N é m e t szá rmaz ta tás mel-
l e t t v a n , a' P é t e r A t t y á t (kit O t t ó Vi lhe lmnek 
mond) A lbe r t Olasz o r s z á g i Ki rá ly fiának , és í g y 
t s a k u g y a n Olasznak v a l l j a : azt á l l í t v á n , b o g y 
Vi lhe lm neveze t t A t t y á n a k ha lá la után leve H e n -
r i k N é m e t Tsászá rnak mos toha egysze r ' smind fo -
g a d o t t fiává, és e k k é p p e n B u r g u n d i á i G r ó f f á . 
a ) Chronic. Hungar, Part , II. cap. 34. 
b ) Epitome Rerum Hungar. Jud. IX. T e n n i t post cum (Ste-
phanum) regnum Petrus , suus cx sororc ncpos . l lu ic pá-
ter fűi t W i l h e l m n s , natione Germanus etc . 
e ) De Monarchia et S. Corona Regni Hung. in Centur. I . 
S tephano Hegi Pe trus A k m a n n u s Stephani ex sorore Gi-
sela nepos , filius Gui l ie lmi Burgundiorum Ducis , suc-
eessi t . , -
d) Hist . Gen. Pr inc . Sax. 
e ) História Crit . Regum. Hung. Stirp, Arp. T o m . I. pag. 478, 
f ) In Genealógia Regum Ilungariae. 
M h'i ) -
E c c a r d o t ugyan
 y azzal t zá fo l j a m e g C o r n i d e s , 
h o g y Is tván Király Gize la t e s tvé rének nem O t t o 
V i l h e l m , hanem O t t o U r s e o l Velen tze i Vezér va-
la a ' f é r j e . A' h o n n a n 
4. Pá lma a) í g y í r : Gise la I l u n g a r a , f i l ia 
f ű i t Ge isae D u e i s e S a r o l t a T ranss i lvana c o n j u -
g e , s o r o r S. S t e p h a n i O t t o n i V r s e o l o , Vene t i -
a r u m d u c i , c o l l o c a t a , ex quo Vene t i i s in lucem 
e d i d i t P e t r u m j ab H u n g a r i s a loco na ta l i V e n e-
t u m a p p e l l a t u m . E z t b i z o n y í t j a 
5. B r u n n e r b ) : P a t e r ( E m e r i c i , S t ephanus ) 
m o r i e n s P e t r u m s o r o r i s suae filium , i n t e r Vene-
tos na tum , h e r e d e m sc r ip s i t . N e m hi i lömben 
6. Kéza c ) : P e t r u m V e n e t u m , filium s o r o -
r i s stiae c u i u s pá te r d u x f u e r a t V e n e t i a r u m . Ha-
s o n l ó k é p p e n 
7. D a n d u l d ) : O t t o Vr s io lo d e f u n c t o p a t r e , 
p r aee s se coep i t anno D . N . I . C. M I X . — e r a t 
q u i p p e a n n o r u m fe r e XVII I . d u x ; quo t e m p o r e 
tili am Geisae r e g i s H u n g a r o r u m , et s o r o r e m S . 
S t e p h a n i successor i s d u x i t u x o r e m . 
8. A' Mölk i Krón ika e) : P r i m u m t r a c t a v i t 
(S tephanus) de s u b s t i t u e n d o R e g e p r o s e ; P e t r o 
v ide l i ce t s o r o r i s suae filio , quem in Venel ia g e -
n i t u m , ad se v o c a t u m , jam d u d u m e x e r c i t u i suo 
p r a e f e c e r a t d u c e m , de inde monu i t i l los p a t e r n e 
f idem o r t h o d o x a m se rva re . 
Q. H e r m a n n ' Krón iká j ában ezt olvassuk f ) : 
S t e p h a n u s V n g a r o r u m R e x , — P e t r u m s o r o r i s 
a) In Kotit ia. Rerum Hung, P , I. pag. 246. 
h ) In Annal ibus Boicis Part. II. Lib. 5. ad annum 1038. 
c ) S imon Beza, in Obronieo Hungarico, 
d ) In Chronico V'enoto Lib. IX. cap. -a. apud Muratorium 
Scr iptorem Heldra Ital icarum T o m . XII. pag, 285. 
e ) MS, Mel l i censc . Pray . Annál . Part. I. pag. 40. sub f . 
f ) Hermannus Contraetus ad annum 1 o38- kit T. Világ Bene-
dek U r , a* Magyar Századokban ( X I , Sz. 92 l a p . ) Gor-
i sös HerinánnaL nevez . 
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suae f i l ium , de Vene t i a nati im , p ro se r e g e m 
cons t i t uens , o b i i t . 
10. Alold ezt í r j a a ) : A d a l b e r t u s M a r c h i o 
nup t i a s feci t cum A l h a i d e , quae fű i t fi l ia Gu i l i -
elmi Gomi t i s P i c t av i ens i s et Gise lae s o r o r i s S t e -
p h a n i — hu ius Alha id i s f r á t e r e r a t P e t r u s . E z e n 
í r ó t ugyan , b á r ö a' P é t e r s ó g o r á n a k A lbe r tnek 
u d v a r i P a p j a v a l a , C o r n i d e s m e g t z á f o l j a ; hanem 
a n n y i b a n m é g is t a n ú s á g u l s z o l g á l h a t , h o g y l eg -
a lább P é t e r t nem N é m e t n e k m o n d j a . 
V é g e z e t r e ide j á r ú l h a t a' Velentzei Krón iká -
nak azon b i zony í t á sa is , melly sze rén t az ö akko-
r i Vezé röknek M a g y a r H e r t z e g a s s z o n y f e l e sége 
vala b j . Azomban G e b h a r d i c) Fe s s l e r , E n g e l d) 
és mások i s , P é t e r n e k Olasz e r e d e t é t á l l í t j á k ; 
ső t Katona i s , b á r ö a ' N é m e t r é sz re h a j l i k , ké-
t e lkedésé t megva l l j a . 
Már most t sak az a' k é r d é s , h o g y ezek koz-
zül kik «s mié r t é rdeme lnek h i t e l t ? M e g e n g e d -
vén a z t , h o g y a ' t ö r t é n e t t e l e g g y i d e j ű , v a g y az 
ahhoz l e g k ö z e l e b b é l t t í rók- h i t e l e sebbek a ' ké-
s ő b b i e k n é l , eJ köve tkezendők kész fe le le te t adnak . 
Kéza M a g y a r P a p , a' XI I I - ik s z á z a d b e l i , és 
i g y T ú r ó t z i n á l Ranzáná l , k ike t E c c a r d k ö v e t , 
r é g i b b í r ó vó l t . — D a n d u l Velentze i í r ó lévén 
az oda való t ö r t é n e t e k e t t u d h a t t a , és azoknak j ó i 
v é g i r e j á r h a t o t t . — A' M ö l k i K r ó n i k á n a k u g y a n 
nem t u d a t i k áz í r ó j a , hanem S t i l t i n g u s m é g 
C a r t h u i t i u s n á l is r é g i b b n e k m o n d j a e). — Her -
a) In Chronico ad annum 1021. 
b ) Lásd Tudom. Gyűjt . iS'9« VI, Köt, 49 lap. 
c ) Ludcwig Albrecht Gebhardi. Geschichte des Reichs Hun-
garn. 
d ) Geschichte des Üngrischen Reichs 1. Thei l . — Ezen darab 
hátúlián lév<" geuealogióban a' S«. István IcáiW testvére u-
tán ez o lvastat i l i : G a t t e , Otto Ursco lus Doge v. Vene , 
dig." — 
e) In v i ta S . Stepbani XVII. 
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mann szü le te t t 101 3-iU , m e g h a l t 1054-ik eszten-
dőben a ) , és így a ' P é t e r kö rnyü lá l l á sa i t jól t u d -
ha t t a : azomban a' mi h i t e l e s s é g é t e r ő s í t i , N é -
met l é t t é r e (mivel Svécia i G r ó f vala) P é t e r t nem 
N e m e t n e k , hanem Olasznak á l l í t j a ; a ' m i t , ha 
nem ú g y le t t volna a' dolog-, N e m z e t e magasz ta -
i á sának elmel lőzésével nem t s e l ekede t t volna . —r-
A ' később i í r ó k p e d i g , a ' m e n n y i b e n ezekkel m e g -
e g g y e z n e k , hason ló h i te l t é rdeme lnek . 
D e lássuk már azon e l l enve téseke t is , mel-
l y e k e t azok támasz tanak , kik P é t e r n e k N é m e t 
szá rmazásá t h i sz ik . 
I . Ha P é t e r Olasz nem p e d i g N é m e t születés 
v o l t , k i í í ze t t e t é sekor m i é r t nem az O l a s z o k h o z 
szaladt i n k á b b , min t a' N é m e t H e n r i k h e z ? — F e -
le lem 
a. M á r ekkor az Olaszokná l semmi a t t ya f i j a 
sem volt néki : annál fogva azokhoz nem is sza-
l a d h a t o t t ; mivel At tyának ha lá la után az A n n y a , 
ö vele e g g y ü t t , m é g I m r e H e r t z e g ' é l e t é b e n , I s t -
ván Ki rá lyhoz jö t t lakni b ) . 
b . O nem is e g y e n e s e n H e n r i k h e z , hanem 
a ' s ó g o r á h o z Albe r thez f u t o t t c), a' k i , nem a k a r -
ván magá t vaktába a ' d o l o g b a a v a t n i , véle e g y -
g y ü t t H e n r i k h e z ment d). 
a ) Bouginé I, Köt. 444. lap. 
b) Palma in Notitia Rer. Hung. pag. 246. Hacc ( Gisela ) de-
mortuo Ottone inarito , scu sponte sua , seu fratris invi-
tat ione in Hungáriám cum íilio reversa , tranquil lam ali-
quamdiu vitám é g i t ; at postquam unicus íratris iilius S . 
F m e r i c u s obi i t e t c . 
«) Aloldus ad annum 1040. Idem (Petrus) dum Ungari ab eo 
ad Üvoncm , sua l ingva Aham de í i c iunt , regno privatur. 
Fug i t vero ad A d a l b e r t u m , cuius levir erat , s ive fráter 
uxor is . — f l ermaonus Contractus ad annum 1041, Primo 
ad Marchionem — Adalbertum sororis suae maritum pro-
í u g u s v e n i t , indeque ad Hegem Heinricum v e n i e n s , pedí -
busquc cius provolulus veuiarn, et gratiam imploravit c tc . 
d) Pray. Annái , Part , I. pag, 45. 
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c. Henriknél is Albert vetette magát közbe 
Péterért , és leginkább ennek kérésére Ígérte 
meg, bogy Királyságába vissza fogja állítani a). 
II. Ha Henriknek Péterrel atyafisága nem 
volt, miért fogta fel ennek ügyét ? 
Hogy sem Péternek sem Henriknek tseleke-
deteikböl atyafiúi szeretet nem tettszik ki, mutat-
ják e' következendők. 
aa. Péter alig lépe a' thronusra, mindjárt a' 
Henrik országának (Bavariának) széleit rablotta 
égette és lakosaitól pusztította b). A' mi atyafi-
tól nagy hidegség lett volna. Söt 
bb. Bratizlávnak a' Tsehek vezérének , Hen-
rik ellen folytatott háborújában segittségííl vólt c). 
ec. Henrik is midőn Pétert vissza akarta ál-
lítani , látván a' Magyaroknak idegenségeket, 
nem ötet, hanem egy másik Magyar Hertzeget, 
ki a' Tvseheknél vala számkivetésben , ültete a* 
thrónusra ; de a' kit Aba d) Henriknek elmenetele 
után Tseh országba mindjárt vissza kergetette). 
a ) Otto Fr is ingens i s quum de Henrico seribit Libr. VI. C« 
XXXIII. P e t r u m Begom eorum , ab Ovonc regno fraudu-
l e n t e r puls u m , in l ercess ione Albert i Marchionis , ruius 
l e v i r e r a t , exulem suscepi t . — B o n f i n i u s Decaríis II. 
Ljbr. 2. Id pot iss imum Imperator (Henricus) afi 'ectabat, 
quod Albert i efflagitation». Duois Austr iae , qui sororcm 
P e t r o conjugarat , ei u l tro r e c e p c r a t , se omnino t e l r u m 
in Ungariain rest i tuturum. 
b) Hermannus C o n t r a c t u s ad annum 1039. Pe trus Rex Unga-
riorum byeme terminos regni sui ( H e n f i c i ) i n v a d e n s , 
p r a e d i s , i n c e n d i i s , et captivi tatc depopulatur . 
«) Idem ad annum 1040, I lenrieus R e x , Boemiae Ducem bel lo 
p e t i t , sed inultis pro ter ibus , et mil i t ibus ín praestru-
ct íone s i lvae c i t ra , et ullra occ is i s vei eaptis nihil di-
gnum eíf icere potuit . Petrus queque Hungarorum Rex ei-
dem Duci contra l ienrieuni regem auxilia mi t t i t . 
d ) Aba másképpen S á m u e l ; I .ambertnél L1 b a n ; Hermannál 
's más külföldi Íróknál O v o : Gebhardinal O b o : A' Be la 
névte l en írójánál O b a : Boníinnál ( D c c , 11, Libr . a.) A l -
b u i n u s Ii a k is ta la lom. 
©) Hermannus Contractus ad A. io/ t2. Subacf i s partium illa-
rum l l u n g a r i u , cum Petrum rec íperé n o l l e n t , qucuidai» 
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dd. Midőn másod ízben ismét Aba ellen f o r -
du l t vo lna H e n r i k , m e g e l é g e d v é n a' d r á g a a j án -
dékokka l és e g y é b b í g é r e t e k k e l , a' nélkül h o g y 
P é t e r t vissza á l l í to t t a volna haza t é r t , és Abát a ' 
K i r á ly ságban m e g h a g y t a a). D e 
ee. A' M a g y a r o k n a k ö n n ö n k é r t t e k r e , és 
IX- ik Benedek Pápának ö s z t ö n ö z é s é r e h a r m a d s z o r 
is öszve g y ű j t v é n s e r e g é t , P é t e r t t sak u g y a n a' 
K i r á l y i székbe tevé b). Mindenek fe le t t p e d i g 
ff) H e n r i k e t l e g j o b b a n i n d í t o t t a az az o k , 
b o g y P é t e r mind m a g á t , mind p e d i g az egész 
o r s z á g o t néki a j án lo t t a e). 
I I I . Ha P é t e r Olasz v o l t , m i é r t h iv ták Ale-
mannusnak T e u t o n i o u s n a k ? — E n ú g y t a r t o m , 
h o g y ezen nevezet tsak azé r t r a g a d t r e á , mive l 
M a g y a r o r s z á g o t , a* N é m e t Tsászá rnak ha ta lma 
a lá adta és adóf ize tő jévé t e t t e 5 és í g y ezen név 
m i n t e g y e smer te tö je le vala az ö N é m e t t ő l való 
f ü g g é s é n e k . Mel ly o r s z á g u n k h o z való jussát H e n -
r i k mind a d d i g fel is t a r t o t t a , m í g Salamon Ki-
r á l y nem lépe a ' t h r o n u s r a , a ' m i k o r a r r ó l ön-
kén t l emondo t t d ) . 
IV. Ha P é t e r ' A t tya a ' Velentze i O t t o , I s t -
ván Ki rá lynak s ó g o r a v o l t , m i é r t néz te b é h u n y t 
al ium ex i l l is (Hungaris) item apad Boemannos exulantcm 
ducem eis cons t i tu i t , quem latnon Ovo statim post disccs-
sum regis ( t i enr ie i ) in Bohemiam rcpul i t . 
a) Pahna in Notit . Eier, Hung. Part . I, pag. 293. 
b) Idem ibidem pag. 296. 
c) Idem ibidem pag. 291. Petrus se unacum regno Hungáriáé 
l l enr i co III. Caesari , imperioque Romano í iduciarium ob-
tul i t : quae praecipua causa f ű i t , quae Henrícum 111. per-
m o v i t , ut bel lo e t d i í f i c i l i , et sumtuoso Petri causa se se 
ímpl icaret , 
d) Palma Notit . Rer . I lung. Part . I. pag. 3o5. Salamoné po« 
stea in solium Hungaricum cvecto , Henricus IV, Caesar 
cunct i s in Hungáriám jur ibusA. 1063, re-nunciavit , neque 
eadcm unquam deinccps recuperavit. 
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szemmel annak e lüze t t e t é sé t ; és O t t o i s m i é r t 
nem inkább a' S ó g o r á h o z f u t o t t ? 
Ha m e g g o n d o l j u k h o g y Is tván Kirá lynak e l é g 
do lga volt a' Keresz tény Vallás t e r j e s z t é s é v e l , 
nem külömben a' szomszéd N é m e t e k k e l (a' H e n -
r i k a t tyáva l Konráddal) és T s e h e k k e l , k ik tő l t ö b b 
ízben h á b o r g a t t a t o t t ; nem t sudá lkozha tunk r a j t a , 
h o g y m i é r t nem s e g í t h e t e t t s ó g o r á n , és h o g y 
O t t o is m i é r t l á t ta ny úgoda lmasabbnak m a g á t 
e g y g ö r ö g Klas t romba m e g v o n n i . 
Vé lekedésemnek i l lye tén e lőadásá ra G u b e r n i -
u m i C o n s i l i a r i u s K r i e b e l J ános U r n á k a ' f e n t e b b 
eml í t e t t T u d o m . G y ű j t e m é n y b e n a' 5- ik szám a l a t t 
lévő é r t ekezése szo lgá l t a t a a l k a l m a t o s s á g o t : a ' 
mit annyiva! ( is sz ívesebben t e l l y e s í t e t t e m , mivel-
a' t i sz te l t Ú r n a k M a g y a r O r s z á g ' H i s t ó r i á j á n a k 
k i d o l g o z á s á b a n való b u z g ó f á r adozásá t ö r ö m m e l 
é r t e t t e m . Le lkes í t t s e is a ' M a g y a r o k ' I s tene az 
i l l yen köz j ó r a t ö r e k e d ő P o l g á r o k a t , h o g y b á t o r 
szívvel és r é s z r e nem h a j l ó lé lekkel fu thas sanak 
azon p á l y á n , mel lye t a' f e l t e t t t zé l k íván . 
S e b e s t j é n Gábor. 
5 -
Győr' Ostromlásának Napló könyve 
1809-ik Esztendőben irta Hohen-
egger Lőrincz Istenes Tudomá-
nyok Doctora és Rákos Mező Vá-
ros' Plébánosa. 
A' Te gondoskodásod 0I1 Attya mindeneket ke l l emesen kormá-
n y o z , és rendel . A' Bölcs . Könyv. 14, 3, és 8 . 
Ö r ö k k é emlékezetes —- talán minden múlt és 
j ö v e n d ő esz t endőkné l emlékeze tesebb v o l t , az Au-
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«tri ai folyó írásokban, a'sorssal telíyes szeren-
csétlen és szerencsés i80Q-ik Esztendő. A' Szeren-
csétlenség- esztendeje volt ez, mert olly nagy ál-
dozatok, nagy lelkíiesen és örömmel rakattak a* 
Haza' oltárára mellyek fájdalom! nem olly kime-
netellel koronáztattak a' millyent érdemeltek ^ és 
még is szerencsés esztendő is volt ez;; mert a* 
bámuló világnak megmutatta , melly csodáltat tehet 
az egyesség, és a' polgári egyakarat; melly erős 
a' szeretet' kötele, a'jó és szeretett Fejedelem, 
és hiv nép között; mert a' győzhetetlenség Nim-
buszát , az el részegült és dölyfös Vitéz' fejéről 
szakasztotta , mert meg mutatta : bogy Austria 
mindeneket fellől haliad ha akarja. — Ezen esz-
tendő nagy tettei , elefántcsont véső vesszővel van-
nak bévésve a' történetek' táblájában , ők a' hal-
hatatlanság' könyvében, és mennyire való keresz-
tényiek voltak az élet' könyvében is fel jegyez-
tettek. Mi ezek rajzolását, ékesenszóllóbb, és tu-
dosbb férjfiaknak engedgyiik által. Mi — cseké-
lyebbek — csak a' csekélyt, és éppen azért magá-
ban nagy tetteket jegyezünk fel, mellyeket a' Ha-
zához és Királyhoz valószeretet szült, mellyek fér-
fias érzekkel tétettek, vagy jámbor készséggel vi-
seltettek. — Győrnek ostromlása fontos toldalék 
az, azon időbéli napi történetekhez. Itt követke-
zik ez, olly férjfiutól meg irva kí itt szemmel lá-
tó bizonyság és szánakodó rész volt, ki félelem 
óráit az ágyúk durrogása alatt jegyezte fel, és 
keveset vagy semmit sem akart változtatni nap-
ló könyvében sem reménye sem félelme várakoz-
ván a' meg váltás órájára , melly akkor ugyan még 
nem hanem későbben ütött, és a5 nagy jajt — ad-
ná az Eg! — örökké tartós boldogsággá változ-
tatta. 
G y ő r h a j d a n a' k e r e s z t é n y s é g ' e rős védlo bá -
s t y á j a a' t ö r ö k p u s z t i t t ó ha ta lmának vivó b á s t y á j a 
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egykor henyeség vagy hívtelenség által, a' fél 
liold' vas igája alá vettettvén, nem sokára ismét 
a' S c h v a r c z e n b e r g ' és P á l f y hősi bátorsá-
gok által meg szabadittattvan *) — Gyor melly 
egykor első rangbéli erősség volt , miílyenné a* 
természettől és mesterségtől teremtetett , Jósef* 
Császár' parancsoló intésére felényire meg foszta-
tott erősségétől, egy ha nem nyilt is , legalább 
magát nyomorúltan védlő város lett. Talán so-
ha sem sejdétette az a' többiben olly bölcs Ural-
kodó , hogy egykor, hogy nem sokára, egy el-
lenség, egy Franczia Győr előtt fogmegjelenni, 
és hogy akkor kivánatos leendene ha ö nékie egy 
ö meg ujúlt erősség előtt kell megjelenni. Tör-
tént — mert mi nem történt a' mi napjainkban 
a' mi ez előtt lehetetlenségnek látszott? — Már 
1805-ik Esztendőben száguldozott az ellenség 
közel a' Győr' kapuihoz — iBOQ-ikbe megjelenik 
ö ezek előtt. A' szerencsétlenség közelebb jött, 
rövid volt az idÖ M o n t e k u k u l l i n a k régi plán-
ja választatott, Győr körül egy bésánczolt sátor 
vouattatott mind azon által az idő rövidsége , a* 
történetek törekedése alig engedte meg , hogy 
egy része végbe vitetödgyék, és azon fellöl azon 
rész, mellynek fenn kellett vólna az ellenséget 
tartóztattni melyről váratott; de az ellenség el-
lenkező részről jővén nem tartóztatthatta fel. A* 
vár meg jobbitiatolt a'mit sietséggel meglehetett 
jobbítani. Báró O e r 11 Főhadnagy a'fö tisztikar-
ból (Staab) igazgatta az egészt, P e c h y ezeredes 
kapitány a' Genie seregből vfár vezérré (Kornen-
dáns) neveztetett—A'fel állott Nemesség a' harcz-
ra vágyakodva öszve gyűlt Gyor előtt, de még 
* ) Lásd erről a' nemes Gróf Majlát ér tekezésé t ez alatt a* 
Czim alatt : a' Győr' vissza véte le az i# i7 -ü i i esz tendei Ar« 
chiv névii fo lyó írásban. 
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kevese t volt gyako ro lva , a ' p o l g á r i ka tonaság csak 
nem egészlen r e n d b e szedve mél tó Fő t i s z t i ka rbó l 
l évő l i s z t t ő l G r ó f A ic l i e lbu rg tó l vezére l t e te t t , 
l e g j o b b szel lemtől a* be lső rend f e n n t a r t á s á r a , 
vo l t le lkesedve , a' nép r e m é n n y e l te l lyes hazaf i -
úi i n d u l a t t ó l , enthoszszal te l lyes az Aspern i sza^ 
b a d i t t ó ha rcz u t á n , t ávo l ró l sem álmodván a ' d o l -
g o k ' r e t t e n e t e s s é g é t mel lyek n e m s o k á r a k ö v e t k e z -
t e k , — mindazon ál tal b á t o r és elszánt volt a* 
nehezségek ' e l v i s e l é s é r e , a ' n a g y ' t e t t r e , és a ' m a -
g a p o l g á r i é rzéke m e g b i z o n y i t t á s á r a m é g a' nyo-
m o r ú s á g o k o lvasz tó kemenczé j ében is. — E z vol t 
G y ő r á l l a p o t t y a — és p o l g á r a i n a k i n d u l a t t y a 
m i k o r az A s p e r n i ü tköze t t ö r t é n t . És most köve t -
kezhe t ik G y ő r os t romlásának nap ló j a . 
J u n i u s 2- ikán melly U r ' nap után való nap 
vo l t e l é rkeze t t ö Császár i M a g a s s á g a F ő H e r c z e g 
P a l a t í n u s G y ő r b e kö rü lvéve t ü n d ö k l ő k é s é r ö i t ö l 
a ' fe lke l t N e m e s e k ' f ő had i szá l lására , k iknek ö 
vol t F ő V e z é r e , és a ' P ü s p ö k i Várba szá l lo t t . U-
gyan azon nap n a g y csata t ö r t é n t a' szélső v igyá -
zok k ö z ö t t a' P o s o n y i o r s z á g u tonn . A' N á d o r 
I s p á n y k i n y a r g a l t fő t i sz t i k a r j á v a l E ö t t e v é n y f e -
lé me l ly első p ó s t a G y ő r b ő l , estve ismét vissza 
t é r t , és a ' köve tkezendő napokon az I n s u r g e n s e k -
b ö l n é h á n y osz tá lyoka t r e n d r e v izsgá l t ( m u s t r á l t ) . 
E r ő s és b á t o r f é r j f i a k b o l á l lo t t e z , hanem m é g —• 
k i vévén néhány V á r m e g y é t , mel lyek közt G y ő r , 
G r ó f F e r r a r i s Z i c h y Zászlós F 'öhadnagy tűzi h e -
ves sége á l ta l f e lgyu l l adván , k ivá l tképpen m e g 
k ü l ö m b ö z t e t t e m a g á t — n a g y r é szén t nem volt fe l t 
r u h á z v a , 's annál kevesebbe t a ' f e g y v e r b e n , egész -
len g y a k o r o l v a . —- 'S i g y m a r a d t kö lcsönös v i l -
l o n g á s o k , és d o l g o k ' fé le lmes v á r a k o z á s a , k ö z ö t t 
mel lyek i t t t ö r t é n n i f o g n á n a k , egész 
I3 - ik J a n i u s i g . E z e n a ' napon el é rkeze t t ö 
Császár i M a g a s s á g a J á n o s fő H e r c z e g , az Olasz 
r 
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Hadi sereg- to V e z é r e , G y ő r b e , r e g g e l 8 ó r a k o r 
N á d o r I spány ' F ő H e r c z e g s é g e ' késéréséve l , ki t e s t -
v é r j é n e k e le iben n y a r g a l t . Az Olasz had i s e r e g 
öszve húz ta magá t G y ő r b e n és k ö r ü l , ezt n y o m b a 
k ö v e t t e a' F r a n c z i a E u g e n i u s a la t t . T ö b b G r a n a -
t é r o s Zász ló al ly (bata l ion) le t e l e p e d e t t (campirn> 
a ' fő p i a e z o n , és a ' Vá ros ' U tczá in . L e h e t e t t i t t 
l á tn i minden fé le f e g y v e r ü v i t é z e k e t , k ik m i n d -
n y á j á n izmosak és b a t r a k v o l t a k , és l e lkesedve 
a' l e g j o b b s z e l l e m t ő l , csak az a k a r a t t y o k e l l en -
való d ic sé re t l en h á t r á l á s t ó l , és a' nehéz h o s s z ú 
u tazás tó l el l a n k a d v á n , n y u g o d a l m a t k íván tak . D e 
ebben nem volt r é szök . — D é l i két ó r a k o r e g y 
i g e n heves csata t ö r t é n t a ' l ovasság k ö z ö t t . N a g y 
s o k a s s á g t o l o n g o t t a ' v á r o s kapun k i , h o g y l á thas -
sa azt a ' r i t k a és véres néző j á t é k o t . A' nap v i -
l á g o s a n és r e k k e n ö n s ü t ö t t , l á t h a t n i volt a' v i l lo-
g ó k a r d o k a t , mel lyek messzérö l min t a ' v i l lámlás 
t ü n d ö k l ö t t e k , és ha l lan i l ehe te t az a g y ú h ' d u r r o -
g á s á t . N é h á n y g o l y ó k , i gen köze l a' m a j o r o k h o z 
r e p ü l t e k , és az é re t l en k íváncs i s ágo t el r e zzen -
t e t t ék . T ö b b e k azok közül azon nap e m l é k e z e t é r e , 
's egysze r ' smind , min t g y ö z ö d e l m i e m l é k e z t e t ő 
je lek a ' p o l g á r o k t ó l haza v i t e t t e k , kik t á v o l r ó l 
sem s a j d i t t á k , h o g y azokbó l rövid n a p o k a la t t 
százak f o g n a k s z ó r a t n i békés l a k h e l j e i k r e — Mind 
a ' két rész a' min t lá t szot t m e g t a r t o t t a á l l á s á t , 
és készül t a ' h o l n a p i el ke rü lhe t e t l en vé res csa tá -
r a . E s t v é l y i 8 ó r a felé m e g s z ű n t a ' hadakozás . 
Sok m e g s e b e s é t t e t t e k hoza t t ak a ' Vá rosba . E g y 
H o h e n l o h e vasas reg -ementyéböl való T i s z t , ki ám-
b á r cs ipöin m e g s e b e s é t t e t t v é n lovát m é g sem h a g y -
ta e l , két k ö z l e g é n y t ő l késé r t e t t vén é p p e n a ' ka-
p u n á l v i zé r t k ö n y ö r g ö t t , h o g y szá jpad lá sá ra r a -
g a d t nye lvé t f e l f r i s s é thes se . Száz kezek t e r m e t t e k 
t ü s t én t s z o l g á l a t t y á r a és e n y h i t t é s é r e , e r ö s é t t ö 
b o r n y ú j t a t o t t n é k i e , ö ve t t e g y p o h a r a t és a ' K i r á l y 
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e g é s s é g i é r t ivo t t mondván: most I s ten ' nevében az 
i s p o t á l y b a n é s ba az É g n e k te tsz ik K i r á l y o m é r t 
a ' s i rba is. — I g e n fá j l a lom b o g y nem tudom mi 
l e t t azon de rék b a j n o k b ó l . — E g y köz l e g é n y a' 
j e les O t t Huszá rok közül h o z a t o t t be ezután , e g y 
két ke rekű t a l y i g á n , mind a' két lába elvol t löve 
's csak nem le lke t len . Ö r ö m m e l s e g í t e t t ü n k vo lna 
r a j t a ha i t t a ' s e g é t s é g n e k he lye le t t volna . Hanem 
i t t nem lévén e g y e b ü n k a' mély s zánakodásná l , és 
e g y n é h á n y k ö n n y e k n é l , mel lyek a' min t Col l in 
m o n d g y a m é g a' f é r j f i u t sem gya lázzák m e g . — 
JEstvélyi a l k o n y o d á s k o r , a ' ké t e l l enséges had i 
s e r e g ' ő rzök tüze m e g g y ú j t a t o t t ; a ' f r ancz i áké a' 
M é f ö i ha lmokon és a ' Csanak i v ö l g y e k b e n é g t e k ; 
á l ta l e l lenében a ' m i e i n k , N y ú l és N a g y B a r á t 
köz t Szabad h e g y f e l é ; k ö z e p e t e f eke te h o m á l y o -
s á g n y ú g o d o t t , és mél.y s i r h a l m i c s e n d , homo-
r ú i j övendö lvén : h o g y ho lnap ezerek f o g j á k o t t 
s i r j o k a t fel ta lá ln i . E z fe l séges de e g y s z e r ' s m i n d 
b o r z a s z t ó lá tás vo l t . S e t é t elö é rzések l e b e g t e k 
l e i k e i n k b e n ; a' mi fé le lmes g o n d o s k o d á s u n k na-
g y o b b o d o t t a k k o r , m i k o r mi későn é j j e l — m e r t 
k i g o n d o l n á h o g y mi a k k o r a lud tunk — a' F ő 
H e r c z e g N á d o r I s p á n y fő kvá r t é ly mes t e ré t G o -
mez G e n e r á l i s t , ki á l ta l e l l enünk l ako t t a' h a d i 
t a n á c s t ó l vissza é r k e z n i , 's t i sz tes ősz f e j é t csó-
válni l á t t u k , és azon g y a n ú s szavakat h a l l o t t u k 
me l lyeke t a d j u t a n s á n a k mondo t t : nem i g y , nem 
m e h e t , nem is m e g y a' d o l o g " — Azonban N u -
g e n t Generá l i s — J á n o s fő H e r c z e g Kvár té ly me-
s t e r e — u g y vol t h í r e h o g y ezen é j je l v a g y a' 
köve tkező r e g g e l , a ' köve tkezendő nap i hadi p l á n t 
le r a j z o l t a — az é j j c s i l l a g o s , és ke l lemes volt és 
csendesen múlt el va lamin t a ' dél e lő t t i idő i s , a ' 
l4~ik J u n i u s n a k , mer t mind a' két rész ki nyu-
g o d o t t a ' hosszas u tazás nehézségé i tő l és a ' t e g -
n a p i vé res m u n k á t ó l , és e rö t g y ű j t ö t t a ' mái sok-
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kai vé re sebb nap ra . — D é l i két ó r a k o r el kezdő-
dö t t i gaz h o g y öszve nem h a s o n l í t h a t ó az A s p e r -
ni es R a g r a m i ü t k ö z e t t e l , de a' hadi könyvekben 
és az i80y- ik E s z t e n d e i t ö r t é n e t e i b e n mindenkor 
emlekeze les G y ő r i ü tköze t . — Hiszen maga a ' 
d i t sö Aus t r i a i , ha most nem g y ö z ö d e l m e s i s , d e 
d i c s ő s é g g e l k o r o n á z o t t had i s e r e g vezére 
a' G y ö m é i lévő g a b o n á s h á z a t , k lass ikus i , és a* 
S t a j e r i O r s z á g ' ö r z ö k a t o n a s á g r a nézve ö r ö k k é em-
lékes a l lynak nevezte . *) M i n t e g y 70 egész 80-000 
h a d a k o z o t t min'd a' két r é s z r ő l , és mind a' két ha-
di s e r e g e g y e n l ő e rőben l ehe t e t t . D e ha a' t e s t i 
e rő e g y e n l ő vol t a' szel lemi e rőve l mel ly a ' g é -
p e l y t in téz i és v e z é r l i , u g y f á j d a l o m ! nem vol t 
u g y a n az. A' l r ancz i a s e r e g e k i t t a k , t e l lyesek 
g y ő z e d e l m i h i e d e l e m m e l , l á tván a' sok n y e r e s é -
g e t mel lye t nem magoknak hanem a' B a v a r u s és 
A u s t r i a i T e s t v é r e i k n e k köszönhe t t ek — a' m ie ink 
sem vol tak b á t o r t a l a n o k — mer t vol tak a' mi b a j -
noka ink c s ü g g e d t e k ? — mindazoná l t a l mega láz -
ta tva a ' s zomor so r s tó l melly őket h á t r á l t a t t a az 
ü t k ö z e t ' l e f o r g á s a a la t t és a' h á t r á l á s r a kénszeré -
t e t t e 5 azon fel löl el f á r a d t a k é s el l a n k a d t a k , c s a k 
nem fu tva kénsze ré t t e t t ek e n g e d n i , olly e l lenség-
n e k , mel ly elöl soha sem f u t o t t a k , mel lyet ők 
ol ly sokszor vissza vonás ra hozo t t . H o g y n a g y o b 
b o d g y é k az egyene t l en é rán la t , a ' mi s e r e g ü n k sok 
r é szekbő l á l l o t t , és azé r t a' te l lyes e g y e t e r t ö s é g , 
me l lye t m i n d e n k o r de kü lönösen a ' veszedelem 
nap ján kel le t t volna m e g b i z o n y í t a n i — l e h e t e t -
len vol t — A' M a g y a r fel á l lo t t N e m e s é g melly a' 
h ad i s e r e g ' e g y harmad részét t e t t e , á l lo t t , a ' 
m i t M a g y a r O r s z á g t ó l v á r h a t n i l ehe t e t t — b á t o r 
és ha r czo ln i v á g y ó , de a ' mint monda to t t kevese t 
g y a k o r o l t , és az á g y ú k d u r r a g á s á n á l nem elég« 
f ; Lasd Archiv löig Alartiusi csomót* 
i 
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s é g e s e n p r ó b á l t s e r e g b ő l . E s ha az le t t volna is
 r 
d e lovai a ' h a r c z ' z e n e b o n á j á h o z nem szokván nem 
engede lmesked t ek az u r o k ' és l o v a g l ó j ó k ' zablá-
j á n a k . -És mit használ a ' v i téz i b á t o r s á g had i g y a -
k o r l á s n é l k ü l ? — Illy kevés kedvező je lek közt 
k e z d ő d ö t t el a ' csata . E z vol t a ' M a r e n g o i ü tkö- ' 
z e t ' esz tendei n a p j a , f á j d a l o m ! ez sem vol t Ör-
v e n d e t e s j e l e n s é g . Hiszen tudva v a g y o n h o g y Bu-
o n a p a r t e mind Va l l ens t e in , és más r é m s é g e s 
í i a i a ' s z e r e n c s é n e k , a ' c s i l lag m a g y a r á z a s -
s a k , a ' kedvező és nem kedvező cs i l l agokra való 
t é v e l y g é s n e k , és e lő re j e l en téseknek á m b á r az ép 
é r t e l e m e l l ené re h ó d o l t a k — a* véres csata el kez-
d ő d ö t t *). É n , és más j ó b a r á t o k fe l h á g t u n k a ' 
k á p t a l a n t emp lom t o r n y á b a , i nné t szemlél tük a ' 
messze l á tó csökkel fel f e g y v e r k e z e t t s z e m e k k e l , 
a ' nagy s zomor já ték sz in t . A' f r ancz ia s e r e g Csa-
n a k t ó l , M é f ö t ö l , és G y i r m ó l t ó i e lő re n y o m u l t 
az A u s t r i a i s e r e g e l len . Itt az azomban — a' mint 
m i az Is ten bocsássa m e g ! szíves ö r ö m ö t é r e z t ü n k 
-— e g y ál á g y ú sáncz tó l (ba t t é r i a ) mel ly a' r á b á n 
á l l í t t a t o t t fel , é r d e k e l t e t e t t , és a ' ba l s z á r n y á n 
o l ly keményen m e g g v e n g é t t e t e t t , h o g y kénte len 
v o l t magá t s i e t t s é g g e l vissza vonn i . A' mie ink 
ba l szá rnya a' N y u l i és N a g y b a r á t i h e g y e k r e tá-
m a s z k o d o t t , a ' j o b b szá rny egész g y ő r i m a j o r o k i g 
n y ú l t , a' k ö z é p p o n t Szabad h e g y m e g e t t á l l í t t a t o t t . 
I t t vol t az a' h e l y , hol a' de rék S t á j e r O r s z á g i 
ö r z ö k a t o n a s á g , e g y nagy é le tes házat melly Sz . 
B e n e d e k sze rze téhez t a r t o z i k — melly s o k á i g lá t -
s za to t t g o l y o k k a l ált l u g g a t v a e rős vivó bás tyá -
v á v á l t o z t a t t a k , és az e l l enség ' d ü h é t , t e s t e i k , 
* ) Ez itt egy kii lrendbélitol következésképpen mint az magá-
ban is értetődik és a' napló könyv' tárgya kivánnya , nem 
hadíasan (stategisc l i ) hanem csak imígy amúgy fog loirát-
i i i , és a' mind ez messzeröl az idegen szcralátásának ki 
tetszett. 
i 
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mint ha ta lmas gá t á l t a l , f e l t a r t o t t a és öszve zúzta , 
és mind második T h e r m o p i l á s n á l i g a z h o g y ide -
gen földön — és talán eppen azér t h i r e sebb — de 
szöve t séges t e s t v é r e i k é r t , e g y F e j e d e l e m é r t , 
e g y O r s z á g é r t m a g á t fel á ldoz ta a ' szép és ha l -
ha t a t l an ha lá lnak . O t t nyugosznak te temeik ezen 
je les O r s z á g 5 ö r zö ka tonáknak e l t e m e t v e a ' l e kon-
czólt e l l enség ' ha lmai a la t t m e g s i r a tva és áldva 
minden hazaf i tó l és n e m e s t ő l , és m a g á t ó l a ' fe l -
séges Vezér tő l is csodálva 5 békke l és g y e n g é d e n 
ha h ó n i fö ldön nem i s , de m é g is t e s tvé r i t á j o n . 
•— O t t ho l iIly f é r j f i ak v iaskodtak a' csa ta l e g -
hevesebb 's vé re sebb — hanem tüzes és véres vo l t 
ö m i n d e n ü t t , m e r t mindenü t t d e r é k b a j n o k o k küsz-
köd tek . A ' mie ink ba l szá rnyon majd e l ő b b r e 
n y o m u l t , majd i smét lassan és m é r s é k e l v e , vissza 
mozdu l t •— az á g y ú z ó s e r e g majd mind v i l l ám 
e lő re r e p ü l t mindenhova a' ho l szükséges v o l t , 
majd i smét vissza — a' középpon ton l e g k e g y e t -
l enebben d ü h ö d ö t t az ü t k ö z e t , ennek e g y r é szé t 
m e g v i l á g o s í t o t t a i szonyú l á n g j a a ' m e g g y u l l a d t 
S z a b a d h e g y falván&k — j o b b szá rnyán k e v é s b é , 
de m é g is m indenkor e l ég kemény vol t . I g y b ö m -
b ö l t az á g y ú k r o p o g á s a t ö b b ó r á k i g , i g y d u r r o -
g o t t a' puska s o k á i g , i g y v i l l ámlot t és ö ldök lö t t 
a ' v a s , i g y t a r t o t t a5 csata vá l tozó szerencsével e -
gész e s tvé l ig , a' m i k o r v é g t é r e — mint nékünk 
l á t s z a t o t t , a ' mi j o b b s zá rnyunk l ege lő szö r v a g y 
e g y s z e r r e a ' bal la l e n g e d n i k e z d e t t , 's i g y a ' kö-
z é p p o n t m e g f o s z t a t o t t , e r e i t ő l és a' s e r e g ü n k 
h á t r á l n i k é n t e l e n é t t e t e t t . N e m r e n d e t l e n ü l haneni 
h e l y e s e n von ta m a g á t vissza lassan és t i sz tesen 
G ö n y i i , - S z . I v á n y , és Sz. M á r t o n f e l é , mel lynek 
tövén későn estve vé res csata t á m a d t , de ez nem 
a ' g y ő z ö d e l e m hanem a' há t r á l á s mia t t t ö r t é n t , 
és ez sem vol t r é s z ü n k r e szerencsés . É j j e l mind 
ja' két had i s e r e g e k le h ú z ó d t a k Komárom fe lé , & 
— ( 5 6 ) — 
és el tűntek szemeink elöl. *) A' Franczia tarta-
lék' seregnek egy része Györ előtt maradt, és 
még azon éjjel el foglalta a' majorokat, és igen 
barátságtalanul lakott ö ott, és magához ragadta 
egy csata után mellyben némely külső városi pol-
gárok kevés sereggel elegyedve voltak kik a' Rá-
bán álló hidon az ált menetelt nem akarták enged-
ni — az által járást az újvárosban , és ezzel ösz-
ve ragasztatott Püspöki helységben Réfaluban. 
Előtte való nap már mutogatták magokat az el-
lenségek, a' dunaágának túlsó partyán a' hason-
lóképp Püspöki helységben Réfaluban , és igy 
GyÖr minden felé bé volt rekesztve. Estve az el 
veszett csata után bézárattak a' Város' kapui az 
©rzö sereg a' bástyára költözött, és a' Vár vezére 
védelemre készült. Oh! már többé nem láttánk Au-
striai tábori tüzet, a' Francziáké Szabad hegytől 
fogva egész a' hegyekig égtek 5 az éjj tiszta és 
csillagos volt, mind az el múlt , mindazonáltal 
fekete elő érzések, és komor álmok zavarták tisz-
ta lennyét. Ezeknek nem sokára be is kellett tel-
lyesedni. — Késő estve mikor a' város bé volt zár-
va ki nyargalt még két Huszár a' kis ajtón a' fe-
jérvári kapunál ló eleségért. Egy franczia Huszár 
eleibék akadt. Ok Huszárok módgyára két felöl 
körül fogták, úgy hogy többé ki nem szabadúl-
* ) A" k ö z e l e b b i t , c's ta lán h e l y e s e b b e t a' Győri ü t k ö z e t r ő l 
m e g o l v a s h a t n i a' ke t tős hadi s ereg híradásaikban vagy 
jnás katonai m u n k á k b a n . A' s z e r z ő — idegen l é v é n a' ha-
di t u d o m á n y b a n — nem akarta nem is akarhatta plánja 
s z e r é n t le irni a' Győr i ü t k ö z e t e t , hanem Györ* ostromlá« 
s ä t , Azomban úgy vc l i v a l a m i n t , a ' hadakozó erö , ú g y a* 
v e s z t e s é g is m e g l e h e t ő s e n e g y e n l ő , s ő t t a' Francz iáké na* 
g y o b b is v o l t : m e r t ezerny ien feküdtek halva a' csata pi-
a e z o n , és ott rakásonként békapartattak j t öbb ezer se-
b e s e k S o p r o n b a n e s más h e l y e k r e v i t e t t e k . Mi r é s z ü n k r ő l 
sok derék féríiak estek el a' regu lár i s S e r e g b ő l és a' V i -
t é z Insurgensekbö l , kik k ö z ö t t Gróf Fes t e t i c s i s vagyon 
Iii Sz. Mártonban feksz ik e l t e m e t v e . 
- ( j57 ) -
h a t o t t . E z t lá tván m a g y a r u l kegye lmezésé r t kö* 
n y ö r g ö t t , m e r t f á j d a l o m ! ez e g y m a g y a r szöke-
veny vo l t .Ez t halván i szonyú ká romkodás t s zó r t ak 
e r r e a ' g y a l á z a t o s r a h o g y s z o m o r ú á r u l ó j a lehe-
t e t t h a z á j á n a k , nem messze a5 t eme tő tő l d a r a b o k -
r a vagda l t ák . E g y n e h á n y ezer l n s u r g e n s e k kik 
M e s k ó Generá l i s a la t t a ' vá ros e lő t t lévő bé sán-
czol t t á b o r b a hagyat tak ,^ h o g y a ' P o s o n y i o r s z á g 
u t a t szemmel t a r t s ák , ezen é j je l vissza von ták 
m a g o k a t t u l a j d o n e r e j ekke l 's nem t u d ó d o t t hová ; 
a ' F r a n c z i a köve tek azt e r ö s é t e t t é k h o g y f o g s á g -
b a e s t e k ; hanem mi esmérvén a' F r a n c z i a k é r k e -
t l é k e n y s é g e t , 's azé r t c supa szavoknak nem h i t -
t ünk sem becsü l e t eknek . *) ( S u r h o n n e u r ) 
15-ik J a n u a r i u s b a n r e g g e l m e g j e l e n t az első 
f r a n c z i a Követ és az e r ő s s é g e t f e lk iván ta . A' Vár 
Vezére P e c h y F ő - K a p i t á n y , r ö v i d e d e n , és m e g -
h a t á r o z v a m e g t a g a d t a az á l ta l adás t . O e g y ál ta l -
lyában Jsevés szavú és kevés f ö h a j t á s ú fé r f iú v o l t ; 
o l ly fé r f iú ki m a g á t k o m o l y s á g á b a zá r t a és h a j t -
ha t a t l an vas é r z é k ű vo l t . M o n d a t i k ró la h o g y : az 
u to l só r e t t e n e t e s é j jben midőn k ö r ö s k ö r ü l minden 
l á n g b a v o l t , és ö néhány e l c s ü g g e d t l akosok tó i 
k é r e t t e t e t t h o g y a lku ra l ép jen (cap i tu lá l lyon) la-, 
k ó n i k u s módon ezt fe le l t e fon tosán : az én r u h á m 
m é g nem é g ? A' vá ros lakos i e l h a g y t á k a ' fe lső 
l a l . he lye ike t mel lyek k ivá l tképpen ki vol tak téve 
a ' v e s z e d e l e m n e k , és m a g o k a t j o b b v a g y o n a i k k a l 
a ' bás tya b o l t o k b a n (kazamáta) vonták vissza , má-
sok p inczékben és e g y é b f ö l d a l a t t i bo l t oza tok -
b a n . E n keveske v a g y o n k á m a t egy kamarácskában 
Mi esmértük embereinket és igazunk volt : mert későbben 
k i tudodot t hogy ez a' derék csapat a' Franczia Sereg há-
ta m e g e t t , melly azon fel löl egy részét a ' V i c c Király pod* 
gyásszának és más szép prédát ragadott el a' Franeziák-
tó l , — Veszprém fe lé szerencsésen magát vissza húzta és 
ismét a' mi hadi Sercgünkhez kapcso l ta . 
- ( j198 ) -
rejtettem el, hol is midőn a' ház a' láng-ok* pré-
dája lett épen megmaradt, és az ellenség béjo-
vetele előtt a' Karmeliták' temploma sirboltyába 
vitetett. Fél esztendő múlva türhetös sérelem nél-
kül vontam ismét a' világosságra. — A' középsze-
rű erősségű és tágasságú Kármeliták' Klastromá-
ba , nagy sokaságú külömbféle idejű és állapotú 
emberek vették magokat- Egy vén siket asszony 
ült ott szokás szerént, egy szuglába palaczk bor 
mellett, egyik kezében tohákos börbönezét má-
sikban imádságos könyvet tartván. Ha az ágyúzás 
elkezdődött — mert ö az ágyúk dörgését sem hal-
lotta — sokszor öszve szokta kúcsolni kezeit és 
mondani: No hála Istennek ! hogy egyszer ismét 
esendeség lett. Es hogyha a' tüzelés megszűnt, 
és mindenütt halgatás volt akkor még gyakorta 
mondotta: oh! Istenem! melly kegyetlenül lövöl-
döznek ismét — a' minn a' körülállók minden fé«-
leltnek mellett nem tartóztathatták magokat a' 
nevetéstől. —- Nyolczadfél órakor elkezdett a' 
franczia agyú sáncz (battéria) melly Majorokon 
túl állíttatott fel jádszani , és lövöldözte a' Várost. 
Egy új és füleinknek szokatlan muzsika volt ez ! 
messzéröl ugyan hallottuk a' golyókat búgni, ha-
nem azt a' mi fejünk felett repülő és, durrogó 
pattanást, az elrepedt gránátok iszonú sziszegé-
sét még nem esmértük 5 ez gyötrelmesen metszet-
te füleinket. Fiatal 's még a' veszedelemmel meg 
nem hitt emberek itt, olt kiugrándoztak rejtek-
helyeikből , a' hol magányos golyókat hullani 
láttak és ezeket mint prédát sebesen vissza vitték 
magokkal. Ez ollyan jó kedv volt melly elmúlt 
midőn zápor eső gyanánt estek a' golyók. Én fel-
mentem egyszer ezen reggel a'ház' fedelére hogy 
megláthassam a' közelfekvö faluban a' tüzet 5 ek-
kor egy golyó repült, az általellenben lévő ház-
ban , melly nagy lyukat vágott a' cserepes födé* 
— ( 59 )— 
lenn. E g y m i n u t u m múlva a ' ház i szo lga k i d u g t a 
ezen a' l yukon a' f e j é t hé r t e l en kö rü l nézege t e t t , 
és azt m o n d o t t a : ez nem sokat t e s z , — és e g y -
szer iben vissza vonta magá t . — Sze rencsénk re 
t ö b b n y i r e ált r e p ü l t e k a ' g o l y ó k a' városon a ' 
"D una ' á g á b a , vagy az á l ta le l lenbe fekvő Re fa luba , 
me l ly is ezek ál ta l m e g g y u l l a d t és n a g y o b b r é -
szén t e l é g e t t . A' v á r o s is szenvede t t u g y a n de 
m é g sem é g e t t benne . Az ágyúzás i 0 ó r á i g t a r -
t o t t . E k k o r m e g j e l e n t a ' második fyövet h o g y 
bennünke t m e g i n t e n e h o g y komolyság le t t a' fe-
nege tödzésbő l és i smét f e l k é r j e a ' Város t . E z is-
mét m e g t a g a d t a t o t t . 11. ó r a k o r e g y ú j á g y ú z á s 
k e z d ő d ö t t e l , és egész dé l i 2 ó r á i g t a r t o t t , mel ly 
a la t t az ebédhez való izlés e lmúl t . Két ó r á t ó l 
f o g v a egész ö t ö d f e l i g csend vol t . 5 _ k o r e lkezdő -
d ö t t ismét az ágyúzás és t a r t o t t némely közben* 
ve tésekke l egész e j j i két ó r á i g , mel ly idö a la t t 
nem is l ehe te t t g o n d o l k o d n i az á l o m r ó l . A' V á r o s 
soka t szenvedet t de m é g most sem é g e t t . 
A' kőve tkező 16 , 1 7 , és l y - ikén estek 
u g y a n némely lövések hanem semmi ú j he lyes 
( f o r m á l i s ) ágyúzás nem köve tkeze t t , ö h ! e l é g 
s ze r encsé t l enség volt az reánk n é z v e , h o g y bé -
z á r v a , megfosz tva az a r a n y szabadság tó l , e lsza-
kadva a ' m i e i n k t ő l , nem lévén esmére tes az ö , 
és azoknak a ' mi á l l a p o t u n k , mer t l o v a g o k h é j á -
val vo l tunk a' f e l v é t e l e s m é r e t r e ( r e c o g n i s c i r u n g ) . 
Fé l e lmes b i z o n y t a l a n s á g és a' j ö v e n d ő d o l g o k a g -
g ó d ó várakozása melly a' félelem ál ta l n a g y o b b o -
d i k , hiszen ez g y ö t r e l m e s e b b mind a' még o l ly 
s zomor b i z o n y s á g . — F r a n c z i a csapa tok — ezt 
mi t o r o n y b ó l és m a g a s a b b épü le tek f e d e l e i r ő l 
s z e m l é l t ü k — m o z d ú l t a k , és nyomúl tak le fe lé Ko-
m á r o m b a ; néha ha l l a to t t messze az á g y ú k d u r r o -
g á s a , vagy ú g y vé l tük h o g y h a l l y u k , tele" vol t 
minden azzal az ö rvende te s h i r r e l : h o g y J á n o s 
- ( j60 ) -
F ö Herczeg- i smét e l ő r e n y o m u l t , vagy h o g y Ká-
r o l y F ő H e r c z e g közelé t t , a5 Vár ' o s t r o m alól 
való fe l szabad i t t ásá ra ; vagy h o g y b a r á t s á g o s se-
r e g e k ' é rkeznek P á p á r ó l s z a b a d i t t á s u n k r a . í g y 
j á r t a k ke resz tü l kacsul az e l lenkező h í r e k , mel-
lyek közül e g y i k e h i h e t e t l e n e b b vol t a' más iknál . 
É s m é g is a ' s o k a s á g t ó l , sö t t m é g a' p a l l é r o z o t t 
f é l t ő l , 's én nem szégyen lem megva l lan i hogy kö-
zü lünk is némel lyek tö l h i t e t t e t t e k ; mint ha e g y 
s e r e g b o l d o g s á g a és ta lán az egész b i r o d a l o m 
s o r s a , e g y Város kedv ié r t m e g z a v a r t a t t n é k , 
me l ly az e l l ensége t csak f e l t a r t o t t a oda ve t e t t e , 
és mel ly a' po l i t i ka és a' had t u d o m á n y o k ' m é r ő 
s e r p e n y ő i b e n nem sokkal t ö b b vol t nul lánál ; de 
i l l yen az e m b e r ! csak m a g á t t a r t y a f o n t o s n a k 
v a g y l ega l ább f o n t o s a b b n a k mint a k á r m i , ö mel-
l e t t e , és h o g y ha r e m é n n y e köte le el szakad az t 
vél i h o g y e g y szálon is e rősen t a r t h a t t y a m a g á t . 
— J á n o s fo ly t a t t a p l á n j á t , Káro ly f e l f e g y v e r k e -
ze t t az e l l enség ' e l f o g a d á s á r a , és mi most mind 
ez e lő t t bézá rva m a r a d t u n k ; de ezekben a' napok** 
b a n t ű r h e t ő vol t á l l a p o t u n k , és fé le lmünk na-
g y o b b volt mind veszede lmünk. A' midőn minden 
c sendbe vol t a' Vizi -kapu is m e g n y i t t a t o t t , d u n a 
víz s ze r ez t e t e t t b e , nem lévén h á b o r g a t v a az el-
l enség tő l , me r t ez csak nem e g y e t l e n e g y i h a t ó 
víz G y ő r ö t t , mel lye t venni kell . Ső t m é g kis vá-
s á r is t a r t a t o t t , S z i g e t b ő l és az egy r é s z é n t el-
é g e t t K é f a l u b ó l c sa jkákon főzeléket hoz t ak e l adn i . 
M i m a g u n k n a k — e l ő r e v i g y á z ó b b a n mind a' r ö -
vid lá tású s o k a s á g — főze léke t és ba romf i a t gaz-
d a g o n és k e n y e r e t e l é g g é b é s z e r e z t ü n k ; b o r b a 
b ő s é g ü n k v o l t , m e r t p inczében l a k t u n k , h a n e m 
a ' v izünk i g e n e l f o g y o t t , és m a r h a h ú s u n k i g e n 
ftevés , v a g y semmi sem vol t . Mindazoná l t a l s em, 
m i f o g y a t k o z á s t sem szenvedtünk annál kevésbbé 
s z ü k s é g e t . I g a z h o g y eze reknek nem volt o l lyan 
- ( C l ) -
t í o l g o k , kik v a g y e lő re nem g o n d o s k o d t a k vagy 
a' kik szegények vol tak h o g y magoknak minden 
szükséges t bé nem szerezhe t tek . Azonban ha az 
o s t r o m tovább t a r t o t t volna , m i n é k ü n k is száraz 
konyhánk le t t volna . — 16-ikán mivel szűke vo l t 
a ' marhahúsnak e g y p á r ló v á g a t o t t le a ' Ka tona-
s á g ' s z á m á r a , és a ' l e g é n y s é g n e k belőle ke t tős 
r é sz a d a t o t t . P o l g á r o k is e t t ek ebből és nem un -
d o r o d t a k e t tő l az szokat lan e lede l tő l . — U g y a n 
ezen nap estve e g y d e r é k sáncz-ásó { s a p p e u r ) k i 
a' Vár Vezérné l p a r a n c s h o r d ó vol t (ordinacz) k i -
ü t ö t t egy kis s e r e g g e l (de tachement ) a' F e j é r v á r i 
Kapun , és e g y Vásá ros bódé t , a ' sáncz k ö r n y é -
kén (Glacis) m e g g y ú j t o t t , me l ly p u s k á s a i n k n a k 
a ' bás tyán a lka lmat lan vol t . M e g e t t e az e l lensé-
gek r e j t e z t e k el va lamin t más k i ssebb b ó d é k me-
g e i s , mel lyek s i e t s égben nem s z a g g a t t a t t a k el 5 
sö t t egy köbö l r a k o t t Vásá r ' — és Vám' h á z b a n 
csak nem bésánczo l ták m a g o k a t m in t e g y e rős vi-
vő b á s t y á b a . A' mi embere ink de rekasan lövö l -
döz tek r e á j a a' b á s t y á r ó l , hanem n a g y o b b r é s z é n t 
u jancz k a t o n á k lévén csak vaktában l ö v ö l d ö z t e k 
oda . Sokan a' f áka t is e l l enségeknek néz ték . — 
N é m e l y p o l g á r o k a ' puskás s e r e g b ő l (Schü tzen -
ko rps ) kik bás tyán a' ka tonákka l öszve kapcso l t ák 
m a g o k a t , é lesen és igazán e l ta lá l ták 5 de mivel 
i g e n e smére t e sek vol tak ka l ap j a ik , kén te lenek 
vo l t ak háza ikba vissza t é r n i ; mer t az e l l enség e g y 
Követ á l ta l avval f e n y e t ö d z ö t t , h o g y őket a r r a 
az ese t re ha bévesz ik a' Vár t ú g y f o g n a t ekén t e -
n i , min t had i f o g l y o k a t 5 és a' Vá r ' vezé re — 
t i s z t e l e t é r e l égyen mondva i l ly b a j t e l aka r t távoz-
t a t t n i a ' Város ' P o l g á r i t ó l . 
17-ikén H e g g e l k i ü t ö t t u g y a n az a ' d e r é k 
sánczásó — fiatal v i rágzásában levő l e g é n y — a' 
K ienma ie r H u s z á r o k b ó l és egy osztá ly g y a l o g o k -
b ó l ál ló kis s e r e g g e l , u g y a n azon a' Kapun rész-
—C 62 ) — 
szerént hogy a' többi bódét is meggyújtaná, ré-
szént az ellenséget megvizsgálná, és ba lehetsé-
ges lovaknak takarmányt is hozna ( fouragiren). 
Ez volt utolsó menése, ez volt az ö halálos me-
nése. Ezt ő előre sajdította. Előtte való estve 
házi-gazdájától, egy Festőtől komor, és fájdal-
mas búcsút vett, arany óráját örök emlékül adta 
nékie arra az esetre ha elesne. Nem igen örö-
mest— mint hire volt—adott a' Vár Vezére erre 
a' vakmerő , és veszedelmes lépésre szabadságot. 
— Az ö tűzi hevessége előre ragadta ötet , nem 
igen sebesen követte a5 sereg' egyik része, a' 
másik gyakorlatlan lévén a' harezban , ingadozott 
és késett, abból a' vásáros bódéból halálos go-
lyók repültek reája, mellyén mély és a' testén 
több sebeket kapván lerogyott a' Sz Sebestyén 
szobránál, 's kiadta Vitéz lelkét. Egy német zsol-
dos —- szégeny gyalázat ! — avval dicsekedett 
nyilványon a' Város bévétele után : hogy ő tette 
rajta a' halálos lövést. A' kis sereg sietve vonta 
magát vissza megzavarodván hős vezetője elestén. 
Az ö teteme az ellenségtől egy követ által vissza 
kéretett ki vitézségét az által mutatta meg hogy 
a* Vitézeket becsülni tudta, 's kiadta; és ha nem 
csalatom a' Karmeliták sirboltyába temettetett el. 
Sok könnyek hullottak szép szemekből a' vitéz 
emlékezetére. 
18-kán Vasárnapon —- egy néző játékot 
szemléltem melly hathatós és ki olthatatlan bé-
nyomást okozott bennem. Egy szép délután volt, 
de későbben igen rekkenő , és a' széllel álló égi-
háborús borúlatok, elhomályosítottak. Mivel a* 
tüzelés megszűnt széllel mentek némely bátrab-
bak a' városba hogy baráttyaikat felkeresnék, 
mások a' bástyára hogy messzebbre kiláthassanak, 
az ellenséget szabad vagy felfegyverkezett szem-
mel megtekénthessék, és a' védelmező intézetet 
lá thassák , a' f é l ékenyek sokasága e lbú j t doka to s 
l y u k a i b a , v a g y l e g a l á b b a ' házo t ő r iz le . — É n 
is — nem lévén a ' l e g b á t r a b b a k , sem a' l e g f é -
l y é k e n y e b b e k számából — j á r t am a' bás tyán köz el 
e g y ó r á i g . Inné t l á t sza to t t a ' ciunán m e g l e h e t ő s 
messzeségen egy m e g t e r h e l t h a j ó , mel lye t onnét; 
az e l l enség éppen e lhá r i t l an i készül t . E g y h ő m 
a la t t m e n y d ö r g ö t t r e á j a a5 mi á g y ú n k , h o g y azt 
f enekén m e g f ú r h a s s a , és az e l l ensége t ha l ehe -
t s é g e s a' p rédáva l e lsül lesz thesse , és u g y a n azon 
p i l l an ta tban d ö r g ö t t az É g is f e l e t tünk . E g y f e -
ke t e é g i h á b o r ó g y ű l t öszve melly magá t ebben, 
a' szempi l lan tásba szét o n t o t t a . A' h a j ó ál t ' l u g -
ga tva ugyan de á l t ' nem f ú r v a az e l l enség tő l k i -
v o n a t o t t a ' lövő l én iábó l . Az á g y ú k r o p o g á s a 
h a l g a t o t t , hanem a* fe lső d ö r g é s m é g t a r t o t t . I t t 
i smé t min t e g y égen m e g í r t j egyen m e g e s m é r t e m 
h o g y az Is ten az igaz i d ö r g ő , az emberek p e d i g 
csak n y o m o r ú k o n t á r o k , és hamis pénzve rők . 
19- iken E s t v e e g y ú j Követ j e l en t m e g a* 
B é c s i K a p u n á l , hanem onné t a' F e j é r v á r i Kapu-
h o z i g a z í t t a t o t t hol a' Vár ' Vezér véle b e s z é l g e -
t e t t . O i smét a ' Vá r t k é r t e f e l , és ismét e l i g a z i t -
tatott« Mi az egész é j j t fé le lmes vá rakozásban 
t ö l t ö t t ü k e l , félvén h o g y az e l l enség f e n y e g e t ö d -
zésé t t e l l yesé t t en i f o g j a azonban csendesen el-
múl t 5 hanem 
20- ikán R e g g e l 1 ó r a k o r ké rdez te i smét e g y 
ú j Követ : h o g y nem a d g y u k - é m é g m a g u n k a t 
m e g ? m e l l y r e ismét m e g t a g a d ó fe le le t köve tke -
z e t t . Már m e g u n t u k sz ivünkből a* sok k ö v e t e t , 
csak nem k ö n n y e b b e n l e h e l t ü n k , és azt vé l tük 
a lakos b ö l c s e s é g ü n k b e n , h o g y az e l l enség b e n -
nünke t f e n y e g e t é s e k által i j e s z t g e t n i a k a r , és b é -
k e s s é g b e n e l f o g n a t a k a r o d n i ha mi nékie erős ál-
b a t a l o s s á g u n k a t szegezzük , vagy h o g y va lahol 
va lami fon to s d o l o g t ö r t é n t , az e g y i k vagy a' 
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másik se regné l a' mi ö te t k é n s z e r é t t e n é a4 vissza 
vonás ra ; vagy f o g y a t k o z á s t szenved az ágyúkbar i 
v a g y p u s k a p o r b a n , és más t ö b b eze rny i finom 
mesék a5 d o l g o k ' t u d a t l a n s á g a ál ta l , mel lyeke t az 
á m i t t ó maga megcsa lás és a' b a l g a t a g r e m é n y ko-
h o l t . M e r t r e g é k vol tak ezek kü lönösen az u tó i -
só . Az e l l enség ki a' múl t napokban az o s t r o m l ó 
s e r e g ' nagy r é szé t az e lő re nyomuló h a d i s e r e g 
u tán k ü l d ö t t e , és csak e g y szemmel t a r t ó csapa-
t o t h a g y o t t a' Város e l ő t t , most i smét m e g e r ő s í -
t e t t e m a g á t , a ' n a g y á g y ú k a t és p u s k a p o r t m a g á -
hoz v o n t a , g y ú j t ó g o l y ó k k a l ( b o m b i ) is fe lvol t 
k é s z ü l v e , és csak i gen h a m a r kel le t t é reznünk e -
zek szomor h a t h a t ó s á g á t . N e m tudom mit é rez -
tünk a' közben ve te t t fé l békés n a p o k b a n ? N é -
mely ú j s á g levelek es tek k e z ü n k b e , ezek nem 
csak m a g á n y o s o k t ó l , h a n e m egész s o k a s á g t ó l 
ny i lványon az u tczákon o l v a s t a t t a k , ső t t e lnye le t -
tek l ehe tne m o n d a n i : d e nem sok ö r v e n d e t e s t 
f o g l a l t a k m a g o k b a n . A' Vár Vezére azonban azt 
a ' t anácso t a d t a : h o g y a' város* u tczá i szalmával , 
és t r á g y á v a l m e g r a k a s s a n a k , h o g y a' g o l y ó k h a t -
h a t ó s á g a m e g g á t o l t a s s é k a ' pa l ló -kön — és azt a1 
p a r a n c s o t k ö z l ö t t e ; h o g y minden g y ú l h a t ó ma-
t é r i a a ' pad l á sok ró l e l t aka ré t t a s sék . Az első i t t , 
o t t m e g t ö r t é n t , a ' másik n a g y r é s z é n t , de nem 
m i n d e n ü t t . — 8 ó ra u tán ú j á g y ú z á s k e z d ő d ö t t 
melly k i i lömbözöt t az e löbben i tö l . Számos g o l y ó k 
g r á n a t o k k a l , és i t t , o t t k i ssebb g y ú j t ó g o l y ó k -
ka l v e g y e s t r e p ü l t e k , a' csalóka r e m é n y t é b o l y o -
d á s b ó l , olly fé le lmesen f e l r i a s z t o t t 's n y o m o r -
g a t o t t vá rosba . A' bombizás szakada t lanú l és dü -
hösen t a r t o t t egész íO ó r á i g . .Most t ámadt az el-
ső gyú l l adás a ' V á r o s b a , 4 házok é g t e k el a ' Káp-
ta lan d o m b j á n . E z e k e l é g t e k a' né lkül h o g y mi 
p i n c z é n k b e t u d t u k volna h o g y tüz v a g y o n . E z 
t ámad t és hamuvá le t t
 ? és csak nem senki sem 
n y ú j -
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gyújtotta kezeit az eloltásra. Hogy egyszer csen-
desebb lett esett ez értésünkre akkor néztük a4 
szomor romladikot. A' mi barátunk háza ki ve-
lünk a' pinczében volt ezekkel együtt elégett. O 
semmit sem tudott erről, és midőn megtudta, 
oda sietett megtekénteni , hálát adott a' Minden-
hatónak hogy csak a' ház égett el , és az ő idős 
annya melly a' ház' örje vala megmenekedett. 
Egy más Barátomnak az én derék és tanúit tiszti 
társomnak F a b c h i c h n a k elégett kis házával 
együtt válogatott Könyvtárának egy része. En-
nek elvesztése fájdalmasabb volt mint kis házáé, 
ez tette meg nehéz betegsége talpkövét, melly 
ötet nem sokára ágyba vetette, és a'sirba vitte. 
Gyengéden nyugszik ez az egyenes szívű és szor-
galmas férjfiu -—• és meg is érdemiette ezt — az 
a' jámbor fiu is régen fekszik a' sirhalomban és 
— itt a' szemeim előtt ! — mert második volt e-
löttem tisztemben — itt készéttete nékie sír, és 
egy együgyű emlék tétetett melly még gyakort 
hálás könnyükkel áztatik, itt nyugszik ö nyájá-
tól és azoktól kik esmérték megsiratva 's megáld-
va — adaték e' szebb nyugalom egy jámbor fiú-
nak, jó ember, és hív lelkipásztornak? — Bo-
esánot ezért a' czélomtól való eltávozásért , ez 
szívem* belső ömledezése volt; az érzékeny érteni 
foeria és becsülni. — Most ismét vissza azon na-
pok' történetére. — A' Káptalan dombja — melly 
közvetetlenül a' Káptalan uradalma alá vagyon 
vetve, és a' többi város részétől egészlen függet-
len — legtöbbet szenvedett , sok golyók repül-
tek a' Káptalan' templomra , és tornyára , még 
többek a' nevendék házba és a' Káptalanbeli Urak 
házaikba; hanem a' Városban is mindenütt nyo-
mai látszattak a' bombizásnak, hol többet hol ke-
vesebbet , és csak igen kevés házok maradtak 
épen. A' lövöldözés közben közben tartott mind* 
v Tud. Gj. II. K. i8ao, Ő 
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azonál ta l i 0 óra u tán egész \ í - i g g y e n g é b b e n ; 
ez m a j o r o k b ó l j ö t t e g y n é h á n y á g y ú s á n c z b ó l , és , 
egy másbó l melly S z i g e t b e a' tö l tés mel le t t ké-
s z e t t e t e t t , és ezek ke resz tbe tüze l tek a' nyomo-
r ú k v á r o s r a . — Dé lu t án h a l g a t o t t az e l l e n s é g i 
tüz a' mienk m é g t a r t o t t kü lönösen S z i g e t h fe lé , 
mel ly szembe tűnő károkat okozo t t az e l l enségnek . 
T ö b b p a t t a n t y ú s o k a g y o n l ö v e t t e t t e k , e g y n é h á n y 
á g y ú k ha szonvehe t e t l enné t é t e t t e k (demon té roz -
ta t tak) , és az ú g y neveze t t J ú h - k e r t e k
 f (Schafgar -
t en ) m e g e t t a' hosszú h í d n á l mel ly Ú j v á r o s b ó l 
M a j o r o k b a vezet , e g y n e h á n y p u s k a p o r o s szeke-
rek a' l e v e g ő b e v e t t e t t e k , ez á l ta l e g y p á r ház 
g y u l l a d t m e g . Az vol t h i r e h o g y az Olász O r s z á -
g i Vice Kirá ly ki azér t j ö t t G y ő r b e h o g y az os t -
romló i n t éze t e t m e g s z e m l é l í y e , a' fe lvé te les mé-
r e t n é l ( r e c o g n o s e i r e n ) nem i g e n távol volt a t t ó l 
a ' s ze rencsé t l enség tő l mel lyben é le te veszedelem-
b e f o r g o t t . Ez t az Is ten ő r i z t e m e g 5 m e r t micso-
da á l l apo t tya le t t vo lna a ' s zegény vá rosnak ha 
a ' N a p o l e o n m o s t o h a f i a , a ' had i s e r e g kedven-
cze ö e l ő t t e vesz te t t e volna el é l e t é t ? — A b b a 
a' V e n d é g f o g a d ó b a az eml í t e t t ke r t ekné l e g y n é -
hány e l l enséges ka tonák c s ú s z t a k , és az ablak-
bó l az ál ta l e l lenében fekvő sánczot v i z sgá l t ák . 
E z t é sz reve t t e e g y de rék p a t t a n t y ú s — r e á j o k 
e rányozván á g y ú j á t e l sü tö t t e 5 a' g o l y ó egyenesen 
az ablakon ment bé köz ibek , és olly rosz h e l y r e 
ta lá l t menni , h o g y s o k á i g m é g az u tán a ' vé r ' , 
és velő ' nyomai a' fa lakon és fedé len l á t s za t t ak . 
— E g y más pa t t an tyús ész re ve t t e h o g y f ö b h 
r a n g ú T i sz t ek kik közö t t volt maga a ' Vice Ki-
r á ly is a ' M a j o r o k i E g y h á z ' t o r n y á b a , hova őke t 
a ' h e l y b é l i P l ébánosnak kel le t t v e z e t n i , f e lmen-
tek , h o g y onné t a ' Vár ' e rő s ségé t l á thassák . O 
e g y pár g o l y ó t kü ldö t t oda olly egyenesen és ha-
talmasan h o g y az egész s e r e g n y a k r a f ö r e a' kes-
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kény lépcsőn csak nem lerohant. Á' FléfaJusi 
templom' tornyában is hasonló felvétel esméröket 
( recognoscentem ) vett eszre egy harmadik pat-
tantyús , és egynéhány jól oda igazított golyók 
által őket elűzte. — Egy negyedik szabadságot 
kert tisztyétöl , hogy egy franczia lovast ki a' 
sáncz' kornyékén ide 's tova nyargalódzott, és 
mintegy gúnyolta a' Várost, letisztithasson lová-
ról : Nem érdemli meg a' semmirekellő a' lövést 
azt felelte az". Azonban még is megengedte né-
kie minekutánna ismésétve könyörgött ezért a' 
pattantyús. Ekkor elsütötte ez, és egy hőm alatt 
szabadon futott el onnét a' paripa, és az éretlen 
kérkedő a' porba hevert. — Egy ötödik elszél-
lesztett egy szempillantatban egy jól alkalmaszta-
tott kártács lövés által — fájdalom ! nagy fogyat-
kozás volt a' kártácsból —• az Újvárosi széles ut-
czán büszkén útazó (masérezó) lovag csapatot. — 
Tisztelet és dicséret az Austriai pattantyúságnak 
melly első Európában és a' Világon ! O mi nálunk 
kicsinyben azt bizonyította meg, a' mit nagyban 
olly gyakor és dicsőségesen megmutatott ! Mi 
nékünk — ha nem csalatom — csak nagy ré-
szént vas ágyúink voltak; de ezek megsokasodtak 
a' derék pattantyúsaink íigyes kezeikben. Ezek a' 
legfontosabb helyekre állíttattak fel , és mindég 
ott használtattak, ha szükséges volt, gyakort a* 
bombizás alatt, a' kevésbé fenyegetödzö helyről 
más veszedelmesebb állásra vonattak , és igaz 
hogy kevés de kiválogatott férjfiaktól igazíttat-
tak. Az ellenség alig hitt szemeinek mikor az ál-
taladás után csak olly kevés ágyút talált, ö há-
rom annyira tartott számot , és sok ideig abban 
a' tévelygő vélekedésben volt, hogy egynéhány 
elásatott. Hanem ezért a' derék pattantyúsok du-
zsan és pompássan vendégeitettek , a' jeles poU 
gároktól. Mivel állásokat soha vagy igen ritkán 
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h a g y h a t t á k e l , azér t ha egyk i s sé b é k e v o l t , é t e l 
és i t a l bőven v i t e t e t t nekiek a' b á s tyá ra . Ok nera 
ve t e t t ék azt m e g , de rekassan i t tak a ' m a g y a r b o -
r o k b ó l . Ok s o k á i g f o g n a k G y ő r r e e m l é k e z n i , de 
a ' G y ő r i e k sem f o g j á k őke t e g y h a m a r e l f e l e j t e n i . 
— É j j e l 11 ó r á t ó l f o g v a — m e r t va lamint az e -
h é d i csende t m e g t a g a d t á k t ő l ü n k , ú g y az é j j e l i t 
i s i r i g y e l t é k , és ú g y te t sze t m i n t h a éppen eze-
k e t az é lesz tő ó r á k a t vá lasz to t t ák volna s zo ron - 4 
g a t t a t á s u n k r a — egész 2 ó r á i g r e g g e l i smét e g y 
ú j , és csak ^nem fé le lmesebb á g y ú z á s kezdődö t t . 
Számta lan vas — és min t h i r e vol t n a g y kő g o -
l y ó k is g r á n á t o k k a l és k i ssebb b o m b i k k a l v e g y e s t 
r e p ü l t e k a ' v á r o s b a , és n a g y pusz t i t t á s t okoz tak . 
A' házok m i n d e n ü t t ho l t ö b b e t ho l kevesebbe t 
s z e n v e d t e k ; tüz is t ámad t hanem k e z d e t é b e n sze-
r e n c s é s e n m e g f o j t a t o t t . E z e n és a' múl t n a p o n 
m á r e g y n é h á n y a n e lvesz te t t ék é l e t ö k e t . N é h á n y 
p a t t a n t y ú s o k , és napszámosok az á g y ú k n á l , a* 
Vár ' ő r z ő - k a t o n a s á g b ó l a* bás tyán , e g y v á r o s i 
t e s t - ő r z ő u g y a n o t t , l öve t t ek a g y o n , mások m e g -
s e b e s é t t e t t e k , és t ö b b békés vá ros i l akosok na-
g y o b b r é szén t s z e g é n y e b b s o r s u a k , k ik kevésbé 
v é d h e t t é k m a g o k a t n a g y o n v a g y g y e n g é n s é r t e t -
t e k m e g . — E g y a' F ő t i sz t i Karbó l lévő T i s z t , 
az o s t r o m l ó k n á l , a ' Bünden* N é m e t e k közü l , s i -
r a l m a s ha lá l la l ha l t m e g ez a la t t az i d ő a la t t —• 
a ' m in t ezt az á l ta ladás u tán h a l l o t t u k . — O se - ' 
t é t é j jben k imen t az ő r s e r e g e t ( p i q u e t ) m e g t c -
h é n t e n i , mel ly a ' M a j o r o k i hosszú ú t c z á b a n , a* 
o s t r o m l o t t vá ros Sáncz k ö r n y é k e fe lé á l l í t t a to t t 
f e l . E r ő s szél f ú v t ; á l t a le l l enében az ő r k i á l to t t 
nék i e : k i v a g y ? a* szél e lkap ta a ' h a n g o t . M i -
n e k u t á n n a semmi fe le le t nem köve tkeze t t t üze t 
ád és l e t e r é t e t t e — so r sos a' mély homá lyban — 
f u l a j d o n v e z é r é t a'j f ö l d r e . O m a g á é t ó l közönsé-
gesen m e g s i r a t t a t o t t , me r t e g y a ' l e g v i t e z e h b e k 
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közül való v o l t , és a' mi t ö b b iga s ság s z e r e t ő 
hős volt . 
21-ikén R e g g e l az a' h í r t e r j e d i el közönsé-
gesen a' v á r o s b a n , h o g y már közel vagyon az 
o s t rom alól való k iszabadi t tásunk , és s z o r o n g a t -
ta tásunk vége . E z csak üres h í r vol t mind a ' t ö b -
b i . Azt h a l l o t t u k , és l á t tuk , a' mi t ha l lani és 
l á tn i k í v á n t u n k , ol ly b a l g a t a g a' sokaság és o l ly 
könnyen hivő ha a r r a kél , b o g y maga m a g á t 
megcsal lya . E g y az é l lésre ü g y e l ő t i s z t ségné l 
(Prov ian tamt) lévő ember az útczákon fel 's alá 
f u t k o z o t t , és te l lyes to rokka l ezt k i á l t o t t a : „a* 
Károly H e r c z e g j ö n ? e g y más n e m ! , , János H e r -
c z e g jön v i s s z a ? e g y ha rmadik : n e m ! mind a* 
ke t tő egyesü lve a' kapu e lőt t van ? s e regesen k i -
á l to t ták ezt u tánok sokan b ő g v e , ja; le t t vo lna 
annak a' ki ké te lkedet t volna e z e n , rosszul l e t t 
volna d o l g a . — É s m é g is ez a ' n ap vol t a ' sze* 
g é n y vá ros ra nézve l e g s z o m o r ú b b , és l egvesze -
de lmesebb . — Dé le lő t t béke v o l t , s z é l i , és s i r -
halmi csend u r a l k o d o m a' következő o s t r o m és 
Jialál e lő t t . D é l u t á n 3 ó r a k o r e g y n é h á n y m a g á -
nyos lövések estek , azután ismét béke volt egész 
cstve közel 10 ó r á i g . E k k o r e l lepe t t b e n n ü n k e t , 
a ' l e g i r t ó z t a t ó b b és l egfé le lmesebb b o m b i z á s , 
ehhez hasonl í tva a ' t öbb i csak e lö já t ték vol t a* 
szomor j á t t ékban és csak bévezetés a ' n a g y f o r -
du la t r a ( c a t a s t r o p h e ) E s s ö g y a n á n t jö t tek minden 
felöl szakadat lanúl a ' g o l y ó k , g r á n á t o k , és köz-
b e közbe g y ú j t ó go lyók t is (bombák). E g y l á g y 
cs i l lagos é j j v o l t , az égés és tüz által v i l ágos é s 
s u g á r o s nappá vá l toz ta to t t . O d a fenn e g y jó A-
tya u r a l k o d o t t , és g y e n g é d e n moso lyogn i lá tsza-
t o t t a' sok ezer esztendős nap képében az undok 
egyene t l enségü v i l ág ra , a ' háladat lan fiaira , k ik 
i d e lent egymást f o j t o g a t t á k és szór ták el lensé-
ges dühösségü téve lygésben . E l f o r d í t h a t t a való*. 
— ( TO ) — 
j ában a ' f e l séges Atya az a la t t i fiairól szómór. 
a r c z á j á t , és a ' vak és m e g r o n t ó b ó d ú l t s á g n a k e-
r e s z t b e t t e $ mel lyböl va lahára , hosszú és vé res 
esz tendők múlva f e l e s z m é l k e d n i , és v é g t é r e bé -
k e s s é g r e és t e s tvé r i s z e r e t e t r e vissza t é r n i kén-
s z e r é t t e t t n é n e k . — A ' s z é p és l e g b a r á t s á g o s a b b éj j , 
l e g u n d o k a b b legveszede lmesebb é j jé vá l tozot t r eánk 
n é z v e , soha sem f o g j u k azt e l fe le j t en i , u tóbb is 
s o k s z o r vissza f o r d u l t ö nékünk fé le lmes ál moll-
b a n , és m é g most is g y a k o r fel r i asz t bennünke t 
á l m u n k b ó l . A' béke I s t ene azt nem akar t a , hanem 
az embe r a' dühös had ' fia vakmerően és e l lensé-
g e s e n v á g o t t bé a ' t e r e m t ő b o l d o g i t t ó p l á n j á b a — 
M i n d g y á r t a' bombizás k e z d e t e k o r tüz támadt az 
él et es (p rov ian t ) házba vagy a' P ü s p ö k i l akásban? 
nem l e h e t e t t szorosan m e g h a t á r o z n i , ta lán mind 
a ' két he lyen e g y s z e r r e , m e r t szorosan vo l tak 
físzve kapcsolva , és el ha t a lmazo t t g y ú l h a t ó sze-
r e k ál ta l t á p l á l t a t t v á n , és a' m e g g y u l l a d t p o n t r a 
szünte len i g a z í t t a t o t t lövő Idözések ál tal ö r e g b é -
t e t tvén , keményen m e g á l l í t h a t a t l a n u l s e m m i v é t é -
vén minden t k ö r ö s k ö r ü l . E g y e m b e r s i e tve f u t o t t 
fel 's alá az u tczákon a' mi p inczénk mel le t t is, 
és e g y r e t t e n e t e s h a n g o n mel lye t soha sem fe l e j -
t e k e l , k i á l t o t t a ezt a ' s z i v e t mészá r ló és fé le lmes 
s z ó z a t o t t : tüz van tüz van ! de e g y kéz sem moz-
d ú l t , e g y láb sem i n d u l t . N e m l e h e t e t t az ol tás-
r ó l és a ' l á n g o k ' m e g g á t l á s á r ó l g o n d o l k o d n i . Ment 
az ágyúzás m é g i szonyúbban d ü h ö s k ö d ö t t és a' 
s e g é t t o t szemlá tomás i és szempi l l an ta l i ha lá l la l 
f e n y e g e t t e . E g y fecskendő v i t e t e t t házunk mel le t t 
és éppen ekko r e g y g o l y ó ké t fe lé szakasz to t ta a ' 
n a g y g y ű r ű j é t , 's i g y kén t e l ené t t e t e t t m e g ál la-
ni . Más g o l y ó k a' lovakat s ú j t o t t á k le házunk e -
lő t t egy szobor mel le t t . Számi tha t a t l anok es tek 
a ' iNevendék h á z b a , és az o t t á l ló Káptalan bél i 
u r a k ' l a k á s a i k b a , - é s éppen ennyi az alsó városba . 
C T I ) — 
A' Káptalan t emploma szembe tűnően kevesebbet 
szenvedet t — e g y g o l y ó a ' M a r i a o l t á ráná l eset t 
le a' nélkül h o g y kár t okozot t volna . A5 P ü s p ö k ' 
v á r a , az é le tes h á z , a ' nagy P r a e p o s t s á g és a' 
ká; talan domb ' n a g y o b b r é szén t e l é g e t t , 's sza-
ka iatlanúl rohan t inné t a' l á n g a ' V á r a s b a , hogry 
ot t n a g y o b b sze rencse t l ensége t t e r j e s szen . K ö r ü -
l ö t t ü n k mindenü t t l ángok l o b o g t a k . Mi el vo l tunk 
szánva h o g y m é g az égő házot sem h a g y u k el , 
so l l h o g y m é g az alsó bo l t oza to t is a' pénezébe 
vezető a j t ó t melyben e lvo l tunk r e j t e z k e d v e védel-
mezni f o g j u k , és a' szükség ' ide iben mivel viz 
né lkü l s zűkö lköd tünk b o r r a l is m e g f o g n á n k f o j -
t an i a' l ángo t . Azonban anny i r a m é g sem jö t t a' 
d o l o g . M i n d é g mél lyebben vonta magá t le felé a ' 
tűz és mindenü t t ú j t áp la lmányt ta lá l t . Senki sem 
aka r t de nem is l ehe t e t t o l t a n i , mer t m i n d e n i k -
nek kedvesebb volt é le te — a' mint i l l e n d ő — jó 
s z a g á n á l , és az ö ldök lő g o l y ó k m é g s ű r ű b b e n és 
f e n y e g e t ö d z v e r e p d e s t e k ide . Az ember e n g e d e t t 
az i s teni e r ő n e k , henyé lve és bámulva szemlé l te 
e lenyészni munká já t . Csak kevés emberek , k iknek 
h i d e g e b b v é r ö k , könnyebb é r z é k ö k , v a g y b á t o r -
ságok volt — ki i t c l h e t i azt m e g ? — b á t o r k o d -
tak a' fenyegelÖdző ha lá lnak e l leni á l lan i . E z e k 
közö t t t ö b b N e v e n d é k P a p o k vol tak . E g y ezek 
közül — ki akkor t an í t ványom volt — N e m e c s k ^ y 
nevű m e g é rdeml i i t t a' m e g nevezést — sebes-
sen f u t o t t mikor a' tiiz t ámadt a' g r á n á t o k ' essej.e 
a l a t t az életes h á z b a , és e g y néhány ka toná t kik 
ravaszu l el r e j t e t t é k magoka t , s e r k e n g e t e t t , h o g y 
men tenék m e g azt a ' mit l e h e t n e ; m a g a t ö b b lo-
vakat szabad í to t t m e g , mellyek máskin t az i s tá l -
l óban m e g é g l e k volna. E g y fé r j f i a s é rzékű asszony, 
ebben a' r e t t e n t e s é j jben a ' g o l l y ó essöben , é g ő 
házok közepe te fenn á l lo t t a' m a g a háza ' t e l e j én , 
e l r e n d e l t e , és b i z t a t t a az embereke t az o l t á s ra 
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és a* házá t szerencsésen m e g t a r t o t t a . — E g y más 
nem kevéssbé vi téz asszony ol ly nagy b á t o r s á g a 
v o ' t , h o g y midőn e g y g r á n á t a' s zobá j ába rnelly-
Jje ö bé ment h o g y valami t megszabad i t t son , r e -
p ü l t , és o t t el d u r r a n t ó a ' f ö l d r e ve t e t t e m a g á t , 
és a ' da r aboka t fe le t te r e p ü l n i h a g y t a , a ' né lkül 
h o g y valami sé re lme t o k o z o t t volna nekie . — í g y 
d ü h ö s k ö d ö t t a ' tüz k i v ü l r ü l , 's csak g y e n g é n v is -
s z o n y o z t a t o t t a ' m i e i n k t ő l , és i g y d ü h ö d ö t t a" 
t üz b e l ö l r ö l egész 3 ó r á i g r e g g e l 22- ik Jun iu sban -
E k k o r va lahára béke v o l t , ol ly béke melly a' s i r -
h a l m i h o z h a s o n l í t o t t . Üresen és el égve á l lo t t a ' 
h á z , némán és h a n g o s a n , panasz nélkül b e n n e a ' 
p o l g á r , ekko r lá t tuk n a g y és l e g s z e b b részé t a ' 
vá rosnak omladékba és hamuba f e k ü d n i , ekkor l á t -
t uk a ' j á m b o r és t i s z t e l e t r e mé l tó P ü s p ö k ö t m a g a 
lakása r o m j a i n csendesen 's m a g á t Istenre h a g y -
ván , ü l n i ; ekkor l á t t unk munkás k e z e k e t , a' j ó 
s z a g o k ' s zomorú maradéké t a ' tüzes h a m u b ó l ki 
v á j n i $ e k k o r ha l lo t t uk az a n y á k ' m a r d o s ó k i á l t á -
sá t g y e r m e k e i k ' u tán , a ' g y e r m e k e i k ' n y ö s z ö r g é -
sét szü lő ik után , a ' b a r á t o k a g g ó d ó t u d a k o z á s á t 
ked veseik után is — mi m i n d e n ü t t i s z o n y ú s á g o t , 
és pusz t i t t á s t m i n d e n ü t t , és m i n d e n ü t t a ' l e g m é l -
l y e b b fá jda lom 's ké t s égben esés ' h a n g j á t h a l l o t -
t uk . E z ol ly t e k é n t e t vol t mel ly le i r j i a t a t l an , 
me l lye t l á tn i kell de le i r n i nem lehe t . E n részem 
r ö l lá ttam 's e k k o r h i d e g b o r z a d á s f o g o t t el — 
azon szoba ' homlok ' e lejét mel lyben e g y h á z ' 2 - ik 
emele tében laktam, ez a' t ö b b i e k k e l el é g e t t , 's 
e g y g o l y ó t ó l ált volt l u g g a t v a melly azon h e l y 
közepén r e p ü l t hol ülni és d o l g o z n i szoktam. E n 
meg f számlál tam kedvese imet f e j enk in t , de há la 
az É g n e k ! egy sem h i b á z o t t . 
22- ikén D é l u t á n egyköve t é rkeze t és a ' vá ros t 
v é g t é r e fel kér te . Az vol t e lőször h i r e , h o g y a ' 
>ár vezé r és tanács Jközt hosszas t anácskozás után 
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elÍ i g a z í t t a t o t t , fé le lem és g y ö t r e l e m köz t vá r tuk 
ismét az ú j bombizás t . Hanem másképp volt e lvé-
gezve az i s t en i gondv i se l é s t anácsában . A' Vár -
vezér t anácskozo t t a' P ü s p ö k k e l , f e l sőbb p a p i és 
v i l ág i m é l t ó s á g o k k a l , kik bozzá m e n t e k ; és ké r -
ték volna ö te t b o g y a lkura l épne , mer t a ' h o s z a b b 
e l l e n t á l l á s , g y ü m ö l c s t e l e n és veszedelmes l enne . 
É s ez v i l á g o s v o l t ! A' Város mindeneke t és töb -
b e t t e t t , és s z e n v e d e t t , m in t sem tő le vá rn i ha -
ta lom a d a t o t t . O á ldoza t l e t t az egész b o l d o g s á -
g á é r t , ö el r ende l t e t é sé t h o g y az e l l enség e g y 
i d e i g fenn t a r tóz tas sék t e l l y e s é t e t t e , hosszú i d e i g 
nem t a r t h a t t a m a g á t . O nem volt t öbbé e rőség h a -
nem csak s ie tve m e g e r ő s é t t e t e t t 's s zegényen fel 
f e g y v e r k e z t e t e t t he ly . E z t ál tal lá t ta a ' k o m o r és 
komoly Vár ' v e z é r , és m i n e k u t á n n a kö t e l e s ségé t 
és becsü le t é t j á m b o r ú l t e l l yesé t e t t e r eá á l lo t t az 
a l k u r a ; k ivá l tképpen azér t mivel az é le tes-ház f ü s t b e 
ment , és é r ezhe tő fogya tkozás le t t a ' p u s k a p o r b a n 
( m u n i t i o ) ; a ' l ovaság anny i vol t min t a ' s e m m i , 
és a' g y a l o g s á g nem sokkal t ö b b 1500 e m b e r t ú -
jancz k a t o n á k a t n a g y o b b részént s z á m l á l t , h o l o t t 
a ' t á g o s e r ő s é g fedezésére 10-000 embe r is a l i g 
le t t volna e l e g e n d ő . -— E s t v e azt az ö r v e n d e t e s 
vagy s z o m o r ú ? h i r t k a p t u k : h o g y a ' V á r - H a d n a g y 
és az o s t r o m l ó k közö t t e g y e s s é g k ö t t e t e t t , mel ly-
nek e r e j e sze rén t ha h o l n a p e s t v é l y i g nem érkez-
ne szabad i t t ó s e r e g , azonközben a ' vá ros e g y i k 
k a p u j a közösen mind a ' két rész tő l el f o g l a l t a s -
sék — és h o l n a p után a ' Város által adassék. A% 
vár ö r z ö s e r e g n e k szabad l e g y e n minden t i sz te-
le t te l ki kö l tözn i — kik egész ki vá l t á s ig h a d i 
f o g l y o k l e e n d e n e k — - a ' V á r o s ' p o l g á r o k ' j ó s z á g a i 
*s minden t ö r v é n n y e í véde lmez tessenek . —r R e g -
gel n a g y ágyúzás h a l i a t o t t — h i h e t ő Komáromból 
és csalló közből — vagy ha l l a t tn i t e t s z e t t , több. 
e l l enséges csapatok az N a p a ' h e g y e k r ő l Város» 
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alá a" Dunán ál tal Kéia lu megé t a k a r o d n i látszat* 
t a k . Ezek az e l l enség c sapa l t ya i vol tak inint ké-
sőbben é r t e t t ü k , kik a ' J á n o s H e r e z e g mozdulásá t 
k ö v e t t e k , ki m ineku tánna Komárom fel volt ké-
szétve 's f egyve rkezve az e rős ellent á l l á s r a , Du-^ 
nán ál ta l Posony felé vonta magát . — E s mi — 
iner t az ember csak ö r ö k á lmodozó marad — még 
m i n d e n k o r a' fel s zabad i t t á s ró l á l m o d o z t u n k , és 
t á p l á l t u k mind a ' g y e r m e k e k báb j a ika t — és h i -
szen egész é l t ünkben g y e r m e k e k v a g y u n k — még 
m i n d e n k o r azt a' h iu r emény t egész u to l só ó r á i g , 
ha m i n d g y á r i e g y D e u s ex machina szabadi t t ana 
is m e g b e n n ü n k c t , akár melly csoda á l ta l . — E -
gész é j je l és más n a p r e g g e l még p i s l o g o t t a' t üz 
a ' h a m u b a ; még i t t o t t l á n g o l t , a' P ü s p ö k ' Várá-
b a , és az é le tes házba m é g é g e t t , és csak sok e-
r ö l t e t é s ál tal l ehe te t t i t t el o l tani a' tüze t . S i ra l -
masan és n y o m o r ú l t a n é g e t t el a ' P ü s p ö k v á r á b a n 
a ' k a p u s , e g y jó t i sz tes ö r e g . Midőn a' t o r o n y 
te l lyes l á n g b a vol t fel ment vagy k ü l d e t e t t nem 
t u d o m m i é r t — ekkor r e á j a omlot t az elolvadt ha-
rang" tüzes m a s s z á j a , és t e s t é t egész c s o n t i g el 
é g e t t e . O egy szánakodásra mél tó é le te t élt m é g 
egész más nap dél fe lé . F á j d a l m a i n a k ki mondha-
t a t l anoknak kel le l t lenni mer t k ö n y ö r g ö t t — más-
k é p p p e d i g I s t en fé lő volt — h o g y lő j jék agyon , 
h o g y a' k é t s é g b e esés tő l m e g szabad i t t assék . — 
E n — h á b o r o d v a — ennek b i zonysága vol tam. 
E k k o r k ö n y ö r ü l t a ' békés I s ten — a ' b a l g a t a g o k 
ha lá lnak nevezik ö le t — r a j t a , és abban a' t a r t o -
mányba vezet te hol t ö b b é semmi fá jda lom sincs. 
23- ikán r e g g e l Q ó r a k o r e g y F r a n c z i a E z e -
r edes Kap i tány lO t i s z t ek tő l késé r t e t tvén a' Vá-
rosba bé j ö t t . E z e k vo l tak az első e l l enségek 
me l lyeke t köze l rő l l á t t unk , i gen kel lemetlen ven-
d é g e k voltak ö k , nem i g e n ö r v e n d h e t t e k valami 
b a r á t s á g o s el f o g a d á s o n . Qk szállást r e n d e l t e k , 
fel í r t ák a ' v á r ' g y ü j t e m é n n y é t (Vor ra th ) , s avanyó 
t ekén te te t muta t tak h o g y ol ly keveset t a lá l tak
 f 
sokkal kevesebbet mint a ' m e n n y i r e számot t a r t o t -
t a k ; az után r e g g e l i t ve t t ek és i smét ki t a k a r o d -
t a k , nehezen késér ték őke t á ldás k ívánások . Ok 
azt e r ö s é t e t t é k , h o g y ha u g y tud t ák volna a' Vá-
r o s ' á l l a p o t t y á t , m in t most , semmi , vagy l eg 
a lább nem olly t i sz te le tes e g y e z é s r e l ép tek volna 
vé le . E k k o r d a g a d t mellünk nemes önnbees é rzés-
t ő l , és nagy h a z a f i s á g l ó l , nem b á n t u k m e g h o g y 
o l ly sokat s z e n v e d t ü n k , s ö t t büszké lked tünk ab-
b a n , h o g y e rőnk fe le t t o l ly sokat t e t t ü n k , és az 
e l l enségnek t i sz te le te t p a r a n c s o l t u n k és azon is 
h o g y közö t tünk semmi á r u l ó , semmi kém sein ta-
l á l t a t o t t . Most azonban az e l l enség tő l t ö b b é nem 
f e n y e g e t t e t t v é n ki j á r t u k m a g u n k a t a' Városban , 
fe l ke re s tük B a r á t i n k a t ö r ü l t ü n k az édes ismét lá-
táson a ' hosszú és fé le lmes el válás és veszedelem 
u t án , v igasz t a l tuk m a g u n k a t az el múl t szenvedé-
s e k e n , és a ' j ö v e n d ő k r e edze t t ük m a g u n k a t . — 
E s t v e e g y F r a n c z i a , és A u s t r i a i G r a n a t é r o s osz-
t á ly á l lo t t ki a' F e j é r v á r i Kapunál . E g y F r a n c z i a 
és M a g y a r G r a n a t é r o s közösen őr t á l l o t t ak a ' bé 
t ö m ö t t k a p u ' h i d g y á n . A' F r a n c z i a ámbá r g y ö z ö -
delmes vol t m é g is a ' f ö l d r e szegez te szemei t mind 
a ' m e g g y ö z e t t e t e t t , és a l i g m e r t e néha a l a t t o m -
ba , a ' se té t b a r n a , ba j szos , ö lny i m a g a s s á g ú el-
l enkező fe lé t meg t e k é n t e n i . E z fel 's alá j á r t e-
r ö s és büszke lépésekkel , vad és ránczos ábráza -
t o t m u t a t o t t a' m á s i k n a k , és néha ol lyan k e g y e t -
len szemeket v á g o t t nek ie min tha ál tal aka r t a vol-
na ö te t lökn i sz ikrázó szemével . 
24 - ik J u n i u s b a n v é g t é r e , Keresz te lő Sz. Já -
nos n a p j á n , r e m é n y ü n k ' u to l só n a p j á n , s zo ron -
g a t t a t á s u n k u tó i só ján , s z o l g a s á g u n k ' e l s ő j é n , 
dé l i 4 ó r a után köve tkeze t t a' m ie ink ' k imene te l e 
és a' F r a n c z i a csapat ' b e jöve t e l e . A' s zomorú köl -
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f ő z é s t , mel lye t b á s t y á r ó l számtalan l akosok 
sokan u g y a n g o n d a t l a n u l , mi b á n a t o s s z í v v e l , 
jkönnyezö szemekkel , a ' j övendő j a j o k ' fé le lmes 
c lq é rze t te l néztíik — e lkezde t t e e g y kis csapa t 
a ' m e g m a r a d t de rék K i e n m a i e r , é s O t t H u s z á r o k -
b ó l , ezek e lő t t menvén a ' V á r V e z é r , ezt köve t t e 
e g y I n s u r g e n s osztá ly , ezután e g y kis s e r e g 
aánczásók és pa t t an tyúsok — kik r ö v i d k a r d g y o -
k a t m é r g e k b e n látván a ' k ö z e l g e t ő f o g s á g o t , a* 
J u d o n csak nem d a r a b o k r a t ö r d e l t é k — e g y p á r 
á g y ú v a l és é g ő kanó tokka l — mer t ez a* t i s z t e l e t 
az á l ta ladás a lku j ában k ivol t kötve a ' d e r é k p a t -
t a n t y ú s o k n a k — a ' panaszos s o r o k a t J e l a c h i c h F e -
r e n c z és Vakássovich g y a l o g s á g a zá r t a b é , mind 
öszvesen 1,500 e m b e r , m i n d n y á j á n fe lső és a lsó 
f e g y v e r b e n v o l t a k , és minden ka tona i b e c s ü l e t -
j e l e k k e l , v é g t é r e a ' p o d g y á s z o s s zeke rek mentek . 
A ' sáncz k ö r n y é k é n a* F e j é r v á r i kapu előt t a* 
F r a n c z i a o s t r o m l ó s e r e g l ege lő i a ' l o v a s s á g vol t 
ó l l i t t v a , e z e lő t t ment (def i le rozot t ) a ' m i V á r - ő r z ő 
k a t o n a s á g u n k , mel ly o t t a ' f e g y v e r é t l e r a k t a , és 
e zu t án tovább v i t e t e t t a ' had i f o g s á g b a . — A t 
vol t h i r e — hanem ezér t nem Tála lha tok kezesé-
g e t - 1 — b o g y az a lku n e m , l e g a l á b b p o n t o s a n nem 
t a r t a t o t t m e g , és h o g y a ' mi k a t o n á i n k abban a' 
S t á j e r Vitéz o r s z á g ' ő r z ő ka tonák tó l m e g ö r ö k ö s é t -
t e t e t t g a b o n á s házba Kis - M e g y e r e n b é z á r a t t a k 
sokan az á l ta l s zökés re ve t e t t ek sö t t k é n s z e r i t t e t -
t ek sokan u n d o k a lka lma t l anságo t szenvedni kén -
t e l e n é l t e t t e k . I g e n s z e r e t n é m a' F r a n c z i a név ' b e -
c s ü l e t é r e , rnelly B u o n a p a r t e a la t t o l ly g y a k o r t a 
b é m o c s k o l t a t o t t , és az e m b e r i s é g ' t i s z t e l e t é r e , 
t u d n i , h o g y a' h i v s é g és a ' h i t m e g t a r t a t o t t - é ? 
—- A' mi s e r e g ü n k ' k i t aka rodása u tán F r a n c z i a 
csapa t kö l t özö t t b é had i muzs ika zengése a l a t t , 
mel ly t ávo l ró l sem volt ha son ló a ' m i e n k h e z , 
% nékünk azoafe l lö l mind a ' h a l o t t i Mi se h a n g z o t t 
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«— elö vitettvén a' Romaiak ulán majmozotl Sasa* 
ik. A' hadi Vezér Lauriston — ki az ostromlást 
igazgatta — Grenier — egy nagy név! — Sor-
bier a' pattantyúsok fö igazgatója, ki a' Vagrami 
ütközetnél rettenetesen munkálkodott. — Vignol-
les , Serras , Guilleaume, és mások vezették azt. 
TÖbbé már nem emlékezem hogy közöttök volt e* 
Charpentier, kiről mondatott: bogy ö mind fő 
kvártély mester az ütközet napján nem felelt meg 
egészlen a' Vice Király
 (várakozásának és azért 
kiesett a' kegyelemből. Úgy volt hire hogy ha 
az ő rendelései czél erányosak lettek volna , mind 
a' két Herczeg a' hadi sereg nagy részével elfő- 1 
gattatott volna» De egy Ausztriai Herczeg nem. 
hadgya magát a' fogságba hurczolni — ezt meg-
bizonyította egyszer Uimánál a' Vitéz Ferdinand 
Herczeg midőn magát hősi bátorsággal szerencsé-
sen által törte az ellenségen. — Guilleaume Fö 
Vezér —^  fájdalom! a' sereg' Fö vezérévé nevez-
tetett. O egy rósz hírű ember volt — egy Bur-
kus szökevény — de meg is bizonyította ponto-
san ezt a' becstelen hirét. O olly durva, telhetet-
len, vérszopó vólt, valamint ellenben a' Vár Ve-
zér Báró d' Henier szeléd, jó indulatú, és ba-
rátságos. Az első mindenkor rablásai fenyegetőd- , 
zött, az utolsó csak a' békeségröl akart hallani. 
Az első erőszakosan nyomorgatott bennünket és 
sokat kicsikárt, az utolsó megelégedő, és maga 
.mérséklő volt. Az első gonosz lélek volt, vala-
mint az utolsó nemesebb értelemben ember. Azért 
áldás az utolsóra, és — de még sem! nem átok 
az elsőre ámbár igen megérdemlené — az a' kí-
vánság reája: hogy jobbullyon meg, ha még az 
élők' országába mulatóz. Mi mind a' kettőt követ-
tük a'messzeségben is a'lélek' szemeivel. D'Henie 
a' bitangló elűzése után Lajostól — ki maga i? 
és jó a* eoiberségea vitézeket meg-
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tüdta becsülni — kegye lembe v i t e t e t t , és fon tos 
fog l a l a to ságok ra a lka lmaszta to t t . Gu i l l e aume , ki 
az éjszaki Kiirtó h á b o r ú b a n , ámbár az Oroszok -
tól m e g f o g a t t a t o t t még is é rdemet lenül k iszaba-
d ú l t , ú j Öszveesküvést t ámasz to t t , valamint már 
B u o n a p a r t e alat t is i n d í t o t t , mert ő nyugha ta t l an 
és ravaszsággal te l lyes szellem v o l t , — és ta lán 
már megta lá l ta te t te inek b é r é t . Az ö neve fe ledé-
kenységbe van , és az emlékezete — nincs áldás-
ba. — Al ig t aka ródo t t bé az e l lenség és szállást 
fogla l t tüs tént e lkezdődöt t a* t e rhes megk íván ta -
tások ' ( requis i t iók) misége , melly ö nálok tö rvé -
nyes a lka t tá le t t . Ez anny i ra ment — h o g y min-
dent egyszóval megmondgyak , — h o g y aJ szám-
hata t lan s z ü k s é g e s , 's n a g y o b b részént a' f ény-
űzéshez ( l u x u s ) t a r tozandók is megk íván ta t t ak . , 
sölt még tök ís. Mi ezt a' t e rhe t v i s e l t ük , inert 
m e g nem vá l toz ta t tha t tuk , a d t u n k , 's fizettünk, 
a d d i g még a d h a t t u n k , 's fizethettünk; a' t ö b b i -
ben azt kívántuk h o g y vendégeink a' h egyeken 
t ú l , vagy Spanyol o r szágba l e n n é n e k , a ' m i r ő l 
Ők soha sem gondo lkodha t t ak has cs ikarás nélkül . ' 
Sz ívünkben — az Isten t u d g y a ! — hivek marad-
tunk Ki rá lyunkhoz , és egy száj sem let t á r ú l ó j a , 
ámbár az volt h i r e : h o g y a' H a b s b u r g i Fe j ede l -
mek megszűntek országlan i , 
25- ikben Az E u g e n i u s Vice Király , tes t -őr-
zöivel bekö l tözö t t a* v á r o s b a , és a' Bezeredy T a -
nácsos házába szál lot t . G ró f Fon tane i i i F ö had i 
Vezér az ál tal e l lenünkben lévő Ba logh P r é p o s t , 
házába ment . N a g y sokaságú F ö Vezérek a' F ö 
t i sz t i Karból követ ték ö te t . Pesge t t minden he-
lyen a' kü lömbfé le ruháza tú ka tonaság tarka e-
l e g y s é g g e l . A' tes tőrző Grana té rosoka t esi nos o k -
nak ta lá l tuk , l eg idegenebbeknek ta r to t tuk , a' 
t e s tő rző könnyű lovasságot a' csúf. l p f a r k o k h a l , 
a' Huszárok a' mieinket tsak eg .yügyüen , és. nyo -
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m o r ú l t a n m a j m o l t á k , mer t Huszá rnak csak aJ Ma-
g y a r t e r m e t t , a' lovaglásban igen távol voltak 
a z o k t ó l , és semmi sem ál lo t t he lyesen t es teken , 
— A' Vice Kirá ly asztala t enyesen és p o m p á s a n 
volt m e g t e r e t v e hanem az ú g y is é r t e t ő d i k a' mi 
k ö l e s é g ü n k ö n . Ez ú j megk iván ía t á s t okozo t t né-
künk i smét . E s t v e t ö r ö k muzsika vol t lakása e lő t t , 
nem aka r t ez a' mi f ü l e i n k n e k , mel lyek j o b b h o z 
s z o k t a k , t e t szen i . Későbben j á t t éksz in is a d a t o t t , 
ol ly n y o m o r ú b a n mind azt a' s zükség e n g e d t e y 
és a' f rancz ia t i s z t ek tő l nem a' d a r a b hanem a' 
k íváncs i ság mia t t — a' szépek ' kedvéé r t számosan 
m e g l á t o g a t t a t o t t . — A' napközben e so lnakokbó l 
á l ló hid ve t t e te t t a' D u n á n R é f a l u n á l , ezen s o k 
c sapa tok mentek á l t a l . í l l yen h idunk o t t sem az 
e l ő t t , sem az után nem volt 5 p e d i g ez va lóban 
i g e n szükséges v o l n a ; mer t a ' fo lyamon az á l tme-
netel n y o m o r ú c sa jkákon n incs veszedelem nél- 4 
kü 1} mer t már sokan vesz te t ték i t t é l tedet 5 de i t t 
k i i lömbfc le részvé te lek ( interesse) f o r o g n a k , mel-
ly eke t igen nehez m e g f e j t e n i . 
26- ikán S z a p o r o d n a k a ' m e g k í v á n t a t á s o k m e g -
m é r h e t e t l e n ü l , és csak nem meggyözh e t e t l enek . 
Az adók is köze lge t t ek . Mind a' ke t tő b é h a j h á s z -
ta tásá ra k ö v e t s é g r e n d e l t e t e t t , me l lynek fe je vol t 
a' Káptalan P r é p o s t y a és a ' Vice l s p á n y . E z ol-
lyan t i sz te le t me l lye t senki sem i r i g y e l nékiek . 
A' mi v e n d é g e i n k , a' mint lá t sz ik m i n d e n m ó d o -
s á g g a l , és e z e r : p a r d o n n e z moi (kegyelmezz né-
kem) l e a k a r j á k b ő r ü n k e t f ü l ü n k ö n h ú z n i . Az ő — 
m o n d g y u k ki a ' do log ' va lód i nevé t — r a b l ó a l -
k a t t y o k s z e r é n t , későbben a' B e n e d i k t i n u s o k p i o -
czéje mel lyben közel 4000 akó b o r t a l á l t a t o t t 
t isztán k i ü r e s é t t e t e t t , és a ' P ü s p ö k i p incze nagy 
b ö v s é g e , mind az adóhoz való pó t lás nyi lvánsá-
gosan e l k ó t y a v e t y é l t e t t e k , hozzá ér tvén h o g y a s 
p o l g á r o k c s ű r j e k , p inczé jök és e r s z é n n y ö k , ah-
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höz képes t nem kevéssé keményen ezekkel e g y ü t t 
v i t e t t ek . É n is e lv i t tem az én k e v e s k é m e t , e l l ehe t 
g o n d o l n i mel ly k é s z s é g g e l ? — Gróf N a r b o n F ö 
l iad ivezér van i t t ú g y h a l l a t i k , h o g y G y ő r ' és az 
e l f o g l a l t M a g y a r O r s z á g ' r é szének K o r m á n y o z ó j á -
vá nevez t e t e t t . 
2.7-ikben Mi ma r e g g e l Q ó r á r a a ' N a r b o n 
F ő vezé rhez h iva t t a t t unk meg . A' Város p a p i és 
v i l ág i t ö r v é n y e s személ lyeknek mind m e g k e l l e t t 
j e l e n n i . O í r á s b ó l sok kézhadarászásokka l ékes 
deák beszéde t m o n d o t t , mel lyben csak az vol t a' 
n a g y k á r h o g y mi a ' s z ó l l ó t , i d e g e n
 r és éles e j -
tése és szokat lan k imondása m i a t t egész len m e g 
nem é r t h e t t ü k . Hanem ez nem nagy k á r vol t . O 
d ö l y f ö s , és h i r t okádó vol t u r á r a és m e s t e r é r e 
nézve mega l ázó mi r e á n k nézve. E z az e g y é b b -
e rán t je les v i l ág i e m b e r —- ki L a j o s ' u d v a r á b a 
p a l l é r o z t a t o l t , és nékie k ö z e l r ő l v é r r o k o n a , a ' 
min t ezt egész á b r á z a t t y á n a k s z e m b e t ű n ő hason-
l a t o s s á g a a ' L a j o s s a l m u t a t t a — a ' t ö b b i közt az-
zal a ' lázzasztó k i e j t é s e i é l t : e s t o t e sani ! m in tha 
mi e d d i g nem l e t t ü n k volna eszünkön. O ezt a r r a 
az e l f a j u l t b u z d i l t á s r a ( p r o c l a m a t i o ) e r ányozván 
t e t t e mel lye t m inden ikünknek t u l a j d o n kezével 
mély m e g h a j t á s s a l k e z ü n k b e n y o m o t t . A' b u z d i t -
t á s nem vol t éppen rosszu l í r v a , de f o g l a l a t t y a 
nnnál ro s szabb vo l t . O f e l zendü l é s r e b u z d í t o t t 
b e n n ü n k e t , és e l p á r t o l á s r a a ' mi j ó és a ' sze ren-
csé t l enségben is ke t tősen d r á g a K i r á l y u n k t ó l — 
ez ol ly h ivás mel lynek mel lünkben a' l e g m é l l y e b b 
b o s z u s á g ' és i r t ó z á s ' , csak c s u p a vissz ' h a n g j a 
z e n g e t t v issza . — N e m lá t t a -é ez a ' r ö v i d szemű 
e rőszakos u r a l k o d ó ( t i r annus ) h o g y valaha i l lyen 
f e g y v e r t m a g a el len f o g l ehe tn i f o r d i t t a n i ? h o g y -
— h a a ' r é g i t i sz tes Ausz t r i a i háznak ro skadn i 
k e l l , az ő ú j o n n a n sül t szabad u r a s á g a (Dynas t ia ) 
ez után i g e n h a m a r f o g l e r o g y n i ? h o g y a' dö ly -
— ( ö l ) — 
i o s s é g * m a g á t e l ébb vagy u t ó b b de b i z o n y o s a n 
m e g b o s s z u l l y a , b o g y a' vissza fizetés' nap j a e l ébb 
v a g y u t ó b b de b izonyosan el f o g j ö f t q i ? — M i 
ezt a ' d i b d á b o t z s ebünkbe d u g t u k h i d e g e n ' , v á l -
l a inka t ha lga tva u g y a n de e l e g e n d ő é r t é s r e adás -
sal von tuk . A' mi á b r á z a t u n k o n — m e r t sok sza -
vakat vál tani nem volt t a n á c s o s — a ' h a j d a n i b o c s 
had i M i n i s z t e r k ö n n y e n lá tha t ta - , h o g y mi i n k á b b 
i d e haza maradunk min t Rákos m e z e i r e m e n n y ü n k 
e g y Ki rá ly ' vá losz tá sá ra — melly minden e s e t r e 
csak Ki rá lyocska mind a' K a f a r n a u m i , és e g y 
F r a n c z i a t e r emtés le t t volna . — O m i n d a z o n á l t a l 
i g e n nyá josan e resz te t t el b e n n ü n k e t , és e g é s z 
l é p c s ő i g k ikésé r t sok m e g h a j t á s o k , és néme ly 
a r any Í g é r e t e k k ö z ö t t . — Az u tán a ' Vice K i r á l y -
hoz v e z e t t e t t ü n k bé a ' m e g h a l g a t á s r a ( a u d i e n t i a ) . 
Az elö szobában — ez r e g g e l i i 0 ó ra u tán vol t 
— é p p e n a k k o r v e t t e k m a g o k h o z a' t i s z t e i e g y 
h a t h a t ó s r e g g e l i t ( D e j e u n n e r ä la f o u r c h e t t e ) , a ' 
t e l e tá lok és a ' m a g y a r b o r o k mel le t t i g e n j ó 
kedvek vo l t . N e m volt f i n o m , a' V á r o s ' m i n d e n 
t i sz tv i se lő személ lye i t mel lyek közö t t l e g e l s ő vol t 
AZ ősz és t i sz tes P ü s p ö k ezek k ö z ö t t az embe rek 
k ö z ö t t hosszas i d e i g h a g y n i v á r a k o z n i , k ik t e -
k é n t e t b e sem ve t tek b e n n ü n k e t } e t t e k , i t t a k és 
u j j o n g a t t a k min tha i t t h o n l e t t ek volna , és köze l 
nem le t tek volna becsü le t e s e m b e r e k . —• V é g t é r e 
elö b o c s á t t a t t u n k . A' Vice Ki rá ly egész u n i f o r m -
jában , a' k ó t y a g o s ka lap já t h ó n a a la t t t a r t v á n 
e g y aszta lnál á l l o t t . E z va lóban egy pompás h a 
m i n d g y á r t nem nemes g y ö n y o r ü s é g ü m é g is ke-
lemetes e m b e r . A' P ü s p ö k kezde t t e a ' be széde t 
F r a n c z i á u l , az u tán fo ly t a t t a G r ó f S t a h r e r u b e r g 
Kanonok kinek h u g a — e g y Olasz N a g y h o z men-
vén f é r j h e z — Udvar i D á m a volt az Augusz t a 
H e r c z e g Asszonyná l . A' Vice Király igen h íze l -
kedő emlét tés t t e t t r ó l a
 ; csak h o g y ke t é r t e l e m -
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Iben azt t e t t e hozzá : „még* i gen melegen f a g a s z -
íiOtlih az Aus t r i ához" ? E z bá t t yának és nékünk 
m i n d n y á j u n k n a k d i c s é r e t ü n k r e vá l ik . E g y é b b -
a r á n t r ö v i d e d e n de nyá josan beszél t . Mi sok ü r e s 
r e m é n y e k k e l e l e r e sz t e t t ünk . Az odakin valók m é g 
m o s t is v i tézen e t tek 's i t t ak , nem köszön tek 
b e n n ü n k e t nem is f o g a d t á k el k ö s z ö n t é s ü n k e t , és 
a l i g mél ta t tak e g y p i l l án ta t t a l . Mi azzal v igasz -
t a l t uk m a g u n k a t : h o g y á m b á r ök nékünk az i l -
l endő t i sz te le te t m e g t a g a d t á k is , m é g is t ekén -
t e t b e n vannak e lö t tök aszta la ink és b o r a i n k , és 
h o g y s o k á i g f o g n á n a k a r r a e m l é k e z n i , melly j ó l 
él az ember M a g y a r o r s z á g b a n . —• Azonban nem 
a k a r o k , nem is h a l g a t h a t o k el egy szép v o n á s t , 
mel ly a' Vice Király e rkö lc s i j e l ének t i s z t e l e t é r e 
vá l ik , 's m e g é r d e m l i h o g y a' f e l e d é k e n y s é g b ő l 
h i r a g a d t a s s é k . A' G y ő r i ü tköze t u tán a' Kis-Ba-
r á t i f a l u b a , mel ly éppen a' ha rcz -meze je me l l e t t 
f e k ü d t és kü lönösen a ' P l ébános házába —1 ki e g y 
d e r e k és é rdemes embe r —~ igen n a g y számmal 
-vi tet tek a m e g s e b e s é t t e t t e k , k ik n a g y o b b részén t 
t i sz tek voltai*. O b a r á t s á g o s a n f o g a d t a ő k e t , ám-
b á r e l l enségek v o l t a k , ember iesen , és k e g y e s e n 
bánt v é l e k , a' min t ezt egy e m b e r t ő l , L e l k i p á s z -
t o r t ó l v á r h a t n i l ehe te t t . E n y h é t e t t e őke t a ' men-
n y i r e l e h e t e t t , s e g é t s é g e t n y ú j t o t t nekiek a ' ho l 
l e h e t s é g e s vol t azokat p e d i g a' k ikné l ez haszon-
t a l an vol t v igasz ta l t a v é g s ő ó r á i k b a . E z é r t é s é r e 
eset t a* Vice Ki rá lynak m i n e k u t á n n a G y ő r b e szál t 
v o l n a , és t ü s t é n t e g y más E g y h á z i személy á l ta l 
ezen é rdemes P l ébánosnak s z e m b e t ű n ő s u m m á t , 
és a' mi m é g fe l sőbb e r t é k ü v o l t , a ' m a g a , és 
az e m b e r i s é g köszöne té t ada t t a . 
28*ikan R e g g e l b é f o g a t t a k a ' Vice K i rá ly 
szeke re i , mi nem t u d t u k mié r t P Az volt h i r e h o g y 
C h a s t e l l e r , v a g y G y u l a y , v a g y mind a' ke t ten 
i d e köze lge tnek P á p á r ó l , és mi i g y nem soká ra 
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megszabadul unk az a lkalmat lan Vendégeinktől*. Mi 
m é g e d d i g sem le t tünk o k o s a b b a k , m é g minden-
k o r csodát r e m é n y l e t t ü n k onné t fel lő! , h o g y h a 
embe rek nem s e g é l h e t n é n e k . — A' K o r m á n y o z ó 
azt a ' pa rancso t adt^ : h o g y r e g g e l 5 ó r a k o r min-
den ház e g y ember t á l l i t t son , az e r ő s é g , a' mind-
ha l l a to t t l e ron t á sá ra , hanem valóban a' mint mind-
g y á r t ki t e t sze t t ezek ' fel á l l i t t á s á r a , és sokas i t -
t á sá ra . A' köve tkező napokon f á radha ta t l anu l dol -
g o z t a t o t t i t t . Későbben a' Vagrami ü t k ö z e t , és 
Z n a i m i f e g y v e r n y u g v á s u tán , midőn m a g a a' B u -
o n a p a r t e sas repü lése , m ó d g y á r a G y ő r b e n meg j e -
l e n t , és éppen ol ly g y o r s a n ismét el t ü n t , ú j e-
rÖségek ve t t e t t ek fel a' v á r b a n , és e l ő t t e , hanem 
az u tán i smét semmivé t é t e t t e k , és a' b á s t y a ' e g y 
r é sze — valamint Bécsben , G r é c z b e , és B r ü n b e — 
pa jkosan és dö ly fösen a ' l e v e g ő b e v e t t e t e t t . í g y 
ö sz tönöz t e maga , az a ' v i t é z ség tő l m e g r é s z e g ü l t 
b i t a n g o l ó , a ' népek ' i g a z s á g o s h a r a g j á t , és a ' 
so r s vas és öszve zuzó kezét maga t u l a j d o n r o m -
lásá ra . O m e g t a l á l t a a ' mit k e r e s e t t , i g a z s á g o s a n 
t é t e t ö d ö t t véle , és az ö rökké való ju ta lmazás — 
a' r é g i e k t ő l Nemesz i sznek nevez te t e t t — már ide 
l en t is i g a z s á g o s a n muta t t a m e g magá t — E z e k -
b e n a' napokban , bé csúszot t az a' b á t o r p a t t a n -
t y ú s —- F o g e l — ki magá t ki s zabad í to t t a ( r a n -
z i o n é r o z t a ) mint sánczásó — pa ra sz t fosz lányba 
h o g y az e l l enség munká j á t m e g v izsgá lhassa . Sok 
p o l g á r o k t ó l jó l e s m é r t e t e t t ö hanem m é g sem —-
de m o n d g y a m - e m é g a z t ? —• á r ú i t a t o t t el e g y -
től is . O azt á l l í t o t t a h o g y ha a ' Város t a ' mind 
r e m é n y ű , nem sokára a ' mie ink vívni f o g j á k , o l ly 
n a g y o n f o g n á k á g y ú z n i , h o g y v a g y nem s o k á r a 
fel keli adni m a g á t , v a g y e g y kő sem maradna a* 
k ö v ö n . E z ol ly v igasz ta lás v o l t , mel lyné l a ' sze-
g é n y p o l g á r o k , a ' h a l l á s t , és szemeik v i l ágá t el 
vesz te t ték . Azonban m é g is fe le t te jó l megvendé-^ 
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g e l t é k , és mínekutánna minden e rősége t szorosan 
m e g v i z s g á l t vo lna , ismét ba rá t s ágosan ki eresz-
te t ték a' kapun. 
29- ikben a ' munka a' várba erősen fo ly t a tó -
d o t t , mi fél-elemben és r e t t egésben vol tunk , mer t 
most által lá t tuk mi re czéloztak. Azonban a' ven-
dége ink v igan vo l t ak , mi a' mind i l lendő v o l t , 
v ise l tük a ' kö l t sége t . O nálok az é g hegedükke l 
vol t meg rakva , mi ö r ö m e s t e b b M i s e r e r é - t — é n e -
Lel tünk volna. Ok g y ö n y ö r k ö d t e t t é k magoka t mi 
n á l u n k , 's nékünk szerencsénk vol t azt ki fizetni. 
— Azonban lassan lassan hozzá szoktunk — mer t 
hozzá szokik az e m b e r , vagy l ega lább v é g t é r e 
kénte len a' tömlöczhöz , és a' békókhoz is és azér t 
nem igazság ta l anu l nevezte egy valaki az ember t 
szokó ál latnak — a' városban b a j o s vendége ink-
hez . E g y n é h á n y — de valóban kevés — Iakosnék 
m é g módosaknak és legkedvesebbeknek ta lá l ták 
őke t . — T ö r t é n e t b ő l egy r a n g b é l i asszonyságot 
l á t oga t t am m e g , melly e g y F rancz i a fő r e n d ű 
t isz t te l bizodalmasan ül t egy tö rök kanapén : ők 
egy szót sem szól lo t tak . A' F rancz i a csak a ' F r a n -
czia morgás t ( Ja rgon) esmér te — mert a' h iu F r a n -
czok azt h i t t ék h o g y az egész v i lágnak megke l l 
t anu ln i kedvekér t F r ancz i aú l — az asszony csak 
németül beszé l t . E n a ' menny i re l ehe te t t magya-
rázó , és k ö z b e n — j á r ó vol tam. A ' d á m a k imérhe -
te t l en vol t vendége ' d i c s é r e t é b e n , és nem mond-
h a t o t t e l egendő t magasz ta lására , melly je les maga 
vise le tű és módos lenne. E k k o r nem t a r t ó z t a t h a t -
t am m e g magamat már e t től a ' kis cs in ta lanság-
tó l , kérdezvén t ő l e , h o g y miképpen jö t t volna 
e r r e a' m e g g y ö z ö d é s r e ? — Délu tán öszve 
akadt vélem a' fő piaczon e g y F rancz i a könnyű 
l o v a s , ki magya ru l k ö n y ö r g ö t t , h o g y a' Város t 
m u t o g a t n á m meg nékie . E n — ennek a ' s z ö k e v é n y -
nek a vezetés he lye t t szívesen adtam volna e g y 
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N ó t a bené - t de ez nem volt t anácsos ebben az 
á l l apo tban . E n e l egendőnek t a r t o t t a m ; ö te t e g y 
néhány utczák m e g muta tásával ezé l jához vezetn i , 
és s i e t ségben keménylecz két (p i rongás t ) a d n i , 
mel lye t ö h idegen , es é r zéke t l enü l ve t t fe l . — 
E s t v e sétá lni mentem egy j ó b a r á t o m m a l a ' b á s -
tyán . I t t e g y Bi indeni néme t r e akad tunk , ki az 
á g y ú k mel le t t ő r t á l lo t t . E z a ' n y o m o r ú k embe r 
t é t é t ő l f o g v a t a l p i g mer t m e g b e n n ü n k e t , és 
g ú n y o l v a m o n d o t t a : „ ez is azokból az á g y ú k b ó l 
való me l lyeke t tő le tek ve t tünk el. T ü s t é n t fe le l -
t em nék ie i gazságos fel h á b o r o d á s b a :" i g e n le-
h e t s é g e s , mert nékünk há la I s t ennek e l é g á g y ú -
ink v a n n a k ; de t i m o s t a n s á g i g e g y e t sem h o r d o z -
tok v e l e t e k , 's a zé r t e g y e t sem z s á k m á n y o l h a t -
tunk tő l e t ek . E n s ie tve h á t o t f o r d í t o t t a m n é k i e , 
ö egy p á r i r t ó z t a t o s ká romkodás t szór t u t ánnam. 
-— M á r ko rábban e g y t udóska o l a s z — ki va lami t 
a ' v i r g i l b ő l h a l h a t o t t — a' bás tyán e g y jó b a r á -
tomnak , a' mi — most az ő e r ö s é g e k i e m u t a t v á n 
g ú n y o l v a ezt m o n d o t t a : s ic vos non vobis vel le-
r a f e r t i s oves $ m e l l j r e nékie az t ü s t é n t ezt fe le l -
t e : s ic vos non yob i s f e r t i s a r a t r a boves . — E ° 
zen a ' napon és — 
50-ikán sok F r a n c z i a osz tá ly men t á l ta l a* 
dunán a' h a j ó k o n álló h ídon Csa l lóközbe . M i n d -
nyá ján a' J ános F ö h e r c z e g ' s e r e g é t köve t ték 's az 
után s i e t t ek a ' V a g r a m i ü t k ö z e t r e . — E z e n a' na-
p o n néhány m e g f o g a t t a t o t t pa rasz tok hoza t t ak 
b é , a' Csa l lóközben fekvő Zámoly nevü f a l u b ó l , 
ők egy F rancz i a c sapa to t melly vélek rosszúl b á n t 
szél le l u g r a t t a k 's e g y n é h á n y a t közü lök k e g y e t -
l enü l a' dunába v e t e t t e k , ezér t m e g g y ú j t a t o t t a 
f a l u , 's a ' pa rasz tok ' vezére i ha lá l ra Í t é l t e t t e k ; 
egysze r s 'mind kemény és f e n y e g e t ö d z ö fel buzd í t -
t á s b o c s á j t a t o t t ki a ' k ó r m á n y o z ó t ó l , hasonló e-
röszakos lépések el t ávoz ta tásá ra . A' parasztok, gt" 
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sorsul t ra el voltalt szánva r e t t e n t h e t e t l e n bátorság» 
g a l és m é r g e s á b r á z a t t a l tekénte t te i t az ő rző kar 
t o n á r a . Hanem a' nagyé rdemű Püspök ki magának 
semmi t sem k é r t , k ö n y ö r g ö t t é l e t ö k é r t , és N a r -
bon e legendő er i iberséggel b í rván m e g k e g y e l -
mezet t nekiek . O egyá l t a l l yában — nem szám-
lálván néhány m e g b o c s á t h a t ó g y e n g e s é g e i t — nem 
csak finom hanem jó embe r és b a r á t s á g o s ember 
is v o l t , ki vélünk az e l l enség i n y o m o r g a t t a t á s t , el-
l e n s é g i g ú n y o l á s t — ez ke se rűbb mind az e l len-
ség i s a n y a r g a t t a t á s , — soha sem é r ez t e t t e . Ha 
mind azon á l ta l valami t ö r t én t a' mi el ma radha -
t o t t v o l n a , ú g y az nem volt oz ö, hanem a' k ö r ü -
l ö t t e levők m u n k á j a ; és azér t közönségesen t i sz -
t e l t e t e t t és közönségesen g y á s z o l t a t o t t midőn ol ly 
szerencsé t len v é g e t é r t T o r g a u b a . É s azér t ha már 
e g y s z e r az e l l enség kezébe kel le t t esnünk , ú g y jó 
vol t az ö kezébe esnünk. G y e n g é d e n nyugodgyék 
t e h á t hamva ! 
1-sö J u l i u s b a n u tazó levele t ( p a s s u s t ) ke res -
tem és nagy nehezen kap tam. A' békés Muzák 
h a l g a t t a k a ' f e g y v e r lá rmás z e n e b o n á j a a l a t t , a' 
t a n i l t á s e rőszakosan e l v é g e z t e t e t t ; — a' N e v e n -
dék ház és az Akadémia ka tona házokká (kaszá r -
nyákká) vá l toz ta t tak — a' mi m u n k a s á g i k ö r ű n k 
!bé -vo l t zárva . —- Szüle tésem' h e l y é r e S o p r o n y -
ban k ívánkoztam ó h a j t v a , h o g y lá thassam mi t ö r -
t én ik o t t , és h o g y a n fo lynak do lga ik olly sok 
d r á g a szíves B a r á t i m n a k ? 
2 - ik J u l i u s b a n , lerázván lába imról a ' p o r t , 
és e lhagy tam a ' s z e g é n y az e l lenség ' vas i g á j a 
a la t t n y ö g ő V á r o s t ; szabadabban lehel tem a' sza-
badon ; keservesen t ekén te t t em v i s s z a , ol ly sok 
j ó k r a b e n n e , és méllyen sóha j tozván m e l l e m b e n : 
az U r ' gondv i se lésében a ján lak b e n n e t e k e t , az I s -
t en l é g y e n néktek kegye lmes l k i á l t o t t am vissza. 
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Az is volt 6 ! ámbár bosszú , és nehéz szen-
vedések után, mert a' kit szeret azt o megpróbál-
lya. A' szabadság' napja csak sok borongó napok 
után jött fel nekiek. Azt a' rettenetes veszedel-
met hogy tulajdon testvéreiktől ostromoltassa-
nak, és semmivé tétessenek elfordította a' beke 
Istene a' jó várostól, a' Bécsi béke által. O meg-
ifiadva lépett ki hamvából, és tisztán jött ki a' 
nyomorúság' olvasztó kemenczéiböl. O azt a* 
nagy nyereséget szerezte magának, hogy ö egyi-
ke a' leghívebb városoknak, ez által lett ö drága 
gyöngy az Ausztriai Korona' Városok egyesüle-
tében ; illyen érdeme mellett, mellyel a' Király 
az atya a' Királyi székben megesmért és a' haza 
érdeme szerént méltatott illy dicséret mellett, el-
felejthette, el is felejtette szenvedéseit. 
* * 
* 
Eddig még magamról és állapotomról ez alatt 
a' félelmes idő alatt, és individualitásomról rövi-
deden szóllottam , mert a' magányos elvész az 
egészbe, és alá megy; és én soha sem akartaru 
azt helyben hagyni, ha az írók tulajdon drága 
lőnjöket mindenütt a' sokadalomra viszik — mind-
azonáltal még egykét esméreteket rólam , és a' 
körülöttem lévőkről engedgyenek 's meg is en-
gednek ezen értekezés' olvasói. — En sok eszten-
dőkig asztali társa voltam ama Nemes és ember 
szerető Gróf és Kanonok Stahrembergnek , ki a' 
Város' és Ország' legérdemesebb férjfiai közé 
számláltatik. Az én tiszti társom az akkori Istenes 
Tudományok' taníttója Benedikt, egy eleven és 
'merész ember; és engem' a' Plébániában megelő-
ző, egy jámbor ifiú Miskey, voltak vélünk. A' 
napok hónapoknak tetszetlek lenni, az éjjek még 
hosszabbak és rettenetesebbek voltak mind azok$ 
Hier £ a' csend nékünk megtagadtatott, a^ éjj
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nézö-jóttéka volt az ellenséges tűznek és a' mi 
szorongattatásunknak. Mi a' napokat, és éjsza-
kukat közönségesen a' pinczében töltöttük. Az u-
tólsó rettenetes éjjel is midőn körül belől minden 
tűzben állott, itt feküdtünk együtt és ébren vol-
tunk. Ez a' legijesztőbb éjj vala meilyre soha 
sem fogok borzadás nélkül gondolni; és még is 
ezen éjjel is szunnyadtam egy két óráig, mert 
a' fáradság' és lankadság elnyomott, és a' termé-
szet kívánta adóját. Virradtakor láttuk a' siral-
masságot szülő éjj' iszonyú utóbbi fájdalmát, — 
és óh ! illy nehéz szenvedések után csak az a' vi-
gasztalás a' kétségbe esés' vigasztalása maradt 
hátra, hogy t. i. az ellenség' kezébe esünk, ki 
ha ember is , még is csak mindenkor ellensé* 
ges. 
Hála az Isteni gondviselésnek! én, és az ö-
rökségben lévő barátom Mishey egy nagy vesze-
delemtől menekedtünk meg. — Egy délután volt 
— halgatott a' lövöldözés — az ágyú nyugodt—* 
a' tűz csak pislogott — a' béke látszatott szeléd 
szárnyát a' nagyon megsanyargattatott Városra 
ismét kiterjeszteni. Ekkor elmentem barátommal 
a' közellévö Nevendék házba, — hová magokat, 
Káptalanbéli Urak , és más* Papok vonták mint 
valami erőségbe; — hogy láthassuk: hogyan lé-
gyen dolgok szenvedő testvéreinknek? és nem 
hibáz-é belölök valami kedvenczünk? alig láttuk 
őket ismét, és örültünk az ismétlátásnak, újra 
harsogott az ágyúk' dörgése, és a' golyók ismét 
szerteszéllel búgtak. Mi siettünk pinczénkbe. Há-
tunk megett , igen közel , lecsapott egy golyó 
egy szegletköbe, 's egy részét elszakasztotta. Ha 
a' szegletkő nem lett volna , úgy mind a' kettőn-
ket elsodorta volna. A'szegletkő volt idvességünh ! 
Nem!—a' mi idvességünk az volt, a' ki azt a' kö-
vet oda állította—nem! az volt a' mi idvessú* 
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g ü n k , a ' Iá a' Lövet t e r e m t e t t e , ki a ' k ő f a r a g ó n a k 
olJy e rő t a d o t t , h o g y a' követ fo rmá lhassa — az 
I s ten vol t a' mi idvességünk ! — azér t e g y e d ü l 
n e k i e d i c sé r e t es d i c s ő s é g ! 
É s í g y tehá t b é f e j e z e m nap ló k ö n y v e m e t , 
azzal a ' k inek nevében k e z d e t t e m ; és k i tő l minde-
neknek kezdődni 's végződn i kell — az I s t enne l , 
ki minden t j ó l , és bö lcsen v e z é r e l , m inden t a* 
mi j a v u n k r a f o r d í t — ki m é g a' s zenvedésekbő l 
is ö r ö m ö t t e r e m t , ki minden t szerencsés v é g r e " 
f o r d i t , k o r á n v a g y későn , i d e lenn v a g y oda 
fenn ! 
A' T e g o n d o s k o d á s o d óh a tya ! m i n d e n e k e t 
ke l lemesen k o r m á n y o z és r e n d e l *) . 
IL L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
• 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Programm über die Zergl iederung» - kunst von Balthasar 
K i e n i n g e r , Magister der Chirurg ie , und C e b u r t s h ü l f e , 
Prosectoir der Anatomie an der Königl ichen I lungar ischeo 
Univers i tä t der W i s s e n s c h a f t e n in Pes tb . Pesth gedruckt 
bey Job, Thomas v . Trattner 1820. — az ára 1 fl. V.' Cz. 
M e n n é l r i t k á b b a k Hazánk ' L i t e r a t u r á j á b a n 
az i l ly ' f o g l a l a t ú m u n k á k , — annál n a g y o b b kész-
s é g g e l , 's ö r ö m m e l i g y e k e z i k azt Ree . a ' T u d , 
G y ű j t e m é n y é rdemes o lvasóiva l m e g i s m é r t e t n i . — 
Áll e' be tses kis munka a' M é l t ó s á g o s Pf is te -
r e r András Cs. K. T a n á c s o s U r n á k , M a g y a r O r -
szág F ö O r v o s á n a k - — a j á n l ó Leve lén k ivül , mel ly-
ben e' munkát min t A n a t ó m i a i T a n í t á s a i n a k bévu-
*)2Kár hogy ezen betses N a p l ó k ö n y v , a' mint látszik dictál-
tátott 's azért az írónak hibája által sok hibák l é te l t ek , 
mel lyeknck mind egy iket megjobbítani nem lehete t t . 
A' B e d , 
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vetésé t ad j a elő — 53. l a p o k b ó l , mel lynek rövi t l 
f o g l a l a t j a ez : 
Mineku tánna a ' T ú d o s Sze rző a' T e r m é s z e t i 
T u d o m á n y o k a t , A s t r o n o m i á t , M e c h a n i c á t , P h y -
s icat , Ghemia t szembetűnő j e l e s sége ik sze ren t 
m é l t a t t a v ó l n a ; á l ta l m e g y a ' 2• 1. az Ana tómia 
(Tes t bontzo lás T u d o m á n n y á ) d i c s é r e t é r e , me l ly -
nek L e C a t szavai után „ k ö s z ö n h e t j ü k a ' v i l á g r a 
„ v a l ó szerencsés be l é p é s ü n k e t , E l e t ü n k n a p j a i 
, f á jda lmak nélkül való tö l t é sé t , — \s a ' halá lnak , 
m i g l e h e t t s é g e s tő lünk való e l t á v o z t a t á s á t , a* 
, ,midőn ez a z , melly az Orvos i T u d o m á n y ' t a n ú -
„ l á sában vezető egyenes pá lyá t ki m u t a t j a . — 
Az Ana tomia t t u d o m á n y o s é r t e lemben ha t á -
rozván , min t azon I g a z s á g o k ' f o g l a l a t j á t , mel lyek 
a ' bon tzo lás ál tal az e m b e r i T e s t a lko tásá rú i fe l -
f e d e z t e t t e k — a' 5. 1. szóll a ' T ú d o s Szerző az A-
n a t o m i a k e z d e t é r ő l , 's annak e rede té t H a r t m a n , 
Ha l l e r , 's más h í r e s í r ó k u t tan az é le lemre szánt 
B a r m o k , 's az á ldoza t r a r e n d e l t e t e t t Emberek* 
f e lbon t zo l t a t á s ában , -— 's a' Ha lo t t ak ' hébalzsa-
mozásában h i h e t ő n e k vélvén m e g e n g e d i u g y a n , 
l i ogy ez a' r é g i E g y i p t o m i a k e lőt t nem vólt e g é -
szen i smére t l en ; de mél tán ké t s égbe hozza mások-
nak azon á l l í t á s á t , h o g y az már ot t t ö k é l l e t e s s é g -
xe v i t e t e t t vó lna ; — U g y a n is H e r o d ó t u s , ki az 
ö t a l á lmánya ika t s zo rga lma tosan f e l j e g y z i — A-
n a t o m u s s a i k a t nem e m l í t i , 's e g y ol ly Tartomány-? 
h a , ho l csak nem minden Állat I s t enségnek t a r -
t a t o t t , 's ho l a ' h ó l t T e s t e t i l l e tn i vétek vól t , 
nem lehe t az Ana tomianak v i r á g z ó á i l apo t j á t kép-
ze ln i . ' 
A' G ö r ö g ö k v o l t a k , k iknek e' részben is leg 
t ö b b e t k ö s z ö n h e t ü n k , 's P y t h a g o r á s ' I sko lá j a e ' 
T u d o m á n y b a n sok szép fe l fedezéseke t t e t t az álla-; 
t o k bontzo lása á l t a l . K ü l ö n ö s emii tes t é rdem-
l e n e k A1 c m a e o n , E m p e d o c l e s , A n a x a g o r a s 
— ( ÍJ 1 ) 
a ' t . «— T u d ó s á n i lói a ' Szerző az 5. 1. az Aes-
cu lap f a m í l i á j á r ó l , 's H i p p o c r a t e s n e k A n a t ó m i a i 
i s m e r e t e i r ő l a ' nagy t u d o m á n y ú G r u n e r vezér -
lese u t á n , és E r a s i s t r a t u s t , 's H e r o p h i l u s t é r d e -
mek ' szer in t mé l t a t j a . — A' (j. 1. a ' H i p p o c r a t e s 
jután é lő Ana tómusoka t számlálván D i o e l e s t , 
's K a r y s t u i s t e m l í t i , — e' k e t t ő ugyan e g y , 
's a ' német nye lv ' t e rmésze te sze r in t D i o c l e s 
v o n K a r y s t u s ke l le t t vólna a' T u d ó s Sze rző -
nek t enn i lásd S p r e n g e l p r a g m a t . G e -
s c h i c h t e d e r A r z n e y k u n d e l . T h . S . 2 9 9 - — 
A r i s t o t e l e s , E r a s i s t r a t u s , 's H e r o p h i l u s mel-
l e t t a 7. 1. emlí tést é rdemle t t vólna P r a x a g o -
r a»s , H e r o p h i l u s T a n í t ó j a , ki az é l e t é r , 's V é r é r 
k ö z ö t t lévő k i i lömbséget l e g e l ő s z ö r t a n í t o t t a , 
mely Ta lá lmány , minden ö e lő t t e az A n a t ó m i á b a n 
t e t t t a l á lmányokka l f e l é r t . G a l e n de d i í ' fe rent . 
pu l s . 1. IV. p. 42 . S p r e n g e l pragm. Gesch i ch -
te de r Arzneykunde 1. T h . p. 504-
U g y a n azon lapon E r a s i s t r a t u s t , 's H e r o p h i -
lu s t e m i i t v é n , 's a ' P t o l e m a e u s o k t ó l ezeknek a ' 
h ó l t T e s t e k ' b o n t z o l á s á r a adot t e n g e d e l e m r ö l szól-
ván , mél tán k é t s é g b e hozza , h o g y a' ha l á l r a 
i t e l t Gonosz t évöknek elevenen való hon tzo lá sá t 
e n g e d t é k v ó l n a , 's képze t t é rzésé t szépen k i m u -
t a t j a , azt javalván , h o g y ha az i l ly ha lá l ra í t é l t t 
embernek valami kü lönös seborvos i b e t e g s é g e vól-
na — e m b e r i é rzésű , 's t apasz t a l t t S e b o r v o s n a k 
— nagy hasznot i g é r ö ú j j o p e r a t i o p róbá l á sa vé-
g e t t adódna á l t a l , 's ha az o p e r a t i o szerencsés 
l enne VIII -d ik Káro ly l / t74-ben t e t t p é l d á j á r a 
Kegyelem a d ó d j o n a' Vétkesnek . — 
A' Q. l a p o n a ' C e l s u s i g (bis auf den Cel« 
sus) magoka t az Ana tómiában é rdemes í t e t t F é r j i 
fiak közt h ibásan eml i t i a ' T u d . Szerző A r c h i g e n e s t , 
Are t aeus t 's a ' t . m e r t ezek Celsusnál később él« 
tek ? — Celsus u g y a n is A u g u s t u s Császár U r a l k o -
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d á s á n a k v é g e fe lé élt I. H a l l e r B o e c a e m e -
d i c o - p r a e t i c a e T . l . B e r n a e 1 TrÍÓ. p . 162 • 
— A r c h i g e n e s p e d i g R ó m á b a n T r a j a n u s alatt 
o r v o s k o d o t t . 'S A r e t a e u s k i n e k é le t i d e j e n e m 
e g é s z e n b i z o n y o s , h i h e t ő l e g A r c h i g e n e s i d e j é b e n 
é l t . L . S p r e n g e l p r . G . d . A. I I . T h . S . 67. 81» 
A' 13* Században va lamin t más T u d o m á n y o k , 
"úgy az A n a t ó m i a is O l a s z O r s z á g b a n kezde t t m i -
v e l t e t n i . — M u n d i n u s vó l t az e l s ő , —- ki kéz i 
k ö n y v e t a d o t t k i e ' T u d o m á n y r a nézve — me l ly -
b e n a ' C s o n t o k t u d o m á n n y á r a l e g k e v e s e b b e t t e h e -
t e t t , m e r t VI I I . B o n i f a c i u s P á p a 1300. k ü l ö n ö s 
e d i c t u m m a l m e g t i l t o t t a a ' C s o n t o k ' k i f ö z é s é t . 
h o g y is l e h e t e t t vó lna az A n a t ó m i á n a k sok 
"újj T a l á l m á n y o k k a l g a z d a g o d n i , h o l o t t a ' b a b o -
Tiaságnak ezen S z á z a d j a i b a n , a ' ho l t T e s t e k e r á n t 
m e g s é r t h e t e t l e n t i s z t e l e t t e l v i s e l t e t t e k , 's m é g 
V - d i k K á r o l y C s á s z á r S a l a m a n c á b a n a ' T h e o l o g u -
s o k ' v é l e k e d é s é t k é r t e , h a v a l i y o n . j ó le lk i ismé«? 
r é t t e l m e g e n g e d h e t n é é a ' H a l o t t a k ' f e l b o n t z o l á -
s á t a ' T e s t a l k o t á s a i s m é r é s é r e nézve ? M é g is 
s z e r e n c s é r e e ' k é r d é s r e az e m i i t e t t F a c u l t a s j ó v á 
h a g y á s s a l f e l e l t . — D e mind ezen j ó v á h a g y á s 
m e l l e t t i s nehezen b o l d o g u l h a t t a k e ' T u d o m á n y ' 
B a r á t j a i . — W e s t p h a l A n d r á s k é s ő b b e n bá -
t o r K i r á l y i e n g e d e l e m m e l b í r t , — 1745- tő l 5 7 - i g 
e s z t e n d ő n k é n t csak e g y T e s t e t b o n t z o l h a t o t t . —-
13 1. 
A' h a l h a t a t l a n V a n S w i e t e n B é c s b e n j ö -
v e t e l e k o r az A n a t ó m i á t e l h a g y a t o t t á l l a p o t b a n 
t a l á l t a . S e n k i s em b á t o r k o d o t t a ' h ó l t T e s t e t , 
v a g y ese t t m a r h á t i l l e t n i , m e r t az a ' H ó h é r , 's 
N y ú z ó l í l i s z t é n e k t a r t a t o t t . D e e ' n a g y F é r j f i n a k 
k ö n n y ű l évén a ' n a g y C s á s z á r n é t ó l e ' r é g i h i b á s 
e l ő í t é l e t e k n e k e l t ö r l é s é t m e g n y e r n i , ezen T u d o -
m á n y az A u s t r i a i B i r o d a l o m b a n is j e l e s I n t é z e t e k 
á l t a l n a g y o b b f é n y r e h o z a t o t t , —• 
- C 9 3 ) 
A ' ii\ a 5 0 - d i k i g röv ideden eml í t i a ' Tu< 
dós Szerző a' XVI-dik Század tó l ól ta élt neveze te i 
A n a t ó m u s o k a t , kik nevezetes Fe l f edezése ik által 
m a g o k a t é r d e m e s í t e t t é k . A' 30 1. eml í t é s t é rdem-
le t t ek vólna m é g : kü lönösen a ' k i s a g y v e l ő 
v izsgá lásában m a g á t ha lha t a t l anná te t t K e i l (-f-
1815.)? — a' n a g y h í r ű G a l l kinek b á r az a g y -
velő külső f o r m á j á n é p í t e t t vé l eménnye i m é g m e g 
nem e rös s i t t e t t ek i s ; de az agyve lő i s m é r l e t é s é -
ben való é r d e m e i közönségesen m e g i s m é r t e t t e k 5 
a ' F r a n t z i a O r v o s o k ' diszsze a' T u d o m á n y o k r a 
nézve h a m a r e lha l t B i e h a t , „ k i mint va lamel ly 
„ h i r t e l e n m e g j e l e n ő E g i T ü n e m é n y , v i l ágos su -
„ g á r o k a t t e r j e s z t e maga k ö r ü l , k inek k ö z ö n s é g e s 
„ A n a t ó m i á j a olly g a z d a g ú j j d o l g o k k a l , o l ly sze-
r e n c s é s ú j j C o m b i n a t i ó k b a n , h o g y aká rme l ly 
„ k ö v e t ő j é n e k nehéz l e s z , öt e l é r n i , 's csak nem 
„ l e h e t e t l e n felül m ú l n i " . L» J . F . M e c k e l s 
H a n d b u c h d e r A n a t o m i e H a l l e 1815 • 
l - s t e r B a n d . S. 8* 
E ' sze r in t a' T ú d ó s Sze rző az Anatómiának* 
H i s t ó r i á j á t elö a d v á n , á l ta l m e g y e n annak hasz-
n á r a , és szépen m e g m u t a t j a , rpenny i re szüksé-
g e s l é g y e n ez a' P h i l o s o p h u s n a k , k ü l ö n ö s e n a ' 
t apasz ta láson épül t Lé l ek ' T u d o m á n y b a n , ne h o g y 
C a r t e s i u s s a l , 's másokka l o l ly h ibás vé lekedése -
ke t á l l í t t son , — mel lyek a ' T e s t n e k nem valósá-
g o s , hanem képzel t a lko tásán épü lnek . — 
A' B í r á k t ó l , 's I g a z s á g k i s z o l g á l t a t ó i t ú l an-
n y i A n a t ó m i a i T u d o m á n y t k í v á n n i , h o g y ké t sé -
g e s ese tekben a' Ha lo t tnak ha lá l a ' m ó d j á r ó l , 
v a g y a' Sebnek h a l á l o s s á g á r ó l Í t é lhessenek — a ' 
midőn il ly ese tekben magok a' T ö r v é n y e k is h i -
tes O r v o s o k n a k , és Seb -o rvosoknak t anácsba h í -
vásá t r ende l i k — kívánni talán sok vólna : de a* 
midőn azoktúl , — kik e g y k o r P o l g á r t á r s a i k ' é le-
t e k r ő l , 's h a l á l o k r ú l Í t é l n e k , i g a z s á g o s a n m e g -
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v á r h a t n i , h o g y f u n d a m e n t o m o s p h i l o s o p h i a i k ü -
lönösen a n t h r o p o l o g i a i i smére tekke l f e l r u h á z v a 
l é g y e n e k , ezen T u d o m á n y o k n a k p e d i g az ana tó -
miával szoross e g y b e n kö t t e t é sek van , ó h a j t a n d ó 
v ó l n a , h o g y l e g a l á b b annak közönséges a l a p j a i -
val m e g i s m é r k e d j e n e k . 
Mi hasznos l egyen a' Mechan icusnak , 's kü-
lönösen a ' F e s t ő n e k , E u l e r , Vaucanson , 's* a' 
m i n d e n d i c sé re t f e l e t t lévő B u o n a r o t i A n g e -
l o pé ldá j áva l b i z o n y í t j a , ki R e a l d Co lumbus h í -
r e s Ana tómusnak m e g h i t t B a r á t j a , 's Vasari bL» 
* z o n y s á g a sze r in t az Ana tómiában 12. E s z t e n d ő k i g 
t a n í t v á n y a vol t . — B 1 u m e n b a c h 5 K n o c h e n -
l e h r e p . 7B. 
A' 55. 1» szóll a ' T u d ó s Szerző az Ana tómiá -
nak az o rvos i T u d o m á n y minden r é s z e i v e l , fő -
képen p e d i g a' P h y s i o l o g i á v a l való szoros e g y b e n 
k ö t t e t é s é r ö l , ú g y h o g y az egész P h y s i o l o g i e a ' 
N a g y Ha l le r szavai szer in t nem m á s , mint a' m e g -
l e l k e s í t e t t ana tómia (ana tómia animata) . — A' 
— 1 . e lőad ja r ö v i d e d e n , mel ly v i l á g o s s á g o t 
n y ú j t az ana tómia a ' V é r f o r g á s , L e h e l l é s , emész-
t é s , t á p l á l á s , 's N e m z é s , I n g e r e l h e t ő s é g , 's é rző 
t e h e t t s é g h e l y e s e b b m e g f o g á s á r a , 's m a g y a r á z á -
s á r a . — A' 41—49« é r t ekez ik az a n a t ó m i á n a k 
a' D i a e t e t i k á b a n , mel lyben a' többek közt 
a* r u h á z a t o k n a k p . o. az aszszonyi Vál laknak ab-
b ó l m e g í t é l h e t ő á r t a lmas vo l t á t m e g m u t a t j a , — 
P a t h o l o g i á b a n , 's T h e r a p i á b a n való n a g y hasz-
n a i r ó l . — A'4Q. 1. fontosán á l l í t j a , melly e lmúlha -
t a t l an l égyen annak túdása a' S e b o r v o s n a k , ki en-
nek f u n d a m e n t o m o s é r t é se nélkül a ' l e g á r t a l m a -
sabb T a g j a lesz a' köz T á r s a s á g n a k . — M a g a a ' 
t u l a j d o n k é p e n való T e s t - b o n t z o l á s , és abban va ló 
g y a k o r l á s , a ' r é szek ' he lyesebb i smére tén k i v u l a ' 
s e b o r v o s n a k azon n a g y hasznára l é sz , h o g y a' ke-
zet könnyűvé t é s z i , — onnan a' l e g n a g y o b b A-
— ( 9 5 )— 
' fcätomusok H i r z e 1 b i z o n y s á g a szer in t l e g j o b b Ö -
p e r a t o r o k - i s vö l tak 52 . 1. 
Sa jná ln i l ehe t — h o g y ezen je les kis m u n k á -
b a n némely nyomta tá sbé l i , h ibák t a lá l t a tnak , 
mel lyek közzüi Ree . a' Grammat i ca ellen va lókat 
e lmel lözvén , csak a ' nevekben e j t e t t neveze teseb-
b e k e t j e g y z i fel : Alcmeon (Alcmaeon) 4. 1. D i -
merbröek ( D i e m e r b r o e k ) 8 1. della T o r t e (della 
T ő r r e . ) 15 h T r y a n d e r ( D r y a n d e r ) i 5 1. Vaucau -
son (Vaucansori) 33 1. B o u n a r o t a ( B u u n a r o t a ) 34« 
1. Ok es (Okén) h e l y e t t 's a' t . 
Ó h a j t a n d ó v ó l n a , h o g y a ' n y o m t a t á s b e l i t i sz-
t a s á g b a n az A n g o l o k , 's F r a n t z o k ' d i c sé re t e t é r -
demlő pé ldá j á t k ö v e t n é n k , kiknek n a g y o b b mun-
k á i k b a n is a l i g l e h e t egy ké t e' fe le h i b á t ész-
r e venni . 
T . K . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Eémel ly í té le tek a' Magyar Országi folyó írásokról , me l lyek 
a' Bé t sben kijövci : W i e n e r Ze i t schr i f t für Kunst , Li te-
ra tur , Theater und Mode n e v ű folyó írásnak 1819-ik esz-
tende i 128 ik Számában foglaltatnak. 
A ' m ú l t tS lQ- ik esz tende i T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y ' XI I -d ik Kö te t ének 100 lap ján t e t t Í g é r e -
t em sze r in t ö römmel közlök ismét némel lyeke t a ' 
Kül fö ld ieknek í r á s a i k b ó l , mel lyek M a g y a r O r s z á -
g o t é r d e k l i k , ' s ké rem T . H a z á m f i a i t , h o g y ha a -
k á r mel ly Kül fö ld i f o lyó í r á s o k b a n , v a g y Köny-
vekben is o l lyanoka t , mel lyek kedves Hazánkat, 
aka r melly t e k i n t e t b e n is é r d e k l i k , o lvasni f o g -
n a k , azoka t f e l j e g y e z n i 's a' T u d . G y ű j t e m é n y 
számára a ' k ö r n y ü l á l l á s o k h o z képes t m e g k ü l d e n i 
n e t e r h e l t e s s e n e k . 
# ) De egyszer'smind t i s z t a , jól o l r a s h e t ó , és hibátlan Kéz-
iratokat is ke l l ene Jiüldeni. A' Ked, 
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Valamint az egyes ember szívbeli nevelésé-
nek 's erköltsi jóságának legtsalhatatlanabb jele 
az, ba minden embernek sót a' maga ellenségé-
nek is valódi érdemét nem tsak kaján 's irigy 
szemmel nem nézi , az ártatlant , gyengét nem 
tsak nem rágalmaza, sót valódi érdemet minden 
alkalmatossággal és szívesen megesmeri ; úgy va-
lamelly Nemzet valódi nevelésének, egy bizonyos 
nagyobb léptsöre hágott tökélletességének leg-
bizonyosabb mérője az, ha a' maga Nemzetiségét 
és mind azt a' mi a' magáé 's nem rosz betsűli 
ugyan; de azomban más Nemzetnek igaz betsét 
is megesmeri és örömest megvallja 's örvend a-
zon, hogy ez is szorgalmatosan halad vele egy-
gyütt a' tökélletességnek pályáján. A' Hazafiúság, 
Patriotismus szép, illendő 's kötelesség is ; de a' 
közönséges Nationalismus , Nemzetiség ezen ér-
telemben , nem tsak nem szép, hanem egyszer-
smind káros is. Vólt ez előtt kevéssel majd nem 
minden Nemzetnek azon hibája 's talán némelly-
nek vagyon most is , hogy egyebet semmit se 
betsíilt, hanem tsupán tsak azt , a' mi az Övé, 
sőt a' maga hibájit is az önszeretet által megva-
kítva tökélletességek gyanánt az egekig emelte, 
vagy tsekélységekbe, mellyek a' Nemzeti bélyeg-
hez nem is tartoznak, nagy érdemet helyezett$ 
ellemben vak vólt minden más Nemzetnek érde-
mei eránt, azt gyalázta, útálta és gyűlölte, sőt 
annyira is mentek majd nem minden Nemzetek, 
hogy a' magok eredeteket az Istenektől , vagy 
legalább valamelly nagy hősöktől származtatták, 
más Nemzetekről pedig közönségesen azt állítot-
ták , hogy vadak és Zsiványoktól , vagy más kó-
borló Tsoportoktól vették származásokat. Erre 
példákat előhozni Szükségte len vólna . Most úgy 
látszik , hogy a' Nemzetek lassanként ezen legár-
talmasabb hibától, vagy már is megszabadúltak, 
vagy 
- ( j237 ) -
v a g y azon v a n n a k , h o g y m e g s z a b a d u l j a n a k ; s ez 
l enne a ' mos tan i S z á z a d n a k , ha e g y é b semmi sem 
i s , l e g n a g y o b b é r d e m e . Azon N e m z e t i g y ű l ö l s é -
g e t s z e g é n y Hazánk is bőven tapasz ta l ta ; m e r t 
nem volt 's nem is l ehe te t t o l lyan a l á v a l ó s á g , 
me l lye l azt a ' Kü l fö ld iek , főképen fo lyó í r á s a i k -
ban nem i l l e t t ék v o l n a ; de m o s t , á m b á r m é g né-
melly szo lga i le lkek pa tzkáznak r a j t u n k , m e g e s -
m e r i k m á r némel ly j o b b h i tű 's é r d e m ű F é r j fiak 
's f o lyó í r á s o k a z t , h o g y a' t öké l i e t e s ségnek pá-
l y á j á n mi is ha l adunk , söt vannak ol lyan j ó szí-
vűek i s , a ' kik i g y e k e z e t ü n k e t d i l s é r ik 's e lö lé-
pése inken sz ívekből ö r v e n d e n e k . — E z e k közül 
l ege l ső he lye t é rdeme l a' P á r i s b a n k i j ö v ő R e v u e 
E n c l y c l o p é d i q u e , o u A n a l y s e r a i s o n -
n é e d e P r o d u c t i o n s l e p l u s r e m a r -
q u a b 1 e s d a n s la L i t t e r a t u r e , l e s S c i -
e n c e s e t l e s A r t s ( E n e y d o p e d i a i Á l t n é z é s , 
v a g y okokka l t á m o g a t o t t f e l r é sze l t e t é se a ' L i t e r a -
t u r a ' , a' T u d o m á n y ' s M e s t e r s é g ' l e g j e l e s e b b mü-
ve inek ) nevű 1819-ik e sz t ende i fo lyó í r á s , mel ly 
a ' M a g y a r L i t e r a t u r á r ó i s főképen T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y ü n k r ő l okosan m e g g o n d o l t d i t s é r e t t e l 
emlékez ik . E z t s zó ró l szóra közleni f o g j u k T . 
O l v a s ó i n k k a l ; de e lébb a' T e r m é s z e t r e n d é t kö -
v e t v é n , lássuk mil lyen í t é l e t t e l vártnak a' mi l e g -
köze lebb i s zomszéd ink , a mi S ó g o r a i n k , 's mi -
velünk u g y a n azon e g y F e j e d e l e m n e k h í v e i , t ud -
n i i l l ik az A u s t r i a i N é m e t e k a ' M a g y a r L i t e r a t u -
r á r ó i . 
E ' Bé t s i F o l y ó í r á s : Z e i t s c h r i f t f ü r 
K u n s t , L i t e r a t u r , T h e a t e r u n il M o d e, 
mel lynek Kiadója S c h i k h J á n o s , R e d a c t o r a 
B e r n a r d K. J . 1819-ik esz tende i 128-dik szá-
mában , a' M a g y a r O r s z á g b a n k i jövő F o l y ó í r á -
s o k r ó l e' köve tkezendöke t közli O l v a s ó i v a l : 
T u d . Gy . II. K . í ö - o . 7 
' 9 8 ) — 
„ P e s t . AJ Magyar Országi időszaki (peri-
odisch) Írások minil nyelvekre, mind tárgyokra 
nézve , kétfélék : magyarok es németek , politi-
kaiak és nem politikaiak, vagy is tudományo-
sok". 
„Politikai Folyó írás négy adatik ki, minden 
héten kétszer egy egy ivnyi , a' Szebeni Újságot 
kivévén, melly tsak fél Ívnyit ád. Az eg^ik ma-
gyar, a' három német. A' magyar , tudniilik 
a' M a g y a r H u r i r * ) sokat olvastatik , a' toll fo-
lyó , a\nyelv tiszta. A' P o s o n i Ú j s á g a'jNeu-
wiedi Újságnak utánnyomtatványival is kedves-
kedett Előfizetőinek ; azólta, hogy az megszűnt, 
ezen Újság mellé egy egy ivnyi M u l a t t a t ó L e -
v é l (Unterhaltungs-blatt) rekesztetik. A' mulat-
ság gyönyörű dolog. Ref. tehát örvend , ha ma-
gát valaki ezen levelek által mulatja; mindazon-
által megvallani kénytelen , hogy azoknak nagy 
sorában áll, a' kik azokban unalmat találnak mu-
latság helyett. A' B u d a i Ú j s á g , melly magát 
hasonlóképen sokáig táplálta a' INeuwiedi Újság-
nak utánnyomtatásával, most k ö z h a s z n ú Le-
v e l e k e t ( gemeinnützige Blätter) ád, azólta, 
hogy az Elök és Halottak Beszélgetéseinek írója 
az utóbbiakhoz által ment. Ezen Levelekben sok 
hasznos mellett, sok haszontalan és nevetséges 
ís áll, főképen a' versek sánták, mellyek itten a' 
Közönségnek kitálaltatnak , 's mellyek semmiképen 
nenn közhasznúak, hanem ha úgy, hogy például 
szolgáljanak, miképen nem kell költeni. A' rej-
tett szavak baráti bő aratást lelnek. A' folyó beszéd 
vizes, lankadt, javitailan. **) A' S z e b e n i Ú j s á g 
keveset jelent". 
*) A' M a g y a r K u r í r B é t s l e n adatili l u , nem Magyar Or-
szágban , Magyar Országban 's nevezetesen Pesten a' H a -
z a i 's K ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k adatnak Iii, Tb. 
**! Ezek nem igazságos vádali. Tb. 
- ( 9 0 ) -
„ N e m po l i t i ka i ak : a' K a s s a i h é t i L e v é l , 
( K a s c h a u e r W o c h e n b l a t t ) e g y velöt len Idö i r á s , 
mel ly k i lentz h ó n a p i keservesen t a r t o g a t o t t é le-
te után el ha la . H o g y e l t ű n t , azt k é t s é g kivúl 
senk i se s a j n á l j a , min t azon kevés S z e r z ő k , k ik-
nek most nintsen ú t j o k , mellyen kép t e l en le lk i 
s zü leménye ike t a ' v i l ágba küldhessé lu A' Ö t o a 
L e 1 k e j e l e n t e t e t t u g y a n , de h o g y lá t ta e ezen 
le lke t v a l a k i , azt Ref . nem m o n d h a t j a , s ú g y 
l á t s z i k , h o g y ez K i sé r t e t v ó l t , melly az e löknek 
szomszédságá tó l t a r t o t t . P a n n o n i á n a k mula t -
t a t ó Levé lnek kel lene lenni . M i n d e n C r i t i k á n a -
ló l v a g y o n " . 
„ M a g y a r nyelven h á r o m r e n d b e l i Leve lek a -
d e t n a k k i . A' M e z e i G a z d a * ) sok figyelem-
re mé l tó t fog la l m a g á b a n , de nyelve t z i k o r n y á s , 
*s szeren tsé t len ú j szavakkal t e l jes , E r d é l y i 
M ú z e u m , e g y b e t s e s , a' szép T u d o m á n y o k n a k 
s z e n t e l t fo lyó í r á s , melly a ' t u d ó s D ö b z e n t e i -
n e k ( D ö b r e n t e i n e k ) Redac t ió j a a la t t b i z o n y -
talan időszakaszokban k ö t e t e n k é n t j e len ik m e g . 
Az É r t e k e z é s e k v i l á g o s s á g g a l t e l j e s e k , nyomosak , 
k i i lombfélék . E n n e k hoszszú é le te t 's á l landó vi -
r á g z á s t sz ivünkből k ívánunk . **) T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y , (G ü j t e m é n y) ezen név a la t t 
j e len ik m e g P e s t e n T r a t t n e r n é l há rom esz tendő 
ól ta e g y I d ö i r á s , mel lynek h a t h a t ó s 's böhasznú 
b e f o l y á s a a ' M a g y a r L i t e r a t u r á r a szembe tűnő . A* 
R e d a c t i ó t egy T u d ó s o k b ó l ál ló T á r s a s á g ve t te ál-
ta l . Minden h ó n a p b a n je len ik m e g egy Köte t : t u -
dós É r t e k e z é s e k , t udományos J e l en l e sek és Re-
cens iók fe lvál tva i k t a t t a t n a k . E z e n F o l y ó í r á s 
*) Nem lévén e legendő Előfizetőji egy esztendő e lőtt megliala. 
* * ) Mi is ; de fájdalom! nem lóvén e l e g e n d ő Előí izctője , a' 
•Magyar Literatura''s az emberiség nagy kárával megszűnt . 
Ezen e léggé nem d i l sér l i e tö , betse« Munkának kijött Kö-
tetei Festen t, i g e n b e r g e r Kony városnál találtainak. 
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e g y s z e r ' s m i n d a ' T u d ó s o k n a k t sa la p i a t z o k , mel-
l y e n L i t e r a t ú r a i h a d a i k a t k i k a r t z o l j á k . E z m a g á -
b a n i g e n j ó , de t sak azt s a j n á l j u k , h o g y m é g né -
m e l l y b a j n o k o k nem t a n u l t á k , h o g y a' T u d o m á -
n y o s k i m a g y a r á z á s s a l ú g y is l ehe l é ln i , a ' né lkül 
h o g y az i l l e n d ő s é g n e k h a l á r a i á l ta l hágatas-sanak" . 
M i is r é s z ü n k r ő l kedvesen vesziik a ' Kü l fö l -
d i e k n e k r ó l u n k h o z o t t í t é l e t e i k e t 5 de va l amin t h i -
z e l k e d é s t nem k í v á n u n k , ú g y a r r a is k é r j ü k , h o g y 
azok i g a z s á g o s o k és az i l l e n d ő s é g g e l m e g e g y e z ő k 
l e g y e n e k . 
Thcisz András. 
2) Verneux és Fr iév i l l e U r a k n a k , Parisban Colnct K ö n y v -
árosnál k iadatot t , J o u r n a l d e s V o y a g e s - u k 1819-ik 
esztendei Augustusi Füzetében az Európai Tartományok-
ró l a' következő Statistikai á f tnézés fog la l ta l ik: 
E u r ó p á n a k k i t e r j e d é s e t észen 153 ,529 g e o g -
r a p h i a i m é r t f ö l d e t ( i 5 - t ö t s zámí tván e g y g r a d u s -
r a ) és í g y E u r o p a a' F ö l d ' szá raz r é s z é n e k r é -
szét f o g l a l j a el* N é p e s s é g e 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - r a t é t e -
t i k , me l ly s z e r i n t e g y n é g y s z e g ű m é r t f ö l d r e á l -
t a l á b a n U 7 7 lé lek esnék 5 de ezen á l t a l á n o s szám 
k ü l ö n b f é l e t a r t o m á n y o k r a nézve i g e n k ü l ö n b ö z i k 
ú g y , h o g y p . o . H o l l a n d i á b a n 4 5 5 0 , R u s s i á b a n 
4 4 7 , S v é c z i á b a n 302 , N o r v é g i á b a n p e d i g t sak 
l i f t . í é l ek j u t e g y Q m é r t f ö l d r e . 
E u r ó p á t 17 k ü l ö n b f é l e e r e d e t ű 's s z á r m o z á s ú 
n é p e k l a k j á k : 1) ol ly n é p e k , kik a' l a t á n b ó l szá r -
m o z o t t nye lveken beszélnek. ( O l a s z , S p a n y o l , 
F r a n c z i a , O l á h O r s z á g o k b a n , P o r i u g a l l i á b a n 's 
e g y e b ü t t ) 's t e sznek ö s z v e s é g g e l 0 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
2) N é m e t e r e d e t ű népek N é m e t o r s z á g b a n 's 
azokni .k l e á n y a i k A n g o l , D á n , Svéd o r s z á g o k -
b a n , N o r v é g i á b a n , H o l l a n d i á b a n 's e. 5 t e s z n e k 
m i n d o s z v e 54 -000 ,000 . 
3) Szláv e r e d e t ű e k R u s s i á b a n , L e n g y e l és 
Cseh o r s z á g o k b a n 's m é g t ö b b E u r ó p a i t a r t c m á -
—C 101 ) — 
A) N e m z e t s é g e k , kik a ' Czel tás - ga lh i s (Cel-
t i s ch -Ga l l i sche ) nyelvet beszél ik É j s z a k i Skocz iá -
ban és I r l andban ; ö szveségge l 3 .720 ,000• 
5 ) A' kik T o r o k 's T a t á r nyelven beszé lnek , 
tesznek 5 ,500 ,000 . 
6) A' M a g y a r o k 3-250,000 de k é t s é g k í v ü l 
a ' M o l d v a , O l á h , és Bosnyák O r s z á g o k b a n 's 
B e s s a r á b i á b a n l akozókon kivül . 
7) G ö r ö g ö k 2 . 1 0 0 , 0 0 0 . 
8) F i n n e k (F inn landban , L a p p l a n d b a n és az 
Es t l i ek , L ivek 's e g y e b e k közöt t ) 1 ,800,000. 
Q) N é p e k , kik a ' Kimr i nyelven beszé lnek 
(a ' W a l e s i H e r c z e g s é g b e n és É j s z a k - n y u g a t i F r a n -
czia O r s z á g b a n ) ; mindöszve l , 6 l 0 , 0 0 0 -
10) A ' k ik a ' B a s k i nyelvet beszé l ik (a ' P y -
r e n a e u s o k ' két o lda la i ) , tesznek 630,000» 
11) Az A r n a u t á k és A lbánok (az A d r i a i ten-
g e r ' Kelet i pá r t á in ) tesznek 300,000-
12) A' M á l t a i a k , kik a ' C z i n c z á r , O l a s z , 
F r a n c z i a és Arabs nye lvekbő l k e v e r e d e t t nye lven 
b e s z é l n e k , tesznek 80,000-
13) A' Cz i rkaszszok v á g y n á k 8 ,000 , 
14) A ' S z a m o j é d o k 2100 . 
15) A5 Z s idók egész E u r ó p á b a n szélt oszol-
va tesznek 2 ,061 ,000 . 
16) C z i g á n y o k h a s o n l ó a n efszél ledve vannak 
340 ,000 . .. 
1 7) Ü r m é n y e k vágynák 150,000. 
A' Ka to l ikusok tesznek egész E u r ó p á b a n ösz* 
v e s é g g e l 100 ,000 ,000 . 
A' P r o t e s t á n s o k , kü lönbfé le Vallásúak , mind-» 
öszve 42-000,000-
Minden Szakada t (Secta)-bel i G ö r ö g ö k e g y ü t t 
32,000,000. 
A' M e n n o n i t á k 2 4 0 , 0 0 0 ; a ' M e t h o d i s t á k U)0,-
0 0 0 ; az U n i t á r i u s o k 5 0 , 0 0 0 ; a ' Kvakkerok 40 , -
- ( 1 0 2 J -
000 h a' Herr uhut ok 40,000*; a' Mahomedánusok 
2'Ö50;000 "•) a' Zsidók 2.061,000. 
D r . F*. 
Tudománybeli Jelentések 
í . 
Megtzáfotások és Igazítások. 
T u d o m á n y o s T o r 1 á s, vagy is az i3 i8 , Esztendobel i Tu-
dományos Gyűjtemény X-dik Kötetében a' 73—86 lapig T ; 
J. Úrnak vádjaira va ló barátságos fe le le t . Irá Szeremts 
Várossának P lébánossá Kassai Jósef igitf. 2. Novemb, 
A, 
K ö z ö n s é g e s F e l e l e t e k . 
I. Megval lám Grammatikámnak J3. lapján, bogy minden-
ben töké le tes Grammatikát tő l em nem kivánhatni .— En élőt-
tem legbaszonvebßtöbb vala a' Révai* Grammatikája, én arra 
törekedém , bogy az enyém haszon vebetobb légyén a' Révaié-
nál . Az utánnam következő Grammatikusok arra szepelkedje-
n e k , bogy a7, övék haszonvebetőbb légyen az e n y é m n é l , így 
lassan lassan tökéletességre megyen a' Magyar Grammatika, 
(Lásd a* Grammatikámban az E lőszót a' 18—21 1.) 
II. Sok jót adhatnak még a' Grammatikámhoz a': tudós 
Grammatikusuk; de én is már sok jó újj észrevéte l t adhatnék 
h o z z a , ha a' második kiadásra szert t e h e t n é k , a' mint jelen-
tem a' 459 lapon. Bővithetni Grammatikámat a' Szem - ügyre 
adott f e l e le te imből i s , nem különbben a' T, J. Ur' visgálásá-
ra mindjártt köve tkezendő fe le lete imből is . 
III. Sok hézagot bé lehetne tölteni a' G r a m m a t i c o -
C r i t i e u m L c x i c o n o m - b a n hely lye l -he ly lye l e lé hordott 
Grammatikai jegyzete imből . Ulyenek mindenik betűről va ló 
jegyzéseim;- a' k i ts inyi tet t szókról való j egyzése im; a' Magyar 
Etimológyiáról való jegyzéseim 's a' t , Mert núkeia e l töké lc t t 
—( 103 )— 
szándékom nem vala k ü l ö n ö s Grammatikát í r n í , hanem tsak 
Grammatikai Jegyzéseket Szó - Könyvemhez a d n i ; de az utó 
szóban (457 '•) kijelentett o k b ó l , bogy Szó-Könyvemet Tratt-
jier Mátyás Ur viszsza küldé ; l á t v á n , bogy azon temérdek 
Lekszikonnak szigorú jövedelmemből való kinyomtatására c-
légte len leszek : hogy legalább valamelly része iparkodásom-
nak világot láthasson ; eggy nyáron ezen Grammatikát készi-
tém *) , és azt magam köl t ségemen adttam volna ki , Métzé-
'násom nem talá lkotván. 
IV. Ámbár Grammatikámnak törvényjeire , és szabásaira 
nézve nem látok semmi v á l t o z t a t n i , és jobbítani v a l ó t ; de a* 
rendszerében lehetne eggynéhány vál toztatást tenni ; a' mint 
ezt meg is val lom Grammatikámban a' 2 3 , és 24. lapon **). 
Hanem eggyszerrc bajos sokat vá l toztatni . * (-0 m n i s m u t a-
t i o r e p e n t i n a p e r i e u l o s a ) . A' második kiadásban. 1) 
Az Ortográfiát a' S y n t a x i s után l ehe t tenni. 2) A* Hang-
mérséklést egészen kihagyhatni a' Grammatikának osztályjá-
bál , azt egészen a' Póéz i shoz rendelvén. 3) Mi»el nálunk az 
artikulus az a' v . a z e g g y e d ű l , mel ly a' mint Erdösi észre-
veszi i n f I e c t i n e s c i t. (Gramm. 164 lapO azért azt a' Be-
széd' hajlithatatlan részei közé í-sö helyre h e l y h e z t e t h e t n ő k , 
2-dikra az Elöl -utól járókat , 3>ra Az E g g y b e f o g l a l ó k a t , 4-re a' 
Közbe-ve töket . Az A d v e r b i u m o k a t a' T . J. Cr ' 
# ) A' mint már fennebb emlitém az c lSszobanv 
**) Böltsen irja az Á l l a t i M á g n e s s t í g ' Beveze tése az i - 3 
l a p o n , hogy ,»Minden rendszer ( s y s t e m a } ha soká á l l , 
inint a' Semlyék megbüzködik , é s szüksége vagyon valami 
e lmés zür-zavarra , mel ly a' megposkadást akadályoztassa" 
Eschenmayer után Orvos D , Kováts Mihály Ál lat i Mág-
nesség Pest í g i ö . 
***) „A' vi'sgáló az eml. helyen 79 1.' nem az adverbuimoktól 
„hanem a' részesülőkről , vagy participiumokról szóll , 
, ,amazok a" Beszédnek külömbözö Bészei és így nem ma-
r a d h a t n a k e l , ezek eredetökre nézve az i g é k h e z , termé-
3 ,szetÖkre nézve a' mással - értökhez tartozván, különös 
, ,Beszéd részeknek nem tekintethetnek és a' régibb Grain-
„matikusok által hibásan számláltatnak azok közzé . 
Bed. 
— c 1 0 4 ) — 
k e d v e s z e r é n t kil iagyliatnóU , mert ú g y is azok részént n é v 
s z ó k , mint m a , t e g - n a p , h o l - n a p , t a v a l y , mel lyekct . 
haj l í tunk , p, Q. m á t , t e g n a p o t , t a v a l y t 's a' t . r é s z é n t 
ti tói járókkal s z e r k e z t e t e t t s z ó t s k á k , p. o, utói , e l ö l , h á t ú i , 
Tnind-é i t ig , íó 1 , roszszúl , 's a' t, mellvcJí a' haj l i thntat lan 
u tó i járók miatt nem hajlanak 5) Az utó i járók közül í i i lehetnG 
v e t n i a' n a k - o t , mive l úgy is harmadik e j té snek formáló ja . 
V. A' nyomtatásban igen sok g á n t s t ö r t é n e k , a' m e l l y e k e t 
Li sem gyözék r a k n i , mert .a' K é z - i r a t o m t sak pggyszer va la 
l e í rva sajtó a l á , és a' k inyomtatot t Grammat ikámból n é h á n y 
i v e t t sak akkoron látóit , mikoron a' n y o m í a t é k o k é r t t P a t a k r a 
rándúlék , é s ott nem napolhatván tsak s e b t é b e n füzem ü s z s z e 
a ' t e l e m e s b b nyomtatás i gántsokat . N e m t s u d a h á t , ka va la -
mi kimarada i s . Igy marada ki ö v é j e é er, he lye t t ö v é j e é a' 
i i 5 . l a p o n , és t u l a j d o n i t a n ó k ez he lyet t tu la jdon í tanánk 
a' 33. lapon. — Az én Kéz - i ratomban Táblák sem v a l á n a k , 
h a n e m a' n y o m t a t ó a' maga e s z e u t á n n y o m t a t á táblákra a' 
p é l d á k a t , nem akarván azokat apró betűkke l n y o l t z a d r é s z 
l e v e l e k r e s z o r í t a n i , ámbár a l k a l m a t o s b b le t t volna igy táblák 
n é l k ü l . — A' 3-dik r é s z b e n a' he lycs - irásró l e lvagynak v é t v e 
a' szabások 1 t i tu lussa i i s , és fö lü l i r á s s a i ; do a' do log ' v e l e j e 
n i n t s e n e l v é t v e . A' 36-ik lapon jól v a g y o n a' f e l ü l í r á s : E l s ő 
s z a b á s , de 2-r a1 /4fi-ik lapon ke l ! i r n i : M á s o d i k s z a b á s 
8 - r a' 48-'k lapon az i - sö sorba ke l l í r n i : H a r m a d i k s z a . 
1) á s , 4-r a' 48-ik l apon a' 24 sor fe l e t t a' IV. szám m e l l é h e l l 
irni N e g y e d i k s z a b á s , 5-r az ,$o-ik lapnak e l ső során I I . 
s zabás be lye t t ke l l í rn i . Ö t ö d i k s z a b á s , 6-r az 52 lapon a 
20 dik soron a' l l í . szabás h e l y e t t ke l l írni . H a t o d i k s z a -
b á s , 7 - s zer az 59-ik lapon a' 3-dík s o r o n az V . szabás h e l y e t t 
k e l l í rn i . H e t e d i k s z a b á s . És a' 33-'^ lapon a' 17. s o r o a 
a' J e g y z e t szó m e l l e t t az I. s zámot el ke l l t ö r ö l n i . — 8 ) 
a' IQ9 lapon a' 32 -dili sor u tán a" 6 ) számot el k e l l t ö r ö l n i , 
é s fe lül i r n i ; M á s o d i k s z a b á s ; mert az E l s ő szabás kez -
de t ik a' i # 4 - d i k lapon , a' hol a' 3. Cj. a lat t a' k ö z ö n s é g e s 
A r a n y - s z a b á s h e l y e t t kel l i r n i : E l s ő s z a b á s , m e l l y 
tart a' j e g y z e t e k k e l eggy i i t t a* 199 ik l a p i g l a n . 
Ezek m e g l é v é n e l e n y é s z i k a' T, J. Urnák azon e l l e n v e t é s e 
m e l l y s zerént aat ír ja , h o g y o l lyanokat tök a' j e g y z e t e k b e , a ' 
m e l l y e k nem oda tartoznak. 
1 0 5 > — 
B. 
K ü l ö n ö s F e l e l e t e i « , 
A z I« R é s z r e . 
X. <5. 
A' Vísgáló helyben nem hagyja , hogy tsak 23 betűt hatá-
i'ozék m e g , és a' betűk' számából a' kettős betűk , és hoszszú 
magokban hangzó betűket e lmel lözém. 
F e l e l e t . 
A' kettős betűkön érti a' ket tős mássa lhangzókat ; mertt 
het tös magokban hangzók nálunk níntsenck. Kettős mással-
hangzók: sz , t s , tz , zs. IIoszszú magokban h a n g z ó k : á , é , 
i , ó , ú , ő , ií , 's így még 11 betűt ltivána a' T. J . Úr a' 23-
hoz , az az 34 betür. — De ezekkel a' betűk' számát szaporí-
tani he ly te l enség l e n n e ; mert 23 be tű között megvagyoÁ az 
s , t , z , ha tehát az s betűt a' z-vel öszsze f o g o m , a' t betűt 
az s - s e l , v. z vei és a' z-t s-se! : ki nem reked az s z , t s , tz , 
zs a' betűk' számából ; mint a' 4 hűrú hegedűn két húrt fog 
öszsze a' hegedűs néha , va lamel ly kü lönös zengésnek , és 
hangitsálásnak e léadására, azértt még sem szaporítja a* hú-
rok' szánját 5 - r e , vagy 6 -ra , vagy többre. A' hegedűs eggy 
húron vas tag , v é k o n y , és é les hangot tsínál az újával azoi \ 
eggy húrt nyomkodván , úgy az eggyes a , c , i , o , u , ö , ü 
b e t ű k e t hol é lesen ejtjük búzással , hol pedig é le t lenül hagy-
juk húzatlanúl . Azért nékünk sem kel l a' ke t tős mássalhang-
zókka l , és húzásos magokban hangzókkal a' 23 betűt többre 
szaporítani . Általán fogva a' Németné l is vágynák ket tős más-
salhangzó b e t ű k , p- o. ß , mel ly eggyez a* mü sz be tűnkke l 
és a' t z , mel ly a n n y i , mint a' nálunk a' t z még is ezekkel 
nem szaporítják a' betűk' szániát az okos Nérnet Grammatiku« 
sok (Lásd G o t t s c h e d e t , és Osterlammot)« 
'Az eggyes betűk' k i e j t é s e , mel ly által határozta tik meg a ' 
helyes o lvasás , a' Szerző által egeszén e l m e l l ö z t e t v é n , ezen 
részben nagy hézag támad. 
F e l e l e t . 
Mivel Magyaroknak magyarúl irok ; az eggyos bétűket mi-
hépen kell k i e j t e n i , azt é lő magyar tanító' szájából kell megr 
tanuln i , nem írásból . Magyar Grammatikát Diákúl í rvánna» 
Diák b e t ű k h ö z , Németül irvánn a ' N é m e t betűkhöz hasonlí-
— ( 10(3 ) 
tortám Volna. "Egyébarányt az eggyes betűkről eleget irok Szó-
könyvemben , 's igy ezen részben semmi hézag nem támad. 
A* II. R é s z r e * 
3-
A' Hang-mérséklés a' Helyes Olvasásnak tsak egygy Iíülö- , 
nős része l é v é n n j avval egygybe Köttethetet t -volna, 
F e l e l e t . 
Minden tudós Grammatikus megkűlönbböztet i a' Helyes 
Olvasást íOrthoep ia ) a* Hangmérsékléstol : (Prosodia) azért 
cn is egygybe nem s z ű r ö m , és nem zagyválom. A' Prosódiát 
k é t részre osztják : G r a m m a t i k a i , és P o é t i k a i P r o -
fi o d i á r a , En a' Poét ikai Prosódiát nem t a n í t o m , nem az éri 
tárgyam, mert a' Poéz i s különbbüz a' Grammatikától . A' P o é -
t ika Prosódiát ve lősen ki dolgozá T u d ó s , 's T i sz te l e tes S . 
Pataki Professor Vályi N a g y F e r e n t z Ur , 's nem soká-
ra v i lágot fog- látni . A' Grammatikai Prosódiát én igen rövi-
deden Révai-ként adám-elé, De azt Ketsé lysége miatt inkább 
a' Poétika Prosodiával öszsze kaptsolhatnók , 's így a' Beszéd-
nek i - s ö része lehetne a' Helyes o l v a s á s , 2-dik a1 Szóhajl i tás , 
3-ik a' Szók-e l -he lyhezte tége , 4-ik a' Helyes írás. Azért írja a* 
T . J. Ú r , hogy a' he lyes írást Kár vala a' Szerzőnek a' 24. 
1, ki je lente t t meg-gyözódése - szerént , az eddig való Nyelv-
tanitok' he lyte len szokására nem haj tván , &' szóhaj l i tás -után , 
nem tenni . 
A' III, R é s z r e ; 
4. <5. 
El nem hitetheti magával a' Visg. hogy az idegen tulajdon 
neveket is magyar betűkkel kel l jen írni , 
F e l e l e t . 
Ha az idegen tulajdon neveket a' Magyar irásban nem ke l -
l ene Magyar betűkkel í r n i , abból az k ö v e t k e z n é k , hogy te-
hát a' Zs idó tulajdon neveket Zsidó , a* Görögöket Görög , 
a' Diákokat D i á k , az Oroszokat. O r o s z , a' Németeket Német 
betűkkel k e l l e n e , a' Magyar könyvbe irni. így pedig nevetsé-
gesen bé tarka-barkáznók a* Magyar irást. Ezt senki a* tudó-
sok k ö z ö l , nem követ i p, o, nem írjuk J o s e p h ez helyett 
— ( 1 0 7 ) -
J ö s e f , nem irjuk P h i l i p , v. P h i l e p , cz he lyet t Fi lep. *)"'é 
a' t. 
5. 
T. J. l'jr abban meg-nem egygyezhet V e l e m , hogy a z ö s z * 
szókban a' Szbrkcztetö részeket eggy Közbe v e t e t t vonással 
kelljen el választanunk, még akkor is ha azt a' bevet t szokás 
t i l t ja , p. o. mint e z e k b e n : re—á , g y ö k - é r , I lad-nagy. 
F e l e l e t . 
Én nem taní tom a z t , hogy általjában minden'ösz - szó-közé 
vonéska jöjön , hanem azt írom a' 66 , és 67 lapon , hogy nem 
roszsz szokás a z — i s , ha az ösz-szók-között 'vonás nélkül üres 
He lye t ske hagyatik i g y : r e á , g y ö k é r , H a d n a g y 's a' 
t , mert sem nem eggy tőszó , sem nem származék szó r e á f 
sem g y ö k - é r , sem H a d-n a g y ; más utói járó r e , más á , 
más gyök , más ér , más H a d , más n a g y , tsak a' töszókat , é s 
származékokat , és romlot t öszszókat kel l öszszo írni hézag , 
és kötö jel-nélkül- Ennél fogva j ó : r e -á , vagy r e á , és nem 
jó r e á , mertt r e á eggy szónak gondoltatván , fe l akadhatna 
valaki Nyelvünknek azon k ö z ö n s é g e s t ö r v é n y é b e n , mel ly sze-
rént semmi tö s z ó b a n , és semmi Származékban a' Vastaghang 
öszsze nem jöhet a' véhonynyal (Lássd Grammatikámat a* 29 , 
é s 70-ik laponn) Azért a' r e-á szót én kezdém igy irni . A' 
g y ö h - é r szót már több t u d ó s Magyar igy irja , mint Dugo-
nits András , Veszelszki A n t a l , Görts I l l é s ; mert g y ö k meg 
röv idü l t származék g y ö i g c b o l , m. h. 1. g y ö v e d é k - é r , az 
é lo fának aljából ki gyövö e r e k , ki sarjazó eretskék. Gyök 
szakasztott ol lyan s z ó , mint o k (causa]); ok hasonló — lag 
nem tö s z ó , hanem származék ó (cavet ) i g e b ö l , mint] ha len-
n c - O v a d é k b ó 1 , (cautio) óvadékból megrövidí tve lön o k , 
mint szinte a' Diákban is C a u s a származik C a v e o - b ó l m. 
* ) „A* meg magyarosított tulajdon nevekről ké t ség nem le-
l h e t , itt a' változhatatlan tulajdon nevekre nézve ké te l -
„ k e d e t t a' V i s g a l ó ; ha N e w t o n , J o h n s o n , R o u s s e -
a u helyet nem Írhatjuk N y u t n Z s o n z n , R o s z s z ó 
„ é p e n Írhatjuk X c r x e s , C i c e r o helyett K s z e r « 
,,k s z e s z , C a i c z e r ó vagy T z i t z e r o — 
Red, 
I 
—c )— 
íí, 1. Cavisáa ebből caussa , ro, r. c a u s a , azért e a u t c any-
nyit tészen , mint Magyarul okosan Cáusa úgy ered C a v e o -
ból , mint P a v o o - b ó l paussa , m. r. pausa ; mert a' ki meg-
r e t t e n , megijed , meg f é l e m i i k , az meg hökken , az p i h e g , 
c s pihen , azért p a u s a anynyit t é s z e n , mint magyarul pihe-
nés . Mint ó-ból ered o k , g y ő b ő l g y ö k , úgy r ó b ó l ered 
f o k magyar szó ezen Erdélyi öszszóban : T a n ó - r o k , Lássd 
erről Szabó Dávid' Rissded szó tárját. R ó-ból ered r o v a-
d é k , V, R o v á t é k , m, r. r o k , innét T a n ó - r o k , mint 
eggy tanitó rováték fa , mel ly tanítja, hogy azon mező, me l ly 
liörül i l ly fák ál l í t tatnak, tilalmas légyen, *) A' ki a' Magyar, 
é s diák származtatásnak , mesterségét nem érti , vagy tsak, 
Kontárosan é r t i , ezen származtatásokat soha alá nem irná. 
Mivel hát két nem romlott szóból való g y ö k é r : jól iralik 
i g y , mint jól íratik igy o k - l e v é l . — H a d-n a g y szó fe lö l 
pedig kár szót tenni i s ; ha N a g y a t y a szót meg Pária Pá-
pai is kötő jeggyel ir ja , miért nem kell H a d n a g y o t kötő 
eggyel irni ? — — Lásd G y ö k szóról Horvát Á d á m o t , Ma-
g y a r M a g o g P á t r i á r k á r ó l . Pest . 10x7,366 lap. 
A' IV» R é s % r e , 
6. §. 
Kár vala a* személyi Név-mások' számát ezekkel : m i n d -
n y á j u n k
 f m i n d - n y á j á t o k , és m i n d n y á j a n n **) 
szaporitani; mivel ezek értelmökre nézve inkább mással ért-
hetők , mellyek tsak birtokos á l lapotban , 's többes számban 
használtathatnak. 
F e l e l ő t . 
Az nem v a l ó , hogy én m i n d n y á j a n szót a' Személyi 
1
 név mások közé s zámlá lom; (115 1.) mert m i n d - n y á j a n 
szó nem ragasztékos , hanem m i n d n y á j u n k , m i n d n y á -
j a t o k , m i n d - n y á j a k? ragasztékos szókat számlálom a* 
személyi ncv-másokközé . Valamint ámbár m a g a m , m a g a d , 
*) Ezen az úton a' T ö k ( te s t i cu lus ) gyök-erére is Könynyii 
rc«á akadni. 
*>'*) „Hogy itt nyomtatásbeli hibából áll a* vis'gálatban m i n d -
„ n y á j a k helyett ra i a d n y áj a n könnyű által lá tn i . 
Red. 
< 
- ( l o o ) — 
m a g a , m a g u n k , m a g a t o k , m a g á k ragasstékos szókat 
a' 16,5-lapon a' n é v - m á t o k kosé számlálom de m a g á n ad-
verb iumot nem mondom névmásnak* T e b á t kár l e l t volna 
in i n d n y á j a n szóval a* személyi név-mások' saamát szaporí-
tani } de nem kár m i n d n y á j u n k , m i n d n y á j a t o k , 
m i n d n y á j a k szavakkal ; mert nemzetünk ezekkel ugy é l , 
mint m ű , t i k , ő k s z e m é l y i név -másokka l , és nem mint kö-
zönséges ragasztékos nevekkel , a' mint szembct i inoleg meg. 
mu tatám a' 135, és i56 l a p o n ; mert ezen s z ó l á s : m i n d n y á -
j u n k n a k m e g k e l l j e l e n n ü n k , tsak anynyi , mint 
m i n d m ü n é k ü n k meg kel l je lennünk 's a' t . j ha pedig 
tsak közönséges b ir tokos név lenne a' T . J. Ur -ként , ke l l enn 
mondani : M i n d n y á j u n k n a k m e g k e l l j e l e n n i e ' , a. 
3-dik személyben . 31 i n d - n y á j szóban m i n d mással e r t h e t ö , 
n y á j pedig len magában érthető ; dc valamint m a g szó ma-
gában érthető ragasztók nélkül , még is a' ragaszték név-
mássá' tész i az t , úgy noha m i n d - n y á j ragasztékatlanúl tsak 
kettős n é v , de n n k , t o k , a k ragasztékkal név-mássá válik, 
és E n név másnak többese helyett gyakorol tat ik . Ezt pedig 
n e m tsudálhatja az okos G r a m m a t i k u s ; mert a k a r szinti* 
úgy i g e is p, o. valamit akar ( v u l t a l i q v i d ) , és azután 
E g y g y b e f o g l a l ó is (Conjunct io) ( igz 1.) 's igy valamin* 
a k a r szó egygyszer egygy r é s z e , másszor más része a' be-
s z é d n e k , úgy m a g , és m i n d n y á j - i s ragasztékatlanúl tsak 
n é v , ragasztékosan pedig len név-mássa. 
7. §• 
I logy a' je lentő mód' Jelenvaló üdéjének eggyes 2-dik sze-
m é l y é t a' rsgasztékatlan t se lekvő formában kettős s z - s z c l kell-
jen í r n i , arról a' Visg. nem győződhetik meg. 
F e l e l e t . 
Meg győződik arról a' Visg , hogy t e , l e , v e , h i v ! 
s , t. eff , tő igék. * ) Már pedig a' tÖigékből ragaszlékatlan for-
mában eggyes második Szemely lészen a' je lentő módban 
a s z s z , e s z s z-nek hozzá jarúiásá\a l . De t e igehezz ha tsuk 
*) Mint v o n s z o n igében v o n t ő ige , s z 0 n tsak végezet , 
úgy teszen , k é s z e n , hiszen visztínbcn is t C , V C , h i , v i 
tő ige j s z e n pedig vi gese t . 
—< HO ) — 
ő s z j á r u l n a , i enne t e s z , l e - b ő l lész , K i-bol hisz , v i -böl 
v i sz . Sern-ki pedig ezt igy nem mondja hanem hét s z - s z e t 
i g y : t é s z s z , l é s z s z , v é s z s z , h i s z s e , v i s z s z , inert 
t e s z , l é s z , v é s z , h i s z v i s z nem második , hanem 3-dik 
személy in. r . Lássd a' 187 lapot 2) L é s z s z-hely elt 
inundj'ák 1 é s z e 5 / . , itt is Hét s z - v a g y o n l e gyök-ér mel-
l e t t . — 3) Más d u g a s z , dobasz , más dugaszsz , dobaszsz , — 
8. 5-
Azt írja a* Visg, hogy a' 190 lapon én azt á l l i t o m , hogy 
jobb így í r n i , 's s z ó l a n i : ü t t t e m , v e t t t é l , s ü t t t , mint 
ü t ö t t e m , v e t e t t e l , s ü t ö t t , és az ü t t t e m , ü l t t e l 
n intsen a' közönséges nyelv szokásként . 
F e l e l e t . 
A' T . J. Ur a' 6 §-ban e lőször fogja re -ám, a' mi nem 
való , a' mit nem tanítok , most másodszor hasonlolag a' 8 
b a n valót lanul azt fogja re-ám , bogy én így tanítok írai ; 
S ü t t t ez he lye t t : S ü t ö t t , holott a* 190 lapon vi lágosan 
tanitorn , hogy a' 3-dik személy o t t , e t t , ö t t végezetü , 
p , o, a d o t t , ütött 's a' t , következő leg ; s ü t ö t t is , nem 
siitt — Kivévén egygyedül , ha az ige' gyök-ere j , 1, n. r . 
mással hangzón végződik , p, 0. ezekból f e j , fá j , l e l , kel , raen, 
k e n , v e r , n y í r , nem lészen f e j e t t , fájott 's t . eff, hanem 
f e j t t , f á j t t , l e l t t , k e l t t , m e n t t , kent t , vertt , nyirtt. Az 
í - s ö és második személyben az o t t , e t t , ö t t v é g e z e t n e k , 
o , e , ö betűje meg marad valahányszor a' gyökér hét mással 
hangzón végződik V á l t , T á l t , Varr ' s a ' t , mcíylyel íböl lészen 
V á l t o t t a m , Táltottain V á l t o t t á l , Tál to l tá l 's a' t ; de ha a' 
gyökér eggy mással hangzón v é g z ő d i k , az o , e , ö ki marad , 
p . o, l á t o t t - b ó l l é szen látttam , l á t t t á l , nem l á t o t t a m , lá» 
t o t t á l , igy siitttein , ü t t t e m , s ü t t t é l , üt t té l 's a ' t . Ua jobb 
lá t t tam, l á t t t á l , mint l á t o t t a m , l a t o l t á l , m i é r t lenne jobb 
sütöttem s ü l ö t l é l mint sütttem s ü t t t é l , mint hogy s i i t t te in , 
sütt té l mind Erdélyben mind Magyar Orszagban gyakorolta-
tik , de l á t o t t a m , l á t o t t a l sehol s em? l )e az Írás-
béli é k e s s é g , és a' szép hangzás t i lalmazják, úgy mond T. 
J. U r , a' t-nek kedvet len hárornszorozasát. A' ki mondásban 
tsak két irya sai hangzó zeng. De az Írásban három mással 
hangzó sokszor öszsze jő eggy szármasék magyar szóban, p, 
o. roaga a' Visg. — is igy ir eacn vísgáló írásában. K e l l j e n , 
I I I ) -
nem pedig K e l j e n ; inert k e l j e n K e l igéből szárntasik , 
k e l l j e n pedig k e l l böl. Ezt ís így irja a' T. J. Ü r : U t o l -
s ó b b n a k . Ua kedvetlen a' t-nck s ü t t t e m b e n háromszo-
rozása , miért nem kedvetlen k c l 1 j e n , cs u t o l s ó b b n a k 
írásában a' három mással hangzónak eggyüvé írása? Há-
rom t illy formálag jö öszsze ezekben — is: E s e t l t e i (cum 
caso, seu cum c o , qvi cecidit) mert E s e t t e l másat tészen 
(cum casu) . így kar va l l o t t ta l , vásotttól 's t. eíf. A' Tseh nye lv , 
ben négy mássalhangzó is öszsze jő , p. o# T r s z t , Prszt \s a' 
t . És a' Németben : S e h w e r d t , Schreken. 
9- <5. 
Azt írja a' Visg . hogy a' rendet len igék' hajtogatásában 
jobb lett volna a* Révai által törtt úton járni , mint a' regi-
ebbekkel setétségben tétovázni . 
F e 1 e 1 e t . 
Mivel a' Yisgt semmi okát nem adja, miértt l e l t volna 
Révaival tartanom , mint a* regiekkel , azért a'puszta mondás 
fe le le te t sem érdemelne. De hogy valamit még is feleljek
 t 
azt mondom: hogy a' ki a' Grammatikámban a' 2/\6—257-dik 
lapig a' rendet len igékről hozott vi lágos törvényeket megta* 
nularulja , az a' rendetlen igék felöl setétségben nem fog té-
továzni. 
10. §. 
Azt irja a' Visg. hogy azon külonbböző hangokat , mely-
lyek által az Ország' különbbféle részeiben az oktalan állató, 
kat szoktla a' köznép magához tsalogatni , a' vagy e lhaj tani , 
mint magokban semmit sem jelentő hangzatokat , közbevetők 
közé soha sem számláltta volna. 
F e l e l e t . 
A' Visg. Grammatikámnak III dik részét a' Helyes írást 
Visgálván , vagy magyarosbban szólván szemlélvén ezeket 
irá , ,B é v a i b ó 1 t u d j u k , é s in a g a a' S z e r z ő n k i s 
, , t ö b b h e l y e n e l e s m é r i , h o g y n y e l v ü n k b e n 
,,111 i 11 d c n h a j l i t á s b e l i , é s S z e r k e z t e t ő v é g e z e t . 
(Helytelenül irja a' végezeteket rugasztékokuak a ' V i s g , mert 
a' ragaszteliokon tsak azon szotskáhat értik a'Grammatikusok 
a' mel lycke l diákul nevezünk s u f f i x a p r o n o m i n a l i a p . 
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o, o m , c m , o d , e d , ö d , a , j a , u n k , t o k , t e k , a k, 
e k , ő k , az i l lyeket p e d i g : s ä g , s é g , a b b , e b b , a s z s e , 
e s z s z , i k , a t , e t 's a' t. Végeze teknek nevezjük , cs mi-
vel ezen ragasz tokok , és végezetek többnyire meg vágynák 
r o n t v a , elvagynak fa t sar i tva , már ma eggyenként , és magá-
nyos v é v e nem ér te lmes szók azért ezeket a' fö szókhoz tévén 
liötö jeggyel nem é l ü n k , nem irjuk k e z - e m , k ó r - s á g , ha-
n e m kezem , kórság) ' „ k ü 1 ö n ö s s z ó , in c 1 1 y n e k er» 
„ t e l m e n a g y o b b r e s z é n t e l v e s z e t t u g y a n , d e 
„ r é s z s z e r é n t m a i s m e g v a g y o n". Ha tehát az ef íélc 
végeze tek : n a k , n c l , a t , e t , s á g , s é g 's t, ef , ma is 
r é s z é n t érte lmes szók , reszént hajdan érte lmes szók vaiának, 
jó l l ehe t már értelmük e lvesze : hát hogy mondhatja a' T , 
U r , hogy azon hangzatok , mellyek által az oktalan ál latokat 
öszsze híják , vagy elhajtják , semmit sem je lentő hangzatok 
l e n n é n e k ? — Általán lógva ezek r é s z é n t a ) h a n g i s z ó k , 
természetes hangot követő szók (voces onomatopoe i i cae} me)y-
lyck minden nye lvben legjobb szok , p. o. tzitz! P u l y ! P u l y ! 
Rats ! I íats ! Tass ! Tass ! Pi ! Pi ! Tyu I Tyu ! Te ib ! Tzib ! 
V e z s ! Vezs ! 's á' t . vagy b) Ö n - k é n y e s s z ó k , inint p . o. 
I l i ! H o t t ! B ö k i H ó ! Tsá I Russ ! Piszsz! Ts inu! a' mint tsal-
ják magokhoz a' kots isok a' ts ikót a' l i egy-a l ján , Tzirus ! a' 
mint a' tsikót Posony Vármegyében édesgetik magokhoz a' 
m e z e i e k . — Vagy d) t s a v a r i t o t t s z ó k , mint p. o. R i-
b u s ebből L i b u s , vagy l i b a , Raka b e ! ebből vakarj b e , ta-
karodjál be — vagy c ) más nyelvekből kö l t sönözöt t s z ó k , p. 
o . ők ! ö k ö t s k é m , ezen Olasz szóból ó k a , mel ly ludat tészen 
vagyoD v é v e , a' vastag hangú ó k a , vékony hangú ö lve szóra 
vá l toz ta tván , Tsiba eggyez a' To l t tos I l i b a j szóval , R a t z t z 
n é m e t e s , a' kotsisok nemétcsen hátráltatják, hőköltet ík a' lo-
vat így szó l i tván: T z u r u k ! 's a' t. — Értésemre e s e k , hogy 
n é m e l l y Uri asszonyságoknak Grammatikámnak ezen r é s z e , 
mc l lyhen megmondom , hogyan kel l Öszszn-hini a' tyúkokat , 
p u l y k a k a t , k á t s a k a t , katsákat , r e t z é k e t , r u t z á k a t , t s ibéket , 
tzibéket , t s i r k e k e t , p i z s e l l é k e t , n>ég jobban tetszik , mint a ' 
többi m é l y s é g e s okoskodásból ál ló reszelt, — — Rár lett vol-
na tehát ezeket a ' küzbevetök közé nem számlálni . 
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A z V. R é s z r e « 
a. $ . 
Az V, [ ré sz t , mel ly a' szó -he lyhezte tés t ( S y n t a x i s ) adja 
e l é , a ' V i s g , fitymálja, azt m o n d v á n , hogy az én Grammati-
kám' ezen része meg nem fe le l a' Visgáló'_ k ívánságának, é s 
várakozásának söt a' Magyar szó helyl ieztetést ol ly t i s z tán , 
kimerítve sem adom elé , mint P e r e s z l é n y i , vagy 
M á r t o n J ó s e f . — E z e n állítását öt f é l e okkal igyekszik 
bizonyítani , *) m e r t , ú g y m o n d , 1-őr a' 2 a' 4 szám alatt 
a' Grammatikám ezen részben azt tanítja , hogy így kell szó-
lani . T o l n a i G r ó f F e s t e t i t s j G a l a n t h a i Gróf Esz-
terházi 's t. e'f. már pedig ez hibás h e l y h e z t e t é s , mert a ) a* 
i iözünségesbb nyelv szokás szerént nem mondjuk Tolnai Gróf 
F e s z t e t i t s ; hanem Gróf Tolnai Fesz te t i t s , b ) A' Tolnai neve -
zet nem a' Grófra; hanem Feszte t i t sre v i te t ik . — Mert 2-szor 
a' 346 lapon azt e r ő s í t e m , hogy m a g a m , m a g a d 's a' t. 
t s u p a n é v m á s s á , és jól van mondva magam lovam '5 a' t. 
ho lot t ez valóságos magában érthető M a g birtokosán v é v e , 
's névmási érte lemmel fe lruházva. Nem jó tehát m a g a m 1 o< 
v a m , mint hogy nem j ó ; a g y a m v e l ő i n , s z e m e m v i l á -
g o m , — Mert 3-szor ezen elöl utó i járókat : k i , f e l , e l , l e 
'& a' t. 9a' 275 lapon hibásan nevezem tsupa e l ö l j á r ó k n á l . — 
Mert 4-szer az artikulus' **) mikori használásáról szó ló sza-
bások* másodikánál a' 341 lapon meg nem j e g y e z e m , úgymond, 
hogy midőn a' tulajdon nevek közönségesebb érte lembe vé-
t e tnek , mint eggy nem bél iekké által változnak , akkor ma-
gok' e lejökbe megkívánják az ar t ikulus t , p. o . a' T z i t z e r ó k , 
a' Horátziusok mindég ritkák lésznek. — Mert 5-szcr a' 3^3» 
„Ezen ö t okok "ja* Visgálás értelme (szerént (nézd g i , 1.) a* 
, ,dolgot nem merítik ki és tsak ugyan annyi példák annak 
„megmutatására , hogy a' Szerzőnek a' s zószerkez te l é sre 
„ a d o t t törvényei nagy részint h ibások , a' dolgot nem ine-
„r i t ib k i , annak ^e l e j eben nem hatnak , és nem e léggé 
„határozottak. . Red. 
**) Talám az artikulusnak jó neve lenne N é v - e l ő , mert a' 
nevek' elejébe fogjuk azokat p. o , a z e m b e r , a' f a . E» 
ol ly szó mint N e g y - e l ő a' Begy-al ján. 
Tud. Gy, II. K. ig2o . g 
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é s köv. lapokon erre a' kérdésre : m í k o r k e l l a z i g é k -
b e n r a g a s z t é k o s f o r m á v a l é l n i ? röv idebben , és v i -
lágosabban feleltem volna a' régiekkel igy : Akkor kell a' ra-
gasztéko9 tormával élnünk , mikor a' tárgy , mel lyröl szól , 
megvagyon határozva. — Ha tehát megbizonyí tandom, hogy 
ezen ötfe le e l l envetésében T. J. Urnák eggyben l in isen igaza, 
abból nyi lván fog következni ,hogyT. J. Ur Grammatikamnak 
ezen 5-ik részét méltat lanul szólja. Hogy pedig így l égyen a' 
d o l o g , megmutatom a' következő §-okban. 
E lőször nintsen igaza az i - s ö b e n j mert 1) közönségesbb 
nyelv-szokás a' G r ó f , Báró t i tulust a* helységektől vet t titu-
lus után Cpracdicatum u t á n ) helyheztetni , 's m o n d a n i : Ga» 
lanthai Gróf -Eszterházi; nem pedig Gróf Galanthai Eszter-
h á z i ; Tolnai Gróf F e s z t e t i t s , nem pedig Gróf Tolnai Fesz-
tet i ts . Igy mondják: Nagy Szalatnyai Báró F i s c h e r , Négyes i 
Báró S z e p e s i , nem pedig Báró Nagy Szalatnyai F i s c h e r , Báró 
Ncgyes i Szepes i 's a' t , Hogy pedig Nemzetünknek ez a' kö-
zönséges nyelv szokása , ha tovább nem megyünk is , tsak a 
Nemzet i Balandáriomból is világosan kitűnik. — Hogy ne 
mondhassa a' T. J. U r , mintha az én Grammatikám után in* 
dúl t t légyen a' Halandáriom írói az 1800 esztendei Nemzeti 
f í a l endár iomot veszem - f e l , a' mikor még én a' Grammati-
káin' írásáról nem is álmadék. í m e o t t az Eggyház i , és világi 
méltóságok között» ezeket o lvashatn i : Németh Ujjvári G r ó f 
B a t t y á n i J ó s e f . Kollegrádi G r ó f I i o l l o n i t s L á s z l ó , 
Sa: K i r á l y i , és Kraszna Horkai B á r ó A n d r á s i A n t a l . 
Galanthai G r ó f E s z t e r h á z i P á l , Monyoró Keréki G r ó f 
E r d ö d i J á n o s . Erdödi G r ó f P á l f i L e o p o l d , Váson-
liői G r ó f Z i c h y F e r e n t z , Keresztszegi G r ó f C s á k y 
J ó s e f . Mihálydi Báró Splényi Jósef . Mura Szombathi G r ó f 
S z a p á r i P á l , Széki G r ó f T e l e k i S á m u e l . Székhely i 
G r ó f M a j l á t h J ó s e f . Tóth Prónai Báró Prónai Lász ló . 
Korompai G r ó f B r u n s z v i k J ó s e f . Csábrághi , és Szit-
nyai G r ó f K o h á r i F e r e n t z , Hallerköi G r ó f H a l l e r 
J ó s e f 's a' t. Lám ama' je les Halotti Beszédben i s , me l lye t 
F ő T i s z t e l e t ű Egri K a n o n o k , 's Magyar Métzéuás Noválii Jó-
sef Ur Egerben 1799-ben m o n d a , nem mondat k Gróf Galan-
thai Eszterházi Káro ly , hanem Galanthai Gróf Eszterliázi Ká-
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roly . Hogy némel ly hibásan a" nye lv szokás e l len igy is szól ; 
G r ó f T o l n a i F e s z t e t i t s , az tsak annyit nyom, mint mi-
kor a' tudatlan igy is s z ó l : A n d r á s i G r ó f , ez helyett« 
Gróf Andrási . — A* ki d e E a d e m , p, o . I l lésházi
 f arról 
igy szólunk. I l lésházi G r ó f I l l é s h á z i . Nagy Károlyi G r ó f 
K á r o l y i . A' ki pedig így szólana T , J . Ur' k ívánságaként : 
G r ó f I l l é s h á z i I l l é s h á z i , az o l ly hibásan s z ó l a n a , 
mint a ' k i ez h e l y e t t : U r a m T i s z t - t a r t ó U r a m ! mon-
d a n á : T i s z t t a r t ó U r a m U r a m ! A z é r t t a' Magyar Ku-
rírban , 2o-dik Novemberi ez idei tudós í tásokban , a' 33l la-
pon o lvassuk: M é l t ó s á g o s R é v a i B á r ó R é v a i , nem 
pedig B á r ó R é v a i R é v a i . Tehát e l ső oka a' Visgálónak 
nem he lyes . — De a' 2-dik sem állhat m e g , mintha azért ke l -
l ene így s z ó l a n i : G r ó f T o l n a i F e s z t e t i t s , mivel a* 
Tolnai neveze t nem a* G r ó f r a , hanem Fesz te t i t sre v i t e t i k ; 
mert a ' T o l n a i n e v é z e t G r ó f F e s z t e t i t s r e v i t e -
t i k , arra a' Fesztet i t sre t. i , a* ki eggyszer'smind Gróf i s , 
t enn i igy : l T o I n a i , G r ó f F e s z t e t i t s , mint ha l e n n e : 
T o l n a i F e s z t e t i t s , c s G r ó f F e s z t e t i t s . — Miért 
kel l e lőbb tenni a' p r é d i k á t u m o t , vagy a ' h e l y s é g t ő l va ló 
n e v e z e t e t , mint a' G r ó f , é s Báró titulust ? Mert p r i o r t e m ' 
p o r e p o t i o r j u r e , és a' p o t i o r i f i t d e n o m i n a t i o -
közönségesebben e lőbb kapja valaki a' he lységtő l való D e 
n e v e z e t e t , azután nyeri pedig a' G r ó f , és B á r ó t i t u l u s t , 
p. o . Almási Ignáfz Ur e lőbb lön Z s a d á n y i , é s Török S z e n t 
M i k l ó s i , azután lön Gróf fá , azért e lőbb kel l tenni a* Zsadá-
n y i , és Torok Szent Miklósi t i t u l u s t , azután a' Gróf t i tu lust , 
annakokácrt igy ke l i t i tulálni : Z s a d á n y i , é s T ö r ö k 
S z e n t M i k l ó s i , G r ó f A l m á s i I g n á t z . — Ezekből ál-
tal láthatni , hogy jól írám a' Grammatikám' ajánlásában: 
N a g y S z a l a t n y a i B á r ó F i s c h e r I s t v á n ; jól irám a' 
könyvem homlokára: M é l t ó s á g o s , és Fő T i sz t e l e tű N é g y e s i , 
B á r ó , Egri K a n o n o k , Magyar Métzénás Szepesi Ignátz U r , 
(a' Négyesi szó után vonást tévén) mert ennek ez az érte lme 
( O p t i m u s i n t e r p r e s V c r b o r u m q v i s q v e s u o r u m ) 
M é l t ó s á g o s , és F ő Tisz te le tű Négyesi Szepesi Ignétz U r , Báró 
Szepesi Ignátz U r , Egri Kanonok Szepsi Ignátz Ur , Magyar 
Métzcnás Szepes i Ignátz Ur, (A* vezeték , a' k e r e s z t , és U r 
név legutoljára megyén) . Igy megyen aa Ajánlás' e le jén is a' 
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t i tu lua ' r e n d j e , m. h. ). F ő m é l t ó s á g ú , k e g y e l m e s , Nagyságos , 
e s Fö T i s z t e l e t ű : Nagy Szalatnyai Fischer István U r , Báró 
F i s e h e r István U r , Batskai Örökös F i scher István U r , Egri 
Érsek F i scher Is tván U r , Fő Ispán F i scher István Ur 's a' t. 
>3. § , 
Másodszor n i n t s c n igaza a' másod ikban . A' T . J. Ur fe l -
jebb a' 6 , é s 8. <J-ban k é t s z e r fogott reám ol lyanokat , a' mi-
k e t nem tanitok , i t t harmadikszor igy t s c l e k e s z i k ; mert n e m 
v a l ó , hogy én t s u p a név-másnak mondom m a g a m , m a g a d 
s z ó t , nem m o n d o m , hogy t s u p a , hanem tsak hogy M a g 
n é v szó ragasztéhosan név-más gyanánt koszp i to l ta t ik } úgy 
Fogy M a g a n n y i , mint m e d u l l a , m a g a m : m e d u l l a 
m e i ; de már i l ly ragasztékosan a n n y i t tészen , mint e n y é m , 
ú g y h o g y m a g a m l o v a m a n n y i , mint é n l o v a m , az a' 
l ó az e n y é m , és va lamint k é p t e l e n szó lás é n l o v a , ú g y 
k é p t e l e n m a g a m l o v a . — Mikor M a g s z ó t t supa n é v ü l 
gyakoro l juk , akkor b ir tokosán m o n d j u k : m a g o m ( s e m e n mc-
u m ) , a" 3-dik s z e m é l y b e n m a g v a , v , m a g j a ( s e i n e n e j u s ) 
név-másúl ped ig az e l ső s zemé lyben m a g a m , nem pedig m a -
g o m , és a' 3 -dikban m a g a , nem m a g v a , különbbscgnc! : 
o k á é r t , — Azon e l l enve té snek , m e l l y e t Révaiból fe lhoz a' 
V i s g á l ó , hogy úgy nem jó m a g a m l o v a m , m i n t n e m jó 
a g y a m v e l ő m , s z e m e m v i l á g o m , már a' Grammati -
kámban a' 347. lapon a' szeme' szőrét k i s z e d e m . Hiszem ha 
m a g a m l o v a jó l e n n e , akkor ez a' szólás is jó l e n n e . M a-
g a m m e g y e n ; m e r t valamint l o v a , úgy megyen a' 3->dik 
s z e m é l y b e n vagyon . 
i 4 . 
Harmadszor n intscn igaza a' harmadikban. A' 6-ik 8-ik , és 
13. §-ban háromszor fogot t már reám o l l y a t , a' mi t nem ta-
n í t o t t , i t t mos t negyedikszer is azt mive l i v e l e m , az t fogván 
reám , hogy én ezen e lő l u t ó i j á r ó k á t : k i , f e l , e l , l e tsupa 
e lö l járóknak nevezem * ) ; holott v i lágosan m e g m o n d o m , hogy 
l iol e l ő r e , hol hátra t é te tnek . 
*) , ,A' Visgá ló ( n é z d 82, 1.) nem azt mondja hogy Kassay Ur 
, , e z e n szót skákat e löl járóknak t a r t j a , hanem hogy Nye lv -
„ t a n i t ó K ö n y v é n e k 275. lapján e löl járóknak n e v e z i ; dc 
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15. g . 
Negyedszer 'nintsen igaza a' negyedikben, A' Visgáló a' 6,-
8» 12, é s i 4 §-ban már négy izronban fogott reám eggyet mást, 
a' mit nem t a n í t o k , m o s t ötödil iszcr méltóztat ik azt reám fog-
ni T , J. U r , a' mit én ingyen sem tanitok *). Tsudálkozom 
a 'T. J. Uron , hogy azon 2-dik szabásnak végét a' 343 lapon 
meg nem s z e m l é i é , a' hol épen azt jelentem , m o n d v á n : hogy 
a' tulajdon nevek (nomina propria) megszenvedik magok e l ő t t 
gz ar t i lu i lus t , midőn a ' t ö b b e s számban vágynák **) , p. 0. A z 
A l m á s i a k 's a' t. Már pedig ehhez hasonló szólások ezek 
T , J. U r n á i : A' T z i t z e r ó k , a' H o r á t z i u s o k . 
16. 
Ötödször n intsen igaza az ötödikben ; mert én tökélet le-
nül nem akarék azon kérdésre fe le lni . Megmondám a' 354. 
lapon , hogy némel lyek a' fe l tett kérdésre úgy felelr.ek , mint 
a' Visgáló ; de ugyan o t t szembe ti ínöleg megmutatom , bogy 
az tökélet len f e l e l e t , 
17. 5 . 
Végre a' Visgáló gyalázja ; legalább nem ditseri a' M e g -
s z e r z é s b e n a' 460 lapon a' gyakorlatúi elé hozott pé ldákat , 
és azt mondja , hogy azok az» én íz lésemet nem dilsérik j de 
okát nem adja miért . 
5 ,egyébbaránt is fő e l l envetése abban á l l , hogy arra nem 
, ,ád t ö r v é n y e k e t , mikor kel l azokat az ige e l e i b e , mikor 
„utánna tennünk. Bed. 
*) A' R á - f o g á s t , diákul Calumniának nevezi , D. Kováts 
Mihály Á l l a t i M á g n e s s é g 78 lap, 
**) , ,Hogy ezen törvény nem határozza a' dolgot ol ly tökélle-
„ t e sen meg mint az , mellyet a' Visgáló javasolt kitetszik 
„ e z e n mondásokból : Almásiak hazánk sok részében talál-
g a t n a k , nem minden időkor szül Réva iakat , 's a' t. A' 
„tulajdon nevek tehát midőn többes számba vágynák nem 
„mindég szenvedik meg az ar t iku lus t ; hanem akkor mi-
„ d ő n valamel ly közönségesebb 1 érte lembe v é t e t n e k , e' 
, , részben minteggy nembel iekké változnak á l t a l , cs ezek-
ének természetöket veszik fel". Red, 
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F e l e l e t . 
A' meddig valaki a' maga mondásának okát nem adja , ad-
ó ig azt mások mendc-mondának, és szó-fia beszédnek tartják, 
Én nein tudom miért nintsenek azon példák szája' ize szerént 
T . J, Urnák. 2) A' k ö t ö t t , és kö l tö t t Magyarságra furtsa n é g y 
pé ldát adok , mellyek k ö z ü l az l -sö , 2-dik és 3-dik papos , a* 
negyedik v i l á g i ; de ártat lan , és azok mind e l m é s , mind pe-
dig nem hibás versek. No az s - ikben a' Száldobosi Pap János 
Úréban vágynák m e t r u m - b é l i gántsok. De mivel a" tartalma 
f u r t s a ; és annak Szerzője maga személye szerént ajánlá né-
k e m azt a' k inyomtatásra , bets i i letbö! e l fogadám. De a' maso* 
dik kiadásban kiJehet rajtta adni. Vagy ta lám azért nem tet-
szenek ezen* V e r s e k , hogy L e o n i n u s o k . D e e lőt tem a* 
Leoninus vers legszebb. H o r v á t h Á . d á m ama' Nagy Póé-
tánk di t séretes í z l é seként is a' L e o n i n u s Versek a' l egszeb-
bek , mert azt írja. „ A' m i t a' L e o B a r á t ' v e r s e i r ő l , 
L e o n i n u s o k r ó l o l l y g ú n y o l ó d v a m o n d a n a k m a ; 
e p e n a z l e n n e a z é n e k e s v e r s s z é p s é g ' t ö r v é n y -
j c" . A' Magyar Magóg Pátriárkától fogva I. István Királyig 
Horvát Ádám Pest . Trat tner János Tamás' betűjivel 1817,386. 
lap . A' mit T, J, Ur e l lenül v e t , hogy a' Jegyzetek' írásában 
valamit e l v é t é k , már arra megfele lek fe l jebb a' k ö z ö n s é -
g e s f e l e l e t e k között az V . szám alat t . 
B e f e j e z é s . 
Végre az én l egérdemesebb Métzénás Uramnak ditsére-
te s e m l í t t e t é s é t , 's magamnak is he l lye l hel lyel Nemzeten» 
«lőtt nem gyaláztatásomat háláadatos köszönet te l veszem T . 
J. Úrtól . 
I n t é z e t e k . 
Az Aradi Játék Jsz ínben, mel ly a' némel ly szép vonásai 
által esméretes 's az Üjság Levelekben is megditsért Herschel 
Arad Mező Városában lakozó Zridónak házában vagyon Ud* 
v a r h e l y i , Vandza , Vandzáné, U d v a r h e l y i n é , Váradi , Megyeri 
Szétsi 's t ö b b Játszó Urak és Aszszonyok külömbkülömbféle 
Theatrál is Előadásaili sőt Operájit által ia ke l lemetesen^mu-
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lattatják az Aradi néző Közönséget j 's a' mi igen nevezet«« 
két hétig magyarul egy héten német nyelven adják mutatvá-
nyaikat. Valljon mellyik Aetor a' v j lágon, a' ki ennyi nyel-
ven játszón ? 
P . N. L . 
Ezen 1819—1820 Oskolai esztendőben a' Kolosvári Ref. 
Cllegiumban az alsó 8. deák oskolákban tanúinak 38o; a' fel-
sőbb Tudományokat pedig i84 -en , kik közül 24 T h e o l o g i á t , 
72 Törvényeket , a' többen pedig philosophiai Tudományokat 
tanúinak. A' felsőbb Tudományokat öt rendszerént való Pro-
feszszorok tanítják , kik közül egyik Theologiai Tudományo-
k a t , a' másik Törvényeket és Pol i t ikát , a' 3-dik P h y s i c á t , 
Matbesist és Természeti Históriát , a' negyedik Histór iát , Gö-
rög és Római Régiségeket és ezen régi nyelveket , az 5-dik 
Philosophiát és Statist ikát 's a' t. 
3, Elölépésels, és megtiszteltetések* 
A' Holvétziai va l lás té te l t követő Fő Tiszt . Superintenden-
t z i a , az igazgatásban állandó sinor mértékül tartván e l ő t t e , 
hogy nem az i d ő t , hanem a'valóságos érdemet kell megjutal-
m a z t a t n i , és hogy az i f júbb , de tudományoknál , magok he-
lyes viseleteknél fogva megkülömböztetett Prédikátorokat ol-
lyan hivatalokba kell tenni a' mellyekben , a ' jövendő nagyobb 
hivatalokra és igazgatásra előre formálódjanak és készitödje-
n e k , Duna Patai Prédikátor Nagy Tiszt. Dobos József Urat 
a' mult 1819-dik esztendő Januarius 29-dikén tartott Gyűlé-
sében Generalis Vice Notariusnak ki nevezte , meghagyván 
egyszersmind a' rendes Censori hivatalban: Ugyan ezen Gyü-< 
lésben rendes Censornak kineveztetett Tiszt . Matoltsi Lász-
ló Ur a' fKetskéraethi Ref. Ekklezsia második Predikatora. 
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4. Kill alt Tudósok és írók. 
Alig ál lott Le ezen most folyó esztendő 's már is gyászt 
hozot t a' Magyar Líteraturára , az által , hogy a' halál Hazán-
kat több jeles Tudósoktól és íróktól megfosztot ta , és lia e -
zcn szerentsét len kezdetből sokaknak szokások szerint az o-
gészre lehetne következtetést húzni ezen most fo lyó esztendő 
egy a' leg szercntsét lenebhek közzül va ló v ó l n a ; m i v e l a' 
t u d ó s í r ó k e l h a l á s a m i n d e n k o r N e m z e t i v e s z -
t e s é g , m e r t t s a k e z e k s e g í t i k , á' mint a' Hazai s 
Külföldi Tudósítások írója igen helyesen m o n d j a , a z é l ő 
IV c m 7. e t e k ' v i r á g z á s á t ' s u g y a n e z e k t a r t j á k f e n n 
a' k i h a l t N e m z e t e k e m l é k e z e t é t . Fájdalommal je-
lentjük tehát a' Hazának azon több rendbel i v e s z t e s é g é t , U-
gyan is: 
Fáros Patakról jelentik e' köve tkezendöket , mellyek már 
fi' Magyar Kurírban is az olvasó Közönséggel kö zöH ettek l 
, ,A' mi Oskolánk ol ly halott i - t i szte letet tarfa tegnap eggyík 
Tan í tó jának , a* mi l lyen még azon 28q esz t , alatt , a' miolta 
fenn áll . eggynek sem jutott. Tiszte lendő és Nemes Vályi Nagy 
Ferencz , Exeg. T h c o l o g i á t , Ecclésíai Történeteket 's Görög 
Literatúrát tanító Professor Urnák é le tét példátlan munkás-
sága Január. 15-dikén e l o l t o t t a ; 's társa i ' s Col légiumnak nagy 
érdemű Viee-Curátora Tek , Fáji Fáy Ferencz Ur , érzettek , 
mivel tartoznak a' a' kedves Megholt eránt. Teste Január. ígd . 
csak énekszóval , de rész szerént a* Professor! K a r , rész szé-
rént t izenkét feketébe ö l tözöt t nemes ifjak , rész szerint a' 
Megholtnak tanítványai által v i t e t e t t - k i , mind a' mel let t hogy 
t z idő igen kedvet len v o l t , a' Héjcze szomszédjában fekvő 
t emetőbe . A' pompás t i sz te le t tegnap , Január. 3od, adatott-
meg , jelen l évén már ekkor azon Uraságok , kik a' Peniori 
számadásnak megtekintése és a' Censúrák" tartása végett mind 
a* két Rendből k inevezte t tek . Dél e lőtt a' hely* Prédikátora 
's eggyszersmind Oskolánknak Prófessora T , Láczay Jósef U r 
mondott a' Templomban eggy szivre-ható Reszédet az Evan-
gycliomi Századosnak e'szavai szerint: B i z o n y e z az cm« 
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b e r i g a z v a l a , "s valakik a' Megholtat i s m e r t é k , b izony-
ságok, hogy ezt a' neveze te t teljes' érte lemben érdemle t l c . 
Ez után a' Dogm, Theol . Professora T . Somosy János kelc-
fet Oratiojával. a' T a n i t ó i H i v a t a l f o n t o s s á g a é s 
m é l t ó s á g a f e l ö l j mel lyre ismét azt mondhatjuk, 's azon 
nagyítás nélkül , mel lyct a* fájdalom szokott hasonló esetek-
ben s u g a l l a n i , hogy ezt a' köte lességet h í v e b b e n , buzgóbban 
Tanító soha sem teljesitette. Dé l után a' Megholtnak legked-
vesebb barát ja , Physie . Professor Tek, Kézy Mózes Ur a 'nagy 
Audi tór iumban monda el deák nyelven dolgozott E lóg iumát , 
mel lyet maga a' nagy Heyne is örömmel magáénak fogot t vol-
na va l lhatn i ; keresett virágok n é l k ü l , igazán Római s z é p s é g -
b e n . Ez a.' három Beszéd nyomtatva l e s z , ' s kötelességnek tárt -
jaik a' Tudományok' barátjait e lőre í igyelmetesekké tenni meg-
je lenésekre . A' Publ icum gyönyörűséggel olvasta ennek a' nagy 
ős mély tudományú Elöjárónknak deák Verseit i azzal fogja 
ezt is. 
Prof , Vályi-Nagy Úrnak érdemei ismeretesebbek , r m i n t 
hogy azokról bővebben szólani k e l l e n e : de azt kevesebben 
tudhatják, hogy ez a' nem csak tudós és munkás , hanem sze-
retetre is igen mél tó férjfiu a' legpéldásabb és a' legszerencsé-
sebb f é r j , a' leghívebb a t y a , a ' l egh ivebb barát , 's szent fed-
te lenségü , semmi mocsokkal meg nem szennyezett ember volt; 
's igazán K e r e s z t y é n , a' név'* fe l séges ér t e lmében , 's mind a 
theoria , mind a' praxis által. A ' m i Tanítóink igen szűken fi-
' z e t t e t n e k , 's az ö é lete nem oda vol t erányozva, hogy pénzt 
gyűjtsön , 's házanépét jó karban h a g y j a , 's igy b ö v s c g b c n , 
söt csak könnyen i s , épen nem é l t ; és még is soha sem szó-
l í tot ta-meg úgy szűkö lködő , hogy ve le erszényét megosztani 
kész nem volt vo lna , ha azt kölcsönnel kel le is b o l d o g í t a n i ; 
tanácsával , fáradságával pedig legterhesebb 's l egs ie tobb fog-
lalatosságai köztt is s e g é l l e t t c , 's ámbár Tanítói hivatala ne-
ki ritkán engede ü r e s s é g e t , sok b e t e g e k , sok guta által meg-
sulytottak neki köszönik egésségeknek , é leteknek visszatéré-
s é t . 'S hány tanítványa vallja az t , hogy ha az ifjúság' legve-
szede lmesebb m e g t é v e d é s e i b e n , ö nem v o l t volna vezére , 
b a r á t j a , atyja, örökre e lvesztet te volna magát. Ezt vál lá ha-
lála e lő t t kevésse l eggy férjfiú i s , ki Patakot néhány eszt. 
e lő t t hagyta -e l , 's most b e j ö t t , a' hív Tanítót meg lá togat ta , 
e lőt te térdre e s e t t , 's sirva csókolta keze i t . 
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Hitvese Nemes Oláh Susánna A s s z o n y , 's fíiai Ferenez cf 
J ó z s e f , az már Patvarián , eggykori tanitványánál Tek. Asza-
lay Sámuel U r n á i , Eperjssen , ez még Oskolánkban, 's leánya 
Johanna, mély fájdalmaik közö l t enyhülést találnak annak lá-
tásában , hogy az 6 Kedveseket az Oskola és annak Elöljáróji 
's közönségesen minden J ó k , kesergik. A' hely szűk volta mi-
att i tt csak azt j e l ent jük , hogy Magyar , D e á k , Görög nyel-
ven irt Verse inek Gyűjteményét , saját kezéve l tisztán le írva 
es ö s z v e k ö t v e , P o l y l i y m n í a n e v e z e t alatt fogja venni a* 
k ö z ö n s é g , és hogy a' Homér' I l i á s á n a k fordí tása , saját ke-
zéve l i r v a , egészen k é s z , nyomtatás alá p e d i g , nagyjában , 
már lemásoltatott . A' Megholtnak vi lágos akaratja szer int 
mind ezeknek nem szabad másként nyomtattatni mint a' hogy 
azt maga hagyá a' Kéz í rásban , 's i l l ő , hogy akaratja t i szte l -
tessék. Bár Nemzetünk' Nagyjai érzenék , mel ly fényt von az 
r á n k , hogy az írást hexameterekben forditva mi is b ir juk , '• 
nagyle lkűek segé l len i méltóztatnának a' kiadást , és a' tovább 
semmi fizetést nem vonó özvegyet 's terhekkel hátra-hagyotC ) 
háznépet , Schil lernek terhekkel hagyott gyermekeit még E r -
dé lyben is segé l te W e s s e l é n y i ; mert a' ki egész é le té t mások-
nak s z e n t e l t e , ritkán hogy b i r t o k o t , 's számot tarthat a* Jók 
köszönetére ," 
Kolosvárból e' szomorú tudósítást vettük : , ,Kolosvártt 
holt meg 8-dik Januar. Fe lső Almási B i r ó F e r e n t z , a * 
kolosvári Ref , Col legiumban 2.5 esztendőktől fogva a' Bomai é s 
liazai Törvényeknek és a' Polítikanak rendes Profeszszora , 
Ks . Maramaros , Beregh , Ugotsa és Szathmár Vármegyék Tá-
bla Birájok. Helyében resolváltatott T u n y o g i J ó s e f U r , ki 
e l ébb is az Oskolákban szerzett törvényes Tudományát az Er-
délyi Mgs. Királyi Táblán n e v e l t e , a' hol is a' szokott Bigo-
rosumot igen d i t séretesen kiállotta , azután vagy 4 esz tendő-
től fogva a' Fels . Kormányszéknél szo lgá l t , most már Pestre , 
í s onnan B é t s b o , fog m e n n i , hogy magát ezen tzé lra annál 
Inkább tÖkéllctesitse", 
A' Késmárki Evangel ieum Lyceum is e lvesztette egyik n e m 
tsak legje lesebb Tani tóját , hanem a ' m a g a J ó l t é v ő j é t , táma-
s z á t , a' Tanúlók Atyokat, bőlts nevelőjöket 's a 'maga nemében 
egyet len egy Rectorokat T . T . Potkoniczky Ádámot a' ki a* 
sfudományoknak 's az emberiségnek kipótolhatatlan vesztesé* 
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gére Késmárkon Januar 35-kén az clők k ö z ü l , ft* kiket Ö több 
tekintetekben é l tetett é s t á p l á l t , kiragadtatott. Többet felöl« 
i r n i , nekem még most a' fájdalom és keserűség nem éngednokj 
mert ö nem tsak Tanitóm v ó l t , hanem N e v e l ö m , Tanátsadóm, 
Barátom , J ó l t é v ö m 's számtalanok azon Jótétemények, mel lyek-
kel Neki 's az O emlékezetének tartozom, 
T T . Palóczi Horváth Ádámnak haláláról is a' Hazai 's 
Külföldi Tudósításoknak 14-ik Számokban e' köve tkezendők 
jelentetnek : „ N e m kételkedünk , hogy Érdemes Olvasóink szo -
morúan fogják érteni azon gyászos h i r t , hogy Nagy Bajomban 
Teli. Palóczi Horváth Adám U r , több N s . Vármegyéknek Tá* 
bla Bírája , a' Kiilsö-Somogyi , és FelsörBaranyai Hclvet ika 
Vallást követö Egyházi Megyék Világi Igazgatója fő-gyulladás« 
ban és vérhányásban Január, 2g-ikán munkás é l e té t 6i-ik esz» 
tendeiében e lvégezte . O korán áUal látta , hogy az Európai 
mostan virágzó Nemzetek tsak a' Görög és Diák kútfőkből mer 
r i te t t szépségekkel kérkednek , 's azért a 'patakokból s o h a s e m 
mer i tge te t t , soha másolókat nem m á s o l t t : hanem az eredet i 
kút főket t e l l ye s mértékkel i tta. Tsak ugyan*mind Verses , 
mind Folyó Írásaiban olly eredetiség is l á t s z ik , mel lye t más 
íróinkban nem igen találhatni . Fő érdeme a' B o l d o g u l t n a k , 
hogy a' Nemzeti nye lvet vig énekekkel gazdagította , mellyel* 
az országban szerte szél t i sméretessek , 's egyrészben H o l m i 
n e v ű munkájában is megtaláltatnak. Nagy tekintetet érdemel 
a' L e g r ö v i d e b b N y á r i É j s z a k á j a i s , mel lyben ezen 
Tudós Mathematicus (mert Földmérőnek mondani ö t e t , a' ki 
a' Mathesisnek minden ágait igazán t u d t a , megalatsonyít tás 
v o l n a ) az Astronomiai i smereteket ke l lemetessen előadta. AB 
5 K i s d e d S t a t i s t i k á j a , mel lyet a' Falus i Iskolák' szá-
mára i r t t , nagy haszonnal tanittathatik. R u d o l p h i á s s á -
b a n mind h i s tór ia i , mind poetai talentumait k i fe j te t te . De 
kivál tképpen históriai b ő olvasását di tsösségessen megbizo-
nyította M a g o g Patriarcháról ir t t ' nagyobb m u n k á j á b a n , 
me l ly a' Magyar régiségekre ke l l emetes fényt vonhat . A' T é-
t é n y i L e á n y k a nevű dramatizált munkája mindenkor gyö* 
nyörködtetö olvasás l é s z e n , és a' Tudományos Gyűjtemény-? 
ben , vagy Hasznos Mulatságokban közöl te te t t Recensioji
 s 
és apróbb v e r s e i , az ő szép tudományának és e lmésségének , 
e lenyészhetet len bizonyságai l e sznek , mel lyek k ö z ö t t kivált« 
képpen Csokonainak véde lmére , ugyan annak nevében , irtt 
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versezctje liülönös f igye lmetességet érdemel , Vannak ezeken 
k ivül írásban más Diák és Magyar tudós Munká i , mel lyeket 
m é g a' kedvezi) idő Nemzetünk javára napfényre hozhat . De 
tsak a' fe l l ebb emli te l tek is e légségessen megmutatják, hogy 
ö hasznos Nemzeti í ró volt", 's ö róla e lmondhatn i : A' H a z a 
a z , a' k i k á r á t n e m f e l e j t i . " 
Ez alkalmatossággal megújítva kérjük tudós Hazánkfiajit , 
hogy a' kihalt valóságos Tudósoknak 's jelesebb íróknak E le t -
irásaikat a* Tud. Gyűjtemény számára küldeni ne terhe l tes -
s e n e k ; mert valóban méltók azon elhúnyt Hazánkfiaji , a' kik 
a' Haza ditsöségét nagyobb fényre h o z t á k , h o g y a* fe lodékény-
ségnek éjtszakajától megmentessenek , a' nélkül is t s a k a n -
n y i b e t s ü l é s r e m é l t ó a' N e m z e t , a* m e n n y i r e 
a' rn a g a T u d ó s a i t , I r ó j i t , J o 11 é v ö j i fc b e t s ü l e t * 
b e n t a r t j a , 
Th. 
I 
5. J e l e s s é g e k . 
B á r ó ' S e n n y e i J á n o s * 
Midőn a' gondolkodó ember elszomorodva nézi , mint vagy 
sz emberi nemzet a' maga hajdani vadabb erejéből 's t i szta-
sógából alább meg' a l á b b , 's az alacsony Énség ( e g o i s m u s ) 
'B a* pillongás' nevetséges vágyja m»nt öli el a' sz ívnek m i n -
den nemesebb érzése i t , 's a' városi kicsinosúlás mint síi l lyeszt-
el bennünket a' vétkek' és eszte lenségck' minden nemei köz-
z é ; hogy midőn régibb korainkra tekintünk-vissza , nem le -
het el nem borzadnunk: e lbúsúlásunkban annak látása nyújt 
v igaszta lás t , hogy a' Természet mindég hasonló marad magá-
h o z , ha munkájában hasonlatlannak látszik i s , és a 'mi t eggy* 
szer a' szám által t e v e , most eggyes , de annál nagyobb pél-
dák ál tal teszi. A' maszlag' elbóditásában sem hoTt-ki ben-
nünk a* Kötelességhez vonszó hűség 's a' Nagynak szeretete ; 
és ha a' régibb idők a' magok' Hőse ikkel dicsekedhetének , a' 
mi korunk is nevezhet eggy Esterházy Káro ly t , Batthyáni 
Xgnátzot , 's azt a' nem csak t i s z t e l e t e t hanem s z e r e t e t e t i s 
érdemlő S z e p e s i t , kit Fejedelmünknek igazsága Egri Kánonok-
s á g á b ó l , mellynek gazdag jövedelmei t a' Nyir eggyházi szép 
— ( 1 2 5 )— 
és nagy Templom' f e l é p í t é s é r e , az Egri Lycéum' Bibliotheea-
jának öregb í tésére , a* szegények' fe l segé lésére és sok nagy re-
ményű inaknak tulajdon asztalánál és szemei e lőtt n e v e l é s e k . 
te 's Literatúránk' gyarapítására c lvesztegeté , eggy eszt . a lat t 
e lebb ugyan Kis - Prépost tá t e v e , majd az Erdélyi Püspök-
ségre e m e l t j a" mi korunk is nevezhet eggy Széchényi t , eggy 
F e s t c l i c s e t , eggy Teleki Sámuelt és Lászlót , 's két JVlarczi-
b á n t , örök 'd í s ze i t századunknak. 'S azon nyolcrszä:? éolta , 
mel lyeket Nemzetünk Európában t ö l t ö t t , vo l t e D i é t á n k , 
mel ly úgy jegyzet te volna ki magát fényes bazafisága á l t a l , 
mint a' m e l l y , kevés napok a la t t , úgy rakta-tel halmozott ál-
dozatjait 1808. a' Haza' o l tárára, hogy ezt a' p é n z e t l e n 
N e m z e t e t a'B p é n z e s Angol is kényteten vala t i szte let te l te« 
kinteni , 
Zemplény a' maga Birtokosai köztt eddig is dicsekedhe-
tek Mélt . Báró 'Sennyei János Cs. K. Kamarás Ú r r a l , ki a* 
jót sok jeles tettei által segélette : de ez a' t i sz te le te t érdem-
lő Hazafi , m o s t , köze l i tvén kimúlásának i d e j e , nevére e lhal-
hatatlan fényt v o n , hasonló a' N a p h o z , mel ly regge l tő l fog-
va cst ig len jól tevö szel íd fényben ragyogot t , 's csak épen e l -
enyészetekor tÖr-elo sugárzó özönénck egész nagy f é n y é b e n . 
Maradéka eggyik legrégibb és l egneveze tesebb házainknak , 
nem fecsér le t te -e l kül fö ldi haszontalan járkálások 's a' m é g 
haszontalanabb külföldi lakás 's a' czifra é le t által gazdag 
birtoka' j ö v e d e l m e i t , hanem bölcs mege légedésben 's c s endes 
nagyságban é lvén jószágai k ö z t t , 's a' mit mások nyugta lanul 
k e r e s n e k , soha nem á l i t v á n , azért g y ű j t ö t t , hogy boldogí t -
hassa a' 'Sennyeiek' u to l só sarjadzata ikat , k i k r e , maga atya 
nom l é v é n , ösi birtokai szál lani fognak , hogy a' H a z á t , 'a 
annak segédet -k ivánó fijait támogathassa. 
Pesti és Bérsí Újság levele ink már e l l i irdelék eggy részét 
annak , a' mit ez a' nagy Hazafi tenni szándékozik , elhirde-
ték a' Vármegyének hozzá intézet t Köszönetét , Mi azok he -
lyet t Leve l é t közöljük i t t , mel lyre az említett Köszönet válasz 
v o l t : 
„Tek inte te s Nemes Vármegye! Végső , meghatározott és 
„vá l tozhatat lan Rende lésemet i tten bezárva bemutatván , alá-
z a t o s t i szte let te l arra kérem , hogy ezt a' Leve les -Tárba be-
t é t e t n i , 's halálommal fe lny i tván Generális Gyűlésében fel« 
— C 1 2 6 ) — 
„ o l v a s t a t n i , 's egész k i terjedésében atyai fo hatalommal vég-
i r e hajtatni méltóztassék." 
, , T e k i n t . Nemes Vármegye! örömmel e l te lve emlékezem 
„azon boldog időkre , mel lyeket e l ső ifjúságomtól fogva ezen 
„Telt . Nemes Vármegye' kebelében e l tö l t en i szerencsém volt . 
*,A' nyugodalom' , csendesség' és megelégedés ' gyönyörűsége i -
é v e l é l v é n , val lyon jól-folyt é le temet *S a' még hátra lévőt 
j , tehetném e mással egyébbel édesebbé , mint azza l , ha a' Tck. 
, , N e m e s Vármegye eránt v ise l tető buzgó t isztaletemet még é-
, , l e t e m b e n m e g b i z o n y í t o m , 's az örökös háladatosságot mara-
„dékinnak is köte lességül teszem ? Il ly czé lbó l 1) Tízezer fo-
„r intot úgy f u n d á l o k , hogy a' jövő 1820 eszt . Május 28-dik 
„napjától fogva ennek interese esz tendőnként a* Tek. N e m e s 
„Vármegye ' eassájába f o l y j o n , 's ebből a' segede lemért folya-
j ,modó szerencsét lenek segitessenek ; valamint *j) ismét t ízezer 
„ f o r i n t o t , mel lynek interesét halálom után Suecessoraim ren-
„ d e l é s c í m n é l fogva , hasonlóképen esz tendőnként tartoznak 
„ b e f i z e t n i , 's ez fe le részében az Elméjekben megháborodtak, 
„ n a k , más fe lében pedig az árváknak gyámolítására minden 
„Val lásbe l i külömbség nélkül forditassék, Minthogy pedig a' 
„ 'Sennye iek ' defectusával az egész Legátum a' Tek. N e m e s 
, , V á r m e g y e öröksége 's tulajdona l e n n e : alázatos t i sz te le t te l 
„arra k é r e m , hogy mint Atya é s ö r ö k ö s , rendelésemre fe lv i -
g y á z n i
 f azt időről időre te l jes í teni , 's mind engemet mind 
„successora imat kegyességében 's barátságában megtartani mél-
t ó z t a s s é k . Örökös t i sz te le t te l maradván Bélyben N o v e m b , 
, , i 2 -d ikén , 1819." 
Képvise lő je szóval j e l e n t e t t e , bogy végső akaratja f e lő l 
még most többeke t je lenteni nem engedi a' t í la lomj de a 'Ren-
dek m e g é r t e t t é k , hogy itt s zer te l en nagyságú 's bölcs vége -
zések forognak s z ó b a n ; olly v é g z é s e k , mel lyekhez hasonlókat 
még nagy számban nem láttunk. Nem e lége lvén meg t e h á t , 
hogy a' jótét a' már ismert Levél által köszöntessék m e g , k i -
kii ldék második Al-Ispánunkat , Tekint , Magyar-szógyém S z ő -
gyéni F e r e n c z , Báró W é o s e y Pál és Szirmay Antal Táblabí-
r ó , Szent-Iványi Károly Fő s z o l g a b í r ó , Szikszai János V ice -
Fiscá l i s és Buzogány Ferencz Esküdt Urakat , kik Bé lyben 
D e c e m b . 5-dikén megje lentek , af t i szte l t Betegnek nemes szán-
dékát m e g k ö s z ö n t é k , 's tő le az egcsz Megye' nevében búcsút 
Tettek, A,' vízi-kórságban s ínlő Méltóság fe lö l tözve evet t Ven* 
( 12? )— 
d é g e i , k ö z t i , 's ez reménységet n y ú j t , bogy tÖle még nem 
mingyárt fosztatunk meg. * ) Hogy az ég hátra való napjai 
8zenvedhetökké tegye , 's könnyű elszunnyadás által kapja k* 
közzülünk , ezt velünk eggyütt minden jók óhajtani fogják. 
A' nagy tetteknek az a' következése szokott l e n n i , bogy 
másokat felvernek e l fású lásokból , 's hasonló tettek' téte lére 
intenek. Szül jön a' nagy Nemzet t ö b b 'Sennyeieket ! Ennek 
példaja is b izonyí t ja , hogy a' szív esak ott dicsőítheti meg-
m a g á t , a' hol a' fej a' bolondságok' minden, nemeitől t i sz tán 
maradt-meg. 
r 
6. U j K ö n y v e k . 
1) Memoriale m e u m , ut ira e x u l e t , Charitas augeatur. 
Di lec t í s in Christo. T y r n a v i a e , Typj s Jel inek. 1819. Haee du-
dum pro meo usu c o n n o t a v i , nunc priusquam a vobis d ive l -
lar , pro vestro etiam et poster i tat i s vestrae usu typis edi cu-
ravi Ii. Emericus de Perént . m, p. Sede A. Episcopali Strigo-
niensi vacante Vicarius Capitular is . 8-0 43 l ap-
2 ) Carmen , quod Adm. Rdo, D o m i n o Josepho Maffey , 
Seminari i Assumptae in Coelos 13. M. V, Spirituali , dum 
Sacrum Presbyteratus sui Jubilaeum t c r fauste reeo leret , 
Alumnii ejusd. Seminarii devot ion i s filialis contcstandae ergo 
Anno >8i8- Die 2Ö-a Januarii dedicaruut . Tyrnaviae Typis Je-
l inek. in 4"° PaK* 7- vers . e legiae . 
3) Funebre C a r m e n , quo dulee oliro suum decus ac prae-
s i d i u m , l l l u s t r i s s i m u m a c Rdiss imum Dnum Josepbum Ne-
jedly , E l ec t . Eppum Dulmensem , Abbatein B . M. V. de Iván, 
Cathedr. Ecc les . Nittr ien, Praepos i tum Majorem die 22, Aug. 
l g i ö , pie mortuum amarissime deplorat charissimus eideiu 
Poeta Andreas Géczy e S. P , T j r n a v . Typis Vene. Je l inek , 
in 4. pag, 4. (E leg ) . 
*) Fájdalom! már megfosRtatiunk I Ezen nemes lelkű Júllévö-
nek életéről 's haláláról bävgbb Tudósítást kér 
A' B e d , 
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I I . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) V. J, A' fö ld mineműségéről , és ehez a lkalmaztatott Gc-
ographiai Mapák kész í t é sérő l . 1. 3. 
2) F . S. Iiárpáthi Vándorlások. 1. 22, 
3) 3***. Lehet e 'a 'Teckno log iá t bizonyos Systemában elő adni. 
1. 34-
4) S e b e s t y é n Gábor. F é t e r Magyar Királynak származása 'a 
rokonsága fe lö l . 1. /\0, 
5) Hohenegger Lörincz , Győr ostromlásának Kapló Könyve 
l8oy*ik esztendőben. 1, 47« * 
I I . L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i " L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Kieninger Balthasar. Programm über die Zergl iederungsz-
Kunst . 1.8g, 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) Pfémelly í té le tek a' Magyar Országi folyó írásokról , mel-
lyek a ' W i e n e r Zeitschrift für Kunst 's a' t , nevű folyó Írás-
nak i8 i9 - ki 128-ik Számában foglaltatnak. 1. 95, 
2 ) Európának Statistiliai Á l tnczése Verneux és Fr iév i l l e által 
k iadatot t J o u r n a 1 d e s V o y a g e s nevű folyó írásnak 
i3 i 9-iki Augustusi Füze tébő l . 1. 100, 
I I I . T u d o m á n y b e I i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások és Igazitások. 1. íoz 
a) Intézetek. 1. 1x8. 
3 ) E lő lépések és Megt iszte l te tések. 1. 1x9. 
4) Kibalt Tudósok és írók. 1. 1x9. 
5 ) Je lességek. 1. 124. 
§) Uj Könyvek. 1. 127. 
T U D O M A N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
A* Cs. Kir. Felség* kegyes Engedelmével, 
P E S T E N , 
Y J I A T T N I R JÁNOS T A M Á S betűivel, és költségével. 
1 8 2 0. 
I I I . K Ö T E T . 

I . É r t e k e z é s e k . 
Á' Magyaroknak nem t>íe Utt^attt, ha-
nem t)te SWű^ avett új elnevezése a' 
Németek által, valóságos Philolo-
giai téveledés. 
A' XVIII. Század alkonyodásával felkapván 
némely Német í r ó k , a' ÜJíűgtJCUCn elnevezést, an-
nyira megszédítették újságával a' Tudóskák, de 
leginkább a' B e l l e t r i s t á k , — J o u r n a l o k , 
és S t a t i s t i k á k koholóinak izgadozó ízléseket, 
hogy az , a' ki Nemzetünket e'képen nem említe-
né , vagy j egyzené , a' Tudományoknak mostani 
állapotyával elö nem lépettnek szinte közönséges-
sen ítéltetnék. — A ' jelen időre illő fejtegetés te» 
Lát, és a'mint szomszédjaink számtalanszor emii-
tik Sín SCDort ju tcdjtet jcít , azt visgálás alá ven-
n i , légyen é józan Philösophiai , és Philologiai 
oka , vagy pedig a' szép izlés nyert é valamit 
vele va' Németheknél , hogy elhagyom a' tölök 
századok ólta használt t)íc Ungarn nevezetet, ben-
nünket önnön nyelvekben í>ic SD2ű<)t;atcn elnevez-
nek. 
Illyen változtatás eredetét két kútfőből szár-
maztathatom : tudniillik elsőben, a* később fel-
Ka pott T ö r t é n e t i Véleményből — másodszor a' 
Nemzeti I d e g e n s é g b ő l , vetekedésből , vagy i« 
* 1 
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tu la jdonképpen i r i g y bánatból ( Sífecfud^t) . Múl t 
Századnak két hanyat ló t izedje iben é l t , a' T ö r t é -
net Tudománnyának tagadhata t lan nagy HÖsse , 
de maga képzelet iben megá ta lkodo t t , e lőadására 
nézve pedig Taubman , Schur tz í le i sch , Gundl ing , 
'b t . i . Tudomány i Ar is tarchok , ne mondjam Gú-
nyolok illő köve tő je , a ' Magyaroknak ped ig (ki-
ke t E u r ó p á n a k honnyi Nemzete i között nem szí-
nei t ) rágalmazó E l l ensége Aug . Ludw. S c h l ö z e r , 
h í r e s GÖttingai O k t a t ó , ki az ő ba rá t tya Jos . 
E b e r h a r d F i s c h e r után legelső tagadta meg a' 
M a g y a r o k n a k a' Rég i H u n n o k t ó l vólt szárma-
zásokat — mint h o g y ped ig az Ungarn vagy a* 
m i n t ha jdan Í r a to t t t)ie í)ungűtn deákul H u n g a-
r i nevezetnek h a n g j a jobban a' Hunnokra i l l i k , 
m i n t sem magokat M a g y a r n a k nevező Nemzet -
r e ; ft' N a g y hirü Professor véleménnyire inkább 
ha j l anak , szájától f ü g g ő Tudós Taní tványi , és 
fcte Ungarn neveze t e t , a* M a g y a r o k n a k többé 
tu la jdon i t á t tn i nem szinelék. Schlözernek és Ta -
n í tványinak á l l í t á sa , szinessen , de mohón is el-
fogad ta to t t a' N é m e t , és Tó th Nemzetek tő l , mi-
vel ez ál tal a' N a g y Hunn Nemzetnek Vitéz T e t -
t e i t a ' M a g y a r o k t ó l e l tu la jdoni ta t tva szemlélték 
—- és azoka t , a' kik az ő kebe lekben , ezer esz-
t e n d ő k n é l fel lebb ha tó Birodalmat he lyhez te t t ek , 
E u r ó p á b a n legálhata tossabb cons t i tu t ió t emel-
t ek — ú g y , mint tö lök vétkesnek magyarázo t t 
ha ta lmasság ' bünte tése di jában — irt ár V a d o n 
t s o p o r t o z ó n é p e k r e (ttsiíbe $ori>en) legya-
láz ta tva kedvessen erzet ték. — Ember i gyar lósá-
g a vo l t ez úntalan minden egyébb vi lági Nemze-
t e k n e k , h o g y a' kiktől meggyöze l t e t t ek , azokat 
a l a t s o n y i t a n i , kissebbíteni sőtt lehetségek sze-
T Í n t nyomni kivált ha te t tekkel nem l e h e t e t t , szó-
val , szájról szájra bocsá j to t t boszúló inger lések-
kel , vagy írásban jegyze t t indulataiknak k i fe je -
y 
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zésénél is iparkodtak. — I l l y e n természeti indí tó 
okokból nem lehet ezt az I d e g e n e k b e n tsu-
dálni — mint inkább megve tn i , sőtt igazi jussal 
gyűlölni nem kevés számmal magokat ki külöm-
hözo H a z a f i a k b a n (neveket szégyenköre f ü g -
geszteni nem kívánom) kik Sehlöczerre l pusztán 
tsak vallásbeli közösülés v é g e t t , 3s annak okta tó i 
auctori tássa miatt kezet fogtak , s önnön Nem-
zeteknek józan ok nélkül való gyaláztatását elfo-
gadván , sött helyben hagyván , mind i t t h o n , 
mind külső nemzetek előtt könyveikben vi ta t tni 
igyekeztek 5 megmutat ták v a l ó b a n , hogy a' Val-
lási Pártolás nagyobb nálok a' hazafiúi buzgó- « 
s á g n á l , és eztet amazért feláldozni készek légye-
nek. — De hdlla az E g e k n e k , nem ár tha t tak ezek 
átallyában mind e' napiglan a' Magyarnak , ezen 
veszély , és századokig ta r tó viszontagságok kö-
zöt t buzog most i s , minden Igaz hazafinak, j ó 
polgárnak és hiv jobbágynak szivében a* N e m -
z e t i b ü s z k e s é g g e l e g y ü t t f e n á l l ó V i -
t é z i D i t s ő s é g — - eö úgy othon , mint a' kül-
ső és idegen Nemzetek körében érzi egyaránt 
magát abban szerentsésnek} — és többi nemzetek 
előtt azzal f e lmagasz t a l t a t l ak hogy M a g y a r : 
nem máskép, mint ez előtt a' világ győző Fran tz , 
a' ki nemzetéről kérdettetvér, negédessen felele , 
j ' a i T h o n n e u r d ' e t r e F r a n c o i s , fő bets-
nek és szerentsének tar tván hogy Franczia . — 
Ezeket tekintetbe vévén , könnyen e lhihet tyük 
h o g y Schlözernek mohón , és tsak nem közönsé-
gessen a' Német nemzetről felkapott véleménnye, 
<és azon öröm fogadás , hogy a' Hunnok N a g y 
te t te i a' Magyarokra semmi di tsöséget nem ruház-
hatnak , megszüntették az űj jabb Tudóssaknál a* 
Die Ungarn nevezetet , és azt &íc Ü)?a$9(Wn-re által 
változtatták. 
- ( 6 )— 
Mindazonál ta l ezen most e lőadot t környülá l -
lások a' józan Cr i t ika szabásai sze r in t , nem ele-
gendő Ph i losoph ia i o k o k , hogy a' Nemzetek ed-
d i g szokásban v o l t , és tölök gyakor lo t t nevezet-
től Í>íe Ungarn e lá l l j anak . E g y Szerzőnek Vele-
m é n n y e , és az eö merő Auctor i tássának bár száz 
ezer k ö v e t ő i , e g y T a n ú n á l többe t nem nyom-
hatnak : azt kivánni , és v i ta tni tehát , hogy ez 
nyolcz száz esztendeig' fenálló t r ad i t i ó t — száz 
számot fel iül hal ladó belső és külső Szerzőknek 
(kivál t az o l lyanoknak , a' kik vagy egy időbél iek 
a' Tö r t éne t t e l , vagy nem meszsze azon időtől el-
t enek ) tanúbizonyságai t megsemmisí tse , nagy 
vakmerőség ne mondjam esztelenség , a k k o r o n , 
midőn még nagyobb része a' Tudósoknak m e g 
nem gyöze t t e t tvén előbbi , és az ú j Véleménnyel 
el lenkező Í téletben m e g m a r a d o t t , következéskép-
pen ez , koránt sem Phi losophia i ok az Die Ungarn 
nevezetnek e lvá l tozására , annál is inkább mivel 
a' bíe Ungarn és Hunnen nevezeteknek h a n g j o k , 
anny i ra külömböznek , h o g y az elébbi által , sen-
ki az u tóbba t tudni i l l ik a ' Hunnokat nem é r the t i , 
sött inkább egy külömbb Nemzetnek képzelete 
benne ge r j e sz t e t ik . É s í gy a* feie Ungarn e lébbi 
neveze t , Sch löcer ú j véleménnynek foganatossá-
gá t valamint nem g s i o l h a t t y a , ú g y nem is eszkö-
z ö l h e t i , következésképen a' nevezet vál toztatása 
szükségtelen. 
Visgál lyuk tovább miképp ellenkezik ezen 
változtatás a ' P h i l o l o g i á n a k józan szabásá-
val . Mind azok , kik a' r é g i Tö r t éne t ekben mé-
lyebben bé tek in te t tek észre vesz ik , hogy a' Nem-
zetek s ikeres Esmére té t , a' nevezet tyeknek , és 
Lakhelyeiknek változása te t te b izonytalanná a' r é -
g i T ö r t é n e t e k b e n : h o g y u g y a n azon egy Nem-
zetnek külömb nevezet je i vannak , noha egy é r -
telmet jelentenek: máskép nevezik tudniillik azok 
- ( í> ) -
önnön m a g o k a t , másképen a' szomszédjaik őket. 
Áll í tásomat t agadha ta t lanná teszik főképpen a' 
Napke le t i Nemze tek , h o g y ugyan azon egy Nem-
z e t n e k , három vagy négyfé le nevezete l évén , né-
mely T ö r t é n e t jegyzők á l t a l , annyi k i i lömb, és 
külömb Nemzeteknek hibássan t a r t a t tnak . Mél tó , 
szahása tehát a' Ph i lo log iának h o g y minden 
Nyelvben ál landóul megtar tassanak azon j e g y 
szavak , mellyek már divatban j ö t t e k , és midőn 
tu la jdon , — az ér te lmet e legendökép kife jező — 
szavak vágynák akkoron a ' másik nyelvnek j e g y -
szavai be ne fogadtassanak , és az e löbbeniek el-
hagyása mellett ne gyakoro l t a s sanak , — a' mit a ' 
beszéd T ö k é l l e t e s s é g e , és egyszer ' smind F ő ékes-
sége a' T i s z t a s á g ( P u r i t a s S e r m o n i s ) méltán 
megkiván . Ha tehát a' Német nyelvben a' t>ie Un* 
garn s z ó , a' M a g y a r o k a t nyolcz száz esztendő 
ólta mindenkor j egyze t t e , — ha ezen j egy , a* 
Német nyelvben b é v e t t , g y a k o r l o t t , és tu la jdon 
i ge — valóban a' Ph i lo log ia józan szabási ellen 
azt megvál toz ta t tn i okossan nem lehet Me Űftflíjtyű* 
íen neveze t r e , melly tsupán és egyedül magyar 
i g e vagy is v i l ágossabban , magoknak a' magya-
r o k n a k , önnön nemzeteket j egyző , tu la jdon i g é -
jek , — melly idegen igé t a' Német nyelvben a* 
nélkül h o g y annak tökél le tessége meg ne sér tes-
sen , józan észszel ú g y b e i k t a t t n i , és g y a k o r l a n í 
nem l e h e t , mint a' Németheke t D e u t s c h o k -
n a k , Lengye leke t P o l á k o k n a k , az Oláhoka t 
R u m u n y o k n a k , Tó thoka t S z í á v o k n a k , 
s a' t. a ' magyar beszédben elnevezni. 
A' Németh nyelv Ph i lo log iá j ának fő mestere 
A d e l u n g , sem isméri a' Magyarén i g é t , ho lo t t 
minden E u r ó p a i Nemzeteknek neveze t tyé t , h i res 
Classicus munkájában Grammalisch - Cr i t i sches 
W ö r t e r b u c h der Hoch-deutschen Mundar t Le ip-
z ig . 1774—86. V. Köt. /|. részb. elö a d j a , és tu -
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«íományí észrevéte le ivel v i l ágos í t ván f e j t e g e t i . 
Hanem a' magya r t nem m á s h o l , inint a' bet Un* 
ga r P l . bte Ungarn-izben e m l í t i , és nevezi . Az 
i g é t inkább a' deák U n g a r u s t ó l , h o g y sem 
a ' T ó t h U h e r t ó i szá rmaz ta t tya ugyan azér t én 
Ss nem bíe Ungern a ' t ö b b P ro t e s t áns í r ó k t ó l fe l -
v e t t szokás s z e r i n t , hanem bte Ungarn nevezete t 
j o b b n a k í t é l e m , és e lő t tem is m i n d e n k o r n a g y 
É r d e m ű Ade lungnak t i sz te l e t t e l hódo lok , meg-
p e d i g anny i r a , h o g y az eö t ek in t e t e , és Auc to -
x i t ássa m e l l e t t , a' 5)?agt?aren n e v e z e t e t , a' N é m e t 
b e s z é d b ő l , ú g y , m i n t i degen i g é t , egészen k i -
l i a g y a t t a t t n i k ivánom. 
Mel ly ú j vá l toz ta tás t azomban , ha homlok * 
l i anya t t an a ' P h i l o s o p h i a i o k o k , és P h i l o l o g i a i 
j ó z a n s z a b á s o k , v é g t é r e nagy é rdemű Ade lung te-
k i n t e t e ellen , az ú j j i t ó Tudóskák pusztán A r i s t a r -
c h i merészségge l tovább is f o ly t a t t n i m e g nem 
s z ű n n e k , hason ló jussal tö lök megk ivánha t t yuk
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l i ogy Hazánkat nem már Ungarn / Ungeríanb, ha-
T)^m vagy $?a<HJaren-ra , ú g y m i n t P o h l e n , W e s t -
p h a l e n , Saxen — vagy 9J?agt?arreíd)-ra ú g y m i n t 
F r a n k r e i c h , — vagy éppen 9J?agt?arlant>-ra ú g y -
m i n t E n g l a n d , Lief land á l ta l vá l toz tassák . 
N y e r t e' há t valamit a ' N é m e t beszéd szép-
Ízlése ezen ú j vá l tozássa l? éppen semmit . A**Be-
széd s z é p s é g e , és ke l l emetessége a' H a r m ó n i a ^ 
o t t h a r m ó n i a nem l e h e t , ho l e g y i d e g e n hang* 
<a' mit a' szónak k ie j t é se a ' N é m e t t ü l 
megk íván ) a ' t ö b b i sokszor e l ő f o r d u l ó , és hason-
l ó h a n g o k közé vegyeked ik . H o z z á j á r u l h o g y az 
i l ly h a n g , az eö i d e g e n s é g é t , első t ek in t e t t e l el-
á r ú l l y a , és í g y az egésznek h a r m ó n i á j á t f e l b o n t -
j a i n k á b b , h o g y sem eszközli . Ha p e d i g már a ' 
múl t Században , a ' D e á k 'Frantz és Olasz igék a ' 
német nyelvből a ' b e s z é d ke l l eme te s sége , és szép 
Íz lése v é g e t t s z á m k i v e t t e t l e k , — ha a ' Maca ron i -
- ( í> ) -
ca (Olasz deák) versezetek — a ' $cutfd)*iyftú)§0$ 
Költemények megutá l ta t tak — ha Wieland kelie-
metes tollát i s , a' t sopor tozot t O l a s z , S p a n y o l , 
F ran t z vegyel t í^ék a' józan Cr i t ika előtt szeplő-
sítik éppen fel tenni nem l e h e t , h o g y egy erede-
t iképen napkelet i nyelvnek idegen hang ja , t. i . 
a' íOíöQpdtfn ige és neveze t , a' Német nyelvnek 
leg-kissebb kellemetességet szerezhessen , 's annak 
«zépségét legcsekélyebben is eszközölhesse. 
2. 
Rövid Értekezés egy Hidvárrul (de 
Munimento Pontis), melly a' Pesti 
Duna Parton a' régi Római AQVXN-
CVM, a mostani ó-Budának által 
ellenében állott, és némelly V1N-
CENTIA névvel meg - Külömböz-
tetett Téglákrúl, mellyek az em-
iitett Hidvárnak Omladékaiban ta-
, láltattak. MDCCCXX. 
Ö t esztendeje h o g y egy Józsefvárosbel i P e -
s t i Polg-ár , kinek G ö t t e r s d o r f e r J a k a b 
vala n e v e , a' s zán tó fö ld jén , melly az ú g y neve-
ze t t Szépí tő - Bisztosság-nak (©erfdjőttenutcjö — 
BottumfftPlt) tég la vetőjével határos, tavaszi ve-
t é s alá szántatván , az ekével holmi Különös nagy-
ságú és vas tagságú tég la darabokat hányatot t -k i , 
\s látván , h o g y ezek nem mostani időbeliek vol-
n á n a k , mélyebben ása t ta -meg 1 azon darab földet , 
és íme egy római Kőfalra t a l á l t , melly egy tö-
• bél letes négyszeget formálván 5 egészen a' Duna-
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paftyáíg* t e r j e d - e l , hoszszasága 100 l é p é s , szé-
lessége ugyan annyi. A' falnak l eg - fe l söbb része 
e g y hármas ( tr ipl ici) tégla sorbúi á l l o t t , öt ezer 
egészeket szedetet t-ki az emii te l t Po lgá r . Ta lá l -
ta t tak közöt tök némellyek ezen fel- í rással V I N -
C E N T I A , némellyeken Kutya nyom, másokon B o r -
jú nyom látszható. Tsekély vélekedésem szerént 
ezen Kutya és B o r j ú nyomokat nem azon b izonyos 
római mér tékeknek m o n d h a t n i , mellyek p a l m u s 
r o m á n u s név ala t t ösméretesek , mert ezen pal-
mus, a' mennyi re azon tég lákon láthat tam, mellye-
ket az Istenben bo ldogúl t Túdós Apát f , és N a g y -
Váradi Kanonok Schoenvisner István U r i ra- le és 
r é z r e is metszete *) inkább emberi kézhez h a -
sonl í t . D e valóban melly könnyen t ö r t é n h e t e t t , 
h o g y a' mi feil ebb emii tet t Tég lá ink még lágy és 
nedves ál lapotban lévén , némelly Kutyák és B o r -
júk szaladtak által r a j t o k , és lábaikat némellyek-
be b e - n y o m t á k , ezek a' többi ép Tég lákka l a* 
kemenezébe vettetvén k i - é g e t t e t t e k , és az épi tés 
közben a' falba rakat ták . — Azon téglák közű] , 
mel lyeket fenn emli te t temSehoenvisner Kanonok U r 
**) i r t - l e , némellyek ezen fel- irással külömböznek 
a' t ö b b i e k t ő l : „ L E G . I I . ADÍ . P . F . a z a z : Lé-
g i ó secunda Ad iu t r ix pia lidelis ; másokon ezen 
szavakat olvassuk : C O H . VII. B R . A N T . az az 
Cohors sept ima Britannica, Ant iqua (ezen utóisók 
tud tomra tsak a' Nemzet i Museumban talál ta tnák) 
melly Magynráza tomrúl alább bővebben f o g o k 
szóllani . — Tudva való d o l o g a z , h o g y a' Kó-
mái Lég ioná r iu s katonák békesség idejében gyak-
ran d o l g o z t a k , hol kanálisokat á s v á n , hol uta-
*) L . R. Abb. et Canon. Magno - Varadinens i s Stephan! 
Schoenv i sner Opus de l íuder ibus Laconici et Caldarii R»-
mani e t c . Part . II. Cap. II. pag . i l o # 
**) Ibidem pag. n o et sequent ibns . 
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kat tsinálván , szolokét p lán tá lván , (a) hol erőssé-
g-eket 's vég várakat építvén (Muni t iones ) (h). 
I l lyenkor bé-vet t szokások v ó l t , a ' L é g i ó n a k , vagy 
C o h o r s n a k , mellynek Sasa (Aquilája) alatt vitéz-
ked t ek , számát , 's nevét vagy főbe fa ragn i , vagy 
tég lákba nyomni és ezeket épí tés közben a' többi 
mater iá lék közé keverni^ úgy tö r t én t tehá t V1N-
C E N T I A fel-írással meg kii lömböztetett Tég lák -
kal is j melly név alatt az a' Cohors é r t e t ő d ö t t , 
mellyben szolgáltának azok a' ka tonák , kik az em-
i i le t t Hidvárt (Muni t ionem Pontis) ép í te t ték . 
Mert ha valaki azt á l l í t aná , h o g y V I N C E N -
TIA név alatt egy he lység , vagy Colonia lap-
pang ,nagyon elhibázná tsekély vélekedésem szerént 
a' va lód iságot ,min thogy a' Kőfalaknak k i té r jedések , 
és az , h o g y szinte a' Duna vizének színére (libella) 
ereszkednek-Ie , b izonyossá tesznek bennünket ar-
rúl , h o g y nem más lehete t t az emii tet t Kőfal , 
mint egy Hidvár (SSrücÉenfOpf) T é t e de pont . Ha-
sonlóképpen bal vélekedésben lenne az , a' ki 
V I N C E N T I A t Romai Lég iónak lenni ál l í taná , 
m in thogy túdós Hazánkf ia , már több izben emlí-
te t t Is tenben bó ldogú l t Sohoenvisner István Apát 
és nagy Váradi Kanonok Ur , és a1 Magyar Kirá-
lyi Univers i tás könyv - t á rának vélt P r a e f e c t u s a 
(e) azon munkájában mellyet az O - B u d a i ha tá ron 
lévő meleg ferdönek omladékairúl i r t , egynehány 
róma i t é g l á k a t , és kivál tképpen sok köveket em-
l e g e t , mellyeken tsak az e l ső , másod ik , negye-
dik és t izedik Lég iónak nevei fordúlnak elö 5 de 
a ) RR. Schoenv i sner . Antiquifcates Sabarienses . L ib . l o . pag . 
124« 
b) P . Jul i i Caesaris Opera , quae exstant ex emendat ione Jo . 
sephi Scal iger i . Tra jee t i ad Rhenum 1718. Lib. III. pag. 45, 
c ) D c Ituderibus L a c o n i c i , Caldari ique Romani e tc . Budae . 
in fo l . min. 1778. pag. 101-a usque 106-am et a pag . 157-a 
usque 195 inclusive« 
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józan okosság szerént úgy kell vé lekednünk , 
l iogy annyi köveken tsak valahol V I N C E N T I A 
nevű Lég iónak is meg-kellene jelenni , ha ol lyan 
nevü Lég ió valamikor O - Budán (Aquincumban) 
vagy akárhol Pannoniában tanyázot t vólna} a' 
k i ezen t á rgyban bővebb útmutatás t k iván, olvas-
h a t j a D i o Cass iusnak , Római í r ó n a k , Munká já t , 
(a) ez Augustus Császártól fogva egész Alexander 
Severus Ide j é ig elö számlálja a' Római Lég ióka t 
n é v e n k é n t , de sehol se szólt V I N C E N T I A nevü 
L e g i o r ú l . Vannak a' Nemzet i Museum Ker tében 
Maximinus T h r a x Császár tó l , és még később idő-
bél i kövek i s , mellyek jobbá ra O - B u d á r ó l hozat -
tak á l t a l , és ot t ásattak-ki , de egyen s e m j o n elö 
V I N C E N T I A - L é g i ó , sőt maga ez a' név sem 
f o r d u l elö. 
Az első és második Lég iónak ta la jdon neve 
vala A d i u t r i x p i a fidelis r i t kábban S e v e -
r i n i a n a , Sept imius Severus C s á s z á r r ó l , kiríil 
sokan h i sz ik , hogy ö vólt első a' ki a* most ne-
vezet t két Lég iónak A q u i n c u m nevü és né-
melly alább fekvő Coloniákat rendel te ál ló kvár-
t é lynak ; sz in túgy G o r d i á n á n a k is neveztetet t 
ókor ókor a' második L é g i ó , harmadik G o r d i á -
nus Császár nevéríil , a' ki e rán t különös t iszte-
le t te l visel te te t t . A' negyedik Lég iónak tu la jdon 
neve vala F l a v i a , Vespasianus Császár F lav ius 
elö nevér í i l , a' t izediké ped ig F u l m i n a t r i x . 
V I N C E N T I A nevét p e d i g az edd ig elő számlált 
fon tos okokra nézve nem L é g i ó n a k , de Cohors 
nevének ál l í tom lenni 5 ez ped ig vagy tu la jdon ne-
ve vala azé r t , mert gyakran győzte az el lenséget 
(a v ineendo) , vagy a' T r i b u n u s Obers te r nevépúl, 
kinek Rórmányozása alatt tet t hadi s zo lgá l a to t , 
hasonló példát hoz elo a' már több izben emiitet t 
3) Vide ciu9 Históriám romanöLia, pág. i%-e<lit Hamburg. 
* 
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fö t isztelendő Tudós Schoenvisner István L;r , (a) 
egy téglát jegyezvén-meg ezen feJ- i rással : C O H . 
VI I I . BP*E. MAX. C o b o r s o c t a v a B r e u c o -
r u m M a x i r n i az az : a' nyolczadik Cohors . , 
melly egy Breukusok nevű Pannoniába lakozó , 
Nemzetbul á l l í t ó d o t t - fel mint segéd se reg (Co-
h o r s auxi l ia t r ix ) és Maximus T r i b u n u s Óbes t e r 
alat t te t t hadi szo lgá la to t , kinek nevérül Maximá-
nak h iva to t t . Emlékeze t re m é l t ó , h o g y a' két h í -
r e s Geographusok Ptolemaeus és S t rabo (b) a* 
Pannónia i vad Nemzetek között ; mellyek a' Ró-
maiak idejében Pannoniában tanyáztak a' B i e u -
luisokat is elő számlálják. A' mi ped ig azon áll í-
tását i l let i a' Tudós Apát Ú r n a k , hogy a' Breu-
kusok se rege segéd sereg vala 5 erősit i ezt Tac i -
tus (c) Római í rónak mondása , a' ki a' követke-
zendő Nemzeteke t számlálja elő a* Római segéd 
se regek (Cchor tes auxi l iares) közöt t úgymint B a-
t a v u s o k a t , T e n c h t e r u s o k a t , B r u c t e -
r u s o k a t , B r e v i u s o k a t , G b a u e u s o k a t , 
é s F r i s i u s o k a t . 
Eml í t e t t em ezen Munkátskámnak elein e p y 
római téglát ezen fe l - i rássa l : COH. V í I . B R . A N T . 
mivel p e d i g se a' tudós Schoenvisner U r , se Ka-
tanesics Ur a' Magya r Országban talál l t római Ré-
giségekr í í l szólló m u n k á j i k b a n , se más Rég i ség-
i rókban nem találtam e f fé l éke t , az alkalmatosság 
magával hozván , ezen téglának fel- í rását tsekély 
í té le tem szerént meg-magyarázni iparkodom. Té-
szen tehát az emlí te t t fel- irás : Cohors septima 
Br i tann ica ant iqua 5 gyan i tha tőképpen ezen Co-
hors nem más okbúl h iva to t tBr i t ann ikának , hanem 
a) De Butler. Lacon. e t Caldarii Romanif Cap» n i pag. 114, 
u 6 4 et 17. 
b) Geogr . L. II, C . 16, 
e ) A.nna!s i ib . XX^ 
/ 
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mivel egy darab i d e i g Br i t ann iában tet t hadi szol-
g á l a t o t , és a' vad Barbarusok ellen vitézül visel-
te m a g á t , valamint Septimius Severus Cs i szár né-
mely pénzein Br i tannicusnak hivat ik a z é r t , mivel 
a ' Br i tannusokat Angoly Országban meggyőzte 20Q-
dik Esz tendőben Kristus Urunk születése után $ 
vagy hogy tsupán ollyan Romáiakbúl ál lott , a' 
kik B r i t a n n i á b a n , Angoly O r s z á g b a n , szülei te t -
tek 5 Antiquának ped ig azért hivták, mer t a' L é g i -
óknak és i gy t ehá t a' Cohorsoknak számát is 
i gen meg-szapor i to t ták , a' Rómaiak már A u g u -
stus Cszászár alatt , (a) és idővel is , k ivál tképpen 
Trajar ius ide jében 5 és i g y a ' r é g i C o h o r s n a k A n -
t i q u a vala a' neve , a' toldalék se regé p e d i g 
N o v a. 
A' mi római t é g l á i n k , mellyek az emi i te t t 
H idvárnak omladékai közöt t talál tat tak , há rom 
sze r t e nagyobbak a' mostaniaknál , és a'hoz kép-
pest v a s t a g o k , igen kemények , és finomul ki-é-
g e t t e k a n n y i r a , hogy ha kóltsal v e r e g e t e d , ol-
l y a n t szól lanak, mint egy ezüst t s enge tő . A' ha-
szonvehetőknek számok, mellyeket a' bontás köz-
ben el-nem tö rde l t ek , a' mint m o n d á m , m i n t e g y 
500-ra megyen , a' falaknak m a g o k n a k , mellyek 
f a r a g o t t köbül állanak 's mellyek meg nem bon-
ta t t ak kemény öszve ragadások m i a t t , vastagsá-
g o k hét l á b n y i , tavasz t á j b a n , midőn a' D una 
j e g e el-oszlik , és a' viz igen m e g - á r a d , találnak 
némel lykor a' falnak leg-alsó részében hol ótska 
v a s a t , hol némelly ezüst és réz pénzeket 5 magara 
is olly szerentsés valék h o g y két római rézpénzt , 
ta lálhat tam 1815-dik E s z t e n d ő b e n , az igen meg-
apado t t Dunának m e n t é b e n : az egyiknek feliül ez 
a ' f e l - i r á sa , C O N S T A N T 1 N O P O L I S . azután lát-
») Sc l ioenvísner de Ruderibus Laconioi Caldari ique Koiaani 
cap, IX. pag, 199. 
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szilt a ' nagy Constant inus képe sisakos f ő v e l , a* 
válla fe le t t látszik a 'Ki rá ly i pálcza , más felül áll 
e g y szárnyas győzedelem Isten-Aszszonya (Vic to-
r i a } jobb kezében paizsot t a r t , bal lábával egy 
h á j ó n a k o r r á t (proram navis ) t a p o d j a , l ega lu l 
e z e n betűk állanak S. M. K. A . némely R é g i s é g 
í r ó k így magyarázzák : S i g n a t a m o n e t a 
C a r t h a g i n a i n o f f i c i n a m o n e t a r i a 
q u a r t a. M e g kell jegyeznem ezen alkalmatosság-
ga l b o g y a' N a g y Constant inus Császárnak ural-
kodása a la t t vere t tek azon pénzek , mellyeken hol 
C o n s t a n t i n o p o l i s , hol Róma Városa nevét olvas-
s u k , az u to lsókon a' hozzá adott Romulus és R e -
inussal , kik a' farkas tsötsét s z o p j á k , a5 közön-
séges római pogány vélekedés szerént . Hibáznak 
t ehá t azok , kik azt gondol ják , h o g y azon pénzek 
mel lyekrü l most szól lot tunk és a' mellyek Róma 
fel Írással vannak meg-kü lömbböz te tve , a ' Római 
Respubl ikának , köz- társaságnak , ide jéből valók 
lennének. A' másik pénznek egyik felül ez a' fe l 
Í r á s a : C O N S T A N S P. F . AVG. C o n s t a n s 
P i u s F e l i x A u g u s t u s . Constans Császár^ 
a ' nagy Constant inus Császár fiának melly képe 
( P r o t o m e ) , a' fe je g y ö n g y koszorúval vagyon fel-
ékés i l ve ; a ' mellyen pánczél látszik^ a ' t ú l s ó ré-
szén ez a' f e l - i r á s : VICTORIA.. D . D . AVCC. C. 
Q . N N . V i c t o r i a D o m i n o r u m A u g u s t o -
r u m C a e s a r u m q u e n o s t r o r u m . Ké^ Győ-
zedelem I s t e n - A s z o n y egy másnak által el lenében 
ál l , mind egyik borostyán koszorú t t a r t j o b b 
kezében , közöt tök egy fiatal boros tyánfa áll. 
J jeg-a lú l ezen betűket olvasni. R. SIS. az a z : S i-
s c i a e i n o f f i c i n a m o n e t a r i a s e c u n d a 
s i g n a t u s , a' mint s o k a n , és talán nem ok nél-
kül , gondol ják . , 
A' mostanában emiitet t Hidvárnak Omladékai 
túl ba l ra
 ? és jobbra jó meszetske 7 az ú g y «eve-
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zeit Ordögmalma i á j á n , a' szántóföldekben imit t 
amott látni hol melységeket , hol dombokat , 
mellyek nem a' természetnek m u n k á j i , hanem ké-
tségkívül római helységeknek düledékei , gyan i t -
ha tóképpen a' C o n t r a A c i n c u m n é v alat t 
ösméretes helységhez tar tozhat tak . Némel ly Ma-
g y a r í ró ink , nevezetesen az Is tenben bo ldogu l t 
Fő-Tisz te lendö P r a y G y ö r g y Ú r azt á l l í t j a , 
h o g y ezen nevezetes Contra-Aquineum vagy Acin-
cum (a' mint nevezi) ott lett volna he lyhez te tve , 
a' hol most a' Szent János Kápolnája áll és né -
melly roppan t falaknak düledékei t l á t t j uk a ' D u n a 
mellet} de tudós E n g e l K e r e s t e l y azon Mun-
kájában , mellyet ezen nevezet alatt adot t ki : ^ e ^ 
fchicíjtc bed ungrtfct)en Dteicfyö más ér te lemben van 
ezen falak f e lü l , ö B e r t r a n d o n d e l a B r o -
q u i e r e U tazónak , a ' ki az úgy nevezett jó F ü -
löppnek , (Phi l ipp le Bon) B u r g u n d i á i Herczeg-
nek első Lovász Mestere v ó l t , a' Szent fö ld rü i 
viszajövetelekor Húsvét útán 1430 esztendőben 
Magya r Országon keresztül fo ly ta to t t u tázásá t 
köxö ivén , német fordí tásban adja e l ő , én viszont 
magyaru l te r jesz tem elébe az érdemes Olvasó 
Közönségnek. 
I g y szóll tehá t az emlí te t t Lovász Mester 
(Minekutánna Húsvét Ünnepei t Nándor F e j é r v á r o n 
tö l tö t tem volna) „ N á n d o r Fe jé rvá rná l a' Dunáa 
köl töztem á l t a l ; ez ekkor igen meg vólt áradva 
és vagy 12 mér t fö ldny i szélességű l e h e t e t t , m é g 
soha sem l á t t ák , a' mennyire emlékezhe t tek , az 
ot tan l akozók , olly szélességben. A' nagy vizek 
miat t egyenesen Buda felé nem folyta that tam, ha-
nem Penseis *) falu felé vettem ú t a m a t , egy olly 
sik té rségen keresztül , mellyhez hasonlót még 
életemben nem l á t t am, és minekutánna egy folyó-
P a n c í o v á t érti i t t a* Ütaaó, 
vízen 
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vizén Kompon (en bac) mentem vólna Keresz tü l 
B e u r q u e r e l *) a' Rasciai Déspo ta Uradalmához 
t a r tozó Városba é rkez tem, a* hol hét más foJ jóv i -
zeken egy álló Hidon mentem keresztül B e u r q u e -
re l rü l ( t u l a j d o n szava i ) Verchet **) e g y ol lyan 
Helységbe j u t o t t a m , rnelly, mint a* fenn emii tet t , 
a ' Rascia i D e s p o t á é . I t t en a' Tisza folyó vizén 
köl töz tem á l t a l , és S e g a d i n g b e (Szeged Városát 
ér t i ) é rkez tem." 
, ,Ezen az egész t é r ségen , mellyen keresztül 
jövék két kisded , egy pataktúl körül vé te te t t e r -
dötákéken k ivü l , egyet len egy é l ő f á t sem lá t tam, 
a ' föld lakosai tsak szalmával , vagy náddal (rose-
aux) t ü z e l n e k , mellyet az fo lyó vizek pá r t á ikon 
és számos motsára ikban bőven találnak 5 a' kenyér 
he lye t t vékony pogá tsákka l élnek (ga teaux tendres) 
de ezekkel se nagy mér tékben (mais ils n' eu t ont 
pas beauccoup ä m a n g e r ) . " ***) 
, ,Szeged egy nagy , minden ker i tésnélkül va-
ló , Város (ville champét re) vagyon benne egye t -
len egy hoszszú útsza , melly vélekedésem szerént 
egy mér t fö ldny i re ( u n l ieu ) t e r j ed hoszszában. 
Feksz ik egy t e r m é k e n y , 's mindenfé le e l e ségge l 
(denrées) bővelkedő tá jékban 5 a' lakosok sok da-
ruka t , (grues) és vad Ludakat (outardes) fogdos -
nak öszsze , egy egész Piaczot teledes tele lát-
tam ilíyon madarakka l , de igen t i sz tá ta lanul ké-
szí t ik h ú s o k a t , és t isztátalanúl szokták meg enni . 
****) A' Tisza vizéből temérdek halat f o g n a k ki . 
*) Becskerckriil vagyon a ' szó . 
* * ) Verve tz ér t e tőd ik . 
***) Ebből a' te t t sz ik k i , bogy akkori i d ő b e n , mint mái napig 
azon tájéknak lakosai többny ire , kukoritza l i sztbül t s i -
nált pogátsákkal élnek , mel lyeket ők malainak hivnak. 
*#*#) Ugy lá t sz ik , mintha az érdemes Utazó a' franczia Konyha, 
hoz s / o k v á n ' s a ' magyar keményebb konyhával nem eléged» 
hetvén m e g , haragbúi azt t i s s t á u U n n a k mondotta v ó l n a . 
Tud. Gy. III. H, »8ao. 
sehol se láttam még1 olly vas tag és nagy testű ha-
lakat , mint i t ten. 
„ N e m külömben sok eladó tsödörök talál tat-
nak i t ten , de igen értelmesen tudják őket zabo-
lázni , és t anoga tn i , különös do log i l lyetén ló-
tanogatás t nézni. Bizonyossá té te t tem hi teles sze-
mélyek á l t a l , hogy ha valaki 3000 söt ha 4000 
L o v a t a k a r n a is Össze v e n n i , a' Szegedi piaczon 
meg-szerezhetné . Azomban ollyan óltsok , h o g y 
tiz M a g y a r f o r i n t é r t egy igen szép pa r ipá t lehet -
ne venni . " 
,,Azt beszélték' nekem, hogy a' Császár Sze-
ged Varosát b izonyos Püspöknek a jándékozta lé-
gyen . Magam lát tam ezen F ö - P a p o t , midőn Sze-
geden va l ék , úgy láüszot t nékem, mintha nagyon 
tágas lelki esmérete vólna (homme de grosse con-
seienee) *) A' Karmeli táknak ( C o r d e l i e r s ) szép 
Templomok vagyon a' Városban , magam is Missét 
ba lga t t am benne ." 
, ,Szegedrü l Pes t re é rkez t em, egy elég t isz-
t e s s é g e s , ker i t és nélkül való Városba fekszik a ' 
D u n a mellett Budának ál tal el lenében. Szegedtő l 
egész P e s t i g a' föld róna és termékeny ; számta-
lan marha (jumens) t sopor toka t szemléltem utam-
ban , ezek magokra hagyva legelnek a* m e z o n , 
mint még annyi vadak, onnan v a g y o n , hogy ol ly 
nagy számmal talál tatnak az effélék a' Szegedi 
Vásárban". 
„Pes tné l által köl töztem a5 Dunán , és Budá-
ra jö t tem minekutánna Nándor F e j é r v á r r ú l való el 
utazásomtúl fogva hét napokat tö l töt tem vólna el." 
„ B u d a , Magyar Országnak F ö Várossá egy 
sokkal hoszszabb mint szélesebb magasságon fek-
szik. Napke le t rő l a5 D u n a , nyúgo t rú l egy völgy 
* ) Talán nem h ív ta ebédre az emlí tet t Püspölt érdemes Uta . 
zóal iat . 
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ke r i t i -bé a ' Várost 5 Dél felé e g y r o p p a n t Kastély 
vagyon ép i tve olly formán , h o g y a ' Város kapu-
i á i magában f o g l a l j a 5 ezen kas té ly t a ' Császár 
1 é p i t e n i } merem mondan i fe lö le h o g y , ha 
cg vszer e l - k é s z ü l , i g e n n a g y és szép lészen. E -
zen részrül a' fa lakon kivül igen szép me leg fe -
redÖk vágynák . E z e k e n kivül m é g más meleg fe-
redök is v á g y n a k napkele t f e l é , de ezek nem ol-
lyan hasznosak és j ók" . 
„A* Város t N é m e t e k kormányozzák , nem tsak 
a ' köz I g a z s á g , és Kereskedés d o l g á b a n , de a ' 
l iüiöinbféle M e s t e r s é g e k r e nézve is. I g e n sok Z s i -
dóka t is lótni o t t a n , kik F r a n e z i a O r s z á g b ú i ü -
ze t t ek k i , b i zonyos Clays Dav ion , A r r a s i Keres-
kedő e m b e r r e is ta lá l tam i t t , a' ki némelly Mes-
t e r e m b e r e k közül va ló v ó l t , . kiket Z s i g m o n d 
Császár F r a n e z i a o r s z á g b ú i magáva l hozo t t . E z e n 
Clays a* szobák fa la i t ékes i tö mes te r vól t (il t r a -
vai l la i t en hau t l i c e " ) . 
, ,Budának k ö r n y é k e i ke l l eme te sek , és a ' V á -
ros k e r ü l e t e mindenfé le é le t te l és g y ü m ö l t s ö k k e l 
bőve lked ik . Különösen f e j é r B o r o k is t e remnek i t -
t e n , mellyek egy k i t s iny t tüzesek (ils ont p e u 
d ' a r d e u r ) a' mit a ' sok me leg f e r e d ö k n e k , és a ' 
kenkön keresztül* fo lyó vizeknek t u l a j d o n i t h a t n i : 
B u d á h o z e g y m é r t f ö l d n y i r e (a un l ieu) t a l á l t a t i k 
Szent Pál Remetének teste mel ly egész épségében 
marado t t - m e g . " 
„ B u d á r ú l P e s t r e t é r t em viszsza , i t t en G v a g y 
8 f ranez ia famíl iákat ta lál tam , mel lyeket a ' Csá-
s z á r ide kü ldö t t , h o g y Kastélyának által e l lené-
ben egy magas t o r n y o t ép í t enének , avval a' szán-
dékkal , h o g y i t ten egy lánczot e rös i t e tne m e g , 
mel lyel a' D u n a fo lyó já t el zá rha tná . Azt vé lhe tn i , 
h o g y ama' h í r e s B u r g u n d i á i t o r n y o t akar ta pél -
dáúl v e n n i , melly 1' E e l u s e nevü e r ő s s é g e lő t t 
á l l ; de nem h i s z e m , h o g y szándékát ezen helyen 
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tellyesitenie lehessen mivel hogy a' folyó igen 
nagyon széles. A' Currositás engemet is reá vett 
hogy a' fenn emiitett tornyot meg tekinteném ; 
magassága akkoriban már 3« lándsány vólt, és kö-
rülötte sok faragott kövek hevertek»; de a' dolog 
abban maradott, mivelhogy a' mint nékem be-
szélték^ a'tfranezia Kőműveseit kik a' munkát kez-
dek, meg — haltanak; a' többiek pedig annyit nem 
értettek, hogy az épitést folytathatták volna." 
„Pestnek sok Ló Kereskedője van; a'kinek , 
2000» jó Lóra szüksége lenne , itten meg szerez-
hetné. Istálló számra adatnak-el; egyet, tiz ló-
ból állót , 200. forinton meg-lehet vásárolni. 
Láttam több illyetén Istállókat, holott 2 vagy 3 
Lovak az egész summa pénzt meg-érték. Ezen 
lovak többnyire Erdély Országnak azon hegyeik-
ből hozatnak , mellyek napkeletről veszik körül 
Magyar Országot. Magam is egygyet vásároltam, 
melly igen futós vólt ; majd valamennyien ezen 
tulajdonsággal birnak. A' Tartomány a' hol ne-
veltetnek , igen hasznos reájok nézve ; de az a' 
hiba vagyon bennek, hogy egy kitsint akarato-
tok, (dJ etre un peu quinteux) különössen nehéz 
őket patkolni , söt ollyanokat láttam mellyeket 
patkolás közben erővel földre kelletett rántani 
(dabattre)". 
„Az emii te t t E r d é l y i H e g y e k a rany és jó só 
Bányákka l bővelkednek , egygy ik egygy ik a' Ki-
rá lynak esztendőnként 100,000« Magya r fo r in to -
ka t h o z - b e . Az A r a n y Bányákat a ' K i r á l y b izo-
nyos S e i g n e u r d e P r u s s'n e k és a' M a t h i-
k ó i *) Grófnak engedte á l t a l , avval a' le köte-
lezéssel , h o g y az első az E r d é l y i Ha tá rszé leke t , 
az u tóbbik p e d i g Nándor f e j é rvá r a t o l t a lmaznák , 
a' T ö r ö k ö k elleni A' Só Bányák ' jövedelmeit a ' 
* ) Mathaeus de Thallácz* 
/ 
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Kirá lyné magának t a r to t t a — meg. Ezen Só t szép 
kő fo rmára vágják-ki a' Bányából , egy egy kő 
egy lábnyi hosszú , fo rmája négyszegű , felső r é -
szek még is egy keveset gömbölyű . A ' ki ezen 
só köveket nem ösmervén kotsin meg- lá t j a ; Kö-
veknek lenni vélné. Mozsárban szokták öszve t ö r -
d e l n i , az öszve t ö r ö t t só meg- iehetösen f e j é r , 
i zé re nézve p e d i g finomabb és j o b b , mint valahol 
kóstol tam légyen" . 
„ M i g M a g y a r Országon keresztül u t a z n é k , 
t öbb ízben olly kots ikra talál tam , mellyeken 6 
sőt 8 személy is ü l t , és tsak egy Ló vólt be f o g -
va. O r s z á g szerént való szokás , ha hosszú ú t r a 
készülnek , tsak egyet len e g y Lova t bé fogn i . 
Minden kotsinak há tu l só kerekei sokkal magasab-
bak az elsőknél. Vannak i t ten ollyan kotsik , 
mellyek a' közönséges hazai szokás szerént fedet -
t e k , igen szépek és olly k ö n y ü k , b o g y a' min t 
l á t s z i k , az il lyen kotsi t kerekes tü l egv ember vál-
la in el-vihetné. Mive lhogy a ' föld többny i re min-
denüt t r ó n a , a' L ó majd mindenüt t koczogha t . 
A' nagy s íkságát ezen földnek abbúl is ki-vehet-
n i , h o g y szántás közben igen hoszu Barázdáka t 
szántanak" . 
, ,Egész P e s t i g szolga nélkül ú t az t am, i t t en 
fogad tam meg e g g y e t , ez egy F rancz ia kőműves, 
és születésére nézve Braybúl$ a ' Sómme folyóvíz 
mellől való vól t" . 
„ B u d á r ú l vissza térvén , a' Maylandi Követ-
lel a' Nador - I spányhoz mentem udvar lásra . E z e n 
T i sz t ség olly nagy r angú , mint egy Császári-
He ly ta r tóé . A' Nádo r - I spány eleintén igen nyá-
jasan fogado t t , mivelhogy r u h á m r a nézve t ö r ö k -
nek lenni v é l t , megér tvén a z u t á n , h o g y Keresz-
tény v o l n é k , egy keveset h idegebb lett e rán tam. 
Azt mondották nekem f e l ö l e , h o g y szavának nem 
n a g y h i t e l t lehetne a d n i , éd hogy ígé re t e i t nem 
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mindég1 szokta béte l lyes i teni . Ezzel szokták átaí-
lyában vádolni a' magyar nemzete t , és a' mi en-
gemet i l l e t , megval lom, hogy a' mennyi re a ' M a -
g y a r o k a t , kikkel t á r sa lkod tam, ( q u e j 'ai h a n t é ) 
megösmérhe t t em : személyemet inkább T ö r ö k r e 
min t m a g y a r r a biznám *). 
, ,A' Nádo r - I spány koros e m b e r , e z , a' mint 
beszél tek nekem, ugyan azon személy , a' ki Zs ig -
mondot , akkoriban M a g y a r és Cseh országnak 
Kirá lyá t , megfogván , bézár ta , és továhbat e-
g y e s s é g r e lépvén v e l e , a' fogságbúi felsxabac'i-
to t t a . — A' fia éppen jelenlétemben egy szép ma-
g y a r Dámát vett volt el fe leségül . Lát tam etet 
egy Lándzsa viadalban ( dáns un j o u t e ) , meily 
a ' honnyi szokás szerént k i t s iny l o v a k o n , és ala-
t sony nyergeken ta r ta to t t . A' hösök (vitézek) ts i-
nosan voltak ö l tözve , rövid , de erős Lándzsák-
ká! lévén fe l fegyverkez te tve . Illyen viadalt nézni 
i g e n kellemetes 5 ha a' két vitéz egymást Lánd-
zsájával megér i , vagy mind a ' ket tőnek , vagy 
eggy iköknek a' Lovárúl lekelletik esni. í g y nyil-
vánvalóképpen azok ösmér te tnek m e g , a' kik leg-
erősebben ülnek a ' nye regben" . 
, ,Hlyen Harczok vagy Viadalokban , m i k o r 
a rany os tornyél a' Diadalom (Győzedelem) Ju ta l -
ma (quand ils jou ten t ä Tcstrivée póur des verges 
d ' o r ) , mind L o v a k , mind nyergek e g y e n l ő k , és 
a' sors szerént járnak 's pá ronként harczolnak 
m i n d é g egy ember a' másik ellen. Ha egy vitéz 
lovárúl l e e s e t t , a' nyertesnek el kell a5 viadal p i -
aczárúl t ávozn i , és többé nem szabad néki vias-
kodnia" . 
, ,Budán azt mondá nekem a' Maylandi Követ, 
h o g y Herczegéhez indúlni fogna 5 magam p e d i g 
*) Ebbül is nyilv«in ki te tsz ik , bogy sok b a l v é l c k e d é s e k k e l 
vó i t te le a' rai utazónk. 
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Clays Dávioutúl a jánló Leveleket vittem Bétsbe. 
Budáró l Th ia t ébe jö t tem (Tatára) , egy ker í tés 
nélkül való vá rosba , a' h o l , a' mint nékem beszél-
l é k , a' Király örömest t a r t ó z k o d i k ; innen Jani tz-
ba , németül Janébe *) a ' Duna mellett fekvő vá-
rosba jö t tem. Azután egy másik város mellett 
mentem e l , melly egy Duna szigetén f eksz ik , 
és mellyet a' Császár a' B u r g u n d i á i Herczeg Ud-
vari emberei egyikének a j ándékozo t t ; ha nem hi -
bázom , R e n i e r P o t vala neve. Azután B r u-
t o n (P rukon) mentem ke re sz tü l , melly azon fo-
lyó viz mellett f eksz ik , a' melly Magya r Orszá-
g o t Aus t r íá tú l e l rekeszt i . A' f o l y ó , ( L a i t a ) egy 
motsáron foly ke resz tü l , a' hol egy hos szú , de 
heskeny töl tés t t s inál tak. Ezen hely egy neveze-
tes Hatá r ő r ; megvagyok a r rú l g y ő z v e , h o g y 
szinte kevés emberekkel lehe tne véde lmezn i , és 
Aust r ia részérül éppen el is lehetne azt zá rn i . 
Bécsbe öt napi útazásom után érkeztem meg" . 
E d d i g mennek a' mi útazónknak tu la jdon 
szavai. Egész útazása le í rásá t Ber t r andon de la 
Broqu ie r ének azért köz lö t t em, mivelhogy abbúl 
M a g y a r Ország nagy részének akkori á l lapot tyá t , 
különösen Szeged ' Pes t ' és Buda ' Városoknak nem 
tsak belső 's külső f o r m á j o k a t , de a' nemzeti ts i-
nosodásnak léptsöjé t is , vehet tyük észre, melly a* 
lakosok élete módjok le í rásából különösen te t -
szik ki. A' Lovakró l szólló részét utazásának a' 
mi Szerzőnknek kivál tképpen tsak azér t fo r -
ditám le , mer t Szeged és Pes t Városoknak a* 
kereskedésnek ezen ágazatában való v i rágzásá-
nak nyilvánvaló tanúbizonysága. — D e h o g y Con-
t ra Acincum Római Coloniának he lyhezte tésére 
vissza t é r j e k , elegendőképpen m e g v a n vitatva , 
* ) Günyö. 
I 
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h o g y igaz i h o l l é t é r ü l , ( d e e ius s i tua t ione v e r a ) 
semmi bizonyosat nem mondot t semmiféle R é g i -
s é g i r ó , mi se mondhatunk , mer t még edd ig 
semmiféle Római Monumentumot se nem l á t t a m , 
se nem olvastam o l l y a n r ú l , mellyen valami b izo-
nyos útmutatás fordúlna elö Contra-Acincum fek-
vésérü l . Mind a d d i g , még i l lyenre nem akadunk, 
t s u p a vélemény marad minden i p a r k o d á s u n k , hely-
hez te tése megmuta tásárú i . 
Azt tar tom , nem helytelen lészen még i t ten 
e g y pár szó a' h i res Aquincum nevü Római Colo-
n iának ho l lé té rü l . F ö Tisz te lendő , több ízben 
emii te t t jeles és túdós Hazánkf ia , Schoenvisner 
A p á t és N a g y Váradi Kanonok Ur a) jelesen vi-
t a t t j a , és sok róma i k ö v e k , mellyekkel a ' nemze-
t i Museum méltán ditsekszik , nyilván való tanú-
b izonyságai , h o g y a' hol most ó Buda , kamara-
l is mező Város á l l , r égen ten a' Rómaiak alat t 
e g y h i r e s , Aquineum nevü , Colonia -á l lo t t , ép-
pen ál ta l ellenében az ál talam le — i r t Hídvárnak . 
— E b b ü l is ki tet tszik a' Rómaiak szemessé-
g e k , és okos e lőre l á t á s o k , mer t éppen azon a* 
helyen l eg -könnyebb Hidat ép i ten i , m i n t h o g y 
ó Budához közel esik egy nagyobb S z i g e t , ehez 
m e g i n t egy másik kissebb , (melly tsak 1817-dik-
ben tűnt el a' nagy árvizek által) ebben az u tó i -
sóban meleg fe rdö is v p l t ; há rom kö-garad i t s ve-
zetet t - le a v i z b e , (ez talán T ö r ö k munka vól t ) 
i g y tehát egygyik sz ige tbül a' másikig sokkal 
könnyebb vala Hidat é p i t e n i , mint a l á b b , vagy 
f e l e b b , a ' hol egészszen szabad a' Duna folyásá-
ba n. E b b ü l tetszik k i , mi vége t t ts inálták a' Ró-
maiak ezei^ Hidvárt) t udn i i l l i k , hogy a' most em-
a) Vide e ius Commcntar ínm Geographicum in Romanorum 
iter per Pannon iae r i p a m , a Taurano in Gai l ias in g-o 
Rudae A. 1780. pag. 196. 19g. 200. 201. Vido quoque Pa-
r e r g o n ad opus prae laudatsm pag. 290. 
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Titelt Hidat a* Dunán innen tanyázó Barbarusok 
(vad Nemzetek) ú g y mint Sármaták és QuadusoU 
ellen oltalmaznák. Tud juk már Ju l ius Császár 
Irásibúl a) b o g y a' Rómaiak minden Hidat e g y 
végvár (Munitio) által szoktak vólt védelmezni , 
és erősí teni 5 abban Katona őr izet tanyázot t vagy 
szün te len , ha ö r ö k ö s vala a' Hid , vagy ide ig ó -
r á i g , méglen a' Hidra szükségek vólt a ' Róma-
iaknak. Gyani tha lóképpen a' V I N C E N T I A nevü 
Cohors tanyázot t az emiitett Hidvárban ^ h o g y 
p e d i g ezen Cohors a ' második Római L é g i ó h o z 
t a r tozo t t , ( ad Leg ionem secundam Adju t r i cem 
piam fidelem quod spec taver i t , ) tsekély vélekedé-
sem szerént mondhatn i , mer t hogy Aquincum ne-
vü Colonia , a' hol most O Búda á l l , vala a ' most 
emlí te t t második Lég iónak ö rökös t a n y á j a , a r r ú l 
a' sokszor emii tet t Schoenvisner Apát és N a g y 
Várad i Kanonok U r gyözö t t -meg tökélletesen nem 
tsak minket Hazaf iakat , de a' Külföldi T u d ó s o k a t 
is . b ) Mivel p e d i g , a' mint fel lebb emli tém , a ' 
mi Hiüvárunk egyenesen ál talel lenébe esik Aquin-
cumnak , az okossággal meg egyezni látszik az az 
áll í tás , hogy abbúl a' Leg ióbú l szál l í tot ták által 
a ' Hidon a ' K a t o n á k a t annak ő r z é s é r e , melly leg-
közelebb vala a' He lyhez , ez ped ig , a' mint elébb 
v i t a t t a m , a' második L e g i o vól t . — Vegyék édes 
Hazámfiai ezen rövid ér tekezésemet jó n é v e n , k í -
vánom sz ivembül , b o g y g y e n g e iparkodása im a' 
Hazánk* Rég i sége i némü nemű fel -vi lágosi tásokra , 
és i g y talántán az érdemes Olvasó Közönségnek 
k ö z - h a s z n á r a is szolgá l lyanak. E z a' Szerzőnek 
a ) Vide C. Juli i Caesaris O p e r a , quae exs tant ex emendat ío-
ne Josephi S c a l i g e í i , Trajcct i ad Hl ienum, apud Jul ie l -
m u m W a n d e w a t c r . 171Í?. D e b e l l o gal l ico l ib . I V . pag. 
65-a. 
b ) Lássad az ö Commentarium Geograpli icum in Romanorum 
i t e r per Pannon iam e t c . pag, 84 et se , 99. 
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szent czél lya, ennek el-érésében keresi nyúgal 
mát b o l d o g s á g á t . 
H . A. 
3. 
Mezülaki Uradalom. 
Kivonás P á p a Mezővárosról ér tekező topographiai Históriá-
nak Kézirataiból *). 
Minémü nagy érdemeket szerzett légyen B o r -
b á l a (szüle te t t C a s t i l i o n ) G r ó f n é , — Gróf 
E s t e r h á z i H a z i m í r ' , Z ó l o m Vármegye ' 
F ő Ispánnyának Ö z v e g y e , Csi l lag Keresz tes , —-
Austr ia i Udvari Dáma O E x c e l l e n t i á j a , a1 
nemze t i , és mezei C u l t u r á n a k előmozdításá-
ban a' gazdaság ' tcibb ágai által az emberiség* ja-
v á r a : a r ró l a' B a r a n y a Vármegyében fekvő 
D á r d a i Urada lom, a' M e z ö I a k i , V e s z p r é m 
Vármegyében , 's a5 G á t h a i (Ga t t endor f ) j ó s z á g 
M o s o n y Vármegyében tsalbatat lan b izonysá-
gok **). 
Az ö Attyának , C a s t i l i o n General isn ak 
halála ólta kormányozza ő a' V e s z p r é m Várme-
gyében fekvő , díszes P á p a Mező Várossal szom-
*) E zen M e z ő l a k i Uradalomról tett rövid Jegyzesek , a1 
V e s z p r é m Vármegyében fekvő pr iv , P á p a Mező Vá-
rosnak általam szerkesz te te t t Topographiai Históriájához 
to ldalékul ragasztatnak. 
**) A' mi l lyen nagy e z e n Nemes Asszonyságnak l e l k e , 's a* 
mint ezen t ek in te tben ő az Asszonyi Magyar Nemesség -
nek Koronáján igaz gyöngyképpen tündökl ik : éppen o l l y 
sze l íd az ő s z íve i s , mel ly mindegyik s z e g é n y , és szeren-
t sé t len eránt szánakodásra , jó l tévőségre hajlandó. — T e r -
jessze a' Mindenható az ő drága é l e t é t Jobbágyainak, 
minden alatt' valóinak javára számos évekre ! 
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szédos M e z ő l a k i U r a d a l m a t , *) melly a' M e-
z ö 1 a k i F a l ú t , M á t y u s h á z i , B e l s ő - A s z -
s z o n y f a i K ii 1 s ő-A s z s z o n y F a i , S z e n t -
P é t e r i , S z é l m e z e i , K á m o n d i , S á v o l y i 
p u s z t á k a t , 's a' B é k á s i F a l ú n a k harmad ré -
szét l 'oglallya m a g á b a n , 's mellyhez a' Pápa i Ka-
stély is tar tozik. Ezen Uradalomnak jobb fczer-
hesz te té se , szép í t ése , ki t e r j e sz t é se , az Uradal -
mi allodialis Gazdaságnak tzél erányos meg na-
gyobbi tása , és j a v í t á s a , — a' Szé lmeze jén , Ká-
mondon , Asszony Fán 's a' t. lévő Motsároknak 
ki szárítása letsapolása különösen szivén f e k ü d t , 
's az emberi jó té teménynek háladatos Bará t i va-
laha hamvai t ama' nagy érdemekér t , mellyeket 
magának ezen mezei jószág körül sze rze t t , ö röm-
könnyekkel fog ják meg áldani. 
Nem lehet fel számítani mind ama' köl tsé-
g e k e t , mel lyeket ö e' jelenvaló gazdasági t á rgyak-
ra f o r d í t o t t . Tsupán a ' Baranya Vármegyében 
Fekvő D á r d a i Urada lomra te t t javítás köl tsé-
gek két mill ió F o r i n t o k r a szaladnak. 0 az ő tzél 
e rányos intézetei által az Uradalmi jövedelmeket , 
mind a' M e z ö l a k i , mind a' többi Uradalmakat 
kétszeresen meg szapor í to t ta : mellyet igen kön-
nyű volna m e g b i z o n y í t a n o m , ha hozzám il lendő 
volna 5 a' r é g i , és mostani Uradalmi jövedelmek 
liöztt nyilván való egybehasonl í tás t tenni . A' fá-
radhata t lan , méllyenlátó Aszszonyság S á v o l y o n 
egy F e j ö l é t (Svejezerey) á l l í t o t t , bé hozta a' meg 
Amaz Ol vasókra n é z v e , kik Magyar Ország' D y n a s t í á j á-
v a l hevésbé e smére te sek , szükségesnek tartom meg jelen-
ten i , hogy M e z ő l a k hajdan a' j í a m b ó i Nemes Famíl iá-
hoz tartozot t . Ezen Familiának Ose Zambó Miklós volt , 
ki a' Magyar Történet könyvben is n e v e z e t e s , mivel ö I. 
L a j o s , I, Már ia , és S igmond Királyok alatt 1382 eszten-
dőről 1405-ig Rintstár m e s t e r i , 's Posony Vármegyében F5 
Ispányi h ivata l t v i se l t . O M e z ő l a k t ó l ve t t e Praedica-
t u m á t , 's maradékira is által botsá i tot ta . 
— ( ) — 
nemesí te t t J u h , és l ó t enyész t e l é s t , több t sa tor -
nyákat temérdek köl tségen ép í t e t e t t . Ezen Gaz-
daság i t á r g y a k bővek elö adást érdemelnek* 
A ' G r ó f n é a' M á t y ú s h á z i pusztán e g y 
nagy Ménest tart melíynek számára a ' l eg nagyobb 
p a j t á k , i s t á l l ók , 's a' l eg j obb takarmány rendel -
t e t t ek . E z a' Ménes nem tsekély b e t s ü , 's valóban 
az i l ly nemű Hazai In téze tek köztt egy F ő helyet 
é rdemel . Mindazonál ta l annak ta r tása igen , 
i gen kö l t séges , 's némünémü tek in te tben az o l ta -
ni Gazdaságnak is ár talmas $ mer t ezek a' lovak 
d o l o g r a egyá ta l lyában nem használ ta tnak , 's még 
is a' jó l e g e l ö k n e k , r é teknek egy nagy r é s z e , 
i g e n sok té l i t a k a r m á n y , nagy t se lédszám, sok 
t é re s epületek áldoztatnak r e á j o k . Az i t t nevelt 
Lovak különösen szépen f o r m á l t a k , t a r tósak i s , 
's egy hazabéli igen betses F a j t o t képeznek. Na-
g y o n kétséges mindazonál ta l még is elöl tem, h o g y 
a ' G r ó f n é Aszszonyságnak ez a' Ménes valóságos 
hasznot hozzon , '.s u g y h i s zem, h ° g y á l landósá-
gá t egyedül az ö igaz l iberá l i s gondolkodása ' 
módgyának köszönhe t i . 
A' Sávolyi pusztán egy a' mezei gazdára néz-
ve nem kevésbé neveze tes , a' maga nemébe szép 
T e h é n tsorda ta lá l ta t ik . E z egy egészen tu l a jdon 
n a g y F a j t ú m a r h a , mellyhez s z e b b e t , 's hason-
lóbbat egyedül N y i t r a Vármegyében , B u t s á n-
b a , B á r ó F a y U r n á k jószágán t a l á l t am, 's ez 
a ' nyá j egészen tu l a jdon nevelése. E z a' T e h é n 
F a j a1 kö rü l fekvő környéken i g e n keres te t ik , 
és sokaknál ki póto l lya a ' másként kedves , de 
rendkívü l d r á g a M ü r z t h a l i — T y r o l i — 
S v a j t z i marha F a j o k a t , 's vissza t a r t a t ik sok 
külömben kül fö ldre vándor lo t t pénz. 
A' Gró fné l eg nagyobb i g y e k e z e t t e l , ál lan-
dó meg határozással fo ly ta t ta az ö kezdetbe vet t 
tzél lyának végre ha j tásá t 5 úgymin t az ál ló vizek-
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í i e k , iszapoknak , motsároknak ki s z á r í t á s á t , 's le 
t s a p o l á s á t , mellyek a' M e z ö l a k i Urada lomnak 
egy szembetűnő nagy részét b o r í t o t t á k ; ez á l ta l 
nagy Fö ld t é r eke t meg n y e r t , mellyek e lőbbi i -
szapá l lapot tyokban mind ember , mind marha* 
hasznára el veszve valának. 
H o g y az álló viz le t s a p o l t a s s o n , mel ly a" 
B e l s ő A s s z o n y f a i , S z e n t P é t e r i , S z é l - ' 
m e z e i Pusz tákon szembetűnő motsár t h a g y o t t , 
az A t s á d i , C s a j t o r j a i és G ö r s ö n i me-
g y é k mel le t t egy csa tornya húza to t t r a j t o k ke-
r e s z t ü l , melly hoszszában mint cgy UlOO ö l e s , 
's a' M a r c z a l t ö í Tsa to rnyába vág. 
Az Uradalomnak nyugo t i r é s z e , melly vas 
Vármegyéve l , nevezet szerént H ó g y é s z , G e n t s , 
és K e s z ő fa lukkal ha tá ros , 's a' Szé lmezei , Ká-
mondi p u s z t á k b ó l , 's a ' B é k á s i fa lúnak r é szébő l 
á l l , az előt t egy igen széles Mot sá r t ó volt 
*) Az egész M a r c z a l i M o t s á r , m e l l y M e g y e r n é l ve sz i 
k e z d e t é t , Jiol a' V a s , és Szala Vármegyék határai ö s z v e 
ütköznek , a' M a r t z a l fo lyónak hosszában e l t e r j e d , 
mel ly tol n e v e z e t é t is v e s z i , egészen M a r o z a l t ö n é i a' 
l i a b"a fo lyónak ö s z v e folyásáig mint egy 6 mért fö ldnyi 
bosszúságban j — szé les ségében — V a s , es Veszprém Var-
m e g y é b e n mint egy 6 o o , egész 1600 ö lny ire t e r j e d , 's 
igy borítya el ezen Vármegyéknek egy szembe lünö r é s z é t . 
Lz ar Motsár ez e lö l t egeazeri viz aiatt f e k ü d t , a' M a r - , 
t z a l fo lyó egyébb patakokkal magára hagya t ta to t t ; a* 
megáradt v i z e k , mel lyek semmi gőzöktől sem tartattak 
f e l , minden alatsony he lyeken k i ö n t ö t t é k , 's a' régi Mo-
t sár iavon kivíil még nagyobb motsűrokat , tovakat , i s z a p , 
árkokat formál tak , hol sem e m b e r , sem állat nem járha-
t o t t a' f eneket l en motsár miatt . — Az ártalmas , d ö g l e l c -
tcs k igőzö lgése l ; , mel lyek az i l ly sok b ü d ö s , rothadt vi-
zektő l e r e d n e k , s z o m o r ú , és egészségte len lakhe l lyé vá l -
toztatták az egész tájékot. Illy sok á l l ó , rothadt viz egy-
szer'smint számtalan bogár fergeket ( Insectuin) n e m z e t t , 
mel lyek n y á r o n , és ősszel embernek állatnak f e l e t t ébb 
nagy7 terhére vannak. Az embernek a' sok b o g á r t ó l , szú-
nyogtól nem volt éjjel , nappal uyugalma ; a' marha pedig 
még többet s z e n v e d e t t a' temérdek közönséges Bagóts tó l 
(Ros'breme). Ennek a' nagy Motsárnak egy resze k ivagyoo 
száradva , a' másikát viz boritya. A' kiszáradt része egy 
s z e m b e t ű n ő t é r s é g e t foglal e l j mert M a r c » a l t ó n á l a 
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melly a* lassú Marczal és Bitva folyókból szárma-
zott , 's az Uradalmi batárból közel két ezer hol-
dat el foglalt. Hogy ez a' Motsár ki szárítasson $ 
a' B é k á s i határon egy mélly, és széles tsator-
nya ásatott, melly K á m o n d o n , és S z é l m e -
j é n kert ztül egészen a' G ö r s ö n y mellett lévő 
T a p o l t ^ a p a t a k i g terjedett , mint egy 4000 
öl hosszaságban. Ezen tsatornyába eresztetett a' 
B i t v a patak. Azután a' lassú M a r c z a l egy 
szint úgy hoszszú terjedésben egy széles árok ál-
tal tsavargásaiból egyenes ágyba eresztetett, jobb 
le folyása szereztetett, 's aJ Rába folyóba bo-
tsájtatott. Szükséges volt több melléktsatornyákat 
és árkokat ásni; ez a' szép, és hasznos munka 
nagy költséggel hajtatott végbe. — A' szomszéd 
földes Uraságoknak különös betsülettyekre szol-
gál, hogy ezen ö nékik is szintúgy hasznos, és 
szükséges dologra segéd kezeket nyújtották. Hi-
hetetlen, melly nagy, költségeket áldozott légyen 
Gróf Amadé Antal ö Excellentiája, —- még a' 
Marczaltői Uradalomban a' Vizek a' motsárokból, 
iszapokból, 3 nagy viz árkokon a' Rába folyóba 
eresztetett, 's a' Dunával öszve kaptsoltatott. He-
gedűs János, Soprony Vármegyének Földmérője 
egy nevezetes Hydraulicus (Viz művész) volt, ki 
az emberiség' szerető Földes Urnák intézettye 
szerént ezen felettébb fontos dolgokat tökélletre 
vitte. Az ő Ideája szerént 3 tsatornyák ásattak , 
hogy ezekben a' Martzal ; és Tapolcza vizébe 
eresztessen. Egyik tsatornya egészen ó Malom-
sokig terjed. Ezek mellett még több mellék tsa-
dél i sarl<on veszi k e z d e t é t , a* V a s V á r m e g y e i r é s z e n 
V á r k e s r . ö n , E g y h á z k o s z o n , G e n t s e n , H ä g v é -
s z e n , S z e r g e n y e n ; a' V e s z p r é m i r é s z e n A l s ó -
F e l s ő G ö r s ö n y o n , S z é l m e z e j é n , K á m o n d o n , 
B é k á s o n , C s o b o t l i á z á n , G e r g e l y i n , K ü l s Ő -
V a t h o n által vonódik , 'a dél f e l é egésa B e l s ő - V a t-
h i g t e r j e d . 
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tornyákat is huza to t . Melly töké l le tességre vit t 
javítás által az Uradalom b i r tokos Ura az e lőbbi 
kevés ér tékű Uradalomnak jövedelmét leg1 alább 
100,000 fo r in tokra emelte. — Illy áldással s a r j a -
dozott a' s zo rga lomnak , tzélerányos munkásság-
nak gyümöl tse ! — Az intéző Grófné most az ö 
munkás életének estvéjén nyugalommal , és ö röm- / 
inel nézhet viszsza ezen szép m u n k á j á r a , 's az ö 
Mél tóságos Famí l iá jának háladása f o g j a öte t a' 
s i rban k ö v e t n i ! — 
Mindazonál ta l nem lehet t a g a d n i , h o g y a* 
Természetnek ezen rendet lensége i nem egészen 
haszon nélkül vo l t anak ; mert ezek a' k inyomako-
dot t vizek a' Mezölaki U r a d a l o m b a , 's a' véle ha-
tá ros helységekbe a' Veszprém, és Vas Várme-
gyékben két gazdag terméket (Productumot) hagy-
lak viszsza, inellyeket még soká ig haszonra f o r -
d í tha tnak . Ama' temérdek g y e p t ö z e g - á rkoka t 
(Tor fgruben) , és nádbokrokat (Rohrgebüsche) ér -
tem. Minden előbbi vizzel b o r í t o t t , vagy m é g 
most is i szapos , h e l y e k e n , úgymin t a' Szélmezei, 
Hámondi P u s z t á n , ' s a' Békás i ha tá rnak egy nagy 
részén temérdek sokaságú gyep tözeg (Torf) ta lál-
t a t i k , melly s e t é t , gyakor t a szurok fekete szinü, 
é g ő részekkel tele van , hamar meggyú l , 's a' 
meleget soká ig megta r tya . E z a' gyep tözeg lát-
ha tóképpen plántákból á l l , mellyek amaz előbbi 
motsáros tájakon t e rme t t ek . A' motsárnak kiszá-
radtával ezek a' plánták is elszáradtak ; ez a ' 
gyep tözeg minden esztendőben a ' p lántákból élt , 
mel lyeket a' T é l esztendőnként m e g ö l t , 's a ' j ö v ő 
nyár egy nyálbörré szárita , annyi ra meg n ő t t , 
h o g y most meglehetős magosságot ér t . Ha ez a' 
hasznos tűzi állateh k iása t t a tna , mennyi öl fa ké-
méltetne meg esztendőnként annak használása ál-
t a l ; midőn mindenfele t üze l é s r e , ú g y m i n t : tűz-
h e l y r e , f ű t é s r e , t ég l a -pá l inkaége té s ré , sörfőzés-
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í e , szappan főzés re , f a z e k a s n a k , ' s más fa emész-
tő munkákra haszonna l , 's az erdőknek nagy meg-
kéméllésével f o r d í t a t h a t i k , midőn tsak kevés fá-
val kell alá g y ú j t a n i , 's e r ő s , t a r tós melegsége 
vagyon, 
Gyurikovits György. 
4 -
Rómának viselt Dolgai* 
Rómának kezdetét az ember i emlékezet csak 
ú g y mesé l l i , mint a' t öbb i t . Az örök idő minden 
kezdetet olly vas tag fe l leggel bo r í to t t be , h o g y 
annak sö té t ségébe emberi tudomány v i lágosságot 
nem vethe t . Minden emberben van hivalkodás ne* 
vének fe lemelésére , mellyet szemérmetessége még 
is mér séke l , h o g y a' többiek 1 i r i gységének té-
tetvén ki t á r g y ú l , magát neve tségre ne t e g y e k i . 
D e egy egész Nemzetnek csopor t ra g y ű l t híval-
kodása Orcza-p i rú lás t nem szenved , és magának 
szemérem nélkül hízelkedik. Valamennyi Nemzet 
e' földön kezdetérül emlékezik mind Is teneivel 
dicsekszik. A' F ő Vezérek , és Ura lkodók a* po-
gányok ' idejében mind Isten fiai. Ki N a p t ú l , k i 
Holdtú l , J u p i t e r t ő l , Márs tú l 's a' t . származik. 
Róma az igaz Istent nem ösmérvén , reá f o g -
ja R o m u l u s r a , h o g y Márs tú l szá rmazo t t , és hoz-
zá teszi még h o g y Farkas szopta t ta . Vedd fel már 
a' r é g i tudat lanságnak r é szeg é r t e l m é t , melly le-
he tő eset ' képében a' józan okosságnak gya láza t -
tyára illy rémítő csudát s zü l , h o g y Romulusnak 
egy felöl Is ten légyen az a t t y a , másfelől szuka 
F a r k a s az annya vagy D a j k á j a . Ez t Róma m é g 
h a világnak emlékezetében kihírelni nem szé-
g y e n -
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g y e n l e t t e , melly esztelenséget ezer í r ó h i rde t e t t 
u tánna. 
Romulus e g y mezőre k i á l l , nagyot kiált , 
h o g y minden gonosztévők oltalma alá szaladja-
nak. I g y Országának íundamentom Oszlopát bűn-
ben teszi le egynehány Tolva j ja l kezdvén el Ha-
zájá t ép í ten i
 % melly v é g r e a' v i lágot elnyel i . 
Mié r t szenvedték a' t ö r v é n y e s , és hadi e rőben 
lévő szomszéd nemzetek , hogy egy mennyei Mars-
nak íoldön b í t ango ló fia a' gonosztévőket ha ta l -
mok alól k ivegye , és Határa ika t egynehány Ha~ 
ramiával tölök e l f o g l a l l j a ? E r r e sem Livius , sem 
F a b i u s P i c t o r meg nem felelnek soha. Ha most 
valamelly A t i l a , vagy Czézár fiának mondot t b u j -
dosó Vezér a5 H o r t o b á g y i Pusztákon k i a b á l n á : 
h o g y ide jö j je tek H a r a m i á k , Gonosztévők e' föl-
det elveszem i t t , és külön Or szágo t csinálok szá-
motokbúi ! könnyen gyan í tha tó , h o g y Debreczen 
Várossának hatalma hamarább r a j t a ü t n e , mint 
sem a' Győzedelmes Gonoszok szárnya alá gyű l -
he tnének . 
Hadd j á r j on ! mind ezeket i gy kell venned 
k í n o d b a n , mivel próbáid mások nincsenek. Okos -
ságod csak ezt m u t a t j a , h o g y nem i g a z ; de mi 
hát i g a z , nem m o n d h a t j a , mivel te t e g n a p e l ő t t 
l e t t é l ; e' p e d i g ezer Esz tendőket fogla l magában . 
Csak ezt h i s z e d , h o g y kezdődött Róma i s , mint 
más O r s z á g ; de nem t u d o d : H o g y , és m i k o r ? 
A' gonoszok öszsze gyűlnek három e z e r e n 
min tegy , de mind nötelenek. Fe l e ség k e l l e n e , 
nincs. A' Szabinusoktúl k é r n e k , kik felein e k , 
h o g y Haramiáknak Tolvaj - tenyészet re Leánya ika t 
nem adják . Ezen feleletet a* Krónika ki nem teszi , 
de ha nem adlak Leányokot a' Szabinusok ; el-
kerü lhe te t lenül ez okon cselekedték
 3 mellynek 
nagyobb v i lágos i tására én kiteszem. 
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D e csalárdsággal él R ó m a , J á t ék ra Iuván k i 
a* Szabinysok' L e á n y a i t , e l ragadják ő k e t , és fe-
leségül veszik. T e l t e' három ezer Szabinus eladó 
Leány oda menni J á t é k r a , és ha telt 5 akart e ' 
menn i Anya a p a , bá tya n é l k ü l ? ne kérd jük . Mind 
ezen mesés e s e t e k , és á lmodott dolgok csak a r r a 
v a l ó k , bogy az emberi emlékezet magát valami-
nek m e g v e t h e s s e , és el indulhasson egy olly O r -
s z á g n a k , Nemzetnek ösméretében , vizsgálásában 
b o l a' v i lág i mindenféle T ö r v é n y és Ura lkodás 
módjának t ü k ö r é i fel talál tatnak , mellyekben az 
ember m a g á t , ü g y é t , t e r m é s z e t é t , felemelkedését , 
e s e t é t , b ű n é t , é r d e m é t , i g a z s á g á t , gonoszságá t 
m e g i l l e t ő d é s s e l , á lmélkodással , néhol ö r ö m m e l , 
's azon kívül i r tózással nézhet i . E ' népnek esete i 
soha sem fognak szűnni az emberi Nemzete t i z rü l a 
í z re oktatni 5 mivel e' Fö ldnek színén sehol i l ly 
N e m z e t i , K i r á ly i , és Császári Thea t rum nem volt 
eggyutt. 
Kómának dolgai közt annak kezdetében is k i -
tetszik m i n d e n ü t t , hogy esetei t akkor i r t á k , mi-
k o r már ott T u d o m á n y , Bölcsesség , T ö r v é n y , 
E r k ö l c s és Vi tézség vól t . Nehéz olly gyülevész , 
tudat lan N é p r ü l f e l t enn i , h o g y magát első lépés-
sel olly tanúi t módra vehesse , mint Róma cse le -
ked te . Lássuk hát már Romulus t , kit Uralkodá-
sának nyomdokin követvén , fon to l juk , ha véleke» 
désemet lehet e ' mívei közt gyaní tan i . 
Könnyen ki nézhet te Romulus , hogy a' ke-
ze alá szaladt gonosztévők Törvény , Osz tá ly , al-
ku , az az ba tá r nélkül lévő Hatalmat magokon 
szenvedni nem fognak. Kéntelen Népé t az Ura l -
kodó Hatalomnak részessévé tenni . N a g y csopor-
tokra , Tá r saságokra osztja a' sokaságot 5 hol a-
p róbb czéheket cs iná l , mellyeket rend - i gazga tás 
alá veszen, bogy akara t tya ér telmekkel hamarább 
eggyesülhessen . Megosz t ja a ' H a t á r t , egy rész t 
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h a g y az o l t á r i s z o l g á l a t r a , Kö l t ségekre , mássát 
az Ország ' közönséges szüksége i re , a' többi t a' 
Lakosok közt osztja el , száz személyből öszsze sze-
dett Királyi Tanátsot ál l i t . Az utolsó , vagy vé-
ge t szakasztó í té le te t a ' Községnek haggya meg , 
de úgy , hogy a' fö Tanáts által kellessen annak 
helyben hagya tn i . Vigyázz , melly t i t k o s , és okos 
móddal lopja el Romulus a' tudat lan sokaság tú i 
ron tó Hata lmát , Uralkodóvá lát tatván azt t enni . 
A' Tanátsba való vállasztást magának hadja . 0 ál-
tala helyheztetnek o d a , 's néki köszönik. Muta t -
ni kellett a ' n é p n e k , hogy Te Uralkodol 5 de el-
lenben meg kellett az O r s z á g dolgai t tudatlansá« 
g á t ú l , di ihösségétül szabad í t t an i , és zűrzavar el-
m e j é t , f e rge teges indulata i t a ' F ö Tanáts ' Böl tses-
ségével , és tapasztalásban r ö g z ö t t okosságával 
mérsékelni . 
A' Ta náts mindég b i ro i székben ü l t , Orszá-
gos do lgokon o k o s k o d o t t , v i z s g á l t , i t é l t , T ö r -
vényeket s ze r ze t t , melly fogla la tosságok új jal mu-
t a t t á k , h o g y tapasz ta lás ra , tudományra , okosság-
r a , egy szóval országló ér te lemre van szükségek. 
A' község szán to t t , v e t e t t , h adakozo t t , és Hazá-
nak különös gond jában foglalatoskodván az O r -
száglásra ta r tozó értelmet magábúl k ihagyta . C ak 
akkor eszmél t , ha szól l i to t ták . A' F ö Taná ts pe-
d i g mindég abban fog la la toskodván , e l m é j é t , o-
kosságá t , Tudománnyá t k i te r jesz te t te . Nézd , 
h o g y vá lasztja az Országlás u t tyá ra tétetvén ön-
ként magátúl a' Népe t két felé. A' kézzel d o l g o -
zó s o k a s á g parasztá vá l toz ik , noha Királyi í t é -
lettel b i r . A' vezérlő Tanáts ped ig a' Nép ' vég-
zései től f íú rvén , hivatalánál fogva nemessé , Ú r -
rá , gazdagá , 's következésképpen hatalmassá 
lesz. 
M é g aklíor a' Király nem lehe te t t személlyé-
ben a' nép tü l megkü lömböz te lve , külömb hata-
* 5 
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lom ú g y , mint az egész O r s z á g , azért r e n d e l i , 
h o g y a' község ' í té le té t a' Taná tsnak kell he lybe-
h a g y n i , mellynél fogva bé te l lyesedésre
 a vagy 
v é g r e h a j t á s r a jöhessen. Most egész O r s z á g csi-
ná l T ö r v é n y t i t t mi köztünk , melly add ig nem 
j ö h e t e r ő r e , m íg a' Király he lybe nem h a g g y a . 
— E ' szerént nagyobb az U r a l k o d ó , mint az O r -
s z á g , mellynek minden módon fe l ibe emel te te t t . 
Mive l természet ihez ragad t min tegy az embernek , 
h o g y mihent o d a j u t , hol pa r ancso lha t , el lenve-
tés t azoktúl , kik hatalma alá r e n d e l t e t t e k , ne 
szenvedjen» Romulus is az e r r e segél lö m ó d o k r ú í 
nem fe le j tkezik el» A' F ő D o l g o k n a k megha t á ro -
z á s á t , a ' Hadi F ő v e z é r s é g e t , az Ország -gyü l l é -
sének e g y b e vevésé t , a' F ő P a p s á g o t magának 
t a r t j a . Tedd hozzá a' Tanátsnak é r t e l m é t , mellyet 
Itezén f o r g a t o t t , és kisül , h o g y Romulus népé t 
a* szabadságnak leplével f edezvén , a la t ta ha ta -
lommal u ra lkodo t t . D e mivel az Ura lkodó v á g y ó -
d á s t , és annak természetét semmi sem boszon t j a 
inkább , mint ha az alat ta valóknak kell kedvezni , 
h íze lkedni a z é r t , h o g y a' maga te t tszésének ele-
g e t tehessen. Végre a ' FŐ Taná t s i r á n t való fi-
gye lmetessége t Romulus is megunta . Az eggyí í -
g y ü népet könnyű szembekötve v e z e t n i , de a ' T u -
dósokat nehéz. Vagy ne csináll j Ország ló Taná-
t s o t ; vagy ha cs inálsz , szemedet ró í la le ne vedd. 
M e r t a' Tudósok utánnok szokták húzni a ' T u d a t -
lanoka t . Azok e l ő t t , kikkel já tékodat eggyi i t t ta-
n ú l o d , kevés t i tkod lehe t . A' G a z d a g s á g , Hata-
l o m , B í r ó s á g , R a n g , F ő N e m e s s é g , az embe-
r ek ' vérében kevélységet és e rkol t s i mé l tóságo t 
szülnek. Sz ikrá t ne h á n n y r e á , mert l ángot vet . 
A' köz igazságnak kiszabó h a t a l m á t , a' H d i 
e r ő t , vallás' dolgát Romulus magának t a r to t t a . 
Tes t őrzését személlye körü l t izenkét Ba jnok vi-
s e l t e , melly do log Királyi r a n g j á t külö íubös te t ie . 
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Ezekhez vet t fel v é g r e Háromszáz F é r j f i t , fel« 
g y a l o g o k b ó l , más része lovagokbúi á l lo t t . 
Hogy a' Királyi Tanáts és község közöt t a ' 
szakadás , vi l longás , t i tokban f o r r ó gyű lö l s ég e l -
f o r d í t a s s a n a k , Romulus minden Lakosnak m e g -
h a d j a , h o g y magának a ' T a n á t s b a n közben j á r ó t 
és ü g y é t védelmező at tyát vállaszszon. E ' szer in t 
minden szegénynek p á r t f o g ó j a lévén az Ura lkodó 
ha ta lom közt a ' költsön k ö t e l e s s é g , szolgá la t a* 
fe jeke t t ag ja ikka l szoros kötésbe ve t te . E z e n 
rende lés v ó l t , m o n d j á k , Róma ' fe lemelkedésének 
e g g y i k oka. E l h i s z e m , h o g y miko r e g g y i k La -
kosnak szomszédjával volt p e r e , vagy bűnös ese-
t e , akár egyben másban való s z ü k s é g e , a ' P á r t -
f o g ó k szolgáltak. D e , ha az egész községnek bo l -
dogulása fo rdu l t elő az egész T a n á t s n a k , v a g y 
Nemességnek r ö v i d s é g é v e l , a ' P á r t f o g ó k ' védel-
me elenyészésre jö t t . Az ezen rende lés re követ -
kezet t idők megmutat ták , hányszor j ö t t a ' község 
a ' Taná t t sa l el lenkezésbe. 
D e m í g még a' N é p társaságának kezdetében 
te l lyes szabadsággal é l t ; m í g Király volt Királ-
lyá alatt í t é lvén , az i l lyen véde lmek , nem hiszem, 
* h o g y fe jében megfordu lha t t ak volna. E l é b b kel-
le t t a' r e ^ szorulásnak , tapasztalásnak j ö n n i , 
melly által a ' segél lö eszközökre gondo ln i szok-
tunk. Minden T ö r v é n y t szükség c s i n á l , mellyet 
tapasztalás mutat ki . Nem lehe te t t kezdetben 
mind já r t a ' népnek szorongat ta tása . Romulus ma-
ga csak ollyan hatalmú Ura lkodó l ehe te t t E m b e -
rein , mint most egy Földes U r , vagy ollyan sem. 
Szembetűnő volt még a* keze alá f u t o t t sokaság-
nak személlye i r á n t való s zo lgá l a t tya , ő ál ta lok 
lévén a' semmiségbül valami. E g é s z maga visele-
tében kellett a ' köszönetnek magát muta tn i . Más 
tekin te tben is nem lehe te t t a ' népnek egész tes té-
hül száz ember t kivenni ú g y , h o g y azoknak vér-
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ségek , rokonsága ik a' nagy szám közt ne marad-
tak volna , kik csak ollyan erőben lehel tek o t t -
lion , mint más a' Tanátsbat; . Inkább h i szem, 
h o g y ezen rendelés akkor lett , mikor már a' fő 
Tanátsnak t ag ja i , és azoknak maradékja i lassan 
lassan R a n g , H iva ta l , B i r t o k , T u d o m á n y , és ne-
messég által megkí i lömböztet tek. Az az : mikor 
a ' község nagyon alá e se t t , és a' Birák nagyon 
fe lemelkedtek. Mikor a' Pat r íc iusoknak és Plebe-
vsoknak nevek hal la tot t . D e ezen rendelés Romu-
lusnak tu la jdoní la t ik , melly noha h í r e s , de még 
i s annyira semmit seitf t e t t , hogy Rómának köz-
s é g e mindég szükségben , e lnyomattatásban élt 
jal ko r i s , mikor egy fő nemes ember ar ra e lég 
t e h e t s é g g e l b i r t , h o g y éhségeket tiz ezer aszta-
lon e légí t se meg. 
T ö b b izben vetet te már meg némelly nemzet 
minden mesterségét azon , hogy magát eggyenlő-
s é g r e hozza5 de ebben való küszködésével csak a' 
Lehe te t lenségnek szolgált ö rökös b izonyság té te -
lü l . Hogy a' földet mivelö s o k a s á g , mester ein-
h e r ollyan ál lapotba helyheztessen , akármelly te-
k in te tben i s , mint az Ura lkodó Tanáts , és annak 
t a g j a i , a' l egnagyobb lehete t lenség. Törvény alá 
ve t t O r s z á g , kézi m u n k a , és vezérlés nélkül nem 
lehe t . E g g y i k f ő r e , másik k e z e k r e , lábakra ma-
r a d . Már minden rendet eggyenlövé tenni , an-
nyi t m u t a t , mintha ember t akarnál csupa lábbúi , 
vagy csupa főbül formálni . 
A' Törvényes szabadsággal élő köz Ura lko-
dásnak l egnagyobb vigyázása az légyen , hogy 
annak T a g j a i egymást igazsággal v e g y é k : hogy 
az Országnak természet szer in t lévő ál lapottya kit 
hová r e n d e l t , o t t a' Törvénynek reá ta r tozó vé-
delme személlyére , vagyonnyára nézve kiszolgál-
t assék : h o g y a' köz Jónak romlására eggy ik rész 
másikát el ne nyomhassa , az a z : el ne vehes-
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sc a' gazdag* a' szegénytűi kevés é l e lmé t , mellyel 
magát táplál l ja . A' mennyi re élete s zabad , sze-
méíyes hatalom által Lánczra ne t e g y e , és r a j t a 
kegyet len , igazságta lan ne lehessen. D e azon i g y e -
kezni K ó m á b a n , h o g y Lukul lusnak csak ollyan 
ebéd je l e g y e n , mint a' kapusnak , nevetség. Mi-
hen t ä' N a g g y a az Apra já t tek in te tbe nem veszi , 
e lébb u tóbb ö maga fordul a' f e j é r e . — Hason-
lásba jönnek a' T a g o k a' főve l , és magát minde-
nik m e g v é r z i , de nem abbúl á l l , h o g y az ember 
vagy mind í t é lő B i r ó , vagy kézi míves l egyen ^ 
hanem h o g y mindenik igazságga l á l l jon a ' maga 
során . Romulusnak Törvénnye i közül nevezetesek 
— e z e k : M e g e n g e d t e a' Fér j f i aknak fe l e sége ike t 
magok tó l e lve tn i , mi t ö b b , m e g is ö le tn i nem 
a ' nagyobb tekin te tű v é t k e k é r t , de csak ha B o r t 
i t tak is 5 El lenben az Aszszonyoknak semmiféle 
v i lág i eset ne szo lgá l ta tha to t t reá e lég okot , h o g y 
f é r j e ik tő l elvállhassanak, Megenged te , h o g y a' 
szüléknek gyermeke iken ha tá r nélkül való hatal -
mok lehessen , és azokat mint vásár i Barmoka t 
pénzen raboknak három izben is ú j r a m e g ú j r a 
eladhassák , megölhessék. 
Ál lapodjunk meg i t t O l v a s ó ! vedd e s z e d b e , 
h o g y Rómának és az ember i Nemzetnek visel t t 
do lga i t nem meséllni akarom e l ő t t e d , hanem o -
kokkal kívánom fe l fedezn i , mel lyeknél fogva az 
embernek e rkö lcse i t , ö s z t ö n e i t , eszes és eszetlen 
á l lapot tyában új ja l mu toga t t j uk ki. T u d o d , h o g y 
a ' His tór iának a' Ph i losophia , S la t i s t i ca , Po l i t i -
ca , és maga a' T e r m é s z e t ' T ö r v é n n y é , mind T e s t -
vér a tya f i a , hogy is i r j ad az ember i cse lekedete t , 
h o g y ér te lmedben mind ezekre ne nehézkedj ? 
Minek irsz H i s t ó r i á t , ha csak meséllsz ? Ugy kell 
i rni az ese teke t , h o g y Olvasók által az E m b e r n e k 
és Világának ösméretében hölcselkedhess is 5 h o g y 
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okosságunk sorsunkat a' Régiek' hibáinál fogva 
megjaví thassa . 
Romulus megengedvén az Atyának g y e r m e -
két halá l ra v e t n i , a ' t e rmésze t e t , és annak ösz-
töne i t önnön magok által rémülésbe hozza. Az 
Atyának világra szült önnön t e s t ében , és vérében 
h o g y lehessen ha l á l t , gy i lkosságot Törvény , által 
ü l t e tn i ? a l ig lehet ollyan erkölcstelen gye rmeke t 
g o n d o l n i , k iér t szüléiknek szívek ne fohászkod-
j o n . Micsoda Törvényszerzö a z , ki ollyan neve-
lést cs iná l , melly szerent az Atyák kíntelenek lé-
gyenek gyermekeiknek h ó h é r u l is szolgálni? H o g y 
lehessen a* Természe te t reá k inszer í teni , h o g y 
maga tollfon magának kést a' szívére ? Nem elég-
séges a' Haza' Tö rvénnyé a' halálos bünt halál lal 
bün te tn i ? Szülékre kell hagyn i gye rmeke iknek 
megöle te t t é sé t ? Hadd j á r j o n ! Ha B r u t u s a' fi ját 
m e g ö l e t t e , de nem mint a t y a , hanem mint Ró- , 
mának F ö B í r á j a öle te t t meg a' Tö rvény által egy 
ollyan P o l g á r t , ki Hazájának szabadsága ellen 
. f egyve r fogás ra magát az 
ell enségnek esküvéssel 
köte lez te . Megö le t t e volna e* a ' gye rmek i e rö te -
lenségér t , mellyekben a' gyermekek szüleiknek 
házokban szoktak ellenek vét teni ? 
E z az atyák által való gye rmek gy i lkos T ö r -
vény csak a' Természe te t gúnyo l t a , de egyébb 
i r án t haszontalannak kellett neki lenni. Soha sem 
h i s z e m , h o g y Rómának ide jében mig t a r to t t , há-
rom négy példát szolgál ta to t t vo lna , anny i ra u-
ra lkodik a1 Természe t az Atyákon gyermekeik i -
r án t . Más nemű kegye t l enség a' Tudomány nélkül 
élö vad emberen ha ta lmaskodha t ik , de a' g y e r -
mek' szere te té t benne el nem tö rö lhe t i semmi. 
Nem Tudománybú i és Mes te r ségbő l szeret i az em-
b e r m a g á t , 's a ' maga v é r i t , hanem ösztönbül , 
Az Orosz lánynak se vallása , se Ph i losoph iá ja , 
#1e ha g y e n g e l íölykeihez n y ú l s z , széjjel szagga t . 
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A' tehén f e l ü t , ha s z i l a j , m e g e l l i k , s bo r j ához 
közelítesz. - > 
Mit szól jank hát már a r rú l i s , h o g y egy 
házas ember fiainak , leányinak édes Annyokat. 
megöle te thesse P és osztán annak gyalázat tyával 
vérevei b e b o r í t o t t gyermekeive l mint Atya élhes-
sen , és tö lök szere te te t , h ívséget várhasson P Mi-
csoda bünt követhet f é r j e ellen el aszszonnya ol-
l y a n t , mel lyér t megölhesse? Talán ha ra j t a kivüí 
idegen szerelembe bocsá tkozo t t? Nem elég i t t az 
E l v á l l á s ? D e ha az is mellé rendel te te t t volna ez 
u tá la tos és magában felál lhatat lan esztelen T ö r -
v é n y n e k , hogy ellenben a' Fe leségek i r án t h i t ' 
szegesben esett Fér j l i aka t a' Taná ts öletesse meg; 
ké t ség kivül e' kegyet len s zabadságo t , és r é szeg 
hata lmat a' házas emberek mértékle tes ér te lembe 
ve t ték volna. 
í t é l i j ed , melly vad os tobaság és feneség lep-
te ekkor a* v i lágot Róma körül . Mér j ed a' mesz-
szeséget mostani ér te lmünk és azok k ö z t , akár 
mi t mondjanak mai erkölcseinknek manéros rom-
lása e l l e n , de csak ugyan hozánk képpes t az i l -
lyen Törvényekke l é lö emberek fene vadak vol-
tak . 
, T ö r v é n y volt Hazánkban i s , hogy a' fér j f i 
F e l e s é g é t , ha idegen szerelembe e s i k , h ó h é r ál-
ta l megöle t te thesse , per t támasztván ellene. A' 
Fé r j f i akná l volt minden törvényes hatalom , és 
f egyve r 5 az aszszonyok p e d i g g y e n g e s é g e k r e ma-
r a d t a k , mellynél fogva a ' hatalmas rész a' gyen-
gé t halálra i té l i , ha kedve ellen cselekszik. Háf 
téged kibüntessen , ha h i te t lenkedel ? Senki ! O h 
ez esetben a' do log különös. Mula tságos végezés, 
ollyan ügyben Í té le te t h o z n i , mellyet senki sem 
védelmez. Ha a' T ö r v é n y minden F é r j f i t , Asz-
szonyt m e g ö l e t , kinek társán kívül valaki más ís 
e ' v i lágban szemébe t ű n i k , egynehány esztendő 
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alat t minden Országban elmúlnak a' Vásárok , és 
a ' Világ embereibül , Aszszonyaíbúl kifogyván 
csak á l la lokra marad. 
Azon k é r g e z ö T ü z , mellyel f é r j fi és aszszonyi 
nemünk közt a' Természet tenyészésre ge r j e sz t e t t 
f e l , olly e r ö , h o g y ellene testben élö emberek-
nek köszködni igen alkalmatlan d o l o g , és reá a* 
Törvények is csak hát tal fo rognak . Mójses ' T ö r -
vényeiben l á t o d , h o g y a' hös parázna megöle t t es -
sen : de azért szent Dávid Betsábét csak magához 
búzza , f é r j é t jó móddal e lvesz te tve , e g y felöl 
véle hál $ más felöl bűne ' bocsánat tyáér t esedezik. 
Seho l sem muta t j ák Törvénye ink magokat olly 
szomorú és elpusztul t ál lapotban , mint a' Házas-
ság i hívségnek kötéseiben ; Noha ez első szentség 
és a' t á r saságbé l i életnek Fundamentom oszlopa. 
Némel ly Császá rok , K i r á l y o k , h o g y nös pa-
ráznaságba ne essenek , ugy veszik f e l , hogy há-
r o m , négy száz fe leséggel vagy ágyassal is ösz-
szenösznek. Már ennyi aszszony közt egy férf i 
esztendőről esz tendőre csak elpepécselhet u g y , 
h o g y több ne jusson eszébe. Salamon Király ne-
vezetessen soha reá nem érhe te t t volna minden 
bujaságával i s , hogy kétszáz ágyas és há romszáz 
fe leség közül hös paráznává lehessen. Rémi tö T u -
dósí tás egy embernek k ívánsága i rú l ! É s ha olly 
Könyvben nem adatna e l ő , mellynek igazsága i ké-
telkedést nem szenvednek, a' természet ' során el 
nem hinném. 
Áll í t ják némellyek , b o g y a' Római O r s z á g l ó 
ér te lemnek Romulus let t volna fundamentoma. I-
g e n ! a' mennyiben Rómát ö fundá l t a ; de h o g y 
Cicero , Czézár , Seneca , és Scipio e lmé jeke t , tu -
lajd onságaikat Romulustúl vették volna, ki a ' g y e r -
mekeket at tyával ölet i , és háború jában botokkal 
csak nem pofozkod ik , nem könnyen h ihe tő do log . 
Csak o l lyan , mintha áll í tanád, h o g y az Eszkur iá l t 
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* ) annál az embernél fogva épí te t ték , ki legelő-
ször zöld ágakból kunyhót t ámoga to t t Öszsze, mi-
vel azon kezdettek az emberek Házat épí t teni . 
Inkább kiszem , hogy Romulus mindég külső Há-
b o r ú t k e r e s e t t , h o g y zűrzavar belső dolgainak 
zenebonái tó l menekedhessen , és lármás népének 
nyughata t lan elméjét olly t á rgyak ra függeszsze , 
mellyek tüzének emészteni való eszközöket hán-
n y a n a k , és a' kis Határ t nagyobbra terjeszszék 
k i . Akkor Olasz országnak Lakosi apró csopor-
tokban te lepedtek meg ki i t t , ki ot t . E g y Város 
ke t tő három eggyü t t külön szabadságot t a r t o t t , 
's országot formált . Romulus szakaszonként veszi 
ő k e t , 's e g y m á s u t á n f o g l a l l j a , hód i t t j a . A' kik-
kel p e d i g még ki nem k ö t ö t t , azok csak nézték. 
Ha akkor Olasz Országnak Tar tományai , mikor 
Romulus közüllök egyre támadt , mind ellene r o -
h a n t a k vo lna ; a' V i l ág 'Ura inak kétség kivül kez-
de t ikben kell vala elmúlni . 
A' Szabinia iakkal Róma még is kedvetlen tö-
rés re j ö t t . Tá tz ius győzedelmeskedvén a' Városba 
is beü tö t t . Kéntelen let t Romulus ezen Szabinu-
sok5 Királlyát maga mellé Ura lkodó Társnak ven-
ni , és népe közül százat a ' Tanátsba bevinni . 
Tá tz ius l e ron to t t a volna R ó m á t , m o n d j á k , ha az 
aszszonyok meg nem engesztel ték vo lna , kiket a^  
Szabinia iaktú l rablot tak magoknak a' Római ak. 
Tátz ius hat esztendő múlva meggyi lkol ta tván , Ro-
mulus magát ugy m ó d o l t a , h o g y mellé Szabinus 
Király Tá r s több ne vállasztasson. Rómának fel-
emelkedése egy részben szomszédjainak esztelen-
ségébül szá rmazot t , kik el nézték , bogy őket egy 
más után meghódol tassa . P é t e r Pál i t megveri > 
e g g y ü t t kezet f o g n a k , és ket ten Jánosra menn ek. 
*) Eszlturiál v é g h e t e t l e n Királyi Udvari kastély Spanyol Or* 
szagban, 
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meggyőz ik . P é t e r , P á l , János Ferencznck f o r -
d u l n a k , m e g h ó d o l t a t j á k , elébb odább ere jek min-
d é g sokasodván a' Római nevet f e l eme l ik , és a ' 
v i l ágo t elnyel ik. 
E u r ó p á b a n ha ez U r a l k o d ó csak fogla lás vé-
g e t t szomszédjára i i t ö t t , az utolsó időkben a ' t ö b -
3bi mind ellene t á m a d t , h o g y győzedelmeivel ha-
talmát ö regbí tvén , Őket vég re eine bor í t s a . Ró-
ma meggyőzö t t szomszédjaival népének számát 
szüntelen szaporí tván már negyven hét ezer ka* 
toná t á l l í t h a t , ki Romulus ezekhez b i z i k , és az 
ember i Vágyódásnak szokott ó t tyán hata lmának 
k i t e r j e sz tésé rü l gondo lkod ik . Az e r ő szívét ke-
vé lységre emelte f e l , és benne maga megh í t s ége t 
szül t . A ' h a t a l o m a' körü l álló veszedelmeket mind 
e l f e d e z i , és vak í t . Magán k ívül mindent m e g -
vetéssel néz , és^soha e g g y i k a' másiknak példá-
j á n nem tanúi . O! ebben hibáztak o t t , m o n d ; de 
nem u g y csinálom é n , mikor o is f e l f o r d ú l , vál-
la t v o n í t , és ezt f e l e l i : Ri h i t t e v o l n a ? Hozzá 
í o g Romulus is a k k o r , h o g y Tanátsá t ne tek in tse , 
és szabad akarat ta l u ra lkod jon . A* Tanátsbel i F é r j -
fiak t i tkon el lene esküsznek , 's Romulus közöl-
t ök elsikkad. Midőn a' köz hir hol lé té t kérdez-
n é , a' Taná t s k i a d j a , h o g y e l ragad ta to t t az E -
gekbe . E g y m á s után Ura lkodtak a' Tábla B í r á k , 
de a' nép e' sok Urat megúnván , magának ismét 
Királyt le t t Númát . 
/ 
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5. 
Javallat a' Tselédek', és Alattvalók-
nak neveléséről, és Oktatásokról 
1ÖX9-
— — _ — Viam insiste domandi 
Dum faciles animí juvenum dum mobiiis aetas. 
Virgilii. 
M e g í r a t t a k , sok Rend , Kor j és R a n g n a k 
n e v e l é s b e l i á g o z a t t y a i n é h á n y T u d ó s o k t ó l , k ik 
S z í v e k e n h o r d g y á k a ' N e v e l é s t , ezt az E m b e r i -
s é g n e k köz h a s z o n r a va ló k é v á n a t t y á t . D e t sak 
m e l l ö s l e g é r d e k J e t t é k , a ' S z o l g á k , ház i T s e l é d e k , 
a* köz t e r h e t v i se lő Ala t tva lóknak be l ső k i m í v e -
l é s é t ^ v a g y i s , h o g y o l lyan S i n o r - m é r t é k e t , r e n d -
szabás t b é h o s z t a k vo lna , me l lyekné l f o g v a , az 
i l l y j á m b o r f e l e k e z e t ü n k , k iknek t e r m é s z e t e k a* 
j ó r a s a j á t á r t a t l a n s á g o k b ó l h a j l i k szép szó u tán „ 
m a g o k a t h a s z n o s , és a ' k ö z - t á r g y r a k í v á n t a t ó 
p o l g á r o k k á , m i d ő n m á r a tyák , és g á z d á k l een -
d e n e k , é r z é k e n y ü l tehették vó lna^ v a g y j ö v e n -
d ő r e ké szü lhe tnének s a j á t i n d u l a t o k a t k i f e j t e n i . 
É n ezek e r á n t T a p a s z t a l á s o m b ó l , (a' ki t iz , 12 
E s z t e n d ő s T s e l é d e t t a r t ok ) . Köve tkezendő f e l l é t e -
l e i m e t j avas lás k é p p e n elö adom. 
E l ő r e b o t s á t o m : h o g y a ' V a g y o n o s Gazdák , 
T i s z t e k , n a g y U r a k , m e n n y i k á r t , m e n n y i h á t r a 
m a r a d á s t , s ö t t m e n n y i s z é g y e n t n a p o n k é n t szen-
v e d n e k ? a ' rosz , d u r t z á s , v a s f e j ű , n y a k a s , r a -
hon tzá t l an szo lgák m i a t t ! a' N a g y U r n á k szégyen, , 
h a T s e l é d j e m i n d e n g á a t s o k k a l v á d o l t a t i k — a' 
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Tisztnek veszedelmes , és be ts te lenség a' rósz 
szolga v i s e l e t e ; a' Gazdáknak , fö ldmivelöknek , 
és Mestereknek ká ros , h á t r á l t a t ó , az e l f a ju l t t , 's 
engedet len s z ó i g a ! Ha az Ura t vendége , ba rá t -
tya előt t a' gonosz i na s , p o r o s z l ó , v a g y Ha jdú 
t ru t t zo l j a ; gyalázza , vagy otthon nem létében 
káros i t tya minő keserves boszszankodás a t t ó l , 's 
az által röv idsége t l á t n i , kit táplálsz , ruházol
 9 
's házodban m e g h í z o l ? Kit jövendőben hív szól-
gá la t tyáér t megjuta lmozni is magadban fel tet ted ? 
Ha a' T i sz tv i se lő t , ha a' j ámbor szántóvetőt , 
Tse léd je ; O s t o r o s s á , B o j t á r j a — dolgában kés-
let i , azt tékozollya , vagy az (időt e l h e n y é l i i ? 
Ha az Alattvalók nem h í v e k , nem engede lmesek , 
nem jó kedvből teszik kötelességeket ? például — 
ha egy kotsis ezer fo r in tos Pa r ipá t m e g r o n t ! 
ha egy szolga a' háznál gondvise le tségböl t ü z e t , 
gyúl ladás t szerez! ha egy B o j t á r , O s t o r o s , egy-
pá r marhában aluszékonysága , vagy közös szán-
déka által e l l opa t , megbénni t , e l r o n g á l , vagy 
i t a l á n , vagy éhtelen , vagy megvetve h á g y ; és 
az által gazdája maga is e lkénszered ik . ! 
3 - § • 
Ezeknek mi az o k a ? egyedül as nevele t len , 
tani tat t lan Tselédeknek e lhagya tása , 's az ezekkel 
való Nem-gondolás . — F o g a d d b é , h a n e m 
j o , m a j d e l t s a p o m ! mást h e l l y é b e k e r e -
s e k ! E z nem e lég i g y gondolkodni : szükség 
tehát őket neve ln i , ésu még kisdedségektöl őket 
okta t tn i . — Ezt láttam Oss-a tya imtól , ezt hagyom 
Utóimnak. Mint a' Gyermeket még böl t sö jeben 
kel nevelésre venni , hogy azután fe l se rdü l» ko-
rában a' g y e n g e veszszöt haj thassad ; 's így igaz 
marad , h o g y a' j ó a t y a , j ó f i u ; a' j ó f i ú 
j ó p o l g á r ; a' j ó p o l g á r j ó h á z a s - t á r s ^ 
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a' j ó h á z a s o k i g a z , 'a l e g j o b b a l a t t v a -
l ó k . 
4r S* 
Láttam előbenieknél : hogy az árva, vagy 
szegényebb sorsú Nevendékeket a'betsületes Gaz-
dák majd tsetsemős, majd siheder, majd gyerkő-
tze , majd felserdültt korokban felvévén , elébb 
azokat — I s t e n i f é l e l e m r e ! azután tol-fosz-
tás, liba , majorságbéli gondviselés; tovább O-
kör, Ló , Juh etetés, itatásra, azután Eke mel-
lett ostorosnak, ló-hajtónak; vagy kertbe, me-
zon kapállónak, vagy istállóban ló tisztitásbéli 
foglalatosságnak végezésére kénszerítették vagy 
is magok kézenfogva, kalap, nadrág, szűr, dol<' 
mány , tsizma 's a' t. tett Ígéretek mellett dol-
gaik' tellyesítésére atyai kellemmel ingatták, és 
ösztönözve szoktatták, munkában nem hivalkodás-
ban édesdeden nevelték. Ebből a' szolga fiúból, 
por-gyermekből lett azután a'hív, munkás, gyors, 
igaz szolga ! a' szolga", borjút, malatzot , tok-
lyót , tsikót ajándékban nyervén magának idővel 
egy pár ökröt , 's a' t. segedelmi tőke és magló 
barmot neveltt ; 's majd mint leendő , 's kiháza-
sitandó Legényből Gazda lett! Igy a'szolgállók, 
Belsők; Inasok, Poroszlók, Uraik vagy Asszo-
nyaik mellett a' jóban öregbedvén kifejtödtek. 
5 . g . 
Tehát azt hozom ki Előadatlaimbol : ha a* 
mostani Nép szaporodásában , vagy ezen tsinosabb 
világban erre a' Gazdák; Urak; Tisztek reá nem 
érnek : de még is több szolgákban, Alattvalók-
ban , 's Gyarmatokban szűkölködnek, arra birják a* 
helységek Elöljáróit, hogy az öregebb Gazdák, 
tapasztaltt férfiak, Vasárnap , ünnep , Szün-nap 
T é l , vagy esős, zivatar (időkben a' Nevendéket 
öszve-gyiijtvén , D é 1-u t á n k é n t , nékiek effele 
ügyelésekröl— Letzkéket , Oktatásokat, és meg-
mutató — Gyakorlásokat előadva felmondjanak , 
őket oktatván példájokkal serkentsék a' Nagyobb 
községek pedig , mint S z a r v a s o n T. T. T e s-
s e d i k S á m u e l Ur tselekedett , paraszt-müyü 
Oskolát nyissanak, és ezekről az ö Kisdedjeiket 
árváikat, vagy sok gyermekű szegény atyáknak 
fiait} Zab-gyermekeket tudósítván oktassák} vagy 
Tanító — mestereik , Notáriussaik , házi Tiszt-
je ik , és Öregebb Szóigáik 5/Legénnyeik által a-
jándékkal édesgetvén a' leendő haszonvehetökre 
intsék. Meglesz üdövel (egyszerre a' fát sem vág-
ják le) hogy belé szokván a5 Gyakorlásba az i l ly 
Kisdedek Reménységet boldog Jövendőre , és E -
lŐmentelre nyújtandanak. Nem emlitem, a' nagy 
K e s z t h e l y i G e o r g i k o n t ! a' betses O —-
V á r i Gazdálkodást^ & G. H u n y a d i a k , és 
egyébb méltóságoknak Intézete i t ; k ik , ha na-
gyobban i s , tsak ugyan i l ly kissebbekre, út-mu-
tatásúl szóigálnak, hogy aprókban is Követhes~ 
sük. 
6' §• 
Nevezetes Tzikkelyt itt adok a* falusi Neve» , 
dékeknek, kik más Előkelők sarjadozásainál sok-
kal többen vannak, azért reájok a' Tekéntet is 
nagyobb lehet — mint a' kik közzül válalkoznak 
a' városbél i Szó igák, és Tiszteknek, Mesterek-
nek , jobb ertékü Vagyonosabbaknak inassai, Sze-
keresse i , Béressei . Ezeket a' Tanító — mesterek 
minden héten az ahoz értő jó Gazda fiiai által r=s 
a 'Lovag lás , azok körül
 7 keféilés, marha tiszto-
gatás — valamint Szántás , Vetés , Boronállás , 
Marha-kéméllés , itatás, étetés, Bé-ki-fogás, Szer-
számozás, 'a több illyenekre tanogathatná — h e . 
te n* 
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tenként. versent-futás ; Gyeplíízés , nyergelés , kan-
tározás— Ekék felkészítése , Boronállás, Asztag, 
Hazai rakás, Szérű — tsinálása 's más illyenek 
eránt P r ó b a t é t e l e k e t előmutathatna. Tud-
ván, hogy Országunkban, ezek a' mi F a b r i k á -
i n k — u. m. B ú z a , 's m á s G a b o n a ; M a r -
b a ; B o r ; M é h ; J u h , tenyésztés! ezek több 
Milliomokat Szorgalom , jó bánás , öregbítés , 
Nemesítés által hozott , és hozand Magyaroknak 
mint A n g l i a minden Tengeri —bajó-merüléssel, 
B a r b a r e s z k foglalással járó reménykedő Nye-
resége ! ! Ezekre a*-jámbor alatt valók Nevendé-
keiket ; már i s — - E t s k á n kertészkedést, So* 
b o r s i n b a n Hajó, tutalyon való Só , és Fa-hor-
dásban Faragásokat; S i k u 1 á n —r a' hires Sika-
lai piros alma oltást, Káposzta termesztést; G 1 o-
g o v á t z , M á t s a , P a n k o t a , S z e n t Már-
t o n h e l y s é g e k b e n a' sok Dohány ültetést— 
Ns. Megyénkben a' Földes-Urak gyakoroltattván 
reá szoktatták. Miért ne lehetne mindenütt iIly 
Szorgalombéli Ösztönnek Divattya ? Tsak a' ditsö 
\ Haza Attyai akarják — Szentül tárgyok tellyesed^ 
hetik, é s h i v , gyors Alattvalókat saját házok-
nak készíthetnek—!!! 
A' Népre nézve két Elevek szükségesek, hogy 
bennek a z í p t e n i f é l e l e m — és a ' S z o r g a l -
m a t o s s á g felhevíttve készíttessen. Az E l s ő 
minden Főkhöz való engedelmesség, és hivségre 
a' Hit , Vallás , Szentegyház arany lántzú Köte-
lékje által gerjeszti , 's titkoson hódíttya. A' m á-
s o d i k , mind azt megszerzi, a' n,iire véges Ele-
te , Vtörekedése az Embernek ez árnyék Múlan-
dóságban fakadhat minden más kára nélkül való 
Hasznoknak utói-érésében ! Ez az , a' Szerentse 
Kereke, mellyel a' Szorgalom forgat! Láttyuk! 
Tud. Oy, III, U , l8iO. , 4 
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hogy a' hol azon első Valóság1 számkivettetett; ott 
az Erkőlts Romlás nyomban érkezvén , ez a5 Tet-
t szö—Szép ! ez az alakos okosság Fínnyája , hol 
Sátort vertt, ott ezer Rajjal kirohanó Mételly , 
és édes Ragadozás annyira el-árad: hogy az már 
nem férhetvén Bör iben—a' Kormány Gerendél-
lyét is hemzsegve elálja, és ha dúlhatná , az ö 
Szú-tojását belé fúrván , törekedne a' gyémánt 
erösségii Oszlop falakat, a' Törvény 's, Igazság 
bástyáját hanyatt-homlok buktatfni! 
I n n e n a z o n S i r a l o m k e z d e t t f a k a -
d o z n i s o k E v e n j 
— — -— H i n e i 11 a e La c h r i m a e — 
G r a e c i a R a r h a r i e l e n t o c o l l i s a d u -
e l l o . 
Mert valamint a'Politicus két pontra tzéloz: hogy 
t ö b b e t tesz , m i n t s z á l — h o gy J e l e n é-
r e z — J ö v e n d ő r e n é z — úgy a' Nép hason-
által ellemben , mellöslegen P i á t ó Timéussa 
szerént: A z ö r ö k G o n d v i s e l é s t , m i n t 
az I s t e n n e k e l h a t á r o z o t t t ö k é i l e t e s 
E l m é j é t ; a' S z ü k s é g e t , é s f á t u m á t 
m i n t s e g é d j e i t e l h i t e t t v é n ; megvalhas-
sa S - e n e k á v a l , hogy a' F ő n e k , 's igy az Is-
ten után Fejedelemnek, vagy Urának tartozó En-
gedelmesség a' tellyes Szabadság! mellyre Hit ál-
tal kiforró Félelemmel Kénszerithetik, és ez , a' 
Korlát között megálló arany szabadság ! Ezekre 
a' Népet gyakran emlékesztetni Kelletik P a e-
d a g o g u s s a i k által, hogy az ö futosó gondo-
lattyát elfoglaló Munkára nógattasson a' jó Inté-
sek, é^s Ketsegtetések édes fonalánál fogva. 
* , - 8 . § . 
A' Szorgalom pedig nem eszközöltetthetik 
külömben, ha tsak a5 Gazdák magok példát nem 
ailnak a' jó szokásra, a' leendő haszonra? és ba-
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rátságos oktatásra azon Félsz alatt, hogy vénsé-
gek tsak dolog által Koronásztatik, és mint ök, 
valahára Szóigáik is vagyonos Gazdák, Türedem-
hói folyó álhatatossággal , bizonnyára lesznek. 
A' Gazdák pedig azt az öregebbektől tanulták
 9 
midőn munkájoktól szűnvén gyakor Oktatásokra 
figyelmeztek igy Dió-hajba tévén Javallatomat, 
minden falusi Oskolákbéli előadások után , Szün 
napokban , a' Tselédek Rendszabásait kellene fel-
olvasni, — elébb figyelmetessé 5 azután gyakoro-
lóvá szükséges vólna tenni a' Nevendékeket — 
hogy Szolgai , Jobbágyi, vagy Inassi, vagy Haj-
dúi , vagy akármelly Hoteleségbéli tellyesítésre 
kedvet vévén , 's ezen jó Rendelésben megerosed-
vén, mikor arra jönnének, hiven, tudva gyako-
rolhatnák felvett Letzkéiknek gyümöltsét. 
Pcret scny i Nagy László . 
• •• -
6. 
Philoiogiai Kérdés: 
Igaz é , hogy a' Magyar N y e l v b e n h é t t a g a d á s nem teszem, 
á l l í t á s t , hanem t s a l i t a g a d á s t ? 
A} Deák nyelvben esmeretes ez a* Canon : 
D u a e n e g a t i o n e s f a c i u n t A d f i r m a t i -
o n e m. A' honnét ez a' mondás : n o n i g n o r o , 
megfelel ennek: S c i o , p r o b e n o v i . N o n ne-
m o annyi, mint a l i q v i s . Az illyen kettős ta-
gadásban , mikor ~az helyén ál l , még néminémíí 
beszédbeli ékességet is vesznek észre a' Gramma-
tieusok , vagy legalább , az állitásnak nagyobb 
erejét és hathatósságát , p. o. n i h i l n o n t e n-
t a v i , nagyobb erővel b ír , mintsem ez: o m n i a 
* 4 
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t e n t a v i. í g y a' magyarban is : n i n t s , a' in i t 
e l n e m k ö v e t t e m , sokkal hathatósabb, mint-
sem ez: m i n d e n t e l k ö v e t t e m . Kivált ha a' 
hettös tagadást kérdésbe teszszük nagy indulat-
tal: n e m d e n e m e l ő r e m e g m o n d o t t a m 
e ' m i n d e z e k e t ? sokkal hathatósabb, mintsem 
e z : m i n d e z e k e t e l ő r e m e g m o n d o t t a m . 
Illyenkor megállj]ez a' Canon minden nyelvben : 
D u a e n e g a t i o n e s f o r t i u s a d f i r m a n t . 
Hogy két tagadás egy állítást tégyen: ez 
nem a' Deák , vagy más nyelvnek rendszabásátol 
f ü g g : hanem magában a' beszédnek, 's kimondás-
nak Logikai igazságában 1'undálta.tik 5 mert ott 
az e g y i k t a g a d á s m e g t a g a d j a a' m á s i -
h a t , úgy hogy ebből á l l i t á s n a k kell származ-
ni szükségesképpen. Es í g y , igen nagy beszéd-
beli helytelenség (Sprach-Unrichtigkeit) volna az, 
ha valamelly nyelvben k é t t a g a d á s nem tenne 
e g y á l l í t á s t , hanem tsak egy p u s z t a ta-
g a d á s t jelentene 5 mert az illyen nye lv a 'szók 
erejének Logikai igazságát nyilvánsággal meg-
sértené. 
Ezzel a' tetemes hibával , 's helytelenséggel 
vádoltatik a' mi magyar nyelvünk. Beregszászi 
Úr így szól: Zwey Verneinungen machen in Per-
sischen , wie es im Lateinischen der Fall i s t , 
keine Bejahung , sondern sie verneinen nur noch 
staerker. So verhaelt es sich mit Zwey Vernei-
nungen im Magyarischen. Z .B . O s e m m i t n e m 
á d — s e n k i s i n t s i t t h o n n eigentlich: i l l e 
n i h i l n o n d a t —- n e m o n o n e s t d o m i . 
Lásd ueber die Aehnlichkeit der Ungar. Sprache 
mit den Morgenlaend. pag. 174' 
Hasonlóképpen szóll Verseghy Ur : Ex quo 
apparet, regulám Latinorum in Ilungarico non 
obtinere, quae ex duabus negationibus adfirma-
tionem consurgere docet. Analyt. Part. II. ig7« 
- ( S S ) -
Ha egy értelmes idegen tanulja nyelvünket i 
nem botránkozik e' meg ebben? és ezt a'mi egyeb-
aránt igen törvérfyes, igen conseqvens , mindenre 
nagy pontossággal figyelmező, és a' beszédbeli 
tiszta világosság, 's egyenes igazság ditséretével 
nagy mértékben biró Magyar nyelvünket , nem 
fogja e' a5 k e t t ő s t a g a d á s s a l v a l ó visz» 
s z a é l é s é n é l f o g v a , beszédbeli helytelen-
séggel , 's Logikai hamissággal vádolni? 
Grammaticusaink — a' kik sokszoí* a' kákán 
is tsomót keresnek, és még a' hajszálat is az una-
lomig hasogatják, kár, hogy a' kettős tagadás 
természetének, erejének, s jelentéseinek kifejte-
getésébe jobban bé nem ereszkedtek. Legalább 
az én tudtomra, még azt eddig közzülök senki 
nem tselekedte. Hogy itélt légyen a3 kettős taga-
dás formulájiról az egyetlen egy Révay ? azt éa 
nem tudhatom, mivelhogy az ő Syntaxisa , nem-
zeti Literatúránk nagy kárával, még mind eddig* 
is tsak kézírásban hever. Mig tehát Révay szavát 
' valaha meghallanánk : tegyünk próbát a' kettős 
tagadás természetének kifejtésében; hogy ha le-
het, az inconseqventiának , 's Logikai hamisság-
nak vádja alól, ditsö Anyai nyelvünket felszaba-
dittsuk. 
» 
Ugy lehetne gondolkodni, a' mint én is gon-
dolkodtam először, hogy a' kettős tagadás nem 
egyéb nálunk , mint egy erős és hathatós taga-
dás, (negatio energica, cumulata) és hogy az 
illy.en rakásra halmozott tagadás formuláji, mint 
p. o. é n s o h a n e m l á t t a m , s e n e m h a l -
l o t t a m i l l y e r t d o l g o t — egyenesen a'ma-
gyar nemzetnek beszédbeli nagy tüzére, 's ener-
giájára mutatnak. Es valósággal úgy látszik, 
hogy az illyen halmozott tagacás által, semmi 
\ 
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helytelenség nem történik a'beszédben. Mert va-
lamint az Állitásnak , úgy a' Tagadásnak is van 
kissebb , és van nagyobb grádusa. A' hathatós ál-
lítás kedvéért, az állitó szók egymásra halmoz-
tatnak akármelly nyelvben is , p. o. a' Deákban: 
i t a c e r t e e s t ! r e v e r a i t a e s t ! o m n i no 
v e r u m e s t ! 's a' t. Es így egy tüzes characte-
rü nemzet nem tselekeszik képtelenül, ha az erős 
és hathatós tagadás végett a' tagadó szókat egy-
másra halmozza 5 mert ott tulajdonképpen nints 
két tagadás, hanem van a' tagadásnak két külöm-
bözö grádusa. Az egyik szó , a' tagadásnak tsak 
közönséges ideáját nyomja ki: de hozzá járulván 
a másik, erőt ád az elsőnek, és felemeli a' taga-
dást annak felsőbb gráditsáig. Erre aJ kérdésre : 
kisegített rajtad nyomorúságodban ? lehet így fe-
lelni : s e n k i ! — de rendszerént így felelünk : 
s e n k i s e m ! és itt már kettős ereje van a' taga-
dásnak. Mit adtak hiv szolgálatodért ? s e m m i t ! 
— de rendszerént így felelünk : s e m m i t s e m ! 
és ez annyi, mint n e n i h i l q v i d e m , vagy a' 
mint a' betűs számvetésbe szóllunk : m i n u s n i-
h i l o . A' régi metaphysica úgy tanított , hogy 
kétféle a' s e m m i : nihil Privativum et negatí-
vum. Az elsőnek megfelel a' s e m m i : a' másik-
nak a' s e m m i s em. Egy ollyan pontosság, 
mellynek mássát egy Európai nyelvben sem ta-
láljuk. 
így gondolkodtam először. De jobban meg-
fontolván a' dolgot, által kellett látnom, hogy ez 
tsak színlett mentségül szolgál az egymásra hal-
mozott tapadás' formulájinak. Mert ámbár az erős 
állítás kit három állitó szót is egymásra halmoz-
hat : úgy de az erös állítás mivoltábol az erős ta-
gadásra okoskodni nem lehet. Ugyan is , az álli-
tó szók, v a l ó s á g o t j e l e n t ő g o n d o l a t o t 
(idea positiva) nyomnak ki mindenkor\ és így e-* 
zeknek egymásra halmozásával, a' gondolat mér-
télte, és az állitás hathatóssága valósággal neve-
kedik. De a' tagadást jelentő szóknak nem így 
vagyon dolgok. Itt az utolsó , nem hogy adna 
valamit az elsőhöz: sött inkább annak erejit el-
temeti és eltörli ; a' honnét egészen ellenkező 
gondolatnak kell kijöni a' kettőből, úgy hogy a' 
k é t t a g a d á s s z ü k s é g e s k é p p e n e g y ál-
l í t á s t t é s z e n , valamint a' betűs számvetésben 
i s : D n o s i g n a n e g a t i v a d a n t P l u s . 
Ez a' Canon tehát: D u a e n e g a t i o n e s 
ad f i r m a n t , mind Logice , mind Algebraice 
olly igaz, olly hatalmas : hogy ezt egyetlen egy 
nemzeti nyelvnek i s , semmi szin alatt megrontani 
nem szabad. Nohát , ha a' magyar nyelvet a' Lo-
gikai hamisság vádja alól kiakarjuk menteni: azt 
a' kérdést kell megfejtenünk: h a v a l l y o n a* 
m i t a g a d ó f o r m u l á i n k b a n , v a l ó s á g -
g a l k é t t a g a d á s v a g y o n e' e g y m á s m e l -
l e t t ? vagy pedig n i n t s e n ? A' pontos nyomo-
zódás megfogja mutatni az utóisót. 
A1 kérdés megfejtésének kultsa ez : hogy a' 
Tagádás kétféle, úgymint: e g é s z v. t e i l y e s 
T a g a d á s , é s F é l t a g a d á s . (Negatio totalis 
v. plena, et Semiplena, v. Seminegatio). Mind 
a' két memü tagadást jelentő szótskák találtatnak 
a' Magyar nyelvben 5 és jó szerentsénk , hogy 
azok a' Deák nyelvben is többnyire megvagynak, 
mert külömben nem könnyű vólna ezt a' különb-
séget némellyekkel megértetnünk , másokat pedig 
annak valóságáról meggyőznünk. De most — a' 
mire példát látunk a' Deákban : már az szent és 
tagadhatatlan. 
A' féltagadás még magába nem tagad egé-
szen: hanem tsak kétségessé, 's bizonytalanná té-
szi a' gondolatot, és közelitteti azt a' tagadáshoz. 
Az illyen féltagadást jelentő szó, nem tsak elfő-
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gadja az egész t agadás t j e l en tő szót : sőt inkább 
s z ü k s é g e s k é p p e n f e l v e s z i a z t m a g a 
m e l l é , és a' ket tő együ t t ád a ' kimondásnak ol-
lyan t a g a d ó e r ő t , a ' melly tel lyes és tökéle tes . 
Inné t van a' Magyar nyelvben az a ' sok úgy lá t-
szó ket tős t a g a d á s ; de a* melly ve lósággal n e m 
k e t t t ő : hanem legszorosabban véve m á s f é l 
t a g a d á s , (nega t io sesqvialtera) avagy a ' kétsé-
g e s g o n d o l a t n a k , egész tagadás mér t éké re le t t 
emel te tése . 
Kár vólt ezt Grammatieusainknak figyelemre 
nem venni ; holot t szemeikkel lá that ták volna , 
h o g y tökéletesen igy van ez a' Deák Nyelvben is. 
Igaz , h o g y a' M a g y a r Nyelv , gyakrabban él a' 
Deákná l másfél t agadó formulákkal , úgy h o g y 
mind azokat szóról szóra Deákul ki mondani nem 
l e h e t : de a ' D e á k n a k minden e ' féle szóllás fo r -
m á j i t , szóról szóra ki lehet Magyaru l t e n n ü n k ; 
és ez az öszve hasonl í tás nyilván meg m u t a t j a , 
h o g y az illyen formulák mind a' kit Nye lvben egy 
t e rmésze tűek , p . o. 
N o n nosc i tu r vili Non f u i vllibi 
N e m esmer i senki N e m voltam sohol 
N o n dedi t qvidqvam N o n videbisme vspiam 
N e m adot t semmit Nem látsz engem sehol 
N o n 6st in domo qvistjvam Non discedam vsqvam 
N i n t s a' házba senki Nem megyek sehova 
Non hoc demons t rab is vnqvam 
N e m muta tod azt meg soha. 
A' tojás a ' t o j á s h o z nem h a s o n l ó b b , mint e-
aek a' t agadó szóllások f o r m á j i e g y m á s h o z , a' 
Deák és Magyar nyelvben. E z e k a' példák a' kér-
désben lévő t á r g y a t egészen meg v í l á g o s i t j á k , és 
m e g muta t ják a z t , h o g y az il lyen tagadó fo rmu-
láknak ugyan azon természete , t o rvény je , e re je 
és je lentése van mind a5 két. Nyelvben j meg mu^ 
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fat ják azt Is , hogy i t t k o r á n t s í n t s k é t e-
g é s z t a g a d á s e g y m á s r a h a l m o z v a : ha-
nem a' f é l t agadó szó t ska , az egész tagadóval e-
gyes i t te tve , ket ten tesznek egy ollyan t a g a d á s t , 
melly az egyszerű tagadás mértéket fél grádussa l 
szaporí tván , m á s f é l m é r t é k ű v é , és annál 
fogva erösebbé , 's ha thatósabbá t é te te t t . 
E z edd ig olly v i l á g o s , mint a' n a p f é n y , úgy 
h o g y nem is kellene többe t szóllanunk a' meg 
g y ö z ö d é s r e ; de a' felvet t t á rgynak bővebb vi lá-
gosi tása v é g e t t , szükség fel mennünk a' t agadás t 
je lentő szótskák' e rede té re , és azoknak e r e j é t , 's 
je lentésé t ki nyomozván , az e g é s z t a g a d ó -
k a t és a' f é l t a g a d ó k a t meg kell külömböz-
t e t n ü n k , h o g y i g y a ' m á s f é l m é r t é k ű t a g a -
d á s n a k egész mivoltát igazán fel vehessük. Vég-
t é re szükség leszsz, Nyelvünk tö rvény je ellen e j -
te t t némelly h i b á k a t , és a' ket tős tagadással akár 
a ' közbeszédben , akár az í rásban tapasztal t t ne-
vezetesebb viszsza é l é seke t , meg jegyeznünk , és 
azoknak meg orvoslására ú ta t muta tnunk. 
1. Minden egész t agadóknak törzsöke a' 
N e m , melly is egész tagadás t je lentő szótska—-
P a r t i c u l a plene negat iva . Deáku l : N o n . p . o. 
Nem adom. Nem lá t tam. 
Ennek e rede té rő l i gy lehet gondolkodni . Már 
készen vólt az első személynek ez a' neve : é n. 
Az e rede t i e m b e r , a ' mit magáénak t a r t o t t , p . o. 
egy rakás g y ü m ö l t s ö t , vagy egy n y i l a t , vagy más 
f e g y v e r t : tehát a r ra reá mu ta tván , kemény hang-
gal , i g y szóllott meg ket tőz te tve : é n é n ! eb-
ből lett : e n e m , későbben e n y i m , és ö n n ö n . 
Abból a' ha jdani e n e m-b ö 1 , el kapván az el-
ső betű , származhatot t a' meg tagadó N e m , 
mer t az ember a ' maga jószágá tó l minden mást 
el t i l to t t . M i g a' nyelv igen szük v ó l t , e lég vólt 
a' b r i tokosnak a' maga jussának meg mutatására 
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í iagy hatalommal azt kiál tani , e n e m ! —- h o c 
meum e s t ! Bővülvén pedig- a' n y e l v : más más 
Verbumak ta lá l t a t t ak : de az e rede t i t agadó n e m, 
ö r ö k r e meg ta r to t t a c h a r a c t e r i t : n e m a d o m ! — 
n e m e n g e d e m ! azután által ment mindenfele 
tagadás je lentésére : nem lá t t am, — nem hal lot tam, 
— nem eszem. 
Az' egésztagadó N e m-től. származtak, 
a . A* t i l tó N e — par t i cu la p roh ib i t iva — 
melly maga az egész tagadó N e m , meg tsonki t -
va. p. o. N e b á n t s d ! n e n y ú l j h o z z á í 
nyi lvánsággal e' h e l y e t t : N e m b á n t s d ! n e m 
n y ú l j h o z z á ! — ki vet tetvén az m , mind a' 
I tönynyebbségér t és szebb hanguságé r t ; mind azért', 
h o g y a' t i l tó h a t a l o m , melly sebes h a n g g a l j á r , 
az e g y ü g y ű tsendes tagadás tó l meg külömböztes-
sék. E z t a' t i l tó szótskát a' Deák nyelv is azon 
módon m e g h a g y n i jónak t a lá l t a : n e t a n g e , n e 
m e t u r b e s ! *) 
* ) Ezze l a' t sonki tot t f o r m á v a l : N e , igén sűrűen él a' ma-
g y a r , cs a' kü lönböző öszve köt te tésekben más más mes -
t e r s é g g e l _ a' mi nem kevés munkát ád az idegennek. A* 
t i la lom Kétféle : e g y e n e s és m e l l e s l e g v a l ó — pro-
h i b i t i o directa et indireeta , Egyenes t i l a lom van ezekbenr 
n e m o n d a z t ! — e l n e v i d d ! I l lyenkor a' t i l t ó szó t s -
l»a mel le t t l évő V e r b u m , mindég a' Parantsoló módban 
á l l , vagy az azzal egy erejű Conjunct ionknak Jelen való-
jában p. o. n e b á n t s u k a' m á s j u s s a i t . Mel le s l eg 
va ló t i la lom van az i l l y e n e k b e n : m e g l á s s u k , H o g y 
m á s n a k k á r t n e t e g y ü n k , t l lyénkor a' Deák is ezen 
m ó d o n s z ó l : Videant C o n s u l e s , ne qvid Respubl ica detri-
ment i capiat . 
Ez a' kérrleaö: fa o g y n e ? D e á k u l : q v i d n i — min-
dég t sonki to t t formával jár p. o . h o g y n e t u d n á m ? 
h o g y n e l á t t a m v o l n a ? S 3 t va lamikor a' h o g y , 
m i n t s e m h o g y mel le t t Conjunct ivusba áll a* V e r b u m : 
m i n d é g t sonki to t t formával tagadunk, p. o . nem hiszem , 
hogy a' t i tkot e 1 n e á r i n á d . Kissebb d o l o g , mintsem 
hogy azt v é g b e n e v i h e t n é d . Alig h i s z e m , hogy 
most kárt n e t e t t é l v ó l n a . Meg nem á l h a t ó m , h o g y 
k i n e k i á l t s a m . Deákul : q v i n , mintegy q v i n o n . 
D e ha a' h o g y után a' Verbum Inducativusban á l l : akkor 
nem tsonkitjuk meg a' t agadót p, o , miért m o n d o d , hogy 
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1). S e m , melly ebből húzódott öszve : í s 
n e m , ís ezzel szükségből fel is tserélödhetik , 
p. o. s e m m i t s e m ad o t t , annyi, mint s e m-
m i t i s n e m a d o t t , vagy nem a d o t t s e m -
m i t is . Deákuk : n e e , n e q v e. Ez , a* meg vá-
lasztani való tárgyakat, 's a'beszédnek külömbö-
zö tagjait, tagadással meg osztó Szótska —• Par-
tie. disjunctiva plene negativa, p. o. Sem enyim, 
sem tied. De álhat magába is, mint: m é g ma 
s e m m i t sem e t t e m , melly annyi, mint: m é g 
ma nem e t t e m s e m m i t is . 
c. S e , melly ebből húzódon Öszve: i s n e , 
és ezzel szükségből fel tsérelödhetik. Es igy a* 
tiltó n e szótskának analoguma. Szolgál a' beszéd 
több külömbözö tagjainak tiltólap való meg osz-
tására. — Partie, dissinctive prohibitiva. p. o. 
e z t se b á n t s d , a z t se b á n t s d ! melly 
annyi, mint: e z t i s ne b á n t s d , a z t i s ne 
b á n t s d , az t i s ne b á n t s <1, az t i s ne 
b á n t s d ! Ezt a' Deák tsak ezzel teszi ki: n e c , 
n é g u e , és igy aJ S e m-től megkülömböztetni 
nem tudja. 
d. N i n t s , tellyesebben: n i n t s e n , annyi 
mint n e m i s van. Tudjuk, hogy az i a' ke-
mény magában hangzókkal is öszve tart, úgy hogy 
ezt igy is mondhatta vólna a' Magyar: n i n t s a n: 
én n e m v a g y o k n e m v a l ó k - r n e m v o l t a m — 
n e m l e s z e k igaz barátod? 
Igy t e h á t , a' különböző i n d u l a t , és a' szóknak más 
más h e l y h e z t e t é s e , most t s o n k i t o t t , majd nem t sonk i to t t 
tagadót kiván. Ez valóba nagy finomság a' b e s z é d b e n , é s 
nem t s u d a , ha az i l lyeneket nehezen veheti fel az idegen 
a' mi n y e l v ü n k b e n , mert erre nem igen látott példát a' 
maga anyai nye lvében , E' részben a Deák legjobban kö-
ze l i t hozzánk: de a' magyar nyelvnek minden e'béli sub» 
t i l i tássát utói nem érte . 
Még azt is megkel l jegyzeni , hogy mind a' két for-
mával é lhetünk az i l lyenekben : Hát m i , n e m l e n n é n k 
e a' szegénynek p á r t f o g ó i ! — vagy: Ilát m i , n e 1 e n-
» t: n k e a' szegénynek pártfogói I 
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de erőt vett a' n i n t s e n . Ezt a5 Deák egyszó-
val ki tenni nem tudja , hanem kettővel : n o n 
e s t . így többnyire minden más nyelvek. A* hon-
mét az idegennek, szokni kell ehez a' jeles rövi-r 
dítéshez : n i n t s m ó d o m b e n n e — n i n t s 
l e l k e m n e k h o v a l e n n i . Az idegen örömest 
így mondaná: n i n t s v a n , és meg nem akarja 
fogni, hogy ez valóságos contradictio. 
e. S i n t s . Analoguma a' n i n t s - n e k ; mert 
ebből lett: i s n i n t s , és ezzel szükségből fel 
tserélödhetik szolgál a' külömböző tárgyaknak , 
"s beszéd tagjainak megválasztására, p. o. Ke-
n y e r e m s i n t s , b o r o m s i n t s , p é n z e m 
s i n t s , melly annyi, mint: K e n y e r e m i s 
ninrts 's a' t. De álhat magába is , mint: S e n-
lti s i n t s i t t h o n n. 
Több egésztagadónk nints ezen hatnál: N e m 
n e , s e m , s e , n i n t s , s i n t s ; és látni való 
hogy az öt utolsó a' n e m-től vette eredetét, melly 
ott lappang mindenikbe, és u g y a n a z é r t e-
z e k más e g é s z t a g a d ó t s o h a n e m bo-
t s a t a n a k m a g o k h o z . A' Deákban is minden 
egész tagadóban ott van a' n o n ; leg alább az 
egy n betüben ki mutatja magát. 
II. Minden féltagadóknak törzsöke a' S e , 
melly nem egyéb, mint egy viszsza fordúltt é s , 
v. is . Minden tudja, hogy az é s , az együve tar-
tozó valóságok'^ 's gondolatok' öszve foglaló kö-
tele — eopula Positivorum adíirmans — melly min-
dég állitó erővel bir, p. o. é n , és t e , é s ö , 
a' kertbe voltunk ; mellyböl a' sebesebb kimondás 
végett, egy kis változtatással ezt formálta a'nyelv-
szokás : én i s , t e i s , ö i s , a* kertbe voltunk. 
Ennek ellenkezője a' viszsza fordúltt s e , melly 
az állítást felfüggesztvén , azt eltörölni készül, 's 
tagadásra hajlik : de még magába tsak fél tagadó 
lévén, r e n d s z e r é n t e g é s z t a g a d ó n a k SÍ-
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gr e i1 e I m é r e s z o r u l , és ú g y leszsz eg*y erős, 
vagy másfél mér tékű tagadóvá. 
Ugyan ez a' s e , a' különböző t á r g y a k a t , 's 
g o n d o l a t o k a t , mellyek ugyan azon kimondásban 
egymás mellet t állanak , egymás tó l külön választ-
j a , és azokat t a g a d ó l a g számlálja elö , p . o . m é g 
m a , s e n e m e t t e m , s e n e m i t t a m . S e 
m a , s e t e g n a p n e m l á t t a l a k , melly annyi , 
m i n t : i s m a , i s t e g n a p , v a g y : m a i s t e g -
n a p i s n e m l á t t a l a k . I l lyenkor a' s e nem 
e g y é b , m i n t : P a r t i c u l a D i s j u n c t o r u m 
S e m i n e g a t í v a ; és egésszen más e r e d e t e , 's 
más e re j e v a n , mint a n n a k , a' mel lyrö l szól lot -
tunk az egész t agadók ' classisában. 
E b b ő l a ' f é l t agadó se -bö l szá rmaz tak , és f é l -
t a g a d ó t e r m é s z e t e k e t á l h a t a t o s a n 
m e g t a r t j á k e' következendők : 
a. S e m m i . Valamelly b izonyta lan d o l g o t , 
vagy e g y b e foglalva minden d o l g o t , f é l t agadó -
l a g j e l e n t , és a' lé te iből ki rekeszt . E n n e k m e g -
felel a' Deákban , ko rán t sem az egész t a g a d ó 
N i h i l : hanem a fé l tagadó q v i d q v a m , mint 
oda fe l lyebb lá t tuk pé ldában. E z a' szó rá nézve 
megtsa l ja szemünket , mintha benne volna az e -
gész t agadó s e m . D e a' do log nem ú g y vagyon : 
hanem a z , e' ke t tőből fo r rad t ö s z v e : s e — m i ! 
m e g f o r d í t v a : m i — s e = ens vllum 5 de az erős 
k imondás és az indula t megke t tőz te t t e az m-et , 
és igy leszsz s e m m i . 
Származhatot t a ' s e m m i ebből a' nagy in-
dulat ta l kérdezőből is : 's a' m i ? — mint szoktuk 
m o n d a n i : 's m i m á r a z ! quid hoc r e i ! az illyen 
kérdés a' do log be tsé t igen m e g a l a t s o n y i t j a , és 
azt HÖzelitteti a ' s e m m i h e z . E s valóba ; m iko r 
a' m a g y a r indulat ta l támad m e g va lak i t : szere t i 
a ' k é r d é s é t , apos t ropha l t t V e n kezden i , p. o. 's 
h á t o s z t á n ! '« t e m i t a k a r s z . Ez t nevezhet-
\ 
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jük megvetést és megtámadást jelentő 's7nek, Js 
contemtus, v. adgressivum a d d a t u r : így lett 
ő e m m i e m b e r , ebből: ' s e mi e m b e r ? qvod 
genus P qvale est hoc hominum genus ! 
Akármellyikből támadt légyen a' s e m m i : de 
az eredetkor jól tudták azt a' mi őseink , hogy 
az t s a k n a g y m é r t é k ű o l t s á r i á s t j e l e n t , 
de még nints benne a' tökéletes n i h i i. Ugyan 
azért ahoz, mint tsak féltagadóhoz, minden ke-
rek is tellyes értelmű kimondásban hozzá kötöt-
ték az egész tagadót, és tették azt a' nyelvnek 
törvényjévé, p. o. az a' d o l o g s e m m i t s e m 
é r , vagy rövidebben néha: ez a' d o 1 o g m i t 
s e m ér . Hoc non valet qvidqvam. S e m m i d o -
l o g b a m e g n e m b á n t a l a k . N e o k o z z 
s e m m i k á r t . Tsak a' felelő hagyja el néha, 
per Ellipsin : mit hoztál ? s e m rn i t. 
b. S e n k i . Valamelly bizonytalan személyt, 
vagy egybe foglalva minden személyt, feltagadó-
lag jelent, és ki zár. Ennek megfelel a' Deák-
ban, nem az egész tagadó N e m o , v. N u I l u s , 
hanem a' féltagadó v 11 u s , v. q v i s q v a m , mint 
láttuk példában. Erről is azt hihetnénk rá nézve, 
hogy benne van az egész tagadó s e m : de való-
sággal ebből l e t t : s e m m i k i , vlla persona; 
mert hajdan mind az érzéketlen dolog , mind a' 
személy tsak m i , v a l a m i , s e m m i vólt — mint 
ma is mond juk : s e m m i e m b e r t n e m l á t o k ; 
későbben támadt pedig a' személyt megkiilömböz-
tető tisztes k i , v a l a k i —- s e n k i . 
Ennek a' szónaft igaz eredetét és erejét, tud-
ták őseink a' kezdetkor ; és ugvan azért ahoz, 
mint tsak féltagadóhoz, minden tellyes és bézártt 
értelmű kimondásban hozzá kötötték az egésa ta-
gadót , és azt a' nyelvnek törvényjévé tették, p. 
o. s e n k i s i n t s a' h á z b a , v. n i n t s a' h á z -
h a s e n k i . S e n k i i ; s e b á n t s , v. n e b á n t e t 
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s e n k i t i s . T s a k a' f e l e lő szól n é h a m e g c s o n -
k í tva $ p . o. k i v a n o t t b e n n ? s e n k i ! 
e . S o h a . B i z o n y t a l a n , de n a g y m é r t é k ű i -
d ö t , v a g y minden i d ő t , f é l t a g a d ó l a g j e l e n t , és 
k i z á r . E n n e k m e g fe le l a ' D e á k b a n , nem az e-
g é s z t a g a d ó n u n q v a m , h a n e m a ' f é l t a g a d ó V n-
q v a m , v. v l l o t e m p o r e , m i n t l á t t u k p é l d á -
b a n . S z á r m a z o t t e ' k e t t ő b ő l : s e — h a , az e g y f o r -
ma h a n g ú s á g k e d v é é r t s o l a . E z a ' s z ó : H a , 
i d ő t j e l e n t , m i n t l á t j u k e z e k b e n : h a I s t e n v i -
l á g ! qvando c o e l i ! n é h a = némellyl^or , v. né -
me l ly i d ő b e n , m i n d e n h a = m i n d e n k o r , v a -
1 a h a = v a l a m i k o r , o l l y h a aJ r é g i e k n é l = o l ly -
k o r , h a r m a d é h a , n e g y e d é h a = ez e lő t t 
h á r o m , n é g y esz tendőve l . * ) 
Ez az újmódi szólás formája: h á r o m , n é g y e s z t e n d ő 
e l ő t t , va lóságos Germanismus , Az igaz magyar igy s z ó l : 
e z e l ő t t h á r o m , n é g y e s z t e n d ő v e l , röv idebben 
Se d i g : h a r m a d é h a , n e g y e d é h a , mintha v o l n a : a r m a d i k h a , n e g y e d i k h a . Ezt a* s z ó t ; h a r m a -
d é h a , ezen módon mondja a* magyar köz rendnek több 
mint f e l e része , és ez igy legjobban van mondva . D e 
minthogy a' magyar ajakak, az ö alkotások szerént hajlan* 
dók arra , hogy a' t sendcs l ehe l l e t t e l járó h beti lt megke-
m é n y i t t s é k , és azt a' többek k ö z ö t t v be tűre vál toztassák, 
a1 mit a' nye lvtudósok A c o l i c u m D i g a in m á n a k ne -
veznek : ismét sokan így is ejtik ez t : h a r m a d é v a , n e -
g y e d é v e . Majd ismét az egyforma hangúság k e d v é é r t , 
m e l l y nyelvünknek egyik hatalmas t ö r v é n y j e , igy is mond-
ják: h a r m a d é v e , n e g y e d é v e ; sőt m é g egy p ó t o l ó 
( p a r a g o g i c u m ) 1 bet i ivel is megtoldják a z t , és l e s z s z : 
h a r m a d é v e i , n e g y e d é v e l , ennek f o r m á j á r a : ez 
e l ő t t h á r o m , n é g y e s z t e n d ő v e l . Ez eddig mind 
egymásból foly , és nyelvünk törvényje i s z e r é n t , igen con-
se([vens. De mi lett a' d o l o g b ó l ? E z t az u t o l s ó f o r m á t : 
h a r m a d é v e i , n e g y e d é v e l , o t t találván k é s ő b b i 
nye lvtudossa ink a' Hazának egyik v idékén : e l fe le j tkeztek 
a' többi , sokkal hatalmasabb formákról , k ivál t az e lső-
ről , a' mel lybcn l é v ő h a , az egész ideát legjobban ki-
nyomja és ki fejt i . D e ők erre nem ügye lvén , rá fogták, , 
hogy ennek a' szónak igazi formája e z : h a r m a d é v v e l , 
n e g y e d - é v v e l , ámbár észrevehet ték v ó l n a , hogy a' 
kik ezeket a' szókat így ejtik i s . Soha ezekben a' v be tűt 
nem kettőztet ik . Egyik hibás v é l e k e d é s t k ö v e t t e a' másik; 
mert abból ismvt já f o g t á k ; bogy tehát ennek a' saónak: 
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A' S o h a tsak féltagadó lévén, mindég1 fel-
veszi maga mellé az egész tagadót ,p . o. Ez m é g 
s o h a s e m t ö r t é n t . S o h a n e m l á t t a m 
i l i y e n d o l g o t . N e t s e l e k e d d a z t s o -
ha. Nemzetünk' joviális szava járása ez: S o h a 
n a p j á n — m e g a d o m s o h a n a p j á n . Erre 
a' kérdésre: m i k o r ? igy is felelünk tagadólag: 
s e m m i k o r s e m . 
d. Bizonytalan lielj-et , helybe nyugvást , 
helyből helybe : mozgást, féltagadó^ag jelente-
nek , és ki zárnak ezek: S e h o l , v. s o h o l — 
s e h o v a , v. s o h o v a — s e h o n n a n , v. s o h o n-
n a n , mellyeknek eredete világos. Meg felelnek 
a' Deákban ezeknek: v l l i b i , v s p i a i n , v s q u a m. 
Mind ezek tsak féltagadók lévén , fel veszik ma-
gok mellé az egész tagadókat, p. o. n e m ta-
l á l t a t i k s o h o l . N e m m e g y e k s e h o v a . 
S e h o n n a n , v. S e h o n n é t n e m j ö s e g e -
d e l e m . Szintén igy él ezekkel a' Deák Nyelv , 
mint láttuk példákban. 
Ezek tehát nálunk a' féltagadók: s e m m i , 
s e n k i , s o h a , s e h o l , s e h o v a , s e h o n n é t . 
Mind ezeknek a' féltagadó s e adott eredetet, és 
azokkal a' maga természeté meg osztván: m i n « 
É v , annyit t e l l e t t hajdan t e n n i , mint E s z t e n d ő , é s 
igen örü l tek , hogy egy régi magyar szó t halot ta iból f e l -
támaszto t tak . Most már ezzel a' korts s z ó v a l , l eg jobb 
í ró ink is s zc l t i re é lnek — s ő t , hogy annak nemes szárma-
zást adhassanak: a' Deák a e v u m b ó l kezdik annak ere-
det i t l ehozni . D e liijjába szépí t jük-— mert ez a' szó va ló -
sággal egy vigyázat lanságból let t e l t é v e l y e d é s n e k , és azon 
é p ü l t hibás okoskodásnak köszöni a* maga l é t e l é t egyedü l . 
Meg vol t igen ís ha jdan , meg van ma is nálunk az E v 
szó : de soha nem t e t t , 's nem is t e sz e g y e b e t , hanem azt 
a' k e d v e t l e n érzés t okozó d o l g o t , a' mit a' Deák igy ne-
vez : p u s , s a n i e s . I n n é t : e v e s k e l e v é n y , az e lne-
vezes ' okát minden látja. 
Nagy tanúság arra : hogy a' magyar nye lvnyomozók , 
soha ne ragaszkodjanak egy kü lönös vidéki f ó l i á s formá-
jához : hanem a' többit i s , még a' hibásnak ií_tszokat i s , 
nagy íigyclemmel kihalgassáji éö raegtadakoszák, 
d e n i -
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d e n i k e t e g é s z t a g a d ó v a l k e l l é r t e t -
n ü n k , és ketten tesznek osztán egy erős, vagy 
más fel mértékig tagadást. A' féltagadas még ma-
cába nem tökéletes tagadás. 
Ezen kettős Classificatióban találják az e g é s z 
— és f é 11 a g a d ó szótskák laistromát , szoros 
meg különböztetéssel. Látjuk azoknak eredetét 
i s , a' mellyre szükség figyelmeznünk, nem ety-
mologial elméskedésböl: hanem a z é r t , mivel hogy 
mindeniknek igaz értelmét, erejét és jelentését, 
leg inkább annak eredetéből lehet által látnunk. 
Vegyünk fel egy példát. A' S e kétszer fordul elő: 
egyszer az e g é s z t a g a d ó k , másszor a' f é 11 a-
g a d ó k Classisában, De a' kettő között igen nagy 
a' különbség. Mert az első Classisba m e g vá-
l a s z t v a t i l t ó e r é j e van annak — Particula 
disjunctiva prohibitiva— melly ebből a1 két szóból 
eredett : i s ne, a'honnét ezzel szorultságból f 1 
is tserélödhetik : p. o. e z t s e b á n t s d , a z t 
s e b á n t s d , annyi mint: e z t i s ne b á n t s d , 
a z t i s ne b á n t s d . Ebbe tehát mindég benne 
van az egész tagadással tiltó n e , a' honnét kép-
telenség volna igy szóllanunk: e z t se ne b á n t s d , 
a z t se ne b á n s d . 
De a második Classisban , egészsért más ere-
dete , és annál fogva más ereje van a' Se szótská-
nak$ mert ott hem egyéb az, mint a' k ü l ö n -
b ö z ő t á r g y a k a t f e l t a g a d á s s a l m e g vá-
l a s z t ó szótska — Particula mere disjunctivá, 
semi negativa — melly most tsak a' tárgyaknak, 
's beszéd részeink meg szaggatására szolgál. Ezt 
a' viszsza fordított é s, v. i s — b ő i vette e r e d e t e t , 
és azzal szomszétságból fel is tserélödhetik, p. 
o. S e b a r á t o d a t , se e l l e n s é g e d e t meg 
ne s é r t s d . S e a' d i ó h o z , s e az a l m á h o z 
n e n y ú l j ! melly annyi, mint: ne n y ú l j a' 
d i ó h o z i s , az a l m á h o z i s . 
Tud. Gy. III. K, 1820. 5 
És így , a' két S e között való különbséget , 
's mindeniknek igaz erejét, leg inkább felvehet-
jük az ö eredetekből; és azt is által látjuk, hogy 
az első, miut egész tagadással tiltó, soha néni 
bocsáthat magához másik egész tagadót : de a' 
második, mint a5 beszéd részeit tsak féltagadás-
sal meg osztó particula , mindég szűkölködik, e-
gész tagadó nélkül. Hogy a' magyar, egy ugyan 
azon betűkből álló szótskának két különböző ere-
jét , illy szoros Logikai pontossággal meg külön-
bözteti : ez az ö nemzeti Nyelvének méltán ditsé-
retere szolgál. 
Meg jegyzést érdemel Nyelvünkben az i s , 
hogy a' szóknak más más rendi szerént, más más 
szabást adunk a' tagadó formuláknak, ugyan azon 
ki mondásban , p . o. s e n k i s i n t s a' h á z b a , 
vagy n i n t s a' h á z b a s e n k i — de nem jó 
volna : s i n t s a' h á z b a s e n k i — s e m m i t 
s e m é r , vagy nem ér s e m m i t is . Ez a* 
különbség finom mesterséggel van alkotva, és bi-
zonyos törvényre halgat, a' mint vagy az egész 
tagadó, vagy a' féltagadó áll első helyen, és vagy 
az egyiken, vagy a' másikon nyugszik az acce.n* 
tus, a' vagy a' tagadás1 ereje — és ezt a' magyar 
soha el nem téveszti. 
Meg van az a' szabadságunk is , avagy tsak 
a' közbeszédben , hogy a' féltagadó mellé, vagy 
egésztagadót, vagy tsak másik feliagadót teszünk, 
a mint jön a' nyelvünkre — mert két féltagadás, 
egy egész tagadást tészen. p. o. s o h a se l á t -
t a m , vagy s o h a s e m l á t t a m . S e m m i t se 
e t t e m , vagy s e m m i t s em e t t e m . S e h o v a 
s e m e g y e k , vagy s e h o v a sem m e g y e k * 
De meg kell vallani , hogy ez tsak könnyebbség 
kedvéért engedödhetik meg; mert ha szorossan 
veszszük a3 dolgot, mindég jobb a' feltagadóhoz 
egész tagadót tenni} melly meg tetszik; ha as 
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i l lyen formulákat fel hasogat juk , vagy analyzál-
j u k , p. o. ez a' k imondás ; s e m m i t s e e t t e m 
analyzálva tsak egy hajszállal tesz többet ennél : 
S e m m i t i s e t t e m . De már ez : S e m m i t 
s e m e t t e m , annyi mint s e m m i t i s n e m e t -
t e m , v. n e m e t t e m s e m m i t is» 
Könnyebbséget és szebbhangúságot (Eupho-
nia) keres abba nyelvünk , hogy , ha a' S e m s z ó t s -
kát Consonánson kezdődő szó köve t i , örömest ki 
ve r jük az m b e t ű t , h o g y a' két consonans öszve 
ne ütközzék ; ellenben ha a' S e szótskát Vocal json 
kezdődő szó követ i : ö römest oda szúr juk az m 
be tű t , h o g y a' hézag ki pótol tassék. De igy osz-
tán könnyen meg e she t i k , hogy a1 t agadó fo rmu-
láknak igaz i typusá to l el t ávozunk , és azoknak 
tö rvény jé t meg ron t juk . Igy támadnak a' h i b á k , 
's viszsza élések , mikor a' féltaganjdó se , az egész 
t agadó s e m-nek tétet ik he lyébe , és v i s z o n t ; a-
vagy mikor két egész tagadó áll egymás mellett 
avagy v é g r e , mikor egy egész t agadó mellett a' 
f é l t agadók , szükségtelenül rakásra holmozitatnak* 
Lássuk ezeket példákban* 
1. Jó l szóllunk e , mikor i g ^ m o n d j u k ? Sé 
f e j é r ^ se fel<ete<< Se l á t t a m , se hallottam* En se 
vo l t am , te se voltál a' templomba. Se Ülhet, sé 
a lhat . Se e t t e m , se i t tam. Az i l l y e n e k , tsak el 
mennek a' köz beszédbe minden vám nélkül : de 
va lósággal tsak el ve tve , 's v igyázat lanúl vágy-
nák mondva , és a ' Cr is is t ki nem á l l j ák , a z é r t , 
mer t a' f é l t a g a d á s m a g á b a m é g n e m 
t e l l y e s t a g a d á s , h a n e m t s a k k ö z e l i -
t é s a h o z. Igy kell hát egész tagadással szólla-
nunk : Sem f e j é r , sem fekete. Én sem v o l t a m , 
te sem voltál a' templomba. Se nem láttam , se nem 
hal lot tam 's a ' t. 
2. Jól szól lunk-é , mikor í gy mond juk? s e m 
l á t ó j a , s e m hallója n e m vagyok. Ez nem jó l 
* 5 
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van mondva 5 mer t í g y két erős tagadás jön ösz-
ve , a' melly egy erős állítást tészen. Hanem í g y 
k e l l : s e l á t ó j a , s e hal lója n e m vagyok. A* Bib-
l iába nem jól van ford í tva J á n. 9 : 3. a' vakon 
s z ü l e t e t t r ő l : s e m ez n e m vé tkeze t t , s e m ennek 
szüléi n e m vétkeztek5 m e r t i t t két egész taga-
dás lévén e g y ü t t , az leszsz az é r t e l m e : ez is vét-
kezet t , ennek szüléi is vétkeztek. Mondják hát : 
ez sem vé tkeze t t , ennek szüléi sem v é t k e z t e k , 
v a g y : se ez nem v é t k e z e t t , se ennek szüléi nem 
vétkeztek . * • 
5. Legkép te l enebb , mikor némellyek így 
s zó lnak : még ma n e m ettem s e m m i t s e . N e m 
megyek s e h o v a s e . N e m láttam s e n k i t s e . . 
N e m voltam s e h o l s e . I t t a' f é l tagadók egy-
másra halmoztatván az egész t agadó mellet t : két 
egész tagadás támad belölök. Hlyen forma ez is : 
m é g ma s,e n e m e t t e m , s e n e m i t tam s e m -
m i t — e' h e l y e t t : még ma nem is e t t em ? nem is 
i t t a m semmit . 
A' nagy indula t k imenthet i az i l l yeneke í : 
s o h a életembe — s e n e m lá t t am, s e n e m hal-
lo t tam illyen d o l g o t , mert i t t ezen szók ufán : 
s o h a é l e t e m b e : — nagy Pausa van , melly a" 
kimondást két részekre oszt ja . 
Római és Németes szabású , de nyelvünk 
természetével ellenkező szóllás formája az , a ' 
5 ,mellyel némelly nevezetesebb í ró ink élni kezde-
t n e k , p . o. E n n e k az e m b e r n e k , s e m e r -
, , k ö l t s é b e n , s e m v i s e l e t é b e n az ő r a n g . 
, , j á h o z i l l e n d ő p a l l é r o z ó d á s l á t t a t i k . 
, ? Hasonló vóina ez i s : S e m t h e a t r u m b a , s e m 
5 , b á l b a m e g y e k . Mer t az il lyen kimondások-
é b a n , Nyelvünk természete s ze rén t , a' Tagadás-
ának éppen a5 Vezér I g é t kell érdekelni . í g y kell 
? ,hát ezeket Magyarú l mondani : E n n e k az e m-
j . b e r ü e k s e e r k o l t s é b e n , s e v i s e l e t é-
# 
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, ,b e n n e m l á t t a t i k a z ö r a n g j á h o z i I -
„1 e n d ö p a l l é r o z ó d á s . S e t h e a t r u m b a , 
„ s e b á l b a n e m m e g y e k". 
I g y tehát , a5 ket tős tagadás ' természeté t al 
kalmasint . k i f e j t ege t t ük . Megmuta t tuk , h o g y a* 
mi t agadó formulá inkban soha nints va ló ságos , 
hanem tsak úgy látszó ket tős tagadás . Által lát-
t u k , h o g y az illyen nemű t a g a d á s o k n a k , a ' mi-
némüek a' Deák nyelvben is t a l á l t a tnak , ugyan 
azon e r e j e , és t ő rvény je van mind a' két nyelv-
ben. 
Száraz vizsgálódás ez , valamint minden 
Grammat ika i . D e egy nevezetes bal vélekedésre 
f igyelmezte tni a' Grammaticusokat : nem volt mél-
tat lan t á r g y a a' jó igyekeze tnek . A' Tagadás ' fo r -
mulá j i igen fontos részét teszik a ' beszéd ' a lkotá-
sának , a' hol a ' L o g i k a i pon tosságra v igyázni kel-
le t ik . Ha i t t hibáz a' n y e l v : te temes do logba hi -
báz. Mi azt igyekez tük m e g m u t a t n i , h o g y a' ma-
g y a r nyelvnek tagadó formulá iban , nem h o g y va-
lami h e l y t e l e n s é g , inconsenqvent ia , vagy L o g i -
kai hamisság talál tatnék : hanem inkább különös 
szép mes te rség és Log ika i pon tosság lá t ta t ik a-
zokban. E z a ' b e t s e s r e s u l t a t u m , megérdemel egy 
fél ó ra i l igyelmetes olvasást minden igaz Ma-
gyartól.. 
7 * 
Szombathelyről , Mursella Városon 
keresztül Győrre vezető hajdani 
Római útról. 
Veszprém Vármegyében fekvő Lovász Pa to -
nai e rdőnek TÖmőrd nevezetű részén , az Udvar-
\ 
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noM Puszta szomszédságában még 17ÍJ2. esztendö-
l>en , egy ölnyi mélységben , téglával rakot t s í r -
vermet fedeze t t , de kiásatván a' Földes U r a s á g 
ma jo r j ában vi te te t t egy a labas t rom forma köböl 
lü szitett b o r í t é k , és emlék k ő t á b l a , mellynek 5» 
hüvelyk vastag láb hoszszú 2 \ láb széles vólt 
t e r ü l e t l y e , illyen betű jegyzet te l *). 
CL. C A L O N I O AN. XXV SCRI . 
B. M V R S E L . HIC SITVS E S T 
E T C L A V D I O N I G R I N O . A N N . 
LXXXV E T VLP. F I N I T A E AN LX. 
CLAVD C A L L O N I A . O B N E M O R 
F R A T R I S . E T P A R E N T I B V S VIVIS F . C. 
A' Római birodalom batár váraihoz Magyar országon he. 
resztül vonatott útak fe l fedezésére a' Tudós ertekező va-
lódi okokkal támasztot t vé leményei altal új és eddig sen-
kitől sem tapasztaltatott fényt nyújtott , de azoinban az 
emlekirás v a I ó s á g a , vagy talan inkább tsak az o l v a -
s á s n a k f o g y a t k o z á s a a' rég iségekben jártos»k ké íe l -
l iedését el nem kerülhet i . A' kő Írásnak tsak ezen bizo-
nyos érte lmét vehetni ki : CLaudio CALOMIO ANNorum 
XXV. — — — ET CLAVDIO NIGRINO AiXNorum 
L X X X V . E T VLPiae FINITAE ANnorum LX. CLAVDia 
- CALONIA OBMEMOBiam FRATRIS PARENTIBVS VIVIS 
F i e r i Curavit . Mjt jelentenek az e l s ő , és második sorban 
ezen betiík S. C. R. J. B. MVRSEL HIC SITVS EST — 
«zt senki sem értheti , vagy magyarázhatja — sem a' kő 
írásnak egyébb érte lmivel öszve szerkeztethet i — kivált 
a ' h i c s i t u s e s t ide nem i l lő olvasást . De külömben 
M u r s e l l a emlité&e által setn lehet azonnal b izonyi t tani , 
hogy a' kőnek talátása helyén M u r s e l l a város á l l o t t ; 
mert a' kő írás azt is je lentheti , hogy a 'd i t sö i i l t Mursel la 
Városból ererlettj a' mint hogy ennek fe l jegyzése szokás 
vo l t a' Romai sir kövekben. Gruterus több ollyan sir kö-
veket el& állitt a' mellyek N é m e t , 's Frantzia Országban 
h e l y h e z t e t t e k , és reájok vésettetett DOVI. AQVINC az az 
hogy Aquincumi Házból , Magyar országi Városból szár-
maztak; kel lene azért hát Aquincumot , a' mi mostani Ö 
Rudánkat azon tartományokba helyheztetni ? Illy indí t tó 
okokbó l , és a' tudós Ertekezönek a' hasznos Tudományok 
terjesztesére langolo buzgóságától méltán reménylhetni , 
hogy e' kő írásnau lehetséges valódi olvasását ujabban fel-
v a l o l n i , és Tudós Társaival közleni fogja. 
J * * \ 
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Ezen követ azér t t a r tom nevezete'snek , mi-
vei Antoninus útas könyve szerént a) a' r ég i s é -
gek buvár i még m á i g sem tudták megha tá rozn i 
S a b a r i a (Laziusnak Savar i a , P i r c h e i m e r véle-
kedése szerint ped ig Salar ia) és A r l i a b o n a , 
az az Szombathely , és Győr közöt t hol feküdt 
l égyen MURSella . Ezen Mursel la i Kőnek — l - ö r 
i t t lett helyheztetéséböl , és ta lá l ta tásából , — 
2-or Anton inus , Severus , é? több Császárok pén-
zeinek. ezen határban gyakor i ta lá l ta tásokból — 
g-or az Udvarnoki neveze tbő l , és — 4-er hely-
h e z t e t é s b ü l — 5-ör a' l ineának azon t ű r h e t ő egye-
nességéből , a' rnelly vagyon Udvarnoki pusztán 
által A r h a b o n a , é s Sabar ia (Győr , és Szombathely) 
közöt t , ismét — ő-or az Antoninus mérésével 
megegyező távulságból Mursel lanak , vagy is a ' 
mostani Udvarnoknak , a' r é g i Arhabona (Győr ) 
fekvésétő l , végre — 7-er az ezen l ineában Derecs -
k é n , N a r á p o n , Simonyiban , és Si tkén ta lá l ta te t t 
Romai maradványokból azt hozom k i , h o g y MUR-
S E L L A valaha ezen a3 helyen vó l t , és hogy An-
toninus Sabar iából Arhabonára ezen a" helyen 
ment kérésztől , következésképpen nem kéntelení t -
tetem N a g y érdemű Tudós Schönvisner Úr ra l 
egyet é r teni , a' ki Antoninust Szombathelyről 
Győrbe Peresz tegen , és Árpáson keresztül ho r -
dozza , holot t ha tsak ugyan Árpásnak akart vol-
na m e n n i , bizonyossan a' keményesen , m é g most 
is fen álló tsinált utón ment vo lna , és nem kerül t 
volna Peresz tegnek . — Hasonló ezen kerengés.hez 
azon ú t , mellyen Antoninust Szombathelyről Mes-
ter inek (Mestri néptől e ' , Szönvisner s z e r é n t ? 
vagy a' Saágh hegyen Bélától megte lepí te t t me-
s teremberektől neveztetett ? nints meghatározva) . 
a) Vetcr?. Rnmanorum I t i n e r a , S. Antonio! Aug. I t inerarium 
C v N o t . Variorum curante Pe tro W e s s e l i n y í o Avnst. 1 7 ^ . 4« 
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Eger szegnek , Tapolcza f ő n e k , Ö s k ü n e k , és Ve» 
lenczének viszi Budára . Ugyan is a' Veszprém 
Vármegye i Tapo lcza fö Ege r szeg tö l nem öt mért-
fö ldny i re e s i k , sött a' többi hárommal négy sze-
get tévén , míg Mester iből Ege r szegnek menne 
Tapolcza ~ főre , addig egyenesen Mester iből T a -
po lczaföre menvén , ki is a lhatná magát . I t t t e -
há t Veszprém Vármegye i Tapolczafö h e l y e t t , Sza-
la Vármegyei T a p o l c z á t kell tenni , mint h o g y 
az első éppen nem lehe te t t Antoninusnak E g e r -
szeg rő l Oskü felé ú t j á b a n , , és a' Veszprém Vár-
megye i Tapolczafön Kazai Sámuel Debreczeny i 
Pa t ikás előadása szerént talál t Veszprémi (Rhi-
spinianus) P r a e t o r t ó l adatot t kenő Asszony D i p l o -
máján kívül semmi egyébb Római nyom nem ta-
lá l ta t ik , és tsupán a' hasonló Tó tos T e p l i c z a 
neve miat t Szala Vármegyei Tapolczával fel nem 
t se ré l te the t ik úgymint a 'hol r é g i r o p p a n t épüle-
teknek dü ledéke i , és köböl készült fö rdö helyek-
nek omladékai még most is szembe t ű n n e k , és r e á 
nem csak a' mai T a p o l c z a f ö , de minden körül 
be lü l lévő helységek előtt a' Római CAESAREA 
név leg jobban i l l h e t , és l egmél tóbban tu l a jdon i t -
t a t i m i k , 
Zs* J, 
8 . 
Gyor Vármegyei írók, a' kik nyomta-
tásban kissebb vagy nagyobb mun-
kákat, adtak ki. 
1 . B e l s ő k . 
A m b s c h e l l Antal Györif i Posoni Káno-
nok 1779 — B a d ó János Sz. Mártonif i 1U85 — 
— ( ) — 
B a l o g 1 Sándor G y ö r i f i , Győr i Kanonok 1780 
m. h. 1810 .— Szeniczei B á r á n y Pál F e l = = P é -
tzifi , Varsádi E v a n g . P r e d . és Senior 1787 ni. h . 
180Ő— B a r n a János Győrifi Jesui ta 1730 m. h . 
1751 — B e r n á t Jósef Györif i Karmelita Ba rá t 
P ro fe s so r 172Q m. h. 1750 — B i ' r ó Dávid Gyö-
rifi P ia r i s ta 1770 — B o t z o r Pál — C s a p ó J ó -
sef Györ i f i Debre t zen i F ö Orvos 175Ö m. h. 17QQ 
— C s é p i Jósef Györi f i 1775 —• C s e r e t i Mi-
hály Györ i f i Nemes = Kéri Evang . P red . és Se-
n ior 1695 m. h. 1743 — D e á k y 'S igmond G y ö -
rif i Sopron i Kaptaián Káplánnya 1815 — D o s -
l e r n Károly Györif i rendes Orvos 1777 — E n e s -
sei E n e s s e i G y ö r g y Tábla = B i ró 17Q1 m* h . 
1801 — F e l t i n g e r István Györif i Mihály i P l e -
bánus — F r i e s e l Jósef János Györif i rendes Or -
vos 1 7 Ö Q — I f j a b b G ö m ö r i Dávid Györ i f i ren-
des Orvos 17Ö5 — G o m ö r i István Györif i renr 
des Orvos 1777 — Pálházi G o n t z Miklós Gyö-
rif i Nemes Vitézlő rend . Evang . P réd iká to ra és 
Supe r in t endes , 1Ő1Q — H a l m i István Györ i f i 
Szoboszlai Ref. P r e d . H e i g e l Fe ren lz G y ő r i f i , 
ugyan Győr i Theo log ia i P ro f . H i m a István Be-
zifi Koltai E v a n g . P red . 1808 — H o l l ó s y E -
gyed Sz. Már toni f i Pannonhegy i Benedic t inus 
1802 m. h . 1808. H o r v á t h András Pázmándifi 
T é t h i P l é b á n u s 1B05 — H o r v á t h G y ö r g y 1765 — 
H o r v á t h Jósef Györi f i P ia r i s ta 180-2 — H o s z i k 
Győr Vármegyei í i Védenyi Plebánus Moson 
V. — K i s f a l u d i Sándor Téth i f i Táb la — B i r ó 
Weszprémi Püspökség Praefectusa 1805 — K o-
v á t s Pál Szécsényifi Pannonhegy i Bened ic t inus 
m. h. 1 8 0 5 — L i e d e m a n n Jósef S igmond Gyö-
rifi 1771 — L ö v e i Bálás Győrif i o t tani Evang . 
P red . és Consenior 1Ö87 — M a t k o v i c h János 
Törvény tudó 17Q0 — Szemerei M a t k o v i c h Pá l 
Királyi Tanát^os , Kerületi Tábla E l ö l ü l ő j e 1805 
— - M i s k o l t z i Ferentz Györifi ot tani Seborvos 
1724 — M o l l i k Tóbiás Györifi Pannonhegy i 
Benedict inus , Universi tásbeli Theo log . Profes-
sor . — M o l n á r János Apát és Szepsi Kánonok 
17Ó0 — N a g y András G y ö r i f i — N a g y György 
Otevényifi rendes Fő Orvos 1740 — N a g y Is-
tván Bezifi Sz. Lör in tz i Ev . P red . és Super in ten-
dens 1790 m. h. 1812 — N a g y János G y ö r i f i , 
T ra jec tumi Kis — Pap 1726 — N e g y e d e s Pál 
Györifi ugyan Győri Pap 1800 — N é m e t h A-
dám Bönyifi Fe l — Pétzi Evang. Prédiká tor 177Q 
m. h. 17Q5 — P i l l i c h János Ferdinánd Győr i t 
íi rendes Fö Orvos 1748 R a a b Ferentz Mi-
hály Györifi rendes Fö Orvos 175Ó — N a g y Me-
g y e r i R a j t s Péter Győrifi Sopronyi Magyar E -
vang. P r é d i k á t o r , elsőbb Prof . és Oskolák Igaz-
ga tó ja 1788 — R á t h Mátyás Györifi ot tani Eh-
r a n g . P red . és első Magyar Hírmondó 1780 m. 
h . 1810 — R á t h Pál Györifi és rendes Fö O r -
vos 1803 — R ó k a János Györifi Diákovár i Ká-
nonok 1775 — R o t t e r Jósef Győrifi Győri Káp-
talan Káplánnya m. h. 1 8 l 6 — S a l a m o n István 
Téthif i Vi t tebergai Kis — Pap I72t) — S a r t o r i - r 
u s János Győrifi Nemes Csői Evang . Pred. 1725 
in. h, 1756 — S c h e d i u s Lajos Györifi Tábla-
R i r ó , Pesti Prof . 1787 — S o k k János Győrifi 
Királyi Udvari Agens 1780 — S i k o s István Gyö-
rifi ot tani Evang . Pred. 17QÓ — S z a r k a János 
Réthif i Soproni Conrector 1772 m. h. 1780 — 
S z o m b a t i Jósef Bőnyifi Pest Vármegyei Orvos 
m. h. 1815 T e m l é n i Remigius Györifi D e b r e -
tzeni Plébánus m. h. 1786 — T o r k o s András 
Györifi Ottani Pred. 1ÖQ3 m. b. 1737 — T o r r 
k o s János Győrifi rendes F ö Orvos 1750 —-
T o r k o s János Enesseifi Bétsi Udvari Agens 
17Q1 m. h. 1817 — T o r k o s János Jus tus Gyö-
rifi Komárom és Esz tergom Vármegyék Orvosa 
• 
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1724 m» b . 1 7 7 0 — T o r k o s Jósef Győrif i So-
p r o n i elsőbb Fred . 1740 m. b. 17Q1. — T o r k o s 
Mihály Györifi Modor i elsö. E . P r e d . és Supe r -
in t . 1733- — T z e l f e r Fe l — Pétzifi Orosz — 
Pé te rvá r i r é z — mettzö 179O — V á s o n y i Sámu-
el Györi l i Tsikvándi P r e d . 178Q m. b. 17Q7- — 
I I . K ü l s ő k. 
A f f a 11 e r Jósef Győr i Kanonok. — A I a k -
s z a y Tamás Jósef Gyomoréi Plébánus 17^3 m* 
h . Moldáviába — A l a p y János Dulczinai Püs-
pök és Hét-személyes Törvény-szék iilö 1775- — 
B a 11 a i G y ö r g y Királyi Tan i tó 1785 — B a r á t h 
János Győr Vgye J egyző je 1758« — B e r t a 
G y ö r g y Ilevesifi His tór iák P ro fe s so ra a' Győr i 
Akadémiában 17Q3« — B o g n á r Pál Győr i P ró -
ká tor 1770« — B o s s á n y i Fa rkas Győr i Jesu i ta 
1723* — C s a p ó János Győr i P r ó k á t o r . — C z i -
n á r Maurus Szakoltzaifi Sz. Benedek Szerzet ebél i 
Physices Prof . Győrö t t 1811« — D e á k y Kálmán 
Győr i Kef. Pred . 15Ö7. — D e s e r i t z i Jósef 
Ny i t r a i f i Győr i P ro f . 1758- — D i m i t r i o v i c s 
Athanasius Győr i azután Bétsi G ö r ö g Pap 1775» 
-— D ö m é n Jósef Ferentz Kanonok és P r o f . 
1786. — E r d é l y Jósef Apát és Yátzi Kánonok 
1783- — F o i t s i k Román Kármeliták Provinc i -
álissá. — F r a n k G y ö r g y Nagy-Szombat i f i Győ-
r i Megye Gen er . Vicariussa. — G e o r g i e v i t s 
Áron G y ő r i G ö r ö g Pap 1801. — G o r u p F e -
rentz Győr i Nagy Prépos t 1ÖÖQ körü l . — G ö-
m ö t i Dávid l íosnyóif i Győr i Fő Orvos 1733- — 
G r e g o r i a n t z Pál Horvát ö r s z á g i f i előbb Zá-< 
g r á b i , azutánn Győr i Püspök 1Ö70. — G r o l l 
Adolf Morvaifi Győr i Püspök 1734 m. h. 1743-
G u z m i t s Iz idor Pannonhegy i Benedic t inus 
Győr i T h e o l o g . Profess . 1811« — H e r m á n J ó -
:
'sef Győr i Kánonok 175Q- — H e v e s y Sámuel 
_ ( Tő 5— 
G y ő r i Ref. P rof . 1749« H o l l ó s y Mihá ly 
G y ő r i Kánonok és Gener. Vicar ius 1777 m. h . 
1818? — H o r v á t h Pé t e r Jászberényif i Pannon-
h e g y i Benedic t inus Győr i Gymnaz. D i r e k t o r a m. 
h . 1811» — H r a b o w s z k y Sámuel Kun-Tapló-
tzaifi T é t h i E v a n g . P r é d . és Super in t . 1771. m. 
b . 1786. — J e g e n y e i Jósef Kolosvárifi G y ő r i 
P ia r i s ta P ro f . 1746- — K a p e l l e r Ja ros laus Au-
s t r ia í f i Győr i P i a r i s t a 1723. — K a p r i n a i Ist-i 
ván E r s e k u j v á r i í i , J esu i t a Győr i P r o f . 1753» —• 
K á r o l y i Lőr intz Győr i N a g y Prépos t 1747* — 
K o m á r o m i Pál előbb Győr i azután Szemerei 
Ref . P r éd . 1750. — K o v á t s László István 1747* 
-— K u t a s y János Győr i Püspök 15Q4* — L a -
d i v e r Illyés Zsolnaif i Győr i Rec to r és P ro f . 
j f )74 körü l . — L e d a i Lenár t Oszlánifi Bars V . 
G y ő r i P ia r i s ta P ro f . 1734» — L e n t h i István 
Győr i Kánonok 1747» — L i s z t i u s János G y ő r i 
P ü s p ö k 1573. — M á á r Pé te r Győr i Ref. P r e d . 
Kis Kun-Szent-Miklósif i 1805- — M a g d e b u r g 
Joak im Brandenburg i f i Győr i E v a n g . Préd . 1566. 
— Székhelyi M a j l á t h Anta l Kereskényifi Hont 
V. Győr i Kánonok és Apát 1 7 Ó 7 - — M a r a c s k ó 
Anselm Pannonhegy i Benedic t inus 1739 m. h. 1741« 
— M a t ii s e k András G y ő r i Kánonok és Scopi-
ai Püspök 1695« — M e i t z e r Károly Megyebé l i 
P a p 1775« — Szerents i N a g y István Győr i Ref . 
P r é d . 1781 m. h . 1789« — N a g y János Fövényi -
fi Győr Vgyei Szolga-Biró 180Ö m. h. 1808' —* 
N a g y Vintze 1 7 4 0 « — N é m e t h Mihály Sövény-
házi Plébánus 17Q2* — N e m t s a n i Adolf Ara-
f iyos-Marothif i Bars V. Győr i Kánonok 1722» — 
P e r l a k y Gábor Tolna Sz. Lőr in tz i f i Szemerei 
Bv . P réd . 1805- — P u t z Antal N a g y Ba j t s i Plé-
J>ánus 179". R é t h y András N y i t r a Galgóczi-
fi G ö r ö g Nye lv T a n i t ó j a a' Győr i Academ. 1818-
—- R é v a i Miklós N a g y Szent Miklósifi T o r o n -
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tál Vármegyéből Győr i P ia r i s ta Prof . 1777-
Szlavnitzai S á n d o r István Tábla-Biró 17Q2. — 
Báró S c h w e n d i Lázár F e ő Vezér Győri Com-
mendans 1574« — S e b ő Mihály Győri Kánonok 
1750. mm. S o m m e r F i lep Morva Miklósvárifi 
Győr i Püspök T i toknok ja Piar is ta 1740- — S o -
m o g y i Dánie l Zsákfaifi Sz. Mártoni Feő Apátur 
177Ö m. h. 1801- — S o m o g y i Elek Minor i ta . 
— S p a e u l i o l t z Győr i Várbéli Katona O r v o s 
1761. — Je reb i t z i S t e h e n i t s János Győr i Ká-
nonok Í 7 3 4 m. h. 17ÓQ. — S v a s t i t s Igná tz 
Sz. Miklósi P lébánus .— S z á n t h ó András előbb 
Győri azutánn Sokorú-Kajár i Ev. Préd. 1Ö73« — 
S z á n t ó István Győri Jesui ta 177Ö- — S z a r k a 
Jósef Posonyifi Győr i azutánn Un iversi tásbéli 
Physices Prof . — S z e d e r Fábián Csább Hont 
V. fi Pannonhegy i Benedikt inus és Győri Gym-
baz. D i rek to r . Í818* — S z e n t m i k l ó s i T imot -
heus Győr i Ref. P réd . 17Q1» — T a x o n y i János 
Győr i Jesui ta 1740« — T e l e k e s i István Győr i 
Kánonok és Prépos t 1Ö82. — Szászki T o m k a Já -
nos Folkusfalvaifi Turócz V. Győr i Rek tor 172(J 
m. h. 1757. — T ó t h Sipkovits János Té th i Evang. 
P réd . és Super in t . 1721 m. h. 174Ö. — Tsuzi 
T s e h János Losontzifi Győri Ref. Préd . és ren-
des Fő Orvos 1723 m. h. 1732. — T ó t h Jósef 
Lóósifi Sopron V. Győr i Seminarium Vice Prae-
fectusa 1Í312. — V i d a István T á p i Plebánus 
1747. — 
J e g y z é s e k . 
I. Kinek kinek a' Hazáját, a'mennyire meg-
tudhattam , oda hagytam p. o. Gróf Amadé An-
tal O Excellentiáját Veszprém Vármegyéhez, F ő 
T. Nóvák Feő Apát és Takáts Jósef Urakat Zala 
Vármegyéhez a' ti 
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I I . A5 mostani Rajzolat az előbbenieknél an-
nyival t e l lyessebb , hogy nem tsak azon esztendőt 
te t tem ki , a* mellyben kezdette ki ki í r ó i Pál ivá-
j á t , hanem a' bo ldogúl takra nézve halálok eszten-^ 
dejé t i s , a' mennyire megtudhat tam. Hasonlót kí-
vánok tenni a' há t ra lévő N. Vármegyékkel is. 
F e h é r Vármegyéhez a' le i r t takon kivül 32-őt te t -
tem Jegyzésbe . 
III . Némellyeknek neheztelések esett é r tésem-
r e , h o g y k ihagya t ta t tak . Azt készakartva ugyan 
senkivel sem tet tem , ki lehet pótolni a' Toldalék 
Tudós í t á sba , mint tselekedtek Veszprémi és Ho~ 
r ány i Tudós Hazánkfiai . 
IV. Miólta Sopron és Vas Vármegyei í r ó i n -
kat kezem alól ki — botsátot tam , akadtam az ól ta 
magam is némelly oda v a l ó k r a : meg se szűnöm a* 
hát ra- lévöket mindegyre Jegyzésbe tenni , sőt ké-
rem bizodalmassan azokat , a5 kik valami hézagot 
látnak munkámba , azt kegyessen pótolni , 's a* 
köz jó ra szolgáló inorsalékjaikat velem közleni 
méltóztassanak. Non vincimur quando offeruntutf 
nobis praeclara , sed ins t ru imur ! 
Hrabovszky György. 
I L L i t e r a t t i r a , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a, 
1.) K ö i i y v - e s m é r t e t é s . 
Éíköl t s i Keresztény Oktatások kü lönösön a' f eny í tő Házakban 
Baboskodóknak remé lhe tő megjobbitásokra. A' K. Lyceurrt 
b'ctüivel 1819-ben 1. 306. § rét . 
A ' Fe lséges Austr ia i Háznak érdemei az em-
be r i ség erant t agadha t a t l anok ; szembetűnő főké-
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pen azon ál landó igyekeze te , h o g y az elnyomat-
t aknak , szegényeknek , 's szerentsétleneknek sor-
sát ha nem is egyszer re j ó v á , leg aláhb tű rhe tő -
vé tegye . El törö lvén az ö rökös szo lgaságo t ' s Job -
b á g y s á g o t 's a' szegény föhimivelönek á l lapo t ján 
jóval könnyi tvén ; most tovább ter jeszkedik az 6 
Atyai gondoskodása 's már a' gonosz tévőke t , a* 
f eny í tő Házakban raboskodóka t is jó e m b e r e k k é , 
hasznos po lgárokká 's jó erköltsű Keresztények-
ké akar ja tenni . Valóban Is teni gondola t ! nem 
tsak b ű n t e l n i , nem tsak boszszút állani a' gonosz-
tévőkön ; hanem az ö erköltsi meg jobb i t a t á sok ró l 
is gondoskodni s viszsza adni az ember i ségnek 
annyi sok elveszett t ag ja i t , a' mire e' jelenvaló 
Könyvben fogla l t oktatások tö rekednek , melly 
egyszersmind Fe lséges Urunk böl tseségének Ta -
nú B i z o n y s á g a , h o g y azon Okta ta tásuknak öszve-
szerkeztetését olíyan Fér j f iú ra , úgy m i n t á z akko-
ri E rdé ly i Püspökre 's mostani Esz te rgomi É r s e k -
r e 's M a g y a r Ország F ő Papjá ra , R u d n a i é s 
D i v é k U j f a 1 u s i R u d n a y S á n d o r O H e r -
t z e g s é g é r e bizta , a ' k i b e n az Is teni lélek mun* 
k á l ó d i k , mind fejében , mind szívében, 's a' ki 
mint ama j ó P á s z t o r kész az ember i ség javá." 
ért életét is fe l áldozni. 
E ' könyvben a z E r k ö l t á i O k t a t á s o k a t 
meg előzi egy 50« lapból álló Római nyelven i r t 
P á s z t o r i L e v é l , mellyet minden hizelkedé-
sen kivűl a ' mostani Század' díszének lehet mon-
dani . Fog la l ez magában 1) az u tóbb magyar nyel-
ven bővebben elö adott Erköl t s i Oktatásoknak fog -
la la t ja in kivűl , számos szép intéseket az a lsóbb 
rendű P a p s á g h o z , mellyek egy ál tal jában a' mi 
Idvezitönk lelke szerint vágynák irva 's nem egye-
b e t , hanem tiszta ember szeretetet minden vallás-
beli kü lömbség nélkül lehel lenek. Például ezt hoz-
zuk elö. „Cum vero p robe tencamus p Aud i to r i -
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ü m , cui s ac r aehae exhor ta t iones maximé destina~ 
tae sunt , simile esse sägenae missae in mare ex 
omni genere piscium c o n g r e g a n t i , a tque ex Omni-
bus hic in Transylvania seu r ecep ta rum seu tő le-
r a t a r u m Rel ig ionum asseclis con í ía tum, id sol i -
c i t e cav imus , ut planum i p s u m , adeoque etiam 
dic t iones jux ta il lud eon fo rma tae , i is c i r cumscr i -
berentur l im i t i bus , n e q u i d p i a m i n e a s s e 
i n s i n u e t e o r u i n t h e o r e t i c o r u m d o g -
m a t u m , q u i b u s a b i n v i c e m d i s s i d e n t 
s e e t a e c h r i s t i a n a e , s e d u n a e a d e m q u e 
o m n i b u s C h r i s t i a n i s c o m m u n i s , i n 
D e c a l o g o n e m p e f u n d a t a , e t i n E v a n -
g e l i o u b e r i u s e x p l i c a t a D o c t r i n a 
m o r á l i s u b i v i s s o l a r e g n e t , quam Ca-
thol icus non minus ac R e f o r m á t u s , Evange l icus , 
au t Un i t á r iu s , imo Judaeus etiam et Graecus non 
modo sine offöndiculo, sive vi conscient iae i l la-
t a , sed et iam cum maximo f r u c t u , modo inte l l i -
g á t , et ve l i t , aud i re poss i t . " 
Azon 28- Erkö l t s i Okta tások , mellyek e ' 
Könyvben fogla l ta tnak 's t iszta magyar nyelven 
Í ra t tak
 ? a
s
 gonosztevőknek majd nem minden ne-
méhez vágynák alkalmaztatva; az ö plánumok a* 
há rom legelső okta tásokból tetszik m e g , mely» 
lyeknek ezek fogla la t ja ik : I) „ A z E m b e r n e k , 
b ü n t e t é s n é l k ü l is f e d h e t e t l e n é l e t e t 
k e l l e n e k ö v e t n i a n n a k m e g g o n d o l á -
s á b ó l , h o g y : I . E m b e r , I I . hogy P o l g á r , 
III . L e g i n k á b b p e d i g a n n a k m e g g o n -
d o l á s á b ó l , h o g y K e r e s z t é n y . 
Azon tiszta fe lebarát i s ze r e t e t e t , mellyet a ' 
Pász to r i Levél leheli , lehellnek ezen oktatások 
i s , — i t t legelső szempontnak véte t ik az ember 
mint e m b e r 's az ő rendel te tésének felséges voí-
tából , a' természetes okosságból vétetnek indí tó 
okok az ö m e g j o b b i l á s á r a ; azután következik a ' 
P o l -
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P o l g á r 's itten a' Polgári Társaságnak haszna 
az egészre és így ö reá nézve is adatik elö, 's 
abból vétetnek indító okok. A' harmadik tekin-
tet az embernek felségesebb erköltsi rendelteté-
se , avagy az, hogy ö K e r e s z t é n y , de itten 
semmi külömbözö ágazatokról, semmi sectákról 
nintsen szó , tsak az Istennek szent és Örökké 
való , a' mi Idvezitönk által kijelentett erköltsi 
igazságairól , mellyek lehetetlen , hogy minden 
embernek szivében beoltva ne legyenek. Nem tö-
rekednek azon Oktatások azon , hogy valaki hit-
beli ágazatjait megváltoztassa , hanem egyedül 
azon, hogy az emberi Társaságnak, jó erköltsü, 
jó tselekedetü tagot nyerhessenek; azért olvas-
hatja ezeket valóságos épüléssel minden Keresz-
tyén 's nem Keresztyén valláson lévő 's óhajtani 
lehet, hogy ezen köz hasznú könyv minél több 
embernek kezén megforduljon, 's ha minden Ke-
resztyén Tanítónak szavaiban ezen tiszta felebará-
ti szeretet, ezen valóságos Kristusi lélek uralkod-
na; akkor soha se lenne a' Keresztyén vallásnak 
ellensége, és ha ezen lélek egyszer közönséges-
sé lészen : akkor megvagyunk győződve, hogy 
bételjesednek az írás szava: é s l é s z e n e g y 
P á s z t o r és e g y a k o l . 
De bizonyságot tészen egyszer'smind ezen 
Könyv arról, mennyire Örvendhet a' Haza, hogy 
egy olly an felséges gondolkodású, egy olly an di-
tsö érdemű Férjfiút, mint a' feljebb tisztelt Ér* 
sek 's Hazánk Fő Papja O Hertzegsége, a' ma-
gáéi közzé számlálhat; — és valóban örvend ki-
ki , örvendünk mi is , mellynek tsekély jeléül 
nem tartottuk felesleg valónak egy Tisztségben 
lévő Literatorunknak hevenyében készült Verseit, 
mellyek külömben a' napfényt talán soha se lát-
ták vólna, mint egy előre küldött jelt, ide re-
keszteni : 
Tud. Gy. III. Ii, 1820. f» 
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Post publ ica t ionem Inv i t a to r i a rum pe r Cel-
Sissimum Principern Pr imatem Alba Caro l ina 
d t to 8-ae F e b r u a r i i a. L Illmo Domino Personal i 
exa ra t a rum in Consessu T a b u l a r i 5-a Már t i i i n -
te rven ta . 
Audiö . quou Primas-jam Pr inceps , qui p r ius et qua 
Nobi l i s in ve te r i Steinmate gemma i'uit , 
Scr iba t ab Ausonio sibi missa Ins ignia P a t r e 5 
Hor t a r i ternpus — Munus a-dire p a r e t ; 
I s t r o g r a n i s tabilem se Sponsae t igere s edem, 
Hungar iaeque novam condere velle S i o n ; 
Post decimam sextá die Mensis in o rd ine qu in t i , 
Q u a pet imus B iv i luce Joannis opem , 
S in t duo Fes iä cupi t , cum Sacro qu ippe p ro fanum, 
In Templo , a tque D o m o , quam Comita tus habe t . 
T u n c , r o g a t , ut veniant Tabulae digniss ima Membra , 
E t pe rgan t Fes t i s addere grande decus . 
Heu ! cur Hebdomada non fit res t a rd ius uná , 
D u m Leges pa t r i ae Ju ra s i lere j u b e n t ; 
Pompae tunc posset Tabu lae pars ma jo r a d e s s e j 
E t coram i l lustrem condecorare diem. 
At Vates celso pro Pr inc ipe Numen a d o r o , 
Ut r e g a t incolumis Pas tor Ovi le diu ; 
É t quae jam dudum concepi t mente s u b a c t á , 
Possi t ad effectum ducere cuncta suum. 
S i c , quas liaud po tu i t Sacras Barkóczius Aedes 
Mol i r i in C l i v o , (mors cita rup i t opus) : 
D u c e t Alexandri Pr imat i s Zelus in a l t u m , 
E t s ta tuet summo magna t ropaea D e o . 
T u n c er i t l l unga r i c i Majes tas redd i ta T e m p i l , 
111a Pa t rum Sei les , atque superba Sion ! 
S i Deus omnipotens mea vota, precesque secundat , 
Pr imas Hungár i áé mox Stupor Orbis er i t . 
Adja a5 Mindenható , h o g y a5 mi nagy remé-
nyünk be is te l jesedjen és az ember iségnek 's Ha-
zánk javára sokáig virágozzék ! — 
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a) K ö n y v - v i a g á 1 a t . Az emberi köte lességei t rajzolattya rö-
v id erkölcs i oktatásokban. Kész í t e t t e Bencsik J ó z s e f , a' 
Törvények' Doktora és Szabad Királyi Bazin Várasának 
P lébánossá , Posonban, Belnay Öröküsseinek be tű ive l . 1818. 
ÍJ-ad rét . 347. láp. 
Ama' fáradhata t lan t u d ó s , a' ki a' húsz esz-
tendei izzadásba telt illy czímü közhasznú köny-
vét : R e p e r t ó r i u m J u r i s p u b l i c i , p r i -
v a t i , e t c r i m i n a l i s H u n g a r i c i , 's a ' t . 
Ítészül köz rebocsá tan i , adta ki ezen Munkát , első-
ben n é m e t ü l , 1817-ben, *) a z t án , midőn már a' 
véle való köz megelégedés el vala híresztelve, egy 
esztendővel későbben , magyarú l , melly há rom 
Szakasz ra , és mindenik Szakasz több Okta tás ra 
•van fe losztva. 
Az e l s ő S z a k a s z a' teremtésnek különö-
sen ped ig az Embernek vég ezél járól szó l l , és az 
I s t e n h e z , önnön m a g u n k h o z , és másokhoz való 
kö te le s sége inke t fogla l ja magában I . O k t a t á s 
a ' teremtésnek vég ezél járól közönségesen , és kü-
íö nősen az emberérő l ér tekezik, I I . Az Istenhez 
való köte lességekről . I I I . A' magunkhoz való kö-
te lességekrő l közönségesen. IV. A' maga tökéle-
tes í tésérő l , és különösen az elme kimíveléséröl . 
Y. A' szívnek és akaratnak kimiveléséröl . Ví . A' 
másokhoz való köte lességekről közönségeser i , és 
a ' mások szere te térő l . VII . Mások megsértéséről* 
VI I I . Má sok jobbí tásáró l , 's töké le tes í tésérő l . 
IX. A' különös köte lességekről . — Az atyafiak — 
- elöl járók — a l a t t v a l ó k — é s hasonlókhoz való 
köte lességekről , X. A' jó tévökhöz való kötelessé-
gek rő l . XI. A' b a r á t s á g r ó l , és a' ba rá tok e rán t 
*) Grundrisz der mensch l i chen Pfl ichten. Ein moral isch-prak-
t ischer Unterr icht für die Jugend und für E r w a c h s e n e ; 
als Bev'rag zur Beglückung der Einze lnen und der Gese l -
schaf t . I n kurzen Lehrsätzen verfaszt von Joseph Bencsik, 
D o c t o r der Bechte , und Pfarrer der König . Freystadt 
Bös ing . P r e s b u r g , 1817. gedrukt bey den Bélnayscüen Er-
ben . £ -0 a 16, 
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való kötelességekről. XII. Az ellenségeskedésről, 
és az ellénséghez való kötelességekről. XII. A* 
szomszédról , és az ahoz való kötelességekről. 
XIV. Az ismeretlenek, szerencsétlenek, csonkúlt-
tak , szegények , özvegyek , árvák , tudatlanok, 
tévelygők és rabokhoz való kötelességekről. XV. A' 
halálról, és a' halottakkoz való kötelésségekről, 
XVI. Az oktalan állatokhoz való kötelességekről. 
A' II-dik S z a k a s z A'.hivatalbeli kötelessé-
gekről szó 11. XVII. O k t a t á s A' hívatalbeli kö-
telességek' eredetéről. XVIII. A' polgári társaság* 
eredetéről, és annak Fejedelméről. XIX. A' Fe-
jedelem jussairól. XX. A' jobbágynak az ö Feje-
delméhez való kötelességeiről. XXI. A' bírák és 
elöljárók köt. XXIII. Az alatt valók kot. XXIV. 
A' Papi hivatalról és annak Köt. XXV. A' katona 
rend' eredetéről, és annak köt. XXVI. A' föld-
mivelö' köt. XXVII. A' mesteremberekről 's min-
denféle mívek , és csinálmányok' készítőiről 's az 
ö kötelességeikről XXVIII. A' kalmárokról , 's az 
ö köt. XXIX. A' Tisztviselők köt. XXX. Az orvo-
sok' köt. XXXI. Az ügyészről, és annak köt-XXXII. 
A' napszámos köt. XXXIII. A' házastársaságról, 
és a' házastársak' köt. XXXIV. A' férj köt. XXXV. 
A'feleség'köt. XXXVI. A' szülök' köt. XXXVII. A' 
gyermekek' köt. XXXVIII. A' tanítók', 's nevelők' 
köt. XXXIX. A' tanítványok köt. XL. Az Ur' és 
Aszszony' köt. XLI. A' cseléd' kötelességeiről. 
A' III-dik S z a k a s z a' kötelességek' végzé-
sére indító okokat foglalja magában. XLII. O k-
t a t á s az észről, és a' Religióról, mint a' kö-
telességek' tellyesitésének inditó okairól. XLIII. 
A' jó erkölcsökről közönségesen. XLIV. A' böl-
cseségröl. XLV, A' szorgalmatosságról , vagy az 
időnek, és Istentől vett erőnek okos használásá-
ról. XLVI. Az igazságról. XLVII. Az igazmon-
dásról y és egyenességröl. XLVIII. Az álhatatos-
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ságról. XLIX. A' mértékletességről. L. A3 meg-
elégedésről. LI. szelídségröl. LII. Az alázatos-
ságról. LIII. Az adakozásról, és szánakodásról. 
LIV. A' halgatásról, vagy kevés szóllásról. LV. 
A' társalkodásról. LVI. A' büntető törvényekről. 
Valamennyi Oktatásban bőven megvan min-
den, a' mi a' tárgyhoz tartozik, és az olvasó az 
értelmes és egyszer'smind gyönyörködtető eléa-
dásból, múlatva , minden fáradság nélkül kitanul-
ja kötelességeit, és szívére veszi azokat mind a 
Sz. írásbeli bebizonyítások, mind egyéb rövide-
de n eléhordott fontos okok miátt. 
A' számos valódi és régi közmondások, mely-
lyektöl annyira tartóztatják már magokat íróink , 
hogy azokat csak a' köznépre látszatnak egészlen 
bízni, még jelesebbé teszik a' Munkát, főképp 
mivel mindenhol igen helyesen vannak alkalmaz-
tatva. Lássuk a'XLI—dik O k t a t á s t a'cseléd 
kötelességeiről: „Ne szégyenlyed , hogy szolga 
vagy : Bizony külömböző tekéntetben mindnyájan 
szolgák vagyunk. Egyébképpen a' s z o l g a i s 
t a l á l , k i n e k p a r a n c s o l l y o n , valamint az 
Urnák is van Fellyebbvalója , a' kitől függ , 's a' 
kinek tartozik engedelmeskedni. — — a' ki ki-
csinyben csalást követ (el,) nein irtózik az meg-
csalni nagyobban is, mihelyt módot, 's alkalma-
tosságot talál reá. A' ki ö k r ö t l o p , t a l á n 
c s a k e g y v a r r ó
 ( t ü n k e z d e t t e : — — A* 
h i s z o l g a , nem Ú r : azért minden kötelessé-
geidet végezd szorgalmatosan annak idejében. — 
— Ne morgolódgy, mikor valamit parancsoln ak. 
A k i n e k s z e k e r e ' f a r k á n ü l s z , a n n a k 
n ó t á j á t k e l l h a l g a t n o d . D o l o g é r t 
ta iv tyák a', s z o l g á t ; azért szorgalmatossá-
goddal, 's hív szolgálatoddal érdemeld meg a' te 
béredet: ne csudáld, ha Urad a' bért is 
csekélyebbre szabja. A' m i n ő a' s z o l g á l a t , 
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o l l y a n a5 fizetés. Azután a* sokszor vál-
tozó cseléd r i t k á n szokot t ruhás lenni , azér t mond-
g y á k : S ű r ű g a z d a , r i t k a k ö n t ö s . " 's a' t . 
A' mi az O r t h o g r a p h i á t i l l e t i , fe lve t t i r á s 
m ó d j a mel le t t mindenüt t á lha ta tosan megmarad a ' 
S z e r z ő , ki v é v é n , h o g y a' hoszszas ü betii az fi-
l o széban két pon t t a l és é k k e l , az egyéb M u n k á -
ban p e d i g két ékkel van je le lve. A' S t i lusban t isz-
ta és szemen szedett m a g y a r s á g u ra lkod ik á l ta l já -
lian mindenho l ú g y h o g y ezen Munka a' m e l l e t t , 
h o g y a' l e g j ó z a n a b b morá l t t a n i t j a , l i t e r a t ú r á n k -
nak is szép e lémozdi tására s z o l g á l , és i g y t u d ó s 
Sze rző je ' é rdemét ke t tőz t e tve emeli . 
E. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
Kémel ly í te letek á' Tudományos Gyűjteményről , mel lyek a' 
Parisban kijövö Revue E n c y c l o p é d i q u e , ou Analyse Rai-
s o n n é e des Product ions les p lus remarquables dans la Lit-
t e r a t u r e , lés Sc iens fit los Arts n e v ü Fo lyó írásnak 
itf ig.ki Januariusi Köte tében foglal tatnak. 
Volt e g y idő , nem t a g a d h a t j u k 's azon Vitéz 
H a z á n k l i j a i , a' kik 17Q5-dik esztendő tá ján F r a n -
tz ia O r s z á g b a b é h a t o t t a k , b i zonyságo t t ehe tnek 
a r r ó l , mellyben a' M a g y a r Nemze t F r a n t z i a O r -
szágban G u l t u r á j á r a nezve majd nem tsak azon 
szakaszba t é t e t e t t , mel lybe némelly Af r ika i va-
d a b b Nemze tek , — vólt e g y idő , mellyben t su -
dá lkoztak a ' F r a n t z i á k , h o g y az oda b e t ö r ő Vi-
t éze inkben ember i érzés vagyon 's azok hasonló 
j ó n e v e l é s n e k , min t akarmel ly más C u l t u r á j á r ó l 
a n n y i r a m e g d i t s é r t f i ja i . D e ezen vélekedés nem 
i g e n lá tszhat ik t s u d á l a t o s n a k ; hiszen ők majd nem 
soha sem , vagy igen r i tkán jö t t ek öszvekö t t e tés -
b e v e l ü n k , 's a" mi s zomszéd ink , a ' k iktől fe lö-
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lünk való esméreteiket s zed ték , majd nem a' leg-
ú j a b b idők ig I rokezoknak kiál tot tak ki bennün-
k e t : a' mellett azt is meg kell va l lanunk , hogy 
azon időktől f o g v a , mellyehben a' Magyar Nem-
zet a' Frantz iákkal szorosabb szövetségben ál lot t , 
a' Magya r Nemzet a' maga javára igen nagyot 
vál tozott . — Ha tehát a' múlt vérengezö háborúk 
egyéb hasznot nem tet tek is , legalább meges-
mertet ték a' Nemzeteket önön magokkal és más 
Nemzetekkel is 's eloszlatták a5 balvélekedések-
n e k , az e lőí té le teknek számtalan dögleletes kő-
d é i t , mellyek a' Nemzetek esmerete i t sűrűen fe-
dez t ék ; ha nem is vólt egyéb haszna annak , hogy 
a* legközelebb múlt háborúkban számosabb F r a n -
tzia hadi foglyok száli tat tak Magyar Országba , 
lega lább ez v ó l t , h o g y érzet ték a' Magyarnak is 
de főképen a' szép Nemnek a szerentsét len, f og -
lyok eránt való fe lebará t i s z e r e t e t é t , nyájassá-
g á t , szívességét 's t öbb mint puszta könyörű le -
tességét , mellyet a' Fran tz iáknak d i t söségekre 
legyen mondva , számos Fran tz iák 's főképen a' 
szép Nem bebizonyí to t tak a' mi hadi fog lya ink 
eránt . 
Most he lyre áll í tatván az áldott b é k c s é g , 
L i t e r a t u r á n k r a is fo rd i t j ák azon szíves ba rá t ink 
f igye lmeket , a' kikkel sok tekin te tben köl tsonös 
természet i ha j l andóság 's hasonla tosság is öszve 
kaptsol bennünket . Kedvesen vészük azon Nem-
zetnek f igye lmé t , me l ly , a' mi őtet magá t i l let-
te , minden időben nagy vólt 's még g y e n g é b b 
Ura lkodói alat t is el nem veszthet te soha a' maga 
Nemzet i ségének fe l lengezöbb Ideá l j á t , kedvesen 
vészük azon Nemzetnek figyelmét, mint ollyan-
n a k , mellynek érdemei a' Tudományok Országá-
ban ha lha ta t l anok , a' melly tehát érdemes B i r ó 
Li te ra turánknak megí té lésében. Örömmel köz öl-
jük tehát Hazafi Olvasóinkkal azon. keveset is
 y 
\ 
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melly az említet t R e v u e E n c y c l o p é d í q u e 
rtevü munkában fe lvagyon jegyezve 's szóról szó-
r a e 'képen köve tkez ik : *) 
*) Bevue Encyc lopédíque , ou Analyse Raisonnée des Produ-
c t i o n s les plus reinarquables dans la L i t térature , l e s 
se i ens et l e s Arts , Par M.VI. Ainaury - D u v a l , A n d r i e u x , 
de 1' I n s t i t u t ; — A n n é e ; — Barbié - Dubocagc , de l' 
I n s t i t u t ; — Bal ly , D , M, ; — B a r b i e r , Conscrvateur de 
b i b l i o t h é q u e , du R o i ; — Bérenger ; — Wichel B e r r ; — 
B u c h o n ; — Cerbied ; — Champol l im — Fijeac , corres -
pundant de l' I n s t i t u t ; — Degérando , Al. de la B o r d e , 
de l' Ins t i tu t ; — Derché ; — D e s c u r e t ; D . M . ; — Des-
marets ; — D u c k e t t ; — A. Dufrayer ; — Ch, Dupin , Eme-
r i c — D a v i d , de 1' I n s t i t u t ; — E s q u r i o l , D. M . ; — Ferry; 
— Francoeur ; — F o u r r i e r , de 1* J u s t i t u t ; — l í e i b c r g ; — 
H e n r i c h s ; — Jomard , de 1' I n s t i t u t ; M. A. Ju l i i én , de 
P a r i s ; — Kératry; — Kraf t ; — de L a c é p é d e , L a n g l e s , 
Lanju ina i s , Lemerc ier , de 1' Ins t i tu t ; — Llorente ; — II. 
L a s a l l e ; — L c n o r m a n d ; —, L e p i l e u r ; — M a g é n d i c , D . 
3V1.J — A. Mahul; — A. M i t r a l ; — Naudet , de 1' . Inst i -
t u t ; — Nicolo — P o u l o ; Orfi la; — Pal i ssot de ßeauvo ir , 
de 1* I u s t i t u t ; — Parent — Réal ; ~ P a r i s e t , D. M , ; ~ 
P h i q u e p a l , D. M.; — P o u g e n s , de 1' I n s t i t u t ; — Bay-
m o n d ; — R e y , de Grenob le ; — S a l f i ; — E. S a l v e r t e ; — 
Sauquaire — S o u l i g n é ; — Schwaugicnser fils , de Stras-
b o u r g ; — T h i e r r y ; — L. T h i e s s é ; — V e r d i e r ; W a r d e a , 
anc i en Consul des Etats — U n i s d' A m é r i q u e , etc . Pa-
r i s , ' a u B u r e a u de la Bevue E n c y c l o p é d í q u e , Ruc de 
Choiseul , Nro 3 ; Baudouin fréres , Libraire de la Bevue 
E n c y c l o p é d í q u e , Rue de Vaugirard , Nro 36. Janvier 1819. 
1 er Volume i-re Livraison. p. 179. A u t r i c h e e t H o n -
g r i ei 
Depuis 1S17, il páráit á P e s t h , chez Trattoer , un 
journal l i t téraire i n t i t u l é : Tudományos Gynj temcny (Tu-
dományos Gyűjtemény) ( Magasin sc ient i f ique ) redigé par 
M. George Fejer , professeur de dogmat ique á 1' Cniver-
s i té de P e s t h , avantaugeusement connu par des oúvra-
ges ph i losophiques , t a n t cn latin qu'en liongrois. Ce 
j o u r n a l , quoiqu' il sóit borné A la seule H o n g r i c , obti-
ent un succés extraordinairc . Ses pr inc ipaux col labora-
t e u r s sons : M. M. Kazinczy , de Jankovich , Horval , 
( H o r v á t ) , Lenhossék , Tomtsányi , Kolcesey ( K ö l c s e y ) , 
R u m y , Tliaivz , ( T h a i s z ) , e t 1' edi teur lui merne. On y 
t r o u v e sur la phi losophie , sur l 'histoire , la topo-
graphie , la stat ist ique , la jurisprudence la médec ine , 
la phis ique , la phi lo log ie , les mathématiques , et sur 
la pédágogie des ar t i c l e s fort intéressans , qui prou-
v e n t que la Hongrie ne res te pas cn arriere dans 
l e prográs de la c iv i l i sa t ion , qui d í s t inguent notre s iec le . 
Mais , ön y trouve a u s s i , di t le journal l i t téraire de Leip-
sick , que lques a r t i c l e s , e n í r e autres ceux de M. Folne-
8ics , d irecteur d' une m a i s o n d' éducat íon de dcmoise l -
- ( ()89 ) -
„1817-dik Esz tendőtő l ólta megje lenik Pes-
ten , T ra t tne rné l egy Tudományos Fo lyó í r á s , 
ezen név a l a t t : Tudományos G y ű j t e m é n y , redi-
gálva F e j é r G y ö r g y Ur a' Dogmat ikának P r o les-
sora által a' Pes t i Univers i tásná l , a' ki d i t sé re te -
sen esmeretes az ö latán és magyar p h i l o s o p h i a i 
munká j i ál tal . Ezen Folyó í rásnak, ámbár tsupán 
t sak M a g y a r Országra vagyon szorí tva , r endk í -
vül való e lőmenete le vagyon. Az ö fő dolgozó 
Tá r sa i Kazintzy, J ankov i t s , H o r v á t , Lenhossék , 
Tomtsányi , Kölcsey, R u m y , Thaisz U r a k , és a' 
Kiadó maga is. Talál tatnak abban a' Ph i losophiá -
r ó l , H i s t ó r i á r ó l , T o p o g r a p h i á r ó l , S ta t i s t iká ró l , 
Törvény , O r v o s , T e r m é s z e t , N y e l v , Menny i ség 
és Nevelés tudományokró l f igyelemre méltó da-
r a b o k , mellyek b e b i z o n y í t j á k , b o g y Magya r O r -
szág nem marad há t ra a' Civi l isá t iónak azon elő-
menetelében , melly a' mi Századunkat megkülörn-
bözte t i . Talá l ta tnak mindazonáltal abban , azt 
mondja a' L ips ia i Tudományos Fo lyó í r á s , né-
melly d a r a b o k , a ' többek közt a z o k , mel lyeke t 
Folnes ics U r , egy Leány ' nevelő Háznak Igazga -
tó ja B u d á n , í r t , mellyek igen szembetűnő ellen-
kezésben vágynák a' t öbb i dolgozó Tá r sak ' na-
gyobb részének munkáj ival . Folnesic ts Ur minde-
nek fe le t t megtámadja Pestalozzinak nevelése 
m ó d j á t , és Kántnak Ph i losoph iá já t , a' honnan ö 
származni hadja mind azon szerentsé t lenségeket , 
l e s a B a d e , ( B u d e ) quí forment un contraste frappant 
avec les travaux de la plupaYt des autres co l l abora teurs . 
M. F o l n e s i c s a t taque surtout la méthode d' éducation de 
P e s t a l o z z i , et la phi losophie de H a u t , d'oíi il fait déri-
ver tous les malheurs , qui ont accablé 1' Europe , depuis 
la fin du dernier s iec le . Depuis le commancement de 1818. 
les a r t i c l e s , avant d'étre insérés , sont soumis á la révi -
s ion d un eomité composé de l i t térateurs dis t ingués de 
1' univers i té de P e s t ; a u s s i , n' y t r o u v e — t ~ on p lus r í en 
qui b l e s s e trop ouver tement 1' opin ion p u b l i q u e , ou quí 
puisse offenser des individus . 
I 
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piellyelí E u r ó p á t a' múlt századnak végétő l fogva 
e lbor í to t ták . Az 1818-ik esztendőnek kezd'etetői 
fogva az Ér t ekezések , minekelőt te b e i k t a t n á n a k , 
b izata tnak egy a' Fes t i Universi tásnak leg je lesebb 
L i t e r a t o r a i b ó l álló kiválasztot taknak visgálások7 
r a ; ezért nem talál ta t ik abban semmi ollyan töb-
bé , a' mi a' közönséges vélekedést igen vi lágo-
s a n sé r tené , vagy a ' m i megboszszonthatná az egyes 
személyeket". 
Mi ó h a j t a n o k , hogry a' Pest i Universi tásnak 
érdemes T a g j a i ezen Nemzet i Intézetben ollyan 
részt vennének , mint a' millyent nekik a* feljebb* 
Czikkely tu la jdoni t . 
Thaígz András. 
H l . 
Tudománybeli Jelentések, 
h 
Megtzáfolások és Igazítások. 
CJjj-cszrevétclek ezen közmondásról s u b R o s a ; f e l e l e tü l a' 
fo lyó Esztendei Tudományos Gyüjtc:::«íny i -so Kötetének 
123« 's kÖYc lapjaira. — 
—* t á n c vcniam p e t i m u s q u e , damusque v ic iss im. 
K ö z m o n d á s o k , példa b e s z é d e k , mel lyek nem a' t iszta Jo-
aonokosság minden nye lvekben niegeggyezö szabásain , hanem 
Cggy különös törtenetein , vágy régi szokáson épülnek , — 
m i n d e n nemze tné l fordulnak elő és gyakran a' nyelvek leg 
s z e b b sajátságai ÍSÖ?zé tartoznak. I l lyenek , hogy raindjárthon-
íii nye lvünknél ál lapodjunk meg : m é g h á t r a &'í é £ e t e L e -
v e s ; p ó r u l j á r n i 's a' t . — Ezek azon nye lvben mel ly-
£ e n eredtek , a' hoszszas szokás által , könnyen érthetők le t -
i'pli | a' nélkül hogy a' nemzet nagyobb része azon történetről 
— ( g i 
• a g y szokástó l , me l lyen épülnek , m e g e m l é k e z n e , ftvagy aa8 
tsak valamennyire — is tudná. — 
De épen mivel ér the tőségeke t , he lyes — voltokat eggyedüt 
e.' tartós nyclvszokásnak köszönhet ik , más idegen nye lvekbe 
tsak igen r i t k á n , és a k k o r — i s a' leg-nagyobb v i g y á z a t u l té>-
tpthetuek által . Eggy epésuszec ujj s z ó , roelly a' nyelv tör-
vénye ihez k s p e s t f o r m á l v a , a' kítcsndui k é p l e t értelnicnefc 
m e g f e l e l , már köíinyen ér thetősége áital — i s cHsszt» kedvet-
l e n s é g é t ; de eggy több csméretes szavakból ö s s s z e s s e r t c f t e -
t e t t közmondás , mel ly tsak akkor lesz é r t h e t ő v é , ha an ide-
gen nye lvhez , vagy a' történet Írókhoz , a* jpor^aJ m e g l e p e t t 
K r o n i k a k h o z , régi fu l iantokhoz fo lyamodunk; mel lynek ere-
d e t é t , helyes-voltát és a' j o z o n o l o s s á g szpnt szabásaiba', való 
m e g e g g y e a é í é t tsak hosaszas magyarázatok, tudós ér tekezések 
u t á n , és még a k k o r — i s tsak hozzávető leg mutathatjuk meg; 
— mindég kedve t l en , a' nyelv érthetőségét • fe lzavarja , a.' 
nye lvek közönséges F i lozóf iá jáva l , m e ü y e t a' nye lv — míve lcs . 
ben mind untalan szemünk e lő t t kell tartanunk , e l lenkezik „ 
é s ujj honjában , valamint az c l ö b b e n i b e n , tsak hoszssae 
v e l e — é lés megerős í tésének hozzájárultával l ehe t he lyes . 
Hlyen , a" mint mindjárt bővebben meglátjuk , az e lőt tünk 
l e v ő ki fejezés- is . Ezért bátorkodtam annak magyarra ford í tá -
sát h i b á z t a t n i , és é s z r e v é t e l e m e t , a1 Bártfai Leve lek vis-
gá lásában, a' magyar o lvasó k ö z s é g , mint az ujjitások termé--
sze tes birája , e l e i b e a ' Visgálatokhoz i l lő Rövidséggel terjesz-
t e n i , szabadon ugyan , de a' n é l k ü l hogy azokat akárkire is 
erővel tojni kívántam volna. Mihelyest t itkainkat magyarul , 
nem tsak némel ly k ö n y v e i n k b e n , hanem a' közönséges é l e t -
ben — js R o z s a a l a t t fogjuk eggymással k ö z l e n i , é n l e szek 
Icgbészebb magamat a* b e v e t t nyelvszokáshoz alkalmaztatni.-
Legyen ez e lég í t é l e t e m m e n t s é g é r e : lássuk már most e-, 
zen szól lásnak eredetét , mei lyre minket T r a t t n e r K á r o l y 
Ur a' magyar történetekből hivánt tanítani. Ezt ál laposan é s 
a' l egbizonyosabb kútfőkből kifejteni tsak azért i s kötelessé-
gemnek t a r t o t t a m , hogy az idegenek tsupán a" hazánkat i l l e tő 
tárgyakban való jártasságunkat , és a' külföldi tudományos fá-
radozásokkal való esméretlen^.égünket s z e m ü n k r e , ne vessék * 
és így megbotsáthatat lan eggyoldalűsággal ne vádolhassanak. 
Jó l lehet ezen szól lás s u b R o s a a' klaszszisos Latány 
nye lvben nem fordul e lő és a' régi Romaiak e lőt t egészszesj 
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esméret len v o l t ; *) — annak m é g is eredete a' Görög és Ro-
mai Mytbologíával szoros öszszeköt te tésben vagyon, — A ' R ó -
' s a ugyan —is , ez a' l egke l l emetesebb virág ((ps^icrov cívöoc) 
hogy az enye lgő A n a k r e o n szavaival éljek — a' tavasz é -
kes sége (E /á '^oa f ieyíj f ia) a ' halandók gyönyörűsége ( ß^orüJV 
X^yjllOL) é s a z Istenek l ehe l e t e (OfüJv oc jjfia) ; — a ' r é S i 
G ö r ö g ö k n e k , kö l tő ik által teremtet t mythósszai l iban olly ne -
veze tes sége t n y e r t , hogy a' R o m a i a k , a' gyermek Görögöknek 
m e g ő s z ü l t majmoiói , annak üdnepéül eggy különös napot szen-
te l tek, #*) A* szé les tengernek kék hullámjai közül leg e lőször 
kibújván a' mennyei A p h r o d i t e , ve le eggyüt t s z á r m a z o t t 
rósak k ö z t je lent meg , mcl lyeknek eredet i fejér s z í n e k e t , 
g y e n g e lábát eggy töv i sben m e g s z ú r v á n , tulajdon véréve l fes-
tette v e r e s r e , * * * ) E ' k é p ' a' l egszebb v i r á g , a ' s z é p s é g legfőbb 
ideáljának (Venusnak) á l ta la pedig a' szere lemnek (Erósznak) 
é s a' t e s t i ke l lemeknek (a' Rhari tcseknek) vo l t s z e n t e l v e * * * * ) 
időve l pedig sz ine miatt az e lp iru ló szemérem s y m b o l u -
m á v á — is l e t t , ****#) De a' t i szta , n e m e s e b b szere l em, mindég 
szemérmctes és tsak a' titok fátyola alatt szeret munkálódni . 
Hogy tehát Venusnak tsalfaságaí az egész vi lág e lőtt tudvá ne 
l e g y e n e k , a' szóta lan Harpohratesfc eggy Rosa ajánlásával ki-
vánta meg nyerni a' pajkos Amor , magának ez által épen an-
nyit haszná lván , m i n t v igyázat lanabb anyjának. így a' szere-
lemnek virága , az ífiú s z e m é r m e t e s s é g v i r i tó képe , eggyszer's-
mind a' komoly halgatásnak s y m b o l u r n á n a k is nézetett: 
Noltenii Lcxicon lat inae l inquac ant ibarbarum. — G o e l e n ü 
sylva minus probatorum , i n s o l e n t i u m , s o l o e c o r u m , bar-
barorum e t semibarbarorum commutatorum in lat ina. — 
**) .Tacobi Sponii Rei ant iqu. se lectae quaest . apud Joannen» 
Po leno in novis suppl . ad Thesaur. A n t i q u . Rom. e t Graee» 
T o m . 4. p. 546. 
*&*) Josephus Lanzonus de coronis et unguent i s a p u d S a l l e a g r o 
i u novo Thesauro ant iqu. Rom, T , 3, p, 703, 
•****) Idem ibidem p. 699, e t 701» 
*-**#*) Idem ib idem p, 713. 
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* ) . Azért fügeszte t te azt a' g o n d o s házigazda v e n d é g l ő asz-
tala f e l i b e ; barátjait annak untalan tekintete által a' v ig po-
harazás közben mondott gondat lan beszédek' barátságos t itok-
ban tartására emlékezte tn i akarván; a' mint mind ezeket rö -
v iden és ke l l emesen a' Latány Költő igy fejezte ki: 
Est Rosa flos V c n e r i s , cujus quo fúrta l a t e r e n t , 
Harpocrati Matris dona dieavit Amor. 
Inde Rosam mens is hospes suspendit a m i c i s ; 
C o n \ i v a e u t sub ea dicta tacenda sc iant . 
Ezen u to l só szokás adott a' Külföldi Tudósok v é l e m é n y e 
a z e r é n t , a' kérdésben l é v ő közmondásra a lkalmatosságot 
Hogy a' Nádásdiak Pottendorí i Kabinet jében , hol a' L e o p o l d 
Császár e l l en öszsze esküt t felek gyü lekeze te ike t tartották 
eggy nagy mészhől vágot t Rösa ékes í t e t t e vo lna a' bo l tozato t , 
ké t ségbe hozni nints s z á n d é k o m ; de ez t supán a' már keleti» 
ben l evő közmondás m e g e r ő s i t é s é r e s z o l g á l t , és talám az ál-
ta l is okoztatot t . Már a' h íres J u s t u s L i p s i u s n a k tanít-
ványa , L u c c a i L a u r e n t i u s J ó s e f , ki a' 16-dik század, 
végén és a' 17-dik e lején k ö v e t k e z é s k é p e n az emii tet t öszsze -
c sküvés k iü tése (1670) e lő t t é l t , a' s u b R o s a szól lás módját; 
a' Görög Mytho log iábó l származtatja és annak e lső haszná-
lását a' Kémeteknek tulajdonítja 
A' Bártfai Leve lek Vi'sgálója. 
2. Eredeti Oklevelek kivonásai. 
Noha ugyan ezen betses fo lyó irás e lső k e z d e t é t ü l fogva 
á' hazai Lit teraturának e lé mozdit tásában oly nagyok voltak 
é r d e m e i , liogy azokat ki nemzet i igyekezetünknek igazságos 
Birája akar l e n n i , — l égyen ez bár kül fö ld i — kérdésbenn 
*) Innen magyarázhat juk meg némel ly szerzeteseknek e lneve -
z é s e i k e t , mint : f r a t r e s r o s e a e c r u c i s. 
Grosses vo l s tändiges Universal Lex icon . Le ipz ig 174s, 
R o s a szó alatt 32. Dar. g5o. 1. 
***) Josephus Laurent ius de conviv i i s v e t e r u m ; apud Grone-
vium in Thesuuro Graecar : antiquit , Tom. 9. p , i S o 
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i s im b o z h a t t y a ! meg i s nem lehet az igaa hazaf inak , sz ívbé l i 
öré'm ué lkul t e k é c í f n ; a z t , bogy akkor a' tnidönn szokás sze-
vént a' Külföldi folyóirások üdöjártával t s ü g g e d n i , 's érde-
melibül ve sz t en i szoktak, a* mi Tudományos Gyűjteményünk 
tsak maga valóságábul nem v e s z t , lianem évrül évre 
g y a r a p o d v á n , szép tzé l lyához bátor l épésekke l köze l i t t — a' 
ííemBCti Íi!tterati;rának szeretetét tudós hazánkfiaiban ébresz-
t i — az elől í té le teket kémél lö kézze l irtogattya — egy szó-
•val gondossan f e l v i g y á z , hogy Nemzetünk a' t öbb i Európai 
t i m i v e i t Nemzetek c lőmenete íektü l a' Tudományokban el né 
íxtaradjoii. — 
Ha ki eddig is k é t e l k e d e t t , hogy ezek igy vagynalt , m e g -
olvadván e' Gyűjtemény múlt e sz tende i 8-iíi K ö t e t é t , ebbél i 
ál ittásomnak t c k é l l e t e s i gazságát , minden részben tapasztal« 
hutta. — íme ! — m a g y a r n y e l v e n Ítészült tudós érteké-
aést olvasunk ; az emiitett Kötettnek l2o- ik Lapján , egy o ly 
t u d ó s Hazánkf iátul , kit a' Külfö ld Német nye lven készül t vé-
Jös munkáink , már rég olta esmér. — — D e más felől , ki 
»fem lát tya? 's ki nem ö r v e n d ? hogy számos szép Okleve l e ink , 
jnellyek Századoktul olta , privátusok Szekrényeikben dugva, 
a' molyoknak és egeréknék szolgáltuk e lede lü l — megtörcttef-
v é n a" söté t üdőkrül reánk háramlott e lö í t é l e t , ~ elliagyváti 
rejtek h e l y e i k e t , — a' t ö r t é n e t , de k ivá l tképpen , az ujjoníin 
s z ü l e t e n d ő Diplomatikánknak kimondhatat lan hasznokra , ak-
kor botsáttal tnak közre — a' midőn a1 boldog •— 's békesség 
arany kalásszával régolta m e g á l d o t t , sem a' Tatár d ú l á s a , 
sem a' Török szomorú birodalma á l t a l , a' Tudományok gya-
korlásában nem g á t o l t a t o t t , A u s t r i á b a n , tudós K u r a 
F e r e n t z érzékenyen panaszolkodik: a' régi — 's nálok tsu-
pán a' történet és Diplomatika h a s z n á r a , nem pedig J u s s o k 
Védelmekre szolgálható — Okleveleknek haszontalan , 's e l ö 
í té le t te l te l lyes titkotások e l len De nem tzélom a s 
i l lyes e lö i té let okainak fejtegetésében botsátkozni , sem i t t 
a' Magyar Diplomatikárul é r t e k e z n i — di tséretessen e lkezdet te 
c m á s o d i k a t , egy tudós hazánkf ia , ugyan az eml í te t t K ö t e t t -
nek 70-ik Lapján kitül t e l l yes bizodalommal reménlhe t i a' 
í iaza , hogy néni tsak mély bélátással kezdet t értelmezését vé-
* ) Oesterreich unter Kaiser Fr iedr ieb den Il-teri vün Frária 
í i u r a . E r s t e r T h u l W i e n 1813. 8» Vorrede S. £—7* 
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gíg f o l y t a t t y a , de ü d o v e l , a' homályban béburkolt DipTöJ 
matikánkat is tökél le tes v i lágosságra hozza — követni a'iarorrt 
tsupán T. T. Jankovich M i h l ó s , é s Mednyánszky Alajos T u d ó i 
hazánkfiainak ditső nyomdoki t — 's e lső l épésemmel — azok . 
nak kik az i l lyeket k e d v e l l i k , vagy ne talántán hasznklhat-
tyák tsekély gyüj teményembűl 6 eredet i Okleveleknek kivoná-
saikkal kívánok kedveskedn i . •— í g é r v é n hogy nem tsak t s e -
kély gyűjteményemnek azon r é s é é t , mel lye t Diplomatikus jo-
Jességeire vagy más tulajdonságaira n é z v e közhasznúnak í"o* 
gok itélri i , üdoriil üdőre a' mint t. i. ezt egyébb fogla latossá-
gom megengedik ezen folyó-írás által közre botsátom hanem, 
az o lyakat , legyenek ezek bár Deák , bár Magyar nyelven ké-
szültek melyeket fog la lat tyokra n é z v e , érdemeseknek tartok 
egész k i ter jedésekben is köz leni fogok — ha ez egyé beránt a' 
T . T , Bedart iónak t e t szésére fog lenni . — Hogy azombsín 
L e v e l e i m k ivonásá i t , ne tsak a' t ör t éne t iró (ha némely je les-
bégeket foglalnának m a g o k b a n ) , hanem hazai Diplomatikánk 
is — melynek hajnala most kezd derülni — használhassa*, 
í igy vé l em nem hibázok , ha Okleve le im rövid kivonásain kí-
vül azoknak Dip lomat ikus tulajdonságit is , — á' forma 
P e t s é t —• Papiros — kiadás módja —• 's egyebekre nézve meg-
cml i t t ém , a' mennyire t . if ezeket tsekély tapasztalásim meg* 
birálni engedik — több he lye t foglalnak ugyan az ebbél i 
é s zrevé te l ekke l megbövi te t t k ivonása im, de felül haladta ké-
t sége imet azon meggyőződés , mely szerint tudom, hogy min-
den igaz hazafinak , nem kevesebbé fekszik sz ivén hazánk 
Diplomatikája (mely nemzeti alkotmányiunkat oly nagy öszvef« 
s z ö v e t k e z t e t é s b e n vagyon) mint a' T ö r t é n e t . — 
1260—1262. 
Béla Kirá ly : minekutánná Poni th Bíró ( C o m e s ) Gergetjr 
lhűrus fia részére (a' Fehérvári Báptalan e l ő t t , f izetendő 20 
mar iakban) . IJenrik Ország Bírája í té lő L e v e l e által megma-
rasztal tatott volna , oly formán : hogy ha a" Sz. Mártonyi Ok-
íáváhra le nem fizeti az emi i te t t S o m m ä t : két annyiban bün-
te t tessen , az, említett Pon i th Biró a z o m b a n , ae Ország Bii-á. 
ja L e v e l é t nyilván á l l - levé lnek lenni ál l i t tván ; a' kérdésea 
Levé l kiadója a' Király e le ibe midőn ez a' Biroság helyérf-
i i lne i d é z t e t e t t , 's ótt tovább is annak igazságos vol tát le lk i -
esmérctérc ál l í t tatta volna —.bogy a' Per lekedő F e l e k tz ivo-
1 
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dásinalí serény véget t vesse ( j u r g a n c u m c o n t r o v e r s i a s 
c e l e r i v o l e n t e s s e n t e n c i a t e r m i n a r e ) e'képpön 
í t é l t : Hogy a' Pünkösdi Oktávákra az Al -peres Pon i th B í r ó , 
Gerge ly Ikarus fiának $ részszerént t e s t v é r e elfogattatása miatt 
r é s z s z e r é n t pedig büntetésü l , bogy az Ország Bírája í t é l ő 
L e v e l é t áll Levé lnek álittani bátorkodott egyszerre harmintz 
markakot fizetni t a r t o z z o n , ba pedig ezt nem t e l l y e s i t t e n é , 
Gergely Jharus fia Poni th i Biró birtokában (possess io) béhely-
l i e z t e s s e w , 's ba ezután sem akarna e leget tenni birtoka a' 
F e l - p e r e s örökségévé vá l lyon . 
Ezen Oklevél mely Vaskánn adato t t ki *) nyí lva (paten-
ter) pargatemtre vagyon írva — a* P e t s é t e t mely tojás formá-
jú , 's a' l iátára volt n y o m v a , az Okleve l két k is vágásain ált 
búzot t borötske (corr ig ia) tartotta — melynek darabkája most 
is l á t h a t ó f o r m á j á r a n é z v e szé le s sebb mint hoszszú, — 
J e l e s s é g e i 1) Hogy már Béla üdejébenn a' biroság e-
lÖtt kérdésben hoza to t t o k l e v e l e k , b izonyos rendszabások, vagy-
is az akkori Diplomatika szerént í t é l te t tek meg . i ) Hogy azon 
üdőben a' Király i n s u a C u r i a mely Bárókból á l l o t t , az 
igazság ki szolgáltatásában s z e m é l ' l y e s s e n rész t ve t t . 
1262. 
Meg kére t t e t tvén Béla Király Kozma Buken Biró ( C o m e s ) 
fia által az eránt , hogy azon v é t e l é t , me lynek erejéve l Helt-
tortúl Pé ter fiatul, b i zonyos Be lez nevü vagyont (Praed i -
um) az emi i te t t e l a d ó atyafiainak meg e g y g y e z é s e k k e l , örök 
áronn meg v á s á r l o t t , P r i v i 1 e g i á 1 i s L e v e l é v e l meg erősít-
tení m é l t o z t a t t n a , 's ugyan e' végre az emi i t e t t esedező két 
rendbé l i L e v e l é t muta t tván e l é , a ' N y i t r a i Kápta lannak , a t 
e l ső t ugyan m e m o r i a l i s t , melyben a z á l o g o s vétekrül 
t é t e t ik b i z o n y s á g , a' másodikat pedig F ü g g ő P e t s é t a-
*) Vaska horvát falu V e r ö t z e Vármegyében fekszik Kapintzé-
hez közel nem messze a' D r á v á t u l , és a' Dráván túl fekvő 
S o m o g y Vármegyei Dráva S z . Mártonyi falutól mely mái 
napig is a' Vas kai Apáturnak birtokában vagyon. — 
*#) Belez tós falu Nyitra Vármegyében fekszik a' Bodoki Já-
rásban , kis Dovozán és Szeptentz Újfa lu között f ö ldes 
iTrai Szennyesy 's töhb Urasagok, 
lati, 
-( ()97 ) -
l a t t , me ly az el adó at tyaf ia inak, m e g egygyezésekke l tör-
tént ö r ö k e l a d á s t b i z ó n y i t t y a — m i n d ezeknek meg via-
gállások u t á n n , igazságosnak találván az esedező Kozma Bu-
ken Bíró fiának k é r é s é t , a* Be lez i vágyom (Praed ium) örök 
e l a d á s á t , e' je len va ló , 's kettős P e t s é t t y e alatt ki adott 
P r i v i l e g i a l i s L e v e l e á l t a l , örök üdökre meg erös i t t i . 
Ki adatott P r i v i 1 e g i a l i s , f o r m á b a n , pargamentre va-
gyon irva melynek h o s e s z a n a g y o b b m i n t s z é l e « 
a' P e t s é t zöld és sárga kevert se lyem fona lakonn f ü g g ő i t , 
mel lyek a' bé hajtot t alsó s z é l é n , te t t kis vágásokon vágynák 
ált húzva — a' Pe t sé t azomban már el veszsze t t az írásnak 
e lső botüje . B, nagyobb szorgalommal ki vagyon tsinosittva* 
J e l e s s é g e i í ) Hogy a' Be lez i vágyom (Praedium) zá-
logban va ló vé te l érü l a' Nyitrai Káptalan tsak m e m o r i a I i s 
Leve le t adott . 2) midőn később örök áron adatott el ezt u-
gyan azon Káptalan f ü g g ő P e t s é t a latt ké szü l t L e v e l é v e l 
b i z o n y i t t y a : 3 ) Hogy a' v e v ő Kozma Buken Birö fia mindezek 
utánn is birtokának t ö k é l l e t e s meg eröss i t tésére a' Király 
P r i v i l e g i a l i s L e v e l é t szükségesnek tartotta . 4) hogy azon 
üdoben ha valaki őrÖkös vagyomját kívánta el i d e g e n i t t e n i , 
a' köze lebb va ló atyafiaknak meg e g y e z é s e k , nem tsak szük-
séges v o l t , hanem hogy ezen meg egyezésnek ki j e l e n t é s é r e , 
a' Kaptalan e lő t t meg je lenvén név szeréut az el adó Levél -
b e n fel j egyéz te t t ek . 
127Ő. 
G. Bán és Somogy Vármegye i Fő Ispán , ugy nem külőm-
ben János Isép fia , Quaznai Kozma, és W g r a Bírák (Comites) 
kik a' Király parantso lat tyábúl , a 'Latrok Tolvajok , és egyébb 
G o n o s z t é v ő k , m e g í t é l é s e k , úgy más ügyeknek e l intézések v é -
get t a' S o m o g y s á g b a n (ad districtum Symigiensem) }5vén, 
's je lessen S o m o g y V á r m e g y é b e n Gergely Ihárus fia, 
az eránt t é v é n e löttök panaszt , hogy Miklós és István Bagen 
f ia i , sem azon l t o márkákat (melyben a' Király í t é l e te sze -
rént megmarasz la l tat tak) lefizetni , sem pedig bizonyos számú, 
tanúkkal, hiteket a' Fehérvár i Káptalan e lőtt (ugyan .azon Íté-
le t s zerén t ) l e t enn i nem akarnák ily í té le te t hoztak a' g y ü -
l e k e z e t b e n j e l e n v o l t n e m e s s e k k e l e d g y ü t t : 
hogy ha a' f e n t emii tet t í t é le tnek a' panaszlott fe lek e leget 
tenni tovább sem akarnának Gergely B iró (Comcs ) fe l P e r e s , 
T»d . Gy, III, K ( iga©. 7 
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Pertold Bíró m i n t Királyi ember által az al Peresek Báár * ) 
n e v ű birtokában b e v e z e t t e s s e n , 's ezt mind addig b írhassa , 
inig a' nékie itélt 120 márkák ki nem fizetődnek. 
Ezen Oklevél mely Somogyvárott adatott kinyílva (paten-
t e r ) pargamentre vagyon irva — a* P e l s é t e t mely kerék for-
májú , 's a' hátára volt n y o m v a , az Oklevélnek két kis vágá-
sa in ált húzott börötske tartotta , mely már e leset t • ez mely 
m i n t egy Tal lérnyi nagyságú , a' Bané és Somogyi Fő Ispányé 
l e h e t e t t , voltak ezenfe lü l három kissebb p e t s e t e k , hasonló 
m ó d ált húzot t közötskékre nyomva , ezek úgy vélem a' többi 
m e g n e v e z e t t tíiráké vol tak formája szé lesebb mint hoszszú. 
J e l e s s é g e i . 1) Hogy a' t izenharmadik században, a* 
S o m o g y s á g (Dis tr ic tus Symig iens i s ) neveze te már ke l e tben 
v o l t , 's ezen n e v e z e t , mely még a' 17-dik és 18-ik századbel i 
Ok leve l ekben is sokszor e lé f o r d ú l , nem valamely Prov inc iá l i s 
szokásbul származhatot t , a' mint ezt eddig sokan v é l t é k , ha-
n e m hogy kétségkívül Somogy Vármegye —• része volt a' So -
mogyi Distriktusnak , mint hogy ez t amattul v i lágossan meg-
kü lömböz te t t ék , az Okleve let ki adó Bírák, — 2) Hogy ezen 
üdőben Nemes Somogy Vármegye gyűlése i S o m o g y v á r o t t 
#*) tartat tak , mely abból tettzik, hogy az O k l e v é l , az í t é l e t 
tartása üdejen ö s z v e gyűlt számos Nemességrűl emlékezik, 3) 
Hogy az akkori bíróság midőn a' f e l e k n e k , a' hit l e t é te l t tette 
k ö t e l e s s é g ü l , ebbél i í t é l e té t maga Végre hajtani nem s z o k t a , 
hanem őket e' végre a' l egköze lebb va ló Káptalanhoz utasí-
to t ta . 
1276. 
Gerge ly Iliarus fia részérü l István szóiga ( s e r v i e n s ) Csesi 
Máttyás Biró ( C o m e s ) részérül pedig Adorján szolga meg 
j e l e n v é n n a' biróság e l ő t t , 's István e lé mutattatvánn ugyan e* 
biróság és a' Somogy Szent Egyedi Monostor ítélő L e v e l é t , 
mely szerént Hurpachi István mint Nádor Ispányi ember az 
cml i tc t t Monostor bizonyságával kí voltak küldet tve Mátyás 
*) Kis Báar falu Somogy Vármegyének Igoli Járásában fekszik 
F iad és Mocsokád között , 
**) Somogyvár magyar falu Somogy Vármegyének Kaposi Já. 
rásában köze l N. Lakhoz F ö l d e s Ura Mgos Gróf S z é c h é -
nyi Lajos . 
~ í
 C J ( j 
Gyürky *) nevü b i r t o i a ( p o s s e s s i o ) Gerge ly Bírónak l e e n d ő 
által adása v é g e t t , ezek azömbann ant je lentvénn , hogy ugyan 
a' béveze íes napjánn Csesi Máttyás Bíró ePent m o n d o t t , a s 
emlí tet t Máttyás Adorján nevü szolgájának kívánságára ily Íté-
let hozatot t : hogy Ura Gyírky ( í g y ) nevü birtokát a' fél bö j t 
quindenájáhann ( i n quindena media quadragesimae ) t i z ennégy 
a Somogy Szent Egyedi monostor e lő t t le f ize tendő márkák_ 
k a i , meg v á l t h a s s a ' s ha ezt el m u l a s z t a n n á , k é t annyinak 
fizetésebenn bünte t te s sen . 
Ezen Oklevél ki adójának az akkori Somogyi AI Ispánt 
tartom az esztendőnek száma ugyan ki nem t é t e t e t t , de m é g 
i s , minthogy más Oklevelek szerént", Gergely íharus fia, e s 
üdöbenn é l t , a' fent ki tett e sz tendőt lehet a l i t tanl mint ki 
adás üdé jé t — ki adatott zárva ( c l a u s e ) a' Pe t sé te t mely a s 
Oklevél jobb szé lére vólt üttve , két kis vágásonn , ált husotB 
k o z ő t s k e , tartotta mely most is l á t h a t ó , 's kerék formájú lé -
vénn , az emlí tet t iBpányi l e h e t e t t szé le nagyobb mint hosa-
sza — 
J e l e s s é g e i 1 . ) Ezen , de más számtalan Ö k l e v e l e k b ü i 
is l á t t z ík , hogy a' bíróság által hozatot t í té le teknek végr« 
h a j t á s o k r a , ki küldetet t személyek m e l l é , Káptalanok vagy 
Monos torok küldöt tye i is szoktak adatni b i z o n y s á g t é t e l 
vége t t * ) 2 . ) Egy b izonyos 's meg hatáj ózott üdeje jön elé a' 
Bíróságnak melyrül eddig még kevesebbet tudtunk mint az 
Öktávákrúl t . i . a' fé l böjt 'quindenája ( q u i n d e n a mediao 
quadragesimae ) mí l ehe te t t ez ? — 's míbenn külÖmbözött az 
Oktáváktúl ? — ennek 's a' régi és közép korú Dip lomat ikánk 
.sok más jelességei meg fejtésit tudós hazánkfiai munkásságok-
túl , 's az üdőtűl kel l várni. — 
Szöl lős Grörök mező város Somogy Vármegyének Kaposi 
Járásában , lakossai m a g y a r o k , fö ldes Ura néhai Mgos* 
Jankovich János Septemviral is tának örökösse i . 
Sött nem tsak az í té le tek végre hajtásokra^hanem majd min-
den bírói intézetekre 6züksegt>s vól t a' Rápta'an bizonyság , 
úgy mint ; Perbenn való I d e z t e t é s r e , határozásra, tanúk 
vallatasára , biroi meg inte tésrs , bé iktaiáiokra 's a' t , 
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A' Somogy Szent Egyedi Monos tor László Király Babutoni» 
kö l t * ) 's Kurpádi János Arach fiának részére ki adot t be ik-
tató parantsolattya ( mandatum statutorium ) t ö v e t k e z é s e b e n n 
— a' reá bizattaknak miképp let t t e i lyes í t tésérü l igy tesz« je-
l e n t é s é t : hogy ki küldvénn Mátyás Királyi emberrel s z e r z e t e s 
társokat , ezek a' meg ajándékoztatott Kurpádi Jánosnak , az 
Iktató Levé lbenn m e g n e v e z e t t Somogyi Várnak W e n e nevű fő i -
dé t ( t e r r a m W e n e v o c a t a m ) minden e l lent mondás n é l k ü l 
( n e m i n e contrad icente ) által a d t á k , a' s z o m s z é d o k je lenlc -
tekbenn pedig meg járvánn h a t á r a i t , a' mennyire szemmel 
m é r h e t t é k , négy eke alá valónak tartyák ( usui quatuor ara-
trorum suíFicere ) tapasztalták ezen f e l ü l , hogy Delrü l a' So-
mogyi vár Zomajomi * * ) jobbágya iva l , napke le trő l ugyan azon 
var T3rdossi jobbágyaival észákrúl pedig Kopus falu ****) 
fö ldje ive l határoz« 
Ki adato t t zárva 's pargamentre vagyon í r v a , a ' P e t s é t e t 
me ly g ö m b ö l y ű formájú , 's az Oklevé l ket bé hajtott szé le ire 
v ó l t n y o m v a , két kis vágásokonn ált húzot t bőrotske tartotta 
— a' zö ld viasznak néme ly maradványai máig is l á t h a t ó k : a' 
f e l n y i t á s az Okleve lenn tett vágások által t ö r t é n t , a' bőrots-
ke pedig mely a' P e t s é t e t tartotta még most is ép — az esz-
tendő szám ugyan ki nem t é t t e t e t t , de az írás m ó d j a , 's egyébb 
*) Falu Sopron Vármegyébcnn Kapuvárhoz k ö s e l . 
* • ) Zomain vagy is a' mái Szomajom népes Falu Somogy Vár-
megyének Kaposi Jarásábann lakossai magyarok és n é -
m e t e k F ö l d e s Ura Herczeg Eszterházy Miklós fekszik a* 
Kapós ment ibenn . 
« * * ) Tardos a' fent emi i te t t Szomajomi he lységnek d ivert icu-
l u m a . 
Kapus falu úgy vé lem a* mái Kapós Újlak l e h e t e t t , — Ka-
p o s vár nem mert e' közt é s Szomájom között m é g azon 
ü d ő b e n n , két népes he lység f e k ü d t ; úgy mint K a p o * 
m é r ő és T h o l k a i következésképpen ha egy fe lü l a ' W e -
ne F ö l d Szomájommal h a t á r o z o t t , másfe lü l a' mái Kapós 
várral uem határozhatot t i ö l a e s U r a B. Pongráte 
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tulajdonságai o s z v e hasonl i t tat tvánn más Okleve l ekke l Kun 
Lász ló üdejére mutatnak, —— 
J e l e s s é g e i i . ) Hogy Somogy Királyi Vár l é v é n n , en-
nek fö lde ive l ajándékozta meg a' Király Kurpádi J á n o s t , a* 
Leve lben azombann Örök birtokot nem e m l e g e t , hanem tsak 
i l y formán s z ó l l ' " a s s i g n e t d i c t - o A r a c h p o s s i d e u -
d a m„ sokat külömböznek e szovak Be la Pr iv i l eg iaüs L e v e . 
lének s z o v a i t ú l , melynek erejéve l a' Belez i vágyómnak örök 
birtokábann megerőss i t t i , Kozmát Buken Bíró fiát az i2Ő2-ik 
e sz t cndöbenn« mert ott a' Király imigy s z ó l l : " c i d e m Co« 
m i t i C o s m e e t s u i s h c r e d i b u s , c o n f i r m a m u s 
p e r p e t u o e t p a e i f i c e p o s s i d e n d u m,, — — nagy le-
hetet t tehát 's v ó l t is a' külömbség a* h a e r e d i t á s ( vágyóra 
vagy Praedium ) és a ' P o s s e s s i o ( bírtok ) úgy nem külöra-
benn a' vagyomok vagy h a e r e d i t á s , és a' vár földek vagy 
p o s s e s s i o birtokossai között — valaminthogy e* mái napig 
i s e' két kü lömbözö s z o v a k a t , v a g y o m o s — birtokos —• 
érte lmekre nézve öszve Zavarni nem l e h e t , 's haki ezeked a ' r é g i 
é s közép korú Diplomat ikábann "nem külömbözte t i — 
vagy ki i lömböztettni nem tudja 'b i sonnyára s e t é t b e n a 
tapogat — ».) hogy Zoraain vagy is a' mái Szomajom , 
úgy Tardos vagy is a' mái Szomajomnak Tardos i D i v e r t i c u l u -
m a , úgy nem kü lömben W e n e n e v ü fő id a' Somogyi Királyi 
Várhoz tartozó fö ldek voltak , a' me l lyeke t az emlí tet t ,várnak 
Jobbágyai birtak ( Jobbagiones Castri S y m i g i e n s i s ) 3 , ) az e l 
ajándékoztatott W e n e fö ld e löbbeni birtokossá Chertu aa ik-
tató L e v é l b e n n tsak imigy eml í t te t ik • " i n q u a p r i u s C h e r -
t u r c s i d e b a t , , — — mag né lkül tör tént halálárúi szó s in t s , 
sem arrúl hogy ha még é l e tbenn vó l t miképp v e s z t e t t e cl bir-
t o k á t — innét azt hozom ki hogy a* V á r f ö l d e k ( p o s -
sess io ) külömbözö természetűek l événn , a ' v a g y o m o k t ú l 
( h a c r e d i t a s P r a e d i u m ) midőn ezeke t szabad vó l t el a d n i , e l -
a jándékozn i , hó l t kezekre botsátani — vagy Szent — egyhá-
zakra h a g y n i , •) 's tsak vagy n o t a , vagy crimen Iesae a' t . 
*) b izonyit tya ezt Séent István Király I l ik Könyvének Ötödik 
tz ikke lye — de á l ta l lyábann a' v a g y o m o k ( P r a e d i a ) 
« » b i r t o k o k ( p o s s e s s i o ) közt l évő nagy kü lömbsége t» 
Kálmán Király j ő Könyvének fcusaadik éa husaenadgyedik 
Altai lehetet t cl v e s z t e n i , 'a kövc tkezéskeppen töké l l e t e s sc« 
szabadságábann á l l o t t , a ' k i n e k tulajdona v o l t , avval mint t u . 
lajdonával innye szerént bánni — amazok t. i. a' várfö ldek 
( p o s s e s s i o k ) a ' m o s t szokásbann lévő egyébb módokon kivül 
( ú g y mint n ó t a , cr imen 's a1 t, ) még más utóna is jöhettek 's 
jöt tek is visesza a'Király kezébe 's el ajándékoztatasok utann is 
megtartat ták , a* v á r f ö 1 d t ermésze t i t 's nevezet i t , birtokos-
sal pedig várszolgainák , vagy várjobbágyainak nevez te t t ek , 
je lessen pedig a' Somogyvári K i r á l y i Vár ezen Q k l e v é l b e n n 
e m i i t t e t t Jobbágyai : Jobbagiones Castri nostri Symigiens is
 } 
Vle Z o m o i n , Turdos , e t Werte. — 
1279. 
A.' Fehérvári Ispotály Örzo keresztes Vitézek Monostora
 f 
Oberthi Devecher kére lmére M, Nádor Ispán ** ) e ' k ö v e t k e -
zendő Leve lének adta ki hite les inássát : M. Mi Nádor Ispán 
tudtara adjuk 's a' t . hogy azon P e r t , mel lyet Simon Bacha ; 
Gergelynek f i a , Usoth P e t k e , ' s Fuki Simonnak több at tyaíiai, 
Oberthi Devecher Bíró e i l e n , Miklós az emi i te t t S imon test-
vére meg ö le t tése miatt bíróságunk előtt akartak kezdeni
 t 
szeméi lyessen megje lenvénn az i l lető Felek , 's az all P e r e s t 
a* vádtól önként le lszabadittvánn meg semmisítették ; köte lez -
• é n n magokat , Bacha S imon 's a' meg öleUettnek több Attya-
fiai, hogy ezen egyezésrő l szó l ló n y i t v a ki adato l t Birói Le-
v e l ü n k e t , Szent István Király üdnepc utáun következő harmad, 
n a p , a' Fehérvári keresztesek Monostora által 10 Márkák bün-
te té se alatt m e g f o g j á k eröss i t tet tni minké i p e d i g , mint Bírót^ 
és Pristaldusunkat; ki e lég i t teni . Költ Ö Buda fe let t s a" t. 
te ikkelyei még nagyobb világosságra h o z z á k , mely o ly 
nagy v ó l t , hogy ugyan Kálmán Király I l- ik könyvének 
75 ik u i k k e l y e e n g e d e l m é b a l , szabad vólt birtokot (pos 
sess io ) még £ S I D Ú N Alt is pénxenn v á s á r o l n i e a b i r * 
*) Ki voltak véte t tv» ezeknek sorábó l a' Szent István által 
ajándékoztatott birtokok ( possess io ) mellyel; Kálmán Ki. 
rály i . ö Könyve 20 ik tz ikkelye s s e r é n t . firul fira marad* 
hat tak , 's igy k é t s é g k í v ü l a' haereditásokkal egy termé-
szetüek lehettek. 
• * ) Máthé. 
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Ki adatott Z á r v a S z e n t István Király üdnepe utánn har-
madnap , a' fent eml í te t t Monostor áltat , a' Nádor Ispán bí -
rói intézetének k i jve tkezcsébenn , a' Pe t sé t f o r m á j a , mo ly ae 
oklevél külső szé lére vólt nyomva h o s z s z a s fel n y i t t a t o t t , 
a' bőrötskének melyre nyomva vala a' P e t s é t , c l v á g á s á v a l , 
a' viasz Petsé t bőtüibül már semmi sem lát tz ik . — 
J e l e s s é g e í i . ) A' Nádor Ispány itélő L e v é l ki adás 
módjából mely ily formánn v a g y o n , az eredet i Oklevé lbenn 
' D a t u m s u p r a v e t e r e m B u d á m azt g y a n i t t o m , hogy 
a" Bíróság Ó Buda vidékénn , szabad ég vagy Sátor alatt ü l t 
öszve 2 . ) Hogy a" proclamata Palat inal is Congregat io már ek-
kor keletbenn„vólt . 3 - ) Hogy az eml í te t t í t é l ő Tfbvélbenn az 
i l l e tő félnek köte lességül t é t e t e t t , hogy ezt Káptalan L e v e l e 
által erőssíttc'sse meg ezen meg eröss i t tő Levé l pedig z á r v a 
( c l a u s e ) adatott ki az cml i te t t Monostor által 4-) már ée üdő" 
benn szokásbann vólt a' mái bírság ( b i r s a g i u m ) mely ezen 
szovakbúl v i lágos : " n o s a u t ó m t a m q u a m J u d i c e m , e t 
n o s t r u m P r i s t a l d u m , S y m u m o t s u i c o g n a t i 
p i a c a r c t e n e b u n t u r , „ — 
( fo ly ta tása k ö v e t k e z i k ) 
3. U j j T a l á l m á n y o k 
|„ E u s e b i u s n a k az idő számlálásról irt megbets i i lhe-
t e t l e n munkája tsak n é m e l l y , több Görög és Latány Íróknál 
ta lál tató töredékekben szál lot t reánk. Ezeket a' tudós S c a -
l i g e r nagy szorgalommal ösasze s z e d e g e t t e , de a' valóságos 
olvasás megállapítása és a' hézagok kipotlása körül t e t t min-
den fáradozásai , tsak arra szo lgá l tak: bogy az eredet i mun-
kának e lvesz té t annál sajnosabban érezzük. Ez mostanában 
valamennyire kipótoltatott eggy derék , a' negyedik században 
készül t Örmény fordításnak fe l ta lá lásával . D o c t o r Z o h r a b 
János Úr ennek eggy szorgalmatosan leírt mássát s z e r e z v é n 
Constantz ínápolyban, azt Ve lentzébe ál ta lhozta és a" Szene 
Lázár Monostorába le t e t t e , minekutánna azt tulajdon kezé-
ve l lemá'solta^vólna. Ezen másolatból ké szü l t azon déák for-
dítás , mel lyc t M a i Uruak seg í t ségéve l illy t s im alatt adott ki; 
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E u s e b i i P á m p h i l i Chronicorum Canönum libri d a » , 
opus ex haicano codice a D o c t o r e Johanne Zobrabo Collegit 
Armeniani Venet iarum a lumno di l igenter repressum et cas t i -
gatum. A n g e l u s M á j u s et J o a n n e s Z o h r a b u s nam 
primum conjunct i s curis Iatinitate donatura, no t i sque i l lustra-
tum addit i s graecis re l iqui i s , ed iderunt . Mediolan i8i3* 
in fo l io . — 
A' Ve lentzébe maradott első másolat is k iadato l t eggy 
Deák fordítással Ve lentzében 1819, — Ezen munka eggy igen 
neveze te s acquis i t io a' tudós világra nézve , azért is köte les -
ségünknek tartottuk azt olvasóinkkal közlenni . — 
a. M o y ^ u v r e m e l l e t t , a' M e u r t h e - i departament-
ben 208. lábnyi m é j s é g r e , kősóra a k a d t a k , mel ly úgy látszik 
e g g y nagy ki terjedésű eret f o r m á l , és az ezen v idékben ta-
lal tató sós - forásoknak kútfe jéül szolgál . A' szükséges ásások 
már e lkezdődtek a' dolog bővebb fe lv i lágos í tására , — 
3. R o s s Kapitány Ú r , az Ango ly Admirálság parantso-
latjára a' R a f f i u öb lének és az i t ten gyanított észak nyu-
gott i tengeri á l tmencte lnek meg vi'sgálása véget t sok vesze-
de lmek közöt t t e t t útjában , mel ly a' mint Olvasóink az Ujj-
ság leve lekből tudni f o g j á k , a' község várakozásinak nem fe-
l e l t m e g , több he lyeken találtt e g é s z s z e n sötét veres h ó r a , 
mel ly a* v idéket t öbb mért fö ldnyi k i t er j edésre , és hol k é t , 
hol t ö b b , sö t 10 lábnyi méjségre egészszen e l b o r í t o t t a , és 
ezen északi vidék eggy formaságát va lamennyire vá l toztat ta , 
Már maga az e m l í t e t t , utazó kezdé gyan í tan i , hogy ezen újj 
tünemény eggy eddig e sméré t l en nővevénynek tulajdonitatba-
tik. A' dolognak mindazáltal b ő v e b b vi'sgálása v é g e t t , ezen 
k ü l ö n ö s hóból t ö b b palatzkokat hozván magával , éz t ö b b 
Londoni és Párisi tudósok k ö z ö t t k iosztogat tatot t . Abban 
hogy ezen sz int több a hóval öszsze e legyedet t apró g o l y o t s -
k á k , vagy hojagotskák , mel lyek nagyobb rész in t v e r e s e k , d e 
l e v é s s /ámmal fejérek i s , okozzák mindnyájan megeggyeznek ; 
de ezen testek természete eránt a' v i sgá lódások külőmböző 
vé lekedésekre nyújtottak alkalmatosságot , W o l l a s t o n Ur 
va lame l ly tartózkodással azoknak allati t ermésze te t tulajdonit , 
C a u d o 11 e Ur p e d i g a' havasi n ö v e v é n y e k közzé számlálja. 
D e R a u e r F e r e n t z Ur próbaté te l e i é s tapasztalásai á l t a l , 
úgy l á t s z i k , sz inte egész bizonyosságra h o z t a , hogy ezen go-
l y o t s k á k , vagy hojagotskák , mel lyek taak a' legjodb nagyitói 
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zerek által külömböztethetnek meg , a penész vagy gomba 
növevényeknek azon neméhez tar toz ik , me l ly a' gabonát szok-
ta megrontani és V r e d o f o e t í d a u z ó alatt e sméretes . Szer" 
keztető részeik egészszen megeggyeznek . B a u e r U r o l ly 
szerentsés v ó l t , hogy ezer apró n ö v e v é n y e k e t szaporodások-
ban is s z e m l é l h e t t e ; eggy ragadó olajos n e d v , mel lyet kiizad-
tak , újj bojagotskákat s z ü l t ; ezek mindazálta l sz inet lenek vol-
ta Ii , mint a' hóban találtattak n é m e l l y i k e , a ' t o v á b b i szapo-
rításra is alkalmatlanok l évén ,Fe l eme lkedö bámulással
 t é s v é g h e -
te t l en t i s z t e l e t t e l telik-el minden egészséges el ine a* teremtés tsw-
dainak t e k i n t e t é b e n ; é s o lvasóink sem fogják e né lkül hal-
h a t n i , hogy ezen több mért fö ldnyire nyú ló és több lábnyi 
méjségü hó mennyiségek , mind ol ly apró e lö növevénye t skók-
ke l vágynák meg r a k v a , mel lyek közzül k é t mi l l ió öt száe 
hatvan ezer fér el eggy négy szeg hüvelyk he lyén . Bauer Ur 
ezen újj növevénynek V r e d o n i v a l i s neveze te t javasol . 
. T . Ii 
Locate l l i , h íres Mekánikus és P r o f e s s o r , Paviában 1819. 
Martius 19-dikcn a' Tic ino v i z é n , k ö z ö n s é g e s próbát te t t as 
á l ta la k igondol tatot t új hajóva l , mel ly el nem m e r ü l h e t , és 
m i n d e n v i t o r l a , minden cvedzö és minden gőz-masina né lkül 
a' v izén ide 's oda , fe l 's alá járhat. A' Próbaté te l a' nagy so-
kaságú gyülekezetnek nagy te t szésére eset t ki . Hat embernek 
ke l l a' hajóban l e n n i , kik annak mes ter séges műszeré t moe" 
gásba t e g y é k . Másfél annyi terhet rakhatni rája , mint maga 
n y o m : mert nagyobb ü r e s s é g van b e n n e , mint a' közönséges 
kereskedő-hajókban. Mindenfe lé gyorsan fordú lha t , 'a jó l lehet 
ta lá lója tsak fo lyóv izekre és tsatornákra szánta ; meg is tova-
kon és t engereken is használhatni . 
S e h o r t m a n n , But te l s tedt i F ö l d e s Ur a* W e i m a r i Nagy 
Hgségben egy új muzsikai eszközt talált f e l , m e l l y a' muzsi-
ka kedve l lö j inek figyelmeket különösen megérdeml i . Az eszköz 
hasonl í t egy hoszszas négyszegű Íróasztalhoz , mel lynek alsó 
f e l é b e n fuvó v a g y o n , ebből egy szé l t sa torna v e z e t a' közepé-
ben lévő szé l tartóhoz ( W i n d l a d e ) , mel lyek mind tu lajdon új 
találmányi Sehortmann Urnák , a' m e n n y i b e n az eddig az Or-
gonákban szokásban l évőktő l egészen kü lönböznek . Az esz-
köznek fe lső fe lében találtatnak különbfé le n a g y s á g ú , felé-
nyire szénné ége te t t ( H a l b v e r k o h l t ) farudatskák , mel lyek 
egy k ö z ö n s é g e s bangzófonékhez ( R e s o n a n z b o d e n ) vágynak 
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i o t t e t v e , é$ a' szélnek rájuk vite le által mozgásba tétetnek 
'* hangot adnak , melly a' Chlarinetnek , Fagótnak, Hornnak, 
Oboénak , Hegedűnek és Bőgőnek ( K ö l o n e e l l o ) kel lemetes 
hangaikat mind egybe foglalva hallatja. Különösen tsudálhat-
ni a' hegedű és bőgő h a n g o t , melly épen o l lyan , mintha a» 
ezeken az eszközökön vonó által gerjesztetnék. Ezen eszköz-
nek sz in túgy , mint más közönséges Klavirnak , billegöji (Ta-
sten) vágynák 's octavájira nézve is avval megegyez,,; a' miben 
tehát minden Klavirt felül halad, a' hanga és az , hogy a' raj-
ta játszó t3upán újjainak gyengébb vagy erösebb rányomások 
által , a' nélkül , hogy mutátiókat kel lene ny i togatn ia , a' pia-
n i s s imót , f o r t é t , for t i s s imót , crescendót és decrescendót leg-
tökéle tesebben adhatja, 
i8 i9-dikben tett próbát Londonban Kéndal Káról Ur ag 
általa megjobbitatott Űszó-masinával , melly l evegőve l tö l tö t t 
bőr ö l tözet , Kendál Ur segédével együtt 20, minutum alatt 
1 i f i Angol mért fö ldet ment fennálva > és pedig a' habok el-
len , és egy beléje kapaszkodott i f j ű t , ki a' próbát őnkénfc 
kiakarta á l lan i , a' v ízen által a' szárazra vitt . 
' ' D , F , 
4 * I n t é z e t e k » 
1. E r d é l y i B I a g y a r T u d ó s T á r s a s s á g ; 
Harmintz esztendeig tartó háborúságok után Európának 
beállót tsendességében , leg kel lemetessebb fénnyel Jderíilni lát-
szatnak napja ink , hogy Nemzeti Nyel vüuknek elő l é p é s é t , ter-
jedési t , s virágzását serényebb bur.góiággal , foganatossab mó-
dokkal eszkozöl tet tni tapeszta l lyuk, mint sem ez e lő t t a' mos. 
toha időkkel küszködő Eleinknek ezt mivclni szerentséjek le-
hetett . — Vajha azon tagadhatat lan igasság, b o g y a' N e m -
z e t i s é g f e n t a r t á s a ( melynek talpköve az Anya nyelv ) 
ú g y a' F e j e d e l m i , m i n t a' P o l g á r i H a t a l o m , é s 
D i t s 5 s é g m e g á 11 a p i t á s o n e g y a r á n t s z ü k s é g e s 
l é g y e n , minden ember szinét átallyában el l é p n é , e lméjét 
megvi lágosi tanná, 's meg világosítván hevitenné , és gerjesz-
tenné ! de leg inkább a' ditsö Magyar N e m z e t é t ! ! ! Nem le-
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het ennek józan te l lyes i tésében semmi akadály — sött leg ig a* 
zabban kivánhatrya a' Magyar e z t e t , több nye lve l é lő lakosi 
között is önnön Hazájában : nem tsak a z é r t , bogy maga szer^ 
z e í t e , é p í t e t t e , annyi Századok által fen tartotta Polgári Al-
ko fmánnvat , de azért is bogy az eÖ Nye lve tsak magányos , é | . 
e ' sz ige te l te tc t t Európának számos Nemzetei k ö z ö t t , m e l l y ha 
i t t nem m i v e l t e t i k , a' szomszédok nye lv ive l nem máskép mint1 
az edes vizzel fo lyó fris Patakok a' sós tenger özönében ,tou-
rogván öszsze vegyeledík , és Nemzet i s égéve l együtt cl e n y é s c 
ni k é n l e l e n i t e t i k , ho lo t t egyébb hazánkban használt és gya-
kor lo t t N é m e t h , T ó t h , R á c z , O l á h , nye lveknek ki 
m i v e l t e t é s e az illy Nemzeteknek tulajdon honnyokbaa napon-
k é n t tc l lycs i tet ik , melly környülál lás miatt ezek N e m z e t i s é -
delinek el enyészete iránt ú g y , m i n t a ' M a g y a r o k távúiró l 
sem rettenhetnek. 
Méltó f igyelemre ébresz te t te t e h á t , és díszes haza- f iúság-
ra buzdítot ta ERDÉLY,, ez a' Nemzet i Di tsöségnek , Mivelés-
nek , és szorgalomnak betses Lakhelye Magyar Hazánkat azzal , 
hogy közönséges óhajtással a* Királyi kormányszéknek bé lá tá -
aa , es szemmel tartása alatt kebe lében M a g y a r , ( Nye lv 
m i v e l ö ) " t á r s a s s á g o t fel ál l i tanni el tÖkél let , m e l y crán® 
már meg határozott szándékát a' birodalmi kormány székek 
á l t a l , sz inte a ' F e l s é g e s Fe jede l em sz ine e le ibe t e r j e s z t e t t e , 
Már a' múlt 1819. ész tendei Julius Havának ki lenczed ikén kölC 
Udvari Parantsolat aat r e n d e l é , hogy a' Társasság ü l é se ibe a' 
Királyi Kormányszék í Exc^'.sum G u b e r n i u m ) mindenkor egy 
b iz tos t k iküldjön , é s az Ülések' Jegyző k ö n y v e i , a' F e l s é g e s 
Udvarnak fe lküldet tessenek , — D e utóbb azon csat. S e p t e m -
ber 10 napjáról intézett K. parantsolat a* Társasság Rendsza-
básainak f e l k ü l d e t é s é t , és vi'sgálását m e g k í v á n v á n , a' már 
fo lyamotban vólt ülések tartását fe l sőbb határozásnak m e g 
küldésé ig fel függesztet te . Mei lyre nézve e losz lo t tak ugyan 
mostanában a' Tudós Társak e g y m á s t ó l , de mivel a' Birodal-
mi és Udvari Kormányszékek i l lő d i tsérct te l , és ajánlással eö 
Cs, és K. F e l s é g végső kegyes el - határozására be nyújtották 
egyedül a' köz jóra czé lozó Törekedését ezen I n t é z e t n e k , t e l , 
l ye s reménységgel v ise l te tnek , hogy eö F e l s é g e is által lát-
ván tiszta l e lkű i g y e k e z e t e k e t , mely nem akar semmit egye-
bet , csak az Anyai nye lv m i v e l é s é t , és hasznos is méreteknek 
»• Tudományos munkák ki adása által t e r j e d é s é t A t y a i g z l v -
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v e i exen Intézetet he lyben h a g y n i , e r o s i t e n n i , s ö t t serltea-
teni fogja. 
Egy aránt Attya EÖ bár külőmb és kii lömb nyelven be-
s z é l l ő h ív jobbágyaínak — már ez e l ő t t több esztendőkkel a" 
Cseh regementekhez kü ldöt t parantsolatíban m e g k í v á n t a , hogy 
azoknak t isztei a' nemzet i Cseh nye lvet még t a n ú i v á n , kö«? 
katonáknak oktatásakor , azzal é l l yenek . — EÖ General is Mar-
i a s s i n a k , ki tulajdon ezrediben ax idegen Tiszteket Magyar , 
é s Tóth nyelvek meg tanulására s e r k e n t e t t e , ' s k ö t e l e z t e , ren-
d e l é s é t , F e l s é g e s he l lyben hagyással m é l t ó z t a t t a , és t e t zé sé -
neU ki nyi latkoztatásával el fogadta. Adja a' jó Isten , i l ly 
édes reménynek mennél e lőbb leendő te l lyes i t é sé t ! v idámítsa 
— boldog i t saa ' Nemzeti dísznek , s D i t söségnek előmozdításá-
ra hathatóssan törekedő Hazafiakat neve l lye ez által ben-
nünk is szere te t t Fe jede lmünkben he lyhez te te t t b i r o d a l m ú n , 
kat hogy az 1808. esz tendei Ország Gyűlés VlII-ik Czikellyi-
h e n törvényessen erősí tett Intézete i t a' Magyar .Nyelv terjesz-
t é s e , ^ e lőmozdítása i r á n t , Hazánk Naggyai és Rendéi által 
k ö z e l e b b te l lyes i t e t tn i fogja. ! ! 
J*** 
Az 1786-dik Eszt . 4 -d ik D e c . e l t ö r ü l t e t e t t , é s 1802 ban , 
35 ik Apr. v iszsza ál l i tatott Sz. Benedek rendje 39 á ld . Papot 
számlá l t kebe lében a' v i szsza á l l í táskor , kik közül 18 Eszten-
dő alatt 31-én haltak m e g , é s csak nyolezan vannak még é let -
ben , ú g y m i n t : Nóvák Chrysostom Sz. Mártonyi Fö , és Hor-
vát Pá l Tihani Apát U r a k ; Mollik T ó b i á s , Debretzenyi Am" 
brus , Farkas Fü löp , Rubov i t s Remigius , Dosz i ern Edmund
 ( 
és Borsó Gerard. Ezek most is k ü l ü n b f é l e hivatalokat viselnek 
Az idei Schemat i smus szerént az egész S z e r z e t 179. S z e -
mélyből á l l ó ; kik közöt t a' S z . Mártonyi Fö , T i h a n i , é s Ba-
konbél i Apát Urakon k ivü l» 89 áld. Pap . 28. p r o f e s s u s , 46 nem 
professus C l c r i c u s , és i 3 N o v i t i u s vsgyon. 
Theo log íá t Sz. Mártonban 4-en tanítanak. A' Posonyi Aca-
demiában a' H i s t ó r i a , és a* Győriben a' Mathés is P r o f e s s o r a , 
és az Exhortátor a' S z e r z e t tagjai. Ugyan G y ő r ö t t a' S z e r z e t 
Col lég iumában 4 Professora van a' Phi losophiának. A' nyólez 
Gy innás iumban 54-en f o g l a l a t o s k o d n a k , a' Szerzet ' k ü l ö n ö s 
hivatala i t 21-en v i s e l i k , ke t t en Tábori K á p l á n y o k , a' 21 Plé« 
báni közül i £ a t magok kormányoznak , a' hármon még nem a' 
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Fendhez tartozó Papok vannak k i téve ; Theologiát a' B é c a i 
Pazmaneumban 3-an , Sz . Mártonban 19 en , és Ph i lo soph iá t 
Győrött 39-én tanúinak. Bakonbélben Bepetent ián 9-en , é s 
Rovit iusok Sz. Mártonban, a' mint f e l lyebb is mondva v ó l t , 
33-án v a n n a k , öszvesen : 179- Ezek közül ö ten a* Tbeologia é s 
b e t e n a' Philosophia' Doctorai , 
A* Sz. Mártonyi Fő Apátságban 12. Plébániában van 15713. 
Kath. 1085. Aug. Val. 1018. He lv . val , 3. O hi t . 10. Zsid. A 
Bakonbél i Apátságban két P l ébán iában ; »658, Bath. 5 i6 . A u g . 
Tal. 1. Helv . val . 4. Zsid. A' Tihani Apátságban 6 P lébániában 
2489. Kath. 168,5' Helv . val . 43. Zsid. A' Dömtilki Apátságban 
egy P l é b á n i á b a n : 7»6. Bath. 141. Aug. val . 17 .Zsid . Valamen^ 
nyi P l é b á n i á b a n : 2o5gf>. Rath, i84». Aug . va l .2714 . Helv . va l . 
3* Ó hit. 114- Zs idó . Öszvesen a ' l e l k e k száma m i n d a ' n é g y 
Apátságban ; 25,259. 1131-el több mint tavai. 
S* F . 
5. Előlépésels, és megtiszteltetések* 
Ö Cs- B ir . F e l s é g e méltóztatott a' mi kedves Literatorun-
k a t , a' Physiologiának di t séretes kiadóját T . T . Lenhosséfe 
M i h á l y t , több T. N. Vármegyék Tábla Bíráját és a' Pes t i Ma-
gyar Királyi Univers i tásnál a' Phys io logiának és f e l sőbb Ana-
tómiának P r o f e s s o r á t , ugyan azon Tudományok Professorává 
a' Béts i Universitásnál t enn i . Fájdalmassan esik ugyan tőle 
va ló m e g v á l á s u n k , de örvendünk egyszer'smínd é r d e m l e t t elő-
l é p t e t é s é n , 's remény i jük , hogy bennünket továbbá is betses 
emlékeze tében meg fog tartani , 
Th . 
T. T . Argau Máthé , a* Tudományos Gyűj teményben tudós 
dolgozó T á r s u n k , a1 ki a* Magyar nyelvnek gyökeres e smc-
retéröl 's ekesen szol lásáról neveze tes Sz. Kir, Esztergom Váró* 
sában Plebanusnak nevezte te t t k i . T h . 
A'kÖzelebb múlt 1819-ik esztendő folyta alatt , az E r d é l y i N a g y 
P ü s p ö k s é g b ő l , é s abban e' következendő Előlépések tör téntek . 
Minekutánna IN'agy Méltóságú P ü s p ö k ü n k , B u d n a i , és Di 
vék új falusi Rudnay Sándor Úr ö E iee l l entz iá ja , három esz-
t é t á i le í o l já sa a lat t^ esten ki terjedt Püspöksége t m i n d e n ré-
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tizeiben törvényesen meglátogatta j — számts Templomokat 
S z e n t e l t : t öbb mint 40,000-t a' Bérmál is Szentsége által az 
g i l b e n m e g e r ő s í t e t t ; és más egyéb a7. H i t v a l l á s r a , a' neven-
dék P a p s á g , és Ifjú Szerzetesek töké le tesebb neve lésére , nem 
k ü l ö m b e n a kölsö Iskolák és Navelő Hazakra n é z v e , mint 
azoknak Fő Igazgatója , h á l á d a t o s , és halhatatlan emlékezetre 
mé l tó dolgokat mive l t v ó l n a ; Cs. Hir. F e l s é g e s Fejedelmünk 
Kegye lmesen mél tóz ta to t t O Exját Herczegi , Esztergomi Er* 
s e k i , és Magyar Or. Primási Fő Méltósagra felemelni, . — É s 
igy 60 esztendő alatt Erdély maga Püspökjei kozzül , ( Herczeg 
Battbyáni J ó ' s e f , és Gróf Kolonics László után ) az harmadik 
E r s e k e t , és második Prímást adja Magyar Országnak. 
Ezen «agy lépés által megüresű lendő Püspöki Széket adta 
Ö F e l s é g e Mélt . L. Báró Negyesi Szepessy Ignátz Egri Prépost * 
és Kanonok Úr O Nagyságának ; ki egyéb Apostol i buzgóságát 
hoz m é l t ó dicseretek k ö z ö t t , mint a1 Tudósoknak és Tudomá-
nyoknak Pártfogója , és a' Szegényeknek attya nagy bizoda-
l o m m a l , és reménységge l váratik. — Néhai b o l d o g , és nagy 
emlékeze tű Püspök Grof Battbyáni Ignátz i 7# i -ben jött vala 
bé az Egri F ő Tiszt - Káptalanból E r d é l y b e ; és így 39. észten-
dök fordulása alatt második Ignátz Pöspököt van Szerencsénk 
el fogadni a' T i sz te l t Egri Káptalanból ! 
D e ily felmagasztaltatásoknak alsóbb grádicsai is varinak. — 
Az Erdély i Fejérvári Kápta lan , jmely egy a' Magyar Korona 
a la t t a' l egrégiebbek k ö z z ű l , más nagy Kápta lanok disze sze-
rént S z e n t Mihály arany Keresztes Káptálani Bendéve l meg-
t i sz te l te te t t . — Ezen nyakból f ü g g ő , i3 . egész arany nehézsé-
g ű t isztes Jel á l l : egy v io la színre ü t t e t e t t , fejér párkanyo-
zatú Spanyol Keresztből , me lye t a' Magyar Korona f e d e z , és 
be l ső négy szeg le te ibő l kirúgó Sugárokkal fénylik : közepének 
pedig fejér kerek paizsán vagyon Sz . Mihály A r k a n g y a l n a k 
mint ezen Káptalan választott Pártfogójának képe ily körrül-
i r á s s a l : Scuium Capitul i Albenais Transi lvaniae , Másik óída* 
Ián ezen paizsnak O Fe l ségek neveiknek e l ső arannyas égybe-
kötö t t b e t ű i : F , I. C. A, i lyen szókkal kar imázva: G r a t i a , 
e t C l e m e n t i a A u g u s t o r u m . Függ az egész Jel v io la 
s z í n ű ; Fejér Széjjü habos pánt l ikán , melynek v i s e l e s é v e l ö r ö k -
re mind mostan i , mind pedig jövendőbel i valóságos tagjait 
ezen Káptalannak kegye lmesen roegdíszesítteni kívánta Ö Cs, 
Királyi F e l s é g e , Ve lencaébeo , Febr . a6-án i 8 i£ -ben Költ F e L 
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séges Diplomája által. — A' Fö T i s z t . Káptalanbeli tiz szám-
ÍJ ól ^lo ertiemes U r a l n a k , ezen je les Rendet különös fényes -
. -vi pompával , és beszéddel , a' múlt /Vugnst. i5-en maga az 
jionnan k ineveze t t É r s e k , és Primás O Herczegsége aggatta 
lel* 
Az ekképpen megdisxositett Káptalannak nagy é r d e m ü N a g y 
P r é p o s t j a , és Szerencsi Sz . György Apátja , Püspöki Generál is 
Vikárius Melt , Fö Tisz t . Fangh István U r , Dulciniai válasz-
tott Püspök nevezetéve l t i szte l te tet t m e g . F ő Tisz t . Kánonok 
Szabó János C r , Királyi Tanácsosnak, Kolos - Monostori Apát-
nak n e v e z t e t e t t , és a' Fe l s . Kir. Fö Igazgató Tanács m e l l é , 
az E g y h á z i , T u d o m á n y o s , és Fundat iona l i s ügyekben R e f e -
rensnek t é t e t e t t . _ Kinek h e l y é b e , Fö Tiszt . Kanonok Ivaly 
Károly Ur Kolosvári P l é b á n u s n a k , K o l o s i , és Dobokai F ő 
Esperestnek , és a* Kolos -Monos tor i Országos Archívum Gond-
vise lőjének iktattatott. 
T isz te le tbe l i Kánonok , é s a' Szebeni Kir. Árvák n e v e l ő 
Házának Igazgatója, Fő Tiszt. Knecht l Adátn Ur, Egeresi Apát-
nak. — Máros - Vásárhelyi P l é b a n u s , és Kerület i Fö Esperes t , F o 
T i s z t . Horváth Pál Ur , Meszesi Sz , Margit Apátjává nevezte t tek . 
T i s z t e l e t b e l i Kánonokságra e m e l t e t t e k , és b é iktatattali: 
F ö Tiszt . Tamási Jó'sef U r , a' Püspöki Cancelláriának Dire_ 
c t o r a , és Theolog ia Doctora. —- Sehlauf Sebes tyén Ur Za-
lathnai P l éb . és Fejérvári Kerület F ö Esperest je . — Lász ló 
Mihály U r , Gyerygói E s p e r e s t , és ottan Sz . Miklósi P leb . — • 
Eschenbach János Ur , Szebeni P l eb . D é k á n , é s Fo garasi Es -
p e r e s t ; ki azután Sz. Lász ló Szebeni Prépostja neveze téve l -
is megt i sz te l t e te t t . — 'Sombori Jó'sef U r , Székely - Udvarhe-
lyi P l é b á n u s , és F ö Esperest . — Cseresnyés András U r , a» 
Károly - Fejérvári Püspöki , és Országi Könyvtár Gondv i se lő j e . 
— Kápdebó János U r , Erzsébet városi P l é b . és Esperes t . — 
Mártonfi Kristóf U r , Szamos - Újvári P l éb . és Szo lnoki Espe-
rest : 
Ezeken k i v ű l sokan F e l s é g e s Fejedelmi m e g e l é g e d é s , é s 
kegyelem D e c r e t u m a i v a l , mások i smét FÖ . és A! - E s p e r e s t i , 
n e v e z e t t e l , és Hivatallal becsültet tek meg Egyház i , és Tudo-
mányos érdemeiknek vigasztalására. — Mindezek p e d i g , va . 
lamint egy részrő l nagy Püspöküuk F ö - p á s z t o r i buzgó gondo l . 
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lsodásának, úgy más fe lől az ura lkodó Apostol i Királyi F e l s é g 
Kegye lmességének emlékeze te s Tanúbizonysági maradnak, 
S. I. 
E l m o n d o t t a i8o9-ik e sz t endőben Decembernek napján F ő -
t i s z t : Greskov i t s Ignátz Egri Kánonok U r , a' Ns. Kápta-
lannak D é k á n j a , midőn Ttes . Ks. Hevess Vármegye Ken-
de i a' Mtóságoa Erdélyi P ü s p ö k . Báró Negyesi Szepes i Ig-
nátz Úrtól l e e n d ő el-butszuzásra nál la megjelentek £ -
g e r b e n . 
M é l t ó s á g o s , <ís FŐ T i s z t e l e n d ő s z ü l e t e t t szabad Báró , válasz-
tott Püspök U r ! 
T e k é n t e t e s N e m e s H e v e s s , é s Külső Szolnok t ö r v é n y e s e n 
•ggyesü l t Vármegyéknek Rendei eggy tes tben fényes sz inben j 
dé szomorodot t sz ivve l je lennek meg e lőt ted Méltóságos Ur ! 
A ' f é n y e s szin azon igaz örömünknek j e l e , meljet érzünk at 
Erdé ly i Püspöki székre let t fe l -magaszta l tatásodbólj de a* mel ly 
t ő l l e d l eendő el-válásunkal l é v é n öszve foglalva , s z ivünke t 
b e l s ő fájdalommal t-ölti-el eggy szersmind . 
Ha nem ismernénk szemérmeies ségede t , könnyen e l é szám. 
lá lbatnók azon je les t e t t e i d e t , meljek fel e m e l t e t é s e d e t érdé-
tned szerént e szköz lö t ték : eml í tenők a' N é g y e s i , és Nyiregy . 
házi t e m p l o m o k r a , a' Miskól tz i Minoriták Nagy oltárának é* 
p é t é s é r e majd nem a' tékozlásig t e t t R ö l t s é g e i d e t , a' megye-
be l i Rönyves tárnak részszerént rendbe szedésére , részszer int 
újj Köt te t t ekke l lett meg b ő v í t é s é r e éjjeli é s nappali fárado-
aásid m e l l e t t sok ezerekre menő Ki-adásaidat , a' megyebé l i 
*s Különössen Egri szegények in téze tének mel lynek F e j e v a l á l 
gyarapítására , 's virágoztatására ismét t ö b b ezerekre telő ada-
fcoaáiodat. — Vel lünk fe l -szól lalhatnának , a' megyebé l i , min-
d e n á r v á k n a k , és özvegyeknek liáláadatos s z i v e i k , kiknek za-
varrodott baja i t , mint E lö lü lő búzgó munkássággal igazgat-
v á n , 's ki t isztítván Kőnyvező szemeiket meg tör lö t ted — D e 
ba mi mind ezeknek elé számlálása útánn el -halgatnánk-is fel 
kiáltanának Eger várossának minden ut tzá i , mel jeket mint 
b í v , 's fáradhatatlan P lebánus körül járván a z o k b a n , a' bete-
geke t fel keres ted , t es t iképpen ápolgattad
 t l e lk iképpen vi-
gaszta l tad . Oszve hangzó szavakkal kiáltanának T. N. Borsod 
Vármegyének minden Di s t r i c tus sa i , meljekben Fő-Esperestsé-
4 « t v i t eWea már Al E í p « r e s t « k e í , ntár PUbáuwsokat iktattál 
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b e , 's azokat beljes oktatásiddal formáltad / a ' h i t b e n , é s e r -
Löl ts i ségben erős í tet ted — Ha még ezentúl igaz hazafiái sze-
re te tedrő l szál lani akarnánk , nem tsak Nemes G ö m ö r , Sza-
b ó l t s , Borsod , és Hevess Vármegyéknek 3 hanem az Ország 
Gyűlése inek jegyző Könyve ibö l - i s , d í t sö i tésedre sokat elé-hord« 
hatnánk j de szemérmetességednek megkemel lésébö l el hal« 
gátjuk mind azokat . Ennyi érdemeidnek sugárjaí e lrejtetve 
nem maradhat tak , ki hatottak azok annak az Apos to l i Feje-
delemnek uralkodó széké ig , a' ki az Egyházi Méltóságokat 
n e m az azokat hajhászó , hanem kerülő férjfiaknak szokta osz-
t o g a t n i , és valamint a' szaladó grátiák több kedvességet szok-
tak n y e r n i , ugy te-is mennél inkább rej tezkedté l^ és Nemes 
tette idet t i t k o l t a d , annál inkább t ü n d ö k ö l t e k , azok e l a n n y i -
r a , hogy m é r ő serpenyőbe l i e l lyheztotvén , és igen igen nyo-
mosoknak találtatván a" meg üresült Erdélyi Püspökségre se -
g í t e t t e k - f e l t é g e d e t , vagy-is bogy igazabban s z ó l j a k , az i-
mádandó Isteni gondvi se lé s buzgó le lked fog la la toskodás ira 
Nemes Hevess és Borsod Vármegyéknek határjait k e v e s e l v é n 
eggy ol ly mél tóságos póltzra e m e l t - f e l , mel lynek f o n t o s s á g a , 
munkás l e l k e t , nagy t á l e n t o m o t , és igaz papot kívánt. Maga 
az Erdély i Nagy Fejede lemség talám éppen i l ly buzgó eggy-
bázi Fő pásztor utánn s o h a j t o e o t t , ugy mint a' melly valaha 
Báró S t o i l i á t , és Gróf Battyánit; ezen Ns, Káptalanból nyer-
v é n k i , örömmel várhatta már te benned harmadik Püspök-
jeit, 
A' mennyi t nyer E r d é l y Ország annyi t vesztünk mi , mert 
sz ivünknek bánkódására je les Papunktól nagy hazánkf iátó l , é s 
sz íves barátunktól fosztatunk meg . — S z a b a d l é g y e n m é g tsak 
az t k í v á n n i , hogy Hazánknak véd angyala szerentsésen hor-
dozzon . Késcr téged Mél tóságos U r ! a' Ttcs Rendeknek hoz-
zád v ise l te tő s z e r e t e t e , az árvák' , 's özvegyeknek háláadatos-
sága , az Egri bivek imádsága , minden szegényeknek Böny-
bul latásai , végre mindnyájunknak azon ó h a j t á s a , hogy adjon 
a' Mindenható ezen sz inte ol ly terhes , mint fényes hivatal-
hoz v irágzó e g é s z s é g e t , minden fel t é te le idnek szerent sés e -
l ö m e n e t e l t és hoszszú é letet . — Emeljen az Isteni Fe lség még 
magossabbre , hogy talám valaha Országunknak téged óhajtva 
váró kebelébe viszsza r e p ü l h e s s é l , és vél lünk nagy lelkednek 
iniveit még hathatósabban éreztessed. 
Tud . Gy. III. K. i8zo . * & 
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Addig pedig magunkat mind k ö z ö n s é g e s e n , mind feien-
l é n t Püspöki k e g y e l m e i d b e n , de egys^er'smind el felejthetet-
len baráttságodba-is I levess Vármegyének tagjai l é v é n heves-
s é g g e l ajániyuk. Éij szerentsésen . 
A' Méltóságos Püspök Ur a' Ttes Rendek által várat lanul 
l e p e t t e t v é n meg szokott nyájasságával röv ideden azt f e l e l t e , 
hogy igen hálaadó s z í v v e l , és meg érzékenyülve vesz i a' f t e s 
Ks. Vármegyének iránta mutatott s z e r e t e t é t , cs nem tudja mi 
á l ta l érdemiet te meg ez t a ' k ü l ö n ö s megt i sz te l te tés t . O a' ma-
ga tseliély voltát , és t ehe t sége inek heves ségé t l eg jobban ös -
m é r v é n azon d i t soségérc tárgyaló ki fejezésekre magát méltó-
!jiak nem tartya , mert a' fnik a' S z ó s s ó l l ó Kánonok Ur által 
n é l u e érdemek gyanánt tulajdonittatnak , azok tsak köte lessé -
genek be te l jesétése i . 0 azon tsekély áldozatokkal a' Fe l séges 
U r I s t e n n e k , a' kitől ingyen vett mindent , tartozott — Akár ki 
i s az ö h e l i é b e n , és rangjában a z t , vagy talám t ö b b e l tsele« 
k e d e l t vólna. Ugyan azért tsak a' T t e s . Rendeknek Kegyessé-
ge nagyítja , vagy nagynak nézi azon tet teket — Az Erdé ly i 
P ü s p ö k i székre lett fe l -emel te tését se maga érdemeinek , ha-
n e m a' F e l s , Uralkodó különös Kegyelmének , és Pártfogói 
hatalmon közben járásoknak I ulajdonitja — O a' Tt.es Rendek-
nek s z í v e s s é g e k t ő l , "s iránta kimutatott bizodalmos szeretetjek-
ről soha sem fog e l f e l e j t k e z n i , de a'. Nemeä Vármegyétő l sem 
akar el-szakadni , hanem mindég r é s z v e v ő tagja mint eddig 
v a l a , ugy ezután is óhajt m a r a d n i , a' miben lehet szolga-
latjait ezentúl sem fogja megvonni . Itt lakására , 's neve l t e t é -
sére kedvességge l fog v i szsza emlékezni ; Ajánlotta végre ma-
gát a' Ttes Rendeknek további emlékezet jékbe és baráttsá-
gokba. 
Melly kedvesség nyert ki fejezéseltct háromszori éljen ki-
áltásokkal rekesztet ték be a' Ttes Rendek , kiket őszvesége» 
sen eggy gazdag ebéddel más nap a' Mél tóságos Püspök Ur 
megvendége l t . 
6. Kihalt Tudósok és í rók. 
E' fo lyó esztendei Január 27-kén ki múlt ez élotLöl T . T, 
Berta György a' Phi losophiának D o c i o r a , a' közönséges é s 
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Magyar Ország Prágmatiea Históriájának Professora , a' Phi io-
eophiai Tehetségnek öregebb iken ' Győri Királyi Academiánál , 
ugyan azon Acatlemia Könyvtárának Őrzője é s a' Könyvek' 
Megvi'sgálója. 
Th. 
A z ' e m b e r i s é g , a' H a z a , az Ekklé s ia , de főképen a ' V á t z i 
Egyházi Megye igen érzekeny kárt vallottak Méltóságos é$ F ö 
T i s z t e l e n d ő Gróf Biss ingen — Nippenburg Ernasztnek Jaszszai 
f e l s z e n t e l t P ü s p ö k n e k , Vátzi Nagy Prépostnak és General is Vi-
cariusnak halála által , a" ki Vátzon Martins 12-kén 70 eszten-
dős korában e' földi é le te t az örökké valósággal fe l t seré l tc . A* 
megbo ldogu l t azon emberek közül való v ó l t , a' kik akarmel ly 
Nemzet közt lakjanak, annak N 
emzet i ségé t tisztelik , 's annak 
bets i i le tére v á l n a k ; a' meg bó ldogúl t is Magyar Országban 
lakván, a' Magyar nyelvnek leg buzgóbb t isztelője 's a' Tud , 
Gyűjteménynek legszorgalmalosabb o l v a s ó j a v ó l t , és igen sok 
tek inte tekben betses l é s z e n sokaknál az ő á ldott e m l é k e z e t e . 
T h . 
Szomorúan jelentjük egy Tudós Hazánkíijának , ügy mint 
Tíagys. Cs, Kír. Tanátsosnak , az Orvosság D o c t o r á n s k , 's a* 
P e s t i Uníversi tásnál az Orvosság Professorának és az Orvosi 
Facu l tas ö r e g e b b i k é n e k , S t ips i t s Károly Ferdinándnak halálát , 
a' ki Pesten Mart ius a5-kén 66. esz tendős korában e' v i lágból 
ki múl t . 
Th. 
A' halál közönségesen többre , vagy kevesebbre va lóságos 
gyász t h o z ; igen ritka ese t l e h e t , hogy senkire s e , 's akkor is 
k é r d é s , val l jon ez a' meghol tnak , ha t u d n á , k e d v e s , vagy 
k e d v e t l e n vó lna e ? és k ö z ö n s é g e s e n , azok is a' kik részvé te l t 
t e t t e t n e k , hátok meget t neve t ik az egész d o l g o t ; mert a' ho-
lott nem érdemes a' közönséges ré szvé te l re 's ez a" mit m u t a t -
tak , a' Convenicnt ia által ki vántatott : de ha egy érdemes Fcrj-
fiú , a' ki az emberiségnek 's Hazájának használ t i s , 's jöven-
dőben is használt v ó l n a , é letének virágában ki ragadtatik kö-
z ü l ü n k ; akkor közönségesen érzük a' v e s z t e s é g e t , ha az Ast« 
szonyok szokása szer int nem sírunk is. I l lyen vala v e s z t e s é g ü n k , 
midőn Februarius 21-kén Mohorán T. N.Nográd VármegvébenTT. 
idősb Nemes Varbóki Placby Jánosa' Magyar Hazafiúságnak , az 
e g y e n e s ' s nyájás sz ivüségnek nagy veszteségére é l e i ének nem 
egészen 39-dik esztendejében , mintegy barátságos karjaink k ö z ü l 
- ( n ő ) -
guta ü té s által kiragadtatott . A' megbo ldogu l t 19 esz tende ig 
vó ' t T . IS. Nógrád Vármegyének Ügyvédje 's ezek közt ^ e s z -
tendeig Fő Ü g y v é d j e , most p e d i g , mintegy ö t e sz tendőnek 
e l ő t t e másoknak engedvén áltai ezen h iva ta l t , mint T a b l a B i r ó 
mindenkor fö részt ve t t a' közönség dolgaiban. A' megboldo-
g u l t n a k , mind igaz l a t á n , mind tiszta magyar ékesen szol lá-
sa e léggé e s m é r e t e s , 's mind a' me l l e t t i s , hogy igen fiatal 
korában nem tsekély hivatalba l é p e t t , az ö maga v i se l e te 's 
szép t e h e t s é g e i többre is érdemes í te t ték , 
Th. 
7, J e 1 e s s é g e K 
j 
Eggy még m o s t - is é le tben l évő Ángo ly Pap L e e S a ni u-
e l , szegény szüléktő l nyervén é l e té t eggy fa lus i Oskolában 
tanul t o l v a s n i , irni és számvetni . Ele tének 12-dik esz tende i -
b e n At tya eggy Atshoz adta , hogy ezen Mesterséget megta-
nulja, Itten a' tudományokhoz való vonszódás a' gyermeknek 
semmi nyugodalmat sem e n g e d e t t , és nehéz foglalatosságaitól 
m e g maradott Óráit fö óhajtásának , a' nyelvek tanulásának 
s z e n t e l v é n , minden emberi segedelem n é l k ü l , magától meg-
tanul t D e á k u l , G ö r ö g ü l , ' S i d o ú l , valamint a" C h a 1-
d ä a i j S y r i a i és a ' S a m a s i t a nye lveket . Ezen eml í t e t i 
liat nye lvekre mind öszve ugyan annyi e sz tendőket fordított . 
E n n é l m i n d azáltal m é g nem ál lapodott m e g , hanem mester-
ségé t oda hagyván és a' tudósok sorában l é p v é n még meg - ta-
nul ta a* N é m e t , F r a n t z i a , O l a s z , A r a b s , P e r s i a i , 
A o t h i o p s , I í o p t , M a l a y , B e rí g a 1 iai , S a u s l i r i t és 
így ö s z s z e s é g g e l , anyai nye lvén kivül , 16 nyelveket mind 
eggyütt 14 esztendő alatt . A' vas szorgalomnak il ly bámulás*, 
ra mé l tó foganatja minden tudósnak újj erőt nyújthat neíiez 
fáradozásaiban. T . J, 
8 . K é r e l m e k . 
Egy fe l sőbb Hivatalban l évő Tudós Hazánkfia a' Magyar 
Vezeték Neveknek származására nem tsak figyelni c l es só tett 
( 11? ) — 
bennünket , hanem ezen ide rekesz te t t származtatásokat i s 
h ö z l ö l t e velünk. 
A' M a 
vagy az 
Sárkány 
Medve 
Farkas 
Bárány 
Bóka 
Szarvas 
Özí 
Nyúl 
Sas 
Galamb 
Kakas 
Veréb 
Varjú 
Holló 
Rigó 
Für 
Kárász 
Hangya 
Szúnyog 
Darás 
Pajor 
Gólya 
Pólsa 
Szarka 
g y a r o k n a k j e l e n t ő 
Allatoktól vagy állatok 
sától , 
Joli os 
ö k r ö s 
Barmos 
Kctslsés 
Varjús 
Mehes 
So lymos 
Hol lós 
Galambos 
Csukás 
Darvas 
Verebes 
Lisz tes 
D i n n y é s 
Hangyás 
N e v e i k s z á r m a z t a k » 
birá- vagy Mesterségektő l . 
Kováts 
Lakatos 
Bognár 
Aszta los 
Ats 
Faragó 
Molnár 
P i n t é r 
Korsos 
Farkas 
Szüts 
Szabó 
Varga 
T s i z m a d i a 
Takáts 
Szakáts 
Öttvös 
Aranyas/ . 
Gombkötő 
Csiszár 
Kerekes 
Vedres 
Varró 
Szi jgyártó 
Csapó 
Tag ló 
B ö m i v e s 
Olvasztó 
Kádár 
Kádas 
vagy a* v idékektő l , vagy a* T c r m e s z t m é - vagy a' Bőrnek szi-
nyektöl nétő l 
Erdős Paprika F e h é r 
Bokros Hagyma • Fekete 
I 
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Berkes Kökény Barna 
Virágos Rósa Szőke 
Meze i Bogyó Vörös 
Bi t i Sáfrány Kormos 
Hegyi Konko ly Se té t 
V ö l g y i B imbó Piros 
K ö v i 
V i z i 
Zö ld i 
Nagyházi |jgÍ||$f*fP' ^i-'T»- f -1' 
vagy az Értzektól és más tárgyaktól vagy a' Muzsikától 
Atzé l V é r H e g e d ű s 
Vas Ország D o b o s 
Bóz Hajnal Trombitás 
Patkó Sátor S ipos 
Rosda Doka Czimbalmos 
T ö k e Csöke Énekes 
Csupefr Bot Da l lo s 
S z é l ' Botka Dudás 
Viasz Horog 
Palatzk Gáuts 
Csi l lag Hajnal 
Tisza B i t ó 
Péntek Cser-t3 
B e ö t h i Bársony 
Kasza Farsang 
' ' í > 
Borda Pás i t 
D é r / 
vagy a 'Katonaságtó l vagy a' Hivataltól vagy a' Tes tnek al-
kotásátó l . 
Hajdú Pap Vastag 
Labantz Barát V é k o n y 
Kuruta Fráter Fejes 
Lovas Kántor Nyakas 
Huszár M e s t e r Torkos 
Katona Biró Csontos 
Zso ldos Deák N a g y 
Kardos Porko láb Kis 
Puskás Tornyos Ba log 
- ( 1 1 0 . ) -
Bárdos Vigyázó Sánta 
Szekeres Vámos Hajas 
Sütő Hidas Kopasz 
Nyerges Dekány Sima 
Vasas R e m e t e Darabos 
Vitéz Harangozó Bodor 
Kapitány Kapus Fodor 
Kalauz Vetsernyés Csorba 
Pántzc ly Csonka 
Fegyveres Kövér 
Győző Száraz 
Apró 
Markos 
Szakál las 
Boj tos 
vagya* Mi né raíisé' vagy a ' fogla latos- vagy a' Polgári ál la-
goktö l ságtó i p ó t t ó l . 
Ördög Bornemisza Boros Borbély Juhász 
Angyal Tántzos Seres Beretvás Kanász 
Jó U g r ó Pál inkás Kalmár Gulyás 
Víg P a l o t á s L é p e s Mészáros Csősz 
P o g á n y Tolvaj Mézes Boráros Kots is 
Kemény Pribik R o s o s Bakó Dajka 
Erös Forgó Lent sé s Szántó Orvos 
Bo ldog Tsinta lan Borsos Cséplő 
Sebes Súgó Üveges Kults ár 
Lassú Füstös Sós Kerl isz 
Szomor Rideg Kenyeres Vadász 
B e s z é d e s Szivos Z s í r o s I lalász 
Hamar L ö k ö s Kintses Madarász 
Nyári De i i D i n n y é s Gombos 
Sze l e s Ember Kalátsos Keresz te s 
Bujdosó Böj tös Babos Gazda 
Rab Tiszta Pász tor 
Szabadon Hoszszú Hajós 
N e m e s Magas Révész 
Bálványos Nehéz Lovász 
vagy a' T i sz t ségtő l vagy a' P é n z t ő l vagy a' Nemzet tő l 
Király For intos Török Olasz 
— ( \1Q ) — 
Császár 
Hertzeg 
Vajda 
P ó r 
Ispány 
Komornyik 
Zoltán 
Esküt 
Jankó 
Fülöp 
Mártony 
Orbán 
Tivadar 
Simon 
Bálás 
Moritz 
Sándor 
Agostony 
Demcny 
Domiány 
Demeter 
Jósika 
Gyenes 
Salamon 
Deseö 
Imre 
Pénzes 
Bankos 
Magyar 
Kún 
Német 
Lengyel 
Tóth 
Erdély 
Bosnyák 
Oláh 
Taliáu 
Czig^ny 
Zsidó 
Orosz 
Szász 
Székely 
Bjitz 
Görög 
vagy a' Kereszt nevektől . 
Antal 
, Pál 
Domonkos 
Bálint 
Sebestyén 
Lukáts 
Be lő 
Matyók 
Bogdány 
Sámson 
Elek 
Kelemen 
Bera 
I l l é s 
Boldisár 
Katus 
Borbus 
Andor 
Samson 
T o m k a 
Petheö 
Pongráta 
Jósa 
Sötér 
„ 
Bentze 
Czirjik 
Dánie l 
Izsák 
Bogyislo 
Szanhló 
Latzi 
László 
Vintze 
Döme 
Vazul 
Basi l ius 
Mivel ezen gondolat , a' Magyar Vezeték Neveknek szár-
mazásokat k i k e r e s n i , ba nagyobb tökél lotességre v i t e t i k , nem 
tsok szép , de hasznos is lészen , azon t i sz te l t Férjfiú. pedig 
sok nagy foglalatú kivatalbeli Munkáji miatt ennek tökél le te-
sitésére reá nem é r ; kéret etnek Tudós Hazánkfiai , hogy a-
aon gondolatot töke l l e tesen kimeríteni ne terhel tessenek. 
Th. 
V \ ; 'f-,:! • . * V 
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9* Gazdaságbéli Meghívás» 
Valamint a' sok , és mindenfé le gyönyörű gabonának Or* 
szagunk a' hazája, ügy a' kenyér sütés t is ol ly e l ő m e n e t e l l e l 
űzik szüntelen aszszonyaink , hogy ebben a ' p é k e k e t mái nap 
is fel lyülhaladják , mint a' kenyér' szépségére , mind jó i z é r e , 
mind pedig tápláló erejére nézve . Ezt az egyéb nemzetbé l i ek 
is bizonyítják , kik hazánkban u t a z v á n , a' Rév - Komáromi , 
K e c s k e m é t i , Debreczenyi 's a' t. píaczon árúit h ires kenyeret 
magasztalják. 
Azonban ezen mindennapi e ledel k é s z i t é s o l l y terhes , hogy 
az , a' ki annak könnyebbí tésé t szerencsés ta lálmánya által 
e s z k ö z l e n é , az emberi nemzet' javának legnagyobb e l ő m o z d í -
tói közül lenne. Kiki á l t l á t ja , hogy n incs fárasztó m u n k a , 
mel ly a' fejérszcinélyt a n n y i r a , és o l ly időnek e lőt te k ivenné 
e r e j é b ő l , mint ez a' foglalatosság, főkép a' c s e l édesebb házaknál , 
hol gyakorta , és néha mindennap e lékerül a ' k e n y é r s ü t é s , é s 
az többnyire ugyan azon egy szolgálónak t isztje . 
Azonkívül ki nem tudja a z t , hogy a' kényét sütS s z e m é l y , 
n e m c s a k mive l m e l e g he lyen d o l g o z i k , hanem magába» a* 
dagasztásban is annyira v e r í t é k e z i k , hogy a' homlokáról é s 
karjairól l ec sepegő izzadtságból e l e g e n d ő keveredik a' kovász-
b a , a' melly i z z a d t s á g , ha leg inkább egészség te l en személyé 
mennyi t árthat mások egészségének* — 
Elháriták ugyan már ezeu alkalmatlanságot némel ly kül-
földiek machináik által , mel lyek p é k j e i k n é l nagy haszonnal 
dolgoznak j mindazonáltal kö l t ségesebbek és m e s t e r s é g e s e b b e k 
l é v é n talán a z o k , mintsem hogy azokat nálunk a' köznép i s 
megszereshesse , vagy maga magának e lkész í thesse ; ugyanazért 
sz ivesen meghivat tatnak a' mcehaniában f o r g o t t honnyi gaz* 
dá ink , ha ezen végre a' publ icummal valami együgyű alkalma-
tos Machinát közöln i mél tóztatnának. Elegendő jutalmul f o g 
nékik szolgálni azon szíves m e g e l é g e d é s , mel ly azon tapaszta-
lásból fog e r e d n i , hogy az emberi nemzet egy részét a' súlyos 
és v e s z e d e l m e s tehertől örökre fe l szabadítot ták. 
— ( 122 )— 
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íj) B e s z é d , mellyet Tekéritetes Nemes Bars Vármegyei Sz» 
Benedek Várossában , Esztendőnként tartatni szokott ájtatos-
ság alkalmatosságával , Szent Iványi Szent-Iványi I m r e , Besz-
terczei Megyebéli Oszlány Városkának Plébánusa , es több 
Tek. Ns. Vármegyéknek Tábla Bírája i8ig-dik Éfcztendsi Pün-
kösd havának 3-dik napján mondott , Nagy-Szombatban Jelinek 
Wentze l ' betűivel 1819. 4-ed rét. 12 lap. 
5 ) Nagyságos , Fö Tiszte lendő Strajter József Úr' Réwi 
P r é p o s t , Esztergomi Kanonok, a' Sz, István első Magyar Ki-
rályról nevezett Papház Fő Igazgatója' Tiszteletére , liáladatos 
szivvel ajánlák, ugyan azon Papháa' NevendéUei. Böjt más havi 
19. nap. 1819. Nagy-szombatban , Jelinek Wentze l betűivel» 
4~ed rét. (5, lap (E lég ia ) . 
6.) Trauungsrede bei Gelegenheit der doppelten Vermäh-
lung der Fürsten Alfred von Wiudischgratz mit Fürstin Ele-
onore von Schwarzenberg , und des Fürsten Eduard von Schön-
burg mit Fürst in Paul ine von Schwarzenberg, gehalten von 
Fürs ten Ernst von Schwarzenberg , Bischöfe zu P r i s t i n , Erz-
Dechante von Scboszberg, des Graner Erz-Kapitels Dommherrn. 
T y r n a u , bey Wenze l Jelinek 1817« 4"° 7 Seite . 
7) Oda Celssimo ac Kdissimo Uno Principi Erncsto Joanni 
Francisco de Paula in S c h w a r z e n b e r g Duei Crumlovine , El . 
Episcopo Pr is t inens i , Metropolitanarum Colon, et Salisburg-
Cathedralium vero Ecclesiarum Leod. et Passav. ncc non 
Metrop, Ecc l , Strigon. Canonico , et A. Diacono Sasváricn-
si , Die 12. Mensis Januarii An. 1818. Onomastieum suum fe-
l ic i ter celebranti dicata, Ceeinit Alexius Rakovszky, in 
p. 3. (Sapphic) . 
8) Gesang zum Namens-feste des I lochgebohrnen Iloch-
wurdigstön Herrn Herrn Nicolaus Grafen Csáky von Kereszt* 
szegh , Erb-grafen von Zipsen , Probst von Csöpüfö , der Me-
tropolitan Kirche von Gran Cantor und Dommherrn. Gewid-
met von Joseph P r ü n y i , Doktor der T h e o l o g i e , und Studien 
Präfekten des Marian Seminariums zu Tyrnau am 6-ten De-
«ember 1818, Tyrnau mit Jelinek. Schrif ten. 8-0 6 S. 
9) Das Leben und i e r Tod Jesu ein Muster des Lebens 
v n d des Todes seiner wahren Verehrer. Eine Predigt gehal-
ten am Cbarfrcytage 1817 von Michael Stcrtze l Predigtarata» 
— ( 125 ) — 
Vikar der Evangel i schen Gemeine in Tyrnau. Tyrnau gedruckt 
bey Wenze l Jel inek. 8 0 i5 . S . 
10) Nexus Papae cum Cathol ic ismo. Opusculum Anno 1816 
Lucernae apud Heivct ios e d i t u m , e germanico nuper hungari-
c e , nunc lat iné editum. Tirnaviae typis Je l inek, 1817. 8-0 
pag. 23. z 
11) A' Pápa a' Kathol ic ismusra avagy Anyaszentegyház 
k ö z ö n s é g e s voltára nézve . Nagy S z o m b a t b a n , Jel inek Vcntzel* 
betüj ive l , 1817. 8 ad rét . 24 I. 
12) Ode I l lustr iss imo ac Rendiss imo Dno Francisco a Paulit 
Comit i de N á d a s d , Perpetuo Terrae Fogaras , I. Cottus Co-
rnaron». Pcrpetuo C o m i t i , Abbati S. Salvatoris de Scxárd. E . 
M. S tr igon . Canonico , Antiquiss imi Seminari i S. S teph. Regis 
I lung . Clcri junioris Rectori , ac penes Metrop» S . Sedem Stri-
gon. Alatrimonii et Profess ion i s Rcl ig. Defensori e tc . Dno gra-
t ios iss imo d. d. d. ab uno e J'raefectis Studiorum 1818, dum 
onomasticarn recoleret d iem. T y r n a v i a e , Typis Je l inek , in 4-0 
p . 4- (Sapphica) , 
13} Tisz te le t koszorú , me l lye t Nagy Mél tóságú és F ö 
T i sz t e l endő Négycsi Liber Báró S z c p c s y I g n á c z Erdélyi 
Püspök Ur O Méltóságának , a' Bölcse lkedés ' és a' Sz. T h e o l , 
Doctorának Fö Pásztori hivataliaba te l lycs hatalmú bé l épése 
Ü n n e p é n bémutatott nagy Jótévöjél iez való háladatosságból B a -
á n P é t e r , a' Kegyes Oskolák Szerzetes Áldozó Papja és 
Nyitrán a' S z e n t s é g e s Tkeologia' Halgatója. 1820-dihban. Nagy 
S z o m b a t b a n , Jel inek' betű ive l , 4-ed rét . 8, lap. (Dact . A lca ic ) . 
14) Üdvöz lé se F e l s é g e s Tsászári és Apostoli Király, d i t sön 
uralkodó Első Ferentz kegye lmessebb Fejedelmünk Szül . Nap-
jának 1820. Esz tendőben Febrnarius hónap 12-dikén T e k . Ne -
m e s Arad. Várm, által tartatva bémuta t ta to t t , Peretsény i Nagy 
Lász ló Szolga Biró által Aradon , 1820. f o l i o , 4' pag . 
15) Szíves Részvé te l azon közönséges ö r ö m b e n , mel lye t 
a' Virtusnak 's va lód i érdemeknek t isztelői éreznek azon, hogy 
Császár és Király ő Fe l sége Nagy Méltós . Szilassi és Pi l i s s i 
Sz i jassy Jósef ö Nagyságát Septemvirál i s Assessorsággal mél -
tóztatot t megt i sz te ln i November 22-kén 1819. 8. K o m á r o m b a n , 
özvegy Weinrai i l lerné be tű ive l . 8 . lap. 
16) Magyar Példa Beszédek és Jeles mondások: Öszvessed-
t e , és megv i lágos í to t ta Dugonics András. 2 Rész. 8 maj, Sze-
geden , 1820, 652 pag. 
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17) Szihcnliszt Mich. Instit. Juris N a t u r a l i s , Tom, i -us 
Jus Naturae extraaociala complec tens , 8 maj. Jaurini . 1820. 
^47 pag-
18) Egyházi Értekezések és Tudósítások, 1820. Második 
Kötet . 8 maj. Veszprémben . 312 pag. 
19) Vcrbőcz i . Első Része . 2-dik Czikkeljének magyarázat-
tya. 1820. 8 ma). Veszprémben. pag. 
í o ) Blaskovi t s Jos. vol ls tändig theror, — prakt. Unterr icht 
asur Se iden - Cultur für den. öster. B a i s e r s t a a t , mi t heson . 
«leren Rückbl iken auf das Königreich Ungarn, 8, W i e n 1820, 
200 S e i t e n . 
21) Proseut i con quod A, R. D. Matkiae Stark Parocho 
Eper iess icns i tempore I n s u i i a t i o u i s modulatus est P , E, T . 
Die 20 Maii 1819. 4 ' ° 4 lap. 
32) Méltóságos Geleji Makay Anta l Úrhoz Besztertze i Me-
gyés Püspök ü Nagyságához mely t i s z t e l e t t e l szóló úgymint 
Uj Esz tendőt szerentséző Versetskéi . egy hív legkissebb ttáp-
lánynak 1820. Besztertze B á n y á n , Nyomtat ta to t t Stefáni Já-
nos bet . 4-0 4 lap-
23) Magyar Országi Selyem tenyésztés m ó d j a , melyet köa 
haszonra kész í te t t Tavurnay Ferentz , T, Ns. Szalhmár Vár-
megye Se lyem T e n y é s z t é s é n e k Inspcetora Nagy Károlyban, 
Kyomt. Gőnyey Gábor, bet . 1820. 30 lap. 
24) Emléke azon N a p n a k , a ' m e l l y b e n Fő Tiszt . Pro t i t s 
Zacharias U r , a' Napkelet i Anyaszentegyház Aradi Püspök 
Megyéjében lévő Tóth-Váradi Esperest Tek, Ns. Arad Várme-
gye Táblabir . n e v e z t e t v é n a' Megyei Jegyző Könyvbe iktat-
tatott'3 fe lesküdött B e e . 16. 1819. A r a d o n , Nyomtatot t Michek 
A n t a l , Cs, í í ir . pr.*Könyvnyomtató bet . 1819. fol . 4 lap. 
Vetekedés a* közös Szi t tha Honnos M a g y a r , és ehez 
tartozó fe lekezetek köztt az ö minden Tulajdonságok eránt. 
Irta Peretsényi Nagy László T. Ns. Arad Vármegye Szolga-
birája. Aradon Nyomt . Michek Antal bet . 1820. m. 8 . 120 lap . 
t i . Tra t tner János Tamásnál készült 
U j K ö n y v e k . 
7,) ITymaencon , quod dum Spect , ac Per i l l . D, Florianus 
Ambrózy dj3 S é d e n , Comp), Incl, Comit, Tab, Jud, Asses sor , 
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Speet , mul t i sque gcncr i s sui v ir tut ibus Nobil i tatam Virg inem 
Catharinau* Beniczky díj Eadem , sibi v inculo Matrimonial! jun-
g e r c t , pia inente cccinit Cuítor s inccrus Samuel Stcch , E c c l . 
A u g . Conf . Addict . Se, Pé ter i ens i s V. D. M, Anno D c s c e n -
dens , tcrras Coelosque régens J u p i t e r , Fors — — — di l ige 
svas i t . 4* i82o, 8 lap, 
8. Kemzet i Ú j s á g , mel lyet Hazai 's külföldi Tudósí tások-
b ó l i r t t ' s k iadott Kultsár István, 1819, Második Fe l Esz tendő 
4, 416. lap. 
y, Hasznos Mulatság Második Fé l Esztendő , J819. 8. 4iG« 
lap . 
10, Moses Mendelssohns sämmtlicl ie W e r k e Achter Eand, 
Enthälf die Psa lmen 18x9, 12. 360 lap, 
31, Programm über die Z e r g l i e d e r u n g Kunst von Balthasar 
K i e n i n g e r , Magister der Chirurgie und Gcburtshülfe Prosector 
der Anatomie an d e r Kön, Hungar . Univers i tä t der W i s s e n -
schaf ten zu Pcsrh. 1820. m, 8 64 lap. 
12, Dissertat io inauguralis Mcdica de ClilorosI, quam an-
nuent ibus Magn. D , Praes ide et Dir , Spect , D . Decano ac Cl . 
X). D , Profes . pro Doc tor i s Medic inae Laurea rite conscquen-
da in Alma ac Ce leb . Univers i ta tc Hungarica Pest iens i pub-
l i cae disquis i t ioni submitt i t S tephanus ,Breznay l lungarusZern« 
pliniensis. 1820. m. 8. 40. lap. 
»3. Shlabikár pr irozenau a welmi lchkan KaNYhu k e tenj 
obsahngjeh etc« — 8. 54 lap. 
14. Ausvveisz über die in Mil i tä ir Jahre 1819, durch die 
Privat - Ausl i i l fs Kassa des K. K. P c s t h c r Mili'tair - Inval idcn-
hauses in Empfang genommene und verwendete Gelder , i$2o, 
4. i0 lap, 
x5. Eine Antr i t ts - P r e d i g t , gehalten am v i e r t e n Advents 
S o n n t a g e , den 19. Dcc , 181g. in der Kirche der Evangel i -
schen vere inten Ofrter und Pesther Gemeinde A- C. von J0Í1. 
Joseph Kalehbrenner , Prediger der genannten Gemeinde . i 8 i o , 
m . 8, 24 lap. 
16. D i s ser ta t io ioaugural i s Medica de Dysenteria ejusque 
Spec iebus , quam Josephus Hanirak, l lungarus S c e p u s i e n s i s , 
annuentibus Magn. D. Praes ide et Dir . Sp. D. Decano et 
Cl , D , D. Protessoribus , pro gradu Doc tor i s Medic inae rite 
cousequendo in Alma ac Celeberrima Univers i ta te Pest inen^. 
— ( 12ö ) -
publ icae Eruditorum disquis i t ioni submitt i t . l g i o , m» \>, 
lap. 
17) Materia Tentamini s ex Jure Patr io et Cr imina l i , quod 
Comes Jos . W a l d s t e i n de W a r t e n b e r g exhibuit Pes lh in i 
Mense Februario Anno 1820, mä 8. 32 lap . 
18) Dissertat io Inaugural is Medica de Helminthio intes t í -
l ialibus h o m i n i s , quam annuentibus Magn. D. Praes ide et D i -
rectore , Sp. D . Decano ac Cl. D. D . Prof» pro Doctor i s Me-
dic inae Laurea rite consequenda in Alma ac Celeberrima 
Univ . Hungarica Pest iens i publ icae d isquis i t ioni s u b m i t t i t 
Joannes P o s o n y i , Hung. Nyíregyháza Saabolesens is etc \ m. 8« 
j ß i o . 58 lap. 
19} Dissertat io Inauguralis Medica s istens Ophthalmobiot i -
cam, quam annu ent ibus Magn. D. Praes ide et Dir. Sp. D. De-
cano ac Clar. D . D. Prof . Pro Doetor is Medicinae Laurea rite 
consequenda in Alma ac Ccteb. Univers i t . Ung. P e s t i e n s i publi-
cae disquisit ioni submit t i t Eduardus Samuel Bartsch , Hung , 
Cibinio Sárpssen. e tc . 1820. m, 8. 28 lap . 
2 0 ) Dissertat io inaugural is medica s i s tens Descr ip t ionem 
Plantaurm Epiphylospermarum Hungáriáé et Provinc iarum 
adnexarum, atque Transylvaniae indigenarum quam aunuent i ' 
bus Magn. D. Praes ide et Dir. Sp, D. D e c a n o et Clar. I). D , 
Pro f . pro Doctor is Medic inae Laurea r i te consequenda in Al-
ma ac Coleb, Univ . Hungarica Pes t iens i publ icae disquis i t ioni 
submitt i t Josephus Sadler H u n g . ' Poson iens i s e tc . m. 8. 1820. 
556 lap. 
21) Halott i Beszéd Mélt . Ludányi Bay F e r e n t z , Cs . Kir . 
Udvari Tanátsos és Leopo ld Jeles Rendjének kis keresztes Vi -
téze és a' F e l s . Hé t Személyes Tábla Köz Birájának e l t emet -
t e t é s e alkalmatosságára kész í t te te t t Domby Márton , Tabuiaris 
Ügyész által 1820. m, 8. 16. lap. 
22) Dissertat io inaug. Medica sisten3 Enteri t idem , quam 
annuent ibus Magn, D. Praes ide et Dir . Sp. D. D e c a n o et 
Clar, 1). D, P r o f e s s o m b u s , pro D o c t o r i s Medic inae Laurea 
rite consequenda in Alma ac Celeb, Univ . Hung. Pest iens i 
publ icae disquis i t ioni submitt i t Leop . Einericus Manovitz 
l i u n g . Canicha Sza ladiens i s , e l c , 1820, m. 8, 24 lap, 
23) Verzeichnis/ , derjenigen B ü c h e r , ve lobe am 15, 1 6 , 
und 16-ten Märtz lauf. Jahres sammt andern mehreren latesni--
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•oheo , d e u t s c h e u , ungrischcn und franzozischen Büchern , mlt-
íe. lst Lie i tat ion verkauft w e r d e n in Evang . Pfarhof« neben 
der evang. B i rchc . 8. 1820. 24. lap. 
a4) Blél ia , avagy Vihnyének Emlékezete . Irta Szendrö i 
Aszalay J ó s e f , a' B ir . Magyar Cancellaria' Udvari Concipistav 
lg20. 1 2 . m . i 3 2 . l a p . 
12. J o b b í t á s o k . 
JL' folyó 1820-dik Esztendej i T u d o m á 
2-dik K ö t t e t é b e n l e v ő M a t h 
z é s e k n é l i ör tént t nyomtatásbél i 
lap . Sorb . hibák he lye t t 
4 18 Érdemes t e h á t , hogy etc ,— 
dtto 27 Spheroidal i s — 
5 33 Bougain v i l l e — 
6 34 meggyőződő —-
8 i4 (Die Brümmung le m i — 
ráge) 
dt to 2 9 é s 3 o gondolkozás — 
10 20 nagyságnak — 
11 2 B i s s e b s , és — 
dt to 12 Or£ — 
dtto 19 és 20 CO : C a 
2 közökhöz —-
34 a' fordulás _ — 
3,5 Merte Cassini — 
19 De l i kőzöu — 
23 Lesganig — 
d t t o és 20 34 és 27 Maupart ius — 
8 Grádussa — 
22 is aequator — 
27 aequi tor — 
1 210,55 ~ 
1ÍS A- .C: A ~ X = C o s 9 o ° — C o s 6:— 
32 
d t t o 
13 
>4 
í l t to 
15 
1Ó 
dt to 
dtto 
dtto 32 Trigonometzia 
J 9 3 l t
 1 
2 
21 6 Toisen • 
dtto 2 ti Q dt to 
dtto 29 2659,^10190 dtto 
2 2 24 tilaun 
n y o s G y ű j t e m é n y 7 
e m a t i k a i É r t e k e -
bibák' helyre hozása . 
olvasd 
Érdemes , hogy e t c . 
Sphaeroidal i s 
Bougainvi i le 
meggyőző 
( D i e Br immung , l e m i . 
r ráge) 
gondo lkozás t 
nagyságú 
k i s sebb , 's 
OX 
CO. C a 
Kőrökhea 
's fordulás 
Mérte Cassini 
Dé l i - koron 
Liesganig 
Maupertuis 
Grádusra 
és aequator 
aequátor 
2i9,55 
A—C : A—cy™Cos go -
— Cos b : 
Trigonometr ia 
t * 
Toisok 
9282060 • Geograph; 
mertföldek 
2659310190 Cub. dtto 
kö l tVeszpreu iben V . l . 
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I I I . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) A' Magyarok hibásan nevez te tnek a' Kémetek ál ta l 
die Magyaren. 1. 
2) Ii. A. A' Pest i D u n a pariján a' régi Római Aquincum által 
e l l e n é b e n fe lá l lo t t h ídvárról . 1. 9. 
8) Gyur ikov i t s György. Mezölaki Uradalomnak le írása . 1. 26. 
4) — Rómának v i se l t dolgai . 1. 32, 
5) Pere t seny i Nagy László . A' T s e l é d e k ' és Ala t tva lók ' neve -
lésekről és oktatásokró l . 1. 45. 
6) R. J. Igaz é , hogy a' Magyar N y e l v b e n k é t tagadas nem 
tés/.cn á l l í t á s t , hanem tsak tagadás t . 1, 51. 
7) Zs. J. Szombathe lyrő l Murse l la Városon keresz tü l Győrre 
v e z e t ő hajdani Római útró l . 1. 69. 
B ) Hrabovszky György , Győr Varmegyei í r ó k , a' kik nyomta-
tásban k issebb vagy nagyobb munkákat adtak ki . 1. 72. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
j ) R o n y v - e s m e r t e t é s . Erkö l t s i Keresz tény Oktalások 
k ü l ö n ö s ö n a' f e n y í t ő Házakban Raboskodókuak remé lhe tő 
megjobbitásol ira. 1. 7g. 
2 ) R ö n y v - v i s g á l a t . Bcncsik Jós. Az emberi k ö t e l e s s é -
gek rajzolatja röv id erkölts i oktatásokban. 1, 83. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) N é m e l l y í t é l e tek a' Tudományos G y ű j t e m é n y r ő l , mel lyek 
a' Parisban ki jövő Revue Encyc iopédique n e v ű F o l y ó írás-
nak Januarius! K ö t e t é b e n fog la l ta tnak . 1. 06. 
I I I . T u d o m á n y L e l i J e l e n t é s e k# 
1) Megtzá fo lások és Igazí tások. 1. 90. « 
2) Eredet i O k l e v e l e k ' . k i v o n á s a i . 1, 95. 
3) Talá lmányok, 1. 103. 
4) In téze tek . I. 104. 
f>) E l ő l c p é s e k és M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1. 109. 
6) Kihalt Tudósok és Írók. 1. 114. 
7 ) Je l e s ségek . 1. 116. 
8 ) Bére l tnek. 1. 116. 
9) Gazdaságbél i Meghívás . 1. 121. 
10) Uj K ö n y v e k . 1. 122. 
11) Tra t tner János Tamásnál k é s z ü l t Uj Könyvek . 1, 124. 
12) Jobbítások, 1. 127. 
P E S T E N , 
TBATINEK JÁNOS TAMÁS b e t ű i v e l , és k ö l t s é g é v e l . 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
\ 
1 8 2 o. 
IV. KÖTET. 
* 
A* Cs. K i r . F e l s é g ' k e g y e s E n g e d e l m é y e V 

I . É r t e k e z é s e k . 
Nagy Győr Jelességei. 
1. Nemes, szabad Hazánk' fő városainak 
hajdani állapottyát nyomozni , viszontagságait 
megvilágosítani , történeteit közölni, méltó 's érde-
mes dolog. Azok' tükörében a' Nemzet eredetét , 
hifejtődését, 's tulajdon fennállását szemléli; pol-
gári mivoltát , munkáit , érdemeit illendőképp* 
érzi, 's becsüli. E' dicső foglalatosságnak is né-
hány jeles példáit adta már a' Tudományos Gyűj-
temény : Székes Fejérvár, Vácz, Sáros Patak, 
Visegrád , M. Vásárhely Városok' leiratit előter-
jesztvén. Bátorkodom azért én is N. Győr Vá-
rosára vonni a' tudós Haza figyelmét , 's annak 
eredetét, emlékezetre méltó dolgait, nagy embe-
reit , hiteles jegyzetek utánn , egybeszedve rövi-
deden lerajzolni. 
2- §• A' földünk' szélességének 47° 51' <> '* 
hoszszaságának 35° 42' alatt fekvő, tágos sik tér-
ségnek közepén vegyül Rába, 's Rápcza barna vi-
zével a' kis Dunába. Ennek köszöni N. Győr e-
r edetét. Hogy Rába több ágokon szakadott lé-
gyen hajdan is , a' Duna öblébe, ama itt i s , amott 
is két ölnyi mélségre találtatni szokott sár-isza-
pok, nád, 's káka gyökerek, békateknyök, 's t. 
e. f. bizonyittják. Egyik ága a' mostani Bécsi 
kapun belől a' vizi kapuig tartó horgason, a' B. 
Sternek mostani háza előtt futván íe , az úgy ne-
* 1 
— < k ) — 
vezett káptalan' dombját, mellyen a'Püspöki tem-
plom, 's residentia fénylik , a' Kanonokok'liajléki 
a'' Cs. K. életes házzal épültek , bekerítette $ 's 
nem csak halászatra tette alkalmatossá, hanem ter-
mészeti erősséggé is formálta. (Lásd Györ'városa 
jegyzetét igen régi Írásból n. 1). 
3. §. E' helyheztetése termékeny mezejének 
gazdagságival egygyütt, hogy idején korán lako-
sokat édesített legyen kebelébe , nincs kétség 
benne. .De ki ütötte fel légyen itt először sátorát? 
Kik emeltek legyenek e' büszke dombon első haj-
lékokat ? Az ös-régiség' sürü homállyában , a' hi-
teles emlékek' fogyatkozása miatt, senki eddig 
Id nem tapogathatta. E' tájnak első lakosi Bre-
nensok voltak e'? kiket Plinius (Hist. nat. 1. II) az 
e' vidéken tanyázott népek' fejeinek vall; vagy 
pedig a' Cythnusok ? Kiket ide helyheztetett Pto-
lomae^is (Geog. 1. 2- c. 15), 's kiknek nevét maig-
lan fenntartya a' szomszéd Csalóköz 's deák neve 
(Schönvisner Antiqu: et Hist. Sub. p. 16)5 hi-
teles tanúságokból mind eddig bizonyságra nem 
lehetett hozni. Ezen eldödi népek, hogy lakhe-
lyöknek vájott, medeneze formaságától neveztet-
tek legyenek, P a n o n o k n a k , Dio Cassíus' tu-
dósításából (De Origg. Celt. ind. Geog.) igen 
hiteles. Ezeket a' régi vitéz Celta-Gallusok ho-
doltatták meg Justinus szerént (Epitome 1. 24 C. 
b); őket meg a' szomszéd Bojok, vagy Bojoárok 
forgatták ki birtokokból Tarquinius Priscus Ró-
mai Király' idejében K. Sz. előtt 5Q0-dik eszt.ben 
(Liv. Hist. 1. V. c. ÍQ). Nyilván tehát ezfen első 
lakositól vette N. Győr, Paur, Geur, Gewr, 
Geor, Jenor,Györ, magyar, 's Naur, Jaurum , 
Javarinum, Jaurinum deák nevét, 's népesülését. *) 
IV. Bela alatt 1247-ben fordul e lőször a 'Janr ínum n é v e l ő ; 
az e lőbbi ok leve l ekben G e o r , Geur^ Gewr , Jewr. Jauruia 
- C 5 ) -
k ' §. M i d ő n Hr . Sz . e l ő t t 1 7 0 . e s z t . b e n C a s -
s i u s P o l g á r m e s t e r ' h a d i k ö v e t e , L u c i u s A n i c i u s , 
I l l y r i c u m b ó l P a n n o n i á b a b é c s a p v á n ( J o r n . d e r e g n . 
s u c c e s s . c. 5 4 . L i v . 1. 43« c . \ . ) a ' R ó m a i a k e ' 
s z e r e n c s é s f ö l d e t l a k o s i n a k i r í g y l e n i k e z d e t t é k ; 
' s u t ó b b O c t a v i a n u s Aug1. C s á s z á r a l a t t K. Sz . e -
l ö t t 34 . e s z t . k e l a ' P a n n o n o k ' e r ő s s é g e i t e r ő h a -
t a l o m m a l m e g v é v é n v i t é z s e r e g e i k e t P é n c s n e -
v ű V e z é r ö k a l a t t s z é t v e r v é n . B a t o n E{i rá l lyokkaI 
e g y g y i i t t m e g h ó d o l t a t ák ( D i o . H i s t . I. 57- p . 7Ö2), 
's a ' h a j d a n i s z a b a d s á g o k r a v á g y ó d ó k a t S i b e r i u s , 
O c t a v i a n u s Cs . m o s t o h a fia, t ö b b i z b e n m e g v e r -
v é n , e í a d a t t a t v á n , v é g r e K. S z . e l ő t t 8 - d i k e sz t . 
b e n e g é s z e n le c s é p e l t e , ( V e l l e j u s P a t e t . 1. I I . 
c . 2* p . 1 1 8 ) G y ő r más f o r m á r a v á l t o z o t t , 's ne» 
v e z e t e s s e l ö n . T . i . a ' R ó m a i a k n a k a m a b ö l c s s z o -
k á s o k s z e r é n t , m e l l y e l az e l f o g l a l t t t a r t o m á n n y a -
i k b a n a ' f o l y ó v i z e k e t f e l p a r t o l t a t n i , a ' h a t á r h e -
l y e k e t e r ő s í t e n i , 's ő r á l l ó k k a l m e g r a k n i } a ' p u s z -
t a t a n y á k a t l a k o s o k k a l n v e g s z á l l i t t a t n i , az u t a k a t 
j ó l á b r a á l l í t a n i ; a ' f ö l d n é p e t t ö r v é n n y e i k , s z o -
k á s s a i k , és c u l t u r á j o k á l t a l s z e l í d í t e n i el n e m m u -
l a t t á k ( P l i n . H i s t . n a t . 1. m . c . 2 4 ) : G y ő r is a ' 
G a l l i á b ó l I l l y r i k u m b a , V i n d o r o n á b ó l , J a u r i n u m b a 
v e z e t ő ú t b a n e s v é n , k a t o n a i s zá l l á s ( S t a t i o , m u -
t a t i o , m a n s i o ) , 's e n n é l f o g v a R ó m a i l a k h e l y ( M u -
n i c i p i u m ) lön A r r a b o n a név a l a t t . 
5. §. B i z o n y o s ez t ö b b f é l e m a r a d v á n y a i k b ó l : 
i l l y e n I - s z ö r a ' R ó m a i a k n a k P a n n ó n i a s z é l e i n t e t t 
's egyszer Javar inum o lvas ta t ik . A' h e l y b e l i Kápta lan r é g i 
p e c s é t t y é n is S i . Cap. G e u r i e n s í s ál l . Hogy G o u r ú , v . 
Gore l e t t v o l n a első n e v e , n i n c s n y o m a . A' N. Várad i 
Kápta lan ' P r o t o c o l l u m á b a n (Ri tus exp lor . V e r i t a t i s de a , 
1235) o lvastat ik ugyan v i l l a G o u r ú , és V i l l a S z . 
IM a r t o n . De Gyor é r t e t i k e a l a t t a ? N e m hibás e az i r á s ? " 
K é t s é g e s . S c a u r u n u m n e v e s e b i z o n y o d b a t i k m e g . R a-
v e n n á s t ó l IX. S s á z o d b a u X r r a v o n a n é v alatt c m l i t t e t i l u 
L . G c o g r . p, 1» 
- ( (í ) _ 
utazássok Jaurunumból (Zcmlinböl) Galliába, a' 
XXX-dik czered' (Legio) álló helyéig 5 mint a'M. 
A.Antonius Cs. uttyábóJ, mellyet utolszor T. Wes-
seling- adott ki megvan jegyeztetve. Ott távúi-lé-
te Szőnytöl (Bregetium) XXX. ezer } O-Biulától 
(Aquincum) LXXXI. ezer $ Becstől ( Vindobona ) 
LXXX. Szombathelytől (Sabaria) LXXI1. ezer lé-
pésnyire jegyeztetett fel illy kö Írással : Ad mu-
res , ad statuas in medio A r r ab o n a (L. Schön-
visner Comm. Geogr. 1. prior p. 118). E' név alatt 
emlékezik róla e' régi Földleírás is : Notitia Dig\ 
Imperii Occid* „Equites Promoti A r r a b o n n e 
(ott.) Illyenek II-szor e' Győrött találtatott emlek 
írások is : 
a). IMR. CAES» 
TRAJANO. 
HADRIANO. 
AVG. P. M. TRIB. POT. 
XXI. COS. III. IMP. II. 
L. AELIVS. CAES. FIL. 
TRIB. POT. COS. II. 
PROGOS. XVVIR: SACR. 
FACIVND. 
Lásd Scbönv. Comm. Ceog-. P. poster. p. 113. 
b). VICTORIAE AVGG. , 
NN. ET. LEI. I. ADI. P. F. 
P. MARCIVS. P. FILIVS. 
SEXTIANVS EPHESO. 
PP. DD. 
c). DEDICANTE EGNATIO. 
VICTORE. LEG. AVG. C. PR. 
ET. CL. PISONE. LEGATO. 
LEG. V. IDVS JVNIAS. 
A. V• R. CET, MAXIMO. COS. 
/ 
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Lásd: Liuir. Kárslyi Spec. Ecd . Jau . p. 2* 
Ii lyenek I l í - szor más kő emlékek i s : a' F S 
Templom' jobb oldalában lévő arczkép, melly di-
adalmas koszorújára nézve valamellyik Római Csá-
száré látszatik l enn i ; de vallyon Hadriane e y ki 
i t t táborozot t (SchÖnvisner 1. III . c. 5. p- H l ) j 
vagy. I. Valentiniané , ki e' környékben halt meg. 
guta ütésben (Soer . Hist. Ecc l . L. IV. C. 3 0 ) , 
bizonytalan : mert a' felírása oda van. A' mii kö-
zépszerű. A' T . Pankotai Jósa Jósef", Tábla Bá-
r ó Ur ' pincze földében is ta lá l ta tot t az idén egy 
Római kopor sóko ; de minden felírás né lkü l , szá-
mos ugyan Római téglákkal e£yg"yütt. 
0« §• De ez a' Rómaiaknál esméretes Arrabo-
na nem feküdt a 'mostani helyén , a' Győr i dorab-
és Kis Duna mellékén , a' Rábavíze torkolat tyá-
nál , hanem bellebb délszakra, a ' mostani Kálvá-
r ia hegye mege t t , a ' Rábának idefolytábán ; mel-
lyér t is a' Romaiaktól A r r a b o n a, ( A d R a b o n a 
nevet v ise l t , 's ezt német nyelven mainapiglan 
fe nntartya (Raab Rabau). Tud juk a' Város' leveles 
tárházában lévő jegyzetből . Onnét ásattariak ki a' 
fenn említet t emlék kövek az egy utolsón kívül. 
Sőt a' máig élő lakosok jól emlékeznek r e á , hogy 
csak negyven egynéhány esztendők előtt is még a' 
je lentet t helyen Arrabonának helyén falaiból elég 
t é g l á k , 's kövek ásattat tak ki. Csak a' Xl l l -d ik 
Százodban mozdít tatot t el álló he lyéből , hogy a' 
Győr i erősségben telepíttessék m e g : mint az elő 
adandó Királyi levél bizonyítani fogja Helye má-
i g holtvárós nevet visel. 
7. Vallyon a' Győr i dombot kőfallal azon 
Rómaiak erősí te t ték e' m e g ? E r r e semmi bizo-
nyost nem felelhetek. Ha ők épí te t ték fe l , h ihe-
t ő , hogy ez M. A. bölcs Császár alatt t ö r t é n t : 
mert erről tudjuk , hogy a' Quadok és Mareo-
mannok ellen a' Duna innenső par tyai t várokk al 
> 
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(castellis) m e g e r ő s í t e t t e , 's a' pár tos Avidius Cas-
sius ellen Syriába menvén XX. ezer hadi népevei 
azokat megrakta (L. Schonvis. 1. I I I . c. VI. p. 1QQ.) 
Minekutánna a' Római b i roda lom' meghanya t lá -
s á v a l , IV. Századtól kezdve, a' Hunnok , Gothok, 
L o n g o b á r d o k , Ava rok , F rankok , és Morvák vált-
va Pannónia Ura i l e t t e k : az akkorbel i j egyze tek -
bő l Győr ' dombjáró l semmi bizonyost nem tudhat -
n i , egyéb a z t : h o g y nagy részt vett nyilván ama • 
vérvesz tege tő háborúkban mellyek róna földén 
dühödtek . Vallyon az Avarok' kilencz Hágánai 
(németül Hr ing) k ö z z ü l , mellyek szint annyi ke-
rü le t ekben tu la jdon chágánnyaik alatt elvoltak 
osztva (L. Ann. Boic. 1. IV. p. 533. ) , egyik nem 
f e k ü d t e G y ő r n é l ? E z t se tudha tn i . Bizonyos a z , 
h o g y N . Káról Cs, és F rankok ' Királ lyá Qnafus -
tó l fogva szint ' i d á i g nyomta az állhatatlan Ava-
rokat) L. E g i n h . in vita Car . M. és Regirio ad 
A. 7Q10- A,' belső visszavonásaik által e lgyengü l t 
A v a r o k n a k , kilencz esztendei haszontalan erőlkö-
désük u t á n n , tökélletes meghód i t t a t á s sok , és Pan-
noniából Nor i cumba köl tözte tésük á l t a l , ez csak. 
nem egészen elpusztulván $ nyilván^ ama városok 
közzé , mellyeket N . Káról f e l é p í t t e t e t t , ' s Bojok-
h a l , Slavokkal megnépes í t e t t , és ú j é le t re hozot t 
(I. Supp l . Ann. Fu ld . ex Py thaco ad Ann. 804. 
Calles Tom. I. Ann. Aust r . P. I I I . p. 3050 méltán 
számlálhatni G y ő r t i s : *) mivel másképp a' Mor-
vákkal szüntelen t a r to t t h á b o r ú k , 's azoknak Pan- , 
noniában Rába to rko la t tyá tó l kezdve egész Szá-
vá ig üzott puszt í tássok' el lenére (L. Suppl . Fuld . 
ex Py th . I. c .) , a' Magyaroknak Svendibáld Cseh 
és Morva Király ellen Arnulf Császár ' védelmére 
*) Sz . Iványi azt bátorkodik v a l l a n i , hogy N. Károly a' Ke-
resztény hitre kénte te t t Avarok' számára Győrött t emplo-
mot is ép í t te te t t (Miacel l . de SS, l i eg , Hung. ad diem »8. 
Jan. ) . 
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t 
8Q0. eszi. ide é rkez tök (Ann. Fu ld , 's Reg . I. e.), 
v
*s HQ4—900-ig i t t l e t e l eped tök utánn (L. Const-
P o r p h . de Adm. Imp. c. XL. L u i t p r . 1. I I . ) ol ly 
á l lapotban nem lel te volna azt Is tván első M a g y a r 
Kirá ly , b o g y várát a' Körül belől lévő m e g y é n e k 
f e j é v é , 's P ü s p ö k i lakhel lyé vá l toz ta tná (L. D i t -
már ch ron . 1. IV. p . lö . ) *) . 
8. Ha b á r m é g O t t o Cs. i de j ében , 's í g y 
K. Sz. utánn ezered ik esz tendő e lőt t r ende l é is 
Sz. Is tván , D i t m á r ' eml í te t t t a n ú s á g a szerén t , 
G y ő r r e a' P ü s p ö k i Széket5 de b o g y abba 100Q-ik 
e lő t t valaki t l ép t e t e t t v o l n a , nincs semmi n y o m a . 
I g e n h i h e t ő , h o g y ez u tó i emlí te t t i dő t á jban 
nevezte ki Sz. István az első G y ő r i P ü s p ö k ö t : 
mivel lOOQ-ben nevezte ki a ' Pécsi 's W e s z p r é i n i 
P ü s p ö k ö k e t i s , 's a' szomszéd YVeszprémi m e g y é -
nek e lha t á roz ta t á sa megk íván ta a' G y ő r i n e k is e l -
r ende l t e t é sé t (L. P r a y H i e r a r c h . H u n g . P a n . 1. 
p . 339')* A' P ü s p ö k i t emplomot a ' G y ő r i d o m b o n , 
ú g y látszik , h o g y azon Apos to l i Kirá ly csak 
1033-ban k é s z í t t e t h e t é e l , sok más t e m p l o m o k , 
A p á t u r s á g o k , 'g m o n o s t o r o k ' ép í t t e t é séve l el lé-
vén f o g l a l t a t v a : mer t 1033-dik esz tendő j e g y e z -
t e t e t t ama G y ő r i t emplom ' D u n a felől va ló o lda-
lán réz födél a l a t t , 's réz r ámákban f ü g g ő kő- táb-
l á r a , mel ly elő a d j a , m i k é p p ' muta tá bé Sz. I s t -
ván a ' menybe magasz ta l t t M a g y a r o k ' N a g y Asz-
szonyának azon Sz. e g y h á z a t . Mind u g y a n a ' mű 
*) Kézai S imon (cap. 2.) és Thuróczy Jan. (Chron. P . I. C . I I . ) 
azt adják t u d t u l , hogy Árpád Pannónia c l fog la l ta tásában 
Győrig ( Rába. cs Rápcza torkolattyáig ) h a t o t t ; innc t a' 
t ö b b részének meghódí tását Vezér ire b iz ta . L iVlagv. 
Könyv . Tár. Mol. Jáu, t t l . Könyv. Réla Kir. Not . c. 51». 
— Thuróczy ( P . II. c. 28,) azt is e m l í t i , hogy Is tván még 
mint V e z é r 998. eszt .ben a' pogány és pártot ü t ö t t Kupi» 
Somogyi Vezér hó l t testének harmadik részét a' G y ő r « 
K a p u r a s z e g e z t e t t e , mel lyből b i z o n y o s , hogy ekkor tc* 
fcát Györ V á r és n e v e z e t e s h e i y v o l t , 
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m a g a , mind a' reá jegyzet t szám az 1400-dik esz-
tendőre m u t a t : de fe l tehetői a' jegyzet ' Szerző-
j é r ő l , hogy azért i r ta azon kő táblára az 10,33-
diki esz tendőt , mivel valamelly r é g i , már elve-
szett okieveiben olvasta , vagy más hi teles í rás-
b ó l bizonyosan tudta T . Schönvisner ' í té le te sze-
l é n t , ki e' kő-táblát ra jzolatban elö adta Szom-
ba the ly i r ég i s ég inek végén , 's L. VII. C. I I I . p. 
247. f e j t ege t t e . *). 
9. §. Hogy Győr a' Magyar Királyság ' kez-
de tekor már nevezetes város volt légyen ki tetszik 
onné t i s : raivel i t t f o r g o t t a k , 's tar tózkodtak a* 
M a g y a r Királyok. I t t adta ki Sz. István a' Pécsi 
Püspökség ' fundat ional is levelét (Pray. Hier . H. 
1. c . ) ; i t t lepte meg I I I . Henr ik Aha Király ' fele-
s é g é t , g y e r m e k e i t , kincseivel e g y g y ü t t (Alold . 
ad A. 1044«) 9 innét igaz í to t ta viszsza I. András 
Király azon Henr ik Cs. te rhes h a j ó i t , mellyeket 
ennek testvére G e b h á r d , Rat i sbonai Püspök ide 
vezetet t ( T h ü r . Chron . P . II . c. 4 3 - ) ; i t t l ako t t , 
" s i t t lépet t egyességre Salamon Király i s , az itt 
t a r t a t o t t Gyűlésben Geyzával , '9 Lászlóval (Bonf . 
B e e . II . L . U . ) . A ' G y ő r i d o m b ha bár a II . 
és I I I . Henr ik Cs. ellen fo ly ta to t t hadakozás köz-
ben megerős í t t e te t t is (Thür . 1. c. c. 350i de idő-
vel sokat szenvedet t , kivált midőn a' T a t á r pusz-
t í t á s ' alkalmatosságával I I . F r i d r i k Aust r ia i F . 
H e r c z e g , minden ok nélkül más felöl Hazánk' 
fe lső részébe becsapván , Győr várára rohana 5 's 
az ezen igazságta lanságon fe lboszonkodot t körü l 
belől felkelt Nemessek azt a' benne ta r tózkodot t 
1 
*) Valamint a' GySri dombot Püspöki s z é k k e l , úgy Győr vá-
rosát (vi l lám reg iam Hosp i tum) Prépostsággal d i szes i te t -
t e Sz , István , S z . Albert bérmálásban keresztat tyának 
t i s z t e l e t é r e , l<i a' Keresztény hitnek v é r - t a n ú j a l ö n . E» 
é l e te vége f e l é t o r t ó n t , a' Győri hagyományok s z e r é a t , a' 
Prépostság ' funda, l eve le n iacs t ö b b é fenn. — 
— ( 11 ) — 
Németekkel e g y g y ü t t egészen fe lége t ték , 's a* 
T a t á r o k elöl féldulták 5 úg"y, h o g y ezektől a' Sz. 
Már ton Hegyi Vár ' meg nem vehetése u tánn üre-
sen ta lá l ta tnék ( R o g e r . C. XXXIII. p. 513-) . A' 
Győr városa ped ig ez út tal tő lök e lpusz t í ta to t t 
iBonf . Dec . II. 1. 8 - ) ' H ° g y a ' ismét fe lépül t , 
onnét látni való , hogy IV. Béla i t t adta ki a* 
Sz. János Jerusa lemi (Melitai) Vitézinek adomány 
levelét 1247. eszt.ben (Apud Schmidt E p p . Agr . 
Tom. I. p. 1Ö5-); de a* r é g i város többé n e m ; 
hanem a' Vár ' napkelet i mellékére szá l l í t ta to t t 
ál tal . Ennek a' F ö Ispányon , P ü s p ö k ö n , Káno-
nokokon , 's ezeknek embereiken (halászaikon, 
vadásza ikon , szekerese iken , 's t . ef.) kivül nem 
voltak több lakosai V-dik István Király' ide jé ig-
E z köl tözte t te ide a' r é g i Győr ' po lgá ra i t (Hos-
pi tes Regios) , 's az emlí tet t P ü s p ö k , és Kápta-
lan ' embereivel egyes í te t te 1271« eszt.ben a' vár ' 
ő r i z e t é r e , jeles szabadságok' , és adományok ' fe-
j é b e n ; a' mint ez I I I -dik András Király által meg-
ú j j i t o t t , 's erősí te t t V-dik István ok leve lébő l , 
melly a' Győr Városa leveles tá rában fenn vagyon , 
nyilván kitetszik. Szóról szóra így következik *) . 
*) Andreas Dci Gratia H u n g á r i á é , Dalmatiae , Croatiae , Ra-
maey S e r v i a e , G a l l i t i a e , Lodomcriac , Cu inan iae , Bu l -
gariaeque Rex Univcrs i s Christi f idel ibus praesens scrip-
pttim inspectur is Salutem in Domino Sompiternam. A d 
universorum Noti t iam tenoré praesenf ium volumus perve-
n i r e , qvod Johannes Judex Ivánka , P a u l u s , e t Joanne» 
F i l ius Cliult Cives Jaurinßnses ad nostram aecedentes 
praesent iam exhibuerunt nobis Pr iv i leg ium Domini S te -
phani l l lmi Regis Hungáriáé Fratris nostri Charissimi c la -
rae m e m o r i a e , super Libertate ipsorum confectum pe ten -
. tes a nobis cum Ins tant ia , ut nos ipsum P r i v i l e g i u m Re-
gis S tephan! ratum habere , et nostro Pr iv i l eg io digna-
reraur eonf i rmare , cujus qvidem Pr iv i l eg" Tenor tali» est: 
Stephanus Dei Gratia H u n g á r i á é , Dalmatiae , Croatiae , 
Ramae , S e r v i a e , G a l l i t i a e , L o d o m e r i a c , C u m a n i a e , Bul« 
gariaeqve R e x , omnibus Christi f ide l ibus praesen te s Li t -
teras inspectur is Salutem in oinnium Sa lva tore , S icut in 
m u l t i t u d i n e G e n t i s ( H a d n a k ) Ragura fcloria , e t bonor 
— ( 12 ) — 
Ezen alkalmatosság'gal vezettetet t Rábának azoa 
-ág"a , melly a Bécsi Kapunál b e f o l y t , az E r ő s -
ség* észak napkelet i melléke korul (Gyúr Vá-
^ i 
a t tendi tur in g u b e r n a n d o , sic in Conservat ionibus muni-
t ionum Hegni D e f e n s i o , e t Üubditorum mult iplex commo-
dufn procuratur. Hinc est qvod ad Ihüversorum n o u l t a m 
tam praesent íum , qvam pos terorum ha rum ijerie vi>iu-
mus p e r v e n i r e , p lacuissc nobis , et piacet i l o sp i t e s no-
6tros de Jaurino ad Castrum transferre Jaurieuae perraan-
suros , de caetero in ipso C a s t r o , in i l l a , e t eadem li-
b e r t a t e , qva C i v e s , c t kospite»^ nostri Albenses gratu-
lantur , exemptos nihi lorninus a Judíe io Jurisdiet ioi iő 
P o t e s t a t e , et i u d i c a t a Comit is J a u r i e a s i s , et Cur iahs 
Comit is sui perpetuo , e t pariter expeditos , ita v ide i i ee t , 
qvod V i l l i c u i n , qvetn de Castro vo iuer in t , e l igaat ínter 
• s c , qvem electura nobis p r a e s e n t a b u n t , et nos ipsis e o n -
i irmabimus , qvi omnas Causas ipsorum tam m a j o r e s , 
qvam minores debeat , e t poss i t j a d i c a r e , et si idem 
V i l h c u s Justit iam qvevulant ibus tacere r e c u s a r e l , noa 
Hosp i t e s , sed Vil l ieua ad nostrarn praesentiam juxta Bcg-
ni Oonsvetudiaem evoc-etur. Absolvimus e t e o s d e m , e t 
expedimus a S o l u t i o n e dimidii fertonis , qvam rai ionc 
Terragi i Comiti Jauriensi S o l v e r e debebaat a n n u a t i m , 
juxta Oont inent iam prioris Pr iv i l eg i i nostri de q^ali^et 
«nansione. Praeterea coacess imus ensdem l iberum f o r u m 
t a n in C a s t r o , qvam exterius qvotidi.e celebratidum ubi 
Comes J a u r i e n s i s , et ejus of'iiciales, nulláin penitua Juris-
d i c t i onam poterunt ex«rcere , hoc s o t u m , et Spec ia l i ter 
in praeseat ibus dec larato , qvod Tribut um F o r i , qvod Llie 
Saboatbi in villa Jaariensi c e l e b r a t u r , Comes Jaur ieas i s 
perc ip i e t p l e n a r i u m , qvemadmodum percepissc d ignosc i -
tur usqve m o d o ; A d j u n x i m u s e t i a i n , e t e o u j u n x i -
m u s p o p u l o s típiscopi, e t C a p i t u l i J a u r i e n -
s i s , i n e a d e m V i l l a e o m m u u i t a cum i i sdem Hos-
p l t ibus r e s i d e n t e s , bosp i l ibus nostris m e m o r a t i s , u t in 
o m n i b u s , et per omnia e a d e m perfruantur L iber ta te , qva 
hospitea nostri gratulantur memorati , eo salvo qvod Ter-
ragium seu Censum Debi tum Vi l l i cus eorundem , in octa« 
va P e n t e c o s t e s típiscopo , s eu Capitulo Jaurierisi prove-
n iens ab e isdem hospit ibus perso lv i faciet ex i n t e g r o , 
prout exstitit consvetum. Caeterum s t a t u i m u s , qvod hos-
p i t e s nostri Jaurienses nec in ipso F o r o , nee alias infra 
Limites ttegni nostri de suis propri i s m e r e i m o n i i s , ali-
qvod Tributum solvere teneantur . Adliuc ut pro aedif ieiäs 
reparanüis V i r g a s , et Palos h a b e a n t , et pro agricul tura, 
ac pro Curiis Terram liabeant ampl iarem , c o n t u i i m u i 
« isdem Hospit ibus nostr is qvandam Insulam cum suis po-
J u l i s in Danubio usqve o e e i d e n t e m ex oppos i to Castri 
auriensis adjacentem cum suis n e m o r i b u s , pratis , et pa-
r i ter Piseaturis , Contul imus et e isdem Terram Castri Jau-
yiens is Alalomsok voeatam ul tra Danubiura usqve l á t n e l y 
resa r é g i i románnyá szerént n. 2.)» Azon vár 
12 77-ben O t t o c a r Cseh Királytól reá rohanással 
e l fog la l t a to t t u g y a n 5 de még az esztendőben Kun 
ex i s t en tem , qvam p r i m i t u s dederamus síinul cum omni-
i u s TJtilitatibus s u i s , et Per t inent i i s Unívers i s . Ded imus 
in super ips is hospit ibus nostris qvandam Vacuam Terram 
Alonasteri i Zerphel Terendöjü l vocatam juxta Babam exi-
s t en tem cum omnibus •TJtilitatibus s u i s , ita , ut de ipso-
rum m e d i o , malignorum Cavi l lat io a m p u t e t u r , qvosdarn 
P o p u l o s Castri Jauriens is qv inqve Ponder,um So lu t ioncm, 
ct qvosdam populos Castri Zolga G y ő r l i o s p i t e s , e t 
mans iones Eegal ium Tavcrnicorum P o p u l o s , et Crueife-
r o r u m Domus hospi ta l i s S . J o a n n i s , nec non Populos de 
V i c o S. Adalber t i , ac a l ios ctiam P o p u l o s Cornmunes , 
cu juscunqve Condi t ion i s , qvi inter ipsos bospi tes nostros 
r e s i d e b a n t , e isdem hospit ibus nostr i s conjunx imus . Ita , 
«jvod de caetero prist inae Condi t ionis ipsorum immemo-
res , in ipso castro res ideant , et nobis in Libertate 
eorundem hospitum nostrorum Servire t eneantur . S la tu i -
mus e t i a m , qvod omnes mercatores usqve A u s t r i s m in 
Hungár iám descendentes , et de Hungaria in Austr iam 
t r a n s e u n t e s mercimonia sua in Castro deponant Jauii -
cnsi ad eoncambium fac iendum. Statuimus i n s u p e r , qvod 
xiullus Barorium nostrorum Descensus super ipsos facere 
a u d e a t , vei praesummat v io l en tos . Statuimus c t i a m , qvod 
Hosp i t e s de novo ad ipsam Villám Jauricnsem more ho-
sp i tum nostrorum v e n i e n t e s , nul lus moles tare a u d e a t , 
vr l praesummat. A d h u c , qvia Paupertas ipsorum Hospi-
tum Jauriens ium r o b i s exst i t i t e v i d e n t e r , de l ibertate 
Civium Albcns ium hoc solum exe ip imus , qvod Nobiscum, 
ve i cum al iqvo alio Barone nostro exercituare nu l la tenus 
t eneantur , Coneess imus insuper et provide duximus r<r-
d i n a n d u m , ut omnis Controvers ia de eorum medio exelu-
dahtr , por tum ? lo tum sihi habeant , et babere poss in t 
l iberum in D a n u b i o , u t ? igitur haec ordinatio per nos 
rat ionabi l i ter facta opt ineat robur perpetuae f i rmi t s t i s , 
n e c impösterum Casu Tomporum v a l e a t , per qvempiam 
in irritum r e v o c a r i , praesen te s concess imus Lit tcras per 
appos i t ionem duppl ic i s S ig i l l i nostri munimine roboratas. 
l í a tum per manus Magistri Benedict i Orodien Ecc les iao 
Praeposi t i , Aulae nostrae V . Cancel lari i d i lect i , et fide-
]is nostr i . A n n o ab Inearnet ione Domini JVIillcsimo Du-
c e n t e s í m o Septvages imo Pr imo. Begni autóm nostri Anno 
Seoundo. J\os itaqve ipsorum Joannis J u d i c i s , e t Civium 
Jauriensium just is pe t i t ion ibus favorabi l i t er i n c l i n a t i , 
qvia inspeximus ipsum Pr iv i l eg ium Pegis Slephani non 
abrasum , non cancel latum , non abol i tum , nec in al iqva 
sui parte v i t i a t u m } t enorem ejusdem de Verbo ad Ver-
bum praesent ibus inseri fac ientes , dictum Pr iv i l eg ium 
ratum , g r a t u m , et acceptum habentes , aulhor i tate prae-
sent ium innevarnus, e t innovando conf irmamus , dupplicía 
- ( U ) 
László alatt Polan, 's Iiis Tamási Ricolf Szepesi 
Grófok által viszsza szereztetett (L. Wagner. Anal. 
Scep. P. I. p. IO9.;. 
10. §. Uj Győr ' Városához különös kegye-
lemmel viseltetett N . L a j o s , po lgára i t szabadsá-
gokkal megajándékozván 13431-ben, mellyeket a' 
Káptalan is el ismert 1384-ben (mind kettő meg-
van a' városi leveles - tárban). Ersébethnek , Al-
b e r t Cs. és Király' öszvegygyének menedékül szol-
gál t 5 ő it t lépett I . Ulászló Királlyal , személyes 
öszvejövetele utánn , egyes ség re ; i t t is lialt meg 
(Dugloss . L. XII. p. 770-)« Győr ' v á r a , ama siral-
mas Mohácsi ütközet utánn I. Ferdinánd Cs. és 
Király' méltatlan Kapitánnyátói , Lamberg Kris-
tóf tó l 1526-ban feldúlattatván , 's e lége t te tvén , 
Zsákmányul a' Törököknek hagya to t t (L. Istváníi 
L. X.). l ) e Ferd inándtó l alkalmatos fekvésere , 's 
természeti erősségére nézve ú jonnan helyre áll í-
ta to t t , 's bővebjben megerős í t te te t t Salm Miklós 
Vár igazgató által (L. deeretumát a' Vármegye 
leveles tárában). 1566-ban tüz által szerfelett meg-
rongáltatvár» (Istvánfi 1. c.) az Ország' rendeinek 
több izbéli kérésére (de anno 1566« ar t . 12. 's a' 
t.) Maximilián Cs. és Királytól ú j é le t te l , 's erős-
ségge l ajándékoztatot t m e g , mint a1 Bécsi Kapun 
lá tható l.OÚT-diki felírás bizonyí t tya . *) 15QA-ben 
Sigilt i nostr i munírnine roborantes , Datum per manus 
Venerab i l i s Viri Magri Theodory Praeposit i A lbens i s , 
Aulae nostrae Vice Cancel lari i d i l e c t i , et í idclis nos tr i . 
Anno Domini Mi l l e s imo D u c e n t e s i m o Nonages imo qvinto , 
Sexta Mens is Ápri l i s , Regni autera Anno q v i n t o . 
*) Ez alkalmatossággal k e z d e t t a* Győri külső V á r o s , a' Bé-
c s i üt' m e n t é b e n , megnépesü ln i , mel ly most is új város 
n e v e t v ise l . Benne 1638-ban , v o l t Győr Várának V. Kapi-
tánnya Gr. Zicliy Pál ép í t te t te a' kerekded templomot . , 
mel ly most e l h a g y a l t a t v a ál l . A' Sz iget i Püspöki rész , 
még későbben kezdet i n é p e s ü l n i j »1 e lő t t tég la-vető he ly 
vo l t a' Vár' falainak. Kápolna éji í t lctett benne az 1733— 
4-diki Pest i s utánu Sz4 Rochufi' t i s z te l e tcre , L c g k é s ö b b e u 
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Sept. Gr. Ha rdegg F e r d i n á n d , és Perlin Já-
nos Fö Kapitányok hi te t lenségéből Sinan T ö r ö k 
Vezérnek (COO. Vár erekkel f e lada to t t , 's Olasz 
születésű Ali Basára bízot tatot t (István fi 1. XXIX. 
Oer t e l i u s Par t . 1. p. lOG- 's k.) *). Tőle 1508' 
eszt. 22. Rlartiusban Rudolf Cs. és K. a l a t t , előbb 
esztendei hí jános próba utánn , hadi for té l lya l , 's 
véres küszködéssel S c h w a r z e n b e r g Ado l f , 's Pál-
fi Miklós Vezérek alatt viszsza vétetett (Bizony-
sába a' 30 lépésnyire bé rug la to l t Kapu darab a 
F ö Te mplomban , 's az emlékezetére veretet t pénz 
a' Város tárházában). Azon Sehwarczenberg Ka-
pitány által megt isz t í t ta tot t 's e rős í t te te t t várnak 
1025-én lesiilledett bá s tyá j a , 's lG.56-ban fe lgyú j -
tás által károsodása Széchenyi György Győr i 
Püspök' költségén halhatatlan Montecucull i F ö 
Vezér által helyre á l l í t a to t t , 's a' Fe jé rvár i Kapu 
felöl , honnét a' mieink a' T ö r ö k r e bérohantak 
n é p e s ü l t meg Győrnek Majorok n e v ű hóstáttya. III. Káról 
u to l só esz tende iben te lepedtek meg benne a 'Cami l lanusok 
a' mos tan i Plébánia házban. 
* ) A' Törökök a' Püspöki Templomot fö ldde l f e l t ö l t ö t t é k , 's 
reá hadi machináikat he lyhezte t ték j kápolnáiban pedi;; 
f egyvereke t és puskaport tartottak. Ekkor a' Várbel iek 
i l ly Török és Magyar Passusnál fogva bocsáttattak ki J 
EH mehemet passa Istennek io 
akarattiabol tereok Csaszarnak Ucsere 
es iórwnl! beg lerbcge 
L S . LS. (két Hold) 
fogagjwnk az my hi t iönkre t i sz tessegwnkre az en attiam« 
mai serdarral eö nagaual eg ietembe igy hogj myde bantas 
nekwl szepen e lbocsatwnk mynden hoszad tartozok ual 
eg ie teben is ten akarattiabol hitemnek Ura es igasz nagiok 
es az t«ok passak es Jantsar Aga f e l e ö l myndenek fe leo l 
fe lc l iönk 
Megvan a' Város tárában erede t iben; a' török iráson az arany 
porzó most is fényl ik . Az is m o n d a t i k , hogy a' vár feltől -
t e tésére minden Győrre jött Szekeresnek egy kosár f ö l d e t 
kel le t t vala magával hozn i . A' Kálvária dombnak befe lé 
nyü l t része még e lőbb a1 Vár' f e l tö l t é sére fordít tatott , 
iBné í van a' Győri Várnak t e m é r d e k nagy f e l t ö l t é s e . 
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több sánczokltal , 's más készületekkel megerős í t -
t e t e t t ; mint a' fe let te fényi? emlék-írás valósi t-
tya . E ' szünet nélkül fo ly ta to t t erősebbí tések ál-
tal olly tökél le tes á l lapotba helyhezte te t t a z , 
b o g y r a j t a Szobiesz&y János Lengye l Király is eU 
b á m u l t , a' Töröknek Bécs alól e lveret te tése u-
tánn ide vévén u t tyá t . T ö b b izbéli Német őrzői-
nek e lá ru l ta tásá tő l (IViiiller J á n o s ! ) , 's a' Kuru-
czoknak leselkedéseitöl megmenekedvén , I I . Jósef 
Császár tó l az erősségek számából k i t ö r ö l t e t e t t , s* 
védelem készü le te i tő l , ezeknek e lkótyaveté l te tése 
által , megfosz ta to t t 1784-ben. A' Vár ' Komen-
dánsának lakhelyét G. Zichy Ferencz Püspök vet-
te m e g , 's res ident iának ép í t t e t t e . (Ekkor a' Ka-
pú pénz (Sperx kr . is) megszűnt) . A' magára ha-
g y a t o t t Vár 1809-ben 22' Jun . a' F r a n c z i a e rő 
ha ta lomtó l megvé te tvén , a' fe l fuvalkodot t N a p o -
leon Cs. pa rancso la t tyá ra minden szegletein csú-
fosan megrongá l t a to t t . A' város , melly a' Király-
hoz és Hazához ta r tozó hivségnek szeplőtelen tü -
k ö r é lévén , időrő l időre vi tézsége által t öbb 
több érdemeket szerzet t magának , Fe l s éges M. 
T h e r e s i a Királyné által 1743-ben ő s i , Királyi pol-
gá r i jussaiba h e l y h e z t e t e t t , 's az 1751-diki O r -
szág ' Gyűlésében a' Szabad Királyi Városok' szá-
mába fogad ta to t t } a' mint Törvény-könyvünkből 
tudni való *) . Csak a' Győr i domb hagya to t t ere-
det i Uraiknak b i r tokában . 
*) Eddig a' Város (Civ i tas non Oppidum) a* Káptalannak ere-
deti szerződésének fejébe esz tendőnként bét dám Vadat 
újesz teodónapra adni, és Sz. Mibálynapkor h o r d í i t Véden-
be felvitetni tartozott csupán. Ezen adózásából is , a 'Dom-
bon kívül vó l t bárom házok' árrával egygyütt , 17. ezer 
forintok lef izetésével fe l szabadul t . (A' város tatában fenn 
l évő irás s z e r é n t Mro, 2), 
11« 
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I i . §. A' Győri Püspöki Széket Lirták e' neveze-
tes Férjfiak. 
I . ( tudtunkra) Modestus. lOOg-1051. — Az 
1037-ben költ Bakonybéli Apáturság ' fundat iona-
lís levelében előfordul neve ; az 1046. 24» Sep t . 
ben tö r tén t t keresztények ' , 's Püspökök ' öldököl-
tetésétöl megmenekedeit . 
I I - Miklós, 1052—10Ö4. András K i r á l y ' N ó -
tár iusa . 
I I I . Desider ius . 1064—IO96. N a g y O r a t o r , 
és békél tető. 
IV. Harduinus . IO97—1110. Kálmán* köve-
te Rogeriusboz S ic iüába Busilla j egyeséér t . 
V. í . György . 1111 — 1115. Jelen volt az 
1113-diki Nemzet i Zsinaton Esz te rgomban . 
VI. Ambrus. 1115—1118. Tanú Acha leve-
lében
 5 ki Sz. Már tony i Déda Apáturnak jószágot 
adott . 
VII . Gervasius. 1110—1154. Tanú az Esz-
tergom-melléki A p á t u r s á g ' javainak megerös i té -
sében II . István által. 
VI I I . Pál . 1130—1140. Tanú a' Demesi A-
pá tu r ság ' fund. levelében II, Béla alat t . 
IX.^Zachaeus. 1142—1149- T a n " a> Sz. Már-
tonyi Apátnak Sanestől a jándékoztatot t b i r toká-
ban. 
X. I sbeg . 1150 — 1155. Tanú az 1150-diki 
adomány levélben. 
XI. IL Gervasius. 1156—11?9« Követ volt 
Barbarossa F r i d r i k . Cs.hoz Ratisbonába II. Gey-
sa alatt. Jelen volt az Esz te rgomi Zsinaton 1169« 
I I I . István K. és Lukács Eszt . Érsek alatt . 
XII . Miku l in i , v. Mikuvinyi . 1181 — 87.111. 
Béla alatt Tanú több oklevelekben. 
XIII . Ugr inus . 1188—120?. Követ volt Leo-
pold Fö Il.hez Bécsbe I I I . Lász ló , Imre Király' 
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fiának ho l t t t e t emié r t X205*ben. Kalocsai É r s e k lé-
v é n , Sajónál a ' T a t á r o k ellen veszett el. 
XIV. X. Pé te r . 1207—1218= H . András Ki-
r á ly t Jerusa lembe késérte , 's ott is halt meg. 
XV. I . Cosmás. 1219—1223. Jelen volt az 
1222-diki Ország ' g y ű l é s é n , mellyen I I . András 
.a ' magyar Nemesség ' szabadsági t megál lapí to t ta . 
O íogadtabé Győr re a' Dominicanusoka t . 
XVI. Gerge l . 1224— 59«Ennek ide jeben, 1230. 
esz.ben sülledtek el F e r t ő tavában e' he lységek : 
Feke t e t ó , J á k o b f a l v a , Forfchó , S á r v ö l g y e , Kon-
dé r vö lgye . 
XVII. II . György . 1 2 4 0 — 4 l . Ezen esztendő-
ben Sa jóná l a ' Ta tá rok ellen vitézül harczolván 
megö le t t e t e t t . Hires .Tudós volt . 
XVIII . I . Benedek. 1243—1244. IV. Inno-
cent ius Pápá tó l e rős í t t e te t t meg. 
XIX. Artol f . v. Artul f . 1244—1253. Tanú a* 
IV. Béla Királytól Jerusa lemi Vitézeknek adatot t 
a jándék levé lben , 's a ' T h u r ó c z y Apá turság lund. 
leveleben 1252-ben. 
XX. Homodeus , v. Omodeus . 1254—12Ő2' , 
Je len volt az Esz te rgomi Zsinaton IV. Béla K. és 
Benedek Érsek alatt Esz te rgomban 1250. AJ Sz. 
István templomát Győrö t t megu j j i t o t t a . 
XXI. I I I . G y ö r g y . 1203—1267. A' IV-Béla 
K. és ennek F i a István közöt t békél te tő volt Po-
sonyban 1203-ban. 
XXII. Farkas Mes te r (Magis ter W o l f g a n g u s ) 
12Ó8—1270*- V. István Kirá ly ' V. Cancellariusa 
volt . 
XXIII . Dienes . 1271—1283. Az E s z t e r g o m i 
Gyűlésen jelenvolt IV. László K. és JLodomerius 
Ér sek alatt . 
XXIV. András. 1 2 Q 0 — 1 2 9 3 , Jelen volt az 
E s z t e r g o m i Zsinaton I I I . András . K, és Lodome-
r ius É r s e k alatt 12Q2-hen, 
jt 
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XXV. IL Benedek. 12gZr--12QÖ. Jelen vojt 
12-Q4 — 96. az Esz t e rgomi Zsinalon III« András K, 
és Lodomer ins E . alatt . 
XXVI. T h e o d o r a s . 1296—-1303. E z i r ta alá a ' 
Győr iek ' szabadságait . V. Cancellarius le t t . A* 
Révfalúsiaknak szabadságot engede t t . 
XXVII- I I . Miklós. 1308 — 1318. Jelen volt 
azon Ország ' Gyűlésén , mellyen Rober t Károly 
Királ lyá választatot t , az Udvardi Zsinaton Gen-
til is Card, és Tamás Érsek alatt 1309-ben , 's a* 
Kalocsai szövetségben 1313-ban. 
XXVIII. I . Colomán, 1318—1320. Tanú a* 
Hicronymiták fundat iena l i s leveleben , melly Győ-
rö t t ta lál tat ik. 
XXIX. I I I . Miklós. 1321 — 1336. Alávan írva 
ama 1330-diki oklevél alá, mellyben I . Káról Cse-
len J á n o s t , Királyi házán Szahi Fel ic ian által el-
követet t gyi l l tosság ' megboszszú l ló já t , megju ta l -
mazta. A' Jenői (Tüskevár i ) Paulinusok* mono-
s torának ö volt funda to ra 1331-ben. 
XXX. I I . Kálmán. 1338 —1345.1 . La jos koro-
náztatásán jelen vol t . 
XXXI. Wi lhe lm. 1345—46. A' Réfalus iaknak 
p r iv i l ég iuma j t megerős í t e t t e . 
XXXII. I I I . Kálmán. 1346 — 375. A 'Szombat -
helyi I sp i tá l t Minor i t ák ' klastromává fo rd í to t t a . 
A' Győri Káptalannak nagy jo tévője volt. 
XXXIII. I I . P é t e r . 1375—78. Ez is gazda-
gabb i to t t a a' Győr i káptalant . 
XXXIV. Guilelm. F r á t e r Guilelmus 1379—85. 
Ez is dézsmát engedet t a' Káptalannak. 
XXXV. Dedr ichmai János . 1387—99. Ez vet-
te meg a' káptalan dombján lévő mészárszéket a ' 
helybéli volt B í ró tó l Mihály tó l . 
XXXVI. I . Fe rencz . 1400—1. 
XXXVII. II- János . Tanú volt ama kötésben 
mellyel S igmond Cs. és K. a' S-iepesi Városokat 
\ 
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a ' Lengyeleknek 57. ezer ezüst márka pénzen el-
zá logos í to t t a . Ez eránt támodot t perben követ volt 
Kanisaí János Esz . Érsekke l . Mivel evvel e g y g y ü t t 
a' XIII . Benedek törvényes Pápát e lesmérni nem 
akar ta , S igmondfó l tömlöezre vet te te t t 1401—18. 
XXXVIII. I. Kelemen. I 4 i g — 2 1 . 
XXXIX. I I I . János . 1423—22. 
XL. I I . Kelemen. 1423—37. A' Posonyi D i -
étán Sigmond alatt jelen volt 1435-ben. 
XLI. I I I . Benedek 1439—44. E rz sébe t Ki-
r á l y n é Caneel lar iusa . Jelen volt , midőn a' Bozi-
n i Gróf a ' magyar Koronát Erzsébe t Királynénak 
á l tad ta 1439-ben. Hogy ez magát I . Ulászló ellen 
véde lmezhesse , a ' G y ő r i várt és várost neki ált en-
g e d t e . IJészt vett F iának Lászlónak horonázta tá-
sában is 1440-ben Sz. F e j é r v á r o t t . Ugy látszik ez 
volt első Györvármegye i F ö ispányis egyszers-
mind (Enesei Ant . et mem. Jau.) . 
XLII . IV. János . 1 4 4 5 — Ö idejében né-
met Örök voltak Győr ' vá rában , kiket Orzsébet kér t 
i d e I l l -d ik F r i d r i k . Cs.tói . 
XLIII . Ágos ton . 1447—66. Követ volt Ra-
ke lsburgba F r i d r i k . Gs.hoz béke kötés vége t t 1447i 
u tóbb Olasz Országba azon Cs. hoz 1452-ben IV. 
László Királyér t és a' magyar Koronáér t ; vég re 
P r á g á b a Mát tyás Királytól Vincze Váczi Püspök-
kel e g y g y ü t t , h o g y Podiebrád ^Györgyöt Cseh 
Királynak koronáznák 1458-ban. O váltotta vissza 
a ' G y ő r i vár t , 3000* aranyokon. 
XLIV. Gonoszíói Csupor D e m e t e r 1467—80. 
E z alatt csaptak bé l47()-ben először a' T ö r ö k ö k 
M u r a k ö z b e , 's szinte Kábá ig száguldozták. 
XLV. N a g y Lucha i Dóezy O r b á n . 1483 — 80. 
Mát tyás Király ' Tá rnok - m e s t e r e , 's l eg hívebb 
embere . Idővel E g r i és Bécsi Püspök. Az Isko-
lák, 's Tudományoknak nagy ba rá t tya 's a ' T a n ú l ó k -
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nak nagy jótevője . B izonyos , h o g y F ö Ispány íf 
volt a' következőkkel egygyi i t t . 
XLVI. E r d ö d i Bakocs Tamás. 148Ö—Q5. E z 
vezeté bé I I . Ulászlót P r á g á b ó l Magya r országba 
1400-ben. Személlyében MaUsz Császárral békél 
kötöt t 14Q1. F ö Cancel lar ius le t t 1493- Utóbb 
E g r i P ü s p ö k , Esz t e rgomi P r i m á s , Romai C a r d i -
nalis. T u d ó s és tudományokat szerető ember volt. 
O u j j i to t t a meg 1497-hen a' Püspök i várt , vagy 
is r e s i d e n t i á t : a' T e m p l o m ' f a l á b a n lévő emlék-kő 
tanúsága szerént . 
XLVIÍ. E r d ö d i Bakocs Ferencz . 14Q4—150Q. 
Az előbbinek Tes tvé re . Nem külömben tudós és 
nyelveket é r t ő Püspök volt . Korona ő rző—hely -
t a r tó lett* Az X4QB, 1,500. 1504-diki Dié tákan I I . 
Ulászló alatt je lenvolt . 
XLVíI I . Felső Szelestey Gosztonyi J ános . 
1510—1525. Az 1514-diki Őrszág-Gyülésén I I . 
Ulászló alatt jelen vol t . 
XLIX. Paksi Bálás. 1525—26. A' Mohács i 
ü tközetben 152Ö. 24 Aug. sok más Püspökökke l , 's 
Zászlós Urakkal oda veszett . Halála utánn az ii-
res Püspöksége t jószágaival e g y g y ü t t e rö hata-
lommal el f og l a l t a , 's b i r ta Laki Bakich Pál a ' 
Te s tő r ző Huszárok ' k a p i t á n n y á , 's ennek Ö r ö k e 
P é t e r , Pro tes táns 1530-dik esz tendeig . 
L . Újlaki Ferencz . 1530—1554 . A' G yőr i 
Püspök i Széknek búzgó he lyre á l l i tó ja . A 'Ki rá ly ' 
I ie ly- t a r tó ja (Locumtenense ) l e t t , 's u tóbb E g r i 
Püspök . 
LI . Gregor i ánczy Pá l . 1554—15Ö5. A' Kó-
nyi jószágot I. Fe rd inánd Cs. és K.tól olly kötés 
alatt szerzet te a ' G y ő r i káp ta lannak , hogy az I s -
k o l á k n a k g o n d j á t v i s e 1 n é. Az i d e j e b é ü 
m a g y a r dolgokat summásan le i r ta . O szerezte visz-
sza a* Szombathely i Püspök i jószágot , 
% 
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L H . Zacharias De lph inus Cardinal is a5 Győ-
r i Püspökség-' Guberna to ra voll 1506—-1572-ig. 
A' Szombathelyi U r a d a l m a t , 's számos dézsinákat 
e lzálogí tot ta 5 mellyért is kéntelen volt e Püspök-
ség rő l lemondani, 
L I I I . Liszthy János . 1573—78. Ez volt el?ö 
Gyrör vármegyei F ö Ispán az ú jabb időkben , ki-
nek fényes beikta tását a' Vármegyének j egyzö-
k ö n y v e e lömutathat tya . Belső t i tkos Királyi Ta-
nácsos ; és F ő Cancel lar ius lön. Rudol f . Cs. és 
Királyt nyugodalomba késérvén az 1578-diki D i -
éta utánn P r á g á b a , i t t halt meg. 
LIV. Dráskovi th G y ö r g y . 1578—1587. Még 
mint Pécsi Püspök a* T r iden tumi köz Gyűlésen 
I . Ferdinánd Magyar Király ' nevében jelen vo l t , 
's hatalmas beszédet t a r t o t t . A' Zág ráb i Püspök-
ből választatott Kalocsai É r sek , és valóságos Győ-
r i Püspök lévén , Szombathelyen Zsinatot tar to t t} 
ide Vasvárról ált szál l í tot ta a' Káptalant . Idővel 
F ö Cance l l a r ius , Banatus ' Praefec tusa , és Romai 
Cardinal is lett. 
LV. Herencsinczy P é t e r 1587—15Q0. Követ 
volt Lengye l országba Maximil ián Aust r ia i F ö 
Herczeg kiszabadítása véget t a ' Radloni f o g s á g -
ból . F ö Cancel lar ius lön. 
LVI. Kutassy János . 15Q2—QÖ. Pálfy és Ná-
dasdy Zászlós Urakkal Rudolfhoz követségül kül-
de te t t a' hadi seg í t ség ' s i i rget te tése véget t a' T ö -
rökök ellen. O idejében került Győr e lárul ta tás-
sal Sinán Fővezér alatt Tö rök já romban. Rákosi 
jószágán kénte leni t te te t t l akn i ; a' helybél i Kápta-
lan ped ig Soprooyba költözni. Kalocsai és Esz-
t e rgomi É r s e k , Fö Cance l la r ius , *s v>»gre Királyi 
He ly ta r tó lön . A' Sz. Már tonyi Apá tu r ság ' jószá-
ga i t is b i r t a . 
LVI1. Hetesi Pe the Már ton . 1598—1605. 
Rákosró l ö jöt t viszsza l a k n i ; a* T ö r ö k ö k t ő l meg 
/ 
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f e r tőz t e t e t t , 's élés házzá fo rd í t t a to t t Templomot 
meguj j í to t ta . Kalocsai Érsek , és V. Király lön, 
A' káptalan alatta i600-dikba tért vissza. 1004-ben 
F o r g á c h Ferencz Ny i t r a i P ü s p ö k n e k , 's Kispap-
jainak meriedék helyet adott Bocskay István el-
len. 
LVIII . N a p r a g y Demete r . 1Ö07 — 1Q. Sz. 
László' feje Kaponyáját Váradi s Erdélyi Püspöki 
Székéből ő hozta i d e ; a' Győr i templomot fel é-
kesí te t te . Kalocsai Érsek let t . 
LIX. Lépes Bál int . l 6 l í ) — 25- Nevezetes ki-
nyomtat ta tot t magyar egyházi beszéd i rö l , 's négy 
utolsó dolgokról i r t t munkájá ró l . Kalocsai Érsek-
ké neveztetet t . 
LX„ Dallos , v. Dallocz Miklós. 1523 — 1Ö30. 
F . II. Ferd inand ' Király' engedelméből ö hely-
hezteté bé Győr ré a' Jésui takat ; a' pap nevelő 
házat 25. ezer foréntok ' letetelevel ő fundál ta . Az 
1025-diki Diétán Art* 51« Judex Appel la t ion um 
lön. 
LXI. Kis Sennyei Sennvei István. 1Ö30 —35. 
Jelen volt az 1Ö30—5-díki Dié tákon . A' Sz. Fe -
rencz nek Szűz Már iá ró l neveztetett Szerzetesi t 
Szombathelyre ö szállitá. 
L X I I . Trakostyányi Dráskovi th György 1Ö35 
—50. Jelen völt az 1Ö3ÍÍ. 47. 48. 4Q-dihi Dié tákan . 
A' Nagy Szombati nemzeti Zsinatban ékes , ha tha-
tós beszédet tar to t t . Ele intén sok vádol ta tásra ad-
ván o k o t , élete végén a' Domin ikánusoknak , Je -
suitáknak , Clarissa Apáczáknak , Seminar iumok-
nak , 's famíl iájának nagy jótévöje v o l t , ö idejé-
ben 1Ö45—6-ban itt lelt menedék helyet az Esz ter -
liázy Miklós Nád. Ispán által Posouyból ide ho-
zatott korona a' fe l támadnak ellen. 
LXIII . Püski János . 1051 —57. Mint válasz-
tot t Kalocsai É r sek lépett a' Győri szekbe. I I . 
Ferd inánd alatt a' ha tárok ' e l in iézte tésében bizt03 
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volt. I I I . Ferdinánd alatt jelen volt az 1Ö51- O r -
szág1' Gyűlésen. 
LXIV. Széchényi György . 1Ö58—1Ö85. E -
löbb Pécsi és VVeszprémi Püspök volt. Jelen volt 
az 1Ö54« és l662-dik i Dié tákon. Az Istenes és is-
kolai Szerzeményeknek hasonlíthatatlan jótévöje : 
a' Szombathelyi templomot ö épí t te t te , a' S o p r o -
nyi Dominikánusokat ö fundálta ; a' Győr i F ő 
templomot meguj j i to t ta5 a' Jesui lák col legiumát 
megépí t te t te 5 az iskolákat , és convictust felsegí-
te t te . Kalocsai É r s e k , 's Esz te rgomi Prímás le t t . 
Köz jóra ötödfél milliom foréntoknál többet ada-
kozot t . 
LXV. Gróf Kolonicz Leopold . 1Ö85—Q5. 
E l ő b b Meli ta i Vi téz , V á r - főkap i t ány , Császári 
Kamárás , Utóbb Nyi t r a i , Neustadt i , 's Győr i 
Püspök. Tárnok mes t e r , Kalocsai É r s e k , Esz te r -
g o m i Primás és Cardinalis le t t . Követ volt Maksz 
Bajor Választó Herézeghez. Bécsnek a' T ö r ö k ö k 
végső agyarkodása ellen erős Is tápja , nagy lelki 
Pásztor . 
LXVI. Chris t ianus Augustus Saxoniai Her-
czeg. 1695 —1725- E l ő b b vitézkedett a' Tö rökök 
ellen 5 mint Győri Püspök a' Carmel i t aka t , kiket 
Szelepcsényi Card, fundált , Győr ré béfogadta 
lŐ9?-ben. Móricz és F r id r i k Herczeg testvérei t 
a' katholika h i t r e té r í te t te . Esz te rgomi P r i m á s , 
és Római Cardinalis lett . Követ volt Ratisbonában 
a' német Birodalmi rendekhez j ott is halt meg. 
A' Herczegi méltóságát az Esz te rgomi Priniássok' 
örökévé tet te . Bölcs és egyházi fenyí téke t fenn-
t a r t ó fő Pásztor volt. 
LXVII. Gróf Czinczendorf Fü löp Lajos . 172Ö 
•—1732. O helyhezteté bé a ' G y ő r i Sz. Orsola ren-
dén lévő Apáczákat ; ö állítá fel a' nyomtató mű-
h e l y t , jeles privilégiummal. Az oltári Szentség 
t iszteletére III. Károly Királytól épí t te te t t Köké-
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pel ö szentelte fel 1731-ben, Ezen kép a' Káptala« 
dombjának vízi kapú felé dűlő részén azon helyen 
á l l , mellyen az erőszakoskodó katonáktól a' be-
teghez vitt Szentség öszvetapod tá tot t . Jelen volt 
az 1720'dikí D i é t á n , és a* XII. Kelemen Pápa vá-
lasztaíásán mint Cardinalis . A* Protestánsoktól sok 
elfoglalt t templomokat vissza szerzett . Borosz ló i 
É r a e k , Komái Német b i rodalmi Herczeg, és Gar-
dinalis le i t . 
LXVIII. Groll Adolf (a S. G e o r g i o ) 1733 — 
43. Az Austr iai P iar is ták ' rendéből. Híres Taní -
tó , nevezetes Conc iona tor , napkeleti nyelvekben 
jár los Sz. í r á s Magyarázó , 's azon T. Rendnek 
Generalissa volt. Sok templomokat , plébaniákat 
épí t te te t t megyéjében. Első vo l t , ki a' szegény 
Plébánusokról megemlékezvén , nekik esztendőn-
ként ÓQOO foréntokat adogato t t . Z s i d ó - é s deák 
nyelven tudós munkákat bocsátott közre. 
LXIX. Gróf Zichy Ferencz, 1743—83- A.5 
Győri fő templomot ez emelte mostani fénnyére \ 
a' nevendék papság' házát fe lép í t t e t t e ; a' mostani 
Püspöki r e s iden t i á t , melly előbb a' vár igazga-
tók' lakhelye vo l t , *F. Maria Theres ia Királynétól 
33. ezer foréntokon megszerzelte "s fe lép í t te t te . 
A' Győri Királyi Akadémia épületére is ö t é te t t e 
a' felső emele te t , hogy a' főbb iskoláknak is al-
kalmatos helyök legyen. A' szegény Plébanusok-
nak a' hat ^ezer foréntokat kiosztogat ta t ta eszten-
dőnként. O alatta re t tenetes föld - i n d u l á s érte 
Győr városát 1753. 23-dik J u n i u s b a n , mellynek 
jövendőre eltávoztafásáúl minden Sz. László nap-
ján ennek kaponyáját ájtatosan körül hordozta tn i 
parancsolta . O alatta töröltet tek el a' T . T . Je-
su i t ák , Győrö t t 1773-ban Aug. 13-kán. O volt 
Szombathely várának utolsó Ura é.s P ü s p ö k e , 
melly 1777-ben különös Püspöki Székké változ-
tatot t , A' Szombathelyi Káptalan helyett a' Söp-
—C a6 ) 
rony í t nyer te ki M. Theres i á tó l 1780. 24« Apr . 
Másodszor i ú j misézésének alkalmotosságával a-
zon Felséges Királynétól »Sz. István vitéz r endé -
nek nagy keresztyével t i sz te l te te t t meg. O utánna 
egy ik Püspök se tehe te t t többé szert a' Győr i F ö 
I spánságra . 
LXX. Feng le r Jósef . 1787—1802. Az elöl já-
ró ji tói adatni szokott 0000 foréntokat a' szűköl-
ködő Plébánusoknak kiosztog-attatta. 
LXXI. Vilt vTósef. 180Ö. 6-dik Jun . 1814- 5-
d ik Octob . Di t ton h i res Angolnak munkáját a' ke-
resz tény h i t ' Istenség-érői önnön köl tségén ki-
n y o m t a t t a , 's elosztat ta. 1811-ben Jub i l eumi mi-
sét t a r to t t . Sokat szenvedett Győr ost romolta tása 
mia t t . 
LXXII. Schwarzenbe rg 1 E rnes t Herczeg
 i 
Krumlóvi Vezér. Püspöki Székébe lépett 181(). 
24-dik Mart . Tizenkét s zegény , 's jó igyekezetű 
T a n u l ó k n a k a' Seminar iumban ebédet adatni ren-
del t . Él lyen szerencsésen ! 
(Lásd bővebben P r á y , Schönv i sne r , Károlyi 
és P. Romanus ' munkáj ikban) , 
12» A' Győr i Püspök i megye ez időben 
számlál két Káptalanokat : a ' Győr inek 14- való-
s á g o s , 's 5. t i sz te le tbel i v a* Sopronyinak 5» való-
ságos és 1. t i sz te le tbel i t a g j a i vannak. Azokon 
Idvül számlál 1. valóságos és 7« t iszteletbel i Apát-
u r o k a t ; hat valóság-os 's egy t isz te le tbel i P r é -
p o s t o k a i ; 7. F ö 's 1Q. Al-esperestség-eket; 227. 
P l é b á n i á k a t , 5. Al tar iákat , 76. Káp lánságoka t , 
nyolczféle Sze rze teseke t , és 15. szerzetes házokat ; 
£ 4 l - E g y h á z i p a p o k a t , 235. Szerze tesseke t , 44-
Apáczáka t ; 201,548. Kathol ikusokat , 08,535. P r o -
tes tánsokat , 200 ó h i tű G ö r ö g ö k e t , Q735. Zs i -
dókat 5 mind öszve 340,018. lelkeket . Az idei 
Püspöki Schematismus szerént . 
13 §• Győr Városának különös disze Fö is-
JjoUja is. Ennek e r e d e t é t ? ha csupa vélemények 
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r.tánn bogározn i nem a k a r u n k , István I. Magyar 
Királyunknak kell köszönnünk, ki a la t tvalój inak 
h' keresztény h i t ' m e n n y e i fénnyét f e lde r í tvén , a 
p o l g á r i megvi lágosodásra is kaput nyi to t t . T . i . 
az általa szerzett Püspökségek , Káptalanok , 's 
Apáturságok egyszer smind iskolák is l e t t enek , 
mellyekben az olvasás , í rás , énekelés , 's deák 
nyelv eleji Pr isc iánus szerént t an í t t a t t ak . (Lásd. 
Mabil l . ). de Stud. Mon. Mart . Schoch 1. de bon . 
Ece l . Sect . 1. c. 27. Sect . I I . cc. 5. 23- Katona 
Hist . Gri t . R. II. T . 1. p. 1 5 4 ) . Ez t b izonyí t tya 
a' maiglan fenn lévő Iskolás Kánonok (Canonicus 
Scholastieus) neve is. Hogy a' Győr i Püspökök 
valaméllyik Kánonok által a' serdülő i f j ú ságo t 
folyvást oktat ta t ták , 's gyámolí to t ták , t agadha-
tatlan ama szoros egyességre nézve is , mellyben 
állanak az Iskolák a' R e l i g i ó v a l , mellynek búzgó 
szolgái voltak : másképp' honnét vettek volna e* 
légséges P a p o k a t ? Ez t nyilván tud juk N a g y Lu-
chai Dóczy Orbán Győr i P ü s p ö k r ő l , k i ről Hu-
nyadi Mátyás ' idejében Bonfinius (Dec. 1. 1. 1. p. 
/|.) va l lya , hogy a' Tanú lók kedve l lö je , 's jó té -
v ő j e v o l t , és sok iskolai nevendékeket táplá lga-
t o t t . Ha bá r e' kegyes gondviselés nélkül szűköl-
ködöt t is a' Győr i I sko la , midőn a' gyászos Mo-
hácsi veszedelem utánn Bakics Pál az üres G y ő r i 
Püspökség ' jószágait igazságta lanúl magához r a -
gad ta ; de
 (csak hamar he lyre állottak annak Gond-
viselőj i . Újlaki Ferencz. 1530-ban Győr i Püspök-
ké l évén , ennek minden jussait nagy b u z g ó s á g g a l 
viszsza szerezni iparkodot t ; 's ennek köve tő je 
Gregor iáncz Ferencz *) l559~ben I. Fe rd inánd tó l a' 
helybél i Kánonokoknak Kóny helységet olly kötés 
alatt s ze rze t t e , hogy az I s k o l á k n a k g o n d -
j á t v i s e l n é k . D e minekutánna Aust r ía , és 
f>:r fe lcbb Gregoriánczy Pál n e v e t v ise l ar hl. Szám alaff.. 
A' TFEDACT. 
_ . ( 2 8 ) . _ 
E u r o p a e l ö v á r á t , a' Győr i e rősséget e lá ru l ta tás-
saí a' T ö r ö k ö k l,?Q4-ken megvet ték , "s az iskolai 
épü le te t valamint a' Templomot élés - h á z z á , ka-
szárnyává , 's más e l e i évé f o r d í t o t t á k , ha bá r 
m i n d j á r t negyedik esztendőben Schwarzenbe rg* 
A d o l f , és Páifí Miklós hadi f o r t é l l y a l , 's ví tezsé-
gokke l azt vissza szerzetfcék is , de az Iskolák 
ú g y megrongá l t a t t ak , h o g y csak ama hazai lite-r 
r a t u r á n k r a nézve halhata t lan érdemu Je su i t a szer-
ze tnek M a g y a r o r szágba b é h o z a t á s a , 's G y ő r r é 
i s bé lép te tése utánn kaphat tak erős l ábra . 
14." E z az érdem Da l lo s Miklós G y ő r i 
P ü s p ö k ' he rvadha ta t l an koszo rú j a . E ' nagy le lkű, 
t udományoka t 's köz jó t valóban szere tő Hazafi 
pász torkodásának m i n d j á r t második esz tendejeben 
1626-dikban a' J e su i t áka t ide béhe lyhez te t é *) 's 
E r k e l y i Fe renez W e s z p r é m i Püspökke l e g y g y ü t t 
12« ezer f o r é n t o k a t , akkor időben ' szép summa 
pénzt le tévén , az 1548-diki Posony i D i é t a vég-
zésének. Ar t , XIII. e r e j é v e l , Pázmán P e t e r , Ma-
f y a r P r imás és Római Gardinál i s ' közbenjá rása 
ál tal a' L é b e n y i , 's Weszprém vö lgy i üres Apá t -
bírságok' j ó szága i t a' he lybe l i iskolák5 f e lá l l í t á -
s á r a , 's t a r t ásá ra I I -d ik F e r d i n á n d t ó l megszerze t -
t e . Majradandóságok vége t t Kis-Sennyei Senny^ i 
I s t v á n , és idősb Dráskov i th G y ö r g y , G y ő r i Püs -
pökök azon végre 33 ezer tőke pénzt te t tek ösz-
v e , meílyet Széchenyi P á l , Győr i N a g y P r é p o s t , 
o lő l j á ró j inak pé ldá j i t k ö v e t v é n , több ezer f ó r én -
tokkal n a g y o b b í t o t t : az iskola-házat u t ó b b , fe l -
emelvén még egy fogás ra t á g í t o t t a Gróf Z ichy 
F e r e n c z Győr i Püspök . (A' Káptalan P r o t o c o l l u -
»na szerént) . A' nagy érdemű Jesus ' t á r sa ságabe l i 
II« Ferdinánd Cs. é s K. 1626. 5-dik Aug. s z ó l l ó , és a' Vá-
ros tárában fenn l évő rendelése szerént azon Város a' 3e-
Sriiita co l l eg iam és iskola számára has helyet ingj én a d o t t . 
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Szerzetesek ' t a r tására p e d i g , a' többször magasz-
ta l t ! idősb Dráskovi th György l650-dikben 's en-
nek követő je Piiski János 1052-fcen jeles t?;ke / 
pénzt t e t t ek l e ; mellyet a' példa nélkül adakozó 
Széchényi G y ö r g y , mint Győr i l ü s p ö k , 50 ezer 
foréntokUal szapor í to t t . L e g n a g y o b b jó tévő jök 
lön N. G o r u p p F e r e n c z , Növi Püspök , és Győ-
r i Kánonok 1ÖŐ2* és l670- eszt.ben a' P e r k á t a , *s 
Tápé j ó szágok , 's Sz. Ágathai pusztának b i r toká -
val őket meggazdagi tván . Lakhe lyöke t (Col legiu-
mokat) mellyet Dalios Püspök kezde t t , Széchényi 
G y ö r g y d íszesen , 's tágosan f e l é p í t t é , a' Győr i 
Kánon okok által fo rén tokkal megseg í t t e t -
vén. 'S ne hogy valaminek hí j jával legyen e' íon-
tos szerzemény, ugyan azon dicső Püspök S3. ezer 
fo rén tny i summa pénz ' fe jében Gonvictust is szer-
zet t mel léje , 's a ' *Matkovics ' funda t ió já t 5000. 
forén tokkal nevelte. A' Jesui ták templomát Acsá-
di Á d á m , mint Győr i Kánonok , emelte mostani 
fénnyére . (A' Káptalan, 's Város protocol lumából) . 
15. §. Hogy már i03O-dikban béál lo t tak a ' 
T . T. Jesui ták alatt a ' Győr i Iskolák , b izonyossá 
teszik ennek j egyző könyvei. Az alsóbb tanulmá-
nyokat hat osz tá lyokban , r e n d i n , 's különös buz-
g ó s á g g a l adták elp : I. volt a' P a r v i s t á k é , I I . a ' 
Pr incipis táké , I I I . a' Grammat is táké , IV. a' Syn-
t a x i s t á k é , V, a' P o é t á k é , VI. a' Rhe to roké . A' 
Tan í tók csak alsóbb osztályokban több esztendő-
ki gyakoro l ta tássok utánn lépte t te t tek a' fe lsőb-
b e k r e ; 's huzamos tapasztalású E lö l j á rók á l t a l 
i gazga t t a t t ak . A' hazai l i t e ra r i a His tór iának fel-
vi lágosí tására ide iktatom az Aust r ia i M a g y a r Je -
suita Provinciának la j s t romiból azon érdemes Fé r -
fiaknak neve i t , kik elejétől kezdve a' Győr i is-
kolákat i g a z g a t t á k , a' M. Pa in tner Mihály Nov i 
P ü s p ö k , 's Királyi T a n á c s o s , hajdan i t t nagy ér-
demű F ö igazga tó Urnák j egyze t i s z e r é n t : 
1630—35 Szeghy Ferencz, 
1636 Holovitius Ádám. 
1Ő37 — 8 Thuróczy I1Jés. 
l 6 ő í ) — 4 l Gulielmi János. 
1Ö42—43 Pulinx János. 
1644 Ismét Guilelmi János. • 
1645 Richardi Hieronymus. 
1646 Rosnerus György. 
1647 Ráldi Ignátz. 
1Ő48 Jörgeter Ferencz. 
1649 Paulus Hellesfeui Pál. 
1650 Sassi János. 
1Ó51 Jakab. 
1652—3 Teibl Káról. 
1Ö54 Siechten Daniel. 
1655 Tissinger János. 
1656 Galgóczy Ferencz. 
1657 Bekecs Pál. 
1658 Ca m e l Dániel. 
1659 Dolar K. János. 
1660 Steidl János. 
1661 Sámbár Máttyás. 
1662 Sa-ymondt Lajos. 
1663—6 Galgóczy Ferencz ismét. 
1667 Dietrichstain Fridrik. 
1668 Grabl Fülöp. 
1669—71 Elwanger Ferdinand. 
i6T2 Kneiszl Sebestyén. 
1673 Kausich Fülöp. 
l 6 ? 4 Szunioghy György. 
1Ö75 Kecskeméthi János. 
l 6 ? 6 Kun Ferencz. 
1677 Kopp Lörincz. 
1678 Callovius Antal. 
1679 Kneissel Sebestyén. 
1680—4 Schenk Kristóf. 
l6S5 Szily Gábor. 
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1086—8 Szkala Ignatz. 
1Ó89 Lango Domonkos. 
l6(J0 Jurkovich János. 
I 6 9 I Elevenkut i András. 
IŐ92 Scholdan Henrik. 
1693—4 Szily Gábor . 
1695 Schweiger Enge lbe r t . 
1696—8 Scherhäkl Maksz. 
1699—701 Kászonyi Istváa. • 
1702—4 Csete István. 
1705 Csetkó István. 
1706 Schretter Káról. 
1707 A m hl er Tamás. 
1 7 0 8 ~ 9 Abegra Ferenc«. 
17*10 Grin Ádám. 
1711 F ra nk Boldis . 
1712 Prenta l le r János 
1715 Tallián Miklós híres Concionátor 
1714—5 Buzzi Pé te r . 
1715 — 9 Taxoni János . 
1720 — 21 Mindszenti Imre. 
1722—23 Szendrey András. 
1724 Bakay Gábor . 
1725 Födisch Ferencz. 
1726 Kungg János. 
1727 Sümeghy János. 
1728 Buchmayer András. 
1729—30 Recheisen Ferdinand. 
1731 Spelhoffer Maksz. 
1732 Görge i Imre. 
1733 Medi t i e r Ferencz . 
1734—5 Gabon Antal. 
1736—7 Kolb István. 
1738—40 Mossoni János. 
1741—46 Holzman K. János. 
1747—8 Fodor Mihály. 
1749—5ö Csécsi Ferencz , 
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1751 — 2 Preindl Márton, 
1753—4 Klaus Ignátz . 
1755 Fonovics János . 
175Ó—7 P u c h p e r g e r Márton, 
1758 Loska György . 
175(J Klaus Ignátz . 
17Ő0 Jabroczky Pál . 
17Ó1 Szluha Nep . János . 
17Ö2 Hübner Mihá ly . 
17Ó3 Koválszky Ferenez . 
1764 Koller Ignátz . 
1765 N a g y Is tván. 
1766 Kacskovics Bál in t . 
1767 Hübner Mihá ly . 
1768 Sipek János . 
1769- Got tge i s l János . 
1770—1 Csapodi László. 
1772 Roy Már ton . 
1773 Adámi N e p . János. 
Azon érdemes Al- tani tók ' neve i t , kik eJ meg-
nevezett Igazga tók alat t f og l a l a to skod t ak , olvas-
ha tn i a' Győr i Iskolák ' P ro toeo l lumiban . 
l 6 . Idővel a' nagy érdemíi Jesu i t a szerzet 
i t t Győrö t t a' főbb tudományokra is k i t e r j e d e t t . 
Mindenekelő t t ugyan az e r k ö l c s i , vagy is Casu-
alis T h e o l o g i á r a ^ egy két Tan í tó alat t . E n n e k 
első igazga tó j a és egyszer ' smind ok ta tó ja 1715-
ben volt Buzzi P é t e r 5 azutánn a' L o g i k a is kez-
det t t an í t ta tn i 1719-ben ugyan egy vagy két ok-
ta tó által 5 első volt Tal lman Jósef . U t ó b b ezek-
hez j á ru l t az egyházi t ö r v é n y , és Polemika (Jus 
Canonicum et Cont rovers iae íidei) az előbbinek 
első Tan í tó j a volt E r t l Tamás , a' másodiknak 
Hávor K. János 1745-ben, Ezen esztendőben kez-
dette először tanítani a' Dogmat ika T h e o l o g i á t 
Nedeczky László 1747-ben első v o l t , ki a ' P h y -
s icá l Győrö t t t an í to t ta Milkovies László a ' Meta-
phy -
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physikával eg^yg-yíitt. Ez időtől fogva a' Theolo-
giá t (Dogmatikát) taní tot ták ketten, a' Jus Cano-
nicumot és Controversiákat is ketten ; a' Physicát 
Metaphysikaval egygyü t t , és Logikát is ketten 
rend szerént . Az E t h i k a ' s természeti törvény kez-
dett tan í t ta tn i 1754-ben Muszka Antal által a' Phy-
sikával egygyü t t (A' Metaphysiha a' Logikával 
ragasz ta to t t öszve). A'Mathesis 1702-ben adatot t 
először elő Gottgeiszl János által . Mindezekhez 
járul t a' Hermeneutica és Egyház i Histór ia 17Ö7-
beu idősb Horváth Mihály Tan í tó által. Ezen be-
cses fö iskolák' i g a z g a t ó j i t , 's okta tó j i t rövidség-
okáér t i t t meg- nem nevezhetem. Lásd az említet t 
Szerzetnek jegyző könyvét. 
17. §. E ' Hazánkra nézve tagadhatat lanul leg-
je lesebb , 's különös érdemű Szerzetnek 1773. 10« 
Aug-, e l töröl te tése utánn a' már keletbe jöt t tu-
dományok külömbféle egyházi r endbé l i , E x j e -
sui ta 's más Szerzetes és világi oktatók által foly-
ta t ta t tak . Áldott emlékezetű Anyánk' Maria T h e -
resia által, még 17Ög-diki 14» December i Végzé-
sének erejével 1770-dikban 6-dik Novemberben 
az Országos öt Királyi Akadémiák' r ang jába be-
iktattatván a' Győri Akadémia , az ú j Tudományi 
Neveltetés rendi szerént (Systema Studiorum ge-
nera le , abban azon Tudós férjf iak kezdettek ta-
nítani , kik megvisgál ta tásokra (concursus) néz-
ve e' hivatalra mél ta t tak. Igazgatása egy Fő I -
gazga tóra , ki egyszersmind minden Dunán innen 
eső Iskolák' felvigyázásával is megb íza to t t ; Al-
igazga tóra , ki egyszerimind a' Győri fö Gy-
mnasium' Dí rec tora lön ; és egy Nemzeti iskolák' 
Inspectorára . A' Tudományok három karokra osz-
tattak fel : Theologiai , Juridihai , és Philoso-
phiai Facultásokra. Mindenikében négy négy rend-
szerént való Oktatók láttak a' liozzájok ta r tozó 
tanúlmányokhoz; kikhez egy rendkivül való (Sujp-
t n á . G y . IV. K. 1820. » 
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plens) járul t . 1785—6-dikbán Felséges J ó s e f C s . 
parancsolat tyára Pécs Városába kéntelen i t tetvén 
költözni a' Győri Academia, a' Theologia i Kar' 
megszűntével , 4-dik Novemberben fényesen bé~ 
helyheztet te te t t . I t t rendel te te t t a' többi Taní tók-
hoz még egy új , ki a' Magyar nyelvet s L i te ra -
túra i rendkívül tanítaná 's valamellik karban Sup-
plens is lenne egyszersmind. A' mostani fényesen 
Uralkodó koronás Fejedelmünknek 17Q2-ken Ne-
mes Szabad Királyi Győr Városa Akadémiájához 
ragaszkodását avval bizonyítot ta , hogy 0 Cs. K. 
Felségeknél szüntelen esedezett annak viszsza szer-
zése v é g e t t ; ezt az Ország ' Gyűlésein is sürget -
t e ; annakviszsza helyheztetésére kívántató minden 
költségeket önként megajánlot ta . Igazság szere-
tete «Ital indít tatván Felséges Urunk annak visz-
' sza költöztetését parancsol ta 1801« esztendőben. 
A' becses Királyi Város a' fő Iskolai épületet ön-
nön költségén ki u j j i t ta t ta ; az Akadémiához tar-
tozó Szereket , könyveket 's t . a' f. a ' T a n í t ó k há-
zi eszközeikkel e g y g y ü t t , hajóin fel h o z a t t a , és 
a5 Taní tók ' felutazására 2500« foréntokat kész volt 
f izetni . I t t az uj jabb 1800-diki Hazai Neveltetés ' 
r end i szerént az eddig volt Taní tókhoz járul t egy 
Keresztény Tudomány Oktatója 1 8 0 | , 's egy Gö-
r ö g Nyelv-Mester is Í80-| .ben (A'Kómái és E g y -
házi Törvény ' Tan i tó j i bé nem áll í t tathattak). 1815 
ban F . Királyi rendelés által meghatá roz ta to t t , 
h o g y azon ese t re , ha ezen Királyi Akadémiában 
a' Phi losophia i karból valamelly tanító hivatal ki 
ü r ü l n e , azt a ' S z . Benedek rendén lévő Sz. Már-
tonyi Szerzetesek tartozzanak bétöl teni . Mult 
181()-diki eszt.ben a' Magyar nyelv és L i te ra tu ra 
Tan í tó j a rend szerént valónak hirdet tetet t ki. (Az 
iskolai protocollumokból) . 
18* §• igazságtalan lennék , ha ezen f ényes , 
'a közhasznú hivatalokban f o r g o t t Férfiakat mél-
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tó említés nélkül hagynám. A ' G y ő r i Királyi Aka-
démia első F ö - igazga tó jává rendelé Felséges A-
nyánk M . Theres i a F . M. Niczky Chr is tof Fő -
I s p á n t , belső T i tkos T a n á c s o s t , akkori Hetes 
Tábla egyik Assessorát , u tóbb O r s z á g B í r á -
já t 1770-ban. Ennek helyébe l ép te t t e F . Jósef Cs. 
Pécset t F . M. Bi roda lmi Gróf Széky Teleky J ó -
sef F ö Ispánt 1784-ben. Hol ta utánn F . Ferencz 
Cs. és K. rendeléséből követője Ion l7Q3-ban F . 
T . Nóvák Chrysos tomus , az e l tö rö l te te t t Sz Be-
nedek ' rendéből Bakonybél i Apá tu r . E m e Hazánk-
ban l e g i d ö s b , 's igen érdemes Szerze tnek Ura l -
kodó Fejedelmünk által viszsza helyhezte tésével 
180.^-ben Nóvák Chrysos tom. Sz. Már tony i F ö 
A p á t u r r á neveztetvén , F ö - i g a z g a t ó i h ivata lába 
l épe t t F . T . R a u s c h F e r e n c z , Posony i Kánonok 
1802-ben. Minekutánna ez Káptalannya kebe lébe 
viszszavonta volna magát , fényes hivatalával meg 
t i sz te l te te t t F . T . Pá in tne r Mihály Antal R a t ó t h i 
P r épos t 1804-ben , ki a' N . Mél tóságú Magyar K. 
H. Tanács ' kebelébe , 's Nov i Püspökségre emel-
tetvén 18 l6-ban , üres hivatalát F e j é r G y ö r g y n e k , 
a ' Hit tudománnyá egyko r i okta tó jának a' Pes t i 
K. Univers i t ásná l , ju t ta t ta 1818-dik eszt.ben. A1-» 
igaza tó lön mindjár t a' J e su i t ák ' megszűntével F . 
T . Apfal ter J ó s e f , Győr i Kánonok , ki egyszers-
mind a' Királyi Akadémia he ly ta r tó i I g a z g a t ó j á -
nak neveztetet t 1770-ban. Azon Királyi Akadémi-
ának Pécsre költözésével hivatalába lépett T . H. 
H e r s c h i n g Dánie l Pécsi Kánonok; az i t tvaló Gym-
nasium Di rec to ra lett F . T . Majláth A n t a l , u tóbb 
Kánonok ; kit e' hivatalban követet t F . T . Ba log 
A n t a l , u tóbb Győr i kánonok és Sz. Alberti P ré -
pos t . Az Akadémiának Pécsről Győr ré visszatéré-
sével 1802-ben annak Aligazgatója lön (hoszszas ii-
resül te utánn) N. T . Hüb le r János , a' Szombat-
helyi Líceumban Phys icának , oktatója , 1808 , ki 
* 3 
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már 1818' 12* Juniusban hivata láról le mondván, 
mult e sz t endőben , Aug-. 22« meg halt . Az óta hi-
vatala ismét üres. A 'Ki rá ly i Gymnasium D i r e c t o r a i 
Kittek a 'Sz . Benedek rendéből : 1802. F . T . Mollik 
T ó b i á s , 180? Taucher Á g o s t o n , 1810 Horváth Pé-
t e r , 1811 Kaczhó F e r e n c z , 1812 Szeder F'ábián , 
1815 B e r t a I m r e , 1814 Szabó D á v i d , 1817 ismét 
Szeder Fábián , 1820« Phoen ix Farkas . — A' nemzeti 
i skolákra egész Győr i kerületben ügyel t 177Ö. F . 
T . Somsich János helybel i Kánonok ; 178Ö. T . Vi téz 
Imre ^ 180 6' N . T . Schräde r G y ö r g y , ki második 
esztendővel u tóbb a' N . M. He ly ta r tó i Tanács mel-
le t t lévő l i t e ra r i a Commissióhoz lépe t t elö. Hiva-
tala megszűn t , a' lő D i r e c t o r s á g g a l özvekapcsol-
tatván — a' fizetés' kémélléséböl. — — A' T h e -
o j o g i a i k a r b a n fo ly ta t ták a ' taní tást F . T . 
Teuf fe l Cajetan Győr i Kanonok , és Péchy Mi-
hály Német Gencsi Plébánus 1774-5. a' D o g m a -
t i k á b a n ; kiket Concursus ' érdeme szerént felvál-
to t t Keller A n t a l , D o g m a t i k a és Pa t ro log i a P r o -
fessöra ; u tóbb Győr i Kanonok 177Ö — 84- A' Mo-
rá l i s Theo log i á t és Pasz tora l i s t az E loquen t i áva l 
e g y g y ü t t F. T . Maj lá th Ant . u tóbb Győr i Káno-
nok 177Ö—1784« A' Hermeneut icá t Simon P é t e r , 
Csorna i Plébanus 1774-5« Concursus utánn Zázio 
A n d r á s , Praemons t ra tens ia , a' napkelet i nyelvek-
kel egygyü t t : 177Ö—1784« A' Jus c anon i cumot : 
Keller An ta l , ki u tóbb a' D o g m a t i k á t , mint Újvá-
r o s i P lébánus 1774-5- Concursus á l t a l ; Kovács 
R u p e r t Sz. Benedek rendébő l Concursus utánn is 
1774—1784« Az egyházi Tör téne teke t Concursus 
ál ta l kezdé taní tani N . T . Kram mer Ferencz az 
E s z t e r g o m i É r sek i megyéből 177Ö—1781- Ote t 
követ te N . T . Mollik Tób iás 1782—4, ki 1770-dik* 
tol kezdve Theo log iának rendkívül való Tan í tó j a 
v o l t , helyébe lépptt 1782-ig P r a n d h u e b e r G y ő r i 
megyebe l i Pap . A' nevendék Papságnak 1784'ben 
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rész sze rén t P o s o n y i , részszerént a' Pes t i Semí -
n a r i u m b a t aka rodásáva l az egész T h e o l o g i a i ka r 
m e g s z ű n t . — A ' T ö r v é n y e s k a r b a n t an í to t -
t á k : Ba r i c s A l b e r t a ' P o l i t i k a i , 's F ináncz ia tu -
d o m á n y o k a t 1776. Sax Mihá ly 1778« H o f m a n Ig -
náez 1 8 0 f . Béke F a r k a s 1 8 0 f . A' T e r m é s z e t ' t ö r -
vénnyé t : Markovics Mát tyás 1776. H i r sch 1 7 , — 
R a a b P á l 180}. Sz iben l i sz t Mihály 1 8 r ° - A ' h a z a i 
t ö r v é n y t , e löször mint r endk ívü l • való T a n í t ó , 
Kelemen I m r e 1776. a* Római t ö rvénnye l e g y -
gyi i t t ; Pécs i E r n e s t 1 7 9 | , B o g n á r Jóse f 180^ . Az 
o r s z á g o k ' H i s t ó r i á j á t (S la t i s t icam cum iu r e mon-
tano) kezdet te 1779~ben A u e r N e p . J ános . 1800. 
M o l n á r J ános . 1 8 f | Kmethy Andrá s . A' P h i l o -
s o p h i a i k a r b a n : a' t an í tás t fo ly t a t t ák , a ' Ma-
thes i s t : 1774 Kelcz N e p . J á n o s , E x j e s u i t a . 177Ö. 
R a j n i s Jósef E x j . 177^ Rausch F e r e n c z E x j . 1778» 
Makk Sebes tyén P i á r i s t a 1779. G r u b e r Jósef ; 1782. 
H a d a l y i Káról . 1786. Bran i scha Jósef . 1815. Bresz -
tyenszky Albe r t Sz. Benedek rendéből.— A ' P h y s i k á t 
1774. N . T . N a g y B o l d i z s á r E x j . 1778- Domir t 
Jóse f E x j . 1792. S z a r k a Jóse f . 1808. V a r g a M á r -
t o n . 1811. G r ö b e r L ö r i n c z . — A' L o g i k á t és Me-
t aphys iká t 1774. F r i d r i c h k e i t J ános E x j . 177Ő. 
Szune r i c s M á r t o n E x j . 1792. D e l l i n g J á n o s ; 1795. 
W l a d i m i r Mihál Kalocsai m e g y . P a p . 1796; K r á j -
ne r Jóse f — W e r n e r Jóse f . — A' H i s t ó r i á k a t : kez-
de t te t an í t an i 1776-ban T r e n k a Mihá ly E x j . 17Q7-
ben Csonka N e p . Ján . 1 8 0 | - B e r t a g y ö r g y ; ki 
e' fo lyó esz tendő Jan . 27-kén m e g h a l t , h iva ta la 
i i r e s . — A z E t i k á t kü lönösen t an í to t t a 1774-6. F . 
T . S o m o g y i L e o p o l d , mostani Szomba the ly i P ü s -
p ö k ; e' t udomány u tóbb a' Metaphys ikava l e g y e -
s í t t e t e t t . — A' M a g y a r nyelvet és l i t e r a t u r á t t an í -
t o t t á k : 1792-ben Molnár János . 1800. Mol imin 
I g n á t z . I8O6. B r a d e k k e r Jóse f . 1308. P o n g r u - z 
János . 1810 Fesse l S i g m o n d . A' G ö r ö g nyelvet 
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1809 ' Réthy András Eszt . É r sekségbe l i Pap — 
A' keresztény Tudományt 1804- N . T . Moll ik 
Fe rencz eiébb Sz ige t i Plébánus , most Soprony i 
Kánonolt. 1818- Bresztyenszky Alber t , 181Q. Pend l 
Aloysius Sz. Benedek rendiből . E x h o r t a t o r o k 
ezek előtt vo l tak : Maj lá th Antal , Balogh Antal, 
F r i d r i c h k e i t J á n o s , Ambschell Jósef , Vasvári Ká-
nonok 's Rajnis Josef . Rendkívül tan í tók voltak 
a ' T h e o l o g i á b a n : Mollik Tóbiás , P r a n d h u e b e r 
F i i löp . A' Törvényekben : Horváth Ignácz . A' 
P h i l o s o p h í á b a n : Kollencsics B e r n á r d i n , Sz. F e -
rencz rendéből Minor i ta . Ezek utánn e' hivatal 
a ' nyelv' mes te rekre háromlot t . (Az iskolai P r o t o -
columokból) 
19. Hogy a' Győr i k i rá lyi Akadémiának dí-
szét minden hozzá járandókkal nevelné a' F . Szer-
zőné je M. -Theres ia , az e l tö rö l t e t e t t J e su i t ák ' 
g a z d a g gyüj teménnyéböl annak e lősegí tésére al-
kalmas könyvtár t a jándékozot t l ?77 -d ik eszt .ben. 
K á r , h o g y ez Pécsre költözése közben , 's a ' F r a n -
cziáknak Győrö t t duskáskodássok á l ta l nagy fo-
gyatkozás t szenvedet t . Mostanában 1118. da rabok-
b ó l áll több jeles At lásokon, 's föld - abroszokon 
Irivül. G y ő r ' d í s z é r e , 's nevének halhatat lan dicső-
s é g é r e F . T . B a l o g h Sándor , helybéli D i r e c t o r , 's 
K á n o n o k k ö n y v - és Asvány-Gy üj teménnyét olly 
fe l té te l alat t hagy ta a' F . T , Káptalannak e' vég-
r e epí te t t házában , h o g y az köz haszonra meg 
nyi t tassák (!) Áll 57Ö2. darabokból egy fundál t t 
Fe lv igyázónak Gondvisélése alat t . Ugyan ö F e l -
s é g e a' Királyi Akadémiához , a' nemes i f j a k ' ne-
ve l t e t é sé r e , egy Convictust is r e n d e l t , a' Szé-
chenyi G y ö r g y t ő l fundál t t Győr i és Soprony i 
Jesu i ták alat t volt szerzeményeket egyesí tvén 
1777-ben. E z 1784-ben F . Jósef Cs. által m e g -
szüntetvén mind edd ig viszsza nem ál lhatot t . Mind-
ezekkez já ru l ta t t a a' dicsői tet t Funda to rné a ' 
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könyvisgáló hivatalt is 1777-ben, melly maíglan 
a' K. Academia mellett fenn vagyon (Az iskolai 
Protocollumból). 
20. §• Különös jelessége Sz. K. Győr városá-
nak az is , hogy nem egy könnyen dicsekedhetik 
akármelly Magyar Város olly számos derék Tudó-
sokkal , 's írókkal , kivált honnyi nyelvünkön , 
mint ö. Azok' kedvéért, kik idővel talán a' Tu-
dós Pannónia (Pannónia Docta) emlékezetét meg-
írni fogják, előterjesztem itt ama becses Ferj-
fiak' neveit, kik Győr' kebelében élvén, tudtom-
ra, esméretesek lettek. 
I. A' M. F. T. Győri Püspökök közzíil: 1 , 2 , 
Két Dráskovith György $ az egyházi zsinatokban 
tartott, 's kiadatott beszédjeik által nevezetessek. 
3 ) Gregoriánczy Pál: az idejebéli történeteket 
summáson megírta , mellyek Bél Máttyástól ki-
adattattak. 4) Lépes Bálintnak magyar Prédiká-
tióji mai napiglan híresek ; nem külÖmber. a* négy 
utolsó dolgokról irtt elmélkedései. 5) Groll Adolf, 
kiadott Talmud Zsidó, és deák nyelven illy czi-
míí munkát: a' Tanú és Doktor; 's a' Zsoltárok' 
fejtegetését deákul, 6) Schwarzenberg Adolf 
Herczeg. Oratio inauguralis. Méltán ide számlál-
hatnám azokat is , kik Királyi Vice, és Fő Can-
cellariusok, vagy Követek voltak 27. számmal. 
II. A' F. T. Kánonokok közzül : 1) Ananias 
V. Cancellarius volt II. István alatt. 2) Telekessy 
István , a' Győri Káptalan' régiségeit jegyzette 
fel. 3) Matussek Ant. Gróf Széchényi György 
halálára beszédet adott ki, 4) Szini Zsebö Mihály, 
hires Orator, Győr' vissza vételéről 1756« besze-
det nyomtattatott. 5) Károlyi Lőrincz: Speculuni 
Ecclesiae Jaurinensis. 6) Somogyi Leopold , mos-
tani Szombathelyi Püspök, magyar és német Pré-
dikátiók. 7) Apfaller Jósef, Egyházi - beszéd. 8) 
Majláth Antal: Liber morális Unic us , és több-
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féle beszédek, énekek, g) Balogh Sándor, Versek. 
10) Frank György; Introductio in Hist. Eccle-
siasticam. Humf. Ditton de Divinitate religionis 
Chr. ex Anglico. 11) Paintner Antal Mihály : több 
izbeli bes^.éuek, Zahagne , 's t. m. 
III. A' N. T. Jesuiták közzííl: 1) Thuróczy 
János. 2) Hevenesi Gábor. 5) Hevenesi Elek. /4.) 
Keri Ferencz. 5) Kazy H. Ján. Ö) Schmidt János. 
7) Prileszky Her. J. 8) Csete István. Q) Csécsy 
Fer. 10) Klausz Ignácz. 11) Piaczevich Jak. 12) 
Milkovich Mih. 13) Fodor Mih. 14) Szegedy Mih. 
15) Preindl Márt. 16) Müesserth Chris. 17) Musz-
ka Ant. 18) Pintér N. 1Q) Vajkovics Imre. 20) 
Szluha Nep. J. 21) Adány And. 22) Illés Ján. 
Erek Piispök. 23) Bedekovics Casimir. 24) Splé-
nyi Xav. Ferencz, Váczi Püspök. 25) Kácskovich 
Bálint. 26) Horváth Mich. 27) Plathy Máttyás. 
28) Schmidt Lör. 29) Paar Jós. 50) Molnár K. Ján. 
Szepesi Kán 31) Sipek Ján. 52) Taucher Fer. 
33) Szegedy Ján. 34) Kolb Istv. 35) Koller Jos. 
36) Koller Ign. 37) Csapodi Lász. 38) Pupihofíer 
Ágost. 39) Piller Leop. 40) Miterpacher Laj. 41) 
Adámi Nep. J. 42) Pintér Jós. 43) Schmidt Miki. 
44> Korbélyi Ant. Tudós munkáik' elöszámláltatá-
sa messzire vinne, 's csak azon M. F. T. Paintner 
Püspök Úrtól telhetnék ki, ki neveiket közölni 
méltóztatott. 
III. Az egyházi Papok közzííl : 1) Rausch 
Fer. Exj. 2) Domia Jos. Exj. 3) Trenka Mih. 
Exj. 4) Rfijnis Jos, Exj. 5) Pauer Ign. Exj. 6) 
Brammer Fer. Prof. <?) Bélik Pál Pl. 8) Fábsich 
Jos. Pr. Q) F«?ltinger István. Pl. 10) Heigl Fer. 
Pr. 11) Hohenegger Lör. Pl. 12) Horváth And. 
Pl. 13) Horváth Jós. Pl. 14) Hoszik For. Pl. 15) 
Juranics Gy. Káp. lö) Kis Pál nev. 17) Kovács 
Jos. Pl. Ifi) Réthy And. Pr. ig) Rotter Jós. Pl. 
20) Schwastics Ign. Pléb. 21) Szarvas Mih. Kisp. 
I 
22) Tót Jos. V. Rect. Munkájik részszerént es-
meretesek, részszerént egyes beszédekben vagy 
versekben állanak. 
IV. A5 Sz. Benedek' rendéből: 1) Nóvák Chr. 
Fő Apát (Vindiciae). 2) Taucher Ágoston Ap. (de 
Parvulis), 3) Horváth Pál Ap.. (Versek). 4) Kovács 
Rupert (Közmondások). 5) Mollik Tób. (Theol. 
írások). 6) Hollósi Egyed (Kincsem adta). 7) Bos-
nyák Ben. (imáds. Könyv.). 8) Kietráiber Felix 
(imád. Könyv németül), y) Froelik Fark. (Theolo-
gia), 10) Brestyenszky Alb. (Mathesis). 11) Guz-
mics Isid. (Theol. 's t. f.). 12) Horváth Pét. 13) 
Pór Sándor. 14) Czinar Maur, 15) Szárnyai Zoe-
nard. lö) Szeder Fáb. 17) Gácser Leo. 18) Pe-
lermann Hieron 1Q) Wekerle Godfrid. 20) Hor-
váth Timot. 21) Kovács Márt. Ezek Verseket, be-
szédeket , t. e'f. adtak ki. 
V. A' T. Piaristák' rendéből : 1) Makk Se-
best. Mathem. 2) Révay Miki. hires Phil. és Poéta. 
VI. A' Praemonstratensisek' rendéből: Zário 
András. Theol. 
VII. A' Karmeliták' Szerzetéből : 1) P- Ro-
manus a S. Venantio (Syllabus Praesulum Jauri-
nensium). 2) P. Dorninicus. deák versek. 
VIII. A' Világiak közzül : 1) Barics Albert 
Prof. 2) Berta György Prof. 3) Beke Farkas Prof. 
4) Enessey György Táb. B. Antiquitates , et me-
morabilia Comitatus Jaurinensis. Czigányok' Hi-
stóriája, 5) Fessel Sigm. Prof. 6) Horváth Máttyás 
T. B. 7) Gyömörei Dávid Orv. Dr. A' Pestisről 
irtt munkájáért Mária Theresiátó! megnemesitte-
tett, 8) Hadali Káról Pr. g) Kelemen Imre Prof. 
10) Markovics Máttyás Prof. most Budán Asses-
sor. 11) Nagy András Inzsenér; első volt, ki 
Győr Vármegyét lerajzolta, 's rézre mettszette. 
12) Szarka Jósef Prof. 13) Sziebenliszt Mihály 
Prof. 14) Sax Nep. Ján. Prof. 15) Schopf Ferencs 
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Város Fö Nótáriusa , ki a' Várost illető iromá-
nyokat velem közlötte. 16) Takács Jósef, Fö Nó-
tárius Győr Vruben. 17) Úri János, hires Orien-
talista Győrött tanult. 18) Varga Márton Prof. 
IQ) Vitéz Imre Inspector. 20) Zarka Káról T, B. 
21) Györgyi Pál Győri V. Ispán. Ezek közül ki 
tudományos munkát, ki beszédet vagy versel bo-
csátott közre. 
21. §• Ezekkel dicséretesen vetélkedtek az 
Augustana és Helvetica valláson lévő T. Prédiká-
torok és iskola mesterek is, kik önnön béjelenté-
sök szerént így következnek : • 
I. Az Evangélikusok közzül : 
1) Á t s M i h á l y (idősb) a'XVII-ik század' 
vége felé N. Győri Evangy. Prédikátor. — Már 
Tubingában tanulttában írtt egy T h e o l o g i e a 
D i s s e r t a t i ó t 1ÖÖQ. Még most is esméretesek 
kézben forgók következendő nyomtatott Mun-
kái : 
a) B o l d o g h a l á l ' s z e k e r e . Argentora-
tumb. 1700 és Lötsén 1708« 12. 
b) A r a n y L á n t z (Imádságos Könyv). Lö-
fs én 1706 és 1708-
2) Á t s M i h á l y (ifjabb) az Előbbi' fija; a' 
N, Győri Evang. Gymnasium' Rectorja a' XVIII-
ik Század' elején. A' Következendő Munkákat bo-
Mátotta közre : 
a) D i s s e r t a t i o h i s t o r i c o - t h e o l o -
g i e a de G a t e c h u m e n i s. Argentorati. 1700« 4. 
b) T ö r ö s i I s t v á n ' f i ja B á l i n t f e l e t t 
m o n d o t t halotti Beszédje és Versei. 1708*4. 
c) M a g y a r T h e o l o g i a , avagy az igaz 
és idvezséges Hitről való keresztényi Tudomány, 
melly b. e. K ö n i g F r i d r . J á n o s szerént ki-
adatott. Bartfán. 170Q. 12. 
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d) G e r h a r d i J á n o s a' k e g y e s s é g-n e k 
m i n d e n n a p i gyakorlása. Bartfán. 1710- 12» 
e) T h e s e s m i s c e l l a n e a e p r o E x a m i-
ne a u t u m n a l i , oblatae M* Joanni Schwarz 
Superintendenti et Ministro Eperjesiensi. Bartphae 
1709 d. 30. Sept. ventilatae, 
f) C a t a l o g u s l e c t i o n u m a e s t i v a -
r u m in Gymnasio Bartphensi. 
3) S z á s z k i T o m ka J á n o s . Vólt egy 
ideig a' N. Győri Evangy. Oskolák' Rectorja , 
kinek mint nagy eszű 's tudományú férjfiúnak, 
amaz elhíresedett B e l M á t y á s Posonyi Ev. 
Rector, és utóbb X71Q-ben Prédikátor, sokat kö-
szönt. Kiadta: I n t r o d u c t i o in o r b i s h o-
d i e r n i G e o g r a p h i a m etc. Francofurti et 
Lipsiae. 1750. 8-
4) T o r k o s A n d r á s . A' XVIII-ik Század' 
elején a' N. Győri Ev. Gyülekezet' Tanítója. 
Több köz-kedvességet nyert Munkáji köztt neve-
zetesebbek : 
a) E n g e s z t e l ő Á l d o z a t , mellyben reg-
veli és estvéli , Sátoros és KÖz-Innepekre tartozó, 
minden szükségben , Ur vatsorájához való készü-
léskor, betegségben és e' világból való kimúlás-
nak idején Istenhez botsátandó Könyörgések vágy-
nák. Hálában. 1709. 
b) A' C z e d r u s - f á n a k s i r a l m a s e s e -
te . Halotti Tanítás Tek. N. N. és Vzlö Telekesi 
Török István Zászlós Úrnak, Egyed, Szent And-
rás és Sobor Helységek örökös Urának Emléke-
zetére. Lipsiában. 1725-
c) A' mi U r u n k J. K r i s t u s n a k U j j 
T e s t a m e n t o m a , Görög nyelvből Magyarra 
fordítva. Wittembergában 1736- kiadta fija. 
5) T o r k o s J ó s e f. A' N. Győri Ev. Gyü-
lekezetnek 1749-dikig , azután a' Sopronyi Ev. 
Ekklesia' Tanitója, a' ki egyszer'smind leírta és 
kiadta ditső emlékez. Maria Trézsía Cs. és Ki-
rályné' megkoronáztatása' innepi szertartását. 
6) V á s o n y i . M á r t o n , a' N. Győri Evang. 
Gymnasium' Rectorja és Szentegyházi Diakónus, 
Tőle vagyon : 
a) F r a n k e H e r m a n n S z e n t í r á s sze-
r é n t v a l ó E l e t ' r e g u l á j i . Magyarul Há-
lában. 1711. 
b) B. e. Kortholt Christian S ú l y o s Pa-' 
p i T e r h e . Németből Magyarra, Jénáb. 172Ö. 
7) R á t h M á t y á s 1783-ik esztendőtől fog- * 
va 1810-dikig a' N. Győri Ev. Gyülekezet' Ta-
nítója. Esméretesebb munkáji közül valók : 
a) M a g y a r H í r m o n d ó (első Ujjság Ma-
gyar nyelvenn) Posonyb. 1780—1782. 
b) E l s ő I s t e n i - t i s z t e l e t ' R e n d j e , 
Győr. 1783- 8. 
c) B ú t s u z t a t ó V e r s e k , mellyeket néhai 
Fö Tiszt. T. és Nz. Perlaki Gábor Ev. Super-
intendens Ur' eltemettetése* alkalmatosságával 
mondott. Győr. 1786-
d) E g y i s t e n f é l ő , j ó é s g o n d o s A-
n y á n a k és N a g y - a n y á n a k Vatai Borbá-
lya 's a' t. életében, halálában és holta után való 
V í g a s z t a 1 á s a i. Győr. 1785. 
e) K e r e s z t y é n F e h j é r N é p n e k va-
l ó I m á d s á g o s K ö n y v , l -ö Darab. Györb. 
1788. 
f) F r o h e A u s s i c h t e n t r e u e r B ü r -
g e r in die feyerlieh angetretene Regierung ih-
res Erbkönigs bey Gelegenheit der Krönung Leo-
pold des II-ten in Preszburg gehaltene Predigt. 
Preszburg. 17Q0. 8» ,
 r 
8) F ö T i s z t . T. Kis J á n o s U r , Super-
intendens. 17Q3-ik esztendőtől fogva 17QÖ-ig a' 
N. Győri Ev. Oskolák' Rectorja, Külömb külömb-
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féle kötött és kötetlen beszédben készült és sok 
fordításokban álló Munkái közül esméretesebbek : 
a) A z ö V e r s e i . Kiadta Tek. T. Kazinczy 
Ferencz két Kötetben. Pesten. 
b) 'S e b b e - v a 1 ó k ö n y v 's a' t. az 1797 
és 17ÍJQ. esztendőkre. Posonyb. 12-
c) B. K n i g g e az E m b e r e k k e l - v a l o 
társalkodásrol. Györb. 17Q8-
(!) T ö b b h a l o t t i E l m é l k e d é s e i , e-
gyenként kijöttek külömbözö időben és h.elyeken. 
e) A' M a g y a r N y e l v ' t e r j e d é s é r ő l 
i r t t 's megkoszorúzott Munkája. 
f) G r ó f G v a d á n y i J ó s e f ' V i l á g ' kö-
z ö n s é g e s H i s t ó r i á j á n a k vii- ik v n i . kö-
tetje. Posonb. 1805. I 8 O 9 . 
g) E r k ö l c s i o k t a t á s az i f j a b b asz-
s z o u y s á g o k' számára. Anglusból ford. Po-
sonyb.
 t • ' 
Ii) M e i n e r s k r i s t ó f n a k o k t a t á s a , 
mi k é p e n kellessék az ifjaknak haszonnal dol-
gozni 's a' t. Németből. Györb. 1798-
i) G ö r ö g é s R ó m a i M y t h o l o g i a . 
k) T e n g e r i U t a z á s o k . Pestenn. Több 
kötetekben. 
1) R e g v e i i é s e s t v é l i Á l d o z a t o k . 
Imádságos könyv. Sopronyb. 
m) H o r a t z i u s ' l e v e l e i . "Wieland jegy-
zéseivel. Két Darabban. Sopronyb. 1811« 
n) I f j ú s á g ' b a r á t j a . Több Darab. So-
pronyb. 
o) D i k t u m o s - k ö n y v o s k o l a i Gyer-
mekek számára. Sopronyb. 
p) S z á m o s S z e n t É n e k e i a' N. Győri 
Ev. új Énekes Könyvben. Győr. 1811. 
9) N é m e t h Lá s z 1 ó. 1797-töl fogva I 8 O 6 -
kig,mellyben meghalt, a' N. Győri Ev. oskolák' 
Rectorja. Köz világot látott munkáji közül valók; 
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a) S c h l ö t z e r Aug-. Laj , A' v i l á g , 
T ö r t é n e t e i n e k t u d o m á n n y á r a - való ké-
szület. Németből Magyarra. Soproni). 17Q5. 
b) A' n e v e z e t e s e b b E u r ó p a i O r s z á -
gok ' leirása. Sopronb. 17Q5' 1-sö Darab. 
c) D e á k G r a m m a t i k a M a g y a r u l irva. 
Győrben. 
d ) A ' G ö r ö g D e c l i n a t i ó k ' é s Con-
j u g a t i ó k ' f o r m á i t a t á s á n a k Tabellája. 
Györb. (Magyar ország' Statisticája tőle kézirat-
ban maradtt). 
10) T i s z t . T. S í k o s I s t v á n . 1810-ik 
Esztendőtől fogva N. Győri Ev. Prédikátor. Ki-
nyomtatott munkái közül valók a' következendők: 
a) A' m e g b ú s u l t s z í v n e k k e s e r v e i . 
N. Tiszt, T. Gámauf Sámuel Ür, Sopr. Ev. Pré-
dikátor és Senior' halálára. Sopr. 1796* 
b) A' S o p r o n y i Mú'sák' n e h é z p,a-
n a s z s z a . Fő Tiszt. T. Hrabowszky Sámuel Ur', 
Dunántúli Evang. Superintendens' elhunytára. 
Bétsben. 1796. 
c) Az i g a z é r d e m ' m e g j u t a l ma z ta -
t á s á n v i g a d o z ó M a g y a r s z í v n e k Ö r ö m 
T a p s a , Fő Méltóságú Gróf Széchenyi Ferencz 
T. N. Somogy Várm. Fő Ispányságba lett béikta-
tása' alkalmatosságával. Sopronybau 1798. 
d) N. T i s z t . T. P e r l a k i D á v i d F ő 
E s p e r e s U r véletlen halálára (egy) Szent If-
jancz. Veszpr. 1802. 
e) N. T i s z t . T. W i e t o r i s J o n á t h á n 
H a m v a i n á l a' Hál'adatosság. Sopronyb. 1804. 
f) T. T. S z a k o n y i M á t y á s Űr H i t v e s -
s e', néhai N. N. Bodzái Rozalia Aszszony' végső 
azavai. Veszprémb. 1805. 
g ) E g y s z e r e t e t t J e g y e s n e k T o m ka. 
h á z i T o m k a S u s á n n a Kisaszszonynak öszve-. 
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kelése, bútsuzása és hazavitettetése, (halotti Bú-
tsuztató). Veszprémb. l804-
h) A' J ö v e n d ő k e g y H a l a n d ó n a k 
h a l h a t a t l a n s z e m e i e l ő t t f e l v o n í t kár-
p i t o n t ú l . Fő Tiszt. T. Nagy István, Túl a' 
Dunai Ev, Superintendens Ur' praedikátorsága* 
5(j-ik esztendejére. Sopronyb-an. 1805. 
i) N é h a i T e k. N. Nz. és V i t é z l e t t B. 
B ó d a i M i h á l y Ur', a' fényes és N. Méltósá-
gú Zichy Grófi Família' törvényes Dolgaiban vólt 
Directorának 's a' t. bútsuzó szavai. Veszprémb, 
1807. 
k) E 1 s ö T a n í t á s 's a' t . , mellyel a' N . 
Győri Ev. Gyülekezetbe beköszöntött. Györb. 1810-
I) G r ó f G v a d á n y i J ó s e f V i l á g ' kö -
z ö n s é g e s H i s t ó r i á j á n a k folytatott IX. 
Késze. Posonyb. 1811-
m) W o h l g e m e i n t e v ä t e r l i c h e E r -
m a h n u n g z u r f r ü h z e i t i g e n G o t t e s -
f u r c h t , für die Jugend. Raab. 1810. 
n) T ö b b S z e n t É n e k e i a' N. G y ő r i 
E v. G y ü 1 e k ez e t 'Uj Énekes könyvében. Győr. 
1811. 
o) S z ü k s é g b e n s e g í t ő T á b l a a' vizbe < 
fuladttakra, megfagyottakra , akasztotlakra nézve 
's a' t. Győrben. 1812. 
p) A d ám' H a l á l a . Egy szomorú Dráma a* 
Messias' Éneklőjétől. Győr. 1812« 
q) A' T e m e t ő és a n n a k v i r á g i , ' sa' t . 
N. Győr. 1818-
II) Z a t u r e c z k i S á m u e l U r , a' Nagy 
Győri Ev. Gyülekezet' Kántorja 1783-ik eszten-
dőtől fogva. A' H a n n o v e r a i N é m e t C a t e -
c h i s m u s t fordította Magyarra/s alkalmaztatta. 
12) T. T. Sz ü ts Is t vá n U r , most a' Téti 
Ev. Gyülekezet' prédikátorjaj 1785-ik esztendő 
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Itöiűl a5 N. Győri oskolákban a* legkisebb tanu-
lók' Tanitója. Kinyomtatott munkáji : 
a) T. T. S t r e t s k ó G y ö r g y , P o s o n y i 
E v . R e c t o r Ur' nevenapjára írtt Versek. Po-
sonyban. 1788-
b) E r k ö l t s i é s e l e g y e s V e r s e k , le-
fordítva Gellert, Hagedorn, Kleist , Kionegh , 
Hölty munkáikból. Posonyb. 1791. 
c) H e r f o r t és K 1 a r i k a, Németből. Pest. 
hét kötet. 17(J2. 1793. 
d) A z o k n a k s z á r n o k r a v a l ó I m á d -
s á g o s K ö n y v , kik az Ur' vatsorájával méltán 
élni akarnak. Sopronyb. 1800. » 
e) N a g y s á g o s K i s f a l u d i G y ö r g y , 
O h r i s t l i e u t e n a n t U r kedves egyetlen 
Egygyének 's a' t. utolsó szavai. Szombathely. 
1802. 
f} T ö b b S z e n t É n e k e i a' N. G y ő r i 
E v. Ujj Énekes könyvben. Györ. 1811. 
g) A' s z é p L é l e k . Fö Tiszt. T. Kis János 
Ur Ev. Superintendensé lett választatása' alkal-
matosságával. Györb. 1812. 
13) T i s z t . T. G ö d ö r J ó s e f Ú r , a' Phi-
Josopliia' Doctora, az 18ig-*öl fogva a' N. Győri 
Ev. Oskolák' Rectora. Készítette 's kiadta: 
a) S p e c i m e n n o v a e I n t e r p r e t a t i -
on i s Paulli Epistolae ad Galat. III. 20- Jenae. 
1818. 
b) I s a g o g e h i s t o r i c a in P e r i c o p a s 
E v a n g e l i o r . et Epistolar. Jenae. 181Q. 
14) T. S c h e d i u s L a j o s U r , Böhselke-
dés Doctora a' Kir. Pesti Egyetemnek egygyik 
Tagja , Professora és több Ts. Ns. Vgyék Tábla-
bírája által kiadatott nyomtatásbeli Munkák: úgy-
mint : ÜK' . 
I 
- ( Ca 
a) N a g y o b b M u n k á k : 
Literarischer Anzeiger für Ungern, ^esth .  
I798 und 1799. h> 
Zeitschrift von und für Ungern , zur Beför-
derung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde 
und Literatur. 6. Bände. Pesth. 1802—1804- 8. 
Compendiaria Graecae Grammatices institu-
tio , in usum Serninarii Patavini olim edita, nunc 
novis curis emendata atque aucta. Budae, l8 l8 . 8» 
t 
b) K i s s e b b I r a t o k : 
Plan zu einer ungrischen gelehrten Gesell-
schaft für Naturkunde, Ökonomie und Medicin. 
Pesth 1802- 8-
" ~ Geschichte der Posten in Ungarn 5 in Cru-
sius topogr. Postlexikon, IV. Theils 1-ter Band. 
Wien 1804- 8. 
Die Schule der evangel. Gemeinde A. C. in 
Pesth. 1816. 8-
Über die vom wohlthät. Frauen- Verein in 
Pesth gegründete Erwerbs - Anstalt , oder das 
Versorgungs- Institut für arbeitsfähige Arme
 ? 
Pesth, 1818. 4. 
c) F o r d í t t á s o k : 
D o m i n's Beschreibung der electrischetv 
Lampe. Aus dem Latein, übers, von L. v. S. Pesth 
1799- 8-
T a y l o r Systema generale Stenographiae 
ad latinam linguarn accommodavit J. C. D a n z e r, 
(teutonico tarnen sermone editum in latinum trans-
tulerunt L. S c h e d i u s e t A. H a 1 i t z k y). Pe-
sthini, 1802. 8. 
(Alex. Kisi'aludi) Patriotische Worte an Un-
garns Adel. Aus dem Ungr. übers» von L. v» S.—» 
Ofen I8O9. 8. 
T u d . Oy. IV, K, i8»o. 4 
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d) E l ö l j á r ó B e s z é d e k m á s i d e j j e n m u n . 
k á k h o z : 
Zur ungr. Übersetzung- des berühmten Ro-
mans von le Sage, der unter dem Titel erschien: 
A' Sánta ördög ; elme futtató Könyv. . Pesten , 
1803. 8. 
Zu H ó r á n y i Scriptores Ordinis Scholarum 
piarum. II. Part. Budae 1808— Q« 
Zu C. A. G r u b e r s Vanina Ornano. Peáth, 
1811. 8* — und andere. 
e) T ö b b k ü l ö m b f é l e K é z - í r a t o k , É r -
t e k e z é s e k , és R e c e n s i ó k : 
In Z a c h 's geographischen Ephemeriden , 
in der ( Hall. ) allgemeinen Literaturzeiiung , in 
den vaterländischen Blättern, in den ungrischen 
Journalen: Urania, Vátzon 17Q4. 8« — Tudomá-
nyos Gyűjtemény , etc. 
II. A5 Reformátusok közzül: 
1507-ben D e á k i K á l m á n a5 Győri. Belső 
városban Superintendens, két mellette lévő Pré-
dikátorokkal. 
1570-ban S i b o l t i , elébb Szentzi azutánn 
Győri Prédikátor. Ezt Molnár Albert, mint tudós 
Prédikátort 's egyszer'smind Kereszt attyát is 
nagy figyelemmel halgatta. 
1580- S z e n t z i M o l n á r A l b e r t , kinek 
érdemei és írásai esméretesek, itt Győrött tanult 
12. Esztendős korában. 
l 6 l 8 . P á l h á z i G ö n t z M i k 1 ó s a' Győri 
Nemes Vitézlő Rendnek Prédikátora és Superiji* 
tendens. Irt egy Könyvet Reihing Jakab Jesuitá-
nak iliyen Gzimü Könyvére: M ^ r i C i v i t a t i s 
S a iK u e. 
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1682. M o t s a i I s t v á n , kinek Prédikátor-
ságában kezdődött a' még most is meglévő Matri-
eula. 
1705. T o l y h i I s t v á n , Prédikátor. 
1723« K a s z a K e í e m e n , Prédikátor. 
1723« C s ú z i C s e h J á n o s , Csúzi Cseh 
Jakabnak elsőben Losontzi , azutánn Debreczeni 
Prédikátornak fia , a' ki egyszer'srnind Orvos Dok-
tor is volt. Ez hat esztendőket töltvén itt a' Pré-
dikátorságban : lemondott egy ideig, és eljárta 
Európának nagy részét azon Szönyi mostrum Bi-
eorporeum Virgineummal, mely 1701-ben szüle-
tett. Irt egy Imádságos Könyvet ily Czim alatt: 
Isten eleibe felvitetett Lelki áldozatok , melly hol-
ta utánn Győrben 1730-ban nyomtattatott ki. 
1714-ben S z e n t g y ö r g y i S á m u e l , ki 
1729'dikig Prédikátorkodott i t t , a' mikor Diaeta-
lis Pap is volt. 
1719. G y ö n g y Ö s i K i s M á r t o n Proca-
tor , ki a' Pesti 171Q-diki Religiőnalis Commis-
siónak minden munkáit leírta, és nálunk kéz-írás-
ban vagyon. 
1732« K i s P a t a k i J á n o s P r é d i k á t o r . 
1738- M o l n á r I s t v á n , a' ki Prédikátor-
nak Kis Pataki helyébe hozatott. 
1746. K o m á r o m i S ü l y e P á l , Superin-
tendentziális Fő Nótárius , ki Superintendensnek 
is választatott , de fel nem vállalta. Sok szép 
Jegyzései vágynák írásban az Ekklé'siák viszon-
tagságaikról. 
1749« C s o k o n a i L á s z l ó , Prédikátor. 
1779. C s a p ó J ó ' s e f , későbben Debreezeni 
Orvos Doktor. Irt füves Könyvet. 
A' Vallásbeli közönséges gyakorlás 1749-ben 
való megszűnése atánn , mely 34 esztendőkig1 és 
41« napokig tartott, első Prédikátorrá lett : 
i 
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1785-dik Esztendőben S z e r e n t s i N a g y 
I s t v á n , ki adta a' Magyar Concordantziát $ és 
némely Prédikátzióit is. 
17Ql-ben S z e n t m i k l ó s i T h i m o t h e u s , 
most^ Ettei Prédikátor. Katedrai Gyűjteményi 
Jbotsátott világ eleibe. 
HC^ Z- V á s á r h e l y i S á m u e l , most Cso-
lionai Prédikátor és Esperest. Sok voxok mentek 
reá , a' mostani Superintendens választásakor. 
1808* Nemes N a g y J á n o s Győr Várme-
gyei Szolga Bíró. "Virgilius Aeneissét Hexamete-
rekbe magyarra fordította, és nálam kéz írásban 
megvagyon. 
1801-től fogva Már Péter , kinek némely 
Prédikátziói már kivagynak nyomtattattva. Több 
írásai pedig még kéz írásban vágynák. 
A' többieket láthatod: Czwittinger, Horá* 
jnyi , Bod , és Wallaszky tudós íróinknál. 
22« §• N. Győr városának mostani népessége 
tészen, ha Réfalut, Pínnyédet , 's Szabadhegyet 
ide nem számlállyuk ís : IB lakosokat, a* 
egyházi, katona személlyeken , 's a' tanuló iijú-
ságon kivűl. Közzülök : 12?Ő77- kat. 2747. akat, 
15Q. ó hitű 5 555« Zsidó. 
Vannak köztlök : 
Arany mívesek 
Ácsmesterek 
Ácslegények 
Bábsütök 
Bognárok 
Borbéíok 
Borostakotok 
Csismadiák 
Csismafa csináló 
Csiszár 
Czinöntó 
1 Gombkötő 
115 Füsüs 
k Czirkalomműres 
5 Ersyvfőző 
75 , Esztergálos 
5 Fazekas 
7 Ferdös 
12 Festő 
2 Fürészmetszö 
2 Gyürümíves 
2 Halász Mester 
5 
k 
6 
ik 
1 
6 
2? 
9 
o 
1 
\ 
/ 
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Hajós 23 Nádmézzel sütő t 
Harangöntő 1 Nyerges 5 
Harisnyás . 14 Órás (> 
Héntes 7 Orgonacsináló 1 
Kádár 18 Ötvös 2 
Kalácssütő . 5 Paplany varró 1 
Kalapos • Q Parrókás 1 
Kártya csináló 1 Patikás 5 
Kávés 3 Pék 7 
Keményítő készítő 5 Poszománt csináló 1 
Kenyérsütő 1Q Posztós 3 
Kémény tisztító i Posztónyirő f, 
Képfaragó 2 Révészmester 1 
Képíró U Rézmíves 2 
Kertész 8 Rézöntő 1 
Késmíves 1 Sarkantyúi 1 
Kesztyűs 4 Seborvos 1 
Iíolompáros 8 Sendelező 1 
Kocsis 16 Serfőző 5 
Kosaras 1 SerétöntŐ 1 
Kötélgyártó 5 Supperok 14 
Könyváros 1 Szabó, magyar 44 
Könyvkötő h Szabó, német 50 
Könyvnyomtató 1 Szappanyos 5 
Kőmives mester 3 Szegmíves 2 
Kömíves Legény 5? Szemorvos ± 
Köszörűs 1 Szerszámmives ± 
Kővágó 1 Szijjártó £ 
Kovács 12 Szitakötő 4 
Krepincsináló* 1 Szűcs 2^ 
Lakatos 13 Szürszabó 1q 
Lisztáros 14 Takács 32 
Molnármester ,54 Taligás 25 
Musikus 14 Timár 9 
Mészáros 28 Tobákos í) 
Trombita csináló 1 
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Varga német 113 Szép tudományok"" 
Varga magyar 23 Mesteri 12 
TJveges 5 Orvos Doktorok 5 
Zuboncsi 3 Napszámos Férfiak 784 
Materialisták 10 — Asszonyok 103 
Kalmárok 190 Polgári tisztek °s 
Kereskedők 33 cselédek 141 
Vendég fogadók » s Szerzetes Férjfiak 39 
Korcsmárosok 90 — Apáczák 21 
Sajtosok 7 Egyházi Személ-
lyek 18 
N. Győr városa számlál a' belső- városban 
581« a' külsőben 572- a' majorokban 235' a' Szi-
getben 323} öszveséggel 1711. bázokat; mellyek 
ivözzül némellyek jelesek , és kétemelelüek is. Epü-
letei között emlékezetre méltó az 17Q1—3-ban 
Fejérvári kapún felemeltetett tornya, melly XXXII 
i>lnyi magasságával minden másokat felül haliad , 
órával és lakásokkal. Győr «5Z|. lábnyommal fek-
szik alább Posonynál, 's igy a' közép tenger fe-
lett magassága 256. nyom. A' Duna esése Bécstől 
Győrig 1Ö3» lábnyom, mellynek áradási miatt a' 
Kába, 's Hápcza folyók gyakran viszsza nyomód-
ván, gyakor kiöntése éllen olly számos, és köl-
tséges töltésekkel, hidakkal, felemeltt utakkal, 
védelmezi magát a'Város, millyenekkel az egész 
Austriai birodalomban , Velencze városát kivévén, 
egy se dicsekedhetik. Portája 20» Adót fizet 15, 
057. forintokat. 
23. §. Győrrel a' tőle neveztetett Vármegye, 
és Királyi Iskolai kerület olly szoros egyesség-
ben vagyon , hogy azokat éréntés nélkül nem hagy 
liatni. 
1-ször. N. Győr Vármegye a' múlt esztendei 
ílöznép' öszveiratása szerént foglal magábán : I. 
&z. K. Vst. 2« mezövst, 78- falukat, 35. puszta-
hat; QT74' házokat, 87,077. polgár és nemtelen 
lakosokat ;. 7422. nemeseket; öszveséggel Q5,0Q(). 
lelkeket; kik kÖzzül 15. eklcsíákban , 's 56. fili-
alisokban 12,050^ Evang. 5100. reform. 147. óhi-
tű; 753. Zsidó, a' többi Katholikus. 28 x 7 ^ El-
mértföldnyi kiterjedéséhez képest egyre egyre 
esnek 28Q7« lakosok, 's így Magyar országnak 
legnépesebb Vármegyéje. A' N. Vármegyének pa-
rancsolattyára homokos részei szaporán nevekedő 
fákkal béülteitetvén , már szép és haszonvehető 
erdőket (pagonyokat) mutatnak. A' 220,585. hold. 
haszonvehetö földéből 1023685 hold Szántó , 8851» 
Szőlő, a' többi legeltető , 's kevés résznyire er-
dŐ. Derék csinált utai vannak: Bécs, Hedervár, 
Buda , Soprony, Fejérvár , 's Weszprém felé. Por-
tája 53. adója 45,415« forént. Fö Ispánnyai ezek 
vannak tudva: Homburgi Gróf Wolfger, a' híres 
Hedervári , most Viczay famíliának feje (lásd Be-
iae R. Not. Cu. 1. R. 15. Thür. ehr. P. II. c. 9) I. 
István Király idejében. György 1137. II. Béla 
alatt. Márton 1209. Miklós Ország' Bírája 1213. 
Hector. vagy Iléder János 1228« 1231. Mori.cz 
(Pincernarum Magisler) 1244- Pocki Oliverius (una 
Judex Bissenorum circa Rabam) 12Ó7. László 1291. 
Rozgon István (una comes Albensis et Temes.) 
1437. Ezek utánn a' Győri Püspökök viselték e' 
hivatalt örökösen Gróf Zichy Ferenczig. Jósef 
Gs. Gróf Zichy Káról ő Nagy Méltóságát, mosta-
ni Ministert , léptette ezen igazgatói hivatalra 
1790-ben; kinek helytartója most M. Gróf Zichy 
Ferraris Ferencz önnön fia. Mint személyes érde-
meikre mint vitéz őseikre, G. Zichy Pál és Ist-
ván Győri Vár' Kapitánnyaira nézve a' Zichy ne-
vet ők igen tiszteletre méltóvá tették. 
II. A' Győri Királyi Iskolai fö igazgatás ki-
terjed a' Dunán túlsó Kerületben, 's Nemes Bács 
Vármegyében, a' helybeli K. Academián kivül.. 
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a' Szombathelyi Lyceumra, 's Győrött a' Sz. Be-
nedek' rendének, Baján a' Sz. Ferencz' Kapist-
ranus Jánostól elnevezett Szerzetének,Philosophiai 
iskoláira. Számlál 18' Gymnasiumokat, mellyek-
hez járúla' Högyészi al-iskola; 's 3 fö, l6 al nem-
zeti , 452» katholikus 3. zsidó reguláltt triviális 
iskolákat. Ezekben az idén taníttatnak 32. má-
sodik 56 első esztendöbeli Juristák, 187. Pbysi-
kusok , 204« Logikusok , 4725. Gymnasisták , 
ívlQ3 Normalisták. 12l6. Leányok, 484 rajzolást 
tanúlók , 45,072. Trivialisták. A' Tanúioknak 
nyilván valö ajándékok osztatnak jutalmul : Óvá-
ron Nunkovics' fundatiójából, Sopronyban Esz-
terházy Herczegéből; Tatán G. Eszterházy Mik-
lóséból, Fejérvárott Kohrnéból , Győrött as T. 
Városi Tanács* jotéteménnyéböl. Convictorok van-
nak Tatán, 's Ovárott a' T. P. ,Piáristák alatt; 
Georgikumok Keszthelyen , 's Ovárott. Légyen 
szabad e' tudosításom' bérekesztéséül kívánnom: 
vajha Pest, Posony , Kassa, Debreczen , Lőcse, 
Nagy Várad, NagySzombat, Soprony , Pápa, 's 
más jeles városaink' jelességeit is , a' helybeli Tu-
dós Hazafiak inegesmértetnék' velünk ! hiteles tu-
dósításoknál fogva Literatúránk kívánhatóképp" 
tökélletesüíne. 
Y. 
2. 
' *
 !
 • •. " 
Folytatása a' Mathematikai Értekezé-
seknek* 
Ilt-or Hasznai at előbbenyieknek j késsületek, és röviden elő 
adott módok, miképpen a' Föld réssoinck terméséét) 
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nagyságát megmerni, 's a* Föld közeinek grádussait ao 
Éghajlatjaihoz alkalmaztatva, Geograpbiai*Mappát készit-
teni lehessen? 
1) Az elöbbenyiekbül megbizonyodva láttuk: 
bogy a' Föld gömbölyű formájú, a' tengelye kö-
rül forog; kogy a' nehéz erején kivül, melly a' 
szét-szakadását hátráltatja, a' mindennapi forgá-
sában még egy futó erővel is bir, melly a' ne-
béz erővel öszve kapcsolva a* fold* forgása követ-
kezésiben a' valóságos golyóbis formáját vala-
menyire megváltoztatta; úgy hogy a' Polussain ál 
öszve nyomott, az aequatorjánál pedig ki púpo-
sodott ; ezt hogy ha az hasonló alkotású , és for-
gásban lévő Égi-Testek sem bizonyittanák-is , 
nyilvánságossá teszi : 1-ör a' Függőknek kiilöm-
böző Geograph. Szélesség grádussain kiilömböző 
arányban tapasztalt mozgása; az az a' nehéz'erő-
nek nagyobb meg kevesittése aequatornál, mint 
sem ha a' forgásban lévő Föld golyóbis formával 
birna. 2-ör a' valóságos Földi Grádusoknak a' 
Déli körökön az É g hajlatjaival egyezöleg , tor-
téntt mérései, mellyek szerént a' szélességek grá-
dussai aequatortúl Pólus felé öregbednek ; az 
Hoszszak' grádussai pedig hasonló arányban job-
ban , 's jobban Éjszak felé kevesednek. Láttuk 
végre , ezen mérések' következésiben , a' Föld 
gombölyüségének kiilömböző sugárjait , a' Föld 
tengelyének nagyságával millyen arányban lehet 
venni ? a' föld kerületén lévő grádus közép me-
nyisége, és ennek része, a' közönséges élet- , 
ben olly gyakran elö-forduló Geographiai mért-
fold miképp határoztatik meg? valamint altalyá. 
ban a' ki terjedése , és nagysága Földünknek? 
melly a' minden-napi meg-fordulásán kivűl, min-
den Esztendőben a' szokott Elliptica útját a' nap-
körül a' világ' véghetetlen üregében rendes, 
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a2 emberi észt álmélkodásra gerjesztő mozdulásán 
val végezi. 
Blind ezek melly szükségessel* a'Földünk ös-
méretére ! lia bár altalyában a' Föld alkotásá-
rúi , és mineműségéről nagy-messzeségben csupán 
gondolkodunk ! mennél inkább azoknak , kik Lak-
helyünk' alkottatása rendjében , és titkajiban ko-
zelébb , és nagyobb figyelemmel gyönyörködni ; 
eot még kitfiinben-is as Természti nagyságát szem-
lélni , és a' világ részeihez allkalmaztatva Geo-
graph iai mappán ábrázoltat meg ösmérni kívá-
nyuk ! 
Valóban szép ki látások, és az Emberi Lé-
lek' diszességéhez illő dolgok ! ha a' Nagy Ter-
mészetnak alkotását, és leg szebb rendjét, álmél-
kodva visgáljuk! nem-é illőbb dolog ez egy Lé-
lek tulajdonságival fel-ékesittetett emberiséghez ! 
melly a1 sok politikai Tudományok' bírásával talán 
büszkélkedik, és maga tulajdon Lak-helyét nem 
tisniéri ? a' midőn tellyes figyelmét olly csekély 
dolgok', emberi mivek' csudálására , vagy 
E2empillantati mulató mulandóságokra egész Lé-
lekkel szenteli , mellyek a' csudálható Természet' 
nagy, 's titkos alkotásának leg-kissebb részéhez 
Jiépest is csak el-enyésznek , é s " o lésznek. Nem 
érdemelhet e3 rneg azért egy időt , hogy a' Ter-
mészet alkotását visgáliii., hogy a'Föld' mint Lak-
helye minemüségét meg-ösmérni , ki terjedését 
nagfysági menyiségben venni , és erriíl készített 
Geographiái Mappán Lak helye különös fekvését 
bé látással, és józan Ítélettel szemlélni tudhassa ? 
melly hasznokat láthat illyen munkákbúi a' békes-
ségben virágzó politikai allapotjára nézvést? ha 
nem-is emiéttem melly szükségeket a' Fold járat-
lan; 's ösméretlen úf.á Tengerein? úgy a' háború 
terhei alatt nyögő Sorséban tapasztalhat, hogy 
Tactico-Strategiai j az Ellenségét meg-győzö plá-
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ttumot ki gondolván, Hazáját, 's vagyonyát meg 
meríthesse ? Söt Ellenségét meg verhesse? mind 
ezeket jó Geodaetica munkák' segedelmével vé-
gezheti. 
2) Földünket meg-ösmértetö Geographiai 
Mappák a' Nagysági menyíség Tudománya (Ma-
th esis , Miíw/c) segitségevel készíttetnek; melly 
a' reszei, es ugyan G e o d a e s i a által kissebb ré-
szeit földünknek a' Theoretica-Geometriának tör-
vényei szerént leg-helyesebben papirosra tenni ; 
2-or E g y e n e s h á r o m s z e g ü T u d o m á n y 
(Trigonometria plana) által nagyobb részeit Föl-
dünknek, Geographiai Hoszakat, 's Szélességeket 
és 3-or G ö m b ö l y ű s h á r o m-s z e g ü T u d o -
m á n y ' (Trigonometria Sphaerica) segítségével 
a' leg cagyobb részeit Földünknek, Tengereknek 
és Eg hajlatoknak meg mérni, és errül O r t h o -
g r a p h i c a , C e n t r a l i s , é s S t e v e o g r a -
p h i c a Projectiójú Mappákat készítteni tanitt. 
Ugyan-is egy O r t h o g r a p h i e a p r o j e -
c t i o j ú Mappa eredetét képzelhetünk: a' midőn 
a' nézés igen mesze lévő íávolyságrtil , és egy 
forma menetelii parallel lineákban a' Földi Pláné-
tankra ötlik , és a' Földnek vagy közepén vagy 
közelébbi részén által-menö, és a' nézéssel Q0° 
alatt egyezlö meczésének perspectivica sik Táblá-
jára a' Föld' hajlatjainak Grádussai pontjait állal 
teszi } a' nézés lineának közepe , a' Projectiónak 
közép pontja
 T valamint ez , úgy a' Földnek két 
végső pontjai meg-tartják a' meczés egyenességén-
is a' végső pontokat, de a' közép nézés lineának 
pontjától mind aJ két felé a' parallel nézés' line-
áknak egymástól lévő tavolysága jobban 's jobban 
kevesedik ; az az: a' Grádusok nagysága a' közép 
ponttól olly arányban , kissebbedik , valamint 
O túl egész 90° Grádusig a' Sinusoknak nagvsá-
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gaí ÖregLednek. — 2-or C e n t r a l i s pro Je» 
c t i o j ű M a p p a : ha a* nézés a' Föld közép 
pontjától vetetik , és ettiíl a' Föld környékének 
valami pontjára p. o, Budára etc. egyenes linea-
sugár huzattatni gondoltatik, melly a' Projectió-
nak közép pontja ; ezen föld sugárjának felső 
pontján (u. m. Budán) egy Tangentialis li-
nea huzatodván , ugyan ezen linea szerént lévő 
rneczés perspectivica Tábla gyanánt szolgál, mely-
re a' Föld közép-pontjátúl a' Föld környékén 
keresztül a' Grádusok által tétettnek — Ezen 
egyenes Perspectivica Táblán a' Grádusok, és 
ezek részei a' közép ponttúl két felé jobban 
's jobban öregbednek , és pedig olly arányban , 
valamint a' Föld közép pontjától vett Grá-
thisoknak Tangensei — Ezen okból 50° 's ÖO"3 
Gráduson fellíil nem igen helyes illy projectióval 
élni. 3-or S t e r e o g r a p h i c a p r o j e c t i ó j u 
M a p p a e r e d : (ha a\ Földet egy kevés idejig 
gondolatban üresnek képzeljük, valamint az elöb-
benyieknél is) a' midőn a' nézés azon helynek, 
mellynek horizonjára a' Geographiai munka re-
ilucáltatik, mint p. o. YVeszprém etc. vagy Bala-
tonnak síkságára etc. (mellyekrül később) a Föld 
Lábpontjábul a'Fold közép pontján keresztül gon-
dolatban húzandó legnagyobb meezésü kereke 
Tábláját keresztül hatja egész a' Föld túlsó részén 
lévő környékének pontjáig, és Grádussáig. Ak-
koron az igazi horizonja lészen az egész munká-
nak azon meezés, melly aJ Föld közép pontján 
heresztül mégyen , és Stereographica vetésekkel 
it'k tsinben le-teendő Föld része'természeti pont-
jainak fekvését ábrázolja; as néző pont lészen a' 
Nadirja; a' meczett Föld tetején levő pont pedig 
lészen a' Zenithje ezen föld közepén által menő 
borizonra, és illy nemű projectiora nézve — N a -
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dirtúl Zenith felé húzatott linea az igazi horizoa 
Körinek , és a' Projectiónak tengelye. 
Ezen Slereographica Projectiónál a' közép 
nézéstül hét felé a' Grádusok, és ezek részei olly 
arányban öregbednek, valamint ezeknek a' féi 
Tangensei (Angulus in centro constitutus, duplus 
est Anguli , veríicem in peripheria habentis, k 
duabus chordis efformati, ac eidem arcúi Cruri-
bus insistens. Mathes. Elem.) Ezen projectiónak 
* e' többek közt még azon értéke is vagyon , hogy 
a' Déli körök , és a' parallel körei az aequator-
nak egyenes szeg alatt , valamint a' valóságos 
Természetben, egymást hasítják. 
A' két első módok, úgymint: Orihographi-
ai , és Centrális Projectiók Astronomiára nézvést 
legjobban használhatók 5 Stereographiai Projectio 
pedig igen alkalmatos Geographiai mappákra 
nézvést. 
Mind a' három Systémájú Orthographiai, 
Centralis, és Stereographiai Projectiók álltalyá-
ban három neműek lehetnek, vagy Poláris, vagy 
aequatorialis , vagy pedig horizontális : l -ö Po-
láris projectiójú, hogy ha a' fej-pont, vagy a' 
horizontális projectiónál a' Tangentiális pont 
egyik pólust teszi 5 következésképpen a' Projecti-
ónak Táblája vagy az aequátornak , vagy ezzel 
lévő parallel körnek a' meczése. 2-ik aequatori-
alis Projectio , midőn a' Zenith , vagy a' Tan-
gentialis pont az Aequátornak egyik pontját te-
szi: akkor a' Projectiónak Táblája egyik Déli 
kör' meczésének egyene. 3-dik Horizontális Pro-
jectio , midőn a' Zenith , vagy a' Tangentialis 
pont aequátor, és pólus közt fekszik , úgy , hogy 
a' Projectióji Tábla az igaz horizonnak, vagy ez-
zel lévő parallel meczésnek egyenességet teszi. 
De mind ezen projectiójú Geographiai Map-
pák elégtelenek egy földünk Tengerein útazónakj 
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mert Ez a1 midőn a; Világnak egy része felé , egy 
bizonyos Gompas sugárjának hajlatja, vagy is a* 
Szél-menetele szerént p. o. N.N.O. N.O.—O.N.O. ' 
ete. utaz, által vágja a' gályája' mentével minden 
Déli köröket bizonyos egy korú nagyságú szeg 
alatt (sub incÜnatione aequalis anguli) ugyan; 
de a' föld gömbölyű lévén , olly hajtott lineát 
útjával végez , melly Loxodromische LineánaU 
neveztetik: Ezen minden szél hajlatja szerent ve-
hető útja tehát a5 Hajókázónak a' leghelyessebb, 
's legkönnyebb módon a' Tengeri mappán előre 
kijelölve légyen: de mivel ezen Loxodromische 
Lineák (Rttmbs, Windlinien) mind a' három Or-
thographiai Centrális , és Stereographiai proje-
ctiókon, hajlottan , és a' Polusok felé csigás me-
netelben (úgymint a' föld' valóságos gömbölyüsé-
gén) jelennek meg, igen nagy terheket látna az 
Hajó' Vezére , hogyha a' Mappán kijelölt csigás 
(Spiralförmig) Lineának menetelét szüntelen szá-
molni k éntelenittetnék. Különös Tengeri Mappák 
tehát készittetnek , mellyeken mint a' Dél i , mint 
pedig a' parallel körök lineáji Q0° alatt egymást 
hasitva, egyarányú parallel menetel szerént jelen-
nek meg; mivel pedig a' föld' gömbölyüségén, 
pólusok felé a' parallel körökön lévő hoszak' grá-
dussai a' Geographiai Szélességek Cosinussainak 
arányában kevesednek: ezen Tengeri Mappákon 
tehát a' Meridiánuson lévő szélesség' grádussai 
pólus felé, a' mellette lévő és mindenütt Aequá-
tortúl Pólusig álltalyában egykorú 's parallel 
meszszeségben menő Hoszaság' Grádussaihoz ké-
pest olly arányban öregbednek, a' mellyben a* 
Sinus totus: a* Geograph. Szélesség Cossinussá-
boz vagyon.—Légyen tehát eg*y Parallel körnek 
a' Geographiai szélessége = ß; lészen ezen pa-
rallel körön lévő grádus hosza, a' mellette lévő 
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meridiánus grádussával olly arányban , valamint 
Cos. /3; 15 avagy Cos./?. 1 _
 L . i 
Cos./3. Cos./3. Cos./?. 
mivel pedig a' Cosinusok megfordított arányban 
vágynák a' Secansokkai, lészen = i ; \ 
Cos. ß. 
= 1 : Sec. ß; az az : hogy a* Cosinusok a' Geo-
grapliiai Szélességek' öregbedésivel a' Radiusfioz 
képest éppen olly arányban kissebbedneít , vala-
mint a' Seeansok öregbednek5 következésképpen; 
Cos. x : 1 = 1 : Sec. x. 
IIIy Tengeri Mappán tehát, melly nyöllő me-
ridiantis , és egyarányú, Js parallel menetelü ho-
szaság5 Grádussaival készíttetik, a' loxodromischi 
Lineák, a' Szelek' hajlásai már mint egyenes li-
neák jelennek meg, a' mellyek szerént a' Tengeri 
Vezérek kimondhatatlan hasznokkal utazásaikat 
igazgatják. 
Ezen hasznos feltalálást köszönyük egy igen 
híres Niederlandi Geographusnak, Gerhard Mer-
catornak 1550-dik Eszt.ben, és Eduard Vrigth 
Anglusnak , ki későbben ennek Theoriáját vilá-
gosságra hozta, és Londonban ki adta. 
Mint ezen, mint pedig a' feliül elől számlált 
Projectiók tekénteteire nézvést több Tudós Ferj-
fiak munkájikkal örökös emléket szerzének ma-
guknak *), 
i íofr . M a y e r Gri ind, u . « . u. d, P . Geometrie 4- T b , E r -
langen 1804. 
H l ü » e l Geometrische Entvickelung der Stenographischen 
Projection. Ber l in , 
L a r a b e r t Reyträgen zum Gebrauehe der Mathemat, T ik f 3. 
S, 10Ö. bis 199, 
f i e r s t e n s 7-tcr The i l der Mathematik, 
Kästner Dissertatio Malbem,, et I'bysie. eic, etc« etc. 
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3) Uly Orthographie», Centralis, és Stere-
ographica Projectiójú munkákat végezheti egy a* 
Mathesis Tudományában igen jártas férjfiú ki a* 
Nagy Természet' elrejtett titkajit i s , mellyeknek 
létérül , vagy lehetősségéről a' Lélek nagysági 
ínenyiségben gondo lk odhat , objectumúl veheti , 
és csalhatatlan Törvények " szerént fejtegetvén, a' 
valóságára jöhet: de illy az én gondolkozásom-
mal az egész Földi Viláffo n igen kevés vagyon, 
kit igen szoros értelemben L e g f e l s ő b b M a-
t b e m a t i k u s n a k (sublimis Mathematicus) ne-
vezem. — 2-or Legjobb Mathematikussaink az 
úgy nevezett É g v i s g á l l ó k , 's m é r ő k , 
< Astronomi, Astrologi); mert Ezeknek hivata-
lyuk , bogy a' felsőbb mathematikában jártossak 
.legyenek , mellynek calculussai segedelmével az 
Égi Testek' mozdulását, útját , 's idejét visgál-
ják, 's mérjék, és a' Természetben jövendő tit-
kos eseteket csalhatatlanul világosságra hozzák, 
annál inkább a* Földre nézve a' Geographiai Haj-
latokat , arányát, nagyságát, és formáját menyi-
ségben vegyék. Ezektől várunk Orthographica, 
Centralis astronomiai, és némellykor Stereogra-
phiai projectiojú Geographica munkákat is ; e-
zektül a' Mathesisnek véghetetlen kiterjedése sze-
rént az emberi életben szükséges dolgoknak szo-
ros kiszámolását 's a' t. — 3-or Stereographiai 
projectiójú munkákat a'föld feléjéről, és nagyobb 
részeiről ; vagy pedig kissebb részeirül a' föld-
nek , Geographica mappákat készittenek a' f ö l d ' 
T e r m é s z e t i a l l k o t á s a', v i s g á l ó j i , é s 
m é r ö j i (Geographi , Geometrae , Trigonome-
trae , Ingenieurs) rendes értelemben vévén; mert 
nem értek ollyakat, kik a' Mathesis tanulásának 
i i e s e r u fáradságaibúl részt nem vévén, méltatla-
nul még is az édes gyümöltseit szedik, azon tu-
dományos Nevekkel visza élvén praeticus nevek 
alatt 
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alatt hibás munkáikkal Magyar Hazánkban e* 
Tudomány' böcsét homályosityák : -— de mit 19 
várhatunk ollyanoktúl, kik ezen mély Tudomány-
nak árnyékját sem ösmerik P kiknek a' keskeny 
határú, 's ködhöz hasonló tehetségek nagy ha-
mar elenyészik, és = o , lészen? INagyobb bé-
látással legyünk tehát e' Tudományos dologban, 
és a' Mathesis Tudományát ne olly csekély hori-
zonban nézzük , mintha a' Mathematicus Föld-
mérő szüntelen földet mérne, és már ezentúl a* 
Lélek tehetség határja el lenne zárva; ez méltat-
lan lenne, és a' czéljának meg nem felelhetne^ 
mert e' Tudománynak lelke a' Calculus , a' mér-
ték nagysága csupán a' Nemzeté : valamint a* 
Frantzia egy lábot 144,CO; Austria 140,13 ré-
szekre (Báró Véga szerént) határozta, mellyhez 
magát a' Föld-mérő a' Básis nagysága vételében 
alkalmaztatja : de e' nélkül is^  ellehetne , ha ön-
nön maga a' Természet nagyságát bizonyos arány 
szerént hasonlóság mellett kitsinre veszi Éuclides 
szerént: (Figuráé similes sunt, ut quadrata late-
rum homologorum) a' Mathematicus Calculus te-
hát a' valóságban történtt mérésekkel olly kü-
lömbségben vagyon = valamint a' Lélek tehetsé-
ge a' testei. — Midőn azonban a' Geodaetatúl, 
Opticustúl , Trigonometrátúl , Geographustúi , 
Hydraulátúl , 's Hydrotectustúl , Mechanicustúl
 > 
Architectustúl 's a' t. Geodaetikai, Optikai , Tri-
gonometriai , Geographicai 's a' t. munkákat , 
mellyeknek Talp-köve legyen a' mathematika, vá-
runk, és midőn mind ezek' józan értelmét, as 
Geometra tehetségében concentrálódottat félta-
lálni kiványul\, szükség: hogy ez Mathematicus 
Föld-mérő légyen szorossabb értelemben , hogy 
Theoretica, és Practica Mathesis' részeiben ta-
núit, a' felsőbb Mathesisben jó bélátással, calcu-
lussaiban, és munkájiban rendes itóleíü légyen5 
Tud. Oy. IV. K, 5 
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•de főképp sok esetek zavarjában a' feltalálás te-
hetségével bírjon. (Ezen tehetséget a' Frantzia ki 
merítve nevezi : Genie, onnénd Ingenieur; val-
ljon kiérdemelheti meg ezen nevet *) ? 
k) Mind ezen elöl számlált Lelki tehetségek' 
tökélletesittéséhez csupán közelithetünk ; mert 
ámbátor a' Matliesís csalhatatlan igazsága a' te-
hetségének határozatlan Lelke , és kiterjedése 
szerént ugyan mindeneket, melly eket szemlélünk, 
vagy gondolattal birhatunk, mint nagysági men-
nyisége tárgyát a' legnagyobb tökélletességgel 
visgálja , és valóságára juthat **): de az emberi 
tökélletlenség miatt némelly tárgyokban a' tökél-
Jetességhez tsupán közelithetüpk jobban 's job-
ban, vagy is határ nélkül; azért az emberi tehet-
ségnek mint a' Geographica Mappák, mint e-
gyébb mathematikai munkák' készittésében határ 
nélkül kell lenni, az az: Szüntelen a' tökélletes-
ségre törekedni; az örök Mathematikának törvé-
nyei valóságát ide nem értvén« 
* ) D e l a m b r e , é s M é c h a i n Urak , F rantz ia Ingöníeurek, 
k ik a' F rantz ia Ország Grádussai mérésében ol ly nagy 
Ész' , éles bélátások', fe l ta láló Lélek ' , és kimondhatat lan 
ügyelem' példájával do lgoztak , E u r o p a , és a' Föld- lakój i t 
álmélkodásra ger jeszthet ik , menyire mehet az emberi te-
hetség* tökélletesittése ? De lambre munkájikat 3 Köt te tü 
l iönyvekben l e i r j a ; Base du Systeme métr ique décimal ou 
Mesure de l ' Arc du M é r i d i e n entre les Paralleles de 
D u n k e r q u e , et Barcellonc. — Paris 1806 — 1810. 
B u t t e D r . U r ezen Tárgyban így jegyz i : i n G r u n d 1 i -
n i e n d e r A r i t h m e t i k d e s m e n s c h l i c h e n L e -
b e n s etc. nevü könyvében. — Landshut. 1811, — S. V I I I . 
E n d l i c h , im Laufe der Jahrtausende, re i f t die Wissen-
schaft , wenigstens auf einigen P u n k t e n , dem E in t r i t t in 
das Stadion ihrer höheren Vollendung. —• Es ist die W i s -
senschaft in Zahlen der dieses Gli ik unter den ersten zu 
T b e i l werden muss , schon daru in , wei l nur die mathe-
matische Klarhei t und Konsequenz siegen kann über die 
ungeheuere , opake Leib l ichkei t modernen , für Wissen-
schaft geachteten Wissens. — Diese Wissense lu i t , eine 
Tochter d e s H immels e t c , e to . 
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5) Földünknek részetskéji , Országok , és 
ezek nagyobi) részeinek Geograpbiai felvétele 
előtt szükséges : azon Tartományban késziltendö 
Triangulatio helyeit megvisgálni, 's elegendő ös-
méretet fekvésérül szerezvén olly magos helye-
ket , Hegyek' tetejit, Tornyokat, s szembetűnő 
tárgyakat pontok gyanánt szerezni, mellyek' ösz-
ve kapcsolásából egy Tzígonometriai háló készít-
tethessen ; főképpen pedig egy \s két Talp-Iineát 
(Basis) kikeresni , melly a' nemzet' nagysági mér-
tekével igen pontoüsan megmérettetvén , az egész 
Ország' Triangulátiójára alkalmatossan szolgál-
liasson. 
6) A' mi a' Trigonometriai Pontokat illeti: 
ezekre legalkalmatossabbak azon régi magos vá-
raknak tornyai, mellyek szabadon, és tetők nél-
kül állanak : mert a' Templomok' tornyai anyibúl 
alkalmatlanok , hogy mérő-eszközzel a' köz«pén 
megállani nem lehet, külömben az excentricitást 
szüntelen számolni kellene; más az: hogy a' ki-
látás akadáloztatik a' Szeglet-Oszlopok által. Ter-
meszetes pontok, úgymint fák nem alkalmatossal^ 
mert nem tsak hogy valamenyire egyenetlenek, 
de a' midőn a' Geographus oda mén, ezeket gyö-
kerébül kivenni, és újra visza ten-
ni nem lehet. — Legalkalmatos-
sabbak tehát a' hegyek tetejin 
50'—40' lábnyi fenyőfákból, az 
alatsonyabb helyeken még na-
gyobb magosságnyira, és 4 vagy 
inkább 3. a' földben méllyen le-
ásott lábakkal Pyramisokat felál-
líttani ABD. Ezen Pyramisok te-
tejetül A felényijig E. F. G. desz-
kákkal kiszegelve , 's minden há-
rom szegi tető fele fejér, és bar- ß 
na festékkel bémázolva légyenek, 
* 5 
i 
- ( C a 
Illy állitványok a' czélnak megfeleTn eh ; mert 
mint mesze, Telescopiumokkal 6 , 's 7 mértföld-
nyire ellátszatnak, mint pedig mathematikai Esz-
közzel a' közép pontján C megállani , és az alsó 
fele E. G. B. D. szabad lévén, m eszi re látni, 's 
Triangulatiót tenni lehet. , 
Ezen Fyramisok teteje az allyában levő pon-
tal tökéiletessen megegyezzen $ e' végre a' Pyra-
mis tetejében A. vékony , 's gömbölyű érczbűl 
készült , és a' legfőbb tetején hegyre kimenő 
tsútts létetlessen , melly függő által az allyán lé-
vő , 's földben leásott márvány kő, vagy érez táb-
lán különös szorgalommal megjegyzett pouttai G. 
megegyezzen: Ezen pont több közép ponti kö-
zökkel ( Circulis concentricis ) körűi vétessen , 
- hogy az idő viszontagságai, és egyébb történhe-
tő esetek ellen jobban megőriztessen. 
7) A' közelébb levő Pontjaira nézve a' Tar-
tománynak , az úgy nevezett 2-dik , 's kissebb 
Triangulátióra egygyes fenyők is 7Ó—8° öles 
hoszszaságuak , 2 , és 2-| ölnyire leásva, függő 
mellett felállitva, tetején fák ágaival környös-kö-
rül felbokrositva nézés tárgyúl igen hasznossau 
szolgálhatnak. 
8) Jeleknek nem olly allkalmatossak a' négy 
szegűtesti (Parallelipedi) álitványok,valamint Fran-
tzia Ország némelly méréseinél használtattak, a-
2on ohbúl; mivel a' nézéssel ezen Test tengelyét 
(radius visualis per axem objeeti transiens) elta-
lálni nehezebb: ugyan ezen okbúl a' világosság 
Phásessaival öszve kapcsolt görbébb világossitás 
miatt a' nem valóságos nézés sugárjainak szegét 
(ámbátor ez igen csekély) megjavittani szükség 
lenne
 / 
Q) Történnek azonban olíy tünemények, hogy 
nyári napokban az egész földi borizon remegő, 
veszhető állapotban (in Statu oscillanti, tremulo) 
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vagyon, meííy a5 föld párájának (die Kümmurjg, 
Je mirage) neveztetik , úgy hogy a' mesze lévő 
tárgyak remegő állapotban vagy egészen a' leve-
gő üregében felemeltetnek , vagy a' csalattatott 
nezésre nézve a' földi horizon alá nyomaitatván , 
a' föld párájának tündöklő zavarjában eltűnnek. 
Ezen bizontalan, sott hibás munka elkerülé-
sére jobb a' sötét Ejtszakákban tűz vüágosittása. 
által a' Hegy tetőkön lévő Trlangulatiő pontjait 
venni: de a' közönséges tűznek bizontalan lobo-
gása lévén, e' helyett jobbak olly nemű világok, 
mellyek parabolisi tükrökkel lévő métseknek 
(Lampen mit parabolischen Spiegeln, Réverberes) 
neveztetnek; mellyek Anglia, és Frantzia Orszá-
gok méréseiben használtattak. Xlíy nemű világo-
kat tehát a' Trigonometrica pontok tetejében ten-
ni szükséges azon Ejtszakai idő szakaszban , a* 
midőn a' Trigonometra observatiójit tenni szán-
dékozik. — Illyen világok legalkalmatossabbak5 
minthogy meszsze, és tetszetössen viíágittanak, 
's a' nézőre nézvést pontossan ; mert bizonyos azí 
X-ör hogy egy parabolisi Tükör a' meggyújtott 
világot csupán egy keskeny búzásban , több mért-
földnyikre a' néző felé fordittva, látszatóúl a' fo-
cussában visza veri : 2-or Egy sokkal kissebb ál-
tal mérőjü világ éjtszakai sötétségben sokkal, 
tisztább , és bizonyossabb nézésre gerjeszti a* 
szemet, mint sem sokkal nagyobb általmérőjü a" 
nap-világja által megvilágosíttatott sötét test 5 
mellybül tehát az a' következés: hogy néha a* 
föld párájátúl eredhető bizontalanság' elkerülése 
végett, bizonyossabb a' Réverberes világjai mel-
lett a' nagyobb távolyságú Trigonometrica pon-
tok hálóját készitteni. 
10) A' közben esendő helyek' meszeségei, az 
úgy nevezett 2-dik Trianguíatióban nappal is ki-
ealculáltathatnak; mert már itt az egy? 's két se« 
\ 
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cundumolt* bízontalansága nem olly veszedelmes , 
aőt nem is tetszhető az egészre nézvést. 
11) A' Réverbéres világokkal tett Triangu-
latió azon terhekkel jár: hogy minden világosí-
tandó pontnál egy értelmes embernek kell lenni: 
2-dik akadály: hogy ámbátor ritkábban sokkal, 
mint nappal, de még is némellykor ezen Réver-
ibéres világok az éjtszakai pára miatt remegő ál-
lapotban tapasztaltatnak. *— Valamiat ezt Delam-
l r e Ur bizonyítja: Base du Systéme metrique. 
Vol. I. p. 29. 
12) Végre még egy Eszevétel: A' Trigon. 
Pontok helyheztetése allytalyában leg-helyesseb-
ben esik, ha az Égnek üregében, athmosphaerá-
fcan látszatnak; mert igy helyheztetések' határjá-
rak tengelyét a' leg élessebb látás segedelmével, 
mérhetjük: azonban a' Föld, erdő, bozót, vagy 
cgyébb hasonló szinü alkotmány hátúrúl, a' látást 
Itétségessé teszi úgy hogy olly Trigonometriai 
jelek, mellyek az Ég-boltozatját nézettekhor bír-
ják; valamint a' Hegy tetőkön lévők, leg-alkal-
matossabbak. 
13) Ezen Pontok meg-batározása utánn szük-
ség e g y , vagy két , igen alkalmatos helyeken, de 
lúilömb részeiben azon fel-veendő Tartománynak 
Talp-lineáját; Básist, mellynek hoszsza a* Tarto-
mány nagyságához alkalmaztasson, különös pon-
tossággal a' Nemzet' mértéke nagygya szerént 
meg-mérni — Hlyen mi nálunk a' Bétsi-öl; Fran-
tzia országban pedig a' Tois : — Külombség a' 
Bétsi , és frantzia mérték közt ezen arányok sze-
rént vagyon = Bé : Fr. == 140,13: 144,00 (Bá-
ró Véga szerént). 
Bétsi: Franczia = 140,117: 144,000 (LaLan-
de, és P. Hell szerént) 
Bé: Fr. = 140,12: 144,00 (Liesganig Dim. 
Grad. p. 13) 
TI 
Bétsi : Franczia = 100000: 1027Ö5 (Pas-
quich Astronomus)
 f 
Mind ezen arányok között Pasquich Ur As-
tron. Torony Directorának , kitül személyessen 
kapni szerentsém vólt, az arányát legpontossab-
nak tartom; mert log-. 100000 •+• log. 144000— 
iog. 1 0 2 7 6 5 = y ; és y = 140,1255 — Igy tehát 
a' többiekkel majd hogy száz-ezeredik részetské-
ben-is meg-egyez, melly kitsinségére nézve el-
enyészik , és = o lészen — Ezen arány szűkség 
a' Monarchiák 's országok mappáji öszve kötte-
tése végett, melly Bétsben, valamint több Nem-
zetek mértékjei valoságos nagyságukban fel jelöl-
ve tartattnak. 
A'Básis mérésére érczbül készített, egy 's 
két öles, vagy' Tois hoszaságú rudak, pertíkák 
vétettnek: Az Erczeknek tulajdonságát a' Termé-
szet* tudományából ösmérjük ; hogy meleg által 
szétt - terülnek, 's hideg által pedig valamennyire 
öszve - vonódnak : jól-lehet ezen változás olly 
csekély, hogy az egészre nézvést alig 0,00001 
tenne; mind azon által rész szerént a' pontosság-
ban előre való meg*nyugtatás véget, rész szerént 
tiogy ezen egy 's két hüvelyk Básisban eredhető 
külömbözés a' nagyobb Trinangulatióban , és 
Grádusok méréseiben enyihány ölekre szapo-
rodhatna ; ezen okbúl szükséges a' pertiká-
kat meg-javittani (rectificare) hogy minémü be-
folyása lehet a' melegnek ? 's millyen a' hi-
degnek; szükség tehát szorgalmas, és több pró-
batételeket tenni előre az idő minémíiségéhez al-
kalmaztatva, Barometrum magossága mellett, 's 
hév merő (Thermometrum) szerént , Mind ezen 
próbatételekbíil , millyen a' legnagyobb 's leg 
kissebb ki-terjedése az érez pertikákaak, kell a." 
Jközép számot ki-húzni. 
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14) Fel-kell minden Nemzeti valóságos mér-
téken jelelve lenni : hogy millyen volt az idó bé 
folyása, midőn nagysága fel jeleltetett, valamint 
a' Bétsi ölön, ugy a' Frantzia Kir. Academiátúl 
Betsben küldött Frantzia Toisnak pertikáján fel-
van jelelve, hogy midőn e' mérték Párisban által 
tétetett milly* magosságban volt a' Barometrum, 
és a' hév merő hány grádust mutatott ? 
15) Ezen nemzeti mértékek le vétele tehát, 
és az érez perlikakra való által tétele , 's fel osz-
tása a' leg-nagyobb szorgalommal történyen , az 
idő béfolyása számoltasson ; a' hév-mérőnek allya, 
golyóbissá olly nemű —- rectificált érez kupával, 
l iogy annál inkább az időnek, kíilömbözö bé-fo-
lyását jobban mutathassa, bé -huzattasson. 
16) Mind ezek meglévén a' Básis' mérése , 
melly alkalmatos helyen §. 5- 13» választatott , 
kezdődik. A' Básisnak két végső , a' közönséges 
Föld horizonján kevésnyire jobban fel-emelkedve 
levŐ, 's egymáshoz látszató pontjai, a' Földben 
IH ásott érczen, vagy kövön jelentessenek meg, 
valamint az (6. §) megjegyzi; melly pontok tete-
jen épüljenek olly nemű Pyramisok , valamint 
ugyan a' 6-ik §,magában foglalja. 
Ezen két pontok között lévő Básis egyenes-
ségé t , hogy szoros értelemben az egyenetlen föld 
hátán egyenes linea lxuzatódjon , ki jelölni ter-
hessebb, mint talán első gondolattal errül ítélünk; 
mert 1 , 's 2. mértföldnyi távolságban a' közben 
lévő tárgyak talán szemeinknek egy vertikális li-
neában látszattak elsőbben , a' midőn később mé-
rő eszközök által az egyenes lineátúl több láb, 
sőt ölnyire el távozni tapasztalván , gyakran meg 
csalatkoztunk — Az egyenesség ki-jelölése tehát 
a' leg-johb szeg-mérő Eszközzel, és mesze látó 
csövei történyen : két vagy három , közben lévő, 
's nagyobb távúiságra egymástúl eső pontok 
Éjtszaka Réverbéres (§ QO által leg-nagyobb pon-
tossággal az egyenességben jelöltessenek; ezek 
közt lévő pontok pedig az éjtszakai baj 11) el 
kerülése végett nappal is ki-jelöltethetnek. As 
egyenesség vertikális látására vékony, 's gömbö-
lyű fenyő szálak szolgálnak. 
A' válóságos mérés elkezdődik egygyik pont-
túl a' másik felé szüntelen egyenes
 ? és horizon-
tális lineában. Illy mérésnél több értelmes Férj-
fiaknak kell lenni , kik a' pertikák egyenességet 
vezetik : némellyek ezek változkodására , számára 
's öszve egyeztetésükre ügyelnek; mások pedig 
a' horizonra, az időnek külömbözö változásaira 
bev-mérték szerént vigyáznak, és mind ezen Ész-
revételeiket különös Jegyző — könyveikben iktat-
ják — A' regveli hidegebb levegő a'mérő Pertikák' 
porositássát jobban öszve szorítja; a' délutánni 
fel-melegedett levegő pedig valamenyire meg-tá-
gitya. A' mindennapi munkának végzése történik 
egy Földben le-ásott érez cylinder sima tetején 
búzott igen vékony lineával. 
Illy figyelmes méréssel a' Lineának közepe 
felé jutván , ezen fél-Básis nagyságábúl Trigono-
metriai Calculassal a' körül lévő donvbossabb he-
lyek pontjait fel-venni, és ezen pontokbúi a' leg-
végső Básis pontját előre ki-számolni lehet; melly 
a' hátra lévő mérés tökélletességét bizonyittani 
fogja; ugyan is a' hátra lévő Básisnak fele , 
melly Trigon. Calculus által már ki számiitatott, 
az elöbbenyihez hasonló szorgalommal meg-mé-
rettetvén , a'munka tökélletességét bizonyítja. 
Fölösleg a'többszöri mérés, mellybüi a' kö-
zép számú nagyság kihúzatik, ámbátor az Au-
ctorok javasolják; mert ha az első munkát a' leg 
főbb emberi tehetségem , és tökélletességem' se-
g-edelmivel végeztem ; ha a' fél-mirett b á s i s b ú l 
a* másik fél-básist Caleulussal ki-húzván , ezt a* 
I 
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valóságös méréssel is megegyezni láttam , méri 
kétségeskedjek tovább a* valóságon? mért a' má-
sodszori talán, nem-is olly rendessen végzett mé-
rést, a' leg-jobbal öszve zavarván, a' valóságtól 
valamenyiré el-távozzak ? ha pedig az első hibás,, 
következik , hogy a' másodikkal öszve zavart mé-
résnek közép száma-is hibás. 
Midőn tehát minden ki-gondólható , 's a' leg 
főbb tökélletesittésre czélzó figyelemmel a' Básis 
mérése végeztetelt, fölösleg a' kételkedés, és a' 
többszöri mérés. 
Mind ezeken feliül e' Tárgyban lévő észre-
vételek , mellyek a' terhes véghezvitelét érdeklik, 
a' Mathematikában fáradozóknak hagyatnak. 
Érdemes e' Dologban olvasni a' Frantzia 
Geographusok által Frantzia országra nézvést 
igen pontossan véghez vitt Grádus méréseket; 
Base du Systeme métrique Vol. 2. p. 31. sqq.; 
nem hiilömben a' Császári 's Királyi Austriai Ge-
neral-Staabnak Győr 's Rév - Komárom közt lévő 
tájnak Déli részén különös eszességgel. 's szor-
galommal véghez vitt Básis mérésekről O Csá-
s z á r i , 's A. K i r á l y i F e l s é g é h e z adott 
Relátiojokat: Militair Zeitschrift 1810. 
17) Történhetik az elöl számlált esetekben: 
C 
bogy némelly posványos helyek miatt Ü>, a' Bá-
sisnak két végső pontjai A , és B. közt lévő e-
^yenes linea meg nem mérettethetik; illy esetben 
tehát a' két melléki egyenes lineák AC , és CB, és 
< ACB 3= a különös figyelemmel mérettetnek : 
melly nagyságok szerént a'Trigonometricus Cal-
culus által kiszámiüatik : 
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ÁB == V A G * C ß 2 —
 2AC. CB. Cos. a. 
a' Básisnak az hossza. 
18) Végre egy Észrevétel : mint a' Básis 
mérésére, mint Trigonometrica munkákra legal-
kalmatossabb olly idő szakasz, mellyben a' meleg, 
's hidegnek nagyon egyenetlen változásai akadá-
lyokat, vagy kétségeskedést (§. Q.) nem okoznak5 
mert a' ködös, nedves idő, a' föld párája a' né-
zést akadályoztatják5 a* hives levegőnek igen her-
telen lett felmelegedése, és újra meghidegíílése 
a' hév-méro grádussait hertelen megváltoztatván, 
a' mérték nagyságában kétséges változást okoz-
hatna (§. 13.). 
Teli« idő legalkalmatlanabb 5 mivel hideg, 
ködös, nedves, és havas; ámbátor midőn száraz 
a' Tél , a' hév-mérő változásaira nézvést, legro-
sszabb nem lenne. — Legkétségessebb idő a' Ta-
vasz, midőn még a' föld szinén lévő fagy, és en-
nek hidegebb kigözölgései (exhalationes) a' nap-
nak valamenyire melegebb ötlésű sugárjaiv al 
küszködnek: ekkor támadnak szelek, változó idők, 
vagy hertelen hideg, vagy meleg, és a' gözöl-
gésektűl eredett, levegőt, \s föld' szinit elborit-
tó ködök látszatová lesznek. — A' Nyár legal-
kalmatossabb vólna, úgymint legszározabb része 
az Esztendőnek; de az akkor uralkodó remegö-
párák e' munkára nézvést számtalanszor haszon-
talanná teszik. — Legrendessebb , és álhatatos-
sabb idő a' nyár vége, és az ősz eleje Augustus 
közepétül October közepéjig; mivel a' nyárnak 
melege megelőzvén, száraz földel, és legtisztább 
levegővel kedveskedik. Ezen idő szakasz tehát 
mint a'Básis mérésre, mint Triangulátióra néz-
vést legalkalmatossabb. 
(Folytatása következik.) 
Vizcr István, 
• » 
A' Római Számok. 
Az ember keze , tenyere és ujjai több talál-
mányokra adtak alkalmatosságot. A' Chiromanti-
cusok azt tartják, hogy egy linea is embernek a* 
hezen nintsen ok nélkül. A' tenyér vonásaiból jö-
vendöltek a' varázslók. Ennek hajlásaiból készíte 
magának az Eggyügyüség olyan Napórát, mel-
lyel a' hüvelyk és mutató ujjak közzé fogott Szal-
ma vagy fü szál árnyéka mutatott. Ennek ísei 
szolgáltak némelyeknek, mint Robinzonnak , ka-
lendáriomúl annak megtudására , hogy meílyik 
holnapnak vagyon 30, mellyiknek 31 napja. Uj-
jaikon vetették fel a' régiek, mint még ma is 
sok babonások, hogy ezt vagy amazt jó lesz é 
tenni vagy nem: ezért mondja Ovidius Libr. iL 
de Pont. III. 17 et 18. 
Atreditiís jam quisque suos arnat, et sibi quid sil 
Utile , sollicitis supputat articulis. 
A' kéz újjainak fc.egíttsége által kezdették nz 
emberek a' számvetést i s ; a' minthogy még ma is, 
kik abban nem eléggé jártasok, ujjaikon vetnek 
fel valamit a). Mintegy a' természettől vonatta-
a) Az újjakon való számvetés , nevezetesen a' sokszorozás , 
igen szép ta lá lmány , és haszna vehető is. A" k i a' kétszer 
héttőt ( T a b u l a m Cebetis) az ötször ötig tudja , a' többi t 
az ujjain könnyen ki ts inálhat ja . a p. o. azt akarom meg-
tudni , bogy 6-szor 8 mennyi ? új jaimon igy vetem fel : 
elsőben is béibgván mind két kezeimen lévő uj jaimat
 # 
eggyik kezemen a' ö - o t , másikon a '8 -a t tsinálom k i ; mel ly 
végre öion kezdem a' számlálást , (mintha t . i . már az 5. 
^ -újjomat egyszer olvastam volna), é í így ötre még egy ú j -
jomat sem ctaelum fel . Öthöz hogy 6 legyen hel l 1 , hogy 
pedig 8 legyen hel l S. Eggyih kezemen tehát 1 , másikon 
3 ujiomat emelvén /el , a' sokszorozó", .a' 6 , azon a' keze-
men lessz mellyen 1 , a' sokíiorosaod« pedig, a' ü , azon, 
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tunk, hogy újjainkon számláljunk. Mikor beszél-
liink i s , újjainkra szedjük a5 beszédet, kivált az 
okokat, hogy először, másodszor 's a' t. még pe-
dig leginkább a' balkezünkön szoktuk ezt véghez 
vinni, a' jobb kezünkön lévő mutató újjunkal il-
letvén azokat. B é d a azt mondja, hogy a' régiek 
százig a' bal, százon felyül pedig a' jobb kezeken 
olvaslak: a' honnan midőn valaki az ő életének 
esztendeit a' jobb kezén számlálta , annyit tett , 
hogy már ü száz esztendőn felyül van. így ért-
hetni meg Juvenálisnak ezen sorait. X. Sat. 2^9» 
Felix nimirum, qui tot per secula mortem 
Distulit, atque suos jam dextra computat annos, 
Quique nóvum toties mustum bibit. 
Ujjaikon számláltak tehát a* Rómaiak is : sőt 
hogy a' számok jegyeit is ujjaiknak természeti 
Ijelyheztetéseikből vették nagyon hihető. Ugyan 
i s : midőn ujjain olvas az ember, hasonlóknak 
látja azokat az egyenes húzásokhoz; és így a' le 
írásban is hasonló jegyekkel kellett azokat ki fe-
jezni, I I I I I. Ha pedig minden ujjainkat egy-
szerre ki egyenesítjük, tapasztalni fogjuk, hogy 
valamint a* hüvelyk a' mutató ujjal , úgy az öt 
ujjak is eggyütt véve, a V—hez hasonló formát 
mel lyen 3 újjom van fe lemelve: morf az 5 , mint mondám, 
mindég alattA ér te tőd ik : es így a' két kezemen eggyütt 
véve 4 új jom van fe lemelve , a' többi pedig hé van fogva; 
még pedig eggyik kezemen 2 , másikon 4 új jam van bé-
fogva. E' meglévén , a' béfogott ujjakat egymással sokszo. 
rozom (a' mi 5-ször 5 nél mindég kevesebb) st-szer 4 = 8 * 
A ' feiemelt uj jak pedig mind tíz-est jelentenek j és igy a* 
4 felemelt újjakból lessz 40 : e'kez hozzá adván az eléb-
beni g - a t , k i jön a' 6-szor 8 ( . i . 4P. — Ha a' 8 szór q-et 
akarom megtudn i , eggyik kezemen 3 , masikon 4 úijaiinat 
emelvén fe l , (mellyek az 5 nek 8 ra es 9 re való pótolek-
ja i ) , a' befogatcakst egymással ""sokszoroson! , a ' mi mo.stan. 
tsak ke t tő , mert 1 szer 2 tsak 1 : a' 7 felemeli ujjak pedig 
70-t t even , a' summából ki jön a' Pszor 9 , t i. 72. így a* 
többi is — ós ex a a , aa úgy nevezett R e g u l a p i g r i . 
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ábrázolnak; söt a' hüvelyk ujj tövétől a* többi hí 
terjesztett ujjak hegyein keresztül, a' kis ujj tö-
véig húzott linea is a5 V-hez hasonlít; és ekkép-
pén az O t a' V-vel, melly mintegy summája az; 
ötször vett egynek, nagyon következőleg íratik 
le. Ennek értékét (valor) pedig, az egynek egy-
szeri vagy többszöri utánna vagy elébe való tevé-
se által, mind nevelhetem, mind kevesithetem IV. 
VI. VII. 's a' tt. Ha már két V—4 hegygyei öszve 
fordítok, származik a' kétszer ö t , az X , az az a' 
T í z : és ebből IX. XI. XII s a' tt. Továbbá uj-
jaimon, valamint az elébb az eggyeseket, ha mos-
tan a' tízeseket számlálom akképpen, minden ujj-
ra egy egy tízes esik, és a' széllyelebb terjesz-
tett ujjaknak, az elébbeni V-nél széllyelebb nyíló 
L formája lészen, melly az ötször vett tizet, az 
az, az O t v e n t méltán jegyezheti. Innen kön-
nyen formáltathatik XL. LX. LXX 's a' tt. Két il-
lyen L-et ha öszve tészek, meg készül a' S z á z 
jegye E , a' mit kerekdedebben és könnyebben 
igy írhatok le C vagy; 3 ; innen XC. CX. CXX. 
's a' tt. A' két öszve fordúlt G közzé ha egy V—• 
t , az az ötöt írok, példázváo ezzel, hogy min-
deniket ötször kell venni , az E z e r ekképpen 
íratik le CV3 , vagy kevés változtatással M : el-
választván pedig a' V. szárait egymástól CII3 , 
ennek fele vagy D , az az O t s z á z lészen 5 
a' minthogy az ezret és az ötszázat régenten így 
d o , ID írták a). 
a) P r i s e i a n u s véleménye szerént f a ' VT-dik sisáíadban ) 
a' V , ötüt azért jegyez , mert az u a' magánhangzói« kÖ-
znt í ötödik beti i , és ebből le t t a' V . a' M i l l e e l s ő betűjé-
ből let t a 7. R Í , a' Centuméból jsedig a' C . — A l e i a t o 
(a* X V I dil( szazadban) azt m o n d j a , hogy az Egy jegye I» 
onnan származott , mivel a' régibb Rómaiak a' számolás-
ban egyenes veszötsltékkel éltek , vagy rovásokra metszet-
t e k ; a' többi jegyek pedig ebből formálódtak: egyébaránt 
a9 iíüraai jegyeket a' Görög jegyekből származtatja láb-
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Ekképpen tékát a' Római számok jegyei e-
£yenes húzásokból, és szegeletes vonásokból ál-
lottak mind addig, míg idővel a' sebesebb írás 
könnyítése végett , kerekebben nem formálták 
azokat: és az illyen részént egyenes, ré.szént he-
gyes vonatokból álló nagyobb betűket nevezik a' 
Diplomaticusok Capitális betűknek. A' Száz je-
^yenek, a' C-nek, elő adott származását eleggé 
bizonyít/a Apollinárisnak Fehérvárott találtatott, 
"s most a' Nemzeti Museumban őriztetett Sír kö-
vén lévő Capitális C ( C ) , melly valóságos ket 
öszve fordított L-böl áll a). 
Ezen számokból származott az úgy nevezett 
C h r o n o s t i c h o n vagy E t e o s t i c h o n , az 
az ollyan vers , mellyben a' hét számító betűk 
(l. V. X. L. C* D. M.) esztendő számra telnek 
ki. Illyen Ovidiusnak ezen pentametere : 
HaeC faCIes Trolae DuM Caperetur erat. 
Ebből az MDCCCII-dik esztendő telik ki, a' 
mikor Sz. K. Debretzen Városa tsak nem egészen 
porrá égett a). — Van még egy különös neme az 
iliyen versnek, mellyet Caballától, a' régi Zsidó 
Papok titkos mesterségétől C a b a l l i s t i c u s 
versnek hívnak. Ez nem annyira közönséges mint 
az elébbeni , hanem annál mesterségesebb. Ez a* 
Zsidók és Görögök számolás módjaik szerént ké-
szül; mivel ebben is minden betűnek az Alphabe-
tum rendje szerént megvagyon az ő tulajdon ér-
téke , ekképpen : 
r is í 'arergorum Juris s. obi ter díctorum. Lngd. i53R. —• 
H u e t pedig ^a' X V I I l - d i k században) azoknak valóságos 
eredőtöket az újjakon való szämlaSashan helyhezteli illy* 
t z i m ü munkájában : Huetiana ou pensées diverses de Jtt* 
H u e t . Paris. 1729. melly halala után nyomtatódott k i . 
6 ) Tudom, Gyűj t . 1819. Köt . X . 1. 92. 
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A—1 G = 7 N—40 T=10Ö 
11=8 O—50 U = 2 0 0 
C = 3 1 = 9 P = 6 o X = 3 0 0 
X>=4 K = i o Q=io Y = 4 0 0 
E ~ 5 L=2Í) R = 8 0 Z^=500 
F = 6 M—30 S = 9 0 
' TT 
A' J az I-vel, a' V pedig- az U-val egy érté-
kű. E' szerént a' betűk 500-ig mennek fel. M e-
lisaeus nevű Egyházi Szolgának tiszteletére 
jrott remek Deák versek között, a' 37-dik lapon, 
illy* Caballisticus vers találtatik: 
JVIITRA PEDUMQUE DECET MELISAEUM 
2^0 574 117 59O 
DON A LABOROM! 
95 383 
Ezeket öszve summázván kijön az 1779-dik 
esztendő, meliyben az említett versek készültek, 
Sebestyén Gábor. 
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Az Esküvés valóságos Megfogásáról és 
Erköltsi hetsérőL 
I. Az E s k ü v é s ' B l e g f o g á s á r ó l . 
Felette fontos dolog valahára már az Esküvés* 
valóságos megfogását megállapítani. 
a) l l lyen Caball istícum i ródoí t a' Már ia T l ie ré t ia Iioronáslatá-
sa alkalmatosságával saéllyel ssórt emlék péneről is. Lääd 
Scbvandtneri i Scriptores Reruin H u n g a r i c a r u r a e t c . V m -
dobonas, 1746, Tom, II, pag. Sä7* 
K ö -
—C s í >— ; 
K ö z ö n s é g e s e n pompás Erősítés az Eskü-
vés. De a5 polgári Erősítést, melly mer a o b t e-
s t a l i o , minémü p. o. a' Zsidók* Erősítése a* 
Fejekkel, Szakállokkal, Jeruzsálemmel ' s a ' t . - to-
vábbá a* régi Rómaiak Erősítése p e r s c e p t r u m , 
p e r m a j e s t a t e m I m p e r á t o r i s , p e r Ró-
ni u 1 i c a s u m , C a p i t o l i i hum>lia tecta *}—.. 
nem külömben , a' Keresztyének Erősítésé a* Be-» 
tsületjekkel, Bibliával, Szakramentumokkaí , Tiszt-
ségeikkel 's a' t. szükséges megkülömboztetni az 
áhítatos Erősítéstől, az az: az Istenséggel való 
Erősítéstől. Hogy az Esküvéshez a d v e r s a t i o 
r e l i g i o s a mindenkor megkívántató légyen, ab-
ban megegyez minden Nemzet, Vallás tudó , és 
Bölts , azomban az Esküvésnek valóságos Megha-
tározásában külömöznek egymástól. 
Az Esküvés, az Isten' Meghívása a' Boszszú-
állásra , az Igazságtalanság Történetében. A' 
Zsidók'Értelme szerént, tehát valóságos j u r a * 
m e n t u m e x e c r a t o r i u m p. o. az Isten sül-
jeszszen engem'a' Föld Gyomrába, ha Igazat nem 
mondok ; D a t a n és K o t ah utánn, az Isten 
foszszon meg engem' az Őrökké való Boldogság-
tól **) 's a' t. Mindazáltal az Esküvésnek illy 
Megfogása, rész szerént elvetemedett Béelegye-
dés az Isteni Gondviselésbe, részszerént pedig 
Természet ellen való, mint hogy az Embernek le-
hetetlen a' maga Boldogsága" kívánásáról lemon-
dani, végtére az Esküvésnek efféle Megfogása a* 
Hitszegést eiémozdítja, mivel felette sok Példá-
ink vágynák arra, hogy az Isten meg nem hiin., 
telte a' Hitszegőket « g y , mint ^zt , az Esküvé-
aeikkor magoknak k i v á n t á k, a' m i a* v á d o l t 
») Vegetius de re militari I I , Digest. XII. tit, 11, 1. 33, 
«*) Bodenschaa Kirchliche Verfassung der Júdea Theil. II, Sei» 
te 383» 
Tud. Gy. IV. K. i8zo. £ 
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zsidó házasságtörő Aszszony Atokvizevel is ép-
pen úgy vala. 
Valamivel elébb való az Egyházi tanátsnak 
ezen Magyarázatja : I u s j u r a n d u m e s t i n v o-
c a t i o D e i tanquaqa t e s t i s v e r i et v i n -
d i c i s , s i s c i e n e fe f e l i e r i t *). Ezen Ma-
gyarázat félig Ciceróé , ( I u s j u r a n d u m e s t 
a f í i r m a t i o r e l i g i o s a t e s t e D e o . C i c. 
de O f f i e i i s Ili. 2Q) részszerénl ismét a' zsi-
dó Kabinoké (ezen Hozzáadás nevezetesen: vin« 
d i c i s s i s c i e n s f e f e l i é r i t ) . De méltán 
.kérdezhetni , minémü Boszszúállást lehet az er-
liÖltsi (morális Világrendtartása mellett az Isten-
xöl megbizonyítani ? Ama Magyarázatban elöre-
tevődikaz Isteni Boszszú állásról való zsidó-rabi-
nusi Megfogás. 
Eredetiebben gondolkodott ugyan Michae-
lis a' GÖttingai Profeszszor, az Esküvésről azt 
mondván , hogy az Esküvés olly Eléadás , meJíy 
által az Igazság kimondódik, 's annak kezességé-
ül az Isten segítségre hivódik ! M i c h a e l i s 
M o r a l § 50. Azomban ezen Elterjesztésnek is 
éppen úgy vágynák Fogyatkozásai, mint az Egy-
házitörvény Magyarázatjának: mivel az Esküvés 
nem Segítségre Hívása az. Istenségnek, hanem in-
kább az Istenségre való Utalás. Michaelis az Is-
ten' Helybe hagyása nélkül Kezest állítt elönkbe? 
ha pedig az Esküvő hitszegő lesz , meg nem ha-
tározhatja, miképpen fogja azt, az Isten megbün-
tetni. 
Illyen Fogyatkozásai vannak a' régiebb Ter-
mészet törvény Tanítók Magyarázatjainak is , p, 
o. a' Bétsi Profeszszor Martini **) így szóllott: 
G. L . Bíihmeri juris cnnoniei «>d» u l t . § 339, 332, 
íVKisateri pr incipia juris criuiinaiis § 4 6 0 . 
Carol i Antonia de M a r t i n i positiouea Belege natural ! Cap. 
X X . posit 554. 
/ 
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; , e s t o o n t e s t a t i o , q u a ad v i n d i c t a m d i-
J?vin am s u b c o n d i t i o n e f a l s i l o q u i i 
„ m o r á l i s p r o v o e a m u s " Ez mái napig* iá 
m é g i s m é t i t ö d i k több Kathólikus Akadémi-
ákban és Evangélikus Gyimnáziumokban a' Ma-
gyar Hazákban. i 
Az ujjabb Képzelődő Törvény tudók és Er-
költs tanítók szerént , nem egyebb az Esküvés 
olly ígéretnél , melly a' Felsöség által az Ország-
polgáraitól kikérödik, és just ád az Erköltsi be-
tseiknek Bizodalmára *). De illy formán semminé-
ni ü Elmélkedésbe se vevődne az Esküvés fontos 
Tselekedetekor a' Vallás. 
A' józan Okossághoz , Erköhs tudományhoz 
és Valláshoz legillöbb Magyarázatja ezen követ-
kezendő lehetne az Esküvésnek az Esküvés, az 
« > 
Igazságnak szabados és személyes Erősítése az I-
sten előtt , a' ki az Hazugságoknak igazságos 
Megbüntetője , **) az Esküvésnek ezen Megfo-
gása Következésében. 
1. szabadnak \s nem erőltetettnek kell lenni, 
tehát nem lehet se j u r a m e n l u m m e t i c u l o -
s u m , sem pedig vi e x t o r t u m , annak követke-
zőleg On meggyöződtetésből , a' Lelek' tellyes 
Nyugodalmával 's olly Állapotban kell megtörten-
ni , mellyben a' Lekötelezés nem kívülről, hanem 
belülről származhat. Nintsen tehát ott Helye az 
Esküvésnek, a' hol az Ember meglepve , megtsal-
va, vagy meg erőltetve vagyon. Ide való J o -
s u a Esküvése a' Gibeoníták ellen , a' kikötet el-
* ) Sohmids Lehrbuch der Sit tenlehre Giessen 1799 2-J3. 
Grolraanns íVlagazin für die Philosophie des Rechtes, Euch 
!. Stück. 2, 
***) Leginkább közelitett a' mi Magyarázatunkhoz Ammon : 
mondvánn j az Esküvés szabados es szemelyes Erősítése 
valamel ly Tselekedetnek , vagy pedi^ termeszeti és er . 
költsi lehető ígéretnek Erősítése , az Isten elotl , a1 k | 
böltsen és szentül kormányozza a' V i l á g o t , Ammans rel i -
giöse m o r á l . Gött ingen igoo o. 234. 
* 6 
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ámították, ( lo j u a Q) — továbbá a'Római Tri* 
bunus plebis Manilius Esküvése QG i c e r o de 
ü f f i c i i s l í l c a p 30) mellyet belőle a Harami-
áit kitsikarták. Az Esküvésnek azért kell szabados 
Erősítésnek lenni , mivel az Igazság1 ki nem tsi-
harhatódik; a' ki tehát azt Erőltetés Tárgyának 
tartja, annak nintsen Megfogása az Igazságról, 
így ha az Esküvésnél az Akaratnak nem vala Sza-
badsága , azon Esküvésnek Megtartására niatseti 
semmi Leköielezés. 
2. Az Esküvésnek személyes Erősítésnek keli 
lenni. Más helyett senki se esküdhet meg. Nem 
lehet tehát in a l t e r i u s a n i m a m ; vagv p e r 
p r o c u r a t o r e m , a5 mint azt a' Törvénytudók 
mondják, megesküdni. Ezek tsak Szóllás módok 
vagy is Beszéd formák , mert helyettem senki sé 
ígérhet, . 
3. minthogy az Esküvés valami Tselekedet-
nek Megerősítése, tehát az, j u r a m e n t um as-
s e r t o r i u m. Ide számláltathatnak mindennémü 
Tanúésküvések és Tiszticsküvések. Az illyen Es< 
kiivéseknek Lehetőségére szükség képpen megkí-
vántató, hogy az Esküvőnek illendő Tudományja 
légyen az illető Tárgyról. Az Erköíts tudomány 
nem esméri Igazságnak a' Vélekedés esküvést 
p. o. azt ha valaki engem' Jakobinusnak vagy 
pedig Istentagadónak tart , söt tulajdonképpen 
még az ígéret esküvést sem. Hogy az Igéretes-
küvés *) megengedhető lehessen, tehát arra fő-
képpen megkívántató , a' természeti (fizikai) és 
egyszersmind az erköltsi (morális) lehetőség i s , 
mert: — j u r a m e n t u m n e q u i t e s s e vin~ 
e u l u m i n i q u i t a t i s . Deeret. Greg. L. II tit. 
I i lycnck a' I l ivatal-vagy Tiszteskiivések , Hódúlás esküvé-
sek , Szolgálat esküvések, és a' Fejedelem esküvések a» 
Oi szaglásaiknak E le jén . 
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í>4* cap. i g , nevezetes Példákat közeié erre való; 
nézve, úgy mint: II-dik Peter Aragoniai Király 
megesküdött arra, hogy ö bizonyos Pénzt, mel-
lyel az Attya igen könnyűre veretett, még vala-
mi kevés Időig Folásban hagyja , hogy az által 
némeliyek Hasznot hajthassanak magoknak. Azt 
IUI ik Innotzentzius Pápa megtiltotta, mivel v i n-
Culum i n i q u i t a t i s vala , pedig helyesen , 
minthogy a' Királynak azon Tselekedete erköltsi 
Tsalárdság volt. 
4. Az Esküvés, Erősítés az Isten, az ö 
bölts Világ igazgatása előtt, mivel az Esküvő 
azt igéri , hogy nem Tréfából, hanem olly ko-
molyságból adja azt elé, a' mit mond, minému-
böl igazán tudja, hogy az Isten az Igazságnak 
és Boldogságnak Kútfeje légyen. Az Esküvés nem 
I m p r e e a t i o tehát, sem pedig a' Boldogság-
ról való Lemondásmert azt soha se tselekedhe-
ti az Ember. A' szántszándékos igazságtalanság-
önnön magától szükségképpen ártalmas b e l s ő 
Következéseket von maga után , a' Dolgoknak er-
költsi Rendtartása szerént. A' Bibliában pusztáu 
is elé fordul ez a' Szóllásmód: „Esküszöm „az 
Istenre." Genes. 24» 3. A' Kánoni-Törvény már a' 
tizenkettedik Században megállapította, ezen még 
mostanában is Szokásban lévő Beszédformát: „Sic 
me Deus adjuvet, et haec sancta Dei E^vange-
lia". (Decret. P. I Dist 63). A' Vallás békesség* 
vagy Religio békesség után 1555 egész Német 
Országban Szokásba vevödött éppen ezen Beszéd-
forma. Ezeknél jobbak volnának illy szóllásmódok: 
Esküszöm az élő , az az valóságos Istenre. — Az 
Istenre és az ö Szavaira. — Az Istenre és az 6 
Gondviselésére. — Az Istenre és az ö ítéletére. 
II. Az E s k ü v é s ' E r k ö l t s i b e t s é r ő l . 
Az Esküvés* Erköltsi-betsét eleitől fogva for-
gatták a' Filozófusok. Az Esküvésnek Használta-
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lésát , úgymint, a' Hitszegés' Megójjására illet-
ten , Tzélra nem vezető és haszontalan Eszközt, 
továbbá úgymint, a' Vakbuzgósagnak vagy Babo-
naságnak Szüleményjét, úgymint az Isten ellen 
való Vétket és Valóságos Káromlást, végtere úgy-
mint, az emberi Szabadságra és emberi Társaság-
ra nézve, ártalmas Tselekedetet , megvetettek. 
A' Stoikusokról is *) azt mondjak , hogy az 
Esküvést már ők is megvetették volna. Az újjabb 
Időkben pedig Kant' Moralistái a' megrostáló Fi-
lozófiának vizsgálódó Okai által igyekezték az 
Esküvést , úgymint haszontalan és veszedelmes 
Tselekedetet megvetni, és a' Lehetőségig ki i$ 
irtani **). Ezen Filozófusok, a' többi Ellenke-
zőkkel ezen Okokat hozzák fel az Esküvés el-
len 5 
1» A' kötelesség* és Igazság' kimondására, 
tehetetlen minden Megerősítés. (Ez a' Kant köve-
tőinek Főfogása). Ez igaz ugyan , i n a b s t r a -
c t o mindazáltal in c o n c r e t o vágynák erősítő 
Indítóokok a' Kötelesség' Megesmérteté.sére , ezek 
közé való pedig az Esküvés. Ez kitetszik onnan, 
mivel a' Törvény-székeknél gyakran tapasztalhat-
juk , hogy a' nyakas és makats Emberek egysze-
ribe másképpen beszéllenek, mihelyt nekik az 
Igazság' kimondására megkellett esküdni , mint-
* ) Hogy már a' Stoikusok is éltenek az Esküvéssd , elébozza 
Antonin I I I , ő. l ipietetus Enchi r id . 3 1 , 5. Ezen Helyek 
annak Bizonyítására hozódnak fei ugyan , hogy a' Sto iku-
sok az Esküvést megvetették v o l n a , atomban Antonia tsak 
azt tauit ja , hogy a' Fedhetet lennek szükségtelen az Eskü-
vés — Epictet pedig az hogy azt Esküvést kerü ln i kel l , 
a' mennyire lehet . — El lenben azt ír ja Pythágorás arany 
Mondásainak Ele jén : «yjß* az Esküvés né lkü l . 
Lá thatn i Kant ' kemény Jkifejezéseit a % Esküvés Megenged-
net&ségc e l l e n , az ö Erkö l ts tudományjában (Tugendleh-
ro) 179 L , Pörsrhkénsek az o liövetöjenek p e d i g , a' Morál« 
ba való tíévezetésében (E in le i tung in die M o r a l . ) 24b 1, 
hogy már akkor azok a' Dolgot felelte fontosnak 
megesmérik. 
2. Az Esküvés káromló és erköltsteíen , söt 
elvetemetlett Dolog is , az Igazság' kit>i(lására az 
Istent a' Halandók' Tselekedeteire utalni. De így 
tilalmas vólna mindennémü Gondolatunk az Isten« 
re, melly a' kötelességeinket tárgyozná. Kitsoda 
mérészelheti ezt megerősíteni ? midőn az Esküvés,, 
az Isten eránt viseltető Mélj-tiszteletiinknek és az 
ő szent Parantsolatjai Hívésének , söt Igazat mond-
ván az ö Gondviselésének és Világ-kormányozá-
sának Hivése. Erre való nézve a' Biró azt mond-
hatja a' megkínált Megvesztegetéskor. „El nem 
fogadhatom, mert Esküvésem ellen van. 
3. Az Esküvés vak - buzgóságos , minthogy 
az Esküvéssel a' Természet' folyása ellen közve-
tetlenül öszve-kaptsoltatik az Isteni Büntetésnek 
Megfogása. — De az Esküvés tsupánn tsak azok 
előtt vak-buzgóságos, a' kiknek arról helytelen 
Megfogásaik vágynák. Ezek az Esküvésnek feljül 
előadódott helyes Megfogására utasítódnak. 
4» Az Esküvés haszontalan: mivel gyakran 
történnek hamis Esküvések. De a b u s u s n o n 
t o l l i t us um. 
Az Esküvésnek Megengedhetőségéröl a' kö-
vetkezendöket szükséges megjegyezni : Okosann 
felvéve nem lehet az Esküvésnek egyébb Tzélja, 
mint ott az által az Igazságot megesmérni, a' 
hol más Eszköznek nintsen Ereje , és nem is 
használódhat p. o. Inquisitióknál , Processzusok-
nál, Békesség-kötéseknél és Tiszt-viselőknél. Az 
Esküvésre magános Személyek is sokat hajtanak, 
p. o. Lelkiesméreti Házasságoknál , melly olly 
Személyeknél szokott megtörténni, mellyek Tö-
rök Tartományokban laknak, a" hol keresztyén 
Hit-tanítók nem találkoznak , kik az Eggyesí-
tést véghez-vihetnék. Gyakran fontoss kereskedés 
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dotgökban egyedül az Esküvés lehet azon egy-
g-yetlen eggy Eszköz, melly Bizodalmat serkent-
het. A' viszsza-élés az efféle Történetekben esik 
meg az Esküvéssel. 
1. Ha az Esküvés' kitsikartatik ; a' mi haj-
dan Frantzia Országban , a' Baszaillban ártatla-
nul szenvedő Foglyokkal megtörtént, megígérni 
kénteleníttetvén , hogy a' közönség előtt iegkís-
sebbet se nyilatkoztatnak ki soha, a' mit abban 
•zenvedtek. Ezen Erőltetést sokszor a' Törvény-
székek is elkövetik, midőn valamelly Tanú' Val-
latását az Esküdtetésnél kezdik, minekelőtte neki 
ázó« Tárgyat tudtára adnák, melly miatt az Es-
küvés történik. 
2. Ha tsekély Tárgyak miatt esik meg az Es-
küvés p. o. apró Adósságokért. Es gyakran elé-
jon ott , a' hol a'* j u r a m e n t u r a e a l u t u n i a e 
előfordul. Bízvást mondhatjuk , hogy némeily 
Törvény-tudók úgy tekintik az Esküvést , mint a' 
Zsidók azon E^kiidtelö-formáikat, mellyekkel aa 
Igazságot kihajolni igyekezték. 
, 5- Ha olly ígéreteket tétettünk, és azokat 
Esküvéssel megerősíttetjük, mellyek a' közönsé-
ges Gondolkozás-móddal és a' meghatározott Lelki-
esméret kötelességgel ellenkezők 4 illyenek p. o. 
az Esküvések az Eretnekek' kiirtására. Ide szám-
lálódhatnak az Esmérletö jelekre való Vallás eskü-
vések , mellyeknek betüszeréntvaló Foglalatját 
magok a' Lekötelezők éppen úgy nem hiszik, 
mint a' Lekötelezettek *). 
* ) X' Val lás r tanítónak nem kel le t t a' kör.ép időben egyébb 
H i te t le tenni , a' Pápa crántvaló Hódulás eskiivesnél. A" 
l teformálás utánn pedig egyedül a* Esküvéá i n r c t o r -
s i o n é r a D o c t r i n a e kiváutatott meg. — Noha annak 
bi/.onyos Val iás-txikkelyekrnl nem ke l le t t volna közvétet-
lenul t an i tódn i , mindazonáltal az meg is tovább kiterjesz-
tetödött kevés Idő múlva főképpen i n f o r m u l a c » a -
C O i* ti Í ß. Qr. 
I 
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4. Ha oUy Személyeket esküdtetünk lweg, 
kik nem esmérik megkívántatólag azon Törvény-
regulákat, mellyeken az Esküvés épül, és ahoz 
nem is alhalmazthat ják illendőképpen magokat, 
p. o. ha akarnók, hogy az Ájtatos: ágtalanokat 
vagy Betstelüneket a' Gyermekek Ítéljék meg. 
A' Hitszegésl p e r j u r i u m némeíly Tör-
vény-tudók a' puszta megszegett Igéret-esküvésre 
j u r a m e n t u m p r o m i s s o r i u m szorítják , és 
azt hamis Alltiás esküvésnek ( j u r a m e n t u m as-
s e r t o r i u m s i ve a f f i r m a t o r i um) vagy 
pusztán hamis Esküvésnek ( j u r a m e n t u m f a l -
s u m) nevezik. A' Hitszegés, az esküvő Erősítés-
kor lévő Tsalárdság által (dolus) leghelyesebben 
magyarázódik meg, az tehát hamis Bizonyítás-
ból , vagya' fogadott ígéretnek Bénemtellyesí-
téséből, vagy kétszínüségekből , vagy Szabadko-
zásokból és Kifogásokból, vagy Mentegetésekböl 
( c a l l i d i t a s in j u r a m e n t o) vagy végtére 
jesuita El (he viszsza-tartásokból áll. Helytelenül 
szorítják a' Kánonisták a' Hitszegést a' puszta 
Igéret-esküvésre *). A' hamis Tanú esküvés tőbb 
Történetekben sokkal nagyobb Büntetést érdemel, 
és erköltstelenebb is , mint a' feltört Igéret-eskü-
vés , így p. o, ha valaki Boszszúállás' Vágyódás-
ból az Ártatlan ellen hamisan Tanú-esküvést tesz* 
olly annyira hogy miatta az ártatlan meg is Ölet-
tetik , az nagyobb Büntetést érdemel , mint a* 
Katona, a' ki az Elszökése által, feltörte az Igé-
ret-esküvését. Ezen megszegett Igéret-esküvésnek 
mentegetésére még sokkal többet mondhatnók, 
mint a' hamis Tanú-esküvésére , mivel az Igért-
esküvésnél könnyen sokkal többet lehet ígérni, 
* ) Ezelire utálván : Cic. de Ofíiciis. I I I , 2 9 , 8 2 , de Leg; I I . ' 
9. — Böhmer priucipia juris cauori. 5. 339. Meistcr i p r i n -
cipia juris Cr iminal is . 5- 2 54- canoa. Uecret . Greg. I , 
II, tit» 24» C3P» i®» 
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mint tulajdon Hibánk nélkül is megtartahi, p, 
némelly Hivatal- és Tiszti eskiivéseknél. A' ha-
mis Állítás esküvésehre olly tsalogatók lehetnek, 
a' kellemetes Ingerlések, mint a' hamis Igéret-
eskuvésekre. — Mindennemű Hitszegés Gonosz-
ság, mert az: 
1. Az Istennek és az ö Igazságának tseleke-
deti Megtagadása. Lehetetlen , hogy a' Hitszegő-
nek Vallása vagy is Religiója légyen. 
2' As Hiteszegő megtagadja az o erköltsi 
(morális) Tzélját. Másképpen tselekszik és más-
képpen beszéli. A'Hitszegés , a' legzabonátlanabb 
Önnön kedvelésnek Bizonysága , az le alázza az 
Embert, és felháborgatja az erköltsi Világrend-
tartást. 
3. A* Hitszegő gonosztévő az Ország ellen , 
mellynek Bátorsága és Boldogulása Hűség nél-
kül fen nem állhat. Ezen Tekintetből tehát meg. 
büntetheti az Ország a' Hiteszegőt. 
R u m y Káro ly György, 
5 . 
Hazafi - gondolatok a' Magyar nyelv 
ügyében. 
1) Midőn más érdemes Hazafiak, anya nyel-
vünk szerelme hevétől indítatván , buzognak gya-
rapításában , engem a' mellett a' hideg nem lel , 
nem fagyok meg. Egy felöl némelyek elő nyomu-
lásit ha tekintem, kik a' Magyar ujitott, vagy 
ujjonnan felvett szókat, rostájokban felvévén, azo-• 
kat szemellik, azt mondom, a' szándék jó! Tisz-
tának kell a5 ferdö viznek lenni, hogy abból több 
motsok ne ragadjon ránk, mint vólt, azért azt 
tiszteljük attól,»' mi nem oda valót látunk abbaBP 
és nem elegyítjük Fertővel. De ha jó a' szándék, 
bár a'lepesek is a* szerént jók volnának, ki nyilt, 
meszsze látó , nem bé hunt szemekkel. Balaton 
mellett a' földnep még mikor hátrább voltak min-
den elmét élesítő tanulmányokban , már is for-
máltok uj szókat; valamint máshol is. Illy uj szó 
Jett köztök p. o. a'Porhajtás. Ezt ha vesszük, és 
a' hol szőlők nintsenek, olt a' föld nép azt gon-
dolja, hogy port-hajtást, és nem porba veszszö-
hajtást kell erteni. Söt még ott se tudják mi lé-
gyen , hol szőlő hegyek ugyan vágynák, hanem 
ezt az elősegítés módját, a' szőlő mívesek nemér-
tik. Most hat ennek esmérete nevé-ve! egygyiilt 
ide a' Dráva vidékire, 's itt ismét nevezni kezdik 
porhajasnak. Már most azon rostálló tisztes Fér-
fiak keljenek ki ellenek tzáfolásikkal , hogy e* 
nem helyes nem egyenes, nem jól formált szó, 
bizony azok egész hahotájokkal nem törődve, fel 
veszik egymás köztt boroskantsójokat, és nevetve 
ezt fogják mondani : ,,*had nevessenek bennünket 
„kik a' dologhoz nem értenek, értetlenségek mel-
„lett, herpeljék a' vizet, mi pedig éljünk tk por-
„hajtás levével. — Még az öreg Apám is annak 
„nevezte ; bogy ne volna jó szó , midőn jobban 
„ki nem mondhatom." 'S igy midőn az együ-
gyű pórnépnek, szabad szükségéhez képest, uj 
szókat faragni, hát a' tudományos Férfinak nem 
e' ? A' v a g y k i t i l t j a m e g h o g y e z e k 
m e g n e k e r e s z t e l t e s s e n e k ? ezt már Pál 
elmondá ! Az atyától a' gyermek , ha valamely 
dolog nevét halja , nem betsmérezi, nem igasság-
talanitja , bé veszi, megtartja, tovább terjeszti. 
Vagy tsak azért e' roszszabb annál a' tudományi 
gyermek , hogy tudományi Atyát kitúrván maga 
lehessen t o t um f a c ? Vagy tsak azért ellenke-
zik e' némelyeknek bölls jó találmányokban, sőt 
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iminkájokban , bogy megmutathass»: hogy ő dí-
ványa ugyan szóval a' Haza javát, akarja boldog-
ságát, d e , tselekedetével ellenzője, le rontó-
ja
* — . ' 
2. Vágynák helyei közzel némelly Gyüleke-
zetekben , más nemzetből felvett olly nép — lelki 
oskola Tanítók, kik hosz3zas gyakorlások u-
tán sem tiszta, tsunya magyarok, és olly hibás-
san beszélnek, bogy beszédeket nemérteni , ha 
nem tsak rá kell érteni. Kivált a' hol egyik sem 
magyar, hibássan tesz fel valamit a' lelki Tanító, 
még több hibákat ejt abban leirásközben az osko-
la Tanító, azon hibákkal kell a* gyenge Magyar 
gyermekeknek mindeneket megtanulni 's elöl ad-
ni, hogy sokszor mind a* szülők gyermekeiket, 
vagy ezek által a' Tanítókat, mind a' gyermekek 
magok i s , nem tudhatom magokat-e vagy tanitó-
jikat megnevetik; ha nem nyilván , magokban. 
JSs; ha jobban mondja ki a' tanuló gyermek , visz-
sza, roszra igazitatik jól kimondása. Az illy ta-
nítók által , midőn a' Magyar nyelvnek nyaka 
szegik tsipeje kifitzamodik $ sinlödö betegség-
ben esik, hanem halálos veszedelmes ágybannyo-
gödik. Azt as hibás ejtéseket kimondásokat magá-
ba szopván a' gyermek, még vén korában is azt 
fogja jónak helyesnek tartani, 's az abban való 
megrögzéáután , nagy munka által se tisztulhat 
ki mind azokbol. Mire nézve kérnénk alázottal, 
a'Nagy Érdemű Egyházi fovigyázókat, akármely 
felekezeten legyenek is azok , hogy a' hol igy 
vagyon a' dolog, leg alább az egyik had lenne 
született magyar. 
3) A főbb oskolákban, egyik leg szebb fog-
lalatosságok , mind as Tanítóknak mind a' tanu-
lóknak , hogy a' Stylus nemeibe gyakoroltassa-
nak. A' végre vagyon a' Deákban Syntaxis orná-
Vájók Rhetoricájok. A* magyarban nem lévén , 
megelégesznek azzal, hogy jól helyessen essen, 
irások kimondások. De hogy tsinossan, kelleme-
tessen, fényessen essen magyar beszédek , és ho-
gyan, ezekben még igen kevés gyakorlások. Azért 
ez az én szíves kérésem, e' minden igaz Magyar 
Hazafié, hogy az arany almát, nem tzén , hanem 
leg alább ezííst tányéron feladni 's fel adatni, tö-
rekedjenek. Vagyok abban a' jó hiszemben, hogy 
mind a* két Nemes Magyar Hazám előtt,ez által, nem 
tsak hirt nevet fognak magoknak minden tanult 
és tudományos embereink nyerni, hanem ma hol-
nap, a* szerént is fognak tekintetni, betsültetnij 
's mégis jutalmaztatni. 'S ez az iparkodás ma hol-
nap legszebben legjobban megfogja maga magát 
jutalmaztatni. 
k) Nem teszünk azzal kárt se magunknak, se 
Felséges Koronás Főnknek ha Hazánkban , nem 
tsak a' magyar, hanem a'Tóth, Horváth, Németh, 
'Sidó , Tzigány is magyarul beszél. Sem azzal 
sem az egyik sem a' másik nagy nemzetet meg 
nem sértjük, ha kiványuk , hogy a' külföldi, köz-
tünk tanyázó más nemzetekből való lakosok , ha 
szeretik Hazánk productumit, oltalmazó törvé-
nyit 5 szeressék nyelvünket is , és magyarízáltos-
sanak. Követésre méltó példát nyújt itt ez által 
e' vidéken , Tisztelendő Rákóczy Antal Zákányi 
Lelki Tanító 's e' Táj Esperestje. Hat esztendők 
előtt, míg ö a' megnevezett helységbe nem ért 
igen kevesen tudtak magyarul a' Horváth nyel-
ven beszéllők. Már most majd fele; még a' meg 
lett férfiak és aszszonyok is jól beszélgetnek nyel-
vünkön. Minthogy ö vé le , ámbár lehetne, de 
más nyelven nem beszélhetnek. 'S ugyan ezt a' 
szép intézetét terjeszté ki a' Dunántúli Evang. 
Conf. Tartók, megboldogult elfelejthetetlen em-
lékezetű volt Superintendensek i s , Fö Tisztelen-
dő Tudós, Ns, és Ns. Nagy István Úr, a Ts. 
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^is. Tolna Vármegyének tisztelt Assessora, mi-
dőn a' némelli Gyülekezetekben, a' magyarizálta-
tás véget magyar oskola Tanítókat helyheztetett. 
5) De ha valakitől, *az Ujság-iróktól kíván-
tatnék a' meg méltán , kik magyar nyelven ado-
gatják ki heti hiradásikat, hogy mindenek felett 
törekedvén azon lennének, miként hogyan men-
nél tisztább tsinosb kimondásokból álló szó be-
szédbe foglalhassák hirdetményiket, melly áltai 
nyelvünk legjobb leghívebb dajkáji nevelői lehet-
nének. Mert ha tsak közbeszédbe foglalják leg-
szebb ójság leveleiket is, tsak közönseges az, ha 
nem megvetetett is : de ha szép , kellemetes írás 
módba foglalnák a' legközönségessebb dolgokat 
i s , nagyobb fényt kellemetességet vennének fel 
azok magokra. Még eddig semmi panaszunk se 
lehetett ez ellen, a' Bétsi magyar Hír-mondó vagy 
Kurir Újságok Íróira, minthogy ők voltak egy 
oldalról a' magyar Literaturának elöl mozdítóji. 
Tsak bár utánnok is ollyak állanának fel azoknak 
helyekben , kik legelsők lévén abban , mint jó 
Kormányosok szolgálnának másoknak útmutatásul. 
Es az által nem tsak újság Leveleiket hanem ma-
gyar nyelvünket is megkedveltetnék az olvasó 
publicummal. 
6) Reménylem a' sem lenne sikeretlen dolog 
ha Hazánk minden különössebb részeiből azokat 
a' rideg szókat egyben szedvén , mellyek tsak ott 
vágynák oda haza, megküldeni, egy már előbb 
arra kiválosztott és rendelt tudós Hazánkfiának. 
A' tzélt pedig legközelebről elérnénk, ezt a' drá-
ga terhet , ha valamely szép igyekezetü tudós 
Hazánkfia, önként magára válolván , ezen meg-
betsülhetetlen intézetéről , különösen a' nép Ta-
nítókat tudósítván , azokat meghívná , hasonló 
szóknak egyben gyűjtésére, 's ö neki megküldé-
sére. Melly nagyobb réaaén meglévén
 s abból egy 
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különös új szótárt elkészítene, 's azután a* Ki-
nyomtatás által ismét azokat, ország1 szerte szét 
közönségesitené. Tsak hogy a' szók jól megvá-
losztas'sanak , és tsak a' magyar eredetűek ma-
rasztassanak meg. En nálom már illyenek mint 
egy százon felül készen állanak, és óhajtva váro-
koznak egy olly nagy Erdemü Hazánkfijának el-
fogadására. Ez által is czepelkedő honn nyelvünk 
sokat nyerne fényessebb poíczra való lépésiben. 
5,De mindeneknél könnyebb dolog lenne, ha va-
,,gyon oly szótár, melly még azokat a\provin-
„eialismusi szókat is magába foglalja, (minthogy 
vagyon ha jól emlékezem Szabó Dávidnak is 
„illy elkészített munkája) abból azon szókat 
j,mellyek magyar eredetűek kiszedni, kínyomtat-
,,ni, 's ezt még az oskolákban is felvévén a" 
magyar nyelv tanításához kaptsolni". 
7) A' nyelv gyarapításának egyik fö része a* 
szó, másik a' hang ejtegetése lévén, valamely fá-
rodhatatlan munkát szorgalmatos gyakorlást ki-
ván amaz, ugyan azt kell erre is fordítani. Gon-
dolnám, hogy a' kik a' musikához legjobban ér-
tenek, és a' harmonice vaíó éneklés módját jól 
tudják, azok erről jobb ítéletet és tanítást adhat-
nának nyelvünk természetéhez képest. De mint-
hogy én azohban járotlan vagyok : azért magam 
is azt ollyaktól kívánom tanulni, kik ebbe mások 
felett legjobb mesterek lehetnek. Tsak ezt a' szí-
ves kérésemet fogadja el 's vegye szívére valamely 
kedves Hazámfija , hogy arról való útmutatását 
vagy előbb vagy utóbb közölje velünk betses irá* 
s a b a . ^ 
így midőn még a' szárnyos állatok közül is 
a' legívelierrielessebb előttünk, melly legszebben 
tudja hangját ejtegetni; váljon magunkról elfe-
lejtkeznénk é ? Midőn lakó hajlékinkat, kertje-
inket, ruházatunkat a' módiho* alkalmaztatva tsi-
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nősítjük, nyelvünkkel nem gondolnánk e'? Mi-
dőn mindenfelekép kívánunk ember társaink ked-
vébe lenni, váljon nyelvünk durvaságával utáítot-
mánk e" meg más egyéb nemzetekkel mi magunkat, 
írantz , Olasz, Angol, Németh, nyelvek ki°iiöi-
tásával nyitottak magoknak ajtót kapuit más ide-
•gen országokba, más idegen nemzetek kedvébe 
való belépésekre , 's a' dicsösség polczára való 
felhágásokra ; váljon nem érdemes e' velek kezet 
fognunk ? nem magyar , nem nemes , valakinek 
anya nyelve nem kell; ki más idegen nyelvet job-
J>an kedvel; ki tulajdon magyar nyelvét nem tö-
rekedik minden lépen nyomon, szebben és jobban 
ejtegetni , 's haagzatni , ki nem igyekszik annak 
jelét adni, hogy noha más nyelveken is tud Ö 
szólni, beszélni , 's írni; de legjobban legszeb-
ben , és legkellemetesben még is anya magyar 
nyelvén , még a' kősziklákat is megtudja lágyí-
tani
 ? /s indítani. 
Boros István* 
I I . L i t e r a t u r a . 
% , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a , 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
A z á l l a t i Mágnesség M é r ő • Serpenyüje ( n y ö j e ) j szerzé D r . 
Kováts M ihá ly Festen 1818-ban 8-ad R é t , t é t D a r a b : aa 
I -so Serpenyü , a' Professor Esehenmayer Ú r á l lat i Mág~ 
nességrol í r t munkájának magyarra való fordi t tása, 174 
L a p a' I l -di l i ugyan annalt megvísgálása, és megtzáfolása. 
256. Lap, 
t 
MidŐn a' Külföldi Tudományos Újságok ezen 
természet tsudálatos Tüneményének
 ? az állati 
M a g -
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Mágneáségnek Történeteiről közönségessen már 
tsak úgy írnak, hogy annak többé nem a' lételet, 
's valóságát, hanem még sok tekintetben homály-
ban fekvő esméretlen környül - állásait , elrejtett 
okait , és munkás vagy munkátlan eszközeit vis-
gálnák, rostálnák ; — midőn az arról írott igen 
sok és nevezetes munkáknak száma már megsza-
porodott vólna;— midőn azon kézfogás és mester-
ség, melly az állati Mágnesség eszközöltetik , nem 
tsak folyamatban hanem már Systemában is véte-
tett volna;— midőn Berlinben a' Feisőbség nagy 
jutalmat (300 aranyokat) ajánlott volna annak, a* 
ki az állati mágnességröl legtökélletessebb mun-
kát készittene; és utoljára, midőn a' sok tiszte-
letet érdemlő nevezetes írók bizonságai után, an-
nak leteléröl, és valóságáról már tsak igen ke-
vés ember kételkednék : éppen akkor jelent meg 
Prof, Eschenmáyer Ur állati Mágnességröl irt mun-
kájának Dr. K. M. Ur által való megtzáfoltatása. 
Figyelmetességet okozott az olvasó, 's ma-
gát az állati Mágnesség iránt interessáló Publicum 
előtt ezen megtzáfolásról tett igéret; 's annyival 
inkább várta annak telyesítését, mivel már ma az 
állati Mágnesség nem egy bimbójából most fejlődő 
gyenge plánta, hanem meggyökeredzett erős fia-
tal fa, a' mellynek kiirtására már nem elégséges 
a' nem-hivésnek , a' kinevetésnek, a' tsufolásnak, 
rágalmazásnak, tsak a' gyenge tsirákat megfony-
nyasztó hideg dere ; hanem megkívántatik a' bi-
zonyos tapasztalásoknak, a' sokszori próba-téte-
leknek , és tsalni nem akaró tiszta jó következteté-
seknek állandó készülete. 
Lássuk mennyire felel meg ebbéli , várakozá-
sunknak az állati Mágnesség Mérő - Serpenyője ; 
mellynek első része egészen fordítása a' Prof, Es-
chenmáyer Ur munkájának ; a' második része is nem 
egyéb, hanem egy fulláukos Recensio , és nagy 
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részént az elsőnek elöhordása , midőn némely he-
lyet nem tsak a' tzikkelyeket hozza elő, hanem 
az első Serpenyőből egész lapokat szőrűi szóra 
újra le ír, 's azok alá teszi a1 maga megtzáíölá-
sát, néha tsak két három rendben: e z t e l é b b 
m á r m e g t z á f o l t a m , e z t f e l y e b b l e ü l -
t e t t e m , e r r e nem t a r t o z o m f e l e l n i 's a' 
t . — Ha valaki tsak futólag belé t ek int i s ezen 
munkába , leg ottan , és különössebben ezen két 
Tárgyak ötlődnek szemébe : ]-o az ebben való 
magyar szóllásnak és írásnak módja, a' Littera-
tura , és Orthographia; 2-o Magának a' munkának 
Tárgya az állati Mágnesség megrostálása, meg-
tzáfolása, vagy meg nem tzáfolása ; tehát az én 
visgálódásom is ezen két Tárgyakra oszolván szól-
lok e l ö s z ö r az itten talált, de nem keresett, 
magyar szóllás és írás módjáról. M á s o d s z o r 
az igért, de nem teJy.csitett , állati Mágnesség 
megtzáfolásáról. 
E l ö s z ö r : Minekutánna a' M. Liíteratura 
egy néhány Tizedeken által kitetsző előmenetellel 
kezdett a' nemzetben gyarapodni, eláöben mind-
járt erőltetés nélkül való értelmes tiszta magyar-
•sággal sokan irtanak , a' kiknek munkájok olvas-
tatott, a' nemzetben kedves volt, mint Bárótzí
 ? 
Pétzeli, Szabó Dávid, Czirjék , Gyöngy ősi, Kis-
Faludi 's a' t. esméretesek lettek; ha valamit ma-
gyar szóval nem tudtak egészen kifejezni , akkor 
megtartották 's megmagyarosították a' nyelvben 
azon idegen szókat, mellyek a3 dolgot legjobban 
kifejezték , és igy az Olvasó közönségnek na-
gyobb része az egész munkát mindenütt akadály 
nélkül olvashatta, érthette. — Nem soká azután 
az a' vélekedés támadott némelyekben, hogy a* 
magyar nyelv igen szegény, szűk, és elégtelen, 
hogy azon nagyobb munkák írattassanak, 's en-
nél fogva újj szókra volna szükség; hozzá kez-
4 
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«3ettek az ujj magyar szólt tsinálásához, és első»« 
Len egy kis tartózkodással, okoson, az analógián 
épitve kezdettenek újj szókat béhozni , de azután 
z a b o l á t l a n u l kinek bogy tetzett, fúrták faragták 
a' M. nyelvet , koholták a' sok' idétlen 's érthe-
tetlen szókat, és ezen szó faragásában való buz-
gólkodások egész a' diihódésig emelkedett, mel-
lyel némelyek M. Könyveiket eltöltvén , elijesz-
tek a' M. Könyvek olvasásától az olvasó közön-
séget ; úgy hogy ma egy Vásárban valamely újj 
M. Könyv megjelenésével azt kérdezik elébb i s , 
vallyon mellyik magyar nyelven vagyon irva a* 
Munka? a' régin e', vagy az újjan? mert az újj-
ra rnég sok mesterek kivántatnak, hogy arra a' 
nemzetet megtanítsák; és így az olyan munka nem 
az Olvasó közönségnek egy része, hanem az e-
gész Olvasó közönség előtt érthetetlen, haszon-
vehetetlen lévén $ ilyen tekintetből itten egy ne-
vezetes Uri Háznál is , a'hol eddig az újj M. 
Könyveket minden Vásárokon szokták vala meg-
szerezni , most az iránt kezdettenek megunat-
kozni. 
Nagyon megkülömboztette magát Dr. K. M. 
Ur is , az eddig való íróktól itten az újj szók fa-
ragásában, a' nyelv és M. Litteratura formálásá-
ban , ''s kiilönössen a' mit még eddig semmi, sem 
idegen, sem M. Könyvben soha se tapasztaltam 5 
az eddig való helyes írás módjának, Orthogra-
phiának változtatásában ; formált újjonnan újj, és 
legalább előttünk eddig hallatlan szókat is, mel-
lyeket tsak azon melegen minekelőtte Mérő-Ser-
penyöjeben vetette volna, hogy vallyon kiályák 
é a' közönséges visgálást és próbát , nagy szám-
mal felvett, és azt gondolván, hogy már az ed-
dig esméretes fordíttásoknál fogva elegendő jus-
sa vólna a' Nemzetben nyelv-tanitói rangot öltöz-
ni magára, azokkal könyvét eltöltötte, és tsak 
* 7 
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nem majd érthetetlenné tette ; a' honnan majd 
minden lapon több hevesebb Clausulák találtat-
nak; és az I. Serp. 11-dik Lapján éppen 11. ol-
lyan Rekeszték vagyon, a' mellyekben az elöltek 
álló M. újj szók deákul magyaráztatnak. 
Legelsőkben is az írás módja (Orthographía) 
érdemli á* megvisgálást ; a' rendnek végén a' hol 
a5 szók megtörnek töbnyére Consonans az utolsó 
• Betű , mint p. o. K i s i r t - e t r ö l K o v - á t s U r, 
T u d o m á n y - o k , M i n d e n s é g - é n e k 's a't. 
— Ugy látzik bogy az ilyen írás módjában a* 
Szerzőnek az vólt a' Tzélja, hogy a' Törsök-szók 
a' hozzá ragadó szótskáklól ; 's az elhajlásoktól 
inkább kitessenek , elválasztathassanak ; de tsak 
ugyan az ilyen megszakasztások , mint erőltetett, 
és nem könyen , nem egymásból folyó hangok na-
gyon kedvetlenek a' fülnek , szokatlanok a' be-
szédben , és mivel semmi Nemzetnél, semmi nyelv-
Len, a' menyire tudom, ez nintsen folyamatban , 
úgy azt gondolom hogy a' M. Nemzetben is nagy 
betse nem fog lenni , és a' M. nyelvben lábra 
nem fog kapni. — Az ilyen Torsok szók külön 
szakasztása is rosszul hangzik, de éppen a5 M» 
nyelvnek szép Hangját megzavaró rendetlenség 
az, midőn némely vocalisoknak fejében szükségte-
len accentusokat szurkál, mint p. o. ebben vagy 
amabban, úgy írja é - b e n v a g y a - m á b a n ; 
ama eme helyet amá e m é ; a' lassan lassan he-
lyei l a s s á n l a s s á n idegen hangokat akar be-
hozni. 
De ezen Orthográphiai ujjitások 's aprósá-
gok önként el enyésznek , és kévéssé érdemlik a' 
hosszas feszegetést, több meg visgálást érdemel 
azon ujj magyarsághoz szoktatni- akaró beszéd 
módja , mely a' Mérő Serpenyőben oly igen ki-
tetszik; — Ez kényes Tárgy , mert az ujj szó Fa-
ragók
 3 és azoknak oltalmazóji nagyon kikelnek 
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ha ellenek valaki merészel i r n i , ellenben a ' n y e l v 
é r the tőségé t betsben t a r tó tiszta Magya r í r ó k , 
méltán kivánhattyák , hogy el nem t a l á l h a t ó , es-
méret len u j j szókkal kivált nagy mértékben az I -
rásnak é r the tősége meg ne zavarodjék . 
Lehe t ugyan az uj j dolgoknak esméretével 
u j j szókat bé hozni a' nyelvbe , és az éppen el-
kerülhete t len i s , de mi szükség azt eről te téssel 
valamely u j j magyar hangú szóval je lenteni ? tsak 
azért hogy lát tzat tassunk Pur is táknak , 's azom-
ban a' dolgot é r the te t lenné tégyük ; h o l o t t az ide-
gen nyelvből kőltsönözött szó hamarább és j obban 
ki fejezi a' dolognak ér te lmét , í g y p. o. Ha valaki 
a' musikát annak szerszámit K l á r i n e t t o t , H o b o á t , 
F l a u t á t , Ghi ta r t 's a' t . h o g y el-kerii l je ezen ide-
gen de már é r the tő és meg po lgá ros í to t t s zóka t , 
u j j magyar szókkal i g y akarná ki fe jezni : Tisz-
ta-hangu , magos-hangu , Pengetyii , 's a' t. nem 
tsak hogy semmit nem nyerne vé le , hanem már 
az eddig ér te t t do lgoka t é r t h e t e t l e n n é , és magá t , 
a' méltó nevetségre ki tenné. 
í g y különös tekin te te t érdemelnek az e d d i g 
magyaru l esméretlen Tudományoknak Mathesisnek 
u j jabb idegen Ta lá lmányoknak , Mesterségeknek , 
azoknak szerszámainak le í rásai , a' hol nem tsak 
meg e n g e d h e t ő , de szükséges az idegen u j j dol-
gokat je lentő u j j szóknak a' nyelvben való bé ho-
' za ta la , a' mint ez minden időben, és minden nem-
zeteknél melyek a' Cul turában lassanként e lőre 
haladtak meg tö r t én t , és ma is meg történili . 
A' Provineia l ismust is, vagy bizonyos he lyen 
bé v e t t , szokásban lévő szóllás formájá t és külö-
nös szavakat el h a l g a t o m ; de az írásban fog la l t 
közönséges dolgokró l való His tó r ia i e lö-adásbaa 
folyó beszédben , midőn valaki keresve keresi a 
u j j s z ó k a t , abban helyhezte t i betsét í rásának
 t 
h o g y az u j j és bajosan é r t h e t ő , vagy éppen é r t -
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hete t len l é g y e n ; már ezt el-halgatr i í , anyival ke-
vésbé helyben hagyn i nem lehet . 
D r . K. Ur ezen munkájában ezen uj j szokás 
azerént megrakta sok ér thetet len szókkal i rását ; né-
melyeket ugyan öszve köt te tés által formál m i n t 
n a g y — s z e r s z á m j á r t ó Mechanicus , T u d o -
m á n y m i n d e n s é g b é l i Universi tásbeli , de 
másoka t éppen szoka t lanokat , 's ezen kissebb ma-
g y a r Hazában legalább , hol magunk hizelkedese 
nélkül 's talán a' közönséges vélekedés szerént is 
mél tán h i szszük , h o g y anyai nyelvünkön jól be-
széliünk , i runk és ér tünk , hol még minden elsőbb 
n a g y H á z o k b a n - i s a Magya r - nyelvet beszél l ik , 
szere t ik , egészszen ér thete t leneket hord ele; mil-
lyenek a' s á r m i v , a l a k o s s á g , s z e l l e t , a-
n y a g , á b r á n d o z á s , e p e t s e l é s , l e g s ü l , 
m o n n o n , m o n a l , k ö g , C s ű r ö k , k o r á t s, 
H i m s é g , K a n a f , J u k o k , l e v e g ü , s z e -
r e d , m e d e r , U j j t o b o z , M á m o r o s s á g , 
C s i s z o l , H a n g á t s , C z i n k o s s á g , 's a' t . 
D e miér t kell a' meg-visgálás , vagy próba helyet 
lt i s i r t e t , a' Virtus helyet II i m s é g , a ' matér ia 
he lye t A n y a g a' Belek helyet J u k o k a' Pat ika 
he lye t s z e r e d , a' Pléh helyet l e v e g ü , a' musi-
hus helyet H a n g á t s , holot t az elsőbbeket min-
den magyar ér t i , niég a'- köz emberek is , az há-
tu lsókat senki sem. 
De nem akarok az ilyen ér the te t len szóknak 
hoszszu Lis tá t készíteni-, a' ki olvassa a' köny-
v e t , ott majd minden lapon lá that o lya t , meg le-
h e t b o g y némely szók némely vidékeken talám 
folyamatban is vágynák , de egy í rónak köteles-
sége nem egy Vidéknek, hanem az Egész nemzet-
n e k f í r n i ; Tsak azt jegyzem m e g , hogy most D r , 
K. L r nagyon e l távozot t , mind az O r t h o g r a p h i á -
h a n , mind ped ig a ' dolgok elé adásában azon 
írása módjá tó l melyei i f j abb korában jó magyar -
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ságga l helycsen f o r d í t o t t a vala Hufe landnak Ma-
c r o b i o t i k á j á t ; Ezen Hufeland r égen a' fo rd í t á s -
ban Wi lhe lm v ó l t , most egyszer Wi lmány , másszor 
W i l m o s D r . K. U r n á k } D e hová mégyen az ú j j 
szók fa ragásáva l k ín lódó vesződés ? h o g y még a' 
t u l a jdon - neveket is megvá l toz t a s sa , magyarosí-
tsa es majd é r t h e t e t l e n n é t e g y e ; nem könnyen le-
he tne k i t a l á l n i , h o g y ( I I . S e r p . U) L a p . ) VIII . 
l n t ze P á p a és I . Miksa Császá r , V í í l . I nnocen t i -
us , és I . Maximi l i án Császár t je lentse ; — M e n y i r e 
távozot t el Hufeland f o r d í t t á s á t ó l ennek e g y b i -
zonysága azon Ci t a t ió j a , melye t a' I I . S e r p . 2 9 
lapján elé hoz Hufe land f o r d i t t á s á b ó l ; o t tan n in-
tsen h i r e is az á b r á n d o z á s n a k , epetselésnek , ap -
r ó d n a k , 's a' t . olvassa öszve valaki a ' k e l t ö t , 
m i n d j á r t meg lá t j a a ' k ü l ö m b s é g e t , ho lo t t nem 
szabad a' C i t a l i ó h a n , a ' mely éppen ki is v a g y o n 
p u n c t u m o z v a , tsak egy szóban is e l távozni
 (a' c i -
tál t Í r á s t ó l , mer t külömben h i te lé t e lveszt i a ' ci-
tá ló . D e D r . K. Úrnak ú g y látzik e l ég a z , h o g y 
ha a ' s z ó k nem i s , l e g a l á b b a' d o l o g va lósága kö-
zel i t egymáshoz a ' c i t a t ióban . 
É n ugyan ezen észrevéte lekkel nem aka rom 
a ' s z ü k s é g e s , h e l y e s , az ana lóg ián é p ü l t , v a g y 
már p o l g á r o s í t o t t , mindenektő l é r t h e t ő ú j j sza-
vakat a* nyelvből k i r ekesz ten i , mer t magam is 
élek azokka l ; sem az o lyanoknak béhoza ta l á t aka-
d á l y o z t a t n i , tsak az ú j j szó f a r agásbé l i viszke-
t e g s é g e t h i b á z t a t o m , a* melyben ma sokan e rő i -
kedve keresik a' nyelv i r án t való é r d e m e k e t ; an-
nyival is i n k á b b , h o g y a ' M. nyelv t e r m é s z e t é t 
nem a' szavakban kell keresni , hanem azoknak 
kü lönös R e g u l a szerént való ha j t ásokban
 ? öszve-
kö t t e t é sekben , a ' Syntax isban ; — Árpád ba josan 
é r t h e t n é meg mostani M a g y a r nyelvünket a ' szók-
r a nézvé , de azt gondo lom ú g y ta lá lná mint r é -
g e n , a* Syn tax i s r a j és Grammat ica ra n é z v e ; — 
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Altar mítsoda idegen szók vétessenek fel a' M. 
nye lvben , midőn azok a' M. nyelv r egu lá j i sze-
rén t változnak, öszve k ö t t e t n e k , b a j t a t n a k , kipó-
to l t a tnak , éppen akkor már megmagyarosodtak . 
De nem kell hir te len árvíz módjára e lbor í ta-
ni a' nyelvet esméretlen ú j j szókkal , mert az ál-
ta l mind a' kifejezésbéli ér telem meghomályoso-
dik , mind a' nyelvnek nemzeti méltósága tekin-
te te kissebbedik ; —- Az ú j j szókkal úgy van a* 
d o l o g , mint az idegen vándor lókka l ; ha egy vá-
rosban egyenként egymásutánn több idegenek te-
lepednek meg , azok észrevehetet lenül lassanként 
m e g p o l g á r o s o d n a k , a' több várasiakkal ö l tözete-
ik r e , szokásaikra , rendtar tása ikra nézve egyekké 
lesznek; De ha ugyan azon városban nagy tso~ 
por ta i nagy számú idegenek egyszer 'smind akar-
nának megte lepedni akkor a' városnak méltó 
nyugha ta t l anságo t okoznának , 's nem ok nélkül 
lehe tne t a r t an i a t t ó l , ne hogy ezen nagy s z á m ú 
i degenek az eddig való r e n d e t , szokásokat 's a ' t . 
megzavar ják . 
Igasságta lan az a' vád is , h o g y most a' M. 
nyelv igen szűk és elégtelen vólna a' jó Ízléssel 
való í r á s r a ; melynek hogy ha vólna is valami he-
lye a' tudományos és mes terségi le í rásokban , de 
nintsen semmi a' His tó r ia i elő adásban , és folyó 
b e s z é d b e n ; sőt még a' kö tö t t beszédben is mel-
ly ik nyelvben való Poétával nem lehet egyben ha-
sonl í tan i egy Kis -Fa lud i t , Csokona i t , G y ö n g y ö -
s i t 's a' t . A' ki olvasta a ' jó magyarságga l í r t 
H i s t o r i á k o t , jó Teá t rá l i s D a r a b o k o t , 's hogy a' 
r ég iebbeke t elhalgassam a' Béts i M. Kurírnak (Dr. 
K. Ur szerént magyar Futónak) tiszta magyar ság-
ga l ír t napi Ú j s á g a i t ; a' P ro f . Márton Jósefn^k 
M. Grammaticájában levő szép elő adásoka t , jó 
f o r d i t t á s o k a t ; P rof . Budai Esa iás derék munkáit
 ? 
megi té lhe t i^hogy a' M. nyelv a' fo lyó beszédűek , 
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a' tö r téne teknek elé adására éppen olyan alkal-
ma tos , mint akár mely más idegen N é m e t , Olasz, 
F ran tz ia , 's a' t ; — A' K. Catechismusra t e t t 
Reeensiók utánn készült , 's magánál a' munkánál 
betsesebb F e l e l e t e k , Ph i losophia i értekezések $ 
P r o f . Sárvár i és Köteles Sámuelnek erköltsi phi -
losophia i í r á s a , 's némely más tudományos M. 
munkák ebben a' részben is a' nyelvnek alkalma-
tos voltát b izony í t j ák . — Nem halgathatom el 
egy Érdemes Magyarnak Fö Tisztelendő S u p e r -
in tendens Kis János Urnák szép magyar ságga l í r t 
m u n k á i t , kivált azokat melyek a' maga penná já -
ból folytanak , és azon hasznos In téze tnek , a' ne-
vezetes utazások Tárházának Szakasszaiban né-
mely mellet te lévő segi t töktöl kiilömböznek. Ezen 
JLitteráturát t á rgyazó megjegyzések ma anyival 
szükségesebbek , mivel attól lehet tar tani az i lyen 
nagy számú , és szokatlan ú j j i t t á sokra nezve , 
hogy egynehány Tizedek múlva még a' mi é r -
t ü n k r e , a ' M a g y a r a' Magyar í rást nem f o g j a é r -
teni . 
M á s o d s z o r : A' mi ezen Megvisgálásnak 
második t T á r g y á t i l l e t i , ez áll a' Prof . Esehen-
mayer Ur állat i MagnességrÖl í r t munkájának Re-
censiójában , megtzáfolásában , vagy meg nem tzá-
folásában ; ez a' F ő T á r g y , és ez teszi i t ten is az; 
lege lső és legnevezetessebb pontot . — Ez a ' I I - d ik 
S e r p e n y ő ; nem ford í tás hanem o r i g i n á l , és ebben 
tetszik meg D r . K. Urnák, a ' T u d ó s F é r j f i a k , a ' köz 
hasznú nevezetes ú j j Találmányok , Intézetek i ránt 
való gondo lkodása ; D e sajnálva kell m o n d a n i , 
b o g y ezen Tá rgyban sem é n , sem más részre 
ha j lás nélkül való értelmes Olvasó , a' I I . S e r p . 
i r án t kedvező í télet tel nem lehet . 
Ugyan is D r . K. Ur megetzödve , megerös* 
södve a' maga r é g i Oskolai Tanulásának változ-
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hatatlanoknak képzelt P r inc íp iumaiban , mind azt 
valami ozokkal tsak messzünnen is ellenkezni lá-
tzatnék , minden további méílyebb megvisgálás 
megfontolás nélkül hazugságnak , hibás véleke-
désnek, tsalfaságnak kiáltja , és minekelőtte re-
gen beszítt Pr incípiumait az új jabb és bizonyos 
tapasztalásoknak Próba kövén megtiszt í tot ta vol-
n a , hozzá kezd egy olyan nevezetes Tárgynak 
rnegtzáfolásához , a' mely éppen a't tapasztalason 
fundálódik 5 de a' melyről Dr . H. Urnák úgy lá-
tzik soha tapasztalásai nem vol tanak, a' mint azt 
maga se erositi . Valamelly dolgot tsupán azért 
mivel tsudál la tos , ú j j , és különösnek látzik , 's 
eddig való gondolkodásunk módjával , megrögzöt t 
r ég i principiumainkal meg nem e g y e z , merőben 
tagadni nem lehet. — Valyon mikor érik meg az 
emberi Nem a r r a , hogy az első gyenge nevelés 
által bényomatot t altér vallásos, akár másféle hi-
bás pr incípiumok ne szárodjanak úgy a* Lélek-
h e z , hogy azok onnét ki ne tö rö l te thessenek? 
valyon mikor lehet a' Lélek az igasságnak egy 
szabad és könyen mozdulható The rmomet ruma , 
h o g y azt az elő í t é l e t ek , és hibás nevelésbéli 
pr inc íp iumok a' N u l l h o z ne szegezzék? 
Minden tapasztalásbéli készület nélkül hozzá 
f o g tehát D r . K. Ur a' tapasztaláson fundált állati 
Mágnesség megtzáfolyásához , recenseálásához 5 és 
Eltéveszti azt az i l lendőséget és mérsékletességet 
i s , melyei egy Szerzőnek a ' maga vélekedését , 
íia azok bizonyos igasságoknak tetzenek is Ö né-
kie , mindenkor tsak mint vélekedést egy kis tar -
tózkodással, nem maga d i t sére tével : e z t u g y a n 
roegtzáfolám, e z t u g y a n l e ü l t e t e m , 
e z t a g y o n t s i p e l é m . s z ó l y o n h a t u d , 
's a : t . kell elö adni. E g y í r ó sem szerezheti ma-
jrának azt a* tek in te te t , auc tor i t ás t , hogy véle-
kedését más éppen azért e l f o g a d j a , mivel azt il-
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lyen erősségekkel támogatja: B é n e m v e s z e m , 
h e l y b e n e m h a g y o m , n e m h i s z e m , v i s z -
s z a v e t e m , a r r a n e m t í r t o z o m f e l e l n i , 
7s a' t. mert ezek , és tsak ilyenek töbnyire a' leg-
erőssebb 's meggyőzőbb argumentumai. 
De annál több qzon gyalázás melyei ezen ne-
vezetes Természet Tüneményének az állati Mág-
nességnek visgálóit, sok nagy nevű régi tudós hí-
res embereket mostanig, és különössen Eschen-
mayer Urat kissebbitti , a' mint azt alább lapon-
ként megfogom mutatni; Hiszem Prof. Eschen-
mayer Ur senkit Phyilosophiai szép munkájával 
meg nem bántott, előadásaiban nagy mérséklet-
sége t , vélekedéseiben tartózkodást mutatott, mért 
nem lehetett volna azokra éppen olyan illendőség-
gel felelni ? — A' részre nem hajló író azt kön-
nyen elnézi , ha más ellenkezőleg gondolkozik, 
elhalgatja ha vélekedését más el nem fogadja, és 
azt az időre bizza, melly a* vélekedéseket is meg-
érlel i ; 
El felej tet te továbbá D r . K. Ur azt i s , hogy 
k i n e k , és ki előtt beszél? midőn magyarul i runk 
az Olvasó közönségnek és a* Nemzetnek i r u n k ; 
a' Nemzet pedig egy olyan tiszteletet érdemlő 
nagy Mátrona a' kihez mindenkor tisztelettel kell 
szól lani ; a' ki előtt ugyan l e h e t , és kell is bát-* 
ran hizelkedés nélkül beszél leni , de megfontolva 
és i l l endőleg , minden alatson kife jezéseket , köz-
mondásokat nem lehet érdemes munkába belé ik-
tatni , a' nélkül hogy az i l lendőséget meg ne bán* 
t s u k ; E r r ő l elfelejtkezvén D r . K. Ur mindjár t az; 
elö-szavának kezdetében. VIII . Lap. midőn Prof . 
Eschenmayer Urnák Mágnesi megvisgálását emliti 
azt í r j a lá tz ik , i g a z á n k i r e b í z t á k a' h a -
j a t ? ama paraszt köz - mondás szerént E b r e 
b í z t á k a' h á j a t . — II . Serp . 125 lap- m á s t 
b e s z é l , m i n t B o d ó n é m i k o r a' B o r á r -
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r á t k é r i k , m á s u t t : E s c h e n m a y e r U r f o -
g a d o t t P r o c á t o r ; az effelék a' Szerzőnek 
méltó k i s sebsége t , az Olvasónak unalmat nem ok 
nélkül okoznak. 
Szályunk már alább a' do logra : — Ezen meg-
tzáfolásnak kemény fundamentomot akar vetni 
D r . K. U r , és a' I I . Se rp . 3-dik lapján lege lőbb 
a' Def in i t io t keresi , az 5-dik lapon a' Böltses-
séget (Böltselkedést Fh i lo sopb iá t ) veszi seg í t sé -
gül ; De nem tudom melyik phi losophus kíván-
ha t j a azt az 5-ik l a p o n , hogy elsőben a' do log-
nak t e rmésze té t , m i n é m ü s é g e t , az az Def in i t i ó j á t 
a d j u k , és azutánn mutassuk meg annak l é t e l é t ; 
mintha éppen azt kívánná az ilyen P h i l o s o p h u s , 
h o g y elsőben a' napnak és vi lágosságnak T e r m é 
s z e t é t , minémüségét határozzuk m e g , és azutánn 
győzzünk meg másokat a r ró l ha vagyon e' n a p , 
vagyon e' v i lágosság P Hány ezer esztendőtől fog-
va tudják az e m b e r e k , hogy vagyon n a p , vagyon 
v i l á g o s s á g , a' nélkül hogy annak természetét még 
ma is t u d n á k , vagy h o g y valaki nékiek definiálta 
vólna. — A' Természet i T ü n e m é n y e k b e n , a* hol 
áll az ál lat i Mágnesség is , soká ig semmit sem tud-
tunk az okokról tu la jdonságokró l 's a' t. későbre 
p r ó b á l g a t j u k , keresgé l jük h o g y azokot megtalál-
hassuk , de azoknak lé te lé t azér t nem tagadha t -
t y u k ; ki t agadha t tya a' v i l ágos ságo t , Galvanis-
inust , e lec t r ic i tás t , ér tz i - mágnességet , Északi 
f é n y t , f u tó t s i l l a g o k a t , 's a' t . azért hogy annak 
okai t , minémüségét , tu la jdonságá t bizonyosan 
megha tá rozn i nem tud juk . -— Ha a' mult nyáron 
1818-ban Erdé lyben M. Vásárhelyen lett vólna 
D r . K. Ur . lá that ta és halhat ta vólna Defini t io 
né lkü l , egy kellemetes és t iszteletet érdemlő szép 
Kis-aszszonynak G. L. J—nak mágneses á l lapot já t , 
abban való mint egy a' földi dolgokon felül emel-
ked ett niagossan j á ró g o n d o l a t a i t , megváltozol!: 
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S2ÓL!ása m ó d j á t , és böl ts beszéde i t ; lá that ta vól-
na azon tsudállatos és majd képzelhetetlen ba jok-
k a l ; minden orvosság-ok nélkül kevés idő a l a t t , 
tsupa mágneses kézfogások által való m e g g y ó g y u -
l á sá t , most is lá thatná minden nap egy más Kis-
aszszonynak B. J — nak m i n d e n k o r a ' mágneses kéz-
fogások á l t a l , mély álomban való meré l é sé t , a' k i 
noha még magossabb lép tsöre a' Mágneses álom-
ban nem emelkedet t , de a' kiben még is oly b izo-
nyos és tiszta a 'Dynamica actio a' Magnet isá l ta tónak 
a' Magnet i sá l ta to t ra való béfolyása,és ha thalóssága , 
hogy azt tsak kevés okossággal b i ró embernek is 
m e g nem esmérni l ehe te t l en . — It t h iában veti elé 
D r . K. Ur az 57. lapról azon gyenge kifogást a* 
maga p h y l o s o p h i á j á b ó l , h o g y két betű nem név, 
és ha rnesr nints nevezve a' személy , ot t a' do log 
hi te l t nem é rdeme l ; mert én a' józan E th icábo l , 
és a ' P r u d e n t i a medicábol azt mondom, hogy a' 
be tegség His tó r iá jában a' nem közönséges Szemé-
lyeknek neveiket e lég ki je le ln i és azt nem ill ik 
k inevezn i , anyival is inkább midőn azon tapaszta-
lás nem t i tokban és magánosságban , hanem sok 
tiszta i té le tü érdemes ^Tanúk előtt e s e t t , és esik 
meg. — Hiában lármáz mind ezek ellen , h o g y 
h a z u g s á g , tsalfaság , l ehe t e t l enség , boszorkány-
s á g , Is ten-tagadás ; és pag. 24« hogy az ördön-
gösök,v b o s z o r k á n y o k , k is i r te tek , mind egyek a ' 
mágnese lökke l , mert ezek azér t mindenkor em-
berséges köz hasznú embereknek , az igasság igas-
ságnak fog maradni . — D e még sokkal inkább 
f o g boszankodni D r . I». Ur az árnittásról , meg-
tsalásról panaszo ln i , ha alább ezen Tud. Gyűj te -
ményben beikta tandó nevezetes négy Magnet i sá l ta -
tot t Betegeknek His tor iá j iban látni f o g j a , h o g y a' 
tsudálatos inagnesi qluvast nem tsah a' magneselö 
szemely , hanem annak subst i tutuma egy darab 
magne t i sá l t a to t t , és a' b e t e g melyére függesz te -
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tett Tükör darabotska, mindenkor éppen úgy elé 
hozza , mint maga a' Magnettisáló , úgy hogy a' be-
teg nappal 2* 3.'s néha több órákat egymás után 
mélyen aluszik, a' nélkül hogy éjtzakai álma az 
által Iegkissebbet is szenvedne. 
Lehet tehát a' Természeti Tüneményeknek 
lételét Defini t io nélkül is megtudni , definiálgas-
sa a' kinek gustussa van hozzá ; Itten elsőbb a' 
Tünemény ; az után jön annak tudományos meg-
visgálása , Defmi t io ja . 
De különös képzelete vagyon D r . K. Urnák 
magáró l a' Phi losophiaról i s ; és azt nem úgy te-
hint i mint az Okosságnak 's értelemnek a' dolgok 
egybe köttetésében 's megítélésében való tehetsé-
g e t , hanem úgy nézi mint egy Symbolicus vagy 
Törvényes könyvet , a' melynek tzikkelyei , és 
magában a'
 t §-okban változhatatlan 's kötelező 
igasságai vágynák , a' honnan mindenkor így ci-
tál : H a l y u k m i t m o n d a' B ö l t s e s s é g , a' 
B ö l t s e s s é g e z t t a n i t j a , a' B ö l t s e s s é g 
e z t m o n d j a , a' B ö l t s e s s é g h e l y b e n e m 
h a d j a 's a' t. (akarja mondani a' Böl tse lkedést , 
Phi losophiát ) és mindenkor a' régen ez előtt fél 
századdal tanult Heineccius §-ait az unalomig ci-
t á l j a ; lásd 50. 55. 57. 57. 58. 6 7 - 6 7 . 68- 110. 
I l 6 . 128- 131. 131. 132. 138. 140. 155. 157. 1Ó7. 
1Ö8. 184. 215. 216. 252. l apokon; mintha az e-
gész philosophia.nem az értelemnek józan szabad, 
és megfontol t egyez te tése iben , Ítélet té te le iben , 
hanem tsupán tsak ezen könyvnek, a' Heineccius-
nak tzikelyeiben vólna béfoglalva. 
A' Il-dik Serpenyőnek mindjár t az elején a' 
6- ik lapon megigyekezik m u t a t n i , b o g y az e-
g é s z M á g n e s s é g t s a l á s , a n n a k l é t e l e 
n i n t s e n m e g b i z o n y í t v a , é s a z e g é s z 
M á g n e s s é g t s a k s e m m i , 's a z t m i n t 
s e m m i t n e m t a r t o z n é k t o v á b b t z á f o l -
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g a i n i ! D e azt a' semmit valóban nem kis mun-
kával a' P lá to D e m o c r i t u s és Leuc ippus ide j é tü i 
fogva Parace lsuson és Stahlon keresztül Mesme-
r i g , 's azon alól igyeksz ik a ' je lenvaló I d ő k i g le-
h o z n i , azoknak az embereknek a' kik ebben vala-
mi részt ve t tek mindenü t t való g u n y ó l á s á v a l , és 
az olyan nagy tűzzel h o g y ha mint r é g e n VI I I . 
I nnocen t iu s Pápa a' Boszo rkányok m e g é g e t é s é r e 
Bul lá t ado t t vala , mely által Ö500 e m b e r e k , tsak 
m a c á b a n T r e v i r i F e j e d e l e m s é g b e n m e g ö l e l t e t é -
nek; ú g y ha most az akkor i I n s t i t o r Imre h e l y e t t 
D r . K. U r , nagy Inqu i s i t o rnak té te tnék a' rnag-
net isá lók ellen b izonyossan nem tsak 6000. hanem 
60 ,000-re t is megége t t e tne , 
Közelebröl e l r agad ta t ik a ' M á g n e s s é g megtzá-
fo lasában , és azon é rdemes Külföldi T u d ó s t , P r o f . 
E s c h e n m a y e r U r a t , 's vélle e g y ü t t , minden más 
mágne t i sá lóha t kezd a la t son í tan i ; mint valamely 
h i tvány személy t , ú g y szól l í t ja m e g E s c h e n m a y e r 
U r a t : E d e s P h i l o s o p h i a e P r o f e s s o r 
U r a m k e g y e l m e d ( l a p . 5Q. ) m e g e s kii t t 
e l l e n s é g e P r o f e s s o r l é t é r e a' j ó z a n 
B ö l t s e s s é g n e k ( lü- l ap . ) ; m á r a' g . l a p o n 
e l k e z d i a z I s t e n - t a g a d ó , M a t e r i a l i s -
t a , s z i t k o 1 ó d z ó nevezet te l f enyege tn i E s c h e n -
maye r U r a t , és azt f o ly t a t j a pag . 13. 35., H a -
z u g n a k 46 . 56. 59. t s a 1 ó n a k n e v e z i , a z -
u t á n a z t m o n d j a E s c h e n m a y e r v i l á -
g o s v a l ó s á g o s s ü l t m a t e r i a l i s t a ÖQ. 
h o g y ö A t h e u s m a t e r i a l i s t a , t e l y e s -
s é g g e l m i n d e n f é l e v a l l á s e l l e n s é g e , 
k i s i r t e t e t és t ii n d é r t h í v ó 78. 80- t u d a t -
1 a n 72. a ' M a g n e s e l é s K r i s t u s t a g a d á s 
a r i a n i s m u s Q2« Q3- E u c h e n m a y e r m a g y a -
r á z a ' f a n a t i s m u s s a l a t h e i s m u s s a l , 
a r i a n i s m u s s a l , m a t e r i a l i s m u s s a l t e -
l y e s m e t a p h y s i c a b ó l 1XÓ. 134- 175- 17Ő-
I 
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*$gO- 1Q1. 200. 205- V é g r e az á l l a t i M á g n e s -
s é g T u d o m á n y a I s t e n - t a g a d á s b ó l , m i n -
d e n n é v v e l n e v e z e n d ő v a l l á s t a g a d á s -
b ó 1,K r i s t u s t a g a d á s b ó l l é l e k t a g a d á s -
b ó l , A n y a g o s s á g b ó l s z á r m o z i k 254., 
m a g a p e d i g E s c h e n m a y e r a' t ö b b i v e l 
e g y g y ü t t f a n a t i c u s , h a z u g t s a l ó U a P é -
t é r, a m i t ó 124. s e m p h y l o s o p i á t sem O r -
v o s i t u d o m á n y t n e m t u d 4 1 . 4 2 . t s a k j ó -
s z á n t á b ó l é s k ö n y ö r ü l e t e s s é g b ő l f e -
l e l D r . H. U r P r o f . E s c h e n m a y e r U r n á k , 
h o g y ö t e t t s u f f á n e t e g y e 133. E s c h e n -
m a y e r s z e m t e l e n 165. m é t e l y e s 172. 
e s z é n k i v ü l v a n 187. E r e t n e k 1Q8. r o n-
t y a a z e r k ö l t s ö t t é s k á r t t é ^ z e n 204. 
Ív é t s z i n íí 205. b o s z s z o n t ó , t s a 1 ó , S o-
p h i s t a , p a t v a r k o d ó n e m B ö l t s 215. m a -
l i t i o s u s , B í r s á g o t é r d e m e l , v a g y a' 
t u d a t l a n s á g v a g y az e r k ö l t s t e l e n s é g 
1 é v é«n a z o k . 23Ö. 
Valyon nem a' Német Országi Tudósoknak és 
az ott virágzó Tudományoknak köszönheti é M. 
Ország 's Erdély minden Culturáját ? valyon nem 
ezen szomszédos és közellyebb lévő Tartományok-
ból sugározott e' bé ? a' látni akaró szemekben 
a' tisztább gondolkodásnak, és értelemnek vilá-
gossága ? Ezek sokkal többet teltek reánk nézve 
mint az Anglus , Frantzia, Belga Tudósok; ezek 
nélkül hol állanánk most? a' tudatlanságban és 
setétségben ; valósággal háládatlanság idegen és 
a' tudós Világ előtt esméreles derék embert illy 
szavakkal i l letni; ezt ha az idegenek megtudják, 
betsület nem tudó durva magyaroknak nem nevez-
hetnek é bennünket P. 
Ezen alkalmatossággal gondoltam vólt hogy 
megmagyarázzam Dr. K. ürnak, hogy mi az A-
tíieismusj mi az Arianismus? vagy a'mint másutt 
szol 
i 
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szól a* Soeinianismus ? mert ezen szóhat értelmeís 
tudása nélkül mint gyülolsegeséket igen bővÖn 
hajigálja a' magnetisálókra ; az elsőt most elhal-
gátván , Dr. K. Ur azt se tutíja'úgy látzik , hogy 
f.? Ariuü és Socius velekedese utánn most illen-
dőbb névvel neveztetett Unitaria Aeres/tény Sz. 
Re l ig io , ma Erdélyben minden jussokra nézve 
egy a' 4 reuepta törvényes Religiók közül ; Az a' 
név ma tisztességes ; sok derek okos értelmes, a' 
Királyi és Haza iránt érdemes jó Hazafiaknak ne-
\e . — Miért igyekszik ezt a' szomszéd M. Haza 
előtt gyülölségessé tenni ; 's az által a' magya-
roknak sok jó igáz attyokfiai ellen való Hideg-
ségét nevelni ! — Tsak az idő és hely tartóztat 
meg tehát ezen tzélomtól , ne hogy ezen akara-
tom ellen nagyobra nőtt, 's még is a' dolgot egé-
szen ki nem meritö visgálódásom könyv formára 
nöjjon. 
Igen sok volna még a' mit helytelen tzáfolá-
sában méltó felfedezéssel eléhozhatnék Dr. K. Urá-
nak, ha nem sietnék most legalább bévégezni e-
zen visgálást. — Tsak ugyan még egy nagy bi-
zonyító e,rösségét Dr. K. Urnák el nem halgatha-
tom ; 2Q. lap. egy Philosophusnak mint Eschen-
mayer Ur, a' vak hitet akarja nyakába kötni, és 
azt mondja, hogy Eschenmáyer Ur mind ezeket 
hiszi és valja, holott kellene azt tudni, hogy a* 
philosophiában nintsen vak Hit , ha meg nem 
gyözödés; és tsak egy avroa e(p<x rest Philosopbus 
veheti be a' meggyőződés nélkül való Hitet erős-
ségnek a' ki vagy nem tud , vagy restelli oda fel-
emelkedni a' honnan a' dolgoknak egybekötteté-
sét a'Logieai igasságokat által lássa megítélje, 
és azokról magát meggyőzhesse; — Ezen Hitet 
olyan sokszor emleget i : E s c h e n m á y e r , a* 
M a g n e s e l ö k , M es m e r e g é s z H a d j a , 
P a r a c e l s , L e u c i p , D e m o c r i t az t h i t t é h9  
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a z t h i s z i k , ez az ö H i t e k n e k , V a l l á s o k -
n a k á g o z a t j a 's a ' t . h o g y az n e m t s a k e g y 
p h i l o s o p h i a i m u n k á b a n ; de e g y m e s é s H i s t ó r i á -
b a n i s s o k vo lna , és ezen H i t t e l m a j d m i n d e n ü t t 
D e m o n s t r a t i o h e l y e t t é l ; k i ne u n n a az o l y a n 
p h i l o s o p h i a i m u n k á t , a ' h o l 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . 
2 6 . 2 7 . 2 8 - 4 8 - 4 9 . 5 5 . 7 1 . 7 5 . 7 7 . 7 g . 8 1 . 8 9 . 
1 0 5 . 1 0 7 . 1 9 2 . 1 8 2 . 2 0 5 . 2 2 5 . m i n d t s a k a ' 
H i t e t h o z z a e lé , s ö t t 1 1 1 . l a p . k á r o m k o d á s s a l , 
e r e t n e k s é g g e l f e n y e g e t ö d z v é n p a g . 1 1 2 . 115* a ' 
f e l t á m a d á s t a ' S z . í r á s t vesz i f e l s e g í t s é g ü l 1 . h e s s . 
5» 23« i t t m é g a ' m e g a v u l t d r e g v i t r i n g á b ó l i s b i -
z o n y i t t . S z é p t s a l h a t a t l a n p h i l o s o p h i a i e r ő s s é g e k , 
t s a l h a t a t l a n m e g b i z o n y i t á s o k ! ! ! 
A z o n e l l e n v e t é s e h o g y n é m e l y T á r s a s á g o k , 
' s K i r á l y i C o m m i s s i ó k í t é l e t e M e s m e r i d e j é b e n , 
ps a ' M á g n e s e l é s k e z d é s é b e n m i n t a ' P á r i s i i s , h o g y 
n e m v ó l t k e d v e z ő az á l l a t i M á g n e s s é g n e k az s e m m i t 
s e m b i z o n y i t t a M á g n e s s é g e l l e n , m e r t a ' n e v e z e t e s 
lújj T a l á l m á n y o k n a k m i n d az a ' s o r s o k , h o g y a z o k 
e l l e n t ö b n y i r e m é g a ' n a g y e m b e r e k is k i k e l n e k , 
n o h a a z u t á n n m e g s z é g y e n l i k m a g o k a t ; n e m ez 
v o l t é s o r s a k ő z e l e b r ő l a ' v é d e l m e z ő T e h é n - H i m -
l ő n e k is ? ma azok a ' C o m m i s s i ó k i s m é g az a k -
k o r i e g y i k T a g , J o u s i e u n e k , a ' C o m m i s s i o e l l en 
b é a d o t t P r o t e s t a t i ó j a m e l l e t t m á s k é p p e n Í t é l n é -
n e k . 
» 
I g y , t e h á t j ó l l e h e t v a l a m i k ö s z ö n e t e t é r d e m e l 
D r . K. U r aJ I l - i k S e r p . b e n i s a ' h o l n é m e l y L i t -
t e r a t u r a i e s m e r e t e k e t k ö z ö l ; D e m e c r i t , L e u e i p p , 
B o s a - k e r e s z t e s e k , B o s z o r k á n y o k P a r a c e l s 's a ' t . 
t ö r t é n e t e i t e d j a e l é ; d e ú g y m é g is nem t z á f o l t a 
m e g t e h á t í g é r e t e s ? e r é n t D r . H. U r s e m m i b e n 
i s P r o f . E s c h e n m a y e r U r a t , é s a ' m a g n e s e l ö k e t , 
b a n e m t sak a k a r t a : 
R e m é l l e m h o g y ezen sok h e l y e n t a l á n é l e -
s e b b , d e n e m s z á n t s z á n d é k o s o n s é r t e n i k í v á n ó 9 
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h a n e m t s a k az ^ i g a s s á g o t n y o m o z ó m e g v i s g á l á s t $ 
m a g a D r . K . U r i s , a ' T u d o m á n y o k , 's i g a s s á g 
s z e r e l e t é n e k n e m p e d i g m e g b á n t á s n ^ k f o g j a t a r -
t a i i i ; m i n t h o g y e l k e r ü l h e t e t l e n i l y e n e s e t b e n 
ú g y o l t a l m a z n i az i g a s s á g o t * h o g y az azzal e l -
l e n k e z ő m a g á t i l e t e t v e ne t a l á l j a ; — D e a k á r 
h o g y l é g y e n is a5 d o l o g , b i z o n y o s az h o g y a ' 
s z e m é l y e s R e s p e c t u s o k a t m i n d e n k o r fe l ke l l á l -
d o z n i a ' k o z j ó é r t és az i g a s s á g s z e r e t e t é é r t ; e ! 
m u h m á r az a ' g y e r m e k i i d ő n e m t sak a ' T u d o -
m á n y o k r a , h a n e m m é g a ' L i t t e r a t u r á r a nézve i s > 
m e l y b e n a ' f é l é n k s é g , az í r ó n a k f e l e t t é b b v a l ó 
k e d v e z é s á l t a l , a ' d o l o g n a k és az i g a s s á g n a k k á -
r á r a d o l g o z o t t ; m á r ma az í r ó n a k g y e n g e s é g e i 
e l n é z e t t e t n e k u g y a n , d e a ' h i b á k k i t é t e t n e k , a ' 
r á g a l m a z á s o k és a l a t s o n i t t á s o k p e d i g é r e z h e t ő b -
b e n m e g t z á f o l t a t n a k ; É s ezen t s e n d é s t e r m é s z e t ű 
v i s g á l ó d ó , a k á r m i l y e n s z e m é l y e s t e k i n t e t t e l l é -
g y e n is a ' S z e r z ő i r á n t , m i n d a z á l t a l ezen m u n k á d 
nak h i b á s és a l a t s o n í t ó v o l t á t , m i n d a ' m a g a
 t 
f n i n d a ' m á s o k b e t s í í l l e t é n e k o l t a l m a z á s á b ó l e l 
n e m h a l g a t h a t y a , 's r e m é l l i h o g y t ö b b s ú r l ó d á s 
t a l á m n e m é b r e s z t i j o b b a n f e l , ezen U j j , és m é g 
g y a k o r l á s b a n n e m h o z o t t i l y e n i r á s a m ó d j á t ; s e m 
p e d i g a ' T e r m é s z e t ezen t s u d á l l a t o s T ü n e m é n y é -
n e k az á l l a t i M á g n e s s é g n e k b e t s ü l l e t e t é r d e m l ő , 's a" 
köz n é p v é l e k e d é s é n f e l y ü l e m e l k e d e t t d e r é k v i s -
g á l ó i m i n d e n h e l y e s o k , és k i h í v á s n é l k ü l , m e g ' 
n e m t á m a d t a t n a k , n e m k i s s e b b i t e t n e k « 
>> i>, G, 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a* 
Jegyzés l iáró Uormayr á l ta l igif?-ik Észt. k iadot t U r á n i a 
nevü Zseb- I íönyvrc, 
(Lásd Tud. Gyűjt. 1B18, I-sö Kot. I. i 0 3 . ) 
A z 1 8 1 8 - i k E s z t e n d ö b e l i U r á n i a n e v ü Z s e b -
K ö n y v e t , B é t s b e n l a k ó B á r ó H o r m a y r n a k , a ' S z é p 
A u g s h u r g i H ö l g y r ő l , W e l s z e r P h i l i p p i n á r ó l 's a z 
ő F é r j é r ő l , F e r d i n a n d A u s t r i a i F ö H e r t z e g r ö l í r o t t 
H i s t ó r i a i E r t e k e z e t - i s é k e s í t i . A 5 K ú t f ő k n e k e s r n é -
r e t e , é l e s é s z , f é n y e s i r á s m ó d , é s a ' F e l s é g e s 
A u s t r i a i C s á s z á r i H á z , e z e n az U r a l k o d ó k és N e m z e -
t e k H i s t ó r i á j á b a n l e g n e m e s s e b b , é s l e g b i z t o s a b b 
F e j e d e l m i H á z e r á n t l á n g o l ó s z e r e t e t e , i g e n b e t s e s s é 
t e s z i k , v a l a m i n t m i n d e n H i s t ó r i a i m u n k á j i t , ú g y 
e z e n m u n k á j á t i s H o r m a y r n a k 5 d e e z e n l e a l a t s o n y i -
t ó k i f e j e z é s : s e m m i b ő l l e t t , ( p a r v e n ü ) m e l -
l y e t m i n t v a l a r n e l l y H i s t ó r i a i n e v e z e t e s s z ó t M a -
g y a r O r s z á g l e g d i t s ö s é g e s e b b K i r á l y á n a k , C o r -
v i n M á t y á s n a k - n e v é h e z r a g a s z t , n e m i l l i k a ' N a g y 
H u n y a d i J á n o s N a g y F i j á h o z . E g y s e m m i b ő l l e t t 
s z e r e n t s e finak é p p e n o l l y a n k e v é s s é n e v e z t e t h e t i k 
e z e n F ö é r d e m ű U r a l k o d ó , v a l a m i n t a ' N a g y 
R ú d o l f s e m a z é r t , h o g y m i n e k e l ő t t e R ó m a i C s á -
s z á r n a k v á l a s z t a t o t t v ó l n a , n e m e g y é b c s a k k ö -
z ö n s é g e s H a b s b u f g i G r ó f v ó l t . 
H u n y a d i J á n o s a ' l e g é r d e m e s e b b n e m e s l e l k ű 
H ő s a ' M a g y a r T ö r t é n e t e k b e n , és i l l y e n n a g y 
é r d e m e k m e l l e t t a ' l e g b e t s ü l e t e s e b b 's m i n d e n , ő n 
h a s z o n k e r e s é s n é l k ü l v a l ó e m b e r , a ' k i t s a k v a -
l a h a a ' m a g a n a g y t e t t e i á l t a l i l l y e n n a g y é r -
d e m l é p t s ö r e e m e l t e t e t t , a z o n O r s z á g o k k a l f e l -
é r ő H i v a t a l á b a n , m i n t M a g y a r O r s z á g n a k F ö V e -
z é r e , a z u t á n H e l y t a r t ó j a , l e g k ö z e l e b b v a l ó m é l -
t ó s á g g a l b i r t a ' K i r á l y i T r o n u s h o z . J ó e r k ö l t s i s é g 
JNemes l e l k ü s é g és o r s z á g o s é r d e m e k , n e m p e d i g 
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a ' v a k t ö r t é n e t és a ' s z e r e n t s é n e k e s z í e l e n k e d -
v e z é s e ( s e m m i b ő l le t t ) t e t t e k o l l y a n b e t s e s s é és 
s z ü k s é g e s s é a ' H a z a ezen e g y e t l e n e g y n a g y l e l -
k ű m e g s z a b a d i t ó j á t , 's k i p ó t o l t á k az ö n y o m o s s á -
g o k á l t a l a z t , a ' m i n e k i e k az I d ö m é r t é k é b ő l 
h i b á z o t t , m i d ő n az ö l e g k ö z e l e b b v a l ó N e m z e t -
s é g é n e k a z o n n a l azon f ö l é p t s ő t j u t a t t á k , m e l -
l y e t k ü l Ö m b e n e g y h o s s z ú O s S e r e g n e k m e g k e l l 
e l ő z n i e . 
M a g y a r O r s z á g a k k o r s z a b a d v á l a s z t á s ú O r -
s z á g v a l a ; a ' T r o n a s L á s z l ó K i r á l y n a k h a l á l a á l -
t a l m e g ü r e s e d e t t ; és a ' j ó l g o n d o l k o z ó r é s z e a z 
O r s z á g K é p v i s e l ő i n e k e m l é k e z v é n N a g y A t t y á n a k 
n a g y t e t t e i r ő l m e g k í n á l t a s o k a t i g é r ő F i j á t az O r -
s z á g K o r o n á j á v a l . V a g y t a l á n ö i t s ö s é g e s e b b l e t t 
v ó l n a az a k k o r i k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z t , m i d ő n a ' 
v á l a s z t á s s z a b a d v ó l t , az t e ^ r y T r o n u s o n s z ü l e t e t t 
K ü l f ö l d i n e k á l t a l e n g e d n i ? I g a z u g y a n h o g y e -
z e n v á l a s z t á s n á l p á r t o k v a l á n a k , d e R ú d o l f n a k is 
v o l t a k e l l e n k e z ö j i ; a ' k i k e t e g y é b b a r á n t i s k ö -
z ö n s é g e s e n m i n d e n v á l a s z t á s n á l fe l ke l l t e n n i . V é g -
r e a ' m i S z i l á g y i n a k t ö r e k e d é s e U n o k a G y e r m e k e 
m e l l e t t , az v ó l t a ' P a p á n a k b e f o l y á s a R ú d o l f m e l -
l e t t i s . 
H o g y M á t y á s h a r m i n t z k é t e s z t e n d e i k i p ó t o l -
h a t a t l a n u r a l k o d á s a á l t a l az ö T r ó n u s r a l e t t eme/-
l é s é n e k b e t s ü l e t é r e vá l t , ' s b e b i z o n y í t o t t a az t , 
b o g y t s a k u g y a n U r a l k o d á s r a s z ü l e t e t t , a r r ó l fii-
k i , m i n d a ' k ö z ö n s é g e s H i s t ó r i á b ó l , m i n d p e d i g 
M a g y a r O r s z á g n a k t ö r t é n e t e i b ő l m e g g y ő z ő d h e t i k . 
V o l t a k n e k i u g y a n h i b á j i - i s , d e ezek b e l y e g e i 
m o t s k a i v a l á n a k az ö i d e j é n e k . Az t is , e l h i s s z ük . 
n e h e z e n s z í v e l h e t i az A u s t r i a i N é m e t , h o g y egy\ 
M a g y a r K i r á l y a ' m a g a R e s i d e n t z i á j á t e g é s z B é -
t s i g v i t t e e l ő r e ; d e m i é r t t e t t e e z t ? a r r a i s m é t 
a ' H i s t ó r i a e l e g e n d ő f e l e l e t e t á d . 
i , 
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De egyéberánt is (mellesleg legyen mond-
va) soha se kellene Magyar Országról kemény 
ítéletet hozni, a' nélkül, hogy arra az állas pon-
tot ezen Nemzetnek előbbi történeteiből válasz-
ßzuk. Hogy p. o. a' Tatárok járása, hogy a' győz-
ni szokott el foglalóji a' Byzanlini Császári Nagy-
Birodalomnak az ö szünet nélkül próbált ország 
felforgatásokkal egész a' Kenusig nem hatottak , 
— — ki gondoskodott, ki vigyázott , ki áldozoU 
azért századokon keresztül, vagyonával és vérével 
egyéb, mint a' Magyar? — A' mi későbben a' 
culturának és keresztyénségnek azon ellenségei el-
len mozditatott, ez tsupán tsak az idő nyerésnek 
következése volt , mellynek szárnyai alatt, az az : 
Magyar Országnak véd szárnyai alatt a' Civilisa-
tio az ö erejét, és intézeteit kifejtette, de a li-
k ő r i s t s a k u g y a n m i n d é g M a g y a r 
O r s z á g m a r a d t a' v é r e n g e z ö t s a t á k -
n a k p i a t z a . 
Végre soha se kellene az Austriai Nyelvhö-
sÖknek azon rész vételről elfelejtkezni , mellyet 
a' Magyaroknak Rudolf, az ő azon veszedelmes 
elhatározó tsatában , a'March mezején , a'hatalmas 
Ottokár ellen nyert gyözedelmeért , köszönhet; a* 
melly rész vételt, a' mint az egész világ előtt tud-
va vagyon a* Magyarok a' Nagy Maria Teresia 
Uralkodásának kezdetén , ámbár köteleség szerint, 
megújítottak. Sokat lehet ugyan Magyar Ország-
ró l , és Magyar Ország ellen mondani , és egyet-
len egy józan itéletü, el nem fogott , visgálódó 
esmeröje az idő lelkének se fogja jóvá hagyni , 
ha némelly tudományos bogaratskák por fel lege-
het magas havasoknak tartanak; de Magyar Or-
szág' történeteinek érdeme Europa történeteiben 
annyira nagy és bébizonyitott, hogy a' maradé-
koknak az ö ditsö őseik végett sokat jóra kell ma-
gyarázni, sokat elnézni, és sokat megengedni. 
\ 
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Quis non — sangvine pingvior 
Campus sepulcris impia proelia 
Testatur, 
Quae caret ora cruore nostro, 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
1. 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Jegyzet egy R e c e n s i o r a , mel lyet J . . . Úr a* TudományoJ 
Gyűjteménynek i}íi8-diki 12-dik Kötetében a' g i -d ik es k ö v e t -
kezendő lapokon Herczer Jób Convent . Minori ta által letC 
Barclái Jáno» Paraenes isse magyarra fordítása f e l e t t a' Publí« 
cummal köz lö t t . 
Va lamint a' nye lvhez minoyájunknak, a' kik azt b e s z é l -
lyiik Jussunk vagyon közönségesen , úgy mindennek egyenként; 
véve . Valamint mél tán ki alhatunk az e l len , a' ki a' minnyá-
junknak közös Jussal b irt nye lvé t rongálni mérész lené , ú g y 
Jussunk vagyon a' rjyelv É lö Eszközinek , az íróknak , m i d ő n 
bűnte l enü l meg támadtatnak gyámolitásához j sö t t szoros kö-
te lességünk l é g y e n ; mert ha tsak a' megtámadtatásnak, é» 
nem a' gyámolitásnak is lesz h e l y e , sok szép elmékbe ki f o g 
a l u d n i , a ' n y e l v e t t s inos i tó tüz ; ki lankad az írásra ébresz tő 
szükséges Ösztön. 
L i t t era turánknak , tsak most kezdett töké l l e t e s i t en i k ívá-
nása , l eg nagyobb buzgósággal olvastattya ve lem a' ma hasz-
n o s , és meg b e t s ü l h e t e t l e n Tudományos Gyűjteménynek a" 
Becens iokat fog la ló r é s z é t ; de még töbnyire úgy t a l á l t a m : 
bogy a" Recens iok , vagy az Elö l i té lettül , mely a' munkát er-
d e M i , vagy az i n d u l a t t a l , mely az í r ó t sért i te l lyesek. Igen 
ltevés írónk is találtatott m é g , a' ki fáradozásának érdemlett; 
ditberetét a' Recensensektü l meg nyerhette vó lna . Azér t mél« 
tán fáj la lhatni , hogy Litteraturánkat nem még v irágjába, ha-
n e m tsak b imbójába , ol ly v iszontagságok t é p k e d i k , msllyelá 
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ja* g y ü m ö l t s r e l e e a d o , óhaj to t t Iii f e j t ő d ó s é t , akadályoztat* 
lyák. 
Mit tesz I ' e c e n s i ó t Í r n i ? Annalt Regulá j i t ö r ö m m e l v e n n é 
0z o lvasó magyar Publ icum, ha azt egész b ö v s é g é v e l ki mc-
r i t v e va lamely Tudósunk ki d o l g o z n á ; hogy va lamint a a o k o s 
Cr i t i ca b i zonyos R e g u l á k o n , m i n t F u n d a m e n t o m o n épü l , é s 
a' Cr i t i cus e z e n b i z o n y o s Itegulak s z e r i n t í t é l v é n , h ibásnak 
t ö b b é nem mondathat ík ; ugy b i z o n y o s T ö r v é n y e k szer in t mcit-
né . i ek v é g b e u' l í e c e n s i o k ; 's igy azon R e c e n s i ó t f o g n á n k he-
l y e s n e k tartani a' mely a' T h e o r e á t jól használ ta a' Praxisba» 
E z az o k a , hogy o l ly i d ő t l e n t i e c e n s i o k a t kel l o l v a s n u n k , mel-
l y e k n e k nagy reszet tsak azért fogják fel a' R e c e n s e n s e ü , hogy 
Heve ik a' y a l a m i t s k e t írók számába m é g is fel kapjon. 
A' R e c e n s i ó n a k Regulái k ö z z é tar tozn i l á t f z i k a' ma R h e -
t o r i c a i T ö r v é n y „ Q u i s , Q u i d , ubi , 's a' t . " IVICJ t t sak ugyan 
ezeknek he lyes a lka lmaztatása tehet v a l a m e l y k ö o y v r ü l í t é l e -
t e t ; mint f e l e l t m e g a^ Iro f e l v e t t tárgyának , h a s z n o s a n e 
v a g y haszta lanul faradozott ? A.' H e r e z e r Job magyarra ford í -
t o t t Barelájat í i e e e n s e á l ó J . . . Ur n a g y o n is latzik ezekre fi-
g y e l m e z n i ; Mert a' 91. 92. 93, 94» és y5 dik lap t supán e z e k k e l 
v e s z ő d i k , de o ü y f e l l c n g e z v e , hogy n e h e z e n találni e l , m i t 
akar min d addig m i g l e n sajnálkozását v i l á g o s s a b b s z a v a k k a l 
kiny i la lhoztat tya a' 96 dik l a p o n hogy H e r e z e r Jób a' m á r k é t 
száz e s z t e n d ő k t ű i ki a d o t t , é s a' Romai Cathol ica l l i t e t v é d e l -
m e z ő Barelöjnál , hasznossabb k ö n y v b e nem tudta magát f o g -
l a l n i . Azonba kár v o l t e z e n anny ira törődn i a' R e c e n s e n s n e k . 
M e r t magyarazó volt egy S z e g é n y s z e r z e t e s , a' kinek a' m o -
s tan i í z l é s ű ujj k ö n y v e k n e k , de a ' m e l l y e k a' B a r c l a j é n á l , a* 
magok Kernében tau n e m v e l ö s e b b e k , m e g s z e r z é s é r e n e h e z e n 
v a n t e h e t s é g e ; a' ki a' S z e r z e t i s z e g é n y s é g e t Onn k e d v e l v e 
vá la l ta , Magyarazott egy k ö n y v e t , m e l l y e t n e k i e a' K l a s t r o m i 
s z e g é n y s é g k c e e b e a d h a t o t ; de n e m h a s z o n t a l a n u l f á r a d o z o t t , 
m e r t magyarázot t egy k ö n y v e t a' m e l y b e a' R. Catho l i ca Hit-
nek igazsága pontosan e lö l adatik egy arrú l t ö k é l l e t e s e n m e g -
g y ő z ő d ö t t Barc láj á l t a l ; de a' k inek erőas i tő okai m é g a' m a -
gyar v i lágot nem láttak; igazságta lan t e h á t a' R e c e n s e n s , rnert 
«ajnálván a' ma nagy Barclajnak az e g y e d ü l magyarul T u d ó k -
k a l , és o lvasókkal való m e g Ö s m é r t e t é s é t , b e t s m é r e l v é n e g y 
s z o r g a l m a t o s , n y e l v ü n k e t s z e r e t ő , e g y s z e r s m i n d Hi tenek i -
gazságát e lö l t e r j e s z t e u i k ívánó f é r f i ú n a k f á r a d o z á s á t ; ü y a l á e -
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7,a e' mel let ar, egyedül magyar nyelven é r t í k e ^ cs beszéllo-
k e t , mint ha ol ly buták volnának, hogy Rarclájnak fontos 
munkáját olvasván , abbúl semmit sem ér tenének; holott en-
gedgye meg a' Recensens, hogy édes Hazánknak vannak sok 
olly Fiai és Leányi , a' kiknek a' szerentse nem engedte, hogy 
az idegen Nyelveket megtanulhatván a' munkákat azokon ol-
vashatnák ; Ámbátor szép elmebéli tehettséggel b í r v á n , ma« 
gyarúl megértsek, és has/.nosan olvassák a' Rel ig íótszep szin« 
ben elöl ado, es védelmező egy K ö n y v e t , akár egyebet. Ke-
gyesebb vélekedését ker i tehát ki a' Hecensensnek az egyedül 
tsak magyarul beszéllokrül a' Jed jzó , es emlekezteti hogy a" 
bölts Logica a tsupa újságokon való kapkodást és a' betses 
régiség az ujj világgal való meg ösmértetésének , k i puszt í ta-
ni kívánását, Ujjsag Elöl - Í téletének (Pracjudiciuin novitat is) 
nevezi. A' mi a' Kecensio Nevet érdemli ez a' 96-dik lapon 
azon szavakkal kezdődik „a* szerző magyarsága 's a' t ," be ér i 
a" Recensens a' t izenkét sorokat egy 's a' többivel végezni ; 
holott itt lehetet várn i a' Recensiót , val lyon szép magyar 
szíribe , és a' Szerzőnek gondollatyával meg egygyezöleg, van-
nak e' minden igazságok ki téve? de ebbe nem akar t bc vág-
ni a' Recensens , mivel talán maga is megbánta már midőn 
„ f o r d í t a n i " roszszúl ál l i t tya a' , , v e r t e r e " Deák szót ; es 
pedig annál szembe tünöbb mennél kevesebb helye vagyon a" 
Recensióban ; mer t Rarclájt „ á l t a l t e 11 e" a' magyarázó , nem 
„ f o r d i t o 11 a" nem is vélem hogy sok pártfogói legyenek a' k ik 
erősségül , , t 0 1 m á t s o 11" könyveket hordjanak fe l , hanem 
minnyájan „ ford í to t tak" . 
H , A . P. K . 
2. XJjj T a l á l m á n y o k . 
G i r a r d i n Ü r mintegy huazonöt esztendőktől ól ta orvosló» 
eaer gyanant cl a' menykő-szerrel Pár isba , külömbkülömbfel® 
chronicus nyavalyák ellen. Az Igazgató - Szek i8o5-töl fogva 
Kommissariusokat nevezet ki az ő módjának megszemlélésére, 
kik ennek szerencsés mentét b izonyi ták; kevéssel ez előtt a* 
szép Tudományoknak Ki rá ly i Társasága , a' legnagyobb t isz-
te let te l emlekezel t ő r o l l a > fáradozásinak f o l y t a t á s á r a bá-
/ 
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tar i to t ta , Níortban szinte mostanába edj e^et t ö r t é n t , m©líy 
az o orvosló-szercnek erejét felette nevezetes módra erösiti . 
Ed j bizonyos R . Ur több esztendők ó l t a , balkarjában a' leg-
fájdalmasabb Rheumatismus miatt szenyvedett. Midőn ő edj 
z iva tarban, bal oldallal edj nyitott ablak mellett ü l n e , közel 
hozzá lecsapott a* ménkö.A ' megrázottatás m i a t t , ö leese széki 
j é r ö l , 's midőn igyekezne magát felszedni , cszrevevé kimond-
hatatlan örömére , hogy karja meggyógyult. Minthogy ezen 
Lorzásztó természet creie Girard in Urnák jeles Elektromete-
rekke l való ügyes vele-bánása á l t a l , czél-erányosan vezettetik* 
a' Szenyvedök es által a' legbizonyosabb gyógyulást reményi-
het ik . 
B. P. 
Stockholmban egy Owen nevű Angol Mekánikus olly Ko-
tsikat és Szánokat készít , mel lyeknek egyikükén 12—15 ember 
fér e l , 's mellyek lovak helyett gőz-masinák á l ta l hajtatnak. 
Leiratásukat 's rajzolatukat a' Svéd K, Akadémiának mutatta 
he 's találmánya szerint szándékozik rendes posta - kots ikat , 
mel lyek még Svéeziában h ibáznak, á l l í t a n i , a' mire az Or -
száglástúl privi légiumot kér t , és nyert is. 
Egyiptomban egy líaffi nevü Anconai Kémikus, k i a'Basá-
nak egyik Puskapor-fabr ikájában Felvigyázó
 9 új módot ta lá l t 
f e l , melly szerint a' földből a' Salétromot n e m , mint eddig 
scokták , üstökben főzi j hanem kipárolgatás által krisz-
ta l l izá l tat ja , M á r 300 . mázsa i l ly módon készített salétromot 
adott által a' Basának 's es neki fé l mi l l iom Frankot igér t„ 
ha Salétromának szint' olly hasznát vehetni , mint az elöbbeni 
módon készítettednek, 
1819-hi Novemb. 2-dik napján volt szerentséjük Párisban 
Boving és Jumelle-né asszonyságoknak egy általuk feltalál-
ta tot t Kptsinak rajzát a' Királynak b e m u t a t n i , melly K o t s i , 
lovak n é l k ü l , V i to r la ál ta l hajtatván egy óra alatt 3o. l ieu l 
bajiad. 
Dumont Ur azt ta lá l ta , hogy a' friss gy ümöltsöket , p. o. 
a l m á t , tseresriyét, k ö r t v é l y t , szőlőt 's t . e ' f . szén•savannyal 
tö l tö t t üvegekbe rakván , sokáig úgy e l ta r tha tn i , hogy sem 
si inük sem izük meg nem változik. A' szén-savanyt szén-sava-
ivyas mészföldből gáliczkö savany által fejthetni k i . 
D r . F . 
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5* I n t é z e t e k » 
Iíi'ilonös figyelmet érdemel Méltóságos Lomniezai S k e r l e c * 
Jósef Cs. K . Kamarás Urnák Vass Vármegyében Szombathely-
tő l félórányi meszszeségre fekvő Bogát nevü Jószágán már el-
készült Borszesz (Weingeist ) Fabrika , mellyben a' Szesz le-
eresztése melegített Viz-góz által megyen végbe. Ámbátor a® 
gőz erö-miveléstöl (Dampfmaschine) már előbb némely esmé-
retekkel b í r t u k , mindazonáltal ezen gőz készület , az á l ta l 
vonta különössen magára figyelmünket, hogy általa a' lets^-
pegzetés tsoda sebességei eszközöltetik ,, 's e' mellett a' nyert 
szesz távol minden alkalmatlan szagtól , tisztasága , erője 's jó 
ize által magat megkülömbözteti. Én magam szemmel látó tanú 
voltam az első Próbatéte lkor , midőn ötödfél minutum a lat t 
finom 34 grádustütő bor-szesz folyt. E' mellett megjegyzésre 
m é l t ó , hogy egy egy eső á l ta l , minden minutumban egy Po-
sonyi i t z e , következendöképen egy óra alatt hatvan itze szesz 
foly. Ha tehát mind a' három csőn, mellyek a' készületen 
vágynák egyszferre eresztet ik, könyen beláthatni , melly sok 
i l lyen szesz készül 24 óra a l a t t , holott a' szesz égetés mel-
l e t t , a' Ser-főzés is menetelben vagyon. A' kifőzött külömb* 
féle törköly ( m o s l y é k ) pedig millyenségére és menyiségére 
nézve íoo darab szarvas, és i5o darab sertvéles Marhának 
hizlalására igen is elég lenne. 
A' fára nézve nagy gazdálkodással in téze t t , egyetlen egy 
tüzelés melegíti a' készülethez tartozó nagy edényeket és a* 
Fabrika épületének felső emeletében mesterségcssen alkal-
masztatott rézzel bor i tot száritó helyet. 
Ezen gőz készülettel az első Próbatétel Bétsben , az az i 
készítő Msehanicus Lux János György Urnák (ki született M a -
gyar Szepes Vármegyéből) nyi lván tar tot t , és mint tudva va-
gyon, minden a'hoz értőktől ezen alkalommal is szinte olly 
helyesnek találtatott , mint már előbb a' Cs. K . Polytechni. 
cum Institutum tudós Igazgató Prechtel Cs. K , Tanátsos U r , 
es Tudós Professor Meisner Ú r t ó l általában tzél-arányosnak 
í té l tetet t . Maga Eő Cs. B . Magossága János Fö - I lertzcg is 
méltóztatott azt megtekinteni , mély bélátással inegvisgálni, 
's kegyelmes megelégedését a' Szerző Urnák ki jelenteni, Eo 
Cs. és í i . Apóst. Felsége pedig kegyes lvbotsátkozással fogad' 
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ía Mé l t . Lomniczai Skerletz Josef Ú r t ó l benyu i to t t , "3 már 
%s Fabrika épületének homlokára hclyhezet következő' fe l i iast ; 
F R A N C I S C O S E C V N D O A V G V S T O » P O L Y T K C H N I C I 
I N S T I T V T I F V N D A T O R E G V B E R N A N T E , C V R A l o -
S Í Í P H I S K K R L E T Z I Í V N G A R I N O B I L I S S V R R E X I . 
E z e n t s e k é l y Jelentésből is eléggé láthatni , melly külö-
nös 's jótevő befolyással bir a' közhasznú Cs. K. Polytechni-
cum Institutum nem tsak Bétsre a' Fő Városra , hanem által -
ijában és különösen a' Cs. K i r . Birodalomnak egyes Tar tomá-
nyaira is. 
Alivei a' nálunk felál i tott goz készület mind a ide való 
tágos'szép vidéknek tetemes hasznot hajt , mind általjaban a' 
nemzeti iparkodásnak különös diszére válik ; kötelességemnek 
ta r to t tam, ezen nemzeti időszaki Írásban azt mássokkal Tu-
dományos Gyűjtemény által megesmértetni , annyival is inkább, 
mivel új példa a r r a , hogy a' Magyar (ezen némelly idegenek-
tő l tsak fél ig miveltnek gúnyolt n e m z e t ) , szép tehetségei ál-
ta l a' hasznos ta lá lmányokat , mindszapor i tan i , m in t i l löbets-
ben tartani tudja . 
Schelle Jakab Cs. K. Postamester. 
A* Pozsonyi R i rá ly i Akadémiában Tanuló Ifjúság 1820-dik esz-
tendőben. 
Polgári allap. nézve Hitval lásokra nézve. 
Mág. Kem. Polg. Szab. Job.Rat. Ev . Ref. Gör . Zsid 
1, T 0 r v é n y T a n u 1 ó k.f 
I l - i k esz-
tendőbél. »6 1 55 9 17 4 55 31 8 2 — 
I-ső esz-
tendöbél. 68 - 3 9 18 8 3 64 1 a 1 — 
Summa »54 1 94 27 25 7 119 22 10 3 — 
I I . B ö l t s e I k c d é s T a n u l ó k . 
I l - i k esz-
tendöbel. 77 2 31 22 12 10 7 5 — 1 1 — 
I-ső esz-
tendőbei. 108 1 49 21 23 >4 10» i « 1 1 
Summa 18,5 3 8« 43 3 5 24 177 2
 3 2 i 
Öszvesscg. 339 4 174 70 60 3i ' 296 24 13 5 1 
Szlemenícs. 
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4» Elölépéselí, és megtiszteltetések* 
Nagy Leopold a' Hegye? Oskolabcli Szerzetes a' Józan T u -
doman^ok, Cs BGltselkedesnek Doctora a' \ a c x i Püspöki L y -
ceumban a' Természet Tudományának , és Mezei Gazdaságnak 
T a n i t o i a , a' I i . Süket-Némák intézetében a 'Keresz tény Tudo-
mánynak M3gya«ázo}a 181 /92 /0 Oskolai esztendőre a' Püspöki 
Lyreumban a' Magyar Nyelv ' , és L i t l e r a t u r a Professorává ne-
veztetet t . 
5. Kihalt Tudósolí és Irófe. 
l t ' folyó esztendei A p r i i 6-kán megfosztattunk a' I l a lá l ál« 
ta l ismét egy jeles rernénységü hazafi Tudóstól j azon nap 
tudn i i l l i k k iszól l i t tatott az élők sorából Pesten életének leg-
virágzóbb korában T , T . Grúsz Anta l a' Szép Mesterségeknek, 
a' Phiiosophiának és Törvénynek D o c t o r a , a' Pesti K i r . Magyar 
Universitásnah T a g j a , ugyan abban negyedfél esztendő ol ta 
a' Hazai Törvénynek supplens Tan í tó ja , bites Ügyvéd és a ' C om-
p e n d i u m Juris pr ivat i l luogaric i érdemes Szerzője. A ' m e g -
boldogült született Egerben Julius 6-kán i7<)4-dik esztendő-
ben , A tya vólt Grúsz G y ö r g y , Annya pedig Szombathely Má-
r ia . Ny í l t sz ive , barátság' szeretete 's szives adakozása min-
den esmerösei e lő t t kedvesé tették ötet 5 de egyszer'smind 
okoztak , hogy megszomorodott özvegyét 's három kisded gyer> 
mekét a' jó szívű Hazafiak' gyámoli tásokra ajánlani kötelessé-
günknek tar t juk . 
Th. 
6. J e 1 e s s é g e k» 
Néhai , minden tiszteltetésen fel jül való G r ó f To lna i Fes-
tetics Györgynek érdemei az emberiség 's Haza eránt ollyftr* 
nagyok , hogy ö felöle tsak egy kis ideig is el fe lej tkezni a* 
legnagyobb háládatlanság l e n n e ; méltó ö a r r a , hogy háláda-
t«s emlékezetünkben örökké éljen 's hogy könnyekkel tel jen 
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»Tieg szemünk, valahányszor töle le t t megfosztatásunk eszünk-
be j u t : az o áldott emlékezete tehát és ama hasonlóképen a' 
Hazának tetemes veszteségére k imúlt Pálóczi Horváth Ádám-
nak emlékezete tökélletes Jussal megérdemlik az t , hogy ezen 
egynehány sor V e r s e k , mel lyeket velünk a' nagy le lkű G r ó f 
Keszthelyi Georgiconának nevendéke T , J . közlött i t t e n , m i n t 
a' Nemzet Repertóriumában helyt nyer jenek : 
H a l o t t i V e r s e k , mellyeket Horváth Adáin Ns, Zala Vár -
megyei Tábla Biró U r , és Magyar Ország Orpheussa a' még-
ha lálozott To lna i G r ó f Festetits György U r Eo Excellencziája 
ha lot t i pompája alkalmatosságával beküldött : 
A ' midőn G r ó f Festetits György életének vége le t t j 
Pörbe szált a' föld az Éggel a' ditsö Ha lot t f e l e t t : 
M i é r t i r igy led , mondá , nékem halhatatlan Egygyemet , -
'S t i l t o d ? hogy tovább is élve diszesittsen engemet« 
Hogy vi lágol jon sokaknak, hogy tanit tson százakat , 
Hogy hogy éljenek haszonra , 's boldogittsák Hónnyokat* 
M e l l y r e mond az Ég: enyim o , cgi v o l t , és égi l e s z , 
Eddig engedtem te n é k e d , 's hát ezen tú l m i t keresz? 
N e m becsülték ott ' e léggé, mig vezér csil lag v a l a , 
Bődbe vonta fénnyit a' gőg, és Ir igység Angyala. 
Most midőn az égi tűz - szesz , tűz helyébe viszsza t é r t , 
El tűnésével tanuld m e g , még je len v o l t , mennyit ért . 
A' Dicsőség Templomából egy nagy Angyal közbe szó l t : 
Ha lha ta t l an t semmiségbe nem rekeszt bé semmi b ó l t , 
'S bár ha földbe megy , porrá lesz teste , minthogy föld neme, 
Számos századon keresztül fog ragyogni érdeme. 
A* ditső Lélek tekéntvén ez feleselésre le 
Igy szóll gyámol i tot t ihoz , min t az Angya l f e l e l e : 
Á l t a l estem a' ha lá lon , de nem gyáva le lkekén , 
I t t ezer Nagyok sorában, o t t F iamban é lek , én» 
A ' Magyar le lkű Horvá th Ádámnak Verseiben az is neve. 
7-ptes, hogy ö mindenkor a' Prosodiára szorosan v igyázot t , a' 
minek ezen Versek is bizonyságai» 
T h , 
A ' G a n g e s e r e d e t e . 
M á r lPo8-ban követte Kapitány W e b b (kinek a' H imalaya 
több csúcsainak felmérését kösKöuyjük) a' Ganges mentét; a' 
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Dliouní völgytől fogva Cadjani íg nem messze Reitalhoz, E / e » 
utóbbi körülbelől harminczöt két három emelctü fa épületek-
ből álló he l jbü l , (melynek északi szélessége 30 ° 48 ' ) indu l t 
e l Kapitány Ilodgson 1817-ben 21. Májusban. — M á j u s 3 i -kén 
el jutott a' Ganges for rásához , tú l G a n g a u t r i n , 's látta ed j 
szörnyű jéggé fagyott hó massa lábainál , melly függőleg 3 0 0 , 
lábnyira emelkedik fel — edj alacsony boltból elő jöni a' szik-
Fák közt a' folyamot, Századokig kel let t ezen hóhegynek lassú 
öszvegyülés ál tal f o r m á l ó i n i , mert rétegeket lehete benne 
lá tn i , mcl lyeket minden esztendő lerakott . Szörnyű jég dara-
bok csüngtek le ezen csudás hó f a l r ó l , a* folyam forrás felett» 
> A' Gangautr i Bramin , edi tanulat lan h e g y - l a k o s , ki I lod-
gson Ura t k ísér té , azt mondá hogy ezen jég darabok a' Maha-
déva l ia ja i , mellyekből a' Ganges k i f o l y , a' mint a* Sebasta* 
sok mondják. Ezen eredethez egészen hozzá i l lőnek talál ja 
Hodgson U r a' tehén-száj ( G a n g a u t r i ) nevet $ a' bóbóltnak 
épen i l lendő magassága van a' folyamot k i bocsátni. — Hó da-
rabok húltak le mindenfelé , 's I lodgson Ufn'ak épen ideje 
v ó l t , hogy a' folyamot megmérje. Közép szélessége 27 l á b ; 
legnagyobb mélysége 18 c z o l l , mel ly néhol ki lenczig t izig kis« 
sebbedik. Te le buzgó igyekezettel , vizsgálódásit f o l y t a t n i , 
próbál t belly ebb ha tn i , de kéntelenit tefett vissza t é r n i , több-
ször belé sippadván a' h ó b a , mel ly egyszer a' többek közt 
egész nyakáig é r t , 's minden azt m u t a t á , liogy alól szörnyű 
mélységű üregek vágynák. — Hodgson U r úgy talál ta , hogy 
azon hely hol a' Ganges a' hó a l ó l , e lő jön, 12.914 lábnyira 
van a ' tenger f e l e t t j a ' Himalayanak pedig edj csúccsá, mel lyet 
5 Sz í György csüccsának ( D i e k o f St. Georg) nevez , 22,240 láb-
ny i ra . A . B. P . 
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fizilássy Jóscf, ő Ts. H i r . Fels. Udv . Tanátsossábak , a' Fels. 
H é t személyes Fő Törvényszék rggyik Tagjának , és a' T ú l a" 
Dunai Helv , Val lástetelt tartó Fő T i s z t . Superintcndentia F 5 
C u r á t o r á n a k , 0 iNagysflganak , mint kegyes Urának tisztelet-
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A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
PESTEN, 
• > 
T H A T T H E R J Á N O S T A M Á S be tű ive l , és költségével. 

I . É r t e k e z é s e k 
Felelet a' Tudományos Gyűjtemény' 
mult 1818-ik esztendei I l dik kö-
tetében tett kérdésre: vallyosi a 
C. Cz, és Cs-sel, avvagy a' TZ és 
Ts-el élés egyez e' meg jobban a' 
Nyelv* Philosophiájával'? 
Becses, nagy tudományú Tudósaink' vetélke-
dő torekedése , hogy nemes, szabad Nemzetiir-
ket hazai nyelvünk' míveltetésénél fogva ama pol-
gári léteire, 's dicső fényre magasztallyák, mel-
lyel mások dicsekszenek , napról napra több éy bő-
vebb jelek által tetszik ki. Ennek nyilváníágos 
tanúsága eme búzgó részvétel i s , mellyel a' mult 
esztendei Tudományos Gyűjtemény' II-dik köteté-
ben tett, helyes irást i l le tő , kérdésre: Vallyon 
a' C. Cz , Cs-sel, vagy a ' T z , é s T S - e l élés egyez-
e meg jobban a' Nyelv Philosophiájávai ? tizen-
ketten feleltenek. Ezen dicső vetél-pállyára kilé-
pett Hazafiak literatúrai Culturánk' kívánságától 
ímzdittatván, jeles bizonyságát adták annak is , 
hogy a' feltett czelra közöttünk nem a' kézség, 
sem az erö, hanem csupán az alkalmatosság fo-
gyatkozik. 
A' fennforgó kérdéshez a' Vetélkedők , mint 
«lőre látható vólt , nem egyezőleg szóllottanak; 
* 1 
öten a'Cz és Cs-nek tulajdonították a' helyességet; 
hárman a' tz, és ts , mellett viaskodtak, egy a' 
0 . és Cs-nek fogta pártyát; egy a' cz és cs-sel 
való írást védelmezte; egy a'Cz és Cs, vagy tz , 
és ts. hetük helyett új hetük'választatásat kívánta; 
egyik végre azt vélte, hogy a' cz. és cs , vagy tz, 
és ts-el írás mindegy légyen.— A' látó-pont eránt 
se egyeztek meg minnyájan : némellyek a3 kijegy-
zett nyelv' Philosophiájára semmit, vagy keveset 
ügyelvén, önnön tekéntetök szerént tették fel a' 
helyes irás' dolgát. E' hiilömbség ellent nem áll-
hatott a' kérdés' kifejtödésének, sőt inkább ked-
vező alkalmatosságot nyújtott az okok' iiszvevetésé-
re , az ellenkezések' megczáfoltatására, mellyet is 
némellyek derekasan telyesítettek. 
Ezekre nézve: Kié az e lsőség, a' koszorú, 
a' jutalom ? Ha a' jutalomra érdemesítendő fele-
letnek ki fogás nélkül valónak, és minden liijá-
nosságtól menttnck kellene lenni, azt valóban e-
jryiknek se lehetne tulajdonítani : mert illy tökél-
lttességre senki se tett szert. De ezt egy tudós 
táisaság se kivánnya a' felelőtől, az olly felelöt 
is jitalmára méltattya, ki a' kérdést tulajdon lá-
tó helyéből felvévén, fontos, kielégítő okokból 
megfejti; mások' feleletét tudománnyá, és helyes 
okoskodása által meghalladja, 's leginkább köze-
lít a' tükélletességhez. 
E tekéntetböl visgálván a' feleleteket
 ? 
a' felteit kérdést leghelyesebben megfejté a-
zon Tudós Hazai írónk , ki e' tisztességes 
jegy alatt rejtezkedik: „ H a t t y ú k k ö z t t g á -
g o g a' l ú d i s . Virgil. Ezen Ítéletemet több Tu-
dós , és dologhoz értő Férfiakkal közlöttem elő-
re , most az egész tiszteltt Magyar tudós közön-
ség elejbe terjeszteni bátorkodom. Szabadságot 
vettem magamnak néhány észrevételeimnek, meg-
külömböztetve, közbevetésükre i s , mellyek be-
- C 5 ) -
lyes Í rásunk ' e l igazí tására szolgálni látszat tanak. 
A' ju ta lomra érdemesí te t t felelet így szól l : 
— — Hat tyúk közt g á g o g a' Lúii is. Vi rg i l , 
K é r d é s : Mellyik jobb és he lyesebb , cz , vagy tz. 
ket tős be tű je lekkel élni é , az egygyes vagy 
g y ö k é r c. betii helyet t ? — t. s. vagy e. s, 
be tűkkel é , az e g g y é olvadt kettős Cs. he-
l y e t t , a' Magya r Í r á s b a n ? 
Ezen Kérdések' el igazításában , rövid É r t e -
kezésemnek nem czé l j a , a' Magyar helyes i rás 
m ó d j á t egész k i t e r j ed t ségében hoszszason vi ta tni , 
és előadni : csak a' fe l te t t kérdésben f o r g ó sze-
g é n y C. b e t ű n e k , és eggyet len eggy leányának 
Cs-nek ár ta t lan ügyöke t szándékom ebben fe l fog-
ni 5 es az ell enek némely ál lorczás , és idegen 
sz ínne l kendőzöt t be tűk m i a t t , és kedveké r t , te-
lyes erővel kikelt roszsz akaróiknak , méltat lan 
üldözéseik , b a l i t é l e t j e i k , sőt már számkivetésre 
is le t t kárhoztatássok alól — ( J o b . T s é t s i O b -
s e r v . O r t h o g r . G r a m m a t . L e u s c h o v i a e 
1708. R e g . 1. N r o 2 . — K a s s a i J ó s e f M a -
g y a r n y e l v t a n í t ó k ö n y . P a t a k 1817« 
28-dik 1 a p — é s m á s o k ) ha lehet felszabadí-
tan i , 's ö rökös ősi jussaikba viszsza ik ta tn i . Kik-
nek ü g y ö k e t mór egyszer ez u j j időkben , méltó 
t ek in te tbe vévén Hazánk' egy nagy érdemű Li t t e -
r á t o r a , r é g i beesőket felemelni , fo lyamatba ten-
ni j dicséretesen elkezdet te vala, m ig némely fon-
dorkodók vele ezen jó i gyekeze te t is félbe nera 
szakasztaták 5 melly cselekedet ellen Gróff Dezsőf-
fy méltán b u z o g ( T u d o m . G y ű j t . 1818 II -dik 
K ö t e t , 7Q. l a p ) 3 T u d ó s Grammatikusunk Vérsé-
g i Ur p e d i g a r ra eggye t s ó h a j t ! (E p i t. I n s t , 
G r . T o m . i ) A.' m i t , h o g y annál ér telmesebben 
folytathassak , és s ikeressebben előadhassak , a" 
következendő Megjegyzések ' és Ész revé te lek ' ve-
zetékén kívánok te l jes í teni . 
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1) Mindeneknek előtte megkell j egyezni , 
hogy itt a' hangej tés ' és kimondásnak helyes , 
vagy helytelen volta vi ta tódni nem f o g , hanem 
csak az , hogy a' kérdésben lévő betűje leknek mel-
lyike he lyesebb , r é g i b b , a' nyelv kenyjével egy-
gyezöbb a' Magyar i iásban ? 
2) Hogy a' gondolatok , szók , beszédek , nem 
csak az egygyü t t e g g y időben élő emberekkel , 
a ' fülek segí t sége , vagy a' hallás által — hanem 
a' töl lünk meszsze, és társaságunkon kívül eset-
tekkel i s , sot a' még jövendő maradékokkal is 
közö l t e thessenek , a' szemeknek szólgálat ja , vagy 
a ' látás á l t a l ; mivel az i rás nem a ' f ü l n e k , hanem 
a ' szemnek szó l l , ta lá l ta tot t fel az í rás mestersé-
g e . Melly végre a' Nemzetek külömbkülömbféle 
l á t ha tó Jeleket gondol tak k i , és vettek fel mely-
lyeke t mi Magyarok Betűknek (Betűjeleknek) ne-
v e z ü n k ; mellyek a' nyelvnek sokképen változható 
mozgatása , emelgetése , fo rga tása által a' szájból 
az ajakak között kiesett sok , és külömbkülömbfé-
l e , hangokhoz képes t , kinél többek, kinél keve-
s e b b e k ; és ezen betű jelekből rakat ta tnak ki a' 
s z ó k , a' szókból a' beszéd 's a ' t. 
3) A' mennyi féle a' Nemzet 's a' nyelv a' fold 
kerekségén , csak nem annyi félék ezen be tű j e l ek 
üs; v a g y a ' gondola tok ' másokkal való közlések-
nek jelei , 's eszközzei. 
4) Akármelly Nemzet ' nyelvéhez k é p e s t , a* 
zon e g g y hang ' lá tha tó jelének ki té telére az i rás-
han , e lég egy be tű je l $ és azon eggy hangnak ki-
je lentésére , több je leket eggynél t a r t a n i , nem 
csak szükség te len , ( e n s ' s i n e n e c e s s i t a t e ) 
hanem még okosság ellen való i s ; 's csak zűrza-
v a r t , homályosí tást okozna , sze rezne , a' nyelv-
ben 's az í rásban. 
5) E g y okos nyelvben is tehát , két — annyi-
val inkább több — ugyan azon eggy hango t lát-
ba tó l ag kitevő betűje lek nem lehetnek az i rásbau 
zavar és homály-okozás nélkül : ámbár meg tö r -
t én j en g y a k r a n , hogy a' hangej tés vagy kimon-
dás szerént nagy hasonlatosság légyen két kii-
lömböző betűk hang ja ik k ö z ö t t : mint nyelvünk-
ben a cs. és a' t. s. között mikor azok egymás 
mellé e snek ; a' c. és tsz. tz , d s z — az sz. és z. 
k ö z ö t t ; mellyekröl alább különösen és bővebben. 
6) Az honnan látni való , hogy a* betűk ' és 
szóknak ki írásában , a' ful tökél le tes i té lö b í ró 
nem lehet a' csupa hange j tés és kimondás után 
balgatván ; hanem a' szemnek és az okosságnak 
szorosabb i t é l e t j e alá kell azt neki bocsátani (2 
Szám). 
7) Hogy Os eleinknek , a ' t ö b b Ázsiai nemze-
tek ' szokássokként , illyen sa já t nyelvökhöz alkal-
mazta tot t Betű je le ik ne lettek vólna , ez egy olly 
d o l o g , mellyet ál tal jában tagadni bo londság — 
vi ta tn i haszontalan időtöl tés lenne. D e hova let-
tek el azon b e t ű k , vagy betű je lek ? azt bizonyo-
son nem tud juk . Annyit t udunk , h o g y minekutan-
na egyszer e rede t i H o n n j a i k b ó l , a' Keresztények 
közzé n a p n y ú g o t r a mind jobban jobban kinyo-
múlták , közöttök megte lepedtek , söt lassan lassan 
keresz tyénekké is l e t t e k : a' N a p n y ú g o t i , a v vagy 
Deák Keresztyén Anyaszentegyháznál divatban 
vólt Római Deák be tűket kőltsönözték fs vették 
f e l ; azokat mellyek nyelvöknek kényjéhez nem il-
le t tek , közzüllök ki hagyván , mini az]« y. magán 
Langzót , az a e , o e. k e t t ő s ö k e t , és a' g . x. más-
sal h a n g z ó k a t ; azokat ped ig mellyek nyelvök tu-
la jdonsága s ze r én t , azok köztt nem t a l á l t a t t ak , 
bozzá adván. Il lyen már a' K. k. mellyet ké t ség 
liivül a' szomszéd g ö r ö g ö k é i közzül v e t t e k ; ha 
ugyan Urunk születése' ZIOO-dik esztendeje után 
bezdet tek őseink a' Deák betűkkel élni. Mert még 
mind ez ide ig megtalá l juk a ' T u d ó s o k ' Á b é c é s Táb-
- ( « 
Iáikon a' Deák be tűk közöt t is a' K. be tű t , Urunlt 
születése előt t 714. esztendők ó t a , az ö i rássaik-
ban : Kájus , H á j a , K a p u t , Kar i s s imus , Karissi-
ma , Kandidatus , Kalendae , Kastra , Kar thágó , 
Karcer 's t. effélékben —- Illyenek a' nyelvökbea 
talál tatot t l ágy hangú betűk 's. szók e j tés í re 's. 
Iii mondására töl lök szükségesnek Í t é l t e t e t t , két 
mással hangzókból öszsze házas í to t t , 's e g g y é ol-
vadt kettősök cs. zs. sz. — Il lyenek a' g ö r ö g e-
redet i i u g y a n , de a' Rómaiaktól hazafi jussal meg 
a j j ándékoz ta to t t Y-lon által meglágy í to t t gy . ly. 
iiy. ty. (Gy . Ly. N y . T y ) ; mert az y. nem b e t ű ma-
gában a' M a g y a r o k n á l , hanem csak az eml í te t t 
kemény mással hangzók ' kényeztetése ' 's l ágy i t á sa 
vége t t felvett jel s e g é d , vagy s zó iga , és némely 
Ur i vezeték nevek' végére te t t cz i f raság az i. he -
l y e t t ; mint az Arabia i számok között az o. melly 
nem je lentő szám magában , de m é g is igen ha-
ta lmos szóiga. — I l l y e n e k az o. és u. magán hang-, 
zókbó l nyelvökbeli hang jokhoz , a ' r ég iekné l u -
gyan e g g y e l e j e k b e , vagy fö lökbe tett e. be tű -
vel vékonyí to t t (eo. eu. vagy oe ue ) , de már ma 
csak két pontocskával (Ö. ü) megkoronázot t ö és 
t i . magán hangzók . U g y h o g y ez által lett nekik 
c lvá la l t , és nyelvökhöz igaz í to t t Hét magán hang-
zó b e t ü j e l ö k : a. e, i . o, u. ö. ü . (A. E . I . O . 
U . Ö . Ü) _ _ — _ 
T izenhé t mással hangzók : b , c. d. f. g . h. 
k J. m. n. p. r . s. t , z. j , v. (B. G. D . F . G. 
H . K. L . M. N . P . R. S. T . Z . J . V> — 17. 
Három mással hangzó ket tössök cs. zs. sz. 
(Cs . Zs. Sz.) — — 
N é g y l ágy í to t t mással hangzó jok gy . ly. 
ny. ty . (Gy. Ly. N y . Ty) ° _ _
 U t 
Öszszeséggel „ 5 1 . 
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D e g y ö k é r vagy törzsök be tü jök nints t ö b b 
S2-né l ; úgymint az a. e* i . o. u. magában hang-
z ó k ; és b. c. d. f. g . h. k, I. m. n. p. r . s. t. z. j . 
v. mással h a n g z ó k ; a* t öbb i ek ezekből származ-
nak az öszsze - házasitás , és a ' l ágy í tó jel által ; 
mellyeknek hajdan az ö elveszett sa já t be tű ik kö-
z ö t t kétségkívül sz intúgy eggyes jeleik l e h e t t e k , 
mint a' t öbb ieknek ; de mivel a' Római nyelvben 
illyen lágy hangok nem v o l t a k , azokat eleink ket-
tőnek egybekötése által igyekeztek alkalmaztatni 
nyelvöUhüz. 
A' hoszszú és rövid hangú magában hangzók , 
különös betii nemeknek , fo rmá jokra nézve , nem 
t a r t a t ó d h a t n a k , mivel azokat egymástól csak e g y 
kis vonásocska kii lömbözteti . Mindazáltal a' k inek 
tetszik az i l lyen hoszszú magán hangzókkal sza-
po r í t an i a' M a g y a r betűk ' számáí , fe lv ihet i azo-
kat ezekkel 33-ra , a' Betií Köztársaság ' minden 
kára és sérelme nélkül. A' T ö r ö k ö k t ő l köztünk 
marad t Dzsida , Dzs igon , Handzsár , F indzsa , 
négy nevekben a' dz s .hang semmi különös figyel-
met nem érdemel . 
8) Ezekkel a' betű j e l ekke l , nincs olly szó 
a' Magyar nyelvben , mellyet ki nem lehetne i r n i , 
és tisztán 's v i lágoson k i m o n d a n i : de el lenben 
mind ezek egy ál tal jában szüksé esek i s , a' Ma-
g y a r nyelv természet i kényjéhez és tu l a jdonságá-
hoz képest . 
9) Ezek közzül egynek sem vólna s z a b a d , 
de nincs is szükség r e á , h o g y más szolgálatot 
t é g y e n , mint a' mire E le ink tő l felvétet tek és ren-
d e l t e t l e k ; avvagy egynek közzü lök , a' másiknak 
törzsökös jussába a* helyes Í rásban , t ö rvény te -
lenség nélkül avatkozni nem l e h e t ; ámbár a' h ang -
ejtésben és kimondásban , kivált a' köz nép nyel-
vén , gyakran úgy hallat tassanak egygyeknek len-
ni némelly be tűk h a n g j a i , h o g y külömbséget a 
- ( 10 ) -
fül közöltök hir te len nem —1 vagy nehezen —- te-
h e t , (5. 6. Szám) mivel ez a' keveredés és csere-
b e r e , u tóbb is elkorcsositaná 's megzavarná tel-
jességgel mind a' nyelvet mind az í r á s t . 
Illyen nagy hasonlatosságot vehetünk észre 
p . o. a' tsz. dsz. tz. dz. betűk ' öszsze jövete-
l e k , és a' c. betű hang ja ik között a' kimon-
dásban ezen i g é b e n , Játszom , já t szol ; jád-
zok , jádzaszsz } játzik , já tzunk ; j ádszanakj 
jádszottam. Ezekben és a' hasonlókban a' tsz. 
tz . dsz. dz. a' c. be tű lárvájában mutogat ják 
és ha l la t ják magokat a' füllel a' hang ejtés-
ben , mintha így vólna irva : j á t czom, jád-
czol 's a ' t. De a' mint már fe lebb (^6. Sz . ) 
mondám, a' fül csak maga ebben b i ró nem 
l e h e t , szükséges a' szem és okosság is. Ha-
sonlók ezekhez : m e t s z e m , tetszem l á t s z ik , 
övedzera , evedzeni , evedzkél , 's t . ef. 
I gy játszik sokszor az sz. a' z-vel : ászta-
t o m , szá rasz t j a , aszt , köszte ; ezek hel lyet t 
á z t a t o m , szárazt ja , azt , közte. — Két száz; 
leányt . —- Két szász leányt , égy fe jér lovon 
nyarga ln i lá tni , igen nagyon külömböznek 
e g y m á s t ó l , ámbár a' f ü l , a' szapora kimon-
dás u t á n , a l ig talál benne k ü l j m b s é g e t . 
10) A' helyes h a n g e j í é s r e , ts tiszta kimon-
dásra keveset ü g y e l ő , de a' nyelv kényjében is 
tudat lan és gyakorlat lan köznép , valamint némelly 
vidékbelieknek is különözéseik a' közönséges be -
szédben , nem lehetnek a' helyes í rásnak al lapjai ; 
kü lömben igen félre vinnének azok bennünke t 
gyak ran , 's annyira elvetnének a' szók' g y ö k e r e -
i k t ő l , hogy alig lehetne rá j jok akadni $ a' mel-
lyektől ped ig közönséges zavarodás , és g y ö k é r 
homályosí tás , sőt gyakran elvesztés né lkü l , mesz-
sze távoznunk nem l e h e t j nem szabad , de n-m is 
bá to r ságos . 
- ( 11 ) -
Ha jó és he lyes ez a ' k imondás : f e l y ü l , 
f e l l y e b b — már ekkor meg kell e n g e d n e m 
h o g y ezeknek g y ö k e r e k nem f e l — hanem 
f e 1 y. Ha p e d i g a' g y ö k é r f e l — akkor ama-
zok is f e l ü l , f e l e b b - n e k mondódnak és 
í r ódnak . Közönséges a ' köznép közöt t az e f -
fé le meg röv id í t e t t k imondás i s : M e t c z e k 
v e l e , m e t c z e t e k ve l e , ezekből m i t t e -
s z e k v e l e , m i t t e s z t e k v e l e ; már ezen 
i g é n e k oda van a' hallás után a ' g y ö k e r e , 
mel ly ez vólna : m e t e z — e' h e l y e t t : m i t 
t e s z . M e t s z e k , m e t s z , a ' fü l u tán metczek , 
m e t c z : e' két kü lömbözö értelműi pé ldában 
e g y g y a' g y ö k é r i g e , ha a' fü l Í té letén m e g -
nyugszom ; p e d i g meszsze van egymás tó l a9  
q u i d a g i t — é s a ' s e c a t . — Hasonlók a' 
köz nép ezen k i m o n d á s a i k : a d c z a , h o d c z a , 
tud.cz, fu tcz , é tczaka , napatszaka , ké teze r , 
h a t e z o r , n y o l e z o r ' s t . ef. ezek h e l y e t t : add -
sza , hozdsza , tudsz , fu t sz , é j tszaka , na-
p a t s z a k a , k é t s z e r , h a t s z o r , nyolezszor. 
Némel ly v idékeken a ' T i sza pusz tásabb he-* 
lyein így köszön a* köznép : Décsé r t e s sek a ' 
J é z u s Kresz tu s ! — Rába közben közönséges 
e z : K i e d , iédes sz iép U r a m ! 's más eff . e ' 
he lye t t K e d , édes szép U r a m . D e ki vólna 
ol ly o k t a l a n , a ' ki minden ef fé lékben , a ' 
Tiangejtés és k imondás u tán ha lga tna és tán-
t o r o d n a a ' k i í r á s b a n ? — N e m szokat lan ez 
más élő nyelvekben i s . A' P ó r német i g y e j t i 
t ö b b e k közö t t ezt : W o wol l 'mer w i e d e r 
zamkommen ? e ' he l lye t t : W o wollen w i r 
w i e d e r zusammen k o m m e n ? — de kivál t a ' 
F r a n c i á k n á l igen k ö z ö n s é g e s ; p. o . B u r d ó , 
Odkolon
 y S a p ó : ezek h e l y e t t : B o u r d e a u x , 
E a u de C o l o n , C h a p e a u x 's a ' t . D e nem 
i rnak a' h a n g e j tés u tánn . 
( 1 2 > — 
11) Igaz ugyan hogy a' gyakorla t lan nyelv-
nek , a' nyelvünkben felebb e löhordot t , 's több 
azokhoz hasonló betűs s z ó k a t , tisztán és é r te l -
mesen k ie j teni valamennyire nehezecske, de azért 
nem lehetet len ; a' ki í rásban ped ig éppen semmi 
akadály. Ha ezeke t : á t s z ö k ö m , j á t szom, jádzik 
-— ha figyelmezek nyelvemre , 's h i r te lenkedve 
nem szaporázom — tisztán 's ér telmesen ki tudom 
e j t en i : miér t nem lehetne sz in túgy ezeket i s : 
me tszem, me t sz , l á t sz ik , t e t s z e t , metszökés , sze-
l í d í t he t s z , szapor í tha tsz , adhatsz 's a' t. kimon-
dani ? csak a' gyakor lás , még gyermek korban 
való rászoktatás és vigyázat a' h i j j a . *) 
12) Az ebbeli v igyáza t lanság , gyakor la t l an -
s á g , és pa l lé rozat lanság okozta már a z t , h o g y 
a ' tsz. dsz. tz. dz. e g y g y e s mással hangzó be tű -
inknek öszsze jövetelek némelly szókban , kivált 
a ' szapora b e s z é d ű e k , és a' köznép ' s z á j o k b ó l , 
c. hango t adnak a' f ü l e k n e k ; 's a' szem' is
 9 és az 
* ) A ' Tudós Fe le lő i t t elő nem adta a' Nye lv Philosophiájá-
nak , mel lyre u t a s í t t a t o t t , fundamentomát , és fö törvén-
nye i t . T . i . bogy az írás a' szónak , a' be tű a' hangnak 
szint ol ly tulajdon j e l e , mint a' szó , és hang az érte lme 
*s érzésé. A z é r t szükség, hogy a' b e t ű , va lammt m i n d e n 
j e l , a' Gondolkodás tudomány szerént , i -ször Ki jelentő lé-
g y e n ; az a z , olly egészen, mint csak l e h e t , az Iras a' 
szót és hangot mind foglalattyura , mind tar tománnyára 
n é z v e , elő terjeszsze. a-szor El" atározott légyen; az a z : 
valahány hang czikkely ta lá l ta t 'k valamelly nye lvben, 
szint annyi különös betüj i legyenek; egy-ugyan a/.on be-
tűve l két vagy több külömbözö hang czikkely ne jelentes-
sék. 3-szor Könnyű legyen: az az : egyik hang' jelet a' má-
s iká tó l , mennyire k i te lhető , minden nehézség, és téve-
dés né lkü l meglehessen külömböztetn i , A' tökélletesség' 
legfőbb grádicsán ál l az az írás, mel ly mind ezen törvé-
nyeknek telyesen megfelel : Hlyen a' számoknak eme k i -
je lentése: 1 , 2 , 3 , 's a' t. E ' törvényekről bővebben szólt 
a* Semiot ica, mel lyrő l a' Kül földi Tudósok ér tekeztenek: 
m. Maas , B a r d i i i , Schulze , K r u g , 's a' t. róla a* ha-
z á n k b a n , t u d t o m r a , senki se i r t még az egy Ember k imi -
veltetése' Szerzőjén k ívül (Lásd Gondolkodás tudomány. 
$•) Mel ly tudomány nélkül hogy í rásunkró l nem ve-
s z h e t n i , bizonyittya a" tapasztalas. 
— C 1 3 ) — 
okosság1 ' t i s z t j ekben való res tes e l j á rások m i a t t , 
é sz revehe te t lenü l az í rásba is bécsúszni enged ték , 
m í g nem osztán hoszszú idő alat t a ' c. h e l y e t t , 
va ló ságos á l lorczába ö l t ö z v é n , tz. ke t t ő s mással 
hangzóvá nem v á l t o z é k , 's az i gaz i c-ét ö r ö k ö s 
jussából k ik i i szöbö lé , két szo lgá la to t vévén ma-
g á r a ; sőt a' mint m i n d j á r t m e g f o g j u k l á t n i , h a r -
mad ika t is . (9. Szám e l len) . N e m azon o k b ó l fosz-
ta ték t ehá t meg a' szegény c. ősi j u s s a i t ó l , h o g y 
ö i d e g e n be tű vólna ( L i t t e r a p e r e g r í n a ) , 
mint Ötet Vérség i U r i s , a ' t öbbek közö t t T s é t s i 
u tán e l t ándorodván , í g y találá nevezni (E p i t . 
I n s t . G r a m . T o m . 1. p a g . Q. §. ? .) ; m e r t ezen 
á l l i tásnak el lene kiál t a' M a g y a r nyelvben számta-
lan , c. be tűn kezdődő v é g z ő d ő , 's középen á l l ó , 
m é g p e d i g e rede t i g y ö k é r szóknak is T á b o r a — 
Osele ink által a' Kómaiak tó l e l v á l a l t t , ' s vele hosz-
szú i d e i g t isztán való élése. É s ha a ' C. i d e g e n 
( p e r e g r i n a ) be tű vólna , i g y va lamennyi be -
tű ink v a n n a k , mind ol lyanok lévén azokat i s ; mi -
vel mind a' D e á k o k t ó l (Rómaiaktó l ) kö lc sönöz te t -
t ek . D e kii lömben i s , m i n t h o g y ez a' ke t tős más-
sal h a n g z ó tz, be tű ( a ' c. h e l y e t t ) a' h a n g e j t é s 
után ha lga tva , i nkább a5 t . és sz. öszsze j ö v e t e -
lekből s zá rmaz ik , es í g y nem is he lyesen é lnek 
szo lgá la t j áva l az ö te t kedvel lök és v é d ő k , mivel 
e' sze rén t inkább tsz-nek kel lene e g y c« be tűvé 
vagy h a n g á o l v a d n i , h o g y sem tz-nek —- azomban 
mint h o g y e r e d e t e csak t ö r t é n e t e s , és csak as 
köznép h a n g e j tése és k imondása után kapo t t láb-
r a , 's lop ta bé magá t a la t tomba a ' M a g y a r b e t ű k 
társaságába az í r á s b a n , — de m é g ezeken kivül 
h á r o m f é l e szövetkezés ' és közösködésből is veszi 
s z á r m a z á s á t : nem csak l á r v á s , hanem t ö r v é n y t e -
len ágybó l is szakadt t fa t tyú b e t ű . Mel ly okon 
sokkal inkább mé l tóbb az ö r ö k ö s számkivetésre a ' 
C*nél5 nékünk pedig- okosabb Í r á s a i n k b a n a' c . -é t 
—C 1 4 ) — 
t i sz t ibe víszsza f o g a d n i , a' több igaz tes tvér je i -
nek társaságába. 
13) Mer t ha r é g i Őseink , a' Deák betűk el-
v á l á s a k o r , nem látták 's tapasztalták volna nyel-
vünkben az eggyes és g y ö k é r C . hangnak tökélle-
tes megeggyezés i t a' Római szájból k i jö t t c. hang-
gal a' c. és szókban , és igekben : b izonyoson 
gondolkodtak vólna valami más betű j e l r ő l ; vagy 
ennek az ö nyelvök kényjéhez 's természet jéhez 
való a lkalmazta tásáról , valamelJy öszsze házasi tás, 
v a g y mellé adott segéd jel á l t a l ; mint cselekedtek 
a' g . 1» n. t . be tűkkel , melly eket meghagy tak 
ugyan saját formájok ' 's tulajdon deák hang ja ik -
ban , eggyezvén a' nyelvünkbéli szóknak azon be-
tűkön ej te t t hangja ikka l ; de látván hogy azon 
he tükön még némely szavaink légyenek valamivel 
g y e n g é b b , lágyabb 's kényesebb hangúak i s , 
mellyek azok által egész helyességgel ki nem ej-
t ö d h e t n e k , ezekre különös b e t ű k e t , nem csinál-
t a k , hanem csak lágy i to t tak r a j t o k , a' már fe lebb 
(7. Szám) emii te t t 's szóiga jel á l t a l , azt minde-
niknek melléje vetvén. í g y lett a' cs. zs. sz. ket-
tősöknek származások is , a* már elválalt deák 
g y ö k é r betűkből lett öszsze házasitás által. Va-
lamin t tehát a' fe lebb í r t mással hangzó k e t t ő s , 
és lágyi to t t gyökér b e t ű k e t , az öszsze kötés után 
is formájok ' , nevök', és nemökben m e g t a r t o t t á k , 
csak é l e s , e r ő s , hang jokbó l 's e re jekböl vévén 
el va lamicskét : úgy bizonyoson f e l t ehe t j ük , h o g y 
h a az eggyes C-nek hangjával , erejével , m e g 
nem elégedtek v ó l n a , inkább a' c-nn seg í t e t t ek 
vólna v a l a m i t , ama' többiekkel való bánások' ha-
sonlatossága szerént , mint sem hogy helyet te 
egész ú j j , még ped ig ket tős betűt , és ollyat 
inellynek mát a' nyelvben más szolgálat is muta-
t ó d o n ki 5 és a' melly ezen okból bo t ránkozás ' é» 
( . 1 5 
zavarodásnak lesz vala idővel okává és szerzőjévé 
(4- 5. Q. 10.) — Ugyan is 
14) Észrevehet jük ha szemesen v i sgá l j uk , a ' 
Könyvnyomtatás mestersége fel talál tatása után va -
ló Századokban, a' közelebb mult Század' közepe* 
tó já ig körü lbe lü l , hogy azokban, kivált a' r é g i b -
b e k b e n ; csak elvétve találunk t s z , dsz , vagy dz.; 
be tű t öszize jöni , hol azoknak szükségképen kel-
lene l enn iek , hanem helyet tek tz. ( = c.) áll. Pé l -
dáu l : Láttzik , l á t t za t ik , mettz , t e h e t t z , mehet tz , 
indi that tz , adlz , evetzkél , tet tzin 's t. i l lyek 5 
ezek h e l y e t t : Lá t sz ik , l á t sza t ik , metsz , t e h e t s z , 
mehetsz , indíthatsz , adsz , evedzkel , testszin. 
Mel lyekben, és más hasonlókban már e lvesze t t , 
kiben a ' g y ö k é r , kiben a' származtató ragasz té-
k o k ; vagy legalább meghomályosodtak. (10. 12-
Sz.) 
15) Melly h i b a , a' Magyar nyelv kényjé t 's 
természetét helyesen nem é r t ő , 's csak a' szájból 
k ie j te t t hang ra figyelmező í rók és Könyvnyomta-
tók által csúszott bé í r á sunkba ; még ped ig leg-
inkább a' német könyv nyomtatók á l t a l , kik ele-
inte ezen mesterségüknek gyakor lása 's folytatása 
végett Országunkba vagy önként b é j ö t t e k , vagy 
béhozat ta t tak . Mer t ha a' német nyelvben a' t . z. 
betűknek öszsze tételeket m e g t e k i n t j ü k , 's annak 
Német szájból kiej te t t hang já t figyelemre vesz-
szi ik, fog juk tapasztalni hogy a' mi tsz. dsz. tz. 
betűinknek öszsze jövete lekből származott han-
g o k , avval tökélletesen megeggyeznek : mint se-
t z e n , s i t z , spitze , ne t z , schätz , s chä t zen , s tu -
t zen , witz , me tze ln , metze , h i t ze , g ö t z e ; vala-
mint a' Magyarnál ezekben , és más hasonlókban 
a' köznép , és más magokra nem vigyázó szájak-
ból : mettzeni , lát tzani , fe l te t tzö , vettz (semi-
nas) l á t t z , a d t z , 's t. e'f. de ezek amazokkal solv-
/ 
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lkai megeggyezöbb hangga l esnek ki as szájból , 
mint sem a' toll k i í rha tná . 
l 6 ) De kíiló'mben is miér t kellene minekünk 
szükség te l enü l , az a la t tomos utakon bécsúszott 
korcs betűkkel szapor í tan i e legendő betűink szá-
mát , mikor az e g g y leg t i sz tább hangú , l egegy-
g y ü g y ü e b b , nyelvünkben legkisebb dísztelen 's 
kellet len hango t nem a d ó , az í r á s ' vagy nyomta-
tásban , sem ped ig a' kimondásban semmi zavaro-
dás t nem okozó c. betűnk , több deák tes tvér je i -
vel e g g y i i t t , szolgálatunkra készen van ( 4 . 8 * 1 2 0 ? 
M e r t h o g y V é r s é g i Úr saját szavait , 's je les 
megjegyzésé t ezen t á r g y r a nézve magamévá te-
gyem : „Az ellenkező fél is kéntelen megvallani , 
„jhogy a' rég ieknek szokássá tó l , a' kik tz. he lye t t 
? ,deák c. betűvel é l t enek , nincsen helyes okunk 
.^el távozni ; mivel a' c. ( /szinte olly Deák betű mint 
, ,a ' t ö b b i e k , mellyek Os-eleinktöl a ' m a g y a r han-
3 J goknak je lentésére felválaltat tak , 's mellyekkel 
2,még most is élünk". ( A z i g a z P o é t á r ó l i r t 
e l m é i k e d é s s é n e k e l ő j e g y z é s e i b e n ) . 
Ezeknek — Gap. (kiherélt b i k a , vagy bak 
kecske) c i n e g e , c e n k , c i p ó , c o m b , kemen-
c e , medence , c ica , c i cus , c i c fa rk , c i r k ö l e s , 
l i onc , c incá r , k o c o g , k a c a g á n y , c u k o r , cá-
f o l n i , Vince , Hucuk b a s a , le ik Z s i d ó , ci-
c e l e , cenc i , F e r e n c , M a n c i , L u k r é c i a , Ve-
n é c i a , F r a n c i a , S i c i l i a , malac , k ö c ö l e , kö-
l ö n c , Cédrusy C i p r u s , e ce t , c u d a r , c ö v e k , 
acél , t ü c e t , cél , c édu l a , ceremónia , cim-
b a l o m , — 's több számtalanoknak, mivel es-
he tne szebb , ke i lemetesebb, csinosabb ki-
mondássá a' tz-vel mint az eggyes c-vel ? én 
nem tudom : mind a' kettővel való hang csak 
a' c , mellyet füle im é reznek , ha l lanak; okos-
ságom a' c-ben semmi dísztelent nem l á t , 
sőt zavarást homályosítást távoktatónak ta-
pasz-
« 
pasztal ja \ szemeim egy kis gazdaságot i s 
látnak b e n n e , mert a' mi t amabban két bc tü 
je l le l i rnék l e , i t t azt egy betűjel le l vége-
zem ; Őseink szokása p e d i g mellet te h a r c z o i : 
mi t a r tóz ta tha tna tehát bennünket í r ásunk-
ban vele é l n i ? *) 
17) Hasonló csintalanságot követ el a ' T . b e -
tű még tovább az s. betűvel i s , valamint cseleke-
de t t a ' felebbek szerént a' z -ve l , mellynek szoro -
san melléje esvén , magát mint e g g y kettős más-
sal hangzóban ö r ö m e s t , söt erőszakkal is i gyeke -
zik avval e g g y é t e n n i ; h o g y í g y nem csak a' c-ét 
ősi — hanem annak eggyet len eggy leányát is a ' 
cs-ét anyai - ö rökségébő l k i fo rga thas sa az e g g y -
íorma h a n g jussán , 's maga ülhessen annak is 
helyébe (az 5« és Q. Szám ellen); meg nem e léged-
* ) A ' F e l e l ő n e k o k a i h o z , m e l l y e k e t a* tz-vel élés el len fel-
h o r d o t t , i á r ú l eme Nye lv ' Phi losophiáján épü l t észrevéte l 
is : a* Helyes Í rásnak meghatározot tnak szükség lenni ( f e l -
l e b b i t . Szám a l a t t ) ; már a' t z -ve l irás h a t á r o z a t l a n : m i -
v e l az hol kettős h a n g ú , 's e l v á l a s z t a n d ó , p. o. e z e k b e n ; 
Á tsuhan , á t z ú z , 'a t . e'f. i t t a' t z valóságos k e t t ő s , és e l -
vá lasz tandó j e l , ezekből á l lván Ö s z v e : á t z u h a n , át -zúz ; 
'a igy ís vá laszta tván cl , m időn a' sor* végén k e t t é sza-
kasata t ik . Ho l pedig egy hangú és e lvá laszthatat lan , p . 
o. e z e k b e n : k a - t z é r , gön- tzö l , 's t . e'f. Az olvasó t e h á t 
k i v á l t a' t anu la t l an 's idegen el nem tud igazodni r a j l a , 
vagy csak n e h e z e n , vat lyon együvé tar tozzék e a' t z , 
vagy e lvá lasztható l egyen; a' m i a' nye lv ' Ph i losophiá já -
nak harmadik t ö r v é n n y é v e i , a' könnyűséggel e l l e n k e z i k . 
M i n d ezen törvényte lenségek megszűnnek , ha 'az egyes és 
e lvá laszthatat lan németh $. hangnak k i je lentésére f o r d j t t a -
t i k a' cz , 's i r a t t a t i k : k a - c z - é r , g ö n - c z ö l ; a' kettős és e l -
választható hangnak k i fe jezésére pedig a" t z l iagyattat ik , 
és i r a t t a t i k : a tzuhan , a t -«özzen , 's a' t. M é l t ó i t t azt is 
tekénte tbe v e n n i , hogy a' hang' k i je lentésében a' 
d i p l o m a t i k a betű ; az ok és adomány leve lek ' sé re lme 
n é l k ü l a' c z t z - v e l fel nem c s e r é l t e t h e t i k sok nevekben ; 
p . o . Barkócz i , C z i r á k y , Czobor , K lobus i -ez -ky , L\i-?/-ky , 
l ' o n ^ r á e z , H e v i * c z - k y , Vass de Cze-ke . H a periig ezekben 
eredet iségökre nézve cz vcl é l ü n k , másutt pedig t z - v e l ; 
szer te len a n o m a l i á t hozunk bé O r t h o j j r a p h i á n k b a ; a' m í 
okta lanság volna. Ezen anomal ia is megszün , ha a' né ' 
m e t h j . hang cz -ve l je lente t ik k i . 
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vén Eleinktől néki adatott becsületes Js - jávai 
nyert jussával; inelly ügyben társul vette itt is 
maga mellé a' d* közelről való rokonját. De hopy 
E l s ő b e n is a' hang eggységéröl , vagy 
eggyformaságáról szólljak , itt valóba nagyon té-
velyegnek a' jó T. és D. rokonok. Mert mikor 
ők természeti rendszeréül az s. betűvel öszszeve-
tődnek , ezen esetekben mind a' Nevekben , mind 
az Igékben csak a' gyökér szók után tétetni szo-
kott öszszevetésekben , és származtatásokban szük-
séges ragasztékokkal ság , ség , sa , se , jönek 
történetből öszsze ( in e o n p o s i t i s e t d e r i-
v a t i s ) ; de f g g y testé —* 's kettőből elválhatat-
lanúl eggyé olvadott hetükké, soha nem lesznek , 
sem a' vigyázattal lett hangejtésú beszédben, sem 
az Írásban, mint ez a' természeti és igazi kettő-
sökben meg van; ámbár a' gyakorlatlan és sza-
pora nyelvről neminémü cs. hang adódjon is ál-
tal a'fülnek. K e t t ő — K é t , ez eggy magában 
érthetetlen , vagy meghatározatlan (a d j e c t i v u m) 
gyökér szó j hozzá tévén a' s é g ragasztékot, 
leszsz belölle kétség (d u b i u m) magában érthető 
szó ( s u b s t a n t i v u m ) ; de itt a' t. s. eggyé 
nem olvad a' nyelv törvényje és természetje sze-
xént, hanem a' megszaggatásban (toglasban , Syl-
labizálásban) mindenkor elválnak egymástól, így ; 
Két-ség , nem pedig ké-tség, nem is kets-ég, 
annyival inkább sem két-tség vagy kéts-tség. Ha-
sonló az eset az Igékből származtokban is ; ebből : 
L e h e t , a5 s é g ragasztékkal leszsz Lehetség 5 
feltagolva Le-het-ség; de épen nem le-he-tség, 
vagy lehets-ég , annyival kevesebbé Lehet-tség 
vagy Lehets-tség. IVIert már annyira ment a' do-
l o g , hogy sokaknál nem csak irássaikban, hanem 
meg a' nyomtatásokban i s , a' s á g , s é g , s a , 
s e ragasztékoknak helyes és törvényes voltokkal 
keveset gondolván, azok helyett t s a g , t s é g 3 
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t s a , t s e ragasz tékokat vet ték fel (10. Sz* ellen) 
a ' mire ezer a' példa : 
Vadtság , szakadtság , szel idtség , röv id-
t s é g , mulat tság , rievettség , seg i l t ség ; se-
g i t t s e , tudósi t tsa , e légi t t se , intts^ , menttse, 
ólttsa — ezek h e l y e t t : v a d s á g , szabadság , 
szel ídség , r öv idség , mulatság , nevetseg
 i 
seg í t s ég ; segí tse , tudósí tsa , e légí tse , in-
tse , mentse , o hsa . 
De már ezek sz í í lö t tség, vesze t t ség , meg-» 
h i t t s é g , r omlo t t s ág , 's más ezekhez hason-
lók igen jók és he lyesek; mert ezek az Igék-
nek elmúlt i d e j e k t ö l , mellyek két t t-be vég-
z ő d n e k , veszik származásokat ; született vagy 
szü lö t t , mellyhez járulván a' ragaszték leszsz 
szü lö t t - s ég ; így a' többiben is vesze t t - ség , 
m e g h i t t - s é g , romlo t t - ság . — Melly eket nem 
azért adok így szaggatva e l ő , hogy őket í g y 
Í ra t t a tn i kívánnám , hanem hogy ezen meg-
szaggatáshoz óhaj tanám , hogy minden ki-
szoktatná nyelvét a' h a n g ejtésben , és ki-
m o n d á s b a n , a' mennyire azt a' folyó beszéd 
kény je , és a' nyelv-forgatása kinek kinek en-
ged ik . 
Nyi lvánvaló bizonysága ez annak hogy a' t.-
— d. s. egymásmellé esett hetük nem if jazi 
ágybó l szakadt kettősök , és es. kettössé^soha sem-
mi állorcza alatt nem l ehe tnek ; mert az igazi ős-
ben , a' c. és s. betűket olly szorosan öszsze adta 
és kö tö t t e még a' régi ősz időkben a' természet • 
a' szokás , és nyelv mozgás a' hang-e j tésben , h o g y 
őket elválasztani egymástól , megszaggatni , le-
he te t l enség ér the te t len i tés né lkü l ; valamint ellen-
ben amazokat el kell szakasztanunk egymástó l 
h o g y megértsük* 
M á s o d s z o r . A' t . s. d. s. hetük ha mihor 
egymás mellé esnek i s , soha azon e^y szótagot 
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egymással nem formálnak , mint az igazi ket tősök-
nek cs. zs. sz. szokássok 's természet i tulajdonok,. 
Mel lyre nézve az í rások ' és nyomtatásokban , a* 
soroknak végeiken szükségesképen elkeli nekiek 
egymástól vá ln iok , és eggyiknek a ' s o r t bevégez-
n i , be r ekesz t en i , a' másikának ped ig az követ-
kezendő u j j sort k ikezdeni , mint a' többek közöt t 
ezekben : t e h e t s é g , röv idség — ha már t ö r t én -
ne hogy a' s o r v é g é r e esne a' t e h e t s é g , vagy r ö -
v idség , de egészen ki nem férne , ekkor a' sor 
végé re esik a' tehet — v a g y rövid • — á l t a l vite-
t i b e p e d i g u j j sor kezdeni a' s é g : Nem tehe — 
t s é g , rövi — dség. Így ezekben : bolond — ság , 
b o n t — sa , önt — se , tekin t — se , zöld — ség , 
ind i t — s a . Nem igy az igazi k e t t ő s ö k ; nem vál-
nak , nem szakadnak ezek e l , sem v é g é n , sem 
kezdetén a' s o r n a k , mint Ha-—sza , t ö r — zsök , 
k e c s — k e mega — szolt , szere — c s e n , esi — 
cser ibersó ; nem kas — za t e h á t , nem is torz — 
sők , vagy szerec — sen. 's t. e' f. 
H a r m a d s z o r . Ezen két megjegyzésből ön-
ként foly ez a' köve tkezés , bogy a' származtató 
r a g a s z t é k o k n a k , az í r á s — és nyomtatásban i s , 
vál tozniok kellene , ha a' ts — vei , cs-helyett 
való viszsza élés tovább is megmaradna ; és a ' s á g , 
s é g , sa , se h e l y e t t , t s á g , t s é g , tsa , tse ragasz-
tékokat kellene nyelvtaní tó könyveikben fel venni 
a' Grammat ikusoknak ; mivel minden emlí te t t hely-
te lenségeknek eggy oka a' t. s —- nek u ra lkodá-
s a , 's uralkodássa helyes voltának e lesmérése , 's 
csak nem közönséges bévétele. E k k o r fogna osz-
tán a' lehetből származni l e h e t t s é g , segi t -böl se-
g i t t s é g , setéiből s e t é t t s é g , mulatból m u l a t t s á g , 
szabadból szabad tság ; az indi tból indi t t a , az é -
p i tbö l épi t tse , törvényes he ly te lenséggel . 
1B) Azt veszszük még továbbá észre nyel-
vünkben , hogy a' c s , zs ? s z , ket tős mással han^ -
z ó k , (valamint akarmellyik eggyes mással hang-
zónak is szokása és tu la jdona az) a' g ö r ö g v a g y 
deák lábakra szabott hangmér tekü magyar ver -
s e k b e n , soha csak e g g y előttök álló rövid magán 
hangzó t is (v o c a 1 i s t) fel nem eme lnek , vagy 
hoszszú tagúvá nem tesznek , hanem e g g y a l ta l já -
ba n rövidek maradnak , ha csak a' kettős mással 
hangzó t , más vagy ket tős vagy eggyes mással 
hangzó nem követi : és i g y ők eg-észbelső becsök, 
e r e jök ' 's t u l a jdonság jokra nézve , csak o l l y a n o k , 
mint akármelly eggyes mással h a n g z ó k , noha két 
be tű j e lbő l ál l janak 's Írat tassanak ki. P . o. C s e -
c s e b e c s e , ezen szóban két cs, e lőt t vágynák 
magán h a n g z ó k , 's mind a' kettő rövid szótag. 
így ezekben is : dicső , ecset , becses , makacs , 
l oc so l , f a c s a r , kicsiny, kapocs , a' c s — , ozsonna, 
uzsora , p izseg , zsuzsánna , kasza , t avasz , sza-
k a s z , r avasz , bo rnemisza , a' zs és sz-elött valók, 
mind rövidek és őket a' kettős be tűk éppen nem 
emelik poé tá i fokra . 
Még a' több i y—Ionnal meg lágy í to t t ket-
tősök« i s , gy . ly. ny. ty. ugyan ezen tu-
l a j d o n s á g ú a k , 's ö közziilök sem emeli f e l , 
vagy megnem hoszszi t ja csak egy s em, az 
e lö l te való rövid magán h a n g z ó t ; ha csak 
más mással hanerzónem követi őket. P é l d á u l : 
M a g y a r , v a g y u n k , e g y e n e s , h e l y e s , hüvely , 
menyaszszony, e n y e l g e k , k o n y a , tunya, ku-
tya , szatyor , atya , anya , nyavalya 's. t . 
éf. Es csak ezek az igaz i magyarnyelvbel i lá-
gy í to t t hangú b e t ű k ; és ez az ö természet i 
megesmér te tö és meg külömbözte tö eggy kü-
lönös és bizonyos b é l l y e g j e k , melly által a' 
fattyú l ágyul tak tó l megkülömbözte the lnek , 
és megkülombözte tnek . 
D e mivel a' fat tyú ts. ds. csak a' származta-
tásokban r agasz t ékokban , 'e ha j toga tásokban ke-
f ü l n e k e l ö , és az e redet i g y ö k é r szókban , sem 
e lö l , sein derekon^ sem hátul elö nem ál lhatnak 
a' nélkül
 r hogy a* felebb több helyeken emii tet t 
he ly te lenségekbe ne keveredjenek : azért ezen 
meg jegyzés re nézve is amazokkal el lenkezőleg , 
hol Öszsze jönek , meghoszszabi t ják az elöltök va-
ló rövid szótagot mindenüt t $ sőt hogy lárvájok 
a ' hange j tés re nézve annál észrevehele l lenebb lé-
g y e n a' f ü l n e k , meg is toldják még egy l ó g ó 
vagy vezetek t — v e i hang joka t ; s e g i t — s e g í t s e , 
s e g i t t s e , nemzet — n e m z e t s é g , nemzet-tség , sza-
bad — szabadság , szabad-tság : Bizonyos jele az 
annak hogy ők ezen épen külömbözö , söt egye-
nesen ellenkező természettel birván , mint sem az 
igaz i ket tősök : sem azt a' neve t , s é m a ' velek va-
ló élést ezen szolgálatban nem érdemlik. 
M e r t , hogy i t t m ú l ó l a g , mint f e l t e t t czé-
lornra szorosan nem tar tozó tá rgya t , ezt is 
egykét szóval ér intsem , valamint a' C. és 
cs. hetük ál lorczáikba öl tözött fa t tyú ket tős 
seink vágynák (12. 17. Sz) : úgy valami elő-
í té le t tő l már előre e l fogla l ta to t t , 's. a' csu-
pa hang ejtés után t án to rodo t t , külömben 
Tudós Grammatikussaink , 's L i t t e r a t o r i n k 
csináltak a' mai i dőkben , több lágy hangú 
* , be tűke t i s , a' felebb említet teken k i vü l , (cse-
kély bélátásom szerént nem igen helyesen) 
fy és azokat Könyveikben is nyilván mutoga t -
ják , — mellyek előtt a' rövid magánhang-
zók mind hoszszúkká lesznek a' poétái lábak 
és lépesek alá , de a' mellyek , valamint ama-
zok , méltán fat tyúknak ta r ta tódhatnak , mi-
vel hogy nem igazi és természet i uton 's mó-
don látszatnak származtaknak l e n n i , hanem a* 
j . gy ökér betűnek saját jussából való kivetköz-
tetesse által mikor ö tudni i l l ik a' d. t. 1. 
n. gy . ly. ny. ty. betiik után esik, valaiueiiy 
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szóban; melly által a' j. saját személyjebeli 
különös és tisztes szolgalatjából Iii pöczköl-
tetik, belyjébe ülvén a' gy. ly. ny. ty. (/*. 
Ä. 8- ÍJ. Szám ellen) 
Melly esetben , bár akármint kiáltson elle-
ne a' hangejtés és a' fül : de a' szem és okos-
ság efott a' biirásban el nem tagadhatják , 
bogy más jussába avatták légyen magokat, 
a' j. betű' nem kis sérelmével, gyalázatjával, 
a' nyelv' íinnyás kényje megrontássával, a' 
gyökereknek meghomályositássával söt néha 
megsemmifitéssével,'s más botránkozásoknak 
okozásával — Ebben az igében a d o k , a d s z , 
ez a' gyökér ad ( d a t ) ; mellytöl származnak 
a d j, a d j o n , a d j u n k , a d j a t o k : de eze-
ket , még pedig vitatások mellett állítva, igy 
irják,'s irni javallják : a g y g y , vagy a g g y; 
a g g y o n , a g g y u n k , a g y g y a t o k ; melly 
szerént már a' gyökér nem lehet a d , hanem 
a g y . (egy hasonló gyökér szónk más is van 
a' Nevek között : a g y . (caput, cranium) , 
Eh ez képest a' Jelentő mód első személyjének 
kellene lenni a g y o k , a' másodikban a g y s z . 
Ha pedig igy irjuk a d g y , a d g y o n , a d-
g y ü n k : ekkor megmarad ugyan a' gyökér 
ad épségben, de a' j. a' származtatásokban 
gy — vé változott; kí tudja micsoda okból ? 
hanem: ha a' fiilnek csalárd ítelete után ; 
mint a' következendő példákban bővebben 
láthatni. Vad , az ő vadja — vadgya. Pétervá-
radján, Péterváradgyán. Szalad , szaladj , sza-
ladjunk ; szalaggy , szalaggyunk. Engedj, en-
gedjetek; engedgy, engegygyetek. Esküdj; es-
küggy. Kel , kelj, keljünk ; Kelly, kellyünk. Fe-
lelj, feleljetek; felelly, felellyetek. Ülj, üljön; 
iilly , üllyön. — Teljes , teljesség; tellyes, tel-
lyesség. Hely, az ö helyje ; hellye. Mely 
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( p e c t u s ) az ő m e l y j e ; mellye. Menek , 
m e n s z , m é n , m e n j , m e n j ü n k ; m e n n y , men-
nyünk. Izenj , izenjetek , izenny , i zennyetek . 
Vi zözön , Mózes v i z ö z ö n j e ; ö z ö n n y e , Szele-
m e n , sze lemenje ; szelemennye. H o n n , hon-
nja ; honnya. M u t a t j a , hozat ja , hozat juk ; 
m u t a t t y a , hoza t t ya , hozat tyuk. B o t , b o t j a , 
állat a l l a t j a , a k a r a t , a k a r a t j a ; b o t t y a , ál-
la t tya , akarat tya . Eczet eczet je , felelet fele-
i e t j e ; ecze t tye , fe le le t tye . 's t . éf. 
Mel lyekben , a ' mint l á t h a t j u k , a ' d j . min-
denüt t d g y — vé , sőt két g y — vé i s — a z 
Í j , Ily — a z nj , nny — a' t j , t t y . ket tős lágy 
be tűkké vá í toz ta t t a tnak , az Oseleinktöl nyel-
veik h öz a lkalmaztatot t négy l ágy ket tősökön 
kivül (4. 5. 6. 7. g. 9. Sz.) — D e miér t kel-
l jen a' j — nek épen a' fent i r t beti ik után e-
zen változást szenvedni , holot t sok más ezer 
esetekben a' maga k i rende l te te t t he ly jében 
és böcsében változás nélkül meghagya t ta t ik 
(némelly kevés kivételek me l l e t t ) ; de még a' 
k imondás és hange j tés is kellemetesebben es-
vén á l t a l a : még ezen kérdés fe le t t nagy a' 
vi l longás L i t t e ra to ra ink k ö z ö t t , és foly mind 
e mái napig a' miat t a' fekete t in tás to l lhábo-
TU a' Jo t t i s ták és Ant i jo t t i s t ák k ö z ö t t ; egy-
gyik Fél viaskodván a' hange j tés mellett , a' 
születéssel és származással nem gondolván ; 
másik ped ig a' születés és származás mellet t 
a ' hangej tés re nem ügyelvén. Mellyik Fél fog 
nyer tes lenni ? az idő meg muta t ja . Hanem 
ha ugy fognak vele b á n n i , mint bánt Ciceró 
a H. be tűve l , mint ezt ról la meg jegyz i Ka-
l e p i n u s , szótár jának 034-dik lapján a' H. be-
tű re ( B a s i l e a e 1Ö05. fo l ) az hol i g y i r : 
„Ante Ciceronis t e m p ó r a , ut ipse in Ö r a t o -
,3re t e s t a t u r , solis vocalibus addeba tur a-
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„ s p i r a t i o , non autem consonant ibus , quo run i 
5 , e t iam p r o n u n t i a t i o n e m ipse al iquam : diu se 
„ f u i s s e sequuturn f a t e t u r . Q u i n e g o ipse i n-
, ,q u i t quuni sc i rem i ta ma io res l oquufos es-
„ s e , ut nusqam nisi in vocal i , a s p i r a t i o n e 
, , u t e r e n t u r , l o q u e b a r s i e , u t P u l c r o s et Ce -
„ t e g o s , T r i u m p o s et C a r t a g i n e m d i e e r e m : 
, , a l iquando , i d q u e s e r o , convi t io a u r i u m 
7 ,quum mihi e x t o r t a ve r i t a s e s s e t , usum Io-
, ,quend i popu lo c o n c e s s i , sc ient iam mihi r e -
? , servavi — D e t é r j ü n k viszsza köze lebb i czé-
„ l u n k r a . 
IQ. A' C. b e t ű j e l ' s zo lga la t j ának r é g i s é g é t a* 
Bet í i köz t á r s a ságban mind a ' D e á k o k n á l , mind 
h a j d a n i e le inknél már f e l e b b , de csak m u l ó l a g , 
érintettük : de közelebb szólván a' d o l o g h o z , h o g y 
nyelvünkön kel t í r á s a i n k b a n i s , m ió t a azt a' D e -
ákok tó l e lválal ták ö s e l e i n k , va lóba szokásban le t t 
l é g y e n , azt e rő s í t en i l á t t a tnak mind a' C. mind 
a' cs. be tűknek Századokon által a' M a g y a r Kézi-
r a t o k b a n fenn m a r a d o t t , és hűségesen m e g t a r t a -
t o t t e rede t i D e á k f o r m á j a — Ugyan i s : 
a) Ha m e g t e k é n t j ü k ama' T . Hazánkfi ja s a j -
novics U r á l t a l , a ' L a p p o k nye lvöknek , a' Ma-
g y a r nyelvhez való néminemű h a s o n l a t o s s á g a ' m e g -
muta tá s sáu l e g y Er t ekezés sében fe lhozot t kézirat-« 
be l i T e m e t é s k o r i Beszédet a' 12-dik Századnak vé-
g e — vagy a" 13-diknak e le je t á j á r ó l , abban nyi l -
ván l á tha t juk a ' c. és cs. be tűkke l való éléssét az 
a k k o r i Kornak . E b b e n az E l e j e fe lé élö fo rdu l 
t öbb izben ezen szó G y ü m ö l c s , l - o ) és mend pa-
r ad i sumben volov g i m i l c i c t ö l — í>-o) t i l u t o a 
•wt i g fa g i m i l c e t u l . — T o v á b b a ' közepe tá ján 3 -0 
es b u l s c a s s a w bune t . A' v é g e fe lé : 4-o) bulsas-
sa w bune t — 5 - o Z o b o d u c h a wt . — U g y lát-
szik ugyan h o g y ennek í r ó j a szüle te t t M a g y a r ne-
hezen l e h e t e t t ; de é r t e t t 's t udo t t is annyi t h o g y 
g o n d o l a t j a i t az akkor i
 ? b á rdo l a t l an időhöz hé* 
- ( 26 ) -
p e s t , magyar betűkkel magyarul i rásba tudta ten-
ni . E s a' két első p é l d á b a n : g i m j l c i c t ö l , 
g i m i 1 c e t u 1, meg esmérte a' Deákoktól kölcsö-
nözött c, betűnek akkori szokásban vólt helyessé-
ge t , és a ' v é l e való élést. A b u l s c a s s a , b u l -
s a s s a igék is == bocsássa , hasonlót muta tnak , 
csak hogy az s. a' c. el ibe van téve meg fo rd í t -
v a , de csak ugyan ugy lá tsz ik , kellett ennek cí 
előtte tudva lenni hogy c. betű kívántatik a' cs— 
hanghoz . Itt van még Z o b o d u c h a = szabadí-
tsa . E b b e n ugyan az igazi cs-nek semmi helyje 
nem vólna } mind az által a' hang után figyelmez-
vén az í r ó a' ts . he lyet t ch-ét k iván t , í r n i , nyil-
ván való jeleül annak , hogy még akkor nem vól t 
esméretes a' t. s. c s—he lye t t ; és a n n a k , hogy a' 
cs. hango t a5 c-töl esmerte származni. 
b) Az említet t Temetés i Beszéd ideje után 
m i n t e g g y 200. esztendővel i r ta le valami Jámbor , 
de már sokkal magyarabb Magyar í r ó Sz. Mar-
g i t é l e t é t ; mellyet T . P r á y G y ö r g y T ö r t é n e t 
r ó n k talált Kéz i ra tban , 's kiadta il ly Czim alat t 
„Vita^S. E l i sabe thae viduae -— nec non B. Mar-
„ g a r i t a e Virg in is , qua rum illa Andr. 1 1 , haec 
„Be lae IV. Hung. Regum filia era t — Ti rnav iae 
Anno 1770. Az első D e á k , de a' második Ma-
g y a r kézira tból nyomta t t a to t t , meg tartatván ben-
ne az akkori egész í r á s módja szükségesen. E b -
ben az egész 125. lapokból negyedré tben álló E -
le t i rásban, nem talál az olvasó csak eggyet len e g y 
tz-vagy ts. betűt a' c. vagy cs. h e l y e t t ; hanem a' 
c. maga valóságában i r ó d i k , némely keveseket ki 
vévén , mellyek hol e, hol ch-val Í ródtak. Például 
lássunk eggynéhányat : H e r c z e g , Herchegné — 
Lelki d imele , dimele ó l tó b ó d o g ázzon — nagy 
c e t e u r t e k , cheteur tek = nagy csü tö r tök — Lecke 
nyólez — Vacy Pyspek — zent leur inc —- F r á t e r 
V ince , So ro r L u c i a , —- C e c í l i a — H a r m y c , har-
—( 2? ) -
myc nyolc , kilenc — g a r a d i c , garadichon — ky 
P in té r es alc vala — álcs , ács—lanchokka l meg-
keuteuztetven — pinche, palcha , orcha = píneze 
p á l c a , o r c a — Figyelemre méltók e' következen-
d ő k : myképen tecchik v a l a ; ecchaka ; engemet 
megvigazthac ha akarod = te tsz ik , etszaka, vi-
gasztalhatsz. Mellyekben láthatni hogy tsz-jö ősz-
Sjze , mellyeket a' mai tz-és í rók igy imának te t -
tziU
 9 etzaka , vigazthatz , a' hang ejtésre hal-
gatván ; a' mi í rónk is azon hangej tésre ügyelvén 
c. vei ir ja , sőt ec-vel, mert a' tz. annyival inkább 
a* tlz. elölte tel jességgel esméretlenek voltak. í g y 
cil ciom , provinciál is , processio , prédikáció , 
d i sc ip l ina , pen i t enc ia , tunycel ia ; 's több százak 
ef fé lék . "" '. 
20) Hogy ped ig a* cs. kettős betíínk a' C- tő l 
vegye származását , azt Kálepinus a' felebb idézet 
Szó tá r j ában , a' C. betűre tett jegyzésében ezek-
kel bizonyít ja . , ,C. medium est inter G. et ch. 
„ D u m profe r tu r extremae lingvae pars , anter io-
r e s dentes p e r c u t i t , íitque ex eo repercussu ob-
„ t u s i o r sonus , Diversae regiones diversimode 
j ,p ronunc ian t ; aliae ita p r o f e r u n t , ut magis ad 
„sonum s. videatur accedere ; aliae verő non ni-
, ,hil de sono G. admixtum habent — Megkell je-
gyezni , hogy Kálepinus Olasz Tudós lévén, az 
idejebel i Olaszok hangej téséhez alkalmaztatja i t-
ten a' G. és Ch. között való hangjá t a' C —nek , 
melly már ekkor as Nemzet szájában a' Magyar 
Cs. vólt. Cesare = Csézare (Caesar) Piacere — pi-
acsere (piacere) ; Impera t r i ce = Imperalr icse; Pa-
cifico = pacsifico (pacificus) — Mellyet szépen 
világosit Leibnitznek eggy levele ( E p i s t . a d 
d i v e r s . L i p s i a e 1734 p> 408* 40Q) mellyben 
többek között igy i r : „Les bottes , telles que les 
5 , l Iongrois ont coutume de p o r t e r , sont apelles 
„c i s m e s a Viertne, s e l o n l a p r o n o n t i * -
—C 2 8 ) — 
í 
„ t i o n I t a l i e n , c' est. a dire t s i s m e s (néme-
tesen irván) k i ; mellyben a Frarscia végezetet , 
magyarral cserélvén f e l , lesz belölle c s i z m a , 
vagy a' többesben c s i z m á k . 
Még az oláh nyelvben i s , melly a' Deáknak 
másik leánya, vehetjük azt észre, hogy a' Deák 
C-böl formálták az ö -miénkhez hasonló — Cs. 
hangjokat : Fácse fok ( f a o vagy f a c i a s i g 
n e m , f o c u m ) ; Aducse ápá (a d d u c, v - a d f e r 
a q u a m) Depács (da p a c e m) 
M á s o d s z o r . Ha Diplomatikussaink írásit , 
a' régibb ok — és Adomány Levelekben — és a' 
régi történet íróinkat, sőt a' könynyomtatás fel-
találtatása után is jó darab ideig a' nyomtatott 
könyveket, megtekintjük , feltaláljuk azokban , 
l iogy a5 ch. betűjel tette a' cs. helyett a' szolgá-
latot. Nem ujj ság az régi Iratok' söt Könyvekben 
i s , a' csak, csoda, csuda csalán helyett ezeket, 
chak , choda , chiuda , chalán olvasni. Zabolch 
első Magyar Kapitányjainknak eggyike , maga 
nevét ragasztotta e g g y Vármegyénkre , melly a" 
Magyar szájból mind e' mai napiglan cs. hang-
gal ejtödik ki : Szabóles V-megye ; valamint Ghá-
nád Csanád. Közönségesek a' régi Famíliák A-
domány leveleikben az efféle nevek; Chaky, For-
gách , Draskovich, Z ichy , Péchy , Chaty, Cha-
nádi, Chaplovich, Chiapó , Georeh = Csáki , 
F o r g á c s , Draskovics, Ziesi , Pécs i , Csáti, Csa-
nádi, Csaplovics, Csapó, Görcs, 's a' t. 
H a r m a d s z o r . Bizonyítják ezt régi eleink 
saját példájokkal , némelly Deákoktól vett, 's még 
ma is fenn álló szavainkban, hogy ök a' C. betű-
től származtatták a' cs-ét , kevés lágyitással: Cse-
resznye, Császár, Szerecsen, Cserfa , Csicseri-
borsó , Palacsinta, Csatorna — ezen Deák szók-
tó l : Cerasum, Caesar, Saracenus, Cerrus , Cice^ 
JJiacenta3 Gisterna — Lássuk most: 
N e g y e d s z e r , miképen élvele a'Sz. Mar-
git életirója: Clioda , euda, chodalatos — Erke-
ulch ; erkeuchetlenség—dichirni, dychy írni.— 
Ez zent zuz kere soror Ágnest hogy eunclty se-
gellene chynalny egy kapchat , melly hapehaban 
belül —Karachon - Geurek Chazar lejanya — dy-
cheuséges , paranchol— Yachora, Ur Vaehoraya 
— Nagy Zombatnak vechernyeiMen = vecsernyé-
iglen — Terdenek kalacba (kalácsa) megdagadott 
— Zent Margit azzonnak egy euehehe (öcscse), 
euchchcevel , euccheinek. — Márcialis tanulchy-
val (tanácsival) — vallanak chongya (csontja) ky 
mene helebeul — Keneh , Kenchesláda — Kuch 
(kulcs, kólcs), kezey euzve kucholva — chonka; 
chal , kicbin — Gyogecha (gyógyítsa); zabadech 
(szabadéts); megehnyche (megenyhítse); ezen há-
rom utolsókban nincs ugyan a' cs-nek helyje , de 
a' hangra ügyelvén az író inkább kívánta azokat 
ch = cs-vel írni ki, mint ts-vel; mellyet teljes-
séggel nem esmert, mint cs—ét. Látjuk ezekből 
hogy c-töl származtatták, mások is , őseleink is 
a' cs-e't, és hogy úgy is éltek vele, csak ezzel a' 
külömbséggel hogy a* ch-át kötötték öszsze ele-
inten, és sokáig az volt keletben, míg utóbb s-
et nem adtak mellé az h. helyett; de valamint tz-
vel, úgy ts-vel nem éltek a' c. és cs. helyett. U-
tóbb csúsztak ezek bé, a' mint fellebb láttuk *). 
* ) A' Felelőnek számos o k a i t , mellyeket a' c s m e l l e t t , 's a' 
ts ellen elő adot t , a' Nyelv' Pbilosophiájának fö törvén-
nyel is b i ronyi t tyák: a' helyes írásnak k i je lentőnek, ha-
tározot tnak, és könnyűnek kell lenni (Lásd n . S/.ám alatt»* 
A' t s se egyike se másika n e m , midőn ezen 01a«r c hang' 
elöterjesztesere forditta (fk: a' ts ef.en együgyű Olas* r , 
hangot ki nem jelenti , hanem inkább eme többes nemeth 
t s e h hangot: mint ezen szavakban: barátság, ru'ság , 
bontsad, 's t. e'f. látni való. A' t s , az emlí lett hangn?k 
kijelentésére ford í t ta tván, határozatlan is: mert a' ragasz« 
tékos, és formált t igékben többes és elváiasztha'ó : mint 
ezekben; b a r á t s á g , rüt-ság , bont - sa , és valóban igy i * 
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21) A ' c t . ket tősről kellene még* valamit szól-
l a n i : de ha a' c. törzsök betű egy magában is 
elég alkalmatos (8. l 6 . Szám) a' felebb mondot tak 
s z e r é n t , minden szavaink h a n g j á n a k , mellyekben 
a' c. elő f o r d u l , helyes k i e j t é s é r e , már magától 
is elolvad a' z. a' c. mel lő l , a' helyes Írásban i s ; 
/ 's más nem lenne mellette , szükségtelen valónál^ 
mellynek szaporitássát az okosság t i l t ja- (4. Sz.) 
22) A' mennyire én t udom, még eddig tz-nek 
ügyé t senki oly buzgón fel nem fogta , h o g y o-
kokkal és. erősségekkel igyekezet t vólria annak a* 
Cé felett való helyesebb voltát vi tatni , 's megál-
lapí tani kívánni az í rásban , T . Kassai Jósef Uron 
kivül Magyar nyelv tan i tó Könyvében, két ma-
g y a r s z ó k n a k , magyar g y ö k é r szókból lett szár-
maztatások által . Mellyeknek meg í t é l é sé re , hadd 
szolgál janak még ezen Ér tekezésnek bérekesztés-
s e ü l , a' következendő két J e g y z é s e k : 
Első erőssége a' t isztelt Tudós Urnák véte-
t ik a' Harminez szótól ; mellyet a' II a r m , és 
T i z két gyökérbő l származta jván, a' t z -nek a* 
választatik el a' sor' szakadékain ; az e r e d e t i , és szármd-
zot t igékben pedig egyes, és elválaszthatatlan : u. m. ala-
cson , szerecsen, becses — ala-cson , szerc-csen , be-cses. 
Azér t nehéz , cs tévesztő is : a' tudatlan cs idegen el nem 
igazodhat r a j t a , vagy csak nehezen, v a l h o n és hol kel -
lessék a' ts betűt együvé v e n n i e , hol se? Nyelvünk' Or-
thographiájáhak kimivelésébcn pedig , nem lesak a' tudós* 
hanem a' tudatlan és idegen olvasókat is tartozunk i l lendő 
tekéntetbe v e n n i ; mind ezen törvénytelenségek megszűn-
n e k , ha a' kettős és elválasztható <tsch) hangnak ki je len-
tésére a' ts ét forditty.uk , an egyes , elválaszthatat lan 
(Olasz c) hangnak elő terjesztésére pedig a' cs. betűvel 
é l ü n k ; 's i r juk : barát-ság , rut -ság, bnn-tsa ; e l lenben: 
ela-cs-on, szeve-rs-en , be-cscs, 's a' t . Ide járul ismét e t 
a' tekéntet i s , hogy c diplomatika bein sok nevekben: p. 
p . Ber-cs-ényi, Cs-áki , Osernovics, Forgács , 8í:c<séiiyi t 
Tolda lag i de INagy Erese , > a' t. Ha pedig ezekben ere-
detiségökre nczvo cs-« l r l i ink , másutt periig ts-el , szük-
ségtelen ariomaliát hozunk bé Orthographiánkba. F z e n 
anomalia is megszúr, ha az Olasz c hangot ct-el jelen« 
tyük ki. 
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magyar nyelvben 5s írásban való szükséges vol tá t 
á l l í t j a , a' c. h e l y e t t : í g y okoskodván: H á r o m 
t í z , öszsze húzván H a r m t i z ; a' t. és i. betűk-
kel helyet c se ré l t e tvén , lesz H a r m i t z ; a' szebb 
h a n g kedvéért a' tz. elibe tévén az n. be tű t leszsx 
H a r m i n t z ; már pedig a' Tíz három be tű i kö -
zöt t nincs c. hanem t z ; a' mint ez a' Harmintz ' 
származtatásából nyilván van : tehát a' Magyar 
í rásban nincs c. hanem tz. E n ezen eggy példá-
b ó l ( h a mind já r t h iba nélkül való vólna i s ) az 
öszszeséges egész nyelvre megha tá rozó követke-
zést hozni nem mernék ; annyival i n k á b b , mivel 
minekelőtte a' M a g y a r í rásba c. he lyet t becsú-
szott vólna a' tz. már az előtt minteggy 200. esz-
tendővel , a' 5 0 - a t , H a r m i c n a k i r ták eleink c . 
betűvel (1Q. Sz.). Azomban , eggyfa nem erdő. 
Második erősség a' tz. mellet t Pá r i z Pápa i 
Szó tá r j ábó l ezen név K e t z e l , K e t z e j , K e t z e -
1 y — (mellyet némelly vidékeken igy is ejteneíc 
K ö c z ö l e ) . — E r r ő l azt jegyzi meg a* T . nyelv 
tan í tó , hogy Kassa Vidékjén a' Köznép az E l ö -
kö tö t (Kötő , Kötény) nevezi Ketzelénelí; 's en-
nél fogva származtat ja azt ezen gyökér i gé tö i 
K ö t , a ' r ég iekné l K e t , hasonló e lmefut ta tássa l , 
mint a' más ika t , mind add ig rakosgatván és fo r -
gatván a' be tűket , mig végre e g g y Ketzele nem 
készűle belől le , Mel lyre ezeket jegyzem m e g : 
Pár iz Pápa i a 'Ke tze lé t Deákul S u p p a r u m 
l i n e u m n a k teszi k i ; Németül f o r d í t v a : E i n 
überhemd ; Sommerkleid der W e i b e r . 
Kirschius a' Deák S u p p a r u m o t így nevezi 
németül : E in le inerner K i t t e l ; B r ü s t g e n ; Mie-
d e r ; Unterhemd. 
Az ö reg Kálepinus így : S u p p a r u m , vei 
S u p p a r u s — „Genus togae levis et angustae^ 
„ inde dictum , tes te Varrone L. IV. d e L i n g v a t 
J ? í a t . quod supra i n d u a t u r ; quemadmodum subát-
—( 52 ) 
„cula quod subtus induatur. Utánna tétetik a'né* 
met neve: Ein leicht, eng , aber lang Oberkleid; 
Kittel — Lengyelül: Czuha— (melly nemelly ma-
gyar vidékeken is hallatszik ma is Cuha, Csuha, 
czula, czeleczula) — Magyarul: F e l s ő z w e k 
( = sziik :) k ö n t ö s . 
A' s u b u c u l á r a ismét azt jegyzi meg Ka-
„lepinus: intima vestis, quae fere ex lino fit, 
„ita dicta quod ea subtus induamur. Németül: Ein 
únterhemd. Lengyelül: Koszula. Magyarul: Dol-
mány : igy világosítván azt Varró szavával: „Po-
„steaquam binas tunicas babere coeperunt, insti-
,,tuerunt vocare subuculam et indusium. 
Mindezekből nyilván kitetszik, hogy a' S u p-
p a r u m (a' Ketzelének deák neve Páris Pápainál) 
és a' S u b u c u l a , igen eggyet jelentenek akar 
férjfi , akár aszszony öltözet nemének tartsuk azt; 
de Kötőt , (kötényt, elökötőt) csakugyan eggyik 
sem jelent: következésképen a' ketzele, vagy kö-
czöle , a' k ö t vagy k e t gyökér igéből ezen ok-
ból épen nem származtathatik. Leg hihetőbb, cse-^ 
kély Ítéletem szerént ez , hogy ezt vagy a' német 
k i t t é i b ő l , vagy a' Lengyel k o s z u l á b o l csi-
nálhatták a' Magyarok, ha ugyan nem eredeti 
Magyar szó találna lenni. Es lehetett ollyan for-
ma öltözet vagy köntös neme, mint ma az asz-
szonyok gyolcs — karton — vagy akármi gya-
pott— söt selem — matériából is készült, szűk 
's bokáig érő felső nyári köntössök (überrokkjok 
mai vad magyarsággal). A' férjfiaknál pedig , 
mint régi őseinktől viseltetett térdig érő Dolmány 
jól testhez szabva; avagy mint Magyar Papjaink 
szőr, 's selem matériából, vagy posztóból is ké-
szült bokáig érő hoszszu dolmányjok (reverenda) 
mellyeket régi eleink ; papjaink , aszszonyaink 
csak az egy szál alsó ingre (imeg ümög) szoktak 
vólt magokra
 7 ö l teni , mig a' tz. betűvel együtt 
c. 
f 
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« . h e l y e t t , a' L á j b l i , Prusz l i , Rekl i , és Miede r , 
azoknak alá jok nem búvtak , 's el nem hatalmaz-
tak közöt tünk . — Mer t mind a' kétfé léhez i g e n 
közel já r mind a' Ketze l , mind a' Köczöle n é v ; 
mind a' ki i rás , mind a' kimondás ; mind az em-
i i te t t Tudósok állal le í r t köntös nemére és nevé-
re nézve. E s a' mennyi re v á g y n á k : Chr i s t í anus -
t ó l , Keresztény vagy Keresztyén — Sehas t ian tó l 
Sebestyén ; Augus t in tó l Agostan ; Dúzendtö l T ü -
c z e t ; Zú bértől C s ö b ö r ; Band , 's Bandi i to l Pán t 
és P á n t l i k a ; Ze ige r t ó l C z é g é r ; Inca rna t ió tó l Ka-
rácson ; Pentekos t e t ő i , P ü n k ö s t ; D i a c o n u s t ó l , D é -
kán ; Abbntiszszától Apácza : csak anyira van Kit-
té i től a' Ketze l ; Kossulától a' Köczö l e ; és ha a-
zoknak e l fogodására , 's nyelvükhöz való alkal-
masziatására szabadságok vólt Ele inknek : az & 
saját c. be tü jökke l való kí i rása is szabad kényjek-
től f ü g g ö t t ; Kecele , Köcöle *) . 
T , és T r a t t n e r János Tamás. 
• • • 2 . 
A' Meteor Kövekről. 
^Legelső Értekezés , mel lyet egy Hazája boldogságát szerető 
Magyar Szép a ' T u d , Gyi i j t . számára bekü ldö t t , ) 
A' Tudományos Gyűj temény mult 181Q-ik esz-
tendei 8-ik kö te i j e 66-ik l a p j á n , az ugy nevezet 
*_) Hn megbizonyodnék is a z , hogy K e c z e ^ e , a* k ö t gyö-
kér szótól szármozott légyen , ebből nem kövctkc?öék 
több , hanem bogy a' gyökér szónak inegUeméllésére i ra i -
tassék H ö t z ő l e ; de belőle távúi se következik a z , 
hogy a' nem szármozott igékben is , mellyek be csak a' né-
met nyomtatás , és irás' módja csúsztatta bé a' t b e t ű t , 
t a vei él lyünk , ésoknelkű l ir iuk a t z é l , e U e t , 's a' t , D ű 
h i h e t e t l e n , hogy megbiaof lyodjé i ; mer t nyelvünk ö l e , 
T u d . G y , V . W» *8so. x 3 
— ( u ) — 
Meteor kövekről bé iktatott tudós Jegyzését Rang-
Orvos Doctor Urnák , figyelmetessen meg olvas-
ván , lehetetlen, ha bár Nememhez illetlennek ta-
lálják is a' Tudósok, *) azon kevésből álló véle-
kedés ellen , hogy észrevételeim az Olvasó közön-
séggel ne közöljem. — 
A' Meteor Kövek , mellyeket a' tudatlan köz-
nép máig Menykönek hiszen , hogy a' régibb Vi-
lágban is esméretesek voltak Gilbertnek históriai 
ellene mondhatatlan állításán
 7 és időről időre va-
ló megmutatásán, az Olvasó bátran épithet. Hogy 
ezek kavats földből, kénkőből, Nikolból, és vas-
ból állanak öszve, a' Chémiai visgálás kételkedé-
sen kivííl tészi. 
Chladni Tudós Urállittása, hogy régtől fog-
va láttak, az ég hézakjába , olly messzeségre, a* 
mennyire a' földünk Levegője nem terjedhet, tü-
zes golyobisokat, mellyek el tűntek a' nélkül , 
hogy e' mi földünkre estek volna, láttak más se-
tét testetskéket is a' Hold, Pláneták, és csillagok 
környékeikbe, 's az, hogy a'Természet nagy hé-
zakjába a'világ eredeti ki — formáltatásától, fent 
maradtak némely testetskék , mellyek sem e g y , 
sem más systemához vagy világ Rendhez nem tar-
tozván , e' nagy Házba kóborlanak és ha valamely 
Plánetához kőzelitnek attól fel szívatnak, és a'se-
bes le esés által midőn a' Levegőt öszve nyomják3 
meg gyuladnak, 's igy olly testekké változnak, 
mellyeket a' Meteor kövekbe látunk, — gondo-
e l e rngas?tcl< nélkül szűkölködik. — Vajba Tudósa ink , 
ltik a' Magyar Helyesírás'regulázásán dolgoznak, ezentúl 
méltó tekéntetbe vennék a' Nyelv' Pbilosophiaját ; kettős 
örömünkre szolgálna feltett hazafiúi jutalmunk ! 
* ) CSem tsak nem fogják il letlennek találni Hazánk Tudósai? 
sot megvagyunk győződve, bogy minden Hazafi örvendni 
fog azon , ha Hazánk Szépei
 f eztia l íemzeti Intézetben 
nagyobb részt veendenek. 
A." Redactio. 
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la tnak csupán jó . — K e p l e r , H u g é n i u s N e w t o n 
Bölcs Ég ' v i s g á l ó k , Kiknek Neveke t a ' késó Szá-
zadak is emlege tn i f o g j á k , a' hozzá vonszó e r ő t 
minden P l á n e t á b a n , és a' Tes t ekben a ' nehézség 
T ö r v é n y é t m e g á l l í t v á n , i g a z marad az , h o g y 
semmife le tes t e g g y i k P láne tá tó l a' m á s i k i g nem 
k ó b o r o l h a t , mert a ' v o n s z ó erötö l huzata tván , a ' 
nehezség T ö r v é n y e s z e r é n t , aka rmi módon való 
el készülésé u t á n , h a b á r egy kevés i d e i g , vala-
mely erős s z é l t ő l , b i zonyos messzeségre h a j i t a s -
son is, le esik b izonyossan azon P láne tában mel ly-
nek körébe készült . ? ' 
H o g y a' v i l ág e r e d e t i f o rmá l t a t á sábó l f en t 
marad t valamely része t skékre lehe tne ezen M e t e o r 
Kövek fo rmái ta tásá t v i n n i , i gen csudála tos véle-
mény és inkább talán csak á lmadozás . — H o g y 
a ' v i lág b i zonyos M a t é r i á b ó l , vagy Chaosbó l á l -
lat volna is ö s z v e , e lő t tem ugyan m e g f o g h a t a t l a n 
— n a g y o n E m b e r h e z illő gondo la t i s , az egész 
M i n d e n s é g szerző O k á r ó l , azt á l l í t a n i , h o g y a ' 
v i l á g elö szolJi tására b i aonyos m a t é r i á r a let t vol-
na szüksége : — m e g fe j the te l l en marad minden-
k o r az a' k é r d é s , há t as Chaos vagy a' M a t é r i a 
ki á l t a l ? és miből k é s z ü l t ? a' fe le le t e r r e is csak 
a z , a' mi v i l ág a l k o t á s á r a , h o g y azt amaz v é g -
he te t l en M i n d e n h a t ó s á g bö lcs te tzése f o r m á l t a . — 
M a t é r i a nélkül való lévén a ' v i l ág fo rmái ta tása , 
azon setét t e s te t skék fent nem m a r a d h a t t a k ; ha 
azok csak u g y a n az É g - v i s g á l ó k ál tal tul e ' mi 
f ö l d ü n k e t h a t á r o z ó l evegőn szemlé l t e tnek , v a g y 
a' Hol mint l eg közelebb való PJáné ta a tmosphe -
r á j á h o z t a r t o z n a k , v a g y valamely B u j d o s ó Csi l -
l a g része tské i lészn^k. 
D o c t o r R a n g U r Véleményében , a ' v i l á g kez-
de t ében elöl állal külombkii lÖmbféle tes tekből , az 
okoskodás e rő l t e tve is rosszul húzza a' következést* 
H o g y most is , m ineku t ánna a ' t e rmésze t nem 
* 3 
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nyugszik (a' mint D o c t o r Ur véli) támadhatnak az 
erők mivelése által , a' földi Levegőnek leg szél-
ső h a t á r a i b a n , sőt azon túl i s , olly t e s t e k , rnel-
íyeket mi Meteo r Köveknek nevezünk — Ki nem 
á lha t ja a' ros tá lga tás t . Az Ujj t ek in te te t sem é r -
demelhe tő szigetek támadása va lóban , mint a ' D o -
c to r Ur gondo l j a , nem valamely u j j készítménye 
a ' vagy munkája a' bölcs Te rmésze tnek , hanem bi -
zonyos nagy e rő által , a' Föld tö r t én t mozdúlá-
sának szüleménye , valamint Hegyeknek, szigetek-
n e k , sőt egész Tar tományoknak is siralmas elpusz-
tulása , és a' föld gyomrába ö rökös bé rohanása 
i s egyedü l annak tu la jdon i tha t ik . — A' mi F ö l -
dünk te rmésze tes melegsége mutogatáson felül 
l é v é n , a' me legség ennek g y o m r á t , mint vizet a' 
t ü z mozgásba hozza, hol nagyobb erőben b i r me-
l e g s é g g e l , ennek külsőjét fel is tolja vagy ki du-
d o r i t j a , mint a' viz a' f o r r á s állal a' tüz mellet t 
lévő edényben felfelé to lód ik . Ez a' fel dudoro -
dása a' föld színének melly mindenkor a' T e n g e -
r e k b e l eg te tzhe több l e h e t , kezdete a' vélt u jon-
tan t e r emtödö t Szige teknek. — Bár akarki mit á-
l i t son nem vi tatom 5 én csalhatat lanul hiszem , 
l iogy Ujj V i l ág vagy Uj j Készítmény a' T e r m é -
szetben nem álhat e lö l , és nem is lehet ebből va-
lamely rész semmivé , ha mind já r t a' r észek , az 
egész érzése nélkül változást szenvedhessenek is : 
fcátor azon okból ezen u tóbbi áll í tás mellett kar-
doskodjanak is némellyek hogy sok Csi l lagok , 
jmellyek p e d i g mind annyi v i lágok nem lál ta tnak 
m á r m a , mellyek a' r ég i időben fel te tze t tek , mi-
vel azok által a' czél el érödvén semmivé té te t tek 
ér te lmem azér t győzhetet len marad,. Ez a' minden 
v i lágok világa olly egybe kötetésben lévén e g g y 
mássa l , mint az Ora kerekei , csak eggy is el 
nem múlhat , az egész veszedelme nélkül , és u j j 
is hozzája már nem já ru lha t az egész öszve bom-
- ( 37 ) -
lása nélkül. A* természet Alkotója bölcsességével 
ellenkezne is talán mind untalan u j j abb meg u j j a b b 
dolgoka t te remteni , ha bá r Bode Ber l in i h i res 
Csi l lag visgáló is á l l í t s a , hogy még most is és 
kíilönössen a' Teremtésnek legszélső ha tá ra in az 
ö in tésére Uj j Napok állanak elö a' magok ha t á r -
jaikkal , és környéke ikke l e g g y ü t , és lege lőször 
je lennek meg aJ v i lág néző. piatzán. A' képzelhe-
tet len k e z d e t , első szempi l l an tásában , kész volt 
olly tökéletessen minden , h o g y ehez már t ö b b 
nem is j á r u l h a t , és az ellenkező áli tás , nekem, 
ugyan ú g y t e t z i k , amaz F ö Bölcsesség sé r t é s t 
nélkül nem is álhat meg. 
Az a' gondola t j a is Rang U r n á k , h o g y az e-
rők minekutánna tes t i formákba öl töztek a' vonó 
erőt a' savanyú s z e r , r u g ó erőt p e d i g az é g h e t ő 
Levegő k é p z i , 's ezeket a ' L e v e g ő utolsó ha tá ra i -
kon is t a l á ln i , lehetséges hogy az E lec t r i co Gál-
vánica bé fojás á l t a l , o t t a n , ot tan a Me teo r kö-
vek , meg foghata t lan képen e r e d n e k , edgy csép-
pé sem tészi a' tudni vágyó Esmére te t gazdagab-
bá , csak Log ica i b i z o n y t a l a n s á g o k k a l , a' Lelki 
t ehe t sége t t e rhe lvén , az e' t á r g y r ó l bővebben va-
ló gondola t ra késztet i . 
Illyen Meteor Kövek , minden kí t a p o g a t á s 
után is , soha nem ta lá l ta t tak a' h i d e g öv vagy 
a' 47 g rádus f e l e t t , és Annál der Phys ic 1815 
J a h r g a n g sem említ i bogy az északi h ideg T a r t o -
mányakba találkozot volna ilyen kő. Ennek bixo-
nyossan természet i okának kell l e n n i , b o g y ezek 
csak a' meleg öv alatt vagy at tól egynehány g r á -
dusnyí ra szoktak az E m b e r e k szemében a k a d n i , 
és a' minden tapasztalás után m o n d h a t o m , az i l -
lyen Kövek Télnek idejében soha nem hu l l á saka t ; 
már a' két vélemény szerént p e d i g , a' h i d e g őv 
a l a t t , ugy mint a' Meleg T a r t o m á n y o k b a , Té len 
csak u g y , mia t Nyá ran ezek hullásának kellen» 
— ( 5 8 ) — , 
tapaszta l ta tni . Ezekből de még inkább az ílly Me-
t e o r kő szorgalmatossan való f igyelmetes meg te-
ki n téséböl , csekély Véleményem az , kogy ezen 
Me teo r kövek , a' mi Fö ldünkből fel emelkedet 
p o r szemek és igen ap ró köve tse t skék , niellyek-
nek egymáshoz vonó e re jek lévén ott fent Öszve 
csomósodnak , és a*Levegő szélső határában szün-
tel en lévő szelektől f o r g a t a t v á n , végre vagy ne-
hézségek Törvénye s z e r é n t , vagy már nagyobb 
darabban öszve verődvén a' szelek ere je m e g g y ő -
zések miat le hul lanak. Az h i d e g öv alatt , hol a ' 
Fö ld szine ö rökös hóval és j é g g e l fedezte t ik , már 
soha semmi p o r , vagy Követske fel nem emel-
kedhe tvén , miképen készülhetne ot t ezen kő? sőt 
a ' mérseklet t öv alatt is tél idején nagyon r i tkák 
lévén a' po r f e l l e g e k , mellyekben lévő kövecskék 
p e d i g szolgálhatnak csak mater iául az i l lyen M. 
Kövek készülésének , hullani nem tapasz ta l ta tha t -
nak. — Azon kövecskék, mellyeket én legalább 
ezen köbe szemlélek, a' mi homokainkban lévő 
i gen apró Kövecskékhez hasonlók , és azok igaz 
nemei . Ezek igen r i tka Tünemények lévén , a' 
fel söbb Levegő akkoriban b izonyos r agadó ned-
vessége , vagy enyves gőze által (a' mint D o c t o r 
U r is helyessen gondolkozik) ragadnak öszve , nem 
lévén mindenkor illy enyvességgel el telve a' Le-
v e g ő , ezek sem készülnek minden por fe l legből . 
Mi okból te tzhető lángal hulhassanak alá f é l é , 
a?t azok , kik a 'természet Tudományában já r tasok 
méltán sebes jövése által a ' sü rübb Levegő öszve 
nyomásának tu l a jdon i tha t j ák . — A' J é g T á r h á z á -
ban miképen készülhetnek azon Lúd tojásnyi Je -
gek , mellyeket ped ig az E m b e r i Nemzet rémü-
lésére gyakrabban szemlélhetünk egész ellene 
mondhata t lansággal meg magyarázni nem tud juk , 
m é g talán az emberi Gondolkodó Okosság ezen 
i^en r i tka Tünemények miből l é t e k e t , és készü-
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lések o k á t , ellene mondhata t lanúl , tf későbbi 
Századoknak szemek elébe f o g j a te r jesz ten i , a' 
mikor majd késő Unokáink bizonytalan okosko-
d á s i n k a t , és véleményünkét ezen Meteor kö felől 
bámulni f o g j á k , mint olly csekélységről való ve-
té lkedésünke t , melly már ő e löt tök kétséges ké r -
désbe sem jöhe t . — 
Ha Hazám Tudósa i ezen a' Természe tben va-
ló ságga l nem kis tekinte tű Tünemény , bővebb 
és helyessebb magya ráza t j á r a , csekély ér tekezé-
sem által fel i n d i t a t n a k , e leget tenni tudni vá-
g y ó Lelkünknek az l é sz , l eg főbb n y e r e s é g e m , 
nem is reménylhetvén , h o g y N e m e m h e z , ki az 
i l ly Tudományban r i tkán já r tos éppen talán nem 
is i l lhe tö czáfolgatás fo rma gondolkozásomért va-
laki minden ere jéből meg támadna. — és ha T u -
dósa i Nemzetemnek csekély iparkodásom mia t 
a r r a az áldot g o n d o l a t r a j ö n n e k , h o g y néha né-
ha a' szép Nem Gyönyörűségé re is valamit ezen 
Hazánkban (oh fá jda lom) még csak edgyet len , 
e g y Tudományos Gyűj teményünkben i rn i fognak , 
melly talán ezt a' még Dél szinre sem ért Lé te le 
előt t való el muíásától leg inkább menteni f o g j á k 
— boldognak magam á l í i tom, és Nemem Nevébe 
Tudósa inknak i t ten előre é re t te köszönete t tészek. 
AJ szép nem is kedveili a' Magyar Nemzet i pa l -
lé rozódás t — az ö tudni vágyó Lelke kész r e p ü l n i 
b á r ha szárnyai erőte lenek i s , az O k o s s á g szél-
fő ha t á r á ig , de azon mélly tudományú deákos r e -
censeá lásokból , mellyek Lelke gondolkozó orszá-
gán mindenkor túl j á r n a k , mi tanulmányt v e h e t ? 
há t azok az Ujszóka t kovácsolok , és te remtök el-
l e n , kik minden igazság né lkü l , ö rökség szerén t 
t ö b b Századok ólta reánk maradot t igaz magyar 
szavainkat számkivetésben űzni szándékoznak, '% 
kohol t Szavaik F r a n c z i a , Olasz, *s más módi kap-
rára ütvén erővel csak azért akar ják nyakunkba 
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t o l n i , mint a* Mester E m b e r mivét , mert az Pá -
r i s i , és L o n d o n i , ellen i n d i t a t o t t , de soha el 
nem ha tá rozha tó Perlekedései* Tudósa inknak u-
g-yan mi Gyönyörűsége t adhatnak a' szép Nem-
n e k ? — Az olvasók száma melly most illy nagy 
Nemze t szégyenére a l ig 600-ra megyen , b izonyo-
san ugy nevekedni f o g — melytől p e d i g egyedül 
f ü g h e t ezen Gyűj temeny ál landósága , és csupán 
az menthet i m e g , hogy a5 Kassai M u z e u m o t , O r -
p h e u s t , Mindenes G y ű j t e m é n y t , érdemes é l ő i t , 
minekelőt te a' déli pont ra j ö n n e , el ne menjen 
köszönteni a' semmiség visza nem t é rhe tő orszá-
g á b a . — E g y é b b aránt vélekedésem a' M. Kövek-
r ő l mig a' józan okosság és tapasztalásnál fogva 
ellenkező azzal nem mutatódik meg t a r t o m , és 
m e g őrizem , annyiban csak ugyan vigyázok ma-
gamra hogy ezt ne mondhassák Tudósa ink , ,Nézd 
m e g ki v a g y ? és Lételed ha tá rá t ál tal ne hágd 
soha. — 
Kajdatsi Iíajdacsy Thorésis, 
3.; 
A Duna Kőhidjai szemlélése* 
n egy bizonyos ha tá r , mel lyet a' tapasz-
talás mutat k i , mennyire lehessen a* T h e o r i á t a* 
Praxissa l haszonnal egyezte tn i ? és a ' mellyen tú l -
lépni szabad ugyan a' találásra tehetős elmének 5 
de olly u t o n , a' melyen ha a' kéttűs jövendőbe 
magának nyaka t ö r i k , más kára nélkül t ö r t é n j e n . 
D e valyon ezen szempontból néznek e' azok , a' 
kik i gy okoskodnak „Ha T r a j á n tudot t a ' Duná ra 
Kőhidat épi teni 5 még p e d i g o t t , hol már T i s z a , 
Száva , Dráva , 's t öbb vizek benne folynak.5 's ha 
- ( 4 1 ) -
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Rat isbonnál a' másik Köhid ma is á l l , miért nem 
lehe tne P e s t , és Buda között áll í tani ? ki f o g te t -
szeni , h.a mind a' két Hidakat röviden lera jzolom: 
távol légyen hogy iletlen czé lbó l , — mer t a' m e-
r é s t e h e t ö s s é g r e m u t a t 's a' jó szándék 
dicséretes mind a' mellett is , b o g y egy D u n á r a 
való Köhidhoz mindent a' mi szükséges csak alkal-
mazta tn i kell a' f e l t a l á l t akbó l , de nem fel ta lálni . 
Te t t ugyan ezekről emlekezete t Néha i T . T . 
Balla Antal ismeretes Fö ldmérőnk i lyen cziinü 
M u n k á j á b a : Disqu i s i t io an Pons Lap ideus oper i s 
arcuat i i n t e r Pes t inum et Budám a b s q u e m e-
t u i n t o l e r a b i l i s D a n u b i i e x u n d a t i o -
n i s naviga t ionisque impedimento solide e r i g i 
p o s s i t ? per Anton ium Balla 1784« D e czél jához 
képest csak mellesleg 's r ö v i d e b b e n , mint a ' m e n -
nyit T r a j á n h id j a alkalmas helyéről elő lehete t t 
volna h o z n i : mely okból fő czélom először is a ' 
tapasz ta lásból röv iden , 
/ 
T r a j á n ' Híd ja szemlélése. 
Azon temérdek mivek közt , melyek a' vilá-
got ok ta tó Rómaiakat h a l h a t a t l a n i t j á k , egy oly 
e r ő s , kö l t séges , p o m p á s , és hasznos a lko tmány , 
mint a' Dunán volt T r a j á n ' H í d j a , mind köz szol-
gá l a t j á r a , mind a' Mes te rségek d icsőségére néz-
ve , nem utolsó helyet fogo t t . Melynek szemlélé-
se nem csak az emberi tehe tőséget b á m u l t a t j a ; 
hanem a' tapaszta lásról muta t ja k i , h o g y az , jól 
csak ú g y , és add ig eszközölhe tő , míg a' t e rmé-
szet törvényei a' t ehe tősége t m e g e n g e d i k ; 's az 
ember iség ' ká rá ra nincsenek in tézve : innen p e d i g 
Hónnunk javára , olyan a milyen következést von. 
Czélomhoz képest i t t szükség először a' Hid 
helyét meghatároznom. Dio C a s s i u s L i b r . LXVIIL 
Cap. 15« »gy szóll. „ I n t e r i m T r a j a n u s Ponten* 
„ lapideum in Danub io faciendum curavi t etc. E j u s 
( 42 ) -
>,Pontis Pi lae sunt XX. ex lapide q u a d r a t o , sin-
?,gulae p r ae t e r fundamentum al t i tudine pedum 
?,GL. la t i tud ine pedum LX. Dis tan t i n t e r se in-
5,tervallo GLXXX. p e d u m : suntque forn ic ibus de-
?,vinctae. Qui s vero sumtus in istud opus factos , 
3,quis modum non admi re tu r ? quo s ingulae P i lae 
5,in fluvio m a g n o , et aqua vert icosa , so loque li-
5,moso defixae sunt , cum cursus e jus fluminis 
j ,a l io aver t i non po tue r i t ? La t i tud inem vero flu-
9,minis d ix i , non quod majorem non occupet 
5,(nam al icubi d u p l o , t r ip loque ma jo r res tagnat ) 
3,sed quod angus t i s s ima , Pon t ique f a c i u n d o , i is 
, , in locis aptissima ( ??? ) pars h u j u s sit l a t i tud i -
3 ,nis. Quan to autem magis i l l ic e spat ioso s tagno 
5 ,descendens , ac ru r sus in majus s tagnum proce-
„dens in a r tum c o n c l u d i t u r , tanto et rapidius fit; 
, ,ut id quoque ad diff icul ta tem s t ruc tu rae Pon t i s 
„ t enda t . E x quo T r a j a n i magni túdó animi inte l -
„ I i g i facile potest . Pons tarnen n o b i s , nunc null i 
„ampl ius est usui ( nec enim t r a n s i t u r ) sed ex-
„s tan t Pi lae e j u s , quasi ea tan tummodo de causa 
„ fac t ae s i n t , ut constet ex i i s , nihil e s s e , quod 
„ h u m a n o ingen io effici non poss i t . Hunc Pon-
„ tem T r a j a n u s feci t metuens , ne Danub i o con-
, , g l ac i a to , Roman i s , qui t ransüumen essen t , be l -
l u m i n f e r r e t u r , ut eo casu posset per Pon tem 
, ,copias facile t r aducere . Sed Hadr ianus contra 
, ? metuens ne b a r b a r i , oppress i s custodibus Pon-
j, t is in Alysiam faciie t r a n s i r e n t , super iorem ejus 
, , s t ruem dis turbar i juss i t" . Mely előadásában D i o 
Cassiusnalv, hogy kevés igaz van több , mint az, 
h o g y a' Hidat csak ugyan T r a j á n ép í t t e t t e a' Du -
n á n ; az utánna következett Hadr ianus p e d i g an-
nak te tö jé t l e b o n t a t t a , a ' következendökböl meg-
tetszik. 
Köz vélekedés ugyan is h o g y T r a j á n Híd ja 
Qfsovát) és a' Béke szigetén felül Grebennél ot t 
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állott 5 a' mely hely m a , mint minden szoros hely-
Vaskapunak ( D e m y r c a p i ) neveztet ik. Melyre az 
adot t a lka lmatosságo t ; mivel i t t a' Duna oly kes-
keny , hogy a' ki a' Be lgrád i , és lentebbi D u -
nát l á t t a , a l ig h i t e the t i el magáva l , hogy ily kes-
keny h e l y e n , annyi t enge r viz elfolyhasson. A-
zomban a' Hoemus hegyek közé szorulván i t t a' 
D u n a , két által el lenbe lévő p a r t j a i n , a' vadon 
kősziklák o r m a i , mint valamely r é g i bémohodzot t 
omladékok a' D u n á r a ha jo lnak . Közöt tök p e d i g a' 
pa r toknak az egész Dunán egyenesen keresztül 
a* megszagga to t t kősz i r t ek , mint valamely osz-
lopok l a p p a n g a n a k , és víz f o g y t t a l , azon kivül 
h o g y örvényeket támasztanak , nagyobb vagy kis-
sebb d a r a b o k b a , a ' víz sodrás által mutoga t j ák 
te tö j ike t : úgy hogy nagy szárazságkor csak két 
helyen lehet által menni a' hajócskákkal , úgymin t 
a ' Duna jobb p a r t j á t ó l , a' közepe felé m i n t e g y 
7. ö l r e : ehhez ped ig be lyebb mintegy 12* ö l re . 
A' l appangó kőszir teket tehát , mellyek szép 
rendel ál l ják keresz tül a' Duná t Hidoszlopok-
nak , a' két par ton bécsiingö sziklákat ped ig 
Hídszárnyaknak l e n n i , könnyen bévehet te a' kőz 
h í r . Mellyet D i o Cassiusnak , ki ezen helyen gon-
dolá hogy volt a ' H í d , mint His tor icusnak követ-
ni annyival kevésbé kel let t vo lna , mivel kérdezős-
ködés u t á n , k i tanulha t ta v a l a , h o g y efféle kőszir-
t e k , nem csak Crebennél fog ják a' Duná t i g y ke-
r e s z t ü l , hanem ezen felül három h e l y e k e n ; alább 
ped ig a' nagy Bánul Szigetnek előtte 's u tánna 
mind já r t . D e valamint His tór iá ja e lőhozot t részét 
csalárd h i rbol szedte öszve : ú g y az alább elöho-
zandókból az is b izonyos , hogy a' Hydraul icá t sem 
ú g y végez t e , mint Damaski Apol lodór . Mer t 
Marzi l i ki minden figyelmét ezen t á r g y r a 
f o r d í t o t t a , m e g m u t a t j a , hogy T r a j á n Hídja o t t 
volt3 hol Mys iábavagy a' mai Serviába IN[ap7 h i t 
— ( (J2 ) — 
vára (Tetislan) van közel .a ' Timok völgyéhez: O* 
íáS Ország felöl ped ig a' Duna bal pa r t j án ennek 
el lenébe Orsován alól 5« Olasz mér t fö lde l Csernek 
és Sever in közel feküsznek. O mint szemmel látot t 
Tanú lera jzolá a' Duna ottani két par t ja in fekvő 
Hidszá rnyaka t , a 'Dunáva l és a 'kÖrnyékkel e g y ü t t ; 
's emlí t i azt i s , h o g y midőn a' Dun a k ics iny , a ' 
vízbe l appangó Hidoszlopok a' vízszínt sodor ják , 
*s ezen tö r t t habzás , egyik pa r ton lévő omladék-
tó l a' másikig rendbe látszik az Oszlopok felet t 
keresz tü l a' Dunán . Sőt t a' D u n á b ó l szedett ki 
mészből 's négy szegü igen nagy tég lákból öszve 
ál lot t oly romladékokat i s , melyek a' lecsonkúl t 
J i id lábakból hul lot tak alá. D e még nagyobb b i -
zonyságul le ra jzolá a' r é g i Római csinált útakat 
i s , mellyek a' Duna i t teni két pa r t j a in , mint köz-
pontokon , öszvejőnek. Nevezetesen a' D una ba l 
pa r t j án lévő Hidszárnytól Csernek felé látszik e g y 
r é g i Római ú t , mely odébb Oláh Országnak több 
ágakra szakad. Ugyan ezen h idszárny tó l O r s o v á -
nak m e g y , a' másik ú t , mely i t t a' Banátnak 's 
Mehadiának ismét szét vág , 's mely a' D una men-
tébe néhol ma is használható. A ' D u n a j o b b pa r t -
ján p e d i g Flankuczának vi t t a' r é g i csinált ú t , 
a' hol Dyr r ach iumnak 's Tau runumnak két felé e-
r ed t . Sőt t noha a' Tá j j fekvésbez képest maga is 
e legendő lett volna ezen egy ú t , ugyan ezen Du-
na jobb pa r t j án fekvő Hidszárny tó l fel felé ment 
tnég egy ú t , melly T a u r u n u m vagy is Be l i g r ád -
nak röv idebb ú t j a v o l t , de az erdős és ba r l angos 
Hoemusok miá annál veszedelmesebb. 
Minekutánna tehát Marzi l i mind az ember i 
kéz által csinált két által elleni Hidszárnyak , és 
a' Dunába csonkúlt Hidlábak : nem külömbén az 
ezekből lehullott maiteres romiadékok meggondo-
l á sábó l ; mind a' Római csinált útak o t tani öszve-
vágásokból : sőt t a' C r e b e n n i Vaskapunak azon 
I 
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visgá lásából , hogy a' csüngő Kősziklákra bo rú i t 
Hoemusok oda uta t nem is engedtek vo lna ; de 
kü lömben ha mint az Alpesseken i t t is út vága-
to t t v o l n a , annak semmi nyoma n incs , megczá-
foi ja B i o Cassius fundamentom nélkül va 'ó ál l í -
tását ; ké tségenkivül tészi egysze r smind T r a j á n 
Hídjának Tet is lam és Csernek közöt t vol tát . Most 
tehá t lássuk a' Dunának azon fekvésé t , melyen 
ezen e rö a lkotmány mintegy diadal t vőn. 
B e l g r á d t ó l R á m á i g , melly ide min tegy 10* 
magyar M é r t f ö l d , bal oldala a' D u n á n a k , hol fé l 
m e r t f ö l d r e hol t ö b b r e vagy kevesebbre folyvást 
meg- van lepve vizenyős lapályokkal , és n á d a s , 
c s u h é s , vagy kákás r é t e k k e l , 's ingoványokkal , 
mel lyekbe a' Duna feles á r j á t szokta k iön ten i . 
Rámától fogva p e d i g O r s o v á i g , melly ide mint-
egy 14« M. Mér t fö ld hegyek közé lévén szorulva 
a ' D u n a , a' H a j ó s o k a t , nem csak a' két pa r ton 
meredő Hegyek b o r z a s z t j á k , hanem azon több 
he lyeken l appangó kőszir tek i s , melyek je lensé-
g e i a n n a k , h o g y a' Duna e lszaggato t t hegy - to r -
kolatokon z u h o g á l t a l , 's egyik par t i hegy a' má-
sik á l ta le l lenivel kősziklák ál tal egyesül a' víz-
fenekén. Orsová tó l p e d i g hasonló hegyek köz t t 
f o l y v á n , min tegy Olasz mér t fö ldny i r e a lább 
ismét által f og j ák a' l a p p a n g ó k ő s z i r t e k , mel-
lyekbe apadáskor való iitödése a' csa t togó viznek, 
és víz-esésnek ha a ' ,szemeknek néminémü j á t éko t 
ád } a' fü lekbe borzadást ge r j e sz t . Ezen á l ta l fogó 
kőszi r tektő l min tegy fél Olasz mér t fö ld re fekszik 
a' nagy Bánul S z i g e t e , melly a' Dunafolyás t is-
mét kezdi f e l t a r t a n i , annyival inkább mivel ezen 
alól m i n d j á r t , a' Dunának jobb oldala meg van 
fészkelve hét a p r ó b b szigetekkel ^ bal oldala pe -
d ig a' sz ige tektő l fogva keresztül a' p a r t i g lap-
p a n g ó szir tekkel . Itt már a ' f o l j ó v i z mind inkább 
szé lye lebb ter jeszkedik a* T r a j á n h i d j á i g , melly 
( U Ő 
ide közel állott : a' hegyek kezdenek távolabb 
e s n i ; de a' két p a r t , ámbár lapály té rnek lásson 
i s , oly m a g o s , hogy azt semmi áradás el nem 
öntheti» I t t tehát az annyi szoros helyen megza-
v a r t , öszve szorul t 's fe lakadozot t Duna 443 ö l re 
t e r j esz t i ki m a g á t ; 's szélessége mélység nélkül 
nyeli el a' nálánál sok helyeken háromszor ta kes-
kenyebb , de mélyebb árkokból ömlő v i ze t : Mely 
szét öntödés , a' vízfolyást természetessen ú g y el-
l a s s i t j a , h o g y az a l ig látszatik mozgani . A' D u -
n a f e n e k e e g y e n l ő , ö r v é n y t e l e n, i s z a p 
n é l k ü l , t i s z t a f ö v é n n y e l , és k a v i c s o k -
k a l b e l e p v e : m é l y s é g e ped ig minekutánna 
az áradás magosságát a' víz szélessége levonja,, 
a 'mint Marzi l i az Oszlopoknál m e g m é r e g e t t e , á-
ta l jába m i n d e n ü t t és mindég m i n t e g y 3 öl. 
Ez t a' helyet választotta tehát ama nagy Mű-
vész Damaszki Apol lódor *) Híd épí tésre legal-
kalmatossabbnak i noha elmellőzvén az akkori Po-
l i t ikai okokat a' H i s tó r i ábó l , Rámán felül a' sok 
apró sz igetekre , mellyek szakadozva fog ják ke-
resz tü l a5 D u n á t , ú g y látszik könnyebb lett vol-
na ta lán a ' h ídépí tés ? de azért e' hogy ezek közt 
sokkal mélyebb a* D u n a ? vagy h o g y a' J é g n e k 
e lő t te semmi tö rő vagy ellentálló akadálya nem 
v o l t ? ( ' s természetes hogy az u tóbbinál f o g v a ) 
azt e lhagyta . 
I t t ál lot t t e h á t , i ly széles
 t lassú 's alacsoa 
D u n á n , ama szép É p ü l e t , melyről P rocop . Lib . 
IV. Cap. VI. de aedifie. Jus t . és Lips. de Magn. 
I lom. Imp. pag . 44?» - állit ják , h o g y a ' Híd két 
szárnyain két várak is voltak ; melyek közül a 
Mysiai vagy is Serviai P o n t i s n a k , az ál talel leni 
* ) Procop azt á l l í t ja , liogy Jul ius Lacer volt a' H í d é p í t ő ; de 
F a b r e t t , p, 100, m e g m u t a t j a , hogy ez nem a' D u n á n , ha-
nem ezután Jkét E s a t e n d i v c l a' Taguson épített h idat . 
- ( hl ) 
p e d i g Theodorának neveztettek 's ezekből őr iz-
t e t e t t a' H í d , mint a' Római Birodalomba való 
menetelnék kulcsa. — D e Marzili az omladékok-
bó l a' Híd szárnyakkal le is r a j z o l á ; és a pa r -
ton m é g álló Hidszárnyakat megvisgálván ú g y 
t a l á l t a , h o g y egy Hidláb 5. öl szélességű 6. öl 
boszszaságú vol t : az Oszlopok száma 25-at a ' B o l -
tozatoké 22-töt tet t : egy Oszlop ped ig a ' másik-
hoz XVII. ölre volt : Hossza a' Hídnak 4 4 3 ö l r e 
n y ú l t : magosságát p e d i g , számot vonván a' Híd-
lábok fundamen tomá tó l , Bol toza t ' és a ' P l á n ' vas-
t agságá tó l 48- lábra teszi ; melyből kivonván a' 
Bol tozófák magosságát l á b o t , mindenik kőosz-
lop 42- lábnyi magos vo l t , vagy is 7. Öl D i o 
Cassius ugyan a' magosságot 150. lábra teszi , 
mely 155. Pár izs i láb vo lna , vagy is 22* Bécsi öl , 
de a* par t magosságának megtekin tése , ezen 
helytelen ál l í tást képtelenné teszi : annyival in-
kább mivel e' s ze r én t , számot vonván a' víz fene-
kétől , 's par toka t meghaladó magosságtól még 
lG | Öl magosság maradt t volna a' h íd t e t ő j i g : 
mely szerént egy Hidszárnynál , minden öl ma-
gosságra csak 3. öl csapinósságot (P lanum Incl i -
natum) ve tvén , 4Q és ^ öl hosszaságú útat l e t t 
volna szükséges é p í t e n i , mellynek semmi nyoma 
nints 's még ekkor is igen meredek lett volna a* 
te rhek vivésére. > ^ 
Mindenik oszlop terméskövekből volt öszve-
á l l i tva , úgy mindazá l ta l , h o g y az köröskörí t i bé 
volt a' végre különossen ége te t t nagy T é g l á k b a 
fogla lva . E g y i k Oszlop p e d i g a' másikhoz fog -
laló gerendákka l bol tozta to t t : 's í gy ál lot t ezen 
Arch i t ec tu ra i Remek , mely a' hidat bámulás ig 
pompássá t e t t e ; mint ennek ra jzá t Márzi l i Tom. 
I I . T a b . 10. et sequ. et P roc . de Aedif. Jus t . e!5 
a d j á k , és megérdemle t te nem csak azon Köbemet-
szett F e l í r á s t , mel lyröl T imon p. Q4, emlékez ik : 
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1MP. CAESAR. DIVI. NERVAE. 
F. NERVA. TRAINUS. 
GERMAN. PONT. F. 
INDUSTR. PATER. PATRIAE. 
az az 
IMPERATOR. CAESAR. DIVI. NERVAE. 
FILIUS. NERVA. TRAIANUS. 
GERMANICUS. PONTEM. FECIT. 
INDUSTRIÜS. PATER. PATRIAE. 
• * ' > 
fianem azon Rajzeszlopot i s , a* mit Leo Petr. 
Eques készített ily felírással: 
PROVIDENTIAS. AVG. VERE. PON-
TIFICIS. VIRTVS ROMANA 
QVID. NON. DOMET. 
SUB. IVGVM. ECCE. RAPITVR. 
ET. DANVVIVS. 
mind az emlék-pénzeket, mellyek közül egyre 
egy felöl Traján képe; más felöl Pons Trajani 
Danuvius volt nyomva 's a' t. 
Ha már ezen Hidnak fekvése tekintetbe j ő , 
úgy látszik többet kell tulajdonítani a' természet-
nek , mint az Epitö mesternek: 's kevesebbet aJ 
mesterségnek mint a' helyválasztásnak. De ma-
g á t a' b ö l c s é p i t o a' t e r m é s z e t h e z a l -
k a l m a z t a t j a : nem pedig ezt magához. Ugyan 
is 
Ha felvesszük a' Duna jegét , ezen hidnak 
nem árthatott: ,,Mivel Belgrádtól Uj-Palánkig , 
a' hol kezdődik a' hegy szorulat, a' Duna jege 
ha lement 5 ott vagy felakadt a' lappangó kőszir-
tekbe , és ekkor aJ Duna viz a' bal partján hol fél, 
hol egy Mértföldnyi Ingovánnyaira kinyomúlt: 
vagy öszve zúzva a' hegyek közé tolódott, és a' 
sebegsebb 's mélyebb viz fczt? a' több helyeken 
lap-
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lappangó szirtekbe öszvetörvén , mire Orsováhos 
é r t , apró Darabokra szakadva egy könyen fel 
nem akadhatott többé : i t t pedig nem messzire 
az ál talfogó lappangó sz i r t ekbe , 's odébb a' nagy 
B á n u l , nem külömben 7. ap róbb sz ige tekbe , 's 
ezeknek éppen mellette a' Dunát keresztül által-
fogó lappangó sz i r tekbe , 's az it t lévő vizesésen 
szélyelzúzódván , a' szoros helyről tagosra ér t 
j é g , hogy az elterült vizén álló Hidlábak közt 
minden akadály nélkül mehe te t t , könnyű által lát-
hatni» 
Azomban még mind ezen kedvezései mellet t 
a ' t e rmésze tnek , nem romolhatot t volna e meg 
ezen H í d , talpköveinél a' hosszas viz mosás , víz-
szint ped ig a' jég á l t a l ? b izony ta lan ; mert h o g y 
sokáig nem állott azt tudjuk ; de hogy míg ál-
lott , volt e' azon évek közül csak egy is hason-
l í tható az 1775-ik Esztendőhöz P hallgatnak a" 
Históriák. Melly után következik 
A' Ratisboni Köhid szemlélése, 
Bavaria valóban dicsekedhetik a' Rat isboni 
Köhidda l , de csak úgy hogy a' mellett legkisseí b 
Jussa s incs , Hazánkf ia i t , Hónni Dunánkon Híd-
építés nem tudásával vádolni , mert a' Rat isboni 
Köh id , melynek hossza 470 lépés lévén *), négy 
szegü kemény kövekből l 6 . Osz lopokon , 15. 
Boltozatokkal á l l , öszve nem hasonlí tható a' Pest 
és Buda közt követelendő Híddal. Ugyan is 
A' fent nevezett Hónni Földmérőnk 2 V lábat 
vévén egy lépésre , 1Q5 öl hosszaságra teszi 
ezen h i d a t , mely csak nem annyi mint a* Pes t i 
Duna szélesség: holott köz tudomány szerént lé-
vén a ' d o l o g , nem szükség elszámítanom azon fo-
*) Leupold. Tfaeat. Pont. $. 196, 
Tud. Gy. V. K, 1820. 4 
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lyóv izeke t , mellyek Rat isbontól P e s t i g folyván a' 
Dunába , ezt i d á i g legalább 4. akkorává teszik. 
A' honnan ha ot t is középszerű a' D u n a p a r t mint 
i t t , természetes d o l o g , hogy az áradás csak ne-
gyed résznyi lévén , a' k iöntéstől félni nem lehe t . 
Továbbá 
A' Hydraul ica i P r inc íp ium szerént a* viz' e-
r ö j e , annak magossága nem ped ig szélességéhez r 
képes t n ő v é n , köve tkez ik , hogy a' Bavar ia i Du-
nahíd negyedrésznyi eröszakot sem szenved , 
mint a' Pest alat t i szenvedne. Söt t 
A' D u n a Rat i sbonná l sebes lévén , ezen se-
besség azonban a' h í d elébe ál l í tot t vízimalmok-
kal az oszlopokat mérsékelve o s t r o m o l j a , vagy 
r i tkán fagy b e , vagy ha felül be fagy i s , alól a' 
viz sebessége , koránt sem e n g e d i , hogy oly ször-
nyű vas tagságú j é g támadhasson mint M a g y a r O r -
szágba . — Ezek i g y lévén : 
Pes t és Buda közt a' Duna-szélesség 230 öl. 
a* Magosság a' Medrén 6. 7. ö l . a ' par t közép-
s z e r ű : a' viz nagyságához képest s e b e s : a' D é l i 
és Északi szelek által i gen nagyon fe l zava rha tó : 
a ' j é g igen v a s t a g : nem messze Pes t a la t t a' Cse-
pe l s z i g e t e , mely előt t nyúlik a ' S z . Gel lér t Hegy 
felé egy hosszú zátony : 's a' viz medre csavargó. 
— Mennyivel erőssebb tehát Pes tnél a' 7« ö les , 
mint a ' Csernezi 3. öles Duna ? következésképpen 
h a minél magossabb az oszlop annál e r ő t l enebb , 
m é g p e d i g a' külön nagyságú folyó-vizekbe , nem 
csak a5 m a g o s s á g , hanem a' folyóvíz mélységé-
hez és i g y erőjéhez képest i s , mennyire lehessen 
ahhoz bizni ? kivált o t t , a ' hol az O s z l o p , csu-
pán csak oly j é g t ö r ő r e b i z a t t a t i k , mint a' milyen-
ről alább lesz szó ; tudni i l l ik a' mely csak altal já-
ba t ö rhe t i öszve a5 Duna j e g é t , de nem kivétel 
nélkül minden Esztendöbéli J e g é t , 's azt is a 'Hy~ 
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d r a u l i c a i S z á m v o n á s s z e r é n t c sak s z ű k e n , n y i l -
v á n s á g o s . 
M e l l y e k n e k e l ő r e b o c s á t á s a u t án t e g y e n m a -
g a í t é l e t e t m i n d e n k i , *ha v a í y o n a z é r t h o g y T r a -
j á n é p í t e t t H i d a t , a ' s z é l e s s e b b D u n á n , P e s t és 
B u d a k ö z t m e g e n g e d i k e ' a v a g y c sak j a v a s o l j á k 
e ' a ' k ö r n y ü l á l l á s o k a ' K ö h i d é p í t é s t ? a ' h o l i g y 
s z a b a d j á b a n is E s z t e n d ő n k é n t k i ö n t é s s e l f e n y e g e -
t ö d z i k , 's g y a k r a n ki i s ö n t a ' D u n a ; 's n e m t a -
n á c s o s s a b b vo lna e ezen v e s z e d e l m e s p r ó b á t a ' 
F e k e t e T e n g e r f e l é k ü l s ő O r s z á g b a o t t k e z d e n i , 
b o l a ' D u n a o r s z á g u n k F ö V á r o s a i t e l b o r i t á s s a l 
n e m r e t t e g t e t n é ? 
A ' H y d r a u l i c á b a v a l ó a v a t k o z á s s s a l , m i n e k -
u t á n n a n é h a i B a l l a A n t a l U r e r r ő l k ö n y v e t a d o t t 
k i **). S e m az i d ő t nem t ö l t ö m , s em h a s z t a l a n -
k o d n i n i n t s s z á n d é k o m a n y i v a l k e v é s b é , h o g y az 
é n c z é l o m c sak a ' t a p a s z t a l á s e lö a d á s a v o l t : m e r t 
a z o k k i k ezen T u d o m á n y b a n j á r t a s o k , t u d n a k n á -
l a m n é l k ü l is Ö s z v e - h a s o n l i t á s t t e n n i a ' v iz m a g o s -
s á g , s z é l e s s é g , s e b e s s é g , "s az O s z l o p o k á l t a l 
l e e n d ő v í z f o g á s b ó l e s ő v i z e z é s , a ' p a r t o k m a g o s -
s á g á b ó l 's t ö b b e f f é l é k b ő l v o n t k ö z é p szám k i k e -
r e s é s e u t á n k ö v e t k e z t e t é s t v o n n i , — 's a z o n b a n 
ú g y is csak o t t l e n n é k , h o l v o l t a m , m e r t más a ' T h e -
o r i a , más a ' P r a x i s . C s a k az t e n g e d j é k m e g n é k e m a -
z o k , k ík a ' v a l ó d i E r d e m e t b e c s ü l n i t u d j á k , h o g y a ' 
f e n t t i s z t e l t H a z á n k f i a o k o s k o d á s á h o z a ' 4 4 - d i k l a -
p o n ezen k é r d é s t t e h e s s e m a m i t u g y a n ö más h e l y e -
k e n m a g a is f e lve sz , d e i t t k i h a g y o t t m i d ő n a ' D u n a 
á r j á t v e t i „ M i é r t n e m v e t t e s z á m b a a ' 
D u n a j e g é t i s ? m e r t a zon k i v e t é s , a) me ly a ' 
M e c h a n i c a azon P r i n c í p i u m á r a é p ü l , h o g y az É k 
*) Lásd a' f en tcml i t e t D i squ i s i t i ó t . 
a) Vgvau ott a' 17. lap. 
* k 
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á l t a l , v a l a m e l y t á r g y a n y í s z o r m e t s z ö d h e l i k v a g y 
v a g ó d h a t i k el , a ' h á n y s z o r az É h m a g o s s á g á n a k 
f e l e a ' h o s s z a s á g á b a b é f o g l a l t a t i k : v a l a m i n t t a l á n 
n e m á l l h a t i t t m e g a z é r t , m e r t a ' D u n a j e g e g y a -
k o r t a t ö b b e g y l áb v a s t a g s á g n á l , a ' m e l y n a g y s á g 
o t t v é t e t ö d i k f e l ; és az e r ö a ' j é g v a s t a g s á g á t ó l 
m é r e t t e t i k r ú g y i d e v e t e n d ő l e t t v o l n a . ' S t a l á n 
e k k o r nem 1. l á b . 2 . U j j l e t t v o l n a a ' D u n a á r a -
d á s , , 's n e m o l y k ö n n y e n m o n d t a v o l n a u g y a n a -
z o n l a p o n " p o n t e m e t c . u t p r a e m i s s u m e s t , e t c . 
e r i g i p o s s e , m a n i f e s t u m e s t " 's a ' k ö v e t k e z e n d ő 
l a p o n m é g i n k á b b m e g e r ő s í t e t t e v o l n a a ' m i t 
i r i o n d . „ Q u a m v i s r o s t r a c o l u m n a r u m a c u t u m f e r -
r o a r m a t u m c u n e u m d e s i n e n t i a e x p e r i m e n t o p r a e -
r n i s s o p o t e n t e r g l a c i e m d i s s e c a r e (P) c o m p e r i r e n -
t u r : n i h i l o m i n u s si q u a n d o c u n q u e i n o p i n a t a t a n -
d e m g l a c i e i c o n t o r s i o c i r c a p i l a s c o n t i n g e r e t , 
{ e v e n i r e t !!) fluvius in t a n t u m i n t u m e s c e r e t , u t 
s t r u c t u r a p o n t i s m o l e m i n c u m b e n t i u m a q u a r u m 
n o n a m p l i u s s u s t i n e r e , sed ve i i n U n o , vei i n 
a l t e r o l o c o d i s r u m p i , e t f a c t o p r i u s m i n i m o h i a -
t u i n m a g n a p a r t e b r e v i d i s s o l v i p o s s e t ( ! ! ! ) Q u o 
in c a s u 
E x i t i a l e d i l u v i u m u r b i b u s e o m á j u s i r o m i -
n e r e t , q u o v a l i d i u s e t d i u t i u s , v i m a q u a r u m ' i n -
c u m b e n t e m P o n t i s s t r u c t u r a s u s t i n e r e t e t c . D e 
b o g y m a g á n a k is k e v é s r e m é n y s é g e v o l t e l ő r e a ' 
H í d é p í t é s a j á n l á s á h o z ezen v a l ó b a n m a g á t É r t ő 
F ö l d m é r ő n k n e k , m e g t e t s z i k k ö n y v e e l s ő l a p j á r ó l , 
a ' h o v á ez t t e v é . , , P r u d e n s f u t u r a p r a e v i d e t , n e c 
5 , s e t e m e r e f l u c t i b u s i m m i t t i t " . 
E n g e d j é k m e g v é g r e m i n d e n t i s z t e l t H y d r a u -
l i c u s U r a k , k i k t u d o m á n y o k b é l i s z á m v e t é s ü k k e l , 
k e v e s e b b r e n e m v e t h e t i k a ' D u n a á r j á t , m i n t a ' 
f e n t t i s z t e l t B a l l a A n t a l , h a a ' f e l t e t t k é r d é s t c s ak 
az E s z t e n d ő k v i s 2 0 n t a g s á g i m a g y a r á z h a t j á k 's 
f e j t h e t i k m e g
 3 h o g y k é r é s e m m e l m é g e g y s z e r 
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fígyelmetesekké t e g y e m , a z o n s z o k a t l a n é s r e n d -
k í v ü l v a l ó i d ő v á l t o z á s r a m e l l y m i n t 1 7 7 5 - b e n l e g -
a l á b b e g y s z á z a d b a n e g y s z e r e l ő f o r d u l h a t , é s h a 
e k k o r a ' s z a b a d D u n a o l l y s z ö r n y e n k i á r a d t , v e -
g y e k f o n t o l ó r a h á t a z e l z á r a n d ó D u n a , n e m k é t -
s z e r e z t e t n é e m e g a ' s z ö r n y ű k i ö n t é s t a ' j é g t ö r ő k 
e l l e n e r e i s : 's n e m h á r m a z t a t h a t j a e ' m e g az a z t 
k ö v e t ő j a j t : r o p p a n t k á r o k a t , és a ' m é l t ó á t k o t 
a z o n v é g e z v é n b e s z é d e m a ' m i n t k e z d t e m , é s a ' 
m i t N e m z e t ü n k é r t e l m e s H y d r a u l i c u s s a i , n e m 
c s a k a ' P e s t i D u n a h i d r a n é z v e , h a n e m m á s k o r i s 
m i n d é g s z e m e i k e l ő t t t a r t o t t a k : h o g y v a n e g y 
b i z o n y o s h a t á r , m e l y e t a ' t a p a s z t a l á s m u t a t k i , 
m e n n y i r e l e h e s s e n a ' T h e o r i a t a ' P r a x i s s a l h a s z o n -
na l e g y e s í t e n i . 
, , V a g y h a s z n á l n i , v a g y g y ö n y ö r k ö d t e t n i a -
k a r n a k a ' p o é t á k ; v a g y e g y s z e r s m i n d k e l l e m e s é s 
h a s z n o s d o l g o k a t i r n i " — i g y a ' p o é t á k r ó l H o -
r á t z , é s e z , u g y v é l e m , m i n d e n i r ó r a i l l i k , m i n t 
s z i n t é n az o l v a s ó i s v a g y m u l a t s á g a t , v a g y t a -
n u l t s á g a t k e r e s , v a g y m i n d a ' k e t t ő t e g y s z e r s -
m i n d . — S z ü k s é g e i n k h a t á r a z o t t a k l é v é n , e l m é n k -
n e k e l l e n b e n és s z i v ü n k n e k v á g y a i k i m e r í t h e t e t -
l e n e k , i g a z a t m o n d E u k l i d e s , * ) h o g y t a n u l t s á -
g u n k r a k e v é s s z á m ú k ö n y v e k k e l m e g e l é g s z ü n k , 
*) Reise des Jünsern Anacharsis. A' Bécsi kiadásnak 7. lö t , 
Balla Károly. 
I d y l l e . 
( v a g y a ' P á s z t o r k ö l t é s . ) 
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s z á m t a l a n o k a t k í v á n u n k m u l a t s á g u n k r a . A z o n b a n 
n a g y o n c s a l ó d n é k , ha ki a ' m u l a t ó k ö n y v e k e t csu-
p á n m u l a t ó k n a k , és s e m m i k é p e n sem o k t a t ó k n a k 
l e n n i h i n n é : s z e r e n c s é t l e n i r ó a z , l e g y e n verse» 
l ő , l e g y e n p r o s a i s t a , a' k i m i n d e n o k t a t á s , ne* 
m e s í t é s n é l k ü l m u l a t 5 s ö t k é r d é s , ha az i l l y e n 
m u l a t h a t e . E l m e , 's sz ív az b e n n ü n k , a5 mi mu-
l a t s á g a i vadász , de u g y , h o g y az e l ső d e r í t e t n i , 
a ' m á s o d i k n e m e s í t e t n i i s k í v á n j o n e g y s z e r s m i n d . 
M e g t é v e d t az az e l m e , me l ly a1 v a l ó s á g o s d e r ü l t -
s é g h e l y e t t csak szá raz f e s z e g e t é s e k p a r a d o x i á k 
u t á n k a p k o d $ m e g r o m l o t t az a' s z í v , me l ly csak 
a ' h á n y k a d ó k e g y e t l e n s z e n v e d e l m e k n e k , az a l a -
c s o n y p u l y a é r z e l m e k n e k , az e z e r m e s t e r s é g g e l 
ö s z v e s z ö v ö t t k a b a l á k n a k á l l n y i t v a . A z , a ' ki c s u -
p á n csak az e lmé t d e r í t ő k ö n y v e k k e l f o g l a l a t o s -
k o d i k , l a s s a n k é n t a* h i d e g s p e c u l a t i o n a k ö r v é n y -
j é b e m e r ü l - e l $ a ' c s u p a i d e á k n a k k ö r é b e n b o l y o n g } 
az é r z e l m e k b e n n e s z e n d e r e g n e k , a ' s z i v e t h i d e g -
s é g k ö r n y é k e z i , az e m b e r i s é g ' sze l l eme t e h e t e t -
l e n n é lesz . T a p a s z t a l t d o l o g , h o g y a ' f e n e l m é l k e -
d ö k l e g e m b e r i b b m a x i m á i k me l l e t t is t ö b b n y i r e 
h i d e g e k , é r z é k e t l e n e k ; v a l a m i n t a ' r o s s z r a u g y 
a ' j ó r a i s in p r a x i i r u l u l a t l a n o k . E z a ' h i d e g s é g 
a ' t e r m é s z e t t ő l vo l t e ' b e l é k ö n t v e , m é g m i n e k -
e l ő t t e a ' s p e c u l a t i o n a k a d n á k m a g o k a t v a g y i n -
k á b b a ' v é g e t l e n mé ly e lmé lkedés szü l te l e g y e n 
az t 5 v a g y a ' mi h i h e t ő b b , a J t e r m é s z e t i h i d e g 
r é s z v é t l e n s é g e t k e m é n y í t e t t e a ' f o l y t á n f o l y t a -
t o t t e l m é l k e d é s , l ássák az e m b e r i t e r m é s z e t n e k 
v i s g á l ó j i . — 
A5 sz ive t m u l a t v a k é p z ő , n e m e s í t ő k ö n y v e k , 
í t é l e t e m s z e r i n t , e m b e r r e n é z v e , a ' l e g b e c s e s b -
b e k . A ' k e r e s k e d ő , a ' g a z d a e m b e r ö r v e n d , h a a s 
k e r e s k e d é s r ő l a ' g a z d a s á g r ó l j ó l k i d o l g o z o t t k ö n y -
vet o l v a s h a t : m e r t n y e r e s é g e t v á r b e l ő l e ke r e s^ 
k e d é s é r e , g a z d a s á g á r a nézve a ' k o r m á n y t v e z e t ő k , 
—( 55 )— , 
a' theore t ikus phi losophusok örvendnek a' mélyea 
beha tó pol i t ikus phi losophikus munkáknak , mer t 
bentiek u j p l a n u m o k r a , u j elmélkedésre ta lálnak 
mater iá t . Ezen t á rgyú könyvek tehát , ha jó l 
készü lnek , nyereségnek t a r t a t n a k , mer t jó gaz-
d á k a t , k e r e s k e d ő k e t , p h i l o s o p h u s o k a t , po l i t iku-
sokat formálnak . A ' h ívképzö könyvek jó e m b e r t 
f o r m á l n a k ; 's igy annál becsesbbek , annál kivá-
na to sbbak , mennél k i t e r j ed t ebb tá rgyúak , mennél 
nemesebb czélzásuak. Csak az a' kár nemünkben > 
hogy magának kiki e lég e m b e r n e k t e t s z i k , de 
soha nem elég g a z d a g n a k , nem elég e l m é s -
n e k ; és hogy többny i r e kiki inkább külsőképen 
l á t s z a n i mint belsőképen l e n n i a k a r : azt a-
karom mondani : árnyék után kapkodunk , 's a ' 
valót fe led jük . 
A' szívképzö tudományok közöt t méltán helyt 
fogla l a' h i s t ó r i a , mellyben a' különb k o r ú , 
n e m ű , r angú embereknek s z é p , jó n a g y ; r ú t g o -
n o s z , alacsony maximáikat , t e t t e i k e t , 's ezeknek 
következéseiket olvasván , azoknak t iszteletekre , 
köve tésekre , vagy u tá la t jakra , ' s kerülésekre g y ú -
ladunk. De hogy a' h i s tór ia ezt a' szép czélt e lér-
je , ne legyen h i d e g száraz , Ízetlen l e i r á s ; ne 
fog la la toskodjék többny i r e csak a' dühös ü tköze-
t eknek , szomorú pusz t í tásoknak , kegye t lenkedé-
sek nek borzasztó je leneteik k ö r ü l ; ne legyen az 
uralkodás ; nagyravágyás ' bosszúállás ' képte len 
pé ldáj inak magasztaló k ü r t ö l ö j e ; né emelje ege-
kig a' hódí tónak véres t e t t e i t , ki a' puszta névér t , 
vagy egy darab fö ldér t ezereke t vi t t az áldozat-
ra ! Söt inkább ezeket 's az ezekhez hasonlókat í 
csak a' megutá l ta tás vége t t érentvén terjesszek? 
magát szép szóllásának minden erejével az ártat^ 
lanság ' igazság ' emberszere te t ' pé ldá j inak szivre-
ha tó ra jzo la tá ra . — Ar i s t i de s , az i g a z , Antoni-
n u s , a' jámbor 's emberszere tő férfiak példánk*1 
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nah g o n d o s , bő , kellemetes r a j zo la t jok ezerte 
t öbb hasznot ha j t az e m b e r i s é g r e , ezer te neme-
sebb mulatsággal fogla la toskodta t ja a? olvasónak 
l e l k é t , mint a' hódi tó Maeedónak véres t e t t e i rő l , 
i r tózatos győzöde lmei rő l ; vagy Themis tokles 
mes terséges f o r t é l y a i r ó l , ár talmas e lmésségeiröl 
nagy pazarral i r t volumenek. Ezeke t l eg főbb csu-
d á l o m , midőn amazokat mélyen érzem szivemben, 
*s ha az ember iségnek egy szépen fes te t t pé ldája 
könyükre fakasztja szemeimet , könyiíim ezerte 
becsesbbek fognak l e n n i , Dá r ius ' e l rablot t gyön-
gye iné l . A' ki tehát h i s tó r i á t i rván a' szívnek ne-
mesí tésére is akar ja figyelmét te r jesz ten i — 's bár 
ezt kiki köte lességének lenni ta r taná — az az er-
kölcsi tu la jdonságokat , az ember i ségnek szelíd 
kegyes kha rak te ré t fe j tegesse bővebben , mint a' 
v a d , borzasz tó j e l ene teke t , mellyeket soha tö r -
ténteknek lenni nem a k a r n á n k ; amazokra hagyo t t 
szép példákat ipa rkodjék ékes szóllásával szívre 
hatókká tenni . Ha i t t 's ott e l ragadta tván önérzé-
sétöl a' valónak h a t á r j á t által ta lál ja is hágni , 
ne r e t t e g j e a' h i d e g kr i t ikusoknak embertelen 
vádjokat , kik majd a ' f a n t a s t a , rossz h i s to r ikus-
nak bi l lyegével fog ják nevét a lacsonyi tni a k a r n i ; 
hiszen tar tózkodás nélkül nagy í t j ák mások a' győ-
zödelmeknek fényjeke t , a' nélkül hogy nemes 
czélból tennék e z t ; mennyivel inkább tehe t i ezt 
a z , a' ki az emberi sz ív 'nemes í tésének szent czél» 
jából vette tolla alá a' mult időknek tö r t éne t e i -
ket ? N a g g y á lett ebben F e s s l e r , kinek h is tór ia i 
r a j zo la t j a i ha thatósbban munkálnak a' jó tó l még 
nem épen idegen s z iv r e , mint a' tündér vi lágnak 
álmodt r e g é i , vagy a' phi losophiának száraz t ö r -
vényje i . A' ki ötet követ i , nem f o g veszendő ma-
got vetni . 
A' szívképző müvek közzé méltán számlálta-
t ik az erkölcsi Román , és a" vá logat tabb Dram-
I 
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m á k , ha a' poétának elegendő t ehe t s ége , valódi 
akara t ja van szíveket képzeni . Az akarat szabad ; 
a' t ehe t ség f ü g g az emberi t e rmésze tnek , 's kha-
rak te reknek helyes i smere tek tő l ; a' nyelvvel való 
s zabad , j ózan , könnyű é l é s tő l , de leg inkább az 
önerzéstöl : „ S i vis me flere, dolendum est p r i -
mum ipsi t ib i" . A' Románokró l és D r a m m á k r ó l , 
min thogy nem czélom rólok különösen szóllanom, 
legyen e lég azt f e l j egyzenem: hogy sok Román 
viseli az e rkö l c s i , vagy szívképzö n e v e t , de — 
,,nimium ne crede eolor i" , k igyó l appang a5 fű-
ben. Többe t jóval többet érnek ugyan a* mi idönk-
beli Románok és D r a m m á k , mint az előt tünk le-
f o l y t két századnak csengő lovagrománja i , bo-
szorkányos , l idé rczes , ö rdöngös r e g é j i , de úgy 
l á t sz ik , mintha minden fe l fordúl t volna az ú j vi-
lágban : most t öbbny i re egy fö ldenfu tó kereske-
d ő , egy csavargó muzs ikus , egy mindent p ró -
b á l t , 's mindenből kihűlt világfi ja , egy hiú sze-
re lmetességű , csábító ; egy hűtelen házas t á r s ; 
gyakran egy g y i l k o s , és valóságos zsivány a' Ro-
mánnak , Drammának hőse , főszemélye ; még 
ped ig a' legkedvezőbb e lőadássa l , 's ha nem min-
denkor d icsére t te l i s , csak ugyan igen nagy ké-
mélléssel , mentséggel . A' nagyobb r a n g ú , vagy 
tisztes hivatalbel i személyek ellenben , k iknek 
első t iszt jek a' nemzeti d e r ü l t s é g e t , és nemesítést 
e lőmozd í t an i , gyakran ú g y jelennek m e g , mint 
alacsony gonosz lelkűek : a' Minis ter fe l fuvalko-
d o t t , kemény s z ívű , rossz l e l k ű ; a ' b i r ó igaz-
ság ta lan , személy - vá loga tó ; a' pap a la t tomos , 
t e t e t ő , 's ha nem nyilván gonosz i s , de védője 
o rgazdá j a a' gonoszságnak. Jó l tudom én azt , 
h o g y egykét te t t még nem teszi embert gonosszá, 
h o g y gyakran az ár tat lan jó indula tu ember is 
m e g b u k i k ; azt is t u d o m , b o g y nem minden Mi-« 
nis ter erub«?r s z e r e t ő , nem minden b i r ó igazsá-
/ 
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gos, , nem minden Pap Is tenfé lő kegyes életű em-
b e r : d e : his non era t nunc locus. His to r ikusban , 
kinek kötelessége a' dolgot úgy adni elö , mint 
t ö r t én t , fájdalommal ugyan , de neheztelés nél-
kül olvasom az i l lyeneket ; de poétában , kinek 
épen ellenkező a' kö te lessége , t . i. a' do lgot úgy 
adni e l ö , mint annak lenni ke l l ene ; nem szível-
h e t e m , sőt nem o lvasha tom, hogy egysze r smind 
kharak te ré t gyanúba ne hozzam. 
A' magya r szíveknek képzetekre egy időtől 
fogva sok részint f o r d í t o t t , részint e redet i mun-
kák készülnek. A' Drammák legkevesebb számmal 
vágynák m é g ná lunk , 's ez nem csuda : mer t e-
zeknek nem adatot t meg még a' főérdem : a' Já-
tékszínek j mellyekben egyedül vesz lelket a' 
D r a m m a , nehezen kelnek lábra a ' magyarnak Ma-
g y a r hazájában. Az E r d é l y i e k n e k , Miskolcziak-
nak , Várad iaknak , 's Fe jé rvá r iaknak nemes ig)re»-
kezeteik , és nagy lelkű Kulcsárunk' á l lha ta tos 
unszolásai megfog ják talán tehetni , h o g y a' 
Drammák számosbban 's nagyobb gonddal dolgoz-
tassanak. 
Végre az Idyllék , mellyekről bővebben é r t e -
keznem e' jelen czélom , mennél természetesebbek, 
annál ha tha tósbbak a' h í v e k r e ; és annál szüksé-
g e s b b e k , mennél e lőbbre halad a' cu l tura , men-
nél inkább eltávozik valamelly nemzet á r t a t l a n , 
e g y ü g y ű természetes e rede t i k h a r a k t e r é t ő l , mel-
lyet ot tan ottan a' s ze l íd , ő sz in te , t i s z t a , csen-
des érzékenységű természetnek kellemetes ra jzolá-
sával a' szövevényes lármás világnak e lbor í tó gő-
zéből f e l s e rken tn i , 's eredetiségét felélesztni szük-
séges , ne hogy egészen k i töröl tessék a' mester-
séggel tanult , tetetéssel és for té l lyal táplál t in-
dula tokkal tele kebelből. „ O h melly szép vagy te 
természet ! —- így kiá l t fel az érzékeny Gessner 
eggy ik Idyl lé jében , — „melly igen szép vagy te 
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még- l eggonda t l anabb miveidben is. Ismeret len az 
előtt a' leg t i sz tább g y ö n y ö r k ö d é s , a ' ki tunya ér-
zéket lenséggel mégyen el ÜL' te szépségeid mel-
l e t t ; a' kinek zabolát lan i n d u l a t o k , 's á lörömek 
által elvetemítet t lelke ezeket el nem fogadha t j a . 
B o l d o g a' kinek semmi p i ronságo t nem r e t t e g ő 
szíve ezeket érzi" . — K a z i n c z y F e r e n c z 
F o r d í t á s a a' 211* 1. Legyenek e r rő l a' poesis-
nek ár ta t lan neméről a5 következendő czikkelvek 
tőlem a' honni L i t t e r a tu rának szentelve. 
I . I d y l l e . 
Az Idyll is ta , vagy szorosbb ér telemben a' 
pász tor-köl tő a' pásztor t ezt a' természet ' eggyü-
gyu f i j á t , most egy hüves pataknak zöldellő par t -
j á r a , majd egy százados tö lgynek árnyékába ül-
teti ; 's o t t most érzékeny szerelmeit , majd a' 
legelőnek kellemeit , vagy nyájának já téka i t dal-
la t ja v e l e ; majd ismét ket tő t öszvevezet , 's ének« 
versengésbe e legyí t i őke t , b í r ó t h i v a t , 's a' nyer-
tessel elemeltet i a' k i te t t ju ta lmat . — A' pásztor-
ének korán megzendül t a' G ö r ö g ö k n é l , kiknek 
T h e o k r i t j e k , Moskhusok , 's B ion jok e lég isme-
r e t e s e k ; de mint Anakharsisban j e g y e z t e t i k , nem 
nagy kedvet találtak a' G ö r ö g ö k előt t . A' Romai -
aknál Virgi l Theokr i t e t követi e l - anny i r a , h o g y 
nem csak a' neveke t , 's k é p e k e t , de gyakran a' 
szavakat is , és egész szóllásmódokat belőle vet te : 
lá thatni ezt különösen a' 3. 5. 8- Q» és 10. dal* 
jaiban öszszevetve T h e o k r i t ' 1. 2* 3- 4. 8* 11* 
Idyl l ion ja iva l . Az a' kü lönbség a' ke t tő k ö z ö t t , 
hogy T h e o k r i t minden a l l egór ia nélkül ál l í t ja elö 
e g g y ü g y ü e m b e r e i t ; Vi rg i l ellenben a' pásztor 
köntös alatt Főszemélyeke t , jeles po lgároka t r ö j -
t ö g e t , különösen az 1. és Q. a' 4» és 10. da l ja i -
ban *), A' r é g i e k e t , különösen a' szívképzésben, 
í ) Virgil al legoriájiról mél tó m e g j e g y e z n i , a* mit í l cvne m á r . 
m e g j e g y z e t t , hogy ámbár némel ly eklogájiban az al legóriád 
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jóval megelőzte Gessner, kiről méltán mondja 
Heyne, hogy otet a' Görögök vagy magokénak 
lenni hittek, vagy a' Nemeteknek irigyleitek vol-
na. T. Kazinczy Ferencz Ur ennek fordításával is, 
's valóban mester kézzel tett fordításával szép a-
jándékot nyújtott a' hazai lilteralurának. Vajha 
Gessner Idylljei minden fiataljainktól olvastatná-
nak, minekelőtte szívek még nyitva áll a' termé-
tagadhatatlanok i s , nevetségesek csak ugyan azok a' gram-
m a t i k u s o k , és magyarazók , kik minden sententiában , sőt 
m i n d e n szóban e lröjtöt t é r t e lmet k e r e s n e k , pedig sokszor 
a' contextusnak e l l enére . Pé ldául vegyük az x. eklogában 
az A m a r y l l i s , és Galatéa asszony n e v e k e t , mel lyek a l a t t 
az a l legor izá ló magyarázók Romát és Mantuát akarnak ér-
t e t n i ; mel ly érte lem azonban tüstént e l v é s z , mihelyt a* 
37. verset vesszük f igyelem alá: , ,Mirabar quid moesta 
D e o s Amaryll i vocares ! Tytú'us hinc aberat". Ha 
Amary l l i s R o m a , i l ly fonák ér te lmet ád a' v e r s : Gsudál-
tom , mi okból szomorkodnék Róma ; 's ime most tudom 
igaz o k á t : Tyt irus Mantuából Romába utazott . — Rajnis 
a' fonákságot észrevet te , és hogy mind ezt e l m e l l ö z z e , 
mind pedig az a l legóriát m e g m e n t s e , Amaryl l i s he lye t t 
Galateát i r t : „ N e m t u d t a m , mi okon s í r n á l , Pa la téa ! — 
— Tyt irus e lmentén búsultál". E' szer int ez a' nehézség 
ngyan e l o s z l o t t , de u jak , az e l sőnél semmive l sem kis-
sebbek t imadtak : mert a' 31. vers s z e r i n t : „ Postquam 
nos Amaryl l is h a b e t , Galatca re l iqu i t" , nem Tyt irus hagy-
ta el G a l a t e á t , hanem megfordí tva; pedig Virgil Mantuá-
ból Romába utazván maga volt az e l h a g y ó ; ha ped ig Ga-
la téa hagyta el T y t i r u s t , ki várja t ö l e , hogy utána s irán-
k o z n é k ; hogy almáit a' fán függve hagyván e l é r t e s s e ? — 
D e Tyt irus fe le le to sem eggyez meg az e lőbbiekkel , h o l 
Galatéara hárítja minden s z e r e n c s é t l e n s é g é t , 's m o s t piég 
i s szánakodva szól l r ó l a ! „ Q u i d facerem" ? Mit t e n n é k ? 
az a z : sajnálom ugyan G a l a t e á t , de különben nem t e h e t -
t e m , hogy szabadságomat v i s szanyer jem; ez valóban Ama-
r y l l í s t , az uj k e d v e s t , ' s nem az e lutáltat i l l e t i . V c g r e 
ba Virgi l a' nevekben al legorizálni akar t , az a l legóriát 
okosan e l e i tő l vég ig megkel le vala néki tartani , 's a' tu-
lajdon név he lye t t folyvást idegennel é l n i ; pedig a' 20, 
v e r s b e n , 's a' 27-ben Rómát i r ; és ámbár Mantuát nem 
n e v e z i , az a n t i t h e s i s , mel lyet a' két Város közöt t t e sz a' 
3», v e r s b e n , nyilván muta t ja , hogy ö - a ' várost váró inak , 
's nem asszonyszemélynek akarta eklogájában nevezni . 
Jó l lehet tehát Virgi l ius sok helyen a l l e g o r i z á l , az a l legó-
riát azonban csak a' főtárgyra kell érteni , 's nem minden 
környülál lásokban k e r e s n i ; mel ly u to l só magyarázás Vir» 
gü' bucoükáját egészen megfosztaná kel leraitől . 
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szetnek, 's emberiségnek ; söt vajha olvastatná-
nak még azoktól i s , kiket már a' hiú örömek el-
ragadtanak; talán orvoságúi szolgálnának a* vesz-
tő métely ellen. — Az Idyllisták közzül ki nem 
hagyhatjuk Faludi Ferenczet , a'ki ámbátor eggy-
két pásztorénekében az allegorizáló Virgilt követ-
te , különösen az 1. és C-ban, leírásának termé-
szetes egyszerűsége Theokritéhez közelebb jár. 
2. E l n e v e z é s e . 
Idylle UqcrvWtov) kisded kellemetes képet, raj-
zolatot jelent, következésképen a' pásztorénekre 
csak szorosbb értelemben alkalmaztatik , tágosbb 
értelemben minden más jól talált leírásokat, raj-
zolatokat jelenthet. Majd nem hasonló értelmű az 
ekloga (exXoytj) melly az etymologiára nézve válo-
gatot gyűjteményt jegyez. Az elsővel Theokrit-
nek, a' másodikkal Virgilnek pásztor énekeik ne-
veztetnek , kétség kívül a' későbbi grammatiku-
soktó l , mivel a' régiek inkább a' dologról magá-
r ó l , mint a' titulusokról gondoskodtak. Lásd 
H e y n e d e c a r m . b u c o l i c o . — Szorosbb ér-
telmű a' 8-txokixov, melly már magában Theokrit-
ben gyakran elöfordúl, különösen a'Matfa* fluxoUxcci, 
mezei Musák. Virgil a' maga pásztor Musáját Syl-
vestrisnek, erdeinek nevezi (Ecl. I) Ezt Rájnis 
p a r a s z t dalnak fordította, melly kifejezet nem le-
het ízetlen a' Magyarnak; ítéletem szerint nagy kü-
lönbség vagyon a' M u s a e r u r i c o l a e , vagy 
r u s t i c a e , és a' p a r a s z t d a l között. Okát 
épen nem látom, mért ez a' különben igen sze-
rencsés, de felette önkényü fordító meg nem tar-
totta az e r d e i t , melly valamint a' versben szé-
pen hangzik, ugy a' dolog' természetével inkább 
eggyez : mert ámbár a'pásztoroknak tulajdon lege-
löjek a' mező , még is inkább kedvellik ők az 
erdőt 's azért tulajdon Istenek is az erdei Pán. — 
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Fal udi pásztorkőlteményjét pásztorénekeknek ne-
vezte ; Kazinczy fordításában meghagyta az Idyl-
le nevezetet. 
3 . E r e d e t e . 
A' pásztorkölteménynek eredetéről különb-
féle vélekedéssel vágynák a' grammatikusok : má-
sok az aranykornak szülöttjévé teszik azt , meíly-
ben még omni« túlit omnia tellus 5 mikor még a* 
fiatal ember nem minden gond 's baj nélkül ere-
deti ártatlanságában, csendes nyugalmában szelíd 
érzéssel dalhatta annyának a' tele keblű természet-
nek kellemeit. Mások Arkadiának mosolygó l ige-
tin keresik az első pásztormúsát. Sokan a' Lace-
daemoni pásztoroknak, vagy inkább földmívesek-
nek adják az elsőséget; kik midőn a' Persiai há-
ború miatt megfélemlett szüzek Diananak áldozni 
elmulasztanák, pásztorénekkel tisztelék az Isten-
asszonyt. Mások Siciliát tartják a' pásztorének 
első helyének , mellynek bérczei között született 
légyen Daphnis, a* legszebb pásztor. Tetszik né-
kem e' kérdésről Heyne' Ítélete: ,,Kár így szóll ő 
— hogy a' tudós férfiak meg nem gondolják, 
bogy más a' pásztor vers, mellyel a' pásztor-em-
berek , valamint most , úgy az emberi életnek 
mindjárt kezdetén hosszú napjaikat rövidítették 5 
és más az , mellyel az elmés férfiak a' mezei élet-
nek javait, és kellemeit bizonyos móddal, 's mes-
terséggel rajzolták. Az első kétség kivül azok kö-
zött a' régiek között volt divatban , kiknek éle-
tek a' polgári nagyobb társaságokat megelőzte *). 
„ V o l t az az i d ő , igy szóll E u k l i d e s , mikor a' nyáj nem a' 
szolgáknak gondvise lésekre bízatott . ÍVlagok a* tulajdono-
sok ve t t ék azt által . Es t a' tör ténet b iaonyí t ja , mel lyböl 
l á t n i , bogy az ember e lőbb pásztor v o l t , mint fö ldmives . 
Bizonyítják ezt a^  Költök , kik minden lucsapongásaih mel-
lett is gyahran a' régi szokásokat megőrizték, Endyrnion , 
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V é g r e k é s ő b b e n , t a l á n t ö b b e k n e k p r o b á j o k u t á n , 
k i k k ö z z é S t e s i c h o r u s m é l t á n s z á m l á l t a t i k , v o l t 
e g y e l m é s f é r f i ú , T b e o k r i t , k i m i d ő n l á t n á , 
m e n n y i k e c s e i l é g y e n e k e n n e k a ' d u r v a , és t u -
d a t l a n v e r s n e k , és m e n n y i k e l l e m e t , 's é d e s s é g e t 
f o g n a n y e r n i , h a e g y k i s m e s t e r s é g j á r u l n a c s i -
n o s í t á s á h o z 5 a ' p á s z t o r v e r s n e k e ' n e m é t k i t a l á l -
t a 5 m e l l y r é g i t u l a j d o n á t m e g t a r t a n á u g y a n , d e 
s i m í t v a , 's c s i n o s í t v a , m é r t é k és s z a b á s o k a l á 
v é v e " . 
4 . K ö r e . 
Ha a ' n e v e z e t h e z s z o r o s a n r a g a s z k o d u n k , 's 
a' p á s z t o r k ö l t é s t c s u p á n a n n a k h a t á r j á h o z f e s z í t -
j ü k , ú g y t a l á l j u k , h o g y a ' p á s z t o r e m b e r e k n e k 
é l e t e k f o g e g y e d ü l a n n a k k i s v i l á g a l e n n i , 's e b -
b e n a ' v i r á g o k k a l h í m z e t t r é t e k , az á r n y é k o s e r -
d ő k b a r l a n g j a i k k a l , f o r r á s a i k k a l , l i g e t e i k k e l az 
e g g y e t l e n s c é n á k . D e a ' t a p a s z t a l á s u t á n k ü l ö n -
b e n k e l l a ' d o l o g r ó l í t é l n ü n k : u g y a n i s ez a z t 
m u t a t j a , h o g y k ö z ö n s é g e s e n n e m a' név h a t á r o z * 
za m e g a ' d o l g o t , h a n e m i n k á b b az e m b e r e k * , 
n e m z e t e k ' e g g y e z é s e k e n m e g á l l a p í t o t t s z o k á s f ü g -
g e s z t i f e l a ' n é v n e k é r t e l m é t , m o s t t ö b b e t , m a j d 
k e v e s e b b e t a k a r v á n á l t a l a m o n d a n i , s e m m i n t m a -
g á b a n f o g l a l ; m o s t k i t e r j e s z t i , m a j d b e s z o r í t j a 
a ' s z ó n a k é r t e l m é t . E z t b i z o n y í t j á k m a j d m i n d e n 
t u d o m á n y o k n a k n e v e z e t e i k . Az i s g y a k r a n m e g -
t ö r t é n i k , h o g y az e g y s z e r ű n e v e z e t t ö b b e t f o g -
l a l v á n m a g a a l a t t , a* n e m e s e b b t á r g y t ó l v e s z i 
e r e d e t é t . í g y a ' g ö r ö g frxoXixov h a az e t y m o l o g i -
á r a t e k i n t ü n k c s u p á n csak a ' t e h e n e s n e k é n e k é t 
j e l e n t i ; h o l o t t T h e o k r i t n é l i s , V i r g i l n é l i s a ' j u -
a' p á s z t o r , Dianató i k e d v e l h e t e t t ; Paris Ida l iegyén örzé 
a t t y á n a k , Priamus Királynak juha i t } maga Apol lo Admet' 
Király nyáját l ege l t e t é" . — Ide adhatjuk a z o k a t , miket »' 
Xsidók' szent könyve ikben a' Patriarchákrél o lyasunk. 
h á s z o k , k e c s k é s e i t n e m k ü l ö n b e n é n e k e l n e k , "5 
é n e k e l t e t n e k . — A ' s z ó n a k s z o r o s é r t e l m e a d o t t 
t e h á t a l k a l m a t n é m e l l y t u d ó s o k n a k , h o g y a ' p á s z -
l t o r k ö l t é s t c s u p á n a ' p á s z t o r é l e t r e s z o r ü n á k , m e l l y -
n e k e g é s z f o g l a l a t j a az e r d ő , m e z ő 's a ' t a v a s z ' 
g y ö n y ö r j e i l e n n é n e k . A ' t e v e l y e d é s n y i l v á n v a n 
» ' m o n d o t t a k b ó l , 's a b b ó l i s , h o g y T h e o k r i t n e k 
I d y l l é j i b ö l k e v é s f o g m a r a d n i e ' s z e r i n t a ' b e s z o -
r i t á s s z e r i n t , m é g k e v e s e b b az u j a b b I d y l l i s t á k é -
b ó l . H e l y e s e r r e E n g e l ' t ö r v é n y j e : M i n d a z t a ' 
k ö l t e m é n y t az I d y l l é k k ö z z é s z á m l á l n i , m e l l y o l l y 
e m b e r e k n e k k h a r a k t e r j e i k e t , e r k ö l c s e i k e t , e s e t -
j e i k e t , é r z é s e i k e t , c s e l e k e d e t e i k e t r a j z o l j a , k i k 
m é g s e m m i r e n d e s t á r s a s á g b a n e m l e p t e k , v a g y 
l e g a l á b b k i k n é l v a l a m i n a g y o b b p o l g á r l á r s a s á g -
b e l i e g y b e k ö t é s r ö l s e m m i t n e m t u d u n k ; h o l m i n -
d e n e g g y e s f a m i l i a e g y e d ü l m a g á t ó l f ü g g ő , a ' 
s z o m s z é d b a r á t s á g o n k i v ü l e g y é b b e g g y e s ü l é s l 
n e m i s m é r . I d e a d h a t j u k a z o k a t az é n e k e k e t i s , 
m e l l y e k v a g y m e z e i , v a g y e r d e i I s t e n e k e t , v a g y 
m a g á t az e g y s z e r ű t e r m é s z e t e t e g y s z e r ű t e r m é -
s z e t e s s é g g e l é d e s e n a d j á k e l ő . G e s s n e r ' s z i r t - p a -
t a k j á b a n n i n c s e g y e m b e r i s z e m é l y i s , n i n c s t a -
v a s s z á b a n , I s t e n e k e n k i v ü l , ' s e z e k i s n e m é n e -
k e l v e , n e m m u n k á l v a h o z a t n a k f e l . — E ' s z e r i n t 
F a l u d i n k n a k I I I . é n e k e a' T a v a s z ; V. K l o r i n d a ; 
V I I I . a' T ü n d é r k e r t ; I X . a ' H a j n a l ; X V . az 
E r d Ő ; X V I I I . P h y 11 i s ; m i n d t á r g y a k r a , m i n d 
l e í r á s o k r a n é z v e v a l ó s á g o s I d y l l é k , p á s z t o r i k ö l -
t e m é n y e k ; m e l l y e k e t h a a ' K i a d ó R é v a i a ' h a t t u -
l a j d o n k é p e n n e v e z e t t p á s z t o r é n e k e k h e z r e n d e l t 
v o l n a , F a l u d i F e r e n c z t ö l ö s z v e s é g g e l t i z e n k é t v a -
l a m i n t e g y s z e r ű 's t e r m é s z e t e s ú g y é d e s p á s z t o r -
é n e k e k k e l d i c s e k e d n é n k . E s m é r t n e m d i c s e k e d -
h e t n é n k í g y i s ? V a g y t a l á n az e g y s z e r h i b á s o n 
e j t e t t i " é l e t m i n d e n i d ő r e m e g f o s z t j a v i l á g á t ó l az 
i g a z s á g o t P — E g y ú j k i a d á s
 ; m e l l y r e F a l u d i 
m u n -
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m u n k á j i m é l t á n j u s t t a r t a n a k , a ' b o t l á s t h e l y r e 
h o z h a t j a . — H a ki m é g i s , a ' p á s z t o r e n e k e k e t 
s z o r o s é r t e l e m b e n v é v é n , e l nem h i t e t h e t i m a g á -
v a l , h o g y a z o k k ö z z é n e m p á s z t o r e n e k e k is j ö -
h e t n e k , s e g í t s e n m a g á n , és a d j a az i l l y e n e k n e k 
az I d y l l e n e v e t ; v a g y h a ez a ' s z ó i d e g e n s e g e m i -
a t t f ü l é t s é r t i , n e v e z z e m e z e i e k n e k , v a g y e r d e -
i e k n e k . 
5 . F o g l a l a t j a . 
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A z t is m e g k í v á n j á k n é m e l l y e k , h o g y az Idy l* 
l é k b e n a ' t e r m é s z e t n e k c s u p á n c sak k e l l e m e t e s r é -
s z e i , b á j l ó j e l e n e t i é n e k e l t e s s e n e k ; az é g h a j l a t , 
m e l l y a l a t t a ' t e r m é s z e t n e k ezen e g y s z e r ű f i ja i c i -
n e k , m i n d é g t i s z t a , s z e l í d , m o s o l y g ó l é g y e n , 
v i d é k e k i e s , t e r m é k e n y ; m a g o k az e g y s z e r ű e m -
b e r e k á r t a t l a n o k , v í g k e d v ü e k , b o l d o g o k ; s z ó v á ' , 
h o g y a ' p á s z t o r é l e t n e k csak á r t a t l a n b o l d o g r é s z é t 
é n e k e l j e a ' k ö l t ő ; r o s s z a s á g a i t e l l e n b e n , s u l j a i t , 
s z e r e n c s é t l e n s é g e i t m e s s z e k e r ü l j e . D e ez a ' k í v á n -
s á g e l l e n k e z i k m a g á n a k a ' d o l o g n a k t e r m é s z e t é v e l ? 
v a n n a k u g y a n is a ' t e r m é s z e t n e k , b á r m e l l y i k r é -
s z é t t e k i n t s ü k i s a ' v i l á g n a k , k e d v e t l e n s z o m o r ú 
b o r z a s z t ó r é s z e i i s ; n i n c s o l l y é g h a j l a t , m e l l y e t 
o l l y k o r k o m o r f e l l e g e k ne b o r í t n á n a k ; m a g a a ' 
v i d é k b á r m i k i e s , b á r m i t e r m é k e n y l e g y e n ís az , 
n é h a csak u g y a n v a n n a k r a j t a k e d v e t l e n j e l e n e t e k 
i s . M a g o k a ' t e r m é s z e t n e k s z a b a d , f ü g g e t l e n fi-
j a i i s , á m b á r m e n t e k a ' p o l g á r i é l e t n e k g o n o s z -
s á g a i t ó l , t e r h e i t ő l , s z ü k s é g e i t ő l ; nem azok a s 
t e r m é s z e t n e k k ö z ö n s é g e s b a j a i t ó l ; g y ö t r e l m i t ö l , 
i n d u l a t o s s á g i t ó l . — U g y d e m i n d e z e k e t a ' k e d -
v e t l en k é p e k e t a p o é t á n a k k ö t e l e s s é g e e l m e l l ö z n i , 
é s e m b e r e i t n e m a ' m i l l y e n e k , h a n e m a ' m i l l v e -
n e k l e h e t n e n e k , a ' m i l l y e n e k n e k k e l l e n e l e n n i e k , 
r a j z o l n i a . — N i n c s m i t e l l e n e m o n d a n o m , c sak 
h o g y a ' h i h e t ő s e g n e k h a t á r j á n t ú l ne l é p t e s s e a* 
Tud. Gy. V. K. 1820. <5 
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költö szakad inait ; sőt a* dolgot mennél termé-
szetesbben adván-elö , a' képeknek helyes változ-
tatásokról meg no feledkezzék ; melly annál szük-
segesbb az ldy l l ében , mennél szűkebb annak vi-
lága , mennél eggyügyüebbek tárgyai 's festései 
egyformábbak. A' mindég tiszta eget borulat nél-
kül , mosolygó tavaszt, szomorú tél nélkül, édes 
érzelmeket keserű gyötrelmek nélkül, boldogsá-
got szerencsétlenség nélkül, daloló költő hamar 
unalmat szerez az olvasónak; mert az emberi ter-
mészet valamelly titkos vonzódásból előbb kíván 
a' fájdalmas szívvel , a' szerencsétlen lélekkel ke-
sergni , 's csak azután a' felvidámítottál, boldo-
gítottál örvendni; mélyebben érzi a' szomorú e-
seteket, mint a' bo ldog , víg jeleneteket; és ám-
bár fáj neki a' szomorú eset , de ez a' fájdalom 
édesbben bájló minden örömnél , 5s a' megvidu-
lás sokkal hathatósbb, melly a' ki állott szenvedé-
seket követő boldogság érzéséből ered , mint sem 
ha az eleitől vég ig környékezi a' költemény' hő-
sé t ; maga az ártatlan sziv , 's a' jótévö lélek na-
gyobb fényben tündöklik, ha ravasz, i r i g y , há-
látlan keveri magát a' játékban. —- Légyen tehát a3 
pásztor világnak éghajlatja többnyire tiszta , sze-
líd , mosolygó; vidéke kies, termékeny; többnyi-
re csak kellemetes tavasz hintse szagos virágait, 
's a' gazdag ősz nyújtsa édes gyümölcse i t ; vígan 
járja a'pásztor a' virágos réteket , a' bársonyos 
mezőket; gyenge szellők lengjenek mellette , fe-
lette nyájasan énekelve repdezzenek a' könnyít 
légnek madarai; nyája hizalmasan folja a' harma-
tos füveket: de néha fekete borulat is emelked-
jék az égen , mellynek most borzasztó csendje , 
majd süvöltő f ergetege , szikrázó villámi , retten-
tő dörgései némítsák — el a' csevegő madarakat ; 
szent rémüléssel töltsék-el az eggyügyü jámbor 
lelkeket; hogy a zivatar utáa vigan lépjenek-ki 
\ • I 
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a' barlangba rojtöztek; a* terebélyes tölgyesből 
a' félékeny juhok újra szélledjenek a' megfrisült 
legelőre, 's örvendjen minden az tij termeszeinek, 
's áldja az alkotót. A' kies , termékeny , híives 
csermelyu vidéket ollykör kietlen meddő és szom-
jú vadon, vagy puszta váltsa — fel , mellyben el-
tévedvén egy szerencsétlen utas a' könyörületes 
szívnek hálálhassa jótévöségét; a' nyárnak izzú 
heve , vagy a' télnek kemény jege lépjen vált-
va a' szelíd tavasznak, 's a' gazdag ősznek helyé-
b e , 's gátolja a' vidámságnak kiömlését, az u-
tánna vágyást tegye hevesbbé. A' legelő asszú le-
het ollykor; 's a' nyájt betegség is látogathatja: 
komor illyenkor, kedvetlen a' pásztor, de aggó-
dását panasszát csak lágyon közli a' süket termé-
szettel, reménységét váltig le nem teazi, bízván 
Isteneiben , kiket ártatlan tiszta szívvel imád. 
Ezek az Idyllének tárgyáról közönségesen 
vannak mondva; különös eggyes tárgyai lehetnek 
mind azok a' jelenetek, mellyek a*, természetben, 
az 1 ártatlan szabad életben előadhatják magokat. 
Illyenek az időnek minden részei, a' mezőnek er-
dőnek minden kecsei; mellyek minthogy, min-
denkor ugyan azon eggyek, nem csuda, ha a? 
legjobb pászlorköltök , a' nélkül hogy egymást 
ismerték, egymástól költsöndztek volna, azoknak 
rajzolatjaikban gyakran igen megeggyeznek. Pél-
dául szabad legyen fel hoznom Faludi, 's Gessner 
énekjeket a' Hajnalról: 
F a l u d i. G e s s n e r . 
A' szép Hajnal mihent ha- Szép reggel idvezlégy ne* 
sad kem! 
Mindenek megujulnak, Ifjú nap idvezlégy ! 
A' setétség gyorsan sza- Ama' setét hegy bérczein 
lad , 
Erdők megvidámulnak. Villámlik már tüzed. 
* 5 
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Harma tgyöngyé t ha l lo - 'S már a' patak vizén ra -
g a t j a gyogr* 
Arany haja szá la in , 'S a ' ha rmat ' g y ö n g y e -
in : 
Aranyha já t l o b o g t a t j a Vidámság té r 's szelíd ö -
Alabast rom vállain. rom 
Közzénk vissza veled. 
P i r o s rózsák mosolyog- As rózsa ölben hált Ze-
nák , p h y r 
Kinyi t ják kebeleket : Fe lébred szárnyra kél 
Rozmar in tok i l latoznak 'S elkésett alvó tá r sa i t 
Ú j í t j ák leveleket . Hintálva köl t i — fel . 
R é v a i k i a d . 41« L K a z i n cz y F o r d. 172'L 
A' H a j n a l . R e g g e l i D a l . 
Lá tn i i t t az ideáknak hasonlóságokat aJ nél-
kül hogy vagy csak követésnek is lehetne e g g y i -
két mondani . T ö b b hasonló képeke t , le í rásokat 
találni Vi rg i l és T h e o k r i t közöt t , de i t t nyilván 
k i t e t s z ik , mint már f e n e m l í t e t t ü k , b o g y V i rg i l 
sok helyen igen is szorosan követ te a' G ö r ö g ö t . 
(). A* s z e m é l y e k n e k n e v e i k , s t u l a j d o n -
s á g a i k . 
Ha a' pász to r—köl tőnek köte lessége olly em-
be reke t é n e k e l n i , 's éneke l t e tn i , kik távol a - p o l -
g á r i életnek szövevényes m ó d j á t ó l , távol minden 
külső erőszakoskodásnak sul ja i tó l a ' szelíd termé-
szetnek mosolgó keblében , kevéssel megelégedve , 
szabadon töl t ik nap j a ika t ; fő gond jának kell len-
ni magát a"1 jelenlévő po lgá r i é le tből az embernek 
e rede t i függe t l en korába által t e n n i , ' s ebből ven-
ni mind neveke t , mind kharaktereke t . Sokat vesz-
tene ke l leméböl , e redet i ségéből a' pá sz to rköhe -
mény már csak a* most szokásban lévő nevek által 
i s ; a' J a n k ó , B e r t ó k ; Ruzs inka , Bar i s kereszt-
nevekben vau valami kü lönös , a ' mi a' köl teményt 
— ( (J2 ) — 
izét lenné teszi . Ezeke t tehát egészen s ö rök re ki-
hagyván a' pász to rénekbö l t a r t sukmeg a' fász* 
t o r vi lágnak tu la jdon g ö r ö g neveit : Daphn i s , 
Ty r s i s Meliboeus legyenek pásztora ink , Amaryl-
lis , Galatea , Phyl l is pász tor leányink . 
Nem különben a' kha rak te rek is csak a' f ü g -
get len életnek idea j ibó l vé te the tnek : l egyenek 
ezek többny i r e á r t a t l a n o k , e g g y ü g y ü e k , de egy-
szersmind természetesen e lmés3ek , jó szivüek , 
ba rá t ságosok , szánakadók ; szemérmesek , kivált 
a ' lyány személyek ; kevessel m e g e l é g e d t e k , igaz-
s á g szeretök , munkások , I s tenfé lők . Ezek közzé 
a' szép tu ia jdonságok közzé keverhe tn i nérnü nému 
te rmésze t i h ibákat i s , és v é t k e k e t : i r i g y s é g e t , 
f é l t é k e n y s é g e t , d i c s e k e d é s t , h a r a g o t , b a b o n á t ; de 
mér t ék l e t e sen , h o g y veszedelmes , gonosz szerze-
de lmekké ne vál janak. 
Jónak véltem néhányat ezen tu l a jdonságok 
közzül pé ldákban muta tn i : T h e o k r i t n e k V. Idyl-
lé jében Komatas és Lakon mineku tána egymást 
e l ég csipösen gúnyo l t ák volna , m é g e g g y e z t e k 
v é g r e a b b a n , h o g y versent é n e k e l j e n e k ; b i r ó n a k 
választ ják M o r s o n t , a' f a v á g ó t ; 's nézzd ! az e g y -
g y ü g y ü pász torok m é g egymás ellen f e l g e r j e d t 
h a r a g j o k b a n is melly i g a z s á g s z e r e t ö k ; , , N e , ked-
ves Morson , í g y szól l i t ja a' választot t b í r ó t L a -
kon , ne kedvezzen nekem a' te í té le ted , de Ko-
matasnak se fogd p á r t j á t el lenem". E s Komata s : 
Tedd e z t , a* Nymphákra k é r l e k , tedd ezt velünk, 
M o r s o n ; Komatasnak ne h íze lked jék a' te í té le-
ted , de Lakonnak se kegyelmezz". —- A' hálada-
t ö s s á g n a k , szívességnek szép pé ldá já t ad ja V i rg i l 
első E k l o g á j á b a n , hol T y t i r u s a' nyer t kegyelem-
tő l e l ragadta tván a hálának érzésével tele szlvéf: 
ö n t i ki jó tevő je e r á n t ; e g y s z e r s m i n d a' szeren-
tsét len Meliboeus ' keservén megindulván , nék* 
é j e l i szá l lás t , 's vacsorát a jánl egész szívességgel . 
—< 70 ) — 
M e g k e l l azonban va l lanunk, b o g y mind T h e o -
k r i l n é l , mind V i rg i lné l beszéllök lévén inkább a* 
személyek , mint cselekvök a' szép tu la jdonságok-
nak példáik r i t k á b b a k , mint Gessnerné l , kiben 
minden munkáló é l e t ; nála az Öregség ' a' fiatal, 
és gyermek kornak tu la jdonság i a ' legtermésze-
tesbb ecsettel vannak festve. Daphnisa a' 11. la-
pon nem csak azért szeret i P h y l l i s t , mert s z é p j 
az olta szeret i ezt k imondhata t lanul , miolta a ' 
megká rosodo t t fiatal Alexist érzékeny részvétellel 
ké t l e g j o b b kecskéjinek általadásáyal s eg í t e t t e $ 
és hogyan s e g i t é ! ? , ,Midőn Alexis s i r t örömében, 
le is s í r tá l ö r ö m e d b e n , o Phyl l i , hogy segél -
he t té l r a j t a " . — A' szegény Amyntus , ki csak öt 
j u h o t ha j to t t a' l e g e l ő r e , szép tet tének ju ta lmául 
a' Dryas tó l nem egyebe t k é r t , hanem h o g y a* 
szomszéd Palémon , ki ara tás ólta sinlett m e g g y ó -
g y u l j o n : melly kérés mél tóbb volt. a' j u t a lomra 
az első tettnél \ a' min thogy — ,,az Istenek nem 
is feledék az igaza t" . — A' sz ívességnek, 's jó té -
vösegnek több g y ö n y ö r ű le í rása i t talál juk ebben 
az emberszerető k ö l t ő b e n : Alexisnek te t te — a* 
152—54. 1. — és belső ö r ö m e , mellyet szeretet t 
a l tya előt t is nehezen tudot t felfedezni , méltán 
fakasztá az ö r ege t e' szép felkiál tásra : , ,Oh már 
örömmel kelek s i rbe ! mer t kunyhómban hűséget , 
s is teni félelmet hagyok magam után" . — Az Is-p 
jenekhez való háladatosság legérzékenyebben ada-
t ik elő Palémonban a* 40- 1> és az ősz' r egge lé -
ben a5 104. 1. hol egyszer 'smind a' viszont szere-
t e t n e k , a ' ház i élet bo ldogságának g y ö n y ö r ű képe 
tündökl ik , — Hát a' gyermeki h ű s é g , s z e r e t e t , 
melly természetesen , melly gyengéded vagyon 
ra jzolva Daphnisban , és Kloeben ! B e t e g a' két 
gyermeknek attya, s z o m o r ú , lecsüggedet annya; 
koszorút fűzve találja kis húgát D a p h n i s , 's látta 
könyű j i mint eggyesülnek a' virág' harmatjával. 
- ( - n 
Daphn ist wem múlat ja már báránykájának hizelke-
dése , nem galamhjänak csipkedése. „„Szegény a-
t y á n k , így szó l l , ha ö meg h a l , én is megha-
lok". Kloe a' fűzöt t koszorút , és még valamit , 
a' minél semmit inkább nem szere te t t — e g y e t -
len kis madarát készül Pannak megáldozni : mer t 
sokszor mondották , úgymond szülei , hogy jó 
az Isten , 's meghal l ja a ' kegyes könyörgés t . Pél-
dá já t követi Daphnis i s , és a' legszebb gyümöl -
csei rakot t k o s a r á t , 's kedvelt ga lambjá t hozta 
el az áldozatra . 'S k ö n y ö r g é s e k ! melly érzékeny, 
melly gyermeki ! De Pán is Istenhez i 11 ö módon 
jutalmazta a* gyermeki hűséget . — A' lányi hű-
s é g , s zemérem, fé lénkség legszebben van festve 
G l y c e r é b e n ; kinek fogadása , 's N i k i a t meg-
térése be g y ö n y ö r ű példa sok e l c sáb í to t tnak , '$ 
c sáb i tónak ; nem különben a' fe rdö D a p h n e , és 
K l o e valóságos képei a' lyányi kharakternek. 
D e valamint a' természet nem mindég ked-
vezve mosolyg f e l é n k , hanem ol lykor ollykor ko-
mor képével borzaszt ; ú g y fijainak tu la jdonik 
sem mindenkor á r t a t l a n o k , sze l ídek ; néha néha 
i t t is találunk fol tokat . Az i r i g y s é g gyakran meg-
zava r j a kedveke t : Theokr i tné l i r i g y s é g r ő l vádol-
ja Komatas Lakont az V, Idyl . Virgi lnél neheztel 
Mopsus hogy Menalkas hozzá hasonlóvá teszi 
A m i j u t á s t ; és neheztelve m o n d j a : „Vagy b izony 
ó nem f é l , h o g y Phoebus ra j t a k i f o g j o n " . 'S u~ 
tóbb : , ,Halljad , ú g y m o n d , da loma t , 's annaku-
tána velem bízvást vetekedjen Amyntas". Talán 
m e g sem nyugodt volna bosszús l e lke , ha Mopsus 
hízelkedésre nem eresz te t te volna le m a g á t , azt 
mondván : hogy ö valamint az o la j fánál a' fűzfát 
's a' t. úgy Menálknál kevesebbre becsüli Amyn-
tást . — Faludinál i r i gy l i M o p s u s , h o g y Menal-
kás' éneke tetszet t T h y r s i s n e k ; 's ö is énekelni 
k e z d ; de úgy j á r t , mint t ö b b n y i r e já rnak az i r t -
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gyek — k igűnyo l t a to t t . — Nem különben a' d i -
csekedés is gyako r tu la jdonok : Theokr i tné l Ko-
matas azt mondja maga f e l ö l , b o g y ötet a' Ma-
sak inkább kedvel l ik , mint Dapbnis t , a' pászto-
rok ' Fe l i s tenét5 Lakon p e d i g Apol ló ' kedvezésé-
vel dicsek-zik. Legbővebbek szoktak lenni magok 
d i c s é r e t e k b e n , midőn szerelmeket- a jánlák. T h e -
okr i tné l P o l y p h e m , Virg i lné l Korydon mindent 
felhoznak , h o g y magoka t szere te t re méltóknak 
lenni . megmutassák. —- A' fé l tékenység sem ki-
csiny a' szerető p á s z t o r o k b a n , 's a' m e g v e t e t t , 
vagy megvete t tnek vélt szerelem nem távol j á r a' 
ké tségbesés töl . Gessnernél eleven szinnel fes-
te tnek a' fé l tékeny Alexisnek mardozó gondo la t -
jai , hasonlók Bakacs Elekéhez Kisfaludyban ; 
csak hogy ebben d u r v á b b a k , mint abban 5 's a' 
v ég s iralmasb. Illyen T h e o k r i t D a p h n i s a , és Poly-
phemje 5 Virg i l ' Korydonja , és Gallusa ; Fa lud i ' 
Alkon j a : kik egész a ' kétségbesésig , 's ha lá l ig 
szere tnek. 
Ezek fő tu la jdonsága ik a ' pász torköl lés ' sze-
mé lye inek , mellyeket h o g y jó l fessen a' K ö l t ő , 
a ' természet legyen szüntelen e l ő t t e ; e t tő l soha 
e! ne t ávozzék , még akkor s e , mikor a' darabos-
sáíTokat az aes the t ika i ízhez simítván némelly ké-
peke t az ember i nemnek csinosb korából visz ál-
tal 0' pásztor é l e t r e ; a' miben Gessner volt a' 
legszerencsésb. 
7. K ü l s e j e k. 
A' pász torkö l temény ' személyeinek belsejek-
kel te l lyességgel eggyezn i kell külsejeknek. La«, 
kasok nékik tá ro l aJ népes városoktól egy ala-
csony ugyan de tiszta k u n y h ó , mellyet egy agg 
tö lgynek , vagy diónak zöld bol toza t ja i árnyékoz* 
n a h ; e lőt te a' díszes u d v a r , 's körü le egy virá-
gQS és gyürnölcses kert? mellyböl ki a' t ágos me-
xőn , a' függő halmokon kolompulnak, bőgnek , 
mekegnek a' szarvas marhák, a' selymes juhok, 
a' szakályos kecskek , közel a' hüves erdők, a ' 
csergő patakok, a' setét barlangok, 's az ormos 
bérezek. A' hajnallal fejti meg Phyllis a' nyájt; 
's a' pásztor neki ereszti juhait a' harmatos lege« 
lőnek; a' déli hév ellen árnyék alá tereli; maga 
addig itt egy hegynek árnyékos oldalában , fúja 
hét hangú sipját, 's Ekhó felelgetve adja vissza 
a' hangot; ott egy terebélyes tölgy alatt versent 
énekel kettö^ máshol a' forrás' zöld partján, a' 
hüs ligetben nyájaskodik az ártatlan szerető pác. 
Alkonodtkor tele tölgyei őgyeleg vissza a' jó la-
kott nyáj akla felé. A' fris tejet, a' tiszta sajtot 
egy pásztorlány vagy hölgy viszi a' városba ; 's 
örvend a' csekely jövedelmet megvinni agg szü-
leinek. — Eledelek a' nyáj 's természet' adomá-
nyi : téj , turó , sajt ; lágy gesztenye ; a' puha 
berkenye, Oltözetjek: a' férfiaknak a' legegysze-
rűbb, többnyire juhbőrböl , melly egyszer'smind 
ágyat is ád nékik; Faludi új inget , tiszta ga~ 
tyát, új bocskort, s csákót is említ; jobbjokban 
a' görbe pásztorbot, meilyre gyakran támaszkod-
nak; vállokról függ a' viasszal öntött furuglya; 
's egy mesterségesen kivájt, 's kimetszett kobak. 
A' pásztorlánynak testét lepel fedi; hajának a-
ranyszálai most a' szélnek eresztve repdeznek, 
majd virágokkal ékesítve egy csomóba fonód-
nak ; kezében > többnyire kosárka , vagy tökhaj-
ból készült csésze virággal , vagy gyümölccsel 
te le; tükre a' patak' tiszta v ize , melly gyakran 
hízelkedve adja arczának mássát. — Vannak né-
kik innepeik i s , játékaik és tánczaik. 
8. M y t h o 1 o g i á j o k. 
Valamint nevetséges volna az a' Költő, a' ki 
költeményjének személyeit a' most élő pásztoréra-
I 
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berek kÖzzül venné, és ezeknek tudatlanságokat, 
durvaságokat fordítná tárgyául; úgy szinte fel-
fordultság volna tőle pásztorait a' keresztény val-
lasba avatni , 's a' mythologiai Istenségek , ge-
niusok helyett az egy igaz Istent, az angyalokat, 
's ördögöket vinni által koltemennyébe : mert va-
lamint a' keresztény religionak lelke nem engedi 
magát költeménnyé tétetni; úgy a' régi mytho-
logiában van valami, a' mi a' poezist lelkesíti. < 
Meg van a' poesisnak, különösen a' pásztor köl-
teménynek a' maga világa; ebből kell a' poétá-
nak mindenét származtatni. Ez a' világ a' régi 
regés kor, mellyben a' mezők, l igetek, hegyek, 
völgyek , források , folyamok meg mind annyi 
szentségek tele istenségekkel. Ezek közzűl )külö- * 
nősen a'pásztori költeményhez tartoznak: A p o 1-
1 o Musáival, mint az ének' szerzője , és meste-
re ; de kölönösen mint Admét' gulyájának pász-
tora'. Számára borostyánt, hiáezintot nevelnek a' 
pásztorok ; gyakran meglátogatják az ö templo-
mát , melly ragyogó oszlopokon állván magasan-
iiti fel magát borostyán ligetéből a' kékellö ég-
be. —- P h o e b u s is másra bizván szekerét, fé-
nyes székéről leszáll , 's szállást kér az erdőktől, 
\s kedvét leli a" pásztoroknak énekléseikben. D i-
a n a Phoebusnak buga arany puszdrával járja a' 
l igeteket, 'sejti a'vadakat; meglátogatja a* pász-
torokat 's örül a' vadkanfejnek , és a' szarvas 
ágos szarvainak ; védője aJ szüzességnek, 's a* 
szerencsétlen szerelemnek. — P a n a' sipnak fel-
találója, a' nyájnak gondviselője, kit a' pászto-
rok sípolva követnek, 's holtok után sipjokat né-
ki ajáníák. Erythria' tiszta vizíí forrásánál szo-
kott déltájban nyugodni ; 's ekkor a' pásztorok 
nem mernek a' forrás felé közelitni , mert illyen-
kor kedvetlen haragos; különben v í g , nyájas, és 
nymphavadász. Szentek néki( különösen az erdők. 
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= S y I v a n u s nem különben az erdőket, külö-
nösen a* völgyeket kedvelli; szeret egygyiitt sí-
polni a' pásztorokkal. — A p h r o d i t a , vagy 
V e n u sErosszal, vagy Ámorral, 's amorettjeivel; 
ki Adonist a* szép pásztort, 's vadászt szerette.—* 
D e m e t e r , vagy C e r e s az érett kalászok-
kal , 's buza virágokkal koszorúzott Istenas-
szony , kit innepi vendégséggel tisztelnek a' 
gazdák T h a l y s i a név alatt. •— Ezekhez járúi 
a' Nympháknak nagy serege: az Oreadesok , Dry-
asok, Nayasok , Napaeák , és Nereisek ; 's ezek-
nek kedveltjeik : Adonis , Nareyssus , Daphnis, 
Hylas; Satyrok , és Faunok az öreg tömlős Silen-
nel. — Nagy tiszteletben tartatnak a' pásztorok-
tó l : P r i a p o s , P r o t e u s , az édes énekíí A m-
p h y o n , a' híres metsző A 1 c i rn é d o n ' 's O r -
p h e u s . — Szentek elöltek különösen : A e t n a , 
H a e m u s , A t - h o s , R h o d o p e, 's K a u k a s u s 
hegyek; P e n e u s , A n a p o s , A k i s , A l p h e -
us folyamok, mint a' Musáknak, és Nymphák-
nak mind annyi lakhelyeik. 
9. S z ó l l á s m ó d j o k . 
JEghajlatjokkal , természeti tulajdonságaikkal, 
egyszerű szokásaikkal a' pásztor költemény' sze-
mélyeinek eggyezni kell szollásmódjoknak is. Eg-
gyügyií ártatlan magzati ezek a' természetnek, 
illyen legyen tehát beszédjek i s ; gyenge , szelíd 
indulatuak ők; beszédjek se legyen tehát felette 
heves, vagy durva; még ott se , hol a' harag, 
vagy fájdalom önti — ki magát. Az eggyügyübe-
szédtöl azonban szorgosan meg kell különböztetni 
az alacsony, mocskos beszédet; illyent a' termé-
szet'szabad , tiszta, csinos fijainak vétek nélkül 
nem adhat szájokba a' költő. — A' ki jó, édes 
pásztorköltö akar lenni, az a'természetet kérdez-
z e — meg, és az előtte borostyánt érdemlett köl-
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tőket olvassa szüntelen. Kikből én itt a' szóllás-
módnak némelly nemeire példákat irni nem tartom 
haszontalan fáradságnak. 
Szokások a' pásztoroknak, minekelőtte ének-
jekhez kezdjenek, meghívni a' Musákat: 
„Kezdjetek o Musák
 f o kezdjetek erdei dal-
hoz ; > 
„Aetnai Thyrsis szőll, , Thyrsisnek szózata 
hangzik." 
T h e o k. I. I d y 1. 
Szerelnek ők a* természetben mindent sze-
mélyesítni , 's az állatoknak, 's lelketlen tárgyok-
nak emberi indulatokat tulajdonítni : így Theo-
krit Daphnist megsirattatá az állatokkal: 
*f 
„Otet farkassal pardúcz ordítva kesergék , 
Néki az erdőkben könnyét hullatta oroszlán". 
Igy Virgilius' Tityrusát! 
„Erdők, források, szőlők, fák vissza idézték1. 
Szeretik az antithesisekel, vagy is az ellen-
tételeket. Faludi Fereneznél Thyrsis és Míkon az 
V. Énekben a' Világnak megfordultsagáról ver-
sem énekelvén majd nem csupa antithesisekkel él-
nek : 
Büdös már a' rózsa, méreg az orvosság; 
Zászlót emel, dombol a' gonosz ravaszság; 
Fejér már a1 holló , fekete a' hattyú , 
Másnak örökébe száll a' hitván fattyú. 
Megfordult a' játék , több a' vak a' hatnál : 
Többet nyom egy lator latban hat jámbornál. 
Nincsen már kelete a' finom aranynak, 
Vagyon ellenében a' rosdás salaknak! 's a' t. 
Legszebbek az illyen ellentételek, midőn va-
lamit lehetetlennek lenni mondanak; vagy midőn 
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jnár annyira mentnek lenni mondják a' dolgot , 
hogy a' lehetetlenség is lehetővé l e t t , vagy leg-
alább hihetővé. 
„Hidd el azért a'szarvas előbb megyen égre legelni, 
„'S tengerek a' halakat víz nélkül szárazan hagyják : 
„Hogy sem az ifjúnak képét valahára feledjem". 
V i r g. l . E c 1. 
„Már azt is elhiszem, szántó vizén arat, 
„Bárány farkast kerget, a' nyúl ver agarat: 
,,A' tél rózsákat hoz , a' nyár kemény jeget , 
„A' mord éjszaki szél izzasztó meleget: 
„Métely júhnak, dér virágnak, 
„Horog halnak , tőr madárnak 
,,Darázs méhnek ; aszály rétnek". 
Az ismételés igen gyakor nálak. Ez gyakran 
csak néhány szavakban történik; néha egész sen-
tentiákban; néha ugyan azon egy sententia öt hat 
vers után egész végig tétetik. 
pásztori dalt mondj Daphni^s te légy énekben az 
e l s ő , 
„Daphni te légy első". — T h e ok . Q. I d y I. 
„Akkor mellyen dolök-el , és sirok" — így szóll 
„Daphnis Gessnernél— „ő pedig felcsókolja sze-
„meimből a' könyüket. — En pedig — felel Kloe 
—felcsókolom szemeidből a' könyüket." — 
„Hallod e Kloe? — kérdi Phyllis — „neked min-
„dég karodon ez a' kosár ? Karomon ugyan — 
felel KI oe -— ,,mindég a karomon ez a kosár j 
kedves Phyllis," 
Theokritnél ez a' sententia : 
„Kezdjetek o Musák? o kezdjetek efdei dalhoz" 
Virgilnél ez: 
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i 
„Mondj velem o kedves sipom! mondj Ménali 
versét. 
Gessnernél im ez: „Jajduljatok utánam szirtfalak! 
„szomorúan zengjen vissza énekem a' partról és a' 
„ligeten I — Annyiszor ismételtetnek, valahány-
szor uj értelem adja-elő magát az énekben. 
A' hasonlítások és egybevetések az elöttek 
forgó természetből véve igen kedves nékik. 
„Éneked o pásztor kedvesbb a' cserge pataknál." 
T h e ok. 1. I d y l . 
„Ollv édes nékem dalolásod drága poéta! 
„Mint fáradt testnek puha pázsitos hanton az álom"! 
V i r g. V. E c 1 o g. 
,;Mint az eresztett méz olly édes éneked." F a l u d . 
III. É. 
„Dalotok édes mint a' méz 5 kedvesen foly mint a' 
„patak; kívánatos, mint a* rózsa ajkak' csókjai 
G e s s. 
Az egybevetések gyakran lépcsőről lépcsőre men-
nek. Igy 
Theokritnél : „Kecske zanótnak örül, a' farkas 
kecske után megy; 
„Darv csak ekét nyomoz : én epedek szerelemben 
utánad. 
X. I d y l . 
Virgilnél: „Art sok eső érett gabonának, farkas 
akolnak , 
„Északi szél fáknak; nékünk Amaryllis haragja". 
Élnek környülírásokkal i s , mellyek nem an-
nyira keresett mesterséget , mint tudatlanságot* 
vagy feledékenységet árulnak el. Igy Theokrit 
azt akarván mo'ndani hogy Hylás soha el nem sza-
kadt Herkules' oldalától illyen körnj'ülirással él 
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„ ö t soha el nem hagyá, vele járt a1 déli időben^ 
Véle , fejér lovain mikor Eos Zevs' palotáját 
Látogatá ; vele volt, mikor a' bús gyenge madar-
kák 
Vissza-tekintgettek fészkekre". XIII. I d y l . 
Virgilnél a' III. Dalban Ménalkás a' többi között 
arra nézve is dicséri biikfa poharát, hogy : 
„Két kép van közepett: Konon , és (neve nem jut 
eszembe) 
,,A' ki eget , '$ főidet bottal picziny helyre leírván, 
„A' szántok" 's aratók' üdéjét rajzolva mutatta." 
Hasonló környíilirást tetet Faludi Korydonnal a' IL 
Énekben : ,,A' furuglyát pedig adá —- mi a' neveP— 
,,A' ki egy nagy túrót ebédre megeve. 
Eggyügyü , természetes sententiákat is; köz-
mondásokat, olvasunk a' pásztorkölteményekben. 
.»Mert mi hiú legyen islíár a'csók, édes azért az". 
T h e ok. I d y l . III. 
— — — — Mind fejtől kezdünk öregedni , 
„Innen az arczra leszáll a' nagy kor rendr^, 's 
fejünket 
,,Őszbe takarja: tegyünk valamit, míg engedi a' 
kor." 
XIV. I d y l . 
??Gyözetlen a' szerelem." 
„Keijiink-fel : nem jó árnyékban késve heverni, 
„Bár mi nemes fa alatt : árt a' veteménynek az 
árnyék." 
V i r g . X. D. 
„A' szerelem elűzi az álmot." — „Az ártat-
lanság' nyugta csendes." — „Va3m í boldog, a' ki 
mással sok jót közölhet/' G e s s n e r. 
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Legindulatosb , leghevesb az epedő szerelem* 
tői elnyomott pásztornak beszédje; 6 ekkor gya-
kor felkiáltásokkal , szomoru megszólításokkal 
fordítja keserves beszédét most kedveséhez, majd 
Isteneihez; most vele kesergő nyájához, majd az 
érzéketlen természethez , fűhez, fához, erdökhez, 
hegyekhez; folyókhoz ; végre magamagához is 
az elkeseredett természet' gyermeke ; 's ekkor 
duplázza fajdalmas hangjait Ekkhó , a' szerenUét-
len Nympha. Az illyen keserves panaszra többnyi-
re maga a' poéta nyit ajtót. Igy Theokrit I. Idyl-
lionjában Daphnis' szerencsétlen esetét énekelvén 
imigy szóllitja a' Nymphákat: 
, ,Hogy Daphnis epedett , Nymphák, hol voltatok 
akkor P 
„Peneus' édeniben ? vagy Pinduson ? — Mert 
sem Anapor 
„Nagy folyamát nem laktátok, sem az Aetna' vi-
lágos 
„Bérczeít , a' szentebb vizein sem isszátok Akis-
nak". 
Hasonló Virgiliusé a" X. Eklogában. 
Melly ligeten , melly berkekben múlattatok ak-
' kor 
jjNajadesek , mikoron Gallust elnyomta szerelme? 
„Bennetek sem Pindusi , sem Parnasszusi bérezek 
„Nem késlelteltek, sem azAoni Hipokréne !" 
Mcgszólli tásokkal , felkiáltásokkal , keserű 
panaszos kérdésekkel tele van különösen Theokrit' 
Daphnisa , Amaryllise, és Polyphemje, Virgil 
Korydonja , és Gallusa. —- Theokritnél a' szeren-
csétlen kecskés a' többi között igy panaszkodik : 
„Ab kcdvellt Amarylli te már barlanggal arány-
ban 
« N y ű g -
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„Nyugván kedvesnek nem szóllítsz ! engem utálsz e? 
„Most ismérem Erőst; ö haj könyörülni tudatlan, 
„Ot erdőn neveié, 's szoptatta kegyetlen orosz-
lán. — 
„Haj mit szenvedek én ! 's még is panaszimra sü-
keté vagy. 
Virgilnél Horydon , ki a' bükfáknak homályos 
ernyei közt egyedül járván e' durva beszédjét sok-
szor hasztalanul közié erdőkkel hegyekkel: 
„Oh te te,irgalmatlan Elek ! versimre nem indulsz"! 
Polyphem hosszú panassza után igy szóllítja magát: 
,,Ah Hyklops, Hyklops ! hol jár vesztében eszed már? 
„Vaj nem okosb volnál, kosarat fonogatni ha mennél, 
„'S a'galy' gyengéjét kis bárányidnak aratnád? 
„Élj vele a' mit birsz, szaladó árnyékra mit ásítsz ? 
?,Még lelhetsz egy más Galatéát/s szebbet emennél". 
És Korydon Virgilnél : 
„Ah Korydon , Korydon ! mint tompul éle eszednek ! 
„Nemde bogas szilfán szőlődnek vesszeje félig 
„Metszve vagyon ? Vallj on nem jobb e tenéked a-
kárml 
„Hasznost kákóból fonnod, vagy gyenge vitlábói? 
3,Bár ez Elek téged megvessen , másra találhatsz". 
Ezeket nem annyira azért írtam , hogy taní-
tsak, mert a' poétának legjobb mestere maga aa 
természet, 's a' régi 's későbbi remek példányok; 
hanem inkább hogy másokat ugyan a'pásztor köl-
teménynek olvasására, másokat (ha egy lesz i s , 
elég lesz) kiket a' költői tüz hevít, egy derék 
eredeti pásztorkölteménynek teremtésére buzdí-
tsak. A' pásztor költeménynek haszna , különösen 
s' fiatal szivekre nézve, Ítéletem szerint, felette 
nagy; abból tanulja a' természetet, mellyet kü-
lönben hideg vérrel tekint, ismerni, szeretni
 3 's 
Tt»d. Gy , V , K, 1820. 6 
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mélyen érezni, mellynek egyszerű virágos ösvér 
nyén indulván, legbátrabban lépdel *). 
G. L. 
A9 Plántáfcnalí és Gyümöltsöknek Vi-
rágok által való megnemesítésök 
módja» 
A' FIántáknak , és Gyümőltsfáknak megneme-
aitése módját külömbfeleképpen próbálták sokan : 
ä' sokféle próbák, sok hasznos találmányokra vezet-
tek ; illyenek a' közönségessen ismert o l t á s , 
a z e m z é s , s í p o l á s , h á z a s i t á s , 's a ' t . De 
mind ezen módok, nem tsak hogy nagy bajjal 
hajtatnak végre , hanem sokszor a' várokozásnak 
sem felelnek meg. — Sokkal e g y ü g y ü e b b , és bi-
zonyosabb módok vannak ezeknél , a' Plánták meg-
nemesítésére , és ezen módokat önként a' termé-
szet adja kezünkre : ö muta t ja termesztékjeiben a' 
következéseknek bizonyos voltát, ö a' végrehaj-
tásnak együgyű eszközeit. 
Vannak t. i. minden Plántáknak Nemző része-
i k , és ezen Nemző részek a' Virág kehelyben 
vágynák elrejtve. A' Him Nemző részek mind-
járt a' virág kehelyen belül állanak, és a' virág 
líehelynek belsőszine körül vágynák elrendelve. 
Ezek egy vékony s z á l k á t s k á b ó i állanak, melly 
fölött egy kis f e j e t s k e van; ezen pedig a' vi-
rágnak tellyes kiformáltatásakor p o r ; mind ezen 
*) Ha Hazánk Tudósai a' P o c s i s többi Nemei t is tudományo-
san kidolgoznál* , kodvusen v e n n e 
A' Redactió. 
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három különös részeit a' Him Nemző tagoknak a' 
Botanicában Fílamentum, Antiiéra , és Pollennek 
nevezik. A' Hím Nemző részektől körül vétetve, 
a' Virág kehelynek közepében áll a5 Nyöslény 
Nemző rész: ez többnyire tsak egy egyes , egye-
nessen felálló, a' virágnak nagyságához képest, 
majd vastagabb, majd vékonyabb szálka tső, illyen 
tsövek sokszor többekis ís vágynák : az ö részei 
következendők, 1) A' T o j á s , vagy Tojástartó 
(Germen , ovarium), melly egy , vagy több rend-
szerént a' Virágtsö (Thalamus) fölött fekvő mag, 
ezen mag fölött a' Szálka emelkedik fel (Stylus); 
a Szálka fölött pedig a' Bé lyeg , vagy Ajak (Sti-
gma) a' mellyen a' virágnak kifejtödésekor rend-
szerént valamelly nedvesség (Latex) szokott len-
ni. 
Mind azon kis szálka forma részetskék tehát, 
mellyek tüstént a' Virág kelyhén belül, annakol-
dala körül láttatnak H i m N e m z ő részek; azon 
Szálka vagy vastagabb ágos tsövek pedig, mellyek 
a' virágkelyhének közepében a' Him Nemző részek-
től körülvétetve láttatnak, Nyöstény Nemzőré-
szek. 
A' Nemző tagoknak előszámlált részei közül 
ollykor ollykor vagy egyik, vagy másik hibázik, 
és ekkor a' virág magtalan: i gy , bogy ha a'Kim 
Nemzötagoknak fejetskéje (anthera) hibázik, ak-
kor az h e r é l t n e k mondatik; ha ezen fejetske 
nem poros, akkor a' virág m e g r o m l o t t n a k 
hivatik. Ha a' Nyöstény Nemző tagok közül a' 
Tojás, vagy Tojástartó hibázik , a' Virág mag-
talanj ha pedig a' Szálkának fején nyálkás ned-
vesség nints , a' Nemzötag hibás, és úgy a' Vi-
rág hasonlóképpen magtalan-
A' megterhesittés következendő módon me-
gyén végbe: A' Hím Nemző Tagnak fejetskéjén , 
lévő por a' Nyöslény Nemző Tagnak fejetskéjen 
* C) 
I 
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lévő nedvességre vitetik, onnan pedig a' Szál-
kán belül lévő tsön egész a' tojás tartóig leeresz-
tetik , a' hol a' tojástartónak megterhesítése vég-
be megy. A'Pornak, vagy is a' him magnak ál-
tal vitelét és igy a' tulajdonképpen való közösü-
lést a' természet ktilömbféleképpen viszi végbe : 
mert vagy tsupán a' szél által eszközli, vagy a* 
bogarak, és más külömbféle módok által; a' bo-
garaknak t. i. testeik rendszerént szörössek, 's 
i gy azok, a' midőn a' méz keresés végett a' Virág 
kehelybe-ereszkednek, azon port testökre felsze-
dik, 's a' Nyöstény Nemző Tagok nyálkás ned-
vessége körül forogván, arra leteszik, melly ál-
tal az megterhesittetik. 
A' szél vagy bogarak által a' him mag sok-
szor más nemű plántákra vitetvén , azok is az ide-
gen magtól megterhesítetnek, és ugy erednek a' 
Plánták országában sokszor találtató rendetlen nö-
vevények (Misgeburten) 
A' Természet Tudósok régen figyelmetessek 
voltak a'Plántáknak Nemző okaira, 's ugyan az-
ért a' midőn ők a' Plántáknak megnemesitése 
módját ezen úton keresték , tsak a' természetet 
segítették az ö müveiben elő. Olasz országban ré-
gen isméretes a' nyöstény Nemző tagoknak , más 
nemesebb Plántának Him nemző tagjai által való 
mesterséges megterhesítése módja. Le metszik 
t u d n i i l l i k , a' szépen kifejlett alma, vagy körte, 
vagy akármelly más plántának virágát , és arról 
a' Him nemző tagok' porát, a' megnemesiteni kí-
vánó Fának, vagy plántának Nyöstény nemző tag-
jaira hintik; ez által a' tojástartó nemesebb mag-
tól fog gyümöltsöt, és a' következések a' remény-
séget mindenkor meghaladják. 
A' Gyümöltsöknek és virágoknak ezen kön-
nyű megnemesitése módja alig tudódott ki , hogy 
az Franczia, és Angol Országokban is elbatalma-
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zo t t . D e mivel az ágoknak Iemet sze té se , as fa v i -
r á g o k n a k egyenkén t való beh in t e t é se , és ezen 
módnak minden esz tendőben szükséges b a j o s meg-
ú j j í t t á sa ká ros is (a' f ák ra nézve , mel lyekrö l az 
ágoka t l emetsz ik ) vesződséges is volna , h a m a r 
i smé t abban is h a g y t á k v o l n a , ha más szembetű-
nőbb hasznai t nem lá tnák . Az i l lyen módon m e g -
nemes i te t t g y ü m ő l t s ő k n e k magvak tudn i i l l i k sok-
kal t ö m ö t t e b b , és n a g y o b b , mel lyekből a z u t á n , 
a ' mint azt a ' sok r e n d b é l i tapasz ta lások bőven 
b i z o n y í t j á k , ol lyan p lán ták s z á r m o z n a k , mel lyek-
nek g y ü m o l t s e i k a ' m e g n e m e s í t e t t g y ü m ő l t s ő k n e k 
első so rába t a r t oznak . Ha az i l lyen . megnemes í -
t e t t p lán tának v i r á g j a i v a l i smét más már kii lőm-
b e n is nemes p l án t ának v i r á g a i m e g t e r h e s í t t e t -
nek az ő g y ü m o l t s e i k , és az azokból szá rmozo t t 
plánták, a' szokot t r ende t b izonyossan fe lü l ha-
l ad j ák . 
Hazánkban l e g i n k á b b a' szől lő nemekre néz-
ve hozha tna ez nagy köve tkezéseke t : mer t a' fe l -
l ebb í r t t mód sze ren t m e g t e r h e s í t e t v é n a' szől lő 
v i r á g o k , azokból ki i lömbféle e d d i g i smére t len f a j -
t á j ú igen nemes szőllő f ü r t ö k s z á r m a z n á n a k , mel -
lyeknek magvaika t e lül te tvén , az azokbó l s a r j a d -
zo t t p lán tákka l h a m a r j á b a n egész h e g y e k e t l ehe t -
ne b e ü l t e t n i *) 
Mind e z e k r e , valamelly a' Te rmésze t t udo -
mánya iba nem e l é g g é j á r t a s ember nékem azt az 
e l lenve tés t t e h e t n é , h o g y mivel a ' nyös tény N e m -
ző r é szeknek m e g t e r h e s í t é s e olly k ö n n y ű , és mi-
vel azt a ' te rmészet k ü l ö m b f é l e , kevéssel e lőbb 
A^ ' halhatatlan érdemű Késmárki Professor nchai P o d k o -
n i t zky Ádám még a' mul t században nemes i te t t e az e lö 
adot t módon virágait 's ez által a' virágoknak több N e -
meikben igen szép 's tsudálkezásra m é l t ó kü lömbfe l e sé -
geket hozott clS, 
A' Redact i« , 
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elő számlált módokkal s e g í t t i elő , miér t va l lyou 
nem lá tha tn i a ' t e rmésze tben i l lves megnemes i t e t t 
g y ü m ö l t s ö k e t és p lántákat ? — Ezen nehezség el-
e n y é s z i k , ha m e g g o n d o l j u k , h o g y fé l re tévén a ' 
t e rmésze tben e l ő f o r d u l ó i l lyes egyes e s e t e k e t , ö 
a ' p lán táka t a ' l evegőnek , 's v i l ágosságnak kü-
Jömbfé l e he lyhez te t é se i szerént ki i lömbfele he-
l y e k r e a l k o t j a , úgy h o g y egy , és ugyan azon 
he lyen , vagy t á j o n r i t kán fogunk , t ö b b f e l e P lán-
ta nemeket l á t n i , hanem m i n d e n k o r , a' mint a-
xoU v agy a ' n a p o t , vagy v i l ágosságo t vagy he-
g y e t , v ö l g y e t , á r n y é k o t 's a ' t, s z e r e t i k , e' sze-
r é n t e lhe lyhez te tve találni , nemző p o r o k t e h á t 
nem egy könnyen k e v e r e d h e t i k , más plánta ne-
meknek nemző nedvességükkel öszve : de h o g y az 
m é g is ö s z v e k e v e r e d i k , és ez ál tal a' p lánta ne-
m e k n e k e lő t tünk is már i smére tes sokfé le vá l to -
z á s a i , és f a t tyú növevényei e r e d n e k , az va lamint 
az e m b e r e k , ú g y a ' p l án t ák o r szágában is kétsé-
g e n kivül van. 
E z e n módnak használásában mindazál ta l v i -
g y á z n i kell azon Plánták Nemző r é s z e i k r e , mel-
lyek L i n n é Bo tan ica , Glass i f ieat iojának ü l , 2 2 , 
«és 23-dik Class isába t a r toznak , vagy is a' Monoe-
c i á k , D i o e c i á k , és P o l y g a m i á k k ö z é : mer t e -
zeknek N e m z ő részeik n in tsenek ugyan azon e g y 
v i r á g kehe lybe he fyhez t e tve : hanem vagy a' h í -
mek különös v i r á g kehelyben , a' nyös tények tő l 
megvá lva , mindazá l ta l egy v i r á g b o k r o n , mint 
a ' Monoee iákban ; vagy mind hím , vagy nyős-
ténjr nemző részek egy v i r ág bokron , mint a' D i -
oec iákban ; vagy felváltva két nemző t agú ( h e r -
m a p h r o d i t i ) V i r á g o k , h im és nyős tenyekke l egy -
v e l e d v e , majd ugyan azon egy , majd ki i lömbféle 
megvá l t t b o k r o k o n , mint a ' P o l y g á m i á k b a n . E z e n 
Class isbel i p lán táknak sokszor h í m j e i k e t , v a g y 
nyös ténnye ike t egészen más v i d é k e k e n , sőt gya -
> 
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korla egészen más Tartományokban is kell ke-
resnünk , és úgy mesterséges megterheltetésök , 
9s az által nemesítésük módját nagy ügyel bajjal 
eszközölnünk. — Legkedvetlenebb eset pedig e' 
történetben az, bogy éppen sok fa nemek vágy-
nák ezen Classisok' sorában: mint p. o. a' Divó
 ? 
Mogyoró, Fűzfák, 's a' t. Vigyázni kell tehát a' 
hím és nyöstény Nemző Tagok' megkülömbözte-
tésére ezen plátilákban , hogy egyiket a' másik 
helyett ne vegyük. Könnyen meglehet pedig a 
nemző pornak (pollen) jelenléte, vagy jelen nem 
léte által tudni, mellyik légyen húrt vagy nyös-
tény virág. 
Tö l tcpy i Szaoiszló. 
' ' 5. : 
Az Oktalan állatokon való kegyetlen-
kedés. 
Alacsonyító é ezen dologról szót t e n n i az 
embernek, vagy hogy (méltán) szó t é t e t ö d h e -
t i k rólla, az szolgál alatsonyságára ? könnyű el-
találni. Napról napra emelkedünk a' Tökéletese-
dés' szárnyain, úgy hogy alig van felesleg kép-
zelhető a ' m i n d e n b e n , mellybe már kóstolásra 
be nem nyomta volna fogait az emberi kíváncsi-
ság. Még a' felett is czivakodnak a' v a k o n d o -
k o k , hogy minő a' kert' U r a , és mellyik e s -
m é r i közülök jobban? ebiből oztán eleitől fogva 
az csírázott ki , a' mi prüszkölő - port eresztett 
magából , úgy hogy feszelgések közt ledörsölték 
azon esméretségnek m ó d j á r ó l a' piperét, hogy 
valódi meztelenségében láthassák a' — l e h e t e t -
H e n s é g e t : látták is mindenkor egy kissé, mert 
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látni képzelték; míg végre ú g y is mindennapivá 
válván, megént más, és meg meg más oldalra a-
Itarnák fordítani. A' v i l á g i i g a z s á g — a' 
Törvény volna még az az e g y , melly foghatólag 
adja a' vezér veszszőt aJ követni akaró vaknak ke-
zébe; csak hogy. — Ezredek ólta hasogat* 
tyák, bonczolják, 's tömik azt halomra a' Nem-
zetek ! Gondoskodva van a' Törvény' élével 
mindenről, úgy hogy még a' nyelvnek is csak bi-
zonyos kiszabott kóták szerént szabad mozogni, 
és a' szemnek elseperve kell látni mind azt maga 
előtt , mellyen ezen k e l l nélkül a' kényessebb 
gyomor felémelyedhetne. A' t e r m é s z e t i együ-
gyű érzékenykedés megsajnáltattya az emberrel 
ama szegény madárkát, melly egy fergeteges eső-
ben kézi ernyő nélkül kéntelen a' szabad ég'alatt 
kuczorogni : és a' p a l l é r o z o t t s á g jö t te 'va-
laha annyi leereszkedésre hogy a' gyámoltalan 
o k t a l a n á l l a t o k ' h ó h é r l á s a ellen csak 
egy szót is irt volna valamelly Törvénykönyv' e-
gyik levelének párkányára.— nem tudom. 
Míllyen kedvetlen és valóban vért háborító 
dolog az, ha ollykor egy külömben oktalan állat-
nak Istene (azEmber) amaznál oktalanabb barom-
yna változik ! Szinte könnyet facsar szemeimből, 
midőn néha egy szegény L ó , vagy ökör, csak 
azért, mivel talán egy lépéssel többet tett, mint 
sem tettzett volna a' rendet kívánó hajcsárnak 
(ki $naga sokszor a' rendnek nevét is alig esmeri) 
irgalmatlan ütéseket kéntelen elnyögni; vagy a' 
nélkül hogy a' szükség kívánná, csupa emberte-
len feszelgésből Szinte a' falra mászásig verette-
tik. Hát még midőn a' képzelt szükség elé áll ? 
Láttam az ökröt bőgni jármában , midőn az elál-
lott szekeret ki nem bírván , két kutya ember si-
láppal és Vas villával állott oldala mellé — láttam 
Kányát, Denevért's a' t. elevenen kapukra ki 
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szegezve , hol napokig v e r g ő d v é n , az éhnek ki-» 
nyai sorvasztották öszve , el annyira , h o g y tu la j -
don begyé t szaggatva maga magának akart elede-
lül szolgálni — némelly ál latocskát meg fogván , 
b é v a r j á k , vagy szurokkal hecscpegte t ik a' há tú i -
f e l é t , 's úgy ereszt ik ismét szabad un. Már micso-
da do log e z ? ! — N a g y hahotával hallottam e g y 
Pász to r t elébeszéleni : miképpen ö néha komor 's 
unalmas órá jában elevenen lehúzta bőré t a bá rány-
n a k , 's úgy bocsá j tá el meztelen ; s kihinné, h o g y 
azon inség ' szüleményének még légyen annyi e re -
je , mellyel (kipihenvén egy kissé a' meté lésnek 
fá jdalmát) e l s z a l a d h a s s o n ? 'S midőn sehol 
helyét nem l e l i — m i d ő n tá rsa i is öszve zavarod-
va fu tnak az i l ly esmérellen forma e l ő t t ; akkor 
hóhé ra i c s ipö jökre te t t kezekkei kaczagnak , n i ig 
be le nem f á r adván , a l ig tudják aztán e l fogni , 
h o g y megö l j ék — botokkal verik agyon . £ s ez 
m u l a t s á g ? ! Bo ldog a' pa l l é rozo t t városi e m b e r , 
a ' k i megundorodha t ik e z e n , mert Nevel te tésének 
jobbságán ö rü l — a' nélkül h o g y eszébe j u t n a , 
melly kevésbe külömbözik e' pontban azon neve-
let len fél emberektől . 
Van egy csopor tya az ember iségnek , mel ly 
valóban megfele l nevének-—a' M é s z á r o s s á g . 
Nevetséges igazán il ly gondo la t r a j ö t t ö m , mivel 
h o g y már csak ugyan szükséges tagjaivá le t tek 
ezen emberek a' sa já t kényünket elémozditó E -
gésznek : dehát azon czélnak elérése kedvéért 
szükségképpen nagyobb barmokká kell e' ezen 
embereknek l e n n i , mint a z , mellyet a' Vágó ra 
hurczolnak ?! kik csak ú g y tekéntik mesterségeknek 
t á r g y á t , mint valamelly lelketlen s z e r t , mint a° 
Sz ü t s , Szabó, Csizmadia ' s , a ' t . , kik a r ra igazi t -
ha t t yák a' metélő szerszámot , a' merre t e t t z i k : 
ám de ezeknél nem ja jdú l el a' bő r sem a' posztó; 
amott pedig1 a' munkára ki tet t matér ia szintén ol-
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lyan te remtet t állat , mint az abból dolgozó Mes-
ter , azon tökél le tessebbséget kivéve , mellyeket 
századok kezeiből nyervén az Ő s ö k , Szülői á l ta l 
bele sz ivárogta t tak . 
Kik csak kicsinyt esmerik is ezt a' Felekeze-
t e t , már szükségtelennek veszik óbégatásomat : 's 
még is nevetséges é r zékenykedésem 'csú f j á r a mon-
dom k i , b o g y — a' napokban elkeseredve fordúl -
tam e i , midőn véletlen egy remeket csináló Mé-
száros Legénynek pompájá ra bukkantam. A' föl-
dön hever t a' már egészen elkínzot t te remtmeny, 
meg a' bőgéshez se volt e re je , csak fá jda lmi tó l 
facsar t víz folya szemeibő l , és zihálva kivetet t 
nyelvét egy szelindek ta r to t t a foga i között —• 
öszve hasoga to t t fülein nem tudo t t már mit fo-
g n i , 's párázata véres or rán r á g ó d ó ebeknek hom-
lokát deres i te t te . E n n y i r e ment a' i g - ik század' 
józanodása ? hová lett ? vagy volt é még edd ig 
természetes erkölcsi e m b e r ? Ezen kínokat ama 
gyámolta lan áldozatnak egy E l ő k e l ő ' t isztele-
t e r e kellett k iá l lan i , mert szokás b izonyos Urak ' 
házai előtt az illy ínségre választott Marháka t 
marczongolfcatni — és ez t isztelet tétel ! ? Midőn 
k inyában Ö^zve r o g y vala , akkor dorongokkal ál-
lanak mel lé je , 's ha ezen i rga lmat lan ösztön által 
felkelne , akkor ismét hasra rántyák a' készen ál-
ló e b e k , mellyeket már az előtt ár tat lan és an-
nyok után bögédezö bo r júkon taní tának a' vé reng-
zésre . 'S még is innepi n a p ! d iada lom! t isztelet 
tétel ! a ' minőt csak azok érdemelhetnek meg , ép-
pen kikhez én felakarnék kiáltani , hogy t ö r ö l -
j é t e k k i a' f e r t e l m e s s é g e k ' K a i e n d á-
t í o m á b ó l e' g y a l á z a t o s i n n e p e t ! h ú -
z a s s a l e o t t h á z a t o k e l ő t t a' d i a d a l o m ' 
H ő s e i t , é s a' t i s z t e l e t t é t e l t p ó t o l j á -
t o k v i s z s z a é r e z h e t ő l e g . D e kinevet te t ik 
a? il iyen k i á l t ó ; ped ig mit tehetek én arról^ 
( gi > — 
hogy húszon ötödik évemben se tudott még em-
b e r e b b é edzeni fösvény P r o m e t h e u s o m ! 
Miért kell meglenni az illy undoritó pompának? 
El van é benne érve még e' barom emberek' czél-
j a i s ? V a d í t a n i , 's d íi h ö s í t e n i a k a r j á k . 
Bizonnyára kevés ideig szikrázik szeme a pipe-
rés ökörnek, mert könnyei eloltyák, 's még kö-
zel sem ér a'Vágóhoz, midőn fajdalmai már min-
den erejétől megfosztották. V a g y a' n é p g y ö -
n y ö r k ö d t e t é s é r e ? gyalázat száljon az illyen 
gyönyörűségre, ha az! pedig még is megnyílnak 
mindenütt az ablakok, 's kihinné, hogy többnyi-
re a' gyenge , szelid , vért ís alig nézhető Kis-
Aszszonykáknak tornyozatos feje! ötlenek Ui? meg-
szívják ugyan fogacskáikat — szent termeszét te 
el nem nyomattathatol ! — 's az útzabeli koros is 
eljújjantya magát. Lelkemre mondom meg nem 
álhatóm , hogy a' jó E c k h a r t s l i a u z e n szava-
it ezen szintén ide nem illő helyre is csavarjam: 
„ O k t a l a n e m b e r i f a j , m e l l y e g y m á s t 
„ t ö r i r a k á s r a , m i d ő n e g y s z e r e n c s é t-
5)1 e n á l d o z a t o t a' V e s z t ő h e l y r e v i s z -
„n e k, h o l o t t a k k o r az ú tz á k n ak ü r e s-
„s e k n e k k e l l e n e l e n n i". 
Ember, ki természeti elrendeltetésedet sej-
ted , 's annak meg is kívánsz felelni ! Szép esmer-
ni a' Teremtés' kaptsait, de szebb azzal viszsza 
nem élni tudni — Ember, kinek hatalom , hacsak 
egy morzsányi van is kezeid között, vágj elébe 
ezen embertelenségeknek ! a' Természet, melly-
nek te is gyümölcse vagy , könyörögve szollal 
fel ! — Ha már ezen eldurvult érzésű e m b e r e k n e k 
dühödt barom kell, válaszszanak dühödtet; de ne 
kénszerítsék azt lelkiséget megbetstelenitö módok-
kal azzá. Elég légyen annak gyomrunkért életét 
veszejteni , minthogy már a' Föld' minden szüle-
ményeinek csak ugyan határtalan hatalmú Emész*«-
— ( (J2 ) — 
tőivé lettünk. ( H e l v e t i u s o m k é n t , legszo-
rossabb tekintetbe véve, nem lehet okát látni, 
miért tartsa a' Természetben az ember Kiagát egy 
szabados — privilegiált — valaminek, a' midőn 
minden elhitetése Fellyebb valóságáról csak az 
ön'szeretetén épü!) Tehet arról az az oktalan ál-
lat. bogy az őröktől való m o r z s á k neki barom 
formában állottak öszve ? és nézzük meg magun-
kat, bogy mennyivel volnánk külömb'ek, ha a' 
T e r m é s z e t ' együgyű ösvényén elvettetve most 
négy kézlábon legfellyebb ha legálnokabb ragado-
zó állatokká értünk, 's az ősz m e s t e r s é g nem 
nevelt volna hétlábra állított mesterséges ragado-
zókká— emésztöhké lenni! -— Miért szolgáljon 
• v í g s á g r a kinyaivai a' barom? főképp azon barom, 
melly az emberrel együtt szedi az adakozó Föld 
jótéteményeit, melly huzamos fáradozásaiért csu-
pán az egy sovány szalmájára számolhat. A' Mé-
száros! feszelgést a' Városi Tanácsnak csak egy 
Parancsolatja is helyre hozhatná — leg alább csak 
annyira is , bogy becstelen kedvtöltéseket' ne fi-
togassák közönséges útzákon—ha pompát akar-
nak, felezifrázhattyák szint' úgy Marháikat, de 
azoknak keserves bogések helyett hangozzon in-
kább egy csoport Muzsikás' Nótája: fogadom, 
bogy az ép ökör jobban elbolondúl a' lármában ! 
— Dehát azon magányos kerületekben , a' honnét 
esztendőben ha egyszer jön haza — m e g m o s d a -
n i — a ' Nyájász ? ki fog ott a' n e m s z a b a d -
nak foganatot adni ? Senki. Vagy még is ! bár 
melly durva legyen is az állatiság azon embe-
rekben ; de ritkán fúlhat meg bennek a'gyermek-
kori tanítás. Ha az örökké valóság' Kapussai olly 
rettentöleg feltudják elöttök a' Pokol' tüzét lob-
bantani, hogy félelmekben nyálokat is alig nye-
lik; nem volna e' ez a' tárgy érdemes arra, hogy 
elémozdúására leg alább egy szikra abból ki je-
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l ehessen? A' kezdete igaz hogy vontatva m e n n e j 
de hát egyszerre simult e' ki a* világban számta-
lan o t rombaság? Mennyit r iko l tha to t t egy L a s 
C a s a s mig egek ig nyúló tenyerét egy morzsá-
val kéntelenit tetet t zsebébe dugni ! — A' Vetők 
elenyésznek, és csak az u tóbbi nemzés a ra t — D e 
hát azért ne v e s s ü n k e' ? ? ? Intessenek a5 Szü-
lök , és ezek intsék nevendékeiket , kiket a' ké-
sőbbi évek ismét szülőkké és Intőkké érlelnek. 
Ne vegye az Anya kedvező kaczajjal, ha v i rgoncz 
gyermeke egy ürgének kisi i lögeti szemei t , vagy 
egy czombba fé l ig behas i to t t madárkát megént 
szárnyára bocsáj t . A' Természet ' G e n i u s a su» 
sogjon az illy Intőnek megelégedet t szíve k ö r ü l , 
ki m e s t e r s é g e s létével nem élt viszsza a' t e r -
III é s z é t ' kinyára ! kinek k ö v e t k e z e n d ö i ál-
mélkodni fognak azon hogy illyes valamit még 
t i l tani kellett r é g i idŐliben ! 
E g y éhelhaló se vette olly háláadatosságga! 
a' neki nyúj to t t eledelt , mint én azon neszt, hogy 
csak egyet (valakit) is érdekelhettem ezennel ! 
N a g y Mélységemben elenyészik k iá l tásom, vajha 
a' ki egy kissé fentebb áll ismét fellyebb kiálta-
ná , hogy fel juthatna a' T e t ő r e . De lesz e' o t t 
s ikere? Ot t is inkább gyógyí t t a t ik a' veszni té rő 
C z é d r u s mint a' hitvány R e k ö t t y e — azt is 
csak győzzék ! ! ! 
- Ifj« K» L 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Adalbert ! Ant. Bresztyenszky Benedict in i Pannoni ! Lec t iones 
Academicae. ex Mathesí adplicata in usurn* suorum Audi-
torum conscriptae. Jaur in i , Typis Leopold i Streibig» i8 i9 -
in p-vo VI. 160 lap, 
Honni fö oskoláinkban n' pbilosophiai pályá-
nak második esztendején az alkalmaztatott nagy-
ság* tudománynak elöadatására csak egy óra en-
gedtetett minden héten, melly idő alatt mind a-
xon egymástól különböző tudományoknak , mel-
lyek annak közéhez számláltatnak, helyes és ve-
lős esmeretekre szert tenni akarni egy kévéssé 
nagyobb kívánság , mint — hogy Kaestnerrel 
szólljak lásd Anfangsgründe der angewandten 
Mathematik Vorrede der ersten Ausgabe — az 
institutiokat, pandecláhat , hozzájok mellékelvén 
hellyel hellyel a' eodexel 's novellákat ; a' régi 
romai köztársaság' változásainak, erkölcseinek 's 
törvényeinek történeteiket ezen köz nevezetben 
„római törvény" együtt foglalva ugyan annyi idő 
alatt megtanulni törekedni. Következőleg az ezen 
tudományt tanítóknak vagy csak az elö esmeretek-
re kell határozni tanításaikat, vagy — a' mi he-
lyesebb 's a' felsőbb rendelésekkel megegyező — 
a' sok ide tartozó tudományokból néhányakat ki-
választván , azokat úgy előterjeszteni , hoíry álta-
lok azon czélnak, méllyért a' nagyság tudomány 
tanítatik , elérése könnyebbitessék. — Ezen néző 
pontból visgálja Ree. e' munkát, mellynek Szer-
zője tanító a' Királyi Győri Akadémiában és tag-
ja azon érdemes Szerzetnek, mellynek fijai visz« 
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sza állítaiásokkcr a' magánynak részes unalmait 
a* serdülő magyar ifjúság' tanításával okosan fel-
cserélték 's így az elmélkedő élet neméből kilép-
vén valóságos munkálkodó polgárokká alkottat-
tanak. 
Elő beszédében kijeleli a" Szerző munkájának 
czélját, melly az bogy tanítványait a' terhes és 
előmeneteleket inkább akadályoztató , mint elő-
mozdító irkálásoktól megmentse, — felszámlálja 
a' kútfőket i s , úgymint: Ambschell, Eytelwein , 
Horváth, Kaestner, Lorenz, Poppe, Vega 's más 
híres Mathematieusok' és Physicusok' munkáit , 
inellyekből a' hasznára valókat kiszemelvén, azo-
kat alkotmányos rendbe helyeztette, — szóll utol-
jára methodussáról, hol e'képen fejezi ki magát: 
„M e t h o d o g r a e c a p e r d e f i n i t i o n e s , 
a x i ó m á t a, p o s t u l a t a , h y p o t h e s e s , t h e -
o r e m a t a , p r o b l e m a t a non sum 
u s u s , u t t o t um s y s t e m a t i c u m a t q u e 
h a r m o n i c u m n c q u i r a s , q u o d d i c t a me-
t h o d o v i x o b t i n e t u r . 
Tehát a' Szerző az akadémiai ifjúság' irká-
lása ellen buzgólkodik, Ree. ezen dologra nézve 
két esetet különböztet meg: vagy t. i. a' tanító 
előadandó igazságait tanítványainak pennára 
mondja, vagy ezek tanitójoknak valamelly kézi-
könyv' utmutatása szerint adott fejtegetéseit je-
gyezgetik. Az első mód magára a' tanítóra nézve 
illetlen , kihivatalának becsét nem érezvén , azt 
illy csekély foglalatosságra alacsonítja; a' tanú-
lókra nézve pedig felette károsj híjába is fejte-
geti a'tanító ottan ottan, a' mit leíratott, nincs 
annak semmi sikere , mert jól esik ugyan az író-
nak megpihentetni kezét, de a'közbejövő magya-
rázatot gondolattal késérnie alig lehet. A' inásik 
mód szükséges eszköznek látszik Ree. előtt az if . 
júságr' előmenetelére : maga a' kimivelt férjfiú is 
I 
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minden törehedése mellett r i tkán képes egy egész 
órá ig figyelmét úgy l e k ö t n i , hogy a' beszéllöt 
gondolat jával nyomban követhesse , csak tar tós 
gyakor lás által emelkednek a' Parlamentumi szói-
lók 's törvényszéki birák ezen tökél le tességre , 
menynyivel nagyobb nehezséget kell tehát ebben 
éreznie az eleven képzelödésü i f j ú n a k ? Ellenben 
í rogatván a' tanuló figyelmét a' t á rgyra függesz t i , 
taní tó jának képzeteit tulajdon 's Önnmagának ér-
telmes szovakba öltöztet i , gyakoro l ja e'képen 
í rásmódjá t és e lmésségét , az oskolába való szor-
galmatos járásra kényszer í te t ik , és kézirat jának 
első elolvasása 's kiigazítása hasznos ismételés 
gyanánt szolgá l , nem könnyen láthatni olly két 
ellenkező tüneményt , mint két különböző osko-
lának ha l lga tó i t , mellyek koziíl egyikben i rnak 
leczkevéte lkor , a' másikban ped ig n e m : midőn az 
ebben tanúlók' képein csak a' dologgal nem tö rő -
dé s t , aluszékonyságat vagy elmerülést igen is vi-
lágos színekkel festve l á tha tn i ; akkor az elsőnek 
ha l lga tó i t a5 nagy figyelem , a' lélek' reávetése ?s 
mint egy erőlködése bi lyegen és előmenetelek is 
ezen iparkodással egészen megegyező. Igy gon-
dolkodik Ree. azon esetről i s , midőn a' t a n í t ó , 
nem lévén kiszabott alkalmatos kéz ikönyv , maga 
készít kéziratot utmutatóul tanítványainak 's en-
nek vezérlése szerint adja oktatásai t . Az illy kéz-
i r a t o k , ámbár tökélletesen jö t tek is ki szerzöjik-
nek kezeikből , a' többszöri lemásolás által sok 
hibákkal beszennyeztetnek , honnét igen hasznosan 
cselekszik a' t an í t ó , ha a' jnegkivántot tak nélkül 
nem szűkölködvén , kéz i ra t já t sa j tó alá bocsát ja . 
E ' képen igyekezett a' Szerző is tanítványainak 
használni
 ? azokat ezen kézikönyvivel megajándé-
kozván. 
A' jó kútfők jó használása nagy érdeme az 
oskolai kézi könyvet Írónak ; de vigyáznia ke l l , 
hogy 
t 
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hogy mitten az előadatandó tudományra , ennek 
ki ter jedéséhez képes t , nagyon is keves idő enged-
t e t e t t , csak a' legszükségesebbekel , csak mel-
lyek taní tványainak esmereteikhez alkalmaztatha-
tok , azokat szedegesse ki és szoros alkotmányos 
rendben ter jessze elő. A' Szerző hires vezetőket 
választott magának, bár csak a' dolgok megválasz- , 
tásában nagyobb szemességgel foglala toskodván 
m i n d a z o k a t e lhagyta vo lna , mellyek bővebb 's 
felsőbb esmereteket k ivannak , mint a' millyenek-
kel gazdagítva járulnak tanítványai az alkalmazta-
to t t mathematika tanulásához. Mind ez i dő ig ná-
lunk a" ph i losophia i pályának első esztendejében 
csak az elementáris t iszta nagyság tudomány ada-
tot t elő ugy hogy a' gö rbe l ineákról való tanítás 
jobbára csali az elő esméretekre és azoknak közön-
ségesebb tu la jdonságaikra h a t á r o z t a t o t t , mint er-
, rő l b izonyságot tesznek az oskolai kéz ikönyvek , 
sőt maga a' Szerző is ezen könyvében midőn a ' 
b izonyí tások ' valódiságára m e g k í v á n t geomet r ia i 
k i té te leke t a7 j egyzetekben v í ta tga t ja , (lásd p. o. 
az 5 4 , 0 5 , 07 lap.) ezen kivül idője sincsen a' 
t a n í t ó n a k , ha akarná is nevedékeit azok bővebb 
esmére tére o k t a t n i ; következőlesr az alkalmazta-
' o 
to t t nagyság tudományból is mind annak el szük-
ség maradn ia , rni a' felsőbb mathematikai esmere-
teket megkívánja , ha csak tekénteten és nem o-
koskodáson , épül t tudományt nem akarunk taní -
tani . E ' szerint ki hagya tha t t ak volna a' Szerző-
nél a' 0 2 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 67 §§-ok, melly ék-
ben a' parabolát befu tó mozdula t ' tu la jdonsága i fe j -
t e g e t e t n e k , továbbá az elí ipsisben f o r g ó mozdu-
latnak törvényei rő l szólló 78, 7Q , 80 és 81 §§-ok. 
M é c azon szándék sem igazol ja ezeknek a' kézi 
könyvben fe lvé te leket , hogy olly könyvet akara 
taní tványainak a d n i , mellyböl azok i d ő v e l , ked-
vek jővén , esméreteiket gyarapi thassák ; mert 
Tud. Gy. V, K. J33O. 7 
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ezen végre koránt sem il ly kéz ikönyvekhez , ha-
nem olly munkákhoz kell fo lyamodniok , mellyek 
a' do lgo t bővebben 's egész k i te r jedésében fe j te -
g e t i k . 
Midőn a' Szerző methodussáró l szóllván azt 
m o n d o t t a , h o g y azért nem élt a' g ö r ö g metho-
dus sa l , mivel ez által a lkotmányos egészet a l ig 
l íapliatni , talám egy hevessé keményebben fejezte 
k i magát . Ugyan is ha a' kitételek* azon elnevezé-
se oliy befolyással b i rna az e lőadatandó igazsá-
gokra , bá t ran lehetne mondani , h o g y Eucl ides ' 
e lementumai által is a l ig nyerhe tn i a lkotmányos 
e g é s z e t , ho lo t t ped ig majd minden beavat ta t tak 
köz egye té r tése szer int ez olly m ü d a r a b , melly-
liez hasonlót nem könnyen a lka tha tn i , 's melly-
hez megvetöj i is , máshol bizonyos alapot nem 
lelvén , önkéut viszsza té rnek (lásd. Uebe r das 
"Wesen und die Behandlungs ar t der Geometr ie , 
von Joseph E r n s t Mayer . Wien 1800). Igaz u-
gyan , h o g y első tekénte t te l ítz ezen methodus 
szer in t í r t t mathematikai könyvekben nem látsza-
nak öszvefüggeni az e smere tek , mivel rövid mon-
dásokban , aphorismusokhan vágynák írva ; de 
minden józan taní tónak kötelessége azokat neve-
dekeivel úgy közöln i , h o g y egybef i iggések 's egy-
másból folyások világosan kitessék. T ö b b n y i r e a' 
Szerzővel methodussára nézve kezet f og Ree. tud-
v á n , hogy aJ ki tételeknek a' g ö r ö g ö k szer int va-
ló elnevezéseik csak a' mathemat ikai methodus ' 
külső jéhez t a r t oznak : annak mivolta p e d i g abban 
á l l , hogy az igazságok természet i rend s ze r in t , 
mint egymásból következnek , hordat tassanak fel ; 
soha egy kitétel se ter jesztessék e l ö , mellynek 
igaz volta az előbb bebizonyi to t takból ki nem 
t e t s zenék ; a' ki tétel igaz volta olly bizonyí tások-
kal v i ta t iassék , mellyek az ér telmet tökélletesen 
meggyőzik s a' he lybehagyásra kötelezik. Mind 
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ar ra megyen k i , h o g y azon szép 's követésre mél-
tó taní tó i rendszer t , mellyet a' r ég i ek í r á s iban 
csodá lunk , soha szemünk elöl el ne veszejtsük 5 
nem épen az t , mit ök cse leked tek , szolgai mód-
r a utánnozzuk , hanem fen maradot t munkáikból 
k i fénylö szellemekkel megegyezöleg úgy í r j u n k , 
mint azok minden bizonnyal írnának,* ha a5 t izen 
ki lentzedik században élnének. 
A' Szerző munkájában előre küldvén a ' beve-
zetést , mellyben az alkalmaztatot t nagyság tudo-
mánynak m e g f o g a t j á r ó l , felosztásáról és a' me-
chanikai formulákról helyesen é r t e k e z i k , csupán 
a' Mechanicá t , mennyire ez által a' mozdulat ' t ö r -
vényeiről szólló oktatás é r t e t i k , vette fel a' ki-
d o l g o z á s r a , és ezt két részre o s z t j a : az elsőben 
az átal jában vett mozgásnak tu la jdonsága i t visgál-
j a ; a' másikban ped ig a' nehéz tes tek ' mozgásá-
nak törvényei t t e r jesz t i e l ő ; befejezte az egészet 
e g y toldalékkal a ' t ük rök tő l viszsza ü tö t t világ 
s u g á r a k r ó l . — A z első részben megfej tvén a' moz-
gás ' megfoga t j á t 's annak valamint a ' mozdító e-
röknek különbféleségeiket felszámlálván , ezen 
a x i ó m á b ó l : a z o k o z a t o k s z a b á s b a n v á g y -
n á k o k a i k k a l , b e b i z o n y í t j a , h o g y a ' g y o r s a -
ság mint okozat öszvetett egyenes szabásban le» 
, gyen az erővel és i d ő v e l ; ezután előadja az e-
gyen lő , s ie t te te t t és késletett mozgás' t ö r v é n y e i t 
ana ly t i ce : innét által megy e 1 ö s z ö r is az ösz-
vete t t egyenes m o z g á s r a , hol synthet ice beb izo-
n y í t v á n , h o g y valahányszor a ' mozduló két egy 
f a j t á j ú 's valamelly szegletben öszvejövő e rők tő l 
n ó g a t t a t i k , mindenkor Öszvetett mozgással olly 
közarányúnak szeglet szelőjét f u t j a b e , mellynek 
két öszveiitközö oldalai az erők ' gyorsaságá t és 
i r ányzo t já t áb rázo l j ák , m e g m u t a t j a , mint keHjeti 
olly harmadik erőt kitalálni , melly két vagy több 
erőkkel mérték egyenlőségben (aequil ibrium) le« 
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gyen , söt ezen harmadik erőnek i rányza t já t és 
he lyé t is kijelel i azon l i í i eán , mellyre több erök 
hatni gondo l t a tnak ; — m á s o d s z o r megmutat-
ván , hogy ha a' mozdulóra szeglet alatt ható e-
rök különbfajúak , g ö r b e mozgásnak kell e rednie , 
melly az Öszvejövö erök ' fa j tá já tó l 's az öszveüt-
közés ' szegleiétói f ü g g , következtet i a' különb-
féle, gö rbe mozgások ' lehetőségét : azonban ezek-
ből csak azokat választot ta ki , mellyek a' termé-
szet tüneményeinek magyarazásokra gyakrabban 
megkívánta tnak , ugy mint : a' parabolán való 
mozgás t 's mellyet a' közép pontra t a r l ó erök mi-
veinek. — A' második részben kifej tvén a' testek ' 
lomhaságának ( iner t ia ) , és a ' mozgás ' közölletésé-
nek törvényét v isgálóra veszi a' testek nehézségét , 
ho l először abbó l , hogy a' meter iának minden r é -
szecskéje nehéz lévén olly módon munkálkodik a' 
nehézség minden részecskében, mint mikor több 
e rök párhuzomos i rányzóiban valamelly/ l ineára 
h a t n a k , köve tkez te t i , h o g y minden testben kell 
e g y nehézség pon t jának l enn i , mellynek helyhez-
te tését több mathematikai figurákban meg is ha-
t á r o z z a ; továbbá a' nehézségtől eredet t mozgá-
s o k n a k , úgy m i n t : a' szabadon leeső a' díilős té-
r e n l e f u t ó , a' lógó és a' hagy i to í t tes tek ' mozgá-
sának törvényei t magyarázga t j a . Innét által me-
gyen az öszveiitközö testek ' mozgásá ra , és mind 
a' r u g ó s mind a5 nem r u g ó s testek' egyenes és 
f e rde öszveiitközésének törvényei t elő ter jeszt i . 
Szóll u to l já ra a' mozgás i rányzot jának akkor tö r -
ténni szokotl vá l tozásá ró l , mikor a' mozduló test 
egy körből másikba megyen ál tal . 
Mivel a ' p h i l o s o p h i a i oskolákban a' me l l e t t , 
hogy a' nagyság tudomány segedelmére legyen a' 
te rmészet tudománynak , melly a' természetbél i t ü -
nemények' magyarázásában olly kévéssé halladhat 
elő mathematika n é l k ü l , mint a' s / ép l i t e ra tu ra 
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kedvellöje Ciceró 's Virg i l ' munkainak olvasások« 
ban a' deák nye lv ' tudása né lkü l , azért is tan í ta -
t i k , hogy általa az i f j ak ta r tós figyelemre, el-
mélkedésre , magok meggondolására és a' lélek' 
önmunkás ságá ra , mint az emberi élet ' minden ne-
meihez megkívánta to t t tu la jdonságokra vezettes-
s enek ; ezen czélnak elérését szépen előmozdí tot-
ta a ' Szerző , midőn az alkalmaztatott nagyság 
tudományból a' mechanikát válosztotta k ido lgo-
zásra , me l lye t , mennyire törvényei a' tapaszta-
lástól nem függenek , a' tiszta mathemat ikához 
számlálhatni . É s ez látszik egyik okának lenni , 
miér t a' szerző ezen tudományt két részre osztot-
t a , úgy mint először a r r a , mellyben az átal jában 
ve t t , másodszor ar ra , mellyben a' nehéz tes tek ' 
mozgásának tö rvénye i rő l ér tekezik. Ree. azonban 
úgy vélekedik , hogy ezen megkülönbözte tés nél-
kül i s , szépen előadhatni a' mozgás ' törvényei t 
mind a z é r t , hogy valamint az á ta l jában vett moz-
gásban , úgy a' nehéz tes tek ' mozgásában is a* 
mozduló csak egy pontnak tekénte t ik , (hasonl. 
öszve a' i l - d i k és 84-dik § a ' szerzőnél ) , mint a-
z é r t , hogy a' nehézség minden egyéb erők ' köz 
mértékének ta r ta t ik . É s ezen felosztás nélkül is 
a lkotmányos rendben előadhatni e' tudományt , a ' 
mit Ree. itt bebizonyí t : 
A' mozgásról szólló kérdéseket két részre 
o sz tha tn i , az elsőben egy akármelly e rőktő l nó-
ga to t t magányos test mozgásának közönséges tu-
la jdonsági , a' másodikban ped ig azon mozgások-
nak , mellyek a' több testektől egymásra gyako-
ro l t a to t t hatásból és viszszahatásból e r e d n e k , t ö r -
vényeik fogla l ta tnak. — A' magányos tes tek ' moz-
gásában észreveszszük , h o g y mivel a' matér ia ma-
ga magában egyenlőképen haj l ik mind a' nyuga-
l o m r a , mind a' mozgás ra , a' mozgásba hozatot t 
tes tnek abban egyenlőképen megkell maradnia
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3 hogy annak gyorsasága csak valamelly állandó 
vagy változó erőnek szempi l lan ta tnyi indi tása ál-
ta l nagyobbodhat ik vagy k issebbedhet ik . E b b ő l 
két fő tőrvény származik , ugy mint : a' t es tek ' 
lomhaságáró l '3 az öszvetett mozgásró l szólló t ö r -
v é n y e k , mellyekre mint a l lkövekre ép í te tnek az 
egyenes és g ö r b e , ál landó vagy akármiképen vál-
tozó mozgásnak tö rvénye i . A' testek ' lomhasága 
mia t t a' mozgás vol taképen minden perczene tben 
egyenes és e g y e n l ő , ha minden akadályt e lgon-
dolunk. Az öszvetett mozgás természete szerint 
a' több együ t t munkálkodó és a ' mozgásnak nagy-
ságát és i rányzot já t vál tozta tni tö rekedő erőktő l 
n ó g a t o t t test a' t é rben olly u ta t veszen magának, 
mellyen mozdulván az utolsó perczenetben épen 
azon helyre ju t e l , hová é r t , v o l n a , ha minde-
nik erőnek , egyiknek a' másik után , külön kü-
lön 's szabadon engede lmeskedhete t t volna. 
Ha az elő adott első fö tö rvény az egyenes 
és egyenlőképen s ie te te t t mozgásra a lkalmazlat ik . 
Ki tetszik : 1) hogy ezen mozgásban , mivel a* 
g y o r s a s á g egyenlő szabással nyől az idővel , a* 
s ie t te tő erőnek ál landónak kell lenni , következő-
l e g a ' végső gyorsaság öszvete t t szabásban va-
gyon a' s ie t te tő erővel 's az i d ő v e l : 2) bogy i t-
ten , mivel minden b e f u t o t t t é r öszvetet t szabás-
ban vagyon a' hozzá ta r tozó gyo r sa ságga l 's idő-
v e l , az egész té r öszvetet t szabásban vagyon a' 
s ie t te tő erővel 's az időnek kotzkalapjával . Már 
p e d i g ezen két tu la jdonság minden vál tozó moz-
g á s r a a lka lmaz ta tha tó , mert semmi sem ti l t ben-
nünk a' s ie t te tő e r ő t , jólehet egy ik idöcskétöl a' 
másikig vá l toz ik , á tal jában minden perczenetben 
ál landónak , vagy ollyannak tekénteni , mintha 
változásait csak minden időcskének kezdetén nyer-
né . Tehá t minden , bizonyos törvény szerint vál-
tozó egyenes mozgásban a' gyo r sa ság ' nevekedé-
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se oszvetet t szabásban vagyon a* s ie t te tő erővei 's 
az idöcskével ; a' benyarga l t tér ped ig a' s i e t t e tő 
erővel 's az időnek koczkalapjával. 
Ha ezen törvénnyel öszvekapcsoljük az oszve-
te t t mozgás ' t ö rvényé t , e l ju tunk a' g ö r b e mozgá-
sok' esmere tére . Ugyan is akár melly erök l egye-
nek azok , mellyek valamelly g ö r b e l ineát b e f u t ó 
tes t re h a t n a k , azokat minden perczenetben csak 
ke t tő re viszsza vihetni , mellyek közül egyik a* 
g ö r b e linea részecskéjének é r d e k l ő j e , a' másik 
p e d i g ugyan a r ra c s ü n g ő ; ekkor az első egy pe r -
czene t ig t a r tó egyenes mozgást s zü l , és e r r e al-
kalmaztathatok a' lomhaság ' törvénye ; a' másik 
oszvetett egyenes szabásban vagyon a ' test ' mos-
tani gyorsaságának koczkalapjával 's viszásban a' 
g ö r b e s é g ' sugarával j ux t a theor iam vi r ium cen-
t ra l ium in c i r c u l o , melly által hasonlóképen u-
gyan azon fö tö rvényre vi te t ik a' g ö r b e s é g ' su-
gárának i rányzo t ja szer int te t t m o z g á s ; vagy a* 
fe j t ege tés s z e r i n t : a' karika kerüle tén w = c 2 - r , 
az egyenlőképen s ie t te te t t mozgásban w = c 2 - s > 
i t t s = r , tehát 's a' t. 
A' mozdulat ' közléséről szólló p r o b l é m á k , 
millyenek p . o. a' több testek költsonös ütközé-
séből származott mozgást m e g h a t á r o z n i ; az oszve-
tett lógóban a' lógás ' közép pont já t megtalálni , 
s a \ t . ú j fö tö rvényeke t kívánnak. Vi lágos , h o g y 
az iIly esetekben nem azok a' mozgások következ-
n e k , mint mikor a' testek szabadok és magányo-
sok , hanem az egy systemához tar tozó tes tek 
közt t az erőknek úgy fel kell o sz t a tn iok , melly 
szerint a' némellyektöl elvesztett mozgásokat má-
sok nyer ik meg. Az e lvesz te t t , vagy nyert moz-
gás mindég megha tá roz ta t ik azon töke számból , 
melly a' matér iának az elvesztett vagy nyert g y o r -
saságokkal többszörözéséből származik , akár az-
után a' mozdulat ' közlése vagy elvesztése mindeu 
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perczene tben véges lépcsőit szer int t ö r t é n j é k , mint 
a' kemény tes tek ' öszveii tközésében ; akár a ' g y o r -
saságok minden perezene tben csak veget len kis 
g r a d u s b a n vál tozzanak , mind á l la t jában minden 
e s e t b e n , mikor az e rők a' nehézség ' módja sze-
r i n t do lgoznak . 
Az öszvetet t mozgás ró l ér tekezvén a' Szerző, 
midőn a' 46-dik s következő §§-ban az olly e rő-
nek megta lá lásá t t a n í t j a , melly más kettővel mér -
t ék egyen lőségben l e g y e n , beb izony í t j a az öszve-
te t t mozgás ' t ö rvénye ibő l , h o g y a' valainelly li-
n e á r a párhuzomosan do lgozó erők mér ték e g y e n -
l ő s é g k o r viszszás szabásban vágynák az azon pon t -
t ó l való t ávo lyság jokka l5 mel lyre a lka lmazta t ik 
a' ha rmad ik 's mér ték egyen lő sége t szerző e rő . 
E z e n s ta t ika i t ö rvény a z , mel lynek beb i zony í t á -
sában mind ez i d e i g megnem egyez tek a ' t udósok 
mivel ezen m e g h a t á r o z á s r a némellyek a' mathe-
i aa t i ka i r u d ' mér ték e g y e n l ő s é g é n e k , mások az 
öszve te t t mozgásnak , mások ismét a ' v i r tuá l i s 
g y o r s a s á g n a k tö rvényé t veszik fe l . 
A' r é g i e k közül csak Arch imedes maga ha-
g y o t t valamelly b e b i z o n y í t o t t i gazsága t a' mér -
ték e g y e n l ő s é g r ő l , 's szerzője is a mathemat ika i 
r ú d mér ték e g y e n l ő s é g é r ő l szól ló t ö rvénynek . D e 
aequ i p o n d e r a n t i b u s i r t munká jában e ' t ö r v é n y t 
azon e s e t b e n , mikor e g y e n l ő erők a' rúd közép 
p o n t j á t ó l egyen lő meszszeségre f ü g g e s z t e t n e k fel, 
magában ki te tsző i g a z s á g n a k , vagy l ega lább kö-
zönséges tapasztalásnak t a r t o t t a 5 hanem azután 
m e g m u l a t j a , h o g y ha a' rúdnak egy ik része m e g -
boszszabbí ta t ik , az azon f ü g g ő e rőnek ugyan 
azon módon kell k i s s e b b e d n i e ; honné t közönsé-
gesen következtet i , h o g y a' mathémat ika i r ú d r a 
h a t ó e rőknek mér ték e g y e n l ő s é g k o r a' rúd' szár-
nyaival viszszás szabásban kell lenniek . Mivel to-
vábbá é s z r e v e t t e , hogy ezen két e rő a ' r ú d ' tá-
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maszszát épen annyira n y o m j a , mintha közvetet-
len arra volnának he lyez te tve : íg-y gondola t jában 
felcseréléssel élvén , és a' két erő helyett egy 
azokkal egyenlőt vévén ugyan azt következtet te 
a' három erők ' öszvekapcsolására i s , és i. t. E b -
bői m e g m u t a t j a , hogy minden testecskék' syste-
májában és így minden testben legyen az erőnek 
egy közönséges k ö z é p p o n t j a , mellyel nehezség' 
pon t jának neveznek. Némellyek a' későbbiek kö-
zül , mint Stevin az ö Sta t icá jában és Galilei a ' 
mozgásró l szólló beszél lgetéseiben az Archime-
des' vi tatását mind együgyüebbé mind könnyebbé 
tenni iparkodtak . 
A' merték egyenlőség ' második fő tö rvénye 
az öszvetett mozgás ' tu la jdonságán épi te t ik . U-
gyan is tudva vagyon , hogy valamelly test két 
különböző irányzóiban egyszer re egyenlőképen 
nógat ta tván olly közarányúnak szeglet szelőjét 
f u t j a b e , meílynek öszveütkozö oldalai t az egyes 
mozgások által be já rná . Maga ezen gyökeres igaz-
ság elég a' mérték egyenlőség ' törvényeinek min-
den esetben meghatároz ta lha tásokra ; mert ha 
egymás után minden munkálkodó e r ő k e t , ke t tő t 
ke t tő t egyszer re öszve t e szünk , u to l j á ra ollyan 
e g y r e kell j u t n u n k , melly épen annyit é r , mint 
valamennyi e g y ü t t , mellynek következőleg mér-
ték egyenlőségkor = o kell lennie , feltévén , 
h o g y a' systemában semmi mozdúlhatallan pont 
n incsen ; ha pétiig illyen vagyon , akkor az öszve-
te t t ero i rányzat jának ezen kell átmenni. Ennek 
bővebb kifej tését és a' nehezség ' pont ja kitalálá-
sának e r re ép í tésé t lá thatni a' Szerzőnél , ki ozl 
igen helyesen előadta. 
A' harmadik fö törvény a' vir tuál is gyorsa-
ságot i l let i . Valamelly test ' v i r tuál is gyorsaságá-
nak neveztetik azon végetlen kicsiny t é r , mellyel 
a' mozgásra noga to t t t e s t egy perczeuet alatt be-
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fu tn i igyeksz ik , és magát ezen p r inc íp iumot a* 
mérték egyenlőségre alkalmaztatva így fe jezhetn i 
k i : „gondo l junk magunknak több testecskekböí 
ál ló systemát , melly bizonyos erők által tolatik 
vagy huzatik ú g y , hogy mind mérték egyenlő-
ségben l egyenek ; ha már ezen systemának egy 
kis mozdulat adatik 's ez által minden testecske 
véget len kicsiny t é r t j á r b e , melly annak vi r tu-
ális gyorsaságát fe jezi k i ; akkor mindenik erő 
az ö tes tecskéjé töl be j á r t té r re l tobbszörözte tvén 
a' töke számok' summája mindég = o leszen, ha 
az ellenkező i rányzatban tet t mozgások egymás-
tó l elszámláltatnak". E r r e lehet viszsza vinni azon 
fő törvényeket i s , mellyeket Des Gartes , T o r r i -
cell i 's más újabbak ta lá l t ak , és á ta l jában majd 
bizonyosan jövendölhetn i , hogy minden egyéb 
még fel tá lál ta tható ú j törvénye a' mérték egyen-
lőségnek nem más leszen , mint a' v i r tuál is gyo r -
saságró l szólló tö rvény vagy valami ú j módra ki-
f e j e z v e , vagy ú j néző pontból tekénlve. Több-
nyi re a' v i r tuá l i s gyo r sa ság ró l szólló tö rvény t 
akár Galileivel csak a' mérték egyenlőségkor ta-
pasztal ta tot t közönséges tu la jdonságnak , akár 
Des Cartessel és W a l l i s s a l magának a' mérték 
egyenlőség ' okának tar t suk , meg kell vallanunk, 
h o g y ez olly egyszerű mint csak egy közönséges 
tö rvény lehet . 
Ezen törvények közül még egy sem mutat ta-
to t t meg mathematikai b i z o n y o s s á g g a l ; sőt talán 
lehete t len az illy tökél letes m e g m u t a t á s : ugyan 
is honnét vennők a z t , b izonnyal nem máshonnét , 
mint valamelly még közönségesebb t ö r v é n y b ő l , 
és akkor ezt kellene igaz i fő tö rvénynek tar ta-
nunk. A' physico - mathematikai tudományokban 
szükség bizonyos törvényeket , mint igen h ihe tő 
és a' tapasztalás által he lybenhagyo t t szabásokat 
e l fogadnunk , mellyek csak akkor emeltetnek t»-
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kélletes b i zonyosság ra , ha minden azokból ko*i 
vetkeztetet t tanítások igazak , és tapasztalással 
megegyeznek. 
. . ' Z. 
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Fel jegyzése azon Értekezéseknek és Tudós í tásoknak , mcllyeU 
vagy Magyar Tudósoktól Í ra t ta t tak , vagy legalább Hazán-
kat i l le t ik és André Urnák Oeconomische Neuigke i ten und 
Verhandlungen czimii Prágai Gazdaságbél i Újságában i8il í 
e s z t e n d ő b e n ta lá lkoznak. 
J a n u a r i u s h a n . 1. „ B e r i c h t i g u n g übe r 
die serbischen Apfe lk räu te r J u r g e t a und Pa t -
lidschan , sammt e in igen Not izen über die eszba-
r e Kürbissar t Bundela (nyomtatásbeli h iba B u n -
d e v a helyett) und die Win te rmelone D u m l e k 
(Dulek)." R u m y Di r ec to r t ó l Karlovczán. 2. „W it-
t e rungs — Stand auf der Hon. herzogl . Herschaf t 
Bellye des Ba ranye r Comitats vom 1 July bis letz-
ten September 1817." Sz *** ky (Szeleczky) Ú r -
tó l . 3. „Mark tp re i se der Hornfrüchte zu Oeden-
b u r g ( S o p r o n y ) vom 6 December 1817." 
F e b r u a r i u s b a n . 1. „ F r u c h t pre ise zu 
Pest in Ungarn in den Monaten O c t o b e r , Novem-
ber , December 1817«" 2. „P re i s e der ungr i schen 
Landes produete auf dem Pester L e o p o l d i — Markt 
im November 1817." 5- „Mehl — u n d Gebäck — 
T a x e in Pest und Ofen , im December 1 8 1 ? / ' 
4. P re i se der Lebensmit te l in Kecskemét im D e -
cember 1817." 5. , , G e t r e i d e — und andere P r o -
d u e t e n — P r e i s e in P re s sbu rg , im December 181? 
und Januar 1818-" 6. „En tdeck te r B e t r u g in deiv 
Nachbar scha f t der W a a g in Ungarn , " 
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M a r t z í u s b a n . 1. „Gesch ich te der Schaf-
ve red lung in E i s e n b u r g e r Comita te und Zustand 
der Schafzucht daselbs t ." 2. Hol i t scher Schafver-
kauf ." 3. , ,Der ungar i sche W i r t s c h a f t s b e a m t e . " 
Á p r i l i s b a n . 1. „Versuch über den E r d ä p -
fe lanbau mit ausgeschni t tenen Heimen oder Au-
gen , Vom Abbé II u d 1 o f f zu Veszele im N e u t r a -
®r Coini tat ." 2- „ M a r k t p r e i s e zu O e d e n b u r g am 
20 F e b r u a r . " 
M a j u s b a n . l . ,, D e r gelbe Brand des Horn-
viehs auf e iner Her rschaf t in Unga rn . " 2-
t r e idep re i s e in O e d e n b u r g vom G Marz 1818« 3. 
„ B e m e r k u n g e n übe r Angyalfy ' s Grundsätze der 
S e h a f c u l t u r , von R u d o l p h A n d r e " 4« „ L a n d 
v i r th scha f t l i che r Be r i ch t , aus der P r e s s b u r g e r 
G e s p a n s c h a f t , vom J a h r e 1817»" W ü l f e l S a -
m u e l , M o d r i P r é d i k á t o r t ó l . 5. „ W i t t e r u r i g s 
s tand auf der K. Herzog l . Her r scha f t B e l l y e S z 
* * ky Ú r t ó l . Fo ly ta tás . (). „ P r e i s e der Lebens-
mit te l im Békescher Gomitat , December 1ÍS17." 
7. „ B e r i c h t übe r den D e b r e c z i n e r Markt in J a -
nua r 1818- 8« Pes t e r J o s e p h i — M a r k t im März 
1818- Q. Mehl >—. und Gebäcksa tzung fü r Ofen 
und P e s t , vom 5 Apri l 1818. 10 P re i se e in ige r 
Lebensmi t te l zu Kar lowitz im Apri l . 11. P re i se 
zu Neusa tz (Uj Vidék) im Bácser Gomitat . 
J u n i u s b a n 1. „ U r t h e i l übe r die S ta l l fü t -
t e r u n g der Schafe nach der neuesten E r f a h r u n g 
in Ungarn . Von N . B. A. M." 2- „ M a r k t p r e i s e 
der Horn f rüch te zu P r e s s b u r g im Janua r und 
März 1818 — 5 , Mehl — und Gebäcksa tzug f a r -
die K. F reys t äd t e Ofen und Pest im May 1818. 
4« Mark tp re i se der Korn f rüch te zu Pest im Janu-
a r und Apr i l . 1818- 5. „ N e u e Ackerwerkzeuge 
von Francz von Pe the (Tudni i l l ik Magyar szántó-
vető és eke ta ly iga nélkül) Rumy Di r ec to r tó J . 6 . 
er den Weinbau in P r e s s b u r g und der umlie-
—( l o g >— 
genden Gegend ." Ballus Úrtól . ) Igen fontos ér-
tekezés. 7. „ V e r k ä u f l i c h e W i d d e r des Her rn 
Bi t tme is te r s von Farkas zu N a g y J ó k a , F e b r u a r 
1818»" 8* „Unga r i s che Weinpre i se in der Gegend 
von P r e s s b u r g , 3 May 1818." ()• „ U n g a r i s c h e 
P r e s s b u r g e r und St. G e o r g e r Weinpre i se . " 10. 
„ W e i n p r e i s e im nödlichen Ungarn und in S i rmi -
en." 11. „Pre i se e in ige r Lebensmit te l im Zipser 
Gomitat . 
J ú l i u s b a n . 1. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Be-
r ich t aus dem Oedenburge r Comitat vom 22 May 
1318- 2. , D ie Herrschaf t Ungar isch - Altenhurg* 
(Magyar Ovar ) . Aus der Schre ib tafe l eines Rei -
senden". — Derék gazdaságbél i Tudósí tások. 3» 
F r u c h t p r e i s e zu O e d e n b u r g vom 24 Apri l bis 22« 
May 1818« 4- „ U b e r den Weinbau in P r e s s b u r g 
und der umliegenden Gegend". B a l l u s Ú r t ó l : 
Bérekesz tés . 5« „ W i t t e r u u g s - B e r i c h t aus Si rmien, 
vom 15 May 1818"« R u m y t ó 1. 6« Mark tp re i se 
der Kornfrüchte in verschiedenen Or tschaf ten Un-
garns vom 9 bis 50 Apri l 1818- 7. „ D e r neue 
Schafzüch t le r - Congress zu Pa t ty in Unga rn" , 
(Gróf F e s t e t i c s I m r e Úrnál). E g y levé lbő l , 
10. Jun ius 1818« 8« L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Ber ich t 
aus dem E i s e n b u r g e r Comitat in Ungarn , 10 J u -
ny 1818» Q. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Ber ich t aus 
dem Sümeger Comitat vom May 1818. 10« 
Wol lverkäufe in Ungarn vom Jah re 1817* 
A u g u s t u s b a n . 1. Die Herzogl . Alber i -
sche Lehransta l t zu Al tenburg in Ungarn . — Von 
— X. ( E z a' Lambela nem Liebbald P ro fe s so r
 t  
hanem E — s z —1 Austr ia i Gazda Ura t j egyz i ) . 2. 
N e u e Mehl - und Gebäcksatzung , Fleisch - T a l g -
und Seife - Limita t ion für Pest und Ofen im J u n y 
1818» 5- Pre ise der Fe ld f rüch te im Zipser Comi-
tat , May 1818. 4« „ E r i n n e r u n g e n über Herrn 
Johann Leib i tzers ' B e y t r a g zur Bean twor t ung ei-
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n iger Anfragen über ungarische Traubensor teu 
in den oekonomischen Neuigke i ten und Verhand-
lungen 1817. A p r i l , S. 143. 144". Dr , R u m y-
t ó 1. ( N B . „ O r n o l o g e n helyett olvasd O e n o-
l o g e n ; K r i e c h e n d e n helyett olv. r i e c h e n -
d e n ; Kadurka h. K a d a r k a , rosza h. " r ó z s a ) . 
5. Nachr ichten vom Pester Medardi - Markt im 
Juny I 8 I 9 . (>• Landwir thschaf t l icher Ber icht aus-
dem Sümeger Comitat vom 6. July 1318- 7. Land-
wir thschaf t l icher Bericht aus dem Oedenburge r 
Comitat vom 18 July 1818- 8. Anweisung zu r 
Bere i tung der Si rmier Mostwurst oder Sudschuk 
( török szó). Nach der Angabe des Herrn Paul v. 
B . in Karlowitz mitgethei l t von Hrn von Cs. in 
Wien . Landwir tschaft l iche Preise zu Miskolcz 
12 July 1818. 
S e p t e m b e r b e n . 1. „Fürs t l i ch Eszterhá-
1 zysches Ins t i tu t zu Eisenstadt (Kis Marton ) in 
Ungarn" . Entwurf zur Reorgan i s i rung dieses In-
s t i tuts 180Q. 2» Anzeige und Kritik von Dr . Lieb-
balds ' thierarzt l ichen Abhandlung über die zweck-
mässigste Methode die Schafe vor den Blat tern 
zu s i che rn , und die allgemeine T i l g u n g dieser 
Krankhei tsform zu bewirken" . — Dicsér te t ik . 2. 
Landwir thschaf t l icher Ber icht aus der Königl. 
herzogl . Herrschaf t Bellye im Jahre 1818« Von 
S***ky. 
O c t o b e r b e n . 1. „ K o r n w ü r m e r , Kornwip-
p e l n . Aus dem S e h r e i b e n eines Freundes in Un-
garn". 2« Pre ise der Lebensmittel in der Königl. 
Freys tadt P r e s s b u r g , Apri l , J u n y , August 1818* 
3. „Blicke in die Zukunft nach dern Stand der-
Weingär ten und des Getreides am 12 July 1818. 
im südlichen Ungarn" . L e i b i t z e r J á n o s t ó l . . 
„Vorläufige Nachricht von der neuerrichtet^n 
Königl. herzoglichen ökonomischen Bildungsan« 
stall zu Altenburg in Ungarn, 
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N o v e m b e r b e n . 1. „ N o c h ein W o r t ü b e t 
die Bienenzucht in Doppels töcken von Johann v. 
Csaplovics". Csaplovics Urnah munkája ellen. 2. 
„Bemerkungen übe r das vom Herrn D i r e c t o r Ru-
mv zu Karlowitz mi tge the i l te e rp rob te Vorbau-
ungsmit te l der Ege lk rankhe i t (metély) der Scha-
fe". 3. B o d e n k r a f t , mit Bez iehung auf D r . R u-
m y 's Aufsatz übe r die F r u c h t b a r k e i t der unge-
diingten Aecker im Bacser C o m i t a t , und Auf for -
d e r u n g an ihm , dem Staatsrath T h a e r in M ö g e -
lin e in ige Pfunde solcher f ruch tbaren E r d e zur 
chemischen Unte r suchung zu senden. 4« Weinle-
gebe'richt von Ofen und O e d e n b u r g . 5. Aerr t te-
be r i ch t aus S i r m i e n , Sep tember 1818. R u m y-
t ö l . 6. Not izen ü b e r den J o h a n n i s - E n t h a u p t u n g » 
markt zu Pest im Augus t 1818. 7- F r u c h t - u n d 
Weinpre i se zu Gross - Becskerek im T o r o n t a l e r 
C o m i t a t , Augus t 1818» 8- Wein lese zu Karlowitz 
in Si rmien. R u m y t ó l . 9. F le isch - Kerzen - und 
S e i f e n - Sa tzung in Ofen und Pes t vom 5. Octo» 
be r 1 8 1 8 , nebst Klage über den hohen P re i s des 
Rindfle isches in Ungarn . 10. Ladwir thschaf t l i cher 
Ber i ch t aus dem P r e s s b u r g e r C o m i t a t , Modern 
21 September 1818. 
D e c e m b e r . 1. „ B e n u t z u n g des jungen 
zar ten Wein laubs in der Küche in Sirmien". R u -
m y t ó l . 2. „Verbesse rung des Geschmacks des 
Sauerk rau t s in S i rmien" . R u m y t ó l . S . W e i n l e -
se am Neus ied le r . JSee ( F e r t ö ) 1818« U g r o c z y , 
Megyes i P réd iká to r tó l . 4« L a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Handelsnachrichten aus U n g a r n , November 1818 
5. Wol lpre i se in U n g a r n , November 1818« 
Rumy Károly, 
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III. 
Tudománybeli Jelentések 
i . -
Megtzáfolások és Igazítások. 
Észrevéte lek és Megjegyzéseit a' Tudományos Gyűjtemény-• 
heg. * ) 
I . AB E L Ö - S z ó h ó z , H I . ES I V . 1. 
A' Cseh-ToV saját Tudományos Gyüjtemcnyihea tartozik 
nem tsak H e s p e r u s , N a t i o n a l — B l a t t é s K o a i n a n i -
t o r t i , **) hanem P r a z k y P o s e l — i s , (a* Prágai t ö v e t , ) 
és H l a s a t e l C s e s k y , (Cseh — Hirdető ,) ha még meg 
n e m szűntek , 's más hasonló irások. Ide lehet számlálni a* 
Prágai , Bétsi és Posonyi Cseh-Sláv Újságokat is , mivel hogy 
azokban is sokféle tudománybel i , erkől ts i és gazdaságbél í 
gyűjtemények találtatnak. Ezeket pedig olvassák C s e h , Mor-
v á i , Sl éziai és Magyar Országi , mint egy i l ialectusú Tótok , 
söt már m o s t , a* mint h a l l o t t a m , sok Gall icziai és Lodomé 
riai Lengyelek i s , nagyobb kultúra okáért . 
Ennek az iparkodásnak szerentsés e l ő m e n e t e l e igenis leg 
inkább fel izgathatja a' ditsö Magyar Nemzetnek veté lkedését . 
Nagy re inénység is vagyon már a h o z , h o g y , ha tovább úgy 
Ezen darab még 1817-dik e sz tendőben küldetett b e , az a-
lat t annak tudós Serzöje T . '1'. Leska István ama boldo-
gabb Hazába k ö l t ö z ö t t által . 
A Red . 
•**) Itten egy be tűben typograpliiai hiba találtatik, mert r van 
t é v e s h e l l y e t t , a' m e l l y e t ekképen kel l m e g j o b b í t a n i : 
K o z m a n i t o s t i és a' mostani Magyar írásmódja sze-
r int igy kell o lvasni : R o z m a n y i t o s z t y i , az az k ü-
l ö m b f é l e s é g e k , (avagy R o z l i c s n o s t i , W s s e -
l i k o s t i , az az s o k f é l e s é g e k , M i n d e n f e l e s é -
g c k . ) 
nie« 
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megyen a' d o l o g , a' mint s z e r e n t s é s e n e l k e z d ő d ö t t , soí< jó. 
kat várhatnak a' jó hazaf iak, és a' Külfö ld iek megesmérhet ik 
időve l sokfé le bal vé lekedése iket a' Magyarok eránt. A' Ma* 
gyar nyelvnek kultúrája fo lyvás t e lőbb fog l é p n i , k ivá l tképpen 
ha már egyszer egyesség l észen az Írásmódjában. Illyen egyes.-
s é g vólt a' Gseh-Tót írásmódjában már bárom száz esztendő-
t ő l f o g v a , és ugyan azon jó or tbographia , a' mel lyet akkor 
t u d ó s Tótok tudományos rendbe szedtek v a l a , most is őná lok 
á l landó . Ezen jó példais felbuzdithatja a' Magyar Tudósoknak 
b u z g ó i gyekeze te i t , hogy ö s z v e e g y e z t e t e t t szorgalmatossaggal 
munkálódjanak a' Magyar orthographia tudományos rendbe-
szedésén és o l lyan he lyhez te tésén , hogy azután állandó marad-
hasson. Mel ly hasznos végre szabad légyen k inckk inck , a' ma-
ga vé lekedésé t a' T u d ó s é s minden Tisz te le tre méltó egybo 
szerző Uraknak békülden i . Annak okáért énis b á t o r k o d o m , 
t seké ly v é l e k e d é s e m s z e r i n t , l e g r ö v i d e b b , köve tkezésképpen 
legjobb 's legalkalmatossabb Magyar o r t h o g r a £ b i á t , a' Tót or-
thographia s z e r i n t , fe les leg e lő ter jesz ten i . 
A' M a g y a r n y e l v n e k k e l e t é r e é s í r á s a m ó d -
j á n a k r e g u l á z t a t á s á r a s z o l g á l ó J e g y z é s e k . 
• 
Vajha a' Magyaroknak már akkor , mikor E r d ő s í J á -
n o s n a k M a g y a r — D e á k G r a m m a t i k á j a , (-i539) é s 
B a t i z i A n d r á s n a k O r t b o g r a p h i a j a n y o m t a t t a t o t t , 
( i 5 4 9 . e g y , bártsak egynehány tudós férjfiakból ál ló tár-
saságok v ó l t vó lna , a' k i k , könyveket Írni akarván , minde-
nek e lőtt l e g e l s ő b e n a' Magyar orthographiát t ermészeteseb-
b e n regulázták v ó l n a , a' m i n t azt a' Tótok t se lekedték , és 
ezek u tán E r d ő s i é s B a t i z i d i tséretesen e lkezdették va-
la* V o l t a k ugyan azután később időkben is némel ly Tudó-
s o k , a* kik ezeknek jó példáját követ ték5 de nem vó l t a' jó 
szándéknak sikere 's foganatja. Mert már ama'hires M o l n á r 
A l b e r t , a' Magyar Grammatikájának (Hanov. 1610) előljáró 
b e s z é d é b e n , igy panaszolkodott : E g o q u e m s e q u e r e r , 
q u e m v e f u g e r e m , h a b e b a m p r o r s u s n e m i n e m . — 
IIa minden Magyar T u d ó s o k , a' t izenhatodik századtól fogva, 
a z o n jó Tót orthographia s zer in t irtak v ó l n a , úgy most ia 
* ) L . M a g y a r R é g i s é g e k é s R i t k a s á g o k . Riadta K a -
z i n c z y F t á e n c z », Kötet , P t s t e a , 's a1 t . 
Tud. Gy. V . K, l ö s o . 8 
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í icm olly ké t t séges , söt sokszor tévedésre is alhalmatesságoC 
adó , lianem inkább tökél le tes és ál landó ortbographiája vó lna 
a' Magyar Nemzetnek , mel ly szerint a' Magyar nyelvnek is 
nagyobb vólna a* foganatja és e l ő m e n e t e l e , mint sem most» 
ra dön magok a' Magyar irók , ol ly egyenet lenek lévén , a' 
Magyar nyeívnek megtanulását más nemzetbél ieknek megne-
hez í t ik . — Hogy pedig é n , T, K a z i n c z y F e r e n c z U r #) 
után , a' Tót eredetű n e m z e t e k e t , k ivá l tképpen Cseli , Morvái 
é s Magyar országi T ó t o k a t , e m l í t e m , és az ö példájokat kö -
ve te sre e l ő t e r j e s z t e m , azt senki balra De magyarázza: m e r t , 
La a' Magyarok s z á m t a l a n v a l l á s b é l i é s n e m v a l -
l á s b é l i n e v e z e t e k e t a' T ó t o k t ó l v e t t e k , a ' m i n t 
ezt a' tagadhatatlan igazságot , n e m tsak most Tiszte l t Kazin-
czy Ú r , hanem sok más Magyar Tudósok is b izonyí t ják, * * ) 
ha a' keresztyén val lást is többnyire a' Tótoktól vették és ta-
*) L. ugyan O t t a n , 18. 1, a* j e g y z é s b e n , a' hol Sy lves ter , a-
vagy Erdösi János' Magyar — D e á k Grammatikájának tudós 
új Kiadója z s betürül ezt j egyze t t e f e l : „ E z t a' hangot 
, ,némel lyek , neveze te sen K á l d i , a 'Bibl iának legszebb for-
, , d í t ó j a , a' t ó t e r e d e t e t ü n e m z e t e k u t á n , ^ által 
j ,bé l lyegzet ték meg. A' jó tanítást és pé ldát K ő s z e g i 
„ R á j n i s J ó z s e f , a' P o é t a , megúj í to t ta , de a' mit mél-
, ,tán sajnálhatni , s ikeret len példával ." Eddig T« K a z i n -
c z y ; de én ezt a ' jótanitást és példát más betűkre is aka-
rom ter jesz ten i , 
L. M a g y a r R ég i s . ' c s R i tk, i52. 1. a' jegyzésben alól. 
És A n t i q u i t a t e s L i t e r a t u r a e H u n g , Vol . Stu-
dio et opera Joannis Nie. Révai , e tc , Pest in i , typ is 
Matth. Trat t t i er , i8o3. A' hol p. 87. seq. ezt o l v a s o m : 
, ,Quod qu idam, nimio sermonis patrii amore abrépti , iu-
, ,sto vehement ius c o n t e n d u n t , voces apud nos peregrinas , 
„praesert im S lav ieas , non dar i ; e t , quae eaedem apud 
s , S l a v o s r .eperiuntur, has pot ius ab Hungaris ad S lavos 
„ m i g r a s s e : iste quidem furor e s t , e t v ic i ss i tudinum igno-
r a t i o , quas g e n t e s , praesert im minores maioribus inter-
„mixtae , temporum s u c c e s s u , non l eves subire consueue-
„ r u n t . Veriss ima est Joannis T s é t s ü nota in appendicula , 
„da Etymologieo Hungarico, Parizpápoíi Dictioaario ad-
( 1X5 ) -
„iecta" . „ V o c e s bene multas Hungari , in regione recefi* 
• , , ter occupata h o s p i t c s , aceeperunt ab ant iquis Pannoni -
, ,ae s ive Hungáriáé inco l i s , Servi is , Croatis , Slavis e l 
„ v i c i n i s Polonis . Ouales s u n t nomenclaturae aninialium , 
, ,u tens i l ium et variorum instrumcntorum , quibus iam do-
utebantur istae nat iones , — „Faustus V e r a n t i u s , 
„ S e c r e t a r i u s A u l i c u s , e t E l e c t u s Episcopus Tsanádiens is , 
, , i n suo quinque l inguarura D i c t i o n a r i o l o , iam anno i§t)2 
„ V e n e t i i s ed i to , voces a Dalmat i s mutuatas notavit ter-
c e n t a s , et ampl ius (a ) . In Gram. D e b r . est copiosus sa-
, , t i s E l e n c h u s vocura SIavicae_orig inis , praeter E l e n c h o s 
, , a l i o s , aeque amplos , vocura ab; al i is gent ibus accepta-
„ r u m . In Paul i Beregszászi i opere de s imil i tudine L ing , 
, ,Hung . cum o r i e n t a l i b u s , in ter multas al iarum gent ium 
„ v o c e s , proferuntur B o h e m i c a e , a nobis adopta tae , hone 
„numerosae. Hos> superare c o n t e n d i t , et d i l i g e n t i a , et 
„ c o p i a , Samuel Gyarmathius in e i s cr ip t i s voeabul is Sla-
, , v i c i s , quae iunx.it operi suo de Affinitate Ling. Hung^ 
, , c u m Unguis Fennicae originia. Et restare adliuc n o a 
, , p a u c a , quae istorura solert iam ef fuger int , faci lö credi-
? ,derim", — 
«0 N o t a : V o c e s , quas Verant ius sol i s Dalmatis adscribere 
v idetur , habent etiam al iae Slavicae originis g e n t e s , 
quael ibet pro dialecto s u a , R u s s i , P o l o n i , B o h e m i , Cro-
a t a e , etc. e. g , abronts , a b r o s z , a s z t a g , a s z t a l , b a b , ba-
rát , barázda , borona , deszka , ebéd , g a l a m b , gereb l j e , 
hálá , h a t z u k a , iga , ikra , iatrázsa , j á s z o l , kaláts , ka-
p a , káposzta , kasza , k e m e n t z e , kortsma , kováts , k ú l t s , 
l e n , l ó t z a , mák , m o l n á r , nyava lya , patak , p é n t e k , poz-
dor ja , r a b , rabota , r á k , répa , rosta , r o z s , s a p k a , sza* 
l o n n a , szalma , s z á n , s z a r k a , s z é n a , szerda, s z i ta , szol-
g a , s z o m s z é d , takáts, t s e l é d , tsoroszlja , t s ö t ö r t ö k , töm-
lotz , u d v a r , vatsora , v e d e r , v e r é b , v i l l a , z á l o g , závor , 
's a' t . multas alias, quae in E l e n c b o V o c a b u l o r u m 
E u r o p a e o r u m M a g y a r i c i u s u s , a me e l a b o r a t o , 
exquiri atque inveniri p o s s e n t , si iam esset typis impres« 
s u s j sed etiamsi über iste iam ante duos annos C, B . 
Censuram s u b i e r i t , in publ i cum tamen h u c d u m non pro* 
di i t . — 
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n ú l t á k ; * ) miért nem vennék ö tölök az irásmódját is , a' me l ly 
már ol lyan r é g i , 's még is igen j ó , l egröv idebb , 's azért i s 
a' magyar nyelvre legjobb és legalkalmatosabb ? Mert miér t 
Itellcne valami do lgot ok nélkül szaporítani és sokas í tani? é s 
xnitsoda okát adhatják az irok a n n a k , hogy miért írják az 
egyszerű bangót két betűvel ? p. o . c z , c h e l l y e t t , z s , 5 
h c l l y e t t , avagy s z , s h e l y e t t ? — 's a' t. É n , ezen természe-
tes ál l í tásomnak igazságát Tudós Férjfiakra bízván , a' kik az 
efféle dolgokhoz jól é r t e n e k , tsak fe les leg e m l i t e m , hogy már 
némel ly T u d ó s a i n k projektáltált ugyan az orthographiánknak 
újonnan való reguláztatását , de , mivel hogy még nagyobban 
szapor í tot tak holmi j e g y e k e t , és azzal m é g nehezebbé tették 
a z t , nem vólt az igyekezeteknek foganatja. Legjobbnak tet-
tzett az T . Révai Gramm. Vol . l , p. i45. okos projektálása , 
m i v e l h o g y l egröv idebb , de mive lhogy az o l lyan betűk , mind 
í r á s r a , mind pedig b e t ű s z e d é s r e , és leginkább be tűöntő for-
mára (matf iezra) va ló n é z v e , nehezebbek és alkalmatlanabb 
ezeknél $ a* mel lyeket én projektálni akarok , a' mint kiki 
ikönnyen által láthatja: azért bízvást bátorkodom gondolat imat 
éz eránt e l ő t e r j e s z t e n i , a' mint következik. 
1) C , c ; c z és t z he l l ye t t ; de soha sem kell azt más-
képpen k i m o n d a n i , tsak mindenkor mint Tót c - é t , avagy mint 
Deák c - é t e és i e l ő t t , p. o. C i c e r o , minek C z i c z e r o 
vagy í z i t z e r o ? Ügy C i n c ü r , C 1 i n c z ú r vagy T z i n-
t z ú r he l lye t t 5 de nem kel l azt olvasni C i n k ú r , hanem 
ú g y , mintha Németü l írva vólna Zinzur , vagy pedig T ó t u l 
C y n c ú r . — T , Baráti Szabó Dávid **) azt állítja , hogy a' 
c -ét tsak idegen tulajdon nevekben mcgkel lene t a r t a n u n k , 
*) Mert a' Sz . A d a 1 b e r t u s , ( t ó t u l W o j t <> c h/"), a' ki ae 
e lső Királyunkat Sz . Istvánt m e g k e r e s z t e l t e , és a* Ke* 
resztyén vallásban n e v e l t e , és az ö testvér ötse G a u d e n-
t i u s , ( tótul Radim ) , a' ki az ö CoapostoJa v ó l t , má-
sokkal edgyütt , a' kik a' Brevnovi Monostorból Magyar 
országba hivatattak , mind Cseh országi Tótot voltak , 
m a s o k a t , kik Morvából és Pannóniából valók v o l t a k , nem 
eml í tvén . 
1. Orthographia és Grammaticabél i É s z r e v é t e l e k , 's a ' t . 
l lomáremban , 1800. mindjárt 1. 
—( XI? )— 
másképpen hogy a* Magyar szónak kiírására nem sziik»égei , 
én pedig azt á l l í t o m , hogy igen is szükséges és természete-
sebb a' cz-ncl vagy t z-nél , mert senki se adhatja okát an-
n a k , miért ke l lene c hangot két be tűve l irnunk. Gondoljuk 
m e g t s a k , a' Mérnetek ezt a' hangot adják a' $-nek, mel lyet a* 
Tótok és Deákok a' c - n e k , és .Magyarok mind a' kettőt ö s z v e -
t e t t é k , a' honnan az k ö v e t k e z i k , hogy a' Magyar c ol lyan ; 
mintha egyszerre k c t hangja vólna. Maradjon tehát c a' magn 
h e l l y é n , mint harmadik b e t ű az á b é c é b e n , és tartsa meg a' 
természet i hangját , és z-is maradjon az u t ó i s ó t m e g e l ő z ő b e -
t ű 3 pedig legyen u t o l s ó : mert mind a' háromra szükségünk 
vagyoni 
2) 5 C5 c 3 és t s h e l y e t t , rövidségnek o k á é r t , mert p . 
o. c e c r ö v i d e b b , mintsem c s e c s vagy t s e t s. Ha pedig va-
lami szót nagy C-vel ke l lene n y o m t a t n i , és a'typQgraphiában 
nem v o l n a , akkor l e h e t n e szükségből g-t hozzá t e n n i , igy C j , 
p. o. Császár 
3) t>', d ' j g y h e l y e t t , mive lhogy t ermésze tesebben i l l ik 
ez a' hang d é - l i e z , mintsem g e - h e z , (1, Gram, R é v a i , Vol . x. 
p . i 4 o . ) és röv idebb és alkalmatosabb i s , p, o. d ' ö n d ' ö c h e , 
g y ö n g y ö t s k e he lyet t . Hogyha pedig szükségünk vó lna 
nagy D'é-re , p. o, a' periódusnak k e z d e t é n , vagy pedig tu-
lajdon nevekben , és nem vólna alkalmatos , azt apostrophus 
által k i j e g y z e n i , avagy a' typograpl i iába ol ly be tű kész n e m 
v ó l n a , akkor l ehetne Djét f e l v e n n i , mint p. o. totúl d'á^ 
b e l , a' periódusnak kezdetén iratik D j á b e l , úgy Magyaról-
i s , p . o. D j ó n á s . 
4 ) L*, f ; L y , l y h e l y e t t , p , o. L ' u k , (vagy ha szükség 
kívánná L j n k ) , f u k , 
5 ) N j , n i N y > n y h e l y e t t , p . o. « j á r , n á r . 
A' Tótoknak vagyon ugyan tulajdon betüjök ezeknek a 
hangoknak ( 1, és a. Nro ) kimondására a' régi Cyri l lus i 
azbukában , t . i. c i és f e r w , az az o és c ; de ezekkel 
betűkkel élnek Oroszok , B u l g á r o k , Rátzok , 's a ' t , — a' 
Cseh dialcctusú Tótok pedig Német be tűket f e l v é v é n , T ó t 
be tűket tsináltak jpgyek á l t a l , p« o. d ' , é j P> Ü» *? & 
V , ü> 
— ( IIS ) — 
6) S , s ; S z , s z h e l y e t t , é s @ , $ ; S , s h e l y e t t , minek 
i« a' z es-nél , mikor es-nek magának vagyon a' maga hangja 
a' Tó i n y e l v b e n ? úgy tehát lehet a' Magyarban i s , és jobban 
is illik neki e s h a n g , mintsem e s e l i j e s c h e t pedig igen 
k ö n n y e n l ehe t be lő le t s i n á l n i , tsak egy jegyétske t ó t e s s e n a' 
f e l e t t , igy g , p. o* S é 1 • £ § é g. 
7) T j , t ' ; T y , t y h e l y e t t , p, o . t ' ú k , és ha szükséges 
n a g y , T j ü k . 
8 ) í j , Z s ; 1 s h e l y e t t , p, 0. í j i d ó , tótul 5 ' ^ > a z 8 
i t t nem s z ü k s é g e s . 
9) O , ö , és Ú , ü , O , u , és U , ii h e l y e t t , ö és ü meg-
m a r a d , mint eddig. 
10) Ha ke t tőz te tn i ke l l ene a' lágy b e t i l t , és a' typogra-
phiában talán bajos vólna mind a' kettőt j e g y e z n i , akkor tsak 
sz utó i sóra tétessék az a p o s t r o p h u s , p. o . d d', 1 n t j , t t ' , 
mint p. o, e d d' e 1 , m e l f e l , a n ft i , a n f j o k , a t t'o k. 
II, U g y a n a h o z , V. I, a' hol ezt o l v a s o m : , ,A' D á n i-
, , a i n y e l v n e k H o l s t e i n i H e r t z e g s é g b e n e l t e r -
„ j e s z t é s c v é g e t t j u t a l o m t é t e t e t t k i". — Ezt a' 
r e n d e l é s t ki ki boltsnek tarthat ja , 's egyszer'smind mél tónak 
is esmérheti , hogy legalább a' Holste ini Tudósok és gazda* 
ságbél i 's más Tisztek értsék meg az uralkodó országnak nyel -
v é t , hogy az uralkodó Királyoknak parantsolatit a' köz nép-
nek előhozhassák és megmagyarázhassál!. — D e örökös k á r , 
hogy minálunk még eddig e l l enkező módon ment a' d o l o g ! 
Kern ju ta lmokkal , hanem inkább gya lázatokka l , kisebbítések-
kel és rágalmazásokkal i l le tődnek azok , a' kik akarnák a' Ma-
gyar n y e l v i t tanuln i . Ezé az okos és eze l erányos módja ama* 
f o n t o s és n e v e z e t e s do lognak , a' mel lynek czélja a' Magyar 
nyelvnek fplemelése és kiterjesztése ? Bizonyára minden igaz 
lia?afi nehezte lve nehezte lhe t az o l lysn i l le t len tsúfolódásokra, 
a' mel lyel tkcl , némelyek szoktak é l n i , n e m tsak szál lásokban, 
Jhanem Írásokban i s , sót még nevezetes és használandó ki-
nyomtatot t könyvekben is , más nemzetbé l i ek e l len, Mert az 
i l l ye l en , szegény gyarló e lmék' , hitvány f e g y v e r e , nem hasz-
nára és di tsérelére , hanem inkább nagy kárára és gyalázatjára 
szolgál a' Magyar Nemzetnek . Azért is nem hihetem , hogy az 
i l lyen hitvány fegyverrel é lne az igaz Magyar vérből szárma-
aott okos Magyar , a' ki , mint K e r e s z t y é n , jól t u d j a , hogy 
— ( H O ) -
minden embert szere tn i , és minden nemzete t t i szte lni i l l i k , 
és altár mel ly nemzetet nem a' nép söpredékéből , mel ly min-
denütt ta lá l ta t ik , banem az e lőkelőkből kel l megítélni* (1. 
Tudom. Gyűjt. III. Köt, 60 1.) Igen szegény gyarló lé lek a z , 
a' ki azt gondol ja , bogy a' maga betaüle te t másképpen nem 
épí thet i f e l , hanem tsak valakinek másnak az ö betsü le tének 
romlásán és omladékán .— Én most tsak egy példát hozok e l ö . 
A' Tót vagy S z l á v , minden más nemzetek e l ő t t , legjob-
ban ragaszkodik a' Magyarhoz , szerel i és t isztel i a' Nemze« 
t é t , betsii l i és örömest is tanulja a' nye lvé t * ) , Ez tapasztalt 
d o l o g , és minden tudós és okos hazafi azt megbizony í that ja , 
hogy a* T ó t Nemzet nem kárára 's gyalázatjára, hanem inkább 
nagy hasznára és e lőmenete l ére vólt mindenkor a' Magyarok-
n a k , miólta Ungáriába e l j ö t t e k : mert leginkább Tótoktól vet-
ték a' Keresztyén va l lás t , Tótoktó l tanúUák a' fö ldmive les t , 
aratás t , k a p á l l á s t , s z á n t á s t , 's a' t. a ' m i n t azt nem tsak his-
tóriából , banem számtalan sok val lásbél i é s nem val lásbel i 
*) Sok példák k ö z ö t t , tsak ezt a' ket tőt hozom elö. 1) Ö Ex« 
cel lencziája a' Kitrai Püspök K l u c l i J ó z s e f Ur , tapasz-
ta lván a' Vis i tácziónak alkalmatoságával , hogy Treutsén-
b e n sokan örömest tanuljak a' Magyar n j e l v e t , jó a lkal-
matosságot nyújtott nekiek a h o z , midőn ugyan ottan egy 
nemzet i Magyar oskolát ál l í tott . — (1. Posonyi Ujs, Ty-
d e n n j k , aneb C y s a r s k o , K r á l o w s k é N á r o d n j 
N o w i n y , roku 1817. Nro 18, dne (j. Mage , p. 265) . 
2) K i s - K ő r ö s Ö n , fa' hol nints 6782. l a k o s , de köze l 
Syoo , és nem Magyar , se nem Keforraatus, hanem tsupa 
T ó t ) , (I, M . L e x i k o n , A r t i c . K ö r ö s ( K i s ) Kathol, é s 
Evang . L u t b . ) már 1810. esz tendőtő l fogva a' Tót t e m p l o m -
ban Magyar isteni t i sz te le t is vagyon , és a' Magyar Pré -
dikátor egyszer'smind Magyar nyelvnek Tanítója is. Mel ly 
jó végre az Ekklés ia új oskolát ép i t e t t , és a' Magyar Pré-
dikátornak és * Nyelvtanitónak be t sü le te s fizetést, és e l -
tartást megígért , úgy hogy betsü le tesen e lé lhet , a' ki 
most is az ö hivatal ját szerentsésen folytatja nagy foga-
nattal és e l ő m e n e t e l l e l , igen is az Tekintetes Földes Ura-
s á g , t . i, T . Vattay Familia' kegyes s e g e d e l m é v e l . (1, Ha-
zai 's Külföldi Xudos . 1811. Nro 38) . 
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n e v e z e t e k b ő l , me l lyeke t a' Magyarok Tótoktó l t a n u l t a k , m e g -
bizonyíthatjuk. Mindazonáltal még i s , tudja az Isten m i é r t , 
n e m tsak a' Magyar népnek sepredéke , holmi ívó társaságok 
és bárdolat lan e m b e r e k , hanem ezeknek példájok szerint még 
n é m e l l y Tudósok és Könyvírók i s , ezt a' he l lyte len szabadsá-
got engedik magoknak, hogy minden ok n é l k ü l , tsak mint egy 
fajtalanságból és t s inta lanságból , hogy jó dolgok vagyon , n e m 
tsak az alábbvaló e m b e r e k e t , hanem, az egész Tót N e m z e t e t 
ú g y gyalázzák, kisebbít ik és betsmelik , mintha semmi po l -
gári jussok nem vólna Ungár iábanj holott a' Tótok a' Magya-
rokkal polgári szövetség ál tal e d g y e s ü l t e k , 's még i s idege-
n e k n e k , zse l lérednek , csapodár purutya ( B r u t ) ? n e m z e t n e k , 
's a' t, hivattatnak , a* mel lvet a' M a g y a r o k ' I s t e n e — 
( v a l l j o n kitsoda a z ) ? — a z z a l i s e l e g e n d ő k é p p e n 
m e g b ü n t e t e t t ; h o g y s e h a z á t , (?) s e há z a t ( ? ? ) n e k i 
n e m a d o t t . — Vallyon van é azoknak a' Nemes Famíl iák-
nak h a z á j o k cs h á z o k , a' k i k , ha nem Magyarok i s , m é g 
i s U n g a r o k , ( N o b i l e s U n g a r i , és a' kiknek egy nagy 
*) í . Novvá Kronyka flTjjcská, a t . d. f. M. P e l c e l , a t , d. Dj l 
í . w , Praze 179t, p. 1,50. a'hol cz a' n e v e z e t e s férjfi a' 
Magyarokról azt í r ja , hogy Morva b irodalmát e lrontották, 
é s hogy Ungáriát e l fog la l ták , 's azért i s mi (azt mondja) 
Ugróknak ( Ungaroknak ) nevezzük ő k e t , noha ok magok 
Magyaroknak nevez ik magokat . — Ezt jól magyarázza ne-
v e t l e n Szerzője ezen í r á s n a k : B r e v i s T r a c t a t u s , 
q u o d i s q u i r i t u r , a n n o m i n a U n g a r i c u m e t 
M a g y a r i c u m , a p u d v e t e r e s f u e r i n t p r o p r i a 
v e i a d p e l l a t i v a ? etc. 1810. a' hol p. 15 és 16. ezt 
mondja : „ U n g a r u s tibi hodie is d icendus e r i t , qui U n -
g a r i a m h o d i e r n a m , res iduam magnae i l l ius et ve ter i s 
ü n g a r i a e partém , i n c o 1 i t , atque J u r i b u s e t P r i -
v i l e g ! i s ex const i tut ione civi l i g a u d e t , s i t i n rel i-
quo natione M a g y a r , S l a u u s aut T e u t o, Ve ter ibus 
S a r m a t i s , ac corum imitat ione a l i i s , U n g a r u s a c c o l a m 
montium Sarmaticorum denotabat , atque adeo sensum ha-
be hat ampliorem et latiorem", — Utoljára pedig ezt m o n d -
j a : „ U n g a r i ' Magyari , S l a v i , Teutones , meminer i t i s , 
V03 esse r e i p u b l i c a e , ex d ivers i s nat ionibus e t l i n g u i s 
1 i \ 
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része fel van jegyezve ezen Könyvben : H u n g a r i a i n P á -
r á b ó l i s , etc. p. 70, seq, T ö b b hasonló i l l e t l en 's s z e m t e -
l en mondásokról most nem s z ó l l o k , tsak azt teszem még hoz-
z á , hogy azután nem tsuda , ha a* Tótok is a' Németek után , 
néha néha azt emlegetik: D u m m , s t o l z , syrowy vagy surowy, 
(az a z : roh) nyers Magyar mondotta. — Mert jól tudják, hogy 
jó e m b e r , okos és pal lérozott M a g y a r , nem szpkott i l lyen i l -
l e t l enségekben gyönyörködni , — A' Tótokról s zó l l ó Magyar 
pé ldabeszédek is igen i l l e t l e n e k , úgy hogy a' Tót nemzetnek 
igazságos panaszi vágynák, mint néha az Izrael i táknak, avagy 
a' s zent Atyák' magyarázatjok szerint az Anyaszentegyháznak, 
5 ó 11. 44 , 14. sqq. „ V e t e t t é l m i n k e t S z i d a l m a s á g r a 
, ,a' m i s z o m s z é d i n k n a k , m e g t s ú f o l á s r a é s n e -
s , v e t s é g r e a' m i k ö r n y ű l ö n k v a l ó k n a k . V e t e t t é l 
„ m i n k e t p é l d a b e s z é d ü l a' n é p e k n e k , (a' Magyar 
, , n é p n e k ) , é s f ő t s ó v á l á s r a a' n e m z e t s é g e k n e k , (a* 
„Magyar Nemzetnek)". — De jól tzáfolták meg az i l l yen i l -
l e t l e n s é g e t magok az okos Magyarok , nevezvén azt e m b e r -
t e l e n s é g n e k . — Retsületnek okáért tsak egye t n e v e z e k . 
T, P á p a y S á m u e l U r , a' M a g y a r L i t e r a t u r a' E s -
m é r e t é b e n , 68. 1, ezt mondja : „ M á s n e m z e t e k e t 
„ t s u p á n m e g v e t é s b ő l a t y a f i a k n a k e l n e m f o g a d -
„ n i , e m b e r t e l c n s é g". — Igaz is az , hogy e m b e r t e l e n s é g , 
bárdolat lanság és csz te lenkedés a z , ha valaki minden ok né l -
kül más n e m z e t e t , k ivá l tképpen nagy n e m z e t e t , gyaláz é s 
c o m p o s i t a e , membra. Scquimini Regis vestr i sancti eC 
apostol ié i exemplum , premite e ius vest igia , qui d ix i t : In 
hosp i ta l ibus et adventi t i i s viris , tanta incst u t i l i t a s , u"-
digne in sexto Regal is Digni ta t i s loeo poss i t haber i , etc„ 
— Propterea jubeo t e , mi fili ! ut bona vo luntate illosj 
n u t r i a s , et honeste t e n e a s , ut tecum l i b e n t i u s d e g a n t , 
quam alibi habitent . — „ S i re la te ad extraneos ita s en t i -
e n d u m , quanto magis quoad domest icos nat ione et l i n g u * 
d i s t ine tos cone ives id neeessar ium f u e r i t ! Igitur depos i to 
culpabi l i nationalismi s tudio , mutuo vosmet eomplect imí-
ni amore. Quod si quae nat io e.ninere v u l t , rel iquos s u o s 
coneives r e l i g i o n e , m o r i b u s , frequeptia artiura et inda* 
Stria aatccecLat, necesse est« S ic itur ad astra"! 
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kisebbít . És ha oltos T ó t akarná azokat a" tsúfos példa beszé-
deket megtzáío lni , igen könnyen megmutathatná , hogy na« 
gyobb gyalázat báramlana abból azokra , a' kik azokat valaha 
k o h o l t á k , vagy most is bennek gyönyörködnek , m i n t s e m a' 
Tótokra. Ugyan mitsoda okát is adhatná valaki az i l lyen il-
l e t l e n s é g e k n e k ? mitsoda politikájok vagyon az i l lyen embe-
reknek? mit nyernek ollyan tsúfolódásokkal ? Nein de nem 
idegenít ik é e l a' Tótokat a' Magyaroktó l , és a' Magyar nye lv 
t a n u l á s á t ó l ? és e* szerint háládatlanok é a ' T ó t o k , ha a' Magyar 
n y e l v e t , sokfé le rágalmazásokat abban magok e l len talalván , 
m i n t rágalmazó nye lve t m e g v e t i k ? — A' Tót nyelv nem ol lyan 
rágalmazó a 'Magyarok . e r á n t , 's még is durvának és darabos-
nak nevezik azt a ' M a g y a r o k , — De erről m á s s z o r , midőn ar 
Magyar neveze tnek származását , a' Magyar nyelvnek régisé-
g é t és Asiai d i t s ö s é g é t , 's a' t . megmutatándom, 
L, J. 
r 2. Ú j ] T a 1 á 1 m á n y o Is, 
Mindenfe lé h i r d e t t é k ' a ' minap az Újságok E r a c o n n o t 
Úrnak Naneyban tör tént azon különös ta lá lmányát , mel ly sze-
r int Ö r é g i , vászon vagy gyolts , rongyokból a* legfinomabb 
ezukrot tudja készíteni , és sokan kétségbe hozták e' ta lá l -
mánynak valódiságát . Azonban Dr. V o g e l Ür , a' Müncheni 
Kir. Tud. Akadémiának Taga , a' Braeonnot tapasztalatait új 
próbák alá vette% mellyek által minden k é t s é g e n kívül bebi-
zonyosodot t , hogy a' Kénkö-savany mind legerősebb , m i n d 
v ízze l kü lönbfé le mértékben egyel í te tet t ál lapatában , nem 
tsak rongyokból 5 hanem hasonló növevényi s z e r e k b ő l , mint 
be í ra to t t v . nyomtatott papirosból , szalmából , forgátsból , 
f ü r é s z porból bizonyos -bánásmód által *mézgát (gurami) és 
ezukornernüt ( Zuckcrstoff ) hoz-ki. Minden gondolkodóban 
f igyelmet ébreszthet ezen találmány, mel lyböl lá tn i , hogy olly 
Ízet len 's e lolvaszthatat lan t á r g y b ó l , mint a' faszá lka , kémiai 
behatás által ol ly új testek támadnak , mel lyeket e'dig egyedül 
a Természet és ugyan tsak a' növevényi é le t által tapasztal-
tunk készí t tetni i s , mert az e'képen történő formáitatása a 
•ezukornak és raézgánalt egészea különbözii i^azoknak olly SE 
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testekből , mel lyenben már készen ben v o l t a k , a' kihúzatásuk-
tói ( e x t r a c t i o ) , mel ly már régóta i sméretes . Amaz t. i. való-
aágos által változtatás ( m e t a m o r p h o s i s ) , mel lynek c'koríg m é g 
tsak l ehe tőségérő l sem gondolkoztak a' Chemikusok , 's melly-
nek mostani Fe l fedez te tése új bizonysága a n n a k , mel ly meg-
mérhetet len légyen a' gyakorló Chemia' haszonvéte lének me-
zője. — 
Dr. F, 
3. Előlépésels, és megtiszteltetések* 
Az Egr i Kis Prépost i Szék , N, M. B. Szepessy Ignácz 
eő Excel lencziájának az Erdély i f ényes Püspökségre való ke-
gye lmes ki neveztetése által meg üresedvén j A' Mlgs Fö Káp-
talan törvényes választói Jussával Sz , György Hava* 18-kán 
szerencsésen bé tö l tö t te j vá lasz tván a' nagy Tudományu 
k ü l ö n ö s e n jó sz ive i tündöklő F , T. Durcsák János valóságos 
Tagját a' Nemes le lkű Hazafi Fö P a p , 's ritka példáju S z é p e -
sy Követőjének. Megvagyunk győződve , hogy a' kis Prépost i 
Mél tósággal egybe kapcso l t s z é p magyar Birtok , fe l fogja in-
dítani e.' je les Férfi s z i v é t , szép magyar N y e l v ü n k ' , 's Inté-
r,étink' hathatós Pártfogására I! 
4- J e, 1 e s s é g e i 
Az Egri Völgy sze l íd Lakói , Sz. György Hava* q-kén , 
igen ritka 's je les Tör téne tnek valának szerencsés Tanúi . t. i . 
e' Nap vól t az : m e l l y e n , az Erdél ly i Püspöknek Mlgs B. Sze-
pesy Ignácz eö Excel lencziájának t ö r t é n t , a' Püspöki magos 
Méltóságra való ájtatos és Pompás fe l kenet te tése . 
E' minden Keresz tény ,magyar sz ivét leg édesb érzésse l 
tö l tő Öröm Innepnek kivál tképpen való d í s z é r e , 's Nagy mél -
tóságú Érseki fő megyénk' kü lönös örömére v á l t , azon meg 
k ü l ö m b ö z t e t e t t 's r i tka je lességü K ü l ö n ö s s é g , melynél fogva: 
— mind a' fe l s zente lő Kegye lmes É r s e k , Vidékünk' sze l íd 
Eö Pásztora, 's leg kegyesebb édes Atyánk eä Excellcücziäjaj 
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»- mind as két Coneonsecrans Megyés Méltóságok' u : m : a 
N e m e s Lelkű V u r u i n Székes f e h é r v á r i , é s Makkay Antal 
Bjesterc^ei Püspök Urak; mind pedig az ujdon fe l kent Erdcl-
ly i N. Mlgú P ü s p ö k : az Egri megye' á ldozó P a p j a i , a' F ő 
Káptalan' valóságos Tagja i , sö t 3z ide v a l ó jeles Pap neve lő 
JHáz'Nevendékei vo l tak , k i v é v é n a ' s z é k e s f e h é r v á r i t , k i t , a' 
Jeles keresztényeket 's l e lkes M. Hazafiakat szülő "'s n e v e l ő 
derék Nyitra kebele e n g e d e t t v ó l t az Egri megyének. 
A s s i s t e n s e k , a' Fő Káptalan valóságos Tagjain kivül v o l -
tak: a' Hevesi Fő Esperes t ; Jász Berényi Apátur P l é b á n o s ; 
a' Miskólcz i , és Szendroi két fiatal Al -Esperest és Tábla Biró 
U r a k ; az Érseki és Püspöki U d v a r n o k o k , 's a' Theologia és 
Phi losophia i Kar* Professzorai . 
Az öröm Innep' d i sze i t emelő Fő Vendégek közzül : Az 
Erdély i N . Mlgú Püspök vér Rokoni 's N. Mlgn B, Eö tvös Ig-
nácz Korona Ör„ M. Gróf Dafour Mj Lovas General i s , Gróf 
Hodicz a' Palat inal is v i téz Regement ' F ő Ezredesse k ü l ö n ö s 
figyelmet érdemlettek. 
Az Á l d o z a t , és consecra t io Részein az Egri jó szivii P o l -
gárok és az Eszterházy Ns Regement Vitézei 's t ö b b mozsár 
Agyuk durrogási t i sz te lkedtek . 
Szivet emelő Je lenet v o l t : Mikor az Ujj Püspök , két Püs-
pökök kisérése k ö z t , a'; Templom ijyilásán vég ig menvén ál-
dást osztogatott , Mársriak komor F i a i , a* Palatinal is Regement 
Stabal issai . — 's sok férfias képű bajuszas magyarok, kik ed-
dig komoly tekintette l s z e m l é l ő d t e k , $zelid alázódással borulr 
tak le a' Hagy Istennek szine e l ő t t , venni egy fel kent nemes 
v é r ű Rokonnyok k e z é b ő l , a' Püspöki áldást. — Sok sz ív zoko-
g o t t , egy s z e m b e t ű n ő érzékenyülés öntöt te bé az egész Tem-
p lomot , az é l e m e d e t t Férfiak szemeiből — el fojtott köny 
cseppek v i l logtak . — Szívre hatóis vó l t az Uj Püspöknek , ez 
Angyal i Fér f iúnak , minden ^zava , minden fordulása* Hogy 
k i mentünk a' Templomból a' Nép e s s p o r t o z o t t ; 's fen szóva l 
beszé lge te t t , némely szapora lépésekkel s ietett haza , bogy 
fel rejtse könyhullatási t , a' kik többen v o l t a k , lassan men-
tek , ' s még meg á l l o t t a k , sokan gyülekeztek régi kedvel t l a -
kása f e l é , a' Lyceum Éjszaki s z e g l e t é r e , '« ablakaira mutogat-
tak. Ugy e' sze l íd és okos nép , valami nagyot vesz te t t „ '§ 
s e m tudja kifejteni éröss é r z é s e i t . 
K, 
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5. ÍJ j K ö n y v e k . 
27) D i s q u i s i t i o h i s t o r i c a de m o d o e o n s e q u e n d i Surhmum 
I m p e r i u m in FJungaria , a p r i m o r d i i s Monarch iae ad haec tcm« 
p o r a . 8 . Budae . 18*0, ^05 p a g , 
28) Hrng , G u i l . S y s t e m a P h i l o s o p h i a e C r i t i e a e in Com« 
p e n d i u m r e d e g i t , l a t i n é i n t e r p r e t a t u s e s t , ac e d i d i t S l e p h a -
n u s Márton, T o m . I. 8 . m . V i e n n a e 1820. 477 pag, 
29) V e r s u c h e iner ganz n e u e n u n d a n s c h a u l i c h e n E l e m e n -
tar R e c h n u n g s l e h r e , m i t R ü c k s i c h t auf die w e c h s e l s e i t i g e Lehr» 
m e t h o d e von D . J o s e p h "YVaisz. 8 . K a s c h a u 1820, 100 S , 
80 ) G r a m m a t i c a e l a t i n a e pars p r a e c i p u a , u tpote : E t y« 
m o l o g i a , ut f ler i p o t u i t p e r s p i c u e , b r e v i t e r e t tarnen p le -
n e expos i ta , cum p r a e v i i s n o t i o n i b u s O r t h o e p i a e , O r t h o g r a -
n h i a e e t C a l l i g r a p h i a e , a d d i t i s q u e p a u c i s u n i v e r s a l i b u s p r a e -
c e p t i s ad v o c e s c o n s t r u e n d a s s y n t h e t i c i s e t ad m e l i u s legen« 
d u m p r o s o d i a c i s , ed i ta a Stephan© A l b i n y i , Eper jeas io i . T y -
p i s Mich ae l i s R ä d l i t a , 1820. ß. 104 l ä p . 
3 1 ) Csap lov i t s J o a n . S c h e m a t i s m u s E c c l e s i a r u m et Scho» 
larum E v a n g e l i c o r u m A u g u s t a n a e Confess ion i in I n c l i t o R e g n o 
H u n g á r i á é a d d i c t o r u m p r o A n n o I820 . 4. V i e n n a c . 143 Jap. 
32) A l iqu id ad r a t i o n e s r a t i o n i s J u r i s p r u d e n t i a e h u n g a r i -
cae p e r A u c t o r e m D i s e n s s i o n i s . 8. P o s o n i i 1820, 96 lap . 
33) F l a v i u s J ó s e f n e k a' Zs idó háborúró l a' J e r u s a l e m ' v é g -
s ő P u s z t u l á s á r ó l i r t t Histór iájának f o g l a l a t t y a , n é m e l l y észr® 
v é t e l e k k e l . 1820, S z é k e s Fejérvárott . 1 a i 4 lap , 
34) C a r m e n C e l s i s s i m o ac R e v . P r i n c i p i D o m i n o D o m i n o 
Alexa i idro a R u d n a e t D i v é k U j - F a l u A r e h i E p i s c o p o S t r i g o -
n i e n s i , S e d i s A p o s t o l , L e g a t o na to , I. Regni Hung . P r i m a t i
 f  
et summo ac S c c r e t a r i o C a n c e l l a r i o I. Comit , S t r i g . S u p r e m o 
ac P e r p e t u o C o m i t i S. C, R, A. Majest . A A . In t . S t a t u s e6 
E x c . C o n s i l i i R. L . H . C o n s i l i a r i o , G r e m i a l i s q u e E x c e l s a s 
C o m m i s s i o n i s E c c l e s i a s t i c a e P r a e s i d i , nec non Exe. Tab. S e p t . 
C o — J u d i c i , e t c . dum R e g i m e n Archi D i o e c e s i s Suae Str igo« 
n i e n s i s , C o m i t a t u s q u e N o m i n i s e jusdem Ri tu so lemni c a p e s -
s e r e t , Anno 1820. d i e 16 May devota M e n t e ob la tum per Pau-< 
l u m S z a b ó , P a r o c h u m T z r o s h e d d i e n s e m e* V i c e Arch i Dins&* 
a u m , Budae . T y p i i R. U n i v e r s , 1820, 4, 3 lap . 
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6. Trattner János Tamásnál készült 
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U j K ö n y v e k . 
2fi) A' Steganographiának I-ső Könyve . A' Tachygraphia 
vagy Szapora írás m ó d j a , mel lyet m i n t a' Pasigraphiának Phi-
losophica vagy Universal i s nyelvnek i s e l ső vonásait közre bo-
tsát, ' sengeképpen. Gáti István, 1820. 8- 16 lap . 
17) Verbőtzi István E m l é k e z e t e , mel lyet a' H á m o s Tör-
v é n y Könyv törvényes bévé te l ének Harmadik Századára ké-
s z í t e t t Horvát István , a* Széchényi Országos Könyvtár Őrzője 
a' Magyar Nemzet i Museum mel l e t t II, Kötet . i83o, m. g. 
360 lap. 
28) Noti t iae Prae l iminares ad Syl logen Decrcforum Co« 
mitialium; quae in Vulgato Corpore Juris H u n g a r i e i , hacte -
nus aut p e n í t u s desiderabantur , aut al iqua sui Parte manca 
re ferebantur , et obl iv ioni pos t l iminio recenter erepta sunt , 
cum observat ionibus Crit ic is in Ed i t iones Corporis Jur i s , per 
Jos , N ico l . Kovachich Senquie iensem. A A , L L . et Phi l , D a -
c t o r e m , II. Comit . Varasdin, Borsod . Szaladiens. Neograd. et 
P o s o n . Tab. Jud. Assessorem ac ßibl iot l ieeae Hung. Musei 
Nat ional is adjunctum, 1820. m, g, 430 lap, 
29) Egyházi Almanak a1 l l e lvé tz ia i Va l lá s t é t e l t tartó Túl 
a' Dunai Fő T i sz te l e tű Super in tendent ia aa 1820-dik Eszten-
dőre. Készítette Tóth Dánie l Lak Szakál lasi Kef. Préd ikátor . 
Egy Melyképpel és egy Réztáblával . i8ao . m. 8 . 108 lap. 
30) A' Magyar Törvény ' Históriája , mel lyet néhai Királyi 
Tanátsos Kelemen Imre U r n á k , a' Pest i Királyi Fö Oskolák-
ná l Magyar T ö r v é n y vol t Taní tó jának, több T e t t e s Nemes 
Vármegyék Tábla Birájának 's a' t . előadásai s z e r é n t : Magyar 
N y e l v e n liözre botsájtott Nagy Jeszeni Jeszenszky Miklós . 
T e t t e s Ns . P e s t Vármegyének Esküttje . 1820. 8. 116. lap. 
31) Carmen Cels, Pr inc ip i Alexandro Rudnay de Rudna 
ct D i v é k Új fa lu , per Suam Sacrat. Majestatem Regio Aposto-
l i cam Franciseum I, Glor ios í ss ime r e g n a n t e m , Archi Episco-
p o S tr igon iens i , et perpetuo ejusdem Nominis Inclyti Comi-
tatus Supremo Comiti Clement iss ime designato Munera sua 
auspicat iss ime capes'senti devotum. 1820. 4, 8 lap. 
32) B e s z é d , m e l l y e t Szent J ó s e f ' N a p j á n , a' Lévai kegyee 
Oskolák' Temploma Ü n n e p é n , és Első fe l szente lésének szása-
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dik esztendején , midőn a' helybél i kegyes Oskolák' Társasága 
Al l - lgazgatoja T. P . Pek Ágoston Papságra való f e l szente l é sé -
nek f é l századjá t , 's második új Sz. M i s é j é t , T , Németh Aloy-
s i u s , a' Második Deák Oskola Tanítója pedig a ' S z e r z e t b e va-
ló béesküvésé t tar taná , Nagyt i sz te le tü Fekete Jósef Lekéri 
F l ébánus Ur 19. Márt. 1S20, Eszt. Léván mondott , 1820. 4 ' a p> 
33) Kratko-Zpravek Evangel iumov Nedeljnek , I. Svetech-
neh Zajedno Z-Kazdc lenjem, i Navuliom Kratkem is njih zpel-
janem Za P o t r e b o c b u , i Hasen D e c e Pare Samarichke po Jo-
sefu Gyur l iovechki , P lebanusha Samarichhom vu Cesarzko-
Hraljevzki Krújine Rri levechke na sve t lo dan. 1P20. 8- >28 1-
34) Carmen S u m m i s honoribus Celsiss imi ae Rev. Domin i 
Domini Aiexandri Rudnay de Rudna et Divék Ú j f a l u , per 
buam Sacrat, Majestatcm Regio - Apostol icam Franciscum I. 
g lor ios i ss ime regnantem, Arehi Episcopi Strigoníensis , et per-
petu i ejusdcm Nominis Ineliti Comit. Supremi Comit is e lemen-
t iss ime designati , dum omnium ordinum plausu die 15-a 
Maji inauguraretur devot i ss ime dicatum a Juventute B* Gym-
nasii S l r igon iens i s . 1820. 4« 8 lap. 
35) Sertum honor i s , quod Adm. Rev. Glar. ae Doct i s s im» 
D o m i n o P. Georgio E l e n y á k , E Seh l . P . A A . LL. et P h i l . 
D o c t o r i , i t e m in Regia Scient iarum Univers i ta te Pesthana H. T« 
Phi losophiae Profes sor in Onomasim fe l ie i ter r e c o l c n t i , in tes-
seram snae grat i tudinis texuit Andreas Kresz tyánko , Phi ios . 
II. in Annum Auditor. Anno 1820, 8. 8 lap, 
36) Hel ikoni HedvtÖltés a' Magyar Literaturának néme ly 
barátjai által. 1819. Eszt . Negyedik Kötet 1820. 8 , ia8 lap. 
37) Ecloga Cels iss imo ac Rev, Principi Alexandro Rudnay 
de Eadem et Divék-Ujfa lu , Primati Regni Hungár iáé , Archi 
Episropo Str igoniens i etc . etc. dum Supremus Comes Comita-
t u s Str igoniensis inauguraretur , a Gymnasio Levcns i S c h o l a -
rum Piaruin oblata. ip to . 4. 20 lap. 
38» Kesergő Versek Tek. Ns. Nemz . és Vit , Nemes Var-
boki idősbb Plachy János Urnák több N. Várm. e lsőbb Tábla« 
birájoknak Sjrhalmára Mohorán Bojt e lö havának XXU-dik 
napján MDCCCXX. 4. 4 lap. 
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V. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I* É r t e k e z é s e k . 
a) K o v á c s F e r e n c z . F e l e l e t a' T u d . Gyűjt* a^ig-dik e sz t . I l -
d ik K ö t e t é b e n v e t t K é r d é s r e : va l l jon a' Cz cs Cs avagy 
a' T z é s T s - e l v a l ó e l e s egyez e m e g jobban a'j Nyelv* 
P h i l o s o p k i á j á v a l . J, 3. 
2 ) Kajdacsy T h e r e s i a . A' M e t e o r K ö v e k r ő l . 1. 33 , 
3) Ba l la Károly . A ' D u n a Köhidjainak s z e m l é l é s é . 1. 40 . 
4) G . L , Az I d y l l é r ö l , vagy a' P á s z t o r k o l t é s r ö l . 1. 53 . 
ß) T ő l t é n y i S z a n i s z l ó , A' P lántáknak é s G y ü m ő l t s ö k n e k v i r á -
gok ál tal v a l ó m e g n e m e s i t é s ö k módja . 1, 8z . 
í ) l f j , K . J. Az okta lan á l la tokon v a l ó k e g y e t l e n k e d é s . I . 87 . 
I I . L i t e r a t u r a, 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á i l a t . 
1) B r e s z t y e n s z k y A d a l b . A u t . B e n e d i c t i n i P a n n o n i t L e c t i o n c s 
A c a d e m i c a e e x Mathesi adp l i ca ta e tc . 1. 94. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) F e l j e g y z é s e azon É r t e k e z é s e k n e k és Tudós i tá soknak , m e l -
lyek vagy Magyar T u d ó s o k r ó l írattattak , vagy l e g a l á b b 
Hazánkat i l l e t ik és A n d r é Urnák o e c o n o m i s c h e N e u i g k e i -
t e n und V e r h a n d l u n g e n cz imi í Prága i G a z d a s á g b e l i Újsá-
gában 1818. e s z t e n d ő b e n ta lá lkoznak . 1. 107. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) M é g t z á f o l á s o k é s Igaz i tások . 1. 112. 
а ) Ujj T a l á l m a n y o k , I. 122. 
8 ) E l ő l é p é s e k és M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1. 123. 
4) Jelességek. 1. 123. 
5) Uj K ö n y v e k . 1. Ia5. v> 
б) Trattaer János Tamásnál készült Uj Könyvek. 1, 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l > é s k ö l t s é g é v e l * 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
l 8 2 o . 
V I . K Ö T E T . 
A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével, 
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F ö T I S Z T E I . E ^ D Ő ' S X A O T S Á o o s 
F k j k k G y ö r g y , 

L É r t e k e z é s e k 
A' ditsö Marczibányi Família Tudo-
mányos Jutalom Tételének fényes 
Kiosztat ása Bö j t Más Hava XXIII-
dikán MDCCCXX. esztendőben. 
E d e s ö r ö m , élesztő r e m é n y , bo ldog í tó vá-
rakozás ke tsegte t te a' ba tá r t nem esmérő Hála É r -
zéseken kivíil mindegyik buzgó hazafi szívét , mi-
dőn 1817-dik esztendőben Szent András liava 23-
dikán a' Magyar Nemzet Fe lséges N á d o r Ispányá-
n a k , J Ó Z S E F Ő Tsászári Királyi Fö H e r c e g s é -
gének , feledhetet len kegyes rendelése szerént a' 
d i tso Marcz ibányi Ág bőkezűségéből két érdemes 
M a g y a r í rónak igen fényes pompával legelőször 
nyi lvánságos Juta lom osz ta to t t , 's egyszer ' smind 
a' hazai nyelvről Jutalom Kérdések megfej tésül 
fe ladat tak *), E l ő r e látták már ekkor a' gondol -
kodók , hogy nem annyira a' Juta lom , mint a' 
Ju ta lom vételnek alkalmas és fényes környülál lá-
s a i , ú j é le te t , ú j táplálékot nyúj tan i fognak a' 
M a g y a r L i l e r a tu rának , 's a' ju ta lom nélkül is 
gyorsan fáradozó í r ó k , kikben egyedül a' Haza 
# ) B ő v e n le írat ik a' d i t s ö Marcz ibány i Ág szerzete, 's az el-
ső juta lom k iose ta tása ime K ö n y v e t s k é b r n , , A ' di tsö Mar-
c z i b á n y i Famí l ia t u d o m á nyos J u l a l o m - T é t e l e , 's annak 
e l s ő f é n y e s k iosz ta tása a' N e m z e t i Museum é p ü l e t é b e n S « . 
A n d r á s Hava 23-dikán i g i 7 - b e n . P e s t e n 1817. 
1 * 
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szeretete szolgált mostanig ösztönül a' hasznos 
iparkodásokra , eről tetet t szorgalommal fu tn i 
fogják azon ditső, pá lyá t , melly a' Nemzetre mél-
t ó s á g o t , a ' hazai nyelvre r a g y o g ó v i l ágosságo t , 
a' po lgár i fenlételre fenekes állandóságot vonhat, 
lia nyílt eszíi Férf iaktól megkedveltetik , 's ha 
azon Nagy Lé lek , kit századok készítettek bol-
d o g s á g u n k r a , és a' kinek Emlekezete közöltünk 
századokról századokra Áldásban él , hatalmas 
Pár t fogásáva l ezentúl is ápolgatni fogja emelkedő 
igyekezeti nket. 
A' mit e' köz Remény várva v á r t , annak hé-
tel jesedését Örvendezve tapasztalta nem sokára a' 
di tső Martzibányi Ág Szerze tére ügyelő Kikül-
döttség. Eltelvén tudnii l l ik aJ Jutalom Kérdések-
nek beküldetésekre rendel te te t t ha tár n a p , a' bé-
érkezett Fele le tekről a' Nemzet i Museum érde-
mes Igazgatójának következő Tudósí tását gyö-
nyörködve vette mindenki a' Kiküldöt tség Taga i 
közül : 
v 
, ,Hivatalbéli Jelentés 
A' Marezibányi Família Szerzete szerérit a" 
Magyar Nemzeti Museumtól 1315. 181Ö. és 1817. 
esztendőkre feltett Jutalom Kérdésekre érkezett 
'Feleletekről. 
Ellelvén a' kiszabott idő h a t á r , mellyre a" 
Jutalom Kérdésekre í r t Feleleteket béküldeni kel-
lett vo lna , azt tapasztalta az alul í r t , hogy a' 
Feleletek rendesen , talán különbféle személyes 
akadályok m i a t t , a' kirendeli időre el nem érkez-
t e k , és azért szükségesnek tar to t ta addig Jelen-
tését írásba nem fog la ln i , míg nagyobb számmal 
az illy írások kezénél nem lésznek. E ' Fel tételé-
nek az is lett következése , hogy több he tek ig a' 
kirendel t idő határ után egyenként különbféle 
Munkákat vet t , mellyekrol most ; midőn úgy hi-
- c 5 ) -
Szí , hogy semmi újat többé nem várhat , a' Ki-
küldöttség Méltóságos Elölülőjét és a' Tekéntetes 
IliküldÖttséget tudósítani e' Jelentése által köte-
lességének tartotta. 
Az alúlírt T i z e n N y o l t z Feleletet nyert 
kezéhez. Ezekből tartozik 
a). 1815-dik esztendőre. „ 
t 
1). Tiszt. Yersaghy Ferentz Ur kinyomatott 
Felelete, neve kitételevei, melly egy Könyvben 
mind a' négy kérdésre felel. Tzíme ez: A' Filo-
zófiának Talpigazságaira épített Felelet a' .Nem-
zeti Muzéum nevében a' Magyar Nyelv iránt tett, 
's az 1818-dik esztendőben Bojt elő havának 7. 
napján a' Hazai Tudósításokba iktatott kérdések-* 
re , melly Értekezés gyanánt szolgál egyszer-
smind a* Nyelvmüvelésnek mivoltáról és akadál-
lyairúl. Budán 1818- nyoltzadrétben , 420 lap. 
2) Értekezés e' Jelszóval : N e h e m i á s 13 : 
23 * 24, 25« \ L á t á m , h o g y a' Z s i d ó k , és a-
z o k n a k g y e r m e k e i f e l e r é s z é n t A z ó t 
b é l i e k n e k n y e l v e k e n b e s z é l n é n e k , é s 
nem t u d n á n a k Z s i d ó u l : a n n a k o k á é r t 
f e d d od ém o v e 1 e k. nyoltzadrétben , 106. 
lap. Ennek szerzője is egy Könyvben mind a' négy 
Kérdésre felel. 
3) Értekezés e' Jelszóval: K é r d e z d m e g 
az A t y á d a t . D e u t . 32: 7- negyedrétben, 
44. lap.
 r 
4) Értekezés e'Jelszóval: M a g y a r k o d á s , 
negyedrétben , 8« lap. 
b) 18l6-dik esztendőre 
1) Tiszt. Verseghy Ur Könyve. 
2) Értekezés a' Nehemiásból vett Jelszó-
val. 
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5) Ér tekezés e' Jelszóval : E t v o l u i s s e 
s a t e s t . negyedré tben , 504. lap. 
/j.) Ér tekezés e' Je l szóval : A' l e t e t t K i n-
t s e t o r í z d meg- . I . T i m. ( j : 20« negyedré t -
ben , 24«, lap. 
5) Ér tekezés e' Je l szóva l : I p a r k o d á s . ne-
g y e d r é t b e n , 8, lap. 
* i 
c) 1817-dik esz tendőre 
1) Tiszt . Verseghy U r Könyve. 
2) Ér tekezés a ' Nehemiásból vett Jelszó-
val, 
3) Ér tekezés e' Je l szóva l : F u n g a r v i c e 
C o t i s , a c u t u m r e d d e r e q n a e f e r r i u n 
v a l e t , e x o r s i p s a s e c a n d i negyed ré tben , 
121- lap. 
l\) Ér tekezés e' Je l szóva l : A ' N é p s z a v a 
I s t e n s z a v a , n e g y e d r é t b e n , 12» lap. 
5) É r t ekezés e' Je l szóval : É r d e m , negyed-
ré tben 8» lap. 
6) Ér tekezés e' Je lszóval : A u d e n d u m e s t, 
f o r t e s a d j u v a t i p s e D e u s . n e g y e d r é t b e n , 
7. l a p , lepetsétel t név nélkül. 
d) Mél tóságos Gróf Széki Teleki László 0 Nagy-
sága Jutalom Kérdésére 
1) Tiszt . Verseghy U r Könyve. 
2 ) Ér tekezés a' Nehemiásból ve t t Je l szó-
v a l . 
3) Ér tekezés e' Jelszóval : I n t e n u i l a -
b o r ! Fo l io formátumban , 46- lap. 
4) Er tehezés e' Je l szóva l : A' N é p e g y , é s 
m i n d n y á j o k n a k s z a v a e g , y v a 1 a. G e n . 
1 1 : 6. negyed ré tben , 12- lap. 
5) Ér tekezés e' Frantz ia Je l szóva l : I I e s t 
c |e V i n t e r e t d e s S c i e n c e s d e r e n d r e 
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l e C h e m i n , q u i y e o n d u i t , l e p 1 u s d o -
u x , q u ' i l e s t p o s s i b l e . n e g y e d r é t b e n , 
38* lap .
 f „ 
6) É r t e k e z é s e' J e l s z ó v a l : D i t s o s é g I s -
t e n n e k . n e g y e d r é t b e n , 7 lap . 
7) É r t e k e z é s e' Je lszóval : B r e v e i t e r p e r 
E x e m p l a . n e g y e d r é t b e n , 35 l ap . 
8) É r t e k e z é s e ' J e l s z ó v a l : A z í r á s a' B e -
s z é d B e s z é d j é n e k B e s z é d j e , n e g y e d r é t -
ben , kU lap . 
. g) T e k é n t e t e s ,Tudós E t t r e Kareha i Georch 
I l lés T á b l a B í r ó U r n á k Ér t ekezése nevének ki« 
té te léve l . 
Ezekbő l t ehá t szembetűnő , h o g y az 1815-
dik esz tendői Ju t a lom Kérdésre a' M a g y a r Nye lv 
D i a l e e t u s a i r ó l N é g y , az 1 8 l 6 - d i k e sz t endő i r e 
az U j Szovakró l Ö t , az 1817-dik esz tendő i re a' 
te|*életes Szókönyvrö l H a t , és a' Mé l tó ságos E -
lolülo Ú r J u t a l o m Kérdésére a' M a g y a r O r t h o g r a -
p h i á r ó l K i l e n t z különös Fe le le t é r k e z e t t , a ' 
mi t is m i d ő n , örvendezve T u d ó s Hazánkf ia inak 
i l ly szép igyekeze t e iken , a' T e k é n t e t e s Kiki i ldöt t -
s égnek t u d t á r a a d o k , m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t t i s z t e 
le t te l vagyok és maradok . 
A' Tekén te t e s KiUüldöt t ségnek 
Pesten D e c e m b . 25-d ikén 
1818. 
alázatos szo lgá ja * 
B r a s s ó i Mi l le r F e r d i n á n d 
J a k a b m. k. T s . K. Taná t sos , 
és N . M a g y a r O r s z á g N e m z e t i 
Museumjának F Ö - I g a z g a t ó j a , " 
M e g á l l a p í t t a t o t t azonnal a' Mé l tóságos E l ö l -
ülő t a n á t s á r a , h o g y e' Munkák mindegy ik T a g -
g a l olvasás vége t t közöl tessenek
 7 's e g y uital ki -
> 
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nek kinek szabadság-adatot t véleményét akár í rás-
b a n . akár szóval az utóbb t a r t andó Ülésben köz-
leni , hogy az í télet hozás annál nyomosabban 
inegeshessék , és az e g y e t é r t é s , vagy egyezés 
közel í t tessék. # 
Visgála t alá vonattak időközben az 1817-dik 
esztendőben nyomtatásban megje len t Magyar 
Könyvek is azon La j s t rom sze r én t , mellyet már 
előbb a' Széchényi Országos Könyvtár Őrző j e ké-
szí tet t , 's melly a' Tagokkal egyenként közölte-
te t t . Hoszabb fonto lga tás után abban n y u g o d o t t 
m e g a' Kiküldöt t ség , hosry F ő Tisz te lendő 's 
N a g y s á g o s F e j é r G y ö r g y P répos t Urnák és 
a ' Győr i Tudományos Kerület F ő I g a z g a t ó j á n a k 
Munká ja volna érdemes a' d i tső Mavczibányi A g 
esztendőnként a jánlot t uagyobbik íj-OO. fo r in tos Ju-
tá i mára, a' mennyire a ' f á r adha ta t l an Hazafi Hiibner 
J ános nagy L e x i e o n á t a ' Magya r és E r d é l y O r s z á g i 
Geograph iáva l tekéle tes í te t te , a' r é g i G e o g r a p h i a 
esmértetésével bőví te t te , és az Országoknak u jabb 
pol i t ika i helyheztefésekkel te l jes í te t te . E n n y i r e 
ugyan is az Öt Darabbó l álló hasznos Könyv nem 
F o r d í t á s n a k , hanem E r e d e t i M u n k á n a k 
tekénte te t t a' Kiküldöt t ség által . Kiválasztott a' 
Nemze t i Museum által bényu j t a to t t Kérdésekből 
egy Ju ta lom Kérdést is 1818-dik esztendőre nyom-
ban a' K ikü ldö t t s ég ; a' Mél tóságos E lö lü lő pe-
d i g , Gróf Széki Teleki László ő N a g y s á g a , egy 
másik Juta lom Kérdés t , mel lyre esméretes Bőke-
zűsége a' Marezibányi Ág Jutalmával egyező Ju -
talmat a j á n l o t t , kaptsolt az elöbbenihez , a' mit 
a ' KikÜldöttségnek T a g a i , kik a' Mélt. E lö lü lő 
hasonló hazafiuságának már t öbb ízben tanúi va-
l á n a k , f o r ró köszönet te l és hálaadással fogad-
tak. 
Az 18lQ-dik esztendői Szent Mihály havának 
15-dikán t a r t a to t t Ülés volt egyenesen a r ra szán-
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va , hogy a' már megolvas ta to t t Fe le le tekről , 
mellyek a' Jutalom Kerdésekre í r a t t a k , ítélet ho-
zattassék. Köz volt aioban az egyezés , hogy a 
melly Munkáknak í r ó i k most neveket nyilván ki 
t e t t é k , vagy jövendőben ki tenni f o g j á k , semjrii 
módon Ju ta lomra számot ne ta r thassanak. E ' renífc. 
szabás szerént, min thogy a' Nemzet i Museum is 
h i rdetésében a' Név lepetsét lését vi lágosan meg 
kívánta, kéntelen volt a ' Kiküldöt tség Tisz t . Ver-
seghy F e r e n t z , és Tekéntetes E t t r e Karchai Ge-
orch Illés Uraknak különben nevezetes és köz fi-
gye lemre méltó Ér tekezése ike t u g y tekénteni , 
mintha azok Ju ta lomnyerés véget t nem í ra t tak 
volna $ a' miben a' gyülekezetben jelen volt tudós 
F é r f i ú , E t t r e Karchai Georch Illés U r , maga is 
szívesen megegyezet t ,azt adván tudtáúl a ' köz J ó 
ügyében munkálkodó Kiküldöt tségnek , h o g y o 
egyedül gondola ta i t kívánta egyii t t í télő Tá r sa i -
val megesmérte tn i O r t h o g r a p h i a i É r t ekezésében . 
Rendre elmondották ezután az í télő T a g o k véle-
ménye ike t , 's némellyek különösen írásban is bé-
n y u j t o t t á k , a ' m i t röviden szóval mondot tak . Fe l -
olvastat tak az í ro t t vélemények , ki ha l lga t t a t t ak 
az e l lenvetések, fonto lóra vé te t tek a' különös o- * 
k o k , 's végre a' Méltóságos EiólíilŐ böl t s tapasz-
talása szerént kimondatot t majd a' t öbbség é r te l -
m e , majd a' köz megegyezés , melly a ' követke-
zőkben á l l o t t : 
Az 1815-dik esztendői Ju ta lomra a' M a g y a r 
Nyelv Dia lec tusa i ró l a' T ö b b s é g érdemesnek í té l -
te azon Ér tekezés t , mellynek ez a' Jelszóvá : K é r -
d e z d m e g a z A t y á d a t . Deu t . 3 2 : ?. Fe l -
bontatván a' petsét , ú g y ta lá l ta tot t , h o g y a* 
Munkának szerzője Tek . Tudós P a l ó e z i H o r -
v á t h Á d á m U r , több Tek . Nemes Vármegyék-
nek Tábla B i rá jok és a' Magyar Nyelvnek r ég i 
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lelkes í r ó j a , k i t , f á jda lom! előbb elvesztet tünk, 
mint sem a' neki í tél t d i tsoséghen részesült volna. 
Az L81Ö-dik esztendői Ju ta lomra az U j Szo-
vakról a' Kőz Egyezés érdemesnek í tél te azon b ő 
tudományu É r t e k e z é s t , mellynek ez a' J e l szóvá : 
E t v o l u i s s e s a t e s t . Felbontatván a' petsét , 
úgy t a l á l t a t o t t , hogy a ' M u n k á n a k szerzője Mél-
tóságos G r ó f S z é k i T e l e k i J ó z s e f ö 
N a g y s á g a , Ts. K. Kamarás Ur , és a' Nagy Mél-
tóságú Magyar Királyi Helytar tó Tanáts T i tok -
n o k a , k i , méltó örököse lévén a ' G r ó f T E L E K I -
N é v n e k , példás hazafiuságát még azzal t e t é z t e , 
hogy a' neki netalán já randó Juta lmat más Ju ta -
lom Kérdésre ford í t ta tnf kívánta. 
Az 1817-dik esztendői Ju ta lomra a 'Magyar Szó 
Könyvről a' Köz Egyezés érdemesnek í tél te azon 
-Ér tekezés t , mellynek Je l szóvá : F u n g a r v i c e 
C o t i s , a c u t u m r e d d e r e q u a e f e r r u m 
v a l e t , e x o r s i p s a s e c a n d i . Fe lbonta tván 
a' petsét , tsudálkozva hallották az ítélő Bírák , h o g y 
e' Munkának is a' szép lelkii e l ő b b i M é l t ó s á g 
a' s ze rző je , 's hogy itt is hasonló hazafiúi nyi-
latkoztatást tett r i tka szerénysége. 
A' Méltóságos Elö lü lő Jutalom Kérdését ille-
tő Ju ta lomra a' jóval nagyobb T ö b b s é g érdemes-
nek í té l te azon É r t e k e z é s t , mellynek ez a' Je l -
s z ó v á : I n t e n u i l a b o r ! Felbonta tván a' pe-
t s é t , úgy t a l á l t a to t t , hogy a' Munkának szerzője 
Tisztele tes K o l m á r J ó z s e f U r , a' Helvetica 
Vall ás Téte l t követő Rév Komáromi Gyülekezetnek 
egyik Préd iká to ra . 
Nagyon ohaj to t lák az ítélő B í r á k , hogy Te-
k in te tes T u d ó s Ettre Karchai Georch Illés Tábla 
S í r ó Urnák velős É r t e k e z é s e , és a' Nehemiás-
ból veit Jelszovu Munka is , melly mind a' négy 
kérdésre röv iden , de még is pontosan felelt , 
nyomtatásban meg jelennék, E ' fo r ró kívánság 
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*rra b í r t a a ' Jótevő Mél tóságos Elölülőt , hogy 
a' nyomtatásra kívántató köl tségeket megajánlaná j 
's egyszer 'smind a' Nehemiás Jelszovu Munka I -
ró jának is 100. Bh. fo r in to t Juta lomul adna , a' 
mi uj hálára ösztönözte a' meg ih le tődö t t B í rá -
kat. Felbontatván ezek után a' Nehemias Jelszo-
yu Munkának petséte , úgy t a lá l t a to t t , hogy ezen 
Ér tekezés szerzője Tiszteletes Tudós G á t i I s t -
v á n , a' Helvetica Vallás Téte l t követő Szath-
már Németi Gyülekezetnek Préd ika to ra és Tek , 
N e mes Marmaros Vármegyének Tábla Bi rá ja , u-
gyan azon t i sz te le t re méltó Hazali , ki sok évek-
kel ezelőtt a' Nemzeti Nyelv védelméért a' Ma-
g y a r Hí rmondó í r ó i t ó l ju ta lomra méltónak ta-
l á l t a to t t . , 
El nem h a l l g a t h a t o m , mivel magam ís rész-
vevő tanuja voltam , azon érzékeny atyai ö r ö m ö t , 
mellyet a ' Mél tóságos E lö lü lő nemes szívű Mag-
zatának előtte tudva nem levő ditső f á r a d o z á s a i -
bó l e r e z e t t , midőn a' le petsétel t levélkék felbon-
ta t tak . Képzelhet i mindenk i , minő meglepes le-
he te t t a' nagy reményű Fiúnak ju ta lomra érdeme-
sí t te te t t előmenetele egy ollyan Atya előtt , ki ma-
ga is a' Magyar Nyelv mellet t írt E s d e k l é s e í 
által nem tsak hazafiúi kötelességét di tsőségesen 
t e l j e s í t e t t e $ nem tsak testestől lelkestől gyako-
ro l t a egész életében a' Tudományokat , hanem a ' 
Haza hálaadását is méltán megérdemlet te . Öröm 
könytik hullottak a' szivmélyéig ih le tődö t t Atya 
szemeiből , 's ar tzát nyughata t lan vidámság b o r í -
to t ta el a n n y i r a , hogy húszszor is kérdezné a' je-
lenlevőket , ha nem tudták volna-e előre F iának i-
g y e k e z e t e i t , 's nem kedveskedésből í tél ték volna-e 
számára a ' ke t t ő s Juta lmat PTsak többször i k i n y i -
la tkozta tásokra tsendesedhetet t- le a' kérdezősködés, 
mellynek annál kevésbé volt igazi helye, mennél vi-
gyázvábban lépet t mindenekben az ífiu Méltóság», 
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ki még- Munkáját is , hogy kezének vonásai a' 
Szerzőt időnek előtte eine á r u l j á k , mással í r a t t a 
le . Osztozott ezen örömben a' Kiküldöt tségen kí-
vül maga a' Hazának szeretve szeretet t N á d o r 
Ispánya i s , midőn a' Juta lmat nyer t Mél tóságnak 
k ü l ö n ö s m e g e l é g e d é s é t tudtul ada tn i 
rende l te . Küldjön közünkbe a' kegyes É g sok 
il lyen iíiu Mé l tó ságoka t , és ór iás i lépésekkel ne-
vekedni f o g közöt tünk a' Nemzet i Nyelv és Tudo-
mány szeretete ! ! 
Későbben a r ró l lanátskozott a' Kiküldöt tség , 
mellyik Könyvnek kellene az 1818-dik esztendő-
ben megjelent Munkák közül a ' d i t s ö Marczibányi 
Á g esztendei nagyobb Juta lmát nyúj tani H Vége 
szakadott azonban tüs tént a' ké rdésnek , mihelyest 
j e l e n t e t e t t , hogy Tekénte tes Tudós Kisfaludi Kis-
fa ludy S á n d o r Urnák R e g é i 1818 'd ikban ú j r a 
kiadat tak. Kapva kaptak az í télő Bírák az alkal-
mon , melly e 'képen megnyí l t e l o t l ö k , ' s egy száj-
ja l 's lélekkel s iet tek nyilván meghálálni azon ér-
demes Hazafi b u z g ó s á g á t , ki a' Nemzet i Nyelv 
hellemeit tekéletes Munkái által többe t megked-
vel tet te a' t s inosabb ízlésüeknél i s , mint e lő t tünk 
számtalan századok. Megha tá roz t a to t t tehát , hogy 
a ' Ju ta lom e' nemes érzésű Vitéznek adassék , 's 
bézáratván a' további v i sgá lódás , a' J egyző Köny-
vek kegyes helyben hagyás véget t N á d o r Ispány 
Ö Ts ászári Királyi Fő Her tzegségéhez mély aláza-
tossággal által küldettek. 
Rövid ido alatt megérkezet t ö Tsászár i Ki-
rá ly i F ö Her tzegségének , a ' Magyar Ország i 
Tsinosodás Véd A n g y a l á n a k , helyben hagyó Vá-
lasza azon örök hálára méltó k iny i la tkoz ta tássa l , 
h o g y a' Felséges F ő Her t zeg M a g a személyesen 
fog ja Boj t Más Havának 23-dikán a' Pesti F ö Os-
kola N a g y Palotá jában (minthogy a' Nemzet i Mu-
seum Epüle tében e lég tágos Palota nem vol na) 
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la osztani a' megítélt Jutalmakat. Érezte a' Mél-
tóságos ElolülÖ , érezte az egész Kiküldöttség e' 
tudtunkra még* soka nem történt K e g y e l e m 
N a g y s á g á t , 's felmelegűlve a' lángoló Hálaa-
dás és Nemzeti Méltóság ingereitol mindent el-
követelt, a' mit e' fényes Nemzeti Udnép Pompá-
jához tartozónak kigondolhatott. Mindenek előtt 
a' Méltóságos Elölülő különösen megkérte F e r -
d i n á n d Királyi FÖ Hertzeget, hogy Felséges 
Megjelenésével nevelné a' köz örömöt. Meghivat-
tak az Ország Zászlós Urai , a' Budán lakó Püs-
pökök, a' Pesten és Budán tartózkodó Fő Urasá-
gok, a' Nagy Méltóságú Curia, Királyi Helytartó 
Tanáts és Királyi Kamara, ugy nem különben 
Hadi Kormány érdemes Tisztviselői , Tekénletes 
Nemes Pest Vármegyének jelenlevő Tagai, a'két 
Városi Tanáts, a' Pesti Fő Oskola és a'Pesti meg 
Budai Deák Oskoláknak Tanítóik. Különös Leve-
lek által meghivattak a' Méltóságos Elölülőtől , 
a' Jutalmat nyerendő Tudós Férfiak. Hasonló 
gonddal fáradozott (a' mit köszönettel illik emlí-
teni) a' Pesti Fő Oskola Palotájának ékesgetésé-
ben az említett Fő Oskolának nagy érdemű Re-
ctora , Nagyságos és Fő Tiszt. Tumpacher Jó-
zsef Ur, Győri Kanonok és az Uj Testamentom 
Magyarázásának híres Tanítója. 
A' kijeleltetett napon, mellyre a' betegeske-
dő Himfyn kivűl a' Jutalmai nyerő Tudós Férfiak 
is mind megérkeztek, tiz órakor a* Méltóságos 
El Ölíilő Házánál öszve gyíilt a' Kiküldöttség a' 
Koszorús Tudósokkal együtt. Megkérettek itt 
elos-zör is Nagyságos Szent Királyi László Ur, a* 
Nádor Ispányi Hivatal ítélő Mestere, és Puchói 
's Csókási Marczibányi János Ur , Tek. Nemes 
Tsanád Vármegye Fő Jegyzője, és a' ditső Mar-
czibányi Ág Képviselője, hogy a' Felséges Nádor 
Ispány és Ts. K, Fő He r t zeg legalázatosabb meg-
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hivatása végett Budára a' Kiküldöttség nevében 
által mennének, a' mire midőn ezen értlemes Ha-
zafiak készségeket ajánlották , az egész Gyüleke-
zet Hintókba ülve a' Pesti Fö Oskola Palotájába 
sietett. 
Úgy Valának tétetve a' Rendelések, hogy a' 
Méltóságos E l ő l ü l ő , a' Kiküldöttség, a' Nemzeti 
Museum Tagai, nem különben a' Pesti Fő Oskola 
Nagyságos Rectora és Tanátsa a' Hintó Ajtajánál 
az Épület Kapuja mellett fogadnák 's tisztelnék 
a' Felséges Jutalom Osztót, a' folyoson pedig ré-
szént a' Pesti Fő Oskola Tanítói, részént a' Ne-
vendék Ifiuság két sorban várnák. Azonban, míg 
az öszve sereglett minden rendii és karu Uri Ven-
dégek tiszteletével foglalatoskodott a' Méltóságos 
Előülő és a' Kiküldöttség, a' mjeghivó Követek 
Budáról viszsza jöttek, és jelentették O Ts. K. 
Hertzegségének tüstént leendő oda érkezését. 
Néhány idő pertzenetek múlva háromszori 
V i v á t ! kiáltások között meg is jelent a' Haza 
Felséges Boldogítója JÓZSEF Ts. K. FŐ Her-
tzeg és Magyar Ország Nádor Ispánya FERDI-
NAND Királyi Fö Hertzeggel együtt , 's a' bár-
sony Menyezet előtt, melly a' Nagy FÉRENTZ 
Apostoli Királyunk Mell-Képét födte, helyet fog-
lalt egy bársonnyal bévonatott asztalkánál. Bal-
ról ült mellette V itéz Attyaiia, utána pedig a' 
Fő Udvari Mester O Excellentiája, az Ud vari Ki-
rályi Kamarás Urak, Udvari Katona Segédei., és 
e g y é b b Udvari Követők nyertek székeket. Jobb-
ról illő távúiságra kerékdeden a' Méltóságos Elol 
ülő, a' Kiküldöttség és ennek Jegyzője, ezeknek 
hátok megett pedig a' Pesti FŐ Oskola Nagysá-
gos Rectora , Tanátsa és Tanítói 5 Balról a' Nem-
zeti Museum Tisztviselői és a' Jutalmat nyerendő 
Tudósok állottak. Szemközt a' Ts. K. Fő Her-
tzeggel, hasonlóképen illő távúlságbail , ültek az 
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Ország- Zászlós Urai, a' Püspökök és más szá-
mos Uri Vendégek. A' Fö Méltóságú Szép Nem 
számára, melly e' pompás Nemzeti Udnepet je-
lenlétével nevelni kívánta, a' Palota jobb olda-
lán különös hely rendeltetett. 
Eltsendesedvén a' forró öröm kiáltások , a' 
Méltóságos Elölülő már több ízben kinyilatkoz-
tatott bölts Ékesenszólásával így nyitotta meg a' 
Fényes Jutalom Osztás Udnepét: 
• # 
* 
„Felséges Cs. K. Fö Herczeg, szeretett 's 
tiszteltt Nádor Ispányunk! 
Felséges K. Fö Herczeg, a'Hazánkban fekvő 
Katonaság FŐ Vezére! 
Nagy Méltóságú, Méltóságos , Fő Tisztelen-
dő, Tekintetes Urak ! 
Minden rendű érdemes Gyülekezet ! 
Cicero midőn a5 kötelességekről irott betses 
Munkájában a' Haza Képzeletét meghatározza , 
elébb elé számlál mindennémíi emberi Szövetsége-
ket, Tiszteket, 's azt veti utánna , hogy ezeknek 
egyesüht Summája az, a' mit mi Hazának neve-
zünk. Azoknak, a' kik azt tartják u b i b e n e 
i b i p a t r i a bal vélekedését, mint a' mely az 
emberi belső érdemet nagyon megalatsonyittya, 
elmellözvéri , azt tartom , hogy a' Haza külön kü-
lön sem vidékhez, sem nemzethez, sem közelébb 
valóinkhoz, sem a' polgári testhez, sem pedig az 
Uralkodás módjához nem köttetett 5 hanem ezek 
mind egy Koszorúba sziive teszik azt, a' mit Ha-
za nevezetén értünk. Az ezekhez való tiszta sze-
retet az a' szent tüz , melly még az Ősz régiség-
ben is a' legnemesebb, a ' l e g felemelkettebb lé-
péseket, tetteket okozta, ez lelkesít most is ben-
nünket, mikor illy felesebb számmal ezen Nemzeti 
Innep ülésére újjra öszve sereglettiink. 
A' Király, a' Haza nem tsak nem külön Tár-
gyak, hanem igazán olly eggyesíiltt kötelességek 
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kútfejei , hogy a' ki ezeknek megoszlatásáról tsak 
álmodoznék is , az minden Isteni, emheri , pol-
gári kötelességeket lábbal tapodna. A' Király, a' 
Haza egy olly tökélletes Testet formál, melynek 
a' Király a' Feje , a' Haza pedig a' többi test. A' 
Király a' Haza egy olJyan szélessebb kiterjedésű 
Ház nepet képzeltet , melyben a' Király az Atya, 
az edgyes polgárok a' gyermekek. A' Király 's a' 
llaza szorossabb , 's állandóbb egybenköttetésére 
vezető Eszköz az úgy nevezett polgári Alkatás. 
Ezen gondolatok nem tsak a' közönséges termé-
szeti , hanem a' különös Hőnyi Törvényeinken 
anyira íundállódnak , hogy Jó Magyar Hazafit 
Polgárt nem képzelhetek,, a' ki Királyához, a' Ha 
za Fejéhez, való minden kötelességeit a' legszo-
rossabb módon ne telyesittené $ valamint szinte 
híi Jobbágya, tisztelő szolgája Királyunknak nem 
lehet, a' ki rosz Hazafi 3 az egyiknek hátra téte-
levei, vagy elmellözésével
 ? a' másikat jól szolgál-
ni nem lehet.' 
így gondolkoztak DitsŐ Eleink , így gondol-
kozunk mi is mindnyájan : sot e' vólt annak is 
oka , hogy az újjabb időkben, mikor a' Nemzetek 
nagyobb része a' kártékony sugarlók, a' bal 's 
képzeltt Szabadság Hirdetői állal felbuzdittatván 
rettenetes ropogással, 's minden emberiséget le-
vetkezett erőszakos lépésekkel az elébbeni pol-
gári alkatások elmellőzése mellett újjat kerestek; 
mikor a' szabadság árnyékán való kapdosás által 
felheviiltt képzelodések kinyilatkoztatásában mér-
téket nem tartván,, minden Isteni 's természeti 
köteleket felforgattak. mikor Nemzeti borrongá-
sokban nem tsak a' Köz-Jót, Diszt, Tekintetet, 
hanem az edgyes polgárok boldogságát semmivé 
tették : akkor mondom e' mi Hazánk a' legna-
gyobb tsendességben megmaradóit, 's példájával 
megmutatta nem tsak azt3 hogy polgári alkatá-
f unk-
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stinknak kell valami m e g h a t á r o z o t t é rdemének 
lenni , hanem azt i s , h o g y e' mi m a g y a r Nemze-
tünk Fe l séges K i r á l y a ' T ö r v é n y e s Hatalma' f en - t a r -
tásában méltán á l l ap i tha t t ya meg tu la jdon b o l d o g -
s á g á t . 
Valóban vak b u z g ó s á g ú Hazafinak t a r t a t t a t -
ha tnám, ha a' mi szerentsés p o l g á r i meg-á l lha tá - . 
sunkat egyedü l Nemze t i E r ő n k n e k t u l a j d o n i t t a -
n á m ; u g y a n , i s akár mint i gyekeznek a' T a g o k , 
ha a' F ö ve lek e d g y e t é r tve nem m u n k á l l ó d i k , a1 
l eg-szen tebb igyekeze t is fogana t nélkül marad . 
Va lóban mi azér t vagyunk s vol tunk szerentsé-
sek , mivel bennünke t min t liakat sze re tő K i r á l y a -
ink vol tak , mivel mostani d i t soségessen u ra lkodó 
Fe j ede lmünk is , a' b o r r o n g ó E u r ó p a i Nemze tek 
köz t sendessége he ly re ál l í tásán való szerentsés 
tö rekedése mellet i s , Nemze tünke t e lei től f o g v a 
a tya iképpen á p o l g a t t a , és a' maga személyes d i -
t so ségé t J o b b á g y a i b o l d o g s á g á b a n he lyhez t e t t e . 
M á r az i s , b o g y Hazánk egy i l lyen nagy L e l k ű 
Kirá lya szárnya i alat t t sendesen n y u g h a t i k , nagy 
b o l d o g s á g . E s igy ha mindennek e lőt te kegye lmes 
Ki rá lyunk hosszas d i t söséges é l e t é é r t , vá l tozha-
tat lan e g é s s é g é é r t , t öké l l e t e s b o l d o g s á g á é r t , 
kedves H i t v e s s é é r t , a ' mi K i r á lynénké r t , 's egész 
d i t sö Ház népe szakadat lan v i r á g z á s á é r t , a ' l eg-
b u z g ó b b fohászkodásoka t a' Ki rá lyok Királya e le i -
be bo t sá tok f e l , nem e g y e b e t , kanéra há láda tos 
J o b b á g y i T i sz t e l e t eme t te lyes i tem. 
Az igazánn J ó Hazafinak számos kö t e l e s sége i 
m e l l e t t , N e m z e t é h e z , 's annál fogva anyai nye l -
véhez , f o r r ó 's t e t t e t é s t nem esmérő b u z g ó s á g g a l 
kel l v isel te tni 5 u g y mindazonál ta l h o g y a' kö-
zönséges ember i köte lességet meg ne sér tse , az 
idegen Nemze teke t minden személy vá loga tás nél-
kül egy formán szeresse , és a' tu la jdon N e m z e t e 
b o l d o g s á g á t soha a' mások romlásával elé mozdit-
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tani ne kiványa. Az egész emberi Nemzet a' Föld 
kerekségének szélessebb értelemben vett Ház né-
pe } a* különös Nemzetek pedig azon vidékeknek. 
Tar tományoknak , melyekben laknak, különösebb 
Ház népei $ a' másodiknak különözése , az elsőhöz 
való szoros kötelességeket megnem gyengi lhet i . 
IJgy igyekezzünk tehát buzgó magyarok lenni , 
hogy az egész emberiséghez való tiszteinket meg-
nesértsiik. Hogy nagy érdemű Eleink is igy gon-
dolkoztak, azt régi Hőnyi Törvényeink eléggé 
bizonyityák, ugyan hát miért távoznánk el azon 
úttó l , melyen ők nem kis elö menetellel futot-
tak. 
Ha a' Nemzetek történeteit szorossabban te-
hintyük, világossan tapasztalliatyuk , hogy mikor 
akár melyik is közzülök pallérozásának elé moz-
dításáról gondolkozott , Anyai nyelvére különös-
sen figyelmezett, mert az egy felöl a' Nemzeti 
Existentiának, fenn állhatásának, eggyik nevezetes-
sebb talp köve, más felöl pedig alig képzelhetem, 
mi módon lehessen a' köz nép gondolkodása mód-
jára, 's annak jó úton való vezérlésére elegendő 
bé folyása a' polgári Igazgatásnak , hanem ha a' 
Nemzeti nyelvet úgy tökélletesityük , hogy az an-
nál fogva a' szükségesekben meg-világosíttathas-
son. De egyébbaránt is a' töbh idegen Nemzetek 
annyi Elö lépéseket tévén e' részben, talám szé-
gyenünkre is válna, ha töllök nagyon el-marad-
nánk , ha az ö példájok szerint egész igyekezet-
tel azon nem volnánk , hogy anyai nyelvünket 
minden esméretek elé adhatására alkalmatossá nem 
tennők , ha az ártatlan Tudományoknak anyai 
nyelvünkön való* eléadására nemzeti Tudósainkat 
fel nem buzdittanók. Nagyon sajnállonám azonban, 
ha mostani ki nyílatkoztatásom arra magyaráztat-
hatna, mintha én, ezen buzgóságnál fogva, min-
den idegen Nyelvnek 's Tudománynak ellensége 
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volnék. Jól tudom, hogy ezeknek lengéjét a' mái3 
meg-holtt Görög 's Deák nyelveken irott régi 
munkákban kell keresnünk } jól érzem, hogy a' 
pallérozottabb Elö nyelveken olyan remek mun-
kák jöttek ki , hogy azoknak haszon-vételét ei-
nem kerülhetyük $ által látom végre azt is , hogy 
anyai Nyelvünk pallérozásában nem boldogulha-
tunk , hanem ha ezeknek nyomdokain futunk , és 
igy egész meggyőződéssel vagyok az iránt is el 
hitetve, hogy a' meg hólt 's élő nyelvek értése 
nélkül ebbeli fáradozásunknak kevés sikere va-
gyon. Ugyan ki vólna olyan zavaros elméjii em-
ber, a' ki egy szép tsergedezö patakot ugy akar-
na kertyébe bé hozni: hogy elébb annak tiszta 
kút fejét bé dugná P 
Háládatos szívvel érezzük mindnyájan, melly 
szerentsés környülállás légyen az, hogy Felséges 
Királyunk testvérében a' mi szeretett Nádor Is-
pányunkban O Cs. Kir. Herczegségében (a' ki 
egyben gyűjtvén bennünket Felséges jelenlétével 
megtiszteitt) olly tökélletes Elöl Járót nyertünk , 
a' ki Magyar nemzetünket úgy megszerette, hogy 
nagy eredetét nem tekintvén, Hazánk első pol-
gárjává , Nemzetünk pártfogójává , 's Felséges 
Királyi Báttya előtt szószóllójává lett. Felséges 
Cs. Királyi Herezeg! polgári nagy érdemeidről 
szólljanak bár még a' késő maradékaink előtt is 
Nemzeti Krónikáink; én azonban ha ez alkalma-
tossággal tsak a' Nemzeti Tudományos Gulturánk-
ra való foganatos némely béfolyásaidat megem-
lítem, reménylem Felséges személyed' meg nent 
sértem. Felséges FŐ Herczegséged munkás igye-
kezetének köszönhetyük (hogy a' több efféle tár-
gyokat elhalgassam) a' Magyar Múzeumnak fel-
állását, 's napról napra mind nagyobb mértékben! 
való gyarapodását; annak tulajdoníthattyuk, hogy 
a' nagy érdemű fényes Marezibányi Família által 
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igaz Hazafiúi buzgósággal anyai Nyelvünk Elő-
menetelére szánt nevezetes Fundátiónak ily fon-
tos következései lehessenek. Imé most i s , hogy 
elintézéseid annál foganatossabbak legyenek , nem 
átallod ezen fényes gyülekezetben a' megitéltt Ju-
talmakat szemelyessen kiosztani. Minden lépésed 
áldást hozz Honyunkban, engedd meg hát Felsé-
ges Feó Herczeg hogy ezen órában is életed 
hosszas időkre való terjedéséért, mindennemű 
megelégedésed állandó voltáért, kedves Fő Her-
czegi Házas Társadért , zallogjaidért István \s 
Hermina kedves drága Fő Herezegi Gyermekei-
dért, a' mindeneken Uralkodó nagy Isten eleibe 
buzgó Fohászkodásokat küldjünk 1'el , és hogy a' 
még meg nem erősödött Magyar Mu'sákat to-
vábbra is Felséges Kegyelmedbe , pártfogásod-
ba a' legh.áládatossabb tisztelettel ajánljam. 
Felséges Királyi Fö Herczeg! Hazánkban 
fekvő Vitézeinknek Fő Vezére! Magyar Nemze-
tünkhez vonszó Felséges indúlatod azt tette , 
hogy ezen Nemzeti Innepünket személyes Jelen-
léteddel megtisztelyed , melyet a' legháládatos-
sabb 's alázatossabb tisztelettel megköszönvén , 
arra bátorkodunk kérni, hogy valamint eddig , 
úgy ezutánn is vess kegyelmes 's valóban buzdit-
tó szemeket gyenge igyekezeteinkre, a5 tollúnk 
plántáltt 's plántállandó gyenge tsemeiéket oltal-
mazd Te is hathatós pártfogásoddal a' Hervadás-
tól. Szeress mindnyájunkat, 's tarts meg Felsé-
ges Kegyelmedben. 
Mindeu rendű Fényes Gyülekezet ! köteles-
ségemnek esmérem néktek is Hazánk fényes Csil-
lagjainak 's több Hazafi Társaimnak a' l e g k o s z ö -
nőbb Tisztelettel számos megjelenésteket mind a' 
Deputatio , mind a' magam részéről megköszön-
ni. Minden kezdet magában tsekély szokott len-
ni , méltán félhetek tehát hogy gyenge Igyekeze-
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t 
tunk várakozástoknak meg nem felel: de kedves 
Hazámfiai , tsak a' közönség- helyben hagyása 
(melynek mostani számos egyben sereglésteket 
magyarázhatom) adhat a' gyenge Tehetségnek e-
rőt, virágoztathatya a' még bimbókban lévő Ma-
gyar Helicon füveit. Mosolyogjatok ezutann is 
Múzsáinkra, és nints oly nehéz akadály, melyet 
meg ne győzhessenek: legyetek tovább is buzgó 
Hazafiak , anyai nyelvünket abban a' mértékben 
a' mint keil ápolgassátok, és ezen Deputatio (a' 
kit vélem edgyiüt tovább is Kegyes Jó szívűség-
tekbe ajánlok) eleibe szabott H a z a f i ú i tzélyaiban 
minden kérdésen kivűl óriási Előmenetellel fog 
boldogulni." 
* * 
* 
E* fontos Beszéd végével, mellyet V i v á t ! 
kiáltás követett, a' Kiküldöttség Jegyzője a' Ts. 
K. Fő Hertzeg kegyes engedelméből elolvasta a' 
Jegyző Könyveknek azon részeket, mellyek a' Ju-
talmaknak megítéltetéseket illették. Ezen olvasás 
végével a' Méltóságos Elölülő , engedelmet nyer-
vén reá, egyenként bemutatta O Ts. K. Fő Her-
cegségének nevezet szerént a' Jutalmat nyerendő 
Tudós Férfiakat, és őket a' Kegyes Fő Hertzeg 
asztalkája előtt hagyta 5 O Ts. K. Fő Hertzegsé-* 
ge pedig a' Gyülekezetnek mély tsendességét ime 
Félséges magasztaló és buzdító Beszédével , mel-
lyet az előtte álló Tudósokhoz érzékeny hangon 
mondani méltóztatott, félbe szakasztolta: 
* * 
„Solidam Scientiarum Culturam , accomodo 
Lingvam Pátriám excolendi studio laetiores ac 
una firmiores radices agere, progressus Gentis 
Hungarae , sub paterno Suae Majestatis Sacratis-
simae, Franeisei Primi , imperio in litcris facti 
íuculenter testantur. 
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Quae publicis Legum Tabuiis, benigne an-
nuente Sua Majestate Sacratissima , circa promo-
vendam , et amplius excolendam Lingvam Hunga-
ricam in compltiribus Regni Comitiis constituta 
sunt Adminicula, illa totidem sunt Regiae Cle-
mentiae et Benignitatis in Nationem Hungaram 
Monumenta , nullo unquam tempore interitura, 
serisque nepotibus animo gratissimo enarranda. 
His ante omnia , tum cornmuni bonorum ci-
vium ardori in acceptis referenda sunt grandia 
Lingvae Patriae incrementa. 
Quod autem Viris , de cultura bujus Lingvae 
optime ineritis , publica singulis annis addicantur 
praemia ^ quod nativa ejusdem indoles eruditis 
commentationibus, annis aeque singulis praemio 
publico donandis , magis magisque in apricum 
proíeratur , Stephani Marczibánii , venerandae 
memoriae Patriae Civis , liberalitati, atque aemu-
lae Comitis Ladislai Teleki generositati debetur. 
Haec praemia , judicio dignissimorum sub 
praelaudati Comitis Praesidio considentium Viro-
rum, meo quoque calculo probato, hae vice Vor 
b i s , Viri Doctissimi ! obtigerunt; hanc publicae 
gratitudinis recipiendae glóriám , in illustri bac 
Hungarorum omnis Status et Ordinis Corona eo 
lubentius palam Vobis tribuo , quo, Merita Ve-
stra de Eruditione ac Lingvae Patriae cultura 
comparata, ad notitiam Rei Literariae perito-r 
rum sunt luculentiora. 
Explevistis doctis Conatibus Vestris probi et 
assidui Patriae Civis Officia, non lucri aut prae-
mii , sed Sci,entiarum et Culturae Nationalis amo-
re allecti. Ornastis Studiis ac Operibus vestris 
Rempublicam , cujus ipsimet non postrema Orna-
rnenta estis. Agi te , ut publicum, quod ex me 
hie palam cognoscitis, gratitudinis Testimonium, 
vHngulari Complacentia mea auctum, Vobis, So-
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c i i sque Vest r is ad maxima quaeque in L i t e r i s au-
denda eff icacissimo s i t i n c i t a m e n t o " , 
* * 
* 
R e n g e t t a' sok V i v a t ! k iá l t ás tó l a' nagy 
P a l o t a , midőn e* szívre ha tó Beszédnek vége sza-
kado t t , 's a' j e lenvalók mindnyá jon b o l d o g n a k 
t a r t o t t á k m a g o k a t , h o g y azon Nemze tnek T a g a i k , 
mel lynek Vi rágzásá t a' d i t sőségesen országló N a g y 
F E R E N T Z K i r á l y , és a ' N a g y Lelkű J Ó Z S E F 
N á d o r I spány «szközl i . 
E k k o r a' Széchény i O r s z á g o s Könyvtár O r r 
z o j e , az aszta lkához lépvén , a' í epe t sé te l t kü lönös 
Ju ta lmaka t mély a láza tosságga l a' Ts . K. F ő K e r -
t zeg kezébe n y ú j t o t t a , ki azokat egyenkén t az i l -
l e tő T u d ó s o k n a k ál tal adta azon Ju t a lmon kivíil , 
mel ly a ' m e g n e m j e l e n h e t o T e k , T u d ó s Kis fa lud i 
Kis fa ludy S á n d o r U r a t i l l e t te . E z a* Széchény i O r -
szágos Könyvtá r Ő r z ő j é n e k ada to t t á l ta lvé te lű l 
a ' nye rő óha j t á sa szerén t azon hasznos szándék 
f e l s e g é l é s é r e , nielly sok g o n d o s M a g y a r n a k szí-
vén feküszik , 's mel lyet v é g r e h a j t a n i tsak azé r t 
is s z ü k s é g e s , mivel a ' S z é p N e m n e k egy k iadandó 
M a g y a r D á m a Ka lendár iom által való t i sz t e l t e t é -
sét i l l e t i . A' b o l d o g u l t Horvá th Ádám J u t a l m a 
más uton kü lde te t t s zomorú Özvegye kezéhez. 
Megszó lamlo t t a' J u t a l o m kioszta tása u tán 
e lőször is F ö Tisz t . T u d . F e j é r G y ö r g y P r é p o s t 
U r , ' s í g y ny i l a tkoz ta t t a ki f o r r ó köszöne t é t a3 T s . 
K. F ő H e r t z e g e r á n t : 
* * * 
F e l s é g e s Császár i Kirá lyi H e r c z e g ! 
O r s z á g u n k ' N á d o r I spánnya ! 
Kegyelmes Uram ! 
„ L e g s z o r o s a b b lánczal k ö t ö t t e Ó Cs. K. Fel-: 
sége , bölcsen Ura lkodó Koronás Fe jede lmünk , a~ 
t ya i Sz ívéhez hív M a g y a r a i t , midőn őket Ofszá* 
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gos végzései által más nemzetekkel való vers fu-
tásra élesztette önnön nyelvök, 's literaturájok 
pállyáján ; 's Cs. K. Herczegséged örök haladásra 
kötelezte Hazánkat, Tudósait, 's íróit hatalmas 
pártfogásával ébresztvén 's bátorítván. Mivel min-
den Nemzetnek legfőbb becse az Ö nyelve, és ii-
teraturája; ez annak belső méltósága; ezzel sze-
reztetik annak köz haszna, világosodása , és ne-
mesíilése. Mintegy öt milliom alattvalóknak tu-
dósításához , 's tökélletesítéséhez hathatósabban 
nem láthatni, mint azon nyelvnél fogva, melly 
ajakain édesdeden hangzik. Csak azok álhatato-
sak, azok képesek minden nemes tettekre , 's akár 
minéinü áldozatokra , nemzetükért , kik annak 
nyelvét, és szokásait becsütik; kik azokat megve-
t ik , azon Nemzet' kebelében , inellybe a' Gond-
viseléstől helyheztettek, mind annyi idegenek, 's 
a' kétes esetekben ingadozók. Ezen tekéntetek 
birtak engem arra , hogy minden ellenkezések , 's 
nehézségek ellenére is valamint a' deák , úgy a' 
Magyar literatura kimiveltetésére is kiterjedjek. 
Ki adott munkáimmal soha jutalmat nem kerestem, 
nem is reméllettem. Ezt is azért, mellyre Cs. K. 
Herczegséged engem' méltat , annyiba veszem , 
mint ösztönt munkásságom' folytatására és ser-
kentésére. Szabad légyen nekem azt olly feltétel-
lel elfogadnom , hogy azon közhaszonra , melly 
czélba vétetett , szentelhessem. Császári Királyi 
Herczegségednek hozzám viseltető jóságát mély 
alázatossággal köszönöm, 's kegyes pártfogásába 
magamat ajánlom". 
* • * 
Követte hálaadó Társát Méltóságos Gróf Szé-
ki Teleki József ő Nagysága ime méltósággal el-
mondotta Köszönetében; 
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* * 
* 
Felséges Cs. Kir. Fő HertzegI 
„Minden haza méltán megkívánhatja fiaitól, 
hogy annak boldogságát egész erejekből eszkö-
zöljek , különösen pedig, hogy a' nemzeti pallé-
rozottság előmozdításában fáradhatatlanok legye-
nek és a' nemzeti nyelvet , mint egyenesen erre 
vezető eszközt és eggyszer'smind a' Nemzetiség' 
legbizonyosb zálogát, mind jobban jobban kimi-
vélni , képzeteink' és gondolataink' meghatáro-
zott , helyes , könnyű és hathatós kifejezésére 
mind inkább inkább alkalmatossá tenni ügyekez-
zék. De mit nem óhajthat , mit nem várhat e 
részben Magyar Ország buzgó hazafiaitól ? mi-
dőn a' szeretett honni nyelv szent ügye tisztelt 
Nádor Ispányunkban, Cs. Kir. Fő Hertzegséged-
ben , illy hathatós, illy kegyes pártfogót nyert; 
— midőn az abban fáradozó íróinkat szeretett 
Fejedeimiink' testvére, kit mint hazánk első pol-
gárját , második atyját és bölts Kormányozóját 
egészszen magunkénak méltán nevezhetjük, maga 
különös figyelmére és illy buzditó megkiilömböz-
tetésre érdemesíteni méltóztatik. Előttem leg-
alább ezen reám nézve olly fényes nap' haládatos 
emlekezete kitörölhetetlenül fen fog maradni , és 
Császári Klyi Fő-Bertzegségednek ezen nagy ke-
gyelme honni nyelvünkért lángoló tiszta buzgó-
ságom élesztésére, öregbítésére a' leghathatosb 
ösztönül szolgálhatna, ha az már azon kivül is ha-
tártalan nem volna. — Hogy mindazáltal ezen 
megtiszteltetésben annál több érdemes tudósaink 
részesülhessenek és a' Nemzeti nyelvnek, a' gon-
dos hazafiak legkényesb , legféltöbb kintsének , 
kivárit miveltetése és terjesztése annál bizonyos-
ban eszközöltethessék; — engedje meg Császári 
Klyi Fő-Hertzegséged , hogy a' nekem szánt pénz-
beli jutalomról lemondván, azt Császári Klyi Fő-
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Hertzegséged bölts elintézése szerént ezen tzélra 
szentelhessem; tökélletesen és érdemem felett meg-
lé vén az által jutalmaztatva, ha tsekély tudomá-
nyos faradozásimmal kedves hazámnak akármi ke-
veset használhattam és Császári Klyi Hertzegsé-
ged megelégedését elnyerhettem", — 
# * 
* 
Ezután a' sor Tiszt. Tudós Gáti István Úr-
nak következő Beszédére jött: 
* * 
* 
Felséges Királyi Herczeg! 
A' Félele m és öröm reszketteti szívemet. A' 
Félelem, mert illy felséges gyülekezetben lenni 
még szerentsém nem volt. Az öröm , mert úgy 
nézhetem e' Felséges Gyülekezetet, mint az én 
Személyemet és abba a' Magyar Tudósokat tisz-
telő sokaságot. 
Magyarok Istene! melly szembe tünő vólt a' 
te orczádnak világa mindenkor e' Nemzeten ! A' 
Volga és Tanais közt megszaporítottad , onnan 
hatalmas karral e' földre kihoztad , e' Pannon föl-
den letelepítetted, adtál néki Erős Fejedelmeket, 
kiknek őrizetek alatt még akkor sem emésztetett 
m e g , mikor mint a' Moses tsipke bokra égett. 
Szent és felséges törvényekkel, mint oltalom bás-
tyával, úgy kornyül fogtad , hogy ez a' Nemzet 
annyi századok után is él a' maga ősi szabadságá-
ban , a' mikor sok nagy nemzetek úgy elenyész-
tek , hogy már ma tsak a' neveket tudjuk. Ujj 
örömöt adtál ma a' szívünkbe I. Ferencz Ker 
gyelmes Királyunk uralkodása alatt , kinek ke-
gyelméből Nemzeti Nyelvünk kimivelésének egy 
nevezetes innepére juttattál, és ennek gyüleke-
zetét olly sok Felséges , Kegyelmes , Méltóságos 
tudós személyekkel is megtiszteltetted, 
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Mintegy 30 esztendeje , Hogy nyelvünk mi-
veléséhez f o g t u n k , és már annyi századok után 
ismét Királyi Székibe he'lyheztetted azt. A' Ki-
rályt édes attyává te t ted. Felséges Királyi Her-
czeg Pala t ínusunkat szoptató d a j k á j á v á , Nemze-
tünk Fő l lendeit és Tudósa i t ápo lga tó ivá , Orű l 
ezen a' mi sz ivünk , mert e' kegj 'e lemnél fogva 
sok tudósos nemzeteket utói é r tünk , sokat felül is 
ba ladtunk. Kitsoda és melyik az a' N e m z e t , mely-
nek Királya , Fejedelmei , Fö Fö Rendei , Tudósa i , 
ollyan egyes i t t e te t t erővel munkálkodná nemze-
te nyelvének k imive lésé t , mint Te magyar nemzet? 
Legyenek áldottak a ' J a n u s P a n n o n i u s , Páz-
m á n , K á l i i , Pe re sz l én i , Kapots i , T ó t f a l u s i , Mol-
n á r , .Tsétsi nevezetek , kik akkor sem felej tkeztek 
el nemzeti nyelvünk mivelésérŐl, midőn az ide-
gen nyelveknek járma alat t n y ö g ö t t , melynek for~ 
rásáoak ( en thus iasmusának) Fő Fejedelmeinknek 
kegyelméből ú j j abb hazafiaink Rát , Sza t sva i , 
G ö r ö g , D e t s i , K u l t s á r , Péczeli nagyobb g e r j e -
dezést adtak. 
Legyenek áldottak a' Szé t sény i , Marczíhányi , 
Teleki és több i t t elő nem számlálható buzgó 
nagy lelkű 's t ehe t t ségü Hazafiak, kik ezt a ' Sz. 
tö rekedés t illyen nem tsak h a t h a t o s s á , hanem fé-
nyessé is te t ték. Méltó ö römök lehet hát; Tudós 
Hazánkfiainak, mert vágynák Meeenások , a' Király, 
a' Felséges Nádor I s p á n y , Szé t sény i , Marcz ibányi , 
T e l e k i , 's több i t t elő nem számlálható magyar 
vérre l buzgó Fő Rende ink , kiknek emlékezeteket 
ÖrÖkre fen fog j a ta r tan i a' munkákban e lőfor -
du ló 's azokat e l fogadó Ajjánló Levelek. Ö r ö m ö k 
a' Mecénásoknak , midőn l á t j á k , b o g y köl tsége-
ket nem ford í to t ták haszonta lanra . Örömmel telek 
én is e l , több i t t jelen lévő Tudós hazafi tá rsa im-
mal , a' ki tsekély munká lkodásomér t , í 11 y felsé-
ges gyü lekeze t tő l , és ennyi sokaságtól tisztelte^ 
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tem. Köszönöm ezt Felséges Királyi Herczegsé-
gednek,és ezen munkálkodásra kirendelt méltósá-
gos Személyek jó szívűségeknek. Mellyekkel ter-
mészeti hajlandóságomat arra érzem hétszeresen 
Jeköteleztetettnek lenni , hogy életemnek még 
hátralévő kevés napjait is arra fordittsam , hogy 
ezen nagy tiszteletet továbbra is megérdemelhes-
sem
 7 kiváltképpen pedig egy ollyan írásnak ne-
mével, mellynek segedelme által a' nyelvünket 
nem érhetőkkel is levelezhessünk , az egész em-
beri nemzet boldogítására, és a' magyar nemzet 
ditsosségére. Ki kötelezem is e' Felséges Gyüle-
kezet előtt magamat aJ hazának szolgálatjára és 
ditsősségének munkájára. 
* * 
* 
Vé gre Tiszt. Tudós Kolmár József Ur így 
öntötte ki hála érzéseit: 
* * 
* 
Felséges Tsászári és Királyi Fő Hertzeg ! 
Mélységes tisztelettel veszem által Felséges 
FŐ Hertzegséged kezéből a* jutalmat, azon tse-
kély munkámért , mellyel hogyha Nemzeti Lite-
ratúránk gyarapítására valamit tehettem: az né-
kem minden jutalmak felett való jutalom. 
Ezen tudományos meg tiszteltetés , a' melly-
ben részt venni ezen szempillantásban szerentsém 
vagyon , hathatós ösztönül fog nékem arra szol-
gálni , hogy az igaz Magyar lelkű Hazafiakkal 
ezután is öszve tartsak , és azokkal együtt ditso 
Anyai Nyelvünk gyarapítására, nemesítésére, tö-
kéletesítésére , minden erőmmel törekedjem. 
A' Magyarok Istene tartsa meg Felséges Fö 
Hertzegségedet, mint kedves Magyar Hazánk Pál-
iad iumát, és Hazai Literatúránk Véd-Angyalát. 
Virágoztassa a' Nagy Méltóságú Martzibá-
nyi Famíliát, a'melly tek fényjét annyira nevel-
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t e H a z a i L i t e r a t u r á n k n a k a m a N a g y M a e c e n á s s a , 
a ' k i n e k N e v e , és j e l e s I n t é z e t e , m é l t ó a ' h a l h a -
t a t l a n s á g r a . 
K é r e m F e l s é g e s FŐ H e r t z e g s é g e d e t , f o g a d j a 
el az én l e g a l á z a t o s a b b t i s z t e l e t e m b i z o n y í t á s á t ; 
a ' m e l l y e t ez a ' f é n y e s G y ü l e k e z e t h á r m a z t a t n i 
f o g az 6 V i v á t k i á l t á s á v a l . 
* * 
# 
M i n d e g y i k k ö s z ö n ő B e s z é d e t V j v a t ! k ö v e -
t e t t a ' h a l l g a t ó s o k a s á g r é s z é r ő l . F i g y e l e m r e m é l -
t ó v a l a e' ( k ö s z ö n e t e k b e n , h o g y F ő T i s z t . F e j é r 
G y ö r g y U r , és M é l t ó s á g o s G r ó f S z é k i T e l e k i 
J ó z s e f O N a g y s á g a a ' ny 'er t J u t a l m a t i l l ó h á l á v a l 
e l f o g a d t á k u g y a n , d e n y i l v á n k i n y i l a t k o z t a t t á k , 
h o g y az t h a z a f i ú i á l d o z a t o k r a f o r d í t a n i és f o r -
d í t t a t n i k í v á n j á k . E z t t e t t e , m i n t m á r f e l e b b é~ 
r é n t e t t e m , T e k . K i s f a l u d y S á n d o r T á b l a B í r ó U r 
is , k i n e k b é k ü l d e t e t t Hálrf B e s z é d é t i s i d e i k t a t o m : 
* * 
* 
F e l s é g e s C s . K i r . F ő l l e r e z e g , M a g y a r O r s z á g -
n a k N á d o r I s p á n n y a l 
M i o l t a a ' M a g y a r N e m z e t n e k n a g y r e m é n -
n y e i , k í v á n s á g a i , és b o l d o g V á l a s z t á s a u t á n az 
I s t e n i G o n d v i s e l é s Cs . K i r . F ő H e r e z e g s é g e d e t
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t ö r v é n y e s és K o r o n á s K i r á l y u n k n a k h e l y t a r t ó 
S z é k é n ü l n i e n g e d i , h o n n a n Cs . K i r . F ő H e r c z e g -
s é g e d n e k n a g y L e l k e , n a g y S z í v e , B ö l t s e s s é g e , 
d e f ő k é p p e n a ' M a g y a r N e m z e t e t ö l e l ő S z e r e t e t e , 
é s e r ő s T ö k é l l e t e a ' J ó n a k , I g a z n a k , S z é p n e k , 
N a g y n a k , m i n t a ' j ó l t e v ő N a p a ' m a g a s r ó l , ú g y 
t e r j e s z t i s ú g á r a i t ; és b o l d o g í t ó v i l á g á t , — a z o i -
t a a ' M a g y a r N e m z e t m i n d e n b e n , d e k i v á l t a* 
T u d o m á n y o k b a n , és S z é p M e s t e r s é g e k b e n e g y 
e g é s z S z á z a d o t l é p e t t e l ő r e . — A h á r m e l l y S z e m -
p o n t b ó l , a k á r h o v a t e k i n t e k s z e r e t e t t H a z á m b a n , 
m i n d e n ü t t s o k a t l á t o k , a ' mi r em vol t
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t sak Cs . K i r . F ö H e r c z e g s é g e d n e k N e m z e t i S z e -
r e t e t e , l e l e m é n y e s n a g y E l m é j e , b ö l t s K o r m á n -
n y á , 's E l ö l - j á r á s a , f á r a d h a t a t l a n B u z g ó s á g a , ' s 
g o n d o s s á g a , d e l e g i n k á b b d i t s ő P é l d á j a , K e g y e s 
P á r t f o g á s a , e l ö m o z d i t á s a , és S e g í t é s e á l t a l l e t t , 
— és m o s t v a n , é l , áll , m a r a d , és t a r t , m i n t 
Cs . K i r . FŐ H e r c z e g s é g e d n e k s z á m t a l a n , d i t s ő s -
s é g e s , és ö r ö k e m l é k - o s z l o p a . 
C s á s z á r i K i r á l y i F ő H e r c z e g s é g e d n e k N á d o r -
s á g a a l a t t k a p o t t l é t r e a ' M a r c z i b á n y i N e m z e t -
s é g n e k a ' T u d o m á n y o k ' e l ő m o z d í t á s á t t á r g y o z ó 
H a g y o m á n n y á is . Az e l f e l e j t h e t e t l e n e m l é k e z e t ű 
N a g y H a z a f i n a k j e l e s I n t é z e t e , m i n d e n e g y é b n e k 
ho.zzá j á r u l á s a n é l k ü l , m a g á b a n i s , v a l a m i n t i g e n 
s z é p , h a s z n o s , és d i t s o , ú g y a ' M a g y a r N e m z e t -
n e k ö r ö k k ö s z ö n e t é r e é r d e m e s 5 d e v a l a m i n t m i n -
den J ó n a k az e m b e r i t á r s a s á g b a n a ' V a l ó s á g o s 
C z é l r a f o r d í t á s n a k m ó d j a ád t e n y é s z e t e t , ú g y e -
z e n d i t s ő I n t é z e t n e k is Cs* K i r . F ő H e r c z e g s é g e d -
n e k F e l s é g e s , S z e m é l l y e s , K e g y e s P á r t f o g á s a ád 
b e t s e t , m é l t ó s á g o t , d i v a t o t . — 
H o g y a ' T e k i n t e t e s T u d o m á n y o s B i r ó - S z é k 
a ' f en e m i i t e t t H a z a i I n t é z e t n e k e g y E s z t e n d e i 
J u t a l m á t c s e k é l y é r d e m u R e g é i m n e k m é l t ó z t a t o t t 
í t é l n i , a l á z a t o s k ö s z ö n e t t e l ve szem , és e l f o g a -
d o m . M i n d e n J u t a l o m n a k b e t s é t , é r d e m é t , n e m 
az e m b e r i köz v é l e m é n y n e k h i ú b e t s ű j e , h a n e m 
az E r e d e t , a ' S z á n d é k , a ' T á r g y , a ' J u t a l o m - o s z -
t ó h a t á r o z z a m e g . V a n s z ó , van t e k i n t e t , m e l l y 
n a g y L e l k e k t ő l , n a g y S z í v e k t ő l j ő v é n , felíi l m u l -
l y a e r k ö l t s i b e t s é v e l az A r a n y t , és m i n d e n d r á -
g a s á g o k a t . A ' J u t a l m a t t e h á t , ezen o l d a l á i ó l t e -
k i n t v e , e l f o g a d o m ö r ö m m e l , ú g y m i n t ö r v e n d e t e s 
b i z o n y s á g á t a n n a k : b o g y t s e k é l y t ö r e k e d é s e m Cs ; 
K i r . F ő H e r c z e g s é g e d n e k K e g y e s m e g e l e g e d é s é t , 
és a ' H a z a ' l e l k e s h F i j a i b ó l á l ló n a g y é r d e m ű D e -
p u t a t i o n a k k e d v é t m e g é r d e m e l n i s z e r e n j s é s l e h e -
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t e t t ; — d e m á s o l d a l r ó l t e k i n t v e , a z o n h a z a f i ú i 
s a j n á l k o z á s s a l f o g a d h a t o m csak e l , m e l l y k é n t e l e n 
í g y f e l s ó h a j t a n i : b á r a ' M a g y a r N e m z e t o l l y d i -
t s ö e l m e m i v e k k e l b ő v e l k e d n é k , a ' m e l l y e k k ö -
z ö t t , az é n t s e k é l y m í v e m , n e m t s a k J u t a l m a t ne 
é r d e m e l n e , h a n e m a ' sok r e m e k - m í v e k n e k r a g y o -
g ó s o r á b a n t sak a n n y i r a t ű n n e f e l , a ' m e n n y i r e 
m i n d e n l e g k i s s e b b h a z a f i ú i s z á n d é k is h e l y b e h a -
g y á s t , és d i t s é r e t e t é r d e m e l ! — A ' P é n z t e l f o g a -
d o m a z o n f e l t é t e l l e l , h o g y — m i n e k u t á n n a s z ű k 
H a t á r o k k ö z z é z á r t t e h e t s é g e m n e m e n g e d i : 
h o g y n é m e l l y j o b b M a g y a r e l m e - m i v e k n e k h a s z -
n o s , és O r s z á g u n k b a n sok n e h é z s é g e k a lá v e t e t t 
k ö z r e b o t s á t á s a v é g e t t o l l y a n á l d o z a t o k a t t e h e t -
n é k , a ' m i l l y e n e k e t k í v á n n é k , a zon Haza f i ak k ö z -
zü l p e d i g , k i k e t a ' S z e r e n t s e b ő v e b b J a v a i v a l 
m e g á l d o t t , t sak k e v e s e n t a r t y á k ezt h a z a f i ú i d i -
c s o s s é g n e k , — én r é s z e m r ő l ezen c s e k é l y S o m -
m á t e g é s s z e n o l l y a n I n t é z e t r e f o r d i t t s a m t o v á b b 
i s , a ' m i l l y e n b ö l ez e r e d e t é t vesz i ; 's ez t n e v e -
z e t e s s e n , m o s t m i n d j á r t e g g y M u n k á b a n l é v ő , 
h a s z n o t m u l a t t s á g g a l ö s z v e f o g l a l ó Z s e b - K ö n y v -
n e k e l ső k i a d á s á r a , 's u t ó b b más M i v e k n e k k ö z r e 
b o t s á t t á s á r a a j á n l j a m . E g y a ' H a z a ' L e á n y a i n á l 
k e d v e t t a l á l h a t ó , e s z t e n d ő n k é n t f o l y t a t o t t , a ' s z í -
v e t , e l m é t , e r k ö l c s ö k e t n e m e s í t ő , és a n n y i r a m u -
l a t ó , m i n t t a n i t ó Z s e b - k ö n y v , i s m é t e g y n a g y 
e l ő l é p é s v o l n a a ' N e m z e t i m i v e l t s é g b e n , —- a* 
H a z á n a k L e á n y a i l évén m i n d e n k o r , m i n d e n j ö v e n -
d ő N e m z e t t s é g n e k e l s ő N e v e l o j i . — A ' H a z a f i s á g -
n a k T e r m é s z e t e az : h o g y s e m m i t s e m k e v e s e l l : 
m e r t sok k i t s i n y b o l n o a ' N a g y ; — s e m m i t s e m 
s o k a l l ; m e r t é l e t é v e l is ö r ö m e s t á l d o z i k . — 
F e l s é g e s Cs . K i r . F ó H e r c z e g ! A n y a N y e l -
v é n e k v i r á g z á s a n é lkú l m é g e g y N e m z e t s em j u -
t o t t a ' N e m z e t i D i c s ő s s é g n e k f e l l y e b b p o n t y á r a ; 
e ' n é lkü l a ' N e m z e t n e m g y ú j t h a t n e v é n e k c s i l l a -
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g o k a t az E m b e r i s é g n e k E g é n . A ' M a g y a r N y e l v 
t ö b b S z á z a d o k i g csak h á z i N y e l v vo l t ; n e m z e t i -
s é g é t , v a l a m i n t más N e m z e t e k i s , i d e g e n n y e l v e l 
t e n g e t t e . E u r ó p á n a k n a g y o b b N e m z e t e i m á r r é -
g e n f e l é b r e d t e k , és m e g e s m e r t é k : h o g y az A n y a -
N y e l v a ' k ö z ö n s é g e s n a g y L é l e k , m e l l y az e g y 
t ö r z s ö k b ő l s z á r m o z ó M i l l i ó k a t , a ' J ó r a , I g a z r a , 
N a g y r a , a ' H a z á n a k , F e j e d e l e m n e k , T ö r v é n y e k -
n e k t a r t o z ó k ö t e l e s s é g e k r e é l e s z t i ; — és az E m -
b e r i s é g n e k G y e n i u s s a m o s t m á r ö r ö m m e l c s u d á l -
l y a a ' L é l e k n e k , E l m é n e k , M e s t e r s é g n e k J t e r n e k -
m i v e i t , — M o s t U r a l k o d ó J ó K i r á l y u n k n a k t a r t a -
t o t t fen az a ' D i c s Ö s s é g , h o g y a ' M a g y a r N e m z e t 
a n y a - n y e l v é n e k b o l d o g í t ó b i r t o k á b a l é p j e n ; és 
C s . K. FÖ H e r c z ^ g s é g e d n e k a z , h o g y a ' M a g y a r 
N e m z e t ' r é g i k í v á n s á g á n a k t e l y e s i t é s é t , d i t s o s s é -
g e s N á d o r s á g a a l a t t , S z e r e t e t , I g y e k e z e t , és 
P é l d a á l t a l v é g r e h a j t s a . — Cs . K. F ö H e r c z e g -
s é g e d e g y j ó l t é v ó G y e n i u s k é n t a ' M a g y a r N e m z e -
t e t b a r á t i k é z z e l m e g f o g v á n , a zon ú t r a v e z e t t e , 
m e l l y e n E u r ó p á n a k n a g y o b b N e m z e t e i m i n d e n n é -
m ü b o r o s t y á n t s z e d n e k f e j e k r e . — F e l lessz ez a ' 
M a g y a r T ö r t é n e t K ö n y v e k b e n ö r ö k r e j e g y e z v e : 
v o l t a ' M a g y a r n a k e g g y H u n y a d y a , ki Öte t d i -
c s ö s s é g e s h a r c z o k á l t a l a ' H í r n e k T e m p l o m á b a v e -
z e t t e ; — 's van e g g y J ó ' s e f j e , k i a ' M a g y a r t a ' 
L é l e k n e k , E l m é n e k , és S z é p M e s t e r s é g e k n e k • 
m í v e i á l t a l a ' t ö b b i N a g y N e m z e t e k n e k t ü n d ö k l ő 
s o r á b a e m e l t e . N i n t s e g y sz ív a ' M a g y a r N e m -
z e t b e n , m e l l y b u z g ó n azt ne ó h a j j t a n á , n i n t s e g y 
a j a k , m e l l y Á r p á d n a k n y e l v é v e l t ü z e s e n az t ne 
•mondaná : Áld m e g ! T a r t s m e g s o k á i g N a g y 
N e m z e t - T e s t ü n k n e k m i n d e n k a r j a i v a l ö l e l t t N á -
d o r u n k a t , m i n d e n Ö v é i v e l e g g y ü t t , M a g y a r o k -
n a k , m é g e d d i g , m i n d é g , és r e m é n y i j ü k , m i n -
d e n i d ő b e n is H a t a l m a s , N a g y , és E r ö s I S -
T E N E ! 
F e l -
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F e l o l v a s t a e z e k u t á n a ' K i k ü l d ö t t s é g J e g y z ő j e 
a' J e g y z ő K ö n y v n e k azon s z a k a s z á t , m e l l y b e n a' 
k ö v e t k e z ő J u t a l o m K é r d é s e k v á l a s z t a t t a k : 
1 8 1 8 - d i k e s z t e n d ő r e a ' d i t s o M a r c z i b á n y i Á g 
S z e r z e t e r é s z é r e 
„ M e n n y i r e l e h e t h a s z n á l n i a ' K ü l -
f ö l d i h í r e s T u d ó s o k t ó l r e n d b e s z e -
d e t e t t K ö z ö n s é g e s G r a m m a t i k á n a k 
u j a b b T a l á l m á n y a i t a ' M a g y a r N y e l v -
r e n é z v e ? ' * 
U g y a n 1 8 1 8 - d i k e s z t e n d ő r e a ' M é l t ó s á g o s 
E l ö l ü l ő a d a k o z á s a k ö v e t k e z é s é b e n 
„ V a g y ri a k-e o l l y j e l e s t u l a j d o n a i 
a ' M a g y a r N y e l v n e k , m e l l y e k e n n e k 
a z E u r ó p a i N a p n y u g a t i N y e l v e k f e -
l e t t v a l a m i E l s ő s é g e t a d h a t n a k ? " * ) 
E ' K é r d é s e k e t , a ' k i h i r d e t é s és f e l o l v a s á s u -
t á n , a ' S z é c h é n y i O r s z á g o s K ö n y v T á r O r z Ö j e á l t a l 
v e t t e , 's e g y s z e r ' s m i n d az Ö r ö m U d n e p e t i m e 
b e s z é d é v e l b é f e j e z t e : 
* * 
* 
F e l s é g e s T s . K. FŐ H e r t z e g , O r s z á g u n k s z e r e t e t t 
és t i s z t e l t N á d o r I s p á n y a ! 
t 
U g y t e k é n t i m i n d e n t s i n o s a b b N e m z e t h a z a i 
N y e l v é n e k v i r á g z á s á t , m i n t a ' N e m z e t i F e n á l l á s 
és T u d o m á n y o s E l ő m e n e t e l l e g s z e m b e t ű n ő b b T a « 
nu B i z o n y s á g á t . A' h o l e n y é s z i k a ' N e m z e t i N y e l v , 
e n y é s z i k o t t m a g a a ' N e m z e t is 5 a ' h o l n e m e m e l -
k e d i k a ' N e m z e t i N y e l v , nem e m e l k e d i k o t t a1 
N e m z e t i T s i n o s o d á s , és az evve l s z o r o s k a p t s o -
l a t b a n á l l ó N e m z e t i M é l t ó s á g , D i t s ö s é g , és N a g y -
g y á Válás i s . A ' N e m z e t i N y e l v t u d n i i l l i k az a* 
*) A' F e l e l e t b e k ü l d é s r e , mint az Újság Levelekből mindenki 
é s z r e v e h e t t e , határnapúi a' folyo esztendői Leopoldnapi 
Pest ivásár rendel te te t t . 
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l e g r ö v i d e b b u t , m e l l y e n a ' H a z á n a k n a g y o b b szá -
m a , i d e g e n N y e l v e k e t n e m é r t ő , p o l g á r i i s a' 
T u d o m á n y és B ö l t s e s s é g f o r r á s á h o z j u t h a t n a k . 
M i i n g a d o z ó , m i g y e n g e T e s t e t t e n n e p e d i g a' 
S o k a s á g T u d o m á n y n é l k ü l a ' Köz T á r s a s á g b a n ! 
M e g g y ő z ö d l e k e ' r é g i I g a z s á g S z e n t s é g é r ő l 
m á r s z á z a d o k e l ő t t A t y á i n k , m i d ő n N y e l v e k n e k 
á l l a n d ó f e n m a r a d á s á r ó l és a ' T u d o m á n y o k h o z v a -
l ó a l k a l m a z t a t á s á r ó l b u z g ó n g o n d o s k o d t a k ; m e g -
g y ő z ő d t e k k e g y e s e n u r a l k o d o t t r é g i F e j e d e l m e -
i n k , m i d ő n a ' N e m z e t i N y e l v e t n e m t sak b e t s ű l -
t é k és b e s z é l e t t é k , h a n e m az a k k o r i i d o e s m é r e -
t e i h e z k é p e s t á p o l g a t ó k e z e k k e l m a g o s a b b r a e -
m e l n i k í v á n t á k . S ö t m a g o k a ' d i t s ő s é g e s e n o r -
s z á g l ó F e l s é g e s A u s l r i a i H á z b ó l v á l a s z t a t o t t e l ő b -
b i K i r á l y a i n k is h a t a l m a s a n o l t a l m a z t á k e* d r á g a 
K i n t s e t , m e r t v i l á g o s T a n u t é t e l e i n k v á g y n á k a ' 
T ö r t é n e t í r ó k b a n , h o g y EI sÖ F e r d i n á n d , M á s o -
d i k M a x i m i l i á n , R u d o l p h u s , M á s o d i k M á t y á s , 
M á s o d i k és H a r m a d i k F e r d i n á n d m a j d é r t e t t é k , 
m a j d b e s z é l e t t é k , m a j d a ' T ö r ö k N e m z e t l e l k ö t -
t e t e t t B é k e A l k u d o z á s o k b a n h a s z n á l t a t t á k N e m -
z e t i N y e l v ü n k e t . 
D e a k á r me l ly f é n y e s e k l e g y e n e k a ' g o n d o s 
R é g i s é g é r d e m e i , nem m é r k e z h e t n e k a z o k a ' m o s -
t a n i K o r s e b e s l é p é s e i v e l . É r z é k e n y Ö r ö m és 
F o g l a l a t o s s á g v i szsza t e k é n t e n i , ' s r é s z e n k é n t v i s -
g á l n i , m e n n y i r e h a l l a d t u n k h ú s z o n n y o l l z e s z t e n -
d ő a l a t t . H o g y e n n y i r e h a l l a d t u n k , d i t s ő s é g e s e n 
O r s z á g l ó I . F e r e n t z A p o s t o l i K i r á l y u n k J ó t é t e -
m é n y e i n e k 's A t y a i E n g e d e l m é n e k i l l i k k ö s z ö n -
n ü n k . K ö s z ö n j ü k is a ' l e g t i s z t á b b és l e g m é l y e b b 
J o b b á g y i H á l á v a l m i n d mi m a g u n k , m i n d Mara-
d é k a i n k és k é s ő U n o k á i n k k ö s z ö n n i f n g j á k . 
H o g y e ' f é n y e s , p o m p á s , és f e l e d h e t e t l e n 
N e m z e t i U d n e p e t , m e l l y e t t u d t u n k r a k i l e n t z szá -
zad l e f o l y t a a l a t t M a g y a r s o h a n e m l á t o t t 3 m i 
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Ő s e i n k n é l e z e r s z e r b o l d o g a b b a k F e l s é g e s T s . K„ 
FÖ H e r l z e g s é g e d s z e m é l y e s E l o l i i l é s e a l a t t l á t -
h a t t u k ; h o g y T u d ó s F é r f i a i n k a N e m z e t i N y e l v 
s z e r e t e t é r e , t s i n o s í t á s á r a és á p o l g - a t á s á r a M a g á -
t ó l a ' N a g y K i r á l y n a g y Ielkii T e s t v é r é t ő l b u z -
d í t t a t t a k ; h o g y , a ' m i t a ' d i t s o e m l é k e z e t ű P u -
c h ó i M a r c z i b á n y i I s tván és M é l t ó s á g o s G r ó f S z é -
k i T e l e k i L á s z l ó j e l e s H a z á n k f i a i n a k n e m e s a d a -
k o z á s o k a ' Haza o l t á r á r a á l d o z o t t , az t nem k i s -
ded m a g á n o s A j á n d é k , h a n e m a l e g d i t s ö b b Köz 
J u t a l o m f e j é b e n n y e r t é k el : azt m á r e g y e n e s e n , 
s z á m t a l a n más K e g y e l m e k k e l és P á r t f o g á s o k k a l 
e g y ü t t , F e l s é g e s T s . K. F ő l l e r t z e g s é g e d m a g o s ,> 
és a ' Köz J u t a l m a t 's N y i l v á n s á g o s B u z d í t á s t i l l o 
m é r t é k k e l m é r n i t u d ó f e l s é g e s n a g y E s z é n e k k ö -
s z ö n n i t a r t o z u n k . T e l j e s e ' s z á m o s és p o m p á s 
G y ü l e k e z e t b e n m i n d e n M a g y a r Sz ív e ' n a g y Ke-
g y e l e m F o n t o s s á g á n a k édes é r z é s e i v e l ; t e l j e s e k 
l é s z n e k n é h á n y n a p a í a t t a ' H a z á n a k m i n d e n V i -
d é k e i , m i n d e n P o l g á r a i , m i n d e n i g a z H a z a f i a i . 
A ' T á t r á t ó l a ' S z á v á i g ; a ' L a j t á t ó l az E r d é l y i 
H o v a s o k i g k ö z h á l a a d á s , köz á l d á s f o g j a h i r d e t -
n i e ' J u t a l o m O s z t á s f é n y e s s é g é t , 's e z e r n y i e -
z e r s ó h a j t á s o k k ü l d e t n e k az E g f e l é T s . K. F ö 
H e r t z e g s é g e d h o s z s z u é l e i é é r t . T u d j a a ' M a g y a r 
N e m z e t , mi K i n t s e t b í r s z e r e t e t t , t i s z t e l t N á d o r 
I s p á n y á b a n . V e z e s s e , d i t s Ö í l s e , o l t a l m a z z a 
b ö l t s t a n á t s a i v a l , h a s z n o s i n t é z e t e i v e l és f e l s é g e s 
s z ó s z ó l á s á v a l T s . K. FŐ H e r t z e g s é g e d e z e n t ú l i s 
é ' j ó s z ívű és m i n d e n N a g y r a a l k a l m a s N e m z e t e t ! 
( F e r d i n á n d K i r á l y i F Ő H e r t z e g h e z ) 
E z é r t mély a l á z a t o s s á g g a l e s e d e z ü n k K i r á l y i 
F ő H e r t z e g s é g e d e l ő t t i s , k i b e n N e m z e t i N y e l -
v ü n k n e k r é g ó t a n e m t s a k P á r t f o g ó j á t , h a n e m E s -
m é r o j é t 's B e s z é l ő j é t is k ö z Ö r v e n d e z é s s e l t i s z -
t e l j ü k ; T e k é n t s e n K i r á l y i FŐ H e r t z e g s é g e d m o -
- ( 6g ) - , 
s ö l y g ó s z e m e k k e l a d d i g i s i g y e k e z e t ü n k z s e n g é i -
r e , m í g a ' N a g y N e m z e t e k k e l n y e l v ü n k r e nézve 
v e r s e t f u t h a t u n k . 
T e M é l t ó s á g o s G r ó f és a ' d i t s ö M a r c z i b á n y i 
N e m z e t s é g S z e r z e t é r e a ' Haza N á d o r I s p á n y á n a k 
h e g y e s r e n d e l é s é b ő l ü g y e l ő K i k i i l d ö t t s é g n e k f é -
n y e s é r d e m e i d r e n é z v e is v a l ó b a n M é l t ó s á g o s 
E l ö l ü l ő j e ! T i a ' K i k ü l d ö t t s é g n e k f á r a d h a t a t l a n 
t u d ó s T a g a i ! T e a ' d i t s ö M a r c z i b á n y i N e m z e t -
s é g n e k K é p v i s e l ő j e ! T i j u t a l m a t n y e r t k o s z o r ú s 
T u d ó s F é r f i a k ! T i i s a ' P e s t i h i r e s FÖ O s k o l á n a k 
n a g y h i r i i I g a z g a t ó i és T a n í t ó i ! T i v é g r e m i n -
d e n R e n d ű és K a r u E g y h á z i és V i l á g i U r i V e n d é -
g e k ! t a n ú i j á t o k e ' f é n y e s N e m z e t i Ü d n e p M é l t ó -
s á g á b ó l a ' M a g y a r K i r á l y s z e r e t e t t T e s t v é r é t ő l , 
M a g y a r O r s z á g elsÖ O s z l o p á t ó l , a ' M a g y a r N e m -
z e t J ó t e v ő j é t ő l i l l ó M é l t ó s á g g a l b e t s ü l n i és sze -
r e t n i azon N y e l v e t , m e l l y e t ü s t ö k ö s és p á r d u t z o s 
A t y á i t o k t ó l ö r ö k s é g b e n n y e r t e t e k , 's e l f o g a d -
v á n m e g j e l e n é s i e k é r t á l t a l a m a ' N e m z e t i M u s e -
u m n a k , e ' F e l s é g e s T s . K i r á l y i FÖ H e r t z e g k e d -
v e s I n t é z e t é n e k , f o r r ó k ö s z ö n e t é t , k i á l t s á t o k , 
m i n t ö n k é n t h a r s á n y h a n g o n k i á l t a n á t o k , v e l e m 
e g y ü t t t i s z t a és e g y e n e s M a g y a r s z í v e t e k m é l y é b ő l : 
É l j e n a ' H a z a N á d o r I s p á n y a ! # * 
* r 
H á r o m s z o r i M a g y a r É l j e n ! k i á l t á s o k u t á n 
J Ó Z S E F T s . K. FŐ H e r t z e g , cs F E R D I N Á N D 
K. FÖ H e r t z e g a z o k t ó l , k i k O k é t f o g a d t á k , k é s é r -
t e t v e , a ' Z á s z l ó s U r a k n a k f o r r ó há l a m o n d á s a i k , 
a ' J e l e n v o l t a k n a k p e d i g s z á m t a l a n Á l d á s a i k k ö -
z ö t t e l h a g y t á k a ' P a l o t á t , 's a ' M a g y a r N e m z e t 
h a l h a t a t l a n é r d e m ű J Ó T E V Ő J E a ' M é l t ó s á g o s E -
l ő l ü l o t , a ' J u t a l m a t n y e r t T u d ó s F é r f i a k a t , és a ' 
K i k ü l d ö t t s é g J e g y z ő j é t g a z d a g e b é d d e l saját f e l -
s é g e s a s z t a l á n á l m e g v e n d é g l e t t e . 
Leírta H o r v á t I s t v á nv, 
A' Széchényi Országos Könyvtár Őrzője. 
—( 37 ) — 
2. 
Berzeviezy Albert Úr Jegyzetei, Ma-
gyar Hazánkat illető, és a' Kül-
földi Könyvtárakban található Je-
lességekről. 
Rövid elo adása , és vékony rajzolata a 'Hazán-
kat i l le tő Jelességeknek , mellyeket T . Berzeviezy 
Alber t U r , Szepes , Sáros, és több T . Vármegyék-
nek Tábla B í r á j a 1818. IQ* és 20. esztendőben 
fo ly ta to t t utazásában szemlelt és f e l j e g y z e t t , ad-
d ig is, még önnön óhaj tása szerint Utazásának kör-
nyiilállásos leírását velünk közö lhe t i , szolgál lyon 
Olvasóinknak ditsö példára , és ösz tönre , h o g y ha-
sonló környülá l lásokban helyheztetvén , nem tsak 
i t thon , de mindennemű idegen É g h a j l a t o k alat t 
is a' Hazafiúság buzgó L á n g j a által egy aránt ösz-
tönöztessenek — H a z á j o k ' j a v á r a , — Nemze t j ek 
diszére tö reked jenek . É n , a' ki velem bará tságossan 
közlöt t Jegyze te inek első vonása i t , némely tse-
kély észrevételeimmel közre bocsáj tom , valamint 
a' köz jó ra czélózó szándékának örömmel hódo-
lok , ú g y éfz olvasó Magyar Publ icum Vágyódásá-
nak , reám bizot t mérték szerint , udvari an i 
igyekezek , a* vélem közlöt teket e lő ter jesz tvén kö-
vetkezendöképen : 
ROMÁBAN. 
I . a' V a t i c á n u m i k ö n y v t á r lajstromai-
b a n , Hungar ia és Pannónia nevezet alatt sub B. 
N r o 3-^24 jegyzet t k é z i r a t b a n , a' 252 lapon le 
i ra t ik a' Mohácsi 152Ó. esztendei veszedelem, elő 
.számláltatnak az elesett Magyar Uraknak nevei , 
kik között a ' Berzeviezy Házból származott Tar? 
— ( 3 8 5 — 
ehay Miklós Fö Udvarnok is neveztetik. Az ele-
seit , vagy elveszett lovasoknak száma hat ezerre 
— gyalogoknak 15. e z e r r e , — kotsis lovaknak 
szinte ezen számra , — szekereknek öt e z e r r e , — 
nagy ágyuknak nyoltzvan öt re , — szakállosoknak 
(ezek voitak a' nehéz puskák nemei) száma hatvan 
e g y r e — te rhes hajóknak t i zenegyre té te t ik . — 
Az is emlí t tet ik , hogy E s z t e r g o m mellett a' T ö r ö -
kök előt t e l futot t es 5000 számig lévő l a k o s o k , 
u tó i é r e tvén , megöle t te t tek . — Ugyan ezen kéz 
i ra tban a' 257 oldalon ezek o lvas ta tnak : F i g u -
r a d e l l a P a r t i t a d e l R e d a B u d a c o n -
t r a T u r c h i 152(3« e della gente e' p rovis ione 
che ha seco. E r a n o in tu t to circa 4000- Cavall i 
nel ' ordine sopradi t to , e fanter ia circa 3000» opo-
co piu , ed ogni decimo fante ha il suo car^o 
di v i c tuag l i a , ogni c inquanta hanno la loro Ban-
d ié ra e poi la bandiera pr incipale in mezzo aldi 
20-di Lug lo 152Ő. a hore 17. incirca la S-a Mta 
del He si part i da Castello tu l to armato con uno 
sagh io di tela d' oro la f e d e , e cosi tu t to gl i 
f u rn imen to del ' Cavalío r ichis t i ma mente fa t to 
donato gli dalia Regina e quando fu alla Chiesa 
di S. S ig ismundo monta e fece al quante oraz ioni 
inanzi l' a i tar g randé di poi use ida Buda vgle or-
dine 1) circa 6ü0 lanti Boemi , M o r a v i , Slesi — 
2) Cavalli l eg ie r i belliss. fort iss . c i rca 2,500 — 
5) Cavalli arrnati final g ionochio b e n t , con la lo-
r o lancia vesti t i di leonata , e verde circa par te , 
c i rca 600. saghione sopra 1' arm^ — 4-0 Barou i , 
N o b i l i s ignor i alcuni — 5-, Re a rmato fino in ter -
ra , c i rcomdato da 50 fanti Tedesch i vest i t i di 
leonato rosso ed bianco cental t r i Ungar i re-
sgríta ela g u a r d i a — 6 ) il s tendardo di r ega l e — 
7) qua t ro cavalli con qua tuo r ragarz i mei viddi 
la piu bella cosa di coper te di cavalli tut t i arma-
f i , per t inent i alla persona dal persona Mta del 
- ( 89 ) -
Re. — fi) Cavalli armati d' arme bianchi insagio-
ni di piu divisi circa 600 — Q) 'a Fan te r ia da la-
to con la sua a r t ig le r ia con carra circa 800. di 
vi t tual ia che sono r e ipa r t i loro dove stanno P e r -
mi con le loro donne , ed massar ic ie . — Ugyan 
ezen i rot t kötetnek 5ÖQ. lapján o lvas ta tnak: A r -
t icu l i edi t i in convent ibus Ungar i ae : In Conven-
tu General i pro Fes tő Nat iv i ta t i s B. M . V , i n d i c t o 
1524. — In Dié ta pro Dominica Jub i la te in Campo 
Rákos celebrata.— Iri Dié ta Hatvaniensi pro Fest . 8 , 
Joannis Bapt . 1525« indieta R e f o r m a - t i — Ar t i -
cal i in Diéta S. Georg i i Mar t i r i s 1526« format i . 
A' 427 lapon : Exemplum Pr iv i leg i i per Le-
onem Papám X. Regno Ungar i ae concess i , coní : r -
mantis ar t iculum dietalem , quo clerici ra t ione 
b o n o r u m temporal ium , coram judic ibus Regn i 
secular ibus j u r i s tare t enentur . 
A' 430 lapon: Exemplum Brevis Apostoliéi pe r 
F r a t r e s de Chasma contra Ep i scopum Zagrab ien-
sem obtenti .Az alat t lévő jegyzés b izonyí t ja , h o g y 
ezen engedelem törvénytelennek tekintetvén , ha-
szon vehete t lenre vál tozot t . 
A ' második i ro t t k ö t e t b e n , melly a la js t rom 
szerént B . N r o J e g 7 e l j egyez te te t t m e g , 
ta lá l ta t ik a ' 24 - lapon. Refu ta t io inves t i turae E p i s -
coporum , quam feci t Rex Hungár iáé ad manda-
tum Papae , — Ez minden alá irás , h e l y , és nap-
nak vagy esztendőnek, midőn k ö l t , fel jegyzése nél-
kül t a l á l t a t ik .— a ' 1 0 0 l a p o n : Rescr ip tum Pr iv i le -
g i i Regis U n g a r i a e , qui p ro Reverent ia Eccles iae 
Romanae et D . Papae Alexandri Eeclesiis l iber-
tatém donavit . Actum in civitate — (nem olvastat 
hatot t ) A. D. 1169. ezen kegyelem levél mellet t 
az Ersekeknek , Püspököknek vagy Apa turaknak 
is ezentúl t i l ta to t t az alat tok lévő P r é p o s t o k a t , 
s agy akármelly papi jövedelemmel b i ró egyházi 
vzeinélyeket kények szerént vagyoniktól megfősz-
( ho )-
t a n i , ha tsak előbb, az E g y h á z i Törvény C á n o n j a i 
szerént meg nem Ítél tet tek. 
É p p e n azon időben szerentséje lévén B. U r -
nák Romában tar tózkodni , midőn ö Ts . és Kirá-
lyi He rczegsége , Hazánk Nádor Ispánja , oda érke-
z e t t , illő kötelessége szerent alázatos Udvarlással 
szolgaiván Nekie
 ? megnyer te óha j to t t czél ját , 
h o g y hathatós közben vetese , és Pá r t fogása által 
a1 Status Tanátsnak Gardinál G o n s a l v i n a k a-
jánltatván a' t i tkos Vatikánumi Leveles tárból *) Fe l -
seges Herczegünk kívánsága képen egynehány ok-
leveleknek lemásolását kivehesse. A ' nyoltzvan ne-
kie mutatot t oklevelekből ezeket o lvas ta , és le 
másol ta t ta , kegyelmes H.erczegünk ped ig a ' Pes t i 
M. N. Museumnak megki i ldö t te , úgymint : 1) In-
noeent ius I I I . PP. feleletét I I . András M. Ki-
rá lyhoz , mellyben többiek közöt t elő adja , mikép-
pen a' Királynak édes attya a' Romai P . parantso-
la t ja mellett a' Kalotsai É r sek á l ta l m e g k o r o n á z -
t a t o t t , annak közben vetése által a 'Ki rá ly , é s T e s t -
vere között fo r ro t t egyene t l enség l e t s i l ap i t t a to t t . 
— í g é r i Rácz o r s z á g n a k , mellyet Jan i t ius elpusz-
t i t o t t . he lyre á l l i t t á sá t , és a' meg szerzendö elég 
té te l t — Jan i t ius a' Bo lgá rok Királya ámbátor ps-
si jus szerént Királynak koronáz ta to t t légyen , a-
zé r t még is a' Rácz országi t a r t o m á n y o k a t , mel- , 
l yek a' M. Koronához t a r t oznak , köteles légyen 
f ) A" Romai Status Leveles Archívumába bé menni akár mel ly 
idegennek excomunicatio bűne nélkül nem lehet. Azér t 
ez soha az idegeneknek nem m u t a t t a t i k j meg a' Fejedel-
meknek sein .— Sem a'Felséges Fejedelmünk , sem a' IVádor 
lspány, a ' k i k minden jelességet szorgalmatosan ineg vis-
gáitük , ebben nem voltak: mellyre a' Római Pápa nem is 
k ü l ö m b e n , min t Consistorium mel let t adhatott volna en-
gedelmet. Rerzeviczy Urnák is tsak az ajtón adatott en-
gedelem bé tekinteni. — De valóbán bár mel ly szívesek-
nek és udvariasoknak mutatják magokat az Olaszok az 
ígéretekben , úgy annyira nagyon vissza vonják magokat 
a* tel jesí tésben , k ivá l t a' Római Statusban, 
- ( 695 ) -
vigza a d n i , mellyre közben vetését a jánl ja — Is t -
vánt Szerviának N a g y Ispánnyát a' Király kíván-
sága szerint nem lógná Szerviai Királynak koro-
náztatni , hanem inkább a' töle a jánlot t Vulkánt . 
Vég ié r e hogy Zádor (Jadra) Városnak el pusz t í t -
tása miatt a' F r a n t z o k ' , és Velentzeiek' hajós se-
r ege i t excomunieál ta t ta . Dat . Romae ap. S. P e -
t r á m 17 Kai. octob. Anno VLI. — 2- ik) Jakab 
Praenes t i Püspök , és a' Romai Pápa k ü l d ö t j e , 
nem külömben II . András Király közöl t kö tö t t 
egyezés akkori időben , midőn az cxcomunica t i -
otól fel mente te t t . Kötelezi ezzel magát András Ki-
r á l y , h o g y a' Zsidókat minden t i sz tségektől el 
mozdi t tani f o g j a , 's meg nem e n g e d i , hogy a' ke-
resz tényekkel együ t t lakjanak , de annál i nkább 
h o g y házasságba velek léphessenek.— Az egyházak-
nak , vagy is Püspökségeknek bizonyos számú má-
zsa S ó t ingyen enged meg t a r t a m i , midőn azok-
nak megyéjeken keresztül v i te tnek p. o. az Esz-
t e rgami Egyháznak 2000. M. — R e n d e l i , h o g y 
az özvegyek j egybe l i kerese te i , u g y az egyházi-
ak személyes pere i a' szent széken Ítél tessenek 
ineg. — de az egyházi személyek a' R . Pápa en-
gede lme nélkül magok közöt t semmi pénz g y ű j t é -
seket tenni ne merésze l jenek—amint ezek az arany 
bul lában még bővebben fogla l ta tnak , költ ezen le-
vél imigy : Actum in Hospi ta l i Cruc i fe ro r . S . 
Reg i s Stephani de S t r i g o n i o 1235 ' — Le Í ra to t t 
nem az e r e d e t i b ő l , hanem az ugy nevezett betses 
kö te tbő l : Codex Cenci i 2ÓQ. l ap já ró l . — 
3) IV. Béla Esküvése Attyának Andrásnak 
most e lőadot t köte lességei re . Actum ap. sylvam 
B e r e g Anno 1233« azon Codex Cencii 275 l ap .— 
4) IX. Gerge ly Pápa in t i I I . András Kirá lyt 
h o g y a' Bar tza (Burzenland) és a' távulabb lévő 
ta r tományt a' Kunok országában a' Havasokon túl , 
Ifielly a' Németh Vitézeknek (Domuni Hospital is 
— ( 42 ) — 
S, Mariae Theu ton i co rum) ajándékozva v o l t ; és 
ö tolok hat kővárakkal meg- e rős í t te te t t , nékiek 
vissza adja . Dat . La te ran i I I . kai. May anno 
5. — 
6) Kálmán az Oroszok Királya , és Sclavok 
Herczege a' Veres Bará tok (Mil i t ia Templ i ) el-
fogla l t jószágai t vissza a d j a , meg parantsolván 
a' Pé ts i Püspöknek , hogy a' kár tévö hatalmasko-
dókat exeommunikál ja . Da t . p. manus Pasehasi i 
Agr iens is P raepos i t i Aulae Cancel lar i i 1231. Cire-
g o r i i P . P . IX. anno 5. 
6) IV. Béla esedez IV. Innöcentz Pápánál , 
h o g y onoka tes tyér jé t fiának Fe leségü l ad ja 
D a t . in Zoulom. l 6 . kai. Octobr i s . cum B u l l a 
A u r e a . E x Castro S. Angel i armar . 2» caps. 
n . 19 . — 
1) IV. Béla ugyan azon IV. Innocens Pápá-
tól kér segedelmet a' T a t á r o k e l l en , főképpen 
p e d i g k ö l t s é g e t , hogy a' Duná t Várak által meg-
oltalmazhassa. Panaszkodik nyilván levelében , 
h o g y a' Keresztény Fejedelmektől az í g i r e tné l 
egyebe t nem n y e r t ; de a' Németektől még ezen 
keserveiben is háborúval zaklat la tot t , kéntelen 
vol t ugyan azért az idősb fiának Kun vérből 
fe leséget v e n n i , é ské t szép leányit fé r jnek a d n i , 
egyike t az Orosz , másikat a' Lengyel Herczegek-
nek. Dat . in Po tok 3. id. Nov —c. B u l l a A u r e a 
e x m o l e Adriani . Armar io II, cap. VI. n. 18. 
8) VIII.» Bonifácz P P . azon P ö r n e k , melly 
Mar ia Szicíliai K i r á lyné , és Venczel Cseh Ország 
Ki rá ly fia között M. Ország Koronája e lnyerése 
véget t f o r o t t , e lhatározására az Oszt ia i Püspökö t , 
mint tellyes hatalmú követét küldvén , mivel Ven-
czel a' rendelt Ha tá r napra meg nem j e l e n t , Ká-p 
f o l y n a k , mint Már ia onokájának a' M. Or szág i 
Koronát oda í t é l i , és az Ország R e n d i n e k , h o g y 
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nelú engedelmeskedjenek parantsol ja . D a t . Anag 
niae. 2« Kai. Jun i i anno nono. E x Archivo Vat. 
Q. I. La jos esedezik VI. Innocent ius Pápánál 
Keresztes Ka tonákér t , mellyekkel Rátz országnak 
Magyar országhoz tar tozó részei t visza fogla ln i 
k i v á n n y a ; melly ese t re a' Romai Pápáktól kisza-
b o t t m ó d o t , és rendet megta r tan i ajánlya. D a t . 
Zag rab iae 4. Jun i i 1356. Cum S i g i ü o Cereo . E x 
mole Adriani Arm, 2' cap. v. 7. n. i). 
Mous ignore Mar in i az E g y h á z i S ta tus há r -
mas Leveles Tá r j ának (ennek egyik része a ' Vati-
kanumban, másik az Adrián Pa lo tá jában , harma-
dik ped ig a' La te ránumban őr iz te t ik , Fe lv igyá -
z ó j a önként b izonyí to t ta , hogy emlékezetére 
200-nál több eredeti ' , és r ég i oklevelek már ke-
zében f o r o g t a k , mellyek Magyar Országo t i l le-
t i k , holot t ezen leveles tá rok viszsza ál l í t tások 
titán még rendbe szedve , és Lajs t romozva nintse-
nek. — A' Vatikanumi Bibl io thekának kéz í r a t i 
ped ig harmintz ezer kö te tekre közönségesen szám-
l á l t a t n a k , mellyeknek t ö b b n y i r e mind rendszerént 
lévő La j s t romaik el is készí t tet tek. 
II. Könyvtár v o l t , m e l l y e t szemléltem az A l e -
x á n ( I r i n a S a p i e n t i a e B i b l i o t h e c a , 
mellyben a' T ö r t é n e t í rók között több ollyakat, 
kik Magyar Országo t t á r g y ú l veszik, találtam , de 
azok nálunk is elő j ő v é n , a' f e l j egyzés re mél tók 
nem valónak , kézira tot p e d i g egyet sem szemlél-
tem , melly Hazánk á l lapot já t érdeklet te volna. 
I I I . Az A n g e l i c a A u g u s t i n i a n o r u m 
Könyvtárban minden képzeletem felet t gyű l tek 
pszve a' Magyar T ö r t é n e t e t , sőtt az egész r é g i -
ebb Magyar L i t t e r á tu rá t érdeklő nyomtatot t mun-
k á k , kétség kivül vagy valamelly M a g y a r adako-
zó Mecenás , vaery ped ig valamelly Magyar Szer-
zetnek helyben lakó társai gyü j the t t ék azokat 
cjszve a' Külföldön. Bébizonyí t tására ál l í t tásom-
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nak ennyihányat említek rövideden : Hist . L i te -
r a r i ae Hungar icae Lineamenta 1745. 4« — Corp . 
Ju r i s Hung . Tyrnaviae 1751. fo l . — Vita S. La-
dislai R. Hang-, c. Comment, Papeb roch i i — T o -
p o g r a p h i a Hung. 1718- in 4« eadem in fol io Vien-
nae 1750. — Szászhy In t roduc t io in Geograp i am 
1750. 8- Respubl ica Hungár i áé 1Ö34. ap. E lzev i r . 
24 . -—Browne woyages fa i t son Hongr i e . ä Par i s 
1Ö74« 4« — Jean L a b o u r e u r Relat ion de Voyage 
dela Reine de Po logne et du r e t o u r de Mad. de 
Gvebr ian p . L' Hongr i e in 4. ä Pa r i s 1Ö47- Be-
au jeu memoirs contenant ses voyages tant en Po-
logne , qu'en H o n g r i e depuis 1Ö7Q. Amsterdam 
chez d' Ant . Schelte 1700« — Math iae Bei P r o -
clromus fol . N o r i m b . 1723- — E j u s d . N o t i t i a 
Hungá r i áé novae. Vol. IV. fol . — E j . Adpara tus 
ad His tó r iám. Poson. 1735. fol . — Bonfinius 1508» 
fol . Basi l . — Idem c. addi t ionibus Sambuci lÖOft. 
Hannov. fol . — Schvandtner i Scr ip tores RR. Hun-
ga r i ca rum in fo l io Vol. I I I . Vindob. 174Ö. — 
Is tvánffy Hist . Hungár i áé Colon. 1 Ö 2 2 . — D u f r e s -
ne I lyr icum v e t u s , et nov. Poson . 1746» fol . — 
Helmoldi Cronica Sclavorum Frank f . 1581« fol. 
— Bonga r s i i Sc r ip to res RR. Hung. Frankf . l600-
fol . Ranzani E p i t o m e Rer H u n g a r i c . c. appendi-
ce Joannis Sámbuci fol. Viennae 1558« — F o r -
chond (Kazy ) Hist . R . Hungár iáé ab 1ÖQ1 — 37. 
Ty rnav . 1737. fol. — Giro Spontone At t ion i de 
Re dell U n g h e r i a Bologna 1Ö02 fol . — Luc i i 
Joan de Regn i s Dalm. Croa t . et Slavoniae. Am-
stelod. l6Ö8. fol. — W o l f g a n . Bethlen His to r . 
Trans i lvan in fol. — His to i re des Revolut ions 
d' Hongr ie ala Haye 173Q. 4 — R á t k a y memoria 
R e g u m , et Banorum Dalm. Vien. 1Ö52. in 4« — 
E r c o l e Scala , Ungher i a compendiata 4-o Mode-
na 1ÖB5- — Giro Spontone Is tor ia della Trans i l -
yania 4. Venezia 1Ö38. Franc isc i de Simeonibus 
/ 
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de hello Transi lvanico , et Pa nnonico Romae 
1713. 4 — Dogl ion i 1' Ungheria spiegata 4-o Ve-
netia 15Q5. — Lud. Tuberonis Comentar iorum 
E u r o p a e , quam Pannonii , et Turce incolunt 
L ib r i XII. Francof . 1Ö00 4 — Schödel disq. de 
R. Hungáriáé. Argen t : 1Ö2Q. 4» — Freschot r i -
s t re l to della Is tor ia d' Ungher ia . Bologna 1Ő8T-
— Schier Reginae Hung. Viennae 177Ö- 4 . — 
Jessenii Joan. Coronat io Mathiae II. 1609. 4* — 
Jacobi a Mellen series Regum H u n g , ex nummis 
aureis Vrat is l . 1750» in 4« — Giacomo Franco 
Tea t ro delle piu moderne irnpresse di gverra in 
Ungher ia Ve.net 15Q7. in 1\. — Georg . Basta suc-
cess. delle Facioni ozorze vic inoa Vacia 1597.— 
e la batagl ia in Transi lvania contro il Valacho 
l 600 . Venczia lÖOl. 4- — Mauriz io Ni t t r i Rag-
valio del ult. Guer re tra Leopold I . ed Achmet. 
IV. Venet. 1 666- 4» — I s t o r i a degli Avennimen-
ti del Armi Imp. contra i R ibe l l i , ed Ot tomani 
1Ö87' Venet. 4. — Petr i de Manuti is descr ip t io 
Transi lvaniae Romae 1596- 4- — Behamb Notit« 
Hung. A r g e n t o r . 1070 .8 . — Ens G a s p a r . Berum 
Hung. Colon. 1604. 8« — Comazzi noti t ie della 
dieta generale per la coronazione di Gioseppe 
1Ö81. — Ot t roko ts i O r i g i n e s Hungar icae . F r ane -
querae 1693 8-0 — Timon Imago Ant. et nov. 
Hung. T y r n . 1735. 8 — Andr. Angel in i I s lor ia 
della Ribellione di Ungher ia Bologna 1Ö78. 8 — 
Carol i d ' Aquino Fragmenta de bello Hungar j co 
8- Rom. 17 26 — Hist . d' Emer ic C. de Tekely 
a' Cologné 1694. 8. — Memoires de Bethleni 
MiUlós. A m s t e r d . 1736. 8 . — Histores d e s T r o u b -
les d ' H o n g r i e . vol. I I . a Paris 1G9O. 12- — Ti -
mon not i t . Tibisci . Cassov. 1755. 8. — B i o n d i d i -
ar io delle Armi Cesareae nell Ungher ia . Macera-
ta 1Ö88. in 12» — Topel t ini Or ig ines et Occas : 
Transi lv. Lugd. 1ÖÖ7 in 12. — Joannes Bethlen 
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Rer. Trans i lv . S. I, 1Ő64. 12. — Memoires dela 
Gue r r e du T r a n s i l v : Amsterod. 1Ö80. 12. — Hist . 
du Pr ince Rákotzy a' Par i s 170?. 12- — Szegedy 
Synopsis J u r . Hung. — Varseviczii de opt imo 
S t a t u l iber ta t i s Cracoviae 15Q8« 8 — Rákóczy T e -
stament Po l i t . et morale Tom. II. ala Haye 1751* 
Végtelen lennék ha ezen Könyvtárban ta lal ta tó 
és Hazánkat közelébb érdeklő Könyveket mind elő 
számlálni k ívánnám, bár a' kéz i ra tokban is azon 
gazdagsága t tapasztalhattam volna , azomban más-
r a nem akad tam, mint le másolására azon Sehwar tz 
Got t f r i ed által fel talált és tőle b i r t konyvetské-
nek : R u d i m e n t a P r i s c a e H u n o r u m L i n -
g v a e A u e t o r e J o a n n e T e l e g d i n o , e t 
c u m P r a e f a t i o n e J o a n . D e c i i B a r r,o-
v i i A . 15Q8* edita melly le i r t másolást ké t ség 
kivül valamelly Magyar Tudós a' végre ide kül-
d ö t t , h o g y a' r é g i magyar betűknek fo rmái az 
i t t lévő h i rés és gazdag Könyvtároknak kéz i r a -
ta iban meg kerestessenek vagy feltaláltassanak , 
l eg inkább ped ig a 'F lo r en t z i a Könyvtárban , melly-
ben hasonló Magyar betűkkel i ro t t Könyvet lenni 
á l l í to t t feliül emiitett Baranyai Dets i János. 
Van ezen Augus t in ianus Szerzet roppan t 
Klastroma mel le t t , egy A p o l l i n a r i s nevű el-
h a g y a t o t t , l egnagyobb t isztátalanságban és ren-
det lenségben lévő Könyvtár , melly egy szegény 
karban lévő Egyház i Személynek gondviselése alá 
b iza t t a to t t . Ez tudni i l l ik azon épületben mara-
d o t t , mellybe XIII . Gerge ly Pápa u. m. C o 1 1 e-
g i u m G e r m a n i c a e , e t H u n g a r i c a e N a -
t i o n i s a d S. A p o l l i n a r e m nevezett Semi-
n a r i u m b a , a' Németh és Magyar Országi Püspö-
köktől Tudományi gyakor lás ra kiküldött Kis-pa-
pokat he lyhez te t t e , és mivel a' S. Stephano Ro-
tundo Klastromnak jószágai t és jövedelmeit ide 
haptsol ta , a' Paul inusok Szerzetéből is három 
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Személynek ingyen leendő tartását elrendelte. Ií . 
Jósef Tsászár azomban bizonyos nékie tudva lévő 
okokból az egész Austriai Birodalomból lévő Kis-
papokat Paviába , a' Nagy Majlandi Herczegség-
ben, és így az Uralkodó Ház tartománnyába ál-
tal helyheztette, a' Kis-papoknak és Szerzetesek-
nek Romába leendő küldéseket megtiltotta , 
melly időtől fogva valamint az épület és a' Bib-
liothéka, mellyet Buzgó Hazafiaink szerzettek , el-
bagyattatott, úgy a'Sz. Istvántól szerzett örökség 
is, melly ezen Intézetnek talpköve vala, a'Romai Sta-
tusnak ingyen maradott. Kérkedik még ezen Könyv-
tár sok buzgó Hazafiainknak Könyveitel, sok je-
les Magyar Püspököknek , kik Jótévöi valának , 
úgymint Hédervári , Széchényi , 'Sennyei 's t. 
Artz-képeikkel, nem külömben sok Magyar Alum-
nusoknak rajzatival , de ezek itt , mind egy ra-
kásra döntve a' por alatt korhadnak. Most mivel 
az épület külömben üressen állott, a' Képfaragók 
és Festőknek Sz. L u k á t s t ó l n e v e z e t t A c a -
d e m i á j o k benne helyet foglalt a' Felsöség en-
gedelmével. 
P i a z z a B e r t a l a n Eusevologium, vagy 
is Operé pie di Roma Könyvében , Tractat. II. 
eap. IV. ezek olvastatnak : S. Stephanus Rex 
Hungáriáé , prout Jerosolymis , et Constantino-
poli , ita etiamRomae fundavi.t Ecclesias ac Hos-
pitia pro Hungaris} et quidem unum Vi cin um ad 
S, Petrum, cum inscriptione supra portám : 
ECCLESIA HOSPITALIS S. STEPHANI 
VNGARORVM. et in Vieina domo. 
DOMVS VNGARORUM RENOVATA PER 
D. PHILIPPVM DE BODROG SEREN. D. 
WLADISLAl REG. PFOCVR. ET ELEM OS Y-
NAR: PEREGRINANTIVM , PHAESlD. ALE-
XANDRO PONT. VI. A. M.CCCC.XCVH, 
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— Másik épülele Sz. Is tvánnak volt az első Már-
ty r Sz. István nevére ép í le te t t Templom, és Klast-
rom a' C a e l i u s vagy is gombölü hegyen (S. 
Stephano r o t o n d o ) ennek b i r tokában a' M a g y a r 
Királyok és ne talántán I. Lajos adakozása ál tal , 
korán jutván a \ Pau l inusok , szinte XIII . Gerge ly 
Pápa ide jé ig , amint mondatot t , megmaradtak , akko-
ron valamint a' Templom és Klas t rom, úgy az ahoz 
t a r tozó b i r tokok , mellyek több fa lukból , vi l lákból, 
s z ö l l ö k b ö l j 's e rdőkből állottak , a ' nevezett Col leg i -
u m n a k , de olly kötelezéssel által adat tak , hogy min-
iden esztendőben 3-ik Augus tusban az első M a r t y r 
Sz. István t i sz te le tére a' Rotundában vagy is Caelius 
Hegyén — 20-ik Augustusban p e d i g Szerit István 
M a g y a r Király t i sz te le tére a' Sz. P é t e r mellett 
- n a g y ünneplés bútsúval együt t tar tasson. Ezen 
Cael ius Hegyi épület külömben már tsak az Apol-
l inar i sbé l i Alumnusok mulatására szo lgá l t ; m é g 
1782 esztendőben annak p a l o t á j i b a n , mel lyeknek 
li imezete tsak gerendákkal , és azókon lévő ékes 
faragásokkal béfedve vala , lát tat tak a' Magyar 
R e m e t e Sz. Pál bél i szerzetesseinek hajdani neve-
z e t e s T a g j a i l e ra jzo lva : úgymint Caelius Panno-
n iu s , Mar t inus ius , Bá thory László 's t . — N é h a i 
E g r i Püspök Gróf Eszterházy Káro ly , mindenkor 
örömmel említvén Romai lakásá t , annak emlékeze-
té re a' Rotundában lévő első Már ty r Sz. István-
nak ra jzola t i t l emáso l ta t t a , és azok szerint a' Pá-
pai T e m p l o m b a n k i fes te t te . Szent I s t v á n d i tsö 
K i r á l y u n k n a k e l s ő betses maradvánnya , vagy is 
a ' Sz. Pé te r mellett épí te t t Temploma , már nem 
l á t t a t i k : l e ron ta t ta azt VI . Pius P á p a , ú j sekres-
t y é t 1775. eszt. építvén annak köveiből aJ N a g y 
Templom mellé , mellyben a' r ég i Kápolnában 
he lyhez t e t e t t , és napkeleti setét márványból (Ola-
szok nevez ik , marmore b ig io) ékessen k i fa ragva 
volt oszlopokat használ ta , és a' Magyarok emlé-
ke-
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k e z e t é r e fen t a r t o l t a . É p í t e t t S z . I s t v á n h a r m a d i k 
T e m p l o m o t is — a' m i n t n é m e l y e g y h á z i j e g y z e -
t e k ( P r o t h o c o í l a T e m p l o r . ) b i z o n y í t j á k , m é g p é -
t i i g C o l l e g i a t a E c e l e s i á t s z i n t e e l s ő M á r -
t y r Sz . I s t v á n t i s z t e l e t é r e , m e l l y T e m p l o m k ö -
z ö n s é g e s s e n n e v e z t e t i k E c c 1 e s i a S . S t e p h a n i 
i n P i s c i n o l a . A ' M a g y a r P a u l i n u s o k ' R e s i d e n -
t i á j a ad S . P a u l u m 1. E r e m . m e l l y a ' h é t d e á k 
G e n i t i v u s h o m l o k í r á s á t ó l , az O l a s z d e á k o k -
nál s z e m e t s z ú r v á n , n e v e z e t e s l e t t : 
M O N A C H O R V M . 
O R D I N I S S A N C T I P A V L l P R I M I E R E M I T A E 
H V N G A R O R V M 
f e l t a l á l t a l i k a ' q u a l u o r P o n t a n e , v a g y is S t r a -
d a f e l i e e n e v e z e t ű u t z á b a n , j o b b r a , a ' m i n t 
a ' M a r i a M a g i o r e h e z v e z e t az ú t z a . É p e n 
i r á n n y á b a n v a g y o n a ' n é h a i A n g o l y P r a e t e n d e n s 
és C a r d i n á l J o r k é k e s k e r t j e , k i e s p a l o t á j á v a l 
e g y ü t t , m e l l y a ' K l a s t r o m n a k v i d á m k i l á t á s t sze -
r e z . E z t n y e r t é k , a ' m i n t m á r m o n d a l o t t , a ' M a -
g y a r R e m e t e Sz . P á l R e n d é n l é v ő S z e r z e t e s e k 
X I I I , G e r g e l y P á p á l ó l Cse rében a ' C a e l i u s H e -
g y e n v o l t h a j d a n i l a k á s o k h e l y e t t , és b i r t o k á b a n 
a k k o r i s m e g m a r a d t a k , m i d ő n a ' P á p a i S t a t u s K o r -
m á n n y á F r a n t z i á k r a j u t o t t : d e e z e k n e k e l t á v o z á -
s á v a l , é s z r e v é v é n a ' b i r t o k o s o k , h o g y az a d ó i fi-
z e t é s r e k ö h s ö n ö z ö t t p é n z e k e t 4 o ly k ö n n y e n v i s sza 
n e m fizethetnék, az e g é s z é p ü l e t e t , és h o z z á t a r -
t o z ó b i r t o k o t , s z ö l l ö k e t , és s z á n t ó f ö l d e k e t , e r -
d ő t , m i n t e g y t i z e z e r S c u d i r a m e n ő S o m m á b a n , 
á l t a l a d t á k c o n t r a c t u s m e l l e t a ' S t á t u s n a k , o l l y 
Í r á s b é l i k ö t é s s e l , h o g y ő k t u l a j d o n o s i nem l é -
vén a ' b i r t o k n a k , a ' m i d ő n a ' M a g y a r E g y h á z i 
R e n d azt v i s z a v á l t a n i k í v á n n á , az t m i n d e n k o r , 
a ' r a j t a f e k v ő a d ó s s á g n a k l e t é t e Je u t á n , m i n d e n 
ez i r á n t t e e n d ő n e h é z s é g e k n é l k ü l , a z o n n a l v i sza 
T u d . Gy. VI. II. 1820, 4 
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és á l t a l v e h e s s e , és m a g á t az e l ő b b e n i b i r t o k b a 
h e l y h e z t e t h e s s e . B e n n e l a k i k m é g m o s t i s ezen é p ü -
l e t b e n e g y é r d e m e s , és a z o n S z e r z e t b e n l é v ő 
H a z á n k f i a , T . D o b o s I s t v á n H é d e r v á r i fi, k i n e k 
a ' b i r t o k á l t a l a d á s a i d e j é t ő l a ' S t a t u s t ó l s z á l l á s , 
é s t a r v á s á r a i l l e n d ő fizetés j á r u l . V a j h a t a l á l k o z -
na H a z a n k N a g y g y a i , 's k i v á l t az E g y h á z i H a -
z á n k N a g y g y a i k ö z ü l n a g y o b b t e k i n t e t t e l , ' s b ő -
v e b b t e h e t s é g g e l m e g á l d o t t , b u z g ó H a z a f i , a ' ki 
S z . I s t v á n p é l d á j á t k ö v e t v é n , és ú j r a f e l é l l e s z t v é n , 
a ' R o m a i S t á t u s n a k i g a s s á g o s k ö l t s é g é t h á l a d ó 
k ö s z ö n e t t e l m e g t é r í t s e , és N e m z e t ü n k n e k di tsÖ 
Sz. I s t v á n t ó l s z e r z e t t t u l a j d o n á t , S z á z a d o k ó l t a 
f o l y v á s t b i r t ö r ö k s é g é t — a d d i g , m é g az a l k a l m a -
t o s s á g j e l e n v a g y o n , v i s z a á l l í t s a ! ! ! — . T i s z t e -
l e n d ő D o b o s U r o n kivi i l van R o m á b a n e g y m á s 
á l l a n d ó u l l a k ó M a g y a r S z e r z e t e s i s , a ' Sz. P é t e r 
T e m p l o m a P e n i t e n t i á r i á j á b a n , P . F r a n c i s c u s P a u -
l i k M i n o r i t a , S z e p e s s é g b ö l s z á r m a z ó , k i a ' T ó t h , 
és C s e h n y e l v m i a t t o t t f e l e t t e s z ü k s é g e s , m e r t 
ö e g y e t l e n e g y , a ' k i a ' T ó t h n y e l v e n g y ó n ó -
k a t ki h a l g a t h a t t y a . F e l s é g e s T s á s z á r u n k , és 
K i r á l y u n k F ö - K a m a r á s s a , G r ó f W r b n a ö E x -
c e l l e n t i á j a ná la v é g z e t t e , és t e l l y e s i t e t t e H ú s v é t i 
a j t a t o s s á g á n a k e ' b é l i g y a k o r l á s á t . 
•IV. N a g y , és a ' T u d o m á n y o k m i n d e n Á g a i r a 
k i t e r j e d ő a ' B a r b e r i n i k ö n y v t á r : én a z o m b a n 
a ' M a g y a r O r s z á g i t ö r t é n e t e k r e n é z v e t s e k é l y 
j e g y z e t e k e t t e h e t t e m . T ö b b e k k ö z ö l t i t t t a l á l t a m : 
F a l s a e O r i g i n i s m o t u u m H u n g a r i c o r u m r e f u t a t i o . 
1Ő20 — M a r t . B e r z e v i c z e n i p r o W a j v o d a e t 
T r a n s y l v . P r i n c i p e O r a t i o . — d e ezen m u n k á t s -
k á r a a ' l a j s t r o m u t a s í t á s a s z e r i n t r e á n e m a k a d 
h a t t u n k . — S z e m b e t ü n t a z o m b a n : Ká ld i G y ö r g y -
n e k M a g y a r N y e l v e n B é t s b e n a ' C o l o n i a U d v a r b a n 
1 6 2 6 . k i a d o t t B i b l i á j a : f o l . 
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V. Még r i t kább könyvekkel bővelkedik az 
úgy nevezett B i b l i o t h e c a G a e s e n a t e n s i s 
a <1 M i n e r v á m , melly a' Magyar His tó r iá ra 
szolgáló l egú j j abb könyvekkel Pa!ma , Katona , 
P r ay , Gebhard i , E n g e l s. t. munkáival d i t seked-
het ik. Jegyzése imben ir tam: P i s to r i i Joan . Genealó-
gia Regum Hungá r i áé —~ Histór iás de las I íevolu-
l iones Hungar ias por . D . A l o r r o , Bernaldo da 
Q u i r o s , kinyomtatva. Ezen Spanyol Ford í t á s ná-
lunk egészen isméretlen — Hungar i a in l iber ta -
tém ab Austr ia vindieata . Melodramma. Romae 
T y p . Komazek 1ÖQ5. — Angeli Pecbinol i i O r t a n i 
Ep i scop i Relat io super Lega t ione sua Hungar ica 
1/i-ÍJt). nyomtatva. Ez t még1 egy Tudós M a g y a r 
sem látta. — Hungár iáé Tr iumpbus . Melodramma 
dum C. E m e r i . Csáky T h e o l o g i a e Laurea decora-
r e t u r Romae 1ÖQ5-—^ Epis to la Abbat is S. Germa-
ni de Hungar i s , de A-o QOÖ. excerpta ex d ' A c h e r y 
in MSS. 
VI. C o r s i n i nevezetes nyilvánságos könyv-
tárbari a' Magyar Ország i közönségessen i smér t 
tö r téne t Íróknál nem találtam fel jegyzésre mél-
tónak e g y e b e t , m i n t T h o m a s i G y ö r g y : Gver-
re et Rivolgiment i d ' V n g h e r i a , Venetia. 1Ő21. 
F L O R E N T Z I Á B A N . Itt a' XV. Század köze-
petién fel türtt Tudományos Tsinosodás valóságos 
bö l t sö j ében , most is több nevezetes , és nyilván-
iságos Konyv-tárak vannak. 
I. Az úgy nevezett N a g y Herczegi B i b l i -
o t h e c a L a u r e n t i o M e d i c e a számtalan Kéz-
i r a t a i közöt t vagyon egy Olasz nyelven i r o t t , ()4* 
számmal j e g y z e t t , és }}Q. P l u t : h e l y h e z ^ t e t t Kö-
tet , melyben egy Magyar Ki rá lynak , ki Angoly 
országból házasodot t , élete le í ra t ik . Az ö neve 
sehol sem neveztetik., de a' jegyesse Guil ielmá-
nak hivattat ik. A' kötetnek 350. lapján kezdődik 
a' t ö r t é n e t , nyollz leveleket b e t ö l t , és az irás a1 
* 4 
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XV. század k ö z e p i r e mutat 5 de maga a ' t ö r t é n e t a ' 
X— XII. Századok közé t a r toz ik , azon időkbe , midőn 
Nemze tünk a' ke resz t ény i Hit fe lválalásában fog la -
l a t o s k o d o t t . — A' Deák kéz í r a tok közö t t Cod . 50. 
P l u t . 54« bámulva szemléltem D i t s ö J A N V S P A N -
N O N l V S n a k néhai tudós Péts i Püspöknek f e n t a r -
t a t o t t e r ede t i kéz i ra t a i t , mellyek i t t l g . e r ede t i 
í r á s sa l tölt leveleket be fog la lnak , és b i z o n n y á r a 
T u d ó s Gvar in inak T a n í t v á n n y a á l ta l k ü l d e t t e k , 
ennek hol ta után p e d i g a' T u d o m á n y o s kiri tseknek 
k ö z ö n s é g e s t á rházába és menedék he lyébe ide 
h e l y h e z t e t l e k . Az í rás olvasása, fe le t t e nehéz. 
T ö b b he lye t t t a lá l ta tnak i t t l emásol t V e r s e i J a -
n u s n a k , úgy mint I I . l 6 6 . I I I . és IV. 811- XXV. 
a ' l a j s t r omoknak ú tmuta tá sa sze r in t . — E g y kü-
l ö n ö s kö te tben olvas ta tnak a' F l o r e n t z i a i R e s p u b l i -
kának ( a ' V á r o s n a k ) nevével í r t t levelek a' M a -
g y a r O r s z á g i Királyhoz 55y. V. és I I I . 504, 505« 
b . j egyze t ek a la t t . 
V i l ág sze r te nevezetes Ki rá l lya inknak Sz. Ist-
v á n n a k , és Hunyadi , Mátyásnak Olasz O r s z á g i 
u t a z á s o k a t T ö r t é n e t í r ó i n k nem éppen é rdek le t -
ték , és mi ezen körny ülál lásokban mély se t é t ség -
ben t a p o g a t u n k . B á r e g y é r te lmes Hazafi szor-
g a l m á t ennek megv i sgá l á sá r a f o r d í t a n á , 's ben-
nünket b i zonyossab ra ok ta tna . D e e l tűnt a' Ma-
g y a r É g r ő l M a r i a T h e r e s i á n a k hev í tő cs i l lagza ta , 
a ' Ui annyi Tudóssa inka t Hazánk T ö r t é n e t e i n e k 
v i s g á l a t i r a hev í t e t t e ! Az ö a lkonyodása után inin-
nyá jan e l s z u n n y a d t u n k , vagy talán szendered tünk 
i d e g e n t á r g y a k b a n lelvén g y ö n y ö r ű s é g ü n k e t . 
Mátyá's tsak 148Ö. esz tendő ó l t a , a ' midőn 
tudn i i l l i k B e a t r i x Hi tvessé t N á p o l y b ó l B u d á r a 
h o z t a , levelezet t F l o r e n t z i a i V á r o s b é l i e k k e l , o t -
tan szerze t te i s , í r a t t a i s , n a g y részét Könyves 
G y ü j t e m é n n y é n e k , és a ' T u d o m á n y i k in t seké r t 
a r annya l 's ezüstel g a z d a g i t á e ' Városnak tudós és 
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szorgalmas po lgá ra i t . — Szinte Mátyás Király-
nak számára pergainentra tsinossan Í ra t ta to t t Sz. 
Ágoston munkája is i t t maradván , vagy talán a ' 
T ö r ö k háborúkban ismét visza hozatván i t ten I. 
14. Cod. X. jel alat t f e l t a lá l t a t ik , illyen vég-í rás-
sal : Antonius Sinibaldus F lo ren t inus Scr ips i t F l o -
ren t i ae pro Sereniss. Rege Mathia 1489» — Hlyen 
a' Sz. Ambrus m u n k á j a , mellyet í r t Mart . P res -
b y t e r VIII. 242- jel alatt . — El lenben Is idorus 
Hi spa lens i s , és II. 1Ö7. 6g6. 75Q. 840^ j egyek 
alat t lévő Kéz i r a tok , Mátyás Királyunknak Buda i 
Könyvtárából k i i ra t ta t tak 1490« esztendőben. — 
Va nnak még két j e l e s , és akkori Század szokása-
szer int ékes ra jzola tokkal és festékekkel h íme-
zet t k é z i r a t o k , mellyek valósággal Mátyás Kirá-
lyunk számára , minthogy nekie is a j án l t a t t ak , i r -
va va lának , de mostoha e se t , vagy talán a' Ki-
rá lynak halála közben jővén , i t ten maradtanak. 
Il lyenek az U g o l i n u s V e r i n u s Versei (Car-
mina) I I . 317. Cod. 40« jel a l a t t , ennek első 
Könyve a' Királyhoz
 } második a' Királynéhoz in-
téz te te t t szerzőjé tő l , — es Mars i l ius F ic inus de 
Vita coel i tus comparanda ad D . Mathiam R e g e m 
I I I . 74« —- Az első kéz-irat nehezen jött a' Könyv-
nyomtató sa j tó a l á , de az u tóbb inak több kiadá-
s a i , noha r i t k á b b a n , talál tatnak. 
A' rég iségeknek i t t egyben gyu l t t valóságos 
özönéből több emlékezetre méltó ap róságoka t is 
f e l j egyze t t Berzeviczy Ú r , mellyek a' R é g i s é g , 
de kivált a' T a n ú i t s á g T ö r t é n e t e (His tór ia Li -
t e ra r i a Hungar ica) kedvellöji előtt nem lésznek 
kellemetlenek. — Aeneas Sylvius levele Mátyás 
Királyhoz talál tat ik 682- n. X. j egy alat t . — In 
Pannoniae Regem (Ma th . Co rv in . ) Te t ras t i chon 
G r e g o r i i T i p h e r n i I I I . — Pannoni i Paul i 
(ez alkalmasint Gyulai Pál v o l t , kinek haláláról 
emlékezik Beroald) Tumutus II . 1 4 0 . — J a n u s Pan-* 
/ 
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noniusró l némely j e g y z e t e k , és Versek ugyan i t t . 
-—Avaroruiu Regis Epis to la ad Impera to rem Ro-
manorum Versibus Hexametr is . A' Versezet imigy 
kezdőd ik : 
R e x A v a r u m C h a g a n d e b e l l a n s u l t i -
m a m u n d i , végződik ped ig eképen : 
P 1 a u s t r a s u p e r s o 1 i d a s , S t r i d e n-
t i a d u x i m u s U n d a s . Talá l ta t ik a' kézíratok 
kötetében I I . 3Ö4' j e g y alat t . — J o a n n i s C u -
s t o d i s E c e l e s . W a r a d i n e n s i s (Joan. Vi-
tezii Avunculi Jani Pannoni i ) Ep i s to lae t res Me-
t r i cae ad Aeneam ( S y l v i u m ) Ep i scopum Senen-
sem, II . 665. az írás XV. Századbéli . íme a' T u -
dós V i t é z n e k, a'rnint nem kéte lkedhetni , e rede t i 
Levelei és Versei , mely szerentsés menedék 
be ly re ju to t ténak ! Ennek a' N a g y embernek mun-
káj i , kinek valamint Mátyás Király a' Tudomány i 
felvi lágosodását , úgy ő általa az egész Hazánk 
m á r a5 XV. Században n y e r t , és ö rökké fen tar tan-
dó Tudományi fénnyét 's d i t söségé t köszönhe t i , 
és a' kit mi munkájából még nem i s m e r t ü n k , de 
Tudomány i gyakorlásának fen létét nem is álmod-
tuk. T s e k é l y , és tsak vékony vonása a' XV. szá-
zadbél i Tanú i t ság Tör t éne te inek Magya r Or szág -
ban a z , a'mit Wallaszky Tentamen l í i s to r . Li te-
r a r i a e , — és Schier His tór ia de Bib i . Budensis 
Math iae Corvini O r t u , P r o g r e s s u et in te r i tu ki-
nyomta t tak . Ha valaki a' R o m a i , B o l o g n a i , Maj -
Jandi , F lo ren tz i a i , Bétsi , Párisi 's t. Kézirato-
kat szorgalmatossan által tekintené , és magában 
a' Hazánkban lévő nevezetes Gyűj teményeket ineg-
visgálná , valóban több és nyomos kö te tekre mun-
kája k i t e r j e d n e , és Magya r O r s z á g Tudományi 
Cul tú rá jó ró l bal vélekedésre vezetett , 's el ámí-
to t t Eu rópá t - ' v a ló ságga l meggyőzné a r r ó l , h o g y 
a XV. században Olasz Ország u t á n , minden e-
gyébb E u r ó p a i Nemze tek , és Tar tományok előtt 
i 
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M a g y a r O r s z á g l e g e l s ő , — és egyszer ' smind 
l e g a d a k o z ó b b P á r t f o g ó j a volt a' T u d ó s o k n a k , 
és T u d o m á n y o k n a k ; melly d i t sö indula tnak elő-
m e n e t e l é t , tenyésztésé t tsak a' K e r e s z t é n y s é g é r t , 
*) és a' szomszéd' Német T a r t o m á n y o k é r t sokkal 
buzgóbban , h o g y sem szerentséssen , felszánt ál-
dozása — Mahometh dühös hatalmával ké t száz 
esztendőknél tovább untalan űzöt t küszködése , —-
és v é g r e vagyonának , 's e re jének tsonkulávsa , 
Vi téz Nemze tének p e d i g már t ized részre ju to t t 
e l pusz tu l á sa—meggá to l t ák , 's h á t r á l t a t t á k , ditsÖ 
M a r i a T h e r e s i a N a g y Kirá lynénk békés o r szág -
lása i d e j é i g . 
I t t ta lá l ta tnak tovább L a d i s l a i ( P o s t h u -
m i) L i t e r a e ad F lo r en t i nos c. r e sponse 1452. esz-
t endöb . I I I . 6 1 2 . — V a l o r F i l e p L e v e l e , mellyel 
H . Mátyás Ki rá lyunknak küldi P r i s c i a n u s L i d i -
us t in T h e o p h r a s t u m de Sensu , et Sensato , M a r -
s i l ius F ie inus deák fo rd í t á sában , nekie a j án lva . 
I I I . 248» — V e r i n i U g o l i n i E p i g r a m m a t u m 
ad Math iam Regem L i b . VII . 317 I . . et seq. — 
Vallyon kü lömböznek-e az E p i g r a m m á k , a' L ib . 
Ca rminum , mel lyröl már fel lebb emlékeztünk , ez 
i r á n t Berzeviezy U r bennünke t nem tudos i t ha to t t , 
mivel a' két kö te teke t öszve nem hasonl i to t t a . — 
* ) M iképpen unszolta Jul ian Card ina l I . IJIasí lót a ' f r i g y meg-
szegésére — miképen M á t y á s t , I I . U l á s z l ó t , I I . Lajost a' 
Momai Udvar gerjesztette - pénzbéli köl tséggel , sott fegy-
veres néppel segítette a" Törökök el len , Tör ténete ink bi -
zonyi t tyák, de megvallyák azt i s , hogy a z o k t ó l , mint...Po-
gányoktól , kivánt a lkudozást , mindenkor ellenzettc. O a' 
Törököket I m m a n e s , vagy P e r p c t u i C h r i s t i a n i 
H o m i n Í 8 H ö s t e s iiek nevezé , — Szomszédjaink pedig 
der Christ l ichen E r b f e i n d , vagy pedig a' Keresztényi sze-
lidségbez éppen nem il lő kifejezéssel den Ti irchcnliund , 
mel ly i l le t len és alatsony ízlésű gúnyolásban annyira 
le l ték gyönyörűségeket , hogy ezt mind az emlékpénzelu 
b e n , mind pedig a' Versezetekben Untalan gyakor lot tak 
p . o. Durch diesen B u n d , Der T ü r k e n h u n d , Gehet SM* 
Grund» 
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Vita F r a n c i s c i V i l i Hunga r i Ord . F F . E r e -
m i t : S. Augus t in i I I I , 6(23- §• IV. n. 4. — A n d -
r e á é R. F r a t r i s Ludovie i M. Regis Hung. obi-
tus I I I . 699. I . — M a r s i 1 i i F i c i n i Ep i s to l a 
ad Nicolaum Bá tho r Ep i scopum Vaciensem. I I I . 
578» — E p i s c o p i Q u i n q u e E c c l e s i e n -
s i s (Fors Jan i Pannoni i ) Cum Canonicis dissen-
sio. II . 3 . Cod. I I I . 
A' Ph i lo log icus Kéziratok közé he lyhez t e t e t t : 
Franc isc i Dominic i de Foss is F l o r e n t i n i Alpha-
be ta Va r i a , de ezek közöt t a ' Hunnus be lüke t 
héában kerestem. 
I I . A' M a g l i a b e c h i nyi to t t Könyvtárban, 
kézíra tok közöt t Classe 23. Cod. 122. pag . 172. 
ta lál tat ik egy fel té te l : de O r i g i n e Hunnorum. 
Kezdődik N e m r o d t ó l , és végezödik I. La jos or -
száglásán. Olly rövid az előadás , b o g y öszve-
ségge l öt leveleknél többet nem f o g l a l , az í r á s , 
a ' XIV. századbel i .— A' 70. Codexben olvasni le-
h e t : Ins t ruc t io Regni Hungár iáé Sta tuum in Con-
ventu Novisol iensi , F . S. E l i sabe th c e l e b r a t o , 
p ro nuneiis suis ad Conv. S. R. I . Spirensem mit-
tendis et auxi l ia Contra Turcas pe t i tu r i s — 71. 
Codexben: P ropos i t i ones Regiae per A. Dueem E r -
nest . factae in C o m i t : Posoniens ib . 1580. in qui-
bus SS. Collat iones A E p p . S t r igon iens i s , N i t t r i -
ensis , et Agr iens i s s o l l i c i t a n t - — U g y a n azon kö-
te tben v a g y o n : Ausweis , was die KK. May. auf 
die Un te rha l tung dero Gräntzen gegen den E r b -
feind den Türcken jähr l ich aufwende t . I t ten az 
akkor i (1585 esztendöbéli) á l lapot tya a' M a g y a r 
Váraknak elő adat ik. 
Ezen Könyvtárban té te te t t le nagy r é s z e , 
azon Könyveknek, mellyek a' 30. esz tendeig t a r -
tó Német Háborúbán Heide lbergböl erőszakkal 
el v i t e t t ek , és a' Romai Pápának Romába küldet-
tek ; nagy része azoknak a' Református vallást il-
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let i , de sok Magyar nyelven nyomtatot t könyvek 
ís közöttök találtatnak , kivált a' XVII. Száza l 
elein a' külföldön nyomta t t a t t ak , de ezeknek rend-
szerint készült Lajs t roma mostan sintsen. 
I I I . R i c c a r d i könyvtárnak tsak két jeles 
kéz i ra ta i t méltatta a' Fe l jegyzésre Berzeviczy 
U r : Tudnii l l ik Cod: 2711-Belazione de l leGeremo-
nie fat te si a' Poson io , dal Ser . ADuc. F e r d i -
nando Re. il di 1. Lugl ío 1Ő13. — Cod. 66o. 
Wladislai I . Regis Epis to la ad í lorentinos ut o -
ren t pro felici Sueeessu Armorum Dat : Budae l - a 
Ju ly 1444. t . i. mikor Jul ián Cardinálnak unszo-
lására hi teszeget ten a' szerentsétlen Várnai Ütkö-
z e t r e indult . 
T U R I N B A N a' K i r á l y i U n i v e r s i t á s 
hyí to t t könyvtárában , Frantzia nyelven lévő Kéz-
i r a tok között Cod. XII. g . I. 2. a' 4Ö2 lapon ol-
vastat ik : H i s t o i r d e S a l a m o n R o y d e 
H o n g r i e . — Az irás rég i , és XV. Századra 
muta t . Az első levél ki lévén s z a g g a t v a — m á s o -
dikon szoll a' szerző munkájának szerkesztetésé-
r ö l , nyilván ki jelentvén: hogy fö ezéllya légyen, 
mula tságos tör téne te t (His to i r Romantisée) i rn i . 
A' Fejezetek fel irási imigy Vannak : C o m m e n t 
l e R o y S a l a m o n d' O n g r y f u m a r i é a ' 
l a f i i l e d e l * E m p e r e u r H e n r i e d' A l e * 
m á i g n e . II r egne en tems de 1' incarnat ion de 
no t re IChr is t Mill soixant quinze , ou l ' env i ron t ; 
dans I 'espasse de x . an ils avoit une seule F i l l e , 
la quelle par la grand joye que les Ongro i s y re -
chyet fut nomé J o y e — G o m e n t t o u s l e s 
B a r o n s d' o n g r y s ' a s s e.m b l e r e n t . I . 
J e n u p. l e u r R o y r e m a r i é r . Car la nob-
le Segneure r i e d' Hongr ie est tante Nob le , que-
noullement vue teile d ign i té ne se dóit gouverner 
par Femez : N O N CORONABIMVS NISI QVI. 
L E G I T I M E C E R T A V É R I T , — Goment les Ba* 
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rons furent animadvert is que le Roy pres is te sa 
Fi l le en mariage. — Coment le Roy de Scothe 
se tnaria avec la belle Yoye la magnanime. — Co-
ment el fu p r i s e , et vendu ä un Senateur de Ro-
m é , ou son M a r i , et son Pe re la t rouvere . — 
Coment le Roy de Scoth fut Roy d' Hongr i e , et 
depuis Roy de Harmenie (Armenia) — Coment il 
p a r t i r a n t e n H o n g r i e , en son pays de Scothe 's 
a' t. E ' kézirat most, minekutánna több levelei ki 
s z a g g a t t a t t a k , már tsak 50* levelekből áll. 
2« Franc i sc i Pet rareha b reu i s Collat io , quam 
fecit coram Rege Hungár iáé (p robab i l i t e r Mat-
th ia ) missus p ro legato a' Civi tate Venetor . Ta lá l -
ta t ik a' kéziratok között Cod. 3 l 6 . h. I I I . 28. 
fo l . 83* az i rás a' XV. századbéli . 
3. Marsi l í i F ic in i ad Nicolaum (Báthory) 
E p i s c o p u m Vaciensem E p i s t . — Cod. DCI I l . L . 
IV. 22. fol . 185-
4. Clementis . VI. P P . Sentent ia adversus 
Andreae Joannae Reginae Neapol i tanae fi Iii i n t e r -
fec tores . Cod. DCCLXXXVI. C. I I . 18 D . III. 
38- fol . 177 — D e eztet olvasni lehet O d o r . Ray-
nald. in Hist . Eccles . ad A 1346. N- ro XLIV. 
M A I L A N D B A N az u g y nevezett K i r á l y i 
A m b r o s i a n a Bibl io thecában ; M a n u s c r i p -
t a d e R e b u s H u n g a r i c i s czim ala t t f. D . 
113. Ep i s to l a Francisc i Be rna rd in i Magni ad J u -
stum Lips ium , quibus d i s tu rb ias sub Botska io 
Cassoviae , el in Transi lvania exci ta tas non ma-
lae Adminis t ra t ion i Ducis Caesare i Belg io josae , 
et al iorum Imper ia l ium off icial ium , sed Lu the ra -
norum cond ic t i on i , et mutuae conspi ra t ion i t r i -
buendas , esse asseri t . — U j p é l d á j a , és bé bizo-
n y í t t á s a , a' mit Botskay István Szerentsés Péntek 
napjaiban vi ta t tam a' Császári Vezé rek , és segéd 
se regek vissza é lésekrő l , m e r t : non pet i ta excu-
s a t j o , est sui incusa t io . 
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2. Instr i iz ioni al Nunz io d' Ungher ia Ins. H. 
155. a' Sz. Romai PP. hónaponként ajánl a' T ö -
rök háború Fo ly ta tásá ra 30 ezer fo r in toka t . 
0. Relazioni di L u o g h i presi inf. I . D . 211. 
et 215. de Szabatka F i lek , Divin , Hajnacskö 
Blombustein (Kékkő), Sa lgo , Sómoskö , Buják , 
Vecske , D r é g e l , Hidvég , Palánka. 15Q5- in 4« 
— hozza adatnak külömbíele észrevételek a' T ö -
rök háborúró l . 
4- Relazioni del R e g n o . d' Unghe r i a del 
t e m p ó di Re Math ia . É rdek l i ezen i rás nem tsak 
hazánk l e i r á sá t , de annak hadi ere jé t i s , és jöve-
d e l m e i t , mellyeket ál tal jában 200 ezer a ranyokra 
u g y számlál ta , hogy ennek fele a' só a k n á k b ó l , 
és ha rmin tzadokbó l , fele ped ig a' N a g y - Bányai 
Körmöczi , Budai , és N a g y Szebenyi E r d é l y i 
pénz verő házakból bé jö j jön . R. Q4. 
5. Zamoscensis Aeademia consuli t Academi-
am Patavinam de cura t ione morbi in H u n g a r i a 
et Po lonia nunc g rassan t i s , et parum noti j quo 
capill i in nodos concrescunt . Ugyan az-on k ö t e t -
ben . 
6- Riilömbféle jegyze tek találtatnak még a' 
XVI században folyta tot t T o r o k háború ró l sub 
N r o i 4 o . sup. B. — Sub Q. 123. s. 80. 
P Á R t S B A N világ szerte nevezetes , és l eg 
gazdagabb Királyi Könyvtár kéz i ra ta i között a' 
Deák nyelven lévők sorában : Cod. N-o 5353. 
v i t a S . E l i sabe thae A. Reg i s Hungá r i áé fíliae. Az 
i r ás a' XIV. Századra mutat . 
Cod. 7.292. L i b e r A n a g l y p Ii á r u m 
A s t r o n o m i a e . A u e t o r e N i c o l a o d e D a -
c i a Vngaro ord . P raed ica to r . A' Könyv három 
részre osztatik /1-ső és 2-ih része 340« harmadik 
543. leveleket töl t bé : mellyből ennek vastagsága, 
k i t e t t z i k , következésképpen a' nagysága i s , mely 
regál fol iót fe lé r . A ' kézírat e redet i , P e r g a -
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tnen t ra külömbféle him r a j z o l á s o k k a l , mellyek 
között a' Tábo r i eszközöli , millyenek XV. Szá-
zadban gyakorlásban voltak, gyakran e lőfordulnak, 
ékesí tve vagyon. Nicolaus de Dacia volt bizo-
nyossan az a' h i res Nicolaus de M i r a b i l i b u s , 's 
tőlünk Magyarok tó l T s u d a Miklósnak h iva t ta -
t o t t , Mátyás Király idejében h i res Mathemat icus , 
és Theo logus a' Dominicánus Szerzetből . Tanulá-
sát a P á r i s i , és Olasz országi Univers i tásokban 
g y a k o r l o t t a , Tudománnyá őte t F loren tz iában a' 
N a g y Medicei Háznak kegye lmére is méltat ta , 
kinek Udvarában 1489« e s z t - nyilván ta r to t t egy 
Theo log i abe l i D i spu t a t i o t , a r ró l : Deum nul la 
modo esse Caussam peccat i . Joannes Picus Miran-
d u l a n u s , Mars i l ius F ic inus , Angelus PoJ i t i anus , 
Mag i s t e r B e m a r d u s 's t öbb akkor i Tudós Ar i -
s tarchok j e l en lé tében , melly szinte azon esztendő-
ben k i n y o m t a t t a t o t t , és a' Pest i M. N . Museum-
ba n , szinte mint az én tsekély gyű j t eményemben , 
íe l ta lá l ta t ik . E z a1 T u d ó s ember szerze t te , és b i -
zonnyára az Ast ronomiában szerfele t t g y ö n y ö r k ö -
dő Mátyás Ki rá lynak , vagy annak követőjének, 
I I . Vlászló K. számára készí te t te ezen nagy fá-
r a d t s á g g a l , 's nagyobb kö l t ségge l ra jzo l t kies 
munkát . —, Nem ok nélkül sa jd í tom W l a s z l ó t , 
ámbátor meglegyek gyöze t t e tve , mely keves g y ö -
nyörűsége t lelt a' Tudományokban , és szép Ízlé-
sekben érzéket len l e l k e , — de tanúbizonyságaim 
v a n n a k : h o g y Mátyás Király adakozása által fel* 
buzd í to t t vi lágnak T u d ó s s a i , annak reményte len 
"s korán t ö r t é n t halála után , folyamatban t e t t 
munkájokat a ' d i tsöül t Magyar Király örökössé-
nek sűrűen k ü l d ö z g e t t é k , és ez által Wlasz lónak 
vagy a k a r á , vagy sem, a' Tudossak közönséges kí-
vánságok szerint , Tudós Maecenásnak l enn ie , és 
magá t annak mutatnia kel letet t . — Ezen neveze-
tes k é z í r a t , Budának 1545. esztendöbel i e l fog la-
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lásakor v i t e the t e t t Cons tan t inápo lyba , — a 'hou-
nant a ' b é í r t t j egyze t szer in t G i r a r d i n XIV. L a j o s 
Követe által a' Töröl i Császár tó l k i k é r e t t e t v é n , 
mint a j á n d é k , Pá r i sba kü lde t t e t e t t . 
Cod . 75Ö8- Joan . Ugev ic i i S . T h e o l . S t u d . 
Gramat i ea Sclavonica, (Ruthenica) sc r ip ta 1Ö45' 
Pa r i s i i s . 
Cod. C069. X. sub L . de R e g i b u s Pannon iae 
S . U n g a r i a e , qui in faus tum vitae e x i t u m h&bu 
ere . Az í r á s , a' XV. századbel i . — Valóban jeles 
t á r g y , mellyet némely Kirá l lyaink b izonyta lan 
halála m i a t t , ú g y m i n t : IV: László , V . L á s z l ó — éí» 
Mátyás Király i r á n t lévő külömbfé le vélekedések 
i r á n t , méltó volna l e í r a t n i . 
Cod. 6238 . sub N r o 16. R e g n i H u n g á -
r i á é f i n e s , e t d o r n i n a t u s a m p l i t ú d ó . 
Az í rás P e r g a m e n t o n v a g y o n — ú g y mondat ik , 
h o g y a' XVI. Század elein készü l t , — de valóban 
a' Szerző je sok századokkal előbb élt Í r ó j á n á l , ha 
az ál l í tás az í rás idejéfVol b izonyos^ k i te t tz ik ez 
a' fe l té te l rövid k ivonásából : 
In R e g n o Belae Reg i s sunt hae T e r r a e : U n -
g a r i a , Capu t R e g n i — Croa t í a , Da lmat ia et Ra* 
ma. In U n g a r i a sunt duae sedes A E p p a l e s , S t r i -
gon iens i s et Co loczens i s . S t r i g o n i e n s i s habe t de 
C u r i a Reg i s de Mone ta VI. mille m a r c a s , et u-
T)f n m o n e t a r i u m , et est M e t r o p o l i s Ungar i&e. 
Co loeens i s habe t Sedem Bachiensem et duo m i i ' 
l i a et qu ingen tas Marcas . S u f f r a g a n e i D . S t r i g o -
niensis s u n t : B p i s c o p u s Agr i ens i s , habens I I I . 
mil le Marcas , E p i s c o p u s Woacet is is ( V a c i e n s i s ) 
habe t Sep t i ngen t a s Marcas . E p p u s O u i n q u e 
Ecc les , M. et. D . marcas . E p p u s J eu r i ens i s Mi l le 
marcas . E p p u s Weszp r imiens i s Mil le S e p t i n g e n -
tas iharcas. E p p u s N i t r i e n s i s habens t e rcen tas 
marcas . — Suf f r agane i A E p p i Coloczensis : E p i s -
copus C u n a d i e n s i s , vei a í luv io p r ae t e r l ahen t e 
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r isensis d i c t u s , habens duo M. marcarum. E p p u s 
Z 3 J A 3 C H cujus Sedes d ic i tu r Orosiens is babens 
M. tnarcas. E p p u s Ultrasylvanus habens duo M. 
marca rum. E p p u s Zagiabiens is , super (lumen Soa 
habens MD. marcas. In Dalmat ia sunt duo Archi 
E p p a t u s : Jaderens is habens D . marcas. Espa le ten-
sis (Spalatensis) habens CD. marcas , qui simili-
t e r habent suf f raganeos decem. 
Rex Ungar i ae de r ed i tu monetae suae habe t 
LX. Mille marcas pe r annum. Idem habet de sale 
suo XXVI. M. marcas. — Idem habet de pedag i i s , 
et pa s sag i i s , et mercat is seu lor i s quae omnia 
sua sunt XXX. M. marcas. Idem habet de al ienis 
Hospi t ibus Regis de ul t ra Sylva (Transylvani i 
Saxones hic in te l l iguntur ) XV. M. marcas. Idem 
habet de sua ter t ia pa r t e de Septvoginta duobus 
- Comitibus (az az Comit ibus Cas t ro rum, ad qtios 
Comi ta tus spectabant) suis de red i tu annuo XXV. 
M. marcas . Idem habet de D u c e Sclavoniae per 
annum XV. M. marcas . Unus qu isque Comi tum 
LXXII. semel in anno Regem Hungá r i áé p rocu ra t , 
et antequam de mensa surg i t , dona dat adminus 
C. m a r c a r u m , et a l iquis eorum ( a z a z : némellyik) 
M. marcas , in quibus ad minus aes t imatur Sum-
ma solius Regis l a rga computa t ione ad X. Mille 
marcas 5 et p rae t e r haec dona R e g i n a e , et fili-
o rum Regis magna in a r g e n t o , in pannis sexi-
ceis , et e q u i s , et p r a e t e r haec omnia Populus 
t e r rae Regi í'acit Vic tum plenar ium : 's a' t . 
Ezen szavak : Unga r i a , Ultrasylvania , Mo-
risena a' Marhákra gyakor lo t t számolás 's t. tsak 
a' XIII . században 's nem tovább használtat tak 
Hazánkban , — d e a' Vármegyék rendtar tása i s , 
a1 mint a' Szerzőnek idejében elö adat ik , már a' 
XIV. században egészen e lvá l tozo t t , í gy tehát e-
zen a' Magyar Tör t éne t ek re nézve í'elette jeles 
Maradvány m é g I V . Béla Királynak idejében al* 
3 
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k o t t a t o t t , sött , ha deákos m a g y a r s á g á t , vagy is 
magyar idiot ismussai t t ek in te tbe vesszük, magyar 
Szerzőtől is azt eredet inek á l l i tha t tyuk . 
Cod. 5941. A. sub N r o 3. Breve Chronicou 
Begum H u n g á r i á é , a pr imo scilieet ingressu Huri-
norum in Daciam , et Pannoniam , usque ad 
Hegem Math iam, qui coronalus est 14Ö4« Az i rás 
a' XVI. század eleire m u t a t , vas tag Papyros , és 
öt sűrűen megtöl t levelekre Í ra t ta to t t . 
Fen ta r ta t ik e' Könyvtárban egy nevezetes 
i ro t t kötet , mellyet több Érdemes Hazánkfiai 
szemlélvén , némely je lességeket , ki is Í ra t tak 
b e l ő l e , illyen Czim a l a t t : N e g o t i a t i o n s en* 
t r e l a F r a n c e , 1' H o n g r i e , B o h e m e , e t 
P o l o g n e ebben béikta tva olvastattnak : T r a c t a -
tus de ineundo in te r Carolu in , Ludovic i R . Fran-
ciae F r a t r e m , et unam e t r ibus Ludov. I . Regis 
Hungá r i áé filiabus, ubi in Dotem Regnum Sic i -
l iae c e d i t u r , si R o m a n u s PP . accesseri t , de Anno 
1374. 
2-0 14Ö3. de redd i ta Math iae R. pe r F r i d e -
r icum Corona . 
3-0 14Q1. Concordia i n t e r F r i d e r i c . ac Maxim. 
Aust r iae D u c e s , et Wladis laum Hung. Regem. 
4-0 1499. Faedus in te r Ludov. XII. Galliae 
Reg . et YVladisl. Hung . ac Joan . Alber t . Po lon iae 
Reges . 
5-o 1515. Cont rac tus Matr imoni i in te r Lu-
dov. I I . Hung . Regem et Mariam Aus t r i a cam, 
nec non Fe rd inand , et Annám Wlad i sh Reg i s 
Hung . filiam. 
6-0 1528- Rat i f iea t io Trac ta tus in te r Joan-
nem ( d e Zápolya) Regem Hung. et Francisc . í . 
Galliae , ubi Henricum Ducem Aurelianensem in 
filium et Successorem in R. H u n g á r i á é a d o p t a t , 
si improl is decederet . 
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7-o — Trae fa tus super Suceessíone P e r p e t u a 
in Megnő Hungár iáé in t e r Imp. Fe rd inand , et Phi -
l ipp . Hegem Hispániáé. 
8-0 — Art icul i Diae ta les Anni 1Ö1Q. et 1Ö20 
Gabr ie l i Bethlen exhib i t i . 
Cod. Sub N r o 518Í- Index P r iv i l eg io rum et 
Ins t rurnentor . in Archivo Secre to Pont i f ic io C a -
S t r i S. A n g e l i seu M o l i s A d r i a n e a e d e 
Anno 1306. c o n f e c t u s . — E z e n La j s t romban H u n-
g a r i a nevezet a la t t r i tka okleveleit emii te t tnek 
úgymin t : 
1-ür András Királynak esküvése nagy viasz 
petsét alatt mellyel magát kötelezi , b o g y a' Ró-
mai Cathol ica hi tet , és az Egyház i jussokat , 
szabadságokat örökké fentar tanni f o g j a . D a t . 
Budae IX. Kai. Ju ly 120Q. 
2. XI I I . Benedek PP . Transumptuma András 
K. Leve lének , melyben a' Római Pápának m e g í r -
j a , Szent földre felválalt útazásának m i v o l t á t , — 
b o g y Leo Armeniai Király fiának egyik Leányát 
e l j e g y z e t t e , kérvén a' Sz. Papá tó l adná helyben 
hagyásá t Ónokéinak ezen Tar tományben leendő 
ö rökös successiojokra. Da t . in Insula Bubalorum. 
3. Ugyan I I . András jelenti ismét , hogy 
T h e o d o r Laskaris Constant inäpolyi Tsászárnak 
Leányát második szülött fiának e l jegyzet te azért , 
h o g y a' szent fö ldre annál biztossabban , és min-
den ellenkezés nélkül által kelhessen. — Leányát 
ped ig , szinte azon okból , a' Rátz Országi Fe j e -
delemnek Wulcánnak fér jnek a d t a , ki luilömben 
az e re tnekségrő l a' Római h i t r e t é rn i kívánkozik. 
4. Ismét I I . András Innocent ins P P . kéri , 
b o g y Galliciának népe a' Romai hi tval lásra té rn i , 
és fiát Kálmányt Kir i l lyoknak koronázni kívánván, 
az Esz te rgomi E r s e k e t , ezen func t io ra Pápai kö-
vetség Hatalmával fe l ruházni ne terhel tessen. Da t . 
Pon t i f i ca t : I n o c e n t : IV. Anno 3 . ' s a' t . — Szem-
be 
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b e tűnő ezen la j s t rom végén talál tató jegyzés í 
E x s t a n t p r a e t e r e a m u l t a e R o m a n o r a m 
P o n t i f i c u m B u l l a e i n u t i l e s e l i n f e-
c t a e i n q u o d a m C o f f r i o . 
Cod. N 5182* I n d e x I n s t r u m e n t o r u m 
A r c h i v i S e c r e t i P o n t i f i c i i a S y l v i ó 
d e P a u l i s , A r c h i u i S a n c t i o r i s P r a e f e -
c t o , S u b P a u l o V. P o n t i f. S a e c u l o XV. 
c o n f e c t u s . Eml í t t e tnek ebben igen nevezetes 
da rabok 5 többek k ö z ö t t : Hungár iáé Regn i Con-
s t i tu t iones Arm. I I . Caps. 2. Q. kétségkívül e r e -
d e t i , O r s z á g Gyűléseknek Törvénnye i ez ál tal é r -
t e tödnek : más helyen 
Novae Con ju ra t ion i s Regn i Hungár i áé Capi -
tu la a' D V C E N T I S Nobi l ibus subscr ipta . Armar , 
14. Caps. 6. 9Q. — bár hogy az esztendő nem 
e m l í t t e t i k , de ha selétségben is némelykor az el 
tévelyedet t do lgoka t fel találni lehet , vélemé-
nyem szerint fen emiitet t szövetség vagy Alber t 
Tsászá r halála után következendő üdökben , v a g y 
ped ig len I I . Vlászló országlása alatt t ö r t énhe te t t ; 
.— lehet ezen la js t romban több Magyar o r szágo t 
i l le tő r i t k a és nekünk isméret len oklevelekre a -
kadnunk. 
Az edd ig fo ly ta to t t vékony útmutatások már 
e l éggé b izonyi t tyák , mennyi és melly te temes 
Maradványi a' Magyar Tör t éne teknek fen t a r t a t -
tak — millyen Di t sőségé re szolgálna azoknak egy-
ben gyű j t ése a' Nemzetnek , ha pseinek t e t t e i t 
közelebb i s m é r h e t n é , azoknak érdemei t betsülvén, 
Nemzet i E rkö l t se i t foróbban é r z e n é , és a ' S z o m -
szédoknak legyalázó iparkodásokat vi lágos tanú 
b i z o n y s á g o k k a l , szégyenekre meg t o r l a n á , tzá-
f o l h a t n á ; volnának tsak i l lyeknek köl tséges meg 
szerzésére buzgón adakozó Maecenásaink , vol* 
nának akkor valóban heves í ró ink i s , m e r t : sí sint 
Maecenates, non deerunt quoque Marones . 
Tud. Gy. V I . K, 1820. \ § 
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L O N D O N B A N . Az úgy nevezett M u s e u m 
B r i t a n n i c u m könyvtárában , és a' H a r 1 e y 
Gyüjteménnyének Kéziratai között Cod. 588- Art i-
cuto AO. Stemma Regum Hungáriáé a Carolo Rober-
to, Ezen fel té te l , sok h ibákkal , és igazí tások-
kal tele vagyon. 
Cod. N r o 7514 Art. 2« Descr ip t íon of Hun-
gary . Angoly nyelven és 7. L a p o k o n ; az irás a' 
XVII. századbéli. 
Cod. 17fi0. Art. 17. Li terae Gabriel is Princ. 
Transylv. ad Georg . Wil l iers Dueem Buekingham, 
quibus Nepotem Suum Comitem Petrum Bethlen 
in Angliám peregrinantem recommendat. D a t . 1Ó27 
27. Aug. 
Cod. 7011 Art . 6. Sigismundi Princ. Tran-
sylv. ad Joannem Toeker ing Li te rae dd-o 11. 
S e p t : 1593. 
Cod. 69. p. 14 Relat io Regi E d v a r d o IV. 
facta , super adventu t r ium Militum (Knight) 
Hungaro rum ex aula Reginae I lunga r i se — npe 
Wladis la i de Bodna , F r i d e r , de Waredma , et 
Laaslai de Transylvania armis cer tare (Tourn i -
e r exhibere) cupient ium. Edwárd Angoly K. l 4 6 l 
— 1483-dikig élt és országlot t , és igy ezen mi 
reánk magyarokra jeles tö r téne t Mátyás Király 
ide jé re tar tozik . 
I I . A' íiyilvánságos C o t t o n i a n a Könyv-
tárban talál tat ik illyen ' j egyze tek alatt : 
N e r o B. VI. 14- Thek ing (talán VIII . Hen-
r i k ? ) to John K. (Zapolszky k. of. H u n g a r i ) p r i -
m'iting his protect ion. — ugyan ez olasz nyelven 
a' 24. l apon . — Varia de bello T u r c i c o , ezen 
köte tben 196. 205« 205. lapokon. 
W e s p a s i a n F I. 4« Relatio Nicolai Hun-
g a r i missi per Venetos , super rebus in Húngar ia 
in te r Ferd inandium Imp. et Joannem Regem ge-
stís. — Georg i i Bornemisza l i terae ex Bartus fal-
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va nov. 15QÖ e x a r a t a e d e amissa ad AgHam VÍ4. 
c tor ia contra Turcas pag . 45; — Or ig ina les L i t -
terae Ludov. II Regis ad Cardinalem Volsey et 
Regem Henricum VIII, quibus-Auxilia Contra T u r -
cas implora t . p ag 75. 7 4 . — Joannis Regis L i t e -
r ae Or ig ina les ad Francisc . Regem Galliae p* 
70. — ejusd. ad Henric . VIIL de jure suo ad Co-
ronam Hungár iáé , p. 81-
Mind ezeket tsak a' La js t romokból jegyzett© 
ki T . Berzeviczy A. U r ; és bár némellyeket le 
másolni kivánt
 y azoknak közlését meg nem nyer-
he t te . — Hát nem tsak nálunk -— de még a' l e g 
világossabb elméjű Nemzeteknél is körmös Sphin-
xek által ő r iz te tnek — v a g y igazabban mondván 
ö rök Seté tségre ká rhoz ta t tnak— használás helyet t 
s i rban temettetnek a' Tudományi Hintsek. Nem 
volt ez soha, nem is lehete t t a' Tudományi In té -
zetek ' böl ts , és nemes lel Kii Fe l -á l l i ló j inak czél-
jok 5 — és ezen hátrá l ta tás , visza vonás nem e -
g y é b b , mint egyedül a' Fe lv igyázók for té l ja — 
ne mondjam, rú t haszon kereseteknek torekedése ! 
S T U T T G A R T B A N a' W ü r t e m b e r g i Ki rá ly 
nyi lvánságos Könyvtárában a' T ö r t é n e t i kézíra-
tok 264 ' száma alatt , 152. lapon olvastatik Ca r -
dinal Garampinak F . A. Kollárhoz , Zolyomi Ma-
g y a r h o z , és a' Bétsi Könyvtár őrzőjéhez i ro l t le-» 
v e l e , több máso lásokka l , és F a r o k k a l , mellyel« 
I I I . és IV. Innocent ius Pápák bul lá iból le í ra t tak . 
Cardinal Garampi nyilván bizonyit tya levelében
 i 
h o g y I I . András 1222« esztendei Arany Bul lá ja 
fe l ta lá l ta to t t a' Vaticánumi N r o 35. Armar iumb. 
XVIII. Tomusb. a' La js t romok sze r in t , — és e' 
me l l e t t , a' második Arany Bulla is azon esztendő-1 
r ü l , melly a' Magyar Ország i E g y h á z i Rendnek 
szinte akkoron ada t ta to t t . 
N r o 121-béli kézírat foglalíya magában ezen 
tudósí tás t : Nachr ich ten über die Bergwerehe in 
* 5 
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Königr. Hungarn. Zum gebrauch des Groszfürsten 
Joseph, v. Hofrath Rudolph Choteck— Dan über 
die Verbesserungen in Ungarn den die KK. Co-
jnissaire v. Rays. Joseph d. II. mellyben több a-
zon időbeli külömbféle javallatok foglaltatnak , 
és mindennemű Történeti változások elő adatnak. 
Ha egy szemnek , és egy magányos Személy-
nek , ki egyedül a' Világ külÖmb Nemzetei isrné-
xetségére élete idejének egy részét felszentelte, 
csak mellesleg ennyi jeles dolgok elejébe öt löt -
tek — ennyi ismeretlen tettek — olly külömbíele 
Maradványok, mellyek elölünk régen ^Iténtek, 
Hazánk Polgári , és Tudományi Történeteinek 
megvilágosítására , emlékezetünkbe visza hozat-
ifittak , a' feledékenség örvényéből kimerittettek , 
— hol léteik kinyilatkoztattak, — mit nem lehet-
ne reméllenünk , több számmal ki utazó , és a* 
Külföldön tovább tartózkodó Hazafiainktól , mel-
lyek hogy Berzeviczy Ur Hazafiúsága, és ditsé-
retes példája által bizonyossan felbuzdítattni fog-
nak, annyi, óhajtással, mint bizodalommal remén-
lyük. B. Urnák mindenütt megjelenni, mindent 
visgálni sem ide je , sem szerentséje nem lehetett, 
és egy Embernek figyelme, mindenre ki sem ter-
jedhet: ugyan azért még ki ki bő aratást remél-
het a' Külföldön, ki olly Hazafiúi Buzgóságga l , 
és olly szent czélból, mint B. Ur a' Músák Tem-
plomait , és menedék helyeiket látogatni kiván-
nya. A' jó Haza valamint Ditsöségének felemel-
kedését egyedül jámbor fiaitól várhattya , úgy va-
lóban a' sikeres igyekezeteket köz hálaadással 
fogadni , nyilván és öröké hirlelni el nem mu-
lattya , — de ha a' jótévöt illy jutalom nem kö-
vetné i s , melly N E M E S SZÍV nem gyönyörköd-
nék, nem örvendezne, érezvén, hogy a'HAZA , és 
NEMZETE Javát , 's ditsöségét ő is részéről 
elő mozdította, és azért már HAZÁJÁT 's NEM-
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Z E T S E G E T méltán igaz j u s sa l , és érdemmel — 
MAGÁÉNAK mondhat tya . 
3. 
Lipócz' Fürdője 's környéke. 
Eris nobi l ium tu quoquc font ium , . . 
Horat - Carm, x i i . 13. 
Sáros Vármegyében , a' hol ez Szepessel ha-
tá ros , egy kies völgyben fekszik S z í n y e - L i -
p ó c z ' h e l y s é g e , 1262-diktöl fogva a' S z í n y e i 
M e r ' s e famíliának s a j á t j a , e lkülömböztetendö a' 
Kassa' környékén fekvő K e e z e r - L i p ó c z t ó l , 
melytől a' K e c z e r e k ' nemzet tsége vet te p raed i -
cá tumát . A' völgyet napkele t rő l termékeny szántó 
földek , napnyúgy t ró l ped ig azon , fenyvesekkel 
koszorúzot t 5 magos , kösziklás hegyek fogják kö-
rü l , a' melyek Sáros Vármegyé t Szepestöl elvá-
laszt ják. Észak f e l é , a' vö lgye t berekesz tő ma-
gos hegy par ton fekszik E a c s n ó' he lysége , dél-
re ped ig a' vö lgy ' közepén S i n g l é r , a l ig fél-
ó r ány i r a Lipóeztó l . — Az 1810-diki nyáron két 
izben egynehány h é t i g itt mulatván , akkor i nap-
ló könyvemből e' következendő röv id emlékeze-
teket közlöm. 
A* Lipóczi fü rdő egy fe r tá lynyi ra a' fa lutól , 
S i n g l é r felé egy nagy ré tnek közepén van építve^ 
körü lö t t e a' savanyú víz számtalan for rásokból , 
és sokféle formában buzog fel . A' gyep némely 
helyeken oly elasztikos mint a' párna *) 5 ha 
* ) Alkalmasint ingovány. 
A* I ledacti«, 
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a* ember pálezával két három ú jny i ra ált ' döfi , 
zúgva kimegy ' belőle a ' szél. A' l egesmére tesebb 
fo r rás , melynek a' vizét E p e r j e s r e is szokták 
hordani , mindjá r t a' fü rdő mellett van ; de i t t 
j obb ízíínek ta r ta t ik egy más , a' mely valamen-
nyi re távolabb esik. A' fü rdő víz' t a j téká t szárí-
tani szokták; ez által ö f e j é r , a l ig észrevehető-
l e g veresellő por rá vál ik , mely az ezüst t iszt í tá-
sára igen a lka lmatos ; icczéje akkor 10. vagy 12. 
garassával köl t . 
Sokkal nevezetesebb volt akkor egy más fo r -
rás , a' m e l y e t , a ' m i n t későbben haliam , az 1815-
dik i árvíz e l tör lö t t . Ez egy puskalövésnyi re a' 
f ü r d ő t ő l , komoly zúgással , nagy b u g y b o r é k o k a t 
vetven , egy kősziklának bo l toza t j a a l a t t , egy kat-
lan forma g ö d ö r b ő l k íbuzgot t , 's l ego t t an a ' f ö l d 
alá ismét el tűnt . K ö r n y ö s körül kellemetlen kénkő 
szagot t e r j e s z t e t t , melytől kissebb állatok és ma-
d a r a k , midőn hozzá köze l i t e t t ek , nyomban meg-
fú l tak . A' m a d a r a k , midőn a' fo r rás t beá rnyéko-
zó fűzfa bokrokra t e l e p e d t e k , azonnal elszédül-
t e k , 's lehúl lot tak a' g ö d ö r b e : magam is r egge l 
nem egyszer holt madarakat találtam benne. Soha 
senkinek sem lehetet t kezével vizet mer í ten i a'for^-
r á s b ó l , s D i o g e n e s z , minekutánna e lhányta vol-
na p o h a r á t , i t t szomjan maradot t v o l n a , mint 
Tanta lusz . Beszél l ik , h o g y egy inas egykor egy 
jcze borban fogadot t t á r sáva l , hogy hasán f e k i í d r 
ve a' fo r rásból vizet f og horpenteni ; de kevésben 
múl t , hogy életével nem lakolt szé lességéér t , mer t 
elalél t tan húzták ki onné t , 's a l ig tudták életbe 
hozni . Próbá l tam a' gödö rben szövétneket ége tn i , 
's azt tévén fe l , hogy g a s h y d r o g e n i u m gő-
zö lög be lő le , attól f é l t em, hogy pattanás f o g 
köve tkezn i ; de a' szövé tnek , v a l a h á n y s z o r , a ' 
g ö d ö r h ö z köze l í t e t t , még egynehány lábnyi tá-
volságban a- f o r r á s t ó l , ply h i r te len elaludtt , h o g y 
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még1 e g y szikra sem marad t t beiöle , 's rá sem ér-
tein a5 láng ' színe ' vál tozására figyelmezni; f ü s t j e 
p e d i g nem emelkedet t fe l fe lé , hanem a' fenékhez 
csapó l ő t t ; melyből a' k ö v e t k e z i k , h o g y a' f o r r á s ' 
g ő z e speci í iee könnyebb volt az a t m o s p h é r a i l eve -
g ő n é l . Magamon is k ívántam a' gőz ' e r e j é t tapasz-
t a l n i , de lá thata t lan f o r r ó kénkögöz e g y s z e r r e 
ú ^ y e l fog ta számat 's o r r o m a t , h o g y kény te l en 
vol tam há t rá ln i ; talán megfú lna it t az ember ké t 
há rom minutum alat t is. A' f o r r á s ' v i z e , m e l y r e 
• ' r úd ra kö tö t t p o h á r ' segede lmével nagy b a j j a l te-? 
h e t t ü u k s z e r t , savanyú c s í p ő s , de kel lemetes ízíí, 
's fe le t te h i d e g v o l t ; m o n d j á k , h o g y o lyan sze-
m é l y e k , kiknek pánt l ikás g i l i s z t á jok v o l t , hasz^ 
nát tapasz ta l ták . 
L i p ó c z ' kö rnyéke bövö lköd ik a' természet* 
szépsége ive l . A' közel lévő hegyek ' egy ikén , a ' 
mely most is V á r a c s k á n a k n e v e z t e t i k , két 
kőfa lnak omladéka i látszanak ; ezek , a' m i n t m o nd-
j á k , ha jdan Kar thuz iánusok ' klastronria , vagy má-. 
sok s z e r i n t , T e m p l á r i u s o k ' l akhe lye vol tak . A' 
váracska egy keskeny vö lgynek t o r k á t őrz i , a ' 
melyen egy Lacsnó ' t á j ékán származot t kis e r d e i 
c s e r g e t e g keresztül f o lydogá l . A' sú rü b o k r o k k a l 
benő t t v ö l g y b e n , igaz h o g y fá rasz tó a ' s é t á l á s , 
de a' sokfele csudála tos fo rmában mind két rész-, 
rö l f e l t o r n y o s o d ó kőszá lak ; a' számtalan vízomlá-
sok köztt m i n d é g más más fo rmában c se rgedező 
p a t a k , a' kü lömbki i lömb nemii fáknak sok színíí 
z ö l d s é g e , oly képletes nézésekkel j u t a lmaz ta t j a 
m e g a' vándor ' f á r a d s á g á t , h o g y azoknál szebbe-
ket akármely kép í ró f an t áz i á j a sem t e r e m t h e t n e . 
A ina' kőszálak közziil e g y a' k ő a s s z o n y ' nevét 
v i s e l i , ' s valóban is messzi ről nézve asszonyt áb rá -
z o l , a' ki g y e r m e k e t t a r t ka r j a in . M e s é l i k , h o g y 
e g y k o r i t t egy parasz t asszony csecemüjével fát 
ment s z e d n i , 's megúnván a ' g y e r m e k e t h o r d a n i ^ 
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azt m e g f o j t o t t a , 's imé azonnal kővé vált . A ' pa-
tak k i t ö r v é n , az emlí te t t romok alat t a' v ö l g y b ő l 
a ' m e z ő r e , azután nem sokára két malmot h a j t , 
's ott b izonyos helyen fát kövé va l t oz t a t ; a ' mol-
n á r mondasa szer in t egy középszerű vas t agságú 
d a r a b fának pe t r i l icá l ta tására nem kívántat ik több 
b é t vagy 8- hé tné l . A' közel lévő hegyeken sok 
meszet e g e t n e k ; sött a ' f ü r d ő körü l is némely f o r -
rásokban könnyű lyukacsos kö *) fo rmálód ik . 
M o n d j á k , h o g y a ' L i p ó c z i ha tárban kőszenek is 
t a l á l t a t n a k , de én ezt nem b izony í tha tom. 
Azomban l e g n a g y o b b te rmesze t i j e l e s sége 
L ipóeznak egy nagy b a r l a n g , a' mely észak fe lé 
e g y ó r á n y i r a esik a' fa lu tó l . 1 8 1 0 - b e n , 19-dik 
Jú l iusban vol tam benne , harmad magammal 5 m é g 
akko r nem lát tam vólt a' B a r a d l á t , (az Agte lek i 
b a r l a n g o t , ) ez a5 L ipócz i b a r l a n g t e h á t meg lehe -
tősen gyulasz to t ta lel képze lödésemet . A' béme-
n e t e l nagyon ba jos , mivel nem lehet fen ál lani 
b e n n e , sött veszedelmes is e g y m i n d j á r t mel le t te 
l évő mély kút forma lyuk m i a t t , a' m e l y b e , ha 
be l é esnék az e m b e r , nem igen té rne többet visz-
sza. Mint egy 30. vagy 40- ölnyi mélységben tá-
g a s köbol tba ju t az e m b e r , melynek á l ta l rnéröje 
20. ölet t ehe t . Bo l toza t j a e lég magos , és kőszik-
l ábó l áll} feneke kö mor 'salékkal 's c s epegő kövei 
el van b o r í t v a ; a ' c sepegő követ i t t k ö t e j n e k 
nevez ik , 's p o r r á mor 'solva orvosság gyanán t a' 
m a r h á n a k k e v e r i k a ' s ó k ö z z é . A ' b a r l a n g k o r á n t 
sem hason l í tha tó a' Barad lához , de t e k i n t v é n a' 
veszedelmes l emene te l t , 's minden ember i s eg í t -
s égnek távol l é t é t , t i tkos rémülés avatkozik i t t 
a ' csudálás és g y ö n y ö r ű s é g ' érzésébe a' mely nem 
egészen kellemetlen , 's a' melyet te rmészetesen 
* ) Talán daráiskö. 
A* Bed. 
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a' Baradlában, tapasztalni nem lehet. Az említett 
boltból mindenfele bemenetelek nyílnak e' föld a-
latti országnak más tartományaiba, de hogy azok-
ba bevezetne , vezetőnket tellyességgel rá nem 
vehettük; igaz i s , hogy könnyen eltévedne az 
ember, ha csak spárgát nem vinne magával. Ju-
hászok 's pásztorok , gyakran járják a' kötej mi-
att; 's ezek azt bizonyítják, hogy sok tekervé-
nyes utakon utoljára eljutnak egy vízhez, a' mely-
nél tovább menni lehetetlen ; a' régi szóbeli ha-
gyomány azt tartja, hogy egykor valaki kacsát 
eresztett belé, 's hogy ez a' F e 1 s ö-S z a 1 ó k i 
meleg forrásból kibújt. 
Azon temérdek hegyek' hözepette, a'melyek 
Sáros Vármegyét Szepestől választják e l , szép sű-
rű fenyvesektől körül véve egy pásitos völgyben 
iiét major áll; 's nem messze azoktól egy keskeny 
völgyecske nyíl ik, a' mely egész formájára néz-
ve a' fellyebb leírtthoz igen hasonlít ; egy ki« 
patak is áztatja , a' mely szintúgy Lacsnó felöl , 
vévén eredetét, kiváltt egy helyütt kimondhatat-
lan szép vízomlásokat formál , a melyek valóban 
versent futhatnának a' Karpatusbéliekkel , ha a' 
patak valamivel nagyobb volna. A' majorok me-
gett emelkedő hegyeken , nagy kiterjedésű 's rend 
hivül jó szénát termő rétek találtatnak, a' széna 
eltakarítására, mivel azt csak télben szánakon el 
lehel hozni a' faluba, imitt amott színek fel van-
nak építve, melyek az egész környéknek arkádiai 
tekintetet adnak. Egyébaránt az egész táj Li-
póczhoz tartozandó praedium, 's K o p i t ó n a k 
neveztetik. Leghátulsóbb hegye legmagasabb lé-
vén , tetejéről gyönyörű kilátást enged , melynek 
párját ritkán találhatni. Mélyen a'. néző' lábai a-
latt fekszik Szepesvára, a' Szepesi Káptalannal, 
3s Szepes-Várallya' városával; messziről a' felsé-
ges Karpatus az éghez emeli hóval behintett fejét; 
I 
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mellette áll a' Király hegy kék gőzbe b o r u l v a ; 
jobb kezrol Gall iezia ' határos hegye i nyú j tóznak 
a' l á tha tár ' szé le in ; a' néző háta megett ped ig 
egész áá ros Vármegye el terül . Az i t teni lá tha tár 
magában foglal ket egész V á r m e g y é t ; által me-
rő j e Lucsivnától Kassáig 15« posta mer t fö lde t te-
szen. De e' nagy szélső hegynek vege tá t ió ja is 
már egeszen k a r p a t h i ; kopasz feje csak a' veres 
és fekete a fonnyáva l , (Vaccinium vit is i d a e a , és 
myrt i í lus ,) alább ped ig málnával , (Rubus , idae-
us) be vagyon n ő v e , 's m á r a ' kő is itt nem mész-
k ő , hanem grau i t . Az alsó részén kőbánya van , 
melyben malomkövek vága t ta tnak . 
E ^ y é b b a r á n t L ipócz ' ha tára e léggé te rmé-
k e n y ; — az idő járása a' sok temérdek hegyek 
és erdők miatt fe let te változó és h i d e g ; 30-dik 
Júl iusban i t t oly f e rge t ege t é r t e m , hogy a' T á -
t ra ' ailyán sem emlékezem soha h idegebbre ily 
esztendő t á jban . A' Kopi tói rétek j ó k ; azoknak , 
a' melyek a' f ü rdő körül vannak a' s í k o n , a' sok 
for rások nem igen szolgálnak javokra . A' sok és 
szép erdőkben bő legelőjok van a' lakosoknak , 
mely miatt a' szarvas m a r h a , és juh t a r t á s , jó 
haszonnal gyako ro l t a t i k . 
F. S. 
4 -
A' Költői figurákról* 
A' rhé to r i , 's poétái f igurák között igen 
nagy kiilömbség vagyon i amazok valóságos ékei 
a ' beszédnek , mellyek a ' lé lekre kellemesen hat-
n a k , 's azt ol lykor szinte az e l ragadta tás ig gyö-
nyörködte t ik ; ezek ellemben csak fedezöji a ' s zűk-
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ségnek , 's szorúl tságnak , mellyek a' Költőnek 
segedül szolgálnak, hogy szoros bil incseihen kön-
nyebben , 's szabadabban mozoghasson. Ugyan is 
az ihietesbe jöt t k ö l t ő , ki szinte eg elolvadt ér-
zéseinek tüzö/öné t magából k iönteni , gyakran 
egy betű , vagy szótag végett volna kénytelen 
ga to t vetni szive' k iáradazó te l jének , vagy leg-
alább fe l fogo t t ideál ja inak első alakjai t , mellyek 
annál Aedvesebb«k szoktak lenni , mivel rendsze-
r in t magokon hordozzak , a ' t e r emtő g é n i u s z ' l á n g -
bé lyegé t a) , kenytelení te tnék feláldozni , ha a 
poeta i figurák által magán nem segí the tne . Hi-
báznék t e h á t , ki a' köl tői f igurákat a' verselésben 
kitudni a k a r n á , mint szinte az i s , ki azokat kü-
lönös szépségeknek vélné 's velek fényt űzni kí-
vánna. A' valóságos Költő f o g j a t u d n i , hol vehe-
ti hasznokat , 's soha sem fog velek élni a' Grá-
tziak engedelme nélkül. 
A' ve r smér tékben , vagy r ímben megszorul t 
Költő háromleleképen seg í the t magán , t . i. vagy 
hozzáadás , vagy e lvé te l , vagy elváltoztatás által, 
e' szerint a' köl tő i figurák is háromfelé oszlanak, 
u. m. r ö v i d í t ö k r e , b ő v í t ő k r e , 's e lvál toztatókra. 
Mi minden osztályt külön fogunk előadni lehető 
r ö v i d s é g g e l , 's példákkal megvi lágos í tva . 
a ) A.' kiben géniusz vagyon nem fog bennünket félre é r t e n i ; 
nem kárhoztat juk mi a' l ímát , sem azt nein kivánjnk , 
bogy a' Versek gombaként tenyuszenek ; söt ó h a j t j u k , igen 
óha j t juk , hogy minden szépclincmü nonum preinatur in 
annuin ; de a' Költő' lelkében fel lobbant isteni szikrának 
mennyei csillámlasait első eredeti íenyökben szeretjük 
lát n i , a* r.iennyire t, i. a' nyelv képes azoknak szint ad-
n i ; mert a' mit Lessing Galott i Emi l iaban Contival a' fes-
tőkről mondat: , , H a ! dasz w i r nicht unmit te lbar mit den 
Augen malen ! Au f dem langen Wege , aus dem Aug« 
durch den A r m in den P i n s e l , wie viel geht da verlohren"! 
a' Költőkről még inkább el lehet mondani , avval az egy 
liülömbséggel , hogy ők nem annyira szemeikke l , miut 
. inkább le ikökkel óhajtanának festeni,. 
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I . A' R ö v i d i t ő k . 
1) A p h a e r e s i s , midőn a* szó' elején egy 
be tű , vagy szó tag elnyeset ik , p . o. ha szir t 
mondatik köszir t h e l y e t t , vagy enyész ik , szűnik} 
e l enyész ik , megszűnik helyet t . í g y V i r á g n á l : 
A' Bölcs magában b í z i k ; az ellene 
Fe lke l t sze rencsé t , mint valamelly kemény 
S z i r t a' haboknak csapkodásit 
É r z i , de fér j f iasan megál l ja . 
2 ) S y n c o p e : ez egy b e t ű n e k , vagy szó-
tagnak k ihagyása a' szó' közepéből , mint : na-
p ink , szemid , moso lyg , kedvesb ; napjaink , sze-
meid , m o s o l y o g , kedvesebb h e l y e t t : p. o. 
D e ja j , tsak így j á r minden az ég a l a t t ! 
F o r g ó v i s z o n t s á g ' járma ala t t nyögünk 
T ü n d é r szerencsénk' kénye há{iy, v e t , 
Játszva e m e l , 's mosolyogva ver le. 
B e r z s e n y i . 
5 ) A p o c o p e , midőn egy b e t ű , vagy szó 
t a g e lhagya t ik a' szó' végén , mint : gyengéd 
könnyűd ' , b u k j ' , b é k ' ; g y e n g é d e d , könnyűded 
b u k j á l , béke helyet t . Ezen figurával gyakran a 
köte t len beszédben is élünk a' sok n a k , n e k 
ragasz tékok ' kikerülése véget t . Csak hogy illyen 
ko r mindég fel kell a' k ihagyás ' jelét tennünk 
h o g y minden lehető megtévedés eltávoztassák 
p . o . 
A' j ö v e n d ő ' szép reménye 
T ö b b n y i r e dugába d ű l ; 
A' j e l e n l é t ' érzeménye — 
Ez a' miénk egyedül , 
K i s f a l u d y . 
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4) S y n a l o e p h e , midőn valamelly magán 
hangzó a' szó' végén más utánna következő ma-
gánhangzó által elenyésztetik , m i n t : szint ' ú g y , 
t udn i i l l i k , h a l a d ó } szinte, ú g y , tudni i l l ik , há la-
adó he lye t t . Költőink csak ott élnek v e l e , hol 
nyelvünk' kényes természete , 's az ér te lmesség 
nem e l lenkez ik , mint a' fe l jebb előadott példák-
ban. Kazinczy csak nem mindenüt t él ve l e , 's el-
fogadását a jánl ja a). De ámbá to r kénytelenek va-
gyunk m e g i s m é r n i , h o g y a' h i a t u s semmi te-
kintetben sem s z é p , úgy hiszük mindazoná l t a l , 
nem sér t i annyi ra a' Vers' ha rmóniá já t , h o g y 
meg ne szenvedhetnék $ ellemben ha a' Synaloe-
phe törvényül v é t e t n é k , mivel nyelvünk Ra jn i s ' 
helyes megjegyzése szerint a' magánhangzókban 
g a z d a g b ) , gyakran kellene e l i dá lnunk , 's ez a-
zon f e lü l , hogy valóságos é r the te t lensége t vagy 
megtévedést szülne , c) nyelvünket is tetemesen 
sé r tené d). í g y p. o; ha valamelly Grátz ia a jak a' 
fo r tep iáno mellett z e n g e n é : 
t 
I g y él a' lepke rózsa-szájjal 
Csókolván F l ó r a ' kedvesé t , 
'S s z e r e i m ' ölében ég i bá j ja l 
Leé l i b o l d o g életét . 
Nem lehetne e' inkább gondoln i , h o g y a* 
szerelem' ölében , 's nem szerelmének ölében éli 
le b o l d o g életét ? 
a ) Erdé ly i Museum. I X . Füzet . 191. lap. 
b) Máró V i r g . Pub. Georgilionja. X L V I I T . lap. 
c) , , In lingva hungarica vocalis vocis extrema per a?iam sub-
«equerUem non e l i d i t u r , quia finales l i t e r a a , sivc suffixa, 
sive format íva, a g u n t , ad 3<?nsuiri plene definiendum adeo 
neccssariae s u n t , u t hic sine ill is saepe nec div inár i pos-
s>it". Analyt . Inst. Lingvae Hung. P. I t t . S. I , pag. 367-
d) V i rág Benedek: Horátzius' Poét ikája. (12, lap. 
5) E c t h l i p s i s . A' Római köböknél volt 
az tn betűnek elenyésztetése magánhangzó előtt . 
E n n i u s ' i d e j é b e n , 's azontúl i s , de i«en r i tkán 
az s betű is e lenyész te te t t , még- pedig nem csak 
m a g á n , hanem mássalhangzó előtt is. E l é g g é is-
m e r e t e s , vajha szint ' olly kedves is vólna! E n n i -
us5 s í rverséböl : 
— — —- vol i to v i v u s pe r vora vi rum. 
Minálunk az m csak azon egyet lenegy eset-
ben enyésztetik e l , midőn a' t agadó s e m helyet t 
parancsoló s e fordúl elö , mint p. o. 
Olly idején Klótó , ol lódnak mért fened é l é t , 
Ugy s e ' kerülhet i el mérgede t árva fe jünk. 
R é v a i , 
El lenben az n be tű t gyakrabban szöktetik ki 
Kö l tő ink , midőn b a n , b e n helyet t az értelem* 
el lenére b a ' , b e ' végzetekkel é l n e k : p. o. 
I z , s z ín , tüz vagyon a ' b o r b a n ha Hegyal ja i termés^ 
íz , csín , tüz vagyon a ' V e r s b e ' h a mesteri mív< 
K a z i n c z y . 
A' köznép gyakran a' z , 's néha a' t be tűke t 
is elszokta n y e l n i , m i n t : fér ( j )he ' m e n t , magá-
ho ' t é r t , asz m o n g y a , sokér ' nem annátn , ezek 
h e l y e t t : fé r jhez m e n t , magához t é r t , azt mond-
j a , sokért nem adnám 's a' t. De ezeket az í ró i -
nyelv te l jességge l meg nem szenvedheti . Melly 
ke l lemet lenül , 's fü l sé r tö leg hangzik (Mula t ságok 
176. lap.). 
Oldal c s o n t h ó koczog még a' fér jf ias szív is. 
Ezen hiba figyelmet érdemlő í ró ink közül 
tud tomra csak az egy Csokonai ' Verseit díszte-
len í t i . 
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b) E p i s y n a l o e p h e , máskép' S y n a e r e-
JÍS, v. C r a s i s , mdön két egymás mellett álló 
magánhangzó öszvefoglaltatik, vagy is egynek 
vétetik : p. o. 
Hűlt vérem' hév leánykák' 
O l e l g e t é s e i k által 
Ingerlem éledésre. 
K a z i n c z y . 
Ií. A' B ő v í t ő k. 
• l ) P r o s t h e s i s : ez egy betűnek , vagy 
szótagnak hozzáadása a' szó' elején. Nyelvünk gé-
niusza ollykor az euphónia' kedvéért él vele , 
mint ezekben a' szókban : bálvány , narancs ; áll-
vány, arancs helyett a). A' verselesben leginkább 
akkor történik meg midőn öszvetett szókkal é-
lünk egyszerűek' helyébe, mint: imígy, amúgy, 
emeddig, amaddig; így ú g y , eddig, addig he-
lyett; vagy midőn az öszvetett igéket formáló 
toldalékok anadiplosis által megkettőztetnek, mint 
be-be-tekint, ki-ki-néz , el-el-hal 's a' l. Szükség 
m"gjegyzenünk, bogy ezen megketlöztetés vala-
mint nyelvünk' leggyönyörűbb sajátságai közó 
tartozik, úgy a' maga helyén ritka bájt, 's kel-
lemet szül, 's Pápaynak helyes megjegyzése sze-
rint b) igen elevenen képzelteti a' cselekedetnek 
ottan ottan való gyakoroltatását. Szebb példát 
nem hozhatunk fel , mint Kisfaludynak ezen sorai: 
Szomorúan hallott kongni 
A' várban egy harangot 
Mit jelent ez? Az erős szél 
E l - e l - k a p t a a' hangot. 
a) Kassai J ó z s e f : Magyar N y e l v - T a n i t ó K ö n y v . 79. l ap , 
b ) A' Magyar L i U r a t ú r a ' E s r a é r e t e . 92, 287. l op . 
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2) E p e n t h e s i s , midőn egy b e t ű , Vagy 
szó tag közbenvet tet ik a' szónak közepe t t e , m i n t : 
g y ö n y ö r ü e b b , piarcz , f e l j ü l ; g y ö n y ö r ű b b , p í -
aez , felül h e l y e t t : p. o. 
Annyi szélvészen diadalt n y e r e t t f a ! 
B a r ó t i. 
3) D i p l a s i a s m u s : ugyan azon mással-
hangzónak megket töztetése a' szó' közepén , h o g y 
az előt te lévő magánhangzó hosszúnak vétethes-
sék , m i n t : kedvellem , lehellet , könnyei ; ked-
ve lem, lehelet . könyei helyet t : p. o. 
Mérgében a' kis Isten 
A' mézet ú j ja ' végen 
Lil lámnak a j j a k á r a 
Kené — — — 
C s o k o n a i « 
4) P a r a g o g e : valamelly betűnek , vagy 
szó tagnak liozzávetése a' szó' végén , mint : min-
gyá rá s t , mikoron méhe , moha $ m i n g y á r t , mi-
k o r , m é h , moh h e l y e t t : p. o. 
I t t , ho l F l ó r a fél mulatni . 
Hol csak fenyő v a n , 's m o h a , 
'S ember - nyomot nem l á t h a t n i : 
Hol kikelet nincs soha. 
K i s f a l u d y . 
5) D i a e r e s i s , máskép' D i a l y s i s : mi-
dőn egy Szótag két felé osztatik , mint o d ú , ö-
lyü 5 o d v , ölyv helyet t , p. o. 
Védelmezd e ' házat e lőbb ! Kire bizod J ú 1 u s t? 
B a r ó t i . 
III. 
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I I I . A z E l v á l t o z t a t ó k. 
1) Tmes is : midőn valamelly szó megszagga t* 
tá t ik mások ' közbenvetésével . Ezen szabadság el-
len l ege lőször R a j n i s kelt ki a), ö u t á n n a , Réva i 
e reszkede t t e rán ta indu la tos ve r sengésbe V i r t ' 
Da losáva l b). D e b izonyos , h o g y az öszvete t t 
i g é k t ő l a' to lda lékoka t messzebbre is e lve the t jük 
nyelvünknek l egk i sebb sére lme nélkül c) p. o . 
M i n k e t , h o g y h a talán egyszer e lé rkez ik 
E l t ü n k n e k szomorú f e r g e t e g e s t e l e , 
T ö b b é v i s s z a , t u d o d , nem h o z az e lnyelő 
S í r b ó l semmi P r o m é t h e u s . 
D a y k a. 
2) M e t a t h e s i s : a' be tűk ' r endének elvál-
toz ta tása valamelly szó tagnak e lhagyása , m e g n y ú j -
tása , vagy m e g r ö v i d í t é s e vége t t . I l lyen B á r ó t í -
n á l : 
Nézd a' t e rh e miat t i n o g ó g ö m b ö l y g e v i l á g o t . 
Hol a ' g ö m b ö l y g e he lye t t g ö m b ö l y e g e t kell 
vala mondani . Ezen figurával fe le t te r i tkán sza-
bad é l n i , 's m i n d é g a' l e g n a g y o b b v i g y á z a t t a l , 
h o g y az ér te lem m e g ne sé r tessék . 
3) S y s t o l e : valamelly hosszú szó tagnak 
m e g r ö v i d í t é s e , mint lassú , k ö n n y ű , v i d á m , szű-
n i k ; l a s s ú , k ö n n y ű , v i d á m , szűnik h e l y e t t : p . o« 
N é h a h e g y e k ' , 's e rdők ' N y m p h á j i m a g o k h o z 
igéznek , 
'S e l rebegem , mit s ú g mennyei h a n g ú szavok. 
R i s. 
a ) A ' Magy. Hel ikonra vezérlő Kalauz. i54. lap. 
b) Révai Miklós' Elegyes Versei . í n j i — n 4 ; 2Ír6—tjo. lap. 
o) Bárót i Szabó Dá v i d : Ortographia . 's Oramniaficabcli Észre-
vételek. s3. lap. — Pápáy A' Magy. L i t , Esmerete. git 
Q. 247. l'ip. 
T u d . Gy . V I . I í , t82o. 6 
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Ezen szabadsággal gyakran a' kötetlen be-
szédben is kénytelenek vagyunk élni ; minthogy 
nyelvünkben a' rövid szótagok' száma a' hosszaké-
hoz képest igen csekély lévén, ezeknek gyakor 
előfordulta a' beszédet darabossá, 's nehéz gör-
dületűvé fogná tenni. Ennél fogva a' Magyar 
Aglájának, 's Zircz' Emlékezetének nagy érdemű 
Szerzöji méltán kelnek ki azok ellen, kik a' rö-
viden ejthető szótagokat ok nélkül megnyújtják, 
a). 
U) D i a s t o l e , máskép' E c t a s i s : midőn 
valamelly rövid szótag megnyújtatik , mint: irigy 
mérész , ti , néki 5 irigy , merész , t i ; neki he-
lyett : p. o. 
Hirdesse gyözedelmét 
Száz d i a d a l m i paeán. 
B e r z s e n y i . 
5) A n t i t h e s i s : midőn valamelly betű 
mással cseréltetik fel , mint : szárnyokat , lábol-
tam ; szárnyakat, lábaltam helyett: p. o. 
Majd, ha az időnek önsúlyai nyomnak, 
JS vándor botját kezem fáradtan emeli, 
Leszen e', ki terhét fololdván v a l l ó m n a k , 
Lelkemet a' túlsó partra ált' ö le l i? 
S z e m e r e. 
Ezen szabadságot leginkább rímelőink szok-
ták használni. Szükség vigyáznunk, hogy a' cse-
re által a'széphang nyerjen inkább, mintsem ve-
szesszen. Ezen vigyázatot a' többi költői szabad-
ságokkal való élésben is ajánljuk , kikötvén , hogy 
soha féktelenségre ne fajúljanak el. 
P. Sz. A. 
a) Masy. Aglája, 248» lap' — Tud. Gyűjtemény. 1817. VII. 
Köt. 58. lap. 
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A' Hajdani Munkásságról,'s Aszonyol* 
sorsáról* 
Ama' Noé idejében történt közönséges Víz-
özön után több kétezer esztendőnél elfolyt , mi-
nekelőtte valaki a' kézi-munkát, 's ez által magá-
nak nemes nevet, jeles tekintetet szerezni elpirul-
va szégyenlette volna. Azon Századokban , mellyek 
most némellyektöl igazságtalanul ki gunyoltatnak 
majd minden népeknek e' világon fö foglalatossá-
gaik a' Földmivelés, Nyájnevelés , 's e' két tár-
gyat illető dolgok voltanak, mellyekben a' Sor-
sok kiilömbzése kivételt éppen nem okozott. Gaz-
dagok, Nagyok, Hadivezérek, sőt Fejedelmek és 
Királyok is gyakran tulajdon kezeikkel vetett bú-
zából sütött kenyeret, 's magok által nevelt, meg-
ölt és feldarabolt állatokból ettek húst. Az Asz-
szonyok színt' ollyan szorgalmatosak voltak mint 
a' Férfiak, 's Férjeik a' mezőn foglalatoskodván, 
ök otthon dolgoztak. Ezeknek kötelességek volt 
közönségesen az étkeket elkészíteni, 's feladni t 
mellynek bizonyítását Homérnél, 's a' Sz. Írásban 
több helyeken fellehet találni. Mikor Sámuel ele-
ibe adta a' Népnek az általok kéretett Királynak 
törvényeit: A ' t i K i r á l y t o k , úgy mond, el" 
v i s z i L e á n y a i t o k a t , 's a z o k a t k e n e t -
t s i n á l o k k á , s z a k á t s o k k á , K e n y é r s ü -
t ő kké teszi. Ammon is , Dávidnak fia, azon 
szín alatt húzta magához a' Testvérét Thámárt, 
hogy néki Levest készítene , mellyet valóban , 
ámbár Király Leánya volt, el is készített. 
A' Konyha, 's eledel gondja után, nagy fog-
lalatosságok volt az Aszszonyságoknak, Hcrczeg-
néknek, 's Királynéknak is a' fonyás, pamuk es 
* Ó 
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gyapjú munkálása : illyenekkel foglalatos! odtak 
Heiena, Penelope, CaJypso , Ciree 's több mások 
kiket Homér mindenkor viszsza igazit az ö orsó-
jok — guzsaljok — és pamukjokra. Salamonnak 
amaz erős Aszszonya szorgalmatoskodott, gyap-
jút és lent keresett , erős dolgokra vetette kezeit, 
ujai pörgették az orsót, gyoltsot tsináltatot» , és 
ketszeres köntösbe öltöztette házi népét. Ugyan 
erről szóllnak minden régi szerzők, 's k ü l ö n ö s e n 
Theoerit , Terenez, Virgil és Ovid. Gyönyörűen 
lefesti ez utolsó : miként munkálkodott Lucrétia 
minden Rabszolgáloival azon Felső-köntösön, mel-
lyel egykor Férjének készített. A' bölts és jeles 
erköltsü. Aszszonyságok kötelességül tették ma-
goknak, tulajdon ruházatikon kivüí, Férjeiknek, 
IVIagzatiknak, söt még Rabszolgáiknak is köntö-
söket , öltözeteket szabni 's várni. Minek után na 
elkészítették , 's megfonyták a gyapjút, lent, vagy 
bársonyt: magok szőtték-meg 5 melly mellett az 
első időkben szüntelen talpon állva dolgoztak. 
Egyiptusban kezdettek legelőször ülve szőni , 's 
o n n a n ez a' szokás Asiáha , 's Európába terjedett. 
Az illyen régi szokások nagy ideig fenn áradtak 
a' Rómaiaknál, kik ezeket elhagyhatatlan szertartás-
sá szentelték , melly abban ál lott , bopy a' nie-
nyegzőben a' menyaszszony eleibe fuzsalyt és or-
sót tetettek. Ezeknek jeles maradványi láttattak 
Romában még a' legfőbb Aszszonysáf oknál is : 
inert Augustus Császár közönségesen ollyen öltö-
zeteket viselt, melly eket az ö Felesége, Húgai , 
's Leányai készítettek. Mind ezen munkák száraz 
helyen a' házokban vitettnek végbe , 's a' testet 
nagyon nem fárasztják; azért a' Régiek nem tar-
tották méltónak a'férfiakat ezekben foplalni; ha-
nem az Aszszonyokra hagyták , mint természete-
sen vrsztegebb ü lök re , 's a' kissebb dolgokhoz al-
kalmatosb — és szokotiabbakra. Innét úgy látszik, 
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hogy régenten ezen okból tettek közönségesen 
Ajtonyitókki (Portásokká) Aszszónyokot meg a' 
Királyoknál is. Az Aszszonyok , főképpen Asiá-
ban 's a' Görögöknél , a' férfiaktól távul elválaszt-
va éltenek , kivált az özvegyek. 
Judith a' maga Aszszonyaival egy magas 
emeletben, mint Homér Penelopéje zárva lakott. 
Igy a' Leányok is a' háznak legmagassabb részé* 
be helyheztettek. Az illy szoros és munkás elet 
még sem tette az Aszszonyokat mindég gondatla-
nokká a' magok ékesitésére, 's diszes kimutatá-
sára. A' diszkedés , tetszödés kívánsága mindég 
az ö uralkodó hajlandóságok 's indúlatjok volt. 
Kitetszik a' Sz. írásból, Homérból , Plautból, 's 
minden Régi Poétákkól az Aszszonyok ekességi-
nek 's öltözetinek elszámlálásával az ö tanúit gon-
dosságok , mellyel ezeket kellemesbekké tenni 
igyekeztek ; de legalább azt a' szembetűnő időt , 
mellyet ebben elvesztettek, magánosan 's egye-
dit! >nagok vesztegették; mert se szoba-lyányaik, 
se íókötö-varróik, se Mód-árosnéik nem voltak. 
A' leggazdagabb, legjelesebb Aszszonyságok, söt 
Királynék is elegendők valának mind ezekre, 's 
reá értek, soha idegen kezekre nem bízták. Ama 
maga ideji szokásokat leíró Homér Junója maga 
fösüiködött, maga szedte rendbe haját, maga öl-
tözködött 's a' t. A' Sz. írásban több helyeken le-
het olvasni, miként öltözködtek, 's jelentek meg 
az Aszszonyságok az ő díszekben. Az Isten Jeru-
salemnek hitetíenségeit szemére - hányván , egy 
Vőlegény képe alatt, a' ki Jegyesét végső vesze-
delemből kiszabadítván sok javakkal halmozza , 
így szóll Ezechiel Próféta által : finom 's kiilömb-
fele bíborral, 's bársonnyal felékesítettelek: ad-
tam néked selyem övet, viola szín kék sarut, '4-
rany lánczot, kézre valókat, függőket, Koroná^ 
vagy inkább magas Szkófiát (Diadémt), millyent 
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Syriai Aszszony ságok azután is sokáig- viseltek} 
's a r a n n y a l , ezüs t te l , d rága b íbo r r a l fe l tz i f rázták. 
Mikor Jud i th Holopherneshez készü l t , monda t ik , 
h o g y magát megmosá 's megkené , e lrendelé ha-
j á t , 's féltévé Szkofíáját , felöltözék öröm ruhá j á -
b a , ezipöt húza l á b a i r a , kéz reva lókka l , f ü g g ő k -
kel , gyürőkko l ékesíté magá t . — Végre nem kí-
vánhat az ember az Aszszonyi ékességekről jele-
sebb Előadás t annál , mellyet Isaiás az 5-dik Rész-
ben l e r a j zo l : hol a' Sión Leányai fényűzések és 
hivalkodásik mia t t , p i ronga t ta tnak } holot t az er-
Itöltsök romlása is a' legfelsőbb pontra h á g o t t . 
Igen kevés példa ta lá l ta t ik a' Régieknél , 
h o g y a' közjónak igazgatása Aszszonyok kezein 
fordul t volna m e g , kik tsak nem mindég néminé-
mü Rabszolgaságban vollanak , leg inkább a' Nap-
kelet ieknél . A ' Görögök , ámbár pal lérozot tak va-
l á n a k , a l ig engedték ezeknek a' szabadság árnyé-
h á t } 's a' Romaiak fö Allatásnak (Maksz iménak ) 
t a r to t t ák az AszszonyságokaJt a' Kormány ál lapot-
jában semmikép ' nem részesí teni . Ezen utolsók-
nál akármelly Aszszony egész él tében az at tyá-
n a k , f é r j é n e k , vagy Férf i Testvéreinek oltalmok 
ala t t volt . Ugyan ezek a' Királyok k iba j ta tása 
után semmiféle Aszszonynak fé r je méltósága vagy 
h iva ta la szerint Tisztes nevezetet ( T i t u l u s t ) soha 
sem adtak. Mer t egy T a n á t s b e l i n é n e k , sőt , 
tu la jdonképpen szóllván , még a* C s á s z á r n é -
n a k nevezésére sem volt régenten a' Deák nyelv-
ben tulajdon s z ó : Ugyan is amaz A u g u s t a szó 
korán t sem vala mé l tó ságo t , vagy hivatal t je lentő 
Ivifejezés. De az Aszszonyok , a' mi tu la jdonkép-
pen 's egyenessen nem az ö v é k , f u r t s a s á g g a l , 's 
F e r j e i k szivén való hatalommal magokra tudták 
azt v o n n i : ezért monda valaha Kátó : ,, A' f é r -
f i a k n a k t e l l y e s h a t a l m o k v a n az ö A s z ? 
s z o n y a i k o n , n é k ü n k a' f é r f i a k o n , é s 
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m i r a j t u n k az A s z s z o n y o k n a k . Mindaz-
által az Aszszonyságoknak fé r je ik Tisz t i neveze-
tével élni nints az Udva r i s ág , 's illendőség' ellen: 
de ha valaki ezzel fellebb negédesked ik , mint az 
ö F é r j e kinek ez tu la jdona
 } az valóban a' józan 
okosság- törvényét m e g s é r t i , mivel min tegy köl-
tsön vet t ruházatban hányja v e t i , 's mu toga t j a 
magát , 
Gróf Zrínyi Miklós (a Költő) pártütő 
Az 1820-dik esztendei Tudományos Gyű j t e -
mény l -sö Kötetébe T r a t t n e r Károly Kapitány U r -
nák azon Közmondás s u b r o s a eránt való észre 
vételei jönnek e l ő ; mel lyekre ugyan a' B á r t f a i 
levelek Recensense,ki azokban meg támádtatik, ezen 
Gyűj teménynek 3-dik Kötet jében , tudóssan 's ele-
gendőképpen már meg felel t . N e m is szándékom, 
ezen észrevételek valóságos ezélja , úgymint az 
érdekle t t közmondás további fe j tege tésébe bo t sá j t -
k o z n i ; t s u p á n , a' hazá já t szerető ^ 's a' hőnyi h i -
s tór iá t kedvellő érdemes Kapitány Úrnak egy h i -
s tó r i a i állítása valóságát ké tségbe hozni szüksé-
gesnek ta r to t tam. , 
Midőn tudni illik a' t isztel t Kapitány U r , a' 
többször érdekle t t közmondás h i s tó r i a i e rede té t 
vi tatván , azon szerentsétlen öszve esküvésről szól-
l a n a , mellybe , minden h is tór ia i b izonyság sze-
r in t Vesselényi F e r e n c z , Nádasdi Ferencz , Zr í -
nyi P é t e r , F rangepan F e r e n c z , Rákóczi Ferenc? 
és S tá j e r országi Gróf Tat tenbach Erasmus av«*u 
Sz. G. 
nem vólt. 
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h o z t a k , — azon helyen Gróf Z r íny i Miklóst , Ves-
selenyivel egyetemben ezen pá r tü tő fél fejének 
n e v e z i , é s ' a ' Konstantzinápolyi \s több külső Ka-
b ine t t e l való szövetkezéssel vadolja . 
Ez ugyan minden szorgalmatos hőnyi tö r t é -
net visgáló e lő t t , ha nem ú j s á g , leg alább ele-
gendő próba nélkül szűkölködő állítás ! ; A' do-
l o g magában pedig His tór iánkra nézve sokkal ne-
v e z e t e s e b b , hogy sem azt próba nélkül ál l í tani 
l ehe tne . 
En előttem ugyan hihete t len , hogy azon vi-
téz b a j n o k , ki leg ifiabb korá tó l fogva Királyá-
tó l kedve l l e t e t t , annak tellyes bizodalmával d i tse-
h e d h e t e t t , t i sz tségekre e m e l t e t e t t , és semmiben 
sem panaszo lha to t t , pá r tü tés re vetemedett vólna ! 
Kivált ped ig hogy a' T ö r ö k n e k azon leg nagyobb 
l e g b ú z g ó b b , legveszedelmesebb e l l ensége , ki a' 
T ö r ö k ellen való gyülö lségbe szinte fel nevelke-
det t , 's viszont a' T ö r ö k gyi i lölségét úgy anyira 
m a g á r a v o n t a , hogy lÓÖ3-ba , temérdek nagy Tö-
r ö k se reg érkezvén Budára , midőn az Aus t r ia i 
Követ békesség kötést eszközleni ú j ra i p a r k o d n a , 
a ' N a g y Vezér több fel té telek közöt t Z r íny i Mik-
lós fe jé t is kevélyen 's kegyet lenül kívánni mé-
részlené a ) ; kit l 664-he az Eszék i hid el rontása 
n tán mindenüt t fel kereste tni , 's életétói megfosz -
t an i szorossan parantsol t volt a' T o r o k Császár b); 
k i az h i r te len kötö t t békességnek igen nagy el-
lenzője vó l t ; 's a' kinek T ö r ö k ellen való g y ü l ö l -
ségé t kedves Serénvárának e l rontása még inkább 
fel g e r j e s z t e t t e ; — h i h e t e t l e n , m o n d o m , hogy 
a ) K a 7. i hist : R . Hgriae parte a-a l ibro 8-0 pag. 263. D u 
F r e s ne I l l i r i c u m vetus et nóvum cap, 4-o pag. 194, —-
al i i . 
K a z i loc : c i t : p. 3-a 1. 9-a p. 7-0 K a t o n a kistarja Ncriti-
ca Heg: í j u n g : Toitio 33. pag. . 
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Zrínyi Miklós a' Konstantzinápolyi Kabinettel 
való öszveköttetésre valaha leereszkedhetett vólna. 
Való ugyan , hogy testvér otse Zrínyi Péter 
éppen olly nagy ellensége vólt a' Töröknek 's 
még is azután szövetségbe lépett vele. De Péter 
sokkal hevesebb, iadúlatossabb lévén testvér Bá-
tyánál, felöle inkább meg f o g h a t ó , hogy , a' 
Karlstadti Kormányozóságot mellyre nagyon vá-
g y o t t , el nem kapván, nyughatatlan barátjainak 
ékes , indulatos, 's talán nagy 'reménységekkel 
biztató, hízelkedő szavaik által el tsábittatott; 
a' mi ugyan , hogy Rákóczi Ferenczhez férjhez 
menő iltona leányának menyegzője alkalmatossá-
gával meg is esett , történet Íróink tanúbizonysá-
gok a). De Péter i s , a' török járomtól el bor-
zadván, a' Beszterczei gyülekezeten, inkább ja-
vallotta a' Nemetekkel, mint séma' Törökökkel va-
ló szövetséget b) , és tsak a'többiek vélekedések-
nek engedett. Egyébbaránt akár mi nehezen fog-
juk is meg , hogy ezen magyar Vitéz és kemény 
ellensége a' Töröknek , későbben ennek barátja 
lehetett, meg is el kell hinnünk, mert úgy oktat 
minket históriánk. Ellenben Zrínyi Miklós párt-
ütéséről hallgatnak legjobb legkritikussabb tör-
történetiróink. Hihető e pedig , hogy a' hőnyi tör-
téneteket szorgalmatossan visgáló K a t o n a , Há-
z i , 's a' többiek, kik ezen pártütésnek minden 
környülállásait le irják, 's a' kik az Öszveesküvés 
ki ütése előtt már a' sírban nyugovó Vesselényit 
sem kímélik, 's ezen öszveeskiivés tagjának, sőt 
fejének vallják, éppen Zrínyi Miklóst , az ösz-
veesküvésben való béfolyásáról halgatván , anyira 
kémélni akarták vólna? hihető e' , hogy W a g -
a) C o r n e l i u s apud K a t o n a loc : c i t ; pag , 656. et 674,— 
H á z i 1. c it: 1. 9. p. 49, 
b) K a t o n a ibidem p, 6í3d» K a z i ibid: p. 52. 
/ 
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n e r , ki a' M a g y a r o k n a k nem igen különös ba -
r á t j a , — b o g y M o n t e c u c u l i , Z r i n y i Miklós-
nak egye t len egy nevezetes e l lensege , pá r tü te sé -
rö l nem s z ó l l a n á n a k , ba legk issebbe t is g y a n í t -
h a t t a k volna ? — W a g n e r nevezetessen Z r i n y i 
P é t e r r ő l g y a n i t á s k é p p e n azt b e s z é l l i , b o g y ö Co-
l ign iva l a' szeren tsé t len szövetkezésben akkor lé -
p e t t volna l ege lő szö r , midőn ez és Feu i l l ade 
Z r i n y i Miklós t l 664 -ben Kötöt t békesség után 
Csák to rnyán m e g l á toga t t ák , a) Ha Zr iny i P é t e r -
r ő l ezen g y a n ú j á t elő a d j a , mié r t ha lga tna Z r i -
nyi M i k l ó s r ó l , ha e r r e valamit gyanakodn i l eg 
h i s sebb oka l ehe te t t vólna ? 
M e g engedem u g y a n , h o g y Beth len Miklós 
t a n ú s á g a szerént b ) , Z r i n y i Miklós halála e lö l t 
néhány nappal t iz ezer t a l lé r t kapo t t á j ándékba 
a ' F r a n c z i a K i r á l y t ó l , 's ezen á jándék miatt g y a -
núba eset t . D e Beth len ezt előadván , úgy fo ly ta t -
ja beszél lését : „ V i t n y é d i d i s suas io j á ra , hogy Béts -
? ) be (a' hová éppen akkor kivatot t ) ne mennyen , 
, , h a l i á m , h o g y mondá : conscia mens rec t i í'amae 
? ,mendac ia r i d e t ; sammit nem v é t e t t e m , ha veszek, 
„ á r t a t l a n , t i sz tességessen az i g a z s á g é r t , nemze-
t e m é r t v e s z e k , h o g y ezt a' T ö r ö k k e l való g y a -
l á z a t o s békessége t nem j o v a l l o t t a m . " — Igy szól-
l o t t , i g y i t é l t a' T ö r ö k k e l való kö tö t t békesség-
r ő l halála e lő t t e g y n é h á n y nappal $ mikor l ehe-
t e t t vólna t ehá t s zöve t ségben a' Kons tan tz inápo ly i 
Udva r r a l ? 
a) Histor, Lcop. p. 1. p. i 2 i . hogy ezen előbeszéllés tsupa 
gyanú, már avval is bé bizonyodik , bogy maga Wagner 
azon könyvének más helyén (p. iß8) ezen öszveeskiivés 
legelső talpkövének megvetését, 166,5-re tehát egy eszten-
dövel későbbre, a' I ren ts in i ferdobe teszi á l ta l . 
k ) MSS< B i b i : Colocen. p. I32- apud K a t o n a loc: cit. kT. 
•»3, p . 1)881 
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Az érdeklet t gyanú t P r a y is említi , de 
úgy , hogy azt némelly Francziákkal való b a r á -
tsága okozta vó lna ; 's midőn az öszve esküvésről 
szóílana , egyenessen azt mondja , hogy a' halál 
Z r íny i Miklóst a' részvételben akadályozta a) ; 
ezen önnön gyanús vélekedésének előadásából is 
bé bizonyosodik t e h á t , hogy Zr ínyi Miklós az ösz-
veeskiivésbe valósággal részt nem v e t t , köve tke-
zö leg annak feje nem lehe te t t . 
Ezen gyanúnak ped ig egyéb nem is adha-
to t t o k o t , hanem az , hogy valamint már emli tém, 
a' békesség kötésnek nagy ellenzője v ó l t , és a* 
mind e' mellett még is meg esett békesség kötés-
sel való meg nem elégedését szóval is ki nyi la t -
kozta t ta . De a n n a k , h o g y a' T ö r ö k Udvarra l szö-
ve tségben soha se l é p h e t e t t , éppen ezen megelé-
gede t lensége , 's ama „ N e b á n t s " czím alatt esmé-
re tes munká ja , mellyet Palma tanúsága szerént 
b) szív fájdalmának enyhü lé sé re , 's a 'hazának né-
münémü hasznos javára akkor i r t va la , e legendő 
b izonysága . 
a) P r a y hist . Regn, Hung. parfé 3-a p a g : 374. — initium 
privat is co i t ionibus praoside Palat ino factum , quae semen 
futurae conjurat ionis jecorant . Z r i n i u m , ne eodem vor-
t iee a b r i p e r e t u r , mors in venatu ab apro illata p r o l i i « 
b u i t , quamquam sint ex Scr ip tor ibus g a l l i s , qui in vul-
gus eíFerebant, percussorem diss imulante a u l a , cui p r i -
v a t a v i r i c u m g a l l i s c o m m e r e i a s u a p i c i o -
n e m m o v e r a n t , venatus tempore immissum fu i s se . 
Sed id u tcunque f u e r i t , nec enim res ultra inancm su-
sp ic ionem p e r t i g i t , quae in ipso sui ortu evanuerat . 
b) P a l m a Hist . Hung. parte 3-a p. 284« Nicolaus Zriniuc 
qui bel lum cont inuandum praeprimis suaserat , gravern 
animi dolorem c o n c e p i t , cui ut al iquod levamen adferret , 
p a r t r i a e q u e , quam armis fuvaré non l i c c b a t , saltem nala-
ino prodesse t , eelebrom ílluin librum conscrips i t sub ti-
t u l o : Nebáncs. Inquo demonstrare n i t i t u r , i ígcae gentí 
ad depel lendos er Hgria- Turcas citra omne exterorum 
Pfincipum auiílium et belli nervum et vires abunde suf* 
Score cte . 
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E g y é b a r á n t minden tö r t éne t i ró ink előadá-
sokból ki te t tsz ik , h o g y a' többször említet t ösz-
veeskl ívésröl , ha egynéhányok annak gondo la t j á t 
szivekbe hordoz ták i s , vagy Zr iny i l i lona me-
nyegzője e lőt t , vagy ezen öszve esküvés néhány 
t ag ja inak a' T r e n t s i n i fe rdöbe való öszvejövetelek 
e íöt t nyilván való szó nem is v ó l t , az egész pla-
num p e d i g tsak a' Beszterczei gyülekezet a) a la t t 
kohol ta to t t ki 5 ez ped ig l6ő?-ben , ama emiitet t 
meuyegzö l666-ban a 'T ren t s i n i öszvejövetel l6ő5-
ben t ö r t é n t ; tehát Zr iny i miklós ki 1064-ben No-
v emberben meg ha l á lozo t t , az időre nézve sem 
lehete t t ezen szövetségben. 
Mellyeknél f o g v a , ha tsak az öszveesküvés-
nek netalan e l t i t ko l t , vagy legalább t ö r t é n e t í r ó -
ink előtt esméretlen vagy készakartva nem hasz-
nait i r ománya ibó l , mellyekhez ju tn i talán T r a t t -
ner Kapitány Urnák szerencséje vólt , e l lenkezőt 
inegnem m u t a t h a t n i , — fenn áll az én á l l i t á som, 
h o g y Gróf Zr inyi Miklós B á n , a' Zriniász kelle-
metes k ö l t ő j e , az a' nagy hös , b a j n o k , buzgó 
hazafi , a' T ö r ö k n e k gyűlölt ellensége , 's törvényes 
Királyának védlö hív j o b b á g y a ; kinek minden 
h ő n y i és kiilsö t ö r t éne t í ró di tsöségessen meg ér -
demlet t d i t sére t te l adózik — ha a' h i r te len kö tö t t 
békességen m e g s z o m o r o d o t t sz ive , Királya ezen 
akara tyának nem hódolt is — el lenségevel szövet-
kező pá r tü tő soha se vólt . 
T , F. 
a ) Ezen gyülekezet fe löl lásd n e v e z e t e s e n : Katona l o c : c i t : 
T. 33. pag. 695 et ,seq. et Kaai 1, c, pag.
 5 i - a uscj. ^0-an.' 
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IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Ae Erliöltsi Filo'sofiának Elej i . Egy Kézi k ö n y v , mel lyet a' 
maga Tanítvánnyal számára k é s z i t e t t K ö t e l e s S á m u e l 
a' M. Vásárhelyi Héform. Kol légiomban ( m o s t , a' m i n t 
t u d o m , a' Nagy Enyediben) F i lo ' so í iá t , P o l i t i k á t , és Stá-
t i s t ikát tanitó rendes Pro fe s sor . Első Rész. Tiszta E r k ö b 
tsi Filo'sofia, M. V á s á r h e l y , a' JEléf, Kol légyom b e t ű i v e l , 
1817» ö. 380 o l d . 
A' tiszta erkőltsi Filozófia mezejében ez a' 
második magyar eredeti munka. Méltán Prof . Sár-
vári Pál Urnák tu la jdoní tha t juk azt az é r d e m e t , 
ho^ry legelébb dolgozott magyar nyelven egy er-r 
költsi filozófiai S y s t é m á t ; d e ezen munkának meg* 
jelenése u t án , az erkőltsi Filozófia mezeje , ha-
zánk tudóssai előtt ú j ra parlagba m a r a d o t t , és a' 
magyar közönségnek e' részben , némely erkől ts i 
Fi lozófiára tar tozó jegyzésekkel kellett megelé-
gedni , melvek a' Filozófiának más részeiről ki-
adatott munkákban, mellesleg és tsak nem tö r e -
dek formára , említ tetnek. Ennél f o ' v a kedves 
lehet minden tanúit hazafi előtt a' K. Ur . munká-
jának közrebotsátása ; annyival is inkább , min t -
hogy ezen munka E r d é l y b e n , ezen t á rgyban , a" 
legelső próba és a' Ree. í télete szerint a* tudós 
Szerző tiszta gondolkodásának , és tiszta előadá-
sának nyilvánsáeros bizonysága. Ezen munkának 
kiadásában a' Szerzőnek tzélja , a' m i n t , az olva-
sóhoz intézett rendjeiben , maga megjegyzi , a* 
vólt , b o ^ y tanitvánnyain segítsen , és hogy a* 
kri t ika F i lozóf iá t , azon vádaktó l , melyeinél f o g -
va az , az erköl ts iségre és a Vall ásra nézve lej;* 
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v e s z e d e l m e s e b b t u d o m á n y n a k t a r t a t i k , megmen-
t s e . Az e g é s z m u n k a , a ' b e v e z e t é s e n k í v ü l , h á -
r o m f ő d a r a b o k r a o s z l i k . — A ' b é v e z e t é s b e n a ' 
7 - i k o ld . f o g v a az 5 3 - i g e l ő a d ó d i k az e r k ö l t s i F i -
l o z ó f i á n a k k é p z e t e , a n n a k t á r g y a , k ú t f e j e , más 
a t y a f i a s t u d o m á n y o k t ó l va ló k ü l ö m b s é g e , a n n a k h e -
l y e a ' t u d o m á n y o k m e z e j é b e n , r é s z e i , b e t s e , 
m é l t ó s á g a , n é m e l y t u d o m á n y o k k a l v a l ó s z o r o s -
s a b b e g y b e k ő t t e t é s e és l i t t e r á t ú r á j a . Az e l s ő f ő -
d a r a b , az 55 - ik o l d . f o g v a a ' 3 0 1 - i g , m e l y az e r -
k ö l t s i o k o s s á g k r i t i k á j á t f o g l a l j a m a g á b a n , n y ó l t z 
S z a k a s z o k r a osz l ik : az e l s ő b e n m e g h a t á r o z t a t i k 
az é r z é k e n y s é g n e k és a ' t s e l e k v ő o k o s s á g n a k k é p -
z e t e , és t e r m é s z e t e ; a ' m á s o d i k b e s z é l i az e r k ö l -
t s i p r i n t z i p i u m o k r ó l k ö z ö n s é g e s e n } a* h a r m a d i k 
e l ő a d j a a ' f o r m á s p r i n t z i p i u m o t } a ' n e g y e d i k b e n 
v i ' s g á l á s a lá v e t t e t n e k a ' m a t é r i á s p r i n t z i p i u m o k } 
az ö t ö d i k t a n í t az e r k ö l t s i s z a b a d s á g r ó l } a ' h a t o -
d i k az e r k ö l t s i j ó r ó l } a ' h e t e d i k az e r k ö l t s i é r -
z é s r ő l ; a ' n y ó l t z a d i k a ' va l l á snak az e r k ö l t s i t ö r -
v é n n y e l és a ' f ö j ó v a l v a l ó e g y b e f ü g g é s é r ő l . A' 
m á s o d i k f ő d a r a b , a ' 3 0 1 - s ő o l d . f o g v a a ' 3 7 0 - i g , 
m e l y az e r k ö l t s i k é p z e t e k S y s t é m á j á t , v a g y az 
e r k ö l t s ö k m e t a f i z i k á j á t , ezen k i t é t e l t s z o r o s é r -
t e l e m b e v é v e , a d j a e l ő , ö t s z a k a s z o k r a o s z l i k : 
az e l s ő b e n k i f e j t e t n e k , a ' t ö r v é n y n e k , c z é l n a k , 
e s z k ö z n e k , i n d i t ó o k n a k , és t s e l t - k e d e t n e k k é p z e -
t e i } a ' m á s o d i k t a n í t a ' k ö t e l e z t e t é s r ö l , és a' k ö -
t e l e s s é g e k n e k és j u s s o k n a k k ü l ö m b ö z ö n e m e i r ő l } 
a ' h a r m a d i k b a n e l ő a d ó d n a k a ' v i r t u s n a k , s z e n t s é g -
n e k , v é t e k n e k és g o n o s z s á g n a k k é p z e t e i } a ' n e -
g y e d i k b e n az e r k ö l t s i é r d e m , m é l t ó s á g , t u l a j d o -
n i t á s és j u t a l m a z t a t á s } az ö t ö d i k b e n p e d i g a ' l e l k i -
e s m é r e t n e k k é p z e t e , és a n n a k n é m e l y k ü ' ö m b ö z ö 
n e v e i m e g m a g y a r á z t a t n a k . A ' h a r m a d i k fö d a r a b , 
a ' 3 7 0 - i k ó i d . f o g v a a ' 378-ig1 m a g á b a f o g l a l j a a1 
t i s z t a á s c é t i k á t
 ? v a g y a ' t i s z t a e r k ö l t s i o k o s s á g -
— ( 05 ) — 
nak m e t h o d ó l ó g i á j á t , és tanít a' vir tusnak közön-
séges akadályairól és a' v i r tusra vezető közönsé-
ges eszközökről . 
A* mi az előszámlált t á rgyaka t együt tvéve 
i l l e t i : azok á l t a l , a' Ree. í télete s z e r i n t , a' t isz-
ta erköltsi Filozófia jól kivagyon mer í t ve , és a-
zoknak elrendelése is természetes. Az elrendelés-
re nézve tsak ugyan helyesebbnek t a r to t t a vó lna 
a' Ree. h o g y az első fö darabban , a' matér iás 
p r in tz ip iumok megvi 'sgálása előre bo t s á tódván , 
minekutánna megmuta tódot t vó lna , hogy azok a' 
Morálnak kút fe je i nem lehe tnek , úgy lépet t vól-
na által az í ró a' formás p r i n t z i p i u m r ó l , mint a* 
Morálnak egyet len egy kút fe jé rő l , való ér teke-
zésre . 
A' mi az egyes tá rgyaknak e lőadásá t , külön-
véve i l let i : a' Ree. az abban mindenütt fel talál-
ta tó t isztaságot és pontosságot egész megelége-
déssel k i je lenteni kötelességének t a r t j a . Elmésen 
ha tá r t von a' tudós í r ó , a' 10—12 old., az okos 
magaviselés tudománya (prudent ia poli t ica) és a* 
Morá l közö t t ; a' 21 — 25 old. a* természet t ö r -
vénnyének tudománnyá és hasonlóképpen a' Mo-
rá l k ö z ö t t ; a' 25 — 27. old. ped ig m e g m u t a t j a , 
h o g y egynél több Morál nem lehet . Az 57 — 75. 
old. igen szépen és helyesen ki fe j te tnek az aka-
ra tnak indító o k a i , a' ha j l andóságok , passiók , a ' 
felső és alsó kívánó tehetség . A' Q3— q6. old. 
minden erköl ts i printzipiurnoknak igen pontos és 
systémás ra jzo la t j a adódik elő. Különösön te t -
szett a' Ree. a' nevelés és a' p o l g á r i t á rsaság 
pr in tz ip iumainak megvisgálása , a' 165—176- old . ; 
a' matériás p r in tz ip iumokra tett közönséges j egy-
zések a' iqU—1Q8- old. különösön a' 4. szám ala t t 
l é v ő ; az indéterminis ták és fátál isták egymással 
ellenkező okoskodásainak tiszta előadása , ezen 
el lenkezésnek megfe j tése és annak megmuta t á sa , 
I 
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h o g y sz erkől is i szabadság nem a' képte lenségek 
sorába tar tozik a' 203 — 213. old.; a' fö jónak és 
te lyes jónak (az emberre nézve) meghatározása a ' 
358—340 . old.; az erkölts i v i l ágnak , az Isten lé-
telének és a' halhata t lanságnak k i f e j t é s e , a' 277 
— 2 8 8 . old. 's a' t. 
Mind ezen tökéletességek mellett is , t sak 
ugyan vagyon ezen munkában imi t t a m o t t , mind 
a' d o l o g b a n , mind ped ig az í rás módjában olyan, 
a ' mit a' Ree . helyben nem hagyha t . P . o. a* 12-
old. azt mondja az í r ó , h o e ^ y a' M o r á l r e -
g u l á j i n a k t e l y e s í t é s e s z a b a d s á g u n k -
t ó l f ü g g , a' P o l i t i k a á l t a l k i s z a b o t t 
é s k i m u t a t o t t t z é l j a i n k a t p e d i g k i -
v i n n i , n e m f ü g g m i n d e n k o r a' m i s z a -
b a d a k a r a t u n k t ó l . A' Ree. azzal t a r t j a , 'a 
ú g y is vagyon v a l ó s á g g a l , hogy a' Morál r e g ú -
lá j inak telyesí tésében is sokszor meggyözhete t len 
akadá lyokra t a l á lunk : p. o. szeretnék egy nyomo-
r ú k o n , szegényen s e g í t e n i , de te lyességgel nin-
tson módom benne. A' 13. old. ezen szóllás for -
mája : L e h e t v e n n i a z e m b e r t ú g y , m i n t 
ö m i n é k ü n k a' t a p a s z t a l á s b a n a d a t t a -
t i k , nem i g a z , hanem németes és deákos , ma-
g y a r s á g . A' 30. old. a5 mondatik , hogy a' Khé-
mia a' t e s t e k b o n t z o l á s á n a k 's v á l a s z -
t á s á n a k t u d o m á n n y á , mely meghatá rozás 
a' Khémia tzél jának tsak egyik felét fejezi k i ; 
m in thogy a' Khémiának nem tsak az a* t á r g y a , 
h o g y a' testekét alkató részeikre elbontsa , hanem 
h o g y , a' hol l e h e t , azokat alkató r é sze ikbő l , az 
egybe rakás ( S y n t h e s i s ) á l t a l , ismét előáll í tsa. 
P . o. a' vizet e lbont ja savany , és víz alakra , 's 
a zu t án , ezen a lkotó r é szekbő l , ismét vizet ál l í t 
elő. Ugyan a' 30. old. a ' v a g y o n , bogy a' F i z i -
k a , s z o r o s é r t e l e m b e n , v i ' s g á l j a a* 
természet i t e s t e k e t ^ t e r m é s z e t e s é s 
Ő s z -
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ö s z v e r a k o t t á l l a p o t j o k b a n , és így i ti 
s z o r o s értelemben vett Fizikához tartoznék az AI* 
lat — a' Plánta — és az Ásvány leírás i s , (Zo-
ologia , Botanca, Mineralogia) a' mely tudomá-
nyok pedig a' szoros értelemben vett Fizikának 
részeit nem tészik. A' 82» old. a' 4- szám alatt e* 
van: az o k o s m a g a v i s e l e t r e g u l á j i k i -
f o s r á s t és v á l t o z á s t s z e n v e d h e t n e k , az 
o n I ' 
e r k ö l t s i t ö r v é n y e k p e d i g v á l t o z á s t , 
és k i f o g á s t s o h a se s z e n v e d n e k , és í g y 
ö r ö k k é v a l ó k és v á l t o z h a t a t l a n o k ; fel-
lyebb pedig , a' 79. old. a' o. szám alatt , az er-
költsi törvények a' természet törvénnyeitöl így 
kiilömböztetnek meg: a' t e r m é s z e t t ö r v é n -
n y e l az t f e j e z i k k i , a' mi t ö r t é n i k , 's 
•a m i n e k s z ü k s é g e s k é p p e n m e g k e l l 
e s n i , a' m i b e n l e g k i s s e b b v á l t o z á s s e 
l e h e t . Az e r k ö l t s i t ö r v é n y e k p e d i g 
a z t f e j e z i k k i , a' m i n e k az o k o s s á g 
s z e r i n t m e g k e l l u g y a n t ö r t é n n i , d e 
a z é r t m é g i s nem l é s z e n m e g m i n d e n -
k o r s z ü k s é g e s k é p p e n , hanem abban sok-
s z o r k i f o g á s és v á l t o z á s . l e h e t . E' sze-
rint az erköltsi törvények egyszer változók, más-
kor változhatatlanok. A' 80. old. olyan erköltsi 
törvényekről beszéli az író, melyek feltételesek 
C hypotheticae) és t s a k b i z o n y o s f e l t é t e l 
a l a t t , é s t s a k a n n y i b a n p a r a n t s o l n a k , 
a' m e n n y i b e n a' t s e l e k e d e t á l t a l b i -
z o n y o s t z é l u n k a t a k a r j u k e l é r n i , ho-
l o t t f e l y e b b , egynehány helyen azt m o n d o t t a , 
hogy az erköltsi törvények, mindenkor, minden 
ki fogás és f e l té te l nélkül p a r a n t s o l n a k . T o v á b b á 
annak megmutatására , h o g y az e rkö l t s i érzés nem 
eredeti érzés , hanem tsak az okossá«? rníve , a' / o > 
15B. o ld . az 1. szám a la t t , ezt m o n d j a az í r ó : H a 
az e r k ö l t s i é r z é s e ^ y k ü l ö n ö s é r z é -
Gy. VI, K. igao, 7 
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k e n y s é g m u n k á j a v ó l n a : ú g y a' v i r -
t u s n a k s z é p s é g é t és m é l t ó s á g á t , an-
nak k i f e j t ö d é s e n é l k ü l i s , k ö z b e v e -
t é s n é l k ü l é r e z n ö k . M á r p e d, i g ú g y 
t a p a s z t a l j u k , h o g y a' v i r t u s s z é p s é -
g é n e k é r z é s e p a l l é r o z ó d á s t t é s z e n 
f e l , 's az e r k ö l t s i é r z é s az e r k ö l t s i 
p r i n t z i p i u m o k n a k k i f e j t é s é v e l e r ő -
s ö d i k és n e m e s e d i k. A5 Ree. ítélete szerint, 
az erköltsi okosság kifejtödése későbbre szokott 
mnegesni , mint az erköltsi érzésé. A'durva, pal-
lérozatlan, vad emberek, kikben még az erköltsi 
printzipiumok ki nem fejlődtek , külömbséget 
tesznek, az erköltsi érzés által, a'jó és rósz kö-
zött , és közbenvetés nélkül érzik a' virtusnak 
szépségét és aJ gonoszságnak rútságát; sőt maga 
az erköltsi okosság, az erköltsi törvénynek ön-
nön túdása is úgy jelenik meg lelkünkben , mint 
valamely titkos érzés, melyet annakutánna az ér-
telem fő printzipiummá emel, és a' melyet ha va-
laki eltagad , annak letelét, az okosságnak sem-
miféle törvénnyeiböl , meg nem lehet múlatni. 
Utfyan a' 15&» old. a' <2. szám alatt e' vagyon : H a 
az e r k ö l t s i é r z é s e g y k ü l ö n ö s é r z é -
k e n y s é g m í v e v ó l n a : ú g y az e m b e r n e k 
b i z o n y o s v e z é r e v ó l n a , é s a ' m a g a t s e -
l e k e d e t e i b e n s o h a s e h i b á z h a t n é k , 
s ő t a' t a p a s z t a l á s r a é s a' p a l l é r o z ó-
d á s r a se v ó l n a s z ü k s é g e . De ebből nem 
következik , hogy az erköltsi érzés egy különös 
érzékenység míve ne lehetne ; mert éppen úgy-
mondhatnám ezt is : a' látás és hallás érzése nem 
lehet egy különös érzékenység míve; mert ha a' 
vólna: úgy minden tapasztalás gyakorlás és pal« 
lérozás nélkül, tsalhatatlan ítéletet tudnánk tenni 
a' látásnak és a5 hallásnak szép és rút tárgyairól, 
melyet bizonyosan nem erősíthetünk. Annak oká-
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ért ha a' látás és a'hallás érzése, mindazon hibák 
és fogyatkozások mellett is , melyeket annak al-
kalmaztatásában gyakorta találunk , tsak ugyan 
eredeti érzés , a' mit senki nem is tagadhat: mi-
tsoda jussal mondhatjuk azt , hogy az erköltsi ér-
zés nem eredeti; azért; mert annak alkalmaztatá-
sában néha hibákat és tévelyedéseket látunk ? Maga 
a' tudós iró is, alább a' 2Ö2 old. az erköltsi ér-
zést annyiban eredetinek esméri, a' mennyiben az 
minden emberben meg vagyon: Az e r k ö l t s i 
é r z é s t , úgy mond, az e m b e r i t e r m é s z e t -
b e n e r e d e t i é r z é s n e k m o n d j u k a z é r t ; 
m i v e l az e r k ö l t s i t ö r v é n y i r á n t v a l ó 
t i s z t e l e t n a g y o b b v a g y k i s s e b b m é r -
t é k b e n m e g v a g y on m i n d e n e m b e r l e I-
k é b e n , és m u n k á l k o d i k a b b a n t i s z -
t á b b a n v a g y h o m á l y o s a b b a n . L e h e t e t -
l e n o l y a n e m b e r t k é p z e l n i , a' k i n e k 
l e l k é b e n l e g k i s s e b b s z i k r á j a se vó l -
na m e g az e r k ö l t s i é r z é s n e k ' s a ' t . A' 
Ree. előtt különösnek tetszik az írónak a' 31Q old. 
lévő állítása is , m e l y s z e r i n t e g y t s u p a v 
o k o s s á g g a l b í r ó v a l ó s á g , m i n t h o g y 
a n n a k a k a r a t j a t s a k az o k o s s á g in-
d í t ó o k a i á l t a l h a t á r o z t a t h a t i k m e g , 
nem k ö t e l e z t e t h e t i k , mint szintén a' 3/+1. 
old. lévő is , h o g y b ü n t t s a k o l y a n v a l ó -
s á g t e h e t , m e l y o k o s s á g g a l , Szabad-
s á g g a l ; de e g y s z e r s m i n d é r z é k e n y -
s é g g e l i s b i r. A' Ilec. Ítélete szerint, akár-
mely okos és szabad valóság, a' föokosságot egye-
dül kivéve, köteleztetik a' maga természete sze-
rint élni, és akármely szabadsággal bíró valóság 
tselekedheti annak ellenkezőjét, a' mit néki ren-
deltetése szerint kellene tselekedni. 
Az írásmódja ezen munkában , a' mint felyebb 
is megjegyeztem, igen tiszta, érthető, szép ma-
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nek , a' kiknek írásait az igaz született Magyar 
sem értheti meg. Annyit lehetne tsak ugyan e' 
részben is , az iró ellen mondani , hogy némely 
helyt nem elég rövid, több szóval mondja meg 
azt, a' mit kevesebbel is ki lehetne tenni, és né-
ha olyanokat repetái, melyekről az előtt világo-
san és tisztán szóllott; ha maga élőbeszédjében 
nem mondaná , hogy munkáját nem tsupán egy 
rövid kézi-hanem olyan olvasó könyvnek szánta, 
melyből a' kezdő tanuló magától is készülhessen , 
és a' melyet az olyanok is használhassanak , a' 
kiknek a' külső tudományos világgal esméretség-
hen lenni módjok nintsen. A' mi orthográíiáját 
illeti ez, talám a' nyomtató műhely gyengesége 
miatt, sok részben hijános. Az aecentusok ritka 
helyen vágynák jól felrakva, a' mely dologban, 
tapasztalásom szerint, az Erdélyiek közönségesen 
hibázni szoktak. Sok helyeken egyéb hibák is 
va^ynak: p. o. ez vi'sgálja így van írva vis-
gálja Wolf Így Volf 's a' t. A' Filozófiát több-
n v i r e Filo'sofiának ; de néinelyhelyt Philoso-
phiának, is irja a' Szerző; a' Collégiumot egy he-
lyen FJollégiomnak , más helyen pedig Kollégyom-
nak. Igaz, hogy még e' részben sok határozat-
lanság vagyon nyelvünkben. 
Ezen munkának vi'sgálósát bérekesztem ezen 
közönséges megjegyzéssel: hogy én ezen munká-
nál, a' maga nemében jobbat, idegen nyelven is, 
egyet se láttam, annál fogva azt mind azoknak, 
a' kik a' kritika Filozófiának erkőltsi részével bő-
vebben akarnak megesmérkedni , egész bizodalom-
mal ajánlhatom, 's egyszersmind a' tudós irót , az 
egész magyar, közönség nevében , megszólli-
tom, hogy litterátúránkat más Filozófiai munká-
jinak közrebotsátásával is gazdagitsa és ezu-
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« 
tán azoknak szebbetskén való nyomtatásáról is 
halehet , gondoskodjon. 
P. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a » 
i ) Candolle (Aug. Pyramo de) Regni vegetabil is Systema natura 
l e , s ive o r d i n e s , genera , et species p lantarum, secun-
dum metiiodi natural is normás digestarum et descripta-
rum. Vol . í . sistens prolegomena et ordines quinque nem-
pe Ranunculaceas , Di l leniaceas , Magnoliaceas , Anona-
, c e a s , et Menispermeas. 564- p- 8*va Parisiis Treuttel et 
W ü r z . 1818-1(12. frany) 5 Tlialer C. M. 
Ref. reményli , hogy Hazájában a' gyönyörű 
Természet' kedvellöi örömmel veéndik ezen fon-
tos munkának megjelenéséről való jelentést, melly 
a' Füvész Tudományban epochát csinál. Ez még 
eddig a' legszerencsésebb , 's tökélletesebb próba 
a' plántáknak természeli rendszerben való előadá-
sában. — 
Míg a' Természet' Országainak csak kevés 
részei voltak ismeretesek, kevésbe érzették annak 
V i z s g á l ó i , a' felosztásnak , 's rendbe szedésnek 
szükséges voltát, a' honnan többnyire a' régibb 
Természet Vizsgálók az elöttök isméretes termé-
szeti Tárgyakat vagy minden rend nélkül irták 
l e , mint p. o. Hesiodus , Plinius, vagy pedig 
ollv ineradozó fel osztást , 's rendet követtek , a' j ~ ' ' 
mellyek ezen nevet nem érdemiették, mint Teo-
phrastusnál , 's Dio scoridesnél találni. 
Az ujjabb időkben sok 1 eggyes vizsgálások 
által nevekedvén a'Természet Tárgyainak ismeré-
se , jobban erzették már a' rendszernek szükséges 
voltat is. El mellőzvén a' plánták fel osztásában 
tett próbatételeket, meg hagyván miud a' mel-
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Jett is egy T o u r n e f o r t , 's V a í l l a n t vizs-
gálódásainak minden érdemét általmegyek a'Ter-
mészet Tudománnyának ritka Hőssére, — 
L i n n é , kihez a' Tudományoknak minden 
H i s t ó r i á j á b ó l a l i g t a lá lha tunk hasonló nagy elmé-
jű , és nagy vál tozásokat tett T u d ó s t , meg fundá l -
t a a' Növevények r e n d s z e r é t , a' Nemző részeket 
/ v é v é n fel r endsze re f u n d a m e n t o m á u l . — ( E z e n 
r e n d s z e r sze r in t van készí tve a' Hazánkban i smere-
t e s je les m a g y a r Fíivész könyv is. D e b r e t z e n . 
1807) ' — D e által lá t ta e' r i t ka elméjű F é r j f i ú 
ennek t ö k é l l e t l e n s é g é t , 's t öbb he lyeken k iny i l a t -
k o z t a t t a , h o g y a' Te rmésze t i r e n d s z e r t , mel ly a ' 
p l á n t á n a k minden része i t t ek in te tben vészi , ú g y 
néz i , mint a' Füvész T u d o m á n y végső Czé l j á t . 
M e t h o d u s n a t u r a l i s p r i m u s e t u l t i -
i n u s f i n i s B o t a n i c e s e s t e t e r a t . L i n n é 
F h i 1. B o t . másut t , D i u e t e g o c i r c a m e t h o -
d i i m n a t u r a l e m i n v e n i e n d a m l a b o -
T a v i , b e n e m u l t a q u a e a d d e r e m , o b -
t i n u i , p e r f i c e r e n o n p o t u i , c o n t i n u-
a t u r u s d u m v i x e r o . C l a s s e s p l a n t . 
1738- p. 484./ 
J u s s i e u B e r n á r d vólt az, ki a' Termé-
szeti rendszert elsőben ki fejteni igyekezett, 's 
Tudós Unokája A n t a l L ö r i n t z ki azt tökél-
letesitette , kinek munkájáról az állatok' természe-
ti Históriájában, halhatatlan nevet szerzett C u-
v i e r illy Íteletet tett: „olly fö munka az, melly 
a' vizsgálódó Tudományokban talám épen olly 
fontos epochat csinál, mint Lavoisier Chemiája 
a' tapasztolati Tudományokban". (Guvier rapport 
a' sa Majesté sur le progrés des sciences). — 
Ezeknek nyomdokait követé De Candolle, és 
szerencsésebben kezde e' nagy probléma a' Termé-
szeti rendszer feloldásához, mint minden előtte 
valók. —O a'fáradhatatlan Gyűjtögető már 1813" 
I 
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ban előre bocsátá a' füvész Tudományró l való phi-
losophia i szemlélődését , ( T h e o r i e e l e m e n -
t a i r e d e l a B o t a n i q u e 1. vol. in 8» Par i s 
<— mellyet a' Tudományokra nézve hamar e lhunyt 
munkás Helveíus Römer - f - 181Q nemet nyelven 
i l ly ezim alatt ki a d o t t : T h e o r e t i s c h e Anfangs-
g r ü n d e der Botanik mit Zusäszen 2« vol. in 8* 
Zür ich 1814) — 's ezt ú j j nagy munkája elö-be-
szedéül kivánja nézetni , P r o 1 e g. p. 4. Azon ' 
négy evektől ól ta dicséretes igyekeze téhez min-
den lehető készületeket megtévén munkájának el-
ső da rab já t kiadá. - Segéd eszközei , mellyeket 
munkájának kidolgozásában használt , nagyobbak 
vo l t ak , mint a' mellyekkel valaha akarmelly F ü -
vész' Túdós dicsekedhetet t . Ön maga szorga lom-
mal g y ű j t ö g e t e t t Fran tz ia Országban , 's a' szom-
széd Tar tományokban tet t utazásain. — A' l eg -
h í r e sebb Utazók közlék vele külföldön g y ű j t ö t t 
p l á n t á i k a t , 's a' közlők közziil sokakat háladato-
san nevez. D e s f o n t a i n e s közié az a t lant icu-
mi p l á n t á k a t ; C o g u e b e r t - M o n t b r e t , és 
D e 1 i 1 e az A e g y p t o m b é l i e k e t ; B r o u s s o n n e t 
a' Mogadur i 's Canaria ikat ; S m i t h az u to l sóbb 
S z i g e t b ő l , 's M a d e r a i k a t ; L a B i l i a r d i e r e ' s 
B r o w n Austra l iaból , B o s c és L a g a s c a 
Amer ikából ; F i s c h e r S iber iábo l 's Orosz Ország-
ból ; túdós K i e t a j b e l i i n k Magya r o r s z á g b ó l ; 
B e a u p i r e T a u r i á b o l ; D e l e s s e r t , s L a m -
b e r t , 's mások a' J ó reménység F o k á r ó l , Ind iá -
b ó l , J a p a n b ó l , 's Chinaból valókat, ezekhez jo-
nek mind azok öszveséggel , mellyeket T h i b a u d 
Spanyol országban , C a v a n i I l e s , N é e , R u i z , 
P a v o n , 's más Füvész tudósoktó l kapot t B i r j a 
továbbá a' L ' H e r i t i e r egész F ü v é s z g y ű j t e t 
m é n n y é t , 's következésképen minden ö tőle le í r t 
f a joka t . — 
1 0 / * ) -
Minekutánna a' Túdos Szerző tulajdon kin-
csével való munkáját el végezte, Montpellierben 
az Orvosi Facultasnak, B o u c h e t n a k , 's egy-
kori Tanítványának D u n a i n a k gyűjteményeit 
vizsgálta. Azután M o c i n ó n a k Mexicói növe-
vényekböl álló gyűjteménnyel, mellyet(ezen Tu-
dós Mexicóban 15. Esztendeig tartó Utazásában 
szerzett, és C e r v a n t e z S e s s e Tudósokkal 
lerajzolt, 's leírt. — Innen Parisba vette útját, 
hol a' Fő Városnak e' részbeli ritka kincseit szaba-
don haszná'hátta. Oszvehasonlitá a' Természeti 
Museumnak ékességeit, egy T o u r n e f o r t n a k, 
V a i 1 l a n t n a k , D o m b e y n e k , M i c h a u x n a k 
gyüjteménnyeivel. Hasonló szívességgel közöltet-
tek vele a' magános gyűjtemények is. Használta 
tisztelt Tanítójának D e s f o n t a i n esnak Her-
báriumát, 's megvizsgálta azon Kincseket mellye-
ket a' három J u s s i e u gyűjtött. —• H u m b o 1 d 
a' leghíresebb élő Utazó, 's a'jeles véle dolgozók 
B o n p l a n d és K u n t h közlék véle újj plantai-
Jtat, 's még ki nem adott Leírásaikat, R i c h á r d 
a' hires gyümölcs gyűjtő hasonlóan részeltette be-
cses jegyzéseiben. Több más hires Füvésztúdósok 
is vetélkedve igyekeztek tudni - kívánságát ki 
elégíteni. — 
E' szerint Frantzia Ország' kincseivel eléggé 
megismerkedvén Angliába ment, hol ugyan a-
zon nyájassággal közlék a' Fiivész túdosok véle 
gyűjteménnyeiket. B a n k's ki életét, idejét, kin-
cseit , 's tekéntetét a' Tudományoknak olly fén-
nyel szentelte, gazdag könyves tárjának , 's a' 
Fiivész tudósoktól már olly sokszor magasztalt 
Herbáriumának használását örömmel engedte. — 
Itt találta a' C l i f f o r t , M i l l e r , J a c q u i n 
A u b l e t , 's a' Cookkal tett útazásokban magától 
B a n k 's t ó 1 , 's S o 1 a n d e r t ö 1 gyűjtött plántá-
kat, nem kölömben azokat, meílyeket C a l e y , 
W h i t e , 's mások újj Hollandiából , S t a u n t o i 
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Chinából, M a s s o n a' Kanariai Szigetekből, '* 
a' Jo-reménység fokánál gyűjtöttek. — L a m b e r t 
a' Fenyveknek hires leirója barátesággal közié 
vele gyüjternénnyét, mellyben P a l l a s , \s P u r s h 
egész gyüjteménnye , nem kíílömben a' Napkele-
ten C l a r k é 's Indiában Bu eh an an által gyűj-
tött plánták találtatnak. Végre S m i t h Anglia 
Flórájának méltó Leirója nem csak tulajdon gaz-
dag gyűjteménnyét meg mutogatta 's némely két-
ségeit feloldozta, hanem a' halhatatlan L i n n é 
Herbáriumához — i s , melly most az ö birtokában 
van szabad béjárást engedett. — 
Illy készületek, segéd eszközök által lehe-
tett az, a' mi a' Növevények Systhemájának előh-
bi kiadójinak lehetetlennek látszott , 's a' mellyel 
ezek a' Linné munkái nagy érdemének tartanak, 
hogy t. i. a' mi Szerzőnk minden töle leírandó 
növevényeket kevés kivétellel , tulajdon szemei-
vel látott, 's ezen környülállás ád az ö munkájá-
nak kétségkívül minden más e' foglalatúk felett 
elsőséget. Innen származik már azon szükségéé 
meghatározás , melly szerint ö tulajdon látása ál-
tal határozhatott, hol mások csak vélekednek, 
kételkednek , 's vetekednek. Ha R o m é r n é l 
S c h u l t é s n é l (az új j kiadásában, a' L i n n é S y-
s t h e m a V e g e t a b i l i urnának Tüb. Cotta, — 
melly nagy munkából eddig ki jött 5» darabok az 
öthimes Seregig mennek) minden lapon kétsége-
bet, 's kérdő jeleket találunk; itt minden sorban 
bizonyosságot, 's a' kérdés helyett a' Tekéntet-
nek Dictatori jelét leljük. — 
A' Füvész Tudományra tartozó Könyvek elő-
adása melly a' 14. laptól a' HÓ-dikig a5 Systhe-
mát megelőzi, sokban felül múlja a' több e' félé-
ket tökélletességével legalább a' Frantzia, Spa-
nyol, Olasz, és Angol Literaturára nézve. A' né-
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met is elég1 bő de még sem olly tökélletes. — A* 
rend betű szerént van. 
^ Ezt követi a' Természeti alkotmánynak fel-
sőbb elosztása. A' Seregeknek, Kendeknek , Famí-
liáknak megismertető jeleik bőven elö vannak ad-
va. A' leírásban elöl tevődik a' Synonymon , azt 
követi a' választó bélyeg (Char. different) azután 
a' gyümölcs leírása; annakutánna más természeti 
famíliákhoz való atyafiságának előadása , azoktól 
rnegkülömböztetése, a' Fajnak Históriája; az e-
löbbeni íróktól leírt fajoknak száma, végre belső 
chemiai vegyülések szerint valóerejek, 's mind 
ezen pontok külön szakaszotskákban vannak elö 
adva. — Ezen rendszerint adja elő a' Czimben 
megemlített öt rendeket, mellyeknek bővebb elő-
adására ereszkedni hoszszas vólna. 
Végre az egészet egy bov mutató Tábla is 
ékesíti. — A' Természeti rendszer' vizsgálásában 
különösen azon Füvész tudósok lelhetik nagyobb 
gyönyörűségeket, kik már a'plánták ismérelében 
nevezetes előmenetelt tettek , mert az a' kezdő 
Füvészre nézve nagyon nehéz munka vólna 's Lin-
né mesterséges rendszerének ezekre nézve állandó 
becse még soká felmarad , a' honnan azt követik 
még eddig minden Tanitó intézetekben. — 
A' mesterséges, és Természeti Növevények 
alkotmányát jelesen méltatja a' R e g e n s b u r g i 
F l ó r a Füvész tudományi írás 1818' D e Can-
dolle Természeti alkotmánnya , 's Linnének Rö-
mer és Schultes által kezdett új kiadásának meg-
vizsgálása alkalmával. A' Vizsgáló az elsőben kü-
lönösen megisméri a' legnagyobb fundamento-
mosságot; a' másikban a' lehető tellyességre való 
igyekezetet , 's a' két alkotmányokról ezen szép 
jegyzést tészi : A' Természeti rendszer a' Fűvész 
tudóst ön magában húzza viszsza , hogy a' már 
©szvegyüjtött Takarmányt elrendelje, 's csende-
« 
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sen vizsgálgassa, a' honnan ez kiváltképen a' J ö -
vevényeknek egyenlő isinéretét kívánja ; de e' 
mellett kevésbé vagy jobban a' láthatárt határok 
közzé szorítja, 's hasonlít az olly utazóhoz, ki 
minekutánna a' Világnak nagy részét keresztül 
i'itazta, 's annak nevezetességeit a'fáradásig szem-
lélte, most már egy barátságos, szép kinézéssel 
kecsegtető dombon vándor botját a' földben ütvén 
inegnyugodtan így szóll : itt akarok kunyhót épit-
ni. — Ellenben a' másik Füvész alkotmány a' 
Természet vizsgálót ifjúi óhajtozással útazásra 
ösztönözi maga megtagadásra , 's Társaság szere-
tetre tanítja , de vegre magának hagyván meg-
nyugtatás nélkül hagyja. 
Tótlifalusi Károly, 
2 . 
í ) Értekezések és T u d ó s í t á s o k , mel lyek vagy Magyar Tudósok 
által Írat tat tak , vagy Magyar Országot i l let ik és André 
Urnák Prágai Gazdaságbél i Újságában 1819. esztendeinek 
Januariustól Junius ig való hónapjaiban fordulnak elö. 
J a n u a r i u s . 1. Anzahl der Schäfe reyen 
und Stand der Schafe des Herrn Grafen E r d o d y 
in N e u t r a e r Comita t 180(5 und 1813* T u w o r a 
J ó z s e f t ő l . — 2. E r ö f f n u n g der L a n d w i r t s c h a f t -
l ichen Lehrans ta l t zu Al tenburg in Ungarn am 
10. November 1818» — 3- Mehl - urjd Gebäcksa-
t z u n g vom 15. November 1818• fü r Ofen und 
Pes t . — 4- E r k l ä r u n g des Herrn Grafen E m r i c h 
von Feste t ics über die F o r t p f l a n z u n g der Schafe 
in nächster Blu tverwandtschaf t . — 5» Resul ta t 
des Federweisses oder gemeinen Ta lks als Mit te l 
wider die E^eln der Schafe. Vom Rittmeister 
c
 t 
F a r k a s in Nagy - Jóka — 6- Landwi r ths chaf t -
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' l i cher Bericht aus der Her rschaf t B e l l y e . — 7, 
E i n i g e Bemerkungen veranlasst durch den Auf-
salz , März 1818 , mit der Über sch r i f t , der un-
gar i sche Wir thschaf t sbeamte . Von J . C. B. in 
Niedersch les ien . 
F e b r u á r i u s . 1. Landwir thschaf t l i che Be-
r ich te aus dem Temesváre r und Toron ta l e r Comi-
t a t , und aus der Gegend um P e s t , im O e t o b é r 
1818« Von R. — 2« Zustand de r Pomolog ie in de r 
Szalader und in dem west l ichen The i l de r Sünie-
g e r Gespanschaf t . L e i b i t z e r J á n o s t ó l . J ó 
é r tekezés . — g. Weinp re i se in Unga rn . — 4-
Übe r den Brand und Honig thau , von A. S. V. in 
U n g a r n . — 5. Auszug aus einer Fü r s t l i ch E s z t e r -
bazyschen Ins t ruc t ion , welche I8O9. fü r Be re i -
sung der Fors ten entworfen worden . — 
M a r t z i u s . 1. D e r R o s e n b a u m , oder An-
w e i s u n g , jede Rosenar t einzeln , oder in Ver-
b i n d u n g mit e in igen andern auf dem nämlichen 
Stamme in kurzer Zei t baumar t ig zu erz iehen. 
Vom Abbé R u d i o f f in Veszele. Derék É r t e k e -
zés. — 2. E n t w u r f zur neuen O r g a n i s i r u n g des 
bochfürs t l i ch Eszterházyschen Waldwesens . Aus 
de r Sammlung handschr i f t l i cher Aufsätze des ge-
wesenen Fü r s t Eszterházyschen Domainen - F o r s t -
und B c r g r a t h e s v. R a m p i c h e l . — 3. D e r Re-
censent des Hrn v. Csaplovics über dessen Buch , 
d ie Bienenzucht in Doppe ls töcken . Von E h r e n -
f e l s . — 4. Landwi r t scha f t l i che r Ber icht aus dem 
B i h a r e r Comitat vom 8- F e b r u a r 181Q. — 5. Mark t -
pre i se des Getre ides in Ungarn im December 1818. 
— 6* Vor läuf ige B e a n t w o r t u n g wegen der neuen 
W e r k z e u g e des Hrn Franz von Pe the . R u n i y t ó i . 
— 7. Pre i se der vorzügl ichsten ungar ischen Lan* 
desproduc te auf dem Pes te r Leopold i - Markt im 
N o v e m b e r 1818- — 8- Mark tpre i se der Korn-
f ruch te zu Pe$t im Januar X81Q-
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Á p r i l i s , 1* O f n e r und Pester Mehl - und 
Gebäck-Satzung- vom 18- December 1818. — 2. 
Rindfleisch - Kerzen und Sei fesa tzung in P re s sbu rg , 
Oc tober 1818« und F e b r u a r . 1819« — 3« W e i t e r e 
E r k l ä r u n g des Herrn Grafen E m r i c h F e s t e -
t i c s über Inzucht . — 4. D e r Rosenbaum etc. 
Vom Abbé R u d i o f f . Fo ly ta tás . — 5» E n t w u r f 
zur neuen Organ i sa t ion des Hochfürs t l . Eszter^ 
házyschen Waldwesen . Foly ta tás . — 6. Zwey 
B r i e f e des Her rn D r . Liebbald an den Herausge -
be r André in Brünn und an den Herrn D i r e c t o r 
Schweiz . — ?. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s Ins t i tu t zu 
Ungar isch - Al tenburg . — 8- Gelungene E g é l k u r 
(durch Sauerkrau t ) . Von J o h a n n K e r n , Insper 
clor der Schäferey Seiner Excel lenz des Grafen 
Joseph Erdüdy . — (). L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Be-
r i ch t aus dem Abau jvá re r Comitat vom }). F e b r . 
181Q. — 10« Lic i ta l ion Spanischer W i d d e r in 
Unga rn . — 11. Mark tpre i se der Kornfrüchte in 
verschiedenen Ortschaf ten Ungarns im Jänne r 
181Q. — 12. B e a n t w o r t u n g der Anf rage über die 
B e n u t z u n g der W'e in t reber und Traubenkämme 
zum Brann tweinbrennen , in den oekonom. N e u i g -
keiten 18KJ. Jänner . R u m y t ó l . — 13. N ä h e r e 
U n t e r s c h e i d u n g der Musca te l l e r - T rauben , mit 
und ohne Muscat - oder Bisam - Geschmack in der 
Gegend von O e d e n b u r g . R u m y t ó l . 
IVI a j u s. 1. De r Rosenbaum etc. Von R u d -
I o f f . Fo ly ta tás . — 2• Dávid Chernel , ein 
ve rd ien te r Oeconom in Unga rn . — 3« Ungär i sch -
säeh.sischer Schaf tausch. -— 4- L a n d w i r t s c h a f t l i -
cher Ber icht aus der Herrschaf t Bellye. — 5- W i t -
t e r u n g in S i rmien im F e b r u a r , März , Apr i l 
1H1(). — 6. Gypsversuche in Unga rn . Aus e inem 
Schre iben des Hrn Grafen E m r i c h F e s t e t i c s 
in Güns. 7. Wohl fe i lhe i t des Get re ides in Slavo» 
nien. 
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J u n i u s. 1. Marktpreise der Kornfrüchte in 
verschiedenen Ortschaften Ungarns Februar l 81Q. 
— o. Uber den Weinbau in Ungarn von S t e e -
g e r . Jó Tudósítások. — 3. Neuer Schafzüchtler-
Congress zu Patty in Ungarn. — 4. Ahgenöthig-
te Rüge der in den oekonom. Neuigkeiten und 
Verhandlungen , November 1818- Nro 66. abge-
druckten Bemerkungen über das Vorbauungsmil-
tel der Egel - Krankheit der Schafe in Slavonien. 
R u m y t ó l . — 5. Mehl - und Gebäck - Satzung in 
Ofen und Pest vom 2. April'1819. — 6- Fleisch-
Talg -Kerzen - und Seifen - Satzung in Ofen und 
Pest vom 3. April 181Q. — 7- Fleisch - Limita-
tion in Karlowitz und den übrigen Militär - Com-
munitaeten Sirmiens. — ß. Über die Doppelstö-
cke des Herrn von Csaplovics. 
Rumy Károly. 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
Megtzáfolásoli és Igazítások. 
E' folyó eszt. Tud. Gyűjt. III. kötetében olvastam egy Er« 
tekezés t i l ly fel írás alatt: a' M a g y a r o k n a k n e m d i e U n -
g a r n , h a n e m d i e M a g y a r e n ú j e l n e v e z é s e a' 
n é m e t e k á l t a l v a l ó s á g o s P h i l o l o g i a i t é v e l e d é s . 
Ezen ér tekezésnek ol ly kü lönös e l r e n d e l t e l é s e v a g y o n , hogy 
kö/.elebbi v i lágosí tást k í v á n , nem annyiban a* t á r g y , mint az 
e lőadás módja miatt . 
Minekelőtte annak visgálását mindazáltal elkezdjem , szük-
ségesnek i té lem részemről azon kinyi latkoztatást bogy én a' 
fezerzőnek igaz nevét (az Értekezés aláírása 3***) nem tudom. 
— ( 765 ) — 
j#** mondja: hogy a' die Magyaren neveze t úgy 
e l s zéd í t e t t e újságával a' Németehet , hogy az a' ki Nemzetün-
ket úgy nem eml i tené vagy jegyzené a' t u d o m á n y o k n a k 
m o s t a n i á 1 1 a p o t j á v a 1 e l ö n e m l é p e t n e k s z in te kÖ-
«önségessen Ítéltetne!! . 
Emlékezte tnem kel l itt az olvasókat , hogy semmifé l e 
nemzet m ó d i s z a v a k által kevesebbet nem kormányoztatok 
mint a' n^met. Tudománybél i pal lérozásának közönséges volta, 
gánostalansága hozza azt magával. Hogy egy író a' tudomán-
nyal mel lynek törekedése i t s z á n t a , egyenlően l epe t t c' e l ö , 
nem ítél i meg a' német o lvasó Vi lág ez vagy amaz szónak 
használásából , hanem az íróknak egész munkájából. 
J Ur ezen vál tozásnak két okát hozza e lö az egyik 
h i s t ó r i a i , a' másik Psychologia i , a' h i s t o r i a i neki az , hogy 
a' németek S c h 1 ö z e r idejétől fogva a' Magyarokat H u n n 
szánnozásúaknak többé ncui tartot ták , mint hogy pedig az 
U n g a r n , vagy mint hajdan irato l t d ie Hungarn neveze tnek 
hangja jobban illik a' H u n n o k r a mint azon nemzetre me l ly 
magát Magyarnak n e v e z i ; a' nagy hirü Professor vélemérjnyi-
re haj lo t t , szájától függő tudós tan í tvány i , a' die Ungarn 
n e v e z e t e t a' Magyaroknak többé tulajdonitani nem szivi lik. — 
A' p s y c h o l o g i a i okot keresi a' nemzet i i d e g e n k e d é s b e n , 
ve tekedésben i vagy is tulajdon képpen irigy bánatban. A* Né-
metek és Tótok ö r v e n d e t t e k , látván hogy Sch lözer állítása ál-
tal a! nagy H u n n Nemzetnek vi téz tet te i a' Magyaroktól c l -
tulajdonitatnak. 
Ez szembetünőképen megmutatja hogy J M * Ur okát nem 
tudja m i é r t élnek több német írók a* die Magyar nevezet te l ; 
s z ü k s é g tehát azt ,"!*** Urnák megmondani : A' Magyarok 
magokat Magyaroknak nevezik , és a' die ÍVJagyarcn szó a' né-
met nye lv formájira könnyen h a j l ó , a' Magyar Nemzet n a -
t i o n a l i t á s s á t s z o r o s s a b b a n e l ö a d j a mint a' die 
Ungarn neveze t ; v e g t é r e a* die Magyaren neveze t által a* 
kérdés .e lmelöztet ik ha val lyon die Ungarn vagy die Ungern 
vagvon he lyessebben írva ; ez az oka hogy sok tudósok ál tal 
a' die Magyaren nevezet szokásba vétetett . 
Egyéb eránt J*** U r a ' Német Nemzetet nagyon le alatso-
nyit ja , igen cseké ly határok közzé szor í t ja , ha vádja az egész 
Nemzetnek szó l l . Egy nemzete t kinek legtündöklőbb erkölcse i 
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közt egyik az , hogy idegen erdemet minden tekintetben Le-
e s ü l ; egy N e m z e t n e k , kinek gyengesége i közé számláltatik 
hogy idegen érdemet nagyit és a' honnyira nem i l lően figyel-
mez , egy i l lyen Nemzetet vádlani hogy a l a c s o n y , roszsz c z é l 
miatt egy egész Nemzetnek nevé t vál toztatni t ö r e k e d i k , az — 
— de fel akpdok az ide i l lő ki fejezésen, Ha a' Németek való-
ban azon iparkodtak vólna a' m i v e l J. . , Ur őket vádollya , 
n e m d e könnyen észre vették vólna h o g y , czéljokat el nem 
crík ? A' Magyar Nemzet d Í c s ö t e t t e i n e k d ú s g a z d a g -
s á g á b a n érezheti e' hogy a' Hunnok csatáj i , gyozödelmi ko-
szorújában nem f é n y l e n e k ? V é g t é r e J . . . Ur a' t ö r t é n e t írók 
e l l en ki ke lvén maga is históriai hibát követ e l ; azt mondja 
tudni il l ik a' Magyarokról , hogy a' Tót és Német Nemzetek 
kebe lekben ezer esz tendőné l fe l l ebb ható Birodalmat hely-
b e z t e l t e k ; és a' Magyarok Magyar országot nem lakják ezer 
e sz tende ig . 
Bár mennyit l ehessen J*** Ur É r t e l e z é s e e l l en m o n d a n i , 
Irár minő helytelenek is á l l í t á sa i , nem btrathattam vólna ar-
r a : hogy azt meg-tzáfolásom állal meg menesem a* fe ledékeny-
s é g t ő l , melynek e le ibe s i e t e t t , hogy néki m i n é m ü c e 1 e b r i-
t a s t s z e r e z z e k , ha nem akadtam vólna a1 köve tkezendő he lyre . 
„Hlyen t e r m é s z e t i ind i tó okokból nem lehet ezt az ide -
genekben csudálni m i n t inkább meg v e t n i , so t l igazi jussal 
gyűlö ln i nem kevés számmal magokat ki ki i lömbözö hazafiak-
ban (neveket szégyenköre függeszteni nem kívánom) kit S c h 1 ö-
z e r r e l pusztán val lásbél i közösü lés v é g e t t 's annak oktatói 
Auctori tassa miatt kezet fogának 's önnön Nemzeteknek józan 
ok né lkül való gyaláztatását e l fogadván , sőtt he lyben hagy-
v á n , mind i t thon, mind külső Nemzetek e l ő t t könyve ikben 
v i t a l t n i i g y e k e z t e k ; megmutatták valóban hogy a' val lás i pár-
tolás nagyobb nálok a' hazafiúi b u z g ó s á g n á l , és ez te t amazért 
fe lá ldozni készek legyenek." 
N e v e t é s r e m é l t ó dolog a' mi időnkben v a l l á s i p á r t o -
l á s t e g g y e s s z ó n a k h a s z n á l á s á b a n k e r e s n i ; leg-
n e v e t s é g e s e b b pedig az nálunk és ezen ese tben a' hol az e l -
l enkezőt minden lépten b é l e h e t b i z o n y í t a n i : P i r k e r L á s z -
l ó , G á á l , G r ó f B a t t h i á n y V i n c z e , H ö f f i n g e r 
(születet t n é m e t u g y a n , de nevelése lakhelye t isztsége által 
a' mienk) B á r ó M e d n y á s z k y A l a j o s , és áz alul írt ir-
ják 
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ják die Magyaren j minő gyaláztatás ered innen a' hadának 1 
nagy jussal kérdhetnék o k ; kitsoda az az e m b e r , a* ki e lég 
merész őket szégyen székkel fenyegetni 'l k i tsoda az az ember, 
ki magút o l ly ponton állónak ítél i , hogy i l lyen neveknek diszt 
vagy gyalázatot o s z t h a s s o n ? a' fent emii tettek közül egy sem. 
S c h l o z e r tanitvánnya , egy sem esküszik S c b 1 ö z e r aza-
vaíra , nem is egy val lásúak v e l e , m e r t S c h l o z e r Protes -
táns v o l t , ők e l l enben minnyájan Romai Ratolikusok , P i r -
c k e r Pap és a' Szepesi Püspöki széken minden tek inte tben 
tündökö l . V fent nevezet teknek méltósága el len vé tkezném ha 
t o v á b b fen akadnék azokon mel lyek Úr elö adásában ben-
nünket s zeméiyes sen sértenek ; de minden t u d ó s , minden f e l -
d e r ü l t e s z ű K a t o l i k u s fell iáboritatik , vagy hogy J#** 
Ür szavaival éllyelt e l l ene , i g a z i j u s s a 1 g y ű l ö l h e t i , 
hogy közöttünk találtatott oly e m b e r , ki a' magyar Protestán-
sokat vádlani m e r i , hogy hazájukat nem úgy szere t ik , honnyi 
d i t soségért nem úgy b u z o g n a k , mint Magyar Országnak több i 
lakossai , mert mindenki a' magyar történetek l egcseké lyebb 
ösmeröje is tudja a z t , hogy miolta Magyar Országban P r o -
testánsok találtatnak egész ezen s z e m p i l l a n t a t i g , mel lyet é -
íünk , ők mindég a' t örvényes szabadság ragyogó v é d e l m e z ő i , 
a' honnyi disz tündöklő vezérei , a' hazai Kulturának tudós 
e lő mozd i tó i sorában mint első rangú tsillagok fény le t t ck . 
j»*» Ur visgálását i l ly módon folytatja: ínég tökélJetessen 
nints inegbizonyitva hogy a' Magyarok nem a' I iunnoktól szár-
itioznak. 
Mondom : ez nem is oka annak hogy mi a' die Magyarén 
n e v e z e t t e l e lünk, 
A* P h i l o l o g i a i okok mcl lyekből J*** Ur a' die Ma-
gyaren neveze t e l l en küszködik e ' -következendők i - s z ö r . Egy 
N e m z e t nevét vá l toztatn i nem t a n á c s o s , mert az által a' his-
tória homályosod ik , tagadhatatlanná teszik azt a' napkelet i 
nemzetek.- Ugyan azon egy Nemzetnek három vagy négyfe l e 
N e v e z e t e l évén némel ly történet jegyzők állal annyi külömb 
és kí i lümb Nemzeteknek liibássan tartatnak, s-szor A' Néme-
tek már 8oo esztendő olta die Ungarn s/.óval mind tulajdon 
igéve l c i n e k , mely a' Magyarokat e l egendőképpen megjegyzi 
tehát a' változás szükségte len . cJ-szor Ezen idegen igét dio 
Magyaren a' német nye lvben be iktatn i épen ol ly kevéssé le-
'íurl. Gy. VI. K. x 8 i o . Ö 
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f je t , mint Rémeteket D e u t s c h o k n a k , a' Lengye l eke t 
P o l á k o k n a k , az Oláhokat R u m m u n y o k n a k , a ' Tóto-
dat S z l á v o k n a k 's a' t , a' magyar beszédben el n e v e z n i . 
4-szer A d e l u n g Ur sem isméri a' die Magyaren i g é t , ha-
n e m a' Magyarokat die Ungarn névve l n e v e z i , mel ly okok é s 
A d e l u n g auctoritássa m e l l e t t J*^* Ur is die Ungarn é s 
nem mint több Protestáns írók die Ungern nevezet te l é l . 
Erre f e l e l e tü l szolgál i«ör n incs arról szó is hogy a' d i e 
Ungarn n e v e z e t kiszoritassék a' német n y e l v b ő l ; minden í ró 
avva l él , a' mi néki jónak helyesnek te t sz ik , és nem ri tka 
.a* ké t n e v e z e t e i die Magyarén és d ie Ungarn egy értekezés-
b e n o lvasn i . Valamint a' Kémet az Angol t der Bri t té vagy 
der Eng länder , az Olaszt der W ä l s c h e vagy der Ital iäner , 
a' Törököt der Türke vagy der Ostmane szókkal n e v e z i , úgy 
a'-Magyarokat is vagy der M a g y a r e n , vagy der Unger , vagy 
der Ungar nevezet te l jegyzi . 2-or Európában ol ly e lvadúlást 
várn i nem l e h e t , hogy die Magyaren , d ie U n g a r n , die Un-
gern három k ü l ö m b f é l e Nemzetnek í t é l t e t n é n e k . IIa az í rók 
a' Kemzetcl<et mindég úgy nevezték volna mint ök magok ma-
gokat , e lhári tatot t volna sok t éve l edés a" h i s tór iában, cz t e . 
hát még a' die Magyaren n e v e z e t használása m e l l e t t szó l . 3-or 
E lvá l toz ta tásró l nints s z ó , a' die Magyaren neveze t a' német 
n y e l v b e n cppen olly tu lajdon Ige m i n t die Ungarn , az e l ső 
a* Magyar , másik a' Deák vagy T é t nye lvbő l k ö l t ö z ö t t a* 
n é m e t e k h e z , 4-er A* mi egy nye lvben l ehe t séges l ehe te t l en 
*nás n y e l v b e n , v i s zont a* mi egy nye lvben l e h e t e t l e n , l e h e t -
s é g e s más nyelvben. A' Magyar n y e l v akár minéinii napnyu-
gott i nye lvve l oly v i szontagos szövetségben mint J*** Ur kí-
vánni látszik nem lehet annélkí i l hogy az egyiknek tulajdon, 
sága egészen cl ne rontódjék, Egyszer'smind emlékezte tem 
Urat hogy találtatnak már Magyar Irókis is kik Deák 
l i e lyet Latán , Olasz helyet Tal ian n e v e z e t t e l é l n e k , helyeä-
sen e '? nem ide tartoxandó kérdés , 5-ör A d e l u n g szótárja 
a' die Magyaren nevezet e l l en nem haszná lható , akár mi na-
gyok legyenek A d e l u n g n a k érdemei a' n é m e t nye lvre néz-
v e , m é g is sem ö , sem más valamel ly szótár szerzője ol ly 
hata lmú nem l e h e t , hogy egy s z a b a d o n é l ő n y e l v n e k 
határt 9zabjon, éppen azért mert s z a b a d o n é l ő . A' Német 
n y e l v igen sok igaz német szavak nélkül l e n n e , ha csak olly 
szavakkal l ehe tne é l n i , mel lyek A d e l u n g szótárjában ta* 
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iá l tatnak. D e töké i l e tessen n e v e t é s r e m é l t ó dolog az U n g a r a 
vagy Ungern n e v e z e t Ortographiájában val lási j e leket keresni 
• a g y találni . 
j**» Úrnak kívánsága hogy a' Németek Magyar Országot 
Magyaren Magyarreich Magyarlandnak nevezzék könnyen bé* 
te l lyesedhet ik . 
Ér tekezésének v é g é n azt kérdezi J*** U r : nyert e' hát 
va lami t a ' n é m e t b e s z é d szép iz lése ezen új vá l tozássa l? é í 
azt fe le l i : éppen semmit . — A' ki ezen czíffolást figyelemmel 
olvasta, reményiem meggyőzete t t , hogy a' kérdésre fe le lni k e l l : 
i g e n i sj mert a" német nye lv egy s z ó t n y e r t , és pedig o l lyat , 
mel ly egy d i c s ő N e m z e t , n a t i o n a l i t á s s á t o l l y u y o -
m o s s a n j e g y z i , m i n t a z t a z o n N e m z ő t ö n n ö n m a -
g a n y e l v é n t e s z i . 
V é g t é r e el nem halgathatok egy é s z r e v é t e l t ; e' f. e, Tud # 
Gyíijt. II. Köt . olvastam azon í t é l e t e t , mely a' W i e n e r Zeit* 
schri f t fúr Kunst Li t teratur Theater und Mode n e v e z e t ű l e v e -
l ekben a' Magyar országi folyó írásokról hozatik , és a' mely* 
ben a' többi közt az is mondatik , hogy a' Magyar Írók a' 
Tud. Gyűjteményben kifejezéseikben nem tartják meg mindég 
az i l lő m ó d o t , fájdalommal kell mondanom hogy 3*** Urnák 
ér tekezése a' R e c e n s e n s ál l í tását újabban bcbizonyi t ja . 
Gróf Mailáth János . 
2. N . G y ő r ' j e l e s s é g e i r o 1 ( T u d . Gy, i 8 í o . IV. K. i . 
É r t e k . ) 
Az e l ígazi t tatást egy igazságot szerető Férf in se átallyá> 
a' tÖkél letességre törekedő pedig önnön magát is kész eliga* 
z i tani . Ezekre nézVe bátorkodom én a' N, Győr je l e s sége ineü 
le irásában rész szerént magamtól e r e d e t t , rész szerént. nyom-
tatás által szerzett hibákat k i p ó t o l n i , hogy annak Birájit meg-
kér le l lyem, 
i ) 3.5. 1. M. Gróf Te l eky Josef" he lyébe a* Győri Iskolai 
kerület , és Akadémia Fő igazgatójává II. Jósef ő Császári 
F ö l s é g é t ö l rende l te te t t T. T. Vaiai Vaj I s t v á n , több Värtne« 
gyék' Tabla Bírája , midőn az P é c s e t t vo l t vala 178?. e s z t , 
äo-dik S e p t e m b e r b e n ; Pécse t t tartá ö lakását is * és hivatalos-
kodotc a z e n Császár' haláláig
 t az eu i7^o-dik e sz t . ig Ő u t a n h s 
* 8 
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I8n K, Iskolai F 5 igaegató P é c s e t t F . T . Kovák Chrisos lo-
mus. 
2 ) 1* 35» F . T . Herscl inig Dánie lnek Nyitrai Prépostságra 
á l t t é t e l c utánn Al igazgatóvá rende l te te t t P é c s e i t i^Cg.esat. 24. 
J u l i m b a n T . T . B e l e m e n Imre , bazai törvények' ok ta tó ja : an-
nak a' Királyi TJnivtrsitáshoz azon törvények tanítása v é d e t t 
eme l te té se utánn Al igazgatóvá lett T . T. Hirsch M i h á l y , Tor . 
mésze t i törvény' tanítóia 1800 eszt .ben 20-dik Ápri l i sban. En-
nek is az Univers i táshoz á l tmenete l e utánn Al- igazgató lön 
1802. e sz t .ben W, T . Hübler János 
3 ) 1. 35- F . T . Balogh Sándor vo l t nem A n t a l . 
4) 1. 37. H i r s c h Mihály Tanítóvá lön 1800-dik, W e m e r * 
Jóse f 1810. e s z t .ben , 
5) 1. 37. A ' k ö z ö n s é g e s Vi lág Históriáját tanította A u e r K e p . 
I , ; a' S lat i s t ikát cum iure montano tanítani kezdette Molnár Já-
n o s . 
6") 1. 38» Bo l l encs í c s nem M i n o r i t a , banem S z . F e r e n t z -
nek M a r i a n u s Szerzetese vo l t . 
7 ) 1 . 41- A' Györifí í rókhoz t a r t o z i k : TT«, R e i s i n g e r 
János Pesti Univers i tásna l Prof . és Mineralogia Kiadója is . 
o l v a s d : barna 
Breucusok 
l i a g y a s s é k k i . 
Gaur. 
J e w r 
Jaur 
Jaurínum 
P i n e s , 
T iber ius . 
Vindobonábol 
Taurunumba 
Taurunumból . 
Antoninus 
JMP. 
L E G . 
Károlyi 
Ec l . 
Socr , 
Tábla Bíró 
3. 1. barna he lye t t 
4- 1. Brenensok 
's 
' Yaur 
Jenor 
Kaur 
Janrinum 
6.1. P é n e s 
S iber ius 
Vindoronából 
Jaurinumba 
6 .1 . Jaurunumból 
Antonius 
JMR. 
LEJ. 
7 . I . Kárslyi 
E e d . 
Soer. 
Tábla Báró 
1 
! 
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ásattanak 
M. A . 
8.1, ünrifus 
9. I. Győrre 
12, 1. infra 
14. 1. 1638 
15. I. i órwnl l 
h i t iönkre 
nagiok 
fe l e l iönk 
nyii lt 
19, 1. Zsinaton 
28. 1. v igzésének 
29. 1. ennek 
37-1. györgy 
Ö9. 1. Apfal ler 
4 i , 1, Zoenard 
Zario 
55-1' 
ásattattak, 
JVT. A. Antoninus , 
Onasus. 
Győrré. 
intra 
169S. 
w r w n k k 
h i twnkrc 
vagiok 
f e l e l t ü n k . 
nyúl t 
Zs inaton . 
v é g z é s é n e k 
ezeknek 
György 
Apfa l ter 
Zoerard' 
Zaz io 
D u . 's a' t . 
Y. a ) 
3. A' Cz. vagy Tz-vel é lésrő l ( T u d , Gy. 1820. V . Kot. I. Ért . ) 
Azt vé lhetné va lak i , mintha mi a* T . Fe l e lőnek javallását, 
hogy Tz . helyett egyes C - v e l é l lyünk , jóvá hagytuk v o l n a , 
holot t csak azt esmértük e l , hogy a' Tz-ve l írás a' nyelv Fhi-
losophiájával e l l enkez ik ; azért tartozunk ez eránt tett — ki-
hagyot t — észrevé te le inket i t t megujj i t tani . 
A' német 5. hangnak k i je l entésére egyes c. be tűve l n e m 
é lhe tünk többé j m i v e l 1) itt csak a' szokásban lévő írások 
lúizzül , mel ly ik e g y g y e z z e n meg jobban a' Nyelv' Pbi loso-
p h i á j á v a l , az l e h e t kérdésben j az egyes c-vel é lés szokáson 
k ivü l l e t t ; 's annak béhozatása minden könyve inkben és k é t -
iratainkban zavarodást s zerezné . T . T. D u g o n i c s A n d r á s , é s 
Kaz inczy Ferencz Urak kezdették a' magános C-vel é l é s t szo-
kásba h o z n i ; de nem boldogultak ve le . Azért a' g o n d o l k o -
d ó , i r á s a m ó d j á t t ö k é l l e t c s í t ő , é s V a l l á s b é l i 
a) Követésre mé l tó egy példája a' Literatori szernérmetesség-
nek . -1 A' Red, 
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f e l e k e z e t é n e k í r á s á h o z n e m e s k ü d t K a z i n e e i n k , 
a' c-vel é l é s tő l önként e lá l lo t t . 2) De a' nyelv' Phi losophiája 
i s e l l e n z i , hogy a' j . hang' ki je lentésére magános c-vel é l -
Jyünk. Enné l fogva Írásunk szükségte lenül hatarozal lan ma-
r a d n a : rnivel a' c-nek hol lágy , hol kemény , hol h ő n y i , hol 
i d e g e n je lentése l e n n e : p . o . ezekben: Cicero , Catilina , Cha-
t i l e n , Petrovich Cudar. B izonyta lan , vagy homályos marad-
n a , va l lyon a' c . l á g y o n , vagy k e m é n y e n , vagy hogy' mon-
d a s s é k k i ? Ha a' német j. hangnak ki je lentésére cz-vel e lünk 
hőny i n y e l v ü n k ö n , és a' c. betűt az idegen szók' k i e j t é sére 
f o r d í t t y u k , minden határozatlanságnak véget vetünk. 3) Az 
ok és adomány l eve l ekben meggyökeresedvén a' cz. szabadon 
n e m irhattyuk t ö b b é C i r á k y , P o n g r á c , 's a' t» ha pedig a' 
számos i l ly neveket cz-vel í r j u k , a' többieket pedig egyes c-
v e l , egy hang' ki téte lére két jelet válalunk e l , a' mit az Író 
maga oktalanságnak tart (n, 4 ) . Ha cz -ve l élünk e' zűrzavart 
i s e lhárít tyuk, 4). A ' k i s g a z d a s á g , mel lye l a' mit két b e t ű v e l 
i r u n k , cz -ve l é lvén , egy b e t ű v e l c -ve l írhatnánk : itt n e m 
n y o m s e m m i t , hol az írás' e l h a t á r o z t a t á s á r ó l van a* 
k é r d é s } me l lye t s e m m i t e k é n t e t b ö l f ö l n e m á l d o z -
h a t n i . Azér t a' T. Fe le lő is c mel le t t szót s z ó l v á n , még is 
Cz-vel ír t b e c s e s válaszában. 
4 .1 . 3-dik sorban: c z , és cs h e l y e t t o lvasd cz és Ts-se l 
5. )• 10. — tet ték — vették 
42.1. 2J. -m, ér te lme — é r t e l e m é 
i 3 . 1 . 2 0 . -— azokat i s ; — azokat is mind k ike l l ene tudnunk: 
14.I . 4. — elválásokor — clvála lásokor 
— 7. mm a' c. és — a' c -és szókban 
17 1 -3 5 - — a- tzuhan , á tzözzen — á t - z u h a n , á t - z ö r r e n . 
1 8 . I . í . —- 's-javal — X-jával. 
— s5. — toglasban — taglásban 
20 .1 . 12. — v i t e t e t ibe — v i t e t e t ik 
— 19. •— cs icser iborsó — cs icser iborsó 
25.1. 23. — sajnovics —• Sajnovics 
28. I..17, — Iratok' — . íratott 
3o. 1. 21. származtajván — származtatván 
~ .34 — bon-tsa — bont-sa. 
Y, és Trattner, 
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s. Jutalom Tételek. 
i 
A' Magyar Nemzet i Museum Méltóságos Gróf Széki T e l e -
ki László és József Ő Nagyságok , és Tekénte tes Fejérvári 
József U r n á k , Tek. Nemes Pes t Vármegye Fö Jegyzöjenek 
adakozásokból o l ly karba t é t e t e t t , hogy F e l s é g e s JÓZSEF T s ; 
K. Fő Hertzeg és Országunk szeretet t , 's t i s z t e l t Nádor Ispá-
nyának kegyes engede lméböl kü lönbfé le Tudományokat tár-
gyazó Jutalom Kérdéseket is megfej tésül az ö r ö m e s t munkál-
kodó Hazafiaknak feladhat . Most különösen a' következő Kér-
désekről va ló szorgalmas fáradozásra óhajtja a' T u d ó s o k n a k 
figyelmeket f o r d í t a n i ; 
1) M i n ő N e v e k e t t u l a j d o n í t o t t a k a' r é g i T ö r -
t é n e t i r ó k a' M a g y a r N e m z e t n e k ? , M e l l y i k T ö r -
t é n e t í r ó b a n t a l á l t a t i k l e g r é g i e b b n y o m a m i n d -
e g y i k N e v e z e t n e k ? M e d d i g m e g y e n f e l a' R é g i -
s é g b e n a' T ö r ö k N e m z e t t ö r t é n e t e ó s n e v e z e t e ? 
V a g y o n - e e l e g e n d ő o k u n k e l h i n n i , h o g y b ö l t a 
L e o G ö r ö g T s á s z á r e l ő t t a M a g y a r o k T ö r ö k ö k -
n e k n e m n e v e z t e t t e k ? — 
2 ) M i b e n , é s m e n n y i r e k ü l ö n b ö z ö t t a z E u r ó -
p á b a k ö l t ö z k ö d ö t t M a g y a r N e m z e t e r k ö l t s i é s 
p o l g á r i C u l t u r á j a , v a g y D u r v a s á g a , E u r ó p á -
n a k a k k o r i C u l t u r á j á t ó l , v a g y D u r v a s á g á t ó l ? 
Mindegyik Kérdés l eg tudósabb Megfejtőjének Ju ta lomul 
150, Rh. forint fog a d a t n i , 'a különösen a t e lőbbi kérdés m e l l é 
némel ly nevét t i tko ló Hazafi m é g ' S i g m o n d Király és I. Mátyás 
Király egy egy Magyar Aranyát is ajándékozott . Megkívánta-
tik p e d i g , hogy mind a' ké t kérdésre a' Fe l e l e t ek e g y e n e s e n 
magokból a' K ú t f ő k b ő l ( e x F o n t i b u s ) kész í t t e s senek . 
Ezeken k ivül megfe j t é sü l a' bo ldogu l t Vi téz József Ud-
vari Agens adakozásából e lőadat ik a' M, Nemzet i Museum ál-
tal ime Jutalom Kérdés is I 
„ M i t s o d a R ó m a i T s á s z á r o k v a g y F e j e d e l m e k 
a l a t t , é s k ü l ö n ö s e n m i n ő V á r a s o k b a n , v e r e t t e k 
R ó m a i P é n z e k P a n n o n i á b a n " ? 
Ennek Jutalma a' Szerzethez képest 100. Rh. for int . 
A' Fe le l e teket Magyar Nye lven l e p e t s é t e l t N é v mel -
l e t t , b izonyos J e l s z ó v a l , minden k ö l t s é g okozás né lkül 182* 
—( 110 ) — 
dili esztendői Juníus hónap 8-dikáig a' Magyar Nemzet i Muse-
um Igazgatójához bekel l kü ldeni , Tes ten Jul ius í -söjén 1820. 
Brassói Miller Ferd inánd Jakab m. p, 
Cs. és K. Tanácsos , és N , Magyar 
Nemzet i Museumnak Igazgatója. 
3. Előlépések, és megtiszteltetések* 
M é l t . Cs . K. Tanátsos Szi lassi és Fi i i s i Szi lassy Jó'sef 
Urnák , niint a' Tudósok' buzgó Pártfogójának és Kedve l lo jé ' 
nek ajánlására, T. T, Tóth Pul Verötzei Kcfor, Prédikátor Ur, 
a' ki e ieggé esinéretessé tette magát Bonnét Természe t vizsgá-
lása cz imü Munkája és több fontos Értekezések á l t a l , mel-
lyek Tud Gyűj teményünkben kiadattak , az egész Dunántul i 
Super i i i tendentz ia l i s Gyűlés' köz megeggyezéséve l , az Át s i 
Eklezs iába t e t e t e t t által . 
Tr . 
T . T. Horváth István a* Szécsényi Nemzet i Könyvtár' Őr-
z ő j e , a' ki j e les munkáji által az egész Országban 's a' Kül-
f ö l d ö n is n e v e z e t e s s é l e t t , e' f . e. Május 16-kán Fö Méltósá-
gú Hert/.eg 's Hazánk' Fö Papja Hudnai és Divék Üjfalusi 
Budnay Sándor által T . Nemes Esztergom Vármegye' Tábla 
Birájanak nevezte te t t ki. 
T. T, Beregszászi Nagy P á l , több T, Nemes Vármegyék-
nek Tábla Birájn'« 's nemzeti nyelvünk fáradhatatlan búvárja 
e' f. e. Májú« 8-kán és 9-kén T. Netnes P e s t Vármegye részé-
r ő l , Budán Ö Cs. Kir. Fö Herczegsége , Hazánk' Nádor Is-
pánja által tartatott Bestaurat ió a l k a l m a t o s s á g á v a l , ! . Nemes 
P e s t Vármegyének Tábla Biráji közzé iktat tatot t . 
Ö Cs. 's Ap. Kir. Fe l sége kész l évén a' Hazafiúi é rdeme-
ket és valóságos t iszta erköltsöket mcgjuta lmaztatn i , méltóz-
tatot t Méltóságos és t ő Tisz te lendő Báró Négyes i Szepesy 
I^náczo t , az új Erdélyi P ü s p ö k ö t , a' mi Nemzet i Intézetünk-
n e k , a' Tud. Gyűjteménynek t i s z t e l t ' s szeretet t p á r t f o g ó j á t , 
B e l s ő Titkos Tanátsos i Kangra emelni 's az e t t ő l járó Taxá-
kat is e l e n g e d n i , meg lévén arról g y ő z ő d v e , hogy ezen j e l e s 
Követője a' Jesus Kristusnak , ezen a j á n d é k o t , szép l e lke 
szerint az ügyefogyottaknak gyámolitására 's a' Haza' bo ldog-
ságának előmozdítására ezerseer kifogja p ó t o l n i . 
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T. T. Stc inbaeh Ferentz , Szabad Királyi P e s t Városánali 
jeles Bírája , a' Magyar Literaturának kedvel lője és e' Tud. 
Gyűjteménynek Előfizetője e ' f , e. Május 8-kán és g-kén T. N . 
P.:st Vármegye' részéről Budán tartatott Restaurat io ' aflial-
matosíágavalf O Cs. Kir. Fő Herczegsége , Országunk Nádor 
Ispánja altal T. Vármegye' Tábla Birájának nevezte te t t ki. 
Th . 
4- Kihalt Tudósok és írók 
E ' f. e. Mart ius j i -k>n meghalt Kenderesen T. N e m e s 
Heves Vármegyében 80. e sz tendős korában Kir. Tanátsos D é -
va Ványai i iaíasy Wárton a» ernlitett Vármegyének több esz-
tendőkig jeles első Al-ldpánja és egy a' l egneveze te sebb Diae-
ta i i s táj iak k ö z ü l ; é le tének röv id le írását kedvesen vennők. 
Th. 
5. J e l e s s é g e k . 
A' J o u r n a l d e s d e b a t s idei 1-ső iVIajusról szó l ló új-
ság l eve l ében ezeket olvassuk: , ,Magyar Országon a' fo lyó hol-
n a p 4-én eggy nagyon neveze te s ünneplés fog tartatni. Ezen 
„Országnak Pr imas- l l er tzege a ' G r a t z i Érseki székbe iktat-
„ t á t i k . Ezen Méltóság a' lege lső lévén ezen Országban, annak 
, ,beiktatása régenten nem tör ténhete t t tsak a' Király jc tenlé-
, , t e b e n . Száz esz tendőtő l fogva pedig ezen alkalmatossággal 
, , l ep ik a' Personal i s , negyedik Méltóság az O r s z á g b a n , kinek 
„ t i tu lus sá ez : Personal i s praesentiae regiae ad Status et Or-
„ d i n e s Locumtenens , leg fényesebb foglalatosságóba , eggy 
, , t í sz te le tbé l i őrizettől (garde d 'honneur) is k i sér te tvén , és 
, ,ekkor a' Nádor Ispány felett va ló e lsőséget tulajdonítván Ma-
„gának." Az i l ly nyi lvánságos tudatlanság n e v e t é s r e indi t 
b e n n ü n k e t ) de a' ki hazánkat nem esméri az i l lyeket könnyen 
e lhisz i . Igy terjednek azután szegény hazánkról a' leg megfog* 
hatatlanabb balvélekedések el. — 
T, J. 
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6. U j K ö n y v e k . 
S5) Carmen Cels iss imo ac. Rev. Pr inc ip i Domino D o m i n o 
Alexandro a Rudna e t D ivék Új fa lu , Archi Episcopo Strigu-
niens i e t c , e tc . Dum Culmen Sacrorum honorum conscendc-
r e t , p i e d e d i c a t u m per Officiales bonorum Archi -Episcopatus 
S t r i g o n i e n s i s . xg2o. 4, 8- lap . 
36) Cels i ss imo ac Rev. Domino D, Principi Alexandro 
Rudnay de Eadem et D ivék - Újfalu Metropol i tanae Ecc le s iao 
Str igoniens i s Archi-Episcopo S. Sedis Aposto l i cae l e g a t o n a t o , 
Inclyti Regni Hungáriáé Primati , Summo et Secretar io Cancel -
lar io S . C. R, A, Majestatis Aetuali Int imo Status , et ad Ext> 
Cons i l ium R. b , II« Consi l iario , Ecc les ias t i cae Coromis-
s ion i s Praes idi I. Comit . S tr igoniens i s P e r p e t u o ac Su-
premo Comiti ac ad Exc. Tabulain Septemvira lem Co-Judici , 
dum P l a u d e n t e Universa Hungaria Archi Episcopus et Su-
premus Comcs Prov inc iáé Str igoniens is inauguraretur Strigo-
íiii XVII. Cal. Jun. MDCCCXX. Scholae Piao ín Hungaria 
e t Transi lvania , Budae Typi s R. Univ . 20. fol , 10 lap. 
37) Aphorismi psychologiae Empir icae ct Rat ional i s per-
petua Phi losophiae Cri t ieae rat ione habita a J o s e p h o R o z g o n y 
Inc l , Zempl in iens i s e t c . Comitatuum Tab. Iudr, Assessore , 
e t in 111. C o l l e g i o Ref . S. Patak , Ph i losophiae P r o f e s s o r e , 
in usum scholae suae scr ipt i . S. Patakini impress i per A n-
d r e a m N á d a s k a y, 1819, 8-vo p. 327, 
38) Nemes Esztergám Szabad Rirályi Váras Polgár T á r s a i , 
hoz in téz te te t t Buzdí tó Beszéd , azon idő pontra a' midőn Fo 
Mél tóságú Rudnay és Divék Üjfalusi Rudnay Sándor ő Her-
czegségc Magyar Ország Prímássá , Esztergami Érsek , és ö r ö -
kös Fö-Ispány Szent-Mibály Havának 23-ik Napján 1819-ik Esz-
t e n d ő b e n kegye lmes k inevczte tcse után , Érseki székét utazá-
sa között meglátogatta volna Esztergomban. B u d á n , a' Rirá ly i 
Magyar Univers i tás be tű ive l 1820-
3Q) Ad Solennia dupíJcís inaugurat ionis Cels íss imi Princi-
pis Alexandri Rudnay igao. i6-a Maji Strigoni i peractae. Carmina, 
Versus Chronograph ica , Odae cum brevi Poé'mate, in ejus-
d e m Pr inc íp i s perennem honorem , et Memóriám reverentor 
oblata a' Parochis Di s tr i c tus Str ig , Cis , Danub, Comaromii
 t 
Typi s Viduae Clarat We inmül l er ianae 1820. 
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40) Carmen Lyr icum Ce l s i í s imo ac Reverendiss imo Prin-
eipi D o m i n o Domino Alexandro Rudnay de Eadem et Divék» 
Újfa lu Metropolitanae E c t l e s i a e Strigoniensis Archi-Episeopo, 
Sacrae Sedis Aposto l icae Lega lo n a t o , ínc lyt i Regni Hungá-
riáé Primat i Sutnmo et Secretar io Cancei iario S. C. et R. A. 
M. actuali Int imo Status et ad Excelsum Cons i l ium Ii, L. I i . 
Cons i l i ar io , Ecc les ias t icae Commiss ionis Praes idi , t . Comita-
t u s Strigoniensis Perpetuo Supremo C o m i t i , nec non ad Ex-
celsam Tabulam Scptemvira lem Cojudici dum Saerum Regi-
men auspicaretur Nomine Cleri XVI. Scepusi i Oppidorum ob. 
la tum die XVI . Maji Anno MDCCCXX. L e u t s c h o v i a e , typ i s 
Joannis Werthmi i l l er Ii. privi l . Typogr . 
41) Carmen Inaugural ibus Honoribus Cels i ss imi Pr inc ip i s 
Alexandri de Rudna et D ivek U j - f a l u , Dei et Apostol icae Se-
dis G r a t i a , Archi - Episcopi S t r i g o n i e n s i s , Sed i s Apostol icae 
Legat i n a t i , I, Regni Hungáriáé Pr imat i s , Summi et Secrcta-
r i i , Cancel lari i , S. C, et. R. A. M. Actual i s Intimi Status , 
A-
e t ad Ex. Consi l ium R. L. H^'Consi l iar i i , Eccles iast icae Com-
missionis P r a e s i d i s , 1. Comitatus S tr igon iens i s Perpetu i ac 
Supremi Comit is , ac ad Exce l sam Tabulam Septem viralem 
Cojudicis , Anno MDCCCXX. die 16 a May Str igoni i ce lebra-
t i s , in s e m p i t e m u m votorum Monimentum pia mente obla-
tum. P e r Emer icum Lipovniczky I. Comitatus Barsiensis Ord, 
Judicem Nobi l ium C o m a r o m i i , Typis Viduae Ciarae Wein-
mül ler ianae 1820. 
42} Panegyris Celsissimi , ac Reverendiss imi Pr inc ip i s 
Domini Domini Alexandri Rudnay de Eadem et Divek-Ujfalu , 
Archi - Episcopi Str igoniens is S, Sedis Legati n a t i , Inclyti 
Regn i Hungáriáé P r i m a t i s , et Summi ac Secretari i Cancel la-
r i i , S. C. et R. A. BS; Actual is Int imi S t a t u s , et ad Exc . 
Cons i l ium B. L. H< Consi l iari i , Eccles iast icae Commiss ionis 
P r a e s i d i s , I, Comitatus Strigoniensis Supremi ac Perpetui Co-
mit is , ac ad Excclsam Tabulam Septemvira lem Cojudicis 
dum Strigoni i 16. Maji 1820 Archi-Episcopalem Suam S e d e m , 
So lenni R i tu Inauguratus capesseret . Fi l ial i pietate et submis-
s ione per Ignatium Huszár Poson i i Ecc l . S , Salvatoris Con-
c ioqatorem Nomine Cooperatorum oblata. P o s o n i i , T y p i s 
Haeredum Belnayanorum. * 
43) Carmen Cc l s i s s imo , ac Reverendiss imo P r i n c i p i , Do-
m i n o A l é x a n d r o , i l u d c a y de Eadem et D i v é k - Új fa lu , Metro-
0 . 
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po l i lanae Ecc le s iae Str igoniens is Archi -Epíscopo , S . Scdís 
Aposto l icae Legato nato , I. Regni Hungarieae Primati , Sum-
mo Secretario Gance l lar io , S. C. et R . A. M. Actuali ln i imo 
S t a t u s , e t ad Excelsum Consi l ium Regium Locurntcnen l i. le 
Jíungaricum Cons i l i ar io , Ecc les ias t icae Commíssior.is Praes i -
di , I, Cottus Str igoniensis P e r p e t u o , ac Suprerao Comit i , et 
ad l ixcelsam Tabularn Septe invira lem Cojudici Supremum hoc 
ad Kegni , at Ecc les iae Hungarieae fastigium , spectatae in vir-
tu t i s laurum , curante Augusto Francisco 1. a. d. XVJI, Ha-
1 einlas Junias MDCCCXX. ominate accedent i , DecretaH ac 
Archi -Episcoporum Str igoniens ium utpote a S . Stephano Pro-
t o R e g e , D i v o e t Metropol i tanae ejusdem Eccles iae Statore , 
Strigonia in ű r b e , designata s e d e , pr imo nunc abs octo et 
denis Regni , Hungari , F r i m a t i b u s , Avito Legali CCLX1X in-
tra annos R i t u , G l o r i o s e , Inaugurato Sacrum. Vate Josepho 
Ludovico A n d á s y , Nobil i Hungaro Poson iens i . Posoni i . Ty pia 
Caroli C. Snischck M D C C C X X . 
7. Trattner János Tamásnál készült 
> 
U j K ö n y v e k , 
30) T i s z t e l e t Koszorú , me l lye t Fő Méltóságú Mél tóságos 
és Fő T i sz te l endő Rudnai és Divék Újfalui Rudnay Sándor 
ITerczegnek, Esztergami É r s e k n e k , Magyar Ország Prímássá-
n a k , Nemes Esztergám Vármegye Örökös Fö IspánnyánaU , 
A' Fe l séges Helytartó Tanáts F ö Tanátsosának, a' Septemvi-
ral is Tábla-Rirójának, az Apostol i Szent Szék születet t Hö-
vctjének , midőn É r s e k i , és Fő Ispányi s zékébe i k t a t t a t n é k , 
k ö t e l e s t i sz te le tü l ajánlott a' kegyes oskolák Rendje, Pünkösd 
Havának 16-dik napján 1820. Pes ten . Nyomtat ta to t t Trattner 
Ján. Tartás be tű ive l , 
40) R ö z ö n s é g c s Históriai Riógrápli iai Kézi Lexikon nagy 
r ö v i d Élet-Icirások mind azoknak a* neveze te sebb személyek-
nek, kik magokat ta lcntomaik's a ' t . által eamérctessekké tették, 
öszveszerkesz te t te Mokry Benjámin , egynehány külső országi 
T u d ó s Társaságoknak Tagja. H a r m a d i k K ö t e t 1820. m. 
8 . 392. lap. 
( 125 ) — 
4 0 F ő M é l t ó s á g ú Herczeg Rudnay és Divék Ujfalusi Rud-
nay Sándor Esztergomi É r s e k n e k , Magyar Ország Pr imássá-
n a k , és F ő Canee l lar ius sának , az Aposto l i Szék ' szü le te t t 
I iöve t tyének 0 Cs. é s Ap. Kir. F e l s é g é n e k valóságos és a' N* 
M é l t . W. Kir, Helytartó Tanács Tanácsossának a' N . M é l t , 
Septemvira l i s Tábla egyik Rirájának és T . Esztergom Várme-
gye ö r ö k ö s Fő Ispányának dicső S z é k é b e lett á l ta lkc lésehor 
m i n t kegye lmes Attyának Fiú i t i s z t e l e t t e l és örömmel ajánlja 
a' Pest i Nevendék Papság, 1820. 4« lap. 
42) Di s ser ta t io Inaugnral i s Medica de In te s t ino Sanguin i s 
Motu , u t pracc ipuo Cireulat ionis Adminicu ló , quam Annueit -
t ibus Magnifíco D o m i n o Praeside e t Direc tore , Sp. D, D e c a n o , 
ac Olar. D . D . P r o f e s s o r i b u s , pro Summis in Medicina hono-
r i b u s r i t e consequcnd i s , in Alma ac Celeb . Univers i ta te Hun-
garica Pes t i ens i publ i cae Erudi lorum Disqui s i t ion i submit t i t 
Mart inus C s a u s z , F e l s ő Báuyiuo Sza thmar iens i s . 1820. m. 8. 
16 l a p . 
43) Hel ikoni Kedvtö l t é s a* Magyar Líteraturának némel ly 
Rarátjai által . 1819. Ezt . Harmadik Köte t 1820. bet . 's kö l t s . 
8. 128 ' a p . 
A4) D e r m i t t l e r e Go ldene H i m m e l s - S c h l ü s s e l , im m i t t l e m 
Druck , oder sehr n ü t z l i c h e s und trostre iches G e b e t h - B u e h e t c . 
189m. ?. 3f>8 lap . 
To i l la tú Rósáskert , mel lyben sok szép I m á d s á g o k , 
m rnf annyi jó i l la tú Rózsák t a l á l t a t n a k , e t c . , b e t . 's k ö l t s . 
, V , 
182 >. !an. 
Szérsi Mária vagy Murrínyvár* o s t romlása . -Erede t i Ha-
zai í>iá'ua Négy Fe lvonásban. Irta Kisfaludi Kisfaludy Káro ly , 
m 8. i r 2 o . 124 l a p . 
F í n i g e Bemerkungen über die W i c h t i g k e i t des Han-
Hclí auf dpr D o n a u , nach dem schwarzen Meere und ü b e r 
d i e se s h i n a u s , für das Königre ich Ungarn und die übrigen 
crh ländi schen P r o v i n z e n , vorzüg l i ch aber für die Kommcrzial-
st^dt P e s t h , nebst e inem skizz ir ten Rückblick auf die Ents te -
hung , den W a c h s t h u m , und gegenwärt igen Zustand des 
.Ackerbaues, des Kunstf le iszes , der Ii idustrie und des H a n d e l s 
der sämtl ichen k . k, Erbstaaten von W e n z e l August W e r s a k , 
der Freven Künste und der W e l t w e i s z h e i t Doktor, ifcao, *n, 
g. 263 lap. 
-( 126 ) -
48) A' Magyar Ország gyökeres régi N e m z e t s é g e i r ő l , Fi -
gyelem gerjesztésül értekezik Horvát István , a' Széchényi or-
szágos Könyvtár őrzője a' Magyar Kemzeti Museum m e l l e t t 
sgzo. m. 8- *2Z lap. 
4g) Oskolai Káté a' Helvétz ia i Val lás té te l t tar ló Nagyobb 
Tanuló gyermekeknek számokra. Kész í te t te Csekei János , 
Böl tskei Prédikátor . 1820. 12. 144. lap, 
50) Hunyady László. S z o m o r ú Játék ö t Felvonásban. Szer-
zette Primóczi Szent Miklóssy Aloyz . 1820. ß. 96. lap. 
51) Moses Mendelsobns sämmtl iche W e r k e . Neunter Band, 
Enthält Br ie fwechse l , 1820. m. 12, 312 lap, 
52) Festgesang zur f e i e r l i c h e n , am 16. Maj 1820, in der 
K. Fre i s tadt Gran vo l l zogenen Instal lat ion Seiner fürs t l i chen 
Gnaden des Herrn Herrn Alexander Budnay de Eadem et Di-
v é k - Ú j f a l u der Graner Metropol i tan-Kirche B r t z b i s c l i o f , des 
H , Aposto l i schen Stuhls Legátus natus , des Kön. Hungarn Pri-
mas , Oberste* u. geheimer Kanzler , Ihre k. k. Aposto l , 
Majestät, w irk l . geheimer Str.ats- , und der I lochl , k. Hung. 
S ta t tha l t erey Rath, der Komission in Kirchensachen, Praeses des 
Löbl , Graner Komifats beständiger Obergespann und der 
hohen Septemwiral -Tafe l Cojudex von J. B. v . Vitali fo l . 1820 
4. lap. 
53) D i e t i o n e s Sereniss imi C a e s a r e o , Hungáriáé et Bohe-
miae Regio Haercdi lari i P r i n c i p i s , Arclii Duc i s Austriae Do-
mini Domini Josephi Regni Hungáriáé Palat ini et Locumte-
nent is Regii e tc . e t c . ac Una Comitaluum P e s t , P i l i s , et 
Sol t art iculariter uni torum Supremi et Perpetu i Comitis oc^ 
cas ione Celebratae prael ibatorum articulariter Uni torum Co-
mitatuum Budae in Pa la t io Domus Regnico lar i s die S, Mensis 
Maji 1820. Sed i s Rcstauratoriac habitae. 1820, 4» 8 10P» 
8. Tudósitás egy jeles Képíróról* 
A' Iii tapasztal ta 's tudja mel ly nehéz minden embernek 
Képét e l t a l á l n i , ez e' jelen Tudós í tásunkat , 's legalább ez ^  
kedvesen fogja venni , annyiva l is inkább mivel az i l lyen szo-
ros ér te lemben v e t t Képiratoknak (por tra i t ) egyenesen ' s egyé' 
— ( 781 ) — 
dűl az a' tzéljok , hogy a' mi tulajdon Képünket ('s nem mást) 
híven állítsák elő. — E" részben tulajdon tapasztalásunk , 's 
több a' dologhoz értőknek Ítéletek szerint, mint legalkalmato-
sabbat , 's l eg tapasztaltabbat ajánlhatjuk K r e c h F r i d r i -
k e t Szász Meiningeni fit, a* ki művész i pálya futását a' Szása 
Királyi Dreszdai Kcpzö müvek' Academiájában kezdette ' sma-
gát Bé t sben a' már most boldogul e lhunyt Director F ü g c r 
a l a t t tzéJjának e lérésére tökél le tes i te t te . A' ditsért m ű v é s z 
hircs Tanítójának kodventze vala , és hogy annak szeretetére 
m é l t ó vólt , azt több Pes ten e lkészí tet t töké l l e t e s Képiratai ál-
tal b izony í to t ta be . Le irta tudnill ik a' többek között Nagy 
Mgű Gróf Beckersnének , 's leánykájának, Mgos Gróf Orczy 
Lőrintzné és E r s é b e l h , Mgos Udv . Tanátsos Ebetzki Tihanyi 
Tamás, Mgos Gróf Károlyi Györgynek, N. M.Gyürky Johanná-
n a k , Nagy M. Gróf Maros Némethi és Nádaskai Gyulay Ignátas 
Horváth Országi Bán Leányának 's t e h b nemes és polgári ren-
den lévőknek Képe ike t , olly szorgalommal , hogy ezen Képek-
hez hasonlókat , mind az etsetnek ts inosságára , mind a' fes-
téknek tökéJletességére i t t en még nem lehete t t látni . — A' 
művésznek ide jövetelét Prandtner Pest i Polgárnak köszönhet-
jük : most a' f . T . Gróf Gyulay meghivására, némelly Képek, 
nek elkészítése véget t Horváth Országba utazik , onnan na-
gyobb tapasztalásnak okáért Rómába lésaeu menendő . — V i s z -
sza jönne Rómából i d e , e z e n , a' maga nemében valósággal je-
les M ű v é s z , ha az alatt többen jelentenék magokat , a ' k i k ál-
tala Képeiket l e akarnák íratni; 's a' szép Müvészség , 's Ha-
zafiúság érzéséből ösztönöztetve magokra vállalták Mélt . Gróf 
Walds te inné , N. M. Gyürkyné 's Prandtnerné Aszszonyok és 
Eberhard, Pesten a' Vátzi Útszában Gábler Úrnak nagyobbik 
házában lakozó Bol tos , hogy az ez eránt magokat je lentőket 
felfogjak jegyezni 's a 'Művésznek tudtára adni . Valóban szomo-
rú v ó l n a , ha egy i l lyen jeles Művésznek Hazánkban egy ki6 
foglalatossága nem lehetne . 
Th, 
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VI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Horvát Is tván. A' d i t sö Marezibányi Femil ia' T u d o m á n y o s 
Juta lom T é t é l é n e k f ényes Kioszlatasa. 1. 3. 
2) Berzevi tzy Albert' Jegyzetei Magyar Hazápkaí i l l e tő 
és a' Külföldi Könyvtárakban találtató Je lességekröl . 1. 37. 
3) F. S, Lipócz Fürdője 's környéke. 1. 69. 
4 ) P . S z . A. A' Költői Figurákról , I. 74. 
5) Sz . G. A' hajdani munkásságró l ' s Asszonyok' sorsáról . I, 
6 ) T. F, G r ó f Zrinyi Miklós (a* Költő) pártütő nem vo l t . 1.87» 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
1) Köte les Sámue l . Az Erköltsi Filo'sofiánaS Eleji ' s a ' t , 1. 93. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
x) Candolle . (Aug, Pyramo d e ) Begni vegetab i l i s Systema na-
tura le e t c . 1. 101. 
2) Értekezések és Tudósí tások , mellyek vagy Magyar Tudósol 
által Írattattak, vagy Magyar Országot íHerik és ndré 
Urnák Prágai Gazdaságbeli Újságában 1819 ik « s z t f n d ' i . e k 
Januariustó l Juniusig v s l ó hónapjaiban földúlnak c iö . 
1, lojr, 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfo lások és Igazitások. 1. 110. 
2) J u t a l o m t é t e l e k . 119 1. 
8 ) E lö l épések és Megt i sz te l t e té sek . 1. 120. 
4) Kihalt Tudósok és í rók . 1. 121. 
5 ) Je lességek , 1. 121, 
6) Uj Könyvek . 1. 122. 
7) Tra t tner János Tamásnál k é s z ü l t Uj Könyvek . I, 124, 
p) Tudós í tás egy je les Képíróró l . 1. 126/ 
r e s t e n , 
í r a t t n e r J í n o s T a m á s n á l . 
A e o n Tudós F é r f i a k , kik e' Tudományos Gyűjteményt alkal-
matos munkáikkal e lő seg í t ik , tőlem mindenik ívnyi tő l 4 
forintokkal t isztel tetnek meg ezüst penzben . 
E' Gyűjteményből minden holnap végéve l egy 7—gé ívnyi 
Kötet , j e l en lévő formában , és borítékban adattatik ki 5 
mcljyrc itt helyben 14« forintok, a* postán e lküldctésse l ped% 
18 forintok fizetetnek elő Bccs i érték szerént . 
T r a t f n c r J á n o s T a m á s , 
s 
T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y . 
1 8 2 0. 
Negyedik esztendei Folyamat. 
E' Tudományos Gyűjteményben közöltetnek! 
I. Ol ly e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e k e z é s e i t , mel-
lyek Magyar ország' phys ika i , geographia i , t ermészet his-
t ó r i a i , tör ténetbe l i 's polgári állapotjának bővebb 's bi-
zonyosabb esmértetésére , a' magyar nye lvnek k e l e t é r e , tu-
lajdonságainak f e j t ege té sére , irása módjának meghatározta-
tására szo lgá lnak; mindennémii t e r m é s z e t i , h is tór ia i , philo-
sophiai , mathematicai (menny i ség tudomány) , erkölcsi tudo-
mányokat terjesztenek , gyarapítanak , 's tökél letcs i tenek ; 
a' s z é p ' s kézi m e s t e r s é g e k e t , gazdá lkodás t , kereskedést tár-
gyazták , k ö z l i k , 's e lö mozdí t ják; a' h e l y e s , és okos neve -
l é s t i n t é z i k ; Hazánkbél i és kül fö ld i derék Férfiaknak 's 
Aszszonyoknak élet' le írásit magokban foglalják ; 
II. A' Magyar országban k i jö t t , vagy akarliol , -de Magyar or-
szágot é r d e k l ő , vagy Magyarok által Íratott újabb könyvek-
nek , 's müveknek esmértetései és v i sgá lata i , 's a' külföldiek" 
visgálatainak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudományok , 
*s Mesterségek e l ő m e n e t e l é t , 's ezze l a ' k ö z h a s z n o t , és az 
elmének töké l l e t e sedésé t e s z k ö z l i k ; 
III. Tudománybe l i J e l e n t é s e k : megtzáfo lások 's i g a z i t á s o k , 
eredeti ok leve leknek kivonásaik , jutalom - tételek , jutalmaz-
ta fások , találmányok i n t é z e t e k , e lő l épte tések 's megtisz-
t e l t e t é s e k , kihalt tudósok' és irók e m l é k e z e t e k , r é g i s é g e k , 
jeJességek , tudománybel i kérdések , kére lmek , új müvek , új 
könyvek '$ t . e' fé lék eránt. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 o. 
> 
F I I , K Ö T E T . 
A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével, 
P E S T E N , 
TJlATTNF.R JÁNOS TAMÁS b e t ű i v e l , é s k ö l t s é g é v e l . 

./> > I . É r t e k e z é s e k . 
Gondolatok a' régi és újjabb Nemze-
teknek némely nevezetesebb vité-
zi Költeményeiről, 
i 
Freyhe i t ist nur in dem Rcich der T r ä u m e , 
Und das Schüne blüht nur im Gesang. 
S c h i l l e r , 
l ) Az Iliász. 
A' Poézis' azon nemében, a' melyet J e a n 
P a u l , az újjabb Európaiakéval által el lenben, 
p l a s t i c a poézisnak nevez, *) az Iliász örökké 
a' Költemények' Költeménye fog maradni. Homer* 
költésének fö karaktere az é r z é k i s é g , **) az 
Objectivitás , a' s z e m 1 é 1 h e t o s é g , (Anschau-
lichkeit,) O nékünk soha sem nyújt m e g f o -
g á s t , (Begriff,) hanem mindég k é p e t } (Bild) 
az ö vitézei nem h a l n a k m e g , hanem a' ha -
l á l ' l e l k e t l e n i t ö h i d e g e k ö r ü l v e s z i } 
's ritkán hozza elö valamely személy' nevét meg-
jelelő mellékszó nélkül 5 a' hajfürlös Achájaiak, 
az ökörszemü Hére (a' mit V o s s kelletinél sza-
badocskábban így fordított : die hoheit bljcken-
Vorschule der Aes lhet ik . x. B . 
É r z é k : S inn , (Kaz inczy után , ) t ehát é r z é k i ; s inn-
lich ; é r z é k i s é g , S innl ichkei t . így az e r k ö l c s böl cs i -
nálták az e r k ö l c s i s é g e t . 
* 1 
- C k ) -
de H e r e , ) a' feke te fe lhős K r o n i o n , 's a' t. ?4ely 
igen k é p l e t e s (malerisch ,) az a' két vers , V I I I . 
133. hol a' villám lecsap Diomédesz ' lovai e l ő t t ? 
D o l o n , Diomedesz tö l és Odyszevsztöl e l foga t t a t -
ván , „ m e g m e r e v e d v e áll i j j ed t t ében , ha lavány 
k é p p e l , álla r e s z k e t , 's f ennhangon öszve csa-
pódnak f o g a i szá jában ." X. 373. — A t h é n é , A-
chillevsz f e j é t köríil kosszorúzza a rany fe l l egze t -
t e l , 's ebből k i s ú g á r o l kö rös kö rü l v i l ág í tó tüz, 
— Sokszor egye t l en egy ecsetvonással egész ké-
pet tud a' Köl tő f e s t e n i ; ú g y : „ l e h ú l l o t t a' p o r -
b a , m é g a' h i d e g érczen is c s i k o r g a t v á n f o g a i t . " 
V. 75. — I g y H e k t o r vissza vezeti a' T r ó j a i a k a t 
o d a , , ,hol a' mező m é g t isztán ki te tszet t a' k ö r ü l 
fekvő hól t t es tek közzül 5" VIII . 4 g i . — M i n ő 
l e í r á s a' T r ó j a i t ábo r i tüzeké a' V l I I -d ik É n e k ' v é -
gén , vagy p e d i g a' Rhézus ' lo vai ' e l r abo l t a t ása -
k o r D iomedesz által a' T r ó j a i t áborban e lköve te t t 
ö ldöklésé ! X. 327. 
Az é rzék iséghez ta r toznak a ' h a s o n l í t á s o k 
i s , ( G l e i c h n i s s e , ) a ' m e l y e k , oly sürün ta lá l ta t -
nak az I l i á s z b a n , h o g y némely Éneknek csak nem 
ké t h a r m a d á t tö l t ik el. A' legszebbek közzül e-
gy ik a z , mely szer in t H e k t o r , a5 mint nagy tüze -
sen indúl az Achája iak f e l é , 's m é g i s , midőn már 
r e á j o k a k a d , kén te len í t e t ik megál lan i , egy kő-
sz ik lához hason l i t a t i k , a' melyet a ' z á p o r , a' h e g y -
szirtről e l szakasz to t t , 's a' mely sebes u g r á s i v a l 
öszve t ö r d e l v é n az e r d ő k e t , m é g i s , midőn a ' s i k 
mezőt é r i , m e g á l l , ' s t ö b b é nem h e m p e l y e g . XIII . 
137. — Ha nékünk H o m é r ' némely• hason l í t á sa i 
m o s t , a lávalóknak lá tszanak i s , mint mikor XI . 
558- Ajász szamárhoz h a s o n l i t a t i k , ki t a' g y e r e -
kek h í j j ába igyekeznek pá lczá j ikka l elűzni a' ve-
t é s rő l ; vagy miko r Menelaosz XVI). 570. oly bá-
t o r min t a' l égy , a' mely , bá r mi g y a k r a n üze t -
tessék el az e m b e r i t e s t t ő l , mindazál ta l szüntelen 
- c 5, ) -
z s ú r j a , szomjúhozván az embervé r t : tagadhatat-
lan , még is hogy ezek a' hasonlítások is tökél-
letes érzéki valóságot (sinnliche W a h r h e i t , ) fog-
lalnak magokban , és hogy az egész Iliászban a-
l i g lehet csak egyre is találni , a' mely azon tu-
la jdonság nelkiil szűkölködnék. Inkább , megle-
he t ütközni a' hasonl í tások ' szer fe le t t való soka-
ságában , 's néha egyformaságában is : így a' 
XVII-dik Énekben felet te sok az o rosz lány , 's Ho-
rá tz ' mondása : , ,quandoque bonus dormi ta t Ho-
mérus bizonyosan inkább alkalmaztatható az ef-
féle hason l í t á sokra , mintsem a' láncsa ü tközetek-
nek l e í r á s a i r a , a' me lyek , bár igen sokszor for -
dúljanak ís elö , még sem fáraszt ják el az olvásó 
f igyelmét ; de csak H o m é r n á l : mert az , , I ini ta to-
r u m servum peeus ," csak ne p róbá l j a majmoln i . 
Ide tar toznak továbbá a' S z e m é l y e s í t é-
« e k is , (personif ica t iones . ) Homér e l lensége 
minden abstract (elvont) megfogásnak $ azért ö n álla 
nem csak az á lom, és az álmok 11. 7. hanem a' 
bűn is , és a' bánatos kérelmek IX. 502« mind annyi 
személyek a' kik beszéllnek 's munká lkodnak , re -
pülnek és sántikálnak 's a' t . —- A' f r ivol Vol ta-
i r e nem igen tud ja érzeni Homér ' s z é p s é g e i t ; de 
még is g y ö n y ö r ű s é g g e l olvassa az ember , mi-
képp ' haragszik F ö l d i j é r e , La Motte H o u d a r t r a , 
* ) , hogy az Iliász' egyik igen szép poétá i szakas-
s z á t , IX. 502. követk. az általa készített f rancz ia 
fordí tásban , e' következendő két jeges fagyos 
versben fo j to t ta el ; (étranglé) 
On appaise les D i e u x ; ma i s , par des sacrif ices , 
B e ees D i e u x i r r i t é s on fa i t des D i e u x propices . 
í g y csak a' F rancz iák tudnak ford í tan i . 
Essni sur l a p o e s í c épique , Cliap, II. 
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Szint' ollyan tökélletes , mint a' testes termé-
szetnek festése az Iliászban, a' lelkes természeté 
is. — Egy régi í ró azt mondotta, bogy Homér 
szint' úgy as legnagyobb Szószólló , (Orator ,) 
mint a' legnagyobb poéta: ezt ínutatja meg fő-
képpen az Iliász IX-dik Eriéke, a' mely ezen te-
kintetre nézve szint' annyira meg külömbözteti 
magát, mint a' IV-dik Ének a' Klopstok Messzi-
ásában. Ott, tiszta megértt bölcsességet találunk 
az Odyszevsz' beszédjében ; — Eröt, 's páthoszt 
's energiát az Achillevszében ; — szívet 's érzést 
az öreg Főnixében ) — Eszt, 's mértéket '» vilá-
gosságot mindenütt. Légyenek bár a' Római 
Történetírók' czikornyás , elmejátékokkal és an-
tithézisokkal megrakott Beszédjei , légyenek gaz-
dagabbak az elmés fordúlásokban és rezzentő **) 
ellentételekben: e g y tekintetre nézve csak ugyan 
kéntelenek Homérnak engedni az elsőséget j ab-
ban tudniillik, hogyLiviusnak valamennyi beszéd-
je i t , Livius csinálta, 's az ö szószóllóji mindnyá-
jan ayon egy nyelven beszéllriek, holott az Iliász-
ban minden vitéznek tulajdon karakteréhez szabott 
nyelve van, 's nem de nem úgy látszik é , mint 
ba Homér csak úgy mint hallgató jelen lett vol-
na az Achillevsz' Sátorában , 's csak azt írta vol-
na fel a' mit ki ki mondott az ott öszve gyüleke-
zett Vitézek közziil? Ez ám a' Géniusz' isteni szU 
krája, a' melyet semmi mesterség nem pótolhat. 
Meg nem bánja senki, ha az Iliász' IX-dik 
Énekében találtató beszédeket öszvevetendi az A-t 
jax' és Ulysses' beszédivel , Ovid Metamorpho-
zissairiak Xllí-dik Könyvében. Az Ovid' készűlmé-
nyei kétség kívül igen elmések és mesterségesek, 
*) Verstárul und Maas und Klarheit . Schi l ler . 
**) Fi e 7. 7, e n t ő , frappant: Gróf Dcsseöffy Jósc f projccfálta 
a' Bártfai leveloítben. 
csak az kár, hogy Ajax és Ulysses ily forma be-
szédeket el nem mondhattak. Ily mesterséges ösz-
veszerkeztetése annyi okoknak és ámító okoknak , 
(Scheingründe), inkább illik egy Római Rhetor-
hoz, hogy sem egy Trójánál hadakozó Vitézhez. 
Miképpen tehetjük fel, hogy egy Trójai vitéz, 
i l y — f r a n c z i á ú l , úgy szóllván , kifejezte vol-
na magát: 
Pergama tum vic i , cum vinci posse coé'gf. 
XIII, 34Q* Ez bezzeg oly hideg gondolat, mint 
a' jég 5 még is Ovidnak annyira megtetszett , hogy 
ugyan azon a' lapon még egyszer ismétli; 
Altaque, posse capi faciendo , Pergama coepi. 
XIII. 349. 
Csak jobb az Odyszevsz' beszédje az Iliász'IX-
dik Énekében. 
vHomér' ábrázolatjaí szüntelen mozgásban fo-
rognak. Nem nyugszik, nem áll ott semmi 5 min-
den habzik , mozog, kereng, támad 's enyészik 
szemünk előtt. Az Iliász olyan , mint egy folyam, 
a5 melynek habjain tánczolnak előttünk a' Költő* 
gazdag fantáziájának szünet nélkül változó képe-
zetjei. Azért a' Költő maga, ritkán ejt egy két 
szóból álló Reflexiót; egyébbaránt nem tesz' e-
gyebet, csak elbeszélli a' történeteket. Ezt az 
elevenséget ott sem tudja Homér eltitkolni , a' 
hol nyugvó tárgyakat leír; illyen az Achillevsz' 
pai'sa , XVIII. 482. még sem állhatja meg a' poé-
ta , hogy azon egy megszállott városból véghez 
vitt kiütéseket , tánczokat, szántó vető embere-
ket , legelő nyájakat, sött menyegzői dalokat, 
egy komolyan bőgő bikát, egy lantoló 's ahoz 
fenn szóval dalló fiút 's a' t. nem képzett volna 
ámbár a' festésnek és faragásnak, h a n g o k a t 
előadni lehetetlen, és igy az Achillevsz' pai'sán 
sem ielietett,—Voltak is kétség kívül olyan Scho* 
—( 8 ) — 
liasták , kik az efféléket hibáknak tartották; igaz, 
hogy ők ilyen leírást sqha sem készitettek. De 
hihetőleg Homér szint úgy tudta mint ók , hogy 
a' danoló gyereknek hangos szavát a' pai'son fes-
teni nem lehet $ és így engedjek meg azon Arisz-
tárchok, hogy olvasván Homér' bájoló leírását, 
az ö regulájikról elfelejtkezünk. 
Egy általlyán fogva az Iliászban véghetetlen 
bőségben meg van minden, még a' Nomen pro-
priumok is , a' melyekkel Homér oly kevéssé fös-
venykedik , hogy sokszor merő pajkosságból, 
mint egy gazdag tékozló, előszámlálja vitézeinek 
egész Genealógiáját, csak azért, a' mint látszik, 
hogy több személyek légyenek a' költeményben. 
Ez nagyon mégis egyezik az Eposz' természeté-
vel , a' mely semmit kevesebbé nem tűrhet, mint 
a' szegénységet és szükölködest. 
A' F e l s é g e s , (das Erhabene *) Homérban 
annál felségesebb , mivel ö maga nem is látszatik 
azt sejdíteni. Egész ártatlansággal beszélli a' Hek-
tor' láncsájáról, midőn azt Achillevszre hányta 
XX. 438. ,,Dc Athéné szelíden ellenére lehell-
vén, iehelletével vissza hajtotta." A' szeretetre 
meitó Költő, úgy látszik, nem is sejdíti ^ hogy 
valamit mondott, a' mit a' jövő Századok elragad-
tatva fognak csudálni. Mikor a' Telamoni Ajász 
a'" homályba borított csatában Zevszhez felkiált: 
,,Teremts napot 's világosságot, 's add hogy lás-
sunk szemeinkkel 5 csak a' világosságban ronts el 
Bár csak valaki jó magyar szót találna fel ennek ki téte lé-
r e : das l i r f tabene , le subl ime . A* S e n n Ii e j j á z ó nem 
j ó , inert inkább dorgá lás t , mint sem d ic sére te t foglal ma-
gában , és igy inkább ezt t e h e t n e : s c h w ü l s t i g , bomba-
stisch, **) 
• • ) Fcllerigező talán nem lenne r o s z , a' mel ly szokásban is 
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be nnünket, ha már ezt, akarod"! XVII. 644« — 
akármelyik újjabb poéta bizonyosan felkiáltott 
volna: „Be nagy ember"! De Horner mind eze-
ket természet szerint valóknak találván , egesz 
szárazságai í 
oT folytatja beszédjét: , ,0 azt mon-
dotta volt 5 Zevsz pedig1 megkönyörült rajta" 's 
a' t. 
Homérnái egyébbaránt is a' felséges nincs a' 
szavakban , hanem a' gondolatokban és az ideák-
ban , e' mellett pedig o annyira távol vagyon a' 
hibás és helytelen felséges után való hajhászás-
tói , hogy sokszor egész nyíltt szívüséggel meg-
gyónja vitézeinek gyengeségeit is 5 így Ajász , 
készülvén a' Hektorral való bajvíváshoz , VII. 1Q4• 
inti az Aehájaiakat , hogy Zevszhez imádkozza-
nak, de csak halkkal, hogy a' Trójaiak meg ne 
hallják , mert , úgymond, mi nem lelünk senki-
től" 5 a' mit ö ezennel valóban nem igen mutatott 
meg. — Homér' Vitézei rendkívül való emberek 
ugyan , de még is emberek, és annál inkább meg-
érdemlik csudálásunkat. 
A5 M e g i 11 e t ö n e k is ( das Rührende ) *), 
szint' oly tökélletes művésze Homér, mint a' fel-
ségesnek. Hektor' elbúcsúzása Andromachétól VI. 
3Q8- régtől olta meg-esmértetett az Iliász' egyik 
legszebb darabjának, de talán a' Vl-dik Ének u-
tolsó verseinek még nem elég igazságot szolgál-« 
tattak Homér' barátjai. Azon kevés szavakban , a* 
melyeket ott Hektor, Alexandrosz Öccséhez in-
téz, mint egy Aeól' hárfájában zengedez azon 
aggodalom' Echója , a' melybe ejtette ötét , sze-
retett Andromachéjától való elválása. Ezen szók 
nem kivannak Commentárt^ de ök magok., leg-« 
szebb Commentárja Homér' szép lelkének. 
*) Erre is jobb magyar azót luvánncb. 
/ 
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Színt ' ollyan megil lető Patroklosz ' halála. A' 
szerencsétlen vitéz' hír telen megszeppenése , mi-
dőn diadalmas előnyomulásának közepet te , körül 
véve a' csata' zeneboná já tó l , egyszerre veszi esz-
r e , hogy Föbosztól levetkeztetvén i'egyvereböl , 
a' halálnak remény' nélkül által van adva, leg-
belsöjében rezzentet i meg az olvasó' lelkét , a* 
melyet úgy is bús gondolatokkal eltöltöttek az 
elöbbéniekben néhol néhol elhintett sajdítások és 
jelentések , hogy Patroklosz immár halálanak 
megy ' elejbe. Közönséges Román-írók és Román-
olvasók ezen előre tett jelentéseket is hibáknak 
fogták k ik iá l tan i , mert hiszen, úgy mondanak , 
e l ront ják a' m e g l é p é s t ! (d ie Über ra schung) 
B a r á t i m , nem is volt i t t Homérnak czé l ja , hogy 
benne teke t meglepjen. 
Mikor Andromaehe , felrettentve a ' to rony-
ról za jgó l á rmátó l , oda s i e t , '« szeretett Hehto-
rá t lát ja a' mezőn keresztül hurezoltatrii , 's ak-
kor e l á ju l : mely igen kiilömbözik ezen ájulás a-
zok tó l , a' melyek Románjainkban fordúlnak e l ö ! 
Fe lny i t j a szemei t , 's H e k t o r ! az ő első szava , 
legmélyebb fájdalmában i s , méltónak mutatja ma-
gát a r r a , hogy ő Hektor ' felesége. I t t csak egy 
szót említünk annak pé ldá jáú l , hogy tud Homér 
egy szóval is feldúlni a' lélek' minden mélységeit , 
's megpengetni minden húr ja i t az érzékeny szív* 
nek. Andromaehe a' kőfalon á l l , 's látja Hektor ' 
hól t t testét , hogy hurezoha t ik Il iosz' városa ' 
lá t tára 5 ,,és a ' s ebes lovak g o n d a t l a n u l hur -
czolták Achája tágas ha jó j i felé", XX. 4Ö4- Mil-
lyen ecset ' vonása ez a' g o n d a 11 a n ú 1 ! „Az ér-
zekenytelen állatok' kontraszt ja a' szerető feleség-
g e l , a' ki a ' kőfalon szintén el hal bánat jában , 
hihetet len mefy nagy lépcsőre emeli az Olvasó* 
szánakodását. 
—( 797 ) — 
Homér ' G ö r ö g j e i , — Diomedesz , Iii a' f egy -
vertelen r imánkodó Dólont meggyi lkol ja , X. 455* 
— Achillevsz , a' ki Pat roklosz ' s í r ján t izenkét 
T r ó j a i i f j ú t á ldoz , XXIII. 175- ezek a' dúrva ba r -
bárok , nem sokkal eivii izáll tabbak az I rokézek-
nél, Achillevsz nevezetesen , Pa t roklosz b a r á t j á -
val való beszélgetés közben , XVI. Q7. egyszer 
belsőjét oly módon fedezi f e l , a' mely több i r t ó -
zást g e r j e s z t , mint sem csudálást t „ B á r csak o 
Zevsz a t y á m , ó Paliasz A t h é n é , és Apol lon , b á r 
csak valamennyi T ró j a i ak közzül egy sem szaba-
dúlna k i , és a' Dánaiak közzül s e m ; 's mi egye-
dül elkerülvén a' pusztúlást , magunk szaggatnánk 
le T r ó j a ' szent h é j j a z a t j a i t ! , , — Minő óhaj tás ez ! 
Vajmi más ember H e k t o r , a' szelíd gondo l -
kozású v i t é z , a' ki nem d i c s ő s é g é é r t , hanem ha-
zá jáé r t v iaskodik! „Csak egy jövendölő jel igaz, 
a5 haza' szabadí tása!" XII. 3Q3. M é g utolsó b a j -
vívásában is , midőn Achillevszre r ep í t i láncsáját , 
nem önnön ha rag j á ró l , bá r mely nagyon lobban-
to t t a azt Achi l levsz , hanem csak hazá já ró l emlé-
k e z i k : , ,Bár c sak , ú g y m o n d , tested egészen fo-
gadná magába láncsám&t ; könnyebb lenne m a j d 
a ' Tró ja iaknak a' háború , ha te hul lanál el a ' 
p o r b a , mert te vagy legveszedelmesebb ellensé-
g ö k . " XXII. 287« Hektor kétség nélkül az Iliász' 
l egszebb Karak te re ; ö mindenkor sze re te t re mél-
tó , holott ellensége Achillevsz bámúlásra méltó 
ugyan , de sokszor gyü lö l ség re is . Azomba ezt 
is nemesít i Patroklosz i rán t való ba rá t sága , a' 
mely fel is óldja az egész köl temény' c s o m ó j á t ; 
és ha gyűlö l jük ö t e t , midőn Hektor ' hó l t t testét 
szekeréhez kötve hurczp l ta t j a a' mezőn keresztül , 
ismét szeretve csudá l juk , midőn Pr iamoszt fogad-
ja s á to r ába , 's Hektor ' testét néki vissza ad ja . 
Megjegyzés re méltó az i s , mely nemesen bánja 
meg h a r a g j á t , 's Agamemnonnal megbékéli . Van-
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nak benne egy barbárnak minden v i r tu s sa i , de 
sok vétkei is. 
A' mellek személyek közzül ki kell jegyezni , 
A g a m e m n o n t , a' ki néha jó b a j n o k , de a' szeren-
csét lenségben kö.ínyen megcsügged , 's ne.n sok 
v o l n a , ha Király nem volri.t; — meg N e s z t o r t , 
a' Pyloszi hangos s z ó s z o d a t , a' ki minden leg~\ 
kissebb előadásnak hosszú elöbeszédet cs iná l , és 
mint laudator tempor is a c t i , minden alkalommal 
elbeszéll i fijatal'korának ba jnok te t te i t . Más me-
g in t és jóval ene rg iá sabb karakter a' fo r té lyos 
Odyszevsz , kinek ra jzo la t j a , valamint Antenor 
I I I . 204. azt elő a d j a , l eg jobban megismer te t i 
velünk azt a ' v i t é z t , a' ki szint ú g y nagy lelké-
vel mint nagy eszével , érdemessé te t te magát ar-
r a , h o g y különös E p o s z n a k , (az Odysseának) , fö 
vi tézévé választassék. 
Az Il iász ' vi tézeinek mellette mé.^ egy más 
vi lág is f o r o g , az Is tenek ' világa. Homér keve-
set gondol azon reguláva l : 
N e c Deus i n t e r s i t , nisi d ignus vindice nodus 
Inc idc r i t 5 — 
söt t inkább minden földi tö r téne tnek oldalt me-
gyen más tö r téne t az égben , 's csak nem minden 
gondo la to t egy Isten leheli a' vitéz' le lkébe. A' 
Honiér ' Is teneinek fe lsége azomba csupán hata-
lomban és nagyságban áll , nein pedig erkölcs i 
tu la jdonságokban i a' G ö r ö g ö k az Is teneknek sa-
já tu l adták a' b o l d o g s á g o t , és az embereknek a' 
v i r tus t . Zevsznek sincs más elsősége a' hatalom-
nál a' többi Istenek e l ő t t , mert e g y é b a r á n t ö 
e l ég e g y ü g y ü és könnyen elámítható. De tudja is 
ö a z t , és azért soha sem kevélykedik eszével , 
hanem csak ha ta lmával , és valóban furcsa az a' 
p r ó b a , a' melyre V I I I . , 2 3 4 . az éghez s z e g e z e t t 
arany lánczál készségét a j án l j a . Látha tó mindaz-
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á l t a l , hogy hatalma igazán is n a g y , meüf a' töb-
biek mindnyájan , ' s még Hére ís re t tegnek előt te . 
Mind az Istenek , mind az emberek meg-
tar t ják állandóan karaktereiket a' költemény' kez-
detétől fogva egész v é g i g , annyi ra , hogy azon , 
a' mit valaki beszéli , mindjár t megesmérhetni , 
melyik I s t en , vagy melyik vitéz beszélli , ha meg 
sem volna nevezve. A' karaktereknek ezen állan-
dóságát megtar t ja Homér a' legkissebb környül-
állásokban is , p. o. az epithéturnokban : így 
Achillevsz mindenütt a' gyors lábú , Menelaosz 
a' barna v i t éz , Hére a' f e j é r k a r ú , 's a' t . E z t 
Homér bizonyosan nem szükölködésböl cseleked-
t e , hanem a z é r t , hogy valahányszor a' személy' 
neve fordúl e lő , mind annyiszor az Olvasó' kép-
zelödésében , ugyan azon egy kép is elevenüljön. 
I I . A z A e n e i s z , 
Az Aeneisz' vitéze — nem vitéz. Legelső , a* 
mit megtudunk fe lő le , az, hogy felette meg i j j ed ; 
Extemplo Aeneae solvuntur f r i go re membra. 1. 02. 
's legelső, vitéz tet te az , hogy hét — szarvast lő. 
1. 1P8- Útjában mindenütt leginkább papokkal 's 
vará'sló asszonyokkal ba rá tkoz ik , 's mikor ha jó j i 
égnek , nem segít oltani hanem csak kezd imád-
kozni. V. 6tl7. — Méltó fija a' ba lga tag gu ta -
ü tö t te vén Arichizesnek, a' ki mindenhol csupa 
csudát lát , és mikor a' t enger ' par t ján lovakat 
lát legelni , legottan tudja megmondan i , hogy ez; 
háború t j e l en t , III . 53Q- azomba minden aj ta tos 
bölcsessége mellett is oly igen balra ér t i az Is te-
neket , hogy Krétát Itáliának nézi. III . l 6 l . — 
Szint olyan ajtatosan neveli Aeheász Askán fiját 
i s , á5 ki hasonlóképpen , nyilat tévén ívé re , el-
sőben egyet fohászkodik. IX. 02^. 
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Csak a' X-dik Könyvben látjuk az ajtatos vi-
tézt, mikor Turnus Itáliába való kikötését meg-
akarja gátolni, legelső hadi tetteit elkövetni , X. 
309« kivévén azokat, a' melyeket Trója' gyúladá-
sakor kétségbe esésében végre hajtott,'s a' II-dik 
Könyvben maga magáról elbeszéli. Mind e' mel-
lett ö a' szenvedhetetlenségig kérkedő : mikor azt 
mondja magáról: 
Sum pius Aeneas , raptos qui ex hoste penates 
Classe veho mecum,fama super aethera notus. I. 578. 
vagy pedig íijától ekképpen búcsúzik el: 
Disce puervirtutem ex me, verumque laborem;— 
Sis memor, et te animo repetentem exempía tuorum, 
Et páter Aeneas et avunculus excitet Hector. XII. 
4 3 5 . 
akkor nehéz tartóztatni magát a' nevetéstől: de 
midőn azon egész szép Scénát, hol a' haldokló 
Lauzusnak megígéri, hogy ötet és fegyvereit szü-
léinek kiadandja, egyszerre elrontja ama' bolond 
kérkedéssel: 
Hoc tarnen infelix miseram solabere mortem: 
Aeneae magni dextra cadis. X. 80Q. 
már akkor bosszonkodni kell rajta. 
A' szerencsétlen Didóval kezdett szerelmes-
kedése is szint' úgy nem igen dicsőségesen vég-
ződik : botránkoztató naivsággal megvallja néki : 
— Nec conjugis unquam 
Praetendi taedas , aut haec in foedera veni. IV. 337. 
és midőn a' szegény elhagyattatott a' kétségbe 
eséssel küszködik, a' gyönyörű gavallér csende-
sen alszik hajójában, rebus jam rite paiatis. IV. 
5 5 5 » 
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Vajmi más ka rak te r az Aeneász' nagy ellen-
sége Tu rnus ! Tagadha ta t lan , hogy a' IX-dik 
Könyvtől f o g v a , hol tudni i l l ik Tu rnus legelőször 
m e g j e l e n i k , az Aeneisz sokkal érdeklőbb . ( inter 
essant) mint az elöbbeni Könyvekben. O , — az 
Aeneisz ' H e k t ó r a , — meg nem i j j e d , látván az 
e l lenség ' ha jó j i t nimfákká vá l tozn i : 
N i l me fa ta l i a t e r r e n t , így kiált fel , 
S i qua P h r y g e s prae se jactant responsa D e o r u m . 
IX. 133* -
H o g y lármázik és panaszkodik , midőn Júno ha-
j ó r a csalja a' csata ' z a j j á b ó l , 's akara t ja ellen el-
viszi a' t e n g e r r e ! X. 6Ö8« Be h a t h a t ó s , és fel-
emelkedet t az ö beszédje Lat ínus ' tanácsában ! XI. 
377. Hogy akar ö h a z á j á é r t , j e g y e s s é é r t , becsü-
l e t é é r t , mindent koczkára t enn i , le thümque p r o 
l a u d e pacisci ! XII. 48« Az az e m b e r , a' ki utol-
só ütközetéhez készülvén , csak Iáncsáját szóll í t-
ja m e g , csak a t tól vár s e g e d e l m e t , csak ugyan 
nagyon külömbözik a' „Semivir P h r y x t ó l , a' k i : 
—• S o c i o s , moest ique metum sola tur Iuli , 
F a t a d o c e n s , XII. 110. Ez t csak a' babona-
s á g és a' jövendölésekre való bizakodás teszi vi-
tézzé. 
T u r n u s ' balála méltó é le tére . E les t tének oka 
nem g y e n g e s é g , hanem csak az a* környülá l lás , 
b o g y siettében tu la jdon kard já t idegennel felcse-
r é l t e , a' mely most az Aeneász' halhatat lan pai-
'sán széllyel pattan $ 's nem elébb , mint mikor 
az E r y n n i s r e t t e g t e t i , nagy lelke megcsiigged : 
— Non me tua fervida t e r ren t 
D i é t a , f e rox$ D l me t e r r e n t , et J u p p i t e r bostis . 
XII . 803-
' S h o g y puhább és szere te t re méltóbb érzésekre 
nézve i s , a lább való ne légyen e l lenségénél , lát-
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juk életéneit utolsó p i l lanta t jában ugyan azon 
fiúi s ze re t e t t e l , a' mellyel Aeneász annyira szeret ' 
d icsekedni , ő te t is ö r e g a t tyáér t könyörögn i .—• 
T u r n u s kétség kívül az Aeneisz ' legszebb karak-
te re } semmiféle vétek , sött még gyengeség sem 
becste lení t i . Hát az igazság i s , nem az ö részé-
rő l áll é ? Hiszen ö hazájáér t j egyesséér t vias-
kodik. 
A' mellék személyek az Aeneiszben többny i re 
nem sokat é r n e k , kivévén mindazonáltal Nízus t 
és Eurya lus t , Pa l i á sz t , Mezentiust , Lauzus t , és 
a ' dicső Kami l lá t , a' ki Tasszó ' K lo r indá jának , 
(a' megszabadha to t t Jeru 'sálemben), nyilván elő-
képül szolgált . 
A' festés ' érzéki töké l le tességére és eleven-
ségére nézve , Virgi l mél tó ve té lkedő társa az I -
liász' Ének lő jének . Sokat ugyan mind ke t tő jökön 
s eg í t e t t a' nye lv , a' melyben i r t a k , 's az efféle 
szépségek ford í tha ta t lanok . Ki ford í tha tná p, o. 
más n y e l v r e , minden báj ja ival együt t e' követke-
zendő verseket : 
— magno miscer i murmure pontúm , I . 12U, 
Cíarescunt s o n i t u s , a rmorumque i n g r u i t h o r r o r . 
II . 301. 
Genua labant vastos quat i t aeger anheli tus a r tus . 
V. 452« 
Ilii in ter sese magna vi b rach ia tol lunt . VII I . 
452. 
At tuba te r r ib i lem soni tum procul aere canoro 
I n c r e p u i t : Sequ i tu r c l amor , coelumque r e m u g i t . 
IX. 505. 
De ott i s , hol a' szépség nincs a ' hangokban 
hanem a' képekben , Virg i l fellyül haladhatat lan 
művész. Nem lá t juk e 'szemeinkkel a ' h o l d fénnyét 
a' t e n g e r e n , midőn ezt olvassuk: 
* 
—• Splendet 
/ 
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— Splende t t r e m u l o sub lumine pontus* VI I . g t 
L e h e t é ennél e levenebb l e í r á s t g o n d o l n i : 
— s p a r g i t r a p i d a ungu la r o r e s 
Sa ngu ineos , m i x t á q u e c r u o r ea l ca tu r a r éna . X I L 
5ög* 
E ' köve tkezendők valóban inkább festve v a n n a k , 
m i n t sem le i rva : T r ó j a ' g y ú l a d á s a , I i . 2Q8. H e r -
ku les ' v iaskodása Cácusszal VIII . 18Q. Nízus ' és 
E u r y a l u s ' é j j e l i v á n d o r l á s a , IX. 514 . Kamilla ha -
lá la . XI . »16. 
A' hason l í t á sokka l mér t ék lé t e sebben él V i r -
g i l , mint H o m é r , de sz in t ' oly szerencsésen. I t t 
csak ke t tő t hozunk elő , ú g y m i n t : 
Qua l i s saepe viae dep rensus in a g g e r e se r -
pens etc. V. 273- é s : M u g i t u s ve lu t i quum p r i m a 
in p roe l i a t a u r u s etc . XI I . 105» 
M á r a' R é g i e k is azt hány ták V i rg i l nak sze-
mére , h o g y sokat Homérbó l kö l c sönözö t t . O ma-
g a ezt nem is t a g a d t a , d e avval m e n t e g e t t e , h o g y 
k ö n n y e b b H e r k u l e s t ő l k i c s ika rn i b u z o g á n y á t , 
min t Homér tó l egy ve rse t . Mit é r h e t , mit nem é r -
h e t ez a' m e n t s é g , nem aka r juk f e j t e g e t n i ; e ' kö-
ve tkezendő versek l ega lább , majd s zó ró l szóra 
H o m é r b ó l vannak f o r d í t v a ; 
A n n u i t , et t o tum nu tu t r e m e f e c i t O l y m p u m . IX. 
106. 
C o r r u i t in v u l n u s , son i t um s u p e r a rma d e d e r e . 
X. 488* 
Haec a l t e rnan t i p o t i o r sen ten t ia visa est. IV* 287* 
Aeneász ' l emenete le az O r c u s b a , az O d y s z e á b ó l 
van véve. Nem kiilömben az Anch izés ' t emetésén 
t a r t a to t t j á t ékok nagyon szo lga i módon a ' Pa t rok* 
Tud. Gy. VII. K, 1820. 
t 
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losz'temetése után vannak képezve, annyira hogy 
még az ökör ganéj'sincs elfelejtve, a' mellyel itt 
Nízus , V. 333« amott Ajász elesvén öszve pisz-
kolják szájokat. Az az idea is , hogy Vulkán ké-
szíti az Aeneász paisá't, VIII. Ö2Ő. Homértól .köl-
csönöztetett 5 de még i s , gondolom, Achillevsz' 
pai'sát szebbnek fogja tartani mindenki, már csak 
azért is , mivel az alatt más poétaitalan tekintet nem 
lappang, holott Aeneász pai'sával a5 Rómaiak' nem-
zeti gögjének akart, a' Költő tömjénezni. Más 
részről, az ütkezetek'leírásai Virgílban többffélék 
és változóbbak , a' mit talán annak is kell tulaj-
donítani , hogy az Iliászban nincsen lovasság, ho-
lott az Aeneiszben a' lovasság az ütközetek na-
gyobb részét viszi véghez. 
Sok helyütt az Aeneiszben akadunk haszon-
talan szószaporításokra, mint p. o. e' követke-
zendő. 
— Magno curarum fluctuat aestu, 
Atque animum nunc huc celerem , nunc divídit 
illuc, 
ín partesque rapit varias, perque omnia versat. 
VIII. 19. 
Az efféle pleonazmusok nem tetszhetnek azoknak , 
kik p. o. Horáez tömött rövidségét szeretik, ha-
uem inkább közelítenek az Ovid' Múzájához , kit 
mindazon által Virgil sokkal fellyül halad az ízlés 
tísztúlttságára (Lauterkeit ,) nézve. Egyébb aránt 
is igaz, hogy ezek a' pleonázmusok, ha a' képet 
nem elevenítik i s , legalább fenntartják azt az ol-
vasó szeme előtt, és igy minden esetre tűrhetőb-
bek, mint ama czihornyás, messziről hajhászott 
czifrázatok, a' melyekre Virgílban is , de sokkal 
ritkábban, mint Ovidban akadunk, p. 0, 
- - ( 19 )— 
— quacrit pars semína flamtnae 
Abstrusa in venis silicis; pars densa ferarum 
Tecta rapit, sylvas. VI. (). 
Oly közönséges d o l g o t , (t ii z e t r a k n i ) oly czi-
frán k imondani , nevetséges ; a' kep' elevenségé 
nem nyer benne semmi t , és a' csupa elmefutta-
tásnak nincs mit tennie a' vitézi költeményben. 
A' p u h a , gyengéded érzesü Virgi l , különös 
előszeretettel , (con amore) festi a' megillető Scé-
nákat. Evánder ' búcsúzása a' íijától VIII. 5Ö0. 's 
halálán való kesergése XI. 152. Homér' legszebb 
darabjai mellett helyet foglalhatnak. Megi l le tő a' 
Lauzus' halála i s , és a' durva Mezentius ' fá jdal-
m a , X. 789. de mindenek felett megil lető a' sze-
rencsétlen Turnus ' végső sorsa , a' ki Aeneász ke-
zétől elesik. KülÖmben is az utolsó Könyv taUn 
legszebb az egész munkában. 
I I I . A' m e g s z a b a d í t t a t o t t J e r u s a l e m , 
A' keresztény Vallás, a' romantikái poézisnak An-
nya ; de főképpen több tekintetekre nézve annyá 
a'megszabadíttatott Jeru'salemnek. Itt nem s z e n -
v e d e l e m (Leidenschaft,), nem Helena, nem La-
vinia, hanem I d e a , még pedig vallásbéli Idea 
élteti 's eltölti az egész költeményt; a' Szent-Sír1 
elfoglalásának Ideája. Ennek következéseül a'meg-
szabadíttatott Jeru'sálem' Vitézei véghetetlen több 
erkölcsi méltósággal 's felemelkedettséggel fel van* 
nak ruházva, mint akár Homér' akár Virgil' Vité-
zei. OIv tiszta 's felséges gondolkozású embert , 
mint Goffrédot, amott híjjába keresünk? — 
— pien di fé, di zelo, ogni mortale 
Gloria, imperio, tesor, mette in non cale. l . 8. 
O Ki itt a' koronát viseli , a' költemény' fö vité-
ze , erkölcsi becsére nézve is legelső: ezt Aga» 
* 2 
1 
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inemnon 's Aeneasz felül mondani nem lehet, ide-
ájától, 's egyedül csalt attól lelkesítve , az Egyi-
ptomi követeknek 11. jJl. nemes egyszeríiseggel 
azt jelenti: hogy ötet nem hadi dicsőségre vagy 
uralkodásra való vágyás, hanem egyedül az Ur' 
keze vezette ide ; 's ez a' Szent ihletés valóban 
egyehlö mind a' jó mind a' bal szerencsének kö-
zepette; sehol sem látjuk, hogy valatne-y nemte-
len indulattól elragadtatnék, vagy felseges czél-
járól elfelejtkeznék. 
Tasszónak kétség kívül sokkal gazdagabb te-
remtő képzelése vagyon mint Virgílnak. Az Aene-
iszben alig találtatik Karakter, az Aeneászén és 
Turnusén kívül. Tasszó pedig, be sokféle Karak-
terfestéseket állít élőnkbe ! Tankréd és Rináldo , 
Argánt és Szolimán, sött az Asszonyok is , Ermi-
nia, Klorinda, ésArmída, mint tökélletesen le-
rajzoltt 's kifestett Karakterek, a' kik nélkül az 
egész munka el nem lehet. 
/ Megjegyzésre méltó, és szint' úgy a' keresz-
tény vallás által megfinomított erkölcsi érzésnek 
következése az is 5 hogy ámbár a' Költő el nem 
titkolja tőlünk , miképpen a' köz Soldatesca az 
elfoglallt városban nagy kereszténytelenül , dü-
hösködött légyen , XIX. 30. még is a' keresztény 
V e z é r e k közzül soha egy sem követ el ollyan 
alá valóságot, millyen p. o, egy fegyvertelen 
embernek megölettetése , valamint ez a' Görög és 
Római vitézeknél néha néha megesik. A' nagylel-
kű Tankréd, alig ébredvén fel ájulásából , legel-
sőben is ellensége' temetéséről gondoskodik, 's 
azt kérdi: 
— Adunque resta 
II valoroso Argante ai corvi in préda ? 
Ah per Dio , non si lasci , e non .si frodi 
O della sepoltura o delle lodi. XIX, 11G» 
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Kináldo megtartja legdühösebb ellenségének Ar* 
mídának életét, sőtt fogadja, hogy ötet vissza 
vezetendi birodalmába. XX. 134' — Nem úgy 
bánt Achiílevsz a' Hektor' hóltt testevei, sem 
Aeneász a szerencsétlen Turnussal. 
Felette érdeklő Ermínia boldogtalan szerel-
me Tankréd iránt, 's alig lehet érzékenyítöbb va-
lamit gondolni, mint Erminia csendes meláncho-
liájaval eltóUt andalgásait és siránkozásait a' Jor-
dan melléki pásztoroknál , a' melyek már azért is 
a' Munka legszebb darabjai közzé valók , mivel 
elmejátékokkal nincsenek elhidegítve , a' mi e-
gyébbarant poétánkon nem igen ritkán megtör-
ténik. Vü . 1Q. *) — Nagyon megillető Scéna 
az is, hol Erminia a' megsebesedett és hólttnak 
nézett Tankrédot megtalálja 5 csak az valóban kár, 
hogy megnem tudjuk , útollyára mind kettővel 
mi lett légyen ? Igaz , hogy Jeru'sálem meghódol-
tatásával a' Költeménynek kellett végezödni. 
A' megszabadúltt Jeru'sálem' m e s é z e t e , 
(die Geschichtsfabel,) 's a' történetek' egymásba 
való fíizése sokkal nagyobb mesterséget mutat, 
mint akár az Iliászé akár az Aeneiszé. Sokan hi-
bának nézték a' Szofrónia és Olindo' történetét , 
mint felesleg valót, és a' fö történethez nem tar-
tozót: de minekutánna ez az Epizódium oly igcu 
szép, hogy magában is derék költeményt tehetne, 
én nem merek azon Arisztárchokkal egyet érteni, 
főképp' azért is , mivel ezen melléktörténet első 
alkalmatosságot nyújt a' dicső Klorindának, — 
ama' Virgili Kamilla' sokkal jobb mássának, — 
megesmértetésére. Inkább pedig merném azt állí-
tani, hogy az Askaloni Öreg az ő földalatti fo-
lyamos barlangjával , csak „purpureus late qui 
*) Igen szép magvar fordí tását ezen darabnak t . a* Bártfai l e -
ve lek a* 176, lapon. 
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isplendeat pannus" és hogy a' Költőnek itt azt le-
het, mondani»: „Sed nunc non erat his locus." — 
Meg szívesebben , gondolom , minden Olvasó el-
lehetett volna a' Rináldo Genealógiájának szósza-
porító elbeszellése nelkiil , XVII. ()0. a' mely, 
Tasszó dölyfös pártfogóján kiviil senkit sem in-
teresszálhatott. 
Más részről , Armída* történetei mely csu-
dálásra méltó mesterséggel beié vannak szőve az 
egész Költeményen keresztül ! Mennyire indítja 
részvételünket Tankréd' szeretete Klorinda iránt, 
*s még Ermínia szeretete Tankréd iránt! Lehet-é 
szomorúbb történetet gondolni lílorinda megölet-
tetésénél szeretőjének keze által ? Minden kör-
nyülállások nem egyesülnek é szánakodásunk' 
öregbítésére ? Születésének 's gyermekkori tör-
téneteinek közvetetlenül előre bocsátott elöszám-
lálása előre kettőzteti figyelmetességünket. Az 
ütközet alatt, a' mely szántt szándékkal igen kör-
nyülállásosan irattatik le , perczről perezre re-
megve várjuk, hogy a' boldogtalan szerető reá 
esmérjen szeretett Klorindájára, 's nem de nem 
szintén magunk' mellyében erezzük a' gyilkoló 
vasat, midőn az a' vitéz .Szűz' kebelébe merül? 
Még ez sem elég; megilletödésünk a' legfelsőbb 
lépcsőre hág, midőn megtudjuk, hogy lehetett 
volna megtartani életét, ha Aladin Király kaput 
nyitatott volna Argántnak , a' ki szabadítására 
akart indulni. Végtelen a' Tankréd' fájdalma, 's 
valóban poétái gondolat, hogy Klorinda' idve-
zültt lelke enyhítse azt megjelenésével; az ilyen 
sebeknek nem terem orvosság e' földön. 
Már az előadásról is (Darstellung), kell szól-
lani. Az Olasz Homér szint' oly ragyogó festé-
kekkel fest , mint a' görög; 's a' b o r z a s z t ó 
tárgyakat (schauerlich) színt' oly szerencsésen fes-
t i , mint a' k e c s e g t e t ő k e t (reitzend). Amazok 
közzííl például hozzuk elő a' pokolbéli lelkek ta-
nácskozását IV. 1. einezek közzül pedig- Goffrédo* 
álmát, hol Húgo megjelenik előtte. XIV. 4. Az 
étszaka' két leírásai: 
Era la nőtte allor etc. II. QÖ. és: 
Usciva omai dai molle etc. XIV. l . 
a' legszebbek közzé valók 5 valamint a' szélvész* 
leírása is a' táborban: 
— Sono estinte or queste faci or quelle, 
E per tutto entra 1' acqua, il vento spira , 
Squareia le tele, e spezza i pali, e sveüe 
Le tende intere , e lunge in di le gira. 
La pioggia ai gridi, ai venti, aé tuon' s'accorda, 
D' orribile armonia , che il mo.ndo assorda, VII. 122. 
De a' romantikai poézis' természetével meg-
egyezöleg , az eszmélkedő ( rellectirend ) , poéta 
gyakran előlép a' képek megöl. A' megszabadít-
tatott Jeru'sálem' majd minden Énekében erkölcsi 
elmélkedésekre 's Szentencziákra akadunk, a' mil-
lyenek az egész Iliászban , talán hárman sem ta-
láltatnak. De azoknak elosztásában mindenütt ki-
látszik a' művész3 keze , mert arra szolgálnak 
mindenütt , hogy az elődök való történeteknek , 
vagy képeknek bényomását hathatósabbá tegyék» 
így p. o. VIII. 41. 
Che difesa miglior, eh' usbergo e seudo 
E la sánta innocenza al petto ignudo, 
A' hosszabb reflexiók is , mivel mindenütt önként 
következnek a' környülállásokból 's a' személyek* 
állapotjából , nem dísztelenítik , hanem inkább 
megszépítik a' költeményt. Senki sem kívánná a' 
megszabadíttatott Jeru'sálemból kiiö$ülni a' kö-
vetkezendő Sztanczáka^: 
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Giace 1' alta Cartago etc. XV, 20. 
vagy pedig ezt: 
Deh mira — spuntar la rosa etc. XVI. 14. 
és az ellenkezőjét: 
Signor, non sotto 1' ombra etc. XVlI. öl» 
"s utoljára a' Rináldo' gyönyörű monológját: 
— Oh quante belle 
Luci il tempio etc. XVIII. 13. 
Oh valóban nem mind az hiba , a' mi Tasszóban 
másképpen van mint Homérban , sött bizonyosan 
szabad, egy finomabb pallérozású időszakasz' szá-
mára írott Költeménynek más szépségekkel is bír-
n i , mint annak, a' mely természet' gyermekei-
TÖl^ , 's természet' gyermekeinek íródott. 
Mit mondjunk a' beszédekről ? Alét beszédje 
a* Goffrédo' táborában II. 02« remek munkája a' 
szószóllás' mesterségének j Goffrédo' feleletét, 
felséges egyszerűsége miatt, már fellyebb dicsér-
tük. II. 81» Harmadik példa gyanánt szolgálhat 
az Armída' beszédje a' keresztény táborban. IV. 
39. 
Ily nagy és sok szépségek mellett, Tasszó 
nincs egészen egy hiba nélkül, melynek némüné-
müképpen mentségül szolgálhat, a' melyet mind-
azáltal szépséggé nem változtathat az a' század, 
a'melyben írt , 's a' melyet egyébbaránt oly igen 
megelőzött: értem azokat a' fatális elmejátszod-
tatásokat, (Witzeleyen) *) a'melyek, mint a'jég-
csapok úgy belé fityegnek némely legszebb 's leg-
indúiatosabb előadásaiba, j é g - csapok' módjára 
9) A* Magyarnak még n incs tulajdon megbatározott szava a* 
W i t z ' k i t é t e l é r e , de azon nein kel l c sudá lkozn i , mert 
h iszen a' Francziának s i n c s , holot t o minden Nemzetek 
közziíl l ege lmésebbnek tartja a' m a g á é t : nál la még most 
>.& mind egy a* W i i z és a' Lelek : t spr í t . 
csillogtatván sokféle csudálatos színeket, de meg 
is hidegítvén ám az olvasót sok időre. — Mivel 
sokkal könnyebb, de sokkal érdemetlenebb i s , 
egy nagy ember5 munkájából a' hibákat kikeres-
gélni, mint a' szépségeket: megelégszünk itt egy 
két példával. — Nem gyerekeskedés é , a' szere-
lemről azt mondani ! 
O miracol d' amor, che le faville 
Fragge del pianto, e i cor nell' acqua accende! IV. ?6. 
Ermínia , hosszú elválasztás után , a' mezőn találja 
Tankrédot, de megsebesedve 's elálélva : hólttnaU 
tartja» 
Ez alkalommal ekképpen kezd siránkozni ; 
In che misero punto or qui mi mena 
Fortuna! Ah che veduta amara e trista! 
Dopo gran tempó io ti ritrovo appena, 
Tancredi^ e ti riveggio e non son vista : 
Vista non son da te, beuche presente, 
E trovando ti perdo eternamente. XIX. 105. 
Melyik okos ember elhitetheti magával , hogy 
Ermínia, ha csak nem tartjuk Párisi Operisztá» 
nak, a' határ nélkül való fájdalom' legkeserve*. 
sebb szempillantatjában , ilyen Epigrammákat fo-
gott szóllan'i ? Mennyivel természetesebben azt 
mondja Olindo a' farakáson : 
— Duolmi il tuo fato , 
II mio non g iá , poiché io ti moro allato- Ií. 3/*«, 
E' kevés szók a' tisztúlit ízlés' mérőjén ezerszerte 
többet nyomnak , mint az egész strófa , a' melyet 
berekesztenek : abban tudniillik Olindo, midö« 
már körülötte csak nem lobbannak a' lángok . még 
is örökké elméskedik, (Witzelt). 
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Bgyébbaránt talán senki sem" fogja j,Tasszónak 
Igen rósz néven venni , hogy földijét Virgilt elő 
képül választolta 5 valamint ezt némely kongásai 
(Anklage) kelletinél világosabban is elárulják, p. 
o. Concilio orrendo IV. 2» és Goffrédo megsebe-
síttetése 's gyógyulása, XI. Ö8- Igaz ugyan , hogy 
Armída ö v e , egészen a' Régiek ' Vénuszöve} do 
ha Armida' beszédje IV. 3Q. némünémüképpen a' 
Színon' beszédje után (Aeneisz II. K.) dolgozta-
tott: már az ilyen lelkes, ízletes, 's úgy szóllván 
originális utánozáshan a' legfinnyásabb ízlés'sem 
iitközhetik meg, és Virgílnak valóban nincs oka 
szégyelni az ilyen követőt. 
IV. A' H e n r i á d e. 
A' Henriád' Költőjének, a' tárgy* választása 
leginkább szolgál becsületére. Páris várossának 
IV. Henriktől véghez vitt meghódoltatása, az e-
lotte való történetekkel , (melyek köztt a' Sz. Ber-
talan' étszakája) valóban igen érdeklő poétái 
tárgy: de hogy hánt a' poéta vele? Tíz éneket 
eltöltött , „mit epigrammatischen Nadeln", a' miVit 
Schiller mondja; azokkal egy ideig csiklándoztat-
ván az Olvasó' értelmét , de üresen hagyván kép-
zelését, 's szívét hidegen. — Ily kemény ítélet 
kétségkívül próbákat kiván: im itt vannak, 
A' Szent Bertalan étszakája, — minő nagy, 
minő irtóztató tárgy egy oly ecsetnek, a' mely 
bírna vele ! De Voltaire' köszvényes fantáziája 
alig tudott egy Scénát, — a' Coligny' halálát,— 
festeni , 's már is elbádgyad'tt. Az egész történet 
szép hívesen me.gyen véghez : az Aeneisz' azon 
20. versei : 
Biverso interea miscentur moenia luctu etc. Ii. 2Q7, 
többet érnek a' Henriád' egész II-dik Énekénél. 
Vessük öszve véle Schillernek KB. p r ó z á b a n 
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készített leírását *), 's mindjárt megfogjuk látni, 
mellyik a' kettő köz'tt a* p o é t a : Schillernél az 
ember legalább l á t valamit. 
A' IU-dik Enekb 
en a' Coutrasi ütközetnek 
leírása pompásan jelentetik előre} úgymint Hen-
rik elakarja azt hallgatni, de Er'sébeth el nem 
fogadja vonakodását. Örül az olvasó , bogy imé 
már most valami szép eleven festést fog szemlél-
ni; útoljára mi festődik? Semmi sem. — Az egész 
leírás nem úgy néz é ki mint egy Armádai Biille-
tin még pedig rosz ? 
IX. Károly szörnyű nyavalyában hólt meg; 
vére cseppenként kihatott veríték lyukain. Itt a* 
poétának nem kellett kigondolni semmit, csak azt 
kellett előadni , a' mit a' históriában talált, Lás^ 
suk hopry fo gott hozzá. Azt mondja: 
Son sang, ä gros bouillons de son corps élancéa 
Vengeait le sang fran^ais par ses ordres versé. í 11.25 
Mit látunk? A' vért kiszivárogni a' veríték lyu-
kakon ? 
Nem ! közönséges sebet látunk , a1 melyből vér foly. 
Szint* úgy furcsa látni, hogy fárasztja ma-
gát Voltaire híjjába, holmi allegóriai személyek-
be!, (a' politika, a' vallás, a' fanatizmus 's a' t.) 
akarván költését nagyobb felemelkedésre juttatni. * 
Hogy pedig -ezen ezélját el nem éri , leginkább 
abból is megtetszik : hogy az olvasó mindjárt 
unatkozik, valahányszor egy ilyen allegóríai sze^ 
mély szóllani 's munkálkodni kezd , 's azzal ketté 
szakasztja a' tőrténetek' folyamatját. Annyira iffaz 
az , hogy a' Henriád'ban csak a' történetek inte«. 
*) Geschichte der Unruhen in Frankreich , w e l c h e der Regie-
rung Henrichs IV. vorangieugen , bis zum Tqde .Kayi^ 
IX. Hlc ine prosa ische Schrif ten. III, Band, 
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resszálnak , az előadás pedig unalmas. Mely igen 
hülömbözö a* Homéri Istenek' világa ! Ez magá-
ban különös theátromot formál, a' mely mellett 
a' néző szint' annyi gy önyörüséggel mulatozik
 % 
mint a' Trója körül hadakozó vitézeknél, 
Henrik álmodott utazása az égbe 's a' po-
kolba szint' úgy minden teremtő fantázia nélkül 
szűkölködik. Alig tudunk nieg valamit az égben 
és pokolban lakozó személyekről, kivévén azt , 
hogy otl vannak. Bár csak Volíaire inkább pári-
álta volna Virgiit vagv Dantét. 
A' vitézi költemény' természete felséges gon-
dolatokat kíván ; ezek pedig öszve nem férhetnek 
az elmejátszodtatásokkal , a' melyek a' Henriád'-
ban végig uralkodnak , s e' mellett még sokszor 
lankadtak és ízetlenek, (fade). Hallyuk csak VoU 
tairt , miképpen a' IV-dik Énekben szabadulni 
sem tud attól a' magában is haszontalan gondo-
lattól , hogy Joyeuse egymást felváltólag majd 
udvaruok volt, majd ismét szerzetes barát: v 
Cc fut lui , que Paris vit passer tour ä tour 
Du siécle au fond d'un cloitre, et du cloilre ä la cour^ 
Vicieux, pénitent, courtisan, solitaire , 
11 prit, quitta, reprit la cuirasse et la haire. 
X>u pied des saints autels , arrosés de ses pleurs , 
11 courut de la ligué animer les fureurs , 
Et plongea dans le-sang de la Franee éplorée 
3vi main qu* ä l'éternel il avoit consacrée. 
Az első két sorban mar mindent tudtunk meg, a' 
mit tudnunk szükséges } a' többi mind haszonta-
lan ragaszték. — Szint' oly nevetséges Er'sébeth 
Királynénak beszédje a' III. Ének' végén, a' mely-
ben úgy oktatja Henriket, mint egy Oskolames-
tertanítványát, Fülep Királyt 's Szixtust hossza-
san leírván előtte, holott azokat régen szint' úgy 
jól esméri mint Er'sébeth. 
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Ennyi dorgálás után, már egynehány arany 
szemet is kell szedni : a' Henriáde csali ugyan 
nincsen azok nélkül. 
Hathatósan rezzenlö karaktervonás az , ha 
Medicis Katalinról, midőn Coligny' fejét hozzák 
néki, a' mondódik : 
Médicis la recut avéc indifférence, 
Sans paroitre jouir du fruit de sa vengeance , 
Sans remords , sans plaisir, maitresse de ses sens, 
Et comme accoutumée ä de pareiJs présens. II. 
' v í- • 
Igazán nagy vonás az is , mikor Henrik, minek-
utánna leírta katonájinak minémüségét, ezt mond-
ja magáról :
 x 
Je n' étais distingué qu'en marchant á leur téte. III« 
Rövid, de hathatós Bourbonnak katonájihoz in-
tézett beszédje III. Henrik' halála után; még hat-
hatósabb és felségesebb ama' másik az Ivryji üt-
közetben : 
Vous cles nés Francois et je suis votre roi , 
Voilá nos ennemis : marchez et suivez-moi ! 
Ne perdez point de vue , au fort de la tempcte, 
Ce pannache éclatant qui flotte sur ma téte; 
Vous le verrez toujours au chemin de l'honneur.Vilh 
A' Történetírók' szerint, Henrik igazán így el-
mondotta ezt a' beszédet; és így a' poéta' érdeme 
itt csak abból áll, hogy annak felséges egyszerű-
ségét semmiféle czifrázattal nem dísztelenítette. 
Noha továbbá az allegóriai személyek nem 
sokat érnek az Eposzban , 's távölról sem vetél-
kedhetnek Homér' testesebb 's veiősebb Istenei-
vel, vagy Tasszó' ördögivel 's angyalival; még 
is igazán poétái gondolat az, hogy a' fanatizmus 
a' meggyilkoltatott Guisei Herczeg' képében, 
Clément Dominicánusnak megjelenik álmában
 ? 's 
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ast a' Király' megölésére nógatja. A' Tizenhatok' 
bűvös bájos áldozatja is valósággal rémítő. A' 
cl' Ailiy' története, a' ki az ütközetben tudatlan-
ságból tulajdon fiját öli meg, VIII. felette meg-
illető, 's talán megállja, ha csak messziről is , a' 
Klorinda' halálával való öszve hasonlítást. 
Utoljára még egy derék hasonlítást említünk, 
á' mely versent futhat más Költőknek legjobb ha-
sonlításival i 
Ainsi , lorsque les vents , fougueux tyrans des eaux, 
De la Seine ou du Rhone ont soulevé les ílots, 
Le limon croupissant dans leurs grottes profondes, 
S' élévé en bouillonnant sur la face des ondes : 
Ainsi dans les fureurs de ces embrasemens , 
Qui changent les cités en de funestes champs, 
Le fer , 1' airain , le plomb , que les feux amoüssent, 
Se mélentdansla ílame ál' orqu' ils obscurcissent. 
ekképpen , úgymond , a' polgári felforgatások
 i 
(Revolutions), egymásba keverik a' híres, és a' 
név nélkül való embereket. 
Mit lehet már kihozni mind ezekből az észre-
vételekből ? — V i t é z i K ö l t e m é n y n e k nem 
mérném mondani a' Henriádét: mert: 
— mediocribus esse poetis 
Non homínes, non Di, non concessere col umnae ;-és: 
Es ist ein Ding, das mich verdreusst, 
Wenn Schwindel: oder Schmeichelgeist, 
Gerneines Maass als grosses preist *)« 
Hiszem azombü , hogy ha Voltaire allegóriai sze-
mélyeit félre lódította volna , a' Henriád' fogla-
latjából , középszerű vitézi költemeny' helyebe 
nagyon derék történeti Románt készíthetett volna* 
* ) Bürger, 
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Olt , hol nagy szenvedelmeket ébreszteni nem 
szükséges, ott Voltaire' és földijeinek könnyű vé-
tő Géniusszá a' maga helyén van. De ha el sem 
találta az igazat , midőn így okoskodott *) : ,, II 
est certain que notre langue est plus forte que 
1' italienne, et plus douce que 1' atigloise$ les 
Ánglois et les Italiens ont des poémes épiques$ 
il est donc clair, que si nous n' en avions pas, 
ce ne servit pas la faule de la langue francoise 
— még is dicsőségére azt mondhatjuk, 
Quem si non tenuit, magnis tamen excidit ausis* 
F , S. 
2* 
A' Természetben való forgás vagy 
Keringés* 
A' szüntelen való változások , pusztulások 's 
romlások által tartatik fenn az örök egygyformá-
júság a' Termeszeiben. A' tápláló eszközök az em-» 
berekre 's állatokra nézve mindenkor megvagynak 
a' Földön; de magok a' Teremtések mindég vál-
toznak , egygymást kergetik , 's a' Természet* 
Piaitzárói kitaszítják. A' Szülék megélednek 
Gyermekeikben , és kevés esztendők után elront-
ja azokat is a' Természet , 's él velek gyiimöltsö-
zésének fenntartására. A' változás várakozik mind 
arra, valami a' Természethez tartozik. A' Maté-
ria eggyik országból által megy a' másikba , 
most leszsz állattá , majd plántává , majd kővé. 
Az Elementumokat egygy örökkévaló keringésben 
* ) Essai sur la poi'sie epique* 
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utaztatja a' Világon által a' Teremti). A' Termé-
szet'semmit se veszt el az irtóztató pusztulások 
*s romlások által. Egygy dolognak elmúlásából 
más frissebb 's elevenebb dolog nevekedik. A' 
Természet' Határában új ábrázatok állanak szün-
telen elö. A' Hely, mellyen ez véghez megyen , 
most is az, a' melly az előtt volt, de magok a' 
valóságok rajta szüntelen változnak. Mindég má-
sok lépnek elö, 's az elöbbeniek a' Természet'kö-
zönséges Tárházába viszsza térnek. Ez által tart-
ja egygyütt szüntelen minden kintseit. A' legjobb 
el osztás nem ragadozza el Őket. A' legnagyobb 
bö-kezííség nem fogyasztja gazdagságát. Ad ex 
szakadatlanúl , és mennél többet ád, annál gaz-
dagabb leszsz. Nem ollyan ez, mint a' gyertya, 
melly magát meg emészti másokat világosítván. 
Ennek gazdálkodása hasonlít a' vízhez, melly a' 
Tengerből ki foly, meszsze távozik, sok ezer Pa-
takokra oszlik , végre éppen annyi mennyiségben 
viszsza tér annak mélységébe. A' mit a' Természet 
egygyik kezével ád, másik kezével már viszsza 
veszi. Minden , valami tsak ö tőle vészen , tarto-
zik oda adni ahhoz a' nagy Halomhoz, melly a' 
Természet örökös műhelyében formáltatik , és új 
élettel bétellyesedik. Az Elefántok el asznak, a' 
Czedrusok 's Tölgyfák elszáradnak , a' Hegyek el 
vénülnek, a' Folyók ki apadnak, a' Kősziklák el 
mohosodnak , a' Vezuvok ki alusznak, az Emberek-
nek 's Allatoknak egész Nemzettségei el rothad-
nak, a' Földnek Felseje mindennap' változik —• 
De a' következése ezen romlás' történetének: A* 
m e g ú j j ú l á s , F e l - t á m a d á s , v i s z s z a ál-
l á s , és m e g s z é p ü l é s . 
Ebb en az örök keringésben vágynak a' Ter-
meszetnek tsudái. Filozofusi szemének keli lenni 
az embernek , sok dolgokat öszvefüggésben , 
mint egyetlen egygyet , mint egygy Egészszet 
kell 
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kell gondolni, ha itt az ember a' Természetet kö-
vetni akarja. Egygyetlen egygy Test se változha-
tatlan. El hágja romlani a' Természet tulajdon 
munkáját a' Mesterségével egygyütt. Mihelyt a* 
gyermek megszületik, szíve mindjárt nem ver az-
zal a'Sebességgel, mellyel edénnyei az elsőbb na-
pokban öszve vonódtak 's ki terjedtek Születése* 
napjától fogva mind többet többet veszt el kelle-
metességéből. Mi az élet ere a' QO. esztendős Ö-
regnek azon Ifjú erős veréséhez képest, kiben 
legelőször ébredtek fel az édes ösztönök ? Kinek 
kinek létele bizonyos változhatatlan határok közzé 
szoríttatott, a' halál jelentgeti jövetelét, 's meg-
jelenik sokkal elébb, mint ezélunkat el értük vol-
na. A' História legkevesebb emberek' neveit, tse-
lekedeteit 's hibáit jegyzette fel: De a' Termé-
szet sok millióknak testeiket luk már előttünk 
voltak, el oszlatta, el keverte, 's más nevekedé-
sekre fordította. Az el rothadtt állat új neveke-
désnek matériája, és az a' fü, melly az ökör gyom-
rában meg rothadtt, ismét hússá, vérré változik 
az Állati Testben. Minden elrothadtt állatokbúi 
teremt a' Természet szénát , -»füvet, gyökereket, 
Fákat, gyiimöltsöket, mi, és az állatok eszsziik 
ezeket 's azoknak plánta természetek változik álla-
ti testté. A' Természet, vagy az ember , vagy 
más történet , megöli a' Madarat, melly azok-
ból a' hernyókból, mellyek magokat a' Fa leve-
lekkel hizlalták, számtalan sokakat megevett — 
mindenik Elementum melly ezen madárnak elő ál-
lását segítette, viszsza veszi tőle a' mi ö hozzá 
tartozott. A' gőzök, mellyek az el rothadtt tőké-
ből vagy Állatból felemelkednek , viszsza jönnek 
a' Földre Essőnek, Hónak, Jégnek ábrázatjában. 
A'v iz , melly magát a' Földbe bé fúrja, új nö-
vevényeket, leveleket, virágokat formál, mellyek 
mihelyt elő állanak, a' nagyobb 's kissebb állatok 
T u d . Gy. V I I , K . i8 *o . 3 
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meg1 eszik, megemésztik. A' por repül a' Földön 
széllyel , bé veszi a' vizet, sárrá leszsz 's kü-
lömbkülömbféle testekhez , ragad. A' Természet 
munka nélkül formálja az elöbbeni Állatoknak, 
Jövevényeknek maradványit ollyan, vagy hason-
ló valóságokká. 
A' viz , mellyre minden Szempillantásban 
szükségünk van, éppen azt a" keringést tsinálja a' 
Világon keresztül. A' legmagasabb Hegyek veszik 
azt a' Fellegekből és közlik az alatsonyahbakkal. 
Innen gyakran elég víz van ezeken az álló Tava-
kon , midőn az egyenes földön minden ki száradt. 
A' Tengerből száll fel annak a' víznek nagyobb 
része a' mi van nálunk az erős Földön. A'Levegő-
be felemelkedvén a' párázatok, a'Szelek rövididő 
alatt, bejárnak velek nagy darab részt és széllyel 
osztják. Igy támadnak a' Felltok , és a' Tengerek' 
ki gőzölgéseik öszve folynak a' Földnek, Plán-
tálának, embereknek, Allatoknak ki gözölgéseik-
kel. Ezek a' sokféle kevertt gőzök bé hatnak a' 
l estek' szívó tsővjeikbe, ottan ottan erős és hosz-
szas záport öntenek , és meszsze a' Tengertől tu-
lajdonaivá lesznek a' Természet' ezer meg ezer 
Fiainak, kii nek a' Világ' gazdagságához jussok 
vagyon: Majd ismét fel szállingóznak, Fellegek-
ke válnak a' Föld felett, le omlanak iszonyú Zi-
vatarral a' magas Hegyekre, le futnak azoknak 
tetejeikről a' nagy Folyókba 's apró Patakokba, 
végre mind egygyütt béfolynak ismét a'Tengerbe. 
Minden Testek, mellyek megszűnnek lenni, szél-
lyel szórattatnak a' Levegőbe. De azonban a' le-
vegő is viszsza adja minden szempillantásban min-
denei hez azt, a' mit kívánnak. Egygv 500. ész-
ten« ős Tölgyfának a' gyökere tsak kis helyet fog-
1 s 1 eJ , még is azon a' szoros Téren fel nevelke-
dik egygy ollyan Fa, mellynek mennyisége 100 
ölre is ki üt. De hogy volna ez leheltséges, 
hogy nőhetnének annyi ágak 's az ágakon annyi 
gyümŐItsök ; hanem ha minden levél gondoskodna 
magáról, hanem ha szüntelen minden levélen 's ágon 
való lyukatskákon , a' viz , só , olaj, és a'gyenge 
finom Föld részetskék a5 Fával közöltetnének. 
Azt mondja L i n n é ; , h o g y a' magvakban a' 
tsira alig teszi egygy gránnak ötvenedrészét, 's 
ebből leszsz gyakran a' leg pompásabb Épület, 
's mit nyér ez a* kis hely a* maga ki terjedésére? 
Nem egyebet Essönél, mellyben más testek' ré-
szetskéi úszkálnak. Egygy Indiai N á b ó b egygy 
várat megvévén, estve hat órakor bé zárt 140. 
Személyt egygy kisded szobába, mellynek egy-
gyetlen egygy ablaka volt , 's másnap, reggel 
tsak 02—ten jöttek ki belőle életben. Tulajdon 
ki gözölgések ölte meg őket. A' Levegő mind e-
zen részekkel úgy megnehezedett 's melegedett, 
hogy némellyek dühösségbe estek , vagy meg bo-
londúltak. Mezítelenre vetkeztek , 's ingeikről 
szopták az izzadságot, hogy szomjúságokat eny-
híthessék, A' Holttakon keresztül törekedtek az 
ablakhoz, az erőtlenség miatt többször le húl-
lottak a' Földre, 's valamelly bot' segíttségfével 
állottak fel ismét. * H o 11 w-e 11 Kapitány három 
órakat állott ki úgy, hogy ezen kínlódókat a' 
vállain tartotta, míg friss levegőt szívtak bé , 's 
ordítottak a' vizért. Ebben az úgy nevezett Fe-
kete barlangban öszve gyük tehát mind az, a' 
mit a'Levegő minden élő testekből észre vételünk 
nélkül magához vészen — hát tsuda e' $ bogy mi-
kor mind ezekkel az Állati ki gözölgésekkel meg 
gazdagodván ismét más testekbe be hat , azokat 
nedvvel 's titkos élet balzsammal megtöltheti 's él-
tetheti' tisztítja '3 javítja ez magát mindenkor az 
által; hogy ö szüntelen minden üres Térséget be 
tölt, tüz viz felett lebe^, minden edenybe bé 
hat, soha meg nem áll, P r i n g l e azt kívánná; 
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hogy minden Ispotályba tsak annyi betegeket ten-
nének, hogy még kétszer annyi el térne benne, 
vagy hogy még kétszer annyi helyek jutna. Min-
den állatok mindég friss Levegőt keresnek — a' 
Galambok mindég hívesen szeretnek ülni, nem 
bánják ők , ha ki járó lyukaikon kivül még több 
Nyílások vágynák is Búgjok'tetején vagy oldalán. 
A' mi most n' Levegőbe megy majd ismét le esik. 
A\ só , az olaj, mellyeket a' Füst felvisz, mind 
le szivárognak ismét a' Földre, és a' mezőt kö-
vérítik, termékenyítik. Mint valamelly kiterjesz-
tett Fedezet szüntelen a' Föld feli felett függ, 
minden tseppetskét felfog, azt el keveri, 's visz-
sza adja ez új növevényekre, mellyeklöl azokat 
ismét viszsza fogadja, ha rendeltetéseket el ér-
ték. 
Azok a' por szemek , mellyeket a' Természet 
a' nagy Hegyeken öszve gyűjtött, időről időre 
keringésbe jönnek, és elfogyatják a' Hegyeket is, 
A' változások, mellyeket már a' mi Földünk szen-
vedett
 ? oíly nagyok és számosok, hogy sokak a' 
régi Hegyekből már nintsenek ott — a' régibb 
írók beszéllnek még azokról, de már ma nem ta-
láltatnak többé. A' Levegő mindég munkálódik 
bennek, 's mennél magasabbak annál erösebb a' 
Levegő béfolyása , annál sebesebben történik a' 
megkissebbedés. A' magosabb Hegyek' tetejei 
mindég kopaszok} mert azok a' szelek által, az 
essők által 's az olvadó Havak által mindég mo-
sattatnak. A' Hegyek belső részeikben gyakran 
nagy Barlangok támadnak, mikor a' Föld erős rá-
zásokat szenved , vagy mikor a' Kősziklák szétt 
szakadoznak, vagy öszve omlanak, vagy mikor a' 
Levegő a' Föld alatt lévő tűztől felmelegszik, 's 
valahol magának erőszakkal kirohanást szerez. 
Egygy középszerű magosságú Hegyben mindég 
eok víz is van, és ez a' víz szüntelen kereng a' 
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Hegynek belső részeiben, mindent keresztül fur-
kál, lassan lassan elgyengíti, a' Hegy fundamen-
tomát elássa, 's ez által azt okozza $ hogy dara-
bok nak kell leszakadozni. Némelly Tartományok-
ban gyakran lesillyed a' sík Föld is , 's maga u-
tán vonja a' Hegy' omlását is. Ez kiváltképpen 
ott esik meg, hol a' tüz-okádó Hegyek által a' 
Földnek nagy darab része kiüresíttetik 's meg-
könnyül. Gyakran a' Föld ingás miatt elsillyed-
nek egész városok, múlató Kastélyok, Faluk *) , 
's azokkal eggyütt minden természeti ritkaságok, 
's a' mesterségek mívei. A' N á p o l y körül elsil-
lyedtt Városok gödreiből melly sok dolgok ásat-
tak ki ekkorig? S t r á b ó beszélli, hogy az elölt 
való esztendőben, hogy ezek a' Városok elsil-
lyedtek, A c h a j a és M a c e d ó n i a a' Föld alatt 
lévő tűztől ijjesztgettettek — hogy az előtt T.y-
r u s gyakran tapasztalt ollyan rengésehet. Az erő-
szakos megtámadások , mellyeket a' Hegyek a' 
Szelektől , Záporoktól , Felhő - szakadásoktól , 
Szélvészektől, Essöktől, Áradásoktól, Melegtől, 
Hidegtől szenvednek, természetesen a' részeknek 
valamint külső , úgy belső öszve köttetéseket el-
választják, és az által a' Hegynek sok jó részeit, 
köveit , gyökereit , göröngyeit , porait elraga-
dozzák, mellyek az alatt fekvő Völgyekre Mezők-
re vitetnek. Az ollyan Hegyek , mellyek Erdő-
séggel 's gyeppel fedettek , lassabban , a' melly 
Hegyeket pedig szántanak, sebesebben mezítele-
níttetnek, mivel a' víz az utolsókba könnyebben 
bé hat, 's könnyebben rabolhat. Nem látja é vi-
lágosan az ember egygy essös éjtszaka után , hogy 
#) így kellett elsillyedni 1230-dik esztendőben azon % Helysé-
geknek , mellyeknek helyén áll azolta a' F e r t ő T a v a , 
mellyek is a' F r a k n ó i Jegyzés szerént ezek v o l t a k : 
F e k e t e t ó - J ä k o b f a l r a - F ö r t h ö - s á r - T Ö l g y e -
K ö n d e r - v o l g yje. 
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a* Hegyekről leomló viz, most zavaros színű sár-
ral , majd veresellö agyag színnel foly ? Már 
A e l i a n u s megjegyzette a' Hajókázók után; 
liogy az E t na , a' P a r n a s z s z , az O Ü m p 
mind lejjebb lejjebb szállottak. Ki nem tudja ; 
bogy S c h w e i t z b a n sok régi Kőszálak tulaj-
don terhek által , és az által bogy a' levegő min-
den viszontagságainak kivagynak tétetve, lezu-
hannak, H a s z s z i á b a n most sok kopasz Kő-
sziklák állanak ott, hol az előtt gyümőltsök ter-
mettek. Sokszor kivágják a' Hegyeken levő Er-
dőket, 's nem gondolják meg; hogy a* porhanyós 
Föld tsupán tsak a' sok fagyökerek által tartatik 
egygyíitt. Alig hordják el a' fákat 's alig változ-
tatják szántó Földekké , már három esztendőt se 
ér, elfogyogat a' meglyukgaltt Föld 's Kősziklák 
tűnnek elö helyette. Gyakran hallja az ember; 
liogy itt 's ott Hegyek sillyedtek el. 1739'ben 
K á r n i o l í á b a n L a j b a k mellett efrygy Hegy 
elsilJyedt. lŐ18*ban P 1 ii r s nevü városotska mel-
lett a'szomszéd C o n t o nevű Hegyből elvált eggy 
Darab, és elborította a' Várost. C a s a u b o n u s 
írja ; hogy az ő idejében a' Bernai Cantonban 
H y b ó r n nevü Falu, Föld rengés alkalmatossá-
gával, egygy oda 2000 lépésnyire lévő Hegy ál-
tal el fedetett , 's egyenes Földdé lett. (Hogy ne 
tarthatnánk hasonló veszedelemtől mi , kik a' gya-
korta rengő Vé r t e s i H e g y e k ' tövében lakunk) ? 
A' külömb külömbíéle Föld nemek fekvésé-
ben lévő kiilÖnÖs rendből is láthatni; hogy a' víz 
áradások által némelly magas helyek lealatso-
n y o d t a k . B ű m e t ú g y vélekedik; hogy a' He-
gyek az erős Földnek harmad részét teszik , — 
melly sokat vesztene hát a' Föld, ha a' Teremtő 
ezen Intézet által egygy állandó öszve köttetést 
nem e.szközlött volna a' Hegyek és az egyenes 
Föld között ? naponként kisebbednek. Majd min-
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den Tartományban lát most az ember kiilömb kü-
lömbfele helyeken Tornyokat, Városokat, Falu-
kat, mellyeket az öregek ifjúságokban a' közben 
fek vö magosságok miatt nem láthattak. Ma is 
egygy emberi elet idő alatt a' magos tetők, mel-
lyek a3 látást fedezték, naponként kissebbednek , 
és ma az ember tovább el lát, mint láthatott az 
előtt. P o p o v i t s beszélli; hogy a' Dominicanu-
sok S o r i á n ban egygy Hegynek Északi oldalán 
építeni akarván Klastromjokat a' Természetnek 
víz által való munkásságát követték , és a' hol a' 
Hegyet kissebbiteni akarták, a' magosságból tsa-
tornán eresztették le a* vizet. Ez által a' Föld 
szüntelen mosattatott 's a' Kősziklák ki mezítele-
nedtek, 's az építést könnyítették. Ha egyszer a' 
Hegy belől kivájattatik, nagy Darabok ejszaka-
doznak 's lesippednek a' mély útba, melly a' két 
Hegy köztt megyen végre egyszerre olly sok le-
szakad , és a' követsek köztt hempelygö víz eggy 
éjtszaka annyit el mos , és elvisz magával; hogy 
húsz 's több esztendőkig Szekerekkel lehet alkal-
matosan járni ott , hol az előtt a' Hegyekben tsak 
egygy hasadás volt. V a l é z hegyes Tartomán-
nyában gyakran embereket fogadnak , kik a' Tar-
tományt a' kövektől tisztogassák , mellyeket a' 
Hegyekről Patakok sodrottak le. A' köves He-
gyeknek az allján az egyenes Föld kövekkel van 
teli. Régi magas
 f terhes Várak függnek most 
gyakran lyukatsos , szeplős kő szálakon lefelé» 
A' régiek nem építették azokat olly rémítő mód-
ra. Midőn a' közép időkben Német ország a' Had-
nak 's Tolvajlók által majd tsak nem egészen 
öszve rontatott volna 's erős Várakat épített, még 
akkor nem voltak a' Kősziklák olly rémítő Függő-
lékek , mellyeket most borzadás nélkül nem lehet 
nézni. A' Kősziklák szint' úgy elavúlnak 's kop-
nak , mint a' Hegyek. Addig töredeznek a' kövek 
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lassanként ; hogy egyszer erős omlás követi, és 
bérohan a' völgyekbe 's folyókba. A' Világ' Mo-
nárkájának lábai alatt tebát naponként változások 
történnek. A' Kősziklák kissebbednek, a* Hegyek 
elt ünnek , a' városok elsillyednek , a' Földnek 
egygy egész Tája más, ábrázatot vesz magára, 
tsak a' közönséges Fö Ur az ö örökké való vál-
tozhatatlan nagyságában nézi a' megtelhetetlen 
mélységet, mellybe végre mindenek belé sillyed-
nek, mikor órájok el jő. 
De valamint a' Folyók mindég tsekélyülynek, 
a' Hegyek mindég lyukatsosodnak , a' Tengerek 
mindég nagyobbodnak , a' Kősziklák tördelődzot-
tebbekké lesznek ; úgy a' Föld rengések gyakran 
új Hegyeket emelnek a' laposokon, és a' tűz mun-
kássága a' Tengereken új Szigeteket hoz elő. 
Igy támadt, úgy látszik, Mai t ha Szigete is, melly 
nem egyéb; hanem az Allatok' fogaikból 's tsont-
jaikból eltöredezett daraboknak halma, mellyek 
hövekké váltak. Sok helyeken Német Országban 
hajdan a' Vezuvok 's Etnák pusztították a' Tarto-
mányt; de már régtőlfogva megszűntek, és ma a' 
Tartomány termékeny 's bövölködik emberekkel 
's tápláló eszközökkel. Hogy hajdan Hazánkban 
is M á t r a H e g y e tüzet okádott, hiteles által 
adás Méltóságos Consiliarius és Kis Keresztes Vi-
téz B e z e r é d y I g n á t z O Nagyságától hallot-
tam; hogy bír egygy ollyan Láva darabbal, melly 
bizonyosan a' Mátra' okádékjának maradvánnya. 
— A' kiöntö Folyók a' körulöttok lévő Tájra 
minden esztendőben, Homokot, iszapot, köveket, 
gyökereket hordanak 's azzal magosítják a' Föl-
det, azonban más folyók naponként a' kisded pa-
takok által a' Földről sok mázsát magokba vesz-
nek , és ma^a a' Tenger mind inkább töltődik, 
magasabbodik. Már a' Rajna a* maga folyását 
igen sokszor változtatta, úgy hogy R r e i s a k 
3 
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e n n e k a ' F o l y ó v í z n e k h o l j o b b , h o l ba l p a r t j á n 
f e k ü d t . A' mi t V á l i v ö l g y n e k h í v u n k , ú g y b e -
széllnek felőle , h o g y h a j d a n D u n a á g a v o l t . 
S e h w e i t z b a n 's a ' M o s e l m e l l e t t a ' Kövek p o r -
r á l e sznek 's e l f e d i k a* K ö s z á l a k a t , m e l l y e k h a s z n a -
v e h e t e t l e n e k v a l á n a k . B r a z i l i á b a n a ' J a n e i r o 
F o l y ó j a e s z t e n d ő n k é n t n a g y számú a r a n y a t le m o s 
a ' H e g y e k r ő l , m e l l y a ' v i z e t m e g v a s t a g í t j a 5 d e 
a ' n e h e z e b b a r a n y f e n é k e n a ' h o m o k a l a t t f e k s z i k 
's m a r a d . A' G y é m á n t o k 's m á s d r á g a Kövek is a ' 
F o l y ó k á l t a l m o s a t n a k k i a ' H e g y e k b ő l 's h e v e r -
nek a ' p a r t o k o n . H a j d a n s o k F o l y ó k o n l e h e t e t t 
h a j ó k á z n i , ma n e m . O t t az e m b e r m o s t M e z ő t 
l á t , a ' m e l l y e n k e v é s i d ő v e l ez e l ő t t n a g y víz á l -
l o t t . M e n n y i o t t a ' h o m o k , a ' F ö l d , az i s z a p , * 
f é l i g r o t h a d t t f a , k ő , t i s z t á t a l a n s á g , t ö r e d e z e t t 
K ő s z á l a k ! A ' fü a ' m e g ö n t ö t t R é t e n í z e t l e n , e r ö -
t e l en 's g y a k r a n h a s z n a v e h e t e t l e n . M i n d e n f í íve t s -
k e b é s á r o s o d o t t 's i s z a p p a l f e d e z t e t e t t . Az Entz 
v i z e 1 7 7 8 - b a n , m e l l y W i r t e n b e r g b e n o l l y n a g y 
p u s z t í t á s t t e t t , el ö n t ö t t e az e g é s 2 M e z ő s é g e t 
k e r t e k e t r é t e k e t kő d a r a b o k k a l 's k ö v e c s e k k e l . 
N e m ke l l é i d ő r ő l i d ő r e t i s z t o g a t n i az o l l yan p a -
t a k o k a t , m e l l y e k e n M a l m o k f o r o g n a k , 's m i k e t 
n e m h á n y n a k ki a z o k b ó l . N a u m b u r g n á l 1 7 4 8 -
b a n 2 0 - d i k M á j u s b a n e g g y k i s P .ssö u t á n , m i n e k -
u t á n n a e g g y ó r á i g z a v a r o s a n f o l y t , k i v e t t e k a ' 
S z á l a v i z é b ő l 2 0 f o n t 's 1 3 L a t v i z e t , 's n é h á n y 
n a p o k u t án t a l á l t a t o t t az e d é n y b e n 5 L a t és fé l 
n e h e z é k s z á r a z a g y a g . S z á m l á l j a fel m á r m o s t az 
e m b e r m e n n y i t h o r d h a t n a k el a ' P a t a k o k e z e r esz-
t e n d ő a l a t t a ' F ö l d m a g o s s á g á b ó l . 
Az ú t a z ó k , k ik a ' C é n i s H e g y é n j á r t a k , 
m i n d e n ü t t g o l y v á s e m b e r e k r e a k a d t a k 5 k i k n e k 
g o l y v á j o k g y a k r a n a k k o r a m i n t a ' f e j e k , m e j j e -
k i g t s ü n g e n e k , Js az e m b e r e k e t e l t s ú f í t j á k . Kö-
z ö n s é g e s e n az t h i s z i k o t t , h o g y a ' v í z , m t Ily az 
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Alpesekröl foly le, meszes részetskéket hozván 
magával, ennek az oka. Hal l er ugyan azt mond-
ja; hogy ö azt nem hiszi ; annyit mindazáltal bi-
zonyít a' Tapasztalás, hogy ezek a' Hegyek a' 
Patakok által Maszszájokból sokat elvesztettek. 
Bizony megfoghatatlan dolog; hogy a' régi Vi-
lág' Fii ozofussai 's Természet viWálói , bár ez a' 
hissebbedés nem volt elöltök esméretlen $ mindaz, 
által legalább rész szerént örökkévalóságot tulaj-
doníthattak a' Világnak, holott a' világon minden 
végire , romlására siet, és semmi sints tartós, 
semmi sints változhatatlan. Mi , a' kik tagadha-
tatlan tapasztalásokból tudjuk úgy a' magasabb 
mint az alatsonyabb Föld Tartományinak fogyo-
gatását, szint' olly kevéssé láthatjuk előre, hogy 
ennek a' szüntelen való romlásnak végre mi leszsz 
a' vége. Vallyon a' száraz Föld , mikor végre 
minden elhordatik 's" elmosatik róla 's mindenütt 
lapos és egyenes leszsz , a' Tengerrel való egyen-
lő mértékét elfogja e' veszteni ? vagy hogy a' ré-
gi 's elfogyott Hegyek' héTyébe újjak állanak é! 
vagy h.ogy a' Természetnek, más Iutézetjei a' Ten-
gernek fellyul kerülését viszsza tartóztatják ? vagy 
hogy az Oceannak ez az erőszakos bé rontása, 
mellyet majd vélni lehet, a' Teremtő Plánumában 
fekszik, és annak idejében akaratját fogja tenni 
— vagy hogy — de mit tudunk mi belé P A' 
Szent írás azt bizonyítja hogy az emberi Nemzet 
többé víz miatt nem vész el. 
Magok az Égi nagy Testek is , úgy látszik , 
nem vétetnek ki azon Torvény alól; hogy minden 
valami az Istenen kivül van , bizonytalan , állhatat-
lan és változó. Mi ujryan nem veszünk azokban ész-
re semmi romlást. Fénylenek azok mindég új és 
erős világgal. Ha meg homályosodnak is néha, 
az esik azon vastag gőzök miatt mellyek a' mi 
Pl ánétánkhoz tartoznak. De ha közelebbről Iát-
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hatnánk , vehetnénk talán észre rajtok némelly 
Foltokat, a' tökélletlensegnek némelly nyomait. 
lÜ12-ben már az Égvisgalók vettek észre a' Nap-
ban Foltokat, ködöt, árnyékos helyeket, hol a' 
világosság- gyengébb mint egyébütt , es a* nagy 
Természet visgálók tartották
 razt a' tűzi Testnek 
ki egett salakjának. B o d e Úr ugyan úgy vete-
kedik; hogy ezek a' Foltok vagy motskok a' Nap-
ban nem egyebek, hanem a* Nap' Testén való ho-
mályos helyek , honnan semmi világosság nem 
sugárzik és így a' nap nem egyéb volna hanem 
egygy Földdel, vízzel, Hegyekkel, T e n g e r e k k e l 
's Lakosokkal tellyes Világi Test. Láttunk már 
Csillagokat, mellyek viszsza nem jönnek. Talán 
azoknak Kurikájok, mellyet a' Teremtő nekik ki 
jelelt, olly meg mérhetetlen — hogy talán 500* 
vagy több Esztendők múlva várhatnánk viszsza 
fordúlttokat. Talán mozgások olly lassú , hogy 
mi régen el múlttaknak tartjuk őket, ha u t a z n a k 
is. Vagy talán valósággal el is enyésztek , *) el 
érték czéljokat, és talán a' Teremtő más Csilla-
gokká változtatta. Es ezt a' nagy gondolatot is , 
hogy a' méltósággal tellyes É g , ez a' világokkal 
bé ültetett Boltozat, végre el avúl 's haszna ve-
hetetlen leszsz, fel találjuk. J ó b \k. R é s z . 10. 
11. 12- vers. Az ember meghal, és mikor ki mú-
lik hol vagyon? A' víz ki megyen a* Tóból, a' 
,,Folyó víz ki apad és meg szárad. Ekképpen mi-
,,kor az ember meghal, nem támad fel, míglen 
„új Egek nem lesznek, nem költetnek fel az ein-
*_) Amott szalad egygy Csillag — mikor a' Természetiek körül 
böltselkediink, azt mondjuk; hogy az nem tsil lag — Öli 
hát ha az , hát ha az is Égi Test volt , és el érvén a* maga 
kerin^ésenek utolsó p outi á t , meg akadt , el pattant , tüa-
zel megemésztetett. T e k. H o r v á t h A d á m U r' a t. 
E s z t e n d ő u t o l s ó é j t s z a k á j á n v a l ó é k e s go n-
d o l < i t i t O r f e u s x-sö U ö t e t 417. l a p . 
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3,berek, sem az ő álmokból fel nem ébrednek." 
Felséges és fel emelkedett Filozófia! mellyel itt 
táplálja magát a' kínlódó Férfiú' melancholiája. 
Minden megavul a' Föld nem marad megörökké, 
ezt jelentgeti a' Hegyeknek szüntelen való kisseh-
bedése , el avúl az Ég is , és én egygyszer meg-
halván , a' sírban fekszem, és aluszom, még nem 
az Egek egygymásra rohannak. A' mi itt röviden 
mondatott, azt egygy későbbi í ró , D á v i d fel 
fogta ismét, és ki festette. O néki az Eg ollyan, 
mint egygy öltözet, melly a' hoszszas viselés u-
tán többé nem jó. Öszve hajtogatja az Isten, mint 
a' régi megavúltt ruhát, el változtatja, a' mint 
akarja; de ö maga örökké, és változhatatlanúl 
ugyan az Z s o l t 102. Mi az Égnek Belseit és 
titkait igen kevéssé esmerjük , hogy ezen jöven-
dölés' bé tellyesedésének tsak a' kezdetét is lát-
hatnánk. De el jö bizonyosan az idő; hogy a' mi 
most örökös , és úgy látszik romolhatatlan ifjú-
sággal van fel ékesítve, Fénnjét elveszti, és a' 
Természetnek nagy és fáradhatatlan műhelyébe 
viszsza hívattatik, hol az, mint a' salakos arany 
a' kohban megolvasztatik, mellynél fogva osztán 
meg ujjittatott szépségekkel tündökölhet. 
Az Orgariicurn, vagy érzékkel bíró Testek, 
és így a' miénk is , tapasztalnak kiváltképpen sza-
kadatlan fogyogatást — ezek vesztenek mindég, 
és ismét nyernek viszsza — nem maradnak úgy 
soká a' mint vágynák , a' Természet szüntelen 
munkálódik bennek , elrontja munkáját ismét, 
mellyet az előtt fáradsággal vitt végbe, hogy azt 
ismét újra kezdje. A' Test mindennap változáso-
kat szenved. Némelly változásoknak fundamentu-
ma magának a' Testnek természetében 's szerkez-
tetésében vagyon. Ez eltávoztathatatlanúl követ-
kezik a' nedvek' keringéséből, mellyen nyugszik 
az állati élet, mellynél fogva a' kitsiny részek 
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lassanként elragadoztatnak tőle, és által me.nnek 
más , vagy nagyobban , vagy kevésbbé hasonló 
testekbe. A' mi az előtt egygy N e w t o n h o z 
tartozott, mehet egygy K á 1 m u kb a. A'mi tette 
az előtt az Elefántot , majd repked , mint bogár-
ka , azt a'Veréb elkapja, 's így megy által egygy 
testből másba, a' Természet egygyik Határából 
a' másikba , a' nemesebbekből alábbvalóbbakba. 
Mi most nem azok vagyunk, a' mik voltunk Anyánk* 
méhében. Testünk egygy szembetűnő kiterjedést, 
nagyságot 's nehézséget vett magára — és így te-
hát valósággal ollyan részek vágynák bennünk, 
mellyek az előtt más valóságok' részeit tették. 
Talán némellyeket megtartunk ezekből mind ad-
d ig , míg nem magunk elhalunk, és felmond a' 
Természet itt való lakásunkon. Be otsmány figu-
rájúak volnánk, inkább hasonlítanánk az Alpesek-
hez 's Kárpátusokhoz , ha mind az meg volna 
rajtunk , a' ' mit tőbb esztendők alatt magunkra 
szedtünk. Formált a' Természet a' Testeken szá-
mos nyílásokat, mellyeken mind el szárnyal belő-
lünk, a' mit Testünk el nem hordozhat. Két ez él-
ját éri el ez által. A' még erős ss egésséges Test 
megszabadul a' haszontalan tehertől. A' haszon-
talan 's megromlott nedvességek tsatornákon ki-
folynak, 's más végre, más ezélra fordíttatnak a*. 
Természettől. A' Templomok kerítései, mellyek 
Századokig Temetőül szolgáltak , hoszszú idő köz 
után jó fekete kerti Földdé lesznek valamint azok 
a' helyek, mellyekben sok férgek, hernyók , ege-
rek gyökerek s levelek rothadtak el. A' Levegő 
és a'Szél , a' vizes, olajos, és sós részeket mind 
el hordja. Csüngnek a' Levegőben , úsznak a' 
Tenderben , behatnak a' Földbe , az állatokba, 
fénylenek a' virágokban, 's jól tartanak a' zöld-
ségekben. A' Persák , Syrusok , Görögök, Ró-
maiak, Gothusok, Hunnusok 's Frantziák Német 
Országba való tsata piattzaik esmeretlenek. I»i 
merné meghatározni, hányszor húzatlatnak ki sír-
jaikból a' leszabdaltt embereknek holtt testeik , 
és vagy ez vagy más úton elszéllesztetnek a1 vi-
lagban P Ezt tsak az tudja, ki mindent fel írt a' 
maga könyvébe , kinek véghetetlen értelme fá-
radsag nélkül munkás olt , hol a' Nap' tengelye 
körül forog, és mikor egygy Hernyó egygy fe-
nyő ágán hasadást keres, hol magát Télre elrej-
tse. Az egész Természet változtatja magát szün-
telen 's hallgat az Isten előtt. Minden Teremté-
sek tapasztalják ezt a' változást, hallják Terem-
tőjök' szavát , 's nem zúgolódnak ortzája előtt. 
Amott meggyújt ö egygy új Napot és az fénnyel 
felékesítve követi útját. Itt el olt egygy Világot, 
és a' Számtalan Angyalok nézik annak elmúlását, 
leborulnak, 's megnémúlnak a' Világ' Uralkodója 
előtt. 
De éppen ezek az organizáltt testek , mellyek 
magok nem változhatatlanok, erre a' Természet-
ben lévő minden dolgok' közönséges viszontagsá-
gára sokat segítenek. Ellene mondhatatlanúl a' 
Tüz után a' Teremtő' kezében az Allatok a' rom-
lásnak 's feloszlásnak legerősebb eszközei. Ama 
sebesebben 's láthatóbban munkálódik. Ezek ep-
pen azt teszik, de lassabban, 's az ő belső ré-
szeikben» Azonban midőn ezek élni akarnak , más 
Teremtéseknek halni kell. Élnek ezek mások ha-
lála által. Minden Allatok, úgy a' legszelídebbek, 
mint a' legvadabbak , a' füvet evők szint'úgy , 
mint a' ragadozók hasonlítanak az ö belső részeik-
ben egygy Chemicus műhelyéhez , hol minden, 
valami oda megy , széllyel daraboltatik , őrölte-
tik , nedvekkel felkevertetik , megposhasztatik , 
ide oda hányattatik, a' rá folyó nedvességek ál-
tal elváltoztatik, 's mind addig megy vele a' mun-
ka , míg vegre meg nem lehet tudni, mi volt az 
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előtt , míg- végre minden színe formája, szaga, 
íze egészen elveszett, míg végre a* egymástól 
igen külömbözö testekből, egygy közönséges édes 
fejér és drága téj nedv leszsz. Erre szolgálnak a* 
fogak , és a' szájban lévő nyál. Ezért van a' ma-
daraknak orrok , golyvájok , kövök , vagy éles 
nedvek a' gyomorban. Ezért van a' Bogaraknak '$ 
Férgeknek kitsiny , finom, erős 's fáradhatatlan 
evő szerszámok. Ezért kellett a' Természetnek az 
emésztés foglalatosságát sok belső részekre bízni 
's mindeniknek más más kötelességet szabni elei-
be. Azért kellett lenni a' sok inaknak ereknek, 
mellyek ki gőzölgik' másoknak mellyek bé szívják, 
nyálas mirigyeknek, olly sok ingerelhető zsats-
kóknak , olly sok hajszálhoz hasonló tsövetskék-
nek ; hogy azok által az egésséges testben ugyan 
az emésztés, véghez menjen, de maga a' lest, a' 
rothadtt , durva 's hasztalan részek miatt történ-
hető veszedelemtől megmenekedjen. A' virág por-
ból legkevesebb az , a' mi szükséges a' gyümöl-
tsozésre, a' többi a' méhekben el változik mézzé, 
és hírtelen egygyik Országból a'másikba megyén 
által. Melly roszsz szagúak sok dolgok, mellye-
ket a' Disznó ízléssel meg eszik, 's a' kedves ízű 
kolbászokban nem veszsziik észre mikből lettek 
azok a' jó Falatok. A' tengeri Rákok leginkább 
rothadtt halakat 's más dögöket esznek , még is 
húsok egésséges és jó ízű. A' Pilula szarvas bo-
gár egyenesen arra rendeltetett a' Természettől , 
hogy az el romlott matériákat ismét forgásba hoz-
za. Egygy kisded szarvas bogár Olasz és Spanyol 
Országokban ecész naponként abban foglalatos-
kodik, hog-y minden féle rúttságokból golyóbiso-
kat tsináljon 's a' Föld alá elrejtse. (A* Természet 
parantsolat ja minden teremtésre nézve olly meg-
határozott , és az ösztön , melly által dolgaira 
bajtatik, olly győzhetetlen 5 hogy a' Természet-
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nek nagy jádzó színén mindég megesik a' minek 
meg kell esni) öszve mennek ezek a' bogarak , 
egygymást segítik, a' nagy golyóbist addig hem-
pelygetik, még nem arra a' helyre jutarul, melly 
legalkalmatosabb. Afrikában ez a' hasznos álla-
totska igen nagy bőséggel van, ennek köszönik 
a' Városok
 r és Faluk ki tisztiitatásokat—a' Lako-
sok és az Ulazók nevezik őket T a r t o m á n y 'se* 
p r ö j i n e k , mert öszve gyűjtenek minden tisz-
tátalanságot, és apró golyóbisokba tsinálva mé-
lyen el ássák a' földbe, hogy osztán tojássaikat 
beléjek rakhassák. Lénában 's a' Bajkai Taván , 
mihelyt a' Jég olvadni kezd, azonnal sok apró 
Férgetske mutatja magát — Fogyatja ezeket a' 
Természet a' Halak 's vízi madarak által, hogy 
kevesebb kárt tehessenek. Ezek a' madarak éppen 
abban az időben midőn ez a' féreg el szaporodik, 
az embereknek nagy örömökre Téli quártéllyéik-
ból odaf érkeznek, 's ezekkel szüntelen teli van 
hasok. Uj Teremtés nélkül feltartja a' Természet 
magát, nem emészti el , mikor másoknak szolgál. 
Millió teremtések élnek az ö ajándékiból. El rot-
had végre minden. Minden állatok' ganéjja tsak 
egygy esztendőben , tsak egyg-y Tartományban 
szörnyű halmot tészen , de azért a' Föld el nem 
inotskosodik , 's tsömörltetövé nem leszsz; hanem 
szüntelen ollyan, mint egygy Paraditsom kert, 
mellyet szorgalmatosan szépít a' kertésznek keze. 
Világos tehát ezekből, hogy a' nagy Ter-
mészet, minden helyeken, minden időben, a' leg 
roszszabb , szembe se tűnő, leg el romlottabb 
testekből is , a' legszebbeket, legkellemetesebbe-
het 's leghasznosabbakat hozza elö, és így a' ma-
ga tulajdon megtartására szakadatlanul munkás. 
Minden változás mellynek vaiamelly Test alája 
vettetik, ö általa új formákat 's öszve szerkezte-
leseket munkálódik. A' legpompásabb virágok , a' 
leg 
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leg Kevélyebb élőfák, a' legfényesebb bogarak az 
elöbbenieknek rothailtságokból származnak. Né-
melly természeti procfuctumok nagyobban, vagy 
inkább alkalmatosok mint mások erre az elválto-
zásra. A' Szőlő édes és kedves. A' must kábító , 
több szeszes részei vágynák 's árt a' testnek , ha 
bővebben iszszák, inkább mint azt erősítené 's 
táplálná. A' meg poshadás vagy forrás által leszsjí 
szeszes, tiszta , jó i z« , jó szagú és erősítő itallá, és 
ezen tulajdonságait megtartja, míg egygy új bel-
ső mozgás támad , melly a' borból etzetet tsinál. 
Maga a' mi Testünk, melly a'látható Teremtések 
között remek , származí k egygy néhány tseppekböl, 
mellyek az el enyészésre igen sietnek, a' Levegőn 
hamar megrothadnak — és mikor ki van formálva, 
nyeri ki terjedését, erősségét, testi nagyságát, 
's tellyességét a' durva és sok vizes 's Földes ma-
tériákkal öszve köttetett részekből — és a' Vér4 
az ö legnemesebb nedve
 f midőn edényjeiböl ki 
fut 's többé keringését nem követi , szenvedi a' 
legveszedelmesebb el romlást és rövid idő alatt 
tökélletesen rnegsemmisedik 's genyettséggé válik. 
Egygy ollyan Tapasztalás , rnellv emberi semmi-
ségünket mutatja, a' természeti Kevélységet le 
alazza 's a' Halálra igazít; de más részről az I-
stennek hatalmát, titkos bÖltsességét 's munkáját 
a' legvakítobb fényben terjeszti előnkbe. Mi az 
el enyeszésből állunk elő, mindennap el enyészik 
egygy rész belőlünk, és mi várakozik reánk, mi-
kor érzékjeink el romolnak? Halál, és el enyé-
szés. Ezzel kezdi el a' Terrneszet mindenkor a' 
maga műhelyében, mikor valami újjat akar elő 
hozni. A' mag, melly búzává akar lenni, elébb 
meghal a' Földben, megszűnik mag lenni, azután 
annak nedve bé hat a' tagokkal tellyes tsirának 
gyenge edénnyeibe. A' nagyobb állatoknak magi-
nedvessége, a' madarak' más állatok tojássai kön-
Turt. Oy. V H . Ií . 1820. 4 
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nyen el rothadnak, az új születésre való matériát 
magokban lartván. Az Emberi értelem a' széllyel 
tépett rongyokból papirost készit , az árpából 
sert, a' Rozsból pálinkát. De tsak az érzék nél-
kül való dolgokat tsinálja igy a' mesterség a' 
poshasztás 's rothasztás által. Mi a' Természet* 
munkásságának belső titkaiba nem hathatunk bé. 
Mi nem látjuk mind azokat a' körny ülállásokat 
mellyek az érzékkel bíró 's élö valóságok' terem-
tésében egygyiitt munkálódnak. Ez önnön tulaj-
donsága 's jussa a' Teremtőnek ez az ö méltósága, 
mellyet velünk nem közölhet. Neki könnyű & 
legtsomörlte több sárból legjobb gyün-Öltsöket 
hozni elő , valamint az ö erköltsi világában né-
melly nagy embert a' homályból tmel elő, és ki-
tsiny tsendes előre készítés által viszi ki nagysá-
gára. P á l elsőben tariúlő volt a' Farizeusoknál, 
azután lett a' világnak szÖvétnekévé , 's az emberi 
Nemzetnek nagy jóllévőjévé. L i n n e egygy es-
meretlen Papnak a' Fia volt, 's most Europa tisz-
telettel emlegeti nevét — Nints , az Isten' Orszá-
gában Halál , ezél nélkül való és egész megsem-
misedés — mindenütt Elet, ki formáitatás, ne-
mesítés , Felemelés és a' nagyobb boldogságra 
való lépegetés. 
Kováts Sámuel. 
3. 
A' Budai Hegyekben találtató Ásvá-
nyoknak leírása. 
A' Budai Hegyeknek fő alkotó része a' Mész-
kő , és pedig Második formállalású és Fekvéses 
Mészkő (Übergangs - Kalkstein , Flötzkalk) , melly 
között a' krystalizált Mészköveknek, szinte, va-
lamint az Eredeti-hegyekben (Urgebirg), külómb-
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féle formáit találni. — A' mészkőnek ezen Kry^ 
stalizatiója tsupán az által külömbözteti meg ma-* 
gát az eredeti hegyekben találtató Krystalizatió* 
tói , hogy ez oly tökélletessen még kiformálva 
nintsen 5 és benne, valamint a' leírásból ki fog 
tetszeni, a' nagyobb és nagyobb tökélletesedésre 
mintegy az általmenetel szemléltethetik. 
A' Hegynek fö alkotó részéiből való még 
az öszvehordott Kőagyag, 's
 4 megkeményedett A-
gyag. Ezeknek is a' Hegy' némely részeiben e* 
gész fekvéseik találtatnak, mellyek mindazáltal 
későbbi származatuak , és az Oszvehordott He-
gyeknek (Aufgeschwämmte Gebirge) tőkelletes 
mutatványaik. 
Zipser az ő Mineralogiájában a' Budai He-
gyeken tsak ezen két követ jegyzi meg t. i. a' 
Kovát (Feuerstein) és a' Margát (a' sárga mor-
zsolható agyagot). — En ezeknél sokkal többfelé 
ásványokat talaltam , de vi'sgálódásaim között azt 
is tapasztaltam , hogy valóságos Kova a' Budai 
Hegyekben , és vidékekben nintsen , és hogy az 
a' melly találtatik i s , tsak a' Szarvkőnek (Silex 
corneus) által változása , 's úgy , hogy Zipser 
vagy a' ki ezen Hegyeket mineralógiai tekintet-
ben megvisgálta , bizonyossan a' Corneust tartot-
ta Pyromachusnak. Jónás Urnák Magyar or-
szágban találtató Ásványokról készülő Mineralo-
giáját még nem olvastam , mivel az még sajtó a-
latt vagyon, reményleni lehet , hogy Jónásban 
az itten találtató Ásványok nemei jobban megírva 
lesznek. 
Által megyek a' találtt Ásványok' leírására 
YVernernek Kende szerént: 
I. T ű z k ő f o l d ' n e m é b ő l » 
1) K ö z ö n s é g e s Q v a r z ( Qvarsum vulgare 
Gemeiner Qvarz 
* k 
• 
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Majd egészen gömbölyű majd tojásdas göm-
bölyegségü szabad darabokban 5 találhatni apró 
por forma szabad darabokban ís. 
2) F o r g a t s o s S z a r v k ö (Petrosilex fe-
stucarius , Silex corneus, Hornstein) 
Sz. Gellér hegyén igen ritka : de a' felsőbb 
hegyeken és azoknak töveiknél éppen nem ritka-
ság. Találhatni pedig emberfő és azt meghaladó 
nagy, szabad, többnyire gömbölyű darabokban: 
de találhatni más ásványokba behintve is , és 
más szabad kissebb nagyobb darabokban. Színe 
az új törésben többnyire hamvas, és pedig hamu, 
füst, kékes, sárgás hamvasságu. Mivel ezen kö-
veket oly bőven találtam, hogy még a' völgyek-
ben lévő szöllö gyepüknek megye-köveit is ezek-
ből lenni láttam, sokat megpróbáltam, 's ugyan 
azért többeket széllel törvén oly szép példáit 
láthattam , a' mellyekben a' tekenö törésű Szarv-
bobé
 ? a' tűzkőbe, és a' Chalcedónba való ál-
tal változás nyilván kitetszett. — Én ezen kö-
veknek valamint az utóbb elő számlálaridóknak 
több példáit birom, 's úgy ki ki magát a' mon-
dottakról nálam meggyőzheti. 
3) K o v a (Pyromachus Feuerstein). 
Sz. Gellér hegyén mint keverék (Breccia) a' 
mészkő között , de a' felsőbb Hegyek tövénél, 
apróbb, nagyobb, majd tökélletesebb, majd tö-
kéletlenebb gömbölyegségü darabokban. Szine 
többnyire füstös vagy sárgás hamvasságú ; törése 
pedig nagyon forgátsos , tekenő forma törést 
tsak imitt amott mutat. Ismértető jeleit bőven 
megvisgálván a' Corneus megnemesitett nemének 
lenni találtam mellyet Zipser Pyromaehusnak vélt. 
II. Az A g y a g f ö l d ' n e m é b ő l . 
l ) A ( ? y a g p a l a (Argilla schistosa, Schief-
riger ThonJ. 
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Ez nagy fekvésekben találtatik , a' hegyek-
nek leginkább napnyugoti oldalaikban ; fekvései 
rendszerént durva mészkő fölött vannak, és itt , 
ott megszakasztva; találhatni közötte mind az ál-
latok', mind a' plánták' országából kövévált teste-
ket; palatörése mind nagyban, mind kitsinyben 
igen kitetsző. 
J e g y z e t . Ezen agyagpala fekvéseknek je-
lenléte , mindenkor bizonyos jele , a' közellévö 
Kőszén fekvéseknek. 
2) M e g k e m é n y e d e t t A g y a g (Argilla 
indurata, Thonstein, Verhärteter Thon) többnyire 
az agyagpala fekvéseknek felső szinein. 
3) Kö a g y a g (Argilla lapidea, Steinthon) 
hasonlóképpen mészkő fekvések fölött. Ezen Kő-
agyagnak némelly darabjai a' naphevétől annyira 
megkeményednek , hogy, ha aczéllal megüttetnek, 
tüzet adnak. Némelly darabjainak pedig, vala-
mint a' Jaspisnak tekenő törésök van , és szinö-
ket , mellyet vagy a' levegőtől, vagy a' naphe-
vétöl , ví»gy az őket fölöslegessen béboritó ás-
ványoktól kapnak, és a' melly oly külömbözö , 
hogy az által a' legszebb szin festések erednek , 
belül is megtartják. 
4) S á r a g y a g (Argilla Lutea, Gelberde). 
5) M a r g a (Marga Mergel). 
6) M o r z s o l h a t ó K ö v e l ő (Lythomarga 
friabilis, Zerreibliches Steinmark). 
7) M e g k e m é n y e d e t t K ö v e 1 ö. (Lytho* 
marga indurata , Verhärtete» Steinmark). Mind-
ezen három utóbbi agyag nemek Sz. Gellér he-
gyén találtatnak: én az utóbbi két nemeknek több 
darabjait vizbe tettem , és azok több napok mul-% 
va sem omlottak el, melly bizonysága a* valósá-
gos Kövelő nemének. 
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III. M a g n e s i a f ö l d n e m é b ő l . 
» 
Ennek tsak egy neme van : t. i. a 
1) Kallóföld (Talcum fullonum Walkerde) Té-
tény felé igen számossan találtatik, és már nálunk 
js nagyon ismeretes. Az itten talaltató jóságáért 
nagyon betsultetik. 
J e g y z e t , A' Pesti boltokban hó , vagy sár-
gás fehérségű agyagot is árulnak , mellyet ők Bo-
iusnak neveznek. Ide a'mint mondják a' Budai he-
gyekből hozzák, és a' végre használják, a'melly-
ye az Olasz vagy Szász országi Bolust használni 
szokták. De ha bár ezen agyag a' vizben vala-
melly kevés forradással széllel omlik is , egyéb 
ismertető jelei a' valoságos Bolustol jobban kü-
lömboznek , mintsem hogy annak lehetne tar-
tani. 
IV.1 M é s z f ö l d n e m é b ő l . 
1) M é s z k o v a ts (Spatum Galcareum Kalk-
spath) Sz. Gellér hegyének közepe táján a' kőbá-
nyákban , d írva mészkő fölött krystalizálva. Színe 
tej fehérségű, vagy gyöngy hamvasságu; a' kri-
stálok kéreg formán borítják be a' kőagyagot , és 
rendetlenül egymásra vannak halmozva: az ő tu-
lajdon és eredeti formájokat nehéz ki venni, mert 
igen sokfeleképpen megvannak változtatva , a' 
mennyire még is a' tökélletesebb krystálokból 
kivehetni, hat oldalú pyramisok, mellyek közül 
sokaknak szögeleteik, sokaknak éleik, vagy mind 
éleik, mind szögeleteik tsonkítás által megvannak 
változtatva (truncatura mutatae); más Krystálok-
nak tsutshegyök (apex terminális) helyeit két ol-
dalú éleik vágynák (acumine mutatae), mellyek az 
ö tulajdon éleikben ismét tsonkítás által megvan-
nak változva , ugy hogy ez által a' kezdetbeli 
formának vagy éleire, vagy lapjaira dől eszkedje-
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nek; vágynák ollyan Krystálok is, mellyeknek e-
gyedül tsútshegyők van a' tsonkitás által letörve, 
és a mellyek egyéb aránt egészen tökélletesek; 
találhatni ezeken feliül a' kőnek szélein , a' hol 
A' krystálok eredeti formáit jobbár« kivehetni pry-
smakatis , a' mellyek mégis véglapjokon minden 
kivétel nélkül tsuts - pyramis (mucrone) által meg-
vannak változtatva"; találhatni még kettős pyfami-
sokat is , külömbféle változással. De akármelly 
változásban jelenjenek is inog a* krystálok min-
denkor egészen által láthatók (diaphanae); az ö 
lapjaik fényesek, vagy nagyon fényesek ; fény ök 
pedig az Üveg (vitreus) és gyöngyfény (marga-
rilirius , perlacetis) között közép ; Görbetáblalor-
ma törésüket hármas lefolyással igen szépen meg* 
lehet külömbőztetni. Viszszasugározások kettős; 
ha öszvetörve égő parázsra hintetnek, phosphor 
fényt adnak. 
Q) Durva Mészkő (Gale. densus ultimae for-
mationis) nagy fekvésekben találtatik, és a' he-
gyeknek főrészét teszi. 
3) Másik változása a' krystalizált Mészkovats-
nak ugyan Sz. Geller hegye közepe táján a' bá-
nyákban találtatik Durva mészkő között. Ezen 
Krystálok Prysma formában jelennek meg , mel-
lyek két véglapjokkal a' durva mészkőhöz, a'melly 
között találtatnak ragaszkodnak: a' Krystálok i-
mitt amott egész hoszszaságokban általláthatók, 
máshol pedig tsak középeit , a' mint t. i. alkotó 
részeiknek feloldozása , és Krystalizálása töké-
letesebb, vagy tökéletlenebb volt. Feliül 's alúl 
a' Krystál fekvésén a' durva mészkőben gyöngy-
fényű fehér erek látszatnak, mellyek, ha nagyító 
üveg által szemléltetnek, a' Prysma forma Kry-
stalizálásnak legszebb , nemeit mutatják. Ezen 
erekben néhol a' Krystálok már kivagyn^k, for-
málva , néhol pedig a' formáitatásnak még tsak 
\ 
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kezdetén vannak, úgy, hogy a' feloldozott alko-
tó részeknek Öszve forradása által az időhatárként 
kiformált Krystáloknak , mintegy gráditsait mu-
tatják. A' tökélletes Hrystálok hat oldalú Prys-
mák, egészen általláthatók fényök
 t az üveg és 
gyöngy íeny között közép ; törésök egyenes tá-
blaforma; töredékjeik nyújtott koczka formájúak 
(rhomboidalia) ; elváloszható részetskéik pózna-
formájuak (scapiformes). 
4) Forsz" e m - t á b l a f o r m a M é s z k ő . 
(Calcarius granuloso lamellosus , Körnigblättriger 
Kalkstein) Magasabb helyeken találtatik az előb-
bieknél. Külső formája ezen kőnek ollyar» mint a' 
tsepegő kő, a mellytöl mindazáltal igen könnyű 
megkülöinböztetni , mert sokkal p o r h a n y ó b b , sem 
nem olly fén,yes , sem nem olly sima. Belül a' tö-
résen az Isabel! sárga , és hó fehérségű szin eres » 
festést mutatnak; tökélletlen kiformáltatása miatt 
ezen kő felkeménységü ; melly a' morzsolhalóba ál-
tal megy; kévéssé töredekeny (fragilis) , kévéssé 
öszveragadó (tenax); kévéssé hideg; az olvasztó 
tsö alatt e! nem olvad ; a' savanyak alatt nagyon 
felforr ; égő parázs fölött nem phosphorescál ; 
egyszerű tábla forma törését, gyöngy forma ra-
gyogását, a'hófehérségü erekben szépen kivehet-
ni. Még eddig Hazánkban tsak a' Tömösi réz-
bányákban találtatott : de Hazánkon kivül Erdély 
Országban, Austriában, Carnioliában , Hassiában 
Saxoniában , és Sveciában is. — Ezen köböl már 
a' legrégiebb időktől fogva képs2obrokat farag-
tak , vagy pedig szép festései miatt a' házak ne-
mesebb részei kidiszesítésére fordították : de mi-
vel itt fsak nagyobb kissebb szögletes darabokban 
rendszerént más kőtől beborítva találtatik , és 
nem nagyban , alig lehetne valamelly illyes IÜÍÍQ* 
nös haszonra fordítani, 
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5) K ö z ö n s é g e s s z á l k a t o r é s ü M é s z -
kő. (Calcarius fibrosus vulgaris, Gemeiner fas-
riger Kalkstein). Találtatik az előbbiekkel együtt 
a' Kőbányákban : de nem olly számossan , mint az 
előbbiek. Hó és sárgás fehérségű; gyöngy fé-
nyű; egyenes szálkatörésű ; szálkáit szemmel ,is 
igen szépen meglehet külömböztetni, 's alsó vé-
gokon a' prysma forma végződést meglátni. 
J e g y z e t . A' szálka törésű Mészkő, még 
eddig tsak Angol és Szász országokban találtatott 
leginkább, hazánkban nem igen lelheténk. 
6) V e s e f o r m a M é s z k ő va ts. (Spatum 
calcareum reniforme, Niereníörmiger Kalkspat). 
Ezen igen ritka szépségű Mészkovacs majd na-
gyobb majd kissebb, gömbölyeg, szögletes , majd 
pedig levásott szögletü gömbölyeges darabokban 
találtatik. Színe hó , 's sárgás fehérségű; gyöngy, 
's füst hamvasságu ; óchra , méz, viaszk, 's ezit-
rom sárgaságú; fénye nints , vagy pedig imitt 
amott igen kévéssé ragyogó gyöngy fénnyel; tö-
rése a' tökéletesebben kiformálttnak tábla forma, 
hármas egyenetlen lefolyással, kissebb nagyobb 
magvakkal , mellyekben a' tábla forma törésnek 
hárlyátskáit meglehet külömböztetni; Töredékjeí 
rendetlen szögletűek , mellyek belső színekben 
széllel oszló sugárokat mutatnak ; a' töredékek* 
helyei hasonlóképpen tsillag formán széllel oszló-
sugárokat mutatnak, valamint a' Wawellites vagy 
Natrolitus ; Elválosztható részei (partes segrega-» 
tae) egész gömbölyegségü tekenö formájúak, 
mellyek a' pózna forma elválasztható részeknek 
f partium segregatarum seapiformiu/n) öszvetételek-
böl erednek. — Ezen elváloszható tekenö forma 
részek , a' Mészkovatsnak külső formájára nézve 
hullám forma görbeséggel (undulatim) futnak. 
Vágynák még ezen Mészkovatsnak igen szépen 
megkülönböztethető darabos elválosztható részei 
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i s , a' mellyekbe ha megüttetik széllel szakad, és 
a' millyen töredékei szoktak lenni: ezen darabos 
elválasztható részek merő gömbölyűén öszve fo-
lyó (concentrice testaceis) tekenö forma elválaszt-
ható részekből állanak úgy, hogy az uralkodó, 
és legszebben megkülomböztethetö elválasztható 
részek a' tekenő forma részek , mellyeket Hauy , 
We rner , ezen Kovatsban nem találhatának. 
7) D a r a k ö (Calearius Tophus, Kalktuf ). 
Melly mindazáltal nints tökéiletessen kiformálva, ' 
és inkább valamelly keverekhez, mint Daraköhez 
számláltatható. 
V. A' B a r i t a f ö l d ' n e m é b ő l . 
l ) E g y e n e s t e k e n ö j ü N e h é z k o v a t s . 
C Spatum ponderosum , Baritis recte testacea , 
Geradschaliger Schwerspath), Ez megkeménye-
dettagyag, vagy kő agyag között találtatik, a' 
Sz. Geller,Hegynek legfelsőbb tetején. Színe sár-
gás fehérségű, és Czitrom sárgasága; Krystali-
zatiója Tábla forma vagy egyenes, vagy nyújtott 
szögletü Táblákban; A' Iírystáloknak éleik lap-
jaik, és szögietjeik tökéletesek, ú g y , hogy sem 
tsonkítás , sem él, sem tsúts által megváltoztatva 
nem találtatnak , mindazáltal a'Tábláknak kiilömb-
féle egymáshoz való ragaszkodások által hézagok 
erednek, mellyek majd egyenes, majd rendetlen 
oldalnak. Egyébbaránt ezen itten találtató Nehéz-
kovats féligáltallátható , viszszasugározása kettős ; 
ha mégdörgöltetik , electricitást vesz magára, ha 
a' Napra kitétetik, phosphor fényt ád , az Olvasz-
tó tső alatt máz'zá olvad , melly máz , ha az em-
ber nyelvére tétetik, olly forma ízt hágy maga 
után, mint a' büdös tojás. R. — Alkotó részei: 
Kénköves Baryta g? , 5. Kénköves Strontiana 0 , 
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85. Tüzkőföld 0 , ÍJ. Vasoxyd 0 , 1« Agyagföld 0, 
0 5 . Víz o , 7. KI. 
J e g y z e t . Ezen E g y e n e s t e k e n ö j í í 
N e h é z k o v a t s nem igen számossan találtatik 
jóllehet az alkotó részei között találtató sok kén-
kő , (^mellyel a' hegy megterhelve van, a' mint 
azt a' kénköves meleg vizeknek kifolyása eléggé 
bizonyítja), a' vas, és agyag böségessen van is. 
Mindazáltal ha bár kevés számmál találtatik i s , 
tsudálni lehet, hogy mindeddig a' Természet Tu-
dósok vidékeinkben erre figyelmetesebbek nenv 
voltanak. 
VI. Az É g h e t ő k ' n e m é b ő l . 
1) K ü l ö m b f é l e n e m ű K ő s z e n e k . (Ly-
thantraces Steinkohlen). Ezek a' Vácz és Buda 
között lévő hegyekben nagy fekvésekben ta-
láltatnak. Ezen kőszén fekvéseket még nálunk, 
kivévén egynéhány Tudósokat még igen kevesen 
tudák : abból ered talán , hogy azok a' tüzelő 
haszonra mind eddig nem munkáltattak ; számlál-
' hatatlan volna pedig hasznok a' Tisza felé fekvő 
vidékeinkre nézve , hol a' fa , és éghető szerek' 
szüksége miatt a' lakósok ganéból vernek téglá-
kat , és azokat kiszárítván nem tsak külső gazda-
sági tüzelésre fordítják, hanem minden undok bű-
zök mellett még a' főzésre is. 
VII. Az É r e z n e m e k b ő l . 
1) Z ö r g ő kő (Ferrum oehraceum argillace-
umreniforme, Klapperstein): imitt amott elhint-
ve kis darabokban : de leginkább Sz. Geller he-
gyén. 
2) T é g l a f o r m a m o r z s o l h a t ó a^yag1-
v a s. (Ferrum oehraceum lateritium friabile). Ez 
is tsak elhintve találtatik, nagyobb kissebb szög-
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letes darabokban , leginkább kö agyag között , 
melly ha aczéllal megüttetik bőven hánnya a' tü-
zet , és igen nehéz. 
3) V ö r ö s m o t s k i t ó o e h r . vas . (Fer-
rum oehraceum rubrum inquinans). Ez nem kö 
agyag között, mint az elöbbeni , hanem Mészkő 
között találtatik, a' hegyeknek szinein elhintve, 
de nem a' bányákban. Az ötet borító Mészkő ké-
reg a' savanyak alatt nagyon felforr. A' Vörös 
motskitó ochraforma vas között félércz fényű ap-
ró Krystálók is találtatnak behintve, mellyeket 
mivel a' dörgölés által félércz fényöket elvesztik, 
nem egyebeknek, mint Mészkovats Krystáloknak 
lehet tartani. 
A' Budai vidéknek ásványihoz lehet még 
számlálni : 
a) G l a u b e r i t e r m ő s ó . (Sal Glauberi 
nativum , Glaubersalz), mellyet Dr. Manes födö-
zcitt fel elöször a' Hegyek alatt fekvő tavakban, 
mellyek soha forradásba nem jönnek* Ezen ás-
ványt mostan nem lehet találni, sem az ö termő 
helyét bővebben most nem lehet megvisgálni , mi-
vel a' bő eső vizétől nagyön tele vannak, és mi-
Vel leüllepedésének processusa leginkább a' szá-
raz nyarakban szokott véghez menni. 
b ) S z a l i t r o m (Salpeter) melly Zipser sze-
rént a' Budai pinezékben igen bőven találtatik, 
és puskapor készítésre fordít atik. 
c) F a l v i r á g , F a l s ó (Mauersalz). Melly 
hasonlóképpen a' Pinczék falaiból ottan kivirág-
zik. 
J e g y z e t . Falsónak mondják több Tudósok 
a' Szalitromot is. 
T ö l t é n y i Saniszlo, 
( G l 
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Egy némelly vonások b. e. F. T. Spie-
gel Ignácz N. Váradi Kánonok' 
életéből* (Született 1766-ban meg 
halt 1818-ban Apr. 16-dik napján). 
Valamint azok, a' kik a' polgári, katonai, 
tudományos fényes pállyában nagy, fontos , di-
csőséges telteik, gondolattyok, Írásaik által, a' 
magok korbéliek felett felemelkedve lettek neve-
zetessekké érdemessek arra, bogy dicső emléke-
zetek megorökösítessék, a' jövendő maradéknak 
iratassék által: nem külömben azok is , kik híva-
tallyoknak körében elme, 's erkölcsi tehetségei-
ket arra fordították, hogy kötelességeiknek porw 
tig megfelelve, a' szép, 's boldogító erkölcsök-
nek tenyésző virágzást szerezzenek , 's így a' men-
nyiben számtalanokat boldogítottak , annyiban 
fontos szolgálatot tettek az emberiségnek, 's a' 
hazának , méltók bizonnyára , hogy emlékezetek 
fenn tartassék, minden jóktól tiszteltessék. Ezen 
második rendhez tartozott b. e. F. T. Spiegel Ig-
nácz N. Váradi Kánonok, a' Sz. Széknek köz, s 
Tks Békés, és Bihar Vármegyék' Tábla Birája. 
Ezen derék , 's hosszabb életre méltó Férfiú em-
berséges characterének , egy némelly vonásait kí-
vántam én ezen T. Gyűjteményben közleni azok-
kal , a' kik egy szép erkölcsökkel díszeskedö em-
ber életének olvasásában réjsztvéve gyönyörköd-
nek , midőn egy világ hódító emlékezetére szin-
te borzadnak. , 
Az ellhunyt Kánonok Ur, iffjúságában szor-
galmatosban tanultu mind azon tudományokat, a' 
mellyektöl tudta fügni jövendő szerencséjét. Fö 
gondját szívének mívelésére fordította, 's szeren-
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esés organisácziójának következésében , már iffjú* 
ságának virágzó korában bírt mind azon erköl-
csökkel , a' mellyek a' mennyiben díszesítik az: 
emberiséget; annyiban eszközlöi a' boldog létei-
nek. — Az Egyházi szolgálatban mint lelki Pász-
tor szinte f28. esztendőket töltött el. Majd 25» 
mint ama számos Gyulai Plébániának fáradhatat-
lan lelki Pásztora, híveinek szorgalmatos oktató-
j a , az árváknak özvegyeknek gyámola , a' szegeny 
szűkölködőknek csekély jövedelmének egész ell-
pazérlásáig felisegítője, az üdvességes Keresztény 
erkölcsökben minden valláson lévőknek példán* 
nya, alattavalóinak szerelmetes Attya, a' T. Bé-
kési egyházi Járásnak kedves All-Esperestye , ár-
tatlan eleiére , nemes szívére , szép erkölcseire 
tekintve, tisztelve szerettetett mindenektől , még 
az erkölcs' úttyától elltántorodottaktól is; O pe-
dig mivel az emberiség' tiszteletét tartotta phi-
losophiája edgyik fö princípiumának; mindenkor 
a5 legforróbb felebaráti szerelettel szorítotla szí-
véhez az embert. — Hivatalos foglalatosságaitól 
üres óráit a' tudományoknak szentelte, nem múlt 
ell nap, mellyben több órákig ne olvasott, és 
jegyzéseket ne tett volna. — Magyar nyelven , 
mint ezen nemzeti palladiumnah búzgó Szeretője, 
több eredeti darabokat kötött, 's folyó beszédben 
dolgozott ki. Énnékem, a' ki a' dolgozott ki. — 
Énnékem, a' ki a' boldogúltat közelebbről esmér-
tem , szerencsém volt az ő fontos dolgozásait ké-
z i r a t b a n olvasni , vajha lenne szerencsém azokat 
a' molytól is megmenteni! Házi életében fö gyö-
nyörűségének tartotta a' gyermekeknek oktatását, 
számos mind a' két nemen lévő árvákat tartott 
házánál, 's ezeknek feli nevelésében tellyes örö-
mét találta. Sok illyenekböl vált betsiiletes pol-
gárok , 's polgárnék áldják a' boldogúltnak emlé-
kezetét, 's méltán kesergik mint jóltévöjöknek 
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az egész gyulai Katholica Községgel el hunytát. 
— Már mint N. Váradi Kánonok is fő figyelme-
tességét a'Szegény, de jó elméjű iffjakra, fordí-
to t ta , többeket fogadott volt magához, olly ne-
mes ell tökéiléssel, hogy azokból a' hazának de-
rék tisztviselőket 's polgárokat neveilyen, de ezen 
ritka szándékától az halál csak hamar kanonokká 
lett ki neveztetése után mefr fosztotta. Szelíd volt 
az ö egész élete, csendes volt ez árnyék világból 
ki múlása is , egyedül azon gondfeküdt leginkább 
szívén, hogy a' halál ell veszi tölle a' hatalmat 
a' jótévöségre, de hátramaradott kevés vagyon 
nyába is részesítette halálát kesergő árváit. — 
Ágoston* 
» 
Egy Levél Veszprim, és Tolna Vár-
megyék útazásaibúl. 
Tihany. i8ig. 
Nem szinte magosan vala már a' Nap , midőn 
Kereki egy hosszan fekvő falu, hüves, 's tseres 
erdejéből kibukkanánk egy tsekély meneteles hegy* 
tsutsára ; hol a' kinézés az egész láthatárra annál 
kellemetesb , és bájolóbb volt, mennél hirtele-
nebben tünt szemünkben. Az egész felfelé lévő 
táját a' most igen tsendes Ealaton lepé el , és az 
e n n e k mélyéből felemelkedő Tihanyi hegyek ve-
tettek vécét messzebb 's lávulabb való látásunk-
nak. Keletről tsak erdők , és a' Balaton voltak 
láthatók. A' nyugotti részekről való több szép 
Templom tornyok Keresztjeit , és Sassait arany 
színnel borítá bé az éppen akkor leereszkedő Nap, 
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egy kellemetes feltámadt szellő kezdé elűzni a' 
már elbujt nap forró melegét. Tsak bamar bé-
bajtánk Kőrös hegyre, mely egy fertály óra já-
rásra esik a' Balatonhoz; 's így elértük a' mái já-
rásunk tzélyát. Ez a' kisded, de másképp diszes, 
'a szép helyen fekvő falu két Templomokkal, és 
a' Széchenyi Uraság Kastélyával ékeskedik. A' 
Pápisták Temploma a'legrégiebb Hazánkbeli épü-
leteknek formáját viseli , mely hajdan igen nagy 
és derék Templom lehetett a' melette való, de 
már tsak az alapját látható Klastrommal; most 
már tsak a' Templom, ez is oly szegény állapot-
ban áll fent, hogy ennek tsak az első része hasz-
nálható , a' hátulsóbb pedig üres, tetővel azon-
ban béfedezteteit, de bolthajtása nints. Kiviil ré-
giséget belül pedig nagy szegénységet mutat. Az 
egyetlen egy Oltáron a' felfeszéttetett Idvezítö 
•van lefestve valamelly Sopronyi Festő által 's 
oly helyessen főképp' a' függő Krisztus, hogy 
akármelyik legpompássabb Templomainkban xbé-
illenék. 
Ebben a' faluban eltöltvén az éjt , más nap 
korán feltett szándékunk szerént elindultunk a' 
réhez ; hogy a' Balatonon , ezen a' kis Magyar 
tengeren idején át evezvén, Tihanyt megvizsgál-
hassuk. Egy fertály múlva a' réhnél voltunk, a' 
hol is már több emberek és kotsik voltak , a' kik 
az által m e n e t e l r e várakoztak. Mi oda érkezvén, 
tüstént mindnyájan felrakodlunk a' hajóra, a'mel-
lyen mindenestül valami 55 ember, 5 paraszt ko-
tsi , egy hintó , és 12 lovak voltak : — — majd 
el is felejtém mondani , bogy még egy südö disz-
nó is volt! — Megindultunk, 's az a' félelmünk, 
melyet a' szél miatt jó formán felháborodott víz 
okozott, hamar megszűnt, a' szél megtsendesüle-
sével. Még így mentünk a' Kormányosunk ezen 
történetet beszélte volt el: Hogy tudniillik vala-
mi 
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mi két hét előtt egy pósla hajón disznókat vittek 
által, 's már midőn a' közepén eveznének egy jó-
kora malatz kiugrott a' hajóhói , mely utánn mi-
dőn egy hajós legény kapott volna , kirántotta 
azt magával együtt; mivel pedig nagy szél fújt 
akkor, ez a' hajót eltsapta a' szerentsétlentöl, és 
így a' hajóban lévők segítséget nem nyújthatván 
néki, belé veszett a' malattzal együtt. Amazt négy 
napok múlva vetette ki a' viz a' Szamárdi partok-
ra , emez pedig a' rén feliül lévő nádasig ki-
úszott, de itt már elfáradván, megdöglött. — E z 
a' szerentsétlen eset aligha nem gerjesztett volna 
bennünk egy kis félelmet , hogy ha valami szeles 
idő lett volna, de az időnek kellemetes tsendes* 
sége oly Örvendetessé tette volt átevezésünket, 
hogy azt talán egész nap folytatni készek lettünk 
volna ; főképp , ha még az a' felyebb emiitett 
disznó Úrfi nem lett volna egy szálláson velünk, 
a' ki is az ö gyakor orditásával, majd nevetésre, 
de még töbször boszuságr^i indított bennünket. 
— Végre, minekutánna tsak nem öt fertályokig 
eveztünk volna ezen a' legkeskenyebb részén a' 
Balatonnak, (mivel ennek itt Tihany közepén va-
gyon) a' Tihanyi magos hegyek alatt lévő réhben 
kiszállottunk. • 
Ezen félszigetnek déli része , a' hol kiszál-
lottunk , szöllökkel, és erdőkkel vagyon béfog-
lalva , 's az ezek közt feltsavargó úton kellett fel-
mennünk a' túlsó 's legmagossabb hegyen fekvő 
Tihanyban. Tihany már az első Magyar Királyok 
idejökben fent állott ; de legnevezetesbbé tette 
ezt I-ső András Király fogadása, a' ki hogy III. 
Henrik Tsászár ellen szerentsés lehessen az ütkö-
zetben , fogadta: hogy ezen a' helyen Klastromot 
és Templomot épitenda'B. S. Mária, és Sz. Ani-
anus Püspök és Mártyr tiszteielére. Nem hagyat-
tatott el az Istenben bizó; nyertes lett, 's azon-
Tud. Cy. VII. H, ííiao, 5 
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nal bételyesilette fogadását, 1055-ití esztendőben 
már ezen Apáturságot petsétes levelével is meg-
erősitette. A'mindenképp kész Klastromban a' Sz. 
Benedek Szerzetes fiai közül szájlitott be , a' kik 
már akkor Sz. Istvány ájtatos hökezüségébül több 
helyeken bírtak Klastromokat 5 t. i. Pannon he-
gyén , a' mely legelső , és legnevezetesb volt , 
építtetett Sz. Mártony tiszteletére. Ezen Klastro-
mot Királyi levelével 1001 esztendőben erősítette 
meg Sz. Istvány. A' második volt a' Péts Váradi, 
Sz. Benedek tiszteletére. A' harmadik volt Sz. 
Hippolytus tiszteletére Zobor hegyén Nitra mel-
lett. A' negyedik Szalabérben Sz. Adrián tiszte-
letére. Végre az ötödiket Bakony - Bééiben Sz. 
Moritz tiszteletére állította fel Sz. Istvány, mely-
nek megerősítésére való Királyi levelét 1057 , 
életének majd nem utolsó évében adá ki. Ezek 
hözül az Apátságok közül némelyek még most is 
fent vannak; némelyeknek pedig tsak a' neveik, 
és aJ romladozott falaik vannak fent. Valamint 
ezek az Apátságok soha sem függtek egymástól , 
szint úgy a* Tihanyi is független volt mindenik-
től; hanem mindenik kíilönössen igazgattatott az 
ö tulajdon Apátjától. A5 mostani Pannon hegyi , 
Bakony-Bééli, és Tihanyi Apátságok öszve fog-
laltatások is a' későbbi időkben esett meg. Má-
sodik Ulászló volt, a' ki parantsolta , hogy a' Ba-
kony-Bééli a' Pannon hegyihez kaptsoltassék a' 
Jus-Patro na tussal együtt, melynek már 304 esz-
tendeje. A' Tihanyi pedig 17l6-ban , minekután-
na mint a' Klastrom elromlott volna , mint a' Szer-
zetes Atyák a' sok viszontagságok között , el 
s z é l l e d t e k volna, Krassó Vilibáld Apáttól újonnan 
feléllesztettetett; de ez elégtelennek vélte talán 
magát lenni ennek tökélletes helyre állítására , bi-
zonyos sommáért által adta a' Fő Apátsághoz, a' 
Pannon hegyihez. Ezektől az időktől fogva jól-
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lehet mint a' Bakony-Bééli , mint pedig a' Tiha-
nyi Apátságoknak megvagyon az ö tulajdon Apát-
jok , ezek mindazonáltal mint a' Pannon hegyitől 
függnek, 's ugyan attól küldetnek ki a' közönsé-
ges Szerzetes Atyák is ezekben az Apátságokban. 
— A' mi időnkben is nem kevés viszontagságo-
kon ment által ez a' Szerzet ; legújabban pedig 
József Tsászár alatt, a' ki is 1780-ik esztendőben 
a' Pannon hegyi; 1787-ben a' Bakony-Bééli és a' 
Tihanyi Apátságokat ki üresitette ; 's az ezekhez 
tartozandó Jószágokat minden jövedelmekkel e-
gyütt a' Religio Fundusához ragasztotta, az el-
széllett Szerzet Tagjai pedig Plébániai, és más 
Lelki munkákra rendeltettek. Az eltörültetéskor 
Pannon hegyén Somogyi Dániel; Bakony-Béél-
 N 
ben a' mostani Pannon hegyi FŐ Apát Nóvák 
Chrysostom ; Tihanyban pedig a* derék Magyar 
Vajda Samu voltak Apátok. — De térjünk a' fel 
tett tzélhoz. 
Tihany a' mint már emlitém , ezen Sziget-
nek Veszprim Vármegye felöl lévő legmagossabb 
begyen fekszik; a' Klastrom a'Templommal egy-
gyütt tulajdonképp a' hegy tetőn , mely Somogy-
nak minden, Veszprim és Szalának pedig a' Bala-
ton mellett való részéről meglátható. A' falu pe-
dig ezen hegynek enyészti oldalán vagyon , mely 
igen tsekély, a' házak aprók, és nem igen helye-
sek ; 388 Cath. és 157 Kálvinisták lakják. Az 
egész tájnak pedig a'helyhesztetését könnyen leg-
elsőnek tehetjük Hazánkban : mert tsak magában 
a' Szigetben a' természetnek minden Szépe , és 
jótéteménye megtaláltatik; hát ha még egy hegy 
tsutsára fel lép egy érzékeny Néző , a' honnét 
nem tsak az egész Balaton , hanem még Somogy , 
Veszprim, és Szála Vármegyék is megláthatok; 
azt fogja gondolni, hogy itt volt áz a' minden 
gyönyörűséggel telyes kert és hely, melyben aas 
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első ember az ő boldog állapotjában lakott. Nem 
szóllok e' szépségről többet, ne hogy a' táj kel-
-lemét elegendőképpen le nem írhatván , és fest-
hetvén , tsorbát tegyek díszében ; nem szóllok a' 
Balaton partján lévő számtalan sok falukról , és 
az ezekből kiemelkedő Templom tornyokról; mel-
lyek , mint egy legékessebb oldal falakkal, és 
cortinákkal készített Színjátszó hely gyönyörköd-
tetik a' Parterben (Tihanyban) álló Nézőt. — 
Első gondunk az volt, mihelyest felértünk, 
és megszálltunk; hogy a' Templomot és a'^KIast-
romot megláthassuk. A' nagy Oltár Sz. Anianus 
Püspök, és Mártyrt képzi, elég szép még most 
is a' 64 esztendős festés, a' már szakadozni kez-
dő vásznon. A' Segrestyéje igen derék és szép , 
ebben tartatnak I. András Király , ezen Klastrom 
és Templom Szerzőjének egy üveg almáriomban 
két lábaszárai, melyeken láthatni: hogy nagy és 
vatskos ember lehetett; az egyik tsontnak pedig 
a' térd felül való részén mint egy jó újnyi de vé-
kony tsontos kinövés, vagy is inkább forrás va-
gyon, mely valami nagy vágásnak és sebnek a' 
jelensége. Ezeket Krassó Vilibáld a' már emiitett 
Apát a5 Koporsóval együtt megtalálván , örök em- «, 
lékül ide helyheszteté. Tsak ezeket e', vagy még 
több tsontokat is talált e' nem tudhatni; elég: 
hogy ezek is megvannak , ezeket is kedves érzés-
sel fogja megtekinteni minden igaz Magyar! — 
Ugyan ezen Segrestyében vagyon Loyola Sz. 
Ignátz, a3 Jézus Társassága Szerzőjének is viasz-
ból , még éltében gondolom, öntetett valóságos 
Képe; a' mord Katonai ábrázatja, (mert az volt 
először) 's a' Maurusi halvány barnaság, (mivel 
született Mór volt) fekete, ritka, 's kondor ba-
jusszal , és hajjal , rajta elevenen elő adódik. Ez 
a' Kép ezek előtt a' Templomban kint egy Oltá-
ron tartatott, de a' köznép' buzgósága, vagy in-
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kább babonasága miatt, ne hogy valami bajja 
lenne, ide bezárattatott. Hajdan a'Jezsuiták bir-
tokában volt ez a Kép; de ezt az ő utolsó Gene-
ráljok Biceio Maria Theresiának ajándékozta, ez 
pedig az ö Gyóntató Attyának , a* ki Benedicti-
nus volt; és így későbben több kezek és birtoko-
sok által Tihanyban került, a* hol a* hálaadatos 
Szerzet, ezen nagy embernek, mint ugyan ezen 
Sz. Benedek Szerzete egykori Tanitvánnyának, 
és Tagjának képét, örök emlékül fent tartja. 
Van ezen Templomban a' Sanctuarium alatt 
még egy kis Cathaeomba is. Egyedül tsak ezt 
mondhatni András Király épülete maradékának: 
mivel a' többi része a' Templomnak mind későbbi 
épités. Hogy ezt mondom, és mondhatom, ezek 
az okok: mivel ennek a' bolthajtása még Gothusi 
forma, 's vannak benne hat igen helytelen , go-
romba faragású, régi Oszlopok, négy szegietü 
állásokon; de a'mi több, az: hogy András Király 
is ebben feküdt, 's ennek hátulsó részében talál-
tatott meg a' koporsója, melynek fedele is ugyan 
itt vagyon a' faiba, de jól kiállólag , bétsinálva. 
Ennek a1 koporsó fedélnek is a' faragása igen 
együgyű; semmi sints egyébb rajta, mint egy 
két újjni szélleségü kereszt, melynek a' nyele az 
egész fedélen elnyúlik. Kár hogy valami felírás 
nints rajta ! 
Ezek azok, a' melyek figyelemre méltók a* 
Templomban ; ennek a' külsőjén , a' két magos 
tornyokon kivül emlékezetet érdemel ama híres 
Tihanyi Echo is , mely egész Európában tsak 
nem legelső ; ez az egész vissza ütödése a' hang-
nak ezen Templom, és ennek S-egrestyéje között 
lévő szegletben esik meg, a' mely szeglettől éj-
szaknak egyenessen , tsak nem a' part széléig 
menvén, megtaláltatik az úgy nevezett f o c u s ; 
vagy is
 kaz a' hely, a ' hol megállapodván, és ki-
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áltván valamit, mind az másodszor vissza hallatt-
szik. Ez az Echo oly nagy, hogy nem tsak egesz 
hexameterek, hanem több musikai tactusok is a' 
legszebb móddal, és kellemetességgel vissza hal-
latnak. 
Említést érdemel ezen félszigetben még az 
a' Természet játékja is , mely éppen Tihany alatt 
van; egy kis tó t. i,,.melynek fekvése oly ha-
sonló a' nagy tóhoz , a' Balatonhoz , hogy azt 
semmi mesteri kéz kiilomben hozzá nem alkal-
maszlathatta, és formálhatta volna. Igy tehát itt 
a* Balaton , melynek természeti és valóságos fek-
vését egy helyről íemmi feleképp meg nem lát-
hatni, mint egy abroszon lerajzolva szépen meg-
látszik. — De ! 
Már a' leereszk edö nap készülnünk intett, 's 
ugyan tsak nem is sokára kotsira ülvén, a' völgy-
nek, melyen előbb feljöttünk, leereszkettünk a' 
gyümöltsokkel igen igen tele fák közt. A' rehez 
érvén itt várakozott már egy igen díszes hajó, a' 
melyen már előbb is át-eveztünk ; itt vala egy-
szer'smint szerentsénk látni a' Mestert is , ki a' 
hajót tsinálta volt, — ez egy derék , 's tisztes 
ősz Magyar volt ! A' szelünk jo volt , vitorlát 
vonlunk, 's három fertály óra múlva a' túlsó par-
ton voltunk, a' honnét Szamárdiba , egy a' par-
ton fekvő faluban hajtottunk. 
Jt János, 
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6 . 
A' Champagner Bor készítésére való 
Út mutatás. 
E l ő r e v a l ó k é s z ü l e t e i * . 
Ha akarja az Ember ezt a' Bort tsinální; te-
hát készitstse el idején korán a' következendő a-
hoz-tartozandóságokat; minémüek. 
1-ör A' H o r d ó k ; Tsinállya azokat 
a) Tölgy Fából, a' melyaek nemei között 
legjobb az a' melly makkot terem. — A' Dongá-
kat pedig minekutánna igen tsinosann , és alkal-
matosan ki munkáltattak, úgy kell öszve farag-
ni , vagy gyalútni , a' mint a' Fa nőtt, és nem 
úgy hogy a' Hordóknak egygyik Dongája felül-
rűl alá, a' másik alólrol felfelé mennyen. 
b) Illyetén Hordókat szám szerint hármat 
kell készíteni , a' mellyeknek egymástól az ö bő-
ségekre nézve mindenkor fel akóval kelletik kű-
ri 
lömbözni; p. o. ha a' legnagyobb Hordó öt akós, 
akkor a' második négy és fél , és a' harmadik tsak 
négy akós légyen , hogy igy ha a* Bor először 
le vonódik a' második Hordó teli légyen, és ha 
az ismét le vonódik, a' harmadik is viszont egész-
szen megteljen. 
c) Mikor a' Hordók el készültek , ki kell ö-
ket egyenesen az ö megtöltettetések előtt, sütős 
meleg főtt vízzel erössen forrózni, a' mellyet a-
zokban meg kell hűlni, és legalább húszon négy 
óráig benne hagyni, a* mustnak, vagy Bornak 
be töltése előtt mind az által , és egyenesen ak-
hor, jó tiszta vizzel szükséges lész mindenik Hor-
dót ki öblíteni. 
d) Ez a' főtt viz tsináltatódik következendő 
képpen: Végy j ő , és megnem romlott nyers A-
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nis, és Koriandrom magokat, a' Hordónak nagy-
sága szerint többet, vagy kevesebbet p. o. egy , 
ket, három, vagy több teli markot mindenikből. 
«— Ezen magokat egy tiszta Mozsárba meg kell 
jól törni, majd valami tiszta gyólts ruhába kötni, 
azután jó tiszta folyó vizbe, (a' melly hasonló-
képpen mindenik Hordónak nagysága szerint há-
rom, négy, vagy több pint lehet) megfőzni, és 
végre a' bekötött, s megfőtt magokat erössen ki-
nyomni, 's a' mint oda fellyebb mondódott, u-
gyan tsak sütős melegen a Hordókba bétőlteni. 
Il-or. A' B u t e I l i ák alkalmatos, az az: a' 
legjobb üvegből készült Champagniai Butéliákat 
(mellyek közzül a' Iegtündöklöbbek , legderekab-
bak) kell előre öszve gyűjteni , tiszta vizzel a' 
legnagyobb szorgalmatossággal, míg nem a5 Ieg-
tökélletesebb tiszták lésznek kimosni, a' vizet is 
belöllök mind az utolsó tseppig kitsurgatni, e' 
végre a' tisztítás után őket szájokra kell boron-
gatni, és a* megtöltésig úgy hagyni állani; a* 
Butellák tisztitásának mindazáltal nem elébb , ha-
nem huszonnégy órával kelletik azoknak megtöl-
tése előtt megesni. 
III or. A' D u g ó k . Ezeknek szükség egés-
séges , nem lyukatsos Parafa héjból; vagy a' mint 
közönségesen nevezni szokták Pantoffel fából tsi-
náltattaknak lenni, mellyeket a' Butellákba fa ka-
lapátstsal igen okosan be kell verni. 
iV-er. A' b é s z u r k o l á s r a : végy egyenlő 
mértékbe sárga viaszat, szurkot, gyantát, és egy 
nagy serpenyőbe olvaszd el, 's keverd jól öszve 5 
azután mikor a' Dugók jól a' Butellához vágynák 
spárgával köttetve (mert a' tulajdon tapasztalás 
szerint a' vas drót erre éppen szükségtelen) min-
denik Butellának a' Dugóját mártsd belé, 's vége 
van a' munkának. 
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J e g y z é s e k . 
A' s z e d é s r ő l , ,és S a j t o l á s r ó l . 
1) Szedettessenek a' legjobb , 's érettebb 
szollÖ-gerézdek , kivált pedig jó vólna ha ugyan 
tsak harmatosan szedettetnének, a' mi a' legfái-
nabb, 's frissebb nedvességet adja. 
2) A' szöllő szemek okosan szemeitettessenek 
l e , és a' szárak , vagy tsutkák választassanak el 
töllök. 
3) Sajtóitassanak ki tsak igen gyengén. 
V-ör Minekutánna a' must a' Hordóba tölte-
tett : jól reá kell vigyásni, mihelyt az első forrás 
elmúlik, akkor le kell a' Bort az első Hordóból 
búzni a'másodikba, a'melybe marad a'Bor mintegy 
egy Hónapig, azontúl le kell ismét Hóid fogytán 
búzni azt, a' harmadik Hordóba, a' holott marad 
az mintegy tizennégy napig a' Butellákba való 
töltés előtt (a' melynek Mártius 10-ik és 15-ika 
közölt elmúlhatatlanúl kell megesni) a' nélkül 
hogy hozzá nyúlna az Ember. Legalább Tizen-
négy nappal pedig előre , a' következendő módon 
kell azt megvilágosítani. 
A' f e j é r B o r h o z : 
Végy megtisztított Arabiai Gummit Latot, 
egy Akóhoz, azt töresd meg jól, mikor a' kivánt 
mennyiség készen van: végy ki először a' Hordó-
ból egy jó teli Désa Bort, vess a' Dézsába vala-
mit a' Gumiból, és keverd öszve jól , a' többi 
sok Gummit pedig Öntsd a* Hordóba. A' Bort , 
mint a' megromlott Borral szokás, egy kis pál-
tzátskával kavard öszve jól , mig nem gondolod, 
hogy a' Gumi elolvadt, akkor a' Dézsából is a' 
Bort ismét botsásd a' Hordóba, a' mellyet jól be 
kell verni, és 's több napokig is bézárva kell 
hagyni: 
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A' v e r e s s B o r h o z . 
Nem kell Gumit venni, hanem tsak Tojás 
fejérét kell a'Borba dörgölni egy nagy Tálba, 
és mikor az jó leszsz, töltsd a' Hordóba; és a' 
Hordót keményen tsináld be. 
A' B o r n a k B u t e l l á k r a v a l ó s z e d e t t e -
t é s e k ö r ü l . 
Reá kell vigyázni jól, hogy a' Hordónak ki-
fúrása ne igen alá tétettessék. 
Végezetre a' Butéliákat árra a' sorra való fi-
gyelmezéssel , melly szerint azok elsők, közép-
sők, és utóisók valának, kelletik jó száraz ho-
mokban (mert ennek is nagy befolyása van itt) el-
rakni , és osztán a' ki a' Pintzére vigyáz, szük-
ség hogy rá gondoljon , mikor kezdenek a' Bu-
tellák ropogni, mert a' nélkül hogy némellyek el 
ne repedjenek a' meg nem lehet, 's mihelyt ez 
észre vétetett, fellehet egynehányat közzülök pró-
bának okáért bontani. 
A' belső ürességnek a' Dugó , és Bor között 
mindenkor két jó víszsza fordúltt újnyinak kell 
lenni. 
Sz. S. T. A, P 
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A' Magyar nyelvnek igen különös és 
legnehezebb tulajdonságairól az 
igékben. 
A' tselekvö igének azon formája nemzeti nyel-
vünkben , mellyel azt szoktuk kimondani, hogy 
valamelly dolgot helyettünk — kérésünkre vagy 
parantsoiatunkra — más teszen
 ? t s e l e k e d t e t ö 
(factitiva) formának neveztetik. E'név jó, helyes, 
/, világos ; mert kifejezi a' mit kell. De maga a' 
forma homályos és igen szövevényes; mert sok 
esetekben keltös az értelme, u. m. t s e l e k v ö s 
és s z e n v e d ős. E' formát szövevényeiből Gram-
matikusaink még ki nem fejtegették; pedig már 
régen kellett sőt szükség lett vólna; mert nem 
értjük azt egész mivoltában ; 's azért sokan sokat 
vétünk ellene; még írásainkban is sokat *). Ezen 
betses Tud. Gyűjteményben is 5» egész esztendő 
elfolyása alatt nem szóllott e' formáról mind ed-
dig1 senki semmit; épen Tháisz András valamit a' 
minap; ki a' Q-dik Kötetnek 33-dik lapja alatt 
lévő jegyzésében így fejtegeti és világosítja azt : 
,,s z á m i t a t h a t i k : ezt némellyek két t-vel ír-
„ják így : számittathatik; de nagy kiilömbség va-
g y o n ezen szók közt : számítók , számitatorn , 
„számítódom, számittatom, és számittaltatom. Az 
„első Activum , numero; a' második passivum, 
,,numeror; a' 5-dik neutro passivum, a me ipso 
„numeror, nulla externa vi aceedente, melly eb-
iből p. o. jobban tetszik ki : tsalatom deeipior ; 
„tsalódom, memetipsum decipio;a' negyedik tse-
„lekedtetö (factitivum) curo numerari; az ötödik 
„tselekedtetö szenvedő (factitivo passivum) alter 
„me curat numerari". 
De e' fejtegetésből is igen kevés , vagy épen 
semmi, a' haszon; mert általa, nekem úgy lát-
szik, még bé 's öszsze bonyolodott inkább mint 
sem kifejtődött a' forma szövevénye **), Es a' vi-
Mindennapi tapasztalásunk szerint igaz , 's azért ezen É r -
tekezést igen kedvesen veszi A' Red. 
* * ) E z t Thaisznak meglehet engedni , mert ö előtte erről még 
senki sem í r t , 's az§rt o ezen mintegy új ta lá lmányt to-
vábbi fejtegetés alá akarja az olvasóknak Jegyzésében köz-
l e n i , mivel azon Értekezése nem engedte, hogy ezen do-
logba mélyebben ereszkedjék. 
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lágositás is , tsak egy pislogó méttsel esett meg, 
mellynek homályos világánál ritka ember nézheti 
ki 's esmérheti meg, úgy tartom — bár jó szeme 
légyen is — hogy mellyik már, és mi a' t s e 1 e-
1Í ed t e t ő forma; és én is talán tsak azért esmer-
tem arra itt rá, mivel vele már az előtt is régen 
esmeretségben voltam. Több hát egynél több, 's 
jobban világító métsek szükségesek ide a' kivilá-
gositásra ! hogy azoknak eleven hathatós világ«, 
jóknál a' F a c t i t i v á t minden ember, a' ki tsak 
akarja, megesmerhesse, és egyszer'smind meg is 
tudhassa, hogy mi az, hol veszi magát, 's mit 
tsinál , vagy rövidebben : honnan jött , 's hova 
megyen az. Addig, míg más valaki — nálam sok-
kal tehetősebb Tudós — egy illyen több vigan 
égő métsekböl álló fényes kivilágositást készítene, 
kénytelen ki ki megelégedni ez itten következő 
tsekély értekezéssel; mellynek írására nékem a' 
Thaisz homályos világositássa ada alkalmatos-
ságot. 
Jegyezzük meg itt mindeneknek előtte azt, 
hogy az igék közönségesen az ö értelmekre néz-
ve két rendre oszlanak el. Mert minden ige , kíi-
fön véve , vagy magában benne maradó értelmű 
(immanens), vagy magából kimenő kiható (tsans-
itivum) értelmű. Ez ismét két féle, u. m. vagy 
benn maradó tselekvös (intransiti vo - activum ) , 
vagy kiható tselekvös (transitivo - activum) értel-
mö. Már, a' benn maradó igének nints, 's mint 
ollyannak nem is lehet tselekedtetö ( factitiva ) for-
mája; hanem elébb kihalóvá (activum) kelletik 
annak lennie; 's úgy nyerhet osztán magának tse-
lekedtető vagy tétető formát. Most már menjünk 
a' dologra. 
Nemzeti nyelvünknek töbB tulajdonságai közt 
nevezetes es figyelemre méltó az ; 
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1. Hogy itt a' benn fnaradó igékbőlj vagf 
tsak egy magános t , vagy két egymástól elválu 
betű által — hol több, hol kevesebb, hol semmi 
változással —- kiható igék lesznek. Igy lettek p. 
o. e' benn maradókból: sül hül dül gyűl fúl 
nyúlik, nyílik fűlik, 's a' t. — A' végső 1 kima-
radásával — egy t által ezen kiható igék : süt 
hüt dűt gyűt fojt gyút nyút nyit fűt; ezekből: 
tanúi ürül rémül hárúl tsábúl fordúl mozdúl pen-
dül tsendül 's a' t. ezek: tanít ürít rémit hárít 
tsábít fordít mozdít pendít tsendít; ezekből : rom-
lik bomlik omlik ömlik hámlik számlik ezek: romt 
— és az m, könnyebb kimondás kedvéért, n-re 
változván — ront bont on önt hánt szánt; ezek-
ből : fejlik oszlik foszlik ezek: fejt oszt foszt5 
ezekből : fekszik alszik nyugszik esküszik — az 
sz-nek kihagyatásával — ezek : feket alat ( ó l t ) 
nyugot esket; ezekből: kél telik : költ tölt; ezek-
ből : marad halad gerjed terjed 's a' t. — A' d 
sz-re változván — ezek : maraszt halaszt gerjeszt 
terjeszt ; ezekből: forog tsorog pereg tsereg — 
végső betüjök előtt lévő vocalissok kimaradván — 
ezek: forgat tsorgat perget tserget; ezekből: te-
rem serken köszön roppan toppan retten tseppen 
s a' t. — semmi változással — ezek : teremt ser-
kent köszönt roppant toppant rettent tseppent. 
Ezekből pedig: foly ázik szokik kopik okik bízik 
bukik vivik szűnik változik kárhozik emlékezik 
nyilatkozik 's a' t. lettek két egymástól (az ige 
természetihez illő vocalissal) elválasztatott t ál-
tal ezek : folytat áztat szoktat koptat oktat biztat 
buktat vitat szüntet változtat kárhoztat emlékez-
tet nyilatkoztat; ezekből: legel jár fut öl-ezek: 
legeltet jártat futtat lovat, ültet fát; e' kihatók-
Jjól: nyom rúg hány vág eszik iszik ezek: nyom-
tat rúgtat hánytat vágtat étet itat; sőt e' nevek-
ből is : bűn bír kész ezek : büntet hirdet — h i r-
t e t helyett késztet. De ezen benn maradókból: 
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fajry fáj hízik késik , nem két t hanem két I által 
lettek e' kihatok: fagylal fájlal hizlal és késlel. 
2. Nevezetes az, hogy itt minden gyökér 's 
törzsök kiható ige , mint az élőfa szokott elága-
zik 'j és kinek több kinek kevesebb ágai teremnek 
's teremhetnek ; mellyek különös nemeit (species) 
teszik osztán ugyan azon kiható torzsok igének. 
Ez az elágazás kíilömb kiilömbfélc betűkből álló 
syllabák által esik meg, mellyek magokban sem-
mit sem jelentenek ; de a' kiható igéhez járulván 
annak értelmét módosítják, és azt vagy apróz-
zák, vagy feszítik, vagy gyakorlóssá teszik (mi-
nuunt , intendunt , frequentativum reddunt) , 's 
következésképen általok új ige fajak, új nemek 
vagy speciesek származnak. Gllyari syllabák már 
a' többek közt ezek: d-1 , d-s, g-t, l- l , és h-t; 
ezek között közönségesebb a' többinél a' g - t , 
mert minden kihaló igéhez járúlhat 's új nemet 
formálhat; de legközönségesebb a' h-t , mert nem 
tsak a' k i h a t ó hanem még a' b e n n m a r a d ó , 
egy szóval mindenféle igéhez, és kivétel nélkül, 
járúlhat; mellyel a' kiható igékben a' t e h e t ő -
ség 1 , a' benn maradókban a' l e h e t ő s é g fejezte-
tik ki tsak; és így ez új ige ágat, új fajt új ne-
met nem tsinál, hanem a' gyökereknek, 's a' már 
kész ágaknak vagy ige nemeknek értelmeiket tsak. 
módosítja, a1 t e h e t s é g e t vagy l e b e t s é g e t 
adván elö azokban ; azért is az igéket közönsége-
sen , midőn ez hozzájok járult, a' t e h e t ő s vagy 
l e h e t ő s f o r m á b a n lenni mondhatjuk 's mond-
juk is. Megvilágosítom , a' miket itt mondék , pél-
dákkal : a' v á g gyökérnek ágai ezek: vagdos és 
vagdal; tehetős formájai : hághat vagdoshat vag-
dalhat; a' fog-nak: fogdos foglal foglalhat, a' 
tehetősök: foghat fogdoshat foglalhat foglaltat-
hat , illyenek : ver vereget; kér kéreget; üt ütö-
get; tanúi tanúlgat; ír írogat; irkál; a' lehető-
sök: verhet veregethet 's a' l. ; benn maradók: 
ázik ázhatik , aszik aszhatik, fázik fázhatik, al-
szik alhatik , iszik ihatik , eszik ehetik, vesz ve-
het; mert a' régulátlanokból kimarad az s z ; de 
a' regulásokból nem, mint: vész veszhet. Lásd a* 
régulát]an igékről a' ,,Dissertatio philogica de 
voeubulorum derivatione in lingva magyaríca 
Pestini 1815", toldalékját 241—263 lapjain. De 
3. legnevezetes ebb az, hogy itt minden ki-
ható igének, már az akár gyökér (primitivum) a-
kár sarj ázott (derivatum) legyen, két különös — 
*s nem tsupán tsak egy—nevekedett vagy öreg-
bedett (aucta) formája — és igy magával egygyütt 
három — vagyon. A' két különösnek egygyike, 
a' rövidebbik , azt fejezi ki , hogy valamelly do-
lognak tselekvését másra biztuk, és azt helyet-
tünk — kérésünkre vagy parantsolatunkra — az 
tselekeszi ; a' másika , a' hoszszabbik , azt adja 
elö, hogy az a' más is nem maga tselekszi meg 
azon dolgot — valami okból—, hanem azt ö is 
kérésünkre vagy parantsolásunkra , egy harmadik-
.ra bizza, és az teszi osztán azt meg; a' legrövi-
debbik forma pedig; az az a' gyökér ige , azt 
jelenti , hogy a' dolgot önnön magunk *) isele-
keszszük 's teszszük. Példából világosabb fog len-
ni mind egyik formának az értelme; tehát: mi-
dőn én fejszét vévén kezembe vele fát darabolok 
az udvaromon lévő rakásból, hogy legyen mit 
tenni a' tűzre, akkor magam tselekszem a' vágást, 
én vagyok a' vágó, mert én vágok fát; midőn szom-
széd Uramot által szólitván megkérem hogy tsap-
jon nekem egynéhány darab fát, és telly esi ti ké-
résemet; akkor ö teszi a' vágást ő a' vágó , mert 
* ) E/, önnön magam , önnön,, magad 's s' t . s?ínf ollyan jó—• 
i fpletrm szrront — nyelvünkben , minr a' HoáJibfin: i f le 
ppn vapv : pgo i p p e . ' t n ip«c . nos ipsi 's a' t , Azért r r m 
látom szükségesnek he l je t tek ezeket t e n n i , ennen magam* 
minnen magunk 's a' t. 
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# vág fát az én kérésemre; én pedig vágató va-
gyok , 'mert én kértem rá hogy vágjon nekem fát. 
De midőn más nap is által szóllilott szomszédo-
mat , mivel magát nagy főfájásával mentegeti, arra 
kérem hogy parantsolja meg a'fiának, hogy jöjjön 
által nekem fát vágni; és az azt meg is tselekszi ; 
ekkor a'fiú a' vágó, mert ő vág fát nekem az apja 
parantsolatjából; szomszédom a' vágató, ö vágat fát 
a' fijával, mert ö parantsolta meg annak—az én 
kérésemre — hogy vágjon ; én pedig vágattató va-
gyok , 's vágattatok Jat avval a' fiúval; mert az én 
kérésemre parantsolta meg neki az apja hogy azt 
tselekedje. 
A' harmadik személyben mór, ahol független 
vagy kötetlen állapotjokban (in statu absoluto) 
minden igék általjában legjobb helyen állanak , 
igy vannak e'három formák : vág, vágat , vágat-
tat; a' tehetőség jelével: vághat vágathat vágat-
tathat, mellyeket én értelmekre nézve igy neve-
zek el: t é v ő , t é t e t ő , t é t e t t e t ö , és tehetős 
tévő, tehetős, tétető , tehetős tétettetö Forma. Deá-
húl igylehetne : activa , factitiva , faetiti vo - activa 
vagy factiva, és: activa vagy factiva potentialis, 
factitiva potentialis, factitivo-factiva potentialis 
Forma. A' két utóbbi különös Formák pedig nem 
tsak magokban a' gyökér kiható igékben , hanem 
azoknak minden ágaikban vagy nemeikben is egy-
aránt megvagynak , p. o. vagdal, vagdaltat, vag-
daltattat; fogdos, fogdostat, fogdostattat; fog-
lal , foglaltat, foglaltattat; és a' tehetőség jelé-
vel : vagdalhat , vagdaltathat , vagdaltattathat ; 
fogdostathat 's a' t. 
A' legelső formában, ha gyökér az ige , söt 
ha származott is az , nints semmi különösség ér-
telmére nézve; mert az más nyelvekkel is közös, 
más nyelvekben is meg van , és épen ugy van meg 
mint i t t , az az , a c t i v u m verbumok azok. De 
már 
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már a' két utóbbi forma igen különös , ollyan, aJ 
millyennel más Európai nyelvek nem tiitsekedhet-
nek; söt ki sem fejezhetik azokat több vagy ke-
vesebb szókból álló körül irás nélkül; valamint 
gyökér igéinknek ágait 's nemeit sem; millyenek 
p. o. akgat, raggat *) , dugdos, fogdos, sütö-
ge t , töltöget 's a' t. A' Magyar, hogy példával 
világosittsam értelmeket ezen ige - ágaknak 's e-
zeknek formájaiknak, ha a'szalonnnája tsak egygy, 
azt felakasztja; ha több, fel akgalja ; ha a' bora 
tsak egygy hordó, azt meg tölti, ha több, meg-
töltögeti; és maga, ha neki tettszik, felakaszt-
hatja , fel akgathatja, megtöltheti ; megtöltöget-
heti; ha magának rá kedve nints; mással fel a-
kasztatja, fel akgattatja, megtölteti, megtöltö-
getteti; és ha van kinek parantsolni , mihelyt a-
karja, mindjárt fel akasztathatja, felakgattathat-
ja , megtöltetheti, megtöltögettetheti azokat. Mit 
tsinál már itt a' Deák — más Európaiakat elhall-
gatván — tsak a' simplex gyökér ágaival vagy ne-
meivel is ? Bizony , akár egygy akár több a'sza-
lonnája 's bora, kénytelen be érni az a p p e n d o 
vagy s u s p e n d o és i m p l e o igéjével; mellyek 
a' f e l a k a s z t á s t és m e g t ö l t é s t ugyan kite-
* ) Hogy ezt r a g g a t g - v e l , ezt pedig a k g a t h-val i r j u k , 
azt az c l y m o l o g i a , melly fundamentoma a' helyes Írás-
nak , kívánja. Mer t a gyökér tsirája ebben az a k , me l ly -
böl d ál tal le t t a k a d ; amabban r a g , 's töle d által r a -
g a d . Ugyan azon okból k-val Kell i rn i ezeket i s : szakgat 
f a k g a t , nyakgat , l yukgat , r ekget ; de e z t : d a g g a t g-
vel , mivel i t t d u g a' gyökér. Mondhatunk hát i t ten g 
betűt a' h h e l y e t t — é s valóban azt is mondunk mivel az 
euphonia kivánja — de i rva nem Í rhatunk helyesen; va-
jamin t t betűt nem d helyett ezekben : adtam tudtam , 
mondtam haladtam 's a' t . A ' ki ejtés vagy mondás nem 
régula az irás módjában; mer t külömben ezeket : menykő 
k ö z s é g , b iz tos, a z t , állj m e g , a d j , szedj 's a' t , igy kel-
lene irnunk : menkö kösség , bisztos , aszt , ály meg , 
agy.gy «'-egygy. Kár hát ezt is : e g y g y , nem igy i rnunk 
e d j ; mivel ce, h i h e t ő , e' Zsidó szóból: e h l i a d u p u s , 
le t t . 
Tud. Gy. VII. K, i8ao. « 
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szik, de a' fel akgatást 's megtöltögetést koránt 
sem fejezik ki; mivel ez mindenik a'tselekvésnek 
többszörözése által megyvégbe , több lévén egy-
nél a' szalonna is , a' bor is. Hát a' t é t e t ö és 
t é t e t t e tő különös formákkal mit? Mit? izzad; 
és míg nagybajjal 's boszszas körülírással tsak va-
lamennyire is kifejezheti azoknak igaz értelme-
ket; addig a' jelentetett dolgot is szinte végbe 
vihetné — a' Magyar — talán. 
Leírván e' különös két formákat, és azohnak 
értelmeket is megvilágosítván ; már eredeteket 
igyekezem elö-adni e' következő kérdésekre adan-
dó feleletekben: honnan és mi módon származnak 
ezek a' Formák? Erre még könnyű a' felelet: a' 
harmadik a' másodiktol; és pedig mindenkor két 
egymástol illendő vocalissal elválasztatott t állal 
a' .második az elsőtől, cs , némellykor egygy t , 
némellykor két ollyan most említém t által ; épen 
hát úgy, mint a' benn maradóktól a' kiható igék. 
De , mitsoda esetben 's mikor származik az tsak 
egy t , és mikor két ollyan egymástol elvált t ál-
tal? Itt már a' bökkenője! nagy a'kérdés , 's ne-
héz rá megfelelni. Merti azt meghatározni, hogy 
mikor ered e' forma egygy, 's mikor két t által, 
nem egy könnyen lehet (hoc opus hic labor est) 
mindazáltal megpróbáloln. Tehát — 
1, ha a'leg első forma, melly kútfeje a' töb-
binek, elödi (primitivum) igéből áll, és tsak egy 
tagú, 's vég betűje nem t; úgy tőle a'tétető for-
ma egy t által származik , melly az igéhez mindég a 
vagy e segéd vocalisnál fogva kaptsolódik, a'mint 
t. i. az igének minémüsége hozza magával. Példák 
rá: szabat, szedet (szab-at szed-et) vágat Ölet, há-
nyat, kenet, lopat tépet, túrát, kéret, ásat, véset, 
hozat, nézet, rovat,lövet, szövet 's a5 t. (a'nyugvó 
v ezekben ró, lő, sző, itt megmozdúl). De, ha 
több tagú, vagy t-be megy ki az i g e ; már úgy 
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tőle hét t által leszsz a' tétető forma, p. o. ka~ 
partat, sepertet , takartat, csmertet, találtat, Ítél-
tet , arattat, nevettet; sőt az egytagútól is , ha 
t a' véi? betűje, mint: fut-tat, lát-tat , üt-tet, vet-
tet, köt-tet; ha a' vég t elölt consonans áll; úgy egy 
t által, p. o. festet , int-et; márt-at tart at ment-
et , tekint-et, ránt-at, szántat, tilt-at, rejt-et, 's a' t. 
2. Ha a' legelső forma nem élődi , nem pri-
mitivnm, hanem ollyan ige , melly maga is va-
lamelly benn maradó igétől egy, vagy, két t 
által lett; vagy névtől 1, z, s' más betű által, szár-
mazott; vagy pedig valamelly gyökér igének az 
ága, ágazatja: ugy és akkor ö tőle két t által 
származik a' tétető forma mindég, egy majd a-
lább említendő eseten kívül; p. o. gyút-tat, főt-
tet , nyút-tat , gyüt-tet , nyit-tat, süt-tet, tanít-
tat, ürit-tet , gyógyít-tat, segít-tet, fordít-tat, 
készít-tet , borít-tat , feszít-tet ; áztat-tat , szün-
tet-tet , szoptat-tat , szöktet-tet , méltóztat-lat, 
emlékeztet-tet , kapáltat , tsépel-tet , vasaztat , 
szegeztet, tsináltat , beszéltet , itat-tat , étet-tet 
*) , alkud-tat, esket-tet; tétet , vétet , vitet , hi-
tet, büntet-tet; igy az ige ágaitól: szabdal-tat, 
vagdal-tat , szeldel-tet , metél-tet , fogdos-tat , 
öldös-tet, lotsol-tat, öntöz-tet, gyútogat-tat, sü-
töget-tet, nyútogat-tat , metélget-tet, kaszálgat-
tat, gyütöget-tet. És igy két t által leszsz a' té-
t e t ö forma a' származott (derivatum) kiható i-
géktöl, azokat ki vévén , mellyek benn-maradó 
Á zon kiható i g é k , mel lyek vagy D e p o n e n s , va^y k ö -
z é p igéktől két t által származtak, többnyire két •— u. 
m. t é v ö s és t c t e t ő s — é r t e l m ű e k , mil lyenek : é t e t , 
i t a t , szoptat , fut tat , jártat , ü l t e t ; mikor mondom p. « . 
i t a t o k - l o v a t , az érte lem t é v ö s i s , mert v i ' e t meri-
t e k ; t é t e t ö s i s . mert a' merített v izet a' lóval i ta tom 
meg. Arra tehát hogy be lő le egy ér te lmű 's valódi te tető 
forma l e g y e n , még két t kívántatik m e g , igYl i ta t - tat , 
étet te t , szoptat t a t , ültctt-et-l'át. 
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igéktől lettek ollyanokká, és bennek a'végső t 
előtt más consonans is vagyon ;' mert az illyenek-
töl tsak egy t által származik a' tétető forma; 
p. o. költ-et, tölt-et, köszönt-et, ront-at, szánt-
at, ont-at , önt-et , teremt-et , hulaszt-at , ma-
raszt-at , tenyészt-et , rekeszt-et , gerjeszt-et , 
terjeszt-et , koppant-at, lobbant-at, tseppent-et 
fetstsent-et 's a' t.
 % 
A' harmadiknak , az az, a' t é t e t t e i ö for-
mának származásával nints semmi baj. Mert ez 
állandóul mindenütt és mindég két egymástól el-
vált t által szokott származni a' második vagy t é-
t e t ö formátol, a' mint már feljebb mondottam; 
p. o. szabat-tat, szedet-tet, ásat-tat, véset-tet , 
rovat-tat , szövet-tet , tanittat-tat , készittet-tet, 
nyomtattat-tat , kerittet-tet , gyúttat-tat, gyüttet-
tet, futtat-tat, üttet-tet , fogdostat-tat, öldöstet-
tet, gyútogattat-tat , gyütőgettet-tet , irogattat-
tat, kéregettet-tet, 's a' t. 
Már ezen 3-dik Formában nagyon megnyúlik 
tsak az egy tagú gyökér ige i s , és hoszszú szó 
kerekedik belőle; kivált képpen — a' tehetőség 
jele is hozzá járúlván—a' Perfectum 3-ik szemé-
lyében, a' hol ismét két t - v e l meg szaporodik» 
Hátha még egyszer hozzá tennők— mint új, 4-dik 
forma jelét — a' t a t syllabát (melly épen nem el-
lenkezik nyelvünk természetivel, söt megkivánná, 
lia azt akarnók kifejezni , hogy kérésünk vagy 
parantsolatunk egy negyedik személy által vite-
tik végbe) , ha hozzá tennők, mondom, millyen 
hoszszú szó nem lenne a' kiható igének egygyik 
vagy másik ágából? De most tsak a' v á g gyö-
kérben lássuk ennek példáját: vágat-tat-tat; a' 
Ferf. 3-ik személye: vágat-tat-tat-ott; a' tehető-
ség jelével: vágat-tat-tat-hat-ott. Valóban meg-
nyúlt 's hoszszú szó; de hoszszú ám az értelme 
is. Mert ez az egy szó, alkalmaztatva, ennyit te-
«zea : F»apitány Ur parantsolja—« mert módja van 
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benne — a' Hadnagynak, ez a' Strázsa-mesternek, 
ez a' káplárnak , bogy Makrantzi Péler köz-legé-
nyen vágjon húszon ötöt nyakasságaért; és vág* 
Ekkor hát kapitány Úr: v á g a t - t a t - t a t , mivel 
egy negyedik személy t. i. a' káplár teszi 's hajt-
ja végre a' parantsolatját. Hanem ez a negyedik 
Forma nints szokásban; söt ama harmadik is rit-
kán fordul elö; mivel az is , a' sok t miatt, mind 
a' nyelvnek, mind a' fülnek alkalmatlan 's ked-
vetlen ; azonban szükségünk sem igen van arra. 
Ellenben a' második forma, a' t é t e t ő , minden 
napi, és olly szükséges hogy nála nélkül éppen 
el nem lehetünk; 's tsak nem ugy nem , mint az 
első nélkül. Ezeket már feljebb, értelmekre néz-
v e , t é v ő , t é t e t ő , 's t é t e t t e t Ö formáknak 
neveztük; de még, születésére nézve, mondhat-
nók a' másodikat l y á n y , a' harmadikat o n o-
k a formának , 's az elsőt a n y á n a k ; hangra 
nézve pedig a' másodikat p a t t a n ó s n a k , a' 
harmadikat pa t togósnak—mive lhogy p a t t o g 
bennek a t betű — és az elsőt t s e n d e s-nek. En 
jobb neveket adni nekik nem tudok; a' ki tud; 
ám keresztelje másképpen. Szükség már itten e-
zen három formáknak a' hajlongásaikról is szólla-
ni; azért hát szóllok is : minden kiható igének, 
akár gyökér; akár származott ige légyen az, há-
rom féle hajlása vagyon ; úgymint — 
a) H a t á r o z a t l a n ; a' millyen hajlást kí-
vánnak a' nevező nevek (nomina appellativa) mi-» 
kor articulus nélkül va^rynak, 's az által megszo-
rítva 's határozva nintsenek. 
b) H a t á r o z o t t s z e m é l y e s , azaz,melly-
nek 3. személyei vágynák mind egyik számban, 
és minden időben (tempus); a' millyen hajlatot 
kívánnak mindenféle nevező nevek, mikor előt-
tük van az őket megszorító 's határozó Articulus, 
t. i. az : a z. 
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c) H a t á r o z o t t s z e m é l y t e l e n , az a z , 
mel lynek tsak első s zemé lye v a g y o n minden idő-
ben , és az is tsak az e g y g y e s számban 5 me l ly 
tsupán tsak a t e név mássának 4-d ik e j téssét i l l e -
t i , 's tsak e g y e d ü l azzal köttet ik öszsze . 
E z e n három fe le hajlások szerént már elő ter-
jesz tem az ás g y ö k é r i g é t a' neveze tesebb időkben} 
megtartván az i g e n esmeretes deák nevezeteket . 
A' hol e g y f o r m a a' határozot t hajlás a' határozat-
l a n n a l , nem irom azt l e , hanem tsak e g y vonás t 
teszek h e l y é b e . Az elől ál ló a. b. c. hetük a' haj-
lás minémi iségét j e l en t ik . í g y vágynak tehát a' 
haj lások — 
1. A' t évő Formában : 
Indieat . Praesens . 
*) I t t , ez egyet len egy h e l y e n n , a' határozatlan hajlásnak is 
m a* végső b e t ű j e ; és így a' két hajlat hasonló egymás-
h o z , 's tsupán tsak a' construct io k ü l ü m b ö z k t i ineg egv-
gyiket a' inásikiól . 
E g y g y e s Szám. 
a. Ások ássz ás értzet 
Is. ásom ásod ássa az értzet 
Ct asluk , verlek t é g e d . 
Imperfect . 
a. ásék ásál ása értzet 
b. ásám ásád ásá az értzet 
c. asálak verele l i l é g e d 
PerfeCt. 
a. á s tam •) ástál á s o t t é r t z e t . 
b . — á s t a d ásta az értzet 
c. ástalak vertelek t é g e d 
Imperat . 
a. áss te ásson ö értzet 
b. ásd te ássa ő-az értzet 
T ö b b e s Szám. 
ásunk ástok ásnak 
ássuk ássátok ássák 
áslak verlek t i teket 
ásánk ásátok ásának 
ásók — ásák 
— — titeket 
ástunk ástatok ástanak 
v a g y ástak 
ástuk ástátok ásták 
•— — t i teket 
ássatok ti ássanak ők 
ássátok ti ássák ők 
Infinit. ásni é r t z e t , az é r t z e t ; ragasztékkal : 
ásnom ásnod ásnia kell értzet , az értzet. Par t i -
c ip . 1. á s ó ; Praet. á s o t t ; Futur, ásándó ; 2. ás-
ván; Gerund. ásva; mellynek szenvedő« értelme 
is van: ki van ásva az értz , effossa est m i n e r a ; 
meg- van irva a' l evé l , scripta est ep i s to la ; nem 
szenvedős i s , m i n t : á l l v a , ülve í r , stando
 5 se-
dendo s e r i b i t , 's a' t. 
2. A' tétető Formában : 
Indicat. praesens. 
Subj. 
a. ássak áss ásson értzet 
b. ássam ássad ássa az értzet 
c. ássalak verjelek téged 
Imperf. 
a. ásnék ásnál ásna értzet 
b. ásnám ásnád, ásná az értzet 
c. ásnálak vernélek téged 
Futur. 
a .ásándok ásándasz ásánd 
értzet 
b. ásándom ásándod ásándja 
az értzet 
e. ásándalak veréndelek té-
ged 
Praesens. 
áss unk ássatok ássanak 
ássuk ássátok ássák 
—• '— t i teket 
ásnánk ásnátok ásnának 
ásnók — ásnák. 
— — titeket 
ásándunk ásándotok á-
sándanak 
ásándjuk ásándjátok á-
sándják 
— — titeket 
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E g y g y e s Szám. 
a. ásatok ásatsz ásat értzet 
b. ásatom ásatod ásatja az 
értzet 
c. ásatlak veret lek t éged 
Imperfect. 
a. ásaték ásatál ásata értzet 
b. ásatám ásatád ásatá az ér-
tzet 
c. ásatálak veretélek téged 
Többes Szám 
ásatunk ásattok ásat-
nak 
ásatjuk ásatjátok ásat-
ják 
— — titeket 
ásatánk ásatátok ásatá-
n a k 
ásatok — ásaták 
— — t i teket , 's a' t, 
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A' t ehe tőség jelével e' három Formának há-
rom háromféle haj lásai : áshatok ér tze t , áshatom 
az ér tzet , áshatlak verhet lek t é g e d ; ása thatok 
é r t z e t , ásathatom az é r t z e t , ásathatlak verethet -
lek t é g e d ; ásat tathatok é r t z e t , ása t la tha tom az 
é r t z e t , ása t ta tha t lak veret te thet lek t é g e d , és i g y 
tovább. É p p e n így ha j longanak e' gyöké rnek 's 
más akármelly k iha tó igének az ágai i s , mellyek 
e z e k : ásog&t, á s k á l , áskálgat . 
Ezen ha j toga tások utánn már megjegyzem 
i t ten e' köve tkezendőke t , hog-y — 
1. A' nevező nevet ( m e r t a' tu la jdon név 
már magában h a t á r o z o t t ) , v a g y ' az a r t i c u-
l u s , vagy a' f ü g g e s z t é k ( suffixum ) , 
v a g y mind a' ket tő egygyü t t , szor í t j a 's hatá-
rozza meg közönségesen ; a' l egszorossabb meg-
ha tá rozáskor p e d i g , mikor t. i . a' t á rgy mint-
e g y ú j ja l k imutat ta t ik , még a' mutató név 
mássá is oda já ru l az ar t iculus e l e ibe , p. o. 
szeretem a' bor t (az i talok között) , — b o r o m a t , 
— a' b o r o m a t , — ezt a ' b o r t ; és e ' szótskák nél-
kül szint ' ollyan hibás vólna a' beszéd ha tá rozo t t 
h a j l a t t a l , mint lenne velek ha tá roza t l anna l ; ám 
p r ó b á l j u k m e g ; szeretem b o r t ; szeretek a ' b o r t , 
— b o r o m a t , — a' b o r o m a t , szeretek ezt a' b o r t . 
É s így f ő , egyszer 'smind igen fontos Régula a' 
magyar Syntaxisban ez : a' meghatá roz ta to t t ne-
vek h a t á r o z o t t , 's a' meg nem határozta to t tak ha-
5. A' té te t te tö Formában : 
Indicat . praesens . 
á. ásat tatok ásattatsz ásattat 
ér tze t 
b . ásat ta tom ásat tatod ásat-
ta t ja az ér tze t 
C. ásat tat lak vere t te t lek té-
ged . 
ása t ta tunk ásat ta t tok 
ásat tatnak 
ásat ta t juk ása t ta t já tok 
ása t ta t ják 
— — t i teke t . t 
í g y tovább. 
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tározatlan ige hajlatokat; és megfordítva: a' ha-
tározott ige hajlatok meghatározott, 's a' határo-
zatlanok meg nem határozott neveket kívánnak 
mindég magokhoz *). Mellyböl világos, hogy az, 
mikor kelljen 's mikor nem Articulust tenni a' 
név elibe, az írónak kényétől nem függ; és nem 
is függhet. 
2. Az első Conjugatióra tartozó kiható Igék-
ben az índieat, praesens határozott hajlásának 
5-ik személyében mindég j a' ragaszték (affixum); 
melly némellykor — könnyebb kimondás okáért 
— ollyan betűre változik, a' millyenbe az ige 
végződik; p. o. szabja, adja, rágja, rakja, fal-
ja, hallja , vallja, vonja, lopja , várja, tartja j 
mossa, vadászsza, húzza 's a' t. e' helyett : mosja, 
vadászja, húzja. A' másodikra tartozó igékben pe-
dig mindég nyugszik ez a' j , az az , i ö ottan; 
p. o. szedi , töri , üti , kéri , szereti, köszöni, 
dörgöli, füti , süti , főzi 's a' t. Zcmplényberi 
ugyan néhol a' köznép nyugtatja ezt a' j ragasz-
tékot némelly amoda tartozó igékben is , midőn 
p. o. ezeket : adja, mondja, így ejti ki: a d i , 
m o n d i . Erről majd alább még leszsz szó. 
3. A' határozott hajlat néhol egybe foly a' 
határozatlannal, és attól ottan semmit sem kii-
lömbözik;de a' hol külömbözik is , sokaktól meg-
vettetik, és helyette határozatlan tétetik; mint 
nevezet szerént az Indicát, és Subj. Imperfectu-
mának elsŐ személyében a'többes számban; a' hol 
A z - e Regula e l len való vé t ség nem újsá» Tud. GyQjtemc-
nyiikkbcn j p. o, a' tavalyi fo lyamat 4-di!« Kötetében lap 
72. , , a z i l tycn Királyokat Homerus is tenekhez h a s o n i i t, 
's majd Jupiter f ia inak, majd attyafiainak m o n d " ; lap 
78, „ T h e m i s t o c l e s tengeri e r ő t , Ar i s t idcs pedig belső ál-
lapotot v e z é r l e t t c". Söt , a' mi t ö b b , annak borijék jan 
l é v ő röv id tudós í tásba is , ama nagy érdemű T u d ó s 's fő 
Bedactor szemessége mel le t t i s , bétsúsztak az c'féle hibák, 
's ké t esz tendeig ott heverésztek , míg tsak a' harmadik-
ban onnan — a z en kü lönös k é r é s e m r e - — k i nem vettettol*. 
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ezek 's több e'félék helyett p. o. „mi , nehezen 
adók, adhatók meg- Pálnak; nehezen vevők vehe-
tők meg Péterenn az adósságot; mi, ha megad-
nók , adhatnók Pálnak a' mivel tartozunk ; ha 
megvennők, vehetnök Péterenn a' mivel nekünk 
adós, szeretnők 's a' t> többnyire ezen határozat-
lan hajlatok tétetnek : adnánk adhatnánk, vevénk, 
veheténk; adnánk adhatnánk, vennénk vehetnénk. 
Es ez a' panasz leginkább —fájdalom!—az írók 
's Tudósok ellen van; mert itt Beregben ugyan 
gondolom más Megyékben is — a' koz-nép köz-
zül ritka hibázik ez ellen ; az legalább nem hibá-
zott, a' ki egykor koráját, midőn az ötet , fele-
ségével, 's gyermekeivel egygyütt , ebéd felett 
találná, igy fogadta: Isten hozta! Isten ho^ta ! 
tessék leülni nálunk; már enni h i n ók Komám 
Uramot; de, magunk is most eszünk. 
4. A' Perfectumnak határozatlan 5-ík szemé-
lye az egygyes számban, a' Pártieipiumnak is 
perfectuma mind a' k i h a t ó mind a b e n n ma-
r a d ó igékben; mellynek értelme általjában szen-
vedös , p. o. ásott kiásott értz, fossa, effossa minera , 
sült hús caro assa, fölt étel cibus coetus, járt 
út via trita , vetett ágy lectus stratus , égett bor 
vinurn ustum , mártott , öntött gyertya, tincta 
fusa candela, Illyenek: költött hír, töltött ga-
lamb, szitált liszt , rostált búza, szemelt borsó, 
rúgott bornyú , herélt tsikó . fáradt l ó , szentelt 
vitéz, — sódor, gyűlölt kints , rakott tárház, 
aratott, kaszált árpa, tanult ember, rejtett szó, 
mentt — m e n t e t t helyett — személy , szeretett 
vendég, — Király, vágott fa, — dohány 's a' t. 
5« Jegy betűje a' Perfectumnak rendszerént 
tsak egygy t ; mellyet az ige , ha kiejtésében ve-
le nyelvünknek alkalmatlanságot nem okoz, köz-
vetetlen kaptsol magához, p. o. é l t vixit , f é l t 
timuit, üjl t sedit , f o n t nevit, k e n t k u n x i t '» 
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a ' t ; h a pedig 1 az t o k o z n a ; a k k o r e g y g y k ö z b e 
j ö v ő 's i l i e n d ö v o c a l i s á l t a l e l t a s z í t j a , e l r ú g j a , 
's m i n t e g y e l p a t t a n t j a m a g á t ó l a ' t b é l y e g e t ; 
m e l l y ezen e s e t b e n — b o g y j ó l k i t e s s é k — m i n -
d é g m e g k e t t ő z t e t i k , p . o . a d o t t , s z e d e t t . D e 
ez t n é m e l l y i g é k t s u p á n t s a k a ' 3 - i k s z e m é l y b e n 
t s e l e k s z i k ö v e l e ; és a ' t ö b b i b e n m e g é n t m a g o k -
h o z k a p t s o l j á k ; m i l l y e n e k a ' p é l d á ú l f e l h o z a t t a -
k o n k i v ü l : h á g y , v á g , r á z , á z i k , f á z i k , b í z i k , 
h i s z i k , 's a' t ; és i g y az e l s ő 's m á s o d i k s z e m é -
l y e k : a d t a m a d t á l , s z e d t e m s z e d t é l 's a ' t . és n e m : 
a d o t t a m , a d o t t á l , s z e d e t t e m s z e d e t t é l . N é m e l l y 
i g e k e l l e n b e n e ' h a r m a d i k s z e m é l y b ő l a ' t ö b b i b e 
i s á l ta l v i s z ik m a g o k k a l az el r ú g o t t p a t t a n t o t t 's 
m e g k e t t ő z t e t e t t t b e t ű t v o c a l i s s á v a l e g y g y ü t t ; 
p . o . á r t o t t , á r t o t t a m , á r t o t t á l ; f e s t e t t , f e s t e t -
t e m , f e s t e t t e l ; i r t o t t , i r t o t t a m , i r t o t t á l ; t a n í -
t o t t , t a n í t o t t a m , t a n í t o t t á l . Az e g é s z d o l o g p e -
d i g f ü g g az i g e vég-sö b e t ű j é n e k m i n é m ü s é g é t ö l , 
és a n n a k e g y s é g é t ő l v a g y t ö b b s é g é t ő l . Az h o n -
nan r i éme l ly ik ke t f e l e k e p p e n van m i n d a ' 3 - i k 
m i n d a ' t ö b b i s z e m é l y e k b e n ; p . o . á l l o t t á l l t ; 
s z á l l o t t s zá l l t (de h a l l , v a l l , t s a k h á l l o t t v a l -
l o t t ) á l l o t t a m á l l t a m , s z á l l o t t a m s z á l l t a m 's a ' t . 
n é m e l l y i k a ' 3 - i k s z e m é l y b e n t s a k e g y g y , és a ' 
t ö b b i b e n k é t k é p p e n l e h e t , p . o . m o n d o t t , m o n -
d o t t a m és m o n d t a m ; f u t o t t f u t o t t a m és f u t t á m ; 
s ü t ö t t , s ü t ö t t e m és s ü t t e m ; ü t ö t t , ü t ö t t e m és ü t -
t e m ; h a n e m az i g e v o n a t o s h a n g - b e t ü j e , a ' 
m i l l y e n van e z e k b e n : g y ú t , g y ü t , f ü t , h ő t , e" 
r ö v i d í t é s t nem e n g e d i m e g ; t e h á t t sak : g y ú t o t -
t a m , g y ü t o t t e m ; f ű t ö t t e m , h ű t ö t t e m . T s a k az t 
e m l í t e m m á r m e g u t o l j á r a , h o g y n é m e l l y i g é k , 
i t t e n a ' 3>ik s z e m é l y b e n , t sak ezen m e g k e t t ő z t e -
t e t t b é l y e g b e t ü b e n k ü l ö m b ö z n e k a ' t o l o k t á l t a l 
s z á r m a z o t t n e v e k t ő l , p . o . s z e r e t e t t a m a v i t , s ze -
r e t e t a m o r ; e m l é k e z e t t m e m i n i t , e m l é k e z e t m e -
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m o r i a ; n e v e z e t t n o m i n a v i t , n e v e z e t n o m e n , n o -
m e n c l a t u r a , g y ü l e k e z e t t e o n g r e g a v i t se , g y ü l e k e -
z e t c o n c i o , c o n f l u x u s , e o n g r e s s u s 5 é r t e k e z e t t 
d i s s e r t a v i t , é r t e k e z e t d i s s e r t a t i o , i g y e k e z e t t c o -
n a t u s e s t , i g y e k e z e t c o n a m e n ; k ö v e t k e z e t t s e c u -
t u m e s t , k ö v e t k e z e t s e q u e l a ; c o n s e c t a r i u m ; k e -
r e s e t t q u a e s i v i t , p r o m e r u i t , k e r e s e t q u a e s i t u m 
q u a e s t u s . 's a ' t . 
M é g e d d i g t s ak az A c t i v a f o r m á k r ó l , 's a z o k -
n a k h a j l o n g á s a i k r ó l s z ó l t a m . M á r m o s t h á l a ' P a s -
á i v á k r ó l f o g o k , de t sak r ö v i d e d e n , s z ó l a n i e ' k ö -
v e t k e z ő k é r d é s e k r e a d a n d ó f e l e l e t e k b e n : h á n y f é -
l e a ' P a s s i v a f o r m a , és h o n n a n s z á r m a z i k ? H á -
r o m f é l e , m i n t az A c t i v a — m e r t m i n d e g y g y i k 
A c t i v á n a k van P a s s i v á j a — é s k i k i a ' m a g a A c t i -
v u m á t ó l , n e v e z e t e s e n a n n a k h a t á r o z a t l a n 3 - i k sze -
m é l y é t ő l , s zá rmaz ik* M i a ' b é l y e g e a* P a s s i v a f o r -
m á n a k n y e l v ü n k b e n ? A ' k b e t ű ; m i n t a d e á k b a n 
az r , e z e k b e n p . o . a m o r 1 e g o r . D e , v a l a -
m i n t ez az r d e á k i g e 3 - i k s z e m é l y é h e z , m i v e l az 
c o n s o n a n s b a m e g y k i , s e g é d v a g y r a g a s z t ó v o -
c a l i s n é l k ü l , m e l l y o t t a n m i n d é g u s z o k o t t l e n n i , 
n e m j á r u l h a t , nem í g y p . o . a m a t r , l e g i t r , 
h a n e m az e m l í t e t t vQcal issa l i g y : a m a t u r l e g i t u r 
ú g y a ' k a ' m i n d é g c o n s o n a n s b a v é g z ő d ő , m a g y a r 
k i h a t ó i g é h e z n e m j á r u l h a t nem f o r r a d h a t s e g é d 
v o c a l i s n é l k ü l ; me l ly i t t e n (a' J e l e n t ő j e l e n v a l ó -
j a e g y g y e s é n e k 3 ik s z e m é l y é b e n ) a ' k ö z ö s , az 
a z , m i n d a* k é t C o n j u g a t i o - b e l i i g é k r e e g y f o r -
m á n n t a r t o z ó i ; és i g y a ' P a s s i v a f o r m á n a k b é l y e -
g e e ' s z e m é l y b e n az i k s y l l a b a ; m i n t a ' d e á k b a n 
az u r . D e ez i k á l t a l m é g t s a k a ' t é t e t ő f o r -
m á n a k 's a ' t é t e t t e t ö n e k leszsz P a s s i v á j a , 
m i n t : á s a t - i k , á s a t t a t - i k ; és a ' t é v ő f o r m á n a k 
n e m ; m e r t nem m o n d j u k 's n e m is m o n d h a t j u k : 
á s i k , m i n t m o n d j u k : á s a t i k 's á s a t t a t i k . H á t 
m á r a ' t é v ő f o r m a h o g y k a p m a g á n a k P a s s i v á t ? 
U g y , h o g y az i k e l i b e e g y d b e t ű t , 's m e g é n t 
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ez e l i be e g y v o n a t o s ó , v a g y ő v o c a l i s t t é t e t ; 
és ezen ó d i k v a g y ö d i k b é l y e g á l t a l n y e r o s z -
tán P a s s i v a f o r m á t , m i n t : á s ó d i k . I l l y e a 
P a s s i v á k f o r d u l n a k e l ö e ' k ő v e t k e z ő szó lá s f o r m á -
i b a n is : h a a l k a l m a t o s s á g a d ó d i k , h é t ó r a k o r 
h é z d ő d i k 's k i l e n t z k o r v é g z ő d i k a ' k o m é d i a ; h a 
m e g j á r ó d i k , v e r ő d i k az ú t , j o b b r a j t a m e n n i $ 
m e g ü t ő d i k az a l m a m i k o r m a g a s f á j á r ó l l e e s i k 5 
n y ö v ö d i k a* r u h a h a v i s e l i k , s z i t á l ó d i k az eső 5-
t á r s a l k o d á s á l t a l p a l l é r o z ó d i k az i f j ú ; h a k i t u d ó -
d i k , h a b e s z é d k ö z b e n f e l h o z ó d i k a ' d o l o g ; i g e n 
m o r z s o l ó d i k az á r p á s b ú z a k e n y é r 3 el h á n y ó d i k 
v e t ő d i k az e m b e r ; j ó k e l e t i van e ' k ö n y v n e k , 
m e r t m á r mos t n e g y e d i k s z e r n y o m t a t ó d i k az D á -
n i e l n e k m é g t s ak a ' h a j a s e m p e r z s e l ő d ö t t m e g 
a ' t ü z e s k e m e n t z é b e n 's a ' t . 
K ü l ö n ö s P a s s i v a f o r m a e z ; m e r t e b b e n n é -
m e l l y i g é n e k é r t e l m e t é v ö s v a g y t s e l e k v ö s i s 
e g y s z e r ' s m i n d , p . o . m i k o r m e g k ö t ő d i k a ' k e -
r é k ; nem f o r d ú l , n e m f o r o g , c u m s u f f l a m i n a t u r 
r o t a , n o n v e r t i t u r ; k ö t ő d i k v a l a k i v e l , j o c a t u r 
— q u a s i v e x a n d o — c u m a l i q u o , I l l y e n e k v a n n a k 
e z e k b e n : h a n a g y o n n m e g s z e g ő d i k a ' s z e k é r , e l -
t ö r i k a ' r ú d j a ; h a ú j r a b e s z e g ő d i k ná lam a ' m o s -
t a n i j ó s z o l g á m , s z a p o r í t a n i f o g o m a ' b é r i t ( s ze -
g ő d ö t t b é r , o s z t o t t k o n t z ) ; e l t ö r ő d i k az e m b e r 
az ú t b a n , ú t a z á s b a n ; P é t e r m o s t i g e n t ö r ő d i k va -
l a m i n n : h a j ó i m e g r á g ó d i k a ' h ú s , k ö n n y e b b e n 
e m é s z t i a ' g y o m o r ; r á g ó d i k P é t e r v a l a m i a n , 's 
a ' t . I l l ő a z é r t i t t e n m a g u n k r a v igyázn^a ik , h o g y 
se az ezen Passiva formában lévő igéket el ne té-
veszszük azokka l a ' b e n n m a r a d ó t s e l e k v ö s D e p o -
n e n s i g é k k e l , me l lyek é p p e n ú g y v é g e z ö d n e k 
m i n t ezek a ' P a s s i v á k ; se p e d i g a z o k a t e z e k k e l 
el ne t s e r é l j ü h ; m e r t h a nem v i g y á z u n k , i g e n 
k ö n n y e n m e g e s h e t i k az e l t é v e s z t é s . O l l y a n D e -
p o n e n a i g é k m á r p . o . e zek : a g g ó d i k , v á g y ó -
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d i k , b a j l ó d i k , t ű n ő d i k , v e s z ő d i k , b á n k ó d i k , 
h á n y k ó d i k , v a j l ó d i k , v e r g ő d i k , s i n l ő d i k , t s ú / o -
l ó d i k , m é r g e l ő d i k , s z i t k o z ó d i k , á t k o z ó d i k , t é -
p e l ő d i k , b í b e l ő d i k , s ü r g ö l ő d i k , f o r g o l ó d j k , l e s -
k ö d i k , l e s k e l ő d i k , t s ó k o l ó d i k , z ö r g ö l ö d i k , m o r -
g o l ó d i k , 's a ' t . A m a z o k 's ezek is r e s z s z e r é n t fel 
s z e n v e d ő k v a g y S e m i p a s s i v á k . 
A z i k h á t , í g y m a g á n o s a n , nem j á r u l r end« 
s z e r é n t a ' t é v ő f o r m á h o z ; m i k o r m e g t ö r t é n i k 
i s , á l t a l a t s a k s z e m é l y t e l e n P a s s i v a f o r m á l t a t i k , 
m i l l y e n p . o . h a l l i k , m e g h a l l i k a ' h a r a n g . — 
B e r e g s z á s z b ó l A r d ó b a ; é r z i k , m e g é r z i k a ' s z a -
g a , b u z i ; k ö n n y e n t ö r i k a ' t s e r é p e d é n y — a u -
<3ilur — s e n t i t u r — f r a n g i t u r ; d e , m i k o r az s z 
b e t ű m é g e l i b e j á r ú l , a k k o r m á r s z e m é l y e s l e szsz 
a ' P a s s i v a , p . o . e s m e r - s z - i k n o s e i t u r , 1 a t -
s z - i k v i d e l u r . E z u t ó b b i k a t n é m e l l y e k e g y t ve i 
m e g s z a p o r í t j á k , 's í g y i r j á k : 1 á t s z a t í k ; m e l l y 
— Í t é l e t e m s z e r é n t —• é p p e n o l l y a n h i b a , m i n t 
v ó l n a , h a a m a z t i s m e g s z a p o r í t a n é k 's í g y í r n o k : 
e s m e r s z e t i k ; v a g y e z t : t e t t s z i k , í g y : 
t e t t s z e t í k , E ' ké t r e n d b e l i b é l y e g e a ' P a s s i -
v á n a k k ü l ö m b ö z i k e g y m á s t ó l a b b a n i s , h o g y az 
i k r e n d s z e r é n t t s a k a ' t é t e t ö 's t é t e t t e t ő 
f o r m á h o z , az ó d i k 's ö d i k p e d i g m i n d a ' h á -
r o m h o z j á r u l h a t , a ' m i n t m a j d l á tn i f o g j u k a ' 
h a j l o n g á s o k b a n . 
A ' m i h á t m á r a ' h a j l o n g á s t i l l e t i , az t s u p á n 
t s a k e g y g y f é l e a" P a s s i v a f o r m á k b a n . V é g b e t ű j e 
az] e lső s z e m é l y n e k az e g y g y e s s z á m b a n m i n d 
e g y g y ik i d ő b e n a l t a l j á b a n m , m i n t az A e í i v á b a n 
a ' h a t á r o z o t t h a j l a t b a n ; a ' m á s o d i k n á l ; 1 ; a ' h a r -
m a d i k n a k p e d i g , a ' P e r f e c t u m á e n k ivü l , k . Az 
e g y g y e s s z á m b a n t e h á t m é g t s a k n é h o l , de a ' t ö b -
b e s b e n m i n d e n ü t t és m i n d e n s z e m é l y b e n o l ly h a -
s o n l ó a ' P a s s i v á n a h b a j l á s a a ' t é t e t ö f o r m a h a -
t á r o z a t l a n h a j t á s á h o z , h o g y a ' k e t t ő k ö z t é p p e n 
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s e m m i k ü l ö m b s é g n i n t s e n ; es í g y ezen e s e t b e u 
m i n d e n o l l y a s h a j l a t n a k k e t t ő s az é r t e l m e , u . m . 
t s e l e k v ö s é s s z e n v e d ö s , p. o . e l a d a t o m , 
e u r ó v e n d i , és v e n d o r ; m e g b ü n t e t t e t e m c u r o p u -
n i r i , és p u n i o r , az i l l y e n h a j l a t é r t e l m é t t e h á t 
t s u p á n t sak a ' c o n s t r u c t i o h a t á r o z z a m e g ; t . i . 
a ' n e g y e d i k e j t é s ( A c c u s , c a s u s ) a ' t s e l e k v ő s t , 
a ' h a t o d i k a ' s z e n v e d ő s t m u t a t j a k i , p . o . 
s z e r e t t e t e m m a g a m a t , f a c i o m e i p s u m a m a r i , és : 
s z e r e t t e t e m b a r á t o m t ó l , a m o r ab a m i c o m e o ; v e -
r e t e m P é t e r t , f a c i o v e r b e r a r i P e t r u m , v e r e t e m 
P á l t o l , v e r b e r o r a ' P a u l o ; t a n í t t a t o m P é t e r t , fa -
c i o d o c e r i P e t r u m , t a n í t t a t o m P á l t ó l , d o c e o r a* 
P a u l o , 's a ' t . 
D e m é g s o k k a l s z ö v e v é n y e s e b b 's n e h e z e b b 
a ' d o l o g a ' P e r f e e t u m b a n . M e r t o t t a n nem t s a k 
k é t , h a n e m o l l y k o r 3 f o r m á n a k , ti. m. k é t A c t i -
v á n a k 's e g y P a s s i v á n a k , n e v e z e t s z e r é n t a ' t é v ő 
's a ' t é t e t ő A c t i v á k n a k , és ezen u t ó b b i k P a s s i -
v á j á n a k h a j l á s a i s z ö v ő d n e k 's o l v a d n a k öszsze e g y 
h a j l a t b a ; p . o. e n n e k : f e s t p i n g i t , f e s t e t p i n -
g i f a c i t , f e s t e t i k p i n g i t u r , m i n d e g y g y i k n e k 
e l ső s z e m é l y e az e g y g y e s s z á m b a n f e s t e t t e m ; 
és í g y ezen e g y g y , h á r o m b ó l ö sz sze o lvad t h a j -
l a t n a k é r t e l m e i , a ' f o r m á k s z e r é n t , ezek : p i n x i , 
p i n g i fec i , p i c t u s s u m . K é r d é s h o n n a n v a n , 's 
m i é r t t ö r t é n i k ez a ' s z e m b e t ű n ő öszsze - o l v a d á s ? 
O n n a n , és a z é r t , m e r t a ' t é v ő f o r m á n a k , a ' 
f e s t - n e k , 3 - ik s z e m é l y e , ez t . i . f e s t e t t , p a t -
t a n ó s ; nem t s a k , h a n e m p a t t a n á s s á t á l t a l i s 
v i sz i m a g á v a l az e l ső s z e m é l y b e , m e l l y e z : f e s -
t e t t e m p i n x i ; a ' t é t e t ő f o r m á n a k , a ' f e s t e t -
n e k , 3 - i k s z e m é l y e is p a t t a n ó s u g y a n , m e r t 
i gy v a n : f e s t e t e t t , pingi f ec i t , c u r a v i t ; de 
m á r ez nem v isz i á l t a l p a t t a n a t j á t az első 
s z e m é l y b e ; m i v e l az, nem f e s t e t e t t e m, h a n e m : 
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f e s t e t t e m , p i n g i f e c i , p i n g i c u r a v i * ) ; u g y a n 
e z e n t é t e t ő P a s s i v a f o r m á j á n a k i s , m e l l y e z : 
f e s t e t i k , p i n g i t u r , az e l ső s z e m é l y e : f e s t e t -
t e m , p i c t u s s u m . É s Í g y , m i n d a ' h á r o m n e v e -
z e t t f o r m á n a k az e g y g y e t l e n e g y g y f e s t e t t e m 
a z e l s ő s z e m é l y e . 
M i k o r e s i k m e g e* h á r o m f o r m a h a j l á s á n a k 
i l l y e n ö s z s z e f o l y á s a 's o l v a d á s a ? T s a k a k k o r , 
m i k o r az e l s ő f o r m a , t . i . a ' k i h a t ó t s e l e k v ö s 
i g e 1 - s z ö r a ' m á s o d i k C o n j u g a t i ó r a t a r t o z ó ; 2 - o r 
h a a ' P e r f e c t u m á n a k 3 - i k s z e m é l y e p a t t a n ó « ; 
3 - o r , h a p a t t a n a t j á t á t v i sz i m a g á v a l az e l s ő 
s z e m é l y b e , és 4 - s z e r , h a t ő i é a ' t é t e t ő f o r m a 
t s a k e g y t á l t a l s z á r m a z i k ; m i l l y e n e k p . o . e z e k : 
e j t , r e j t , m e n t , m e t t s z , k e z d , t e r e m t , e r e s z t , 
r e k e s z t , t e r j e s z t , g e r j e s z t , e p e s z t , m e r e s z t . M e r t , 
h a n e m p a t t a n ó s a ' 5 - i k s z e m é l y ; t e h á t ú g y t s a k 
k é t f o r m á n a k , u . m . a ' t e t e t ő n e k , és a n n a k 
P a s s i v u m á n a k a ' h a j l á s a leszsz e g y f o r m á j ú ; 
m i n t r e n d s z e r é n t m i n d e n f é l e k i h a t ó i g é k b e n s z o -
k o t t l e n n i a ' d o l o g . O l l y a n i g e m á r p . o . s z ü l 
p a r i t ; m i v e l P e r f e c t u m á n a k 3 - i k s z e m é l y e , a* 
s z ü l t , n e m p a t t a n ó s , e l ső s z e m é l y e s z ü l t e m 
t é t e t ő f o r m á j a t ő l e t s ak e g y t á l t a l s z á r m a z i k , 
u . m . s z ü l é t , a d s i s t i t p a r t u r i e n t i , c u r a t u t i l l a 
i n f a n t e m f a c i l i u s f e l i c i u s s q u e e n i t a t u r ; P e r f e c t u m a 
3 - i k s z e m é l y e : s z ü l e t e t t , a d s t i t i t p a r t u r i e n t i ; 
e l s ő s z e m é l y e , m i n t h o g y p a t t a n á s á t oda n e m v i -
sz i , s z ü l e t t e m , a d s t i l i p a r t u r i e n t i , c u r a v i 
u t f a c i l i u s p a r i a t ; ezen t é t e t ő s z ü l e t - n e k a ' P a s s i -
v á j a s z ü l e t i k p a r t i t u r , n a s c i t u r ; 's P e r f e c t u -
m á n a k e l ső s z e m é l y e h a s o n l ó k é p p e n s z ü l e t t e m 
n a t u s s u m . I t t e n h á t t s a k k é t f o r m á n a k , u . m . 
* ) Minden t é t e t ő é s t é t e t t e t ő formánali — kivétel nél-
kül — p a t t a n ó s ezen 3-ik s ze iué lye ; de a' pattanatot 
egygyik sem viszi által az e lső személybe^ mint a' t i v ő 
forma néhánykor szokta. 
e g y g y 
- ( g? ) 
e g y g y a c t i v á rí a k 's e g y g y p a s s i v á n a k haj-4 
l á s a i o l v a d n a k öszsze 's l e s z n e k e g y g y é ; a ' t é -
t e t t e t ő f o r m á j a : s z ü l e t t e t-, f a c i t , c u r a t , u t 
a l t e r a l i q u i s a d s i s t a t p a r t u r i e n t i p e r s o n a e *) ; e n -
n e k P e r f e c t u m a a' 3 - i k s z e m é l y b e n , s z ü l e t t e -
t e t t , f e c i t , c u r a v i t u t a l i q u i s a d s i s t a t p a r t u -
r i e n t i ; az e l s ő b e n : s z ü l e t t e t t e m f e c i , c i í r a -
v i , u t q u i s a d s i s t a t p a r t u r i e n t i ; P a s s i v a f o r m á j a 
ezen t é t e t t e t ö n e k : s z ü l e t t e t i k n a s c i t u r ; P e r f . 
a ' 3 ' i h s z e m é l y b e n : s z ü l e t t e t e t t n a i u s e s t ; 
az e l s ő b e n : s z ü l e t t e t t e m n a t u s s u m , i t t is h á t 
a z o n m ó d o n öszsze f o l y és e g y g y é l e szsz a ' P a s -
s i v a h a j l a t j a a ' t é t e t t e t ö A c t i v a h a j l a t j á v a l . 
O l l y a n o k e z e k i s : sze l s c i n d i t , f a l v o r a t , t s a l f a l -
l i t ; m e l l y e k n e k a ' t é t e t ö j ö k : s z e l e t , f a l a t , t s a -
l a t ; a ' t é t e t t e t ő j o k : s z e l e t t e t , f a l a t t a t , t s a l a t t a t ; 
a ' P a s s i v á j o k : s z e í ö d i k , t s a l ó d i k , f a l ó d i k , s z e -
l e l i k , t s a l a t i k , f a l a t i k ; s z e l e t t e t i k , t s a l a t t a t i k , 
f a l a l t a t i k ; P e r f e c t u m o k e l ső s z e m é l y e : s z e l t e m 
s c i d i , f a l t a m v o r a v i , t s a l t a m f e f e l l i ; s z e l e t t e m 
s c i n d i — f a l a l t a m v o r a r i — t s a l a t t a m fa l l i f e c i , 
c u r a v i , és : s c i s s u s —- v o r a t u s — f a l s u s s u m , 's 
a ' t . E z e k b e n , a ' t é t e t ő f o r m a P e r f e c t u m á n a k e l -
s ő s z e m é l y e e g y g y s y l l a b á v a l t ö b b a ' t é v ő f o r m á -
é n á l . M i é r t a z é r t a ) m e r t a ' t é v ő f o r m a P e r f e ^ 
c t u m á n a k 3 - i k s z e m é l y e nem p a t t a n ó s ; b ) m e r t 
t ő l e t s a k e g y g y t á l t a l s z á r m a z i k a ' t é t e t ő f o r m a 
*) A ' Göttíngai pompás Szülőház Dircctora D . Osiánder Úr 
i l lycn s z ü l e t t e t ő . Mert a' hozzá Bábaságot tanulni járó 
fiatal Orvosok közzül egygyet m i n d é g , mikor s z ü l é s kö-
v e t k e z i k , ki nevez s z ü l e t ő n e k ; és akkor osztán az 
igazgat ja , a' Director Úr oktatása s z e r é n t , a' s z í i l é s t , ' s 
ö a ' s z ü I e t ö, De ha nehéz a' s z ü l é s , maga lát a' dolog-
hoz D. Ú r ; 's akkor önnön maga a' szü le tő . Vólf egyszer 
az én je l en lé temben is egy igen igen nehéz szü lés alliaU 
matosságáva l ; és szerentsesen ! mert k ü l ö n ö s és okos ope-
rátiöja á'tal mind a' g y e r m e k e t , mind az anyát megmen-
tette a' már ottan olálkodott halá l tó l . Ekkor tanultam meg 
l e g i n k á b b , mit tehet egygy jó Orvos D a c t o r . 
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M i k o r p e d i g a ' t é v ő f o r m a 3 - i k s z e m é l y e p a t t a-
n ó s , 's p a t t a n á s á t m á s u t t i s m e g t a r t j a , és t ő l e 
a ' t é t e t ő k é t t á l t a l s z ü l e t i k : a k k o r az ő P e r f e -
Ctuma e l ső s z e m é l y é n é l nem e g y s y l l a b á v a l , h a -
n e m t sak e g y t -ve l t ö b b a ' t é t e t ő é , m e l l y a ' P a s -
j s ivumáé i s e g y s z e r ' s m i n d , p . o . t e r í t s t e r n i t , t e -
r í t t e t s t e r n i f a c i t , c u r a t , t e r i t e t t e m s t r a v i , 
t e r í t t e t t e m s t e r n i c u r a v i , é s : s t r a t u s s u m ; 
t a n í t o t t a m d o c u i , t a n í t t a t t a m d o e e r i c u -
r a v i , é s : d o c t u s s u m . S ő t v á g y n á k az e l s ő C o n -
j u g a t i o r a t a r t o z ó i g é k k ö z ö t t o l l y a n o k i s számo^ 
s a n , m e l l y e k t ő l a ' t é t e t ő f o r m a e g y t á l t a l s z á r -
m a z i k ; 's m é g is k ö z t t ö k t s ak e g y b e t ű t e s z i a ' 
k ü l ö m b s é g e t ; m i v e l a ' t é v ő f o r m á n a k P e r f e c t u -
m a t s u p á n t s a k e g y g y o v o c a l i s s a l k ü l ö m b ö z i k a ' 
t é t e t ő f o r m á n a k , 's a n n a k P a s s i v u m á n a k a ' P e r -
f e c t u m á t o l , a l é v é n o t t e z e k b e n a ' v o c a l i s , p . o . 
m e g f o s z t o t t a m P é t e r t , s p o l i a v i P e t r u m ; m e g f o s z -
t a t t a m P á l t , s p o l i a r i f e c i , c u r a v i , P a u l u m ; é s : 
m e g f o s z t a t t a m e g y t o l v a j t ó l , s p o l i a t u s s u m a q u o -
d a m l a t r o n e . I l l y e n e k : m o n d o t t a m , m o n d a t t a m ; 
m a r a s z t o t t a m , m a r a s z t a l t a m , f á r a s z t o t t a m f á r a s z -
t a t t a m , v a l l o t t a m v a l l a t t a m , h a l l o t t a m h a l l a t t a m , 
s z á r a z t o t l a m s z á r a z t a t t a m , 's a ' t . V é g r e m e g -
j e g y z e m m é g , h o g y n é m e l l y i g é n e k a ' t é t e t ő f o r -
m á j a , h a t s a k e g y t á l t a l l e t t , e g é s z e n h a s o n l ó 
a ' h o z a ' n é v h e z , m e l l y ő t ő l e t sak u g y a n t á l t a l 
s z á r m a z o t t ; p . o . f a 1 a t v o r a r i f a c i t , és : f a l a t 
o f f a ; k e n e t u n g i c u r a t , é s : k e n e t u n g v e n t u m . 
D e ha k é t t á l t a l l e t t , ú g y e g y t k ö z t t ö k a ' k i i -
l ö m b s é g , p . o . s ü t t e t c o q u i c u r a t p a n e m ; e g y 
s ü t e t l i s z t , f a r i n a p r o una c o c t u r a ; ü t t e t t u n -
d i c u r a t ; e g y g y ü t e t t a p l ó , p o r t i o f o m i t i s , 
q u a e a d h i b e t u r , c u m i g n i s e l i c i t u r e x s i l i c e c u m 
c h a l y b e . 
E l ő t e r j e s z t e m m o s t m á r m i n d a ' h á r o m P a s -
s iva f o r m á n a k a ' h a j l o n g á s á t ; d e t s a k az e g y g y e s 
- ( 9 9 ) -
s z á m b a n — és n e v e z e t e s e b b i d ő k b e n 5 — m i v e l a ' 
t ö b b e s s z á m b a n h a s o n l ó a ' k é t u t ó b b i n a k h a j l o n -
g á s a az a c t i v a h a t á r o z a t l a n h a j l o n g á s á h o z . 
I n d i c a t . P r a e s . S u b j . P r a e s . 
l . á s ó d o m á s ó d o l á s ó d i k á s ó d j a m á s ó d j á l á s ó d j é k 
2« á s a t o m á s a t o l á s a t i k á sassam ásas sá l á s a s s é k 
5. á s a t t a t o m á s a t t a t o l á - á s a t t a s s a m á s a t t a s s á l á -
s a t t a t i k s a t t a s s é k 
I m p e r f . I m p e r f . 
1. á s ó d á m á s ó d á l á s ó d é k á s ó d n á m á s ó d n á l á s ó d n é k 
2 - á s a t á m á s a t á l á s a t é k á s a t n á m á s a t n á l á s a t n é k 
5 . á s a t t a t á m á s a t t a t á l á - á s a t t a t n á m á s a t t a l n á l á -
s a t t a t e k s a t t a t n é k 
P e r f e e t . F u t u r . 
l . á s ó d t a m á s ó d t á l á s ó - á s ó d á n d o m — d o l — - á n d i k 
d o t t 
2 - á s a t t a m á s a t t á l á s a t o t t á s a t á n d o m — d o l — á n d i k 
3 . á s a t t a t t a m á s a t t a t t á l á - á s a t t a t á n d o m — d o l — á r i -
s a t t a t o t t dik* 
Az I m p e r a t . ú g y , m i n t a ' S u b j . P r a e s e n s . A ' 
t e h e t ő s é g j e l é v e l : á s ó d h a t o m ; á s a t h a t o m ; á s a t -
t a t h a t o m , 's a ' t . A ' t é t e t ő és t é t e l t e l ő f o r m á k , 
a' t é v ő n e k p a s s i v a b é l y e g é v e l : á s a t ó d o m , á s a -
t ó d o l á s a t ó d i k ; á s a t t a t ó d o m 's a' t . A ' g y ö k é r 
ezen á g a i : á s o g a t , á s k á l , í g y : á s o g a t ó d o m , — d o l , 
— t ó d i k ; á s o g a t t a t o m , á s o g a t t a t o l , á s o g a t t a t i k , 
's a ' t . ; á s k á l ó d o m , á s k á l ó d o l , á s k á l ó d i k ; á ská l t a* 
t o m , á s k á l t a t o l , á s k á l t a t i k 's a ' t . á s o g a t ó d h a t o n t ; 
á s o g a t t a t h a t o m ; á s k á l ó d h a t o m , á s k á l t a t h a t o m 's 
a ' , . 
Az i l l yes f o r m á j a i m á r a ' g y ö k é r i g é n e k , 's 
a n n a k á g a i n a k , az ö ha j l o n g á s a i k k a l e g y g y ü t t , 
C o n j u g a t i o k n a k n e v e z t e t n e k a ' n a p k e l e t i n y e l v e k -
b e n . H a m i i s ú g y n e v e z n ő k , t e h á t l e n n e n y e l -
—( 100 ) — 
vünkben m i n d e n k iha tó g y ö k é r i gének , és annak 
á g á n a k l e g a l á b b 12 c o n j u g a t i o j a , p . o . t ö r , t ö -
r e t , t ö r e t t e t ; t ö r h e t , t ö r e t h e t , t ö r e t t e t h e t ; P a s -
s i v á j o k : t ö r ő d i k , t ö r e t i k , t ö r e t t e t i k ; t ö r ő d h e -
t i k , t ö r e t h e t i k , t ö r e t t e t h e t i k . E z , m á r is 1 2 ; h a 
p e d i g a ' t é v ő p a s s i v a f o r m á j á n a k b e l y e g é t , az 
ö d i k - e t , az i k h e l y e t t o d a teszsz i ik a ' k é t u t ó b b i 
f o r m á b a , í g y : t ö r e t ö d i k , t ö r e t t e t ö d i k ; t ö r e t ö d -
b e t i k , t ö r e t t e t o d h e t i k , m á r l 6 leszsz a ' C o n j u g a -
t i o . A g a i eJ g y ö k é r n e k e z e k : t ö r ö g e t , t ö r d e l , 
t ö r z s ö l t ö r - J e l g e t , t ö r z s ö l g e t . V á g y n á k , m i n t 
l á t j u k , j ó t s k á n , e n n e k is á g a i . H á t h a m é g a m a 
v é n P e r s a — m a g y a r ( h a nem m a g y a r — P e r s a ) 
t a n g y ö k e r e t e l ö - v e n n ő k , és m i n d e n á g a i v a l 's 
á g a z a t i v a l e g y e t e m b e n l e r a j z o l n é k ; m a j d e g y g y 
o l l y n a g y t e r e p é l y á g a b o g a s n e m z e t i s é g f á j a ( a r -
b o r g e n e a l o g i c a ) k e r e k e d n é k b e l ő l e , h o g y az a -
í a t t n é m e l l y E u r ó p a i — e ' t e k i n t e t b e n s z e g é n y — 
n y e l v n e k e g y g y t s o p o r t v a g y s e r e g i g é j e i s — 
e g é s z n e m z e t t s é g é v e l , f a m í l i á j á v a l , e g y s z ó v a l 
m i n d e n p e r e p u t t y á v a l e g y g y i i t t — e l f é r n e . M e r t 
e ' g y ö k é r á g t ö r z s ö k é n t s u p á n t s a k az i g e á g a k -
n a k 's á g a z a t o k n a k a ' s z á m o k , f o r m á j a i k o t i s o d a 
é r t v é n , s z i n t e 4 0 - r e m e g y e n ( ' s ha a ' t ö l ö k s z á r -
m a z o t t n e v e k e t is h o z z á j o k veszszt ik , j ó v a l m e g -
h a l a d j a a ' s z á z a t ) ; m i n t a ' T ö r ö k n y e l v b e n a* 
s z e m n e k i g é n e k h o g y o / r r e * * ) . D e a ' f e l ö l 
t s a k k e t t ő , 's n e m t ö b b , n y e l v ü n k b e n a ' C o n j u -
g a t i o ; a ' T ö r ö k b e n is k e l t ő t s a k ; és é p p e n a z o n 
az o k o n , m e l l y e n a ' m i é n k b e n . 
* ) E1 mi vidéluinfcön, rom lévén Isender«törő holyüfe a' mai* 
inokhan , mint p. o. Abaújban a' Herrádon vagynal t , tsak 
lábbal megy vegbe az é l e s du» va szösznek meglagyítása , 
mel ly igy fejeztet ik k i : s z ö s z t t ö r z s ö l n i . 
L á s d : Ueber flie A rbnlíehl'eit der liung. Sprache mi t den 
morgen! , neb^t einer Entwie l e iung der Katur , \ind man-
cher bishero unbel ianntcn Eigenschaften derselben« L e i p -
z ig 1796. lap, 2 6 , 2 7 ; 57 , 59. 
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Itten illő vólna már egygy úttal szólani a* 
D e p o n e n s , az az, az i k-be végződő igékről 
is ; de ezek különös értekezést érdemelnek. Azért 
most tsak annyit mondok rólok , bogy ezek nagy-
számmal vágynák; és hogy, vagy k i ha t o s , 
vagy b e n n m a r a d ó t s e l e k v ö s , vagy v e s z -
t e g l ő « értelműek; következésképpen egygyik 
a' másiktól valamint értelmére , úgy hajlasára 
nézve is külömbözik. Kár j nagy kár, hogy a ma-
gyar Lexieonban minden ige nem a' 3-ik személy-
ben van feltéve, mint a' Zsidóban vagyon (illyet 
akartam én írni , de — nem vólt mit aprítani a 
téjbe); mert úgy kitettszenék, mellyik megyen ki 
ik-be, 's mellyik nem; ennek tudásától függ pe^ 
dig a' helyes hajtogatás, melly ellen most olly 
gyakran vétünk közre botsátott írásainkban is. 
Meg nekünk — Ítéletem szerént — sokat kell ta-
núinunk nyelvünket , hogy jó magyar conjugis-
ták , grammatisták és syntaxisták lehessünk *) $ 
mint megtettszik a': „Nemzeti nyelvünk tanúlá-
sának szükséges voltáról", és a' ,,nyugvó v-röl" 
írt értekezéseimből is; amaz, a' tavalyi folyamat-
nak 5-ik, e' pedig a' mostani 1819-dikinek 7-ik 
Kötetében találtatik. 
Ezek a' különös ige formák tehát, mellye-
ket bajlongásaikkal egygyütt itten én leírék 's 
elöadék , valamint a' legfontosabb , úgy a' leg_ 
szövevényesebb 's a' legnehezebb tulajdonságai a" 
*) Berzsenyi i s , derék Verse iben , jó Poéta mindenüt t ; de» 
xietn mindenütt jó conjugista és syntaxista. Külömben nem 
tenne a c t i v a hajlast p a s s i v a helyett ; nem benn ma-
radó igé,hez /j-ik e j tés t , mint p. o. a' S o n e t t h c z — lap 
3 B — írt versben te t t : Pacán újra s z ü l e t s z n é k ü n k , 
e' he lyet t ; s fc ü 1 e t e 1. Hát jó r e n a s c i s renasceris hq-
Jyetl a' deákban ? ,,'s p a e á n t ö m l e d e z c 11 a' capito-
lium". Hiszen ö m l e d e z i k nem kiható i g e , hanem benn 
maradó e r t e l m ü , mint r o m l a d o z i k ; és így 4 ejtés 
épen úgy nein illik a'hoz , valamint a' c a l e o f r i g e o , 
vagy calesco frigcsco igékhez nem a ' deákban. 
— ( 1 0 2 ) — 
m i Á s i a i f a j t a m a g y a r n y e l v ü n k n e k . A z é r t , é p -
p e n n e m t s u d a , h o g y T h a i s z A n d r á s n a k , m i d ő n 
i t t e n a ' n e h e z s é g e k e t f e s z e g e t n i , a ' s z ö v e v é n y e -
h e t f e j t e g e t n i p r o b á l á , b e l e t ö r t a ' k é s i . D e az , 
h o g y t u d a k o z z a h e l y e t t t u d a k o z a h a j l á s t 
t e s z *) ; 's ez t b a r á t j a , í g y í r j a b a r á t a ; és 
mi t ö b b h o g y a ' j b e t ű t e ' h e l y e i m t s a k e u p h o -
n i a , t s a k a ' k é t s é g e s é r t e l e m e l t á v o z t a t á s a k e d v e -
é r t v a l ó n a k t a r t j a * # ) , i g e n s z e m b e t ű n ő e l ő t t e m , 
m e g v a l l o m . M e r t m á r ez , e g y g y s o k k a l k ö n n y e b b 
d o l o g b a n o l l y a n t é t o v á z á s , o l l y a n s e t é t s é g i n e m 
m e g b o t l á s d e b o t o r k á z á s , a ' m i l l y e t én u g y a n 
e g y g y m a g y a r T u d ó s t ó l é p p e n n e m v á r t a m v ó l n a ; 
k i v á l t a ' l Q - i k S z á z a d n a k l Q - i k e s z t e n d e j é b e n , m i -
d ő n m á r n e m z e t i n y e l v ü n k n e k s z é p e n f e l v i r a d t ; 
s ö t a ' d e r ü l ő f é n y e s n a p — m i n d e n i g a z j ó h a z a -
f i n a k ö r ö m é r e — m á r s u g á r o z n i is k e z d . H a n e m 
r e m é n y l e m , h o g y ez a ' n y e l v ü n k n e k b ő v e b b e s -
m é r e t i r e t ö r e k e d ő és az t g y a r a p í t a n i i p a r k o d ó 
* T h a i sz A n d r á s m a j d h e l y e s e b b e n i t é l ezen j - r ö l , 
é s o s z t á n m e g b o t l a n i s em f o g , a v v a g y t s ak o l l y 
n a g y o n n e m , ha e ' k i s v i l á g o t , m e l l y e l i t t e n 
k e d v é é r t g y ú t o k , h a s z n á r a f o r d i t á n d j a : a ' j h á -
r o m h e l y e n j e g y b e t ű n y e l v ü n k b e n ; k é t s z e r az 
i g é k b e n , e g y s z e r a ' n e v e k b e n . Az i g é k b e n j e g y 
b e t ű az —9 
# ) T u d a k o z a , Ezen szót a' Je lentő jelen va lójában azért irtam 
egy z -ve l hogy a' parant so ló to l me g k ü l ö m b ö z t e s s é k , a' 
hol a' b e t ű m i n d é g ke t tőz te t ik . L á s d . T u d . G y ü t e m é n y 
9-ik Köt . 34. l apján , l ega ló l f 
* * ) „ E g y b e n e l távoztam szokot t írás m ó d o m t ó l , abban t. i , 
hogy a' b ir tokosnak 3-ik s z e m é l y é b e n , tsupán tsak próbá-
nak okáért , m i v e l azt néme l lyek k e d v e l l e n i kezdik , a' 
ho l tsak l e h e t e t t a ' j - t k i h a g y t a m , p. o . b a r á t a barátja 
h e l y é b e . E z t azér t is t e t t e m , m i v e l , ú g y t a r t o m , hogy 
á' j azokban tsak az euphonia és a' k é t s é g e s é r t e l e m n e k 
ej távoztatasa k e d v c é l t vagyon", lap 3 7 , a' inost e m l í t e t t 
í iötetbcM, 
( 103 ) -
1. A ' J e l e n t ő M ó d j e l e n v a l ó i d e j é n e k e g y -
g y e s s z á m j a h a t á r o z o t t h a j l á s á n a k 3 - d i k s z e m é l y é -
b e n , p . o . a d j a , í r j a , 's a ' t . E z e n j , m e l l y az 
ö i l l e s z e m é l y e s név m á s s á b a n l a p p a n g ó v - b ö l 
l e t t , a ' 2 - d i k C o n j u g a t i o r a t a r t o z ó i g é k b e n m i n -
d é g n y u g s z i k , az a z , i ó o t t a n , p . o . v e r i , t ö r i , 
ü t i . E s v a l a m i n t i t t e n , m i n t n y u g v ó j , ú g y a -
m o t t , t . i . az e l s ő C o n j u g a t i o r a t a r t o z ó i g é k b e n , 
m i n t m o z g ó j m i n d é g j e l e n van az e m i i t e t t s z e -
m é l y b e n ; és m ú l h a t a t l a n u l j e l e n i s k e l l e t i k n e k i 
l e n n i e v a g y f o r m a s z e r é n t , v a g y p e d i g k ö n n y e b b 
k i m o n d á s k e d v é é r t , o l l y a n b e t ű r e v á l t o z v a , a ' 
m i l l y e n e n v é g z ő d i k az i g e , m e l l y h e z j á r u l ; p . o . 
á s s a , h o z z a — á s j a h o z j a h e l y e t t — f o d i t , 
f e r t , m i n e r a m ; j e l e n k e l l e t i k , m o n d o m , l e n n i a ' 
j - n e k ; m e r t k ü l ö m b e n a ' s z e m é l y n e m leszsz a z , 
a ' m i n e k l e n n i k e l l e n e , h a n e m leszsz az a l i g - m u l t -
nak ( I m p e r f e c t u m ) h a t á r o z a t l a n 3 - i k s z e m é l y e , u . , 
m> a d a , i r a , á s a , h o z a , d a b a t , s c r i b e b a t , 
f o d i e b a t , f e r e b a t a l i q u i d ; a m a z o k p e d i g , a ' n y u g -
v ó j n é l k ü l , a ' j e l e n v a l ó , t s a k u g y a n h a t á r o z a t -
lan 3 - i k s z e m é l y e i , t . i . v e r , t ö r , ii t — v a l a -
m i t . B é l y e g b e t ű a j — 
2 . A' p a r a n t s o l ó M ó d b a n . E s i t t i s , m i n t b é -
l y e g b e t ű n e k , j e l e n kel l n e k i l e n n i e ; 's j e l e n i s 
v a n , m i n d é g m i n t a m o t t , v a g y f o r m a s z e r é n t , 
v a g y e l v á l t o z v a , p . o . a d j , i r j , á s s , h o z z , 's a ' 
t . ; é p p e n t s ak a ' h a t á r o z o t t 2 - d i k s z e m é l y b ő l m a -
r a d k i ; m j v e l az é k e s s é g n e k o k á é r t ö s z s z e h ú z a -
t i k , p . o . a d d , i r d , á s d , h o z d , e ' h e l y e t t : 
a d j a d , í r j a d , á s s a d , h o z z a d ; 's a ' k é t u t o l s ó e ' 
h e l y e t t : á s j a d , h o z j a d . D e m á r i t t nem t s a k 
e ' b é l y e g j s z e n v e d v á l t o z á s t , h a n e m az i g e m a -
g a i s ; m e r t h a v é g s ő b e t ű j e t , t e h á t a z , h o l s 
h o l t s b e t ű r e , és o s z t á n a ' j i s — e u p h o n i a k e d -
v e é r t — o l l y a n r a v á l t o z i k á l t a l ; p . o . ü s s , f u s s , 
v e s s , a r a s s , n e v e s s , g y ú t s t s , g y ü t s t s , f ü t s t s , t a -
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nítsfcs , s e g i t s t s , f o r d i t s t s 's a ' t . ; mive l n e h é z 
v ó l n a í g y K i m o n d a n i : ü t j , f u t j , v e t j , a r a t j 's a ' 
t ; k ivá l t m i k o r a ' v é g s ő t e lő t t m é g m á s conso-
n a n s i s van az i g é b e n , m i l l y e n e k p . o . í r t , r o n t , 
e j t , s z á n t , i n t , m e n t , f e s t , o s z t , f o s z t , m a r a s z t , 
h a l a s z t , r e k e s z t , e r e s z t 's a ' t. í g y : í r t j , r o n t j , 
e j t j , s z á n t j , f e s t j , o s z t j , m a r a s z t j , 's a ' t . E z e n 
i g e h b e n 's t ö b b e ' f é l é k b e n t e h á t a ' v é g s ő t —-
k ö n n y e b b k i e j t é s k e d v e é r t — s , t s , v a g y s z b e -
t ű r e , és a ' b é l y e g j is o l l y a n r a v á l t o z i k ; és í g y 
n é m e l l y i k e t k ö z z ü l ö k h á r o m e g y f o r m a c o n s o n a n s 
b e t ű v e l k e l l e n e í r n i , p . o . e z e k e t : f e j t j , o s z t j , 
m a r a s z t j , í g y : f e s s , o s z s z s z , m a r a s z s z s z ; d e , m i -
v e l n y e l v ü n k e g y s z ó - t a g b a n a ' v o c a l i s u t á n n h á -
r o m c o n s o n á n s t n e m s z e n v e d h e t ; ' s a z o n b a n h a 
n é g y v a g y ö t vó lna is o t t a n , t ö b b e t k ö z z ü l ö k k e l -
t ö n e l ki n e m m o n d h a t u n k ; t e h á t t s a k ú g y í r j u k 
ő k e t i r v a i s , a ' h o g y k i m o n d h a t j u k , t. i , f e s s , 
o s z s z , m a r a s z s z ; i r t s , m á r t s , e j t s , r e j t s , m e s s , 
_s a t. 
J e g y z e t . Az i g e v é g s ő t b e t ű j e , h a az e l ő t t e 
l é v ő v o c a l i s r ö v i d , n e m v o n a t o s , r e n d s z e r é n t s -
r e v á l t o z i k , m i n t : v e s s , j a c e , s e r e , ü s s , f u s s , 
s ü s s , j u s s ; h a p e d i g h o s z s z ú ; v a g y niás c o n s o -
n a n s is van e l ő t t e , t s - r e , p . o . v é t s t s , p e c c a , 
c o m m i t t e , f ü t s t s , h ü t s t s , g y ú t s t s , g y ü t s t s , t a -
n í t s t s , k é s z í t s t s , t ö l t s , k ö l t s , h a j t s , t e r e m t s , 
ö n t s , r o n t s , 's a ' t . B é l y e g v a g y j e g y b e t ű a' j . 
3 . a N e v e k b e n ; m i n t r a g a s z t é k v a g y 
füff-
g e s z t é k ( s u f f i x u m ) . E z e n h á r o m b é l y e g j k ö z ö t t 
m á r az* a ' k ü l ö m b s é g , h o g y a ' p a r a n t s o l ó M ó d é 
az a b é c e s o r á b o l va ló k ö z ö n s é g e s j b e t ű ; a ' j e -
l e n t ő M ó d é , az ő n é v m á s s á b a n n y u g v ó v - b ö l ; a 
n e v e k é p e d i g az ö v e - b e n m á r m e g m o z d ú l t v - b ö l 
l e t t , a ' n a p k e l e t i n y e l v e k b e n s z o k á s b a n l é v ő v á l -
t o z á s s z e r é n t ; m e l l y e k a' h a t á r o z o t t n e v e k b e n a ' 
P é t e r P a l v a g y a k á r m e l l y m á s h a r m a d i k s z e m é l y 
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t u l a j d o n a , b i r t o k a ; a5 m a g y a r s y n t á x i s b a n pedig-
a' r é g i m é n , az az , k é t más t m á s t j e l e n t ő s u b -
s t a n t i v u m n a k e g y m á s h o z v a l ó k ö z i v a g y r e l a t i ó j a 
f e j e z t e t i k k i , p . o . a ' K i r á l y k i n t s t á r j a , az x 
G r ó f k e r t j e ; a ' víz p a r t j a , a ' t e n g e r h a b j a , a ' b o r 
e r e j e , a ' k a r d l a p j a a ' d o l m á n y z s e b j e a ' K á k o s m e -
z e j e , P e s t v á r o s s á 's a' t . J e l e n v a n ez i s f o r m a 
s z e r é n t a ) a ' v o c a l i s o n v é g z ő d ő n e v e k b e n , m i n t ; 
k a p á j a , f e j s z é j e , k a r ó j a , k a p u j a , t e k e n ö j e , k e s z -
t y ű j e ; b ) a c o n s o n a n s o n v e g z ö d ő k b e n , m i k o r k i 
e j t é s e n e h é z s é g e t n e m o k o z , m i n t : g o n d j a , g o m -
b j a , z s á k j a , m a k k j a , k a l a p j a , p a p j a , k e r t j e , r é t -
j e , g á t j a , to l ja 's a ' t ; n é h a a ' v é g s ő s - r e é s z -
r e á l t a l v á l t o z i k , m i n t : m á s s á , s á s s á , k a p a s s a , 
k a s z á s s a , m á z z a , z ú z z a 's a ' t ; n é h a a ' 2 - d i k D e -
c l i n a t i ó r a t a r t o z ó n e v e k b e n , k i v á l t az e g y tagú-» 
a k b a n , n y u g s z i k , m i n t : b o r i , s z ő r i , b ű z i , ké s i 
k é p i , é l i , h e g y i , k ö z i , t s ű r i , k ö z e p i , kezde-» 
t i , e s m é r e t i , 's a ' t . M i k o r p e d i g j e l e n l é t e e l l e -
n é r e v ó l n a a ' k ö n n y ű k i m o n d á s n a k , a k k o r ö ma-* 
g a m i n d é g e l t ű n i k a ' n é v b ő l , 's t s ak a ' v o c a l i s s á t 
h a g y j a o t t m a g a h e l l y e t ; p . o . k e z e , l á b a , e h e -
l y e t t : k é z j e , l á b j a ; i l l y e n e k : s z e m e , o r r a , f i i le 
f o g a , , n y e l v e , á l l a , n y a k a , h a j a , h a s a , l á b a , 
k ö r m e , o l d a l a , t a l p a , t e n y e r e , b o r a , é l e l e , i^ 
t a l a , p é n z e 's a ' t . I g y van a ' d o l o g a ' Z s i d ó 's 
m á s n a p k e l e t i n y e l v e k b e n i s . M e r t o t t i s a ' 5 - i k 
s z e m é l y ű P r o n o m e n - b e n , n y u g v ó v a ' f ö b e t ű ; és 
a b b ó l á l l o s z t á n a ' f ü g g e s z t é k ( s u f f i x u m ) a n e v e k -
b e n ; 's az i s n é h a n y u g v ó j - r e ( J ó d q u i e s c e n s ) 
v á l t o z i k , ú g y i s m i n t P r o n o m e n , ( í g y ná lunk az 
ö - b e n n y u g v ó v e ' h a r m a d i k e j t é s b e n rí e k i, n y u g ^ 
v ó j - r e , t . j , i - r e v á l t o z o t t ) u , m. a ' f e m i n g e n u s -
b a n ; ú g y i s m i n t s u f f i x u m , p . o . r a b b á t h i a a m 
D V Y131 D o m i n a p o p u l o r u m , J é r . s i r . 1 : X* 
T • r -
i g y a S i r i a i és S z e r e t s e n n y e l v e k b e n , h o l az e -
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gész suffixum helyett néha annak is tsak a' voca-
lissa áll a' nevekben, p. o. s e m e r a t u voluntas 
ejus, h e i a lex ejus, v a l e d a filius ejus, e' 
helyett: semeratehu 's a' t. Igy a' török nyelv-
ben, szint úgy mint a' miénkben , j a nevekben 
a' 3-ik személy ragasztékja; éppen hogy az ot-
tan mindég nyugszik — mint most látók nyugod-
ni ezekben: kési, képi, é l i , hegyi's a' t. p. o, 
Akmediink k i t a b i , Achmedis liber, Ahmednek 
könyve, rum S u l t a n i , Graeeiae Princeps, Gö-
rög ország Fejedelme; söt még a' vocalison vég-
zödökben is nyugszik , hanem akkor, szebb hang-
zás kedvéért , egy s betűt vesz fel maga elibe 
(mint nálunk van ebben : f a l u s i , a' f a l u i he-
lyett) , p. o. bábA. vagy pápá páter , b á b á s i pá-
ter ejus, k a p u porta, orum kapusi, dag kapusi, 
orumi porta, Dági porta, orum kapuja, Dág ka-
puja (igy neveztetik két kapuja a' Tigris folyó 
vize mellett fekvő D i é r b e k r várossának; lásd 
,,Niebuhr's Reisebeschr. nach Arabien 2-terBand. 
lap 401); melik h a b a s a , Rex Aethiopiae 's a' 
t . Valamint pedig nálunk a' Syntaxisban , az ugy 
neveztetett r e g i m e n b e n múlhatatlanul jelen 
kelletik lenni a' második substantivum véginn a' 
ragasztéknak mivel azt nyelvünk természeti kiván-
ja: ugy a' Zsidó s más a' féle keleti nyelvekben 
is a' r e g i m e n b e n , nem felesleg való és sem-
mit sem jelentő p ó t o l i k o k azok mint közön-
ségesen az Európai Tudósok, még a'leg jobb zsi-
dó-nyelv mesterek is , tartják , 's nevezet szerént 
Gesenius * ) ; hanem hogy ott legyen, azt mind 
Ez a' T u d ó s , Zs idó Grammatikájában , me l ly Hálában 1813-
ban jött ki , a' r é g i m é n fej tegetése u t á n n , lap 131, 
79. ezt v e t i : Man hat djc Erklärung v e r s u c h t , dass } 
e igent l ich das Suffixum S e i n sey , w e l c h e s , nach Art 
der S y r e r , überflüssig an das N p r n c n r e g e n s gehängt 
worden sey, wie: d e s V a t e r s s e i n S o h n ^Vgl. Ho-
( 1 0 ? ) — 
egyik nyelvnek a' geniussa 's belső alkottása hoz-
za i n a s á v a l . 
M i n d ezekbő l m á r T h á i s z A n d r á s á l t a l f o g j a 
l á t n i , g o n d o l o m , h o g y a ' b a r á t j á b a n n e m 
e u p h o n i a k e d v e e r t v a g y o n a j ; d e , v á l t o z n i , a -
x e r t vá l toz ik e l ; 's t á v o z n i is a z é r t t á v o z i k el m i -
i to r el t á v o z i k a' s z ó t ó l . U g y azt i s , h o g y h i b á k 
t s ú s z t a k b é azon T u d ó s í t á s b a i s , m e l l y e t a ' K e -
d a e t i o , és K i a d ó mos t l e g k ö z e l e b b a ' 1 0 - d i k 
K ö t e t b e n — lap 1 2 4 —- Ü 7 — k ö z r e b o t s á t á n a k ; 
m i l l y e n e k p. o . , , n e m e l l y e k 20 p é l d á n y r a i s f ize t -
nek e l ő , s a z o k a t a ' s z e g é n y e b b T u d o m á n y ked* 
v e l l ö k n e k a j á n d é k o z á k ; s á r g a b o r í t é k b a k ö -
t e t n e k ; két j e les haza f i ak a r t z k é p é v e l , k ik k Ö-
z ii 1 e g g y i k e — - a ' m á s i k a p e d i g — f e 1 é k e -
s i t e t n i ; h o g y h o n n i T u d o m á n y o s s á g u n k — g y a -
r a p o d a s a anná l b i z o n y o s a b b a n e l ö m o z d i t h a s -
s é k ( ennek i l l y e n h a j l á s a n i n t s , de n e m is l e h e t ) 
a ' S z e r k e z t p t ö s e g — s z á m o t adn i el nem m u -
l a s z t 's a' t . m e l l y e k e t i g y k e l l e t t v ó l n a — Í t é -
l e t e m s i e r é n t — i r n i : a j á n d é k o z z á k ; k ö t t e t n e k ; 
k ik k ö z z ü l e g g y i k , a ' m á s i k p e d i g , v a g y : 
l ü k n e k e g y g y i k e , a* más ika p e d i g , f e l é k e s i t t e t -
n í ; e l ö m o z d i t t a t h a s s é k ; s z á m o t a d n i el nem m u -
l a s z t j a . É n e z e k e t i s : k ö z z ü l , k ö z z é , e g y 
z vel i r n i , o l ly h i b á n a k t a r t o m , m i g va l ak i az e l -
l e n k e z ő r ő l m e g nem g y ő z , m i n t t a r t a n á m , h a k i 
e z e k e t : h o z z á m , h o z z á d , h o z z á ; b e n n e m , b e n n e d , 
b e n n e , h o z z á n k 's a ' t . i g y i r n á : h o z á m , h o z á d , 
h o z á , b e n e m , b e n e d , h e n e , 's a' t . 
hes l i ed i : 6, 3 : 7.), Al le in dieses würde nur das 1 
<i erk lären; und jetzt wenigstens ersche inen diese Buch-
staben auf jeden Fall als n icht sbedeutende Anhänge zur 
Erle ichterung der Verbindung j daher sie auch wobl Jod 
und V a u C o m p a g i n i s genannt werden . Bár hogy ma-
gyarul nem tud G e s e n i u s ! mert ugy derék Grammatikaj^ 
j iétségkivül még derekabb 's l ö k é l í c t e s e b b l e t t volna^ 
S o k v ó l n a még- m o n d a n i v a l ó m : d e m á r i s 
á l t a l h á g t a m a r ö v i d s é g h a t á r á t . A z é r t h é r ^ k e i z -
t e m t s e k é l y é r t e k e z é s e i n é l azzal a m a g a m k i n y i l a t -
k o z t a t á s á v a l , h o g y , h a v a l a k i n y e l v i n k n e k e z e n 
i g e n n e h é z és s z ö v e v é n y e s t u l a j d o n s á g a i t j o b b a n 
m e g m a g y a r á z z a 's k i f e j t e g e t i n j i n t az én t s e k e l y 
l e h e t t s é g é m t ö l t e l é k ; é n i g e n k e d v e s e n 's k ö s z ö -
n e t t e l f o g o m v e n n i m i n d m a g a m r a , m i n d k i v á l t 
n e m z e t i n y e l v ü n k r e n é z v e ; n e m t s a k , h a n e m a r r a 
i m é m e g is k é r e k m i n d e n a ' h o z ér tQ t ú d ó s h a z a -
i i t H o r a t i u s n a k ezen e s m e r e t e s s z a v a i v a l — si 
q u i d n o v i s t i r e c t i u s i s t i s , C a n d i d u s i m p e r t i . B ? 
V. Ardóban 
Beregszász i N, Pál# 
IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
T i s g a l o d o é s o k t a t ó É r t e k e z é s . — A ' S z ö l l ö m i -
v e l é s r ő l , — A' b o r , É g e t t b o r , k ö z ö n s é g e s é s 
f i i s z e r e s E t z e t e k k é s z í t é s é n e k m e s t e r s é g é - ? 
v e i e g y ü t t , C k a p t a l b e l s ő M i n i s t e r , H o z i e r 
A p á t u r , P a r r a e n í i e r , é s D u s s i e u x P o l g á r o k 
á l t a l , XXI. B é z t á b l a R a j z o l a t o k k a i . O- F r a n -
t z i a n y e l v b ő l f o r d í t o t t a é s k ü l ö m b k ü l ö m b -
f é l e J e g y z é s e k k e l , a z o k k ö z ö t t a* S z ő l l ő t z n < 
k o r é s S z ő l ő m a g o l a j t s i n á l á s á n a k m ó d j á v a l 
in e g t o l d o t t a N e m e s F á b j á n J ó s e f — e z e l ő t t 
V e r e s B e r é n y i — m o s t T ó t h V á s o n y í P r é d i -
k á t o r , é s a7 V e s z p r é m i H e l v , V a l l á s t é t e l t a r -
t ó E g y h á z i M e g y é n e k E s p e r e s t j e , — 2. K ö -
t e t e k b e n — V e s z p r é m b e a S z á m m e r K l a r a 
Jje t ű i v e l 18*13. 
— log — 
N e m z e t i n k ' n é m e l y K ü l f ö l d i , sö t as mi n e h e -
z e b b , h a z a i ó l t s á r í ó i , f e l e t t é b b n a g y i g a z s á g t a l a n -
s á g o t k ö v e t n e k el a n n y i b a n n e m z e t ü n k e l l e n , a ' 
m e n n y i b e n ez t T u d ó s o k ' s z ű k é v e l v á d o l j á k . — 
I g a z s á g o s , m e g v a l j a a ' R e c e n s e n s — ez a ' vád , h a 
a b b ó l í t é l ü n k , a ' m ive l m á s N e m z e t e k n e k T u d ó -
s a i k az ö l é t e k e t m e g b i z o n y í t j á k . — M e r t t a g a d -
h a t a t l a n , h o g y í r ó i n k k e v e s e n v á g y n á k , m á s 
N e m z e t e k n e k í r ó i k h o z k é p e s t ; de nem k e v e s e n 
az ez e l ő t t l e f o j t m a g y a r S z á z a d o k h o z k é p e s t ; 
m e l I v e k k e l a ' k ö z e l e b b m á i t h ú s z - h a r m i n t z esz ten« 
d ó k a l a t t l e t t n e v e l k e d é s e T u d o m á n y o s á l l a p o -
t u n k n a k , n e m t s a k m e g m é r k ö z í i e t i k , h a n e m a z o -
ka t s z e m b e t ü n ö k é p é n m e g is e l ő z i . — O s z t á n m é g 
az í r ó k k i t s i n y s z a m a s o h a s em b i z o n y s á g a a ' T u -
d ó s o k s z ű k v o l t á n a k . N é m e t O r s z á g b a n , ez e l ő t t 
1 0 e s z t e n d ő k k e l h a r m a d r é s z n y i a l i g v o l t az ú j j 
K ö n y v e k ' L i p s i a i L a i s t r o m a , m i n t v ó l t az e lő t t ^ 
és a ' m i l l y e n m a i p e d i g m e g v ó l t a k k o r i s a ' T ú -
d ó s o k ' s z á m a . — A' k i e s m e r i azon a k a d á j o k a t , 
m e l l y e k k e l e g y N e m z e t i Í r ó n k n a k m e g ke l l h a r -
t z o l n i , n e m a z o n t s u d á l k o z i k , h o g y k e v e s e n v á g y -
n á k í r ó i n k ; h a n e m a z o n n , h o g y t s ak a n n y i n i s 
f o g n a k p e n n á t , a ' m e n n y i n n ezt t s e l e k e s z i k . Nagy-
m a g a e l s z á n á s — sok k ö l t s é g e — f á r a d s á g a — s ö t 
h i r e n e v e k o t z l i á z t a t á s a k í v á n t a t i k n á l u n k a r r a n é z -
v e , a ' k i v a l a m e l y - n e m R o m á n n a l , h a n e m T u d ó -
m á n y o s m u n k á v a l a k a r a ' k ö z ö n s é g e l e i b e k i á l l a -
n i . A ' m e l y k e v e s e n l e h e t n e k T u d ó s a i n k k ö z t , az 
e ' f é l e á l d o z a t o k r a h a j l a n d ó k , a n n á l h á l á d a t o s s a b b 
t i s z t e l e t r e m é l t ó k , azon í r ó i n k , a ' k ik e z e k r e 
m a g o k a t e l s z á n t j á k . — E z e n S z e m p o n t e g y i k a z , 
a ' m i n é l f o g v a e m l é k e z t e t i a ' R e o . N e m z e t e T u -
d o m á n y o s á l l a p o t j á n a k P á r t f o g ó i t a ' m e g n e v e z e t t 
m u n k á r a . — H a n e m 
Ezen kívül is akár a' Tárgyat, akár annak 
előadása módját gondoljuk meg
 ? mindenik tekín-
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t e t b e n m é l t ó ez a ' figyelemre.— A ' T á r g y a ' M a -
g y a r n e m z e t i s z o r g a l o m e g y o l l y a n á g a t i l l e t i , 
a ' m e l y h a a ' l e h e t ő , és ezen m u n k a á l t a l i s e r á -
n y o z o t t t ö k é l l e t e s s é g r e e m e l t e t n e ; a ' h a s z n o t h a j -
t ó ( a c t i v a ) k e r e s k e d é s b e n , l e g e l s ő h e l y e t f o g l a l -
na . — A ' m i az e l ő a d á s ' m ó d j á t , a ' F o r d í t á s t 's 
az e b b e n v a l ó M a g y a r s á g o t i l l e t i , e s m e r e t e s a ' 
T . T . F o r d í t ó U r , i g a z - é s a z é r t v i l á g o s M a g y a r -
s á g á r ó l . — M e g e s m e r t e t t e e r ő i m a g á t , a z o n b e -
t s e s , és m é l t á n k ö z k e d v e s s é g e t n y e r t m u n k á i b a n , 
m e l l y e k b e n m e g m u t a t t a , k o g y a ' t e r m e s z e t ' o l y 
s z ü k s é g e s e s m é r e t é t n e m z e t i n y e l v ü n k ö n n i s l e -
h e t n e v e n d é k j e i n k e l , és n e m t u d ó s M a g y a r j a i n -
k a i is k ö z l e n i . — A ' T e r m é s z e t H i s t ó r i á j a 
R a f f u t á n n. — A ' T e r m é s z e t t u d o m á -
n y a a ' k ö z n é p s z á m á r a e l é g b i z o n y s á g o k 
e r e . — A ' T u d o m á n y o k n a k ezen s zép k e l l e m e t e s , 
és t a g a d h a t a t l a n h a s z n ú r é s z e , a ' T e r m é s z e t ' 
e s m é r e t e a ' T . T . K i a d ó U r á l t a l az e m l í t e t t 
b e t s e s m u n k á k b a n t s a k nem l e g e l ő s z ö r p l á n t á l t a -
t o t t b é n e m z e t i L i t e r a t ú r á n k ' m e z e j é b e . — E z t 
i t t m e g e m l í t e n i az é r d e m ' m e g e s m é r é s é r e v a l ó k ö -
t e l e z t e t é s ' é r z é s e . p a r a n t s o l t a . 
A z e g é s z m u n k a I I . K ö t e t e k r e o sz l i k az 1 - s o -
b e n ö t R é s z e k f o g l a l t a t n a k , m e l l y e k e t m e g e l ő z -
n e k n é m e l y E l ő j e g y z é s e k , m e l l y e k b e n az 
e g é s z M u n k á n a k e g y r ö v i d R a j z o l a t j a a d a t i k a ' 
m e n n y i b e n az a ' S z ő l ő t ö v e t ö t k ü l ö n h ö z ö t e k i n -
t e t e k b e n t á r g y a z z a . — A z u t á n l e í r a t i k a ' m e z e i 
a ' F ö l d m i v e l ö i G a z d á l k o d á s , m i n t a ' S t a t u s o k ' 
b o l d o g s á g á n a k t a l p k ö v e , a ' m i t az A n g l u s o k ' p é l -
d á j á b a n v i l á g o s í t . — E n n e k o k a — ú g y m o n d 
a ' S z e r z ő , — a z , h o g y A n g l i á b a n a ' t e h e -
t ő s G a z d a , g y e r m e k e i k ö z z ü l e g y e t , 
v . t ö b b e t t z é l s z e r é n t m e g t a n i t a t a * 
m e z e i g a z d á 1 k o d á s r a a ' h o n n é t , A n g l i á b a n 
n i n t s e n h e l y e azon p a n a s z o l k o d á s n a k , m e l l y e t C o -
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l u m e l l a , a m a r é g i R ó m a i n a g y G a z d á í g y f é j e z k i i 
J a j a n n a k a ' F ö l d n e k , m e l y n e k a ' g a z -
d á j a k é n t e l e n i t e t i k t a n á t s é r t a h o z a* 
n a p s z á m o s á h o z f o l a m o d n i , a ' k i n e k 6 
f i z e t . — M e g m o n d a t i k az i s , a ' mi e z t A n g l i á -
b a n , i l y n a g y e l e v e n s é g b e n t a r t j a ; — A z O r -
s z á g l ó S z é k n e k e g y e n e s v é d e l m e , a z 
ő P o l g á r t á r s a i n a k t i s z t e l e t e k , a z ö 
t e h e t t s é g é n e k n e v e k e d é s e . E z e k a ' 
s z o r g a l m a t o s g a z d á l k o d ó f á r a d s á g á -
n a k j u t a l m a i . Az e ' f é l e i g a z s á g o k n a k 's p é l -
d á k n a k g y a k o r i e m l e g e t é s e s z o k t a , n e m t s a k a z 
e g y e s m e z e i G a z d á k n a k , h a n e m e g é s z N e m z e t e k -
n e k s z e m e i t , — h a n e m e g y s z e r r e i s , — f e l n y i t n i . 
Ki n e m l á t j a , m e l y n a g y o n s z ü k s é g e s e k H a z á n k r a 
n é z v e i s , az e ' f é l e e m l e g e t é s e k ? — a ' h o l , a* 
m i n t a ' l Q - d i k l a p o n F r a n t z i a O r s z á g r a n é z v e 
m o n d a t i k : a ' m e z e i f o g 1 a 1 a t o s s á g o k v a g y 
a ' f ö l d m í v e l é s , e g y e d ü l t s a k a ' N e m -
z e t ' l e g t u d a t l a n a b b és l e g s z e g é n y e b b 
r e n d é n e k s i k e r e t l e n i p á r k o d á s á r a 
h a g y a t t a t i k : — A z i l l y e n I g a z s á g o k e m l e g e -
t ö i és s ü r g e t ő i m i n d e n k o r é r d e m e s e k a ' N e m z e t * 
k ö z h á l á d a t o s s á g á r a . — N á l u n k i s i g e n k e v é s s é 
e l e s m é r t i g a z s á g o k e z e k . 
T o v á b b á m e g m u t o g a t j a az í r ó az O k o s s á g -
n a k , k i v á l t a ' S z ő l ő m i v e l é s k ö r ü l v a l ó s z ü k s é -
g e s s é g é t , a n n á l f o g v a , m i v e l ez n e m a ' mi É g -
h a j l a t u n k ' h a z a i p l á n t á j a , és a z o n s o k á r t a l m a k -
ná l f o g v a , m e l l y e k n e k ez m i n d e n P l á n t á k f e l e t t 
k i v a g y o n t é t e t v e : a ' h o l s z é p j e g y z é s e k e t l e h e t 
o l v a s n i , a ' s z ő l ő t e r m ő h e l e k ' s z a p o r í t á s á n a k h a s z -
n o s — v a g y k á r o s v o l t á r ó l . 
E z e n E l ő j e g y z é s e k u t á n k ö v e t k e z i k az E l s ő 
R é s z , m e l y b e n v a g y o n . A ' F r a n t z i a O r s z á -
g i S z ő l ő h e g y e k n e k é s B o r o k n a k h i s -
t ó r i a i e s m e r e t e . E z u g y a n e g y e n e s e n a ' F r a n -
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t z í á k a t i l l e t i , és a ' R e e . v é l e k e d é s e s z e r é n t , i g e n 
. j ó l e t t v ó l n a , h a a ' M a g y a r T . K i a d ó a ' M a g y a r 
O r s z á g i a k a t , a ' v a g y t s a k r ö v i d e d e n n i s e g y T o l -
d a l é k b a n h o z z á t e l t e v ó l n a . — E g y é b a r á n t , a* 
. M a g y a r o l v a s ó i s t a n ú i h a t e b b ő l , n e m t s a k H i s -
t ó r i á t , a ' m i m á r m o g á b a n i s n e m k i s n y e r e s é g , 
h a n e m m e g t a n u l h a t j a az t is , h o g y a ' l e g h í r e s e b b 
b o r o k i s e l v e s z t h e t i k j ó h í r e k e t , és a ' k e v é s b é 
h í r e s e k h i r r e k a p h a t n a k , a ' s z e r é n t , a ' m i n t a* 
. f f zö lös g a z d á k a z o k k a l b á n n a k . 
A ' m á s o d i k R é s z v a g y o n a ' F r a n -
t z i a O r s z á g i S z ő l ő h e g y e k m í v e l é s é -
. r e v a l ó k ö l t s é g r ő l , é s a z o k n a Is t e r m é -
s é r ő l . E z e n R é s z n e k m i n d j á r t e l e j é u a ' R e e . í t é -
l e t e s z e r é n t , a ' S z ö l ö m í v e l é s h e l e t t , a ' m í 
i t t h o m á l o s s á g o t o k o z , j o b b l e t t v ó l n a ez t t e n n i : 
, S z ő l ő t e r m e s z t é s , — í g y : V a l a m i n t a ' 
g a b o n á n a k , ú g y a ' S z ő l ő n e k is t e r m e s z -
. t ,é s é t f e l l e h e t o s z t a n i n a g y r a , k ö z é p * 
. s z e r ű r e é s k i t s i n y r e . E z e n R é s z b e n is a ' 
m i v a n , a z , F r a n t z i a O r s z á g o t i l l e t i , d e t a n ú i -
h a t e b b ő l i s a ' M a g y a r S z ő l ő s g a z d a , a z t t . i . mi-> 
k é p e n k e l l a ' s z ő l ő s g a z d á n a k , a ' g a z d á l k o d á s b a n 
. v i g y á z n i . 
A ' H a r m a d i k R é s z b e n v a g y o n a ' 
» S z ő l ő n e k t e r m é s z e t i H i s t ó r i á j a . E b -
. b e n i g e n s z é p e s m é r e t e k k ö z ö l t e t n e k . — N e v e z e -
. t e s a ' F r a n t z i a F ü v é s z e k a z o n i g y e k e z e t e k n e k l e -
. í r á s a , m e l y b e n p r ó b á l t á k , a ' F r a n t z i a O r s z á g b a n 
t a l á l t a t ó k í i l ö m b ö z ö s z ő l ő f a j o k a t Ö s z v e s z e d n i , é s 
e n n é l f o g v a , e g y - e g é s z F r a n t z O r s z á g r a s z ó l l ó el«* 
. n e v e z é s t m e g á l l í t a n i , e g y s z e r ' s m i n d , o l y m e g k ü -
l ö n b ö z t e t ő j e l e k e t t a l á l n i , m e l l y e k r ö l m i n d e n 
s z ő l ő f a j o k a t m e g l e h e t n e e s m e r n i , és e ' s z e r i n t 
m e g l e h e t n e m u t a t n i , m i t s o d á s f ö l d , h e l y f e k v é s , 
é s m e t t z é s m ó l k í v á n t a t i k ez v . a m a z F a j n a k . 
„ R o z i e r k e z d e t t e e z e n P r ó b á t ; d e a ' m e l y a ' P o l -
g á r i 
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gári zűrzavar miatt sikerellen maradt.^- Hazánk-
ban is nagyon hasznos vólna e'féle próbát tenni. 
— Jó elösegítség vólna , a' mint a' Ree. hallotta, 
e' végre készen a' T. Magyar Kiadónál , azon Kéz-
iratban való Munkában , mellyet irt a' Magyar 
Országi szőlő hegyekről és Fajokról.—Ez is meg-
érdemlené egy tehetős Mecenás' pártfogását. — 
Ugyan ezen Részben , söt le is vágynák Táblákra 
rajzolva , a' Fraritz Országi nevezetesebb Fajok 
füvészi mód szerént : kár hogy természeti színek-
kel ki nintsenek festetve. — Jó lett volna, min-
denik Fajnál , avagy tsak hozzá vetésként meg-
említeni , mi lehet ez vagy arnaz Faj nálunk. —• 
Ez serkentés lett vólna a' megesmertetö jelek sze-
rént, a' további nyomozásra. 
A' n e g y e d i k R é s z b e n v a g y o n a ' S z ő -
1 ő-t ö u e k , a' n e v e k e d é s é s g y ü m ö 1 t s ö-
z é s t ö r v é n y e i s z e r é n t v a l ó l e í r á s a . 
Nem lehet egy természet Barátjának ennek olva-
sásában ktdvet nem találni. — De hasznos is — 
az itt letett esméretek' tudása ; mivel , a* mint 
meg is van jegyezve , a k k o r l e s z a k á r m e l y 
P l á n t a k ö r ü l i s a' m i v e l é s h a s z n o t a-
d ó , ha az a n n a k N e v e k e d é s é n e k t ö r -
v é n y e i v e l m e g e g y e z . 
Az ö t ö d i k R é s z v a g y o n a' S z ő l ő 
mi ve l é s r ő l . Ez a' Rész már a' legközönsége-
sebb hasznú. Feloszlik ez hat Szakaszokra , 
mellyek közzül az 1-söben a' s z ő l ő t e r m e s z -
t é s r e , a l k a l m a t o s É g h a j l a t é s F ö l d 
v a g y o n l e i r v a . — Sokat lehet ebből Magyar 
országra nézve is tanulni. — A 9-dik Sz. vagyon 
A' F ö l d n e k e l k é s z í t é s é r ő l , a' r a k n i 
v a l ó P l á n t á k ' m e g v á l a s z t á s á r ó l , az é l -
r a k á s m ó d j á r ó l . — A' Plántálni való szőlő 
veszszökre nézve a' 310 és 311 Lapokon igen vi-
lágos oktatások vágynák a' többek közt kép t e -
T u d . Gy. VII, K. igao, 8 
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l e n s z o k á s n a k é s d r á g á n m e g f i z e t e t t 
L i b á n a k m o n d a t i k a ' s z ő l ő s g a z d á k -
n a k a z o n t s e l e k e d e t e k , m e l y s z e r é n t 
u j j s z ő l ő t r a Is n i , v a g y a ' r é g i t m e g -
u j j í l a n i a k a r v á n , a ' t o l o k m e s z s z i r e 
f e k v ő , h i r e s s z ő l ő b e g y e k r ő l h o z a t -
j á k n a g y k ö l t s é g g e l v e s z s z ő k é t ; e -
z e n az o k o n , m i v e I e g y p l á n t a s i n t s e n a n -
n y i r a a l á v e t t e t v e a ' v á l t o z á s n a k a z 
ő F o r m á j á r a é s g y ü m ö l t s e i n e k m i n é -
m ü s é g e i r e n é z v e , m i n t a* s z ő 1 ő . —- E z 
v a g y a m a z a ' F a j , e b b e n a ' M e g y é b e n 
e l ő m e g y , a ' m á s i k b a n p e d i g h i b á z « 
A ' S z ő l ő o l y á l h a t a t l a n , a z ö m e g e s -
ni e r t e t ő j e l e i r e n é z v e h o g y a ' l e v e g ő 
m e l e g s é g é n e k , a ' F ö l d ' t e r m é s z e t é -
n e k , a ' f e k v é s n e k (a ' t á j é k f e k v é s n e k ) 
t s a k e g y k i s v á l t o z á s a i s e l é g s é g e s 
a r r a , h o g y e z e n o l y f o r d í t á s t t e g y e n 
a ' m e l y m i a t t a l i g 1 l e h e t r á e s m e r n i 
a z ö f o r m á j á r a , é s g y ü m ö l t s e i r e , h a 
a z e m b e r e g y n e h á n y e s z t e n d e i m i « 
v e l é s u t á n , o t t , a ' h o v a u j j o n n a n v i -
t e t e t t , ö s z v e h a s o n l i t j a a z z a l , a ' m e l y 
i t t v a g y a m o t t , m á r s o k S z á z a d o k a -
1 a 11 m e g ö r ö k ö s ö d ö t t . — L e g e g y ü-
g y ü b b l e g b i z o n y o s a b b m ó d e r r e nézve 
a ' 5 1 6 l a p s z e r é n t az , h o g y a ' S z ö 1 ö s g a z d a 
m a g a k ö r ü l , a ' m a g a s z ő l ő j é b ő l , v a g y 
S z o m s z é d j á é b ó l s z e r e z z e m e g a ' p l á n -
t á l n i v a l ó v e s z s z ő k e t . — N e v e z e t e s m e g -
j e g y z é s u g y a n ezen a ' l a p o n e z : A z a ' m i n d e n 
f é l e é s m i n d e n f a j t ú S z ő l ő k n e k t-s u -
d a ö s z v e e l e g y í t é s e , m i n t a' m i l l y e t 
F r a n t z i a O r s z á g n a k , m a j d m i n d e n 
h e g y e i n l á t n i , k i v é v é n i n n e n C á m p á -
n i a n a k , é s B u r g u n d i á n a k
 ? n e v e z e t e -
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s e b b r é s z e i t , s e m m i b i z o n y o s é s á l -
l a n d ó i z t n e m t s i n á 1 a ' b o r n a k : e n n e k 
a z ö s z v e e l e g y í t é s n e k k ü l ö m b ö z ö 
p r i n c í p i u m a i v a g y a l k o t ó r é s z e i j o b -
b a n e l l e n k e z n e k e g y m á s s a l , m i n t s e m 
b o g y a z o k n a k k ö v e t k e z é s e i j ó k l e n -
n é n e k ; e l v e s z t i k e z e k , a ' b o r n a k m i n -
d e n t u l a j d o n s á g i t . A ' b i z o n y o s , b o g y M a -
g y a r O r s z á g o n i s , azon H e g y e i n k e n , m e l l y e k e a 
l e g h í r e s e b b b o r a i n k ' t e r e m n e k , t ö b b n y i r e e g y 
F a j t u s z ő l ő k t e r m e s z t e t n e k . —«. B a d a t s o n y o n — a ' 
k é k n y e l ű — a ' H e g y a l j á n — a ' F a r m i n , a ' 
B u d a i - h e g y e k e n a ' K a d a r k a . — A t a l j á b a n s z ó l -
v á n , v a l a m i i t t a ' p l á n t á l á s r ó l m o n d a t i k h a z á n k -
r a n é z v e i s m i n d i g e n o k t a t ó . A ' N e g y e d i k S z a -
k a s z t a n í t a ' k a p á l l á s r ó l . Az ö t ö d i k a ' K á r -
t é t e l e k r ő l . A ' H a t o d i k A ' k a r f á s v a g y 
f e l f u t ó s z ő l ő k r ő l , a ' h a g y n i v a l ó f ü r -
t ö k n e k m e g s z e d é s e k r ö l és a z o k n a k e l -
t a r t á s o k r ó l . — E z e n S z a k a s z o k b a n , a ' S z ő -
l ő n e k m i n d e n m u n k á j a o k o k o n é p ü l v e v a g y o n l e -
í r v a ; m e g e m l í t e t n e k azon h i b á k i s , me l ly e k e t i t t 
a ' t u d a t l a n S z ő l ő s g a z d á k e j t e n e k ; és o l y v i l á g o -
san p e d i g , h o g y a k á r m e l y e g y ü g y ű o l v a s n i t ú d ó 
k a p á s is m e g é r t h e t i 's h a s z n á l h a t j a . — É s e n n é l 
f o g v a n e m t e h e t n é n e k a5 S z ő l ő s T á j é k o k ' f ö l d e s 
U r a i e g y e g y m a g o k r a n é z v e i s h a s z n o s a b b d o l -
g o t , m i n t h a b i r t o k a i k a l a t t v a l ó H e l y s é g e i k e t e -
z e n m u n k á b ó l , e g y k é t p é l d á n n y a l m e g a j á n d é -
k o z n á k , és e n n e k k i v á l t e zen ö t ö d i k R é s z e o l v a -
s á s á r a s e r k e n g e t n é k . 
A ' m á s o d i k K ö t e t b e n n é g y F ö T á r g y a k r ó l 
v a n az é r t e k e z é s . — E l s ő a ' B o r . — Az e r ő i v a l ó 
é r t e k e z é s k i l e n t z R é s z e k r e o s z l i k . — A ' m á s o d i -
k a t t e s z i k , a ' b o r k é s z í t é s é r e t a r t o z ó 
e s z k ö z ö k , e d é n y e k és s z e r s z á m o k n é g y 
s z a k a s z ó k b a n . H a r m a d i k az E ^ e t t b o r , a ' 
* 8 
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m i r ő l ö t S z a k a s z o k b a n t a n í t . A ' N e g y e d i k b e n le 
van í r v a a ' k ö z ö n s é g e s és f ű s z e r e s E t z e -
t e k n e k k é s z í t é s e . 
Az e l ső T á r g y r ó l va ló é r t e k e z é s e g y B e v e -
z e t é s e n k e z d ő d i k , m e l y b e n a ' R é g i e k n e k , n é v -
s z e r é n t a ' r é g i G ö r ö g ö k n e k és R ó m a i a k n a k b o r a -
i k r ó l v a g y o n a ' s z ó . — E z u t á n az e l ső r é s z b e n , 
l e í r a t i k a ' b o r , az É g h a j l a t r a , f ö l d r e , f e k v é s r e , 
( t á j é k f e k v é i r e ) i d ő j á r á s r a 's m í v e l é s r e nézve g o n -
d o l t a t v á n . — E z a ' Rész ö t S z a k a s z o k r a o s z l i k . 
Az e l s ő b e n s z ó v a g y o n a ' B o r r ó l az É g h a j l a t r a 
n é z v e . — A ' mi i t t m o n d ó d i k , mind az , ezen 
I t ö z i ö r v é n y e n é p ü l i A z é s z a k i r é s z e n , e -
r ö s , i z m o s é s n e d v e s s é g g e l t e l l y e s -
p l á n t á k a t t a l á l n i , a ' D é l i t a r t o m á -
n y o k b a n p e d i g , m i n d o l l y a n o k n ő n e k , 
a* m e l l y e k f ü s z e r s z á m m a l , g y á n t á v a l , 
é s o l a j j a l b ő v ö l k ö d n e k . I t t S p i r i t u s -
s á v á l t o z i k m i n d e n ; a m o t t p e d i g e r ő s -
s é g r e f o r d í t a t i k . A ' m á s o d i k S z a k a s z b a n , a ' 
B o r o k k ö z t va ló k i i l ö m b s é g r ö l a ' k i i l ö m b ö z ő F ö l d -
n e m e k h e z k é p e s t . A ' h a r m a d i k b a n a ' B o r o k r ó l a ' 
T á j é k o k ' f e k v é s é r e n é z v e . — A ' n e g y e d i k b e n a ' 
B o r o k r ó l a ' k i i l ö m b ö z ő i d ő f o r g á s o k r a n é z v e . Az 
ö t ö d i k b e n a ' B o r o k n a k k ü l ö m b s é g e , a ' m i n t ez 
a ' k i i l ö m b ö z ő m í v e l é s t ö l f ü g g . -— I t t a ' t ö b b e k 
k ö z t a ' T r á g y á z á s r ó l a ' m o n d a t i k , h o g y ez á l t a l 
b o r u g y a n t ö b b t e r m e s z t ő d i k , d e a -
l á b b v a l ó v á i s l e s z , ú g y h o g y a ' l e g -
h í r e s e b b i s e l a l l y a s o d i k . E g y é h a r á n t , a ' 
k i n e k t s a k t ö b b ke l l , á m t r á g y á z z o n ; d e az 
i g e n b ü d ö s és r o t h a d t t r á g y á k a t t á v o z t a s s a , 
m i v e l a ' t a p a s z t a l á s s z e r é n t a z o k t ó l 
a ' b o r o k k e d v e t l e n í z t v e s z n e k . 
A ' m á s o d i k R é s z b e n , a ' s z e d é s ' l e g a l k a l m a -
t o s a b b i d e j é r ő l , és a n n a k m ó d j á r ó l van t a n í t á s . 
— A ' s z e d é s ' i d e j e 's m ó d j a , a ' m i n t i t t l e v a n 
• — ( U T ) -
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í r v a , m a g á n a k az í r ó n a k is j e g y z é s e s z e r é n t o t t 
h a s z n á l h a t ó , a ' h o l a ' B o r ' j ó s á g a v é t e t i k t e k i n -
t e t b e . É s m á r e n n é l f o g v a , H a z á n k b a n is a ' H e g y -
a l l y a i 's m á s h í r e s e b b b o r o k r a nézve s z ü k s é g e s 
v ó l n a a ' l e í r t s z o r g a l m a t o s v i g y á z a t . 
A ' h a r m a d i k Rész v a g y o n azon e s z k ö z ö k r ő l , 
m e l l y e k á l t a l a* b o r e l k é s z í t e t i k a ' f o r r á s r a . — 
E m l é k e z e t v a g y o n i t t a ' S z ő l ő m e g s z e i n e z é s s z ü k -
s é g e s v a g y s z ü k s é g t e l e n v o l t á r ó l . — A ' n e g y e -
d i k R . A' F o r r á s r ó l . — E z e n t e r m é s z e t i m u n k a a ' 
l e g t ö b b a ' b o r k é s z í t é s b e n : a z é r t i s e r ő i t ö b b 
s z a k a s z o k b a n é r t e k e z i k . E z a ' R é s z az e g é s z m u n -
k á b a n , a ' l e g t u d ó s a b b d a r a b , és o l l y a n , a ' m i b ő l 
e g y t e r m é s z e t t ö r v é n y e i t e s m e r n i , — és e z e k n e k 
m u n k á i t s z e m m e l k é s e r n i s z e r e t ő l e g t ö b b e t t a n u l -
h a t . 
Az ö t ö d i k R é s z szó l l a z o n i d ő r ő l , a ' m i k o r 
ke l l a ' b o r t l e e r e s z t e n i a' K á d r ó l , és az e ' k ö r ü l 
m e g k í v á n t a t ó t s e l e k e d e t e k r ö l : I t t a ' H o r d ó k n a k , 
a* k i f o r r á z á s á l t a l va ló e l k é s z í t é s e is l e vari í r v a . 
A ' h a t o d i k R . v a g y o n a ' B o r o k k a l v a l ó b á -
n á s ' m ó d j á r ó l m i k o r a z o k m á r a' h o r d ó b a n v á g y -
n á k . — E z a ' R é s z is t ö b b S z a k a s z o k r a osz l ik az 
e l s ő b e n az a n s c h l o g o l á s n a k t ö b b m ó d j a i i r a t n a k 
l e . A ' m á s o d i k b a n , a ' B o r o k n a k m e g t i s z t í t á s o k , 
és m e g v é k o n y í t á s o k , a ' l e f e j t é s á l t a l . A ' z a v a r o s 
b o r o k ' m e g t i s z t í t á s á r a is s z é p o k t a t á s o k a t l e h e t 
o l v a s n i , — v a l a m i n t a ' j ó p i n t z é k t u l a j d o n s á g i r ó l . 
A ' h e t e d i k R . v a g y o n a ' B o r o k ' n y a v a l á i r ó l , 
és a z o n e s z k ö z ö k r ő l , m e l l y e k k e l a z o k a t m e g l e h e t 
e l ő z n i , v a g y e l l e h e t h á r í t a n i . 
A ' n y o l t z a d i k R . a ' b o r r a l va ló é l é s r ő l , és a ' 
b o r n a k v i r t u s a i r ó l . — A' k i l e n t z e d i k . — A' b o r -
n a k C h e m i a i e l b o n t á s á r ó l t ö b b s z a k a s z o k b a n . — 
E z i s i g e n t u d ó s d a r a b . 
A ' 2 3 2 - i k l a p o n k e z d ő d i k a ' B o r t s i n á l á s h o z 
m e g k í v á n t a t ó e s z k ö z ö k r ő l , e d é n y e k r ő l és s z e r -
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számokról való értekezés több szakaszokban. — 
Az első szakaszban levagynak írva a'szőlő szedés-
re szükséges edények. — A' másodikban a' bor-
tsinálásra tartozó edények és szerszámok. A' har-
madikban a' bortartó edények. A' negyedikben a' 
Borházak és a' Pintzéh. — A' Prések és a' Hor-
dók itt a5 legfőbb Tárgyak. A' Prések,— a' mint 
a' Rajztáblákonn is lehet látni, felette mestersé-
gesek. — A' Hordókról igen hasznos és szüksé-
ges oktatások vágynák , valamint az alkalmatos 
Pintzék' építéséről is. 
A ' 451-dik laponn' kezdődik az É g - e t t b o r ké-
szítéséről való értekezés , több Szakaszokban. — 
Az Egettbor Franczia Országban a' haszon adó 
kereskedésnek egy nevezetes ága; azért erői, a' 
Frantzia író környülállásoson , és nagy Tudo-
mánnyal ír. 
A* 6ll-dik laponn , kezdődik el az Etzetek' 
készítéséről való Tánítás , és több Tzikkel} ekben 
folytatódik. Igen hasznos darabja az egész Mun-
kának. * 
Mind ezeket bérekeszti, a' S z e m b o r ' és 
L ő r e v. C s i g e r e készítéséről való Tudósítás. 
•— A' T. Fordító Ur pedig hozzá toldotta mind 
ezekhez , a' S z ő l ö t z u k o r ' — S z ö l ö m a g -
o l a j — és K r i s p á n készítés' módját. — Es e' 
szerént minden meg van ezen betses munkában, 
valami a' szőlő termesztésre és annak használására 
szükséges.
 r 
A' T. Fordító Ur mé^ egy rövid S z ó t á r t 
is ragasztott a' Munkához, melyben, az ebben 
előforduló tudományos és mesterszók 's nevek 
magyaráztatnak. Ezzel mind a'Fordítás könnyebb 
megérthetése segítetik ; mind pedig a'mesterszók' 
értelme megállapítására való segéd eszközök szá-
ma szaporítatik. 
— ( 905 ) — 
K ö z ö n s é g e s e n szó lván : E z e n m u n k a á l t a l n e m 
t s a k H a z á n k ' T u d o m á n y o s i n e z e j e b ő v í t e t i k , h a -
n e m ( si mens non l a e v a f u e r i t ) g a z d á l k o d á s i á l -
l a p o t u n k i s k i t e t s z ö k é p e n g y a r a p í t a t i k : a ' m i n t 
ez t i l l y e n n e k a ' F e l s é g e s M a g y a r K i r á l y i H e l y -
t i r t ó T a n á t s is m e g e s m e r t e ; es m i n t i l l y e n t a ' H a -
z a i s z ö l ö s G a z d á k n a k K e r ü l ő F e l s e g e s l e v e l e b e n 
a j á n l o t t a is , 
N e m m ú l i k h á t n á l u n k is a ' K o r m á n y S z é k e n 
a ' j ó I g y e k e z e t e k ' e l ő m o z d í t á s a . —- M a g u n k o n m ú -
l ik ez e g y e d ü l . M i v e l r á n k nézve is n a g y r é s z é n t 
t s a k k e g y e s k í v á n s á g , a m a s z é p m o n d á s : O f o r -
t u n a t o s n i m i u m , s u a s i b o n a n o r i n t , 
a g r i c o l a s ! A z o n b a n el ne t s ü g g e d j ü n k ! —-
M i k o r a ' K o r m á n y S z é k e k í g y f o g n a k keze t a* 
N e m z e t nemes i g y e k e z e t ü T u d ó s a i v a l : e l é b b u t ó b b 
g y ő z n i és á l t a l ke l l r o n t a n i az e g y e s ü l t h a t a l m a s 
i g y e k e z e t n e k m i n d e n a k a d á l y o k o n , m á r a z o k a t 
a k á r a* g o n d o l a t l a n s á g , a k á r p e d i g a ' t s u p a s z o -
k á s b a n f u n d á l t a t o t t r é g i e k h e z v a l ó m a k a t s r a g a s z -
k o d á s o k o z t a . — E z a ' R e m é n y s é g t a r t j a , a' m i n t 
a ' R e e . é r t i , a ' T . F o r d í t ó U r ' p e n n á j á t m o s t i s 
m o z g á s b a n , e n n é l f o g v a s z a p o r í t j a a ' M a g y a r O r -
s z á g i s z ő l ő k r ő l va ló é r z é k e z é s e i t és g y ű j t e m é -
n y é t : — E n n é l f o g v a , a d o t t C o l u m e l l á r a (a ' m i -
b ő l a ' R ec . e g y d a r a b o t nem k e v é s g y ö n y ö r ű s é g -
g e l o l v a s o t t ) a m a ' r é g i h i r e s R ó m a i m e z e i G a z -
d á r a m a g y a r k ö n t ö s t . — V a j h a a ' n y o m t a t á s ú t j á n 
m e n n é l e l e b b k ö z k é z r e k e r ü l h e t n e . — ! ! ! — T a -
g a d h a t a t l a n d o l o g , h o g y v a l a m i n t a ' t ö b b T u d o -
m á n y o k és M e s t e r s é g e k , ú g y a ' meze i G a z d á l k o -
d á s ' t u d o m á n y a és m e s t e r s é g e m á r ma sokka l f e l -
l y e b b e m e l k e d e t t m i n t v o l t ez e l ő t t m a j d ké t e z e r 
e s z t e n d ő k k e l : m i n d a z á l t a l e ' m e l l e t t i s C o l u m e l -
l á b a n e r r e nézve o ly k i n t s e k r e t a l á l h a t n i , m e l l y e -
k e t a ' ma i f i n o m a b b í z l é s se l és t u d o m á n y o s a b b 
r e n d e l í r a t o t t m u n k á k b a n i s h i j j á b a n k e r e s e l . — 
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A ' F o r d í t á s i s , h a azon d a r a b b ó l , m e l l y e t a* R e e . 
e g y B a r á t j á n á l l á t o t t , az e g é s z b e í t é l e t e t l e h e t 
t e n n i , a ' j ó F o r d í t á s ' m é r t é k é t m e g f o g j a i i tn i . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a » 
Fel jegyzése azon K ö n y v e k n e k , mel lyek vagy Magyar T u d ó -
soktól írattattak , vagy lega'ább Magyar Országot i l l e t i k , 
és a' Lipsziai Literatura Újságban 1818 e sz tendőben re-
ccusealva vagy is tudós megí té lésse l e lőhozva ta lá lkoznak. 
M a r t z i u s b a n . N r . 5 7 : E n u m e r a t i o s t i r -
p i u m , m a g n o T r a n s s i l v a n i a e p r i n c i p a t u i p r a e -
p r i m i s i n d i g e n a r u m , in u s m n n o s t r a t u m B o t a n o -
phi l o r u m c o n s c r i p t a , inq.ue o r d i n e m s e x u a l i n a -
t u r a l e m c o n c i n n a t a , a u e t o r e J o h . Chr. B a u m-
g a r t e n , M . D . T o m . I. Class i s 1 — 9 . V i n d o b o -
n a e 1 8 Í Ö . X X V I I . e t 4 . 2 7. p . T o m . I I . C l . 10 — 
1 7 . 3 9 7 p . T o m . I I Í . C l . 1 8 — 2 0 . X I I . e t 3 4 0 p . 
i n 8« D i c s é r t e t i k . A ' H e c e n s e n s a ' t ö b b e k k ö z ö t t 
á l l í t j a : , , S i e b e n b ü r g e n , de s sen F l o r a b i s h e r fas t 
g a n z u n b e k a n n t g e b l i e b e n , l ä sz t g l e i c h w o h l w e -
g e n s e i n e r d i n a r i s c h e n A l p e n , w e g e n s e i n e r s ü d -
l i e h e n L a g e ( Zj.0°—UQ° N . B r . ) und w e g e n d e r 
N a c h b a r s c h a f t d e r e u r o p ä i s c h e n T ü r k e y , e i n e 
r e i c h e b o t a n i s c h e A u s b e u l e e r w a r t e n . D e r V e r f . 
s e i t 16 J a h r e n S t a a t s a r z t zu S c h ä s b u r g , b e r e i s t e 
d a s L a n d , z u m T h e i l ouf Kos t en d e r S t ä n d e , 
u n d l i e f e r t h i e r e i n e s e h r g u t e , in j e d e r R ü c k -
s i c h t i n t e r e s s a n t e A r b e i t " , és u t o l j á r a : „ M a n 
w ü r d e w e i t m e h r n e u e A r t e n f i nden , w e n n B e s -
s e r und K i t a i b e l dem V e r f . n i c h t v o r g e a r b e i t e t 
h ä t t e n . D e n n d i e S i e b e n b ü r g . F l o r a i s t d o c h 
g r ö s s t e n t e i l s d i e g -a l i z i sche o d e r u n g a r i s c h e . — 
N r , 79 . , , L i t e r a r i s c h e C o r r e s p o n d e n z - N a c h r i c h -
t e n aus U n g a r n " . K ö v e t k e z e n d ő K ö n y v e b d i l s é r e -
I 
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tes megítéléssel emlékezve itten fordulnak elö : 
Magyar Századok, V i r á g B e n e d e k által; 
Hasznos Mulatságok K u l t s ár I s t v á n altal ; 
Tudományos Gyűjtemény 1817 és 1 fi 18 '•> Keresz-
tyén Erköltsi Tudomány 1817; Somlyai Báthory 
István Lengyel Király élete G z ö v e k I s t v á n 
által; Hunyady László, V i r á g B e n e d e k ál-
• tal ; ,,Versuch eines mineralogisch - topographi-
schen Handbuchs von Ungarn". Z i p s e r And-
r á s által. 
J u 1 i u s b a n. Nr. 172. „Koloczaer Codex 
altdeutscher Gedichte. Herausgegeben von Joh. 
Nep. G r a f e n M a i 1 a t h und J o h a n n P a u l 
K ö f f i n g e r . P^sth bey Haitieben 1817. UÖk- S. 
8.". A' tudós Recensensnek ítélete ez : „Ein Un-
ternehmen, das zwar wegen der guten Absicht 
und darauf verwandten Mühe Lob, hingegen au ch 
den Tadel verdient, dass es sich nicht um die 
Vergleichung älterer und besserer , oder doch 
aushelfender Abschriften bekümmert, sondern den 
Text ganz roh, blos mit hinzu gefügter Inter-
punction, aufgestellt hat". A' hosszú recensiónak 
végén a'Ree. tanácsolja Wir ermuntern schliesz-
lich die Herausgeber dieser Sammlung in ihrem 
Eifer nicht zu erkalten, sondern namentlich in 
den übrigen Bibliotheken, Klöstern und Archi-
ven Ungerns, Siebenbürgens und Croatiens zu-
for.schen , ob nicht in ihnen andere und viel-
leicht wichtigere Denkmäler der deutschen Spra-
che aus älteren Jahrhunderten noch v e r b o r g e n 
liegen". — Nr. 175' „Literarische Correspon-
denz - Nachrichten aus Ungarn". Kedvező ítélet a 
Tudományos Gyűjteményről , és e b b e n d o l g o z ó 
Tudósoknak megjegyzése. Nr. igo. „Vermischt« 
literarische Nachrichten aus Oesterreich , aus 
Briefen, April 1818". Artner Tlierez, Sopronyi 
Kisaszszonynak szép Tragyediája, D i e T h a l " 
» 
» I 
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(Pesten Hartlebennél 181?.) az Austriai Recen-
sensek ellen védelmeztetik, 
A u g ^ u s t u s b a n . Nr. 218. „Nachrichten 
(ibér die Feyer des dritten Jubelfestes der liefor-
mation in den sämmtlichen k. k. österreichischen 
Staaten im Jahre 1817. Nebst einigen allgemei-
nen Bemerkungen über den gegenwärtigen Kirch-
lichen Zustand der Protestanten in gedachten 
Staaten. Von J a c o b G l a t z , It. k. Consistorial-
rathe A. C. Wien 1318, bey Gerold. VI. XXVIII. 
nnd 254 S. gr. 8". Dicsértetik. „Je mehr die öf-
fentliche Feyer dieses Festes unter den zahlrei-
chen Evangelischen in der österr. Monarchie ein 
Beweis von der Fortdauer der Josephinischen 
Grundsätze religiöser Duldung bey der jetzigen 
Regierung war, um so mehr verdiente die Be-
schreibung derselben öffentlich bekannt gemacht 
zu werden. 
D e c e m b e r b e n . Nr. 301. »Der deutsche 
Bund in seiner Gesammtkraft dargestellt von .1, 
A. D e m i a n. Leipzig, bey Kollmann. 1818« IV. 
187 S. 8- Ditsértetik. Demián Pozsonyi fi. 
Kumy Károly György. 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
/ 
U j j T a l á l m á n y o k . 
D o u i l l a r d , Nantesi Építőmester , valamelly szert talá't 
f e l , mellyel a' vásznat vagy selyem gyo l t so t , a' n é l k ü l , hogy 
sz inét vagy puhaságát megvál toztatná, vagy valamelly kedvet -
l e n bűzt venne magába, tiiz-kiállhatóvá (feuere f e s t ) tehetni . 
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Az ollyan vásson vagy Se lyem meg nem g y ú l l , ha tűzbe téte-
tili 5 hanem lassankint szénné lész . 
Baselban az egészség* t'entartására ügyelő Tanáts (Sani-
tätsrath) a' patkányoknak és egereknek kiirtatásokra az eger-
k ő (arsenicum) helyett a' N e h é z K ö v e t (Baryta Sulphurica , 
S c h w e r s p a t h , tezky Lis tn ik) ajánlja. Ezen ártatlan és oltsó 
szerből t. i . 2. f o n t , vékony porrá t ö r e t v é n és 1 f i font fejér 
K e n y é r r e l , mel ly e l ő b b téjbe áztatott és kásává vá l tozo t t , 
öszve g y ú r a t v á n ' s dagasztalván , abból t isztabűza Jiszt által 
kis golyótskák formál ta tnak , inellyek azután perke l t zs írban 
mártatván a' p ineze vagy egyéb patkányos c s egeres he lyekcu 
e lszóratnaü. 
2. Előlépések, és megtiszteltetéseid 
ü Cs. 's Ap. Kir. F e l s é g e mél tóztatot t a' T u n i s i a s 
le l -
kes íróját 's ekkoráig szepes i P ü s p ö k ö t lVlélt. F e l s ő O r i 
P y r k e r L á s z l ó t a' Velentze i Patriarchál is Székre emeln i . 
Ezen e l ö l é p c s t va lamint ö r ö m m e l , úgy azon b izoda lommal is 
jelentjük , hogy a' t i szte l t 's Tudós tlazánkfija a* Külföldön is 
pártfogója lészen Nemzet i Li teraturánknak, 
Hogy minden emberi foglalatosságok közt as leg bajosabb 
és háládatlanabb az Oskola M e s t e r s é g , az tagadhata t lan; a-
zért valóságos vigasztalása lehet az emberiségnek , ha néha 
néha azon szegény , magokat fe lá ldozó , 's é rdemet l enü l meg-
v e t t e t e t t jóltévöji közzül az emberi Nemzetnek egyik is má-
sik is O Fe l ségének kegyessége által megkülömböztet i k : ö -
römmel jelentjük tehát , hogy Ö Fe l sége G e o s z F e l i x e t a* 
Taksoni falusi Oskolának Mesteré t Pes t Vármegyében ,50. 
e sz tendős fáradthatatlan szolgálatjáért a* kissebbik arany pol» 
g&ri érdem pénze l meg ajándékozni mé l tóz ta to t t . 
T h . 
3. Honnyi Művészek és Művek. 
Petr ich A n d r á s , Fö Hadi Strázsa M e s t e r , és a' Vátzi Ka. 
tonai Akadémiának Igazgatója , K é p í r ó , B é z m e t s z ö , Táj Raj-
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JEOIÓ, Hang M ű v é s z , főképen pedig Fö ldképész (Mappeur ) és 
F e k v é s Rajzo ló , (S i tuat ions - Zeichner) saját kezéve l készített 
Táj Rajzolataiba nagy Kintstse l b í r , és nem régen mester lé té t 
szép mesterségben Buda 's P e s t Város fes te t t Tájképének 
kiadásával újra bebizonyí tot ta . Ezen Tájkép Gel lért f iegyéröl 
v é t e t e t t fel , és annál nagyobb munkába került a' Rajzolónak, 
menné l több a' Rajzolat t árgya , mel lyekre az illy magos á l ló -
pontró l való tágas ki látás t e r j e d , és mel lyek meg az által is 
szaporitatnak hogy ezen álló pont egyszer'smind a' ket Város 
b e l s e j é b e is nagyobb belátást nyújt. Mindazonáltal valóban 
tsudálatra mé l tó a' pontosság 's az e levenség , mel lye l az ér-
demes konnyi Művész fe l te t t tzélját véghez v i t te . Igen kívá-
natos volna , ha ezen mívész darab sok párban lenyomlatatván 
az Austriai Birodalomnak minden nyi lvánvaló rajzoló intéze-
t e i b e n a' Táj Rajzolásnak jeles remek példájául szolgálna , és 
a' hazában minden háznál mel ly in ive l t t ségre számot tart a' 
Kcmzet diszére találtatnék. Magát e' Tájképnek eredeti rajzo-
latát kelt látni a n a a k , ki a' t sudálatra mé l tó p o n t o s s á g o t , 
mel lye l készül t , igazán megí té ln i kivánja. 
Sokkal rég iebb és hasonlóképen az ahoz ér tőt bámulásra 
ragadó munkái ezen honnyi Művésznek a' topograpkiai Felve« 
vései , mel lyek bővebb értekezésre mél tók . A' Tyrol i s i Fö ld-
képirásnak (Mappirung) Igazgatója Lutz Óbester Ur az- akkor-
ban Major Petr ich Úrra bizta , hogy az egyenlőségnek mind a' 
í e l vevésben mind a' rajzolásban e lérése véget t , a' Fő Kvártely-
mester Stabjának ifjabb Tisztjeivel egy Szakaszt (Sect ion) fel-
vegyen. 
Pe tr i ch General is Ú r , kit a' természet helyes tekintő te-
he t ségge l , és a' rajzolásra különösen alkalmatos kézzel meg-
ajándékozott , számosabb fe lvevések által gyakor lot t s z e m é v e l , 
a' t ermésze t mé ly visgálását egybekötöt te . Mindjárt az első 
f e lvevése a' Halli Sóliegynelt közönséges f igyelmet gerjesztet t . 
A z t gondolja a' n é z ő , hogy magát a' t e rmésze te t , saját for-
máját , s z í n é t , m ó d j á t , és maga tartását kissebb mértékre vé-
ve s zemlé l i . Gyönyörködve késéri szeme az egész hegy mene-
t e l t , mel lynek fö h á t á t , fő és mel lék á g a i t , t su t sa i t , s íkjait , 
n y i l á s a i t , meredek 's lassú l e j t ő i t , és buktatóit egy pi l lantás-
sal külömböztetni lehet, A' többi helybel i környülállások is 
h a s o n l ó k é p e n egy még eddig esméret len töké l le tességge l f(;l-
vagyaak véve , Petrich Útmutatásai szerént forrnálak magokat 
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a* Fő Kvártély Mester Stabjának Tisztjei és igy lettek a* Ro-
veredéi , Tr i ent i : Botzeni , S c h w a i t z i , Insbruki 's a' t . azép 
Tájképek. Az 1805-diki háború félbeszakasztá ezen munkát. 
Meglévén a* b é k e s s é g , Károly F ő Hertzeg veve ismét által a* 
hadi dolgoknak igazgatását , ki mindjárt újra e lrendel te a' F ő 
Kvártély Mester Stabjának topograpliiai munkájit . Az első osz-
tályra Richters Óbester , és nagy Mathematicus igazgatása a-
l a t t , b ízatott az egész Austriai Birodalomnak háromszegletek-
re való Trigonometriai felosztása. Hires Égvisgálók úgymint 
Bürg Rétsben és Pasquich Budán meghivattattak a' szükséges 
visgálasoknak m e g t é t e l é r e , és semmi költségek nem kéméltct -
tek ac, Austriai Birodalomról való Trigonometriai úgy neve-
zett Retze ( N e t z ) kész í t é sére . A' F ő Kvártély Mester Stabjá-
nak második osztályára az akkori Obestei^ Petr ich alatt bizat-
tatott a' Sa'.zburgi Herczegségnek fe lvevése . Ennek Resu l ta -
tuma a' fe l lyebb emii tet t Munka mel ly az újjabb Topographiá-
nak legnevezetesebb szüleménye . Petrich General is Úrnak ezen 
munkánál többnyire Tyroüs i Fö ldképésze i valának. A' Jég-
hegyeket ( G l e t s c h e r ) az eredeti Mappán mind saját kezével 
rajzoló , valamint az egész hegy menete l ö tőfe vette módját 
és maga tartását. Mi ókból a' rézre metszet t mappán nintsen 
ú g v , m i n t a z o k o n , mel lyek Nyugott i Gal l i t z iáró l , és Velen-
tzéröl k iadat tak , megjegyezve , hogy Petr ich General is Urnák 
igazgatása a lat t vé t e t e t t f e l , nem tudat ik . Rár még t ö b b , 
kivált honnyi tájokat ábrázoló mivész darabokkal ajándékozna 
meg bennünket Hazánknak ezen érdemes Mivésze. D e bár ta-
lálkoznának ol ly igaz hazafiak is , kik tudván betsy ln i a' hon-
nyi m i v é s z s é g e t , azt b u z d í t a n i , a* vi lág tudtára a d n i , és a' 
kö l t s égesebb munkák kiadásában hathatósan gyámolítani akar-
nák. Ez által a' honnyi mivészség és honnyi mivészek armál 
serényebbek lennének és a' nemzet díszére kedvezőbb oldal-
ról tekéntve Rül íö ldi mivészségge l és Külföldi mivészekkel 
ditsőül vetekedhetnének. 
K. J. 
4 - T J j K ö n y v e k . 
44) AnM Reflcxiones , ad pr ivatas Rcf lexioncs , circa Li -
mitat ionem Carnis Bubulae per S. F , auctorcm , — nujper Ty, 
v • - ' ' , I 
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pis vtrfgatas 1820. b r e v i t e r , r e p o s i l a e , per Ladis laum Nagy de 
r e r e t s e n y A r a d i n i , 1820. fo l . 4. lap. 
45) ld i l l ium Fes tő Paduauo apud S S . D D , Anton, A-
t z é l de Boros J e n ő , Comp II , CC, Tab. Jud. A s s e s s o r e m , 
per Aradienses Ephoros ee lebrato . 1820. p o s i t u m ' — D i e 13 
et 18 Juny. 1820. fo l , 2 lap, 
46) Adm. Rev. ac Eximíus Fater Martinus B o l l a , Cl, B e -
gulariuin Matris De i Scholarum Piarum Praepos i tus per 
H u n g . et Transylv. Provincia l i s , in Gymnasio M, Ováriensi Solio-
larum Piarum salutatus Anno 1820. P o s o n i i , Typis I laer. Be l -
nayanorum. 4« 4 
47) Ode Adm. Rev . ac Ex. Patri Marl ino Bol la Cler ie . 
Regü l , Scliol, Piarum per Hung. e t Transy lv . Praepos i to 
P r o v i n c i a l i , dum Dornum IVI. Ovariensem v i s i t a r e t , ab cadrm 
oblata Posoni i Typ i s I laeredum Belnayanorum 1820. 8. 4« ' a p . 
48) E l é g i a , quam Adm, R, Patri Martinó Bol la Sehol , Pi« 
arum per Hung; et Transy lv . Praepos i to Provincial i Ten-
taminis Theo log ie i eaussa in Dornum Sancto - Georg iensem 
v e n i e n t i S t u d e n t e s Domus ejusdem obtulerunt . 1820. Posoni i , 
ÍTyp. Haer. Belnayanorum. 8 lap. 
49) W a i s e , D. Jos. Berechnung des Möglichen und Wahr-
sche in l i chen oder Abhandlung über das Verbinden und ver-
sezeti der Grössen, gr. 8, Casliau ig2o , 46 lap. 
• 5 o ) Fáy A n d r á s , eredet i Meséi és Aphorizmai . 8. Béts -
ben. 1820. 128 lap. 
51) Virág Bened . Magyar Prosodia és Magyar í r á s , vagy 
inkább ezen hét tárgyról röv id É s z r e v é t e l e k . 8, Budán 1820, 
104. lap. 
52) Pfa l ler C a r o l u s , Jus Georgicum Begni Hungáriáé et 
Part ium eidem adnexarum, 8, K e s z t h e l y , i8zo . 528 lap. 
P o p e próba t é t e l e az emberről . Anglusból ford í tva , 
IM ás poé'táliból való Toldalékkal . M. Vásárhely . A' Reform. 
Kol legy iom b e t ű i v e l . 1819. 
54) Beden zur Beförderung richt iger Ansichten über die 
erhabenen Zwecke des hei l igen Fürsten - Bundes vor der Klau-
tsenburger Evange l i schen Gemeinde gehalten von Martin Lie-
deanann Ober - S e e l e n - Hirten der erwähnten Gemeinde an den 
beyden ersten Tagen des Jahres 1820. Mit K, Lyceal Schr i f ten . 
Q m n p y i ű w 
— ( 8(3 ) — 
vagy üjra amalgamázolt Üveg - Táblétska. Második Darab, 
í g i g . ára 45. vr; 
55) Carl Szcleczky's Öffentlichen Prof, am Evangcl , Lyceo 
c,u P r e s b u r g , französische G r a m m a t i k , nach einer neuen für 
jedes Alter fassl ichen Methode b e a r b e i t e t , und zum Gebrauche 
der Schulen e ingerichtet , Mit ber iehf igenden Anmerkungen 
zu der Sprachlehre des Abbe Mozin. W i e n 1816- 8-0 367.13p, 
,56) Kurzgefass tc , und doch vo l l s tändige engl i sche Gram-
m a t i k , nach e igener Methode b e a r b e i t e t , n f b s t einer An-
we i sung zu einer le ichten und zveckmäsigen Lehrart . Von 
Karl Szeleczky Prof. am Evang. Lyceo zu Presburg, Im Ver-
lage bey Joseph Landes zu Presburg Jg2o. 8 o 199, lap. 
57) Am - Pach a u f Grünfelden , die L u n g e n f ä u l e , die 
L u n g e n - u n d die Mi lzseuche des H o r n v i e h e s , ihre E r k e n t n i s , 
He i lung , u, Verbannung. Pest . 18*0. 
£8) A m - P a c h auf G r ü n f e l d e n , praktische L e h r e , von den 
I leerdckrankhci ten o d e r S e u c h e n der grosseren nutzbaren Haus-
säugeth iere . Pes th 1820. 
59) Elégia Henor ibus Cels . S. R. L P r i n . D. D, Alexan-
dri Rudnay de Eadem et D i v é k - Ú j f a l u , I. R. I lung. Prima-
t i s , e tc . etc . d i ca ta , dum ritu solenni munus Archiepiscopale 
a d i i s s e t , Strigonii 13-0 Cal. Junii . a Conventu Csornensi Ca» 
nonicor . Reg. Praemonstrat . T y p i s L e o p . Stre ibig . Jaurini iyo 
1 0 . l a p . 
60) Tiszte le t o l t á r , me l lye t Fő Mél tóságú, 's Fö Ti sz te -
l e n d ő R. Sz . l i ir , Herczegnck Eudnai c» Divék - Ujfalusi 
Rudnay Sándornak Magyar Ország' Pr imássának , 's a' t. 
midőn Érseki Székébe iktattatnék , Fűnk, liav, 16. tartozó 
t i s z te l e tének zálogául emel t a' Csornai Convent . GyörÖtt 
S tre ib ig Leopold be tű ive l . 4.0 8. lap. 
61) Plausus Cels , ac Reverendiss imo Prinripi D. D . A le -
xandro Rudnay de eadem et Dévék-Ujfa lu , Archiep i scopo Stri-
goniensi , S . Sedis Ap, Legato nato , I. R. H. P r i m a t i , e t c , 
e t c . dum die 17-8 Cal. Junii M. D. CCC, XX. Strigonii so len-
ni ritu i n a u g u r a r e t u r , dicatus ab Archi-Gymnasio Posoniens i 
Ord. S , Benedic t i . Posoni i typis Haered, l íe lnaianor, 4-0 7. 
lap; 
,6a) Carmen Ampliss imis Honoribus Cels iss imi Pr inc íp i s 
Alexandri de Budna ct Divék - Újfalu , Archi-Episcopi Stri-
— ( 1 2 8 ) — 
gotiien , Primatis Hang. etc . etc . dum solenrii cum pompä 
Str igoni i inauguraretur XVII. Cal. Jnnii Anno MDCCC, 
XX. dicatutu, Cecinit Jul ianus Dvorák , Archi Dioeces is Stri-
gonien . P r e s b j t e r , Vates , ubi placidis Tyrnava fertur aqu i s . 
Nagy Szombatban. fol io 4- '« 
A" Mezei Gazdaságnak különös F o r m á j a , és annak 
rendes Számolása, MeJly altal a' mezei gazda a' fö ldje iből 
legalább is t izszer annyi hasznot húzhat , mint külümben a 
szokott gazdálkodás szerént vészen azokból . Készítette Hajós 
Sándor. Székes Fejérvárott nyomal ta to l t Szammer Pal betűi-
v e l . 1819. B o 134. iap. 
64) A' Technogonometr iára tartozó Számvetésről vagy az 
Épüle tek és más t e s t e k méréseben elő forduló Számvetésrő l 
i r la fcskütt Földi János. Debretzenben 1820. 8. 
65) Applausus Buco l i cus pro gcnial i so lenni tafe obiatus 
quum Il lustr , ac Rev. D , Ignat ius L. B, Szepesy de Négyes , 
Dc i et Apostol icae Sedis gratia Magni Pr inc ípatus ' fransi lva-
n i a e Episcojius Sacra« Caes. Regiae et Apóst. Majestatis Exc, 
R. G u b e . n i n i Consil iarius Ac lua l i s intimus AA. LL. et Ph i l , 
nee non SS . Theol , Doctor , Festi vo Bitu Alba hí. Caroiinam 
inducere tur Menae JYIaji Anno 1820. 8. 44 lap. 
5. Trattner János Tamásnál készült 
t 
U j K ö n y v e k . 
54} Martini Bol la e Schol is Pi is Primae Lineae Históriáé 
Universa l i s in usum Stúdiósáé Juventut i s C laudiopo l i tanae . 
Tomus I. Complectens Introduct ionem et Históriám aetal i s 
a n t i q u a e , ab orbe condito ad Migrat ionem g e n t i u m , quae 
fű i t saecu lo Christi quinto. E d i t i o S e c u n d a , IN'ovis cu-
r is elaborata a u c t a , et ad nostram aetatem continuata, 1820. 
in. 8. 292 lap. 
$0) Spec imen Tentaminis e-x Jure Hungarico de L u c i o et 
darntio Fratrum ind iv i sorum, Div i s ione b o n o r u m , Succes s ione 
Fisci Begii , Praescr ipt ione , Carnbio
 } Fass ionibus perennal i -
bus , Pignoribus , Debit is , de Del ict i s privatis , uti inaiore , 
e t minore potentia , Surrogat ione , e t Abacfione. De judieiis et 
Art ibus judicial ibus , nec non Juridicis r e m e d i i s , atque Sei-
ent i i s 
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ent í i s P o l í t í c í s , quod Comes Georg ius Károlyi de Nagy -Károly 
exhibui t Pes t in i Wense Junio igao, m, 8. 64 lap. 
56) A' Keresztyén Vallásnak Summája. A' Helvétz ia i Val-
lá s té te l t köve tő g y e n g é b b t a n u l ó Gyermekeknek s z á m o k r a , 
K é r d é s e k b e és F e l e l e t e k b e fogla l tatva . 1820. 12. 48 lap. 
57) B i lderbuch bey Joseph M ü l l e r , Buchhändler , g. 1820. 
64 lap. 
58) D i s s t r t a t i o inaugnral i s Medicá de Asthmate acuto Pe-
r i o d i c o M i l l a r i , quam A n n u e n t i b u s ÍVJagn. Dom. Praes ide et 
D i r e c t o r e , Spect . D . D e c a n o , ae Cl . 1), D . P r o f e s s o r i b u s , pro 
D o c l o r i s Medic ináe Laurea r i t e e o n s e q u e n d a , in Alma ac 
C e l e b e r r i m a U n i v e r s i t a t e Hungar ica Pes t i ens i pub l i eae dis-
qu i s i t ion i submit t i t Samuel L o m n i t z e r , Hungarús S c e p u s i e n s i s 
ín, 8. 1816. 36 lap, 
,59) D i e Inse l B e l s e b u r g , oder das Land der Diaman-
t e n . Ein Inbegri f f a l ler Robinsonaden^ und Seefahrer - Ge-
s c h i c h t e n . 8. 1820. 32 Jap. 
60) P e s c r i p t i o P h y s i c o £ Chemica A q u a r u m M i n c r a l i u m 
Magni P r i n c i p a t u s Trans i l van iae , Jussu Excels i Begn i Gu-
b e r n i i in C o m p e n d i u m redacta per S a m u e l e m P a t a k i , Med* 
D o c t o r e m , S . C. l t . et A , M, Cons i l iar ium ac Transy lvan iae 
P r o t o m e d i c u m 1820. 8- 80 lap . 
61) Hazafiúi N e f e l e j t s , me l j e t a* Sz; Fehérvár i N e m z e t i 
N e m e s Színjátszó Társaságnak , m i d ő n az harmadszor i Budán, 
é s P e s t e n e s e t t m e g j e l e n é s e után Juniusnak í/j-kén Elhatároz-
tatásának F o h e l j é r e v i s s za térn i szándékozna , barátságos t isz-
t e l e t é r c ajánl Pe t t cny i i f jabb Oyöngyösy János a ' F e l s , Magyar 
Kirá ly i He ly tar tó Tanács ' S z á m v e v ő Hivatalának Adózó i é s 
Urbár iömi Osztá l jában Bcts i i l e tbé l i T i s z t . 1820. 8. 8 lap. ' 
62) A' Férjft a' Tá í saságos K ö r n y ü l á l l á s o k b a n , vagy is B e -
v e z e t é s a'3 Vi lági okosságban , a ' társa lkodás m e s t e r s é g é b e n ^ é s 
az é le tnek v a l ó s á g o s b ö l t s e s s é g é b e n Knigge ; P e c k e l s , He iden-
r e i c h , M o n t a i g n e 's a' t. u t á n , kész í te t té Kosegartö Henr ik 
E r n . Magyarrázta KövetS István. 1820 8. 256 lap. 
63) É r t e k e z é s az Ördöngösségrő l , Irta deák ftyelvén Rig-
ger Pá l Jóse f , N é m e t Birodalomi V i t é z , 0 T s , Kír. Ap. 
F e l s é g é n e k Udvari T a n á t s o s s a , 's az Egyházi T ö r v é n y n e k kö-
a ö n s é g e s 's rendes T a n í t ó j a , Magyarázta Pucz Antal 1820. 8í 
68 lap. 
T u d , Gy. VII . K , 1820. 9 
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64) Magyar Házi Gazdasszony , Ns . Nagyváthy J á n o s , Telt; 
Zala Vármegye Táblabírája által 8. 1820 240. lap. 
65) Honoribus Secundarum Sacri Muncris Prímit iarum 
Adm. Rev. Domini Michaelis Saranyay , Almae Novizol iensis 
D i o e c e s c o s Presbyter i Zelantissimi , Pridie Calend. A u g . 
1820. Neosoli i celebrandaruna, piac congratu la t ion i s ergo gra-
t i IVcpote Joannes , Josephus et Michael Baranyay. 1320. 4» 
4 lap-
66) Kemény Simon. Eredet i Hazai Dráma hét Fe lvonásban. 
Irta Kisfaludi Kisfaludy Károly. — Barátság es Nagy le lküseg . 
Eredet i Drama. 8- 1820. 64 lap. 
67) Tentamcn Publ i cum e Matliesi Adpl i ea ta , rjuod e Prac-
l e c t i o n i b u s Ludovic i B i ln i tz Dioeces i s Sabariensis Presbyteri» 
A A . LL. et P i i . D o c t o r i s , Mathsseos Purae et Aplicatae Ptii-
lo log iae item Hung. Prof . Publ ic i Ordiuarii in Lyceo B . Sa-
har iens i . 1820. 8 . 16 lap. 
7. J e l e n t é s . 
A' jó Hazafi, bár mely éghajlat alatt légyen i s , Hazája javáról 
meg nem fe le j tkezhet ik . 
Igen szép , és Iiövetcsre mél tó példáját adta ennek l e g k ö -
ze l ebb Nagy Méltóságú Báró Aszódi Podmanitzky J ó t s e f Úr 
E ö Excel lentziája. Ugyan is a' t i sz te l t Báró Úr Eö Exce l len-
tziája a' feljebbi 1816-dili e s z t e n d ő b e n , Eő Császári Királyi 
F e l s é g é t ő l mint í t é lő Köpbirói - Biztos Parisba küldodvén , a' 
midőn ott szinte hét esztendőkig múlatna; ezen idő alatt Chri-
stian U r , ugyan tsak a' Párisi Mesterség , és Mesterséges m i v -
Gyiij temény Igazgatója feltalálta azon hasznos Machinát , me ly 
á l t a l a ' l e n t , és kendert minden áztatŰs né lkü l néhány* óra 
pertzentések a l a t t , hasznavehe tővé , az az a' fonásra töké l le -
tesen alkalmatossá lehet tenni. — Ezen Machinát a' Párisi Ki-
rályi Academia szoros vi'sgálás alá v é t e t v é n , hogy annak jó-
vó l ta 's töké l le tesscge felől mások is annyival inkább meg-
győződjenek , kenderrel és l ennel b á n ó , 's alioz értő embere ' 
Let hívatott ö s z v e , kiknek je lenlétekbe ujjabb próbákat té-
t e t v é n ; mivel a1 próba ezeknek tanúbizonysága szerént is 
•**( * 131 ) — 
h e l y e s n e k , és a' tzélnak tökéUetesen megfe le lőnek í té l te te t t4 
a' Frantzía Országló Széli e'ból t i tkot nem tsak az hogy nem 
t s i n a l t ; hanem inkább közönséges hirdetménjei által azt a" 
haszonvéte lre ajánlotta. 
Ezen f o n t o s , és hasznos találmány f igyelmetessc tévpn a* 
fent t i sz te l t Iiáró Úr Eö Exce l lentz iá ját , mint a* Tudományok-
n a k , Szép m e s t e r s é g e k n e k , sz íves bará t já t , kedve l lö j é t , é s 
e lőmozdítóját , a' felöl a' Fe l séges Austriai Udvart mindjárást 
tudósította . Ki is ezen Machinának Parisból Bétsbe k ü l d ö t t 
Mustrájára , a' maga Mariaczell i öntö Mühelyjébe , hasonló jó-
ságualiat önte te i t . , 
Hogy pedig ezen hasznos ta lá lmány , a' Magyar Hazában 
is e sméretessé , és közhasznúvá l é g y e n , a' t isztelt Báró Ú f 
Eö Exce l l entz iá ja , ugyan tsak áz eml i te t t öntő -műhe lybe i l yen 
Maehinákat beszé l te tvén , egygyel Tekintetes Ks. Bács Vár-
megyében f e k v ő , 's jobbára kendert t e r m e s z t ő , és azzal ke-
reskedő Hodsák Helységét megajándékozta , és tulajdon köl t sé -
gén e. f. Esztendő Május 2o-kán le is szál l í t tatta. 
Mely alkalmatossággal a' t isztelt Báró Úr Eö Excja a* ne-
veze t t Helység községéhez intézet t Leve lébe , erántok va ló jó 
indúiatját i lyen formán nyilatkoztatja ki. — , , A ' m i ó l t a , úgy-
mond , szerentsém van , Eö Ts, K. Fe l ségének kegye lmességé-
böl mint Fö Ispány Tekintetes Nemes Bács és Bodrogh törvé-
nyesen egyesült Vármegyéi t k o r m á n y o z n i , tapasztalván hogy 
ti mindenkor r e n d , cs t sendesség szeretök v o l t a t o k , a* köz 
tze lra öszve vetet t vállakkal törekedte tek , köte lességtekbp hí-
ven e l jár tatok , 's munkáitoknak serényen utánna l á t t a t o k , 
szemmel tartván jó magatok v i s e l e t é t ; minthogy ezen újjonnan 
feltalált Machinával való s zerent sé s próbatéte leknek s z e m m e l 
l á tó tanúja v o l t a m , még akkor mindjárt f e l t e t t em m a g a m b a , 
hogy Titeket munkás Hazafiakat, ezen újj találmánynak ré-
szes ivé tesz lek. Mely alkalmatosságdt annyival örömes tobb 
forditök most hasznotokra , midőn benneteket egy i lyen Ma-
chinával megajándékoz lak , miné l inkább igyekezem erantatok 
való hajlandóságomat m e g m u t a t n i " . — Örökös t i szte let ! Köz 
s z e r e t e t ! és hoszszú é l e t ez i ly nagy Le lkű Hazafiaknakj mel i 
l y e t tiszta sz ívből k i v a n , és óhajt 
A' Tudósító. 
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VII. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) F. S. A' régi és újabb Nemzeteknek nemelly nevezetesebb 
böái Költeményeiről* 3 1. 
2) Kováts Sámuel. A' Természetben való forgásról, Vagy 
Kerengésröl . 31 1. 
3) Tőltényi Szaniszló . A' Budai h e g y e i b e n találtató Ásvá-
nyoknak leírása. 5o 1. 
4) Ágoston. Némel ly vonások Spiegel Ignátz N. Váradi^Ká-
nonok életéből . 61 1. 
fi) J, János. Egy Levél Veszprim és Tolna Várrnegyékbeli uta-
zásból, 63 1. 
6) Sz. S. T. A . P. Champagner Bor' készítésére való Útmuta-
tás, 71 1. 
• 7) Beregszászi Nagy Pál . A' Magyar nyelvnek igen különös 
és legnehezebb tulajdonságairól az igékben* 74 1. 
II. L i t e r a t u r a. 
Á) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
i ) Visgá'ódó és oktató Értekezés . — A' Szol lo inivélcsröl . <*» 
A' B o r , Éget t b o r , közönséges és fűszeres Etzetek készí-
tésének mesterségével együtt, 's a' t. 108 1. 
B ) K ü l f ö l d i L i t c r a t ü r a ^ 
1) Bumy Károly György. Fel jegyzése azon K ö n y v e k n e k , mel» 
lyck vagy Magyar Tudósoktól írattattak , vagy legalább 
Magyar Országot illetik , és a' Lipsziai Litcratüra Újság» 
han i8i<?. recensealva vágynák, 's a' t 120 1. 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e l v » 
J) Ujj Találmányok, 122 1. 
2) Elölépések , és megt iszte l te tések. 123 I; 
8 ) Honnyi Művészek és Müvek» 123 I. 
4) Új Könyvek* 125 J. 
6) Trattner János Tamásnál készült Új Könyvek, 128 1. 
6) Jelentés. 130 1. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
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V í 1 I. K Ö T E T . 
A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
P E S T E N , 
/ 
T R A T T N E R JÁNOS T A M Á S betűivel, és költségével. 

I . É r t e k e z é s e k . 
Apuléjus' Tüköré. 
A' Recensiókról külömbözö ítéletek tüntetik 
magokat a' Magyar Tudósok között. Azonban ha 
fontolóra vétetnek az ezen tárgyban eddig közre 
jött Észrevételek, úgy látszik, hogy az ellenkezés 
jobbára az egymást nem értésből származik. Hi is 
vitathatná józan észszel, hogy a' Recensio által-
lyában káros légyen? melly minden csinos, és 
a' tudományokat becsülő Nemzeteknél divatban 
vagyon; és, ba illendő mérteket tart, bizonyo-
san használ is. Ha tudniillik az új Könyvek' tar-
talmit hamarjában , tömött rövidséggel előadván, 
idején korán irániak figyelmet támaszt; ha azok-
nak kitündöklő jelességeit, söt gyarlóbb felét is 
(mert hiszen akármelfyik is emberi munka) okos 
díszes kímélléssel kiszemelvén , a' derék írókat 
nevezetesekké, a' kezdőket vigyázóbbakká teszi. 
— Csak hogy az efféle ítélet hozásba ollyan e-
gyenes lelkű tanúltt Férjfiú avatkozzék, a' ki a' 
dologhoz tökélletesen értsen : ellenben se erőlte-
tett ditséretekre, se piszkoló gúnyolásokra, de 
főképpen személly sértő érdeklésekre soha ne ve-
t e m e d g y é k . A' tetézett tömjénezéssel külömben 
is csak a' tudatlanokat ámíthattya el a' Részrehaj-
ló ; másoknál mind magát, mind azt, kit szer fe-
lett magasztal, gyanúba hozza: a' becstelen gya-
lázkodás pedig a' rossz nyelvűek' tulajdona lévén; 
ezen erkölcstelenséggel nem csak a' Recensens 
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s z e n n y e z n é b e s a j á t n e v é t , h a n e m a ' t i s z t e s O l v a -
s ó k a t is m e g b á n t a n á , és e g y s z e r ' s m i n d a ' s z é p , 
's h a s z n o s T u d o m á n y o k ' k e l e t é n e k g á t a t v e t n e . 
M e r t c sak u g y a n a ' l e g b u z g ó b b Hazaf i s em a k a r , 
b á r m e l l y f o r r ó n s z e r e t e t t N y e l v e , 's a' h a z a i L i -
t e r a t u r a ' k e d v é é r t , v f i lamel ly h e v e s v a ^ y k a j á n 
R e c e n s e n s , a v a g y m a g á t s z é p í t ő 's v é d e n i a k a r ó 
A n t i - C r i t i c u s á l t a l , j ó s z á n d é k ú f á r a d o z á s i n a k j u -
t a l m á u l , a ' V i l á g e l ö l t n e v e t s é g ' t á r g y á n a k czé -
g é r ö l k i t e t e t n i . — 
V a j h a ne v o l n a i g a z s á g o s o k u n k az i l l y e t é n 
v i sz sza - é l é s e k m i a t t m á s o k é r t p i r u l n u n k , 's az 
a z o k b ó l e r e d e t t s a j n o s k á r v a l l á s r ó l p a n a s z o l k o d -
n u n k ! — N e m lé szen t a l á n t á n h a s z o n n é l k ü l , 
m e g g y ő z ő p é l d á u l , csak e g y m u n k á t , az A p u -
l é j u s ' T ü k ö r é t , i t t e n e m l í t é s b e h o z n i . 
T u d g y a , ki a ' M a g y a r L i t e r á t u r á b a n j á r t a s , 
m e l l y é l e s é r t e l m ű , szé les t u d o m á n y ú , t i s z t a é -
k e s t o l l ú í r ó n k vol t K ő s z e g i I l á j n i s J ó z s e f , 
O m u t a t o t t e l ő s z ö r is t ö r t t ú t a t a ' G ö r ö g , 's R ó -
m a i m é r t é k ű d i c s ő V e r s e l é s r e , m e l l y b e n a z ó l t a 
t ö b b k o s z o r ú s K ö l t ö k k e l b ü s z k é l k e d h e t ü n k , a ' 
M a g y a r H e l i k o n r a v e z é r l ő K a l a ú z z á v a l 5 ö a d o t t 
e g y i k é b r e s z t ő p é l d á t a ' r é g i h í r e s C l a s s i c u s o k ' 
f o r d í t á s á r a , V i r g i l i u s n a k s z e r e n c s é s e n m e g m a -
g y a r o s í t o t t E c l ö g á j i v a l , 's G e o r g i c o n á v a l $ ö t ő -
l e l e h e t e t t v o l n a , i t t i s a m o t t i s t e t t í g é r e t i s ze -
r i n t , m é g t ö b b e k e t v á r n i : ha az i r g a l m a t l a n h a -
l á l , n é h á n y e s z t e n d ő k k e l ez e l ő t t , v é g e t n e m ve -
t e t t v o l n a m u n k á s é l e t é n e k . 
H á t r a h a g y o t t K é z - í r a t i k ö z ö t t t a l á l t a t t a k a ' 
M a g y a r P a r n a s z s z u s , é s A p u l é j u s ' T ü -
k ö r é n e v e z e t ű M u n k á k . Amaz a ' H e l i k o n r a ve -
z é r l ő K a l a u z n a k , m e l l y , a ' m i n t t u d v a v a g y o n , 
a ' M a g y a r V e r s - s z e r z é s n e k P é l d á j i t , és R é g u l á j i t 
f o g l a l l y a m a g á b a n , ú j k i d o l g o z á s a . D e e b b e n 
csak az E l s ő K ö n y v , vagy i s a' P é l d á k , v a n n a k 
h á r o m R é s z e k r e f e l o s z t v a , ú g y m i n t az E r e d e -
t i V e r s e k , a ' F o r d í t á s o k , a ' K ö v e t é s e k 
t i s z t á n l e í r v a . J e g y z é s t é r d e m e l , h o g y e z e n , s a -
j á t kezéve l í r t t , k é s ő b b i M u n k á b a n R á j n i s az 
O r t h o g r a p h i á j á t , mel ly m e l l e t t h a j d a n m i n d e n 
c s e k é l y s é g r e nézve o l l y i g e n b u z g ó l k o d o t t , m e g -
v á l t o z t a t t a , 's az ú g y e l n e v e z e t t J o t t i s t á b ó l 
Y p s i l o n i s t a l e t t ; a ' m i n t a ' N e m z e t i M u z é u m b a n 
m e g l á t h a t n i . — A' M á s o d i k K ö n y v , v a g y is a ' R é -
g u l a k , m e l l y e k e t i d ő k ö z b e n n é m e l l y e k r e n é z v e , 
a ' m i n t a ' M a g y a r G e o r g i c o n e l e j b e í r t t B e s z é d -
g y e m u l a t t y a , s z i n t e m e g v á l t o z t a t o t t , h i b á z n a k 
a ' K é z i r a t b a n ; u g y a n is az ezen R é s z r e s z á n t t 
t i s z t a p a p i r o s e l e j é n , ezen f e l l y ü l i r á s u t á n n : I I . 
Kr ínyv . R e g u l á k az ú g y n e v e z e t t M o t l ó ú l e g y e -
d ü l a ' k ö v e t k e z ő V e r s e k o l v a s t a t n a k : 
K é r d e z e d : A ' j e l e s í r ó k a t , k ik f ö l d i A p o l l ó k , 
A ' T e r m é s z e t - e , v a g y M e s t e r s é g t e t t e n a g y o k k á ? 
E n u g y a n e z t , v a g y a m a z t e g y e d ü l nem t a r t o m e l é g -
nek : 
M e r t n o h a a ' n a g y K ö l t ő n e k T e r m é s z e t e é d e s 
A t t y a , de a ' s zép M e s t e r s é g s z o r g a l m a t o s A n n y a . 
H o r a t z 
a ' K ö l t ő i T u d o m , 
Az A p u l é j u s ' T ü k r é n e k s z e r z é s é r e a -
zon M e n t ő - í r á s a d o t t a l k a l m a t o s s á g o t , m e l l y e t a ' 
Kassa i M u s e u m ' I. K ö t e t t y é n e k 3 - d i k N e g y e d é -
b e n B a t s á n y i J á n o s , azon f o l y ó í r á s n a k R e d a c t o -
r a , B a r ó t i S z a b ó D á v i d m e l l e t t , k i v e l R á j n i s a ' 
V i r g i l i u s n a k á l t a l a f o r d í t o t t M a g y a r E c l o g á j i h o z 
í r t t T o l d a l é k j á b a n k e m é n y v i t á b a e r e s z k e d e t t , 
m i n t é r d e m e k k e l t e l l y e s L i t e r á t o r T á r s á n a k , ú g y 
s z i n t e a ' F o r d í t á s ' M e s t e r s é g e ' R e g u l á j i r ó l s z ó l l ó 
t u l a j d o n É r t e k e z é s é n e k m é l t ó v é d e l m é r e , j e l e s 
t u d o m á n n y a l , i l l ő e m b e r s é g g e l , de f é r j f i a s h a n -
g o n b e s z é l l v e , k ö z r e b o c s á t o t t . E z t ' R á j n i s . k ö n -
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nyen ingerelhető érzékeny természetéhez képest, 
önnön szavai szerint, g o r o m b a s á g , tudat-»' 
l a n s á g , és n e v e t é s r e m é l t ó k e v é l y s é g 
gyanánt vévén; legyalázva gondoltt b e c s ü l e -
t é n e k o l t a l m á r a , 's véltt Ü l d ö z ő j é n e k 
m e g s z é g y e n í t é s é r e , illy nevü Munkát ké-
szített,: A p u 1 e j u s' T ü k o r e , m e 11 y b e n a' 
K a s s a i P r ó t e u s n a k k é p é t , é s a n n a k 
s o k f é l e t s ú f o s T ü n é s e i t l á t h a t n i . í r t a 
K ő s z e g i R áj n i s J ó z s e f . 
Ezen Munka a* Bévezetésen kivul, mellybŐi 
azonban a'béfejezö részetske eltévedt, 27. Jelené-
seket akart, a' mint azoknak Lajstroma mutattya, 
szem elejbe állítani. De ezekből aJ három utolsó 
Jelenés , a' mint látszik , tollban maradott. A' 
Lajstrom szerint ímezeknek fellyülírások így szól): 
XXV. Jelenés. Egy emberke vendég-szemet szorí-
tott az orrára , és szörszálhasogatásban foglala-
toskodik. — XXVI. Jelenés. Egy lantra néző sza-
már rugódozik. -— XXVII, Jelenés. A' felserdült! 
Ifjú, kit legelöszer láttam, ismét megjelenvén, a' 
gortsös botját rágta. 
Bizonyos, hogy a' többi 24* Jelenésekben, 
mellyek negyed rétben írva, 287. lapra terjed-
nek, beható ész, érett ítélet
 ? bő tudomány rej-
tezkedik; 's ugyan azért nem csak a* tanuló Ifjú-
ságnak, hanem a' már megélemedett íróknak is , 
a' Poézis' pállyáján , nem kevés haszonra szolgál-
hatnának. De tagadhatatlan más részről az is, 
hogy a' becsület-mentés*, 's az ellen-félnek meg-
czáfolása'- ürügyével kozbe-vegyített sérves csí-
pösség, a' kicsinységeken is hangosan űzött ko-
czódás , az ócsárló kifakadások , mellyekkel ki-
váltképpen ama' több jeles munkáji által halhatat-
lan nevet, és szíves hálát érdemlő B a r ó t i Sza-
b ó D á v i d u n k , és Ennek, 's a' Fordítás' Ré-
g-ulájinak értelmes Védelmezője , B a t s á n y i Já-
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n o s , s z i n t e d e r é k í r ó n k , n y c r s e b L e n é r d e k e l -
t e t n e k : ezen M u n k á n a k köz Világ- e l e j b e v a l ó 
e g é s z t e r j e s z t é s é t a n n á l m é l t á b b a n t i l a l m a z z á k , 
m e n n é l d í s z t e l e n e b b há l ada t l anság - l e n n e a z o k n a k 
h í r e ' 's é r d e m e ' c s o r b í t á s á b a n r é s z t v e n n i , k i k 
v a g y m á r m e g a g g o l t e r ö t e l e n k o r o k , v a g y m á s 
k ö r n y ü l á l l á s o k m i a t t , m a g o k és á l l í t á s a i k m e l l e t t , 
t ö b b é k i nem k e l h e t n e k . 
E l a n n y i r a i g a z t e h á t , h o g y a ' d u r v a R e -
c e n s i o , 's az i l l e n d ő s é g e t á l t a l h á g ó M a g a - v é d é s , 
m i n d az í r ó r a , m i n d a ' P u b l i c u m r a nézve s z é -
g y e n , és k á r ; m e r t i g y a ' j ó , a ' h a s z n o s , a ' szép, , 
m e l l y e k e t az e f f é l e m u n k á k k ü l ö m b e n n a g y o b b 
f é n y r e h o z h a t n á n a k : az i n d ú l a t o s s á g n a k s z e r t e l e n 
k i c s a p o n g á s i m i a t t , s z ü k s é g e s g y a r a p o d á s t á l t a -
l o k é p p e n nem n y e r h e t n e k . « 
E b b é l i k á r v a l l á s u n k n a k v a l a m e l l y e s k e v e s í t é -
s é r e , j ó n a k Í t é l t e t e t t a ' T u d o m á n y o s C y ü j t e -
m é n y b e n az A p u 1 é j u s ' T ü k r é b ő l k é t o l l y a n 
J e l e n é s e k e t k ö z l e n i , m e l l y e k e g y e n e s e n , és f á j -
d a l m a s a n az e m l í t e t t é l ő T u d ó s a i n k a t nem é r d e k -
l i k , e l l e n b e n a ' K ö l t ő M e s t e r s é g n e k s z ü k s é g e s 
t u l a j d o n s á g i r a f i g y e l m e t e s s é t e h e t i k az O l v a s ó t , 
a v a g y , h a azon É s z r e v é t e l e k a ' p r ó b a k ö v e t k i 
n e m á l l a n á k , a ' k í i l o m b ö z ö v é l e k e d é s n e k g y ő z ő 
o k o k o n é p ü l t t h a s z n o s k i n y i l a t k o z t a t á s á r a é b -
r e s z t h e t i k . — — E z e n k é t J e l e n é s e k í g y k ö v e t * 
k e z n e k : . 
XV". J e l e n é s . 
E g y s z á j - t á t o t t í f j u b á m u l v a n é z e t t e g y ö k ö r -
s z a r v a t f u v ó p a r a s z t r a , ki b o r o s t y á n fa a l a t t ü l t , 
m e l l y n e k á g a i n f i i emi l ék l á t t a t t a k . 
A ' m i t O s z s z i á n r ó l í r t a m a ' T o l d a l é k o m -
n a k 6 . és ? . l eve lén , h o g y t u d n i i l l i k g y ö n y ö r k ö d -
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t e t ő k a ' k ő l t e m é n y j e i , az t n e m ú g y ke l l é r l e n i , 
Ö t s é m ! a ' m i n t T e é r t e t t e d ; k i O s z s z i á n t az el-
l e n e m í r t t T o l d a l é k o d n a k l e v e l é n így m a -
g a s z t a l o d : „ O s z s z i á n s e m m i m e s t e r s é g e t , s e m m i 
r e g u l á t n e m i s m e r t . A ' T u d o m á n y o k ' l a k á s á t ó l 
ö t e t mind i d e j e , m i n d h a z á j a m e s z s z e h e l y h e z t e t -
t e . E s m i t s o d a n a g y P o é t a ö m é g is ! E g y i s m é -
r e t e s K ö l t ő n e k s i n t s H o m é r u s h o z o l l y n a g y h a -
s o n l a t o s s á g a , m i n t ö n é k i " . — S o h a i n g y e n e -
s z e m b e sem j u t o t t , h o g y O s z s z i á n t H o m é r u s s u l , 
Vi r g i l i u s s a l , H o r a t z i u s s a l , O v i d i u s s a l , v a g y e -
g y é b r é g i j e l e s P o é t á k k a l epry p o l t z r a ü l t e s s e m , 
k i k m i n t a ' f i l e m i l é k g y ö n y ö r k ö d t e t i k a ' f ü l e k e t , 
's a ' s z í v e k e t é n e k l é s e k k e l ; m e r t v a n n a k u g y a n 
O s z s z i á n n a k g y ö n y ö r k ö d t e t ő V e r s e i : sok s z é p 
h a s o n l a t o s s á g o k k a l tz-ifrázza a ' m u n k á i t : t s a k az 
k á r , h o g y a ' m i t e g y s z e r f e l k a p o t t , az t el n e m 
t u d j a h a g y n i , azon e g y b a k o t i g e n s o k s z o r n y ú z -
za , és a ' h a s o n l a t o s s á g o k k a l t s a k nem m i n d e n 
m o n d á s u t á n n é l ; h a s o n l ó a m a ' L e n g y e l S z a k á t s -
b o z , ki m i n d e n é t e l b e m é z e t k e v e r t , 's m é g a ' 
b o s p o r o s l e v e t , és a ' s a v a n y ú K á p o s z t á t i s a v v a l 
k é s z í t e t t e . D e ez ám j á r j o n . S o k k a l n a g y o b b v é -
t e k a z , h o g y t ö b b i r e a ' h i h e t ö s é g n e k k o r l á t j á n 
k i v ü l n y a r g a l , ' s u g y a n a z é r t n y i l v á n m e g m u t a t -
j a , h o g y a ' t e r m é s z e t e t nem e s m é r i . A z o k á é r t az t 
t a r t o m , a k á r O s z s z i á n , a k á r v a l a m e l l y más í r ó 
s z e r z e t t e a m a ' K ö l t e m é n y e k e t , a ' m e l l y e k O s z s z i -
á n n a k t u l a j d o n í t t a t n a k , h o g y a z o k t sak o l l y a n o k 
a ' r é g i j e l e s P o é t á k ' m u n k á j i h o z k é p e s t , a ' m i n é -
mü a ' filemiléknek g y ö n y ö r ű é n e k l é s i h e z k é p e s t 
az ö k ö r s z a r v n a k d u r v a h a n g o z a t j a : 's h o g y u -
g y a n a z é r t O s z s z i á n é n e k e i n e k S z e r z ő j e , n e m 
t s a k a ' b o r o s t y á n k o s z o r ú t nem é r d e m l i , h a n e m 
a r r a sem m é l t ó , h o g y a ' b o r o s t y á n f á n a k á r n y é -
k á b a n ü l l j ö n ; m e r t az e m l í t e t t j e l e s r é g i ' P o é t á k -
n a k v a l a m e n n y i m u n k á j i b a n n i n t s a n n y i , 's o l l y 
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rút l i i b a , a' m e n n y i , 's mel ly rút hibák vannak 
0 z.s.-.iánnak amaz egy m u n k á j á b a n , mellyet. D e n i s 
U r (ki é::y a ' l e g h í r e s e b b N é m e t P o é t á k közzíí l) 
e l ső h e l y r e m é l t ó n a k i l é l t . Mel ly K ö l t e m é n y n e k 
1 yati.íi neve is t s ú f o s a n h a n g z i k a' M a g y a r Iiii — 
b e n } de a' T u d ó s o k ebben azon m e g nem ü t -
k ö z n e k , me r i t u d j á k , b o g y azon szó e g y n y e l v b e n 
e z t , másban amaz t j e l e n t h e t i } m i n t u g y a n Q s z -
s z i á n h a k é n e k é b e n is ez a' szó F i n g á l , n e m 
a z , a' mi a' M a g y a r o k n á l , h a n e m e g y r é g i T z e l -
ta i D a l i á s V i t e z n e k h í r e s neve . — H a t r é s z b ő l á l l 
az egész K ö l t e m é n y ; E n i t t tsak az e j s ö r é s z é t 
t e r j e s z t e m e l ő d b e , Otsern ! de k ö z b e - k ö z b e v e t e t t 
j e g y z é s e i m m e l e g g y i i t t . E l é g lesz ez is a ' v é g r e , 
h o g y é sz re v e g y e d , me l ly i g a z l é g y e n » a' m i t 
ü s z s z i á n r ó l m o n d o t t a m . 
O s z s z i á n K ö l t e m é n n y é . 
F I N G Á L . 
I . R é s z . 
K u k u l l i n T ú r á n a k k ő f a l a i h o z , v a g y (a* m i n t 
ezt mások f o r d í t o t t á k ) k a p u j á h o z köze l ül vala 
e g y z ö r g ö - l e v e l ü f á n a k á r n y é k á b a n . M o h o s kő-
sz ik lán n y u g o d o t t a ' d á r d á j a , 's m e l l e t t e az ö 
pa iz sa a' f üves g y ö p ö n . — G o n d o l k o d o t t a ' b á t o r 
sz ívű K á i r b á r r ó l , k i t a' b a j v í v á s b a i í m e g ö l t 
J e g y z é s . 
Val lyon k i , v a g y mi ez a ' K u k u l l i n ? — T a -
lán e g y h a j d ú , v a g y h a r a m i a , v a g y e g y köz - ka-
t o n a ? — N e m ú g y k e z d i k a ' j e l e s P o é t á k a ' D a -
l i á s É n e k e t 5 h a n e m , az e m b e r ' t e r m é s z e t é r e vi-
g y á z v á n , ki az é n e k n e k e l e j é n l e g o t t a n t u d n i k í -
v á n j a , k i , 's m i t s o d a e m b e r l é g y e n a z , kin eh 
e m l é k e z e t é r e a ' P o é t a az é n e k e t s z e r z e t t e , u g y a n 
ez t a* V e r s n e k e l e i n k i n y i l a t k o z t a t j á k . f i a i l-
—( 1 0 ) — 
Jyen szokás vo l t a ' vad n é p n é l , l e g a l á b b e g y k é t 
s zóva l ke l l vala ez t j e l e n t e n i . 
i 
O s z s z i á n ' K ö l t e m é n y é n e k f o l y t a t á s a . 
M ó r á n , F i t t i l ' f i ja , e g y t e n g e r i p a r t o n 
ö r t - á l l ó e m b e r , o l l y b í r t h a l l o t t , h o g y S v á r á n 
m á r e l é r k e z e t t a ' g á l l y á j á v a l ; n o s z a | k e l j fel ( ú g y 
k i á l t o t t M ó r á n ) ke l j f e l , K n k u l l i n ! l á t o m Svá rá r i -
IIak g á l l y á j á t . Sok a" k a t o n á j a , n a g y számmal jö i 
t e k a ' h o m á l y o s h a h ú t e n g e r n e k V i t é z e i . — T e 
M ó r á n ( ú g y f e l e l e I r l á n d i á n a k k é k - s z e m ű Véde l -
m e z ő j e ) m i n d e n k o r r e s z k e t s z : a ' f e l e l em m i a t t 
e r ö s e b b n e k t a r t o d az e l l e n s é g e t . T a l á n a ' m a g á -
nos d o m b o k n a k K i r á l y j a é r k e z e t t a ' z ö l d e l l ő U l -
l i n b a , h o g y e n g e m ' v é d e l m e z z e n . — N e m ú g y ; 
( f e l e l e M ó r á n ) . L á t t a m az e l l e n s é g ' F e j e d e l m é t . 
Ö l a o n l ó e g y k ő s z i r t - s z a b á s ú j é g h e z , a ' d á r d á j a 
o l l y a n , min t a ' f o r g ó s z e l e k t ő l m e g á g t a l a n í t o t t 
j e g e n y e f a ; az ö p a i z s a o l l y a n , m i n t a ' f e l j ö v ő 
H o l d . O e g y kősz ik l án iil va l a a ' t e n g e r ' p a r t j á n . 
— Az ö h o m á l y o s s e r e g e i ö t e t k ö r n y é k e z é k , m i n t 
a ' f e l h ő k . — É n ő t e t í g y s z ó l l i t á m ; O T e e m b e -
r i k ' K i r á l y j a ! s o k a ' k e z ü n k az ü t k ö z e t b e n : i g a z , 
T e m é l t á n n e v e z t e t e l H a t a l m a s n a k , de T ú r á n a k 
s z e l l ő s e r ő s s é g e is sok b á t o r - s z í v ü V i t é z e k e t m u -
t a t , — O ! ( í g y s zó l l a S v a r á n , m i n t az o r d í t ó h a -
b o k n a k z ö r g é s e ) ki h a s o n l ó h o z z á m e b b e n az O r -
s z á g b a n ? e g y Vi téz s em á l l h a t e l l e n e m : el ke l l 
n é k i e sn i a ' kezem a l a t t . E g y e d ü l F i n g á l a ' f o r g ó 
s z e l e k t ő l h á b o r g a t t a t o t t d o m b o k n a k K i r á l y j a k í -
s é r t h e t t e e r ő m e t . M á l m o r h e g y é n t ö r t é n t b a j v í -
v á s u n k : a ' s a r k a i n k l e t i p r o t t á k a ' b o k r o k a t : a ' 
k ö s z í r t o k ' t ö r e d é k i a l ó l u n k e l g ö r d ü l t e k : a ' p a t a -
k o k más f e l é v e t t é k ú t j o k a t i r t ó z v á n r e t t e n t ő b a j -
v í v á s u n k t ó l . H á r o m n a p i g t a r t o t t v í v á s u n k : a ' 
d a l i á s V i t é z e k meszsz i inen s z e m l é l t é k , és r e t t e g -
t e k . A* n e g y e d i k n a p o n f e l k i á l t o t t F i n g á l : A ' 
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T e n g e r ' K i r á l y j a e l e s e i t . — T a l p á n ál l ; f e l e l e 
S v á r n n . M o n d m e g a ' b a r n a K u k u l l i n o d n a k , h o g y 
f e j e t h a j t s o n o l ly f é r j f i ú n a k , k i n e k s z é l l y e l - t s a p ó 
e r e j e r e t t e n e t e s , m i n t a ' M á l m o r h e g y e r ö l l e r o -
h a n ó f o r g ó s z e l e k . — S e n k i n e k ( ú g y f e l e l e a ' k é k 
s z e m ű ) s e n k i n e k sem h a j t o k f e j e t : m e g ke l l e g y -
n e k l e n n i e ' k e t t ő k ö z z ü l : v a g y n a g y h í r ű l e szek , 
v a g y m e g h a l o k . 
J e g y z é s . 
H a M ó r á n v a l ó b a n nem vó l t o l l y f é l é n k , h a 
a ' f é l e l e m m i a t t m i n d e n k o r nem r e s z k e t e t t ; h a 
n e m v ó l t o l l y e g y ü g y ű t u d a t l a n , h o g y az e l l e n -
s é g h a j ó j i t nem t u d n á k ü l ö m b ö z t e t n i F i n g á l n a k 
h a j ó j i t ó l , m i é r t h á n y j a e z e k e t s z e m é r e K u k u l i i n ? 
i l l i k - e ez e g y O r s z á g ' K o r m á n y o z ó j á h o z , e g y 
H a d i V e z é r h e z ? — Ha p e d i g v a l ó b a n o l l y a n v ó l t 
M ó r á n , m i é r t b i z t a K u k u l i i n az o l l y a n e m b e r r e 
az Or-ál lást , a ' v i g y á z á s t , a ' ki a r r a a l k a l m a t o s 
n e m v ó l t ? Ha o l ly f é l é n k , 's m i n d e n k o r r e s z k e -
t ő v ó l t M ó r á n , h o g y h o g y h i h e t t e K u k u l i i n , 
h o g y M ó r á n a ' k ő s z i k l á n ü l ő , és f e l f e g y v e r k e z e t t 
K a t o n á k t ó l k ő r n y ü l - v é t e t e t t r e t t e n e t e s S v á r á n t 
m e g m e r l e s z ó i l í i a n i , 's í g y f e n y e g e t n i : O T e 
e m b e r e k ' K i r á l y j a : s o k a ' k e z ü n k az ü t k ö z e t b e n . 
I g a z , t e m é l t á n n e v e z l e t e l H a t a l m a s n a k , d e T ú -
r á n a k sze l lős e r ő s s é g e i is sok b á t o r s z ívű V i t é z e -
k e t m u t a t n a k . — D e K u k u l i i n , a ' k i M o r á n n a k 
n e m a k a r t h i n n i a b b a n , a ' m i b e n k ö n n y e b b e n h i -
h e t e t t v o l n a , h o g y t u d n i i l l i k S v á r á n e l é r k e z e t t ; 
m é g is e lh i s z i a z t , a ' mi n e m h i h e t ő , h o g v ez a ' 
f é l é n k , r e s z k e t ő M ó r á n e g y o l l y r e t t e n e t e s Ki -
r á l y t í g y s z ó l l í t v á n m e g t á m a d t a . — Szép h ü l ö i n -
b ö z t e t ö t u l a j d o n s á g ez ! T a n u l j á k m e g e ' p é l d á -
b ó l , a ' k ik d a l i á s V e r s e k e t a k a r n a k í r n i , mikép- . 
p e n ke l l e s sék e g y O r s z á g - K o r m á n y o z o l , e g y F ő 
H a d i V e z é r t f e s t e n i . — H i t S v á v á n n a k m i t s o d á s a* 
k f t l ö m b o z t e t ö t u l a j d o n s á g a ? Ki száll a ' h a j ó b ó l , 
's f e l f e g y v e r k e z v e a* k ő s z i k l á n ü lvén , e g y O r - á l -
l ó v a l b e s z é l l g e t , 's az e r ő s s é g é t m ó d n é l k ü l fito-
g a t j a ; azt is h o z z á a d v á n , h o g y F i n g á l l a l v é g h e z 
m e n t t r e t t e n e t e s b a j v í v á s á t ó l i r t ó z v á n a ' p a t a k o k 
m á s f e l é v e t t é k ú t j o k a t . — E z i s - ( h o g y m á r ] e g y 
K i r á l y h o z i l l ő s zép k ü l ö m b ö z t e t ö t u l a j d o n s á g , 
m e l l y e t t s ak e g y T r á z ó n a k , e g y P i r g o p o l i n i t z e s -
n e k s z o k t a n a k t u l a j d o n í t a n i a ' r é g i j e l e s P o é t á k 
a ' v é g r e , h o g y a ' n é z ő k e t n e v e t é s r e f e l i n d í t s á k . 
D e m á s n a g y h i b a is van ezen K ö l t e m é n y b e n , 
m e l l y e t T e , Ö t s é m 5 talár» h i b á n a k sem t a r t a s z . 
U g y a n a z é r t h a l g a t á s s a l m e l l ö l e el n e m m ú l h a t o k , 
— Q s z s z i á n m á r a ' d a l i á s K ö l t e m é n y n e k h a r m a -
d i k r é s z é b e n f o g l a l a t o s k o d i k , t u d n i i l l i k a ' t ö r t é -
n e t n e k e l b e s z é l l é s é b e n ; 's v a l l y o n h o l m a r a d t az 
e l s ő , és m á s o d i k r é s z e ? h o l m a r a d t a ' f e l v e t t 
j e l e s t ö r t é n e t n e k f o g l a l a t j a , 's a ' s e -
g í t s é g ü l h í v á s ? — Ha h e l y é n h a g y o m is 
D e n i s Ú r n a k m e n t s é g é t , m e l l y e l O s z s z i á n t m e n -
t e g e t i a ' m á s o d i k r a n é z v e , ha m e g v a l l o m i s , h o g y 
a ' s e g í t s é g ü l - h í v á s nem o l l y i g e n s z ü k s é g e s r é s z e 
a ' d a l i á s K ö l t e m é n y n e k ; d e az t sak k é t s é g k i v ü l 
i g a z , hoery a ' f e l v e t t t ö r t é n e t ' f o g l a l a t j á n a k r ö v i d 
e l ő a d á s á t e l m u l a t ó P o é t a ú g y l é p a ' d a l i á s K ő k e -
m é n y b e , m i n t B o l o n d I s t ó k D e b r e t z e n b e . U g y 
l é p e t t b e O s z s z i á n ; m e r t ö m á r a ' f e l v e t t t ö r t é -
n e t n e k e l é b e s z é l l é s é b e n f o g l a l a t o s k o d i k , 's m i n d -
a z á l t a l , a ' ki o l v a s t a , a ' mi t e d d i g í r t , m é g n e m 
t u d j a a ' t ö r t é n e t n e k f o g l a l a t j á t , m é g az O l v a s ó -
n a k i n g y e n e s z é b e s em j u t h a t , h o g y S v á r á n 
K u k u l l i n t m e g g y ő z t e , d e F i n g á l t ó l 
m e g g y ö z e t t e t e t t , m e g k ö t ö z t e t e t t , 's 
v é g r e m é g i s a ' m a r a d é k h a d i S e r e g é -
v e l h a z á j á b a v i s z s z a e r e s z t e t e t t . 
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O s z s z i á n ' K ö l t e m é n y é n e k f o l y t a t á s a . 
Eredj, Mórán! (úgy mond Kuhullin) fogd 
Kukullinnak dárdáját : ütÖgessd avval Kátbaitnak 
hangos paizsát. ütt fenn függ Túrának kapuján ; 
annak a' hangja hartzra idézi a* hadi Sereget, 
Meghallják azt Vitézeim a' hegyekben. — Mórán 
elméne , 's a' domború paizsot veregeté; a' felelő 
dombok és kősziklák viszsza verék a' hangot 5 az 
erdő is zengett, 's az özek az ivást félbe-szakaszt-
ván széllyel futottak. Kúrák, és Konnál vé-
res dárdákat tartván lesiettek a'hegyről, Krugál-
nak hó-szabású mellye emelkedett. Fávisz' fi ja ott 
hagyta a' barna vadakat. Ez a' hartzra idéző 
paizs ! így kiáltott Konnár; és Lugár azt mondá: 
Kukullinnak dárdája ez. — Fegyverkezzél fel Ten-
^rerfi ! vond ki hüvelyéből Kalmer az atzélos pai-
zsodat! Noszsza Puno te rettentő Vitéz! noszsza 
Káirbár ! hatot fordíts a' Kromlák' veresellö erde-
jének. Jöszte gyenge térdeidet hajtogatva Léná-
nak folyó vizei tájáról, o Eton [ Jelenj meg Ká-
olt Mórának zörgő mezején , jelenj meg ágyékod-» 
dal, melly fejér mint a' háborgó tengernek hab-
jai , mikor őket a' dühösködő szelek Kúton ordító 
jköszikláji körül hajtva tsapkodják, — Már látom 
őket, közeliinek már a' véghez vitt tselekedeteik-
kel méltán ditsekedhetö Vitézek. A' hajdani tör-
téneteknek , és véres ütközeteknek emlékezete 
gyúlasztja mellyöket 5 tüzes szemeik mindenfelé 
forogván keresik az ellenséget. Jobb kezek a' 
pallosnak markolatját fogja : a' bal oldalok mel-
lől kirántott éles atzél villámlik : durván kurjon-
gatva rohannak, mint a' patakok, kiki az ö domb-
járól. Fénylenek az Atyáiktól reájok maradott 
fegyverbe öltözött Vezérek. Mindenik utánn az ö 
sürü, rettentő Serege, mint a' veresellö tüz gya-
nánt tündöklő égi látatnak mögötte a' feltornyo-
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zott háborús felyhő. Rettentő fegyver-zörgés lial-
latik : az irtózatos szelindekek egyelítik azzal or-
dításokat : a' hartz-gerjesztő daloknak hangja e-
melkedik,'s a' köszirtos Kromlák hegye azt több-
szerezve viszsza hangoztatja. — Már a' Vitézek 
Lénának setétes mezején sereglenek , mint őszi 
iidöben a' domb-árnyekozó köd, melly a' síkon el 
terjed , 's azutánn a' magasabb égre emelkedik. 
J e g y z é s. 
Bizonyos az, hogy Kukullin a' hadi Sereg-
nek öszve-hivásában nem élt új jellel. Megtetszik 
ez abból, hogy mihelyest ezt a' jelt hallották a' 
Vitézek, azonnal tudták, mitsoda jel légyen; mert 
Ronnár az erdőben leg ottan felkiáltott: Ez-a ' 
h a r t z r a i d é z ő p a i z s j Az — is tudva való szo-
kás volt, hogy ezen jel-adásban Kükullinnak dár-
d á j á v a l ütögették ezen említett paizsnak domború 
hátát; mert Lligár a' jelt hallván azt mondá : E z 
K ü k u l l i n n a k d á r d á j a . Ez így lévén , lát-
ni-való , hogy Kukullin hijába-való szó-szaporítás-
sal él, mikor úgy beszéli, mint ha azt sem tud-
ná, mire való, 's mivel kelljen azt a' bévett szo-
kásként ütögetni j mikor a' Vitézek öszve hivat-
tatnak. — Rövid szóval véghezhette volna ezt Ku-
kullin illyképen : A d j j e 11 : g y ű j t s d ö s z v e 
a' h a d i s e r e g e t . Hogy pedig az Olvasó a' 
jel-adásnak módjál-is lássa, a' Poéta ezt helyesen 
festette volna illy képpen: Mórán K u k u l l i n nak 
d á r d á j á v a l K a t b a i t n a k a' T ú r a k a p u -
j á n f ü g g ő p a i z s á t ü t ö g e t t e . — A' leírtt 
szó-szaporítás oilyan , mintha valaki e' helyett: 
H o z d-i de a' p u s k á t , így beszéllene : Moz-
dítsd a'lábaidat az eggyiket a' másik utánn, menny 
a' szeglet felé, nyújtsd ki a' kezedet, görbítsd az 
ujaidat, vedd le a' szegről a' puskát, és hozzd 
ide. 
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Áz sem hihető, hogy a' vadászó Vitézek, luk 
a' Kromlák' hegyének erdős dombjai közt őzek , 
's Szarvasok után indultak , ennek a' paizsnak 
hangját meghallottak ; mert ezt a' paizst Katbait, 
Kukullinnak öreg Atíya hordozta a' hartzba; már 
egy az, lehet-e olly erős, olly meszsze-terjedö 
hangja egy paizsnak , mellyet egy kézzel hordoz-
hatni ? más az : ha ez lehetséges-is , hallhatják-e 
ezt a' hang-öt a' Vadászok az erdős bértzek között, rj ' 
mellyek a' hangot viszsta-verik ? Nem de nem 
mennél inkább viszsza verődik a' hang, annál bi-
zonyosabb , hogy a' viszsza-verö akadályokontul 
nem hallik? — Azokáért igen helytelenül emlí-
tette itt Oszszián a' hangnak viszsza zengését. 
A' Vitézeknek ele-számlálásába-is tsúfságot 
elegyített Oszszián, mert el nem múlatta ugyí n 
Oszszián azt, a' mire a' jeles Poéták az illyetén-
elé-számlálásban nagyon vigyáznak, kik tudniil-
lik , hogy unalmat ne szerezzen az egy rakásra 
hordott sok név, többire mindenikhez valami oi-
lyant adnak hozzá, a' mellyre nézve az elé-szárn-» 
láltt személyek külömbeznek. Ugyan ezt tselekszi 
Oszszián, de tsúfosan; mert vallyon illik-e, hogy 
illy rettentő vitézeknek elé számlálásában egyről 
azt-mondja: hogy fejér az ágyéka , és pedig olly 
fejér, mint a' háborgó tengernek tajtékos habjai, 
mikor őket a' dühösködő szelek Kutonnak ordító 
kősziklái körül hajtva ostorozzák P Melly mondásá-
ban háromra nézve nagyon vétett Oszszián. Egy az; 
hogy nem Vitézhez illő ez. Más az, hogy Háoltnak 
fejér ágyéka nem volt látható; mert tsak igaz, hogy 
mezítelenek nem voltak Kukullinnak Vitézei ; ru-
hával vólt fedezve ágyékok; alább maga azt mond-
gya Oszszián. A' sisakos Daliák feketés tornyok* 
hoz hasonlók. — Tehát szinte minta' Képíró tsú-
fosan festené Káoltot fejér ágyékkal , úgy Osz-
s z i á n - i s kétség kivül tsúfosan festette. Harmadik 
ez : hogy a' hasonlatosságot uem tudta a5 dolog-
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hoz alkalmaztatni. Tudni-való , hogy abban, a' 
miben hasonlatosságot keresünk néha egy, gya-
korta több tulajdonság is vagyon, a' mellekre 
nézve semmi hasonlatosság nintsen; ugyan azért 
ezeket a5 tulajdonságokat említeni sem kell az ösz-
ve-hasonlításban. Ugy, p. ok. a* heg)es völgyes 
erdőkben fák, kősziklák, források, tsermelyék, 
füvek, vadak, madarak vannak; V i r g i l i u s , 
hasonlatossággal akarván élni, melly szemelejbe 
terjeszsze, miképen, melly felesen, melly surüeti 
gyűlt légyen Öszve Orkusnak énekére az Árn\é-
koknak és Holtak' képeiknek serege , a' hegyes 
völgyes erdőkben keresi a' hasonlatosságot; 's u-
gyan ezt abban találja, hogy alkonyodáskor, ví-gy 
« sűrű zápor-esőnek érkezetikor a' madarak if en fe-
lesen , és sűrűen röpülnek a' magas hegyekről az 
erdős völgyekbe. Ez már elég. Nem említi ö a' 
fáknak kiilömbségét , nem adja elönkhe , moho-
sok, és barlangosok legyenek-e a' kősziklák? 
sok-e, vagy kevés a' forrás ? miként, 's melly 
gyönyörűn tsergedezve folyjanak a' tsermelyék ? 
melly sok,'s minémű vadak járjanak ezekre , hogy 
szomjúságokat enyhítsék ? melly szép légyen a' 
sokféle madárnak tolla, és éneklése? 's a' t. Eze-
ket nem említi Virgilius, hanem tsak arra vigyáz, 
miben légyen a'hasonlatosság ? 's így énekel: 
Ott pediglen, mihelyest tsuda- éneke zengeni 
kezdett, 
Es Erebus'fenekére hatolt , mélységes helyekből 
Számtalan árnyékos Lelkek ,'s Holtaknak homályos 
Képei feljöttek, 's vetekedve feléje siettek , 
Ölly felesen, mint a' madarak, mikor őket hegyekről 
Alkonyodás;vagy zápor-eső völgyekre lehajtja. 
it 
Nem így élt Oszszián a' hasonlatossággal. O 
Kegyelme Káoltnak fejér ágyékához hasonlatossá-
got keresvén j a' háborgó tengerre tekintett; ab-
ban 
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ban diihöskodö szelek, tajtékos habok , kősziklák 
Vannak. A' szelek, a' habok, 's a' kősziklák a' ha-
boknak tsapkodási miatt zörögnek, zúgnak, or-
dítanak. Ezeket mind egy rakásra hordta Üszszi-
án, ámbár, a' tajtékos haboknak színétől megvál-
va, ezek köztt , 's Káoltnak a' fekete ruha alatt el-
rejtett ágyéka köztt semmi hasonlatosság nintsen. 
— Egy igaz Poéta Oszsziánnak ím ez hasonla-
tosságát nem a' színhez, hanem a' hanghoz alkal-
maztatná, p. o. A' felzendultt népnek irtóztató 
kiáltása meszsziről rettenti a' füleket, mint a' há-
borgó tengernek habjai, mikor őket a' dühösködő 
szelek az ordító kősziklákra tsapkodják. 
O s z s z i á n ' K ö l t e m é n y é n e k f o l y t a t á s a . 
Üdvözlégy! ( így szólla Kukullin) üdvözlégy 
keskeny völgyekből érkezett vadász Sereg! Most 
más Vadászat közelít, a' melly rettenetes, mint 
a' tenger' partját ostorozó habok. Noszsza mond-
játok meg nékem, ti jeles Vitézek! Hartzra kell-
e indulnunk, vagy a' zöldellő Érint az ellenség-
nek oda engednünk? O Konnál, te minden em-
bereket fellyül-múló Vitéz! mit Ítélsz? te paizs-
rontó ! te ezen ellenséggel több ízben megvere-
kedtél, akarsz-e most is az Atyád' dárdáját emel-
vén velem ellene indulni? 
Kukullin! (így felele a' bátor-szívű szelíd te-
kintettel) Éles Konnálnak dárdája; azt óhajtja ö> 
hogy az ütközetben fényességét ragyogtathassa, 
és ezernek vérével festessék 5 de, ámbár a' karom 
hadakozásra vágyódik, szívem azt javasolja, hogy 
magunkat hartzba ne avassuk. Te Uormák' Hadá-
nak Vezere ! tekénts Sváránnak homályos hajós 
seregére: a' sok árbotz-fáji olly sürüek , mint 
Legóban a' káka; ollyr.nok, mint a' ködös erdő ^ 
mikor a' változó szelek a' fáknak tetejikefc imide 
amoda hajtogatják : számos a' Vitéze, Honnál *izt 
Jivl, Gy. YJífj Ut ií}z0i a 
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javasolja, hogy vele békességre lépjünk. A' ha-
landókat fellyülrhaladó Fingál is kerülné ezt «y 
ütközétet, Fingál, a' ki az erőseket elszelleszli , 
mint a' szelek a' síkon a' könnyű port, mikor a' 
patakok Honának földén lehempelyegve tsörög-
nek, 's a' homályos fellegek a' hegyeken nyú~ 
gosznak. 
J e g y z é s . 
Miképpen kellessék a' tiizet oltani, arról nem 
akkor kell tanátskozni , mikor már a' ház ég. Ku-
kul! in tudta , hogy Svárán ellene hadat indít , ao 
zért a' h.adi seredet elégtelennek tartván segítsé-
gül hítta Fingált. Fingál megígérte, hogy otet 
megsegíti i 's ha okos Hadi Vezér vólt Fingál, 
hihető, hogy ezen izenettel eggyíitl ezt is meg-
izente, mit tevő légyen addig Kukullin, míg a" 
segítség elérkezik: megengedje-e, hogy az ellen-
ség a' hajójiból a' partra kiszálljon , vagy nem P 
Megtámadja-e, vagy pedig valamelly bátorságos 
helyen várja az ellenséget ? — Mert mi haszna 
volna a' segítségnek , ha addig, míg az elerke-* 
aik , elveszne az, kinek a' segítség igértetik H — 
Ha tehát okos Fejedelem volt Fingál , 's az Irlan-
cliai hadét valóban akarta védelmezni, hihető, 
liogy ezt az izerietet el nem múlatta} de, ha el-
mulatta i s , legalább Kukullinnak , 's a' Fő Tisz-
teknek, mint hogy bizonyosan váriák az ellensé-
ge t , előbb kellett volna tanátskozni , és rendelé-
seket tenni, nein pedig akkor, mikor az ellenség 
már a' partra kiszállott. 
De ha úgy történt is ezen dolog, másképen 
kellett volna ezt elé adni egy Poétának.. Mert val-
lyon mit várhat az okos Olvasó, mikor ezeket 
olvassa: nem de nerft kétségkívül előre latja, 
hogy Kukullin meg fog gyözettetni ? Kukullin , 
kinek Svárán' Seregihez képest kitsiny a'hadjSe-
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rege , ki egyszer'smind ostoba , ki előre nem tud 
jó rendelést tenni. —Úgy vagyon, meg fog győ-
zettetni; mert, a' mint igen helyesen mondja egy 
jeles Poétánk, Gyöngyösi István a' Kesergő Nim-
fájában : 
Oda Érték, Elme , 's Erő kívántatik, 
Hol a* győzedelem pálma plántáltaúk. 
Ezt előre látván , mitsoda gyönyörűséget y 
erezhet az Olvasó ezen Költeménynek olvasasá-
ban ? nem mást, hanem szinte ollyant, a' miné-
müt érezne a' Vadak' viaskodását néző sereg, ha 
• Farkast és Bárányt botsátanának a' körbe. 
•Nem így festik a' jeles Poéták az ellenkező 
Daliákat; sem az eggyikét, sem a' másikát nem 
kisebítik; mert egyébként a'győzedelem sem vól-
na nagy ditsőségére a' nyertes Félnek. Azokáért 
ha az eggyik Fél az É r t é k r e , E r ő r e nézve 
alábbvaló a' másiknál, legalább E l m é t tulajdo-
nítanak néki, melly gyakorta a' nagyobb erőt is 
meggyőzi. Ugy már az Olvasó nem látja azonnal 
a' dolognak végét , hanem függőben marad az 
* Ítélete; 's minthogy a' véget tudni kívánja, na-
gyobb szorgalmatossággal , vígyázással, 's gyö-
nyörűséggel olvassa a' Költeményt. 
Méltó itt azt is észre venni, a' mit előre 
mondottam, hogy tudniillik Oszszián a' mit egy-
szer felkap, azt el nem tudja hagyni. Felkapta ő 
a' tengeri habokat hasonlatosság képen : 's ihori 
már harmadszor említi: 1. Mórán azt mondotta, 
hogy Svarán úgy szóllott, mint az ordító habok-
nak dörgése. 2* Oszszián Káoltról azt mondotta, 
hogy a' fejér ágyéka hasonló a' tajtékozó habok-
hoz ; most 3. Kukuliin azt mondja: hogy a' hada-
kozás olly rettenetes vadászat ^ mint ü' tenger* 
partját ostorozó habok. 
* > 
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O s z s z i á n ' K ö l t e m é n y é n e k f o l y t a t á s a * 
Eredj, le békét-szerető Vitéz! (így szólla 
Ilalmer) eredj Korinál! siess a' békés dombokra, 
a' mellyeken a' hírrtzolók' dárdáji soha sem vil-
lámlottak: íildözzd Kromlák' erdejében a' barna 
sárgás vadakat: ejtsd le lábáról a' szökő őzet.— 
Te pedig Szemó' fija ! te Had-igazgató ! szél-
]eszszd a' Skándinaviai nemzetet: szaggassd szél-
?yel a' mérész seregét : a' hó leple Ország' Feje-
delminek tsak egy hajója se szökjön el az Inszto-1 
ri homályos habokat hasítván. — Keljetek Erin-
11 ek setét szelei ! zúgjatok a' síkon dühösködő 
forgó fuvatagok ! az égi háborúnak közepette a-
karok halni , 's a' fellegeken nyargaló haragos 
lelkektől diribre darabra szaggattatni j ez égi há-
borúnak közepette veszszen el Kálmer, ha a' va-
dászatban ekkor is olly gyönyörűséget talált, 
xíiint a' harlzban. 
Mátának fija ! (felele tsendesebb szóval Kon-
Tál) nem szoktam én futni az ellenségtől $ én paj-» 
társaimmal mindenkor sietve mentem ez ütközet-
je . De Kálmer' nevének kitsiny a'híre. Jelen vol-
tam én hartzokban , mellyekben gyözedelmesked-
tünk , mellyekben a' bátorság diadalmaskodott. — 
De te , Szemó' hja! halljad szavamat: Gondold 
meg, hogy Kormák' fejedelmi székének védelme-
zője vagy: kínáljad az ellenséget ajándékokkal, 
's az Ország' felével atldig, míg Fingál segítő 
Hadával elérkezik. — Ha mindazáltal inkább harlz-
l>a akarsz avatkozni, kész a' dárdám, és pallosom* 
l átni fogod ezer tsatázók között a' tsatépaténak 
közepette ébredő kedvemet , 's az ütközetnek ho-
mályában vidám lelkemnek artzámon ragyogó fé-
nyeskedését. 
( s i ) -
J e g y z é s . 
Láttunk már Ku k u l i in személyébe^ egy 
T r á z ó t , S v á r á n é b a n egy P i r g o p o l i n i-
t z e s t , hát Fiáimért minek nevezzük? Nem de 
nem ö kegyelme-is tsak egy tréfás köz-játék' sze-
mélyei közzé bé-illö Bpmbomachides. Mitsoda! 
kevés volna ez; nem, hanem M e g a 1 o m o r o-
man i e d e s ? — Igaz , hogy a' Daliás Költemény-
ben-is meg-jelenhet néha egy kérkedékeny , magát 
hányó-vetö személy; de ez illyeneknek szánkat nem 
kell úgy szaporítani , hogy egy más után három 
jelenjen meg ezen útálatos tulajdonsággal. — Erre 
nézve-is szemei előtt kell tartani a' Poétának ama' 
köz-mondást : Varietas delectat. — Nem elég az 
hogy négy kérkedő személy közzül egy Honnál 
ollyan , a' ki ugyan maga-is kérkedik , de nem 
ük nélkül, nem bolondúi, mint a' többi. 
O s z s z i á n ' é n e k é n e k f o l y t a t á s a . 
Engem (igy vete véget Kukullin a' véleke-
désnek) engem' gyönyörködtet a'.fegyverzörgés , 
mint a' tavaszi eső elölt az égnek dörgése. Gyűl-
jenek tehát öszve a' fényes seregek: fejenként 
íikarom látni a' hartznak fiait:. jelen jenek meg a' 
síkon , 's tündököljenek, mint a' nap' súgáraí az 
égi háború előtt, mikor a'szél a' fellegeket ösz-
ve-hajiva sűríti és Morvának tenger-mellyéki er« 
dejiben a' tölgy-fák zörögnek. 
J e g y z é s . 
Tűrhető volna ez a' hasonlatosság , ha a' Po-
éta mondaná ; de semmiképen nem illik , hogy 
ezt Kukullin mondja. Egy fö hadi vezérnek a' 
par antsolat - adásban nem szabad illyen szó-szapo-
rítással élni j melly nevetésre indítja a' hallgató-
h a t , mint ama' fennyen k é r k e d ő katonának beszéd-
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j e , kj Plautus festése szerint ezekre fakadóit : 
Curate, ut splendor Clypeo meo sit clarior, quam 
solis radii esse olim, quum sudum est, solent. 
A' Katonákra nézve-is igaz ama' köz-mondás: A' 
melly tyúk sokat kodájtsol, keveset tojik. 
O s z s z i á n ' é n e k é n e k f o l y t a t á s a . 
De hol késnek meghitt Barátim vitéz társa-
im ? Hol vagy te fejér-melyü Kátbát ? hol vagy 
te Dukomár! te háborús felhő a' hartzban ? JE1 
hagytál engem, o Fergus ! a' setét forgó-szélnek 
napján? Fergus! ki a' többiek felett víg-kedvíí 
szoktál lenni lakodalmimban ? — De látlak már, 
közelitesz, Boszszának fija! kinek halállal-fenye-
geiők a' karjai 5 jösz , mintegy őz Máljmor' domb-
jairól , mint egy szarvas a' hangos hegyekről. 
— Üdvözlégy Rpszszának fija ? mitsoda felleg ho-
mályosítja vitézi lelkedet? 
Kátbát' sirja felett (igy felele Fergua) négy 
kő emelkedik. Dukomárt, a' háborús felyhöt a' 
hartzban , az én kezeim temették. — Kátbát, Tor-
mániiak fija! ie a'domboknak tündöklő fénye vol-
tál : és te, hatalmas Dukomár! az iszapos Lanó-
r:ak köde, melly őszi üdöben a' síkon elterjedvén 
balált hoz az emberekre. — 0 Moma ! te Túrá-
nak legszebb leánya ! nyúgodalmason aluszol a-
1.őszikiás barlangodban : te úgy dőltél a' halál sö-
tétségébe , mint a' kietlenben a' homályos levegő-
éiből leereszkedő tíiz ; szomorkodva téként után-
na a' magános szarándok. 
J e g y z é s. 
A' ki Mornának tsúfosan öszve-fóltozott hi-
hetetlen történetét olvassa, kétség kivül észre 
veszi j hogy Morna volt a' valóságos oka két vi-
téz férj fi' halálának és pedig ollyan üdőben, melly-
ben a' Hazának védelmezésére igen szükségesek 
1 
• 
/ 
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voltak. Morna miatt ölte meg- Dukomár Kátbá-
tot, Kátbát miatt ölte meg- Morna Dukomárt. Az-
okáért Mornához inkább illett volna a' LánónaU 
halál-hozó ködétől vett hasonlatosság, mint sem 
Dukomárhoz, sokkal illendőbb lett volna Morná-
boz ez a' hasonlatosság, bogy sem az, mellyet 
Oszszián hozzá alkalmaztatott; mert (a' mint ezt 
majd meglátjuk) Morna, minekutánna pukomár 
az oldalát által-szúrta, ledölt, 's a' földön hen-
tergett. Már vallyon mire-nézve hasonló ez a' le-
dőlés a' levegő égben röpülő tűznek leereszkedé-
sehez? — Azutánn : vallyon miért mondja Osz-
azián , hogy az illyetén röpülő tűz utánn s z o-
m o r k o d v a teként az utazó? — Jóllehet i gaz , 
hogy sok nevetséges képzéseket valóságosnak 
tartott .ama' paraszt, bárdolatlan , oktalan nép , 
ir.ellynek durva daliáit Oszszián magasztalja; de 
hol van annak tsak legkisebb jele-is , högy azt ti 
levegőben futó tűznek látása szomorkodásra indí-
totta vólna ? •— Oszszián ezt a' szomorkodást 
nyilván tsak azért említette, hogy leg-alább errts 
nézve hasonlónak Játtassék Mornának ledölése a' 
futó tűznek leereszkedéséhez ; tudniilik: a' mint 
szomorkodva teként az Utazó a' levegőben futó , 
's elenyésző tűz utánn, úgy az emberek-is a'meg 
hólt szép Morna utánn szomorkodva tekéntenek.— 
De az okos Poéta ebben nem talál igaz hasonla-
tosságot; mert igaz hasonlatosságban annak, a* 
mihez valamit hasonlónak mondunk, a' hasonla-
tosság okára nézve, vagy nagyobbnak, vagy leg-
alább egyenlőnek kell lenni a'hoz képest a' mit 
hozzá hasonlítunk. Lám pedig, ha valamelly egy-
ügyű paraszt ember szomorkodik is azért, hogy 
az illyen tűz elenyészik, ez a' szomorúság annyi , 
mint semmi, ahoz képest, mellyet érez, mikor 
egy erőszakosan megöletett , vérében fetrengő 
szép leányra teként. Látni valótehátj bogy ez nem 
igaz hasonlatosság. 
J 
O s z s z i a n ' é n e k é n e k f o l y t a t á s a , 
Beszélld-el (igy szóllott Szerkónak kék-szemu 
fija) beszélld el miként estek el Erinnek hires 
Daliái ? liartzban ejtették-e őket le lábaikról Lok-
linnak fiai ? vagy mitsoda más eset taszította 
Erinnek Vitézeit a' szoros homályos sirba ? 
líátbátot (felele Fergus) Dukomárnak paL 
lossa fosztotta meg életétói a' mohos-parlú patak-
hoz közelítő tölgy-fa mellett. Dukomár Túrának 
barlangjába sietett, 's oda érvén így szóllitá a' 
szerelmetes Mornát : 
Morna ! te minden leányok közzül leg-szebb 
leány! Kormár-káirbárnak szerelmetes magzatja! 
E' téged környékező kövek köztt , e' kösziklás 
barlangban miért vagy egyedül magad ? Tserge-. 
d»'z a5 patak, a' széltől mozgattatott régi tőlgy-fák 
zörögnek , a' tenger háborog , az eget fekete 
fellegek homályosítják : Te pedig fejér vagy, 
mint a' hó á' ligetben
 t és a' te hajad ollyan, 
mint a' kőd Kromlák hegyén, mikor magát a'kö-? 
sziklákon kondórítja , 's a' lemenő nap súgáritól 
me^világosittatik : a' te emlőid ollyanok , mint 
a' Braunó vizében két sima kőszikla: a' te karja-
id ollyanok, mint a' hatalmas Fingálnak palotád 
jában két fejér oszlop. 
J e g y z é s . 
ValJyon szóllhat-e í gy , a'kinek esze helyén 
van, a' mint Dukomár Mornát szóllitja ? — Melly 
helytelen és kötetlen «öprü-gyanánt imide amoda 
Jmllidozó beszéd ez? ,,Tsergedez a' patak, zö-
rögnek a' tölgy-fák, háborog a' tenger $ felleges 
az ég} te pedig fejér vagy. "— Hát a' hasonla-
tosságok , mellyekkel él Morna' szépségének le 
festésében, mitsodások ? Voltak ugyan, kik e-
2ekre nézve akarták mentegetni Oszsziánt, hogy 
9' Sz. Írásban szinte olly szertelen hasonlatossá-
gokat olvashatni. Ezen mentegetök közzül egy 
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{Lássd) Oszszíán' Költeményeinek fordítását, melly 
Páduában nyomtattatott 17Ö3. eszt.) T z e z a r o t -
ti Úr , kinek jegyzését Denis Ur (Lássd: Die 
Gedichte Oszszians. Wien 17Ö8) így említi: „Aen-
liehe Vergleiche findet man in den hohen Liedern 
Jalamons Und überhaupt nähern sich Ossians Re-
densarten sehr oft der heiligen Schrift. Ein neu, 
er Umstand, der uns den Dichter schätzbar macht. 
, — De mit használ Oszsziánnak ez a' mentség? 
Ezekkel a' Sz. írásból szedett füge-fa levelekkel 
Tzezárotti el nem fodözte Oszsziánnak mezítelen-
ségét , hanem a' magáét elárulta. Lám , a' kik a' 
Sz. Irás' magyarázatjában Tudósok , mindnyájan 
megvallják , hogy rút, utálatos volna az efféle 
hasonlatosság Salamon' Énekében-is , ha azt a' 
kedvesének t e s t é r e n é z v e mondaná ; 's ugyan 
ezzel b i z o n y í t j á k , ho r^y Salamon Énekét l e l k i 
é r t e l e m szerént kell magyarázni. Et quídem 
(úgy mond du Hamel Praefat- in Cantieum Canti-
corum) sí Cartici verba, quibus sponsus exornat 
sponsam , exponerentur ad literam; quod caput 
illius sít instar montis Carmeli , oculi pisoinis 
consimiles, nasus instar turris, dentes sicut gre-
ges ovium, nihil deformius fingi po*set. Quamoh, 
rem verba illa a carnali ad spirituálém intelli-
gentiam, ad sensum videlicet tropologicum , aut 
allegoricum transferri debent. — A' többi Sz. I-
rás Magyarázók-is közönségesen ugyan ezt tart-* 
ják ; úgy mint amaz híres A' L a p i d e nevíi K o r-
n e l i u s is , ki (Proleg. In Cant. Cantic.) ezeket 
irta : Denique, ut ostendat Sponsam hanc esse 
spirituálém non corporalem, eidem dat Epíthe-j 
la , quae corporalem dedecerent, spirituálém vero, 
tlecorent, et ornent; ut: quod ei caput dat inr 
Mar Carmeli, nasum instar turris, oculos instar, 
piscinae , dentes instar gregis ovium detonsa-
rum ; denique , quod dieat , eam totam esse 
rigram, sicut tabernacula Cedar. — Ez így lé-
U : - ; • 
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ivén, mivel-hogy Oszszián nyilván fsak Mornanak 
testére nézve élt az e'féle szertelen hasonlatossá-
gokkal , látni való , hogy igazán itél , a' ki eze-
ket olvasván azt mondja: nihil deformius fingi 
polest. 
i 
O s z s z i á n ' é n e k é n e k f o l y t a t á s a . 
Honnan jösz ? (igy szólla a' széf.-fürtös-haju 
leány) honnan jösz, Dukomár* te mindenek fe-
lett rettenetes férj fi ! fekete, és ijesztő a' szem-
öldeked : tüzesek a' forgó szemeid. Megjelent-e 
Svárán a' tengeren? mi újságot tudsz? beszéllj 
valamit az ellenségről, Dukomár A'dombról jÖ-
jvők, o Morna ! a' barna - sárgás Szarvasok'domb-
járól, Tsak imént hármai ejtettem le Tisza-fából 
készült ívemmmel : hármat fogtak a' sebesen-futó 
agaraim. Kormáknak gyönyörű szép magzatja ! 
jszeretlek , mint a' lelkemet. Számadra egy jeles 
termetű Szarvast lőttem : magasak voltak az ágas 
szarvai: a5 lábai gyorsak, mint a' szél. 
Dukomár ! (igy felele tsendesen a' leány) 
Nem szerptlek, te irtóztató férj fi ! kemény mint 
a' kő a' szíved , 's a' tekénteted. Téged' pedig 
F.átbát ! Tormán' fija ! téged' szeret Morna; te a' 
dombodon ollyan vagy, mint a' nap-súgár a' se-
iet égi háborúnak napján. — Nem láttad-e ked-
vesemet nz őzek' dombján ? Itt várja Kormák' Jé-
ánya az ő Kátbátját. 
Sokáig fogja ötet várni (felele Dukomár) ir 
bon a' pallosomat az ö vére festette; sokáig fog* 
ja ötet várni. O Erannó mellett halva fekszik. 
Kromlákon emelem az ö sirját. — Te pedig Kor-
onák' leánya ! vessd most szemeidet Dukomárra: 
az ö karja olly hatalmas, mint a' szélvész.— 
Hát oda van Tormán' fija? (igy kiáltott a 
könyvező leány) Hát el esett a' dombján a' széj 
íejér-melyü ifjú? a' ki első volt a' vadász sereg 
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ben ; ki hatalmas ellenségök vólt a' tengerből jotf 
idegeneknek! oh! bizony irtóztató ember vagy, 
Dukomár! méltán kpgyetlennek mondja Morna a* 
le karodat. — De add ide a' pallost, te rettene-
tes ellenség ! Szeretem az én Kátbátomnak vérét. 
Kezébe adta Dukomár a' pallost a' síró le-
ánynak; ez pedig annak férjfiúi mellyét által-
szúrta. Eldől Dukomár , mint a' hegyről lesiető 
patakunk1 partja kinyújtja kezét , 's igy szól : 
Kormák - Kairbár' magzatja ! meg öltél engem' fi-
atal koromban , hideg- a' pallos a' melyemben.— 
Morna ! érzem hogy hideg. — Add testemet Mo-
inának kedves leányomnak: ő éjjel Dukomárral 
álmodozott: ö sirt emel nekem; ezt látván a'va-
dász, engem' magasztalni fog. — De huzzd ki a' 
pallost a' melyemből, o Morna! mert hideg az 
atzél. 
A' sürü könyveket hullató leány feléje köze-
lített , és ki húzta a-pallost a' mellyéböl; Duko-
már pedig a' leánynak fejér oldalát által szúrta; 
Mornának szép haja a' földön röpösgej: ki buzog 
a' vér nyiltt oldalából, és fejér karját pirosítja. 
Ott fekszik, 's a' halállal tusakodva hengereg; 
a' Turai barlang «1' haldoklónak szavára felel-
J e g y z é s . 
Már vallyon mi ez ? nem de nem minden elé-
kerülő személyekre nézve a' hihetöségnek korlát-
ján kívül nyargal Oszszián ? — 
1. Fergus jelen volt ott, a' hol Kátbát Du* 
homártól megöletett: látta, hogy Kátbátnak sir-< 
ja felett négy kő emelkedik. Dukomár a' Turai 
harlangba sietett a' véres pallossal. Már vallyon 
oda ment-e utánna Fergus ? ott volt-e a' barlang-
ban a' történetnek kezdetétől fogva végig? — 
ott nem volt, hogyan tudja az egész történetét 
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minden apró környül-állásokkal elé beszélleni ?— 
Ha pedig ott volt , vallyon ? érzéketlen törscik 
volt-e Fergus , a' ki semmit sem szóllott , semmit 
gem telt? ki minekutánna a' hadi jelt hallotta, 's 
tudta, hogy mind magának, mind Dukomárnak 
megkellene jelenni Túrának kapujánál, mindazál-
tal semmiképen nem igyekzett arra, hogy vitéz 
társát a' haláltól megmentené. 
2- Ha pediglen talám olly erős vólt Morna , 
hogy Fergus annak ellene nem állhatott, vallyon? 
mint lehetett Dukomár olly ostoba , hogy olly 
erbs leánynak , ámbár haragját , és diihösségét 
nyilván látta , még is kezébe adná a' pallost ? 
3. Ha Morna Dukomárt halálosan megsebe-
sítette, ú g y , hogy azonnal ledőlt, 's annyi ere-
je sem volt, hogy a' hideg pallost rncHyéből ki-
húzhatná; vallyon? hogy hogy ölhette meg az-
jitánn Mórnál? — Ha pedig valaki azt mondaná, 
hogy tsak teltetett eiőtlenség volt ez Bukomár-
ban, mellyel Mornát magához akarta tsalni , 's 
megölni ; vallyon ? hogy hogy változhatott olly 
hamar Dukomárhan az ostobaság furtsasággá, 
Mornában pedig a' furlsaság ostobasággá ? hogy 
hihetett Morna Dukomárnak. Nem de nem, ter-
mészet szerint, ki miben tudós, abban gyanús? 
O s z s z i á n ' é n e k é n e k f o l y t a t á s a . 
Nyúgodalom boldogítsa a' daliás lelkeket \ 
(igy szólla Kukullin) jelesek valának tetleik a' ve-
szedelmekben. Vajha körülem a'felyhökben függ-
yén megmutatnák nékem az ö vilézi ábrázatjokat ! 
Ezt látván nem fogok félni semmi veszedelemtől , 
fs a' kíarom ollyan lesz, mint az ég' dörgése. — 
Ereszkedjél le a' holdnak sugarain, o Morna® 
éjjeli nyúgodalmom' helyére, minekutánna békés 
gondolatokat fogok elmémben forgatni,'s a' fegy-
ver zörgés ^elmúlik. 
J e g y z é s< 
Il l ik-e Kukullinhoz , egy Hadi Vezérhez
 i 
bogy szívére ne vegye két Vitéznek elestét olly 
szoros üg-yhen , mellyben mind a' kettőre szüksé-
gé vólna? Illik-e , hogy őket ditsérje , a' Szentek 
kőzze számlálja ? — Nem de nem a' természeti 
okosság mutatja azt, hogy semmi ditséretet nem 
érdemelnek, a' kik egymást barom módra ölik 
akkor, mikor a' Hazának szükségesek volnának? 
•— Hát ha a' többiek is , illy ditséretre vágyód-
ván, ugyan ezt tselekedték vólna? ha K u r á k és 
H o n n á l Trudeláért , K r u g á r és R o n n á t 
Strumonáért , L u g á r és K á l m e r Kurteláért, 
Pu nó és K a i r b á r Krakaráért, E t o n és II á-
o l t Bonestrugért veszekedvén egymást megöltek 
volna $ vallyon ? ditséretre méltóknak , 's Szen-
teknek mondaná-e őket Kuküllin ? 
De miért vesztegetem a' drága üdőt ezen dur-
va paraszt Költeménynek fordításával? Fordítsa j 
a' kinek tetszik. Nékem már gyomrom émeleg: 
lehetetlen tovább folytatnom a'fordítást. — Mind-
azáltal, mivelhogy már belé kaptam ezen unalmas 
dologba, ihon még azon is , a' mi hátra vagyon, 
áinbár olly nehezen , mint a' veszszök köztt futó 
katona , de tsak még is végig futók. 
A' t ö b b i n e k f o g l a l a t j a J e g y z é s e k k e l * 
Minekutánna Kukullin a' gyalázatos gyilkoso-
kat megditsérte, a' Szentek közzé béiktatta , 's 
még azt is kívánta, hogy ötet a' veszedelmekben 
jelenlétekkel bátorítsák $ már , a' dolgához fogván, 
azt parantsolja , hogy sürü rendekben álljanak a' 
katonák, mert ö S v á r á n t megakarja támadni. 
Azutánn azt mondja: kogy ö a' kotsiján előre* fog 
menni , és pedig sebesen ; ösztönözi a' hadíj Se-
regét ; hogy a' siető loyak' gyorsaságát kövesse. 
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— Megindul a' rettenetes Sereg, 's nyakra főre 
íohan, mint a' tájtékos patak Kromlák hegyéről, 
mikor a' hegynek feJét setetes felyhök borítják, 
mellyekböl mennykövek ordítanak. — K u k u l l i n 
az ötet követő hadi seregével ollyan , mint a* 
tzethal az ötet követő habokkal. — Jó meszsze 
kellett így sietve menni Kukullinnak, 's a' hadi 
seregének utánna futni. — S v á r á n olly zörgést 
hallott, a' minémü éjjel hallatik ollyan helyen, 
mellyen sok legyek öszve gyűltek $ 's ezt hallván 
kételkedett: nem tudta mi légyen ez? az ellenség 
zörög-e? vagy talán tsak a' meszsze való bokrok-
ban megakadott szélnek zörgése hallik ? — Svá-
rán egy Hadnagyot küld a' dombra 5 felmegy a' 
Hadnagy, de tsak hamar viszsza tér felháborodott 
szívvel, reszkető testtel, 's azt beszélli: hogy Ku-
kullint látta a' hadi Seregével. Azutánn Kukullin-
nak ezer szíjjakról függő magas szekerét , 's an-
nak fényes ekességeit említi; azt mondja: hogy 
a' tengelye tisza-fából mesterségesen van tsinálva, 
az ülö helye eleíant-tsontból készíttetett ; jobb-
felöl egy Szülinszifádda nevü , balfelöl pedig Duz-
r o n n a l - n e v ü ló vagyon befogva; ezen két lónak 
termetét, szőrit, patkójit, sebességét, erejét, fé-
nyes atzélból készültt tajtékkal fejérlö zaboláját , 
gyöngyökkel ékeskedő gyeplöjit lefesti, 's végre 
a' szekeren ülö Kukullint is; kinek artzája pirp-
50S, a' szeme kékes, a' nagy szemeldöke feketés, 
a' haja lengedező, mint a' láng; a' neve Kukul-
lin. —-
Ezeket egy Skándinaviai Hadnagy , ki tsak 
imént érkezeit lrlándiába, ki a' dombra felmenvén 
ineszszéröl látta Kukullint, és annak hadi seregét, 
's leg ottan felháborodott , reszketett , viszsza 
tért, mindazáltal úgy lefesti, hogy az ollyan em-
bertől sem tehetne többet várni , a' ki Kukullin-
nak szekerlhez közel tsendes elmével, nagy vi* 
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gyázással forgott, és múlatott volna. — Valíyonf 
van-e ebben tsak egy morzsa hihetőség is ? 
Ezt a' kellemetes festést elvégezvén a' Had-
nagy, inti Sváránt, hogy távozzon 5 mert Kukul-
1 in úgy jön, mint a' patakos völgy felett az égi 
háború. — Svárán a' Hadnagynak hihetetlen be-
szédje, és helytelen szószaporítása ellen semmit 
sem szóll, tsak azért dorgálja, 's pirongatja a' 
Hadnagyot, hogy eltávozást említette; önnön ma-
gát pedig fennyen magasztalja Svárán , 's azt pa-
rantsolja, hogy őtet a' katonáji kórnyííl vegyék • 
mint a' zúgó tengerek , úgy álljanak , mint a 
Skandináviai kősziklák. 
Itt már a Költeménynek Szárzöje beszéli, '9 
ama' mód szerint, mellyet az akkori hartzolók kö-
vetni szoktak, helyesen festi a' hartzot. Halljunk 
tsak egynéhány Verset ; 
Mint a' tenger' ezer dühös habja sziklákra rohan-
ván , 
Hempeleg, úgy tódul Sváránnak hatalma Erinre: 
Am de viszont, mint a' Sziklák ezer habnak-is 
ellent 
Állanak ú^y Sváránt Erin ellent-áílva fogadja 
Már az halál minden szájból ordítva ki indul, 
'S öszve-tsapatva ezernyi paizsok közbe zörögnek. 
* A' sisakos Daliák feketés tornyokhoz hasonlók, 
Fegyverök a' ragyogó villámként szerte világít» 
Már egy szárnyáról a' másikig hangos ütések 
Zengenek , úgy minta' nagy pŐrölyek, a' mikor 
őket* 
Száz mívesek fel emeltt markokba szoritva , tse-
rélve 
Hajnali színt mutató vasat ütve ülőre le tsapják. 
Vajha igy folytatta volna Oszszián a' hnrtz-
nak leírását ! — De íiijába. —Oszszián azzal kii-
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lömbözteti magát a' jeles Poétáktól, bogy ézeú 
a' hihetöségnek, ö pedig a' bihetetlenségnek me-
zejen nyargal. — Ennek a' hartznak leirásában-
isjjegy hihetetlen történetet említ 5 tudniillik : 
bogy Kukullirmak két lova (Szulinszifadda , és Duz-
ronuál) annyi rettenetes hartzolók között mintfen 
sérelem nélkül vonták a' szekeret , 's mintha őket 
a' fegyver nem foghatta volna, úgy déltzegesked-
tek minden baj nélkül ott n a' hol az éles pallosok 
a' sisakokat által-vágták, hpl a' sűrű nyilak miatt 
le setétedett az ütközetnek helye , hol a' hagyitott 
dárdák villám gyanánt röpültek. 
.Azonban (úgy mond Oszszián) be setéte^ 
dett. Kukullin ki sokat vesztett, a'maradék-sereg, 
gel azon helyre tért , a' inellyre Dorglász a' va-
dászásban elejtett vadakat öszve hordatta* — Ké-
szült lassanként a' vatsora. 
Már it vallyon mit kellett tenni Kukullinnak? 
Nem de nem ör-állókat éjjeli vigyázókat kellett 
vala rendelnie, hogy az ellenség véletlenül reá 
he üssön ? — De ez ingyen eszébe sem jutott Ku-
kullinnak $ hanem a' vén Kárillot küldötte Svá-
xánhoz, hogy ötet vatsorára híjjá.— 
El megy Kárill , vatsorára híjjá Sváránt. 
Svárán haraggal megtelvén fenyegetödzik , 's illy 
válaszszal botsátja viszsza a' követet: hogy Ku-
kullin Irlandiát néki által-adja} mert külömben 
holnap Irlandiának folyó-vizei rnt-g-alázott gőgö-
seknek vérével fogják a' kősziklákat festeni. 
Viszsza jön Kárill , 's azt mondja : hogy Svá-
ránnak szava szomorító. — Kuhullin nem-is akar-^  
ja a' többit hallani; — 's mindazáltal még most 
sem rendel vigyázókat, hanem tsak illy feleletre fa-
kad: Svárán' szava tsak ö reá nézve szomorító ; de 
tsak zengjen a' te szavad, o Kárill! a' te énekeidet 
hallván akarom az éjtöüakát el tölteni. — Kárill két 
éneket mond; 
Az 
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Az első ez: ,,Káirbár és Grudár egy fejér 
bika miatt veszekedtek. Grudár megöletett Káir* 
bártól. Káirbár Tura' völgyébe sietett Braszszo-
lishoz, egy szép leányhoz, a' ki Grudárt szeret* 
te. Ottan Kairbár a' szép leányt így szóllította : 
Ihon ! itt van az ellenségemnek (Grudárnak) veré-
vel festett paizsa. — Braszszolis ezt szívére vet-
te , elfutott a' veszekedés' helyére 5 ott a' véré-
ben fetrengő Grudárt meglátta j 's maga is meg-
holt'. — — Ez az ének nagyon tetszett Kukul* 
linnak. 
A' második ének ez, mellyel a' Bardus Brá-
gélát így szóllítja: ,,Emeled-e szemeidet, hogy 
a' kőszikláról a' te Hukullinodnak vitorlájit tajté-
kozó habok köztt Üássad ? Megtsal téged a' fejér-
lö tajték : azt vitorlámnak fogod tartani. Lépj 
viszsza, Kedvesem ! mert az éj homályosítja az 
eget , 's a' szelek setétben a' hajadban fohászkod-
nak. Térj viszsza kies lakó - helyünkre 5 juttassd 
eszedbe vigan töltött napjainkat 5 mert én viszsza 
nem térek előbb, hogy sem a' háborúnak forgó 
szele elmúlik". 
' E' két ének utánn Kukullin azt kívánja , hogy 
Honnál a' hartzról szólljon. — Honnál azt java-
sollya, hogy Kukullin éjjeli vigyázókat rendel-
jen, és ne kapjon a' hartzba, míg Fingál meg 
nem fog jelenni. — Kukullin , vagy inkább Ku-
liullinnak parantsolatja szerént egy Hadnagy jelt 
adott , 's azonnal mozgásban voltak az éjjeli vi-
gyázók 5 a' többi Katona pedig alutt, és Lená» 
nak tsendes homályában a' közelitö halált jelentő 
lelkeknek nyögése hallatott* — — így vé^zi Osz-
azián az ö Fingál nevű Költeményének első részét, 
mellyböl már akármelly Tudóska is észre veheti, 
melly hitván Poéta legyen Oszszián ! 
Hát te, Ötsém! mit gondolsz? látod-e már, 
ki légyen a' borostyán fa alatt ökör-szarvat fúvó 
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paraszt , a' kire te bámulva néztél , mikor azl 
merted írni: „Mitsoda nagy Poéta ö még is! 
Egy isméreles Költőnek sints Homérushoz olly 
nagy hasonlatossága , mint ö neki". — Látod-e , 
hogy Oszszíán nem az , a' kinek Te tartottad , 
mik«r őtet,ö' Toldalékodnak 320 lev., ditsö Bar-
dusnak nevezted, kinek lélekre-ható , és az érzé-
keny , 's nemes indulatú szíveket kedves elkesere-
désre , édes bánatra kerjesztö énekei egész Eu-
ropa bámulva tsudálja. — Látod-e, hogy Oszszí-
án nem ditsö Bárdus, hanem ollyan Bardus, ki 
a' deák b a r d u s nevet valóban megérdemlette ? 
.— Vakarj tova Oszsziánoddal ! A' fiiemiléknek 
gyönyörű énekihez szokott füleket nem gyönyör-
ködteti az ökör-szarvnak durva hangja* 
XVII. J e l e n é s . 
Egy majom egy öreg Pásztornak epetselésit 
követte, 's egy mosolygó ifjú a' majmot megtsó-
kolta. 
M a g y a r á z a t . 
Tagadhatatlan , hogy Skáliger egy nagy tu-
dományú ember vólt : megvallják ezt minden Tu-
dósok, a' kik jeles Írásait olvasták; de a' kemény 
Ítelete miatt ötet sokan gyűlölték még azok köz-
zül i s , a' kiket nem bántott. Ez pedig nem tsu-
da; mert tsak illyen az ember: ha magának ninís 
is semmi sérelme, mindazáltal megindul, mikor 
látja, hogy mások kegyetlenül kínoztatnak; mivel 
hogy ezt látván kiki a' maga börit félti. —- De 
azt méltán tsudálorn, hogy Te, Őtsém ! Skaligert 
holta utánn üldözöd , és pedig nem valamelly ke-
gyetlen Ítéletre nézve, hanem cüyan miatt, melly-
ben ö vele több nagy tudományú emberek egy-
gyeznek; hogy tudniillik Vi rg-i l i t i s T e o k r i -
t u s t f e l l y ü t h a l a d t a . Ha többet olvastál 
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volná, Ötsém! tutihaltad volna, hogy Skaligéi: 
sein elsö, sem utolsó nem volt ezen iteletnek ki-
nyilatkoztatásában : 
Már D o n a t u s Virgiliusnak életében nyil-
ván azt írta : Fűit Virgilius eircumspectior The-
ocrito. — S e r v i us Vergilius' I. Eklogájának 
magyarázatjában azt mondja : Theocritus ubique 
simplex est, Virgilius figurás peri te ex Theocri-
ti versibus facit. Ugyan ezen író a' III. Eklog. 
azt mondja Virgiliusról : Theocriti turpia sup-
pressit verecunde. — A* G e l l i u s a' IX. Köny-
vében így ír Virgiliusról : Quae omittit ex The-
ocrito , substituit jueundius lepidiusque. — M o-
d i t z i u s az VII. Részben, mellyben Virgilius-
nak és Theocritusnak Verseit egybe veti, azt 
mondja: Adfert igitur Virgilius plus utilitatisj 
et solidae delectationis , quam Theocritus, qui 
res alicubi turpissimas loquitur aperte, quas 
Virgilius aut praeterit, aut tecte, parce, et dis-
simulanter adtingit. 
Ez így lévén, vallyon vétett-e Skaliger? vé-
tettem-e én , hogy Skaligernek ezen ítéletét a* 
Toldalékom* eleibe írtam : Virgilius Theocrito 
rotundior est, rectior , vegetior, efficacior, le-
pidior, comptior , cultior , venustior , divinior. 
— Sic exprimit Theocritia , ut vincat. — Te , 
Ötsém ! mindazáltal nem tsak Skaligert, hanem 
engem' is megtámadtál, 's azt merted írni «' Tol-
dalékodnak 313. lapján : „Tsalathozol mindjárt 
legelöl is Skaligernek azon szavaiban , mellyeket 
Toldalékod .eleibe Mottóul függesztettél": — De 
vallyon ? miért tsalatkoztam ? — Felelsz azért , 
mert: 
,,A' mostani Száznak eggyik dísze, a' Néme-
tek' Teokritussa , a' ki Skaligernél kétségkívül 
jobban, 's igazábban tudta és érezte, miben áll-
jon a' Pásztori Költésnek mivolta $ GESZTEK
 t 
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mftndom , sokkal másként itél a' hét Poétáról". 
Én (úgymond ) mindenkor Teokritust tartottam 
legméltóbbnak ezen költemények' nemeben a' kö-
vetésre. Sehol sints az erkőltseknek , és indula-
toknak együgyüsége, a' mezeiség, a' mestersé-
get nem ismerő természet igazábban találva. 
Te azért , Otsém ! Gesznerrel tartván meg nem 
engeded , bogy V i r g i 1 i u s T e o k r i t u s n ál 
v a l ó b a n s z e r e n t s é s e b b P á s z t o r i K ö l t ő . 
„De ( í g y folytatod beszédedet ) ba megen-
gedem is azt, hogy Virgilius Teokritusnak né-
melly gondolatit, 's ékességeit koltsönözvén , a-
zokat tulajdonivá tette, 's a' maga nyelvén még 
szebben , 's kellemetesebben kifejezte : vallyon , 
mi következik ebből? az-e, hogy Virgilius Te-
okritust fordította ? hogy jeles fordítása az ere-
deti írást meghaladta ? — Én ugyan megvallom, 
mind ez óráig azt még tsak gondolni sem tudtam, 
bogy Virgilius Teokritust jelesen fordította, 
vagy tsak fordítani is akarta légyen". 
Ezekből már három kérdés támad : Az első 
ez : Vallyon van-e egy Tudósnak elégséges oka , 
meilyre nézve inkább G e s z n er utánn induljon, 
hogy sem S k a 1 i g e r utánn ? — A' második ez : 
Fordított-e valamit Virgilius Teokritus' Görög 
írásából Deákra? — A' harmadik ez: Fellytíl ha-
ladta-e Virgilius Teokritust azokban , a' miket 
Teokritus írásiból Deákra fordított? — Én ezen 
magyarázatban tsak az első kérdésre felelek; a* 
másodikra 's harmadikra való feleletet lássd a' 
következő iß. Jelenésnek magyarázatjában, 
A' mi tehát az elsőt illeti, látni való, hogy 
egy tudós embernek nintsen elégséges oka, a' 
meilyre nézve Skaligert elhagyván, Geszner u-
tánn indúlna. Ezt kiki könnyen észreveheti, a' 
ki minden eleve tett Ítéletet félre-tévén , meggon-
dolja: l , Ki légjen Skaliger, és Geszner? 2« E' 
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kettő közzül mellyiknek ítéletével eggyez inkább 
a' valóba tudós embereknek Ítélete ? 3. Mellyik 
építi ítéletét erösebb okokra? —• Lássuk rendsze-
rint mind a' hármat. 
I. Hogy S k a l i g e r nagy elméjű, éles eszíí, 
fiatal korától fogva élete' vegéig fáradhatatlan 
szorgalmatosságit, széles tudományú ember vólt , 
azt, a' kik ötet esmérték, 's kiváltképen az ö Írá-
sai tzáfolhatatlanúl bizonyítják. Azokáért ámbár 
sok ellensége volt az ö kemény ítélete miatt, de 
mindazáltal míg élt i s , sok betsülöji voltak, 's 
holta utánn is sok tudós emberektől magasztal-
tatott. Ezek közzül, rövidségnek okáért, itt tsak 
eggyet említek, tudniillik ama' nagy tudományú 
Cerda Lajost, ki (Lássd : P. Virgilii Maronis 
Elogia. C. IV.) Skaligert így magasztalja: ,,Sed 
quis explicet uberem Eloquentiam Scaligeri in 
hoc praeconio Virgilii decantando ? nemo illo or-
natius , exquisítius, singularius , doctius".— 
Hát G e s z n e r ki vólt ? — O maga (Lássd : 
Sal. Geszners Schriften. I. Band. Wien 17Q0.) egy 
F ü s z l i nevü barátjához küldött levelében ezeket 
irta: „Tudja kegyelmed, hogy az én hivatalom 
soha sem lehetett az, hogy nagy Mesterré lé-
gyek. Fiatal koromban nem volt vezérem. Ha sok 
papírost mázoltam is bé Ifjúságomban, tsak hit-
ván játék volt írásom, mellyet igazgatás nélkül, 
semmi bizonyos végre nem arányozván öszve fir-
káltam. Ugy tehát szükségképen tudatlanságban 
maradtam; 's következőképen a' tudományra vá-
gyódó hajlandóságom is tovább inkább enyészett. 
Igy folyt el életemnek legjobb üdéje". — 
Ezeket Geszner maga nyilván vallja. Mely-
lyekböl már kiki észre veheti, hogy az így ne-
velkedett embertől a' Tudomány' dolgában sokat 
nem várhatni; tsudálkozásra méltó az is, a' mit 
ebben Geszner illy szerentsétlenj nevelkedes utánn 
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pnutatott. Szépek az írásai , megérdemlik az ol-
vasást. De azért nem kell Geszner' munkáját nagy 
remeknek tartani, nem kell ölet úgy ditsérui, 
mintha Teokritust fellyül haladta volna. — Ugy 
magasztalják ötet némelly Németek, a' mint ez 
nyilván láthatni az imént említett Könyvnek VII, 
és Vil i . lapján. „Dieser liebenswürdige Dichter, 
und unnachamliche Maler der ländlichen goldnen 
Zeit, der die Ehre unsrer-Nation bey den Aus-
ländern ist , und durch Zärtlichkeit, Unschuld, 
und sanfte Empfindung dem Theokrit selbst den 
Vorrang streitig macht". Ezt Geszner ma-, 
ga sem hitte, 's valóban nem is hihette; mert ö 
majmoskodott ugyan Teokrilus utárin , ki (az ö 
ítélete szerént) at índúlatoknak együgyüségét, 'á 
mesterséget nem esmérő természetét legjobban 
festette; de ugyan ezekre nézve hibások Gesz-
nernek költeményei. 
Vegyük fel például amaz Éneknek egy -da-
rabját, mellyet már két nagy érdemű Hazafi,f T. 
T, Kazintzy Ferentz , és T. Révai Miklós Ur , 
Magyarra fordított. Ebben Mirtill éjjel a' tűz-
nél elénekeli Dáfnis és Kloe' történetét. Mind a* 
két Fordító Gesznernek ezen szavait : Ein Nachen 
sollte den Daphnis über den Fluss bringen , és 
ezeket: Sprang von Ufer in den Fluss , tsak úgy 
magyarázta : hogy a' magyarázatból észre nem 
lehet venni, folyó vagy álló víz légyen-e, a' 
mellyröl itt Geszner szóik — Ez az észrevétel 
szükséges a' végre , hogy a' történetnek hihetet-
lenségét nyílvábban lássuk.—Lássuk tehát, melly 
igazán találta légyen Geszner az indúlatokat , a' 
természetet , és pedig a' mesterséget nem esmérő 
természetet festeni. 
,,Tsendesen fénylett a' hóid, midőn Klóé a' 
víz-parton magánosan állott, szív - szakadva vár-
ván a' tsónakot , mellynek Dáfnist kellett állal; 
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hozni hozzá. — Soká múlat az én kedvesem , mon-
da ; elhallgatott a' fülemile, 's szerelmes esdek-
lesire figyelmezett. Soká múlat az én kedvesem ! 
— de hall d ! — tsapkodást hallok , mint mikor 
a' habok a' tsónak oldalait tsapdossák. — Te vagy 
az, Édesem! Igen , — de nem! — Meddig fog-
tok még tsalogcUni álnok habok? ó ne űzzetek 
nevetséget a' legérzékenyt bben szerető leány' e-
pedéséhől ! — Hol múlatsz, kedvesem! nem fűz-e 
szárnyakat lábaidra a' nyúghatatlanság ? — Talám 
most sietsz a' ligeten a parthoz. — O ne sértse 
jneg gyors lábaidat a' tövis , vagy sarkadat a' 
tsúszó lugyó ! -—Szűz Isten-aszszony Luna, avagy 
Diana hibázhatatlan íveddel! hints, kérlek, egy-
néhányat súgárid közzül ösvénnyére ! o ! mint öle-
lem majd által , ha ki száll a' tsónakból ! — De 
.most, most már nem tsaUok többet hamis habok! 
Tsapkodjátok gyengén oldalát., vigyázva hozzátok 
azt hátatokon ide! — Ah Nimfák ! ha valaha sze-
rettetek, ha tudjátok, millyen nehéz a' várakozás 
— — Már Játom ! — Hozott Isten ! — de miért 
nem felelsz? Istenek! — Klóé ájulva dőlt el a' 
parton. 
Jajgassatok utánnam magas kőszikla - falak ! 
szomorúan zengjen viszsza bús énekem a' partról, 
és a' ligeten. 
Egy felfordúht tsónak úszott a' part felé; 
's a' hold világította a' gyászos esetet. Ajúlva fe-
küdt Kloe a' parton , 's a' környéket borzasztó 
tsendesség lepte el. Felébrede ájúlásából rette-
netes ébredés! némán és reszketve ült a' parton. 
A' hold a' felyhök mellé rejtette magát. — E'foj-
tódott melyje, 's dobogva fohászkodott. Azutánn 
elfakadt jajgatva; az Ekhó pedig újra kiáltotta 
jajgatását a' gyászba - borúltt környéknek, és si-
ralmas fuvallat járta keresztül az erdőt, és a' li-
getet. Oszvekaptsoltt kézzel verte melyjét, 's le-
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tépte szép haj-fürt]eit. Ah Dáfnis ! Dáfnis ! — he-
gyetlen habok! Nimfák, ah, mit késem én 
boldogtalan a' habokba keresni halálomat, mel-
lyek életem5 gyönyörűségét elragadták? —— Igy 
szólla , 's a' vizbe ugrott a' partról. 
Jajgassatok utánnam 's a' t. 
De a Nimfák meghagyták a' haboknak , hogy 
vigyázva vigyék a' hátokon. — Hegyetlen Nim-
fák ! (kiálta) mit késleltetitek halálomat? ah! 
nyeljetek el éh habok ! — — De a' habok nem 
nyelték el ; vigyázva vitték hátakon egy keskeny 
sziget' széléhez. Dáfnis úszva kaposzkodott oda,. 
Millyen elgyengüléssel vetette néki karjai közzé 
magát Klóé, és örömét el nem tudom énekelni". 
J e g y z é s e k . 
1. A* víz, mellyröl Geszner ezen költemény-r 
ben szóll , f o l y ó - v í z volt , és pedig mély fo-
lyó-víznek kellett lennie; mert külömben Klóé 
nem feltette vólna olly igen a^ ö Dáfnisát. Klóé 
ennek a' folyó-víznek partján állott, azon a' he-
lyen , a' mellyre két kiilötnbözö igazgatású ero 
vitte volna Dáfnisnak ladikát, tudniillik az evezö-
lapátnak ereje, melly a' ladikot a' túlsó part felé 
hajtja, 's az ellenkező folyó-víznek ereje, melly 
a' ladikot szüntelen lefelé sürgeti 5 mellyből az 
következik , hogy a két külömböző erőtől haj-
tatott ladik sem ennek sem annak igazgatását nem 
követhetvén , egy közép vonásnak igazgatása sze-
rént megy a' túlsó partra. Hogy ez valóban így 
vagyon, azt a' folyó-víz mellyéki együgyű tudat-
lan emberek is tudják; ámbár ennek okát minde-
nik nem érti. — Már, ez így lévén, nem hihető, 
hogy a' ladik kormányozás nélkül szinte azon 
hely felé vette útját, a' mellyre Dáfnis igazgatta 
volna; mert, minekutánna Dáfnis a' ladikból víz-
be esvén a' szigetetske felé úszott, kétségkívül 
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a' folyó-víz' mentében úszott le az üres ladik , 's 
ugyan azért nem érhetett a' túlsó partnak amaz 
helyére, mellyen Klóé Dáfnist várta. — Az sem 
mentheti Gesznert, hogy talám a' fúvó szél a' la-
dikot azon helyre vihette, mert ámbár azt mond-
ja Klóé : tsapkodást hallok, mint mikor a'habok 
a' tsónak oldalait tsapdossák; melly beszédre vi-
gyázva valaki azt gondolhatná , hogy akkor szél 
fújt 5 miért hogy a' habok szél nélkül nem támad* 
nak; de valóban szél nem fújt; mert Geszner ma-
ga mondja : hogy a' h o l d t s e n d e s e n f é n y -
l e t t ; azutánn minekutánna Klóé elájúlt, t s e n-
d e s s é g u r a l k o d o t t a' k ö r n y é k b e n ; vég-
re midőn jajgatásra fakadott, s i r a l m a s f u v a l -
l a t j á r t a k e r e s z t ü l az e r d ő t és a' l i g e -
t e t ; mellyböl megtetszik, hogy a' képzelés tsal-
ta meg a' szerető Klóét, midőn úgy tetszett néki, 
mintha tsapdosó habokat hallana. — D e , ha szél 
fújt is akkor, és pedig szintén a' part felé , mel-
lyen Klóé állott , még úgy sem hihető , hogy a' 
ladik, és pedig a' f e 1 f o r d ú 1 t t l a d i k azon 
helyre ért volna. A' ki ezt magával elhiteti, nem 
esméri a' természetet. 
2. Mikor a' felfordultt ladik a' parthoz kö-
zelített , akkor a' hold világoskodott, és Klóé a' 
ladikot látván, felkiáltott: L á t o m ö t e t ; h o -
z o t t I s t e n ! — de m i é r t nem f e l e l s z ? 
Már vallyon kihiheti ezt? Ha Klóé a' parthoz kö-
zelgető fel-fordúltt ladikot látta a' hold-világnál , 
nyilván azt-is látta, hogy a' fel-fordúltt hajóban 
senki sints; miért fakadott tehát olly bolond kö-
szöntésre ? — Talán azt mondja eg'y valaki , hogy 
a' szerelem meg vakította, hogy szemeit a' szere-; 
tó szívnek képzelései megtsalták ? kopasz mentség 
ez. A' ki ezt mondja, nyilván megmutatja, hogy 
az emberi indúlatok természetét nem esméri. Mert 
jóllehet vak a' szerelem abban, hogy
 é nem látja „ 
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mi légyen i l lő, mi nem ; hogy a' szerelemnek 
gonosz következéseit vagy nem látja, vagy, ha 
látja is, szintéri úgy elindul a' szerelem utánn, 
mint ha azokat nem látná : de olly dolgokra néz-
ve , mellyek a' s z e r e l m e t akadalyoztatják , vagy 
mellyek alkalmatosságot nyújtanak arra, hogy a' 
szerető a' megszeretett személlyel eggyütt lehes-
sen , olly dolgokra nézve, mondom, hiúz-szeme 
van a' szeretőnek. 
?>' Klóé , mihelyt a' parthoz közelgető fel-
fordúltt ladikot látta , legottan elájult , ledőlt. 
Azutánn felébredett : reszketve ült a' parton, foj-
tódott mellye, dobogva fohászkodott, jajgatásra 
fakadt, verte a' mellyjét, letépte szép haj-fürt-
jeit , Dáfnist említette, a' habokat kegyetlenek-
-nek nevezte , a' Nimfákat szóllította; elszánta, 
hogy, minekutánna az életének öröme a' vízben 
elveszeit , maga is vízben keresi halálát; 's való-
ban mély vízbe ugrott, mellyben megkellett vol-
na halnia , ha a' Nimfák meg nem mentettek voU 
na a' haláltól. 
Me'ly rút hibák tsúfítják ezt a' darabot! —• 
K 1 ó e a' f e l f o r d ú l t t l a d i k o t l á t j a , l e g n 
o t t a n e l á j u l , , s v é g r e a' v í z b e u g r i k , 
a b b a n k e r e s i h a l á l á t . — Vallyon lehetsé-
ges-e ez? nem de nem az emberi természet hozza 
azt magával, hogy szinte mint könnyen hiszi azt 
akármelly ember, a' mit kíván ; úgy ellenben azt, 
a' mitől irtózik , nehezen hiszi ? Ha együgyű 
volt is Klóé , tsak még is emberi természettel 
hírt ; hogy hogy hihette tehát olly könnyen azt, 
a' mitől irtózott ? hogy hogy vetemedhetett olly 
hamar olly irtóztató eltökéllésre , hogy magát a' 
vízben ölje ? Nem gondolhatta-e Klóé , hogy több 
ladik is van , 's hogy ez talám nem Dáfnisé Pvagy 
ha va'óban azé, ha kifordúlt is abból Dáfnis, 
pra goadolhatía-e , hogy talám még is úszással 
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megmenekedett a' haláltól ? Ez könnyen juthatott 
volna Klóénak eszébe, mert hogy Dáfnis valóban 
úszni tudott , megtetszik abból , a' mit felöle 
mond Geszner, hogy tudniillik, D á f n i s ú s z v a 
k a p a s z k o d o t t ki e g y s z i g e t e t s k é r e . 
Minthogy tehát a' szerelők egymást esmérték , 
minthogy hihetöképen eggyik a' másiknak dol-
gait tudta, azt is tudhatta Klóé , hogy Dáfnis 
úszni tud, — Nem kellelt-e azt szívére venni Klóé-
nak, hogy, ha talám Dáfnis a? vízbe eselt i s , 
mindazáltal valahon kiúszott, s el nem veszett, 
kimondhatatlan fájdalmat fog érezni Klóé' halála 
miatt, 's hogy azért talán maga is meg fog hal-
ni? — Ezek 's több e'félék ollyan gondola-
tok, mellyek illyen állapotban akármelly szerető 
leánynak eszébe juthatnak.— Klóé pedig, mintha 
benne emberi természet sem volna, ezekkel nem 
gondo] , hanem elégséges ok nélkül könnyen eU 
hitetvén magával , hogy Dafuis oda van , maga is 
a5 vízbe ugrik. 
Tanúlhatla volna ez a' Német Teokrilus , ha 
Virgiliusnak VIII Pásztori énekére tekéntett vol-
na, miképen kelljen festeni a' kétségbe eselt em-
bernek indúlatit. Dámon egy erős férjfi , kétség-
be esik, mert már bizonyosan tudja, hogy Niza 
(az ö kedves leánya) tőle elpártolt, hogy már 
férjhez ment, hogy ö már nem birhalja; de azért 
még magát meg nem öl i ; — miért? azért, mert 
két természeti hajlandóság, tudniillik az é 1 e t-
s z e r e t é s , és a' h a l á l t ó l v a l ó i r t ó z á s 
nem engedi, hogy magát azonnal megölje; az-
okáért sokáig tusakodik , sokáig vesződik bús 
gondolatival; végre pedig, minthogy már semmi; 
reménysége nirits, és magával elhiteti; hogy bol'-r 
dogabb lesz , ha a' Leukádia kőszikláról vízbe u-
gorván véget vet a' lelkét szüntelen háborító gon-
doknak, ugyan ezen kőszikláról a' vízbe ugrik;. 
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de még1 akkor sem veti magát bizonyos balálra, 
mert tsak még is reméllhette, hogy a' vízből ki-
úszhat, 's úgy is megmenekedik a' gondoktól; 
mert a' régiek a* Leukádiaí kőszikláról való víz-
be ugrásnak búfelejtető erőt tulajdonítottak. — 
Ez ám a' természethez alkalmaztatott, 's a' való-
ságos emberi indulatokat hihetőképen festő Köl-
mény ! — Melly nagyon kíilömböz ettől a' Német 
Teokritusnak festése ! Melly szerént egy gyenge 
leány, a' ki a' tő' hegyitől is irtózik, ámbár még 
bizonyosan nem tudta, é l - e , meg holt-e az ö 
kedvese? ámbár ugyan azért még el nem tűnt 
minden reménysége, ámbár még elég ok volt, 
meilyre nézve az életet szeretnie, a' haláltól ir-
tóznia kell , mindazáltal magát bizonyos halálra 
vetvén , a' vízbe ugrott. 
4. Vízben akart halni Klóé, meg is holt vól-
na ; de (úgymond Geszner) a' Nimfák meghagyták 
a' haboknak, hogy vigyázva vigyék; 's a' habok 
őtet vigyázva vitték egy keskeny sziget' széléhez; 
ott talalta kedves Dafnissát , ki ugyan azon szi-
getetskére úszva kikaposzkodott. — Már vallyon ? 
ez-e a' m e s t e r s é g e t nem e s m é r ő t e r m é -
s z e t ? — Olly tsomót kell-e kötni, mellynek 
feloldására a' természeti erőt fellyül haladó tsuda 
kívántatik? — Nem de nem természetesbb volna 
ezen költeménynek vége, ha Klóé , ki víz mellett 
nevekedvén, hihető-képen maga is tudott hajókáz-
ni , egy ladikra találván, azon lett volna, hogy 
a' folyó-vízen által kelhessen , 's valóban láthassa, 
ljogyau .légyen Dáfnissal dolga ; de minthogy 
gyenge keze nem tudta a' ladikot úgy igazgatni, 
a' mint kellett volna ; a' folyó-víznek ereje a' la-
dikot ugyan azon szigetetskére vitte , meilyre 
ÍDáfnis kikapott. 
Ez így lévén , látod-e már , Otsém ! vagy 
talám még most sein látod , ki légyen Geszner? 
kiről T e , némelly Tudóskák utánn indulván, azt 
merted irni : hogy ö aJ mostani Száznak eggyik 
dísze, a' Németek' Teokritussa , a' ki Skaliger-
nél kétség kivül jobban, 's igazábban tudta, és 
érezte , miben álljon a' Pásztori Költésnek mivol-
ta. No! ba még sem látod, hogy nagyon vétet-
té l , szűrd öszve a' levet azokkal, a' kik utánn 
indultál, mutassatok énnékeni Skaligernek minden 
írásiban annyi bibát, melly a' természettel, 's tz 
igaz Ítélettel ellenkezik, a' mennyit én tsak ez 
egy darabban mutattam. — Tudom , meg tselek-
szitek ezt-akkor, mikor a' Nagy-Péntek Húsvét 
Vasárnapon fog esni. En tsak azt kívánom, bogy 
addig, míg ezt megtselekszed , nagyobbra ne be-
tsűljed a' Német Teokritusodnak ítéletét, mint-
sem Skaligerét. 
II . Láttuk már, bogy Skaliger sem első sem 
utolsó nem volt abban , hogy Virgiliust nagyobb-
ra betsülte , mint sem Teokritust : láttuk , hogy 
több valóba tudós emberek, úgy mint D o n a t u s , 
S e r v i u s , A. G e l l i u s , M o d i t z i u s P o l i -
t z i a n u s , C e r d a Virgiliusnak és Teokrítusnak 
verseit egybe-vetvén , Virgiliusnak tulajdonítják 
a' győzedelmet. — Geszner maga-is meg vallja az 
Elöl-járó Beszédnek végén , hogy Virgilius Teo-
krítusnak hibájit elkerülte , 's hogy azoknak el-
kerülésére nézve maga-is Virgiliusnak példáját 
követte. Az ö szavai ezek: „Zwar weiss ich wohl, 
dass einige wenige Ausdrücke, und Bilder im 
Theokrit bey so sehr abgeänderten Sitten uns ver-
ächtlich worden sind; derglei cb en Umständgen 
hab ich zu vermeiden getrachtet. Ich meine aber 
hier nicht dergleichen , die ein französischer 
Uebersetzer in dem Virgil nicht austehen konnte; 
diejenigen, die ich meyne, hat Virgil der Nach-
ahmer des Theokrits, selbst schon tveggelassen. 
— E' szerint ámbár Geszner (a' mint ezt majd 
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tnfcglátjuk) tudatlanságát elárulja , úgy szollván , 
mintha Virgilius tsak azért volna jobb Poéta Te-
ohritusnáli, hogy azt kihagyta, a' mit a' Világ-
nak változó szokására nézve kikellett hagyni; de 
tsak még is megvallja Geszner, hogy Teokritus' 
Verseiben hibák vannak , melly eh nintsenek Vir-
gilius' verseiben , 's ugyan azért as-;t sem tagad-
balja , h o g y Virgilius Teokritust némellyekre 
nézve fellyül haladta. 
M i k o r tehát az t mondja Geszner; En min-
d e n k o r Teokritust t a r t o t t a m l e g t n é l t ó b b n a k ezen 
K ö l t e m é n y n e k n e m é b e n a ' k ö v e t é s r e j ezt nem ú g y 
kel l é r t e n i , m i n t ha azt m o n d a n á : Teokritus Vir-
giliust mindenre n ézve fe l ly í i l h a l a d t a ; mert úgy 
a b b a n is f e l l y í i l h a l a d t a volna Teokritus Virgili-
us t , a ' m i b e n Gesznernek v a l l á s a szerént Virgi-
lius Teokritust f e ü y ü l h a l a d t a . 
De nékem legkisebb gondom is nagyobb en-
nél; ba valakinek nem tetszik, hogy Gesznert 
igy mentem, fogja reá bizvást, hogy az ö ítélete 
szerént Teokritus nagyobb , és követésre méltóbb 
Poéta , mint sem Virgilius. — En a' fellyebb em-
lített valóságos Tudósoknak erös okokkal táma-
gatotl ítéletét nagyobbra bötsíilöm , mint sem egy 
Gesznernek , vagy egynéhány mostani tudóská-
nak ok nélkül szűkölködő vélekedését; 's ugyan 
azért nyilván megvallom, hogy szegény Geszner, 
ha Teokritust valóban nagyobbra betsülte, mint 
sem Vírgiliust, akármit mondjanak a' mostani tu-
dóskák , bár ötet Német Teokritusnak , sőt Teok-
ritusnál nagyobbnak nevezzék , én mindazáltal 
nyilván mondom , hogy Geszner ebben hibázott« 
JS vallyon? ki fogja ötet védelmezni? talán (mi-
velhogy ezek a' szomszéd Sógorok igen megszok-
ták azt , hogy, eggyik a' másikának rühét va-
karván , a' durva neveket régi híres nevekkel el-
tserélik) talám, mondom, egy új SKALIGER fog-
i 
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ja védelmezni az új Német Teokritust! — No \ 
tsak rajta ! Óhajtva várjuk ezt mi Magyarok , a 
kiket ők oktalanéi megvetnek , mintha tudatlanok 
volnánk. Majd meglátjuk , mennyire terjedjen a' 
pávának farka, ha arra kénszerítjiik őtet, hogy 
lábaira tekéntsen, 
III. Skaliger, és a' többi Tudósok, a' kiket 
fellyebb említettem , nem tsak mondják , hogy 
Virgilius Teokritust fellyül haladta, hanem kiki 
közzülök valamelly bizonyos okra építi a' mondá-
sát 5 Cerda Lajos pedig, Virgilius Eklógáinak 
magyarázatjában , valahányszor mondja : hogy 
Virgilius Teokritust fellyül haladja, nagy szor-
galmatossággal , 's mindenre kiterjedő vigyázás-
sal egybe veti ezen két Poétának verseit, és meg-
tzáfolhatailan okokkal nyilván megbizonyítja , 
bogy Virgilius Teokritust valóban fellyül halad-
ta. Láthatja ezt kiki az M.BC.VIII. esztendőben 
véghez - mentt nyomtatás szerént a' következő he-
lyeken : Ecloga II. versu 21. numero 11. — Eel. 
II. v. 63. n. 1. — Eck III. v. 09. n. 2. — Eel. 
III. v. 32. n. 5- — Ecl. III. v. 45. n. 21. — Ecl. 
III. v. 50. n. 2- — Eel. III. v. 63. n. 2- — Ecl. 
III. v. 108. n. 1. — Ecl. V. v. 43. n. 35. —Ecl . 
V. 'v. 45. n. 2« — Ecl. VII. v. 53- n. 2- — Ecl. 
VIII. v. 37. n. 1. — Ecl. VIII. v. 77. n. 2. —Ecl. 
VIII. v. 80. n. 7. — Ecl. IX. v. 23. n. 5. — Ecl. 
IX. v. 39. n. 10. — Ecl. X v. 13. n 10. 
fen itt , némelly Tudósoknak javaslását kö-
vetvén , mivelhogy a' Cerda Lajosnak gazdag 
jegyzésével bővelkedő Virgilius nintsen minden 
Olvasónak kezénél , ihon szem elejbe terjesztem 
azt, a' mit a' két első említett helyen olvashatni. 
Az első helyen , tudniillik Ecl. II. v. 21. n. 
11. Virgiliusnak imez Versei utánn: 
Mille meae Siculis errant in montibus agnae : 
Lac mihi non aestate nouum ; non frigore defií. 
ézehet írja Cerda Lajos: „Sed, cum totus hic 
locus ductus sit ad irnitationem Theocriti, audi-
endus ille E I I . Cyclopis ore. (Itt a' Görög1 
Textus hihagyattatih). 
Verum ego ille, qui talis sum , oues mille pasco, 
Et lae optimum, quod ex iliis rriulgetur, bibo; 
Nec Caseus mihi defit in aestate, rieque in autumno^ 
INeque summa etiam hyeme; fiscellae enim sunt 
oneratae semper. 
Tarn Theocritum, quam alios , quos supra 
dedi , longe superat Virgilius ; nam sibi mire 
respondet, quod nemo alius. Expendi iam in ex-
plicatione : ideo hic non repeto» Pergő ad alia» 
Theocritus s i m p l i c i t e r P a s c o m i l l e o u e s ; 
Virgilius : M i l l e m e a e S i c u I i s e r r a n t in 
m o n t i b u s a g n,a e. — Quisque vult ostentare 
suas diuitias : Cyclops , ut Galateam alliciat, 
Corydon, vt Alexin. Non d ubi tun igitur, quin 
versus Virgilii plenus sit diuitiarum , opesque to-
tus spiret: nam verbo e r r a n t agnoscit numero-
sam »multitudinem ; cum ait, m o n t i b u s ingens 
spatium , quod occupat tanta multitudo; cum S i-
c u l i s signatur agri pascui fertilitas, nam Sici-
lia optima , et opima habita terrarum ; ergo, 
quam nitidae essent, et praepirigues oues, quae 
in his pascuis essent ?— Theocritus : b i b o 1 a c$ 
boc caret noster, et cum magno iudieio. Debu-
isset Graecus dícere : T i b i s e r u o , Tu b i b e s , 
öut quiduis aliud ; sic melius inuitaret. — The-
ocritus tria anni tempóra induxit. Cur tacuit 
v e r ? melius noster, qui duas tantum anni par-
tes , aestatem et hyemem , ex more, quem alibi, 
Aperio. Mitto , quam praeclare f r i g o r e pro 
b y e m e . — Theocritus: C a s e u s m i h i n o n 
de f i t . Certe caseum (hoc Seruius vidit) seruari 
omni tempore, nihil est mirum; atqui l a c difii-
eile ; 
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eile: illud vero nont im difíicillimum, Sed istam 
difficultatem vincit numerosa ouiurn multitudo. 
A' második helyen , tudniillik Eck II. v. 63. n. 1. 
e' versek utánn : 
Torua leaena lupum sequitur , lupus ipse capellam, 
Florentem cytisum sequitur laseiva capella , 
Te Gorydon , o Alexi !- trahit sua quemque vo-
luplas. 
Ezt a* jegyzést olvashatni : Theocritus E/^. 
10. ( 11 t-i s e 1 m a r a d a' G ö r ö g ] vers . ) 
Capra cytisum ,"lupus capram insequitur , 
Grus aratrum ; ego autem in te insanivi. 
Locum istum, et comparationem Virgilii 
cum Theocrito persequar longiore sermone , ut 
videat Lector, qui debeat Graecos imitari, et 
Semper cum victoria. -r— Alia est ratio mentis 
Theocriti, alia Virglii. Graecus exsultantem ho-
stem adoritur, Latinus afílictum recreat. Pares 
in hoc, nam vterque pulcram tenuit viam. Quae 
dixi , explico. Apud Graecum, capram gauden-
tem suo cytiso , quem tantopere amat, lupus ag-
greditur, et perturbat eas delicias. Apud Latinum 
contra; nam lupus, qui miser est ab insequente 
Leaena, sentit rerum vicissitudinem , nara ipse 
statim consurgit in capellam , et victor est, hic 
etiam capella, quae lupum in se experta est, sta-
tim recreatur , tenditque ad suas delicias : Sic 
ergo ad suas tendit Corydon; nam quisque trahi-
tur sua yoluptate. Hactenus pares meo iudicio. Ia 
reliquo dispares iudicio Scaligeri , qui ita ait: 
,,Tertia persona nominatim , G o r y d o n , plus 
habet efficaciae , quam pronomen : e g o . Senten-
tia vero illa, t r a h i t sua q u e m q u e v o l u -
p t a s , non solum vellicavit Criticoruin calum« 
T u d . Gy. V I I I . K . i8ao. 4 
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niam , sed etiam nutantem victoriam adeptá est. 
— Concludit eniru vagas similitudines vulgata, 
certaqne hominum opinione. Ilii verő ridiculi , 
qui pastoribus nolunt esse prouerbia. Quid enim 
tritum magis , quam illud: Alia aliis piacent. The-
ocritus autem prouerbia tam multa inculcat, tum 
adeo obscura nonnulla, ut diu sit quaesita eorum 
interpretatio. ,, Addo ego tria pro clariore 
victoria. Alter versus in Graeco nexu caret, nam 
de £rue nulla praecedit mentio; in Latino con-
nexa omnia: nam leaena lupum insequitur, lupus 
capellam, capella Cytisum florentem, sie Cory-
don florentem, formosumque Alexin. — Alterum 
in Graeco est i n s a ni u i ; ergo desitus , et in-
ten uptus iam amor : locutio enim hoc signat. 
In latino est T e C o r y d o n o A l e x i s e q u i -
t u r de praesenti. — Tertium : Graecus nulla 
habet attributa, in quo nuda sunt omnia; Lati-
nus virtores vestit attributis, victos nudos relin-
quit; quo certe illorum ferocitatem indicat, ho-
rum miseriam. — Explico: Lupus, cum habet in 
se hostem , et capella suum , attributo carent ; 
Leaena, lupus, capella, cum insequuntur, et fe-
roces sunt, attrihutum habent , t o r u a , i p s e , 
1 a s e i u a. Nam i p s e de lupo emphatice dici , 
quasi ipse toruus quoqüe ac ferox sit , non du-
bium. 
Thon ! illy nagy v/gyázással vetették egybe 
a* régiebb Tudósok Virgiliusnak , és Teokritus-
nak verseit , 's illyen egybe-vetés uténn nyilván 
meg vallották, hogy Virgiiius Teokritust feUyüI-' 
haladta. 
Már ez így lévén , Ötsém ! vallyon mi vehe-
tett Téged' reá , hogy ezeket a' nagy tudományú, 
és mindent olly szorgalmatosan vizsgáló embere-
ket megvetvén , a' Görög Teokritus utánn maj-
moskodó Német Teokritust tsókolgatnád ? — 11-
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lik-e ez hozzád , ki Tudósnak akarsz tarlatni ? il-
lik-e , hogy ollyan minapi író utánn indulj, ki 
az okokat fel nem forgatta , mellyekre nézve a* 
regiebb Tudósok azt tartották, hogy Virgilius 
Teokritust fellyül-halaóta 5 ki (a' mint ezt a' tu-
datlanságát ki jelentő írásából észre vehetni) e-
zen okokat nem tudta, nem értette; ki egybe sem 
vetette Virgiliusnak és Teokritusnak verseit, söt 
a' keskeny határba szorúltt kis tudományára nézve, 
alkalmatos sem volt arra , hogy ezeket egybe ves-
se: 'S mindazáltal tsak Kardéra ki mondotta az ok 
nélkül szűkölködő vélekedését; vallyon? illik-e
 t 
hogy az illyen írót tsókolgassad ?j] — 
2. 
i 
Zemplén Vármegyébenn helyheztetétt 
a' kimondás-ként ugyan S z e r e n t s ; 
de a' helyes írás szerént S z e r e m t s 
Várassának leíratása , Szeremtsi 
Plébános Kassai Jósef által *)• 
I. 
S z e r e m t s ' n e v é n e k e r e d e t e , és t ö b b i 
f é l e í r a t á s a . 
A' ditsö Magyar Nemzetet Ásiábó 1 Ál m o 8 
Fejedelem ezen boldog földre szerentsésenn vezé-
* ) Fel tet t tzélia leven ekkoráig a' Redactiónak , minden Iró-
nak orthographiját és stylusát meghagyni , á m b á r , a' 
min t látszik , néha néha a' jobbítás jó v ó l n a , '» a' mint 
* k 
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relvénn legelöbbször az U n g vize mellett tele-
pedék meg, és negyven napiglan pibene. Ungvá-
ratt nyugtábann Á r p á d o t saját tulajdon fiát 
maga helyett Fejedelemnek választatá *). Nem 
sokára az öreg Almos Ung-vártt meghalálozik ; 
Árpád pedig elküldvénn a' maga hadait az egész 
földet, melyly a' Tisza, és Bodrog között va-
gyon Ugotsáiglan elfoglalja , és birodalma alá 
bajiba, Borsi-várát (melylybenn születék Feje-
' meiern II. Rákótzi Ferentz) harmad-napi vívással 
megveszi. T s a l á n (Salanus) Sláv Fejedelemnek 
katonájit meglántzolva Ung-várá viteti **). 
Negyen nap múlva Árpád Ung-várról lejöve 
a' hadaival, és megtelepedék a' Takta-vize mel-
lett a' Szeremisi hegyig, és a' Sajó vizéig nyújl-
vánn táborát, maga Árpád a' Nemzet' Nagyjai-
val, a' kik ahkoronn J o b b á g y o k n a k nevezte-
tének (Primátes Optimates, Proceres) ***) a' Sze-
remtsi köves hegyenn üt tanyát, azt körül ár-
koltatja, melyly nagy kerék árok mainapiglan is 
szemléltetik, itt Sátorokat vonat, ezen Fejedel-
mi lakó hely Árpád' Kúriájának neveztetik', a' 
Kúria mellett lévő Helységet pedig maga Árpád 
a' Jobbágyaival egygyüttt igen megszeretvénn , 
az elöbbeni Sláv nevét megvetvénn , nevezi S z e-
r e l m e s - n e k , és azon naptól fogva ez a' hely a' 
szerelemtől kezdett neveztetni szerelmesnek. Mi-
vel pedig egygy singes szó; a' Magyar a' szó rö-
vidítést kedvelvénn , megrövidítve lön S z e r e m s, 
ebből S z e r e m t s , könynyebb kimondás szerént 
környülállások mutat ják , talán szükségessé is fog t é t e t n i ; 
— ezen Erteltezesben is meghagyta a' különösségeket > 
hogy e' részben is példánk legyen. 
A ' B e d . 
* ) Anonymus B e l a e R. Nótárius Cap. 1 2 , et 13. 
Ib idem Cap. 14. 
* * * ; Ib id . Cap. 22. et 32» 
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S z e r e n t s *). Sőt I. Lajos Királyunk idétt 
Szeremts ekképenn is mondaték: S z e r e m p t s 
Epentesissel közbe járúlvánn p betű (mint szinlle 
ma is mondják H i d a s N e m p t i , T o r n y o s 
N e m p t i , ez helyett Hidas Németi , Tornyos 
Németi (melyly Helységek Aba-újj-vármegyebenn 
vágynák). A' Szeremtsi járásbann fekvő Hernád 
Németi nevű falu is I. Lajos K. üdejébenn H a r-
nád N e m p t i nek neveztetek , a' mintáz akkori 
Miklós Egri Püspök' leveléből kitetszik, mely 
hoszszann levagyon írva S e h m i t t h Miklósnak 
ilylyen nevü Könyvébenn : E p i s e o p i A g r i -
e n s e s f i d e d i p l o m a t u m c o n c i n n a t i . 
Pars I. Jaurini 17Ó5. pag. 206). 
Mind ezekből már az következik, hogy ám-
bár a' kimondás szerént Szerent s -nek írják ezen 
Várast, a' melylyröl szó vagyon, de a z E t y m o -
1 ó g y i a miatt azt m-mel S z e r e m t s-nek keli ír-
ni ; mertt nem a' Szerentsétöl (fortuna) nevezte-
ték így , mint gántsosann vélekedik Szirmai An-
tal **), és vele egygyiitt sokann egyebek i s , ha-
nem a' S z e r e l m-től S z e r e 1 m e s-nek nevezte-
tek, a' legrégibb, legbetsesebb írónk szerént, 
a' ki Irójink közül legközelebb vala Árpád' üde-
jéhezz, legjobbann tudhatá a' régi hagyományo-
kat. Már pediglen S z e r e l m e s szóbann nintsen 
n, hanem m betü. Azértt megrövidítve is szer-
e l m e s szót S z e r e ms-re, nem kell írni Szerens, 
hanem S z e re m s, a' mint maga is Béla K* neve-
zetlen Levelezője, Nótáriussá, az az Kantzéllárja 
(mertt hajdan diákul R e g n i N ó t á r i u s any-
nyit tön, mint ma R e g n i C a n c e l l a r i u s , 
* ) Ib id , Cap. 17. ig, 2 9 , 30. 
* * ) Not i t . Topograph. Com. Zcmpl in , pag, i65, Not i t ia mon-
t ium pag. 10. JNotit, Hist. §, J. 
\ 
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p 
ina is: C a n c e l J i s l a , vagy í r ó d i á k mind 
egygy patvar) a' mit a' 1? részbenn gántsosann 
Z e r e n c h-nek ira , n-nel, azt alább a' 2 2 , és 31 
részbenn meg-johbítja , és rn mel írja így : Z e-
r e m s. Valamint ezt a' szót S e m k i , a' ki mon-
dás szerént így is irják: S e n k i ; úgy Szerem-
tset , igy is irják S z e r e n t s ; de mivel a' He-
lyes írásnak talp köve az Etimológyia, valamint 
a tudós nem irja S e n k i , hanem S e m k i ; mi-
vel hogy S e m , és ki szótsbából szerkezteték ösz-
sze , és nem mondják : S e n, hanem S e m , p. o. 
s e m é n , sem ö , nem pedig sen é n , s e n ö : 
úgy hasonlólag nem kell irni az Etimológyia^el-
len S z e r e n t s , hanem S z e r e m t s. Ha Sze -
re a t s e szóból Apoeopéval lett-vólna S z e r e n t s , 
akkor így kellene irni: S z e r e n t s , mint p. o, 
azon S z e r e n t s Helység a' Dunánn túl, mely-
lyröl ír akkoronn Nagy Tiszteletű Komiéi Plé-
bános , most Fő-Tiszteletű Egri Kanonok No.« 
v a k i J ó s e f Ur , Galantai Gróf Eszterházi Ká-
roly-felett, mint Egri Püspök felett mondott Ha-
l o t t i D i t s é r e t é b e n n , Egerbenn 17QQ esz-
tendöbenn a' 10-dik laponn , mivel a' szerentsétöl 
neveztetik úgy, jól iratik n-nel Szerentsnek; de 
mivel s z e r e l m e s töl mondatik a' perbenn lévő 
hely, azértt m-mel kell irni; annál is inkább , 
hogy ezen váras öszsze ne keveredjék, és zava-
rodjék Szerents faluval. — Azutánn mivel hajdan 
ezen Váras S z e r e m p t s-nek iraték, és nevezte-
ték , a' mint már meg bizonyitám, mivel S z e-
rempts -benn nintsen n, hanem m, olyly gazul 
iratik n-nel Szerents Várassa , mint gazúl írat-
nék : Harnád N e n p t i, II i d a s-N e n p t i , T o r -
n y o s N e n p t i (Qvi légit intelligat !! !) 
J e g y z e t . Béla K. nevezetlen N ó t á r i u s -
s á , Könyvének 17 részébenn, a5 mii-Varasunk igy 
is iratik: Z e r e n c h e , és a' 22 , és öl tzikke-
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lyébenn így : Z e r e m s u . Itt észre Kell venni, 
1) hogy a' régieknél majd nem közönségeseim a' 
mai sziszegő s z-helyett z-betü» találunk , így ezen 
írónál z e r e l m e s vagyon ezen 17 tzikkelybenn 
S z e r e l m e s helyett, a' 20 tzikkelyhenn Z o -
rn a s vagyon S z a m o s-helyett; Z o b o l s u Sza-
bolts helyett; a' 32 tzikkelybenn Z e n u-h o 1 in u , 
Szén-halom helyett, Z e p u s , Szepes helyett 's a' 
t. 2) Észre kell venni , hogy ezen író a' tulajdon 
nevek' végére hiában tészi a' u-betüt , p. o. az el-
ső részbenn II e t u M o g y é r ez helyet : Hét Ma-
gyér, vagy Hét Magyar, a' 14 tzikkelybenn O-
u n d u , ez helyett. Ond, a' 15-beun S a l o r h o 1-
m u , ez helyett: Sátor-halm , v. Sátor halom; a' 
18-bann B o r s u , ez helyett: Bors, a' lQ-benn 
Zaloucu , ez helyett Szalók , a' 20-bann Menu 
M o r o u t , ez helyett: Mén-Marót : T o s u , 
ez helyett T a s ; L e l u , ez helyett Lel, v. Le-
hel. 's a' t. — Epenn ilylyen gántsosann írja 
Z e r e n c h e , és Z e r e m s u , ez helyett Sze-
rench , az az szerents a'ki mondás szerént, és ez 
helyett : S z e r e m s , melylyböl lön Szerems ; 
mertt 3) Észre kell venni hogy ch. Horvátosann 
anynyi , mint nálunk ma a' ts ; mertt 4) Észre 
kell venni , hogy A n o n y m u s ná l az S hetü, a 
mai ts helyett gyakrann tétetik, p. o. S u n cl 
a' 11 részbenn, ez helyett Tsa .nád ; S u m i -
g r á d a' 40- részben , ez helyett : T s a r n i -
g r á d , melyly Fekete várat tészen , ma T s o n-
g r á d a' neve eltsavarítva; S e p e l a' kk rész-
benn, ez helyett: T s e p e 1 y 's a* t. 5~ör Észre 
kell venni, hogy ma is sok tulajdon névbenn az 
a s , é s végezet ats, ets-re változik, p. o. Haj-
dan vala M u n k á s v á r (laboriosa arx), meíy-
lyet így nevezttenek az első Magyarok , mivel 
bogy oda nagy munkával jutottanak, a' mint Ír-
ja Bela Fi. Levelezője a' 12 részbenn; meg is ma 
annak a' Neve M u n k á t s. Ilylyen P e r e t s í'a-
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lu , F o g a t s puszta, A d á t s falu, Hang1 át s 
falu 's a* t. ezek helyett Peres, Fogas, Adás, az 
az adományos hely, Hangás az az Hanga fás hely 5 
igy lön s z e r e m s - b ö l szerernts. — 6-r Észre kell 
venni, hogy több izronbann közbe tétel, vagy 
Epentesis által a' szó' köze ére járul a' p betű , 
p. o. Béla Fi.' nevezetlen Irójábann a' 13 rész-
benn Z e m l u m , a' 14 részbenn Z e m l i n az, a' 
mi ma Z e m p 1 i n-nek mondatik, és íratik. Ily-
lyen N e m p t i , ez helyett: Németi, ilyly Te-
r e m p t e t é s a' régi könyvekbenn, ez helyett; 
Teremtetés ; ilylyen O r r t z i m p a , ez helyett 
orrnak tsimája; ilylyen K á m p ú l , ez helyett: 
KábúI ; ilylyen K a l i m p á l ez helyett: Karimái, 
gurul. Ez szerént lön S z e r e m t s-böl szerempts, 
melyly régi irás' módjával Miklós Egri Püspök-
nek oklevelében« Z e r e m p e h-nek iratik , mely-
lyet nem jól olvasvánn Szirmai Antal. (In Notit. 
Topographica Com. Zemplén Budae 1803 pag» 
1Ö5, et 166) azt irja, hogy hajdani neve ezen vá-
rasnak vala Z e r e m p e k , és töle az egész Vidék 
Z e r e m p e k i járásnak nevezteték, a' c hetüt e 
betűnek, a' h-betüt k-nak nézé ; holott nem e k , 
hanem eh vagyon ott, melyly an^nyi, mint t s 
nálunk mai naponn. A' kik a' diák c betűt ki nem 
akarják tsapni a'Magyar Írásból, S z e r e n t s he-
lyett így is írnak. S z e r e n c s . íme enynyí sok 
féle gántsos írása vagyon ezen Várasnak; de ezek 
között igaz jó irása : S z e r e r n t s . q. e. d. — 
Hiába valóskodik hát Szirmai Antal ilylyen nevű 
könyvébenn. N o t i t i a M o n t i u m V i n i f e r o -
rum Com. Z e m p l i n i e n s i s . Cassoviae 1798» 
pag. 20 így írvánn : 
Huic eqvidem perfecta foret f o r t u n a ; sed 
illi 
In patria lingva liltera Summa deest , 
( 5 7 ) — 
Mertt nem a' szerentsétől vévé nevezetéi, a' 
mint megmutatom, 's így a' nemzeti nyelvbenn 
nintsen a'végső betű nélkül; mertt S z e r e l m e s 
szóból vagyon meg-rövidítve; S z e r e m s, v. Sze-
r e m t s , a' hol a' végső betű s , melyly megva-
gyon S z e r e mtsnek a* végénn. 
II. s-
S z e r e m t s n e k h a j d a n i , 's m a i b i r t o k o s - ? 
s a i. 
A' Slávokat ki-tolvánn innét Árpád Fejede-
lem , bizonyos idő szakaszig birtokossá Szeremts-
nek I) maga a' Fejedelem vala. Il-r Árpád Feje-
delem Szeremtset, és a' körültle lévő Takta' mel-
lékét két kún Hadi .vezérnek: E d n e k adá , és E-
d u m é r n e k , a' mint irja Béla IL' Nőtárossá a' 
17 részbenn. Ezen E d , és Ed u m é r Hadi vezé-
rekről emlékezik a' 8-dik részbenn-is , és a' 3'2„ 
benn, a' hol azt jegyzi-meg, hogy Ednek, és E-
dumérnek Árpád a' Mátrábann-is nagy főidet ada, 
a' hol P o t a az ö unokájak Várat építe , melyly 
ma P a t á n a k mondatik. Ednek, és Edumérnek 
maradéka, még Béla K.' Jegyzőjének idétte is bí-
rá a' Szeremtsi , és Takta melléki jószágokat. 
J e g y z e t . Mátra melléki Pataiak vágynák 
most is. A' Takta melléki Báji Pataiak (a kik a' 
Takta mellett bírják B á j t , P t r u g y ö t , T a r-
d o s t , L e g y e s B é n y é n e k egygy részét , 
S z e r e m t s e n n is birttanak egygy Nemes sza-
bad házat, hozzá tartozó szép szárriló földekkel 
egygyütt, melyly Szabad szeremtsi jószágot Le-
gyes Bényénn szabad jószágot birtt Nemes D a n t s-; 
tsal eltserélttenek, V melyly Szeremtsi hajdani 
Patai jószágát ma is bir fogyatékonn lévő magva 
szakadtt D a n t s J u l i á n n á Nemes szük
 Ä Fe*. 
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rentznek hitves felesége) ha egygyek-e amazokkal, 
vetélkedjenek rajtta, a5 hihet a' dolog illet. 
III, Szeremts a' Monahi Nemes Familiára há-
ramlók, IV. 13Q3-banri a' Monaki ház Szeremlset 
által adá örökösenn , a' maga lelkének javára, Sz. 
Benedek Szerzetesseinek , belőle Apátságot sze-
rezvénn , még Szeremtsbezz hozzá advánn Monak 
mellett levő U j j-ö r helységét, melylynek más 
neve vaja I n g - v á r , mint egygy ingó Var, ing-
ványos hely korul egygy hegyetskénn épültt-vár, 
melyly régenn pusztulásra juta, és a'Monaki ház-
bozz viszsza kerüle a' Szeremtsi Apátságnak vég-
ső romlása-utánn. Ezen puszta Ujj-nrt, vagy a' 
mint ma nevezik, Ing-várat ma Monakhozz tsa-
tolva bírják Monaknak birtokossai. Ezen Apátság-
ról több szó lészen alább a' 4 §-bann. 
V. 1556 esztendöbenn erő hatalommal Né -
m e t h i F e r e u t z a' Szeremtsi Apátot ki uzé , 
ki-hajtá, és hi-kergeté a' Szeremtsi zárdból (cla-
ustrum) , az Apátságot a' zárddal , és várassa! 
egygyutt Is ab él la Királynénak részére el-fog-
lalá, a' zardból várat formáitata, és hogy To-
kajnak védelmül lenne, azt lelkesenn megerősí-
tő. (István-fi Lib. 20.) Ezen szép igazsággal, hogy 
már —•— birá ezt haltáiglan lsabella János Ki-
rálynak a* neje 's Erdélyi Fejedelem. így birá ezt 
Isabellának a' Fia J á n o s-S i g m o n d hasonlólag 
lsabella halála utánn Erdélyi Fejedelem, 
VI. 1505 megöletvénn Némethi Ferentz, a' 
ki Szeremtsett János Király' maradékának el-ra 
gadtta vala , a' Vár , és a' Szeremtsi jószág a' tör-
vényes Királyra szállá. (Szirmai Notit. Historica. 
Com. Zempl. Rutlae 1804- §. 248, et 24g.) 
VII. Rudolf Király 1533-bann Szeremtset E« 
gri Kapitány Rákótzi Si gmondnak i n s c r i b á l t -
ta (diákosann szólvánn , e I-z á 1 o g o si t o t t a 
tolttosann mondvánnjjde azutánn 1585-benn, és 
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15Q3-bann újj summa pénzeket advánn hozzá Rí-
kótzi Sigmond , löOo-hann az egész Szeremtsi U-
radalomságra (Dynastia) Királyi adományt nyere, 
(Szirmai Not. Topograph. C. Zemp. Budae 1803, 
pag. 1ÖT.) Ennél fogva békével bírá Szeremtset 
Rákótzi Sigmondnak a' maradéka, úgymint: í. 
G y ö r g y Erdélyi Országló Fejedelem, es még 
ennek a' Fia II. G y ö r g y , Erdélyi országló Fe-
jedelem , azutánn ennek a' Fia L F e r e n t z Or-
szágolatlan Fejedelem , Végre ennek a' fia II. Fe -
r e n t z Országolatlan Fejedelem. De ezen utolsó 
a' Kurutz V ilág' támasztása miatt suspust vallvánn, 
's ez miatt Magyar .Országból ki illantvánn az ct 
illető jószágait , Országunk' törvénye-szerént, el 
veszté, tsak az ártatlan húgát illető jószág ha-
gyatvánn meg Rákótzi Juliánnánál , a' kit Gróf 
Aspremont magának feleségül el-vön. Azértt 
VIII. A' Rákótzi Szeremtsi Uradalomságának 
fél részét a' Nagy-méltóságú Királyi Kamara kez-
eié bírni , a' másik felét pedig Gróf Aspremont. 
A' Királyi Kamara' része III. K á r o l y Magyar 
Király' adományával Gróf 111 é s h á z i M i k l ó s -
ra szállá. Ez el adtta Gróf G ' r a s s a l k o v i t s 
A n t a l n a k , ez S z i r m a i T a m á s n a k ez az 
A l m á s i F a m í l i á n a k örökösenn (Szirmai No-
tit. Hist. § 740) — Rútúl bot lék Szirmai Antal 
(In Nitia Topoo-raphica C, Z. pag ]6(J) azt irvánn 
ho gy Rákótzi Juliannának a Szeremtsi Uradalom-
ságból tsak egygy Negyed adaték, három részt 
pedig a' Kir. Kamara foglala-el , és azon három 
részt adtta légyen által Gróf Illés-házi Miklósnak, 
ezen három rész szállott-légyen végre az Almási 
Famíliára ; mertt ezen Uradalomságnak hasoa-fele 
szállá Rákótzi {Juliannára, következőleg Gróf AÍI 
premontra, más hason-lel a' M. Almási Familiá-
ra < de Gróf Aspremont a' maga Szerentsi Fél U-
radalomságának felét
 3 azaz az egésznek egygy 
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negyedét szép Summa pénzbenn tuszúl (zálogul) 
ada a' M. Almási Famíliának melylyet Gr. Aspre-
mont mai napiglan ki nem váltott, és ezen ne-
gyed rész nálak neveztetik p a r s r e l u e n d a , 
Ki vallani való, negyednek, ki valtható negyed-
nek. 
-III, §. 
S z e r e m t s n e k l a k o s s a i , 's azok' m i n é -
m ü s é g e i. 
Lássuk milylyen Nemzetek, és milylyen nyel-
vűek, és milylyen mesterségüek lakják Szerem-
tset? Szeremtset Árpád idétt a' Magyar Nemzet 
szállá meg, 's attól fogva ez Magyar várassá lön. 
Hanem a' Kurutz Világbann , és az 1739*dik esz-
tendöbéli dög-halálbann igen meggyéredvénn a' 
nép a' Földes Uraság; leginkább pedig Gróf As-
premont a' maga Orosz falujiból sok Oroszt tsö-
díte le Szeremtsre, ezeknek házhelyeket, földet, 
rétet adatni , nékjek Templomot (melylyet ök 
T z e r k ó n a k hínak) Parókiát építtetni-, az O-
rosz Parókásnak földeket, réteket ajándékozni, 
az Orosz egygyesűltt gyülekezetnek alyálko-
dójává (Patrónus) lenni méltóztaték. Attól fogva 
pengetik itten az Orosz nyelvet i s , de a' régenn 
jött Oroszoknak maradékaik Oroszul nem tudnak, 
tsak Magyarul. Azértt az Orosz pap noha a' Sz. 
Liturgyiát , a'vagy Sz. Misét Oroszul mondja; 
de a' szent szóló helyről kénytelen magyarul szó-
lani a' népéhezz, különbbenn meg nem értetnék, 
ez miatt az Oroszul nem tudó gyermekeket a' kik 
eddig a' Szeremtsi , és Beketsi Katolika Magyar 
Oskolába járttanak, a' minap épültt Orosz Osko-
lájába hajkoráztatja, és ászbukiztatja. — Mikor 
Szeremtsre jövék Plébánosnak, most húszon ötö-
dik esztendeje levénn, alig lakék Szeremtsenn 
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két három Z s i d ó , de már áltól fogva ezen föl-
dönn futóvá lett Nemzetség anynyira béfúrá ma-
gát Szeremtsbe , hogy már Templomjak is va-
gyon , a' hol zsinatolnak, ezek noha magak kö-
zött németül handrikálnak; de a' Várasbéliekkel 
magyarul beszéllenek. Ezeknek a' Nagy. Méltósá-
gú Gróf Aspremont' részénn házaik is vágynák; 
de a' Méltóságos Almási Família* részénn házat 
magának egygy Zsidó sem vehet, egygyedül a' 
Família' Tsapházaihann tsaplároskodhatnak , és 
zsidólkodhatnak a' Szeremtsi nagy Vendégfogadó-
ból is ezen Uraság őket kikergetleté. — Végre 
laknak i t t T z i g á n y o k is , kiknek a' Váras két 
végénn magaknak vágynák kusornyójik. 
A' Szeremtsi népnek nagyobb része számtó 
vető, és szölőmíves emberekből áll. Vágynák itt 
Mester-emberek is : úgymint K ő-m í v e s e k, V a s-
m í v e s e k , (Tolttúl Kovátsok) F a - m í v e s e k , 
(Tolttosann Áltsok) Ő r l ő k , Tolttosann Molnár 
rok) S z ö v ö k , (Tolttúl Takátsok) H ú s - v á g ó k , 
v a g y H ú s-á r o s o k , (Tolttosann Mászérosok) 
H o r d ó g y á r t o k , (Tolttosann Bodnárok, Né-
metesenn Pintérek) K f f r é k - j á r t o k , Egygy 
Zsidó F e s t ő , Öltözet S z a b ó k , T s i z m a d i -
á k , Á l l v á n y o s o k , (Tolttosann Asztalosok). 
— Ezek nagyobb részént Kontárok *). De bez-
zeg vagyon itt egygy hires nevezetes Mesterem-
ber is , kinek Magyar Országbann , és Német Or-
szágbann sintsen mássá, a' kit tavaly Királyi köl-
tségenn tisztességesenn Bétsbe vittenek , és onnét 
esmég betsületesenn viszsza hozttanak , a' ki a* 
legdatzosabb , legdéltzegebb , legszilajabb tsö-
dört is minden kötözés nélkül, állva szerentsé-
* ) Va lamire való Mester emberek azért nem akarnak Sze-
remtsre jon i l a k n i , hogy a' Földes Uraság a* Mesterembe-
reket is Úr ' ciolgára kínszerí f i . Káros pedig a' Varasnak 
jo Mesteremberek né lkü l lenni . 
I 
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sehn kitudja herélni ; de a' mesterségét nem a-
karja másokkal közölni ; hanem Bétsbenn titko-
saim tsak ugyan kinyilatkoztatá , és jó pénz iité 
a' markát. — A' szabad mesterséget űzök közül 
lakik itt egygy L e-s z a k á 1 I o z ó , (Németesenn 
Borbély) és egygy tsapat muzsikás, az az tzigány 
hegedűsök , brúgósok , trombitások , síposok, 
IV. §. 
S z e r e m t s n e k E g y g y - h á z i t ö r t é n e t e i * 
A. 
A' R e f o r m a t i o e l ő t t . 
A' Reformatio előtt Sz. István Király' üdé-
jétől fogva kétségenn-kül mindnyájaim Római Ka-
tolikusok valának Szeremtsnek lakossai , és pedig 
mind Diák Szertartásúak. Régibb üdökröl nem 
lelek írást , hanem arról vagyon írás Zemplin 
Vár-megyének Levél - tárábann , (Archiv Zemplin 
Loc. 25' Nro 73.) melylyet elé. hoz Szirmai An-
tal, (In Notitia Montium etc. pag. 128, 12Q > 
130, 151) hogy már R ó b e r t K á r o l y Kirá-
lyunk1 korábann 1321 e s z t e n d ő b e n n Szerem-
tsenn nevezetes Plébánia vala, mertt az akkori 
Plébános nevezett Egri Kanonok , és Al-Esperest 
vala a' Szeremtsi járásbann , (Districtus) a' kit 
a' Nemes Káptalan, mint maga emberét, (Homo 
capitularis) kiküldé Z o m . b o r i A n d r á s s a l a' 
•Király' emberevei (Homo regius) törvényes tanú-
nak A r b o n a Z s a d á n y' dolgábann. Ekkor hát 
már Szeremts régi Plébánia vala, és régi Tem-
ploma vala. A' Plébániai Templom pedig az vala 
akkor melylyet most a' Reformátusok bírnak. 
Erről többet szólok a' VII. §-bann. 
A' Plébánosonn , mint Szeremtsnek közönsé-
ges Lelki Legcltetöjénn kivül késöbbett, úgymint 
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1303-hann az egész Várast a' Monalu Família a* 
S/. Benedek Szerzétesseinek örökösen», átok a-
latt (cum inlerminatione Divini Judicii) bagytta 
a' maga lelki javára, és ezt A p á t i méltóságra 
emellte. Az Apátnak, és a' hozzá tartozó Szerze-
tesei nek a' Z á r d , (elaustrum) és a' benne lévő 
Apáti Templom azonn a' helyenn épíile, mely-
lyenn most a' Vár fekszik. Ili vala az l-ső Apát, 
nem tudom. 1502-benn az Apát vala Á b r á m Mi-
h á l y (Michaeide Abram). l54Q-benn J á n o s , 
(Fráter Joannes)
 rkinek kéz írása most is M. Gróf 
Andrási Károly Úrnak Monaki Levél-tárábann tar-
tatik, melylyet magam is Iáiéit, 1552-benn Fer-
dinánd Király a' Szeremtsi Apátságba Sz. Ferentz' 
Szerzetesset B e b e k G y ö r g y ö t helyheté , a' 
ki a' Katolika Hitnek nagy védelmezője vala. De 
15,30 N é m e t h y F e r e n t z kiíízé az Apátot a' 
Zárdból, és azt a' Varassal egygyütt, erő hata-
lommal , igazságtalanul, eífoglalá , és a' Zárdból 
Várat formála. Erről többet szólok alább, 's így 
1Ö3 esztendő múlva elvirágzék az Apátság, ma 
tsak az emlékezete, és neve marada fenn. Ma a' 
Szeremtsi Apátságnak nevét viseli az Erdélyi Káp-
talannak Nagy Prépostja F1 a n g h I s t v á n . 
B. 
A' R e f o r m a t i o u tánn . 
Az Reformatio utánn nem tudom hányadik 
esztendöbenn béjött Szeremisbe a' réformállt val-
lás , és minekutánna 15H3- Szeremtsnek zálogos 
Földes Ura lön Rákótzi Sigmond , mivel R e g i » 
ad e x e m p l u m t o t u s c o r n p o r i i t u r o r b i s , 
a' Katolikusok anynyira kipusztúlának, hogy a' 
Plebaniának megkelletnék szűnnie, és 1ÖQ5 benn 
a' régi Plébániai Templomot Rákótzi Sigmond a' 
maga, és a' Réformáltt nép' számára réformálná , 
/ 
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annak a' S e k r e s t y é j é t elhányatvánn a' Sek-
restye' ajtaját bérakatvánn, melyly most is meg-
tetszik éjszak felöl a' vakolást az essö lemosvánn 
a' Kar alatt újj ajtót vágatvánn , és annak sze-
möldök kövére ezeket vágatvánn : Luc. XI. B e-
a t i q v i a u d i u n t v e r b u m D e i , et c u s t o -
d i u n t i l l u d . A. D. 1595. Az Oltárt, 's Orgo-
* nát kivetvénn , és a' Torony' tetejébe Kakast állít-
vánn. 
Mivel Rákótzi Sigmond' Unokájának , tudni-
illik II. Bákótzi Györgynek a' felesége B á t o r i 
S ó f i a a' Katolika hitre megtértt , 's a' maga 
fiát is I. Bákótzi Ferentzet a' Katolika hitbenn 
neveié fel 5 ezen I. Bákótzi 1070-benn a' Kálvini-
sta Prédikátort Szeremtsböl kiűzeté, (Lampe Hist. 
Ecck) de 1085-bann T ö k ö l i feltámadvánn , és 
Szeremtsenn ütvénn tábort, a' hol tisztelettel fo-
gadák, a' Templomot viszsza kapák a' Béformá-
tusok a' Katolikusoktól, 's attól fogva a' Réfor-
mátusoknak kezeiknél marada ezen Templom. E-
zen Templomnak épületéről, és a' benne épültt 
Bákótzi Sigmond sírjáról, M a u z ó l e u m á r ó l 
többet szólok a' VII. §-bann. 
Az alatt, hogy a' Plébániai Templomot a' 
Béformátusok birák , a' Katolikusok Isteni szol-
gálatra a ' V á r b a n n l é v ő K á p o l n á b a járt-
tanak. 1742-benn újjalag felállittatvánn szerem-
tsenn a' Plébánia, 's első Plébánosul adatvánn 
és rendeltetvénn ide S z i r k o v s z k i T a m á s . 
1747-től fogva 1758 ig a> Tokaji Kaputzinüs ne-
vű Barátok valának a'Szeremtsi Plébániának Hely-
tartóji ( Administratores ) , 1758-bann második 
Plébános vala S z á l k a i G y ö r g y , 17Ö2. För-
der Márton, 17Ó8' Mártziusbann S z i n a i P á l , 
17Ö8- Szeptemberbenn G y ö r k i I s t v á n . 1775» 
P ö s t é n y i J á n o s , 1777. B o z v á t z k i I s t -
v á n , 1785. H a v a s M i h á l y 1787. L ő s z I g-
n á t z , 
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n á t z , 17Q1- T a t a i I m r e , 17Q4. 5-dik Dé-
tzemberbenn lök én , a' ki mai napiglan itt va-
gyok. 
Mivel a* Vári Kápolna szoros vala a' Szerem-
tsi Katolieus népre nézve , minekutánna a' M. 
Almási Familia ezen szép uradalomságnak bírá-
sára juta, ezen tiszteltt Famíliának Istenes buz-
góságából, és buzgó IstenességébÖl a' mai kies 
Templom felépüle 17Ő4» esztendöbenn , és meg-
újjittaték 1301-benn. 
Minthogy Szeremtsre a' Réformátzió ulánn 
számos Katolikus Oroszok , Görög szertartású 
e g y g y e s ü l t t Oroszok is származtanak : Gróf As-
premont Atyálkodása alatt Orosz Parókia , és 
Templom is épüle itten, és meglehetős számmal 
laknak már itt. Ezeknek kár, hogy a' Várasonn 
kül kietlen helyenn vagyon a' Tzerkójok, melly 
20 esztendő előtt megnagyobbíttaték, és megúj-
jittaték. 
Végre a' Réformátzió utánn béférkezék ide a' 
Z s i d ó V a l l á s is, és már anynyira megtöröd-
zének , és megszaporodának a' Zsidók , hogy 
nyoltz esztendő előtt magoknak nagy Templomot 
is építének; de még eddigien helybenn PapjoU 
nintsen. 
V . s-
S z e r e m t s n e k V i l á g i t ö r t é n e t e i . 
Urunk születése utánn Q33« esztendöbenn , 
Béla K'. Levelezőjeként (Cap. 14.) T s a l á n Sláv 
Fejedelemtől a' Magyarok elfoglalák az egész föl-
det, melly a' Tisza, és Bodrog között fekszik, 
's Un^-várból , mely első tanyájok vala, kiin-
dúlvánn , tábort iitének Szeremts , és a' Takta vi-
ze között egészenn a' Sajó vizéig, a' hol most 
fekszik K e s z n y é t e m , G i r i n t s , K ö r ö m , 
Tud. Gy. VIII. K. 1820. 5 
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H t d - v é g 's a' t. Árpád Fejedelem, és a' Nem-
zet' Nagyjai félre tévénn egygy kévéssé dolgai-
kat : Sátorokat vonvánn a' Szeremtsi köves he-
gyenn , jó üdéig megpihenni , és megnyugonni 
akarának (úgymond Béla IV. Levelezője a' 17. 
résibenn) és az alaií , míg Árpád Szeremtsenn 
nyugovék, és lakozék , 's míg a' 5-dik szállásra 
a' B é-j ó (Hév-jó víz) mellé nem költözék, (Gap. 
31.) miket tselekvek, leírja a' 17. résztől fogva 
a' 31-ig. 
Tudniillik Árpád a' Szeremtsi hadi szállásá-
ról Vitéz magyaraival elfoglallatá , 's birodalma 
alá hajtű az Országot a' Sajó vizéig, és felfelé a' 
Tátráig (Cap. 1}{-) í elfoglaltatá T u h u t u m á 1-
t a 1 a' 7-dik Fö Magyar állal (mert Ásiábcl a' 
ditsö Magyar Nemzet ezen hét Fö magyarnak ve-
zérlése alatt indúla ki erre a' Földre, a' kiknek 
reveiket ezen versbe foglaláin , emlékezetnek o-
káértt : 
A 1 m o s , E 1 ö d , K u n d , O n d , T a s , Hu-
b a , m e g T u h u t u m ) Erdélyt cap 24, 25, 26, 
27- 23, 2Q. 30. Azutánn a' 31* részbenn az írja 
hogy ,,Postea Dux, et Sui Principes eggressi 
„sunt de Szerems , et trans navigaverunt fiuvium 
„S o u y o u in illo loco , ubi fons Hornád deseen-
,,dit, et castra metati sunt juxta Fiuvium H e u 
„ y o u usqve ad T h y s e i a m , et usqve ad E-
, ,meud , et permanserunt ibí per unum men-
,,sem". 
Árpád Szeremtsröl követekel külde Bihar vá-
rába Mén M a r ó t Fejedelemhezz , (a' ki a' Ti-
szánn-túl való részeket bírá, kinek kiss-Aszszonyát 
üdövel házas társul el-vévé Z s o l t á n , Árpád Fe-
jedelemnek a Fia. cap. 51. et 52) U t s u b u t , és 
Ve l e k e t , a' kik Szeremtsröl a' L ú t z i révenn 
menének által a' Bihari Várba Mén-Maróthozz. 
(Cap. IQ, et 20)- Mivel pedig Mén-Marót gögö-
- ( 6.7 ) -
senn, és Felíengösenn méltóztaték felelni Árpád-
nak a' hővetek-által : annak okáértt Árpád igen 
ineg-haraguvék , hadat külde ellene , melylyet 
T a s , S z a b o l t s , és T u h u t um vezérelltenek, 
kik a' T i s z a L a d á n y i révenn Tokaj alatt által 
iísztatának , és tábort ütének azonn a' helyenn , 
a' hol most Szabolts helysége fekszik; és olyly 
szerentsésenn vivának-meg Mén-Maróttal , hogy 
rövid üdö-alatt az egész N y í r s é g e t épenu a* 
M e s z e s hegyekig Erdélynek határáiglan fog-
lalnák-el. Ez meg-lévénn T a s , S z a b o l t s , és 
T u h u t u m meg izenék Szeremtsre Árpádnak, 
melyly Szerentsésenn járttanak. Ez ki-mondhatat-
lan örömöt szerze Árpádnak, és az ö Jobbágyai-
nak a' Szeremtsi Búriábann (így nevezi Béla K. 
Levelezője a' Szeremtsi Hadi-szállását Árpádnak 
Cap. 18« 2Q. 30) annak okáértt pogány szer-tar-
tás szerént Áldozatot tettenek, és lakmározttanak 
hét napiglan (Fecerunt Áldomás, et gaudium an-
nuneiantibus diversa dona praesentaverunt. Dux 
vero Árpád , et sui Primates ob hanc causam lae-
titiae per totam unam hebdomadam solemniter 
comedebant, el fere singulis diebns inebriaban-
tur. Cap. 22) 
A' Meszes hegyek körül Erdély mellett szem-
fülesenn gyaratván T u h u t u m , hallá a' lakosok-
t ó l , hogy felettébb jó fold lenne Erdély, mely-
lyet G é l ó olá Fejedelem bír-vala , annak okáértt 
Erdélyre egere , és átsinkodzék, és azonn mes-
terkedők, hogy Magának , és Maradékainak, Ár-
pád' kegyes engedelmével , szerezhetné-meg Er-
délyt, meg is nyeré Szeremtsröl szerentsésenn az 
engedelmet, (Cap 24 , 25, 20 , 27) és Tuhutum' 
vitézzei Gélót a' k a p ó s vize melleit megölvénn 
egész Erdélyt meg holdoltaták, söt az Erdélyi 
Oláhok látvánn Urok' halálát, ön-kénytt megad-
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vánn tnagakat , Tukutumot VálaS2ták Uroknak 
,(Cap. 27). 
Az alatt T a s , és S z a b o l t s egészenn a' 
K ö r ö s vizéig el-foglalák az országot Mén-Ma-
róttól. Evvel T a s , és S z a b o 11 s minden hadast-
túl épperin , és egészségesenn viszsza tére Sze-
ren ts felé, Árpád Kúriája felé, és által jövénn 
a' Tiszánn D o r o g m a révénn , előre izenelet 
küldenek Árpádhozz szerentsés járatok , és visz-
sza jövetelok-íelöl, ezt halivónn Árpád örömé-
benn majd ki ugrék a'bőréből, nagy lakadalmat, 
és vendégséget készíttete, és a' jó hír hozóhat 
gazdagonn megajándékozó. Erre megérkezik T a s 
és S z a b o l t s és Árpádnak Szeremtsi Kúriája-
mellé toppannak , ezt meg szemtvénn Árpád a' 
maga vitézzeit elejökbe küldi , és nagy szíves-
séggel fogadja őket, és majd minden nap maga 
állványja , — mellett meg-vendégeJi, és sok fele 
képenn meg ajándékozja, (Cap 211, 20) a' mint 
a' jó urak szokttanak bánni hív embereikkel. 
Árpád valimint az első hadi Szállásáról Ung-
várról , (me yly hasonlóképenn Kúriának nevez-
tetik Be la K. Irtjábann a' lö rcszbenn) követe-
ket külde T s a 1 á n Fejedelemhezz O n d o t , és 
K e t e l t (A' ki gántsosann vagyon nyomtatva Be-
telnek a' S e b vv a n" dt n e r ki adásábann , mi\el 
a' Bétsi kéziratbann Ketel vagyon. Lássd D a n i -
e l i s C o r ni d e s V i n d i e i a e A n o n y m i B é -
la e B e g i s N o t a r i i . E d i t a e , A u c t a e a 
I. C h r i s t i a n o E n g e l B u d a e 1802 p a g i -
na 57 In T a b e l l a C o r r e c t i o n e s , e t i l -
1 u s t r a t i o n e s c r i t i c a e n o t a b i l i o r e s 
t e x t u s A n o n y m i B e l a e R. N o t a r i i , e-
d i t i o n i s S c h w a n d t n e r i a n a e p r o u s ű 
tam p o s s e s s o r u m e d i t i o n i s e j u s d e m , 
q v a m f u t u r o r u m A n o n y m i e d i t o r u m ) 
bozzájok adatvánn, velek küldetvénn kémül Tar-
- ( (ig ) -
t 2 a 1 - is hogy ez igen fürge , és serény vitéz 
létére nézné korul a' földet, inelylyet Tsalántól 
baratsagosann kér vala Árpad a' követek által , és 
hamarabb viszsza térvénn hirl hozzon Árpádnak 
Ungvárra. Her vala pedig Árpád Tsalántól a' mar-
hájinak egy^ry darabka földet legelőül a' S a j ó 
V i z é i g , azutánn ket kulats Dunai vizet, és Al-
pár homokából a' holTsalán' Kúriája vala, egygy 
nyaláb füvet : Ugy hasonlókig a' Második hadi 
szállásáról Szeremtsröl Tsalán Fejedelemhezz má-
sodik irronbann követségei rendele Alpárra, kiildé 
pedig E t e t , és B o j t á t (mind E t , mind Boj-
ta , mi od Ketel kún vezérek valának. Cap. 8) niost 
már keri a' földet a' Z a g y v a vizéig, és féíté-
benn oda is engedi Tsalán , söt a' követeket meg 
is ajándékozja. Heted napra E t , é s B o j t a visz-
sza jövének a' jó hirrel Szererntsre , és nagy ö-
röm lön Árpád' Kúriájábann , és örömébenn Ár-
pád hív vilézzeinek nagy jószágokat Uezde aján-
dékozni. — Ezek meg lévénn Árpád a' Jobbágya-
ival egygyütt el-hagyja Szeremtset . tovább indúl 
a' harmadik szállásra a' Sajónn túl. A' mint ezt 
le írja Béla K\ írója a' 51 részbenn (Botlik ezen 
író a' 22 részbenn is írvánn : Á r p á d , et s u i 
e g g r e s s i s u n t a Ze re m s , e t c a s t r a m e -
t a t i s u n t j u x t a f l u v i u m S o u i o u es még 
irvánn a' 31 részbenn. P o s t e a D u x , et s u i 
P r i n c i p e ? e g g r e s s i s u n t de Z e r e m s . 
Az előbbi gántsot a' második irásábann igazítja 
meg. P r i o r a e m e n d a n t u r , p e r p o s t e -
r i o r a). 
135Ő Nagy L a j o s Királyunk alatt is ne-
vezetes vala Szeremts , mertt ez az egész környék, 
és Vidék S z e r e m p Is i j á r á s n a k (Districtus 
Szeremptsiensis) neveztetek. A' mint ezt rnár em-
iitém az 1 §-bann. Hanem még ekkoronn Szeremts 
nem vala váras, hanem tsak Helység, (Szirmai 
- ( 70 ) -
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Notit. Topogr. C. Zemp. pag l66). De l49p-henn 
már Szeremts Váras vala. Ez meg tetszik U j j ő r 
Helység' el zálogításából Buttka Mihálynak (In 
Elleneho Buttkai Fase. X. N-o 8) Ezen említett 
1490-dik esztendöbenn meghalvánn Mátyás Ki-
rályunk , Királyságra vágya 1) H o I I ó s i J á -
n o s , Mátyás Királynak törvénytelen Fia, 2-r) 
M a k s a (Maximiíianus) Fridrik Tsászárnak a' Fia 
5-r U l á s z l ó Tseh Király , 4-r F e r d i n á n d 
Nápolyi Király, 5-r A l b e r t , Kázmér Lengyel 
Királynak fia. Ezen Albert Lengyel Ország Feje-
delme bízvánn hozzá , hogy öt fogja a' Magyar 
Nemzet az Ország' gyiilésébenn Királynak válasz-
tani , Diétát hirdetett Szeremts várassába (Con-
voeatoriarum literarum exernplar prostat in Ta-
bulario urbis Bartphensis Szirm Notit HJst. § 
138) De a' dolog el nem süle Albertnek; hanem 
a' Magyarok Pest alatt öszsze gyiilekezvénn Ulász* 
lót választék Királynak. 
1556-dik esztendöbenn , a' mint már említém 
a' IV. §-bann , egygy hatalmas háborgó Magyar: 
N é m e t h y F e r e n t z a' Szeremtsi Zárdból az 
Apátot hihajtá, és a' Várast, a' Zárddal egygyütt 
Isabélla Királyné , és Erdélyi Fejedelem' részére 
erő hatalommal igazságtalanul foglalá el. Ezen 
maga törvényes Királyjáhozz F'erdinándhozz hitt-
ien ember (perduellis) épenn úgy kergeté ki a* 
Szerzeteseket Bihar Vár - megyébenn is S z e n t 
J o g h , az az Szent Jobb' zárdjából. Istvánfi Lib. 
21. apud Szirmai Not. Hist. §. 243; de megadá 
az árát gonoszságának Németi F'erentz; mertt 
Ferdinándnak hív vitézzei a' hittlenektöl Tokaj 
várát 1505-henn viszsza tsikarák , melyly utközet-
benn , és tsatábann Némethi Ferentzet agyonn 
lőtték. (Szirm Notit. Hist. 2480 Ezen 15Ó5 esz-
tendöbenn mihelytt meghallak a' Szeremtsi vár 
őrzök, hogy Németi elesék, azonnal B a l a s s a 
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. M e n y-h á r d n a k , Ferdinánd hív Vitézzének, 
által adák Szeremts várát. (Istvánfi Lib. 22). 
l603-hann , a' mint említem a' II. §-bann , 
Földes Ura lön Szeremts várassának a' Várral, és 
egész Uradalomsággal egygyiitt R á k ó t z i( S i g-
m o n d. l607-benn ezen Szeremtsi Földes Ur Er-
délyi Országid Fejedelemnek választatik Gyula 
Fejér váralt. Ezen Szeremtsi Földes Ur l607*ben 
ilylyen levelet íra M u r á d B a s s á n a k , melyly 
megvagyon azon Kéziratnak 27» lapjánn , melyly-
nek ez a' felülírása: A' n é h a i d i t s ö s é g e s é s 
F e l s é g e s I. F e r d i n á n d R ó m a i T s á s z á r -
n a k , v á l a s z t o t t B u d a i M a g y a r K i r á l y -
n a k , é s K o n s t a n t z i n á p o l y i S z u l l á n 
B a z e z i d K h á n T ö r ö k T s á s z á r n a k i d e-
j e k t ö l f o g v a , a' F e l s é g e s , és n a g y ha-
t a l m ú I. L e o p o l d R o m a i N a g y T s á -
s z á r n a k , K o n s t a n t z i n á p o l y i S z u l t á n 
M e h e m e d K h á n T ö r ö k T s á s z á r n a k , II. 
R á k ó t z i G y ö r g y E r d é l y i F e j e d e l e m -
n e k i d e j e k i g , h a j b o r z a s z t ó i r t ó z á s -
s a l f o l y t t d o l g o k , m e l y l y e k e t Kon-
s t a n t z i n á p o l y b a n n l a k t t á b a n n k ö l -
t s é g e s f á r a d s á g g a l , a' r é g i M i n i s t e -
rek h á z a i b ó l , k e z é h e z k e r i t g e t v é n , 
é s s o k á l m a t l a n s á g g a l a' K e r e s z t é n y -
s é g ' h a s z n á r a , T ö r ö k b ő l m a g y a r r a 
f o r d í t o t t lÖQö a' k é t M a g y a r h a z á b a n 
m a j d h o l t i g t s a k nem h e á b a n n v á n-
s z o r g ó T ö r ö k D i á k R o s n a i D á v i d *). 
„Sok szóval a' Fö Vezért O Nagyságát nem ter-
„heljük , rövidedenn jelentjük , hogy a' midönn 
,,nem is reményiettük volna a' szegény Botskai 
* ) E/.cu Kéziratnál; tulajdonossá Vi téz Kapitány B i r ó J a n a s 
Ú r Abránybann , 's ezen Ú r ' szivessébol egygy üdéig nád-
iam va la , 's belőle jegyzeteket vonék k i . 
J 
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,,István Király, az ellenségnek titkos tsalárdsága* 
„val meg hala , és noha a' megholtt Botskai Ist-
,,ván Király maga helyébenn Fejedelemnek a' Ho-
„monnai fiát, Homonnai Bálintot testálttá vala; 
„mindazáltal az Erdélyi Nagy Rendek semm ké-
„penn öt az Erdélyi Fejedelemségre a e e e p t á l -
„n i nem akarván , közönségesenn Gyula Fejer-
„várra gyülttenek , és ott minket magoknak regi 
„szokások , és rendek szerent Fejedelemnek vá-
„Iasztottanak , holott a' régi rend , és mód sze-
l é n t az Erdélyieknek megeskiittem arra , hogy 
„Hata'mas Tsászárnak híi szolgája lészek. — A' 
„mi J e n ő , és L i p p a' dolgát illeti megírtta va-
„la szegény Uram Botskai István Király azt né-
piem Kassáról, mi formáhann tött ígéretet ról-
,,lok , és köteleztte voltt is magát, levelet adván 
,,a' Méltóságos Mehemed Passának, hogy a s s i g-
„n á I j j a Hatalmas Tsászárnak. Azért a'hoz én is 
„azt mondom : hogy ha a' Fejedelemségben meg-
3,maradok, én is mind J e n ő t , 's mind L i p p á t, 
„és ezekhez tartozó várakat, Kastélyokat, bennek 
„lévő r e q v i s i t u m o k k a l Hatalmas Tsászárnak 
„kezébe adom ; úgy mindazonáltal, hogy a' fé-
,,nyes Porta is éngem a s s e c u r á l j o n , és arról 
„ q v i e t á l ó levelét is küldje nékem, hogy H o-
„ m o n n a i B á l i n t o t az Erdélyi Fejedelemség-
b e bé nem veszi; így mi soha semmi képenn 
„ígéretünket meg nem másoljuk. Ezek utánn Is-
„ten Nagyságodat sokáig éltesse. Költt Gyula Fe-
hérvárait Anno 1Ö07". 
Ngodk mások felett való jó akarója 
Bákótzi Sigmond. 
Ezen Fejedelem nem sokára letette a' Feje-
delemséget , és Szeremtsre a' jószágába viszsza 
jöve lakni. F e l s ő v a d á s z o n n járttábann 1Ö08 
5. Detzemberbenn meghalálozék, a' teste Szerem-
- ( TS ) 
tsenn a' Rélormátusok' Templomának közepénn 
készultt sírba temettetek , a' feleségével G e r e n -
di A n n á v a 1-egygyütt, és tíz esztendő múlva 
LOLB-bann a' három fia : György , Sigmond , és 
Pal a' Sír felett pompás , magas , négy szögű 
M a u s o l e u m o t tsináltatának veres 's fekete 
márványból. Erről többet szólok a' 7-ik §-bann. 
1005-benn B o t s k a i I s t v á n Ország-gyű-
lést hirdetett a' Szeremtsi várba 15 Áprilisra. 
Ezen törvénytelen Diétánn Botskai Istvánt Ma-
gyar, és Erdély Ország Fejedelmének választák. 
Botskai Is-tván örök emlékezetűi , hogy itt lön 
Magyar Ország' Fejedelmévé, lÖOÖ-bann , Q Már-
tziusbann Szeremts várassál szabad Királyi váras-
nak hirdeté (Lássd Szirm. Not. Hist. 344 > 345; 
351). 
1044-benn Erdélyi Fejedelem I. R á k ó t z i 
G y ö r g y a' feljebb emiitett Rákótzi Sigmond' 
fia, háborút indított IIX. Ferdinánd Királyunk' el-
len. Hallvánn a' Szendrei Vár-őrzők, hogy erös 
haddal közelgetne Rákótzi György : a' Király* 
hűségétől elálloltanak. A' Szeremtsi Var - őrzők 
(Praesidiarii) pedig a' Rákótzi' Szeremtsi várát 
által adtták Ferdinánd Tsászár , és Király' részé-
re. Ekkoronn a' Tsászár' emberei Rákótzi Sig-
mond' Mauzóleumát, és sírját Iíaparsóját felve-
rék , felforgaták (Szirmai Notitia Topograph, 
pag 1Ö8, et ÍÓQ ); d e L ó r á n t s i S u s á n n a I. 
Rákótzi Györgynek felesége nagyjából helyre áU 
litá a' Mausoleumot. — 1. Rákótzi György elér-
kezvénn a' maga hadával Szeremtsre rohanással 
(assultu) megveszi Szeremts Várát, mindenik Vár-
őrzőt megöleti , égygyedűl a' Vár-nagynak , az 
az a' Vár' Kapitáuyjanak R a d v á n y I s t v á n n a k 
kegyelmezvénn meg. A' Vár Tiszttartóját, 's árú-
lójat (Proditor) a' Vár' Kapujára akasztatá fek 
/ 
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(Szirmai Notit. Hist. 467. és 4Ö8). — Ugyan 
evvel ditsekszik I. Rákótzi György a' Fényes Por-
tánál is 1Ö44« 6-ik Détzemberbenn oda küldött 
ievelébenn , meiylyet így boz elé a' feljebb emlí-
tett TöröU Diák Rosnai Dávid , kéz-íratjábann. 
j,Szerencs nevű egygy Várát vették volt meg; (a* 
„Németek) de azt is hadaink viszsza vötték , és 
,,a' Palatínus benne tötte Kapitányt nyoltzad ma-
„gával nyakonn kötve hozzánk hoztták, a' több 
benne lévőket levágtták 's a' t.". 
lÖ40"benn 10- Januáriusbann Gyula Fejér-
várait I. Rákótzi Györgyöt eltemeték, és azonnal 
azon esztendöbenn Ferdinánd Király' keze alá a' 
Rákótzi által erőszakosann elfoglaltt várak visz-
sza jÖvének. Annak okáértt az Egri Törökök, kik 
az Erdélyi Fejedelmek' oltalmazóji valának, ar-
ra magyarázvánn a' dolgot, hogy evvel megbom-
lék a' békesség, és barátság : ennél fogva a' Sze-
remtsi járásnak Iakossait fegyveres kézzel Eger-
be kaszálni hajták. (Szirm. Not. Hist. §. 4Q3» és 
UQh)> 
ÍÖ'ÍO. I. R á k ó t z i F e r e n t z V e s s e l é -
n y i támadásába bonyolodvánn ; de L e o p o l d 
K i r á l y által kegyelembe vételvénn; hogy sem-
mi hamisságbann ne lássék járni , és Iegkissebb 
gyanúság se légyen reája: a' Szeremtsi Várat Né-
met őrizet alá bízá ; de lÖBO-bann a' Tsászári 
Vá r-orÖk kevessenn lévénn ; kiiitvénn pedig a' 
T ö k ö l i ' támadása ( revolutio )
 ? és állítvánn , 
bogy a' Vár' védelmezésének emberei nem lehet-
nek: azértt a' várat előbb az erősségétől meg-
foszták, azutánn oda bagyák, 's így Tököli el-
foglalá. 
1703-dik esztendöbenn Májusbann II. Rákó-
t z i F e r e n t z az egész Országra nézve veszedel 
Illés zendúlést támaszta, melyly K u r u t z V i l á g 
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n a k neveztetek, ezen Király ellen feltámadó Ma-
gyarok K u r u t z o k n a k hivatának diákosann , 
mint egygy Kereszteseknek, a' Nemetek pedig a1 
kik ellen ezek támadttanak L a b a n t z o k n a k ne-
veztetének tsúfságból. — A' Piákótzi öszsze esküt-
jei 1708-^0"" gyűlést tartának a' Sáros Pataki 
Várbann majd nem 34 napig, és ltf Détzember-
benn B e z e r é d i I m r é t , hogy az öszsze es-
küitekkel tartani nem akara , lefejezék , kinek 
márvány kaparsójára vagyon a' Képe metszve, 
melylyet mai napiglan láthatni a' belső várba vi-
vő kapu mellett. (Szirrn. Not. Hist. §. 730.). — 
De 1710. a' Kurutzok leültetének , és széljel ve* 
relének, 1711-benn Kákótzi kétségbe esvénn úti 
füvet köte a' talpára, Magyar Országból kiillan-
ta, Török Országba szalada, R o d o s z t Varas-
sábann Konstantzinápoly mellett 1755-benn kimú-
lék ez világból, két fiat hagyvánn J ó s e f e t , é s 
G y ö r g y ö t . Jósef az öregbbik feslett életű va-
la, 's az atyja' halála utánn elhagy vánn Bétset, 
Országokról országokra gyarata,és mint földönn 
futó Bolgár Országbann T s a r n a - v o d a falubann 
hala meg 1738-bann 10. Novemberbenn , életének 
38« esztendejébenn. G y ö r g y oda hagyá Bétset 
1720-bann és Frantzia Országba származék, 's 
ott P a r i s b a n n magtalanul múlék ki 1735 % 's 
így mind a' kettő apjosttúl ditsőségtelenül vége-
zé pálylyafutávsát. (Vide Szirm. Notit. Topogr. 
pag. 100, et Notit. Histor. pag. 503 , §. 73Q.)* 
íme ilylyen vége vala a' férjfi-ágbann. Rákótziak-
ból Szeremts' vésrsö Földes Urának II. Rákótzi 
Ferentznek !! ! 
Ezefl nyughatatlan Uraságtól megmeneked-
vénn Szeremts mai napiglan beKességbenn él , a1 
Várass/épenn épül, és gyarapodik napról napra, 
1757-benn Országos hét vásár engedtetek M á r i a 
- ( III ) -
T r é z i a Országlónktól Szeremtsre úgymint: l ) 
Jan. 2) 21. Mártziusbann , 3) 24. April. 4) 2Q. 
Jun. 5) 13. Jul. 6) Ő. Aug. 7) első Novemberre. 
De noha ezen Vásárokat próbálgaták behozni; de 
divatba nem jöhetének, 's így elmulának. 
< VI. §. 
S z e r e m t s ' f ö l d j é n e k l e í r a t á s a . 
J e g y z e t . Valaki a' szőr-szál hasogatok kö-
zül azt vethetné ellenül , hogy előbb vala a' föld, 
mint annak birtokossai, lakossai , egygyházi , és 
világi törtémetei, ennel fogva előbb kelle leírni 
a' Szeremtsi földet. De én azt azértt nem töm , 
mivel hogy a' földnek mineuiüsége , és terméke 
nokat függ a' birtokosok, es lakosok ügyekezetes 
gondosságától. Ezen szakaszbann l) szólok Sze-
remtsnek S z á m l ó f ö l d j e i r ő l . 2) R é t j e i r ő l . 
5> S z ö l e j i r ö l . 4) L e g e l ő j é r ő l . 5) E r d e -
j é r ő l . 6) K ö v e i r ő l . 7) V i z e i r ő l . 
A. 
S z e r e m t s n e k s z á m l ó f ö l d j e i . 
Azt írja Szirmai ; (In Notitía Topogr. C. Z. 
pag. 1Ó5) hogy Szeremts Várassanak számtó föld-
jei első rendűek, (l-mae classis) azaz, hogy a' 
legjobbak közé kellessék azokat számlálni , de eb-
benn nagyot botlék,''a' ki az i-ső rendbe tévé a-
zokat; mertt első rendűek azon földek, melylyek 
jól teremnek nem trágyáztatvánn is , második ren-
dűek, melylyek trágyáztatvánn jól teremnek, har-
madik rendűek, melylyek trágyáztatvánn is vék-
A 
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nyann teremnek. IJylyen első rendet érdemelnek 
p o. a' Jászsági földek, második rendet a' Hegy-
aljai Földek, harmadikat a' Szeremtsi járásbann 
lévő Székes földek, és a' Nyírségi sivány homo-
kok; mertt a' Székes földbenn nedves esztendö-
benn ki-ázik az élet , szárazbann megsül, közép 
szerű esztendöbenn jól megtrágyázva ér valamit, 
a' trágyázás benne nem soká tart, a' trágyát a* 
szék-só megemésztvénn. JVlár pedig Szeremts va-
rasa' szántóföldjei nagyobb részént székesek, 's 
így a' nagyobb részről vévénn a' nevezetet (A p o* 
t i or i f i t d e n o m i n a t i o) gántsosann mondat-
nak első rendüeknek. Annakokáértt elejéntte a* 
lakosoknak az Uraság minden holdföldet ezer két 
száz négy szögű öllel méreteltjde az utolsó mér-
tséléskor ezer száz ölü holdak méretének szá-
mokra. 
Szirmai az említett helyenn Szeremts váras-
sának szántóföldjeit mind öszsze e z e r h é t s z á z 
h ú s z o n ö t h o l d n a k (jugera) írja. Ezek kö-
zül az Uraság tsak húszon négy egész telek utánn 
való földet, és rétet adott a' lakosoknak (24 Ses-
siones Colonicales) melyly itt három nyomásbann 
vagyon , mindenik nyomásbann nyoltz holdat 
számlálvánn, melylyek közül az egygyik őszi ve-
tés alá való, a' másik tavaszi alá való, a' harma-
dik pihenő ( a g e r q v i e s c e n s diákul, u g a r 
tohtosann szólvánn) 's így mind öszsze egygy te-
lek utánn való föld ittenn 24 lóidat tészen és 8 
ember vágó rétet , egygy ember vágót nyoltz 
száz négy szögű ölnyire vévénn. — Egész telkíi 
gazdák Szeremtsenn nintsenek, hanem egygyné-
hány fél telkű , a' többi negyedes. Az ilylyen ne-
gyedes az Urasággal kötött alku (contrarius) sze-
rént tartozik az Uraságnak vagy hat napot szol-
gálni négy marhával, vagy tizenkettőt két marhá-
val, vagy ha nintsen marhája
 ? húszon négyet gya-
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Jog szeres munkával» A'; házától f ü s t p é n z ű i 
egygy forinttal, a' háza telkénn kivej lévő kór-
házas allagjától (tolttosann pintzéjétől) íelforint-
tal tartozik az Uraságnak. Az említett 24 egész 
telek utánn lévő földekből fizet a' nép az Uraság-
nak kilentzedet. A' Királyi Dézma viszsza állít-
tatvánn , ezenn kül fog adni tizedet is az Egri 
Nemes Káptalannak , melylyböl a' negyed fog 
menni a' Zemplény Vármegyei Fö Esperestnek , 
a* Nyoltzad pedig a' Helybeli Plébánosnak. Az 
olylyan szegény ember, a' kinek az emiitett 24. 
telek utánn való földekből semmi sem adatik, 
egygyedül V kusornyója helyéértt is, tizennyolíz 
gyalog napot dolgozik az Uraságnak, és egygy 
forint füst pénzt fizet. — A' 24 egész telkekenn 
felül lévő földeket az Uraság bírja táblákra szab-
vánn, és felosztvánn (V javát kélségkül). A* táb-
láktól felmaradott földeket az Uraság diákosann 
R e m a n e n t i a l i s földeknek nevezi, az az ma-
radék földekn ek. Ezeket minden esztendöbenn a' 
Tiszttartók a' lakosok között osztogatják, a' mint 
akarják, és mindenik hold foldértt az Uraságnak 
kétforintot, és h e t e d e t fizetnek, az az a' szal-
más életnek minden hetedig tsomója a' Földes 
Uraságé. — Ez miatt, hogy az iíylyen maradék 
földnek minden esztendönn más más gazdája va-
gyon, ezeket soha sem trágyázják, sovány esz-
tendöbenn a' népnek semmi haszna sintsen számá-
ra 3 az Uraságnak mindég vagyon kitsény haszna. 
—- Ezen székes -földeket meglehetne jobbítani 
több esztendei öszsze számtással meghomorítvánn, 
és domborítvánn , hogy a' víz meg ne állhasson 
rajttok, és homokkal, melyly elég vagyon a' Sze-
remtsi Vám melleit , meghordvánn , melyly jobban 
emészti a' széket a' trágyánál, és mivel a' székes 
föld nagyonn kemény, homokkal elegyedve meg-
puhulna. 
B . 
S z e r e m t s n e k r é t j e i . 
Ámbár szeremtsnek a'földjei általjábann szóí-
vánn tsak a' Második rendű osztályt érdemlik; de 
a' rétjei valóbann megérdemlik az elsőségei, mertt 
mindenkor mind anya füvet, mind sarnyút, éspe-
dig legjobb fele Füvet , teremnek. Ezen Szerem-
tsi rélekröl azt írja S z i r m a i a' feljebb fel-ho-
zott helyenn, hogy Szeremts bővelkedik a' rét' 
dolgábann (habet copiam pratorum) d e e z t es -
m é g g á n t s o s a n n í r j a ; mertt a' mint a' mon-
dottakból ki tetszik , ilt egygy Negyed részes 
Embernek tsak két ember vágó rétje vagyon, az 
az ezer hatszász holdú rétje, és mivel itt hoszszú 
magos körös fü nem terem, ilylyen jó fűből kö-
zönséges esztendöbenn egygy jó szekér széna lé-
szen négy marha vontatásra , és fél szekérnyi 
sarnyú. Azértt a' Szeremtsi köz ember kénytelen 
más közeli határokbann szénát takarni , kűlönb-
benn takarmány nélkül, vagy a' mint a' Legyes 
Bényei Filiámbann mondják, S z ü l é s n é l k ü l 
m a r a d . Az egész szeremtsi rétnek öszszesége 
körül belől nem tészen többet öt száz hatvan hold 
Földnél. 
D. 
S z e r e m t s n e k S z ö l e j i . 
Szirmai a' feljebb mondott helyenn azt írja: 
hogy a'Szeremtsi Szőlő-hegy második rendű. De-
erre ezt mondom, hogy ámbár némelyly része a' 
Szeremtsi szőlős hegynek második rendet érde-
mel; de az E l Ő b e g y , B e r k e t z , melylyek-
nek a' déli nap pirítja hasokat, olylyanok, hogy 
a' Hegyaljai szőlők azokat ki nem dúlják. Ezt 
meg isméri a' Nemes Vármegye i s ; mertt sürge-
té a' Szeremtsi Uraságot, hogy engedje meg a' 
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Hegyalja' számába íratni. De a' Földes Uraság 
fel akarvánn tartani a' maga j u s s á t , és törvé-
nyes igazságát , reá nem álla , mivel a' Hegy-al-
jának ki-váltsága vagyon kilentzedet nem adni az 
aszszú szőlőből, szerernts Hegy alja nem lévénn, 
az Uraságnak az aszszú szőlőből is kilentzede 
jár, melylyet elvesztene Szeremtsnek Hegy-a!jáva 
lételével. Maga Szirmai Ur is egygyütt ditséri a' 
Szeremtsi szőlős hegyet (In Notitia Montium Vi-
niferorum Com. Zemp. Cassoviae 17()8 pag. 10) 
azt írvánn, hogy a'Szeremtsi Szőlős hegy M ö n s 
e x i m i u s : jelesben termő hegy; de bezzeg el-
lene mond magának az előbb említett Könyvnek 
20 lapjánn ezeket írvánn a'szeremtsi borról: Vi-
num de S z e r e n t s , L e n g y e l n e k me g-s e 
j e l e n t s . Piha ! Noha ezt arra is magyarázhatni, 
hogy olyly jó a' Szeremtsi bor, hogy azt a'Len-
gyelnek jelengetni sem kell, jelentés, és kinál 
ás nélkül is meg veszi. T z é g é r n é l k ü l i s e l -
k é 1 a' j ó b o r , a' Magyar Köz-mondás-ként. 
A' fátlan, és polyhos nélkül való E l ö h e g y i , 
B e r k e t z i , T s e r - f á s i , T s i t s i r i , G y ő r i , 
T ó k u s i , R á t z i , D ö r i örzésbéli Szeremtsi 
bor akar melylyik Hegy aljai borral vetekedik.— 
Szeremtsnek alkalmasént vagyon anynyi hold föl-
dü szőleje, mint számtó földje. Sok szabad szőlő 
vagyon itt, a' nem szabadtól az Uraságnak mind 
a' mustból, mind az aszszú szőlőből kilentzede 
jár. — Az Egri Nemes Káptalannak, ma holnap 
tízzed fogjárni, mivel már jó íideje , hogy mind 
a' két Törvény széktől jó Ítélete (sententia) va-
gyon. 
S z e r e m t s n e k l e g e l ő j e . 
Szeremtsnek a' marha' számáhozz képestt ke-
vess legelője vagyon. D e meg kell vallani, hogy 
ezen 
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heves legelő jó , és hasznos; mertt székes, 
's ez miatt egész nyáronn a' marhát sózni nem 
szükséges. Ez annál többet ér, hogy ez idénn a* 
só méreg drága (a' mint a' köznép szokott szóla-
ni). — Itt a' legelő fél-vagyon osztva , és okosann 
1-r) V o n ó m a r h a l e g e l ő r e , melyly a' Víz-
közi legelő, ezenn jár a' Szekeres ló , és ökör, 
2-r H e v e r ő ö r e g marha l e g e l ő r e mely a' 
közönséges gyep (Tolttosann Pást , v. Pasit) , 
ezenn jár, a' ménes, gulya, és tehén tsorda. 3-r) 
B o r j ú l e g e l ő r e , ezenn a' gyenge borjú tsor-
da jár, a' Kertek alatt, közel a' Várashozz. 4) 
Az úgy nevezett ö k ö r m e z ő r e a' Vámonn fel-
öl , melyly tilalombann tartatik. Sz. György nap-
jától fogva az e l s ő s z á m t á s i g , melyly 
Tolttosann ugariásnak neveztetik, és a' Számtás* 
iidejenn jól tartják itt a' Vonó lovakot, és ökrö-
ket — A' Vonó marhák' legelője nem roszsz, ki 
vévénn nagy szárazságokbann ; a' heverő marháké-
is meg-lehetös vala ennek-elötte ; mertt &' gyep-
nek K o t s o n t a nevű alsó része, mivel hogy azt 
eddig a' Beketsi víz táplálá nedvességgel , igen 
jó fű termő vala , jókor tavaszszal tele vala F e-
ny é r r e l , melylyenn felhízék a' heverő ló; de 
már négy esztendőtől fogva a' Beketsi Uraság Ví-
zi malmot épitvénn a' Beketsi határbann, és az 
abbann lévő vizeket árokra vévénn, és a' maga 
malmára fordítvánn , ha száraz nyár vagyon , 
(mint ez idénn) az egész gyep ki-ég, a' marha a* 
kopár gyepenn Kopározik, mihelytt a' nyugvó 
föld fel-számlik, 's míg a' tarló fel-nem szabadúl. 
Ezt meg lehetne orvasolni könynyenn , ha a' me-
leg víz ezen gyepre eresztetnék , melyly le-folyna 
a' kotsontába, innét fordúlna a' Nádas tóba, in-
nét az Uraság' alsó malmára. Ezen Nádas tónak 
a' környékét jó lenne bé-ültetni fűz fákkal, melyly* 
bői a' várasnak erdeje lenne, így szintté jólenne 
Tud. Gy. VI. K. 1820* 0 
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a' víz közi legelönek-is alsó részét füzessé tenni. 
Ez sokat használna mind a' legelő marhának, mind 
a' Várasi erdötlen , és fátlan népnek. 
F. 
S z e r e m t s ' e r d e j e . 
Szeremtsnek szép tserfás, 's tölgy fás erdeje 
vagyon a' hegyének hátulsó, és éjszaki részénn, 
nielyly erdő arányosann (proportionaliter) fel-va- , 
g y o n osztva a két Tjraság* között. — Az egygyik 
Uraság, a' Méltóságos Almási Família, a' mai 
okos módi szerént osztályokra vágatja a' maga ré-
szét. Ez idei , és tavalyi télenn a' többet ígérők-
nek sok fa adaték-el; de pénz nélkül abból egy-
gyik Uraság sem ad semkinek tsak egygy galylyat 
i s , még a' maga papjának sem. A' köz nép részént 
pénzes fánál főz, részént szőlő veszszőnél (Toltto-
sann szólvánn vinyikénél} részént szölejébenn ter-
mett gyiimölts fánál; de Szalmánál süt, és szal-
mával, gazzal, izékkel, Kaparékkal, néha ör-
dög-szekérrel füjt, 's holmi motornyával; de nád-
dal nem mint Szirmai írja , mertt a' Szeremtsi 
Nádas tóból egygy gazdátskának alig jut hat , hét 
kéve nádja, melyly házának szegésére is kevess. 
Nem való hát a' mit ir Szirmai (Notit. Topog, 
pag. 1Ö5), hogy nintsen erdeje Szeremtsnek. Az 
egész Szeremtsi Erdőnek mekkorasága tészen két 
száz Ötven hat hold földet. 
G. 
S z e r e m t s n e k K ö v e i . 
A' Kő' dolgábann bővelkedik Szeremts , mind 
jártt a' várastól egygy kő hajintásnyira vagyon 
a' köves kegy, Árpádnak hajdani Kúriája , mely-
nek kilentz-száz esztendős kerek árka mai napig-
« 
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lan meg-tetszik. Kár, hogy egygy néhány garast 
érö nyereségért! galádul ki gödrözteték tavaly > 
meg ez idénn , a' Tiszt-tartók követ engedvérm 
ott a' parasztoknak ásni , holott úgy is az ott ter-
mo kemény kova kö nem alkalmatos ház épületre, 
és annélkül-is elég , és igen alkalmatos kö-bánya-
ja vagyon Szeremtsnek a' B e r k e t z t e t ő n n 4 
és G y ö r-t e t ó n n 5 sőt majd minden parasztnak 
a' Szölejébenn kö-bányát lehetne kezdeni; a' fold 
színénn is a' szőlők között olylyan nagy kö raká-
sok , kö kazlak vágynák, hogy ezer szekér kö is 
lenne némelyly rakásbann. — Szeremtsnek köve-
tse , és homoka 's fövenye is elég vagyon. Azértt 
szégyen, hogy az országbann sár' íidejénn nin-
tsen gazabb út , mint a' Szeremtsi Vámtól fogva 
Bekets* farkáiglan, olylyan nagy Ország' útjábann 
lévénn Szeremts várassa !! ! 
I I , 
S z e r e m t s ' v i z e i i 
Közönségesenn négy féle a5 v í z ; F o r r á s 
v í z , (aqva fontana) folyó víz, (fluvialis) kúti víz 
(putealis) és tó víz. A'forrás víz némelyly termé-
szet szerént hideg, más természet szerént meleg. 
Mind efféle vize vagyon Szeremtsnek I. a) ki fo-
lyó hideg forrása vagyon a' rétek' közepénn a* 
tzifra malom irányjábann, melyly a' rétek' kö-
zepénn lévő árokba foly: ki folyó hideg forrása 
vagyon a' Várasbann a' jó kútonn felül : hideg ki 
folyó forrása vagyon a' tziíra malöm-mellett* melly 
a'malom patakba foly: hideg ki folyó forrás va-
gyon a' Plébánia' kertjébenn. b) Ki-folyó meleg 
forrás akármenynyi vagyon a' várnak régi árká-
bann , és a' Plébánia' Kertjébenn — II. Folyó 
vize is vagyon, melyly Szeremtsenn két malmot 
hajt és végre a' Taktába szakad , melylybenn rákj 
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tsik , kövi lial, és egyéb peszmeg találkozik — 
III kútja kettő vagyon nevezetes a' Várasbann : 
az egygyik az úgy nevezett Jó k ú t , a' másik a' 
Pap' k ú t j a , a' nagy utszánn a'Plébánia, és Ré-
formáta Parókia között; harmatlik kút a'gyepenn 
vagyon , a' tsorda , gulya , ménes' itatására szol-
gál nyárbann, 's ditséretes víz. — IV. Tavi vize 
is vagyon a' Nádas tóbann az alsó malom mel-
lett. — A' meleg forrásokból jó fürdőt lehetne 
formálni , de mivel olylyan meleg víz vagyon Be-
ketsenn is , Szeremtsliezz fél órányira, és már 
ott jól el-készültt fürdő ház vagyon: annak oká-
értt az Uraság szükségtelenül nem szaporítja a 
fürdőket. 
VII. 
S z e r e m t s n e k é p ü l e t j e i . 
Halljunk rövidedenn A. Az Isten' házairól. B. 
Az Uraság házáról. C. a' köz emberek' házairól. 
A. Az I s t e n h á z a i k ö z ö t t legrégibb az, 
melyly már 1321-henn Plébániai Templom vala. 
Lássd a' IV. §, feljebb. Mivel hasonló alkotmá-
nyú Templom ez a' Bodrog Keresztúrihoz azt 
gyanítom, hogy alkalmasént egygy idöbenn épüle 
amavval, a' B. Keresztúri pedig, mint a' déli aj-
taja felett való falának faragott kővel való szegé-
sénn (gimzet) láthatni, e z e r k é t s z á z h ú s z -
b a n n épüle. Lészen hát ilyly öreg a' Szeremtsi 
Templom is , ha tsak nem öregebb; mertt neve-
zetesbb hely vala Szeremts B. Keresztúrnál. — 
Mivel a' Réformátzió utánn Réformátus Rákótzi 
Sigmond lön Szeremtsnek urává , ezen régi tisz-
tes Katolika Szentegyházat is réformáltta. — Ha-
lála utánn a' fi3Í benne sírt (crypta) ásatának aty-
jok tetemeit belé temeték, Rákótzi Sigmond fele-
ségének G e r e n d i A n n á n a k tetemeivel egy-
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gyütt mind a* kettőnek koponyájit, és tsontjait 
szemeimmel látám ezen Sírbann 17Q7-benn , és 
1805-henn, melylyek kaparsó nélkül ott a' por-
bann hevernek , a' Rákótzi' koponyáját , ntely-
lyenn még- akkoronn nyoltz fog vala , megkülönb-
böztethetni a' feleségéétől). A' síronn felül va-
gyon egygy jó magos négy szögeletre, márvány-
ból épülIt alkotvány (Mauzóleum). Ennek irány-
jábann a' Templom' boltjánn vagyon egygy Zász-
ló nyel, melylynek a' lobogója Török damask 
selyem szövetből vala, melylynek még elrongyol-
lott darabját magam is látám. 1Ö44 a' Tsászári 
Németek I. R á k ó t z i G y ö r g y ellen való ha-
ragjokbann nékje menttenek az ö meghaltt atyja' 
sírjának, azt feldúlók , márvány alkotványát szél-
jel bányák, annak véknyabb márvány részeit ösz-
sze törék. Azértt most ezen alkotványnak a' pár-
tázatja nintsen meg; hanem feketére festett fá-
val vagyon kipoltolva , azutánn az alkotványnak 
napnyugati oldalánn Rákótzi Sigmond' képe vala, 
napkeleti oldalánn pedig a' felesége' képe , melly» 
nek a' márványonn faragatlan kerek helye most 
is megvagyon, ez is oda lett. Az eldiriboltt már-
ványok közül még nem régenn egygy darab fet-
rengétt , melylyre aranyos betűkkel ez vala 
metszve: A n n a e , melyly az alkotvány' napkeleti 
oldalánn lévő kőhÖzz tartozék, melylyre ez va-
gyon metszve : G e r e n d i Co n s o r t i o l i m 
III. S p e c. a c. a' többi ehhezz tartozó elveszett, 
innét megtetszik , hogy ezen alkotványonn min-
den aranyozott betűvel vala készülve. Az eldiri-
boltt márványok közül még most is egygy a' por-
bann hever, melylyre Szent Jóbnak ezen szavai 
vágynák metszve : E t in C a r n e mea v i d e b o 
D e u m S a l v a t o r e m meum. — Ezenn kül Sz. 
Pálnak ezen szavaiból: R e p o s i t a e s t : m i h i 
C o r o n a j u s t i t i a e , q v a m r e d d e t m i h i 
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D o m i n u s in i l l a d i e j u s t u s j u d e x , map 
tsak ezek vágynák meg : Q v a m r e d d e t m i h i 
D o m i n u s . — Szirmai Antal In Notit. Topog-
raph. p. 17Q. gántsosann azt írja. „I n O r a t o-
r i o Helv . C o n f e s s i o n i s e s t f r a g m e n -
t u m e t i a m a 1 t e r i u s m o n u m e n t i, in q v o 
h a e e n o n n i s i l e g i p o t e r a n t : G e r e n d i 
C o n s o r t i o l i m III. S p e c , in aeter-> 
n um in te D o m i n e S p e r a v i . Ezen kövek, 
pielylyekre az említett szavak vágynák metszve , 
ugyan azon egygy alkotványnak részei, l á b t ó l 
vagyon az alkotvány' napkeleti oldalánn : A n n a e 
G e r e n d i C o n s o r t i o l i m 111. S p e c , a c : 
de a' darab, melylyre A n n a e vagyon metszve, 
bé nintsen a' kőmíves által tétetve; hanem a* 
Templombann hevervénn azon kö , kezembenn va-
la néhány esztendő előtt. Fejtől a' Sír ajtaja fe-
lett a' maga helyénn áll azon kő , melylyre ezek 
vágynák írva: In te D o m i n e S p e r a v i , n o n 
c o n f u n d a r in a e t e r n u m.. Szirmai az em!í-
tett könyvének 1Ö7 , 1Ö8- lapjánn ezen alkotványi 
felül írást ele hozja ugyan ; de tökéletlenül, az-
értt én ugyan azon írás módjával , mint a' kövöna 
találtatik azt ide írom. 
Az alkotvány' tetejénn ki vágynák metszve 
a' tzímerek, és a' következő írás: 
Iusignia, Illvstri, Spectabili, ac Magnifico 
Domino Sigismvndo Rákóczi de Felső-Vadáz. 
Comiti Comitatvs Borsodiensis , Rvdolphi secun-
di Romanorvm Imperatoris, ac Hvngariae. Zc. 
Regis Consiliario olim svpremo. Primvm Zendrö, 
ex post vero Agriensis Gapitaneo, ac Principi 
Transilvaniae, Partivm Regni Hvngariae Domino, 
et Sicvlor, Comiti. Zc. — Cvivs virtvs summa 
cvm gratvlatione saepivs difficillimis temporibvs 
apud Hvngaros clarvit. Die 5. Decembris. An, 
lÖQQ, in Felsö-Yadáz Loco nativitati^ svae pi© 
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defvncto, cvm vixisset annos circiter 64* trés Fi-
lii Georg. Sigis. et Pavlvs Rákóczi Genitori eo-
rvm charis. de ipsis, et patria bene merito moe-
sti. p. An. D. l 6 l8 . 
A' S ír ' a j t a j a f e l e t t n a p n y u g a t i 
o l d a l o n n, az az f ö t ö l . 
ín Te Domine speravi, non confvndar in aeternvm. 
N a p k e l e t i o l d a l o n n , az az l á b t ó l . 
Gerendi Consorti olim 111. Spec, ac. — — —-• 
D é l i o l d a l o n n . 
Itt fekszik Rakócy Sigmond. Az Jámbor felöle jót 
mond 
Magyar Országnak támasza. Vala Czyászárvnk 
Tanáchya 
Szendreö ezvdálta ereiét. Egher kariát nagy el-
méiét. 
Erdély szerette oltalmát. Az Teöreök félte hatal-
mát. 
My Honnyvnkban lakó népek ohaytyvk mint igaz 
hívek. 
Azért Szendrö, Magiar, Eger, Czászár Erdély 's 
minden ember 
Sirassad édes Atyádot megh holt Rákócy Sigmon-
dot. 
É j s z a k i o l d a l o n n . 
Hic Sigemvndvs ovans post ultima fata Rakocy 
Pannoniae colvmen pace sagoqve cvbat. 
Agria fortunam est cvivs mirata Secvndam 
Heetoris amoenum Caesar et ingenivm. 
Dacia protectorem ; atrox sed Turca flagellvm 
Nos Patriae Cives mite patrocinivm. 
Qvare Pannónia, Agria , Caesar , Dacia, Cives 
Ivsta Patri Patriae solvite cvm lacrvruis* 
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Ezen Templomról még megjegyezni való, 
hogy annak a' boltja nem téglából, sem faragott 
kőből nintsen , hanem aprólékos beka-só, és ke-
mény kova kövekből , még is olyly erős, hogy 
benne tsak egygy reppenés sintsen, a' Torony 
a3 Templom' oldalábann vagyon. — Mind azok-
ból, melylyeket ezen Templomról írék , kitetszik, 
hogy botlék Szirmai (In Notit. Topogr. pag. 1Ö7.) 
azt írvánn , hogy Rákótzi Sigmond azon Tem-
plombann temettetek el, a' melylyet ö maga a' 
Helvétziai Vallásúaknak épített; mertt ezen Tem-
plom századokkal öregebb Rákótzi Sigmondnál, 
és gántsosann írja ugyan azon helyenn , hogy e-
zen Mauzolsumot az ö fiai l608"bann téteték, 
mertt Atyjok halála utánn tíz esztendővel 1Ö18* 
téteték. 
II. Ezen le írtt Templom-utánn épííle Sze-
remtsenn a' Zárdi, és egygyszer'smiud Apáti Tem-
plom; de 1556 a' Zárdból vár formáltatvánn, a* 
Templom épületje is más formába öltözék, 's vé-
gre tsak egygy kápolna marada a' Várbann Lássd 
a' IV. §. De mivel ez helyett a' Váronn kivelszép 
Templomot építtetett a' Méltóságos Almási Famí-
lia; a' Vári kápolnának vége vettetett, 's így 
most ditsöségesbb ezen újj Templom , mint az 
első. 
« 
III. Ezen Plébániai Ujj Templomnál hama-
rabb épültt az Oroszok' Temploma; de tsak pa-
titsos falakkal 171Ö esztendöbenn melylybenn aP 
Szeremtsre származott Oroszok esedező levéllel 
folyamodttanak Rákótzi Juliánnáhozz már akkor 
Gr. Aspremontnéhoz, hogy magoknak ide papot 
nyerhessenek, ne légyenek többé az Olaszi Orosz 
Parokiáhozz filiáltatva , mivel már úgy is Tem-
plomotskát építettenek , kértték pedig a' kegyel-
mes Fejedelem Aszszonyt , hogy P u s k á r s z k i 
J á n o s t engedné ide nékjek Parokusúl bé bo-
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zatni. Erre ilylyen háti irást nyerének Rákótzi 
Juliannától, melylyet ők a' Templom ládájábann 
tartanak, melylynek szóról szóra ez a' tartalma, 
„Siqvidem Incolae Oppidi Szerencs certum qven-
„dam Presbyterűm in Sacerdotem babere volunt; 
„non tarnen absqve consensu, et permissione no-
„stra; i^itur praefatum Presbyterum in suum sa-
„cerdotem consecrari curare permittimus , assen-
„timurqve. Zboroviaé 29 Januar. 171Ö. 
Rákóczi Julianna, m. p. 
Üdövel a' patitsos fal' helyébe kö falat ra-
katának az Oroszok. Végre 17Q(J-dik esztendöbenn 
az egész temnlomot meg újjíták, és meg-nagyob-
bíták, 's újj oltárral fel-ékesíték. 
IV. Nyoltz esztendő előtt a' Zsidók-is itt jó-
kora Templomot tsapttanak magoknak kőből. 
B. 
Az Uraság háza, vagy kastélyja a' Vár, melly-
nek erősségei (bástyáji) és tornyai le vágynák 
romtva. Az egész vár hajdan környettlen körül 
veteték széles, és mély árokkal (sántz), melylyet 
a' benne lévő számtalan meleg forrás viz tölte-be. 
A'Vár' kapuja a'déli oldalónn vagyon, és hajdan 
hídonn vala a' béjárás. A' kapu-elÖtt az árok' part-
ja-mellett dél felöl vala a' k ü l s ő v á r , melyly 
basonlólag , mint a' belső vár fcfyó vizekkel , 
dágványokkal , kátyókkal , kuburtzokkal , sáros 
nádas tavakkal, járhatatlan fertőkkel vala hajdan 
körül keritve; úgymint éjszak felöl a' vár'árkából 
ki-folyó meleg vízzel, Nap-nyúgot, dél, és nap« 
kelet felöl a' Váras' jó kútjának, és a' körülötte 
lévő forrásoknak folyásaik menvénn öszsze a' me-
leg-vízzel , a* mint még mai napiglan is öszsze 
megyen a' tzigány soronn lévő kertek'szögleténn, 
és ezen jó kút' forrásai, még most is jó darabonn 
nádas tavakat formálnak azon Kútonn alól. Eset* 
I 
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motsárokkal körül vett száraz fÖldonn lakttanak a' 
Rákótzi'huszárjai, ennél fogva mai napiglan ezen 
egész útsza H u s z á r v á r n a k neveztetik. Ma 
ezen belső várnak G. Aspremont' része egygy 
felöl pusztánn áll, más felöl élet tarló.
 r A' mél-
tóságos Almási Família' részénn pedig Uri alkal-
matosságok vágynák, a' hová az Uraság olylykor 
olylykor száll, és mulatozik : A' Vár' kapuja-
mellett mind a' két felöl Uraságnak két Tiszt 
tartója lakozik. 
A' köz emberek* házai a' tehetösbbeké kőből 
épülttenek, mivel Szeremts bővelkedik kövekkel, 
és tsínos v é r t e l k í í e k *) de a' Szegény embe-
reké patitsos, vagy földből vertt falú Kuso r-
n y ó k. 
Javallat a' Mester szók eránt a' Ma-
A' minap több Magyar Könyvek olvasásából 
azt vettem észre, hogy Tudósaink a' mester sza-
vakban meg nem egyeznek , mellyen némellyek 
megtartják a' más nyelvekben használt nevezete-
ket, mások viszont mindent magyarra fordítanak; 
általlyában, egyik módot sem lehet ugyan meg-
V é r t e l e k vidéki szó , ezt S z e r e n t s e n n minden köz ember 
ér t i . I ly lyen Szeremtsi s z ó : á t s i n k ó d z i k , k u s o r -
n y ó. Ezeket szókönyvembenn magyarázom, * * ) 
Köszönjük; — de itt is ke l le t t vólna magyarázn i , mint 
több más rideg szókat is. 
D . 
* 
gyar nyelvben. 
A' Red. 
vetni, de elfogadni sem tanátsos: a' melly mes-
ter szavakat értelmesen magyar nyelvben által ten-
ni nem lehet , miért ne tartsuk ott meg azt a* 
nyelvbelit , mellyel nálunk legközönségesebb aa; 
éles , ellenben a' mit Magyarul értelmesen kile-
het fejezni, miért költsönözünk ott idegen sza-
vat : 
Mivel minden Tudós Szerzőnek fő tzéllyá-
nak annak kell lenni , hogy olvasói ötet tökéle-
tessen megértsék, a' nélkül pedig hogy a' mester 
szavak meglegyenek állapítva , és a' Tudósok a-
zokkal egy értelemben éljenek, azt elérni nem 
lehetne: úgy vélekedek, hogy addig a' Tudomá-. 
nyok nyelvünkön mindég ingadozó lábon fognak; 
állani, míg Tudósaink magok között arról meg 
nem egyeznek , hogy minden Tudományban a' fő 
dolgokat, melly szavakkal lehessen, és kellessen 
megjegye?ni : e' nélkül nem lehet tévelyedésben 
nem esni az olvasónak, mert a' kis értelemben 
használt vagy öszve forrasztás által újjnak alko-
tott szavakat melly értelemben vegye , nem fogja 
tudni : nem szóllok a' Tudósokról, mert ezek a' 
hibát is elértik, hanem azokról, kik a' Tudo-
mányban bévezettettnek, kiknek nagy bajokra vá-
lik, ha a' szavak értelméről is aggódniok kell. 
Érzették ezeknek fontosságát mind azok a* 
Nemzetek , mellyek a' Tudományokban előmene-
telt tettek , és tsak azzal segítettek magokon, 
hogy ollyan férfiak tekintetin megnyugodtak,k 
hiknek felsöbhségében a' köz vélekedés megegye-, 
zett : Nálunk ez talán nehezen eshetne meg, mert 
Nemzetünknek az a' tulajdona , hogy maga meg-r 
gyözödéséhez kiki nagyon ragaszkodik; és más 
nyomdokit addig nem örömest követi; mig a" 
maga által talált útat folytathatja: Hiba é e z — 
vagy tökélletesebbítésre vezető ösztön nem aka-
rom elhatározni: ha mindazonáltal meggondolom^ 
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hogy egyes individuumnak mind élete, mind te-
hetsége a' természet által igen szoros határok kö-
zé vagyon szorítva: ezen tulajdonságot, melly 
mindenkor jele a' kifejtödzésre törekedő nagy te-
hetségnek ha hibának nem is , az előmenetelben 
akadálynak bátorkodok állítani: mert ha az Épí-
tők nem egy tzélra , és nem egyenlő matériákból 
munkálódnak, hanem kiki a' maga tettszését kö-
veti ; soha az épület tökélletes állapotra nem jut, 
hanem ollyan lesz, mint H. Urnák a' Háza, melly-
hez minden örökös egy darabot ragasztott , a* 
nélkül , hogy az öszve köttetésre figyelmezett 
•Volna: ellehet gondolni, mi kerekedett ezen ne-
veléséből az ősi lakásnak. 
Én azt gondolnám, hogy ha minden Tudo-
mányokban gyakorlott mester szavak öszve sze-
detnének legyenek azok jók vagy hibások , a' 
józan elme könnyebben tehetne azok között vá-
lasztást, és lassanként oda juthatnánk, hogy va-
lamint a' Babot minnyáján Babrul hívjuk , és 
minnyájan értjük, hogy a' Bab nevezet által mi-
féle termesztés jegyeztessék, úgy a' többiben meg-
fogunk egyezni. 
Gondolom pedig ezen munkát azok tehetnék 
meg tokéletessen, kik a' Tudományban járatosak, 
a'Pbysikát venné fel p. o. a' Physicus , a'Bota-
niát a' Botanicus , a' Chemiát a' Chemicus. 
< Nem kellene azon akadozni, egyik vagy má-
sik mester szavat miképp lehessen megmagyarosi-
tani , kövessük ebben más Nemzetek példáját, 
kiknél számos nevezeteket találunk idegen nyel-
vekből elfogadva. 
Miért nem mondjuk ml is a' physice phy-
sikának, miért kell a' helyében a' Tudomány de-
finitióját tenni, ha nem általlyuk az oskolát osko-
lának, az Istrángot Istrángnak az asztalt asztal-
iak a'Budárt Budárnak a' kéményt kéménynek, 
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's &' t. hívni, jó lehet egyik nevezet sem tulaj-
dona nyelvünknek, mi tartóztathat bennünket, 
hogy a' Mathesist , Chemiát , és több efféléket 
meg ne tartsuk a' magok nevezetében, nem de 
ezzel az idegenek tndós írásaik értésében kön-
nyebseget fogunk fiainknak szerezni. 
Debreczeni Superintendens Piskárko 
Szilágyinak neve előtt Piskárkos Szathmár 
Vármegyei helységnek nevezete a' nemes ház' prae-
dicatumát jegyzi. Született 171Q- Február. lQ-di-
kén Debreczenben , hol atyja Theologiát tanító 
Professor volt. Nemes házból vette eredetét any-
ja is , Kerestély Szilágyi Mária, leánya Márton-
nak, a' Bihari Egyházi Megye' Esperestjének. 
A' mi Szilágyink már tizen eggy eszt. korá-
ban által esett az alsóbb Classisokon, hova De-
breczenben és Patakon a' Logicai Osztály is tar-
tozik , 's igy már az Academiai Tudományokat 
tanító Professorok' kezeik alá ment által : de ter-
metének kisdedsége miatt a' Collégiumi ruhát ve-
le fel nem véteték , előre látván, hogy a'tógába 
öltöztetett kis fiú' megpillantására mindenek ka-
czagni fognak. (Ez a' Collégiumi ruha, 1Ó24 ol-
ta 1774-ig, állott eggy taláris fekete dolmány-
ból, melly fejér érczböl vert kapcsokkal 's eggy 
széles övvel volt a' testhez szorítva, 's eggy zöld, 
posztó pallástból, 's prémes alacsony kalpagból) 
T i z e n k é t esztendős volt, 's tógába-öltözött társai-
nak ö tanította a' Görög nyelvet, 's tizennégy, 
Se. K . 
1 
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6 nekik a* Zsidót, mint e' végre kinevezett Prae« 
ses (Extraordin. Prof). A' Zsidó Nyelv' tanulásá-
hoz Pünkösd' hetében fogott, 's már Karácsonkor 
az O Testam. Könyveit széltében fordította, tel-
jes elkészültségben fejtegetvén. Németül Pozsony-
ban tanúit vala meg, még alsóbb iskolájiban. 
1735' Helvetziába ment, 's elébb Bernában , 
később Bázelben múlatott. Professorai hamar ki-
ismerek, melly adományú ifjú jöve hezeik alá, 's 
ötet baráti társalkodásohra méltóztatták. Tekin-
tetbe jővén ezek koztt, a' Respublica' Első Con* 
sulja, Báró Escher, eggykor Austriai Generális, 
Szilágyit eggyetlen fija' nevelése végett házához 
fogadta. Ez már ekkor magas és szép 's erős nö-
vésű , igen kedves arczú fiatal ember volt, 's olly 
ügyes , hogy a' lovaglásban, kardforgatásban, 
tánczban , korcsolyázásban épen úgy múlá felül 
minden társait, mint iskolai tudományaiban tar-
tatott elsőnek: — Ha ki eggy rendes történetét 
olvasni akarja , tekintse-meg Szilágyinak Biogra-
phiáját Tiszt. Tóth Ferencz Urnák kÖvetk. czímü 
munkájában : ,,A' Helvétziai Vallastételt követő 
,,Túlatiszai Superintendentziában élt Református 
„Püspökök' Élete. Győr, 1812." lap l(iQ — 1Q2* 
Innen 173g. Leidába ment-által , hol hason-
lóképen fogadtatott. Unokája, Bihar Várm. Szol-
gabíró Tek. Szilágyi Lajos Ur , barátságosan köz-
lé velem mind azon papirosokat, mellyek nagyat-
járól a' Superintendensröl rá-maradtak, 's ezek 
koztt én Hemsterhuisnek is lelem eggy levelét, 
eggy Criticai tárgyút, 's ez mutatja, melly te-
kintetben volt Szilágyi a' maga Professorai előtt 
Schultens pedig ezt írá az atyjának: Filius tuus, 
'Samuel, tuae meaeque deliciae , portentum istud 
naturae ... Képzelni lehet , hogy a' Hollandiai 
Philologusok előtt mint hozta magát kedvességbe 
azon görög versezete által i s , mellyet a' Weren-
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fels' halálára irt. Prof. Budai Esaiás Ur azt újra 
lenyomtattá Bégi Tudós Világ' Históriájának Élő-
beszédében. 
1741' vissza tére Bernába, hihetőleg Bernai 
Theolog, Prof. Scheurer Sámuelnek Katalin leá-
nya miatt, kit feleségül választa-ki, 's itt vevé 
(nem, a' mint Tóth Ur írja, Hollandiában *) a' 
Hold-Mező-Vásárhelyi Predikátorságra a' meg-
hívást. Elfogadta azt, 's Debreczenbe megérke-
zett. De itt a' Philos. és Görög nyelv' Professor-
ságával kínáltatott-meg, 's 1742. April. 6-dikán, 
mint illyen , Behöszöne-Beszédet tartott. 
Ori Szeremlei Sámuel Senator 's később Fő-
Bírónak Susána leánya elfeledteté vele a' Helvé-
tziai előbbi Kedvest , 's ezt , a' mint Scheurernek 
hozzá 1744. XI. Kai. Septembr. írt atyaisan-ke-
sergö 's barátisan-feddö leveléből látom, kevéssel 
ez előtt jegyzette volt el. Ezen házasságból szü-
lettek : 1. Sámuel, Lajosnak atyja, Bihar Várm. 
Táblabíró , Hegy-Köz-Pályiban, l^ihar mellett $ 
2. Márton , Patakon Phys. és Math, tanító Prof. 
3. Mihály , Mathematicus ; 4- Gábor , Theol. 
Prof. Debreezenben; 's Mária és Anna leányai, 
két Superintendensek' feleségeik; amaz a'Vecsey 
Sámuelé, Debreezenben ; ez az Ory Gáboré, Mis-
kolezon. 
Meghalván a' halhatatlan érdemű Maróthi 
György , kinél hasznosbb Tanítója a' Debreczeni 
Iskolának az ott közönségessé lett vélekedés sze-
rint még nem volt, Szilágyi a' Mathem. Histor. 
és Bómaí Literatura'tanítására vitetett-által, 1748« 
pedig, megholt atyjának helyébe, a' Theologiá-
éra. — (Theologiát ezen Iskolában három Szilá-
gyi tanított egymás után: Márton, Sámuel, Gá-
*) Kezemben vagvon Hieronymus de W i l h e l m barátjához i r t 
l eve l ének m á s a , 's i t t ez után szo lok . 
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bor— atya, fiú, unoka — 's Márton és Gábor 
magokat a' Szent Szolgálatra felavattatni nem en-
gedték , 's Gábor eggykor nekem oda nyilatkoz-
talá-ki magát, hogy ha tőle azt kívánni meg nem 
szűnnek , készebb lesz szolgálat járói lemondani. 
Sámuelt is egyedül az által bírhaták e' lépésre, 
mert külörnben ouperintendens nem lehetett volna. 
Pedig azt neki keresni kellett, nem magára , ha-
nem az ügyre nézve.) 
A' mi Szilágyinkat a' Tudósok széles és mély-
tudományai, a' nem tudósok kedves társalkodása 
miatt, egymással vetélkedve szerették, Debreczen 
pedig és a' Vallás''emberei úgy nézték, mint Á-
ronjokat, mint Tek. Domokos Lajos Urat, a' Vá-
rosnak szeretett és rettegett Fő Bíráját, Bihar-
nak Assessorát és D ietai Követjét, mint Mózest 
— két colossális nagyságú férjfiakat és barátokat. 
De sok ideig nem értett dolog volt az is , hogy 
a' Debreczenben fekvő katonaság' Tisztjei min-
dennapi társai voltak az ifjú Professornak, ho-
lott ez a' két rend , itt még inkább mint máshol, 
ritkán van öszveérintésben. Szilágyi megjelent a' 
Generális' ebédjeinél , 's ő magyarázta neki és e-
gyéb Vendégeinek a' nagy Friedrieh' Tacticáját 
's Voltairrel űzött Levelezéseit, 's asztal után a' 
legügyesebbekkel kardot vont , / s markaikból ki-
csavarta, mint tanult Kardozó , a' fegyvert. A' 
G e n e r á l i s (gyermek koromban sokat hallott nevét 
elfelejtettem) el nem tuda telni a' mindentudó 
's mindenre alkalmatos emberrel , 's a' legko-
molybb barátság' hangzatjain kerte , unszolta, 
rúgná le az alkalmatlan talárist 's venne katonai 
szolgálatot; biztatgatta, hogy tíz esztendő alatt 
Camarádjának fogja nevezhetni. Szilágyit a' titu-
lus és egyébb nem igen csiklandá, 's a' még ak-
kor boldog Debreczennek eggy különös, magá-
nak tulajdon , s*,ep és boldogító Patriotismusa 
volt, 
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vol t , a' mai a' régihez képest ollyan mint a' maL 
Romaiaké. 
1759- Diószegre ment-ki Prédikátornak, éd 
csak hamar Szathmárra. De Dehreczen visszakí-> 
váná a1 páratlan nagyságú embert, 's 17Ö5« Aug» 
15 d. Superintendensnek választatott. 
Élete' megírásában nekem nem czélom Szilá-
gyit , mint az Egyház' nevezetes férjfiját, festeni, 
hanem inkább mint szertelen erejű 's nagy tudo-
mányú férjfit, leginkább pedig mint nyelvünknek 
's Literaturánknak eddig nem is igen istnért hő-
sét; 's a' szűk hely emlékeztet, hogy siessek sze-4 
retett tárgyamhoz. De új hivatalában eggy tett 
fordúlelö, mellyet annyival inkább nem kell el-
hallgatnom , mert érdemes Biográphja, elfogvst 
bizonyos tekintetek által, azt illetni nem akará 's 
nem meré. A' publicitást sokan nem szeretik, de 
az megbecsülhetetlen dolog, 's ha azt tekintjük, 
hogy senkit meg ne sértsünk , kevés történet jut 
a'maradék* isméretére, 's inkábbára hamisan. Aa 
igazság' szeretete és a' tőlünk szövétneket Váró 
pragmaticus író' szüksége elnémíthatná behnünk 
a' mit egyéb tekintetek sugallhatnak. 
Valamelly Basilíta elhagyá Klaströmát is, 
Vallását is , megházasodott, \s feleségével 's gyeé-
mekeivel Debreczenben vett lakást. A' dolog ké-
sőre kivilágosodott, 's Debreczenre parancsolat 
m«nt a' szökevény' elfogattatása eránt. Pándi Já-» 
nos Fő Bíró elfogatá az embert: de a' Magistrá-
tus és Cornmunitás , midőn a' Parancsolat íelol-
vasteték, elereszteté , úgy hivén , hogy ők , Val-
lásoknak princípiumai szerint, melly a' lelkiisme-
ret' és meggyőződés' szabadságán épült, annolt 
elfogattatásában, a' ki nem vádoltathatik egyéb-
bel mint e' szabadság' gyakorlásával , eszközök 
nem lehetnek. Könyörgöttek azonban, hogy bá-
nások tiszteletlenség gyanánt nekik ne vétessék» 
T u d . Gy. VIII. H, ifteo. 7 
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— Debreczen meglakolt, 's fájdalmasan; 's mint-
hogy II. József 1770. Magyar-országra lejött, 
s z e r e t e t t Anyja 'meghagyá a' Császárnak , hogy 
Királyi neheztelését a' Város' Elöljárójival érez-
tesse , 's őket merész tettekért megdorgálja. (As-
sessor Szilágyi Sámuel Ur papirosra tevé a' tör-
ténetet , de olly gond nélkül , hogy még azon ne-
vezetes napot sem jegyzette-fel , a' mellyröl min-
gyárt szó lesz , 's nem tartá méltónak, hogy a' 
mit papirosra leöntött, tisztára írja, hogy azon 
igazítson. Kinek hívták a' Basilítát, mikor jött 
Debreczenbe , azt jegyzésétől híjába kérdjük. 
Azt, a' mi itt következik, rész szerint e' jegyzé-
sek, rész szerint azok után fogom mondani , a' 
'miket magától is a' Superintendenstől , tisztelt 
rokonom Domokos Lajos Úrtól is hallottam) 
Május 1H-dika vala az a' nap, a' mellyen Jó-
zsef Váradról Debreczenbe váratott. Alig lépe-be 
szobájába, a' Fejér-Lónál, midőn eggyik embe-
re lekiálta a' folyosóról , hogy a' Superintendens 
menjen-fel. Ment ez a' nagy testtel , 's pallásto-
san , 's keresztül-fúrván magát az udvaron , folyo-
són és grádicson öszve-toldúlt sokaságon, elfú-
ladva jutott a' Császár elébe, ki már ekkor a' 
Fő-Bírót és Magistrátust megfeddette , 's lángolt . 
neheztelésében. Szilágyi kérte a'Fejedelmet, hogy 
lélegzetet vehessen. 
,.'S mit tenne maga, ha Uralkodó volna, a-
latt valójival , kik illy vakmerően, illy tisztelet-
lenül merték volna általhágni parancsolatját ?" 
kerdé a' Császára' falnak— szorított Superinten-
denstől. En királyisan gondolkozni nem tudok, 
felele ez; 's el nem akadván feleletében, hogy a7 
szó tiszteletlenségre ne magyaráztathassék, elö 
adta hosszasan, bátran, szabad lélekkel 's tiszte-
lettel, a' mi a' vétségen könnyithetett. A' legszí-
netlenebb igazság' hangzatjain szcla az alatt valói 
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kötelesség' szentsége felöl, melly nélkül semmi 
rend fenn nem állhat: de tisztelettel eltölt bátor-
sággá! fejtegette azon hív alntt valói küszködését 
is , a' ki a' lelki isméret' tilalmát és a' parancsola-
tot ellenkezésben látja. A'Császár meg vala illet-
ve, úgy bogy beszéde közben, melly most egé-
szen elszelídült , igen gyakran fogdosá a' Super-
intendens' talárisa' gombjait. Midőn ebéd után a' 
Collégiumot és az ennek szomszédjában álló (az-
olta elégett 's eldöntött 's újra épített) Templo-
mot méne megtekinteni, úgy parancsolá, hogy 
a' Superintendens mindég balja nriellett lépdeljen. 
A' búcsúzáskor irigységet támasztó szóval vált-el 
tőle* 
1772. Szilágyit mégsújtáa' guta. Bajából fel-
épült ugyan, de járása elnehezedett, s nyelve 
fáradságosan ejté a' bangókat. Alkalmatlanná té-
ve a' templomi szolgálatra , hivatalát Káplánolt 
által viselteté , 's Kovácsiba (Biharhoz fel, Vá-
radhoz két órányira) tette-által lakását , hol föl-
des-úri jussal bírt jószága, 's szép háza volt. Itt 
csapá-le a' guta másod ízben, 1785- Júl. 8 d. , 's 
löd* eloltotta életét. Temetésére, 20 d., hatvan 
öt Prédikátor jelene-meg. 
En ezt a' ritka embert gyakran láttam. Eggy 
két esztendővel azután hogy cihagyám iskoláimat, 
jeíen valók én is Bájon (Szabolcsban) azon Gyűlé-
sén , mellyet a' Superiotendentzia oda rendelt. 
A' hely Urának ebédje 's vatsorája mellett úgy 
'fogtam ülést, hogy a' Superintendenst láthassam 
é.s hallhassam; ö szeretett beszélni, 's ámbár cha-
racterében nem vala semmi pedantismus , a' leg-
dévajbb beszédet is tudomány által nemesitgette. 
Estve szállására kísértem-el a' Papság' sokaságá-
ban, kik, szerencsémre, elébb titkon és eggyen-
ként, majd búcsúzva é3 egész csoportban, igen 
hamar eltűntek, 
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8z. tudni aknrá , nem szakasztottam félbe a' 
görög nyelv'tanulását, inte, hogy azt ne tegyem 
és hogy minden egyéb felett Hómért csináljam 
olvasásommá , 's hogy hozassam meg Schaufeiber 
gernek Nova clavis Homeri czímü Munkáját, (Tú-
riéi , 1761. VIII. K. 8.)«. 's ezt itt én is intéské-
pen jegyzern-fel. Ekkor elmondá elöltem Homér-
nek némelly szebb helyeit, érezleté velem azok-
nak szépségeket, felfejteté velem eggy hét szót, 
3s a'beszéd által ment a' Római, a' Franczia, a' 
Német Poétákra. Menni akartam , 's tartóztatott; 
talpon állva ére bennünket mind kettőnket a' reg-
gel. Kevélyen mondom ezt , de nem kevélységből, 
hadd fesse a' hatvan esztendőt túí-élt férjfiú' sze-
retetre-méltó lelkét 's nyájasságát. 
Sz. sem nem csudálta magát, sem magát csu-
dáltatni nem akarta, de gyönyörködött dolgozá-
saiban , 's azokat a' hallani tudók és akarók előtt 
örömest elmondogatta. Elébb Haller Albertnek 
mondotta-el eggy német Ódáját, 's utána vetet-
te fordítását is (lássd azt Tóthnál, eml. Münk. 
18Q 1.) még eddig nem vala tudva elöltem, hogy 
a' kedves Oreg magyar versekben is múlatja ma-
gát, 's kértem, hogy ha mit sajál dolgozásiból 
még tud , méltóztatnék velem hallatni. Elmondá 
Hörátzból a* Horátz' szchémájiban fordított Odá-
jit , nevezetesen ezt: Oaavis referent.. . , 's az Ol-
vasó képzeli álmélkodásomat , kivált ha tudja, 
hogy Debreczen és Patak , azután még húsz esz-
tendővel is , a' csengötlen hexametereket versek-
nek sem tekintetlék. Tudakoztam tőle, mikor kez-
dett illy verselést, 's felelt. Régibb papirosaim 
hözzül sokat jiem bírok ; de én az effélét közle-
ni szoktam Levelezömmel, 's kérem ezeket, tu-
dósítsanak, ha ezt Leveleimben fellelik. Arra em-
lékezem
 y hogy Kalmárt tanítványának mondotta 
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e' nemben. Pedig- ö 17Ö1. írta (lássd Prodromu-
sát 1. 204) ismert hexametereit *). 
Eggy nap eggyiitt ebedeltem vele Domokos 
Úrnál. Asztal után némellyek a' nyelvrontókoo 
múlaták magokat; nekik nagy vetek volt a ba-
rátné, Istenné, a' Költő, 's Virgil és Propertz. 
A' ház' Ura tisztelte a' hospitalitás' törvényéit, 
's hallgatott. Sz. mind ezeket védelmezte,'s meg-
mondá , hogy azok, jók vagy nem, maradni fog-
nak , mert reájok szükség van. 
Váradra menvén 1784. kitértem útamból Ko-
vácsiba, hogy láthassam Henriádját. Az öreg déli 
álomra dőlt vala le , egészen levetkezve az ol-
vasztó hőség miatt; de hallván kérésünket, meg-
markolá gyomrán alsó ruháját, 's eggy fordulás* 
sal talpon állott , 's asztala mellé íilt. Kikötötte, 
hogy csak ott essék az olvasás, a',hol a' könyv 
kezemben megnyíland, és hogy szememet el ne 
fordítsam a' franczia textusból; hülömben abba 
hagyja 's ekkor minden syllabán elakadt nyelvé-
vel, dörgő hangon, elkezdé az olvasást, 's meg 
nem állott, míg a' IX. Éneken által nem ment. 
Még hallom szavát: 
Virágzó partjain rég' Idaliának, 
Hol vége öszve ér Európ' 's Asiának. 
De a' nyomtatásban a' két sor nem így áll, 's ne-
kem úgy tetszik, hogy a' változtatás rontás, 
Fesse Kalmárt a' bohó történet . — Sz, Professor faárában 
eggy utat teve Bors ig , 's társul 's múlattatóúl a' Togátus 
Kalmárt v i t te magával. Fa némán ü l t a' vig kedvíi ember 
m e l l e t t , — De kérlek m i n d e n r e , szólj már eggyet v a l a h a ! 
mondá n e k i , 's a' fe le let a/, vo l t , hogy o semmit nem tud . 
— L>e csali tudsz e n n y i t : p u s k a . — Puska ! mondá Kal-
már s i e t v e , 's e lnemult Igy Sz. l eve a' Mulat tató , 's eU 
mondá neki Verseit , K. é letre jött s z e n d e r g é s c i b ó l , 's v*ti 
hexametereit meg ez útja alatt e lkezdé csikorgatni . 
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S most íi Í'J ivatnrt olvasta fel az I. Könyvből, 
's a' Türenne' küzdését a' X-dikböl , 's tetszett 
magának abban , hogy Ö igazabban fordított , 
minta* hogy Voltaire írt. L'air sifíle , le ciel gron-
de, — nem jó, mert elébb zeng az ég , azután 
fú a''szél. A' Heyne' tanítványa elpirult e' szóra; 
a' dueüum' magyarázatját meg sem értette. 
Fö Tisztel. L'r! mondám én a' hét i 1)u közit 
(László öcsém jelen vala) ifjúvá vált öregnek, 
mit mond majd a' Fernéyi Palriárcha , ha meg-
hallja , hogy az ö Henriádját eggy bajusztalan 
Magyar Pap 's eggy bajuszos Magyar Superin-
tendens fordította?— a' hírt , felele, én viszem, 
meg nehi, 's talán még elébb míg munkám sajtó 
alá jut; 's azt fogom mellé vetni, hogy a' bajusz-
talan emberét asszonykáink olvassák, a' buszosét 
f'érjfiaink fogják. — Ugy óhajtanám, a' hír csak 
akkor jusson hozzá, midőn azt is veheti, hogy 
a' bajuszos fordító bennünket Orleáni Szüzecské-
jével is megajándékoz». Mert en vallási teszek, 
hogy azt a' bohó , 's több'mint csak bohó Poe-
nrát több örömmel olvasom , mint ezt a' kisded , 
igen is kisded Hös - Költeményt. —'S melly kifo-
gásod van ez ellen? kérdé. — Az, mondám , hogy 
ez olvashatatlan annak, a' ki Hornért, Virgilt és 
Klopstockot olvasta; azok nagy oltár-táblai fes-
téseit : ez eggy kis rendes miniatűr. Az öreg azt 
felelte , hogy a' Henriádot csak érezve kell ol-
vasni , nem öszvehasonlí tvu; 's felek, nekem volt 
nem igázom. 
Ha annyi tudománnyal Szilágyi ötven eszten-
dővel jöít volna későbben, hol v o l n á n k most? 
Görög , Deák , Franczia Verseivel eggyütt 
Magyar dolgozásait is S i 1 v a e S i l v a n a e ez ím. 
alatt szándékozott kiadni első szülött hja ; de a' 
mint értem, az a' nyolez retü bekötött Album, 
melly 17£Q- kevés pillantatokig kezemben volt. 
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nincs meg- többé. Nem tilthatom el magamtól azt 
a' gyanút, hogy barátjai tűzbe vetették a' köny-
vel , ne hogy métricus dolgozásai az ö tiszteltjek-
re nagy gyalázatot vonjon , 's kedvem volna vá-
dolni Tóth Urat, hogy két deák Ódája 's a' Hal-
lerböl magyarra fordított darab helyett, ezeket 
nem írta le inkább. Azok Dürer Alberti dolgozá-
sok : darabosok, de lelkesek. ímhol az az eggy 
Ódája, melly nálam, Sámuel fijának kezével írva, 
megmaradt : 
K L O P S T O C K 
A' D Á N K I R Á L Y H O Z . 
Oh melly drága Király, mennyei kit kezek, 
Még napfényre midőn hozta kegyes szüle, 
Felszenteltek; ö lesz a' haza' gyamoia 
'S országszékinek oszlopa. 
5. Tündéres dicső név 's fény ha kecsegteti , 
Ezt hogy népeinek vére' folyásain 
Venné", vagy sok ezer özvegyi könyveken, 
Nem kell árva' nyögésein. 
Nem sír képeinél régi vitézinek, 
10- Búskodván hírekért : emberi szíve előtt 
Hogy gyermek vala is , volt becsed , oh kegyes, 
Több, mint hadverö bajnoké. 
' Felségesbb ugyan is vágyakodása az 
* Szép lelkének — eredj távol, Hizelkedés ! 
15-Boldog népnek hogy ö lenne szerelmese, 
Ez volt nappal is , éjjel is. 
Kisded volt, 's nyugodott angyali karjain 
Anyjának, ki remélt, ezt öreg emberek 
Nézték, 's mind erejek mind szemek is vidult, 
00. Mndván: Dán ez atyád leszen! 
Ezt forgatta korán, melly dicső gondolat ! 
Isten' kepe legyen, más sok ezernek is 
Boldogsága, magát erre határozá : 
Fő Úr, add, követöd legyek! 
] 
25. Mint Astréa , leül mérni királyait 
A' földnek , 's igazán , holtok után : ez is 
Mérni szokta magát, 's minden ö útait, 
Mellyekkel jegyes élete. 
M int keresztyéni Király hogyha jutalmat áé 
50. Jámbor szolgáinak, végre alá tekint 
Músámra, 's fiijait nézi kegyes szeme, 
Szíve mint nemesül 's javul. 
Meglát messzire is szótalan érdemet, 
Azt bíztatja , hogy él híre halál után. 
35. Illy életnek azért ö maga is siet 
Meglátni dicső templomát. 
Músám, ki Sionon isteni Messziást 
Eneklesz, jer alá Pindus' hegyére i s , 
Hol némelly koronás fö ha dicsértetik, 
40. Istenség' követője az. 
Kezdd-el lanti sorod* eggy gyönyörű neven, 
Melly gyakran ezután tőled is hallatik , 
A'jó sorsot ha még — melly csak a'jókra néz—» 
Fested, 's jó fejedelmedet. 
&5.Fédor ím e' Király, ki neked utat hint, 
Hogy bátran igyekezz felső tetőkre is. 
E' kresztyéni király illy vezetőt keres 
Istent látni a' Golgathán. 
Kemény, merész inversiók, értelmet elnehe* 
?ítö elrakásai a1 szóknak , hibás lábak, szeren-
Csétlen crásisok (kresztyéni) : de férjfias szépsé-
gű szólások is , 's Görög és Római beszédre em-» 
lékeztetök , 's példák a' szók' megcsonkázására 
(Dán, Danus), az elisióra ( 1 0 ) , — 's mind ezek 
^ggy 171Q. született ember' tollából. 
Kazinczy Ferenc«« 
\ 
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II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
Vetek Súlya szomorú Játék 4 Felvonásban , irta Müllner 
Adolph íS ia -ben fordította némel ly hozzá adásokkal 1Ö18-1 
ban Dübrente i Gábor *), 
Ha valamelly munka, úgy ez , bizonnyal a' 
fordítást megérdemlette, 's még, ezen fordítóját, 
ki mint , tebb megjelent 's kéziratban lévő mun-
káiban , úgy ebben i s , a' Magyar nyelv tiszta 's 
csinos eléadásában való jártasságát bizonyítja, e* 
mellett az író lelkét eltalálta 5 's a' ki számos új-
jitók 's még fájdalom! tőbb makacs ellenségei 
közt azoknak a' közép útat megtudta tartani. — 
A' régiséget imádom csak a' nyelvben nem, an-
nak elé kell menni, az a'Nemzet szerencsés, melly 
derék Íróinak fekete barczai után végre g y ő z , 
nekünk ezt csak reményleni lehet, kiket a' Di-
csőségtől minden lehető akadályok viszsza vernek, 
mert íróink bár kevesek de jók volnának, kik 
már is emelték terjesztették Honnyi kimivelödé-
síinket ; — illyen a' S c h u l d érdemes fordítója. 
— Szokatlan ugyan egy Munka megjelenése előtt 
arról ítéletet közre bocsátani, de minthogy Er-! 
délyben több ízben Nemzeti Színeinken eléada-
tott , másoktól olvastatott, ennél fogva sokan is* 
merik , másfelől , szomszéd nyugodti Hazámat 
előre kívánván örvendeztetni ezen nem sokára 
•*) Hazánk díszes írójának ezen fordítása t ö b h Külföldi Sz ín-
játékok* fordításaival együt t nem sokára fog előf izetés 
eránt Trat tner János Tamásnál m e g j e l e n n i , 's á l talunk 
es Úttal ajánltatík az Olvasó közönségnek , 
A' Bed , 
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megjelenendó jeles fordítással, úgy hiszem ked-
vesen fogják olvasóim venni ez igyekezetemet, 
mellyel a jót szépet és hasznost kívánom boros-
tyánoztatni. — A' hibák minthogy a' megjelené-
sig örökké megorvasolhatók , azokról csak azt 
mondom, ha. nem elö-itélet mellyet belénk egy 
illy tökéletes munka mint a' S c h u l d önt, hogy 
ah oz sem hozzá adni sem elvenni nem kell, mert 
egy szó , kifejezés , melly az íróéval ellenkezik , 
contra.dictiot szül, kivált ebbe, melly néhány ho-
mályos kitételekkel bir mint p. o. az 1-ső Felv, 
2• Jel. a' fordito ezt: 
Dasz du deinen Frieden trübtest 
Nimm als Straf in Demuth hin, 
Es ist Hugo den du liebtest 
Ilugo's Schwester ist es nicht 
Die den Stab Elwiren bricht, így fordítja: 
Ha élted édes álmát így felzavarád , tűrd aláza-
tossággal a' bün üldözését, 's nem Hugo testvére 
előtt fogsz meg nem álhatni hanem maga Hugo 
előtt nem, a' kit szerettél. — Ámbár nem hiszem 
hogy az író is azt kívánta kitenni, a'mit magyarul 
a' fordító kitett, csak ugyan lehet azt is alatta 
érteni , de azt bizzuk az olvasókra lehet a' ma-
gyarban is azt olly röviden kitenni még is azt az 
értelmet kihozhatva. Már az ezekhez hasonló ho-
mályos kitételekre nézt értem , hogy bajos változ-
tatásokat tenni. — Azokat tett a' fordító több he-
lyeken neveztesen az 1-sö Felvonás végét csak 
nem egészen más köntösbe öltöztette s kevesebb 
gonddal mint az iró kiírnom nem szükséges meg-
lévén győződve arról hogy újra általnézvén eddig 
azon változtatott 's ha igen, bizonnyal a' D a r a b 
emelésével, még azt kell említenem hogy sajnál-
nunk kell iríert nern folytatta Jambusokban for-
dítását, a' mint az 1-sö Felvonást a' szerint igen 
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szépen elkészítette a' fordító, az sokkal nevelte 
volna becset ezen így is becses nyereségünknek , 
és által megyek dicséretére ezen darabnak s aján-
lására a' Hazafiaknak az olvasásra, az eleje mind-
járt feljül múlja az Originalt : 
Mint a' panaszló hárfa hangja reszketve las-
sudan enyészik el, midőn azt gyenge illetés a' 
húrokból kizengeté mint a' simán álló víz tükö-
rére egy oda esett csép által mozgásba hozott 
hab kerengés, mind szélesben 's lassabban legeg 
mig a' virágos partnál megszűnik, úgy vágynám 
én is egykor ellebegve fel a' jobb világba által 
lengeni. Ehöz hasonlók többek is vágynák mel-
lyek a' kijegyzést megérdemelnék, de nem aka-
rom elvenni az olvasóktól a' lépet, csak egy ér 
által akarom megmútatni a' belől gazdag arany 
bányát. — Itt legalkalmasabbnak találom közölni 
a' S c h u l d b ó l egy igen szép helynek magam 
által le U fordítását 
H e i l i g i s t d i e H a r f e m i r etc. 
A' Hárfát én imádom 
Bár pengetni nem tudom 
Estvénkent ha hiivesben 
Szép karodon nyúgodott 
Es a- fejem öledben 
Mint a' rósa kelyhe égett 
Vadon ömlŐ vérétől 
Inié mennyei hang terjedt 
Húraid és rnejjedtől 
Megszűnt égő vágyásom 
Könnyekké vált kívánságom 
Hangjai közt énekednek 
Benern Béke 's Csend lakozott. 
Kolosvár Aug. 3-dilián igao. 
F . J. S . 
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Észrevéte lek az 1820-dik esztendőre Bé t sben Strausznál meg-
jelent l ía lendariomra, *) 
Az 1820-dik Esztendőre meg-jelent Bétsi Ka-
lendáriomban : G e m e i n n ü t z i g e r und er-
h e i t e r n d e r H a u s - K a l e n d e r , azon Rubrika 
alatt: W i t z i g e und l a u n i g e E i n f ä l l e , 
A n e k d o t e n , g r ö s t e n t h e i l s m e h r i n 
O e s t e r r e i c h g e s a m m e l t , lap Q3. Q4 és 
Q5, bizonyosan minden jó Magyar fájdalommal 
olvashatta azon 4 Anekdotákat, mellyek Nemze-
tünknek alacsonyítására és az Olvasóknak nevet-
ségökre írattak, ha ezen Kalendáriom egy kis-
sebb Városban megjelent volna és tsak ottan hely-
ben legnagyobb része a' Példányoknak olvastat-
'iiék , úgy szükségtelen lenne említést is erről 
t ennem , de mivelhogy a' Czimlapra reá tétetett, 
hogy az Austriai Császárság' és az egész Monar-
chia számára írattatott légyen, meg nem állhat-
tam elkedvetlenítésemet ezenn el felfedezni. 
Ha az író , valamelly Nemzetről kárakteris-
tikai Anekdotákat írni akar, tsekély ítéletem sze-
rent ezek vagy a' nyelvben nevetséges Aequivocu-
mokból, vagy a' Nemzetnek különös szokásaik-
ból készítve szoktak lenni, az illyenek más Nem-
zetek előtt nevetségesek , a' Hazafiaknak pedig 
(a' kikről írattak), tettszök de tsak akkor, ha 
minden gorombaság' és neveletlenségnek helye 
íiintsen ; hanem fájdalommal kell ezen négy Anek-
dotákról azt állítanom, hogy ezekben a' Magyar 
tsak azért vállasztatott tárgynak, mintha a' mi 
Nemzetünk a' legtudatlanabbak közzé tartozna, 
azomban az Olvasóknak ítéletőkre bízom. 
Esőn Éssrevéte lek a* T. Szerző által a' Pannónia nevii né -
mát folvó í rás szár»ár>a is mcekülde t tek , 
A' Red, 
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Mit akart a' Szerző ezen Anekdotákkal? mint 
Abdéritáknak akarta e' Nemzetünket festeni? avagy 
Olvasójit ez állal nevetségre gerjeszteni ? Felette 
nagyon kételkedünk, hogy eggyiket is elérte vol-
na ! — Azon kérdés a' mellyet Magyar Huszá-
runknak tettek , hogy valyon egy nagy festett 
Mappát elejbe adván, mellyik ország tetlzenék 
neki legjobban ? O a' zöldön festettre mutatott, azt 
mondván : ezt az országot vállasztanám mert sok 
széna teremhet abban, — ez a' kérdés olly eszte-
len mint a' felelet, és hogy még egy magyar 
szóban , a' melly eléfordúl , Uét Orthographicus 
hiba esett , örömest el is halgalom , — Hogy 
egy Magyar a* Kölni vizet (Kölnerwasser) a' Fo-
lyásnál inni óhajtotta. -— Hogy egy Magyar or-
szági Theátromban a' Hold bajuszosan eléadatott 
és a' Néző Publicum erre tapsolt és felkiáltott 
volna: b r a v ó Hazámfia! — Hogy egy Magyar, 
a' ki Karakteréről megkérdeztetett azt felelte én 
Nemes ember és ílegmaticus vagyok; azon fellöl még 
bennünket nyelv tudatlansággal isszatiráz, ezek 
valóba olly száraz tréfák, hogy az Olvasók nem 
vesztettek volna , ha ezek a' gyönyörű Anekdoták 
ki maradtak volna. 
Ha a' Magyart Nemzetisége különösségei mi-
att gúnyolni akarják , arra kevélyen felelhetünk 
hogy épen ezen különösségekkel hírünk 800 esz-
tendőt ólta , hogy semmiféle idő változtatása , 
sem hatalom azokat el nem törülhette, és hogy 
ezen Nemzetiség nem mint más Nemzeteknél , 
Tyrannusi járom által felébredett. 
Ha a' tréfa tsak annyira illetne bennünket, 
hogy a' Német nyelvet tokélletesen nem tudjuk, 
annak az a' jele hogy magunk is anyai nvelvün-
ket szeretjük és elsőnek tartjuk, az idegen nyel-
veket tsak utánna tanljjuk , — azonban úgy hi-
szem , hogy nem volna szomszédjainknak oka min-
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ket e' miatt kinevetni, mert az ö német nyelvü-
ket valóban igen rendesen beszéllik. — 
Minkét Abderitáknak nevezni és egy Magyart 
a' ki Köl 1 ni víz F'ÓFyojárol kérdezett volna , elő-
hozni , valóban olly megsértések, hogy tsak azért 
nen» felelek, netálántán én is az illendőség hatá-
rán túl hágjak. — Bár ezen hívatlan Anekdota áros 
elébb a' Nemzetet esmérni tanulná, minek» lőt-
te ö illyeneket írna ! bár Cromer Munkájiból, mel-
lyeket az író emlit , ezen sorokat elolvasná , 
mellyekben Nemzetünk egészen lefestetik , úgy 
mint: A' M a g y a r t ü z e s , k é n y e s , e g y e -
n e s é s n a g y l e l k ű , s z a b a d s á g o t s z e -
r e t ő é-s v i t é z . Egy Nemzet, melly illy tu-
lajdonságokkal bir , nem lehet tárgya illy Abden-
tai Anekdotáknak. 
Bizonyossá tesszük ezen Kalandáriom' Kiadó-
ját is, hogy ezen 4 Anekdota az Olvasók' f'elvi-
dámításához nem szolgált , és Munkájának belse* 
tsak így nevekedhetik , ha hasonlókat jövendőben 
elhagy, fontossága és valósága pedig igy na-
gyobbodhatik, ha ezen észrevételeimet használni, 
•akarná, úgymint: 
Az 54— 55 — 50 lapon minden megjelent 
Tudományos Folyóirások előszámláltatnak , azok 
között sok félék találtatnak, a' mellyek vagy nem 
is folytak , vagy már el is multak ; az az elhal-
tak, — a' Tudományos Gyűjtemény pedig ezek 
között neu> találtaiik, holott talám ezek közölt he-
lyet érdemelne , mert 4 esztendő olta foly, és 
egyik Tud. Foljóirás sem foglal magában több 
tudományos dolgokat, mint a'Túd. Gyüjtemény-és 
ha a' Frantzia , Német Anglus és Lengyel nyelven 
Írottaknak helye volt, bizonyossán a' Magyart is 
jelenteni lehetett volna — és míg a' Frantzia 
Tud. Folyóirás R e v u e E n c i c l o p e d i q u e Pa-
risban , olly [meszsze földön ditséri, ezen író 
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a' lu tsak egynehány mértföldnyire Hazánktól la-
kik erről semmit sem, láttzatik tudni. 
Tudománybeli Jelentések. 
Herczer . 7ób Barclai János Paraenes i ssének Magyar n y e l v r e 
által tevője e l l en irtt * és a' Tudományos Gyűj teménynek 
igi8-clilt e sz tende i 12-dik k ö l c t t y é b e n közre botsátott R e e e a -
s ióra f e l e l e t . 
Ha ezen T u d o m á n y o s Gyűjteménynek tárgya egyedül a' 
T u d o m á n y o k n a k , és Mesterségeknek mostani l é t e , és t ö k é l -
l e t e s i t é s e : miképpen bátorkodott magának va lamel ly Reeen-
sens ol ly just tu lajdonitani 5 hogy a' T u d o m á n y t t e l lyes mi-
vo l tában helyesnek m e g i s m e r v é n , annak k iadóját érdeke l lye , 
s é r t e g e s s e ? Halhatatlan emlékeze tű Barclai Jánosnak 1617. 
Esz t . Deák nye lven kiadott nem v é l e k e d é s e i t á' túdós R e e e n -
sensnek feladása s z o r é n t j l iancm a' Romai Cathol iea Hi t Is-
teni igazságainak o l ly nyomossan k i f e j e z e t t , o l ly f o n t o s , és 
hathatós okokkal m e g b i z o n y í t o t t P a r a e n e s i s s é t , Oktató i n t é -
sét , Iiogy bár Európában minden nemzeteknek nye lvére , ki 
v é v é n a' Magyarokat , által t é t e t e t t ; senki mind oz által ké t 
Századok lefolyása alatt e l l ene k i k e l n i , megtzafo lyásához fog-
ni nem m é r é s z l e t t , hoszszasbban tar to t t gyengé lkedő á l lapo-
tomban n e m annyira magam reá szánásombód , mint mások-
nak kérésétől , únszo lásáto l m e g g y ö z e t t e t v é n , Hazánk nyel -
vére által t e t t e m , 's közre b o t s á t o t l a m , me l lye t nem tsak a' 
Romai Catho l ikusok , hanem mind a' P r o t e s t á n s , mind a' Re-
formátus Atyafiak is kapva k a p t á k , és nem kevesen k ö z ü l ö k 
lelki hasznokra fordi to t ták . Ezt nem s z í v e l h e t v é n , maid bét 
T r . K. 
1 . 
Megtzáfolások és Igazítások. 
V 
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«sztcndök után talal tatott egy némel ly sze leket legeltetfl Be-
v e n s e n s , ki nem a' munkát , hanem a' munkást j sott nem tsak 
ö t , hanem minden Szerze tes Rendeket kémélet lení i l rnegtá-
m o d v á n , m i n t ama Delfusi A p o l l o , vagy Dodona tölgyes er -
dejének túrbúkoló galambjai , mesterségesen öszve szövöt t 
wgyan , dc alig ha magától is c legge értet t e j t é sekke l , és in-
kább tsak pompásson liarsagó hangokkal , 's idét len jövende-
lése inck iszákjával e lé s z ő k e , és mit végzettek "YVeszprémben 
az három P ü s p ö k ö k , mit intéztek cl magok között a' szöve-
t s é g e s Fejedelmek a* Szerzetesek f e l ö l , olly bátran hirdeti $ 
mintha azon Püspökökkel egy Táblát ü l t t , 's a* Fejedelmek 
keblében nyugodot t volná. 
Ugyan i s : A' Szerze tes Rendeknek , novezetessen Barátok-
nak a' XVI . Század elejétől k e z d e t t ü ldöz te t é seknek , 's rá-
golmaztatásoknak : — Vallyon eredetektől fogva vol t e' nékik 
a' Szent Sacramentörtioknak kiszolgáltatására , Mise mondásra. 
Pásztori hivatal f e l segé l l ésére engedelmek ? minémü béfolyásai 
Vannak a' Barclai Paraenes issének által t é t e l é b e n ? Ezeket 
rebezsget i még is s' T. Recensens a' fe l legeknek szárnyain 
rebdekö hangoknak nagy magasztalásával ; noha Barclai egy 
szóval sem téGzcn ezekről emlékeze te t egész könyvében . Va-
lóban veszett ü g y , mel ly az öt tárgyazó okokkal nem gyámo-
l i t ta tha tván , sok ezer sze iné l lyeknek, sok Szent Társaságok* 
nak 1 ealatsonyitlásával , k i ssebbi téséve l f e l tör lö t t homlokkal , 
"s megpirulni n e m túdó ortzával folytattat ik. 
Mit tanítottak némel ly Tudósok a' Szent Fö ldre válal t t 
utazásoknak h a s z n a i r ó l , de t e temes bal következése irő l i s ? 
Valamint a' Barclai fordítójához semmit nem tartoznak; úgy 
a' T . Reccnsensnek ügyét legkissebbé is elé nem segit ik . É s 
m é g is e b b ő l , 's több i l lyen idumatlan praemissakból akarja 
kits igázni ezt a' Consequent iát : Tehát Barclai Paraenes i s sé t 
meg magyarosítani nem kel let t volna. Holl vagyon itt a* Lo* 
gicának még tsak árnyéka i s ? Ha én ebből a' praemissumhól J 
Hajdon Máttyás Iíirály Budán l a k o t t , ezt a' k ö v e t k e z t e t é s t 
h ú z n á m ; Tehát Sáros Patakot a' Bodrog partyára építeni nem 
ke l l e t t vo lna . Helyesnek hagyná e' a' T . R e c e n s e n s ? Olvas-
tam egynéhány Anglus kiadásokbol magyarra által te t t i l l y e a 
tan i tásokat ; de hogy azok k i n y i l t t , és egyenes szívvel adták 
Volna e lö a' dolognak va lóságát , s e m tsak meg nem enged-
hetem 
i 
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hetem a' T« Recensensnch ; hanem igazsággal á l l í thatom, hogy-
több köl tött haszontalanságokkal az olvasókat részre hatásra* 
's e!ö i teleteli re ámítani , 's tsalogatni egész erejekbol tapasz» 
ta l tam. Mi szükség volt annab okáért ezeknek a' Becens iobau 
he l ly t foglalni , ket harmad részét t e n n i , és negy egész lapot 
vé lek béto l ten i ? 
, Nem ütközik meg , hanem minden józanon gondo lkozó 
Tudós helyben hadgya : hogy egy Magyar Szerzetes ez e lő t t 
k é t száz esztendőkkel é l t t Barclai János Paraencs issét va-
losztotta szorgalma tárgyának, ha rheggöndoUya ; hogy e / t o 
nem annyira a' maga reá szánásábol , mint másoknak esdeklő 
kérésekből t s e l e k e d t e , — hogy Barclainak ezen jeles munkája 
minden Nemzeteknek nyeWén f o r g o t t , egyedül a' Magyar kö£ 
n é p n é l vala i sráéret len; mert Diäk nye lven tsak Apostoli Ha* 
eánkban ötszöri kiadását magam olvastam, — hogy Barclai a* 
Beformat iónak mivoltát nem hirül hal lot ta , 's nem is másolt 
Írásiból olvasta ; hanem a' Londoni Udvarban Jakab Bírálynak 
b e l s ő , és l egkedvessebb Ministerc l évén tiz esztendő le fo lyá* 
sáig szemeivel s z e m l é l t e , 's annak kemény ü ldözésé t is szen-
vedte , — Hogy Barclai a' Bomai Catholica Hit Isteni igazsá* 
ga i t o l ly hathatósan megb izony í to t ta , hogy két századok le-
folyása alatt sem P r o t e s t á n s , sem Református egy sem talál-
t a t o t t , a' ki megtzáfolyásához fogni bátorkodott vo lna .— Hogy 
Barclai kissebb szabású lévén , mint sok más Tudósoknak 
k ö n y v e i , akár kitol is mind könnyebben megszerezte the l ik , 
mind többször is által ojvasrathatik. Vagy talán az vagyon a' 
T . Recensensnek e l l e n é r e : hogy Barclainak Hit Val lásából 
v i lágosan l í i t ü n d ö k l i k , 's nyilván megbizonyodik , hogy a* 
C a t h o l i c a , Bomai Hit első Zsengéjétől fogva éppen az vala 
az ö i d e j é b e n , a' mi m o s t ? De megkel lene g o n d o l n i a , hogy 
az i gazság , k ivál t mel ly az Isteni ki je lentésen fundáltatik» 
á lha ta tos , és mozdúlhatat lan lábon á l l , nem változik az em* 
beri vé lekedések szerént mint a' h o l d ; hanem c lsö fe l te tzé -
sé tő l ugyan az mindörökké . A' hoszszú időnek lefolyása sem 
té sz i a' jeles dolgot megvet tendönek ; külömben sikerClIenüí 
fáradozott vo lna Sáros Patakon T, Nagy Ferentz Professor 
Homerus Iliassáriak magyar Versekben való foglalásába rí. 
Mel ly nélkül e l lehet ugyan akár mel ly tudós k e r e s z t é n y : 
i s ö az Isten í t é l ő széke e le ibe i d é z i , kik az Iskolákban a*t 
Tud , Gy. VIII, K. x8ao, 8 
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eddig nem taníttatták, és Odissiját is magyarra által nem te-
t e t t é k . 
Kár a' T. Recensensnek nagy l e lké t sajnálkodással azért 
fonnyasz tan i , hogy Herezcr Job lelki t e h e t s é g e , és mives scge 
személ lyeve l eggyiitt a' Klastrom falai közé szoríttatván , 's 
c lzárattatván az Új tudóé Könyvekkel meg nem ismerkedhe-
tett , Mert hogy ő a* Klastrom falai közé s z o r i t l a t o l t , ö n u ö n 
ükarattyábol , 's te l lyes reá szánásábol történt . Val lyon sajná-
Jásra m é l t ó , a' vagy nem boldogabb v o l t e' D iogenes Nagy 
Sándorná l , ki egész k e d v é t , 's te l lyes mege légedésé t le l te az 
ü hordójában , mikor ez az egész világnak birodalmával sem 
vala mege l égedve? nem is fogyatkozott meg azért Herczer Job 
sem s z e m é l l y é b e n , sem lelki t e h e t s é g é b e n , 's inivességében ; 
ső t t a' r e n d e s , és mérték le te s é l e t , sok esz tendőbél i Profes* 
sorsága t nicg hoszszasbb ideig gyakorlott Prédikátori , és 
Pász tor i hivatallya , gyakor o lvasása , 's e lmé lkedése mind 
tes l i , mind lelki tehetségét inkább i z m o s í t o t t á k , tchél letes i -
t e t t ék . Iga« ugyan , hogy sein Vol ternek , Russonali , 's több 
i l lyen Világ mirigyei tanítványínak könyveik o lvasásában , 
sem az emberi n e m z e t e t megvesz tege tő Kományoknak forga-
tasában több időt nem t ö l t ö t t , mint a' mennyit azok mérges 
törckedcse i lmek kitanúlására szükségesnek í t é l t , hogy annak 
idejében hathatóssan ölset megtzáfo lyhassa; de a* j ó , es hasz* 
í ios uj Könyvékkel sz inte mint a' Recensens i smeretes vo l t 
m i n d e n k o r , 's mos t is az•, vagy talán meg t ö b b e k k e l , job-
b a k k a l , és l iasznosbbakkal . 
Az által té te lben töltött i d ő é r t , és fáradságért való saj-
nnlhodása is a' Keccnsensnek , nem egyéb Krokodi lus rivásá-
jiál : mert ha önnön val lásaként olly fe lséges , és tudós egy 
munka a z , hogy a' túdosabb , es a' Papi Rendet i l le t i inkább, 
mint a' köz népet . Miképpen volt az arra szánt i d ő , ós fárad-
ság T é k o z l á s ? Tehát az örök boldogságnak megnyerésére szol-
gálandó igazságoknak t e k é ü e t e s megismérését a' köz néptől 
t i tkolni , és tsak a' Tudósbatuiak , 's Papi Rendnek kel le t ik 
t u d n i ? T e h á t hat hétig tar tó fáradságát egy nagy Nemzetnek , 
két Hazának lellti hasznára fe láldozni t é k o z l á s ? T u d n i i l l i k ; 
a' denevérek , és a' baglol; a' napnak f énnyé t ki nem álhat-
v á n , gyiilelik az t , és a' setét odvakba réjtekezvén e l l ene tsi. 
p o g n a k , és huhognak. Nem tartya a' T. Recensens Magyarnak 
a z t , ki Rarclai ckes Romai tollát annak Argeniséböl nem is-
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méri . Miért vagyon tehát e l lenére , Hogy az által tévő annak 
Paraenesisséböl is megismertette ötet a* Magyar nemzet te l? 
azért nem de : mert ez a' Rereszteny Hitnek igazságait tár-
gyozza , amaz pedig a' hívságos szere lmet? noha azomban Ar-
genisnek szere lmeskedese alatt nem az idét len s z e r e l m e t , lia* 
nem Frantzia országnak akkori állapottyát rajzollya le e leve-
nen Barclai ; a' mit nem hiszem , hogy sokan tudnának a' Ma-
gyarok. 
Hogy a1 T. Recensens nem a' m u n k á t : mert arra magáit 
e légte lennek megismerte ; hanem a' munkást gyű lö le tesé t e -
h e s s e , így fejezi bé Hecens ió jat : l l erczer Jób magyarsága bő-
s e g é t u g y a n , és a' magyar szavaknak e légséges voltát külömb, 
's ki i lömb kifejezéseknek eléadásában bebizonyította szembe-
t ű n ő héppen ; de nein láttatik született Magyar lenni . En úgy 
v é l e m , 's minden józanon gondolkodni tudó s z e m é l l y t ő l is 
úgy í t é l e k ; hogy ha l l erczer Jób Mohában, vagy Cairóban 
születet t Török volna i s , nem bets te lenségére , hanem tete-
mes d i tsére lére szolgálna a' T. Kecensensnek ezen e l l enve té -
se, Mert ha ö s zembetűnő képpen bébizonyitot ta a' Magyar 
szavaknak b ő s é g i t , 's e légséges voltát küiÖinb k ü l ö m b , 's kü-
lümb kifejezéseknek e lőadásában: azt szorgalmatos igyekeze-
te által ke l l e t t magának megszerezni . Törekedni pedig vala-
mel ly jónak bőséges m e g s z e r z é s é b e n , kivált ol iyanbaji , mel-
lyel egy egész nagy Nemzetnek hasznára légyen , nesn roszsz , 
nem b e t s t e l e n s é g , hanem nagy j ó , nagy ditséret . Hol vo l t 
va l lyon a' T. Recensens ez előtt 28. esztendőkkel , úgymint 
1790. mikor Kassa Várossában a' Magyar nyelv k imive l te tésére 
7s pal lérozására öszve állott Tudós Társasságtól a' nem szüle-
tett Magyar l l e rczer Job meghivat tatot t ; sö t annak je lessebb 
Tagjaitól személ lyessen is m e g t i s z t e l t e t e t t , 's arra kéret te te t t 
e lsőben is , hogy Cicerónak Oratióját pro Marco Marcello , 
és a' Mytologiát magyarra által t e n n é , 's homályosabb he lye i t 
különös jedzésekkel bővebben megmagyarázná , 's v i lágosí ta-
n á ? Ezek a' Tudós Férfiak nem azt nyomozták , mint a ' T . Re-
eensens ; ha Herczer Jób a' Bodrog vagy Pábtza , Körös , 
v a g y S z a l a , D u n a , vagy Tisza m e l l é k é r ő l : O l a s z , F.rantzia , 
vagy Kémet Országból származott e ' ; hanem némel ly közre 
botsátott apróbb munkait o l v a s v á n , mint i l ercu ie s t a' nyoma-
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ról megismerték , és alkalmatosnak á l l í tot ták igyekezeteknek 
e lé segé l lesére . 
Haszontalan : mert Herczer Jób sok Idiotismúsohkal él 
k i f e j e z é s e i b e n , mint a' Könyve Tzímjén által tette (Übersetzen) 
valóságos Teutonismus , valamint fordítani (Vertcre) Latinis-
mus. Kérem a' T. l i ccensens t , nc sainállyon annyi fárodságot 
magára válalni , és a* Tudományos Gyűjtemény' ezen darab-
jának 97. lapjáról , hol ezeket í lerezer Jóbnak szemére lián-
nya , fordítson e g g y e t , és olvassa meg a' 98. lapon, mit írtt 
Pes trő l a' Magyar Litteratura Julius 23-hén: Augustus 1,5-lién 
3818. megt i szte l te a' mi Lítteraturánkat e* következendő szó-
ról szóra Magyarra Á L T A L tett h irdetéséve l . Innen fordí tson 
e lőre ncgy l e v e l e t , és a' 3<) lapon hatszor fogja o lvasni a' 
ford í to t t szót . — Német nyelvre ford í to t ta , — Németből for-
d í tot ta . — Julia Leve le i forditás. — Ford i to t t Comoedia. — 
Frantzból fordítva. — Ugyan abból fordítva. A' mi tehát mind 
a' két Hazabéli Tudós Magyaroktól általijában helybe hagya-
tik , a' Tudományos Gyűjteményben is közönségesen g y a k o r o l , 
tát ik mint i g a z , cs helyes Megyar szo : miért hiba a z , és nem 
he lyes Magyar szó Herczer Jób írásában ? Talárr. he lyesseb-
ben írta volna Magyarázta, vagy Tolmátsolta ? Igen is ezt ál-
l í tva a' T. Kecensens ; de engerlgyon meg vé lekedésének , bár 
i té lő , és gántsoló széket tulaidonitson is magának : mert in 
a l iud idioma v e r t e r e , t ransponere , t r a n s f e r r e , 's t. i . nem 
azt tészi magyarázni j hanem más nyelvre által t e n n i , f ord i t -
t a n i , 's más nyelven ^kimondani. Magyarázni e l l enben Inler-
p r e t a r i , explicare , rem fusius enodare 's t. i. a' dolgot bő-
vebben ki fe j teni , vi lágosabban , cr te lmessebben elé adni. Ez-
zel is tehát nem Herczer Jóbnak , hanem magának alkalmat-
lankodott a' Tudós Kecensens , 
l ) e bár több i l lyen Idiotismusok találtatnának az o által 
t e v é s é b e n : még is he lyessebbe n láttatik tsclckcdni a' Haza ban 
szokásba j ö t t , e l mint egy megöröküsi tetet t szavakkal é lvén 5 
mintha a' T. Kecensensnek módgya szerént maga agyában ho-
h o l t t , U j , és idét len szókkal e lö ál lana. Nem is az volt az 
által tevőnek i n t é z e t e , hogy mesterségesen öszve s z ö v ö t t , 's 
válogatott tzifra szókka l , és tsak a' levegőt korbátsoló üres , 
c s senkitől nem érthető hangokkal pattogjon, 's azzal magát 
t sudál tassa , hanem hogy a' Szerzőnek é r t e l m e t , a' mennyire 
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a' n y e l v n e k tu la jdonsága e n g e d t e , o l ly v i lágossan k i t e g y e , 
h o g y m i n d e n e k t ő l m e g e r t e t k e s s e n , haszonra ford í t ta thas son , 
és az I s t e n d i c ső í t t e s sen . 
Herezer Jób . 
2. Eredeti Oklevelelí kivonásai. 
F o l y t a t á s . 
Nro 22-o (1389) S igmond Királynak a' Zalai Kápto lonhoz 
s z ó l l ó parancso la t ja , hogy G á s p á r t , P é t e r f i á t , a» Apáthy es 
Némeih - fa l vai Imre l á t v á n fiának magszaUadása után neki 
a jándékozot t jószág ré sze inek b ir tokába bé v e z e s s e , 
N r o 2.3-0 (1890) S igmond Király S t i b o r i t z i S t ibor P o a s o n i 
G r ó f n a k , nem k ü l ö m b e n András és Tarnas Otse ínek T o r b a g 
n e v ü Királyi h e l y s é g e t ( v i l l á m t l c g a l e m ) Fejér V á r m e g y e b e 
(ma T ő r ü k B a l i n t : ) ö r ö k ö s adomány m e l l e t t által engedi ugy , 
l iogy azt szabadon el adhassák , és Z á l o g o s í t h a s s á k akár k inek , 
t sak hogy az a' Király é s a' s zen t korona luve l e g y e n . 
Ez az A d o m á n y l e v é l a' k i s s ebb gyiirii p e t s é t a latt k ö l t 
c s a' s z o k o t t C a n c e l l a r i u s ' j e g y z é s e ( p r o p r i a c o m m i s s i o Domini 
B e g i s ) a' K ö z ö n s é g e s he lyen , tudni i l l ik a' levé l f e l ső jobb 
o l d a l á n k í v ü l , a' pe t sé t a la t t - i s találtatik kis í rás sa l , és va la-
ha a' v iaszsza l be v o l t takarva . 
N r o 24. ( 1390 ) 'S igmond Királynak l e v e l e , m e l l y á l ta l a-
zon adományt és a' Le l e sz i s zen t Keresz t Konventnek b é - v e -
ze to L e v e l é t , m e l l y e t néhány holnapok e lő t t Drágh és Balk 
Vajda , Marmaros V á r m e g y é n e k G r ó f f j a i , a Kuwár i E r ő s s é g 
é s U r o d a l o m birtoka eránt nyertek v o l t , m e g e r ő s í t i , 
Az Ország Zász ló sa i közöt t e!ö fordul I s tván Nádor Is-
pány és e g y s z e r s m i n d F ő L o v á s z Mester , m e l l y b ö l k i t e t s z i k , 
h o g y ez t a" két f é n y e s h i v a t a l t egy s z e m é l y v i s e l t e . N e m kü-
l ö m b e n az is figyelmet é r d e m e l , hogy Marmaros V á r m e g y é -
nek akkor e g g y s z e r r e k é t Gróf f ja vagy Fo Ispánnya va la . 
N r o 25. (1^91) Mária Kiralynenak adomány jlevole , m e l l y 
ál tál Nyi tra V á r m e g y é b e n h e l y h é z t e t e t t Ugrogh nevezetű) Ki-
rályi Vár t (Cas trum Kega le ) a' hozzá t a r t o z a n d ó Ürodalóm-
mal e g g y ü t t , S t i b o r i t z i St ibor' P o z s o n y i Gro í fnak és Mik lós 
's A n d r á s ö t se iuek a jándékozza . 
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Ezen Ugrogli Vár most Zay Ugrótznak n e v e z t e t i k , é s a' hí-
r e s nagy érdemű Baró Zay Nemzet ség ö r ö k s é g e , de n e m Nyi-
t r a , hanem T r e n t s i n Varmegyébe f e k s z i k , s ő t t I l l vcsházy , 
Grófnak k é s ő b b töle el s z a k a s z t o t t Bán n e v ű Uradalmával 
e g g y ü l t , az H e g y e n túl va ló Járásnál l e g n a g y o b b részé t fog-
lalja el , a' Magyar régi F ö l d l e írásra n é z v e szép é s l tü lönös 
t e k i n t e t e t e r d e m l ö O k i e v e i , mel ly iránt még több é s z r e v e t e -
l e i n k v o l n á n a k , de azokat arra az időre halasztjuk , jn idön 
m i n d ezt m i n d más h a s o n l ó o k l e v e l e k e t egcsz fog la la t jokban 
k ö z r e botsáthatnrik. 
Nro l(>. (I395> A' Zobori s z e n t Ipol i t K o n v e n t j é n e k bizo-
ny í tó Vevele, hogy G y ö r g y , Kalnitzi Tamás fia, M i k l ó s t Mar« 
gos fiát, minden akár m i n e m ű ok és szin alatt t é e n d ö erő-
szaktól , a' maga Kálni tz i H e l y s é g é b e n l é v ő jószág r é s z é b e a 
el t i l totta* 
Nro 27. (1399) 'S igmond Király m e g erös i t t i azon ado-
m á n y l e v e l é t , m e l l y által , S t ibor i tz i S t i b o r Erdé ly i Vajdának 
és P o z s o n y i 's Zolnak5 Gróf fnak még i392-ik E s z t e n d ő b e n , va-
lami Savvar n e v ü ( m o s t Z a w a r ) Pozsony V á r m e g y é b e n h e l y -
h e z t e t e t t Jószágo t a jándékozot t . 
Nro 28. 40z) P e l s e u c h i Bebek D e t r e , Magyar Orsz/tg 
N á d o r I spánnyának bizonyí tása , hogy Is tván , Imre G y ö r g y 
é s Br i cc ius , Hylyniki L i p t ó Vármegye i Nemesek az ő Jelen-, 
l é i é b e el-adták K e í e n y e n Hunt m e g y é b e n l é v ő h e l y s é g n e k fe-
l é t , az akkor bé hozot t uj pénz szerént száz f o r i n t b a n , Ze? 
chcn i Frank G r ó f és Ország Birájának. 
Itt Frank Gróf fnak n e v e z t e t i k , a' né lkü l hogy a' Várme-
gye m e g j e g y e z t e t n e t . i. parte v e r o ab alia C o m e s Frank 
- d e Z e c h e n , f i tuis Konye B a n i , Judex Curiae Reg iae . 
N10 29 (1402) A' Vátzi Bápta lonnak b e v e z e t ő l e v e l e e z e n 
K e l e n y e n nevü he ly ségnek B i r t o k á b a , Z e c b e n i Frank G r ó f f 
r e s z é r e . 
Nro 30 (1402) V Vasvári Kápta lan v é v é n Zechen i Frank 
G r ó f f és Ország Birájának p a r a n c s o l a t j á t , e g y r é s z r ő l A n d r á s 
cs János Vlester, Győri K a n o n o k o k , Sa lamonvár i M i H ó s fiaij 
más részről pedig M á r t o n , Márk és J á n o s , Arrakkuzí T b u z 
János Unokái , k ö z ö t t , fel osztja Salamon vára , T o m p a , G y a r -
t.hanag , Erdeg f a l v a , Z e p e c h k e , B e e r , K e r e z t u r , Zenth Márton* 
Januspán falva és E g e d f c l d n e v ü h e l y s é g e k e t . 
Baró Mednyánszky Alajos , 
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5. U j j T a l á l m á n y o k 
(A' T e h é n h i m l ő oltás Indiában már regen szokásban vo l t ) , 
A' Ä l a d r a s b a n ki jövő C o u r i e r 1819k» 12 dik Januári 
l evő iében a' következő figyelemre méltó Jegyzést tesz i ; „Igaz 
mondás, hogy semmi újság nem történik e* fö ldön (nichts N e u e s 
unter der S o n n e ) , mert nem régiben a ' S a n e t e j a G r a n t . 
b a m b a n , melly Samscri l t nyelven irtt munka és D h a n v a-
t a r i n a k tulajdonitatik , következésképen igen régi , n é m e l l y 
helyek ta lá l ta t tak , mcl lye l iböl k i t e t s z i k , hogy a' Tehénhim-
lő oltás az Indiai Iróli e lőtt , kik az orvosi Tudományrol a' 
l egreg iebb időkben irtak , már ismeretes vo l t . Az e m i i t e t t 
munkában k i lenezfé le himlő iratik l e , mellyek közül három 
gyógyíthatat lannak mondatik. Azután az ol tásmódról érteke-
zik röviden a' Szerző k ö v e t k e z o k e p e n . 
,,A' h imiönedvet vagy a' tehén' tölgyéről vagy az e m b e r 
karáról , a' váll és könyök közül , lándzsátska' hegyére kell-
venni , 's avval a' (beo l tandó) karba a' váll és könyök között 
szúrást tenni , hogy vér jöjjön , mel lye l a' h imlőnedv ö s z v e 
cgye ledvén , l i imlőb ideg (Pockenf ieber) fog támadni". 
,,A' tehén tölgyéből v é t e t e t t h imlőnedv által támasztatott 
Himlöbetegség épen ol ly g y e n g e , mint a' termeszetes h i m l ő é , 
semmi különös gondviselést vagy orvoslást nem kíván ; a' be -
teg é l h e t , a' mi l lyen diaetával a k a r , és magat e g y s z e r , két-
s z e r , h á r o m s z o r , n é g y s z e r , ötször és hatszor beoltathatja . 
A' h i m l ő , hogy töke l l e tes - l egyen , jó sz iuü , tiszta híg ned-
vességgel teljes , é s vörös karikával körül v é t e t v e legyen ; 
akkor nem félhetni t ö b b é , hogy egész é l e t ében meghimiózzék 
az ember. 11a az oltás a' tehén tölgyéről vé te te t t h imlő-nedv-
vel t ö r t é n t , akkor némel lyek e g y , Jiet, három napig tartó 
könnyű forróságot k a p n a k , mel lyhez ollykor o l lykor egy kis 
borzadás is járul. Öeha ezen forrósággal a' hónai lakban g ö m -
bö lyű daganatok és a Himlő nyavalyanak egyéb Symptom á j í , 
de igen gyenge n e m ü k , vágynák egybe kaptsolva. Á l t a l á b a n 
semmi veszedelem n i n t s , és harmad napra mindennek vég« 
van'?. (Oesterreich. BeobachtO 
Dr. í ' . 
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4. Előlepések, és megtiszteltetése!** 
A ' P e s t i Magyar Királyi Universitásnál az Orvosi Tehet-
ségnél az 1818—19 és 1819—20 oskolai esztendőkben e' kö-
vetkezendő Elö lépésck tör téntek: 
1818—iQ-ik oskolai esztendőben léptetett e l ö , Orvos Do-
ctor 13, Seborvos Mester 5. Polgári Seborvos 25. Szülés t se-
g í tő ; Bába Mester: 1, Orvosság műves ( P a t i k a r i u s ) 25, Bába 
Aszszony 33. 
1819—20-ik Oskolai esztendőben p e d i g : Orvos Doctor 17. 
Seborvos Mester 3, Polgári S e b o r v o s lí>. Szemorvos Mester 
4. Szü lés t segítő (Bába) Mester 2. Or v ossag Műves 1. Bába 
Aszszony 16. 
Figyelemre méltó , hogy az Orvosi Tehetségnek böl ts cl- • 
rendelései szer int minden Polgári Seborvosnak egyszcr'smind 
S z ü l é s t segítőnek is kell l ennie . 
Az 1818 -i<j ik esz tendőben e lő lépte te t t Orvos Doctorok 
nevezetesen e' következendők : ' * 
1. Kubányi András , születése helye T u r d o s , Árva Várme-
g y é b e n ; ér tekezet t : De Hyosciamo nigro^ 
2. Bugát P á l , sz. 11. G y ö n g y ö s , Heves V. ért. De Enke-
phaüt ide , 
3. Bulla Károly , sz. h- P r á g a , Cheh Országban; ért. D e 
Hcpatit ide. 
4. Hrebenda János , sz. b. Kosztolna , Nitra V, ért. Da 
Febri flava americana. 
5. Boros Sámuel , sz, h, Zsip', Gömör V. é r t ; De Chorea 
5 , Vit», 1 
6. Auer Káro ly , sz , h. Baja , Bács V. ért . De atmosphaera 
?t ejus iufluxu morbiíico, 
• 7 , Patacsich Hároly , sz. h . Pes t V á r o s a : ért. De erro-
ne ís quibusdam hotninum de medicina et medicis Judici is . 
8. Maurer J á n o s , sz. h. Ó n o d , Borsod V. ért. De hydro-t 
thorace . 
9. Christen K r i s t ó f , s s . h, Buda Városa, Pest V. ért. Da 
Qpio Chemiee , historice , ac pharmacologice considerato. 
10. Bang Ferd inand , sz , h . Nagy Károly , Szatlimar VK 
ért. De S i d c o g e n i a et Siderojatria , 
Haraszti "Mihály, sz. h, AIczö Komárom,, Vcszprim 
V . tat, B e Apoplexia* 
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12. Nóvák P á l , sz, h. Nagy Szolnok , Tolna V. ért. D e 
Diaeta a e g r o r u m . ' 
13. Bastassich P á l , sz. h. Bárolyvára Horváth Országban; 
ért . D e Diarrhoea infantum. 
1819—2o-ik esz tendőben." 
1. Medgyesy P á l , sz, h. Nagy B ő r ö s , Pest V. é r t : De Tra-
chei t ide infantum. 
2. Godenich V e n a n t i u s , s z , h. Gall ignani I s tr iában; ért. 
D e Tinea, 
3. Breznay I s t v á n , sz, h. Gál Széts Zemplin V. ér t . D e 
Chlorosi . 
4. Hamrák Jósef , sz. h. Rluknó , Szepes V. ért . De Dy-
senteria . 
5. Posonyi János , sz, h. Nyir E g y h á z a , Szabolts V. ért . 
D e Helininthis in tes t ina l ibus hominis . 
6. Barts E d u a r d , sz. b. Nagy S z e b e n , Sáros V. ért . 
D e Ophtha lmobiot i ca . 
7. S a d l c r J ó s e f , sz. h. Poson V á r o s a , ért . De Epiphyllo-* 
spermis , 
2. Manovitz L e o p o l d , sz. h. Banisa , Szala V. ért. D e 
Enter i t ide . 
9. Bakody J ó s e f , sz. h. Moson Városa ; ért. De salutari 
naturae et artis Connubio. 
10. Crausz Márton, sz. h. Fe l ső Bánya , Szathmár V. érf . 
D e intest ino sangvinis motu u t p r a e e i p u o c ireulat ionis admini-
culo. 
xi . Lomnitzer Sámuel , sz. h. Poprád Városa , Szepes 
V á r m e g y é b e n ; ért. De Asthmate aeuto pcriodico mil lari . *)• 
, Dr . Str . 
5. Törvénytudománybéli Kérdés. 
A' minap megholt Angliában "egy e m b e r , kinek feleség© 
terhes v o l t , vagyonja pedig iSooo . font S ter l ingre ment. Eri 
röl i l lyetén végső Intézetet tett . , ,Ha fe l e ségem férjfi mag» 
Bár a' többi Tudós Tehetségekto l is kaphatnánk hasonló 
tudos i tásokat , a' mint i l lenék. 
A' Bed , 
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Katót s z ü l e n d , ennek hagyok 10 .000. fonto t , a' fe leségemnek 
pedig öt e z e r e t ; e l l e n b e n , ha leányt s z ü l n e , a' fe leségemnek 
jusson tíz ezer , a' leánynak pedig 5000. font." Kevés idő múl-
va az özvegy lebetegszik , és iiné ket gyermeket szül egyszer-« 
r e , egy fiút es egy leányt. 
A' végső Intezetnek betűje s z e r i n t , a' fiúnak 10,000 és 
a* leánynak «000. van hagyva ; de igy az özvegynek nem ma-
rad semmi. U g y a n a z o n végső Intézet s z e r i n t , az ö z v e g y n e k , 
ha fiút szül , 5000. — ha l e á n y t , tíz ezer vari r e n d e l v e : már 
pedig mind fiút , mind leányt szül t , és igy t izenöt ezeret kí-
vánhat : de igy meg semmi sem marad a' gyermekeknek. 
Kérdés : Ha Magyar Országban i l lyen esőt adná elő ma-
g á t , hogy kel lene azt Törvényeink szer int e l i té lni ? 
h' kerdésre egynél több választ lehet a d n i , 's mindenikét 
meg nem vet te thető okokkal támogatni. 
Az első ebből áll : hogy mivel azon Tes támentom' betű 
szerint való végre hajtása , l ehe te t l ensége t és e l len mondást 
foglal magában, tehát azt általjaban felre kell t e n n i , (sepo-
nere) 's helyt adni a/, örökösödésnek ab intestato . 
A' második vé lekedés e' volna : Midőn a' Testátor' va-
gyonja a' hagyományok' (Legata ,) kif izetésére e l é g t e l e n , ak. 
kor a' Törvény tudók' köz vé lekedése i s zer in t , minden Ha' 
gyományosnak fLogatar ius) proport ionate kell vesztenie . Al-
kalmaztassuk ezt a' regulát a' fenforgó esetre . A* végső Inté-
*et' betűje szer int jutna a' fiúnak —? — •—• — 10,000. — 
a' leánynak x.— —- — — —• — .— 5 ,000 . — 
özvegynek -r- — —• — — — i5 ,ooo . — 
Summa, 3o ,ooo. —-
Úgy de az egész Jószág csak 15. ezerből á l l ; és igy a' 
hagyományok csak f e l ében telnek ki be lő l e . Marad tehát a* fi-
únak — •— — — „ 5ooo. — 
a' leánynak — — — — •—• — — „ 2500. 
az özvegynek — — — — — — — ,, 7500, — 
Summa — „15000. —• 
Harmadik feloldása ama' kérdésnek lehetne o* követkézen 
dö : Mikor a' végső Intézetnek érte lme h o m á l y o s , annak ma 
gyarázásában leginkább az Intézőnek h ihető akaratját kell te 
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k i n t e n i . Itt AZ In téző ' aliaratja a' v o l t , hogy a' s s ü l e t e n d ő 
magzatnak l e g f e l l y c b b 1 0 , 0 0 0 , — az ö z v e g y n e k l ega lább ö t 
ezer adatassek . T o v á b b á az Intéző akaratja a' v o l t , hogy a* 
fiú két anny i t k a p j o n , m i n t a' l eány. Az ö z v e g y tehát az ö ö t 
e z e r é b ő l nem v e s z t h e t s e m m i t , a' gyerekek p e d i g , a' f e n m a -
radot t tiz e z e r e t osszák fel magou k ö z t t az Attyok á l ta l ki sza-
b o t t arányosság szer in t = 10 : 5, Így ( ehát a' íiu kapna 66ö6 
3 f o n t o t , a' irány p e d i g 3333. 1/2 fonto t . 
A' három v é l e k e d é s közzü l mely ik l é g y e n a' l e g j o b b ? ha* 
tározzák m e g , a' kiket i l l e t . N é k e m l eg inkább te t sz ik a' kö-
z é p s ő . Egy valaki ped ig n e g y e d s z e r igy o ldot ta fel a' k é r d é s t : 
A' Tes tá for ' v i lágos akaratja az v o l t , hogy a' f iú két anny i t 
k a p j o n , mint az ö z v e g y , az ö z v e g y pedig k é t a n n y i t , mint a' 
L e á n y . E' s z e r i n t a' három rész köz t t k ö v e t k e z e n d ő arányos^ 
s á g o t ke l l tartani : zs 4 : 2 : é s így a' Regula S o c i o r u m 6zer 
r i n t , 
a' fiú kapna 4/7 az az — — — — — „ 8571 , , 3 / 7 * 
az ö z v e g y 2/7, _ _ _ _ _ , , 4285 5 /7 , 
a' leáüy 1/7. _ _ _ _ _ „ 2 1 4 2 , / / 7 . 
S u m m a •— ,, i 5 o o o . —• 
F . S. 
t 
6. U j K ö n y v e k . 
66) M e l z e r , Jac . G e d i c h t e . 16. Kassau . 1820, 191 S e i t e n , 
6 7 ) Hndaly de Hada , T o x o t o m i a s e u s c i e n t i a q u e m v i s 
dátum arcúm c i r e u l a r e m , a n g u l u m v e r e c t i l i n e u m , n o n s e c u s 
ßc p e r i p h e r i a m in q u o t q u o t aequas par tes g e o m e t r i c e s e c a n d i 
c t e . c u m figuris 8-maj Budae 1820, 192. pag ina . 
68) F l ö r y R l a u d i u s Apáturnak h i s tór iás K a t e k i z m u s a , m e l y 
az ó és Uj Tes tamentum T ö r t é n e t i t , é s a' K e r e s z t é n y Tudó* 
m á n y i summássan e lő l a d j a : magyar n y e l v r e f o r d í t o t t a H e g y 
Jose f . 8- s z e g e d e n 1820, 412 pag. 
69) Orat io habita dum C o l l e g i u m S c h o l a r u m Piarum S u a d 
in L i b e r a m Regiam U r b e m S z e g e d i e n s e m , i n t r o d u e t i o n e s A n * 
mim Saccu larem c e l e b r a r e t ab J o a n n e N e p o m u c . E n d r o d y 0* 
S , P . S z e g e d i n i , Typ i s ü r b a n i Grün 1820. 8, 44. lap» 
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70) Seculum e Schol is Piis in Libera Regiaque Coivitate 
Szeged iens i Anno 1320. Die XIV. Julii Szegedini Typis Urba-
ni Grün. 8. 1820. 8. lap. , 
7 0 A' Kegyes Oskoláit' Százados Ünnepe Kémes Szabad 
Királyi Szeged Városában 1820. Esz tendőnek 14 Julii Szege-
den Grün Orkan b e t ű i v e l . 1820 , 4, 8 lap # 
7. Trattner János Tamásnál készült 
U j K ö n y v e k . 
68) Tcntamen Publ icum ex Algebra , Geometria Pura, e t 
P r a c t i c a , quod in R. Un iv . Pes t iens i e Praelect ionibus Caro-
l i Hadaly de ÜJdo , S. C. et R. A. M. Consi l iari i , Incl . Co-
mit . Strig. , Castr i ferre i , Sümcgh. Moson et Poson. Tab, Jud. 
Assessor i s , A A . LL* et Phi l . Doet . e t c , etc. 1820. m. 8. 24 
lap . 
69) Tcntamen Publ icum ex Metaphysica sub Praesidio Ad-
jnodum Rev. ac Spect , Patris Stephan! Georgi i S z ü t s , Clerici 
Kegufaris e Schol is P i i s , AA. LL. et Phi l . Doct. in K. S c i e n t . 
Univ . Pestana Facultat is Ph i l , in R. Sc i en t . Univ , Pes t i ens i 
exhibitum Anno 1820. Mense Augusto ex Praclcctioriibus Ge-
orgii Elenyák Clerici Regulär , Schol , Piarum A \ . LL, et 
Ph i l . D o c t o r i s , in Regia bac Scient. Univ . Phi l . Profes . Suppl . 
m , 8. 1820. 8 lap. 
70) Tentamen Publ icum ex Logica sub Praes id io Admo. 
B e v . ac Sp . P, Stephani Georgi i Sziits etc . e tc . ex Praelect i -
onibus Georgi i Elenyák etc . etc, m, 8- i9tio, 8 'ap-
71) Materia Speciminis Publ ic! , quod ex utriusque Seme-
s tr i s Stat i s t ica daturus est D. Paulus Miksó. etc. 1820. 8. 
*6 lap. 
7a) Hazai 's Külföldi Tudósitások es Mulatság, Első Fé l -
esz tendőre . 1820. 4 
73) Martini Bol la e Schol i s P i i s Primae Lineae Históriáé 
Universa l i s in usum Stúdiósáé Juventut i s Claudiopolitanae 
T o m . II. Coinplectens Históriám aetatis m e d i a e : a JVligra-
t ione Gent ium, quae fű i t saeculo Christi q u i n t o , ad inven 
t i0nem Americae . Edi t io S e c u n d a INovis curis elaborata 
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aucta , et ad nostram aetatcm eontinuatur. 1810. m. 8. 25jrlap» 
A* Kérők, Irta Kisfuludi Kisfaludy jKároIy. Eredet i 
Víg Játok 3 Felvonásban, m. 8. 1820, 
75> Carmen Vdum Rev. ac Eximio D . D . Ignatio Horváth , 
e Scboí 's P i i s Secundáe Human. Scholae Professorí D i e m 
Patron; Komin, pie recolei>!>» revercnter oblatum a Ludov ico 
B o r y . Secundi Anni Humanist . Pridie Augusti , ig2o. 8. 4 l a p . 
7*5) A' Pártütők . — Mikor pattant nem hittem volna . m . 
8. 1820. 112 lap. 
77) ínst i tut iones P h y s i c a e , quas Compendio dedit Adamus 
Tomtsányi , in Regia Scient. Univers . Pesthiens i Physicae eC 
Mechanicae Professor Publ . Ord. Pars I . m. 8. íflao. 356 lap . 
78) Assert iones ex Universa Juris Prudent ia , et Sc i ent i i s 
Po l i t i c i s quas in R. ac Celeb. Sc ient iarum Univers i tate Hung. 
Pes t iens i superati pro Supremis in Jure h o n o r i b u s , Privi le« 
giisqiie Doetoral ibus legit ime consequendis et publ icae disqui-
s i t ioni subjicit Adamus T ó t h , Incl . Tab. R. Jud. Jur. Kot . 
ífj lap. 
79} Dissertat io inaugural is Medica s istens Euthanasiam. 
Quum annuent ibus Magn. D. Praeside et Dir . Spect . D. D e -
cano ac Clar. D, D , Prof . pro Doctor i s Medicináé Laurea 
r i te consequenda in Alma ac Celeb. Univ . Hung. P e s t i e n s i 
publ icae d isquis i t ioni subsis tens Josephus Schönbauer. 1820. 
m . 8. 32 lap. 
80) Az Erkölts és a' Böltsességnek Taní tása i , avagy válo-
gatot t Példákban és Mesékben fogla l t oktatások az If júság 
számára. Kiadta W a g n e r Fridrik Lajos , a' I leszeni N, TJer-
czegségnek Templomi és Iskol ai Tanátsossa és Garnizon Pré-
dikátora Darmstadtban , most Magyar nyelvre fordí t ta tot t 
Fekete M a j o m é született Put inoky Anna ál ta l . i g z o . m, 8 . 
128 lap. 
81) Die wahre K o c h k u n s t , oder neuestesgepri f tes , u n d 
vol l s tändiges Pesther Kochbuch. Enthält e ine Sammlung von 
755. zuver läss ige und dureh mehrjährige Erfahrung bewährten 
Vorschri f ten etc . bey Joseph Eggenberger . 8. 1820. 514 l ap . 
82) Die drey Höl l engaben , oder des Teufe ls Groszmutfer , 
nach e iner pohlischen Volkssage von B. Paczko. 1820, 8. 4o 1{ 
j?3) Martini Bol la e Scbol is Pi is Primae Lineae Históriád 
Universal i s in usum Studiosae Juventut i s Claudiopol i tanae 
T o m o III. Complec tens His tór iám Aetatís R e c e n t i o r i s , ab In-
v e n t i o n e A m e r i e a e , ad nostra lempura. Edi i io Secund. m. 8. 
6 : 5 lap. » 
S í ) Ordo Oficíi Div in i pcragendi Iuxta Rí tum Rreviarii et 
Missa l i s Romani Anno fpost Bisext i l em Primo a Christo nato 
MDCCCXX! . in usum Dioeees i s Quinqüe Ecc ies i ens i s ed i tus 
Jussu et Impens i s I l lustr. ac Rev . D. D . Josephi Királ . Dei 
et Apostol ieae Sedis gratia Episcopi Quinque E c c l e s i e n s i s . 8, 
1820 i j 5 lap. 
85) Dank-Gefühl des Off ic iers-Corps der organis írte Bür-
ger-Militz der freien Hauptstadt Ofen am frohen Namenstage 
Ihres wierdigs ten Herrn Obersten Ignatz v . Kalmarify. den 
3 i i July 1820. 4. 4 lap. 
8. Tudós Foglalatosságok. 
A' mi b e t s e s , és magának Magyar Hazánk eránt sok t e -
k inte tben halhatatlan é r d e m e k e t szerzet t Hazánkfija T . T , 
'J e s z e n o v a i C s a p l o v i l u J á n o s , Gróf Schönbornnak 
Gazdaságbel i Tanátsosa 's Jószágai' Dircctora , e lvégez te im-
már M a g y a r O r s z á g n a k E t h n o g r a p h i a i A r c h í v u -
m á t , me l lye t a' múl t í g i g ík esz tendőben a' Hesperus n e v ü 
fo lyó írásnak 95-ik száma alatt j e l e n t e t t , 's egyszer'smi ml 300 
ílbóí ál ló ju la lomtéte l mel le t t megkérte vó l t Hazánk' Tudó-
sa i t , hogy ahoz hasznos Tudós í tásokat küldjenek. Ezen a' Ha-
zának 's a' Külfö ldnek nagyobb f igyelmét érdemlő Munkát mi-
helyest a' sajtó alól kiszabadúl , bővebben fogjuk j e l e n t e n i . , 
Ugyan azon T. T . C s a p i o v i t s , a' ki mind alkalmatos 
•voltát , mind genia l i tását már e l éggé beb izony í to t ta , fog H a -
i m b u c h e r Cs. I i ir . Fo Hadnagy által kiadóit jeles Cha-
racteris t ikai Magyar Országban szokásban lévő ruházat' é s 
V i s e l e t ' n e m e i h e z , magyarázó le irásokat , vagy is inkább az 
erkö l t sök ' , s zokások ' , é l ések ' e l even k é p é t k é s z í t e n i , mel ly 
munkának minden Magyar ö r v e n d h e t . Egyszer 'smind példaja 
l ehet a' T , Úr a n n a k , hogy a' Kül fö ldön i s , Hazánk to és 
l egkedvesebb szempontunk legyen, 
Th. 
— ( 1 2 ? ) » 
Q. J e l e n t é s . 
Az E g y h á z i É r t e k e z é s e k n e k é s T u d ó s í t á s o k ' 
n a k első csztendőbel i folyamattya — mcl lyben az Öszvedolgo-
zók a' nagy érdemű Olvasók' várakozásának megfe le lni ipar-
kodtak — a' következendő negyedili Kötet te l végezödik ugyan; 
de a' távúl lét 's a' Megrendelők' neveinek bekü ldése , k iknek 
számához szabni kell a' nyomtatványok' m e n n y i s é g e t , szüksé-
gesnek teszi az iránt a' kora e lőre való j e l en té s t : hogy ezen 
Egyházi munka a ' j ö v ő ifj2i-dik esztendőben is folytattatik ; 
's a ' k i a d a n d ó négy Kötetnek árra a' nagyobb r é z m e t s z é s , 's 
más k ö l t s é g e s , de hasznos függelékek miatt^ a' tavai megha-
tározott n y o l c z Váltó for intonn megmarad. Mivel pedig a' 
t apasz ta lá s , mind az e lőf izetes szedésnek , mind a' pé ldáza tok , 
e lküldözésének fe lve t t módgyát igen alkalmatosnak mutatta ; 
az alább megnevezendő N. Tiszt . Hivata lokat , 's a' t i s z t e l e t -
neve ikre érdemes Urakat , kiknek ügyekczeiünk' e lőmozdítá-
sában mutatott buzgóságát hálarlatos emlékezetben tartyuk * 
i smét bizodalmasan megkérni bátorkodunk : hogy a' fenn cm* 
l i t e t t Egyházi munkának fo ly ta tásá t , a' Méltós. Egyházi E l ő -
járóknak kegyes engedelme m e l l e t t , a' P i i spökmegyékben ki-
h i r d e t n i , 's a' Megrendelőknek neveit a' folyó esztendő Mind-
szent havának első napjáig a' Kiadóhoz Veszprémbe bekülden . 
ni méltóztassanak. 
N e v e z e t s z e r i n t ' 
Az É r s e k 's P ü s p ö k M e g y é k b e n : a' h ivata lbe l i N . 
T i sz t . Titoknok Urak. 
B é c s b e n : a' N. Tiszt , Studior. Fráef . Ur a' Pazmane-
u m b a n . 
P e s t e n n : Eggenberger Jósef Könyváros Ur. 
P o s o n y b a n : Schwaiger András Könyváros Ur. 
A' kiknek a' járandó nyomtatványok a' sz . J ó s e f , Medár-
d u s , János' f ö v é t e l e , Leopold napi Pes t i vásár* alkalmatos* 
s á g á v a l , fogyatkozás nélkül kezekhez szolgál tat tatnak. Kö l t 
Veszprémben Szent Iván havának 2-dik napjánn 1820. 
H o r v á t h J a 11 o s, Kudinai Apátur , Vesz-
prémi Kanonok 's az Egyházi Értekezéseknek 
Kiadója 
Ezen szel íd Lélekkel i ro t t 's több jeles és tudós Érteke-
zéseket magában fog la ló Egyházi F o l y ó Irás részünkről is 
ajanltatik érdemes Olvasóinknak, Th. 
— ( 1 2 8 ) — 
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I. É r t e k e z é s e k . 
(T Szolnok Várának viszontagságai. 
a) A' Vár' á l l a p o t j a Z á p o l y a J á n o s ' 
i d e j é i g - . 
Eggy épitményt , melly valahai nevezetes-
sége helyet, most tsak a' mindent i*neg-emésztö, 
és széljel dúló időnek szomorú Hépét hordozza 
maga előtt, a' bővebb meg tekintésre alig mél-
tóztat valahi; igy azon hajdonában magos, és ke-
mény b á s t y á k , mellyek magok iránt tiszteletet 
gerjesztettek még az ellenségben-is , most legfel-
jebb arra szolgálnak, hogy esztendőnként őszkor 
a' Tisza hátrúl az al-földre lesiető almás tutajok, 
és Kasok , meljeknek sokaságától vereslenek a' 
Tisza szélei , azok alatt (a' széltől nem annyira há-
borgattatván) bátorságosan ki-kőthessenek , azon 
közben pedig a' Bereg, és Ungvár vármegyei al-
ma kereskedőktől ki-mustrált rothadt gyümöltse-
ikkel meg-hajigáltassanak. Hasonló módon bets-
teleníttetnek ma a' porló, és omladozó föld ke-
rítések , az alattok napestvig a' meregetővel ha-
szontalanúl halászó lakósoktól , a' kik a' minden 
bets nélhül való , szálkás apró keszege halaikat 
mérgesen fel-lökik azokra inkább , sem mint ele-
delül haza vigyék. Tsak a' só szálokkal le evedzŐ, 
és a' vad embertől formája szerént sem sokat kü-
lömbözö Mármarosí oláh kormányos, szokta ezt 
a' romlodozott várat örömmel meg-idvezleni, mi-
— < k ) — 
don hoszszú ú t j á b a n a ' S z o l n o k i g ki - í i rü l t p á l i n -
kás bu tykossá t k u r j o n g a t v a tsak azér t - is t ö r i el 
bá s tyá in , h o g y már szabadulása ó r á j a e l - é rkeze t t , 
m e r t a ' l a s s ú , és Kerengős T i szán a ' Sót Szo lnok-
nál t ovább nem kell v inn i . — D e a' ki nemeseb-
b e n sze re t é r e z n i , és hedvel l i az elő i d ő k e t , mos t 
se res te l l e g g y két s z e m p i l l a n t a t o k i g az i l lyen om-
l adványokná l t i sz tesebb tzé lbó l m e g á l l apodn i , 
avao-y l ega l ább b i z o n y o s vonszódássa l , és édes 
emlékezésse l u taz ik el e g g y he ly mel le t t , a ' mel iy 
valaha sok je les t ö r t é n e t e k n e k k e b e l e , sok tüzes 
v i t ézeknek m e n e d é k e , és t ö b b d e r é k haza f i t á r s a -
inknak t e m e t ő j e vala . 
A' l e g r é g i e b b t ö r t é n e t e k k ö z ö n s é g e s e n a* 
f e l e j d é k e n y s é g n e k m o h o s s z ő n y e g e alá r e j l e t t e t -
t ek-e l . I g e n kevés a z , a ' mi t a ' s z o r g a l o m n a k fe l -
j e g y z ő kezei s zámunkra az ó s á g b ó l f e n - t a r t h a t t a k . 
S z o l n o k r a nézve e l é g l égyen azt á l l í t a n i , b o g y 
a ' Z a g y v a v izének a' T i s z á b a való ömlésénél As i -
ábó l k i j ö t t M a g y a r o k m e g á l l a p o d v á n , azon a* 
h e l y e n , a ' h ó i ma Szo lnok áll némü némü e r ő s s é -
g e t á l í t o t t ak . E r r e őke t nem tsak a' he lynek t é r -
s é g e , és k iessége , v a g y a' v idéknek t e r m é k e n y -
s é g e , hanem l e g i n k á b b a ' k é t fo lyók öszve szaka-
dása ál tal f o rma i t óltalorii s z e g l e t , a' mel ly f ő k é p -
pen árvizek ide jén a ' k i -ön t é sek á l ta l t ö b b m é r t -
f ö l d e k i g b e j á r h a t ó , ö s z t ö n ö z h e t t e a) 
a) I s tvánf f i Miklós ( H i s t o r i a r u m l i b r ó i6*o ad annum 
Így i r : , ,!Ylunitionem a u t e m , quam . duo conf luentes fluvii 
, , ( T i t u s e n s ncrape e t Zagyva) e ingebaut eodem in l o c o eri-
, ,g i p l n e u i t , quo ante m u l t a saecula septemvir i I lungaro-
, , r u m P r o g e n i t o r e s e S c h y t h i a a' S c p t e m t r i o n e in Panno-
, .n iam inigrantes cam lat iss ima in p l a n i t i e c o n d i d e r a n t " — 
Ugyan ez i smét i t t é t ik l ibro 17-0 ad annum 1552. — T o v á b -
bá D e e s y Sámuel Osmánográpl i iájának 3-ik ré szében n 
/,02-ik lapon ezeket o l v a s h a t n i : , ,Szo lnok igen regi város, 
a' m i n t a' régi Históriákból ki - tanúlhattam . é s még a '9- ik 
száaadban é s z a k i ácUi lhyából kijött 7 m a g y a r K a p í t a n y o k 
állal építtetett« 
- ( III ) -
A' jövevény Magyarok nem ösmérvén az el 
foglalandó tartományt a' nevezetesebb vizeknek 
folyását mint kalauzokat tekintették , 's attól nem 
örömest távoztak meszsze , mellyhez képest a' Ma-
ramaroson , és Ugotsán keresztül leg inkább a' 
Tisza árka utánn jöttek beljebb beljebb. El-érvén 
a' Zagyvát Szolnoknál eggy osztály Árpád vezér-
lése alatt (a' mint Bela Királynak nevetlen írója 
le-irja) aJ viznek folyása utánn fel felé törekedett, 
és igy foglalta-el nem tsak a' mái Jász földet; 
hanem mind azon Zagyva parti helyeket-is egész 
a' Mátra hegyéig, mellyek most Hevess Várme-
gyében fekiisznek. Nevezetesen Pasztuhnál (most 
Pásztó mező város) meg állapodott a' Fejedelem, 
és pihenést tartott. 
A' Szolnoki erősség Árpád telepedésének 
és terjedésének mintegy közép pontja vólt innen 
a5 Tiszán, a' honnan ő a' folyó árkán innen is mel-
lett indúlt-ki Kristus Urunk születése utánn 8t)3-
ik esztendőben az ellene nagy haddal jövő Bolgár 
Fejedelem Zalán (vagy Szalánul) ellenn, a' kit 
Olpárnál (most Alpár) szerent*ésen meg győzvén 
a' Tisza, és Duna között fekvő tartományt magá* 
éva tette, b) 
b) Ezen esz tendő számban mind Pray György in a n n a l i b u s , 
Bcgni tJung ; mind Dugoni t s András Etelkája i - ö Könyvé-
nek e lső j egyzéseben , inind más t ö r t é n e t irok meg eggyez-
n e k , valamint abban i s , hogy a' T i s z a , és Duna közt va-
ló t a r t o m á n y t , és igy Szo lnokot is Árpád előtt Labas S i . 
mon Bolgár Ország' Királya b i r t a , a' ki a / l a' maga atya 
fijának Zalannak kormányozására b i z t a , cs a' kinek n e p e t 
a* s z ö v e t t s é g e s Görögökkel cggyi iU a' v i t éz Magyarok Al-
párnál majd eggy lábig a' T i s z á b a vesz te t ték és Zalánt 
magát Be lgrádig kergették — A l p á r eggy Magyar Falu Pest 
Vármegyének a' szé lén , a' hói most- is által járás vagyon 
a1 T i szán b e - f l e v c s s , vagy- is a' régi kül«ő Szolnok Vár-
m e g y é b e . Fö ldes Ura a' Vátzi P ü s p ö k s é g , lakóssai . (Ca-
t h o l i c u s o k ) reá mennek u 5 o - r e Ezen helynek régi.-cgct 
b izonyí t ja a z , hogy 1-0 Geyza Magyar Királynak 1075-ben 
köl t adományi l eve l ében már e m l í t t e t i k — Még azt is szük-
ség e m l í t e n i , hogy a' T i s zán túl va ló kert i letet , ckkur a / 
I 
Mitsodás helység lehetett az akkori Szolnok 
a' felett homály uralkodik. Hogy régisége mel-
lett nem vólt tsekelység világos onnan , hogy a' 
mint Timon Samu (in imagine nova Hungáriáé) 
meg jegyzette G e y z a első Keresztény Magyar 
Fejedelem az alkalrnatosahban lehető igazgatás 
veget ÖO vármegyékre osztván az Országot ezek 
közolt a' 42-ik helyre Zonuk Varmegyét tette 
még azt is nyilván hozzá tévén, hogy nevezetes 
vólt erösségeröl, melly nevezetet adott az egész 
Vármegyének, mert akkoriban a' várok kenték 
reá az egész vár környékére a' nevet. Csongrád -
Vármegye C s o n g r á d , vagy z u r u n g r a d , 
N ó g r á d Vármegye a' régi N ó g r á d váráról, 
és igy a' többek is az erősségek útánn hivattat-
tak c) 
> De maga helyén hagyván azt, hogy inkább 
Sz. István, mint az Allya Geyza rendelte el a' 
Vármegyéket, egyszer'sniind Igazgatókat (Fő Is-
pányokat is) adván azoknak. Még is nem megvető 
erősségnek kellett akkor Szolnoknak lenni, mert 
noha a' Vármegyének szélén feküdt még is erről, 
és nem más helyről neveztetett el a* Megye , és 
a' régi íróktól tsupán ez, és semmi más hely az 
egész megyében nem említtetik. Minthogy pedig 
azoknál is tsak a' várról tétetik szó, igen termé-
szetes, hogy a' varasnak későbbre kellett emel-
kedni , mert azon háborús elö időkben bátorsá-
gosabban lakhattak a' Magyarok a' várokban , mint 
a' nyilt városokban. 
Oroszok b«rták, és a* Magyarok azt 10 esz tendőve l ké-
sőbbre foglalták e l , minckutánna tudnii l l ik 9031k eszten-
dőben Bichornál (Biharnál ) Ménmorótot »neg győzlek 
v ó l n a , a ' k i a' Tiszántúl vnló oroszsógnak Vczérje vala , 
a' kinek Leánnyal (Bola Birályjunk író Deákja szerént ) 
el vette Z n l l á n , Árpádnak fia , 
o) A' Vcrbőíz i István által e lő sz m ü l t Vármegyék k ö z ö t t 
ee a' 241k helyen á l l , é s kü l sö^ izo lnoknak irattatik. 
- ( III ) -
De maga Szolnok honnan vette légyen nevét 
hajós meghatározni. En hét vélekedést hozok elé: 
szokásban vólt a' Magyaroknál az akkoriban épí-
tett várokra, vagy a' Vezérek, vagy legalább a' 
Hadnagyok (a'vagy Al-Vezérek) neveit reá kenni. 
Igy vette Szabolts vára akkoriban (Zabolch) ne-
vét Előd Vezérnek (akkoriban E 1 e u d) fiáról, a' 
ki az attya idejében Első Hadnagy vólt a' Tábor-
ban. Hasonló móddal Kund Vezérnek a' fiáról, és 
Hadnagyairól Csörszről ( Cursról ) neveztetett 
Csörsz vára, a' mellynek most már semmi Jele. 
a) Gyuláról neveztetett aJ Gyulai vár, és így a* 
többi. — Elő adják a* Históriák továbbá Uszubu 
7-ik Vezérnek Hadnagyait is. Kik között első va-
la Z o l o k , vagy Deákosan Z o l o u c , v a gy Zo-
l o u e u . Az is világos a* régi oklevelekből, hogy 
Szolnokat Z o u n u k n a k irták, és a' mint alább 
nyomos Írásokból megfogunk arról győzettetni : 
még a' 13-ik században is Z o u n u k vala a' neve. 
Ha felteszszíik azt, hogy az 1 betű nagyon kön-
nyen n-né váltózhatott a' régiségben , vagy ké-
söhre a' gyakori leirás által, nem hellyteleníll 
vélekedhetünk, hogy Zolouc, vagy Zolf»ueu Had-
nagyról igen könnyen vehette nevezetét. Zonouki. 
A' második vélekedés az, hogy minthogy az 
a' helly, meljen Szolnok fekszik Árpádnak oda 
érkezése előtt a' Bolgároktól birattatott igen 
gyanítható , hogy mivel igen alkalmatos fekvésö 
pont már Bolgár nyelven akkoriban el vólt ne-
vezve.— Z a - u n u c h , vagy Z a-u n u k melly an-
nyit tészen a'Bolgárok nyelvén mint Deákul Pro-
n e p o s , az az unokának, unokája. — Z o-u n u k 
pedig Bolgárul azt tészi eggyütt való unoka, 
a ) Lásd D u g o n i c s András Ete lká jában az első K ö n y v b e n a* 
27 ili j egyzés t , a' reellyböi van a' Csörsz árkáról erale-
kczc t . 
— ( 8 ) — 
Deákul C o n n e p o s . A' magyarok ezt a' Bolgá-
roktól felkapott szót sokáig származásához képest 
unokának írták: a' bizonyos a' legrégibb diplo-
mákból, hogy legelső neve a' Vármegyének Zau-
n u c h Vármegye vólt. — A' régi z betűt, hogy 
későbbre sz-vel pótolták az írástudók elő sem kell 
hordanom , meg a' regi imádságos könyvek is a' 
S z e n t e t Zentnek irták a). A' ki még heljeseb-
ben tuílná ezen erősségnek nevét származtatni 
ig-en ditséretesen tselekedné, ha észrevételét a' 
Tud, Gyűjtemény rendbe szedőjének megküldené. 
Az óságból Szolnokra nézve főképpen a'12-ik 
13-ik , és 14-ik századokból egyebet elé hozni 
nem tudunk a' Fő Ispányoknál, a' kik akkoriban 
ezt a' régi Szolnok Vármegyét kormányozták. — 
Nevezetesen Katona István (in Hist. Crit. Hungá-
riáé) A-ik Köttetjének 45Q-ik lapján azt jegyzi 
meg, hogy HQS-ban Ill-ik Béla alatt Za u n u eh 
(Szolnok) Vármegyének Fö Ispánnya Maeárius 
vólt , a' kinek neve (magyarul talám Makári, 
vagy Máesár) Bélának azon adományi levelének 
végén fordul elé, meljel a' Jerusálemi hospitálá-
ris Rendnek pusztákat ajándékoz a' magyar hazá-
ban. Imre Királynak llt)7-ik esztendőben bizo-
nyos Z e r o v i u s nevíi Posonyi jobbágy részére 
ki-adott nemesítő levelének be-fejezésében a' töb-
bi Fö emberek között találtatik Herrn o Zounuk 
a) Tsak futólag hozom e l é , hogy S z.ó 1 n o k azt is tette a 
mit S7,osa»ö|ló, vagy Orátor. — Höst mondás ma is ezen 
városban , és környékében , ,, Szolnokba megszól Inak 
mintha Szolnokba Ii»jdonáhan már igen száios és rágal-
mazó emberek laktak v ó l n a , ugyan nzért találtatnak n é -
meljck , .V kik nevezetét innen óhaitanák leszármaztatni de 
Geyza Fejedelemtől kezdve /,00 e s z t e n d e i g , ezen várnak 
és Vármegyének neve nem S z o l n o k , hanem a' mint érin-
tet tem Zaunurh , és Zounuk vala Tehát ez a' Raba nlitás 
önként, e lenyész ik . De talám e lőbb is ke l l e t t nékie n e v e t 
a d n i , sem mint az emberek szó s*2tyánság«k közönséges 
Tett benne . 
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( S z o l n o k ) Vármegyének F ö - Ispánja is f e l - j e -
gyezve. Katona ugyan a' fel jebb emiitet t helyen a 
750-ih lapon azt teszi hozzá hogy Imre Király a-
lalt UQ8-ban Zounoki Fö Ispány Pé ter vólt T u r -
roynak fia, a' ki Or szág Bí rá ja is volt avagy az 
akkori nevezet szerént Judex Curiae Begis a). — 
Ezen diploma erejével Imre Király a' Templá r i -
usoknak Magyar Országi b i r toka i t megerős í t e t t e , 
tehát bizonyos az hogy a' Templár iusok l ak t ak , 
és h i r t -k i t ten. — E g g y másik l l t )7- ik esztendő-
ben költ levelében Imre Királynak mellyben bizo-
nyos Z e r z o v a y nevű jobbágya t f e l szabad i t , és 
k ivá l t sággal (immunitással) felruház , tanúképpen 
elő hozattat ik H e r m ő mint Zounuki Fő Ispány. 
—- A' mint ezeket az okleveleket egész k i t e r j edé -
sekben lehet olvasni Katona Istvánban (in Hist. 
C r i t . Tomo U-o) folio 413. et 466.) 
Spiesnek (Archiv i sche N bena rbe i t en ) elsŐ 
részében a' 144-ih lapon Il-ik , vagy Jerusálemi 
András alatt 1220-ik esztendőben azon Királyi 
adományi levélben , mellynek erejével eggy a' Ki-
rá lynénak keséröi közzül való A h á l y z nevezetű 
aszszonynak V i d h o r fö ld jé t oda ajándékozza o' 
befejezésben a' nagy Urak között emlí t tet ik J u 1 a 
M á j o r Budrughnak ( B o d r o g n a k , és Zöunuknak 
(Szolnoknak) G r ó f j a (Comes). Ez a' Jula Magnus , 
de Bor thz 1222-bcn II ik András alatt már a' Pa-
lat ínusok között is emlí tet ik . A' r é g i Nádor Is-
a) Minthogy a' régi üdökben veze ték n e v e t n e m vise l te i t az 
emberek ki létek fe lö l nagy homály t hagytak mugok utánn 
c l e g v o l t akkor iban ha valaki az nt tva nev i t a' magáé 
m e l l é ragasz to t ta , é s igy irt . János Is tvánnak fia, sott c7. 
a' zűrzavart okozó szokás ma is fenn áll még a' Muszkák-
nál Ral i soknál , G ö r ö g ö k n é l , O l a h o k n á l , é s más nemze-
t e k n é l is. P é l d á n a k o k á é r t B a s i l i u s P e t r o v i t s anny i t t c s z e n , 
m i n t Péter fia B á l á s , vagy magyarosabban P é t e r f f i B á l á s . 
A' N á d o r Ispányok , P ü s p ö k ö k , é s Ersekek , m o s t i s tsak 
k e r e s z t n e v e k e t szokták alá irn i . 
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pányok sorában pedig- Jul ius Magnusnak , és ta-
láai heljesebben i ra t ta t ik Hatona István megént 
5-ik köl te t jének 752-dik lapján 122Q-ben Dénes 
Tárnok mestert hozza e l é , a' ki egyszer'smincl 
Z o u n o k Vármegye' Fö Ispánnya vala a) — Z|.-iU 
Bela Királynak pedig- 1247-ben költ Petsé tes le-
veiében , mellyel Moldovában , és Oláh Ország-
ban , a' hospi tá lár is veres Bará toknak több he-
lyeket a jándékoza. Z o u n u k i Grófnak P a u 11 u s 
neveztet ik. — A' ki szorgalmatossan fo rga t j a a ' 
r e g i Királyi petsétes leveleket észre fog ja venni . 
Hogy a' Zounuki G r ó f s á g o t , vagy Fö Ispánysá-
got már IV- ik Bela alatt kezdették az E r d é l y i 
Vajdák v i se ln i , és azután tovább 1,00 esztendő-
nél honemis éppen mindenkor de l eg töbny i r e az 
E r d é l y i Vajdák viselték ezt a' r ango t . Már Má-
tháeus Erdé ly i Vajda Béla idejében a' fen érdek-
lett Paulus utánn Fö Ispány l e l t , és megént 1252-
dik esztendőben Rolándus Erdé ly i Vajda egyszer -
smind Szolnoki F ö I spányságga l is fe l ruházva 
tűnik elö. 
1272-dik Esztendőben 4-ik vagy Kun László 
adott ki eggy Királyi erős í tő levelet , melly által 
sz a t tyátói a' Pásztói Monostornak adott b i r toko-
k a t , és ki váltságokat megerős í t i , ennek a* le-
vélnek végében az Erdé ly i Vajda Miklós megént 
Z o n u k Vármegyei F ö Ispánynak is i ra t ik . 
1351-ben l - ö Károly Királynak a' Feke te -
Halmi várról költ adományi levelében elő fordul 
Tamás Vajda egyszer 'smind Zonuki Grófnak ne-
vezve. — Ez az a' Táinás Vajda a' ki 1355-ban 
Visegrádon a' Király szolgálat jában múlatván on-
nan irta ama tavay (a' Tud . Gyűj teménynek 12-ih 
a) Vál jon nem c% é a' Nádor Ispányok r e n d é b e « , D i o n i s i u s 
J. Viálha de Hedcrvára n e v e z e t a lat t 1233 ban e lö f o r d u l ó 
N a g y mé l tó ságú f é r f i ú , a ' ki líg-ik Nádor I spánnya vólfc 
Magyar o r s z á g n a k ? 
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köte t jében , es 113-ik lapjában) be ik ta to t t okle-
ve le t , mellynek eredet i irása Tl tes JánKovits Tábla 
B i r ó Úr ' Mnsaeumában t a r t a t i k , és a' mellyböl 
az is k iny i lvánosodik , hogy külső Szolnok Vár-
megyének akkoriban 4 Szolgah i rá j i lévén 4 já-
rássai lehet tek. — Minthogy ped ig az E r d é l y i 
Vajdák Kormánya alá adatot t Szolnok V á r m e g y e ; 
az Erdély Ország kőzepeben lakó Vajdáiul igen 
meszsze eselt méltán neveztethetet t általa ez Kül-
sőnek , a' bent Erdé lyben fekvő Szolnok Várme-
gye p e d i g (melly most 2 já rásokra lévén osztva 
X)ee'sen tar lya üléseit) belsőnek , a' Szi lágyságban 
felivő pedig: úgymint a' ketlő közt helyhezte te t t 
közép Szolnok V ármegyének. 
Hogy viselték e' egész a' Mohátsi veszedele-
mig az Erdélyi Vajdák a' külső Szolnok Várme-
gyei F ö Ispányságot ? bizonyossan álí tani nem 
l e h e t , a n n y i v a l inkább hogy későbbre elenyészett 
az a' szokás, hogy a' petsétes levelek végeiben 
minden vagy legalább nenielly F ö Ispányok ki té-
tessenek. U to l só , a' kit kinyomozhattam E r d é l y i 
Vajda László , a5 ki 1584-ben a' mint Maria Ki-
rá lyné leveléből (Gonclusio l i l te rarum Mariae 
Keginae confirmational ium Deere to rum Andreae, 
et Ludovici Regum) világos Zolnoki Grófnak í r ta 
magát . 
Tudva v a g j nak minden magyar előtt azon 
s i ra lmas kegyet lenségek es pusz t í t á sok , mellye-
ket IV-ik Bela alatt a' nagy számú Tá t á r t sordák 
Bath Vezérjek parantsola t jából Magyar Ország-
ban nevezetesen a' N a g y - V á r a d és E g e r közölt 
fekvő környékekben elkövettek : ez a' bal sors 
1241-ik vagy 1242-ik esztendő tájon Szolnokot is 
é r t e , a' hol a ' ^ a t á r o k n a k ragadozó kezei dühöd-
ve mészáro l tak , rablot tak és dú l t ak , a' házak a* 
lángok* prédájává l e l l ek , még a' kisdedeknek sem 
kegyelmeztek , úgy hogy Kogeri t is és Pálma F e -
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rentz tö r t éne t í rók elö adása szerént a' Tisza 
mélléki tar tományból kevesen ju that tak Béla tá-
borához P e s t r e , mivel a' lakósoknak nagy része 
a ' halál vasa alatt e lhul lot t . 
A' Tatároknak 1245-ban tör tént k iköl tözkö-
dések utánn Béla Király ' i pa rkodása , és ór iás i 
erőlködései által az Ország megént n é p e s e d n i , 
és a' hellységek épülni kezdeitek, Szolnok Vár-
megyének is hatalmas Fö Ispánnyai leven az E r -
délyi Vajdák tudn i i l l i k , a' kik nagy betsben ál-
lo t tak a' Királyok előtt tsak hamar a' hellysege-
ket f e l ép í t e t t ék , és emberekkel megrak ták , úgy 
hogy már a' mint láttak 1335-ban már 4 já rások-
ban parantsolna a' F ő Ispány. 'S igmond Király-
nak 138(J-ikben költ azon Dip lomájában (mel ly-
ben B a j o n mező városkájá t az akkor i E s z t e r g o -
mi Ér seknek Kanisai Jánosnak a j ándékoz t a , le-
het a5 Zolnoki F ö Ispánynak K ó n y á i F r a n k -
n a k ( h i h e t ő Fe ren tznek) nevét is a' vége tá ján 
olvasni , a' ki egysze rsmind E r d é l y i Vajda is 
vól t . 
P r ay György (Iibro 5-o annal ium) a' máso-
dik köt te tnek 2Q0-ik lapján azt jegyzi m e g , h o g y 
Bulkovi tz i G y ö r g y Rátz Országnak kénnyén Ural -
k o d ó j a , és Albániának Fejedelme 1425-ik eszten-
dőben 'Sigmond Királynak olly tsere mellett adta 
által a' b i r tokába vólt Belgrádot kerületével egy-
gyü t t Magyar Országnak a' Rendek megeggye-
zésével , hogy nekie a* helyett több nevezetes vá-
r ak mczö városok és faluk főképpen a 'T i sza par t -
ján adat ta tnának által. Ezen igy nyert he l jekböl 
későbbre úgymint 1432-ben némelyeket a' F e j e -
delem Br in i Pál a' Veroaí Vezér fiának (Ki ro -
kona vala) a j ándékozo t t , és azok iránt bevallást 
te t t a' Budai káptalan előt t a). Ezen Br in inek ál-
a ) Ul i lor Buda l 'racpostsággal ckcsltedö h i te les l iel ly v ó l t . 
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tal adott b i r t o k o k közöt t volt Zolnick \ á r a , és 
várassa a) , az abban szedetni szokott adóval egy* 
g v ü t t . Nem kiilömben a' be-vallás-végén olvasta-
t ó eum oppidis T h ü r (Mező- túr ) , et Thissa Var-
sán (most Tisza-Vansány) melyek hasonlóképpen 
kiilsö Szolnok Vármegyében feküsznek nem mesz-
tsze Szolnoktól . 
F o r g á t s Feren tz N a g y Váradi Püspök (Com-
ment : r e r : Hr icar ) azt i r j a , hogy a' Szo lnok i , 
és Német ú j vári szép és tágas várakat második 
La jo s Király az előt te igen kedves , és vélle egy-
gyíi t t nevel tetet t Bat tyáni Ferentznek a jándékoz-
ta , a' ki-is azután 1506-ba nyótzvan esztendős 
Korában halálozott meg , úgymint l l l i r iának Prae -
f e c t u s s a , j ó szága i t ped ig közéiről való rokona i -
nak Bat tyani Bóldí ' sárnak hagy ta ö rökségül . D e 
ba F o r g á t s Feren lznek ezen álitásával az 1537-ik 
esztendei Ö7-ik törvény tzikkelyt egybe fog juk 
vetni vi lágos lészen hogy Ba t t ) áni Ferentznek ne-
i ) H o g y Z o l n i c k a l a l t n e m S z á l á t , m i n t e g g y r é g i í r ó n a k t e t -
t z » t , l t a n e m Z o l n o k a t k e l l e s s e n é r t e n i k i t e t t z i k a b b ó l , 
h o g y P r a y G y ö r g y 5 - i k K ö n y v é n e k 290-ik l a p j a s z e r é n t 
IWunkátso t , D e b r e t z e n t , T o k a j t , B ö s z ö r m é n y t 's t ö b b a' 
T i s z a m e l l e t t f e k ü i l t h e l j c k e t K u l k o v i t e i G y ö r g y F e j e d e -
l e m n e k á l ta l a d o t t S i p m o n d K i r á l y . M á r - p e d i g Z o l n o k , D e -
b r e t z e n , T o k a j , é s P > o s z ö r m é n y t ö ) s e l é v é n i n c s z s ' / e a z o n 
f e l ü l a' T i s z a p a r t o n f i k s e i k T u r , é s T i s z a V a r s á n y s i n -
t s e n e k Treszsze S z o l n o k t ó l , t e h á t , h o g y k e r e s s r é n k S z a l á -
b a Z o l n i k a t . M á s o d s z o r az n e k s y l l á b á t i c h n c k i s í r h a t -
t á k a k k o r b' R á t z o k , t u d n i i l l i k a ' m a g o k n y e l v e k D i k a l e -
c l u s s á b o z a l k a l m a z t a t v a , sÖt a' szói .aK v é g ki-ojté&ét m a j d 
m i n d e n n e m z e t m á s m á s r á m á r a h ú z z a . Igy i g c u k ö n n y e n 
m e g e s h e t e t t h o g y n o h a Z o l n o k a t n j e r t e Z s i g m o n d K i r á l y t ó l 
a' D e s p o t a , m é g - i s a' b e v a l l á s k o r Z o l n i k a t a d o t t - f e l — 
E g g y jó b a r á t o m f » e n h o m á l y n a k h í v e b b m e g v i l á g o s i t á -
s á r a , m e g azt a d a t o l l a m a l é , h e g y S z o l a n n y i t t e n n e 
t ó t u l m i n t só ?> a ' n i c k v é g e z e t p e d i g a n n y i t , m i n t l e -
r a k á s , ö s z v e g a r m a d á z á s , i g y S z o l r i k , s ó l e - r s k ó l i e l j e t 
t e n n e . S z o l n o k b a p e d i g n a g y so l e r a k á s v a n , m i d ő n t e h á t 
B u l k o v i t z i G y ö r g y s e l e r a k ó h e l y e t a k a r t Z o l n i e k k a l k i 
f e j e z n i , Z o l n o k a t ó h a j b a valalíi í r a t t a t n i , a ' m i t h e l y e s e n 
s e m t u d a k i m o n d a n i . 
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mü Szolnoki hanem a' Za lónoki Vas Vármegye'ben 
f e k v ő , és N é m e t ú j v á r t ó l Tiem meszsze lévő vár -
nak b i r t okába való be ik ta t ta ásait kel let t é r t en i , 
a* mit az Ország rendei olly ha tha tósan s ü r g e t t e k , 
E z e n Za lónoki jószágnak ma-is b i r t okában vagyon 
a ' Gró f B á t t y á n i famíl ia . 
H o g y az 1514-ki zenebona , melyet I I - d i k 
Ulászló Király alat t D ó s a , vagy Székely G v ö r g y 
támasz to l t ér te e' Szolnokat , e g g y m a g y a r í r ó n á l 
se találom vi lágosan ki téve , annyi b i z o n y o s , 
h o g y ez a' parasz toknak a' N e m e s s é g ellenn ko-
vátsol t pá r tü té se Pest alatt kezdődvén annak D ü h e 
E g e r , S z e g e d , Báts , Várad , és Buda kö rnyé -
ke i t mind öszve t i p o r t a ; t ehá t tsak nem képzel-
he te t l en , h o g y ez a' közép pon to t fo rmáló vá ros -
k a , és V á r m e g y e tö l lök megkémél t e t e t t vó lna . 
b) S z o l n o k n a k á l l a p o t j a a' T ö r ö k ö k 
á l t a l l e t t e l f o g l a l á s i g . 
A' szerenlsé t len Moháts i t sa ta utánn l52Ö-ik 
esztendőben két Királ lyá támadván M a g y a r o r -
s z á g n a k , az alsóbb részeket nevezetesen a' T iszán 
tú l való kerü le te t Zápo l j a János Király fog la l t a 
el . O külső Szolnok Vármegyében t ö b b he l lysé-
geke t h íve inek e l a j á n d é k o z o t t , és ezen adomá-
nyi levelei az 1552-ik esztendei 5Q-ik tö rvény 
tz kkelynek ere jével Fe rd inánd Király ál tal is tör-
vényeseknek lenni megesmér t e t t ek , és he l lyben 
h a g y a t t a t t a k . A' Po ' sonyi Káptalannak 1527-dik 
eszteridőbéli J e g y z ő Könyvéből (mellyröl F r a y 
G v ö r g y is in epis to l i s P r o r e r u m Regni H u n g á r i á é 
T o m o l - o , et epis tola 10Q-a emlékezik) v i l ágo -
san k i t e t sz ik , h o g y az Országnak Rendei k ö z ö t t , 
kik F e j é r v á r t 1527-ik esztendőben Sz. András ha-
vának 5-dik napján E l ső F e r d i n á n d h í v s é g é r e 
megesküd tek jelen vólt H a d n y c z e r V i t u s is, 
külső Zolnok Vármegyének akkor i Fő I s p á n n y a , 
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ez teliát Zápol ja János Királyt (nolia Vármegvé-
jót a' foglalta el) még sem követte. E i r t a ped ig 
János* Király Szo lnoka t , 's megyéjé t 1740-ik esz-
tendőben tö r t én t halá lá ig . 
Ide tartozik a z , a' minek emlékezetét Pázmán 
Pé te r igazságra vezérlő Káláuz nevű munkájában 
(a' 5-ik Könyvnek 3-ik részében , és a' l 4 l - i k la-
pon) ezen kifejezésekben ta r to t ta meg. „ M a g y a r 
3 ,Országban hadak , és belső háborúságok alat t 
,,t«nsza íi ásza be a' L u t e r i s t a s r g , n ert a' mint 
„ igen szépen i r j a F lo r imundus l íemondus" (libro 
Ii-o de o r ig ine haeres . eap. 6-o) Suendi Lázár 
(Alsátiai születésű Generá l i s , és a' Tsászár Hadai-
nak Vezérje) „15/+0 esztendő tájban erővel visz-
„sza vévén S z o l n o k a t , T o k a y t , és egyébb belye-
„ke t János K i r á l y t ó l , valahonnan lehete mind ki 
„üzi a' P a p o k a t , és Lu tbe r i s t a kiáltókat rendele 
„he l j ekbe . A' sok hadakozás alatt e l fogyának a' 
„Papok , és Szerzetesek. Az Érsekségek , és Püs-
p ö k s é g e k jószág i t , a ' Fé jedelmek szükségére 
„ f o g l a l á k , és igy a' község lelkipásztor nélkül 
„ lévén lassan lassan tévelygésbe esik , és ha todik 
j ,könyvének 6*ik részében a' 218 lapon még azt 
„ r agasz tya Pázmány hozzá. Az Urak i s , hogy az 
, ,egyházi jószágot ne kelletnék kihotsátani kezek-
, , b ö l , nem igen tö rőd tek azon , hogy ne t e r j ed -
őjén az ú j j t u d o m á n y , melly az egyházi jószógo-
í ,ka t p rédá ra botsá t ja vala" a j . De lássuk , h o g y 
a ) N o h a ez' a' l e í rás ' tsupa i g a z s á g , de az e s z t e n d ő s z á m o t 
n e m t u d o m meg e g g y e z i e t n i , m e r t más t ö r t é n e t Iról< sze -
r é n t 1740-ben i r r g ]\1agyar országban sem vólt S u e n d i Lá« 
/ á r , és nem ís F e r d i n a n d hadi s e r e g é * e l , banem az e l s ő 
]Waximiliái)éval 156« ih e s z t e n d ő b e n h ü l d e t t e t e t t 7ápoIja 
Zs igmond (a' János fia e l l e n ) , V e z é r e l t pedig Suendi tiss 
e z e r l o v a s o k a t , é s 2 ezer g ) a l o g o k a t . Fzen T á b o r o z á s kö-
zö t t » Ika 'malosságot v e t t n r r a , hogy a' 'i is?a körül e l f o g -
la l t t i e l l y segekbe (a ' min» azt N i c o l a u s S m i d t F p i s c o p i 
i \ g r í e n s e s nevű munkájában b ö v c b l e n k i t e s z i ) . , ,A' Lut-
„ h e r t a n í t á s á t , m e l j e t maga i s Suend i b e f o g a d o t t v a l a , 
- ( t o ) -
j u to t t Szolnok 1-Ö Ferdinánd Királynak b i r t o k á -
lia. 1549-ik esztendőben el-küldi a' Német Tsá-
szár Romai Sz : Birodalomi Gróf Sálrn Miklós , 
és Bátor i András a) Fő V e z é r j e i t , bogy a' kis Za-
j iőlja Sigmond b i r tokába lévő erősségeket erővel , 
vagy alkudozások mellett foglalnák viszsza , a ' 
k ik- is a' reá bízot takban híven el-járván az E g r i 
Vára t P r ény i Gábor tó l (P rény i Pé te r fiatói) b i -
zonyos fel letelek mellett által vették , és abba 
amaz hi res , és éltes Huszár századost Zay F e r e n -
tzet Várnagynak , vagy Igazga tónak be-tet lék. 
Onnan az E g r i se regge l megerősödvén Szolnok-
nak elfoglalására s ie t tek, — H o g y ez a' foeJalá« 
154Q-ben tör tént légyen abban minden His tor icu-
íok megeggyeznek tsnpan » ráynak leveleiből (mel-
jek az 's alatt lévő jegyzekben elé adattatnak^ a' 
, , t e r j e s e s z e , a' C a t h o l i e u s P a p o k a t , a' kii« a' T i s z a kör« 
, , n y e k e n a' Romai h i t e t fen t a r t o t t á k b e l j e i k b ő l k i ű z t e , e s 
„ s z e k j e i k b e a' L u t h e r á n u s o k a t ha ta lmáva l b e t e l e p í t e t t e , 
„ n e m kis s z o m o r ú s á g á r a az Egri P ü s p ö k n e k , a' k i n e k 
, , i g a z g a t á s a alá t a r t o z o t t a' m e g y e . •— D e n e m s o k á r a 
, , u g y a n azon h e l y e k a' C a l v i n i s t a k ö v e t ő j é t ő l o s t r o m o l íat-
„ v a n , hogy m a g o k a t m e g t a r t h a s s á k az uj jabb va l lá sba ö l -
, , t ö z t e k a l ta l . •— H a n e m m á r e k k o r a' S z o l n o k i Vár a' T ö -
„ r ö k ha ta lmában vó l t" , h a n e m az e g é s z V á r m e g y é h e z a' 
Ki s Z á p o l j a Z s i g m o n d v a g y is az Annya I s a b e l l a t a r t o t t 
3 u s t . A z o m b a n a' T ö r ö k n e m v ó l t a k a d a l j á r a , hogy a' 
S l a g y a r o k az ujitok v a l l á s a i t m o h ó n által ne ö l e l n e k , a' 
t s a k u g y a n t a g a d h a t a t l a n hogy k ü l s ő S z o l n o k V á r m e g y e 
akkor á l l o t t el l e g e l ő s z ö r a' B o m a i C a t h o l i c a h i t t ő l , 
a ) B á t o r i A n d r á s az O r s z á g n a k akkor i F ö K a p i t á n n y á i g e n 
k e d v e s e n i b e r e v ó l t e l s ő F e r d i n á n d K i r á l y n a k , a ' k i n e k 
az a t t y a Bátor i I s tván az Országunk akkor i IS'ádor I s p á n -
ji-ya 1526-án O r s z á g g y ű l é s t h i rde te t t P o s o n y b a n , ar ho l i s 
N o v e m b e r b e n F e r d i n a n d Kirá lynak k i k i á l t a t o t t . Máláada-
t o s s á g b ó l n é k i e a j á n d é k o z t a a' Hirá ly D é v é n V á r á t , m e l -
l y e t m o s t a ' G r ó f Pál f f iak bírnak P o * o n y V á r m e g y é b e n , — 
G r ó f á á l m Mik lós u g y a n azon Hadi V e z é r a' ki ( a ' m i n t 
i ra t ik r ó l l a ) 1 sö F e r e n t z F r a n t z i a K i r á l y t a* T i c e n i t s a t á -
l>au maga s z e m é l j e s e n f o g t a el . é s a' kit a' NJobátsna! s ze -
r e n t s é t l e i i i i l e l e n y é s z e t t I l ik Lajos Kirá ly a' 7ÖrÖk e l l e n 
T á b o r n o k n a k m e g h í v o t t : de a' mi t ö az akkori ü d í n e k 
v e s z e d e l m e s k ö r n y r l á l l á s a i t i s m é r v é n el n e m f o g a d o t t , -— 
(Pálma Ferentz l i i s toria nova fe l io 479«) 
tet-
- ( to ) -
t e t t z i k , ki , mintha ez a ' vár eggy esztendővel 
Itesobbre , az az 1550-ben épi l te te t t vólna — H ° g y 
a ' vár ép í tés 7-ben kezdődöt t abban minden í r ó 
megeggyez ik . Sehól t sem találom nyomát annak 
hogy a Zápolya emberei kozzűl valaki ezt a' he-
lye t a' Sálmi Gróf fegyveresse i ellen oltalmazta 
v ó l n a , nem is t u d o m , minek lehessen tu la jdon í -
tan i , hogy Zápolya SigmondnaU Gyámattya ( T u -
t o r a ) Mar t inus ius G y ö r g y a' kinek keze alatt vólt 
ekkor K. Szolnok Vármegye a' városnak meg ta r -
tásáér t semmi lépést sem tet t — sem a' Török a' 
Z á p o l y a szövettségesse nem oltalmazta, de a' mil-
lyen könnyű szerrel ju to t t a' Német Tsászár ha-
talmába szinté olly könnyen azután e l -vesz te te t t , 
a' mint alább meg fog juk látni a). Maga helyén 
lészen i t t azon levélnek említése , mel lyet 154Q-
ben Invoeavit Vasárnapja utánn , (és igy F e b r u a -
r iusban , vagy Mart iusban) E g e r b ő l a ' Hevess 
Vármegye i Nemességnek k ö z ö n s é g e , Várdai Pá l 
akkor i Esz t e rgomi Érseknek az i ránt i r t , h o g y 
min thogy a' kémeknek tudósí tások szerént a' T ö -
r ö k ö k hajókon a ' 'T iszán a ' vég re szándékoznának 
fel felé evedzni h o g y S z o l n o k n á l , a* T i sza , és 
Zagyva öszve folyásánál e g g y szegletben Solimán 
paran t so la t j a szerént várat ép i t t s enek , a' melly 
b i zonnyá ra mind Hevess Vármegyének (mellynek 
sok jobbagya i t , és he l lységei t ugy- i s sanyarga t -
ja már a' T ö r ö k (mind a* Tiszán túl fekvő vidék-
nek r o m l á s á r a , és púszt í tására fog s z o l g á l n i , te -
há t i rása által az É r s e k kérné ö Királyi Fe l s égé t 
(Ferd inándot ) hogy inkább ezen helyet a' Fe l ség 
fogla l ta tná e l , és ra j ta erősséget á l i t a n a f e l , mert 
ez mind azon fö ldnek , a' mi Lengyel O r s z á g , 
M o r v a , és E r d é l y között fekszik ol talmára lészen. 
a) Iiováts János Krónikája szerént (ad annum iő49) Lévát , 
Szitnyát, Csábrágot mind azon esztendőben vette meg »' 
Sálmi Gróf. 
Tud. Gy, IX. K. íPao. 
- ( 1 8 ) 
Ez lehetet i eggyik fö indí tó oh arra , hogy u~ 
gyan azon esztendőben őszkor már Ferdinánd fel-
ép í t te t te Szolnokot. (Georg ius P ray in epistolis 
Procerum Regni Hungár iáé edi t ione Poson : 1B0Ö 
Tomo 2-o Epis to la 77-a folio 178) — Ugyan tsak 
Praynak a' 2-ih Köttetnek Ql-ik és Q2-dik levelei-
ből noha homályosan a' te t tz ik k i , mintha 154Q-
ben a' Tö rök magáénak ta r to t ta vólna Szolnokot 
D e hogy benne let t vólna akko r , nem i r j a , de 
azt a' 94-ik levélbe eml i t i , h o g y nagyon meg-
boszszonkodtak a' T ö r ö k ö k a z o n , hogy a' Német 
foglal ta e l -Szolnokot , és hires e rősséggé t e s z i , 
ugy hogy ha rag jokban az a la t t , míg az a' vár 
készült 4 helységeket dúltak — fel. 
Mihelyt hatalmáha ej te t te a' Német Vezér 
Szolnokot tüstént által l á t t a , hogy ha a' hely 
igazán meg erős í t te tne felső Pannoniának Véd-
fala lehetne semmit sem késett a ' Tsászár já r já tó l 
vett utasítás szerént az O r s z á g naggya i t és a ' 
Nemeseket oda öszve t sopor tos í tan i a} , a ' kik 
szép fényben : de mind ló háton meg jelentek a' 
föld mivelöknek nagy sokasága-is oda parantsol -
t a to t t . Az Olasz épí tők k i j e l e l t é k , és ki mérték 
azt a ' h e l y e t a 'mel lye t a' városkából kiszakasztani, 
és a' vár felrakására kellene fordí tani , mert már 
ekkor a' hét Kapitányok által ugyan azon a' pon-
ton felál l í tot t erősségnek semmi nyoma sem lát-
ta to t t . 
A' várnak ker í tései Istvánffi Miklós Hazai 
í r ónk ábrázolása szerént 5 szegletet formáltak
 y 
b) és fűzfákból készült fonások közzé töl töt t föld-
a ) A' t e r h e l t n e k m e g o s z t á s a , v a g y m u n k á s o k k i s z o l g á l t a t á s a , 
v a g y a * h e l y n e k l t i n é z é s e , v a g y b ő v e b b t a n á t s k o z á s v é g e t 
n e m te sz ik ki v i l á g o s a n az í r ó k , mi okra h iva t ta t tak 
ö s z v e , 
b ) Ha az e m b e r visgátócló s z e m e k k e l m a a* v á r a t k ö r ü l n é z i , 
n y i l v á n t a p a s z t a l h a t j a , h o g y a* várnak a lko tása igaasi b á -
- < i g ) -
bőlj, és hantokból ál l í tat tak fel ollyan magosságra , 
hogy a' várból egy háznak fedele se láttzana ki . 
a ) Ennek a' sok földnek öszve halmozása képzel-
hetet len munka lett vólna , ha a' Salmi Grófnak , 
és a' vélle j ö t t Olasz építő mestereknek az nem 
ju to t t vólna eszekbe , hogy a' váron tú l folyó 
Zagyvának eggy nagy árkot ásassanak, és annak 
fö ld jéből álíttsák fel a' ker í tés t . Azomban, ha a ' 
Zagyva a' napkeleti oldalát is mosná a* várnak az 
egész erősség vizektől óltalmaztatván majd nem 
megvehet ellen né válna b). Főképpen a' viz áradás 
rom szeg l e t e s n e m vó l t , f ianem inkább eggy r e n d e t l e n 
n é g y szeget f o r m á l t , m e l l y dél fe lől s z é l e s , es észak f e l é 
k e s k e n y e b b r e ; de n e m egész csúcsra vonó-
dot t ö s z v e , mint eggy regulát lan Romboides* 
m é g is min d a' négy s z e g l e t é b e n ö b l ö s bás-
tyák voltak , me l lynek h e l y e i , é s nyomai ma 
is m é g szembe tűnők : hanem ezen három 
s z e g l e t e s vár a lat t ér te t t ék a* h i s tor icusok az t , h o g y a* 
vár körül folyó vizek három szeget képeznek , vagy ta lám 
azt akarták j e g y e z n i , hogy igen közel járt a' vár f igurája 
a* 3 s z e g l e t h e z , mert az éjszaki s z e g l e t e t tsak ugyan e g y 
e g y e n e s vonás által — v á g t a , és 4 o lda lúvá te t te . 
Ezen f ö l d tö l tések m é g most is az akkoron é l t emberek 
óriás i t e h e t t s é g e k n e k tanú b i z o n y s á g a i , magosságok l e g -
a l á b b ff. vagy q . ö lnyi l e h e t e t t , m é g ma is a' f ö ld sziné« 
tol v é v e he lye i he lye i a' bástya magosságát 6 ö lre l e h e t 
t e n n i f ő k é p p e n a' napke le t i o lda lon , m e l l y m é g t ű r h e t ő 
á l l apo tban ta lá l ta t ik . A' Bástyáknak s z é l e s s é g e , tsak a* 
n e m r é g é b e n l e r o n t o t t kapujáról Í t é l v é n m i n t e g y hat Öl-
nyi l e h e t e t t . 
2>)"Ezen a* Zagyvai á s o t t árkon m e l l y ma is te le van v í z z e l 
m é g 1760-ikhan á l lot t a' f e l h ú z ó híd . Erre néze t t a' m é g 
Jg ia -ben fen á l lot t kapuja is a* v á r n a k , és ugyan azon 
1760-ik e s z t e n d ő b e n még pat tantyúsok és eggy F.zeredes 
lakván b e n n e a' r e n d s z e r é n t v a l ó várokban tartatni s z o -
h o t t mód s z e r é n t a* bás tyákon az ácgvuk k i s z e g e z v e vo l -
tak . Mos t eggv á l ló hid visz rajta által , c s bc a' r o m l o t t 
v á r b a , me l ly hid m i n d e n s z é p , és eros a lkotása m e l l e t t 
m é g se d i t sére te s mive l igen k e s k e n y . — S z á r a z s á g ide i én 
cz az ásott á g a , m e l l v e n túl fekszik Szo lnok várossá ki-
szokot t száradni . A' t e rmésze te s ágya ped ig a' Zagyvának , 
m e l l y napkelet i o ldalát mosta a' bástyáktól eggy néhány 
l é p é s n y i r e e l t á v o z o t t , a' m e l l y h o g y 3 századok alatt meg-
tör tént i sudá ln i n e m l e h e t ; de annyival k ö z e l e b b , s i e te t t 
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idejében (a* mi a' Tiszánál gyakran m e g t ö r t é n i k , 
és esztendeig sőt tovább is elszokott tar tani) a* 
mikor s( Várnak déli részét a* Szandai , és Átsi-
szeg ré t sége i felöl a' motsárok több mért földekre 
e lbor í t j ák . 
A' Zagyvának ásott árkából kihányt sá rga 
salétromos agyagbó l jobb já ra megrakatván a' vár 
ke r í t é se a' négy szegletein 4 öblös bástyák alól 
szélesen kezdve , és hová fe l jebb mind inkább 
szűkebbre véve emel te t t ek , magasabbra mind a ' 
fö ld halmozások. Ezen kiszegelleseknek eggy ike , 
melly a' természetes árkában fo lyó Zagyvának a ' 
Tiszába való ömlésénél fekszik meglehetős ép-
ségben még lá tható . — A' bépá 's i tozot t föld ke-
r í tések sűrűen , és öszve vissza bevóltak véd ka-
rókkal (Pálisádákkal ültetve a). 
A' fe l jebb említet t nagy kapuján kivül nem 
vólt a' várnak más ollyas nyílása, mellyen szekérre l 
belehete t t vólna j á r n i , kivévén azt a' kis bol to-
zatos a j t ó t , mellyen a' Tiszára leszoktak mái na-
p i g is j á r n i , és a' mi a ' viz hordásé r t vólt már 
akkor építve. 
A' vár ollyan t ág v ó l t , hogy abba 4 e z e r em-
b e r könnyen e l férhete t t . Azt i r j á k , hogy Fe rd i -
nánd 10 esztendőkre szolgáló e leségge l , és sze-
rekkel rendel te azt megtö l te t te tn i . Bele vonat tak 
elkészülvén az erősség (a' kissebbeket oda nem 
értvén) 2h ö r e g á g y ú k , három ezer p u s k a , 8 száz 
dél i o l d a l á h o z a' s z ő k e T i s z a , m e l l y a* f o l d t ö l t é s e k e t 
habja iva l már m á r e l n y e l n i k é s z ü l . 
) E z e n v é d karóknak a' t ö v e i t e l k o r h a d v a s z i n t ú g y s o r sze -
r é n t a' m i n t a' S a l é t r o m f ő z é s r e a' f ö l d e t ásatta m e g m u t o -
gat ta n é k e m a' t a v a s z o n a' várba l a k ó S a l é t r o m f ő z ő , s ö t 
h o l m i r é g i s z e g e k e t is m u t a t o t t , m e l l y e k o t t a n s z o k t a k 
á s a t t a t n i . H o g y e z e k e t a karókat é p p e n a' Sá lmi G r ó f (a* 
ki N e u b u r g i Grófnak is i r ta m a g á t ) vagy k é s ő b b r e a' T ö -
' r ö k ö k , v a g y m é g k é s ő b b r e a' N é m t e t e k G e n e r á l i s s á Ca-
rafia s z ú r a t t a oda b i z o n n y a l v i ta tn i 's t u d n i n e m l e h e t . 
— ( 2 1 ) — 
mázsa puskapor , golyobisok pedig1, b o m b á k , és 
g ráná tok számlálhatatlan sokasággal a ) . 
Kéttségen kivül való dolog lévén , b o g y mi-
dő n a' vár hely a ' városból vága t t a to t t ki a' vá-
r o s n a k , és ped ig éppen azon a' he lyen , a' hol a' 
mái Szolnok á l l , már készen kellett l e n n i , b) az 
a) H i h e t e t l e n a' m i t t ö b b M a g y a r H i s t o r i c u s o k n e v e z e t e s e n 
B u d a i E s a i á s i s M a g y a r L e x i c e n j á b a n F á y F e r e n t z é l e t é -
b e n á l l i t , h o g y S z o l n o k v á r a ő s z i ü d ö b e n , m e r t 16-ik 
7 - b c r b e n k e z d ő d ö t t a z é p í t é s 17. n a p o k a l a t t e g é s z s z e n 
k é s z e n á l l o t t . É n a z t t a r t o m , é s m i n d e n f i g y e l m e t e s v i » , 
g á l ó , a" k i az e m b e r i m i v e k e t , é s t e h e t t s é g e k e t v o l t a -
k é p p e n s z e r e t i l a t o l n i a z t f o g j a v i t a t n i , h o g y az e m b e r i 
e r ő n f e l j ü l v a l ó d o l o g l e t t v ó l n a az , h o g y a ' s z ö r n y ű v a s -
t a g , é s s z é l e s f ö l d h a l m o k , i l l y r ö v i d ü d ö a l a t t , b á r e z e r 
m e g e z e r i p a r k o d ó k e z e k á l t a l ö s z v e h o r d a t t a s s a n a k . — 
S ö t a' S á l m i G r ó f n a k E g e r b ő l a i - i k 7 b e r b e n 1550- ik e s z -
t e n d ő b e n N á d a s d y T a m á s h o z i r t l e v e l é b ő l a" t e t t z i k k i , 
h o g y m é g e k k o r i s n a p o n k é n t 5 , é s fi s z á z d o l g o s o k m u n -
k á l k o d t a k , S z o l n o k n a k c r ö s i t é s i n a' k i k m é g a' m e l l e t t 
n a p o n k i n t s z a p o r o d t a k i s , m e r t t a r t o t t a k a t t ó l , h o g y S z o l -
n o k o t a' T ö r ö k m e g t á m a d j a a' B u d a i B a s s a v e z é r l é s e a l a t t , 
a ' ki m á r e k k o r s e r e g é i t ö s z v e h ú z t a v a l a , é s p e d i g o l l y 
f o r m á n (a' m i n t a z 1,550-ben 7 - i k 8 - b e r b c n í r t l e v e l i b ő l a' 
S á l m i G r ó f n a k k i t e t s z i k ) h o g y tsak a' T ö r ö k T s á s z á r t ó l 
v á r n á a' p a r a n t s o l a t o t , a' k i h e z e m b e r é t k ü l d ö t t e v ó l t a' 
B a s a , h o g y G y ő r f e l é r o n t s o n e' , a v a g y S z o l n o k o t k e r i t t s e 
b e . — M é g e z e n u t o l s ó l e v e l é b e n a z t i r ja a' G r ó f , h o g y 
e z e n a' h é t e n a n n y i r a m e g f o g n a e r ő s í t t e t n i S z o l n o k , h o g y 
a z e l l e n s é g n e k k ö n n y e n e l l e n t á l h a t n a , é s g o n d o l n á , h o g y 
e l e s n e a' K a s s á n a k az o s t r o m t ó l a' k e d v e . ( P r a y i n e p i s t . 
P r o c e r u m T o m o 2 - 0 E p i s l o l a 93-a f o l i o 2 1 1 . ) 
b ) T ú l a' v á r o n n a p k e l e t f e l é v a g y o n a' V á r o s n a k e g g y k i s 
p a r t o s g y e p j e a' m i t a' v á r o s m o s t l e g e l ő k é p p e n h a s z n á l , 
é s F e k e t e v á r o s n a k n e v e z . A ' l a k ó s o k a z t h i s z i k , 's 
p e d i g m i n d e n v e l ő s ok n é l k ü l , h o g y v a l a h a o t t f e k ü d t a' 
v á r o s , D e e z e n h a z u g h a g y o m á n y h í r n e k m e g t z á f o l á s á r a 
e l é g a z t e l é h o z n i , h o g y é p p e n a z o n az o l d a l o n se in k a -
p u j a s e m s e m m i m á s n y i l á s a a ' v á r o s n a k n e m v ó l t ; m á r 
p e d i g m i n d e n v á r n a k a" v á r o s f e l é a' k ö z ö s ü l é s f e n t a r t á s a 
v é g e t k a p u j á n a k k e l l l e n n i . M á s o d s z o r a' t ö r t é n e t e k b ő l 
b i z o n y o s , h o g y e g y á s o t t á r o k k a l m e l l y b e a' Z a g y g á t be-
b o t s á t o t t a b v á l a s z t á k , é s z á r á k e l a' v á r t a* h e l y s é g t ő l . 
E z a z á r o k m o s t i s a' v á r o s t ó l e l v á l a s z t j a a' p u s z t a v á r a t ; 
t a h á t o t t v ó l t a k k o r i s a' v á r o s , a' h ó i m a . H o g y F e k e t e 
v á r o s n a k n e v e z t e t i k l e h e t t e k o t t v a l a m i é p ü l e t e k , v a g y 
e z o k a' h í r e s g y ü m ö l t s ö s k e r t e k a' m e l l y e k r ö l a' H a z a i t ö r -
t é n e t e k e m l é k e z t e k , 's t a l á m e l é g v é n e l p u s z t u l t a k , 'a 
tsak ezt a' nevet hagyták fco magok utánn. 
a' kérdés t á m a d h a t n a , mekkora vólt akkor a' me-
ző v á r o s ? másodszor vólt e' annak is k e r í t é s e ? 
avagy tsak nyilt hely l e h e t e t t ? — S z o l n o k n a k , 
h o g y akkor iban (154Q-ben) tsak az a' része ál lot t 
fen a' mit ma is katona városnak , régebben belső 
v á r o s n a k , (részszerént mivel a' várhoz t a r t o z o t t , 
részszer in t mivel bevólt kerí tve) nevez t ek , b i z o -
ny í t j a az a' má ig is meglá t tzó á r o k , melly a' T i -
sza pa r t j án a' só pa j ták végénél kezdődvén, a ' 
német ú t s za , és piatz szélein e l n y ú l i k , és a* F e -
j é r ló nevű Vendégfogadó mellett a' ker tek közzé" 
b e h a t v á n , o t t h i r te len a' Zagyvába beszegel l ik , 
a ' melly g ö d ö r a' valahai belső városnak oltalom 
árkolása v a l a , voltak e' mellet t föld ker í tése i i s , 
és 4 főid bás tyá i a' 4 szegleteken. Istvánffi M i k -
lós (18-ik Könyvének 207. lapján a' l e g ú j j a b b ki-
adásban) azt j egyze t t e meg hogy 1552-ben a' Tö-
r ö k ö k (kimenvén már az őrizet a' várból) a* v á r , 
é s v á r o s f e l é rohantak sebess szaladással. T e -
há t a' beke r í t e t t várost is o s t r o m o l t á k , e' szerént 
a ' b e l s ő , "vagy mái Katona-város e g g y s z e r r e e g g y 
munkával e rős í t t e te t t meg a' várral.. Szolnok vá-
rossának , és ker í tésének ha jdan i fo rmá já t mint 
O r t e l i u s Redivivusnak vár r a j zo la t j a i k ö z ö t t , 
mind V a g n e r (Del ir ieat io P rov ine ia rum P a n n o -
niae nevű) Könyvének I l - ik részében le i rva látni 
lehet a) , a' millyen a rányba ment a' kisded város 
a ) Haljuk V á g n e r n e k tu la jdon szava i t i D i e v o r n e h m e ; a b e r 
k l e i n e S t a d t , u n d F e s t u n g Z o l l n o k in O b e r u n g a r n an 
d e m F l u s s e T h e i s s a g e l e g e n , — • — D a s S c h l o s z w ird dtirch 
d e n F l u s z Zagyva ( i t t annak á s o t t árkát ke l l é r t e n i ) , w e l -
c h e d a s s e l b e u m g i e b t , u n d l i ier mi t der Tl ie issa s ich v e r -
e i n b a r e t v o n der S t a d t a b g e s o n d e r t , w i e auch d i e S tadt 
m i t e i n e m g e f l o c h t e n e n d i cken Z a u n , u n d d a h i n t e r g e -
s c h ü t t e t e m W a l l , von E r d e n , m i t R u n d e i n h e v e s t i g t , 
u n d mit e i n e m t i e f e n W a s s e r g r a b e n v e r s t ä r k e t . — Ar. 
e l s ő r é s z b e n p e d i g a' 26-ik l a p o n igy s z ö l l V a g n e r : Szol l« 
nok is t e i n a n s e h n l i c h e r , u n d w a k k r e r O r t , n e h m l i c h ei«v 
S t ä d t l e i n * u n d S e h l o s z — in e i n e r s e h r l u s t i g e n G e g e n d , 
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körűi 32 árok , mellybe a' Zagyvát belehete t t 
sz intúgy botsátaní , éppen úgy mentek az árkon 
belől a' városnak ker í tései is a5 Tiszától a' Zagy-
váig. 
JVIinekiitánna mind a' v á r , mind a' városotska 
a' fe l jebb elé adott mód szerént a' Sálmi Gróf-
nak felugyel lése alatt tökélletesen megerős í t te -
tett , es őrzőkkel megraka to t t Zay Feren tze t a' 
Gróf az E g r i várból Szolnokba Vár Kapitánynak 
által te t te a). De Zay nem sokáig Kapitánykodott 
Szolnokban, mert Ferd inánd Király tsak hamar a' 
Dunán felál l í tot t hajós seregnek Kormánnyára hív-
ta ötet Komáromba 5 a' kinek el menetele utánn 
mintegy 1551-ben a' Sálmi Grófnak különös aján-
lásából (a' ki egészszen b i r t a az Uralkodónak bi-
zodalmát). Horvát inovi ts Bertalan lett Kapitány 
a' Szolnoki vá rban , a' ki külömben is e r e j é r ő l , 
és vitéz tet teiről kilévén hí r le lve , mindeneknek 
közönséges í té le te szerént azon r angra igen- al-
kalmatosnak t a r t a to t t . — Horvát inovi ts azomban 
maga különös ügye i miat t kevés üdö múlva Béts-
be útazni szándékozván igen szerentsét lenül já r t , 
mert h i h e t ő , hogy a ' T ö r ö k ö k ezen utazását elő-
re megor ro l t ák , és midőn már Balassa-Gyarrnatot 
meghaladván minden gond nélkül Ipoly-Ság felé 
tar taná a' lesből a' T ö r ö k ö k kibukkantak b ) , kik 
w e l c h e r vo l l e r kös t l i chen W e i n g e w ä c h s , u n d Obstbäumen 
g e l e g e n . Has S c h l o s e ist w o h l g e b a u t und b e f e s t i g t , hat 
s tarke W e r b e u n d e inen bre i ten t iefen] Graben . D i e T ü r -
cken haben ihn vor f e ind l i cher G e w a l t , n o c h b e s s e r v e r -
w a h r t . < 
a ) M e r t az Egri vár Oláh Mik lós akkori Egri P ü s p ö k n e k által 
adat tatván , annak igazgatása , es o l t a l m a z á s a a' v i t é z i 
t e t t e i r ő l i g e n ö s m é r e t e s D o b ó I s t y á n r a , és Miskei Ist-
vánra b izat tatot t . 
b ) Nem kel l e l f e l e j t e n i , hogy már ekkor B u d a , 's t ö b b n e v e -
z e t e s helyek a* Török k e z é b e n l é v é n nem l e h e t e t t a' mos -
tani e g y e n e s u t o n n a* Dunán keresz tü l B é t s b e járni , só t 
a' k ó b o r l ó Török tsordák miat t azt se tudta »' « s c g c n y 
Keresz tény ; merre mehe t bátorsággal . 
—( 24 ) — 
közzül eggy P i r i áge nevü F ö pogány ember őtef 
e l f o g t a , későbbre ped ig Constánt inopol isba kül- " 
d e t t e t e t t , a' hói békókban végezte a' derék kato-
na é le té t . — Meghagy ta ugyan Ferdinánd Ve-* 
ran t ius Antal akkori Pécsi P ü s p ö k , és Zay Fe-* 
rentz Köve t j e inek , a* mint Bétsböl 1553-ban Ju-. 
niusnak 22-ik napján í r t levele b i zony í t j a , b o g y 
H^rvát inovi ts kiszabadításáért mindent a' Portád 
nál e lkövessenek, de a' Törölt Tsászár tól szabad-
ságát ki nem nyerhet ték . 
Horvát inovitsnak T ö r ö k rabságba esése után 
I-sö Ferd inánd Király Bedeghi N y á r i Lör in tze t 
nevezte ki Vezérnek a' Szolnoki várba. 
Szükség egy két szót ej teni itt a r r ó l , hopy 
1551-ben I-sö Ferd inánd Király E rdé ly t Isabellá-
tói a' Zápolya János Király özvegyétől Castaldus 
János Vezérje által viszsza foglalván , és az addig 
ot t t a r t a to t t Magyar K o r o n á t , Királyi - páltzát , 
arany-almát 's a' többi tzím jeleket eggyú t t a l ke* 
?ébe kapván a) ez a' T ö r ö k ö t , a* ki E rdé ly t soha 
se akar ta többi Magyar Országga l öszve kaptsol-* 
ta tni fe let te fe lmérges í te t te , mert már megszok-? 
la vólt Solimán Tsászár Zápolya János , és a' fia 
'S igmond tar tománnyát úgy tekinteni , mint ma-
ga sa já t já t . E l ő r e gyaní to t ta azt F e r d i n á n d , a* 
mi elfogna következni , és az e l lentá l lásra , a 'mint 
az 1552-iJ* esztendei törvény tzikkeljek bizonyi t r 
ják jó előre gondoskodot t . :— Hogy szüksége? 
vólt a' készület felvi lágosí tot ta a' köve tkezés , 
mer t 1552-ben A c h o m a t e s a* n a g y Vezér 6o 
ezer Tö rökke l előbb Erdé ly szélein mutoga t t3 
a) E r d é l y n e k o l l y k ö n n y ű m ó d d a l l e t t v i z z s z a f o g l a l á s á n a* 
ifi ik M a r t í n s b a n 1552-ben ö s z v e gyű l t O r s z á g r e n d e i a n -
n y i r a m e g ő r ö l t e k , bogy a z t a' i c í e s d o l g o t az i - s ö t ö r -
v é n y t z i k k e l y b e f o g l a l v á n l - s ö F e r d i n á n d n a k t e l e s z í v v e l 
h á l á k a t m o n d a n á n a k . 
maerát azután a' Bánátuson által be tsapot t Ma-
gyar Országba ís. 
Ugyan ekkor a' Budai T o r o k Basa Ali Herél t 
( A l i E u n u c h u s ) igen hi res Vitéz Ferd inándnak 
se rege i t megverte és két derék Vezér je i t úgymin t 
Pallavicini S f o r t z i á t , és Teufe lbacho t fogságába 
e j t e t t e , melly szerentsés tsatája utánn az E r d é l y i 
h a t á r s z é l e k e n táborozó A c h o m a t e s , vagy a' 
mint némellyeknek inkább tettzik Á m h á t Vezér-
nek írt túdúsí tásában javasol ja , hogy a' Törökök 
hatalmának meggyökeres í t ésé re próbálna a' Szol-
noki ú j j e rőssége t , mellyet Ferd inánd nem r é g é -
ben az Ország közepében ál l í tot t fel ostrommal 
megvenni . E z t , és az E g r i várat zászlójok alá 
haj tván alsó Magyar országnak nem lehetne több 
oltalma. — Tet tze t t a' N a g y Vezérnek a* javallat , 
mellyre hamarkodva Alinak azt feleié , hogy Szol-
nok alatt ő vélle öszve fogna j ö n n i , az alatt a* 
Budai Bassa gyorsalkodva szállaná meg Szolno-
kot , ker í tené b e , és tsak kezdené l ö v ö d ö z n i , 
melly tzélra s ie t t séggel öszve szede a' Budai Basa 
Ali t izenkét ezer Musulmánokat , és azokkal Szol-
nok alá megindúla . 
Midőn Szolnok ellen í g y tornyosodnak a* 
felhők a' várbéli őr izet tsak hétszáz ötven kato-
nákból á l l a , kik közzül 5 0 " n e n Spanyolok a) há-
romszázon T s e h e k , és Németek va lának, a' t öbb i 
(négyszáz embert tevő se reg) h a j d ú k b ó l , lovasok-
ból és g y a l o g o k b ó l , de mind tsupa Magyarság-
ból áll ot t . — A' lovas seregeknek feje i valának 
P e k r i G á b o r , S t r e z e n k o v i t s M á t y á s , 
a) Azt s z ü k s é g m e g j e g y e z n i , l iogy s o k f é l e h á b o r ú i l é v é n F e r -
d i n á n d n a k a* T e s t v é r e 5- ik Káro ly T s á s z á r S p a n y o l O r . 
s z á g b ó l nyúj to t t n é k i e t ö b b e z e r o k b ő l á l l ó s e g i t t s é g e t j az 
e l ő t t v a l ó e s z t e n d ő b e n C a s t a l d u s J á n e s V e z é r E r d é l y e l -
f o g l a l á s á r a is b e v i t t magáva l , n é h á n y e z e r S p a n y o l o k a t . 
— T h e h e k is v o l t a k m i n d e n ü t t a' F e r d i n á n d s e r e g e i kör 
z ö t t , m i v e l T h e h Országnak is ő v a l a a' K i r á l l y á . 
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és M o r a G á s p á r , ki ki száz könnyít lovasnak 
pa ran t so lván . A' m a g y a r g y a l o g s á g n a k százaúos-
sá t H é l e d i I s t v á n n a k nevezték. 
T i n ó d i Sebes tyén , a ' k i t Katona Is tván ha l -
ha ta t l an emlékeze tű hazai í r ó n k (ad annum 1552) 
elé hoz m é g azt teszi a ' f e l j c b b i e k h e z , h o g y a* 
Ki rá ly p a r a n t s o l a t j á b ó l Kassáról 250 g y a l o g pus -
kások Blaskó A n t a l , és Z á d o r n i k Antal vezér lé -
sek a la t t Szolnok m e g s z a b a d í t á s á r a m e g i n d u l t a k ; 
de késő re já rván (midőn tudn i i l l ik a* p o g á n y o k t ó l 
má r b e k e r i t t e t e t t ) , és Szo lnokba be nem j u t h a t -
ván E g e r o l t a lmazásá ra f o r d í t o t t á k e r e j eke t . 
Al i h e r é l t Basa azomban ke t tőz te t e t t l épé -
sekke l t i zenké t ezer T ö r ö k j e i v e l m i n t e g y A u g u s -
tusnak 22- ik nap ján Szolnok alá m e g é r k e z e t t , és 
m ind a' vá ra t , mind a' város t ' e lvágván a' T ó s z e g i 
A b o n y , és Rékass fe lö l va ló ú t j a i t minden o lda l -
r ó l egész a ' Z a g y v á i g bezá r t a . Kevés r e m é n y s é g e 
l e h e t e t t u g y a n a ' b e v é t e l h e z ; de ö most tsak a r r a 
t z é l o z o t t , h o g y e l e s é g , v a g y s e g i t t s é g a ' b eke -
r í t e t t vá rba t ö b b é be ne szá l i t t a thasson $ az a la t t 
p e d i g m i g A c h o n i a t e s n e k n a g y o b b e r e j e e lé rkez-
ne az ő r i z e t e t siirü lövése ive l zavarni és r émülés -
b e hozn i aka r t a . 
M á r nyól tz napoka t t ö l t ö t t vala el a' vár a -
l a t t az o s t r o m l ó B u d a i Bassa , a ' né lkül , h o g y 
ezen a ' t e r m é s z e t t ő l , és m e s t e r s é g t ő l e g g y a r á n t 
m e g e r ő s í t e t t he lynek ágyúzásáva l l egkevesebbe t 
á r t h a t o t t vólna. V é g r e e lé rkeze sok számú hadáva l 
a* N a g y V e z é r i s , és a ' Szo lnok i meszsze nyú ló 
t é r s é g e k e n kezdé t á b o r i l i neá i t ' k i f e j t e n i , és azt 
Alival e g g y e s i t e n i . Az egész k ö r n y é k e t (és a ' 
P e s t V á r m e g y e fe lö l való o lda l t ) e l b o r í t o t t a a ' 
s á t o r o k n a k , f e l á l l í to t t zász lóknak , nagy á g y u k -
nak , t á r - s z e k e r e k n e k , lovaknak , és más t á b o r i 
szereknek s ű r ű s é g e . — S z ü n e t né lkül fo ly t a ' T ö -
r ö k ö k közöt t az o r d i t á s , a* mu's ika sze rszámok 
— ( 27 ) — 
h a r s o g t a k , dobok d ö r d ü l t e k , t s e n g e t t y ü k kon» 
g o t t a k , az Öreg á g y ú k b ö m b ö l t e k . 
Achomát , vagy Amhát l e t e l epedése u tánn 
tüs tén t Követeket b o t s á t o t t a* v á r b a , b o g y N y á r i 
L ö r i n t z e t a' várnak szép szerén t való f e l adásá ra 
annál inkább unszolnák , mer t ez I l - i k So l iman 
T s á s z á r ' , és nem a' F e r d i n á n d ' f ö l d j é n van ép í t - * 
ve a). M e g h a g y t a egyszer ' smind a' V e z é r k ü l d ö t -
t y e i n e k , b o g y k ívánságának e l f o g a d h a t á s á t n a g y 
a j á n d é k o k k a l , és m é g n a g y o b b Í g é r e t e k k e l t ámo-
gassák ; a ' ne ta lán tán m e g t ö r t é n h e t ő megve t é sé -
h e z , és megá t a lkodásához p e d i g f e n y e g e t é s e k e t , 
és i j j e sz téseke t r agaszszanak . D e N y á r i L ö r i n t z e t 
sem az a j án lá sok , sem az i j j e sz té sek m e g nem 
m o z d í t o t t á k , ö a ' g o n d v i s e l é s é r e b í zo t t e r ő s s é g e t 
fel nem adta . M e l l y r e Achomát szo rosabban be -
zárván a ' v á r a t , és vá roská t szakadat lanul 3 na-
p i g e g y m á s u t á n n l ö v ö l d ö z t e t t e , a' n é l k ü l , h o g y 
l e g k i s s e b b ká r t okozha to t t v ó l n a , me r t a' v a s t a g 
han tos , és magas föld bás tyák a* vas go lyók ü t é -
sé i t ha tha tó sabban k iá l j ák vala min t aká r minő 
v a s t a g k ő f a l a k , sőt b i zonyosan l e h e t e t t t u d n i , 
h o g y ömladozás nélkül k i f o g j á k az egész o s t r o -
mot á l h a t n i , ha az őrzök hasonló kemény szívvel 
b í r t a k vólna . De ezek va lamint kü lömbfé l e nem-
ze tekbő l vol tak öszve s z e r k e z t e t v e , ú g y kü lömb-
fé le é r z é s e k t ő l , és i n d ú l a t o k t ó l is l e lkes í t t e t t ek . 
Lege l sők vol tak a' N é m e t k a t o n á k , a' k ik 
Amhát t á b o r á n a k t á g a s k i t e r j e d é s é t ő l , és n a g y 
e r e j é t ő l r e t t e g n i kezdet tek , és ezt a' s zégyen le -
tes fé le lmet l e g e l ő s z ö r is a ' S p a n y o l o k b a azzal 
aka r t ák b e t s e p e g t e t n i , h o g y n in t sen b ö l t s , és 
a) Azon földhez t u d n i i l l i k , me l lye t a' Török engedelméből , 
és befolyásából birt Zápolya S igmohd , és az annya Isábel-
la , és így egész alsó Magyar Országhoz just tartott a' 
Török T s á s z á r , és a' kis Zápolyát maga fiának szokta vó l t 
n e v e z n i , és mindent megadni , a' mit tsak k ívánt . 
- ( 2 8 ) 
a lka lma tos V e z é r j e k , a* kívül pedig1 f e g y v e r b e n 
á l ló p o g á n y s á g megszámlá lha ta t l an v ó l n a , r e á a-
k a r t á k ennél f o g v a b e s z é l l e n i , h o g y a ' S p a n y o l o k 
t e r j e sz szék az I g a z g a t ó n a k e le ibe azt , h o g y a' 
v á r a t minden haszon né lkü l ne r o n g á l t a s s a ; de 
midőn a' S p a n y o l o k k i v á n s á g j o k r a r eá nem á l la -
nának , a ' T s e h e k e t k e r ü l g e t t é k , és sze ren t sésen 
m a g o k r é szek re is h ó d í t o t t á k , 's i g y ezek k iván-
s á g j o k a t az E l ö l j á r ó n a k minden h imezés né lkü l 
k iny i l a tkoz t a t t ák . Ol ly hozzá - t é t e l l e l , h o g y min t -
h o g y a ' M a g y a r o k is h ó l m i t s k á j o k a t b e p a k o l v a 
m á r s z e k e r e k r e r a k t á k , és az e l i l l an tá s ra készül-
nek m a g o k (a' Tsehek ) sem m a r a d h a t n á n a k i t t . — 
H é j j á h a a k a r t a N y á r i L ö r i n t z vél lek m e g é r t e t n i , 
h o g y a' M a g y a r ka tonák i n g ó , b i n g ó j ó s z á g a i k a t 
a ' m e g é g h e t é s t ö l fé l tvén b á t o r s á g o s h e l y r e aka r -
ják l e t e n n i , nem p e d i g s z ö k n i , mer t azutánn a -
zé r t is kezdének z ú g o l ó d n i , h o g y pénz né lkü l 
l ennének , és z só ld jok nem vólna kif izetve. N y á r i 
e g y e n e s s é g é n e k , és hozzá jok v i se l t e tő sz ívességé -
nek b ő v e b b m e g b i z o n y í t á s á r a pénzt ba rá t iná l ( h i -
h e t ő a ' vá rosban) kö l t sönözvén azzal is k i e l é g í t e t -
t e ő k e t ; a ' gyü levész ka tonák mindazoná l t a l ezzel 
sem e légedvén b e a ' T i sza tú l só p a r t j á r a va ló ál-
t a l h a j ó k á z h a t á s r ó l g o n d o l k o d t a k , a' mi t a ' Spa -
n y o l o k (a* k ik a ' m e g m a r a d á s r a m é g l e g h a j l a n -
d ó b b a k l e t t ek vólna) az Eze redesne l í N y á r i n a k 
b e j e l e n t e t t e k ; de ö azt f e l e l t e , h o g y mivel ö a ' 
T i szán l e b e g ő h a j ó t s k á k a t á l ta l f ú r a t t a , és elsiil-
l e s z t e t t e , t ehá t a ' gyáváknak az ál tal evedzés re 
m ó d j o k nem l e h e t n e . — E z t ámbár a ' m in t a ' k ö -
ve tkezés m e g m u t a t t a nem t se leked te N y á r i 5 de 
a ' Spanyo loknak tsak azé r t hoz ta elé , h o g y azok-
t ó l is el ne hagyattasson«, 
U g y a n azon S p a n y o l o k lévén 3-ik 7 -be rben 
é j j e l az ő r - á l l á s o n , és v i ' sgá lódások k ö z ö t t é sz re 
v é v é n , h o g y a ' N é m e t e k , és T s e h e k mindeneke t 
/ 
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öszve rakván már már e l l ábo ln i készülnének , sőt 
a ' M a g y a r o k a ' kapunál lovon ü lnének a' d o l g o t 
az I g a z g a t ó n a k ú j r a fe l fedez ték . K i jö t t e k k o r N y á -
r i , és minden ékes szól lása m ó d j á t öszve szedvén 
k a t o n á i t o' m e g m a r a d á s r a és vár o l t a lmazásá ra 
s e r k e n t e t t e kü lönössen a' németeke t i n t e t t e , h o g y 
a ' gya l áza tos e lszökés á l ta l neveke t ö r ö k r e b e ne 
szennyeznék . D e sem a ' v e l ő s b e s z é d n e k , sem a* 
k e m é n y e b b d o r g á l á s n a k nem le t t f o g a n a t j a . Ki-
ny í l t ak a ' K a p u k , és az őrzök k i n y a r g a l t a k . O l l y 
gya l áza tos fé le lem k ö r n y é k e z t e p e d i g m e g m i n d -
n y á j o k a t , h o g y a ' kevés b á t r a b b a k a t a ' nyúl sz í -
vűek e l i j esz tvén m é g a' M a g y a r o k b ó l , v a g y S p a -
n y o l o k b ó l sem marado t t e g g y lé lek is az e r ő s -
s é g b e n . 
A' M a g y a r lovasság r i t k a v a k m e r ő s é g g e l az 
é j j h o m á l y á b a n lovas tó l a ' T i szán Szanda fe lé á l ta l 
úszo t t . A' M a g y a r g y a l o g s á g h a j ó k o n v e r g ő d ö t t 
á l ta l a ' tú l só p a r t r a . Kikhez az okos S p a n y o l o k 
a z é r t kap t so l t ák m a g o k a t , m e r t azok m i n t h o n -
nyiak a ' T i s z á n tú l fekvő v idéknek i s m é r e t é v e l 
b í r t a k , és őke t is he lyesen el k a l a u z o l h a t t á k , a* 
mi tsak u g y a n szabadú lásoka t e szköz ie t t e . — A* 
néme tek ol lyan h a j ó k b a r a k ó d t a k mel lyek f é l i g f é l i g 
s á r r a l bevó l t ak i s z a p o l v a ; m e g t i s z t í t á s o k r a p e d i g 
nem vól t i de j ek , e ' vol t az oka , h o g y az e g y é b b -
e rán t is j ó l m e g t e r h e l t h a j ó k k a l r é s z s z e r i n t meg-
f enek l e t t ek , r é szsze rén t n a g y o n késő re é r h e t t e k 
a' t ú l só s z é l r e , o t t se ö smérvén a' t á j é k o t , b o d o -
r o g t a k i nkább min t s z a l a d t a k . 
M i d ő n ha jna l hasad táva l N y á r i L ö r i n t z ven-
né é s z r e , h o g y e g y e d ü l maga m a r a d o t t a ' v á r -
b a n , e g g y undok l épés t t e t t , mel ly a ' h i t s z e g é s -
tiek b e t s t e l e n s é g é t mázol ta r e á , m e r t m a g a is l ó -
r a ü l t , és a ' v á r b ó l k i sza lado t t azzal a ' f e l t é t e l -
lel , h o g y a' mezőségen ke re sz tü l ú ta t ke re s sen 
magának v a l a h o l ; v a l a h o g y az e l t ávozásra . — D e 
I 
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midőn többfe lé fo rdu lván tapasz ta lná , b o g y á ' 
N a g y Vezér minden ny í lásoka t m e g r a k o t t M á h o -
m e d á n u s o k k a l , k iknek v igyázó szemeike t e lke rü l -
n i nem l e h e t n e , a k k o r é b r e d t fel benne a ' l é lek-
i i sméret , és h i t é r e viszsza emlékez te t t e - , b o g y 
t u d n i i l l i k a' gondv i se lé se alá ado t t vára t u to l só , 
p i h e g é s é i g el nem h a d j a a ' mi re ö magához tér« 
vén szándék já t megvá l toz t a t t a , és a v á r b a visz-
sza f o r d u l t . F e l is t e t t e magában minekutánna a ' 
k a p u t b e t s u k t a , h o g y a' sorsnak akár mi t sapásá l 
a ' vá rban e g y e d ü l megvár ja* 
Az elszökés e j t z a k á j ' n ha l lo t tak u g y a n vala-
mi z ú g á s t a ' vá rbó l a' kívül ál ló T ö r ö k ö k 5 de 
m i n t h o g y röv id üdö múlva megén t e l l sendesede t t , 
s zemfü lességeke t tovább nem i n g e r l e t t e 's h e l y e k -
b ő l m e g se mozdú l t ak . — E l következvén a ' r e g -
ge l bámulva kezdik t a p a s z t a l n i , h o g y az e d d i g 
l á t o t t Strá 'sák sehol se m u t a t j á k m a g o k a t , és 
h o g y a ' várba olly t s endes ség u r a l k o d i k , min t a* 
t e m e t ő b e . V é g r e néhány házoknak füs tye i t (mellye-
he t a' szökevények e lmene te l ekkor m e g g y ú j t o t t a k ) 
m e g s e j t e t t é k . N e m marado t t már akkor semmi 
k é t t s é g e k fen , h o g y a' mié ink a' külső e rőnek 
n a g y s á g á t ó l m e g r e t t e n v é n a' vá ra t üresen h a g y -
t á k , és a múl t é j jnek homályá t az e l h o r d o z k o d á s -
r a haszná l ták . 
E k k o r a ' T ö r ö k ö k n a g y h e v e s é g g e l , és se-
b e s s é g g e l a ' v á r o s b a , és vá rba b e r o h a n t a k : a ' 
vá r k a p u j á t e rőszakosan b e t ö r t é k , és az őke t be -
e r e s z t e n i nem a k a r ó N y á r i L ö r i n t z e t a ' k ü s z ö b n é l 
ta lá lván minden v iaskodása mel le t t e l f o g t á k , és 
a ' nagy Vezér sá to rába h u r t z o l t á k , és ö r ö m e k b e n , 
h o g y ezt a ' de rék e rős sége t a) íIly k ö n n y ű sze r -
r e l magokévá t e h e t t é k Á l l á t k i á l to t t ak . 
») Chronica Leibitzeriana ad annum 1552. eeen ide i l lő jegy-
zés t teszi ázó laokro l . „Amit t i tur cas te l lum Z o l n o k for-» 
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E l b á m u l t Amhát Vezér á ' t ö r t é n t d o l g o k n a k 
ba l l á sá ra , és nem t u d o t t a ' m ie inknek ha l l a t l an 
g y á v a s á g o k r ó l , és é l h e t e t l e n s é g e k r ö l mi t vélni* 
Az e le ibe h o z o t t N y á r i L ö i i n t z e t ő r i ze t alá ve-
t e t t e , k i t ké sőbb re Cons t án t inápo í i sba k ü l d ö t t 
So l imann T s á s z á r n a k , a' ho l t ömlö tzözés le t t a n -
nak a ' so r sa . — L ó r a ü l t ö r ö m é b e n a' T ö r ö k T á -
b o r n o k Ali Basával e g g y i i t t , és a ' V á r n a k e l f o g -
l a l á sá ra b e l o v a g o l t . Különösen m e g t e t t z e t t e k né-
kie a ' kezébe eset t f e g y v e r e k , és á g y ú k melJyek-
ke l rakva vól t a' vár . Azu tánn v á l o g a t o t t T ö r ö k 
lovasságo t r e n d e l t az e r ő s s é g o l t a l m á r a , mel lé jek 
r e n d e l v é n l e g h í v e b b J á n t s á r j a i n a k is e g g y r é szé t . 
— Azon közben az e l i l l an to t t vá r ő r z ő i n e k ü ldöz -
t e t é s é r ő l sem fe l e j t keze t t m e g , m e r t a ' l e g s e r é -
nyebb , 's k á r t é k o n y a b b l o v a g j a i n a k m e g p a r a n -
t so l t a , h o g y a' T i s zán á l t a l menvén k e r g e t n é k 
azoka t . D e a' H u s z á r o k a t , h a j d ú h a t , és S p a n y o -
l o k a t , m i n t h o g y e g g y é j t zakáva l e l ő r e e lha lad-
t ak v ó l t , és b á t o r s á g o s h e l y e k r e von ták vól t ma-
g o k a t u tó i nem é r h e t t é k , hanem a ' T s e h e k és N é -
me tek közzül sokan a' T ö r ö k n e k k a r d j o k alá , 
v a g y f o g s á g j o k b a e s t e n e k , a* kik hamar el nem 
t ű n h e t t e k . 
M e g t é t e t t e t v é n a ' vá rban a ' szükséges r e n -
de lések az egész T ö r ö k T á b o r Szo lnoknak m e g -
, , tal i t ium fortiss imum , ac f ere ínoxpugnabi le , id quod 
„ n o n v i r i b u s , aut gravi al iqua Turcarum oppugnat ione 
, , amissum e s t , sed Domino Deo propter peccata nostra 
, ,mal igna sic permit tento , qu i pracfect is castel l i tantum 
, , incuss i t t e r r o r e m , ut cas tc l lo vacuo rel icto aufugerent". 
É s más helyen ugyan azon esztendő szám alatt ez a' ki té-
te l olvastatik : , ,Pos t festuin Exaltationis S . Crucis obsi-
, ,de tur a Tnrcis a r t Agriensis non ad modum f o r t i s , imo 
„co l la ta caste l le Z o l n o c k vilissima", Szolnok várának 
l ie lyheztetése sokat hasonlít a' Komáromi erősségnek fek-
v é s é h e z , es koránt sem ol ly megvető hely v ó l t , mint né- ' 
mellyek képaclhetnék. 
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véte lével ú j j lelket kapván innen e l m o z d u l t , és 
E g e r n e k os t romlására s i e t e t t a). 
(Folytatása következik). 
Gorové Lász ló; 
2. 
Astronomiai értekezés az 1820-dik esz-
tendőbeli nevezetes nap - fogyat-
kozás alkalmatosságával. Költ az 
Egri Tsillag néző toronyban T* 
P. által. 
Az é g i t ö r t é n e t e k n e k tudománnyá , h a j d a n 
tsak kevés vá lasz to t taknak r e j t e k örökségük , i -
dönkben m a g á t , a' Külföldön ugyan minden r e n d -
bő l számta lanokka l , de édes Honnyunkban is nem 
kevesekkel nyilván megkedve l t e t t e . M e r t h o g y 
tsak önn tapaszta lásom melle t t m a r a d j a k , hány Ha-
zámfia inak ké rdésökre kell vala f e l e l n e m , vala-
h á n y s z o r valami r i t k á b b ég i t ü n e m é n y akár sze-
münk lá t t á ra f o l t e t t z e t t , aká r idegen ú j j s á g leve-
l ekbő l t ud tunkra j u t o t t ? Hányszor hal lot tam fele-
l e t imre kü lömbfé le szavákkal m a g y a r r a fo rd í t va 
Ov id iusnak ezen f o h á s z k o d á s á t : 
F e l i e e s animos' , qu ibus haec cognosee re p r i m i s , 
I n q u e domos s u p e r u m scandere cura f ű i t ! — ? 
a) A' Szo lnoki várnak m e g v é t e l é v e r egész k ü l s ő Szolnok Vár-
megye a' Török hatalmába e s e t t , a' mint az ezutánn kö-
v e t k e z ő e lé adásokból ki fog t e t t z e n i , söt ezen Esztendő-
ben O í j - i b e n ) a' mint Bethlen Farkas Erdély históriájá-
nak első köttetjében említ i Balassa Gyarmath , S á g , Szé-
t s é n , Drége l , Salgó , és Buják vára is mind a ' T S r ö b ha-
talmába esének mel lyek K ó g r á d , éa Hont Vármegyében 
feküsznek. » 
Ha 
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Ha m i n d e k k o r i g az ég i t e s t e k r ő l sze rze t t 
i s m é r e t i n k r end 's e g y s é g nélkül s z ű k ö l k ö d -
nek , e g y i k oka a z , h o g y nem vala m é g senk i 
k ö z ü l ü n k a ' ki a' s ze r t e szél lyedt s u g á r o k a t , 
t i sz ta d o m b o r ú ü v e g á l ta l öszve g y ű j t v é n , b e n -
nünk eleven tűzzé vá l t oz t a t t a volna : ezen á l l i -
t á s o m he lyes vol tá t f ő k é p p e n az ól ta h i s z e m , 
mió l t a kegye lmes É r s e k e m r e n d e l é s é b ő l L y c e -
u m u n k b a n a s t r o n o m i a i l e tzkéke t adok $ mer t no-
h a t anu ló i f f i i a ink r e n d s z e r é n t való e g y é b b t u -
d o m á n y o k ál ta l igen el f o g l a l t a t n a k , 's l e t zké imet 
b a l g a t n i e g y sem k ö t e l e z t e t i k , valának mindazon -
á l t a l ez oskola esz tendő fo ly t ában á l l andóan h é t 
o l lyan t an í t vány im közü l lök , kiket i g a z lelki i s -
méi e t te l d i t s é r h e t e k . Ny i lván való t a n ú s á g , h o g y 
f é r j f i ú i e r ő v e l , 's b u z g ó s á g g a l t ö r e k e d n e k d i t sö 
H o n n y u n k n a k nemesb 1 n e v e n d é k i aká r mi m e n e -
dek m a g a s s á g r a is , t sak l é p t s ö t mutasson fői fe-
lé valami vezető nék ik . H o g y két százból fsak he -
t en vá lakoz tak k i , t sudá ln i nem kell 5 a ' F r a n t z i -
áka t ki vévén sehol ez rekbő l se lá t tam tsak en-
n y i t is e g y ü t t : h o s z s z ú , nehéz ú t r a r i t k a mer i 
m a g á t e l s z á n n i ; sokan el t s ü g g e d v é n f e l é rő l visz-
sza t é r n e k . 
Másod ik esz tendő t e l ik immár 5 h o g y ezek 
szemeim elő t t f o r o g v á n , sokszor kedvem vala i l -
l ye t én Hazámfia inak h a s z n o k r a , r é g ó l t a , g y ű j t ö -
g e t e t t , 's s ze re t e t t h iva ta lom t sendesb ó r á i b a n é -
r e l t e t e t t a s t ronomia i s ze rzemény ime t tsak u g y a n 
e ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n , szaka-
szonkén t r e n d b e köz re b o t s á t t a n i . E n n e k minél 
e l é b b el kezdésére i n g e r e l h e t e t t ama' nem éppen 
m e g v e t e n d ő k ö r n y ü l ál lás is , h o g y ekképpen én 
l e h e t n é k első m a g y a r to lmá t t sa az ég i tes ték t ö r -
vény-kÖnyvének, D e némely he lyes t ekén te tek 
m i a t t , nem tsak ez ó r á i g h a l o g a t t a m e' nemű ked-
Tu<L Gy. IX. H> 1820. 3 , 
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vpm t e l l y e s í t é s e t , l ianem egy i d e i g ezentúl is ma» 
gamná i t a r t o m . 
J e l e n l é v ő Í rásomnak egészen kü lönös a ' t á r -
g y a ; u g y mint a' j övő Kis-Aszszony *) Havának 7- ik 
nap ján t ö r t é n e n d ő t e temes napbe l i f ogya tkozás , 
me l ly rö l t e l l y e s s é g g e l ha lga tván l e g j o b b B a r á t i m -
tól sem r emén lhe tnék igaz jussal b o i s á n a t o t . M á r 
k iüömben is l á t o m , h o g y némel lyek tsak i r g a l m a s -
s é g b ó l nem kérdez ik t o l l e m : mi t t s i n á l o k ? 
Igaz u g y a n , h o g y ezen é g i t ü n e m é n y r ő l L i t -
t r o w U r e g y nem i g e n r é g i b e n köz re b fotsátot t 
d i t s é r e t e k könyve t skében , és G e r l i n g U r m é g 
1812 -d ikbe e l é g bőven é r t e k e z t e k l égyen : ázom-
ban e g y i k n e k is más iknak is t u l a j d o n tzé l lya ik lé-
v é n , mind tsak e r r e figyelmeztek, 's e t tő l f o g v a 
nékem is h a g y t a k t e t emes ka lásza to t h á t r a . T z é -
lom : ezt haszná ln i . M i n d e n e k e lő t t p e d i g Í r á s o m -
nak m a g y a r s á g á r ó l j e g y z e k m e g e g y e t , h o g y töb -
b é ne l egyek kén te len m a g a m a t mia t t a m e n t e g e t -
n i . E z abban á l l , h o g y tsak nem minden mes te r 
szavakat ( t e rminos technicos) e r e d e t i g ö r ö g , de-
ák vagy A r a b s f o r m á j o k b a f o g o k m e g h a g y n i , 
noha m a g y a r szavakat is könnyen t a lá lha tnék he-
l y e t t ö k . E z t ugyan azzal a ' s z a b a d s á g g a l t e h e t e m , 
mel lye l hason ló ese tben E u r o p a ' l e g pa l l é rozo t -
t a b b nemze t inek a s t r o n o m u s i , nevezelessen- a r 
F r a n t z i á k és A n g l u s o k é lnek . í t é l e t e m sze rén t i l-
lye tén szavakat tsak ugyan ú g y ke l lene t e k é n t e n i , 
m i n t a' kü l fö ld i t a r t o m á n y o k ' , v á r o s o k ' , h e g y e k ' , 
v i z e k ' , á l l a t o k , nyöve. tények' és személyek veze-
ték neve ikö t , me l lyeke t neve t l s éges d o l o g volna 
nemzet i n y e l v ü n k r e f o r d í t t a n i a k a r n i , mivel mel-
le t tek az e r e d e t i e k e t is tudn i ke l lene , és a' F o r -
d i t t á s á l ta l tsak az emlékezet t e r h e l t e l ö d n e . 
T u d n i v a l ó , h o g y az a s t r o n o m u s o k minden 
t s i l l ag he lyét az égen két szám ál la l j e g y z i k m e g ; 
az az : fö lvesznek e g y e lö l tök esmére tes fekvésű 
*) Talán Sz, Mihály. A' Red. * 
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k ö r l a p o t , 's e g y i k számmal j e l en t ik e' lapnak kör-
nyékében azon é g i p o n t o t , melly fö lö t t v a g y a-
l a t t f i i g g ö l e g esik a ' t s i l i ag ' közép p o n t j a ; a ' 
más ikka l p e d i g a z t , menny ive l esik azon fölül 
vagy alól. Amazt a ' t s i l i a g ' h o s z s z á n a k , ezt 
s z é l é n e k n e v e z h e t n i , úgy h o g y tsak o l l y t s i l -
l a g o t l ehe t az égen töké l le tessen e smérn i , me ly -
nek széle hoszsza tudva v a g y o n . H á r o m o l lya tén 
k ö r l a p o k a t t a lá lha t az e m b e r , ákár hol l é g y e n , 
az é g e n , u. m : az A e q u a t o r t , E c l i p t i c á t 
és ál ló he lyének l á t h a t á r á t , a ' H o r i z o n t . Az 
A e q u a t o r h o z képes t a ' t s i l i ag hoszszát R e c t a s -
c e n s i ó n a k , szélé t D e e l i n a t i o n a k h i j -
j á k ; az E c l i p t i k á r a L o n g i t u d o n a k és l a t i -
t u d ó n a k , a ' H o r i z o n r a p e d i g a z y m u t h n a k 
és a l t i t u d ó n a k « Hoszsza széle a ' t s i l l agnak 
g r á d i t s o k b a , m i n u t o m o k b a , s e c u n d u m o k b a 's e -
2eknek t i z ed ibe szoktak o l v a s t a t n i , az első u g y a n 
n y u g o t t ó l kelet fe lé veze tő e r á n y b a n z é r u s t ó l f o g -
va 3Ö0 g r á d i t s o k i g , a ' második tsak QO n i g , de 
e k k o r m e g j e d g y e z v é n e g y e t e m b e n , melly o lda -
lon fekszik a ' t s i l i a g a' föl vett l ap ra való nézve . 
A' vesz teg á l lókon kivül minden t s i l l agnak 
m e g v a g y o n az a ' t u l a j d o n s á g a , h o g y a ' f ö l d n e k 
k ü l ö m b f é l e p o n t i b ó l t ekén tve kü lömbfé l e hoszszá t 
szélét ta lá l lyuk aká r minémü laphoz h a s o n l í t t y u k . 
E z , és minden más , e g y e d ü l a ' néző á l lása kí i lömb-
s é g é b ö l szá rmazandó k ü l ö m b s é g e a ' t s i l l a g o k va ló -
s á g o s he lyének p a r a l l a x i s n a k nevez te t ik mel ly 
anny iva l k i s sebb , menné l t ávo labb esik a' nézőtől a* 
t s i l i a g , ' s e ' s z e r é n t l e g n a g y o b b a ' H o l d é . A ' P a r a l -
l a x i s o k számvetése e g y a ' l eguna lmassabbak közül az 
a s t r o n o m i á b a ; k ü l ö m b f é l e a s t r o n o m u s o k k ü l ö m b ' 
f é l e r e g u l á k a t szabtak annak könnyebb véghez v i t e -
l é r e , ^ tsak nem kiki más Ú t o n , i ndú l t vala n é k i . 
F ö l t a r t o m m a g a m n a k , ezen számvetés t u d o m á n -
n y á ! e g y é r t ekezésbe töké l le tessen 's o l ly e g y ü -
* 3 
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gyűen és v i lágossan elő a d n i , h o g y semmi kéván-
ha tó e ' d o l o g b a ne marad jon t ö b b é h á t r a . M á r 
készen is vagyok v e l e , de sok volna ide i k t a t n i . 
Ezeke t olvasóimnak egy n é m e l l y i k é r e , való 
nézve szükség képpen e lőre botsá tván immár t á r -
g y a i m h o z közel i tek . Minden fogya tkozás alkalma-
tosságával kettős g o n d j a vagyon az a s t ronomus-
n a k ; az első abban á l l , h o g y e lő re t u d j a m e g 
mondan i , ha mikor és mekkorának f o g b i zonyos 
he lyen l á t t a t ha tn i a' F o g y a t k o z á s , nevezetessen 
kezdete 's vége 5 a ' másik a ' m e g t ö r t é n t 's szor -
ga lmatossan föl j e g y z e t t obse rvá t iók után követ -
kezik , mel lynek t á r g y a : használni az obse rvá t io -
kat a* G e o g r a p h i á r a és a s t ronomiá ra nézve , mel-
l yek re a ' nap fogya tkozások o b s e r v a t i ó j i b ó l i g e n 
is nagy haszon h á r o m l i k . Mind a' két czélhoz kii-
lömbféle u takon lehe t j u t n i ; e g y i k é r e is más iká ra 
is m indenkor b izonyos számok szükségessek j mind-
ezeket a ' fo l f o r g ó ide i Sep t ember i nap - fogya tko -
zás kedvéé r t Ca r l i n i és B u r c k h a r d t Urak l e g ú j -
j abb táblá i s ze rén t minden ki t e lhe tő s zo rga lom-
mal m e g h a t á r o z t a m , '3 a l k a l m a s , imi t t köve tke -
zendő fo rmulákba ö n t ö t t e m , mel lyeknek mindegy i -
kében a t b ö t ü helyén annyi ó r á t kell é r t en i , a* 
mennyi a ' Pá r i s i k ö z é p - D é l u t á n akármel ly 
adandó idő p o n t i g (11 r e g g e l i és 5 dé lu tánn i ó r a 
közöt t ) el f e ly t . 
1) A' H ó i d ' v a l ó s á g o s l o n g i t u d ó j a . 
<( = l 6 3 3 4 9 ' . 2 l " . / i 6 6 6 . « H- 1767".55 . t — 0 " . 
01(366...6. t. ? 
2) A' H ó i d val. t á v u l s á g a a' n a p t ó l a z 
e c l i p t i c áb a. 
0 — - $ = o ° 55 ' .50" .6888 . . . — l 6 2 1 / / . 7 7 2 2 . . 2 t . 
- f - 0"'0388-. .8«t ? 
3) A' H ó i d é j s z a k i v a l . l a t i t u d ó j a . 
X = 0 ° 4 g / . 5 9 ' / . 7 2 2 . . . — l 6 l " , 6 5 8 8 . . . 8 t . — O". 
OÖl l l . . . l . t ? 
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4) A' H ó I cl' v a 1. R e c t a s c e n s i ó j a , 
AR <{ = = l 6 5 ° 2 5 / . 1 1 5 8 0 / / . f í 0 5 5 . . . 5 t 
— 0//>7588."8' t P 
5) A' H ó i d ' v a 1. t á v o l s á g a a* n a p t ó l 
a z A e q u a t o r b a . 
AR © — AR C = 30'.35".2555 1445"5888. . . 
8 t - f - 0 / / . 7 5 5 5 . . . 5 . t ? 
6) A* H ó i d é j s z a k i v a l . D e c l i n a t i ó j a . 
D $ = 7 0 8 / . l Q / / . 0777 830" .5777 . . .7 t — 
0" .Ó555 . . . 5 . t ? 
I) A' N a p é j s z a k i v a l . D e c l i n a t i ó j a . 
D 0 = 6 ° 1 ' .25".24444. . . — 56" .2777 . . .7 t — 0 " . 
0222. . .2. t ? 
8) A* H ó i d P a r a l l a x i s s a az A e q u a t o r 
a l a t t . 
« í = 53 / .52 / / .gH-0 / / . l666 . . .6t . 
u) A' H ó i d s é m i d i a m e t e r j e . 
= l 4 / . 4 l / / . 0 - H 0 / / . 125 t . 
10) A' N a p ' P a r a l l a x i s s a é s s e m i d i a-
in e t e r j e. 
w © — 8". 7 5 15'.54"»8 (állandó). 
I I ) A z e c l i p t i c a o b 1 i q u i t á s s a. 
i = 23° .27 / . 5Ö / / . 2 (állandó). 
12) A' k ö z é p i d ő h ö z a d a n d ó s z á m , 
h o g y v a l ó s á g o s l é g y e n b e l ő l e 
( a e q u a t i o t e m p o r i s ) 
y—x = 2 ' , 7 " . 4 9 9 I - h 0.846.t . 
A' 2) és 5) fo rmulákból könnyen ki lehet hoz-
ni ^ h o g y 7-dik Septemberbe az ecliptihai valósá-
gos C o n j u n c t i o , mellyet ú j -hóldnak vagy új jság-
nak nevezünk tö r ténn i f o g Párisi közép idő sze-
r én t számolván , délutánni l h 5 9 ' 3 1 " . 8 - h o r , az 
Aequa to r i ped ig l h l 6 ' 1 3 " . 4 -ko r . 
Azoknak kedveké r t , kik a' kevéssé nehezebb 
számlálásokat is únnyák , i t t következtetek egv 
t á b l á t , mellyben a' nap-fogyatkozást környékező 
hat ó rákra a' 1. első formulák tíz min ut úrnőnként 
számban vágynák foglalva* 
L. idö í ( © - < 0 -+x<( 
11 0/ 163° .19 / 53". 9 -4-80' .52".5 52'»4l / / . 3 
i o 103. 24* 48- 5 -+-7Ó. 22. 2 52. 14. 4 
20 163. 29. A3. 1 -+•71. 51. 9 51. 47 . 5 
30 1Ó3. 34. 37. 7 H-Ö7. 21. 6 51. 20. 5 
40 lí)3. 09. 32. 3 -+-62. 51* 3 50. 53. 6 
50 163. 44. 26. 9 + 58. 21« 0 50. 26. 7 
12- 0 1Ö3. 49. 21. 5 •+•53. 50. 7 49. 59. 7 
10 163. 54- l 6 . 1 - M 9 . 20. 4 49. 32- 8 
20 163. 59. 10. 6 4 - 4 4 - 50. 1 49* 5. 8 
30 l6/f . 4. 5. 2 -w»0. 19. 8 48- 38- 9 
40 l 6 4 . 8- 59. 8 H-35. 49- 5 48- 11. 9 
50 164. 13. 54- 6 -+-31. 19. 2 47. 45. 0 
13. 0 164. 18- 4(). 0 -H2Ö. 49. 0 47.« 18. 0 
10 164. 23. 43. 6 + 2 2 . 18- 7 46- 51. 1 
20 l 6 4 . 28. 58. 2 + 17. 48- 4 46. 24 . 1 
30 164- 33. 32. 7 - + - 1 3 . 18- l 45. 57. 1 
4 0 164- 38. 27 . 3 -+- 8. 47- 8 45. 30. 2 
50 l64- 43. 21- 9 -+• 4. 17. 6 45. 3. 2 
14. 0 l 6 4 . 48. l ő . 5 — 0. 12. 7 44. 36. 2 
10 l 6 4 . 53. 11- 1 — 4. 43 . 0 44. 9. 2 
2 0 l 6 4 . 58. 5. 7 — 9- 13» 2 43. 42. 2 
30 165. 3. 0- 3 — 13. 43. 5 A3. 15. 2 
40 l 6 5 . 7. 54- 9 — 18. 13. 8 42. 48. 3 
50 165. 12. 49- 5 — 2 2 . 44- 0 42. 21. a 
15* 0 165. 17. 44. 0 —27 . 14- 3 41. 54- 3 
10 l 6 5 . 22 . 38- 5 - 3 1 . 44- 5 41. 27. 3 
20 165. 27. 33- 1 — 36. 14. 8 41. 0. 3 
30 165. 32. 27. 7 —40 . 45- 0 40. 33. 2 
40 l 6 5 . 37. 22 . 3 —45. 15. 3 40. 6. 2 
50 165. 42. l 6 . 8 - 4 9 . 45. 6 39. 39. 2 
16. 0 l 6 5 . 47. 11. 4 - 57. 15. 8 39. 19. 2 
10 165. 52. 6. 0 - 5 8 . 46 . 0 38. 45. 2 
20 165. 57. 0. 5 - 6 3 . 16. 3 38. 18« 1 
30 l 6 6 . 1. 55. 1 ~ 67. 46. 5 37. 51. 1 
4 0 6. 49. 7 — 7 2 . l 6 . 7 37- 24- 1 
50 11. 44- 2 — 70. 47. 0136. 57. 0 
17 0 1Ö. 38- 8 — 8 1 . 17. 2 30. 30. 0 
AR í A R G — A R <{ 
164 58. 56 3 4-54'.41" '.6) 
165 5- 20 1 4 - 5 0 . 40. 4-
165 7. 43 7 + 46. 39. 3 
165 12. 7 3 4 - 4 2 . 38. 2 
165 l 6 . 30 9 4-38. 37. 2 
165 20. 54 4 4 - 3 4 . 36. 2 
1Ó5 25. 17 8 4 - 3 0 . 3 5 . 3 
l 6 5 29. 41 3 4-26. 34. 4 
165 34. 4 7 4 - 2 2 . 3 3 . 5 
16.5 38. 28 1 + 18. 32. 7 
165 42. 51 4 4-14.31. 9 
l 6 5 47. 14 7 4-10. 31. 2 
165 51. 37 9 4 - 6. 30. 4 
165 56. 1 2 4 - 2. 29. 6 
166 0. 24 3 — 1. 30. 9 
166 4. 47 4 — 5 .31 . 5-
166 9- 10 5 — 9. 32. 0 
166 13. 33 5 — 13. 32. 5 
166 17. 56 5 - 17. 32. 9 
166 22. 19 5 - 2 1 . 3 3 . 3 
166 26. 42 4 — 25. 33- 7 
166 31. 5 3 - 2 9 - 34- 0 
i 6 6 55. 27 1 — 33. 34. 3 
166 SQ. 40 9 — 37. 34- 6 
166 44- 13 6 — 41. 3/». 7 
166 48- 36 4 — 45. 35. 0 
166 52. 59 1 —49. 35. 1 
166 57. 21 7 - 5 3 . 35. 1 
167 1. 44 2 — 57. 35. 1 
167 6. 6 7 — 6 l . 35. 0 
167 10. 29 2 —65. 35. 0 
167 14- 51 —69. 34. 9 
167 19. 14 . 2 —73. 34- 3 
167 23 . 36 6 —77. 34' 7 
167 27. 58 9 — 81. 34. 4 
167 32. 21 3 - 8 5 . 34- 1 
1Ö7 36. 43 k —89- Ú- 8 
• I - D 0 
40 
- f - T M 
6°2 ' . 21 "5 1° •22' . 8. 8 
6 2 . 1 2 . 1 7. 19- 50. 6 
6 2 . 2 - 8 7. 17. 3 2 - 4 
6 1 - 5 3 . 4 7. 15. 14. 1 
fi 1- 44- 0 7. 12. 55. 8 
6 l- 34- 6 7. 10. 37. 5 
6 1 - 2 5 . 2 7. 8- i g . 1 
6 M 5 . 9 7. 6. 0. 7 
6 l - 6 . 5 7. 3. 42. 2 
6 0- 5 7 . 1 7- 1. 23- 8 
6 0. 47. 7 6- 5q. 5- 3 
6 0 - 3 8 . 3 6. 56. 46 . 7 
f) 0 - 2 8 . 9 6- 54. 2 8 - 0 
6 0. l g . 6 6. 52- 9- 5 
6 o. 10. 2 6. 49- 50- 8 
6 0. o. 8 6. 47. 32. 1 
5 59- 51. 4 6. 45. 13. 3 Fo ly t a t á sa a* követke-
5 5g. 42. 0 6. 42 . 54- 5 z e n d ő d a r a b b a . 
5 59. 32. 6 6~ 40. 35. 7 
5 5 9 . 2 3 . 2 6. 38. 1 6 . 9 
5 5 9 . 1 3 . 8 6. 55. 58. 0 
5 59. 4. 4 6. 33. 3 9 . 1 
5 58. 55. 0 6. 3 1 . 2 0 . 1 
5 5 8 . 4 5 . 6 6 . 29. 1. 1 
5 5 8 - 3 6 . 2 6. 26. 4 2 . 0 
5 5 8 - 2 6 . 8 6. 24- 22. 8 
5 5 8 . 1 . 7 . 4 6. 22. 3. 7 
5 58. 8 . 4 6. 19. 44 . 6 
5 57- 58. 6; 6. 17. 25. 5 
5 5 7 . 4 9 . 2 6. 15. 6. 3 
5 5 7 . 3 9 . 8 6. 12. 47. 1 
5 5 7 . 3 0 . ^ 6. 10. 27. 8 
5 5 7 . 2 1 . 0 6. 8- 8 - 5 
5 57. 1 1 . 6 6. 5. 49. 1 
5 57. 2 . 1 6. 3- 29. 7 
5 5 6 . 5 2 . 7 6. 1 . 1 0 . 4 -
5 5 6 . 4 3 . 3 5. 58. 5 0 . 8 
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3 . 
Mythoszi és Krónikái Ritkaságok. 
I . 
M y t h o s z i J e g y z é k e k . 
Az indula toknak munkássága , és e re je leg* 
inkább a' Vallás t iszteletében tüuik ki , azután a' 
D i t s ö s é g , és Haza szeretetében : egyéb i n d u l a t o k , 
mellyeket egyenként különfélekép ' nevezünk: vagy 
az elöb , elölszámláltaknak erejek által munkál-
kodnak 5 vagy hogyha kiilönössen a' magok Ne-
mekben valamely r i tkaságokkal diszeskednek , azok 
tsak tökélletlen Példányi az érzékeknek. 
§. 1. A ' Hitnek t isztelete és létele. Mind a" 
r é g i , mind az ú j j abb Mythoszokból l á t h a t n i , a* 
Hit minő t iszteletben volt légyen minden Nemze-
teknél , az akár melly t á rgyban ha tá rozódot t is. 
A' Főbb Valóságnak imádásától a' t isztelet azok-
nak papja ihoz á l t szá rmozot t : a' bárdolat lan Asia 
Népe iné l a' Schamanok mindenkor t i sz t e l t e t t ek ; 
Afr icában a 'Mythoszoknak Anya méhekben a' Bra-
m l n o k , a' Népnek Tanátsos i vo l tanak; a) a* Lá-
mák majd nem imádtat tak b) és még mái napig is 
mind As iában , mind Africáhan nagy hatalommal 
b í r n a k , mivel több Udvarok a' Lama paganisz-
múst követ ik . Északi Americának vad Nemze-
a) Brougthon Lexic . I . K. 34o, 's »' t . 
b ) Aug. Ehrenste in . Minist . Gemaehl . der L a c n d e r , und V ö l -
kerkunde 5. B, 76. S . Der grose Laina wird fiir u n s t e r b -
l i c h geha l t en ; stirbt e r , so glaubt man das er nur se ine 
irdische Form verlassen h a b e , um in e inen anderen Rör-
per zu g e h e n ; die Lamas erkennen an gewissen Zeichen, 
wessen Kindes L e i b , ihr Oberster Priester zu se inem Si-
tze zu wählen gewürdigt habe ; so gle ich nehmen sie die-
ses Kind in den T e m p e l , und erz iehen es m i t t a l l er mög-
l i chen Ehrfurcht . 
— ( ) -
t iné l az A n g e k o k o k , és egyéb ' B ű b á j o s o k ; Dé l i 
Amer icában és Aus t rá l i ában a' Katzikék t ö b n y i r e 
a' kormányon ül tek a) Hajdan E u r ó p á b a n a' Gal-
l u s o k , B r i t t a n n u s o k , és Német Nemzetek D r u i -
dái onha ta lmoknak m é g a' 'Tsászárokban , és Ki-
r á lyokban is be fo lyások volt b) 
D e egya l to l lyában az egész i smere tes F ö l d 
ke rekén e g y óly v a d , és bárdola t lan N é p r e nem 
ta lá lha tn i ; melynek valamely főbb va lóságró l , 
vagy jövendöségrő l éppen semmi t anúsága nem 
le t t volna : Ásiában hova a' ke resz t énység még el 
nem h a t o t t , és hol még a' bá rdo l a t l anságnak kö-
dében elmerülve vannak a' T a t á r o k a* Foh , és 
B u d h a h i t e , melly a' Lama hi tével egy ' u ra lko-
d i k ; c) a' Chinai U d v a r , minden meszsze t e r j e d ő 
T a r t o m á n y a i v a l ezen hi ten v a n ; Casanban és A-
s t racanban e lég Miaó i , és Templomi vágynák a ' 
n a g y L á m á n a k ; ha jdan az Asiá ták a' B a a l , Be lus . 
v a g y Beinek igen fényes T e m p l o m o k a t ép i t e t t ek , 
a) Bi ldergeographie 3. B. 3H7, 388.' S. (a* hol Dél i Amcricáról 
s zó l } . Einige Inse ln hatten mehrere O b e r h ä u p t e r , oder 
Raziken3 andere hatten nur ein Oberhaupt , unter w e l -
chen die Oberhäupter s tanden. Die Regierungsgewal t war 
Monarch i sch , und erbl ich . Mann s e t z t e die ausgetrokne-
t e n Leichnahme der Raziken in H ö h l e n ; wo d iese lben 
wie Götter verehret wurden ; auf e in igen Inseln m u s s t e 
auch die L ieb l ings frau der vers torbenen in den Tod fol-
g e n . 
b) A' Bómai Alexander S e v e r u s , Ä u r e l i 3 n u s , Dioc le t ianus 's 
a' t. Tsászárok sokszor tanátsot kértek tölök , és jövendö-
léseknek hi te l t adtak. B i t t er a l lgcm. weltgesch. XVII . B . 
374. S . — Der Baiser Aure l ianus muss die Galüschcn Drui-
d i n n e n , nicht nur hoch , sondern für solche Personen ge-
halten haben , we lche künftige Dinge vorher sagen könn-
ten , 's a' t , 
e ) Aug. Ehrenste in . M i n . Gemahld. aus der Land. u. V o l k . 
5. B. 7.5. S. Einige Tatarische Stämme , haben das Chri-
stenthum a n g e n o m m e n , andere s ind Mahumedaner , und 
andere vorzügl ich die Mongolen hangen am Dienste der 
Lama: Diese l e t z t ere R e l i g i o n , eine und diese lbe mitt der 
des F o h , und Budha ist in China die Rel igion des [Hofe* 
und der Tataren, -r — % 
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és Bá lvány k é p e i k e t t iszta a r a n y b ó l , más d íszes i t -
tésekkel e g y ü t t f e l ékes í t e t t ék . I l lyen volt J u p i t e r 
Be jusnak Semi ramis ál ta l B a b y l o n b a n é p i t e t t 
T e m p l o m a : melly a' C r o n o l o g i a i J e g y z e t e k sze-
r é n t r e t t e n e t e s m a g o s s á g ú v o l t : T e t ö j é n Belus-
nak , J ú n ó n a k és Rheanak Bá lvány képe ik f é n y -
l e n e k ver t a r a n y b ó l . Be lusé és R h e á é , m i n d -
éj. yik külonössen E z e r , J ú n ó e p e d i g nyol tz száz T a -
l e n t o m nehezsegüek vol tanak ; e lö t tök egy o l t á r 
t iszta a r a n y b ó l ötszáz t a l e n t o m o k a t f o n t o l t ; kö -
rű l e l t ek t ö b b más szent e d é n y e k , ugyan azon é r t z -
böl mel lyek H á r o m ezer T a l e n t o m o k n á l t ö b b r e 
mentek , a) Hasonló N a b u c b a d n e z z á r a ' B a b y l ó n a i 
K i rá ly tó l Bel I s t ennek emel t Bá lvány k é p e ; mel-
lye l a' J ú d a , és J e r u s a l e m e lpusz t i t t á sok útán az 
o t tan e l r ab lo t t A r a n y b ó l ö n t e t e t t , és a ' D u r a i t é -
ren a' B a b y l ó n a i T a r t o m á n y b a n 60 r Ö f , magos -
ságú , és 6 röf Szé les ségű n a g y s á g b a n f e l á l l í t t a -
t o t t . b) Baa lnak J e r u s a l e m b e n is vo l t ak B á l v á n y 
T e m p l o m i c) Va lamin t P e r s i á b a n a' T ű z n e k , vö -
a) Christ. Got l . Heyne. Al lgem. W c l t g e s c h . IV. B. 57. S. 
b) Itten t ö r t é n t , hogy a' midőn a' Királytól minden Nagyok 
kénszer i t t e tnének a' Bálványt imádni : a' három ifjú Sad-
rach , Me«ách , és Abednego magokat e l l ene szegeztél« pa-
rantsolattyanak , és a' tiiz«?s kementzébcn vettettek , mely-
ből t sodálatosképpen életeknél megtartattak Dániel Pro . 
I I I . Heyne Al ig . Veltg. IV. B. 1. ezen Colossústól 
igy e m l é k e z i k ; Von diesem G o l d e , das er in diesem Fe ld-
ssuge zusammenbrachte , soll er (t. i. Nabuchadnezzer) w i e 
mann g laubt den gold'nen Coloss zu ehren seines Gottes 
Bei in der Ebne von Dura in der Prov intz Babylon auf-
gerichtet haben. Er war an höhe 6o El len , an bre i t e 0 
E l l e n , und durchaus von Golde. 
e) Jean Barin az Athalia Tragaed. Praef . Toram , Roi de Juda, 
fils de Josaphat , e t le sept iéme Roi de la race de David, 
épousa Atha l i e , fille d' Achab , et de J é s a b e l , qui régnoi-
ent en I sraee l ; famux l'un , et l'autre , mais pr inc ipa le -
ment J é s a b e l , par leurs sanglants persecut ions contre l es 
propheles . Athalie non moins i m p i e , qne sa m é r e , entra-
ma bientót le r o i , son mari dans l ' idolatrie , et fit m e m e 
construire dans Jerusalem un temple A Baal , qui e to i t 
Je Dieu du pais de Tyr et de sydon , oú Jésabel avoit pr is 
naisnance. 
I 
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r ö s hagymának ; Syr iában a ' M e t e o r köveknek és 
Halaknak á ldozat i . Aí'ricában minekelő t te a' C h r i -
s t i a n i s m u s , és Mahumetan i smus ura lkodóvá l e t t , 
szer teszé l t a ' Napnak fényes Templomi r a g y o g t a k . 
E g y p t u s , S y r i a , Pa laes t ina de még Róma is az 
I s i snek b ú j a áldozat iban valának , el merülve a) 
A p i s , S e r a p i s , és O s i r i s különféle vá l tozások-
ban t i sz te l te t tek . America az E u r ó p a i a k n a k f o g -
la lások e l ő t t , a ' va lódi Pagan izmusnak keveréke 
vala : mer t valahány N e m z e t s é g majd annyi Is te-
neik vol tak . G r ö n l a n d b a n , N e w f o u n d l a n d b a n , és 
Canadában , a ' nagy T o r n g a r n s u k n a k , é s T o r n g á k -
nak á ldoz tak az A n g e k o k o k ; — némely a p r ó b b 
hason lásoka t kivévén. — A' r é g i Mexicó i T a r t o -
m á n y o k b a n , a ' Wi t z l i pu t z l i ha m e g é h e z e t t , ha-
daka t kezdet tek a ' P o g á n y o k , h o g y a ' s ze r en t s é t -
len had i f og lyoka t T ö p l i t z i n föpap jok által eze-
r enkén t néki á ldozhassák b) e g y é b , Dél i T a r t o -
a ) Durant ibus S a c r i s , n o v e m noct ibus integris secubare m o . 
ris erat. Ovid. amor. I. I , El . v. 74. (^uia autem Sacra 
ejus turpissima ( t . i . Isid is.) liinc quidquam evulgare ne-
fas. Imo P i s o n e , et Gabinio Coss, Romae cu l tus iste pro-
hibi tus e s t , quem commodus Imperator r e s t i t u i t , ipse 
raso Capite Anubiin gestans . IVec nuamdiu Romae f ű i t , 
ul l i D e o r u m majori S u p e r s t i t i o n e , quam ei l i tatuin
 y ma-
ximusque honor ejus Sacerdot ibus delatus est . 
b ) Bi ldergeograpbie 3 . T . 20. 3. S. Der höchste Gott der Me-
xicaner war der W i t z l i p u t z l i , der im praechtigen Tem-
pel verehrt w u r d e , w o zu Se inem Dienst" v ie le Pr ies ter 
angeste l t waren ; wen' diesem Gott hungerte , so hunger -
te ihm nur nach Menschenfle isch. Es wurde dann e in 
Krieg a n g e f a n g e n , und die gemachten G e f a n g e n e n , deren 
o f t e inige tausend waren , sämtlich geopfert . Ein e igener 
Pr i e s t er der T o p l i t z i n , l ies die unglükl ichen einen nach 
den a n d e r n , auf einem grosen Ste in legen , und von den 
andern Priestern h a l t e n , s t emte ihm dio l inke Faust auf 
d ie B r u s t , schnitt ihm sodan' mitt e inem Scharfen kie let 
den Le ib von unten bis oben a u f , r iess ihm das' herz he-
raus , und h i e l t es dampfend gegen die S o n n e ; Hierauf 
w u r d e das Gesicht des G ö t z e n b i l d e s , unter dem Gemur-
mel gehe imnisvo l ler Gebete , mi t dem Herzen ger ieben . 
Der übrige Körper des g e t ö d t e t e n gehörte d e m , der ihm 
gefangen genommen h a t t e , und wurde von ihm, und se i -
nen Freunden gefressen. 
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mányokban a 'Katz ikék különféle vallásokra taní-
to t t ák a' N é p e k e t ; de örömmel o lvasha tn i , h o g y 
azon Nemzetek , kik az ember i kimiveltség, de 
még az ember iség fénnyé elöl is , a' pal lérozot t 
E u r ó p a i gyilkosoknak bérohanások előtt az ö rök 
fe ledékenyseg sö té t örvénnyében ellevének temet-
v e , még is egy áltollyában valamely főbb Valósá-
got i h l e l t ek ; és egy bo ldogabb jövendő remén-
nyében éltek. E u r ó p á b a n , és néhány Ta r tomá-
nyiban a* többi földrészeinek is a' G ö r ö g és Ró-
mai Mythosz t i sz te l te te t t . E p h é s u s n a k , Athéné-
nek , és Rómának Isteni e l ő t t , boru l tak a' föld 
sz ínére a' Nemzetek : de E u r ó p á n a k déli részein , 
a' Gallusoknál , Ce l l ákná l , és Br i t tusoknál a ' D r u -
idáknak Tölgy E r n y ő i k az Esus Istennek emberi 
á ldozat i tól gőzö lög tek a) Hogy a' Rómaiak Cae-
sar alatt őket ineg b ó d í t o t t á k , kezdettek ezeknek 
Is teneik közül is néhányakat fel venn i , u. m. J u -
p i t e r , M a r s , M e r c u r i u s , de hogy ezeknek em-
be r i vér-áldozatokkal áldoztak volna nem bizonyos , 
jó l lehet némellyek á l l í t ják : a' mostani vi lágban 
is minden Nemzetek hódolnak valamely Vallás 
t ö r v é n y é n e k ; az E u r ó p a i a k pedig a' k imivel tség 
poltzán megismerik a ' H i t n e k ere jé t ds Szükségé t : 
t súpán a' F ran tz iák azon Celtáknak maradvany i , 
kih annyi vérá ldozatokat te t tenek vakhiteknek , 
kii lönöztették meg magokat az ismeretes földnek 
minden L a k o s i t ó l , a' múlt Század útol lyán a' Res-
publ ieai Kormány alatt , a ' midőn az I s t e n , és 
a' Hitnek meg tagadása mellett sem a' Sors , sem 
a' végzeteknek munkálódását meg nem ismer ték . 
— 
a) Lactant . divin Inst i t . 1. I. C. 21. Gall ia E s u m , atque Teu-
t a t u m huroano cruore placabant Lucanua L. 1. v. 444^ Ex 
quibua immitis p lacatur sanguine diro , 
T s u t a t e s , l iorreusque feris altaribu» Esus. 
2. Hitnek te r jedése . 
A' Pogányoknak ezen vér áldozatik köz t , —-
mellyeket anyiból menteni lehet , hogy azok u m 
tsak Isteneiknek megengesztelésekért ; valamely 
kegyelemnek megnyeréséér t 5 vagy háladásért té-
tettek $ hanem sokszor t i tkos kormányi parantso-
la tböl i s , a) hogy a' kár tévöke t , és Törvény sze-
gőket meg bünte thessék , a' boszszúállásnak leg-
kissebb je lensége nélkül — Pogány hi tök még 
s e m t s o n k ú l t ; és semmi hasonlások valamely sze-
l ídebb vallásra nem eredtek : h á n y E z e r e n vesztek 
el nálunk az Inquis i t iónak és a' Tűznek gyö t re l -
me a l a t t , hogy a' P o g á n y s á g ki ir tathassék , még 
is az által a' kereszténység nem szaporodot t bizo-
n y á r a , hanem kevesedet t ; valamint a ' R ó m a i Ne-
r o , Domit ianus Severus , Det ius , Gallus, Dioc le-
t ianus . 's a' t, Tsászárok a l a t t , midőn a' keresz-
tények ü ldöz te t tek , azok nem hogy fog-ytak vol-
n a , hanem inkább szaporodtak . A' vé leményt , és 
Hi te t tűzzel nem lehet a' szívből k i i r t an i , hanem 
megvi l ágos í t t á s , és szelíd módok á l t a l ! a' gyí l -
a ) Ritter Al ig . W e l t g . XVII. B. 350. S. art. Be i ig , der Gal-
l ier : Deswegen ziehe ich auch die Nachricht des Strahn 
(Strabo 1, 4. p- 203.) die er von den Menschenopfern gege-
ben hat deá Caesars se iner v o r : er sagt , die Gal l ier hät-
ten Heuschober wie Colossen gemacht ; Holtz darauf ge -
w o r f e n , und auf se lbigen Menschen, und sich verbrennet . 
Hieraus s ieht man deutl ich , wie die Menschen h inger ich-
te t worden sind ; es s l imt auch Diodorus Sicuhis mit 
dieser Nachricht übere in . W e i l nun Caesar gle ich dazu 
s e t z t , die "Gallier hätten die R ä u b e r , D i e b e , oder die 
man sonst über ein Verbrechen ertapt also h inger ichte t , 
u n d g e g l a u b t : diese art der Todess trafe wäre den Göt-
tern die a n g e n e h m s t e , so erkennet man h ieraus , das die 
Druiden die Scharfr ichter , und die alten Gal l ier eben so 
pol i t i sch , als die Römer gewesen ; w e l c h e úm fre ien 
Leuten ohne grosen Niederspruch wegen der Verbrechen 
das Leben nehmen zu können , vorgaben : Die Göt ter 
könten die V e r b r e c h e r , weil sie sich an ihnen versündigt 
h ä t t e n , nicht länger auf Erden l e i d e n , und v e r l a n g t e n , 
das s ich die Missethäter durch den Tod mit ihnen ver-
söhnten. 
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koló ü ldöz te tés i n k á b b r ú g ó tolJa, É s z r e v e t t e ezt 
má r T r a j a n u s Császár , midőn a' ke re sz t ényeknek 
ü l d ö z t e t é s e k e t e g y véd Levél ál tal az i f j ú P l i n i u s -
boz m e g t i l t o t t a ; a' mi időnkben p e d i g S á n d o r 
Muszka Tsászá r , ki a" C b e r z o n i k e r ü l e t b e n lévő 
D u c h o b o r z é k a t , kik a ' vallás k ü l ö n s é g é é r t , a* 
T a r t o m á n y P r a e f e c t u s s á t ó l sokat szenvedvén , e g y -
re nevekedtek , egyvéd U k a s e által s zabadakká t é -
vé , és val lásokat h i r d e t n i e n g e d é . Hálá b o g y az I n -
q u i s i t i o és T o r t ú r a m e g v i l á g o s i d o n századunk-
ban e l t ö r ü l t e t e t t ; és a ' T ü z 's Viz P r ó b á i é? e -
g y é b ' e f fé le b a r b a r i s m u s o k m e g s e m m i s i t t e t t e k . 
3. A' H i tnek e r e j e . 
A ' H i tnek t súda e r e j é r ő l az é l ő v i l á g s z i n t e , 
mint a ' később kor igen szép pé ldáka t m u t a t h a t : 
a' Hi tnek e r e j e , és az I s t enekhez való r a g a s z k o -
dás , o k o z t a , h o g y a' mint T e r t u l l i a n u s i r j a , az 
A f r i c a i a k S a t u r n u s n a k anny i G y e r m e k e k e t á ldoz-
t a k ; és midőn az nékik m e g t i l t a t o t t v o l n a , t i t -
kon is végben v i t t ék az á ldoza toka t b) A' R ó m a -
iakná l m é g A u g u s t u s ide jében i s , az első T a v a -
szi a e q u i n o c t i u m k o r t ehá t M á j u s kezde tén , a ' . 
a) A' Tüz' próbája luüönfc le v o l t : agy a' kezében kel le t t a* 
vádoltnak a' tüzes golyóbist b izonyos távolságra v i n n i ; 
vagy mezí te len lábbal ke l le t t tüzes vas-szálokon ált men-
ni": mindegyik e se tben ha a' Próbát kiál lotta a' vádolás-
tól ment vol t ; és pere e l v é g z ő d ö t t a' nélkül , hogy a' vá -
dolóra valamely nehézség háromlott vo lna . A' viz próbája 
pedig úgy esett m e g : hogy a' v á d o l t a t o t t , melly többny i -
re babonaságért szokot t megtörténni — valamel ly tóban 
vagy folyóban v e t t e t e t t ; ha alá b u k o t t , ártatlanságot je -
l e n t e t t , és ez által mindennek vége l e i t ; ha fenn bírta 
m e g é g e t e t t , vagy a' mint a' Törvény meghatározta. 
h ) Éppen arról vádoltatnak az Egyptiusok is , kik Serapisnak 
titkon embereket áldoztak; mert iáidon 391. Észtben Se-
rapisnak Temploma Alexandriában öszve dönte te t t , egy 
nagy halom gyermek fö koponyák találtattak , aranyozot t 
a jkakkal , mel lyeknek nem rég' kel le t t áldoztatniok. h i t -
tér Al ig . W e H g . XVII' U. 378. S. és ezután Bufius 1. 2 , 
e. 22. 
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Pon t i f i cusok , és Vesztali Szüzek , a' P r a e l o r o k , 
és némely Polgárok jelenletekben a' szenthidröl 
a ' T iber i sben harmintz ki tömött emberi vázakat 
d ö n t ö t t e k ; emlékezetére annak : hogy az előt t a ' 
La t iusok Herculesnek e l jöve te lé ig I tal iában an-
nyi élő embereket a' folyóban döntvén áldoztak, 
a) Szent könyveinkben is igen szép példáit látyuk 
ezen mély é rzéknek : Ábrahám Pá t r i á rchánk egy 
fiat Isaacot akarta az Istennek fe lá ldozni ; és fel 
is áldozta volna , ha különös tsúda által meg nem 
szabadult volna, b) J e f t e midőn az Ammoniták 
ellen való hadjából gyözedelmessen visza tért az 
egy ' Leányát áldozta fogadásának bétel lyesi t tesé-
ér t az Istennek c) ha tek in tyük azon számos Már-
t y r o k a t , mellyeket a' keresztény Mar ty ro log ium-
ban fel találhatni : különös Kinyilatkoztatásra aka-
dunk i t t ' a' Hit erejének és szerete tének. D e e-
zeken kivül a' Pogány Mythoszokban is ezimeres 
pé ldá i ra találunk a' Hit t i sz te le tének : A' Rég i 
Pe ru , és Qui ló i Tar tományokban Americábar i , 
az Ynkák Országiások alatt a' Buenos-Ayresei Nap 
templomához az Indusok meszsze földről vándor-
a) Eusebius de praepar, Evnng. 1. 4- e. 16. 
h ) Genes i s c . 22. v. 2. egész 14. 
c ) JBirak könyv. 11. r. , ,Lön Jef tén az Úr le lke 's fogadást 
tön az Urnák m o n d v á n : ha az Amon fiait kezeimben adod, 
valaki e lső kijön a' Házom ajtaján , és e lömben jön , mi-
kor békességgel megtérek az Amon f ia i tó l , azt éppen égo 
áldozatul mutatom bé az Úrnak. Midőn pedig gyözede-
lemmel t ér t volna visza a' maga házához ; e le jében m e n t 
az egygyet len egy Leánya dobokkal , és sergekkel gyöze-
delménelt örvendezte tésére . Kit látván megszaggatá ruhá-
ját Je f te mondván : jaj nékem édes Leányom ! megtsaltál 
engem , , m a g a d is megtsalattattál , mert fe lnyi tot tam szá-
mat az Úrhoz (az az áldozatul fogadtalak téged n é k i ) . é s 
már egyebet nem tselckedhe^em. Kinek amaz f e l e l e ; É d e s 
Atyám valamit fogadtál azt tselekedd velem — — 
tsak azt engedd meg nékem — a' mit kérek: botsáss e l 
e n g e m , hogy két hónapokig kerülyem a' h e g y e k e t , és s i -
rassam Szüzes ségemet a' társaimmal. Mine'iutánna pedig 
fcaza é r k e z e t t } az Attya ö l e t f e lá ldozta az Úrnak. 
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loltak , és ottan kinlseiket és áldozataikat le te-
vék. a) A' Canadai vad Nemzetek közül eiry i f jú 
Hert / .eg b) meszsze utazott a' Manitons és Vakons-
jaiVal e) bogy a' Szent Antali Víz esetnél a' Najrv 
Lelket imádhassa : és ot t ' a' szép p i p á j á t , a ' nyak , 
és ka rkö tő i t , f ü g g ő i t ; és gyűrű i t áldozatul a 'víz-
ben vetet te , d) A' Tseh ipp iwaereh is meszsze hú -
tsút j á r n a k , h o p v a' N a g y Léleknek áldozhassa-
nak e) Mikép ' fej tsük meg magunknak egrvéb' a' 
Hi t ' mély érzékéből , b o g y a' Menyep-zö után a ' 
Menyaszonv a' Celtáknál , Germánoknál , és Br i t -
tusoknál a' Dru idáknak engedte te t t első éjben el-
halásul , tsupa szentség t iszteletéből ; hasonló e-
hez a' Caraibáknak r i t u s z o k , kik Piaehen Pap ja -
iknak engedik a' Szüzet első éjjel midőn eljefrvez-
fptilv. f) A' Pho^nie ia i As ta r tes ' , az Assyriai My-
l i t t a ' , a' Mediái Suecoth-Benothnak , mellyek a' 
Venus neve alatt mind egyesí t te thetnek g) ? tar -
t o z t a k , a' Pocány Aszonyok Templomában Tes te -
ket minden Évben legalább egyszer megr fer téz-
tetni , a' Szüzek pedig szüzességeket néki áldoz-
ni. Sieca venereaban , minden Szüzek tar toztak 
a* megfer téz te tésse l a' házassági adományt megke-
resn i . Tsúpán a' Hitnek mély t iszteletétől j ö n : 
hogy három világ részeiből a' Musulmanok szá-
mos Carovánokban tódulnak Meccában ; Mnhum-
a ) Bildergeograpliie. 3. B. 282. S. 
b) Winnebagver a' Missisippi partjainál, 
c) Bálványaiknak Képeik. 
d) Ezt lo Long egy hires útazó be«?*élli, 1<í szemmel látó ta-
núja v o l t , ezen erköltsi tseTekedcteknek. 
r ) Bi ldergeographie. 3. B, i54, S, 
í ) Bildergeograpliie 3. B. 233. S; fiús primae noctis) . 
g) Lásd Seiden, de Diis Syris SyTit. 2. c. 7. általlvában a' 
Venus? különféle nevezetek a la t t , szerteszélt a' világon a* 
Pogánvnktól t iszteltetett , és íievés Nemzetek vol tak, 
mellyeknél á ldozatja nem let t volna. 
Tud. Oy, IX. If. igao. 4 
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med Prófé tá joknak Temető h e l y é r e , hogy a' re-
gél t tsúda koporsót láthassák, a) Ezen Caravanok-
k a l , mellyekben sokszor mill íomni Musulmánok 
öszvetódúlnak , mikép viszaélnek g y a k o r , majd 
h ihe te t len , b) Mit szóljunk továb 'azon Indusokról 
kik buzgóságoktó l áltömölve meszsze földről a' 
Gangeshez vándorlanak ; azt hivén hogy az a ' P a -
rad i t som folyójának e g y i k e , nehezen várják hogy 
a' Crocodi lusoktól a' viz alá húza t tassanak , és 
meg emésztessenek. A' Catholicusoknál is való-
ban nagy , és ellene álhatat lan ösztönnek kell len-
ni : hogy a' Vallás Tüze a' Grönlandi fagylal t 
éghaj la tnak lakható pont ja in is túl h a j t y a , és ot-
tan telepedéseket okoz. c) De .sokszor a' hibás és 
a ) J. J. Hofrnann Lexic . U n i v . II. T. 152, fl. in art . Methvmna 
Tainabi . Sunt autem duae hae in Arabia U r b e s , magni 
inter Mahomctanos n o m i n i s ; e t iYlecha quidem prima Mu-
hammedicae supers t i t ion i s sedes e s t , ad quam ex uni-
versa Asia et Africa peregrinat ioncs quot annis suscipi-
u n t u r , ab i l l i s , qui s ingularem quaudam Sancti tatem af-
f e c t a n t ; s e d et a^ii ex lege Mahomet i s sal tem una vice 
per vitám peregr iuat ione hac defungi teneritur: modo 
surnptus facere poss int ad longinquum hoe i t e r , et dona 
offerenda , necessarios : pauperes enim et egenos legis ri-
gor non adstringit . Quod s iquis iter per sc obire non 
p o s s i t , per alium id faeere tenctur . IVon quod ibi sepul-
tus sít magnus i l le Pseudo P r o f e t a , quemadmodum Euro-
pei fabulantur , nec quod corpus ejus vi iriagnetica, in 
aere et in cista ferrea suspmisum p e n d e a t , sed quod 
ibi Templum v e t u s t i s s i m u m , et in co lapis n f g e r , qufcm 
Caaban v o c a n t , ae Summa devo l ione venerantur. 
b) J. J. Hofmann Lexic. Un iv . III, T. 102. 11. in art. Mecba : 
Scirif icus H a s c e n e s , humil i quiclem loco natus , sed homo 
vafer , qui genus suum ad SeirificUm Fessae Regem refe-
r e b a t , quem Sa idus Regno e x u e r a t , postquam alfeetata 
Sanctimonia plcbcm ad se trax i sse t , u t filios quoque ei 
charos redderet , Mccham eos ad v isendum Maliometis 
Sepulchrum m i s i t ; qui reduccs Malnimete Fesseno Rege 
v i c to et occ iso Regnum in se transtuleruot . A. C. 1^07. 
1,50g. 1^.50. és ezután lásd: Tliuan hyst : 1. 7. es az ide 
utazó Carávanokról P, de Val le IUner Tom. 1. és Tavar-
nier János. Relation du Serail , lásd ínég ezen Lexic. Art. 
Mctliymna T a l n a b i , es de M u f t i n i s , még is az Art . Ka-
bar és Serif . 
e ) Bi ldergeographie III. T 4 i 7 . S. in der Anmerk: Den obwohl 
sich die iVl a ehrt schea Bruder , aus rel igiösem r bis Eifcaum 
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bal véleményeit a' va l lásról , és a' Hitnek roszs?úl 
megfe j t e t t Szabadsági oly tsúfos t e t t ekre inger l ik 
a' Nemze teke l ; mellyek a' józanon g o n d o l k o d ó t , 
és érzőt igen mellyen é rdek l ik : illyen a' Spanyo-
lyoknak bérohanások Amer ieában; kik nem elé-
gedvén meg , hogy az ot thonnyi természetnek eg}-
ügyü népeit a' kutyákkal s zagga t t a t t ák , és mé-
száro l ta i ták ; még oly fogadást is te t tenek : h o ^ y 
mindennap r e g v e i , az I s t e n , és a Tizenkét Apo-
stolok d i t sé re lekre , Tizenkét pogányokat meg 
ülnek a) 
ír. 
K r ó n i k á i J e g y z é k e k . 
4. A' Haza Szeretete . 
A' Haza Szeretete leginkáb ' ki tűnik az olyan 
Nemzeteknél , kik a' földnek bizonvos részében 
l e t e l epedvén , az é g h a j l a t n a k , és Természetnek 
tu la jdoni t Anyatejekkel egygyi i t ' bé sz ív ták ; kik-
n e k , ha Honnyoktól elszakasztatnak , szint úgy 
fá j , mintha a' Halál az anyás Gyermeket annyá-
tól meg fosztya. Ezen indulat mennyire elhatal-
maz sokakban , a' vi lág tör ténete i számtalan pél-
dákkal b izonyi t ják : mert azon sok vitézek és Hő-
sek , kik a' vi lág minden részeiben a' Hazáért di-
t söségessen , és fájdalom nélkül véreket ki ontot -
ták mind tanúi a' Haza szere te tének ; és talán egy 
Nemzetet nem lehet fel hozni , mellynek hazája 
v o l t , h o ^ y valamelly r i tka Hazai Szeretet példá-
jával E ldöde i közül neditsekedhetne. A' vándorló 
N é p e k , mellyek vad tsopor tokban te lepedéseikböl 
72 grad bis cap. —nnogsac anges iedel t babén , so ist docb 
die exis tenz derse lben höchst t raur ig , und man darf über-
haupt wohl a n n e h m e n , das nicht a l les bewohnbar i s t , v\as 
b e w o h n t wird. 
a) Geographie von America iSi3 . £ « z . 387, 1. 
* h 
» 
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Iii r o h a n v á n , a' földnek nagy részén á l tvergöd-
tek ; nein a' i lonyszere te t indula t jából ragadta t tak 
nagy te t tekre (mert honnyok nem volt) hanem a' 
N e m z e t sze re te tébő l : igy azon Magyarok kik Al-
mos Her tzegnek vérekkel esküitek hívséget a ) 
és á lhata tosságot , nem a 'Haza Szere te téből tevék 
a z t , hanem a' Nemzet Sze re t e t ébő l , akkor keres-
vén még h u z á t . Es így mind azon vi tézkedő Nem-
zetek , mellyek Asiából k i r o h a n v á n , E u r ó p á n á l t 
ömöl tek , és i g y viszont b) nem a' Haza Szere te-
téből vitézkedtek , hanem a' Nemzet szeretetéből , 
Maearia Hercules L e á n y a , ki Hercules halála u-
tán az Eurys theus támadási elöl az Ol t á rok Zsá-
molyánál kereset t vigasztalást , midőn az Ora -
culum az Athenai háborúnak végeztére azt kér le 
volna , hogy egy ik a' Heracl idák közül magát a* 
halálnak fel áldozza : Maearia magát a' k ö z ö n s é -
ges békéér t feláldozta a* halálnak. M a e a r i á b n n 
bizonyára a' tiszta Hazai szeretet l á n g o l t , mert 
az egyedül b i rha t ta reá az önkényes halá l ra . Sar -
danapalus ki magát minden kíntseivel egygyi i t a ' 
fel támodolt Medák , Persák , Balylonusok , és 
Bakt rusok foglalásaik után Niniveh F ö városában 
egy Farakáson e l é g e t t e : b izonyára ezen indúlat-
tó l b i ra to t t azon t e t t r e , mellyet a' Hazának , és 
Di tsösségnek el veszte okozot t , c) A n c h a r u s , II* 
a ) T u d o m a n . G y ü j t c m . II . H* 
b ) A' G a l a t u s o k , k ikhez az Apos to lnak L e v e l e is v a n , egy 
Gall ia i C o l o n i á b ó l szármoztak ; e l e i n t e a' Rhe nuson ált 
N é m e t h Országbari jöttek , hol Caesar ide j ében m é g Gal-
lusok l a k t a n a k ; Németh o r s z á g b ó l I l l y r i c u m b a n , és o n -
nét Pannoniának egy részében á l t m e n v é n annyira m e g -
n é p e s e t t e k , hogy Görög országra rohanni bátorkorltanak. 
E g y része késöb' T h r a z i a b a n k ö l t ö z ö t t , és o u n é t a' Sors 
vá l tozásáva l Ás iában , t e l e p e d é s e k n e k h e l y é t Galat iának 
n e v e z v é n . I t t e l e i n t e a' Cel t ia i vagy Gal l ia i , azu tán Gö-
rög n y e l v e n b e s z é l t e k . 
c ) H e y n e A l l . W e l t g . IV. B . 72 . S . in der Anm. VJelleieít 
hat' man daruin se in Gedächtn i s» mehr g e m i s s h a n d e ! t 
w e i l das Elcich unter s e i n e r Hcrscl iaft unterg ing . In I ly . 
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Gord ius P r i g y a i Királynak T e s t v é r e , a' Haza sze-
re t e t ébő l é letet fe lá ldoz ta egy veszes ö rvényben u-
gorván ; melyről a z O r a c u l u m azt mondot ta : b o g y 
e löb ' el nem enyész , mig az E m b e r i s é g n e k l eg -
betses 'b k intse belé nem ve t te t ik a) E n n e k nemes 
pé ldá já t a' Római Ct i r t ius n a g y i d ő r e utánna , 
hasonló esetben és környii lál lasokban követ te , b ) 
A' Rómaiakná l sok r i t k a s á g i t t a lá l juk a ' Hazasze -
r e t e t é n e k : a' Római Nemzet Nemze t i ségében min-
dég kevélykedvén büszkén megve te t t e , a ' mi Hazá-
jának, és Nemzetségének d i t sösségé re nem szolgá l t . 
Mily különös pé ldá ja annak a' két Római Tes tvé rek , 
ki k a' C a r t h a g ó i Beke kötés u tán , midőn a' fe l té te l 
szerént egysze r r e , és egype r t zene tben ke l l e t t volna 
egy b izonyos he ly rő l mind a' két fé lnek ki indu ln i , 
h o g y az öszvejövetel pon t j áná l a ' k é t Respub l i cák -
nak ha t á r i m e g á l l a p i t t a t h a s s a n a k ; a ' C a r t h a g ó i a k 
kéte lkedvén a' Rómaiaknak Esküvésök megta r tásán 
b i zonyságo t kivántak : és ezen Nemes hazaf iak 
elevenen e lhagy ták magoka t t emetn i azon helyen 
Honnyoknak d i t s ö s s é g é é r t , és be t sü le teknek m e g 
igazodásáé r t , c) Hány jó hazafi ha l t meg C a r t h a -
góban a ' kereszten a ' Haza szere te tének pe t s é t l é -
séér t ? Hány Római buzgó H ő s e k , kénszeri t te t t f k 
ön halá l ra a ' T y r a n n u s o k t ó l , a ' h a z a f ü g g e t l e n s é -
gének véde lmezéséé r t ? n y u g t o n ver ték szivekben 
a' g y i l k o t , vagy m e g n y i t o t t á k e reke t és meghu l -
erapol i s in Syrien ward er vorgöttert . Nach Athaeneus 
Ber ichte be l ie fen sich seine Schätze auf 1000 Myriaden 
Talente an G o l d , und Zehnmal sovie l Talente an Si lber , 
ungefähr 1400 Mil l ion pf . Ster l ing . 
a) P lutarchus in Para le l l i s p„ 306. JE. T . II. Erf . Stobaeu» 
Sern). VII. p. 93. 1. 3-
b) Heyne Alig . W e l t g . IV . B. 220. S . 
c) Heyne Alig. W e l t g . Olvashatni még Vi lág története iben , 
hogy Machaeus Carthagói Vezér fiát féltéséit t e t t e ; mive i 
a' Haza gyásza e l l en idegen vo l t 7. B. £30. S . 
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t a k , de haza árulók nem lettenek ! és hány Gö-
r ö g ö k áldoztak vérekkel a' le tapodot t Hazának 
megmentéséért ? ! Miis viszemlékezhetünk fájdo-
lonima! E l d ö d i e i n k r e , ditsö Hunyadira , Z r í n y i r e , 
és öszveroskatt Sirhalmokon könnyekkel áldozha-
tunk Haza szere te teknek , és véráldozatiknak ! ! 
Minden Nemzet kezdetben nagy va la , és mídön 
egyszer Hazája vólt , tsupán a' Haza Szerete te e-
raelhette a' d i t söség poltzára. Nem az éghaj la tnak 
befolyása tészi nagygyá a' Nemze teke t , és szüli a' 
hatalmas hőseket hanem a' kormánynak minémüsége 
aj De a' Haza Szeretete valamelly részben minden 
Nemzeteknél fel talátat ik, és a' vágy azon anya föld-
be , melyből életét szívta , mindenkor benne fog ma-
r a d n i . A 'Grönlandi szülött komor ege alatt minden 
bo ldogabb Sorsnak még izletétől is meg van foszt-
v a ; mégr is számkivetettnek véli m a g á t , ha j é g -
halmairól elvi tet tet ik b) Ollyak Asíának is min-
den Északi N é p e i : kik a' terméket len havas E r -
deikben a ' vadászatból nyomorul tu l tápláltatván , 
még is a ' Hazán kivül valamelly bo ldogabb T a r -
tományoknak ege alatt a' vágyban meg halnak, c) 
A' Déli Népek kik a ' Napnak leghevesebb pont ja 
á ) H e l v e f i u s de 1 ' E s p r i t s , D i s c o u r s III. Chapi tre X X X : S e m -
b l ő b l e a P e a u , qui prend la f o r m e de tous l e s vases , 
dans l e sque l son la v e r s e , le carac tére des nat ions est 
s u s c e p t i b l e de t o u l e s sor te s rle formes ; c' e s t qu'en tous 
l e s Tjays , l e g é n i é du g o u v e r n e m e n t fait la g é n i é des na» 
t i o n s . Ugyan ezen P h y l o s o p h u s mondja t o v á b ' : hogy tsak 
azon birodalom tög nagy V i t é z e k e t s z ü l n i , hol a' v i t é z s é g 
b e t s ü l t e t i k ; és azon b i r o d a l o m T u d ó s o k a t , hol a' T u d o -
mány t i s z t e l t e t i k , és jutalmaztat ih , ez v o l t G ö r ö g Or-
szágnak é s Kómának L e l k e . 
b ) G e o g r a p h i e von Amer . 46—47 S . Ein nach E n g l a n d ge-
b r a c h t e r , und dort schon e twas e i n g e w o h n t e r E s q u i m a u x 
sah w i e aus e i n e m zers t i ike l ten S e e h u n d der Thran ausf los . 
S e i n H e i m w e h ergriff ihn d a b e i , er l e k t e den Thran auf 
u i t d f . r i e f : W i e lob ich mir mein l i e b e s Vater land ! da 
kont ' . ich h ier mit ("mit T h r a n ) doch m e i n e n Magen a n f ü l l e n 
e) Miniatur Gemaehld. aus der Länder und Völkerkunde. VI. B-
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alatt sínlödnek , inkább tűr ik ezen emésztő bevét 
honnyoknak , mint valamely szelídebb É g n e k ked-
vezésit : ha ezek igy v a n n a k , hogyan nem vol-
nának azon Nemzetek hazájokhoz lekötve , kik a ' 
Szelíd országiásnak Jussain kívül , a' Földnek l eg -
szebb v i rányiban l akha tnak : még is a' Német b i -
rodalomnak lakosi , megvet ik ezen Isteni ado-
m á n y t , és egy képzelt bo ldogságnak hiú i g é r e t i -
re ki bújdosnak Hazájokból a' Tenge ren á l t ; hol 
még azon szé l , v a g y azon felhő sern lebeg soha 
ar tzok felett , mely valaha H a z á j o k , és Atyáik 
s í rhalmok felet t l e b e g e t ! a) 
§. 5« A' D i t s ő s é g s z e r e t e t e . 
A' Di t sőség szeretete éppen ellenkezik a* Ha-
za szeretetével : mert a' Haza szeretete fenék köve 
minden O r s z á g b o l d o g s á g á n a k , — azon Népnek 
honnya soha nem semmisi t te thetvén m e g , melly 
nem a* d i t söségér t védi azt , hanem Nemzet i be-
tsének fentar tásáér t , — ellenben a' d i tsösség szere-
te te a' Hódit tás ingeré t fe lgyúj tván ha b á t o r min-
denható e re je a' Világ Thronusá ra emelje is az 
öszve fog roskadni . Fran tz ia Országnak ez vala 
e s e t e , és az idő folytával Anglia ezt várha t tya 
b). Azt az egygyes hódolókban is tapasztal-
lyuk , kik tsupán a' d i t söségér t ha r t zo l t anak 
és nem a' Népeknek bo ldog í t t á soké r t , hogy 
vérontással szerzet t Birodalmaik elvesztek , és 
veszve vérrel bomlot tak fel . Mit használt N a g y 
Sándornak a' Di t söségnek fénnyében : — minek-
a) Ezek a* mostani k iköl tözködések Amer ikában: Hol landiá-
ból ezerenként eveznek ál t a' T e n g e r e n , hogy Amcrieá-
ban a' dúzs birtokosoknak k ö n y ö r ü l e t l c n ajtajik e lőt t 
éhei halhassanak. 
b) J. S. Q u e s n é ; Avant so i íante an la fiére Angleterre bais-
sera son Pav i l l on devant les F l o t t e , de cette vaste pro-
v i n c e ( l e s etat» unis d' Amer ique) , 
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titánná Asiat , Armeniat , Albániát , Cappadó* 
ciat , Syr ia t , E g y p t u s t , T a u r u s t , és Cauca-
sust elfoglalta volna ! Baotriat , Mediát , Pe r -
s i a t , meghódí to t ta , és Indiának parantsol t volna 
— a' hívság kar ja iban elveszni a ) és roppan t Bi* • 
rodalmának a' Pár tosoktó l szélt da r abó l t a tn i : nyo-
morúl tú l veszett el ezen nagy vitéz ki a' hadi 
pállya fénnyen a' Tudományokat is annyira be-
t ülte : hogy Homernsnak i rományai t Dá r iu s Pe r -
sa Királynak ládájában zá rva , mindenkor kalau-
zul magáva l , h o r d o z t a ; ki P indarus Famíl iá jának 
Házának , és Házi Is teninek meg kegyelmezett , 
midőn Thebé t e lpuszt í to t ta volna , ki Ar is to te-
lesnek hazát szerzett , b) Annibal a' C a r t h a g ó i 
v e z é r , minekutánna Spanyol Országo t elfoglalván 
I ta l iában m e n t , és a' járhatat lan Havasokat j á r -
batóva te t te , minekutánna három legnevezetessebb 
ütközeteket a' Rómaiak ellen megnyer te volna c> 
önn hazája megdöntvén őt* a' méregben ke re s t e 
ha l á l á t ; Hazája ped ig Scipio diadalminak meg 
hódo l t . Pompejus a' nagy ki előtt a1 v i lág resz-
k e d e t t ; ki Bómát oly fényre e m e l t e , kinek hadi 
a ) D e m u m v e r ő v i n í o r o m n i u m , i n t e r v o l u p t a t e s q u a s v i i > -
c e r c n o n p o t u i t p c r i i t m o i - b o e x v i n o l e n t i a ' c o n t r a e t o 
a p u d B a b y l o n e m , — — q u a m q u a m p l u r e s s i n t , q u i v e n e -
n o e x s t i n c t u m s e n t i a n t , c u m a n n e s 1 2 , r e g n a s s e t . 
h ) P l i n i u s l . 7 , c , 2 9 . e d i x i l a i i t e r o , n e q u i s a l i u s i p s u m q u a m ; 
A p e l l c s p i n g e r e t , q u a m t y s i p p u s e x a e r e d u c e r e t , q u a m 
P y r g o t e l e s s c u l p e r e t . P l i n . i b i d . c . ÍJ7. 
c ) I n I t a ü a m v e n i t , c u m c x e r c i l u g o , o o o p e d i t u m , e t 1 s , o n o 
e q u i t u m , c a p t o i n t r a t r i d ú u m T a u r i n o , h i o S c i p i o n e m 
v i c i t ; T i t u m S e m p r o n i u m C o n s u l c m a p u d T r e b i a m s u p e r ^ 
a v í t } F l a r n i n i u m C o n s u l e m a d T h r a s i m e n u m l a c u m f u d i t . 
P a u l u m E m i l i u m , a c T e r e n t i u m V a r o n e m C s s . a p u d C a n -
n a s v i c i t 4 0 , 0 0 0 p e d i t , e t 2 , 7 0 0 e q u i t . c a e s i s ; t r i b u s q u e 
m o d i i s a n n u l o r u m C a c t h a g i n e m m i s s i s . C a s t r i s d e i u d c 
p r o p e R o m á m p o s i t i s . 
K i i a c t u m e s t í n q u i t , n i s i p o e n o m i l i t c p o r t á s 
*-' F r a n g i m u s , e t m e d i o V c x i l l u m p o n o s u b u r r a . 
Hofmann texic . Univ. T. 1. 223. pag.* 
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tact icáját Caesar tsodálta , végre midőn mostoha 
Sorsa Caesar fegyver i elől Egyptomban űzte , 
egy bér le l t gyi lhos által ö le t te te t t m e g , és Cae-
sar nagy Baj társának Sirhalmán emelte Thronusá t . 
Caesar ötven ütközetek m e g n y e r t e k , es több Mil-
liom embereknek megölet te tések útán a' Tanáts-
ban gyi lko l ta to t t meg. Att i la a' Hunnus király , 
minekutánna vérözöriivel fél v i lágot Temetövé 
vál toztat ta volna , maga k imúl t , és roppant bi-
rodalma mások martalékja let t . a) Gengis-kán a-
zon i jedelem ki India China , Pers ia és Russ ia el-
foglalás i közben tsúpán Bagdádba Nyoltzszáz 
ezer embereket megölete t t . Saebest ianak lakosi 
közül , kiket kardra nem hányatot t elevenen el-
temet te te t t ; maradékinak Crimiat a l ig t a r tha t ta 
fenn. Tamer lan a' Ta lá rok Császárja minekutánna 
bárom föld része töle f ü g g ö t t volna , halála után 
a ' F i a i ' egyenet lenségek miat t birodalma nyomo-
rú l tú l e lszaggal ta to t t . A' kegyetlen Thamas-kul i 
k á n , ki regvel i . nyoltz órá tól fogva délutánn há-
rom ó r á i g száz húsz ezer embereket megfo j ta to t t ; 
méregge l é te t te te t t meg azútánn annak Maradéki-
tól , kitől a' Th ronus t elrablot ta : de imilly a* 
Hódolóknak S o r s o k ; meghódí to t t Tar tománya ika t 
a l ig b í rha t j ák éltek végé ig ; : éltek után azok b i -
zonyossan a ' l eg véressebb ellenkedések' martalék-
jává válnak : e r re a' vi lág tö r t éne te i tanitnak 
N a g y Károlyban és Napoleonban . De a' D i t s ö s é g 
szere te te még más Nemében az életnek i s , nem 
tsak a' hadban r agad j a az embert h iúságokra : 
Empedocles Ph i losophus hogy Istennek lenni vél-
a) így szokta magát íratni : 
Att i la Fi l ius B e m l e g u c i , Nepos magni NembrotTi, nutrltu« 
in E n g a d d i , Dei gratia Rex Hunnorum , Medorum , Cot« 
h o r u m , Dacorum , IVIetus orbis , et F lage l lum Dei . adje-
c i t : Ste l las prae se e a d e r e , terram t r e m e r e , se raallenm 
esse univers i orbis. 
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j é k , Aethnának tüz Torkában u g r o t t , a) Pl inius 
pedig a'Vesuvíus Lávája közé t emetkeze t t , midőn 
a' Bőltselkedés vágygya elkábí tot ta . De légyen 
e lég a' Di tsösségröl : ezen veszes indulat még 
mind kik azzal bír tanak megdöntö t te , 
III. 
M á s T ö r t é n e t i J e g y z é k e k , 
6 . A z Á l l a t i S z e r e t e t . 
Talán semmi nemében az Indulatoknak nem 
lehetne annyi je lességeket felhozni , mint az álla-
ti szeretetben : mert azon Milliom Roinantzékben, 
mellyek mint a' Szerelem özöne a' mostani vi lág-
bún e l á r ad tak , sok jelességek ta lá lkoznak , mel-
lyek igaz tör téneteken épü l t ek ; de a' mellyeket 
a' Költőknek t s inos í t tása , és módosit tása közön-
ségessen ( t isztelet a' j óknak) egy kis méregge l 
egyve l í t , melly a' g y e n g e , és haj lékony szíveket 
emészti ; és szint oly természetlen T á r g y a k k á 
vá l toz ta t tya , mint a' minők Könyv-hőseik. Hány 
szerentsétlen szerelmesek ölhet ték már magokat 
a' Rosenmondi Tóban Angliában a' Sz. Jamesi 
P a r k b a n , melly az illyes esetekről nevezetessé le-
ve. De ha mind azon H e g y e k e t , Vö l gyeke t , Fo -
l y ó k a t , Tavakat mellyeken , és a' mellyekben már 
gyakor t ább szerelmeseket a' kétségbeeset t indulat 
halálra kisztetet t , nevezetessé tenni akarnánk : 
egy Chron ique d' amour t kellene fe lá l l i t tani . Is-
ten mentsen , ez által nem gúnyolom én a' sze-
r e l m e t ; fiatal ember vagyok ! — — és hogyha a* 
a) H o r a t : de art . P o c t : 
— — Dcus imrr.ortalis haberi 
Dum patá t Empcdocles ardentem fr ig idas Aethnam Insi-
luit ~ — 
Claudian. 
Al ter in Áetlineas casurus sponte favi l las 
D i s p c r g i t revoeatque I>eura, 
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C h r o n o l o g i á k a t o l v a s o m : t sodá lkozom, l o g y 
elő v i lágban a' midőn minden sze l ídebb inge re l t 
a* vadság méhében valának e l temetve , m é g is 
mind a' h ü , mind a* h iú szere lemnek óly sok r i t -
k a s á g i r a akadok . Semi ramis oly b ú j a volt szere l -
mében : h o g y minden F é r f i a k a t , k ikke l b ú j a h ív-
ság inak e l ege t t é t e t e t t m e g ö l e t e t t 5 h o g y a ' ke-
vély Assyr i a i K i rá lyné b i r t o k á r a e g y sem v á g y -
hasson a) . A ' C a r i a i I. Ar temis ia az Abydus i D a r -
dannsba ú g y be lé s z e r e t e l t , h o g y midőn az i f j ú 
m e g v e t e l t e volna i n d ú l a l j á t , dühében á lmát m e g -
l e s t e , és szemei t k i s z ú r t a ; m i n d j á r t r e á b á n a t j á -
ban és b u j á b a n A c a r n a n i á b a m e n t , és a ' L e u c a s í 
F o k r ó l magá t a ' T e n g e r b e ö l te b). A' II . Ar t e -
mis ia M a u s o l u s n a k F e l e s é g e anny i r a e p e k e d e t t 
F é r j e h a l á l á n , h o g y annak hamvát B o r b a n kever -
ve r é szenkén t m e g i t t a , és b ú j á b a n nem s o k á r a 
m e g h o l t c). C l e o p a t r a az E g y p t o m i Ki rá lyné An-
t o n i n u s e g é s s é g é é r t egy 750000 f o r i n t o k a t é r ő 
g y ö n g y ö t e l ze tben fe lo lvasztván meg ivo t t d). Cae-
e ina P a e t n s , a' midőn a ' halál í t é l e te e lő t t az ön 
• g y i l k o l á s fé le lmétő l v o n o g a t ó d n é k — A r r i a m e g -
f o g á a ' g y i l h o t , és önnön szivében veré mond-
ván : P a e t u s ez nem f á j ! azután ismét k ihúzván 
F é r j é n e k adá ; mei ly re P a e t u s szinte azt t se lekvé 
e). A' Gal lusok m e g h o l t kedventze ikke l e g y ü t t 
e l é g e t t e t t é k m a g o k a t ; t ö b b N e m z e t e k n é l t a l á l juk 
p e d i g h o g y m e g h o l t h i t vese ikke l e g y ü t t e levenen 
a) Heyne alig. W e l t g . 4- B- S. " 
1>) Heyne alig. W e l t g . 4- B. 327—328. S. 
e) Heyne alig. W e l t g . /,. B. 334—335. S . és Bayle Die t ionaire 
art. Artemis ic . 
d) Heyne al ig . W e l t g . II. B . 3 u . 'a a' t. S. és Parizpápaí 
Diet ionarium art . Cleopatra . 
e) Heyne al ig. W e l t g . 11. B. 587—588- S. 679. Thrasaea Pae-
tus ha lá lakor , ennek F e l e s é g e Arria sz inte e z t mivelni a-» 
karía . 
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elhagyat« m a g o k a t t emetn i a). L á t h a t n i G ö r ö g , 
és Deák P o é t á i n k b a n minő fe lbomlásoka t okozo t t 
a ' Sze re l em több T a r t o m á n y o k b a n ; és m i r e b í r t a 
vol t ez indula t a ' N e m z e t e k e t , h o g y m é g a' P h i -
l o s o p h u s o k sem vol tak mentek ez i n d u l a t t ó l , sok 
pé ldákbó l t u d j u k b) . Hát ha az A m a z o n o k r ó l való 
r e g é k n e k h i t e l t adni a k a r u n k , minémű Asszonyo-
kat nemely t ö r t é n e t í rók Amer i cában a' M a r a n -
h o n vagy Amazon F o l y ó j a m e l l e t t , most is l enn i 
á l l i t n a k , és a ' me l lyek ha jdan Ásiának t ö b b T a r -
t o m á n y a i b a n lak tanak : kik m i n d e n k o r b i z o n y o s 
év-szakaszban a' szomszéd T a r t o m á n y b é l i l egszebb 
f é r f i aka t m a g o k h o z lopván , néhány n a p o k i g vé-
lek e l tek 5 azután e leresz tvén az azoktó l s zü l e t e t t 
F é r f i G y e r m e k e k e t mind m e g ö l t é k , h o g y f ü g g e t -
len m a r a d j o n Asszonyi k ö z t á r s a s á g o k . M i n ő szív? 
minő i n d u l a t ! Imi l ly É r z é k e k u ra lkodván minden 
szívek fe le t t k i t e t t z i k : h o g y a' Fé r f i ak a ' D i t s ö -
s é g n e k , az Asszonyok a ' S z e r e l e m n e k á ldoznak. 
Molnár K. János' érdemes élete. 
1. Becses és d i t sö d o l o g az e m b e r ' é le te , 
ha va lóságos és i g a z i é le t . Ez- a' k ö z m u n k á s s á g -
nak e l f o g a d á s á v a l , és a ' v i s z o n t a g való m u n k á l ó -
dással ny i l a tkoz t a t t ya ki magá t e ' v i l á g b a n . A' 
k ö l t s ö n ö s a d á s , v é t e l , vissza a d á s , k ö z ö s k ö d é s 
és e g y b e f ü g g é s á l l a l e szközö l t e t ik a' T e r m é s z e t 
a) Ritter alig, Weltg, XVII. B. 352. S. 
Jí) Rousseau negyvenhatodik évében Houdetot Gröfnét na-
gyon megkedvelte. 
T, S 
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é l te tő ronde. Annak l eg je l e sebb te remtése i s , az 
E m b e r , e l fogad ja és magának tu l a jdon í t tya mind 
a z t , a' mit Nemze tének , 's ídökorának k imivel t sé-
ge közöl nevelése , t an í tása és k i formálása által , 
és magában kidolgozván , ismét vissza adja annak 
t ö b b r ő l t ö b b r e mene te lé re n a g y o b b tökéletesi i lé . 
s e r e , és b o l d o g u l á s á r a , ba é le t re való h o g y e ' 
v i lág ' sz inéröl eine tünnyön mint az á rnyék semmi 
b izonyos nyomot nem hagyván maga u tánn. 
2. §. E z , 's nem más az igazi életnek mi-
vol ta , 's a' va lóságos é rdemnek p róba köve e lő t -
t e m , ha ki mint a' N a p jótévö Elesz tésé t önnön 
haszon kereset nélkül is k i fe j t i , köz haszonra tá-
mad f ö l , és áldással a lkonyodik el. A' B u j d o s ó 
cs i l l ag is időről i dő re föl tűn e' mindenségbé l i c -
rö s ségen , '$ r é m i t ö f igyelmet von m a g á r a , de 
nem N a p , a' sz ivárványnak tündöklése is szemet 
k á p r á z t a t , kedvet s z e r e z ; de nem N a p f é n y . Ú g y 
azon emberek i s , kiket a' t e rmésze t ' r ende száza-
dok ró l századokra támaszt , 's kik kü lönösségük-
kel o r szágoka t , n e m z e t e k e t , fé lv i lágokat r e n d í t e -
nek , és h á b o r g a t n a k ; azok i s , kik szerencsésebb 
szü le té sökke l , f ényűzésekke l 's más t ü n d é r t u l a j -
donságokka l minden szemet és szívet fog la la tos -
h o d t a t n a k , nem azon é rdemes É l ő k , kiket a ' j ó -
zan ész magának k é p e z , 's a' nemesül t szív ha l a -
dással t i sz te l . 
5. §. M e n n y i r e köze l í t e t t l égyen a' va lóság-
gal élő E m b e r n e k képezetéhez ? M e n n y i r e t ö l t ö t -
te bé az igaz i é rdem 'mér t éké t Molnár K. J á n o s , 
Be laku t i Apá tu r és Szepesi K a n o n o k ? e lő te r j e sz -
t en i k i v á s v á n , ezeket ta r tozom én megv i l ágos í t a -
n i : Vallyon i d ö k o r á n a k , 's nemzetének c u l t u r á j á t 
f ö l f o g t a - e minden e re jéhez 's he lyhez te téséhez ké-
pest ? 'S a z t , magának tu l a jdon í tván , ki do lgoz ta -e 
k i t e lhe tő munkával É s c u l t u r á j á t kö lcsönöse^ 
a z o k k a l , k ikke l k ö z ö s ü l t , és nemze téve l , hazá iá-
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va l , 's világával híven közöl te-e? Ezeket hi teles 
tanúságokkal beb izonyí tván , reméllem , mind az 
ember becsíilöknek eleget teszek, mind neki ama 
t iszteletet megadom , mellyre magát méhóvá tet te . 
4« §• Jeles Tudósa ink ' , és nevezetes í ró ink-
nak termékeny f ö l d e , Győr Vármegye (lásd Tud, 
Gyűj t . 1820 eszt. III . és VI. k.) szülte Molnár Ke-
resztelő Jánost is Cséesényben , annak h a t á r á n á l , 
Bába innenső partyán fekvő helységben , 1728-dik 
esz tendőben, Junius . 13-dik napján. Attya Mol-
nár M e s t e r , és tulajdon nevéről Szabó János volt. 
A' Születés olly tarmészetnek szabad kényü aján-
déka lévén , melly a' Szülötteknek, jeles magok 
viselete által nyer utóbb becset és méltóságot az 
ész 'birói szine e lő t t ; mint a' pénz a' jó velek élés 
á l t a l ; a' józanság ellen vétettem volna , ha az ö 
nemes vagy nemtelen születése eránt szorgosan 
visgálódtam volna. Ez a' v é r , á g , ház , nemzet-
s é g , és ősiség' nyomozása azoknak d o l g a , kik 
olly férfiaUat kívánnak magasztalni , kik tulajdon-
érdemeikkel lelki nemességre nem tudtak emel-
kedn i , és idegen feny nélkül árnyékben maradná-
nak. Nemzet i cz imer , 's az ősi melyképek nem 
voltak szükségesek Molnár János ' je les í tésére . 
5. §. Akármelly elme-és szívbéli tehetségek , 
's tu la jdonságok hijánosak , mintha nem is volná-
nak , mind magára a' leendő ember r e , mind a' ha-
zára 's emberiségre nézve , ha képesen ki nem fej-
tetnek , nem miveltetnek. El lenben akármelly 
gyenge erök is gyarapulnak az alkalmatos dajká-
lás és hív gondviselés altal. A' századok' minden 
tudomány és találmanybéli előmenetelei h í jába va-
l ó k , a' nemzeteknek minden erőlködései foeranat-
lanok az ollyakra nézve kik azokat magoknak nem 
tu la jdoní l tyák , ezeket föl nem fogják. Molnár 
B. Jánosnak testi és lelki erej i a' Győri és Foso-
nyi al iskolákban fej let tek ki emberré leendösé-
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g é r e ; i t t f ogad ta az ti t e r m é k e n y e lméje m a g á é i 
a' t udományoknak k i h i n t e t t m a g v a i t , i t t ve t t e 
ö l á g y szíve az e rkö l c s i s ég re f o r m á i t a t á s á t , mel -
lyeknek az é rdemes élet szokot t g y ü m ö l c s e lenni , 
a ' J ézus t á r s á g a b e l i Neve lók és Tan í tók á l ta l , k ik-
nek e ' r endbe l i é r d e m e i k mégbecsu lhe t e t l enek ha -
zánkban . 
6. §«. Ámbár minden á l l a p o t r a és h i v a t a l r a 
a lka lmatosnak kell is a ' he lyes n e v e l ő , és t an i t ó 
i n t é z e t n e k fo rmáln i a* m i n d e n r e t e r m e l t e m b e r t : 
de ez , m i n d e n r e e g y a r á n t ki nem ha tha tván , 
m i n d e n ü t t e g y e n l ő f o g a n a t t a l nem munká lkodha t -
ván , t a r t o z i k m a g á n a k b i z o n y o s munká lódás i 
k ö r t , vagy élet á l l a p o t o t választani j e l e s e b b t e -
h e t s é g e i h e z , és h a j l a n d ó s á g a i h o z k é p e s t ; mel ly -
ben l e g j o b b k i l á t á s s a l , 's e lőmenete l le l foglala* 
toskodhassék , h o g y a' munkás p o l g á r , j ó hazafi , 
's é rdemes ember 3 m é l t ó s á g á r a szer t t ehessen . 
M o l n á r J á n o s a* Jésus l á r s a ságabe l i s ze rze t r e h a -
t á roz t a el m a g á t , mel lyneh m u n k á s s á g a l e g m e s -
szebb t e r j e d t t , s zo lgá la t tya J e g t e t e m e s e b b , f én-
n y é , t e k é n t e t e , 's é r d e m e l e g h ó d í t ó b b volt azon 
i d ő b e n . 1745-dik e sz t endőben . O c t o b e r ho lnap ' 
n e g y e d i k é n a v a t t a t o t t b é azon társaság* so r sos i 
közzé Bécs v á r o s á b a n . 
A' házi n e v e l t e t é s , és i sko la i t an í tás 
e s u p a e íö in téze t az e m b e r r é l é t e i r e , 's é rdemes 
é l e t r e ; a ' m a g a k i fo rmálás és nemes í tés által esz-
k ö z ö l t e t i k mind ke t tőnek v é g b e v i t e l e . A' neven-
dék kor i t udós í t á sokka l m e g e l é g e d n i , a n n y i , mínl 
az éj»ületet fundnmen tom- lé t e l l e l fe lbe szakaszta-
ni . A' m e s t e r e k t ő l s ze rze t t e s m é r e t e k e t , f u n d a -
m e n t o m o s okok f o g l a l a t t y o k , h a t á r o k , és haszon 
vé t e lök ' k i tudásánál fogva t u l a jdonává kell t enn i , 
a* magán való embernek ; önkén t m e g á l l a p í t o t t 
p r i n c í p i u m a i sze ren t szükség minden cse lekede-
tei t e l r ende ln i ezen szabad t e r e m t é s n e k ; az i d e 
1 
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^ea tekéntet , külső szoktatás alól kifejlődvén , 
önnön látó pontyából v i sgá lódnia , 's emberi mél-
tó ságához , vég- rendel te téséhez , 's ál lapotbéli hi-
vatalához képest kelletik magát v ise lnie , hogy az 
l e g y e n , a' mi l ehe t , 's tar tozik lenni. czélból 
Molnár János 1743» eszt.ben Szakolezán a' Poét i -
ka és Rhetor ika mesterségek ' ú jonnan tanulására 
ve té m a g á t ; utóbb Gréezben a' Ph i losophia i , és 
Kassán a ' T h e o l o g i a i tudományokra fordí tá nagyra 
tö rekedő igyekezete i t . Melly jeles e lőmenete l le l? 
inutattyák becses tet tei , 's tudós munkái. 
8. §. A* Tudományok csak gazdálkodva és ké-
pes leg osztogat tyák az igazság ' d rága k incse i t : 
imádójik egyikének e g y , másikának más féléből 
ju t ta tnak ama mérték s ze r én t , mint annak oltá-
ránál több vagy kevesebb áldozatokkal hódolnak. 
Sokat kell annak pitvarokon ver raga tn i , ki an-
nyira megkivánriya nyerni kedvoket , hogy azok-
ból többfélével is könnyére megrakodhassek. A' 
Tudományoknak illy kedvese volt Molnár János 
is . A ' P o é s i s és R h e t o r i k a , História és P h y s i k a , 
Ph i losophia és Theo log ia olly egyarán t kedvez-
tek n e k i , hogy kétes marad , mellyik volt légyen 
adakozóbb hozzája. Ha a' Physika Newtonnak 
tanítvánnyává t e t t e , a' Theo log ia doktor i her-
vadhatatlan koszorút tett izzadt homlokára. 
Q. §. Valamint a' maga kiformáltatásával és 
nemesítésével nem törődés nagy h i b a , úgy a' má-
sok' képzésébe avatkozás hozzá készülés nélkül 
undok vétek a' polgár i társaságok* jobb volta el-
len. Minden mesterséghez szükséges az előre ké-
szü le t ; az ember-képzés ' mestersége se lehet el a ' 
nélkül. A' huzomos gyakorol ta tás nélkül mester-
remeket nem készíthetni , hoszszabb tapasztalás 
nélkül se formálhatni jeles embert . Molnár János 
szorgos maga elkészítése utánn fogo t t a ' nevelő 
és taní tó munkásságához , és ebben grádicson-
ként 
ként l é p e t t e lő . M i n t M e s t e r S á r o s P a t a k o n a* 
G r a m m a t i k a és S y n t a x i s ' t an í t á sáva l t e l t p r ó b á t ; 
ezu tánn Kassán t a n i l o t t a a ' P á r v á t és P r i n c í p i u -
m o k a t ; i smét a ' G r a m m a t i k á t E s z t e r g o m b a n ; a* 
B h e t o r i k á t B u d á n és N a g y S z o m b a t b a n egy e g y 
e s z t e n d e i g . 1759-ben P a p p á s z e n t e l t e t v é n , N a g y 
Szomba tban t a n í t á az E t h i k á t ( E r k ö l c s t udomány t ) , 
és ezu tánn az Ekes szó l l á s t . 1703-ban a' n e g y e d i k 
s ze r ze tbé l i f o g a d á s r a is m a g á t lekötvén két esz-
t e n d e i g u g y a n o t t t an í t á a ' P h i l o s o p h i á t . 17Ó7-
ben Györ í i t t a ' B e p e t e n s e k n e k deák Pro lVssora 
l e t t ; u t ó b b a' Sz. I r á s ' f e j t eq - e tö j e , 's e g y s z e r -
s m i n d a' G y m n a s i u m ' I g a z g a t ó j a volt B u d á n . 
1769-ben Kolosváro t t E r d é l y b e n . 1 7 7 0 — 7 1 . B u -
dán 1772-ben G y ő r ö t t a ' D o g m a t i k a T h e o l o g i á t 
o k t a l t a . 1773-ban F . M. P a t a c h i c h Ádám ' N a g y -
vá rad i P ü s p ö k n e k T l i e o l o g u s a , és K ö n y v t á r o s a 
lön ; ezu tánn a ' B u d a i Ki rá ly i F ö Gymnasium* 
I g a z g a t ó j á v á , és a ' Ki rá ly i M a g y a r U n i v e r s i t á s -
be l i T a n á c s n a k Assessorává vá lasz ta to t t . 
10. §. A' t a n í t ó h iva ta l t nem a n n y i r a m a g a , 
m in t a' t a n í t v á n y o k b a n k i t e t sző e lőmene te l t esz i 
f on tos sá és becsessé . E z p e d i g annak s e r é n y k e d é -
s é t ö l , o k o s s á g á t ó l , 's a tya i i n d ú l a t t y á t ó l me l lye l 
T a n i t v á n y i h o z v i s e l t e t i k , f ü g g . A' de rék T a n í t ó 
messze t e r j e d t t u d o m á n n y á , h iva ta lbé l i b u z g ó s á -
g a , 's a ' t anu lás ' t e rhének l e h e t ő k é p p k ö n n y e h b í -
t é s e , 's m e g k e d v e l t e t é s e ál tal t e t sz ik ki . Mi l lyen 
vol t l é g y e n e' t e k é n t e t b e n is M o l n á r J á n o s , h i t e -
l es t a n ú s á g l ehe t ez e r án t F . M. U r m é n y i J ó s e f , 
O r s z á g u n k ' B í r á j a , a ' Pes t i U n i v e r s i t á s ' P r a e s e s e , 
a' T u d o m á n y o k és T u d ó s o k ' kegyes P á r t f o g ó j a , 
Hazank* N e s t o r a : ki M o l n á r J á n o s ' t a n í t v á n n y á 
l é v é n , v a l a h á n y s z o r e g y d e r é k , 's t öké l l e t e s T a -
n í t ó n a k képé t r a j z o l l y a , mind annyiszor annak 
p é l d á j á b ó l kö lcsönöz i a ' vonásoka t . T ö b b i e k köz-
zül a ' g ö r ö g n y e l v n e k , eme G l a s s i k u s , n á l u n k , 
Tud. C»y. IX. K. 1820. v 5 
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f á jda lom ! igen e l h a g y a t o t t nyelvnek t an í t á sa e rán t 
val lya , h o g y nap ró l n a p r a néhány ú j m e g ú j szó-
kat í r a t o t t a ' t áb l á ra nagy be tűkke l , mel lyek ú j -
s á g o k k a l , k i i lönösségökke l s z e m b e t ű n v é n , k ö n n y ű 
s z e r r e l , min t egy já tzva m e g t a n u l t a t l a k . Ho lo t t 
mások némü némü mechan i smus sze rén t nevelnek 
és t an í t anak 5 ö ennek m e s t e r s é g é r ő l g o n d o l k o -
do t t i s ; és e lső v o l t , t u d t o m r a , ki Hazankban a' 
Neve l é s rő l becses munká t ado t t ki . 
11. §. A' n a g y r a t e r m e t t e lme az i sko la i sziik 
h á t a r o k o n át- tÖr , nem csak n e v e n d é k , hanem em-
b e r n y i e m b e r ' t a n í t ó s á g á r a is V á g y ó d i k ; Hazá já -
nak- fák lyá t emel , söt egész E u r ó p á r a , széles e ' v i -
l á g r a is k i h a t n i i gyeksz ik f énnyéve i . Azon v a n , 
h o g y t a n í t ó i h iva ta lá t te l lyes é r t e l emben b é t ö l t s e -
mind élő s z a v á v a l , mind í rásáva l i s ; 's i g y a ' 
min t sze rez te t udománybé l i g a z d a g s á g á t , u g y hö-
zö l lye is. Azér t M o l n á r J á n o s u n k m a g á n a k e le-
. g e t nem tehe tvén a v v a l , h o g y csak t a n í t v á n n y a i t 
szóval könnyüded sze r r e l oktassa , a ' l eezkéke t 
velek l e í r a s s a , e l ső volt ö , ki azoknak számára 
a lka lma tos kézi k ö n y v e k e t is n y o m t a t t a t o t t ; 's 
köz re bocsá to t t m u n k á j i v a l v i l á g o s k o d o t t Hazánk-
n a k ; e lömozd í t á h ő n y i l i t e r a t u r á n k a t , n emze t i 
c u l t u r á n k a t minden e r e j é b ő l . 
12. §. A' Hazánk , mel lynek k e b e l é b e a' G o n d -
v i se lés tő l h e l y h e z t e t t ü n k , l e g k ö z e l e b b i l let min-
k e t ; annak m e g v i l á g o s í t á s á t , j o b b v o l t á t , t öké l -
l e t e sü lésé t a' N e m e s Lé lek t e k é n t e t b e veszi ; 
n y e l v é t , ö l t ö z e t é t , p o l g á r i a lko tmánnyá t , szoká-
sa i t m e g nem vet i . A' Haza s ze re t e t b í r h a t t y a az 
e m b e r t n a g y l e l k ü s é g r e , d i c ső t e t t e k r e , i ngad -
ha ta l l an á l l h a t a t o s s á g r a , és o l ly á l d o z a t o k r a , mel -
lyek a ' p o l g á r i és nemzet i l é t e inek és f enná l l á snak 
t a l p k ö v e i , 's e rős b á s t y á i , minden vészéi 's e l len-
séges vi ta e l len . Ki a' kü l fö ld i ekhez szi t t i nkább 
a ' h a z á j á b a n i d e g e n , nemze tének t i t kos á r u l ó j a , 
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's veszedelemben szökevény. Ezekre nézve az 6 
anyai nyelvén közlöt te Molnár János tudományi-
nak gazdagságát mindenek előt t . Tudós magyar 
munkái igy következtek. 
1) Molnár Jánosnak , Jésus társasága szerze-
tes Papjának a ' r ég i jeles épületekről kilenez köny-
vei. N a g y Szombatban 1700-dik esztendőben. 4 . 
664. lap. 
2) Az igaz penitentzia ta r tó bűnösnek ele-
ven példája . Dávid Király ' 50 <lik Zsoltára szerént 
I rá D io t ave l l i , megmagyarázá M. I Nyomt . N . 
Szombatban a' Jesus ' Társas . Akad. betűivel 17Ő3-
ban 40 . 518 1. 
3) M. I.nak a' meg té rő Református ' elmélke-
déséről négy könyvei . N . Szombatban a' I. T . A-
kad. betűivel 1763. 40 431 I. 
4) Anyaszentegyháznak T ö r t é n e t e i , mellye-
ket a' r ég i és u tóbbi í rók válogatot t nyomdoka 
szerént egybeszedet t 's elé adott M. I I. T . Sz. 
P . N . Szombatban 1769. 1770. 1771. 1788- 4-
Az első szakasz. K. sz. utánn 500-dik eszt . ig t e r -
jed , 548 1. A' második 1226 d ik ig 474. 1. A' ha r -
madik l 6 0 0 - i g 330. 1. A' negyedik 1758-ig 301. 1. 
5) Pásztor E m b e r , a' vagy a' Pász torok ' ta -
ní tásáról . két könyv. Posonyban 1775« Landere r 
Mih. be tü j ive i . 8. m. 224 1. 
6) Az Ol tá r i s zen t ség rő l , és á ldoza t ró l , a' 
Reformátusok ' paizsa ellen hármos könyv. I r á . 
M. I . Posonyban. Landerer . 1775- 8. 254- 1. 
7) A' jó nevelésről. M. I. 15« levelei Po-
sonyban és Kassán. Landere r 1776. 8- m. 392. 1. 
8) Magya r Fis ika , avagy a' Természet iek-
ről Newton ' Ta nitványinak nyomdoka szerént . Po-
sonyban. Landere r . 1777. 8« tn. 395. L 
9) Az ó és ú j Testamentomi Sz. His tór iának 
Summája (M. I.) Bndán , és N . Szombatban a' K. 
Universitás* betűivel . 1777« eszt. 8- m. 131. 1. 
* 5 
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10). E g é s z esztendőnek Vasárnapira , és ín-
nepe i re szolgáló Préd iká tz iók . I rá M. I. a' Sz. 
M. D . Budai Gym. D i r . Posonyban és Kassán. 
Landere r . 1777. 4- Ő53. 1. 
11) Sz. Ágoston Dok to rnak és Püspöknek 
hármas Levelei , mellyeket megmagyarázo t t , és 
okta tó fe j tege tésekke l ' e léadot t a' Római közönsé-
ges Híveknek lelki vigasztalássokra M. I . Posony-
ban. Landerer 1780. 
12) M a g y a r könyvház , I r á M. J . I . XIX. 
Szakasz Landere r és T ra t t ne r . 1783 — 1 8 0 3 . T u d -
tomra több nem j ö h e t e t t Nap fény re . Mindenik . 
8. r é tben min tegy 300—350 1. , 
13) Molnár Jánosnak Belakut i Apáturnak , 
Szepesi Kánonoknak, a' Sz. Theo log ia Dok to rának 
a' sz. Szék* Assessorának magyar és deák könyvek. 
Győrö t t S t re ib ig . 17Q2. 
13) Kissebb m u n k á i : Sz. István Király' jobb 
kezének Budán való helyheztetésének örvendetes 
napján kiadot t versek. — U r n a p i , 's Kolosvárot t 
mondatot t P réd iká tz ió . Királyi ö r ö m n a p , Felsé-
ges I l -d ik Leopold K. Cs. M. K. koronáztatásá-
nak. '— Hatos Versek Homerus ' I l iásának fo rd í -
tásából , 's más félék is . 
13) §• Az ember az emberi nemzetnek e g y i k 
t a g j a , a' mindenségnek egyik láncz szeme lévén 
egysze r smind , t i sz te le t t e l , jó tévöséggel és szere-
te t te l tar tozik visél te tní minnyájokhoz is. Az egy-
gyü t t m u n k á l ó d á s s a l t e r jez te t ik ki az Igazság O r -
s z á g a , m o z d í t a t i k elő az emberi mél tóság , eszkö-
zöl te t ik a' világ esmérete. Ez érzéstől le lkesí t te t -
vén a' Tudósok köz hasznú találmányaikat és bélá-
tássokat köz nyelven is, millyen volt a ' R o m a i nyelv 
m i n d e d d i g , bá torkodtak tudtul a d n i , és közöl-
ni. E ' kötelességében se e j te t t csorbát a' Tudós 
M o l n á r J á n o s , Romai nyelven kibocsátot t munkái 
által a' v i lág ' Mesterinek sorába is l é p e t t , 's Nem-
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zetének hir t szerzet t és dicsősége. Deák mun-
kái ezek : 
1) I. B. M. E . S. I . Concionum pro Domi-
nicis annus unus. Tyrnaviae . Typis Collegi i A-
cad. S. I. an. 1706. í}. 412- 1. 
2) Conciones Sacrae ad normám l i t e r a r i i In-
s t i tu t i elaboratae , et inser tae monumentis Inau-
gura t ionis R. Universi ta t is Budensis per I. B. M. 
Budae Typ i s R. Universi ta t is Anno 1780. 8« Ulk-1. 
3) Concionum Dogmat ica rum ac M o r a l i u m , 
Dominieis tot ius anni congruent ium Synopsis ; 
p lures eadem die Ora t iones repraesentans ea ra -
t ione ut , p rae te r t hema , epitome E x o r d i i , par -
t iumque Sermonis ce terarum , p r o p o n a t u r , ins t ru-
cta verbi Dei , Sanctorumque Pa t rum Sentent i -
is. Autore I . B. M. Belae F o n t i s A b b a t e , C. E . 
S. C. Cassoviae typis M. Landerer 1787. 8. M. 
3 Ö 3 . I . 
4) D e R a t i o n e cri t ica legendi L ibros sine ja-
c tura re l ig ion i s et ver i ta t is . LL. 2• Poson . et 
Gass, impensis M Landerer 1770« 8* n\. 296- 1. 
5) Chres tomath ia ex optimis l inguae lat inae. 
Autor ibus concinnata in usum Gymnasiorum etc. 
Budae 1778- M. I . M. 312. 1. 
6) Zoologicon complexum Históriám na tura-
lem An ima l ium, monumentis R. Univérsi tat is Bu-
densis insertum a I. B. M. Budae 1786. 
7) Fhylologioon complexum Histór iám natu-
ralem vegetabi l ium per I . B. M. Budae 178Ö-
8) Oryc to log icon complexum His tór iám na-
tura lem Mineral ium per I . B. M. Budae 1780. 
Mind a' bárom rész egyköte tben nagy 8-as 
rétben 285- lapra t e r j ed . Könnyen folyó deák 
versekben van íratva. Végén más deák versek ta-
l á l t a tnak , mellyek a' Budai Universi tás beiktatá-
sát dicsőí t ik . 
— ( 7 0 ) • — 
Q) Actuum F i d e i , S p e i , et Ca r i t a t i s E x p l i -
ca t io . A u t o r i t a t e E x c e l l e n t i s s i m i ac l i eve ren i s s i -
mi Domin i D . Archi E p i s c o p i Colocensis in usum 
eiusdem Archi Diaeces is p r o p o s i t a P e s t i n i , ü t . 
Roycz ian i s 1730. ß. 51. 1. 
10) O r a t i o funebsis ad solennes E x e q u i a s Ma-
r ia« The re s i a« R. l m p . H u n g . — R e g i n a e : a R. 
Univers i t a te Budens i ce l eb ra t a s d ie J a n u a r i i 1781. 
dicta a I. B. Molnár. Bndae typ . Univ. Reg-. 
11) O r a t i o funebr i s ad solennes exequias E x -
cel!. l l lmi ac RR. D . D . Carol i de Szalbeck E p i -
scopi Scepus iens is 18« Ju l i i 17H5- ce lebra tas in 
ca thedr . Eec l . Seepus. Leu t sov iae t yp . P o d h o r a n s -
ky . In fol. 36. 1. 
12) P s a l m o r u m iux ta Se r iem Div in i ö f f i e i i 
E x p ü c a t i o . Cassoviae . T y p . I . M. L a n d e r e r . 1780» 
8 - 0 M. 1f)5- p . 
13) Responsorum adversus eas hu ius t e m p a -
r i s o b i e c t i o n e s , qu ibus F ide l ium animi percel -
l u n t u r T o m i 2. 178Q. typ . I. ' M. L a n d e r e r . 8. 
1343. p-
14) Sacra So lemnia . E x e g e t i c i s Poemat i i s ad 
secund . mensas Excel l . I l lm. Rev. D . D . E p i s c o -
p o r u m Scepus iens ium pe r I l lustres Viros r e c i t a t i s 
ce l eb ra ta . Cassoviae ex T y p o g . E l l i n g e r i a n a 17Q0« 
in 8- M. 24-
14. §. Az í rónak érdemét se az í rás csupán , 
se az í rások ' száma el nem ha tá rozza : munkáiva l 
az ö Pub l ikumára is h a t n i , o l v a s t a t n i a , és a' do-
loghoz é r tők tő l jó néven ve te tn ie s z ü k s é g ; ne 
h o g y csak p a p i r o s , festék , munka és kö l t s ég ' 
vesz tege té s rő l vádol tassék , 's r ende l te tésé t : a ' 
m e g v i l á g o s í t á s t , jobb í tás t és töké l le tes í t t és t el-
tévessze. E z t Molnár J ános ' munká i ró l nem mond-
h a t n i : azok olvasta t tak i s , 's a' Könyv-B i rók tó l 
d ic sé re t t e l f o g a d t a t t a k is. M a g y a r m u n k á i t , k i -
vál t jeles é p ü l e t i t , N e w t o n ' P h y s i k á j á t . Könyv-
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házát, egyházi történeteit olly Kapva kaptáit , 's 
annyira becsülték ama megbecsülhetetlen , több 
mint Öt száz nevendék papokat magában foglaltt 
Posonyi Seminariumban a' magyar Ifjak, hogy 
nem találtatnék közöttök egy , ki nem olvasta , 's 
belölök nem tudósult volna. A' Külföldiektől föl-
vétettek legyenek e' vagy se, tanúságot nem te-
hetek; itt hon rólok első, becses, tudós Újság-
írónk Rátli Máttyás e'képpen itélt (Hírmondó 
1780« 08» Lev. ,049« lapon) „Zoologicon , comple-
xum Históriám naturalem Animalium". Molnár 
Apáturnak megnevezett könyve ezen tudománynak 
első és legnemesebb részét , úgymint a' lelkes 
testeknek , avagy állatoknak rendöket , különb 
különb jeleiket, nevöket, hasznokat, ártalmokat, 
eleségöket , és nevezetes minémüségöket foglal-
lya magában. En ha az állatoknak rendöknél , és 
nemeiknek nevöknél egyebet nem találtam volna 
is benne, arra nézve is igen hasznos könyvecské-
nek ítélném. — — Mire nézve én ugyan igen kí-
vánnám , hogy a' Poésist tanuló ifjakkal ezeket, 
's e'féle verseket tanultatnák inkább, hogy sem 
Ovidius' elegiájit, mellyekben a' furcsa gondo-
latoknál egyéb alig vagyon , mit tanulniok. A' 
ki e'féle munkát nem becsüli , az bölcselkedvén 
vakoskodik, 's nem tudja, mit cselekedtenek a' 
régiek (p. o. Virgilius , 's a' t.) kiknek mind ez 
ideig divattyában vagyon Irássok. Nem kis gyö-
nyörűségökre fog a' természet visgálójinak lenni, 
midőn az ö szerette tudománnyát illy szép, és 
könnyen folyó Versekben foglaltatva olvasándja. 
Mások a' többi között azt a'hasznát vehetik , hogy 
némelly jeles könyvek felöl tudósulhatnak belőle. 
Feles számmal találtatnak benne ollyan jegyzetek 
i s , mellyek ennek vagy amannak a' dolognak a' 
ház körül, vagy a' mezőn való hasznát mutattyák, 
s a' t." — 1781- iG- Lev. 121. k „Megvagyoa 
\ 
tehát már az egész N a t u r a l i s H i s t ó r i a : az 
az : a' földnek mindennémü terméseiről való Tu-
domány szép renddel deák versekbe foglaltatva. 
Mert az Oryctologicon, a' Zoologicori , és Phy-
tologicon nevezetű két elsőbb könyvekkel azon 
egy í'undamentomhoz tartozandó. Nem kevesé be-
csesiti ezt is (a' harmadikat) valamint ama kettőt 
az utóllyán megírtt deák, német és franczia ne-
vezetekkel egygyütt a* Magyar neveknek előadás-
sok; mellyel is az említett dicsőséges tudomány-
nak Magyar nyelven taníttatása nem csak lehetsé-
gessé tétetett, hanem jelessen meg is konnyeb-
bittetett, 's a' t. — 1781. 13. Lev. 87- K „Budán 
n' Királyi Universitásnak Könyvnyomtató műhe-
lyéből a' közelébb múlt holnapban egy igen hatal-
mas , bő és ékes szóllású deák halotti Beszéd jött 
> Világra. (Oratio funebris ad solennes Exequias 
M. Theresia«3.) Irta és mondotta azt Maria The-
resia néhai Felséges Apostoli Király Asszonynak 
holta után való méltó dicséretére, a' Királyi Uni-
versitástól jelesb rendtartás' alkalmatosságával, 
's ugyan annak képében M. J. Bőnek mondhatom; 
de hogy is lehetett volna olly Felséges dolgot 
rövidben foglalni : mert a' gyász oszlopokon 
helyheztetve volt emlékezet írásokon kivül , mel-
lyek a' két utolsó levelet foglallyák el , a' titu-
lussal egygyütt szinte tizenöt árkusra vagyon 
nyomtatva. — De valami némű hoszszú, szintén 
ollyan ékes, és hathatós ez az elejétől fogva mind 
végig diesöségesen folyó Beszéd. Sohol sem szö-
vevényes , mindenütt könnyű értelmű, 's jegyzés-
re méltó nevezetes dolgokkal tellyes." 1782» 
Hirm. Ill-dik Szakasz. ,,A' mi nékem abban a' 
díszes és értelmes Magyarságon kivül különössen 
tettzeit, az az, hogy az ellenkező vallásúak felöl 
mindenütt a' tisztességhez , és emberséghez mér-
teklett szókkal emlekezik." 's a' t. 
/ 
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15. §. A' munkátlanságnak, és kényességnek 
szokott mentsége Tudósainkra nézve az, hogy 
tisztbéli foglalatosságok miatt nincs idejek a' ta-
nulásra , és írásbeli dolgokra ; 's az élet' kelleme-
tességinek öleben szunnyadozzák el napjaihat, 
azon fogás' szine alatt rnulasztyák el legfontosabb, 
legdicsöbb hivatalokat: a' másoknak, nemzetök-
nek, 's emberiségnek is használást ! Szűkítik niun-
kájokat, erölködésöket, éa költségeiket minden-
től , a' mi Önnön hasznokra , szerencséjekre egye-
nesen nem szolgál. Nem így Molner János: neki 
a' legterhesebb , legbajosabb, 's legtöbb időbe 
tellö tisztek jutottak részül : iskolai Tanító volt 
buszonkét esztendeig folyvást; Gymnasium, és 
a' iobb rendű deák tanulmányok' igazgatója 10. 
esztendeig; ezek mellett a' K. Budai Universitás 
Senatusának egyik Assessora, 's az iskolai ifjúság 
lelki tanítója is volt egyszer'smind ; utóbb 20. 
esztendeig csak nem volt Szepesi Kánonok, és Sz. 
Szek' tagja; még is olly elcsüggedhetetlen szor-
galommal látott ö a' Hazájának irások által is tu-
dósításához és kimiveltetéséhez , hogy csak nem 
minden .esztendőt új meg új bő foglalatú, és fon-
tos tárgyú munkának kiadásával jegyzené. Csud a 
t. i. mennyi ki nem telik az emberi elmétől ,
 4 ha 
mindennap csak két órát, mellyet mások elhévi-
zálnak, áldoz is a' tanulásra, és irásra. 
l(). §. Az ő lelki belyege kitetszik abból i s , 
hogy holott mások mihelyt valamelly fényre, 
méltóságra vergődnek, a' tanulásnak és Írásnak 
véget vetnek azontúl ; sok , ha e' rendbéli mun-
kásságokat nem szégyellik , és megvetéssel netn 
hunyorítanak le azokra, kik fejtöréssel, 's írás-
sal is igyekszenek a' Religio , tudomány , igazság, 
és Haza Szent ügyét gyámolítani, pártolni, té 
elősegíteni. O ellenben először ugyan Szombas-
helyi tiszteletbeli Kánonoksággal, Gs. K. Taná-
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esössággal , Bclakuti Apátursággal , utóbb Sze-
pesi Kanonoksággal jutalmaztatván meg Felséges 
Koronás Fejedelmeinktől , annyira nem átollotta 
a' tanulási , es Írásbéli szolgálattyát a' köz jó* 
előmozdítására folytatni; annyira nem szűkítelte 
nemtelen magának valóságból a' Literától áldo-
zattyát , hogy Könyvházát szorgosan folytatta, 's 
holott eddig nagy lelkű Jótévöjinek , F'. M. Gróf 
Barkóezy Ferencz Érsek és Prímás , G. Patatich 
Ádám Kalocsai Érsek , G. Zichy Ferencz Győri 
Püspök', G. Keglevics Sigmond Esztergomi Ká-
nonok, G. F'estetics Pál K. Kamara V. Praesese, 
N. Vörös Antal, Pesti Iskolai Kerület' Főigazga-
tója , T. Petrovszky F'ö Hadnagy Uraknak, vagy 
a' N. Füskuti Landerer' Mihály Könyvnyomtató* 
nak , és a' Budai Királyi Könyvnyomtató műhely-
nek költségein adogatta ki munkájit, ezentúl e-
zeket önnön költségén nyomtatta ki, és nemes 
szívüséggel többnyire elajándékozta. A' Szepesi 
Völgybenis , hol úgy látszik, mintha számkive-
tésben volna a Hazai nyelv' kelele fenntartá ö 
példás állhatatos&ággal eránta viseltető hajlandó-
ságát. 
17. Valamint az aczélhoz csak kovácsnak 
szükség járulni, hogy belőle a' láng kifoszollyék, 
úgy a' Haza szeretre kész, és minden nagyra és 
jóra hajlandó nevendék szívnek is csak alkalmatos 
serkentés kelletik , hogy munkásságra fakadjon. 
A' termékeny földben egy mag se vész el foga-
natlanúl; a' nemes Lélek is minden okos intést 
felfog. Többet tehetne, 's tenne bizonnyal sok 
derék ész , ha ideje korán méltó foglalatosságra 
útasíttatott volna bölcs tanács által. Molnár Já-
nosnak becses charakleréhez tartozik az is , hogy 
ő éltes korának, papi méltóságának, és bő érde-
meinek ellenére is , nem álollott a' Növendékek-
hez lebocsátkozni; 's ama szent tűznek, mellyel 
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Hazája litcraturájának virágoztatására gyúlado-
zott , szikráját mellyökbe vetni , Kötelességének 
tartotta. Ennek bizonyságául magamat bátorko-
dom én itt fölhozni: kit ö , /nidön első zsengé-
met F. M. Nagy Ignácz Fejérvári Püspök' holttá-
ra költött Pásztori Dalomat neki is megküldöt-
tem volna, gögös negédességgel meg nem vetett, 
banem „Sacra Solemnia" czimü Verseivel viszon-
tag megajándékozván a' talentumimnak ki formái-
tatására; 's Literatúránk' szolgálatijára kegyesen 
élesztett ; és Elöljáróimnak különös szívességgel 
ajánlott. Ez idö ponttól fogva ö forgott szünte-
len elmémben; törekedésim ezéllya lévén, hogy 
nyomdoki szerént egyházi , és világi Litteratu-
ránkat előmozdíthassam. 
18« §' Többnyire dicső Foldink , derék I-
rónk, Molnár János mintegy 5 § lábnyomnyi ma-
gas, inkább sovány mint hízott termetű, barna 
színű , hajú és szÖmoldÖkü , eleven tekéntetü , 
komoly kedvű , nyilt-szívü, tiszta lelkű, figyel-
metes elméjű , nyájos társaságú , hív barátságu 
ember volt. Szorgalmatos munkásságát bizonyit-
tyák a' Zsidó, Görög, Franczia , 's német nyel-
vek , mellyekben jártos volt. Gazdagságra , 's 
fényre nem látzatott ö soha törekedni. Könyves-
tára volt legkedvesebb mulatsága. Minekutánna 
idősüll korának 's munkásságának terhét fölemel-
kedett állhatatossággal sokáig viselte vala , a'nya-
valák' súlya alatt rogyott le 1804-dik esztendő-
ben , érdemes életének hetvenhatodikában. Gazdag 
könyv - gyűjteménnyé a' Szepesi Káptalannak ju-
tott. Fenn maradt kéziratiról és mely-képéről , a' 
ki tudósítana, kedves dolgot cselekednék nékem, 
és a' Hazának. 
é ' I 
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I I . L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
H o n y v - e s m e r t e t é s . 
S z a b a d m c g v i ' s g á l t a t á s a e z e n K ö n y v n e k : , ,P h y 
s i o l o g i a M e d i c i n á i i s " , A u e t o r e M i c h a e l e i 
L e n h ő s s é k . Vo l . I . I I , I I I . anno 1816. V o l . I V . et V« 
anno Pest ini . —• 
Ez az őt darabból álló,Iatán nyelven íratott 
nagy munka Pesten gyüjtögetettet-öszve , és itt-is 
nyomtattatott-ki. Itt lett az közönséges oskolai 
tanító könyvé , és már most Bécsben , hová a'nak 
s z e r z ő j e Tanítónak meghivattaték, Professori szék-
ből esztendőnként felolvastatik; itt-is pedig ná-
lunk, mint némelyek szerint minden phy'siologi-
eum compendiumoknál leg jobb munka, az orvosi 
tudományt tanuló ifjúságnak kézi könyvévé téte-
ték; és minthogy a' Physiologia talpköve az e-
gész Medicinának, az orvosi tudomány (Jatroso-
phia), és mesterség (Jotrotechnica) tanulásban, 
's gyakorlásban sinórmértéké , 's arányzat adó 
rendszerré rendelteték 5 söt a'menyiben az embe-
ri észnek az orvosi dolgokban, 's tudományokban 
való fejtödzése mind a' világ históriai történetek-
kel , mind az emberiségnek ideális culturájával, 
a' Philosophiával , mind a' Nemzetiség characte-
rével öszve-köttetésben van, néminémüképep áz 
Austriai Monarchiában az észsziileményeknek , a* 
lelki miveltetésnek , 's az egész Literaturának 
nevezetes mutató tükrévé ki-lármáztaték. Magá-
nak a' Szerzőnek szájából-is töbször hallám ezt a* 
mondást: „Scripsi Phy'siologiam , ut videant ex-
terae quoque nationes, quid Hungari sciant." — 
Nagy dolog hát a' mihez most fogok, és méltó 
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különös Figyelemre. Még ezt a' nagy munkát 
magyarul senki sem recenseálta; csak némely ré-
szeit terhelte egy valaki recensio név alatt dicsé-
retekkel , *) melyek az igazság szerető szerzőt 
(a' mint hallám) valami nemes nehéztelésre ger-
jeszték , úgy hogy ellenkező esetben , ha az igaz-
ságot mezítelenül, látandja , bihetöképen ember-
hez illő örömökre fogfelgerjedni. Érzem én, hogy 
ezen örömmel neki tartozom, mint régi jó Taní-
tómnak, ki , mint a' gyémántot Önporaival pallé-
rozzák , engemet sok jeles gondolatokra ébreszt-
vén, öngondolataim , és érzelmeim által nemesi-
tett, 's tökélletesebbitett; Jeg alább (hogy iga-
zat mondjak) mint sok igyekező ifjakat a' szokott 
mód szerint szívesen tanúltatolt. Külömben is 
Vol . V. p r a e f . meg-kért a* Szerző minden do-
loghoz értőket, kivált orvos Doetorokat, hogy 
az ö könyvéről, 's e'nek tárgyairól ítéljenek, 's 
Ítéleteiket a' Világgal közöljék ; a' mi most ne-
kem ariyival könyebben esik, hogy e' folyó esz-
tendőben Juliusnak 2Q-dik napján a' Phy'siologica 
cathedrára concurrálván , elíre más Anthropo-
Biolon-iák-ksl az ö munkáját-is elkellett olvas-
nom; úgy hogy most csak Extractusomat, és az 
olvasás alatt eszembe ötlödött gondolataimat kell 
kiváltképen átnéznem. Nem-is kárhoztathat en-
gemet senki , ha szintén a' köz jó érzelmétől , és 
az igazság szeretetétől el-ragadtatván , és a' min-
den napin túl emélkedvén , bátran mutogatnám-is 
újjal azt az útat , melyet az emberiségnek leg 
nemesebb része életösvényének lenni már bizo-
nyossan el-ismért; sőt inkább Hazánk reményei-
től, az ifjúságtól-is a'nál nagyobb vonszódást vár-
hatok , minél inkább megtudják, hogy én csak 
*) Lásd T u d . G y ű j t . 1817. II . Köt . . I. 139. é s i 8 a o . I . K o t . . 
I. 112. 
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az igazságnak vagyok barátja. — írok hát bátran, 
és hogy illendő rend legyen Reeensiómban , szól-
lok: 1) az egész munka, vagy könyv lelkéről, 
szelletéről — 2) a' testéről, vagy rnateriale sub-
stratumairól — 3) a' testéről , és lelkiről egy-
szersmind, az az, egész életéről, 4) a' ruhájáról, 
vagy latáuságáról. — 
E l sö S z a k a s z 
V a n-e p h i l o s o p h u s i l é l e k e' mun-
k á b a n , é s ha van, mi v ó l n a az? ha n i n c s , 
m i é r t n i n c s ? — 's mi k á r o k h á r á m l a -
n a k a ' p h i l o s o p h u s i V e z é r i d e á k , v a g y 
i g a z i ok f e j e k n é l k ü l Í r a t o t t m u n k á k -
b ó l az i í j a k r a ? — k ü l ö n ö s e n p e d i g a* 
P h y's i o l o g i a h i b á i b ó l az o r v o s o k r a ? 
— mi h a s z o n az é l e t - i s m é r é s b ö l ? 's a' 
t. N e v e z e t e s e n a' S z e r z ő e l j u t o t t - e már 
az é l e t e s m é r e t é r e , é s é r z e l m é r e ? ha 
n e m , m i c s o d a C o r p l l a r i u m o k t e r h e -
l i k az ö P h y s i o l o g i a M e d i c i n a l i s á -
nak m i n d e n r é s z e i t ? — 
Ez a' szó P h y s i o l o g i a természetről való 
tudományt, vagy tudományos beszédet, 's okos-
kodást jelent: azért, úgy látszik, van igazsága 
a' Szerzőnek , midőn azt a' P h y s i c á v a l öszve-
zavarja V o I. I. p. 23 „doctrina , quae de nafurae 
tractat phaenomenis, horurnqué causas , et effe-
ctus scrutatur, P h y s i o l o g i a generatim diei-
tur"; — de másoknak több igazságok van, kik 
ezt a' zavarodást nem szívelhetvén , vagy a' régie-
ket követik, kik a' Physicá ra a' nem organizál-
tatott testeknek, 's anyagoknak (matériáknak) je-
leneteijket, okaikat, 's külöinbféle magyarázatai-
kat vitték; a' Physiológiára pedig az élömíves 
testeknek, 's anyagoknak munkáikat közönsége-
sen, az egésséges emberi testnek állapotját, ren-
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liit, 's régulájit Különösen tartozni gondolták; az 
honnan magyarul is a' Physiologiát Egészség-tu-
dománynak fordították : vagy inkább az újjabba-
kat szeretik, kik az élő, és hólt, mives , és mi-
vetlen dolgok közt általános külömbséget nem 
találván , söt bizonyos értelemben mindent élő-
nek , és kissebb , 's nagyobb mértékben élőmíves-
nek lenni gondolván, 's tudván, az egész Physi-
cát mindjárt Physiologiának nevezik, mihelyt a' 
természetnek minden erőit, és minden jeleneteit 
tudományos egységben kitündökölteti ; söt mint 
hogy élet, világ, létei, világ élet, világ élömiv, 
természet 's a' t. bizonyos tekintetben előttök 
mind egy, a' Physiologiát olyan természet tudo-
mánynak tartják , mely az életről , 's ennek való-
ságáról , képeiről , vagy formáiról , typusairól 
(Z-eitgesetz) , arányosságairól (Verhältnisz), és kü-
lönösebb jeleneteiről tudományos isméreteket ád; 
következésképen az élőmives formáitatásnak , és 
munkásságnak minden külömbségeit , és minden 
átváltozásait (metamorphoses), szinte úgy a' testi 
oldalról, (az élőmives formában), mint a' lelki 
részről (a' lelki léteiben, és munkásságban) egy 
fundamentomos egység ideából, 's több külömb-
féle rendszereknek, és élömiveknek, vagy orgá-
numoknak az egész Organismus végére , vagy 
aránvára egyszer'smind való munkálkodásokból, 
azomban még is ezen egységen épült ellentétel, 
vagy antithesis okfejéböl , vagy minden egyes je-
leneteknek ellenmunkásságjokból úgy elő- adja, 
mint azt a* természeti tudományoknak mostani ál-
lapodok engedi , és kívánja. 
Ugy is látszott, hogy midőn a' Szerző V o I. 
I. p. 2' az* mondja: ,,Natura universa tamqvam 
absoluta omnem in se continet existentíae suae 
causam", ismét midőn Vol. 1. p. 21. az egész 
természetnek sokféle változásairól, és fejtöd«ésé-
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ben való elomeneteliröl szóll, és a' föld szine 
rétjei közzül a' belsőbbekben tökélíetlenebb , a' 
külsőbbekben tökélletesebb élömíveknek marad-
ványaikból azt hozza ki, hogy sok változásokon 
kellett a' föld életének a' Chaos-i állapottól fogva 
addig az ideig átmenni, míg a' minden földi te-
remtmények fejedelmöket, az ö legnemesebb faj-
zat ját az embert szülhette; nem külömben midőn 
Vol. 5» P' 5—37. a' föld, levegő, víz életöknek 
nemző iparkodásait elő adja; — úgy látszott mon-
dom, mintha a5 nézetekből (intuitus, Anschauung) 
fogantatokat (conceptus, Begriffe), a'fogantatok-
ból észképeket (ideas), ezekből végre egy legfőbb 
észképet, vagy ideát csinálván, gondolatjával fel-
halna az örökkévaló élethez , vagy a'hoz az egy 
legfőbb , 's általánosan munkás közönséges létei-
hez, mely csak maga tulajdonképen magában ö-
rökké fen álló egymi, vagy snbstantia , — egy ö-
rökkévaló mindenütt jelenlévő élet , — és így az 
a'végnélkül közönséges természeti polaritás, vagy 
ugyan azon egységben hülömbség, melyet egy 
részről az anyagos változásokban , a' világtevö 
testeknek, és ezeken l e v ő productumoknak viszon-
tagságaikban látunk, — más részről pedig a' tisz-
ta munkásságokban , és ezeknek egymásra való 
arányosságaikban észreveszünk. Vártam én i s , 
hogy majd a' Kosmosophiából közönségesen , az 
önnézetből (Selbstanschauung, áujosvoqocaig) külö-
nösen , lehozza a' polaritás conceptuSát , és e l e v e -
nen fogja képzeltetni mind az örökkévaló magá-
ban elégséges senkitől mástól nem fiiggö, 's ma-
gán kivül semmivel érdekeltetésbei: nem lévő éle-
tet, mind pedig e'nek az időbén , és hézagban 
részszerint való nyilatkoztatásait (Selbstoffenba-
rungen der Natur). — De ezt úgy anyira elégte-
len vólt cselekedni , hof?y a' polaritást is részint 
csak hangnakj részint több helyeken a' könyvé-
ben 
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ben p. o. Vol. V. p. 35 hypothesisnek lenni ál-
lítja, és igy neflp lévén meg neki a' tudomány or-
szágban az a' fő kincse, melyet a' természet böl-
csei Weltanschauung - nak vagy világnézet-nek 
(xoajucü-ívoqctws) neveznek, nem csuda hogy a' kö-
zönséges életet igy határozza-meg: ,,Vita universa 
est harmonicus virium concentus , quo t<»ta 
servatur natura 5" az idő szerint való egyes élet-
képeket pedig igy : „vita individuális est ener-
gia , qua quodvis corpus singillativum naturam 
suam servat. V o l . I. p. 1Ö7.; — melyek, látni 
való, nagyon terméketlen , siikeretlen , semmit 
meg nem határozó definitiok ; már csah azért-is , 
hogy se azt az arányosságot, mely a' világélömi-
vésség, és e'nek egyes tagjai közt van, ki nem 
fejezik; sem azt a' polaris tensió-t, 's élömives 
oscillatiót , melyet a' materialis metamorphosi-
sok hizagban , és a' munkásságok időben egy-
szersmind mutatnak, elő nem adják; következés-
képen, ha ugyan ahármely organismusnak belső 
valósága a'ban áll, hogy az egy oly természeti 
szülemény, mely az egész természetnek kissebb , 
's nagyobb tökélletességü képmássá, az élomiv-
;röl , 's e'nek életéről okos meggyőződést nem 
szereznek. 
De azt mondja talám valaki, hogy a' termé-
szet'bölcseinek gondolkozásaik szerint-is meg-
foghatatlan dolog az élet, és igy van igazsága 
a' Szerzőnek , hogy a' Physiologiában tudomá-
nyos isméretet a'ról nem is kiván; noha tulaj-
donképen a' Physiologia élettudomány, és igy 
a' ki Physiologiát ír, még sem irja-meg mi az 
élet , semmit sem ir. — Ezen ellenvetésre könyü 
a' felelet. Az élet t. i. az ö legfőbb mivoltában 
gondoltatván, mint közönséges általános munkás 
létei , az ö idő szerint való formáiban, vagy e-
^yes nyomatjaiban egészen meg nem jelenik ; 
T u d . G y . I X . K. 1820, 6 
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hanem p. o. az ásványokban chémíai, a'plánták-
ban növevényi, az állatokban állati , az emberek-
ben emberi, és igy más életszüleményekben más 
oldala van ki-nyilatkoztatva a' végetlen életnek 5 
sőt még mint észkép, vagy idea-is csak a' leg 
főbb virágzásában az életnek, az okosságban je-
lenik-meg öntudással az élet. De innen nem kö-
vetkezik, hogy az élet, mint valami ellen mon-
dástmagában foglaló dolog, megfoghatatlan vól-
na , és az a'ról való tiszta képzeletre senki fel 
nem emelkedhetne ; sőt inkább a' ki oda fel nem 
emelkedhetik, ne-is kezdjen Physiologia íráshoz, 
mert mai időben bizonyosan kinevettetik, leg a-
lább igaz tudományos embernek nem tartatik* 
Lásd K i e s e r's P h y s i o l o g i e d e r Krank-
h e i t . H a l l e 1817. 
Innen van az, hogy midőn a5 Szerző ezen 
talpalatos közönséges világnézet (fundamentális 
naturae intuitus universalis) nélkül akarja a' Bio-
dynamismust előadni , az egyes organismusok-
nak , és igy az emberi egymis élőmivességeknek 
életöket-is J. J. B e r z e l i u s s a l (Ubersicht der 
thierischen Chemie p. 3) csak úgy nézi , mint kée 
hólt erőnek, az Adtractionak, és Repulsiónak , 
vonszódásnak , és löködésnek módosittatásait i 
„Vitalitatern pro modificata repulsiva, et adtra* 
j,ctiva agnoscere debemus vi." V o l . I. p. 230.; 
— a' mi talám anyiban menthető hiba vólna, a 
menyiben igaz a' supposituma, és oda mutatni 
láttatik, hogy a' Világtevő testeknek közönsége-
sen, a' napnak, és földnek legközelebb egymásra 
való életi munkásságokat, 's arányosságaikat kell 
ismernünk, ha a' föld életének szüleményeit, kü-
lönösen pedig az emberi életet akarjuk érteni; 
már pedig G a r t e s i u s , é s N e w t o n u s szerint, 
sőt töbnyire az egcsz idönkbeli Astronomia sze-
rint-is, azok az arányosságok, és munkásságok1 
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csak az emlitém két hólt erőből magyaráztatnok. 
.— De ha igy az idő szerint való életeknek egy-
mástól való függésöket , 's a' kissebbeknek a' na-
gyobbak alá való rendeltetésűket felieszi, miért 
kárhoztat mást , a' ki ugyan ezen értelemben 
van ? nevezetesen Vol . I. p. 55« miért nevezi 
Platót fanaticus-nak ?, és ha már méltán kárhoz-
tatja azokat, kik a' nap, és föld életének eröte-
hetségi viszszonos érdékletéböl (ex contactu dy'-
namico , actione in distans),'s mind kettőnek köl-
csönös életi munkásságából elö-állittatott egyes 
productumokat p. o. P y t h á g o r á s , és H i p-
p o c r ä t e s a' melegséget, — R o b i n s o n , és 
B o r d e u v e az aethert, — H a r l e s s z a' ner-
veum, és musculare electront, — mások a' Vi-
lágosságot, galvanismust, magnetismust, Oxy'-
genest , hydrogenest 's a" t. veszik-fel életünk 
princípiumának; — ha mondom a' Szerző ezeket 
méltán tévelygésben lenni állítja V o l . 1. p. 238> 
miért köti hát maga azon egyes productumokat 
szabad tetszésbeli ideába öszve, és b i o t i c u m 
i m p o n d e r a b i l e név alatt miért árulja? — 
mintha bizony nem épen úgy titkos tulajdonsá-
got mondana, mint H i p p o c r a t e s n e k evoqnúv-
ja, H e l m o n t i u s n a k archaeussa , S t a h l n a k 
animája, G l i s s o n n a k vitális spiritusai, P 1 a t-
n e r n e k spiritus nerveusa, B r o w n é n a k in-
citabilitas-a , D a r w i n-nak vis sensorialisa , H a 1-
l e r n e k , Hufe land-nak contractilis, irritabi-
lis, sensibilis vis vitalisa 's a' t. 
Egy szóval, látni való, nem érti a'Szerző, 
vagy nem akarja érteni, mi légyen önvalóságá-
ban az élet; azért valamit csak ir, és valaha ir-
ni f og , az emberi isméreteknek anarchicus sta-
tus-okban bolyong. Ugyan-is, hogy az ő egész 
munkáját tudományos enthusiasmus-sal átfussuk, 
az élet nem értésből következik: 
* f) 
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1) hogy az ö r ö k k é v a l ó é l e t e t az i-
d ö s z e r i n t v a l ó é l e t k é p e k t ő l , e z e k e t ^ 
i s e g y m á s t ó l ú g y m e g nem k i i l ö m b ö z -
t e t i m i n t k e l l e n e , p. o. a' v é g e t l e n n e k 
a' v é g e s b e n , k i v á l t a' v i l á g - t e v ő t e -
s t e k b e n k ü l ö n ö s r é s z s z e r i n t v a l ó k i 
n y o m a t t a t á s a i t ú g y m e g n e m hatá-
r o z z a , h o g y a' r o s z s ú l é r t é s m i a t t s z á r -
m a z h a t ó h a s z t a l a n p o l e m i c a , és t e r -
m é k e t l e n l o g o m a e h i a k i k e r ü l t e t h e t -
n é n e k ; sőt nem akarván az élet princípiumát 
egy olyan minden idő szerint való életet felül 
múló örökké való oknak el-ismérni , mely hizag-
ban az anyagos változások, és időben az élömives 
munkák , 's ezeknek arányosságaik közt polaritást 
teremt, 's az oscillatió-t fentartja; öszve-zavar-
ja az ig-azi belső életet e'nek külső kopáncsaival 
a' testek formájikkal , vagy külső képeikkel , ve-
gyületeikkel , és élömives munkáikkal $ úgy hogy 
az I. könyvnek 1. Caputjában, melyet I n f o r m a-
t i o g e n e r a 1 i s-nak bélyegez, le-akarván irni 
a' föld életének titkos, és nyilvános életű szüle-
ményeit (corpora cryptobiota, et phanerobiota), 
a' lopva nöszöket (cryptogama), és nyilván nö-
szöket (phanerogama) , a' leg alsótól fogva fel az 
emberig 5 a' helyett, hogy mind ezekben az idő 
szerint való életnek ásványi, plántai, állati, em-
beri képeit, és lépcsőit, mind különösen kivül 
az emberen, mind pedig benne az emberben , en-
nek különös systemáiban elö-adná, egy oly mor-
phographiával terheli az emlékező tehetséget , 
melynek resultatuma az életértésre , és igy a' 
Physiologiára , 's Medicinára nézve = -f-a — a.—-
Innen van 
(2) H o g y n o h a m e g e n g e d i a' S z e r z ő , 
hogy az emberi é l ö m i v e s s é g m i n d e n e ' f ö l -
di f o r m á j i t a z i d ő s z e r i n t v a l ó é l e t n e k , 
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m i n t v a l a m i k i s Vi lág- ( m i c r o c o s m u s 
i n m a c r o c o s m o ) m a g á b a n f o g l a l j a ; 
m é g i s Vol . 1. 48» csak Kétféle é l e t f o r -
m á t k ü l ö m b ö z t e t - m e g az e m b e r b e n 
B i c h a t után , u. m. a n i m a l i s , és o r g a n i -
c a v i t á-t; m e l y e k n e k a z o m b a n s z e r e n -
c s é t l e n ü l V o l . I. 51. a' v i t a p r o p a g a -
t i v á - t u t á n n o k v e t i ; s ö t e z t e g é s z 
k ö n y v b e n Vol . V. p. 2—322 m i n t k ü l ö n ö s 
f o r m á j á t az é l e t n e k , é s nem m i n t a ' 
v e g e t a t i v a v i t a p o t e n t z i á t i ó j á t , a k á r 
m i n t a' t ö b b i é l e t k é p e k r e s u l t a t u m o -
k a t a d j a e l ő ; pedig tudja, bogy e' földi ter-
mészeti élö valók közt egy sincs, mely ne vege-
tálna , csak szaporodna. Alább pedig V o l . I. §. 
68- mind azokat az élet formákat, melyeket a' 
föld életének productumaiban észre veszünk, az 
emberi élömívességnek merő, és big részeiben 
jelen lenni, és csak ezeket, épen hogy öszveköt-
tetésben a' felső emberi , vagy érzelmes élettel 
(sensitiva vita) , és így tökélletesebb állapotban 
jelen lenni önként megisméri , és tanítja. — Ezt 
mindazáltal csak úgy historice adja elö, hogy 
5) Az e m b e r i o r g a n i s m u s n a k há-
rom r e n d s z e r é t , a' t á p l á l ó , m o z g ó , 
és é r z ő , v a g y testiképen r e c z é s , ka-
n a f o s , é s i d e g r e n d s z e r e k e t (Syst. cel-
lulare, s. reproductivurn, syst, fibrinosum, s. ir-
ritabile , syst. nerveum,s. sensile) a ' t e r m é s z e t 
p o l a r i t á s á b ó l nem d e d u c á l j a , i g a z á n 
m e g nem f u n d á l j a ; söt micsoda részek, szö-
vetek tartozzanak egészséges állapotunkban e're, 
vagy ama'ra a' rendszerre , még csak azt sem írja 
meg; anyival inkább ezeknek a' fö systemáknak 
a' több testi rendszereiket p. o. a' reczemiv, hár-
tyák, bőrök, veröerek, lassú erek, lympha edé-
nyek, hajszál edénykék, mirigyek, csontok , vér, 
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és más nedvek rendszereit igazán nem suhordí-
nálja; sőt inkább noha V o l . I. Cap. III. a' Re-
produetiót , Sensibiíitást , és Irritabilitást leg-
főbb életi nyilatkoztatásoknak tartja ; még is 
V o l . II. Cap, II. azokat, vagy ezeknek matériá-
ié substrátumait a' többiekkel inconsequenter co-
ordinálja ; következésképen tudományos meggyő-
ződést sem azokról az élet formákról, melyek 
ezen kiilömböző testi rendszerekben, és szövetek-
ben vágynák, sem pedig ezeknek életi arányos-
ságaikról , anyival inkább a* betegségben pólu-. 
soknak megfordulásaikról nem ád , és mondhatom, 
soha sem is adhat. —— 
4) Van ugyan igazsága a9 Szerzőnek a'han , 
hogy a' nyavalyákat is úgy nézi , mint még anyi 
életképeket, vagy az egészséges állapotnál alább-
való folyamatját az életnek; de már minthogy az 
életnek ideale dynamicum , é3 reale corporeum 
oldalait, 's az ezek közt való élömives tensió-t, 's 
oscillatió-t a' külömbféle systemákban , és életi 
állapotokban nem érti; a' b e t e g s é g p h y s i -
o l o g i á j a h e l y e t t m i n d e n ü t t az e g é s z 
m u n k á j á b a n e l s z ó r a t v a A n a t ó m i a pat-
Ji o I o g i c á-t t a n i t ; l e g a l á b b az é l e t n e k 
a l a c s o n y a b b l é p c s ő r e v a l ó l e s z á l l á -
s á t e r ö - t e h e t s é g i , é s e g y s z e r ' s m i n d 
é l e t - c h e m i a i t e k i n t e t b ő l j ó l e l ö n e m 
a d j a. — Példákból ezt legjobban megérthetni. 
V o l . II. p. 66' azt meri állítani B r a n d i s után, 
hogy a' gyúladás (inllammatio) a" reczemivnek 
(textus cellularis), vagy pinczés szövetnek tulaj-
don betegsége; úgy hogy minden más részek is 
csak anyiban kaphatnak gyúladást, a' menyiben 
reczemivböl állanak. Ez e l ő s z ö r nem igaz, a' 
mint alább megfogjuk mutatni; m á s o d s z o r , 
még a'kor sem physiologicum, mikor azt mond-
ja : „Vitales autem cellulosi textus proprietates 
r 
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„exaltari possunt, deprimi, et in modo mutari"; 
— mert nem tanitja ez által meg, mint emelke-
dik fel a' reczemivnek plántai élete állati életté, 
és így egyszersmind a' pinczés szövetnek mete-
riale substratuma szálashúsi kanaf formára ? 's ez 
által pedig bogy lesz a' különözo reezemiv az e-
gész élömivességnek javára átaljában szükséges 
törvényektől függetlenné ? bogy formáltatik ő 
benne az egész élömivesség ( Organismus} életé-
nek oltalma alól mindég inkább kivétettetett, 's 
ez által a' külső behatásoknak sokkal kevésbé el-
lentálható, hamar átváltozható alacsony életkép? 
's a' t. — V o 1. II. p. 79. a' többek közt azt ál-
lítja, hogy a' ragadós typhusokban, vagy bóditó 
hideglelésekben legelőször is a' nyálkás hártya 
főképen szenved ; egyébaránt is gombás növetek, 
polypusok , vagy hártyás növelek , taplózatok 
(aphthae) 's a' t. a' nyálkás hártyának nyavalyái. 
Meghiszem; de nem magyarázza ám ezen jelene-
teket a' polaritásnak megfordulásaiból, az életké-
peknek átváltozásaikból, és igy nem irja meg a' 
betegség physiologiáját. — V o l . II. p. 87. szor-
galmatosan elbeszélli , hogy találtak ők vólt Pro-
fessor Stahly Úrral egy Gadavernek mejj-és has-
kérgén , és így a' savós hártyán sok apró fejér 
keléseket, mint tartós gyúladás jeleit? hogy to-
vábbá a' savós hártyáknak rétjei néha még az if-
jakban is csontkeménységet kapnak 's a' t ; — de 
mind ezek még csak Anatómiai resultatumok. Ha 
azt megírta vólna, hogy esik meg a' savós hár-
tyáknak életállati természetük szerint az ö bennek 
lévő poláris relatióknak , és organico-vitalis ten-
sióknak, és így a' vegyületnek, formának, életi 
synergiának is átváltozása, 's a' t , úgy írt vólna 
physiologicé. - — V o l . II. p. Q3. a' szálas hártyá-
nak rendetlen állapotjára tartozni mondja a' rhe-
umatismust; köszvényes, vénusi, és más fajdal* 
) 
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inakat , öszvenövéseket , csontosodásokat , gom-
bás, kocsonyás, és eves productumokat 's a' t. 
Ezzel a' phaenomenograpbiának eleget tesz, de 
a' Physiologiának épen nem: mert az állati meny-
kövesség elfajulásait ezen electropathiákban még 
csak nem is pedzi ; bogy refleetálnak az alacson, 
és különözö miveltetésnek, a' pseudoreproductio-
nak jelei a' közérzésben , és az öntudás lépcsőjére 
hogy emelkednek, az az, hogy állnak itt elő a* 
fájdalmak, kivált éjjelenként, ezt nem is vitatja; 
micsoda változások esnek az együtérzés, és el-
lentétel törvényei szerint más szövetekben? 's a' 
t. ezzel, 's más hasonló physiologicumokkal még 
csak nem is gondol; a' mi pedig az orvosnak is 
arányzatot adna az orvoslás munkájában. — Vol„ 
II. p* 121. a' börnyavalyákhoz számlálja az or-
bánczot (erysipelas); gyúlasztó keléseket (phleg-
mone), hidegvetteséget (pernio), himlőt, és más 
pattogzatokat , maculákat, keményedéseket (ele-
phantiases), daganatokat, 's a' t; de azon kivul, 
hogy mind ezek nem mindenkor csupán helybeli 
,, hörnyavalyák , eredetöknek élettudományos ma-
i gvará/atjokat fel sem veszi. — V o I. II, p. 154-— 
• 135. ki magyarázza ugyan S c a r p a után az anev-
rismákat , de nem physiologice , hanem csak me-
cbanicé a' veröerek rostos hártyájoknak töredé-
kenvségéböl , és belső hártyájoknak gyengesé-
géből ; megmondja azt i s , hogy a' Cadaverek-
ben látta légj'en a' nagyobb verőereknek belső 
részöket a' meggyúladva vólt belső hártyával , 
mint valami piros bársonynyal hoszszan béborit-
tatva lenni; M o r g a g n i - n a k de s e d i b u s , 
e t c a u s i s m o r b o r u m Íratott munkáiban fel-
kutatta a' veröereken nőni szokott gömöket, ge-
netséges keléseket; de őrizkedik, ne hogy valami 
physiolosricumot irjon azokról. — Vol . II. p. 
142—143« a' lassúér tágúlatokat (dilatationes ve-
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narum), 's daganatokat (varices), csalt a' nagyobb 
edények nyomattatásaihból magyarázza : hát az 
aranyérgömöket , vizedénycsomóhat (hydatides) 's 
a' t. honnan? — micsoda életkép változások tör-
ténnek az ily esetekben? 's a' t. ezt kellene ám, 
és más hasonlót a' Physiologusnak tudni! — V o l . 
II. p. 163. a' bészivó edények nyavalyái közt em-
líti a' scrofulákat, csontlágyságot (rhachi t i s ) , 
táplálatlanságot 's a' t. ; de ezehet Physiologus-
boz illő módon ki nem magyarázza; pedig már 
ezeknek mai időben csak ugyan szép theóriájok 
van p. o. M a l f á t i , H e n k e , és mások szerint. 
— V o l . II. p. 183- az ideg rendszernek plánta 
életi, állatéleti, érző életi átváltozásai helyett 
csak a' materiale substratum változásait, p. o. da-
ganatjait, gyúladási, vagy más romlásait, színé-
nek, vastagságának állapotjait 's a' t. érdekli; 
sőt V o l . II. p. 19Q. az idegcsomó vagy ideg-
gáncs rendszer (systema gangliorum) életének be-
teges átváltozásairól sem ád tudományos ismére-
tet, csak neveket említ p. o. görcsöket, a' gan-
glion semilunare daganatját, keménységét, por-
czogós magot a' közepin 's a' t. — Vol . II. p. 
191. a' savós bészürödéseket, 's ezek által a' szá-
lak nyalábjainak egymástól való elválásokat , 's 
ellágyúlásokat a' vizi betegségben, — a' rostok-
nak, vagy hússzálaknak elsáppadásokat a' szuz-
, kórságban, elsárgúlásokat á' sárgaságban , zsíros 
tésztává válásokat a' közönséges Syphilisben 's a' 
t. ezeket a' bajokat mondom a' száláshúsoknak, 
vagy musculusoknak élömives nyavalyái közzé 
számlálja; de physiologicé ki nem magyarázza.— 
V o l . II. p. 231—252. a' mirigyeknek gyúladásai-
kat, daganatjaikat , rákfenésedésöket 's a' t. csak 
egy oldalról adja elő, nem mint betegséget, ha-
nem mint betegség szüleményeit. — V o l . II. p. 
255—255. azokat a' formájit a' betegségnek ; 
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melyeket Swedíaur a' csontokban Dysosioscs czím 
alatt elö ád, hasonlóképen csak mint pathogra-
phus írja le. Kár hogy azt is hozzájok nem adta, 
a* mit legközelébb H o w s h i p irt: ,,Untersu-
chungen über den krankhaften Bau der Knochen". 
Lásd allgemeine medicinische Annalen des IQ. 
Jahrhunderts auf das Jahr 1819' Altenburg, und 
Leipzig 1 Heft. Januar. — De még e'kor sem írt 
vólna ám betegség physiologiáját, csak patho-
graphiát. — 
Az élet nem értésből következik továbbá 
5) hogy s e m m i f é I e i d e i g v a l ó é l e t -
n e k , é s i g y • a z e m b e r i O r g a n i s m u s , 
v a g y é l ö m i v e s s é g é l e t é n e k s e m , e' 
n e k e g y e s r e n d s z e r e , é l ö m i v e , 's ré-
s z e é l e t k é p é n e k s e m , a' b e t e g s é g n e k 
m i n t k ü l ö n ö s é l e t k é p n e k s e m 's a' t. 
a d j a , — é s a d h a t j a — e l ö i g a z i k i f e j -
t ő d z é s é t ( e v o l u t i o n e m ) , b é f e j t ö d z é - . 
s é t ( i n v o l u t i o n e m ) , s z a k a s z a i t , v a g y 
s t a d i u m-a i t , t a r t ó s s á g á t , ö n k ö z l é s é t , 
é s v é g r e m á s é l e t k é p r e v a l ó á t v á l -
t o z á s á t , v a g y h a l á l á t . — Szóljon itt ma-
ga az Auctor nincsen-e igazságom ? — V o l . II. p. 
3Ö2 — 3Ó8 az emberi életkort közönségesen le 
akarván irni , azt a* köznéppel g y e r m e k i , 
i f j ú i , f é r j f i u i , és ö r e g (infantilis, juve-
nilis , virilis, senilis aetas) korokra, vagy ko-
rácsokra (aetates) osztja; pedig azonkívül, hogy 
különösen hangzik az aszszonyi életnek-is férjfiúi 
korácsot tulajdonítani , meg nem határoztatnak 
igy azok a' külömbözö életképek , melyeket mind 
magunkon kivül az egymis' előmivességekben (in 
individualibus organismis) , mind magunkban az 
egymás után fejtödzö növevényi, állati, és külö 
nősen emberi , vagy érzelmes életű rendszerek-
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ben, vagy systemákban , söt ugyan azon egy or-
gánumnak szöveteiben is tapasztalunk; mit mon-
dok? még a' betegségnek eletképeiben-is , kivált 
a' közönségesekben, p. o. az Epidémiákban, és 
Exanthémákban, mint V e g e t a t i v u m , animale, és 
sensitivum stadium-okat észre veszünk. L á s d 
P h y s i o l o g i e d e r K r a n k h e i t von Kie-
s e r . H a l l e 181? §• 2yi — 302, i s m é t § 3Q5 
— 410 , bol a' nyavalyáknak typusaikat a' külö-
nös élet folyamatok typusaival tudományosan pa-
rallelismusba teszi. — Igy , V o l . 1. § : 17-
S p r e n g e l , L i n k , és T r e v i r a n u s után 
minden élömivessegnek, és elömives résznek e-
redeti képeit csepfolyósoknak , gombölyegeknek, 
azután hólyagosoknak gondolja a' Szerző; azután 
a' hólyagoeskákból egy részről reczemívet , és 
hártyákat , más részről edényeket, 's nagyobb 
hólyagos, és csatornás mivet képzel elő állani 4 
felsőbb lépcsőkön származtatja innen a' hússzála-
kat és érzöinakat; a' mi látni való a' régi Jatrg-
inechanicusoknak vastag képzeleteiket , söt méo 
csak a' közönséges chemiában való járatlanságot-
is eléggé kimutatja. Bizonv, ha p. o. a' szeszké-
pü tiszta ammoniumra, vagy büzsó szeszre, mely 
az üvegben, mint levegő, vagy gáz láthatatlan, 
valamely savany öntetvén, ezen szesz, és csepe-
gő formából egyszerre kemény test áll-elö, úgy 
hogy a' savanycsepjei hirtelen elváltozván az e-
dény fenekére, mint merő testek csak lekoppan-
nak; — ha, mondom, a' közönséges chemismus 
szerint-is sokféleképen álhatnak elő a' testiképek , 
vagy a' véghetetlen okosság ideájának hizakban 
való megjelenései : hát az egyes individuális or-
ganismusokban , ezek közt az emberi élömivesség-
ben az aetheri , gázi, gözi, és csepegös h íg , 
vagy folyós részek , nem külömberi, mint a' sok-
féle lágy, és merő részek, mint megannyi hizak-
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ban , és időben megjelent életképek, csak az i-
ro-asztalok mellett képzeltetett szerszámos módo-
kon , és utakon származnak-e? — Ezt csak a' 
corpuscularis Philosophia állithatná , de meg nem 
mutathatná. — Hasonlóképen Vok II. p. 64 a' 
reezemivnek, mint minden élömivekbe (organa) 
béható elementáris formájú reproductivus appa-
ratusnak, 's majd B e n e f e l d , és G r a u kent 
(Vol. II. §. 113) minden testi kemény részeknek, 
melyek a' reczemívböl származnak, és igy Vo l . 
II. p. 11 — 78 a' nyálkás hártyának, Vol . II. 
p. 85 — 86 a' savós hártyának, V o 1. II. p. g i — 
Q2 a' szálashártyának, Vo l . II. p. 120 — 121 a' 
bőrnek, Vol . II. p. 131—434. a' verő ereknek, 
Vol. II. p. 142 a' lassú ereknek, vagy vénáknak, 
V o l . II. p. l 6 l a' lymphás edényeknek, Vol . 
II. p. 177 — 181 az érzőin rendszernek , V o 1. 
II. p. 211 — 213 — 218 a' szálashúsoknak , vagy 
musculusoknak, V o l . II. p. 22Q — 231 a' mi-
rigyeknek, vagy glánduláknak, Vol . II. p. 248 
—.252 a' csontoknak, és porczogóknak 's a' t. 
kifejtödzésöket , tápláltatásokat nevekedésőket , 
átváltozásaikat igen hoszszasan , sok hypothesi-
sekkel, és még-is úgy adja-elő , hogy sem az élő-
mives anyag-gyúrásnak (hyloplasticae organicae) 
zoophyticus, vegetativus , és animalisans lépcsőit, 
sem az egymás ellen munkás életi factoroknak soka 
sodásokat, és kevesedésöket , sem a' polaritás-
heli ingerlet változásokat, sem e'nek, vagy a-
ma'nak a' princípiumnak az életképek grádusain 
való emelkedéseit, és alább szállásait, 's a' t. meg 
nem határozza, söt még tacité-is alig érdekli. 
L á s d H a n d b u c h d e r ä r z t l i c h e n K l i n i k 
v o n H a r l e s s z . Leipzig 1817. p. 65—71 , 
i s m é t p. 118 — 123 — 126. — — Igy V o l . 
V. 644 — 045» az idő szerint való életnek a' 
piániákban, állatokban, emberekben való tartós-
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ságáról, 's határáról sok szép példákat elhistóri-
zál; de azt felsőbb ideig való életnek alsóbb é-
letképre való arányosságaiból , vagy az objectiva 
élet formáknak egymásba való béhatásaikból , 
mindenik életképnek-is vagy anyagos, vagy erö-
lehetségi oldala hatalmasabb voltából, és az ere-
deti élet-idea valósittatásnak külömbségeiből 's 
a' t. vagy nem tudja, vagy nem akarja élettudo-
mányos vis'gálat alá vetni ; sőt talám haragszik 
Pl á t ó r a , hogy a' föld golyóbisa életének egy 
esztendejét a' föld tengelynek az éklipticában 
20,000 esztendő alatt egyszeri körőlmentéböl cal-
culálja; innen pedig közönségesen az emberi élet 
hoszszát= 2 | - fx° = 7 1 "3^ 5 > vagy keretszámmal 
72 esztendőre, és igy a' föld életének esztende-
jére nézve az emberi életet egynaposnak ephemé-
rának lenni határozza : noha tudja , hogy az ked-
vezőbb környülállások közt az öregség éjjelébe 
tovább-is bepislákolhat; ellenkező esetekben pe-
dig hamarabb élóltatik: nehéztel talám , mondom 
a' Szerző azokra, kik az idő szerint való életké-
pe knek viszontagságaikat egymással illendő öszve-
köttetésben lenai gondolják, p. o. kik a' beteg-
ségi életképeknek lypusaít, vagy időben való je-
lenésüknek törvényeit az élet polaritásán kivüi 
a' föld, — hóid, — 's más égitesteknek érste-
rői ingásaikból magyarázzák. . Ám nehezteljen 
ő ; de azért nem csak a' Physiologusok, hanem 
az igazán tudományos practicusok - is ezt okos 
meg-gyöződésböl cselekszik. Lásd R. J a c k s o n 
G e s c h i c h t e , u n d H e i l a r t d e s e n d e m i -
s c h e n , und a n s t e c k e n d e n F i e b e r s , a u s 
d e m E n g l i s c h e n S t u t t g a r d 1804. 8- — 
— Továbbá V o l . V. §: 573 — 574- menti ma-
gátrf az Auetor hogy a' nemzésről íratott Theó-
riákat , melyeket D r e i i n c o u r t a' híres Bo-
erhaavénak vólt Tanítója már 202 re számlál , 
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mind elő nem hordja, csak a' nevezetesebbeket, 
t. i. az o c c a s i o n a l i s m u s t , és a' P r a e s t a-
b i l i s m u s t , e'nek két Systemájával, az E v o -
l u t i o - v a l , és E p i g e n e s i s-sel: azomban, mi-
dőn ezen szóknak sokféle értelmű magyarázatjair 
kat mindenünnen öszve-szedte, és öszve-szedvén 
megczáfolta vólna, meg-valja tudatlanságát; és 
még-is ezen tudatlanság ellenére a' törvényeit a-
karja elö-adni a' nemzésnek; pedig az ő Leges 
generationis-ai (§ : 547) csak holmi szabadtetszés-
beli jegyzetek. Ugyan hát ha még minden más 
életközlést, p. o; a' magnetizálást (Vol. IV. § : 
? a' betegség ragadást, vagy infectió-t ? — 
a' tanitást, mint tudományos élet közöltetést ? 
az erkölcsi javulást, és romlást, mint az erkölcsi 
életnek példák által való közöltetését ? a' polgári 
csinosodást, vagy civilisatió-t, mint a' társasági 
életnek példák által való tenyésztetését, és mi-
velletését ? 's a' t. különös isolata hy pothesisek-
ből adná-elö a' szerző, mint a'physica vita, vagy 
testi élet közlést elöterjeszté, — mely sokat kel-
lene néki haszontalanul irni ! — ellenben mely 
könyü minden ilyen isolata hypothesiseknek , 
melyeknek elöszámláltatásokban a' Szerző gyö-
nyörködik , suppositumaikat ellenek mondhatatlan 
erősségeknél fogva tagadni! — mely könyü meg-
mutatni , hogy minden időbeli életközlés, és elő 
állítás csak kevés módosittatásban kiilömbözö, va-
lósággal ugyan azon nemű élet - folyamat; úgy 
mint a' mely mindenik egymással meg-egyezik 
mind a' legelső kútfőben, az absoluta vita cosmi-
cában , melynek időben , és hizakban való meg-
jelenése minden idő szerint való életkép; mind az 
e l ő s z e r ű (primaria) , és m á s o d s z e r ű (se-
cundaria) eredetben; mind ez utolsóbb féle ere-
detnek függesztöiben , vagy conditiójiban , neve-
zetesen azon polaritásokban, melyeket a' határo-
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zó , határoztatándó , és vezető köztárgy közt kö-
zönségesen, — a' két elsöbnek, az az a' ha táro-
zó vagy determináns , és határoztatándó, vagy 
determinandum objeetumnak életi fejtödzésében, 
és életképöknek hasonlatosságokban különösen , 
— az utolsónak pedig t. i. a'vezető köztargynak, 
vagy életi conductornak erötehetségi, é s a n y a g o 3 . 
arányosságaiban legkülönösebben tapasztalunk. 
Lásd S y s t e m d e r M e d i z i n v o n K i e s e r 
1. B a n d . H a l l e 1817. p a g . 226 — 239, i s-
m é t p. 145 — 148, továbbá pag. 1Ö3 — l66. 
Olvasd - meg különösen : R e i l s , und R a y s z-
ler's M a g a z i n f ü r d i e p s y c h i s c h e H e i l -
k u n d e l . B a n d . — 3. H e f t . — B e r l i n 
1806. S. 411. 
Végre , hogy ezen ötödik Consectariumra 
több példát elö ne hordjak, Vo l . V. p. 324—325 
mi légyen a' halál így mondja meg rövideden : 
,,Mortem hominis haud aliter definiemus, qvam 
si^blationem status individui, et transitum mate-
riae e natura phanerobiota in cryptobiotam natu-
ram" az az: „Az ember halálát másként nem fog-
juk meghatározni, mint úgy, hogy az eítöríílte-
tése az egymis állapotnak, és átmenetele az a-
nyagnak a' nyilvános életű természetből a' titkos 
életű természetre". — Ki nem látja által , hogy 
ez a' definitio logicé hibás? — Ugyan is tudjuk, 
hogy mint a' növevényi életképü szöveteinknek, 
és élörníveinknek helybeli halálokat S p h a c e 1 u s-
nak; az állatéletű részeinknek helybeli halálokat 
G a n g r a e n á-nak ; épen úgy az érzelmes életű 
orgánumainknak helybeli halálokat P a r a l y s i s -
nek hívják. Hasonlóképen tudjuk azt is , hogy az 
egész emberi élömivességnék , vagy organismus-
nak természeti halála, megfordítva mint fejtödzé-
se , először érzelmes, majd állati, végre növevé-
nyes életére terjed. L á s d K i e s e r ' s T h a n a t o -
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l o g i e in S y s t e m d e r M e d i c i n X. B. p. 
740—-747* Ugy de a' paralysisben , és érzelmes 
életétől megfosztatott organismusban még a' hát-
ra lévő élethépeh' nyilvánosok, úgy hogy ezen 
halál nemeiben nem történt az anyagnak tithos 
életre átmenetele: és így keskenyebb a' Szerző 
definitiója, mint a' meghatározni való dolog. — 
Hát még hányféleképen mehet által akármely idő 
szerint való élethép más akár alacsonyabb, akár 
feljebb való életi lépcsőre a' nélkül, hogy vólt 
anyagja titkos életűvé válna; és még is eltörül-
tetik vólt egymis állapotjí*, az az, relative meg-
hal? p. o. az embryóban élt Urachus, vagy húgy 
sinór , szemfényhártya ; véreres vivőké (ductus 
venosus), verő-eres vivökéje Botall-nak 's a' t. 
Igy , mikor a' porczogó csontá válik , a' muscu-
lus érzőin életképet, a' reczéshártya szálas hús 
természetet, a' lassú ér veröérí tehetséget 's a' t. 
kap, — megszűnt mindenik az az egymi lenni, 
a' mi vólt, és így relative meghalt; de azért nem 
ment által titkos életű természetre, sőt inkább 
életképe feljebb emelkedett : de ha alább esett 
vólna is valamely élő-míves szövetnek életképe, 
mint p. o. mikor némely nyavalyákban az érzőin 
olyanná lesz, mint valami kövér bőr, vagy szálas 
hús; a' musculus is néha elváltozik egy kövér, 
lágy , tehetetlen , reczemives substantziává ; a' 
savós hártya kocsonyás nyálkává; a' verőéri vér 
lassúéri vér vegyületüvé 's a' t.; e' kor i s , mon-
dom, noha megszűnt az élömív oly egymi lenni, 
mint vólt, és így bizonyos értelemben megholt; 
mindazáltal csak nem ment által titkos életű ter-
mészetre. — Az'tán mit is teszen ez a' titkos éle-
tű termeszet r — A' Sz erzö kimagyarázza magát 
e'röl Vo l . I. 37, 58. midőn a' külső érzékeny-
ségeknek bizonyságokat veszi ítélő bírákká, tit-
kos életet tulajdonítván az oly testeknek, mel-
lyek-
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fyeknek életi jeleneteik a' külső érzékenységeket 
nem érdeklik, milyenek p. o. minden ásványok: 
kövek , földek , sók , értzek , tüzkapó testek, 
széntermészetuek 's a' t . , melyeket a' köz elme 
» holtaknak lenni gondol. — De hát a' tudomány 
világában lehetnek-e magok a' külső érzékenysé-
gek egyedül való biráji, és tanúi az igazságnak P 
— Nem az ész lát-e? hall-e? 's a' t.; és magok-
ban az érzékenységek nem tompa eszközök-e?—. 
izomban kiknek érzékenységeiket érti a* Szerző? 
a' tüdatlanokét-e ? vagy a' túdósokét ? — mert 
nagy ám itt a' külömbség.— K l a p r ó t h sokszor 
akadt a' földgyomrában oly kövekre, melyeket 
nem tudott classifieálni ; hanem megfőzte elébb 
vagy égető lúgsó olvadékban , vagy erős kénsa-
vanyban, ha pedig főzni nem akarta a' V o l t a 
oszlopnak valamelyik pólusa alá tévén, galvani-
zálta; e'képen megelevenítvén, megtudta viszsza 
munkálkodásoknak módját, és így azt is j úgy él-, 
nek-e mint savanyak? vagy mint talptestek? (ba-
sica corpora), — vagy mint közbenesek (neutra^ 
amphotera , neutralisata , sy nsomatisata, etc.)?-— 
és már e'kor megtudta, milyen életű ásvány-tes-
tek közzé tartozzanak azok. Ellenben pedig sok-; 
fszor az előtte tudva lévő savany testnek chémiás 
munkásságát, és életét más basicum testei elvé-
tette; és megfordítva, a' talptest animatió-ját sa-
vany által tompította meg; úgy hogy nagyobb 
gyönyörűsége a'nak a' nagy embernek nem vólt , 
mint köveket öldösni, és eleveníteni. L á s d Sy -
s t e m d e r D u a l i s t i s c h e n C h e m i e d e s 
Pr. Jac. Jos. W i n t e r l , d a r g e s t e l l t v o n 
Joh. S c h u s t e r B e r l i n 1807» Ha hát a' titká-
csi életnek is sok alsóbb, és felsőbb lépcsői vágy-
nák, melyeket a' túdósoknak érzékenységeik már 
e'dig is , ezután pedig meg inkább megkülömböz* 
tethetnek , kifogja meghatározni a' titkos életű 
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természet megyéjét? míg pedig ez meg nem ha** 
lároztatik , a'dig a' Szerző definitiója helytelen 
marad. — — De emlékeztet talám valaki, hogy 
a' Szerző csak az ember haláláról szóll. — Igen 5 
— de igy még több nehézségek fogják a' defini-
tiót terhelnie Mert az embert teszif tülajdonképen 
az a' felsőbb élet, mely a' Szent írás szerint is 
sokkal feljebb van, mint sem csupán csak időben, 
és hizakban való léteire határoztathatnék , és így 
nem személyes egymis létei; a' mi csak ugyan az 
idő , és hézag categoriájával ellenkezik; hanem 
örökkévaló végetlen élet, mint Istenség folyamat-
jához illik; noha azomban ez a' felsőbb élet ma-
teriale substratummal megjelenhetett, fejtödzésé-
hez közelgethetett; azután vólt egymisége meg-
tartatása véget igen vékony, nem hogy titkos éle-
tű , de megdicsőült, 's felségesebb életű anyag-
jával ömölhetett bé , és ömölhet is bé a' Világ 
lelkének közönségesitö arányzatjába, az az, Sz. 
írással szólván , mehetett , és mehet Istenhez. 
Lásd K i e s e r ' s S y s t e m d e r M e d i z i n I. B. 
S. 732 — 735- — Es így a' Szerző definitiója tu-
lajdonképen az emberre nem alkalmaztatható. 
Valósággal a' ki az életet nem érti , a' balált 
sem érti az, mi légyen. — Az élet nem értésből 
következik pedig. 
6) H o g y m i d ő n a' S z e r z ő V o 1. II. §. 
Q1—111- a' B i o c h e mi s m u s t a k a r n á e 1 ö-
a d n i , a' h e l y e t t , h o g y az e m b e r i é l ö -
m í v e s s é g n e k , v a g y s o k é l ö m í v e k b ö l 
á l l ó é l ő t e s t n e k f u n d a m e n t o m o s , v a g y 
l e g e l s ő v a l ó d i a n y a g j a i t , m i n t i d ő 
s z e r i n t v a l ó f e l s ő b b é l e t k é p e k s z ü -
l e m é n y e i t j ó l m e g v i ' s g á í n á , 's e z e k -
nek á l l a t é l e t i v i s z o n t s z ü l e t t e t é s ö -
k e t ( p a l i n g e n e s i a m z o o b i o t i c a m ) , a z-
Otán p e d i g é l ö m í v e s f e s z ü l t s é g ő k e t 
v 
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hi i n d e n r é s z e k b e n , és é g s a r !( a s a r á n y -
2 a t j o k a t mind e g y m á s r a , m i n d p e d i g 
a z o n k ü l s ő e l e m e r i t u m o k r a , v a g y e r e -
d e t i a n y a g o k r a n é z v e , m e l y e k b ő l ál-
l a t i r é s z e k k é m ó d o s i t a t t a k ; k ö v e t -
k e z é s k é p e n azt a' v e g y ü l e t e t , k é p e t , 
é l ő m í v e s m u n k á t , a z o k a t a' k ü l s ő b é-
f o l y á s ó k r a v a l ó k i h a t á s o k a t i s , me l -
l y e k o n n a n m i n d e n é l ő m í v b e n , ' s é l ö -
m i v i r é s z b e n s z ii k s é g e s k é p e n k ü 1 ö m-
b ö z ö k ' s a ' t . — a' h e l y e t t m o n d o m , h o g y 
a' B i o c h e m i s m u s c h a r a c t e r i s t i c á j á t 
Csak ú g y i s e l ő a d n á , m i n t e z t Har-
l e s z s z c s e l e k e d t e ; * ) — az o x y g e n e . s t , 
v a g y s a v á n y s z ü l ö t , és i n f l a m m a b i l é t 
v a g y g y ú l a d h a t ó t , e 'nek h á r m a s ké-
p é b e n , a' f o j t ó s (azoon) , s z é n y s a v i (car-
bonicutn), és v i z s z ü 1 ö (hydrogenes) t á r g y a k -
b a n v e s z i f e l f ü g g e t l e n e l e m e n tu-
rn o k n a k ; é p e n ú g y , mint azokat Buir d a c h 
üz o r v o s i s z e r e k b e n f e l v e t t e . Lásd : 
A r z n e y m i t t e l l e h r e von D. K a r l F r i e d -
r i c h B u r d a ch 1 te A u f l . L e i p z i g 180? — 
Q. ; mintha bizony az oxygenes nem savanyuit, a 
hydrogenes nem talpúit víz vólna , és nem a'meny-
kövesség szüleménye lenne ; e' pedig még nem 
feljebb való életi munkásságtól függene; és mint-
ha meg-feledkezett vólna a'ról , a' mit V o l . I. p. 
277 irt, hogy az állati testek többféle állató ré-
szekből állnak, mint a'növevények ; következéské-
pen a' mit Biírdach az orvosi szereknek állató ré-
szeikről mond , azt egészen az emberi test con-
stitutiva részeiről nem állithatni. — Egyébaránt 
a' Szerző az állatéleli anyaggyúró tehetséget (hy-
* ) Handbuch der ärzt l ichen Klinik» Leipzig. i8 i7* t» Abth, 
36—5o. 
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íoplasticarn organicam) sem mutogatja a'nak min-
den munkáiban, és munkáinak lépcsőin fel, és alá 
felé; sőt inkább az élömivetlen világból az élö-
mivesbe, a' cadaverbÖl az élő testbe hordja tu-
nyán által úgy a' távolabb , mint a' közelebb való 
részeket; és oly kérdéseknek fejtegettetésökben 
fáradozik , melyeknek suppositumaikat maga-is 
tagadni láttatik, p. o. V o l . II. p. 46' „Quaeri-
tur nunc, quo in statu ferrum in sangvine existat'^ 
— holott tudhatja, hogy a' vas sem regulusi sem 
oxydulumi, és oxydumi, sem pedig savany for-
mában az élövérben nem lehet, hanem csak mint 
Zoosideron. — Ugyan ha még az emberi testnek 
Zoochémiájáról-is igy ir; hát a' chemiának Phy-
siologiája , vagy a' Stoicheiometria mikor fog 
még eszébe jutni, mind a' mellett-is a' mit V o I. 
I. §: 56 mond, hogy lenni, és élni széles érte-
lemben mind egy légyen ? — — Bizony a' kinek 
a' Biodynamismusa semmit sem ér, a'nak Biocbe-
mismusa sem érhet valamit. Innen van 
7) hogy noha először V o l . I. s e c t. III. D e 
I n c i t a m e n t i s §: 69 — 74 , majd V o 1. II. c a p, 
III. I n c i t a m e n t o r u m s p e c i a l i s e o n s i -
d e r a t i o §: 212 — 2 57 , mind a' súlyos anya-
gokról p. o. levegőről, ételről, italról, orvosság-
ról, méregről, vér és más nedv-ingerről szó Ila-
na : mind a' sulyatlanokról, p. o. a' melegről
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világosságról, menykövesség'röl, galván tárgyról, 
a' magnetismusnak, éghajlatnak, esztendő rész-
nek világtesti béhatásokról sok vélekedéseket elö-
hordana: mindazáltal, minthogy az életet a'nak 
valóságában, 's innen az idő szerint való életké-
pek természetöket nem deducálta; ezeknek egy-
más eránt való közösségeikröl-is semmi tudomá-
nyos isméretet nem adhatván; az egész P r o p h a-
s e o l o g i á j á v & I , m e l y b ő l a z o n» b a 11 ki -
v á l t a' L e l k i , és é l ő m i v e s b e h a t á s o k 
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m ó d j a i t k i h a g y t a , *) s e m az A e t i o l o -
g i a P a t h o 1 o g i c á-n a k , s e m a' J a m a t o -
l o g i á n a k , s e m a' S p e c i a l i s T h e r á p i á -
nak nem h a s z n á l . Azomban , ha szabad az 
igazat ki-mondani, sok helyeken maga magának 
ellene-is mond: p, o. V o l . II. p a g . 518 sőt 
másutt-is egészen a' Burdach lelke szól belőle, 
midőn a'szálashús, és ideg rendszereket egymás 
kőzt mind erötehetségi, mind titkácsi tekintetben 
úgy anyira égsarkasoknak, vagy ugyan azon egy-
ségben külömbözö ellentételeseknek lenni állitja, 
hogy még az egyikben nem is oly természetű in-
ger tehet közetlen változást, mint a' másikban, 
hanem a* szálas húsi rendszernek különös ingerei 
a' savanyszülös szerek (oxygenica); az ideg-rend-
szeréi pedig a' gyúlhatós természetűek (Inflamma-
bilia: azoica , carbonica , hydrogeniea) , mint 
ezeket Bur d a c h az orvosi szer tudományban, me-
lyet kivált másodszor ki-adott, igen szép rendel, 
tudományosan , és bőven elö-adja. **) — De bez-
zeg ellenkező lélek, vagy inkább lelketlenség sú-
gárzik-ki a' többek közt a'ból, a' mit Vol. I. §: 
?4 az ingereknek közönséges külömbségökről ir. 
Mert noha V o l . IL Q4- a) szinte buzog a' 
Burdach lelkétől fel-állittatott tudományos egység 
mellett; még is itt mind azt, a' mit a' bölcs or-
vos az antagonismus törvényeiből világosságra 
hozott, szigetelő állitvány ködbe borítja. Hijjá-
ban apologizál. Vo l . V. p r a e f. hogy ő a' ter-
mészetnek ellentételes munkáiból, 's törvényeiből 
* ) Lásd Kieser's System der Medic in I I Band p. i54 — i£5 
ismét pag. 170 — -155. 
» * ) Lásd: System derArzneymi t te l lehre v o n D , K a r l F r iedr ich 
Burdach König l . Preusischen I l o f - u n d Medicinalrathe , 
ordentl ichen Professor der Anatomie zu Königsberg etc. 
4 B ä n d e , zweyte umgearbeitete Ausgabe Le ipz ig 1817 —1 
18. — 
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kívánta légyen mind a* szerszámos, mind a' tit* 
kácsos , mind az erötehetségi, vagy tiszta mun-
kássági tárgyakat (mint Burdachal a'Szerzö-is mind 
azt, a' mi külső érzékenységeink alá eshetik, fel-
osztja) , magyarázni : mert ezt ugyan sehol sem 
cselekedte; mint ezen Recensiónak második szaka-
szából ki fog tetszeni, most azomban csak az egy 
Digitalis purpureanak munkássága módjáról való 
Íteletet emiitvén, mely szerint Vo l . I. p. 204 azt 
állítja, hogy az kevesiti a' sziv ingereltethetösé-
get; pedig ez a' jelenet csak antagonistice követ-
kezik , és az sem mindég, csak contingenter, az 
ideg rendszer ingerlésből, a' mit tulajdonképen 
az a' növevény fel-emel. Lásd Burdach' I . e .— —• 
D e , ha fel-teszem sehol ellent nem mondana-is, 
a' Szerző magának; legalább nagy kár az, hogy 
nincs nála az Ariadné fonala, melyei a' sokféle 
vélekedés labyrinthusából ki-verekedbetne ; azpe-
dig már nagy hiba, hogy tanitványival sem sze-
detteti-fel a' szemet közt heverő gyöngyöt. — 
Igy p. o. fel-jegyzi a' Szerző Vol . II. §: 22() 
L a m p a d i u s , és H u m b o l d t után, hogy szá-
raz időben, mikor a5 levegő tiszta, 's meleg, p. 
o. hév nyáron a' menykövesség mindég állatóía-
gos (positiva = -f- ); de mihelyt meny köves fel-
legek támadnak , azonnal tagadólagossá (negativ 
va — —) vaük; mikor pedig már tart a' szélve-
szes essös zivatar, most állatólagos, majd taga-» 
dólagos a' levegő meny kövessége , vagy pedig i-
gen vegyes. — Gyöngy észrevételek ezek , és 
megegyeznek azzal , a' mit a' Szerző sem tagad 
V o l . I. §: 56, hogy minden lévő dolog él , és 
igy a' nap, és föld-is; következésképen, mint-
hogy minden idő szerint való életnek van kiha-
lási megyéje, melyei egyik a' másikat p. o. a' 
nap élete a' föld életét erötehetségiképen érdekli 
(£00tactus dynaniicus = actio in distans); és mint-» 
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hogy minden idó szerint való életközlésben a' köz-
lő tárgy p. o. a' nap princípiuma, állatólagos =3 
Hh , a' bévevö tárgyé p. o. a' földé pedig tagadó-
lagos = — ; nem csuda , ha száraz időben a' 
nyári hév napokon több része lévén a' nap, és 
föld életi nöszésben, vagy életközlésben a' nap-
nak, mint aJ földnek, e'nek az ideig való életi 
nöszésnek szüleménye, a' meny kövesség, inkább 
a' nap élet képére iit, mint a' földére, az az, ál-
latólagos ; ellenkezöképen pedig a' nedves zűr-
zavaros időben , vagy olyan helyeken, hol sok 
emberek a' napi meny kövességet felhasználták , 
másképen-is a'nak sok jó vezetöji vágynák; a' 
föld életkép menykövessége, vagy a' negativa e-
lectricitas uralkodik. — Igy van , a' mit a' Szer-
ző továbbá H u m b o l d t után feljegyez hogy a' 
magas hegyeken hideg tiszta tavaszi időben ked-
ves érzéssel tölti-el az embert a' sok napmenykö-
vesség (positiva electricitas) , mely életünknek 
tiszta munkásságait, p. o. a' mozgást, érzést ger-
jeszti; ellenben midőn a' napéletképü menykö-
vesség más haszonra fordittatik , p. o. Hum-
boldt-ként a' mozgásba jölt levegő, vagy szél 
életi fentartására 's munkásságára (Lásd Aphoris-
men II. pag, 1QQ); vagy a' mint a' Szerző fel-
jegyzi V o l . II. §: 228 a' salétron savany készí-
tésre 's a' t, — meg kevesedvén a' nap életi rész 
(positivum princípium) a' menykövességben, ez 
által a'ból föld életképü menykövesség (negativa 
electricitas) lészen, mely inkább a' tápláló rend-
szernek (systematis reproductivi) , és anyag-gyú-
rós életű szöveteknek ingerök , mint az állati , és 
érzelmes életű rendszereknek , és élömives részek-
nek , melyek épen azért a'nak béhatása , és munká-
ja alatt ántagonistice lankadoznak; úgy hogy az 
ember p. o. essöre álmosodik. — E' szerint nem 
szükség habozni a' Szerzővel V o l . II. 228 , 
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és azoknak az észrevevöknek vagy observatorok-
nak vélekedéseiket ide zavarni , kik vagy még* 
a'kor éltek , mikor még a' menykövességröl való 
tudomány csak bölcsőjében siránkozott, és igy az 
úgy neveztetett — electricitással nem oxydáltak, 
a' -+- ménykovességgel nem basicáltak 's a' t , vagy 
pedig a' napnak, és földnek életi munkálkodáso-
dat, Js ezen életi öszve-munkálkodás (synergjae 
vitális) szüleményeit, nevezetesen V o I. II. §: 
221 a'melegseget V o L II. 225 a' világossá-
got , V o l . II. §: 228 a' menykövességet, Vo l . 
II. §: 230 a'galvanismust, vagy hygroelectricis-
must 's a' t. mint eleven , és elevenítő subtilis 
életképeket észszel fel nem érik; sőt az egyes ob-
servatiókból sem gyanítják, p. o. azokból, me-
lyeket L a m p a d i u s , és H u m b o l d t után a' 
Szerző feljegyzett,'s más hásonlókból.— Gyöngy 
észrevétel ám még az is , a' mit a' Szerző G i 1-
ber tnek Annalisaiból XI. pag. 367 etc. felje-
gyez, hogy Coulombnak vi'sgálódásai szerint nem 
csak a' mágnes vasban, turmalin kőben, 's a' t, 
hanem minden más földi testekben - is, mihelyt 
apróbb , és könyen mozogható részecskékre vá-
lasztatnak, magát a' mágnesesség, vagy égsarkas 
erő kimutatja. Lásd V o l . II. §. 235- — Innen, 
és más hasonló observatiókból nem következik 
ugyan, a' mit E n n e m o s e r vitat (Geschichte 
des Magnetismus Leipzig. 181Q) mintha vólna egy 
az egész Világon végetlenül el*omlött igen vékony 
anyag folyamat (Alliluth) , melybe minden test 
mintegy bémártatva lévén úgy élne , hogy ez a' 
subtilis matéria özön kotné-öszve a' testeket a' 
lelkekkel, a' világosságot a' súlyos anyagokkal, 
a' mozgást a' nyugodalommal 's a' t; de eléggé 
erössittetik az igazság , a' mit a' Természet böl-
csei tiszta okoskodásból lehoztak , hogy minden 
időben
 > és hizakban yaló revelatioja, 's rész 
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rint való képmássá a' végetlen életnek egymással, 
és az egészszel , mint a' lánczszem a' feljebb va-
ló lánez szemmel, és az egész lánczal , egymás-
tól, és az egésztől függő világ életi öszvekötte-
tésben van ; következésképen a' jelenet világban 
semmi sincs, a' minek életképi arányosságai ne 
volnának. Ezeket az életi arányosságokat kellett 
vólna ám tudományosan nyomozni, ha azt akarta 
vólna a' Szerző, hogy ne halmaztassanak egymás 
tetejére a" sokféle vélekedések , hanem inkább 
egymás alá egyeztessenek; a' miért néki a'később 
maradék-is, a' mái ifjúságnak java-is nem harag-
gal, hanem háládatossággal adódzott vólna; de 
a' mit ó fájdalom! elmúlatott. — Es épen ezen 
élet nem értésből származik. 
8) Az a' n y o m o r u l t Z o o n o m i a , m e í-
l y e t V o l . I. 73- o l v a s h a t n i . Elhalgatom 
azt, hogy a' felosztás fundamentoma nem egy 
pontból megyén ki , hanem úgy anyira külömbözö 
rendszabású, hogy a' két elsőbb törvény a' men-
nyiségi, a' harmadik a' milyenségi arányosságai-
ról szól az ingereknek; a' negyedik, ötödik, és 
hatodik pedig már az alkalmaztatásnak idejétől , 
és közbevettetett késedelemtől vétetik fel; a' he-
tedik utoljára a' merő, és hig részeknek , melyek-
ről még előre nem is szólt, arányosságokon épül; 
elhalgatom, mondom, azt, a' mi a' Szerző Lelké-
nek architeetonica erejét már magában eléggé 
vádolja. Csak azt állítom, bogy ezek az életnek 
nem egyszerre minden oldalát úgy az anyagosi-
tásra , mint a' tiszta munkásságra nézve veszik 
fel , és mind a' két oldalnak erányosságaiban egy- ^ 
szerre a' munkássági , és szenyvedési állandósá-
got, 's egyformaságot ki nem fejezik, és így tu-
lajdonképen nem természeti törvények ; hanern 
csak a' Szerző kényétől szabad tetszés szerint fel-
létetett sojt kifogások alatt lévő regulák, melyek 
az Orvost a' beteg- ágyaknál is sokszor tévely-
gésbe hozhatnák. — Ugyan is 
a) E 1 s ö t ö r v é n y vólna ez: ,, S t i m u l u s 
m a j o r r e c e p t i v i t a t e m s u f f e r t r e l a t i -
v a m , i t a , ut m i n o r e j u s d e m q v a l i t a t i s 
S t i m u l u s , q u i p o s t e r i o r e s t t e m p o r e , 
de p o s i t i v a o m i t t a t v i". — az az : A' na-
gyobb inger úgy munkálkodik az élő emberi test-
be hogy más kissebb, de ugyan azon nemű in-
gernek , mely a' nagyobb után alkalmaztatik , bé-
ható erejéből veszíteni kell", vagy rövideden : a' 
kissebb inger a' nagyobb után kevésbé hat bé , 
mi»t külömben magában béhatott vólna, p. o. mi-
nek tánna ötven pár karikából rakatott Volta 
oszloppal galvanizáltam valakit , tiz pár karika 
ingert alig érezhet : hasonlóképen ezen törvény 
szerint, ha egy nap a* hideglelős beteg egy Un-
cia Kinát porban bévett, más nap egy fél drach-
ma neki mit sem tehet 's a* t. Igaz törvénynek 
látszik ez első pillantatra. De ha jól inegvisgál-
juk a' dolgot, kitetszik a' hamisság. Maga a' 
Szerző megczáfolja magát, midőn V o 1. I. p. 248 
—Í-24Q- okosan tanítja , hogy ugyan azon szer kis-
sebb mértékben másképen munkálkodik, mint na-
gyobb dosisban p. o. az Ipecacuanha gyükér na-
gyobb dosisban meghánytatja az embert, kis mér-
tékben adatván pedig megszűnteti a' hányást. A' 
Tartarus emeticus illendő kis mértékben vétetvén, 
a' bőrnek , és tüdőnek láthatatlan gőzölgését elő-
mozdít ja; még pedig, mint a' Practicus Orvosok 
tudják , a'nál inkább , ha előre az életerői folya-
matot elnyomó nyálkásság , vagy epés gyomor sár 
a' gyomorból, és belekből nagyobb mértékben 
adatott Tartarus emeticussal kihajtatott. — De , 
ha, felteszem, ugyan azon szer oly módon mun-
kálkodna is kissebb , mint nagyobb mértékben , 
nsm ada t t a t ik - e a la t tomosan a' kissebb ereje a ' 
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nagyobbikéhoz ? p. o. a' ki hozzá szoktatta gyen-
ge termeszetét bizonyos mértéknyi boritalhoz, 
mihelyt ugyan ezen borból csak egy vagy ket 
pohárral többet iszik is , nem hányja-e azt sok-
szor , ki ? nem kap-e erápulat ? — Legalabb én 
ilyen természetű embert pauaszolkodni töbször 
hallottan»; söt magam is olyan vagyok, hogy bi-
zonyos menyiségü bor ital után egy kis undoro-
dast, 's vászkodást kapok, és ha e'kor megszűnők 
inni, vidám, és egészseges maradok; külömben 
pedig már e'kor csak egy pohárka után is keszen 
van az emesis; és így a' mit a' nagyobb inger 
végbe nem vihetett , ez a' kissebb inger a' na-
gyobb után alkalmaztatván, oly erőt nyert, hogy 
azt végbevihette.— Megesne belé, ha a' Magyar-
nak ez a' példa beszédje : „szeget szeggel" — a 
Szerző törvénye szerint azt tenné, hogy a' bor 
italtól való főfájást, reszhelést, és más gyenge-
séget más nap több, harmadik nap ismét több, 
és í^ yr tovább mindég több borivással kell gyó-
gyítani; nem pedig megfordítva, az első nap a' 
részegség után kevesebbet, harmadik nap ismét 
kevesebbet, és így tovább mindég kevesebbet kell 
inni , mig a' részegségről apródonként le nem 
szokik az ember. — De még az is rosz Orvos 
vólna ám, a'ki azt tudva, hogy a' nagyobb inger 
után a' kissebb inger ereje kevésbé munkálkodha-
tik, sem okára, sem időszakaszára a' betegség-
nek, sem más dologra nem ügyelne, csak hágna 
kevélyen feljebb a' dosisban p. o. a' hidegvette 
embert nagyobb hideggel ölné meg; az égett ta-
got nagyobb tűzbe tenné; a' sok ingerek miatt 
himerittetett életű embert mindég nagyobb inge-
rekkel lankasztaná ; a' forró hidegnek fogytán 
lévő Vegetat ivum stadiumában anyi, vagy több 
salétromot adna, mint a'nak nevekedő állati sza-
kaszában 's a' t. 
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b) M á s o d i I-t t ö r v é n y v ó l n a : S t i m u -
l u s m a j o r p o s t m i n o r e m e j u s d e m qva-
l i t a t i s a d p l i c i t u s , l a n g v e n t e m e r i g i t 
v i t a e e n e r g i a m" az az : a' nagyobb inger a* 
bissebb , de ugyanazon minémüségü inger után 
alkalmaztatván felemeli az életnek lankadozó te-
hetségét , '$ munkásságát p. o. ha a' Voltaismus-
nak kevés pléhecskéji (lamellae) a' béka ezombjá-
ban már észrevétethetö változást nem tesznek ; 
megrángatják azt még is a' Voltaismusnak több 
tagjai. Meg —; de csak a'dig, míg meg van az 
élŐtestben az a' tehetség, melyei az ingert elfo-
gadhatja (receptivitas), és viszsza munkálkodván, 
egyik élö részecskéről a' másikra tovább terjeszt-
heti (energia). Mert maga tanítja a' Szerző V o 1. 
I. 52—74. hogy minden életi munkásságra, és 
így a' csüggedő energia felemelkedésre is három 
kívántatik meg, t. i. az organisatio (vegyület, 
forma), életerő, és inger. A' honnan, ha valami 
jelentése akar lenni a* feltétetett törvénynek így 
kell érteni: ,,Megmaradván az ingert elfogadó, 
viszsza munkálkodó, és az ingert az együtt érző, 
vagy egy polaritást» szövetekre terjesztő tehetség; 
megmaradván, mondom , ugyan azon állapotban 
a' vegyület, anyagkép, és eleterö; ha e'kor u-
gyan azon ingerlő szer először kissebb , majd na-
gyobb mértékben alkalmaztatik , tapasztalhatni, 
hogy még a'kor is mikor már a' kissebb inger, 
vagy kevesebb mértékű ingerlő szer semmi válto-
zást elő állítani, és elő állithatni nem láttatik, 
a' nagyobb mértékű inger sokszor felemelheti az 
ingerletet". — D e ki határozhatja meg mind ezen 
függesztöket (conditiones) ? és ha meghatározhat-
ná is, tudják azt a' beteg ágyaknál gondolkozó 
Orvosok , mely sok hibákba kellene a' mellett "a' 
régula mellett esni: mert nem egy ám az egész 
élő emberi testben, mint a* béka ezombban, mel* 
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lyet a' Szerző például emlit, az ingereltethetöség 
(ineitabilitas) ; hanem minden rendszerben, élö-
/ mívben , szövetben, kivált a' melyek a' Szerző-
ként is V o l . II. p. 347« nem egy fejtödzésüek , 
és szerkesztetesüek, igen nagyon külömbözö; söt 
aJ mi több ellentételek vágynák a' külömbözö 
rendszerre tartozó élömívek munkásságaik közt 5 
úgy hogy a'mint az egyiknek munkássága felemel-
kedik , a' másiké ugyan azon időben alább száll; 
és így sokféle élÖmives^ compensatiók , és recom-
pensatiók állnak elö. Igy p. o. egy megharagu-
dott mérges dajkának rósz tejétől bélfájást kapott 
kis gyermeket , ha valamely ingerész (Erregungs-
theoretiker) Valerianá-nak , Arnica-nak, Campho-
ra-nak , Opium-nak , és más hatalmas szereknek 
mindég nagyobbodó dosisaival orvosolna; nem 
hibázna ugyan a' Szerző törvénye ellen ; mert 
így gondolkozna, hogy ha a' fájós bél energiáját 
kevéssel fel nem emelheti , és a' fájdalmat meg 
nem szüntetheti; ugyan azon ingerlő szert na-
gyobb dosisban adván, ez által a'bélnek nagy re-
ceptivitása , és fájdalma illendő energiával cseré-
lődik fel , és így a' gyermek meggyógyul; azom-
ban pedig, ezen törvény mellett elmúlatván ki-
hajtani a' belekből a' csípős idegen ingert, vagy 
azt előre illendően bé nem burkoztatván , ki fej-
tődne a' bélgyúladós; melyet ha az Ingerész mint 
asthenica inflammatiót az einlitém szerekkel még 
inkább gerjesztene, és nem inkább antagonisticé 
curálna p. o. egy kis calomelával 's a' t.—-a' sze-
gény gyermek a' rósz törvénynek gangraena által 
Jenne áldozatja. — 
c) H a r m a d i k t ö r v é n y vólna: „ E x h a u -
s t á s t i m u l o q u o d a m v i t a l i t a t e , v i t á -
l i s e n e r g i a p e r a l i u m e x c i tar i p o t e s í 
s t i m u 1 u m" az az : Ha valami inger által az életi 
munkásság kimerittetett , más külömbözö tulaj-
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donságú inger állal még felserkentetik , p. o. né* 
mely betegségben úgy fekszik a' beteg mintha 
már élete se vólna : adnak neki lúgsavas orvossá-
got , majd felváltólag savanyakat, ismét Ópiumot 
's a' t., és igy most egy, majd más oldala életé-
nek , 's élömivjének sárkány lyúztatván , egyszer 
magához tér , 's eleli munkásságai helyre jönnek* 
Igy H u m b o l d t a' merevitö görcsöket (spasmos 
tonicos) Káli után Opiummal , Opium után K á l i -
val tanitja gyógyítani 's a' t. — Nem is mondom, 
bogy e'nek a' törvénynek némely igen kétséges 
kimenetelű nyavalyákban helye ne lebetne; kivált 
mikor már látja az Orvos, hogy egy orvosi szer-
hez a' természet nagyon hozzá szokott; vagy in-
kább mikor az anlagonismus törvényén a' contra-
stimulus az életi munkásság Compensatiójára, és 
recompensatiójára szükséges. De minden nyava-
lya orvoslásban azt várni, hogy egy inger merí-
tse ki a' maga munkásságát, és az élömívesseg-
nek viszsza munkálkodását ; azután alkalmaztatni 
mást, kivált az organismusnak ugyan azon olda-
lára munkálkodót ; — e' vólna már nagy tévely-
gés , és igen nagy hiba; a' mit, gondolom, ez 
a' törvénye a' Szerzőnek sein egészen parancsol. 
— Egészséges korában is tapasztalhatja az ember, 
hogy semmi inkább az erethismust, vagy rendet-
len érzékséget, és gyengeséget elő nem mozdítja, 
mint az elleningereknek egymás után való követ-
kezéseik , p. o. a' ki tanúlás , olvasás , gondol-
kozás, vagy más psychícus stímulüsok által ma-
gát kifárasztotta; azután járkálni megy; e'böl is 
kifáradván, borral, pipázással, kártyázással, ve-
nussal 's a' t. ingerli magát egymás után; noha 
először mindenik újj inger újj elevenséget látta-
tott adni ; utoljára oly életerői lázzadásba , 's 
gyengeségbe esik , hogy aludni se tud , 's magát 
elrontja. Az honnan van igazsága K i e s ernek, . 
í 
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—6 így itél i ,,Az emberi elmének tévelygései 
közzé tartozik R a s o r i - n a k , és más Olasz orvo-
soknak örjült theoriájok az ingerekről , és ellen-
ingerekről, 's egyikre, vagy másikra való készü-
letről (diathesis di stimolo, diatbesis di contra-
stimolo); mely a' kiilömben is elkezdődött testi 's 
lelki pusztulást , 's népetlenitést egy oly polgári-
képen is haldokló országban, mint Itália, dere-
kasan előmozdítja, és az egész természeten való 
philosophusi átlátás érzelmét eloltja". — 
d) N e g y e d i k t ö r v é n y v ó l n a : „ S t i -
m u l u s i d e m d i u t u r n á , et f r e q u e n t i 
a c t i o n e r e l a t i v a m a m i t t i t v im" az az: 
ugyan azon inger húzamós, és gyakori munkája 
által elveszti erejét a'ra az élömivre nézve, mely-
be sokáig, vagy gyakran munkálkodott, p. o. az 
Oláhok iszszák a' választó vizet; a' Törökök eszik 
az Ópiumot, 's a' t. — Hogy a' szokásnak nagy 
ereje légyen , és hogy e're az Orvosnak is figyel-
mezni keljen, senki sem tagadja ; de azért csak 
megmarad alattomos munkája minden ingernek, 
akármint szoktatta is rá az ember magát ; p. o. 
vólt egy Palikáros, ki hogy a' Szerző törvényé-
nek igazságát megpróbálja, az Arsenieumot elő-
vette, és első nap bevett belőle
 TÖVÖ gránt, más 
nap valamivel többecskébbet; de midőn ezt két 
esztendeig így folytatná, apródonként kiszáradt, 
és semmit sem emészthetvén, atrophiában , vagy 
táplálatlanságban meg halt. — Jut eszembe, hogy 
midőn Bécsben idvezült Hildenbrand igazgatása 
alatt egy phthisicust orvosolván, a' már több na-
pokig használtatott Liehen islandicus ellen azt a' 
kifogást tettem vólna , hogy már hozzá szokott 
a' beteg természete e'hez az egy szerhez, és már 
ez ö benne semmi változást sem láttalik tenni; 
azért más orvosi szert p. o. Polygala Senega gyü-
% 
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leeret 's a' t. kellene inkább rendelni: ezt az okos 
feleletet kaptam : ,,Az Islandiai mohnak nagy ré-
sze bemegy a' vérbe, táplálja, javítja, és készí-
ti ezt apródonként a'ra , hogy az egészséges se-
cretió-t a' tüdőben helyre állitsa; nem mint in-
ger , hanem mint betegséghez alkalmaztatott táp-
láló szer (pabulum pathologicum"). — 
e) O t o d i k t ö r v é n y v ó l n a : ,,R e s t i-
t n i t u r r e l a t i v a s t i m u l o r u m p o t e n t i a , 
e l a u g e t u r e x h a u s t a v i t a l i t a s p e r mo-
r a m i n t e r p o s i t a m" — az az : Megtörténik , 
hogy valamely inger nem munkálkodhatik tovább 
egy élömivre, és hogy az élőmivnek életi viszsza 
munkálkodása is elfogyott a'ra az ingerre nézve; 
de még is bizonyos ideig tartó nyugodalom , vagy 
közbevettetett pihenés után mind az inger , mind 
az élomiv egymásba való munkálkodásoknak eléb-
beni hathatósságokat viszsza kapják : p. o. a' béka 
czombját galvanizálók sokszor veszik észre, hogy 
a'ból néhány galván ütés után az ingereltethetö-
ség ki foevs e'k or megszűnnek azt tovább inge-
relni ; bizonyos idő múlva ismét neki álnak; és 
már e'kor ugyan azon ingerre viszsza munkálko-
dik ; — hihetöképen azért, mivel még az a' kis 
része az életnek , mely a' nyúzott béka ezomb-
ban lappang, a' világ élomivességnek sulyatlan 
részecskéiből , p. o. menykövességböl , valamit 
bizonyos idő alatt magájévá tesz', mely az'tán 
viszsza munkálkodhatik. — Az éjjeli hidegség ál-
tal megfagyott plánták csak nem minden növevé-
ny! életerőjüket elvesztik; de ha nyugodalomban 
magoknak hagyattatván apródonként kiengedhet" 
nek, a' nélkül hogy a' napsúgári erössen érde-
kelnék azokat; szépen magokhoz jönnek, 's eléb-
beni elevenségöket viszsza kapják; hihetöképen 
azért, mivel a' plántai anyag-gyúró tehetség né-, 
mely kifogyott, vagy megváltozott állató részt 
ked* 
t 
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kedvező környülállások közt helyre pótok — Ez 
a' törvény tehát úgy látszik megálhat. Igen; de 
semmit sem határoz meg: sem azt az időt, a' 
meddig kell megszűnni az ingernek az elömivbe 
munkálkodni, hogy mind a' ketten elébbeni hat-
hatósságokat egymásra nézve viszsza kapják; úgy 
hogy az Orvos e' mellett a' törvény mellett bete-
gét könyen a' várakozás áldozatjává tehetné; sem 
azt, a' mi tulajdonképen a' kölcsönös munkássá-
got az inger, és élömív közt helyreállítja; a' mi 
bizony nem a' közbevettetett késedelem , vagy idő, 
vagy nyugodalom ; mert úgy is a' természet soha 
sem nyugszik; hanem bizonyos kedvező környül-
állások az idő szerint való életnek ez , vagy amaz 
oldalára nézve; p. o. estve lefekszik a' fáradt ú-
tazó : se mu'sika, se táncz, se olvasás, 's a' t, be-
lé kedves béoyomódást nem csinál ; reggel meg-
újjúlva kel fel; és már e'kor mindenben gyönyö-
rűséget találhat , a' mi estve előtte hólt dolog 
vólt; úgy hogy belé nem munkálkodhatván elég-
gé ötet viszsza munkálkodásra nem gerjesztette5 
de miért? — mert az állati, és érzelmi élet pi-
henésök alatt a' plántai élet még inkább munkál-
kodott , és az elfogyott életi részecskéket,'s mun-
kásságokat viszsza pótolta. — Nern igy van ám 
ez ott, hol egyszer'smid a' tápláló rendszer, 's 
szövetek is betegek, p. o. a' gutaütésben, mely-
ben a' beteg alszik, a' felsőbb élet oda van, az 
alsóbb is hibás. — Igy az árnyékszékeket tisztí-
tó emberek gyakran Amaurosis!, vagy belső há-
lyogot kapnak; úgy hogy kivelrül a' szemöknek 
semmi bajok sem látszik ; azomban még ís a' vi-
lágossági súgárok az ő szemeiket látásra nem in-
gerelhetik , ők nem látnak; de ha magoknak ha-
gyattatnak csendességben, setétes szobában; ki-
vált ha egyszer'smind szemeiket tiszta hideg víz-
zel mosogatják; csak hamar viszsza kapják látás-
T u d . G y . IX. R. 1820. 9 
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ra való elébbeni tehetségüket: mert csak némely 
érző, és mozogható szövetek voltak szemeikben 
el-'sibbadva , 's életi munkásságoktól megfosztat-
va; a' növevény életre tartozó szövetek épen ma-
radtak; melyek azért a' mi elkopott a' szem éle-
téből , azt helyre pótolták. — Nem igy van ám 
ez sok más fajaiban az Amaurosisnak, hol az ér-
zelmi, és állati életen kívül a' plánta életi anyag-
gyúró , és sulyatlan állató részt választó tehetség-
is a' látásra leg szükségesebb részekben elfajúlt : 
hijjában teszel itt időt az ingerekkel való élésköz-
ben, magától ezen késedelemtől semmit sem vár-
hatni. — 
f) H a t o d i k t ö r v é n y v ó l n a : „ A c t i -
v i t a s v i t á l i s p e r i n c i t a t i o n e m fre -
q u e n t e m a u g e t u r , e t m i n u i t u r m o r á 
d i u i n t e r p o s i t á , az az: Nevekedik az életi 
munkásság gyakori ingerlés által; kevesedik pe-
dig hoszszas pihentetés által. p. o. a" külső ér-
zékenységek eltompúlnak, ha sokáig nem gyako-
roltatnak. — Itt sem határoztatik-meg a' dolog : 
menyi idő kívántatik az ingerlésre, vagy pihen-
tetésre, hogy ez által az életi munkásság nyerjen, 
vagy veszítsen P — milyen ingereltetésről van a* 
szó , olyanról-e, a* mit más inger ki nem pótol-
hat? vagy olyanról, a' mi más által kipótoltatha-
tó? — Mert itt nagy ám a' kiilömbség. A' szem-
nek a' világosság, a' szálas húsoknak, vagy mus-
sculusoknak az akarat ingere , a' nemző részeknek, 
a' nemi ösztön 's n' t. oly tulajdon ingerök, hogy 
ézeket más ki nem pótolhatja ; ugyan azért ha 
ezek nem használtatnak, vagy tőlünk megtagad-
tatnak, a' szem meg-vakúl, a' szálashúsok eleröt-
lenednek, a' nemző részek tehetetlenek lésznek 's 
a' t. De a' gyomornak , 's beleknek többféle in-
gerök van , melyek közzül egyik a' másiknak tá-
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vollétét kipótolhatja, a' nélkül, hogy a' táplálás 
szenyvedne 's a' t. — 
g) H e t e d i k , és u t o l s ó t ö r v é n y v ó l -
n a : „U b i m a j o r i n e i t a t i o , i b i humo-
rum u b e r i o r ad f l u x u s" az az: a' hol na-
gyobb az ingerlés , oda bővebb folyások van a' 
nedvességeknek: p. o. minél inkább ingereltet-
nek a' gyomor, és a' belek étel, ital, gyomor-
pép 's a' t. által, a' nál inkább takarodnak azok-
ba, és készülnek azokban a' gyomor-nedv, fejér-
máj-nedv, bélnedv, és epe. — Ezt a' törvényt 
terheli a' többek közt ez az észrevétel , hogy csak 
ott van helye, hol edények vágynák, és ezek bi-
zonyos mértéknyire ingereltetnek : mert p. o. az 
emberi egészséges bör a' nyári napfénytől inge-
reltetvén , nem csak az hogy nem izzad mindjárt, 
hanem az inger,eltelett edénykék bévonúlván , eg 
mintegy és szárad; inkább azután ömlenek belőle 
a' cseppekké vált gözölgések, minekutánna már 
felesleges ingerlete pötyögősséget húzott maga 
után p. o. mikor árnyékba megy az eatber, vagy 
egy pohár hideg vizet iszik 's a' t. — De ki ha-
tározza-meg azt-is , ha folynak-e oda nedvességek, 
hol az ingerlés történik , vagy inkább ott készül-
nek , mint szüleményei a'nak a' viszsza-munkálko-
dásnak, a' mi van az inger, és az elömiv közt? 
— Sok nagy emberek az életerői tiszta, vagy egy-
szer'smind anyagvegyitö chemiás synergiának vál-
tozásait veszik itt gondolóra , és a' Szerző állatá-
sának suppositumait-is tagadják. 
Imé ezek volnának a' Szerzökint az élőmives 
testnek fötörvényei , melyeket ö a' közönsége« 
Physiologiában méltán ilyen felülirat alá hoz : 
„Relativa Incitamentorum vis estinconstans." Mert 
valósággal ha ezek törvények volnának, a' mik-
nek nevezi, és tartja a' Szerző, úgy semmi se 
vólna álhatatlanabb, mint az emberi -élömivesség 
* Q 
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törvénye ; a* mi képtelenség'. — Akármilyenek 
vólnának-is pedig ezek a' törvények, legalább í-
gyekeZni kellelt vólna azoknak igazságokat , ba 
vólna igazságok, nem csak példák által világosí-
tani, hanem physiologice is demonstrálni; a' 
mit a' Szerző az életről való coneeptusából tudom 
hogy nem tehetett vólna-meg, — 
Es épen az élet nem értésből következik utoljára. 
9) Hogy midőn a'Szerző V o l . III. a' táplá-
lásnak, és elömívésitésnek , V o l . IV. az érzelmi, 
és állati életnek egyszer'smind , V o l . V. pedig a' 
tenyésztetö életnek jeleneteit különösen akarná 
elö adni, egy oly P h a e n o m e n o l o g i á t ád, 
m e l y i g e n s o k f é l e i s o l a t a h y p o t h e s i -
s e k e n é p ü l , m é g i s f u n d a m e n t o m né l -
k ü l v a n , v a g y é p e n nem i s t a r t o z i k a' 
d o l o g r a ; így p. o. V o 1. III. §. 28k- a' hányás 
theoriáját akarván előadni , megengedi ugyan, 
hogy néha a' gyomorban lévő idegen dolgokat 
maga a' gyomor is felfelé való kuczorodásával ki-
vetheti ; de minden alkalmatlanság nélkül, épen 
nem az igazi hányás symptomái közt , melyeket 
maga a' gyomormozgás nem is tehet: mert, úgy 
mond, legközelebb a5 Pári'si orvosok megmutat-
ták , hogy ha kiirtják is az állatból, 's emberből 
a' gyomrot, és helyébe cső által disznó hólyagot 
kötnek a' nyelögégéhez , még is szinte úgy meg-
történik a' hányás minden symptomáival, részint 
a' hasnak musculusai által, részint a' diaphragma 
segítségével, mintha maga az igazi gyomor lett 
vólna jelen; úgymint a' mely hasonlóképen a' há-
nyás munkájában csak szenyvedöleg szokott lenni. 
Hogy pedig a' has szálashúsainak , u. m. a' ke-
reszt, két görbe , egy egyenes , és lánghegyés 
(pyramidalis) musculusoknak nagy részok van a' 
hányás munkájában , onnan mutatja meg , hogy 
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azok magok is okoztak egy kis hányást a' kereszt-
hártya segítsége nélkül , mikor e'nek idegjei , 
vagy nervusai elvágattaltak. De kivált magától a' 
kereszthártya munkájától függeszti fel a' Szerző 
a' hányást, azért, mert elvágattatvárj a' hashúsok, 
maga a'' kéreszthártya a' gyomrot, és beleket oly 
erössen rángatja, hogy a' haskéreg is szakadozik 
belé; és csak a' fejér lineát hagyják a' hason, 
vagy a' gyomortájra tegye az ember a' kezét, 
maga a' diaphragma jól elvégzi a' hányás munká-
ját. — Es mikor mind ezeket a' Frariczia Chirur-
gusok után így leírná a' Szerző, azt gondolja, 
hogy Physiologiát ír ; pedig csak a' mechanismu-
sát irá le a' hányásnak, hogy ez a' functio az 
életnek anyagos substraturnai, a' gyomor , has-
húsok , kereszthártya által esik meg; azomban 
meg nem irja miért? micsoda változások? hogy 
történnek a' növevényi, állati , és érzelmi élet-
ben, hogy a' hányás jelenetei, és következetei 
elö'álhassanak ? — nem hozza princípiumokra a' 
hányás jeleneteit ; pedig e' lett vólna Theoria 
emeseos, vagy Phaenomenologia physiologica vo-
mitus ! — V o l . IV. §. 458» az agyvelönek az e-
gész állati élömivességre való közönséges ará-
nyosságát akarja megírni, és ezen az arányossá-
gon azt érti, mintha mondaná: micsoda béi'olyá-
£a van az agyvelő életének a' vérnek , és szálas-
húsoknak állati életökbe , és egészen az élőmive-
sitöjvagy tápláló 's anyag-gyúró rendszereknek, 
's szöveteknek plántai életökbe ? — még se külöm-
bözteti-meg egymástól az emberben egymás alá ren-
deltetett háromféle életképeket; — azomban pedig, 
mint Medaea Absyrtusnak tagjait, úgy választja el 
az életnek testi, és lelki oldalait egymástól, midőn 
a' bolyongó (nervus vagus) , és más idegeket 
mint testi, a' mozgást és érzést pedig mint lelki 
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kötelékeket úgy nézi; pedig feljebb V o l . I. 
53 az élet jeleneteiben az erői munkásságot, az 
anyagvegyületében , és képében való változástól, és 
az inger munka ját ól egyszersmind igazán elválhatat-
lau'nak tartja, alabb pedig Vol . IV. §: h5g a' 
Lelket az atryvelönek egy reszehez sem köti, de 
hogy az élömivességneh positivus pólusa, mely 
magat mint tiszta munkásság, és munkássági a-
ranyzat időben nyilvánositja az agyvelőben véges 
ugyan, de felséges okosság-gá mintegy fel-virág-
zik, meg engedi; és hogy mindenütt az egész or-
ganismusban e' nek az okosságnak ideáji valósit-
tatnak, azt sem tagadja; azt azomban pedig, hogy 
az öntudással történő erötehetségi béhatások , 
m-elyeket lelki béfolyásoknak hívnak , anyag-át-
valtozások (materiales metamorphoses) nétkül men-
R' nek végbe, és így , hogy a' mozgás, és érzés-
ís az élettől külömbözö anyagatlan okföböl szár-
mazna, úgy anyira meg nem bizonyíthatja, hogy 
már csak ha igyekszik-is megbizonyítani , ez által 
örökösen le mond a' ról a' tehetségről, mely sze-
rint az agyvelő munkásságának az egész élőtest-
be való befolyásairól valaha phaenomenologiát 
Írhatna. — V o l . V. p. 230 — 231 még-irja az a-
gyatlan magzatoknak jeleneteiket; azt-is meg-en-
gedi M e c k e I i u s után , hogy a'nak az agyatlan--
sagn ak a' fejtödzésben való hátramaradás az o ka; 
de épen úgy irt vólna a'ról phaenomenologiát , 
ha minden jeleneteket a' progrediens metamor-
pbosis akadályaiból , és az ,egymásból egymás 
után fejtő lzö alsóbb, és felsőbb életképeknek a-
rányosságaikból, vagy inkább aránytalanságokból 
physiologusi lélekkel kifejtett vólna. — 
De épen ez a' Physiologusi Lélek az, a' mi 
a' Szerzőnek, a' mint már láttuk, se Biodynamis-
inusából, se Biochemismusából, se Prophaseolo-
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f iájából , se zoonomiájából, se különösen az e-
gyes életképekről íratott Phaenomenolog-iájából 
ki nem tetszik; úgy hogyaz egész munkának nem 
hogy coristitutivum , de csak regulativum princí-
piuma sincs; és igy ha igaz az, a* mit D ö m-
l i n g megmutat (Lehrbuch der Physiologie des 
Menschen , entworfen von I. Joseph Dömling 
1802« 2 B.) , hogy az emberi élettudomány (Phi-
siologia humana) az emberi kivált egészséges é-
lÖmivesség minden jeleneteinek egy okfőből, vagy 
princípiumból való tudományos lehozatalok; úgy 
az-is igaz lészen , hogy a' Szerző Physiologiájá-
ban minden van inkább, csak Physiologia nincs.— 
Azt gondolná talám valaki , hogy ezt az ál-
litást a' Szerző helybe nem fogná hagyni ; pedig 
talám már ezzel az epithetumával M e d i c i n a l i s , 
belybe is hagyta : mert ő azzal azt akarja kétség 
kivül jelenteni , hogy neki nem kell az az újj 
Physiologia , mely körül belől csak harmincz esz-
tendős, azóta születtetvén , mióta K a n t , F i c h -
t e , és S e h e H i n g az emberi isméretehet leg-
idealébb óldaloknál fogva szoros vi'sg&lat alá ve-
tették; hanem kell a' régi , imitt amott újj fó-
tokkal kitóldoztatva , mely egyébb ne légyen, 
mint Anatómia sublimior, és minden élőmivnek 
egészséges állapotjában való munkáiról anyi is-
inéret (Verrichtungslehre), anyi Teleologia , a' 
menyi az orvosi tapasztalásra , 's gyakorlásra 
egy átaljában szükséges; úgy mindazonáltal , hogy 
megbővittetvén holmi physiograpbicumokkal , 
morphoerraphicumokkal , historicumokkal 's a' t. 
ezt mondhassa róla : ,,in votis fűit talem conscri-
bere physiologiam , quae hodierno respondeat 
scíentiae statui, quae observationes prioris aevi 
pariter, ac recentiores inventiones complectatur" 
V o l . V. p r a e i . ; és hogy ezt a' czélt elérte lé-
gyen , mással i s , kivált a* Bécsiekkel, kik ha-
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íonlóképen rnir.t a' Szerző a' realitás-t szeretik, 
elhitethesse. — Jól van; de szeretném tudni, mi 
az a' realitás, a' mivel dicsekedhetni? micsoda 
különösen az a' valódiság, a' mi a' Fhysiologiát 
medicinalis sá , orvosnak valóvá teszi? — E re a' 
Szerző közönségesen felel Vol . V. p r a e f . mond-
ván : — „didici medieae artis regulás ea tantum 
,,ratione securos esse duees , qva scientiae phy-
„siologicae, verae experientiae , et sanis ratio-
„ciniis superstruetae innituntur; rnoxqué vacil-
,,lantem reddi operám medicam , uhi aut vanas se-
„quitur hypotheses, aut in rudem degenerat em-
píriám". — Ezen szavaiból a' Szerzőnek hitet-
szik, hogy magoknak a' külső érzékenységeknek 
bizonyságokkal , mint igazság birájival nincs meg-
elegedve : helyesen is: mert azokban sok subje-
ctivitás van, mind a' benyomást felvételre, to-
vább terjesztésre , 's képekben való előadásra, 
vagy repraesentatióra nézve, mind pedig az ész-
nek azokra való reílexiójira, \s így a' testi, és 
élfti bényomatoknak gondolatokra való átváltoz-
tatásokra nézve 's a' t. — Magát a' szemlélődő 
okosságot sem tekinti egyedül való gyámolnak, 
's igazság oszlopának lenni: — ezt is helyesen: 
mert az okosság mintegy második Proteus , úgy 
bogy a' praemissák változván , a' conclusio is 
jnindeg változik. — Ellenök van kivált a' Szerző 
a'bizonyos tekintetből felvétetett magyarázat kút-
fejeknek , a' hypothesiseknek : — ezt is okosan 
cselekszi : mert akar szavi többség (votorum plu-
ralitás) által határoztassanak meg az ily állomá-
nyok, vagy dogmák igazaknak lenni, melyeket 
az idő, és neveltetés canonizálni szokták ^ akár 
egy vagy több embereknek, sőt Századoknak, és 
nemzeteknek értelembeli tévelygésökön épüljenek; 
akár apródonként istenesittetett Zendavestáknak, 
Saddereknek, Chastereknek , Purinánoknak, Tál-
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mudoknak , Koránoknak, 's a' t. mondásaikból, 
mint meg anyi gondolkozásbeli regulákból áljo-
nak ; akár egy lángesznek szabad tetszésbeli kép-
zeletet mutogassák 's a' t. — semmiképen sem le-
hetnek azok a' természeti tudományokban valódi 
igazságnak próba kövei. — Hol veszszük hát a* 
realitást ? —- Szerencsénkre messzire nem kell 
mennünk , magunkban találjuk. — Csak egy tárgy 
van, a5 mit közetlen (immediaté) tükör nélkül lá-
tunk, a' mi kinek kinek az én-je (Ichheit, Jó eno). 
Lásd e'nek az igazságnak deductióját Burdachnak 
másodszor kiadatott Arzneimittellehre - jében , 
mindjárt az első darab elejin. —-Ez az é n ma* 
gót látván , és magáról gondolkozván egyszer-
smind objectum is , subjéctum is , és így eredeti 
külÖmbség ugyan azon egységben ; nem lu'ilöm-
ben , mint a' Compaszban a' déli; és északi pólus 
a' végeken , az indifferentz-pont középben , hár-
man egy mágnesességet, és igy külömbséget az 
egységben, az az polaritást, égsarkiságot tesz-
nek. — E' szerint az önnézetböl (Selbstanschau-
ung , «vjd -evoqotcig) természetesen származik a' vi« 
lág nézet (Weltanschauung) : mert az elsőbb je-
gyez egy idö szerint való hízagban határoztatott 
égsarkiságot; ezen utolsóbb pedig egy örökké-
való végetlenül közönséges polaritásra mutat. — 
Melyik hát már inkább valódiság, vagy realitás, 
azaz egy véghetetlen általános élet-e, mely ma-
gát örök időktől fogva részint h í z a g b a n a' vi-
lágtevö testi , és a' világtevö testeken végetlenül 
sok szüleményi anyag változtatásokkal nyilvános 
sitja ; részint pedig i d ő b e n , mint tiszta mun-
kásság, és munkássági, vagy erőtehetségi arány-
sat kijelenti ? — melyik , mondom , igazibb sub-
stantia, és realitás , — ez a' véghetetlen élet-e a3 
\ i l á g élőmivesség (cosmo- Organismus), vagy en-
nek accidentiáji, az idö szerint való egyes élet-
\ 
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képek ? — az'tán az egyes életképekben is , p. o. 
az emberi organismusban, a' külső forma, vegyü-
let, és élömives munkásság-e, melyek tulajdon-
ltépen csak külső kopáncsai az életnek; vagy pe-
dig a' mit ezeknek belsöjökben csak a' bölcs lát-
hat, az az idea, mely mint világéleti rész, vagy 
mint örökkévaló okosság rendje (Weltordnung) 
valósittatik ? — A' jelenet világban nem változó-e 
mindég minden egymásután , mint a' hab a' hab 
után ? fenn álhat-e csak egyetlen egy jelenet is , 
mely időbe, és hizagba szoríttatott ön magában? 
megérthetni-e csak egy jelenetet is öszveköttetés 
nélkül több más jelenetekkel, sőt az egészei? — 
ezt az egészet pedig construálhatjuk-e valaha fö-
veny-szemecskéket adván föveny szemecskékhez ? 
— Miért nem követjük hát az okosság útját, mely 
vz általános közönségestől vezet a' különösre, 's 
egyesre ? — 
(Foly tatása következik.) 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a» 
Tá t ika . E ine ungarische" sage aus des H e r r n Alexander von 
Kisfaludy Regék a* Magyar E lö idöbö l , oder Sagen aus der 
ungarischen V o r z e i t , fmetrisch übersetzt von Georg von 
Gaal . "Wien, 1820. I m Ver lage bei I . B, Wal l i^hausser. 
Kisebb g-rét AB Ajánló Levélen 's Előszón k ivü l 62. 1. 
Egy Nemzetnek nyelve sem emelkedhetik ad-
dig tudományos méltóságra , mig azt más Nem-
zelbeliek nem tartják méltónak a' megtanúlásra; 
nem tartják pedig méltónak mind addig, akar 
millyen szép legyen egyébaránt természete sze-
rint, mig tsak olvasásra 's lefordításra érdemes 
eredeti Munkákat, vagy szorosabban véve remek 
Munkákat nem mutathat. — Minden ember
 r 
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minden Nemzet tudományos kifejtödzését követé-
seken, fordításokon kezdi, valamint a' hajóká-
zás elébb kisebb vizeken , azután pedig- a* tenge-
ren is, de mindég tsak a' partok mellet kezdődött; 
— míg- mi tehát tsak forditgatni fogunk 's ma-
gunk szépet gondolni nem merünk, mig a' régi 
formához makatsúl ragaszkodván , tsak azt tart-
juk igaznak a' mit Thúrócy Krónikájában , vagy 
Btla Király névtelen Jegyzője irt, míg azokon 
túl emelkedni nem merünk, söt azokat is gyűlöl-
jük , a' kik ti regi nótát buzgón utánnunk nem 
dúdolják, mig magunkat a' legtökéletesebbek-
nek, az Isten kiválasztott Népének tartjuk 's azt 
a' iiii idegen, ha jobb is kevélyen meg vetjük, 
mig ha tsak jól ehetünk és ihatunk , egyébbel 
nem gondolunk; mind addig hijába fogjuk óhaj-
tani , hogy egy Deus ex machina bennünket 
egyszerre álmunkban a' tökélletességnek azon lep-
tsöjére ragadjon, mellyen Literatúrai tekintetben 
li.ás Nemzetek állanak, — mind addig a' mi Li-
teratúrai állapotunk, ha netalán nem is más, egy 
leszsz a' Lengyelével, (mert az sem vetkőzhetik 
ki a' régi kovászból), söt még talán roszabb, mert 
Lengyel Országban nintsen ollyan ember , ha 
tsak nem külföldi , a' ki lengyelül nem tudna 's 
nein beszéllne , — Hazánkban pedig számtalan , 
úgy hogy mi nállunk nem mindennapi öröm, ma-
gyar szót hallani, midőn azok, a' kiknek tudni 
kellene, semmit se tudnak. —- Mennyivel inkább 
tehát nem mindennapi öröm ez , hogy a' mi je-
les K i s f a l u d y Sándorunknak Regéji német nyelv-
re fordíttatnak; azért is hogy arra érdemesek, 
azért is, hogy ézzel is egy magyar könyv esrner-
tetett meg a' bennünket még kévésé esmerö kül-
földéi. — Ez mind a' Serzönek, mind a' Fordí-
tónak betsületére válik; annak azért, hogy fordí-
tásra méltó munkát irt j ennek azért, hogy szép 
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ízlése szerint érdemes munkát választott fordításá-
nak tárgyául; — de még azért is , hogy Magyar 
lévén , ebben is bebizonyította lelkes Hazafiúsá-
gát. 'S azért én is megbetsülvén érdeme szerint 
a' tisztelt Fordítónak Hazafiúságát arra fordítot-
tam figyelmetességemet, bogy tehetségem szerint 
azon fordításnak mind tökélletességeit, mind hijá-
nosságait hiven feljegyezzem , mellyért tudom , 
ba engemet esmer, sem a* tisztelt Fordító, sem 
az olvasó Közönség reám nem fog neheztelni. 
Ugy látszik, hogy a' Fordításnak három ne-
mei esméretesek; az egyik szabad fordítás midőn 
tsak a' tárgynak kidolgozása vétetik tekintetbe a' 
nyelv maga nem, a' másik a' hivebb, midőn az 
eredeti munkában lévő nyelvbeli szépségek is vé-
tetnek tekintetbe 's a' mennyire azon nyelvnek, 
mellyben a' fordítás készült , természete engedi, 
által tétetnek, a'harmadik a' gyermeki, másként 
szolgai, midőn a' munka, minden izlés, minden 
válogatás 's a' nyelv természetére való tekintet 
nélkül szóról szóra forditatik le. Ezen utolsó 
mód szerint azok szoktak fordítani, a' kik vagy 
idejek , vagy tapasztalatlanságok miatt, sem azt 
a' nyelvet, mellyböl fordítanak, sem azt, meily-
re fordítanak tökélleteser» nem esmerik. — 
Az előttem lévő fordítás egy negyedik, szo-
katlanabb és alkalmasint legnehezebb nemével a' 
fordításnak esmerteti meg az Olvasót; a' t i s z t e l t 
Forditó tudnii l l ik megakarta a' Németekkel a' 
magyar nyelvnek minden szépségeit, minden kü-
lönösségeit esmertetni 's készebb vólt szántszán-
dékkal és feltett akarattal a' német nyelven néhol 
eröszakot tenni, mint sem azokból valamit ki hagy-
gyon; mert e' vólt feltett tzélja a' Fordítónak. 
Hogy a' Forditó , (külömben is Magyar lévén) a' 
magyarnyelvnek szépségeit és különösségeit gyö-
keresen esmeri p ezt ezen fordítása bizonyítja ; — 
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hogy a német nyelv is annak többféle Dialectti-
eaival egygyütt hatalmában vagyon, D i e Nor» 
( t i s c h e n G ä s t e nevü munkája 's más német 
tudományos munkáji által bizonyította be; — 's 
hogy a' lefordított Regéről 's a' magyar nyelv ter-
meszeiéről helyesen i télt ,éshogy egyenesen azért 
adta ezen fordítást e' jelen való köntösben , hogy 
a' magyar nyelvnek szépségeivel , különösségei-
vel a' Németeket megesmertesse, az Előszavából 
világosan tetszik ki. A b b a n , t ö b b jeles észrevéte-
lei közt ezt mondja : „Wollte man aber die Sage 
auch dem Geschmache der Deutschen anpassen, 
so müsste man sie zum Theile umarbeiten, oder 
we nigstenS in Sprache und Ausdruck gar manche 
Veränderung vornehmen, wodurch sie jedoch bis 
auf ihren Stoff alle ihre Eigentümlichkeit so 
sehr verlöre , dass auch der scharfsinnigste For-
scher ihre Heimath nimmermehr würde errathen 
können; um so mehr, da nicht nur die Sprache 
der Ungarn, sondern auch der Geist dem sie zum 
Lebenselemente dient, viel zu originell ist, als 
dass beide ohne an Form und Wesen Schaden zu 
nehmen , sich dem Geschmache der Ausländer 
anschmiegen könnten", etc. 
Ha tehát a' Recensensnek azon szempontba 
kell magát helyezni, inellyböl az Író indult, én 
legkevesebbet sem késem ezen Fordítást igaz lé-
lekkel a' maga nemében egyetlen egynek 's ollyan 
tökélletesnek állítani, hogy ez valóságosan kedves 
Kisfaludynknak magyar Regéje , tsak hogy német 
szókkal vagyon irva. N^ert ezen fordítás által , 
inelly nehéz vólta miatt igen nagy munkába ke-
rülhetett a' német Literatura, az által, hogy a' 
magyar nyelvnek lelkével híven megesmertetett; 
de még többet nyert a' magyar, ugyan az által , 
de ez által is hogy a' maga lelkét a' német nyelv-
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ben , mint egy tükörben viszont láthatja 's a' ket-
tő közt való külömbséget megesmérheti. 
Nagyobbította a' Fordítónak baját az i s , 
hogy ezen munkát ugyan illy mértékű , 's ugyan 
annyi számú Trochaeusokban fordította le , mint 
az eredeti iratolt; de hogy a' Cadentziák kima-
radtak, mellyek az eredetinek sok helyen különös 
energiát és szépséget nyújtanak, az vélekedésein 
szerint sokat vonsz el a' fordításnak szépségéből. 
Ezt mindazonáltal végbe vinni majd nem lehetet-
len vólt 's tsudálkozni lehet hogy a' Fordító , ií-
lyen maga megszorítása mellett ennyit is teljesít-
hetett. Mellesleg említeni akarom, hogy Kisfalu4 
dy Regéjít 's Szerelmeit is , talán a' nélkül hogy 
tudta volna, Troehaicusokban , ha nem tisztákban 
is irta , 's hogy a' magyar nyelv a' Trochaicu-
sokra legalkalmatosabb, mellyről, ha reá érek, 
egykor majd bővebben fogok értekezni. Figyel-
metessé teszem az olvasókat a' Fordítónak azon 
szép verseire, mellyek a'fordítás előtt d i e S a g e 
név alatt állanak, 's mellyek azon lélekben írat-
tak, mellyben T i e d g é n e k U r a n i á j a előtt 
álló D i e W e i h e nevü Versekzet. 
Ezeket előre botsátván nem teszek talán ked-
vetlen dolgot 's a' T. Fordító is megfogja engedni, 
ha némelly észrevételeimet különösen is adom elö. 
E l s ő É n e k . 
A' 3-ik Strófa, a' mennyire a' német nyelv-
hez értek, igen gyönyörűen vagyon lefordítva. 
Az 5-dik Strófában a' d e n n elmaradhatott volna, 
mint külömben is nem poéticum , mivel a'Poesis 
a' rhetoricai eonnexiókat nem igen szenvedi. A* 
6-ik Strófában l e l k e s , talán inkább s e e l e n -
v o l l , mint l e b e n s f r o h . A' 7-ik Strófa igen 
helyes , főképen ez a' magyarizmus : „D e n n ihr 
l e b t e n o c h e i n B r u d e r " igen szép 5 vala-
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mint a' 8-ikis A' 12-ih Strófa mind a' németben, 
mind a' magyarban nem igen jól hangzik, a' né-
met mindazonáltal úgy tetszik , jobb. Hibás a' 17-ik 
Strófa i s ; nem e i n z 'g e r S o h n , hanem e i n-
z ' g e s K i n d 's alább S z á n t h ó u n d R e z i , az 
und felesleg való a' metrumban , ha tsak nem eli-
dáltatik. A'18-ik Strófában e g g y i k inkább d e r 
E i n e , mint d e r E i n z ' g e . A' lQ-ik 20-dik he-
lyes. A' 22-ihben s z ö r n y e t e g inkább U n g e-
h e u' r , mint S c h r e c h n i s s . A' 04-ik Strófa a* 
németben még szebb , mint a' magyarban. A'2Q-ik 
Strófában ez a' n o c h feleslegvaló 's inkább álla-
na s t e t s . A' 31-ik Strófában e' versből : „ W e h 
d i r ! W e h , d a s s du d e n P f a d n i c h t" tetszik 
meg , millyen cacophoniákra alkalmatos a' német 
nyelv. A' 33-ik 'Strófában is e' vers. „ A b e r 
u n g l ü c h l i c h b i n ic h" ! — nem igen jól hang-
zik. A' 38-ik 39-ik 4l-ik Strófák igen helyesek. 
A' 42-ik Strófában nem érte el a' német a' ma-
gyart. A' 47-ikben sokkal többet jelentő a' ma-
gyar t ő r é n e k ( s t ü r m t e n ) mint a' német e r-
z ü r n t e . Az 50-dik Strófában C s e h P r i b é k nem 
azt teszi d e r e n t m e n s c h t e B ö h m e hanem 
jött ment embert, 's ez az szó p r i b é k alkalma-
sint ezen sláv szótól p r i b e h , i d e f u t o t t em-
b e r származik: — csudálatos, hogy már régólta 
a' Csehek olly rósz hirben voltak a' Magyaroknál, 
holott főképen későbben tisztes Cseheknek hivat-
tak és betsültettek , de ezek Husziták valának. 
Hogy az 54-ih Strófa a' magyarral tökelletesen 
meg nem egyez, ennek helyes okát, valamint az 
elöbbenieknek is előbb, Jegyzéseiben adja a'For-
ditó. Az 58-ik Strófa-mind a' német fordításban, 
mind a' magyar eredetiben érdemes, hogy gyak-
rabban elolvastassék; mert ha ezen mi tsekély föl-
dünk millió meg millió esztendőkig fog fen álla-
ni, pem lesz a' virtusnak soha nagyobb ellensége, 
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mint az, bogy azok is , a' kikről fellehetne és 
feikellene tenni, hogy a' virtusnak baráti sőt a' 
kiknek kötelességek vólna, hogy azok légyénél., 
a1 j o b b é r z é s ű e i n e m r o m l o t t , i f f j ú 
e m b e r t , j ó e r k o l t s e é r t , m i n t b o l o n -
d o t n e v e t i k , s ő t e z e n v é l e k e d é s e k e t 
g y a k r a n s z e m é b e is m e g m o n d j á k , h o g y 
b o l o n d , m i v e l b e t s ü l e t e s — és a' 1 e g-
a l á b b v a l ó g o n o s z o k a t i s , m i h e l y t na« 
g y o b b p ó l t z o n á l l a n a k , t i s z t e l i k 's 
a v é t k e t a' l e g s z e b b v i r t u s g y a n á n t 
i m á d j á k , s ő t a' k ü 1 ö in b e n is b e t s ü l e t e s 
e m b e r s e s z é g y e n e i az a l á v a l ó s á g e-
l ö t t t é r d e t f e j e t h a j t a n i . A' Öl-ik Strófa 
igen szerentsésen sült el. 
M á s o d i k É n e k . 
A' 24-ib Strófában s t r e u t e n helyett jobb 
lett vólna l a c h t e n , mivel a' magyarban is ka-
c z a g t á k vagyon. A' 31*dikben az a b e r kima-
radhatott vólna 's a' 32-dikben b l i e b helyébe 
talán jobban állhatna w a r d (lön) a' 33-ikban pe-
dig d e r a r m e T a u b e r helyébe, d i e j u n g e 
T a u b e (a' galambfi ). A' 45-ib Strófa hátrább 
maradt a'magyarnál's a'46-ikban B a u m s t r u n k 
helyébe talán jobb lett vólna B a u m s t o c k Az 
48-ib 4Q-ih 50-ik és 5l-ib Strófákban egy külö-
nösség vagyon a' magyar nyelvben, mellyet főké-
pen ez a' szó ballag játszik, 's mellyet talán né-
metre nem lehet tökélletesen lefordítani. Az 54-ik 
Strófában Q ual helyébe talán jobb vólna S ü h n e 
( d e j j á b a ) . Az 58-ik Strófában ezen mondás: 
, , H ^ e l v e k h a l l g a t — c s a k l é p é s e k 
K o p o g h a n g o t a' f a g y o n " igen gyönyö-
rű a' magyarban , mellyet a' német: 
^ S c h w e i g e n d nan'k s i e , und von i h r e n 
T r i t-
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T r i t t e n k n a r r t d e s P f a d e s E i s " ám-
bár helyes, még- is ki nem meríthetett. A' 62-ik 
Strófában. ,,A' g o n d j a m o s t más vala", in-
kább „H a t t e auf e t w a s A n d e r e 's zu den-
ken", mint sem, a' mi egészen más értelműi 
,,S a n n n u n m e h r e i n A n d e r ' s au s". A' Ö4-
ik Cö-ik Strófa igen helyesen vagyon lefordítva* 
A' 69-ihben , ba jól értem R e z i S á n d o r 
magáról szóll; 's azért U n g l ü c k s e e 1 'g e helyé-
be U n f ü c k s e l ' g e r t kellett vólna tenni. A' 1 5-ik 
Strófa a' magyarban sokkal energicu^abb. A'76 ik 
Strófa igen helyes. A' 78 ik és 79-ik Strófába ez 
a' szó F o l t e r mellynek a' magyarban úgy is 
nintsen semmi nyoma ki maradhatott vólna. — 81* 
ik Strófában v i t é z k e d n i e k helyéhe b e i z u -
w o h n e n igen keves. A' 83-ik Strófa helyes» 
A' nyomtatás tsinos és tiszta tisztább mint 
sem ebben az időben k i v á n n i avagy csak óhaj-
tani és lehetne 5 midőn Német országban is 
annyira le szállott a' Literaturának betse 'a 
főképen Bétsben , hogy a' munkák nyomtatásbeli 
hibákkal pezsegnek hármat mindazonáltal észrö 
vettem az elsőt a' 9-ik lap. a' 10-ik Strófában B r u s t 
helyébe B u r s t , a' másodikat a' 39-ik lapon a' 4 0 
ik Strófában und e r s e u f z t e helyébe er s e u f z - 
t e , a' harmadikat a'40-ik lapon a' 44-ik Strófában 
a' hol M i t t e n szóból az M. a' nyomtatónak hi-
bája által kimaradóit. 
Épen midőn ezt befejezem akadt a' C b r o n I k 
d e r Ö s t e r e i c h i s c h e n L i t e r a t u r nevü 
foly ó írásnak ÖQ-c3idárabja kezembe, mellyben 
ugyan ezen munka megditsértetik, de nem reeen-
seáltatik. — Én hetsülŐm annak észrevételeit , de 
most is a'mellett állok meg, a' mit leírtam ; én a' 
T. Ford itó Urat sokkal többre tisztelem , mintsem 
hogy neki szemtelenül hízelkedjem : 's nem ten-
ném ezt magamért is. — Én tsak az igazat betaü-
Tud, Gy. IX, Íí. 1820, q 
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löm; — szeretném, ha okosabb lehelnék az egész 
világnál: de óhajtom, hogy minden ember oko-
sabb legyen nálamnál. 
Th. 
Jelentések. 
I n t é z e t e k * 
N a g y - S z o m b a t . Az ide való Gymnásiumban e* folyó 
h ón ap 14 kén e'képpen ment véghez a' tanuló ifjúság' díszes 
eloszlása. Heggeli nyolc» órakor Mólt. K o v a l i k J á n o s Ur , 
Tr ibuniéz i Választott Püspök , Esztergomi Kanonok , és a' 
Nagy Szombati Districtus , Generalis Vicáriusa tartotta a' Te 
Pettműt , és a' PontiíicáHs Misét, melly után 5 Méltósága , 
p-s a' Deákság Professorai' felvigyázata alatt a' Gymnásiumban 
i n d u l t , a' hol Méltóságos Keresztszegi Gróf C s á k y M i k -
1 o s o 11
 t Szepesség' és Szepes Vármegye' örökös U r á n , Cso-
pÖfoi Préposton, és az Esztergomi Fö Káptolon' Cantorán és 
Kanonokján kiviül egyéb számos Egyházi és- világi jeles fér j -
ü a k is megjelentek , a' gyülekezetet jelenlétekkel megtisztelni , 
és egyszer'S'uind az ifjúság' előmenetelének szívből örvende-
ni. Ottan elsőben H a u l i k G á s p á r 6-dik Iskolabeli tanit-
vány egy ezen a lka lomhoz i l lő h e l y e s e n kidolgozott deák Poc-
mat perorál t e l egész ke l emmel és elevenséggel, azután C z o 1-
n e r J á n o s 5-dik Iskolabeli tanítvány ment fel a' rathedrá-
r a , és hasonló készséggel declamált szép és tisztán folyó de-
ák beszedben. Mind a' ket tő érdemesé te t te magái a' két Mél -
tóságnak, és a' többi Uraságoknak figyelmére , de tanuló ta r -
saik" szíveiken diadalmaskodtak leginkább mind a' k e t t e n , mi-
dőn a' köz dicséretben valamennyen részesültek. Végtére a' 
Classifi«atjo olvastatott fel dob 's trombita szó között a« első 
perorator á l l a l , a' ki társával együtt a' Mé l tóságos Pontificaní 
által egy egy arannyal ajandékoztatott meg. 
A' Gymnásiumbeli ifjúság' száma az itlei első félesztendo-
ben 403 -ra , a' másodikban 411-re ment , tehát 32-vel többre , 
tnint tavai. Kik között ket Gróf i , egy L . Karó i , 76 nemes, 
12 katonai , . x iö polgár i , 131 Nagy-Szombati születésű. 
M a y r J á n o s Ú r , idevaló Polgár és bor kereskedő nyer' 
te el a' Bécsi Theátrumot. Pedig csak egy Sorsszámot v e t t 
magának, és az vejit a' legj óbbik — a' Jföwiláió! 
III. 
Tudománybeli 
1. 
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2. R é g i s é g e k * 
Nagy tanúltságától nevezetes Vadásza a' Régiségeknek Píie» 
buhr Ú r , Rurkus Királynak Romában állandói)t lakó Rövet-
t y e , ismét a' Olassieus Li t teraturának még eddig ismeretlen 
maradványit fe l ta lá l ta , és a' Tudós világgal közlötte. Rinyom-
tatta tudni i l l ik ott helyeben, egy töredeket Cicero beszédjé-
nek p o 3V1. Fontejo — hasonlot pro C. Babi r io ad Quir i tes 
— L i u i u s y i . Rnnyvének esy töredeket , — Senekának némely 
ismeretlen darab ia i t , és külömbféle egyébb apróságokat, mel-
lyeket eö e' Romai Pápa eö Szentségenek annál méltóbban a-
- jánlott . mivel annak különös kegyelme á l t a l , a' Va t i canumi 
Könyvtárnak rejtekeibe» juthatott . Még nyerte ezen nagy te-
kintetű Tudós azon kegyelmet is a* Sz. Pápának , liogy a' Bur-
kus Rövetség Udvarában Romában tartózkodó és Augustana 
Vallás' kiintő idegenek nyilvánságossan tarthassák módjok sze-
r in t az Isteni szolgálatot, 
J * * # t 
5, J e 1 e s s é g e k* 
N e m z e t i s é g . 
A ' megvilágosodott nemzetek nyilvánságo9 jelét a d j á k , 
mély bélátasoknals abban , hogy a' külső Országi Portékáknak 
a' Ila/.aban lévő behozása nem tsak a' Nemzetét általjaban sze-
genyir i , de egyszer'smind ar szorgalmat há t rá l ta t tya , es e» 
áliat az. al-sorsú embernek munkálkodást , és »yeressegcl ncra 
szerezven, áztat nyughatatlanná tesz i , mel lyböl a' Nemzetek-
nek mint egy kútforrásból eredne boldogtalansága. 
Londonban a' f. e. 15. Junius, napján a* R i rá ly születése 
napja ünnepeltet lvén , ügy tétetett fel a' meghivás, hogy a' F S 
Aszszonyságok mind öl tözettyeikben , mind pedig ekesitések-
ben egyedül tsak Angoly országban készült mivekbep jelkor 
nyenek meg. 
Németh - alföldi ( IViederland) Ri rá ly is közelebb olly pa-
rantsolatot h i rde t te te t t , hogy ezentúl mind a' T e n g e r e n , m i n d 
a' szárazon V i tézkedő Serege , tsak ottlion készült ruházatok-
ban , és Fegyverekben öltöztessenek. — Er re köteleztessenek 
mind azok, a' kik a' Haza segedelméből tar ta l tnak. IVíaga a* 
K i rá ly egész Udvar i népéve l , es Herezegeivel ezt szentül tel-
lyesíteni fog ja , es M i n i s t e r j e i t , valamint is a' t íhata íbaa* 
lévőket a r ra kö te lez i , hogy például légyenek az egesz Nem-
zetnek. jVJelly végre minden nemű szerek küVö-nöt« bi l legget 
jegyeztetni fognak , annak bizonyságául , liogv Német Ivalföldön, 
©thou készítettek. Ha mi Magyarok ezen példát követnénk 
fnennyire gyarapodnának a 'Tudományok , es Mesterségek, — é s 
jnennyire közöttünk a' folyó kész p é n z , melly többnyire a ' m i -
vekert szomszédainknak marokjában k i k ü l d e t i k , és tebboy i ra 
oly^n mivekér t , mel lyel eredetikeppeo nálunk u r n i c u ^ l i ^ 
va^y termesztettek, j 
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I. Ér t e k e z é s e L 
A' Tanítványok által való tanításról. 
1. A' Tanítványoknak jelesebb tanuló tár-
saik által való tanítása mult század' vége felé jő-
vén keletbe , rövid idö múlva olly híressé lön , 
hogy köz figyelmet nyert mindenütt. Mint más 
egyébb új találmány egy felöl vádoltatást, kisseb-
hitést, és ellenzést szenvedvén, más felöl számos 
köz jóra , 's nemzeti tökélletesüiésre törekedő 
Tudósoktól bővebben megesmértetvén
 ? szorosan 
meg - visgáltatván védelmeztetett, ''s ajáltatott 5 
mellyre nézve sok nagy lelkű Hazafiaktól , 's több 
Kormány székektől elfogadtatott, és föláJlíttatott. 
Hazánkban hagyatott az csupán mindeddig méltó 
szó nélkül, noha Tudósaink a' Tudományos Gyűj-
temény' 1817-diki V. kötetében nyilván megkéret* 
tettek, hogy annak esmértetésére, 's visgáltalá-
sára is fordítsák dologhoz értő elméjeket. En-
nek a' hátramaradásnak helyre hozása végett bá-
torkodom én a' Tanítványoknak jelesebb tanuló 
társaik által való tanítás' eredetét, történetit, 
módját, minéműségét szemmel látó tanúknak bi-
zonyságai szerént , mennyire egy értekezésnek 
szoros határi engedik, előterjeszteni. 
2. §. A' kezdő Tanítványoknak a' tanulásban 
elömentt társaik által való taníttatása távul se új-
don új találmány ; említtetik az a' Tanítás' nagy 
Mesterétől Quinctilianustól (Inst. Orat. 1. 2. c. 20 
midőn monda : „Valamint a' tehetősebb tanulókat 
# i 
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a ' t a n u l m á n y o k b a n v a l ó e l ő m e n e t e l r e a ' v e t é l k e d é s 
b ú z d í t t y a ; ú g y a ' k e z d ő k n e k , ' s m é g g y e n g é k n e k 
k e d v e s e b b , m i v e l k ö n n y e b b , a ' t á r s a i k n a k , m i n t 
M e s t e r ü k n e k k ö v e t é s e " . * ) D e i l a V a l l e P é t e r ( V i a g -
g i dall* A n n o 1Ö14- S i n a l 1Ö23 . P . I I L L e t t e r a 
V . §. 5.) m á r l 6 l 4 - b e n t u d t u l a d t a , b o g y I n d i á -
b a n a ' t a n í t v á n y o k e g y m á s t ó l t a n u l g a t t a k ^ 's a ' 
s z á m v e t é s b e n e g y i k a ' m á s i k n a k h i b á i t j ó b h í t g a t -
t a . M i n d n é m e t , m i n d m a g y a r o r s z á g b a n r é g i d ő 
ó t a s z o k á s b a n v o l t , és v a u , h o g y a ' M e s t e r e k 
k é n t e l e n s é g h ö l j e l e s e b b t a n í t v á n y a i k ' e g y ü v é d o l -
g o z á s á v a l é l n e k , m á s o k n a k k i h a l g a t á s á r a , i g a z -
g a t á s á r a , 's i n t é s é r e . E n n é l t o k é l l e t e s e b b t a n í t á s ' 
m ó d j a v o l t a z , m e l l y e t H e r b a u l t , á la P i t i é n e v ü 
s z e g é n y e k * h á z á b a n , a ' k i s d e d J é s u s r ó l n e v e z t e -
t e t t i s k o l á n a k D i r e e t o r a P á r i s v á r o s á b a n g y a k o r -
l o t t . O a ' h a t a l - o s z t á l y o k a t a ' h e t e d i k o s z t á l y -
b e l i t a n ú l ó k á l t a l t a n í t t a t t a , s é g é d j e c s u p á n az 
i s k o l a i f e n y í t é k r e ü g y e l t . 1 7 7 2 - b e n u g y a n P a r i s -
b a n m á s n e v e l ő i n t é z e t b e n , a z o n i d ő t á j b a n P a u -
l e t N . i s a ' k a t o n a n e v e n d é k e k e t n e m csak j e l e -
s e b b t a n u l ó t á r s a i k á l t a l h a l l a t t a t t a k i , h a n e m 
t a n í t t a t t a is m i n d a z o n t a n u l m á n y o k b a n , m e l l y e h -
r e ő k e t e l ő r e m e g t a n í t o t t a . E r r ő l t a n ú s á g o t t ö n 
m a g a M a g d o n á l d F r a n c z i a G e n e r a l i s - e ' m u n k á -
b a n : J o u r n a l d ' é d u c a t i o n ä P a r i s Í B I Ö - D e H e r -
b a u l t , é s P a u l e t ' t a n í t á s á n a k m ó d j a i l l e n d ő figyel-
m e t n e m n y e r t . 
3 . E z e n m ó d d a l - é l é s r e k é n t e l e n s é g b Ö l v e -
t e m e d e t t B e l l A n d r á s D r , k i S k o t i á b a n S z . A n d -
r e w s z v á r o s b a n s z ü l e t t e t v é n , p a p i r e n d b e l é p e t t 5 
az A n g l i a i E k k l e s i á t ó l O s t i n d i á b a ú t a s í t t a t v á n 
1 7 8 9 - b e n a ' k a t o n a g y e r m e k e k ' s z á m á r a s z e r z e t t 
* ) „ S i c u t firmiores in l i tcr is profec tus fllit aemulatio : ita in-
c ip ient ibns a tque adhuc tenoris condisc ipulorum , quam 
praeceptor i s iucwad ior , hoc ipso «juod. f a c i l i o r , íraitatio 
est". 
" r 
ú j i s k o l á n a k i g a z g a t á s á t m a g á r a v á l o l t a E g m o r e 
h e l y s é g b e n , M a d r a s V á r o s á t ó l n e m m e s s z e , C o -
r o m a n d e l ' p a r t y á n . T a n í t ó i s e g é d j e nem a k a r v á n 
a ' b e t ű k ' f o r m á i t a t á s á t , a ' M a l a b á r o k ' r é g i s z o k á -
sa s z e r é n t , a ' h o m o k b a n t a n í t a n i , a n n a k t e l y e s í -
t é s é t , 's az e l ső i s k o l a i o s z t á l y n a k t a n í t á s á t e g y i k 
j e l e s e b b t a r . í t v á n n y á r a b i z t a . E ' p r ó b a t é t e l f o g a -
n a t o s s á l evén , B e l l I . M e s t e r i d ő v e l azon m ó d o t 
m i n d e n i s k o l a i o s z t á l y o k r a k i t e r j e s z t e t t e ú g y , 
h o g y 17Q5-ben m á r m i n d e n t a n í t v á n n y a i t c s u p á n 
é s e g y e d ü l j e l e s e b b t a n u l ó t á r s a i k á l t a l t a n í t t a t n á 
o l l y e l ő m e n e t e l l e l , m e l l y r e s e g é d j é v e l e l ő b b s z e r t 
n e m t e h e t e t t . 17 t )7-ben e g é s s é g é n e h v i szsza á l l í -
t á s a v é g e t t A n g l i á b a v i szsza t é r v é n , a z o n t ú l t u -
d ó s í t á s t t ö n ú j t a n í t á s á n a k m ó d j á r ó l és e l ő m e n e -
t e l é r ő l e ' m u n k á j á b a n : An E x p e r i m e n t in E d u c a -
t i o n , m a d e a t t h e M a l e A s y l u m of M a d r a s , s u g -
g e s t i n g a S y s t e m , b y w h i c h a S c h v o l on f a m i l y 
m a i s t e a c h i t f e l f " . T u d ó s í t á s a e l ő s z ö r c sak ké t 
i s k o l á k b a n h a s z n á l t a t o t t : L o n d o n , és K e n d a l vá -
r o s o k b a n ; az e l s ő b e n 1798» a ' m á s o d i k b a n 1799« 
e s z t . b e n v é t e t t e t e t t b é t a n í t á s a m ó d j a . 
4 . E ' t ö r t é n e t e k r ő l s e m m i t se t u d v á n L a n -
c a s t e r J ó s e f , ki L o n d o n b a n 1 7 7 8 - b a n N o v e m b e r 
2 5 - k é n s z e g é n y S z i t a k ö t ő s z ü l é k t ő l s z á r m o z v á n , 
u g y a n o t t , S o u t h w a r k k ü l s ő v á r o s b a n , B o r o u g h -
r o a d m e l l e t t 1 7 9 8 - d i k t ó l f o g v a s z ű k ö l k ö d ő s o r s ú 
s z ü l ö k ' g y e r m e k e i n e k t a n í t á s á b ó l é l ő d ö t t . T a n í t -
v á n n y a i m e g s z a p o r o d v á n , ne h o g y t a n í t ó s e g é d e t 
f o g a d n i 's fizetni k é n t e l e n i t t e s s é k , c s e k é l y j ö v e -
d e l m é b ő l a ' t a n u l t a b b g y e r m e k e k s z o l g á l a t t y á v a l 
é l t , m i n t amaz i s k o l á b a n , m e l l y b e n n e v e l t e t e t t , 
l á t t a v a l a . A n n a k j o b b í t á s á r a , 's k ö l t s é g e i n e k k é -
m é l l é s é r e , m ive l s zűk b é r é b ő l a ' t a n u l ó k n a k s z ü k -
s é g e s k ö n y v e k e t , 's p a p i r o s t i s s z e r e z n i t a r t o z o t t , 
a b e t ű f o r m á l á s ' k e z d e t é r e a ' h o m o k b a v a l ó Í r a -
t á s t , a ' k ö n y v e k h e l y e t t a ' b e t ű - f o g l a l ó , 's s z á m -
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v e t ő t á b l á k a t b é b o z t a , m e l l y e k r ö l e g y s z e r r e 's 
f o l y v á s t t ö b b e k is t a n u l h a s s a n a k . Az i r a s es szám-
ve té s g y a k o r l á s á r a f e k e t e kő t a b l a c s k a k a t es vesz-
s z o k e t s ze rze t t . E ' g a z d á l k o d ó mód s z e r é n t , és 
riémelly j o t é v ö U r a s á g o k n a k , u . in. S p m i u e r v i ü e 
L o r d n a k , és JBedford B e r e z e g n e k a d o m á n n y a i b ó l 
300» s z e g é n y g y e r m e k e k e t i n g y e n k e z d e t t t a n í t a -
ni 1801- e s z t e n d ő ó t a . I s k o l á j á t l e i r t a i l ly c z i m ü 
m u n k á j á b a n : I m p r o w e m e n t s of E d u c a t i o n , a* i t 
r e s p e c t s t h e i n d u s t r i o u s c lasses of t h e Communi-
t y ; c o n t a i n i n g a S h o r t a e c o u n t of i t s p r e s e n t 
S t a t e , h i n t s t o w a r d s i t s i e n p r o v e m e n t and a d e t a i l 
o f s o m é p r a e t i c a l e x p e r i m e n t s c o n d u c i v e t o t h a t 
e n d . L o n d o n ; 's 1 8 0 3 — 1 8 0 0 - d i k i g h a t s z o r n y o m -
t a t t a k i . N e m e t r e f o r d í t v a J . L . m e g b ő v i t v e N a -
t o r p á l t a l k i a d a t o t t i l ly név a l a t t : , , E i n e i n z i g e r 
S c h u l m e i s t e r u n t e r t a u s e n d K i n d e r n " . E z á l t a l 
n a p r ó l n a p r a n a g y o b b t e k é n t e t e t , 's t ö b b r ő l t ö b b 
p é n z b e l i s e g e d e l m e t s ze r ezvén m a g á n a k , i s k o l á j á t 
m e g n a g y o b b í t h a t t a , és fé r f i t a n í t v á n y a i n a k s z á m á t 
1 0 0 0 - r e n e v e l h e t t e , k ikhez j á r u l t a k m é g 2 0 0 . 
í r á s t , o l v a s á s t , s z á m v e t é s t , és a s s z o n y i m u n k á k a t 
t a n u l ó l e á n y k á k ; e z e k e t ké t t e s t v é r h ú g a i á l t a l 
v e z é r l e t t e l e g e l ő s z ö r . A n n a k r e n d k í v ü l v a l ó s á g a , 
h o g y e g y t a n í t ó m e s t e r 1 0 0 0 . fér f i és 2 0 0 . l e á n y ' 
t a n í t á s r a e l é g s é g e s , 's az i n t é z e t n e k az a l - é s sze-
g é n y s o r s u a k r a nézve h a s z n o s vo l ta , az U r a l k o -
d ó F e j e d e l e m n e k figyelmét is m a g á r a v o n t a , k i 
L a n c a s t e r t 1 8 0 5 - b e n szemé lyesen m e g h a l g a t v á n , 
1 0 0 . Gruiné , m i n t e g y Q00« f o r é n t e s z t ende i j u t a -
l o m m a l m e g a j á n d é k o z t a ; más k ö z n é p b a r á t t y a i v a l , 
sö t az e g é s z P u b l i k u m m a l i s L a n c a s t e r m a g á t i g e n 
m e g k e d v e l t e t t e . A z é r t ö i n t é z e t é t K i r á l y i - L a n -
c a s t e r - neve l é snek ( T h e R o y a l L a n c a s t e r i a n S y -
s t e m of E d u c a t i o n ) , 's m e g n e v e k e d e t t f u n d u s s á t 
„ K i r á l y i n a k " nevezte 5 's ezt o l l y mes tereknek 
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f o r m á i t a t á s á r a is k i t e r j e s z t e t t e , k ik o r s z á g s z e r t e 
az ö t a n í t á s a m ó d j a s z e r é n t t a n í t a n á n a k . 
5. §. L a n c a s t e r n e k e m e ' s z ü n t e l e n m e s s z e b b 
h a t ó m u n k á s s á g a az u r a l k o d ó E k k l é s i á n a k s z o r -
g o s k o d á s á t f ö i é b r e s z t é : m ive l ö 1 8 0 1 . e s z t . ó t a 
Q u ä k e r l évén , és m i n d e n va l l á sú f e l e k e z e t e k b ő l 
á l lván i s k o l á j a , a ' r e l i g i ó b é l i o k t a t á s t s a j á t l e l k i 
t a n i t ó j i k r a h a g y á , 's ve lek c sak n é h á n y v á l o g a -
t o t t e r k ö l c s i , 's S z e n t i r á s b e l i m o n d á s o k a t o l v a s t a -
t o t t . A z é r t B e l l A. D o k t o r , e d d i g P l é b á n i á j á b a n 
S o r n o a n a g e h e l y s é g b e n D o r s e t s c h i r e b e n k e v e s é 
b e c s ü l t e t v é n , n o h a m a g á t ó l L a n c a s t e r t ö l t ö b b 
d o l g o k e r á n t m e g k é r d e z t e t e t t , L o n d o n b a h i v a t -
t a t o t t 1 8 0 7 ( l ikben 5 h o g y az ö t a n í t á s a m ó d j a 
L a n c a s t e r é n e k e l l e n é b e t é t e s s é k a ' G a n t e r b u r y É r -
sek és D u r h a m i P ü s p ö k ' p á r t f o g á s a a l a t t , 's á l -
t a l a a ' k e r e s z t é n y t u d o m á n y is t a n i t t a s s é k az A n g -
l i a i E k k l é s i a va l l á sa s z e r é n t . E l s ő m u n k á s s á g á t 
k i n y i l a t k o z t a t á k ö n y v é n e k , m e l l y e t t a n í t á s a m ó d -
j a e r á n t a d o t t ki , ú j o n n a n k i d o l g o z á s á v a l , 's a ' 
K a t e k i s m u s n a k i s f ö l v é t e l é v e l , i l l y cz ím a l a t t : 
„ A n a l y s i s o f t h e e x p e r i m e n t in E d u c a t i o n m a d e 
a t E g m o r e n e a r M a d r a s , c o m p r i s i n g a S y s t e m , 
a l i k e fitted t o r e d u c e t h e e x p e n c e of t u i t i o n , ab* 
r i d g e t h e l a b o t i r of t h e M a s t e r and e x p e d i t e t h e 
p r o g r e s s o f t h e S c h o l a r , L o n d o n 1817- Az t n é -
m e t r e f o r d í t o t t a T i l g e n k a m p i l l y név a l a t t : D r . 
B e l l s S c h u l m e t h o d u s 1808» D u i s b u r g u . E s s e n , 
M ó d s z e r e e l r e n d e l t t i s k o l á k b a n S z . A n d r e t v s z b e n 
S c o t i á b a n , D u b l i n b a n , I r l a n d i á b a n , P e n y l e y b e n 
W a l e s T a r t o m á n y b a n , a z o n t ú l m u s t r á ú l v é t e t e t t ; 
t a n í t á s a m ó d j a e l f o g a d t a t o t t WThite c a p e l P l é b á n i á i 
s z e g é n y e k ' i s k o l á j á b a n L o n d o n b a n , P ü s p ö k - A n -
k l a n d i b a n is D u r h a m i G r ó f s á g b a n , és a ' k a t o n a 
é s m a t r ó z g y e r m e k e k ' i s k o l á i b a n i s C h e l s e a é s 
G r e e n w i c h v á r o s o k b a n , m e l l y e k n e k ö n n ö n m a g a 
l ő n e l ö l j á r ó j o k . 
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6 . M i n d a z á l t a l B e l l t L a n c a s t e r f á r a d h a t a t -
l an b u z g ó s á g á v a l m e g h a l l a d t a . SoK p á r t f o g ó j i t 
e l v e s z t e u g y a n o l l y g y a n ú b a h o z a t t a t v á n , m i n t h a 
t a n í t v á n y i t az A n g l i a i EKKles ia v a l l á s á t ó l e l i d e -
g e n í t e n i K í v á n n á , és csaK a ' K i r á l y i j u t a l o m p é n z -
b e n v e h e t e t t r é s z t e z e n t ú l ; más f e l ö l rosz g a z -
d á l k o d á s a , é s a ' m e s t e r - K é s z í t ő i n t é z e t r e s z e r f e -
l e t t v a l ó Kö l t s égesKedése m i a t t 644Q. f o n t S t e r -
l i n g , m i n t e g y 0 0 , 0 0 0 f o r é r t t n y i a d ó s s á g b a m e r í t -
v é n m a g á t ; d e ezen l e g s z o r o s a b b á l l a p o t t y á b a n 
h é t i g e n Kü lönös p á r t f o g ó j i aKadtaK , KiK é r e t t e 
j ó t á l l o t t a K ; h a t t a g o K b ó l á l l ó v á l a s z t m á n y m a g á -
r a v á l a l t a 1 8 0 8 - b a n i n t é z e t é n e K g a z d a s á g b e l i 
g o n d v i s e l é s é t , és az t p é n z - g y í í j t ö g e t é s á l t a l f e n n -
t a r t o t t a . E ' r endKiv í i l va ló s z e r e n c s é j é n h e v e s k e -
d ö Képze lődése ú g y f ö l g y ú l l a d o t t , h o g y I s t e n t ő l 
c s u d á l a t o s a n v á l a s z t o t t n a K lá t sza tnéK m a g á n a k a ' 
s z e g é n y g y e r m e k e k ' b o l d o g i t á s á r a . A z é r t a p o s t o l i 
b u z g ó s á g g a l A n g l i á n a k m i n d e n r é s z e i t b e j á r t a t a -
n í t á s a E v a n g é l i u m á n a k h i r d e t é s é r e ; 1 8 0 Ó — 1 8 1 1 -
i g m á r 6 8 3 7 . A n g o l m é r t f ö l d e t f u t o t t b é , 1 4 1 . 
n y i l v á n v a l ó t a n í t á s t t a r t o t t e r á n t a , 's Q5. i sko láK-
b a b é h o z t a , m e l l y e K b e 3 0 , 0 0 0 . gye rmeKeK t a n í t -
t a t t aK. E z e n e l ő m e n e t e l r e i g e n s z o l g á l t ez ú j o n -
n a n K i a d a t o t t m u n k á j a i s : „ T h e B r i t t i s c h S y s t e m 
of E d u c a t i o n 1 8 1 0 . " Á l t a l a az U r a l k o d ó K o r o n a 
H e r c z e g n e k o l l y k e g y e l m é t n y e r t e , h o g y ö t e t 
m e g h a l g a t v á n , k é t s z e r a n n y i j u t a l o m p é n z z e l a -
j á n d é k o z t a m e g ; e ' hez j á r u l t t ö b b n e m e s e n g o n -
d o l k o d ó k n a k s z ö v e t s é g e i s , k ik azon e s z t e n d ő b e n 
financziai C o m p u s s i ó t f o r m á J t a k a ' K i r á l y i L a n -
c a s t e r ' t a n í t á s a m ó d j á n a k e l t e r j e s z t é s e v é g e t t a* 
s z e g é n y g y e r m e k e k ' j a v á r a ; E l ő l ü l ő j Ö k J ö n B e d -
f o r d H e r c z e g . A z é r t L a n c a s t e r ú j j o l a g b é u t a z v á n 
A n g l i á t ; t a n í t á s a m ó d j á t , 's K iado t t m u n K á j á t 
t ö b b r ő l t ö b b r e e l s z é l e s z t e t t e . A z o n b a n b ü s z k e , 
makacs, ú j j í t á s o K r a v á g y ó d ó l e l k ü s é g e m i a t t a' 
F i n a n ^ z C o m m i s s i ó v a l ö s z v e v e s z e t t ; e n n e k L o n -
d o n i i s k o l á j á t á t a d n i k é n t e l e n ! t t e t e t t 1815« észté-
b e n ; a t t ó l m i n t í ' ö lv igyázó se a k a r v á n f ü g g e n i , 
é p p e n k ü l ö n v á l t ; 's. e ' k é p p ' m u n k á s s á g á n a k v é g é t 
é r l e . Azon i s k o l á t ; m e l l y e t T o o t i n g b a n , k ö z e l 
L o n d o n h o z , m a g a k ö l t s é g é n n y i t o t t , f e n n n e m 
t a r t h a t v á n , i s m é t k ó b o r l á s r a a d t a m a g á t , m e l l y 
c sak t ö b b r ő l t ö b b k ö l t s é g é b e t e l l e t t ; 's m i n e k -
u t á n n a 1 8 1 0 - b a n a ' C o m r n i s s i ó t h e l y t e l e n v á d o l á -
s o k k a l m e g t á m a d n i m e r é s z e l t e k i a d o t t m u n k á j á -
b a n , a ' N e m z e t n e k p á r t f o g á s á t v é g k é p p e n e lvesz -
t e t t e ; mos t M a n c h e s t e r v á r o s á b a n é l d e g e l s z ű k ö l -
k ö d ő , 's e l h a g y a t o t t á l l a p o t b a n . 
• 7. §. L a n c a s t e r * t a n í t á s á n a k m ó d j á t n e v e n d é -
ke i m é g n a g y o b b t ö k é l l e t e s s é g r e v i t t é k m i n t m a -
g a ; a ' f enn e m i i t e t t C o m m i s s i ó , m e l l y e z e n t ú l 
, , B r i t í i s h and f o r e i g n S c h o o l S o c i e t y " n e v e t v e t t 
m a g á r a , B r i t a n n i á b a n , 's B r i t a n n i á n k í v ü l , v i l á -
gunk* m i n d e n r é s z e i n e l t e r j e s z t e t t e . H o z z á j á r u l t 
e g y a s s z o n y i e g y e s ü l e t , m e l l y a ' l e á n y o k n a k a z o n 
m ó d s z e r é n t v a l ó t a n í t á s á r ó l g o n d o s k o d n é k . E ' 
s z e r e n c s é s e l ő m e n e t e l r e s z o l g á l t a m a v e t e k e d é s i s , 
m e l l y e l a ' T u d ó s o k 1 8 0 0 - d i k t ó l f o g v a í r á s a i k k a l 
az e r á n t c s a t á z t a k e g y m á s s a l , L a n c a s t e r v a g y 
B e l l ' t a n í t á s m ó d j a l e g y e n e ' h e l y e s e b b ? A z e l s ő 
v a g y m á s o d i k vol t l é g y e n e* a n n a k f e l t a l á l ó j a ? ú j 
l e g y e n e ' e m e t a l á l m á n y v a g y s e ? M e n n y i b e ú j , 
m e n n y i b e s e ? E ' v e t e k e d é s 1 8 1 1 - b e n a ' p r é d i -
k á l ó S z é k e k b e is , ' s a ' p a r l a m e n t o m o k b a i s f ö l -
h a t o t t . L a n c a s t e r ' t a n í t á s á n a k p á r t y á t f o g t á k az. 
A n g l i a i E k k l e s i á v a l n e m t a r t ó k ( D i s s e n t e r e h ) '» 
az O p p o s i t i o * t a g j a i , v e l e t a r t o t t a k a ' K e n t é s 
S u s s e x K i r á l y i H e r c z e g e k i s . B e l l ' t a n í t á s á n a k 
m ó d j a e l ö - h a l a d á s t nyer t a m a t á r s a s á g n a k k ö z b e n -
j á r á s a á l t a l , m e l l y A n g o l o r s z á g b a n , 's V a l e s z 
H e r c z e g s é g b e n az A n g l i a i E k k l e s i a r é s z é r ő l a* 
v a l l á s b e l i n e v e l é s r e ü g y e l , *s m e l l y n e k Pártfogó- 9 
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j a m o s t a n á b a n m a g a a ' K i rá ly , P r a e s c s e a ' K a n -
t e r b u r i É r s e k , h e l y t a r t ó i i a ' t ö b b i P ü s p ö k ö k . E ' 
fö t á r s a s á g , me l lynek fiók e g y e s ü l e t i vannak m i n -
d e n m e g y é k b e n , a' köz n é p ' g y e r m e k e i n e k B e l l 
m ó d j a s z e r é n t va ló t a n í t á s á r a L o n d o n b a n , B a l -
v i n g a r d e n s b e n 1 8 1 3 - b a n e g y fö i s k o l á t s z e r z e t t 
C00 f é r f i , és 4 0 0 . l e ány g y e r m e k e k ' s z á m á r a ; 
ve l e e g y m e s t e r e k e t f o r m á l ó i n t é z e t e t k a p c s o l t 
ö szve , m e l l y b e n e s z t e n d ő n k é n t 4 0 - n e n k a p n a k 
s zabad k o s z t o t és s z á l l á s t ; ' s 1 8 l ? * d i k i g m á r ? 4 0 -
n e n , u . m. 530« t a n í t ó k , 's 2 1 0 . t a n í t ó n é k kész í t -
t e t t e k . E m e 1 8 1 7 - b e n M á j u s 50-kán K i r á l y i h a t a -
l o m m a l m e g e r ő s í t e t t , 's p r i v i l e g i á l t t N e m z e t i 
t á r s a s á g 3 0 , 0 0 0 f o n t S t e r l i n g k ö l t s é g g e l B e l l ' t a -
n í t á s á n a k m ó d j á t m á r 1 0 3 0 . i s k o l á k b a b é h o z a t t a , 
és 2 0 0 , 0 0 0 t a n ú l ó k k a l h a s z n á l t a t t a . E ' r e n d b e l i 
i s k o l a York fö G e n e r á l i s ' p a r a n c s o l a t t y á r a m i n d e n 
r e g é m e n t e k n é l b é h o z a t t a t o t t . B e l l m a g a a ' S c h e r -
b u r g i s z e g é n y e k h á z á n a k G o n d v i s e l ő j é v é t é t e t t -
v é n , g a z d a g j ö v e d e l e m m e l ( e g y h á z i b e n e f i c i u m -
mal) a j á n d é k o z t a t o t t m e g ; 1 8 1 3 — 1 8 1 5 - b e n t a n í -
t á sa m ó d j á t , *s h i s t ó r i á j á t m e g b ö v í t v e h á r o m d a -
r a b o k b a n k i a d t a i l ly név a l a t t . , , E l c m e n s of t u í -
t i o n " . E g y s z e r ' s m i n d a' L o n d o n i fö i s k o l á n a k E -
l ö l j á r ó j a ; i d ő r ő l i d ő r e a l - i s k o l á j i t e g é s z B r i t á n -
n i á b a n m e g l á t o g a t t y a . S ő t e ' c z é l b ó l 1 8 1 7 - d i k b e n 
F r a n c z i a o r s z á g o t és» a ' H e l v e t i a i K a n t o n o k a t i s 
b é u t a z t a t a n í t á s a m ó d j á n a k n e m kevéa k i t e r j e s z -
t é séve l . 
8» A ' , , B r i t t i s c h and f o r e i g n S c h o o l S o -
c i e t y " k ü l f ö l d r e is k i t e r j e d ő m u n k á s s á g á v a l L a n -
Cas te r ' S y s t e m á j á t b é v i t t e Ke le t i I n d i á b a n a ' B a -
p t i s t á k k ö z ö t t 1 8 1 0 - b e n , H a l i f a x és C a p t a r t o m á -
n y o k b a n 1 8 1 3 . S i e r r a L e o n á b a l g l 4 - b e n ; i t t n é g y 
s z ü l e t e t t A f r i k á n u s o k , L o n d o n b a n f o r m á l t a t v á n , 
v e z e t i k a! d o l g o t . A n t i g o a b a a ' H e r r n h u t t e r e k é s 
M e t h o d i s t á k , S y d n e y b e , 's N e w - W a l l i s b a e g y 
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L o n d o n b a n t a n ú i t O l a h e i t a v i t t é k b é azon t a n í t á s ' 
m ó d j á t ' ; a z o n e s z t e n d ő b e n . F r a n c z i a o r s z á g b a n 
L a b o r d G r ó f , 's G a u l t i e r A p á t u r t é r j e s z t e k el 
m é g 1 8 l 4 - b e n ; L a b o r d G r ó f , és L a s t e y r i e D r . 
l e i r t áU f r a n c z i á ú l ; R o c h e f o u c a u l d L i a n c o u r t H e r -
c z e g L a n c a s t e r n e k , , B r i t t i s c h S y s t e m of E d u c a -
t i o n " nevű m u n k á j á t f o r d í t o t t a h a z a i n y e l v é r e . E m e 
n a g y F é r f i a k n a k b u z g ó k o d á s a á l t a l s z ö v e t k e z e t t 
ö s z v e a' k e z d e t b é l i ( e l e m e n t á r i s ) t a n í t á s ' e l ő m o z -
d í t á s á r a 1 8 1 5 - b e n k ü l ö n ö s e g y t á r s a s á g , m e l l y -
nek P r a e s e s e m o s t J í o c h e f o u c a u l d H e r c z e g , V. 
P r a e s e s s e i L a s t e y r i e , és G a u l t i e r T u d ó s U r a k , 
k ö z ö n s é g e s T i t o k n o k j a a m a n e v e z e t e s D e g e r a n d o 
B á r ó . A z o n i d ő b e n M a r t i n P r o t e s t á n s D o k t o r a ' 
t á r s a s á g ' k ö l t s é g é n n y i t o t t e l ő s z ö r P á r i s b a n e ' 
r e n d b e l i i s k o l á t ; u t á n n a más k e t t ő á l l í t t a t o t t f ö l : 
e g y i k D u r a s H e r c z e g n é , más ik t ö b b j ó t é v ő U r a k ' 
g o n d o s k o d á s a á l t a l . A* K a t h o l i k u s P a p s á g o l l y 
K i r á l y i v é g z é s t e s z k ö z ö l v é n ki , h o g y a ' K e r e s z -
t é n y h i t n e k f u n d a m e n t o m i m i n d e n i s k o l á k b a n t a -
n i t a s s a n a k , a z o k n a k P r o t e s t á n s t a n í t ó j i M a r t i n , 
T r o s s a r d , és B e l l o t t a ' r é s z v é t e l t ő l e l t i l t a t t a k 
u g y a n , d e m i n d a z á l t a l a ' L a n c a s t e r i t a n í t á s ' m ó d -
j a f e n n t a r t a t o t t , 's m e g e r ő s í t t e t e t t . G h a b r o t h P á -
r i s v á r o s á n a k P r a e f e c t u s a , N o r m á l i s i s k o l a n é v 
a l a t t , o l l y n e v e l ő i n t é z e t e t s z e r z e t t , m e l l y b e n 
ezen m ó d o t k ö v e t ő t a n í t ó k f o r m á l t a s s a n a k ; h a -
s o n l ó t á l l í t t a t o t t f ö l Q u i g n o n A s s z o n y s á g a ' T a -
n í t ó n ő k ' s z á m á r a ; 's m á r 1 8 1 8 - b a n a' S e i n e i D e -
p a r t m e n t b e n c s u p á n 58 . L a n c a s t e r i i s k o l á k s z á m i 
l á l t a t t a k , P á r i s b a n m a g á b a n 2 8 - a n . N a p r ó l n a p r a 
s z a p o r o d o t t s z á m o k az e m l í t e t t t á r s a s á g ' b u z g ó -
s á g a á l t a l , 's m á r 1 8 i g - b e n 4 0 0 . azon r e n d ű isko-, 
Iák v a l á n a k F r a n c z i a o r s z á g b a n . A m a P á r i s b ó l e l -
i g a z í t o t t T a n í t ó k B o r d e a u x , és M o n t a u b a n v á -
r o s o k b a n á l l í t o t t a k L a n c a s t e r i i s k o l á k a t a ' H u g o -
n o t á k ' s z á m á r a . A k á r h o g y ' l á r m á z t a k i s e l l e n q k , 
I 
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, , a ' k e r e s z t é n y i s k o l a i S z e r z e t e s e k " , és e z e k n e k 
b a r á t t y a i , a ' P o l g á r i E l ö l j á r ó k f o l y v á s t e l ő m o z -
d í t o t t á k a z o k a t , a ' h a d i d o l g o k r a i igye l lÖ M i n i s -
t e r m i n d e n r e g e m e n t e k n é l b é v é t e t t e . L e g n a g y o b b 
v i r á g z á s b a n v a n n a k , és s z e m l á t o m á s t t ö k é l l e t e s ü l -
nek P a r i s v á r o s á b a n G a u l t i e r A p á t u r ' e s z k ö z l é s e 
á l t a l , k i a z o k b a n a ' h e l y e s e n és s z é p e n í r á s n a k 
m ó d j á t is t a n í t t a t t y a ; a ' s z á m v e t é s r e n d s z e r e t i s 
m e g j o b b í t t a t t t t , az e g y e s s z á m o k a t v o n á s o k h e -
l y e t t s z i n e s p o n t o k k a l v á l t a t t a f ö l a ' n é m e t m ó d 
s z e r é n t ; a ' b e t ű f o g l a l á s t és o l v a s á s t j o b b , ' s 
k ö n n y e b b o s z t á l y o k r a v e t t e ; a ' r e l i g i o ' t a n í t t a t á -
sa v é g e i t F l e u r i A p á t u r ' j e l e s K a t e k i s m u s á t t ö b b 
r é s z e k r e s z a k a s z t a t t a , m e l l y e k n i n c s e n e k t á b l á k r a 
r a g a s z t a t v a , h a n e m r á m á k b a , ú g y m i n t k ö v e t k e z -
n e k , b é t é t e t n e k . A ' K o m m a n d ó s z ó k a t , s z ü k s é g e -
s e k n e k t a l á l v á n , a ' t a n u l ó k n a k s z ü n t e l e n v a l ó f o g -
l a l a t o s k o d t a l á s s o k r a , 6 4 - r e h a t á r o z t a ; azon t ö r e -
k e d i k , h o g y P e s z t a l o z z i U r n á k l á t h a t ó t a n í t á s a 
m ó d j á t , m e n n y i r e c z é l r a a l k a l m a t o s , L a n c a s t e r ' 
m ó d j á v a l e ^ y e s í t t s e . — Az e m l í t e t t , P á r i s b ó l e l -
i g a z í t o t t P r o t e s t á n s T a n í t ó k L a n c a s t e r ' t a n í t á s á -
n a k m ó d j á t H e l v e t i á b a is b é v i t t é k : n e v e z e t e s e n 
G e n f és L a u s a n n e v á r o s o k b a n ; F r e y b e r g b e T u d ó s 
G i r a r d e v e z e t t e b é . S ő t ezen t a n í t á s ' m ó d j a csak 
n e m e g é s z E u r ó p á b a e l t e r j e d e t t : N e a p o l i s b a n a ' Ki -
r á l y i s z e g é n y e k i s k o l á j á b a n k e l e t b e n v a g y o n 1 8 1 5 -
d i k e s z t e n d ő ó t a ; B é c s b e n n é h á n y m a g á n o s s z e r -
z e m é n y e k b e n , és t ö b b A u s t r i a i R e g e m e n t e k n é l 
e l f o g a d t a t o t t . S p a n y o l o r s z á g b a n a ' K i r á l y m é g 
1 8 1 Q - b e n o l l y r e n d e l é s t t e t t , h o g y m i n d e n n é p e -
s e b b v á r o s o k b a n f ö l á l l í t t a s s é k , 's k ü l ö n ö s g o n d -
v i s e l é s a l a t t á l l y o n . Az O r o s z o k m é g F r a n c z i a 
o r s z á g ' e l f o g l a l l a t á s a k o r n é h á n y r e g e m e n t e k n é l 
é l t e k v e l e ; é l n e k avval G r ó f R u m ä n z o f f ' j ó s z á g a -
i n , és P é t e r s b u r g b a n i s ; az t k ö z ö n s é g e s s é k í v á n -
v á n t e n n i az O r o s z C s á s z á r , k i l a n u l á s a v é g e i t 
( 13 )— 
T u d ó s H a m e l U r a t A n g o l és F r a n c z i a o r s z á g o k -
b a k ü l d ö t t e C s á s z á r i k ö l t s é g e k e n , k i t a p a s z t a l á -
s a i t n é m e t ü l P á r i s b a n k i a d o t t m u n k á j á b a n k ö z ö l t e 
i s i l l y czim a l a t t : D e r g e g e n s e i t i g e U n t e r r i c h t ; 
G e s c h i c h t e s e i n e r E i n f ü h r u n g , und A u s b r e i t u n g 
d u r c h D r . A. B e l l , J . L a n c a s t e r , u n d a n d e r e , 
a u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g s e i n e r A n w e n d u n g , in 
d e r E n g l i s c h e n , und F r a n z ö s i s c h e n E l e m e n t a r -
s c h u l e n , so w i e b e y e i n i g e n h ö h e r e n L e h r a n s t a l -
t e n v o n J o s e f H a m e l . M i t i2« K u p f e r n , u n d d e n 
B i l d n i s s e n von B e l l und L a n c a s t e r in S t e i n d r u c k . 
A u f B e f e h l S e i n e r R u s s i s c h K a i s e r l i c h e n M a j e -
s t ä t . P a r i s b e y F i r m i n D i d o t . 1818- I d e j á r u l : 
h o g y a ' H a y t i K i r á l y is Sz. D o m i n g o S z i g e t é b e u 
m é g 1 8 1 7 - b e n n é m e l l y A n g o l o k á l t a l e zen ú j t a -
n í t á s ' m ó d j á t f ö l á l l í t t a t t a . 
Q. A' T a n u l ó k n a k T a n i t v á n y o k á l t a l v a l ó 
t a n í t á s a e z e k b e n á l l : n é h á n y j e l e s e b b , 's m á r 
g y a k o r l o t t G y e r m e k e k a ' T a n í t v á n y o k b ó l k i v á -
l a s z t a t n a k , h o g y a ' t a n u l á s t a ' t a n u l m á n y o k , és 
t a n í t v á n y o k ' o s z t á l l y a i k é n t , k i s z a b o t t r e n d és g y a -
k o r l á s o k s z e r é n t , a z o n e g y t a n u l ó s z o b á b a n v e -
z e s s é k , a ' M e s t e r n e k f ö l i í g y e l l é s e a l a t t , h o g y 
m i n d e n e k r e n d i n m e n n y e n e k v é g b e , 's k i k i k ö t e -
l e s s é g é n e k p o n t i g m e g f e l e l l y e n . E ' v é g r e a ' t a -
n u l m á n y o k n e m csak t u l a j d o n r é s z e i k h e z , h a n e m 
a ' t a n u l ó k ' t e h e t s é g e i h e z k é p e s t i s t ö b b s z a k a s z o k -
r a f ö l v a n n a k o s z t a t v a , a ' t a n i t v á n y o k s z i n t annyi 
o s z t á l y o k b a n t a n u l n a k , m e n n y i a ' t a n u l m á n y o k ' 
szárna . A ' k i e g y i k o s z t á l y b e l i t a n u l m á n y t l e g j o b -
b a n m e g t a n u l t a , 's m á s k é p p i s j ó t n a g a v i s e l e t ű , 
a n n a k t a n í t á s á r a v á l a s z t a t i k a ' k ö v e t k e z ő o s z t á l y -
b é l i e k r e n é z v e , 's t a n i t ó m a r a d m i n d a d d i g m í g 
m á s t h e l y é b e a l k a l m a t o s t nem f o r m á l t , v a g y r e n -
d e t l e n m a g a v i s e l e t e á l t a l h i v a t a l á r a é r d e m e ' * e n 
n e m l e t t . E z u t á n n i s m é t azon o s z t á l y b a l é r ^ m e l l y -
b e n e d d i g t a n u l t , a l k a l m a t o s idyi>tn megtanUat-
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Ván a r r a , a ' m i t h i v a t a l a k ö z b e n e l m u l a s z t o t t . E ' 
t a n í t ó n a k k ö t e l e s s é g e c s u p á n a b b a n á l l : h o g y a ' 
k i s z a b o l t s z a k a s z b é l i I e czké t ( p e n s u m o t ) e l ő r e 
m o n d j a , és m a g a u t á n n m o n d a s s a ; az í r n i v a l ó k a t 
s z ó r ó l s z ó r a d i c t á l l y a , 's l e í r a s s a ; a ' k ö n y v b é -
t é v e t a n u l a n d ó k a t f ö l o l v a s s a , 's k i h a l g a s s a ; a ' 
m e g t a n u l t a k a t ú g y k i k é r d e z z e , m i n t e l e j b e s z a -
b a t t a t o t t ; a ' j ó r e n d r e v i g y á z z o n ; más e g y e b e t 
t e n n i e , v a g y m o n d a n i a n e m s z a b a d . E ' t a n í t ó 
B e l l s z e r é n t T e a c h o r s , L a n c a s t e r s z e r é n t p e -
d i g M o n i t o r s , a ' F r a n c z i á k n á l M o n i i e u r 
n e v e t v i s e l ; m i n d e n i k m e l l e t t van e g y v a g y t ö b b 
s e g é d , k i a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é b e n h i v a t a l á b a 
l é p ; a ' M e s l e r n e k m e g ' v a n n a k t ö b b fő I n t ö j i , 
k i k a ' T a n í t ó k n a k r e n d e l é s e i t t u d t u l a d j á k , ' s m i n -
d e n ü t t j á r v á n m i n n y á j o k ' t e t t e i - r e v i g y á z n a k . 
M i n d e n o s z t á l y b é l i e k k ü l ö n ö s h e l y e t f o g l a l n a k az 
I s k o l á b a n , 's ú g y v a n n a k el h e l y h e z t e t v e , h o g y 
a ' M e s t e r m i n n y á j o k a t s z e m m e l t a r t h a s s a . A ' P r ó -
b a t é t e l az e l sőn k e z d ő d i k , ha ná la j o b b a n t u d j a 
v a l a k i a ' I e c z k é t , a n n a k h e l y é b e l é p , ö m e g az 
ö v é b e ; a z o n k é p p f o l y i a t t a t i k a' m á s o d i k k a l , h a r m a -
d i k k a l , és a ' t ö b b i e k k e l i s . A ' p r ó b a t é t e l u t á n n 
k i k l e c z k é j e k e t m e g t a n u l t á k , t ü s t é n t f e l l e b b v a l ó 
o s z t á l y b a l é p t e t t e t n e k , m í g az e g é s z t a n í t á s ' r e n d -
i n á l t nem m e n n e k . M i n d e n o s t á l y b e l i e k azon i d ő -
b e n , azon p a r a n c s o l ó ( K o m m a n d ó ) S z ó k á l t a l i n -
t e t t e t n e k a ' t a n u l á s r a , i r á s r a , s z á m v e t é s r e , ' s 
p r ó b a t é t e l r e ; a zon s z ó k k a l i n t e t n e k a ' m a g o k h e -
l y e s v i s e l e t é r e i s ( a : m : f e j é t f ö l , v á l l a k a t a l á , 
' s a ' t ) ; a zon s z ó r a (ex) l é p n e k ki a ' p r ó b a t é t e l -
r e i s , ' s u g y a n azon s z ó r a b o c s á t t a t n a k ki az i s -
k o l á b ó l i s . 
1 0 . §. E ' Czél ra az i s k o l a - é p ü l e t t u l a j d o n a l -
h a l m a s z t a t á s t k í v á n , h o g y 2 0 0 - 1 0 0 0 . g y e r m e k e k 
i s b e n n e m e g f é r h e s s e n e k , 's m i n n y á j a n a ' M e s t e r ' 
fizeinei, f ö l v i g y á z á s a a l a t t l e g y e n e k . L e g h e l y e -
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sebbnek t a l á l t a t o t t a z , me l ly ú j o n n a n é p í t t e t v é n , 
h o s s z ú n é g y s z ö g - , v a g y h o s s z a s k e r é k f o r m á j ú , 
k é t s z á r n y o k r a n y í l i k ; n a g y o b b s z é l e s s é g ű mint 
h o s s z ú s á g ú . L e g j e l e s e b b a z , m e l l y e t 1 8 1 7 - b e n 
S u s s e x H e r c z e g B o r o u g h r o a d o n , S o u t h w a r k kü l -
s ő v á r o s b a n L o n d o n b a n p o m p á s a n az ú j t a n í t á s ' 
m ó d j á r a f ö l n y i t t a t o t t . E ' f ö ld s z i n t v a l ó é p ü l e t ké t 
szárnyokra o s z l i k , e g y i k a' f é r f i , m á s i k a' l e á n y 
g y e r m e k e k ' s z á m á r a v a g y o n , 's i g y ké t e g y m á s -
sa l k ö z ö s ü l ő n a g y s z o b á k b ó l á l l , h o g y a ' t a n u l ó k 
a ' k ö z ö n s é g e s p r ó b a t é t e l e n , 's a' v a l l á sbe l i t a n í -
t á s o n m i n n y á j a n e g y ü t t l e h e s s e n e k . A' p a d o k 
b e n n e k sz in t a n n y i r é s z e k r e o s z t a t t a k , h á n y a' 
t a n u l m á n y o k n a k és t a n u l ó k n a k s z a k a s s z a ; k ö z e -
p e i t e k ü r e s h e l y v a g y o n , m e l l y e n m i n d e n o s z t á l y 
e l ő t t e g y f é l k a r i k a van k e r e k í t v e , m e l l y b e á l l a -
n a k a ' p r ó b a t é t e l r e k i l é p ő k a ' m e s t e r r e l s z e m k ö z t t , 
k i n e k széke a' k é t s z á r n y o k k ö z ö t t e m e l k e d i k f ö l ; 
e n n e k g r á d i c s a i n á l l a n a k a' f ö I n t ő k . A' f a l a k o n 
k é t f e l ö l m i n d e g y g y i k o s z t á l y h o z t a r t o z a n d ó t á b -
lák f ü g g e n e k ; ezekre f é l á r k u s o k o n , n a g y b e t ű k -
kel n y o m t a t t a t v a r a g a s z t a t l a k a ' k ü l ö n b f é l e t a -
n u l m á n y i l e c z k é k , ( p e n s u m o k ) , 's a ' rend' k í v á n -
t a t á s a s z e r é n t e l ő v é t e t n e k . Vannak k i s s e b b t á b -
l á c s k á k i s , m e l l y e k e t az Intők k e z e i k b e n h o r d o z -
nak , 's midőn kelletik, a' Tanulóknak k iosztogat-
n a k . Az i s k o l á k n a k , 's p a d o k ' h e l y h e z l e t é s é n e k 
k ü l ö n b f é l e f o r m á i t , a ' g y e r m e k e k n e k f é l k a r i k á b a 
á l l í t á s á v a l , és a ' f M e s t e r n e k iilö s zékéve l e g y g y ü t t 
l á t h a t n i Hamel Ur' m u n k á j á b a n az I . II. I I I - d i k 
m e t s z e t t t á b l á n . D e a k á r m e l l y kész i s k o l a i é p ü l e -
t e t is a zon c z é l r a a l k a l m a t o s s á t e h e t n i . 
1 1 . §. "Ezen i s k o l á b a u g y a n a ' T a n u l ó k n a k 
az I n t ő k a ' t u d n i v a l ó k a t <* .: « szó r , h á n y s z o r s z ü k -
s é g e s , f ö l m o n d j á k , és m e g m u t a t t y á k . A ' b e t ü - f o g -
l a l ó k n a k e g y s z e r ' s m i n d az e l ö l t ö k l é v ő f inom h o -
m o k b a n a ' b e t ű k e t f o r m á l g a t n i ke l l az e l e jbek 
a d a t o t t p é l d á k szerén t . - A z o k n a k , k i k e g y s z e r a* 
b e t ű f o r m á l g a t á s t a ' h o m o k b a n m e g t a n u l t á k , f e -
k e t e k ő t á b l a és vessző v a g y k r é t a a d a t i k k e z e i k -
b e , 's m i n d azon s z ó k a t , m e l l y e k e t ö s z v e f o g l a l -
t a k , t ü s t é n t le i s ke l i i r n i o k . A z o k n a k p e d i g , 
k i k m á r m i n d a ' b e t ű - f o g l a l á s b a n , m i n d a ' k ő - t á b -
l á n Í r á s b a n g y a k o r o l t a t t a k , p a p i r o s o n és t o l l a l 
k e l l e t i k i r n i o k . M i n n y á j o k n a k a ' k ő t á b l á n kel l a ' 
s z á m v e t é s t t e r m i e k a ' f a l o n f ü g g ő t á b l á k p é l d á i 
s z e r é n t , m e l l y e k a n n y i f é l é k , a ' h á n y e s e t e k e l ő -
f o r d u l n a k a ' s z á m v e t é s n e k n é g y n e m e i b e n , 's az 
a r a n y r e g u l a d o l g á b a n . A ' k ö n n y e b b e k r ő l a ' n e -
h e z e b b e k r e , az e l v o n t t s z á m o k r ó l az e g y g y ü t t -
v e t t e k r e ke l l e l ő l é p n i e k , 's a ' m u n k á l k o d á s ' m ó d -
j á t , m e l l y a ló l a ' t á b l á n r ö v i d e d e n m e g van f e j t -
v e , és k u l c s n a k n e v e z t e t i k , b e t é v e is ke l l t u d n i -
o k . A ' v a l l á s b e l i , 's e r k ö l c s i t a n ú s á g o k a t is n e m 
c s a k o l v a s n i o k , h a n e m m e g t a n u l n i o k is k e l l e t i k $ 
' s a z o k b ó l v á l t o z t a t o t t k é r d é s e k r e f e l e l n i e k , és 
v é g r e m a g á t a ' S z . í r á s t is o l v a s n i o k . 
12 . §• Az i s k o l a i t a n í t á s r e g g e l g . d é l u t á n n 
2 . ó r a k o r k e z d ő d i k . E z e l ő t t 5« m i n u t á v a l a ' F ö 
I n t ő k az o s z t á l y b e l i I n t ő k e t , a ' g . és 2- ó r a e l -
ü t é s é v e l p e d i g a ' t a n í t v á n y o k a t az i s k o l a i é p ü l e t -
b e b o c s á t t y á k ; e z e k e t p a d b a m e n n i , k a l a p j o k a t 
l e v e n n i , 's h á t o k r a a k a s z t a n i , í r ó t á b l á j o k a t e l ő -
v e n n i , 's m e g t i s z t í t a n i p a r a n c s o l l y á k . M i n e k e l ő t t e 
l e ü l l y e n e k a ' f ö I n t ő k az a l - i n t ő k e t , ezek m e g 5 
az ö o s z t á l y b é l i e i k e t m e g t e k é n i i k , h a m e g m o s -
d o t t a k e ' ? n e m m o c s k o s o k e ' ? az í r ó t á b l á k t i s z -
t á k e ' ? E z e k u t á n n k e z d ő d i k m i n d e n o s z t á l y o k -
n a k t u l a j d o n g y a k o r o l t a t á s a . Az e l s ő k , v a g y i s 
k e z d ő k a ' b e t ű k e t e s m é r n i , 's a ' h o m o k b a n f o r -
m á l g a t n i t a n u l l y á k , és v á l t v a a ' p a d o k b ó l a ' j e g y -
z e t t k a r i k á b a k i l é p n e k a ' m u t a t ó t á b l á h o z k ö z e l , 
h o g y a ' b e t ű k e t h e l y e s e n k i m o n d j á k . E z e k a ' k ö -
z ö n s é g e s K o m m a n d ó a l a t t n i n c s e n e k , h a n e m k ü -
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i o n o s é n e g y két I n t ő k á l t a l v e z é r e l t e t n e k . A* m á -
s o d i k a k k é t b e t ű s szó t f o g l a l n a k ö s z v e , 's í r n a k 
l e ; a ' h a r m a d i k a k h á r m o s t , a' n e g y e d i k e k n é -
g y e s t , az ö t ö d i k e k ö t ö s t és h a t o s t ; a' h a t o d i k a k 
ké t f o g á s ú s z ó k a t o l v a s g a t n a k és í r o g a t n a k l e ; a ' 
h e t e d i k e k t ö b b f o g á s u a k a t ; a' n y o l c z a d i k a k az 
i g e n n e h é z s z ó k a t f o g l a l l y á k ö s z v e , 's a' B i b l i á t 
o l v a s g a t t y á k . Az ö t ö d i k o s z t á l y b e l i e k az o l v a s á s t , 
a ' h e t e d i k b é l i e k a ' p a p i r o s o n va ló i r á s t e l k e z d i k . 
A ' T a n í t á s m i n d é g d i k t á l á s s a l , ( f ö l m o n d o t t s z ó -
nak l e i r a t á s á v a l ) k e z d ő d i k ; m e l l y e t a' M e s t e r ' ü l ó 
s z é k é n e k g r á d i c s á n á l ló f ö I n t ő v e z e t ; a' n y o l 
c zad ik o s z t á l y b e l i e k n e k u g y a n e g y 4 , a' h e t e d i i 
L e k n e k 3 , a ' h a t o d i k a k n a k f o g á s ú s z ó k a t ; az 
ö t ö d i k e k n e k 5. b e t ű s , a ' n e g y e d i k e k n e k 4 . a" 
h a r m a d i k a k n a k 3« a ' m á s o d i k a k n a k 2. b e t ű s f o g á -
s o k a t ád f ö l ; ez m e g l é v é n a' n y o l c z a d i k a k n a k i s -
m é t más n é g y f o g á s ú s z ó t d i k t á l ; az a l - o s z t á l y -
b é l i e k i s az ö c s o p o r t y a i k n a k azon m ó d s z e r é n t 
új s z ó k a t v a g y f o g á s o k a t d i k t á l n a k , m e l l y e k t . i . 
a' f ö I n t ő t ő l e l k e z d e t t e k u t á n n k ö v e t k e z n e k s o r -
b a n , m i n d a d d i g m í g e g y l e c z k é n e k v a g y p e n -
s u m n a k v é g e n i n c s e n , m e l l y a ' k e z e i k b e n l é v ő 
t á b l á c s k á k o n f ö l j e g y e z t e t e t t . A ' d i k t á l á s u t á n n az 
I n t ő k t ü s t é n t az ö o s z t á l l y a i k a t e l j á r j á k , k i n e k 
L i n e k i r á s á t m e g t e k é n t i k , 's a ' h i b á k a t h e l y r e 
h o z z á k . E z m e g l é v é n m i n d e n i k I n t ő ú j l e c z k e t 
v a g y p e n s u m o t d i k t á l az ö o s z t á l l y á n a k , ez t i s -
m é t m e g v i s g á l l y a , 's ki e g y e n g e t i e g é s z r e g g e l i 
t i z e d f é l és d é i u t á n n i h a r m a d f é l ó r á i g , me l ly 
k i k é r d é s n e k ( E x a m e o n e k ) i d e j e . T u d n i kel l a z t , 
h o g y m i n d e n v é g b e m e n e t e l n e k j e g y e ez a ' s z ó 
E x , me l ly m i n d e n i k o s z t á l y e l ő t t egy m a g a s r ú -
d o n f ü g g ; m í g a ' m u n k a t a r t b e f e l é van f o r d í t -
t a t v a ; m i h e l y t vég-be m e g y , az I n t ő t ő l a ' F ö I n -
t ő ' f e l e k i f o r d í t t a t i k . I g y p. o . ha az í r ó t á b l á k 
m e g t i s z t í t t a t v a t a l á l t a t t a k
 ? v a g y a' p e n s u m o k le -
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Í r a t t a t t a k , az E x Kifelé f o r d í t t a t i k ; m e l l y r e a ' 
F ö i n t ő ú j j a t p a r a n c s o l az ö r e n d i s z e r é n t : p . o . 
Í r j a t o k , v a g y l é p j e t e k ki , 's a ' t . 
13 . R e g g e l i t i z e d f é l , 's d é l u t á n n i h a r m a d 
fé l ó r a k o r a ' F ö i n t ő p a r a n c s o l l y a , h o g y az a l -
i n l ö k o s z t á l l y o h o t m u s t r á l l y á k , az az v e g y é k s z á m -
b a ; 's o l v a s á s b a n v a l ó F ö i n t ő k e t n e v e z ki a ' 
V l l l - d i k é s V I I - d i k o s z t á l y b ó l . E z e k az a l * i n t ő k -
t ő l az o s z t á l y b é l i e k n e k s z á m á t m e g t u d v á n , h a 
s z ü k s é g , ő k e t 8 — 1 0 - d e n k é n t k i s s e b b c s o p o r t o k r a 
e l o s z t y á k ; e z e k e t b i z o n y o s t e m p ó r a a ' p a d o k b ó l 
a ' fél k a r i k á k b a á l l í t t y á k ; a ' g y e r m e k e k k e l k e z e i -
k e t h á t r a h u n c s o l t a t t y á k 5 az e l s ő n e k n y a k á b a a -
k a s z t y á k a ' f e j e d e l m i j e g y e t ; a ' f ö l a d a t o t t p e n s u -
m o k a t t ö l ö k r e n d r e k i k é r d e z i k ; az e l sőn e l k e z d -
vén ; h a e n n é l v a l a k i j o b b a n t u d j a , j e g y é t és h e -
l y é t e l n y e r i ; á t m e n n e k a ' m á s o d i k r a , h a r m a d i k -
r a m i n d v é g i g . A ' f ö l a d a t o t t p e n s u m o h ' k i k é r d e z -
t e t é s e u t á n n az o l v a s á s b a n i n t ő k a ' t a n u l ó k n a k 
o l l y o s z t á l l y o k h o z t a r t o z ó f o g á s o k a t , v a g y s z ó -
k a t a d n a k f ö l a ' s y l l a b i z á l á s r a v a g y o l v a s á s r a , 
m e l l y e k az e l ö t t ö k f ü g g ő t á b l á n n i n c s e n e k ; h a -
s o n l ó v e t é l k e d é s s e l . U t ó l l y á r a azok t a r t y á k m e g 
a ' f e j e d e l m i j e g y e t , 's az e l s ő b b s é g e t , k i k v a g y 
m i n d e n e k e t , v a g y l e g t ö b b e k e t t u d t a n a k . A z o u 
i d ő k ö z b e n az o s z t á l y b e l i i n t ő k n e k , ü r e s s é g ö k l é -
v é n , ama t á r g y o k k ö z ö l t e t n e k , m e l l y e k a ' f ö l -
s ő b b o s z t á l y b a n e l ő f o r d u l t a k , h o g y h á t r a ne m a -
r a d j a n a k . E ' g y a k o r l á s t a r t t i z , és h á r o m ó r á i g . 
T i z és h á r o m ó r a u t á n n a ' F ö i n t ő e l k e z d i a ' s zá -
m o k n a k d i c t á l á s á t az ö r e n d i k s z e r é n t ; a ' s z á m -
v e t é s b e n i n t ő k p e d i g a z o k a t f o l y t a t t y á k ; a ' m u n -
k á k a t m e g v i s g á l l y á k , és e g y e n g e t i k , ú g y , m i n t 
az e l ő b b i e k a ' f ö l a d a t o t t i r n i v a l ó k a t ; 11. ó r á i g , 
v a g y e g y f e r t á l y t i z e n k e t t ő i g r e g g e l ; n é g y i g , 
v a g y e g y f e r t á l y ö t i g d é l u t á n n , a ' m i n t a z o k a t 
elvégezhetik ; ekkor ők is csoportyaikat rendre 
- c I Q 
fé l Kar ikába k i á l l í t t y á k a ' t á b l á k e l e j b e ; a ' f ö l a d a -
t o t t p é l d á k a t ve l ek f e j t e g e t t e t i k , az e l sőn e l k e z d -
v é n , a ' m á s o d i k o n , h a r m a d i k o n f o l y t a t v á n m i n d * 
v é g i g . A' s z á m v e t é s b e n is az m a r a d f e j e d e l e m , 
m á s o d i k , h a r m a d i k , 's a ' t . k i p e n s u m á t m á s o k -
ná l j o b b a n t u d t a . R e g g e l t i z e n k e t t ö d f é l , v a g y 
t i z e n k é t ; d é l u t á n n ö t ö d f é l v a g y ö t ó r a k o r , a* 
m i n t a ' n a p r ö v i d e b b v a g y h o s s z a b b , a ' t a n u l ó k 
az i s k o l á b ó l haza b o c s á t t a t n a k . 
14 . §. A ' f e n y í t é k e ' k é p p e s z k ö z ö l t e t i k : a* 
r e n d t a r t á s b a n i n t ő s z ü n t e l e n f o r o g az o s z t á l y o k 
k ö r ü l ; ha ki f ö l t a r t v á n k e z é t v a l a m i k í v á n s á g á t 
v a g y b a j á t j e l e n t i , az t t ü s t é n t m e g h a l g a t t y a , 's 
k i e l é g í t i ; v i g y á z m i n d a ' j ó , és s z o r g a l m a t o s i n -
t ö k r e és t a n ú l ó k r a , m i n d a ' r o s z s z a k r a és t ú n y á k -
r a , h o g y a ' M e s t e r n e k b é j e l e n i h e s s e ; e n n e k í t é -
l e t é b ő l ő k e t é r d e m ö k s z e r é n t i l l e n d ő j e g y g y e i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t i , v a g y j u t a l o m - b i l l e t t e l i s m e g -
a j á n d é k o z z a . A ' s z o r g a l m a t o s n a k n y a k á b a i l ly j e -
g y e t a k a s z t : s z o r g a l m a t o s g y e r m e k ( D i l i g e n t 
b o y ) ; a ' j ó n a k g o o d b o y , a ' c s a c s k á n a k , t a l k i n g 
b o y ; a ' j á t s z ó n a k p l a y i n g b o y , a ' t u n y á n a k i d l e 
b o y , a ' m o c s k o s n a k d i r t y b o y . A ' s z o r g a l m a t o -
s a b b g y e r m e k e k n e k p r ó b a t é t e l u t á n n o ; z t g a t n i 
s z o k o t t j u t a l o m - b i l i é t e k i — ^  p é n z t é r n e k , s az 
i s k o l á n a k v é g é v e l , e g é s z e t t é v é n , k i f i ze t t t n e k . 
A ' j e l e s s e k k ö n y v e k k e l , é r e z p é n z e k k e l , k u l c s o k -
k a l , 's c s i l l a g o k k a l a j á n d é k o z t a t t a k . A z o k , k i k 
n e m t a n ú i n a k , az a l s ó b b o s z t á l y r a l e v e t t t - i f l ; 
kik o t t h o n m e g nem m o s d a n a k , az i s k o l á b a m i n -
d e n t á r s a i k e l ő t t m e g m o s d a t t a t n a k ; k ik az i sko -
l á b ó l k i r n a r a d o z n a k , v a g y s z ó f o g a d a t l a n o k a ' f e -
k e t e k ö n y v b e b e i r a t t a t n a k ; a ' f e k e t e l y u k b a á l l í t -
t a t n a k , 's a ' j u t a l o m b i l l e t t y e i k e t , me l y e k e t 
n y e r t e k , e l v e s z t i k . A' n a g y o b b v é t k e k köz t ö r -
v é n y s z é k á l t a l í t é l t e t n e k és b ü n t e t t e t n e k m e g , 
E n n e k van a ' t a n u l ó k b ó l v á l a s z t a t o t t e g y P r a e - x 
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sese , t ö b b A s s e s s o r a , 's e g y R e f e r e n s e . E z a' vé-
t eknek v a l ó s á g á t megv i sgá lván , a ' B i r ó k e l e j b e 
t e r j e s z t i , kik egymás köz t t t a n á c s k o z v á n , az e -
r á n t í t é l e t e t t esznek , és Sen t en t i á t hoznak , mel ly-
nek végbev i t e l e a ' M e s t e r n e k j ó v á h a g y á s á t ó l f ü g g . 
<A' l e g e r z e k e n y e b b b ü n t e t é s az i sko lábó l való k i -
r e k e s z t é s b e n ál l . Minden önkényes b ü n t e t é s e k , 
vesszöz te tések 's más o k t a l a n s á g o k ezen i s k o l á b ó l 
s zámkive t t e t l ek . 
15. §• A' M e s t e r ü lö -székében a ' F ö i g a z g a -
tás mel le t t i sko la i p r o l o k o l l u m á v a l f o g l a l a t o s k o -
dik ; be lé j e g y z i 1) a' t a n í t v á n y o k n a k nevei t , 
mel ly nap kezde t ték az i sko lába j á r á s t ? 2 ) Af j e -
len lévőknek és e l m a r a d l a k n a k számát mif tden nap 
3). A' t a n ú l ó k n a k m a g o k v i s e l e t é t ; kik vo l tak 
r e g g e l és d é l u t á n n a' j o b b és ros szabb t a n ú l ó k ? 
k ik a j á n d é k o z t a t t a k , 's b ü n t e t l e t t e k m e g ? 4) Az 
osz tá lyoknak e l ő m e n e t e l é t : minden osz tá lybe l i ek 
mi t tanwltanak n a p o n k é n t ? 5) Az Is teni t i s z t e l e t ' 
g y a k o r l á s á t : kik j e l en l ek m e g azonn , kik s e ? 6) 
Az e l ő r e j e l é n t e l e t t G y e r m e k e k ' n e v e i t , kik i sko -
l ába fö lvé t e tn i k ívánnak . 7) Azon é s z r e v é t e l e k e t , 
me l lyeke t a' L á t o g a t ó k t e t t ek az In téze tnek e lő-
m o z d í t á s á r a 's t ö k é l l e t e s i t é s é r e . 
10. §• A' Be l l ' t an í t á sának mód ja , 's i sko lá -
ja L a n c a s t e r é t ö i t ö b b e k b e n ki i lömböz : 1) L a n c a -
s t e r a ' R e l i g i o t an í t á sá t t öbb val lásbel i t a n í t v á -
nya i lévén , k inek k inek le lki t a n í t ó j á r a h a g y g y a ; 
t an í t ványa iva l csak néhány e rkö lcs i és b ib l i a i mon<-
d á s o k a t t anu l l a t j p r o t o c o l l u m á b a u az I s t en i t i sz -
t e l e t ' g y a k o r l á s a e r án t r u b r i k á j a n incsen . B e l l 
e l l enben minden t an í t á sá t az i m á d s á g g a l kezde t i 
's v é g e z t e t i , az A n g l i a i Ekk le s i a sze rén t való Val-
lásnak röv id summájá t m e g t a n u l t a t t y a , 's ú g y o l -
v a s t a t t y a a ' B ib l i á t t an í tvánnya iva l . Az i s ten i t i sz-
t e l e t e t h iven g y a k o r o l t a t t y a , 's e r á n t a p r o t o k o l -
1 urnában m b r i k á t t a r t . 2) L a n c a s l e r ' p e n s u m a i 
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t á b l á k r a v a n n a k m i n d r a g a s z t a t v a , m e l l y e k e t a 
t a n u l ó k k ö z ö n s é g e s e n h a s z n á l n a k ; B e l l e l l e n b e n 
k ö n y v e k k e l é l , m e l l y e k b i z o n y o s r é s z e k r e szakasz-
t a t v a m i n d e n i k t a n í t v á n y n a k e l e j b e t é t e t n e k r á -
m á c s k á b a n . 3) L a n e a s t e r s z e r é n t a ' t a n u l m á n y o k 
és t a n u l ó k t ö b b o s z t á l y o k b ó l á l l a n a k ; t ö b b e k a ' 
f ő és a l i n t ö k ; m i n d e n t a n u l m á n y ' r é s z e i n e k t u l a j -
d o n o s z t á l l y á van ; van r e n d t a r t ó , o l v a s t a t ó , 
s z á m v e t ő fö i n t ő j e 's a5 t ; v a n n a k e z e k e n k i v ü l 
k ü l ö n ö s a l - v a g y - i s o s z t á l y b e l i i n t ö k i s B e l l s z e r é n t 
e l l e n b e n a ' t a n u l m á n y o k és t a n u l ó k k e v e s e b b osz -
t á l y o k b a n á l l a n a k : u : rn. B e t f i e s m é r ö k ; s y l l a b i -
z á l á s t k e z d ő k , s y l l a b i z á l á s t f o l y t a t ó k ; o l v a s á s t 
k e z d ő k , o l v a s á s t g y a k o r l ó k . E g y a ' f ö i n tő . , a ' 
M e s t e r n e k s e g é d j e ; " u g y a n a z o k a ' s z á m v e t é s b e n 
és r e n d t a r t á s b a n az I n t ő k , k ik az o l v a s á s b a n , és 
b e t i i f o g l a l á s b a n . 4) L a n e a s t e r ' m ó d j a s z e r é n t m i n -
d e n K o m m a n d ó , s i p é s c s e r g e t y ú szó u t á n n m e g y ; 
a ' t a n u l ó k t e m p ó r a l é p n e k k i , m i n d e n g y a k o r l á s 
t u l a j d o n p a r a n c s o l a t t a l k e z d ő d i k , 's v é g z ő d i k . 
B e l l s z e r é n t a ' t a n u l m á n y o k az I n t ő k t ő l r é s z e n k é n t 
f o l y t a t t a t n a k a ' k ö n y v n e k ú t m u t a t á s á h o z k é p e s t ; 
k ö z ö n s é g e s p a r a n c s o l a t o k nem a d a t t a t n a k : m i v e l 
m i n d e n o s z t á l y m a g á t k ü l ö n ö s e n g y a k o r o l l y a ; 
e zen o k b ó l a ' k ö z ö n s é g e s d i t c á l á s n a k s inc s h e l y e 
az í r á s b a n és s z á m v e t é s b e n . 5) L a n e a s t e r s z e r é n t 
az ü l é s és á l l á s e g y m á s t e g y a r á n t f ö l v á l t v a , h o g y 
az e l s ő a ' t a n u l ó n a k á r t a l m á r a , a ' m á s o d i k l a n -
k a s z t á s á r a ne s z o l g á l l y o n . B e l l s z e r é n t m i n d e n 
g y a k o r l á s o k á l lva m e n n e k v é g b e , 's a ' t a n u l ó k 
csak a k k o r ü l n e k , m i d ő n p u l p i t u s a i k n á l i r n a k . A-
z é r t L a n e a s t e r s z e r é n t az i s k o l á b a n ü l ő és í r ó p a -
d o k v a n n a k ; B e l l s z e r é n t s z é k e k é s p u l p i t u s o k . 
()) L a n e a s t e r s z e r é n t az i p a r k o d á s n a k r ú g ó t o l l a a ' 
b e e s ü l é t éTzés , és s z é g y e n t ő l ] t a r t á s ; a ' j ó k és 
r o s s z a k a ' m e l y ö k r e r a g a s z t a t o t t j e g y e k á l t a l kü-
l ö n b ö z t e t n e k m e g . B e l l s z e r é n t az i p a r k o d á s ö s z -
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t ö n e a ' p é n z , j e g y (méda i l l ) és k ö n y v —• a j á n d é k . 
7) L a n c a s t e r s z e r e n t az í r á s , o l v a s á s , s z á m v e t é s 
t i z e n k e t t ö d f é l és ö t Ő d f é l ó r á i g t a r t , B e l l s z e r é n t 
a z o n g y a k o r l á s 11 és /4. ó r á i g t a r t a t i k ; a z u t á n n 
r e g g e l 12« k é t ó r á i g a ' v a l l á s b e l i t a n í t á s k ö v e t k e -
z i k , d é l u t á n n a ' s z á m v e t é s ö t ó r á i g f o l y t a t t a t i k 
({) L a n c á s t e r s z e r é n t m i n d e n h é t e n k o z ö n s e g e s k i -
k é r d e z t e t é s t a r t a t i k , Be l l s z e r é n t m i n d e n h o l n a p -
b a n e g y s z e r . A ' ki az ezen i d ő s z a k a s z r a r e n d e l t t 
t a n u l m á n y o k a t m e g t a n u l t a , f e l s ő b b o s z t á l y r a e -
m e l t e t i k . E z e k s z e r é n t L a n c a s t e r t a n í t á s á n a k m ó d -
j a o l c s ó b b , k ö n n y e b b , s z o r o s a b b r e n d t a r t á s u , 
g y o r s a b b e l ő m e n e t e l ő ; B é l l é e l l e n b e n j o b b a n k e d -
vez a ' V a l l á s n a k ; a z é r t nem c s u d a , h o g y az A n -
g l i a i E k k l e s i a B e l l ' s y s t e m á j á n a k f o g t a p á r t y á t , 
L a n c a s t e r ' s y s t e m á j á n a k p e d i g n a g y o b b k e d v e l l ö -
j i l e t t e k a z o k , k ik az A n g l i a i E k k l e s i á t ó l n e m 
f ü g g e n e k . 
17 . §• A' T a n i t v á n y o k á l t a l va ló t a n í t á s n a k 
j e l e s s é g e i e z e k r e nézve k ö v e t k e z ő k b e n á l l a n a k . 1) 
A' T a n í t á s n a k é r t h e t ő s é g e : t a g a d h a t a t l a n , h o g y 
a ' G y e r m e k e k é r t e l m e s e n t u d j á k m a g o k a t e g y m á s 
k ö z t t k i f e j e z n i : ez t t a p a s z t a l n i az ő t á r s o l k o d á s a -
i k b a n , 's m u l a t s á g a i k b a n . H o l o t t az é r e t t k o r ú 
t a n í t ó k k ö z z ü l csak i g e n k e v e s e n b í r n a k e ' s z e r e n -
c s é v e l , h o g y m a g o k a t a ' G y e r m e k e k ' m e g f o g á s á -
h o z s z a b n i , 's t u l a j d o n n y e l v ü k ö n ki j e l e n t e n i 
t u d n á k ; a z é r t o l l y n a g y m e s t e r s é g a ' G y e r m e k e k -
n e k s z á m á r a é r t e l m e s k ö n y v e k e t i r n i . 2 ) A' K ö v e -
t é s n e k , fö l i n g e r e l t e t e s e : a ' G y e r m e k e k t u d t o k , 
's a k a r a t t y o k né lkü l is e g y m á s ' k ö v e t é s é r e g e r j e d -
n e k , a ' m i t v a l a m e l l y t á r s o k t ó l l á t n a k , az t k é p e k 
ő k is m e g t e n n i , i n n e n t a n u l l y á k el e g y m á s t ó l 
o l l y k ö n n y e n a ' c s i n t a l a n s á g o t , g y e r m e k i j á t é k o -
d a t , 's t . e ' f . T e h á t a z o k r a i s , a ' m i t a ' t a n u l m á -
n y o k ' d o l g á b a n t á r s a i k t ó l l á t n a k , h a l l a n a k , ö n -
k é n t h ó d ú i n a k , ö r ö m e s t r e á j o k v e t i k m a g o k a t . 
- ( 1201 ) -
H o g y azt t u d j á k , a ' m i t é l e m e d e t t M e s t e r ü k t u d , 
's ú g y t u d j á k m i n t ö , a r r a o l ly h a t h a t ó s a n n e m 
v o n u l n a k . 5) A ' v e t é l k e d é s b u z d í t á s a : a ' G y e r m e -
k e k b e n m e g v a n a ' b e c s ü l e t é r z é s , és s z e m é r e m 
e r c í l e t i m é r t é k é b e n ; a z é r t s z e r e t n e k ő k d i c s é r t e t -
n i , m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , e l k e s e r e d n e k , s í r á s r a f a -
k a d n a k , h a g y a l á z t a t n a k , m á s o k n á l k e v e s e b b r e 
b e c s ü l t e t n e k , k i v á l t n y i l v á n . E m e b e c s ü l e t é r z é s 
p e d i g ezen t a n í t á s m ó d j a á l t a l i g e n h a t h a t ó s a n 
é l e s z t e t i k ö b e n n e k ! M á s o k n a k t a n í t ó j a , 's i n t ő -
j e l e r»n i , a ' v e t é l k e d é s b e n f e j e d e l e m m a r a d n i , j ó , 
s / ^ r g a l m a t o s G y e r m e k n e k e s m é r t e t n i ; me l ly n a g y 
d i c s ő s é g ! m e l l y h a t a l m a s ö s z t ö n ! ! E ' v e t é l k e d é s -
más i s k o l á k b a n í g y t á v u l se b u z d í t t a t i k . 4 ) A' ta -
n u l m á n y o k n a k és t a n u l ó k n a k a l k a l m a t o s f ö l o s z t á -
sa ; nem csak az ö n e m e i k r e , h a n e m az ö a l k o t ó 
r é s z e i k r e i s , a ' t a n u l ó k ' m e g f o g h a t á s á h o z k é p e s t , 
e l s z a k a s z t a t v a lévőén a ' t a n u l m á n y o k , ö n e k i k n e -
h é z s é g e t n e m s z e r e z n e k ; a ' b e t ű f o g l a l á s t , és 
o l v a s á s t k e z d ő k n e h é z f o g á s o k b a és s z ó k b a n e m 
a k a d n a k . M i n d e n t a n u l ó k n a k van kész ú t m u t a t ó -
j o k , k i h a l g a t ó j o k i n t ö j ö k ; van ki az ö h i b á i k a t 
e g y e n g e s s e , n e m t u d á s s o k a t e l i g a z í t h a s s a , m á s o k - , 
j ia ' t v i s sza t a r t ó z t a t á s a n é l k ü l . A' s z o k á s b a n l é v ő 
t a n í t á s m ó d j á b a n a ' t a n u l m á n y o k az ö á g o z a t a i k -
r a , 's a ' t a n u l ó k az ö m e g f o g á s o k h o z k é p e s t f ő i 
o s z t a t v a n i n c s e n e k ; a' k e z d ő k a ' g y a k o r l o t t a k k a l ; 
a ' g y e n g é k az e r ö s e b b e k k e l e g y g y ü t t s z i l l a b i z á l -
ni , 's o l v a s n i k é n t e l e n i t t e t n e k . Az e g y M e s t e r 
m i n n y á j o k k a l k ü l ö n nem f o g l a l a t o s k o d h a t o k ; k i t 
k i t el n e m i g a z í t h a t ; m i n d e n i k n e k h i b á j á t k i n e m 
e g y e n g e t h e t i . I Ia ez t s z e r e t n é c s e l e k e d n i , m á s o -
k a t v e s z t é g m a r a s z t a n i , 's a zon i d ő k ö z b e n f o g -
l a l a t o s s á g n é l k ü l h a g y n i k é n t e l e n í t t e t n é k . 5) Az 
a l k a l m a t o s és e l é g s é g e s t a n í t ó k ' s z ű k é n e k k i p ó -
t o l t a t á s a : m á r a z o k n a k i s , kik a ' g y e r m e k e k ' t a -
n í t á s á r a , e m e l e g k e s e r ü e b b , 's l e g h á l á d a t l a n a b b 
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k e n y é r r e á l d o z z á k m a g o k a t , s záma i g e n c s e k é l y ; 
a z o k é , k ik a ' n e v e l é s , 's g y e r m e k * t a n í t á s m e s t e r -
s é g é t é r t e n é k , 's b ú z g ó n és c s ü g g e d h e t e t l e n ü l 
ű z n é k , m é g k e v e s e b b . A z o k s z á n n y a k m a g o k a t 
t ö b b n y i r e a ' t a n í t á s r a , k i k f ö l s ő b b i s k o l á i k a t e l -
h a g y v á n , v a g y e l h a g y n i h é n t e l e n i t t e t v e n , m á s -
k é p p nem é l h e t n e k . A z é r t a ' g y e r m e k - n e v e l é s h e z 
é s t a n í t á s h o z t u d a t l a n u l k e z d e n e k ; o k t a l a n u l l á t -
n a k ; h i v a t a l l y o k a t k é n t e l e n ü l f o l y t a t t y á k , b o -
a z o n k o d v a v é g z i k k ö z ö n s é g e s e n . Ha n a g y s z á m ú , 
k ü l ö m b f é l e t e h e t s é g ű t a n u l ó k k a l v a g y o n b a j o k , 
e k k o r é p p e n nem t u d j á k , mi t é v ő k l é g y e n e k : i -
r a t t a s s a n a k - e , o l v a s t a s s a n a k - e , s z y l a b i z á l t a s s a n a k , 
v a g y b e t ű k e t e s m é r t e s s e n e k , k i h a l g a s s a n a k , b ü n -
t e s s e n e k 's t . e ' f . K ö z ö n s é g e s e n se e g y g y i k se 
m á s i k d o l g o k a t h e l y e s e n n e m t e l y e s i t i k , 's n e m 
i s t e l l y e s í t h e t i k . A ' G y e r m e k e k b á r m e l l y s z á m o -
s a k , b á r m e l l y k ü l ö n b ö z ő t e h e t s é g ü e k l e g y e n e k , 
az ú j t a n í t á s m ó d j a s z e r é n t e g y m e s t e r m i n n y á j a -
k a t f o g l a l a t o s k o d t a t t y a . A ' j e l e s e b b t a n u l ó k k é -
s z e k a z t , m i t t u d n a k m á s o k k a l k ö z l e n i ; t á r s a i k a t , 
h a e l t é v e l y e d t e k , ú t b a i g a z í t a n i ; h i b á i k a t , m e l -
í y e k r e v e t e m e d t e k , h e l y r e h o z n i , m i n d e n u n a l -
k o z á s , c s ü g g e d é s , b o s z o n k o d á s n é l k ü l . I l l y j e l e -
s e b b t a n u l ó k m i n d e n i s k o l á b a n t a l á l k o z n a k . 6) A ' 
s z o r o s r e n d t a r t á s : a ' s z ó b a n l é v ő t a n í t á s ' m ó d j a 
s z e r é n t m i n d e n g y a k o r l á s b i z o n y o s i d ő b e n , m é r -
t é k b e n 's o s z t á l y b a n m e g y v é g b e ; m i n d e n t a n u l ó k 
f o g l a l a t o s k o d t a t n a k , és s z e m m e l t a r t a t n a k e g y r e . 
A ' köz t a n í t á s ' m ó d j a s z e r é n t e l l e n b e n m i n d e n a* 
M e s t e r n e k s z a b a d k é n n y é t ö l f ü g g . A k k o r , 's a d -
d i g t a n i t t y a ö a ' b e t ű e s m é r t e t é s t , f o g l a l á s t , o l -
v a s á s t , s z á m v e t é s t , m i k o r és m e d d i g n e k i t e t s z i k , 
a n n y i t ád f ö l t a n í t v á n y a i n a k , m e n n y i t t e t s z i k ; 
a k k o r h a l g a t t y a , 's k é r d e z i ki ő k e t , m i k o r t e t -
s z i k ; s ö t a k k o r f o g a ' t a n í t á s h o z i s , a k k o r h a g y -
g y a f é l b e n , m i k o r n e k i t e t s z i k , 's a ' t . 7) A ' j n é r -
- ( 25 ) -
V 
t é k l e t t f e n y í t é k : u g y a n azon t a n í t á s ' m ó d j a sze-
r é n t az I n t ő k n e k v i g y á z ó szemei a ' t a n u l ó k o n 
s z ü n t e l e n f ü g g e n e k ; a ' f e k e t e k ö n y v m i n d é g n y i t -
va á l l , m e l l y b ö l a G y e r m e k e k ' b i b á j i t S z ü l ő i k , 
's m i n d e n m á s o k , n a p r ó l n a p r a m e g t u d h a t t y á k ; 
készen v a n n a k a ' t u n y a s á g , c s a c s k a s á g ' '43 t . e ' f . 
b ü n t e t ő j e g y e i is ; g y o r s a ' b i r ó i szék is n a -
g y o b b v é t k e k n e k m e g í t é l é s é r e 's b ü n t e t é s é r e . E -
zen i n t é z e t n e k k ü l ö n ö s é r d e m e a z , b o g y a ' f ö l -
v i g y á z ó k , i n t ő k , b í r ó k , és b ü n t e t ő k a ' j e l e s e b b 
t a n ú l ó k b ó l v á l a s z t a t t a k . O k é t az e g y g y ü t t é r z é s 
( S y m p a t h i a ' ) h a t h a t ó s e r e j e i g e n m é r s é k l i a ' b ü n -
t e t é s e k s z a b á s á b a n , és v é g r e h a j t á s á b a n , m e l l y h e z 
j á r u l a ' M e s t e r n e k j ó v á h a g y á s a . A' t a n í t á s ' p l a n u -
ma p e d i g m i n d e n k e g y e t l e n , o k t a l a n ü t é s t , v e -
r é s t , 's más h e l y t e l e n b ü n t e t é s t e l t i l t . A ' k ö z t a -
n í t á s ' m ó d j a s z e r é n t p e d i g az e g y M e s t e r , v a g y ' 
e n n e k s e g é d j e ( a ' P r a e c e p t o r ) m i n d e n t a n u l ó k a t 
s z e m m e l nem t a r t h a t ; h i b á i k a t , f o g y a t k o z á s a i k a t , 
és v é t k e i k e t ö n k é n y e s e n í t é l i , 's b ü n t e t i m e g ; 
t ü r h e t e t l e n s é g é b ö l , h a r a g j á b ó l , b o s z o n k o d á s á b ó l 
a ' g y e r m e k e k e t s z a b a d o n ii t i , v e r i , p o f o z z a , r u g -
d o z z a 's a ' t . 8) A' t a n u l ó k n a k g y o r s a b b e l ő m e n e t e l e : 
a ' t a n í t v á n y o k á l t a l v a l ó t a n í t á s ' m ó d j a s z e r é n t a ' 
t a n u l ó a z o n t ú l f ö l e b b m e h e t m i h e l y t o s z t á l y b e l i 
t a n ú l m á n n y á t t u d j a , m e l l y r e az a l k a l m a t o s t a n í -
t á s , s z o r o s r e n d t a r t á s , és m é r s é k l e t t f e n y í t é k á l -
t a l h a t h a t ó s a n é l e s z t e t i k ; h é t r ő l h é t r e , h o l n a p r ó l 
h o l n a p r a e l ő b b r e l é p h e t , 's e s z t e n d ő t á l t a l az o l -
v a s á s t , i r á s t , s z á m v e t é s t i s jó l m e g t a n u l h a t t y a . 
A ' t a n u l ó k n a k e l ő m e n e t e l é t az i s i g e n s e g í t i , 
h o g y m á s o k a t t a n í t a n i t a r t o z n a k ; m e l l y á l t a l t a -
n u l m á n y a i k b a n m é g i n k á b b e r ő s ö d n e k . A' k ö z i s -
k o l á k b a n , ezen a l k a l m a t o s s á g o k , s e g e d e l m e k és 
m ó d o k n e m l é v é n , a' t a n u l ó k o l l y g y o r s e l ő m e -
n e t e l t nem t e h e t n e k ; g y e n g é b b t á r s a i k m i a t t a" 
t e h e t ő s e b b e k se m e h e t n e k f ö l s ő b b o s z t á l y r a m í g 
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az e g é s z e s z t e n d ő n e k , v a g y f é l n e k v é g e n e m sza-
k a d . Az o lvasás t e g y két e s z t e n d e i g is t a n u l l y á k , 
m é g i s r i t k á n t u d j á k j ó l . S z i n t e í g y van a ' d o l o g 
az í r á s s a l és s z á m v e t é s s e l i s . Q) Az e g é s s é g n e k 
t e k é n t e t e : azon ú j t a n í t á s ' r e n d i s z e r é n t á l t a l l y á -
b a n s o k á i g ü l n i és a ' k ö n y v e k b ő l e g y e d ü l t a n u l n i 
n e m k é n t e l e n í l t e t n e k ; h a n e m fö lvá l tva h o l ü l v e , 
b o l á l l v a , ho l a ' t á b l á r ó l , h o l a ' k ö n y v b ő l t a n u l -
n a k a ' g y e r m e k e k : 's í g y e g é s s é g o k n e k se á r t a -
n a k , l á t á s s o k a t se r ö v i d í t i k e l . A' r é g i i s k o l a i 
r e n d s z e r é n t e l l e n b e n a ' t a n u l ó k h á r o m ó r á i g is 
e g y h e l y b e ü l n i k é n t e l e n í t t e t n e k , k i k ki nem k é -
r e d z e n e k , v a g y h a r a n g o z n i , 's m á s h o v á n e m Uül-
d e t t e t n e k ; 's k ö n y v e i k b ő l , r o s s z ú l t a r í v a , t a n u l -
n i k é n t e l e n í t t e t v é n , k ö z ö n s é g e s e n l á t á s s o k a t e l -
r ö v i d e b b í t i k . 10) A ' k ö l t s é g ' k í m é l l é s e : o t t , h o l 
a ' t a n í t v á n y o k á l t a l va ló t a n í t á s e g y s z e r f ö l á l l í t -
t a t o t t , ez t ö b b é i g e n k e v é s b e , s ő t ú g y m o n d v á n 
s e m m i b e se t e l i k a ' S z ü l ő k n e k , k i v á l t ha az i s -
k o l a - s z o b á n a k f ű t é s é r ő l is e l é g s é g e s r e n d e l é s t é -
t e t e t t , h o l o t t o t t , h o l a ' m o s t a n i m ó d s z e r é n t t é -
t e t i k a ' t a n í t á s a ' k ö z s é g e k n e k a ' M e s t e r t , P r a e -
c e p t o r o k a t , a ' S z ü l ő k n e k az I n s t r u c t o r o k a t s z ü n -
t e l e n ke l i f i z e t n i . A ' sok k ö n y v e k r e , p a p i r o s r a , 
p é l d a í r á s o k r a ( V o r s c h r i f t e n ) m e n n y i t ke l l k ö l t e n i 
a ' S z ü l ő k n e k ? M i n d e z e k f ö l ö t t , ha m é g a j á n d é -
k o k k a l , a d o m á n y o k k a l m e g nem vesz ik a ' M e s t e -
r e k e t és P r a e c e p t o r o k a t , h á r o m e s z t e n d e i g se t a -
n u l n a k m e g G y e r m e k e i k j ó l o l v a s n i , í r n i és szá -
m o t v e t n i . E n n y i k ö l t s é g e k e t n e m g y ő z v é n a ' 
s z e g é n y s o r s ú S z ü l ö k g y e r m e k e i k e t nem t a n í t t a t -
h a t t y á k , h a n e m t u d a t l a n , v a d o n á l l a p o t t y o k b a n 
h a g y n i k é n t e l e n í l t e t n e k . 
18 . §. A ' t a n í t v á n y o k á l ta l va ló t a n í t á s n a k 
b i j á n o s s á g a l t u l a j d o n í t t a t n a k i - s z ö r : a ' c s u p a 
m e c h a n i s m u s : á l t a l a a ' t a n u l ó k a ' be t i i f o g l a l á s t , 
v a s a s t , í r á s t , f u n d a m e n t o m o s o k a i k , és k ö -
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z ö n s é g e s r e g u l á i k ' é r t é s e , 's t u d t a n é l k ü l tanu*-
l y á h . A z o k a t a ' m e s t e r e k n e k ke l l ene e l ő t e r j e s z t e n i 
f e j t e g e t n i , és a ' t a n u l ó k n a k m e g f o g h a t á s á h o z k é -
p e s t a l k a l m a s z t a t n i , k ik ezt nem c s e l e k s z i k , a ' 
g y e r m e k e k p e d i g nem t u d j á k , 's nem é r t i k ; h a -
nem m i n d e n e k e l c s a k az e l ö m u t a t á s o k s z e r é n t k ö -
z ö l n e k . A z é r t a ' T a n u l ó k az o l v a s á s b a n , Í r á s b a n 
s z á m v e t é s b e n t ö k é l l e t e s e k nem l e h e t n e k . 2 - s z o r : 
A ' m a t e r i a l i s m u s : á l t a l a a ' g y e r m e k e k n e k csak 
t e s t i s z ü k s é g e i k r e van a ' t e k é n t e t , a ' le lk i k í v á n -
t a t á s o k s z á m k i v e t t e t n e k ; a ' t a n u l ó k az e r k ö l c s i 
és r e l i g i ó i é r z é s e k b e n m e g nem e r ő s í t t e t n e k ; e z e k -
r e a ' M e s t e r n e k sze l íd h a n g j a , a t y a i i n t é s e , i s t e* 
nes p é l d á j a vo lna s z ü k s é g e s ; me l lyek a ' t a n í t v á -
n y o k á l ta l v a l ó t a n í t á s b a n m i n d el v a n n a k v e s z t v e ; 
a ' g y e r m e k i t a n í t á s r a , i n t é s r e m e g n e m f o g a m -
s z a n a k az e r k ö l c s i é r z é s e k , *s r e l i g i o b e l i g o n d o l -
k o d á s o k . 3 - s z o r A ' t a n u l m á n y o k ' e l é g t e l e n s é g e : 
á l t a l a csak a ' b e t ü - e s m é r é s — f o g l a l á s , o l v a s á s 
í r á s , és c s e k é l y s z á m v e t é s t a n í t t a t i k ; p o l g á r i á l -
l a p o t u n k , 's i d ő s z a k a s z u n k t ö b b e t i s k í v á n ; a 
g y e r m e k e k n e k s z ü k s é g vo lna m e g e s m é r k e d n i a ' 
t e r m é s z e t i e k n e k és f ö l d n e k l e í r á s á v a l , a ' h a z a i 
t ö r t é n e t e k k e l , 's t ö r v é n y e k k e l ; az a n y a i n y e l v 
r e g u l á i v a l , a ' r a j z o l á s n a k m e s t e r s é g é v e l , M e c h a -
n i k á n a k , T e c h n o l ó g i á n a k , és G a z d á s k o d á s n a k e -
l e j i v e l ; ső t a ' m u s i k á l á s s a l i s . M i n d ezek e r á n t 
á l t a l a a* t a n u l ó k t u d a t l a n s á g b a n h a g y a t t a t n a k . 
4 - s z e r Az e g y o l d a l u s á g : á l t a l a a ' t a n ú l ó k n a k 
csak é r z é k i s é g e ( l á t á s a , h a l l á s a ) e m l é k e z e t e , k é p -
z e l ő d é s e , figyelmetessége , l e g f ö l l e b b E l m é s s é g e 
f e j t e t i k ki , 's g y a k o r o l t a t i k , f ő b b t e h e t s é g e i : a* 
g o n d o l k o d á s , Í t é l e t , o k o s k o d á s , a ' s zép í z l é s , 's 
a ' t . p a r r a g o n és g y a k o r o l a t l a n ú l h a g y a t n a k , — a ' 
N e v e l é s n e k s a r k o l a t o s t ö r v é n n y é e l len , m e l l y 
m i n d e n gyrrnriel- .ekben r e j t e z k e d ő , 's s z e n d e r g ő 
á l l a p o t b a n l évő k é p e s s é g e k n e k , t e h e t s é g e k n e k , 
' s e r ő k n e k k i f e j t é s é t , f e l s e r k e n t é s é l , 's g y a k o r -
l á s á t e g y e n l ő m é r t é k b e n k í v á n n y a , b o g y b e l ö l ö k 
j ö v e n d ő r e , a k á r m i r e v e t e m e d j e n e k , a l k a l m a t o s 
e m b e r vá l l yék . 5 - s z ö r A ' n a g y r a v á g y á s és b ü s z -
k e s é g e g y f e l ö l , más f e lö l az i r i g y k e d é s és v e t e -
k e d é s : á l t a l a a ' t a n u l ó k s z ü n t e l e n va ló e l s ő s é í j r e , 
i n t ö s é g r e , 's m a g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e i n g e -
r e l t e t v é n , k ö n n y e n fö r a n g r a , h i v a t a l r a , 's t i t u -
l u s r a v á g y ó d ó k k á v á l h a t n a k , és m á s o k m e g v e t é -
s é r e v e t e m e d h e t n e k . A ' m á s o k e l l e n b e n , k i k n e k 
e g y e n l ő e l m e b é l i t e h e t s é g e i k n i n c s e n e k , a m a z o k 
e l l e n v a l ó i r i g y t ö r e k e d é s r e , a g y a r k o d á s r a f a k a d -
h a t n a k . M i n d e n i k e s e t r e nézve a ' j ó e r k ö l c s i n e -
v e l é s s zenved f 6 - s z o r A ' t a n í t á s m ó d j a n a k h i b á s 
l é t e : á l t a l a m a i g l a n a ' b e t ű f o g l a l á s , o l v a s á s , 's 
i r á s a ' r é g i s c h l e n d r i á n s z e r é n t t a n í t t a t i k ; a m a z ú j 
t a l á l m á n y o k , m e l l y e k a ' T a n u l ó k ' k ö n n y e b í t é s é r e 
s z o l g á l n a k , és más i s k o l á k b a n k e l e t b e n v a n n a k , n e m 
h a s z n á l t a t n a k . A ' s zép i r á s a ' k e t t ő s v o n á s o k k ö z t t 
v a l ó b e t ű f o r m á i t a t á s s a l n e m g y a k o r o l t a t i k . Az 
í r n i t a n ú l ó k e l ő s z ö r is a ' n y o m t a t o t t b e t ű k ' k i 
f o r m á l á s á r a v o n a t t a t n a k m e l l y á l t a l i é b a n n e h é z , 
' s a ' n é m e t n y e l v b e n m a j d csak n e m l e h e t e t l e n . A ' 
s z á m v e t é s csak a ' t á b l á n és p a p i r o s o n t a n í t t a t i k , 
a z o k o n k ivü l nem g y a k o r o l t a t i k . A ' k a t e k i s m u s 
c s a k k i k é r d e z t e t i k ; 's é r t e l m e s e n n e m f e j t e g e t t e -
t í k . M i n d ezek p e d i g i g e n f o n t o s h i j á n o s s á g o k a ' 
k ö z j ó r a n é z v e . 7 - s z e r A ' k a t o n a i l é l e k : á l t a l a m i n -
d e n e k k o m m a n d ó , s í p , c s e r g e t y ü s z ó r a v a n n a k 
f o g v a , a ' k i l é p é s e k t e m p ó r a t é t e t n e k ; m e l l y s z o -
k á s k a t o n a i s z e l l e t e t , 's h a j l a n d ó s á g o t b á g y m a -
|?a u t á n n ; K a t o n á k n a k p e d i g nem n e v e l h e t n i m i n -
d e n g y e r m e k e k e t . 8 - s z o r A ' k ö l t s é g v e s z t e g e t é s : 
a z ú j t a n í t á s m ó d j á n a k b e h o z a t á s á r a ú j i s k o l a i é p ü -
l e t e k e t k e l l e n e s z e r e z n i ; ú j t á b l á k á t , k ö n y v e k e t , 
i r ó e s z k ö z ö k e t , m e l l y e k t e m é r d e k s o k b a t e l i e -
p é n e k . V é g r e Q - s z e r , ha m i n d e n e k n e m v o l n á n a k 
\ 
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i s , a ' n a g y Z s i h b o n g á s : o t t , h o l 0 0 0 1 0 0 0 . g y e r -
m e k e k e g g y ü t t t a l á l t a t n a k , o l ly s z ö r n y ű n e k ke l i 
l e n n i a ' l á r m á n a k , h o g y e g y i k a ' m á s i k á t n e m i s 
é r t h e t i , 's i g y n e m is t a n u l h a t n a k . 
1Q. £ ' h i j á n o s s á g o k e r á n t s z ü k s é g é s z r e 
v e n n ü n k 1 - s z ö r : A ' M e c h a n i s m u s nem csak a ' B é l i 
L a n c a s t e r i s k o l á j á n a k , h a n e m m i n d e n m á s a 1-i s -
k o I á i n k n a k i s k ö z ö n s é g e s h i b á j a . N é m e l l y 
E u r ó p a i O r s z á g o k a t , u . m . H o l l a n d i á t , a ' n é m e t 
t a r t o m á n y o k a t és H e l v e t i a i K a n t o r o k a t v e h e t n i k i 
c s u p á n , ezek is csak V á r o s i i s k o l á i k r a nézve ; 
m i n d e n ü t t a ' b e l e f o g l a l á s , í r á s , s z á m v e t é s m e -
c h a n i a t a n í t a t i k , az az : az O r t h o g r a p h i á n a k , Q r -
t h o e p i á n a k és C . i l l i g r a p h i á n a k f u n d a m e n t o m o s 
o k a i , 's k ö z ö n s é g e s t ö r v é n n y e i n e k m e g f e j t é s e 
n é l k ü l . T a p a s z l a l t t i g a z s á g az i s , h o g y a z o n e s -
m é r e t e k i s , m e l l y e k a m a t á r g y o k e r á n t a ' g y e r -
m e k e k n e k e lö a d a t n a k , s i k e r e t l e n e k , 's f e n n n e m 
m a r a d n a k , ha i d ő v e l , e s z ü k n e k m e g é r é s é v e l , m e g 
n e m u j j i t t a t n a k . 2 - s z o r S z i n t ú g y van a ' do log 1 
a ' m a t e r i a l i s m u s e r á n t i s : az e r k ö l c s i é r z é s t , '3 
r e l i g i o i g o n d o l k o d á s t r i t k a i s k o l á k b a n é l e s z t i k 
f ö l a ' M e s t e r e k a ' t a n u l ó g y e r m e k e k b e n ; az ö 
e g é s z f o g l a l a t o s s á g o k a b b a n á l l , h o g y v e l e k a ' 
v a l l á s ' s u m m á j á t , és n é m e l l y e r k ö l c s i m o n d á s o k a t 
m e g t a n u l t a t n a k , a ' t ö b b i t a z o k n a k s z ü l ő i k r e , 's 
l e l k i t a n í t ó j i k r a h a g y g y á k V a j h a a ' M e s t e r e k az 
e r k ö l c s i é r z é s t , 's r e l i g y i ó i g o n d o l k o d á s t s z a v o k -
kai , 's t e t t ö k k e l m e g n e r o n t a n á k ! A ' mi a ' t a n í t -
v á n y o k á l t a l v a l ó t a n í t á s b a n l e h e t e t l e n . 3 - s z o r : 
A ' k e z d e l b é l i ( e l e m e n t á r i s ) i s k o l á k b a n k ö z ö n s é g e -
sen csak a ' b e t ü - e s m e r é s , f o g l a l á s , o l v a s á s , i r á s 
é s s z á m v e t é s ' e l e j e t a n í t t a t i k a k á r h o l i s : a ' m á s 
t á r g y o k n a k s o m m á s e s m é r e t e i az ú g y n e v e z e t t o l -
v a s ó k ö n y v e k b e n a d a t n a k e l ő ; b ő v e b b e l ő a d á s a i k 
a ' f ő b b i s k o l á k h o z , ' s a ' R e á l i s és r a j z o l ó i s k o -
l á k h o z t a r t o z n a k : az o l v a s ó k ö n y v e t p e d i g a ' t a -
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n í t v á n y o k á h a l va ló t a n í t á s ki n ivm r e k e s z t i , *s a ' 
r e á l i s , r a j z o l ó , m u z s i k a , éS k a t e e h e t i k a i s k o -
l á t m a g a m e l l e t t m e g s z e n v e d i , 4 - s z e r K í v á n n i l e -
h e t n e , h o g y m i n d é g a ' g y e r m e k e k ' t a n í t á s a ' n e -
ve lé s f ö t ö r v é n y e i , és t u d o m á n n y á s z e r é n t v e z e t -
t e t n é k ; 's b e n t i e k m i n d e n k é p e s s é g e k , t e h e t s é -
g e k és e r ő k i d e j é n , 's e g y a r á n t k i f e j t e t n é n e k , és 
g y a k o r o l t a t n á n a k ; de ezen N e v e l é s i k i v á n t a t á s o k * 
n a k más i s k o l á k csal; a n n y i r a se f e l e l n e k m e g , m i n t 
a ' t a n í t v á n y o k á l t a l va ló t a n í t á s ; t e l y e s e n a ' f ő b b 
i s k o l á i n k se f e l e l n e k m e g ; t ö b b n y i r e csak az e m -
l é k e z e t e t t e r h e l i k , az Í t é l e t , é s z , és g o n d o l k o -
d á s r ö v i d s é g é v e l . 5 - s z ö r A m a v e t é l k e d é s , m e l l y 
a ' B e l l - L a n c a s t e r i s k o l a j á n a k t u l a j d o n a az e r k ö l c s i 
n e v e l é s n e k v e s z e d e l m é r e n e m s z o l g á l . E g y az , 
h o g y a ' f e j e d e l e m s é g , i n t ó s é g , e l s ő s é g c s u p a 
p ü n k ö s d i l í i r á l y s á g ; e g y k é t n a p , v a g y ó r á i g t a r t , 
a z u t á n n i s m é t m á s r a szá l l á l t a l . H a s o n l ó m e g k ü -
l ö n b ö z t e t é s e i t vo l t ak és v a n n a k más i s k o l á k b a n i s , 
és s e m m i e r k ö l c s i r o m l á s t o k o z n i m i n d e d d i g 
n e m t a p a s z t a l t a t t a k . M á s a z : ezen m e g k ü l ö n b ö z -
t e t é s e k ^ a ' T a n í t v á n y o k t ó l a ' m e s t e r n e k h e l y b e 
h a g y á s á v a l o s z t a t t a t n a k , és s z e m e i e l ő t t v i s e l t e t -
n e k ; t e h á t a z o k b a n a ' r é s z r e h a j l á s n a k s e m m i h e -
l y e n i n c s ; a ' s z e g é n y v a r g á n a k fia s z in t ú g y l e -
h e t i n t ő min t a k á r m e l l y g a z d a g U r é ; k ü l ö n b e n 
van a ' d o l o g más i s k o l á k b a n , m e l l y e k b e n a ' T a -
n í t ó a ' k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e k e t s zabad k é n n y é 
s z e r é n t o s z t o g a t h a t t y a , 's az ő j e l e n n e m l é t é -
b e n a ' S c h e d a t o r o k és D i c t a t o r o k m á s o k o n k ö n -
n y e n d u s k á s k o d h a t n a k . 6 - s z o r M e l l y i k i s k o l a 
az
 y m e l l y n e k t a n í t á s a m ó d j a t ö k é l l e t e s v o l n a ? 
M e l l y i k h a s z n á l t a t e l y e s e n m i n d e n ú j t a l á l m á -
n y o k a t ? H o l v a n n a k k e l e t b e n K o c h o r o , C a m -
p e , N i e m a j e r ' m e s t e r i u t m u t a t á s i ? H o l m é l t a t t a k 
P e s z t a l o z z í , F e l l e n b e r g , P ö l l m a n n , T i l l i c h O l i -
v i e r , K r u g , S t e p h a n i ' , j e l e s t a l á l m á n n y a i i l l e n -
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d ö figyelemre? H o g y a ' t a n í t v á n y o k á l la l v a l ó 
t a n í t á s m ó d j a j o b b í t á s o k a t i s szenved , és e l f o g a d . 
n v i l v á n b i z o n y i t t y a a ' P á r i s i i s k o l a , G a u l t i e r A -
p á t u r v e z é r l e s e a l a t t , k i azon m'ár t e t e m e s j o b b í -
t á s o k a t t e t t , *s m á r P e s z t a l o z z i m ó d j á t i s a ' s z á m -
v e t é s b e n h a s z n á l l y a ; más i s k o l á k c sak e n n y i j o b -
b í t á s o k k a l se d i c s e k e d h e t n e k a* n e v e l é s ' m e s t e r s é -
g é n e k e l ő m e n e t e l é v e l ! 7 - s z e r A' K o m m a n d ó ; s i p , 
c s e r g e t y ü szók n a g y o b b figyelmetesség' g e r j e s z -
t é s é r e s z o l g á l n a k a ' sok g y e r m e k e k k ö z ö t t , a ' 
t a n í t á s m i v o l t á h o z nem t a r t o z n a k ; a z é r t B e l l nem i s 
é l v e l e k . A ' t e m p ó r a v a l ó l é p é s , 's más m a n ö v r é -
r o z á s a ' t a n u l ó k n a k á r t a t l a n m u l a t s á g o k r a vá l i k 5 
k a t o n a i v a g y s z o l g a i l e l k e t n e m z e n i , a ' s z a b a d -
s a g és h a z a f i ú s á g ' é r z é s é t e l f o j t a n i nem t a p a s z t a l -
t a t o t t ; e l é g t a n ú k e b b e n az A n g o l o k és a ' F r a n -
c z i á k , k i k n é l k e l e t b e n v a g y o n . 8 - s z o r T e l l i k u -
g y a n ezen ú j t a n í t á s ' m ó d j a is n é m ü n é m ü k ö l t s é -
g e k b e n , k ivá l t e l ő s z ö r , m i g f ö l á l l í t t a t n a k , a ' 
s z ü k s é g e s t á b l á k , k ö n y v e k , í r ó és s z á m v e t ő esz -
k ö z ö k m e g s z e r e z t e t n e k ; de nem o l ly « o k a k b a n , 
n e m o l ly h u z a m o s a n m i n d a ' r é g i ; a k á r m e l l y i s -
k o l a i é p ü l e t e t , m e l l y e d d i g a l k a l m a t o s vo l t a ' t a -
n í t á s r a , 's a ' t a n ú l ó k n a k e l é g t é r e s v o l t , a l k a l -
m a s z t a t h a t n i az ú j t a n í t á s h o z is F r a n c z i a O r s z á g -
b a n , h o l a ' g y e r m e k e k m a g o k fizetik a ' M e s t e r o -
k e t , az ú j t a n í t á s m ó d j a e g y h a r m a d r é sz sze l k e -
v e s e b b é t e l ü k , m i n t az ó t e l l e t t ' a ' l e g s z o r o s a b b 
f ö l v e t é s i z e r é n t . ()-szer M i d ő n B e l l - L a n c a s l e r ' i s -
k o l á j á b a n ÖCO g y e r m e k e k e g y g y í i t t t a n u l n a k ; 
n i n c s o l ly Z s i d ó v e c s e r n y e , m i n t m i d ő n a ' N o r -
m á l i s i s k o l á b a n százan e g y g y ü t t o l v a s n a k a ' h i t e -
l es t a n ú k n a k v a l l á s a s z e r é n t : e n n e k o k a e z : az 
e l s ő b e n a ' t a n ú l ó k e g y e n k é n t o l v a s n a k ; v a g y f e -
l e l n e k , a ' m á s o d i k b a n : m i n n y á j a n k é n t . M á s a z : 
a ' B e l l L a n c a s t e r ' i s k o l á j á b a n a ' s z o r o s r e n d t a r t á s , 
és f e n y í t é k l e h e t s é g e s ; a ' n o r m á l i s i s k o l á b a n l e -
- ( 32 ) -
h e t e t l e n . L á s d e z e k r ő l b ő v e b b e n : , , V o r t r e f f I i e h -
k e i t d e r L a n c a s t e r ' s c h e n U n t e r r i c h t s m e t h o d e , i h -
r e n G e g n e r n d u r c h T h a t s a c h e n b e w i e s e n . W i e n 
1819"* „ S o l l e n ^vir d i e B e l l - L a n c a s t e r s c h e M e t -
h o d e zu u n t e r r i c h t e n , i n D e u t s c h l a n d e i n f ü h r e n ? 
W i e n I 8 I 9 " . 
2 0 . §. E z e k r e n é z v e h o z z á s z ó l h a t u n k m á r 
a m a f o n t o s f e n n f o r g ó k é r d é s h e z : A ' t a n í t v á n y o k 
á l t a l v a l ó t a n í t á s m ó d j á t b e k é l l e n é k e ' v e n n i a z o n 
O r s z á g o k b a n i s , m e l l y e k b e n e d d i g el n e m f o g a d -
t a t o t t ? N y i l v á n e ' t e k é n t e t b e n az O r s z á g o k , T a r -
t o m á n y o k , és V á r o s o k k ö z ö t t k ü l ö n b s é g e t ke l l 
t e n n ü n k : o t t , h o l a* t a n í t á s n a k t u d o m á n y o s m e s -
t e r s é g e ( P a e d a g o g i a s u b l i m i o r ) k e l e t b e n v a g y o n ; 
h o l a ' t u d ó s , k i t a n u l t N e v e l ö k n e k se á l t a l l y á b a n , 
s e a ' t a n u l ó k ' s z á m á h o z k é p e s t s z ű k e n i n c s e n ; h o l 
e z e k n e k fizettetésére e l e g e n d ő f u n d u s van : m i n t 
t e s z e m . H o l l a n d i á b a n , H e l v e t i á b a n , a ' n é m e t o r -
s z á g b a n , 's n e v e z e t e s e n A u s t r i á b a n , a ' B e l l - L a n -
c a s t e r t a n í t á s á n a k m ó d j á t b e h o z n i , a n n y i v o l n a , 
m i n t az ó t ú j j a l s z ü k s é g t e l e n ü l , a ' j e l e s e b b e t az 
a l á b b v a l ó v a l , a ' h i j á n o s t a ' t ö k é l l e t e s e b b e l f ö l -
c s e r é l n i . O t t e l l e n b e n , h o l a ' P a e d a g o g i a m e s -
t e r s é g e t u d v a , v a g y g y a k o r l á s b a n n i n c s e n ; h a a ' 
t u d ó s , k i t a n u l t N e v e l ö k n e k á l t a l l y á b a n és a ' t a -
n u l ó k ' s z á m á h o z k é p e s t s z ű k e v a g y o n ; ho l a ' k ö z -
s é g e k és S z ü l ö k a l k a l m a t o s M e s t e r e k e t e l e g e n d ő 
s z á m m a l n e m fizethetnek : ezen nem o l l y k ö l t s é -
g e s , n e m o l l y t e r h e s t a n í t á s ' m ó d j á t m e g v e t n i , 
j í é n e m f o g a d n i , a n n y i v o l n a , m i n d a ' K ö z s é g e k -
n e k é s S z ü l ő k n e k ö n n ö n m a g o k ' k ö n n y e b b s é g é r e 
n e m ü g y e l n i ; n e v e n d é k e i k j o b b v o l t á t s z á m k i v e t -
n i ; a' p o l g á r i t á r s a s á g ' l e g s z á m o s a b b t a g j a i t k i -
t e l h e t ő f o r m á i t a t á s n é l k ü l h a g y n i j a ' n e m z e t i t ö -
l í é l l e t e s ű l é s t nem k e r e s n i , a ' köz j ó t e lő n e m m o z -
d í t a n i . M i n e k u t á n n a a ' m o s t a n i k ö l t s é g e s , ' s h o s z -
szas t a n í t á s m ó d j á b a n a' s z e g é n y s o r s u n k r é s z t 
n e m 
— ( 35 ) — 
t,f 
n e m v e h e t n e k a n n y i r a i s , h o g y g y e r m e k e i k j ó l 
o l v a s n i , i r n i és s z á m o t v e t n i t u d j a n a k , ezek a ' 
b a r o m i t u d a t l a n s á g r a k á r h o z t a t v a m a r a d n á n a k : a* 
m i é k t e l e n s é g , 's e m b e r t e l e n s é g v o l n a ! L á s d : 
„ I . M. L e o n h a r d B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e : S i n d 
B e l l - L a n c a s t e r ' s e h e j S c h u l e n in den k. k . Oe^ster-
r e i c h i s c h e n S t a a t e n a n v e n d b a r u n d ß e d ü r f n i s s ? 
1 8 2 0 . W i e n n . " 
2 1 . §. P o l g á r i 's H a z a f i ú i k ö t e l e s s é g e m b ő l 
M a g y a r H a z á n k a t se h a g y h a t o m szó n é l k ü l : H á t 
n á l u n k a ' t a n í t v á n y o k á l t a l va ló t a n í t á s m ó d j á t b é -
k e l l e n e - e , 's b é l e h e t n e - e h o z n i ? A ' mi az e l s ő 
k é r d é s t i l l e t i : a r r a b á t o r k o d o m én , ki Hazánk* 
i s k o l a i á l l a p o t t y á t e s m é r e m , 's h i v a t a l o m b ó l t a r -
t o z o m e s m é r n i , m e g k ü l ö n b ö z t e t v e f e l e ln i : a m a 
s z a b a d k i r á l y i V á r o s o k b a n , m e l l y e k b e n l e g a l á b b 
a ' f ö e l e m e n t á r i s i s k o l á k r a nézve e l é g t u d ó s 's a l -
k a l m a t o s N e v e l ö k és T a n í t ó k v a n n a k ; a ' S z ü l ö k 
e l é g t e h e t s é g g e l b í r n a k az ö i l l e n d ő fizetésökre, 
m i n t B u d á n , P e s t e n , P o s o n y b a n , S o p r o n y b a n , 
' s a ' t . a ' t a n í t v á n y o k á l t a l v a l ó t a n í t t a t á s t b e -
h o z n i s z ü k s é g t e l e n ; ha a ' t a n u l ó k n a g y s z á m á -
h o z k é p e s t a ' M e s t e r e k , nem e l e g e n d ő k , f o g a d -
t a s s a n a k t ö b b e k . D e az o l l y v á r o s o k b a n , k ü l s ő 
v á r o s o k b a n , h e l y s é g e k b e n , m e l l y e k b e n a ' t a n í -
t á s m e s t e r s é g é h e z e r t ö m e s t e r e k nem t a l á l t a t -
n a k , a ' t a n u l ó k s z á m á h o z k é p e s t ; a ' k ik v a n -
n a k i s , h i v a t a l l y o k n a k e l e g e t nem t e h e t n e k ; a" 
S z ü l ö k a ' t ö b b a l k a l m a t o s t a n í t ó k ' fizettetését 
n e m b í r j á k : v a l ó b a n s z ü k s é g v o l n a a ' t a n í t v á n y o k 
á l t a l va ló t a n í t t a t á s t , a ' S z ü l ő k n e k k ö n n y e b b í t é -
s é r e , a ' t a n u l ó k n a k j o b b v o l t o k r a , a' n e m z e t i t ö -
k é l l e t e s ü l é s r e , 's a ' köz j ó e l ő m o z d í t á s á r a nézve 
e l f o g a d n i és b é h o z n i . H o g y H a z á n k b a n á l t a l l y á -
b a n , és a* g y e r m e k e k s z á m á h o z k é p e s t e l é g t a -
n í t ó m e s t e r e i n k n i n c s e n e k , b i z o n y i t t y a a ' m i n d e -
n ü t t l évő h i m p e l l e r e s h á z i t a n í t ó k n a k s o k a s á g a ; 
Tud. Gy. X. K. 1820. 3 
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h o g y a ' k ik v a n n a k a ' b i v a t a l l y o k n a k t e l y e s í t é s é -
r e e l é g t e l e n e k , b i z o n y í t t y a a ' t a n í t v á n y o k n a k 
n a g y száma 5 e g y n é k e g y n e k k ö z ö n s é g e s e n 100—-
1 5 0 g y e r m e k e k k e l i s b a j l ó d n i a k e l l e t i k . H o g y 
M e s t e r i n k t ö b b n y i r e a l k a l m a t l a n o k a ' t a n í t á s r a , 
n y i l v á n v a l ó a b b ó l , m i v e l k ö z ö n s é g e s e n a ' D e á k 
i s k o l á k a t n a g y o b b r é s z é n t a ' P r a e p a r a n d i á t se v é -
g e z t é k el . A' P r a e p a r a n d i a p e d i g mel ly t á v u l e -
s i k a ' P a e d a g o g i a s u b l i m i o r t ó l ? ! S ő t sok h e l y e k e n 
v a r g a , s z a b ó , k a t o n a , p a r a s z t M e s t e r e i n k is v a n n a k ! 
st)k h e l y e k e n a ' M e s t e r n e k f e l e s é g e , g y e r m e k e i t a -
n í t t y á k , 's h a l g a l t y á k ki a ' t a n ú l ó k a t ! H o g y az i s k o -
l á k n a k á l l a p o l t y a n á l u n k o l ly n y o m o r ú l t , o l ly e l h a -
g y a t t a t o t t , h o g y b e n n e k a ' g y e r m e k e k 5 — 6 e s z t e n -
d e i g se t a n ú i n a k m e g j ó l o l v a s n i , i r n i , és s z á m o t 
v e t n i ; h o g y t ö b b n y i r e csak té len t a r t a t t a t i k t a n í -
t á s ; f á j d a l o m ! t a g a d h a t a t l a n i g a z s á g . N e m h e l -
l e n e - e , nem v o l n a e ' s z ü k s é g az i l l y i s k o l á k a t a ' 
t a n í t v á n y o k á l t a l va ló t a n í t t a t á s á l ta l f ö l s e g í t t e -
n i ? ? E ' m ó d s z e r i n t b i z o n n y á r a a ' G y e r m e k e k e g y 
t é l e n t ö b b e t t a n ú i n á n a k , m i n t m á s k é p p ket e s z t e n -
d e i g , e g y t é l en is t ö b b e k m e g t a n u l n á k az o l v a s á s t , 
Í r á s t , és s z á m v e t é s t m i n t m o s t e s z t e n d ő k által» 
22» §• D e h o g y l e h e t n e ezen ú j t a n í t á s m ó d -
j á t b e h o z n i azon e s e t r e , ha a ' M é l t ó s á g o s , N a g y -
s á g o s , F ő T i s z t e l e n d ő , V i l á g i és p a p i E l ö l j á r ó k 
a l - i s k o l á i n k n a k , k i v á l t a ' v i d é k e k e n , n y o m o r ú l t , 
e l h a g y a t o t t á l l a p o t t y á t , n a g y l e l k ü s é g b ö l S z i v ö k -
r e v e n n é k i s ? E r r e O C s á s z á r i K i r á l y i F e l s é g é -
n e k , m i n t a ' neve lés és t a n í t á s fö G o n d v i s e l ő j é -
n e k k e g y e s e n g e d e l m e , 's a ' N a g y M é l t ó s á g ú K i -
r á l y i M a g y a r H e l y t a r t ó i t a n á c s n a k h a t h a t ó s k ö z -
b e n j á r á s a , 's a ' T e k i n t e t e s F ö l d e s U r a k n a k p á r t -
f o g á s a v o l n a s z ü k s é g e s . Az e g é s z i n t é z e t e t az o r -
s z á g o s f ö l v i g y á z á s a lá k e l l e n e v e t n i m i n t S p a n y o l 
o r s z á g b a n , '3 k ü l ö n ö s i g a z g a t ó k r a b i z n i , m i n t a " 
N o r m á l i s i s k o l á k b i z a t t a t t a k k e z d e t ö k b e n . H o g y 
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az Igazgatók' fizetése a' taníttatás megfogyatko-
zott i'undusára terhül nem hárullyon , azon igaz-
gatással a' Píispökségbéli Fö Esperesteket kellene 
megtisztelni kikre hagyattatott úgy is a' vidéki 
iskolák' gondviselése. Az új tanítással a' hitbeli 
tudományt, 's Isteni tiszteletet egybekapcsolni 5 
a' bétü foglaló olvasó, iró táblákat hazai nyel-
veinkhez , 's a' tanítás mesterségének előmenete-
léhez alkalmasztatni kellene. Katechismnsaink , ol-
vasó könyveink megmaradhatnának, míg tökélle-
tesebbek készítésére engedelem nem adatnék. De 
illyekról akkor lehetne gondoskodni, minekután-
na a' tanítás maga czélba vitetnék. 
Akár miképp vétessék az új tanításnak mód-
ja azoktól, kiknek jó jussokban és hatalmokban 
álla'nyilván való tanítás és nevelés' elintéztetése , 
én hivatalomnak eleget tettem, a' fö Kormányt, 
Hazánk'Attyait, figyelmetessekké tenni bátorkod-
ván az újtanítás' módjára, 's iskoláink' állapottyá-
ra; 's ki pótolván azon fogyatkozást , mellyel 
Bell-Lancaster tanításának esmértetése nélkül mind 
eddig szűkölködtünk. Az országos dolgokban e-
lég a' jó akarat ís. 
Y. 
2. * 
A' Szolnok - vári viszontagságoknak 
folytatása. 
c) Szolnoknak sorsa a' Törökök alatt. 
Minekelőtte a' várat érdeklő egyéb történe-
tekbe bele-ereszkednénk nem lészen kellemetlen 
a' rabságba esett Igazgatónak Nyári Lörintznek 
* 3 
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e s e t é t e m l í t e n i , a ' ki a ' T ö r ö k T á b o r n o k Á m h á t 
á l t a l a' m a g a T s á s z á r j á n a k C o n s t á n t i n a p o l i s b a k ü l -
d e t t e t v é n ké t e s z t e n d e i g s e n y v e d e t t a ' f o g h á z b a n . 
V á t i g e s e d e z t e k , és m u n k á l ó d t a k u g y a n 1 5 5 3 - b a n 
e l ső F e r d i n á n d n a k K ö v e t j e i V e r á n t i u s A n t a l (ak-
k o r i b a n P e t s i P ü s p ö k , d e k é s ő b b r e E s z t e r g o m i 
É r s e k ) és Z a y F e r e n t z ( S z o l n o k n a k e l ső V á r Ka-
p i t á n n y á ) az ö k i s z a b a d í t h a t á s á n S o l i m á n e l ő t t ; 
d e a ' T s á s z á r N y á r i n a k kibotsátásá*: a ' b é k e s é g -
n e k t ö k é l l e t e s e l k é s z ü l é s é i g h a l a s z t o t t a . H a n y a t -
l o t t is a ' N e m e s f o g o l y n a k s z a b a d s á g a v i s z s z a 
n y e r é s é h e z v a l ó r e m é n y s é g e , a ' m i d ő n e g g y k o r 
v é l e t l e n s é g b ő l m e g ö s m é r k e d e t t e g g y i k T ö r ö k 
S í r á s á v a l , a' k i t némü n é m ü j ó s z í v ű s é g é é r t m e g -
k e d v e l t , és a ' ki a ' f o g o l y n a k n a g y á l u i é l k o d á s á -
r a m a g á t m a g y a r n a k l e n n i azza l a ' h o z z á - t é t e l l e l 
v a l l o t t a , h o g y ö m é g g y e r m e k k o r á b a n M a g y a r 
O r s z á g b a n a ' T ö r ö k ö k t ő l el - f o g a t t a t v á n C o n -
s t a n t i n o p o l i s b a h ú r t z o l t a t o t t , és i t t a ' M á h o -
m e t ' v a l l á s á r a á l l o t t : k ö v e t k e z é s k é p p e n t ö r ö k ö s -
sen n e v e l t e t e t t - f e l . — N e m l e h e t e t t m á s k é p p e n , h a -
n e m h o g y a ' m e g T ö r ö k ö s ö d ö t t ; d e m é g - i s j ó 
s z ívű M a g y a r a ' f o g h á z b a n s í n l ö d ő haza f i á t m e g -
s z á n j a , és k i - s z a b a d í t á s á t a n n y i v a l i n k á b b , és 
k ö n n y e b b e n e s z k ö z ö l j e , m e r t ö v i s e l vala g o n d o t 
N y á r i r a , t e h á t a ' n y í l á s o k , és u t a k t u d v a v o l t a k 
e l ő t t e , r ö v i d e d e n 1 5 5 4 - i k e s z t e n d ő b e n a ' k ö n y ö -
r ü l e t e s T ö r ö k ö r z ö n e m t sak e l s z ö k t e t t e a ' S z o l -
n o k v á r i I g a z g a t ó t ; h a n e m m a g a - i s vé l le h a z á j á b a 
v íszsza t é r t , és i t t ú j r a k e r e s z t é n y l e t t . — E b b é l i 
s z ó l g á l a t j á é r t N y á r i L ö r i n t z K r e p 1 á n , és 
K o n s z k o *) nevű ( T ú r o t z V á r m e g y é b e n ) f e k v ő 
f a l u i t , S z u e s á n y o n p e d i g n é h á n y ház t e l k e i t Sza-
b a d í t ó j á n a k o d a a j á n d é k o z t a . 
*) Talan h o n c z k a nevi i L i p t ó Vármegye i T ó t falu ér te tőd ik 
itt. 
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í r j á k , h o g y T ö r ö l t I s t v á n ' L e á n n y á t ó i M a r -
g i t t ó l n e m z e t t h a j a d o n L e á n y á t - i s C o n s l a n t i n a -
p o l i s i f o g s á g á b a n l é t e k o r a ' d e r é k s t r á ' s á n a k N y á -
r i o d a i g é r t e , ha ö t e t a ' r a b h á z b ó l k i - m e n t e n é 5 
a k á r h o g y t ö r t é n t ; de N y á r i K i s a s z s z o n y a ' M a -
g y a r T ö r ö k n e k f e l e s é g e nem l e t t , h a n e m a ' j ó -
s z á g o k o n k i v ü l kész p é n z t - i s k a p o t t ő a* S z o l n o k i 
V á r n a g y t ó l . * ) " 
N y á r i s z a b a d i t ó j á n a k a ' n e v é t a ' t ö r t é n e t e k 
n é k ü n k fen t a r t o t t á k . H u s z á r I s t v á n n a k h í v t á k a ' 
h a z á j á t a ' t u r b á n a l a t t is s z e r e t ő d e r é k f é r f i j á t : 
m e g j e g y z é s r e m é l t ó l évén r ó l l a , h o g y T u r ó t z 
V á r m e g y e b e n a z u t á n n m e g - h á z a s o d v á n t ő r s ö k e l e t t 
a ' k é s ő b b r e e l - h í r e s e d e t t H u s z á r n e m z e t i s é g n e k , 
m e l l y t ö b b V i t z e i s p á n y o k k a l d í t s e k e d e t t , e zek k ö z -
z ü l va ló az 1 0 8 1 - i k e s z t e n d e i 2 3 - i k t ö r v é n y t z i k -
k e l y b e n e m l í t e t t H u s z á r I m r e - i s , az e m i i t e t t 
V á r m e g y é n e k a k k o r i A l - i s p á n y a . 
N y á r i n a k h a z á j á b a l e t t v iszsza t é r é s e ú t á n n 
s e m v ó l t e g é s z n y u g o d a l m a , m e r t l - ő F e r d i n á n d 
e l ő t t á r u l á s s a l v á d o l t á k ö l e t e l l e n s é g e i ; de a k á r 
i g a z l é g y e n a z , h o g y ö a' H i r á j n a k T a n á t s n o k -
j a i t n e v e z e t e s e n a ' h í r e s E s z t e r g o m i E r s e k e t O -
l á h M i k l ó s t (a ' m i n t ez t r ó l l a F o r g á t s F e r e n t z 
f e í - t e n n i m é r é s z l i ) p é n z é v e l m e g - v e s z t e g e t t e : a -
k á r n e m , e l é g l é g y e n az t m o n d a n i , , h o g y azt a ' 
v á d o t K i r á j e l - n é z t e . N y á r i l e g a l á b b s o h a a z é r t 
m e g - n e m b ü n t e t ő d ö n . 
* ) Nyári Lorintzről Forgáts Ferentz (Comment : r e r : Hrica-
rum l i b : 1) a z t , i r ja , bogy ö Bedeghi Nyári F c r c u l z n e k 
, ,a' fél Hont Vármegyei F5 Ispánynak , vagy inkább 
„Tyrannusnak , kit í -ö Ferdinánd 153.5-1 k esztendőben 
, .Báróvá t e t t tes tamentom szerént örökössé lett . Ez a' 
„Ferdinánd' Királyi leve le , eggy a' l egrégiebb Báronátu-
,,si Diplomák közz í i l .— Bővölködöt t Lőríntz a' ragadozá-
, ,sokkal gyűj tő i t k in t sekke l , és ez vól t Ferdinánd idejé-
é b e n eggyet len eggy mód a' várak igazgatásának el-nyo-
, ,résére . T e s t é r e nézve (az t jegyzi-fel továbbá rolla az Író) 
, ,potrohos e m b e r , le lkére nézve é r t e t l e n , 's gyava Vezér 
„vó l t" . 
- ( 38 
A' S z o l n o k b a n v ó l t t ö b b M a g y a r T i s z t e k k ö z -
i ü l a ' l e g f ő b b ú g y m i n t P e k r i G á b o r I s a b e l l á -
n a k Z á p o l y a J á n o s ö z v e g y é n e k o l t a l m a alá v e t t e 
m a g á t , és E r d é l y b e t e l e p e d e t t m e g . A5 t ö b b i r ő l 
n i n t s e n e m l í t é s I s t v á n f í n á l . 
T ú d j u k a z t , h o g y 1 5 5 1 - i k e s z t e n d ő b e n I s a -
b e l l a m e g a l k ú d v á n l - ö F e r d i n á n d K i r á l l y a l E r -
d é l y t C á s t á l d u s J á n o s n a k a ' K i r á l y V e z é r j é n e k á l -
t a l a d t a . E n n e k k ö v e t k e z é s é b e n I s a b e l l a k is f i á n a k 
T u t o r á t P e t r o v i t s P é t e r t , k i a ' h í v s é g r e m e g - i s 
e s k ü d ö t t M u n k á t s v á r á v a l m e g a j á n d é k o z á a ' Ki -
r á l y . M é g - i s P e t r o v i t s l ü 5 3 - b a n n y á r b a n , E r d é l y -
n e k v i szsza s z e r z é s é t l e h e t t s é g e s n e k g o n d o l v á n 
F e r d i n á n d e l l e n n p á r t o t ü t ö t t , és S z e n t M i h á l y 
n a p j á n D e b r e t z e n n é l t á b o r b a s z á l l o t t . S e g í t e t t é k 
ő t e t n e m t sak az a k k o r i B u d a i B a s s a T u j g ó ; 
( l e g a l á b b a z z a l , h o g y B i h a r V á r m e g y é t , és E r -
d é l y t l á z z í t a n i l e v e l e i v e l ez i s i p a r k o d o t t ) h a n e m 
a ' S z o l n o k i T ö r ö k ö k is m a g o k S á u g i á k j o k k a l ; * ) 
n e m k ü l ö m b e n a ' S z e g e d i S á n g i á k - i s . ( D e á k o s a n 
Z a n c h i á k ) D e P e t r o v i t s t á m a d á s a n e m s z e r e n t s é l -
t e t e t t , m e r t a \ s z o m s z é d V á r m e g y é k n e k N e m e s -
s e i m i n d e n k e t s e g t e t é s e m e l l e t t se a k a r t a k v é l l e 
e g y e s ü l n i , s ö t M a l v e z i u s J á n o s a ' T ö r ö k u d v a r t ó i 
j ö v ő K ö v e t a ' B u d a i B a s á t - i s a ' P e t r o v i t t s a l k ö -
t ö t t s z ö v e t k e z é s r ő l l e -beszé l l e t t e . P e t r o v i t s v é g -
* ) ' i S a n g i a c , (S á n d s c h á c k ) a' Törököltnél zászlót tészen* 
ugyan azért neveztet lek a' Fö Hadi t i s z t e k , kik tsak eggy 
zászlót ló fark nélkül hordoztak S a n d s c l i a l i o l u i a l i . 
Közönségesen [gazgatói-is eggy kis tartományotskának , é s 
a' lovasságot vezérl ik , d e a ' ß e g l e r b e r g n e k hata lmátó l 
függenek s z i n t ú g y , mint a' B e g e h , és Á g á k — A z o n 
tartomány, melyet igazgatnak S á n g i á k s á g n a k . S a n -
g i á k a e u s) neveztet ik , ugyan azon S a n g i á k o k n a k 
köte lességek nein tsak fel alítani a' lovasságot , hanem 
egesz Tábornak e leségéröl is gondoskodni , — Begier 
ß e g pedig törökül annyit tószen , mint t/raknak U r a , 
Mivel a' l i e g l e r b e g eggy nagy Tartománynak szo-
kott leje lenni . 
- ( 39 > ~ 
r e a ' S z o l n o k i T ö r ö k ö k t ö l - i s el h a g y a t t a t v á n n e m 
m e s z s z e V á r a d t ó l N y v e d n é l Z á b e r d i n M á -
t y á s N . V á r a d i P ü s p ö k és T a h i F e r e n t z á l -
t a l n a g y v e s z t e s s é g g e l m e g v e r e t t e t e t t , é s a ' r a b -
s á g o t t s a k a ' g y o r s f u t á s s a l k e r ü l t e d . * ) 
A* S z o l n o k i v á r n a k e l f o g l a l á s a u t á n n a p r ó -
d o n k é n t e g é s z K. S z o l n o k V á r m e g y e , és a z o n s z e -
r e n t B é k é s V á r m e g y e i s a ' p o g á n y o k n a k b i r t o k a 
a l á e s e t t . * * ) A ' T ö r ö k S z e n t m i k l ó s i k i s e r ő s s é g 
k é t e s z t e n d ő v e l k é s ő b b r e h ó d o l t m e g a ' T ö r ö k ö k -
n e k m i n t S z o l n o k . — L a k t á k p e d i g a ' S z o l n o k i 
V á r a t a ' T ö r ö k ö k 1 3 3 e s z t e n d e i g e g g y h ú z ó m b a n , 
m e l l y ü d ö a l a t t a ' B é g e k , és B a s á k á l t a l a ' f ö l d 
t ö l t é s e k m é g h a t h a t ó s a b b a n m e g e r ő s í t t e t t e k , o l l y 
k e d v e s b e l e i s v ó l t a ' T ö r ö k ö k n e k , h o g y a z t 
s z i n t e k é t e z e r e m b e r f e g y v e r e s e n á l l a n d ó ú l v é -
d e l m e z n é : — B i z á r r u s P é t e r (de h e l l o p a n n o n i e o ) 
a ' S z o l n o k v á r i T ö r ö k ö k r ő l az t h a g y t a e m l é k e z e t -
b e n , h o g y 1 5 0 5 - i k e s z t e n d ő b e n , m i d ő n t u d n i i l -
l i k Z á p o l y a S i g m o n d a ' T ö r ö k ö k k e l Öszve s z ö v e t -
k e z v é n ú j k é s z ü l e t e k e t , és m o z g á s o k a t t e t t , é s 
I l - i k S o l i m á n T s á s z á r t m e g é n t M a g y a r O r s z á g b a 
k i h í v t a , 's e n n é l f o g v a M a x i m i l i á n T s á s z á r , é s 
K i r á l y i s t ö b b h e l y e k e n a ' h a z á b a n s e r e g e k e t á l l í -
t o t t f e l , n e v e z e t e s e n a ' h í r e s S u e n d i L á z á r is a* 
T i s z a k ö r ü l t á b o r o z o t t ; a ' p o g á n y Ő r i z e t S z o l n o k -
b ó l k i k i s u h a n t a ' n é m e t h a d a k a t s z á g u l d o z n i . — 
A ' m i t az E g r i v á r b a n l é v ő n é m e t , és M a g y a r 
* ) Georg: P r a y : Epis to lae Procerum I l u n g : P a r ; II. in e-, 
p i s t ; j42. 143. 144. 
**) Tisza-Kürthön itti8-ik esz tendőben olvastam régi l eve leke t , 
írielyeknek értelmek szerént a' Tisza Kürthiek a' Gyulai , 
és nem a' Szolnoki Hassátói függöttek , és vették a' durva 
parantsolatokat , noha Kürtli nem tsak külső Szolnok Vár-
megyében feküdt ; hanem a' Szolnoki várhoz sokkal köze -
l ebb esett m i n t a ' Gyulaihoz. H i h e t ő , hogy Szolnok Vár-, 
megyének alsó része Gyulára adózott , és a' szükséges 
• inunkakat is o l t t ö l t ö t t e le . 
- ( 1218 ) -
k a t o n a s á g m e g t u d v á n a ' s z é l j e l k o b o r l ó S z o l n o k i 
M á h o m e d a n u s K é m e k n e k les t v e t e t t . — N e m v ó l t 
f o g a n a t né lkü l a ' v á r a t l a n m e g t á m a d á s , m e r t a ' 
S z o l n o k i T ö r ö k ö k nem t sak s z é l j e l v e r e t t e t t e k , 
h a n e m a ' m a g y a r K a t o n á k m é g 3 0 0 T ö r ö k f e j e t 
i s v i t t e k v i szsza m a g o k k a l E g e r b e . — L e g e l ő s z ö r 
b o m l o t t f e l a ' v á r b é l i t s e n d e s s é g 1 5 0 6 - i k e s z t e n -
d ő b e n , a ' m i d ő n I I . S o l i m á n T ö r ö k T s á s z á r n a k 
S z i g e t v á r á n á l t ö r t é n t h a l á l a u t á n n a ' v é l l e t á b o -
r o z ó , és s z ö v e t t s é g e s T a t á r o k , m i n t v e z é r n é l -
k ü l m a r a d o t t , e g y e b a r á n t i s a ' r a g a d o z á s h o z s z o -
k o t t vad n é p e k a T i s z á n a k m i n d a ' két o l d a l á n 
e l s z é l e d v é n , 's n é h á n y e z e r e n S z o l n o k n á l k ö l t ö z -
v é n á l t a l a' T i s z á n , a n n a k v i d é k é t f é l e l e m m e l t ö l -
t ö t t é k b e . — E g e r , Kassa , U n g v á r , és M u r a 
k ö z ö t t m a j d m i n d e n h e l y e k f e l g y ú j t a t t a l t a k és 
ö szve r o n t a t t a t t a k . A ' l a k ó s o k v a g y f e l k o n t z o l t a t -
t a k , v a g y s z í j j a k r a f ű z v e r a b s á g b a h u r t z o l t a t t a k . 
L e h e t e t l e n vó l t a k k o r i b a n kü l ső S z o l n o k V á r m e -
g y é n e k , a ' m e l l y b e n ezen h a r a m i á s k o d ó T a t á r 
t s o r d á k m e g f o r d u l t a k a ' v e s z é l y t e l k e r ü l n i . * ) V é g -
r e az E r d é l y i F e j e d e l e m Z á p o l y a ' S i g m o n d az a l -
fö ld n e k p u s z t u l á s á t t o v á b b szá raz s z e m e k k e l n e m 
n é z h e t v é n , n o h a t sak n y ó l t z e z e r f ő b ő l á l l ána se -
r e g e , m é g is a ' t í zen ö t e z e r r e m e n ő T a t á r o k n a k 
r a g a d o z ó , r e n d e t l e n t s o p o r t j a i t S z a b o l t s V á r m e -
g y é b e n n e m meszsze D e b r e t z e n t ö l U j - v á r o s n á l 
m e g t á m a d t a , és s z é l j e l v e r t e . A ' n y a k r a f ő r e sza -
*) Ezen Sol imán Tatárjai maid annyi puszt í tás t tettek a' Ha-
zában mint a' 4-ík Béla alatt dübösködők , tsal« ezen má-
sodszori dúlás aiHiyival s ira lmasabb, bogy a* pusztákká 
vál t belyek mái napig se te lepesít tettek meg. 'A' külső 
Szolnok Vármegyei (mel ly most Hevess Vármegyének Ti-
szai járását tesz i ) puszták az e lő t t faluk voltak. — Pálma 
Ferentz (in not i t . rer. l lr icarum tomo 3-o folio 117), ez t 
jegyzi meg fontos röv idségge l e' t ö r t é n e t r ő l : „Jacturam 
„eumuiav i t Tnrtarorum r a b i e s , qui vastata , d ireptaque 
, , crudel i ter Hungaria , nec ab ips ius Joannis ( S i g i s m u a d i ) 
, ,Trausi lvani dit ioníbus furorem cohibucrunt . 
— ( 41 ) — 
t i 
l adó T a t á r o k nz U j város i mezőkön h a g y t á k nem 
tsak t e g z e i k e t , és n y i l a i h a t , hanem minden ad-
d i g öszve ha lmozo t t p r é d á j o k a t , sőt Zápol} a g y ö -
zedelmével sok ezer Keresz teny r a b o k a t is m e g -
s z a b a d í t o t t , k iknek szamát Katona I s tván Haza i 
í r ó n k k i lentzven e z e r r e teszi . 
15ÖQ-ik E s z t e n d ő b e n B r u t u s u tánn B e t h l e n 
F a r k a s e g g y b o r z a s z t ó t ö r t é n e t e t hoz elé . E g g y 
S z i l á g y s á g i szüle tésű ámí tó , és n y u g h a t a t l a n k o -
dó ember K a r á t s o n y G y ö r g y (oláhúl K r e t s u n 
G i o r g i) n e v e z e t ű ; de a ' ki nem tsak b a r n a áb -
r á z a t j a m i a t t ; hanem a' háta hoszszában lévő ké t 
ú j n y i széles f eke te vonás ró l feke te e m b e r n e k h í -
v a t t a t o t t k ö z ö n s é g e s e n ; a' nép e lő t t p e d i g mind 
r e n d k í v ü l való e rős sége mia t t (mer t a' p a t k ó t 
t e t t zése sze rcn t h a j t o g a t t a , és e g y e n e s í t e t t e ) , 
m i n d a' p a r a s z t o k n a k t e t t zö mézes b e s z é d j é é r t , 
de főképpen va l lásbél i b u z g ó l k o d á s á é r t i g e n ked-
ves vala a' T ö r ö k ö k ellen f e l t á m a d o t t , azt p r é d i -
kálván az e m b e r e k n e k , h o g y a' p o g á n y o k h a t a l -
ma m e g r o n t á s á r a az Is ten ö te t vá lasz to t ta l é g y e n 
e s z k ö z ü l , sőt é les nyelvével a n n y i r a f e l t ud t a a ' 
népe t b u z d í t a n i , h o g y ez az ö vezé rkedése a l a t t 
m a g a kö l t ségén ka tonáskodna , ' s é le lmet k ik i ma-
g á n a k vásá ro lna . A' gyü levész t á b o r b a n nagy va-
la a ' r end , f ü g g é s , és f eny í t ék , a ' l e g k i s s e b b 
k á r o m k o d á s keményen b ü n t e t t e t e t t . — M e g o r r a l -
t a a ' T ö r ö k a' pa r a sz tok ' l á z z a d á s á t ; de a' f a r a -
ga t l an s e r e g e t , mel lynek m e g v e r e t t e t é s é t kön-
n y ű n e k v é l t e , m e g v e t e t t e , b á r Szent Hadnak ne-
vezték l é g y e n ezt a ' f e l f e g y v e r k e z e t t p a r a s z t o k . 
— Azon közben már már be áll vala a' t é l , és a ' 
f eke t e e m b e r a ' hazában k e g y e t l e n k e d ő M a h o m e -
dánusok el lenn semmit sem méresz le kezdeni , leg-» 
* ) Volfgangus Bethlen in Hist. de rebus Transilvanicis libra 
5-0 ad anoum 1^6(j. 
- ( U2 ) 
i n k á b b a z é r t , m e r t a ' r e n d e s K a t o n a s á g o t m i n d e n 
f e n h é j j á z ó i g é r e t j e i m e l l e t t s e m t u d t a m a g a r é -
s z e i r e h ó d i t a n i ; d e a ' n e m e s s é g e t , a ' m e l l y a ' 
l í ó s a G y ö r g y #) á l t a l e z e n s z á z a d e l e i n i n d í t o t t 
i g e n v e r e n g e z ö p a r a s z t i l á z z a d á s r ó l s z o m o r ú a n , 
é s m é g n y e r s e n e m l é k e z e t t se s z é d í t h e t t e m e g . 
A z é r t á l t a l l á t v á n , h o g y e z e k n e k r é s z v é t e l e k n é l -
k ü l s e m m i n a g y o t n e m v é g e z h e t n e , j ö v e n d ő s z e -
r e n t s e j e i r á n t k e t t s é g b e e s e t t , és g y a l á z a t o s a r ú -
l á s r a v e t e m e d e t t . E l j ö t t t u d n i i l l i k a ' S z o l n o k v á r i 
*) El nem m e l l ő z h e t e m S z é k e l y , vagy Dósa Györgynek a' 
pártütő parasztok Vezér jének P e s t , és külső S z o l n o k 
Vármegyéku ez i r t , es mint az ö durva k e v é l y s é g é t , mint 
v a d k e g y e t l e n s é g é t n y i l v á n o s i t ó l e v e l e n e k az o lvasókka l 
v a l ó k ö z l é s é t , nie l jet Gzcg ledrö l irt 1014ik e s z t e n d ő b e n , 
a' mint az ezen támadásról t e t t j egyzéseknek ö s z v e egy-
g y e z t e t é s é b ö l k iv i lágosodik) . Junius hónapjában. A' l e v é l 
s z o r u l szóra igy vala írva : Ad inco las Comita tuum Pes t , 
e t Zo lnok . — G e o r g i u s Zekel s t renuus mi l e s , b e n e d i c t a e 
gent i s eruc i f erorum P r i n e e p s , et s u p r e m u s Capi taneus , 
r e g i s i l u n g a r i a e tantuin modo subdi tus , et non D o m i n o -
ruin. Un ivers i s , e t s ingu l i s c iv i tat ibus , et o p p i d i s , et 
v i i l i s , íntra ambitum Regni H u n g á r i á é , et p r a c s e r t i m in 
Coini tat ibus P e s t , et Z o l n o k ^ e x t e r i o r i e x i s t e n t i b u s 
c o n s t i t u t i s sa lu tem. Nover i t i s , quod iuf ideles nobi s nobi-
Jes a d v e r s u s , et contra n o s , e t o m n e m e o m i t i v a m eruci-
f e r o r u m ad p r a e s e n t e m expedi t ione in sacrae c o n g r e g a -
t i o n i s , v io l eu ta manu insurrexerunt , nos sic p e r s e q u i , 
m o l e s t a r e , e t turbare v o l e n t e s , Quocirca vob i s sub ex-
c o m m u n i c a t i o n i s , et aeternae damnat ionis p o e n a , et e t iam 
s u b ornnium b o n o r u m , et cap i tum a m i s s i o n e , mandamus , 
[ e t commit t imus quam s t r i e t i s s i m e , quatenus mox s ta t im . 
v i s í s praesent ibus , procul omni m o r a , cxcusat ionis s u b -
t e r f u g i o v e n i r e , v o l a r e , e t se se t rans ferre , i n o p p i d u m 
C z e g l é d debeat i s , et ads tr i c t i s i t i s , u t s ic sancta lurma, 
e t b e n e d i c t u m c o n v e n t i c u l u m v i r e s , et manus praed ic to -
r u m inüde l ium , ct ma led ie torum Nobi l iúm , c o e r c e r c , e t 
r e f roenare , et c o m p e s c e r c v a l e a t . Quae si f ecer i t i s bene 
q u i d e m , a l ias in poenain praescr ipta in i n c u r r e t i s , n e c de 
h o c c o n t e n t i e r i m u s , sed vos in furca portarum vestra-
r u m ante aedes vestras s u s p e n d e m u s , e t suspendi faci-
e m u s i e t ad cusp ides trahi f a c i e m u s , et bona vestra in 
damnum devastando , et d i lapidando v e r t e m u s , ad domo-
rura vestrauum d e s t r u e t i o n e m , u x o r u m , e t p u e r o r u m in-
t e r e r n p t i o n e m e t c . ( G e o r g . Pray in Epis to l í s P r o c e r u m 
R e g u i Hungáriáé Parte i - a ep i s to la 4 1 3 ) » 
\ 
45 ) — 
B é g h e z a ) , és a n n a k m e g í g é r t e , h o g y a ' t avasz -
k o r z á s z l ó j a a l á ö s z v e g y ű l e n d ő fö ld n é p é t , h a -
t a l m á b a a d j a , h a ez a ' t s e l e k e d e t , m e l l y h e z ö n -
n ö n á l t a l s z ö k é s e - i s j á r u l n a i l l e n d ő e n n é k i e m e g 
j u t a l m a z t a t ó d n a — A ' K e r e s z t é n y e k m e g - r o n t á s á r a 
és a z s á k m á n y o l á s r a e g y a r á n t m o h o n á s i t o z o S z o l -
n o k v á r i B e g i g e n k a p o t t a ' k í n á l k o z ó a l k a l m a t o s -
s á g o n , a z é r t b i z t a t á s i v a l , és a r a n y i g é r e l é v e l az 
á r u l á s n a k s z á n d é k á b a n m é g i n k á b b m e g e r ö s i t e t l e 
az t az e m b e r t , k i n e k se I s t e n e , se h i t e , se b i r -
t o k a , s em b e t s ű l e t é r z é s e nem v a l a , és e l ő b b e l 
se e r e s z t e l t e S z o l n o k b ó l , m i g az e g é s z á r u l á s n a k 
h e l y e s el r e n d e l é s é t e l ő b b k i - n e m d o l g o z t a . 
T a v a s z r a ke lve 1 5 7 0 - i k e s z t e n d ő b e n K a r á -
t s o n y G y ö r g y m i h e l y t D e b r e t z e n m e l l e t t t á b o r -
b a s z á l l o t t ; a ' f a l u s i a k b ó l á l l ó K a t o n a s á g m u n k á t -
l an h e v e r n i ( m i n t a ' m u l t ő s z ö n ) nem a k a r v á n 
a z o n n a l m o r o g n i k e z d e t t , és v i a d a l r a v á g y o t t . A* 
f e k e t e V e z é r t e h á t k i - h i r d e t t e , h o g y a ' S z o l n o k i 
B é g n e k i g a z g a t á s a a l a t t l é v ő , 's a ' B a l l á v i z e r ó i 
a) n e v e z e t t S z e n t M i k l ó s i K a s t é l y t m e g - a k a r j a t á -
u) Reg annyit tcszen mint Gubernátor , avagy valamelly több 
helységekből ál ló tájéknak Igazgatója. Ez igen nagy rang 
a' T ö r ö k ö k n é l , és ily jeles rangú Törökök viseltek gon-
dot a' Szolnoki földvárra majd mindenkor . A' Beg s z ó 
eredet iképpen Urat tészcn. 
a) Tagadhatat lan, hogy a' Szolnoktól más fél postányira fek-
vő Szent Miklóst akkoriban B a l l a S z e n t M i k l ó s n a k 
n e v e z t e k , és tsak a' Törököknek ki költözések útánn ne-
veztetet t T ö r ö k : S z e n t M i k l ó s n a k a z é r t , hogy 
majd annyi irleig lakott Váratskájaban a' pogányság mint 
S z o l n o k b a n — A' váratka azon a' helyen f e k ü d t , a' mel-
lyen most a' Cátholicum templom , és a' P lebania az által 
e l l enben l é v ő , oskolával á l l , az úgy neveze t t T i n t ó k a 
folyója' partján. A' Plébánia ház háta megett árkának éggy 
r é s z e , (mel lybe árviz idejen hihetőbben v ize t lehetett be-
botsátani) most is meg-Iáttzik , öreg emberek még a' fő id 
bás tyá iró l , mellyek 60, és 70. esztendőkkel m é g , noha sza-
kadozva fenn ál lottak e m l é k e z l e k . Ezen Kastélyba vala-
ha találtatott egy Szentmiklós t i sz te le tére ép í t e t t Há|»oU 
n a , melly a' falúnak a' neveze te t adta. A' regi írásokban 
- ( 1222 ) -
madni , hogy p e d i g a' vél lek d o l g o z ó mennye i 
e r ő annál i nkább ki- tessen az egész t s ó p o t t b ó l 
t sak h a t s z á z a t , azt- is minden e leség né lkü! ( m e r t 
m a j d t sudá la tosképpen n y u j t a n d azt az E g e k Ura . ) 
f o g n a a' vára tska alá ka lauzo l ta tn i . Az e g g y ü g y ü 
K a t o n á k nagyon l e lkes í t t e t t ek az ál ta l , b o g y Ve-
z é r j e k t ő l t i tkon az u t a k r a h o r d a t n i pa ran t so l t e le-
s é g r e a k a d t a k , me r t el h i t e t t é k már a k k o r ma-
g o k k a l , h o g y az ü g y e k e t védelmező I s ten i g o n d -
vise lés kü lönösen s egede lmez nék iek . A' népnek 
m é g j o b b a n l ehe tő f e l -hev í t é sé re hozzá t e t t e , 
b o g y mihe ly t az a' vára t skához köze l í t end , a ' 
v á r b i n y o s mennyekbő l alá szálló tűz által m e g 
f o g n a g y u j t a t t a t n i , söt kü lönös I s t en i erö á l t a l 
a ' K a p u k , és bás tyák öszve f o g n a k r o g y n i , és ők 
m i n d e n izzadság nélkül a ' Kastély U r a i v á l eende-
nek . 
M i h e l y t a' T ö r ö k s t rá ' sák a' vá rbó l a ' h a t -
száz pa rasz t ka tonáknak köze ledéseke t m e g s e j t e t -
t ék a' f eke te e m b e r r e l t e l t e g g y e s s é g sze rén t m e g -
g y ú j t o t t a k némelly haszonta lan szalma g a r m a d á -
k a t . Mel ly l á t o m á n y r a a' bu ta f e jű o s t r o m l ó k azt 
a ' j ö v e n d ö l é s sze rén t mennye i tűz m u n k á j á n a k 
képze lvén l enn i vakmerően a' v á r r a r o h a n n a k : a ' 
m i t a ' T ö r ö k ö k nem egészszen várván m e g jó ké-
szü le t t e l k i t s a p n a k , és a' b ámászkodó p a r a s z t o k a t , 
m i n t a ' b a r m o k a t mészá ro ln i kezdik . H á t r á l t a k 
u g y a n a' t á m a d ó k , és t á b o r h e l y e k r e viszsza s i e t -
ez a' hely Sz. Miklós Kápolnája ( F a n u m S : Nicolai n e v e 
alatt fordul elé — Bala folyójának semmi nyoma , és Halá-
ban tsak eggy tó v a g y o n , a' pedig mindenkor D é t s é n e k 
hivat tatot t . A' b i z o n y o s , hogy Szent Mil»4ósnak határja 
észak fe lö l a' Tisza partján fekvő Balai praediumig (mel ly 
most Méltóságos Báró Malonyai János' tulajdona) terjed-
é s Ballá Szent .Miklósi régiebb neveze té t onnan kőltsö-
n ö z t e — Most Török Szent Miklós eggy rendbe szedett ki-
es mező Váraska , a' honnan írja magát a' Méltóságos Al -
rnásy fá in i l ia , mel ly azt k ö z ö s s e n ; de osztat lan ál lapot-
ban bírja. 
- { 45 ) -
tel i vó lna 5 de ezzel még- s z e r e n t s é t l e n s é g e k n e k 
v é g e nem s z a k a d o t t , m e r t M á h m u t a ' S z o l n o k i 
V á r n a g y , n S z e n t M i k l ó s o n esett, á g y ú z á s t h a l -
v á n S á s v á r A l - v e z é r j é t h a t s z á z l o v a s , és n é h á n y 
száz g y a l o g T ö r ö k ö k k e l t s a t a h e l y é r e s i e t v e é l -
k ü l d ö t t é , k ik a5 h á t r á l ó p a r a s z t s á g o t a ' t é r s é g e n 
m e g t á m a d v á n , k é t ó r á k i g t a r t o t t v é r e n g e z ő h a r t z 
u t á n n r é s z é n t l e v á g t a k , r é s z é n t e l k e r g e t t é k . — 
T s a k k e v e s e n é r k e z h e t t e k s i r a l m a s p a n a s z s z a i k k a l 
K a t á t s o n y G y ö r g y F ö U r o k h o z , a ' k i nem m e n t 
v ó l t s z e m é l y e s e n a ' v á r a l á ; d e ö ezt a ' s z e r e n -
t s é t l e n t s a t á z á s t a r r a m a g y a r á z t a , h o g y sok o l y a n 
h i t e t l e n e k t a l á l k o z t a k k a t o n á i k ö z ö t t ; a ' k ik a* 
j ö v e n d ö l é s e k b e n k é t e l k e d t e k , o l y a n o k i s a ' k i k 
n e m a' h i t é r t ; h a n e m a ' p r é d á é r t v i a s k o d t a k , a -
z é r t nem t e t é z t e az I s t e n az o t s m á n y n y e r e s é g r e 
á s í t o z ó s z á n d é k j o k a t b o l d o g k i m e n e t e l l e l . — A -
z o m b a n m e g f o g j a ö ezt n é h á n y n a p o k m ú l v a b o s z -
s z ú l l a n i , és m e g f o g j a m u t a t n i : m i t t e h e t az Is -
t e n b e n h e l y h e z t e t e t t b i z o d a l o m , és i g a z h i t n e k 
b u z g ó s á g a , m e r t t s u d á l a t o s e r ő á l t a l l e o m o l v á n 
S z o l n o k v á r á n a k b á s t y á i az e l l e n s é g m a r t a l é k ú l 
k e z ü n k b e e s e n d . 
E z e n s z á n d é k a , és b i z t a t á s a m i n d a z o n á l t a l 
t e l j e s e d é s n é l k ü l m a r a d o t t , mive l az a k k o r i D e b -
r e t z e n i B i r ó K a r d o s J ó s e f (a' k i t ö m á r a k a s z t ó -
f á r a ' k i s é r t e t e t t 5 de a' P o l g á r o k á l t a l m e g s z a b a -
d í t t a t o t t ) t sak h a m a r a z u t á n f e j é t v é t e t t e a ' t á r s á t 
S z ü t s L á s z l ó t ( L a d i s l a u s P e l l i o ) p e d i g B á t o r i M i k -
ló s k a t o n á i m e g ö l v é n a ' g y ü l e v é s z s o k a s á g o t ezze l 
s z é l j e l o s z l a t t á k . 
1 5 6 9 - i k E s z t e n d ő b e n M a x i m i l i á n T s á s z á r , és 
M a g y a r K i r á l y a l a t t P o s o n y b a n O r s z á g - g y ű l é s e 
l é v é n h o z a l t a t o t t az a ' n e v e z e t e s 5 2 - i k t ö r v é n y 
t z i k k e l y a ) , rnellyne"k e r e j e s z e r é n t m á i n a p i g 
a ) Ugyan azon esztendei íq-ik törvény tzililielyp.eh 5-ik pont-
ja'szereut noha az e^ész Vármegye mar a' ^'örök iga alatt 
- ( 1224 ) -
k ü l s ő S z o l n o k V á r m e g y e H e v e s s V á r m e g y é v e l 
ö s z v e k a p t s o l v a m a r a d o t t , v a l a m i n t u g y a n a z o n 
t z i k k e i y n e k é r t e l m é b e n ' S ó l d t i s P e s t V a r m e g y é -
n e k r e s z e l e t t . A ' t ö r v é n y k e v é s s z a v a k b ó l á l l : 
, , M i n t h o g y a ' T ö r ö k ö k á l t a l e l f o g l a l t k ü l s ő S z o l -
n o k V á r m e g y é n e k s e m A l - I s p á n n y a , s e m S z o l g a -
, , B i r á i n i n t s e n e k , és t ö b b e l l á t n i v a l ó ü g y e k a d -
„ n á k e l ö m a g o k a t , h a t á r o z t a t o t t , b o g y e z e n t ú l 
, k ü l s ő S z o l n o k V á r m e g y é n e k H e v e s V á r m e g y e — 
„ s z o l g á l t a s s o n i g a z s á g o t a ) . 
A ' S z o l n o k i B é g n e k h a t a l m a s s á g á t B á t o r i 
' S i g m o n d E r d é l y i F e j e d e l e m a z o n b e s z é d j é b e n , 
m e l l y e l l 5 Q 4 - b e n J u n i u s b a n G y u l a f e j é r v á r i ( m o s t 
K á r o l y f e j é r v á r n a k h i v a t t a t i k ) E r d é l y n e k g y ű l é s é t 
k i - n y i t o t t a , és az O r s z á g R e n d e i n e k s z í v e k e t R u -
d o l f T s á s z á r , és K i r á l y r é s z é r e , d e M a g y a r O r -
s z á g o l t a l m a z á s á r a - i s h a j t a n i i g y e k e z e t t v á l a g a t o t t 
d e i s z s z o n y a t o s s z a v a k k a l l e - f e s t e t t e , m i d ő n b e -
s z é d j é n e k f o l y t á b a n a5 j e l e n l é v ő K ö v e t e k h e z i m i -
g y e n s z ó l l a , , T u d j á t o k ú g y m o n d , h o g y a ' S z o l n o -
, , k i B e g S a s v á r , é s m á s r a b l ó k ( p o g á n y o k ) a ' 
„ m i b i r t o k u n k t ó l t ö b b m i n t 2 8 0 r é s z s z e r é n t f a l u , 
n y ö g n e ; még is köte lezte te t t az adózó népet az Egri Vár-
rak erős í tésére e lküldeni . Vágynák a' vár ú j í t á s o k r ó l , 
több törvénnyeink is : nevezetesen az 1622-ik esztendei 
36 ik tzikkeiynek 3-ik p o n t j a , és az akkori újjabb k ivetés 
szer int R« Z ó l n o k Vármegyének az Ónodi várbéli muu-
kakra kel le t t emberei t küldeni . — 1659 ben a' 130 ik tör-
vény tz ikkely tartásához képest K. S z o l n o k , és Hevess 
Vármegye is penzel vá l to t ták meg a' várhoz kü ldendő 
m u n k á s o k a t , minden portától 3 , és 1 f i forintokat tartoz-
ván fizetni az Ónodi Var Kapitánnyának; de a' ki erről 
a* pénzrő l számolni köte lez te te t t . 
a ) Mikor ez az egybe kaptsolás történt mert 26 ik 8 berben 
törvényesí t tet tek a' javallott tzikkelyek már ekkor Rádetzi 
István vala Egri Püspök , a' ki Verántiua utánn mindjárC 
ki n e v e z t e t e t t , és igy 1569-ben Augustus vége táján l e t t 
P ü s p ö k , tehát Radetzi volt legelső örökös F ö - I s p á n n y a , 
a' már egybe kaptsolt K. Szolnok Vármegyének is , noha 
tsak akkor még titulus s z e r é ü t , mert a' pogány parantsol t 
a' Vármegyéken, 
—( fi )— 
, , r é s z s z e r é n t m e z ő v á r o s o k a t e l - s z a k a s z t o t t a k , j á r -
„ m o k a lá h a j t o t t á k és n e h é z a d ó v a l t e r h e l t é k — 
j , E z e n m é l t a t l a n s á g o t m i d ő n a ' T s á s z á r n a k C o n -
, , s t a n t i n a p o l i s b a n b e - j e l e n t e t t ü k v ó l n a , e g y e b e t 
„ a z ü r e s s z a v a k n á l , és m e g v e t é s n é l n e m n y e r t ü n k , 
, , é s a ' t ö b b i *) 
U g y a n e z e n l5Q /±- iki e s z t e n d ő b e n J u l i u s h ó i * 
n a p j á b a n a ' T a t á r o k m a g o k H a m j o k , v a g y F ő 
V e z é r j e k a l a t t , k i t K á z i G i r a i n a k h í v t a k Ká-
sa J á n o s , és F o r g ó n M i h á l y T a s n á d i s z ü l e t é s ű (de 
a ' p o g á n y v a l l á s r a á l t a l t é r t m a g y a r o k t ó l k a l á n -
z o l t a t v á n a) M á r á m o r o s V á r m e g y é n k e r e s z t ü l b e -
r o h a n t a k az O r s z á g b a , a ' h ó i k á r t é k o n y r é g i s z o -
k á s o k a t m e g t a r t v á n n a g y d ú l á s o k a t , g y ú j t á s o k a t , 
ö l d ö k l é s e k e t , és p u s z t í t á s o k a t k ö v e t t e k - e l — 
E z e k a ' S z o l n o k i T ö r ö k v á r a t - i s m e g l á t o g a t t á k , 
é s o n n a n i n d u l t a k a z u t á n S i n a n h í r e s T ö r ö k V e -
z é r h e z , a ' k i a k k o r i b a n G y ő r v á r o s s á t o s t r o m -
l o t t a . b ) 
1 5 9 6 - i k e s z t e n d ő b e n I l l - i k M e h e m e t T ö r ö k 
T s á s z á r n a g y h a d i e r ő v e l S z e g e d r e é r k e z v é n o n -
n a n G i á f f á r B a s á t h a r m i n t z e z e r T ö r ö k ö k k e l , m i n t 
e l ö l j á r ó s e r e g é t S z o l n o k h o z k ü l d ö t t e — M á x i m i -
l i á n F ö H e r t z e g ( R u d o l f T s á s z á r n a k , és K i r á l y n a k 
t e s t v é r ö t t s e ) e k k o r a ' n é m e t s e r e g e k k e l H a t v a n -
*) Olvasd ezt a' Törökök v a d s á g á t , igen szivreíiató módon 
ábrázo ló , kii lömben is diszesen öszve szerkeztetet t beszéd-
jét Bátori 'Sigmond Fejedelemnek Bethlen Farkasnak az 
Erdélyi dolgokról írt históriájában , a' 3-ik résznek VII . 
Könyvében. 
a) Az első gyalog Katonája vólt Bátori István Lengyel Király-
nak ; hanem roszsz maga v i se l e te miatt az ezeredbol ki-
tsapattatván a' Muszkákhoz szököt t á l ta l ; de a' kik ö t e t 
mive l fo lytat ta gonoszságait meg nem s z e n v e d t é k , i g y 
pártol t el végre a* Tatárokhoz. — A' másikat Snl iman 
halála utánn a' hóhéroló Tatár tsordák magokkal rab-
ságba hurtzol ták, kik közöt t a' pogány val lást fe lvet te . 
b) Ezeknek k e g y e t l e n k e d é s e k e t , és több uii01 haramia te t te i -
ket meglehet látni Bethlen Farkasnál a' 3-ik részben a' 
364 ik lapon. 
— ( 48 ) — 
nál t á b o r o z o t t , és a ' M á h o m e d á n u s o k n a k t z é l o -
z á s a i t t á v ú i r ó l v i ' s g á l t a . J a v a s o l t a t o t t u g y a n a ' F ö 
H e r t z e g n e k , b o g y ezt a5 30 e z e r b ő l á l ló p o g á n y 
t s o p o r t o t S z o l n o k n á l e l ő b b t á m a d n á m e g , s em 
m i n t a ' T ö r ö k T s á s z á r S z e g e d r ő l a ' t ö b b i n é p é v e l 
o d a é r k e z n e , de M a x i m i l i á n t a n á t s o s a b b n a k t a r -
t o t t a Pá l f f i M i k l ó s t e g g y osz t á ly K a t o n a s á g g a l e -
l ö b b S z o l n o k fe lé a' v é g r e k i - k i i l d e n i , h o g y a ' 
G i á f f á r h e r é l t n e k ( E u n u e h u s ) e r e j e m i l l y e n s é g é t , 
és f ekvésé t k i -kémle lné , 's azt f ő k é p p e n t a p o g a t -
ná ki , h o g y me l ly ik r é szén a ' T i s z á n a k á l í t o t t a - f e l 
t á b o r á t , h o g y a ' s z e r é n t t u d n á m e g i t e l n i , h o g y 
m i n ő ú t a k o n , és h e l y e k e n kel lessen az Á u s t r i a i 
s e r e g e k e t a ' p o g á n y o k n a k k ö n n y e b b e n l e h e t ő m e g 
r o n t á s o k r a h i r t e l e n s é g g e l oda v e z e t n i . Pá l f i a ' 
r e á j a b í z o t t k é m l e l ö d é s b e n h íven e l - j á r v á n , azt a ' 
h í r t h o z t a , h o g y m á r m i n d e n ó r á n S z o l n o k b a vá-
r a t i k a ' T s á s z á r n a g y s o k a s á g ú hada iva l , h o g y 
m a g á t G i á f f á r r a l e g g y e s í t t s e , a ' m i t a ' s zé l j e l ke-
r e n g é s e közö t t e l - f o g o t t T ö r ö k r a b o k - i s e g g y a -
r á n t e r ő s í t e t t e k . A ' ve t t t u d ó s í t á s s z e r é n t nem 
t a r t o t t a a ' F'ö H e r t z e g g y i i m ö l t s ö s n e k kevés számú 
k a t o n a i v a l , a ' t e m é r d e k T ö r ö k e r ő v e l v i a d a l b a 
h o t s á t k o z n i ; h a n e m t ö b b t ö b b h í r e k b ő l m e g - b i -
z o n y o s o d v á n a b b a n , h o g y az e l l e n s é g E g e r n e k 
o s t r o m l á s á t t e t t e l é g y e n fel t zé lú l N y á r i Pá l t az 
E g e r v á r i K a p i t á n y t , a ' k i vél le vó l t a ' H a t v a n i 
t á b o r b a n a ' v á r n a k v é d e l m e z é s é r e viszsza k ü l d ö t -
t e ; m a g a p e d i g a k k o r i á l l á sában m e g - m a r a d o t t . 
S z o l n o k b ó l G i á f f e r r e l e g g y ü t t a ' T ö r ö k T s á -
s z á r k i i n d ú l v á n , h o g y s z á l l o t t a , és ve t t e m e g az 
E g r i v á r a t u g y a n azon 15y6- ik e s z t e n d ő b e n 
O c t o b e r n e k 14 ik n a p j á n az ide nem t a r t o z i k . —• 
A z sem i d e va ló m i k é p p e n t á m a d t a t o t t , és g y ö -
z e t t e t e t t m e g I l i - i k M e h e m e t T s á s z á r M a x i m i -
l i á n F ő H e r t z e g , és B á t o r i S i g m o n d E r d é l y i F e -
j e d e l e m s e r e g e i t ő l K e r e s z t e s n é l , ( B o r s o d V a r m e -
g y e -
—( 35 ) — 
g y é b e n ) a ' h o n n a n 2 0 e z e r e m b e r v e s z t e s é g é v e l 
m a g á n a k M e h e m e t n e k el ke l l e s z a l a d n i ; h a n e m el 
n e m m e l l ő z h e t ő a n n a k e m l í t é s e , h o g y a ' s z e r e n -
t s e t l e n ü t k ö z e t u t á n n a ' T s á s z á r e g g y é j t z a k a , é s 
f é l n a p a l a t t I b r a h i m V e z é r j é v e l e g g y ü t t S z o l n o k -
b a é r k e z e t t 6 0 0 0 T e s t ö r z ö k k e l *) , a ' h o l ö t e t a ' 
T ö r ö k b i r t o k a l a t t v o l t S z e g e d v á r o s s á n a k B í r á -
j a , és P o l g á r j a i l á t h a t t á k . H i h e t ő b b e n v a l a m i 
k é r e l m e k l e h e t e t t , v a g y a ' T s á s z á r h o z , v a g y a ' 
N a g y V e z é r h e z , v a g y a ' S z o l n o k i B é g h e z . — 
l b r á h i m az t p a r a n t s o l á a ' S z e g e d i P o l g á r o k n a k , 
h o g y a ' T s á s z á r s z á m á r a l á g y k e n y e r e t , s z ő l ő t , 
é s e g y é b b g y ü m ö l t s ö k e t h o z n á n a k , a ' m i t O c t o -
b e r v é g é n l é v é n az i d ö k ö n n y ű vó l t t e l l y e s í t e n i . — 
A ' T s á s z á r n a k p é l d á j á t a ' t ö b b B a s á k , B é g e k , és 
A l - V e z é r e k k ö v e t t é k , az a k k o r i b a n vé l l ek t á b o r o -
z ó R i c h á r d a l ( E r s é b e t A n g l i a i K i r á l y n é K ö v e t j é -
v e l e g g y ü t t ) az az k ü l ö m b ö z ö u t a k o n r é s z s z e r i n t 
E g e r b e , r é s z s z e r é n t P e s t r e , s o k a n p e d i g S z o l -
n o k b a v e t t é k m a g o k a t . 
A ' S z o l n o k i v á r b a n a ' k ö v é r T ö r ö k T s á s z á r 
v a s t a g t a g j a i t k i p i h e n t e t t e , és m e g g y ö z e t t e t é s e 
u t á n n e l é g oka l évén a ' b ú s l a k o d á s r a e g g y n é h á n y 
n a p o k i g t a r t o t t o t t m u l a t á s a k ö z ö t t m a g á t k i s z e l -
l ö z t e , és k e d v é r e h e v e r é s z e t t , a z u t á n n T e s t - ő r z ő , 
és m á s f é l e s e r e g e i t a ' s z á r a z o n S z e r v i a f e l é m e g -
i n d í t v á n , m a g a a ' s z e m é l y é h e z t a r t o z ó k í s é r ő k k e l , 
B a r á t i v a l , és V e z é r j e i v e l k é t e v e d z ö s h a j ó t s k á k r a 
( t a l á m l a d i k o k r a ) s z á l l o t t , és ú g y e v e d z e t t l e a ' 
T i s z á n ' T é t e l i g , a ' h o n n a n k ö n n y ű v ó l t n é k i e 
B e l g r á d b a e l j u t n i . 
A ' K e r e s z t e s i t s a t a u t á n n M a x i m i l i á n F ö H e r -
t z e g h a d á v a l S z a b ó l t s V á r m e g y é b e n C s e g é n e l
 ? (a* 
I 
• ) Ez t a' Tes t őrzők számát Turótz i Lász ló (Hungaria cum 
suis Regibus compendio data Tyrnaviae 1768) a' 43y-ik 
lapon jegyzette fe l . 
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hói ma is Hidason az általjárás fentartatik) hajó 
hidat vervén a' Tiszán külső Szolnok Vármegyé-
ben előre nyomult. A' Török Szent Miklósi Kas-
télyban lakozó pogányok meszsze kikóborlottak 
annak kikimlelésére , hogy hová tzélozna mozdú-
latival a' Fö Hertzegnek serege ? midőn pedig 
vennék észre, hogy egyenesen Szent Miklós-
nak tartana a' váratskába viszsza tértek, mellyet 
noha az elég védlö szerekkel, és eleséggel meg-
vala rakva, nem tsak oltalmazni nem szándékoz-
tak hanem ők magolt legottan felgyújtottak, és 
részszerént Gyúlára , részszerént Szolnokba sza-
ladtak be. — A' Fö Hertzeg eljutván az igen ki-
essen a' Balla folyója mellett fekvő; de porrá 
égett Kastélyba *), és látván , hogy nem tsak erős 
föld kerítésekkel 4 hanem kétszeres árkokkal is 
meg van erősítve, 's ugyan azért a* Törököktől 
negyven két esztendeig bátorsággal birattatha-
tott; a' föld garmadázásokat lerontatta , az ár-
kokat betöltette : végre a' Kastély közepében 
lévő nagy kerek tornyot, minekutánna körűi á-
satta vólna , ledöntette , ne hogy azt a* Máho-
inedánusok egyébkor is használhassák. A' katonái 
azutánn a' mellette lévő falunak vetettek tüzet» 's 
így pusztúla el a' régi Balla Szent Miklós. — 
1 Találtak a' Seregek a' várban 8 bis ágyút, és e-
gyéb apró hadi eszközöket, kivül pedig szénát, 
gabonát, 's másféle eleséget is. — Innen a' Bé-
kés Vármegyében fekvő Szarvasi, és Békési a) 
A' mennyiben l ehe te t t meghagyattattak tu la jdon szavai 
Istvánfinak (libr. Hi s t . 3o o fo l io 417-
a) Derék a mező városok B é k é s Vármegyében, B é k é s n é l 
fo lyik öszve a' fejér Körös v i z e , a' fekete Körösse l , Mos-
tani f ö l d e s Ura Gróf Venkheim Jósef. — S z a r v a s n á l 
már a' sebess Körös is eggyiitt van a' t ö b b i v e l . Szép híd-
ja nevezetes . Ma többen bírnak benne . Grof Bolza (kinek 
szép Kastélja a' híd m e l l e t t gyönyörű kilátással ékeske-
dik) . Báró Sre f fe l , M i t r o v s z k y , G. Esz terház i , és mások. 
.. Lakóssai Tótok, de már igen kezdenek magyarosodni. 
— ( 35 ) — 
Kastélyoknak fordult Maximilián ; de a' Török 
őrizet eggyik helyen sem várta be az ellenek 
jövő seregeket,, mivel nem tsak kitsiny számú 
vólt : de az erősségbe sem bizott egészszen. Ta-
nátsosabbnak vélte tehát a' Szent Miklósiak pél-
dájok szerént, a' két helynek felperzselése utánn 
az elillantást, és más helyekre való által költö-
zést. 
Minekutánna Szolnok , és Gyula között ti-
zenkét mértföldnyire a' Törököktől Maximilián 
a' vidéket megtisztította a' Szolnoki várnak for-
dította erejét , melly végre tsak hamar hajó hi-
dat vervén a' Tiszán a' vár alatt táborát kifejtet-
te , 's azonnal ágyúit a' Zagyva partjától nem 
meszsze helyheztetvén a' föld várat lövöldözni 
kezdette. Innen kitettzik, hogy a' Hertzeg ott 
feküdt túl a' váron, a' hol vagyon most az úgy 
nevezett Fekete városi térség , és így Tenyönél 
(a' Török Szent Miklósi Uradalomhoz tartozó 
puszta) , kelletett nékie a' Tiszán által költözni. 
— Ha az ostromot hoszszasabb ideig álhatatos-
sággal lehetett vólna folytatni , reménységek le-
hetett vólna a' keresztényeknek a' vár megvételé-
hez ; de késő őszi üdöben (Szent András Havának 
elején) sátorok alatt fáztak a' fegyveresek, kik-
nek nagy része azon felyül tsak szabad ég alatt 
tanyázott. A' négy napig folytatott ostromlásból 
kitettzett a' magokat derekason oltalmazó Törö-
köknek megátalkodások , kiknek megtörésére 
hoszszabb üdö kívántatott, azt pedig a' fa nélkül 
szűkölködő külső katonaság, körül belől semmi 
erdőség nem lévén ki nem állhatta, a' gyiimölts-
fák', és gyümöltsösök' kerteléseinek, sőt a' pa-
raszt házok fedeleinek feltiízelése mellett mele-
gedtek ugyan eggy darabig: de minekutánna a-
zokból is kifogytak, az essözések azomban azon 
a' fekete, és lapanyogos földeket feneketlenekké 
* 4 
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t é v é n e l e s é g e t s e m l e h e t n e a ' t á b o r s z á m á r a h o -
z a t n i
 ? f ő k é p p e n p e d i g a z t t a p a s z t a l n á a ' F ő H e r -
t z e g , h o g y a ' h o s z s z a s s z e n v e d é s , a l k a l m a t l a n 
i i d ő , és é l e l e m f o g y a t k o z á s a m i a t t , n e m t s a k a ' 
d a r a b a n t o k , é s l o v a s o k , h a n e m n é m e l l y h a d i T i s z -
t e k , és M a g y a r U r a k i s (a ' m i n t O r t e í i u s R e d i -
v i v u s m e g j e g y z e t t e ) e l l e n e z ú g o l ó d n a k 5 d e e g g y -
m á s k ö z ö t t i s m e g h a s o n l a n i k e z d e t l e k , v é g r e 
h o g y az e g é s z k a t o n a s á g n a k k e d v e , és b á t o r s á g a 
i n g a d o z , az o s t r o m o t B a r o T e u f e n b a e h K r i s t ó f , 
é s B á s t a G y ö r g y H a d i - V e z é r j e i n e k t a n á t s o k r a h a -
j o l v á n f e l b e s z a k a s z t o t t a , é s a ' s e r e g e k e t t é l i 
s z á l l á s o k r a ú g y b o t s á t o t t a e l , h o g y a ' j ö v ő t a -
v a s z k o r m e g é n t a ' h a d i m u n k á k n a k t o v á b b i f o l y -
t a t á s á r a e l s ő p a r a n t s o l a t j á r a ö s z v e t s o p o r l o s o d -
h a s s a n a k a ) . E z ú t t a l n a g y ü g g y e l b a j j a l az á g y ú -
k a t i s T o k a y h o z v i s z s z a v o n t z o l t a l t a . — M i d ő n 
a* T á b o r t S z o l n o k t ó l e l i n d i t a r i á , a ' h a j ó h í d ' ő r -
z é s é r e 2 0 0 v i t é z e k e t a z é r t h a g y o t t h á t r a , h o g y 
a ' k i k s e r e g é b ő l t ú l a ' T i s z á n e l m a r a d o z t a k , v a g y 
e l e s é g u t á n n j á r k á l t a k , v a g y k i í l ö m b e n t z i r k á l -
t a k , a v a g y B é k é s V á r m e g y é b e n m u l a t n a k , a ' T i -
s z á n b á t o r s á g g a l á l l a l k ö l t ö z h e s s e n e k . D e a ' S z o l -
n o k i v á r b ó l ŐOO T ö r ö k ö k k i ü t v é n , n e m t s a k a ' 
h í d ' ő r z é s r e r e n d e l t 2 0 0 k a t o n á k a t , s ö t a ' b u j t o -
r o k m e l l e t t l é v ő k e t , é s b e t e g e k e t i s e g g y s z ó v a l , 
m i n d n y á j o k a t , a ' k i k h i r t e l e n a ' F ő T á b o r u t á n n . 
e l n e m m e h e t t e k , l e i t a s z á b o l t a k , 's e z z e l m i n d e n t 
a ' m i t a ' N é m e t e k el n e m v i h e t t e k , v a g y e l e s é g ü l 
m á s o k a ' H e r t z e g h a d a s z á m á r a h o z t a k a ' b á t o r 
T ö r ö k ö k k e z e k b e k a p a r i t o t t a k . H a a ' T ö r ö k ö k 
o l l y n y ú l s z í v ű e k l e t t e k v ó l n a , m i n t az 1 5 5 2 - k i 
* ) Ugyan ezen akadáljolt, és okok e lö számlálásával m e n t e t t e 
magát Maximilián H e r t z e g , midőn hibául tulajdonit latna 
nékie hogy Mehemet Török Tsászárnak m e g s z a l a s z t j a 
utánn győzede lmei t folytatni nem tudta , holott akkoriban 
az egész pogányaágon eröt vehetett volna, 
— ( 53 ) — 
o s t r o m k o r a ' N y á r i L ő r i n t z g y á v a k a t o n á i , M a x i -
m i l i á n s z i n t e o l ly k ö n n y ű s z e r r e l U r a l e h e t e t t 
v o l n a a ' S z o l n o k i v á r n a k , m i n t l e t t a k k o r i b a n 
A m h á t V e z é r . — D e a ' p o g á n y p é l d á s m a g a v i s e -
l e t e á l t a l m u t a t t a m e g a ' K e r e s z t é n y n e k , b o g y 
n e m o l l y k ö n n y e n m e g v e h e t ő e r ő s s é g az a ' f ö l d 
V á r , m i n t n é m e l l y e k k é p z e l i k , m e g m u t a t t a , h o g y 
a* v i t é z i b á t o r s á g t ö b b e t t é s z e n a ' k ő f a l b á s t y á k -
n á l . 
O r t e l i u s u g y a n ezen S z o l n o k i v á r ő r z ő T ö -
r ö k ö k r ő l l5QÖ-ik e s z t e n d ő b e n m é g e g g y t ö r t é n e -
t e t e m l í t . M e g h a l l v á n a ' S z o l n o k i T ö r ö k ö k ( í g y 
i r a ' n é m e t S z e r z ő , h o g y N á d a s d i F e r e n t z l e h e -
t e t t a ' ki a ' K e r e s z t e s i ü t k ö z e t b e n a ' F ő H e r t z e g 
a l a t t v e z é r k e d e t t ) , E r d é l y i ú t j á b ó l a ' h o v á B á t o r i 
S i g m o n d F e j e d e l m e t b e k í s é r t e v i szsza t é r ö b e n 
v ó l n a 3 0 0 l o v a s s a i v a l e g g y ü t t , e z e r e n a ' v á r b ó l 
e l l e n e k i i n d ú l t a k , és T e g r e t z és V a r a t s k ö -
z ö t t a ) , ú g y v é l e m D e b r e t z e n , és Ú j v á r o s k ö -
z ö l t ) . N á d a s d i v a l ö s z v e t s a p v á n v a k m e r ő s é g e k e t 
m e g s i r a t h a t t á k , m e r t ez a* d e r é k M a g y a r v i t é z , 
és l o v a g j a i h a t s z á z a t a? l e s t h á n y ó T ö r ö k ö k b ő l Ie -
a p r i t v á n h e t e t e l e v e n e n , és h a r m i n t z l o v a t e l f o g -
t a k , e ' m e l l e t t , N á d a s d i sok r u h á t , és e z ü s t e t 
n y e r t a ' p o g á n y o k t ó l , m a g a p e d i g t s a k 5 0 l e -
g é n y t v e s z t e i t . — A z o m b a n más l e s e k t ő l ' is t a r t -
v á n v i sz sza t é r t T e g r e t z b e ( D e b r e t z e n b e ) és o l -
t a l o m u l 4 0 0 v a d á s z o k a t ve t t m a g a m e l l é , h o g y 
a z o k n a k k í s é r e t é v e l a n n á l b i z t o s a b b a n f o l y t a t h a s s a 
ú t j á t a' T i s z a f e l é . — D e h a s o n l ó s z á g u l d o z á s o -
k a t a ' M a g y a r k a t o n á k is t e t t e k a ' p o g á n y o k e l -
l e n n , p é l d á k e b b e n a ' N a g y K a l l ó i H u s z á r o k , a* 
a) A' tulajdon nevek a' régi ( főképpen a' Német) í róknál o l ly 
roS7,szúl vágynák ki fejezve , hogy tsak nem lehetet len meg-
é r t e n i , hogy mellyik helyet akarták ki tenni . Wem t s u d a , 
mert a' Németek még mai napiglan is a' magyar szavakat, 
sz inte ol ly furtsán mint ér thete t lenül szokták kiejteni . 
- ( 1232 ) -
Ml* 15Q7-Ü4 e s z t e n d ő ' D e c e m b e r h ó n a p j á n a k 2 3 - i h 
n a p j á n a ' S z o l n o k i h i d i g k ö r n y é k e l v é n o t t k é t f ö 
T ö r ö k ö k e t , k i k n e k h i u s z , és más d r á g a s z ő r ű á l -
l a t o k p r é m j e i v e l é k e s k e d ő r u h á z a t j o k e l ő k e l ő e m -
b e r e k r e m u t a t o t t k é t i g e n s z é p p a r i p á k k a l , 's 
t ö b b a p r ó l o v a k k a l e g y g y ü t t e l f o g t a k , és K á l i ó b a 
m a g o k k a l b e h u r t z o l t a k . 
1 0 0 4 - i k E s z t e n d ő b e n a ' S z o l n o k i , E g r i és 
m á s v á r b é l i T ö r ö k ö k Öszve g y ű l v é n H a t v a n a l á 
m e n t e k , é s m i n t h o g y ez az 1 5 Q 4 - i k b e n a ' K e r e s z -
t é n y e k t ő l k e m é n y e n o s t r o m o l t a t v á n ( n o h a m e g 
n e m v é t e t t a t h e t e t t ) f e l e t t e m e g va la r o n g á l t a t v a , 
s ő t l 0 O 3 - b a n N á d a s d i á l t a l e l f o g l a l t a t v á n m é g 
t ö b b e t s z e n v e d e t t , m e l l y h e z j á r u l t az l 6 0 4 " b e n a ' 
K e r e s z t é n y e k á l t a l v e t e t t t ű z , (a ' k i k a ' T ö r ö k -
n e k o d a h a g y v á n a ' v á r a t e l i l l a n t o t t a k , és az t b e -
h a m v a z t á k ) , ú j r a f e l é p í t e t t é k . I g y t u d o t t a ' p o -
g á n y v á r a i n a k j ó k a r b a va ló t a r t á s á r ó l e l ő r e g o n -
d o s k o d n i . 
U g y a n azon e s z t e n d ő b e n a ' S z o l n o k v á r i B é g 
H u s s á i n , a ' B u d a i B é g g e l B e c t á s s a l , és az E g r i 
B a s á v a l S i n á n n a l e g g y ü t t az E d e l é n n é l n y e r t e s s é 
l e t t E r d é l y i F e j e d e l e m m e l B o t s k a i I s t v á n n a l e g y -
g y e s i t e t t é k s e r e g e i k e t ; h a n e m m i n e k u t á n n a R u -
d o l f T s á s z á r n a k F ő h a d i V e z é r j e B á s t a G y ö r g y 
a ' S a j ó v i z é n é l B o t s k a i t m e g s z a l a s z t o t t a v ó l n a , 
a ' s z ö v e t t s é g e s 3 T ö r ö k B a s á k p u s z t a s z a v a k k a l , 
é s b i z t a t á s o k k a l v i g a s z t a l v á n a ' T ö r ö k o l t a l o m a -
l a t t á l l ó F e j e d e l m e t , t ö l l e e l v á l t a k , kik k ö z z ü l 
H u s s á i n B é g a ' S z o l n o k i ő r z ő k k e l e g g y ü t t a ' v á r -
b a v i szsza t é r t . 
U g y a n ez az i t t e m i i t e t t B e c t á s B u d a i B a s a 
( B e t h l e n F a r k a s n a k e l é a d á s a s z e r é n t * ) , m i d ő n 
1 6 0 6 - i k b a n m i n d j á r t az e s z t e n d ő e l e i n az ö t e t i n -
* ) Vol fgangus Bethlen in História de rebus Traüs i lvanic i s 
Tumo 6-0 fo l io 193. 
( 55 ) -
tÖ h l v e m b e r e i n e k j ó t a n á t s o k r a n e m f i g y e l m e z -
v é n k o t s i n S z o l n o k f e l e j ö n n e . R u d o l f T s á s z á r 
h a j d ú i t ó l , a ' k i k az e l ő t t E s z t e r g o m b a n f e k ü d t e k 
m i ne b u t á n na t u l a j d o n k é s é r ö i t ö l i s e l h a g y a t t a t o t t 
v ó l n a m e g ö l e t t e t e t t . A z o m b a n B e c t á s n a k m e g ö l e t -
t e t é s é t I s t v á n f i M i k l ó s e g é s z s z e n m á s k é p p e n a d j a 
e l ő . B e c t á s u t á n n A l y l e t t B u d a i B a s a . 
E z az l 6 0 6 - k i e s z t e n d ő az a ' n e v e z e t e s ü d ö 
p o n t , a ' m e l l y b e n H - i k R u d o l f T s á s z á r , é s I - s ö 
H e h o m á t ( T ö r ö k ) S u l t á n k ö z ö t t 1 1 - d i k N o v e m -
b e r b e n m e g k ö t t e t e t t a ' Z s i t v a T o r o k n á l a ' 2 0 e s z -
t e n d e i g t a r t ó b é k e s s é g , m e l l y s z e r é n t a ' S z o l n o -
k i v á r ( m i n t h o g y a ' b é k e - k ö t é s n e k 1 5 - i k p o n t -
j á b a n i n t s e n ) b e f o g l a l v a a ' T ö r ö k b i r t o k á b a m e g -
m a r a d ó i t . — A ' 8 - i k p o n t b ó l p e d i g ú j r a k i v i l á -
g o s o d i k a z , h o g y a ' S z o l n o k i B a s a , v a g y B é g , 
a ' B u d a i B a s s á n a k a ' k i a ' T ö r ö k T s á s z á r ' M a g y a r 
O r s z á g i H e l y t a r t ó j á n a k i r t a m a g á t , h a t a l m a a l a t t 
v ó l t a ) . H e t v e n k é t e s z t e n d ő k f o l y t a k l e e z e n t ú l 
a ) Ezen a' Duna , és Zsitva hozott á l lo t t táborban kötö t t b é -
keségnek 17-ik pontjából kitcttzik , hogy 'a' Török b ir to -
kában maradott he lységekben lakozó Magyar Nemesség 
sem désmát a d n i , sem egyéb terheket v i se ln i nem tar-
t o z o t t a' Mahomet k ö v e t ő j é n e k , söt. a* parasztok tartozá-
sait i s , tsak a' he lységek Birái által szedettethettek ösz -
v e . De haljuk a' 17 ik pontot szóról szórat , ,Inter v i l lás 
„ded i t i t ias , si qui nobi les hab i tant , aut domos habent ; 
Ture i s nec tr ibutum , nec decinoas pendant , neque 
„ u l l a in parte t r ibutar i i s í n t , sed per omnia tam in bo-
„ n i s , quam in porsonis l iberi habcantur. Et qu ieunque 
„ l e g i t i m o Regi nihil p e n d u n t , nec Turcis al iquid pen-
„ d a n t . Et Turcae ad vi l lás nc e g r e d i a n t u r ; sed per judi ' 
, , ces vi l laruin suos proventus exigant. Verum si judices 
, , id non p r a e s t a r e n t ; seribatur C a p i t a n e í s , vei Domín i s 
„ terres tr ibus e o r u m , ut ii compel lant . Si eo modo q u o -
, , q u e nihil el'ficeretur , tunc excant . Turcae ad compel len-
, .dum. Eodem modo ex parte Ungarorum". Azomban a' 
Törökök ez t a' pontot nem igen t e l j e s í t e t t ék , innen az 
1618-ik esztendei 2 ik törvény tz ikkelyben panaszolkodnak 
»' Tt te s Benrlck az adózás o r á n t , és újra azt határozzák 
hogy a' f enemi i t e t t béke kötés' ereje s z e r é n t , a' Magyar 
Nemessek , a' kik magok törvényes Királyoknak sem adós-
nak a' Töröknek se fizessenek s e m m i t , és nem isak hogy 
- ( 56 ) -
a ' n é l k ü l , h o g y a ' S z o l n o k i v á r b a n a ' T ö r ö k ö k -
n e k t s e n d e s s é g e k m e g z a v a r t a t o t t v ó l n a . V ó l t u -
g y a n ( P r a y G y ö r g y n e k b i z o n y í t á s a s z e r é n t ) B e t h -
l e n G á b o r E r d é l y i F e j e d e l e m n e k , a' k i M a g y a r 
o r s z á g b a a n n y i z ű r z a v a r t o k o z o t t 1Ó29*ik e s z t e n -
d ő b e n s z á n d é k a a.' S z o l n o k i v á r a t i s o s t r o m o l n i ; 
d e m i d ő n e l ő b b az á l t a l a k i h í v o t t M u s z k á k n a k , és 
T a t á r o k n a k m e g é r k e z é s e k e t v á r n á azon k ö z b e n 
1 5 - i k Q - b e r b e n m e g h a l á l o z o t t . 
E z e n i i d ö b e n a ' M a g y a r o k a ' T ö r ö k ö k k e l 
m i n d S z o l n o k b a n , m i n d más v á r a k b a n a n n y i r a 
ö s z v e b a r á t k o z t a k , h o g y a ' S c i t h a és M u s e l m a n 
e g g y p o h á r b ó l i s z d o g á l n á n a k , a ' J é s u s t , és M a -
h o m e t e t e g g y i i t t d i t s é r n é k . S ő t a n n y i r a m é g s z e -
r e t t é k a ' p o g á n y o k a t , h o g y v é l l e k h a z á j o k n a k , 
é s K i r á l y o k n a k s é r e l m é r e s z o r o s s a b b s z ö v e t t s é g e -
k e t i s k ö t n i n e m v o n a k o d n á n a k . — Ki h i n n e , h a 
az 1 0 2 2 - k i e s z t e n d ő 2 0 - i k t ö r v é n y t z i k k e l y é b e n 
n e m o l v a s n á h o g y a ' H a z a f i a k a ' P o g á n y o k k a l n e m 
t s a k t i t k o s ü l é s e k e t t a r t o t t a k , és a z o k t ó l k ö v e t -
s é g e k e t v á l a l t a k , a z o k a t az O r s z á g m e g r o n t á s á r a 
mind s z e m é l y e k r e , mind jószágokra nézve szabadok l é -
g y e n e k ; hanem as akkori T s á s z á r , és Magyar Király I I . 
Mátyás által oltalmaztassanak is. Ennek se sok s ikere l e t t , 
mert ugyan ezen o l ta lom, és s zemélyes szabadságnak v i -
tatása több Ország-gyűlésekben is e lé fordul t . — Jegyzés t 
érdemel továbbá a z , hogy azok a' Magyar IVemessek i s , 
a' kik a' Török hatalom alatt sóhajtoztak az Ország o l t a l -
mára tett s e g e d e l m e z e s e k b e , és pénzbél i ajánlásokba i s ; 
rle tsak azzal a' külömbségge l veitek részt , hogy az őket 
i l l e tő m e n n y i s é g n e k . és sommának tsak felit voltak köte-
lessek megadni , valamint erről az 1622 ki 38-Ik i625-ik 
esztendei 2g-ik , az íőoo-ki fi2-ik, és sok más még rég iebb 
törvény tzikkelyek is bizonyságot tesznek. Riem külömben 
a' Törököknek szabad kénnyek alatt nyögő jobbágyság is 
a' terbekben fe lényire részesül t , mivel a' Töröknek is 
adózója v a l a , a' lti ér tékét a' föld népének igen igen ki-
m e r í t e t t e ; még is mind e' me l l e t t igen sok törvény tzil i-
ke lye ink bizonyítása szerént nem tsak a' parasztság nagy 
s z á m m a l , hanem a' Nemesség is önként alája adta magát 
a' pogány e l lenségnek. Mi könnyebbséget érzettek abban, 
Jiogy két fe lé adóztak nem foghatjuk meg . 
u n s z o l t á k , é b r e s z t g e t t é k ; h a n e m a ' m i t ö b b f e g y -
v e r e k e t ís s z o l g á l t a t t a k n é k i e k , és í g y a ' b é k e s é g 
f e l t ö r é s é n e k a ' m i n t az l 6 2 5 - i k e s z t e n d ö b é l i 1 3 - i k 
T ö r v é n y t z i k k e l y n y i l v á n k i t e s z i fő e s z k ö z e i a z o k 
l e t t e k , a ' k i k n e k v é r e k k e l i l l e t t v ó l n a a z t v é d e l -
m e z n i . I g y v á l t o z t a t j a m e g az ü d ö , é s e g g y ü t t 
l a k á s az e m b e r e k e t , b á r m e n n y i r e k í i l ö m b ö z z e n e k 
e g g y m á s t ó l . í g y k e d v e l t e t i m e g a ' h o s z s z a s t á r -
s a l k o d á s é s b o z z á s z o k á s a ' l e g ö l d ö k l ő b b e l l e n -
s é g e t i s . D e e z e n t á r s a l k o d á s b ó l s e m m i v i g a s z t a -
l á s a ' m a g y a r o k r a n e m s z i v á r g o t t , m e r t n e m a ' 
K e r e s z t é n y s z e l í d í t e t t e m e g a ' p o g á n y t , h a n e m 
e t t ő l t a n u l t a a ' v a d s á g o t a ' K e r e s z t é n y . A ' h i t v a l -
l á s , m e l l y a* k e g y e t l e n k e d é s n e k l e g f o g a n a t o s s a b b 
e l l e n t á l l ó j a l á b b a l t a p o s t a t o t t , a ' K e r e s z t n e k j e l e 
r i t k a h e l y e n d i s z e s k e d h e t e t t , az I s t e n n e k S s e n t -
e g y h á z a i s z o m o r ú d ü l e d é k e k b e n f e k ü d t e k , é s a -
z o k n a k h e l y é n a ' T ö r ö k m e t s e t « k e m e l t é k f e l k o -
p a s z f e j e k e t . K u l l o n g v a , é s r e m e g v e j á r d o g á l t 
i m i t t a m o t t e g g y e g g y h i r d e t ő j e az I s t e n i g é j é -
n e k , é s n a g y ü g g y e l b a j j a l é l e s z t g e t t e m é g a z 
a l i g p i s l o g ó v a l l á s t ü z é t n é m e í l y t é t o v á z ó K e r é s z -
t é n y e k b e n . D e v o n j u n k f á t y o l t a z o n s z á z a d n a k 
s z o m o r ú á b r á z a t j á r a , m e l l y n e k m e g t e k i n t é s e t s a k 
a r r a s z o l g á l h a t , b o g y a ' m o s t a n i b á t o r a ' h i t v a l -
l á s b a n ma se s o k k a l b u z g ó b b ; d e m é g i s n y u g o -
d a l m a s a b b ü d ö s z a k a s z n a k m é l t á n ö r v e n d h e s s ü n k . 
(Folytatása következik). 
Gorovó László. 
3. 
Dévén Várának Omladékai. 
H o l a* M o r v a z a v a r o s h a b j a i , M a g y a r O r -
s z á g n a k , s ö t az e g é s z n y u g o t t i E u r ó p á n a k l e g -
—( 35 ) — 
n a g y o b b és h a t a l m a s a b b f o l y ó v i z é v e l , a ' s z ő k e 
D u n á v a l öszsze k e v e r e d n e k és d i t s ő H a z á n k vá l -
t o z h a t a t l a n h a t á r j a i t A u s t r i a f e l é ő r z i k ; o t t e m e l -
k e d i k az é g f e l é e g g y r o p p a n t k ő s z i k l a , m e l l y n e k 
t e t e j é t , e g g y n a g y k i t e r j e d é s ű r é g i V á r n a k g y á -
s z o s o m l a d é k a i e k e s i t i k . D i v é n n e k n e v e z t é k 
a z t d i t s ő E l e i n k , k ik az t a ' m a g y a r f ö l d r e j ö v e -
t e l e k k o r m á r készen t a l á l t á k , és m i n d é g k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t ű E r ő s s é g n e k t a r t o t t á k . 
E z e n V á r n a k e r e d e t e , a zon h o m á l y o s E l ö -
i d ö b ö l v a l ó , m e l l y n e k h í r e n é m e l l y e g g y e s , f ő -
k é p e n i d e g e n í r ó k n a k k é t s é g e s j e g y z e t e i k b ő l s zá l -
l o t t r e á n k , és í g y a z o n t ö r t é n e t - í r á s b é l i b i z o -
n y o s s á g t ó l m e g v a g y o n f o s z t v a , m e l l y n é l k ü l m i n d 
a z , a ' m i t e l ő a d u n k t s ak o k o s k o d á s , v é l e k e d é s , 
é s i n g ó t a l p k ö v e n é p ü l t b e s z é d . I d e t a r t o z i k azon 
á l l í t á s , b o g y e g g y T ó t H e r t z e g L e á n y a e m e l v é n 
e z e n E r ő s s é g e t , a n n a k n e v e ( D e v o j n a a ' r é g i 
T ó t o k n á l S z ü z - L e á n y t j e l e n t e t t ) m i v é h e z r a g a d o t t , 
é s k é s ő b b r e a ' g y ö z t ö s M a g y a r H ő s ö k á l t a l D é -
v é n n e k v á l t o z t a t o t t e l . E z e n s z á r m a z t a t á s e g y e -
d ü l aJ n e v e k h a s o n l a t o s s á g á n é p ü l v é n , ezen e g é s z 
e l ő a d á s t i n k á b b r e g é n e k , m i n t v a l ó s á g o s t ö r t é -
n e t n e k t a r t h a t j u k , á m b á r nem t a g a d h a t n i , h o g y 
a ' M o r v á k , T s e h e k , és m á s T ó t E r e d e t ű n e m z e -
t e k n é l a ' Szűz l e á n y o k k ü l ö n ö s b e t s ü l e t b e n v o l -
t a k , s ö t h o g y ezen n é p e k I s t e n - a s z s z o n y a i k a t i s 
e z e n k é p a l a t t i m á d t á k , e z e k n e k t i s z t e l e t é r e r e n -
d e l t P a p és P r ó f é t a L e á n y o k e r á n t k ü l ö n ö s figye-
l e m m e l v i s e l t e t t e k , b i r o k és t a n á t s o k n é l k ü l s e m -
m i f o n t o s b d o l o g n a k v é g z é s é b e n e m e r e s z k e d t e k , 
é s m é g F e j e d e l m e k n e k i s L e á n y o k a t v á l o s z t o t t a k . 
E z e n o m l a d é k o k n a k m i n d a z á l t a l k é t ö s z s z e -
f o l y ó n a g y v izek k ö z ö t t , k é t o l d a l r ó l m á r a ' t e r -
m é s z e t t ő l e rŐssen v é d e l m e z t e l e t t , ós i g y e g g y 
h a t h a t ó s e r ő s s é g r e i g e n a l k a l m a t o s h e l y h e z t e t é s é t 
n y i l t s z e m e k k e l t e k i n t v é n , k i k i k ö n n y e n és ö n -
—( 35 ) — 
k é n y t a z o n g o n d o l a t r a v e z é r e l t e t i k , H o g y a ' k í 
e zen h e l y e t k i j e l e l t e , és a z o n e r ő s s é g e t é p í t e t t , 
a ' k a t o n a i m e s t e r s é g b e n j á r t a s v o l t , m e l l y r e n é z -
v e i n k á b b a z o k n a k v é l e k e d é s é t f o g a d j u k e l , k i k 
D é v é n t R o m a i m u n k á n a k t a r t j á k , v a g y l e g a l á b b 
a n n a k e l ső k e z d e t é t , ezen v i t é z n e m z e t n e k t u l a j -
d o n í t j á k . E z e n á l l í t á s a ' h i h e t ö s s é g g e l é p p e n n e m 
e l l e n k e z i k , m e r t G a r n u n t u m , a ' m a b i r e s e r ő -
s í t e t t R o m a i T á b o r , a ' D u n a j o b b p a r t j á n D é -
v c n n e k m a j d n e m á l t a l e l l e n é b e f e k ü d t , k ö v e t k e -
z é s k é p e n az o t t m e g t e l e p e d e t t k a t o n a s á g e l ő t t az 
e g é s z k ö r n y é k e s m é r e t e s l e h e t e t t , és b i z o n y o s -
s a n v o l t i s ; a ' m i t m e g e n g e d v é n , n e m o k n é l k ü l 
l e h e t g y a n í t t a n i , h o g y e g g y i l l y r i t k a h e l y h e z -
t e i é s ü ő r z ő p o n t á l t a l a h a s z n á l t a t o t t . 
D e D é v é n v á r a a k á r a ' R ó m a i o k o s s á g n a k , 
a k á r a ' T ó t U d v a r i s á g n a k k ö s z ö n h e s s e e r e d e t é t , 
m i ezen k é r d é s n é l t o v á b b nem t a r t ó z k o d u n k ; l é -
g y e n e l é g az h o g y m á r 8 0 4 - d i k e s z t e n d ő b e n a* 
n a g y M o r v a O r s z á g n a k l e g n e v e z e t e s s e b b h a t á r -
v á r a i k ö z é s z á m l á l t a t o t t , m e l l y n e k f a l a i közzé 
v o n t a m a g á t R a s z t i c h ( m á s k é p R a t i s l a u s 
v a g y W r a t i s l a w ) T ó t H e r t z e g m i n d e n k i n t s e i -
ve l , m i n e k u t á n n a L a j o s n é m e t T s á s z á r e l l e n 
K a r l m a n f i á tó l i n g e r e l t e t v é n , h a d a t i n d í t o t t é s 
á l t a l a m e g g y ő z e t e t t v o l n a . D e i t t is a ' m a g á é i t ó l 
s e g í t s é g e t n e m k a p v á n , h o s z s z ú és e r ő s o s t r o m -
l á s u t á n k é n y t e l e n vo l t m a g á t a ' V á r r a l e g y ü t t 
m e g a d n i , és L a j o s s a l i g e n t e r h e s f e l t é t e l e k a l a t t 
b é k e s s é g r e l é p n i . E z e k k ö z ö t t l e g s u l y o s s a b b és 
k é s ő b b sok v é r o n t á s t o k o z ó vo l t az : h o g y s z ö v e t -
s é g e s ö t s e fiának S w a t o p l u k n a k N y i t r a i b i -
r o d a l m á t , H e r i l o n a k , L a j o s e g g y i k h í v é n e k 
á l t a l k e l l e e n g e d n i e . A ' B é k e s s é g a l i g vo l t m e g -
k ö t v e és a ' M a r a h a n i H e r t z e g e k a ' n a g y v e s z e d e -
l e m b ő l k i m e n t v e , m i d ő n e r ő l t e t e t t í g é r e t e i k e t 
v i s z sza h ú z v á n , L a j o s t ú j r a m e g t á m a d t á k , é s 
- ( 6 0 ) -
j o b b s z e r e n t s é v e l é lvén , h a s z n o s a b b f e l t é t e l e k r e 
s z o r í t o t t á k . A ' m i t W r a t i s l a w H e r t z e g e l k e z -
d e t t , S w a t o p l u g ö t s e f o l y t a t t a , és v i t é z k a r d -
j á v a l O r s z á g á n a k n a g y k i t e r j e d é s t a d v á n , n e v é -
n e k h í r é v e l az e g é s z v i l á g o t e l t ö l t ö t t e . N e m is 
l e h e t k é t e l k e d n i , h o g y azon sok h a d a k b a n , m e l -
l y e k e t ezen H ö s a ' N é m e t e k e l l en v i s e l t , D é v é n t 
m i n t h a t á r ö r z ö v á r á t m e g ne e r ő s í t e t t e és o l l y 
á l l a p o t r a ne v i t t e v o l n a , m e l l y b e n m i n d e n e l l e n -
s é g n e k e l l e n t á l h a s s o n , és O r s z á g á n a k v é d - p o n -
t ú l s z o l g á l h a s s o n . 
E z e n n a g y E m b e r h a l á l a u t á n t a r t o m á n y a i 
h á r o m fiai k ö z ö t t f e l o s z t a t v á n , e r e j ö k e l f o g y o t t 
f ő k é p e n m i n e k u t á n n a a ' b a r á t s á g és e g g y e t é r t é s 
m e g s z ű n t , s ö t t n y i l t e l l e n k e z é s b e m e n t á l t a l . 
JWinnyü v o l t t e h á t a ' s z o m s z é d n é p e k n e k az i f i ú 
H e r t z e g e k e t e g y e n k é n t m e g g y ő z n i és b i r o d a l m o k -
b ó l k i u z n i . E z t Á r p á d n a k a z o n k ö z b e e l é r k e z e t t 
V i t é z e i i s t a p a s z t a l t á k a ' M o r v a F e j e d e l m e k t a r -
t o m á n y a i t m e g h ó d í t v á n . D é v é n m i n d a z á l t a l t s a k 
k é s ő b b k e r ü l t k e z e k r e , m e r t az O r s z á g e l ső e l -
f o g l a l á s a k o r a ' M a g y a r o k a ' V á g h v i z é n é l t o -
v á b b n e m m e n t e k , h a n e m ( a m i n t n e v e t l e n J e g y -
z ő n k i r j a ) a ' p a r t j a i n t a l á l t V á r ó k a t m e g v é v é n , 
a z o k a t h a t á r o s o k n a k j e l e l t é k k i . 
N a g y p u s z t u l á s o k t ö r t é n t e k a ' M a g y a r o k 
s z ü n t e l e n h a d a i k b a n ezen t á j é k o k o n és a z é r t D é v é n 
v á r a is m a j d e n n e k m a j d a m a n n a k U r a l k o d á s á t 
m e g s z e n v e d n i k é n y t e l e n i t t e t e t t , m í g S z e R t I s t -
v á n B ö l t s és e m l é k e z e t e s O r s z á g l á s a a l a t t , az 
O r s z á g h a t á r j a i á l l a n d ó a n a ' M o r v á i g k i t e r j e s z t e t -
t e k , és í g y D é v é n i s á l l a n d ó M a g y a r E r ő s s é g 
m a r a d t . 
N e m t a l á l j u k e z e k u t á n a ' t ö r t é n e t e k b e n e ' 
v á r n a k e m l í t é s é t e g é s z 1 2 3 3 - d i k e s z t e n d e i g , m i -
d ő n I I . A n d r á s K i r á l y , F r i d r i k A u s t r i a i H e r -
I z e g e l len h a d a t i n d í t o t t . E k k o r az E l l e n s é g D é -
- ( 6 1 ) -
v é n h e z é r k e z v é n , m i n d a ' V á r a t m i n d az a l a t t a 
l é v ő V á r o s t e l é g e t t e , és t á b o r á v a l a ' M o r v a m e l -
l e t t m e g á l l a p o d o t t . 
N e m s z ű n t e k m e g ezen v i a s k o d á s o k fia I V . 
B e l a , és U n o k á j a V. I s t v á n i d e j é b e n i s e l ő b b 
F r i d r i k H e r t z e g g e l , a z u t á n O t t o k á r C s e h 
K i r á l y l y a l , k i A u s t r i á t , a m a n n a k m a g t a l a n h a l á l a 
u t á n m a g á é v á t e t t e v o l t . U g y a n e z é r t és e k k o r 
t ö r t é n t h o g y O t t o k á r ( 1 2 7 2 ) m e g g y ő z v é n I s t -
ván s e r e g e i t b é r o h a n a M a g y a r o r s z á g b a és D é -
v é n t , sok más v a r a k k a l e g y ü t t , e l f o g l a l á , m í g 
a ' b é k e s s é g azt a ' H a z á v a l m e g i n t ö s z v e nem k a p -
t s o l n á . 
K i r á l y i b i r t o k b a n v o l t e z u t á n a ' t ö b b h a t á r 
e r ő s s é g e k k e l e g é s z a ' XVI. század k e z d e t é i g . E k -
k o r a ' h a t a l m a s S z e n t G y ö r g y i és B a z i n i 
G r ó f o k a t e s m é r t e U r a i n a k , K i r á l y i a d o m á n y m e l -
l e t t , v a g y e r ő s z a k o s e l f o g l a l á s k ö v e t k e z é s é b e n , 
n e h é z m e g h a t á r o z n i . E z t l á t j u k az 151Q e s z t e n d e i 
t ö r v é n y e k 2 0 - d i k t z i k e l j é b ő l , h o l r e n d e l t e t i k : 
h o g y D é v é n v á r a , m e l l y e t S z e n t G y ö r g y i 
F e r e n t z és F a r k a s G r ó f o k , P é t e r B á t y j o k ' 
Ö z v e g y é t ő l e l f o g l a l t a k , m i v e l ezen ö z v e g y e t i l l e -
t i , m i n d e n k i f o g á s , v a g y e l l e n t á l l á s n é l k ü l az ő 
k e z é h e z v i szsza a d a s s é k . — 
A ' M o h á t s i v e s z e d e l e m u t á n I . F e r d i n á n d 
a ' M a g y a r k o r o n á t e l - n y e l ' v é n , e z t f ő k é n t B á -
t h o r y I s t v á n N á d o r I s p á n y n a k k ö s z ö n h e t t e , 
k i v é g h e t e t l e n f á r a d s á g a i m e l l e t t a ' P o s o n y i G y ü -
l e k e z e t e t öszsze h i v á n , l e g h a t h a t ó s b e s z k ö z v o l t 
a b b a n , h o g y Z á p o l y a J á n o s v á l a s z t á s a é s 
k o r o n á z t a t á s a h e l y t e l e n n e k í t é l t e s s é k , és sok m a -
g y a r U r a k ö t e t e l h a g y v á n F e r d i n á n d m e l l é á l -
j á n a k . E z é r t m i n d e n J ó s z á g a i t , m e l l y e k a ' Z á -
p o l y á t ó l b í r t t a r t o m á n y o k b a n t a l á l k o z t a k , e l 
v e s z t v é n , F e r d i n á n d h o g y v e s z t e s é g é t v a l a -
m e n n y i r e l e g a l á b b k i p ó t o l j a és h i v s e g é t m e g j u t a l -
m a z t a s s a , ö t e l D é v é n V á r á v a l és U r a d a l m á v a l 
a j á n d é k o z t a m e g , a ' mi a ' K i r á l y r a nézve a z é r t 
i s k e l l e m e t e s vo l t , m ive l ezen h e l y B é t s s z o m s z é d -
s á g á b a n l é v é n , a ' P a l a t í n u s t , m i d ő n T a n á t s á r a 
s z ü k s é g e v o l t , (ami s o k s z o r és n é h a h i r t e l e n t ö r -
t é n t m e g ) kevés i d ő a l a t t m a g á h o z h i v a t h a t t a . I t t 
m u l a t o t t t e h á t ezen n a g y lelki i és h a l h a t a t l a n ne -
v ü F é r j f i e g é s z h a l á l á i g , m e l l y ö t e t D é v é n b e 
1 5 3 5 - b e s z ó l l i t o t t a ki ez é l e t b ő l . — 
D é v é n V á r a és U r a d a l m a e z u t á n az ö n e m z e t -
s é g é n é l maradott egészszer i l Ö 0 5 - i g m i d ő n , B á -
t h o r y I s t v á n , az E t s e d i á g n a k u t o l s ó m a r a -
d é k a , m e g h a l á l o z o t t , és m i n d e n J ó s z á g a i t T e s t a -
m e n t o m m e l l e t t h á r o m t e s t v é r h ú g a i n a k h a g y t a . 
E z e n B á t h o r y é l e t é n e k u t o l s ó e m i i t e t t e s z t e n -
d e j é b e n a ' B o t s k a y r é s z é r e h a j l o t t u g y a n és 
a n n a k p á r t j á t a ' C s á s z á r e l len n y i l v á n f o g t a , d e 
i n n e n sem a' V á r r a sem s z e m é l y é r e nézve s e m m i 
k e d v e t l e n k ö v e t k e z é s sem e r e d e t t , t s u p á n t s a k , 
h o g y m a g t a l a n k i m ú l á s a u tán , D é v é n t más j a v a i -
va l e g y ü t t a ' s zen t K o r o n a m a g á n a k t u l a j d o n í -
t o t t a . 
N é h á n y E s z t e n d ő k m ú l v a (ÍÖOQ) M á t y á s Ki -
r á l y ezen J ó s z á g o t 4 0 e z e r f o r i n t b a n K e g l e v i t s 
J á n o s n a k a j á n d é k o z t a , v i t é z s é g é n e k , me l lye t a ' 
T s e h O r s z á g i h á b o r ú b a n s o k s z o r s z e m e l á t t á r a b e 
b i z o n y í t o t t v o l t , j u t a l m á ú l ; de ennek n e m z e t s é g e 
m e l l e t t t s ak kevés i d e i g m a r a d t m e g , az t a' P a -
l o t s a i a k n a k b o t s á j t v á n Z á l o g b a . E k k o r k e z d ő -
d ö t t , — B e t h l e n n e l a ' h á b o r ú ; és m i n e k u t á n n a 
az E r d é l y i F e j e d e l e m m a j d tsak n e m r e p ü l v e e g é s z 
P o s o n y i g h a t o t t és az o d a va ló v á r a t a ' K o r o n á v a l 
e g y ü t t el f o g l a l t a v o l n a , D é v é n n e k U r a i - i s me l l e -
j e á l l o t t a k . Áz E r ő s s é g m i n d e n e r ő l t e t é s n é l k ü l 
m e g n y i t o t t a k a p ú i t a ' B e t h l e n k a t o n á i n a k , és 
f e l v e t t e s e r e g é t , a ' mi a' T s á s z á r i a k n a k a n n á l 
n a g y o b b k á r o k r a e s e t t , mive l az E r d é l y i e k o n n a n 
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k i ü t v é n , a5 s z o m s z é d A u s t r i á b a n n a g y p u s z t í t á s t , 
és káij t v i h e t t e k v é g h e z , l á t v á n p e d i g az E l l e n -
s é g n a g y o b b s z á m á t k ö n n y e n v i sz sza v o n h a t t á k 
m a g o k a t a ' v á r e r ő s k ő f a l a i a lá . 
A z u t á n m i n d a z á l t a l l 6 ' 2 1 - b e a ' d o l g o k á l l a -
p o t j a m e g f o r d u l v á n , és a ' s z e r e n t s e I I . F e r d i -
n a n d T s á s z á r n a k B o u q u o i v e z é r l é s e a -
l a t t D é v é n t - i s O s t r o m a lá f o g t á k és k e v é s n a p o k 
m ú l v a m e g is v e t t é k . 
A' B é k e s s é g á l t a l a* t s e n d e s s é g h e l y r e á l l i -
t a t v á n P a l f f i P á l N á d o r I s p á n y D é v é n t I I I . 
F e r d i n á n d T s á s z á r t ó l l 6 3 5 - b e m e g n y e r t e , 
és a ' P a 1 o t s a i a k nak a z o n r é g i Z á l o g o s s u m m á t 
k i f i z e t v é n , az t ö r o k ö s s e n á l t a l v e t t e . 
E l l e n s é g e t ezek u t á n n e m l á t o t t e zen V á r e -
g é s z l Ö 8 3 - i k e s z t e n d ő i g , a ' m i d ő n a ' B é t s i h i r e s 
o s t r o m h o z m e n ő T ö r ö k s e r e g n e k e g g y r é s z e a ' 
D u n á n k e r e s z t ü l ú szván , az t m e g s z á l l o t t a , é s 
m e g v e n n i ü g y e k e z e t t . D e s z á n d é k á t t ü s t é n t e l 
n e m é r h e t v é n s o k á i g t a r t ó z k o d n i p e d i g n e m a k a r -
ván , h i r t e l e n f e l b o n t ó d o t t az o s t r o m , és a ' T ö -
r ö k t s a p a t B é t s f e l é s i e t e t t t á r s a i u t á n . 
A ' m u l t s zázad k e z d e t é v e l D e v é n t , i s e l é r t e 
azon s i r a l m a s s o r s , m e l l y m a g y a r O r s z á g o n o l l y 
s o k V á r a k a t j u t t a t o t t v é g s ő p u s z t u l á s r a és r o m -
l á s r a . B i r t o k o s s a i t ó l e l - h a g y a t v á n , r o m l a d o z n i 
k e z d e t t ; k e v é s e s z t e n d ő k a l a t t F e d e l é t ő l , p a d l á -
s a i t ó l , a j t a i t ó l , és a b l a k a i t ó l , s zóva l m i n d e n é t ő l 
m e g f o s z t a t o t t , u g y h o g y azt t s a k az ős E l ö i d ő 
t i s z t e s E m l é k k ő v é n e k , és d i t s ö E l e i n k ' v í t e z t e t -
t e ' g y á s z o s , d e h i v t a n ú j á n a k l e h e t t e k i n t e n i . 
S o k i d ő t ő l f o g v a v o l t m á r ezen v á r i l l y s i r a l m a s 
á l l a p o t b a n , m i d ő n azt e g é s z k ö r n y é k é v e l e g g y ü t t 
a ' F r a n t z i á k lBOQ-be az e m l é k e z e t e s Z n a i m i 
B é k e k ö t é s k ö v e t k e z é s é b e n á l t a l v e t t é k , és j ó l l e -
h e t a ' m e g m a r a d o t t e g g y n e h á n y ü r e s t o r n y o k éa 
p u s z t a k ő f a l a k se h a s z n o k r a , s em p e d i g k á r o k r a 
n e m l e h e t t e k , m i n d e n t a ' l e g n a g y o b b ü g y e k e z e t t e l 
p u s k a p o r á l t a l f e l d ö n t ö t t e ! * , ú g y h o g y t s a k e g g y 
s z o b á n a k s e m l á t n i n y o m d o k á t , és a ' r e n d e t l e n 
k ő h a l o m t s a k e g g y ö l l n y i r e s e m e m e l k e d i k f e l a ' 
k ő s z i k l á n f e l y u l . E z e n g ú n y o l ó t s e l e k e d e t e t , t s a k 
a z o n a l a t s o n y d ö l y f ö s é g n e k l e h e t t u l a j d o n í t a n i , 
m e l l y e k k o r a ' s z e r e n t s é j e k b e n e l b í z o t t F r a n t z i á -
k a t a r r a i n g e r e l t e , h o g y m i n d e n m á s N e m z e t e -
k e t l e a l a t s o n y í t t a n i , é s j e l e n l é t e k ' k e d v e t l e n e m -
l é k e z e t é t b ü s z k e t s e l e k e d e t e k á l t a l f e n t a r t a n i 
i i g y e k e z z e n e k . 
A ' r a j z o l a t D é v é n V á r á n a k o m l a d é k a i t ú g y 
a d j a e l ő , a ' mint^ a z o k 1 8 0 7 - b e v a l á n a k , és a ' 
m i n t a z o k a t a i í r ó e k k o r l e r a j z o l t a , a ' m i n e k 
m o s t a n n y i v a l i n k á b b ö r v e n d , m i v e l t u d t á v a l n i n -
t s e n , h o g y e z e n V á r a k k o r i v a g y e l ő b b i á l l a p o t -
j á n a k m á s k é p e f e n t a r t a t o t t v o l n a . 
H o g y e z e n V á r r é g e n i g e n n a g y e r ő s s é g v o l t , 
a n n a k t ö b b m a r a d v á n y a i b ó l k i t e t s z i k . I d e t a r t o z i k 
e g g y i g e n m é l y k ú t , m e l l y n e k ú g y l á t s z i k m a g á -
v a l a ' D u n á v a l v a g y o n ö s z s z e k ö t t e t é s e , m e r t e z e n 
f o l y ó - v í z n e k n e v e k e d é s e , v a g y a p a d á s a a ' k ú t b a n 
i s h a s o n l ó s z a p o r o d á s t v a g y a p a d á s t s z o k o t t 
o k o z n i . A ' B e l s ő l e g m a g o s s a b b t o r o n y b ó l B é t s e t 
i s l e h e t e t t l á t n i , és n é m e l l y e k a z t á l i t o t t á k h o g y 
a ' V á r t e t e j é n e k e g g y m a g o s s á g a v o l t a ' B é t s i S z . 
I s t v á n T e m p l o m á n a k T o r n y á v a l . D e m á r m o s t e z t 
t ö b b é s e h a s o n l í t a n i , s e m e g m é r n i n e m l e h e t , 
e s e z e n p u s z t a o m l a d é k o k s z o m o r ú t e k i n t e t e t s a k 
a z e m b e r i m i v e k m ú l a n d ó s á g á n a k m e g g o n d o l á s á r a 
v e z é r l i m e g i l l e t ő d ö t t e l m é n k e t , d e m i n d e ' m e l -
l e t t i s i t t a n n y i v i d á m i t á s t é r e z h e t ü n k , h o g y a ' 
m i e g y e b ü t m e n t s é g e t n e m s z e n v e d ő g o n d o l a t l a n -
s á g u n k á l t a l t ö r ö l t e t i k el , e z e n h e l y e n a z , E l -
l e n s é g v a s k e z e á l t a l d ö n t e t e t t l e * ) . 
Báró Mednyánszky Alajos. 
# ) Hazánk eggyik nevezetesebb omladékainak ezen rajzolata, 
és tudói leírása azon betses Gyűjteményből való, mellyet 
a' tudós 
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A' Tserép-Zsindellyek hasznos voltok-
ról, a' Gyúladások ellen, és azok-
nak könnyű módú készítésekről, 
's közönségessé tételekről. 
N e m l e h e t n e e lő s z á m l á l n i a z o k a t a ' sok h á r 
v a l l á s o k a t , n y o m o r ú s á g o k a t , m e l l y e k e t e* mi H a -
z á n k b a o k o z t a k m á r a ' G y ú l a d á s o k . S o k s zép é p ü -
l e t e k , sok r i t k a és h a s z n o s m i v e k e m é s z t e t t e k 
meg- ezek á l t a l . S o k j ó i g y e k e z e m t e h e t ő s F o l d -
m i v e l ö k , 's M e s t e r - e m b e r e k j u t o t t a k ezek m i a t t 
u t o l s ó s z ü k s é g r e . S o k k Ő n y - h ú l l a t á s o k , a g g ó d á -
s o k , t e r h e s k ö l t s é g e k k ö v e t t é k e z e k e t . S o k a n 
v e s z t e t t é k el e z e k á l t a l r é m i t ö k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z t 
é l e t e k e t . 
P é l d á k a t m o n d h a t n a k e z e k r e e ' mi O r s z á -
g u n k n a k m a j d m i n d e n n é p e s e b b V á r o s a i . Kevés 
a' tudós Szerző nagy fáradsággal és nem kitsiny áldoza-
tokkal szerzett öszve . Hazafiságától v e z é r e l t e t v é n , ezen 
Szép Gyűjteményt a' Tudományos Gyűjteményben kívánja 
a' Magyar olvasó községgel k ö z l e n i ; mel ly d i t s é r e t e s szán-
dékát a' Kiadó egész erejéből e l ő s e g í t e n i , és a" rajzolatok 
k imetszésére teendő kö l t séget nem k í m é l v é n , ezen Tudo-
mányos Gyűjteménynek be lső b e t s c t ez által is nevelni 
ügyekszik u g y a n , de eggyszer'smind egész b izodalommal 
remény l i i s , hogy ezen honni eggyct len egg^ Magyar fo-
lyó írásnak pártfogói , és a' honni tudományosságnak, 
nemzet i mive l t ségnek valóságos k e d v e l l ő i , buzgó részvé-
telek által ezen hazafiúi tzélját elo fogják mozdi tani , A' 
hazánkban találkozó 300 vár omladékok közül 4n h iven 
ievagyon rajzolva és a' leírásokra megkívántató matériátok 
öszsze vágynák gyűjtögetve . Az előf izetők nagyobb vagy 
k i s sebb száma fogja e lha tározn i , hogy ezek köziíl a 'Kiadó 
által ígért metszéseken kívül több vagy kevesebb je len-
hessen esz tendőnként m e g , köve»kezesképen hogy a' haza 
ezen eddig elő e sméret l en k intse ive l e lőbb vagy késöbbr® 
csmérkedjcn meg, 
A' Red . 
Tud. Gy. X. K. 1820. 5 
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E s z t e n d ő múl ik ú g y e l , h o g y az e ' f é l e s i r a l m a s r o m l á -
s o k ' s z o m o r ú h í r é n e k h a l l á s a , ne é r k e z n e h o z z á n k . 
M é h á n n ú g y n é z h e t j ü k a ' g y ú l a d á s o k a t , m i n t 
e g y g o n o s z e l l e n s é g e t , m e l y m o s t e g y i k , m a j d 
má s ik A t y á n k f i á t r a b o l j a ki , f e n y e g e t v é n h a s o n l ó 
p u s z t í t á s s a l m i n d n y á j u n k a t . Ha há t k ö t e l e s s é g ü n k -
n e k e s m é r j ü k , aJ k ü l s ő e l l e n s é g t ő l H a z á n k a t o l -
t a l m a z n i ; m i é r t ne t a r t a n á n k k ö t e l e s s é g ü n k n e k az 
a r a va ló t ö r e k e d é s t is : h o g y a ' k á r t é v ő G y ú l a d á -
s o k m e g a k a d á l y o z t a s s a n a k 1 
T é t e t t e k is e ' v é g r e s o k j ó r e n d e l é s e k , t s a k 
az a ' b a j , h o g y e z e k e t l e g i n k á b b a ' k á r v a l l á s 
u t á n n s z o k t á k m u n k á b a v e n n i . E s s o k s z o r az I d ő , 
és az e m b e r i g o n o s z s á g h a s z o n t a l a n o k k á is t e s z i 
a z o k a t . 
U g y t a r t o m h á t , h o g y a ' G y ú l a d á s o k n a k e l -
t á v o z t a t á s á r a , a" v i g y á z a t l a n o k , és I s t e n t e l e n 
g y ú j t o g a t o k á l t a l o k o z t a t h a t ó k á r t é t e l e k n e k m e g -
a k a d á l y o z t a t á s á r a , s z e m é l y ü n k n e k , 's v a g y o n a i n k -
n a k b á t o r s á g b a n v a l ó h e l y h e z t e t é s é r e , l e g a l k a h n a -
t o s a b b l e n n e a z : ha m i n d e n E p ü l e t e i n k e t t s e r é p -
. z s i n d e l y e i f e d e t n é n k b e . 
G y a k r a n m e g e s e t t m á r az , h o g y e g y Tsere-« 
p e s - h á z m e g s z a k a s z t v á n a ' t ü z e t , s o k száz h á z a k 
m e n t ő d t e k m e g a ' v e s z e d e l e m t ő l ; és b á t r a n á l l i t -
h a t j u k : h o g y v a l a m i n t a z o k b a a ' n a g y o b b V á r a -
s o k b a , m e l l y e k b e n n e m t sak j a v a s o l t a l i k , h a n e m 
p a r a n t s o l t a t i k i s , a ' T s e r é p t e t ő r e va ló é p í t é s ; 
ú g y a ' m i M a g y a r v á r o s a i n k b a n i s , m e l y e k b e n 
e d d i g a' z s i n d e l y és nád f e d e l e k v o l t a k s z o k á s b a , 
h a k ö z ö n s é g e s s é l e n n é n e k a ' T s e r e p e s H á z a k , 
h a l l a t l a n o k l e n n é n e k az o l l y a n r e t t e n e t e s r o m l á -
s o k , a' m i l y e n é r t e D e b r e t z e n V á r o s s á t az 1 8 1 1 -
d i k E s z t e n d ő b e Á p r i l i s 3 - ik és p - ik n a p j a i n , a ' 
m i k o r 1 5 0 0 H á z a k , az a z o k h o z t a r t o z ó é p ü l e t e k -
k e l , 5 0 - e n s z á r a z M a l m o k , 2 . T e m p l o m o k , és 1 . 
Klastrom églenek meg , és 132 emberek3 's gyer-
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m e k e k v e s z t e t t é k el é l e t e k e t , m e l y k é t n a p a l a t t 
v a l l o t t k á r a e n n e k a ' V á r o s n a k , az a k k o r i b e t s ü 
s z e r é n t 4 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r i n t n á l t ö b r e m e n t . H a l l a t l a -
nok l e n n é n e k az o l l y a n r o m l á s o k , a ' m i l l y e n e s e t t 
k ö z e l e b r ö l E s z t e r g o m o n , és K e t s k e m é t e n , h a 
m i n d e n E p ü l e t e k f e d e l e i T s e r é p b ö l k é s z ü l n é n e k . 
N e m k e l l e n e í g y a n n y i r a r e t t e g n i a ' N y á r i 
s zé lveszes I d ő k b e , m i n t mos t ; n e m h o z n á o l y 
n a g y z a v a r o d á s b a az e g é s z s z V á r o s t , a ' f é l r e 
v e r t H a r a n g o k k o n g á s a ; nem l á t n á n k a n n y i s z e -
r e n t s é t l e n a l a m i s n a k é r ő k e t , k i k n e k j a v a i k a t a ' 
t ü z e m é s z t e t t e m e g . 
K ü l ö m b e n i s , ha T s e r é p z s i n d e l y e k é g e t é s e , 
o l y k ö z ö n s é g e s s é l e h e l n e H a z á n k b a , m i n t a ' vá -
l y o g b ó l r a k o t t , v a g y n y e r s f ö l d b ő l v e r t f a l a k k é -
s z í t é s e : ó l t s ó b b l e n n e ez s o k k a l a ' fa z s i n d e l y n é l , 
s ő t a ' N á d T e t ő n é l is ó l t s ó b b l e n n e o t t , a ' h o v á 
a ' N á d a t m á s u n n a n kel l s z á l l í t a n i ; d i s z e s s é g é r e 
nézve i s e l é b b v a l ó e z e k n é l ; a ' t a r t ó s s á g r a n é z v e 
p e d i g m i n d e z e k e t f e l j ü l h a l a d j a : az i d ő ez t n e m 
e m é s z t i m e g , h a n e m i n k á b b edz i , és e r ő s í t i , é s 
m i d ö n n a ' fa z s i n d e l y és N á d T e t ő k , sok s z e g é s -
s e l , f o l t o z á s s a l is 3 0 — 4 0 E s z t e n d ő k a l a t t m e g -
a v u l n a k , a k k o r a ' T s e r é p s z á z a d o k i g t a r t ; és h a 
v a l a m e l y i k k i t a l á l is t ö r n i , n i n t s k ö n n y e b b m u n -
k a m i n t e n n e k m e g i g a z i t á s a 5 i n g y e n s z o l g á l t a t 
e h e z M a t é r i á t , a ' mi H a z á n k n a k m a j d m i n d e n 
h a t á r a ; a ' k é s z í t é s é é r t nem ke l l m á s o k n a k fizetni: 
a ' l e g s z e g é n y e b b e m b e r i s t s e l é d j e i v e l e g y ü t n a g y 
r é s z é n t e n n e k m i n d e n m u n k á j á t v é g h e z v i h e t i . 
E z e k r e nézve a b b a n a ' h i e d e l e m b e n v a g y o k , 
h o g y m i d ö n n é n , t a p a s z t a l á s i r n , 's p r ó b a l é t e l i m 
u t á n n , e l ö a d o m a ' T s e r é p z s i n d e l y e k k ö n n y ű 
m ó d d a l v a l ó k é s z í t é s e k e t , e zenn T u d o m á n y o s 
G y ü j t e m é n y b e n n , m e l y n e k e g y g y i k t z é l j a a ' h a s z n o s 
t a l á l m á n y o k n a k , kéz i m e s t e r s é g e k n e k e l ő m o z d í t á -
s a , m é l t ó n a k Í t é l i k az t a ' figyelmetességre e n -
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nek É r d e m e s O l v a s ó i ; k i v á l t h a t e k i n t e t b e v e s z i k 
az t i s : h o g y a ' l e g h a s z n o s a b b t a l á l m á n y o k , 's 
m e s t e r s é g e k i!s, t s ak ú g y l e h e t n e k k ö z ö n s é g e s » « , 
h a az a z o k h o z va ló k é s z ü l e t e k e g y ü g y ü k , v é g b e 
v i t e l e k kevés k ö l t s é g b e k e r ü l ö k , és m i n d e n n a g y 
M e s t e r s é g , és sok u t á n n a v a l ó j á r á s n é l k ü l , l e h e t 
a z o k a t h a s z o n r a f o r d í t a n i . 
A ' T s e r é p z s i n d e l y t , n é m e l l y e k n e v e z i k T s e -
r é p t é g l á n a k ; m á s o k f e d é l v a g y f e d ő T s e r é p n e k ; 
m á s o k i s m é t t s a k T s e r é p n e k : én p e d i g e z e n n é r -
t e k e z é s b e , n y e r s k o r á b a n e v e z e m S á r - z s i n d e l y n e k ; 
s z á r a z k o r á b a F ö l d - z s i n d e l y n e k ; k i é g v e p e d i g 
T s e r é p - z s i n d e l y nek . 
K é t f é l é k azok a ' T s e r é p - z s i n d e l y e k , m e l l y e k -
r ö l a k a r o k í r n i t . i . e g y e n e s e k , és g ö r b é k . Az 
e g y e n e s T s e r e p e k k e l , a ' T e t ő n e k e g y e n e s r é s z e i , 
a ' g ö r b é k k e l p e d i g a n n a k o r m ó j a , és s z e g l e t j e i 
f e d e t n e k b é . Az e g y e n e s T s e r e p e k i s m é t k é t f é l é k ; 
v a g y N é g y s z e g l e t e s e k , v a g y H a t s z e g l e t e s e k . A ' 
n é g y s z e g l e t e s T s e r é p o l l y a n , m i n t e g y d a r a b b 
e g y e n e s r e g y a l ú l t n é g y s z e g l e t e s d e s z k a , m e l y n e k 
h o s z s z a \ é l áb , és h ü v e l y k , s z é l e s s é g e 6 és 
V a s t a g s á g a p e d i g | / / . Az e g y i k v é g i n e k a ' k ö z e -
p i n van e g y k is k a p t s a v a g y ó r r a , m e l y n e k s z é l e , 
h o s z s z a , m a g o s s á g a l ' y , e n n é l f o g v a a k a s z t ó d i k 
f e l a ' l é t z r e . A ' h a t s z e g l e t e s T s e r é p o l l y a n , m i n t 
h a e g y e g é s z s z e n n é g y s z e g l e t e s d e s z k á n a k , m e l y -
n e k m i n d e n i k o l d a l a 1 0 / / - n y i h o s z s z ú s á g ú , k é t 
á l t a l e l l e n b e l é v ő s z e g l e t j é b ö l , l e v á g a t n é k ; az 
e g y i k é p s z e g l e t j é n p e d i g k a p t s a , v a g y ó r r a h a -
g y a t n é k . A ' g ö r b e T s e r é p p e d i g o l l y a n , m i n t h a 
e g y d a r a b s i m a d e s z k á t , m e l y n e k h o s z s z a l ' 2 / y , 
az e g y i k v é g i n e k s z é l e s s é g e l i " , a ' m á s i k é p e -
d i g v a s t a g s á g a p e d i g , f é l k e r é k s e g r e , 
k o t s i e r n y ő f o r m á r a , m e g h a j t a n á n k . 
—( Í02 )— 
Matériájok ezeknek: az Agyag-, és a' Homok. 
Az agyag a* Földnek az a' része, mellyet ha ta-
pintunk lágy , mint ha zsíros vólna ; ha vizet 
töltünk reá sikeres ragadós sárrá válik; kiszárad-
ván kemény göröngy leszsz belölle; a' tűzbe fe-
jér kövé é g : de a' legkeménnyebb tűzben sem ol-
vad meg. Magába illyen agyagot nem lehet talál-
ni ; hanem rendszerént öszve van elegyedve több 
vagy kevesebb homokkal, mészszé éghető fö ldel , 
vasporral , és valami kevés földi szurokkal. Ha 
nagyon sok homok , és követs van az agyag közt, 
ki kell azt mosni illyen módon : készíts egymás 
mellé két habartsos ládát ; tégy egyikbe a' na-
gyon követses vagy homokos agyagból; tölts reá 
bőven vizet ; kavard öszve úgy , hogy zavaros 
h íg víz legyen belölle. A' zavaros vizet lapáttal 
hányd által a' másik ládába, és mikor megtelik 
illyen zavaros vízzel, hadd meg higgadni, a' má-
sik ládának a' fenekén maradt követset , és homo-
kot, hányd ki , a' meghiggadt vizet tsapold belé, 
és a' mi a' víz alatt maradt, abból leszsz a' jó 
tserép zsindely. Illyen módon : a' homokos föld-
ből is lehet alkalmatos agyagot készíteni. 
Mennél több az agyag , és kevesebb a' ho-
mok, a' Tserépnek való sárba : annál keménnyebb 
Tserép zsindely leszsz belöl le; mennél több a' 
homok, és kevesebb az agyag; annál töredéke-
nyebb , és ritkább Tserép lész belölle. Ha az 
agyag közt sok követs van, az égetés közbe, a' 
Tserép széllyel pattog , vagv pedig mészszé ég-
vén a' követs, jukas leszsz a' Tserép, sok helye-
ken a' Természet igen alkalmatosan elegyítette az 
agyagot apró homok részekkel, mellyet a' köz-
emberek sárga földnek neveznek, az illyen föld 
magában is , minden hozza adás , vagy tisztítás 
nélkül, igen alkalmatos Tserép - zsindelynek. A' 
trágyás föld épen nem jó Tserépnek: mert a' trá-
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g y a r é s z , k ő v é n e m ég", h a n e m t s a k d u r v a hamu-» 
vá , m e l y a* v í z b e n s z é l l y e l o m l i k . M e n n é l m é -
l y e b b e n van a ' f ö l d b e n az a g y a g , a n n á l j o b b T s e -
r e p leszsz b e l ö l l e : a ' f ö l d b o r a l a t t l évő f e k e t é s 
a g y a g - , r i t k á n j ó . R ü l ö m b e n a ' m e l y f ö l d b ő l j ó 
t é g l á t l e h e t é g e t n i , T s e r e p e t i s l e h e t a b b ó l k é -
s z í t e n i , t s a k b o g y j o b b a n m e g kel l g y ú r n i , ö s z -
s z é b b ke l l v e r n i a ' s á r j á t m i n t a ' t é g l á é t . A ' s a r t , 
e s s ö v a g y f o l y ó v í z z e l , v a g y l e g a l á b b i h a t ó k ú t -
v í z z e l , n e m p e d i g é d e s , k ö z e l k ú t - v i z z e l kel l k é -
s z í t e n i : m e r t e b b e n s o k a ' S z é k - s ó , és B ü z - s ó , 
a ' m e l y m i a t t nem l e h e t j ó l k i é g e t n i a ' T s e r e p e t , 
m e r t az a láó r é s z e a ' k e m e n t z é b e m e g o l v a d a k k o r , 
a ' m i k o r m é g a ' f e l s ő r é s z ki nem e g e t t . A ' s á r 
n a g y o n k e m é n y ne l é g y e n , m e r t a ' f o r m á b a n e m 
á l l j ó l ö s z v e , h a m a r é b b is m e g h a s a d ; de n a g y o n 
h í g se l e g y e n , m e r t n a g y o n r i t k a leszsz a ' b e l o l -
l e k é s z ü l ő T s e r é p , és t a r t ó s e s s ö z é s b e n á l t a l n e d -
v e s e d i k . S o k h o m o k ne l é g y e n b e n n e ; m e r t t ö -
r e d é k e n y leszsz ; d e n a g y o n k e v é s se l é g y e n , 
m e r t a ' s z á r a d á s k ö z b e n m e g h a s a d o z i k . — A ' p r ó -
b a m u t a t j a i t t m e g , a ' l e g h e l y e s e b b m é r t é k e t . 
E z e n n M a t é r i á b ó l , az e g y e n e s s á r - z s i n d e -
l y e k k é s z í t é s é h e z m e g k í v á n t a t i k : e l s ő b e n i s , e g y 
n é g y s z e g l e t e s f a - r á m a , a ' m i l y e n a ' k é p r á m a s z o -
k o t t l e n n i : b e l s ő hosz sza l é g y e n 1 / és 5 s z é -
l e s s é g e 7 / / . A ' k é t ó l d a l , és két k e r e s z t f á i n a k szé -
l e s s é g e k l ^ 7 ; v a s t a g s á g o k A ' k e r e s z t f á k a t , 
az ó l d a l f á k b a b e l é kel l v é s n i , t s a p o I n i ; és m i n d 
a ' n é g y s z e g l e t e n ö szve ke l l s z e g e z n i . I g y e l k é -
s z ü l v é n a ' r á m a , e g y d a r a b n é g y s z e g l e t e s f á t s k á t , 
m e l y n e k h o s z s z a 1 s z é l e s s é g e , v a s t a g s á g a p e -
d i g 1 7 / ; a ' r á m a e g y i k k e r e s z t f á j a l a p j á n a k k ö z e -
p i r e ke l l s z e g e z n i , ú g y : h o g y e z e n n f á t s k á n a k 
h é t v é g e i a ' k e r e s z t f a b e l s ő , és k ü l s ő s z é l e i v e l , 
m e g e g y e z z e n e k ; ezen f á t s k á n a k k é t f e l ső s z e g l e -
t é t h o s z s z á r a l e ke l l k e r e k r e v e n u i . E z t nevez-. 
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h e t j ü k r á m a o r r á n a k , 's ezen ó r r o s v é g e lesz a ' 
r á m a f e l s ő r é s z e . A ' ki az t a k a r j a , h o g y a ' T s e -
r é p - z s i n d e l y é n e k az a l s ó v é g e k e r e k l é g y e n , a ' 
m i n t t o b n y i r e s z o k o t l e n n i , az a l só k e r e s z t f a b e l -
ső o l d a l á b ó l , t e t s z é s e s z e r é n t e g y k e v e s e t k e r e -
k i t t s e n k i . A ' h a t s z e g l e t ü T s e r é p f o r m á j a , e t t ő l 
a b b a k ü l ő m b ő z : h o g y a n n a k s z é l e - h o s z s z a , e g y ; 
e g é s z s z e n n é g y s z e g l e t e s ; b e l s ő v i l á g á n a k s z é l e 
h o s z s z a 1 0 " , a k á r m e l y i k s z e g l e t e t l e h e t t e n n i f e l -
s ő n e k ; e z e n n f e l s ő s z e g l e t e n a ló l 2 / / _ n y i r e k é t 
o l d a l r ó l van a ' r á m a ó r r a . A ' k é t e g y m á s s a l á l t a l 
e l l e n b e n l évő s z e g l e t e k b e e g y e g y o l l y a n h á r o m 
s z e g l e t e s f á t s k a s z e g e z ő d i k , m e l y n e k b e l s ő h o s z -
s z a b b o l d a l a és a l ó l f e j ü l a ' r á m a l a p j á v a l 
e g y s z i n b e v a n . 
T o y á b b á , az e g y e n e s s á r Z s i n d e l e k k é s z í t é -
s é h e z m e g k í v á n t a t i k : l ' h o s z s z ú s á g n y i , vasta« 
g o t s k a , k e m é n y f á b ó l k é s z ü l t l í n e a ; e g y v e d e r -
f ü l e f o r m á j á r a m e g h a j t o t t veszszö , v a g y a b r o n t s 
d a r a b , m e l y n e k k é t v é g i t ö szve kel f o g l a l n i 
h o s z s z ú s á g ú v a s t a g d r ó t t a l ; ke l l m é g e g y n e h á n y 
s z á l d e s z k a , a k á r g y a l u l t , a k á r g y a l u l a t l a n m i n d e g y 
és e g y e d é n y b e s z á r a z h o m o k . — 
E z e k k e l az e s z k ö z ö k k e l m á r , i g y k é s z i t ő d i k 
a ' s á r z s i n d e l y : t é g y k é t s z é k r e e g y szál d e s z -
k á t , h i n t s d b é h o m o k k a l , ú g y h o g y a' d e s z k a 
s o h o l p u s z t á n ne m a r a d j o n , m e r t h a v a l a h o l a ' s á r 
a' d e s z k á h o z r a g a d , m e g h a s a d a' s á r — z s i n d e l y , 
az a p a d á s és s z á r a d á s k ö z b e . — M á r t s v í z b e a ' 
r á m á t , a' n a g y g y á b ó l t ö r ö l d m e g ; h i n t s d b é szá -
r a z h o m o k k a l , t e d d a ' d e s z k á r a az o r r á v a l f e l - f e -
l é — V é g y e g y t s o m ó s á r t , n y o m k o d d a ' r á -
m á b a , k i v á l t k é p p e n k é t o l d a l r ó l — ; A ' r á m a o r -
r á n á l \ u ke l a l á b b n y o m d a ' s á r b a az a b r o n t s o s 
d r ó t o t , m í g a ' r á m a k é t ó l d a l f á j á t n e m é r i , i n -
n e n vond le f e l é v é g i g ; a ' d r ó t á l t a l le v á g o t t 
s á r t vedd l e , 's vesd a' t ö b b i h e z —- A' fa l i n e á -
v a l , a ' r á m a ó r a m e l l e t t m a r a d t s á r t hé t f e l ö l r d l 
v e d d l e , és t s a k azt h a g y d m e g \ é i v a s t a g s á g r a , 
a' m i az o r r a a l a t t van , e ' l e s z ' o s z t á n a ' Z s i n d e l y -
n e k ó r a v a g y k a p t s a . E z e n n ó r a a l a t t a ' l i n i á v a l 
k é t z e r , h á r o m s z o r vond m e g a ' s á r t , h o g y m i n d 
a r a m a f e l s ő l a p j á v a l m e g e g g y e z z e n , m i n d aJ 
r á m á t j ó l m e g t e l l y e m i n d e n ü t t — e ' m e g l é v é n , a ' 
r á m á t vedd f e l , és a ' s á r z s i n d e l l y a ' d e s z k á n m a -
r a d — M i n e k u t á n n a i l l y e n m ó d o n s á r z s i n d e l l y e l 
m e g t e l i k a ' d e s z k a , f é l r e ke l l t e n n i á r n y é k o s 
h e l y r e . J ó e g y k e v é s s é a ' d e s z k á n a ' s z i k k a d á s 
k ö z b e n a ' fö ld z s i n d e l l y t h e l y é b ő l ki m o z d í t a n i , 
i g y nem g ö r b ü l m e g . M i k o r a n n y i r a m e g z i k k a d , 
b o g y fe l l e h e t v e n n i , é l i r e e g y m á s me l l é kel l r a k -
n i , és m i d ő n ezen á l l á s b a e g é s z s z e n ki s z á r a d , 
l e s z b e l ö l l e f ö l d - z s i n d e l l y , m e l y a ' s z á r a d á s k ö z -
b e l i a p a d á s á l t a l a ' s á r z s i n d e l y n é l r ö v i d e b b l e s z 
l " , k e s k e n y e b b p e d i g ke l . 
A ' d e s z k á n a k mos t e g g y i k m a j d m á s i k o l d a -
l á r a ke l l a ' s á r z s i n d e l l y t n y o m n i , h o g y a ' d e s z k a 
n a g y o n m e g ne h o m o r o d j o n ; és a ' z s i n d e l y a ' 
d e s z k á n n m i n d é g h o s z s z á r a l é g y e n , s o h a se k e -
r e s z t b e . 
A ' H a t s z e g l e t ü T s e r é p is , a ' m a g a f o r m á j á -
b a i l l y e n m ó d o n k é s z ü l , t s a k h o g y m á r e h e z s z é -
l e s s e b b d e s z k a k í v á n t a t i k . 
A ' G ö r b e T s e r é p i g y k é s z ü l : e g g y d a r a b f á t 
m e l y n e k h o s z s z a \ é és i u . m e g k e l l k e r e k í t e n i 
ú g y : h o g y az e g g y i k v é g i n e k k ö z é p s z e l e s s é g e 
5 és i " a ' m á s i k é p e d i g 5 l é g y e n ; a ' k ö z e -
p é n h o s z s z á r a két f e l é ke l l f ü r é s z e l n i ; e b b ő l l e szsz 
k é t f o r m a a ' m i t n e v e z n e k K a p t á n a k . E z e k e t m á r t s d 
v í z b e ; h i n t s d b é s z á r a z h o m o k k a l ; l a p j á r a t e d d 
a ' h o m o k k a l b e h i n t e t d e s z k á r a , s á r r a l b o r í t s d b é , 
m i n t e g y - g ^ r e ; a ' f a l i n e á v a l e g y e n g e s d e l . M o s t 
v é g y e lő e g y d r ó t o s a b r o n t s o t , m e l y n e k a ' d r ó t -
ja ] / és 3 / / l é g y e n , és a ' d r ó t o n k ivü l az a b r o n t s 
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v é g é t | / / r h o s z s z ú s á g r a fa kés f o r m á r a é l e s í t sd m e g ; 
ezze l a ' d r ó t t a l a ' k a p t á n l é v ő s á r t v á g d k ö r ü l , 
ú g y h o g y a ' k a p t á n a k m i n d a ' k é t v é g i b ő l n y i 
k i m a r a d j o n ; a ' l e v á g o t t s á r t mind a ' k é t v é g i r ő l v e d d 
le , és a ' t e t e j é r ő l i s — A' fa késse l s i m o g a s d m e g , 
m i n d a* k é t v é g i t ; m i n d a ' t e t e j é t . H a kezd a ' 
s á r ezen a ' k a p t á n s z i k k a d n i , e g y k e v é s s é k i l l y e b b 
ke l l a l ó l l a k o t z i n t a n i , m e r t k ü l ö m b e n a ' s á r m e g 
h a s a d , ha p e d i g j o b b a t s k á n m e g k e m é n n y e d i k , 
e g é s z s z e n ki kel l a l ó l l a v e n n i a ' k a p t á t , és m á s t 
ke l l r á t s i n á l n i — E z a ' G ö r b e T s e r é p k é s z í t é s , 
t ö b b e t s k e b a b r n l á s s a l j á r ; d e n e m i s ke l l e b b ö k 
s o k . 
E l k é s z ü l v é n a ' f ö l d z s i n d e l l y , k ö v e t k e z i k 
a n n a k ki é g e t é s e ; m e l y r e m e g k í v á n t a t i k : az É -
g e t ö K e m e n t z e , és a ' T ű z r e v a l ó . 
Az É g e t ő K e m e n t z é t a ' V á r o s o n v a g y H e l y s é -
g e n k í v ü l kell k é s z í t e n i , i l l y é n m ó d o n : á s n i ke l l 
2/ m é l y s é g ű G ö d r ö t , m e l y n e k h o s z s z a k é t ö l , 
s z é l e s s é g e 5 ' a ' ké t végér i 3 ' s z é l e s s é g ű m e n e d é k e s 
l e j á r á s t ke l l h a g y n i ; e n n e k a ' G ö d ö r n e k s z é l i v e l 
e g y e n l ő e n , a ' p a r t j a i r a v á l y o g b ó l 2 ' v a s t a g s á g ú 
f a l a t kel l r a k n i , a l ó l n é g y s o r e g y e n e s e n m e n j e n 
f e l , a z u t á n m i n d e n s o r b e l l y e b b t e v ő d j ö n 2 " k e l , 
d e ú g y ; h o g y m i n d a ' kél o l d a l n a k ; m i n d a ' k é t 
v é g i n e k a ' k ö z e p e , k i f é l e g ö r b ü l v e l é g y e n , h o g y 
i g y n e m e g é s z s z e n n é g y s z e g l e t e s , h a n e m v a l a -
m e n n y i r e h o s z s z ú k . e r ekségü l é g y e n a ' K e m e n t z e 
b e l s e j e a z é r t : h o g y h a fö ld h á n y ó d i k k i v ű l m e l -
lé b é ne n y o m ó d j o n . A ' fa l m a g o s s á g a a ' f ö ld s z í -
n é t ő l l é g y e n e g y ö l . M e n n é l ö s z s z é b ' v i h e t i az e m -
b e r a ' k e m e n t z e t e t e j é t , a n n á l j o b b . A ' k é t v é -
g i t , 3 — 5 ' - n y i r a b é l e h e t b o l t o z n i , h o g y i g y t s a k 
a ' k ö z e p i n m a r a d j o n , m i n t e g y 4 ' n y i h o s z s z ú s á g ú 
f e l s ő s z á j a . A ' ké t v é g i n e k k ö z e p é n l e g a l ó l ke l l 
h a g y n i a ' K e m e n t z e s z á j á t , 1 *és m a g o s s á g r a , 
és u g y a n a n n y i s z é l e s s é g r e . 
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E z e k n e k e r á n y á b a , h o s z s z á r a a ' G ö d ö r ' k ö z e -
p i n ke l l r a k n i l ' s z é l e s s é g ű és 2 ' m a g o s s á g ú j ó 
a g y a g b ó l kevés p o l y v á v a l készü l t v á l y o g f a l a t s k á t , 
m e l y n e k ké t v é g e i , a ' K e m e n t z e s z á j a k t ó l t á -
v o l s á g r a l é g y e n e k . E z e n köz f a l a t s k a l n e v e z h e t -
j ü k a ' K e m e n t z e - G e r i n t z i n e k . 
T o v á b b á kell k é s z i t e n i j ó a g y a g b ó l kevés p o l y -
váva l g y ú r t s á r b ó l , 6 / y s z ő l e s s e g ü , k u v a s t a g s á g ú , 
l ' és 4 " h o s z s z ú s á g ú v á l y o g o k a t . Á r n y é k o s h e l l y e n 
h e l l m e g s z á r a s z t a n i . E z e k b ő l készülnek a ' G e r i n t z 
m e l l e t , v a g y a ' köz f a l a t s k a me l l e t az o lda l b o r -
d á k , v a g y a ' t s e r e p e k e t t a r t ó B ó l t - h a j t á s o t s k á k . 
— E g y o l d a l b o r d a k é s z ü l : ké t é l le l le í e l e , v é g -
g e l öszve t á m a s z t o t t v á l y o g o k b ó l , m e l l y e k k ö z z ü l 
e g y i k n e k e g y i k v e g e , a' K e m e n t z e o l d a l á b a ; a ' 
m á s i k é p e d i g a ' G e r i n t z f e l ső s zé l i be v á g o t t g ö -
d r ö t s k e b e n h e l y h e z t e t ö d i k , k ö z é p e n p e d i g a ' ké t 
v é g e k ú g y t á m a s z t a t ó d i k e g y m á s h o z ; h o g y az 
e g y e n e s l i n i á n á l ké t v a g y h á r o m h ü v e l y k e l m a g o s * 
s a b b l é g y e n , és i g y , m i n d e n o l d a l b o r d a ; e g y kis 
G o t h u s b ó k h a j t á s t f o r m á l j o n . A' v é g e i k e t e z e n 
v á l y o g o k n a k , mind a ' G ö d r ö k b e , mind k ö z é p e n 
j ó s á r r a l ke l l m e g e r ö s i t e n i . M i n d e n ké t o l d a l b o r -
da k ö z t , 6 / / _ n y i köz m a r a d j o n . A ' G e r i n t z n e k ké t 
v é g i t ő l , a ' K e m e n t z e szá j a f e l i b e , b e l ö l r ö l , e g y 
k i s v á l y o g b ó l t h a j t á s t á m a s z t a s s é k . A ' K e m e n t z e 
k i v ü l b e l ő l , j ó v a s t a g o n p o l y v á s s á r r a l m e g t a -
p a s z t a s s a k , és ké t o l d a l r ó l , f ö l d e l , 2 v a g y 3 ' n y i 
m a g o s s á g r a fe l h á n y a t t a s s é k . A ' két fe lö l l évő ó l -
d a l b o r d á k - k Ö z t a ' G e r i n t z e n l évő v ö l g y , ú g y b é 
t s i n á l t a s s é k , h o g y a ' G e r i n t z , és az o l d a l b o r d á k -
n a k ké l v é g e i , e g y e n e s l i n e á b a l e g y e n e k , m i n t 
a ' l a j t o r j a f o g a . E z e k r e a ' f e l ü l r ő l m e g e g y e n e s i -
t e t t o l d a l b o r d á k r a r a k ó d i k m á r a ' t s e r é p , e g y m á s -
m e l l é é l le l f e l f e l é . K ö n n y ű lesz á l t a l l á t n i , h o g y 
l e h e t ezt l e g h e l y e s e b b e n v é g h e z v inn i : t sak a r r a 
h e l l v i g y á z n i h o g y m i n d e n i k s o r az a l a t t a v a l ó -
val e g y kevés sé k e r e s z t b e e s s é k , és b o g y a ' b é 
r a k ó n a k l ába i a l a t t a ' fö ld z s i n d e l y e k el ne t ö r e d e z -
z e n e k , v a g y m e z í t l á b l é g y e n v a g y v a l a m i ö szve 
h a j t o t t p o k r ó t z o t , v a g y r u h á t t e g y e n a* lába a l á . 
M i d ő n a ' K e m e n t z e i l lyen m ó d o n m e g t e l i k , a ' f e l -
s ő s z á j á t , ké t v a g y h á r o m s o r l a p j á r a r a k o t t f ö l d 
z s i n d e l l y e l b é ke l l r a k n i , h o g y a ' f ü s t k ö z t e k i 
m e h e s s e n . — 
Az É g e t é s r e l e g a l k a l m a t o s a b b i d ö , a ' s zé l 
n é l k ü l va ló t i s z t a m e l e g n y á r i n a p , az esős i d ö 
é p e n nem j ó . T a v a s z s z a l kel l h á t j ó k o r a ' f ö ld 
z s i n d e l l y k é s z í t é s é h e z f o g n i , 's K a n i k u l á b a ke l l 
é g e ' . n i . 
v M i n d e n l á n g a l é g h e t ő T ű z r e v a l ó j ó a ' T s e -
r é p é g e t é s h e z , m i n é m ü e k : a ' s z a l m a , az i z e k , 
k ó r ó n á d , f o r g á t s , fa , 's a ' t . t sak h o g y m i n d e n i k 
s z á r a z l é g y e n . A' v i zes T ű z r e va ló el r o n t j a a ' 
t s e r e p e t . E r r e nézve j ó v ó l n a , h a az É g e t ő K e -
m e n t z e e l e i b e o l l yan s z í n e t s k e é p í t t e t n é k , a ' m e l y -
b e e g y n é h á n y Kots i t ű z r e va ló el f é r n e , h o g y 
i g y e s ő b e is k á r né lkü l l e h e t n e é g e t n i . 
A ' T ü z e l é s b e n e z e k r e kell v i g y á z n i ; e l s ő b e n 
a ' K e m e n t z e s z á j á b a ke l l a ' l e g s z á r a z a b b t ű z r e 
v a l ó v a l t s e n d e s e n t ü z e l n i , 's m i k o r e g é s z s z e n á l -
t a l m e l e g s z i k a ' Kemen tze , a k k o r kel l b e l y e b b 
m e n n i a ' t ű z z e l , és a ' t üz e r e j é t n e v e l n i . M i k o r 
b e l ö l r ö l o l l yan tüzes a ' K e m e n t z e , m i n t a ' g y e r -
t y a l á n g k ö z e p e : a k k o r m á r t s e n d e s e b b e n ; d e e -
g y e n l ö m ó d o n kell t ü z e l n i , m e r t , k i i l ömben az 
a l só t s e r e p e k m e g o l v a d n a k . í g y kel l h a l k a i t ü -
ze ln i m ind a d d i g , m í g a ' K e m e n t z e s z á j á r a r a k o t t 
fö ld z s i n d e l l y e k m á r nem f ü s t ö s ö k , h a n e m f e j é -
r e k , me ly az e g é s z á l t a l t i i z e sedésnek a j-ele. E k -
k o r a ' K e m e n t z e T e t é j é t b é kel l h á n y n i f ö l d e l , e g y 
t e n y é r n y i v a s t a g s á g r a ; a ' s z á j á t a l ó l r ó l - f e l f e l é 
ú g y a n n y i r a b é kell r a k n i , és t a p a s z t a n i , h o g y 
t sak kevés t ű z r e v a l ó t l e h e s s e n a z o n n b é v e t n i > 
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i l l y e n á l l a p o t b a , b é t v a g y h á r o m ó r á i g . M e r t 
nern e l é g a ' t s e r e p e t t s a k m e g t ü z e s i t e n i , h a n e m 
a ' t ü z e s s é g b e n j ó d a r a b i d e j i g is ke l l t a r t a n i , 
h o g y az a g y a g k ö z t v ó l t sók 's f ö l d i s z u r k o k k i 
é g j e n e k , és az a g y a g n a k r é s z e i , k e m é n n y e n ö s z -
v e h ú z ó d j a n a k . E k k o r ke l l o s z t á n a ' t ü z e l é s s e l f e l 
h a g y n i , és a ' K e m e n t z e s z á j á t v é g k é p e n b é t s i -
n á l n i . 
A ' k i az t a k a r j a h o g y a ' T s e r é p Z s i n d e l l y e 
f e k e t e l é g y e n : az a ' f ö l d e l é s e n f e l i ü l , a ' K e m e n -
t z e f e l s ő s z á j á t , p o l y v á s s á r r a l , j ó v a s t a g o n t a -
p a s z s z a b e , és a1 k ö z e p i n e g y t e n y é r n i l y u k a t 
h a d j o n , h o l a ' f ü s t ki m e h e s s e n , ' s m i k o r az é g e -
t é s t el a k a r j a h a g y n i , k é t v a g y h á r o m d a r a b b 
f á t , v a g y u g y a n a n n y i e r ö s s e n ö s z v e t e k e r g e t e t t 
z a b s z a l m á t vessen b é a ' K e m e n t z é b e , 's a z o n h i r -
t e l e n t a p a s z s z a b é , m i n d a ' f e l s ő , m i n d az a l s ó 
s z á j á t . E z a ' b é f o j t o t t f ü s t , m e g f e k e t í t i a ' t s e r e p e t . 
48« ó r á i g a ' K e m e n t z é t ki n e m ke l l b o n t a n i , 
a k k o r sem e g é s z s z e n , h a n e m e l s ő b e n t s a k a ' f e l s ő 
s z á j á n l évő t a p a s z t ke l l le v e n n i , a z u t á n n a ' f ö l -
d e t l e h á n y n i , I d ő v á r t a t v a kel l a ' r á b o r o g a t o t t 
f ö l d - z s i n d e l y e k e t l e s z e d n i . I g y ke l l h a g y n i , m i g 
a n n y i r a k i n e m h ü l l , h o g y ki n e m l e h e t s z e d n i . 
Az a l s ó s z á j á t t sak a k k o r ke l l k i b o n t a n i , m i k o r 
m á r az e m b e r ki a k a r j a a ' t s e r e p e t s z e d n i . L a s s a n 
n e v e l n i a ' t ü z e t , h ú z o m o s a n e g y f o r m a á l l a p o t b a 
t a r t a n i a ' t ü z e s s é g e t , l a s san f o g y a s z t a n i a ' m e l e -
g e t , ez a ' t s e r é p é g e t é s n e k n e v e z e t e s r é g ú l á j a . 
A ' h a m a r k i b o n t o t t T s e r é p o l l y a n m i n t az e d z e t -
l e n a t z é l . 
J ó l k i é g e t t e ' a' T s e r é p ? a b b ó l t u d n i m e g : 
h a a ' s z i n e n e m s á r g á s , h a n e m k é k e s v e r e s s , v a g y 
F e h é r ; h a , n e m s i k e t h a n g z á s ú , h a n e m t i s z t á n 
p e n g ; h a a ' v i z b e n h á r o m n é g y n a p á l l , és m i -
k o r o n n a n k i v e v ö d i k n e m l e h e t kézze l el t ö r d e l -
n i . A ' F"ehér s z i n , a z t m u t a t j a : h o g y a ' T s e r é p -
jbe , t ö b b az a g y a g m i n t más M a t é r i a ; a ' v e r e s 
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s z i n , az a g y a g Közt l é v ő vas r é s z e k r e m u t a t ; a ' 
b a r n á s , v a g y z ö l d e s sz ín az t m u t a t j a , b o g y a ' 
T s e r é p k e z d e t t o l v a d n i , és d u r v a ü v e g g é v á l n i , 
az a g y a g k ö z t l évő m é s z , f ö l d , h o m o k , s z é k - s ó , 
v a g y h a m u só m i a t t . A ' r o s z s z ú l é g e t t T s e r e p e t 
f e l nem ke l l t e n n i az É p ü l e t r e , h a n e m ú j r a m e g 
ke l i é g e t n i . — 
Az e g y e n e s T s e r é p z s i n d e l l y e k n e k a ' T e t ő k -
r e v a l ó f e l r a k á s o k b a n e z e k e t ke l l m e g t a r t a n i : a 
L é t z e k f e l ső r é s z e i ö ^ - n y i r e l é g y e n e k e g y m á s h o z -
M i n d e n s o r T s e r e p e t ú g y ke l l f e l r a k n i , h o g y a ' 
h o l az a l s ó b b s o r b a n l évő T s e r e p e k n e k s z é l e i e g y 
más me l l é t e v ő d n e k , a ' f e l s ő s o r b a n l é v ő T s e r e -
p e k n e k k ö z e p e k essen m i n d e n k o r o d a . A ' l e g a l s ó , 
és l e g f e l s ő s o r o k b a n , k é t s o r T s e r é p r a k ó d j o n 
e g y m á s r a ; m e l y h o g y m e g e s h e s s e n , a ' f e l s ő s o r -
b a n l é v ő T s e r e p e k n e k k a p t s o k a t v a g y o r r o k a t l é -
ke l i t ö r n i , és m e s z e s h a b a r t s a l ke l l az a l a t t o k v a -
l ó k h o z r a g a s z t a n i . H l y e n m ó d o n o s z t á n m i n d e -
n ü l t k é t s z e r e s leszsz az e g é s z T e t ő . L e h e t a ' T s e -
r e p e t e g y s z e r e s e n is a' T e t ő r e r a k n i , t s a k h o g y 
a ' T s e r e p e k e g y m á s m e l l é j ó t z é m e n t e l r a k ó d j a -
nak , i l l y e n k o r a ' l é t z e k f e l s ő s zé l e i e g y m á s t ó l 
l l " - n y i r e l é g y e n e k . A ' g ö r b e T s e r e p e k e t m e s z e s 
h a b a r t s a l , v a g y t z é m e n t e l ke l l ö s z v e r a k n i , az 
e g y i k n e k k e s k e n y e b b v é g e , a ' m á s i k s z é l e s e b b 
v é g i n e k a l á j a t e v ő d v é n . 
A ' h a t s z e g l e t ü T s e r é p l e g g a z d a s á g o s a b b : 
m e r t a ' h o l a ' n é g y s z e g l e t e s b ő l k i l e n t z k e l l , o t t 
e b b ő l t sak Öt k í v á n t a t i k , a n n á l f o g v a az i l l y e n 
T s e r é p b ő l k é s z ü l t T e t ő h a t z é m e n t e l r a k ó d n a is ö s z -
ve , m é g sem l e n n e o l y n e h é z , min t az e d d i g s z o -
k á s b a v ó l t , n é g y s z e g l e t e s T s e r é p . A ' n a g y s z é l e s 
é p ü l e t e k r e , ez a l k a l m a t o s a b b a m a n n á l . A ' f e l r a -
k á s á b a e z e k r e kel l v i g y á z n i : a ' L é t z e k f e l ső r é s z e , 
e g y m á s h o z Ö ^ - n y i r e l é g y e n e k ; a ' l e g a l s ó és l e g f e l -
s ő s o r o k , a ' m á r e l ő a d o t t m ó d s z e r é n t , n é g y s z e g -
l e t e s T s e r é p b ö l r a k ó d j a n a k * A ' H o n k a s z e g l e t e k 
v a g y r ö v i d o l d a l a k e g y m á s t é r j é k . Az a l só s o r r a 
a1 f e l s ő b b ú g y r a k ó d j é k , l i o g y a ' f e l s ő b b s o r b a n 
l é v ő T s e r e p e k n e k a l só s z é ' e i , az a l s ó b b s o r b a n 
l é v ő T s e r e p e k n e k f e l s ő b b s z é l e i t , l / ' - n y i r e m e g -
f e k ü d j é k ; és a ' két e g y m á s me l l é l e t t k i s o l d a l t , 
a ' f e l s ő b b s o r b a n l é v ő T s e r e p e k a l só s z e g l e t j e i 
b é t a k a r j á k , ' s í g y az e g é s z s z T e t ő H á l ó v a g y k o t z -
k a f o r m á n a k l á s sék . Ha a ' r a k á s k ö z b e n a ' s z ü k -
s é g az t k í v á n n á , h o g y a ' k i s o l d a l a k , ne é r j e n e k 
é p e n n e g y m á s h o z , a k k o r a ' k ö z t ö k l évő h é z a k o t 
t z é m e n t e l b é ke l l t s i n á l n i , h o g y a' h ó - f ú v á s r a j -
t a b é ne m e n j e n . S z é p T e t ő készü l az i l l y e n T s e -
r é p b ö l h a v a g y m e g f e k e t i t ö d i k , v a g y mázza l b é -
v o n ó d i k . S z o k t á k némel lye l* a ' T s e r é p T e t ő k e t az 
E r e s z s z é l b e , és az O r m ó a l a t t , t s i p k é s r e k i m e -
s z e l n i ; s z é p e n is l á t t z i k e z , és s z o l g á l h a t e s zkö -
z ü l , a ' T s e r é p T e t ő k m e g k e d v e l l é s é r e a z o k n a k , 
a ' k i k e ' f é l é k b e g y ö n y ö r k ö d n e k . H a s z n o s t u d n i 
a z t i s , h o g y a ' j ó t z é m e n t , v a g y meszes h a b a r t s 
ú g y k é s z ü l : ha az e m b e r e g y v e d e r m é s z h e z , 
m e l y a ' ki é g é s u t á n n k e v é s i d ő r e , e ső v a g y f o l y ó 
v i z b e n ó l t a t o t m e g : u g y a n a n n y i j ó l k i é g e t t 's 
m e g s z i t á l t T é g l a p o r t ; és ké t a n n y i h o m o k o t t é -
s z e n , és e z e k e t , eső v a g y f o l y ó vízzel h a b a r t s á 
e l e g y í t i . — IIa a l u d t t é j , v a g y m a r h a v é r e l e g y i -
t ö d i k k ö z z é , a n n á l e r ö s s e b b lesz. I l l y e n h a b a r -
t s a l ke l l a ' v e r e s t s e r e p e k e t e g y m á s m e l l é r a k n i ; 
a ' f e k e t e T s e r é p h e z a ' T é g l a p o r h e l y e t t , f e l é n -
n y i T ö l g y f a , v a g y v e n y i g e s z é n p o r t ke l l a ' h a -
b a r t s b a e l e g y í t e n i . 
E z e k b ő l m á r , a ' m e l l y e k e t e l ő a d é k l á t h a t n i , 
n e m t s a k a ' T s e r é p z s i n d e l l y e k n e k h a s z n o s v o l t o -
k a t ; h a n e m az t is , h o g y e z e k n e k k é s z í t é s é n e k 
m ó d j á t k ö n n y ű m e g t a n u l n i . M é g a ' k i s s e b b H e l y -
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s é g e k b e i s , t a l á l k o z h a t n a k , e g y hé t o l l y a n j e l e s 
e sz« e m h e r e k , a ' k ik e g y s z e r i h a l l á s r a m e g é r t i k , 
h o g y kel l e z e k e t k é s z í t e n i . Ha m á r e g y i l l y e n 
e m b e r e r r e m e g t a n í t ó d i k , és e g y kis j u t a l m o t s k á -
val e z e k n e k k é s z í t é s e k r e r á v e v ö d i k , kevés i d ő 
m ú l v a e n n e k p é l d á j á t m á s o k is k ö v e t i k : m e r t a ' 
p é l d a a ' l e g j o b b T a n í t ó ; és a ' s z o k á s a ' l e g h a t a l -
m a s a b b p a r a n t s o l ó . 
T o v á b b á l á t h a t n i azt is : h o g y ez nem s o k b a 
k e r ü l . A ' M a t é r i á j á h o z i n g y e n l e h e t j u t n i O r s z á -
g u n k n a k m a j d m i n d é n r é s z e i b e ; n e m t sak a ' d o -
l o g t e h e t ő e m b e r e k , h a n e m az A s z s z o n y o k , L e á -
n y o k , é r t e l m e s G y e r m e k e k is k é s z í t h e t i k e z t . — 
A ' k é s z í t é s é r e s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t i s k ö n n y ű 
m e g s z e r e z n i : a ' r á m a , k a p t a , d r ó t o s A b r o n t s , 
f a - l i n i a , m i n d ö s z v e is a l i g k e r ü l n e k t ö b b e e g y 
f o r i n t n á l , és ha t ö b b e n á l l a n a k t á r s a s á g b a n a ' 
d e s z k a sem s o k b a j ö n . A z o m b a n a ' d e s z k á n a k , 
a z u t á n n is l e h e t h a s z n á t v e n n i . A ' s z á r a z t á s á h o z 
sem kel l v a l a m i k ü l ö n ö s h e l y : s z í n b e , I s t á l l ó b a , 
s ze l l ő s kann.arába , e r e s z a l a t t , p a d l á s o k o n l e h e t 
ez t s z á r a s z t a n i ; 8 's 10 d e s z k á t i s e g y m á s r a l e h e t 
t e n n i ha a ' d e s z k á k ' k ö z e p e k és k é t v é g e i k a l á , 
o l l y a n d a r a b o t s k a fák t e v ő d n e k , a ' m e l l y e k m i a t t 
a ' r á j o k t e t t d e s z k a , a ' s á r T s e r e p e k e t n e m é r i . 
A ' H e m e n t z e k é s z í t é s l e g m e s t e r s é g e s e b b , és 
l e g k ö l t s é g e s e b b , d e ez sem s o k b a k e r ü l , h a 
t ö b b e n á l l a n a k T á r s a s á g b a . V a g y a ' mi m é g j o b b 
v ó l n a , h a az E l ö l j á r ó k k ö z ö n s é g e s k ő l t s é g e n n 
é p í t t e t n é n e k K e m e n t z é k e t , m e l l y e k b e n m i n d e n é -
g e t t e t h e t n e T s e r e p e t , t s e k é l y fizetésért. N e m 
ke l l azt i s g o n d o l n i , m i n t ha a ' T s e r é p f e d é l a l á 
v a s t a g a b b és t ö b b s z a r u f a k í v á n t a t n é k , m i n t a* 
N á d f e d é l a l á ; m e r t a ' N á d és Sza lma f e d é l , k i -
vá l t m i k o r m e g á z i k m é g n e h e z e b b a ' T s e r é p f e -
d é l n é l . 
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A ' F ö l d e s U r a s á g o k n a k sein l enne a b b a s e m m i 
k á r o k , h a J o b á g y a i k n a k i l l e n d ő taxa fizetésért 
m e g e n g e d n é k a ' T s e r é p é g e t é s t 5 sö t h a s z n o k 
l e n n e b e n n e : m e r t m é g a z o k o n a ' h e l y e k e n i s , 
a ' h o l e d d i g t é g l a É g e t ő H e m e n t z é k e t t a r t o t t a k , 
a ' T s e r é p é g e t é s b ő l kevés ha szon j ö t t be . H á n y 
H e l y s é g e k v á g y n á k p e d i g o l l y a n o k , a ' ho l j ő t o r -
mán az t sem t u d j á k mi l l yen a ' T s e r é p fedé l ? A-
z o n b a ha a ' J o b á g y o k tüz á l ta l el p u s z t u l n a k , ká -
r a f o r o g a b b a a ' F ö l d e s U r a s á g n a k i s . Fe l s em 
t e s z e m h á t , h o g y a' H a z a f i a i n a k A t t y a i , az I s t e n t 
f é l ő F ö l d e s U r a s á g o k , ezen köz ha sznú m u n k á n a k 
a k a d á l y á r a l e n n é n e k ; s ö t r e m é n y i e m , h o g y lesz-
nek o l i y a n o k , k ik e n n e k e l ö m o z d i t á s a r a sz ivesen 
i g y e k e z n e k . E z e k r e nézve b á t o r k o d o m én ezen 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k H a z á n k a t s z e r e t ő 
m i n d e n É r d e m e s o l v a s ó i t , b i z o d a l o m m a l m e g 
k é r n i , ezen h a s z n o s d o l o g n a k t ö l l ö k ki t e l h e t ő 
m ó d o n va ló e l ő m o z d í t á s á r a . — É s — v a j h a a ' 
N a g y M é l t ó s á g ú K i r á l y i H e l y t a r t ó T a n á t s , a ' ki 
o l y sok b e t s e s r e n d e l é s e k e t t e t t már a' Haza j a -
v á r a ! V a j h a a ' T e k i n t e t e s N e m e s V á r m e g y é k n e k 
N a g y T e k i n t e t ű és N a g y É r d e m ű T i s z t j e i ! V a j -
b a a ' V á r o s o k n a k H e l y s é g e k n e k , sok d r á g a T á -
l e n t u m o k k a l , H a z a f i ú i b u z g ó s á g g a l é k e s k e d ő t i s z -
t e l e n d ő 's t i s z t e l e t e s L e l k i P á s z t o r i , és h ű s é g e s 
E l ö l j á r ó i ! V a j h a az O s k o l á k n a k j ó L e l k i e s mé -
re tű s z o r g a l m a t o s P r o f e s s o r i , és T a n i t ó i ! m é l t ó -
n a k Í t é l n é k ezt a ' figyelmetességre ! ! ! A b b a n a ' 
h i e d e l e m b e n v a g y o k , h o g y h a ezek e g y e n l ő a -
k a r a t t a l , és i g y e k e z e t t e l m o n d a n á k e z t : M a g y a r 
O r s z á g b a n , m i n d e n H á z a k t iz e s z t e n d ő a l a t t T s e -
r é p p e l l é g y e n e k b é f e d v e — m e g l e n n e . 
K ö t e l e s s é g ü n k H a z á n k a t s z e r e t n i , és azzal a* 
m i b e n l e h e t j ó l t e n n i , J ó t é t e m é n y p e d i g , nem 
t s a k a ' Hazaf iak g a z d a g í t á s a , h a n e m sze rze t t j a -
v a i k n a k b á t o r s á g b a n va ló h e l y h e z t e t é s e is $ nem 
t s a k 
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t s a k aJ s z e r e n t s é t l e n e k n e k fe l s e g é l l é s e ; h a n e m 
a* s z e r e n t s é t l e r r s é g e k n e k el t á v o z t a t á s a i s . — S ő t 
a ' S e n e e a m o n d á s a s z e r é n t : T u t i o r est c a u t e l a 
q u a m m e d e l a , et p r a e v e n i r e , q u a m s u b v e n i r e , s a -
* J u t a r i u s a t q u e p r a e s t a n t i u s . 
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Az újonnan felfedeztetett Abaligethi 
Barlangnak leírása. 
A ' M e t s e k i h e g y l á n t z , m e l l y t ö b b f é l e t s a -
v a r o d á s o k k ö z t t , k ü l ö n ö s e n a ' B a r a n y a i M e -
g y é n e k é j s z a k i r é s z é n á l l a l h ú z ó d i k , k ü l ö m b f é l e 
g y ö n y ö r k ö d t e t é s e k e t n y ú j t a ' T e r m é s z e t ' b a r á t -
j á n a k ; ez a ' M e t s e k h e g y k ü l ö n ö s e n G e o g -
n o s i a i t e k i n t e t b e n m a r a d n e v e z e t e s , 'a aJ s z o r -
g a l m a t o s V i s g á l ó n a k e g y k o r d é l n a p k e l e t i M a g y a r 
o r s z á g M i n e r a l o g i á j á h o * t ö b b j e g y z é s r e 
m é l t ó t á r g y a k a t f o g s z o l g á l t a t n i . 
A z A b a l i g e t h i f a l u t ó l n e m messze ( m e l l y 
a ' M é l t . P é t s i K á p t a l a n h o z t a r t o z i k , és n é m e t lak-
k o s o k k a l b i r ) az o t t l é v ő h e g y n e k a l l y á b a n az é j -
s z a k i s a r k o n t a l á l t a t i k e g y k ő s z i k l a n y í l á s , m e l l y -
b ö l n y á r o n t é l e n s z ü n e t n é l k ü l víz f o l y i k , és p e -
d i g o l ly n a g y b ő s é g b e n , h o g y m i n d j á r t a ' k ö * 
z e l l é v ő f a l u n á l m a l m o k a t h a j t . — E z e n k ő s z i k l a 
ü r e g ' b e l s ő t u l a j d o n s á g á n a k e s m é r e t l e n v o l t a , b o r -
z a s z t ó t e k i n t e t e , 's az a ' b a b o n á s e l ő í t é l e t , m e l l y 
k ö z n é p k ö z ö t t mái n a p i g u r a l k o d i k , ezen h e l y 
f e l ö l t ö b b b ű v ö s Reg-éket s z ü l i . N é m e l l y e k az t 
v i t a t j á k , h o g y a ' h e g y n e k b e l s e j é b ő l e m b e r i 
s z ó z a t o k a t , n é m e l l y e k , h o g y h a r a n g - k o n g á s o k a * 
h a l l o t t a k ; m á s o k i s m é t a z t á l l í t j á k , h o g y e g y e l -
Ti*d. Gy. X. K, i8ao. 6 
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k á r h o z t a t o t t L e á n y z ó oda s z á m k i v e t t e t e t t l é g y e n , 
h o g y e g y e l e i b e t e t t t á l a t k ö n y ü i v e l megtö l t sön , 
de a ' me l lye t soha sem t e l l y e s í t h e t , mivel a ' t á l 
m i n d e n k o r e g y s z e r e n t s é t l e n vak ese t á l t a l f e ldő l . 
K o r á n sem ezek a ' b a b o n á s M o n d o l a t o k , h a -
nem az a' g y a n í t á s , h o g y ez a ' kősz ik la i i r e g e g y 
n a g y o b b f ö l d a l a t t i b a r l a n g h o z , va ló b é m e n e t e l l e -
h e t , é l e s z t e t t e b e n n e m m á r r é g e n a' k í v á n s á g o t , 
ezt a ' h e l y e t k ö z e l e b b r ő l m e g v i s g á l j i i . A' t ö r t é -
ne t g y a n í t á s o m b a n m e g e r ő s í t e n i l á t t za to t t m e r t 
n e m r é g e n a' neveze tes K i t a ibe l P r o f e s s o r UrnaU 
k ö n y v e k e z e m b e akad t * ) , me l l yben az én ö r v e n - „ 
d e t e s á l m é l k o d á s o m r a h a s o n l ó k é p p e n ezen h e g y 
ü r e g r ő l eml í t é s t l e l e k , 's ezen é les e l m é j ű T u - ' 
d ó s n a k h a s o n l ó g y a n í t á s á t t a l á l t am. — E z e l e g e n -
d ő volt k i v á n t s i s á g o m ' p i s l o g ó s z i k r á i t l á n g r a 
l o b b a n t a n i . E n a z o n n a l k i n y i l a t k o z t a t t a m az A b a 
1 i g e t h i I s p á n y nak , M e s t r o v i c h A n t a l Ú r -
nak ezen k í v á n s á g o m a t 5 's ö vo l t t u l a j d o n k é p p e n , 
k i s z á n d é k o m ' v é g b e v i t e l é r e nem tsak b a r á t s á g o -
san kezé t n y ú j t o t t a , h a n e m azt s e r é n y i g y e k e -
z e t t e l e s z k ö z ö l n i is s e g í t e t t e . 
M á r t s a k ezen H e g y b a r 1 a n g b a va ló b é -
t n é n e t e l is vissza r e t t e n t ő , 's veszé l lye l van öszve 
k ö t v e ; de a' t u d n i k ívánás e n g e m ' m i n d e n ve-
s z é l y t m e g v e t n i t a n í t o t t . E g y s z é p , neveze tes f e l -
f ed ezést s e j t v é n , e lszánva m e n t e m bé a ' b o r z a s z t ó 
ü r e g b e ' , és va lóban m e g is t a l á l t am , a' mi t k í -
v á n t a m , és r e m é n y l e t t e m : e g y n a g y f ö l d -
*") Az ö Iconcs Plantarum Hungáriáé rariorum nevű könyvé-
ben azt mondja az É l ő b e s z é d b e n , hol -V VIII . lapon Ma-
gyar ország" legnagyobb barlangjairól értekezik. „In raon-
t ibus oceidental ibus nul lum nobis cognitum est Anlrum ; 
neque in rnediterrancis ul lum r e p e r i t u r , praeter i' . lud, 
quod ad -Abaligeth in Provincia Baranviensj rivum ernit-
t i t , quile res probabile r e d d i t , quod nobis relalum e s t : 
specum hanc ad longain distantiara in montem penetrare, 
• j ct in.tu5 uiajora eara formare, 
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a l a t t i B a r l a n g o t , (m i l l yen M a g y a r O r s z á g -
b a n t ö b b t a l á l t a t i k ) m i n d a m a ' T e r m é s z e t n e k g y ö -
n y ö r ű i j e d e l m e i v e l , m e l l y e k e t az e m b e r i l l y h e -
l y e k e n t a l á l n i s z o k o t t . 
A* k i az A b a l i g e t h i B a r l a n g o t m e g a k a r j a v i s -
g a l n i , az l e g e l ö s z e r e g y k e s k e n y , m i n t e g y 3 öl -
n y i s z é l e s , és 1 8 — 2 0 ö l n y i hos szú E l ö - ü r e g b e 
j ö n , m e l l y n e k f e n e k é t f o l y ó , j é g h i d e g s é g í í v í z 
b o r í t j a , m e l l y n e k m é l y e á m b á r a* b é m e n e t e l n é l 
-j| l á b n y i t s ak , de m i n d e n l é p é s s e l , m e l l y e t az 
e m b e r e l ő r e h a l a d , m é l y e b b lesz a n n y i r a , h o g y 
ezen sz ik lá s E l ö - ü r e g ' v é g é n a ' víz m á r t s i p ö i g 
é r . M o s t e g y kősz ik l a fa l m é g g á t o l l v a a ' t o v á b b i 
h a l a d á s t , 's t sak e g y i g e n k e s k e n y n y i l á s e m e l -
k e d i k a ' víz f e l e t t , m e l l y e n e l ő b b r e j u t n i l e h e t -
s é g e s . 
M i n d a z o n á l t a l ez az e l ő b b r e j u t á s é l e t v e s z e -
d e l e m m e l van ö s sze k ö t v e , 's m i n d e n k i b e n b o r -
z a d á s t g e r j e s z t ; m e r t az a ' l y u k , m e l l y e n b e l l y e b b 
h a l a d n i k e l l , 's m e l l y n e k 2 l á b n y i s z é l e s s é g e , 4 \ 
l á b n y i h o s s z a a l i g van , t sak nem e g é s z e n v ízze l 
van b o r í t v a ; t s a k e g y k i t s i n y r é s z e , m e l l y m i n t -
e g y 1 l á b n y i l e h e t , e m e l k e d i k a ' víz f e l e t t , ú g y , 
h o g y a n n a k , a ' k i i t t á l t a l b ú v n i a k a r , t s a k f e j e 
m a r a d h a t s z á r a z a n , e g y é b b a r á n t e g é s z n y a k i g 
v i z b e ke l l n é k i b o t o r k á z n i . Az á l t a l b u v á s t e ' m e l -
l e t t m é g az is n e h e z í t i , h o g y az e m l í t e t t n y í l á s -
b ó l a ' v í z s z ü n t e l e n n y o m a k o d i k , m e l l y mia t t t sak 
h á t t a l , 's l e b u k o t t f ő v e l l e h e t á l t a l m á s z n i ; e g y . 
s z e r ' s m i n d a ' l y u k b ó l o l l y e r ő s l e v e g ő jön , m e l l y 
t s a k nem az á l t a l b u v ó k ' l e h e l l e t é t i s e l f o j t j a . M i -
vel a ' n a p v i l á g e b b e az é j k é n t s e t é t b a r l a n g b a se-
h o l sem h a t b é , t e h á t l á m p á s t kel l e g y m á s n a k 
á l t a l a d n i , ' s í g y a z u t á n az e m b e r n e k m a g á n f á k -
l y á k k a l , g y e r t y á k k a l s e g í t e n i . 
Ha az E m b e r v é g r e ezen az i g e n b a j o s n y í -
l á s o n á l t a l j u t o t t , i s m é t s z i n t e o l l y m é l y s é g ű 
* 6 
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v í z b e kel l p o t s é k o l n i . Az e m b e r i t t e g y k i t s i n y , 
b o l t o z a t f o r m a h e l y e n t a l á l j a m a g á t , h o l j o b b f e -
löl a* v i z e t h a n g o s z u h a n á s s a l o m o l n i l á t j a ; b a l 
f e l ö l e g y k ő s z i k l a fok t o l j a fe l a ' víz f e l e t t f e j é t , 
m e i l y r e fe l kel l m á s z n i ; de ez i g e n n e h e z e n e s ik 
m e g , ' s k ö z ö n s é g e s e n t s ak a ' t á r s a k ' s e g e d e l m e 
á l t a l . É s ezen k ő s z i k l a f o k t ó l f o g v a k e z d ő d i k 
t s a k a ' t u l a j d o n k é p p e n , 's a k a d á l y n é l k ü l va ló ú t 
az A b a l í g e t h i B a r l a n g ' t o r k o l a t j á b a . 
L e g e l ö s z e r i s e g y r é m í t ő h o r i z o n t a l i s k ő s z i k -
la hasa t l ék ( F e l s e n s p a l t e ) vesz i f e l a ' v á n d o r t , 
m e l l y e n az e m b e r n e k , m i n t e g y 3 0 l é p é s h o s s z a n 
ú g y s z ó l l v á n , á l t a l m á s z n i k e l l ; mive l a ' k ő s z i k l a 
h a j l a t o l l y a l a t s o n y , h o g y s z ü n t e l e n a ' h á t a t d ö r -
g ö l i . l l l y e t é n két l a p o s s z a b a d k ő s z á l a k k ö z t t á l -
t a l v á n d o r o l v a t u l a j d o n k é p p e n t sak az I s t e n ' k e -
i é b e n van az e m b e r , k i a ' v a k m e r ő f ö l d ' f é r g é t 
m i n d e n p e r t z e n ö s z v e z ú z n i k é p e s . — M i d ő n az 
e m b e r ez t a ' v a l a m e n n y i r e f é l e l m e s ú t a t h á t r a 
h a g y t a , é r k e z i k a' l e g e l s ő t é r e s k ő s z i k l a k a -
m a r á b a , h o l az e m b e r e g y e n e s e n á l lva f e l ö l t ö z -
h ö d h e t i k . — N a g y k ö s z i r t mas sák k é s z ü l n e k i t t 
r e t t e n t ő f o r m á k b a n m i n d ú n t a l a n l e o m l a n i , é s 
t ö b b m á r ö s z v e o m o l t k ö s z i r t d a r a b o k , m e l l y e -
k e n a ' v á n d o r n a k á l t a l k e l n i k e l l , f e k í i s z n e k aT 
f ö l d ö n , m e l l y n e k k ö z e p é n a ' v í z a ' n a g y k ö h a n t o -
k o n á l t a l ú t a t t ö r v é n , z u h a n v a e l f o l y i k , és í g y 
b a l r ó l e g y m é l y s é g b e l e s z a k a d , m í g v é g r e " t o -
v á b b a ' f e n n m e g n e v e z e t t n y í l á s o n á l t a l n a p v i l á g -
r a j ö n . 
E z e n k a m a r á b ó l j ö n az e m b e r d é l r ő l e g y 
m á s m é g t a g o s a b b k a m a r á b a , m e l l y n e k h é j a z a t -
j á n ( O b e r d e k e ) m e r ő T s e p e g ö k ő t s a p o k 
f ü g g n e k , m e l l y e k k ö z ü l n é m e l l y e k e g y g y e r t y á -
n a k , n é m e l l y e k p e d i g e g y e m b e r ' k a r j á n a k , v a g y 
f a r t s o n t j á n a k v a s t a g s á g á v a l i s b í r n a k . N é k e m , 
h i i l l y e s t j ó l l e h e t o l v a s t a m ; de s z e m e i m m e l s o h a 
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sem l á t t a m , ez a ' l iév n y á r b a n e z e r j é g t s a p o k k a l 
m e g r a k o t t B o l t o z a t k ü l ö n ö s r e n d k í v ü l va ló t e k i n -
t e t e t s z e r z e t t . E z a ' t s e p e g ö k ö ( S t a l a c t i t e s ) 
a ' f ö l d h e z is o d a f a g y , Hol i t t a m o t t a p r ó o s z l o -
p o k ' f o r m á j á b a n á l t a l v á l t o z i k . M o s t az ú t v a l a m i -
vel a lá k a n y a r o d i k , m e l l y k ö z b e n e g y i g e n v e -
s z e d e l m e s kö m e l l e t t kel l e l m e n n i . Két a ' f a l n á l 
j o b b , és ba l f e lö l k i á l l ó k ő s z i k l á k k ö z ö t t van e g y 
h a r m a d i k i s , m e l l y a ' h a j a z a t t ó l m a g á t e l o l d v á n , 
h é t s z o m s z é d j a i v a l m o s t e g y b i z o n y o s b o l t h a j -
t á s t f o r m á l . I n n é t 2 0 — 3 0 l e p é s s e l t o v á b b l á t h a t -
n i j o b b r ó l e g y n a g y h ó f e j é r s é g ü h e g y e s t s e p e -
g ö k ö v e t , mel ly mive l e g é s z e n i s o l á l t t a n f ü g g , 
's e m b e r v a s t a g s á g g a l b i r , v a l ó b a n á l m é l k o d á s t 
s z e r e z . M o s t az e m b e r a ' l assan t s ö r g ö p a t a k o t s -
k á n a k p a r t j á n k i t s i n y t e k e r e d é s e k k ö z t t e l ő b b r e 
h a l a d , m i d ő n e g y s z e r r e m i n t e g y 35 ö l n y i t á v o l -
s á g r a e g y m á s i k n a g y B o l t ü r e g alá j ö n , m e l l y 
t ö b b t u l a j d o n s á g o k ' n e m é b e n neveze t e s . L e g e l ő * 
s z e r is b a l f e l ö l e g y r e t t e n e t e s H e g y - h o r p a d á s ; 
( B e r g e i n s t u r z ) s z e m l é l h e t ő , ez a ' k ö s z i r t o k t ó l , é s 
f ö l d t ő l f e l t o r n y o z o t t o m l a d é k o l l y n a g y , h o g y 
az e g é s z t á g o s B o l t o z a t o t s z é l e s s é g é b e n m e g t ö l t i , 
a ' p a t a k o t e l t e m e t i , 's a ' j o b b s a r k o n az e l m e n e -
t e l r e h e l y e t a l i g e n g e d . T o v á b b á n e v e z e t e s , h o g y 
i t t e n e g y n a g y k é m é n y f o r m a n y i l a s , v a g y ü r e g 
v a g y o n , me l ly o l l y m a g a s , h o g y d i a m e t e r j é b e n 
t ö b b 2 ö l n y i n é l ; e g é s z e n k ö b ö l r a k o t t n a k l á t t a -
t ik , 's b e l s e j e e g y m a g a s k e r e k T o r n y o t k é p e z , 
E n F á k l y á k k a l f e l v i l á g í t a t t a m , de ez a ' v i l á g o s -
s á g k o r á n sem t u d t a e lo sz l a tn i azt az é j s z a k a i sé« 
t é t s é g e t , mel ly m a g a s a n fenn a ' T o r o n y b a n u r a l -
k o d i k , E b b e n a ' b a r l a n g b a n t a l á l t a m e g y e m b e r 
t s o n t o t , mé l ly t a l án e g y i t t s z e r e n t s é t l e n u l e lve-
s z e t t n e k k a r - t s o n t y a l e h e t . A l i g h a g g y a el az e m -
b e r ez t a ' k ő s z i k l a b a r l a n g o t , és i smé t ké t ve-? 
s z e d e l m e s k ö s z i r t g e r i n t z e k a l á é r , m e l l y e k a1 
—( Í02 )— 
v á n d o r ' f e j e f e l é ú g y öszve t ö r l ő d n e k , h o g y vé -
g e i k k e l Öszve k a p t s o l v a az ü r e g r e s z a b a d o n Je-
f ü g g n e k , m i n t e g y r e t t e n e t e s d u t z f o k , m e l l y 
m i n d e n p i l l a n t á s b a n öszve a k a r r o b b a n n i . 
B a l f e l ö l a ' p a t a k ' t i o s s z á b a n az e m b e r e g y 
k e s k e n y , 5 ö l m a g o s s á g ú b o l t a l a t t , k ü l ö m b f e l e 
h e l y h e z e l e k , és t s a v a r o d á s o k k ö z o t l i s m é t t o v á b b 
b a l l a g . I t t az ü r e g j o b b r ó l b a l r ó l i s m é t v e s z e d e l -
m e s e n l e f i i g g ő , ' s a ' n e d v e s s é g m i a t t s i k o s k ő s z i k -
l a f a l a k t ó l b é s z o r í t a t i k , ú g y , h o g y ha az e m b e r 
t o v á b b a k a r m e n n i , a ' p a t a k b a ke l l g á z o l ó d n i , 
d e a ' m e l l y s e h o l se m é l y . I t t e n k é t n a g y á l l a t -
t s o n t r a t a l á l t u n k , m e l l y n e k f e l s ő s z i n é t b i z o n y o s 
f e k e t e s é g l e p t e , m i k é n t e g y á t a l l y á b a n az e g é s z 
ü r e g b e n i t t a m o t t a ' kövek f e k e t e s a l a k k a l b é v o n -
va t a l á l t a t n a k . A ' t s e p e g ö kő b a r l a n g t ó l e g é s z e n 
edd i g m i n d e n f a l ak b i z o n y o s mázza l v o n a t t a k b é , 
m e l l y t u l a j d o n k é p p e n n e m e g y é b b t s e p e g ö k ö 
s a l a k n á l . E z e n az ú t o n b a l r ó l i s m é t e g y o t s m á n y 
k ő s z i k l a ü r e g e t s z e m l é l h e t n i , m e l l y a ' h e g y b e 
f e l e m e l k e d i k , d e nem n a g y m a g a s s á g ú . I t t i s 
i m i t t a m o t t t s e p e g ö k ő l s a p o k a t l á t h a t n i , m e l l y e k 
k ö z ö t t s o k a n i g e n szép k o r á l f o r m á k k a l b i r n a k ; 
n é m e l l y k ő s z i r l o k o n f e n n á l l ó kis t s e p e g ö k ő o s z -
l o p o k a t is l e h e t l á t n i , m e l l y e k k i i l ö m b b f é l e f o r -
m á k a t m u t a t n a k . 
M o s t a ' k i v á p t s i s V i s g á l ó n a k i s m é t e g y szem-
b e t ű n ő v á l t o z á s m u t á l j a m a g á t : a ' kősz ik l a fa -
l a k t ö b b n y i r e f e k e t é k , t s u p á n azok h é z a k a i k b a n , 
ü r e g e i k b e n r a g y o g b i z o n y o s h ó f e j é r s é g ü s u b -
s t a n l i a , m e l l y e t , m i k é n t a ' S a l i t r o m o t l e v a k a r n i 
l e h e t ; e g y s z e r ' s m i n d a ' k ő s z i k l a s a r k o k o n i t t a -
Tnott i g e n k i l s i n y , h ó f e j é r s é g ü T s e p e g ö k ö v e k e t 
l e h e t l á t n i , m e l l y e k e g y t o l l t s ö n é l nem v a s t a g a b -
b a k , v é g e i k e n t s ü g g ö l t m é g az a ' n e d v e s t s e p p 
i s , m e l l y m a g á t o t t c a l e i n á l j a . M i n t e g y 6 0 l é -
p é s s e l b a l a d t a m t a l án az én e m b e r e i m m e l ezen a ' 
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f ö l d a l a t t i ü r e g e k b e n e l ő r e , m i d ő n i s m é t ú j t á r -
g y a k v o n t á k m a g o k r a f i g y e l m ü n k e t . E g y p ú h a 
n e d v e s f ö l d r e j u t o t t u n k , m e l l y n e k sz ínén t ö b b b é -
l i o r p a d t a p r ó l y u k a k a t s z e m l é l t ü n k , m e l l y e k ' k e -
r e k - g ö d r e e g y tzol l e h e t e t t . Az én t á r s a i m az t 
g o n d o l t á k , hosry ezek v a l a m e l l y e s m é r e t l e n állat* 
n y o m a i l e g y e n e k ; de az én v é l e m é n y e m s z e r e n t 
ezek a ' l y q k a t s k á k h i h e t ő k é p p e n amaz e g y e s n e -
h é z v i z t s e p p e k t ö l e r e d n e k , m e l l y e k a ' B o l t o z a t t ó l 
s z ü n e t né lkü l aiá h ú l n a k , 's a ' f ö l d e t t a lán i m í g y 
k i v á j j á k . A ' f ö l d b e n t a l á l t u n k k ö z b e n k ö z b e n na -
g y o b b g ö d r ö k e t i s , m i n t e g y 2 — 5 tzo l az á l t a l -
m é r ö b e n ( d i a m e t e r ) , m e l l y e k f e j é r s a l a k k a l , es 
a p r ó f ö v é n y f o r m a k ö v e t s e k k e l á l t a l b o r í t v a vo l -
t a k . — E z a ' t ü n e m é n y e n g e m e t r e n d k í v ü l g y ö -
n y ö r k ö d t e t e t t ; de m é g n a g y o b b f i g y e l e m m e l v i s -
g á l t a m e g y k i s k ő f a l a t , m e l l y az i t t o t t f e k v ő 
s o k k ö v e k b ő l e m b e r i kezek á l t a l r a k a t o t t , m i n t 
e g y 3 l á b n y i m a g a s l e h e t e t t , d e a ' m e l l y n e k t z é l -
j á t el nem g o n d o l h a t t a m . 
M i d ő n az e m b e r mos t e ' h e l y r ő l t o v á b b h a -
lad , az ü r e g b o l t o z a t lassan l a s san m a g a s a b b , és 
t a g o s a b b lesz . J o b b r ó l a ' f a l b ó l e g y l y u k o n m e g -
l e h e t ő s b ő s é g b e n víz oml ik , de m e l l y azon s z e m -
p i l l a n t a t b a « e g y v a r á z s v e s s z ö - t s a p á s á l t a l m e g -
f a g y n i l á t t z a t i k , ' s e g y n e v e z e t e s T s e p e g ö k ő n é l 
n e m e g y é b lesz. — M o s t a z e m b e r b a l f e l ö l e g y 
n a g y , min t e g y 8 ö l n y i m a g a s ü r e g b o l t alá j ö n , 
h o l i s m é t m i n d e n fa lak t s e p e g ö k ö v e k k e l 
m e g v a n n a k r a k v a , e g é s z e n fen a ' B o l t o z a t o n f ü g g 
e g y v a s t a g t s e p e g ö k ő k o r o n t z ( T r o p f s t e i n -
k l u m p e ) alá , m e l l y s z i n t ú g y e g y j é g g é v á l t v í z -
o m l á s h o z h a s o n l ó . — H a az e m b e r ezt a ' k ő s z i k l a 
b o l t o t is e l h a g g y a , r ö v i d b a l l a g á s u t án v i s z o n t 
e g y m á s i k b a é r k e z i k , h o l az alá o m l o t t k ö s z i r -
t o k ' m a g a s h a l m á n (me l ly a ' p a t a k o t i s e l t e m e t i ) , 
á l t a l mászn i ke l l , E z e n kősz ik la h e g y e n tú l e g y « 
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n é h á n y ö l í e l e l ő b b r e , van i s m é t b a l r ó l e g y ma-
g a s a n f e l h a t ó , r é m í t ő k ő s z i k l a ü r e g , m e l l y 
az e l s ő b b n e k t s ak kevésse l e n g e d , 's a ' f e l t e k i n -
t ő t v iszsza d ö b b e n l i . Az a l a t t , h o g y az e m b e r 
ezen f ö l d a l a t t i ú t j á t t o v á b b f o l y t a t j a , az ü r e g 
l a s san lassan m i n t e g y 10 ö l n y i s zé l e s lész . E g y 
Új ó r i á s i k ő h a l o m f e k s z i k v i s z o n t az ú t b a n , m e l l y -
n e k az a ' t u l a j d o n s á g a v a n , h o g y , h a az e m b e r 
t e t e j é r e f á r a d t s á g o s á n f e l j u t o t t , m á s i k f e l én t s a k 
r e n d e s , s z é l e s l a p o s k ö v e k b ő l , e m b e r kéz á l t a l 
r a k o t t l é p t s ö k a ' V á n d o r ' l e m e n e t e l é t k ö n n y e b b í -
t i k . 
I m í g y t e r j e d az ú t az ú g y n e v e z e t t F e k e t e 
b a r l a n g o n , m e l l y n e k f a l a i e g é s z s z e n f e k e t e k n e k 
l e n n i l á t t z a t n a k , és 2 — 5 ö l n y i m a g a s ü r e g b o l -
t o k o n á l t a l k ü l ö m b f é l e t e k e r e d é s e k k ö z t t m i n d é g 
j o b b a n n a p k e l e t f e l é , h o l az e m b e r m a j d j o b b r ó l , 
m a j d b a l r ó l a ' p a t a k ' p a r t j á n s z á r a z l á b b a l t o -
v á b b b a l l a g , d e n é m e l l y k o r a ' v i z e t el nem k e r ü l -
h e t v é n , a b b a 1 l á b n y i m é l y e n is j á r n i k é n s z e r í -
t e t i k . E z e n ü r e g b o l t o k a l a t t l á t n i b a l k é z f e l ö l 
e g y h e l y e n e g y f e j é r s z é p m e g l e h e t ő s n a g y s á g ú 
T s e p e g ő k ö v e t , m e l l y az ő r e n d e s k e r ü l e t b e n á l l ó 
t s a p j a i á l t a l e g y t z i f r a ü v e g l á m p á s h o z ( L u s t e r ) 
i g e n s o k b a n h a s o n l ó . I t t v á g y n á k a ' s z i r t o k o l d a -
l a i n s z á m t a l a n , f i n o m a p r ó t s e p e g ö k ö t s a p o k i s , 
m e l l y e k i g e n s zép f e j é r s é g g e l b i r n a k . M i d ő n az 
e m b e r i m í g y e g y i d ő i g ú t j á t , t ö b b t s u l s o s , f ő r e 
l e b e g ő k ő s z i k l á k a l a t t t o v á b b f o l y t a t t a , é r k e z i k 
az u t o l s ó n a g y , l e g a l á b b g ö l n y i m a g a s s á g ú ü -
r e g b o l t a l á , mpl ly t ö b b n e v e z e t e s , t ö b b borza«, 
d á s r a k é s z t ö t u l a j d o n s á g o k k a l b i r . — J o b b r ó l i t t 
m i n t e g y Zj ö l n y i h o s s z ú , és 5 l á b n y i m a g a s k ő -
f a l a t l á t h a t n i , me l ly r e n d e s e n k i v á l a s z t o t t k ö v e k -
b ő l é p í t e t e t t , és i t t a ' p a t a k n a k p a r t j á t f o r m á l -
j a , Mi o k b ó l , 's k i é p í t e t t e l é g y e n e ' k ő f a l a t i d e , 
t o v á b b r a is n a g y f t i t o k m a r a d . M o s t t ö b b k ö h a l -
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m o k o n , l e o m o l t kösz^irtokon alá veszi a ' v á n d o r 
ú t j á t , 's a ' l e g n a g y o b b i s z o n y o d á s n a k p i l l a n t a t -
t j a l e p i m e g . — E g y l a p o s k ő s z i r t g e r e n t z , 
m i n t e g y 3 ö l n y i s z é l e s , | ö l n y i v a s t a g , i i i g g 
ezen ü r e g b o l t n a k f a l á r ó l szabadon alá. — M i n t 
e g y f ü g g ő t o r n á t z (Ba ldak in ) l á t t z ik e g y r e t t e n t ő , 
veszé ly t h o z ó t e t ő , melly semmi t ámaszsza l s i n t s 
m e g e r ő s í t v e ; s e m m i n é m ü o s z l o p p a l m e g t á m a s z t v a , 
t s u p á n az e g y i k szé les s a r k ó v a l áll a ' k ő s z i k l a 
fa l l a l k a p t s o l a t b a n , és i t t is e g y m e g l e h e t ő s e l -
szakadása á l t a l köze l va ló l e o m l á s á t h i r d e t i . — 
É s é p p e n ezen r e t t e n t ő kősz ik la t e t ő a l a t t van a ' 
f ö l d ö n e g y s z o r o s l y u k , mel ly t sak e g y e m b e r t 
vesz m a g á b a n , 's a ' me l lyen , m in t e g y k e m é -
nyen , alá mászn i k e l l , ha az e m b e r ezt a ' f ö l d -
a l a t t i B a r l a n g o t t o v á b b v i s g á l n i , 's a ' k i m e n e t e l t 
e l é r n i a k a r j a . —- T é t o v á z v a , 's i j e d t e n áll a' Ván-
d o r i t t ; v a l l j o n a l á b o t s á t k o z z o n e ' ? j a j a k k o r , 
h a a* t e t ő ezen p e r t z b e n l e s z a k a d , 's a ' l y u k a t 
ö r ö k i d ő k r e e l t e m e t i . — É n ezt a* l y u k a t , 's á t a l -
j á b a n ez t a ' r e t t e n e t e s h e l y e t P o k o 11 o r k á -
n a k n e v e z t e m , m e r t e h h e z h a s o n l í t e g é s z e n , h a 
az e m b e r a ' l e v e g ő b e f ü g g ő kősz ik l á t m e g n y í l t 
t o r o k n a k , a ' l y u k a t p e d i g m a g á t P o k o l g y o m r á -
nak t e k i n t i ; m e r t m i d ő n az t l á t j a az e m b e r , m i -
k é n t szá l lnak a ' t á r s a k e g y e n k é n t ezen g y o m o r -
b a , m i k é n t e n y é s z n e k e l ; ha az t l á t j a , m i k é n t 
k ö v e t i e g y i k a' m á s i k á t , m i k é n t e r e s z k e d i k le e -
zen v e s z e d e l m e s l y u k o n a ' f ö l d ' h a s á b a , t e h á t az t 
l e h e t n e m o n d a n i , h o g y őke t ez a' P o k o l t o r k o l a t 
e l n y e l t e , mel ly h o g y le essék , fs a ' v a k m e r ő k n e k 
ö r ö k r e e l z á r h a s s a a ' v iszsza m e n e t e l t , t sak e g y 
g y e n g e m o z g á s l á t t z ik s z ü k s é g e s n e k . 
E z e n a ' P o k o l t o r k o l a t o n j ön a ' V á n d o r f á -
r a d s á g o s a n k ő s z i r t o m l á s o k o n á l t a l , me l lyek a« 
e m b e r n y o m o k a la t t t o v á b b g ö r d ü l n e k , e g y kes-
k e n y , mint e g y i ö l n y i magas ü r e g b e l e , m e ü y 
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m a g á b a s e m m i n e v e z e t e s t sem f o g l a l , s boze l 30 
ö l i g va ló h o s z s z a van . M o s t a m e n e t e l e g y s z e r r e 
b a l r a f o r d u l , és az e m b e r ö r ö m é r z é s k ö z t t u t a -
z á s á n a k v é g é t e l é r t e : m e r t i n n é t k e z d v e m é g n é -
h á n y ö l l e l t o v á b b e g y k is T ó h o z é r , m e l l y t u l a j -
d o n k é p p e n a ' p a t a k n a k k ú t f o r r á s a . E z a ' T ó m i n t 
e g y 4 ö l n y i s z é l e s , 4 l á b n y i m é l y , 's e zen a ' 
T u d n i v á g y ó k ' ú t a z á s a b é r e k e s z t e t e t t , m e r t e g y 
e g y e n e s k ő s z i k l a fal , me l ly a ' t o v a t b é k e r í t i , 's 
m e l l y e g y s z e r ' s m i n d a ' l e g u t o l s ó a l a t s o n y ü r e g 
b o í t , m i n d e n t o v á b b i e l ő r e menés t m e g g á t o l . 
E z az A b a l i g e t h i B a r l a n g n a k v a l a m i v e l k ö r -
uyx iá l l á sossabb l e í r á s a ; m o s t s z ü k s é g e s , h o g y n é -
me l ly e h h e z o k v e t e t l e n ü l t a r t o z ó j e g y z e s e k e t i s 
i d e r a g a s s z á k . 
E z a ' B a r l a n g , v a g y t u l a j d o n k é p p e n ez a ' 
f ö l d a l a t t i B a r l a n g b a v e z e t ő E l ö ü r e g az o t t l é v ő 
K ö r n y é k n e k l a k o s i t ó l P a p l i k á n a k ( P f a f f e n h ö h l e ) 
n e v e z t e t i k . E g y A b a l i g e t h i P l é b á n o s t . i . t ö b b 
e s z t e n d ő k e lö l t e b b e a ' j é g h i d e g s é g ü E l ő ü r e g b e , 
h a l a t , h ú s t , v a j a t , 's t ö b b i l lyen t á p l á l é k o k a t , 
m e l l y e k a ' f enn t a r t h a t á s r a h i d e g h e l y e t k í v á n n a k , 
r a k a t o t t bé , 's a ' b e m e n e t e l t e g y a j t ó v a l el z á r t a . 
— A k k o r t e h á t e g y e b e t nem l e h e t e t t t u d n i m i n t 
a z t , h o g y ez e g y k ő s z i k l a l y u k l e g y e n , me l ly a ' 
P l é b á n o s n a k é l e l e m k a m a r á j a . S e n k i sem g y a n í -
t o t t a m é g a k k o r , h o g y ez a ' l y u k t u l a j d o n k é p -
p e n E l ő ü r e g e e g y t ö b b száz ö l e k r e , a ' h e g y b e 
b é h a t ó , n e v e z e t e s B a r l a n g n a k l e g y e n ; m e r t kü -
l ö m b e n a' n é p nem h í v h a t t a v o l n a t s u p á n az t P l é -
b á n o s ' k a m a r á j á n a k , sem a ' P l é b á n o s az t a ' P r i -
v i l e g y i u m o t m a g á n a k nem v e h e t t e v o l n a , h o g y 
a z t e g y a j t ó v a l e l z á r j a , 
E z a ' B a r l a n g a ' h e g y n e k é j s z a k i s a r k á n ve -
sz i k e z d e t é t u g y a n , m i n d a z o n á l t a l k i t e r j e d é s é b e n 
d é l n a p k e l e t n e k k a n y a r ú l . H o s z s z a \ ^ ó r á i g t a r t , 
\ a g y g y o r s a b b l é p e s s e l b i z o n y o s a n 1 ó r á t k i v é d . 
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E n az én t á r s a i m m a l 8 ó r a k o r r e g g e l m e n t e m b é , 
és t i z e n k e t t e d f e l ó r a k o r j ö t t ü n k ki a ' n a p v i l á g r a . 
A z A b a l i g e t h i B a r l a n g n a g y o b b t e h á t , m n t 
a ' F u n a t z a i B a r l a n g ; ( B i h a r V á r m e g y é b e n ) 
és nem s o k k a l k i s s e b b a ' h í r e s B a r a d l a B a r -
l a n g n á l ( G ö m ö r V á r m e g y é b e n ) . T s a k az ü r e g e k , 
és B o l t o z a t o k nem o l ly ó r i á s m a g a s s á g ú a k , m i n t 
a ' B a r a d l á b a n . 
A ' B a r l a n g ' M a s s á j a m a g a A l t a l v á l t o z ó m é s z -
k ő b ő l ( U b e r g a n g s K a l k s t e i n ) á l l , v a l a m i n t á t a l j á b a 
m i n d e n t e r m é s z e t i n a g y B a r l a n g o k t ö b b n y i r e t s a k 
M e s z e s h e g y e k b e n t a l á l t a t n a k . — E z a ' B a r l a n g 
t e h á t t a l á n e g y a ' T e r m é s z e t t ő l é v e z e r e k o l t a a l -
k o t o t t ü r e g , m e l l y k í i l ömb íé l e v á l t o z á s o k b a n m a j d 
az ö g y ö n y ö r ű , t s u d á l a t o s a l k o t á s a á l t a l ö r v e n -
d e z t e t i , a ' V i s g á l ó t , m a j d l e omlás sa l f e n y í t ő 
k ö s z á l a k k a l ö t e t a g y o n s z a k í t n i l á t t a t i k : m a j d 
m i l l i ó k ü l ö m b f é l e f o r m á k b a n l e f ü g g ö t s e p e g ö 
k ö v e k á l t a l t e sz i a ' T e r m é s z e t n e k t i t k o s m u n -
k á l k o d á s á r a f i g y e l m e t e s s é , ma jd i s z o n y ú k ő s z á l 
g e r i n t z e k k e l r á m e r e d , m e l l y e k T o r n y o k k é n t a ' 
m a g a s s á g b a h a t n a k . E z a ' B a r l a n g e g y m a j d v é g -
t e l e n ü r e g , m e l l y b e n az e m b e r k e d v e s z e r é n t s é -
t á l h a t ; de e g y s z e r ' s m i n d e g y b o r z a s z t ó ü r e g i s , 
m e l l y b e m i n d e n l épésse l b e n n ü n k e t a ' H a l á l m a j d 
m a j d l e v e r n i l á t t z a t i k ; — szóva l e g y n a g y s í r , 
rne l lybe s e m m i sem é l , semmi sem v i r í t , s e m m i 
s e m l e h e t , k ivévén azt a ' v a k m e r ő t , ki ö n k é n y e -
s e n az é l ő k ' s o r á b ó l m a g á t k i z á r v á n , e z e k b e a* 
s e t é t B a r l a n g ü r e g e k b e l ép . 
S e n k i sem f o g j a e l h i n n i , h o g y e* v e s z e d e l -
m e s B a r l a n g b a v a l a h a E m b e r e k t a r t ó z k o d t a k , és 
m é g is l e h e t t ö b b o l ly n y o m o k r a t a l á l n i , m e l l y e k 
o t t az e m b e r e k n e k h o s z s z ú t a r t ó z k o d á s á t b i z o n y í t -
j á k . - I d e t a r t o z n a k a ' m á r f e l l y e b b e m l í t e t t l é p -
t s ö k , és k ő f a l a k . A ' 1 é p t s ö k , m e l l y e k t u l a j d o n -
k é p p e n a h h o z k i v á l a s z t o t t l a p o s k ö v e k b ő l rakat-» 
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t ak , és szám s z e r é n ! m i n t e g y 10 — 1 2 l e h e t , a ' 
jn i B a r l a n g u n k ' h á t u l s ó f e l é b e n t a l á l t a t n a k , n e m 
m e s z s z e az o t t l á t h a t ó k e m é n y f o r m a n a g y h e g y 
ü r e g t ő l . D e ki , és mi v é g r e k é s z í t e t t e e z e n l é p -
t s ö h e t ? Az o l l y a t é n e m b e r e k , m i n t p . o . m i , k i k 
a ' B a r l a n g ' m e g v i s g á l á s á r a m e n n e k t s a k , m e g e l é -
g e d n e k az o l ly m e r e d e k h e l y e k e n a ' m á s z á s s a l , 
t ö r t e t é s s e l , 's i l ly f á r a d t s á g o s m u n k á t nem v á i a l -
u a k m a g o k r a . U g y t e t t z i k , m i n t h a i t t v a l a k i sfít t 
t ö b b e n is l i o s z s z a b b i d ő i g t a r t ó z k o d t a k l é g y e n , 
J s ezen i d ő k ö z b e n r a k t á k v o l n a a z o k a t a ' l e p t s ö -
h e l , h o g y m a g o k n a k a ' f e l alá j á r á s t k ö n n y e b b í -
t s e k . A z o k a ' ké t k ő f a l a k i s , h o l a ' k ö v e k o l l y 
n a g y f á r a d s á g g a l h o r d a t t a k ö s z v e , Js e g y s z e r -
s m i n d e g y m á s r a r e n d e s e n r a k a t t a k , b i z o n y í t j á k 
e l e g e n d ö k e p p e n r iémel ly e m b e r e k n e k h o s z s z a b b 
t a r t ó z k o d á s á t ; m i n d a z o n á l t a l az ö i t t l é t e k n e k , 
t z a i j o k n a k o k á r ó l i g e n n a g y k é t s é g m a r a d f e n n . 
A' l e v e g ő k ö n n y ű a ' l e h e l l e l n e k , és e g é s z -
s é g e s , n i n t s s e m m i á r t a l m a s g ő z ö k k e l ö s z v e k ö t -
v e . H i h e t ő k é p p e n az i t t t a l á l t a t ó p a t a k á l l a l t i s z -
f í t a t i k , v a g y m e g l e h e t az i s , h o g y ama ' m a g a s 
h e g y ü r e g e k , n y í l á s o k á l t a l a ' k ü l s ő a t m o s p ^ i a e r á -
v a l ö s z v e k ö t t e l é s b e n á l l a n a k , a ' m i t n é m ü n é m ü k é p -
p e n az az e r ő s l e v e g ő i s ze l l e t i s h i h e t ő v é t e s z , 
m e l l y az e m b e r n e k a ' b a r l a n g b a v a l ó b u v á s á l t a l 
o l l y t e r h e s e n e s ik . A ' v í z a ' B a r l a n g n a k v é g é n 
vesz i f o r r á s á t e g y T a v a t s k á b ó l , m e l l y t u l a j d o n -
k é p p e n a ' P a t a k n a k K ú t f e j e . I n n é t f o l y i k a ' v i z a ' 
B a r l a n g n a k e g é s z h o s z s z á b a n á l t a l , m a j d t s e r g e -
d e z v e , m a j d t é r d i g v a l ó m é l y s é g b e n r o h a n v a . 
M a j d a ' f ö l d n e k l e o m l á s a á l t a l t e m e t t e t i k e l , h o l 
az o m l a d é k a l a t t a k a d á l y n é l k ü l m a g á n a k ú t a t 
n y i t , m a j d k ő , 's k ő s z i k l a h a l m o k o n z u h a n e l , 
m a j d i s m é t e g y víz o m l á s k é n t a ' m é l y s é g b e l e s z a -
kad ; m i g v é g r e a ' k e s k e n y b e m e n e t e l n é l n a p v i -
l á g r a v e r ő d i k , m a l m o k a t h a j t , 's f o l y á s á t H e l v e -
-( 9 3 ) -
h e l y e n , B ü k ö s d ö n > S z . L ő r i n t z e n 's a ' t . k e r e s z -
t ü l v e s z i . E z a ' H e g y v i z , m e l l y s o h a s e m a p a d 
e l , s o h a s e m f a g y b é , n é h a n é h a v a g y n a g y e s ö -
s z a k a d á s o k , h ó o l v a d á s o k , v a g y p e d i g más b i -
z o n y t a l a n o k o k á l t a l á r a d m e g , m i v e l a ' B a r l a n g -
b a t ö b b h e l y e k e n a ' k ő s z i k l a f a l a k a t e g y ö l n y i 
m a g a s s á g i g k i m o s v a l á t h a t n i . 
A ' m i e n n e k a* n a g y B a r l a n g n a k P r o d u e t u -
m a i t i l l e t i , a2 t m o n d h a t o m , h o g y e g y t u d ó s M i -
n e r a l o g u s i t t t ö b b v i s g á l a t r a m é l t ó t á r g y a k a t t a -
l á l h a t n a ; én ki I d i ó t a v a g y o k , t s a k a z t v e h e t é m 
é s z r e a ' m i ú g y s z ó l l v á n , ö n k é n t s z e m e m b e ö t l ö t t . 
I t t k ö z l ö m e l ö s z á m l á l á s á t az á l t a l a m l á t o t t , é s 
ö s z v e g y ű j t ö t t d o l g o k n a k * ) : 
a ) Az Á s v á n y o k ' O r s z á g á b ó l . 1 - s z e r 
Az a ' k ő s z i k l a , m e l l y e z t a ' n a g y B a r l a n g o t f o r -
m á l j a , a ' m i n t f e l l y e b b m o n d a t o t t , e g y s e t é t 
s z ü r k e M á r v á n y . A l k a l m a t o s a ' p a l l é r o z á s r a , 
's e b b e n a ' k ö r n y é k b e n a z é r t az é p ü l e t b é l i m e s -
t e r - m í v e k r e , 's m i n t m é s z k ő ( K a l k s t e i n ) m é s z -
é g e t é s r e i s b ő s é g e s e n h a s z n á l t a t i k . 2 - o r T s e p e g ö 
k ö v e k ( S t a l a e t i t e s ) k ü l ö m b f é l e n a g y s á g b a n és f o r -
m á k b a n á l t a l v á l t o z n a k . E z e k k ö z ö t t o l ly p i t z i -
n y e k i s t a l á l t a t n a k , m i n t e g y t o l l t s ő , ( F e d e r k i e l ) 
's o l l y a n o k i s , m i n t e g y e m b e r ' v a s t a g s á g a . E z e k 
á ' T s e p e g ö k ö v e k t ö b b n y i r e j é g - t s a p o k f o r m á j á -
b a m u t a t t j á k m a g o k a t , m e l l y e k k e l k ü l ö n ö s e n a z 
az ü r e g b o l t o z a t v a n m e g r a k v a , m e l l y a ' b é m e -
n e t t ö l s z á m í t v á n a ' m á s o d i k , ' s m e l l y e t e z e n o k -
b ó l T s e p e g ö B a r l a n g n a k n e v e z t e m . N é m e l l y k o r 
e g é s z k ő s z i k l a f a l a k v a n n a k a z o k k a l , m i n t e g y 
f é n y e s m á z z a l á l t a l v o n v a . S o k s z o r a ' k ö massák* 
t s u t t s a i n e g y p u h a t é s z t á n a k f o r m á j á b a n l á t h a t n i 
*) E' Barlangba általam össsve gyűjtött tárgyalnak megnevezé-
sét, és fejtését Vitéz Berks, Ts. K. Bánya Director Ür* 
szívességének köszönöm. 
f 
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a z t , me l ly l eesn i í t é s z ü l , s az e r e s z k e d é s k ö z b e 
m e g f a g y . A ' t s e p e g ö k ö m a j d e g y Üveg l á m -
p á s ( L u s t e r ) , m a j d e g y j é g g é vá l t v i z - o m l á s t k é -
p e z 's a ' t . E z e n T s e p e g ö kövek sz ine m i n d a z o n -
á l t a l n e m ol ly f e j é r , és f é n y l ő , m i n t a ' B a r a d l a i , 
v a g y más B a r l a n g o k b a n , b a n e m t ö b b n y i r e t i s z t á -
t a l a n , m e l l y r é s z s z e r é n t a ' f ö l d e l v e g y í t e t t e s ö -
t s e p p e k t ö l , r e s z s z e r é n t a ' f e k e t e p o r r a l m e g n e -
h é z k e s í t e t t a t m o s p h a e r á t ó l s z á r m a z h a t . A z é r t t a -
l á l t a t n a k t ö b b h e l y e k e n o l l y T á e p e g ö kö o s z l o -
p o t s k á k , m e l l y e k a ' f ö l d ö n f e l f e l é n ő n e k , de e -
z e k r i t k á n v a s t a g a b b a k 4 — 5 h ü v e l y k n é l , 's ma-
g a s s a b b a k 5 l á b n á l . 3 - o r B a r n a v a s k ö ( M i n e -
r a f e r r i b r u n a n e p h r i t i c a ) . E g y k i t s i n y g ö m b ö -
l y e g , v a g y s z e g l e t e s t ö b n y i r e vese f o r m a k ö 
m e l l y az ö k ü l s ő f e k e t e s z í n é t v a l a m e l l y i d e g e n 
ü l l e p e d e t t sa lak á l t a l n y e r t e , m e l l y e t r é s z é n t l e -
m o s n i l e h e t , 's a n n a k u t á n n a v a l a m e l l y kék f e k e -
t e , á svány f é n y ű f e l s ő s z i n t k é p e z , ú g y , h o g y 
a ' k ő s z é n h e z ( G l a n z k o h l e ) t s a k nem" h a s o n l ó n a k 
l á t t z a t i k . A ' m e g t ö r t r é s z e k ( B r u c h ) b a r n a p i r o -
s a k r ó z s a f o r m á k , és s z á m t a l a n a p r ó n é g y s z e g -
l e t e s , r a g y o g ó k r i s t á l y o k k a l m e g t ö m v e , m e l l y e k 
z ö l d e s , és v e r e s e l l ő s z ínne l t s i l l á m l a n a k . 4 - s z e r 
Az A b a l i g e t h i B a r l a n g ' h á t u l s ó r é s z é b e n 
o t t , h o l a m a ' f enn e m l í t e t t p u h a fő id v a g y o n , t a -
l á l t a t n a k k ü l ö m b f é l e a p r ó 2 — 3 h ü v e l y k s z é l e s 
ü r e g e k a ' f ö l d b e n , m e l l y e k b e l ő l f e j é r e k , és 
h a az e m b e r a z o k a t v i g y á z v a k i á s s a ; p o h á r h o z 
l e g i n k á b b h a s o n l í t ó f o r m á j o k v a g y o n . E z e n p o -
h á r k á k n a k fa la i e g é s z e n e g y f e h é r s u b s t a n t i á v a l , 
/ 3 a p r ó k ö v e k k e l v a n n a k á l t a l vonva . Ez e g y T s e -
p e g ö kö f o r m a t e n y é s z m é n y . ( P r o d u c t u m ) . 5 - s z e r 
M e s z e s t s e p e g ö k ö ( K a l k s i n t e r — C a l c a r i u s 
s t a l a c t i t e s ) . E z e g y f é n y e s f e j é r , S a l i t r o m h o z , 
v a g y G i p s z h e z h a s o n ' 0 s u b s t a n t i a , m e l l y az ú g y 
n e v e z e t t F e k e t e Ü r e g b e n a ' k ő s z i k l á k ' m i n d e n h e -
—( 95 ) — 
xahaiban , h a s a d é k a i k b a n t a l á l t a t i k . E z e g y s z e r -
s m i n d e g y T s e p e g ö kö f o r m a a g g r e g a t u m . f)-or 
V a s O x y (1 u m ( O x y d u m F e r r i ) . A ' b a r l a n g b a 
t a l á l h a t n i t ö b b nemű t e s t eken b i z o n y o s f e k e t e sa -
l a k o t , me l ly a ' k é m é n y k o r o m h o z h a s o n l ó . E z a ' 
f e k e t e ü l l edék ( S e d i m e n t u m ) k ö r ü l l ep i a ' t s o n t o -
k a t , i t t a m o t t a ' kősz ik la f a l a k a t , a n n a k u t á n n a a ' 
k ö v e k e t , kösz i r t massáka t , k ü l ö n ö s e n o l l y a k a t , 
m e l l y e k a' víz á l ta l k ö r ü l m o s a t t a l n a k . E z e k a' f e -
k e t e sa lakka l k ö r ü l l e p e t t t e s t e k e l ső t e k i n t e t b e n 
a ' kőszénhez h a s o n l ó k , de ha szé í íye l t ö r e t n e k , 
t e h á t m e g l á t h a t n i , h o g y tsak kü l ső színek f e k e t e . 
—- M a g a a' p a t a k o t s k a i s , ho l t s e n d e s e n f o l y i k , 
az ő fe lső sz ínén i l lyen f e k e t e sa l ako t hoz m a g á -
v a l , 's k ü l ö n ö s e n a ' f o r r á s n á l t a l á l h a t n i a ' f ö -
v é n y t , i l ly f e k e t e k é m é n y - k o r o m k ö v e t s e k k e l b ő -
s é g e s e n v e g y í t v e , a n n y i r a , h o g y ez a* f ö v é n y 
o l ly f e k e t e f o g á s ú , m i k é n t a ' Kováts v a g y l a k a t o s 
m ű h e l y e k e l ő t t l á t h a t n i . M i n e k n t á n n a mi ezen 
B a r l a n g n a k m e g v i s g á l á s a u t á n a ' s z a b a d r a k imász -
t u n k , t s u d a l k o z v a tekinténk e g y m á s r a , m e r t o r -
l y u k a i n k ezen f e k e t e á l l a t é k k a l egészen m e g v o l -
tak I epe tve . M i n d ezekbő l v i l á g o s az a ' k ö v e t k e z -
t e t é s , h o g y ama* vas o x y d u m o t r é s z s z e r é n t a ' 
f ö l d a l a t t i víz hozza m a g á v a l , rész s ze rén t a ' le -
v e g ő is annak v é g h e t e t l e n f inom p o r o t s k á i v a l 
m e g l e l v e l é g y e n , m e l l y e k e t l ehe l l e t á l ta l m a g u n k -
b a sz ivánk . 
b ) A z A l l a t o k ' O r s z á g á b ó l 1 - e r 
T s o n t o k . E n i t t e g y e m b e r k a r t s o n t o t t a l á l t a m , 
és két e r ő s á l l a t t s o n t o k n t . Az e m b e r - t s o n t h i h e -
t ő s é g s z e r é n t e g y 6 e s z t e n d ő k o l ta o t t m e g h o l t 
s z e r e n t s é l l e n t ö l l á t t z ik s z á r m a z n i , me l l ye t az a ' 
l á b b e l i ( S e h u h - T z i p ö ) is b i z o n y í t , m e l l y e t én i sa -
t o k k a l e g y ü t t egészszen m e g r o h a d v a e g y s a r o k b a 
t a l á l t a m . Az e m b e r - t s o n t r a a ' TVepegő kö b a r l a n - * 
g o n tú l a k a d t u n k , az első T o r o n y h o z nem mesz-
sze. — Az állat tsontok, mellyek egy 'öko rnek , 
vagy más erős állatnak intsontyai, (Schenkelkno-
chen), 's mellyeknek egyikét tsak nem a' Bar-* 
la ng' közepén találtak. Ezek az állat - tsontok is 
egy megfejtesre való tárgyat adnak elönkbe , mért 
az ember el nem gondolhatja, hogy mi eset ál-
tal jöhettek azok olly messze bé. Ezen tsontok 
közül egy sem petrifieáltt, söt azokat a'sok ned-
vesség miatt olly porhanyóknak találtam, hogy 
körömmel öszve lehetett morzsolni , azonkívül vas 
oxydummal vastagon bévoltak borítva. 2-or Elö 
állatokat nem találni i t t , kivévén a' Denevéreket 
(Szárnyas-egereket) mellyek a' Barlang' elö részé-
be tsapatonként szállongnak. 
Reménylem, hogy az A b a l i g e t h i B a r -
l a n g n a k ezen hív leírásával a' tiszteletre mél-
tó Publikumnak interessans újságot szereztem; 
mindazonáltal azt is bátorkodom még reményleni, 
hogy Hazánk' Geographiájára nézve fontos tár-
gyat fedeztem fel. — Ez a' Barlang, mellyre mát 
engemet a' nevezetes Kitaibel Professor Ur is fi-
gyelmetesé tett , minden tekintetben méltó volt 
ezen megvisgálásra5 és jövendőben a' Magyar Or-
szág' Topograptiiájában nem lehet már azt mon-
dani : neque in Meditteraneis (montibus) ullum 
reperitur Antrum ; mert most bizonyságunk va-
gyon, hogy ott is egy nagy, földalatti Barlang* 
találtassák. 
Kölesi Vinter, 
- ( g? ) -
6. 
Idősb Deccard Kristóf János Soproni 
Evang. Rector élete. 
I d ő s b D e c c a r d K r . J á n . s z ü l e t e l t S o p r o n b a 
2 1 . O c t . 1Ő8Ö. o t t a n i l a k o s D e c c a r d J á n o s J a k a b 
és L e v a l d B o r b á l a S z ü l é k t ő l , V é g e z v é n h e l y b e o s -
k o l á i t d i t s é r e t e s s e n , ki m e n t W i t t e b e r g á b a t o v á b b 
t a n u l n i 1 7 0 7 . a ' h o n n é t , n é g y E s z t e n d ő k e t t ö l t -
v é n a ' M i n d e n e s s é g F ö T a n á t s i n a k t e l l y e s m e g -
e l é g e d é s e k r e , m e g j ö t t u g y a n a ' H a z á j á b a , 's f e l -
v á l t o t t a a ' R e c t o r i h i v a t a l b a n 1712 - n y u g o d a l o m -
r a l é p e t t F i d e l i u s J á n o s t 5 k i n é z t e ö t ' h a m a r r e n -
d e s T a g j á n a k a ' J é n a i D e á h T á r s a s á g , 's é d e s Ö-
r ö m e s t l e v e l e z e t t v é l e , m e l l y e l v a l ó s z a b a d a b b , 
d e t s a k a ' N e v e l é s é s T a n í t á s j o b b í t á s á t a r á n y z ő 
l e v e l e z é s e s z e m e t s z ú r v á n n é h á n y m a g o k a t i g e r i 
S z e r e t ő k e l ő t t , k i e s e t t h o l m i k é p z e l t n a g y o k n a k 
k e d v e k b ő l , k i k a n n y i r a v i t t é k a ' D o l g o t h o g y a ' 
s z e m b e t ű n ő f o g a n a t t a l m u n k á l k o d ó , d e i g e n b é -
k e s s é g s z e r e t ő F é r j f i ú n e m k a p v á n a ' k í n t e l e n ke l -
l e t l e n t z i v ó d á s o k o n e n g e d e t t , és l e t e t t e a ' R e c t o -
r i h i v a t a l t , t u d o m á n y o s t s e n d e s m u n k á l k o d á s b a n 
k í v á n v á n i n k á b b , m i n t p o l e m i z á l á s — s z ő r -
szá l - h a s o g - a t á s o k b a n t ö l t e n i é l e t é n e k h á t r a l e v ő 
k e v é s n a p j a i t . M e g h ó l t ez a ' s z é l e s t u d o m á n y ú , 
*s m a j d n e m C i c e r o D e á h s á g á v a l h i t d e r é k H a z a f i 
1Q. M a r t . 1 7 0 4 - u g y a n S o p r o n b a , d e él s o k a k n a k 
ö r ö m ö k r e r é s z b ő l v i l á g o t l á t o t t , r é s z b ő l m é g 
tse.k k é z - i r a t o k b a n t a l á l t a t ó b e c s e s és o l v a s á s r a 
m é l t ó k i d o l g o z á s a i b a n . A m a z o k k ö z ü l v a l ó 
1) L a u d a t i o f u n e b r i s C e l e b . M . C h r i s t i a n i 
S e r p i l i i T h e o l o g i i n c o m p a r a b i l i s , e t Sac ro ru r rx 
a p u d S e m p r o n i e n s e s E v a n g . d o c t r i n a e a d d i c t o s 
A n t i s t i t i s d i s i d e r a t i s s i m i s c r i p t a a I« C . ,D. e g y 
Tudi Gy. Xé lí. 1820, 7 
— ( 
á r k u s k i a d a t t a l o t t a ' t ö b b h a l o t t i m u n k á k k a l p . 
4 5 — 4 8 « á r k u s f o r m á b a R a t i s b o n á b a 1 7 1 4 . 
2) O r a t i o F u n e b r i s M . M i c h . M e i s n e r i 1723 . 
17 . M a y c o e l o r e c e p t o R a t i s h o n a e . f o l . e o d . 
5 ) P a r e n t a t i o in o b i t u m Jo l i . A n d r e a e K a s t e r -
k o l t z i b . . 1724- fo l . \ > j p a g . 
4 ) P a r e n t a t i o in o b i t u m J o . S i g . P i l g r a m i p s o 
e x e q u i a r u m d i e 8- F e b r u a r . 1759- i b . 
.5) J o . S i g . P i l g r a m C o m m e n t T h e o l . in R o m . 
IX . l a t i n i l a t e d o n a t a a I . C . D u c a r d o G y m n a s i i 
S o p r o n . R e c t o r e I r n a c . 1746 . 4-
6) S u p r e m i Oí ' f ici i M u n u s , q u o V i r o C l . 
D o c t . D a n i e l i H a j n o c z i G y m n . S o p r o n . R e c t o r i 
j u s t a s o l v i t m o e s t i s s i m u s ö o c e r . J , G. D . I r n a c . 
1 7 4 7 . 4 . 2,4. 
K é z - I r a t b a n o l v a s t a t i k n é h a i K o n r a d i J ó s e f 
S o p r o n V á r o s O r v o s s á G y ü j t e m é n n y é b e n i l l y e n 
m u n k á j a : F l o r a S e m p r o n i e n s i s O r d i n e A l p b a b e -
t i c o p r o p o s i t a . S e u C o n s i g n a t i o P l a n t a r u m , f r u -
t i c u m , florum, a r b o r u m in a<rro S e m p r o n i e n s i 
o c c u r r e n t i u m f a c t a p e r D u um V i r o s C a r o l . F r i d e r . 
L e c s M . D . e t J o a n . C h r i s t . D e c c a r d G y m n . S e m -
p r o n . R e c t o r e m , d e n u o r e v i s a et r e c o g n i t a , n o -
v i s q u e a n i m a d v e r s i o n i b u s t u m B o t a n i c i s , t u m 
M e d i c i s , v i r e s et u sum h e r b a r u r n c o n c e r F i e n t i b u s 
h i n c i n d e l o c u p l e f a t a o p e r a et s t u d i o G v i l i e l m i 
D e c c a r d i S e m p . H u n g a r i . M . D . e t c . k é t n é g y 
r é t ü k ö t e t . T a l á l t a t i k a ' v é g é n m é g i l l yen m u n k a : 
d e p r a e s t a n t i a a r b o r u m f r U e t i f e r a r u m in a g r o 
S o p r o n i e n s i o c c u r r e n t i u m et i n d u s t r i a c u l t a r u m o b 
d e l e c t a t i o n e m s t u d i i H e r b a r i i c o n s c r i p t a et c o n -
s i g n a t a p e r J . C. D i c c a r d . J. B r e d e c z k y t o p ö -
g r a p h . T a s c h e n b u c h p . 1 2 7 . 
M é l t ó k ezeken k i v ü l b e c s ü l t T u d ó s H a z á n k -
f i ának a ' N e m z e t i K ö n y v - t á r b a t a l á l t a t ó ezen m u n -
ká i az Ülö e m l é k e z e t r e : 1) H u n g a r i a s u b R e g i b u s 
A r p a d i a n i s . 8# 047* ó l d a h — 2) I n t e r E r d ö d y 
- ( 1277 ) -
Alex. Meteoremita Hungarica 8. Dissert. X. g) 
C o m m e n t a t i o n e s H i s t o r i c a e 8« 6 4 7 . o l d a l . Cata l* 
M S L c p t . B i b l . N a t . I I . 9 . co l ] . 147 . és 5 9 8 . 
Hrabowszky György. 
II. L i t e r a t l i r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K p n y v - e s m e r l e t é s * 
l ) Keresztyén Kis Kátékliismus, K é s z í t t e t e t t , a' Heívétziai Val-
l á s t é t e l t követő Túl a' Dunai S u p e r i n t e n d e n U i a ' Föt i se -
te le tü Conzistoriuraa' rende léséből , az Alsóbb Oskolák* 
számára. Az árra köt te t l en 10 kr. Pesten , Ks. Trat tnef 
János Tamás betű ive l , 1820. kis 8-réti lap 72. 
Á m b á r u g y a n a ' V a l l á s b e l i T á r g y a l t r ó l s zó i -
l ó É r t e k e z é s e k n e k , 's a ' V a l l á s b e l i K ö n y v e k ' R e -
c e n s i ó j i n a k a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e v a l ó 
f e l v é t e l e , m i n t o l l y a n T á r g y n a k , me l ly a n n a k H a -
t á r á n t ú l v a g y o n 's í g y k ü l ö n 's az a h o z é r t ö k 
á l l a l k é s z ü l t m u n k á t k í v á n , e g y á l t á l j á b a n e l m e l -
l ő z t e t e t t ; l e h e t n e k m i n d a z o n á l t a l o l l yan j e l e s v a l -
l á s b e l i m u n k á k , m e l l y e k k ö z ö n s é g e s t e k i n t e t b e n 
i s , és nem nézvén s emmi f é l e v a l l á s b e l i S e c l á r a , 
m i n t e g y e m b e r i b b és M e r e s z t y é n e b b S z á z a d n a k 
s z e b b t ü n e m é n y e i m e g é r d e m l i k , h o g y a z o k n a k e s -
m é r e t é h e z m i n d e n 5s a k a r m e l l y v a l l á s b e l i f e l e -
k e z e t ű e m b e r j u s s o n . E z e k k ö z t l e g e l s ő h e l y e t 
é r d e m e l é r d e m e s z e r i n t t i s z t e l t H e r t z e g i P r í m á -
s u n k n a k m é g E r d é l y b e n kői t ezen b e t s e s m u n k á -
j a : , , E r k ö l t s i K e r e s z t é n y o k t a t á s o k 
k ü l ö n ö s ö n a ' f e n y í t ő H á z a k b a n R a b o s -
h o d ó k n a k r e m é l h e t ő m e g j o b b í t á s o k -
t a , mel ly i s ezen t i s z t a k e r e s z t y é n i C l a s s i c u s ér-
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d e m e m i a l t a T u d . G y . e ' f . e. I I I - d i k K ö t e t é b e n 
minder» va l l á son l é v ő k n e k , a j á n l t a t o t t 's mel ly az 
ú j o n n a n va ló k i n y o m t a t á s t i g e n is m e g é r d e m l i . — 
E ' p é l d á b ó l is m e g i g a z o d i k , b o g y miné l n e m e -
s e b b le lkű az e m b e r , miné l t i s z t á b b k e r e s z t y é n , 
m i n é l b u z g ó b b a ' m a g a val lása m e l l e t t ; anná l h í -
v e b b e n t e l j e s í t i K r i s z t u s p a r a n t s o l a t j á t 's s z e r e t i 
f e l e b a r á t j á t , ha va l l á sbe l i p r i n c í p i u m a i t nem 
h a g y h a t j a is h e l y b e , m i n t ö n ö n m a g á t : t sak a ' 
s e t é t b e n mászó a l á v a l ó s á g , t sak a' t i t k o s I s t e n -
t a g a d ó k , 's m i n d e n va l l ásnak g o n o s z m e g v e t ö j i , 
h o g y g o n o s z s á g a i k a t e l r e j t h e s s é k 's k ü l ö n ö z ö t t 
ö r d ö g i t z é l j a i k a t e l é r h e s s é k , g e r j e s z t e n e k va l lás -
b e l i g y ű l ö l s é g e t 's m e g g y ú j t v á n t e t t e t e t t I s t e n e s -
s é g g e l a' v í sz szayonás f á k l y á j á t O r s z á g o k a t és 
T r ó n u s o k a t i g y e k s z e n e k f e l f o r g a t n i . 
M i n d e n va l l á snak fö t z é l j a , h o g y K ö v e t ő i t 
a ' t i s z t a e r k ö l t s i s é g r o a' t i s z t a f e l e -
b a r á t i s z e r e t e t r e v e z é r e l j e , v a l l j o n - t e -
h á t nem b e t s ű l h e t e m e ' az o l lyan K ö n y v e t , m e l l y -
b e n ezeke t f e l t a l á l o m , nem é p í t h e t e m e ' sz ivemet 
és l e lkeme t b e l ő l e , ha m i n d j á r t S z e r z ő j é n e k D o g -
m á i t ó l l u i l ö m b ö z ö v é l e k e d é s b e n v a g y o k i s ? E n 
l e g a l á b b minden v a l l á s t , l e lkem s z e r i n t m o n d o m , 
t i s z t e l e k , tsak a z é r t i s , h o g y va l lás és azt annak 
h ö v e t ö j é t i s z t e l i 's s zen t e l ő t t e m k ü l s ő k é p e n é s 
s é r t h e t e t l e n m i n d a z , a ' mi mások e l ő t t s z e n t , h a 
ö n ö n b e l s ö ; va l l á som m á s r ó l is v a g y o n m e g g y ő -
z ő d v e . — Ó h a j t a n á m , ha m i n d e n e m b e r i g y e k e z -
n e u g y a n f e l e b a r á t j á t a' K r i s l u s l e lke s z e r i n t , 
sze l id ok t a t á s sa l és jó pé ldává l j o b b ú t r a t é r i l e n i , 
d e ne e r ő s z a k k a l , ne K e r e s z t y é n h e z nem i l lő f a g -
g a t á s o k k a l , p i s z k o l ó d á s o k k a l , és k i g ú n y o l á s s a l $ 
a z é r t sz ívesen o lvasom az o l lyan va l lásbe l i m u n -
k á k a t , m i n t t s ak a ' V e s z p r i m b e n k i j ö v ő E g y h á -
z i E r t e k e z é s | k köz t i s néme l lyek t a l a i t a t -
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n a k , és ezen ö l tbő l f o g t a m e ' j e l e n v a l ó m u n k a t s -
k á n a k is m e g e s m e r t e t é s é h e z . 
E z e n K e r e s z t y é n k i s K a t e k i s m u s , 
m e l l y n e k S z e r z ő j e , ha nem h i b á z o m b e t s e s L i t e -
l á t o r u n k N a g y T i s z t e l e t ű T ó t h F e r e n t z , G e n e -
r a l i s N ó t á r i u s , 's m e l l y m e g j e l e n é s é t n a g y o b b 
r é s z i n t M é l t ó s á g o s Cs . K. T a n á t s o s Sz i l a s i és P i -
l i s i S z i l a s y J ó s e f n e k , a ' T ú l a ' D u n a i S u p e r i n -
t e rvden t i a ' F ö C u r a t o r á n a k , ezen a ' L i t e r a t u r a 
k ö r ű i m a g á n a k n e v e z e t e s é r d e m e k e t s z e r z e t t F e r j -
f i ú n a k k ö s z ö n h e t i , — t e r m é s z e t e s z e r i n t ké t r é s z -
r e o s z l i k , az 1 - s ö K e r e s z t y é n H i t t u d o m á n y , a* 
2 - i k K e r e s z t y é n E r k ö ' t s t u d o m á n y ; a ' T a n í t á s b a n 
m i n d a z o n á l t a l , a ' min t h a l l o m , a ' 2 - d i k r é s z m e g -
e l ő z i az : l - s ö t . E z e n M u n k á t s k a t ö b b t e k i n t e t e k b ő l 
i s a j á n l h a t ó a z o k n a k , a ' k i k n e k s z á m á r a v a g y o n 
í r v a , de k i i l ö m b e n is m é l t ó f i g y e l m e t e r d e m e i 
a z é r t , h o g y a ' K e r e s z t y é n k i s K a t e k i s m u s n a k m i n -
d e n s z é p t u l a j d o n s á g a i v a l b í r , és n e v e z e t e s e n . 
1 - ö r A ' - m e n n y i r e a ' t á r g y e n g e d i , v i l á g o s 
é r t e l m ű 's a ' g y e r m e k e k n e k m e g f o g á s á h o z v a g y o n 
a l k a l m a z t a t v a
 ? '$ f ő k é p e n a ' 2 - d i k r é s z e t ö k é l l e t e s e n 
xaT af&qoitqv v a g y o n í r v a . 
2 - s z o r A ' n é l k ü l , h o g y a ' ma i T e r m é s z e t p h i -
l o s o p h i á b ó l v a l a m i t k ö l t s ö n ö z n e , m é g is más e f -
f é l é k n é l t ö k é l l e t e s e b b . 
3>-szor S e m m i o l l y a n t nem f o g l a l m a g á b a n , 
a ' m e l l y * m á s v a l l á s b e l i n e k l e g k i s e b b b o t r á n k o z á s t 
i s o k o z h a t n a ; k ü l ö n ö s e n p e d i g m e n t azon k i f a k a -
d á s o k t ó l m á s v a l l á s b e l i e k e i len , m e l l y e k á l ta l m a -
g o k a t az e lő t t az e f f é l e k ö n y v e k m e g s z o k t á k Líi-
l ö m b ö z t e t n i . V a l ó b a n az I s t e n és e m b e r e k e l l en 
v a l ó v e t e k is v ó l n a K e r e s z t y é n K a t e k i s -
m u s n a k 's K r i s t u s t a n í t á s á n a k s z i n e a l a t t 
az á r t a t l a n g y e r m e k e k ' s z i v e i k b e k á r h o z a t o s 
g y ű l ö l s é g e t t s e p e g t e t n i , m e l l y , f á j d a l o m ! az 
i l l y e n g y e n g e t e r e m t é s e k b e n o l l y mély gvA* 
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k e r e t v e r , h ó g y azt a z u t á n , a ' s z e l í d e b b m e g 
g y ö z ö d é s sem i r t h a t j a k i t ö b b é . J o b b e n n é ! K r i -
s t u s p é l d á j a s z e r i n t , m e l l y e t a ' P h a r i s a e u s b a h és 
P u b l i c a n u s b a n fel á l l í t o t t a ' g y e r m e k e k e t i n k á b b 
a r r a o k t a t n i , h o g y m i d ő n m a g o k a t m á s o k k a l e g y -
b e h a s o n l í t j á k , k e r e s z t y é n a l á z a t o s s á g g a l é l e t e k 
U r á h o z f o h á s z k o d j á n a k , m o n d v á n : I s t e n l é g y i r -
g a l m a s b ű n ö s l e l k e m n e k . — 
L é g y e n s z a b a d e z e k h e z , m é g e ' k ö v e t k e z e n -
d ő é s z r e v é t e l e i m e t r a g a s z t a n i . 
1 - s ö R é s z . K e r e s z t y é n H i t t u d o m á n y . 
A ' 13- ik K é r d é s t i g y k e l l e t t v ó l n a t e n n i : M é g 
„ h o n n a n is t u d o d , h o g y van I s t e n ? " m e r t a ' I l -
i k K é r d é s b ő l a ' j ö n k i , h o g y a ' Sz . í r á s b ó l t u -
d o m , h o g y van I s t en , ez t e h á t e l ső k ú t f e j e , az 
p e d i g a ' mi a ' 13- ik F e l e l e t b e n e l o h o z ó d i k , m á -
s o d i k k ú t f e j e I s t e n r ő l v a l ó t u d á s n a k . 
A ' 3Q-ik K é r d é s r e a d o t t F e l e l e t i g e n h e l y e s 
ú g y h o g y nem t a r t o t t a m h a s z o n t a l a n n a k azt i d e 
i k t a t n i . , ,K. I I a a z I s t e n e l v é g e z t e , h o g y 
a ' B e t e g a z ö b e t e g s é g é b e n m e g h a l -
j o n ; ú g y h i j j á b a n é l a z o r v o s s á g g a l , 
m e r t a z ö V é g z é s é t , a z O r v o s s á g g a l 
v a l ó é l é s m e g n e m v á l t o z t a t j a ? F . M i 
v a n a z e m b e r r ő l I s t e n n é l e l v é g e z v e , 
a z t k ö z ü l ü n k s e n k i s e m t u d h a t j a ; e l -
l e n b e n a z t m i n d e n é m b e r t u d j a , h o g y 
é l e t é n e k f e l t a r t á s á r a , 's e g é s s é g e 
h e l y r e á l l í t á s á r a e l m ú l h a t a t l a n k ö -
t e l e z t e t é s e v a n : e z t h á t a ' m i t t u d u n k , 
é s k ö t e l e s s é g ü n k ; t e l l y e s i t e n ü n k k e l l , 
— a ' m i t p e d i g , n e m t u d u n k , a ' n e m — 
i s l e h e t s i n ó r — m é r t é k e , v a g y r é g u -
l á j a a ' m i t s e 1 e k e d e t ü n k n e k . 
A ' 63 - ik K é r d é s r e a d o t t F e l e l e t t a l án n e m e -
g é s z s z e n t a g a d h a t a t l a n , 's ha ú g y v ó l n a i s , t a l á n 
m á s o k b ó l - i s s z á r m a z i k . — A' BQ-ih K é r d é s a l a t t 
\ 
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l évő D e f i n i t i o a' t u d á s r a (Sc ien t i a ) a l k a l m a z t a t h a -
t ó . A' (jy-iU F e l e l e t b e n b i z o n y o s a n nem a' t e r -
m é s z e t i következése i t v a g y b ü n t e t é s e k é r t e t ö d n e k . 
— A' 101-d ik F e l e l e t o l l y a n , h o g y azon tú l t o -
v á b b m e n n i nem l ehe t . — 
A ' lSQ-ik F e l e l e t is é r d e m e s a r r a , h o g y i t -
ten h e l y t n y e r j e n : , ;K. S z a b a d e ' n e k e d m á s 
K e r e s z t y é n F e l e k é z e t b e l i e k e t ü l d ö z -
n i , — é s e r ő v e l , v a g y r a v a s z s á g g a l 
k é n s z e r i t e n i a m a g o k v a l l á s a e l h a -
g y á s á r a , é s m á s i k n a k f e l v é t e l é r e ? 
F . N e m s z a b a d ; m e r t a' H i t e t s e n k i -
n e k p a r a n t s o l n i n e m l e h e t , m i v e l a z 
a ' l é l e k n e k s z a b a d m e g g y ö z e t t e t é s é -
t ö l f ü g g . D e e l l e n e v a n e z a ' K r i s z t u s 
t s e l e k v é s e m ó d j a n a k i s , a ' k i a ' T a n í-r 
t á s t , é s J ó P é l d á t t a r t v á n a ' T é r i l é s 
s z e n t , é s e g y e d ü l v a l ó e s z k ö z é n e k , s e 
P o g á n y t , se 'S i d ó t e r ő v e l t é r í t e n i n e m 
p a r a n t s o l t . 
H e l y e s v é g r e a' t ö b b i köz t az is , a ' mi a ' 
147- ik és l 6 0 - i k K é r d é s r e m o n d a t i k , 
I I - d i k R é s z , K e r e s z t y é n E r k ö l t s t u d o -
m á n y. 
A ' 2 ' i k R é s z , a' m e n n y i r e én hozzá é r t e k , 
o l ly r e m e k ü l v a g y o n k i d o l g o z v a , h o g y a b b a n 
s z á n t s z á n d é k k a l is ke resvén o l l y a n t , a' mel ly m e g -
g y ő z ő d é s e m m e l e l l e n k e z n e , nem t a l á l h a t t a m ; de 
h o g y az O l v a s ó k is m e g e s m e r t e s s e n e k azon i g a z 
K e r e s z t y é n l é l e k k e l , mel ly abban u r a l k o d i k szük-
s é g e s n e k t a r l o l t a m n é m e l l y e k e i k ü l ö n f e l j e g y e z n i : 
(JO. K . K ü l s ő v i l á g i á l l a p o t o d r a 
n é z v e mi a ' te k ö t e l e s s é g e d ? 
F . Kö te l e s v a g y o k az é l e t e t m a g a m r a nézve 
á r t a t l a n ú l kedvessé t e n n i , — jó h í r e m e t , neve-
met , 's h i t e l e m e t f e l t a r t a n i , ol ly é le t m ó d j á t vá-
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l a s z t a n í , m e l l y r e m a g a m a t a l k a l m a t o s n a k l á t o m , 
— azt h í v e n , és s z o r g a l m a t o s a n f o l y t a t n i , — v é g -
r e , v i l á g i j a v a i m a t i g a z ú t o n m ó d o n s z a p o r í t a n i 
Q7. K. K i k a ' m i F e l e b a r á t i n k P 
F . M i n d e n e m b e r e k , m i n d e n k i i -
l ö m b b s é g n é l k ü l , a k á r m i n e m z e t b ő l , 
é s v a l l á s b ó l — v a l ó k l e g y e n e k a z o k . 
133 . K. A ' . G a z d á k n a k , t s e l é d j e i k e r á n t 
m i l s o d a k ö t e l e s s é g e i k v á g y n á k P 
F . K ö t e l e s e k , t s e l é d j e i k t ö l s e m m i t ö r v é n y t e -
l e n s é g e t nem k í v á n n i , -— a z o k a t e r e j e k f e l e t t 
pem d o l g o z t a t n i , — e g é s s é g e s és e l é g s é g e s e l e -
de l l e l t á p l á l n i , — m e g í g é r t b é r e k e t m e g a d n i , — 
— i d ő k ö z b e n m a g o k t ó l t s u p a ö n k é n y b ő l el n e m 
k ü l d e n i , é s a z o k n a k j ó e r k ö l t s e i k r e 
v i g y á z n i . 
1 4 3 . K. M i t s o d a é r z é s b e n j ö s z s z t e 
m i n d a n n y i s z o r , v a l a h á n y s z o r a ' K e -
r e s z t y é n v a l l á s n a k a z E l l e n s é g s z e -
r e t e t é r ő l — v a l ó N a g y T u d o m á n n y á t 
h a l l o d ? 
F . E l t e l e k m i n d a n n y i s z o r a ' J é -
z u s e r á n t v a l ó m é j j t i s z t e l t t e l , a ' k i 
e z t a* N a g y k ö t e l e s s é g e t , az e l l e n s é g -
n e k s z e r e t e t é t n e m t s a k v i l á g o s a n , é s 
a ' m a g a p é l d á j á b a n is t a n i t o t t a , h a n e m 
M e n n y e i t u d o m á q n v á b a n k ö z ö n s é g e s -
s é — i s t e t t e a z e g é s z v i l á g o n , 's e z 
á l t a l a z e m b e r i n e m z e t t s é g e t v a l a -
m i n t s z e l í d e b b é , ú g y b o l d o g a b b á i s 
t e t t e . — • 
E z a ' K e r e s z t y é n va l l á snak l e g s z e b b T a n í t á -
sa , 's m i n d e n m á s V a l l á s o k f e l e t t l e g n a g y o b b d i -
t s t f s é g e ; ha ezen p a r a n t s o l a t o t h i v e n t e l j e s i t e n ö k ; 
l e h e t e t l e n v ó l n a , h o g y i l l y e n s z é p 's m a j d n e m 
I s t e n i e r k ö l t s i i n k á l t a l , az e g é s z v i l á g o t , az i l y -
l y e n s zen t és e g y e t l e n e g y v a l l á s r a , me l ly m é g 
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az e l l e n s é g e t is s z e r e t n i p a r a n t s o l j a , ne é d e s í t e -
n ő k , — 's ne vá lna ezen mi n y o m o r ú l t f o l d u n k 
a ' s z e n t e k l a k h e l y é és a ' b o l d o g o k O r s z á g a ! — 
l 6 g . K. M i h a s z n a van a ' K e r e s z t y é n E r k ö l t s 
t u d o m á n y t a n ú l á s á n a k , és a n n a k p a r a n t s o l a t i n u k 
m e g t a r t á s á n a k ? 
F . A z , h o g y az á l t a l j ó e m b e r e k k é , j ó 
P o l g á r o k k á , és j ó K e r e s z t y é n e k k é f o r -
m á l t a t u n k , — 's e k k é p p e n v i l á g i é l e t ü n k e t is b o l -
d o g g á t e sz szük ; de a ' s z en t é l e t n e k f o l y t a t á s n; l 
f o g v a a ' más é l e t b e l i b o l d o g s á g o t is b i z o d a l o m -
mal r e m é n y l h e t j ü h . 
M e g j e g y z é s r e m é l t ó i t t e n , h o g y ezen t ö b b -
s z ö r d i t s é r t M u n k a i s : , , E r k Ö l t s i K e r e s z t é n y O k -
t a t á s o k 's a ' t . az e m b e r e r k ö l t s i s é g é n e k ezen 
l é p t s ö j i t á l l a p í t j a m e g : t u d n i l l i k , h o g y az e m b e r 
l e g e l ő s z ö r is j ó e m b e r é , a z u t á n j ó P o 1 g á r á 
's v é g r e j ó K e r e s z t é n y é f o r m á l t a s s é k , — 's 
ezen l é p l s ö k s z e r i n t v a l ó f o r m á l á s s o h a se f o g j a 
t z é l j á t e l t é v e s z t e n i ; m e r t a ' T e r m é s a e t e n é p ü l . 
D e azt v e t h e t n é v a l a k i a ' S z e r z ő n e k s z e m é r e , 
h o g y mive l más F e l e k e z e t ű e k e l len ki nem k e l , 
v a l l á s á b a n nem b u z g ó 's t a l án i n d i f f e r e n t i s m u s r a 
h a j l i k ? — T á v o l l e g y e n ezen v á d ; m u n k á j á b ó l 
t e t s z i k ki , h o g y a ' S z e r z ő v a l l á s á b a n h u z g ó u -
g y a n , de e g y s z e r s m i n d k i m é l i ö i s , me l ly k é t j ó 
t u l a j d o n s á g m i n d e n j ó é r z é s ű e m b e r b e n e g g y ü t t 
j á r : — m e r t i g e n n a g y o n k ü l ö m b ö z i k a ' v a l l á s -
b e l i b u z g ó s á g , a ' d i í h ö s s é g t ö l ; — s ő t a h o l e z 
v a n , — az n i n t s e n ! — 
E n e' K ö n y v e t s k é t ö r ö m m e l 's b e l s ő m e g -
n y u g o v á s s a l o l v a s t a m , 's ú j r a o l v a s t a m , 's m o s t 
i s , m i d ő n e z e k e t í r o m , ö r ö m m e l o l v a s o m , é s 
m e g b é k é l l e k r o s z a k a r ó i m m a l i s , 's j ó t a k a r o k 
t e n n i a z o k k a l i s , a ' k ik ve lünk r o s z s z a t t e s z n e k , 
*— A d j a a ' M i n d e n h a t ó , h o g y k ö z t ü n k a ' t i s z t a 
f e l e b a r á t i s z e r e t e t , a ' j ó e r k ö l t s , 's ez á l t a l az 
f
 — ( 106 )— 
I s t e n O r s z á g a n a p r ó l n a p r a m i n d i n k á b b i n k á b b 
g y a r a p o d j é k ! — 
A' m i ezen K ö n y v e t s k é n e k k ö n t ö s é t i l l e t i d i -
t s é r e t é r e vá l ik a ' S z e r z ő n e k , b o g y á m b á r nem n e -
o l o g i z á l , m é g is a ' D e á k s z ó k a t e l k e r ü l t e , m e l -
l y e k k e l ez e l ő t t v a l l á s b e l i k ö n y v e i n k az o l v a s ó k 
h á r á v a l d i s z t e l e n k e d t e k ; h a n e m t i s z t a m a g y a r -
s á g g a l é l . — Az O r t h o g r a p h i á j a i g e n h e l y e s 's 
e t t ő l t a n ú i h a t n á n a k azok , a ' k ik m é g e ' m o s t a n i 
s z á z a d u n k b a n se s z é g y e n l i k m a g o k a t j o t t i s t á k -
n a k , v a g y y n i s t á k n a k n e v e z n i , h o l k e l l 
o k o s a n j -vel h o l m e g i n t y - n a l é l n i 5 az y t u d n i -
i l l i k s z o r o s a n véve nem b e t ű , h a n e m az e l ő t t e 
á l l ó b e t ű v e l e g g y ü t t e g y h a n g , a ' j p e d i g m a g á -
b a n b e t ű i s h a n g i s és n é m e l l y k e v e s e s e t e k e n 
l ú v ű l 7 a ' h o l az e u p h o n i a k e d v e é r t á l l h a t , ( m i n t 
p . o . f e l j e b b f e l e b b h e l y é b e ) , t s u p á n t sak a ' 
x a g a s z t é k o k b a n f o r d ú l e l ö . N é m e l l y t s e k é l y s é g e k -
b e n , de i g e n is t s e k é l y s é g e k b e n t e h e t n é k t a l á n 
az O r t h o g r a p h i a e r á n t é s z r e v é t e l t , m i n t p . o . 
h o g y m é l y , p r o f u n d u s , m é j j n e k nem j ó l i r a -
t i k , h o g y J é z u s h o z , v a l a m i n t m i n d e n t u l a j d o n név -
h e z az a r t i e u l u s h i b á s a n t é t e t i k 's a z é r t nem a* 
J é z u s , h a n e m tsak J é s u s , 's azon n y o m t a t á s -
b e l i h i b á k a t i s , m e l l y e k e t t a p a s z t a l t a m , k i j e g y -
z e m , ú g y m i n t az 1 - s ő r é s z b e n a ' 1 6 - d i k F e l e l e t -
n e k v é g é n : m e g b i i n t e , m e g b ü n t e t h e l y é -
b e . A' 112 - ik F e l e l e t b e n b é v é t e t t e t ü n k h e -
l y é b e b é v e t e t t e t ű n k 's á b r á z o l t a t i k h e -
l y é b e á b r á z a l t a t i k . A ' X l - d i k S z a k a s z b a n a t 
i n u t á n h e l y é b e , t ö b b e t n e m v e t t e m é s z r e . 
D e m á r t o v á b b r a n y ú l t M e g e s m e r t e t é s e m , 
m i n t sem e l e j i n t e g o n d o l t a m v ó l n a ; á m b á r a ' j ó -
ná l nem l e h e t e l é g g é s o k á i g m u l a t n i , 's m é g a ' 
1 5 - i k l 6 - i k 2 9 - i k 31- ik 3Ö-ik 7 8 - i k 1 0 1 ik l l 6 - i k 
1 2 4 - i k 1 5 6 - i k 104 - ik F e l e l e t e k 's m i n d a z o k , m e l -
l y e k e t a ' T e m p l o m b a v a l ó j á r á s r ó l , 's a ' 
— ( 1 0 7 ) — 
k ö n y ö r g é s r ö l , v a l a m i n t a z o k i s m e l l y e k e t 
a z o k t a l a n A l l a t o k a t é s É r z é k e t l e n 
d o l g o k a t i l l e t ő k ö t e l e s s é g r ő l m o n d o t t , 's 
m e l l y e k r ö l m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y ha az 
e m b e r i N e m z e t a ' v a l ó s á g o s t ö k é l l e t e s s é g b e n f e l -
j e b b f o g e m e l k e d n i , ez e r á n t p o l g á r i t ö r v é n y e i n k 
és l e s z n e k , — m e g é r d e m l e n é k a ' k i j e g y z é s t ; ez 
ú t t a l t e h á t l e t e s z e m t o l l a m a t , v á r v á n , h o g y m a j d 
t ö b b e f é l e s z é p e l m e s z ü l e m é n y e i v e l f o g j a a ' S z e r -
z ő a ' M a g y a r k ö z ö n s é g e t m e g a j á n d é k o z n i . 
Thaisz András. 
2. 
Karl Szeleczkys , öffent l ichen Professors am evangel i schen 
Lyceo zu Preszburg , f r a n z ö s i s c h e G r a m m a t i k , 
nach einen neuen für jedes Alter faszl iehen Methode be-
a r b e i t e t , und zum Gebrauche der Schulen eingerichtet* 
Mit bericht igenden Anmerkungen zu der Sprachlehre des 
Herrn Abbé Mozin. W i e n 1816. gedruckt und verlegt bei 
Carl Gerold. 
E z e n C z i m a l a t t b í r u n k H a z á n k b a n e g y ' F r a n -
t z i a N y e l v t a n í t ó k ö n y v e t m e l l y n e k m é l t ó b e t s é r e 
az O l v a s ó k a t figyelmetessé t e n n i e z e n G y ű j t e -
m é n y b e n el n e m m u l a s z t h a t u n k . N é m e t o r s z á g ' 
b ő v e l k e d i k F r a n t z i a g r a m m a t i k á k k a l , m e l l y e k t ö b b 
v a g y k e v e s e b b e t s z e m b e t ü n t e n e k , 's t ű n n e k , a -
m i n t t u d n i i l l i k t z é l j o k n a k , p o n t o s s á g o k , t a n í t á s 
m o d j o k , és j o b b i t o t t s á g o k á l t a l m e g f e l e l n e k . A-
z o k k ö z t m e l l y e k j e l e n l é t e k e t é r d e m e l l e n ü ! l e g 
t o v á b b f e n t a r t o t t á k , n e v e z z ü k m i M e i d i n g e r U r e t 
E n n e k f e l e m e l k e d é s é t , n e m t s a k e g y g y a k o r l á s b e -
l i n y e l v t a n í t á s n a k h i j j á n o s s á g a az ö t a n í t á s m ó d j a 
s z e r i n t , m e l l v n e k r e g u l á i k i v á l t k é p e n az e l s ő k i a -
d á s o k b a n a ' t a n ú l ó t k e v e s e t t e r h e l t e k , h a n e m a^ 
i d ö k ö r n y ü l á l l á s a i i s , a ' m e l l y e k b e n a ' F r a n t z i a 
— ( 1 0 8 ) — 
n y e l v n e k m e g t a n u l á s a n a p r ó l n a p r a s z ü k s é g e s e b b 
l e t t , e l ő m o z d í t o t t á k . D e m i d ő n a ' F r a n t z i á k N é -
m e t O r s z á g b a m e g j e l e n v é n n y e l v ü k e t ú g y s z ó l v á n 
é l v e b e h o z t á k , a k k o r ö s m é r t e t e t t m e g a ' k í i l ő m b -
s é g , a ' ' M e i d i n g e r g r a m m a t i k a j a s z e r i n t s z o k á s -
b a l évő és az e r e d e t i F r a n t z i a n y e l v k ö z ö t t . E z -
u t á n nem s o k á r a t ö b b N y e l v t a n í t ó k ö n y v e k j e l e n -
t e k m e g , m e l l y e k k ö z ö t t m i n d a z o n á l t a l az A b b é -
"Móz in U r é azon i d ő s z a k a s z b a n l e g t ö k é l e t e s e b b -
n e k t a r t a t o t t , m ive l ez m a g á t t s i n ó s s á g g á v a l , 's 
f u n d a m e n t o m o s s á g á v a l a ' í r a n t z i a n y e l v b e n m e g 
l u i l ö m b ö z t e t t e . D e h o g y ezen G r a m m a t i k a rétsz-
« z e r i n t sok r e g u l á k k a l m e g t e r h e l v e , r é s z s z e -
r i n t a ' nem v a l ó s á g o s n é m e t S z ó l l á s o k m i a t t ( p . 
o . w i r k l i c h j e t z t h e l y e t t ) g y a k r a n é r t h e t e t l e n , 
é s az u g y a n azon s z a v a k n a k és s z ó l l á s m ó d o k n a k 
t ö b b pé lda a d á s o k b a n v i s z s z o n o z á s a v é g e t t , nem t s a k 
h i s s e b b h a s z n ú , ső t d í s z t e l e n is ezek a ' h i b á k azok 
m e l l y e k e r á n t m á r g y a k r a n szó t é t e t e t t , 's m e l l y e k 
r é s z s z e r i n t n e m e g y e d ü l A b b é ' M o z i n U r n á k , h a n e m 
az ö S e g é d j é n e k a ' n é m e t n y e l v b e n N . ' M j í s t e r U r -
n á k t u l a j d o n í t h a t n a k . ' M i n d ezen h i j á n o s s á g o k o n és 
h i b á k o n s e g í t e t t S z e l e c z k y P r o f e s s o r U r . E n n e k 
n y e l v t a n í t ó k ö n y v e , m e l l y k ö n n y e n m e g f o g h a t ó 
é r t e l m e , h a t h a t o s á g a , f u n d a r n e n t o m o s s á g a és h i -
h á t a l a n s á g a m i a t t j e l e s , t s i n o s n y o m t a t á s b a a d a -
t o t t k i , és m é l t á n s z e r e n t s é n e k t a r t h a t j u k h o g y 
H a z á n k b a n e g y o l ly F r a n t z i a g r a m m a t i e á n a k b i r -
t o k á b a v a g y u n k , m e l l y j ó n é m e t , és t i s z t a F r a n -
í z i a n y e l v r e n é z v e , m i n d e n N é m e t O r s z á g b a k i a -
d a t o t t l e g j o b b g r a m m a t i k á k k a l is e g y b e h a s o n l i t -
t a t b a t i k , a ' r é g u l á k p o n t o s s á g á r a es r ö v i d s é g é -
r e t e k i n t v e p e d i g m a j d n e m l e g j e l e s e b b , m e l l y 
e l s ő s é g n é k i e l e g i n k á b b a z é r t t u l a j d o n i t a t h a t i k , 
m ive l az í r ó f i g y e l m é t a r r a f o r d í t o t t a , b o g y a ' 
íanúlót a' p é l d a k b a e l ő a d o t t sok s z ü k s é g e s s z ó k 
— ( ICK) ) — 
és b e s z é d m á d o k á l t a l • k e v é s i d ő r e o l l y á l l a p o t -
b a b e l y h e z t e s s e , b o g y ez m a g á t m i n d e n t á r g y 
e r á n t v i l á g o s a n k i f e j e z h e s s e . H a az í r ó j ö v ő 
k i a d á s a i b a n a ' f e l j e b b e m i i t e t t h i b á k n a k e l ö h o z á -
s á t A b b é ' M o z i n ' M u n k á j á b ó l k i h a d j a , a ' m i a n -
n á l k ö n n y e b b e n m e g e s h e t i k , m i v e l m i n d e d d i g 
a n n a k p é l d á j i b ó l és f e l a d á s a i b ó l m a j d n e m s e m m i 
s e h a s z n á l t a t o t t , e l e g e n d ő h e l y f o g t a l á l t a t n i a 
S z ó e j t é s r ő l s z ó l l ó C z i k k e l y t ; m e l l y l e g p o n t o s a b b 
s z a h a s z s z a a ' F r a n t z i a n y e l v - t a n i t ó k ö n y v n e k m e g -
b ö v i t e n i , és n a g y o b b t o l d a l é k o t a ' b e s z é l g e t é s e k -
b ő l ' s a ' f r a n t z i a o l v a s á s n a k g y a k o r l á s á b ó l a ' m e l l y 
a ' t a n u l ó I f i u s á g n a k k ü l ö n ö s h a s z n á r a s z o l g á l h o z -
zá a d n i , és ez á l t a l ezen ' M u n k a , m e l l y e t mi m i n -
d e n a ' F r a n t z i a n y e l v e t T a n i t ó és T a n ú l ó n a k k ü -
l ö n ö s e n , a j a n l u n k s o k a t f o g n y e r n i . S z e l e e z k y P r o -
f e s s o r U r e g y A n g l u s g r a m m a t i k á t i s a d o t t k i , 
m e l l y r ' ö l s z ó t t e n n i m a g u n k n a k j ö v e n d ő r e f e n t t a r t -
j u k . 
Eifert Károly. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ura* 
Feljegyzése azon Könyveknek , mellyek vagy Magyar Tudó-
soktól Írattattak , vagy legalább Magyar Országot illetik, 
és a ' Lipsziai Literatura1 Újságban 1819. esztendőben, Ja-
nuarius —• December hónapokban recenseálva vagy is tu-
dós megítéléssel elö hozva találkoznak, a" nevezetesebb 
Magyar Tudósításokkal együtt, 
F e b r u a r i u s b a n . „ D i e n o r d i s c h e n 
G a s t e o d e r H a i s e r A l e x a n d e r a m 
R h e i n f a l l . G e d i c h t i n 12. G e s ä n g e n 
v o n G e o r g v o n G a a l , f ü r s t l . E s z t e r h á z y s o h e r i 
B i b l i o t h e k a r in W i e n " . W i e n , b e y B e c k 1 8 1 8 * 
— ( 1 1 0 ) — 
T e k . T u d . G a a l U r s z ü l e t e t t M a g y a r fi *) . A ' s z é p 
K ö l t e m é n y e d i t s é r t e t i k . „ S e i n n e u e s G e d i e h t i s t 
e i n l i t e r a r i s c h e s D e n k m a l e i n e r v e r h ä n g n i s s v o l -
l en V e r g a n g e n h e i t , n i c h t n u r ö r t l i c h e n B e z i e -
h u n g e n nach , s o n d e r n a u c h in H i n s i c h t a u f 
s ä m m t l i c h e d a r i n v o r k o m m e n d e u n d g e f e y e r t e 
P e r s o n e n g a n z g e s c h i c h t l i c h . — D i e S c h i l -
d e r u n g d e s R h e i n f a l l s i m n e u n t e n G e s ä n g e i s t 
m i t G e n i a l i t ä t d u r c h g e f ü h r t . — D i e ä u s -
s e r e A u s s t a t t u n g v e r d i e n t g e r ü h m t z u w e r d e n . 
M á j u s b a n . „ G e d i c h t e v o n K u f f n e r " . 
P e s t h , H a r t l e b e n n é l 1 8 1 7 . 4 0 0 1. 8- K u f f n e r B é -
cs i K ö l t ő . A ' R e c e n s e n s n e k k e l y é s és i g a z Í t é l e t e 
ez : „ E i n e z a h l r e i c h e S a m m l u n g o h n e Ü b e r s p a n n t -
h e i t , a b e r a u c h o h n e W ä r m e u n d W o h l K l a n g . 
D i e A n s s c h a u u n g d e s H e r r n K. w i r d l e b h a f t , w e n n 
i h m e i n l a n d s c h a f t l i c h e s B i Id d u r c h d i e S e e l e 
g e h t . M e i s t e n s i s t d e r S t o f f s e i n e r D i c h t u n g e n 
n i c h t b l o s s w ü r d i g , s o n d e r n d e r p o e t i s c h e n B e -
h a n d l u n g f ä h i g , l e i d e r a b e r g e h t e r i n d i e s e r 
z u k a l t u n t e r . E i n e n a n g e n e h m e n W e c h s e l 
d e s S y l b e n k l a n g s f a n d R e e . n i r g e n d s . — — D e r 
V e r l e g e r h a t d i e s e r G e d i c h t e S a m m l u n g e i n 
f r e u n d l i c h e s Ä u s s e r e g e g e b e n " , 
J ú n i u s b a n . „ W e l t g e s c h i c h t e f ü r 
g e b i l d e t e F r a u e n z i m m e r , m i t v o r z ü g l i -
c h e r R i i c h s i c b t a u f V ö l k e r s i t t e n u n d a u f b e r ü h m -
t e F r a u e n a l l e r Z e i t e n ; v o n J o h a n n G e n e r -
s i c h , P r o f e s s o r (zu K ä s m a r k ) " . V. K ö t e t , L i p -
t s e ( L e i p z i g ) , F l e i s c h e r n e l , 1 8 1 7 - 8- (5 T a l l é r 
e z ü s t b e n ) . E ' s z é p és h a s z n o s m u n k á j a T u d . G e -
n e r s i c h J á n o s P r o f e s s o r U r n á k a ' R e c e n s e n s á l -
t a l r é s z é n t d i t s é r t e t i k , r é s z e n t k i s s e b b í t e t i k . „ I n 
d e m m i t F l e i s s a u s g e f ü h r t e m W e r k e s c h e i n t d e r 
* ) Jó barátom', Tisztelendő Szomolnoki Plébánosnak nev» 
is: Gál , ii. 
— ( 1 1 1 
Verf. , was er den jungen Damen in der Vorrede 
ve r sp r i ch t , zwar keineswegs zu vergessen , aber 
doch nieht überal l so zu l e i s t en , dass er dem 
weibl ichen Geiste und Gemüthe N a h r u n g • und 
Genuss gewähren könnte . Zwar ist auf Geschich-
te der Sit ten und Künste v ie l fä l t ig Rücksicht ge -
nommen , Anekdoten sind e i n g e w e b t , F rauen ge-
fliessentlich e rwähn t , e in ige ausführl ich und g u t 
g e s c h i l d e r t , Z. B. El isabeth von E n g l a n d , Chr i -
st ina von Schweden. Demungeachte t ist dieses 
W e r k angefül l t mit Dingen , w o f ü r , wie die 
Kinrder, so die F rauen mit ihrem r ich t igen Tak-
te keinen Sinn haben. Statt der oft ermüdenden 
Aufzählung der K r i e g e , der Grausamkei ten , (Z. 
B. der persischen , der merowingischen Könige), 
der leeren Namen und Zahlen (Z. B. der römi -
schen Kaisergeschicte) e rwar te t man h i e r eine 
lebendigere Sch i lde rung der Sitten jeder Z e i t , 
häuf igere Blicke in das Pr iva t leben , e inges t reu-
t e , das weibl iche Herz ansprechende Bemerkun-
gen . Man w ü n s c h t , dass mit Weprlassung vieles 
Andern die grösseren Begebenhei ten in das L ich t 
gestel l t , anziehende Einzelhei ten aus führ l i cher 
erzählt werden. — — — Mit Ausnahme einzel-
ner tadelnswürdigen A u s d r ü c k e , — — — und 
kle ineren Nachläss igkei ten , ist die Schre ibar t 
im Ganzen r e i n , einfach, und deu t l i ch , nur f ü r 
den Zweck dieser Geschichte nicht l e i c h t , nicht 
lebendig genug . Mehr als durch den V o r t r a g 
und die Anordnung wird das Werk durch Genau-
igkei t und Vol ls tändigkei t in vielen Thei len der 
Geschichte seinen Nutzen bewähren ." Ezen re -
censióval lehet hasonlí tani a' munkának recensio-
j i t Jenai L i t e ra tu ra Újságban 1818 Novemberben 
és Ausztriai L i te ra tura Chronikájában 1818« Az 
utolsóban a' munka nagyon di tsér tet ik . 
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t « 
J u l i u s b a n . A ' T u d ó s í t á s o k k ö z ö t t t a l á l t a -
t i k N r . 1 7 8 : „ N e k r o l o g - U n g e r n s v o m 
J a h r e 1 8 1 8 . 1- G e o r g S z e l d m a y e r von B u z i t h a 
( K a s s á n N o v e m b , 2 5 - d i k é n ) _ 2» J o s e p h von P e -
t r o v i e s ( P e s t e n D e c e m b . i g - d i k é n ) A u g u s t u fi-
b a n . „ C o r r e s p o n d e n z - N a c h r i c h t e n 
a u s U n g e r n . " A' M a g y a r Ó v á r i g a z d a s á g b é l i 
i n t é z e t r ő l . 
N o w e m b e r b e n . „ D e r p r e u s s í s c h e 
S t a a t , n a c h s e i n e m g e g e n w ä r t i g e n 
L ä n d e r - u n d V o l k s b e s t a n d e . V o n I . A . 
D e m i a n und D r . C h r i s t . G o t t f r . D a n . 
S t e i n , P r o f . am B e r k K ö l n . G y m n a s . in B e r -
l i n . R e a l s c h u l b u c h h a n d l u n g 1 8 1 8 ° . V I I I . és 5Q8 
1* 8* ( 2 v f ö r . e z ü s t b e n ) A ' R e c e n s i o b a n d i t s é r e t 
és ó t s á r l á s t a l á l t a t i k . D e m i a n (ez p e d i g P o z s o -
n y i fi) Ú r t ó l azt m o n d j a R e e . „ H r . D e m i a n ha t d e m 
P u b l i c u m d e n s e l b e n G e g e n s t a n d in so v i e l e r l e y 
F o r m e n s c h o n m i t g e t h e i h > da$s es f a s t z u g l a u -
b e n i s t , e r h a b e z u l e t z t U b e r d r u s s d a r a n g e f u n -
d e n ( ? ) , d i e s e l b e n S a c h e n so o f t zu w i e d e r h o l e n , 
u n d es (das W e r k ) d e s s w e g e n u n v o l l e n d e t l i e g e n 
g e l a s s e n . " 
D e c e m b e r b e n . „ T r o p o l o g i a 
e t S c h e m a t o l o g i a p r a c t i c a s e u e x e m -
p l a r i s , q u a m i n s t a r s p e e i m i n i s R h e t o r i c a e e -
x e m p l a r i s e d i d i t G e o r g i a s C a r o l u s R u -
m y D i r e e t o r G y m n a s i i G a r l o v i e e n s i s e t c . P r a -
g a e , i m p e n s i s F r . T e m p s k y . 2 4 4 p-" 8« ( 2 | 
B . b . ) A' t u d ó s R e e . í t é l e t e e z : , , S t i m m t g l e i c h 
d e r fiec. m i t d e n p h i l o l o g i s c h - ä t t h e t i s c h e n B e -
g r i f f s B e s t i m m u n g e n des ü b e r a u s t h ä t i g e n , u n d 
b e r e i t s d u r c h v i e l e S c h r i f t e n d e m P u b l i c u m h i n -
r e i c h e n d b e k a n n t e n V e r k s n i c h t ü b e r a l l ü b e r e i n , 
w e i l e r z w i s c h e n F i g u r e n und T r o p e n g e -
n a u u n t e r s c h e i d e t , und z w i s c h e n b e y d e n e i n e g e -
n a u e G r ä n z e z i e h t 5 so e n t h ä l t d o c h d i e v o r l i e -
g e n -
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g e n d e S c h r i f t e i n e i m G a n z e n so f a s s l i e h e T h e o -
r i e d e r s c h w i e r i g e n L e h r e v o n d e n T r o p e n ; u n d 
v e r s i n n l i c h t d i e s e T h e o r i e m i t s o v i e l e n , a u s 
a l t e r n u n d n e u e r n S c h r i f t s t e l l e r n b e i g e b r a c h t e n 
B e y s p i e l e n , d a s s g e w i s s i n a l l e n L e h r a n s t a l t e n , 
w o d i e s e r T h e i l d e r R h e t o r i k b e s o n d e r s u n d a u s -
f ü h r l i c h b e h a n d e l t w i r d , d a s B u c h d e s V r f s n a c h 
s e i n e r p r a k t i s c h e n T e n d e n z , w i l l k o m m e n s e y n d ü r f -
t e , " M é g k e d v e z ő b b Í t é l e t e k e z e n m u n k á r ó l t a l á l -
t a t n a k : a ' H a z a i é s k ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k b a n , I I . F é l -
e s z t . N r . 34- 2 7 2 1. a ' G ö t t i n g a i t u d o m á n y o s T u -
d ó s í t á s o k b a n I 8 I 9 , a ' „ K r i t i s c h e B i b l i o t h e k f ü r 
d a s S c h u l a n d U n t e r r i c h t s w e s e n , r e d i g i r i v o n R e -
c t o r S e e b o d e i n H i l d e s h e i r n " c z i m ü K r i t i k a B i -
b l i o t h é k á b a n 1 8 2 0 , 4 1 — 4 3 l a p o n , az A u s z t r i a i 
L i t e r a t u r a C h r o n i k á j á b a n , 1 3 2 0 . F e b r u a r i u s b a n 
N r . 1 7 , ' s a ' t . 
Közlötte R—y K. 
I I I . 
Tudománybeli Jelentések. 
1 . 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Az úgy n e v e z e t t ! ,»Erneuerte Vater ländische Rläfter fiir 
J e n Österreichischen Haiserstaat" folyó í r á s b a n , a* mit né-
künk vélet lenül vol t szerencsénk olvashatni — a' 14-ik szám 
a lat t ! Mittwoch den 16. Februar 1B20. lap 54 a* második Jegy-
zésben — az érdemekkel e lhúnyt S z a b ó D á v i d r u l l é v é n 
a» s z ó — ezt o l v a s t a m : „In flen Haza i , és Külföldi Tudósí tá-
sok 1819. zweytes H a ' b - j a h r IVro 4 6 , und in der Offner Ze i -
tung 1819 Nrn 99 wird ihm ( D a v i d S / a b ó ) in seiner T o d e s 
anzeige auch die u n g r i s c h e Übersetzung von Ji i l tou's v e r -
l u d . Gy. X. K. 1820. 8 
- ( Ük ) -
lórnem Paradies nach der lateinischen Übersetzung rujfnsehrie-
n : allein dér Verfasser dieser u n g r i s c h e n Übertragung 
w a r , unseres wiásens Alexander v. Bes senye i , dem sie auch 
in dfcm S í é c l i é n y i s c h c n Kathalog der u i a g r i s e h e n 
Reichs bibliotbek zugeschrieben wird. — 
Jónak "c'tem az éhben kétségeskedő í rót kétségeiből ki-
menteni 's nékie megval lani , hogy igaza vagyon ugyan annyi" 
bul , mennyibül Bessenyei Úr is a' nem Deálibul hanem Fran-
£ziábul fordító; de .—-mint nékie úgy nem külömhen ÍUiltsár 
Úrnak is és az Budai Újság Irójánalt R. Úrnak igázok vagyon, 
's ha már ez utolsónak nem hit t volna ia a' kétségeskedő Úr, 
h ihe te t t volna Kultsár Urnák mint a' szóban lévő b, elhunyt-
nak érdemes Tanítványának, 1 
Mint Bessenye i , mint Szabó Dávid fordítot ták Miltonnak 
e lvesztet t Paradicsomátj még pedig ez utolsó IJexameterel'ben 
a' D e á k b u l , amaz pedig prózában, a' Franczia fordítás u t á n ; 
's ha ennyire méltatta a' kétség, Ur Szabó 
nliat, tetszett volna 
nékie K ö l t e m é n y e s m u n U j i t is a' mit ő a' kéts . U r , 
könyveinek eathalogusában (az említett folyó írásban lap 5/t) 
harmadik helyre i k t a t o t t , ha hern illő figyelemmel i s , leg-
alább könnyű futással ált nézni . El szórhatta vala ekkor min-
den kétségesliedéseit 's a' dolgot igazába 's tisztájában mutat-
hatta volna meg 's itt ezen kiadásban ( iboá Komáromban Wein-
inüller Özvegynél) meglelhette volna a' Méltós . Báró Urczi 
Lörinez' Generalis Urnák ajáltt Paradicsomot 's még azt i s , 
hogy 5 ezen munkát im' e' fordí tásból : , ,Neandri Academici 
Roboret ( v e r o n o m i n e ) Ludovici Bertrandi Neumari e S c h . 
P i i s in Äead. Caes. Sabaudira Human. Prof. Lapsus Protopa-
rentum ex Poemate Miltoni Cantus VI. Vindobonae Typis 
Chelenianis MDCCLXVIII, — fordította* Bessenyei Úr micso-
da Franczia fordításból ajándékozott minket meg véle nem 
tudhatom. 
Ezen kétségeskedés talán onnén eredhete t t , hogy a" b. e . 
elhunytnak ezen fordítása különösen és magánosan nem nyom-
tatódott ki , 's ez tolán azért mivel a' hat Énekeitben zárt Pa-
radicsom a' külön nyomtatásra elegendő csomót nem teszen . 
— Ennyi t a' kétségeskedő Ú r n a k , 's a* talán utánna kétséges-
kedőknek is ér te lmekre; ennyit a' boldog elhunytnak dicső-
jére 's Ki 's R. Lraknak mentségökre. 
T . L. 
k 
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2. Ú j j T a l á l m á n y o k 
Sehöl lnast Ferentz Posoni Po lgár .muzsikai fuvó szerszá-
moknak készítője a' közönséges Flótát egy új találmánnyal tö-
l ie l le tes i tet te . A' Flótának szokott hoszszasága megmaradt , de 
a' hangnak kiterjedése egy Quintával m é l y e b b , mert egesz a' 
Iiis g-ig ér le , és ezen mélységből magában foglalja az egész 
liang léptsot egészen a' fe lső hangokig. S e h ö l l n a s t , s zü le te t t 
magyar ezen Új találmányát F u r o l y á n a k nevez i . 
Thi 
3* I n t é z e t e k » 
Posoni Magyar Helikon. 
Annál nagyobb m e g e l é g e d é s s e l ' s gyönyörködtetésse l szem* 
le lhet i minden honni nye lv 'kedve l lő je , a' Magyar Ország ' l eg -
u t o l s ó b b napnyúgoti szé lén fekvő Po'soni evangel ikus Ly-
c e u m o t , mennél b izonyossabb , hogy az tanuló ifjúság főként 
a' német nyelv megtanulása kedvéért használya ezen Ország 
s zer te hires I n t é z e t e t . I t ten a' je lenvaló esz tende i Sz . Iván 
havának a4'hén délután 3.órakor (midőn a' szokott mód sze -
r in t tar tatot t az i f júság' közönséges megvisgá l ta tása) l egna-
gyobb gyönyörűséggel 's meg e légedéssel halgatták öszve gyü-
l ekeze t t buzgó Hazafiak , a' Magyar nye lv mivelö Társaság' 
tagjai magok tulajdon munkájoknak Declamalását , m e l l y e t 
a' ki jegyzet t tárgyból ver sekben vagy a' fulyó beszédben ; 
tsudálatra mé l tó bátorsággal a1 beszé l lö széken elő adtak o l ly 
a n n y i r a , hogy az érdemes je l en levő Ha lga tók , l á tván , men-
nyire te l lyesedett édes r e m é n y s é g e k , bő vigasztalást érzet tek; 
T izen nyólezan voltak azon I f jak, a'kik s zép honnyi nyelvünk 
's nemzet i tudományosságunk' k imive lése eránt való forró 
szeretetek' megbizonyitássára o l l y d i t s ére te s szorgalommal ké-
szí tett munkájukat mondották e l , hogy minden magyar l itte-
raturának kédvel löje g y ö n y ö r ű s é g g e l olvashatna azokat , há 
a' prés alá botsájtatnának. Különös ditsérettel kell emlé t e -
nem , hogy többnyire tótok vettek részt egyesületben , a' kik-
ről Hisfaludy Hároiy szavaivat méltán el l e h e t mondani : Az 
igaz i g y e k e z e t , e lső kezdete á' szebb töké le tes ségnek^ , ,A' 
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tagoknak n e v e i , és munkáiknak tárgyai i l fy rende l követkéz» 
nek . 
1) Farkas Horátz Vigaszta l ja barát ját , ki barátja ha lá lán 
k e s e r e g . V e r s b e n . 2 ) P o n g r á t z Alajos Hunyady Lász ló b e s z é d -
je halála e lőtt5 fo lyó b e s z é d b e n . 3 ) G e d u l y B o h e s l ó A' szám-
k i v e t e t t Kamil lus habozása m e g m e n t s e Rómát vagy s e ? V e r s -
b e n . 4 ) H c n t s i Sámuel szerezz jó barátokat . V e r s b e n . 5) Hor-
váth György A' S irha lom. Versekben . 6 ) Gróf Ráday L á s z l ó 
az emberi é l e t , V e r s e k b e n . 7) Koszta György a' f ü l e m i l e tsak 
tavaszsza l é n e k e l . Versekben . Ké ler Antal Egy barát b ú t s ű -
zik a' más iktó l . V e r s e k b e n . 9) Ze lenay G e d e o n Sz i lágy i be -
szédje a' Magyarokhoz. F o l y ó b e s z é d b e n . 10) IVTalatinszky Ist -
v á n az Ifiuság d i sze , Rimes vers . 11) Kortsek Fridrik Magyar 
Hazánk s z o m o r ú ál lapottja IV. Rela uralkodása alatt . R i m e s 
v e r s . 12. Márczi János L e l k e s e d é s , v e r s e k b e n . 13) Gróf Rá-
day Gédeon A' falusi élet* ö r ö m e i , R imes vers . »4) M o l i t o r i s z 
A d o l f Az élet* t e r h e , R imes v e r s . i5 ) P o n g r á t z Károly Má-
tyás beszédje a' M a g y a r o k h o z , m i d ő n a' Lengyel H e r c z e g e t a -
karnak h e l y é b e vá lasz tan i . F o l y ó b e s z é d b e n . 16) Vázsony i Ká-
r o l y If iuságodban kösd a' vénség ' koszorúját . Rimes vers . 1 7 ) 
Kartsay 'S igmónd A' Rálndatosság és tulajdon Bútsűzása . A l a -
gyás vers . 18) Nagy Károly Miben áll va lame ly N e m z e t n e k 
d i t s ő s é g e , V e r s e k b e n . 
G y . G y . 
S o p r o n y i E v a n g . L y c e u m A . C; 
E z e n v irágzó Lyceumban 18 19/20 oskola i e s z t e n d ő b e n ta-
n u l t a k : Pr imanusok (a' p h i l o s o p b i c o - t h e o l o g i c a c l a s s i s b a n , a' 
m e l l y b e n 3 esz tende i C u r s u s ) 8 8 , a' mel lyek k ö z ö l t 28 S t i p e n -
d ia tusok és 22 A l u m n u s o k ; S e e u n d a n u s o k (Rhetorok és P o é -
t á k ) 8 4 , a' me l lyek kőzöt t 22 S t i p e n d . és 23 A l u m n u s ; S y n -
taxistáli 7 9 , a' me l lyek közöt t 11 St ipertd . , 14 A l n m n , , Gram-
rnatisták 6 2 , a' me l lyek k ö z ö t t 3 S t ip . e t 11 Alumn. j Dona-
t isták vagy P r í n c i p i s t á k 6 7 , a' mel lyek közö t t 4 S t i p e n d . é s 
7 A l u m n . A' Pr imanusok k ö z ö l t v o l t a k : 4a T h e o l o g i a e Stu-
diosi , 44 Iur i s Studios i . A' Lyceumnak nyári Examene vólC 
J u n i u s 2 3 - 3 0 - i g napján. T i s z t e l e n d ő és T u d ó s Nagy M e g y e r i 
R a i c s P é t e r Magyar Préd ikátor és Rector Ur e x a m i n á l t a 
a" Pr imanusokat Erkölcs i T h e o l o g i á b ó l , (de v ir tut ibus ac off i-
c i i s erga D e u m ) , Egyházi His tór iábó l (harmadik Per iódusábó l , 
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Nagy Károlytól Lutherus ig) , Geometr iából (de supcrf ic iebus, 
earumque m e n s u r a , t ransformat ione , part i t ione ac rat ione 
m u t u a ) Zsidó n y e l v b ő l , az Új Testamentom' Hermenevticájá-
bo l (Evangcl ia D o m i n i e a r u m XXII—XXVII, post Trini tat is 
exeget ico-homile t ice tractando), és Bánya Törvénybő l j Tiszte -
l e te s és Tudós M a g d a P á l Prof . Ur Magyar Országnak hi-
stóriájából (I . Mátyás , II. L á s z l ó , II . La jos , I. Ferd inand és 
Zápolya J á n o s t ó l ) , Magyar Országnak Statisticájából (Magyar 
Országi k ö z ö n s é g e s t ö r v é n y b ő l ) . Természetnek tÖrvényébüí 
(Jus abso lutum, Jus sociale genera le .et jus g e n t i u m ) , Meta-
physicából (Logica transcendental is és Psyckologia rat ional i s ) , 
é s Vcteranusokat Deák c lass icus í r ó k b ó l (Oratio Ciceronis 
pro AI. Marcel lo et Aene idos Virgi l i i Lib. VII . ) ; T i sz t e l , es 
T u d . S e y b o l d P á l Prof . Ur : Görög nye lvbő l (Xenopbont i s 
Memorabi l ium Socrat i s l ib, II.) Physicának kü lönös részébő l , 
és Novi t iusokat Deák c lass ícus í r ó k b ó l ( loca se l ec ta Cicero-
n i s és Virgil i i Aene id . lib. II . ) . A' Secundanusokat examinálta 
T i sz te l endő és T u d . R a i c s P é t e r í l ee tor és Pro f . Úr Dog-
matica Theologiából (de oblat ione salutis per Christum pár-
táé ) , és e lementáris G e o m e t r i á b ó l ; T i s z t e l , é s Tud . S o y-
b o l d P á l Frof . Ur Poes i sbö l , Görög és Római Rég i ségek-
b ő l , Horátz' Odaji és Virgi l ius Georgikonjaiból , é s Görög 
nye lvbő l ( D i o d o r u s S icu lusbó l ) ; T i sz t , és T u d . M a g d a P á l 
P r o f . Ú r : Geographiából (Por tuga l l ia , Spanyol Ország , Fran-
czia Ország és Jííagy i ír i t tanniátó l ) , és közönséges Históriából 
(az ötödik és hatodik periódusából az üj his tóriának) . A' Syn-
taxistákat examinálta Tiszt , é s Tudós H e t y é s y L á s z l ó 
Prof . Ú r : Hi t t u d o m á n y b ó l (de ver i ta t e doctr inae Jesu), Pe -
r iodolűgiából , Cornel ius Neposhól , Phaedrusnak meséj ibö l* 
Ausztriának Geographiájából , e lementár is G e o m e t r i á b ó l , G ö -
r ö g , Magyar és N e m e t nyelvből* V Gramniatistálsal examinálta 
Tisz t , es Tud. O d o r J ó z s e f Prof , Ú r : Hi t tudományból (de 
Officiis erga a l io s ) iGedike deák Chrestomathiájábó) j Geographiá-
jából (Erdé ly Nagy Fejede lemségből ) , Ar i thm«t icából , Magyar 
és Német nye lvbő l . A' Donat is tákat exauiinálta Tiszt , és T u d . 
S z a b ó J ó z s e f Prof . Úr *) : Hit tudományból (de admini-
cu l i s emöndati&nis aními ac v i t a e , ver i tate i t emj re l ig ionis 
Mind a' kai Professor Úr a' Jénai Unívers i tásban tanúit . 
— I 118 ) — 
Gliristianae i n d u b í a ) , História biblicából , deák Chrestoma-
tliiából , Magyar Országnak históriájából (I. Ferdinándtól I l l # 
Károly ig ) , Magyar Országnak Geographiájából (a' Tiszán in-
nen való k e r ü l e t b ő l ) , Ar i thmet ienból . A' Primanusok dispu-
táltak Theologiéból és Magyar Bánya T ö r v é n y b ő l , Thesosck 
f e l ő l . Minden Classisban Stí lusnak gyakorlásai e lő mutatattak; 
r.émely Classisban declamáltak is az Ifjak. •— Az Ifjaknak bá-
l á f d ó beszédjei deák , magyar cs német n y e l v e n következtek 
vitánna. — A' tudós lialgatók száma nagy vó l t , 
R — y Károly, 
T e m e s v á r i K i r á l y i G y m n a s i u m , 
A' Temesvári Királyi Gymnasiumban , Tisz te lendő és Nagy 
Tudományú Z i m a n d c h e k H i e r o n y m u s Direetor Úr ( e z 
Szepes i f i , szül , Iglón 1770, e s z t e n d ő b e n ) alatt 1Ö20 esztendő-
nek e!so felén tanultak a' II dik Humanitás Classisában 43» 
3fiak (e^ek k ö z t t ; Eminensek a' Tudományokban 16, a' VaMds 
tan i iäsäban a' Magyar nyelvben 27? , az I. Humanitás' 
Classisában 4° (Eminensek a' Tudományokban 12, a' Val lás-
ban 1 íj: a' Magyar nyelvbon 1,5); a' IV . Grammatical is Clas-
s i sban 42 (Eminensek e*'Tudományokban 9 , a' Vallásban 17 , 
á' Magyar nyelvin n J6), a' I í l - d i k Grammatikában 41. ( E m i -
nensek a' Tudományokban 8 a' Vallásban 18 , a' Magyar nyelv-
bon i'l) ; a' Il-dik Grammatikában 48- (Eminensek a' Tudo-
mányokban 5 , a' Vallásban 19, a' Magyar nyelvben 12) , az 
í so Grammatikában 63. (Eminensek a' Tudományokban 12 , á' 
Val lásban 21 , a' Magyar nyelvben 13), öszveségge l 277. Fzek 
közöt t voltak Görög nem egyesül t vallásnak ( ó h i t ű e k ) 
Evang. Aug. Conf . 1. A' Magyar nyelvnek b u z g ó T a n í t ó j a 
(egysaér'smlnd a' II-dik Humanitás' Professora és a* Gymnasi -
pmnak Exhortatora) Tiszt , és Tudós B o k r o s s F e r e n c « 
S a l a m o n U r , 
Közlötte Kumy Károly G y ö r g y , 
a' Karlowitzi ó hi tu Gymnasiumnak Dirqctora, 
4» Előlépések, és megtiszteltetései?* 
Annak k ö v e t é s é b e n , bogy T. Szent iványi Szentivány János 
p f több T, Na. Vármegyék' Tábla Birája, a' Budai vidékben 
-( 119 ) -
a) h u z a m o s évek által d í szsze l v i s e l t nemzet i b ) B iz tosság 
T i s z t s é g é t ő l e lbút súzot t , köz k ivánatot hagyván hátra maga 
e r á n t ; e ö Cs. K . F e l s é g é n e k , fo lyó évi Május Hónapnak ia- ik 
napjáró l 5 6 4 3 , 8 z . a. Holt K e g y e l m e s Üdvari V é g z é s é á l t a l , az 
emi i t e t t v idékbé l i T . n e m z e t i Biztosság' Hivata lában i l l y e n 
vá lasztások tör téntek , t. J, 
T . Vizke le t i V izke l e ty Mihál Úr , h a s o n l ó u l több T . K s . 
V á r m e g y é k ' Tab la Birájja , ugyan ezen v idékbé l i nemzet i B i z -
tosságnak második Társ T i sz t j e e) , rnind ebben a* Hivatalá-
ban g. évek a l a t t , m i n d pedig e n n e b e l ö t t e a" f e lke lő Magyar 
Keines Seregné l v i se l t Százados Kapi tány ' és V e z é r S e g é d ' 
T i s z t s é g e i b e n s z e r z e t t é r d e m e i n é l f o g v a , a' fenn neveze t t Ur* 
h e l y é b e el$ö nemzet i B i z t o s Társnak k e g y e l m e s s e n e lő l é p t e -
t e t t . 
Ennek h e l y é b e ped ig T . Nagy Baráty Huszár Káról Ú r 
sz in te több T. Ns. Vármegyék Tabla Bírája , é s T. N e m e s Ko-
márom Vármegyének vo l t e l ső Al t -Jegyzője ezen T . Ks. Vár-
megye ' Jegyző Hivata lában ö. évekig szorga lommal g y a k o r l o t t 
k ö z szo lgá lat inak f igye lméből k e g y e l m e s s e n k i n e v e z t e t v é n . 
Egyébbaránt ezen Budai v i d é k b e n a' F e ő Nemzet i B iz tos ' 
T i s z t s é g é t már több évek ólta , most is még T. Cs icséry Oros« 
Mik lós U r hason loképp több T . Ns, V á r m e g y é k ' Tábla Bírája 
pontosságga l v i se l i * ) . 
a) Á z o n K e r ü l e t e k t ő l ( D i s t r i c t u s , v. C i r c u l i ) mel lyek Orszá-
gunk egy negyed' o sz tá l lya i t teszik , m e g k ü l ö m b ö z t e t i e z e n 
S z ó Vidék a' Biztosság K ö r j e i t , m e l l y e k b e t, i . tsak 5, 6. 
7. Vármegyék fog la l tatnak. 
b ) Az 172.3, Évi 100-ik T ö r v é n y ágoza t s z e r é o t (a' hol a' Pro-
v inc iá l i s Commissár iusoknak n a t i o n a l e s n e v e z e t adat ik . 
c) S u b s t i t u t u s , 
*) Minthogy ezen T . N e m z e t i B iz tosság ' T i s z t s é g e , a' T . P o l -
gári Státus és T. Katonai R e n d k ö z ö t t xaintegy C o n t r o l -
ler iát ügye lvén , az Ország , t e k i n t e t e s e b b , é s f o n t o s a b 
Hivata i ja i k ö z é t a r t o z n a ; innét igazságos az Ország' ab-
b e l i óhaj tása; hogy e z e n T . T i s z t s é g ' m é l t ó b b Hangja ér* 
d e m é b e a úgy nem k ü l ö m b e n h iva ta los ügyesség és kö te -
l c s s e g e , é s t e h e t t s é g e körjének ter jesz tésében 's m «g-
ha larazásábaa aa O r s s á j o s l i ö v e U s é g alUi . tübb móft 
— ( Í02 ) — 
0 Cs. 's A, Királyi Fe l ségé Hazánkban való mulatását 
több Elő léptetések aital i s tette emiekezetesaé , melly t-k k ö z ü l 
»»» azon Férjfiaknak e l o l e p t e t e s e k c t , a' kik magotínak a* Ld-
teratura cránt erdemeket s z e r e z t e k , mivel tsah azuk érdeme l -
he tnek i t tea h e i y e l , közöljük az olvaso köz jusegge l . 
Lege l ső h e l y e t erdemei Méltóságos es Fo Tisz te lendő M a -
d a r a s s y F e r e n t z Ansariai Püspók és Egri K a n o n o k , a* 
kinék a' L i teratura , de főképen a' M a g y a r , mel lyet lelje« 
hazafiúi buzgósággal ápolgatott , sokat k ö s z ö n h e t ; azon érde-
m e s Hazafit ine l loz tatot t O Fe l s ege a' Nagy Mél tóságú Magyar 
Kir. Helytartó l a n á t s t ó l , a' hol eddig T a n á t s o s v o l t , a' N. 
3V1, Septemvirál i s Táblához által t e n n i ; 
Helyébe pedig Mólt. és Fö T i s z t . K o v a l i k J á n o s t , 
Tr ibuni tza i Püspököt 's Esz tergomi K a n o n o k o t , a' Magyar Li-
teraturának hasonlóképen buzgó pártfoguját Magyar Királyi 
Helytartó i Tanátsosnak k inevezn i . 
TB. 
A' Csornai Praemonstratens i s Kend uto l só Prépostjának 
e lhunyta után volt hoszsaas szomorú özvegységet végre igen-
i s megvigasztal ta O Cs, Kir. F e l s é g e , midőn a* mult S e p t e m -
ber' Hónap elején Fö Tiszt . Gyöngyösy Pál U r a t , ki most több 
Esz tepdők ólta a' Szombathelyi Gymnas íumnak, mindenektő l 
eggyarányosan kedve l t Igazgatója v o l t , a' C s o r n a i , Türjei , 
J á n o s h i d i , és Horpácsi eggyesült Prépostságokba kegye lmesen 
beiktatni m é l t ó z t a t o t t . A' Rend ö benne eggy sze l íd édes A. 
tyát 's érzékennyen szerető T e s t v e r t , az emberiség eggy ke-
gyes Jó l t évőt a' Ks. Megyék eggy nyájas sz íves Vendég lő t , a' 
s z é p T u d o m á n y o k , mellyeknek ifjú korától fogva heves ked-
v e l l ö j e , gyakor ló ja , 's végre ügyes oktatója v o l t , eggy hatha-
tó s Maecenást nyertek benne. Áldás Fe l séges F e j e d e l m ü n k r e ! 
ki a* gazdagabb méltóságokra ol ly Férjfiakat e m e l , kik a ' N e m -
zet i cs inosodást a' Haza boldogságának ta lpkövet nem csak 
e l ő mozdítani , de hathatósan segíteni is legszentebb köte le s -
ségök közé számlálják. 
su l lyós diaetalis tárgyak kidolgozása* közöt t e lö adott 
Javal lat valahára törvényeztessék es foganas i tassek , annyi-
val inkább pedig ; mive l a' Katonaság rend-szabásában 
szerződött változások m i a t t , a' régi utas í tása ezen em-
l í tet t T . Tisztségnek mar e l a v u l t , és aíkeretlpuat! l e t t . 
— ( 1 2 1 ) — 
U g y a n azon Hónapnak 24-ken Mél tóságos F e l s ő é s A l s ó 
Surányi Gróf S igray Józse f Cs. Kir. Kamarás Úr Ő Nagysá-
gai ,illgos Gróf T e l e k y Lász ló h e l y é b e Táb la B í r ó v á kegye l -
m e s e n k inevezni raeltoztatott O Cs. Kir. F e l s é g e , M é l t ó v a -
l ó b a n , hogy i l ly tűzze l íangadozó l e l k e s i i a z a í i , i l ly s z e l e s tu-
d o m á n y u , nagy e l m é j i i , 's ékesen s z ó l l o N a g y , ki t ö b b Or-
szág G y ű l é s e i n , majd mint Magyar Országi Mágnás , majd 
mint K ö v e t , Ns . Vas Vármegyének p e d i g , ( m e l l y n e k k e b e l é -
b e n d i szeskedik g y ö n y ö r ű lakasaj számta lan G y ü l e k e z e t e i n 
n y i l v á n , 's mindeneknek bamúlásáva l m e g b i z o n y í t o t t a , h o g y 
ö eggy nemes Hazafi
 t jó polgár 's nagy e lme , m é l t ó m o n d o m , 
hogy pi i i losophusi maganyábol sok tett e rdemei u tán a' Haza 
attyai köze üljön , 's igazság s z e r e t ő l e lkének á ldás i t sokakra 
k iarasz lvan bo ldog í t sa n e m z e t ü n k e t . — E z e n k ü l ö m b e n i s 
m i n d e n l egszebb v i r tusokka l t ü n d ö k l ő derék Nagynak csak 
onnan is k i t e t s z i k , hogy már lö—19, e sz tendős koraban N s ; 
Vas Vármegyének A l - U p á n y a l e v é n mai naLJig e l t e l t s z í v v e l 
's halas é r z e s s é l emleget ik j ó s á g á t , ü g y e s s e g é t , igazság szere -
t e t é t . '— Ő Nemzet i Li teraturauknak h e v e s k e d v e l l ő j e , 's a' 
L i t e r a t o r o k n a k b u z g ó t i s z t e l ő j e , mint már tudva van a' T u d . 
Gyűjt . 1820. Észt . u to l só köte tébő l , v a l a m i n t ezen T u d . Gyűj -
t e m é n y n e k i s , 's m i n d e n Magyar k ö n y v e i n k n e k s z o r g a l m a t o s 
m e g s z e r z ő j e 's o lvasója . Ifjanta több poetai m i v e k e t is i r t 
nemze t i n y e l v ü n k ö n , m e l l y e k e t talám még lesz s z e r e n t s é m a1 
Hazával k ö z l e n i . É l jen a' F e l s é g e s K i r á l y , k i , i l ly derék Ha-
zafiaknak m e g i s m e r v é n e r d e m i t , azokat i n é l t ó k e p p e n m e g js 
j u t a l m a z z a ! — 
H . J. E . 
5. J e 1 e s s é g e k 
j. * 
N e v e z e t e s M a g y a r U t a z ó . 
A' Kül fö ld 's f ő k é p e n az Ang lusok ö r v e n d e t e s késasc- 'ge l 
h irdet ik azon T u d ó s Útazóknak n e v e i k e t , a' k i k , a' T u d o m á n y 
s z e r e t e t é t ő l ind í t ta tván meszsze fö ldre indulnak , hogy a' T u -
dományoknak egyik vagy másik ágaban tapaszta lás t s z e r e z z e -
n e k , 's azt a' vi lággal k ö z ö l h e s s é k 3 és m é l t á n , — mert azok-
nak köszönhet jük nagyobb ré sz in t a' mi E t h n o g r a p h i a i , Geo* 
— ( 1 2 2 ) — 
gfßphiai 's Természe t históriai iobb esmcretinlict : ini iá
 i 
i m b á r sokkal szegényebbek azoknál 's pártfogás nélkül valók» 
cl nem akartuk fe ledékenységbe e lmerülni hagyni egy Tudós 
buzgó Hazánkfiának szép igyekezeté t . Tudnil l ik Körösi Úr 
Erdély i Szefeely, a' ki Tudományait Hazájában e l v é g e z v é n , 
t supán tsak Hazája 's a' Tudományok szeretetéből arra szen-
te l te magát , hogy Eleinknek bajdani lalió helyeiket fe lkeres-
se . Ezen okból ment Gött ingába 's ott a' Napkeleti nye lve-
k e t szorgalmatosan tanulta Eichhorn alatt 's számos Geogra-
phiai é s Históriai esméreteket szerzett magának s ö t , bogy aas 
Orosz Birodalomban e lőmenete l le l utazhasson a' Szláv nye lve t 
i s szorgalmatosan tanulta , 's a' múlt esz tendőben el -is indult 
A s i á b a , a' mint ez T, T . Gyarmatin Sámuel' T. T . Schedius 
Lajos Professorhoz írt ezen l eve lébő l tudjuk. , ,A' szegény Kö-
rös i , a' mi nevezetes Ásiai u t a z ó n k , minekutánna Tomösvárba 
egy te le t e l t ö l t ö t t v o l n a , a' S^ávus nye lv t a n u l á s á v a l , v iszsza 
tére , Bolosvár f e l é , ott látá a' szép reménsége t nyújtó leve-
l i t az én kedves B a r á t o m n a k , mert oda k ü l d ö t t e m vala ; é s 
tudom nevekedet t a' Magyar sz ív b e n n e , annak o lvasásával . 
E l indúla o n n é t , és béinenc Bukovina fe lé . Edig tudom Nagy 
Apáink hazajába s é t á l , és ot t e lő forduló ezer meg ezer Ma-
gyar t á r g y a k , s z a v a k , n e v e k , és szokások által megvi lágoso-
dik arról , a' mit eddig csak gyanított , és tudom bogy mi-
h e l y t mél tó nyomaira akadhat Árpád Nagy Apánk fiainak , nem 
szűnik meg legoltan tudositní azok iránt Cons. K e n d e r e s i t , 
k i engem is mindjárt r é s z e s í t , én pedig az én kedves Bacá . 
tómmal legottan köz löm. Adná I s t en , hogy ez a' nemes Ielkii 
Magyar Ifjú reménsége szerint találhatna sok reménle t t ked-
v e s tárgyakat. Éljünk egymás gyönjörködte té s i re e' mulandó 
é let néhány szempillantásibari" J 
Idővel reményi jük, hogy ezen útazq fe le l több Tudós í tá -
sokkal fogunk szolgálhatni Olvasóinknak. 
Gyarmathi Sámuel . 
E* f. e . Pünkösd hava' 22-ikcn az az Pünkösd másod ün-
n e p é n ezen Nagy Győri Cathedralis Szqnt-Egyházban , d é l e l ő t -
ti 10 órakor" O I lerczegségének , mindenki tő l forrón t i s z t e l t 
Megyés Püspökünknek kegyes jóváhagyásábó l , N. Tiszt . Ist-
váníFy Elek U r , mostanság Gyirmóti , a' Győri Esperestség' 
Kuaúji Iieruletebcii , 's a' le t tes Győri ííáptalanlioa tartozan-
— ( 1301 
J ó Helységnek Plébánusa , yg-esztendős korában , tulajdoa 
Fárajabeli , 's több számta'an , azon napon Tiszte l t 0 Her-
czegsége által ki szolgáltatott Bérmálás Szentségének fel v é -
t e l ére öszve sereglett ájtatos híveknek , 's minden Karbéli 
Uri személyeknek je len lé tekben, Fö Tisz tdö's Nagyságos F e l s ő 
Büki Nagy Imre Győri K a n o n o k , Lector , 's Apát Úrnak Manu-
ductorsága a l a t t , példás sze lédséggel , második Egyházi Ál-
dozatját a' Mindenhatónak , hangos éneklésse l bé m u t a t t a , —• 
's szent áldását a' j e len lévő buzgó Keresztényekre osztogat" 
ta, — 
A' t i sz te le tben megőszü l t Áldozó ama nevezetes Istvánffy 
nemzetségnek sarjazatja , melynek Hazánkra nézve való haj-
dani-hasznos é r d e m e i t , egyedül nevét e m i é t v é n , — elö hor-
danom fe les leg v a l ó , — 's régebben több helyeken Káplán-
kodván , — a' Jesus Társasságának megszűntével majd Kősze-
g e n , majd pedig itt Győrött a' Humaniora Iskolákban 2 1/2 
esztendőkig Tanítói hivatalt d i t sére tessen v i s e l t ; utóbb pe-
dig M e z ő - Ő r s ö n , Koronezón , 's G y i r m ó t o n , öszvessen 42 1/2 
e s z t e n d ő k által , mint P lébánus Lelki pásztori jeles köte l e s sé -
gét buzgóan t e l y e s i t t i , — cs ritka üdős de é p , és egésséges 
Korában , mintegy meg fe lej tkezve az sorsnak ál landós békés , 
seggel cl türt viszontagságirul s z e l é d , nyájas vidámságban töl-
ti t isztes ö r e g napjait. — E' szívre ható ünneplés t nem kévé-
sé emel te a' Szt . 'Mise alatt zenget t muzs ika , mel lyet ugyan 
egy I s tvánf fy , a ' T i s z t e l t Ősznek báttya ('s hazánkfia !) hajdan 
ke l l emetes mesterségge l k é s z í t e t t ; — béfejezé vala pedig Ö 
Herezegsége á l ta l tartatot t , az Á l d o z ó n , 's annak egy itten 
lakó attyaíián k í v ü l , mintegy 29, e lőkelő egyházi , 's vi lági 
Uraknak ebedbél l i pompás megvendége l t e té sek . — Engedje az 
Eg , hogy a' t i sztes Öreg , mint hív nyájának igaz pásztora 
még hosszas é l e t e t nyer jen! •— ! 
Ii. I s t , 
M e s t e r s é ' g e s V e r s e k . 
E' fo lyó 1820-dik esz tendei Tud. Gyűjt, IV-dik Kötetében, 
p' Római számokról való ér tekezésemben (I . 7 9 ) , a' Mester-
séges Verseknek (Teehnopegnionoknak) két nemeiről t. i , a" 
Chr >. os,tíehonokról és Caball ist icuinokról tevék említést é s 
magyarázatot , l l lyen Cabal l i s t icumot irt S i l l o b o d M i h á l y 
(Viee i rcb id iaconus ) ^ é h a . Zágrábi Püspök P a x i János t i sz -
t e l e t e r e : 
- c 12k ) -
Cons i l io est fort is PAXI Bapt i s ta Joannes. 
271 ' 95 33 5 37° 3 6 3 235, 
Laet ior hic Praesul Zagrabiens ís érit . 
265 20 456 834 194« 
Mind a' Hexameterből , mind a' Pentameterböl az 1769-dik 
esz tendő telik k i , me l lyben az emiitett versek készültek. Ri-
n y o m t a t ó d o t t Zágrabban 1770-ben, A' vers' kész i tése magába 
g o n d o l t a t v a is m e s t e r s é g : az i l lyen verj; nagy m e s t e r s é g ; ha 
ped ig a' Cabal ' i s t icum egyszersmind Clironosticum is , tsudál-
l o z á s r a mé l tó mesterség . A* n e v e z e t t K ö l t ő n e k , ugyan tsak 
Fax ihoz in téze t t Munkájában , t öbb mesterséges verse i között 
i l l y Cabal l is t ico-Chronost icum is ta lá l ta t ik; 
I D o C t e L V C e n s P a s t o r , t l b í uaMqVe b e n l g n V s 
9 if)Z 358 3Ö1 120 346 39 3. 
C e s s l t , Vt es V i r , stC Mira t a L e n t a D e V s , 
207 3oo 95 289 102 120 267 299. 
Itten is mind a* H e x a m e t e r b ő l , mind a' P e n t a m e t e r b ö l , 
Cabai i i s t ice Chronosticu , és igy ké t f é l eképpen is ki jön az 
1769-dik esztendő. Sz in te k ö v e t h e t e t l e n p é l d a ! és maga is a* 
S z e r z ő ezen egy pár Dis t i chont veti utánna : 
E c c e quid ars v a l e a t , quid va tes nunciat a r t e : 
Quas tibi C a b l a vias vaticinata fűi t , 
U t vero a petra , secerni tur Indica gemma : 
S ic Cabalo-Chronicum jaspidis instar habe. 
Ugyan azon könyvet skében vagyon ez a' R á k vers ( C a n -
c r i n u m — Pal indromon) i s , mel ly vissza fe lé is é p p e n úgy 
van : , 
Sa lva si pascis , si vívis sic sapis aulas. 
Serta parate diu tot v ide t ara patres . 
Erre ezt jegyzi meg a' Köl tő : 
A dextris Cancer s e r p i t , serpi tque s inistr is ; 
Et t u G a n c r i n u m s ic re l egendo legas. 
Hason ló vers ez i s : 
S igna t e s i g n a , temereme tangis e t a n g i s ; 
Roma tibi s u b i t o mot ibus ibit amor. 
A' Rák versben minden szót vissza fe lé o lvasunk ; de van 
az i l lyen versnek ol lyan neme i s , mel lyben a' szókat úgy mond-
juk ugyan k i , a' mint k ö z ö n s é g e s e n s z o k t u k ; de a' vers ut ól-
ján kezdjük az o l v a s á s t , 's ekkor a' vers egés szen 'más é r t e i -
— ( Í02 ) — 
mii — és ez a* C a r m e n r e c i p r o c u r a ; pí o. Egy Költő 
az áldozó Ábel' szájába illy' Hexametert á d : 
Saerum pingve dabo
 t nee macrum sacrif icabo. 
A' Kainéba pedig megfordi tva illy' F c n t a m e t e r t : 
Saerificabo macrum , aec dabo p ingve Saerum* 
Hlyen ez a' Napoleon Bonapártéról va ló j ö v e n d ő l é s : 
Vat ic inor tibi quod navalis laurca" e inget 
T e m p o r a , nec magnas "spes mare dest i tuet . 
Dej ie ie t tua Gens eunctos , nec Gall ia v ic tr ix 
D e n i q u e frangetur l i t tus ad Albionum. 
Sors b o n a , non mala sors concludet proelia ; quare 
Secu la te dicent Pars bona , non mala Pars. 
Mel ly vissza fe lé igy v a n : 
Pars m a l a , non bona pars d icent te s e c u l a ; quare 
Proel ia concludet sors mala non bona sors . 
Alb ionum ad l i t tus frangetur denique victr ix 
Gallia , nec eunctos Gens tua dej ie iet . 
Dest i tuet mare spes m a g n a s , nec tempóra c inget 
Laurea nava l i s , quod tibi vaticinor. 
Ugyan tsak a' Napoleonnal kötöt t békességről íródott ez i s : 
Perspic i imis modo quod durabunt Foedera longo 
T e m p o r e , nec terris pax cito def ic iet . 
Vissza fe lé : 
Def ic iet cito pax t e r r i s , nec tempore longo 
Foedera durabunt , quod modo perspic imus. 
A' P a r o m e o o n ol lyan v e r s , me l lyben minden szó u-
gyan azon betűn kezdődik , m i n t : 
V ive v ig í l v a l e a s , venturam v i sere vitám, 
i l lyen : 
F l o s fueram florens, florem fortuna f e f e l l í t , 
F loreutem florem florida Flora fleat. 
Hasonló Paromeoont láss in Schola Cur ios i ta t i s pag, 66. 
hol 31. 
Hexameterben kezdődnek minden szók C betűn , i l l j 
tzim a la t t ; 
C a l v o r u r o F n c 0 m i u m , p, o. 
Carmina clarisonae Calvis cantate Camoenae ! 
Comere condigno conabor carmine Calvos e tc 
Furtsa vers e' k ö v e t k e z e n d ő : 
— ( 1 2 Ö ) — 
1 i • •  
Q u i d ' fac i e s , F a c i e s V e n e r i s cum v e n c r i s a n t e ? 
N e sedeas sed eas , ne per eas per cas . 
IVLeg jegyzés t é rdeme l et az A 1 p h a b e t u m P o e t i c u m 
i s , m e l l y b e n m i n d e n b e t ű e lő fordul : 
D u x ZepLyrus s u r g e n s p e r m i s c e t f lat ibus aequor . 
Magyar N y e l v e n is l e h e t n e mind e z e k e t köve tn i j de kár 
v o l n a v é l ö k az időt t ö l t e n i , n e h o g ) Horat iusnak ama mondása 
( S a t y r . L ibr . J I : 7) „ A u t insani t h o m o , aut v e r s n s fac i t 
e g é s s z e n b é t e l y e s e d j e n , H e v e r t e m b e n u g y a n , írek én itt a' 
t s ó k r ó l eggy i l l y ' H e x a m e t e r t : 
Sz . R t M K V , Ó L S Z Ü Í N y l E P V . 
ez az (mind éggyik bet i l t a' maga t e r m é s z e t i hangzásába vé-
vén) : 
E' s z e r e l e m ' k á v é 4 ó j e* l é s z e n ennyi e p é v é . 
L á s d i l ly t z i m ü muhkátskáraban , T u b a , az égő é s o k t a t ó 
S z e r e l e m . Budán . 1810. a' 152-dik lapon. Néhai T s é t s i Jarfos 
S . Pataki P r o f e s s o r , egy D e á k s z ó t f o r m á l t ekképpen , m i d ő n 
tegy könyvrő l igy itélt . ; 
Tlic L iber A u s o n i u m habet Ét: s ic Ro-que P e l a s g u m j 
Res habet H e b r a e u m . p r a e t e r e a q u e n i h i l , 
Ifrébai Hováts Jó'sef ( H i d v é g i R e f . Káplán) fordí tása s z e r é n t : 
Ttt a' M a g y a r , G ö r ö g é s a' Zs idó R nek 
O s z v e t e t t hangzás i h a l m o z v a h e v e r n e k , 
aa az Er-Ro-Res (Errores ) . 
{ S e b e s t y é n G á b o r ; 
t . • , 
6. U j K ö n y v e k 
72) A' S z e g e d i Múzsák Százados Ü n n e p e , S z e n t e l t e t e t t 
Á u g u s t . 27 -d ikén 1820-dik E s z t e n d ő b e n . V e d r e s I s fvány á l ta l . 
8 . maj. S z e g e d e n . 60 lap . 
73) Ora t iones l iabi lae o c c a s i o n e illa , dum C e l s i s s i m u s 
P r i n c e p s A l e x a n d e r de Kudna et D i v é k - Ú j f a l u . Anno 1820, d ie 
May U r b e m S t r i g o n i e n s e m , Res ident iam suam Arcbi F.pi-
e c o p a l c m fe s t iva Pompa i n g r e d e r e t u r etc . 8. maj. B u d a e 18201 
i 5 8 lap. 
74 ) Szatírák H o r a t i u s b ó l , (V irág B e n e d e k f o r d i t . ) 8 . maj* 
jöudan 1820. 127 lap. 
75) M é K o s á g o s Báró Réva i Révay N e p . Jánosnak etc . Ma-
g j a r Verse i B e n y á k Bernárd Józse f . ff. maj . B e t s b e n 1820, 76U 
c m ) — 
7. Tra t tner János Tamásnál készüít 
r 
U j K ö n y v e k . 
8&) Assort iones C* Universa Juris Pr'udentia ét Sc ient i i é 
Po lä t i c i s , quas in Reg. ac O e l . Universi täre Pest iens i propúi 
gnandas suseepi t D . Joannes Rardos de Eadem. A A. LL; e t 
Ph i l . Doc tor etc . etc . ti. 8 lap. 
87") Keresztyén Kis H^tékhismus , k é s z í t t e t e t t , a' H e l v é -
tz ia i Val lás té te l t követö T ú l a* Dunai S u p e r i n t e n d e n t z i a , 
F ő t i s z t e l e t ü Conzis tor iuma' r e n d e l é s é b ő l , aa a lsóbb osko lák 
számára. 1820. 72 lap. 
88) Kázanj Které K. pos l edny Fol irebnj Poct iwosts s le -
be tne Matrone mládé Maryi P e t r o w e e t c . i8áo . 8. 16 lap, 
8Q) ,Némely É s z r e v é t e l e k . T i s z t e l e t e s Márton István Pro-
fes sor Urríak, Keresz tyén Morális Catechismus Elö l járó B e -
szédje 's néhány áll ításai eránt . Kész í tet te Idősbb P é U Nagy 
A n d r á s , több Tek. Ns. Vármegyék Törvényes Táhla Bírája, '9 
a' Helvetiai Val lás-téte l t tartó Barsi Egyházi Vidék Kurátora. 
1820. 8 . 16 lap , 
fjo) Ge legenhe i t s -Rede w e l c h e im laufenden Jahre 1819 den 
15 Juny , als der ehrwürd ig» Herr Johann Pa ld ianv i , Pr ies ter 
d e s Fünfkirchner Kircbsprenge ls und Pfarrer zu Lerigyßt 
se ine z w e y t e Prirnifz g e f e y e r t , Herr C. K. Pfarrer , und De-
chant desse lbigen Kirchensprenge l s vor se inen Amtsbrüdern » 
ijnd Giaubesgenossenen öffent l ich in Lengye l gehalten , u n d 
3. S . Pfarrer ín Z. zum Druck be förder t hat. 4 ,1820 . 18 lap. 
8- Kérés azon T. T. Előfizető Urakhoz* 
a' kik a' Tudományos Gyűjtemény-
nek árát még meg nem kűldötték. 
Ab 1820-dik E s z t e n d ő már végéhez köze lge t 's annak vé-
gével a* T u d o m á r y o s Gyűjteménynek idei folyamalja is befejez-
tetik ; — a* jövő Hónapban már a' jövő 1,521-dik Esz tendőben 
kiadandó folyamatjára fogunk Előf ize tés t h i r d e t n i , s z ó m b a n 
még is sokan v á g y n á k , a' kik még az idei e lőf izetést se for-
téi« le söt ollyanoli is t a l á l k o z n a k , a' kik az 1817-dik 1818 dik 
és 1819-dik e i z t endSkre is tartoznak ; azért kérettefnek azori 
T . Előf izető Urak , a' liik még a' T u d o m á n y o s Gyűjteménynek 
árával akar mellyik e sz tendőre tartoznak, booy azon ter iozá-
saikat e' folyó Esztendőnek v é g é i g beküldeni ne terhel tesse-
n e k , hd»v igy engemet a' további egyenesebb sürgetéstő l m e g ' 
ment senek . 
N s . T r a t t n e r János Tamási 
,1—111, -
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X. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Y. A* Bel l Lancaster Tan í tá s módjáról . I. 3. 
2) Gorové László. A* Szólnok-vári viszontagságoknak folyta-
tása. 1. 35. 
3 ) Báró Mednyánszky Alajos, Dóvén Várának Omladékai . 1. 57» 
4) Kis Bálint, A' Tserép-Zsindelyek hasznos vo l tokról . I .65, 
5 ) Kölesy Vintze . Az újonnan fe l fedezte te t t Abaligethi Bar-
langnak leírása. 1. 81. 
6) Hrabovszky György. Idősb Deccard Kristóf János Soproni 
Evang . Bector' é l e t e . 1. 97. 
II. L i t e r a t u r a , 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1) K e r e s z t y é n Kis Kátékhismus 's a' t . Pes ten , 1820. I. gq. 
2 ) Szeleezky Kár. Französ iche Grammatik 's a* t , W i e n . 1816. 
1. 107. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a « 
i } F e l j e g y z é s e azon Könyveknek , mel lyek vagy Magyar T u -
dósoktól írattattak , vagy Magyar Országot i l letik és a* 
Lipsiai í g ig .k i Literatúrai Újságban találtatnak. I. iog. 
III . T u d o m á n y b e 1 i J e l e n t é s e k . 
i ) Megtzáfolások és Igazítások. 1, n 3 . 
2} U j Találmányok, 1. 115. 
3) Intézetek, t. 115. 
4) E l o l é p é s e k , és megt i sz te l t e té sek , I. n g , 
5) Je lességek. 1. 121. 
6) Új Könyvek. 1, 126. 
7) Trattner János Tamásnál ké szü l t Új Könyvek. 1. 127. 
8) Kérés azon T. T . Elöfi/ .etö U r a k h o z , a' kik a' Tudományos 
Gyűjteménynek árát még meg nem küldöttélt . 1. 127, 
/ 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l , és költségével . 
A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével/ 
1 8 2 0. 
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A n s \ a t o r i m i d , a n ' s t h e u r e , s c l J i e i s D i c h a a i , 
U « a s l a a l t e f e s t m i t D e i n e m o a i i z e n H e r z e n ! 
° ScMLer. 

I. É r t e k e z é s e k . 
A' Nemességről *). 
1. §. N e m e s M a g y a r H a z á n k n a k fö d í s z e , *s 
k i n c s e a ' N e m e s s é g . E n n e k f é n n y é , m é l t ó s á g a
 y 
és v i t é z s é g e m a g á r a v o n t a m i n d a ' h o n n i a k '
 y 
m i n d az i d e g e n e k ' t e k é n t e t é t m i n d e n k o r ' } s z a b a d -
s á g a i , p r i v i l e g i u m i az i r i g y v e t é l k e d é s ' t á r g y a i 
l e t t e k e g y i d ő ó t a , k ivá l t m i n e k u t á n n a a z o k m á s 
o r s z á g o k b a n k ü l ö n b f e l e v á l t o z á s o k a t s z e n v e d t e k . 
E ' N e m z e t ü n k ' d i c s ő p a l l á d i u m a m i n d azá l t a l s zó 
n é l k ü l h a g y a t o t t m i n d e d d i g a ' M a g y a r T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y b e n . M e g b o c s á t h a t a t l a n h i b a 
v o l n a t ő l ü n k , ha azt i l l e n d ő figyelemre n e m m é l -
t a t n á n k . S z a b a d l e g y e n a z é r t n e k e m a' N e m e s s é g ' 
e r e d e t i r ő l , v á l t o z á s a i r ó l , k ü l ö m b ö z ö á l l a p o t t y á -
r ó l , j u s s a i r ó l , s z ó l l a n o m k ö z ö n s é g e s e n $ a ' M a g y a r 
N e m e s s é g e t a ' k ü l f ö l d i e k é v e l e g y b e v e t n e m m e l -
l é k e s e n ; és é r t e k e z é s e m e t n é h á n y j á m b o r k í v á n á -
s o k k a l b é f e j e z n e m . 
<2. §. U g y t a l á l y u k , h o g y nem csak a ' k i m f -
v e l t t , és c s i n o s u l t t p o l g á r i t á r s a s á g o k b a n , h a n e m 
í n é g a ' v a d o n , 's a ' k i f o r m á l ó d á s ' a l só g r á d i c s á n 
á l l ó nép c s o p o r t o k b a n is a ' t á r s o k közzü l n é m e l -
l y e k köz m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k k e l , 's k ü l ö n ö s e r e -
d e t i j u s s o k k a l j e l e s k e d t e k m i n d e n i d ő b e n $ az a z : 
a ' N e m e s s é g ' e g y ü g y ű k é p z e t é n e k : a ' j e l e s é r d e -
m e k n e k az u n o k á k b a n i s b e c s b e n - t a r t á s á n a k , ' s 
j u t a l m a z t a t á s á n a k n y o m a i s z e m b e t ű n n e k m i n d e -
Ezcu Értekezés még Ápri l i s bolnapbaa küldetet t bé. 
A' Rad. 
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rtult. Különös érdemüeknek tekéntettek azok, kik 
a* népnek első fejei, a' lakföldek' megszállásában 
vezérek, az ellenséggel tartott vitákban bajno-
kok, a' bajos ügyek szerencsés végre-hajtásában 
fő eszközök, 's más e' félék voltak. Az ö megkü-
lömböztetésök és becsök a' nép' kimíveltetéséhez, 
's szükségeihez képest változott. Allapottyok leg 
fontosabb változást szenvedett a' közép és új idő-
korban. Lássuk ezek' bizonyságit mind a' kimi-
velttebb, mind a' kimiveletlenebb nemzetek' tör-
ténet eiböl. 
5. §. A' vadon népeknél , 's a' zordon észak' 
lakosinál, legnagyobb szükségök lévén a' vezé-
rekre, bajnokokra , 's t. e'f. lelyük a' Nemesség' 
belcsőjét , 's tulajdon honnyát. A'Celták, Gallok, 
Németek (Germanusok) köztt már akkor találunk 
Nemeseket, midőn még makkal tengődtek'; mi-
dőn még vadászattal, barom tenyésztetéssel fog-
lalatoskodtak inkább, mint sem földmiveléssel; mi-
dőn még tulajdon Fejedelmeik nem voltak, ha-
nem hadaik' vezérlésére Herczegeket (Herzog) 
választottak magoknak; minekelőtte a' Görögök-
nél , 's Rómaiaknál esméretesekké lettek. Közzü-
lök választattak a' Herczegek , Igazgatók : „Re-
g e s e x n o b i l i t a t e " mond T a c i t u s de 
m o r. G e r m. Közzülök választatlak a' Bírák is , 
kik tanyájikat (Gauen) időről időre eljárni tartoz-
tak az igazság' kiszolgáltatása végett, némellye-
ket a' nemtelenek közzül is magok mellé vévén 
( S c h o p p e n ) mert nálok kiki csak a' hozzájok 
hasonlóktól Ítéltethetett meg. Közzülök rendel-
tettek a' Papok ( D r u i d e n ) is: e' hivatalra a' 
nemtelenek számot nem tarthatlak. E' jelessége-
l*en kivül olly jussal is birtak , hogy a' községek' 
kisebb ügyeit Ők magok intézhették el; az egész 
nemzetség, vagy nép' dolgai pedig csak ez ö köz 
gyűléseikben határoztathattak el. A' szabadságon, 
- ( 5 ) -
és erőszakos szolgálaton kivííl mást (az cinkén va-
ló hódúlást) nem esmérvén, magokat minn^ájo-
kat Szabadoknak, Nemeseknek tartván, a' hadi 
foglyokat, és elfajulttakat Szolgáknak, Nemtele-
neknek állíták, Illyenekkel némellyek nagyobb 
számmal, mások kissebbel bírtak; 's így fö és al 
Nemesek voltak azon Tacitus' tanúsága szerént. 
—- Igy volt a' dolog a' Görögöknél és Romaiak-
nál is kimiveletlen állapottyokban. Azon Pelasgu-
sok, és Hellenek' maradéki, kik elöször az Ae-
geumi tenger szigeteit , 's mellékit meg szállot-
ták, eredeti Nemesek voltak. Belőlök kerekedtek, 
minekutánna polgári társaságra lépvén Királyokat 
választottak, a' Patritiusi famíliák} mellyek né-
melly hivatalokat és jelességeket kirekesztő jus-
sal birtanak* A' Királyságok* megszüntetésével, 
*3 az Aristokratiák, Olygarkiák, keletével is u-
g-yan azon nemzetségek' tulajdona lön a' fö hata-
lom. Az Aristokratiáknak Demokratiákká változ-
tatása utánn i s , habár törvényes elsőbbségeiket 
elveszték is , de az országos dolgokba fö béfolyá-
sokat megtartották : H e r o d o t , T h u e i d i d e s , 
hiteles Történet-írók' bizonysági szerént. Nem 
különben a' Rómaiaknál is : azoknak maradéki, 
kik az első Királyok alatt Senátori hivatalra mél-
tattattak, mint Patritiusok, másoknak, a' Plebe-
jusoknak elejekbe léptenek ; ezek a' fő hivatalok-
tól kirekesztetve voltak mind addig, míg az ő igaz-
ságos jussaikat hoszszas viaskodás ntánn viszsza nem 
szerzettél^ ezutánn-is, a' törvények ellenére, legna-
gyobb szavok volt a' haza köz dolgaiban. A' köz nép-
beliek azon hivatal által nemesültek meg, mellyre 
szert tehettek, és új férjfiak* ( n o v i h o m i n e s ) 
nevezetével különböztettek meg. Idővel azért a' 
Romai Nemesség három rendből állott : 1) Patri-
tiusokból, 2) Senatorokból , Tribunusokból , 's 
más fö tisztekből. 3) Ezeknek fiaiból 's unokái-
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ból. De a' Senatorok , és más fő Tisztek' nemes-
sége csak a' harmadik ágig hatott ; ha maradéka-
ik újra azon hivatalokra nem emelkedtek ; a' Pa-
tritiusoké ellenben örökös volt. Ezeknek volt e-
gyedül jussok Őseik képeinek házaik' leg látha-
tóbb helyein való kitételökre. Többnyire mind-
ezen Nemesek az ö nemzetségi, vezetek, és., tu-
lajdon neveiken kivül semmi méltóságos czimek-
. kel nem élének, semmi köz terhektől menttek nem 
voltak, hanem csak becsületbeli megkülönbözte-
téssel bírtanak , melly nekik grádicsul szolgált 
a' fö polczokra emelkedésre. Lásd L i v i u s t , 
l u v e n a l i s t , é s H o r a t i u s t . -— A' messze-
terjedett Sláv' Népeknél, ámbár a' régi Celta és 
Német népektől egyébként mind erkölcseikre , 
mind gondolkodássok' módjára nézve szerfelett 
különböztek , velek abban meg egyeztek, hogy 
nemesekre , 's nemtelenekre oszlottak elejektöl 
fogva. Igy a' L e n g y e 1 e k szinte XIII-dik szá-
zadig részint szabadok vagy is Nemessek, és Szol-
gák (Leibeigene) nemtelenek voltak. Szabadok 
voltak minden birtoknak tulajdonosi , vagy illye-
neknek gyermekei, se a' fo tisztségek, se a' gaz-
dagabb birtokok törvényes különbséget nálok nem 
tettek; örökös jussaikra nézve minnyájan tökélle-
tesen egyenlők lévén: P r o c o p i u s N e s t o r , 
?s T h u n m a n n szerént. — A' S k a n d i n á v i-
a i Népeknek is elejektöl fogva örökös és szemé-
lyes Nemeseik voltak , Földiek közzül a' leg gaz-
dagabbak, Biráji , kiskirállyai voltak tanyójiknak 
(Gauen) vidékiben , 's a' köznéphez képest becsült 
embereknek ( T h i g n a r m ä n ) , Nemeseknek, ne-
vezetével diszeskedtek : „T h u n m a n n , U n t e r -
s u c h . üb . d. G e s c h i c t e d e r ö s t. e u r ó « 
p ä i s s c h e n V ö l k e r . N e s t o r A e l t. J a h r b . 
d. R u s s . G e s c h i c t e , 
( T > -
U- A' kímivelet lenebb Népeknél is a' Nemes-
ség* nyomai kitűntek már akkor , midőn feltalál-
tattak vagy megesmértettek : Az E s z k i m ó k el-
dödi vezérjeik fiainak vi tézségében bizakodtak l e g -
inkább , 's csak ő áltaíok vezéreltették magokat 
a' viadalra. A' G r ö n l a n d i a k a' tengeri borjú-
fogásban , eme legje lesebb foglalatosságokban , 
az e lsőséget b izonyos nemzetségnek tnlajdoníták. 
A' M a l a b á r i s z i g e t ' p a r t y a i n a k lakosi 
között a' N a i r o k h o z a'nálok csekélyebbeknek 
érni se volt szabad ; kénnyökre megölhették eze-
ket , ha a' mezőn velek öszvetalálkoztak ; azért e 
szerencsétlenek mind annyiszor elordították ma-
gokat , ha azokkal szembe jöttenek. A' vándor 
B e d u i n o k magokat jelesebbeknek tartották 
minden időben azoknál , kik valamelly he lységben 
lete lepedtek. Az O s z m á n és M a u r u s asszo-
nyokkal , mint nálok alább va lókkal , öszve nem 
házosodtak a' vi lágért . A' S e h e k e h és E m i-
r e k megkülömböztették magokat más köz Arab-
soktól elejektöl fogva. A' S i n a i birodalomban 
nemzeti Isteni — tiszteletök' szerzőjinek (L a o-
k i u m , é s C o n g f u t s e ' ) maradéki , 's a' Man-
darinok megkülömböztettek. í g y találták e' dol-
g o t az Európaiak Amerikában is , feltaláltatáso-
kor : Mexikónak félnyire kimíveltt lakosi k ö z ö t t , 
és résznyire Peruban is örökös Nemeseket leltek. 
Ezek választák a' Kirá lyt ; ök voltak ennek tanács-
n o k i ; sokkal határozatlanabb jussokkal bírták jó-
szága ikat , mint sem a' más köz sorsuak; Mexikó-
ban ök élhettek csupán arany és ezüst eszközök-
kel ; ök viselhettek finom gyo lc s ruhát és lábbe-
l i k e t ; mások ellenben földhöz köttetett szolgák 
voltak, rész szerént , rész szerént házi rabok (Scla-
vok): kiket amazok szabad kénnyökre meg is öl-
het tek , 's mezítelenül járni kénteleníttettek. 'S a' 
t. Lohr I. A. C. N a t u r , und die Menschen. —-
Minden kimivelttebb, 's kimíveletlenebb Nemze-
teknél voltak tehát Nemessek: csak ott nem, hol 
az önnkényü Uralkodás minden jelességet, es meg1 
külömböztetést ir igy szemmel teként , és elnyom. 
Illy szerencsétlen a' deli Asia népeinek sorsa több-
é i r e . Az ősi és jeles férfiaknak maradekikbari is» 
becsültetését, 's jutalmasztatását illendőnek Ítél-
ték a'Bölcsek is 5 csak elejik' nyomdokiba igazí-
ták, rendeltetésökre emlékezteték 5 elbizottságo-
kat dorgálákj elfajultságokat gúnyolák: így C i-
c e r ó , D e m o s t h e ' n e s S e n e c a , I u v e n a l i s ^ 
S a t y r a VIII, és más többek. 
Cicero pro Sext. „Nobil i tal i semper omnes 
boni favemus ; et quia Reipublicae utile es t , 
riobiles esse homines, dignos maioribus su-
is ; et quia valere apud nos debet senex claro-
rum Virorum de republica meritorum memo-
ria etiam mortuorum" — 
Demosth. Olymp. I. „De nobilitate parum 
laudis praedicare possum: bonus enim vir 
nobilis mihividetur; qui vero non iustusest, 
l icet a' patre meliore , quam Jupiter s i t , 
genus ducat, jgnobilis mihi videtur". Sene-
ca epist. 37 : „Habet hoc generosus animus, 
quod concitatur ad honesta. (Nobilitas ani-
m i , generositas estsensus$ nobilitas homi-
nis est generosus animus.") Hieronymus e-
pist. 1. „Nihi l aliud videó in nobilitate ap-
petendum , nisi quod Nobiles quadani neces-
sitate constringuntur , ne ab antiquorum 
probitate degenerent. Non enim datur No-
bili palma , sed cursui; et plerumque nobili-
tas carnis ignobilitatem parit sangvinis" Cbry. 
de turia nug# „Ornnino iniquum est nobilio-
ra ingenia studiis dehonestari minoribus : et 
eos , quos graviora exspectant off icia, vo-
luptatis ac vanitatis occupationibus agitari." 
— ( 9 
Cassíod. 1, 5- epist . „ N o b i l i t a s a' me p r o e e -
dens est mihi eordi plus , quam quae ex pa-
trum procedit nobi l i ta te ; quia in quo desi -
nit cuiusque nobi l i tas , is avorum nobil i tate 
congrue ind ige t" Juvenalis' V l l l - ö i k Satyrá-
ját szükség egészen olvasni. 
5. A' Nemzetek' vándorlása, 's új tarto-
mányok' foglaltatása idővel , K. sz. utánn IV dik 
század óta , nevezetes változást okozott a' N e m e s -
ség ' állapottyában , melly egész XIV-dik századig 
e g y új jeles idő pont ig tartott. E d d i g t : i . az 
érdemes Ősök' tekéntete s zerze t t e , 's tartotta i'enn 
a' N e m e s s é g e t minden polgár i erkölcsre eme lke -
dett népekné l ; ezentúl az a' tartományokat h ó d í -
tot t fejedelmektől , a' szerzett földek némelly ré-
szeinek elosztogattatásával nyeret te te t t , 's az ön-
ként való engedelmeskedés , hódolás által birat-
t a t o t t , e lőször ugyan e g y i d e i g , személyesen , a' 
hadi szolgálat' f e j é b e n , idővel á l l andó lag , ö r ö -
kösen , más szolgálatokra nézve is ; kezdetben 
csak az e g y e s hazafi személyektől szereztethe-
tett meg , végre a' polgári k ö z s é g e k t ő l , városok-
t ó l , h e l y s é g e k t ő l , 's kerü le tektő l , és némely je-
les meghazafísodott idegenektő l is. 
6. §. Azon j ó s z á g , vagy jövedelem , mel lyet 
a' Fejede lem a' hódí tot t tartománynak fö lde ibő l 
valakinek hadi szolgálattya jutalmául , vagy fejé-
ben úgy adott , h o g y a' haszonvétel tulajdona len-
n e , de a' felsöbbi hatalom nála fenn maradna, 
's holta utánn vagy más esetekben tő le viszsza 
is vétethetne , B i r t o k ( F e u d u m , Lehn) ne-
vet v i s e l t ; 's el lenébe tétetett a' v a g y o m n a k 
( A l l o d i u m A l l - o d ) , mellyet valaki nem a' fe-
jedelem' ezen adományából b i r t , hanem ősi ö r ö -
kül , vagy más törvényes úttal móddal. E z t 
szabadon el is lehetett adni ; amazt nem , en-
gede lem nélkül . A z o k , kik ama birtokkal 
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ajándékoztattak , mivel az elfoglaltt földek' szer-
zésében baj társok voltak, 's ez utánn is a' feje-
delem tetszésére, mikor és hová parancsoltatott, 
lóra ülni, és értékökhez képest fegyverrel szol-
gálni tartoztak, Haditárs (Gesell, innét rosz de-» 
ákúl V a s a I lus ) nevet viseltek. E' végre ök bir-
tokaik' egy részét ollyaknak felosztották , kik zász-
lójik alatt vitézkedni akartak és tartoztak. Innét 
szármozott a' fö és al nemesség'' különbsége. A' 
Birtok adó, Dominus feudi (Lehnsherr); a' birto-
kot bíró Vasallus (feudatarius); a' levél , melly-
nek erejével a' birtok adatott, 's melly annak 
idejét, tulajdonságait, és feltételeit magába fog 
lalta, adomány-levél, Literae donationales (Lehns-
brief) nevet viselt. Ezen rendszer, mellyel a'Fe-
jedelem némelly világi és egyházi személlyeket 
megbirtokosított , hogy a* paraszti szolgálatra 
kárhoztatott, földhez köttetett lakosok' nagyobb 
masszája , 's a' külső ellenségeik ellen bátorságba 
helyheztesse ,'s őket nagyobb hivségre kötelezze : 
feudale Systemának neveztetett. 
7« §• E' feudumi rendszer a' German ere-
detííektöl elfoglaltt Gallus , Olasz, és más Római 
tartományokban fejtödött először ki , 's idővel a' 
régi német és olasz országokban is keletbe jött. 
Angliába és Skandinaviába a' Normannok által 
vitetett be; Dániába a' Németektől — hol koráb-
ban, hol későbben—hol személyes, hol örökös, 
fö és al nemesi jussokkal. A' Frankoknál, híres 
Mably Történet iró , második Clotarius alatt, 
K. u. 6l5-ben lelt először örökös nemesekre; a' 
Ripuari és Salisi törvényekben még nincs nyomok; 
a' Burgundiaiak' törvénykönyvében se láttatik 
fiemmi jelök ; a' régi Bajoároknál (Bajoroknál) 
már VI. és VII-dik században voltak örökös fő és 
al nemesek: az ö Agilólfingök, kikből ííerczege-
ik választattak, négyszer annyi tekéntetbeo vol-
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tak, mint más e g y é b szabad Bajoárok . A' R ü g e k g 
H e r u l o k , G o t h o k közöt t már P r o c o p i u s ' i d e j e b e n 
találtattak fö N e m e s e k , az eredet i N é m e t e k n é l 
m é g e lőbb. A* Svédek 1 2 8 5 - b e n mentettek f e l 
minden a d ó z á s t ó l , 's lovaskatonáúl (Rust d iens t ) 
szolgál tának ; cz ímert és paizst v i s e l t e n e k , ' s a ' t . 
8. §. Az ö r ö k ö s N e m e s s é g í g y f e j tödöt t ki, 
a' Vasa l lusokban : ezeknek fiai is m e g k e d v e l t é k , 
's k ö v e t t é k , néha í é n t e l e n s é g b ö l i s , az eletneíc 
ama n e m é t , me l ly által At tyok m e g k ü l ö m b ö z t e -
t e t t , és b o l d o g u l t . E z e k n e k is azon o k o k b ó l te-
hát megadatot t a' b ir tok hív s z o l g á l a t t y o k ' f e j é b e ; 
's í g y munkáiknak , más u tóbbia iknak is : 'mel ly 
szokás szerént lassanként az b i z o n y o s nemze t sé -
g e k k é le t t ; 's szint o l l y é r z é k e n y e n v é t e t e t t , ha 
va lakinek az ő s e i t ő l b irt t j ó s z á g , v a g y j ö v e d e l e m 
njonnan nem a d a t o t t , mintha i g a z s á g t a l a n u l fosz -
ta t ta to t t volna meg. D e a' F e j e d e l m e k t ő l is kü lö -
nös jutalmul néha örökösen ajándékoztatot t , g y a k -
ran p e d i g erö hatalommal cs ikartatot t ki . A' fő 
n e m e s s é g az által támadott k ö z ö t t ö k , h o g y né-
mel lyek H e r c z e g e k k é vá la sz ta t tak ; nemei lyek tar-
tományok' i g a z g a t ó j i v á (Landgraf ) , várkapi tányok-
ká ( B u r g G r a f , Mark Graf), Fe jede lmeket k é s é r ő 
T a n á c s n o k o k k á (Comes. Graf) r e n d e l t e t t e k ; né-
m e l l y e k , gazdagabbak lévén n a g y o b b hadi népet 
szerezhet tek m a g o k n a k . Az i l lyeknek fiai, 's ma-
radéki is , kivált minekutánna b ir tokaik ö r ö k ö -
sökké l e t t e k , me g k ü l ö m b ö z t e t t e k ; a' fő h ivata lu-
nkkal e g y e n l ő b e c s b e n , és t i sz te le tben tartattak. 
Kik ezekre szert nem tehet tek , a lrendüek marad-
tak. Innét szármozot t az ö b i z o n y o s g r á d i c s o k r a 
fe losz ta tássok- i s ( H e e r s c h i l d ) : e lsőn ál lott maga 
a' Király v a g y F e j e d e l e m ; másodikán voltak az 
e g y h á z i Praelatusok , P ü s p ö k ö k és A p á t u r o k , kik 
a' f e jede lemtő l nyerték b i r t o k a i k a t ; harmadikán: 
a' v i l á g i N a g y s á g o k : a' H e r c z e g e k , Land Gró-
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fok , Mark Grófok, Grófok; a' fejedelem birto-
kosai; negyedikén: a ' B á r o k , kik nem különben 
a' fejedelemtől vették birtokaikat, de kissebb rész-
ben ; ötödikén a' mindég szabadok (Semperfreyen, 
Schöppenbaren) , kik csekély birtokaikra nézve , 
valakinek, az előbbiek közül , védelme alatt vol-
tanak ; hatodikon: a* Nagyságoknak birtokosai 
hadi népe ; hetediken : a' határozatlan szolgák 
(kik néha igen csekély és alacson hivatalra is for-
díttattak). Ezekhez hasonlók voltak az Olaszoknál : 
a' Principes , Capitanei , Valvasores maiores , 
Valvasores minores, Varvasini és Soldati. Az An-
goloknál : Lords , Esquires , és Copyholders, A* 
Spanyoloknál: Grandea (ricos ombres) Escuderos, 
Hüdalgos , A' Francziáknál: Pairs , Barons, Ec-
cuyers , Vavasscurs ; 's a' t. 
g. A' Vasalloknak hadi tettekre telhetetlen 
szörnyű vágyódása kivált a' XII. és Xll l-diki szá-
zadokban , mind a' studumokban , mind a' katona-
ságban különbséget okozott. T. i. a' fegyver-for-
gatásba édesedvén, meg nem elégedtek avval, 
hogy Hazájok' ellenségivel szállyanak szembe : ön-
nön magok köztt is viaskodtak; sőt a* fegyverte-
len hazafitársok se mentt meg háborgattatássok-
tól. Némellyek honnyokon kivííl is ragadtatván 
"hetek, holnapok, 's esztendők ként is oda voltak 
bajtársaikkal szerencsét próbálni (auf Abentheuer). 
Az ellenségeskedő feleket világ szerte felkeresték, 
Js segítették bizonyos ajándék vagy nyereség' fe-
jében ; kivált azok, kik hadi népöket hadi szol-
gáikat csekély jövedelmeikből nem tarthatták. Ha 
ez alkalmatosság nélMíiTs szűkölködtek , a' becsü-
l e t , érdem, és sze/elem pállyáján futottak ver-
6et. Ezek neveztetlek különösen Sarkantyús Vité-
zeknek (Ritter), 's bizonyos törvények alá voltak 
vettetve. — Ez okjra nézve, bátorságok keresete 
vége t t , a' vagyomosok i s , a' kissebb birtokosok, 
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S z e n t e g y h á z o k 's a ' t . va l ame l ly ik h a t a l m a s N a g y - , 
s á g n a k , H e r c z e g e k n e k , G r ó f o k n a k , v a g y P ü s p ö -
k ö k n e k . A p á t u r o k n a k 's a ' t . verleime alá adván 
m a g o k a t , v a g y o m a i k a t tő,lök f e u d u m u l v e t t é k ; 
s z o l g á l a t t y o k a t f e l v á l a l t á k , v a g y azt b i z o n y o s 
a d ó v a l m e g v á l t o t t á k , k ivá l t az e g y h á z i s z e m é l -
lyek , és f ö l d m i v e s e k . Az i l ly v é d e l e m ( Mund ) 
a l a t t v o l n a k M u n d m a n n e r , v a g y H ö r i g e ; a ' vé -
d e l m e z ő k V o i g t név a la t t e s m é r e t e s s e k . Az o l ly 
v á g y o m , me l ly b i r t o k u l viszsza a d a t o t t , F a l s c h -
l e h n , a ' v é d e l e m alá v é t e t e t t K l a s t r o m , t emplom, . 
más e ' f é l e , V o i g t l e h n neve t v i s e l t , ' s n é m ü n é m í i 
j u s s o k k a l b i r t : p . o . az e g y h á z i b e n e f i c i u i n o k r a 
a l k a l m a t o s s z e m é l y e k e t m u t a t h a t o t t b é , a ' k i n e -
v e z t e t é s v é g e t t ; d éz smá t v e h e t e t t , v a d á s z h a t o t t 
's t . e ' f , a ' v é d e l m e a l a t t l é v ő j ó s z á g o k b a n ( G e i s t -
l i c h e R e c h t , D e e e m R e c h t , J a g d t R e c h t ) . L e g -
n e v e z e t e s e b b vo l t a ' B u r g r e c h t : a z o k , k i k n e k vé-
d e l m é r e va l ame l ly e r ő s s é g b í z a t o t t , annak j ö v e -
d e l m i b ő l r é s z t v e t t e k , a ' v á r - ö r ö k n e k K a p i t á n n y a l 
v o l t a k , 's a ' t . — E z e k h e z k é p e s t a ' k a t o n a s á g b a n 
i s f o n t o s vá l t ozás t ö r t é n t : e d d i g a ' K i r á l y o k n a k 
i s , m i n t más B i r t o k o s o k n a k , t u l a j d o n Z á s z l ó - a l -
l y o k ( H e r r b a h n ) v o l t ; de ezek csak a ' s z ü k s é g * 
i d e j é b e n , a ' Haza és f e j e d e l e m v é d e l m é r e s z ó l l i t -
t a t t a k e l ő , azok e l l enben s zün t e l en g y a k o r o l t a t á s -
b a n f o r g o t t a k ; a z é r t a m a z o k a t v i t é z s é g ü k k e l és 
h a d a k o z á s h o z é r t é s ö k k e l j ó v a l f e l i ü l h a l a d t á k ; en -
nek o k á é r t b e e s ő k e t a n n y i r a e l v e s z t e t t é k , h o g y 
s z á m b a se v é t e t t e t n é n e k ; őh is m á s o k ' had i né-
p é v é l e n n é n e k ; v é g r e h e l y ö k a ' B i r t o k o s i ZászJó -
a l lyak á l t a l p ó t o l t a t n é k k i . A ' K i r á l y o k ezt j ó né -
v e n v e t t é k , ú g y l á t sza tván nek ik , h o g y m i n d e g y 
a k á r k ik á l ta l v é d e l m e z t e s s e n e k ! ! Az e g y h á z i h a -
d i s zo lgák v e z é r l é s é t i s a ' v i l á g i v é d e l m e z ő j i k , 
V o i g t o k , vá la l ták m a g o k r a u g y a n azon o k o k r a 
nézve . 
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10. §• Ezen S ta tusok m e l l e t t , százodok múl-
va , a' közép i dőko r ' vég-e fele formálódot t a' sza-
bad városi Status i s , minden e lóbbeniektől kü-
lönbözvén . A ' P o l g á r o k ' szerencsé je s e rénységö-
jken é p ü l v é n , 's i n g ó jószágokban á l lván , a' f e g y -
ver -gyakor lásban , 's az e l lenség ' fe lkeresésében 
n e m töl thet ték ide jeke t ; mel lyér t is a m a z o k t ó l , 
l i k magokra nézve Í tél tek f e l ö l ö k , m e g v e t t e t t e k , 
' s kü lönfé leképp zakla t ta t tak . I d ő v e l , midőn azok 
a ' mindunta lan t a r to t t hadakozássok mia t t , k ivá l t -
k é p p e n a' keresztes hábo rúk ' a lka lma tos ságáva l , 
szükséget szenvedvén , i ngó jószága ika t e lzá logo-
s í t an i , vagy eladni kén te len í t t e t t ek , a' t ehe tő -
sebb p o l g á r o k azokat magoknak m e g v e t t é k , vagy 
k ivá l to t t ák ; és n a g y o b b hata lmat , g a z d a g s á g o t 
eze rez t enek ; mel lyre nézve feudumi á l l apo t ra a l -
ka lmatosokká l é v é n , ezen jussokkal és szabadsá-
gokka l mega jándékoz ta t l ak . T u d t u n k r a VII. Hen-
r i k Kirá ly által h iva t ta t tak Követeik először a ' 
Gyű lésekre 12 31-ik eszt .ben. í g y f e j t ő d ö t t ki a' 
S ta tusok ' e g y e n l ő , vagy egyen le t l ensége a ' közép 
i d ő k o r b a n . L. Meiners v. U n g l . d. S tände . 
10. §• A' Feudumbó l következet t köte lessé-
gek kö lcsönösek v o l t a k : 1-ször A' F e u d u m ' Ura 
t a r tozo t t az ő Vasallaihoz hűségge l visel te tni 5 
azér t őket Feudumi jussa ikban meg ta r t an i és vé-
delmezni , Minekutánna a' F e u d u m o k idővel ö r ö -
kösök le t tek , t a r t ozo t t az ö rököke t , vagy más 
tu l a jdonosoka t azokba ik ta tn i , vagy is inves t iá l -
n i , a' fö v i lág i B i r t o k o s o k a t ugyan Zászló á l t a l ; 
az E g y h á z i P rae la tusoka t e g y k o r püspök i Pálcza 
és g y ű r ű á l t a l , u t ó b b az 1122-diki Vorinszi Gyű-
lés utánn , s c e p l r u m á l t a l ; az a l -b i r tokosoka t kard 
á l ta l . A' köz munkával n y e r t t zsákmányokban , 's 
j ó szágokban t a r tozo t t B a j t á r s a i t részesí teni ; a ' 
megny i l t t b i r t okoka t p e d i g valakinek közzülök 
conferá ln i . T a r t o z o t t az O r s z á g o s do lgokban köz-
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gyűlést tartani ; itt az ö egyetértésükkel törvé-
nyeket hozni. L. Baluzius in Prol. cap. 7QQ. és 
cap. III. 803. A' Vasall ellenben tartozott Urá-
nak önnön költségén híven szolgálni ; a' reá bí-
zatott hivatalt fedhetetlenül telyesíteni. Először 
ugyan csak hadi szolgálatra tartozott; u. m. Urá-
nak parancsolattyára Zászlójához csatolni magát, 
azt követni, hová és meddig neki tetszett (csak 
fejedelme és másik Ura ellen nem); a' várt védel-
méül megnyitni; hadi népét béfogadni (Jus aper-
turae). A' ki e' hivatalát személyesen nem telye-
síthette, köteles volt más alkalmatos férfiú által 
véghez vinni. Idővel a' Vasallok Udvari, polgári, 
és birói hivatalokra is alkalmasztattak; vagy is 
az Udvari, polgári, és birói Tisztek is birtokot 
kaptak , melly tulajdonképp M i n i s t e r i u m ne-
vet viselt, magok meg' M i n e s t e r i a 1 i s o knak 
mondattak. Minden paraszti adózástól menttek 
voltak; csak magokhoz hasonlók által ítéltethet-
tek meg. A' Vasallnak Ura ellen , 's ennek amaz 
ellen elkövetett hütelensége , F e l o n i a nevet vi-
selt , kivált az első. Hütelennek Ítéltetett az a* 
Vasall, ki Ura élete ellen törekedett; őtet bévá-
dolta, vagy tanúságot tett ellene hamisan; ki tit-
kait elárulta, közelebbi aszszonyi vérével közös-
ködött , (cucurbitatio) ; hivatalbeli kötelességét 
nyakasan megtagadta ; hit-letételét vagy elmulasz-
totta béiktatásának keresetét; ki Urát veszedel-
mében elhagyta, Ítélete alá magát nem vetette, 
's t. e'f. A' Vétkes a' fontos esetekben birtoka vesz-
tével, a' csekélyebbekben pénzzel büntettetett5 
mellyet csak feudumi indultum, és a' hibának ki-
pótoltatása által lehetett elkerülni. A' Feudum' 
Ura hütelennek ítéltetett, ha Vasallait nem védel-
mezte, fogadását meg nem tartotta, vagy azok-
nak testvéreivel paráználkodott; 's a' t. Mellynek 
következése Ion, hogy megszűntek neki engedel-
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m e s k e d n i . E z e n ü r ü g y e k a l a t t i d ő v e l a* B i r t o k -
U r ( L e h n s h e r r , s u v e r a i n ) , O r s z á g - U r ( L a n d -
h e r r , S o u v e r a i n ) k ő z t t l e v ő k ü l ö n b s é g k e v e s é 
t e t s z v é n ki , a ' f ö h a t a l o m sok o r s z á g o k b a n m e g -
h a n y a t l o t t . A ' f e u d u m m e g n y i l t t , h a a ' b í r á s ' i de -
j e e l t e l t e t ; v a g y az ö r ö k ö k n e k m a g v a s z a k a d t : 
v a g y h ü t e l e n s é g á l t a l e l v e s z t e t e t t . A ' F e u d u m i 
t ö r v é n y e k és s z o k á s o k e g y b e g y ű j t e t v e v a n n a k e ' 
k ö n y v b e n : „ L i b r i F e u d o r u m " , m e l l y a ' R o m a i 
p o l g á r t ö r v é n y - k ö n y v h e z r a g a s z t a t o t t . E h e z s z a b -
t a m a g á t f é l E u r o p a ; az é s z a k i N ^ m e t o r s z á g , 
D á n i a , P r u s s i a , 's a ' t . e l l e n b e n e l t a' r é g i né -
m e t f e u d u m i t ö r v é n n y e l ; m e l l y a ' L o m b a r d i a i t ó l 
c s ak a b b a n k ü l ö n b ö z ö t t f ő k é p p e n , h o g y ez az o l -
d a l a s l a g v a l ó a t y a f i a k r a az ö r ö k ö d é s t k i n e m t e r -
j e s z t i , e g y é b h a e g y g y ü t t s z e r e z t é k , h a n e m csak 
az e g y e n e s e n s z á r m o z ó m a r a d é k o k h o z k ö t i ; ú g y 
h o g y a ' m e g o s z t o s z k o d á s u t á n n e g g y i k l i n e á n a k 
a ' m á s i k é n a k b i r t o k á h o z , m a g v a s z a k a d t a e s e t é b e n , 
s e m m i jussa s i n c s e n ; a ' mi a ' N é m e t t ö r v é n y s z e -
r é n t k ü l ö n b e n i n t é z t e t e t t el L . M o s h a m m s G r u n d -
s ä t z e d e s L e h n r e c h t s . — P ä l z s L e h r b u c h des L e h n -
r e c h t s . herau<?g. v . G ö d e G o t t i n g . 1808-
1 1 . §. E z e n i d ö - k ö z b e n ( ( é r k e z v é n , 's t e l e p e d -
vén le l a k - f ö l d ü n k ö n v i t é z Ő s e i n k , a ' H u n n o k t ó l 
s z á r m o z o t t M a g y a r o k , a ' k o r o k b e l i N e m z e t e k ' 
s z o k á s a i , 's t ö r v é n y e i s z e r é n t 8Q1« e s z t . b e n i l l y 
e g y e z e t r e l é p t e k : h o g y kik e l ő b b n y o l c z n e m z e t -
s é g e i k s z á m á h o z k é p e s t nyó lcz K a p i t á n y o k ( O r o -
szu l : W a j w o d á k , g ö r ö g ü l : B o e b o d o k ) á l t a l v e -
z é r e l t e t t e k , F e j e d e ' m ö k k é v á l a s z t a n á k Á r p á d o t , 
m á s o d i k K a p i t á n n y o k , Á lmos ' fiát ( cons t . P o r p h . 
de ad in . i m p . c , 58) S z e r z ö d é s ö k e t v é r ü k n e k e g y 
e d é n y b e ö n t é s é v e l e r ő s í t e t t é k k ö v e t k e z ő f e l t é t e t -
lek a l a t t . 1) H o g y m í g csak ő k , 's m a r a d é k a i k 
é l n é n e k , f e j e d e l m ö k m i n d é g Á r p á d v é r é b ő l v a l ó 
l e n n e . 2) A k á r m i j ó s z á g o k a t s z e r e z n é n e k f á r a d s á -
gok 
' 7, . , 
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g o k á l t a l ) a z o k b a n m i n d e n i k é n e k r é s z e l e n n e . 3) 
H o g y ő k , k i k Á r p á d o t , s z a b a d a k a r a t t y o k b ó ) v á -
l a s z t o t t á k , 's az Ö f i a k , s o h a a ' f e j e d e l e m ' t a -
n á c s á t ó l , 's az o r s z á g ' t i s z t e i t ő l e l t i l t v a n e l e n -
n é n e k . 4) A n n a k , k i az ő m a r a d é k o k b ó l h i i t e t í e n -
n é l e n n e a ' f e j e d e l e m e l l e n , v a g y v i s z s z a v o n á s t 
s z e r e z n e ö , 's a ' t e s t v é r e i k ő z ö t t , m i n t b ű n ö s n e k 
v é r e s i n t ú g y k i ö n t e t n é k , m i n t az ö v é r ö k k i ö n -
t e t e t t Á r p á d é r t . 5) V a l a k i az Á r p á d F e j e d e l e m , 
' s az ő u t ó j i k k ö z z i i l e z e n e g y e z e t ö k e t m e g s z e g -
n é , á t o k l e n n e ö r ö k k é ( A n o n y . B e l a e N o t . c. 5 . 
E ' s z e r z ő d é s ' v a l ó s á g á t a ' s z e r é n t e v a l ó é l é s ( T h ü r 
C h r o n . P . I , c a p . 10 , S t e p h . D e c r . 1 . c . 8* P r a e f . 
L . I I ) , a ' M a g y a r O r s z á g n a k S z . I s t v á n a l a t t a* 
h o z k é p e s t l e t t e l i n t é z t e t é s e ( D e c r . L . I I . c . 35« L . 
1 . c a p . 5 ) , ' s I I - d i k A n d r á s á l t a l a ' N e m e s i s z a -
b a d s á g o k n a k i l l y f o r m a v i s s z a á l l í t a t á s a ( D e c r . 
A n n i 1 2 2 2 ) n y i l v á n b i z o n y i t t y a , — E z e k b ő l l á t n i 
v a l ó , h o g y 1) ős e l e i n k , k ik l a k f ö l d i í n l t e t v é r ö k 
és é l e t Ö k ' V e s z e d e l m é v e l s z e r z e t t é k , i g a z i N e m e -
s e k v o l t a k : s a j á t j ó s z á g o k k a l b í r v á n ( a ' s z e r z ő d é s 
I I - d i k §. B é í a K. j e g y z ő j é n e k t a n ú s á g a ( c a p . 1) , 
é s I s t v á n K i r á l y ' I I . D e c r . 3 5 ' §. k i f e j e z e t e s z e -
r é n t ) ; és p e d i g Ö r ö k ö s e n , m i n d e n i d ő k r e , m á s o l -
b a t a t l a n ú l ( S t e p h . D e c . I I . c a p . 3 5 . K o v a c h i c h 
v e s t . c o m . p . 13. 19) R é s z i n t f ő , r é s z i n t a l n e m e -
e e k v o l t a k : f ő k v o l t a k a ' F e j e d e l e m ' t a n á c s n o k i 
é s az o r s z á g o s t i s z t e k ( s z e r z ő d é s I I I - d i k c z i k k e l y © 
s z e r é n t ) ' s k ik n é l k ü l K i r á l y o k n e m t é t e t t e k , S z . 
I s t v á n ' k i f e j e z é s e s z e r é n t ( D e c r . L . 1 . c a p . I l i ) 
5 ) K o r á n n é m e l l y e k E g y h á z i , m á s o k v i l á g i N e -
m e s e k v o l t a k : E g y h á z i a k v o l t a k a ' P r a e l á t u s o k 
( P ü s p ö k ö k és A p á t u r o k ) és a ' L e l k i p á s z t o r o k 
( H e c t o r e s E c c l e s i a r u m ) D e c . S t e p h . L . 1. c a p . 2 . 
3 ' L . I I . c . 1 2 . 3- k) Korái* r é s z i n t n é m e l l y e k 
m e g h a z a f i s o d o t t I d e g e n e k i s ( I n d i g e n a e ) v o l t a k * 
Tud. Gy. XI. Ii. í8ao. _ a 
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Az e l ső h a z a f i s í t á s ' p é l d á j i l á t t a t n a k a ' K a b a r o k -
t a n ( C o n s t . P o r p h . de a d m . i m p . c , 5Q) és a ' P á z -
n á n , H u n t , O r z , V e c e l l i n , H e d e r i k d e r é k j ö v e -
v é n y e k b e n ( D i p l . f u n d . m o n t . P a n n . ) A' t ö b b i e k 
b o n n i a k v o l t a k , k i k s z á r i n o z á s , v a g y f iúnak — 
f o g a d á s , v a g y k i r á l y i a d o m á n y á l t a l n y e r t é k sza -
b a d s á g a i k a t . 5) R é s z i n t c s u p a v a g y o m o s o k , 
r é s z i n t b i r t o k o s o k is v o l t a k : az e l sők c sak 
m a r a d é k o k r a ö r ö k ü l á l t s z á l l a n d ó j ó s z á g o k k a l (Al-
l o d i a , b o n a ) b i r t a k , a ' m á s i k a k s z e m é l y e s s z o l -
g á l a t t y o k ' f e j é b e b i z o n y o s j a v a k a t ( p o s s e s s i o n e s ) 
b i r t a n a k : u . m. a ' v á r ' v a g y o m á b ó l , v a g y más f ő 
h i v a t a l o k j ó s z á g i b ó l , m i g azon t i s z t s é g e t v i s e l -
t é k , l e g f e l l e b b h o l t o k i g ( D e c r , 1. c a p . 4 . 7. 
V e r b ö c z y 11-ae 14 . 11. K o l l á r A m o e n i t a t u m 
V o l . I I ) — K ö t e l e z t e t t e k : 1) A' K i r á l y n a k f e g y -
v e r r e l s z o l g á l n i : a z é r t k a t o n á k n a k , és K i r á l y ' 
s z o l g á i n a k is n e v e z t e t t e k ( M i l i t e s , S e r v i e n t e s R e -
g i s ) A n o n . B . N o t . c . 4 0 . S t e p h . D e c r . I . c. 4 . 
O t t o F r i s . a p u d P r a y . n o t . p r a e v . p . LXXX 's k . 
H a r t w i k B i o g . S t e p h . c a p . 4 . E ' v é g r e a ' F ö n e -
m e s e k , k i k k ö z ö t t e l s ő k v o l t a k a ' K i -
r á l y é s K i r á l y n é , t a r t o z t a k v a g y o m a i k ' é r -
t é k e h e z k é p e s t f e g y v e r e s n é p e t á l l í t a n i , és t a r t a -
n i a ' h a z a v é d e l m é r e ( A m o e n . v o l . I I ) ; a n n a k 
s z e r z é s é r e , 's készen t a l á l t a t á s á r a , f ö l d e i k ' l a k o -
s i b ó l n é m e l y j e l e s e b b e k e t z á s z l ó j i k a lá v á l a s z t o t -
t a k , és v a g y o m a i k b ó l r é s z e s í t e t t e k , kik más e -
g y é b s z o l g á l a t o t U r o k n a k nem t e t t e k ; 's a z é r t 
S z a b a d o s o k , és n e m e s S z o l g á k ( L i b e r i , S e r v i N o -
b i l i u m ) n e v e t v i s e l t e k . Kik i l l y h a d i s z o l g á k a t 
m a g o k n a k n e m s z e r e z h e t t e k , m a g o k t a r t o z t a k l ó -
r a ü l n i ( V e r b ö c z y I l - a e 14 § 11. M a r t i n . R i t u s 
e x p l o r a n d a e v é r i t . ) 2) . A ' b e l s ő b á t o r s á g ' f e n n 
t a r t á s a v é g e t t is h i v a t a l o s o k v o l t a k m i n t K i r á l y ' 
k é p é t v i s e lő B í r á k ( C o m e s P a l a t i i , C o m e s C u r i a e 
R e g i a e J
 } m i n t T a n á c s n o k o k ( S e n a t o r e s Regi , i , 
V 
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m i n t F ö és a l - J e g y z ö k ( C a n c e l l a r i u s , v. CunceT-
l a r i u s - N o t a r i u s R e g i s et R e t i n a e ) min t K i r á l y i 
U d v a r n o k o k ( B a r o n e s R e g i s ac R e g i n a e ) , m i n t 
K i r á l y i j ó s z á g o k r a f e l v i g y á z ó k ( C ' a m e r a r i i , A g a -
a o n e s , P i n c e r n a r i i , F i s c u s r e g i u s ) . Az e l s ő k , 
l e g a l á b b r é s z n y i r e a ' K i r á l y t m i n d e n ü v é k é s é r t é k , 
a z é r t C o m e s neve t v i s e l t e k . S t e p h . d e c r . 1. c a p . 
4 . 7- II . c. 14- 19 ' 2 9 . 's a ' t . 5) A ' k ü l s ő és b e l -
s ő b á t o r s á g ' f e n n t a r t á s a v é g e t t a ' m e g y e b e l i és 
h a t á r s z é l i e r ő s s é g e k ' ö r i z e t é v e l m e g b í z a t t a k ; a z o k -
nak v a g y o m i b ó l e l e g e n d ő ő r ö k e t t a r t a n i , m e g y é -
j e k b e n az i g a z s á g o t k i s z o l g á l t a t n i , a ' k i r á l y i j ö -
v e d e l m e k e t b é v e n n i ; a ' s z e n t e g y h á z o k a t , P ü s p ö k -
s é g e k e t ^ p l é b á n i á k a t v é d e l m e z n i t a r t o z t a k ( S t e p h . 
D e c . I I . c. 1. 2 . 4) 4)» A' s z ü k s é g ' k i v á n t a t á s a -
k o r a ' f ő N e m e s e k u g y a n z á s z l ó j i k — á l l y a i v a l 
( B a n d é r i u m a i k k a l ) a ' K i r á l y és K i r á l y n é Z á s z l ó j á -
h o z m a g o k a t c s a t o l n i ; az a l n e m e s e k p e d i g m e g y e -
b é l i K a p i t á n n y a i k (a ' F ö I s p á n y o k ) a l a t t v i t é z -
k e d n i k ö t e l e s z t e t t e k , e n g e d e l e m né lkü l z á s z l ó j i -
k a t e l h a g y n i o k , v a g y v i s s z a t é r n i e k , nem v o l t sza -
b a d . Ö n n ö n k ö l t s é g e i k e n k e l l e t t v i t é z k e d n i e k * 
S t e p h . D e c . L . 1. 4 . A n d r . b u l i . a u r c. 7. A m o e n 
v o l . I I . 5) A ' K i r á l y n a k e s k ü v é s s e l h ó d o l n i 
t a r t o z t a k ( B i o g r . G e r a r d i in P e t r o ) . 
12« §• E ' s z o l g á l a t t y o k ' f e j é b e n t ö b b f é l e j e -
l e s s é g e k k e l d i s z e s k e d t e k : v a g y o m a i k r a n é z -
v e : m i n d e n a d ó z á s t ó l , k a t o n á k n a k — szá l lás a -
d á s t ó l m e n t t e k v o l t a k mive l m a g o k is mind a n n y i 
k a t o n á k vo l t ak ; v a g y o m a i k k a l s z a b a d o n é l h e t t e k 
<Dec . II . c. 3 5 . s z e m é l y e k r e n é z v e : a ' 
p a r a s z t i s z o l g a s á g t ó l k i m e n t e t t e k ; l a k h e l y e i k m e -
n e d é k h e l y ü l s z o l g á l t á n a k n e k i k : m e g nem f o g a t -
t a t h a t t a k k i r á l y i p e c s é t á l t a l i d é z t e t é s n é l k ü l ; t ö m -
J ö e z r e , v a g y r a b s á e r a nem v e t t e t h e t t e k , ha vé -
t e k b e n nem m a r a s z t a l t a t t a k ; a ' K i r á l y t ó l m a g á t ó l 
v a g y e n n e k t i s z t v i s e l ő j é t ő l í t é l t e t h e t t e k m e g ; e l -
* 2 
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l e n e k a# n e m t e l e n e k , és s z o l g á k t a n ú k nem l ehe t -
t e k , 's ha e g y h á z i a k v o l t a k , a ' v i l á g i a k s e ; te -
t e m e s e b b v é t k e i k é r t v a g y o m o k , v a g y s z a b a d s á -
g o k ' v e s z t e s s é g é v e l b ü n t e t t e t t e k . A' v á r k a p i t á n y o k 
a ' v á r ' v a g y o m i n a k , s a ' k i r á l y i a d ó k n a k j ö v e d e l -
m i b ő l r é s z t v e t t e k , a ' h a d i z s á k m á n y o k b ó l , és 
n y e r e s é g e k b ő l m i n n y á j a n r é s z e s ü l t e k e r e j e k b e z 
k é p e s t : a z é r t e l e j é n t e n a ' f o g o i y v a l l á s n a g y l é v é n , 
a ' z á s z l ó s U r a k ö n k é n t s z á m o s h a d i n é p e t á l l í t o t -
t a k e l ő ; az a l - n e m e s e k p e d i g ö r ö m e s t v i t é z k e d -
t e k . Az ú g y n e v e z e t t P a t r o n a t u s j u s s á v a l is b i r t a k 
j ó s z á g a i k o n : S t e p h . d e e . I I . H a r t w i k in v i t a S . 
S t e p h . L a d i s l . L . 1. c. 4 2 . C o l o m . L . 1. c. 2 . h-
5 4 . A n d . I I . p r a e f , B u l l . a u r . et a r t . 1. 2. 3» 7« 
2 0 . 2 7 . B e l a IV . p r a e f . ad 12Ö7- a r t . 7. W l a d . t 
I I . d e c r . V. a r t . 2 0 . Az o r s z á g ' d o l g a i h o z , és 
t ö r v é n y s z e r z é s h e z k e z d e t t ő l f o g v a s zavok v o l t : 
A n o B . N o t . c. 40 . H á r t w i k in v i t a S a n e t i S t e p h . 
D e c r . I I c. 2 3 . 2 7 . 2Q« Ves t . c o m . p . 2 0 s q . — 
H a s o n l ó s z a b a d s á g o k k a l , és j e l e s s é g e k k e l r ú -
h á z t a t t a k fe l a ' K i r á l y , K i r á l y n é , k o r o n a H e r -
c z e g , F ö N e m e s s e k , v á r k a p i t á n y o k ' j o b b á g y i i s 
( V i r i a n i m i c o r p o r i s q u e r o b o r e p r a e s t a n t i o r e s ) 
A z ö v a g y o m a i k b ó l r é s z ü l v e t t b i r t o k a i k t ó l s e m -
m i a d ó t más t nem f i z e t t e k , h a n e m a ' K i r á l y n a k 
e g y p é n z t ( l i b e r i d e n a r i i ) és d é z s m á t ( C o l . I . 
c . 8 0 . A n d r . I I . b . a u r . a r t . 2Q) N y o m a i k a t má-
i g f e n n t a r t y á k a ' Sz . K i r á l y ' s z a b a d j a , S z a -
b a d sz . K i r á l y , S z a b a d B a t t y á n , F o g - S z a b a d i , 
a ' H a j d ú v á r o s i nevü h e l y s é g e k és a ' P ü s p ö k i 
P r a e d i á l i s t á k . T u l a j d o n B i r á j i k v o l t a k (a' S z o l -
g a B i r ó k ) 5 az ö f ö l d e s U r a i k n a k U d v a r n o k i , 
t e s t ö r z ö j i , ö r á l l ó j i , s z e k e r e s e i , v a d á s z a i , h a -
l á s z a i v o l t a k ( E q u i l e s a u l i c i , f a m i l i a r e s r e g a -
l e s , p o p u l i r e g i n a l e s , P r o c e r e s filii S . R e g i s , 
d o m u s r e g i s ) . E z e k t u l a j d o n n e m e s s é g g e l j u t a l -
m a s z U t t a k . A' v á r n é p e i b ő l az é r d e m e s e b b e k a ' 
—C 21 ) — 
v á r k a p i t á n y o k ' h a t a l m a a ló l k i v é t e t t e k ( e x e m t i 
c a s t r e n s e s ) és a ' K i r á l y i J o b b á g y o k k ö z z é e m e l -
t e t t e k (1. D e c r . S t e p h . I l i . de an 11Ö5. a p u d 
P r á y N o t . p r a e v . p . LXXX. és LXXXIV. R i t u s 
e x p l o r a n d a e v e r i t a t i s , 's a ' t . 
13 . §• E ' n e m e s R e n d e k k e l k i f o r m á l ó d o t t a ' 
V á r o s i S t a t u s M a g y a r H a z á n k b a n is . E l s ő s z a b a d 
K i r á l y i V á r o s , ú g y l á t s z i k , S z é k e s F e j é r v á r o s a 
v o l t , m e l l y n e k j u s s a i r a m é l t a t t a t t a k u t ó b b m á s 
j e l e s v á r o s o k i s : u : m. V a r a s d I l - d i k A n d r á s , 
G y ő r V-dik I s tván , B u d a és t ö b b e k S i g m o n d Ki-
r á l y á l t a l . T u d t u n k r a u g y a n ezen K i r á l y a l a t t h i -
v a t t a t t a k e l ő s z ö r az O r s z á g i g y ű l é s e i r e s ö t a ' külö-
n ö s v á r o s i g y ű l é s e k r e is e g y b e s z ó l í t t a t t a k . L . 
Sigis. Dec. I I I . a r t t . 11 . §. 1. L i l t e r a e Proc. 
Poson de anno 1 4 0 2 . E z i d ő b e n a ' p é n z n e k n a g y 
v o l t a ' szűke : l e g g a z d a g a b b a k v o l t a k a ' v á r o s o k 
és P a p o k . A ' s z ü k s é g e s k ö l t s é g e k ' e l ö t e r m e s z t é s e 
végett az ö k ö v e t e i k i s m e g h a l g a t t a t t a k a ' gyű-
léseken. 
14. §• H a e z e k e t e g y b e v e t t y ü k az e l ő b b i e k -
k e l , t u d n i v a l ó , h o g y a ' M a g y a r N e m e s e k h a -
s o n l ó k v o l t a k u g y a n a ' n é m e t es L o m b a r d i a i 
V a s a l l o k h o z , de nem v o l t a k e g y e n l ő k , a ' m i l -
l y e n e k k é ő k e t t e t t e s z á n t s z á n d é k k a l , 's e r ő n e k e -
r e j é v e l M . U d v a r i T a n á c s n o k P i r i n g e r U r , B a n -
d é r i u m o k r ó l i r t t m u n k á j á b a n . ( L . T u d . G y ű j t . 
1 8 1 7 . V I I I . k.) M i v e l : 1) az ö j ó s z á g o k nem vo l t 
c s u p a b i r t o k ( P o s s e s s i o ) , h a n e m v a l ó s á g o s v á -
g y o m ( A l l o d i u m , B o n u m ) ; e l e j é t ő l f o g v a ö r ö k ö s 
( h a e r e d i t a r i u m ) , nem s z e m é l y e s , i d e i g v a l ó j u s -
sa l a d a t o t t , ve le s z a b a d o n é l h e t t e k ; s z ü k s é g b e n 
az el is i d e g e n í t t e t é k ; a z é r t F e u d u m n a k nem is 
n e v e z t e t e t t s o h a h o n n y i t ö r v é n y e i n k b e n . 2 ) . A ' 
M a g y a r N e m e s e k H a z á n k ' h a t á r i n k ivü l , ö n n ö n 
k ö l t s é g e i k e n , nem t a r t o z t a k k a t o n á s k o d n i . 3) , 
C s a k a ' s z ü k s é g i d e j é b e n k ö t e l e z t e t t e k l ó r a ü l n i , 
/ 
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és fegyverhez fogni; olly esetekben nem , midőn 
a' Királyi seregek is elegendők voltak a' bátor-
ság' fenntartására. l\) A' Várkapitányaink, a' vár 
jószáginak jövedelmiből egy barmad részben ré-
szesültek, a' többit a' királyi kamarába adni tar-
' j 
toztak. Ezek mind másképp voltak a' Vasallusok-
nál; azért is a' Magyar Nemesek sehol se nevez-
tetnek Vásallusoknak , hanem Királyi Katonáknak, 
vagy Szolgáknak. Igy tehát Magyar őseink a' 
feudumi Systemát telyesen bé nem vették, vala-
mint a' Slav, Norvegus, és más több Népek se. 
Ezeknél a' vagyomi jus (Odelsrechti) az északi 
szabadság fenéit köve maradóit mind ez ideig.-
Lásd a' fenn( nevezett írókat: 10. 
15. Uj változást, 's becsében csekkenést 
szenvedett a' Nemesség a' zsoldos katonaság' fel 
állítása , az armális levelek' osztogatása , és a* 
polgári rendnek vetélkedése által a'XlV-dik szá-
zad óta a' XVIIl-dikr/ak közepe feléig. Eddig a' 
Haza védelme a' Nemeseken állott főképpen , e-
zentúl a' zsoldos hadi népre hárult; eddig a' Ne-
messég érdem jutalmul jószágokkal együtt adatta-
tott , ezentúl csupa oklevelekkel ezimer és paizs 
által; eddig a' Nemesi rangok az országos hiva-
talokkal öszve voltak köttetve , ezentúl merő ti-
tulosokká váltak; eddig a' hadi tisztségek a' Ne-
messég' tulajdoni voliak, ezentúl a' polgári rend-
del is közöltettek ; eddig az ország gyűlésein 
csak a' nemes Statusoknak és Rendeknek volt sza-
vok , ezentúl a' paraszti követeknek is engedte-
tett. — A' zsoldos katonaság' felállítására a' feu-
dumi Systemának hijánosságai adtak okot: t : i : 
az egykor helyes, 's olly czélra alkalmatos volt 
ugyan , hogy a' Fejedelmek elfoglaltt tartomán-
nyaik lenyomott, paraszti szolgálatra kárhozta-
tott , és csak nem minden emberi jussoktól meg-
fosztatott lakosait szoros zabolában tarthassák ; 
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h o g y a l a t t v a l ó i k ' v i t é z s é g é t t á p l á l l y á k , es s e r -
h e n g e s s é k . D e v a l a m i n t m i n d e n • l e g j o b b i n t e z e t i s 
i d ő v e l , az e m b e r i r e n d e t l e n i n d u l a t o k , és vá-
g y ó d á s o k m i a t t m e g v e s z t e g e t ő d i k ; ú g y a ' f e u d u -
m i s i s t e m a is u t ó b b a ' F e j e d e l m e k n e k és o r s z á -
g o k n a k n a g y o b b t e r h ü k r e , min t h a s z n o k r a s z o l g á l t . 
M i n é l i n k á b b e l s z a p o r o d t a k az ö r ö k ö s b i r t o k o s o k 
a n n á l i n k á b b é r z e t t é k ő k , h o g y nem h ó d í t t y a a -
z o k a t e n g e d e l m e s s é g r e m á s , h a n e m csak e s k ü v é -
s e k , m e l l y n e k h i t é t g y a k r a n m e g s z e g t é k , f e g y -
v e r ü k e t t ö r v é n y e s U r a i k e l len f o r d í t o t t á k ; m a g o k 
ei le n s z ü n t e l e n t u s a k o d á s b a n ( F e h d e ) v o l t a k ; e r ő -
s z a k o s k o d á s s o k ( F a u s t r e c h t ) e l n y o m t a az i g a z s á -
g o t ; a ' l e g s ü r g e t ő b b v e s z e d e l e m b e n s z o l g á l a t -
t y o k a t m e g t a g a d t á k , v a g y k é s l e l t e t t é k k ü l ö n b f é l e 
f o c á s ok a l a t t . K é n t e l e n í t e t t e k t e h á t azok ö n n ö n 
k i n c s t á r o k b ó l fizetendő k a t o n á k a t s z e r e z n i , e z e -
k e t m i n d e n e s e t r e készen t a r t a n i . A' z s o l d o s ka -
t o n a s á g b é h o z a t á s á r a o k o t a d o t t a ' p u s k a p o r i s ; 
ine l ly , ú g y l á t s z i k , h o g y a ' s i n a i b i r o d a l o m b a n 
e s m é r e t e s v o l t K. sz. u t á n n m á s o d i k s z á z a d b a n ; 
aJ S z e r e c s e n y e k t ő l E u r ó p á b a ( K a l l i n i k u s á l t a l B i -
z a n t i u m b a ) V I I - d i k s z á z a d b a n b é h o z a t o t t ; m á r 
S a l a m o n K i r á l y u n k t ó l h a s z n á l t a t o t t , m i d ő n 1 0 7 3 -
h a n N á n d o r F e j é r v á r á t d ö r g ő m o z s a r a k k a l 
l ö v ö l d e z t e t é ; p u s k a és á g y ú t ö l t é s r e f o r d í t t a t o t t 
S e h w a r c z B e r t h o l d , Sz . F e r e n c z S z e r z e t e s e á l t a l , 
k i a ' X l l l * d i k s z á z a d ' k ö z e p e t á j á n F r i b u r g b a n , 
B r i s g ó v i á b a n s z ü l e t e t t , és t u l a j d o n k é p p A r k l t z e n 
C o n s t a n t i n n e v e t v i s e l t . A ' ve le é lés ' e l t e r j e d t e 
u t á n n az ü t k ö z e t ' s z e r e n c s é s k i m e n e t e l e n e m f ü g -
g ö t t t ö b b é c s u p á n a ' s z e m é l y e s v i t é z s é g t ő l , és 
e r ő s k a r t ó l , h a n e m a ' h a d i e r ő n e k n a g y o b b szá-
m á t ó l , a ' j o b b g y a k o r l o t t s á g t ó l , és az e s z e s e b b 
v e z é r e l t e t é s t ő l . E ' n a g y m a s z s z á t csak a ' k ö z n é p ' 
s o k a s á g á b ó l l e h e t e t t e lö á l l í t a n i , a ' g y a k o r l o t t s á g 
csak az á l l a n d ó k a t o n á s á g t ó l t e i l e t k i ; s z ü k s é g 
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voll azt tehát zsoldba venni. A' zsoldos katonaság1 
felállásával a' nemesi had ritkábban szóllíttatott 
e lő; kevesebbé gyakoroltatott; végre kéntelenít-
telettannak helyt adni, mint őneki hajdan a' tii-
rályi hadi nép (Heerbann) Q. §. A' nemesség el-
lenben a' katonaság' tartására, és a* szolgálat' 
megváltására (Ritterpferd) késztettetett. Ez által 
a' Nemesség eddig való hatalmát elveszté, 's né-
münémüképp adózóvá lön. — A' Nemesség' becse 
vesztett az armális levelek' osztogatása által is : 
erre alkalmatosságot adolt a' Nemzeti korona, és 
Vár-jószágoknak elfecserélése a'Fejedelmek által, 
's az ö kicsikartatássok, különbféle színek alalt 
a' Nemesi Rendek által : mellyböl kettős tetemes 
kár háromlott a' Hazára: a' Fejedelmek, el ide-
geníthető jószágok nem lévén , az érdemes Haza-
fiakat nem nernesítheték többé •— az egykori szo-
kásként — birtokokkal; a' kincstár, jövedelmitől 
megfosztatván , szünlelen pénz-szíikével bajosko-
dott; az első hijánosság' kipótoltatására tehát a* 
Fejedelmek érdemes alatt valójikat, kivált a' ha-
di rendbélieket, nemesi jussokkal, és czimerrel 
paizszssal jutalmazták; a' Nemeseket pedig na-
gyobb rangok' titulusival ajándékozták meg. A* 
sziikseges költségek' megszerzésére : a' nemesi 
szabadságokat, és titulusokat pénzen is adogatták 
mind a' Hazafiaknak, mind az Idegeneknek; a' 
nemesektől hadi segedelmet kéregettek, a' nemesi 
leveleket viszsza vonták, 's ujjakkal váltaltatták 
fe l , 's t. e'f. Ezek által a' Nemesség nem csak 
inkább, 's inkább el közösült — ide járulván az 
Iskolai Doktoroknak is személyes nemesülése, 's 
a' nemesi öröködés' killebb terjesztetése is — ha-
nem mind inkább adózóvá is lett. —* A' Nemes* 
ség' becse még nagyobban lealacsonodott a' pol-
gári rendnek vetélkedése által: addig még fennv 
tartotta a' Nemesség tekéntetét , míg jelesebb' 
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«ulturájához képest a' hadi tisztség-eket mintegy 
kirekesztőleg ő bírta; a' könyvnyomtatásnak XV. 
században feltaláltatása, 's elterjedése utánn a' 
polgári rendnek kész uttyanyilott maga kiformál« 
tatására mind a' tudományokban, mind a' hadi 
mesterségben , 's az Amerika feltaláltatásával, ke-
reskedése új életet kapván , jobb módja-is esett 
a5 szükséges eszközök' megszerzésére ; mellyek-
kel élvén a' hadi tisztségekre is alkalmatossá 's 
érdemessé tette magát kifejtett talentumi által; 
mellyek a' Nemesekben résznyire parragon mai ad-
tak. E' dicső és jeles pállyára juthatván minden 
képp törekedett magát megkülömböztetni. A'Ha-
zának védelmére , 's szerencsés békesség' helyre 
állítására kész volt a' Fejedelemmel 's országlás-
sal egygyet érteni , 's minden némü áldozatokat 
tenni, holott ellenben a' Nemesség szabadságinak 
és jussainak féltében minduntalan ujjat vont e-
gyikkel is másikkal is ; segedelmét szűkítette, 
megtagadta; a' polgári rendűek az uj hadi szol-
gálatnak munkáival nem törődvén, a' Katonasá-
gon kapva kaptak, terheit állhatatosan eltűrték; 
a' Nemesek ellenben kivált a' birtokosok a' ké-
nyes életre szaggatván , attól kezdettek idegen-
kedni , és ha reá szánták is magokat , hamar be-
le untak. Ezekre nézve ismét alább szállott a' Ne« 
messég' becse. 
l6. §. A' zsoldos katonaság kezdődött Fran* 
czia országban Fülöp August Király alatt, ki 
1225-ban halt meg; lábra kapott V-dik Károly 
alatt (f. 1380.) ; rendbe szedetett, 's bővebben el-
intéztetett VII. Károly által; tökéletes állapotra 
vitetett XIV. Lajos' idejében. Ezeknek példáit kö-
vették rendre más Európai Fejedelmek is. Fran-
czia országban már 1271-ben elkezdődött az ar-
malis nemesség; Angliában a' XlV-dik század' kö-
zepében osztattak először armalis levelek. Némel 
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országban IV-dík Káról Cs. alatt kezdettek a 
kincstár' szaporítására elsőben is élni a' Nemesi 
titulusok' fellebb vitelévelj osztogattattak örökös 
és személyes nemesi jussok a' polgári tiszteknek , 
törvény Doktoroknak, és másoknak is. A' nemes 
leveleknek , újra váltássok végett , viszsza vona-
tása Franczia országban vette eredetét. A' Ne-
mességnek nemcsak férjfiúi, banem aszszonyi ágra 
is kiterjesztése legnagyobb keletben volt Cham-
pagne tartományban. Ennek legjelesebb példája 
a' világ szerte esmeretes Orleáni leányzó. Ennek 
aszszonyi testvérének maradéki örökös nemesség-
gel diszeskedtek szinte Ezen szokások 
idővel más Európai nemzetekre is elterjedtek. 
17. A' zsoldos katonasággal , tudtunkra 
Nagy Lajos Király élt Magyar országban legelő-
ször (Palma Not. rer. Hun. e. III. P. II. p. 1340 
A' Korona és várjószágok elpazarohatása eránt 
magáról nyilvánvaló bizonyságot tett II-dik And-
rás (Dipl. de an. 1218- apud Pray Hist. Reg. H. 
p- I. p. ÜO). Az armális Nemeseknek nyomai Ha-
zánkban láttatnak már Kun László és Ill-dik And-
rás Királyok alatt. (Lásd MS. biblio. Széchényia. 
Regnic. Vol. I. p. 4go. Vol. II. p, 43. 73). Az ide-
geneknek hazifisitás által megnemesitését látni a' 
bites Suethi Forentiai famíliában Ill-dik András 
alatt (Katona Hist. criti. Tom. VII. p. 1133«) ; 
íUyeoek voltak az Osorai P i p ó , Ciliéi Gróf , 's 
több más nemzetségek is. A' Grófi, Bárói , ' s más 
ijernesi titulusokat legbővebben osztogatta Sig-
irton cl Király) Decreti III. art. 11. §. 1.). Hogy 
pénzen is árúitatott a' Nemesség , látni való Al-
bert Király' decretu nából art. lö . A.' nemesi le* 
ve.lek' újra váltásának bizonyságát olvashatni Mát-
tyás II. D»?c 23. art. A' Polgári rendnek nemes-
séggel vetélkedését mutattya Sigmond" II-dik De-
éí^eíumának első czikkele. Lásd : Pray Syntagma 
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d e S i t f i l l i s p. 22. § 17. His t . C r i t i c a e T o m . X I . 
p . 08ÍÍ- 6t»5. 's a ' t . 
18. L e g n a g y o b b v á l t o z á s t , v a l ó s á g o s m e g -
r á z k ó d t a t á s t s z e n v e d e t t a ' N e m e s s é g a ' X V I l l - d i k 
század ' k ö z e p é t ő l fogva a ' mi i d ő n k i g , — a ' P h i -
l o s o p h i a k i t e r j e d é s e á l t a l . E z ama k ö z f a l a t , me l l y 
a ' r é g i s é g és szokás ' t e k é n t e t é n é p ü l v e a ' N e m e s i 
vende t a ' p o l g á r i t ó l e l v á l a s z t o t t a , csak nem f u n -
d a m e n t o m á b ó l k i f o r g a t t a . A ' P h i l o s o p h i a t : i . 
a ' t ö r v é n y e s , és p o l i t i k a i t u d o m á n y o k r a is r e p í t -
t é s u g á r a í t ; a ' J u s s o k a t g y ö k e r e i k b ő l k i t ü n t e t t e ; 
k ö t e l e s s é g e k e t m e g v i l á g o s í t o t t a ; és v i l á g — k e d -
v e l t e T o l m á c s a i ( V o l t a i r , R o u s s e a u , d ' A l e m b e r t , 
's t .) á l ta l köz t u d t u l a d t a ; b o g y : , , a z , k i a ' p o l -
g á r i t á r s a s á g ' j ava iva l é l , t e r h e i t i s t a r t o z i k v i -
s e l n i " , , , a ' s z ü k s é g b e n k ö t e l e s k i k i H a z á j á t f e g y -
v e r r e l is v é d e l m e z n i *. , ,az ő s r ő l m a r a d o t t N e m e s -
s é g csak k é p z e l i t ( i d e a l ) , a ' s zemé lyes v a l ó s á g o s 
é r d e m ( R e a l i t ä t ) " , A z o r s z á g o k ' t ö k é l l e t e s ü l é s e , 
's b o l d o g u l á s a azt k i v á n n y a , h o g y a' h i v a t a l o k 
és m é l t ó s á g o k a' r e á j o k l e g a l k a l m a t o s a b b a k n a k , 
's l e g é r d e m e s e b b e k n e k j u t t a t t a s s a n a k ; h o g y m i n -
d e n e r ő k és t a l e n t u m o k k i f e j t e s s e n e k , " 's t . e ' f . 
F e l k a p v á n és g y a k o r l á s b a h o z v á n e ' m a k s i m á k a t 
F r a n c z i a O r s z á g a ' N e m e s s é g e t 17QQ-ben e l t ö r ö l t e 
e g é s z e n ( i g a z s á g o s a n - e , v a g y i g a z s á g t a l a n u l , 
k é r d é s ) Más o lasz és német t a r t o m á n y o k m e g e -
l é g e d t e k a v v a l , h o g y p r i v i l é g i u m a i k a t m e g s z ü n -
t e t t é k . 
18» E ' ve szede lmé t a1 N a g y B r i t a n n i a i N e -
m e s s é g s z e r e n c s é s e n m e g e l ő z t e : i d e j e k o r á n m i n -
den s z a b a d s á g a i t ó l , 's j e l e s s é g e i r ö l , m e l l y e k k e l 
a ' köznép ' t e r h e l t e t é s é v e l b í r t , 's annak e l l ensé" 
g e s k e d é s é t m a g á r a v o n h a t t a v o l n a , ö n k é n t lemond-» 
ván I. H e n r i k K i r á l y a l a t t , és s a r k a l a t o s jussa i* 
h o z r a g a s z k o d v á n , h o g y s zemé l lye és háza mins 
den t ö r v é n y t e l e n e r ő s z a k t ó l m e n t t l e g y e n ( H a b e á s 
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eorpus); a* törvényszerzésben részi vegyen ; egye-
zet nélkül adóval ne terheltessék ; kész volt a' 
köz szükségeket értékeihez képest pótolni ; 's meg 
engedte, hogy hazafi társai közziil akár ki is , 
habár a* legalább való gúnyhóból szármozott i s , 
elmebéli tehetségeihez, 's érdemeihez képest a' 
legfőbb hivatalokra , és méltóságokra emeltethes-
sék; mellyek másutt nem érdem-jutalmúl , hanem 
ősi tekéntet' privilégiumául osztogattatnak. A' 
Hazának mind külső ellenségi ellen, mind a' fö 
hatalomnak természetes önkénységre — törekedé-
se ellen védelmező állapotba helyheztette magát 
a' polgári renddel egygyezöleg. I n g a t l a n j ó-
s z á g a i n a k e l o s z t a t h a t a t l a n s á g ó h o z 
kötvén méltóságát arra tett szert, hogy se az or-
száglástól, se a' köz rendtől függeni ne kéntele-
nittetnek , és a' leg gazdagabb polgároktól se 
halladtathatnek meg értékeiben. Jussai ezen ok-
levelek által tartatnak fenn: charta libertatum, 
magna charta, Petition of r ights , Declaration of 
r ights , a' Successio' actái , és a' Scótiai és Hi-
berniai Unió' actái. A' tulajdoni képp való Ne-
messég Nagy Britanniában egyetlen egy (Nobi-
í i ty ) , mellynek tagjai Lords vagy Peers nevet vi-
selnek; titulusaik ezek: Herczegek (Duke) Mar-
quisok , Grófok (Earls) Viscuntok; és Bárók; 
közönségesen: S i r e k . Különös szavak és székek 
vagyon, mint Királyi Tanácsnokoknak, a' fö ház-
ban (Chamber of Peers) az ország-gyűlés' alkal-
matosságával. Ezek örökös Lordok : az az : jus-
saik , titulusaik birtokaikkal egygyütt időib fi-
aikra áltszállnak , de ezek Attyaik életében egy 
grádicscsal alacsonabb titulust viselnek: u : m. a' 
Herczegeké Marquis , vagy Gróf; a' Marquiseké 
Earl névvel tiszteitettetnek; a'másodikak annál is
 % 
íllább valóval : Báró , vagy általlában Loj*d (Mi-
íöcl) titulussal $ a' harmadikak Esquir (Máster) 
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névvel b í r n a k ; í g y n e v e z t e t n e k ama b i r t o k o s a b b 
p o l g á r o k , k i k n e k n e m e s s é g é r ő l az A n g l i a i C o n -
s t i t u t i o nem tud s e m m i t , de avval k ü l ö n b ö z t e t i k 
m e g m a g o k a t , b o g y a ' k ö z n é p p e l öszve nem h á z o -
s ó d n a k ; S k o l i á b a n L a i r d o k n a k n e v e z t e t n e k ; t u -
l a j d o n k é p p a ' nem i g a z i N e m e s s é g h e z ( G e n t r i ) 
t a r t o z n a k , mel ly se nemes l e v e l e k k e l , se n e m z e -
t s é g i s z á r m o z a t t a l ( S t a m m b ä u m e r ) , se más e l ő b b i 
j u s s o k k a l nem b i r . A' hoz t a r t o z n a k m á s o d s z o r 
a ' L o r d o k n a k n e g y e d i k , és u t ó b b i fiaik, a ' g a z -
d a g a b b k e r e s k e d ő k , m i n d e n T u d ó s o k és á l t a l i é b a n 
a* v a g y o m o s a b b a k , és c s i n o s a b b ö l t ö z e t ü e k i s . 
E z e k k ö z ö n s é g e s e n G e n t l e m e n neve t v i se lnek . A ' 
N o b i l i t y és G e n t r i köz ö l t á l l anak a ' v i t é z e k 
( K n i g b t s ) és B a r o n e t e k . S e m m i k ü l ö n ö s j u s s o k -
kal nem b í r n a k , a ' s zemé lyes k ü l ö n b ö z t e t é s és 
b e c s ü l e t e n k ivü l . E z e k n e k e l l e n e k b e t é t e t i k a ' k ö z -
n é p , mel ly a ' v á r o s i p o l g á r o k b ó l , és p a r a s z t 
g a z d á k b ó l áll , k ik v a g y t u l a j d o n b i r t o k u a k (Yeo-
men , F r e e h o l d e r s ) v a g y ö r ö k ö s á r e n d á s o k ( C o p y -
h o l d e r s ) , v a g y l e g t o b b n y i r e i d e i g va ló á r e n d á -
sok ( F a r m e r s . ) nem tudván s e m m i t se a ' r o b o t o k -
r ó l , se a' v o n l a t ó k r ó l — L o r d o k a t a' K i r á l y o k -
leve léve l szabad t e t s z é s e s z e r é n t nevezhe t a ' j e l e s 
é r d e m ' j u t a l m á u l ; nem k ü l ö n b e n K n i g f i t e k e t , és 
B a r o n e t e k e t i s . Az E r s e k e k n e k és P ü s p ö k ö k n e k , 
a ' f ö h i v a t a l ú a k n a k és a ' L o n d o n vá rosa B i r á j á -
nak ( M a y o r , B a i l i f ) t ö r v é n y e s jussok van a ' s ze -
mé lyes L o r d i m é l t ó s á g r a . I l l - d i k G y ö r g y á l t a l az 
r e n d e l t e t e t t , h o g y t ö b b é H e r c z e g e k ne s z a p o r i t -
t a t h a s s a n a k , h a n e m e ' fő r a n g csak a ' K i r á l y i szü-
l ö t t e k n e k l e g y e n t u l a j d o n a . Csak ama h a l h a t a t l a n 
H ő s s e l , S i r A r t h u r YVelesleivel t é t e t e t t k i v é t e l , 
k i o r s z á g o s é r d e m e i é r t 1 8 1 4 ' 3 -d ik M a j u s b a n 
"Wel l ington H e r c z e g g é n e v e z t e t e t t . Mos t 17. Ang-
l i a i 8 S k ó t i a i , í H i b e r n i a i H e r c z e g e k számlá l -
t a t n a k . M a r q u i s o k 2 7 G r ó f o k 2üÖ , V i s c o u n t o k 
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58. Bárók határozathatatlan számmal vannak. 
Mind öszve sincsenek tehát szerfelett való szám-
mal , hogy a' köz rend' (Gemeinde) jussait el-
nyomhatnák 5 mellyek szerént a' szerzendö törvény-
hez első szavok van; magok vethetik ki magok-
ra az adókat, és ezek' elköltése eránt számot is 
kérhetnek követeik által az al - házban. (House. 
Chamber of commons). Kepraesentánsaik rész sze-
rént a' Schiros (Grofságoh) rész szerint a' jeles 
városok' választottaiból állanak; öszveséggel Ang-
liában 513- Shótiában 45. Irlandiában 100 szám-
mal vannak , közzülök fele Lordok , kik tehát a' 
Fö házban meg nem jelenhetnek. A' Nemességet 
Angliában az is becsessé teszi , hogy nem idegen-
kednek a'katonáskodástól, kereskedéstől,'s fabri-
kásságtól. Sót a' Lordoknak ifjabb gyermekeik 
rend szerént Katonák vagy kereskedők, és fabri-
kások. Minden intézetnek , melly csak nemzeti 
hasznokra , dicsőségökre szolgál, kész pártfogó-
j i , elö segitöji; e végre tüstént kissebb vagy 
nagyobb társaságokat formálnak; esztendei sege-
delem pénzre kötelezik magokat, 's t. e'f. Ezekre 
nézve bátorkodott Tudós Mösler Ur a' Nagy Bri-
tanniai nemességet német hazafiainak mustrául 
ajánlani. Híres Montesquieu pedig az okból ma-
gasztalta a' N. Britanniai constitutiót, hogy e* 
szerént a' három hatalmak megkülönöztetve van-
nak: a' törvényszerzö hatalom a' Parliamenturn 
(al-és föház);a' birói az eskiidtség (Juri:) ; a'vég-
re hajtó a' Király' kezében vagyon. A' törvény 
előtt minnyájan egyenlők. 
1Q. §. A' Nemesség , az idő és nemzetség' 
lelkéhez képest más országokban is reformálta-
totl* Az Oroszoknál a' Nemesség volt ó és új, 
fö és al. O volt az , melly az I. WJadimir Fö 
Herczegtöl ajándékoztatott vagyomokon épült; az 
új , a' későbbi czároktól nyerte birtokait. A' Fö 
N e m e s e k h e z t a r t o z t a k a ' Knäsek v a g y is H e r c z e -
g e k , h i h e t ő az e g y k o r u r a l k o d o t t f a m í l i á k ' m a -
r a d é k i ; az á l h o z a ' D w o r i a n o k (Köz n e m e s e k ) . 
A' N e m e s e k ' r a n g j a a z o n b a n nem a ' n e m z e t s é g e i k ' 
r é g i s é g e , v a g y f ő b b s é g e á l ta l k ü l ö n b ö z t e t e t t m e g , 
h a n e m azon n a g y F é r j í i a k ' s z á m á h o z k é p e s t , k i k 
h e l ö l ö k s z á r m o z t a k . I n n é t az a l r e n d ü nemes f a m í -
l i a g y a k r a n n a g y o b b r a n g ú vo l t a ' fő n e m e s n é l , 
és H e r e z e g n é l is ; me l ly s z ü n t e l e n va ló i r i g y k e -
d é s r e a d o t t a l k a l m a t o s s á g o t . E ' v i s z á l k o d á s o k k ú t -
f o r r á s á t e l f o j t a n i k ívánván F e o d o r C z á r 1 0 8 0 - b a n 
a ' n e m z e t s é g b e l i r a n g o t e g é s z e n e l t ö r ö l t e . P é t e r , 
N a ^ y C z á r az t r e n d e l t e , h o g y a ' s z á r m o z á s s e m -
mi e l ö b b s é g e t ne s z e r e z z e n ; é r d e m e s e b b a l a t t v a -
l ó j i t , a k á r n e m e s , a k á r n e m t e l e n ( L e i b e i g e n ) 
s z ü l ő k t ő l v a l ó k v o l t a n a k b á r , a ' r é g i nemes f a m í -
l i á k k a l e g y e n l ő j u s s o k r a m é l t a t t a , és nyo lcz k las -
s i s o k r a o s z l o t t á S á n d o r C z á r ' i n t é z e t e s z e r é n t , a ' 
r é g i nemes leve lek viszsza v o n a t t a k , 's u j c z i m e -
r e h k e l a j á n d é k o z t a t t a k m e g ; a ' n e m t e l e n s z ü l e t é -
sűek is n e m e s s é g e t n y e r n e k , h a f ő t i s z t s é g e k r e 
e m e l k e d n e k , min t m a g o k n a k , m i n t azon fiaik-
nak , kik a d d i g s z ü l e t t e t t e k , m í g h i v a t a l b a n v o l -
t a k . A' b i r o d a l o m n a k e g y é b t i s z t y e i is , a ' n y i l -
ván való T a n í t ó k , 's a ' t . m e g n e m e s í t t e t t e k s ze -
m é l y e i k r e n é z v e . Azon Status' t i s z t y e i , k i k n e k 
ö r e g Attyok , és l e g k ö z e l e b b i k A t l y o h s z e m é l y e s 
n e m e s s é g g e l f e l r u h á z t a t o t t t i s z t s é g e t v i s e l t e k , 
j u s t n y e r n e k az ö r ö k ö s n e m e s s é g ' k é r é s é r e ; a zok 
i s , kik mind m a g o k , m i n d A t t y o k f e d h e t e t l e n ü l 
e l j á r t a k h i v a t a l l y a i k b a n . 's a ' t . T ö b b n y i r e az a-
d ó z á s és k a t o n á s k o d á s t e r h é t ő l s e n k i se m e n t e t e t t 
ki. Ezek szerént rendeltetett el az Orosz Len-
g y e l Ország i N e m e s s é g is \ 8 l 6 - e s z t . b e n , o l ly j e -
l e s s é g g e l , h o g y az o r s z á g ' g y ű l é s é n , a ' p o l g á r -
s á g r e p r a e s e n t a n s a i v a l e g y g y ü t t , szava van a' 
t ö r v é n y s z e r z é s h e z , és a d ó - h a t á r o z h a t á s h o z i s £ 
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a'minek mindeddig helye nincs Orosz birodalom-
ban, mind e g y i k , mind másik a' fö Synodus , és 
Császári Tanács* véleménnyétöl függvén» — Svéd 
Országban l6 l6-dik esztendő óta a5 Nemesítés, 's 
Nemesi Házok (Ritter) elrendeltetése a' Király' 
szabad tetszésétől függött egyedül. Mind az által 
itt kiki , a' nemzetnek akár mellyik osztállyából 
való volt bár, magának mindennemű privilegiáltt 
(adózás tói mentt) jószágokat is szerezhetett. Erre 
nézve a' városi polgárok és paraszt gazdák is 
voksot és ülést nyertek az országgyüléseken. A-
zonban a' Nemesek némely különös jussokkal bír-
tak : u : m. hogy minden nemes família az ország 
gyűlésén magát repraesentálhassa, valamelly ke-
beléből választott szentély által, kinek legalább 
21. esztendősnek kellett lenni. A' nemesi famíli-
ák 1800-ban 111? számmal voltak, és 1810-ben 
700 — 800« képviselők által repraesentáltattak ; 
holott a' három más (egyházi , polgári és paraszt) 
Repraesentansok nem voltak többen 200-nál. Az-
ért 1810-dikben az végeztetett , hogy a' Nemes-
seknek több familiáji tartozzanak egygy-etlen egy 
Repraesentanst küldeni , az arányosság' helyre 
állítása végett. E' változtatást három paraszti Sta-
tus' képviselőji eszközlötték, kik a' törvény-al-
kotó Commissióban voltak. Többnyire a' Svéd 
Nemesek szintúgy tartoznak katonáskodni, és jö-
vedelmeiktől adózni mint a' más rendbéliek. 
20. §• Franczia Ország felhevültéből magá-
hoz térvén , a' Nemesség' szükségét elesmérte; 
de mind ezen reformatioji nem látszattak neki e-
leget tenni ; azért birodalmi méltóságra lépte 
utánn 1805-dik esztendőben a' Nemességet újra 
alkotta e' princípiumok szerént: ,,a' Nép' mász-
szája fölé csak a' különös talentum, fö tisztség, 
és gazdagabb birtok által emelkedhetni. A' külö-
nös elmebéli tehetség által fö tisztségekre, és 
gaz-
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gazdagságra szert t e h e t n i , a' fö t isztségek által 
b i r tokot és gazdagságot szerezhetni 5 a' gazdag-
ság által hész az ut a' ta lentumoknak ki fe j tésére , 
's a ' fö t isztségek' megnyerésére . Azt i l let i tehát 
a ' N e m e s s é g , kiben e' három je lesség fel talál ta-
t ik , vagy való*vagy lehetőképp". Annak osztásá-
ban a' fö hivataloktól ment k i , mellyek minden 
3ól e l rendel t t országokban a' jeles ta lentumoknak 
t a n ú s á g i ; a ' B i r o d a l o m fő hivatalosinak Herczegí 
mél tóságot és t i tulust t u l a jdon í to t t ; a' Ministe-
reke t , S e n a t o r o k a l , Status ' Tanácsnoki t , a* 
Törvény szerző kar ' p r ae s idense i t , és az E r seke -
ket Grófokká nevez te ; a' választó C o l l e g i u m o k , 
Tö rvényszékek , a Számvevő Kamara E lo lü lö j i t , 
és a' P ü s p ö k ö k e t , a' 37. jeles városok ' Bi rá j ikka l 
e g y g y ü t t , Bárókká te t te ; a' Leg io d' honneur 
t a g j a i t Chewal iereknek rende l te h o l t o k i g l a n . 
E z személyes megkülönbözte tés m a r a d o t t ; a' t öb -
b i ált szál l í t ta thatot t az ö saját vagy fogado t t fiaik-
r a is (az Ér sekeké és Püspököké az ö Unokáikra) 
azon e se tben , ha megb izony í tha t t ák , hogy anny i 
jövedelmeket hagynak n e k i k , mennyi mindenik 
r a n g h o z törvényesen mérsékel te te t t . E ' szerént 
a ' t a l en tumhoz , fö h iva ta lhoz , és gazdagabb b i r -
tokhoz köt te tet t a ' N e m e s s é g ; nem ellenkezőképp 
a' Nemességhez a' talentum , fö hivatal és gazdag-
ság. Ok is tar toztak sz in túgy, mint mások , a ' ka to-
náskodás ra , és adózásra. A ' t ö r v é n y előtt egyen-
lők voltak hozzájok minden po lgárok . XVIII. La-
jos megszüntetvén a' Napoleontól a lkotot t Nemes-
séget , , szabad hatalma szerént nevezett Herczege-
k e t , G r ó f o k a t , Báróka t országos t isztségeikhez 
és tulajdon érdemeikhez képes t , de a' r é g i ne -
meseket jussaikban meghagyá. Franczia ország ' 
pé ldá ja szerént intézte te t t el a' Nemesség ál lapot-
tya B e l g i o m b a n , és a ' N é m e t tar tományokban is 
Tud. Cy. X ^ H, lUso. 
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t ö b b n y i r e ; P r u s s z u s , és H e s s e n - C a s s e l i o r s z á g o k -
b a n m é g f ü g g ő b e n v a g y o n . 
2 1 , §. M i n d ezen r e t t e n t ő v á l t o z á s o k k ö z -
b e n s z e r e n c s é s á l l a n d ó s á g g a l r é g i f o r m á j á b a n 
f e n n m a r a d o t t a ' M a g y a r N e m e s s é g m a i n a p i g : 
m i n d e n j u s s a i t , s z a b a d s á g a i t , p r i v i l é g i u m a i t és 
p r a e r o g a t i v á j i t m e g e r ő s í t e t t e , és m e g t a r t á s s o k a t 
e s k ü v é s é v e l f o g a d t a d i c s ő ü l U r a l k o d ó K i r á l y u n k , 
F E U E N C Z , 17Q2. 4 - d i k J u n i u s b a n m e g k o r o n á z -
t a t v á n . T ö r v é n y m e s t e r ü n k ' V e r b ö c z y I s t v á n n a k 
v é l e m é n n y e s z e r é n t N e m e s s é g ü n k ' s a r k a l a t o s j u s -
sa i ezek : 1) S e n k i a ' N e m e s e k k ö z ü l e l ő b b , m í g 
t ö r v é n y e s e n nem i d é z t e t i k , 's t ö r v é n y e s r e n d sze -
r é n t v é t k e s n e k nem t a l á l t a t i k , m e g ne f o g a t t a t -
h a s s é k , se t ö m l ö c z r e ne v e t t e t h e s s é k (k ivévén né -
b á n y o r s z á g o s a n e l h a t á r o z o t t e s e t e k e t ) , l ^ a e Q. 
2) A ' N e m e s n e m m á s n a k , h a n e m csak t ö r v é n y e s 
f e j e d e l m é n e k ('s az ö h e l y t a r t ó j i n a k ) h a t a l m a a l a t t 
l é g y e n ; a» se h á b o r g a t h a s s a , a k a d á l o z t a t h a s s a 
s z e m é l y é b e n és j ó s z á g a i b a n r e n d s z e r é n t va ló h a -
t a l m á v a l . 5) A ' N e m e s e k i g a z j u s s a i k k a l , v a g y o -
m a i k ' h a t á r i k ö z ö t t , s z a b a d o n b í r h a s s a n a k 's é l -
h e s s e n e k ; m i n d e n p a r a s z t i s z o l g á l a t t ó l , a d ó , 
p o r t i ó és v á m - f i z e t é s t ő l m e n t t e k és k i v é t e t t e k l e -
g y e n e k , c s u p á n a ' H a z a v é d e l m é r e t a r t o z z a n a k . 
O t t . Az én v é l e m é n y e m s z e r é n t s a r k a l a t o s o k ezek 
i s ; 1) Az á l l a n d ó c o n t r i b u l i o csak a ' N e m e s S t a -
t u s o k ' g y ű l é s é n h a t á r o z t a t h a s s é k m e g , C a r o l . I I I . 
D e c r — 1. a r t . 8« 2). A' t ö r v é n y - h o z ó , m e g f e j -
t ő és e l t ö r l ö hatalom" n' K i r á l y t és S t a t u s o k a t k ö -
zösen i l l e t i : L e o p . I I . D e c r . a r t . 1 2 « — N e m s a r -
k a l a t o s o k e z e k : S z e m é l y e k r e nézve . 1) A' N e m e -
sek k ü l ö n ö s t a g j a i a ' M a g y a r k o r o n á n a k . (1 - ae 
3« §. 6 . 4 ' §• 1) 2 ) . T u l a j d o n f e g y v e r e k k e l ez i -
m e k k e l , és n é m e l l y c k P r a e d i k a t u m o k k a l i s b í r n a k 
(1 -ae Ö.) 3) csak a ' nemes J u r i s d i c t i ó , u : m. a ' 
Vármegye* és Király i Cur ia h a t a l m a a l a t t v a n n a k 
( 1 Ö 4 7 : 78- Q3. l f ) 4 Q : 1 7 , 's a ' t . 4). A s k a t o -
n á k n a k szá l l á s t adn i ricm t a r t o z n a k , m a g o k is szü -
l e t e t t k a t o n á k l évén ( M á t t y . 6 : 6l>. 1 5 Ö 7 : 3Q. 
1 6 6 2 : 13. 's a ' t . 5). A' V á r m e g y e i t i s z t s é g e k e t 
és n é m e l l y j e l e s e b b e k e t csak a ' N e m e s e k v i s e l h e -
t i k ; ök m i n d e n h i v i t a l o k r a a l k a l m a s z t a t h a t ó k 
( S i g m . G: 2 . M á t t y . 6 : Q. U l á s z l ó 1 : 3 4 . 1Ő81-
2 7 . 1 7 2 3 : 2 4 . 5 6 . Q7. 's a ' t . 6) ö n n ö n n e v ö k -
b e n a k á r k ive l is p e r b e á l l h a t n a k (1 -ae 2- 5 - a e 
3 1 . 7) A' N e m e s , N e m z e t e s , V i t é z l ő t i t u l u s n e -
k i k k ü l ö n ö s e n t u l a j d o n o k . J ó s z á g o k r a n é z v e : 1) 
J u s s o k van a k á r m i b i r to -kok ' s z e r e z h e t é s é r e , 's 
m e g t a r t á s á r a (1 -ae 4 . 13 . 1 7 2 3 - 2) Az ő v a g y o -
m a i k b ó l , r e n d m ó d j a s z e r é n t , ki — i k t a t h a t n a k 
m i n d e n N e m t e l e n t , o l t 23- a r t . A n d . 2 6 . 3) J u s -
s o k van a ' k o r c s m a és m é s z á r s z é k ' t a r t á s á r a , a ' 
v a d á s z a t r a , k i l e n c z e d e l é s r e 's a ' t . 5 az ú g y n e -
v e z e t t R e g a l i á k r a v a g y C u r i a l l á k r a : L u d . I . az t 
6 . W l a d . 5 : l í j . 1 7 2 Q : 22- és a ' t . 4) J u s s o k van 
az U r s z é k ' t a r t á s á r a a l a t t v a l ó j i k ü g y é b e n . 5) B í r -
s á g o k n a g y o b b m i n t a ' N e m t e l e n e k é (1 -ae 2- 3 -
ae 5). 
2 2 . M e g t a r t h a t t y a e ' j ö v e n d ő r e is a ' M a -
g y a r N e m e s s é g m i n d ezen j u s s a i t : m i n e k u t á n n a 
o l l y j u s s o k a t és k ö t e l e s s é g e k e t f e s z e g e t ő , 's b í r á -
l ó i d ő k o r b a n é l t ü n k , m i l l y e n e d d i g nem vo l t s o -
h a ; m i n e k u t á n n a s z i g e t e l t t á l l a p o t t y a az E u r ó -
p a i N e m z e t e k n e k e l l e n k e z ő p é l d á j á t ó l , és a ' p o -
l i t i k a i . t e k é n t e t e k t ö l e g y r e o s t r o m o l t a t i k ? E z e -
r á n t m é l t á n a g g ó d h a t i k m i n d e n i g a z Hazaf i ! F e n n 
t a r t h a t t y a - e m a g á t ezen v i sszás k ö r n y ü l á l l á s i b a n 
is 7 ? É n azt v é l e m , f e n n t a r t h a t t y a . B í z o m én a ' 
N e m e s S t a t u s o k és . R e n d e k ' b ö l c s e s s é g é b e n , m e l -
l y e t t ö b b í zben m á r d i c s ő ü l k i t ü n t e t t e k , b o g y 
v a l a m i n t e d d i g , a ' más N e m z e t e k ' p é l d á i t , az i -
d ő , és s z ü k s é g ' k i v á n t a t á s i t f o n l o l á s s o k r a m é l t a t -
t y á k , 's e z e k e t [ s a r k a l a t o s j u s s a i k k a l s z é p e n m e g -
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egyezteti!«. Annál bizonyosabban reméllem én ezt, 
mivel azt gyakran cselekedték, és némünémüképp 
telyesíteni kezdették is5 készek lesznek ök,az Or-
szág' gyűlésén megszóllittalván , a' köz szüksége-
ket önként való segedelmökkel , katona adással, 
értékeikhez képest, pótolgatni$ mivel eddig is 
a* végre csak nem esztendőnként adogattak (Lásd 
1569 : 6. 1574: 1. 15Q5 : 3- 15QÖ: 5. sq. 15Q7 : 
2. 4, 1599: 6. 7. 8- 1662: 5* 1ÖÍS1: 46. 1741: 
63. 1792 : 6- 1796: 2. 1 8 0 5 : 1 . 1 8 0 7 : 1 . 2-
1808: 2« 6. 's a't. Készek lesznek ök az adózó nép' 
könnyebítésére önként az úgy nevezett eassa do-
mesticába fizetni , bogy abból önnön jurisdicti-
ójoknak költségei; a' Vármegyék'követinek diur-
' numai az ország-gyűlésén , a' Tábla Bíráké a' Se-
driákon 's t. e'f. ki elégíttethessenek: minekután-
11a a' Cassa domesticába mérsékleti takszát fizet-
tek egykor is az armalista Nemesek; 's a' koro-
náztatási ajándékot több ízben már magokra vá-
lallák a' birtokos Nemessek (1790. 1792* 1808). 
A' katonáskodásra és felkelésre koteleztetésöket 
a' hadi szükségekhez fogják ök szabni, valamint 
az 1808-diki Diétán megbizonyították. Sokat 
várhatni e' pontban ama választtságtól , melly a' 
Nagy Méltóságú ország' Birájának, Ürményi Jö-
sefnek felügyellése alalt e' tárgyban munkálko-
dott. készek lesznek ök az Urbárium állapottyát 
jobbágyaik' könnyebbitésére elintézni , valamint 
1791. 1796. 1805-diki Diétákon magokat kinyi-
latkoztatták , 's már több Birtokosok' házhelyei-
ket nekik árendábais bocsátották. Ez eránl is so-
kat remélhetni a' nemzeti választmány' vélemén-
nyétöl. Készek lesznek ök helybehagyni, hogy 
az Ország — Gyűlésén több városoknak, helysé-
geknek is engedtessék voksz és" ülés , valamint 
helybe hagyták, hogy a' Jász, Kun, és Hajdú 
városi kerületek is a' Statusok és Kendek' közzé 
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számláltassanak 17Q1: 2Q. Készek lesznek helybe 
h a g y n i , hogy a' po lgá r rendűek a' D icas t e r iu -
moknál elmebéli tehetségeikhez képest minden 
t i sz tségekre a lkalmasztathassanak; valamint hely-
be hagyták , hogy a' N . M. Királyi He ly ta r tó i 
T a nácsnál , és Kamaránal T i toknok i hivatal t visel-
hessenek, 's t e'f. 
Ezek szerént ama grádicsonként felemelke-
dés , melly az egész természetben u ra lkod ik , ha-
zai a lkotmányunkban szerencsésen f ennmarad ; az 
atyafi tagok egy testé szorosabban egyesü lnek ; 's 
a' Magyar nemesség a' minden akadékokat meg-
ha l l adó , minden eröszakot t ru tzoló időnek elö-
Jépései t bá t ran szemlélheti ! ! 
Y. 
2 . 
Az úgy nevezett Ketske körmökről a 
Balaton' partjánn. 
Régen magára vonla immár mind a' T u d ó -
sok ' , mind a' Gya lú l t t abbak ' , söt még a 'köz-nép* 
figyelmét-is a' Magyar t enge r ' par t ján ta lá lható 
egy bizonyos kövé-váltt (ásvány szoros ér te lem-
ben). Az úgy nevezett és már e léggé esmeretes 
ketske körmök azok. 
A' ki azon elhiresedet t ketskekörmökrŐl i t ten 
szót t e sz , maga helyben , a' hol azok ta lál ta t tnak, 
nem vó l t : 's í gy azoknak g e o g n o s t i e u s elő-
j ö t t ö k r ő l , hozzávethető ide jekrő l vagy horossá-
g e k r ó l 's a' t. nem Í té lhet . Azon résztvételen kí-
vül , mellyet a' do log magában-is i m m á r , mint 
egy fontos ágaza t ja a' Természe t -h i s tó r iá jának 
(a' kövévál t tak ' esmeretének) benne húzomos i -
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f!otöl-fogva gerjesztett; most nem régiben arra 
jbirattatott , bogy azt nagyobb figyelemre mél-
tassa. 
Teli. K i e s János Ur , az orvosi-tudomány' 
I)oktora és Füredi Orvos, az elmúltt télen Fü-
redről Bétsbe viszszatérvén több annak hívott 
ketske körmökön kívül, egynéhány épen megma-
radóit példányjait és töredék-darabjait-is felhozta 
magával egy ollyan ásványi Tsigának , mellyet 
6 azon természeti testnek tart, mellyböl az úgy 
nevezett Ketskeköröm származna. Szíves készség-
gel közölvén velem egész gyüjteményjét egyszers-
mind arra kértt és nógatott , hogy a' felöl 's az 
eránt tenném-fel a' magam gondolatját, 
Mindeneknek előtte szükséges lészen , azon 
ásványi-tsigákat, vagy inkább azoknak teknyejit, 
mellyek Tihanynál a' Balaton' szélén finom sár-
gás kovats — homok ágyon több ásványi tsigák-
nak , mint T ü r b í n o k n a k , Bu k a r d o k n a k 
's a' t. társaságában találtatnak, közelebbről meg-
esmérni. A' tsiga kettős egykorú héjjú vagy tek-
nyejü, formája három-szegletes, mindenik tek-
nyeje domború, hasas; domborodása egy életlen 
karima által osztódik-meg , melly nek egygyik 
resze rézsuttosan egy szárnyhoz hasonlító tom-
pa szegeletbe végződik , a' másik pedig tsak nem 
egyenesen levágó függéssel, a). Zárja a' hegyén 
á) A' ts igát természet i fekvésére 's állnpotjára nézve , úgy 
kell visgálat alá venni , hogy annal* szele i , mellyek egé-
szen egymásba i l lenek , y izerányosan (horizontal i ter) fek-
tettessenek. Ha pedig az úgy he lyhezte t te t ik , hogy a ' m o s t 
emlí tet t 's domborodasát ké t fe l é osztó karimája fekszik viz-
erányosan : akkor a' tsiga egyfe lő l tsak nenj egészen egye-
nes laposnak és szív formáéinak fog tetszeni , 's az egymás-
ra i l ló szélek által oszl ik-el . A' másik oldala nagyon po-
t rohos , a' teknyönek szélei kin ü l ö k , é l e s e k , szárnyhoa 
hasonlók és fe lülről egy tompa tsútson végződnek. Az e-
gész tsiga formájára nézve nagyon köze l í t a' C a r d i t a 
(Bruguiéres) Kernnek némel ly fajjaihoz. 
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(vagy legkegyesebb szegeiet jén) v a g y o n , melly a* 
domborodásnak azon oldalára g ö r b e d , a ' melly 
egyenesen esik-Ie. Mindenik teknyeje hézagos és 
nad egy válasz-barázdája , melly az egygyik tek-
nyönek szélén a' tompa szegletnek vát. (Foga i 
nintsenek). A' tsak nem egészen függő legesen 
leeső oldalán a' t s iga mind a' két teknyöjén kö-
zel a ' zár jához k e r í t e t t , ^mint a ' c h u m a g i g á s , 
's innét nem egészen t suhot t . A' teknyök pikke-
lyesek (hal-héj f o r m á j ú a k ) , t öbbny i re hoszszú-
ságok 1 .3 , szélességek 1 , és magasságok ú jny i . 
Ha a' tel'.nyők öszvetétetnek , a' t s iga egy ú jny i 
magas . A5 teknyök v é k o n y o k , nagyon elmesze-
sed tek , színek' vesz te l tek , porhanyók és el tel i-
tek azon sárgás kovats -homokkal , mellyben őket 
lelni lehel . 
Ezen megi r t t jelek szerént vi lágos , h o g y 
ezen ásványi t s iga a' Mi t i lek ' (Mytilus) neméből-
v a l ó , mellyeknek nemi b i l lyegje ik L i n n é u t á n 
' köve tkezendők : , ,A' tsiga kettős t eknye jű ; a ' zár 
(a ' l eg többekben) f o g a t l a n , egy á r ío rmájú ki* 
v á j t t , hoszszára-futó l ineával." Az uj jabb 's ki-
vált t Franezia Systematieusok a' L i n n é által 
fel vett Mitil nemet felosztják még a' M o d i o l u s 
(Lamarck) , L i t h o d o m u s (Cuvier) , A n o d o n-
t a (Bruguiéres) és M y t i l u s (Lamarck) Nemek-
r e , 's ezen utolsót (nem tekintvén az ál la tnak 
tu l a jdonságá t} a' következendő esmérte tő- je lekre 
szor í t j ák : A' ts iga t s u k o t t , egykorú teknyejü , 
d o m b o r o d o t t , három-szegletü ; egygyik a' hegyes 
szegelet felöl fekvő oldala közül muta t ja annak 
zá r j á t és keskeny 's hoszszan nyúló kötötske (Li-
gamentum) ra j t a " . 
N o h a immár ezen mi ásványi ts igánk meg-
nyiló (egymástól v á l ó ) , még-is a' M y t i l u s nem-
mel (Lamarck) kell azt megegygyez t e tn i , .holott 
a' többi Nemekkel még kevesebbé egygyezte the-
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t ö ; ha tsak azt az ö ebbéli eltávozásáért egy hü-
lönös nemmé nem teszsziik , a" melly azonban a* 
Mytilussal felette atyafiságos lenne. 
E z e n á s v á n y i t s i g a i m m á r a z é r t é r d e m e l n a -
g y o b b figyelmet; mive l az az ú g y n e v e z e t t k ö v é -
v á l t t K e t s k e k o r m ö k n e k t e r m é s z e t é r ő l v a l ó k é t e l -
k e d é s e k e l v é g r e ( l e g a l á b b m i n t m i n é k ü n k l á t s z i k ) 
m e g f e j t e t t e . 
H o s z s z a s v o l n a i t t m i n d azon v é l e m é n y e k e t 
f e l h o r d a n i , m e l l y e k k e l — l e g n a g y o b b r é s z é n t a ' 
d o l o g h o z n e m é r t é s - — i d ő r ő l i d ő r e ezen k e t s k e k ö r -
m ö k ' m i v o l t a f e l ö l e lő á l l o t t . — E l h a l l g a t j u k a z t , 
n* m i t a ' B a l a t o n - m e l l é k i k ö z n é p e z e k n e k e r e d e -
t é r ő l r e g é l , m e l l y s z e r é n t e z e k n e k v a l ó s á g o s kő* 
v e v á i t t u e t ö k e k o r m o k n e k k e l l e n e l e n n i . A ' f e n n -
f o r g ó á s v á n y (a ' s z ó t i t t a ' l e g s z o r o s a b b é r t e l e m -
b e n v é v é n ) u g y a n sem nem v a l ó s á g o s k ő , s e m 
n e m i g a z i k ö v é v á l t t . N e m - i s h a s o n l í t t a t h a t i k - ö s z -
v e s e m B o r n — nak C o r n u - C o p i á j á v a l ( e g y 
r é m s é g e « v a g y k é p t e l e n f a j z a t j a a ' H e l i x a s p e-» 
r a - n a k Mül l , e t D r a p ) , serf» L i n n é n e k P a t e I -
l a H u n g a r i e a - j á v a l , ( t s u p á n a ' M a g y a r «ku t s -
m á h o z - v a l ó h a s o n l í t á s á é r t n e v e z t e t e t t ú g y , 's 
n e m - i s M a g y a r - o r s z á g b a n , h a n e m a ' F ő i d k ö z é p i 
t e n g e r b e n t a l á l t a t h a t ó ) , s em a ' t s u d á l a t o s S a n * 
d a l i t o k k a l , (me l l yek e m l í t t e t n e k in U n g a r i s c h 
M a g a z i n 2 B a n d 2 S t ü k 1782« J a h r . ( — B a r t s c h 
C . D , U r , a ' B a l a t o n r ó l t e t t é s z r e v é t e l e k * S z e r -
z ő j e u g y a n a ' m o s t f e l h o z o t t „ U n g a r i s c h . M a g a z i n -
b a n " m i n e k u t á n n a a ' l e g t ö b b v é l e k e d é s e k e t f e l -
h o r d t a v o l n a , v é g r e az t á l l í t j a , h o g y a ' K e t s k e -
k ö r m ö k a z o n t s i g a - n e m h e z t a r t o z n a k , m e l l y e t 
L i n n é O s t r e a névve l j e g y z e t t . U g y l á t s z i k , h o g y 
e z e n s e m m i á l t a l sem t á m a g a t o t t v é l e k e d é s e i n e m 
f o g a d t a t o t t , és t ö b b t u d ó s o k (azok k ö z ö t t az 
1818-i l* e s z t e n d ő b e n M a g y a r - o r s z á g o n m e g f o p -
d ú l t t F r a n c z i a t e r m é s z e t - v i z s g á l ó 's a ' F r a n c z í a 
Király' tulajdon Mineralogiai Gyüjteményjénck 
Ál-igazgató]a B e u d a n t Ur) az utóbbi időben 
úgy okoskodtak , bogy a' Ketskekörmök nem e-
gyebek, mint zárja vagy zár-fogai valamelly óri-
si C a r e l i u m - n a k vagy Chuma-nak. — B I u-
m e n b a c h az ö Természet-históriai Kézi köny-
vében (Nyóllzadik kiadás' 736. lap.) az esméret-
len kövéválttak között ád annak helyet. 
Nekünk ezen ketskekormök nem egyebeknek 
látszanak , mint a' Mytilus' teknyeje' erősebb és 
tömőttebb részének. Legvastagabb és keményebb 
része pedig annak tsuttsa vagy hegye , a' hol az 
ö zárjának völgyetskeje vagy rovátka vagyon. A' 
mi íöldünkönn egykor megesett természeti nagy 
felfordúlttságok' (Hevolut iók) alkalmatosságával 
ezen nagy teknyök a' sós vu, ö! , melly hajdan 
ezen tájt fedte, a' szárazra kivettetvén, 's még 
azután is a' hullámok'zajoskodása által ide s tova 
hányatván , ezen tömöttebb rész még is minden 
vésznek ellent állott , míg annak gyengébb és 
porhanyóbb részei letöredeztek 's hihető
 f porrá 
lettek. A' ketske - körmökönn egészen, meg van 
most is azon tsiga' hegyének formája és gyakorta 
meg is láthatni a' gödrotskét Annak zárján. 
Mind e' mellett még is mindenkor vetélkedés* 
tárgya marad , ha vallyon a' Ketske-körmök törc-
dék-darabjai-é egy mind eddig esméretlen, még 
fel nem fedeztetett vagy talám immár ki is veszett 
Mytilus nemének az eldödi világból; vagy hogy 
az ismént megírtt és R i e s Doctor által felfede-
zett kisded Mytil a' ketske-körmökkel egygyütt 
ugyan azon egy fajhoz ( s p e c i e s ) tartozik, és 
a' ketske-körmök tsak maradványi valamelly na-
gyobb, egészen kinőtt példányoknak ugyan azon 
egy Mytil fajból ? 
A' maradványoknak (ériem, a' ketske-kör-
möknek) nagysága ugyan azt mutatja , hogy kw-
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lönözök egymástól; mert a' Mytilus' egész tek-
nyejinek, mellyennek amazok tsak egy részét ten-
nék, legalábbis húszszor nagyobbaknak és erö-
sebbeknek kellene lenniek , mint ama' leírtt kis-
ded ásványi Mytilursotskák; — hogy pedig tsak 
egyedül a' fiatalabb és gyengébb darabok marad-
tak volna meg más környülállások között, az nem 
látszik hihetőnek. 
Hogy pedig ugyan azok légyenek, talám 
erősíthetné a' daraboknak tökélletes hasonlósága 
— a* mennyire az ide *s tova hányattatás által 
megkopott töredékeken látni lehet — a' kisebb , 
még meg nem sértett tsigák' egészen hozzájoU 
illő részével. A' kevesebbé dörzsöltetett ketske-
körmöknek hegye szintúgy valamennyire horgas, 
mint a' íelebb leírtt tsigáké , többnyire a' formá-
jok is ugyan az, és az ö belső alkottatások is 
mind a' kettőjöknél egyforma, egy részről réte-. 
ges , más részről rostos. 1 
Az eddig mondottakból tehát kitetszik, hogy 
nem lehet arról kételkedni , hogy az úgy neve-
zett megkövesedett ketske-körmök a' Balaton mel-
lett, elmorzsolódott, megrneszesedett, de éppen 
nem kővé vállt maradványi legyenek a' Mytilus 
(Lamarck) egy bizonyos neme' teknyeje' kemé-
nyebb és még zárjával is bíró tsuttsának; tsak 
hogy még is még mindenha kétséges marad, val-
lyon az ezen Értekezésben megírtt , Tek. R i e s 
Dr. által a' Balaton mellett találtt kisded tsiga 
(Mytilus), azon Nemnek fiatal, még egészen ki 
nem nőtt példányja légyen-é , méllyböl elmorzso-
lódása után az úgy nevezett ketske-körmök lettek ? 
Fartseli Pál , 
H o g y azon k í i l ö n a b k ü l ö m b f é l e v é l e k e d é s e k 
k ö z t i t , m e l l y e k e t m á r t ö b b T u d ó s o k 's l e g k ö z e -
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lebb B e u d a n t Ur is az 6 természet - h is tór ia i 
utazása közben , mellyet Magyar - országon tet t , 
a ' Balatoni Ketske-korinöknek kövéválások és ere-
detek felöl világ eleibe bo t sá to t t ak , a' mennyire 
l ehe tne , ta lál tatások' helyén elővett vizsgálódás 
után legalább tsak egy is vagy megál lapí t ta tha t -
n é k , vagy mind a' nyája meg tzá fo l t a tnék : reám 
bízta Cs. K. Tanátsos és a' Gs. K. Természet iek ' 
Gyüj temenyje ' Igazga tó ja Bétsben S c h r e i b e r s 
U r , midőn 131Q-ben tavaszszal Bétsböl F ü r e d r e 
Jeszáll ínkóztam, hogy valamit tsak ezen ketske-
körmök ' eredetének megfe j tésé re kinyomozhat-
nék , mind azt öszveszedném és véle közölném. 
Ju l ius hónapban tehát egynéhány Bétsi Vendégek-
nek és éppen akkor Resztbe! röl jö t t 's Fü reden 
mulatot t L i e b a 1 d D o c t o r U ^ a k tá rsaságokban 
egy ál ta lrándúlást tet tem a' közel fekvő T i h a n y i 
felszige tbe ; 's azon gyermekek á l t a l , kik a' Kets* 
ke-körmöket szedik és az odavetödtteket tsekély 
ju ta lmatska ' fejében azokkal megk íná l j ák , meg-
mutat ta t tam magamnak azon h e l y e t , a' hol azok 
találtatnak. A' Fe lsz ige tnek Keleti részén , ott is 
tsak egynéhány száz lépésnyire , egy bizonyos 
helyen lehet azokat lelni a' sík par tnak követsi 
k ö z ö t t , midőn a ' v í z megapad. Az egész ki indúl t t 
társaság test tel lélekkel ra j t a vala , hogy vagy 
valamelly különös f o r m á k r a , vagy a' Ketske-kör-
mok' eredet i t s i g á j á r a , t eknye jé re reá akadha tna : 
azonban fe l t évén , a' mit a' T ihany i lakosok egy 
szájjal á l l í t anak , hogy a' Ketske-körmöket a' Ba-
la ton ' vize já tz ja ki a' p a r t r a , már majd tsak nem 
minden reménységből kifogytunk , hogy valamelly 
kővé vá l t t , vékony héj jú t s igára a k a d j u n k , mi-
dőn a' nagyobb B a s a l t - Q u a r z - S i e n n i l -
darabok , mellyek magok is a' víz' ere je által lett 
bengerge l l e t é sek közben jóformán m e g k o p t a k , 
annál inkább a' puhább tsiga«teknyöket öszvezúz-
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ták 's elmorzsollak. Azalatt a' két egész hat öl 
magasságú partban találtunk egy veres homokból 
álló réteget , mellynek vastagsága egy lábnyi va-
la , tele külömbkülömbféle tsigák' töretlékjeive! , 
's majd azt is hamar észrevettük , hogy az agyag-
ban és porhanyóbb földben , majd szanaszét, 
majd egy tsoportban a' Ketske-körmök is ott ta-
láltatnak. -Mind mészszel , vagy meszes tsapó-
földdel ( m á r g a ) valának eltöltve, 's vélek egy-
gyetemben fehér, tömött vagy fürtös formában, 
mint a' szőlő-fej , akkora darabokban mint az ök-
löm , meszes tsapó-föld is találtatott a' szürkés és 
verhenyeges homok között. További kutatásunk 
után leltünk egy lábnyi magasságú homok rété-
gét vagy ágyat , a' víz színénél két lábnyival fe-
lebb , alúl felül agyag között , mintegy három 
Ölnyi hoszszúságra, 's abban egy kettős teknyejü 
ts igát , mellyet én eleintén koránt sem tartottam 
volna a' ketske-körmök' anyjának. Azonban húzo-
mosbb öszvehasonlitgatás után, úgy tetszék én-
nékem, hogy mind a' kettő egy és ugyan az. A' 
felebbi előre botsátott leírása 's tudós megvizs-
gálása Tittl. P a r t s c h P á l Úrnak igen szeren-
tsés és tanító megfejtést adott a' dologban ; söt 
még az ő kétségeskedése is erösíttésére szolgál 
a' mondottaknak. Légyen tehát nékem szabad , 
a' felhozott kétség ellen , mintha a' homok-réteg-
ben leltt Mytilusnak a' kövéváltt Ketske-körmök-
től külömbözö nagysága volna tsak az akadék, 
hogy azt ezekkel egynek és ugyan azonnali tar-
tani nem lehetne, ennyit mondanom: hogy tsak 
azon feltevés mellett, ha a' Ketske-körmök való-
ban végső és tömött hegye vagy tsuttsa a' tsigá-
nak\ állíthatjuk azt, hogy magának a' teknyönek 
20-szor nagyobbnak kelletett lenni , mint a' 2-
egész 2 J újnyi nagyságú épen megmaradott My-
tilus. Azonban ezt feltenni, láttatnak énnékem eU 
lenezni, mind a5 tsiga külső formája, mind annak 
elég- világoson kinyomott Képei, mellyek a' M)-
tilusnál és a' ketske-körmöknél félig ugyan azok, 
úgy hogy minekutánna a' tsiga-teknyö agyaggal 
és mész-margával eltöltetett , lett tsak az a' ke-
mén v tömött test, mellyet P a r t s c h Ura* tsiga" 
vegsö tsuttsának vagy annak 20-ad részének tart-
Az agyagnak vagy inkább a' mész-margának nem 
léte vagy szűke okozta a' sárgás és szürkés ho-
mok köztt, az én gondolatom szerént, hogy a' 
tsiga úgy , mint a' mindjárt mellette agyag vagy 
mész marga fenéken találtatott, azzal eJ nem töl-
tetett vagy meg nem kövesedett; de nem minden 
megkövesedett Mytilusok töltettek úgy - el mész-
margával , hogy ketske-körmöket formáltak vol-
na. Tsak ezen kedvező környülállásnak (hogy ho-
mok-fenékre valának helyhetve) tulajdoníthatjuk 
tehát, bogy a' Mytilus tisztán a' maga eredeti 
formájában , a' nélkül hogy megkövesedett volna, 
több e z e r esztendökönn által megmaradott. — A z 
is láttatik még az én vélekedésemnek kedvezni, 
hogy ezen megkövesedett Mytilusokon újj fiatal 
Mytilusok mint egy lentse akkora és nagyobb ta-
láltatnak , melly jele annak, hogy az az állat az 
Ö tellyes vagy azt megközelítő nagyságát tökélle-
tesen elérte , minekutánna már a' tenyésztésre is 
alkalmatos leve , mellyet hihető hogy nem tehe-
tett volna, ha még 20 akkorának kelle vala lennie. 
Még abban is valamennyire el - távoznék 
P a r t s c h Ur' vélekedésétől a' ketske-körmöknek 
Mytilusból való származtatásában , hogy én itt 
nem ama' n a g y f ö l d i R e v o l u t i o ' m a r a d -
v á n y i t k e r e s n é m , m é l l y a' n a g y t s i g a -
t e k n y ö k e t a' s ó s v í z b ő l a' s z á r a z r a j á t -
s z o t t a é s a z o k a t m é g a z u t á n i s s o k á 
a' h u l l á m i d e s t o v a h á n y t a 's v e t e t t e ^ 
hanem azt tartanám $ hogy ezek az ő születetek-
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nek helyen megmaradtai* hogy egyszer a' víz el-
apadóit , 's itt homokhal Öntettvén el , amott a-
gyaggal kérgesedvén be , soha a' víz' hullámjai-
tól ide 's tova nem forgattattak. Talám ama' nagy 
famíliában, a'mellyben egygyütt éltek 's a'melly-
nek kiterjedése legfelebb is ha 500 ölnyire hat-
-hatott , vagy hírtelenül, még élvén, homokkal 
és agyaggal úgy eltemettettek mint P o m p e j i 
hamuval; vagy pedig lassanként, úgy hogy a' már 
kihaltt régibbek alább feküvén iszappal öntettek 
e l , az alatt hogy az újjabb nemzések mind ma-
gasabbra magasabbra tornyozódtak fel és mint a' 
Klaris-Korallok 's egyébb állat-plánták porondok-
ká és hegyekké formálták magokat. Ha egygyik 
's másik a' ketske - körmök közül valamennyire 
hányt-veteltnek 's így liopottnak látszik i s , bi-
zonnyal azután szenvedett az , minekutánna azt a' 
Balaton a' partból, az ö fészkéből kimosta 's így 
közel az ö születése helyéhez az édes víz' hul-
lámjai által ide 's tova hengergettetett; de ezen 
mozgatás koránt sem vala olly erös mint Partsch 
Ur gondolja , holott a' lapányos és egyenes tájjo-
kon találtatnak olly megkövesedett darabok , mel-
lyeket én valamelly egyházú Tsiga' fedelének tar-
tanék, valamint anya vagy tor'sök-tsiga teknyök-
i s , mellyek egészen megkövesedtek, a' nélkül, 
hogy mész-márgával annyira eltöltettek volna, 
-hogy a' ketske-körmökhez hasonlítanának. 
Ebbéli állításom' és Partsch Ur meghatározá-
sa' erősségéül több Pcldányjait ragasztottam ide 
a' Mylilusnak, mellyek közül némellyiknek tek-
í nyején majd nagyobb majd kisebb fiatal újj nö-
vések láttatnak, és a' mint más, tölök kíilömbözö 
tsigák' társaságában találtatnak, a' mint őket a' 
sárgás homok öszve torlotta; végre hozzá adtam 
ínég egy olly tsigának is két példáját, melly ha 
nem más neme, legalább más faj ja azon tsigá-
\ 
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nah, melly a' ketske-körmök' származására alkal-
matosságot adott, és a' mellyet T. Partseh Úr 
még- le nem írtt, de megígérte és következtetni 
fogja. 
V é g - s z ó . Ezen két előre botsátott Érteke-
zéseket Cs. Kir. Tanátsos és a' Természeti Gyűj-
temények'Cs. Kir. Igazgatójának S c h r e i b e r s 
Urnák általadtam, a' ki ezekre némelly jegyzése-
ket tenni, 's nagyobb világosságnak okáért 8 pél-
dányokat lerajzoltatni szándékozik, a' melly azu-
tán öszvesen a' Párisi és Londoni Tudós Társasá-
goknak fog elküldettni és egy Német Hónapos-
írásba is beiktattni : hogy pedig a' Haza ne ide-
gen írásokból légyen kéntelen, a' maga termé-
szet-históriai tárgyait tanulni, úgy véltem, hogy 
ezen Értekezéseknek helyet lehetne adni a' mi 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ü n k b e n is *), 
's azért kértem Tisztel. T. S í k o s I s t v á n N. 
Győri Evangy. Prédikátor Urat, hogy azokat e' 
végre tisztán Magyarra által tenné. Füredenn 2. 
Juliusb. 1820. 
az orvosi Tudomány' Doctora Balaton F ü r e d e n n , 
Hcsscn- f l i i l ips t l ia l i Fö-Uerczegi és Landgrafi Taná-
t s o s , a' Cs. Kir. Meraviai és Szi léziai a' Föld-mi-
ve lé s t 's a' Természet ' és Haza' esméretét tárgya/.ó 
T u d ó s , a' Jénai Mineralogiai Társaságoknak Leve -
l e z ő Tagja , a' Reszthe ly i Georgicon' Assessora. 
Egy Tekintet a' Deák Litteraturára, 
Magyar Országban. 
A' Római, vagy a' Nyelvszokás szerént De-
ák Litteraturának hasznos be folyásit az ujjabb 
R i e s J á n o s F e r e n c z : 
Kedvessen ve t t e A' RecU 
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Európai Nemzetek5 Tudományos ki fejtödzésekre 
nézve , nints senki a' ki kétségbe hozhatná. A* 
Gondviselés, a' Görög és Római elassieus Mun-
kákat megmentette az el veszestöl, nyújtott kü-
lömbféle alkalmakat használásokra , hogy a' Ter-
mészeti Vadságba vissza esett Európa e^y ezered-
del elébb ki evitzkeljen a' setétségböl. Álmélkod-
va kell szemlélni, miként az újjabb világ, a'tisz-
telendő régiek' nyomain , azoknak mint egy vál-
lokra hágva, magassabbra emelkedett, — miként 
a' Spanyol országba megtelepedett Arabsok , — 
a' külömbféle szerzetes Rendek, — a' Gonstanti-
nápolyból ki futott Görög Tudósok , — a z ujjon-
nan mindenfelé fel állított Fö Oskolák, — sok 
hasznos Találmányok, fedezések, kiválta' Könyv-
Nyomtatás, és a'posták'járása , — s ö t a' Keresz-
tes Hadakkal fel éledt kereskedés, — Napkelet-
te l , annak fényűzésével, termékeivel, kéziratai-
val szerzett esméretség. — az azon Hadak által 
táplált, és nemesitett Vitéz-szellem, — (Ritter 
geist) az ebből ki fejlödzött Nemzeti Poésis , 
— a' Polgári Rend' elő állása , a' Szorgalom' éb-
redése 's a' t. mind ezek miként segítették Euró-
pát azon állapotra emelni, millyenbe most látta-
t ik, millyenbe a'História'tanúbizonysága szerént 
az Emberiség soha sem vólt? *) 
* ) A' v i szonozás Tudós írója Bouginé után az újjabb Euró-
pai Culturát 7-dik 's B-dik Századókból akarja leszármaz-
tatni. De ki nem tudja, hogy Wagy Harelynak ditsö tudo-
mányos és qgyéb Intézete i ö utánna nem sokára i smét e l -
enyésztek ? ki nem tudja hogy a' 9 dik , 10 dik , és n - d i k 
század vala a' legsötétebb , tudatlanabb század? A' midőn 
a' cultura Constantz inápolyt , R o m á t , és a' Spanyol or-
szági Arabs oskolákat k i v é v e a , egyebütt nem is vó l t . —• 
R ö n n y ü által látni hogy az ujjabb Európai cultura mag-
va Keresztes Hadak alat t vetődött e l , annak végén tsirád-
iíOtt — azután nőtt és bújt e l s ö b e i s ttáliaba a' Nemzet i 
nye lv cul turájával , onnan át t ugrott S p a n y o l , P o r t u g a l l , 
l 'rantzia országokba, >— Későbben Angliába és Kémet or-
szágba. 
A * 
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A' G ö r ö g és Római L i t t e ra tu ra azok a' két 
fö oszlopok , mellyeken nyugszik a' tudományos 
vi.'ág roppan t épületének bol toza t ja . Graeciának 
és Rómának máig is némely részbe utói é rhe te t -
len Classicussaitól tanúit az u j jahb E u r ó p a tu-
domány t , i g a z s á g o t , és ízlést . E r lekezönek tzél-
ján kivül lévén fe l fe j teni , mikbe van a' mai tu-
dós és szép v i lág e l ébb , mikbe h á t r á b b , az ó 
v i l ágná l , — bizonyos hogy a' mai N a g y s á g o t , 
és igazi Izletet a' r eg ieknek köszönhet i . Nem 
mondom hogy a' r ég i Classica L i l t e r á tu r a nélkül 
a' Közép-Evi vad és nyers á l lapotból szel ídebb 
Js é re t tebb kor ra nem verekedhete t t v o l n a ; ha-
nem hogy az állal igazodot t ú t b a , mellyen ke-
vésb idö és fá radság mellett tovább h a l a d h a t o t t , 
mint kész tör t út nélkül. Az uj jahb E u r ó p a i Lit-
t e ra tu rá t nagy részbe úgy lehet tekinteni , mint 
a' r é g i Görögnek 's Bonjainak másolását , cop i ró -
zásá t , mellyen Keresztyén Romános szin lá t tz ik . 
Az ideák a' r ég i nyelvek által bővültek , — által 
jö t t ek belöllok a ' T r o p u s o k , a' szóllás fo rmák ,—• 
a* képzetek j e lő ter jesz tések s z a p o r o d t a k , — ma-
g a , a' r é g i í rókon való húzamos ra j t a ülés sokat 
t e t t a' Lélek ' ere jének edzésére. A' kÖzép-év T u -
dományos mivei kiüÖmbféle mesékkel , babonákkal , 
-hönnyen el h i t t kö l teményekke l , r e g é k k e l , való-
nak vélt árnyékokkal vóltak meg rakva. El lenben 
a' Régieknél a 'C r i t i c a , az Igazság ' sze re te te mint 
egy Szent Törvény úgy tek in te te t t . Fe le t te ked-
velték ők az i g a z s á g o t , — a' mendemondáka t , 
kö l t eményeke t , a' való és meglet t do lgok ' méltó-
s á g á r a fel nem emelték. Különössen sa já t jok ez a' 
G ö r ö g ö k n e k , mellybe hiven és szerentséssen kö-
vet ték őket a' Romaiak. Ez az oka hogy az ö el-
me-miveik annyi századokon által be tseke t és hi-
te leket fenn tar tot ták 's a' p róbá t ki állák. In-
n é t , az ú j j abb időben feléledvén a' Classica Lát-
Und. Gj. XI. K. 1Ü20. • 4 
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teratura, az igazság1 keresésével bélyegeztetlek 
a' tudós mivek i s , — a' mendemondák, regek, 
a' valóságtól meg választódtak. Kéltség kivül a' 
Critieával bíró , igazság szerető és ki mondó ré-
giek' nyoma után , támadhattak , az ujjabb Euró-
paiak közzül egy ízléssel 's Ítélettel Író Macchi-
avelli Heury , Hume , Robertson , Gibbon , 
Swaitzi Müller János, Plank, Bód, és Virág Be-
nedek. És váljon Leibnitz , lehetett volna e'Leib-
nftz, Plátó nélkül? Locke, Aristoteles nélkül? 
Pethe, Columella nélkül ? Mire ment vólna a'Ma-
thesis, ha Euclydes meg nem törte vólna a' je-
^ e t ? 's talán Hippokrates világolása nélkül mági 
is Paracelsus setét évjébe vakoskodnánk. 
Különössen az ujj szép Litterátura minek kö-
vetkezése, hanem ha a' réginek ? Görög, Római, 
sÖt még napkeleti izlet , Mythus elegyül a' fél 
vad nemzetek izletével , gondolkodásával; 's eb-
ből búvik ki az Ujj Römános izlet. Talpra esett 
e' részbe Herder' hasonlítása : ,,az újjabb Euró-
pai népek' Litteraturája ,,u : m : egy nagy Colos-
„sus , mellynek feje napkeleti arany, domború 
„melljén Görög Ezüst fénylik, —hasa , és tzomb-
jíjai Római kemény értz, — lábai északi vasból 
,,'s agyagból vegyítve: iszonyú tsuda míve a' vi-
l i ágnak , — a' népek' imádása, — s o k századok^ 
3jés nemzetek' teremtvénye." 
A' Görög Litteratura , bár n y o m o s b , e-
r e d e l i b b , 's s z é l e s b e n kiterjedő a' Romai-
nál, emennek m é g i s engedett a' k ö z ö n s é g e s -
s e g b e , — A' Pogány Róma az ó világnak Poli-
ticai tekintetbe szabott törvényt; Keresztyén Ró-
ma, az újj Világnak Egyházi tekintetbe. A' Nap-
nyúgoti szertartásokat, több és szelídebb levegő-
jű , s szerentséssebb helyhezetü népek vették bé, 
mint a' napkeletieket, 's midőn napkeletet ösz-
ve rázta, és feldúlta a' Vad Osmánok hatalma, 
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e' romlásból is épül t napnyuga t . A' napnyúgot i 
E g y h á z Osko lá iba , 's Klastromaiba vólt Taní tói t 
's Tudósok az Egyház i (t. i. Deák) nyelven í r tak , 
d o l g o z t a k , t an í t o t t ak , a' m i , ha bar a' tudomá-
nyos pal lerozódásra akkor múlhatatlan szükséges 
vólt i s ; de még is igen káros következése lön a' 
r ég i ek ' bálványozó t iszteletének. Ugyan is az 
E s z k ö z C z é l l á f o r d í t t a t o t t , Európa* 
minden Országa iban , leghatalmasban 's ta r tós-
sabban ped ig Magya r Hazánkban. Mint az E g y -
házban , oskolákban ; ú g y a' Törvény Székeken 
is a' Deák Nyelv tő l eltávozni vadságnak , söt bűn-
nek ta r ta to t t . Mint fenn tar tóztat ta vólna e' nya-
valya 9z ember i ség ' elö ha ladásá t , a' nemzet iség 
ki fe j tödzését , 's míve l te tése t , hanem ha a' gond -
viselés nyúj to t t vólna némelly a lka lmaka t , 's tá-
masztott vólna némelly nem közönséges Lelkeket , 
e ' vas járomnak lerázására. Áldandó a' Medici-
s e k , az V-dik M i k l ó s , IV-dik S i x t u s , I I -dik J u -
l i u s , X-dik Leo P á p á k , a' S fo r t zá -k , Be rnbo-k , 
Val lá-k , Ximenesek , S tephanus-ok , Hunyadi Má-
tyások 's a' t . á ldoza ta ik , mellyeket tet tek a' r e g i 
L i t t e r a t u r á é r t . D e mind azok tsak Eszközök vol-
tak a' t z é l r a , a m i a' N e m z e t i t ö k é l e t e -
s ü l é s ; e' pedig t s a k a' N e m z e t i L i t t e -
r a t u r a á l t a l é r ő d h e t i k e l , a z z a l f e j -
t ö d z i k k i , a r r a é p ü l , a z o n é r h e t i e l a' 
Z e n i t h p o n t o t . Idegen Nyelvnek tsak né-
melly igen kevesekbe a' Nemzetnek a l ig Század 
r é szébe , lehet befolyása. Az egész Nemzet tes t 
tsak saját Anyai nyelvenn mívelhetö *). E ' nagy 
Ezen talpigazság va lóságát az újjabb miveít í íemzeteknclt 
e' részben megeggyezö története i ol ly nyilvánságossá te-
s z i k , hogy azon a' Külföldnek eggy nagyobb elméié sem 
kételkedik t ö b b é ; a' mi hazánkban még is találkoznak ol ly 
megrögzöt t partfogói a' bolt deák nyelvnek , bogy a' Ma-
gyar Litteratura, e l ő m e n e t e l é i » a' Wemzeli miye l t ség tneg-
tsökkci iesenek tartják. A' Med. 
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és ditsö tzélra tsak távúiról vivŐ Segéd eszközöli, 
kalauzok lehetnek az Idegen nyelvek» A' Görög 
Orpheusok , Músaeus-ok , a' Frantzia , Trouba-
dour-ok, az Angol Minstrelek, a' Német Minne-
sänger-ek , a' Magyar Kithmizállók , Dallosok , 
nem de elsők voltak é Nemzeti nyelvek1 palléro-
zásába, szintúgy, mint Hazájokfiai erköltseiknek 
nemesitésesekben. Semmivel nem kissebb a? ő ér-
demek , a' Manueiúsok', Sealigerek', Agricolák , 
Janus Pannoniusok' érdemeiknél. Hogy a' Nem-
zet tsak saját nyelvén pallérozódhatik , szembetű-
nő példák ebbe az újjabb nemzetek. Vegyük fel 
Itáliát. E' szerentsés helyhezetü és Egű felsziget, 
már a' 14-dik Századból egy Danté-val , egy Pe-
trárká-val; sőt egy olly prosaistával mint BOC-
CACCIO, ditsekedhetik. — Mi nagy lön e' há-
rom Férfiaknak bé hatások a' nép-test' nyelve', 
beszéde, gondolkodása', 's érzeménye' szelidité-
sébe.? . Nem de nem ők tekintethetnek é ú g y , 
mint az Olasz Litteratura', és egész Nép cultura' 
Attyai ? Vajha e' ditső Hőseket , a' Tudósok , ki-
vált Tanítók mindjárt követték vólna,? de ők so-
káig nem mertek másként gondolkodni, látni é-
rezni , meg szóllalni , mint Homér, Plátó, Ari-
stoteles, Virgil , Ciceró , Quiritiliánus. Példák 
Valla, Policiánus, Manucius, Muretus, Bembó, 
és egyebek. Egész Napnyugoton a' Tudományok 
szabása, az Oskolák, Collégiumok alkotmánya, 
a' Litteratura Czéhbéli Törvénnyei', — sőt még 
a' leg alsó Oskolák is (mint még ma is Hazánkba) 
mind Bómai kaptára üttettek, mintha az egész 
Világnak Philologusokra , Humanistákra vólna 
tsak szüksége. — A' helyett , hogy a' régi Clas-
cieusok Lelkét bé sziván , azok szerént magokat 
mivelvén , evjekhez , Hazájokhoz képest , igaz 
Nemzeti Nagyságra törekedtek vólna , a' regi 
Elme-miveknek inkább tsak héjjánál vesztegeltek, 
's kérgeken rágódtak. Hasonlók lettek azon irá«t 
tanulni kezdő gyermekhez, Iii mindég plajbásszal 
kivánriá le rajzoltatni a' hetüket , hogy azokat 
téntával be feketíthesse. Nem igazán mondja e' 
hát Fontenelle ? ,,Semmi inkább a' jó dolog elő 
„mentét nem hátrálja; inkább semmi nem gátolja 
,,az elmét , mint a' régiek szerfelelli tsudállá-
»
s a
 • 
Adjuk meg a' Régieknek az őket illető Tisz-
teletet, Valjuk meg az ö ditsösségekre , hogy az 
emberi értelemnek és okosságnak leg fe'ségessebb 
tárgyai, a Vallás és a' Philosophia, tiszta fényt, 
széles mezőt , szívrehaló erőt a' napkeleti Lit-
teratúrán kivíil, a' Görög, és Romai Litteratura 
által nyert. Ez által tisztult a' helytelen állitmá-
nyoktol, a5 képtelen gondolatoktól, a' Históriai 
's egyebb tévedésektől és hibáktól. De meg lás-
suk , hogy az arany közép utat itt is eine téves-
szük. Talán nem hibázunk, ha a' régi Litteratu-
ra , 's különössen a' Deák nyelv , nagyra űzött 
szerelméből következtetjük le Nemzeti Litteratu-
ránknak tetemes kárát, tsorbúlását, fel nem kap-
hatását. Sok polgári Koszorút érdemlett derék 
Hazánkfiai , mint Bárótzi , Gáti , Vedres, Kiss, 
Pantzél , Gróff Teleky , Mátyási , Gr. Deseöffy 
Osváld , 's egyebek, nem tsak éréntették e' kér-
dést, de velőssen is felfogták és kimerítették. De 
a' jó dolgot soha sem lehet elég sokszor ajánlani, 
kivált , míg szembetűnő a' szükség reá. 
Ki gondolhatta vólna hogy a' mi Nemzetünk 
légyen , Európa' pallérozott népei közt az utolsó, 
ki az Oskolákba, 's a' Törvény Szélieken nemzeti 
nyelvét Honnyi méltóságra emelje ? Pedig mel-
lyik nemzetnek vólna nagyobb szüksége nemzeti 
nyelve közönségesitésére , 's terjesztésére mint 
a' Magyarnak P — Azok a' tiszteletre és a' nem-
zet háládatosságára méltó Lelki Atyák, kik nap* 
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nyúgotról 's Itáliából, a' Római Vallást, szertar-
tásokat , nyelvet behozták , meggyökereztették , 
törvényes rangra emelték országunkba , kétség-
kívül ingyen sem álmodták azt, hogy majd a' mi-
velt.«égnek meglehetős mértékére jutandó Magyar 
nemzet , mindenkor azon egy vágásban maradván, 
a'Deák nyelv mellől, melly egykor léptsö vala 
a* Szittyái Vadságból való szelidulésre , utóbb 
még maga nemzetisége tsorbulásával, 's megta-
gadásával sem fog elállani. 
Hogy nemzetünk a' 12— l/j.-dik Százból Abae-
lárdot , Dantét , Petrárkát, d' Áilly-t Gersónt , 
nem mutathat, nem tsuda. Mint eggyes Szemé-
lyeknek, úgy egész nemzeteknek i s , külömbféle 
idő korokon kell által menni. Első ezek között 
az Ifjúi idő, melly Vitéz-időkor minden nemze-
teknél. A' melly nemzet a' Vitézséget, mint e l -
s ő V i r t u s t úgy tekinti, későbben simúlhat a* 
Tudományokhoz és Tudósokhoz. A' Trójai hábo-
rú után tobb mint hat száz esztendőre támadt 
Aristoteles Evje. Mi nagy vólt már akkor Róma, 
midőn Ciceró, Horátz, Virgil , diszesiték hazá-
jokat ? 's 14-dik Lajos jó Századja, nem mindjárt 
váltotta fel a' Keresztes Hadak' Századjait. A' mi 
nemzetünk minden Keresztyén népek közt legké-
sőbben telepede meg Európába 5 's még nints 
másfél száz Esztendeje , hogy a' Haza' szívébe 
bosszassan lakott pusztító vad ellenséggel küsz-
ködvén szüntelen kéntelenittetett a' Vitézi idő 
/ korba foglalni inkább magát, mint a' békesség' 
szerető Múzsákkal kezet fogni. Söt lehet bámul-
ni , hogy amaz zűrzavaros és szomorú 16 és 17-ik 
Században emelte fel levert fejét a' Magyar Lit-
teratura, 's nem a' ditsö Hunyadi Mátyás arany 
idejében. Itt láttzik nyilván a' Vallásbeli Refor-
matio' béfolyása. Mi lett volna más elég hatalmas, 
*zt a' kiilömben szintén halálos rázkodásba lévő 
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N e m z e t e t a ' T u d o m á n y o s d o l g o k r a e s z m é l t P t n i ? 
M i e d z h é t t e v ó l n a m e g i n k á b b n e m z e t i n y e l v e 
m e l l e t t v a l ó m e g á l a l k o d á s r a ? mi e m e l h e t t e v ó l n a 
o l l y m a g o s r a a ' n e m z e t i í r ó L e l k e t , me l ly m a -
g o s s á g b a 1 Ó 8 0 1 Ó 1 f o g v a , e g y S z á z a d i g n e m iá l -
t a l a t ö b b é ? A ' l ö - d i k S z á z a d b a j e g e t t ö r ö E r d ő -
s i , K o m j á t h i , T e l e g d i , H e l t a i , M e l i u s , K a r o l i , 
' s t ö b b L e l k e s T u d ó s o k , — 's a ' m é g n a g y o b b 
í r ó k k a l e g y P á z m á n n a l , Szer i tz i M o l n á r r a l , A p á -
t z a i C s e r é v e l , Z r í n y i v e l , G y ö n g y ö s i v e l , P á r i z -
p á p a i v a l , é k e s k e d ő 1 7 - d i k S z á z a d u t án , m i r e 
nem m e h e t e t t v o l n a a ' M a g y a r L i t t e r a t u r a ( a n n á l 
i n k á b b h o g y a ' p u s z t í t ó és n y e r s T ö r ö k e l l e n s é g -
* tö l a ' H a z a is m e g s z a b a d u l t ) ha a ' n e m z e t i L é l e k 
az e g y e n e s és a ' s a j á t 's e r e d e t i t s i n o s o d á s r a ve -
z e t ő ú t a t m e g t a l á l v á n , az t f o l y v á s t k ö v e t t e v ó l -
na ? ! — A ' m ú l t Század e l e j é n a ' H a z a i E g y h á -
zok k ö z t a d d i g vol t e g y a r á n y ú s á g f e l b o m o l v á n — 
az e g y i k f e l n e k e l g y e n g ü l é s e , s z e g é n y e d é s e , a ' 
k ö l t s ö n ö s t u s a k o d á s t m e g s z ü n t e t t e , — a ' S c h o l a -
s t i c i s m u s f e l e m e l t e f e j é t , 's a b b a k e r e s t e és t a l á l -
t a d i t s ö s s é g é t , ha a ' M a g y a r H a z á t L a t i u m m á 
v á l t o z t a t h a t j a . M á r e k k o r a ' N a g y B é l M á t y á s 
I i ó m a i n y e l v b e ö l t ö z t e t é n a g y e l m é j e , és szór? 
g a l m a ' s zép s z ü l ö t t e i t . I g a z , h o g y az e g y s z e r 
f e l é l e d t n e m z e t i L e l k e t , nem l e h e t e o l ly k ö n n y e n 
é s h a m a r e l a l t a t n i , 's fe l fe l k ö l t ö t t é k s z e n d e r g é -
s é b ő l a ' L e l k e s F a l u d y , M a r ó t h i , C a n o n o k M o U 
n á r , B e s s e n y e i , B á r o t z y . D e t s a k u g y a n a ' h a l -
h a t a t l a n I l - d i k J ó z s e f C s á s z á r a l a t t t ö r t é n t n a g y 
r á z á s l e h e t e k é p e s a ' n e m z e t ' T u d ó s s a i t , ső t m i n -
d e n f ia i t és L e á n y a i t , e l é b b i L e t h a r g i á j o k b ó ! f e l -
v e r n i , — 's a z t , a' mi a ' n e m z e t e t n e m z e t t é t e s z i , 
v é l e k b e t s ü l t e t n i , s z e r e t t e t n i , és p a l l é r o z t a t n i . 
M a g y a r é l e t m ó d , M a g y a r K ö n t ö s , M a g y a r 
n y e l v , e k k o r k e z d t é k v i s sza n y e r n i t u l a j d o n h e -
l y e k e t . M á r e k k o r n e m e g y e n k é n t t a l á l k o z n a k —? 
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d e t i z e n k é n t á l l a n a k e l ö a ' n e m z e t i b e t s ü l e t e t 
m e g m e n t ő 's f e l e m e l ő T u d ó s o k . M a g y a r U j j s á g , 
H ó n a p o s í r á s o k , f o l y a m a t b a i n d u l n a k , —• j u t a l -
mak t é t e t n e k fe l a ' sok G r a m m a t i k á k , R o m á n o k , 
f o r d í t á s o k , e l b o r í t j á k a ' K ö n y v e s B o l t o k a t , T u -
d ó s T á r s a k s z ö v e t k e z n e k , — N e m z e t i J á t é k - s z í -
nek l á t t a t n a k , és b o g y a ' n e m z e t i Gen ius* d i a d a l -
ma t e l l y e s és á l l a n d ó l é g y e n , t sak a ' h í j j á ' v ó l t , 
h o g y az o s k o l á k b a , és T ö r v é n y - s z é k e k e n is Á r -
p á d ' n y e l v e b í r j o n k i z á r ó I g a z s á g g a l , F ö l d e s Ú r i 
t e k i n t e t t e l . 
A z o m b a n e ' l á n g o l ó b u z g ó s á g , b á r n e m e -
g é s s z e n sza lma tűz v ó l t i s ; d e az i d ő m e g m u t a t t a , 
m e l l y n a g y a k a d á l y o k k a l ke l l m é g m e g b i r k ó z n i 
( m e r t s e m m i n a g y és d i t s é r e t e s d o l o g -
h o z n e m f é r k e z h e t n i k ö n n y e n ) a ' n e m -
z e t T u d ó s f i a inak , m i g az é d e s A n y a i n y e l v e t s a -
j á t h e l y é r e , és i g a z á b a b é i k t a t h a t j á k . T ö b b 
n e m z e t i s é g e t e l e v e n í t ő i n t é z e t e k d o n g á b a d ű l -
t e k , T u d ó s s z ö v e t k e z é s e k s z é l l y e l o s z l o t t a k , f o -
l y ó Í r á s o k , U j j s á g o k m e g s z ű n t e k , e g y n e m z e t i 
J á d z ó - s z í n a ' Haza F ő V á r o s s á b a n e m á l l í t t a t h a -
t o t t , 's m á r m á r a ' g o n o s z G e n i u s t a p s o l n i l á t -
t z o t t b i z o n y o s n a k h i t t d i a d a l m á n , m i d ő n e ' g y a -
l á z a t l e t ö r l é s é r e i s m é t t á m a d t a k n é m e l l y b u z g ó 
T u d ó s o k , k ik f o l y ó 's e g y é b b í r á s o k k a l i p a r k o d -
t a k é b r e s z t e n i az o l v a s á s s z e r e t e t é t , és f e n n t a r -
t a n i a ' n e m z e t i L e l k e t : M i n t K u l t s á r , P e t l i e , 
I ) Ö b r e n t e i , 's a ' m i n d e n H a z a i T u d ó s o -
k a t e g y b e k ö t ő , 's k ü l ö m b f é l e u t a k o n 
e g y d i t s ö t z é l r a t . i . a ' n e m z e t t s i n o s -
s i t á s á r a 's m i v e l é s é r e v e z e t ő T u d o -
m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k f e l e m e l k e d e t t s z í -
vű K i a d ó j a , 's e l ő Í t é l e t n é l k ü l va ló T u d ó s S z e r -
k e z t e t ő i . Kevés É v e k i g él t a ' N e m z e t i - G a z d a , az 
E r d é l y i M useum ! Ki az , a ' ki ezen ne s a j n á l k o z -
h a t n a ? ! R e v e s e d n e k e ' m e g b e t s ü l h e t e t l e n T u d o -
- ( 57 ) -
m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k e l ő f i z e t ő i i s . Ped ig 1 c i : l e -
h e t n e , s ő t e ' l e n n e E r e d e t i t z é l j a , 's I n t é . z e t e 
s z e r é n t a z , a ' mi v o l t a ' S p e c t a t o r az A n g o l o k 
k ö z ö t t a ' L i t t e r a t u r B r i e f e - e k és A l g e m e i n e D u u t -
s c h e B i b l i o t h e k a ' N é m e t e k k ö z ö t t . M i az o k a 
h o g y i 11 y k e v é s s é h a l l a d h a t e l ő n á l u n k a ' n e m z e t i 
L i t t e r a t u r a ? H o g y i l l y h a m a r m e g s z ű n n e k a ' l e g -
b e t s e s b f o l y ó m u n k á k ? H o g y n e m a n n y i ú j j K ö n y v 
j ö n n k i , m i n t a ' m e n n y i n e k k e l l e n e k i j ö n n i ? E ' 
k é r d é s v a l ó b a , m é l t ó a ' T u d ó s o k f i g y e l m é r e . E l 
k e l l á l m é l k o d n u n k , h a T u d o m á n y o s t e r m é k e i n k r e 
n é z v e a ' K i s D á n u s n e m z e t h e z h a s o n l í t j u k i s m a -
g u n k a t . M e g ke l l v a l l a n u n k , h o g y n e m z e t ü n k -
n e k i g e n k i t s i n y r é s z e o l v a s . E ' k i -
t s i n y r é s z b e n i s , h á n y a n o l v a s n a k n e m 
M a g y a r ú l * ) ! M i t á v o l v a n m é g a ' M a g y a r 
N e m e s s é g 's V á r o s i P o l g á r s á g t s a k a ' s z o m s z é d 
N é m e t e k t ő l i s ; — E z e k k ö z t a ' t e h e t ö s s e b b B i r -
t o k o s o k , K e r e s k e d ő k , P o l g á r o k n a g y o b b r é s z é n t 
m i n d b í r n a k m e g l e h e t ő s T u d o m á n y o s e s m é r e t t e l , 
k ö z ö n s é g e s f o l y ó í r á s o k a t o l v a s n a k , U j s á g o h a t j á -
r a t n a k , t s u p a f é n y - í i z é s b ö l i s n e m z e t i K ö n y v - t á -
r o k a t t a r t n a k ; n e m is e m i i t v é n a h i v a t a l j o k n á l 
f o g v a T u d ó s o k a t , k ik k ö z t t s a k í r ó t ö b b t a l á l t a -
t i k T i z e n h á r o m e z e r n é l . T u d j u k h o g y H a z á n k b a 
m e l l y k e v e s e k m é g a* F e s t e t i t s G y ö r g y ö k , S z é -
c h é n y i F e r e n t z e k ' , T e l e k i J ó s e f e k , S á m u e l e k , L á s z -
l ó k , R á d a i G e d e o n o k , V i t z a i M i h á l y o k , J a n k o v i t s 
M i k l ó s o k , — D e az t t u d n i h o g y az O l v a s ó k ö -
* ) E z e k n e k s z á m a az e g é s z h a z á t f e l v é v é n jóval f e l j u l h a l a d j a 
a z o k é t kik m a g y a r ú l is o l v a s n i k : A z i d e g e n n y e l v e n 's 
k ü l f ö l d ö n ir t k ö n y v e k m e g v é t e l é r e h a z á n k b a s o k k a l t ö b b 
p é n z ford i ta t ik m i n t a ' iVl. igyarokéra; az i t t P e s t e n l é v S 
7 . K ö n y v - k e r e s k e d ő k k ö z ' i l n é * v s z i n t e k i k ö t ö l e g az i d e -
g e n K ö n y v e k e l a d á s á b ó l él , é s tsak h á r o m k e r e s k e d i k az 
i d e g e n e k m e l l e t t , v a l a m e n n y i r e M a g y a r o k k a l i s . 
A' Bed. 
- ( <5.9 ) -
a :on»ég k i t s i n y , n e m e l é g . O k a i t ke l l e n n e k k i -
t a l á l n i , 's f e l f e j t e g e t n i . 
S z a b a d l é g y e n n é k e m N e m z e t ü n k b e n az O l -
v a s á s t ó l va ló i d e g e n k e d é s n e k e g y i k F ő o k á t 
a ' D e á k n y e l v b e n k e r e s n i és t a l á l n i . — U g y 
j á r t u n k mi a ' D e á k N y e l v e l ; m i n t a ' N é m e t e k , 
F r a n t z o k , az A n g o l D e i s t á k M u n k á i k k a l , me l -
l y e k s o k k a l t ö b b k á r t t e t t e k A n g l i á n k i v ü l , m i n t 
s e m b e l ő l . Az I t á l i á b ó l h o z z á n k k e r ü l t D e á k 
N y e l v is t a r t ó s s a b b a n u r a l k o d i k r a j t u n k , m i n t 
s e m a z o k o n , k i k n é l a n n a k h a z á j a va la . T a g a d -
h a t a t l a n és k é t s é g b e h o z h a t a t l a n i g a z s á g e z , 
h o g y a ' N e m z e t , ha m i v e l ö d n i , p a l l é r o z ó d n i , a* 
n y e r s v a d á l l a p o t b ó l é r e t t és s ze l id k o r r a l épn i a -
h a r , ha n e m z e t i s é g é t el v e s z t e n i nem k í v á n j a , 
s z ü k s é g h o g y m a g á b ó l , m a g a á l t a l m a g a s a j á t 
n y e l v é n m i v e l ö d j ö n és p a l l é r o z ó d j o n . A ' N e m z e t * 
i g a z i c u l t u r á j a , s a j á t n y e l v e ' m i v e l é s é v e l k e z d ő -
d i k . , ,A ' L é l e k u : m : M o n t a i g n e , e r n e l e t e n k e n t 
3 , é p i t a ' L i t t e r a t u r á b a és C u l t u r á b a . D e há t m i n e k 
? , k e l l l e n n i a ' F u n d a m e n t o m n a k , a l a p n a k ? I d e g e n 
„ N y e l v n e k e ' , v a g y A n y a i n a k ? K é t s é g k i v ü l 
9 , e z U t o l s ó n a k , " i g y szó l l H e r d e r ; „ k ü l ö m b e n 
i d e g e n j á r m o t h o r d o z . " — Mi e ' h e l y e t t mos t is 
a ' D e á k N y e l v e t t e s s z ü k a l a p ú i , s ö t 
v é g - C z é l ú I . E z t a' k ü l ö m b e n k e l l e m e t e s és 
h a s z n o s N y e l v e t nem u g y h a s z n á l j u k m i n t e s z k ö z t , 
m e l l y á l t a l d o l g o t , H i s t ó r i á t t a n u l j u n k , a ' r é g i -
s é g n a g y e m b e r e i L e l k e k b e b e h a s s u n k , — h a -
n e m e g é s s z e n L á t i u m i í r ó k a k a r u n k l e n n i . I n n é t 
a ' m i N e v e l ő I n t é z e t e i n k F ő e r á n n y a a ' D e á k 
n y e l v , — D e á k B e s z é d , D e á k í r á s . — A ' T a n ú -
l ó k ' s z o r g a l m a , és T a l e n t u m a e g y e d ü l a ' C l a s s i c a 
L i t t e r á t u r á b ó l m é r e t t e t i k . *) A ' l e g t ö b b i d ő , — 
* ) I t t en v a l a m e n n y i r e a' T . S z e r z ő n e k e l l e n t m o n d a n i k é n y t e -
l e n e k v a g y u n k . P e á k n y e l v , D e á k b e s z e d , Deák i r a s ' O s -
/ 
- ( 5 9 
az I f j ú s á g n á l ; l e g d r á g á b b , s o b a vissza nem s z e -
r e z h e t ő e s z t e n d e i (midőn az e r ő t a r t ó s , a ' k e d v 
v i d á m , az ész Könnyen f o g ó , 's a ' m i k o r v ó l n a 
h e l y e és i d e j e «' N e m z e t i L i t t e r a t ú r a m e g s z e r e t -
t e t é s e n e k ,>»'s a ' v a l ó d i T u d o m á n y o k ' G y ű j t é s é n e k ) 
a ' D e á k N y e l v T a n u l á s á v a l r e p ü l n e k el — S e n e c a 
s z e r é n t , , , N c m ^ r m y i r a az é l e t n e k , . , H a z á n a k , 
m i n t az O s k o l á n a k t a n ú i v á n . " I n n é t az O s k o l á b o l 
k i k e r ü l v é n , l e g t ö b b e n nem k a p t á k el a ' M a g y a r 
í z l é s t , m i n d e n t C i c e r ó i s z e m p o n t b ó l n é z n e k , 
D e á k m é r t é k r e ü t n e k , 's m i d ő n e l é g t s i n o s s a n Í r -
nak D e á k u l , — M a g y a r m i v e i k el á r u l j á k a ' j á -
r a t l a n s á g o t . H o g y u j j a b b p é l d á t ne h o z z a k f e l , 
h a s o n l í t s u k Öszve K á r m á n - n a k R á d a y P á l f e l e l t 
m o n d o t t H a l o t t i D e á k B e s z é d j é t , e g y é b b M a g y a r 
m i v e i v e l ; — a ' R o m a i C l a s s i c u s t o l l ú d e r é k K a r -
m á n t n e m e s m é r j ü k m e g m i d ő n A n y a i N y e l v e n 
i r . — Az O s k o l á k b a v ó l n a i g a z i h e l y e és i d e j e 
a* N e m z e t i T u d o m á n y o s és o l v a s ó L é l e k fe l g e r -
j e s z t é s é n e k , és el t e r j e s z t é s é n e k . A ' D e á k ú l n e -
kolánk nagyobb ré szének fo t z é l j a ; de m e l l y D e á k s á g ? 
v a l ó b a n nem a' C i c e r ó é , V i r g i l i - u s é vagy l i o r a -
t i u s é . A' t a n u l ó egész s z o r g a l m a , m i n d e n t a l e n t u m a i 
a' Deák n y e l v megtanulására fordi ta tnak , de a' C lass i ca 
L i t teraturáró l majd semmi szó s ints , L e g s z o r g a l m a t o s a b b 
ifiaink i s , az osko lákot e l h a g y v á n , fo lyvás t be szé l l ik a* 
nál lunk divatban l é v ő K o „ n y i , a D e á k n y e l v e t , é s eggy 
jó a l l e g a t i ó t . M a n d á t u m o t , vagy J n t i m a t u -
m o t he lye sen is fel tudnak tenni de a' C i c e r ó s z é d i t ö , 
a" V i r g i l i u s f ér f ia s , a' H o r a t i u s ve lő s é s nz O v i -
d i u s k e l l e m e t e s Deákságáról k é p z e t e k s i n t s . Ha a' mai 
idSben a' gögijs Romának ke l l emete s n y e l v é n a/. « i i a b b 
nemzetek s z ü l e m é n y e i közül va lamit t i s z t á n é s é k e s e n 
i rva akarunk o l v a s n i , kényte l enek vagyunk h a z á n k a t , bo l 
e z e n holt nye lv arra használtat ik < a' mire több századok 
ol ta t ö r t é n t k i h a l á s a , és megá l lapodása után é k t e l e n vál -
tozások n é l k ü l nein a l k a l m a t o s , e lhagyni és azt a' Kül fö l -
dön keresni , hol ezen n y e l v vá l tozhata t lan t i s z taságában 
m e g m a r a d h a t , t supan arra h a s z n á l t a t v á n , a ' m i r e már Au-
gustus ide jébe is a l k a l m a t o s v o l t . A' nem Deák Olasz é s 
f i é m e t f ö l d több ékes tiszta Latán írókat m u t a t h a t e lö „ „ 
m i n t a' Deák Magvar Ország . 
A' Red. 
—( 1370 ) — 
v e h e t t e k k ö z z ü l nem t s u d a , ha k e v e s e n i z e l i t i k 
m e g az A n y a i nye lv é d e s s é g é t — n e m t s u d a ha 
r i t k á k ( tsak az v á l a s z t a t t a k ) l á t j á k a n n a k d i t s ö 
s z é p s é g é t . A ' N e v e n d é k I f j ú n a k e l m é j e h a s o n l ó a ' 
t i s z t a p a p i r o s h o z ; a ' m i n ő s z i n t e l s ő b e n a r r a m á -
z o l n a k , nem k o p i k az a r r ó l l e t ö b b é t i s z t á r a . H a 
a ' n e v e n d é k k e l a ' D e á k n y e l e t u g y n é z e t j ü k , 
u g y t s u d á l t a t j u k , m i n t e g y e d ü l v a l ó b ö i t s e s s é g 
k ö v é t — m i n t v a l a m e l l y nqn p lus u l t r á t — ° U y 
h a t á r t m e l l y e n tu l m e n n i n e m l e h e t a k a r n i bün—•• 
• — . — . t s u d a e ' , h a a ' j á m b o r T a n í t ó i n a k s zavá t 
f o g a d ó N e v e n d é k ki j ő v é n o s k o l á i b ó l D e á k N y e l v -
b e l i s zép k é s z s é g g e l , u g y t e k i n t i m a g á t m i n t e -
g é s s z e n Gzé l t é r t T u d ó s t , t s u d a e ' , h a azt h i s z i , 
h o g y m i n d e n t t ud , mive l f o l y v á s t b e s z é l , és i r 
I í o m a i n y e l v e n , 's a ' T u d ó s o k a t i s , és T u d o m á -
n y o k a t a ' D e á k N y e l v t ő l m é r i ? t s u d a e ' , ha l e 
n é z i A n y a i N y e l v é t , m e l l y h e z va ló I z l e t é t és T a -
r t u s á t m á r a* D e á k N y e l v , e l é b b el f o g l a l t a ? t s u -
d a e ' , h a M a g y a r K ö n y v e t nem v e s z , u j j s á g o k a t 
n e m j á r a t , n e m is o lvas , — m i v e l m i n e k is o l -
v a s n a P h o l o t t , a ' mí F ő , j ó l é r t i m a g á t a ' D e -
á k b a P! — H a í r , C i c e r o , v a g y C a e s a r — h a ^ 
k ö l t , H o r á t z v a g y V i r g i l k í v á n n a l e n n i , M a g y a r 
É g a l a t t , 's m a i i d ő b e . M i e n n e k a ' k ö v e t k e z é -
s e ? A z , a ' m i n n p a n a s z o l k o d n a k a ' K o n n y v á r o -
s o k , N y o m t a t ó k , a ' mi t s i n l e n e k a ' M a g y a r M ú -
z s á k , — t : i : a ' m a g y a r e l m e m i v e k , m u n k á k , 
K ö n y v e k 5 n e m k e l l e n e k , nem o l v a s t a t n a k , és 
i g y n e m i s v é t e t n e k 5 m e r t a ' F ö b ö i t s e s s é g , az 
e g y e t l e n e g y T z é l , a ' D e á k N y e l v e s m é r e t e m á r 
e l é r ö d ö t t . I t t i s i g a z C i c e r ó v a l : M u l t i ad s a p i -
en t i a rn p e r v e n í r e p o t u i s s e n t , n i s i se i a m p e r v e -
n i s s e p u t a s s e n t . E z az o k a , h o g y o l l y kevés ma-
g á n o s M a g y a r K ö n y v T á r o k a t l á t h a t n i , — k ° g y 
p i l y h a m a r m e g s z ű n n e k a ' l e g b e t s e s b f o l y ó 
M u o k á k , — b o g y a ' K ö n y v á r o s o k i r t ó z n a k a ' 
— ( 1371 ) — 
M a g y a r K ö n y v e k k i a d á s á t ó l , a ' S z e r z ő k m e g j u -
t a l i n a z t a t á s á t ó l . 
A l i g van n e v e t t s é g e s s e b b k é p t e l e n s é g , m i n t 
m i d ő n i l l y m i n d e n n a p i d i t s e k e d é s t h a l l u n k : „ H a -
t a l m a m b a n van n é g y ( M a g y a r , D e á k , N é m e t , é s 
T ó t ) N y e l v e n b e s z é l n i és i r h i t ö k é l l e t e s e n . „ H i -
szen , t s a k azt a ' N y e l v e t m o n d h a t o m én s a j á t o m -
nak , azon f e j e z h e t e m ki m a g a m a t I e g t e r m é s z e t e s -
s e b b e n , és i g y l e g h a t h a t ó s s a b b a n és é k e s s e b b e n , 
a ' m i t A n y á m t e j é v e l b é s z i v t a m , a ' min g ö g i -
t s é l n i , e s m é r e t r e , Í t é l e t r e , o k o s k o d á s r a f e j t ő z n i , 
t ö b b k é p e k e t ö s z v e k ö t n i k e z d e t l e m . T s a k i t t va -
g y o k én ö r ö k ö s n e m e s i j u s s a l b i r ó f ö l d e s U r , a ' 
h o l s z a b a d o n b á n o k , t s e l e k s z e m , j á r o k , k e l e k ; 
—- i d e g e n és nem A n y a i N y e l v b e p e d i g t sak z s e l -
l é r , sö t j ö v e v é n y , k i m i n d e n k o r f é l h e t e k , ne t a l á n 
« ' N y e l v T ö r v é u n y e i t á l t a l h á g t a m . I t t a ' g o n d o -
l a t o t a z o n n a l f o r m á b a ö n t i a ' k é s z e n á l l ó A n y a i 
N y e l v , — a m o t t e s z m é l ö d é s s ö t t k e r e s g é l é s i s 
k e l l , h o g y a l k a l m a s s z a v a k , és ki f e j e z é s e k m e -
r í t s é k ki a ' g o n d o l a t o t . — I t t s a j á t k i n t s e m m e i 
k e r e s k e d e m , a m o t t k ö l t s ö n ö z ö k , és m a g a m a t a -
d ó s s á g b a v e r e m . V á l j o n e g y nem M a g y a r , t s u p a 
n y o m t a t o t t K ö n y v e i n k u t á n , t u d n a e ' u g y i r n i , 
m i n t K i s - F a l u d i , C s o k o n a i , Kis J á n o s , T a k á t s ? 
és P e t h e ? 
Az O s k o l á k b a kel l n e v e l t e t n i az E r e d e t i . í -
r ó k n a k . U g y de az E r e d e t i í r ó t s a k a z , a ' ki e g y -
s z e r s m i n d N e m z e t i í r ó i s . A ' l e g n a g y o b b í r ó i 
m i n d a ' r é g i , m i n d az u j j a b b v i l á g n a k , e g y s z e r ' s -
m i n d N e m z e t i í r o k is v o l t a k . E r a s m u s , H u t t e n , 
L e i b n i t z , és némel ly i g e n kevesek i t t ki f o g á s t n e m 
t e h e t n e k . K ü l ö n ö s h o g y V e r u l a m i B A C O az A n -
g o l L i t t e r a t u r a a k k o r i g y a r l ó á l l a p o t j á b a i s , N e m -
ze t i N y e l v e n i r t a h a l h a t a t l a n m u n k á j á t , D e A u -
g m e n t i s S c i e n t i a r u m : 's a b b ó l f o r d í t á le D e á k -
- ( <5.9 ) -
TD. N e m e g y é b b b a n e m t s a k A n y a i n y e l v e n s z ó l -
l a l h u ü a k m e g H a z á n k ' e l s ő r a n g ú T u d ó s s a i , R e v a í , 
P é t z e l i , F e h é r , D i ó s z e g i , P á p a i , Z s o l d o s D r , 
D u g o n i t s s ' a ' t . — T á v o l l é g y e n h o g y e l l e n e z h e -
t ő v ó l n a a ' r é g i L i t t e r á t u r a s z e r e t e t e ; s ö t t a n u l -
j u k és k e d v e l j ü k azt e z u t á n i s , t sak h o g y ne 
u g y m i n t T z é l t , h a n e m m i n t E s z k ö z t a' T ö k é l l e -
t e s e d é s r e . Kik v o l t a k v a l a h a n a g y o b b k e d v e l l ő i 
a ' r é g i L i t t e r á t u r á n a k , m i n t B a r t h e l e m y , R o b e r t -
s o n , B l a i r , W i e l a n d , H é é r e n , R a z i n t z y , B u -
d a i , * ) T ó t h F e r e n t z , és H o r v á t h I s t v á n ? d e 
v á l j o n m i n t h a s z n á l t á k ők a z t ? nem d e u g y e ' 
m i n t e szköz t ? L e t t e k v ó l n a e ' a z o k k á a ' mik l e t -
t e k , ha u g y n é z v é n m i n t E s z k ö z t , u g y n e m b á n -
t a k v ó l n a v é l e , m i n t a ' m é h e k a ' s o k v i r á g p o -
r o k k a l és n e d v e k k e l ? 
M é l t á n ö r v e n d m i n d e n N e m z e t e e lö m e n t é t 
ó h a j t ó H a z a f i , h a l v á n h o g y az O s k o l a i T a n í t ó k , 
az I f j ú s á g g a l k í v á n j á k m e g s z e r e t t e t n i éde s A n y a i 
N y e l v e k e t . Ki ne d i t s é r n é a ' P o s o n i K i r : G y m -
n a s i u m b é l i T a n í t o k ' s zép i g y e k e z e t j e k e t , m e l l y -
n é l f o g v a n é m e l l y T u d o m á n y o k a t , 's e s m é r e t e -
k e t édes A n y a i N y e l v e n t s e p e g t e t n e k n e v e n d é k e -
i k b e . E ' d e r é k S z e r z e t U j j f é n n y e l é k e s s i t i l e g 
r é g i b b 's t ö r s ö k ö s b s z e r z e t j e k n e k b o r o s t y á n Ko-
* ) E g y h á z i F ö N ó t á r i u s és T h e o l , P r o f . Budai , ez a' M a g y a r 
H e m s t e r h u i s , a' N a g y H e y n e - n e k egykor T a n í t v á n y a és ba-
r á t j a , k é t s é g k í v ü l n e m kis é r d e m e t s z e r z e t t a' Magyar T u -
d ó s v i l á g r a n é z v e azzal , hogy L i t t e r a t u r a e P r o f e s s o r ko-
r á b a I l e m s t e r h u i s es H e y n e l e l k e u tán f e j t e g e t t e , v i l á g o -
s í to t ta es m e g i z e ü l e t t c a' rég i G ö r b g é s Római C l a s s i k u -
s o k a t , a* r é g i t u d ó s v i l á g b a álral tudta t e n n i t a n í t v á n y i t . 
— Sok derek T a n í t v á n y i k ö z z ü l igy támadhat tak az ő o s -
k o l á j á b ó l , T a n í t ó i s í é f t é t m é l t á n rlfViglaló és b e t ö l t ő T u -
d ó s Magyar Mihály é s i f jabb, P é t z e l y J ó s e f . — IWi n a g y 
s z e r ^ n i s e hogy P r o f . Budai Ú r , m i n t e g y k o r Ernes t i , a' 
C l a s s i c » * l e l k e t é s i z l é t e t által v i t t e a' T h e o l o g i a i T u d o -
m á n y o k b a , v á l t o z t a t v á n T a n í t ó i széket* 
- ( <5.9 ) -
s z o m j á t . — Ki ne ö r ü l n e a ' T ú l a ' D u n a i B e -
í o r i n a t u s o k S u p e r i n t e r i d e n t i á j á b a n í e l á l l i t o t t T u -
d o m á n y o s B i z t o s s á g ' , m á r i s s z é p g y ü m ö l t s e i n e k , 
m e l l y n e k k ö s z ö n h e t j ü k K a t o n a d e r é k M a t h e m a t i -
ca , és P h y á i c a G e o g r a p h i á t , Z s ó l d ó s J á n o s D i a e -
t e t i e á j á t , u g y a n a n n a k Z s o l d o s *) J á k o b á l t a l 
M a g y a r v e r s e k b e l e t t f o g l a l t a t á s á t , Á n g y á n M a » 
g y a r N i e m á y e r j é t , M á r t o n M o r á l i s K á t e c h i s m u -
s á t , m e l l y m u n k a h a b á r az i l l e t ő E l ö l j á r ó k e l ő t t 
a ' m é r t é k e t e g é s s z e n m e g n e m ü t h e t t e i s , d e m i n t 
eLvö J é g t ö r ö k é s z í t e t t ú t a t a z o n f e l s é g e s T á r g y -
n a k , a m a s z e r e n t s é s t o l l ú 's a ' k ö z ö n s é g b i z o d a l -
m á t t e l l y e s s e n m e g n y e r t T ó t h F e r e n t z á l t a l l e -
j e n d ö t ö k é l l e t e s b b 's h a s z n a v e h e t ő b b k i d o l g o z á -
s á r a . E ' T u d o m á n y o s B i z t o s s á g n a k f e l á l l í t á s a , 
e g y i k k e l l e m e t e s V i r á g M l g o s F ö C u r á t o r S z i l -
l a s y J ó z s e f U r n á k é r d e m V i r á g o k b ó l f ű z ö t t k o -
s z o r ú j á b a . E ' f e l e m e l k e d e t t g o n d o l k o d á s ú , 's K e -
r e s z t y é n é r z é s ű M é l t ó s á g , m i h e l l y t a ' T ú l a ' D u -
n a i S u p e r i n t e n d e n t i a K o r m á n n y á t 1 8 1 1 - d i k b e n á l -
t a l v e l t e a ' B ö n y i K ö z G y ű l é s b e a z o n n a l f ö g o n d -
j á t az O s k o l a i I f j ú s á g ' e r k ö l t s i é s T u d o m á n y o s 
n e v e l t e t é s é r e f ü g g e s z t e t t e . E ' v é g r e o t t m i n d j á r t 
a z o n S u p e r i n t e n d e n t i a l e g n a g y o b b T u d o m á n n y a l , 
's t e k i n t e t t e l b i r ó E g y h á z i és V i l á g i T u d ó s s a i b ó l 
e g y f e n n á l l ó T u d o m á n y o s B i z t o s s á g o t s z e r k e z -
t e t e t t e g y b e , m e l l y n e k k ö t e l e s s é g é ü l t e t t e , a° 
l í ö z - G y ü l é s s e l e g y ü t t , az a l s ó b b O s k o l á k s z á m á -
* ) Z s o l d o s Jnbób V e r s e s D i a e t e t i k á j a k é m é l l e f l e n K < r p n s e n s -
re akadt T. P . Ú r b a n . Kár v o l t e' K e c e n s e n s Urnák meg-
ne ín g o n d o l n i , l iogy Zs . J. Úr f e l e t t e m e g v o l t k ö t v e é» 
s z o r í t v a
 a ' v e r s í r á s b a , hogy n e v e t s é g vo lna a' P r o s a T e x -
t u s t V e r s e k k e l v i l á g o s í t n i , m i v e l i n k á b b a' v e r s alá s z o -
kot t f o l y ó b e s z é d b e v a l ó v i l á g o s i t á s l e t e t n i , — és h o g y 
m i n d e n e c e t b e n m e n t h e t e t l e n b á t o r s á g v a l a , egy a r e i ő 
i l l e t ő E lö l járók által ióvá b a g j o l t kez i K ö n y v e t , i i g y a a 
azon H e l y b e h a g v ó E l ö l j á r ó k t ó l f ü g g e n i t a r t o z ó Jnriiví-
duinnak b e t s m é r e l n i ; — m e r t n e m d e „ p i l i s v i d e n t o c u i i , 
q u a m o c u l u s " ! 
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fa U í n d a n d ó Magyar Kézi K ö n y v e k n e k k é s z í t é s é t , 
a* k é s z ü l t e k n e k m e g v i s g á l á s á t , 's í t é l e t e k n e k a ' 
B ö z - G y u l é s e l e i b e v a l ó t e r j e s z t é s é t . E ' T u d o m á -
n y o s B i z t o s s á g , n a g y L e l k ű S z e r k e z t e t ő j e ' t z é l -
j á n a U m á r i s í g y m e g f e l e l v é n , j ö v e n d ő r e m i n d 
t ö b b t ö b b g y ü m ö l t s ö k k e l b i z t a t j a a ' K ö z ö n s é g e t : 
's h a b á r (amaz O s z ' b u z g ó T u d ó s O s v á l d n a k k í -
v á n s á g a e l l en ) t i s z t e l t M é l t ó s á g , a ' K ö z - G y ü l é s -
se l e g y ü t t a ' f e l s ő b b T u d o m á n y o k a t m e g m o s t , 
D e á k n y e l v e n k í v á n j a i s t a n í t t a t n i * ) ; ( m e r t n e m 
l e n n e e ' t s o r b ú l á s a az I f j ú s á g n a k a ' M a g y a r T a -
n u l á s m e l l e t t , m i d ő n e g y é b ü t t m i n d e n ü t a ' L a t i n i s -
m u s u r a l k o d i k ? 's n y e r n e é v a l a m i t az i l l e t ő k ö -
z ö n s é g az i l l y e n k ü l ö n ö z é s s e l ? ) d e az a l s ó b b o s -
k o l á s g y e r m e k e k k e z é b e ( a ' k i k b ő l kevés T u d ó s v á -
l i k ) M a g y a r K é z i - K ö n y v e k e t adván , b i z o n y ez á l t a l 
t e r j e s z t i 's e l ö s e g é l l i a ' n é p n e k v i l á g o s o d á s á t , 
e s m é r e t e s z é l e s e d é s e t , E r k ö l t s e t s i n o s o d á s á t , s z ó -
v a l a ' n e m z e t i C u l t u r á t g y a r a p í t j a . 
N e m z e t i N y e l v ü n k ü g y é n e k P á r t f o g ó i ! C u l -
t ü r á j á n a k V é d j e i ! E r k ö l t s e i n e k n e m e s i t ő i ! T u -
• ) Az i í iúságot l e h e t , m i v e l m é g o l l y s z ü k s é g vagyon h a z á n k -
b a r e á , a* D e á k b e s z é d b e g y a k o r o l n i , l e h e t , sőt kel l i s 
a ' z z é p L a t á n n y e l v v a l ó s á g o s be l ső t e r m e s z e i é v e l á l l a p o -
s a n m e g e s m é r t e t n i , a' Class ica L i t t era tura s z é p s é g e i n e k 
t ö k é l l e t e s m e g í t é l é s é r e v e z e r e l n i , a' n é l k ü l hogy a' f e l -
s ő b b tudományok k i k ö t ő l e g deákul tani tassanak. I t ten is 
e l kell a' do lgot kezdenünk , ha b o l d o g u l n i akarunk. Hót 
l e h e t ped ig jobba» és mé l tabban e z t t e n n ü n k , m i n t a ' R e -
f o r m á t u s o k o s k o l á i b a n , és é p e n a' l e g f e l s ő b b , az az az 
é g y h á z i tudományokban ? Ezen hitágazatnak l e l k í t a n i t ó i 
h a z á n k b a , majd m i n d e n k i fogás né lkü l Magyar h a l g a t ó i k -
l ioz magyarul szoUanak. E z e k n e k l e g l o b b szükségek va-
g y o n a' Magyar n y e l v t ö k é l l e t e s e s i n é r e t é r e , m é g pedig 
n e m ú g y , a ' m i n t az Dajkáik szájában h a n g z i k , hanem a' 
f e l s ő b b 's l e g f e l s e g e s e b b k e p z e t e k r e a l k a l m a z t a t v a , hogy 
I iatgatóikat az lr ívez i tönk szent tzé l jahoz képest oktathas-
sák. Ezeknek a' Konyha p e á k s a g r a majd semmi s z ü k s é g e k 
s i n t s e n ; ezekre n é z v e már most is m e g s z ű n h e t n e a' Lati -
u m i nye lv t z c l l e n n i , é s jól haszna i ta thatna m i n t e s z -
J iö z . 
A' Bed. 
d ó * 
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dós fiai ! Kivált Oskoláink Elöljárói , 's nevendé-
keink Tanítói! a* Ti kezetekbe vagyon a' Nem-
zettestnek ügye , az ifjúságnak szíve, értelme, 
mivelése a' gondviselés által Ti reátok bizatta-
tott! Mennyetek e' Ditsö pállyán Csüggedés nél-
kül a' nagy Czélra ! Áldás kiséri a' Ti Nemzet 
javáért nem sajnált fáradozástokat 's áldozatito-
kat ! Áldást mond reátok a' mai ember nyom! 
Ezer áldást mondánd reátok, a' nagyobb nemze-
tiségre jutandó háláadotós maradék ! 
Tólh Dániel. 
4-
A1 Szolnok - vári viszontagságoknak 
folytatása. 
d) Szolnoknak állapotja a' pártosok' idejében. 
A' tizenhetedik századnak utolján, és a* ti-
iennyóltzadikfíök Kezdetében a' békételenkedés-
nek , és zendülésnek lelke szállotta, és rongálta-
meg a' két magyar Hazát. En azon zűrzavaros 
idő szakaszokat, mellyekben a'szabadságnak vér-
rel festett zászlóját széljel hordozván a* támadók, 
önnön honnyoknak kebelében dühösködtek örö-
mestebb szőnyeggel borítanám-be, sem mint fel-
deríteném , ha azoknak súlyát a* Szolnoki vár-is 
keserűen nem érezte vólna.— Ugy látzott, hogy 
mind eleinte a' sokszorozott panaszolkodásokat , 
mind későbbre a' boszszú állást az Országba negy 
számmal be-szálított; de el-szenvedhetetlenül go-
rombáskodó , és a' népet sanyargató német Ka-
tonák ingerlették. Azomban az ezektől való meg-
szabadúlásért haszontalanul áldozta fel életét sok 
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jó hazafi; a' mi sajnosabb , a' Iá a' pártosokkal 
kezet fogni nem ahart töllök áldóztatott-fej — E-
gész tájékok vereslettek a' szabadság helyre álí-
tásának színe alatt ki-öntött ember vértől, és e-
gész fel-dulatott megyékben a' füstölgő üszögök-
nél egyebet nem lehetett látni, mivel valamerre 
omlottak a* lázzadtak tsoportjai , mindent tiizzel 
és vassal emésztvén a' pártosság dühének legszo-
morúbb nyomait hagyták magok útánn. — Sokak-
nak nem tetzvén a' régi Kormány-szék azt tsak 
azért is fel-forgatni törekedtek , hogy újságot 
támaszszanak , a' Köz zavarodás, és rendellenség 
között pedig vagyonra, és Méltóságra tehesse-
nek szert: ugyan azért a' szabadságnak kiáltásai j 
hogy be-hatóbbak lehessenek tzifra , és éles ki-
ejtésekkel ékesittettek-fel. Az ezekre ugy se hal-
gató jámborok hogy a' támadás árjának gátot he 
vethessenek fel-kontzoltattak. — De hogy annyi 
öldöklések, és pusztításait útánn se juthattak a' 
fel rendültek a' kivánt tzélra bizonyítják a' törté-
netek , söt tanúságos olvasni azt , hogy a* pár-
tosság inditóji se garázdálkodhattak huzomosan, 
inert vagy eggymást oltották ki , a' mi közönsé-
gesen a' szabadságot mohón hajhászó békételeh-
kedöknek a' sorsa , és kimenetele : vagy a' segít-
ségre hívott Törököktől rabságba ejtettettek , 
és jármoltattak» 
A' Szolnoki várban lakozó pogányoknak nyu-
godalmokat az elöbbeni szakaszban de fordult tör-
ténetek utánn tovább hetven esztendőknél semmi 
sem háborította — meg. Leg első vólt a' békételen 
G r o í T ö k c 1 i I m r e , a' ki a' nagyra vágyás 
lelkétől , és németek ellenn viseltető különös 
gyűlölségből indíttatván , minekutánna a' Len-
gyeleket , Tatárokat, Kozákokat magához tsatol-
ta mintegy hu«;z ezer emberrel ugy mint támadó 
Erdélyből ki-tört Magyar Országra, és azt erő-
— ( 6? >— 
szakossan magáévá akarta tenni. Az ö fegyverének 
élét leginkább érzették a' bánya Várasok, és Fel-
ső Magyar Ország, a' hói mind az, a' mi az ő 
uralkodásra való vágyódásának meg-nem hódolt 
a' föld színéről el-törültetett. De széljel kóborol-
tak az ö seregei Hevess Vármegyében-is , kiknek 
győzedelmeskedő , és kegyetlenkedő fegyvereitől 
el-rémülvén a' Szolnokvári Törökök, mihellyt ezt 
a' heljet a' pártosok 1078-dik esztendőben meg 
szállották alkudozás mellett az erősséget azoknak 
által is botsátottáki — Ugyan ezen esztendőben 
fel-ádta magát a' támadóknak Tarna vára Hevess, 
és Putnok Gömör vármegyében. 
Szolnokot ezentúl T ö k ö l i I m r e bírta, 
mind addig ; mig 1083-ik esztendőben (Leopold 
Tsászárnak diadalmas népitől megrettenvén) a' 
Törökök Tsászárjávaí Mehrnettel az Ország nevé-
ben szövettséget kötött , és a' Kassai Ország* 
Gyűlésben végbe vitte azt, hógy a' Magyar Ha-
za Török oltalom alá botsáttasson , mellyért is ö-
tet a* Sultán Királyi nevezettel tisztelte meg a). 
De ezen segédeimi, és társasági Kötésnek eggyik 
pontja szerént T ö k ö l i (kinek a* Törökök se 
láttattak igazán hinni) a' hatalmában lévő várakat 
is a' Máhomedánusoknak viszsza ereszteni köte-
leztetett h). Illy könnyű szerrel kapák viszsza a* 
Pogányok a' támadóktól a' Szolnoki erősséget is 
a) Joannes Szegedi in rubricis Juris Hungarici Parte I l l - a 
fol io 224-0. , 
b ) Tököli már esztendővel e l ő b b ; az az 1682 ben Májusban az 
akkori Budai Bassa Ibráimmal ki ts iuáha vól t a z t , bogy 
lia a' Törökök által a' Magyar Nemzetnek hajdani szabad-
ságai viszsza adattatnának , azt ö a* Súltánnak adózóvá 
t e n n é . A' Bassa a' s e g í t s é g e t é s ha úgy te t tzene az új 
Királynak választását is megígérte nék ie , a' kinek 40 ezer 
aranyoknál többet nem kellene a' Szultánnak fizetni . 
Háború idején pedig a' Haza a' Török Tábort e leséggel 
tartaná. Georg: Pray Hist. Reg, Húng. Budae anno i ö o i r 
in Parte 3 a ad annum i6cJ2, 
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•újra, és a* Torolt Beg Musulmánokkal tele tömi 
a' váratskát. 
Ugyan azon 1083-ik esztendőben Juniusban, 
bogy a' Tatárok Chámja néhány ezerekkel Szol-
nokba érkezett légyen , a' honnan Léva felé fog-
na indulni Tökölinek a' Budai Bassa I b r á i m 
megírta , és eggyszer'smind intette a' Grófot, 
hogy a' Nagy Vezérnek K á r á M u s t á p h á n a k , 
a' ki Győrnek, és Bétsnek tartott hadaival, ő 
iránta teendő rendeléseihez alkalmaztassa magát 
a). Igy szokott a' hatalmasabb segítő társ a'gyen-
gébbnek parantsolgatni. 
A* Nagy Vezér l683-Ü< esztendőben Béts a-
latt az ütközetet elvesztvén, és az Ostriai Sere-
gektől félbe szakadatlanul üldöztetvén a5 várakat 
se tudta Magyar Országban megtartani. Ehez ké-
pest a' Gróf T ö k ö l i I m r é t ő l által vett Szol-
S i ó k b a n alig vólt 2 esztendeig a' Török őrizet , 
mert l685-ik esztendőben , minekutánna S h u 11 z, 
é s C a p r a r a Vezérek Eperjest , és Kassát el-
foglalták vólna; He i s i er D o n á t , és M e r z y 
eggyik a' lovasságnak , a' másik a' gyalogságnak 
Generalissa Ónodból, mellyet már hatalmokba ej-
tettek vólt eggy derék osztály Katonasággal le-
a) Georg. Pray in epistolis Procerum ß, Hungáriáé Parte 3-á 
epis to la 160. in annotat. — \ ' T ö r ö l ö k főképpen a' Béts 
a lat t történt megvcrettetése l i utánn Tököl i tö l , mind in-
kább inkább idegenedni kezdettek , nem tsak a z é r t , mert 
álhatatlansága es minden mozgása gyanús lett előttük ; ha-
nem azért tőképpen , mert a' Leopold el len indított igaz-
ságtalan , 's reájok nézve igen igen szerentsét len háború-
nak okát nékie tulajdonították, úgy mint a' ki M e h m e t 
S u l t á n t a1 Frigy felbontásra birta vala. Ugyan azért ennyi 
tsapásoknak , és gyakori megveret tetéseknek oktatóját 
megakarván büntetni a' Váradi Bassa a' Grófot ífíbő-ben 
elfogta és Adrianopolisba fogságba küldötte . Tsak ugyan 
az Asiai Török földön Palma szerént 1704-il» esztendőben 
13-ik 7-berben , minekutánna a' Catholica hitre tért vólna 
K i c o m e d i á b a n (vagy I s m i d b c n ) Anádoliának nagy, 
és nepes tengeri várossában) mellyben a' Török Bassa i í 
lakik, nyughatatlan életét végezte is Tököli* 
- ( <5.9 ) -
küldöttettek Szolnok alá, a' hová i s , noha késő 
őszkor érkeztek , még- is a' várat, melly a' Törö-
köktől újjontan megerősíttetett vala korul kerítet-
ték. A' benne Kormányozó Beg (kinek nevét fel 
nem tartották az írók) a' várat felkívánó Német 
Tábornoktól huszonnégy órákat kért a' gondolko-
dásra a' mit nékia II ei s l e r ( H e u s l e r ) annál 
könnyebben megengedett , mivel a' több várak 
ostromlásaiból ide vezetett katonáknak eggy ke-
vés inegpilienésre szükségek vólt, de maga is az 
clatt a' tájékát bővebben kikémlelni óhajtja vala. 
Le riem folytak vala azon közben a' kialkudt 24 
órák, a' midőn a' kivül álló Tsászáriak előbb 
tsak füstölögni , azutánn lángba borulni látják a* 
várost. Mellyre szemfüllességek felingerlődvén a* 
mikor a' dolgot bővebben vi'sgálnák , már a' 
Tisza hídja is nagy tűzzel égett , a' mi tüstént 
elhitette véllek, ho^y az ellenség Szolnokból a* 
Tiszán keresztül elillantott, a' mi több, ne ho^y 
valamiképpen az ostromlók a' meggyújtott hidat 
elolthatnák, és az ö kergetéseknek azzal módját 
ejtenék , hogy szaladásokat egészszen bátorságo-
sítsák az álló hídnak útóisó árkussát magok u-
tánn lerontották, és Szegednek tartottak, melly 
még ekkor az övék vala. 
Semmit sem szeretett vólna inkább a* Német 
Vezér H e i s l e r , mint a'szaladó Törökökkel a" 
Tiszán túl való térségen megpróbálkozni $ de ka-
tonái a' martaléknak a' lángoló városból való ki-
ragadozásának mohon nékie estek vala 5 azomban 
a' hid pallókat már meg emésztette vala a" sebes 
tüz, melyeknek helyre álítására szóigálható fája 
sem vólt. Még-is feltalálta magát az okos Tábor-
nok. Az hamarjában öszve szedett gerendákból 
túdniilik tutajokat vagy lábfákat fúratván öszve , 
és néhány hajolskákat-is kaparitván
 f bizonyos 
számú katonákat által szálítoU azokon a* folyónak 
\ 
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túlsó partjára, a' kik a' futó pogányokat dühös-
sen kergetnék, a) Ezen próbatételnek gyíimöltse 
lett. — A' H e i s l e r fegyveressel nem tsak ké^ 
száz Török foglyokkal , hanem sok fel-szedett 
bujtorokkal, ruhákkal, és más ingó bingó hól-
mikhel mellyeket az ellenség a'könnyebben lehető 
el-lábolás véget elvetett magától) meg-terhelve 
tértek viszsza a' városba, a' mellybe, és azon sze-
rént a' várba-is a' meg szálló sereg ki mondhatat-
lan örömmel be-hordozkodott vala. Igy tsak nem 
alúva Ura lett H e i s l e r annak a' nevezetes mind 
a'természettől, mind a' mesterségtől hatalmasan 
meg- erősített helynek, a' minek él-foglalása, ha 
a' Máhomet^ fiainak bátorsága el-nem tsüggedett 
vólna baromi munkát kívánt vólna. 
Szolnoknak meg-vétele útánn a' két Hadi ve-
zérek , a' Balla Szent Miklósi (most Török Szent 
a) A' Vár v i sz sza foglalásának le írásából Itct do log vi lágosi f-
tát ik meg . E l s ő b b e n : hogy a város még i6 i5«ben f ö l d 
bástyákkal ker í te t t he lv v ó l t , mel lybe a' T o ök s z in túgy 
bezárta vó l t m a g f t , inint a' varban. Kül.ömb'» • ha nyi l t 
h e l y le t t vó lna a' IVémctek l e g e l ő s z ö r is abba bcszá l lo t -
tak v ó l n a , és így azt az e l l enségnek fölgyújtani se enged-
ték vó lna . Másodszor : Minthogy Katona Jstván Hazai 
í rónk ( i n b is t . cr i t . Reg. I lr íae ad annum i 6 ö 5 . ) l ege lő -
ször ezen os tromláskor tesz a'' T i szán vó l t á l ló h irdró l 
e m l é k e z e t é t ; te,hát nem lehet k é t e l k e d n i , hogy a' pogá-
nyok t í iná l ta t ták a' T i szán a* l ege l ső á l ló h i d a t , mert a' 
m i n t az ulsö szakaszban láttuk i55a-bcn , midőn Pekri 
Gábor K a p i t á n y , és Katönáji részént halász h a j ó k o n , ré-
s z in t úszva kö l töztek által a' T i s z á n , a' híd (ha m e g l e t t 
v ó l n a ) annyival inkább eml í t t e the tne , mivel az egész ost-
rom elé« környi i lá l lásosan íratott le mind lstvánffi IVÍiklós 
m i n d Örte l ius R e d i v i v u s á l ta l , cs még s in t sen l egk i s sebb 
s z ó is az á l ló hídról ezeknél í ö ^ - i k e sz tendőben p e d i g , ' 
m i d ő n M a x i m i l i á n F ő Hertzeg ostromja fordúl e lé » 
tsak hajó hidról t é t e t ik e m l i t é s . •— A' Törökök által tett; 
t s in ál niányok örökségre épí t tet tek : i lyenek volfak tem-
Íl o m i a i k , váraik metsetje ik 's a' t ö b b i , nékiek juto t t te-át l e g e l ő s z ö r e s z e k b e , hogy a' Tigzán ál landóul frnnal-j 
ható által járást tsak azért is készi t tsenek , hogy \ r a d , 
J e n ő , G y u l a , S z e g e d , és a' több várak a' Fö e r ő s s é g g e l 
Budáva l a' kinek Basájától a' több Tőrök Igazgatók közei. 
Xhasfcl századig függő i t ek a' k ö z ö s ü l é s t fen tarthassák. 
- ( Ti ) -
Miklós) kisded váratskának fordultak. mellyel al-
ku mellett az ellenség néhiek minden lövés nélkül 
lei-adott, a) Innen Szarvasra térték, melly akko-
riban eggy megerősített városka vala $ de a'melly-
ben a' felelem nem tsak a pogány őrzőket, ha-
nem a' lakosokat-is annyira megszállotta , hogy 
a' Tsászár táborának oda érkezése előtt mind 
eggy lábig onnan el szöknének , azért üressen. 
találván abban a' házakat a' Németek azokba téli 
szállásra be költöztek , és tavaszig ott tanyáz-
tak. 
H e u s l e r n e k , b) és M e r z y n e k ezen 
szerentsés fordulásai nagy tsapások lettek vólna 
az öszvé-esküdtekre nézve , ha a' pártosság szövét-
n e k e loboghatott vólna, mert valamint most, ugy 
akkoriban-is a' termékeny alföld lévén úgyszól-
ván Magyar Országnak éléses háza , ezen kör-
n y é k e k b ő l s z e d t e k a' támadók seregeik számára 
az eleséget, de Tökölinek a' Törökök által lett 
el-fogása útánn a' békételenek eltsüggedvén Pet-
neházi javallásáre Leopold Tsászár kegyelmét el 
fogadták, és hivségére állottak vagy inkább visz-
sza fértek» 
a) B i l l a Szent M i k l ó s t , és Szarvast s z in túgy bírták, az ö s z v e 
esküdt Tököl iánusok 5 e s z t e n d e i g mint Szo lnokat , de 
ezek is 1683-ba már a' T ö r ö k ö k r e v i szsza szál lották v ó l t , 
a' kik n e v e z e t e s e n Szent Miklóst m e l y e t M a x i m i l i á n 
F ö Hertzeg iSgtí-ik esz tendőben l e r o n t o t t vala m e g é n t ve -
dolmezhatő ál lapotba bel ly l ieztet tek , 
b) A ' fáradhata t lan Bajnok H e i s l e r ( D o n á t ) 16fí7-ík esz-
t endőben a' 28-ik törvény tzikkely' 28-ik pontjának érőjé-
v e l Magyar Hazaiinak t é t e t e t t . A' Merzi ház késöbbse a3 
az 1723-iU e s z t e n d ő b e n a' 125, t z ikke l lyben honnyas i t ta-
to t t meg. Azomban H e i s l e r D o n á t o t , G r ó f H e i s t e r s 
S i e g b e r t e 1 a' ki mint Fc ldmarsc l i a l , é s Győri Fö Kor-
mányozó Vezér h a s o n l ó k é p p e n 1715-ben, a' i3 -d ik t ö r v é n y 
tzikkely s r e r é n t bazafiúságot n y e r t , nem kel l e l t seré ln i . 
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Ugyan azon 1085-ih esztendőben nyőltz van-
hatodikra kelve C á r á f f á A n t a l a) nevezetes 
hadi Vezér de kegyetlenkedéséről, és vadságáról, 
jnég inkább el-hiresedett emher nagy táborral 
Debretzenben, és a' város körül lévő falúkban 
telelt. Azútán Szolnokbajövén a' vár bástyáit még 
inkább megjobbította b) a' német örizetet abban 
? 0 U g y a n n y i r a e l r é m í t e t t e Cáráf fá a* f ö l d n é p é t " k e g y e t l e n é s 
d u r v a b á n á s a m ó d j á v a l , h o g y m o s t i s í j é m e l l y a n y á k í i iró, 
é s e l h a l g a t n i n e m a k a r ó m a g z a t j a i k a t az ö u e v é v e l , i j j e sa -
t i k D e b r e t z e n b e n n e v e z e t e s e n , e s a n n a k s z o m s z é d s á g á b a n 
k e s e r v e s e n e m l e g e t t e t n e k a z o n s a n y a r g a t á s o k , m e j j e k e t 
K á r á f f a o t t t á b o r o z v á n ő a s e i l i r n e l k ö v e t n i n e m i r tózo t t* 
a' m i t ö b b k ö z m o n d á s s á v á l t a' h a s á b a n a z , h t ^ y ^ h á r o m 
r ó s z fa v ó l t M a g y a r O r s z á g b a n , C á r á f f á , ö l u s t ' á p h á 
( a ' n a g y V e c é r ) é s a z a k a s z t ó f a * 
fc) C á r á f f á r e n d e l é s é b ő l 1685-ik e s z t e n d ő b e n i g e n sok pa-
l á n k f á k a t k e l l e t t v o l n a a ' S z o l n o k i vár ' s z á m á r a a' k é t 
e g g y e s ü l t V á r m e g y é k n e k h o r d a n i ; h a n e m a' s z e g é n y f a l u s i 
B i r á k a z E g r i B a s á n a k ( m e r t az E g r i v á r a t a' T s á s z á r i a k 
k é t e s z t e n d ő v e l k é s ő b b r e n y e r h e t t é k v i s z s z a a' p o g á n y o k -
tó l^ i s z s z a n y a t o s f e n y e g e t é s e i t ő l i n k á b b d e d e r e g t e k , m i n t 
C á r á f f á h a r a g j á t ó l , n g y a n a z é r t e n g e d e l m e t k é r t e k , 
h o g v a' k a r ó k n a k v a l ó f á k a t S z o l n o k b a n e m h o r d h a t j á k . 
— T a l á m n e m t e s z e k k e d v e t l e n d o l g o t , ha a' M e g y é n k n e k 
l e v e l e s h á z ó b a n E g e r b e n t a l á l t ké t i r á s t i d e i k t a t o m . Az 
e l s ő e s e d e z ő l e v e l e a' P o r o s z l ó i l a k ó s o k n a k , m e l j e t a' He-: 
v e s s V á r m e g y e i V i t z e I s p á n y n a k B ^ I o v s z k y F e r e n t z n e k e s 
t á r g y b a n k ü l d ö t t e k , m e l l v i s s z ó r ú l s z ó r a i gy k ö v e t k e z i k : 
, , M i n d e n k o r i h ű s é g e s , é s a l á z a t o s s z o l g á l a t u n k a t a j á n l y u k 
, , k e g y e l m e d n e k N e m z e t e s I spár \y U r u n k , k í v á n v á n I s t e ^ -
jó e g é s z s é g e t , é s s z e r e n t s é s b o l d o g e l ő m e n e t e l t " . 
, ,Ess a l á z a t o s s u p p l t c a t i ó n k á l t a l k e l l e t i k k e g y e l m e 
, , d e t m i n e k ü n k P n r o p z l a i l a k o s o k k a l k ö z ö n s é g e s e n Nem-* 
„ z e t e s I s p á n y U r u n k m e g t a l á l n u n k i g e n i g e n n a g y s z o r g a l -
„ m a t o s s á g g a l , é s s i e t t s é g g e l , m i v e l r a j t u n k l é v é n M é l t ó -
„ s á g o s G e n e r á l i s U r u n k ö Á'aeysága k e m é n y , é s s z o r o s 
, , p a r a n t s o l a t t y a a' S z o l n o k b a n k í v á n a n d ó P a l á n k f á i n k v é t 
, , g c t , h o g y é l e t ü n k h a l á l u n k v e s z e d e l m e a l a t t m e n n é l ha-
„ i n a r á b b a" P a l á n k fákat S z o l n o k b a n m e g b o r d j u k m i 10 
„ a z é r t s z o r g a l m a t o s a n m u n k á l k o d v á n b e n n e a' s z e k e r e k e E 
,,a* P a l á n k f á k n a k h o r d á s á r a e l r e n d e l v é n m e g i n d í t o t t u k 
, , v a l a , d e a' B a s a ( E g r i ) l e v e l e é r k e z v é n r e á n k e r ő s pa-
„ r a n t s o l a t a l a t t , h o g y ha m e g t s c l e k e s z s z ü k m i n d e n ke-
n g y e l e m n é l k ü l h é t E s z t e n d ő s ö n f e l ü l m i n d e d g y i k k a r d r a 
, , b á n n a k b e n n ü n k e t é r e t t e ! I m m á r az k e t t ő k ö z ö t t n a g y 
, , a n \ i e t á s b a n l é v é n é p p e n b i z o n n y á r a tsak A g o n i z á l u n k , 
, , m i t k e l l e s s é k t s e l e k e d n ü n k m e l y r e n é z v p J i i n s z e r i t e t t ü ß V 
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meg- többítette, is azoknak eggy rendszerént va-
ló igazgatót is adott; söt annyira meg kedvelte 
„ k e d e t e k h e z f o l y a m o d n u n k N e m z e t e s I spány U r u n k m i n t 
„ I s t e n után v a l ó fö ld i g y á m o l i t ó n k h o z hogy e s e d e z z e n é-
„ r e t t ü n k M é l t ó s á g o s G e n e r a l i s U r u n k ö INga e l ő t t , hogy 
„ n e t u l a j d o n í t s a ő N g a v a k m e r ő s é g n e k a v v a g y nem akarat-
i a k h a n e m a' v e s z e d e l e m a la t t l é v ő l e h e t e t l e n s e g n e k : 
„ m e r t ö r ö m m e l jó s z i v e i c s e l e k e d t ü k v ó l n a ö IVga s z a b a d 
v e l ü n k v a l a h o v á t é s z e n b e n n ü n k e t de t u d v á n a z t , h o g y 
k e r e s z t é n y i i r g a l m a s s á g lakozván 6 N g á n á l j o b b n é -
J t künk az ö IVga k ö n y ö r ü l ő i r g a l m a s k e z e i b e n ttsniink , 
, , h o g y s e m a* P o g á n y i rga lmat lan keze i s z á l l j a n a k r e á n k 
„ m e l y b e n s z o r g a l m a t o s s á g g a l m u n k á l k o d v á n Hed N e m z e -
t i e s I s p á n y U r u n k , é s é r e t t ü n k mi is é l e t ü n k f o g y t á i g 
„ v a l ó k ö t e l e s , é s h ű s é g e s jó a k a r a t u n k a t s z o l g á l a t u n k a t 
, , m e g n e m tagadjuk k e d e t e k t ü l , é l e t ü n k e t Jal'.o h e l y ü n k -
é b e n m e g t a r t v á n k e g y e l m e t e k k e l e g y e t e m b e n , h o g y I s t e n 
b o l d o g í t s o n b e n n ü n k e t k i v á n n y u k . — D a t u m P o r o s z l ó 
„ d i e 2Í>-a i)-bris a n n o 1675. — E z e k n e k u t á n n a l é g y e n az 
„ Ú r ó l l a l m á b a n á l d á s á b a n az k e d e t e k é l e t e k i v á n n y u k . 
^ „ A d g y a I s t e n h o g y e z e n a l á z a t o s s u p ü c a n o n k is ta lá l ja 
„ b o l d o g , e s s z e r c n c s e s ó r á b a n k e d e t e k e t s z i v e s e n óhaj-
tyúk", 
A z e s e d e z ő l e v é l n e k f e l y ü l írása ez . „ A l á z a t o s sup* 
„ p l i e á t i ó n k N e m e s H e v e s é s k ü l s ő S z o l n o k V r g y e I spán-
a n y á n a k N e m z e t e s V i t é z l ő B u l y o c z k y F e r e n c z U r u n k n a k 
j jnagy b i z o d a l o m m a l , é s r e m é n y s é g g e l P o r o s z l ó r ó l " , 
A' másod ik a' G v ö n g y ö s i e k n e k u g y a n a z o n d o l o g b a n 
az a k k o r i b a n S z o l n o k b a n l é v ő V i t z e Ispánynak k ü l d ö t t 
í r á s a , m e l l y l e v é l f o r m á b a n k é s z ü l t , é s b e t ű s z e r é n t igy 
vagyon írva. 
„ A j á n t y u h K e g y e l m e t e k n e k a l á z a t o s s z o l g á l a t u n k a t , 
„ i s t e n sok jókkal s z e r e n t s é s jó e g é s z s é g g e l á ldja m e g He^ 
„ g y e l m e d e t " ! 
„ E g e r b e n l é v é n már r é g t ö l f o g v a az F ő B íránk fog-
„ v a e g y n é h á n y a d magáva l két E m b e r e i n k e t k ü l d ö t t ü k v ó l t 
„ b e , hogy k ö n y ö r g e n é n e k a' I'asa e l ő t t h o g y e n g e d n e m e g 
„ a z pa lánk fának a lá h o r d á s á t S z o l n o k b a , m i n é m ü vá-
, , l a s z t a d o t t , és m i n ő k e m é n y e n f e n y e g e t ő d z i k reánk v é -
„ g e t t e alá kü ldöt tük az l e v e l e t K e g y e l m e d h e z k é r v é n alá-
„ z a t o s s a n H e g y e l m e d e t i n s t á l j o n M é l t ó s á g o s G e n e r á l i s U -
„ r u n k eő N g a e l ő t t h o g y ha m ó d u n k v ó l n a b e n n e a' m i t 
„ m e g h o r d h a t n á n k jó s z í v v e l m e g c s e l e k e d n é n k , d e l e h e -
t e t l e n a' T ö r ö k m i a t t m e g c s e l e k e d n ü n k m i n d e n f e l ö l 
„ t s a k na g y v e s z e d e l e m b e n f o r g u n k S e m s e i U r a m is m i n é 
„ m ü l e v e l e t k ü l d ö t t a' minapi to lva j k a t o n a ú g y m i n t D ó s á t 
„ F a r k a s m e g z a j g a t á s á é r t a z t is e l k ü l d ö t t ü k kérjük azon is 
„ H e g y e l m e d e t c s e n d e s í t s e k e g y e l m e d 5 k e g y e l m é t i s , hi-
, , s z e n ki fog t e t s z e n i az I n q u i s i t i ó b ó l m i n d e n c s e l e k e d e t i 
M D ó s a i Farkasnak , Mi is k e g y e l m e d hoazánk v a l ó jó aka-
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a' várat, hogy löaz-ikre kelve az egész telet olt 
töltené , ö lévén akkor a ' L o t h á r i n g i a i Her-r 
l z e g' 5-iU K á r o l y n a k (Béts , és Buda eggyik 
Fö szabaditójának) jelen nem létében Leopold 
Tsászár' hadainak feje. — Tsak ugyan Szolnoki 
téli szállására küldötte hozzá az akkori Nagy Ve-
zér S o 1 e y m á n Péter váradról M e h m u á Á-
gát a), több fő Törökökkel követségbe , a' ki 31-
ik B-berben a' Szolnoki várban be érkezvén, és 
a' Tábornok eleibe vezettetvén elő adta, hogy ö 
a' Musulmánok Nagy Vezérjélöl küldetett békesé-
cet ké rni, a' Tsászártól noha a' Törökök ugy-. 
mond nem szoktak senki élőit békeségért esedez-
ni ; ha nem inkább ők szoktak a' Kérőknek adni 
békességet b) Esdeklett eggyszersmind C á r á f -
í á n . a k , hogy engedné ötet a' béke-kötésnek 
„ r a t t y á é r t szo lgá ln i igyekezünk. , Az m e l l y 20 akó bor vé-
, , g e t Almási János Szo lga-Bíró Ur által i zent vó l t Kegye l -
e m e d k é s z e n vagyon . T a r c s a , és é l t e s se Isten k e g y e l m e d e t 
„ s o k á i g s z e r e n t s é s e n . — D a t u m in Oppido G y ö n g y ö s die 
, ,28 a 9 bris A n n o Dni 1685. Kegye lmednek alázatossan, 
, , s zo lgá lnak . Az Gyöngyös i E s k ü t t e k k ö z ö n s é g e s e n . — P . 
„ S . Ha pedig aranyozza k e g y e l m e d , bogy M é l t ó s á g o s Ge-. 
„ u e r á l i s U r u n k ö Nga inkább haragra ger jedne ne is mu-
, , t a s s a ezen l e v e l e t ö l k á n a k , hanem Kapjtán Uraimékal. 
, , eö K e g y e l m e t con lera l ja . Az embere ink i smét n e g y e d 
„ n a p m ú l v a alá — m e n n e k qu ie lánt iákka l együtt". 
A' l evé lnek külső tzimje ez v ó l t . „ N e m z e t e s Vitézlő, 
„ B u l o v s z k y F e r e n c z U r u n k n a k , a' T . Ks. H e v e s , es külső. 
„ S z o l n o k uniál t Vármegyék V i c e - I s p á n n y á n a k , bizodalmas. 
„ P a t r ó n u s Urunknak eö kegye lmének . S z o l n o k " , 
a) A g a a' T ö r ö k ö k n é l a n n y i t te lt m i n t náUunk a' gya logság 
G e n e r á l i s s á ; azomban az o l jan Török városi I g a z g a t ó i s , 
a' ki vala inel ly Basáról függ A g a n a k n e v e z t e t i k , és i ljen 
v ó l t az itt e m l í t e t t P é t e r v á r a d i Aga. 
h), L e o p o l d Tsászár' hadainak g y ő z e d e l m e i k ö v e t k e z é s é b e n 
Magyar Ország majd egeszszen a' T ö r ö k iga a ló l k i m e n e -
k e d v é n S o l e y m a n Vezér fejét is f é l t e t t e , ne hogy gya . 
k o r i rocgverettetésécrt a' f ényes Porta S inérra l t i sz te l je 
m e g , mert nem fe le j tkezet t e l , hogy E lőző jének a' sze -
„ r e n t s é t l e n K á r a M u s t á p l i á n a k is é l e t é v e l keMe a-
d ó z n i , e.zen okbó l kereste a ' b é k e s s é g e t , mel ly most ö reá-
ja n é z v e , igcu ü d v ö s s é g e s l e t t v ó l n a . 
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rneg'-tételére Bétsbe utazni a1 Bádeni Marchióhofc 
és bátorsági Írását adna nékie, bogy útjában a-
kadályt ne szenvedne. Nem hívén a' követtségnek 
C á r á f f á azt feleié, hogy a' Törökök tsak e-
gyenetlenséget jöttek tenni a' Keresztény Hertze-
gek , és Vezérek kőzött, és tsupán azért hirde-
tik a' békességet, hogy a' fegyveresekből, a'ha-
di tüzet, és buzgóságot ki-óltsák. Mind azon ál-
tal , ha Tököli Imrének, ki kezekben vagyon fe-
jét eleibe hozzák; úgy még is fog érni a' Tsá-
szárnak, a' kitől, és szövettségesseitöl függ a' 
békességnek meg-adása. Meilyre M e h m u d Ágai 
azt válaszolá, hogy a' Török Tsászár , a' ki eskü-
vés mellett fogta oltalma alá T ö k ö l i t , hitét 
meg nem szegné a) A' Musulmán ugy mond meg 
tartya fogadásat. Mind ezeket C á r á f f a Bétsbe 
meg irta; de a'békesség el-nem következett. A' 
Török köveltség pedig Szolnokból viszsza utasít-
tatott Péterváradra. 
Ki-szabadúlván a' pogányok kezéből Szolnok 
várossá a' Kevés számú ájtatos lakósoknak a' vala 
első gondjok , hogy eggy alkalmatos lelki pász-
tort keressenek b) El is küldötte kérésekre a'Szent 
3) Igen haragudtak a' T s á s z á r , Had! Vezérjei T o k ö l i r e , 
hogy noha tartott vólna még a' pogányokkal kötö t t békes-
ség még is azokat a' Tsászár fö ldjére nem tsak behívta , 
hanem kálanzolta is. De szép nagy le lküséget gyakorlot-
tak a' pogányok i s , kik a' kezekben vólt T ö k ö l i véré-
vel a' békességet megvásárolhatták v ó l n a ! még is szen-
t e b b , és betsesebb vólt elöttek igéretjeknek megtartása , 
mint önnön nyugodalmok , és megmaradások tsudálkozni 
azért méltán lehet Pray Györgyön , a' ki még is Katona 
István e l l enére azt meri á l i t a n i , bogy a' Törökök Tökö-
linek m e g ö l c t t e t é s é t ajánlották Cáráfl'ának. 
1>) Fentartották a' Cátholica h i t e t a* mennyibe lehetet t még 
a 'pogányok birtoka alatt, is mind azokon a' h e l y e k e n , a' 
mik S z e g e d , és Gyöngyös között f e k ü d t e k , a' Szent Fe-
rentz rendén lévő Gyöngyösi á ldozó p a p o k , a' kik mint 
l ü l d ü t t hirdetők (Missionáriusok) öszve járták a' környé-
keket , és a' híveknek a' Keresztényi igazságokat az üldo-
zésekKel nem gondolván prcdikálJotlák. 
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Ferenlz rendjének Provinciája F. eggyik érde-
mes tagjai Tiszt: S o m o d i B e r n á r d i n t , hoz-
zájok a' ki ott több hólnapogig leg&ltetvén az 
Ur nyáját lÖBÖ-ik esztendőben 5-ik Májusban a' 
Hrádistyén tartatott gyülekezetben ugy nevezte-
tett ki Szolnoki Praesidensnek, bogy oldala mel-
lé az Isten igéjcnek„bövebb terjesztésére meg két 
szerzetesek rendeltetnének. Igy alitódott fel még 
eggyszer a' 135 esztendeig el-pusztúlva vólt Pá-
vochia Szolnokba — Nem lévén hirtelen mit ten-
ni , az Isteni szplgálat' gyakorlására a' Torok 
Moschea, vagy templom fordíttatott ; de mint-
hogy naponként szaporodott a' keresztény hívek-
nek száma, a' külömben se tágos Török épület 
nem lön arra elegendő ; hozzá adatott tehát a' 
mái napig-is épségben álló, és jobb izlés szerént 
épített kis S a n c t u a r i u m , vagy szent hely. 
Alig örvendhetett tizeneggy esztendeig 
Szolnok tsendességének , és imé ujjabb nyomorú-
ságoknak, és ostorozásoknak tétete-ki mert 1ŐQ7-
ik esztendőben ki-ütvén az először tsak a' német 
Katonák ellenn indított, de későbbre nagyra ne-
vekedett, é s T o k a y F e r e n t z által vezérelte-
tett zendülés , a) az Kártékony árjával Szolnokat 
a) Vagner^in Hist. Leopold : parte I l -a pag. 334. ad anntira 
i6Q7, a T o k a y F e r e n t z támadását így írja l e : A' Sá-
tor-alja Ujhelji ( Zemplin V á r m e g y é b e n ) vásárban eggy 
» c m e t Al Százados ( l ' r o c e n t ú r i o ) t i zenhét közlegényekkel 
a' vásárlóktól nem tudom mitsoda vámot akart kitsikorni« 
a ' i n e l l y r e a" piatzi nép f e l i n g e r l ő d v é n , az akkor éppen 
l é v ő , 'B á' D c á k i ezeredéből által s zököt t néhány Hu-
szárok a' nép zsaroltatásának erővel e l lene szegezték ma-
g o k a t , a' Vám-szedőt agyon l ő t t é k , és a' többieket meg-
szalasztották. .V Vitze Kapitány házára ütöttek azutánn , 
cs azt keresztül szúrták. lVIfllyre a" lárma még inkább na-
g y o b b o d o t t , a' Huszárok Ujhel lyből a' szomszéd falukra 
k inyarga lván , minden embert a' kit e lő találtak a* párt-
ü t é s r e , és a' mel let tek való fegyver fogásra fenyegetések-
kel , 's mintegy erővel kénszerí tet tek , szóval az egés^ v i -
déket annyira f e l láz í to t ták , hogy számok már néhány eze-
rekre menne. Melly szaporodás altal bátrabbakká tetetvén 
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is el-borította. A* támadók tudniillik minekután-
na Tokajt, Tálját, Patakat, és több lieljeket el-
foglaltak, Szolnoknak tartottak, a' várat hirte-
lenséggel el-foglalták , és mind azt , mind a' 
templomát fel-gyújtottáh, söt a' lekosokat lakhe-
ljehböl-is ki-üzték, a' papok-is ezen lakalmatos-
sággal a* veszélynek közeledése előtt el-széljed-
ten; de mivel ez a' hirtelen támadott paraszti lá-
•zadás öszveséggel tsak négy betekig pusztította 
a' Tisza-környékeit, (mert Hertzeg V a u d e m o n » 
t e , K l ö k e l s p e r g , és M a r t i n i Génerális-
sal széljel verte azt) tehát az azután következett 
lŐQB-iki esztendőben a' többfelé szélledett Szol-
noki nép újra öszve kezdett tsoportosodni, és a* 
Tokajra rohantak, ott a' köves számú orrokét» és a' kit 
tsak német ö l tözetben megláttak lekaszabolták. Innen 
fegyverekkel megrakódva, és a' győzedelem által felfuva 
eggy rugaszkodással Talján, Patakon és más heljeken 5 ké-
sőbbre pedig (a* mint F r i e d r i c h O r b á n in Hist. Prov . 
e lőadja) . Szolnokba termettek , és azt hántorgatván , hogy 
mind ezeket T ö k ö l i Fejedelem nevében , és oltalmit 
alatt foglalják e l , mindent felprcdáltak , felégettek , a' mi 
tsak útjokban állott. A' pártosoknak (kik mindenféle gyü-
levész embereknek sepredékjéből állottak öszve) fe je , és 
vezetője T o k a i F e r e n t z tsak húsz esz tendős: de ál-
nok , és vakmer« Ifjú va la , a' ki legelőbb közönséges 
hajdú levén , azután közkatonából vásárokra járó Kalmár-
rá lett. — B u t l e r az lígri Várnagy clküldőtte a" bara-
miáskodók el len a' B a s o m p i e r r e regementjét $ de ex 
ha V a u d é m o n t e Hertzeg meg nem érkezett vólna ke-
veset tehetett vólna^ Legszerentsésebb vólt a' pártosok 
közzül S z a l o n t a i a' Pataki Praefectus , és Al - Vezér , 
Takainali kenyeres pajfássa, mert ő szaladással mentettu 
meg magát a' fogságtól. K a b a i M á r t o n a' másik tásra 
T o k a i n a k elfogattatott mint rab Bétsbe kisértetett , é s 
o t t későbbre meghalálozott . Maga T o k a i tzinkossainak 
inegvercttetése utánn a' Krasznahorkai (Göraör Várme-
gyében fekvő) hegyekbe rejtette vó l t magátj de tulajdon 
[követőjétől kézbe szolgáltatván hasonlóképpen Bétsbe 
luirtzoltatoit , a' hol Kálvinistából Pápistává lévén igen-
ben megtörödésének , és Istenhez való térésének jelei í 
adván eggy guta-ütés végezte é le té t . — A' városok , és 
Vármegyék Elöljáróinak szemekre vetik a' történet irók 
hogy ezen lázzadásra korábban fel nem tudván eszmélked, 
ni azt vérengezővé válni s z e n v e d t é k , a' mit kc^detbcu 
olly könnyű lett vólna megfojtani. 
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porrá égelt hazadnak puszta telkeit sohajtások 
közt viszsza foglalhatni. A' várnak , templomnak, 
és a' papok házának meg siratásra méltó tekén-
tetfit el-halgatom , tsak azzal fejezem-be, hogy 
valami tiszti quariély liázhan állíttatott fel eggy 
kis könyörgő hajlék a* hói a' viszsza tért szer-
zetesek hoszszabb ideig, még a' templom be-fe-
dettethetett az Istennek szolgáltak. 
, Alig engedtetett ezek utánn a' sokat szenve-
dő Szolnokiaknak öt esztendei nyugodalom , már 
Il-ik R á k ó t z i F e r e n t z r t e k támadása, melly 
a' fél hazát megrázta ki-ütvén fel zavarta és meg-
ént könyvezésre méltó álapotra júttasztott azt. 
tJgyan-is a' Német új helyi tömlötzböl lelt ki-
szabadulása utánn két esztendővel az az Í70o-ih-
ban megparantsola a* Fejedelmi tzimmel élő R á-
U ó t z i D e á k i F e r e n t z Vez érj ének , hogy 
Szolnok várát iparkodna ostrommal megvenni — 
Próbálták ugyan előbb az öszve szövetkezeitek a' 
Gyulai várat-is magokévá tenné; de ezen szándék-
jok nem szerentséltetett. — D e á k i b a azért-is 
hellyhezlette legtöbb bizodalmát , mert az már 
a' T ö k ö l i I m r e támadása, és háborgása alatt 
nagy ditsérettel vezérkedett. Hogy foganatosak-
ban ostromolhassa ez a' pártos al-Vezer a' várat j 
oda bozla magával R a k ó t z i n a k a' Sajó , és 
Hernád körül fekvő városokban lakozó hajdúkat, 
a' kik a' Fejedelemnek saját kifejezése szerént az 
örökösödés jussán ü hozzá tartoztak, és a' kik 
tsak ugyan ezen a' foglaláson az öszve esküdtek 
nek igen hasznos szolgálatot tettek , és a'Szolnoki 
bástyáknak a' reá rohanás, és fel-mászás által, ide 
járúlván a' Német Várnagynak hilszegése-is, a' 
ki embereit elárulta Urai lettek a) — El jöttek 
a) Az itten szintúgy mint Tokajban elfóglalt só házoknalí 
leginkább örvendettek a' «nebonásltodQlí. — Ma is lehet 
) 
vólt ugyan a* várnak szabadítására a' németekkel 
már akkoriban szövettségben vólt Kátzokból há-
rom ezeren K i b a Vezérjek alatt; de D e á k i ál-
tal meg-verettetvén , és széljel kergettetvén a' 
vár javára semmit sem mivelhettek. 
A' szánakodást nem esmérő Kurutzoknak a) 
diihe annyira ment , hogy be-nem elégelvén a' 
városonj el-követett rablásokat, és lel prédáláso-
kat, a' rettegés miatt menedékét az Isten házá-
ban kereső népet-is ,még a' gyenge aszszonyi ne-
met ,• vag-y legalább ártatlan Kisdedeket se Iíémél-
vén-meg Kardra hányni nem iszszonyodnának» 
Mivel pedig az óltár szóigáin , a' kik bátorságo-
sabb heljekre vették vólt magokat mérgeket ki-
nem őnthettik
 T az azon közben valamennyire helly-
re álított templomát fel gyújtották , és porrá 
tették fedelét. Az eggyházi készületeket, öltöze-
teket, drága edényeket elragadozták, boszszuság-
jokban pedig az orgonát öszve zúzták. De ki 
tudná aZ akkori üdöknek borzasztó jelenségeit e-
íég irtózatosan , és voltaképpen le-ábrázolni, a* 
pértosságnak vadsága többet szokott tenni, mint 
a' mit emlékezettel , vagy képzelettel útól lehetne 
érni. 
a' Szolnoki Só - hivatalnak í r ó , ós pénzes házában lá tn i 
B á k ó t z i F e r e n t z n e k hét vasból k é s z ü l t , és kemény 
abrontsokkal sürüen megszegztet t hoszú hordó f o r m a , 
mintegy ké t akónyi nagyságú tonnáit meljekbe Kassáját 
t a r t o t t á , és hempergetés által eggy hellyről könnyen a" 
másikra szálithatta , az eggyik feneke a' V a s - b o r d ó n a k 
mint valami Iskatulá nyiliii fe l . 
a) Minthogy D ó s a , vagy S z c U e l y G y ö r g y n e k paraszt 
pártossai ( Iá id a' bzolnokvári viszontagságoknak I l l - ik 
szakaszszátjs Heresztel szoktak vól t megje l e l t e tn i , a' Deák 
Gruxról. Huruksnak , és végre Kurutznak , és Kurutzok-
nak nevezte t tek . Igy a* Rákótzi ö s z v e eskiivése ideje 
amannak hasonlatosságára Kurutz világnak n e v e z t e t e t t , és 
ma is úgy hivattatik. 
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TVTi(lön 1700-ik esztendőben 8-il< Májasban 
Nagy Szombatban Első Jósef Tsászárnak, és R á-
b ó t z i F e r e n t z n e k birtossai a' 45 napokig 
tartó fegyver nyugvást meg-Kötötték , a' hadi 
foglyok költáönös fel-tserélésekre Szolnokat-is 
ki-jegyezték, a' hol a' támadók a' Tsászár Kato-
náit öszve gyűjtvén az arra rendelendő Fö tiszt-
nek által-adják — A* további alkudozások azom-
ban tökélletességre nem mehetvén , az öszve es-
küdteknek háborgós lelke pusztítását folytatta, 
a' gyújtogatások, rablások , és vérengezö öszve 
tsapások megént el-kezdödtek — Az útólsó szere-
ket-ís próbálta ugyan l -ö Jósef midőn közönsé-
ges meg kegyelmezést hirdetett a' pártosoknak, 
ha a 'Tiszán túl lákók R á b u t i n a* Tiszán innen 
találtatok pédig S t á h r e n b e r g Gnidö Tábor-
nokjai előtt hívségére megeskünnének $ de az a' 
Kegyelmi hirdetést tsak kevesen
 ? a' kik tudniillik 
mind a' sok nyomorgást el-unták, mind birtok 
jóknak el-vesztését fajlalták fogadták-el. A' na-
gyobb rész a' szabadságért kezdett hadokozást 
follytatta. 
Ezen megátolkodását és mind inkább nagyob-
bodó kegyetlenségeit R á k ó t z i F e r e n t z tár-
sainak a' hív, és próbált Tsászári Vezér Rábutin 
tovább nem szívelhetvén Csongrádnál (a' mint 
Vagner 1-sö Jósef Tsászár' Históriájában elö-ad-
ja) bátor seregeit a' Tiszán által költöztette, és 
Szolnoknak az öszve szövetkezeitektől való visz-
sza foglalására sietett. De melly nagy lett légyen 
hámúlása, midőn oda érkezésekor azt a' párto-
soktól meggyújtva , és el egészszen magára ha-
gyattatva lenni látná könnyű képzelni. Nagy ne-
hezen tudták a' könnyű lovasok , kik elöljáró se-
regét formálták a' szálfákhói öszve szerkeztetve 
vólt 
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vólt hitlat a) a' lángoktól meg-tartani, és a' pa-
lánkakat megmeríteni , meljek a' várnak jobban 
lehető oltalmazására szolgálhattak, a' mi annyi-
val inkább örvendeztette a' győzedelmes R á b u -
t i n t , mivel azon a' földön igen szük a' karónak 
való kemény fa. — Ámbár félig meddig öszve 
omladozva találá a' Vezér Szolnokat, mésr is két 
hónapra való eleséggel megrakata azt, és 1 ágyú-
kat vonata bele. A' várnak gondviselését pedig 
bizá eggy vitéz férfiúra B á r ó D e g á n r a , a' 
ki egyébaránt mint jeles építő mester is el vólt 
híresztelve, keze alá botsátván a' kétszáz lovas 
Rátzokból,és ötszáz gyalogokból álló örizetet is. 
Azomban nem sokára parantsolatot kapott 
R á b u t i n , hogy a'Tisza mellől seregeivel egy-
gyütt elmozdúljon, és magát a' Budánál táborozó 
S t á h r e n b e r g G u i d ó v a l öszve kaptsolja. 
Nem vólt ekkor mit tennie, hanem látván, hogy 
az elötté igen kedves Szolnoki várat már nem fe-
dezhetné, és így az megént a' mindenfelöl nyug-
hatatlanúl nyö'sögö Kurutzoknak körmeik közzé 
kerülne 5 tehát először is az ágyúkat onnan a* 
Tsászáriak birtokába vólt Szegedre elindította. 
Azután pedig kiszálítván abból az őrizetet , a* 
várnak minden kerítéseit, és bástyáit földig le-
rontottatta és az egész várat (a' megégett tem-
plomát kivévén) fenekestöl felforgatta, és minek-
utánna ezt a' fontos heljet így elpusztította Uj 
esztendő napján 1707-ben Szolnokból hadi népé-
vel Buda felé megindula. 
Ugyan azon 1707-ik esztendőben l6-ik Má-
jusban következett a' Rákótzi Ferentz, és társai 
által kihirdettetett Ónodi gyűlés , mellyhen Tu-
a) Innen ki tet tz i l i , lu gy a' Török Bég által íöp^-ík esztendő-
ben meggyújtatott , 's e lrontatott ál ló híd mos t sem vólt 
he l lyre alítva. 
Tud. Gy. XI. 11, 1820. 6 
rótz Vármegyének Követtyei Rákovszky Meny-
hárt, es Okolitsányi Kristóf, a' Tsászári kegye-
lem elfogadása iránt tett javallásért hogy ölettek 
légyen meg, leírták a' Hazai történet írók, tsak 
azt szükség itt kitennem, hogy minthogy Hevess 
és külső Szolnok Vármegyék is a' Kurutzok Feje-
delméhez hozzá állattak , vagy inkább hozzá ál-
lani kénszeríttettek (mert ö foglalta, és bírta ak-
kor a* két öszve kaptsolt megyéket) ugyan azért 
ezekből is a* küldöttek, vagy is inkább a' Ne-
mességnek eggy része jelen vólt azon a' történe-
tekben gyakran elö forduló Ónodi Gyülekezetben 
mellynek l6-ik Juniusban alá irt határozásai 24 
pontokba foglaltattak, és a' felrendültek között 
széljel osztogattattak. 
Az Ónodi gyülekezet végzéseinek kihirdeté-
se utánn tsak esztendő múlva is F e l s ő V a d á -
s z i R á k ó t z i F e r e n t z E r d é l y O r s z á g -
n a k , és a' M a g y a r O r s z á g i c o n f o e d e -
r á l t S t á t u s o k n a k , é s R e n d e k n e k vá-
l a s z t o t t v e z é r l ő F e j e d e l m e , a z o n Ma-
g y a r O r s z á g r é s z e i n e k U r a S z é k e l -
j e k , é s S á r o s V á r m e g y e F ö I s p á n n y a 
's a' t. (mert így írá magát) iránt igen mostohán 
kezde magát a' szerentse mutogatni, főképpen az 
1708-ikban 3-ik Augustusban Trencsinnél elvesz-
tett ütközet utánn. Mellyhez képest nem remél-
vén , hogy a' támadóknak legnevezetesebb fészkét, 
és öszve jöveteleknek heljét Érsek újvárt a5 Jósef 
Tsászár diadalmos hadi népe ellen megtarthassa, 
eltökéllette l?lO-ik esztendőben kikeletkor magá-
ban hogy a' pusztán álló Szolnokat a' Tisza mel-
léki hadakozásnak közép pontyává teszi , és azt 
újra megerősíti. Melly végből a' körül belől fek-
vő , és hatalmába ejtett Vármegyékből, nevezete" 
tesen Hevesből a' parasztságnak temérdek sokasá-
gát oda rendeltette, hogy a' régi várnak omla-
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dékjait a' föld alól Kikaparja, a' Zagyvának * a) 
mesterséges árka újra kitisztíttalott , és a' folyó 
bele eresztetett sövények fonattattak , és földel 
megtöltettettek, a' szegletek k kerek bástyákkal 
támagattattak b). A' megkívántató szerek , kövek, 
fak, és egyebek meljek nélkül az a' tájék szűköl-
ködik szálfákon hozattak le a' Tiszán a' hegyek 
közzül a' felső Vármegyékből. Hogy pedig a* 
munka sebesebben haladhasson előre a' dolgosok 
mellé három ezer lovasok segéttségül adattattak 
Csajági Imre vezérlése alatt , a' kineU hívségén 
igen sokat épített a' Fejedelem ugyan azért Ötet 
nevezte Vár Kapitánynak is. A' vár felemelkedésé 
utánn végre tizenöt ezer embernek alkalmatos tá-
bori heljek jelelteltek , ki a' város szomszédságai-
ban, mert Rákótzi most egészszen ezen erősségre 
támaszkodott c). 
Gróf H e r b e r s t e i n Szeged várossának 
ekkori Kormányozója, és a' körüliette fekvő ka-
tonaságnak Vezérje nem ok nélkül tartott attól, 
hogy ha a' támadók Szolnokban magokat mintegy 
a) Hogy a' Zagyva kis v ize bajdonában Z o g e á n a k hívatta' 
tott légyen bizonyítja D e s e r i c u s f J o s . J n n o c e n t i u s 
de initi is , ac Majoribus Hungarorum). 
b ) Innen meglehet már magyarázni ; hogy noha Istvánffi (a* 
mint az első Szakaszban láttuk) három szegletesnek álitja 
a' várat , hogv vál tozott által as rendet len négy szegletes-
s e ? a' Sálmi Gróf által 3 szögre épített de R á b u t i n ál-
tal egészszen e l tör íö t t vár heljet tudnii l l ik 1710-ik eszten-
dőben R á k ó t z i a' második erősséget áhtván f e l , nem 
tar to t tamagát annak régi formájához; hanem hasznosabb-
nak i t é l t e azt 4 szegre (a' ma is kitettzö formája szerent ) 
építeni . 
c) Gróf B e r c s é n y i M i k l ó s u a k a' Rákótzi társának is 
igen tetzett a' Tisza mel léki tá jék , mert Hóid mező Vá-
sárhely (Csongrád Vármegyében fekvä mező város) az 0 
örökös jószága oda nem meszsze feküdt. Tsak ugyan ez 
alkalmatossággal Vásárhely is sokat szenvedét t (lásd a* 
T u d o m . Gyűjteménynek 1319-ki U-ik köttetbél i 2 ilt érte-
kezest a' 37 - ik , Öb-ik lapon) , 
* 6 
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közép pontban megerősíthetik , igen soh roszsza-
kat fognának az egész alföldre árasztani. Minden 
iparkodásával azért arra törekedett, hogy őket 
meggyengíttse, annyival inkább, mivel a' várhoz 
tartozó lovas Kurutzok a'Tiszának mind a' két ól-
dalát kitsapongásokkal nem tsak nyughatatlanot-
ták$ hanem a' föld népét tetemesen sántzolták is. 
Ugy , hogy ha azoknak gátol nem tenne az egész 
Német seregre abból sok károk háromolhatnának. 
Legnagyobb bizodalmát hellyheztette H e r b e r -
S t e i n a> T ö k ö 1 i b e a' Rátzok Vezérjéberi b) 
a' ki a' száguldásban egyébaránt is igen gya-
korlott vala. Vezérlése alá botsáta tehát a' Kor-
mányozó Gróf két ezen Ötszáz Rátzokat , 's á' 
Szegedi őrizetnek nagyobb részét , azon kivül 
eggynéhány száz hamarjába öszve gyűjtött német 
katonákat, kik mindnyájon vitézi tűzzel Szeged-
ről a' széllyel kóborló Szolnokvári Kurutzok ellen 
kiindulván , és azokat Ketskeméten útói érvén , 
ámbár azok is nagy megátalkodással hartzoíná-
nak még is derekasan megverték, a' levágott pár-
tosoknak száma nem tett ugyan többet kétszáznál; 
de sokra ment az elfogattatott lovaknak, és embe-
reknek száma. Azon kivül több tábori jeleket, 
zászlókat, szekereket, sött sok szarvas marhájok 
is a' Szegedi katonák töllek elragadták. Az utói-
só prédának leginkább örvendettek a' Szegediek, 
mert a' teménytelen sok sántzolások, és adózá-
sok annyira kimerítették vólt azt a'tájékot, hogy 
barmaikból is ki fogynának, és marha hús dólgá-
a) F e r d i n a n d , és János mind a' Letten H e r b e r s t e í n i Gró-
fok még i6f>7-ben a* 28.ik törvény tzikkely erejével nyer-
tek bazaf iúságot , meljik feküdt akkor S z e g e d e n ? Katona 
Is tván Kereszt neve szerint nem teszi ki . 
b) Hogy ez a ' p á r t o s Gróf T ö k ö l i n e k Rokona sem v o l t . 
nem is szükség említeni. 
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íjaq még a' várbeliek is nagy szükséget szenved-
nének. 
Már most bová tovább mind több több dia-
dalmot aratván a' Tsászárnak fegyverei , Érsek-
újvárnak bevétele utánn elvégezte az udvar, hogy 
a' Hurutzokat Szolnoki fészkekből is kiforgassa. 
A' legválogatottabb lovasokból, és gyalogokból 
annyan hííldettettek le azért oda Újvárból, a* 
mennyit tsak azon vidékről bátorságának veszedel-
meztetése nélkül elvonhattak az okos hadi Vezé-
rek. Ezen újjabb diadalmokra siető hadi osztály-
nak vezérlése C u s á r i i J a k a b a) M a r c h i ó r a 
bizattatott. Az öszve szerkeztetett hadi sereg 
October elein Jászberényből megmozdulván, ló -
ik 8-berben Szolnok mellett megálapodott, és 
nem meszsze a' vártól magát hesántzolni* kezdette, 
és G u s á n i mindent elkövetett a' mint eggy vár-
nak ostromára készülő ügj es Vezérhez illett. — 
A' váron alól kis hajótskákból eggy hidat is állí-
tott \ de minekutánna a' vár vivást elkezdené, a' 
Rurutzoknak megizené , hogy ha tsak eggy go-
lyobist találnának kilőni ellene őket fogná azok 
helyett megbüntetni, a' kik ezen belső háborúnak 
kezdetekor belépvén a' magokévá tett várba adott 
szavak ellen a' Tsászári örröket hitetlenül felkon-
tzolták b). — A' gonosz főképpen a' gonoszság-
nak említésére megszokott ijjédni. Fogtak a' fe-
nyegetések a' pártos Vár nagyon. Az a' hatalmas 
a) C u s a n i M a r c h i ó tulajdonossá eggy vasas német egered-
nek ugyan az a' s z e m é l y , a' Iii IIT-ik Károly Magyar Ki-
rály (avagy Vl-ik Kiroly Romai Császár a lat t ) az 1715-ik 
esztendőben Posonyban tartatott Ország gyűlésének 13^-ih. 
tzikkelje szerént Magyar haza fiúságot nyert , 
b) Ezt hihetőbben D e á k i F e r e n t z n e k kellett tselekedni, 
a' kinek ostromát a'Német Vár Kapitány könnyiteite, 's 
mint áruló elő segítette. A' Kurutzok pedig köszönet fe* 
jcbea a' Német őrizetet lekaszabolták: 
1 
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Csajági a' kinek eszközlésére a' Kurutzok Al-Ve-
zérjének O t s k á i n a k a) leje vétetett kevéssel az 
e l ő t t , most C u s á n i előtt reszketett, minden 
feltételeit vakon elfogadta, és négy száz lovag-
jaival szabad elmenetelt nyervén Szolnokból gyor-
sasággal elhordozkodott. Találtak a' Tsászáriak 
annyi eledelre valót a' várban, a' mennyivel ezer 
katonát íélesztendeig lehetett vólna táplálni, a-
zonkivül tizenkét ágyú esett a' kezekbe, a' föld 
töltéseket pedig oljan karban találták, hogy azo-
kat ágyúk nélkül magokévá tenni képes se lett 
Volna.—-Cusáni Tábornoknak pedig hivül eggy 
ágyúja sem vala. így tette ölet rettenthetetlenül 
bátor szíve tsupán három napi munkája , és tsak 
negy fegyveresseinek elvesztések mellett a' vár-
inak Urává, meljet C s a j á g i n a k b) kiköltözése 
utánn legottan háromszázból álló gyalog , és lo-
vas katonákkal Octobernek 20-ik napján megra-
kott. A' Huszárok leginkább a' Tisza partjai mel-
lett való széljel lovaglásra, és a' Kurutzok továb-
bi intézetjeinek vi'sgálására rendelteltek.— Szán-
déka lévén azomban C u s á n i n a k a' várat még 
johb karba hozni és az őrizet számára alkalmatos-
sabb épületeket tenni, irt a' liires V i á r d i n a k , 
és E b e r g e n n e k , kik a' Szepességben paran-
tsoltak, hog-y szükséges hozzá valókat ne késse-
nek Szolnokba beküldeni c). 
a) Nagy tekéntetS férfiú vólt Rákótzi seregében O t s 1« a i , a' 
l i it a' Fejedelem j ó r a b l ó n a k szokott vólt nevezn i . 
b) G s a já g i l tn r e a' Szolnoki Vár-Kapitány 'azutánn is ne-
vezetes roll.it jádzott a' Rákótzi követoji között , mert az 
J711-ik esztendőben 1 só Májusban Nagy Kárólyban az e l só 
Josef Tsászárral kötött és Palfíy János által elejekbe adott 
békességet midőn ö , mind D e á k y F e r e n t z alá ír-
ták, — C s a j á g i Szolnokba lett le jöveje le előtt Kiró , 
és igazgató vólt Ersek-Ujvárban. 
«) Steph. Katona, Hist , Crit , Kegum Hung. Tom, ord, 37-0 a-l 
annum 1710, 
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Szolnoknak C u s á n i által lett viszsza nyeré-
se utánn se külső , sem belső ellenség* kezébe 
Szolnok nem vólt többé tsak, bogy azon zűrza-
varok között többször elpusztulván a' tsendesség-
nek hellyre állása utánn se lehetett hirtelenséggel 
«zon kevés számú lakosokat, kik a' veszedelem 
elöl elszaladhattak , és megmaradhattak öszve 
szedni. Szent Ferentz buzgó fiainak sokat kö-
szönhetett az elromladozott város , a' kik a' nép-
nek oda édesgetésében , és öszve gyűjtegetésében 
fáradhatatlanúl munkálódtak , és a' váron kivül 
nád házatskát sárral betapasztva álitván fel ha-
marjába abban tartották az eggyenként félénken 
oda hullongó parasztokkal a' könyorgéseket, és 
szükséges Isteni szolgálatot, magoknak pedig a* 
Tisza parton néhány mind önnön szegény sorso-
kat , mind főképpen azon iidönek mostohaságát 
elevenen képező rongyos tzellákat lakó heljül e-
fnelének. 
Az a' szertelen erejű halandó , kinek képét itt 
festeni akarjuk, azoknak számok közzé tartozik, a' 
kik életekben az öszve ütödéseket, holtok után a' 
szidalmakat el nem kerülhették, mert a' közem-
ber mindent a' közember' mértékével mér, az idők 
és dolgok' hibáját a' tevőkre viszi-által, 's a' tet-
tek' becsét a' szerencsés vagy nem szerencsés 
kimeneteltől szokta felfüggeszteni., Az igazság* 
(Folytatása következik.) 
Gorové László* 
Cardinális Martinúzi. 
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barátjának úgy a' kérdésbe-vett dolgokat annál 
inkább tiszta a' magok' fényekben terjeszteni^ 
elő, 's a' rágalmazott Vétlerieknek szabad lélekkel 
kelni mentségekre , melly a' Fráter Georgíus vé-
delmében épen nem nehéz. Erdemlette e' felemel-
tetését, 's Fejedelmeinek 's Polgártársainak bi-
zodalmokat$ mit teve mint Minister, mint Corre-
gens, mint Generális ; mennyi erejével bírt a' 
léleknek 's akaratja tiszta volt e'; mint kiizdé a' 
fergetegekben, 's midőn járt útjáról végre elhaj-
lott , tulajdon java miatt változtatá e' megmenté-
sét vagy a' Hazáé miatt ? — birájinak mindert» 
nyomon ezeket szükség szemeik előtt tartani, ha 
a' Magyar Xipienesz' árnyéka eránt igazságtala-
nok lenni nera akarnak. Mi, nem megírván éled-
tét , — ahhoz a° hely szűk, — hanem azon csak 
végig-repülvén , ezekre fogunk ügyelni. De elébb 
eggy Jegyzést , melly némelly Olvasóinknál leg-
alább, talán nem lesz szükségtelen. 
Hazánknak a' régibb időkben két törvénye 
vala, melly rá ezer veszélyt vont, és a' melly 
azt e' veszélyek köztt ezerszer süllyesztheté vála , 
e l , ha létünket a' Mennyeiek' karja csudatéve 
nem őrzötte volna: Eggyike hogy Eleink a' kor-
mányt az Árpád' házának engedék ugyan, de meg 
nem határozván hogy a' kihalt Fejedelem' helyé-
be annak mellyík tagja lépjen ; Másika , hogy a* 
királyi parancsnak, ha az ellenkeznék a' törvén-
nyel, minden polgár , egyetemben vagy fejenként, 
ellene kelhessen, A' Végre-hajtó Hatalom így a' 
teljesíthető jót sem leljesítheté , vagy legtisztele-
tesebb Fejedelmeink is kénytelenek valának ál-
tal törni a' korláton, 's így , az emberi gyarló-
ság szerint, azt is merék a' mit merni nem kell; 
— amaz elsőbb minden Királyunk' halálával láng-
ba borítá a' hazát, még pedig úgy, hogy a'pusz-r 
tító túz az új választás által sem mindég oltatha-i 
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tott-el. Míg- álla a1 két törvény , a' kik ezeknek 
védelmek alatt követének-el olly tetteket , mel-
lyek ma vétkeseknek nézetnének
 % háborgók , ha-
za árúlók, hongyilkosok nem voltak. Áldanunk 
kell a' Gondviselést, hogy nevünk úgy nem tüne-
el az élő nemzetek' számából mint eggy szomszéd 
még nagyobbé , 's egyenesen törvényeinek e' két 
vétke miatt. Királyi méltóság nélkül sem kiil erö, 
sem bel háborgások ellen nincs eléggé óva a' 
haza; az boldog, a' hói jó és nagy Fejedelem ül 
kormányon , és a' hol a' jó és nagy Fejedelemnek 
ismét jó és nagy Fejedelem lép helyébe. 
Utyisenics György 1482. Dalmallának Kamis-
sák nevü helységében született ; régi nemes ház-
ból ugyan , de a' mellynek nagyon megcsökkent 
eggykori fényje. Anyja testvére volt Martinúsius 
Jakab Skardonai Püspöknek. Hogy ez inkább 
vonszódjék a' gyermek felé , szüléji vele a'Mar-
tinúzi-nevet véteték fel; de a' fortélynak kevés 
sikere vala, mert a' Püspök a' neveletlen fiút ma-
ga körül pirúla megszenvedni. Egészen el vala 
hagyva a' szerencsétlen , míg végre Hunyadi Já-
nos, a' Királyfi, 's később az özvegy Zápolya 
Istvánné , a' Király' anyja, udvarokba fogadták, 
ez Budán , amaz Vajda-Hunyadon. A' gyermek 
tanúlni vágyott, ötet pedig mind itt mind ott a' 
kályhák' fűtésére 's konyhai szolgálatokra fordí-
tották. Elkeseredve, hogy czéljaihoz nem köze-
líthet, 1508- a' Sajó-Ládi Monostorban (Borsod 
Várm., Miskolcz és Ónod mellett) Paulinussá öl-
tözött-fel, nem csak deákúl nem tudva még, 's 
ezt huszonhatodik évében, de nem még csak ol-
vasni is, 
AJ Szerzet* Elöljirójí nem várlak egyebet 
mint azt , hogy INovítiusok holtiglan Fráter fog 
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maradni. De látván, hogy ő mind a* Grammati-
eai mind a' Philosophiai 's Theologiai osztályok-
ban minden társait maga megett hagyá, aldozó-
Pappá kenék-fel. Később a' Szerzet* Cestochówi 
_ Monostora őtet , 's minden voksaival őtet, kíváná 
Priorának. 
A' Mohácsi veszedelem után hirtelen Királlyá 
koronázott Zápolya, megverve 1527» Tokajnál, 
Zsigmond Lengyel Királyhoz szökött-áltál, 's ott 
kerese menedéket , pártfogást , segélyt ; de ezt 
az tőle az Austriai házzal kötött 's esk által meg-
erősített alkunál fogva megtagadá. A' szerencsét-
len el vala veszve, ha őtet Tárnovsky János Krak-
I ai Palattn 's Fő-Vezére a' Lengyel seregeknek, 
ótalmába nem fogta volna. A' Cestchóvi Prior , 
vagy mivel törvényesnek nézé megválasztását (a' 
, székes Fejérvári Diétán nem jelene-meg a' Nán-
dor), vagy mivel ennek anyja eránt a' vett igen 
csekély jóért nem akara hálátalannak találtatni, 
felnjánlá magát Jánosnak szolgálatjára ; gyalog, 
az idő sanyarúságával; élete' veszedelmével nem 
- gondolván elhagyott hazájába által jött, 's itt az 
elméket a' köz népnél, a' Papságnál , a' Nomes-
ségnél a* Bujdoklónak segélésére hajtogatta. Meg-
változván a'dolgok, 's János Király a' t.hrónus?a 
lépvén, Budára szóllitá a' hozzá-hív és nagynak 
tapasztalt embert, 's azt Kincstartójának, Váradi 
Püspöknek, Minísternek, végső rendelésében pe-
dig csecsemője Gyámjának , özvegye' Corregen-
sének nevezte-ki. 
A' szerencsétlen haza' két Királyai 1538* 
ügy végeztek vala, hogy Jánosnak halála után 
ennek része is Ferdinándra szálljon , a' Zá-
polya' fija pedig Erdélyt kapja, Vajdai nevezet 
alatt. De Mártlniízi azon volt, hogy a' csecsemő 
Zápolya, János-Zsigmond, Királynak kiáltassék-
ki. Okai, mellyekkel a' lépést igazlani igyeke-
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zett , ezek valának: — Koronát nálunk választás 
ad, nem alku; lyánynak és idegennek ahhoz nincs 
nyitva az út; Friedrich Császár ahhoz a' Mátyás 
Királlyal 14Ö4« kötött béke által nem kaphata 
just , 's arról Önkényt lemondott ; az a' másik 
pedig , mellyet Első Maximilián kötött l^Ql. Má-
sodik Ulászlóval, nem fogadtatott-el a' Kendek 
által. 
Első Ferdinánd Római Király és Zápolya Já-
nosné Lengyel Királyi-Herczeg asszony köztt foly-
tak az ellenségeskedések; amaz elébb Velse Lé-
nárdot , később Rógendorff Wilhelmet küldé-kj: 
ezt elébb Enyingi Török Bálint , majd Martinú-
zi védé Budán, 's ez ugyan olly tűzzel, annyi 
bölcseséggel, hogy valamint egyéb tettei nagy 
Ministernek és nagy Püspöknek, úgy ezek nagy 
Generálisnak mutatják. Nem bízott semmit másra, 
mindent maga rendele-el, mindent maga vizsgá-
la-meg; eljárta az örállásokat; a' megrongált fa-
lakat virradtig ismét felrakatta 5 a' Rógendorff 
lyukai ellen Erdélyből elő parancsolt bányászai-
val ellenlyukakat ásata ; azon nevezetes nap' pe-
d i g , melly huszonötezer németet láta veszni, és 
a' mellyen Rógendorlf maga i s , halálos sebeket 
véve, megszökött, diadalmas sergét maga ö ve-
zeté a' mészárlásba. 
Nagy fénye irigyeket szült, 's Isabella, ki 
mindent Marlinúzinak köszönhetett , megtagadá 
tőle bizodalmát. Petrovics és egyéb lelketlen sug-
dallóji elhiteték , hogy a' Corregens nem gyám-
fija' javáért tiltja neki II. Ferdinánddal az alkudozá-
sokat , hanem hogy ennek neve alatt ö országol-
hasson. 
Látá Solimán a' gyenge aszszony' inogását , 
Jálá hogy magát és gyermekét el készül veszteni, 
's megszállván Pestnél, azon fortéllyal akará el-
foglalni Budát, melly a5 Rógendorff' anbereinek 
i 
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olly gyászossá leve. Felizene az özvegy Király-
néhoz (1541- Aug. /0. d.), hogy kedvelt barátja' 
kisdedét 's udvara' Nagyjait látni akarja sátorá-
ban, 's ígéretet teve, hogy sérelem nélkül visz-
s/.a eresztetnek : de eggyszer'smind kiadá paran-
csait , hogy míg nála lesz a' Királyi gyermek, 
katonáji , eggyenként vagy apróbb csapatokban 
's mintegy bátnászkodva, szállongjanak fel Budá-
ra, 's azt neki foglalják el, Isabelia eliszonyodott 
az izenetre : Martinúzi felbátorította, elébe ter-
jesztvén, hogy az eránt mutatni bízatlankodást, 
a' kitől mindent várhat, nem tanácsos. A' gy^r-. 
meket Martinúzi ölbe fogva vitte Solimán' elébe, 
Híjába tanácslá Mechmed , a' Belgrád' brutális 
Basája, hogy azt korul kell metszeni 's Stambul-
ha küldeni : Solimán , meghatva Martinúzinak é-
kesenszóllása által, teljesíté ígéretét, 's a' gyer-
mek és asszonyai, Martinúzi, Petrovics, Verbö-
czi és Batthyáni Orbán , vissza eresztettek; e-
gyedül Törők Bálint veretett vasra , ki Constan-
tinápolyban veszté el eléggé rosszúl töltött életét. 
Megvétetvén a' fortély által Buda , 's a' Csá-
szár oda negyed nap múlva bemenvén , tudtára 
adá Isabellának végezését : O és a' fija 's a' Cor-
regens 's egyéb Nagyjai Erdélybe mennek, 's 
azt ő és a' Corregens eggyiitt fogják a' János 
Zsigmond' felserdültéig igazgatni ; Budát és a' 
János Király által bírt Vármegyéket a' Tiszáig* a! 
Császár tartja meg, ne hogy a' Ferdinánd' kezé-
re játszathassanak; azonban azok a' kis Zápolya' 
örökségei maradnak. 
Ferdinánd igyekezett elverni a' Törököt, 's 
ennek segédre vala szüksége. Parancsóla Isabel-
lának és Martinuízinak, hogy Erdély keljen fel, 
s ez jobbnak látta pénzt adni mint katonát. A' 
költeni szerető asszony kiürülve látván a' kincs-
tári , vádakat teve Gorregense ellen , 's a' Csá-
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szár meghagyta Bégjeinek», hogy Marlinúzit, 
élve vagy holtan, juttassák kezébe. 
Ez szükségesnek ítéhe rá-rezzeuteni a' hálá-
talan 's habzó-elméjü asszonyra, 's felszóllítván 
vitéz Székelyeit , azt velek Gyula-Fejérvárba be-
r e k e s z t e t t e . Akkor, hasonló lélekkel mint Imre 
Királyunk bánt vele , bémene a' Várba, a' Király-
nét gyanakodásai 's hiedékenysége miatt megdor. 
gálla , 's nem hatalma'kiázéllyesztqséért, hanem a" 
hon'javáért perelvén, vele megbékél, 's seregél 
haza ereszti. 
Püspöki hivatala által Váradra szóll ítalván, 
kitnéne Megyéjébe , 's a' csalárd azság alól kiiite 
a' láng. lsabella , Petrovics és egyéb Tanácsosai 
elvégzék , hogy a' dölyfös Barát (így szerelék 
ölet nevezgetni ezek a' gyávák) többé Erdélybe 
bé nem eresztetik. 
Martinúzi látta hogy többé jót , sem reá sem 
a hazára nézve, remélni nem lehet; ö öregszih, 
'á a' hűségére bízott gyermeket sokáig nem fogja 
védhetni ; lsabella Ferdinánddal gondolatlanúl 
alkhatik meg$ a' Török Erdélyt 's a' János Zsig-
mond' örökét tunyán védi , 's ezt Vasallusának , a* 
s-zabad hazát birodalma' tartományának tekinti , 's 
e ltökél lé , hogy a' mit lsabella tenni olly régol ía 
's olly sok ízben szándékozott, megteszi. Felére 
vonván tehát Bátori Andrást, általa a' Kómái és 
Cseh Királlyal alkudozásba ereszkedik, 's ennek 
sergét Erdélybe beszóllítja* 
A' hírre az elrémült Királyné Enyedre gyűj-
ti a' Kendeket , 's rajta volt , hogy Martinúzi 
minden méltóságaitól megfosztassék. Még álla 
tanácskozások , midőn ez váratlanúl megjelene. 
lsabella futott , 's Szász Sebesen állapodott meg. 
A' Hős Fejérvárnál terme, beizen t Petrovicshoz, 
hogy Zrizetével rakassa le a' fegyvert , 's térje« 
a' neki tartozott engedelmességhez; 's minthogy 
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az tiszteletlenkedék, elkezdé lövöldöztetni a' fa-
lakat. Petrovies szabadságért könyörgött , bogy 
Isäbellähoz küldhessen , Js vehesse parancsait. 
Martinúzi nem csak ezt engedte meg neki, ha-
nem inidön az őrizet Uitakarodék , 's vitte magá-
val a5 Magyar Koronát, meghagyá sergének, 
hogy út jókat hagyják szabadon 's vonuljanak fél-
re, melly elégge mutatja, hogy oknélkül vádol-
tatott. Ekkor bemene a' Várba, a' hazának oda 
futott Nagyjait tiszteletes deli alakjában 's lelket-
rázó ékesen-szóllásával, hogy hiu gyanúknf4k ne 
higyjenek , megintette. A' csend' felháborítása 
egyedül arra fogna, úgy mondá, szolgálni, hogy 
a' haza egészen elnyomassák. 
'i> hintajába vetvén magát , Szász-Sebesre 
ment , 's beizene a' Királynéhoz , hogy vele szól-
lani kiván. Nem volnék én méltó a' megholt Ki-
rály' bízodalmára, monda , ha gyermeke' 's öz-
vegye' javát szívemen nem viselném. Engem ö 
ennek gyámjává, néked az országlás' gondjaiban 
társaddá teve: te pedig, elámítva hitetlen sujr-
dallóid által, tőlem magadat elidegeníteted, hogy 
egyedül uralkodhassál. Én eddig is éltem méltó-
ságom' jusaival , ezután is fogok , de az neked 
gyűlöletes. Innen erednek gyászos versenygésink , 
's az új lángokra lobbant háború, melly hazánk' 
erejét szegdesi. Két hatalom szoríta közbe , 's 
eggyike vagy másika el fog borítani ; szükség 
bogy szorosan csatoljuk magunkat az eggyikhez , 
hogy a' másika ellen óva legyünk. Európa azt vár-
ja, hogy a' Keresztyénség ellenségivel ne fogjunk 
kezet, kik eddig sem voltak hív és munkás ótal-
mazóink. Te gyakor ízben alkudozásokba ereszke-
dél Ferdinánddal , 's azt én ellenzettem , mert 
azt hívén hogy valaha kifejtezetel gyanúhid köz-
zül , 's általom segélve Erdélyt 's a' Magyar Ko-
ronát fiadnak megtarthatod. Azt nem reményiem 
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többé; te és Tanácsosaid mindent elrontottatok. 
Megtettem a' mit a' veszedelmes időben legtaná-
csosabbnak; legalább legbátorságosabbnak , ítél-
tem; a' Ferdinánd' sergei útban vágynák, ö ne-
kem rád és fiadra nézve minden jót ígér t , Fo-
gadom, bogy valamíg mind az a' mit ígért , meg 
adva nem lesz, hatalmát közttünk meg nem álla-
pítja. Te tedd vigyázva lépésidet. — Isabella 
hasonló marada magához, 's Gastaldo Erdélybe 
bejöve. Elkezdődtek alkudozásai: 
A' Királyné és fija Erdélyért Opúlia és Aa-
tibor fejedelemségeket fogják venni; adósságai, 
'kifizettetnek; Ferdinánd megadja házassági jegy-
pénzét száz ezer aranyban; Ferdinándnak leánya 
Joanna János; Zsigmondhoz mátkásítatik, ugyan 
annyi jegypénzzel 5 míg a' dolog megkészulend , 
lakása kassán leszen. Híjába béré Martinúzi, hogy 
míg mindent által nem vesz, ne mondjon-Ie jusei-
ról : Isabella , mintegy bosszantására a' gyűlölt 
embernek , egyenesen méne a' Templomba , az 
alku' ezikkelyeit elfogadta, 's a' Koronát Castal-
dónak kezébe adá. 
M a r t i n ú z i azon volt, hogy János - Zsigmond' 
maradjon Erdélyben ; ö azt királyi fényben fogja 
nevelni. Nem fogadtatott el ajánlása. A' hív férj-
fiú a' Magyarországi szélekig kísérte el a' hálá-
datlant, ott a' gyermeket sírva szorította karjai 
közzé, 's embereit, hogy Urok' méltóságához il-
löleg élhessenek , gazdag ajándékkal eresztette el. 
Ferdinánd Martinúzit Erdélyi Vajdává , Esz-
tergomi Érsekké, Magyarországi Prímássá nevez-
te , meghagyván birtokában a' Váradi Piispöksé<-
get. III. Pál Pápa ezen méltóságait a' Cardinálisi 
bíborral tetézte. 
Solimán nem nézhefé neheztelés nélkül a" 
mik történtek, 's a'Begler-Bég megvette Temes-
várat és Lippát. A' Cardinális, ki holtig" a' Pau-
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línusok' talarísát -víselé, lóra ü l t , csákót nyoma 
az infulál viselő fejre, zöld katona mentét ölte 
fe l , maga vezeté Lippa alá seregét, Vezér vala 
és Katona , megmászta a' vár-fokot , 's Lippa 
vissza tért. Castaldo, a' ki jelen vala a' hös tet-
ten , 's rettegé a' Gardinális' nagyságát, eltöké-
l é , hogy ötet meggyilkolja. 
Telelőbe eresztetvén Lippa alatt a' sereg, 's 
Martinúzi Vásárhelyre szándékozván Diétát tar-
tani , Castaldo jelentést tészen nála, hogy Alvin-
czi Kastélyában örömest lenne barátságos tiszte-
letére , 's ez a' gyalázatos embert a' maga szeke-
rén viszi oda. Castaldót csak ötven Lovasai kísé-
rek , dé két ezer Spanyolnak utána kelle érkezni, 
Castaldo a' gyilkosságot Sforzia Pallavieéni-
xe bízta, 's ez López Spanyol Obersten,'s Cam-
pegio Lőrincz, Movíno János, eggy Scaramuz-
zia nevü 's eggy Piacenzai születésű olasz Tiszte-
ket veve segédjére; Eggy reggel (1551. Deeemb. 
lQ-d.) a' Cardinális még öltözetlenül olvasá Vas 
Ferencz ifjúval Br-eviáriumát, midőn Castaldónak 
Titoknokja jő , 's kéri, hogy írná alá nevét bizo-
nyos siető levelekre. A' Cardinális végig futja a" 
papirosokat , 's Marco Antonio Ferráro (ez vala 
a' gyilkos' neve) hátúiról 's orozva nyakába üti 
a' tört. A' nagytestű, szálas, izmos Öreg felriad, 
Jézus Mária! úgymond, 's a' gyilkost megragad-
ja , földbe szegi. A' zajra Pallavicírii berokan , 's 
meztelen karddal. Quid hoc est, fratres ? kiálta 
a' Cardinális , 's a' gyilkos ketté hasítja fejét. A* 
négy Olasz melyébe süti pisztolyát , a* Lopez' 
Spanyolai pedig öszve szabdalják lelketlen testét. 
Vas Ferencz életben maradt, de megszabdalva. 
Biharban , Szabolcsban , Nógrádban még él-
nek maradékai. Testvére' gyermekeit Fráterek-
nek 
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r»ek csúfolták ellenkezöji és azok, a' 'kik az új tu-
domány' gátlása miatt a' nagy embert gyűlölték, 
's a' FRÁTER D E ÉR-KESERU név megmaradt 
rajtok. Még birtokában vágynák a' helynek. Mar-
tinúzinak Krakker Egri Festő által olajban dol-
gozott 's eggy ölnyi nagyságú képét meg holt 
barátom és rokonom Fráter István Ur Asszony-
vásáron , Biharban , É r - Keserű mellett, tőlem 
vette. 
Kazinczy F c r e n c s . 
6. 
Gróf Zrínyi Jánosnak Cseh Országban 
találtató nyoma. 
Ama' dicső Szigethi bajnoknak, Gró£ Zrínyi 
Miklósnak eggyik fiáról, Jánosról, a' ki 1545-ih 
esztendőben született, azt mondják közönséges-
sen hőnyi történet iróink,hogy ifiú korában íúeg-
halálozott. Azomban anya Bátyának, Gróf Rnsen-
berg Péternek , a' ki ezen Cseh Országi nemzet-
ségnek utolsó magzatja vala , testamentomából , 
melly a' Cseh Statusok Jegyző Könyvébe be van 
iktatva , annak mássá pedig Schaller' Cseh Orszá-
gi Topographiájának 13-dik kötetjében az 53-dik 
lapon olvastathatik, úgy szinte eggy a' Hohen-
furthi templomban találtató sír-köböl, 's ennek, 
valamint eggy a' Heytafíli templomban lévő ol-
tárnak felírásaiból, végtére: Gróf Zrínyi János-
nak eggy tulajdon leveléből világossan kitetszik, 
hogy az emiitett Gróf Rosenberg Péter l ö l l - b e n 
magtalanúl meghalván, testvér húga fiát, Gróf 
Zrínyi Jánost örökössének nevezte, kinek felesé-
gét is Kollovrath Mária Magdolna aszszonyt te-
Tud, Gy. XI. K. 1820. .7 
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stainentomában említi} hogy annahutánna tizenöt 
holnappal Gróf Zrínyi János is , a' ki O Cs. Kir. 
Felségének Tanátsossa és Pohárnokja vólt, életé-
nek 6?-dik esztendejében meg hólt , és a' Hohen-
furthi Klastrom' templomában eltemettetett, a' hói 
veres márványból faragott egész Képe vasas pán-
czélban szemléltetik ezen körülírással: I l l u s t r . 
ac g e n e r ö s . D. D. J o h a n e s C o m e s a 
Z r i n i o i n C h z i a k a t h u r n et E b e r a u 
D n s i n R o s e n b e r k , S. C. M. a C o n s . 
o b i i t 24- F e b r . a n o D n i MDCXII. Az em-
lített Heytaffli templomnak eggyik oltárján pe-
dig arany betűkkel ezeket olvashatni : A n n o a 
n a t o C h r i s t o MDCXIII. m e n s e N o v . i n 
h o n o r e m e t i m m o r t a l e no m i n i s m o n u -
m e n t u m I l l u s t r i s e t G e n e r o s i C o m i -
t i s D o m i n i D n i J o h a n n i s C o m . d e Se -
r i n , D o m i n i i n S c h a k a t h u r n , E b e r a u 
e t R o s e n b e r g S. R. Imp. M a t i s R u d o l -
p h i S e c u n d i q u o n d a m a C o n s i l i i s e t 
Cy a t h i g. . 
Az érdeklett levelében , melly a' Hohenfun-
thi Klastrom' akkori apátúrához szóll , a' Bát-
tyának, Gróf Rosenbergnek halálát szomorúan 
jelentvén, magát mint annak örokössét , és a' 
Hohenfurthi Klastromnak Patronussát nyilatkoz-
tatja ki. A' levél német nyelven van írva, ezen 
alá irássa : H a n n s G r a f v o n S e r i n és evvel 
eggyértöleg a' levél pecsétjében is a' nemzetségi 
czimerén kivül , ezek a' betűk H. G. V. S. még 
most is igen jól láttszanak. 
Hihetetlen lévén, hogy a' maga nevét helyes-
sen írni nem tudta, 's Zrínyi helyett Serint írt 
vólna, ezen aláírásból azt lehetne ugyan gyaníta-
ni, hogy ez a' Gróf Serin talán inkább a' Serényi 
nemzetségnek, mellynek eggyih ága Cseh ország-
ban telepedett le , eggyik tagja lett vólna, DeRo-
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senberg Báttyának említése , a' kinek, Zrínyivel 
való rokonsága közönségessen tudva van , továb-
bá mind a' sír köven , mind az oltáron való fel 
írások, ott a' Zrini név', mind a' kettőn pedig 
a' Csáktornyai Uradalom'említése, nem külömben 
ezen emlékjeleknek , 's az érdeklett levélnek az 
előforduló esztendőkkel és napokkal ki tettszö 
megeggyezése azon kétségeskedést egészszen el-
hárítják. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
Egyház i Értekezése i ! és T u d ó s í t á s o k 1820. I , II. III . Kötet . 
V e s z p r é m b e n , ö z v e g y S z a m m e r Klára b e t ű i v e l . Az i - s ö 
K ö t e t 2 i í . lap , a ' II-dik 212, a' III-ik 202. c t c . n a g y g - r é t -
b e n . 
Hogy Magyar Országba a' szelídebb erköltsök 
's a' Tudománybeli miveltség az Egyházi Rend 
által jöttek b e , ez tagadhatatlan történeti igaz-
ság ; sőt hogy az Egyházi Rend a' miveltségnek 
akkori keskeny körét, az időkkel 's azoknak lel-
kével előbbre menvén , mind inkább inkább széle-
sítette 's a' Nemzetet a' Tudományoknak tága-
sabb mezejére időről időre ki ki vezetgette, ez 
is bizonyos; de hogy Nemzeti nyelvünknek fel-
élesztése , tsiuositása, gyarapítása is igen sokat 
köszönhet az Egyházi Rendnek, azt a' múlt idők-
nek történetei bizonyítják 's mi most is napon-
ként tapasztaljuk. — Hogy édes anyai nyelvün-
kön még nem tsak szóllhatunk , hanem azon nyo-
íaosan, tsinosan írhatunk, hogy azon írt külömb 
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külömbféle tudományokat olvashatunk, azt legko-
zelebb is nagy részint az Egyházi Rend' Haza-
fiúi buzgó törekedésének tulajdonithatjuk , a' 
melly azt életbe hozta 's a' Tudósok' nyelvé tet-
te. Háladó szívvel emlékezünk itten mind azon 
tiszteletre méltó lelki Atyákra, a' kik a'Tudomá-
nyos Gyűjteményt pártfogásokkal gyámolitják , 
fáradhatatlanúl terjesztik ; — forró háládatos-
sággal emlékezünk főképen a'Fő Tiszt. Veszprémi 
Püspöki Megyére, mellynek e' jelenvaló betses 
E g y h á z i É r t e k e z é s e k is születéseket 's vi-
rágzó életeket köszönhetik. 
Nem érzünk magunkban ahoz megkíván-
tató elegendő erőt , tudományt , olvasottságot , 
és a' Tud. Gyűjteménynek tzélján kívül is vagyon, 
az abban foglalt Értekezéseknek velejekbe , belső 
érdemek megítélésébe ereszkedni ; azért híven 
megmaradván szorult körünkben tsak azzal kíván-
tuk megesmertetni Olvasóinkat , a' mit nekünk 
megítélni illik is , szabad is 's azon oldalról , 
mellyet mi olvasásunk közben felfogtunk. 
Ezen Folyó irás , melly már szép ideája 
miatt is a' Veszprimi Püspöki Megyének, az ab-
,ban dolgozó Társaknak 's főképen Hazánk egyik 
legtisztább lelkű 's bötudományu lelki Pásztorának, 
Fö Tiszt. Horváth János Rudinai Apátnak, 's 
Veszprimi Kanonoknak, a' ki azon Értekezések-
nek Kiadója, 's előmozdítója állandó betsületekre 
fog vállni 's Hazafiúságoknak, kötelességek lel-
kes teljesítésének 's fáradhatatlan szorgalmoknak 
élő Tanúja , egyedül való tzéljának választotta 
magának a' R ó m a i C a t h o l i c a H i t ' igazsá-
gainak védelmezését, erősítését 's terjesztését és 
két részre oszlik, úgy mint: É r t e k e z é s e k r e 
és E s m é r t e t é s e k r e . Az első Résznek tár-
gyai : A' v a l l á s F i l o z o f i á j a , E x e g e s i s , 
H i t t u d o m á n y , E r k ö l t s t u d o m á n y , E g y -
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h ó z i T ö r v é n y t u d o m á n y , P á s z t o r i Tu-
d o m á n y , E g y h á z i T ö r t é n e t t u d o m á n y ; 
a' másodiknak : E g y h á z i L i t e r a t u r a, E g y -
h á z i R é g i s é g e k , a' P ü s p ö k M e g y é b e n 
a' t u d o m á n y b e l i , v a g y e r k ö l t s i c u 1-
t u r á r a a r á n y z ó I n t é z e t e k , k e g y e s 
S z e r z e m é n y e k r ő l , P l é b á n i a i o s k o l á k , 
á l l a p o t j á r ó i s z ó l I ó T u d ó s i t á s o k , E g y -
h á z i E l ö l é p é s e h , j e l e s E g y h á z i F é r j -
f i a k , B i o g r a f i á j i , J u t a l o m K é r d é s e k . 
A' tárgyak szépek 's szent a' tzél és annyival is 
tiszteletre méltóbb , hogy egyedül tsak a' szán-
déknak tisztaságából eredett, a' mint erről ben-
nünket a'Fö Tiszt. Kiadő által az első Kötet elei-
be írt Előszónak ezen jeles 's férjfiúi meggyőző-
désből eredett szavai bizonyosokká tésznek : ,,A' 
mennyire lehetséges én ezen írást a' mü darabok-
nak megválasztása , 's külső csinosság által kel-
lemetessé tenni iparkodom ; de hogy mind e' 
mellett i s , más folyó írásainknál szerencsésebb 
lészen, 's mindenek előtt kedvet talál, magam-
nak éppen nem hízelkedem. Előttem áll; az i s , 
hogy mindeneknek tetszeni lehetetlen ; az is. 
hogy tetszeni akarni esztelenség. Más tárgyak 
ban, más előadásban gyönyörködik az elme, ? 
kornak, a' kifejtekezésnek , a' természeti tulaj 
donságoknak külömbségéhez képest; 's a' mellt 
dolog eggyiknek unalmat szerez, a' másikat Ö 
römmel tölti el. Az emberségnek, 's Keresztény 
ségnek törvénnyé szerint való megitélést , 's iga 
zitásokat köszönettel veszem ; a' czivódásra czél 
zó szörszáshafogatásokat ellenben csendes halga 
tással elmellözöm, 's kezdett útamat még erőn 
engedi , háborithatatlanúl folytatom. Az öszve 
dolgozók mindnyájan hasonló lélektől viseltetnek, 
's szándékunk tisztaságában jutalmunkat minden-
kor megtalállyuk". 
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Meg is felelt ezen folyó írás , ha nem montT-
juh is egy altaljában, ne hogy hízelkedni láttas-
sunk, a' mi minden emberben rút és tzélját igen 
ritkán eiérö, legalább nagyobb részint a' feltett 
szándéknak és közönséges várakozásnak 's egy 
szel ídebb, de meghatározott lélek az, a* melly 
az Értekezéseknek nagyobb részét bélyegezteti. 
—' Az l-sö Kötetnek Foglalatja az érdeklett tsinos 
Előszón kivül ez : É r t e k e z é s e k : A' Sz. í r á s 
o l v a s á s á r ó l , a' B i b l i a i T á r s a s á g o k -
r ó l , a' K a t h o l i k a E g y h á z i a l k o t m á n y -
n a k r a j z o l a t j a , T. M á r t o n I s t v á n P r o -
f e s s o r Ur' k e r K a t h e k i z m u s á n a k ü g y é -
b e n k i b o t s á t o t t f o n t o s a b b á l l í t á s i r a 
t e t t é s z r e v é t e l e k , az E g y h á z i É n e k -
r ő l . T u d ó s í t á s o k : M a g y a r E g y h á z i 
L i t e r a t u r a : K o v á t s J ó s e f D a d i P l é -
b á n o s . A z I g a z s á g T e m p l o m a . T ó t h 
F e r e n t z H o r n i 1 e t i k a . Egyházi Régiség. 
T e l e g d i M i k l ó s P é c s i P ü s p ö k A g e n -
d a r i u s. 1596. eszt. P ü s p ö k i I n t é z e t . A' 
V e s z p r i m i P ü s p ö k m e g y é b e n f e r t á l y 
e s z t e n d ő n k é n t t é t e t n i s z o k o t t t h e -
o l o g . k é r d é s e k r ő l . J u t a l o m t é t e l k é t 
s z á z f o r i n t b ó l , e z e n h á r o m k é r d é s n e k 
m e g f e l e j t é s é r e : l .„A' K e r e s z t é n y t u d o -
m á n y n a k c z i k k e l y e i t 's e z e k n e k ma-
g y a r á z a t j á t , t s a k a z o k o s s á g s z e r i n t 
e', v a g y i n k á b b h i s t ó r i a i t a n ú b i z o n y -
s á g o k u t á n k e l l m e g h a t á r o z n i ? 2) A' 
h i s t ó r i a i b i z o n y í t á s o k az é r z é k e n y -
s é g f e l e t t v a l ó i g a z s á g o k r a n é z v e ; 
b á t o r s á g b a h e l y h e z t e t n e k e' b e n n ü n -
k e t m i n d e n t s a l ó d á s e l l e n , é s az á l t a -
l o h s z e r e z t e t e t t b i z o n y o s s á g m i k é -
p e n e m e l k e d i k az I s t e n i h i t n e k m é l * 
l ó s á g á r a ? 3) A z o k o s s á g n a k m i n ő Ju-
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s a 's t i s z t i h i v a t a l a v a n n e v e z e t s z e -
r i n t e' v i s g á l ó d á s ó k b a n ? Ezt rekeszti ba 
egy Seiler Jósef által Musikába tett ének: fi. z o l -
t á r i S z e n t s é g n e k I m á d á s a az U r n á k 
f e l m u t a t á s á b a n , a' s z e n t M i s é b e n . A' 
második Kötetnek Foglalatja : É r t e k e z é s e k : 
V e r b ö c z i 1-ső R é s z e Il-ik C zi k k e 1 y é n e k 
m a g y a r á z a t j a , a v a g y az E g y h á z i B e n-
d e k p o l g á r i m e g k ü l ö m b ö z t e t é s e Ma-
g y a r o r s z á g b a n , M á r t o n I s t v á n á l l í t á -
s a i r a é s z r e v é t e l e k , (folytatás) B a r á t s á -
g o s T a n á t s k o z á s o k az E g y h á z i Ma-
g y a r É k e s e n s z ó l l á s r ó l , ú j e s z t e n d ő 
n a p j á r a v a l ó É n e k , u g y a n S e i l e r J ó -
s e f á l t a l , T u d ó s i t á s o k : M a g y a r E g y -
h á z i L i t e r a t u r a : K o v á t s A n t a l P a l o t a i 
P l é b . B e s z é d e , m e l l y e t Sz. I s t v á n K i -
r á l y ' n a p j á r a k é s z í t e t t , P a r r a g h L á s z -
l ó G ö l l e i P l é b . P r é d i k á t z i ó , m e l l y e l 
ú j T e m p l o m ' s z e n t e l é s e k o r m o n d o t t , 
u g y a n az h o l d . M é l t . L a d á n y i G r ó f 
S c h m i d e g g L á s z l ó U r n á k d i t s ö e m l é -
k e z e t e , E g y h á z i R é g i s é g T e l e g d i 
M i k 1 ó s 's a' t. (folytatás) P ü s p ö k i R e n d e -
l é s . A z 1-sö K ö t e t b e n é r d e k l e t t e z e n 
k é r d é s e k n e k m e g f e j t é s é r e : A'Sz. í r á s -
b ó l : E x p o n a t u r h e r m e n e u t i c e p e r i -
c o p a e Gap . XXI. L u c a e a v. 5. usq. v. 36. 
c u m d e s i g n a t i o n e , q u a e i l l i c d e e v e r -
s i o n e g e n t i s j u d a i c a e , e t q u a e d e se -
c u n d o C h r i s t i a d v e n t u d i c t a s i n t ? — 
A' H i t t u d o m á n y b ó l : Q u i d E c c l e s i a de 
c u s t o d i a A n g e l o r u m d o g m a t i s i n s t a r 
p r o p o n a t ? i d q u e b r e v i b u s c o m p r o b e -
t u r . Az E r k ö l t s t u d o m á n y b ó l : Q u o m o -
d o p r o b a t u r , F i d e l e s d i e b u s D o m i n i -
c i s e t F e s t i s p r a e t e r M i s s a m ad S e r -
\ 
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m o n e r n q n o q u e s a c r u m a u d i e n d u m 
l e g e n o n s a l t e m e c c l e s i a s t i c a , s e d et 
d i v i n a o b i i g a r i ? Az E g y h á z i P á s z t o -
r i T u d o m á n y b ó l : Q u o m o d o e o r u m 
c o r r i g i t u r o p i n i o , q u i c u l t u m d i v i -
n u m p u b l i c u m C u l t i o r i b u s n e c e s s a - . 
r i u m h a u d e s s e c o n t e n d u n t ? J u t a l o m -
t é t e l s z á z f o r i n t b ó l e' h é t k é r d é s n e k 
m e g f e j t é s é r e : 1) A z új F i l o z o f i a m i n ő 
b e f o l y á s t n y e r t K ü l f ö l d ö n a' P r o t e s -
t a n t i s m u s r a , k i v á l t k é p e n p e d i g an-
n a k E x e g e t i k á j á r a ? 2) E n n é l f o g v a a' 
P r o t e s t a n t i s m u s m i n ő O p p o s i t i ó b a 
j ö t t a' C a t h o l i c i s m u s s a l ? 's v é g r e 
T o l d a l é k Sz. I g n á t z M a r t . A n t i o c h i a i 
P ü s p ö k n e k l e v e l e P o l i c a r p u s S m i r -
n a i P ü s p ö k h ö z . A' harmadik Kötetnek Fogla-
latja. É r t e k e z é s e k : A' Z s o l t á r o k r ó l , 
M á r t o n I s t . á l l í t á s á r a é s z r e v é t e l (foly-
tatás) Az E g y h á z i M a g y a r E k e s e n s z ó l -
1 á s r ó I, (folytatás) a' j ó L e l k i P á s z t o r n a k 
k é p e . T u d ó s í t á s o k : M a g y a r E g y h á z i 
L i t e r a t u r a : E n d r ö d y J á n o s . Az e m b e r -
n e k b o l d o g s á g a k i f e j t e g e t v e a' j ó z a n 
b ö l t s e l k e d é s n e k s e g é d s é g é v e l . E g y -
h á z i R é g i s é g : T e l e g d i M i k l ó s 's a ' t . 
(folytatás) E g y h á z i E l ö l é p é s e k : N a g y 
M é l t . R u d n a y S á n d o r és B á r ó S z e p e s s y 
I g n á t z E l ő l é p é s e i k . 
Miről vagyok én meggyőződve mind ezekre 
nézve, ez ide nem tartozik 5 meglehet, hogy jön 
egykor az idö , mellyben azt , a' miről megva 
gyok győződve minden részrehajlásnak gyanúja nél 
kül kimondhatom: — elég az, hogy ezen Érte 
kezések közül némellyek valóban remekek , ' 
hogy ezeknek olvasása az Evangelicus Tudósok 
nak is jó lélekkel ajánlható. Itten újra azt ho-
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zom e l ő , a* mit már sokszor emi i t e t t em, h o g y 
n e k e m n i n t s e n o l l y a n s z e n t é s t á n t o -
r í t h a t a t l a n i g a z s á g o m , m e l l y e l l e n 
én az e l l e n k e z ő v é l e k e d é s t e g é s z t s e n -
d e s s é g g e l 's k é s z s é g g e l k i n e m h a l l -
g a t n á m : é d e s ö r ö m m e l 's m i n d e n g ő g 
n é l k ü l e s m e r e m m e g , h o g y h i b á z t a m 
's h a j ó l o k a' j o b b i k r a ^ t s a k b e t s ü l e t e s 
f e g y v e r r e l h a ' r t z o l j a n a k e l l e n e m 's 
n e f o g j a n a k o l l y a n h i b á t r e á m , m e l l y 
b e n n e m n i n t s e n . 
Thaisz András. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a » 
f e l j e g y z é s e ezon Értekezéseknek és Tudósításoknak , m e l l j e k 
vagy Magyar Tudósoktó l í ra t ta t tak , vagy legalább Ha-
zánkat i l le t ik és Aadré Úrnak Hesperus czimü folyó irá» 
- sában í ö i g . esztendőben találkoznak. 
J a n u a r i u s . „Def in i t iv entschiedene Steuer-
form fü r das gesammte Kaiserreich". Temes Vár-
megyébő l , Oc toberben 1817. 
F e b r u á r i u s . , ,E in Spaz ie rgang nach Po-
len im Sommer 1815"» Z i p s e r A n d r á s P r o -
fesszortól Besztercze Bányán. — , ,Doctor Helm 
und dessen Versuche über den menschlichen Ma-
gen" . G s a p l o v i t s J á n o s Ú r t ó l , humoris t i -
cus Stylusában. — , ,Antwort auf die Anf rage 
wegen des Paulyschen Urbar ia lwerks" . B u r g e r t Ii 
Úrtól Kis Mártonban. — „Anf rage über Beschei-
nigungen, welche die Kaiserl. österreichischer* 
Kontumaz Aemter denen Personen er thei len , die 
nach übers tandener Contumaz wei ter reisen". Z i -
monyból vagy Panrsovából vagy Erdé lyből l e h e ^ 
ne felelni. 
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M a r t z i u s , „Ein Spaziergang- nach Polen 
im Sommer 1 8 1 5 ' . Z i p s e r Profcssortól. Foly-
tatás. —
 5)Die Franken und ihre Könige aus dem 
Stamme der Merowinger, mit dem Versuche ei-
ner Darstellung der Urgeschichte der Franken". 
B u r g e r t h Úrtól. — „Uber die Recension der 
Piringerischen Banderien". Helyes észrevételek. 
— „Correspondenz nachrichten aus Ungarn, vom 
25- December 1717. (nyomtatásbeli hiba 1817* 
helyett) : 1. Comitats Restaurationen. (Az Allge-
meine Zeitung ellen) : 2. Tudományos Gyűjte-
mény: 3. Ertheilung des ungarischen Literatur. 
Preises am 23. November 1817. 4« M e l c z e r ' s 
Briefe über die Hochzeitgebräuche einiger Zip-
ser Deutschen an der Poper. 5- B u d a i Propae-
deumata Theologiae Ghristianae. (Dicsértetik) 
Jos. N i c o l . K o v a c h i c h Sylloge Deeretorum 
Comitialium etc. R u m y t ó l . — „ C o r r e s p o n d e n z , 
Nachrichten über den patriotischen Grafen E m á -
n u e l W a l d s t e i n , Gross Károly 30. Decemb. 
1817. — „Abgaben in der Militärgränze und Po-
pulation *) der Militärgränze". Temesvárról 3o. 
T> ec. 1817. — „Aufforderung än Ungarns Gelehr-
te zu Beyträgen zu dem Statistisch - topographi-
schen Magazin des Königreichs Ungarn j Slavo-
nien und Croatien, von J o h a n n v o n C s a p -
I o v i c s". — „Oesterreichische Sternwarten , 
Ofner besonders". — „Erinnerung gegen eine 
Verte idigung der historisch - kritischen Andeu-
tungen der österreichischen Literatur von den 
Jahren 1815. und 181Ö« in der Chronik der österr. 
Literatur 1817, in Betreff der urigrischen Lite-
ratur" X. Y. Z. — „Antwort auf die Anfrage des 
Hesperus , Jahrgang 181Ö , 2-tes Heft über die 
} 1815, E s z t e n d ő b e n : 471460 férjfíalt éa 4647°9» fe jér sssetnd-
l y e k , ö s a v e s é g g e i 906169. l e l k e k . 
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Nachricht der von Celtes in Ungarn , Böhmen 
und Siebenbürgen gestifteten gelehrten Gesell-
schaft". G y u r i k o v i c s G y ö r g y t ő l . — 
Á p r i l i s , „Grosser Vorzqg der magyari-
schen Sprache, mit wenigen Wörtern viel aus-
drücken zu können , beurkundet durch Uberse-
tzungen einer bekannten Gnome aus dem Arabi-
schen".— „Uber die Serbische Schrift und Spra-
che". G s a p l o v i c s Úrtól. — „Lyceum zu Kar-
lowitz, aus Sirmien 25. Januar 1818". —
 3)Un~ 
garische Literatur, Januar 1818". — „Berichti-
gung einer Notiz über den ungarischen Schrift-
steller G r e g o r von B e r z e v i e z y zu Lomnitz, 
in den historisch - kritischen Andeutungen der 
österreichischen Literatur von den Jahren 1815« 
und 181Ő". 
M a j u s . „Übersicht der Mortalität in der 
slavonisehen Militär-Gränze vom September 18l6 
bis September 1817."— „Oesterreichische Volks-
lieder von Schottky und Ziska Pesth bey Hart-
leben." — „Ofner Sternwarte." P a s q u i c h J á -
n o s , Director Úrtól, Budán Martz , 29-dikén 
1818. — „Gl a t z Andachtsbuch Bécsbén Martz. 
15-dikén 1818." —„Nachrichten über das Refor-
mations—Jubiläum von G 1 a t z. Bécsben , April. 
1818« — „Professor L i t t r o w s ' astronomische 
Vorlesungen." Budán Apr. 1 d. 1818» — >jPr0" 
testanten in Ungarn und Ofner Schematismus." 
J u n i u s. „ B ä d e r zu M e h a d i a im B a-
n a t. Temesvárból, April. 15-dikén 1818» —" 
Bemerkungen eines ungarischen Edelmanns über 
den im Hesperus im Jänerhefte dieses Jahres , 
Nr. 1. vorkommenden Aufsatz, der spanischen, 
sächsischen und Osterreichischen Wollhandel be-
treffend." — jjDie Franken und ihre Könige aus 
dem Stamme der Merowinger mit dem Versuche 
einer Darstellung über die Urgeschichte der Fran* 
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ken." B ü r g e r t h Urtók Folytatás. — „Ant-
wort auf die Anfrage über eine Geschlechtersitte 
in Ungarn im Hesperas July 131?." R u m y-
t ó l . 
J u l i u s . „Die Franken und ihre Könige aus 
dem Stamme der Mcrowinger" B u r g e r t h Úr-
tól. Folytatás. — „Von den Ursachen der gegen-
wärtigen Wohlfeilheit des Getreides , von den 
Folgen, welche diese haben dürfte, und den Mit-
teln ihnen vorzubeugen." B u r g e r J á n o s , Do-
ctor és Prof. Úrtól. Ez az értekezés Magyar Or-
szágra nézve több illetlen és igazságtalan és csi-
pös állítás okat foglal magában. *)' — , ,Conscri-
plio Graeci Rítus non unitorum 1811." Oszveség-
gel : 1 , 4Q7, 505- —„Szernye Mocsár (Beregh 
Vármegyében). A' nagysága 28701 hóid. — ,,ViI— 
láner Wein im Baranyer Comitat." — ,,G u i 1 1 e-
a u m e fragmentarische Beschreibung des Gross-
fürstenthums Siebenbürgen. XIV-tes Fragment: 
Tagebuch einer Reise von Szász Regen nach Ho-
losch im Jahre. 1815-" — „Beschreibung eines 
unbekannten Raubvogels, mit einigen Digressio-
nen , von D o m i n i k A t h a n a s v o n G u i 11 e-
a u m e , Landes Oberforst Inspector im Grossfür-
stenthume Siebenbürgen." — „Gelehrte Nüsse , 
Ungarn 20 May. 1818." Tréfa. — ^Unbefangene 
#) P- o . , , Ich b e h a u p t e , was a l l e W e l t o h n e d i e s s w e i s s ( ? ) , 
dass U n g a r n m i t uns n i c h t s geme in hat a ls den H e r r n , 
u n d dass d ie i n n e r e n u n d äusseren V e r h ä l t n i s s e der t e u t -
s c l i e n S t a a t e n von O e s t e r r e i c h von jenen des K ö n i g r e i c h s 
U n g a r n h i m m e l w e i t v e r s c h i e d e n s e y e n . ( ? ) M ö g e n s i e 
ihre C o n s t i t u t i o n e r h a l t e n , w o der Adel a l l e s , der Bür-
g e r n ichts ( ? ) und der Bauer w e n i g e r a ls n i c h t s i s t ; w i r 
w o l l e n den Ade l n icht h i e r u m b e n e i d e n u n d k ö n n e n für 
den Bauer n ichts thun als ihn b e d a u e r n ; aber zu G r u n d e 
w o l l e n w ir T c u t s c h e uns von d i e s e n Halbfürs ten (?1 n i c h t 
r i ch ten lassen", , , D e r U n g a r kann nicht v e r a r m e n (vaj-
ha igas vó lna) ! d e n n er braucht ke in G e l d (?) ; der E d e l -
m a n n n i c h t , w e i l er s t e u c r f r e y ist und der Bauer n i c h t , 
wei l er fast a l l e s m i t G e t r e i d e u n d Arbei t zahlt" . 
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Reflexionen und Vorschlag eines wasserhau ver-
ständigen Patrioten in Ungarn in Betreff der pro-
jectirten Leitung des Wiener Kanals in die Raab." 
— „GuHleaumés fragmentarische Beschreibung 
des Grossfürstenthums Siebenbürgen. XV. Frag-
ment : Geschichte meiner Winter campagne." Hii-
moristicus Stylusban." — „Berichtigung der An-
gabe in der Geschichte des ungrischen Reichs 
von I. C. E n g e l über den Tod des General 
F. M. L* Ferd. Gobert A s p r e m o n t . " Gy u-
r i k o v i es G y ö r g y Úrtól , Pozsonyban Febr. 
5-d. 1818- — . 
A u g u s t u s. „Bemerkungen über des Herrn 
Franz Burgerth Antikritik (Hesperus Nr. 12) , 
die Recension des Paulyschen Urbarialwerks (Chro-
nik der öster. Literatur 1817. Nro 36. 38) be-
treffend." Több kifejezése illetlen. — „Slovaken 
in Ungarn. Beweis , dass die Slovaken , in Un-
garn En gländer sind. Halb Ernst , halb Scherz." 
C s a p l o v i c s Úrtól. Jeles 's tréfás értekezés. 
„Der Dichter G e o r g G a a l (nem „Yaal": ez 
nyomtatásbeli hiba) aus Ungarn , Eisenstadt 27 
Juny 1818." 
S e p t e m b e r . „Feyer des ungarischen Heli-
kons zu Keszthely am 12 Februar 1817. und am 
12 Februar 1818 , beschrieben von Dr. R u n i y 
in Karlowitz. — „Slovaken in Ungarn." Folyta-
tás. — ,,Die Vorschule der Landschaftsgärtnerey. 
An Seine Excellencz den Herrn Grafen Georg 
Festetics von Tolna, vom Oekonomierath C. H, 
N e b b i e n z , Pesth May 1818." Jeles Érte-
kezés. 
O c t o b e r . „Slovakeo in Ungarn." C s a p -
1 o v i c s tói. Floytatás. — „Merkwürdige Cur zu 
Eisenstadt (Kis Márton) von J o h a n n P i l s , 
Comitats - Chirurg" , 12 Aug. 181ÍJ. — „Bern-
hards Dampfbot, Wien Q August 1818« — „Ein 
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Spaziergang-nach Pohlen im Sommer 1815." Z i p -
3 e r Professzor Úrtól, Folytatás. — „Topogra-
phisch-statistische Skizze der Neutraer Gespan-
schaft." M e d n y á n s z k y A l a j o s Báró Úrtól, 
Folytatás. Derék munka, — „Menschenfreundli-
che Grundherrschaften in Ungarn in' dem Miss 
jähre 1816." G y u r i k o v i c s G y ö r g y Úrtól. 
— „Ein herzliches Wort über einige Sanitätsge-
— brechen , als Kalamität für den Staat , die 
Menschheit , für Aerzte und Arzneykunde, von 
Dr. W i n d i s c h in Neutra". — „Adolph Graf 
von Schwarzenberg, K. K. Generalissimus gegen 
die Türken vor Raab, und später vor Pápa, wo 
er gegen die Franzosen blieb." B u r g e r th Úr-
tól. — 
N o v e m b e r . „Topographisch - statistische 
Skizze der Neutraer Gespanschaft." Báró M e d -
n y á n s z k y Úrtól. Folytatás. — „Versuch über 
den österreichischen Handel auf der Donau nach 
dem Schwarzen Meer." Jeles értekezés. —• „Ab-
nahme der Volksmenge im Biliarer Gomitat im 
Jahre 1817." G y u r i k o v i c s Úrtól. — ,,Baro-N 
metrische Höhenbestimmungen im nordöstlichen 
Ungarn." —- „Personificirung des Comitats." 
Csipös." *) „Die Salaschen (Szállás) auf den 
Karpathen." — „Uber Fleischpreise in Ungarn" 
B e r z e v i c z y G e r g e l y és M e d n y á n s z k y 
A l a j o s Uraktól. 
D e c e m b e r . „Versuch über den österrei-
chischen Handel auf der Donau nach dem schwar-
* * ) »»Man kann sich ein Comitat unter der F igur e ines g e -
k r ö n t e n M a n n s vorste l len . Die I i r o n e ist der O-
b e r g e s ^ a n j der K o p f Vieegespan ; G e h i r n und A Il-
g e n N o t a r i a t ; die Z ä h n e Fiscalat (den dieses muss 
of t d ie Zähne w e i s e n ) ; M u n d und M a g e n Pereepto-
rat , I n t e s t i n a sind die A s s e s s o r e n ; i l ä n d e S l u h l -
r ic l i ter ; F ü s s e Jurassoren uud Cominissäre; die F u s s -
sohltt inisera eoutr ibuens plehs ." 
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2en Meer/' F r i s c h l i n g Úrtól. —- „Gl a t a 
Nachrichten über die Feyer des dritten Juhelfes-
tes der Reformation in den sämmtlichen K. R» 
österr. Staaten,, und Sammlung einiger Jubelpre-
digten, gehalten bey der Feyer des dritten Ju-
belfestes der Reformation in den Kais. Königl» 
öster. Staaten." Bécsben l . Oct. 1818« — 
graphie des Abbé Rudloff" (szül. Wolscheimben 
Alsatzinban Jan. 22 d. 1753 , meghalt Magyar 
Országban Martzius 10-diUén 1818«) Báró M e d-
n y á n s z h y Úrtól. — „Correspondenz. Nach-
richten aus Ungarn, vom 28 Septemb. 1818. Un-
garischer Schematismus , Ungarisches Pensions 
institut, Nationalismus etc." A — Z . — „Gross-
herzigheit eines Ungarischen Grundherrn (Mél-
tos. C s e r e y F a r h a s Urnah) in Siebenbür-
gen." R u m y t ó l . —
 }-)Der siebenjährige Virtuo-
se v o n P r a u n aus Ungarn, Brünn l Nov. 
Tudománybeli Jelentések. 
Kro i t . (1403") Gara M i k l ó s , Magyar Ország Nádor Ispán-
n y a , Ludányi Simon , mint Fe lperes , é3 M i s k e ' s E l e u , Cher-
meni Tamás fiai, mint alperesek közt támadott egyene t l enség 
el igai itását , nem kii lömben a' hi te les Levelek hol lé térő l t e e n 
v a l l á s t , m« l l y e i György és I s t v á n , Kusali Jakch fiainak. 
1818." 
KÖzlötte R u m y K á r o l y G y ö r g y , 
1 . 
Eredeti Oklevelek' kivonásai. 
F o l y t a t á s . 
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törvényes b ü n t e t é s alatt a' Vizkereszt i Oetávákra parantsolt 
v o l t , az Ország nyughatatlan ál lapotja m i a t t , a' közelebbi 
S z . György törvényes idejére halasztja. — 
Nro 32. 0 4 ° 6 ) S igmond Király e lő számlálván az e löbbe-
ni nagy Királyi p e t s é t eltÖretésének , és azon parantsolatjá-
nak o k a i t , hogy minden adomány-levele i az új pe t sé t alatt 
nyerendő megerős í tés végett mutattassanak be , 9 t ibor i tz i 
S t ibor Erdélyi Vajdának ujonan ajándékozza W y g w a r (Vcsze -
3e) királyi h e l y s é g é t , Nyitra Vármegyében . 
Ez igen szép eredet i o k l e v é l , mert ebben a' Király Sti-
bor Vajdának sok érdemeit é« fáradságait e lőadván , leírja 
ozon hadnak szinte egész t ö r t é n e t é t , mel lye t Nápolyi Lász ló 
n é m e l l y magyar Uraktól a' Királyságra h i v a t v á n , St ibor Vaj-
da annak pártoesai e l l en v i se l t . Ezen leírásban pedig több 
m é g eddig esméretlen környülál lások fog la l ta tnak , ezért a' je-
l e n v a l ó oklevél m e g é r d e m l i , hogy egész épségében közre bo-
fsájtassék, — 
Nro 33. (1406) Az e löbbenive l eggy napon és tsak ugyan 
St ibor Vajda részére költ adomány- l evé l , Nyitra Vármegyé-
ben l évő Berenek vára és uradalma eránt. 
lVro:34* S igmond Király Alsó Lindvaí Bánffy 'Sig-
m o n d mesternek és Beathka nevű fe leségének engede lmet ád 
arra , hogy fiú maradékik nem m a r a d v á n , minden jószágaikat | 
leányaiknak engedhessék által . — 
Nro 35. (1408) A* Vasvári Kaptalan bizonyságot teszen , 
hogy alsó Lindvai Bánffy László és István Kápolnai Jószágo-
d a t , alsó Lindvai Lász ló f iának, Sigmondnak által engedték 
a d d i g , mig ennek Jószágát T b e d é n , Zat l ián, Penthekfalván , 
Buthuson és M á r k f e l d e n , m e l l y e t zálogképpen birnak és bi-
zonyos okból most v iszsza nem adhatnak, neki idővel kifogják 
botsájtani . 
Nro 36, (1409) Az Egri Káptalan bizonyító Leve le , hogy 
J á n o s , Kechy Márton fia, Jakab ö t s e nevében és a' Szepes i 
Káptalan' Prókátori Leve le m e l l e t t , Balog helységben Zéch 
Pétertő l zálogban tartott Jószágát St iboritz i Stibornak 400 . 
for intér t e l a d t a , de o l ly formán hogy azt a' tulajdonos akár-
mikor vissza válthassa. •> 
Nro 37, (1410)' A ' N y i t r a i Káptalan 'Sigmond Király porán-
tsolatjára le másol Leve les - tarjában találtató két fé l« iromá-
ny o -
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n y o k a t ; '9 u g y a n i s e l ő s z ö r Raychan Helységnek G r ó f B e t h l e i » 
é s P é t e r , Darag fiai á l t a l , Bal int G r ó f , D e r e c s k y P é t e r fiá-
nak 1322-be t ö r t é n t e l a d á s á t ; m á s o d s z o r , Berta lan , Raichani 
Mik lós fia, é s L á s z l ó , T a m á s és A n d r á s , Szeptbenchy M i k l ó s 
fiai k ö z ö t t , Raychani és S z e p t h e n e h i Jószágaik eránt i 3 8 5 - b e 
t ö r t é n i t seré t . 
N r o 3b. (1410. é s l4i5> k ö z t ) St iborl tz í é s B o l o n d o t z i S t i -
b o r , Zolyom és T r e n t s é n V á r m e g y é k Grófja és a' Vágh v i z é -
nek U r a , L é v a Várossának p o l g á r i t é s v e n d é g i t , a' maga bir-
t o ka i ban m i n d e n Vámok és adózások a l ó l f e l szabadí t ja . 
Kro 30« (1410) A' V e s z p r é m i Káptalan b i z o n y í t j a , hogy 
Katal in Baacli i L á s z l ó L e á n y a , Zarka J a k a b n a k , H e m h á z y 
G y ö r g y fiának e lmaradot t ö z v e g y e s z e m é l y e s e n m e g j e l e n v é n , 
m e g e s m é r t e , bogy Hemházy Zarka D o m o k o s é s Mátyás á l ta l , 
k ikre szá l lo t tak ü d v e z ü l t f ér jének minden j ó s z á g a i , n e m t sak 
Házasság i Juta lmára , hanem M e n n y e g z ö i ajándékára n é z v e i s 
t ö k é l l e t e s e n k i e l é g í t t e t e t t . 
Kro 40. (1411) A' Nyi tra i K á p t a l a n , Rozgoni S i m o n , O r -
s z á g b í r ó Í t é l e t é n e k k ö v e t k e z é s é b e n , Raychan h e l y s é g é t Er ' s é -
b e t Margi t é s János , Raychany D e r m a n gyermeke i , továbbá 
G y ö r g y , Raychany I p o l i t fia, v é g r e S z e p t h e n c h y Lász ló é s 
Tamás k ö z ö t t f e losz t ja . 
Báró Mednyánszky Ala jos . 
2. XJ j j T a l á l m á n y o k 
B u r t o n , Hadnagy az Á n g o l y h a j ó s s e r e g n é l f e l ta lá l ta a* 
m ó d j á t , me l lyné l fogva a' hadi hajók a' l egnagyobb s z e l c s e n d 
ü la t t i s e l ő r e m e h e t n e k . E z e n c z é l í az által ér te e l , hogy a ' 
hajókra k e r e k e k e t a l k a l m a z t a t o t t , mel lyek hasonlok a z o k h o s 
a* mel lyek a' gőzhajókon e v e z ő he lyet t s z o l g á l n a k . E z e n ta-
l á l m á n n y a l próbák té te t tek Por t smouthná l , , és ugy t a l á l t a t o t t , 
b o g y egy i l l yen készü le t i ! Fregáta egy szekunda alatt 2 e s f é l 
t e n g e r i m e r t f ö l d r e ment e l é a1 S*Í i e l l e n é b e . A' k e r e k e k n e k 
snozáásba hozására 200 ember kellett, 
B . P . 
'lud. Gy. XI. K. >820, 9 
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5 * I n t é z e t e k 
E ' fo lyó e s z t e n d ő S e p t e m b e r é n c k 8-dik cs g-dík napjainD , 
m i n d dél e l ő t t , m ind dé l utánn , tartattak a' K e t s k e m é t i 
B e f o r m a t u m G y m n a s i u m Deák é s Magyar Oskolá inak Exame-
n e i , F ö T i s z t e l e t ű S u p e r i n t e n d e n s Bäthori G á b o r ü r , m i n t 
t ö r v é n y e s E l ö l - ü l ő fontos akadályok miatt m e g n e m je lenhet-
v é n , Generqj i s F ő ^ tár ius F ö T i s z t e l e t ű F o d o r Gerzson Ur-
n á k , a' t a n u l ó I f júság' 23. e s z t e n d ő k a l a t t N a g y K ö r ö s ö n 
fáradhatat lan és sok h a s z n ú Oktatójának , é s annál fogva a' 
T a n i t ó i c s Tan u ló i c r d e m igasságos jussal b i r ó m e g i t e l ö j é n e k 
e l ö l ü l é s e a l a t t , s zámos h e l y b e l i é s Kül fö ld i U r i Halgat k 
j e l e n l é t é b e n . Az egész t a n u l ó s e r e g száma m e n t ez e s z t e n d ő -
b e n «43-ra , kik közzü l 247-én D e á k , 296-án Magyar Osko la -
b é l i e k . A' Deák osko lákba tanulóknak é p p e n ö t ö d r é s z e Kül-
f ö l d i , a' t ö b b i K e t s k e m é t i s z ü l e t é s v o l t . Humanis ták vagy 
D e á k o k v o l t a k 60-nan , és ezek közö t t K e r e s z t e s J ó s e f V e r e s -
m a r t i , a* P o e t i c á b a n ; S i p o s Imre K e t s k e m é t i , az Ora-
t o r i á b a n ; Sátor F e r e n t z M a k ó i s z ü l e t é s , v e l u t inter í g n e s 
Luna m i n o r e s , a* B h e t o r i c á b a n , e l s ő E m i n e n s gradust é r -
d e m e l t e k magoknak . 
N a g y I s t v á n , 
4. Elölépésefe, és megtiszteltetések* 
M é l t ó s á g o s G r ó f Pa l lav i c in i E d v á r d , Ts . Kir. Kamarás , 
a* k inek N e m z e t s é g e már Nagy Károly T s á s z á r idejétő l f ogva 
h i r e s , Nagy Mél tóságú A t y j á n a k , a' ki az u t o l s ó Török Há-
b o r ú b a n Hazánkért é l e t é t Bánátban f e l á l d o z t a , é r d e m e i t nap-
r ó l napra maga é r d e m e i v e l ö r e g b i t i . Nagy H a z a f i , Nye lvünk-
n e k S z e r e t ő j e , a' N e m z e t i B e t s ü l e t n e k T e r j e s z t ő j e 's Ébresz -
t ő j e , T u d o m á n y o k n a k T i sz t e lő j e 's Kedve l lö je . Mind ezek fe-
l e t t m é g a' s zép Miveknek Barátja é s Előmozdí tója . E b b é l i 
S z e r e t e t é t , é s remek fáradozásai t l á t v á n , a1 Ts . Kir . m i v e l ő 
M e s t e r s é g e k Akadémiája ö Mél tóságát e' fo lyó Esz t , Mártz ius 
12-kén tartatot t G y ű l é s é b e n köz e g y e t é r t é s s e l Tagjának ki n e -
v e z t e . Íme az o k l e v é l t a r t a l m a ; 
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D i e Österreichisch Kaiserl iche Akademie der Bi ldenden 
Künste hat durch die mannigfalt igen Beweise , wodurch der 
Hochgeborne Hr. Gr; Eduard v . P a l l a v i c i n i , KK. Kämmerer , 
e lc . e tc . Ihre Liebe für die Künste und Ausze ichnung in den-
se lben stets beze ichnet h a b e n , sich zur öf fent l ichen Anerken-
nung Ihrer Verdienste uro die Kunst aufgeopfert g e f u n d e n , 
lind Diese lben in der am 12. März laufenden Jahres gehal-
tenen feyerl ichen Versammlung durch e inmüthigen Besch luss 
zum Akademischen Kunstmitg l iede ernannt. In dem nun die 
Akademie diesen Beschluss dem Herrn Grafen durch gegen-
wärt ige Urkunde bekannt macht» verheiss t Sie sich zuver-
s i ch t svo l l , Diese lben werden nicht nur in Ihrem für die Be-
förderung und Unterstützung der Künste überhaupt bezeug-
ten Eifer ferner f o r t f a h r e n , sondern auch die Aufnahme die-
ses Vaterländischen Kunst ins t i tuts , mit dem Sie nun mehr 
in e inem engeren Verhältnisse verbunden s i n d , als e inen be-
sondern Ihnen näher l iegenden Gegens tand und Zweck be-
t r a c h t e n . 
Gefert igt unter dem Grossen Akademischen Ins iege l . 
"Wien den 12, März im Jahre Tausend acht hundert u n d 
Zwanzig. 
Cs — M. 
A* Pest i Kir. Fö Seminariumban Mgos és Fö T i sz te l endő 
Gróf Nádasdi Paulai F e r e n t z , most a' T , Kir. Törvényes Táb-
lának Praelatusa helyébe Rectornak neveztete t t F ö Tisz t , Bat-
tyáni Battyányi Aloyz Esztergomi Kanonok, a* Sz. Theologia* 
D o c t o r a , a' ki egyszer'smind a' Theolog ia i Tehetségnek Dékán-
ja le t t . 
É' he lyébe lett Vice Rector Tisz te lendő Kulifay I s tváa 
Kéméndi Plébános . 
Kéméndi Plébánosnak neveztetett Tiszt . Markovits Károly 
a* Nagy Szombathi Érseki Lyceumban az Egyházi Történetek-
nek 's a' Kánonok' Törvényének I'rofessora 's a' Sz , Theologia' 
Doctora . 
Ennek helyéhe lépett Dezeri Báró Rudnyánszky Sámuel 
a* Sz . Theologia' Doctora 's a' Pesti Seminariumban Studiorum 
Prae fec tus , egy nagy remenységü Hazafi. 
'S ennek helyébe neveztetett Tiszt . Viber J ó s e f , a' Szép 
Mester iégnek 's a' Phi losophiának Doctora 's Esztergomi F ő 
Megyebel i Pap. 
* 8 
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A' Bécs i Pázmáni Collegiumba Bectornak nevez te te t t F ö 
Tisz t . Láng Szerentsés Keresztelő János a' Philosophiának , 
Theologiának 's mind a' két Törvénynek Doctora 's Esztergo-
mi Fő Megyebel i Kanonok ; Vice Bectornak Tiszt . Kunszt Jo-
sef a* Nagyszombathi Vicariatus Jegyzője, 
Ennek helyébe lett Tiszt . Krautmann Jósef Esztergomi 
F ö Megyebel i Pap. 
A' Primás Ó Hertzegsége által most fe lá l l í tott Eszter-
gomi Presbyter iumba Vice Kcetornak n e v e z t e t e t t Tiszt . Kocli 
Ignátz ekkoráig a' Posoni Seminariumnak Vicc Keetora, 
Th. 
Tek , F a c s é r i C s á s z á r Sándor Tek. Ns. Temes Vár-
megyében Fö Nótáriusnak. — Tek , C s e r n e k i és T a r k e w i 
D e s s e ö f f y Antal ugyan Ts. Ns.j Temes Vármegyében Fö 
Szolgabírónak vá lasz ta tot t , — ezen két derék és buzgó Haza-
fiaknak köszönhet jük , hogy e' Vármegyében esztendönkent 
számos Előfizetők t a l á l k o z t a k , — éljenek soká Hazánk' dí-
s z é r e , azt kívánja barátjok. 
T s . L u d á n y í S á n d o r , Szabad Ketskeméth VárossánaU 
F ö Nótár iussá , Senatornak t e t e t e t t , — ezen szép le lkű Hazafi 
buzgó t isztelője és e lőmozdítója Fo lyó Írásunknak , ő esmer-
t e t t e meg a* T u d . Gyűjteményt Se , Ketskeméth Várossában * 
s az o lvasásra való kedvet annyira l e l k e s i t e t t e , hogy már e z e n 
Városban minden új Könyvre Előfizetők találkoznak. —•. Ha 
minden nagyobb Városban , ha minden Vármegyében tsak egy 
i l lyen buzgó Hazafi ta lá lkozna, a' ml valóban Hazánkfiainál 
kö te l e s ségek is v ó l n a ; menyire mehetne a' Magyar Li teratura: 
minden Magyar tehát kívánhatja , hogy ezen új hivatalt 
sok esztendeig szerentsésen. fo lytassa , ezt kívánja főkép os-
kolai társa, 
Tr . 
Edes örömmel közlöm a'Magyar Olvasó Közönséggel ezen 
i t t következő emlék jelét a' magyar Literatura' gyarapitásaban 
's Nemzetünk' di tsösége előmozdításában fái adhatatlanúl mun. 
kálodo Fe l séges Nádorunknak, mel lyet ol ly szerentsés vo l tam 
Nagy Méltóságú Báró Aszódi Podmantzky JóseftőS a' Király 
ö Fe l sége belső titkos Tanátsosától 's Dániai Dannebrog jeles 
Bendének Vi tézétő l , ámbár akaratja e l l e n , a' ki távol vagyon
 ; 
liogy sem fénye» megkülümbözte tésekke l , ha azokat crdemlet-
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t e i s , k é r k e d n i akarjon v a l ó s á g o s másolatban megszerezhet -
ni . R e m é n y i j ü k , hogy a' j e l e s Férjf iú megfogja engedni bá-
torságunkat , me l ly tsak azon sz ive s i g y e k e z e t b ő l e r e d e t t , 
miml a z t , a' mi a' Magyar Li teratur« eránt va ló l e lkes fi-
gye lmét b izony i t ja a' F e l s é g e s Austriai H á z n a k , k e d v e s Nem-
»etünkkel k ö z l i n i s annak á l l andóbb ö r ö m e t s zerezn i . Az em-
lék Jel szóról szóra e z ; 
io8ff. 
Joscphu* Caesareo Reg íus í l a e r e d i f a r i u s P r i n c e p s , Archi Dux 
A u s t r i a e , et Regn i Hungár iáé Pro-Kex 
Josepho e Liber i s Haronibus P o d m a n i t z k y de Aszod S. C« et 
R, A. TV1. a C u b i c u l i s , e t Int imis Cons i l i i s , I. Oo-
mitatuum Bács , et Borlrog ' ege u n i t o r u m 
S u p r e m o Comit i 
S . D, 
M u n u s L í t e r a r i u m e P u b ü c i s Tabular i i s G a l l i a c , quam 
Caesar i s August i benef ie io , mer i t i s T u i s c o n m e n s o , non s inc 
Patr iae o r n a m e n t o , et Bon i c o m m u n i s u t i l i i a t e long ior i tem-
p o r e i n c o l u i s t i , industr ia s o l l i c i t u d i n e q u e Tua ad di tandam 
Rpgni Hungár iáé Pragmat icam Históriám c o l l c c t u m , ac usibc.s 
IVlusei N a t i o n a l i s d i c a t u m , ben igno suscepi a n i m o ; gra tu lor 
His tór iáé Patr iae , cu i de r e b u s l iucdum pot i s s imum incogni-
t i s , i n s i g n e m procuras t i a c c e s s i o n e m , gra tu lor Museo N a t i o -
nal i H u n g a r i c o , cujus i n c r e m e n t o e l i a m ínter ardua Rerum 
P u b ü c a r u m negot ia , curae Tuae concred i ta , cum laude stu-
d u i s t i ; gratulor c u m p r i m i s T i b i q u o d de Li teratura P a t r i a , 
qua omni t e m p o r e i n d e f e s s o Z e l o T e m e t occupas t i j boné nie-
r e n d i o c c a s i o n e m n a e t u s fucr i s , Propera porro q u o q u c D e c u s 
a d d e r e L i ter i s , e o q u e e o n n i t i , ut G e n s I lungara c u m cu l t i s -
s i m i s Europae P o p u l i s , quos i n t e r v e r s a b a r e , de Glor ia sci-
e n t i i s parta , pos s i t c o n t c n d e r e . E g o , a c c e d e n t e Regis opt imi 
d e m e n t i a , salutaria Re ipub l i cae i n s t i t u t a , ac u t i l e s Civiunn 
in Li ter i s conatus p r o t e g e r e , f o v e r e et p r o m o v e r e n o n des i -
nam , q u a l i b e t p r o m p t e usurus o c c a s i o n e , qua p e r e n n i s me-
ae in Hungaros p r o p e n s i o n i s , amor i sve , n ó v u m e d e r e po-
t u e r o T e s t i m o n i u m . Vale , et d e i n c e p s e t i a m o c u l o i r re tor to 
Pátr iám ornatum perge . D a b a m B u d a e d ie X. S e p t e m b r i s 
M D C C C X X . 
( 125 
i o 8 » B » , l a 
E x c e l l e n t i s s i m o D o m i n o J o s e p h o e L i b e r i s B a r o n i b u s 
P o d m a n i c z k y de A s z o d , 1. Ordín i s R e g i o Danic i D a n n e b r o -
gh i i E q u i t i , S , C. et R. A. Malt is C a m e r a r i o , e t Aetua l i In-
t i m o S t a t u s Cons i l iar io , C o t t u u m Báts et Bodrogh ar t l er uni -
t o r u m S u p r e m o Comit í . 
P e s t i n i . 
M e g vagyunk g y ő z ő d v e , b o g y m i n d e n jó Hazafi t e l jes 
s z i v v e l f o g , e z e k e t o lvasván az Egek Urához ve lünk e g y ü t t 
fohászkodni : Tartsa m e g a' Mindenható a' Magyar L i l era tu-
rának gyarapitasára s a' N e m z e t i D i t s ö s e g n e k e lőmozdí tására 
m é g s z á m o s e s z t e n d ő k i g s z e r e t e t i , e g y e t l e n egy Gádorun-
kat J 
Th , 
5. Kihalt Tudósok és írók. 
M é l t ó s á g o s Császár i Király i T a n á t s o s Nagy Kal lói Kál lay 
M i k l ó s Ur T e t t e s N e m e s S z a b o l c h V á r m e g y e S z á m o s E s z t e n -
dőkig v ó l t R e n d s z e r i n t va ló n a g y é r d e m ű szere te t t Al i - Ispán- j 
nya a' Magyar L i t t era tura sok munkáknak m e g s z e r z é s e á l ta l 
k ü l ö n ö s p á r t f o g ó j a , 's e b b e n fáradozóknalt jutalmazója hasz-
nos é l e t ének 6fi ik E s z t e n d e i b e Nagy Kal lóban e' f o l y ó E s z -
tende i J u n i u s Holnapnak 3-ik napján bárom jó i n d u l a t ú fiakat 
maga u tán hagyván ez á r n y é k v i l á g b ó l az ö r ö k k é va lóságba 
átt k ö l t ö z ö t t , s z é p G y ű j t e m é n y i n e k további fo ly ta tásá t leg-
k e d v e s e b b fiára T e t t e s N a g y Kal lói Kál lay Kri s tó f Úrra örök-
ségü l h a g y v á n , b i z o n y o s s a n r e m é n y l h e t i i i , h o g y ezen é r d e m e s 
ö r ö k ö s i l l y jó atyáinak n y o m d o k á t k ö v e t n i e l n e m m u l a s z t j a , 
D . 
6. J e 1 e s s é g e k 
A' honni szorgalom , 's mezei gazdaság' v irágzat jának na-
gyobb e lömozd i tá sára T. Ns, Neográd Vgyének Rende i f. e„ 
Kis -Asszony' hava 18-dikán Balassa Gyarmath Mező-városában 
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tar ta to t t K o z - G y ü l é s ö k b e n e g y t ö b b j e l e s Férj f iakból v á l a s z t o t t 
á l l a n d ó U i k í i l d ő t t s é g e t r e n d e l t e k ki T . S z . Ivány i S z . Ivány i 
M á r k . T á b l a B i r ó Úr' e l ö l ü l é s e a l a t t , m e l l y s z e m l é l ő d ő v i z sgá -
l ó d á s a i t a' m e z e i gazdaság ' m i n d e n ágaira k i t e r j e s z t v é n , az 
a z o k b a n t e h e t ő m i n d e n n e m ű s i k e r e s j a v í t á s o k , 's i gaz i tások 
e r á n t v é l e m é n y e s j a v a l l a t i t i d ő r ő l i d ő r e e l ő t e r j e s z t e n i f o g j a . 
E z e n hazaf iú i g o n d o s k o d á s , 's k ö s h a s z n ú i n t é z e t v a l a m i n t a' 
f e n t t i s z t c l t R e n d e k n e k n e m k i s d i c s ő s é g ö k r e v á l i k : ú g y v i s z o n t 
óhaj tan i l e h e t n e , h o g y a' t ö b b i Ws« M e g y é k e t i s h a s o n l ó figye-
l e m r e é b r e s z t e n é . 
P . S z . A . 
P r o f . L e e S á m u e l , ki n e m 9okkal c z e l ő t t a' C a m b r i d -
g e ! U n i v e r s i t á s n á l az A r a b s n y e l v t a n í t ó j á n a k k i n e v e z t e t e t t , 
m i n d e n e l l e n t m o n d á s n é l k ü l egy e' fo lyó-év* l e g n a g y o b b phi -
l o log ja i k ö z z ü l . — Az a r a b s n y e l v e n k ivü l t a n i t l a t á n , g ö r ö g , 
z s i d ó , syr ia i , c h á l d e a i , s z a m a r i t á n , s z e r e c s e n , k o p t u s , p e r -
s a , i n d u s , m a l á j , s a m s e r i t , b e n g á l c s m é g e z e k e n k i v ü l há-
r o m e u r ó p a i n y e l v e k e t , u . m . F r a n c z i a , n é m e t , é s o lasz n y e l -
v e k e t . E z e n s z é l e s n y e l v - t u d o m á n y a n n á l n a g y o b b figyelmet; 
's b á m u l á s t é r d e m e l , m i v e l L e e Ur n e m r é s z e s ü l t s e m m i t u d o -
m á n y o s n e v e l é s b e ; 12 e s z t e n d ő s korá ig e g y f a l u s i o s k o l á b a n 
v ó l t , ho l c sak c s u p a o l v a s á s t é s s z á m o l á s t t a n u l t . S z ü l é i n e k 
akarat ja s z e r i n t e k k o r h a j ó s - á c s n a k á l l o t t , de s z a b a d ó r á i t 
t a n u l á s r a f o r d í t o t t a , m é g p e d i g o l l y nagy e l ő m e n e t e l l e l , h o g y 
h á r o m e s z t e n d ő k a la t t m i n d e n t a n i tó n é l k ü l m e g t a n ú l t a a' la-
t á n , g ö r ö g , z s i d ó , s i r ia i és s z a m a r i t á n n y e l v e k e t . E z e n idő -
től f o g v a s e g e d e l m e t is n y e r t t a n u l á s á b a n 's a b b a n t e t t e l ő 
m e n t e csak n e m t e r m é s z e t f e l e t t v a l ó v ó l t , m e r t 14. e s z t e n -
dők a l a t t , 17. külü! iböző n y e l v e k e t t e t t t u l a j d o n á v á . 
A d m i r á l K l i n t n e k , egy k i j e l e l t c s m é r e t e k á l ta l h i r e s 
t i s z t n e k igazgatása a la t t a' S v é d e k b á m u l á s r a m é l t ó e l ő m e n e -
t e l e t e k e t t e s z n e k a' t e n g e r l e í r á s o k b a n . — K i i n t A d m i r á l é p e n 
m o s t a n á b a n a d o t t ki egy á t lását a' B a l t i c u m t e n g e r n e k , a n n a k 
l e í r á s á v a l e g y ü t t . D á n A d m i r á l L o e w e n o e r n , azt i t é l i e z e n á t -
l á s r ó l , hogy az m i n d e n t f e l ü l m ú l , a' mi e z e n f a k k b a n a' mi 
n a p j a i n k b a m e g j e l e n t , m é g a z Á n g o l y a b r o s z o k a t i s . 
B . P . 
U j s z ó k . 
E z e n m a g y a r s z ó b ó l ; á l l i g e n n e v e z e t e s ó és uj m a g y a r 
s z ó b f o r m á l ó d t á k é s f o r m á l ó d h a t n a k , i l l y e n e k , á l l a t , ál la-
/ 
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| ) o t , á l l a p í t o t t , a l a p o s , a lap . ( G r u n d , S t a n d ) , á l landó-ság * 
á lhalatos- t lan , — tatosság Hanság . á l l a t n i , magánaTap , ön a-
Jap , t S c l b s t s ä n d i g l i c i t ) , magánalapos ( s e l b s t ä n d i g ) , tápla lap 
( N ä h r s t a n d , ) veda lap ( W e h r s t a n d ) , okta lap , (Lehrs tand) . 
Próbá l juk meg h á t , hogy va lyon ezen öt új s zókhoz hozzá 
ezoktathatnók e* a' t i s z t e l t Magyarságot, 
Egy s incs a' t eremtmények közö t t á lhatat lanabb az ember-
n é l . Az á l l a t o k , s emmit nem v á l t o z n a k , mos t is ugy táplá-
l ó d n a k , és egymással ugy társalkodnak , c s e v e g n e k , f e c s e g n e k , 
p i t y e g n e k , g á g o g n a k , u g a t n a k , m o r o g n a k , é n e k e l n e k , han-
g i c s á l n a k , m i n t ez e l ő t t , 6000 e s z t e n d ő v e l . E u r ó p á b a n , vagy 
A s i á b a n u g y , m i n t A f r i k á b a n , Amérikaban , vagy Austral iá-
Ibaii. D e s z e g é n y E m b e r ! T e m i n d e g y r e és m i n d e n ü t t vál tó-
stó l , soha ugy m e g nem á l l a p o d h a t s z , hogy ujjabb vá l tozás to l 
Jte f e l j , Vajki á lha lat lan a l a p , m e l l y e n n al lasz , é s soha az n e m 
i s lesz vá l tozhata t lanu l a l a p o s , mert egy országragadozo Ki-
rá ly azt h isz i , v a l a ; hogy már országát 's n é p e bo ldogságát jó l 
m e g á l l ap í to t ta , é s már az ö nagy b irodalmában az ön a l a p 
( m a g á n a l a p ) kemény l á b o n u á l l j mert a' Tápla lap o l ly t ö k é l -
l e t e s , hogy az országban soho l t m i v e l e t l e n f ö l d és töv i s b o -
h o r nem láttzik , é s a" jól mive l t fö ldek az a lacson sorsuakat 
o l í y b ö v ö n t á p l á l j a k , m i n t a ' g a z d a g o k a t . A' veda lap sem k e -
v é s s é b i z ta t ja , a 'hazaf iakat á l landó b é k é v e l , m i n t h o g y m i n d e n 
f e g y v e r e s házak f egyverekke l rakot tak sok ezer katonák ha-
dakozásban gyakorlottak , 's a' V i t é z l ő sereg f ő b b T i sz tye i a* 
hadakozás m e s t e r s é g é b e n , a' jó k ö n y v e k o lvasása által jo ren-
det t a r t v á n , á lhatatos u r a l k o d á s t , é s á l landó b é k e s s é g e t c s i -
ná lnak . D e mind ezeke t szül i a' jó rende l fe lá l l í to t t O k t a l a p , 
m e r t oly a l a p o s igazságokkal oktatja a' haza k i s d e d e i t , n c v e n -
í l é k j e i t , é s f e l s e r d ü l t y e i t , hogy azok közzü l k i k i , i 5 e s z t e n -
dei tanulása és n e v e l t e t é s e u t á n , ugy m e g á l l a p i t t a t i k ; h o g y 
a' T á p l a l a p n a k , Véda lapnak vagy Okta lapnak egy é r d e m e s , 
é s hazája bo ldogságát napról -napra jobban m e g á l l a p í t ó tagja 
l é s z e n . D e vaj ki s o k s z o r e lvé t i a' h i m e t az országragadozó 
fíiiály, mert b i r o d a l m a s z é p í f ju s ergének nagyobb rész i t m i n d 
a' Véda lap f e g y v e r e s s e r g e i b e v o n n y a b é , é s e ' k o r , vajki ke -
s e r v e s e n m e g c s o n k u l a' T á p l a l a p , mert a' m e l l y izinos i f jú 
k e z e k e t a' tápláló e k é r e kell va la vetni j azokat a' gy i lko ló 
f e g y v e r e k forgatására tanítyák , é s így megfogyatkozván a' T á p -
la lap szükscgi .6 t a o J a i , aa n e m tag la lha t ja tübAe i i i cnawui &' 
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V c d a l a p h e n y é l ő t a g j a i t , 's a' kor mind e z e k , mind azok éhed-
n e k . De még az Oktaiapnak is fe lkopik az á l l a , mert a' m'vr-
l e t l e n mezők csak bogáncs kórót t eremnek . Annyi keze t hágy 
tehát a' Táp la lapná l a' B ö l c s K i r á l y , hogy a z , munkaja gyü-
m ö l c s e i v e l min d a' Véda lapot m i n d az Okta lapot b ö v s é g c s e a 
taplá lLassa , 
Gyarmathi S á m u e l . 
A' Magyar nye lv ' k ö v e t e l t s zűke f e l ö l , meg mai napig i s 
el nyúló hal v é l e m é n y e k ' el o s z l a t á s a , és a ' r ó l a s z é d e l g ő hely-
t e l e n Í t é l e t e k ; *s alittások' c l -döntése v é g e t , 's l égyen szabad , 
e l l e n k e z ő t b i z o n y i t ó próbákat i tten néha e lo-adni , é s azoknak 
\ 
f o g a n a t y á v a l a* magyar N y e l v e l k e v e s e b b é baratkozókat , g y a r -
l ó e l - logatasa iktó l m e g - s z a b a d i t a n i , 
p. o, imc először is a* J ö v é s , m e n é s , és pedig tsak 
e g y s z e r ű szavakkal . 
L é p e k 
L e p e g e t e k 
L e p t s e l e k 
jLezzegek , 
L é z e n g e k 
Mozgok 
Bal lagok 
L ö d ö r g ö k 
A n d a l g ó k 
A m o l g o k 
T a m ol go í l 
Magok , 
D ü l l ö g ö k 
L ü k k ö g ö k 
-Lúkkenek 
L o d ö r ö d ö m 
T a p o d o k 
T o p p a n o k 
Bojaszok 
F a n y a l g o k 
E r e g e l e k , 
T s ö t ö l ö k 
P e s e m e g e k 
Botorkál tok 
G o m o l y g o k 
P o r o s z k á l t o k 
Tántorgok 
Y7anczorgok 
D ö l i n g e z e k 
(Jzombolok 
C s o s z o g o k 
Toj^ofeok 
T s e t l e k 
J ö v ö k 
Megyek 
Sétá i tok 
Járók , 
Jarkál lok 
Kelek 
Ögyelgek 
I n o g o k 
B o c z o g o k 
Kopogók 
B iczegek 
Kommogok 
Hul lározo l i 
Tsampaskodom 
Szá l l ongok , 
T a m b á r k o d o k 
Forgok 
Z s a m b á s k o d o h 
D ü n n y ö g ö k 
B o t l o k 
F a r t o l o k 
B u n c z o g o k 
E l ő r e - t ó d u l o k 
El őre-tola kodon* 
T e p e t s e l e k 
L ó d u l o k 
D a l l a d o k 
Indulok 
E l ő r e n y o m u l o k 
U t a z o k 
Bujdosok 
V á n d o r l o k 
K ö l t ö z ö m 
K ö l t ö z k ö d ö m 
S z a r á n d o s k o d u m 
S i e t e k 
F u t o k 
Sza ladok 
Ü g e t e k 
Nyarga lok 
D o b o g o k 
Iramlok 
E l - o s o n o k 
E l v i t s k a d o k ; 
I romtatok 
B ú g t a t o k 
I s z a m o d o k 
El v e r g ő d ő k 
V i s l a t o k 
E l - v a s k o l o k 
E l - s z á g u l d o k 
S z ö p e l k e d e k 
V é r h ü d ő k 
E l - i l l a n t o k 
S z ö k d ö t s é l l e k 
E l - u g r o m 
El - f i t zkándozok 
F e l r e m e g y e k 
F é l r e ugrok 
E l - l á b o l o k 
E l - c z o i n b o i o k 
Et Fai to lok 
E l - r e p p e a e k 
— C 1 2 2 ) 
El- tÜnök 
El-líátolofe 
M e g - r u g a s z k o d o m 
El - takarodok 
El - somporkál lok 
E l - szökök 
Bújkál lok 
B o l y o n g o k 
T é v e l y g e k 
B ó d o r g o k 
F e t r e n g e k 
K u l l o g o k 
S z é d e l g e k 
S u l l y o g o k 
Mászok 
C s ú s z ó k 
Mászkáltok 
CsuszkáUok 
K ó v á l y g o m , 
K ó s z á l l o k 
Fatsargok 
Sa lap lok 
S o m p o r d á l l o k 
Hopis tá i lok 
Kos ia tok 
IVyaalatok 
Csavargok 
Czekázok 
P o r t á z o k 
Kalandozok 
K a l a n d á i l o k 
Sa l inko lok 
Csatr ingo lok 
K ó b o r g o k 
C z i r k á l l o k 
F a t r í n g o l o k 
B i tangUodok 
L é p e k 
L é p e g e t e k 
L é p t s e l e k 
L é z z e g e k 
L é z e n g e k . 
A n d a l g ó k 
A m o l g o k 
M o z g o k 
B a l l a g o k 
T a p o d o k 
T o p p a n o k 
T o p o g o k 
L ő d ö r g ö k 
L i i k k e n e k 
L ü k k ö g ő k 
Táiuo lgok 
Hágok 
E r e g e l y c k 
L ö d ö r ö d ö m 
Járok ' 
Kelek 
Sé tá l lok 
Járkál lok 
J ö v ö k 
Megyek 
E l ő - t o l o d o m 
E l ö - t o l a k o d o m 
Elö' tódulok 
E l ö nyomulok 
E l ö - n y o m a k o d o m 
G ó m o l g o k 
C z o m b o l o k 
Vánczorgok 
D ö l i n g e z e k 
T s e t l e k 
Botorká l tok 
C s o s z o g o k 
P e s z m e g e k 
Inogok 
K o p o g o k 
Ü g y e l g e k 
Bot lok . 
D ü n n y ö g ö k 
K u n c z o g o k 
Fartolok 
P o r o s z k á l l o k 
K o c z o g o k 
Tsötöl f tk 
T e p e t s e l e k 
Bojászok 
Tsárn »»askodom 
Forgok 
F o r g o l ó d o k 
P ö r g ő k 
P ö r d ü l ö k 
Z s a m b á s k o d o m 
S z á l l o n g o k 
T á m b á s k o d o m 
T á n t o r g o k 
L i b b e n t e k 
B i c z e g e k 
M o t y o g o k 
P i s z m o g o k 
B i l l e g e k 
T o t y o g o k 
Koininogok 
L i p i c z k e l e k 
Hul lározok 
Sánt ika l lok 
Tz ib ike l ek 
D ü l l ö g ö k 
F a n y a í g o k 
S z e d e l g e k 
Bo lvongok 
Bújká l lok 
T é v e l y g e k 
B o d o r g o k 
Mászok 
F e t r e n g e k 
S u l i o g o k 
Mászkáltok 
K u l l o g o k 
Rová íygo in 
Kószá l lok 
Ker ingö lök 
Kalozolok 
Csavargok 
Kótyázok 
Sa lap lok 
Koborgok 
Fatsargok 
Kav i l l a lok 
Portázok 
H o s p i t á l l ó k 
K o r i t z á l l o k 
C z e k á z o k 
Kos ia tok 
Kalandozok 
P e s l e t c k 
í í y a s l a t o k 
Csatr ingo lok 
l i a l a n d a l o l i 
Lajliáaok 
Hangerozok 
Saiktriolok 
Kalandorozok 
Czirká l lok 
F a t r i n g o l o k 
N y ü s t ö l ö k 
Sompordá l lok 
S a l r a t o k 
S t r á d á z o k 
N y ü s g e t é k , 
Bujdosok 
K ö l t ö z ö m 
Ú t a z o k 
V á n d o r l o k 
S z a r a n d o k o s k o d o m 
K ö l t ö z k ö d ö m 
I n d u l o k 
Hal ladok 
S i e t e k 
( 125 
JromloK 
Futok 
T é p elödöm 
Vaskótok 
V i s l a \ k 
Szaladok 
Rúgtatok 
Iromtatok 
Dobogok 
Ügetek 
Lüktetek 
Szöpeikedem 
Nyargalok 
Iszamodom 
Vérbüdök 
El- i l lantok 
El ugrom 
Ei-szüköru 
£l-ugrafok 
meg-rugaszkodom 
El-osonok 
El-vitskadok 
E l lábolok 
Ei-czombolok 
El-fitzkándozok' 
El-takarodom 
El.vabarodom 
El száguldók 
El-hálolok 
El-fartolok 
El lódulok 
El-vergödök 
Ei-sompordál lok 
El - tunök. 
El reppenek 
NB, II. K. 
/ 
7. Ú j K ö n y v e k 
76) Egyházi B e s z é d , mel lyet azon alkalmatosságra, m i d ő n 
d i f sösséges Szent István Első Apostol i Magyar Királynak em-
lékezetét T . Ks. Arad Vármegye Aradon a' T . F . Minoriták 
Parockial is Templomában Aug, 20, Napján ünnepe lne Rátz 
Hieronymus C. M, a' Fi losophiának Tanítója mondott és egy 
Hazáját igazán szerető Magyar Hazafi kinyomtattatolt . 1820. 8» 
T e m e s v á r o n , Klapka Jósef betűive l . 32 lap. 
77) A* Katkalicusok' Tanítása a' Protestantismusra n é z v e . 
Közrebocsátotta németül a' Pápa a' Kathoiicismusra nézve 
neveze tű könyvnek Szerzője . A' Lucernái 1818-dik Eszt .bcl i 
eredeti kiadás utan fordítatott magyarra Sz . Benedek Szerze-
tebél i Pap S z e d e r F á b i á n által. Nagyszombatban Jel inek 
János' be tű ive l 1820. Esztend. 8 ad rét . 66 lap. 
78) A' Son Excel lence Madame la Comtesse B r u n s v i k 
le Jour de Sainte A n n e , sa Fcte . Par le Comte Lance lo t 
Dessöffy , A* Tyrnau ehess Jean Bapt. Jelinek 1820. 4-cd ré t , 
4 lap. (versek) . 
79) Am Grabe des Thränenwürdigen J o h a n n K e r n bey 
S r . Exce l l . des k. k. S t a a t s - u n d Conferenz-Ministors , Herrn 
Joseph Grafen E r d ö d y v. Monyorókerék Burggrafen in G a l -
g ö c z . Se inen Verehrern gewidmet vom Verfasser. „Tyrnaus 
fes t l i cher Abend". T y r n a u , auf Kosten des Verfassers im Ju-
ni 1820. 8 ad rét . 4 lap, (versek) . 
89) l lonor ibus Celsissimi ac Reverendiss imi Domini Do-
mini Principis A l e x a 11 d r i a' R u d n a e t D i v é k - U j f a l u , 
Archi-Epis copi Str igoniens ls etc, tempore Insta l lat ionis Sune 
< 1 2 4 ) — 
X>ie i6-a Maii 1820; p i e ded ica tum et ob la tum a M. 0 . N o b i l e 
J íungaro Spaczens i . Tyrnav iae , Typi s Joan. Bapt . J e l i n e k , in 
fo l . 4 lap. ( H e r o i c u s Vers ) , t 
8 t ) Öröm D a l , me l lye l Divék-Uj f a l u s i , 's Rndnai B u d n a y 
S á n d o r Ö Herczegségének , Magyar Ország' Prímásának 's 
a' f. Esz tergomi Érseki Szél iebe va ló beiktatása a lkalmatossá-
g á v a l , 1820. Eszt . Pünkösd' Havának 16-dik napján a' Nagy-
szombat i Pap n e v e n d é k s é g fiúi buzgósággal hódo l t . Nagy-szom-
batban . Je l inek B e r , János ál tal , 1820, 4-ed rét , 8 lap. ( D a e t , 
A l c a i c u s ) . 
82) Ce i s i s s imo Pr inc ip i A l e x á n d r o a R u d n a et Divék-
tJjfalu Archi - E p i s e o p o S tr igon iens i e tc . Archi - Praesul i suo 
B e n i g n i s s i m o humi l l imi Parochi e t Cooperatores Vice Archi -
D i a c o n a i i s D i s tr i c tus G a l g o c z i e n s i s D . D. l>. Tyrnaviae . T j p i s 
Joan . B a p t . Je l inek . 1820. 4-ed rét . 4 'ap. (Orat io ) . 
P3) Vota C e i s i s s i m o ac B e v e r e n d i s s í m o D o m i n o D o m i n o 
Pr inc ip i A l e x a n d r o a B u d n a e t D i v e k - Ú j f a l u , dum Archi-
E p i s c o p i S t r i g o n i e n s i s ac una Begni H u n g á r i á é Pr imat i s dig-
n i t a t e m c a p c s s e r e t , in perennaturae f iüa l i s p i e ta t i s t e sseram 
n o m i n e D i s t r i c t u s V. A. D , Nagy - T a p o l c s a n e n s i s c e c í n i t , d í -
c a v i t , sacrav i t J o a n n e s M a x i m i l i a n u s B o k r o s s Arehi-
D i o e c , S tr ig , P a r o c h u s S i s s o e n s i s D i e 16-a Maji A n n o 1820. 
T y r n a v i a e . T y p i s Joannis Bapt . J e l i n e k , in fo l , 6 l a p . (E lég ia ) , 
8. Trattner János Tamásnál készült 
1 
U j K ö n y v e k . 
91) F r e u d e n - G e s a n g zur F e y e r der b e g l ü c k e n d e n A n w e -
senhe i t u n s e r e s a l l ergnädigs ten L a n d e s v a t e r s , Franz des Ers ten , 
find u n s e r e r a l l e r g n ä d i g s t e n L a n d e s m u t f e r , Caro l ine A u g u s t e , 
Samt e inem Gftbethe , w e l c h e s bey d ieser f e y e r l i e h e n G e l e g e n -
heit von den G l a u b e n s b c k e n n e r n der Mosaischen B e l i g i o n der 
kön ig l , Freys tadt Pes th in f e s t l i chen V e r s a m m l u n g in d e r Sy-
nagoge am Monat S e p t e m b e r 1820, abgeha l t en w u r d e . V e r f a s z t 
von M, G, Sapfir 4. 12 lap, 
92 ) Di s ser ta t io inaugura l i s Medica de A p h t h i s N e o n a t o -
r u m , quam A n n u e n t i b u s Magn , D . P r a e s i d e et D i r e c t o r e , 
- ( 1 2 5 )-
Spect . D . D e c a n o , ac Clar. D. D, Professoribus pro Doctori» 
l l e d i c ' ^ a e Laurea rite consequenda in Alma ac Celeb. Univer-
sitate i fung. Pest iens i publ icae disquisit ioni submitt it Ludo* 
v icus Tamássy Nob. Hüngarus Szathmariensis , Inst i tuto R , 
Sc . U, Obstetric i i pract ic i H. T. Adsistcns ín in. 8. 1820.1 
.2,8 lap. 
93) Geschichte der hungarischen Königinen , von Entste-
hung des Königreichs bis auf unsere Zei ten . Mit e inem A n -
h a n g , die kurze G e s c h i c h t e , Hungarns und dessen Nebenlän 
d e r , wie auch in Beylage die groszcn Reise J. J. K. K . M . M -
in den Tahren 1818. > 1819, 1820. enthal tend. Verfaszt vota 
Aemil ian Janitsch , Professor von G ö t t w e i h , und des berühm« 
ten St i f tes zu Monte Cassino Mitglied. 1820, 8* 184 lap. 
9v Könyv megszerzésre való Hirdetés. 
A' Magyar Szől lős és Boros Gazda , vagy is Tudomány 
és tapasztalásbeli e lö adás közönségesen a' Szől lő termesztés-
nek , és a' külÖmbfele Borok készí tésének j a' Magyar országi 
Gazdálkodás ezen ágában elö forduló számos e s m é r e t e k n e k , 
tapasztalásoknak , tárgyaknak , e s zközöknek , s zerszámoknak , 
munkáknak , ta lá lmányoknak, megesmérte téséve l , és rend i -
s z e r é n t v a l ó l e í r á s á v a l , kidolgozta és közre botsátani szándé-
kozik Berénkei Ferencz . t 
Az egész munka négy részekre van f e l o s z t v a , az i - sö R é s s 
tanít a' SzSllötöröl 's annak minden m u n k á i r ó l , a' 2 ik a' Szü-
r e t r ő l , a ' 3 ik a' B o r r ó l , a' 4">k A' B o r - t a r t ó edényekről é s 
P i n e z é k r ő l : nyomtatásban mind öszve 30. árkusnál töbre f o g 
t e l n i ; azért is az ára 4. B. Cz. forintokban határoztato t í 
m e g , mellyet a' munkának által tétele után kiván le f izet tetni 
a' Szerző. Neveiket méltóztassanak a' T i t t l . Lrak T . N s . 
Trattner János Tamás , és a' Pest i Magyar Újság Kiadójához 
T . Ns. Iiuitsár István Urakhoz a' jövö Új Esztendő napig be-
küldeni . 
Kézi Könyv gyanánt szolgálhat akár mellyik rész i s , m i n d 
azoknak a' kik a' felvett tárgyakban bővebb esméretet kiván* 
/iák szerezni . Söt a' kik a* Magyar országi külömbféle Faj 
Szö l löke t , mellyek ezen munkában elö adatnak , rajzolatban 
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?7,ines festékkel megkülömbözte tvc kívánnák m e g s z e r e z n i , 
érdemes Hazánkfia Leibitzer János által a' Brüni P o m i i o g i a i 
társasághoz k imettzetés kedvéér t küldöt t Magyar Szől l<* gyüi-
töményét is a' meghatározandó áron , könnyű lesz hozzá meg-
szerezni . 
Megmérettetnek ugyan ezen alkalmatossággal mind a' k é t 
Hazában lévő Könyváros U r a k , hogy subser ibenseket gyűj teni , 
és a' fönt m e g n e v e z e t t Urakhoz békülden i ne terhe l tessenek . 
10. Könyv Jelentés* 
Hormayer és Mednyánszky Báró Uraknak , T a s c h e n -
b u c h f ü r d i e V a t e r l ä n d i s c h e G e s c h i c h t e tzim 
alatt Bétsben kijövő Zseb-Könyvök már a* jövő 1821-dik eszten-
dőre is m e g j e l e n t , és minden idevaló Böny városoknál találta-
t ik . Különösen hazánkra n é z v e a* Balládák k ö z ö t t , B e in é n y 
ei i m o n ; az élet leirások k ö z ö t t I l l y é s h á z y I s t v á n , 
Kádoi ispán és Z r i n y i M i k l ó s , a' k ö l t ő ; a' történeti elő-
adások k ö z ö t t , a' T a t á r o k n a k m a g y a r O r s z á g b a 
• 1241-ben t ö r t é n t b e r o h a n á s o k és a' J á g e l l o N e m -
z e t s é g b ő l s z á r m a z o t t m a g y a r K i r á l y o k ; a' Nem-
?.etségck' Lajstromai k ö z ö t t , a ' S z i r m a y és S z t á r a y N e m -
fcetségek; a' várok' leirásai közöt t E s z t e r g o m és V i -
s e g r á d nem külömben több B e g é k , Legendák és Jankovi t s 
Mik lós Úr n e v e z e t e s gyűjteményének leirása foglaltatnak ezen 
K ö n y v b e n , m e l l y b e n a' Szerzők a' hasznost a' ke l !emetes -e l 
o l ly d i t s ére t e sen űgyekesznek eggyes i ten i . A' hat abban e lő 
fordu ló rajzolatok mind kőnyomások. Az árra k ö t v e tokkal 
10 f . Ve l inpapirosan l ő . fl. V a l . Gzéd . —• 
11. J o b b i t á s o k . 
A' 1%-ik Kötetben ezen diszte len hibák tsúsztak be ; 125. 
lap. i z sor . G e s c h m a c h e ; o l v a s d : G e s c h m a c k e. 126 1. 
a3. sor ; V e r s e k 7. e t ; o lv . V e r s e z e t . 127, 1. 10. sor , 
S c h r e c h n i s s ; o lv . Scl ireckniss . 128. 1. 3 i . sor. d e j j á b a 
o ld . d i j ) á b a uto l só sor, u a n 'k 3 o lv . n a l i ' n . 
— ( 127 ) — 
A' fo lyó 1820. esztendei 3-dik Kötetben l é v ő Mezőlaki U-
rada^fcmnak leírásánál történt nyomtatásbé l i Libák he lyre ho-
z a t t a t o k « 
lap. sorban 
27 23 
— 29 
— 30 
• — 35 
28 5 
— ' 28 
29 
,
 2 9 
u t o l s ó b a n 
3o 5 
3 1 ai 
hibák he lye t t 
Uradalmakat 
Dinast iájával 
e sz tendőrő l 
tart mel lynek 
Fay 
gőzöktő l 
Marczal tönal 
Szé lmején 
i s z a p o s , he lyeken 
A' 10. Köttetben, 
o lvasd 
Uradalmakban 
Dynaste log iájával 
e sz tendőtő l 
t a r t , mel lynek 
Zay 
gátoktól 
Marcza l töné l 
Szé lmezején 
iszapos he lyeken . 
58 6 D i v e n n e k D é v e n n e k 
59 21 k ö z é • közzé 
61 27 's c l -nyePvén e lnyervén 
63 7 's Tsászárnak ß o u q u o i 's a' U Tsászárnak kedvez . 
v é n , az ö hadai minden felöl e lőnyomultak , Bou* 
quoi 's a' t . 
64 33 a z , E l l enség a* E l l enség 
— 36 omladékainak omládékának 
56 36 e smérkedjen esmérkedjék . 
12* Kérés azon T. T. Előfizető Urakhoz, 
a' kik a' Tudományos Gyűjtemény-
nek árát még meg nem kűldötték. 
Az 1820-dik Esz tendő már régéhez k ö z e l g e t 's annak v é -
gével a ' T u d o m á n y o s Gyűjteménynek idei folyamatja is bé fe jez -
t e t i k ; —r's már a' jövő 1821-dik E s z t e n d ő b e n kiadandó fo lya-
matjára h irdetünk E lő f i ze t é s t , azomban még is sokan v á g y -
n á k , a' kik még az idei e lőf izetést se t e t ték le sőt o l lyanok 
is ta lá lkoznak , a' kik az 18x7-dik 1818 dik és 1819-dik e s z t e n -
dőkre is tartoznak ; azért kérettetnek azon T , E lő f i ze tő 
Úrak , a' kik még a' Tudományos Gyűjteménynek áráva l 
akár mellyik e sz tendőre tartoznak , hogy azon tartozásai-
kat e' fo lvó Esztendőnek végéig beküldeni ne terhel tesse* 
n e k , hogy' igy engemet a' további egyenesebb sürgétés tö l meg-
mentsenek . 
Ks. Trattner János Tamás. 
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XI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
/ ' 
I . É r t e k e z é s e k , 
i ) Y . A' N e m e s s é g r ő l . 1. 3. 
®) Ries János F e r e n t z . Az ú g y n e v e z e t t Ket ske -körmökrö l a 
Ba la ton Part ján , 1. 37. 
3) Tóth D á n i e l . Egy T e k i n t e t a' Deák Li teraturára Magyar OJ-
szághan. I. 47. 
4) G o r o v é Lász ló . Szo lnokvár i v i szontagságok . (Folytatás ) I. 65* 
6 ) B a z i n t z y F e r e n t z . Card iná l i s Mart inúzi . 1. 87• 
6) G r ó i Zrinyi Jánosnak Cseh Országban ta lá l ta tó nyoma. 1. 97» 
II. L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
O Egyház i É r t e k e z é s e k és T u d ó s í t á s o k , 1820, I. II. I I I , Köte t 
1, 99. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a / 
1) F e l j e g y z é s e azon É r t e k e z é s e k n e k és T u d ó s í t á s o k n a k , mel-
l y e k , vagy Magyar Tudósoktó l í r a t t a k , vagy lega lább Ha-
zánkat i l l e t ik és A s d r é Úrnak H e s p e r u s c z i m ü F o l y ó Írá-
sában 1818. e s z t e n d ő b e n ta la lkeznak . 1. i o 5 . 
III. T u d o má n y b e 1 i J e l e n t é s e k * 
I ) Eredet i O k l e v e l e k ' k i v o n á s a i . 1, n i , 
U j Ta lá lmányok , 1. 113. 
3) In téze tek . 1, 114. 
4) E l ö l e p é s e k , és m e g t i s z t e l t e t é s e k . I, 114* 
5) Kihalt Tudósok é s í r ó k . 1. 11Ü, 
6 ) J e l e s s é g e k . I. 118. 
7 ) Uj( Hönyvek . 1. 123. 
8) Trat tner János Tamásnál k é s z ü l t Uj K ö n y v e k . 1. 124; 
9^ Könyv m e g s z e r z é s r e való h irde tés . 1. ia5 , 4 
10) Könyv J e l e n t e s , I. )2ö . 
I I ) Jobbítások. 1. 126. 
11 ) Kérés azon T . T . E l S l z e t ä U r a k h o z , a' kikja' Tudomány©« 
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I. É r t e k e z é s e k 
I Az Égiháborukról. 
Az égiháboru több, nagyságokra 's öszve* 
köttetésökre nézve igen változható, tünemények* 
öszvesége , mellyet közönségessen a' kiderülte 
nyári napokban egy heves tikkasztó meleg elöz-
meg, mikor az állatok és nÖvevények ellankadnak; 
a' levegő nem egészen tiszta, hanem vékony füst-
höz hasonló gőzzel tellyes , és közönségessen 
minden szél elcsendesül. —- Érkezését az akkor 
magokból kerekedni látszó fellegek jelentik, mel-
lyek kezdetben igen kicsinyek, idővel pedig las-» 
san lassan nevelkednek 's utoljára a' láthatár' 
nagy részét elfedik; gyakran egy másik, harma-
dik 's néha negyedik és ötödik helyen is hasonló 
felhők támadnak, mellyek majd egyesülve, ma^ d 
külön külön okozzák az égiháborui tüneménye-
ket. Ezen felhők' esmértetö jegye az, hogy hosz-
szura nyúló kiterjedésűk hertelen kerekesedik 'a 
hogy külön külön részeik' megvilágositatási egy-
mással igen ellenkezők ; itt t. i. kékellö setét 
hamvas és tellyessen átláthatatlan, amott pedig, 
fénylő sárgás helyek tűnnek szemeinkbe $ sött 
ezek mellett némelly pontokon még a' zománezos 
kék levegőre is kellemetes kilátások nyitva ma-
radnak, — de ez csak a' kissebb égiháborukbao 
történik, a' nagyobbakban pedig a' dagadt felhők 
az egész láthatárt elborítják. A' felhők'ezen s; ár-
«aazásakor már jelepnek meg némelly gyenge \tf-
* 1 
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lárnok —• az erössebbek elöpostáji, néha pedig 
ezek elmaradnak, és az égiháború nagy rettentő 
dörgésektöl követeti villámokkal kezdődik: ezen 
esetben az első villámok hihetőleg a' felhő felső 
részeiben eredtek 's nékünk az alsó részek' vastag-
sága miátt láthatatlanok maradtak ; vagy a' terhes 
fellegek más helyeken támadtak} honnét első vil* 
lámáik' kitörése után felénk nyomultak. A' villám-
lás és dörgés közönségess-en egy ideig tart min* 
den eső nélkül, melly azután annál bővebben om-
lik a' földre's minden villám kiütéssel nagyobbod-
ni látszatik; sött némelly környülállásokban jég-
gé is változván tetemes károkat okoz. Idővel las-
sanként vékonyúlnak a' felhők, az az: kiterjedé-
sük egyerányossabbá és szinök általij ában gyenge 
változásokkal vegyiiltt hamvasra változik, a' vil-
lámlás , dörgés , esö lassabbodik ; 's utoljára 
egészen megszűnik; a' levegő níérték egyenlősé-
gének 's nyugalmának égiháborukor meg zavaro-
dásából eredett és az alsó 's felső gözkörnyéken 
keresztül sokszor ellenkező, sokszor forgó moz-
gással dühösködő naf^ y szelekből közönségessen 
utoljára egy mérsékeltt szel támad, melly szétüz-
vén a' fellegeket, ismét felderíti az eget. Ekkor 
az egész természet szinte újra felelevenül, egy 
kellemetes hivesség terjed el a' tájékon, a' meleg-
től ki száradtt föld' hasadási bédugultak, a' nö-
vevények újra feléllednek; leteleik emelkednek, 
ismét szép zöld színöket viszsza nyerik 's virág-
jaik balzamos illatot lehellnek, sött magok az ál-
latok is mint egy új éltető erőt kapnak. 
Ezen fényes természeti jelenet, — melly a' 
miveletlen , előítéletektől elfogódott 's tudatlan 
köznépnek upyan rettentő; a' ki miveltt 's tudo-
mányok által felvilágosított embernek pedig egy 
olly dicső tünemény, melly által lelke Teremtő-
jéhez emeltetik és az Istenség'mindenhatóságának 
- ( 5 ) — 
's n a g y s á g á n a k b á m u l á s á r a r a g a d t a t i k , m e l l y á l t a l 
k e g y e s é r z e l m e k r e 's f e l s é g e s e l m é l k e d é s e k r e g e r -
j e s z t e t i k . — az e m b e r e k ' í i g y e l m e t e s s é g é t m i n d e n 
i d ő b e n f o g l a l a t o s k o d t a t t a ; de a ' r é g i e b b s z á z a d o k -
b a n , m i d ő n m é g a ' t e r m é s z e t i t u d o m á n y o k ' m ez -
z e j e p a r l a g o n b e v e r t , sok b a b o n a s á g o k r a 's h e l y -
t e l en k é p z e l e t e k r e a l k a l m a t o s s á g é t s z o l g á l t a t o t t . 
A ' k o r á b b i G ö r ö g ö k és R o m a i a k a ' r é g i e b b né -
p e k t ő l e l f o g a d o t t m y t h u s z o k s z e r i n t az t á l m o d á k , 
h o g y a ' m e n y k ö v e k e t i s t e n e i k k o v á c s o l j á k , és 
e z , v a g y amaz s z e r e n c s e v a g y s z e r e n c s é t l e n s é g * 
j e l e n t é s é r e a ' d a g a d t f e l h ő k b ő l le s z ó r j á k a) 5 i n -
n é t e r e d e t t a ' v i l l á m o k b ó l j ö v e n d ö l ő c sa l f a m e s t e r -
s é g ö k , i n n é t a zon a l a t s o n b a b o n a s á g o k , h o g y 
e g y f e l ő l a ' m e n y k ö v e k e r á n t va ló t i s z t e l e t ö k Szin-
t e az i m á d á s s a l h a t á r o z o t t b ) , más f e lö l p e d i g , 
h o g y e g y o s t o b a , a z o k ' r o n t ó e r e j é n e k e l f o r d í t á -
s á r a a l k a l m a t o s n a k g o n d o l t a t o t t , m ó d , — m e l -
l y e n a ' v i l l á m o k e l len v a l ó s z i s z e g é s — n á l o k 
l á b r a k a p h a t o t t , c). A z o m b a n n é m e l l y P h i l o s o p h u -
s a i k ezen t ü n e m é n y t csak u g y a n t e r m é s z e t e s s e n 
i g y e k e z t e k m e g - f e j t e n i 5 i g y A r i s t o t é l e s , k i a ' 
v i l l á m o t n é m e l l y é g h e t ő 's a ' l e v e g ő b e n ú s z k á l ó 
g ő z ' m e g g y u l l a d á s á n a k t a r t o t t a , i g y t ö b b e k , k i k -
nek v é l e k e d é s e i t h o s z s z ú s o r b a n f e l s z á m l á l j a S e -
neca ( Q u a e s t . N a t . l i b . 2) m e l l y k ö n y v n e k v é g é n 
h e l y e s t a n í t á s t t a l á l h a t n a k a ' m e n y k ö v e k t ö l m ó d 
né lkü l i r t ó z ó g y á v a l e l k e k . — A' M a g y a r 's t a l án 
más i d e g e n p ó r n é p n é l is m a j d koz v é l e m é n y az , 
h o g y a ' m e g d ö r d ü l t t é g b ő l le c s a p ó v i l l á m va ló -
s á g o s t ü z e s kő , m e l l y s z ö r n y ű s e b e s s é g g e l r o h a n -
ván á l l a t o k a t ö l i 5 é l ö f á k a t s z á l o k r a h a s o g a t , a* 
l e g e r ő s s e b b k ő f a l a k a t á t t ö r i 's é g h e t ő s z e r r e t a -
a) V i r g i l . E v e i . 1. v . 16. 
b) Pl iniús Hist . nat , X V I I I , a. 
e) Sehol. Aristoph, in vcspis. 
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l á lván az t h a m u v á t e sz i $ s ö t t n é m e l l y c s a l ó k á k 
i l l y ' t a l á l t ! k ö v e k e t is m u t o g a t n a k 's a zokka l kíi-
l ó m b f é l e b a b o n a s á g o k a t í iznek . B é g t ő l e l h a t a l m a -
s o d o t t v é l e k e d é s n e k lá t sz ik ez n á l u n k l e n n i , m i -
v e l n y e l v ü n k b e n a ' v i l l ám m e n y k ő n e k is el 
n e v e z t e t e t t . — E z e n ba l v é l e k e d é s e k ' m e g c z á í o l á -
s a a ' k é s ő b b i i d ő k b e n m i v e l t t t e r m é s z e t i t u d o m á -
n y o k ' é r d e m e . 
M i d ő n a ' m u l t t s z á z a d ' e l e j é n az e l e k t r o m o s -
ság1 ' t u l a j d o n s á é i n a k 's t ö r v é n y e i n e k k i n y o m o z á -
s á v a l f o g l a l a t o s k o d n á n a k a ' T u d ó s o k , t ö b b e n 
ö s z v e h a s o n l i t á k az e l e k t r o m o s s z i k r á t a ' villáin« 
m a l . D r . W a l l m e g j e g y e z t e m á r 1 7 0 8 - b a » h o g y 
a ' d ö r z s ö l l t g y ó n t a ' v i l á g í t á s a és p a t t a n á s a a ' v i l -
l á m l á s h o z 's d ö r g é s h e z h a s o n l í t a n a 5 h a n e m ö ezen 
m e g j e g y z é s é b e n csak a ' h a s o n l a t o s s á g ' kü l ső s z í -
n é n é l á l l a p o d o t m e g . N o l l e t 1 7 4 3 - b a n m á r m e s z -
s z e b b m e n t ' s k i j e l e n t é ; ha v a l a k i a ' t ü n e m é n y e k * 
ö s z v e h a s o n l í t á s á b ó l b é b i z o n y i t a n á , h o g y a ' m e n y -
lu'i é p p e n az a ' t e r m é s z e t h a t a l m a s k e z é b e n mi az 
e l e k t r o m o s s á g a ' m i e n k b e n ; h o g y ezen c s u d á k , 
m e l l y e k k e ! rni k e d v ü n k s z e r i n t b á n u n k , csak e g y 
J á s s e b b m é r t é k ű k ö v e t é s e i azon n a g y e r ő k -
n e k , m e l l y e k m i n k e t m e g r e t t e n t e n e k , ezen v é l e -
jkedés n é k i n a g y o n t e t s z e n é k , ö m a g a is k ü l ö n ö s 
l i a s o n l a t o s s á g a í k a t v e t t e m á r é s z r e 's r e m é n y l i ; 
l i o g y a ' d ö r g é s r ő l és v i l l á m l á s r ó l s o k k a l h e l y e s -
s e b b k é p z e t e k s z e r e z t e t h e t n é n e k , h a a z o k ' f e j t e -
g e t é s é b e n az e l e k t r o m o s s á g v é t e t n é k s i n o r m é r t é -
l a i l a ) . 
M i t N o l l e t a k k o r o l l y i g a z á n g y a n i t o t , az t 
1 7 4 6 ban m á r m i n d e n k é t s é g e n k ívü l va ló i g a z -
s á g n a k á l l i t á P r o f e s s o r W i n k í e r L i p s í á b a n , a* me-
s t e r s é g e s e l e k t r o m o s s á g és a' v i l l á m 's d ö r g é s 
a) Histoire de 1' E l e c t r í c i t é , traduile de I* Anglo i s , de Joseph 
Pricst ley, A Paris . /771. Tom. 1. lap . 313 's k. 
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k ö z i t v a l ó k ü l ő m b s é g e t csak az e r ő k m e n n y i s é g é -
b e n h e l y h e z t e l v é n . F r a n k l i n P h i l a d e l p h i á b a n 
1 7 4 7 - d i k k ö r ü l l e t t figyelmetessé a' v i l l á m ' h a s o n -
l a t o s s á g á r a az e l e k t r o m o s s z i k r a ' t ü n e m é n y e i v e l 
és nem s o k á r a e g y m e r é s z m ó d o t g o n d o l t k i a ' 
m o n d o t t e g y e n l ő s é g ' gyan i t á sáp iok m e g v i s g á l á s á -
r a ; s z á m o s t a p a s z t a l á s a i b ó l t . i . m e g b i z o n y o d v á n 
a r r ó l , h o g y a ' h e g y e s l e s t e k , k i v á l t a z é r -
e z e k , a z e l e k t r o m o s s á g o t sokka l i n k á b b 's na -
g y o b b m e s z s z e s é g r ö l m a g o k b a s z iv j ák , m i n t a ' 
t o m p á k , a zon n a g y g o n d o l a t r a v e t e m e d e t t , h o g y 
h e g y e s é r e z p ó z n á k k a l a ' v i l l á m o t az é g b ő l le 
c s a l y a . 
F r a n k l i n ' n a g y g o n d o l a t j á t n e m k i s s e b b m e -
r é s z s é g g e l v é g r e h a j t o t t á k 1 7 5 2 - b e n k é t n a g y 
l e l k ű F r a n c z i á k : D a l i b a r d M a l y - l a - v i l l e b e n és D e -
l o r P á r i s b a n . Az e lső n e g y v e n l á b , m a g a s h e g y e -
s i t e t t vas r u d a t s e l y e m z s i n e g e k k e l e g y k a r ó n 
m e g e r ő s í t e t t es m i n d e n más t e s t e k k e l va ló k ö z ö -
s ü l é s t ő l e l z á r t ; e b b ő l 10 -d ik M á r j u s b a n 1 7 5 2 esz t . 
é g i h á b o r ú ' a l k a l m a t o s s á g á v a l a ' s z ü n t e l e n o l t v i -
g y á z ó C o i f f i e r a s z t a l o s s z i k r á k a t k a p o t t , m e l l y e -
ke t t ö b b t a n ú k ' j e l e n l é t é b e n n y i l v á n e l e k t r o m o s -
s a k n a k l e n n i t a p a s z t a l t . A ' m á s o d i k p e d i g k i i e n t z -
v e n k i l e n t z l á b m a g o s p ó z n á t ejnaelt fel P á r i s n a k 
l e g m a g a s s a b b h e l y é n f e k v ő h á z á n a k f e d e l é n , m e l l y -
b ö l az e l ő b b e n i p r ó b a u t á n n y o l t z a d n a p r a e g y 
t e r h e s , d e n e m v i l l á m l ó , f e l h ő á t m e n e t e l é v e l ez 
is h a s o n l ó k é p p e n e l e k t r o m o s s z i k r á k a t n y e r t . E -
zen p r ó b a t é t e l e k ez i d ő u t á n t ö b b s z e m é l y e k ' j e -
l e n l é t é b e n i s m e g u j í t t a t t a k , "s E u r ó p a ' T u d ó s s a i , 
k i v á l t az A n g o l y o k , g y a k o r i i z b e n f o g l a l a t o s k o d -
t ak vé lek u g y , h o g y C a n t o n a ' l e v e g ő k ö r n y é k " 
m a j d - f - E . m a j d — E ' á l l a p o t j á t m á r e k k o r é sz -
r e v e t t e a) 
a) l l istoire de i ' E l e c t r . Tom. a. l ap . 160 — 173. 
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U g y a n a z o n e s z t e n d ő n m a g a F r a n k l i n i s a ' 
n é l k ü l , h o g y a ' F r a n c z i a O r s z á g i p r ó b a t é t e l e k -
r ő l v a l a m i t h a l l o t t v o l n a , t ö r e k e d e t t á l l í t á s á t e g y 
s á r k á n y * f e l e r e s z t é s e á l t a l b é b i z o n y i t a n i , m e l l y 
e s z k ö z e ké t k e r e s z t ü l t e t t , h e g y e s v a s a k k a l m e g -
t o l d o t t , p á l t z á k b ó l 's e z e k r e v o n t t s e l y e m k e s z k e -
n ő b ő l á l l o t t , k e n d e r z s i n e g e n p e d i g , d e m e l l y 
s e l y e m m e l v é g z ő d ö t t , t a r t a t o t t a ' l e v e g ő b e n $ ez 
á l t a l 1 7 5 2 - e s z t . J u n i u s b a n e g y t e r h e s f e l h ő á t m e -
n e t e l e k o r a ' k e n d e r z s i n e g r e k ö t ö t t k u l c s b ó l s z i k -
r á k a t k a p o t t m e l l y e k e r ö s s e b b e k l e t t e k , m i d ő n a ' 
z s i n e g az e s s ö t ö l n e d v e s 's í g y j o b b v e z e t ő l e t t , 
S ö t t a z o n e s z t . S e p t e m b e r b e n e g y e l k i i l ö n ö z ö t t 
v a s r u d a t i s e m e l t f e l h á z á b a n a ' l e v e g ő k ö r n y é k i 
e l e k t r o m o s s á g ' t e r m é s z e t é t k i t a p o g a t ó p r ó b a t é t e -
l e k r e . a ) N e m k ü l ö m b e n p r ó b á t t e t t P r o f e s s o r 
R i c h m a n i s S t . P e t e r s b u r g b a n a ' l e v e g ő ' e l e k t r o -
m o s s á g á r ó l , h a n e m i g e n s z o m o r ú k i m e n e t e l l e l . 
O h á z a ' f e d e l é n e g y v a s p ó z n á t e r ő s í t e t t m e g , e t -
t ő l e l v á l a s z t o t t é r e z d r ó t o t e r e s z t e t l e h á z á b a 
h o g y a ' d r ó t b a n m e g g y ű l j ö n az e l e k t r o m o s s á g 's 
az a z o n l ó g g ó c z é r n a s z á l a k a t e l v á l a s z t v á n m ó d o t 
n y ú j t s o n e r ő s s é g e ' m e g m é r é s é r e . M á r m a k ö n -
n y e n b é l á t h a t n i e z e n p r ó b a t é t e l ' v e s z e d e l -
m e s s é g é t 's m a g a R i c h m a n i s a z t m i n t e g y e l ő r e 
s a j d i t á ; d e b á t o r s z í v v e l m e n t a ' v e s z e d e l e m ' m e g 
g y ö z é s é r e , é s í m e t u d n i v á g y á s á n a k v é r t a n ú j a 
l e t t ! m e r t m i d ő n 6 - d i k A u g u s t . 1 7 5 3 - b a n m e s z -
s z é r ö l d ö r ö g v é n S o k o l o w r é z m e t s z ő v e l e s z k ö z é h e z 
m e n n e a ' t ü n e m é n y e k ' m e g v i g y á z á s á r a , 's o t t a ' 
k ö z ö s ü l é s t ő l e l z á r t t d r ó t ' v é g é h e z egy l á b n y i t á -
v o l y s á g r a le b u k n a , a ' d r ó t b ó l e g y e n e s s e n f e j é r e 
c s a p ó , f e j é r e s k é k e l l ő tííz g o m b o l y a g h o z h a s o n l ó 
v i l l á m t ó l h o l t a n a ' f ö l d r e t e r í t t e t e t t ; az e l v á l a s z t ó 
ü v e g p o h á r s z é t z u z a t o t t , a ' d r ó t d a r a b o k r a o l v a s z -
a) Histoire de 1' Elcctr. Tom, i . lap. $30 'a kk. 
I 
t á t o t t , mellyek Sokolov' ruhá já ra esvén azt meg-
perzselték5 Sokolon is meg szédülvén a' f ö ld re 
ese t t , de ismét magához t é r t ; az egész ház pe-
d ig gőzzel 's kénkő szaggal eltellyett 'a több he-
lyeken megrongál ta to t t . a), Ezen szomorú eset 
a' villám' és elektromosság* egyenlőségét minden 
kétség ' kivül tet te anny i ra , hogy ez idötöl fogva 
a' villám közönségessen e lektromos tüneménynek 
ta r ta t ik . 
Azomban ezen meggyőződés mellett külöm-
bözö vélekedéssel vágynák a' Tudósok a' levegő 
környéki e lekt romosság ' származásáról . A' mes-
terséges e lekt romosság majd némelly testek ' dör-
zsö lése , majd bizonyos kornyulállásokban a' tes-
tek' csupa egymást érése , ismét a' testek formái-
nak elváltozása vagy csak a' melegség változtatá-
sa által illesztetik $ sött néhány állatok orgánu-
maik által is elektromos tüneményeket okozhat-
nak. Mivel pedig közönségessen a' mesterséges 
elektromosság dörzsölés által illesztelik 's az így 
nyer t t e lektromosságot a' közösulésöket elvesz-
te t t vezetőkben öszve gyüj the tn i \ a' dörzsölésből 
iparkodtak fe j tege tn i eleintén a' levegő környéki 
e lektromosságát is úgy vélvén , hogy a' l evegő ' 
részeinek a' te rhes felhőkhöz dörzsöléséből kelet-
kezzék azon sok elektromos l o l y ó s á g , melly az 
ég iháború i tüneményeket miveli. De ezen véle-
mény több okokból meg nem állhatónak talál ta-
t o t t , minekutánna a' tapasztalás b e b i z o n y í t o t t a , 
hogy az erős szelek inkább kissebbitik , mint sem 
nevelik a' levegői e l ek t romosságo t , és hogy a 
levegőben hagy i to t t testek legkevessebb nyomdo-
kát sem mutatják az e lektromosságnak. 
Bizonyossabb az , hogy ezen tünemények a 
tes tek ' formáinak elváltoztatása által okoztatnak ^ 
9) Histoire de 1' E lcctr , Tom. 2, lap. 214—217. 
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ugyan is a? testek' formáinak bizonyos elváltozást 
az elektromos ál lapot ' mérték egyenlőségének 
megrontásával , tehát elektromos okozatokkal
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folyvást öszvekapcsoltatnak , így p. o. ha vala-
melly csepegő folyóság gőzzé vá l toz ta t ik , vagy 
n gőz megsüríisi t tet ik , a' véle közösülő testek 
elektromossak lesznek. Ha valamelly erössen meg-
izzasztot t 's az e lektromosság mérőre helyhezte-
tett érez-táblára egy két csép víz ö n t e t i k , azon 
»vempillantatban , mellyben a' víz gőzzé változván 
fe lemelked ik , a' mérő — E t mutat5 ha ped ig a' 
vízgőz vizzé sí irüsit tet íh, + E t mutat . Mivel ped ig 
a' testek, kivált a ' v í z , a' levegő környékben olly* 
sok forma változáson mennek által 's minden a' 
földön előforduló elektromos változás a' levegő 
környékre béhat ; ügyes a' következte tés , hogy 
a b b a n , mint rosz vezetőben, r i tkán lehet az elek-
t romosság mérték egyenlőségben 's így elektro-
mos tüneményeknek szükség megje lenni . 
Több természet visgálók ' fáradhatat lan ipar-
hodási által meg alapí tot t igazságnak látszik az , 
h o g y a' vizgöz' levegő formában megmaradására 
szinte úgy szükséges az e lektromosság , mint a' 
bizonyos mértékű melegség elannyira , hogy men-
nél több vagyon e' két matér iából a' levegőben, 
annál több gőz ta r ta tha t ik ott fel láthatatlan for-
mában 5 mihelyt ped ig a' ket tő közül valamelyik, 
kivált a' me legség , k issehbedik , tüstént a' látha-
tatlan gőzök láthatókká változnak 's felhőkké 
lesznek , ekkor az e lekt romosság , melly a' látha-
tatlan gőzben kötve va la , kiszabadulván a' fel-
hőkben meggyül 's onnét villám formában ki t ö r . 
A' meghűlés ' oka ez l e h e t : az a l só , sok láthatat-
lan vízgőzzel t e rhe l t t levegő részek a' meleg nyá-
r i napokon erössen á tmelegi t te tvén 's ez által ru -
góssabbakká és könnyebbekké tétetvén felemel-
ő d n e k , felülről ped ig a' h idegebb részek leer«sz-
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kednek , 's az elsőkkel öszve elegyedvén azoknak 
olly mérsékletet adnak , mellyben a' vízgőz ru-
gósságát elveszti 's lá tható gőzzé változik , az 
d ö b b e n i meleg gőzben megköttetet t elektromos-
ság kiválasztatván a' most keletkezett felhőben 
m e g m a r a d : ha a' meghíítés folyta t ta t ik , a' min-
dé g nevelkedő felhőben az elektromosság meg-
g y ú l , 's valóságos ég iháború támad. Ha az illy 
felhő egy igen meleg tá jékon (p. o. izzó homo-
kon) megy keresz tü l , melly által mérséklete fel-
emelkedhet ik , a' meleg 's e lek t romossága ' felhő, 
lá tha tó gőzében ismét öszve k ö t t e t i k , így a' gőz 
ú j r a lá thatat lanná válván a' felhő szemeink előtt 
eloszlik , mint olly gyakran tapasztalhatni . Ha 
p e d i g a' felhő egy h idegebb tá rgyhoz köze l i t , 
p. o. nedves erdőhöz vagy magas h e g y h e z , melly 
melegségét k i s sebb í t i , a' mondott okokból egyre 
nevelkedik a' felhő 's ezért láthatni a' hegyek ' 
h ideg csúcsait olly gyakran felhőkbe burkózva. 
Inné t az elektromosság m é r ő , ha igen me-
l eg van 's a' levegő t i s z t a , a l ig mutat valamelly 
e l ek t romosságá t , mert jól lehet ekkor nagy a' víz' 
k i p á r o l g á s a , de az elektromosság kötve vagyon 
's így is marad , mig a' mérséklet helyei helyei 
fel nem zavartat ik. Ha ped ig a' felső hidegebb 
levegő részek öszve keverednek az alsó melegeb-
bekkel , tüs tént megjelenik az ég iháború 's az 
előbb megköt te te t t víz mást kiszabadúlván eső 
formában omlik a' fö ldre . Hogy ez nem mindég 
egyenlőképpen t ö r t é n i k , a' felső szélhúzalokból 
epedett kiilömbségektöl vagyon , mellyeket ter -
mészetessen előre nem láthatni . 
Ezekből világossan k i te t sz ik , miér t olly ret-
tentők a' melegebb tar tománybél i é g i h á b o r ú k ; 
azért t. i . mivel a ' levegő ott sokkal melegebh 
levén több gőzt 's e lektromosságot fogadhat ma-
gában , mellyeknek a' felső h ideg részek áltat 
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e g y m á s t ó l e l v á l a s z t á s a t e h á t n a g y o b b r e s u l t a t u -
m o t i s adhat» — K ü l ö n ö s e ' m e l l e t t a ' m e l e g t a r -
t o m á n y o k b a n o l l y s o k á t a r t ó t i s z t a i d ő , 's ezt 
i g y f e j t e g e t h e t n i : o t t e g y o l l y e g y f o r m á n t a r t ó 
sze l u r a l k o d i k , m e l l y az e g é s z g ö z k ö r n y e k e t 
n y u g o t t r a t a s z i t j a a ' n é l k ü l , h o g y s z é l k e r e n g é s e -
k e t v a g y más z ű r z a v a r t o k o z n a , az e g é s z g ő z -
k ö r n y é k t e h á t a l ó l r ó l f e l f e l é l a s s a n k é n t k i s s e b b e -
d ö m e l e g s é g g e l b i r , a k á r m e l l y s o k v i z g ö z l e -
g y e n is t e h á t b e n n e , é g i h á b o r ú m é g sem t á m a d -
h a t , m e r t a ' m é r s é k l e t e t n a g y o b b g r á d u s b a n s e m -
mi sem z a v a r j a . H a p e d i g a ' s ze l ek más a r á n y z a -
t o t k a p n a k a ' t á m a d ó e l len sze lek á l t a l , v a g y a ' 
s z i g e t e k és m a g a s h e g y e k f e l t a r t j á k a ' s z é l h u z a -
t o t , m i n d j á r t e lőá l l az é g i h á b o r ú 's kész a ' z á -
p o r e s ő , m e l l y e k a z é r t i s n a g y o b b a k l e h e t n e k , 
m i v e l a ' m e l e g l e v e g ő k ö n n y e b b e n á t e r e s z t i a ' v i l -
l á m o t m i n t a ' h i d e g , — ez o l ly k ö r n y ü l á l l á s , 
m e l l y b ö l a n n a k is o k á t a d h a t n i , m i é r t o l l y r i t k á k 
t é l i i d ő b e n az é g i h á b o r ú k ? e k k o r is u g y a n e l é g 
e l e k t r o m o s s á g van a ' l e v e g ő b e n , d e e n n e k h i d e g -
s é g e a ' k i ü t é s t a k a d á l y o z t a t j a a) 
A' f e l h ő k b e n t e h á t m i n d é g v a g y o n e l e k t r o -
m o s s á g n a g y o b b v a g y k i s s e b b m é r t é k b e n , m e l l y 
h a v i l l á m f o r m á b a n m e g nem j e l e n i k , j e l e h o g y 
m é g nem g y ü l t t m e g a n n y i r a , h o g y a ' f e l l e g e k e t 
k ö r ü l v e v ő 's a ' k ö z ö s ü l é s t e l f o g ó l e v e g ő n k i t ö r -
h e s s e n . Ha v a s t a g f e l h ő k t o r n y o d z a n a k , v a g y h a 
a) Norwegia' nyugotti partiain egy északról 's keletről hegyek-
kel k ö r ü l v é t e t e t t , vidék igen híres a' gyalíor téli hábo-
r ú k r ó l , holott e l lenben ezen hegyeken túl a' téli égihábo-
rúk szinte olly r i tkák, mint akár hol másutt; úgy látszik, 
l iogy a' vidéli' békeri tet t fekvése a' tengerné l ád alkal-
matosságot ezen tüneményre nagyon nevezetes az a' nagy 
ég iháború i s , mel ly ig i5-ben Januariusban W e s e l . Düsse l -
d o r f , D o r t m u n d , Paderborn Városok 's más helyek fe lett 
d ü h ö s k ö d ö t t , és a ' V i l l á m a'tornyokba beütö t t 's g y ú j t o t t . 
Lásd Parrotts Grundrisz d e r Physik d e r Erde. Riga und 
Leipzig i8i5* lap, 434; 
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a szél e g y t ávol l évő f e l h ő b ő l fú , a ' l e v e g ő b e n 
t ö b b n y i r e — Ezt t a p a s z t a l h a t n i , v a l a m i n t m i k o r 
az eső e s ik . M i n d e n e l e k t r o m o s t e s tnek v a g y o n 
t. i . e g y k ö r n y é k e , me l lyben más nem e l e k t r o -
m o s 's a ' f ö lde l k ö z ö s ü l ő t e s t e k e l l e n k e z ő e l e k t r o -
m o s s á g o t n y e r n e k , h a k ö z t ö k va lamel ly k ö z ö s ü -
lés t e l f o g ó t e s t , m i l l yen i t t a ' l e v e g ő t a l á l t a t i k . 
E z az e l e k t r o m o s s á g ' n a g y o b b m é r t é k b e n m e g -
g y ü l é s é n e k f u n d a m e n t o m a , és í g y egy f e l h ő csu-
pán e g y köze l l é v ő - f - E á l l a p o t ú k ö r n y é k é t ő l — 
E á l l a p o t r a j u t h a t . A z o n b a n a ' f e l h ő ' E v a g y 
E á l l a p o t j a s e m m i k ü l ö m b s é g e t sérti tesz a ' t ü -
n e m é n y e k b e n , az e l e k t r o m o s s z i k r á k n a k és ü t é -
s e k n e k u g y a n az a ' f o g a n a t j o k , u g y a n az a ' t ö r -
v é n n y e k , a k á r - j - E a k á r — E v e z e t ő k b ő l j ö j j e - -
nek . 
Ha ké t l a p o s , ónn levé l l e l b é f e d e t t , k e r é k -
ded d e s z k á t s k á k ' b e f e d e t t l a p j a i v i z a r á n y o s s a n 's 
p á r h u z o m o s s a n e g y m á s h o z f o r d í t t a t n a k , m e l l y 
v é g r e az a l s ó t va l ame l ly a ' f ö l d e l k ö z ö s ü l ő t e s t r e 
h e l y h e z t e l h e t n i , a ' f e l ső t p e d i g se lyem z s i n e g e k 
á l t a l t a r t h a t n i , h o g y ezt i g y e lvá lasz tva l e e r e s z -
t en i vagy f e l eme ln i l ehessen $ a k k o r a ' v i l l á m r ó l 
i l ly h e l y e s p r ó b á t t e h e t n i : ha a ' f e l ső deszka kö-
z ö s ü l é s b e t é t e t v é n az e l e k t r o m o s m a k h i n á v a l m e g -
t ö l t e t i k e l e k t r o m o s s á g g a l 's í g y az a l s ó h o z le-
e r e s z t e t i k , ebben e l l enkező e l e k t r o m o s s á g t á m a d j 
és h a e k k o r va l ame l ly veze tő tes t mind a ' ke t t ő t 
e g y s z e r r e m e g é r i , ezen az e l l e n k e z ő e l e k t r o m o s -
s á g o k k i t ö r n e k . Ha a ' m e g t ö l t ö t t f e l ső deszka 
min t e g y fél ú j n y i r a k ö z e l i t e t i k az a l s ó h o z , ak-
k o r az e l e k t r o m o s s á g a ' f e l s ő b ő l t ö b b n y i r e m a -
g á t ó l eg-y erő« 's a ' l e v e g ő t á l t t í i rő s z ik ráva l k i ü t ; 
ezen k i ü t é s e lő t t a ' deszkák e g y m á s t e rös sen v o n -
ják , a ' k i ü t é s k o r p e d i g e l r ú g j á k , mit j o b b a n 
é s z r e v e h e t n i , ha a ' deszkák f ü g g ö s s e n e g y m á s 
m e l l e t t l ó g n a k . Ha az a l só v a g y fe l ső deszka k o -
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zepére valamelly felálló test helyheztetik , az elek-
tromosság- mindég* azon a' helyen szikrázik ki;ha 
pedig azon oda tétetett test hegyes , akkor se 
meg nem gyül az elektromosság, se által nem 
tör, mivel a' hegyes lest lassanként kiszívja. 
Ezen próbatétel kissebb mértékben világos-
san mutatja azt, mi a'levegőben égi háborúra bo-
rult akortörténik. Ebkor is , valamint ezen pró-
batételben , a' közösülést elzáró test a* levegő, a' 
felső deszka helyén képzelhetni egy elektromos 
fe lhőt , az alsó én pedig egy részét a' földnek, 
vagy más felhőt. A' fold terület is egy -f- E ál-
lapotú felhő környékében mindég — Et kapj ez 
által egymáshoz vonódnak 's ha az elektromosság-
gal terhes felhő elégképpen közelit a' földhöz, 
•agy a' föld és felhő kÖztt valamelly vezető test 
vagyon ; vili ám következik, melly közönségessen 
a' magassan felnyúló testeket u. m. épületeket, 
fákat, hajókat 's a' t. elöször találja , vagy mi-
vel ezek a' felhőhöz legközelebb esnek , vagy 
hogy a' vezető kör' egy részében legelőbb jöhet-
nek. Két felhők is hathatnak illy formán egymás-
ra, ha az egyik vagy a' földel közösül , vagy 
környékében olly testekre akad , mellyekben a* 
magáéval ellenkező elektromosságot támaszthat, 
Ezen esetben több felhők* külön külön részeikben 
majd -4- E majd — E támad 's a' villám egyikből 
a' másikba, ebből a' harmadikba 's a' t. rohanik, 
honnét sokszor az égen látható hoszszas villámlá-
sokat megfejthetni. Mig tehát csak kicsiny felhő 
vagyon a' levegőben , abból a' villámnak szükség-
képpen a' földre kell ütni , mert a' levegőben 
olly' testet nem talál, mellyre csaphatna; innét 
vagyon , hogy gyakran egy alig észre vett 's csak 
akkor keletkező felhőből a' földre üt a' villám 's 
épületeket ront, holott a1 legnagyobb égibábo-
/ rúkban? mellyek az egész láthatárt elfogják , majd 
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minden villámok a* levegőben maradnak, — Azor*, 
vonzatból, melly két nagyon elektromos felhők, 
vagy egy felhő 's a' föld hoztt vagyon , származ-
nak a' felhők' rendetlen mozgási, hertelen 's vál-* 
tozó szélrohanások , forgó szelek 's a' t. A' por-
nak 's más könnyű testeknek karikázó felemelke-i 
dése is részről az elektromos vonzástól vagyon , 
mi a'vizi oszlopoknál (Wasserhose) még inkább 
kitetszik. 
Ezen a' levegőbeli elektromosság' származá-
sáról való vélemény ellen illy nehézségeket hor-
danak fel de Luc 's mások : á) hogy megfogha-
tatlan, ugyan azon levegő sorban az öszve függő 
felhők' egy részén miképpen gyűlhet meg az e-
lekíromosság, midőn más részek vagy éppen ii-
ressek vagy kevessebb elektromossággal bírnak. 
De ennek lehetőségét megengedvén is b), hogy 
maradhatnak meg a' felhők illy különböző álla-
potban, ha egyesülnek i s : hiszem a' köd — és 
nem mások a' felhők is — az elektromosságnak jó 
vezetője c). Ezen véleményei meg nem egyeztet 
hetni, hogy az eső megeredvén még is tart a' 
villámlás és hogy a' magos hegyek' tetejénél 
öszvetódúló felhők égiháborút okoznak : holott 
ezen vélemény szerint ezen esetben minden égi-
háborui tüneménynek megkellene szűnni, mivel 
a' terhes felhők közösülésbe jönnek a' földel. De 
mind ezen nehézségek nem látszatnak ollyanoknak 
lenni, mellyek a' vélemény' igazságát elronthat-
nák 5 ugyan is ezek részszerínt az előadott fejte-
getésből elhárittathatnak , részszerínt abból , 
hogy a' felhők nem jó vezetöji az elektromosság-
nak, és annál hevessebbé jók, mennél inkább a' 
levegővel öszve keveredtek , mint próbatételek 
állal bébizonyíttatott a). Többnyire nem Is szülik 
a) TarcoU's Cuipújísz der Phjsik der Erde, Iap; 464. 's Ki. 
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séges , hogy a' villám* Kiütése' helyén sokkal 
előbb legyen •+• E vagy — E szabad állapotban; 
hihetőleg a' szükséges megsokasodás kevéssel a' 
villám' kiütése előtt történik. 
A' villám, melly tulajdonképpen egy világi-
tó folyóság' kitörése, és megállván tüz gombo-
lyaghoz hasonlitana, sebes mozgása miatt több-
nyire világító sugár' képében jelenik meg, mert 
a' világosság' bényomatja szemeinkben egy kis 
ideig megtart 's ott is világosságot képzelünk 
magunknak, hol már az eltűnt; ide járul a' leve-
gő béfolyása, mellyen, mint nem vezető testén, 
átmenő elektromos szikrának meg kell hoszszab-
bodnia. Láthatni ollykor, hogy a' villám', mint 
az elektromos szikra, egyenessen a' tárgyra üt, 
néha girbe gurba mozgásban vagyon, néha a' fel-
hő egy részéből a* másikba átszökik, sokszor egy 
sugár többekre eloszlik ; látszatik a' villámban 
valamelly belső forgó mozgás is lenni, mert ta-
pasztaltatott, hogy a' henger testek hoszszát csi-
ga forma kerületekben megfutotta. Némelly ese-
tekben pedig tüz gombolyag képpen is jelenik, 
mint ezt Sokolow látta Richman' halálakor 's több 
mások. 
Mivel a' villám a' tárgy' legközelebb részét 
éri 's ott tör által az elválasztó levegőn , hol ez 
legvékonyabb , tehát külömbféle. erányzatokban 
fel, le , félszakra , viz-arányossan 's a' t. mehet , 
a' mint itt vagy amott talál közelebb tárgyakra , 
mellyekre üthet. Innét a' felhőkből' lerohanó vil-
lám a' magas helyeket, szabadon álló épületeket 
vagy fákat gyakrabban találja , az alatson, ma-
gas tárgyaktól körülvétetett helyek pedig legin-
kább mentek, de vágynák még is példák, hogy 
a' menykö magas házoktól környékezett alatson-
nyabbakra csapott, hol talán a' kéményekből fel-
emelkedő füst szabad menetelt engedett a' villám-
nak. 
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nak. Útjában addig megy , mig nedves földet 
vagy vizet nem ér , mellyhez eljutván minden 
hathalóssága elenyészik 's a' vezető nedvesség ál-
tal szét oszlik a' föld' iiregeben. 
Azomban a' villám' erányzásáról külömbözök 
a' vélekedések. Maffei azt merte vitatni , bogy 
minden villámok (de talán még is,csak mellyek 
beütnek) a' földből mennek fel a). Ez ugyan a' 
közönséges tapasztalással ellenkezik ; azomban 
még is igaz , bogy Maffei, Chappe D' Auteroche 
's mások nyilván láttak menyköveket a' földből 
jönni és P. Gotte emliti, bogy ö egyszerre egy 
villám sugarat a' földből fel , másikat a' felhőből 
leütni látott. Franklin' theoriája szerint ugyan a" 
villámnak mindég a' - i- E részről a' E részre 
kell menni, de ezen dolog nem a' Systemától ha-
nem tapasztalásoktól függ , mellyekre kell a' Sy-
stemáknak is épitődni. Hogy égiháborukor gyak-
ran egy szempillantatban két sokszor mértföldek-
re meszsze helyeken béüt a' villám , onnét latszik 
lenni: hogy a' villámmal tellyes felhő' elektromos 
környéke az egész felhőnek hoszszán kiterjed, ha 
tehát egyik része hevennyében megüresíti elek-
tromosságától , ezen környék hathatósága a' má-
sik részen is egyszerre elenyészik, könnyen te-
hát béláthatni , hogy a' mérték egyenlőségnek 
illy hertelen helyreállítása a' távullévő helyeken 
is megrendülést 's ütést okozhat. 
Föld felé való útjában a' villám vagy vezető 
vagy a' közösülést elfogó testekre akad ; azokat 
keresve keresi 'sörömest követi, ezeken erővel 
áttör, hogy a' legközelebb 's legjobb vezetökhez 
juthasson. Legjobb vezetők az érezek , ezekre 
csap a' villám kiváltképpen, bennek földig, ha 
le folyhat , le foly , ezekért egyébb testeket el 
a ) Hístore do Y E lect r ic . Tom, 2, lap. 3o4- i tem Iapgyo 's ltfc. 
Tud . Gy. X I I . K , 1820. ^ S S ^ S k ^ S a 
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liágy, ezeket csak akkor ronlja meg , ha igen vé-
kony drótok, mikor őket megizzasztja, megol-
vasztja, vagy kis golyóbisokká 's gőzzé változtat-
ja. Nagyobb érez darabok csak azon helyeken ^ 
olvasztatnak vagy lyuggattatnak meg, mellyeken 
a* villám reájok omlik vagy rólok elugrik. Leg-
inkább pedig meg rongáltatnak a' menykő útjában 
Jkeresztül fekvő elválasztott érez darabok, kivált 
ha kemény testek közé szoríttattak , mellyek a' 
villám átmenetelét 's kiterjedését akadályoztat-
ják : 
Az érezek után legnagyobb köze vagyon a1 
vizzel és nedvességgel. Igy az élő fákban a' fa és 
héj között , hol sok nedvesség vagyon fút le , a' 
fa' hejját lefejti, vagy végig barázdákra hasítja, 
ollykor pedig az élő fákat egészen is szét szag-
gatja. A' felemelkedő gőz és füst is által ereszti 
a' villámot, innét néha a' kéményen béüt a' tűz-
helyre. Az eső állal ugyan eloszlanak a' terhes 
felhők, de ezek eloszlása előtt nedvessége állal 
a' vezetőket megsokasítván olly helyeket is vesze-
delembe ejt, mellyek a' száraz levegőben mentek 
volnának, jóllehet ugyan azon okból akkor az 
iítések gyengébbek's a' külső nedvesség miátt nem 
hatnak annyira a' hajlék, belső részébe. 
Emberekre 's marhákra is igen könnyen om-
lik a' villám, ha a' szabad mezőn ezek egyedül a' 
felnyúló testek, vagy egyébként útjában állanak. 
Ezen esetekben oda hagya a' fát, követ 's a' t. 
hogy csak az állati testhez férhessen. Igy sokszor 
agyonüttetnek a' fa alatt, széna baglák mellett 
's a' t. menedéket kereső, vagy közel a' falhoz, 
a' szoba'szegletében, ajtó közben álló emberek; 
azomban hogy az emberhez juthasson , más testek-
ről oldalaslag a' levegőn keresztül soha sem tesz 
nagy ugrást, ha csak valamelly elválasztott ércz-
arab nints a' testen, melly meszszebbről is ma-
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g á h o z v o n h a t j a . Arany p a s Z o m á n t o s és nedVés 
r u h áh n é h a a ' v i l l á m s u g a r a t l e v e z e t t e k a ' t e s t e n 
m i n d é n haj n é l k ü l , d e a ' s e l y e m , g y a p j ú , s z ő r , 
b ő r , s zá raz r u h á k á l t a l l y u g g a t t a t n a k , 's i g y a* 
t e s t j o b b a n m e g r o n t a t h a t i k . V a l l y o n p e d i g a* 
m e n y k ö az é r z ö i n a k o n k e r e s z t ü l m e g y e , v a g y 
c s í k a z o k a t m e g r á z k ó d t a t j y a ? ezt m é g t e l y e s b i -
zonyosságga l m e g nem h a t á r o z h a t n i . A' Tayler* 
Harleemi n a g y e l e k t r o m o s m a k h i n á j á v a l t e t t p r ó b á k 
m e g r o n t a t t á k , h o g y az e r ő s e l e k t r o m o s ü t é s e k a z 
á l t a l ö l i k m e g az á l l a t o k a t , h o g y t e s t ö k ' i z g a t -
h a t ó s á ^ - á t e l r o n t j á k , i n n é t n a g y h i h e t ö s s é g g e l 
k ö v e t k e z t e t h e t n i , h o g y ez l e g y e n a ' v i l l á m ' o k o -
z a t j a i $ ; m i t az á l t a l e r ő s í t h e t n i m e g , h o g y a ' 
j ó a l k a l m a z t a t o t t i z g a t ó s z e r e k p . o . h i d e g v í z , 
f r i s s l e v e g ő 's k i v á l t a ' m e l y ' t á j é k n a k e l e k t r o -
m o s s á g g a l m e g t ö l t é s e l e g h a s z n o s s a b b a k a ' v i l l á m -
t ó l ü t t e t e t t e m b e r e k ' f e l e l e v e n í t é s é r e , a) Továb-
bá t ö b b a g y o n ü t t e t t e k ' m e g v i s g á l á s á b ó l k i t e t -
s z e t t h o g y a ' b e l s ő r é s z e k a ' v i l l á m t ó l s e ö s z v e 
nem Szagga t t a t nak , se m e g nem ége t t e tnek ; több-> 
n v i r e c sak a ' t e s t és r u h á k k ö z i t l e f u t , 's é g é s 
foltokat, h o l y a g o k a t , v á r a k a t , b é n a s á g o t , é r z é -
a ) Bizonyos, hogy a' m e n y h ő t ő l ü t t e t e t t e m b e r e k , nem min-
dég h a l n a k - m e g tüs t én t k ö v e t k e z ő l e g annak rendje módja 
s zer in t bánván vé lek o l lykor é l e t r e hozat tathatnák ; m e l l y 
v é g r e a ' t apasz ta lá s által heiybel iagyatott k ö v e t k e z ő é s z r e -
v e t e l e k érdemesek a' m e g j e g y z é s r e : m i n d e n e k e l ő t t a z 
i l l y s z e r e n c s é t l e n a' göi.zel t e l l ye s szobábó l v i t e s sék k i 
* v a g y lega lább az Ablakok nyi t tassanak ki , ruhájiból ve t -
keztessek ki 's dü lös f ekvésbe he lyhez te t t e s sék , ábráza t ja 
's k ivá l t me lye h intessék meg h i d e g v í zze l , m e l l y ha v a -
Í a m e " y magasságról reá e s e p e g t e t t e t i k , m é g h a s z n o s s a b b . 
Minden m e g h i n t é s után az egész t e s t e , k ü l ö n ö s s e n periig 
m e l y e , k a r a i , lábai i talpai v i zben vagy inkább olajba már-
tott gvenge keféve l k e f é i t e s s e n e k ; h ideg ecze t te l v e g y i t e t t , 
v i zbo m i r t o t t ruhák köt te s senek f e j é r e ; szaglása i z g a t -
tassék p. o. Salmiak szesz CSpirituS sal is a m m o n i a e i ) ál-
t a l . •— Ha ezek sem h a s z n á l n á n a k , mások p r ó b á l t a s s a n a k , 
i i . in. v i zbö l , 's ecze tbő l vagy dohány füs tbő l valo kly« 
sterek *s a' t. Minekutánna f e l e s z m é l e d t e k , a d a s s é k néki» 
ek vízzel elegyített bor. 
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Itetlenőég-et okoz a' találtt részekbea, legnagyobb 
sértések tapasztaltattak azon helyeken , mellyeken 
a' villám a' testre ugrott 's arról elszökött, és 
hol a' ruhák útját akadályoztatták. A' körülállók 
i s , kiket a' menykö nem ér, ollykor érzéketle-
nül a' földre teríttetnek 's hátok' gerénczében erős 
rázásokat éreznek. 
Valamint a'mesterséges elektromosság, meg-
akadályoztatván vezetése , kiszikrázik ; úgy a' 
menykö is a' vezetésre elégtelen helyeken kitör , 
mi megtörténik , valahányszor valamelly ellent-
 v 
álló testen vagy kisterületü vezetőn kell által 
mennie. Ezen kitörése okozza a' testek' széthá-
nyását, a' közellévő emberek' szédítő megrázá-
sát, a' kemény ellentálló testek' nagy erővel szét-
szaggatását. Minden kiütéskor öszvehuzódik a? 
villám sugár 's gyorsasága is valamennyire kis-
sebbedik, hol tehát éghető testekre akad, azokat 
meggyújtja. Többnyire a* villám minden más 
gyulladásoktól} kivévén az elektromos szikráét, 
egészen külömbözik , 's a' meggyújtott gőzökből 
sem magyaráztalhatik. A' menykö ülés után érez-
hető kénkő szag a' villámtól termesztett kénkő-
től vagyon. Hanem azon láng, mellyel a' meny-
kőtől találtt testek égnek, a' közönségestől ép-
pen nem külömbözik , azért éppen úgy is oltat-
halik vízzel, nem pedig, mint némellyek álmo-
dák, csak téjjek 
Ezen helytelen vélekedés ebből eredhetett: 
tapasztaljuk t. i. hogy az elektromos folyóság a' 
vékony érez szeleteket a' vizén megolvasztja, vé-
kony üvegcsökben a' vizet gőzzé változtatja 's a' 
vezetőből egy kívül béfedett edényben lévő vízbe 
lefolyván világit, tehát a' meggyújtott elektro-
mos folyóság vizzel el nem oltathatik. A' villám 
az útjában talált! éghelö testeket kevés idő alatt 
egész kiterjedésökben meggyújtja , már pedig 
egész kiterjedésűkben vagy egyszerre több he-
lyeken meggyújtott testeket általlyában nehéz el-
oltani, mert míg egy helyen oltatik a' láng, ad-
dig egy más vagy több helyeken is kitör és an-
nyira elhatalmasodik , hogy nem könnyen nyo-
mattathatik el. — Helytelen az is, mit a' tudat-
lanok a' tüzes és vizes menyköröl tartanak, mert 
egyik ollyan mint a' másik. Az elektromos folyó-
ság csak akkor gyújthat más testeket, ha maga 
is eg , csak a' meggyulladt elektromosság mivel-
heti a' melegség matéria' okozatit \s maga is csak 
akkor gyulladhat meg, ha kitsiny térbe szorítta-
tott; de nem minden elektromos szikra gyújt , 
mint a' próbatételek bizonyítják, az igen gyenge 
olly kévéssé gyújt, mint az igen erős, ha egy 
papiros vagy üveg csőben puskapor tétetik 's ezen 
egy sziAra állal vezettetik , ekkor ha a' szikra 
igen erös a' csö puskaporral együtt szét rugatta-
t ik t holott a'gyengebb szikra könnyen meggyújt-
ja a' puskaport. Bizonyos az , hogy a' testek' 
meggyúlladhatására olly mérséklet kívántatik, 
mellyben azoknak erössebb chemiai vonzatjok va-
gyon az éltető levegő alapjához, mint ennek a' 
meleg materiához, ekkor az éltető levegő' alapja 
egyesül a' testei, 's ennek világosság materiája 
annak melegség materiájával öszve köttetvén tűz-
zé válik. Ha már az éghető testnek azon részei , 
mellyek a' gyulladásra megkivántt mérséklettel 
bírnak, mindjárt elszéllesztetnek , azok ezen mér-
sékletet hamar elvesztik , s ha talán némellyek 
megsavanyitatnak is , de a' tüz materiának olly 
sok és olly kitsiny részekre oszlása sem a' mér-
téklet' felemelésével sem az éghető testen való vi-
lágítással magát ki nem jelentheti, sött, ha meg-
jelenne i s , tüstént el kell enyésznie. Innét va-
gyon, hogy valamint a' kigyulladt kéményeket 
egy puskalövés , úgy a' villámtól gyújtott testet 
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egy utánna következő más villám eloltja. Ugyan^ 
ezen okból egy igen erős rnenykö, melly az ég-
hető test' szükséges mérséklettel biró részeit igen 
hamar szét veri, a' testeket meg nem gyújthatja. 
Azon elektromos szikra tehát, melly igen erős, 
melly éppen alkalmatos és melly igen gyenge az 
éghető test' meggyújtására 5 ugyan azon elektro-
mos folyóság' gyulladasa, csak t%' követő környül-
állások p. o. a' matéria mennyisége, az átmene-
tei' gyorsasága *s t. e'f. külömböznek , nem is le-
het következőleg egyenlő okozatjok. 
Ha igaz az, hogy a' villám vas abroncsokat , 
kardokat a' hordók* 's hüvelyek' megsértése nél-
kül megolvasztott a), megsavanyitott, 's több illy 
okozatokat mivelt; ezeket az elektromos folyóság' 
azon tulajdonságából megfejthetni, hogy az er-
czeken kapva kap *s meggyúlladása által erejéből 
veszt. Jóllehet pedig ezen 's hasonló tünemények 
nagyittattakriak látszanak , mivel az elektromos 
folyóság* egy vas abroncsban , kardban szélesebb 
vezetőre talál, mint sem bogy azon okozatokat 
végbe vihesse 5 azomban az illyen 's hasonló tü-
nemények még is lehetők 's megfoghatók 5 hanem 
hogy a* villám az egész hordót elemésztette a* 
nélkül, hogy a' bornak hordó formáját elvette 
volna, vagy a5 bort gőzzé változtatta az in egek' 
öszvezuzása nélkül b), ezen tünemények a' termé-
szet esmért törvényeivel ellenkezöbbek, mint sem 
hogy megfejtésük fejtörést érdemelne. 
Az elektromosságnak a' Növevények' nyölé-
sére \s magvak' csirZására is béfolyás tulajdonít-
tatik. Ingenhousz ezt próbatételei által kétséges-
sé tette, de a' későbbi próbatételek oltalmazni 
látszatnak, igy Achard a' tyúk tojásokat hoszszabb. 
a ) S e n c c a Q u a e s t , IVat. 1. 1. cap. 31. 
b) Seueca ugyan ott. — Plin. lii>. u . 5. 
* 
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ideig 1 e l e k t r o m o s s á g g a l m e g t ö l t v é n t a p a s z t a l t a , 
h o g y a ' c s i r k é k a z o k b a n f o r m á l ó d n i k e z d e t t e k ; 
m á s o k p e d i g m e g j e g y z e t t é k , h o g y a ' s e lyem b o -
g á r ' t o j á s o k n a k e l e k t r o m o s s á g g a l m e g t ö l t é s e i g e n 
h a s z n o s az a z o k b ó l k e l e t k e z ő f a j z a t n a k ; s ö t t a ' 
M a g y a r k u r i r 1 8 1 7 - b e n e g y p r ó b a t é t e l t e m i i t e t t , 
m e l l y b ö l az e l e k t r o m o s f o l y ó s á g n a k a ' n ö v e v é -
n y e k ' n y ö l é s é r e b é f o l y á s a e g é s z e n b i z o n y o s s á t é -
t e t n i l á t s z a t i k . A z o n b a n , a k á r m i n t í t é l j ü n k ezen 
p r ó b a t é t e l e k r ő l , az i g a z , h o g y a ' k i p á r o l g á s e l ő 
m o z d í t j a a ' n ö v e v é n y e k ' n y ő l é s é t , d e az e l e k t r o -
m o s s á g s z á m t a l a n p r ó b á k s z e r i n t e l ő s e g í t i a ' k i -
p á r o l g á s t , t e h á t a ' n ö v e v é n y e k ' n y ő l é s é t i s e l ő 
ke l l m o z d í t a n i a . É s a l k a l m a s i n t ez az o k a , h o g y 
a ' k o r á n va ló d ö r g é s u t á n csak n e m k ö z ö n s é g e s -
sen j ó a r a t á s t r e m é n y l e n e k a ' g a z d á k az e s m é r t t 
k ö z m o n d á s s z e r i n t , 
N é m e l l y é s z r e v é t é l e k s z e r i n t a ' k é n e s ő n e k a ' 
b a r o m e t r u m b a n s z a p o r a e m e l k e d é s é b ő l , m á s é p -
p e n o l ly g o n d o s é s z r e v é t e l e k s z e r i n t p e d i g a n n a k 
l e s z á l l á s á b ó l k ö v e t k e z t e t h e t n i a ' k ö z e l g e t ő é g i -
h á b o r ú t ; s ö t t t a p a s z t a l á s o m b ó l m o n d h a t o m , h o g y 
n é h á n y e s z t e n d ő k e l ő t t e g y m e l e g n y á r i n a p o n 
a ' k é n e s ő fe l 's a l á u g r á l v á n a ' c sőben , k e v é s s e l 
u t á n n a é g i h á b o r ú k e r e k e d e t t 's h u l l o t t a ' j é g . T e -
h á t e r r ő l s e m m i b i z o n y o s a t n e m m o n d h a t n i . 
A ' v i l l á m m e g r e z g e t v é n a ' v a s a k a t a z o k n a k 
m á g n e s e r ő t á d , a ' m a g n e s t ö k n e k p e d i g e lve sz i 
e r e j ö k e t v a g y p ó l u s a i k a t m e g f o r d í t j a . Mind e z e -
k e t o k o z z a e g y e r ő s e l e k t r o m o s s z i k r a i s . Ál ta l* 
l y á b a n a ' v i l l á m e l é a d o t t t ü n e m é n y e i 's o k o z a t j a i 
k ö z t t e g y s i n t s , m e l l y az e l e k t r o m o s s á g ' t ü n e -
m é n y e i v e l m e g n e m e g y e z n e , 's a z é r t e g y k ö r -
n y ü l á l l á s sem a d j a m a g á t e lő a ' v i l l á m o k n á l , m e l -
l y e t az e l e k t r o m o s p r ó b á k á l t a l k i s s e b b m é r t é k -
b e n é s z r e nem l e h e t n e v e n n i ; mive l p e d i g v i s z o n -
t a g a ' f e l h ő k b ő l l e v e z e t e t t 's a ' k ö z ö s ü l é s e l f o g á -
) 
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sa á l t a l m e g g y ü l e k e z e t t v i l l ám m a t é r i a az e l e k t r o -
m o s s á g ' m i n d e n t ü n e m é n y e i t m u t a t j a a ' k e l t ő j ö k ' 
e g y e n l ő s é g é r ő l va ló m e g g y ő z ő d é s ez á l t a l t e l l y e -
s i t t e t i k . T e h á t a ' m e n y k ő t h e o r i á j á t t ö k é i l e t e s s e n 
ai e l e k t r o m o s s á g r ó l va ló t a n í t á s r a é p í t h e t n i 's e r -
r ő l v a l ó t a p a s z t a l á s o k b ó l m e g v i l á g o s í t h a t n i . — 
H o g y l e h e s s e n ezen t h e o r i a s z e r i n t az é p ü l e t e k e t , 
h a j ó k a t 's . t . f. a ' m e n y k ö ü t é s t ö l m e g m e n t e n i , 
e n n e k m e g m u t a t á s á v a l h a l h a t a t l a n n e v e t s z e r z e t t 
m a g á n a k F r a n k l i n . A ' t á m a d ó 's v é d e l m e z ő vas 
r u d a k ' f e l e m l e l é s e ' t ö r v é n y e i t T . T o m c s á n y i Á -
d á m U r ezen T u d o m á n y . G y ű j t . 1 8 1 7 - e s z t . 5 és 
6 - d i k k ö t e t , t u d ó s s a n m e g í r t a . 
B a b o n á s és v e s z e d e l m e s s z o k á s a* m e n y k ő -
b é ü t é s e l l e n b i z o n y o s f ü v e k e t a ' t ű z h e l y e n é g ő 
t ű z r e v e t n i , m e r t a ' k é m é n y b e f e l e m e l k e d ő f ü s t 
v e z e t ő t e s t , m e l l y e n a ' v i l l ám i g e n k ö n n y e n l e -
f u t h a t 's az é p ü l e t e t l a k o s i v a l e g y ü t t v e s z e d e l e m -
b e e j t h e t i . N e m k ü l ö m b e n h a s z o n t a l a n , s ő t t n é h a 
v e s z e d e l m e s is a ' f e l h ő k e l len va ló h a r a n g o z á s : 
m e r t a ' h a n g csak r e z g e t ő m o z g á s t t á m a s z t a ' l e -
v e g ő b e n , m e l l y á l t a l ez n e m f o l y h a t , m i n t a ' 
szé l á l t a l , e g y h e l y r ő l a ' m á s i k r a , k ö v e t k e z ő l e g 
a ' f e l h ő k e t sem v i h e t i m a g á v a l , h a n e m csak a* 
l e v e g ő ' s e b b e n f ü g g ő f e l h ő k ' r é s z e i e g y m á s h o z 
k ö z e l e b b v i t e t t e t n e k 's i s m é t e l v á l a s z t a t n a k . H a 
t e h á t az é g i h á b o r ú meszsze v a g y o n , h í j á b a k o n -
g a t t a t n a k a ' h a r a n g o t * } ha p e d i g a ' g ő z k ö r n y é k 
k ö z e l l é v ő d a g a d t f e l h ő k k e l t e r h e s és k ivá l t na -
g y o b b h a r a n g o k k a l h a r a n g o z n a k v a g y á g v u k k i -
s ü l t e t n e k , nem c s a k a ' l e v e g ő h a n e m a ' f e l h ő e l e k -
t r o m o s r é s z e i i s v á l t o z t a t v a a n n á l e r ő s s e b b e n e g y -
m á s h o z n y o m a t t a t n a k , ina jd i s m é t e g y m á s t ó l e l -
t á v o z t a t n a k , k ö v e t k e z é s k é p p e n m a j d ezen ma jd a ' 
más ik r é s z r ő l e r ő s s e b b e n s i í r i t t e t n e k , m e n n é l e -
r ö s s e b b a ' h a n g , ez á l ta l p e d i g a ' f e l h ő k ' e l e k t r o -
mos kornyéke igen kitsrjesztetik, s igy a' vil-
l á m o k n a g y o b b e r ő v e l és n a g y o b b m e s z s z e s é g r e 
h a t h a t n a k , a ' f e l h ő k b e n t a l á l t a t ó v í z - r é s z e k n a -
g y o b b c s e p p e k r e n y ö l v é n s o k k a l n a g y o b b e s s ö t 
a d h a t n a k , s ő t t f e l h ő s z a k a d á s t is o k o z h a t n a k . T o -
v á b b á a ' t a p a s z t a l á s b i z o n y i t j a a ' h a r a n g o z á s ' 
v e s z e d e l i n e s s é g e t , m e r t a ' t o r o n y b a m i n t m a g a s -
san f e l n y ú l ó t e s t b e , k i v á l t a5 h a r a n g o z á s m i a t t , 
h a m a r á b b b e ü t h e t 's a ' h a r a n g o z ó k a t v e s z e d e l e m -
b e e j t h e t i a) U t o l j á r a a ' f ö l d b ő l is ü t n e k fe l v i l -
l á m o k a' l e v e g ő b e , m i t t e h e t t e h á t ezek e l l en a ' 
h a r a n g o z á s ? 
H a s z n o s s a b b a k és a ' t a p a s z t a l á s o n 's t h e o r i -
án é p ü l t e k a ' k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k : é g i h á b o r ú -
h o z o l l y é p ü l e t b e n , m e l l y e n v é d e l m e z ő p ó z n á k 
n i n c s e n e k , k e r ü l n i kell azon h e l y e k e t , h o l e lvá -
l a s z t o t t , a z a z : f á t ó l , k ő t ő l , ü v e g t ő l k ö r ü l v e -
t e t e t t é r e z d a r a b o k v á g y n á k u. m. a ' f a l a k a t , s z e g -
l e t e k e t , a j t ó s z á r f á k a t , k é m é n y e k e t , k á l y h á k a t , 
vas r o s t é l y o k a t 's t . e ' f . $ h e l y h e z t e s s e rnagá t az 
e m b e r a ' t á g o s 's m a g a s s z o b a ' k ö z e p é n e g y k ö -
z ö s ü l é s t e l f o g ó t e s t r e , p . o . e g y r é g i s z á r a z s z é k -
r e , m e l l y e t F r a n k l i n j a v a s l á s a s z e r i n t ké t e g y -
m á s r a d u p l á n ö s z v e h a j t o t t m a t r á t z r a v a g y p á r -
n á r a t e h e t n i , l e g b á t o r s á g o s s a b b h e l y vo lna e g y 
s e l y e m z s i n e g e k e n f ü g g ő á g y e g y e n l ő t á v o l y s á g -
r a a ' f a l a k t ó l 's p a d l á s o k t ó l . Az é p ü l e t ' a l só r é -
s z e i b e n b á t o r s á g o s s a b b l enn i , m i n t á ' f e l s ő k b e n ; 
a ' p i n c z é k b e r i t k á n h a t a ' m e n y k ö , de az o t t t a r -
t ó z k o d á s v e s z e d e l m e s l e h e t n e a ' m e g f u l l a d h a t ú s 
a) Je l e s példa erre a z , mi t D c s l a n d e s Úr a' t u d o m á n y o k ' Ki-
rályi Akadémiájának 1718-ban j e l e n t e t t , Iiogy t. i. azon 
e s z t e n d ő n 14 és 15-dik Apr i l , köz t t éjjel nagy é g i h á b o r ú 
támadván L a n d c r n a u t ő l f ogva S t - P o l - d c L e o n i g Bretagne-
ban a' menykö 24 tornyokba 's ped ig mind o l lyanokba , 
m e i l y e k b e n h a r a n g o z t a k , ü t ö t t bé , ho lo t t a z o k n a k , meU 
lyekben nem harangoztak m e g e n g e d e t t . Lásd His tu ire do 
1' E l c c t r . T o m . 2. lap. 377. 
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m i a t t h a az ép í i l e t m e g g y u l l a d n a . a) Az u t z á n n e 
á l l j o n az e m b e r az a j t ó k b a n v a g y köze l a ' f a l a k -
h o z , h a n e m v a g y m e n n j e n b é a ' h á z b a v a g y ma-* 
r a d j o n a ' t a g a s utza3 k ö z e p é n e g y e n l ő m e s z s z e s é g -
r e a ' h á z a k t ó l . I g e n v e s z e d e l m e s o l l y ' c s a t o r n á k 
m e l l e t t á l l an i , m e l l y e k e n a* h á z ' f e d e l é r ő l o m l ó 
e s ő l e f o l y . A ' m e z ő n nem t a n á c s o s e g é s z e n a* 
s z a b a d o n m a r a d n i , h o l s e m m i más f e l n y ú l ó t e s t 
n i n c s e n , s e m f a , s z é n a b a g l a v a g y k e p e me l l é á l -
l a n i ; l e g b á t o r s á g o s s a b b h e l y l e n n e e g y v a g y t ö b b 
f á k n a k m i n d d e r e k a i k t ó l m i n d á g a i k t ó l v a l a m i 
1Ö — 2 0 l a b . t á v o l y s á g r a á l l a n i . , H a s e m m i f a 
s i nc s k ö z e l , m é g is a ' t a v a k t ó l 's m á s v i z e k t ő l 
e l ke l l t á v o z n i , h o l a ' m e n y k ö m a g á n a k u t a t k e -
r e s n e az e m b e r ' t e s t é n á l t a l , 's ha l e h e t , i n k á b b 
l e f e k ü n n i , m i n t á l l a n i v a g y ü l n i . L ó h á t o n v a g y 
n y i l t t s z e k é r e n m e n n i l e g v e s z e d e l m e s s e b b a ' m a -
g a s h e l y h e z l e t e s m i á t t , t e h á t le kel l s z á l l a n i é s 
a ' l o v a k h o z nem n a g y o n k ö z e l m a r a d n i . 
H o g y a ' d ö r g é s , m i n t h a n g , a ' l e v e g ő ' r e n -
g é s é t ő l e r e d j e n , m á r a ' r é g i e k b é l á t t á k , c s ak 
ezen r e n g é s ' o k á r ó l v á g y n á k k ü l ö m b ö z ö v é l e k e d é -
s e k . M i ó l t a a ' v i l l á m ' h a s o n l a t o s s á g a az e l e k t r o -
m o s s z i k r á v a l b é b i z o n y i t a t o t t , azok k i k az é g i h á -
b o r u t c s u p á n e l e k t r o m o s t ü n e m é n y n e k v é l i k , a* 
d ö r g é s t a ' l e v e g ő ' o l ly r e n g é s é n e k t a r t j á k , m e l l y 
a ' v i l l á m k i t ö r é s é t ő l 's ú t j á t a k a d á l y o z ó t e s t e k e n 
á t ü t é s é t ő l o k o z t a t i k . Az e l e k t r o m o s s z i k r a i s 
m i n d e n k i ü t é s é v e l v a l a m e l l y h a n g o t ád , m i v e l a ' 
l e v e g ő , m e l l y e n á l t a l t ö r , e r ő v e l e l v á l a s z t a t i k 's 
a z u t á n m i n d j á r t ö szve f o l y , h o g y a ' s z i k r á t ó l ha^-
g y o t t ü r e s s é g e t b é t ö l t s e , és ezen p a t t a n á s a n n á l 
a) Adversus ton i t rua et minas caeti subterraneae domus e t 
defoss i in a l tum s p e e u s r e m e dia s u n t , Seneca Quest . nat , 
1. 6. c. 1. 
Ii leo pavidi a l t i ores s p e e u s t u t í s s i m o s putant . P l i -
* ius His t , 1. 11. c , 55, 
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nagyobb , mennél erössebb a' szikra 's mennél 
több kiütéseket kell tennie. Azomban a' közönsé-
ges elektr. próbatételekben ezen pattanás csak 
fizempillantatig tart, 's leg fellebb , ha a' fo lyÓT 
ság' szabad menetele több helyeken akadályozta-
tik, egy zörgéshez hasonlit, mellyben több pat-
tanások' gyors következését észrevehetni. 
A' dörgés' csattanása pedig tartós és sok-
szor fel minutáig is tart. Hanem ezen külömbség, 
yélekedésök szerint, nem semmisiti meg a' dör-
gés' 's elektromos pattanás' hasonlatosságát, mi-
Vei azon külömbség a' menykö utjának hoszsza-
ságától függ5 ha rövid utat tesz, mint mikor a' 
felhő közel van a' földhez : akkor a' béütés' he-
lyén sokszor csak egyetlen egy erös csattanás hal-
latik, talán mivel az ijjedés miátt a' gyengébb 
hangok észre nem vétethetnek. Közönségessen az 
egymást követö 's öszvefíiggö hangok' sora hosz-
szabb ideig tart, mi igy történik: majd minden-
kor meglehetős nagy utat tesz a' villám egyik fel-
böbŐl a' másikba , vagy a' földre 's szorossan vé-
vén utjának minden részén csattanást kell okoznia, 
mert a'levegőt mindenütt félre üti; ha tehát a' 
villám legsebessebben megy Í3, a' dörgés úgy 
tetszik a' hallónak, mint egy tartós zörgés, mi-
vel a' villám útjának külömb részei külömb tá~ 
volyságra vágynák tőle , a' csattanás pedig a' leg-
közelebb helyről először, azután mindég a' mesz-
szebbekről hallatik. Ha tehát p. o. a' villám kö-
zel üt ki a' vigyázóhoz 's fertály mértföldnyire 
kiilömbféle felhőkön által fut, a' kiütés' helyéről 
először hallani a' hangot, a' távulyabbakról min-
dég későbben s'ezen dörgés már annyi ideig 
tarthat, mennyi szükség a' hangnak, hogy fertály 
mértföldnyire halladhasson , '$ melly mint egy öt 
másod perczeneteket tesz. A' gyengébb 's keves,? 
sebbé zörgö hangok azon helyedről jönnek , hql 
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a ' v i l l á m e g y e n e s s e n á t s z ö k i k a ' l e v e g ő n , a ' k ö z -
b e n k e v e r t t e r ö s s e b b e k o n n é t , ho l m e g s o k a s o d i k 
's e r ő v e l k i t ö r . M e g g o n d o l v á n t e h á t , h o g y a* 
v i l l á m t ö b b n y i r e n a g y t é r t j á r b é a ' l e v e g ő b e n , 
m e l l y fé l m é r t f ö l d e t ' s t ö b b e t is t e s z n é h a , b e l á t -
, h a t n i , h o g y a ' d ö r g é s n e k t i z 's t ö b b másod p e r -
c z e n e t e k i g is ke l l t a r t a n i k ü l ö m b f é l e v á l t o z á s o k -
h a l . I d e j á r u l a ' v i s z h a n g z a t i s ; az a z : a ' f ö l d r ő l 
f e l n y ú l ó t á r g y a k , m a g a a ' f ö ld 's t a l á n a ' f e l h ő k 
i s v i s z sza a d j á k a ' b e l é j e k ü t k ö z ö t t h a n g o t , és í g y 
a ' d ö r g é s e k ' s o k a s o d á s á t 's h o s z s z a b o d á s á t k e l l 
o k o z n i o k . I n n é t a ' h e g y e k k o z t t t o v á b b t a r t a ' 
d ö r g é s m i n t a ' r ó n á n , s ő t t o t t a n e g y p u s k a ' p a t -
t a n á s d ö r g é s h e z h a s o n l ó z ö r g é s t o k o z . 
M á s o k v é l e m é n y e s z e r i n t a ' d ö r g é s o n n é t i s 
e r e d h e t , h a a ' v i l l á m m a l t e l l y e s f e l h ő , m e l l y , 
v a l a m i n t e g y é b b f e l h ő k , m e l e g s é g 's t a l án e l e k -
t r o m o s m a t e r i á v a l i s m e g t ö l t i víz b u b o r é k o k b ó l 
á l l , h e v e n r i y é b e n f o l y ó v í zzé az az viz c s e p p e k k é 
v á l t o z i k ; e k k o r t . i . s z ü k s é g k é p p e n ü r e s s é t á m a d , 
m e l l y n e k b é t ö l t é s é r e n a g y e r ő v e l ö s z v e f o l y ó l e v e -
g ő n e k t e h á t d ö r g é s t ke l l o k o z n i a . A z u t á n a ' v íz 
e l e k t r o m o s s z i k r a á l t a l é l t e t ő 's é g h e t ő l e v e g ő k r e 
v á l t o z t a t i k , és h i h e t ő l e g a ' v i l l ám is a ' f e l h ő k ' 
v i z é t ezen l e v e g ő k r e v á l t o z t a t j a , m e l l y e k a z u t á n 
m e g g y u l l a d v á n s z ü k s é g k é p p e n d ö r g é s t o k o z n a k . 
A z o m b a n ezen e l ő a d o t t v é l e m é n y e k b ő l e g y i k a ' 
m á s i k á t nem t e s z i s z ü k s é g t e l e n n é v a g y l e h e t e t -
l e n n é ; s ő t t ö s z v e k a p c s o l v a a ' t ü n e m é n y ' f e j t e g e -
t é s é t e l ő s e g í t i k . — M i v e l p e d i g t u d j u k , h o g y a 
h a n g e g y m á s o d p e r c z e n e t a l a t t ( C a s s i n i ' , M a r a l d i ' 
és la C a i l l e ' p o n t o s p r ó b a t é t e l e i k s z e r i n t ) 1 0 3 8 — 
1 0 4 1 . p a r . l á b . m e s z s z e s é g r e h a l i a d , e ' s z e r i n t 
t ü r h e t ö s s e n m e g l e h e t m é r n i azon h e l y ' t á v o l y s á -
g á t , h o l a ' m e n y k ö l e g k ö z e l e b b vo l t a ' v i g y á z ó -
h o z , c sak a ' m á s o d p e r c z e n e t e k e t s z á m l á l v á n , 
m e l l y e k a ' v i l l á m 's d ö r g é s k ö z t t e l f o l y n a k . 
» 
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Az é g i h á b o r ú i t ü n e m é n y e k h e z t a r t o z i k m é g 
l ) . A z o n v i l l á m h o z h a s o n l ó , h a m a r e l e n y é s z ő < 
d ö r g é s n é l k ü l v a l ó v i l á g o s s á g , m e l l y e t h e v e s 
n y á r i n a p o k o n e s tve , midör : a ' l e v e g ő m e g h ü l > 
t ö b b n y i r e l á t h a t n i , 's a z é r t n á l u n k a ' k ö z n é p t ő l 
é g h ü t ö z é s n e k n e v e z t e t i k . A ' v i l l á m t ó l az á l -
t a l k ü l ö m b ö z i h , h o g y ezt nem k ö v e t i d ö r g é s 
h o g y e b b e n s e m m i e r ő s , v a s t a g tüz s u g a r á t sem^ 
h a n e m csak e g y k i t e r j e d ő 's m i n d j á r t e l e n y é s z ő 
f é n y t l á t h a t n i . R e i m a r u s azon f é n y s u g á r o k h o z 
h a s o n l í t j a : m e l l y e k az i g e n e l e k t r o m o s tes tek* 
c s ú c s a i b ó l k i l ö v e l l e n e k ; t . i . v é l e m é n y e s z e r i n t 
e g y e l e k t r o m o s s á g g a l i g e n t e l l y e s f e l h ő ' s z é l e i -
b ő l i s i l l y f é n y e s s u g á r o k t ű n h e t n e k k i , m e l l y e k 
c sak e l s z ó r v a 's m i n d e n á t t ö r ő e r ő n é l k ü l a3 l e v e -
g ő b e m e n n e k . I l l y v i l á g í t ó s u g á r o k a ' n a g y o n 
e l e k t r o m o s f e l h ő k b ő l m a j d i t t , m a j d a m o t t t ö r -
n e k k i , n é h a s z ü n e t n é l k ü l , m i n t g y a k r a n e s t v é n 
's é j s z a k á n l á t h a t n i , n a p p a l p e d i g ezen g y e n g ® 
v i l á g o t a ' n a p ' e r ö s s e b b v i l á g í t á s a m i a t t é sz r f t 
n e m v e h e t n i . D e az i s b i z o n y o s , h o g y a ' t á v o l 
l é v ő v i l l á m o k , m e l l y e k ' d ö r g é s é t t ö b b é nem h a l -
h a t n i , é p p e n i l ly t ü n e m é n y t o k o z n a k a ' f e l l e g e k e t 
m e g v i l á g í t v á n , m i k o r e r ő s z a k o s s z i k r á j i k a t az 
e s ő 's más f e l h ő k s z e m e i n k e l ő t t e l r e j t i k ; ez t a* 
t a p a s z t a l á s o k is b i z o n y í t a n i l á t s z a t n a k , m e r t n é -
h a ezen t ü n e m é n y t e g y g y e n g e , s o k s z o r csak 5 0 
m á s o d p e r c z e n e t u t á n é r k e z ő d ö r g é s k ö v e t i ; i n -
n é t a z o k a t t a l á n csak t á v o l l é v ő v i l l á m o k n a k t a r t -
h a t n i . 
2) A z o n c s e r g ő l á n g , m e l l y e t a ' F r a n e z i á k 
é s S p a n y o l o k S t E l r n u s ; az O l a s z o k p e d i g $t. 
P é t e r ' és M i k l ó s ' t ü z é n e k n e v e z n e k . L á t h a t n i t . i . 
a' l e v e g ő b e f e l n y ú l ó t e s t e k e n , k i v á l t é r c z e k e n , 
é g i h á b o r ú a l k a l m a t o s s á g á v a l e g y c s e r g ő l á n g o t ^ 
m e l l y m i n d e n k á r t é t e l n é l k ü l e g y i d e i g a z o k o n 
v i l á g i t . M á r a' r é g i e k ez t m e g j e ^ y z e t t e k 5 P l i n i u s 
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a) említi , hogy a' katonák dárdájin 's a' hajók* 
érboczfáin csillagokat látott, mellyek susorogva 
egy helyről a' másikra ugráltak, 's mellyek ha 
ketten tűnnek elő, szerencsés evezés, jelenségei-
nek; ha pedig csak egy magános jelenik meg, 
az szerencsétlenség' hírmondójának tartatik. Ha-
sonló példákat láthatni Julius Caesarnál b), Se-
necánál c) 's t. Ä' később időbeli példákat öszve-
eizedte Reimarus, mellyekből kitetszik, hogy e-
zen láng közönségessen nagy szél' alkalmatossá-
gával jelenik meg, de a' mellytöl helyéből nem 
mozdíttatik, 's hogy egy közelítő vagy eloszló 
égiháború' jeleinek tarthatni. 
Miólta a' villám elektromos tüneménynek te-
liéntetik, ezen tűz is , az elektromos világosság* 
tüneményeihez képest, a' csúcsokon és szegleté-
ben béható elektromosságnak tartatik , mellyet a' 
hegyes testek nem annyira a' felhőből mint a* 
környékező levegőből igen könnyen *s nagyobb 
* meszSzeségröl is magokba szívnak. Az állati tes-
teken is néha megjelenik ezen tűz, Jallabert és 
de Saussure a' havasokon égiháborukor ujjaikból 
6) Exis tunt Ste l lae et ín mari terrisque. Vidi nocturnis milí-
t u m vigi l i i s injlaerere pil is pro valló fulgorem effigie ea : 
ct antennis navigantium , a l i i sque navium partibus , ceu 
vocal i quodam sono ins i s tunt , ut vo lucres , sédem ex se-
de mutantes . Geminae autem salutares et prosperi cursus 
p r a e n u n c i a e ; quarum adventu , fugari diram il lám ac mi-
nacem appel latamque Helenam ferunt . Et o b i d Polluci et 
Castori id numen a s s i g n a n t , eosque in mari deos invo-
cant . Homínum quoque capiti vesper l in i s horis magno 
praesagio e ircumfulgent . Hist. Nat. 1. 2. 37. 
b) Eadem noete quintae legi onis piloruro cacumina sua spontc 
arserunt. I)e be l lo Afric . lap; 251. edit. Bip. 
t ) Gyl ippo Syraeusas petenti visa est Stel la super ipsam lan-
ceam const i t í s se . In Bomanorum castris visa sunt arderc 
p i l a , ignibus sci l ieet in illa delapsis , qui saepe fu lminum 
modo animalia ferirc so lent et arbus ta , et sí minore vi 
m i t t u n t u r , deiluunt tantnm et i n s i d u n t , non fer iunt nee 
•ulncratót . Quaest . Nat. I. 1, c. u 
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's kalapjaik' érczgombjaiból is szikrákat látta!« 
kijönni: Michelson paripájának mind a' két füle* 
hegyén illyent látott. Elekor az elektromosság a* 
levegőből a'földön lévő testekbe megy, mellyek 
által tovább a' földbe vezettetik. 
Bitnicz . S.v—P. 
2 . 
Baranya Vármegye1 Topographiai éé 
Históriai Leirása. 
Kies fekvésére, termékeny földére, 's régi 
történeteire nézve Hazánknak legnevezetesebb 
Megyéi közzül való Baranya Vármegye, 
A' múlt Század vége felé egy érdemes Ha-
zánkfia néhai T. Papanek György Olaszi Plébá-
nos Ur , a' Közönség eleibe botsátotta ezen Me-
gyéről öszve szedett Topographiai , Históriai és 
Statistikai Jegyzéseit Deák nyelvenn 5 de mint-
hogy ez a' Túdós Gyűjtemény, talám nem min-
den Megyebéli Hazafiak előtt esmeretes , 's nyom« 
tatványi is megfogyatkoztak : bátorkodom ezen 
Megyéről való Jegyzéseit a' tisztelt Szerzőnek, 
kevés ujabbakkal toldvánn , Hazai nyelvemenn ar. 
érdemes Közönség szine eleibe botsátani. 
Baranya Vármegye veszi nevét Baranya Vár-
ról melly ma tsak egy népes Helység; de Várá-
nak most is látható omladékai, rég i ségét , 's haj-
dani fényjét hitelessé tészik. Mi okonn nevező-
dön ez ismét Baranya Várnak, nem bizonyos .— 
Közönséges vélekedés, hogy a' környékenn ter-
meni szokott Bor bövségéröl és jóságáról nevez-
tetett Bor-anyának vagy Baranyának. — Larius 
ellembenn hozzá vetve mondja, hogy a'Vár vala* 
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mi Varronius nevű épitetőjétől , a' ki Római 
Ember voil Castrum Varronianumnak, vagy ha 
az Varró volt Castrum Varronis , Varrón Var-
nak, 's idővel a'Magyaroktól, kik a' V betűt örö-
mest feltserélték B-vel Báron Varnak vagy Ba-
ronya Várnak neveztetett, A'bizonyos, hogy ezen 
Vármegyébenn még mai idöbenn is gyakrann ta-
láltató Romai pénzek, 's kövekre vágott Inscrip-
tiók mutatják, hogy Pannoniának ezen része Ro-
mai Provincia lehetett , annyival is inkább; mert 
esmeretes a' Rómaiaknak azon szokások, hogy a' 
melly Tartományok az Adriai Tenger kebelhez , 
akár Nap keletről , akár délről, akár Északról 
közel estek, azokat az úgy nevezett Illyriummal 
egybe kaptsolták , 's annak nevével nevezték. í gy 
lévénn a' dolog ezen Várnak építője lehetett Ró-
mai ember, 's a' mint tábla nagyságú téglái mu-
tatják valósággal is annak kellett lenni, tsak hogy 
legkissebb jelét is nem láthatni, melly építőjének 
nevét tudtunkra adhatná, sem Pannónia régi Ge-
ographiájábann a' Varrón Várnak nevét nem ta-
lálhatni. Talám a' régi szollás fórmái leg na-
gyobb világosságát nyújthatnak itten. Nevezték 
ugyan i s , 's ma is nevezik sokann a' Magyarok 
közzűl ezt a' Megyét Baranyaságnak , valamint 
Nyirt Nyírségnek, Somogyot Somogyságnak, a' 
melly el-nevezés valami praerogativát tesz fel. 
így már ezt a' Megyét is a' bor bővségéről Bor-
anyaságnak Baranyaságnak a' Várt Baranya Vár-
nak könnyenn nevezhették. Annyival hihetőbb 
pedig ez, mivel ezen Megyébenn lévő három na-
gyobb Hegyek, sokkal alkalmatosabbaknak láttat-
hattak a' szőlő termésre, mint azt az 6 régi Ró-
mai Uraik észre ne vették volna, 's a' szomszéd 
Sirmium példájára szőlővel bé ültetvénn, az őket 
idővel fel váltott Nemzeteknek is ezen a' környé-
kenn jó Bortermő Hegyeket ne hagytak volna. 
Ezt 
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Ezt az értelmet erősítik magának a' Megyének 
czimerei is, mellyek közt láthatni két embert kik 
durongonn visznek egy igen szokatlan nagyságú 
szőlő főt, mellyel ezen Megyének borral való bö-
völködése ábrázaitatik. 
A' Rómaiak előtt a' millyen nyelvű szokású 
Nemzetek lakták Pannoniát, ugyan azok lakhat-
ták azt a' földet is mellyetvma ezen Megye magá-
ba foglal, noha semmi bizonyost e'részbenn álit-
ni nem lehet. Bonfinius Dec. I. Lib I. pag. 18 -— 
23 irja hogy ezt a' Földet Peutzenek lakták , kik-
nek maradéki építettek Pente vagy Péts városát. 
Strábó is említi, hogy ez a' Nemzet lakott a'Du-
na mellett Lib. VH. — A' Kristus születése előtt 
kevéssel Octavianus ezt a' Földet Pannoniának 
egyébb részeivel egybe foglalta. Azutánn tsak 
hamar el pártolt a' Rómaiaktól, de Tiberius a* 
Kristus születése utánn nyoltz esztendőkkel ismét 
meghódoltatta, Romai törvények 's tisztviselök-
alá vetette. Ettől fogva immár Pannónia Illyri-
umnak egy részét tette 's annak nevét viselte* Ál-
landó Romai Provincia volt egész l ö i ig Kristus 
szül. utánn a' mikor a' Marcomannusi Hadba be-
lé keveredett , hogy a' Római igát nyakáról les 
rázhassa ^ de Marcus Aureliustól ismét Romai 
Provinciává tétetett, 's Proconsulok által igazgat-
tatott. Ezutánn szintén 380-dikig Romát uralta, 
melly nevezett esztendő körül a' Hunnusok birto-
kába került. 456-ig Hunnus birtok volt , ekkor 
került a' Gothusok' kezére. A'Gothusok megfész-
kelvénn magokat Olasz országbann 53Ö. a' Gepi-
dák íettek alsó Pannóniának , és igy ezen Megyé-
nek is Urai, a' Felsőé pedig a' Longobárdusok. 
A' Longobárdusok erőt vévénn a' Gepidákonn ö-
véké lett alsó Pannónia is. Ezek ismét Olasz Or-
szágot el foglalvánn Pannoniát által adták az A-
varoknak kikkel már az elótt eggyesültek , — 
Tud. Gy XII. K. ? 
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791-ig birták az Avarok. A' IX-dik Század vége 
felé a' Hunnusokkal és Avarokkal atyafi Magya-
rok birtokába jutott. Nem ok nélkül állítom hogy 
mihelyt a' Magyarok Pannoniát elfoglalták Bara-
nya Vármegye volt az, melly egyébb Pannóniai 
Megyék felett legtöbbet édesgethetett magához 
eleink fcözzül kies fekvése 's termékenysége által, 
valamint az által is hogy a' Romaiak nyomosann lak-
vánn ezenn a' Földönn sok szántó földeket 's sző-
lő termő Hegyeket hagyhattak magok utánn az 
ö utánnok következett Nemzeteknek. De ám le-
gyen ez tsak vélekedés , — annyi igaz hogy a' 
Keresztyén Vallás már első Apostoli Királyunk 
alatt ezen Megyébenn jó folyamatbann volt, meg 
tetszik onnét hogy Sz«, István Pétsenn Püspöksé-
get állított fel, Péter pedig ugyan ott Templo-
mot építtetett. Jókor bé fogadta a' szelíd Músá-
kat is ez a' Megye a' maga kebelébe , úgy hogy 
már I. Lajos Királyunk idejébenn , Petsenri virág-
zó Gymnazium volt, mellyet a' nevezett Fejede-
lem szép Privilégiumokkal megajándékozott , a' 
Tanítók számára fizetést rendelt 13Ö7. Hát men-
nyire nem mehetett ez az Oskola ama Túdósok 
barátja 's Joltévöje Corvinus Mátyás országlása, 
's ama Magyar Názó Janus Pannonius ide való 
Püspök gondviselése alatt." Tellyes virágzásbann 
volt ez az Oskola a' Mohátsi veszedelemig, melly 
Kedves Magyar Hazánkat a' setétség Fiainak bi-
rodalmok alá vetette. 
1,540* I. Ferdinánd' kezére került Baranya 
Vármegye; de 1543 ba újra el foglalta azt Soli-
mán , 's ezen időtől fogva l()87-ig hordozta a' 
Török jármot, melly esztendöbenn azt ismét Lo-
thariíigiai Károly vissza foglalta, le darabolvánn 
a ' Mohátsi mezöbenn 28000 T ö r ö k ö t 
Határai ezen Megyének Nap keletről a' Du-
na vize , és az azzal határos Báts Váimegye ; 
Délről a' Drava vize és az azontúl fekvő Schlavo-
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í i ía,Nap Nyúgotról Somogy, északról Tolna Vár», 
megye, Három szegletet mutat fekvése. Ugyan ia. 
a' Dráva Napnyúgotról érvénn ezen Megye hatá-
rára, mind inkább Nap keletre hajlóann foly , 's> 
közelebb közelebb nyomulvánn a' Dunához ösz-
szebb összébb szorítja a' Vármegyét , és szegele-
tet formáll. 
Hasonlóképenn egy hosszú Hegy, melly Ná-
dasától fogva majd a' Dráváig nyúl, és a' melly 
jó darabig éppenn határa a' Megyének, mind a*" 
Drávánál , mind a' Dunánál , szegletet formáll-
Hoszsza a' Megyének 11, legfellyebb 12, —szé-
le 6 , legfellyebb 7 mértföldeket tészen. Egész 
kiterjedése Q1 négyszegű Mértföld. Határait szo-
rosabb értelembenn elö adja azon Palatinalis sen-
tentia, melly holt 1ÓQÓ. Posonybann, a' melly 
Tolna, Somogy, Baranya, Vármegyék között a* 
Határ felett való perlekedéseknek véget vetett. 
Levegője ezen Megyének a* Hegyek körül 
mérsékleti, lapályossabb vidékeinn valamivel egés-
ségtelenebb , sött tellyes mértékbenn roszsz vol-
na, ha az igen gyakori szelek, mellyeket a' két 
nagyobb Folyó Vizek botsátanak, nem tisztogat-
nák. A' sok Tavak mellyeket a' Duna és Dráva ki 
áradásai okoznak , a' forró melegekbe , gözölgése-
ik által annyira megvesztegetnék a' Levegőt , 
hogy az könnyenn forró nyavalyákat okozhatna 
de a' mint emliténk a' Természet' Ura éppenn, 
abból készíti az Orvosságot, a' mellyböl a' nya-
valya származik. Egyébberánt a' Német Coloniák-* 
nak kevés idő alatt felette sokra letl él-szaporodá-
sa , 's a' Nép számához képest szép számú Öre-
gek tanúi annak hogy ezen Megyenek élteső e-
gotöl nem lehet félni. 
Földének fekvése sem nem éppenn hegyes, 
sem nem eppen róna , hanem a' kétféléből kevert 
és igy kies, gyönyörködtető
 ? és sokra fordítható. 
* ? > 
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Nevezetesebb Hegyei a' Metsek, a5 Siklósi 
és Baranya Vári Hegyek. A' Metsek — mellyel 
Istvánfi most Meceknek, majd Mersetnek nevez, 
közép magasságú Hegy. Kezdődik Nadasdnál , 's 
délnek tartvánn nyúlik Kővágó Szőlősig , itt meg 
alatsonyodik, és Domb formába közel Sziget Vá-
rig terjed, 's ekképenn hossza 7 mértföldeket té-
szen. — Déli oldalát többnyire szőlők, 's egyébb 
szelid gyümöltsfák, tetejét, északi 's napnyúgo-
ti oldalát gazdag makkoserdők fedik. A Siklósi 
Hegy kezdözih Villámnál 's Nagy Harsánynál, és 
Sz. Márton névü faluig mintegy 3 mértföldekre 
terjed. Hasonló fekvése a* Metsekéhez. Kevés 
hijiján mindenik oldala 's teteje szőlővel van bé 
ültetve. — A' Baranyavári hegy kezdődik Bara-
nya várnál , 's kőszegig vagy Batináig nyúlik 
mintegy két mértföldnyire , — ez is nagyobb ré-
szént bort terem és amazokhoz hasonló fekvése 
vagyon. Ezen három Hegyeknek termései között 
legjobbak a' Villámi , Nagy Harsányi, Pétsi , 
Sepsei, Karantsi, Kövesdi és Gyüdi borok, mel-
lyek jó pintzébenn 's gondviselés alatt sok eszten-
dőkig elállanak. De a' Természetnek még egyébb 
ajándékaival is birnak ezek a' Hegyek. Nevezete-
senn a* Baranya vári Hegybenn Kőszegnél ásnok 
néha láng töndöklo alabastromot. A' Metseki a-
zon kívül hogy böv forrásokat botsát, Hetény-
nél ád szénkövet, mész és más faragható köve-
ket, szőlősnél — márvány és malom követ 's a' t. 
Nevezetes Hegyek ezen kivül a' Tapoltzai, melly 
inkább tsak egy kerek domb és az mellynek te-
tejénn fekszik a' Siklósi vár, — mind a' kettő 
kénköves vizet botsát ki magából, melly némelly 
nyavalyákbann hasznos feredövel szolgál. 
Egyenes térségeit ezen Megyének a' rajtok 
által útazó nagyobb 's kissebb Folyó vizek, az 
okét által ővedzö Hegyek az itt és amott fel buk-
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kanó D o m b o k , g y ö n y ö r k ö d t e t ő k k é , az élelemre 
megkívánta tó dolgok bövsége ped ig Karahánná 
teszik. Fe l talál ja ezekenn hazájá t mind az vala-
mit tsak a' Magyar földrnivelö tud , és szokott 
te rmeszteni , — a ' B ú z a , Rozs á r p a , kukori tza , 
z a b , t ö n k ö l y , h a j d i n a , kö l e s , len tse , b o r s ó , 's 
egyébb hüvelykes vetemény. K i - s z ó r ú l ugyan né-
ha a' Baranya i ember is a' szomszéd Bátskára ke-
n y é r é r t ; de ennek az oka a z , mivel a' Baranyai 
Lakosok számahoz képest a' szántó földek sok 
helyckenn felet te s zűkek , másu t t , mint a' Dráva 
menténn vizes csztendökbenn nem miveltethetnek, 
vagy miveltetvénn i s , a ' mag a' vizes földbe ö-
rökösenn el vész, — átal jába p e d i g , min thogy 
a' Magyar Földmivelök fö ld je ike t nem t rágyázzák 
E g y e b b a r á n t jó te rmés idejénn ez a1 magára ha-
gyat ta to t t föld a' belé ve te t t magot tiz annyival 
fizeti vissza. — Van kende re , Len je b ö v s é g g e l , 
mellynek fonásábann szövésébenn követésre mél-
tók Baranyának Magyar és l íátz Aszszonyai és 
Leányai. Innep napokonn a' legszebb gyol tshoz 
hasonló f ehé r ruhákba járnak mind m a g o k , mind 
Fér j f i a ik . Oda haza marad az a ' L e á n y örökösenn 
a' ki fonni és szőni nem tud. Különös azomba 
hogy ezen erszénynek kedvező asszonyi gazdasá-
gos fogla la tosságot nem köve t ik , sem a ' Sváb. 
Aszszonyok , sem ezen munkás fehér népet köze-
lebbről esmerö Aszszonykák. A' Selyem készítés 
a" Vármegye felvigyázása alatt , bár melly jó ren-
delések letessenek i s , lassan m e g y ; mert a' bo-
garakkal való bánásra a' szegény po lgár Leány-
káknak sem kedvek, sem idejek nintsen. A' mé-
hész gazdák ezen Megyébenn azt á l i t ják hogy a' 
méh tar tás sohol nagyobb haszonnal nem jár mint 
i t t , és a' szomszéd Schlavoniába nn. Ugyan ezt 
mondhatni a' b a r o m , de kivált a' sertvés tar tás-
ról is. — Mélt. Gróf Bat thány János ö Nagysá-
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ga Trinitási Majorságábann egynéhány eszten-
dők olta nagy szaporasággal és haszonnal termesz-
tik a' szelid komlót , mellyel ugyan ott jó féle 
Ser készittetik. Mindenféle szelid gyiimöltsökkel, 
lüváU szilvával bövölködik Baranya, 's a' minémíí 
gazdag borral, majd ollyan gazdag pálinkával is. 
Folyó vizei közölt nevezetesebbek, a5 Duna, 
Dráva, Karai Csele, és a' Pétsi Hegyekből eredő F'o-
lyótska. A' Duna érdekli ezen Megyét Bátánál, 
tnellytöl nem meszsze két ágra oszol. A' bal ága 
Bátskai, a'jobb a' Baranyai partokat mossa. Ed-
gyesül ezen két ag Batinánál vagy más névenn 
kőszegnél. Itt van a' Rév Baranyából — Bátská-
!ba. Áradás idejénn félelmes itt az által költözés 
a' \ iztöl el boríttatott Dombok, és nádasság mi-
att. Balinához minteggy két mértföldnyire egye-
sül a' Duna a' Drávával és Schlavoniát Báls Vár-
megyétől el választja. 
A' Dráva éri Baranya Vármegyét Szőlős ne-
vű Helységnél, 's az egész Megyeben lapálysá-
gon útaz. Kártételei ellen erős töltések készíttet-
tek; de a' mellyeken még is ottan ottan állal ront, 
és sok károkat tészen a' víz mellyéki Lakosoknak, 
Néhai ditsösségesen uralkodó Király Mária The-
rézia
 y és II dili József, még ekkor Corregens, 
mind kelten gondos Fejedelmeink, hogy Magyar 
Országból Eszékre az által utazást megkönnyit-
tsék, Béliétől fogva Eszékig, az ingó lapályon, 
's az azonáltal folyó Dráván keresztül, egy ma-
gas , s egy mértföldnyi hoszszúságú széles Tök 
tést, 's e' mellett két nagy álló fa Hidakat készít-
tettek, melly négy esztendőkig tartott költséges 
munka elvégezödvén ezen Megyebéli Földes Urak 
gondos Fejedelmeik eránt való igaz háládatossá-
goknak megbizonyítására, egy 3 öi magasságú, 
5 láb széllességü kö oszlopot emeltek, melly-
itek tetején,, egy aranyzolt jkő Korona, kozepé^ 
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tisztelt Fejedelmeknek jól eltalált Képeik szem-
léltetnek, ezen írással : 
PROVIDENTIA 
AVGVSTORVM 
JOSEPHI II. MARIAE THERESIAE 
EXPLETIS LACVNIS 
TRACTA AQVARVM VI 
COMMERCIO COMMEATUS ITINERANTIBVS 
VIAM PONTEMQVE HVNG STATVENS 
QVADRIENNI OPERE 
SEGVLORVM INCOMMODA SVSTVLIT. 
ITA 
QVOS SVBDITA GENS NOVO BENEFICIO 
PIOS SENTIT PARENTES 
PERENNI GOERCITVS AGGERE 
SVOS AGNOSCIT DOMINOS 
ANNO MDCCLXXIX. 
Áll ez az oszlop a' töltés végén a' Drávától 
mintegy 300 lépésnyire Eugenfalva megett egye-
nesen az Északi erősségnek általellenében. Ezen 
két nagyobb Folyók kiáradásai kártételeik mel-
lett hasznot is hajtanak. Megtöltik ugyan is a' 
víz árkokat halakkal , 's minekutánna az apadás 
után tsak az árkokba marad a' víz, gazdag halá-
szatot adnak a' víz meüyékieknek. A' közelébbi 
Esztendőkben olly gazdag volt a' halászat hogy 
egyszeri megvetésével a' hálónak 500 má'sánál 
többet vontak ki a' halászok. 
A' Karas vize vészi nevét a' Kárász haltól 
mellyel bővölködik. Több folyótskák öszve jöve-
teléből származik, minémííek a' Pétsváradi, He-
tenyij Trinitási patakok. Batinánál szakad a' Du-
nába. Régen nem lévén bizonyos kauálisa nagy 
darab földet haszonvehetetlenné tett , ma a' jó 
kanálisok mmd a' vizet, mind a* partjai körül lé* 
vő földet haszonvehetőkké teszik. 
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A' Csele folyótska vészi nevét eredete he* 
lyéröl. Tsekély folyótska, de szomorú emlékezet-
re fakasztja a' jó szívű Magyart II-dik Lajosnak 
benne történt elvesztével. 
A' Petsi folyótska veszi eredetét valami Te-
tye nevü forrásból, melly a'Város felett, a' Hegy 
oldalából fakad, és a' melly a' forrásához mint-
egy 300 lépésre egy nagy Papiros malmot, az-
utánn több mint 16 liszt őrlő, és deszka metsző 
malmokat hajt. Lejövén az egyenesre fordúl dél-
nek és Szigethváronn alól a' Drávába szakad. Egy-
szóval alig van ollyan völgy ezen Megyében, 
mellyen a' Hegyek oldalából fakadott források ne 
folydogálnának. Nevezetesebb Városok 's Helysé-
gek ezen Megyében: Péts, Siklós , Moháts , Bóly? 
Pétsvárad , Béllé , Baranyavár , Darda , Nádasd , 
Kátzkozár, Üszög, Szabad Sz. Király, Szektsö. 
Pets (Quinque Ecclesiae) Fünf- Kirchen. — 
A' mi ezen névnek Péts eredetét illeti , Vollater 
ezt Theutoburgummal egynek mondja. Bonfin el-
leniben és Münster a' Peutzenek maradékitól épi-
tetettnek mondják , a' honnét vette a' Peutze , 
vagy Péts nevet. Bonfin. Dec. I. Lib. I. pag. 18 
—23« Többenn vágynák kik ezen nevet Péts, ezen 
Tót , vagy Illyrus számtól Pet öt , származtatják. 
A' Bavarnsok , és Karentánok megtérések Histó-
riájában emlitődík, hogy midőn Nagy Károly 
Napnyúgoti Császár a' Bavarusokkal hadakozna , 
valami Slav Nemzet lakta a' Duna, és Dráva kö-
zét, melly á' maga nyelvén Pétset Petnek nevez-
te , mellyet idővel a' Magyaroknak könnyű vólt 
Péts-é változtatni. Arnulphnak Diplomájában is 
úgy nevezödik Péts mint Quinque Ecclesiae , 
mellyben a' nevezett Német Király Dietmár Saliz-
burgi Erseket Pétsnek, mint Ekklé'siai Jövede-
lemnek bírásában megerősíti , és világos szavak-
kal kijelenti hogy ö nem ajándékozza
 3 hanem 
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megerősíti az Erseket, az ó Anteeessoraitól aján-
dékoztatott Ekklé'siai Jövedelemnek bírásában. 
Innét látni való hogy már a' Magyarok' kijöve-
tele előtt jóval fenn állott Péts városa, és Quin-
que Ecclesiae-nek neveztetett. Nem Sz. István 
építtette hát ezen Várost, 's nem az ö idejében 
kezdett elsőben Quinque Ecclesiae-nek Pet-nek, 
Pétsnek nevezödni, akár az Öt Templomról, akár 
azért, hogy talám az Apostoli Királytól fundált 
Püspökségek közt a' Pétsi volt az ötödik; hanem 
inkább hihető azért , hogy ebben a' Városban 
valaha a' Pogányoknak öt Templomaik leheltek, 
és innen a'Slav Nemzetektől Pet-nek, a' Magya-
roktól Pétsnek , Quinque Eeclesiaenek nevezte-
tett. 
A' mondattakból kitetszik , mind a' Városnak, 
mind mai nevének régisége , és az hogy már a' 
Magyarok előtt is volt itt Keresztyén Ekklé'sia , 
de a' melly a' Magyarok' bejövetelekkor, kevés 
időre bizonyosan megszűnt, — Sz. István Ap. Ki-
rályunk Püspökséget álitott fel benne, ö kezdé 
épitetni a' Sz. Péter Templomát is , de a' mellyet 
Péter vitt tökélletességre. Péter kezdé a' várost 
tsinosgatni, környíílvétetvén azt kőfallal. Idör öl 
időre nagyobbodott, és tsinosodott ez a' Város, 
•úgy hogy példabeszéddé válna: a' mi Németnek 
Béts, az Magyarnak Péts. Nevelték a' Város di^  
szét az Egyházi Személlyeknek fényes épületeik, 
mellyek közt helyére, nagyságára, és formájára 
nézve legszembe ötlőbb volt a' Püspöki Palota. 
A' Püspöki Jövedelem annyira ment, hogy mikor 
a' szükség kívánta , a' Püspök 400 Katonákat ki-
alíthatott , fizetvén e' mellett esztendőnként a' 
Bómai Sz. Széknek járandó 3500 forint annatat. 
Ide járúlt a' V. Capitulum is; már ebben az idő-
ben is jó számmal. A' Szenetesek' épületeik , 
mellyek között nevezetes volt a'Doniinicana Apú^ 
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tzáké, kívül a' Városon a' Sz. Lélek Kápolnája 
mellett. Volt liires Gymnaziom, mellyet V. Orbán 
Pápa nyittatott, I. Lajos privilégiumokkal meg» 
ajándékozott, 's a' Tanítók'számára fizetést ren-
dele 15Ö7. A' Mohátsi veszedelem előtt 2000 ta-
nulók is számláltattak benne Istvánfi bizonyítása 
szerént. Tsak Mohátsnál 300 Ifjak állottak II-ík 
Lajos Hadi Zászlója alá. Istváníi leirja a' régi vá-
ros fekvését, fényjét, gazdagságát, XV-ik Köny-
ve 26-ik levelén. 
Péts városa már ma népes, szép rendbe épült, 
sok jeles épületekkel ékes, tsinos, és tiszta vá-
ros. Két piatzai vágynák edgyik a' Város köze-
pén, másik a' Püspöki Palota előtt. Mind a' ket-
tőben szökő kút vagyon. Amarról ágoznak ki az 
útszák kereszt formán Napkeletnek Napnyúgot-
nak, délnek, és északnak, és ezen fövebb útsz^ ák 
külön külön egy egy kapura vezetik az embert , 
emlékeztetvén a' régi időre, mellyben a' kerített 
városból bizonyos négy kapukon lehetett kimenni, 
mellyek még ma is megtartják neveket , Budai, 
Szigeti , Siklósi, és Vaskapuknak neveztetvén.— 
A' Város közepén lévő piatz kozepen fekszik a* 
Plébániai Templom melly régen Török Metset 
volt , de a' mellyböl, a' Törökös torony leron-
tatván, a' Keresztyéni Isteni tisztelethez alkalmaz-
tatva építtetett. Ennek által ellenben a' Napnyú-
goti soron fekszik a' Gymnaziom fényes épülete , 
a' Napkeleti soron a' Városháza. De a' több épü-
leteken is, kivált a' mostanába épűltteken van mit 
látni , mellyek tserép-tetöre két 's három emelet-
re épülték. Mindenik kapuban mint valamelly őr-
zök úgy állanak a' Szerzetes atyák épületeik. A' 
Budai Kapubanrt a' Remete Sz. Pál szerzete Kla-
stroma, 's ehez ragasztott két tornyú temploma, 
ez ma kaszárma. A' Szigeti kapubann a' Szent Fe-
rentz szerzete Klastroma , és egy tornyú templa-
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ma. A' siklósi Kapubann a' Kaputzinus Atyák ka* 
lastroma 's egy tornyú temploma; de a' mellyet 
már ma a' könyörülő Barátok birnak. A' Vas ka-
puba épült a' Seminariom. Ugyan ezen kapunn 
belől egy kitetsző dombonn fekszik a' Vármegye 
háza, melly szép tekintetű magas épület, 's a* 
mellynek felső emeletéből az egész várost, meze-
jével , szöllöjével egybe , bé lehet látni. Ezen 
negy kapukra vezető útszák ismét több kissebb 
útszákra oszolnak , mellyek mind kövei vágynák 
ki rakva , és jeles épületekkel diszeskednek. Kü-
lönös, fényt adnak ezen, Városnak a' Fő Tiszte-
lendő Kanonok Urak épületeik, — a' Püspöki 
palota — mellynek külső fényjét a' benne lévő 
szép Bibliothéka még fellyebb emeli, — és a' 
Szent Péter négy tornyos Temploma. Hogy ezt 
Péter Király épittette bizonyos; de hogy ebbe 
temettetett volna el , bizonytalan. Ugyan is azon 
Kriptának bé menetelénn vagy homlokánn , melly 
Péter Mausoleumának gondoltatik, vagyon ugyan 
egy kő, mellyenn némelly figurák szemléltetnek, 
de a' mellyek nem Péter életét, és viszontagsá-
gait adják elöl, hanem holmi Bibliai Históriákat 
ábrázolnak. Vágynák ebbenn négy kápolnák, öt 
jeles figurákkal ékeskedő oltárok 's a' t. A' ki e-
zen Templomról többet kivánna tudni , olvassa 
meg Fő Tisztelendő Kanonok Koller József Ur-
nák a' Pétsi Püspökségről irtt túdós munkáit. 
A' Várost környül veszik mindenfelöl a' szép 
majorságok , vagy, külső Városok, mellyek közt 
legnagyobb az a' melly a' Budai Kapunn kivül va-
gyon. A' mint a' Városból ki megy az ember, 
bal kéz felöl láthatni a* Sz Ágoston Szerzete Kla-
stromát és Templomát. Ugyan erről az oldalról 
fenn a' Hegyen fekszik a' Havi Boldog - Asszony' 
Temploma , ugyan itt közel azon folyótskához, 
melly a' Tetve forrásból rohan
 ? van a' Minder* 
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c % Szentek' Temploma, ugyan ennek szomszédságá-
ban volt a' Dominikána Apátzáknak a' régi idő-
ben Klastromjok. A' már emiitett Tetye nevű for-
rás, mellyböl kijövő patakotskának egyik ága 
malmokat hajt, a' másik ágával közli kedves ita-
lu vizét a' várossal. Vas tsövek vezetik a' vizet a* 
Városba, és kövekbe foglaltGisternákba kiadják. 
Illyen Cisterne immár kettő vagyon az első pia-
tzon , harmadik a ' Kaputzinusok' Klastromában , 
a' negyedik a' Vármegye házán alól. De más for-
rások is vágynák a' mellyekböl tsövek vezetik a* 
vizet a' Városba, különösen a' Fö tiszt. Kánonok 
Urak* házaikhoz, a' Semfnariumhoz, és a' Püs-
pöki palotához. 
A' Szigeti Kapura fekvő külső Városba kö-
zel a5 Kapuhoz esik a' városi Szegények' Ispotál-
lyá , a' hozzá ragasztatott kerek templommal, és 
ugyan kerek magas toronnyal, melly valaha Tö-
rök-metset vólt. Ugyan ebben a' külső Városban 
vágynák Xaveriusnak és Sz. Rochusnak Templo-
maik is. Mindenik külső Városnak több útszái 
vágynák, mellyekbe keveset kivévén, 'súppal, \s 
náddal fedett közönséges épületekben laknak a' 
Lakosok, kik Magyarok, Németek, és Illyrusok, 
és mindnyájan R. Catholikusok. Napkelet , és 
Dél felöl gazdag veteményes kertek, északról 's 
N. nyúgotról szőlő Hegyek kerítik a' V á r o s t , — 
ugyan Napkölte és Délfelöl gazdag rétjei es Ke-
nyér termő mezei 's szántóföldjei vágynák. Egy 
szóval olly boldog város , melly a' maga határjá-
ban feltalálja , nem tsak azt a' mi élelmére , ha-
nem azt is , a' mi gyönyörködtetésére való. Vágy-
nák négy Országos vásárjai, ezen kivül Héti vá-
sárjai Szerdán és Szombaton. Fehér borai jó ere-
jűek izüek, — legjobbak mellyek az arany hegy-
ről valók. Lakosai valamiilyen munkásolt mint 
boros gazdik , éppen ollyan barátságosok is. 
I 
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1 7 8 0 - d i k b a n s z á m l á l t a t o t t a ' S z . K. V á r a s o k k ö z z é , 
' s m i n t K i r á l y i V á r o s n a k e l ső B i r á j a v o l t N e m e s 
B l a s o v i t s A n d r á s . 
A ' mi P é t s n e k v i s z o n t a g s á g a i t i l l e t i , a* h a -
d a k o z á s o s t o r a i t , m i n d e n k o r e g y ü t t é r e z t e a ' 
M e g y é v e l . I» A n d r á s i d e j é b e n 1 0 4 5 a* P o g á n y -
s á g r a v i s z s z a t é r t t M a g y a r o k 1 2 4 2 a ' T a t á r o k , 
1 3 8 4 - b e n a ' M á r i a K i r á l y n é e l l e n z e n e b o n á s k o d ó k ^ 
1 5 2 6 - b a n a ' M o h á t s i s z e r e n t s é t l e n ü t k ö z e t utárx 
a* T ö r ö k ö k p u s z t í t o t t á k . 1 5 4 0 - b e u g y a n F e r d i -
n á n d ' h e z é b e k e r ü l t ; d e 5 e s z t e n d ő m ú l v a i s m é t 
e l f o g l a l t á k a ' T ö r ö k ö k , m i n e k u t á n n a az E g y h á z i 
S z e m é l l y e k k i ü z e t t e t t e k , a ' N e m e s s é g , és a ' V á -
r o s i p o l g á r s á g n a k n a g y o b b r é s z e l e ö l d ö s t e t e t t . 
E l s ő T ő r ö k K o r m á n y o z ó j a v o l t P é t s n e k D e r -
m i s A l y , k i n e k n é m e l l y H e l y s é g e k a d ó t f i z e t t e k . 
E n n e k i d e j é b e n l a k o t t P é t s e n v a l a m i D r a s k o v i t s 
n e v ü K e r e s z t y é n F ö U r i e m b e r , a ' k i n e k N a g y 
H a r s á n y , m i n d e n e s z t e n d ő b e n a d o t t J o b b á g y i a -
d ó b a n 2 0 f o r i n t o k a t , e g y m á z s a s z á r í t o t t h a l a t , 
é s e g y K a f t á n t , v a g y b o k á i g é r ő D o l m á n y t . D e r -
m i s A ly ki h a l v á n Z l a i s t á n B a s a l e t t a ' K o r m á n y o -
z ó , 's e g y s z e r ' s m i n d P é t s n e k F ö l d e s U r a , d e a -
z o m b a r o b o t o l t , n a g y s u m m a p é n z t f i z e t e t t a* 
S u h a n n a k i s , 's m i k o r k í v á n t a t o t t k a t o n á k a t á l -
l í t o t t . S o k U r a i l é v é n e k k é p e n a ' B a r a n y a i H e l y -
s é g e k n e k , a ' s o k és n a g y s a r t z o l á s t m e g u n t N é p 
s z é l l y e l o s z l o t t , és s o k f a l u k n a k t s a k n e v e k m a -
r a d o t t . N a g y o b b r é s z e a ' B a r a n y a i F a l u k n a k t a r -
t o z o t t D o m b ó v á r h o z , k a t o n á i p e d i g f ü g g ö t t e k a* 
B u d a i B a s á t ó l . M i d ő n 1 0 8 0 - h a n a* T ö r ö k ö k B é - ) 
t s e t o s t r o m l a n á k B a r a n y a V á r m e g y e 6 0 0 0 K a t o -
n á k a t a d o t t . A g a B a s a ' z á s z l ó j a a l á ö n k é n t á l l o t -
t a k 5 0 0 0 - e n . M i n d e n H e l y s é g n e k a ' T ö r ö k C s á -
s z á r o n k i v ü l k é t F ö l d e s U r a i v o l t a n a k , ú g y m i n t -
e g y . T ö r ö k , és e g y K e r e s z t y é n , a m a n n a k t ö b b
 % 
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' tseljei ' voltak a5 Töröknek Pétsbe , és sok egyébb 
épületei , mellyeket mire használtak nem tudhatni. 
Olly erössek hogy boltozataik minden fedél nél-
kül , mind ez ideig az idők' viszontagságait ki-
állottak. 
Minekutánna ez a1 Város 143 Esztendőkig • 
nyögött a' Török járom alatt I. Leopold' győze-
delmes fegyvere által ismét vissza tért a' Keresz-
tyéni szelid Kormány alá l68Ö-ban. Buda viszsza 
vétele után a' Török Nagy Vezér, midőn a' szél-
lyel botsátott Tatár lovasság által» a' Duna kö-
rül lévő gabonás tartományt felégette, az erős-
sebb várakat örizetekkél megrakta, számtalan sok 
rabokat hurtzolván magával, vagy féltébe, vagy 
Császárja parantsolatjához szabván magát , Fe-
hérvárról Eszékre , onnan ismét Belgrádba által 
hordózkodott. Lotharingiai Károly , ha mind ne-
hezen is előre lépeget a' Keresztyén táborral az 
elpusztittatott tartományon által. Maga a' segítő 
seregekkel által költözött Kalotsára, Bádeni La-
jost pedig a' Várak ostromlására kiküldötte, és 
hogy az ostromló Keresztyén Seregeknek segit-
tségére lehessen mikor kívántatik Hidat veret a' 
Dunán, 's mindenik végét örizetekkel megrakja, 
hogy a' Törökök a' hidat eine ronthassák Azom-
ba Bádeni Lajos a' Nagy Vezértől elhagyatta-
tott, 's egyedül a' magok emberségekre hagya-
tott örizetekre hamarább reájok ront , mintsem'' 
féltekben kifobászkodhatnák magokat. Elsőben is 
Simontornyát veszi ostrom alá , melly , minek-
utánna megígérte a' Keresztyén Fő Vezér, a' ben-
ne lévő Török Őrizet szabadon botsáttatását: a-
zonnal megadta magát. Innét Badeni Lajos egye-
nesen Péts alá ment, melly megrakva Török őri-
zetekkel, kik kiszegezvén 6 veres, és egy fekete 
zászlót feltették hogy halálig oltalmazzák a' Vá^  
rost. — Az elpre küldött Lovasság megütközvén 
— ( 4 7 ) -
a* kőfalakon kivül a' 7'örökökkel , azokon diadal-
maskodott, és sok prédát nyert. Azomha Októ-
ber 14-ik napján Seherfenberg is megérkezett 
Horvát katonáival, 's azonnal elkezdödék az ost-
rom. — Az ostromló Sereg eddig való győzedel-
mei által is; de kivált Hazája eránt való szerete-
tétől lelkesittetvén ollyan tűzzel hartzol, bogy az 
őrizet bátorsága kevés napok alatt megtörettetett. 
Segitette a' Város megvételét az bogy Bádeni La-
jos a' Városba szolgáló vizi tsatornákról a' vizet 
félre vezettette , és ekképen a' víz szűke miatt a* 
városi népnek nagyobb , de az ostromló Keresz-
tyén Vitézeknek annál kevesebb kárával , megvet-
te a' Várost. Az őrző Sereg fogságra került, 's 
minden bútora a' győzedelmesek' prédája lett. 
Harmadnapi nyugvása után a' K. tábor a' Siklósi 
Vár ostromlására indúlt. Még alig kezdett ez a' 
Város romladozásaiból épülni , midőn 1704-be 
ujabb veszedelem érte. A' zenebonáskodó Rálzok 
bérontván a' Városba a' tehetössebb Lakosokat ki-
prédálták és öldösték , az Egyházi Személlyeket 
minden kedvezés nélkül gyilkolták , 's holt tes-
teiket az útszákra kihányták, a' Házaknak tüzet 
vetettek; de a* kik a' Vármegye Magistratusainak 
szorgalmatos gondossága által eJszéllesztettek
 % 
elfogdostattak, és méltóképpen megbüntettette! . 
Valamint másutt, úgy itt is voltak kik Rá-
kotzihoz szítottak. Különösen megrettentette 
ezt a' Várost a' Rákótzi felekezetének azon vég-
zése , hogy a' melly Városok I. Józsefet esmérik 
Fejedelmeknek , felégettessenek, mellyek kczzüi 
egy volt volna Péts, mellynek nagyobb része 
Józsefhez hajlott. De Rákótzinak ezen titkos kü-
vetöi Baranyának egyetértő lakosai által rnegve^ 
rettettek, és elszéllesztettek.. 
Siklós , melly délre esik Pétstöl a' Dráva 
felé mintegy % mértföldnyire ; és a' mellyel BQQ*. 
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finius Soklósnak , Istvánfi és minden egyébb Ma-
gyarok Siklósnak neveznek, Várára nézve neveze-
tes leginkább a' Magyar Geographus szeme előtt. 
A' Városnak déli oldalába egy kerek hegytetejére 
épült ez a' Vár. Hasonló ez a' Hegy a' tenger-
ből felemelkedett szigethez; mert a1 körülötte el 
terült róna, a' viz egyenes szinével, vagy hátával 
vetélkedik. A' Hegy kerülete mintegy 1000 lépés 
's mennél fellyebb megy, annál szűkebb, Aljába 
fekszik a* Város , oldalait erős kőfalak övedzik , 
teteje a' várral büszkélkedik , mint valamelly ko-
ronával. A' vár régi mun ka, s mint a* tzimerels 
mutatják vagy a' Gara Familia építtette, vagy az 
is tsak újította
 r — jóllehet mások a' Perényi hi-
res Familia tzimereinek mondják. 
Gyermek korunkbann úgy tanultuk hogy ez 
a' Vár egy időbenn egy Magyar Fejedelemnek 
Zsigmondnak tömlötze volt. Igaz é ez ? lássuk 
egy két szóval. Két régi iróink t. i. Istvánfi és 
Bonfin ugy adják elöl Zsigmondnak a'Siklósi vár-
bann létét mint fogságos. Istvánfi nevezetesenn 
azt mondja XV. K. 2Ö0 dik old. hogy hat hóna-
pokig volt itt Zsigmond mint rab, kit a' tőle fel 
boszszontatott Ország Naggyai egy 80 lépés 
méllységü tömJötzbe tettek le ezen Várba, 's bír-
ták Gara Miklós Palatínus Fiainak örizetekre. 
Bonfinius Dec. 3. Lib 3, pag. 380 emliti, hogy 
a' Garák' annya sokszor hallvánn a' Király' sóhaj-
tásait le járt hozzá gyakrann a' tömlötzbe, 's meg 
Ígérte néki hogy megszabadítja. Mind a' két író 
i.litását kéttsegessé tehetjük e' következendő oko-
konn : Gara Miklós , a' Vár tulajdonossá , annak 
a' Garának Fia volt, a' ki Máriának Zsigmond' 
«lsö Feleségének, mig még Sigmond a' Magyar 
Királyság fel vételére el nem jött , és Máriát fe-
leségül el nem vette is nagy pártfogója volt, és 
ugyan érette mégis ölettetett. Ugyan ez az ifjabb 
Gara 
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Gara Miklós pedig fö eszköz volt abbann bogy 
Zsigmond Magyar. Király, és Máriának férje le-
gyen , ennek köszönhette Maria a' Novigrádi 
tömlötzböl való ki szabadulását 's elébbeni méltó-
sága viszsza nyerését, valamint ugyan ez az i f . 
jabb Gara is Mária királynétól Zsigmond lett 
házassági egybekelése előtt sok szép hivatalokkal 
megtiszteltetett. Ez a' huzamos barátság immár 
a' Fejedelmi Ház, és a' Gara Háza között, meg 
erötleniti azt az álitást, hogy Gara Miklós Zsig-
mondota'maga Várábann raboskodtatta; a' mit ha 
tselekedetl volna, mind magának és Attyának, a' 
Fejedelmi Ház eránt ki mulatott sokszori hivsé-
gét bé piszkolta volna: mind I. Lajosnak az ö 
Attyáh oz , és Mária Királynénak o magához mu-
tatott kegyelmeiért, bizodalmáért háládatlanság-
gal fizotvénn , magát igen megalatsonynolta vol-
na. Hihetőbb inkább hogy Gara Miklós, azon 
tzélból vitette Zsigmondot a' maga Várába, hogy 
ott a' háborgó felaktöl távol lévénn élete bátorsá-
gosabb, — 's ha hogy az ellenkező indulatok le 
tsendesednének, — elébbeni méltóságának visz-
sza nyerése annál könnyebb légyen. Nem is szűnt 
meg a' király ellen törekedöket arra kérni , hogy 
meggondolvánn melly sok veszedelmek fenyege-
tik a' Hazát az illyen részekre való szakadások mi-
att , bánják meg fel kent királlyokonn elkövetett 
kegyetlenségeket 's mutassanak eránta engedel-
mességet. És hogy bizodalmat szerezzen bennek , 
mind ö maga, mind a' király eránt, addig mig 
a' Király, és a' fel háborodott Nagyok közt a' bé-
ke megkészülhetne, a' maga Fiát Miklóst, és öt-
tsét Jánost aiánlá nékik záloguk Ezen okoknál 
fogva ha ártunk is emiitett íróink' hitelességek-
nek; de használunk régi őseink emlékezetének, 
rnegmutatvánn hogy egy régi Magyar Fö Ember 
nem az^rt vitette Várába Királlyal, hogy rabos-
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kodtassa, hanem hogy az néki mentő helye lé-
gyen-
Bél Mátyás emliti hogy Zsigmond azon szo-
bábann , melly néki tömlotzül szolgált , tulajdon 
kezeivel vágta ezen Sz. írásbéli helyet a' kemen-
tze Kövére: misit Deus misericordiam superme, 
et eripuit me de medio catullorum Leonum, — 
dormivi conturbatus. Az igaz hogy a' Vár déli 
oldalábann levő egyik szobábann az emiitett sza-
vakat még ma is lehet olvasni 5 de egy az, hogy 
a' betűk' formái későbbi időre mutatnak, más az, 
hogy ha Zsigmond irta is azokat tzélozhatott a-
zokkal az ő Visegrádi tömlötzbol való ki szaba-
dulására , a' honnan mint az oroszlánok' kőikéi 
közzül ki szabadulvánn, bátorságosabb helyre vi-
tetett. Zsigmond vissza tétetvénn Királyságába 
Gara Miklósnak, eTánta mulatott l i ivségét , gaz-
dagonn megjutalmazta, söt ezen Famíliával atya-
fiságra is lépett , el vevénn feleségül Borbálát, 
Gara Miklós Feleségének Annának testvérjét Czil-
lei Gróf' Il-dik Hermánnak Leányát. A' Siklósi 
Vár Arehivumábann megneveztetnek azok a' Hely-
ségek , mellyekkel ebbenn az idöbenn a' Siklós i , 
Uradalom nagyobbiltatott. 
Ki halván a' Gara Familia került Siklós a' 
Perényi Familia birtokába. Láthatni ezen Famíli-
ának tzimerét, mind kivül, mind belől a'bástyá-
konn , úgy mint, egy szakállas Ferjfiat kiterjesz-
tett szárnyakkal, 's ragadozó madár lábakkal. A' 
Franciscanus Atyák Klastroma mellett egy oldalos 
tornyonn, négy ölnyire a'Föld felett, egy a'fal-
ba bé helyheztetett kÖvőnn olvastatnak az Idvezi-
tőnek ezen szavai : Cum fortis armatus custodit 
átrium sulim , in pace sunt ea quae possidet. Luc. 
1 1 : 21. Melly kövönn ismét láthatni a' közelebb 
emi i t e t t t z imer t . 
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Álta l a d t a ezen V á r a t T ö r ö k n e k Vas M i h á l y 
a* V á r P r a e f e c t u s a a ' m i t S c h m i d t i g y i r le : „ S i -
k l ó s V á r a , m e l l y e t mind a ' t e r m é s z e t , m i n d a* 
, , m e s t e r s é g m e g e r ő s í t e t t a ' T ö r ö k e r ő t t s ú f f á t e -
l h e t t e v o l n a , h a a ' P r a e f e c t u s g y á v a s á g a el n e m 
„ á r u l t a v o l n a . S o l i m a n h i r e a n n y i r a m e g r e t t e n t e t -
t e , h o g y m i n d e n o s t r o m n é l k ü l á l t a l a d t a a ' V á -
„ r a t . L e o m o l n a k u g y a n is o t t a ' k ő f a l a k a ' h o l 
„a* k o r m á n y o z ó b á t o r s á g a m e g t s ö k k e n . Az ö r i -
, , zök m é l t a t l a n o k l événn a r r a h o g y a ' m a g o k g y a -
„ l á z a t j o k a t s zé l lye l h o r d o z z á k , f e g y v e r e i k b ő l l e -
„ v e t k e z t e t v é n n le v a g d a l t a t t a k . " L i b . I . p a g . 
15(). S i k l ó s m e g v é t e l e u t á n n a ' g y ő z e d e l m e s e g y e -
n e s e n n B u d a f e l é i n d u l t . E t t ő l az i d ő t ő l f o g v a 
1 4 3 E s z t e n d ő k i g b i r t a a ' T ö r ö k ez t a ' V á r a t a* 
V á r o s s a l e g y ü t t . 
A ' T ö r ö k u r a l k o d á s a l a t t l a k o t t S i k l ó s o n n 
v a l a m i T e s k u l a i n e v ü K e r e s z t y é n U r i E m b e r , k i -
nek a d ó z o t t G y ü d m i n t F ö l d é s U r á n a k , S i k l ó s p e -
d i g a ' S u h a n n a k . A' t ö b b H e l y s é g e k i s S i k l ó s 
k ö r ü l nag fyobb r é s z é n t a' T ö r ö k j o b b á g y i v a l á -
nak , n é m e l l y r é s z e p e d i g K e r e s z t y é n F ö l d e s U -
r a k a l a t t v ó l t . — 
B u d a v i szsza v é t e l e u t á n n a ' k i s s e b b e r ő s s é - ' 
g e k t s a k h a m a r m e g a d t á k m a g o k a t a ' K e r e s z t y é n 
e r ő n e k . N e v e z e t e s e n n B á d e n i L a j o s el f o g l a l v á n r i 
P é t s e t , h a r m a d n a p múlva a ' S i k l ó s i T ö r ö k ő r i z e t 
i s az o s t r o m t ó l va ló f é l t é b e n n el h a g y t a a ' V á r a t . 
A ' T ö r ö k ki k ö l t ö z é s e u t ánn v a l a m i n t a ' V á r n a k , 
ú g y a ' h o z z á k a p t s ó l t H e l l y s é g e k n e k i s , l e g e l s ő 
F ö l d e s U r a l e t t G r ó f K a p r a r a A e n e a s , a ' ki az 
e g é s z Vá ra t u j a b b F o r m á b a a k a r t a v é t e t n i , 's m á r 
h á r o m o l d a l a i t kevés h i j j á v a l fe l i s é p í t e t t e , m i -
d ő n a ' ha l á l s z á n d é k a b a n n m e g g á t o l t a . G r ó f Ka-
p r a r a u t á n n á l ta l men t a ' S i k l ó s i U r a d a l o m a ' m é g 
mos t is v i r á g z ó M é l t ó s á g o s B a t t h y á n y , G r ó f i F a -
m í l i á n a k b i r t o k á b a me l ly a ' V á r a t eprészenn f e l 
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é p í t t e t t e 's b á s t y á j á t r é g i f o r m á j á r a v iszsza á l l í -
t o t t a . 
A ' V á r n é g y e g y e n l ő o l d a l ú é p ü l e t . M i n d e -
n i k o l d a l o n n h á r o m s o r r a l v á g y n á k a ' s z o b á k , 
m a g a s f a l a k r a , b ö v a b l a k o k r a , 's a j t ó k r a . N a p -
k e l e t i o l d a l á b a n n az é p ü l e t t e l ö s z v e r a g a s z t v a v a -
g y o n e g y K á p o l n a , m e l l y n e k S e g r e s t y é j e N . k e -
l e t f e l é a ' V á r o s r a néz . V a g y o n e g y m é l y k ú t i s 
a ' V á r ú d v a r á b a n n ; d e a ' m e l l y n e k v i z e i h a t a t l a n 
F e k v é s e a ' V á r n a k g y ö n y ö r k ö d t e t ő 5 e g y f e l ő l az 
e g y e n e s és n a g y k i t e r j e d é s ű t e r m é k e n y m e z ő s é g 
k ö r n y é k e z i , az a l a t t a é p ü l t m e z ő V á r o s s a l ; m á s -
f e l ö l a ' g a z d a g o n n t e r m ő S z ő l ő H e g y e k r e , a ' t s a -
v a r g ó D r á v a v i z é r e 's a ' s ü r ü n n é p ü l t F a l u k r a l á t -
h a t n i b e l ő l e . N a p k e l e t , és É s z a k f e l ö l a ' V á r é s 
B á s t y a k ö z ö t t , s z i n t é n a ' B á s t y a m a g a s s á g á r a 
f e l e m e l t , ' s k ö v e i k i r a k o t t s zé l e s G a n g v a g y i s é t á l ó 
h e l y v i szsza e m l é k e z t e t i k a ' n é z ő t a ' T ö r ö k á ö r e , 
a ' m i k o r ez az ö T ö r ö k U r á n a k k e d v e s m u l a t t a t ó 
h e l y ü l s z o l g á l h a t o t t . 
A ' r é g i v á r o s f e k ü d t a ' V á r , N a p k e l e t i , és 
E s z á k i o l d a l a f e l ö l , a ' H e g y a l l y a f e l é a ' h a j l o -
s o n n . K e r í t é s é n e k e g y r é s z e , e g y v a g y ké t t s o n -
k a t o r n y á v a l ma is f enn á l l , 's e g g y i k v é g e N . 
k e l e t i , a ' más ik a ' N . n y ú g o t i o l d a l á t é r i a ' V á r -
n a k . Vo l t i t t r é g e n n ^a' T r i n i t a r i u s o k n a k A p á t u r -
s á g o k , v a l a m i n t a ' Sz. B e n e d e k s z e r e t é n e k is k l a -
s t r o m a és T e m p l o m a ; d e a ' m e l l y e t ma a ' Sz. F e -
r e n t z S z e r z e t e s i B í r n a k . E n n e k a ' r é g i V á r o s n a k 
k e r í t é s é n k i v ü l az e g y e n e s e n n f eksz ik a ' mai S i k -
l ó s V á r o s a . S o k f e l é á g o z ó ú t s z á i k ö z ö t t l e g s z e b b 
az a ' m e l l y e n n á l t a l m e g y a ' r e n d e s P o s t a ú t , 
m e l l y b e n n h e l l y e l k ö z z e l j e l e s é p ü l e t e k v á g y n á k . 
H á r o m k i i l ö m b ö z ö N e m z e t l a k j a ez t a ' V á r o s t , 
ú g y m i n t M a g y a r N é m e t és R á t z , és u g y a n h á r o m 
kü l ö m b ö z ö V a l l á s i s v a g y o n b e n n e t* R o m . 
K a t h . N e m e g y e s ü l t t G ö r ö g s z e r t a r t á s ú , és R e -
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f o r m a t a . M i n d e n i k n e k j e l e s T o r n y o s T e m p l o m a , 
's E g y h á z i s z o l g á i v á g y n á k . É l n e k L a k o s a i s z ő l ő , 
é s F ó l d m i v e l é s b ö l , k é r i m e s t e r s é g e k b ő l és k e r e s -
k e d e s b ő l . V e r e s b o r a i k j ó e r e j ű e k , és s o k á i g ef 
á l l a n a k . 
M o h á t s , m e l l y e t a ' r é g i e k A n a m a n t i a n a k n e -
v e z t e k , e s ik P é t s t ö l N a p k e l e t f e l é n é g y m é r t f ő i d -
r e é p p e n a ' D u n a p a r t o n n . N a p k e l e t r ő l t á g o s , 
d e m o t s á r o s t é r s é g k ö r n y é k e z i , N a p n y ű g ö t f e l ő l 
f e l e m e l k e d e t t e b b 's d o m b o s h a t á r j a v a g y o n me l ly 
s z ő l ő v e l v a g y o n b e p l á n t á l v a . E z e n ú t a z á l t a l a m a 
f a t a l i s C s e l e p a t a k j a , m e l l y i n n é t le e r e s z k e d v é n « 
az e g y e n e s r e , v a g y m á s f é l száz l é p é s n y i ú t j a »1-
t á n n o m l i k a ' D u n á b a . É s z a k n a k e s n e k a ' D u n a 
S z i g e t e i , m e l l y e k a ' b a r m o k n a k j ó l e g e l ö t a d n a k . 
D é l r ő l e s ik a m a t á g o s m e r ö s é g , m e l l y e n n e s e t t 
a m a s z e r e n t s é t l e n M o h á t s i ü t k ö z e t . 
F ö l d e s U r a M o h á t s n a k a ' P é t s i P ü s p ö k . M o -
r e F i l e p o l l y s z é p h á z a t é p i t e t e t t i t t e n , h o g y a* 
s z e r e n t s é t l e n M o h á t s i ü t k ö z e t e l ő t t I I . L a j o s K i -
r á l y u n k n a k k e d v e s s zá l l á s a v ó l t . A ' K i r á l y t á b o -
r á n a k n a g y o b b r é s z é v e l e l e s v é n a ' M o h á t s i ü t k ö -
z e t b e n , a ' T ö r ö k ö k m i n d e n t a r t a l é k n é l k ü l p r é -
d á l t á k , 's p u s z t í t o t t á k az ü t k ö z e t u t á n B a r a n y á -
n a k V á r o s a i t , 's H e l y s é g e i t . E l p u s z t ú l t e zek k ö -
z ö t t M o h á t s i s , 's ha v a l a m i t é p ü l t i s e z u t á n ; d e 
i s m é t 1087 -be r i , m i d ő n a ' T ö r ö k ö k n e m m e s z s z e 
ezen V á r o s t ó l , a ' K e r e s z t y é n t á b o r t ó l m e g v e r e t -
t e t t e k , ú j r a p u s z t u l á s r a j u t o t t . J e l e s é p ü l e t e k e b -
b e n a ' V á r o s b a n a ' P l é b á n i a i T e m p l o m , a ' F r a n -
c i s c a n u s A t y á k ' T e m p l o m a , K l a s t r o m a , a ' P ü s p ö -
ki P a l o t a , a ' K i r á l y i S ó H á z . A ' R o m . K a t h o l i k u -
s o k o n k i v ü l , v á g y n a a' R e f o r m á t u s o k n a k és n e m 
e g y e s ü l t G ö r ö g s z e r t a r t á s ú a k n a k i s , j e l e s t o r -
n y o s T e m p l o m j o k . L a k o s a i e z e n V á r o s n a k M a -
g y a r o k , N é m e t e k , é s R á t z o k , 's é l n e k k é z i m e s -
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terségekből , föld , szőlő mivelésböl és Halászat-
ból . 
T é r j ü n k m á r á l ta l M o h á t s m e z e j é r e . S o k í r ó -
i n k e m i i t i k a ' M o b á t s i m e z ő t , a ' k i k t a l ám n e m 
é r t i k , h o g y ezen m i n d a z t a ' t é r s é g e t ke l l é r t e n i , 
v a l a m i e g y é b b s z o m s z é d H e l y s é g e k h a t á r a i k b ó l , 
a* M o b á t s i m e z ö v e i e g y f o l y v á s t va ló , m a j d k ö -
z e l víz h á t ú k i t e r j e d é s t t e s znek , m i l l y e n e k : a ' 
D a r á s i , K i s - F a l u d i , B á n i , B a r a n y a - v á r i m e z ő s é -
g e k D á r d á i g ; D á r d á t ó l f o g v a N a g y H a r s á n y i g , 
a t t ó l f o g v a a ' V i l l á m i , V i r á g o s i , L a p á n ' s a í , L ú -
t s i , N é m e t - M á r o k i , T ö t é s i , B ó l y i , K i s - B u d m é r i , 
J M a g y - B u d m é r i , B o r j á d i , B é l a - V á r i , G y u l a i , 
O l a s z i , H i d o r i , K é m é n d i , N y o m j a i , S z e d e r k é -
n y i , S z a j k i , B a b a r f z i , N a g y - N y a r á d i , L a n t s o k i , 
B a r i , m e z ő s é g e k e g é s z M o h á t s i g . E g y o l ly k e -
x e k k i t e r j e d é s , m e l l y B a r a n y a V á r m e g y é n e k h a r -
Tnad r é s z é t , l e g a l á b b is m a g á b a f o g l a l j a . M i k o r 
J iát a ' M o b á t s i v e s z e d e l e m r ő l szó lévén e m l i t ö d i k 
a ' M o h á t s i m e z ő ; az e m i i t e t t H e l y s é g e k h a t á r a i t 
i s b e l e ke l l é r t e n i , m e l l y e k a ' M o h á t s i m e z ö v e i 
*>szve f ü g g v e e g y s ík T e n g e r t á b r á z o l n a k . 
K e r e s s ü k fe l há t ezen a ' n a g y m e z ő s é g e n Vi -
t é z e l e i n k n e k m e g a v ú l t s í r h a l m a i k a t , t sak a z é r t 
J i o g y e g y sz íves f o h á s z k o d á s s a l , m e g m u t a s s u k 
l i o g y h á l á d a t o s u n o k á i k v a g y u n k . K e r e s s ü k ki a ' 
M o h á t s i s z e r e n t s é t l e n ü t k ö z e t ' h e l y é t , r e n d é t , 
amenete lé t . A t q u i s t a l i a f a n d o t e m p e r e t a l a c r y m i s ! 
I I - d i k L a j o s , A t t y á n a k I I - d i k U l á s z l ó n a k h a -
l á l a u t án f e lü l t u g y a n az i n g a d o z ó T r ó n u s r a ; d e 
t s a k a z é r t h o g y a ' K i r á l y s á g n a k á r n y é k á t m u t a s -
s a . A ' K i n t s t á r t ü r e s e n , a ' K a t o n a i f e n y í t é k e t k i -
h a l v a az O r s z á g o t r é s z e k r e s z a k a d o z v a t a l á l t a . 
M a g á b a n , m i n d e n o s t r o m l ó k ü l s ő e r ő n é l k ü l i s 
t i t o l s ó r o m l á s á t v á r h a t t a az O r s z á g ; az ő N e v e -
l ő j e m i a t t e l p u h u l t L a j o s p e d i g , és az O r s z á g 
e l len f e n e k e d ő O z m á n i e r ő , m é g i n k á b b s i e t t e t -
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ték azt. Nem lehetett Országunk* elgyengülését 
úgy eltitkolni, hogy azt amaz éles szaglású So-
liman észre ne vette volna , a' ki, hogy kitanúl-
hassa a' Magyar Udvar' Hadi erejét, Budára ívűi-
dé Berhám Követét ollyan szín ala^t, hogy tudná 
meg, ha kívánna é a' Magyar Udvar, az ö Attyá-
val kötött békességet tovább is fenn tartani, 
vagy pedig a1 hadat választaná? vagy azért azom-
ba hogy II-dik Lajos az Ország' Nagyjainak ösz-
tönözésere megölette a' Követet , mint Istvánfi 
írja; vagy a' mi inkább hihető, azért, hogy a' 
Követ egész esztendei várakozása után sem kapott 
feleletet, megsértettnek tartván magát Solimán; 
vagy utoljára azért ; mert ekkor volt legjobb 
alkalmatossága a' Magyarok' megrontására. Sza-
bátsot elfoglalván 1521- Belgrád alá viszi győze-
delmes fegyverét. A' Belgrádi kevés főből álló 
őrizet látván Solimán hadi erejét, 's észrevévén 
a' Várbéli Rátz őrzőknek a' Törökkel való titkos 
alkudozását feladta hamar a' Várost 1521. Aug. 
2Q. Még ezután ugryan Yomori Pál Szirmiumba, 
Frangepán Kristóf pedig Jaitzánál megütögették 
a' Törököket; de éppen ez a' győzedelem nyitott 
útat, valamint a' Magyaroknak a' puha életre: 
úgy Solimánnak is a' nagyobb hadi készületre, a' 
ki 1526-ban tavaszszal 200,000 népet vezetett ki 
a' Mag-yarok ellen 's megszállván Péterváradot 
addig töreti bástyáit, mig 10 napok múlva a' nyi«, 
láson bérohanván katonái, a' Várost beveszik, 's 
az őrzőket Soliman szeme láttára leöldösik. It-iU 
Lajost tsak ugyan felkölté a' közelgető veszede-
lem a' puhaság öléből, síirgeté mindenféle a' se-
gedelmet ; de a z O r s z á g n a g y j a i n á l szunnyadozva 
mentek a' hadi készületek. Kiindult hát a' neki-
keseredett Ifjú Fejedelem Budáról , éppen tsak 
3000-böl álló maroknyi sereggel Júl. 15-dikén. 
Tolnához érvén 4000-rel szaporodott a' Magyar 
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tábor, és megtelepedett a' Tolna, és közölt eső 
mezöségben. Ide várta a' Király magához a' töb-
beket, érkeztek is noha kevesen. Azomban a' 
Török elfoglalván Illokot minden ellenlálias nél-
kül pusztit , a' Lakosokat rab-lántzra fűzi 's öl-
dösi , — a' Klastromokat , Várókat puskaporral 
széllyel hányatja. Vukovárt elfoglalja, onnét E-
székre megy, 's hidat vervén a' Dravára által jö 
Baranya Vármegyébe, még is az ellenségnek il-
lyen szapora jövetele nem köllheti fel az egye-
netlenkedö Magyarokat az álomból , 20,000-ret 
mernek a' 200,OOO-nek ellenébe állítani. Lajos, 
és a' Fö Vezérek a' Mohátsi mezőt választják tá-
bor helynek. Kiterjesztik a' Magyar tábort ininel 
tágosabb térségre hogy a' roppant Török tábor 
körül ne vehesse. Jobb szárnyát a' Magyar Se-
regnek tették az Illyriai katonák kiknek Vezérek 
volt Batthyán Ferentz. Feküdtt ez a' Lantsúki és 
Babartzi mezöségben. Balszárnyát, melly 10,000 
főből állott vezette Perényi Péter Feküdt ez a' 
Lantsuk és Moháts közölt eső mezöségben éppen 
azon a' tájon a' hol most Pósta út vagyon. Ezen 
két szárny között derékban állott az a' sereg 
mellynek közepén volt a' Király kinek jobja felöl 
az Esztergomi Érsek és Püspökök balja felöl a' 
Nádor Ispány, és az Ország Nagyjai állottak. 
Állott ez a' Sereg is mint egy 10,000-bör Lajos 
sátora mint egy 1000 lépésre esett Lantsúkhoz, 
a' honnét mind a'maga , mind az ellenség Tábo-
rára elláthatott. A* Magyar Tábor szekerei éle-
lemre valói, bútorai a' Lantsúki és Babartzi me-
zőség dombosabb részén állottak a' Jobb szárny-
tól fedeztetve, az ágyúknak egy része pedig a' 
Mohátsi müzöben, más része a' Babartzi szántó-
földeken rakattak le. 
A' Török Armada feküdt a' Mohátsi , Kölke-
di , Daloki Tavak partjai körül, 's a' régen Föld-
v á r ma a ' T ö r ö k T á b o r h e l y r ő l S a t o r i s t y e v a g y 
S a t o r i t z a nevű H e l y s é g m e z e j é n . U g y a n i l t t é t e t -
t e k le a ' T ö r ö k ö k n e k á g y ú i e g y r é s z r ő l , más r é -
szek p e d i g a ' M a j s i d o m b o n . A* T á b o r i s z e k e r e k , 
é l e l e m r e v a l ó k , b ú t o r o k , ö k ö r , j u h s e r e g e k az 
e g é s z K i s f a l u d i , B á n i , B a r a n y a v á r i m e z ő s é g e t 
e l f o g t á k . U d v a r n á l v o l t a k l e r a k v a S ó l y m á n d r á -
g a s á g a i 's T á b o r i A r c h í v u m a , u g y a n o t t h o r d a -
t o t t ö szve S ó l y m á n a n n y i F ö l d e t , h o g y e g y m a -
g o s h a l o m l e t t b e l ő l e , m e l l y r ő l s z e m l é l t e m i n d 
a ' m a g a T á b o r á t m i n d a ' m i é n k e t . 
M i n e k e l ő t t e el k e z d ő d n e az ü t k ö z e t , I I - d i k 
L a j o s ő r i z e t é r e r e n d e l t e t t e k 1 0 0 0 Vasas v i t é z e k , 
k ü l ö n ö s e n p e d i g R a j k a i G á s p á r n a k , T ö r ö k B á l i n t -
nak Kál la i J á n o s n a k m i n t p r ó b á l t t V i t é z e k n e k m e g 
h a g y a t o t t h o g y a ' K i r á l y o l d a l a m e l l ő l el ne t á -
v o z n á n a k , és h á e l l e n k e z ő r e ü t n e ki a ' d o l o g a ' 
k i r á l y F e l s é g e s s z e m é l y é t b á t o r s á g o s h e l y r e ve-
z e t n é k . D r á g f i J á n o s n a k m i n t Z á s z l ó t a r t ó n a k a ' 
r é g i M a g y a r s z o k á s s z e r é n t s a r k a n t y ú i le o l d a t -
t a k , h o g y m e g ne f u t a m o d j o n . A ' ké t F ö V e z é r 
T o m o r i P á l és Z á p o l y a G y ö r g y p e d i g s e m m i b i -
z o n y o s h e l y e t m a g o k n a k nem v á l o s z t o t t a k , h a 
nem h o g y a ' h a n y a t l ó e r ő t s e g i t h e s s é k m o s t e g y 
m a j d más s z á r n y á t k o r m á n y o z t á k a ' M a g y a r T á -
b o r n a k . E l j ö t t a z o n b a A u g u s t u s 2Q-d ike ez a ' 
M a g y a r K r ó n i k á b a n l e g n e v e z e t e s e b b N a p . M á r 
a ' M a g y a r s e r e g h a d i r e n d b e n á l ' o t t , j e l t ád az 
ü t k ö z e t r e , m i d ő n más f e l ö l S ó l y m á n a ' m a g a N é -
p é t m é g m e g sem m o z d í t j a , ú g y h o g y m á r a ' 
M a g y a r o k m e g u n t á k a ' v á r a k o z á s t , a ' m i d ő n é p -
pen dél t á j b a n e g y s e r e g A ' s i a i L o v a s s á g á l t a t 
r o h a n a ' N a g y N y á r á d i d o m b o n mel ly vá lasz tá el 
a ' ké t T á b o r t e g y m á s t ó l . O l l y t z é l b o l k ü l d ö t t e 
e z e k e t S ó l y m á n , h o g y a ' M a g y a r T á b o r h e l y e t 
v a g y el f o g l a l j á k v a g y l e g a l á b b T á b o r u n k e g y 
r é s z é t a n n a k o l t a l m á r a t s a l o g a t v á n a ' k ü l ö n b e n is 
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t s e k é l y M a g y a r h a d i e r ö t hé t fe lé s z a k a s z t a n á k . 
T o m o r i , h o g y m e g t u d h a s s a h o v á i g y e k e z i k ez 
a? e l ö l j á r ó s e r e g h á r o m V e z é r e k e t kü ld e g y k is 
t s o p o r t o t s k á v a l e l e i b e , k i k a l i g h o g y m e g i n d u l -
t a k , a z o n n a l az e g é s z T ö r ö k A r m a d a is n a g y s i -
k o l t á s s a l az e m l i t e l t d o m b o n á l t a l r o h a n a ' m i é i n -
h r e . A ' k é t M a g y a r F ö V e z é r e k is b á t o r í t v á n a ' 
n é p e t k i v i sz ik az ü t k ö z e t r e . L a j o s is ö szve s z e d -
v é n L e l k é n e k m i n d e n e r e j é t S i s a k o t k é r , m e l l y 
m i k o r F e j é r e t é t e t n é k á b r á z a t j a el h a l a v á n y o d o t t . 
— U g y r e n d e l t e S ó l y m á n a ' T ö r ö k T á b o r h a d i 
m o z d u l á s a i t , h o g y az el t e r ü l v é n a ' S á t o r i t z a i és 
N a g y N y á r á d i m e z ő s é g e n a ' k é t s z á r n y a s i e s s e n 
e g y m á s s a l e g y e s ü l n i , é p p e n m i n t a ' n e v e l k e d ő 
H o l d s z a r v a i s z o k t a k e g y m á s h o z k ö z e l í t e n i - h o g y 
a ' K e r e s z t y é n T á b o r i k ö z b e s z o r í t h a s s a 's m i n d e n -
f e l ö l v e s z t e g e t h e s s e . Az e l ső öszve t s a p á s k o r k i 
l ö v e t t e S ó l y m á n á g y ú i t a ' m i d i n k r e n o h a n a g y o b b 
l á r m á v a l m i n t k á r r a l , m e l l y r e m i n d H k é t F é l 
e g y e n l ő h e v e s s é g g e l v i a s k o d o t t , kész l évén v a g y 
g y ő z n i , v a g y v e z é r e i l á t t á r a m e g h a l n i . E g y ó r a i 
v i a d a l u t á n m e g f u t a m o d o t t a ' T o r o k L o v a s s á g o l l y 
r e t t e g é s s e l h o g y az e g é s z T á b o r t r e n d e t l e n s é g b e 
h o z t a . B á t o r i A n d r á s ezen e l ső g y ő z e d e l e m h í r é t 
t u d t á r a adván a* K i r á l y n a k , a ' m e g v i d á m u l t t F e -
j e d e l e m a z o n n a l m a g a ki i n d í t j a , a ' m á s o d i k s e -
r e g e i az ü t k ö z e t r e . A' K i r á l y j e l e n l é t e l e a n n y i r a 
n é k i t ü z e l t e a ' M a g y a r V i t e z e k e t h o g y m á r S ó l y -
mán t e s t ő r z ő i t k e z d é k n y a k a z n i 's k ö z é j m e g v a n 
a ' t ö k é l e t e s g y ő z e d e l e m , m i d ő n e g y h í r , t* i. 
h o g y a ' T á b o r h e l y e t a ' T ö r ö k ö k el f o g l a l t á k 's 
az ő r i z ő k e t le ö l d ö s t é k h i r t e l e n n a g y f e l e l e m b e 
h o z t a a ' k e r e s z t y é n T á b o r t . U g y a n is S ó l y m á n p a -
r a n t s o l a t j á b ó l B e l i b é g a ' B e l g r á d i B a s a azon v ö l -
g y ö n me l ly N a g y N y á r á d r o l B a b a r t z a lá m e g y a ' 
K e r e s z t y é n T á b o r é s z r e v é t e l e n é l k ü l á l t a l l o p a k o -
d o t t azon m e z ő s é g r e , me l ly B a b a r t z és L a n t s ú U 
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k ö z ö t t a ' K e r e s z t y é n T á b o r b ú t o r á n a k szá l l á sa 
v o l t , az ő r z ő k e t le ö l d ö s t e t t e , a ' T á b o r h e l y t e l 
f o g l a l t a , és e k k é p p e n a ' t e l l y e s g y ő z e d e l e m a l a p -
j á t m e g v e t e t t e « 
E z e n h i r r e e l s ő b e n is a ' H o r v á t K a t o n á k vesz -
t e t t é k el b á t o r s á g o k a t N e v e l t e a ' M a g y a r o k f é l e l -
m é t a z , h o g y S ó l y m á n e g é s z e r ő v e l á g y ú z t a t o t t 
r e á j o k . M i n d a z á l t a l nem v e s z t e t t é k el m é g e k k o r 
i s e g é s z e n O s i v i t é z e i n k az ö b á t o r s á g o k a t , azzal 
a ' t űzze l v i a s k o d t a k , m e l l y e l az ü t k ö z e t e t k e z d e t -
t é k , 's m á r s z i n t é n é l f o g l a l t á k az e l l e n s é g á g y ú -
i t , m e l l y e l l e l k e t Ö n t ö t t e k m é g a ' m e g f é l e m í e t t 
b a j t á r s a i k b a n is a n n y i r a h o g y ok is ü t k ö z e t b e ke -
v e r e d n é n e k , m i d ő n l á t v á n az e l l e n s é g s o k a s á g á -
h o z k é p e s t n a g y o n t s e k é l y s z á m á t a ' K e r e s z t y é n 
V i t é z e k n e k a l k o n y o d á s f e l é a ' m é g m e g m a r a d o t t 
k e v é s M a g y a r o k f u t á s n a k e r e d t e k , k i k e t h a m i n d 
n e m s o k á i g és meszsze is k ö v e t e t t a ' s z e r e n t s é t l e n 
11-dik L a j o s . S ó l y m á n nem t u d v á n f é l e l e m b ő l e ' 
v a g y h a d i f o r t é l y b ó l f u t a m o d t a k m e g a' M a g y a -
r o k nem e l é b b m i n t a ' b é s e t é t e d é s k o r b o t s á t á k i 
K a t o n á i t az ő n y o m o z á s o k r a . 
Az ü t k ö z e t b e n 's f u t á s k ö z b e n e l e s t ek 1 2 , 0 0 0 
g y a l o g o k 's 1 0 , 0 0 0 L o v a s o k a' m i é i n k k ö z z ü l . 
T ö b b m i n t 5 0 0 e lö l k e l ő N e m e s e k m a r a d t a k a ' 
t s a t a p i a t z o n az E g y h á z i M é l t ó s á g o k n a k n a g y o b b 
r é s z é v e l 80 n a g y o b b és 6 o k i s s e b b á g y ú i n k ke -
r ü l t e k az e l l e n s é g k e z é r e . M i n d ezen v e s z t e s é g e t 
p e d i g t e l l y e s m é r t é k r e v i t t e I I - d i k L a j o s s z e r e n -
t s é t l e n h a l á l a . M o h á t s és B a r k ö z ö t t f o l y d o g á l 
e g y s á r o s f e n e k ű p a t a k , m e l l y e t T s e l é n e k h í v n a k , 
ezen m i d ő n á l t a l a k a r n a g á z o l n i , b á d j a d t t L o v a 
l e r o g y o t t , 's r a j t a ü l ő U r á t az i s z a p b a n y o m t a 
é l e t é n e k 2 0 - d i k E s z t e n d e j é b e n . E g y S l ez i a i N e -
m e s a5 k i az ü t k ö z e t b ő l n a g y n e h e z e n k i v e r e k e d -
vén e g y e d ü l maga k ö v e t t e a' K i r á l y t , m i d ő n l á t -
ná h o g y az i s z a p b ó l k i nem h ú z h a t n á m e g j e g y -
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jrette a' helyt, a' hol a' Király elmerült, a' hol 
azután megtaláltatván Fehérvárott a' Királyok' te-
mető helyeben eltemettetett. A' hadi szerentséberi 
felfuvalkodott Sólymán azonba kiküldötte minden-
felé garázdálkodó katonáit, Budát melly minden 
őrizet nélkül volt — könnyen elfoglalta 's tzélja 
volt hogy Magyar országot egyszerre Ozmani 
Kormány alá vesse, mellyet el is ért volna ha né-
melly A'siai pártütések viszsza nem parantsolták 
volna. Kani'sai Dorottya Perényi Imre Palatínus 
özvegye 400 férjfiakat fogadott pénzen , kikkel 
a' M ohátsi mezőben elesett Magyar Vitézek holtt 
testeket eltemettette. 
Val amiilyen emlékezetes a' Mohátsi Mező a' 
Magyaroknak 1526-ban ott esett veszedelmekről: 
éppen olly nevezetes a' Törököknek l687~ben 
Aug. 12-dikén ugyan ott történt megverettetések-
röl is. Ama' halhatatlan emlékezetű Lotharingiai 
Károly ugyan is lerontván a' Dráva hídját első-
ben is , azután Siklós Várát minden szükséges 
hadi készületekkel, eleséggel, 's őrizettel meg-
rakta 's letelepítette a' Várhoz közel hadi népét 
a' Nagy Harsányi, Tapoltzaí, Beremeni, Kássá-
di mezőségen , egynehány ezeret hagyván a' Bó-
lyi mezőben is, ott éppen a' hol most azon nevü 
Városotska fekszik 's Borjád Falu határán. Meg-
jelent a' Török és két nap múlva minden hadi né-
pével 's egynehány ezeret hagyván Dárdánál, a' 
többit a' Baranyavári , JLútsi , Lipovái , Báni , 
Helységeit határiban letelepítette. A' Keresztyén 
hadi Vezéreknek értésekre esvén , hogy a' Török 
Nagy Vezér nem akar ütközetbe botsátkozni, arra 
határozták magokat hogy Fehérvár alá viszsza 
nyomulnak 's azt ostromolják, minthogy a' Nagy 
Hirsány és Baranya vár között fekvő mezőség 
még azon időben a' Karas vize kiöntései által a' 
hadi mozgásra alkalmatlannak látszott. A' Keresz-
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tyén Vezérek ezen szándékát megsejtvén a' Nagy 
Vezér szökésre magyarázta , 's megparantsolta 
Sciaus és Jegyhen Basáknak hogy ÖOOO Lovaso-
kat magok mellé vévén a' Keresztyén katonaság-
nak utolsó tsapatját fognák el. A' Nagy Vezér e-
zen fortélyát egy Retiumi Görög Ifjú tudtára ad-
ván Lotharingiai Károlynak, ez azonnal megvál-
toztatja elébbeni feltételét 's rendeléseket tesz a' 
Törökök megtámadására. Elébb is kitanulván a' 
Nagy Harsányi Hegytetejéről az ellenség mozdu-
lásait maga a' Fö Vezér előbbre vezeti a' Keresz-
tyén Tábor Jobb szárnyát szintén a' Nagy Harsá-
nvi Hegy tövéig
 r balszárnyát pedig a' Baváriai 
Eiector Beremenig. Mind ezekről semmit nem 
tudván a' Törökök eszek nélkül futkároztak, si-
koltoztak fellyebb alább a5 Sz. Istváni Lútsi er-
dőkben nyughatatlankodván hogy a' sürü erdők 
akadályoztatnák abban hogy a' Fehérvár alá útba 
lévő Keresztyén hadi népet elfoghatnák. A' Ke-
resztyén katonaság a' következendő éjjelt nyug-
batatlanságba húzta ki a' Nagy Harsányi, Siklósi 
és Beremeni mezőkben. Másnap hajnal hasadta-
kor észre veszi Lotharingiai Károly hogy a' Ba-
variai Electort megtámadták a' Törökök, hirte-
len oda nyomúl 's hadi népét egyenesen az ütkö-
zetbe viszi az előre botsátott Török Lovasságot 
nyomba követett nagyobb Török Ármádia ellen. 
Picolominit Mersit küldi az Eiector segittségére, 
's megparantsolja nékik hogy a' Beremeni He-
gyekről a* mi Táborunkra alá rohanni akaró Tö-
rök gyalogságot minden erővel tartóztassák. Dü-
nevaldnak pedig meghagyta , hogy a' Beremeni 
Hegyet északról fedező erdőségből üssön az el-
lenség oldalára. Pieolomini nem tsak megtartóz-
tatta, hanem helyekből is kimozdítván derekasan 
nyakazta a' Jantsárokat. -Azonba köd ereszkedvén 
észre sem vette midőn az ellenségtől környiílvé-
( 
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teteit; de kiszabadította ötet ezen szoros helyböf 
a'Baváriai Elector négy tsapat katonaságot küld-
vén segittsegére. E' meglévén az egyesültt Ke-
resztyén Seregek nyomni kezdik a' Törököket az 
erdőkön és a' Karas Vizétől elboríttatott lapályon 
keresztül* Alig maradhatott volna tsak egy is é-
] pl len a' futó ellenségből, ha a' Keresztyén Vi-
tézeket a' sürü bokrok 's víz-árkok nem hátráltat-
ták volna. A' Nagy Vezér a' Török Tábor na-
gyobb részévei a' Baranyavári mezőben várta a' 
jó szerentsét, de meg is találta, mert Lotharin« 
giai Károly a' Nagy Harsány és Villám felöl Ba-
ranyavárra vezető utakat ágakkal, 's fáltkal fel-
töltetvén , azokon minden hadi népével szer-
számaival együtt által hordozkodott 's közel a' 
Nagy Vezérhez letelepedett. Hozzá érkezeit Batt-
bván Ádám is Vezérlése alatt lévő hadi népével 
a' Bólyi és Borjádi mezőröl. Itt újra elkezdődött 
az ütközet. A' Jantsárok az első tüzet meglehető-
sen kiállották, utóbb még is alább hagytak a' bá-
torságban. Észre vévén a' Keresztyén katonaság 
hogy az egész Török Tábort béfutotta a' félelem 
néki rohan a' Sántzoknak azokat egy szempillan-
tás alalt megveszi 's a' futó ellenséget tulajdon 
ágyúival teríti. A' Török Lovasság látván a" Ke-
resztyénség Zászlóit kitüzettetve a' Sántzokon 
odébb állott által lódulván a' Báni határban lévő 
Török Táborba. A' magokra hagyatott 's bujkáló 
Jnntsárokat pedig kedvekre vadászták Battliyán és 
Kaprara Vitézei , a' Baranyavári Hegyekben és a' 
Karas ligetei között míg azoknak gyilkolásától 
őtet Lotharingiai Károly le nem tiltotta. Alko-
nyodáskor újra letelepedett a' Keresztyén Tábor 
a' Törökök Báni Tábora elölt
 ? melly az elfoglaltfc 
Tábor helyhez miniegy 1000 lépésre esett. Alig 
látták meg a' Törökök a' miéinket azonnal eze-
renként szöktek el a' Tábor helyről, kiket Batt-
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thyán és Kaprara Vitézeik ulól értek és leöldös-
tek. Maga a' Nagy Vezér is még azon éjjel maga 
mellé vévén a' Lovasságot Eszékre által illantott 
de nagy veszteséggel, mert a' rohanó Török Lo-
vasság alatt leszakadván a' Karas hídja Baranya 
var és Monostor között , sokan a' Karas vizébe 
merültek, mások elölt pedig az út elvágódván a* 
Keresztyénség fegyvere által el vesztek. A'Lovas-
ságtól megfoáztódolt Jantsárok is minden Vezér 
és Zászló nélkül ide 's tova lézzengvén vagy el-
fogattattak vagy leöldöslettek, A' kik közzülök 
úszással akarták életeket megtartani azok is vagy 
a' golyóbisoktól által verettettek vagy a' sebes 
Dráva halai eledeleivé lettek. 
El estek ezen II-dik Mohátsi ütközetben a' 
Törökök közzül mint egy 10,000 gyalogok 's 7,000 
Lovasok, el fogattattak mintegy 30,000-en» 08 
nagyobb és kissebb ágyák 1,000 mása puskapor, 
igen sok eleség, 7,000 ökör, 0,000 Ló , 1,500 
Teve, sok Falka Asiai Juhok, 's olly sok szeke-
rek kerültek a' győzedelmesek kezére, hogy na-
gyobb részeket el kellett égelni , 's ez a' nagy 
győzedelem mint egy 500 keresztyén Vitézeknek 
életekbe került. 
A' Keresztyén Katonaság száma a' segítő se-
regekkel egybe állott Q2,500 főkből. 
A' Török Katonaságé 108,000-1)01. 
Bóly Mező Város Mohátshoz délnek Pétshez 
napkeletnek, e' két Város között éppen közben 
amattól 2 , emellöl 3 , vag~y négy mértföldekre 
esik termékeny 's egyenes mezőben. Mostani Föl-
des Ura Mélt. Gróf Batthyán Nep. János ö Nagy-
sága. Ballhyán Adám Horváth országi Bán , 's 
2000 Magyar Lovasság vezére nyerte ezt a' hozzá 
kaptsoltt Uradalmi Helységekkel egybe I. Leo-
poldlól hadi érdemeiért mellyeket szerzett a' Tö-
rök háborúban lG85-löl fogva l088-ig* Nem régi 
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Város. 1701-ben építtetett itten ez a' Grófi Fa-
mília magának Házat , mellyben laktak Tisztek 
is. 1710-ben telepedtek meg benne 12 Bosniai 
Famíliák 's alatsony Kunyhókba laktak. 1725-ben 
Nemetek szállották meg, kik amazokat tsak ha-
mar ki heverték, 's húsz esztendők alatt annyira 
szaporodtak, hogy sok utszákbol álló Helységet 
formáltak. 1773-han számláltatott a' M. Városok 
számja közzé. Lakosai ma mind Németek kik Val-
lásokra nézve mindnyájan B. Catholicusok , 's él-
nek földmivelésből , kézi mesterségekből. Ütszái 
Geometriai rendbe épültek 's tsínos Házakból ál-
lanak. Jó disznó 's Ló Vásárjai vágynák. Jeles 
épületek benne a' Grófi Palota a'hozzá ragasztott 
3 oldalú Istállóval mellybe Lovak neveltetnek , az 
Uradalmi Direetor Háza , a' kissebb és nagyobb 
élés Ház, mellyek, közzül az első a'második 
7 , emeletes. Amaz 7 0 0 0 , emez 3 0 , 0 0 0 Posoriyi 
mérő eleségnek elegedendö helyt ád. Ez idő sze-
T é n t Boly kedves Hazánknak legboldogabb Dyna-
stiai közül való. Földes Ura nagyobbadán Jószá-
gában tartózkodik közelebbről kívánván mind Tiszt-
jei Gazdálkodásbéli készségét, mind Jobbágyai 
állapotját ki tanulni. Nyájjas le ereszkedése leg 
szegényebb sorsú Jobbágyában is bizodalmas bé 
menetelt munkál Grófi Palotájába mikor mire szük-
sége van, 's meg vigasztaltatva tér vissza Felei-
hez. A' közelebbi 1817-dik Esztendei drágaság-
ban ez az Ifjú Méltóság szintén keresve kereste 
Jobbágyi között a* szűkölködőt hogy vele jói te-
hessen Midőn élés Házaiból ki fogyott a' Gabona, 
hajókon szállíttatott annyit a' mennyit Jobbágyi 
közt a' szűkölködőknek eltartására elegedendönek 
gondolt. Ez az a' boldog Ur, kit úton útfélen 
áldanak sok ezer Jobbágyi. Éljen ez a' Második 
Jó'sef számos esztendőkig, virágozzon ez igaz-
nak Háza sok századokig. 
Péts-
Pétsvárad Pétshez 1. ménfőidre esik. Észak-
ra a' Duna felé éppen a' Metsek Hegy déli olda-
lába mint Péts, 's meglehet bogy a' benne lévő 
régi vár éppen a' közel eső Petsről nevezidött 
Péts Várának vagy Péts - Váradnak. Hajdan Vas-
Hegynek is neveztetett Vas-bányáiról, mellyeket 
újra felfedezni iparkodnak munkás lakosai. Vára 
négy oldalú régi épület. Nevezetes arról hogy Sz. 
István Apáturságot állított fel benne, és sok Helly-
ségekkel együtt a' Sz. Benedek Szerzetének aján-
dékozta, mellyben első Apálur volt Astricus, a' ki 
idővel Kalotsai Érsek 's a'Római sz. Székhez Követ 
Jelt. Voltak ebben a' Klastromban hajdan egyszerre 
50 Szerzetesek is , mellyböl hozzá vethetni gazdag 
Jövedelméhez. Most a' Kamara birja. A' Város a' 
Vár mellett igen gyönyörű helyre épült. Egy út-
szája ugyan is a' Metsek alatt az egyenesbe menő 
Pósta útban fekszik , a' másik ezen Pósta útról 
egyenesen felmegy a' Metsek felé a' hajláson. 
Mind kettőben szép tsinos épületek vágynák, 
mellyek közt leg kitetszöbb az útsza közepére 
épültt R. Cath. Templom 's a' Nemes Vármegyé-
től a' Pósta út félre építtetett Lovas katonák Ka-
szármája a' hozzá ragasztott tágos Magazinnal 's 
pintzékkel. Lakosai ezen Mező-városnak Magya-
rok , Németek és Rátzok. Vallásokra nézve R. 
Katholikusok Reformátusok és nem egyesültt ó 
Hitűek. Élnek föld, szöllö-mivelesböl 's kézi-mes-
terségekből. A' Metsek oldalából fakadt tserge-
dezö patakok, szőlő-hegyek , termékeny szántó-
földek, szilvás, gesztenyés 's a' t. Kertek ezt a' 
Várasotskát nem kévéssé ajánlják a' visgálódó uta-
zónak. 
Béllé, Béllye, vagy Béllya Falu esik Eszék 
és Darda között, amahoz egy , emehez fél mén-
főidre az Északi töltés végén Magyar Hazánkfelöl. 
Napnyúgotról 's Északról szép szántó földek , 
Tud» Gy . XII . K f 1Ö20. $ 
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"Napkelet, és délfelöl ingoványos lap környékezi 
mellyen megy keresztül ama' százados munkát mu-
tató Eszéki magas töltés. Nevezetessé tette Bél-
iét ama' halhatatlan emlékezetű bajnok Eugenius 
az állal , hogy 1708-ban egy jeles Váratskat épí-
tett benne, melly négy oldalú, bévagyon sán-
tzolva 's az ostromot jó ideig kiállani alkalma-
tos. Ezen Váron kivül jeles épületek az Uradalmi 
Tisztek Házaik a' Rom. Cath. és Refor. Templom; 
de a' több Házak is valamint itt úgy az egész U-
rada'omban szép Geometriai rendbe, magas tégla 
vagy vályog falakra , kéményre, tsinosan vertt 
nád tetőre épültek, 's alig ha láthatni Magyar 
Országon tsinosabb Magyar Falukat mint Bellei 
Uradalóniban , mellyben a' Ház tsinosságával a* 
benne lakó Paraszt gazda vagyonossága, tiszta-
sága , gazdálkodó barátsága 's szelíd egyenessé-
ge egygyiitt jár. Minthogy az Uradalomi Szék 
Bellen tarlatik, innét az egész Uradalom Bellei 
Uradalomnak neveztetik. Igen gazdag Uradalom 
ez. Vágynák kövér szántóföldei, nemes bortermő 
Hegyei, makkos Erdei, gazdag halászatu Tavai 
mérséklett Levegője, egy szóval mindene. Lako-
sai nagyobb részről Magyarok, kissebb részben 
Németek és Rátzok , kik vallásokra nézve R. Ca-
tholicusok , Reformátusok és nem egyesüht ó Hi-
tűek. Mostani Földes Ura Albert Cs. K. Fö Her-
tzeg ö Magassága. 
Nevezetes Helységek ezen Uradalomban Ba-
ranya-vár, Sepse, Villám, Isip , Veresmart. Ba-
ranya-vár Római épület. Sepse, Villám jó borokat 
teremnek tsép nevezetes Eugenius 12 Hajóiról, 
mellyeket lÖQ7-ben Baranya Vármegye elégeden-
dő eleséggel 's hajós Legényekkel megrakott, 
melly hazafiúi buzgóságát ezen Megyének látván 
a' Nagy bajnok Isépen Péter Apostol tiszteletére 
egy Templomot építtetett. Veresmartnál hasonló 
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buzgóságát mutatta ezen Megye ugyan azon esz-
tendőben , éjjel és nappal foglalatos volt az élés 
Házak építésében 's megtöltésében , elegerdö szar-
vas marhákkal 's lovakkal gazdálkodott a' Keresz-
tyén Tábornak, melly haza fiúi áldozatokat lát-
ván Eugenius Fő Vezér ő is megígérte, hogy 
addig a' háborúból viszsza nem tér, míg a' Keresz-
tyénség ellenségét a' Törököt meg nem töri. — 
Nevezetes Helység még ezen Uradalomba Kőszeg 
vagy Batina. Itt van az által költözés Baranyából 
Bátskába. Ennek Hegyein még ma is láttatnak 
némelly régi Várak omladékai , mellyek IV-dik 
Béla alatt a' Tatárok ellen mondatnak épittettek-
nek lenni. 
Darda esik Béllé és Baranya-vár között a* 
Mohátsi Pósta útban amattól fél , emettől másfel 
mértföldre. Itt feküdt a' Török Tábornak egy 
része , midőn a' Keresztyén hadi Vezérektől meg-
verettetett l6ö7-ben. Generális Veterani szép 
Kastélyt építtetett itten. Hajdan Baranya szebb 
Városai közzül való volt, most egy népes Hely-
ség, mellynek lakosai Rátzok , és Németek, Val-
lásokra nézve R. Catholicusok , és nem egyesültt 
ó Hitűek, 's élnek földmivelésböl 's barom sza-
porításból. Délről nádas, tavas lap környékezi, 
mellyen, keresztül a' régi Rómaiak egész Slavo-
niáig hoszszú erős Töltést tsináltak. Követte őket 
Sólymán is a' ki Dárdától fogva Eszékig egy 
8,56.5 lépés hoszszúságu 's ollyan széles töltést 
építtetett, hogy 3 kotsik egy más mellett kön-
nyen elmehettek; de a' mellyet Zrínyi l6Ö4-he 
felégetett. Még azután is megujjítódott ez a' töl-
tés ; de a' Keresztyén Fő Vezérektől azon okból, 
hogy a' Törököknek annál nehezebb légyen IVla-
gyar országba által törni végképpen lerontatott. 
Földes Ura Dárdának, 's a' hozzá tartozó szép 
Uradalomnak az Eszterházi Grófi Familia 
* 5 
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Nádasd egy népes Helység a' Metsek Hegy 
alatt. Földes Ura a' Pétsi Püspök. A' Török ki-
vereltetése után egy elpusztúllt Templom omladé-
Jiainál egyebet nem lehetett látni ennek helyén. 
Gróf Nesselrode telepített itt le 1717-ben Német 
lakosokat, kik kevés idő alatt úgy elszaporodtak 
3iogy már ma Nádasd egy igen népes nagy Hely-
cég. Klimó György Néhai Pétsi Püspök építtetett 
itten egy szép Palotát , Templomot, és Parochi-
alis Házat. 
Szehtsö népes Helység a' Duna mellett. Ez 
«lőtt kevés idővel egy régi Vár omladéki látszot-
tak itten a' Falun kívül való dombon , mellyek 
Hómai mívet mutattak 5 de a' mellyek fundatnen-
tomig le vágynák már ma rontva 's matériái újjabb 
épületekre fordíttattak* Lakosai ezen Helységnek 
Magyarok , Németek és Rátzok. Régen birta ezt 
a' Várat és Helységet a' Jakosits Família , erről 
ment a' Bezerédi Famíliára. Mai Földes Urai a5 
Bésán és 'Sauska Nemes Famíliák. 
Rátzkozár kies helyen és szép rendbe épültt 
M. Város a' Metsek napnyúgoti oldala felöl So-
mogy és Tolna Vármegyék öszve jövetelénél. 
Gazdag szántóföldek , legelök 's szöllö Hegyek 
-környékezik. Birja Eszterházi Miklós ö Hertzegi 
^Méltósága. 
Üszög egy dombon épültt Kastély Pétstől 
napkeletnek fél órányi járó földre. Itt tartódik 
Széke az úgy nevezett Uszögi Uradalomnak. Ré-
gen 'Su'sa Cs. K. Fö Vezér bírta. Ez meghalván 
Gróf Pálfi Leopoldra szállott, mint az említett 
Fö Vezér Leánya Hitvesére. Mai Földes Ura 
Gróf Batthyán Antal ö Méltósága. 
Szabad Szent Király Mező Városotska. Vette 
Sz. Király nevét Templomátol , melly Sz. István 
Ap. Király pártfogása alá van ajánlva. Szabad 
nevét lakosaitól kik nemesi szabadsággal bírnak 
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Ss élnek földművelésből. Vallásokra nézve RomJ 
Catholicusok. 
A' közelebbi esztendőkben felvétetett a* M. 
Városok közé Vaíszló is. Földes Ura a' Kamara, 
Lakosai Magyarok. Vallásokra nézve R. Catho« 
lieusok és Reformátusok. Élnek földmívelésböl 'a 
disznó szaporításból. Jó disznó Vásárjai vágynak. 
Esik Pétstöl délnek 3 mértföldre a'Dráva mellett* 
Bóclai Ferentz . 
Az erdők régi, és mostani állapotjá-
ról, Pusztulása okairól, és hogy 
miképpen lehetne különösön a* 
községek, és magános Személyek 
közös erdei Pusztulásinak eleit 
venni'? 
Nints a' Tudományoknak oly á^a — nintsf 
oly hasznos Intézet és Találmány , mellyet az irigy-
tudatlanság mérgesen rágalmazni ne bátorkodna. 
Házunk, Tüzünk , Szekerünk, Hajónk, Hidunk, 
és több száz és ezer féle szükséges szerszámaink, 
fából telvén ki, tudja hiszi és vallja kiki, hogy 
ez olly szükséges élet eszköz, melly nélkül egy 
átaljába nem lehetünk el. Tudja, azt is hogy a* 
semmiből semmi se lesz , — 's annál fogva a' mi-
nek ma nagy bővsége van , holnap szüki lehet an-
nak, még is ha a' Fák, erdők oltalmárol, gond-
viseléséről , gyarapításáról, miveléséröl , van a* 
szó, minden értelmes emberi okoskodástól elalva, 
azt mondja sok ember: erdő volt, van, és lesz 
is mindég. Nein kell azt gyarapítani , tsak pusz-
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titani, nem kell azt oltalmazni tsak vágni. Lám ! 
azt mondják ezek: a' mi atyáink is azt tseleked-
ték tsak, hogy pusztították az erdőket, a' mint 
tudták — princípium volt nállok eedat Silva arat-
ro — még is volt Fájok elég; hát nékünk is van, 
és lessz. Fájdalom ! és erről a' meg világosodott 
Századról, a' maradéknak is intés, tanítás, nem 
pedig gyalázat képpen legyen mondva , hogy Phy-
sicat , Philosophiát , Törvényt , és inas elme 
pallerozo Tudományokat végzett, meg élemedett 
emberek is találkoznak sokann , kik imígy böltsel-
ltednek. Azomba még e' tsak el menne : de a' kö-
zönséges végezéseknek is , olly nagy akadályt vet-
nek ezek — olly alattomosan - olly veszedelme-
sen, hogy sokszor a' Törvényé tett meghatáro-
zásokat is majd majd semmivé teszik , ezekenn 
segíteni nem lehel ! Hát született nyelvemenn 
szólva édes Hazámfiaihoz , vegyék ezt a' miket 
jó szívből mondok, különösön azok kedvesenn, 
luk ama bal itélletektöl még nintsenek n>eg vesz-
tegetetve , 's kiknek az erdei musákat, érthető 
édes anyai hangon beszélleni hallani alkalmatossá-
gok nem volt. Milyenek a' Földes Uraságok, er-
dő birtokosok , Helységek birái , Tisztviselői , 
és erdők gondviselői közt, bőven fognak talál-
kozni. 
A' Régiek bövölködtek Fával és erdővel, az 
igaz, a' Romai írok a' Német Országi erdőket, 
Hercinia Silva név alatt, rettenetesen írják le; 
mely Sckwewián, Franconián alsó és felső Saxo-
nián , egyfolytába ment keresztül, temérdek szé-
lességgel és hosszasággal. Már ma pedig tsak a-
pró részekbe áll ez még , mellyek a' Harz — 
Thuringiai — és Schwarz Wald. Ezer hét száz-
buszon hatba Báró Zuána , a' mindenkor figyel-
metességet érdemlett Máramarosi Hegyekből va-
ló Só vágás és Szállítás kedvéért, Bétsböl Mára-
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marosba küldetvén , nevezetesen a' Tisza völgyé-
iről azt mondja , hogy annak Fenyvesi ki ment-
hetetlenek. Es aggódó gondoskodásba esik, mit 
kellessen azonn rengeteg Fenyvesekkel tsinálni. 
Azomba alig telik el 50 esztendő hogy az után na 
következett Királyi Commissarius Grof Festetits 
azt , mint egy hat mérföldre egész a' Lengyel 
Határokig, nem tsak a'Tisza, hanem más völgy e-
kenn i s , el pusztítva találja , és hogy az erdőt 
meg kémélje , és jövendőre helyre hozza , a* 
leg jobb és fundamentomosabb erdő intézeteket 
kéntelen oda bé vinni , mellyek mind azon nagy 
érdemű Commissarius Urnák, minu segítő Társa-
inak , méltó betsiilletire válnak — kivált azon i-
dökbe ,mikor még a' magyarnak gondolatjába se 
volt, ha az egy Posonyba 1 7 7 0 - b e ki jött Holz 
und Wald-ordnung für das Königreich Ungarn — 
ki veszed, ilyenekről álmodni. Vajha ezenn bőlts 
munka több kezeken fordulhatott volna meg, és 
vajha azok kiknek kezeken megfordult, mindnyá-
jan illendő Figyelmetességgel visgálták , és pon-
toson tellyesitették volna azt! 
Hogy más részeibe is édes Hazánknak voltak 
erdők , mellyek helyébe mások nem nevekedtek , 
a' figyelmetes Utazó sok helyeken és sok Je-
lekből tapasztalhatja. TT. Magda Úr leg-ujjabb 
Statistikája, a' bánya városok, Huták, és Hámo-
rok környékir» legtapasztalhatóbnak allitja azt — 
mint magam is a' Lengyel Országi So főzéseknél, 
a' rengeteg erdők között tapasztaltam. A' napról 
napra nevekedő Fa szüki , annak még a1 hegyes 
és erdős helyek közepetteis gyakori felettéb való 
ára , mind ezt bizonyítják. Különösen pedig az 
irtásoknak a* Fels: Urbárium által lett Tilalma — 
a' lapályosabb Helyeken , majd minden 5-dik 6-dik 
Határon találtató sequestrált vagy bezárt erdő, 
végre hogy édes Hazánk boldogságára faradba-
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tatlanul fel vigyázó nemzetünk nagy oszlopai, az 
1805-dik esztendei Ország gyűlésen, buzgó kí-
vánságaik közt erre is ujjolag kiterjeszkedtek ; 
bogy Felséges Urunk atyai szívére vévén erdeink 
pusztulásit, jo rendelések által annak eleit venni 
méltóztatna. 
Azomba hogy már a' Regieknél is nem pél-
da nélkül való se a' Fa szüki, se az erdőre való 
Fel - vigyázat, 's azoknak mivelése megtetzik Ho-
ratiusból, ki a'Deák ifjat jó Katonának akarván 
neveltetni azt adja regulául ,,ut discat matris ad 
arbitrium severae , Fustes reportare recisos" 
melly annyit tesz , hogy a' Deák vagy Latinus-
nak, nem esett a' tűzi fa az udvarára, hanem an-
nak megszerzése , háton való haza hordása', a' 
leg sanyarúbb munkák közzé számláltatván Italiá-
ba vagy Latiumba szüki volt a' Fának. Azutánn 
mivel ugyan a' Romai Történet irók állítják , 
hogy már Julius Tzézárfö erdő fel vigyázó Tisz-
teket rendeltetett, kik az erdőre és a' Hajónak va-
ló Fák nevelésére ügyelnének. Hogy a' régiek 
telyes eröjőkböl pusztították vólna az erdőket , 
azt se lehet ezeknél fogva vakmerőség nélkül 's 
átalyába rollok mondani. Tsak ott eshetett az meg, 
az hol az erdők felesleg valók voltak , mert ve-
gyük fel tsak a' Romaiakat és Görögöket: ezek-
nél a' berkek, erdők, tobnyire szentek, a' hasz-
nosabb, 's nevezetesebh Fák pedig, a' nagyobb 
Isteneknek pártfogások alatt voltak u. m. Jupiteré 
alatt a'Tserfa, Minerváé alatt az Olajfa 's a' t. Nem 
tsak, de anyira egybe volt nállok szőve az erdők 
állapotja a' vallás vagy Mythologiával, hogy az 
erdőknek külön Isteneik , Silvánussaik , és min-
den Fának is külön Istenkéji voltak, kik a' Fába 
benne laktak, es Dryásoknak neveztettek. Ezek 
a' Fának pajkos, szentség törö megsértéséért, 
vagy le vágásáért, boszút is állottak az emberen« 
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Ebből azt hozom ki hogy a' régiek —• a' hol kel-
lett— oltalmazták és gyarapították is erdeiket, 
mert erre oly bölts és bizonyos eszközt választot-
tak , melly a' mait , minden tudós Intézetivel 
együtt is feliül múlja. 
Méltán azt hihetjük azért hogy a' régiek az 
erdőket átalyába véve nem pusztították, hanem 
az ujjabb és mai emberek pusztitják azt. Mert 
minekutánna a' keresztény vallás fel derülésével, 
az erdők megszűntek szentek lenni, a'Silvanusok 
eltűntek, a' Dryások el enyésztek: az erdőknek 
és Fáknak nyilvánságos ellenségei , mind e' mai 
napiglan , szemlátomást szaporodnak. Le teleped-
vén ugyan is a' vándorló Nemzetek i s , söt velek 
a* hőnyi Nomadesek maradéka i s , egy i t t , más 
amott ; minden gazdának Ház , Kamara , Istálló 
Tsür,_Szin, Szántó föld, Kaszálló , Szöllös Kert 
's a' t. kellett. A' midőn pedig a' Tudatlanság kö-
zép üdeje elmúlván, a' Tudományok, Találmá-
nyok , mesterségek , Kereskedés , manufaktúrák 
virágozni kezdettek — a' Luxus is az által neve-
kedett, száz és ezer ellenségei támadtak ujjra , a* 
minden Pártfogás és oltalom nélkül hagyatott er-
dőknek, mind addig mig annak szűkít, és a' fa 
drágaságát sajnoson érezni kéntelenek nem voltak 
a' Nemzetek Magam láttam kevés esztendőkkel ea 
előtt, hogy a' Lengyel Paraszt Urának erdeibe, 
egész hegy oldalokat, utolsó itélletett képzelte-
.tő Tűzzel pusztított, hogy birtokátterjessze. Ma-
gyar Országonis közönséges volt, hogy a' Pa-
raszt a' leg jobb erdőkbe Urának hire nélkül jól 
be vigye Kerítését, hogy ha az Isten élteti ö ma-
ga , ha pedig meg halna, fia pusztítsa azt ki ka-
szálónak. A* mi több, nem régibe is igen szo-
kásba volt édes Hazánkba, hogyha a'földes Ura-
ságnak pénzre volt szüksége , a' Tisztariók —• 
kik töbnyire az erdőknek is fö gondviselői voks 
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tak—tüstént valamely jó fekvésű erdőt vágattak 
le kopaszon, elalkudván előre, a' Tűzi fat ugyan 
a' folyó áronn , az épületre valót pedig — mivel 
már ehez több kivántatott — a' Hogy tudták , 
vagy vették. Magam tudnék példát hozni réá — 
valamint arra i s , hogy a' hamu sir egető 'Sidó-
nak, a' jó fekvésű erdő, minden jövendőre való 
ki nézés , és erdő mivelő princípiumok nélkül 
adatott e l , ugy a' hogy. Ne vádoljuk hát azzal a* 
Régieket hogy pusztították az erdőket , és ne di-
tsekedjünk azzal hogy nékünk még is van és lesz, 
mert már is nem sok, vagy leg alábh nem ott 
van a' hol, és a' hogy kellene. Ki nem tudja hogy 
nem tsak Magyar Országon de Erdélybe is tüzel-
nek marha gauéjjal? Hogy a' Duna partjain fek-
vő Pest és Budánn 25 's több forintokon is el 
megy öli a' Tűzifának. A' Status erdeit ugyan —• 
hová tartoznak a' Cameralis, Politico fundationá-
lis , Papi, Királyi városi, és bányász vagy mon-
tanislica erdők — édes Hazánk meg hetsülhetet-
len nagy hasznára , Felséges ,Urunk a' pusztu-
lástól kegyelmesen meg mentette. Mert az egész 
Országba fel vigyázó Fő erdő Inspectorokat tett. 
És nem régibe Fö erdő Inspector Duschék Urat, 
édes Hazánk boldogulására a' Status erdei mel-
leit, mind az erdei , mind más Tudományokba, 
mesze ki terjedő esmerettségénél fogva, buzgó 
Hizafiui szivei tett nagy érdemiért. Királyi Con-
síliariusi rangal méltóztatott megjutalmaztatni. 
E*enn felséges Intézettől nyerte osztán Lételét 
a' Schelmetzi királyi bányász akadémiába , és ké-
sőbben Máramarosba Szigeten fel állitatott erdei 
tu lós Gathédrais, hol az esztendei meg visgálta-
t ís Mts Consiliarius és Ad miuistrátor Gerzon Ur 
protectíoja alatt, a'jelen lévők tellyes meg elé-
gedé^ekkel éppan mostanába tartatott. Es midőn 
édtís Hazánk Thesaurariussa , és a' F. K. Ma-
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gyar Camarának Praesesse Székhelyi Gróf Maj-
láth Josef O Exeellentziája, mint közönségesen a' 
Tud ományoknak és szelid mesterségeknek , úgy 
ezenn ujjahb erdei Intézeteknek is hiv barátja, 
Maecenássa , buzgó oltalma alatt megyen ezenn 
emiitett Status erdeinek mivelése, és jövendőre 
való gyarapítása; méltán hálát adhat édes nem-
zetünk a' magyarok Istenének , ki támasztott ke-
belébe idején ily álhatalos jo Szívű , Királyához 
és Hazájához egyformán hiv, gyökeres és hatal-
mas Hazaliat, és adott mellé oly segédet, ki az 
Isoptul fogva a' Tzédrusig minden plántát es-
mér , és édes Hazánk hasznára kivan nevelni, gya-
rapítani — bátorságba lévén az eránt, hogy va-
laha a' Status erdei ezeknek fel vigyázások, és 
bölts ut mutatások alatt el pusztulhasson. 
Az említett felséges Intézet szükséges voltát, 
az erdők gyarapítására és fentartására, meges-
mérték az Erdélyi Statusok és Kendek is , inidön 
a' javallot Fő erdő Inspectort , hasonlóul nem 
tsak elfogadták hanem a' magok költségén egyne-
hány Ifjat is küldöttek fel a' Schelmetzi Királyi 
Academiába , az erdei Tudományok tanulására : 
ennek felette a' Községek erdeire való Felvigyáz 
zást , a' Megyék Föld mérőinek szabták köteles-
ségül elejekbe. Igy esmérték meg az erdők gond-
viselésének szükséges voltát ezek utánn a' magá-
nos birtokosok is , és követték a' jó példát, mint 
ezt a' Karánsebesi erdői Institulum a' Bánátba , 
Hertzeg Eszterházié — hol több Professorok ta-
nítanak — Sz. Mártonba , Gróf Festetitsé 
Keszthelyen nyilván bizonyítják. Ki nem tudja 
a' mi vidékünkön hogy a' Mts Grof Károlyi Ház 
Tutora Gróf Waldstein , a' mult esztendőkbe 
minden Uradalmit ezen Crófi Háznak, tapasztalt 
idegenekkel töltötte meg , kik által tulajdon ta-
pasztalásom szerént, a' leghelyesebb erdő \3g3sQ-
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kat , és Intézeteket tétette. Illyen nyomos , 
már rég1 folyamatba lévő, erdő intézetekről es-
meretesek tul a' Dunán a' Gróf Eszterházi, innen 
a' Tiszán lévő Kerületben pedig- a* Gróf Schön-
born Dominiumi is. 
Ezekből úgy Iátzik hogy édes Hazánk az er-
dők mívelésébe is nem marad hátra, és egyedül 
tsak a' közős, és községek erdei maradnak árván, 
's úgy szólván minden pártfogás nélkül. Ennek 
különös oka az is , hogy sok embert egy akarat-
ra venni, a' legnehezebb dolog e' világon. Innen 
ezen erdők birtokossi , és usurpátori — értem a* 
Jobbágyokat , kiknek a' Fels. Urbárium néminé-
mű, az usus pedig és a' gondatlanság, többnyire 
tellyes Just adott az erdőkhöz — azok, kik min-
den erdei intézeteknek , mint egy mérges ellen« 
ségi. Mert elmellözvén, hogy a' Jobbágyok, Li-
bertinusok legöröinestebb kereskednek fával, mig 
tsak egy szál az orrok elölt fenn áll — a' szeme-
sebb sokszor egy két telekes birtokosok, — kik 
gyakran tsak ebből a' Tzélból is acquirálnak — 
szabad kények szerént , kevés nyereségért , héj 
be sok szép erdőt elpusztítottak , 's pusztítnak ma 
is , mí^ minden egy szivei szájjal — nem tudván 
jobb tanátsot se magának, se másnak adni — s e -
questrumra provocál. Pedig sequestrumot tenni 
az erdőre, az az tellyes erőben a' marhára, né-
minemübe pedig a' vágásra nézve tilalomba tenni 
azt akko r , mikor már elpusztult, és tán a' Gyö-
kerek, 's Törsökök is megvénültek, a' sarjadzás-
ra alkalmatlanok, igazán nem sokat ér. Utcunque 
enim propagines, — így szóll a' tudós Reaumur 
— e terra exirs properent, et fortasse novas et-
iam radiculas sub terra ejiciant, in mentem ta-
rnen nemini venire potest , radices immortalita-
tis jure gaudere. Melly utánn a' halhatatlan em-
lékezetű T. T. Mitterpachec Uc ezt teszi: „hogy 
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mivel a* gyökerek éltető erejek annál jobban kis-
sebbedik, mennel gyakrabban kerül elő a' vágás, 
nem tsuda ha végre az erdők Tserekké változnak. 
Ez mindnyájunk tapasztalásával is megeggyezvén 
— látja ezt t. i : akármelly szemes erdő Kerülő is, 
bogy sok Törsök tovább nem akar sarjadzaní ; — 
azt merem én is állítani, hogy a' közös erdőknek 
minden veszedelme , ezen hamis és vakmerően 
felvett princípiumból következik; hogy a' Törsö-
hök és gyökerek örökké tartó sarjadzó erővel bir-
nak. Holott midőn a' mindenható a' keskeny Le-
velű Fáktól a' sarjadzást megtagadta, tobriyire 
szárnyat adott azoknak magvainak , hogy a' sze-
lek hátán járhassanak. De bezzeg a' legszüksége-
sebb tűzi , és épületre való széles levelű Fáknak, 
a' Bikkfának és Tölgyfának — mert igen ezek 
teszik a' szelídebb helyekenn is az erdőt — más 
sorsa van , mert azoknak szárnyatlan , nehéz mag-
vait, szorgalmatoson felétetjük sertéseinkel, fel-
szedegetjük egyet más végre, a' többit elhordják 
az egerek , vad Disznók, Mókusok, és Medvék. 
Miből lesz hát erdő az erdő helyébe ? ha sarjad-
zani megszűnt. 
A' Gyökerek és törsök^öl való erdő nevelést, 
az erdő mivelök a' mesterséges erdő nevelések 
közzé számlálják ugyan : mindazáltal ez sokkal 
könnyebb, kevesebb figyelmetességgel, és Tudo-
mánnyal járó mód lévén átalyába vévén , mint a' 
természeti vagy mag-vetŐ erdő nevelés, több he-
lyeken eleitől fogva tsak a' Törsök és gyökér 
hajtások által kívánták, az elpusztult, vagy le-
vágott erdők hijjánosságát visza pó tol ni. Más 
meg az, hogy hamarább feltseperedvén a' sarjú 
erdő, 's épületre való jó fára belölle számot nem 
igen tarthatván, hamarább adózik, és gyakrab-
ban, 's ennélfogva nagyobb haszonnal ketsegtet 
— de tsak ketsegtet, mert a* mint Hariig meg-
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mutatja, több fát és jobbat nyerünk aJ magbóí 
nőtt erdőkből, ba a' fa szűki miatt sarjú erdő 
nevelésre nem szorultunk. 
Ezen fontos Kérdésnek megfejtése annakoká-
éit „miképpen lehessen a' közös és község erde-
i t , a* pusztítástól megmenteni" a' princípiumra 
nézve, melly ellen oly gyakran hibázunk, Is ak ide 
megyen ki; hogy a' keskeny Levelű fák ugyan 
átalyába véve soha se, a' széles Levelűek pedig 
gyökerek és Törsökokröl tsak bizonyos ideig 5«r-
jadzanak , míg t. i. az öreg Törsökök gyökereik-
kel élnek , és elegedendö sarjadzó erővel bírnak. 
Következésképpen hogy azok, kik az széles Levelű 
erdőket tsupa sarjadzás által akarják megujjítani, 
veszedelmesen hibáznak. Tudni kell hát az erdei 
Gazdának, hogy ez vagy amaz erdő, vagy annak 
valamely része, magról termett e'? vagj' sarjú 
erdő? — ha az utolsó, hányszor vágódott le már? 
Tudni kell millyen erőben vágynák a5 Törsökök ? 
mint egy mennyi idejűek ? Igy dolgozhatik osz-
tán az erdei Gazda nyomoson , és haszonnal , 
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nem vaktába. Es ha magát — a' mint szükség — 
ezen princípium igasságáról meggyőzi, ama hasz-
nos következéseket maga is feltalálhatja — bogy 
az erdőt megritkítani , annyival inkább elpusztí-
tani , a' sarjadzó erőbe módnélkűl való biztáha , 
soha sem kell. — Hogy az egésszen elpusztult er-
dőt , tsak kézből vetett magról — a' ritkást, le-
hűl 1 o t magról vagy természeti vetés, és egyszer-
smind azzal eggyesült sarjadztatás által — a' jó 
állapotba lévő síirű vagy zárt erdőt pedig tsupa 
sarjaztatás, vagy tsupa önként lehulló mag által 
is , lehet majd minden kétség nélkül megújjilani. 
Azoniba a' milyen fontos és szükséges az em-
iitett princípiumról való meggyőződés , és az ab-
ból folyó Tudomány utmutatása szerént való in-
tézete a' vágásoknak: oly fontos és szükséges a' 
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vágások módját is meghatározva követni, mellye-
ket a' tapasztalás a' fő Tzélnak elérésére egyedül 
valóknak és alkalmatosoknak talált ; mert minden 
jó principiumunkal se megyünk mire i s , ha azon 
módokat nem tudjuk, mellyek tzélunkra legrövi-
debb útonn vezetnek. 
A' ki tehát erdőt akar nevelni, akár sarjú, 
akár mag erdő legyen az: kerülje szorgalmato-
son : 
a) Hogy szabadon az egész erdőbe, szana-
szét és válogatva fát ne vágjon. Mert ez a' vágás 
módja a' marhát soha se zárja ki az erdőből. A-
zomba a' rendetlen , majd nagy majd kitsi árnyék 
és oltalom úgy , minta' Szekerek, Marhák, Em-
berek tapodási , és a' ledülö fák rohanási, a' tse-
metét és sarjú növéseket, magokba is számtalan-
szor semmivé teszik. Ez a' vágás módja pusztí-
totta el együl egyig , a' régi rengeteg, és kü-
lömhen örökké való erdőket. Ez pusztítja még 
ma is a' közös, és község erdeit, és másokat is 
ott a' hol még a' fának illendő betsi nints. 
b) Hasonlóul kerülje a' kopasz vágást i s ; 
mivel ez által a' sarjú 's Tsemete erdő , a' hideg, 
meleg, rohanó hó, kő, föld, eső, és szelek ár-
talminak szabadon kilévén téve, többnyire ifjan-
tan semmivé is tétetik azok által, mind a' mellett 
is hogy a' kártévö barmot és embert az erdőből 
kirekeszti. Számtalan erre a' példa: a'mikor osz-
tán az erdei Gazda ut ignotos fallat, azt mondja 
,,jajj ez a' föld nem termi meg ezt a' Fát". Ho-
lott pedig az elöbbeni erdő, mellynek még a' gyö-
kerei élnek — mint példát tudok reá — gyakorta 
éppen illyen volt. Lásd ezekről Lauropot , ki 
mind a' Természetből mind a' tapasztalásból ezek-
nek okait bőven, és szépen kimagyarázza. Mely-» 
bői azutánn következik. 
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d) Hogy a' fa szűkít már böv mértékbe meg-
sajdított nemzetek példája szerént — mig még 
nagy szükibe nem vagyunk annak , vagy a' mil-
ly enbe vagyunk a' szerént —- taxáljuk vagy be-
tsüljük meg erdeinket. Légyen azután minden 
esztendőnek a' maga szükségéhez alkalmaztatott 
vágása, mellybe az első ritkitó vágás utánn, még 
elég mag fát hagytunk, hogy az magvával a' rit-
kás helyeket betöltse , a' nevekedő tseme.tének 
úgymint a' sarjú erdőnek i s , a' hely magosságá-
hoz, plagájához, climájához, és a' szelek járási-
hoz képpest, a' Levegő viszontagsági ellen bizo-
nyos meghatározott üdőig elegendő oltalmat ad-
jon. 
Ezen kevés és egybe szorított erdő nevelő 
princípiumokon és regulákon nyugszik az erdő 
Tenyésztetés majd minden Titka. De minthogy 
ennek egész kiterjedésében való Tudása, megér-
tése, hoszas tapasztalást , gyakorlása pedig bo-
tanica, physica, és mathematica esmereteket is 
lűván, minden erdő birtokosnak vagy erdő Gaz-
dának, kötelessége másoktol tanulni, kik nállá-
nál ebbe a' dologba több tapasztalással birnak. 
Vajha azért illy virágzó állapotja és környül 
állási közt az erdő mívelésnek, mint a' jnillyen-
nek édes Hazánkba azt felyebb megmutattam; T. 
T. Pethe, és Nagy Váti Urak ntánn édes Hazánk 
erdei Músái is magyarul szóllanának már a' Ma-
gyarhoz. Igy bizonyára a' magános birtokos is 
a* Jobbággyal , bé vennek és megtanúlnák, az ő 
magok és maradékok javára szolgáló erdői [prin-
cípiumokat, — és nem tsak gyarapítanák erdei-
ket a' meddig kell; de még annak száz féle gyü-
möltseit is minden productumival és eductumi-
val, mások példája szerént böltsen használni el 
nem múlatnák , sem annak 'sirját másoknak nem 
engednék <— sőt azonn sok jó Kenyeret is mellyet 
most 
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mostoháiknak bőven osztogatni kéntelenek ; édes 
gyermekeiknek ezer örömmel adnák. — 
Gáty Károly. 
4 -
Az oktalan állatok' megevéséről, ha-
szonra fordításáról 's az azokkal 
való bánásról némelly gondola-
tok* 
• 
Megengedié a' természet, vagy a'természet-
hez képpest való gondolkodás , hogy az ember az 
oktalan állatokat a' maga hasznáért megfossza 
életektől? Ez a' kérdés különösnek tetszhetik mi 
előttünk, kik az embereknek fenn álló, 's az em-
berek emlékezetektől fogva gyakorlott szokások 
szerént, mint szabados 's kétséget sem szenvedő 
dolgot úgy nézzük azt, hogy az oktalan állato-
kat, mintáz érzéketlen természetű dolgokat sza-
badon fordítsuk hasznunkra , azoknak életeken 
uralkodjunk: de a' gondolkodó elme nem álla-
podhatikmeg abban, mi a' szokás, hanem min-
dennek fundamentomát keresi, 's ha helyesé az, 
tudni kívánja. Tudjuk hogy voltak Philosophu-
s o k i s , kik természet ellen valónak tartották a* 
taromnak tsupán eledel szerzés végett való le-
öletéseket, 's az élő állatnak élő állat által való 
megemésztetését. Igy szóll Pythagorás képében 
Ovidius (iVletamorph. L. XV. Fab. 2) 
Melly iszonyú tett ? mások belseit zárni be-ledbe, 
F.ívántsin felfaltt testei hizlalni te tested', 
Élőnek más élő állat vesztivei élni. 
Nyilván olly sok jók közt, bövön mellyeket e'föld 
l u d . Gy. XII. K. 1820, 6 
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A' legjobb Anya szül, nints úgy ínyedre tenéked 
Semmi egyeb, mint rágni dühös fogaiddal 
A' v e r e s sebeket, és Cyelops törvényt kezdeni ismét. 
'S gyomrod poklának más vesztivei fojtani éhét. 
Első tekintettel valósággal úgy látszik, hogy 
az embernek nem természeti eledele a' hús. A' 
hús evő, ragadozó állatok , kivált az ollyan nagy-
ságúak mint az ember, a' hús és tsont rágásra e-
xös fogakkal , a' préda fogásra körmökkel, és 
nagyságokhoz képest különös erővel vágynák 
felfegyverkeztetve, 's a* megerősödött állapotra 
Jiamar eljutnak, és mint kitsinységekben a' téj 
szopásra , úgy fel nevekedvén az eledelekre szol-
gáló állatok elfogására 's felkonezolására termé-
szettel ösztönöztetnek, 's az ö eledelekre szolgá-
ló prédák fajtáiban megegyeznek , a' hus elké-
szítésére semmi szükségek. Az ember mint a* ter-
mészet szüli fegyvertelen , sok ideig erötelen , az 
eleven állatok felkonezolására 's a' nyers hús evé-
sére különös hajlandóságát, természeti ösztönöz-
tetését nem tapasztaljuk, kivált a' föld melegebb 
részeiben, a' hol külömben a' ragadozó, hús evő 
állatok száma nagyobb, sőt néminémü iszonyodás-
eal van az eránt az ember, és még a' vadság ál-
lapotjában is ritkán eszik nyers húst, az Amerikai 
vad is legalább megpirítja , vagy süti azt. *) Az 
enni-való állatok fajtáiban sem egyez az ember 
egymással. Az Európai embereknek kedves elede-
lek a' sertés, melly az Asiai népek előtt útálatos; 
a' l ó , eb, matska némellyeknek jó izü eledel, 
mások azoktól irtóznak. De meg úgy látszik elég 
gazdag asztalt készített a' természet az embernek 
a' plánták országában, és az ebből való élés, a' 
* ) Robertson Ainérih. His t . a' Magy ford. I. Köt , IV Könyv 
£48 k 
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mellett hogy az érző valóhon eröszakot nem tesz, 
's az embert kegyetlenségre nem szoktatja , úgy 
tartják, hogy az egésségre nézve is használato-
sabb, és a' régi idők Hagyományai szerént is az 
ember elsőben Kertben lakott , gyümöltsökből 
élt: és mint egy Philosophus és Poéta szóll: 
t 
Oh boldog idő eleinte ! 
Mely jó földével elégedtt, 
És a' gyávúltt bujaság még 
Mellyet nem vesztegetett még, 
Könnyen leltt erdei makkal 
Hosszú éhségit elüzé. 
De a5 mondottakra ezeket felelhetjük : A*ter-
mészet czél nélkül semmit se készit, ha mi azt 
mindenkor el nem láthatjuk is. pedig az em-
bernek nem tsak őrlő fogakat adott, hogy füvek-
kel és gyiimöltsökkel élhessen, adott harapó és 
metsző fogakat i s , hogy a' húst haraphassa. *) 
A' belső része úgy van alkotva, hogy mind az 
állatokból, mind a' plántakból vett eleséggel él-
het , gyomra alkotása, a' vak-bele is rövidségére 
nézve ollyan, mint a' hús evő állatoké? vékony 
belei pedig hosszaságokra, a' vastag belektől va-
ló külömbözésekre nézve, igy a' kólikás bele is 
<Colon , Grimm-darm) alkotására nézve a' fü-evö-
téhez hasonló. **) Hogy pedig az ember olly 
erős tagokkal, ösztönnel mint a' vadak felruház-
va nintsen , hogy a' nyers hústól néminémü iszo-
nyodása van , az enni valók nemeiben egymástól 
hülömbözik, ez attól van : hogy ö a* természet 
bölts Urától az erő és ösztönök helyett az ezek-
nél sokkal elébb való ajándékkal, az okossággal 
* ) Dr, Zsoldos Diaete t ik . 2-dik Kiad. 16. 1. 
• * ) K. Sa. Pethe F , Termés«» B i s t . 10a. 1" 
* Ó 
\ 
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é k e s í t t e t é k - f e l , h o g y v a l a m i n t e g y é b s z ü k s é g é r e 
v a l ó k n a k , a ' r u h á z a t n a k , h a j l é k n a k m e g s z e r z é s e k -
b e n , ú g y e z e k b e n m i n t e g y m a g á t ó l és s o k k a l t ö b b -
i é m e h e t n e , m i n t az o k t a l a n á l l a t o k , é s m i n t a" 
n e m z é s r e v a l ó k í v á n s á g á t , ú g y az e l e d e l e k k e l v a -
l ó b á n á s t ez i g a z g a t n á . A t t ó l i s v a n p e d i g e z , 
b o g y az e m b e r n e m l é v é n a ' f ő i d n e k e g y i k v a g y 
m á s i k t á j é k á h o z k ö t t e t v e , m i v e l a n n a k m i n d e n 
r é s z e i b e n e l t e r j e d e t t , ' s a ' k ü l ö m b ö z ö r é s z e k e n 
k ü l ö m b ö z ö e l e d e l e k e t p r ó b á l t , n é h a m a g a t e t t s z é -
s e s z e r é n t , n é h a p e d i g k é n t e l e n s é g b ő l i s , ez á l -
t a l k ü l ö m b ö z ö s z o k á s o k j ő v é n b e , a ' g y e n g e i d e -
j é t ő l f o g v a k e z d e t t s z o k á s o k b e n n e , e z e n t e k i n -
t e t b e n i s m i n t e g y t e r m é s z e t t é v á l t a n a k , m i n t az 
e ' f e l é t n é m e l l y s z e l i d á l l a t a i n k k ö r ü l i s t a p a s z t a l -
j u k . A z o m b a n a z e m b e r n e k m i n e k u t á n n a e ' r e t t e -
r ö r e j u t t e s t é h e z k é p e s t n a g y e r e j e i s v a n , k i -
v á l t n e m e l l y e k b e n , k i k j ó l i s t e r m e t t e k , a ' g y a -
k o r l á s á l t a l e r ő s í t e t t é k i s m a g o k a t s z e m b e t ű n ő e z . 
A l t a l j á b a n p e d i g a z z a l t a r t j á k , h o g y az e m b e r az 
ő t a g j a i n a k í z e k r e v a l ó l e g t ö k é l e t e s e b b e l o s z l a t á -
s o k n á l f o g v a ( a r t i c u l a t i o ) l e g t ö b b f é l e m o z g á s o k -
r a a l k a l m a t o s , * ) m e l l y v é g r e u g y a n t s a k , ' s e g y -
s z e r s m i n d az ő e r e j é n e k k ü l ö n ö s n a g y s á g á r a , 's 
a* m u n k a g y ö z é s r e s o k a t t e s z az ő 4 5 0 i n a s h ú -
s o k k a l ( m u s c u l u s ) m e g r a k o t t t e s t e **) T a l á l t a t n a k 
o l l y a n o k i s , k i k a ' n y e r s h ú s t ó l n e m o l l y i g e n 
i s z o n y o d n a k , ' s a z t , m é g a ' m á s o k e l ő t t n e m i -
jgen k e d v e s á l l a t o k b ó l v a l ó t i s m e g e s z i k . — A ' m i 
p é t i i g a ' h -s e v é s n e k e g é s s é g ü n k r e n é z v e v a l ó 
m u n k á j á t i l l e t i , az O r v o s o k azt a l t a l j á b a n á r t a l -
m a s n a k n e m t a r t j á k . I g y í r e ' f e l ö l T u d ó s H a z á n k -
f i a O r v o s D o c t o r Z s o l d o s J á n o s U r D i a e t e t i k á j a 2 -
*) H. Sz. Pelhe F. Terra. Hist, 102 I. 
»*) P, Henr. Walser Phys. Spec. p, £24. 
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d i k Kiad . l 6 l a p j á n : „ A z e m b e r n e k mind a* b ú s , 
„ m i n d p e d i g a ' n ö v e v é n y e k t á p l á l á s á r a l e h e t n e k . 
, ,A ' t s u p a h ú s e l r o t h a s z t a n a b e n n ü n k e t , a ' 
, , t s u p a n ö v e v é n y e l á sz t a tná , e l n y á l k á s í t n á t e s t ü n -
„ k e t . A' h ú s és n ö v e v é n y e l ede l k e v e r v e l e g e g é s -
„ s e g e s e b b . 
A ' midőn t e h á t a ' t e rmésze t b ö l t s a l k o t ó j a a ' 
h u s evéshez i l l ő r é s z e k e t a d o t t az e m b e r n e k , és 
ez annak t á p l á l á s á r a i g e n a l k a l m a t o s i s ; és a ' 
m i d ő n a ' p a l l e r o z ó d á s t ó l m é g n a g y o n messze á l ló 
á l l a p o t b a n é lő e m b e r is az á l l a t o k n a k e l e d e l e r e 
v a l ó f o r d í t á s á t k ö v e t i : mé l tán á l l í t h a t j u k , h o g y 
a ' hús evés nem t e r m é s z e t e l len va ló r e á n k nez-
ve . É s ha a ' t e r m é s z e t más á l l a t o k n a k m e g e n g e d -
t e , h o g y a z o k az á l l a t o k ' néme l ly n e m e i b ő l ve-
g y é k e l e d e l e k e t , 's e g y i k á l l a t o t a' más iknak e -
l e d e l e ü l s z e r z e t t e 's r e n d e l t e : nem k e g y e t l e n s é g és 
a ' t e r m é s z e t f e l f o r g a t á s a az e m b e r b e n ha az n é -
me l ly á l l a t o k a t e l e d e l é r e f o r d í t . 
S z a b a d t e h á t az á l l a t o k a t e l ede l s ze rzés vé-
g e t t m e g ö l n ü n k ; h a p e d i g e ' s z a b a d o s , s z a b a d o s 
d o l o g a n n y i v a l i n k á b b a z o k a t m u n k á i n k b a n s e g í t -
s é g ü n k r e f o r d í t a n u n k , 's a zoknak néme l ly h a s z -
na ik e lvé t e l ek á l t a l k ö n n y e b b s é g ü n k e t e l ő m o z d í -
t a n u n k . M e r t a ' t e r m é s z e t i n t é z e t e i s z e r é n t u g y 
l á t sz ik n e m t á r s a i n k k á , ve lünk e g y r a n g u a kká 
t e v ő d t e k ezek , h a n e m i n k á b b a ' mi hatalmunk 
a l á , jó á l l a p o t u n k n a k az o k o s s á g i g a z g a t á s a a l a t t 
j ó t e t t s z é s i i n k s z e r é n t va ló e s z k ö z e i v é r e n d e l t e t t e k 
M e r t n o h a nem t sak é l e t t e l , h a n e m é r z é s s e l , és 
a ' L é l e k n e k ú g y n e v e z e t t a l s ó b b t e h e t t s é g e i v e l is 
b í r n a k : t ávo l v á g y n á k m i n d az á l l a l az e m b e r i 
r a n g t ó l , m e l l y n e k c z í m e r e i a z o k o s s á g a szabad 
a k a r a t , az ezek s z e r é n t v a l ó g o n d o l k o d á s és é le t . 
M i n t s z a b a d o k v a g y u n k a z é r t a ' p l á n t á k k a l , no-
h a azok is é l n e k , m é g p e d i g nem a' mi a k a r a -
t u n k á l t a l é l n e k : ú g y s z a b a d o k v a g y u n k az o k t a -
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í a n - á l l a t o k k a l í s , n o h a azok é r e z n e k , n é m e l l y e s -
m é r e t e k k e l i s b í r n a k , a ' m e l l y e k e t nem mi á l t a -
l u n k v é s z n e k . E z e n o k t a l a n - á l l a t o k o n va ló h a t a l o m 
n é l k ü l , n a g y o n t s o n k a , h i j á n o s is v ó l n a az e m -
b e r i é l e t b o l d o g s á g a . Az á l l a t o k , k i v á l t a' m e g -
s z e l í d í t e t t á l l a t o k h a s z n a v é t e l é b e n ál l a ' p a l l é r o -
z o t t e m b e r i é l e t b o l d o g s á g á n a k n a g y o b b r é s z e ; 
é s h o g y az e m b e r t t á r s á v á , a ' t ö b b é lö és é l e t 
n é l k ü l v a l ó d o l g o k a t p e d i g e szközévé t u d j a az é -
l e t b o l d o g s á g á n a k t e n n i , e b b e n t e t s z i k m e g e g y -
g y i k b e n f ő k é p ' az e m b e r n e k o k o s s á g a . U r t e h á t 
a z e m b e r e ' f ö l d ö n , v a l a m i n t e n n e k t e r m é s e i n , 
ú g y á l l a t j a i n : de az o k o s s á g á l t a l , me l ly azt k í -
v á n j a , h o g y s z ü k s é g t e l e n ü l h a s z o n t a l a n u l s e m m i t 
n e l é g y e n , m i n d é n b e n , a ' m i h a s z n o s a b b azt m i -
v e l j e . N e m e n g e d i a z é r t a ' t e r m é s z e t , a ' t e r m é -
s z e t i o k o s s á g , h o g y az á l l a t o k a t s z ü k s é g t e l e n ü l 
l e , v a g y r a k á s r a ö l j ü k ; h o g y a z o k a t k í n o z z u k , 
k e g y e t l e n k e d é s s e l v é g e z z ü k - k i , N e m e n g e d i h o g y 
a z o k a t n y o m o r g a s s u k , e g y szóva l az t k í v á n j a az , 
b o g y a z o k n a k ú g y v e g y ü k h a s z n o k a t , d o l g o z t a s -
s u k , n y í r j ü k , f e j j ü k , f o r d i t t s u k e l e d e l ü n k r e , h o g y 
e z e k a z o k n a k s z ü k s é g né lkü l v e s z t e g e t é s e k r e , 's 
í g y m a g u n k n a k i s k á r u n k r a ne l é g y e n e k . E z e k b ő l 
m i n d e n j ó z a n o n g o n d o l k o d n i t u d ó k i l á t h a t j a , m i k 
l é g y e n e k a ' b a r m o k e r á n t k ö t e l e s s é g e i . R ö v i d e -
d e n : b o g y ú g y b á n j o n a z o k k a l , m i n t é r z ő va-
l ó k k a l , m e l l y e k e t h a s z n á r a f o r d í t h a t , d e k i n z á s 
és k e g y e t l e n k e d é s né lkül^ 
S í p o s Jó'sef , 
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5 . 
A' Magyarok', Vezeték' Nevei *J. 
M a g y a r E l e i n k n e k , k i v á l t a ' X I - d i k és X I I -
d i k S z á z a d o k b a n , s ő t n é m e l y e k n e k a ' X I V - d i k 
S z á z a d ' k ö z e p é i g i s t u l a j d o n V e z e t e k n e v e i k ( C o -
g n o m e n ) n e m v o l t a k . H o r v á t h I s t v á n U r , ki a ' 
r e g i M a g y a r N e m z e t s e g e k ' T a g a i n a k ö t f é l e n e -
v e k e t i s t u l a j d o n i t , a z t m o n d j a a) h o g y . , , A ' R ó -
, , m a i C o g n o m e n e k , az az $ Á l l a n d ó V e z e t é k n e -
, , v e k t s a k a ' X I V - d i k S z á z a d ' k ö z e p e e l ö l t k e z d e t -
e t e k h a s z n á l t a t n i v a g y az A t y a i n e v e k b ő l v a g y az 
j , A g n o m e n e k b ö l " . E z t a ' v é l e m é n y t l á t t a t i k e r ő s í -
t e n i G a t t e r e r i s b) e z e n s z a v a i b a n . , , U e b e r 
„ t a u s e n d J a h r e l a n g s e i t C h r i s t i G e b u r t - g a b ' s 
„ n o c h k e i n e F a m i l i e n N a h m e n " . V a l ó s á g g a l ú g y 
i s v o l t : és m i d ő n M a g y a r E l e i n k v a l a k i t m e g -
a k a r t a k n e v e z n i , a ' m e g k ü l ö m b ö z t e t é s v é g e t t , 
e g y ú t t a l a n n a k h i v a t a l á t , v a g y A t t y á t 's N a g y 
A t t y á t i s e m i i t e t t é k , h o g y t . i . ez 's ez P i i s p ö k , 
É r s e k , G r ó f , Bár» 's a ' t . v a g y e n n e k ' s e n n e k a ' 
fia, u n o k á j a . L á t h a t n i ez t a ' r é g i b b O k - l e v e l e k -
b e n 5 n e v e z e t e s e n T i m o n n á l c) I V . L á s z l ó n a k 
1 2 7 3 - d i k e s z t e n d ő b e n k ö l t O k - l e v e l e b e n , m e l l y -
n e k a l á í r á s a m i n d e n V e z e t é k n é v n é l k ü l v a g y o n . 
*J E z e n É r t e k e z é s c p e n az nap a d a t o t t a' R e d a c t í ó n a k k e z é -
b e , m i d ő n az e' f . e . 111 dik Kötet ' u 6 - i k 's k. lapj . l é v ő 
K é r e t e m saj tó alá b o t s á t a t o t t ; ezt k ü l ö n ö s s é g e m i a t t tar-
t o t t u k s z ü k s é g e s n e k f e l j e g y e z n i , hogy k é t egymásró l t ávo l 
l akó í r ó , a z o n egy i d ő b e n , u g y a n azon egy g o n d o l a t r a 
j u t o t t , a' n é l k ü l , hogy egy ik a' m4s iknak s z á n d é k á r ó l va-
l a m i t t u d o t t v ó l n a . 
A.' Bed. 
a ) I l l y ' t í i m ü szép értekezésében: Magyar Orsíág' g y ö k e r e s 
r é g i N e m z e t s é g e i r ő l . P e s t . 1820. a' 109 l a p o n . 
b ) Abr i s s der G e n e a l o g i e . G ö t t i n g e n , 17^8. I. 3 6 . 
c ) I n Imag, uov» t iung. Cap. 6. 
\ 
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Láthatni W a g n e r n é l a) Lajos Királynak 1557. 
diki Ok-leveléből, hogy még a' XIV-dik Század* 
közepén túl is nem minden Magyaroknak volt 
Vezetek nevök. A' hol , es több számtalan Ok-le-
velekben illy' alaírások : Venerabilibus in Christo 
PP. et DD. Nicoiao Strigonierisi, Vgolino Spa-
lat. Archiepiscopis — Demetrio Varadiensi, Jo-
anne Vesprimiensi Episcopís 's a' t. és illy' ne-
veztetések : Egregius Thomas filius Comitis Ni-
colai — Magister Dominicus Nepos Comitis Oli-
verii 's a' t. fordulnak elö. Láthatni a' Béla név-
telen írójánál tsak nem minden tzikkelyben. De 
láthatni ez 1. Lajos Király 1351-dik esztendőben 
költ Decretumának berekesztésében is , a' hol az 
akkor élt Püspököknek és Ország' Nagyainak 
tsak a' Kereszt neveik említtetnek , nem lévén 
még akkor tulajdon Vezeték neveik. 
Voltak ugyan régi Őseinknek Ázsiából ma-
gokkal kihozott Pogány neveik is ; de azokat, a' 
Keresztény Vallásra való térésekkor, apródonként 
elhagyogatták : és mind addig egyedül tsak a' 
Kereszt nevek mellett maradtak , míg idővel a' 
Famíliák elágadzottak , a' Nép szaporodott , és 
több hivatalok , tisztségek 's méltóságok hozód-
tak az Országba; a' mikor, a' nagyobb zűrzava-
rok' elhárítása okáért , a' Kereszt nevek mellé 
Vezeték neveket is vettek fel. Ugy látszik, hogy 
legelsőben is a' f i végezető nevek jöttek szokás-
ba , mellyek leginkább a' Kereszt nevekhez ra-
gasztattak , nem lévén még akkor ezeknél egyéb 
nevek. Bizonysági ennek : Abafi , Ábrahámfi, An-
talfi , Bálinti! , Bertafi , Bertalanfi
 r Dezseöfi , 
Györgyfi , Györfi , Gyulafi , Imrefi , Istvánfi , 
Lászlofi, Máríi , Mártonfi, Mátéfi, Miklósfi, Pá!-
a) Anal , Sccp. I . i34. 
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fi ,. Péterfi, Sándorfi, Simonfi , Jakabfi , Jánosfí; 
az az Filius Joannis, Joannides, Johnson; mert 
iliyen fi értelemben toldatnak a' Kereszt nevek-
hez a'Deáknál az i d e s — a' Németnél a' s o n 
— a' Tothnál a' v i z végezetek. Pray után tud-
juk, hogy már Salamon Király' idejében meg volt 
a' D e r s f i név. 
tr 
Hogy régi Őseink' Scitha, Hunn 's Avar ne-
veik, mint Árpád , Attila, Bleda , Bontz , Kund, 
Opor, Vajk 's a' t. jelentettek é valamit vagy 
nem, azt nem tudjuk; de hogy minden Kereszt 
neveknek tulajdon jelentéseik vágynák, azt azok-
nak eredeteikből tudhatjuk. A' Kereszt nevek kö-
zölt niritsen egy is valóságos Magyar eredetiig 
söt Magyarra fordított is tsak az egy F a r k a s 
van. Ez a' Deák Lupus-ból (nem Volfgangusbói 
melly a' közép Századok' szüleménye) lett : a* 
minthogy az O Kalendáriomban , 23-dik Augusz-
tusban (melly a'mi 4-dik Septemberünkre esik) 
L u p u s napját láthatni ; és az Oláhok, mint Ró-
mai maradékok , ezt a' Kereszt nevet, máig is 
Lupuj-nak mondják. Valyon nem illyen nyös-
tény farkas — Lupa — lehetett é az, melly Ro-
mulust és Rémust szoptatta? A' Farkas név nem 
a' ragadozástól (noha némely régi Nemzeteknél 
ez is vitézségnek tartatott) ; hanem úgy látszik 
inkább a' bátorságtól, erőtől lett emberi névvé : 
a' honnan ez az állat a' Rómaiaknál Mársnak volt 
szentelve; ezért adja Horatius is a' Farkasnak ezt 
AZ epithetumot M a r t i a 1 i s. Megvolt ez a' név, 
nem tsak a' Rómaiaknál , hanem a' Görögöknél 
i s : Lycus (hvxos) Lyciscus (Farkaska), Lyeaon , 
Lyeosthenes (Farkas erejű), Lycophron (Farkas 
természetű), Lycurgus (Farkas rekesztő - fogó ) ; 
söt az Arabsoknál is Z é e b farkast tészen, és ezt 
a' nevet láthatni a' Sz. írásban Bir: VII. 25. Né-
mely Kereszt nevek Zsidó eredetűek, mint: Adái» 
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(Veres föld-agyag), Éva (Élö), Ábel (Hijjába va-
lóság), Rákhel (Juh), Jónás (Galamb), Deborah 
( Meh ) , Jonathán (Isten adománya), Zsuzsánna 
(Lil iom)) Gedeon (Fa-törzsök), Ábrahám (sok 
Nemzetségek' Attya), Mózses (Vizböl kihúzatott), 
Jákób (Másiknak sarkát fogó. I. Mos. 25. 26«) 's 
a' t. Némelyek Görög eredetűek, mint: István 
( Sre^avo? , Korona), 'Sofia (2o(p/á, Böltseség), 
Péter (it€Tq<Xj kőszikla), Katharina (Kaía^iog, tisz-
ta), Gyöngy (reo^yio?, Földmivelö), András 
, Férjfi) , Sebestyén (2eßc(.so<j - Augustus , 
Felséges) 's a't. Némelyek Deák eredetűek , mint: 
Pál (Paulus), Kelemen (Clemens), Domokos (Do-
minicus), Klára's a' t. Magyar Eleinknek tehát 
elsőben tsak illyen Kereszt neveik lévén , nagyon 
hihető , hogy ezekből kezdtek Vezeték neveket 
formálni. így volt ez a* Rómaiaknál is: eleinte 
ö nekik is tsak egy neveik. — Praenomeneik vol-
tak; de idővel, midőn szaporodtak és a' Sabinu-
sok 's több más Nemzetek hozzájok költöztek , a* 
Praenomenek lassanként Cognomenckké váltak, a* 
mint ezt V a l e r i u s a) nyilván mondja. „Quae 
„olim Praenomina fuerunt,nune Cognomina sunt, 
„ut Postumus , Agrippa , Proeulus, Caesar"? Ezt 
bizonyítja P r i s c i a n u s is (Libr. 2.) „Inveniun-
„tur multa , quae in aliis personis sunt Praeno-
„mina, loco Cognominum accipi". 
Továbbá Magyar Eleink az ő Vezeték nevei-
ket, valamint más minden egyéb Nemzetek i s , 
az Állatoktól , plántáktól , ásványoktól , foglala-
tosságoktól , születésűktől, vagy más egyéb tu-
lajdonságoktól 's hasonlatosságoktól vették : és ez 
a) Sajnálni l e h e t , hogy Valeríiisnalt X dili Könyve. De P r a e * 
n o m i n e e l v e s z e t t : mindazáltal a' mint J u l i u s P a r i s 
kidolgozta lásd Valerii Maximi díctorum factorumque me* 
roorabilium, Libri JSovem, Bipoat i . 1783. p, 492. 
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az olta, bogy tsak nem minden Vezeték névnets 
tulajdon jelentése vagyon. Ezért mondja Valerius 
„Omnia autem (nomina), quae ad unumquemque 
„nostrum definiendum excogitata sunt , eandem 
,,vim signifieandi hominis obtinent"? Igy a' Zsi-
dóknál ez az Állattól vevödött név K h á m o r az 
az Szamár, Fö ember neve volt, I. Mos. 35» 1Q. 
M e r v a n az Arabsok'hires Chalifája tiszteletből 
neveztetett illy' titulussal: K h á m o r a l d s c h e -
z i r a az az Szigetnek (Mesopotamiának) Szamara, 
t. i. erős, munkát győző oltalmazója. A' Római-
aknál is voltak Asina, Asellus, Asellius, Asinius 
nevek. A g a b u s ollyan Zsidó szótól jön, melly 
Ptriitsköt tészen : és ez Próféta volt, Tsel, XI. 
28- T á b i t h a , Zsidó szó, Asszony' neve, Gö-
rögül Aoqxctg, Vad-ketskét jelent , Tsel. IX. 36. 
N á h á s , Zsidóul Kigyó, az Ammoniták' Fejedel-
me, I. Sam. XI. 1. így a' Görögöknél, Rómaiak-
nál , Galenus (Vidám, vígkedvű), Pyrhus (rtv(> » 
tüz — innen Veres , tüz , lángszínü) , Flaccus 
(Nagy fülű), Marcus (a marcendo, fonnyadt), 
Crassus, Naso , Cicero, Catullus, Probus 'sa't. 
Igy a' Németeknél Engel , Teufel , Fischer 's a' 
t. és így minden más egyéb Nemzeteknél. De meg 
kell jegyeznünk, hogy nem minden nevek Nem-
zeti nyelven vágynák: így p. o. Magyarnak is 
van Görög , Deák 's a' t. neve. Ennek oka ré-
szént az embereknek egyik Országból a' másik-
ba való vándorlása, részént pedig az, hogy volt 
ollyan Század , mellyben gyönyörüségöknek tar-
tották az akkor élők , ha neveiket idegen , ne-
vezetesen Görög vagy Deák nyelvre változtatták 
által. Igy lett a' XV-dik Században Joannes Cap-
nio, Reuchlinból ; mert xctnviov Reuchlint - Füs-
tötskét tészen. Igy lett Joannes Oecolampadius 
(Haussehein) , Philippus Melanchton (Sehwartzer-
<le), Joannes Oporinus (Hans Herbster), Marti-
alisnak ezen verse szerent: 
Si daret Autumnus mihi Nomen onuqtvog essem, 
Horrida si Brumae sidera , Xeifíepivog. 
t 
Igy lett Magyar Országban is Juhász Péter-
ből Melius Peter, Holtzmann Istvánból Xylanöer 
István , Erdösi Jánosból Sylvester János 's a' t. 
és így származtak a' Faba , Faber, Fráter, Mi-
les 's több Deák nevek is. Gerardus a' Belgák* 
nyelvén ollyan formát tesz mint a'Deák d e s i-
d e r a r e , és némely Tudósok' értelme szerént 
innét lett a' Desiderius név , melly a' Görög E-
rasmussal, 's az Arabs Mohammeddel egy jelen-
tesu. 
Innen 's több számtalan példákból láthatni, 
hogy tsak nem minden Névnek ez vagy amaz 
nyelven van tulajdon jelentése Nagyobb világos-
ságnak okáért , elmefuttatásúl , egynehány előt-
tem esméretesebb Magyar Vezeték neveket szán-
dékozok én az fe. Olvasókkal olly' tzélból köz-
leni , hogy mind a' dologhoz nállam jobban ér-
tok' figyelmét felgerjesszem, mind pedig édes Ha-
zámnak kissebb nagyobb rangú sorsú polgárjai 
között lévő neveket ollyan kútfőkből származtas-
sam , honnan eredetöket vehették. így p. o, 
a) A' K e r e s z t n e v e k t ő l : Abafi, Ábel, 
Ábrahám, Ábrahám fia, Ádám, Ádámi, Ágoston, 
Albert, Ambro, Ambrozi, Ambrus, Andor, And-
rási, Antal, Antalfi , Áron , Bálás, Balási , Bá-
lint, Bálintfi , Benedek, Bentze , Bernát, Berta, 
Bertafi , Bertalan, Bertalanfi , Bertók, Bogdány, 
Boldisár , Borbus , Bogyiszló , Dani , Dániel , 
Dánieli, Dávid , Demény, Demeter , Dömötör, 
Deseö , Deseöfi, Domokos, Domonkos, Dómján, 
Dörne, Elek, Elekes, Eszterházi, Fábján , Far-
kas , Ferentzi, Fülöp , Filep , Gábor , Gábori, 
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Gál , Gáspár , Gazsó , Gedeon , Gedő , Göde , 
Gerson , Gergely , Gyárfás , Gyenes , Györgyi , 
György fi, Györfi , Gyulafi , Illyés, Illési, Illés-
házi, Imre, Imrefi , István, Istvánfi , Izsák, Iván, 
Iványos, Kálmán , Kálmántzhelyi, Károly, Kali, 
Katus, Kelemen, Klára, László, Lászlófi, Latzi, 
Latzka , Latzkó , Latzkovits , Lázár , Lörintz , 
Lörintzi , Lukáts , Lukátsi , Márkus , Márton , 
Mártonyi, Mártonfi , Máté, Mátéfi, Mátyás , Má-
tyási, Mátyus, Matyók, Menyhárt, Mihály, Mi-
hályházi , Miska , Miklós , Miklósi , Miklósfi , 
Móritz , Mózses , Orbán , Osváld , Pál , Páli, 
Pálfi , Palkó , Panda , Péter , Péteri , Péterfi , 
Pon;í,rátz , Salamon, Sámson, Sándor, Sándori! , 
Sári, Sebestyén, Simon, Simonfi , Szaniszló , Ta-
mási , Tóbiás , Tódor, Tzirják , Zsiga , Zsig-
mond , Zsigmondi , Jákób , Jakab , Jahabfi , Ja-
habos, Jánosi, Jánosfi, Jánoska, Janka, Jankó, 
Jankovits , Janikovits , Jantsó , Janlsovits , Jó-
nás, Jó'sa, Jósika, Vazul, Ventzel, Vintze. 
b) M é l t ó s á g o k t ó l 's t i s z t s é g e k t ő l : 
Bán, Bánfi, Ember, Érsek, Hertzeg, Kapitány, 
Keresztes, Király, Királyi , Nemes, Pápa , Po-
hárnok, Prépost, Püspöki, Rang, Szabadi , Sza-
bados , Tárnok , Tsászár , Tsászári , Tsillag , 
Tzímer, Vajda. 
c) H i v a t a l o k t ó l 's s z o l g á l a t o k t ó l : 
Barát, Bárdos , Bárdosi , Biró , Botos , Deák , 
Deáki , Dékány, Drabant, Eskütt, Fráter , Fegy-
veres , Hajdú, Hadik, Hartzos , Hartzi, Huszár, 
író , Ispány, Kalaúz, Kalmár, Kalmárfi, Kántor, 
Kardos, Katona, Klastromi, Komornyik , Labantz, 
M e s t e r , Pap , Polgár, Polgári, Porkoláb, Pósta, 
Puska, Puskás, Remete, Remetei , Szablás , Szol-
ga , T a n í t ó , Tsatai, Zsoldos, Jobbágyi. 
d) F o g l a l a t o s s á g o k t ó l 's á l l a p o -
t o k t ó l : Bába, Beres
 ? Dajka, Dönti, Fatsar, 
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Fejszes , F'őző, Gulyás, Halász , Harangozó , Ha-
jós , Hidas, Kanász, Kapás, Kapus, Kaszás, Ker-
tész , Kiáltosi, Kotsis, Lovász, Madarász, Nyer-
ges , Ori , Pásztor, Pásztori , Rab , Rakó , Ré-
vész , Sáfár , Strázsai , Sütő , Szakáts , Szántó , 
Szekeres , Tegzes , Törő , Tséplő, Tsordás , Tsősz, 
Juliász, Vadász, Vágó, Vámos, Varró, Vigyázó. 
e) M e s t e r s é g e k t ő l : Asztalos, Áls , Be-
retvás , Borbély, Bodnár, Esztergályi, Faragó, 
Fazekas, Festő , Fésűs, Fúró , Gelentsér, Gom-
bos , Gombkötő , Gömbös , Ijjártó , Kádas , Ká-
dár, Kallós, Kerekes , Kerékjártó , Korsós, Ko-
váts , Kőmives , Lakatos , Mésiár , Mészáros, 
Molnár, Nyeregjártó, Olvasztó, Ötvös
 y Pi ntér, 
Siivegjártó , Szabó, Szappanos, Szijjártó , Szűts, 
Tagló , Takáts, Timár , Tímári, Tsapó, Tsizma-
dia, Üveges, Varga. 
f) M u z s i k a i s z e r e k t ő l : Furulyás, Fu~ 
ruglyás , Dobos, D o b o s i , Dobozi , Dudás, He-
gedűs , Kürti , Orgonás , Sípos , Trombitás , 
Tzimbalmos. 
g) A' t e r m e t t ő l : Apró, Darabfi, D e l i , 
Görbe , Hoszszú , Kerek , Kis , Kövér , Magas, 
Nagy , Sánta , Sima , Száraz , Széles , Szép, 
Tsajkos, Tsutak, Vastag, Vékony. 
h) A' b e l s ő r é s z e k t ő l : Bé l , Faggyas, 
Kontz , Lépes , Szív , Szívós , Tsont , Tsontos, 
Tüdős, Vér, Veres. 
i) T e s t i a l k o t á s o k t ó l , 's t a g o k t ó l : 
Bajusz, Beteg, Bodor, Botl ik, Darabos, Elles, 
Erős , Fejes, Fodor , Fogas , Füle , Füles, Fü-
lesi , Göndör , Gyenge , Hajas , Hajdani , Ke-
mény, Kép, Képes, Kesely, Kézi, Kondor, Ko-
pasz, Koros, Láb , Lábos , Lábosi, Lábodi, Mar-
kos, Nehéz, Nyakas, Szakái, Szakálas, Szemes, 
Szügyi , Tar, Tarkó, Tompa, Torkos, Tsonka, 
Tsorba , Tsukli, Ujj. 
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k) Az i n d u l a t o k t ó l : Bús , Dallos , Éne-
kes , Engedelmes , Mosolygó , Síró , Szerelem , 
Szerelemfi, Szerelemhegyi, Szerelmes, Szomor , 
T s ó k , Tántzos, Ugró , Víg. 
1) T e r m é s z e t i t u l a j d o n s á g o k t ó l '5 
a* m a g a v i s e l e t t ő l : Angyal , B a l o g , Bátor, 
Bátorf i , Beszédes, Bölts , Böltsföldi , Böl t ske i , 
BŐltsvölgyi , Bujdosó , Dongó , Fene , Forgó , 
F u t ó , Gondol, Gondos, Győző, Gyújtó, Halka , 
Hamar, Hideg, Igaz, Kaján, I íegyes , Kudartz , 
Lassú, Lelkes, L e g é n y , Manó, Ördög, O k o s , 
Ravasz, Ravaszdi, Sebes, Serény i , S ú g ó , S z é l , 
Szeles , Szentes, Terhes, Tiszta, Tolvaj , Tsen-
des , Tsinos , Tsintalan, J ó , Jámbor, Jámborfi , 
Vad , Vadas , Vitéz. 
m) Az i t a l o k t ó l 's az e z e k h e z t a r -
t o z ó k t ó l : B o r , B o r i , Boros , Boráros, Bor-
nemisza, Habi, Ittzés, Kortsma, Kultsár, Pintzés, 
Pályinkás , Pohár, Paloták, Palatzki , Seres , Sö-
r ö s , Tsaplár, Tsupor, Tsuporos, Zajos, Zavaros. 
Jeges , Józan, Vedres, Vintzellér, Vízi , Vizke-
leti. 
^ n) A z i z e k t ő l : Édes , Keserű, Kozma, 
• Mézes, Sós , Tejes , Téjfe les i , T ú r ó , Zsíros. 
o) A' s z í n e k t ő l 's a* s z í n e s d o l g o k -
t ó l : Barna, Bársony , Fehér, F e j é r , Fényes , 
Fekete , Füstös , Gyöngyi , Korom, Kormos, Liszt, 
Lisztes , Osz , Piros , Seté t , Szén , Szenes , Szu-
rok , Szőke, Zöld, Zöldi , Veres, Vörös. 
p) A z é r t é k t ő l 's e n n e k t á r g y a i -
t ó l : Boldog , D ú s , Gazda, Gazdag, Kaláts , Ka-
látsos , Kenyeres, Kintses, Pénzes , Pór , Szeren-
tsés , Tengődi , Tz ipó , Űr i , Zsemlye, Vagyon, 
Vermes. 
q) Az é r t z e k t ő l 's é r t z - m ü v e k t ö l : 
Arany, Aranyász, Aranyi, Aianyos, Atzél , Bá-
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nyai , Buzogány , Harangi . Horog , Kapotska 
Kasza, Lántzi , Lántzos, Onadi, Pallosi , Pántzél 
P a i s , P a t l ó , Réz, Rézi , Rozsda, Tsákány , Tsá 
Lányi, Tsorgö , Zabolai, Vas , Vasas, Vasadi. 
r) A' P é n z e k t ő l 's p é n z - j e g y e k t ő l 
Bankó , Bankos , Forintos , Garas , Grajtzár 
Máriási , Peták , Tallér. 
s) A' h a t á r ' f e k v é s i t ő l 's a' k o r 
n y é k t ő l : B e r e k , B e r k e s , Berkesz , Berki 
Bokros , D é r , Dombi , Dombai , Edenfi, Erdei 
Erdős, F ö l d i , Gyepes, Halmi, Harmat, Har 
mal i , Haraszti, Hegyi , Hegyes i , Homoki , Lá 
posi , Mező, Mezei , Motsári , Ország, Pallagi 
Parti , Pázsit , Ré t i , S íkos , Sziget i , Teleki , Te 
lekesi , T ó s z e g i , Tserháti, Újvári, Vi lág, Völ 
r) Az é p ü l e t e k t ő l 's az a h o z t a r -
t o z ó k t ó l : Ekesházi , Forgátíf, Gáti , Gerendai, 
G ö d ö r , Gödri , Házi, Hidas, Kementzki, Kövi , 
Kúti, Kútasi, Lakos , Major, Nagyb 
azi , tud os . 
Palotás, Sátor, Szekér, Szita, Talyiga „ Tornyos, 
Töl tés i , Tserépi , Téglási , Tzövek, Udvari, U-
tasi , Újházi, Városi. 
u) A' f o l y ó v i z e k t ő l : Aranka , Árvái , 
Fejérpataki, Ipolyi , Marosi, Pataki, Rába, Ti-
sza , Túrótzi a), Zsitva, Zsitvai, Jordán , Vági. 
x) A' f á k t ó l , g y ü m o l t s ö k t ö l 's no -
v e v é n y e k t ö l ' Á g , Ági , Ákátz, Almási , Bab, 
Babos , Bimbó, B o g y ó , B o r s , Borsos, Borsó , 
Borsós , Búzás, D iós i , Dinnyés , Dinnyési , E g -
res i , Fa, Fá i , Fűzi , Füzesi , Füzeséri , Gombás, 
Gyertyánfi , Gyömbér, Hagyma, Hagymási , Kap. 
r o s , Kaprosi , Káposzta, Kása, Komlósi, Kon-
koly , Kökény , Kölesi , Körtvélyesi , Lentsei , 
a ) Túrót/, és Árva Vármegyék magok is a' hasonló iipvü fo lyó 
vizektől neveztet tek el t Lásd í i o l i á r See t . IV, Cap. 1. 
Len-
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tsés , Makk, Medgyesi , Mohos, Mogyorós i , Na-' 
rantsik, Nádasi, Oltványi, Pálma, Parély , Pap-
rika, Répási , Rózsa , Rózsahegyi , Rozsos , Sáf-
rány, Somosi, Szalma, Szeder, Szegfű , Szénási, 
S z i l i , Szilvái , Szilvási, Szilvátsi , Szőllösi , Tor-
ma , Tormási
 % Töke , Tőkés , Tölgyesi , Tön-
köly , Törzsök, Tseri, Tserei, Tseresnyei , Tse-
resznyés , Tser-tö , Tuskó , Tulipánt , Z e l l e r , 
Viola, Virág , Virágos. 
y) Az á l l a t o k t ó l : Agárdi , Bagoly , Baki, 
Bakos, Bárány, Barmos, Békási , B i k a , Bogár , 
Darázs , Darvas, Darvai , Disznósi , Farkas, Ga-
lamb , Galambos , Gerlitzi , Gólya , Göböl , Gö-
bö lös , Halas , Halasi , Hangya, Hangyás , Har-
tsa , Hering, Héjjá, Holló, Hollós, Hol lós i , Ka-
kas , Kárász, Keszeg, Ketskés, Kos, Lovak, Lo-
vas , Lovasji , Matskási , Méhes, Medve , N y ú l , 
Nyúlási , Ökrös , Olyvödi , Oz , Pávai , P i l l e , 
Póka , Rák, Róka, R i g ó , Sas , Sáska, Sárkány, 
Seregé ly , Só lyom, Solymos, Szarka, Szárnyai, 
Szarvas, Szúnyog , Sü l lő , Tikos , Tsirke , Tsi-
b a , Tsi'z, T s í k , Tsóka , Tsókási , Tsuka , Tsu-
kás , Tsödör , Tulok , Tzinke , Juhos , Varjú , 
Varjas , Veréb , Verebes. 
z ) A z i n n e p e k t ö l , n a p o k t ó l 's S z e n -
t e k t ő l : Böj t i , Bojtos , Farsangi Hajnal, Héti, 
Karátson , Mindszenti , Nyári , Osz , Pünkösti , 
Péntek, Szerdai, Szerdahelyi, Szombati , Szom-
bathelyi , Szent - Kereszti, Szent - Királyi, Szent-
Léleki , Szent-Gáli, Szent-Györgyi , Szent-Imrei, 
Szent-Iványi, Szent-Mariai , Szent-Miklósi, Szent-
Páli , Szent-Péteri , Vetsernyés. 
j) A' N e m z e t e k t ő l 's N é p e k t ő l : Bos-
nyák , Erdély, Erdélyi , Görög , Hajdú, Horváth, 
Horváthi , Kozáki , Kun, Kurutz , Lengyel , Ma-
gyar , Magyari , Moldovai , Morvái , Muszka, 
Németh , Nimeth , Német i , Németszeg i , Oláh^ 
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Olasz, Orosz , Oroszi , Palótz , Persa, Polák, 
Pogány, Rátz, Szász, Székely, Szeretsen , Szi-
lágy i , Talián , Tatár, Tóth, Török, Tseh, Tzi-
gány , Zsidó. , 
t ) A' V á r m e g y é k t ő l , V á r o s o k t ó l , 
H e l y s é g e k t ő l 's b i r t o k o k t ó l : A t s á d i , 
B i h a r i , D e b r e t z e n i , E g r i , F e h é r v á r i , G ö m ö r i , 
G y u l a i , H e v e s i , l b r á n y i , K a s s a i , L i p t a i , M a r ó -
t h i , N á n á s i , N y i t r a i , O l t s a i , O r s i , P á p a i , R o -
h o n t z i , S o m o g y i S z e p e s i , T a j n a i , T s a n á d i , 
T z e g l é d i , U n g i , Ü r m é n y i , Z o m b o r i , J ó k a i , V á -
r a d i , — és m é g s z á m t a l a n o k : ú g y h o g y k e v é s 
H e l y s é g v a n , k i v á l t a ' r é g i e b b e k k ö z z ü l , m e l l y r ö t 
v a l a k i nem n e v e z t e t n e , v a g y m i n t b i r t o k á r ó l , 
v a g y m i n t s z ü l e t é s e — v a g y p e d i g m i n t l a k h e l y é -
r ő l . K é r d é s b e l e h e t n e t e n n i , h o g y v a l y o n az e m -
b e r e k n e v e z t e t t e k é el e z e k t ő l , v a g y e z e k és a ' 
V e z e t é k n e v e k h e z h a s o n l ó H e l y s é g e k az e m b e r e k -
t ő l P U g y l á t s z i k , h o g y k ö l t s ö n ö s e n , e g y i k a ' 
m á s i k t ó l . E ' v é g r e a ' k i n e k i d e j e 's k e d v e v o l n a e ' 
t á r g y a t b ő v e b b e n k i d o l g o z n i , n a g y v i l á g o s s á g o t 
n y ú j t a n a , h a azon m i n t e g y m á s f é l e z e r M a g y a r 
n e v e z e t ű 's j e l e n t é s í i V á r o s o k a t , H e l y s é g e k e t 's 
P u s z t á k a t , m e l l y e k O r s z á g u n k b a n t a l á l t a t n a k , 
i l l y ' fo ' rmán öszve s z e d e g e t n é m i n t én a ' f e n t e b b i 
V e z e t é k n e v e k e t , m e l l y e k k ö z ö t t n i n t s e n e g y i s 
o l l y a n n é v , m e l l y r ö l O r s z á g u n k n a k e g y i k v a g y 
m á s i k r é s z é b e n v a l a k i n e m n e v e z t e t n e . A4 Vá rosok* 
's F a l u k ' n eve i k ö z ö t t m i n t e g y l ? 0 . f a l v a , 123« 
h á z a , és 143 . f á v é g e z e t ő H e l y s é g e k v á g y n á k . 
K ü l ö n ö s a z , h o g y a ' fa v é g e z e t , m i n t A s s z o n y f a , 
M i h á l y f a 's a ' t . l e g i n k á b b V a s , Sza la és B a r a n y a 
V á r m e g y é k b e n t a l á l t a t i k . V a s b a n u g y a n i s van 
m i n t e g y 4 4 , S z a l á b a n 3 3 , B a r a n y á b a n 2 4 , d e 
van P o ' s o n y b a n is 1 3 , S o m o g y b a n Q , S o p r o n b a n 
.5 , V e s z p r é m b e n 3 , G y ő r b e n 3 , T o l n á b a n 2 , B i -
harban pedig és Ungvárban
 3 Sárosban , Abauj-
' * 
f 
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"bán , Gömörben , Nyitrában , 's Mosonyban egy 
e g y fa végezető Helység a). Illyen formán a' fo-
lyó vizek' 's Hegyek' neveit is öszve lehetne szed-
ni , és ezeknek eredetűket kitapogatni valóban 
Retzés Sáfránynak (Crocus Reticula-
. tus) leirása. 
Hogy Magyar Hazánk több természeti Rit-
kaságokkal bővelkedik, azt Hazánk fáradhatatlan 
*) V a s b a n : Andrásfa , A s s z o n y f a , B a d o n f a ; B a k á f a , Balog-
fa , Bekefa , Besfa , Bodonfa , Boldogasszonyfa , l í i sasz-
szonyfa , Nagy A s s z o n y f a , Osztfi Boldogasszonyfa , Csehe-
f a , Domnhosfa , Farlsasfa , Gösfa , Himfa , Jakfa , Karáts-
fa , Katafa , Kormafa , L i p o l d f a , Makfa , M á t é f a , Mihá ly -
fa , Petkö Mihályfa , Mukfa , Orbanfa , Pálfa , P é t e r f a , 
Pós fa , P r o s z n é k f a , S a l a m o n f a , Sz. P é t e r f a , Sz. I v á n f a , 
Sz . Mihá ly fa , Sz . Péterfa ( 2 ) , Szornbatfa, Tápláufa , Ta-
ródfa , Teres tyénfa ( 2 ) , Timafa. — S z a l á b a n : Al ibán-
f a , A p á t f a , Asszonyfa', Altosfa . Banfa , Bodorfa , B o l d o g -
f a , Boldogasszonyfa , Borsfa , Botfa , Bötefa , Budaía , 
Dorsfa , Gógányfa , Győrfa , Györkefa , Jakabfa , Kálótzfa , 
Karátsonyía , K e m é n f a , Lukafa , Majosfa, Mihályfa , Mise-
fa (Mis l i fa) , Naprádfa , Orbánosfa , Pé ter fa , Pol iafa , Sa l . 
fa (Sal fö lde) , S z c l e f a , Sz. Anta l fa , S íombat fa , Zelcfa. — 
B a r a n y á b a n : Asszonyfa , B á n f a . B e t z e f a , Buríafa , Bii-
dösfa , G i l v á n f a , Helesfa , Hernádfa , Ibafa , I p a t s f a , Ka. 
r á t s o n d f a , Katadfa , L u k a f a , Mánfa , Kis A s s z o n y f a , Már-
f a , Marotzfa , Mártonfa , Megyefa , P é t e r f a , Had fa , Ka-
nódfa , Bonádfa , Tessénfa. — P o ' s o n y b a n : Balásfa , 
Belietfa , Kis es Nagy Budafa , C&efa , Csenkefa, Csfíntöfa, 
Csótfa , P é t e r f a , Podafa . P ó s f a . Pósfa , Sz. Mihályfa. — 
S o m o g y b a n : Asszonyfa , B o l d o g a s s z o n y f a , Bős / . én fa , 
Cserenfa , Gálosfa , H á r o m f a , Lukafa , Patosfa , S imonfa . 
— S o p r o n b a n : Dénes (Pienes , ) f a f Gógánfa , Jánosfa, 
Salamonfa , Vadosfa. — V e s z p r é m b e n : A s s z o n y f a , 
C s ó t f a , Csunfa , — G y ő r b e n : Asszonyfa , Meny fa , Me»-
terfa. — T o l n á b a n ; Mutsfa , Pálfa . — B i h a r b a n : 
Tsefa- — U n g v á r b a n : Bátfa. — S á r o s b a n : Bártfa. 
— A b a ú j b a n : Szászfa, — G ö m ö r b e n : Mihályfa. —* 
N y i t r á b a n ; Belánszfa. — M o s o n b a n : Bánifa, 
szép foglalatosság lenne. 
Sebestyén Gábor. 
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Természet Búvárjai nyilván Munkáikban megval-
lottak , és megmutatták. Így megmutatta ezen ál-
lításomat a' halhatatlan Kitáibelunk , Vinterlénk , 
Lumnitzerbnk, és mások. Ezt bizonyítja fáradha-
tatlan Sadlerunk, a' ki mennyire ment, tsak onnan 
is kitetszik, hogy több Tudós Társaságoknak a' kül-
földön Tagjává választatni érdemlett, és Hazánkat 
ékesíteni egyetlen egy tzélja. Ezt erősíti Genersi-
chíink , és mások, a' kikről egyenként szóllani itten 
nem tzélom. —-De bizonyítják ezt a'Külföldiek is, 
a' kik Drága Hazánkat meglátogatták, köz mege-
gyezéssel, és egy akarattal, lllyenek Vahlenberg^ 
Schuhes; Trattinnick, és egyebbek. — Méltán 
i s ; mert akár az Állatok országát, akár a' Nö-
vevényekét , akár végre az Ertzekét tekintetbe 
veszszük, tagadhatatlanúl minden Országban a' 
fáradhatatlan Természet vizsgáló olly bő-séget 
talál, hogy egész élete elégtelen azoknak meg-
vizsgálásokra. — Bár Hazánkban többen a' bő 
Természet körül, a'mellynek kebele mindenikünk 
elölt nyitva van, vizsgálódásokat tennének ; de leg-
inkább módjok volna a' Patikárosoknak ! Igy tör-
ténhetne, hogy több egyes Flórákból tökélletes 
Magyar Flórát lehetne, alkotni; ámbár nem ta-
gadhatni már, hogy több Vidékekben végbevite-
tik ezen óhajtásunk némelly érdemes Patikáros 
Hazánkfijai által. — Ezen Országokba, de főkép-
pen a' Növevényekébe eresztém én is magamat, 
(V melly engem különösen gyönyörködtet , ) és 
üres óráimat azoknak szentelém. Tudniillik akar-
ván azt némelly Német Szomszédjainkkal elhitet-
ni , hogy Édes Hazám nem olly homályos , a* 
mint azoktól festet k , hanem méltatlanul. Azom-
ban erről máskor egynéhány szót mondok. — 
Hogy tehát a' dolgot elkezdjem , 181Q-dik esz-
tendőben Tek* Tolna Vgyében mulatván Tengeli-
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tzen (Pakshoz, és Tolnához is 1 - órányira; Gyor-
könyhőz ^ ; Nagy-Doroghoz 1 óiányira fekvő 
termekény Puszta) Tek. Gindly Antal Tábla Bíró 
Urnái egészségem kedvéért, észrevettem a' Tá-
jéknak kies , 's gyönyörködtető Flóráját : annak 
okáért valamint eme képletes (pittoresque) vidék-
nek 5 úgy az egész Vgyének is Növevenyeit kez-
dém nagy szorgalommal , 's fáradsággal vizsgál-
ni. — Több Növevényei között, a' mellyeket na-
gyobb számmal meghatároztam, és a' mellyeket 
rövid idö múlva a' Tudományos Gyüjtemenybe 
bé fogom iktatni, akadtam egyre, a' melly Bie-
berstein Kaukazus Hegybéli Flórája, és halha-
tatlan Atyánk Linné Károly Alkotmányjának Sehul-
tes , és Römer által tett újabb kiadása szerént —• 
„Retzés Sáfrányt, Croeus reticnlatus , találtam. 
Ennek hagymája több retzés hálókból áll , de a' 
legbelsőbb retzézetje egész, merő $ a'levelei szá-
lasok, és körülveszik annak virágjait; a' himek 
majd egyforma nagyságúak az anyaszárokkala*, 
mellyek tsonkitott-szaggatottak. A' bokrétája hosz-
szú nyakú tsöves; karimája felálló, kinyiló, 6 
hasábú. A' virágja halovány, sárgáskék, vagy 
verhenyes szinü kivülröl. 4 — 6 újnyira nő, Vi-
rágzik tavaszszal Mártziusban, és Április holnap-
ban. Mintegy 20-ik Mártziustól fogva 10-ik Ápri-
lisig virágzott Tengelitzen , t. i. ennek erdejé-
ben ; a' Duna-Szent-Györgyi szőlők között , a' 
Kölesdi út mellett fekvő völgyében, és berkeben 
a' Tengelitzi Szőlők felett, és Tengelitztöl egész 
Tolnáig mindenütt az erdőben. — Másokkal is 
közlöttem én ezen Novevényt , úgy mint: Sad-
lerral Pesten, Bártschtsal, és másokkal Bétsben. 
-— A' kik ebből kívánnának példányokat akár 
Magyar Hazámban , akár a' Külföldön , tőlem 
frankózott leveleik mellett kaphatnak 1820-ihban 
Május holnaptól fogva annyit, a' mennyit kíván* 
I 
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ni fognak, hagymákból is egyszer'smind az ált 
plantáltatas , és teendő próbatételek kedvéért 
Cseremlszky Miklós. 
7-
A' Szőlőmivelésről. 
A' Szőlömivelés Hazánkban a' Mezei gazda-
«ág egy fő ágának, és a'szántás vetés után mind-
járt elsőnek méltán tartathatik, mind azért, mi-
vel a' gazdaság ezen ágában ezerek foglalatos-
kodnak 's általa kenyereket keresik; mind azért, 
mivel jó gazdasági törvényekhez való ragaszko-
dás mellet, a' szőlőtő gyiimöllse a' bor, legna-
gyobb nyereséget adó és legfontosabb tárgya le-
hetne a' külső kereskedésnek. Megérdemli tehát,, 
ka a' mite'részben a* naponként gyarapodó szor-
galom talál , vagy haszonnal egy helyen gyako-
rol az másokkal is közöltessen. 
Miképen kelljen a' szőlőt ugy mivelni , vagy 
miben álljon a' szőlő mivelésnek az a' módja , a* 
meíly szerént miveltetvén ugyan azon szőlőhegy, 
jobb és nemesebb borokat terem, mint a' közön-
séges vagy az ollyan mivelés szer.ént a' melly 
minden szöiö mivelési törvényekre és regulákra 
való figyelmezés nélkül gyakoroltatik, — ezt Ha-
zánknak , egy több közhasznú munkáival magát 
érdemesített Literatora T. Fábján Ur, Chaptal 
után bőven előadja. Az én értekezésem tárgya 
pedig nem egyéb, mint azt a' módot előadni, 
miképen lehessen , akár egész ujj szőlőket szapo-
ra haszonnal plántálni; akár a' mindjárt megmon-
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dandó esetbe , a' szőlőtök sorainak parasztjait 
könnyű és ezen esetbe a' bujtásnál vagy döntésnél 
szaporábban betölteni. 
A' fellyebbi esztendőkben hatalmaskodott ta» 
vaszi hidegek és fagyok, átaljába véve is a' sző-
lő hegyeket nagyon m e g r o n g á l t á k , annyira meg-
vesztegetven sok tőkéket , hogy azok vagy mind-
járt, vagy egy ideig tartó sinlödés után egészen 
ki vesztek : de különösen szembetűnő volt a' fagy* 
nak ártalma a' szőlő hegyek álljába, lapályos ré-
szeibe, és az ollyan szőlőkön, a' mellyekröl az 
ártalmas vastag gőzölgéseket a'szelek el nem hajt-
hatván , a' dérré és fagygyá vált gőzök a' töke-
ket jobban megvesztegették , a' melly részeken 
oUy hoszszu közre is kivesztek a' tőkék , hogy 
a' soroknak vagy utaknak bujtás által való betöl-
tésére több esztendők kívántatnak. 
Ezen esetbe már, és egész ujj szőlők plán-
tálására igen ajánlható a' szőlőtök szaporításának 
az a' módja , a' melly gyökereztetett vagy is in-
kább csiráztatott veszszők ültetése által megy vég-
be , és a' mellyet itt Fejér Vár szomszédségában 
jó haszonnal gyakorolnak. Ezen esiráztatásnak 
módja ez : 
Tavaszszal metszéskor, az elmúlt őszszel már* 
kijelelt tőkékről, a' legegészségesebb és termő 
veszszöket szedd öszve , egybe egybe százat szám-
lálván kötözd nyalábokba, fentebb is alatt is kö-
lülkötvén. Ezen nyalábokat töves részeknél fog-
va állítsd egy arasznyi mélységű vizbe — öt hat 
napig hagyd ott ázni, azután kivévén, ha lehet 
ollyan helyen , a* hová a' nap legtovább szokott 
sütni, áss a' nyalábok temérdek és hoszszu vol-
tokhoz mért kerületű és mélységű gödröt vagy 
árkot, mellyhue azok könnyen bele férjenek. Eb-
be a' gödörbe vagy árokba hegyivel aláforditva 
rakd bele a' nyalábokat, ugy hogy a' melly re*» 
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szelt eddig a* vízbe volt, az most egy arasznyira 
egészen a' föld szinén felyül maradjon, melly vég-
re üss keresztül a' nyalábokon egy egy botot az 
árok szélességénél jóval is hoszszabbat , a' két 
kötés között, — ez a' bot nem engedi hogy a' 
veszszök fenekig érjenek, és a' mint kivántatik 
egy arasznyira a' Jföld szinén felyül veti a' nya-
lábok töves részét. E' meglévén az ároknak a* 
nyaláboktol be nem töltött üredékjeire rakj ná-
dat, gajat vagy szalmát, hogy a' gödörbe semmi 
gaz vagy föld bele ne hullhasson , ezután temesd 
el porganajjal a' veszszök kiálló töveit egészen 
mintegy más fél arasznyi magasságra a' föld szi-
nén felyül, ezt a' porganajt naponként vizzel ön-
tözgesd, mig 1 0 — 2 0 napok között, néha későb-
ben, ezen porganajban lévő veszsző tövekből, tö-
vis formán és sürüen kezdenek fakadozni a' jö-
vendő 's esztendő alatt azzá válandó hajszál gyö-
kerek. 
Mikor már ezen tövis forma sarjazások mu-
tat ják magokat, vedd ki a' nyalábokat az árok-
hol , és a' kicsirázott veszszőket vagy furó után, 
vagy eggyes gödrökbe, vagy árkokat nyitván, 
azokba rakd és plántáld el , a' melly veszszök ha 
megerednek, a' harmadik esztendőre el kezdik 
a' gyümöltsözést. 
Ámbár pedig a' fúróval való plántálás nem 
is oly költséges , szaporább munka i s , mint a' 
gödör és árok nyitással való plántálás: mind az 
által ez az utóbbi mód az elsőnél, a' hol lehetsé-
ges , még is sokkal jobb és hasznosabb. Ugyanis 
a' fúró az ö földbe nyomultávai tömöttebbé tévén 
maga körül a' földet , a* szőlő veszsző kifakadt 
sarjazási akadályt találván benne , nehezebben 
terjeszkedhetnek ; ellenbe a' gödörbe 's árokba 
oly puhán lehet hinteni a' földet, a' mint az el-' 
plántált veszsző természete kívánja ; — a furt 
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likba alig- lehet valamitske porganajt is ereszteni, 
a' gödörbe 's árokba pedig, az ember tetszése 
szerént elegyíthet a' föld közzé , a' melly osztán 
nagyobb elevenségbe tartja az ujj plántát, jobban 
is meghajtja 's gyökerezteti , mint a' fúró által 
megtömödött sovány legalább ganajtalan föld. Az 
is igaz , hogy az esso és a' nap melege jobban 
megjárják az árok hányással megritkított földet, 
a' mi pedig a' plántának mind nevekédésére, mind 
kivált a' gyökerek verésére múlhatatlanul szük-
séges. 
Az ilyen kitsirázott veszszökkel való szőlö-
plántálás , ment azon kifogásoktól , mellyeket 
szoktak a' fa oskolában' gyökereztetett veszszök 
ellen tenni, egyedül tsak ezen az egy okon, mi-
vel az ilyen módon csiráztatott veszszőnek nintse-
nek még tulajdonképen való gyökerei , hanem 
tsak meg van indítva a' gyökerezésre , követke-
zésképen ez még semmi földhöz semmi oldalhoz 
szokva nem lévén, elébbeni helyének 's állásának 
* megsinlésétől tartani nem lehet. 
A' szölö veszszök gyökereztetésének fellyebb 
leirt módja van e' szokásba másutt, én azt nem 
tudom j de azt tudom bizonyosan, hogy sok he-
lyeken erről semmit sem tudnak, én hát a' ta-
pasztalt módot , az illyen helyen lakóknak , haza-
fiúi szeretetből kívántam előadni. 
> Ágoston Jösef. 
( 
— ( í o ö ) -
I L L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i ( L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
Kuregefasstc und doch vo l l s tänd ige engl ische Grammatik» 
nach eigener Methode b e a r b e i t e t , nebst e iner Anweisung 
z u e iner le ichten und zweckmässigen Lehrart . Von Karl 
S z e l e c z k y , Professor am Evangel ischen Lyceo zu Press-
burg 1820, Im Verlage bey Joseph Landes. 
A' Tudományos Gyűjtemény' X-ik Kötetéberr 
lévő Recensiónknak végén , melly Szeleczky Pro-
fessor Ur Frantzia Grammaticájának ajánlását 
foglalta magában azt Ígértük , hogy a' feljebb 
emiitett munkát is vizsgálásunk alá vesziik } ezen 
igéretünket annál szívesebben teljesítjük, mivel 
ez tsak a' szerző Ur javára válhatik , midőn az 
ö érdemeit mellyeket a' Külső Literaturának Ha-
zánkban való terjesztése által szerzett érdemek 
szerint megesmerteti, és nem tsak az ő elmés és 1 
könnyű tanítás módját illendően ditséri, hanem 
az ö alapos nyelv tudományát is megesmeri. Az 
igazi és fontos előadás mondathatik az első, és 
tzélhoz vévö könnyű tanitásmód a' második szük« 
séges dolognak egy jó nyelv tudományba , a' rö-
vidség pedig, a' menyire a' telyességet és vilá-
gos érthetőséget meg nem bántja mondathatik az 
0 legnagyobb ajánlásra méltó elsőségének. 
Hogy ezen Grammatika méltán megítéltethes-
sék annak elő beszédjére utalunk mellyben a' 
szerző Ur azon kívánatokra mutat, mellyeket a' 
szerző tehet 's mellyeket már a' Könyv titulusa 
is nemű némüképen megszorít , 's egyszer'smind 
azt a' módot is mutatja melly szerint ezen Gram-
matikának hasznát kel venni, 's melly az ö alko-
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tását meg igazolja. Valóban ajánlja is magát Sze-
Jetzky Urnák Grammatikája rövidsége mellet a? 
leglehetöb telyesség által, mert a' regulák a* fel-
adásokba , mellyek mindent a' mi alkalmaztatá-
sokra szükséges magokban foglalnak , 's jó né» 
metségek , 's alkalmas kifejezések által magokat-
minden itten esmeretes Angliai Grammatikát fe-
létt meg külömböztetik , ollyan igyesen vágynák 
beszőve, 's annyira a' nyelvel identificálva, bogy 
nem tsak a' Tanuló figyelmét, el nem kerülik, 
hanem azt még sok szókkal 's a' nyelvnek több 
különösségeivel megesmértetik: valóban egy ne-
héz megfejtésü feladás. Az Angoly nyelvnek meg-
tanulásában a' legnagyobb nehézség a' kimondás 5 
mert lehetetlen Német betükel a' hangoknak min-
den leágazásait főképpen a' magán hangzóknak az 
Angoly nyelvben kijelenteni. E' részben használ-
ta a' szerző Ur a* legtöbb esetekben a' mint lát-
szik a' Fahrentrüger által megjobbitot Arnold 
Grammaticáját, 's illy keskeny korben minden le-
hetőt teljesített. Ezt a' jegyzést bátorkodunk it-
ten tenni , hogy a' tanúlónak könnyebségére igen 
jó vólna ha minden szók mellet, mellyek Példa 
gyanánk fel hozattak's főképen a' kivételeknél min-
den Angoly szó mellet a' Német jelentés állana , 
melly által a' tanuló olvasás közben sok szókat 
tanúlhatna, a' mint ez azoknál mellyek kivételt 
tesznek szükséges 's a' mire Fahrentrüger sem fi-
gyelmezel mindenöt holott az Angoly szót lehe-
tetlen helyesen olvasni , ha tsak azt nagyobb ré-
szént nem értjük. A' Görög d alkalmaztatása th 
helyébe ámbár ez a' gondolat nem új, helyes, 
tsak el nem kellett vólna felejteni , némely elöl 
utóljáróknál 's határozóknál a' th , melly d helye-
sen jegyeztetik lágyas kimondása. A' Syntacticai 
reguláknak alkalmaztatása mindjárt a' lefordítan-
dó szókat helyes 5 de az alkalmas lett vólna a' 
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tanulókra nézve , ha a' Syntactícai reguláknak 
citatioi mellet a' Lap is megjegyeztettetnék , mel-
lyen ezen Regula ál, hogy a' tanuló azt sokáig 
keresni ne kénytelenétesék , valamint egy betű 
rendbe hozott jegyzéke a* rendetlen égéknek is 
sokat könnyítet vólna rajta. Egynehány szólás mó-
doknak , beszélgetéseknek, Aoglicismusoknak, 's 
némely Angoly olvasás gyakorlásoknak gyűjtemé-
nye szaporítana ugyan egynehány ivvel ezen 
Grammaticát, de nagyon is tökélyetesítene. A* 
nyomtatás tiszta 's tsak igazságot teszünk, ha ezt 
a' Grammatikát mind a* tanúlóknak, mind a' ta-
nítóknak a' mint tsak lehet ajánljuk. 
Eifert Károly, 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a* 
Fel jegyzése azon Értekezéseknek és Tudósításoknak , me l lyek 
vagy Magyar Tudósoktó l í r a t t a t t a k , vagy legalább Ma-
gyar Országot i l let ik és André Úrnak H e s p e r u s czimii 
fo lyó írásába n j 181Q1 esztendőnek Januarius •—1 Junius hó* 
napjaiban találkoznak, 
J a n u a r i u s : „Aufforderung zu Beyträgen 
von Nachrichten über die Slowaken". C s a p 1 o-
v i cs Úrtól. — „ P é t er von B a l o g h " (meg halt 
Octob. lö-dikán 1818), Pestről Öct. 30-dikán 
1818' — )>£>ie ältesten bekanntesten Slawen und 
ihre Wohnsitze , von J o h a n n F e r d i n a n d 
A n t o n R i t t e r von S e l i w a b e n a u". Tudós ér-
tekezés. — „ L o r e n z P u t z in Oedenburg Ge-
wichte und I g n a t z von Meszlényi's Mühle zu 
Velencze („welche zugleich Getreide mahlt, die 
Hirse enthülset, Oel presst, die Oelkuchen wärmt, 
das Oel durchseihet und Häcksel schneidet"). — 
i3De lana caprina. K o s a (Kosza): ob es im Ser-
1 
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bischen Haar oder Haarzopf bedeute , gegen Herrn 
Professor K r i t z in Prag". C s a p l o v i c s Úrtól. 
— „ S t a n i s l a u s Staszic Beschreibung der Kar-
pathí n , in polnischer Sprache ". 
F e b r u a r . ,,Die ältesten bekannten Slawen 
und ihre Wohnsitze". Folytatás. „Bevölkerung 
des mittleren Szolnoker Comitats vom Jahre 1817" 
*). G y u r i k o v i es Úrtól. —
 J7Von H i e t z i n-
g e r Statistik der Militärgränze". — „Bevölke-
rung des Békescher Comitats im Jahre 181?" **). 
G y u r i k o v i c s Úrtól. — ,, Bevölkerung des 
Krasznaer Comitats im Jahre 1817" ***). G y u r i -
k o v i c s Úrtól. — „Arany-Idka
 fin metallurgi-
scher Hinsicht". C s a p l o v i c s Úrtól, Bécsben 
April. 1818» 
M a r t z i u s , „Personal - Veränderungen bey 
den K. K. Consistorien und den evarig. Gemeinden 
in Wien". Bécsből Januar. 12-ik I8I9. (Wächter, 
Glatz , ßredetzky , Bogsch , Katscher , Pauer, 
Blaskó Magyar Országból valók). — „Beschrei-
bung des Neusiedler Sees, von M i c h a e l U g -
r o c z y , Prediger in Mörbisch bey Oedenburg, 
frey bearbeitet nach des Herrn Dr. J o s e p h von 
Kis Beschreibung des Neusiedler Sees im ersten 
und zweyten Bande von Rumy's Monum. Hung. 
vagy Magyar Emlékezetes írások". — „Graf Szé-
chényi und ungarisches National - Museum*'. — 
„Bevspiele von sehr hohem Menschenalter in 
Ungarn" G y u r i k o v i c s Úrtól. — „Freymüthi-
ge Kritik über den im Archiv für Geographie, 
Historie , Staats - und Kriegskunst Nro 46 — 51* 1 
1818» befindlichen Aufsatz: Noch ein Wort eines 
* ) ü s z v e s é g g e l : 8P643 Keresztyén és 56t Zsidó. 
Ü s z v e s é g g e l : ii8'39o Keresztyén és 117 Zsidó, 
• **) Ösaveségge l : 27903Keresztyco 13 Zsidó. 
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'ungarischen Edelmanns über den Zustand der 
Bauern in Ungarn". B u r g e r t h Úrtól. 
Á p r i l i s . „Beschreibung des Neusiedler -
Sees"". U g r o c z y Úrtól. Folytatás. ,,Über die 
Abkunft der Scythen, Gothen, Bulgaren und Ma-
gyaren, eingesendet aus Sirmien von R — y". (Ma-
gyarul a' Tudományos Gyűjteményben Juniusban 
181")» — „Philologische Wünsche und Bemer-
kungen , mitgetheilt von Rum y", (M 1 o d i t i 
nyomtatásbeli hiba m l u w i t i helyett, ml od 
nyomt. hiba m l u w helyett). — ,,Bessere Ansich-
ten über die Fleischtheurung in Ungarn , als jene 
des Herrn Gregor von Berzeviczy und des Frey-
herrn von Mednyánszky im Hesperus vom Novem-
ber 1818''. H a b i c h t Urtol. — ,,Correspondenz 
nachrichten aus Ungarn, von Dr. Rumy in Kar-
lowitz , 4* Februar 181Q)* Schwimmschule zu 
Pesth. 2» Neuvorgeschriebenes Lehrbuch des ung-
rischen Criminalrechts vom Professor Vuchetich. 
3« der magyarisch sprechende Bibliothekar Mezo-
fanti zu Bologna". — „ Dr. B r i g h t s Reise 
durch Ungarn". (London Constable Könyváros-
nál; az ára 4 font Sterling és 4 Shilling). —— 
,,Pferde-rennen zu Gsapring" (Soprony Várme-
gyében). V. S. A-tól. 
M á j u s . ,,Die Franken und ihre Könige aus 
dem Stamme der Merowinger , mit dem Versuche 
einer Darstellung über
 r die Urgeschichte der 
Franken". B u r g e r t h Úrtól. Folytatás. .^Uber 
Kosa (Kosza) Pragai Professzor F r i t z Úrtól, 
r Csaplpvics Ur ellen. — „Heilmittel gegen das 
Fieber". P e t ö c z M i h á l y Doctortól Nyitrán. 
— Einige Zweifel ín Betreff der im Hesperus, 
Jänner 181Q« Nro 4. gerühmten Vortrefflichkeit 
des neuen inländischen Thees aus Mais (Kuku-
rutz)." R u m y t ó i . — „Beschreibung des Neu-
siedler-Sees" U g r o c z y tó i . Folytatás« — j;Die 
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Í í e g u l i r u n g des L e y t h a - F l u s s u s b e t r e f f e n d . " H-tóf 
S o p r o n y b a n . — „ T h o m a s M a u k s c h , B o t a n i -
k e r zu Käsmark . " („e in Mann ü b e r 70 J a h r e , 
dem W a h l e n b e r g b e y Bearbei tung* s e i n e r 
F l o r a C a r p a t i c a den g r ö s s t e n T h e i l s e i n e r B e y -
t r ä g e zu danken ha t den w i r auch in S e h u l t e s 
F l o r a O e s t r e i c h s b e y d e r Rosa M a u k s c h i i v e r e -
^ wigrt f i n d e n , a r b e i t e t i t z t an e inem W e r k e : B e o -
b a c h t u n g e n und E r f a h r u n g e n in und u n t e r d e n 
Z i p s e r Alpen g e m a c h t " 's a5 t .) O p i t z Ú r t ó l 
P r á g á b a n . — „ G o l d w ä s c h e n im B a n a t , T e m e s v á r 
7 Apr i l 181Q«" * ) — ?}Der R ä u b e r h a u p t m a n n 
P e t e r Kwochka in C r o a t i e n " . 
J u n i u s . „ B e s c h r e i b u n g des N e u s i e d l e r 
Sees U e- r o c z v Ű r t ő l . Be rekesz t é s . — „ E r k l ä -
r u n g als l e tz tes W o r t in B e t r e f f d e r u n g e z i e m e n -
den A n g r i f f e im A n g y a l f y s c h e n W e r k e ü b e r d i e 
S c h a f k u h u r " . R u m y t ó l . „ B e f ö r d e r u n g e n und 
E h r e n b e z e u g u n g e n in U n g a r n " . ( G e n e r s i c h 
J á n o s Résmárkon , R u m y K á r o l y G y ö r g y 
K a r l o v c z á n , S c h n e i d e r J á n o s K é s m á r k o n , 
F a r k a s R e c t o r R o s n y ó n , L i e b b a l d J u l i u s 
T a m á s M a g y a r ÓvárOn , Z i p s e r A n d r á s 
B e s z t e r c z e B á n y á n ) . — „ G e f u n d e n e b y z a n t i n i s c h e 
Münzen zu Bulkesz in d e r B á c s e r Gespanschaf t " .* 
R u m y t ó l . — „ L i e b b a l d ' s R e s i g n a t i o n zu 
U n g a r i s c h - A l t e n b u r g am 12. F e b r u a r I 8 I 9 " . — 
„ L i t e r a r i s c h e N a c h r i c h t e n aus U n g a r n , von D r . 
R u m y , 5. Apr i l 18IQ. die neues t en g e o g r a p h i -
5ch - s ta t i s t i schen W e r k e von C s a p l o v i c s und 
M a g d a , I r ' o f . A n t o n F a b e r ' s 1 n s l i t u t i o n e s 
S t a t i s t i c a e , Ov id ' s E l e g i e n ins Se rb i s che i iber -
• ) „ W i p w i c h t i g d ie Ausbeute an Gold i s t , w e l c h e s aus de» 
F l ü s s e n S i e b e n b ü r g e n s und U n g a r n s jähr l i ch g e w a s c h e n 
w»r<l , e rhe l l e t daraus , dass nur a l l e in die b a n a t i s c h e n 
G o l d w ä s c h e r in den l e t z t e n (\ Jahren a i38 , Dukaten 
Gran re inca W a s c h g o l d a b l i e f e r t e n " . 
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setzt von A b r a h a m M r a z o v i c s " . — „Pan-
nonién, ein neues teutsches Wochenblatt in Pesth, 
A p r i l 181Q"- — v^eytreg 2 u r Beantwortung- der 
Anfrage in Betreff der böhmischen und teutschen 
Sprache, im Hesperus 1819» Januar". R u m y t ó l . 
( S t r o s s nyomtatäsbeli biba S t o o s z helyett). 
— „Graf G e o r g F e s t e t i c s , Keszthely 1» 
April 1 8 1 ( ) — „Correspondenz Nachrichten aus
 f 
Karlowitz , 17. April 1819- 1. Tod Seiner Excel-
lenz , des Grafen G e o r g F e s t e t i c s in Keszt-
hely, 2- Sonnenblume von F o l n e s i c s in Ofen, 
5. Helikoni Kedvtöltés , Pesten Trattnernál. h-
JLexicon mineralogicum , etymologicum, auctore 
M i c h a e l e K o v á t s". R u m y t ól . — „Cs a p-
1 o v i cs Slavonien und herauszugebendes ethno-
graphisches Gemälde von Ungarn". Bécs , Április 
13-diUán 1819« „Mineralien, aus Pressburg, Q. 
April 1819". / ' 
T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
Megtzáfolások és Igazítások. 
A* Tudómányos Gyűjtemény X-ik Kötete 64-ilí l a p j á r a / v a l 6 
Fe le l e tü l 
Hogy 1797-től fogva a' S. Pataki Co l l eg iumba , mind az 
a' mi szorosan a' Vallást i l let i magyarul taní t tat ik , 's a' De-
ák nyelven való tan í tás , tsak a' Hazai Törvényekre — mive l 
még a' Törvények Deákul vágynák, és a' Perek is a' Királyi 
Táblán azon folynak — , é s a' Históriára ~ mive l a' mit né-
Közlöt te Rumy Károly György . 
künk 
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künk Magyaroknak Deákul he l l í r n i , vagy a* T ö r v é n y e s , v a g y 
c ' m e l l e t t a* His tór ia i elö adás módiára tar toz ik — szorí t ta-
t o t t , 's igy van ez. k ivá l t a* Va l lás tudományará n é z v e , m i n d 
a' D e b r e c z c n i , m in d a' Pápai anya Oskóla ikban i s , ki is jöt-
tek már az Anyai n y e l v e n a' lvezi Hönyvek i s , m i n t p. o. 
N é b , T i s z t . Sza t lhmáry D á n i e l , T ó t h , és Varga U r a k é (nem 
t u d o m ki jö t t e' a' Budai Esaá is Ú r é . 
2. J u t a l o m T é t e l e k . 
Nagy érdemi i L í c d e m a n n Sámuel János P e s t i K e r e s k e d ő 
a* S z é p és h e l y e s Írásnak e lo mozdítására , m e l l y a' mi k ö z é p -
s z e r ű s é g e n alól l e v ő i d ő n k b e n t ö k é l l e t e s h a n y a t l á s á b a n 
v a g y o n az E v a n g e l i c u s o k oskoláira n é z v e , k é t , e s z t e n d ő n k é n t 
S e p t e m b e r ' e l e i v e l P e s t e n k iosz tandó jutalmakat r e n d e l t az 
egy ike t 40 í l .ből V .Cz . a' másikat 20. í l .bó l V .Cz . a z o n T a n i -
toknak a' kik az i l l e tő e s z t e n d ő b e n l e g t ö b b s z é p és h e l y e s 
i rású T a n í t v á n y o k a t k é p e z n e k . Az í rás pé ldányainak E x a m e n 
a l k a l m a t o s s á g á v a l e lmondás után írva , az í ró ' n e v é v e l 
alá írva 's az Examen' Elö l i i lő j i által m e g h i t e l e s e b b i t v e k e l l 
l e n n i e k ; igy k ü l d e t t e s s e n e k be az E v a n g , Oskolák' F ő Inspe-
e torához . 
T h . 
, 1 
3 . I J j j T a l á l m á n y o k . 
K e d v e s Hazánkfia T . T . Farkasfa lus i Farkas F e r e n t z Gróf 
Brunszv ik Fulak i és Cserov i t s i Uradaltnainak F i ská l i sa e' f. e . 
Ü c t o b e r i - s ö napján t e t t B é t s b e n több h i t e l e s nézők e l ő t t a' 
D u n a v i z é b e n tapasz ta lgatásokat a' maga búvári ta lá lmányáva l , 
m e l l y e t Ö De l f innek n e v e z , m e l l y n e k seg í t s égéve l m i n d e n fo -
l y ó b a n , t ó b a n , vagy t e n g e r b e n 's azoknak m i n d e n m é l y s é g e i -
b e n , a' v i z a lat t 's a' v iz f e n e k é n m i n d e n akadály n é l k ü l , 
kézze l lábbal szabadon d o l g o z n i , m i n d e n idegen s e g e d e l e m 
n é l k ü l ö n k é n y e s e n a' víz s z í n é r e f e l e m e l k e d n i , vagy annak kö-
z e p é b e n t e t s z é s s z e i i n t m o z o g n i 's igy e g é s z napot i s a' v iz 
a la t t f o l y v á s t és e r ő l t e t é s n é l k ü l t ö l t e n i l ehet , 
T h . 
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4 * I n t é z e t e t 
A t emberi Nemnek Jól tévöi közt egyikét a' l egfőbb he-
lyek közt érdejnli Méltóságos Gróf l ícresztszeghi Csáliy Lász-
l ó fe l szente l t Tinniniai Püspök és Nagyváradi Nagy P r é p o s t , 
a' kiről számos nemes tse lekedete i miatt e' Tudományos Gyűj-
teményben is már többször mél tó d i t séret te l emlékeztünk 's 
a' ki nemes tetteinek koszszú sorát ismét egy új nemes ha-
zafiúi te t te l r.agyobbitotta cz által , hogy tiz ezer for in tbó l 
á l ló Capitál ist s z e r z e t t , mel lynek Intereséből jövendőben a' 
M a g y a r N e m z e t i M u z e u m n á l szolgáló Tisztek 's azok-
nak özvegyeik Pens ió t fognak k a p n i , o l ly fe l téte l a l a t t , hogy 
a d d i g , mig i l lyen eset elo adná magát az e sz t ende i 600. fl.ból 
á l ló Interes is a' tőke pénzhez kaptsol tassék 's Interesre adas-
sék . — Gyengéknek érezzük magunkat ezen nagy Hazafiúság-
uak méltó magasztalására 's a' késő maradékokra bizzuk e z e n 
Intézetnek , mel lynek jó l tévö köve tkezése i t érezni fogják 
mé l tóbb meghálálására, 
T . T . Szenovi tz Mátyás Professornak szorgalom Oskolája 
Eperjesen már 1794-dik esz tendőtő l ólta m e l l y e l későbben egy 
l ü l ö n o z ő t t Leány neve lő Intézet köttetet t öszve 's mel ly t ö b b 
je les Asszonyokat neve l t most is virágozik sőt azon v a g y o n , 
bogy napról napra nagyobb töké l le tességre emelkedjék. He lyes 
o k t a t á s , jó példa a d á s , szoros f e l v i g y á z á s , sze l id bánás ezen 
oskolának fö tulajdonai 's tzélja , hogy jó F e l e s é g e k e t , jó 
Gazdaszonyokat és jó Anyákat nevel jen. — Az oskolai eszten-
dő kezdődik Septetnberben 's végződik Juniusban. Az é le iér t , 
l a k á s é r t , f ű t é s é r t , gyer tyáér t , szo lgálatért , fe lv igyázásért hó-
naponként 25, fl. és egész esz tendőre egy zsák búza termé-
sze tben , fizettetik a' többi tárgyakért kü lön kel l fizetni 
T ö b b e t erről szól l azon Tudósí tása Szcnnovitz Úrnak , melly 
e' c. Debrctzenben nyomtattatot t . 
T h . 
5. Előlepéselí, és megtiszteltetéseid 
A' t iszte letre m é l t ó 's általunk is érdeme szer int többször 
ditsért kegyes Oskelákbel i S z e r z e t , mind a' két Magyar IIa-
—( 115 ) 
z a b a » , mel ly Tud. Gyűjteményünk számára is több írókat ne» 
ve i t e' f. e , Spptember 25-kén Vaczon tartotta a' maga minden 
batodik esz tendőben az Elöljárók választású véget t tartani 
szokott Káptalanját , me l lyen mind a' 27. Háznak Követei je-
lentenelv meg. Fö Tiszt . Boll a Márton eddig v ó l t Prov inc iá l i s 
újra erös i te le t t meg e iöbbeni Hivatalaban 44» szavak altal . 
Tanakodoknak választattak F ö Ti sz t , Aigl G l i t z é r , a' Pesti 
Gymnasiumnak érdemes Igazgatója , és Nagy Leopold a' Vátz-j 
Col legiumban Matl ieseos Professor 's a' Tud, Gyűj teménynek 
egyik T i sz te l t írója. Mint Ass i s tensek e iöbbeni Hivata lokban 
erős í tet tek meg T . T. A Iber , S t r o b e l , G é c z i , G u u l , Hegedűs 
és Rakovszky , a' kiknek neveik többnyire je les munkáik ál-
tal a' Haza e lő t t e sméretesek . 
Az Ágostai Val láson l é v ő Evange l i cusok Bányavárosi Nagy, 
T i s z t . Super intendent iá jokban e' f . e . August ' 3o-kán P e s t e n 
tartatott Gyűlésben Fö Inspectornak választatott T . T. Balo-
ghi Baloghy Lajos , több T. Nemes Vármegyéknek Tabla Biraja, 
egy je les fö 's a' Vármegye és Ország Gyűlése ibő l e l éggé es-
mere tes Hazafi. 
Ö Cs. 's A . Kirí F e l s é g e mél tóztatot t F ö Tiszt . Gyöngyösi 
P á l t a' Szombathelyi Gymnasium* Prae inonstratens i s Rendbel i 
Igazgatóját a' Csornai és Horpáts i nem külömben a' Tíirjei és 
Jánoshidi Praeinonstratens is Prepostságra emeln i . 
Hason lóképen mé l tóz ta to t t O Fe l sége Melt . és Fö T i s z t . 
Benyúi Benyovszky J á n o s t , Lysztrai Lycaoniában és Mélt . 's Fö 
T f s z t . Ürményi Ürményi Péter t Cil ic iában fekvő Coryei fel-
szentel t Püspökökké k inevezni . 
Nem külömben mél tóz ta to t t O F e l s é g e Mélt . és Fö T i sz t . 
Gróf Nádasdi Paulai F e r e n f z e t , Fogorasnak örökös U r á t , T . 
N e m e s Komárom Vármegye' Fö Ispáni Hivatala* sorsosát
 t 
Sekszárdi Sz . Idvez i tö Apátját , az Esztergomi Érseki Megye' 
Ranonokját , és a' Pesti közönséges Seminarium' Rectorat a' 
Tet tes Rirályi T ö r v e n y e s Tabla Praelatusának k inevezni . 
Ö Cs . 's Kir. FÖ Hertzegsége Országunk' Nádor Ispánja , 
a' ki egyet len egy a lkalmatosságot sem mulaszt el , melly a' 
l iöz jót 's Hazánk' Intézete inek virágzását gyarapitbatná mél-
tóztatot t T. T. Szad ler J ó s e f e t , a' szabad míiveszségnek , a' 
1'hiJosOpbiáíiak 's az Orvosi Tudománynak Doctorat es a' Jé-
nai 's más tudós Társaságoknak T a g j á t , a' ki több természe t 
* 8 
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l i istoriai , Chemiai és Technológia i Értekezésé i által csmere-
tessé te t te magát a* Magyar Nemzet i Múzeumhoz a' Termé» 
szeti ritkaságok' Tárházában S e g é d n e k k inevezni , 
Th. 
6. Kihalt Tudósok és írók. 
E' f . e. October 29-kén halt meg Budán Fö T i sz t . Taucher 
F e r e n c z Ex J e s u i t a , a' Pécs i Káptalannak betsülctbe l i Kano-
n o k j a , a' Phi losophiának és Theolog iának D o c t o r a , a' Királyi 
Budai Ts i l lagv i sgá ló Toronynak jubi lált Igazgatója é l e tének 
£3-dik e sz tendejeben . 
T b . 
7. J e l e s s é g e k « . 
A' Bogáfi je les Fabrika, 
F ö l e m e l k e d e t t lé lek é leszt i minden igaz Hazafinak S z i v é t , 
midőn F ö l d e s Uraink' t e l k e i n , mel lyek k ö z ö n s é g e s e n a' ké-
nyes f é n y ű z é s r e , vagy csupa termesztésbe l i gazdaságra for-
dulatnak , t e rmesz tményeke t e lkész í tő fabrikákra *s miye lo 
Intézetekre is ta lá lván , a' pa l lérozot t A n g o l , Franczia , Hc l . 
v e t a , S z a l i s z , C s e h , és Morva országokban vél i magát lenni . 
I l ly érzés fogott cl engem i s , midőn Méltóságos Szkerlctz Jó-
se f Cs. K, Kamarás Úrnak Kogáti , Nemes Vas Vármegyében , 
Szombathe lyhez fé lórányira fekvő jószágán minden égetet t 
szereket (Spir i tusokat) készítő fabrikáját s z e m l é l h e t t e m . Eme 
mindeddig maga nemeben egyet len intézet mé l tó a' köz esmér-
tclésrC*. Különös je lességei e z e k : 
l - ször Általa egyszerre g y ü m ö l c s b ő l , kerti és mezei vete-
ménybö l Spir i tusokat é g e t h e t n i , 's sört is főzhetni . A' gyü-
mölcsökbő l vagy v e t e m é n y e k b ö l való Spiri tusok' é g e t é s e r e , a< 
Krumpl iból a' pál inkának k i v o n a í á s á r a , és a' sör- fözcsre há-
rom k ü l ö n ö s üstök szolgálnak. 
2-szor. Mindenek a' forralt í víznek gőze által fejtetnek ki: 
a z , mel ly a' Spir i tusok' é g e t é s i r e , 's a' sör-f f izésre szolgál az 
üs töket csak körösliöríH h e v í t i ; azér t azok minnyájan e r ő s , 
- ( 117 ) — 
v ö r ö s f enyő , vas a b r é n c s o s hordókban f e d e t v e v a n n a k ; a' 
krumpl i é g e t é s r e való ped ig bcbocsátat ik az ü s t b e ; azonban 
v/. is bordóba bévan fene l i e lve a' tüz' ve szede lmének e l távoz-
tatására* 
3-szor. Az üs tökbe a' nagy kazánkból k ikerekedő réz csö-
v e k e n bocsáttatik a' l ieves gőz ; a' c s ö v é k e n minnyájolson csat 
pok v a n n a k ; me l lyekke l a* k ö z ö l t e t é s e l z á r a l t a t h a t i k , ba a' 
do log úgy hozza magával . 
4 szer . Mindenik üst mel lé hűtő-kád ( condcnsa tor ium) van 
hely k é s z t e t v e ; azon c s ö v é n e k v é g e n , mei ly aZ üs tbő l a' ká-
don keresz tü l m e g y e n , az ége te t t szerek' l e fo ly ta tására c sap 
v a g y o n , bogy annak idején megnyit tatbassék , vagy e lzárattat-
has-sék, 
5-szor . Az üstök' f enekén lyuk van , m e l l y e n ha megny i t -
tatik , a' m e g e m é s z t e t t szerek egy köz c sa tornán a' me l l ék 
h iz la i ta tó i s tá l lóba Jcbocsát tatnak. 
6-szor. Az Üs tök alá h e l y h e s z t e t e t t egy nagy l5 . akós ka-
zán ; teteje k i g ö z ö l ö g h c t e t l e n ü l ( h e r m e t i c e ) b é v a n z á r v a , 's 
t ö b b keresz t -vasakkal megerős í t t e t e t t . Szoros szájú k e m e n c z e 
által forral tat ik föl b e n n e a' v i z j mel ly lia a'80—85* h é v s é g 
grádicsot e l é r t e a' Rcaumür' m é r t é k e s z e r é n t , három p e r c z e -
i ie tek ( m i n u t a ) m ú l v a a' k i f e j l ődő i t Sp ir i tusok l ecsapo l ta t -
hatnak. E z e n m é r t é k n e k é s z r e v é t e l é r e a' csapok közöt t a' ka-
zánnal egyesü lő l i é s é g - m é r ö s z e m l é l t e t i k ; 's ne hogy a' szer-
f ö l ö t t va ló h é s é g miatt az edények szé tpat tannyanak ol ly e s ő 
is szolgál ki a' k a z á n b ó l , mel lynek ajtaja ( K l a p p e ) a' f ö l ö t -
t é b b való heség által Önkét f ö l n y i t t a t i k , 's n y i t v a áll ínég 
e l é g g é meg nem enyhül . 
7-szer . Hogy a' v íznek fogyatkozása által a' kazán el ne 
o l v a d j o n , a' k e m e n c z e szája f ö l ö t t a' f ű t ő n e k szemei e lő t t kö-
e ö s ű l ö üveg-cső á l l j a' kazán f ö l ö t t pedig egy réz fazék te l i 
v i z z e l : Ha az üveg-csőben egy újnyira szál lot t le a' viz , egye l j 
ha ket tőre , ke l tő t j ha fenékig , hármol ránt a' v i z ö n t ö n 
( e m b o l u s o n ) , 's a' réz fazékból a' víz' fogyatkozása kipótol* 
tátik. 
8-szor , Ezen ü s t ö k , é s a' réz fazék a' fütö-kemenezének ké-
m é n n y é körül , mintegy két • ö l n y i r e , vannak h e l y h e z t e t v e j 
a' kémény tehát mind az emi i te t t e d é n y e k ' s füst által va ló me-
l e g í t é s é r e , mind a' fö l ső e m e l e t ' bolthajtásának tartására is 
s zo lgá l egyszer ' smind . 
/ 
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9-szer, Mivel eme fabrika jelesen a* finomabb Spiritusok 
isészítésére van S z á n v a : a' hiitö kadokhoz közel balfelöl áll 
a' törő makhina, melly két egymásba vágó hengerekből alkot-
tatott ö s z v e ; az allyán lévő nyi lason csatorna által a' l e v e s 
nedvesség egyenesen az üstbe vezettet ik, 
10 szer, Mivel azon Fabrika egyszer'smind sör-főaésre i s 
szolgál : ennek edénnyéve l közösül egy 5o. akósnyi válu j 
mel lyen vas csövek által fris víz hocsáttatik keresztül kosul , 
é s a' sor néhány minulák alatt minden zavarás , vagy l egyezés 
nélkül meghű' te t ik . A' fölsőbb emeleten áll balfelöl az árpa 
csiráztató , jobbról a' száritó ; mel lynek alIva réz táblás j a' 
f ö l e b b említ tetett gőz-kazánból ide szolgáló c s ő , és a ' k é m é n y -
nek melegscge által eszközöl te t ik rajta a' szárítás té l i , ta-
vaszi , és őszi időben. 
11-szer. A' Fabrikai épü le t négy osztályokból á l l ; fö ld -
sz int esik a' fűtő kemenezének szája a' fás kamarával egy-
g y ü t t ; az első emeleten vannak az ü s t ö k , hiitö kadok , a' törö 
makhina , 's a' sör-hűtö vá lu: a' második emeleten az árpa-
cs iráztató , 's száritó . A' Födél ' padiattya az íirpa - csirának 
szárítására szolgál nyári időben. A' fabrikai épüle t egy három 
liei ekü malom , 's hizlaltató istálló közzé van he lyhesztetve . 
12 szer. A' malom-kerekeknek egyike úgy van alkottatva , 
bogy egygyik szárnyába akasztott lopó ( embolus ) által deszka 
csatornán a' v izet a 'második emele tbe f ö l v o n n y a ; forgásának 
minden rövidsége né lkül . Ott a' csatorna ke l fe lé o s z l i k , 
egyik ága a' kazán fö lö t t l évő réz e d e n y b e , a' másik a* sör-
b ü t ö b e bocsátkozik l e ; csapok vannak m i n d e n i k é n , hogy a' 
nem szükséges rész szabadon elzárattathassék Más egy csa-
torna a' szükségte len vizet a' malom árkába vezet i . 
13-szor, Ezen Spiritusokat készítő makhina mind idő mind 
erő nyereségekkel jár. Fél ölnyi fával 50. akónyi szereket 
égethetni rajta k é t , l egfő l lebb három szemelyek együtt mun-
kálkodásává! : egygyik a' h ü t o , másik a' csapokra vigyázó , 
harmadik a" t ö i ö makhina forgató . Ha, a' makhina folyvást; 
dolgozhatnék , száz marhának hizlaltatására e legendő é tket 
Szerezhetne ; az általa kesz i tendö Spiritusok száztól tíz forén-
tolikal o lcsobban árultathatnának, ipég is e l egendő jutalom-
piai járna kesz í t t e tesök . 
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i4 -szer . Az előterjesztett Fabrikának használtatására kö-
vetkező termesztései; szolgálnak : a' becses Fö ldes Uraságnak 
Po. lioldoliból á l ló nemes s z a b a d , t i s z tán birt telekének két 
harmad része bé van gyümölcs (megy , eseresnye , baraczk> 
a lma , körtvé l , s z i lva ) 36. ezer számú fákkal ü l te tve sorossan; 
hogy a' fák' közei kaszállóúl Szolgállyanak egyszer'smind. A 
Gyümölcsfáknak ol ly bő a' t e r m é k e n y s é g e , hogy némel ly esz-
tendőkben csupán a' megy 1600. foréntnyi hasznot hajtott . 
Ezeknek gyümölcse i tehát egy darab sző lőve l egygyüt t e lég 
égetni valót teremnek. A' m e z e i , 's krumpli vetemények a* 
szomszéd Sz. Királyi jószágából szereztetnek e lö . Malmának a' 
b irtokos Úr az által szerzet t e légséges v i z e t , hogy a* Gyön-
gyös vizének nagyobb részét te lekének fö l sö határánál fogva 
sze les egyenes csatornán reá veze t t e , az alsónál pedig árká-
val ismét egyes i tet te . Most a' Gyöngyösnek régi árka csupa 
zuggóúl szolgál a' malom* csatornájának , mellynek jó nagy 
része szabadon á l l , hogy a' jég áttakarodbassék. A' Gyöngyös 
árkának és malom' csatornájának köze tulajdon sz igetet for-
m á l , 's az egész teleknek harmad részét t e s z i ; cz bevan ül" 
tetve egészen j e g y e n e , 's különbfé le nyár-fákkal , mellyek a-
íokkal e g y g y ü t t , mellyek a' gátok partyain , és út* mel léke in 
pompásan á l l anak , a' fabrikának elég tüzel lő és szükséges 
szerszám fákat szolgállatnak — Megvannak tehát ezen fab-
#) Ez a' valóságos Angol lélek és i z l é s a' kertek' kész í t é sében , 
's e l in téz te tésében a*.vidéki te lekeken , hogy minden fö ld 
az o neme 's tulajdonsága szerént használtassék , és a ' t er -
mészét nemesi t tessék erő l te tés nélkül . A' mi fö ldes Ura-
ink azonban avval kivánnyák az Angol kertészkedést maj* 
m o z n i , hogy a' l egszebb réteknek legel tetőknek való föl-
deiket száz m e g s z á z , sö t ezernyi holdokként se nem gyü-
m ö l c s ö z ő , se nem v á g h a t ó , nagy részint külföldi f á k k a l , 
v irágos ágyokkal , 's t . e' f. beü l t e t ik ; haszonta lan , köl-
tséges pompájú, é p ü l e t e k k e l , t o k k a l , pa takokka l , hidak-
kal , b a r t a n g o k k a l , 's a' t . megrakják — önnön jövedel -
meiknek r ö v i d í t é s é v e l , 's alatt valóiknak szorongatásával. 
csupán hogy árnyékos sétálóik , kocs izó helyök 's — An-
gol kerttyek l e g y e n ! A' Bogáti kertben sincs szám kivetve 
a ' j ó iz lés : a' változó t ö b b f é l e s é g , a' különbkülÖnbeknek 
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rikának minden mesterség - 's tudománybelí kívántatási a' 
Spír i tusok' készí tésére j eszközei a' legje lesebb Mivészel i től 
készít tettek Becsben j a' Polytechniai Mesterektől helybe ha-
gyat ták , 's a' Fe l seges János Cs. K. Fő I l e r c z e g t ő l , mint Mcs-
terség-Esmérőtő l megdiesertettek ; azért csak k e l e t e t , 's fogla . 
latosságot kívánhatni szerencsés e lőmenete lére # ) . 
Y. 
A* t á r s a i k o d á s b e l i S z ó t á r (Convcrsat ions-Lexi -
con) közelebbről meg jelenik Stockholmban S v é d nye lven 
az ötödik kiadás szerént . Ezen munkának Dan forditás nagy 
ré sz in t készen v a g y o n , a' holand fordítónak pedig első Da-
rabja már megje lent . Frantzia és Angoly Országban egy ha-
sonló Ideának végre hajtása kezdetet t -e l , a' nemet munka vé-
t e tvén talpkövül . Így ügyekeznek minden nemzetek a' masok-
egyezése , a' t e k e r v é n y e s , fői murvázot t ösvények a' he* 
lyel he lye i l évő épületek , a' mes terséges h i d a k , 's a' t . 
Gyönyörű b e n n e ama nyitás , mel ly a' kastéltol az egész 
öo. holdnyi teleken a' Szombathelyre v ivő utig vezeti a' 
nézőknek s z e m e i t ; díszes amaz épület i s , melly a' Bastél-
hoz köze l uri istál lóul szolgál . De a' Bogáti kert nem 
csupa sétálásra , 's kocsizásra való mint más , hazánkban 
egész dühig elszaporodott •— Angol kert . 
A' nemes szívű földes Ur O Cs. K.J F ö l s e g é u c k , koronás 
fejedelmünknek ol ly ajánlást t e t t , hogy minden katonai 
Status szükségeire k ivantató Spir i tusokat száztól tiz fo-
rénttal o lcsóbban szolgáltatni f o g j a , mint sem eddig sze-
rezte te t t a' hadi fő h iva ta l tó l ; me l lye t is a' kegyes Feje-
delem köszönet te l e l fogadott , 's e' végre az ajánlót a* 
fő hadi tanácshoz utasí totta . Ennek e lő ter jesz téséből azon-
ban k i t e t s z e t t , hogy ő a z o k k a l , kik a' Spir i tusokat Cseh 
Országból szolgáltattyák , föl nem t e h e t : mivel ezek sem-
mi vám és harminczad alá nincsenek ve t t e t re ; a' Magyar 
F^brikásnak pedig annyi vámot és harminczadöt ke l l ene 
f i z e t n i , melly fáradságának nagyobb részé t e lnye lné , azoa 
adótó l pedig semmiképp se menekedhetnék ki. Így t ehát 
csak a' magános kereskedők számára kész i tgethet Sp ir i tu . 
epkat , kiknek kiyansági bár b ő v e b b e k , '$ t e t emessebbek 
volnának. 
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nál tett fáradozásokat hasznokra fordita n i , igy lesznek a' köz-
hasznú . munkák az egész mive l tebb Europara nézve valóban 
közhasznúak. Mikor fogunk mi ebekkel egy lépés t járni ? 
Mikor fogjuk mi a* mivel tebb Nemzetek naponként nevekedő 
fáradozásait e.>észszen magunkévá tenni , hogy azokon ép í tve , 
időve l mi is inasoknak köve tő például szolgáljunk ? Y. 
8 . K é r e l m e k . 
Á' Bírói Hatalomnak az a' fő tzé l ja í t é l e t e inek közönsé-
gessé t e l e i é b e n , és a' Czégéres vétkek a ' n é p szemei e lö l t vegre 
hajtatni szokott büntetéseben , hogy a* roszra való hajlandóság 
elnyomásán mind a' f e n y í t é s , mind a' feuyétet tnek szenvedé -
se rémítő például s zo lgá l jon ; hogy e« nem maradjon fo 
ganat nélkül , talán kérdés t se szenved : de azt az észre-
vé te l t szüli , hogy midőn a' Társág a' gonoszokra nézve rémí-
tő példáról gondoskodott : hogyan történhetett m e g , hogy a" 
jókra nézve ébresztő példákról megfelcjtkezet : magába a' jó 
t se lekedetbe feltaláltatik ugyan a' jóságnak juta lma, de mive l 
a' virtus nem kérkedő , és maga erzés ivc l mege légsz ik , a' Tár-
saságra nézve annak példája többnyire e lenyészik vagy tsak 
kevesekre terjed ki foganatja : pedig vajmi hasznos volna ha 
az emberi nem sok szorongatásai és a 'gonoszoktó l s z e n v e d e t t 
nyomorgatásai között magát azoknak példájával vigasztalhatná : 
Ez a' gondolat engemet arra vezetett , hogy a' publ ikomot ar-
ról kérdezném meg ha nem volna é hasznos : egy ol lyas per í -
odica irást közre botsáj tani , mel ly egyedül a' nemes i se le-
kedetek elő adásával foglalatoskodna, 
Mel lyet én e'képpen gondolnám végrevihetönek: meg ke l l ene 
kérni a' publ icuinot hogy ha annak érdemes Tagjai akar hol 
akár ki által véghez vitt nemes tse lekedetet észre v e n n é n e k ; 
mel ly érdemes volna a' köz hírül téte lre azt a*gyűjtőnek maga 
neve a l a t t , a ' Hely és személ lyek megnevezéséve l együtt bckül-
tlenék, 
Sz, K, 
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9. U j K ö n y v e l ? . 
84) Cels iss imo ac Reverendiss imo Domino Domino Pr inc i -
p i A l e x a n d r o a R u d n a et D ivék-Uj fa lu , Archi-Episcopo 
Str igoniens i etc . D. D. D, Lycaeum Archi-Episeopale Strigo-
n i e n s e , et utrumque Seminarium Tyrnaviae ex i s t ens , occas i -
one so lemnis Inaugurationis Die 16. Maji 1820. Tyrnaviae , 
Typi s Joannis Bapt. Jel inek, /{-ed ré t . 12. lap . (Kováts Jó-
s e f , Theo l . D o c t , és Mathesis Prof. á l ta l . Heroic. vers Jegy-
z é s e k k e l ) . 
85) Hymnus ad Beat iss imam Virginem Mariam Radnensem , 
Gratiarum Matrem, dum Cels iss imus ac Reverendissi inus Do-
minus Dominus Pr inceps A l e x a n d e r a R u d n a e t D i v é k -
U j f a l u , Archi-Episcopus Str igoniens is e t c . post receptam in 
ip so Consola lr ic i s afft ictorum conspectu Pleni tudinem Pont i -
ficalis OlTicii , atque Insigne Apostolatus mox Ordinis S. Ste-
phani R. Apostol iéi Praelatus crearetur. Tyrnaviae Typis Jo-
annis Bapt , Jelinek 1820. 4-ed-rét. 4 lap (Kováts J ó s e f , The-
o l . D o c t o r , és Nagyszombat i Mathes. Professor ál tal . Oda 
Sapph , ) 
86) Haec Cels iss imo ac Reverendiss imo Domino Domino 
Princ ipi A l e x a n d r o a R u d n a e t D i v é k - U j f a l u , Archi . 
Epi scopo Str igoniensi etc . pro solenni ejusdem tnauguratio-
jiis die 16. Maji Anni 1820. nomine tot ius Prov inc iáé Nitrien-
s i s , quae praecipuo jure sibi Eum v e n d i c a t , Collegium Nitri-
ense Scholarum Piarum vota nuncupat . Per A n d r e á m G é-
e z y e S. P. C, IV. R. et A. P , T y r n a v i a e , Typi s Joannis 
Bapt , Jel inek, 4-ed rét , 8. lap. (Elégia , Jegyzésekkel ) 
87) T i s z t e l e t Oltár , mel lyet Fö Mé l tó ságú , 's Fő Tiszte-
l endő Hertzegnek Rudnai , és Divék-Ujfal vi R u d n a y S á n -
d o r n a k , Magyar Ország' Prímásának 's a' t. midőn Érseki 
Székébe iktattatnék , Pünköst Havának 16 kán 1820. tartozó 
Tisz te le tének Zálogáúl emelt a' C s o r n a i C o n v e n t . Győ-
z ö t t , Streibig Leopold' betűive l , 4-ed rét, 8 lap; (hatos ver-
sek) 
88) Elégia Honor ibus Celsissimi Pr inc ip is D. D . A 1 e-
x a n d r i R u d n a y de Eadem et Divéli Ú j f a l u , I . Regni 
Hungáriáé Primatis etc. dicata , dum ritu so lenni munus Ar-
ehi-iSpiscopale adiisset Strigoni i Tert iodec imo Calendas Juni i 
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iPao. a Convcntn Csnrnensi Canonicorum Beg , Pracmonstrat . 
Typis Leopoldi Streibig. 4-rd rét. 10 lap, 
89) A' Magyar Hazának , midőn Csábrághi és Szitnyai Ko-
liáry Ferencz , a' Nagy kegyelmit Hertzeg Ország Fö Cancella-
riusanak n e v e z t e t e t t Május 2-kán íöao . 1820-ban szente l te 
Klauzal Imre. 
10. Tjrattner János Tamásnál készült 
r 
U j K ö n y v e k . 
g4) Verzeiebnisz der Musikalien , we lche bey K. A. 
H a r t ^ h e n Buchhändler zu finden sind. 8. 1820. 
Q5) De Educationis puhlicae in Regno I lungariae praecel-
lent.ia, •— Dixit Orcasione Legum Juventuti Academicae Jau-
rinensi pub'icatarum Georgíus Fejér , Regius in Distr ictu Li-> 
terario Jaurinensi Studiorum et Scholarum Director 1820, 
m. 8. 2 4 lap. 
96) Rev, ac C'ar. D. D. Aloys io Batthyányi de Eadem „ 
SS . Tbeo l . Doctori , Eccles . Metrop. Str igonicnsi$ Canonico , 
Seminari i Gen. Cleri R. Hungáriáé et Partium eidem adnexa-
rum Rector i , dignissimo. Dum Metropol i tanae Fcc le s iae Stri-
goniensis Canonicum ac una gon. Semin. R. Pestani Rectorem 
renuntiaretur, Obtulit in grati aniini Tesseram J o s e p h u s 
S c h ö n b a c h Arcli Dioce , Strigon Presbyter , ac Ecc les , 
Posriensis ad Assumptam B. M. V, Coopcrator. die 1 Nov , 
1820. 4- 8 . lap. 
97) Memoriae Anniversariae Bibl iothecae Bis-Honthanae 
Senioratus Evang. H. C. die 13 Sept . Anno 1819. A l s ó Szhál-
nokini celebratae 1820. S. 226. lap. 
98) Egyházi B e s z é d , mel lyet Pétsi Püspök ö Méltóságának 
Király Jósef Urnák a' Mohátsi s zerentsc t l en ütközetnek örök 
emlékeztetésére tett Fundatiója szerént annak Mezején föl 
á l l í to t t Hápolriánál az öszve gyűlt Keresztyénekhez tartott 
G o z o v i t s György Szerenyi P l é b á n o s , 29 Augusztusban. 1820.. 
4 , 20. lap. 
99) Ordo Oíficii Divini Secundum Ruhricas Breviarü et 
Missalis ßomani nec non juxta Decrcta S , B, C, pro Anno 
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Chrísl iano eoque post Bissexti lem primo MDCCCXI. in Usum 
Dioeces i s Vucíensis vacante Sede Episcopal i cditus 8. 1820. 
128 lap. 
100) Érdem koszorú , mel lyet Tck. Czinke Ferentz Urnák, 
Nagy Hazafinak a' Festi Rir. Univers i tásban a' Magyar N y e l v 
és Litteratura rendszerént való Tanítójának , midőn véd 
Szentje ünnepét ü lné , tanítványi háládatosságból fűzték a' 
bö l t sesség s zere l é s Il dik Eszt .bél i Hal lgatói . D e c 3, 18*0, 
Kochel János által 8. lf?20. 8 lap, 
101) Dissertat io Inauguralís Medica de Iri t ide in genere 
ejusque Spefeiebus quam Annuent ibus Magnifieo Domino Prae -
s ide et Directore Spcct , D . Decano , ac Cl. D, D . Prof . pro 
D o c t o r i s Medicinae Laurea rite consequenda in Alma ac Ce-
l e b Univers i tate Hungarica Pes t iens i publ . D i s q u i s i t i o n i 
submitt i t Joannes Nep. Renezky. 1320. m. g. 72 lap* 
102) Emlékezet kövekkel megrakott T e m e t ő - K e r t , vagy 
ol ly Halott i Préd ikátz iók , mel lyeket külömb' külömb' helyo-
ken 's időben e lmondot t Báthori Gábor , a' Theologia' Docto« 
ra , a Hclv, Val lástéte l t taftó Dunán innen l évő Magyar Su-
per in tendense , a ' P e s t i Ekklésia' Lelki Pásztora. E l s ő K ö -
t e t . m. ií?2u. 48° laP* 
103) Inst i tut iones Physicae qnas Compcndio dedi t Ada-
inus Tomtsányi in Regia Sc ient iarum Univers i ta te Pestkinens i 
P h y s i c a e , et Mechanicae Professor Publ . Ord. P a r s I. Com. 
p l e e t e n s Pbysicam generalem cum figuris 71, aeri íncis is . m. 
8. 1820. 290 lap. 
104) P a r s II . Complectens Pliysicam Particularem cum 
liguris 126, aeri incisis . m. 8. 1820. 725 lap. 
105) Dissertat iones in S c l e c t u Argumenta Históriáé Ec-
c les iast icae Joannis Nepomuceni Alber e Schol is Pi is S . Tbeol . 
Doet . Ling, Hebr. Arehacol . Bibi . Introduct- in Libr. Can. 
V e t . Pest . Apologiae Eorund. e t Exegeseos in Reg- Sc ient ; 
Univers i ta te Pest iensi Professor is Pub l . Ord. Libr. Hebr. i n 
Hung . Rev i sor . Reg. nec non Facul t . T b e o l . Senioris . — T o -
m u l u s I . 1820. m , 4^5 lap, 
4
 106) T o m u 1 u s II. j g jo . m. 8, 56í? lap. 
107) Catalogus Venerabi l i s Cleri Almae Dioeces i s Szatli-
maríensis Anno Domini MDCCCXI. ab E i e c t a Sede Episcopal i 
A n n o XVII, 1820. 8. 84 lap. 
• *> 
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108) Közönséges Históriai - Biographiai Kézi - Lexikon a-
vagy Rövid Élejt-leirások 's a' t, Irta Mokry Bénjamin. N e g y e . 
d i k K 5 t e t. R—V. 1820. m. 8* 362 lap. 
109) Schematismus Venerabil is Cleri Almae Dioeeesia 
Qtiinque Eccles icns is ad Annum Christi MDCCCXXÍ. post 
a'issextilem Primum Dierum CCCLXV. i g 2 i . 8. 132. lap. 
110) T i sz te l e t Oltára , me l lybe midőn Tek , Tomtsány i 
Adám Ur Nagy érdemű Hazafi , a' Pesti Kir. Üniverszi tásban 
a' Természet i Tudomány rendszerént való Tanitója N é v é nap-
ját ü n n e p e l n é , égő kívánságát lerakta a* Böi t sesség szere tés t 
2. Eszf . Halgató Magyar Ifjúság. Dcc 23. 1820. Bóchel János 
ál tal 1820. 8. 8 'ap. 
n i ) Vaterländischer Almanach für Ungarn auf das Jahr 
1020. herausgegeben von D. J. G, ZeriFi und T. Habermann 
1821. 8. 214 1»P-
112) Munkás Lel lk ipásztor a* Betegek , Haldoklók és Rabok 
mel let t . 8. 1821. 302 lap. 
113) Gyakorlása azon fájdalmas , és S«ent Ú t n a k , me l lye t 
a' halálra í té l tetet t , Kereszttel terhel tetet t Jésus Krisíus Pilá-
tus házától , Kálvária hegyére járt. Már régen több Római Pá-
páktól nevezetessen , és legutóbb Xl l -d ík Kelementől 1731-dik 
Esztendőben nagy Bútsükkal ékesittetett . 8- 1820. 48 lap. 
114) Theater Taschenbuch auf das Jahr 1821. von J. Ertl 
und F . A y b l , Souffleurs der Königl ichen Städtischen Theater 
in Ofen und Pes th . 1820, 32. 112. Jap. 
11,5) Famii iae Clericorutn Regularium Scholarum Piarum 
Provinciáé Hungár iáé , et Transi lvaniae Pro Anno 1821. fol. 
6 lap. 
116) Közönséges Lelki Á ldozatok , avagy az Istent imádó 
Sz , Gyülekezet Imádságai az elő fordúlni szokott alkalmatos-
ságok szerént . Köz haszonra készítette Négy Szakaszban ki is 
adta Szikszai György a' Debretzcni R. Ekklésiának egyik Pré -
dikátora , mostan pedig a ' nyomtatásbel i hibáktól megtiszt í tva 
és némely tsekélységekbe megváltoztatva kiadattak Szikszai 
Jósef Hajmáskéri Bef . Préd. cs a' Fö T i sz te l e tű túl a' D u n a i 
Superintendentia Assessora által . Negyedik Kiadás. E l s S 
D a r a b . 1ÍJ20. m. 8. 410 lap; 
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ii* Nyilvános Köszönet. 
A' Tudományos Gyűjteménynek e lőmenete lét Hazánk' több 
nemes le lkű fiainak köszönhetjük; de azt nevezetesen az 
1820-dik esztendőben mozdították e lö ezen T . T . Urak : 
F ö T . í í o r n y i k J á n o s , Veszprémi Kanonok. 
F ő T. S 7. m o d i t s J á n o s , Veszpremi Kanonok. 
F ő T. H o l o s v á r y S á n d o r , Veszpremi Kanonok. 
F ő T. K i s F e r e n t z , Veszprémi Kationok. 
Jttelt. F e l s ő P a t a k i K e n d e r e s s y M i h á l y , Erdély i 
Kormányszéki Tanátsos . 
T e k . K i s - D o b r o n y i I s a a k S a m u e l , T , Ns . Szathrnár 
Vármegye Első Al- lspánja. 
Tek , K i s - J ó k a i ü d v a r n o k y L a j o s , a' IV. M, K»r. Ma-
gyar és Erdélyi Canceüárianál Agens Kétsben. 
T e k . P a c s é r i C s á s z á r S á n d o r , T, Ns. Temes Várm. 
F ö Nótáriussá , é s 
'Tek. C s c r n e k i cs T a r k e v i D e s s e f f y A n t a l , T , Ns . 
Temes Várm. F ö Szolgabirája. 
Nagy t iszte letű B i t t n i t z L a j o s , Szombathelyi Prof , 
I fagy t i sz te le tű F a r k a s J ó s e f , Theologianak Prof Petse t t , 
JS'agy t i s z t e l e tű M á r t o n I s t v á n , Theol . Professora Nagy-
Váradon. 
T e k . M i h á l k o v i c s J ó s e f , T . Ks. Kún 's Jász kerületek 
Fö Jegyzője. 
T e k . F o r g ó G y ö r g y , T, Ns. Pes t Várm. Physicusa és 
Nógrádnak Tábla-birája. 
Tek. P e r e t s é n y i N a g y L á s z l ó , T. Ns. Arad Várm. 
Szolgabirája. 
Tek, l v á n s z k y A n t a l , a* Magyar Nyelv 's Literatura' Pro-
fessora Egerben. 
T e k . P e t e r k a J ó s e f , T. Ns; Kunságnak Fő Orvosa. 
T e k . B á n n i I s t v á n , Phi l . Doctor és a' Törvények ' Dire-
ctora a' Kolosvári Kir. Lyceumbari, 
Tek. H o r v á t h J ó s e f E l e k , több T s . Familiák Fiskál isa 
Szombathelyen. 
Tek. G y u r i lio v i t s G y ö r g y , Szab. Kir. P o s o n y Városa' 
Senators . 
— ( 127 ) — 
TeB. S z i r m a i S z i r m a j G y ö r g y , Ts. Ks, Szatlimár Vári 
Szolgabirája. 
Tiszt . J a n k ó J á n o s , Pétsi Megyében Kevendék Pap. 
T i sz t e l e t e s S z i l á g y i J á n o s , Ref . Prédikátor és Professor 
Szigcthen k 
Tisz te l e t e s M i s p á l G e r g e l y , Rosnyöi Evang, Oskolának 
Professora. 
Ks. M o c s y E l e k , Cs. Rir. Pósta Expeditor Pápán. 
Ezen Tudós Hazafiak , hol több Példányokat rendeltek 
magoknak 's azokat elosztogatták , hol számos Előf izetőket 
gyűjtöttek , azért köte lességünknek tartottuk szives köszö-
netünket e zenne l k ö z ö n s é g e s s é tenni 
A* Redactor 
és a* Riadó. 
it ö n j v J e l e n t é s . 
A* híres Kémet Országi Rönyváros és Riadó Cotta , Báró 
ÍJormayr Jóse fnek , a' kiről már az i3iQ-ik esztendei Tudo-
mányos Gyűjtemény í - s ő Röte lének í i g i k 's köve tkezendő 
lapjain mint Austriának igen nevezetes írójáról és annak muu-
kájiról is emlékeztünk , minden munkáji t ki fogja újra adni . 
E z e n uj Riadás mind azon által a' közönséges új Riadásoktó l 
abban fog neveze tesen k i i l ö m b ö z n i , hogy ez által az O l v a s ó k 
n e m az előbbeni Riadást kapják meg új nyomtatásban , hanem 
hogy a* Munka maga is meg fog ú j i ta tn i , bővitetnr és jobbitat-
Tii 's mintegy egészen újjá s zü le tn i . — Báró Hormayrnak mun-
káji úgy is annyira e s m e r e t e s e k , hogy azokat i t ten előszám-
lálni 's megditserni szükségte len volna. Rinél kinél csme» 
retesek legalább az ő T a s c h e n b ü c h e r f ü r v a t e r l ä n -
d i s c h e G e s c h i c h t e , ( i 8 n . >— l ö i 4 ) A r c h i v f ü r G e o -
g r a p h i e , H i s t o r i e , S t a a t s und R r i e g s k u n s t , 's Ö s -
t e r r e i c h i s c h e r P l u t a r e h , mel ly több idegen nyelvek-
re forditatott által ; melJyert nem lehet k é t e l k e d n i , hogy ezen 
új Biadás kedves leszen az o lvasó Bözonség e lő t t . Ez eránt 
t eendő rendeléseket el fogad Geroldnak Rönyv kereskedése is 
Bctsbcn; 
T h . 
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XII. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) líiírvitz. Az Égi-háborúkról,, 1. 3. 
2 ) Bódai F e r e n t s . Baranya Vármegyének Topographiai és Iiis* 
toriai Leírása. I. j i . 
Gáty Károly. Az Erdők' neve lésérő l . 1. 6q. 
'4) Sipos .lósef. Az oktalan állatoknak haszonra fordításáról-
). 8 i . 
ü) Sebestyén Gábor. A* Magyaroknak Vezetek Neveirő l . 1. 87. 
6) Cseremiszky Miklós . A' Betzés Sáfránynak leírása. 1« 99. 
7) Ágoston -lóseí. A' Szö l l ő mivelésről . 1. 10a. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
3) Sze leezky Károly. I íurzgefasste und doch vol ls tändige eng^ 
í i sebe Grammatik 's a' t. I. 106. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
3) Fe l jegyzése azon Értekezéseknek és T u d ó s í t á s o k n a k , mel-
l y e k , vagy Magyar Tudósoktól Írattak, vagy legalább Ma-
gyar Országot i l let ik 's Andre Úrnak Hesperus nevü Fo-
lyó írásában 1819. esztendőnek Januar ius -—Junius hónap-
jaiban találkoznak. 1. loH. 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások és Igazitások. 1. li<2. 
2 ) Jutalom Téte lek . 1. 113. 
3) Uj Találmányok, 1. 113. 
4) E l ő l é p é s e k , és megt i sz te l t e tések , 1. 114« 
ß) Kihalt Tudósok és írók. 1. 116, 
6) Je lessegek. 1. í i f í . 
7 ) Kérelmek. 1. 121, 
8) 17} Könyvelt . 1. 122. 
(j) Trattner János Tamásnál készül t Új Könyvek. ]< 123, 
10) Nyilvános Köszönet . 1. 126, 
u ) Könyv Je lentés . 1. 127, 
P e s t e n , 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s n á l , 
Azon Tudós Fér f iak , t i l i c' Tudományos Gyűjteményt alkat, 
matos munkáikkal e l ő seg í t ik , tőlum mindenik ívnyi tő l 4 
forintolflia] t iszte l tetnek meg ezüst pénzben. 
E' Gyűjteményből minden holnap végéve l egy 7—2* ívnyi 
Kötet , j e l en lévő formában , és borítékban adattatik h í ; 
mcl lyre itt helyben 14» forintok, a' postán el küldetéssel pedig 
18 forintoh fizetetnek e lő Bécs i érték szerént . 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s . 
